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1. La documentation de la Propagande sous le pontificat de Pie IX 
 
Le pontificat de Pie IX correspond à un moment-clé de l’évolution de l’Église catholique 
romaine à son sommet ainsi que dans ses diverses composantes, Canada y compris. L’autorité 
spirituelle et politique de Rome est remise en question dans tout l’Occident chrétien. Avec la fin 
de la Restauration, de nouvelles règles du jeu s’imposent et donc de nouvelles façons d’exercer 
l’autorité. Pie IX s’y essaie dès son élection en 1846, mais il doit deux années plus tard faire face 
à la révolution dans ses propres États, fuir à Gaète et attendre pour rentrer à Rome que les 
Français veuillent bien venir y remettre l’ordre. Il devient par le fait même le jouet du bon 
vouloir de Napoléon III et des équilibres militaires et diplomatiques européens. En 1859, 
l’empereur français s’allie aux Piémontais contre les Autrichiens et, en un peu plus d’un an, les 
premiers s’assurent le contrôle de la plus grande partie de la péninsule italienne. Victor 
Emmanuel II devient roi d’Italie et Pie IX voit son État réduit au seul Latium. En 1866, grâce à 
l’alliance avec la Prusse, l’Italie réduit encore un peu plus la puissance autrichienne et menace à 
nouveau les vestiges du territoire papal. En 1870, les armées italiennes entrent enfin à Rome et 
Pie IX devient « prisonnier » du Vatican: le Saint-Siège n’est plus une puissance territoriale et 
doit transformer l’autorité spirituelle (qui lui reste) en force diplomatique. S’ouvre alors l’âge des 
grandes « pétitions » catholiques et la Secrétairerie d’État du Vatican commence à utiliser les 
protestations des fidèles pour faire pression sur les puissances aussi bien européennes 
qu’américaines, ainsi que sur le gouvernement italien2.  
                                                          
1 Matteo Sanfilippo a rédigé la première section; Giovanni Pizzorusso les deux autres. Nous 
remercions Monique Benoit et Pierre Hurtubise pour avoir bien voulu relire notre texte. 
2 Cf. Matteo Sanfilippo, «Le fonti dell’Archivio Segreto Vaticano», dans L’amministrazione 
comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e documentarie, storiografia, éd. par Marco 
De Nicolò, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 325-341, et « ‘Masse briache di livore anticlericale’: la 
documentazione vaticana sul 20 settembre (1870-1922) », Mélanges de l’École Française de 
Rome. Italie et Méditerranée, 109, no. 1 (1997), p. 139-158. 
  À la mort de Pie IX, cette évolution est à peine enclenchée, comme permet de le 
constater la documentation contenue dans les Archives Secrètes du Vatican et les Archives de la 
Congrégation pour les Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires3. Il reste cependant que Rome 
connaît maintenant assez bien les forces catholiques sur lesquelles elle peut compter en Occident 
et se préoccupe plus que jamais du poids que représente ces forces en Europe comme dans les 
Amériques. 
 Au Canada, ou mieux dans les colonies britanniques de l’Amérique du Nord, la 
période du pontificat de Pie IX (1846-1878) correspond à un renforcement considérable de la 
structure ecclésiastique. Dans la première moitié du XIXe siècle, on a créé à même l’ancien 
diocèse de Québec de nouveaux diocèses pour les anglophones: aux Maritimes, le vicariat 
apostolique de la Nouvelle-Écosse (1817: transformé en diocèse d’Halifax en 1842) et les 
diocèses de Charlottetown (1829), de St-Jean, Nouveau-Brunswick (1842) et d’Arichat (1844; 
déplacé à Antigonish en 1886); dans le Haut-Canada, le diocèse de Kingston (1826, mais dans ce 
territoire un évêque auxiliaire et suffragant de l’archevêque de Québec était présent depuis 
1819), de Toronto (1841) et de Bytown (1847; rebaptisé Ottawa en 1860); dans l’Ouest, le 
vicariat apostolique du Nord-Ouest (1844, devenu diocèse de St-Boniface en 1847; en 1820, son 
territoire avait été confié à Joseph-Norbert Provencher, évêque auxiliaire et suffragant de 
l’archevêque de Québec), et le diocèse de Victoria (1846) dans l’Ile de Vancouver. Au Bas-
Canada, le diocèse de Montréal est créé en 1836. 
 Plusieurs nouveaux diocèses vont être établis sous Pie IX4. Tout d’abord, l’ancien 
Bas-Canada voit apparaître Trois-Rivières et Saint-Hyacinthe en 1852, Rimouski en 1867, 
Sherbrooke en 1874 et Chicoutimi en 1878. Puis c’est le tour de l’ancien Haut-Canada, 
maintenant Canada-Ouest, où sont érigés en 1856 les diocèses de Hamilton et London (qui 
s’appellera Sandwich entre 1859 et 1869) et en 1874 le vicariat apostolique du Canada 
                                                          
3 Cf. Giovanni Pizzorusso - Matteo Sanfilippo, Inventaire des documents concernant le Canada 
dans les Archives Secrètes et la Bibliothèque Apostolique du Vatican, ainsi que dans les Archives 
du Saint-Office et de la Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires: pontificat de 
Pie IX (1846-1877). Avec appendices concernant d’autres archives et bibliothèques romaines, 
Rome-Ottawa, Centre académique canadien en Italie - Université Saint-Paul, 2001. Pour les 
caractéristiques de ces archives et une comparation avec celles de la Propagande, cf. Luca 
Codignola - Matteo Sanfilippo - Giovanni Pizzorusso, “Description des fonds”, dans L’Amérique 
du Nord française dans les archives religieuse de Rome 1600-1922. Guide de recherche, éd. par 
Pierre Hurtubise, Luca Codignola et Fernand Harvey, Québec, Les Éditions de l’IQRC, 1999, p. 
53-93 et 101-102. Se réferer à cet ouvrage pour des renseignements bibliographiques plus 
complets au sujet de l’importance des archives romaines pour l’histoire du Canada. 
4 On peut suivre cette évolution dans les séries Acta et SOGC de APF, à l’année indiquée dans 
notre texte. 
 Septentrional (devenu le diocèse de Peterborough en 1882). À l’Est, on crée le diocèse de 
Chatham en 1860 (connu sous le nom de Bathurst à partir de 1938); à l’Ouest, le vicariat 
apostolique de la Colombie-Britannique (1863, rebaptisé diocèse de New Westminster en 1890 
et archidiocèse de Vancouver en 1910) et le diocèse de St-Albert (1871, devenu archidiocèse 
d’Edmonton en 1912). À cette multiplication des diocèses correspond aussi la naissance de 
nouvelles provinces ecclésiastiques: Québec pour le Bas-Canada, Halifax pour les Maritimes 
(1852)5, Toronto pour l’Ontario (1870)6. Toutefois, Ottawa qui chevauche la frontière des 
anciens deux Canadas continue à dépendre de la province ecclésiastique de Québec. Pareillement 
l’Ouest reste rattaché à Québec, y compris la côte du Pacifique, de la Colombie-Britannique à 
l’Oregon. Dans cet état américain François-Norbert Blanchet nommé en 1843 vicaire 
apostolique, obtient trois ans plus tard la transformation de son siège en archidiocèse d’Oregon 
City (aujourd’hui, Portland, Or.)7. Blanchet - comme son frère Augustin-Magloire-Alexandre, 
évêque de Walla-Walla (1846, rebaptisé Nesqually en 1850, aujourd’hui Seattle) - a été envoyé 
dans l’Ouest américain par Ignace Bourget, évêque de Montréal, et restera en lien avec ce 
diocèse jusqu’à sa mort en 18818. En 1846, François-Norbert Blanchet s’est rendu à Rome pour 
plaider sa cause et a obtenu que le troisième siège de sa province, Vancouver, soit confié à 
Modeste Demers, du Séminaire des Missions-Étrangères de Québec. Les frères Blanchet, 
                                                          
5 Cf. le dossier dans APF, Acta, 214 (1852), 59r-75v, où on découvre qu’on a aussi songé à 
confier Terreneuve à cette province. Bourget essaie au contraire d’obtenir que les catholiques de 
cette île soient confiés à la province ecclésiastique de Québec (ibidem), ce qu’il avait déjà 
cherché d’obtenir en 1847-1848: APF, Congressi, America Settentrionale, 5 (1842-1848), 1065r-
1066r. Toutefois, le clergé terreneuvien s’était opposé et avait obtenu l’appui de Joseph Signay, 
archevêque de Québec: ibidem, 1068r-1080r. Enfin, les évêques de Terreneuve comprennent que 
le problème est le contrôle du Labrador (en vue d’un futur diocèse à l’embouchure du St-
Laurent) et proposent de céder cette région à la province ecclésiastique de Québec: Udienze, 117 
(1853), 1302r-1335r. 
6 APF, Acta, 236 (1870), 196r-213v. 
7 Voir le dossier sur l’Oregon dans APF, Acta, 209 (1846), 147r-194v. Voir aussi les actes du 
Concile provincial de 1850: APF, Acta, 212 (1845-1850), 243r-284r. 
8 Dans sa démarche romaine, il souligne toujours «la salutaire influence de l’Évêché de Québec» 
sur les missions en Oregon: APF, Acta, 209 (1846), 147r-194v. Ensuite, il demande 
continuellement des missionnaires et des soeurs de Montréal, cf. surtout les séries Udienze et 
Congressi. America Settentrionale. De plus, dans le dossier sur le premier concile provincial - 
APF, Acta, 212 (1845-1850), 243r-284r - on trouve que les deux Blanchet voulaient ériger un 
nouveau diocèse pour Charles Larocque, prêtre montréalais, ou pour Armand-François-Marie de 
Charbonnel, sulpicien dans la même ville. Mais les Oblats de Marie Immaculée s’opposèrent à la 
stratégie des Blanchet, craignant de perdre le contrôle de l’Ouest et commencèrent à réclamer 
des évêques appartenant à leur congrégation: APF, SOGC, 971 (1849-1850), 461r-507r. 
 chercheront un moment à annexer la Californie9 à leur province ecclésiastique et, plus tard, 
s’intéresseront aussi à l’Alaska10. 
 Le rêve des frères Blanchet - l’évangélisation de presque toute la côte du 
Pacifique nord-américain sous l’égide des diocèses de Québec et Montréal ou en tout cas avec 
leur aide - souligne à quel point l’Église canadienne était encore une Église missionnaire en 
1846, tandis qu’en 1878 elle apparaît comme une Église nationale, enracinée dans le milieu 
urbain11 et désormais dotée d’une Université catholique, l’Université Laval à Québec12. 
Toutefois, ce développement rapide et tumultueux ne s’est pas fait sans grandes difficultés. En 
1846, la plupart des catholiques habitent le Bas-Canada et dans cet espace qu’elle considère un 
peu comme le sien, une Église à majorité canadienne-française cherche à imposer son 
hégémonie. Ce qui, selon certains prélats, signifie contrôler la pensée et la conduite de tous les 
fidèles, y compris des hommes politiques. D’autres ne partagent pas cet avis, craignant de se 
mettre à dos les autorités britanniques ou leurs concitoyens engagés en politique. Pour les 
premiers, l’Église a une mission universelle et n’a donc pas à rendre compte aux administrations 
«locales» ou aux autorités coloniales. Pour les seconds, l’Église doit rendre à César ce qui est à 
César et essayer de collaborer avec les autorités de chaque lieu13. 
Les raisons derrière l’un et l’autre choix sont multiples. Le renouveau religieux né de la 
Restauration entraîne en Europe et dans les Amériques le développement d’un esprit 
ultramontain qui voit dans la papauté l’unique phare de la civilisation. La faillite des Rébellions 
dans l’un et l’autre Canada a permis à l’Église catholique bas-canadienne d’apparaître comme la 
seule véritable protectrice des Canadiens français, mais de façon plus ou moins 
                                                          
9 APF, Acta, 212 (1845-1850), 243r-284r.  
10 Voir les documents sur l’Alaska dans l’inventaire. 
11 Voir les rapports diocésains dans la série Congressi. America Settentrionale. 
12 Pour les premières requêtes à Pie IX, cf. APF, Udienze, 116 (1852), 2684rv et 2691r-2692v, 
ainsi qu’Udienze, 117 (1853), 495r-496r et 526r-538r: dans ce dernier dossier, il y a une lettre de 
Louis-Jacques Casault, supérieur du Séminaire de Québec, en visite à Rome. Casault est reçu par 
Pie IX et souligne que celui-ci n’est pas du tout pressé de donner sa permission pour la création 
de l’Université. 
13 Pour ce paragraphe et le suivant, cf. René Hardy, Contrôle social et mutation de la culture 
religieuse au Québec, 1830-1930, Montréal, Boréal, 1999; Philippe Sylvain - Nive Voisine, 
Réveil et consolidation (1840-1898), Montréal, Boréal, 1991 (Nive Voisine (dir.), Histoire du 
catholicisme québécois, II, Les XVIIIe et XIXe siècles, 2; Roberto Perin, Rome in Canada, 
University of Toronto Press, 1990; Nive Voisine - Jean Hamelin (éd.s), Les ultramontains 
canadiens-français. Études d’histoire religieuse présentées au Professeur Philippe Sylvain, 
Montréal, Boréal Express, 1985. 
 «interventionniste» selon qu’on est ultramontain ou pas. Certains diocèses (Québec en tête) sont 
près du pouvoir politique, leurs chefs ecclésiastiques étant souvent issus des familles qui 
détiennent ce pouvoir. Dans d’autres diocèses, les évêques et leurs conseilleurs viennent de 
milieux ayant peu à voir avec ces élites politiques. De plus, dans quelques diocèses, c’est le cas 
surtout à Montréal, le développement de l’économie urbaine a suscité une plus grande volonté 
d’indépendance vis-à-vis l’Église, d’où le plus grand risque de conflits dans ces mêmes diocèses. 
 Ces divisions ne sont donc pas réductibles à une simple opposition entre un 
catholicisme ultramontain et conservateur lié à l’action d’Ignace Bourget, évêque de Montréal, et 
une réaction gallicane et «libérale» de la part d’un clergé prenant partie pour Québec. D’autant 
plus que très rapidement la Propagande et le pape se sont rangés du côté de Québec plutôt que de 
Montréal. Dans ce choix du Saint-Siège, il y a tout d’abord la volonté romaine de défendre 
l’ordre hiérarchique face à un Bourget osant critiquer son supérieur, l’archevêque de Québec14. 
Mais il y a aussi des facteurs d’ordre géopolitique. Après 1848, Rome considère qu’elle doit 
trouver ailleurs les appuis qui lui font défaut en Europe et elle commence donc à s’intéresser à 
l’Amérique du Nord. Le pape apprécie l’aide qu’il reçoit des catholiques nord-américains et 
commence à envisager la possibilité d’envoyer un représentant aux États-Unis et au Canada. En 
1853, il décide que le futur internonce au Brésil, Gaetano Bedini, avant d’aller occuper son 
poste, fera une tournée des principales villes nord-américaines. Avant le départ de Bedini, la 
nonciature de Vienne transmet un aide-mémoire relatif à ce voyage15. Deux itinéraires lui sont 
proposés, l’un prévoyant une arrivée par Baltimore, l’autre par Halifax, mais dans l’un et l’autre 
cas comprenant plusieurs villes américaines et, dans chaque cas, du côté canadien, Montréal et 
Québec. 
L’intérêt romain est donc surtout du côté des États-Unis, mais des événements imprévus 
vont obliger Bedini à modifier considérablement son itinéraire. Il débarque à New York le 30 
juin 1853 et entre immédiatement en conflit tout d’abord avec l’ex-barnabite Alessandro 
                                                          
14 Le 14 février 1847, Bourget, qui s’est rendu à Rome, déclare à Pie IX qu’on doit remplacer 
Signay, l’archevêque de Québec, pour raisons d’âge et de santé. Il souligne que Rome peut se 
renseigner à ce sujet auprès des évêques de Kingston (Gaulin), Toronto (Power), Carrha (Patrick 
Phelan, coadjuteur de Kingston) et Martyropolis (Prince, coadjuteur de Bourget), mais qu’elle ne 
doit pas consulter le clergé de Québec, ni l’évêque de Sidyma (Turgeon, coadjuteur de Québec). 
Archives Secrètes du Vatican (dorénavant ASV), Segreteria di Stato. Archivio privato di Pio IX. 
Oggetti particolari, liasse 400. En avril, Bourget insiste à nouveau: APF, America Settentrionale, 
5 (1842-1847), 1053r-1054r. 
15 ASV, Segreteria di Stato. Spogli dei cardinali, Bedini, boîte 5, B) Rapporti sulla prima visita 
apostolica da lui eseguita nella chiesa degli Stati Uniti Nordamericani nel 1854: 3.3.1853, J.G. 
Schwarz (Vienne): aide-mémoire [en français] sur le voyage de Bedini en Amérique du Nord. 
 Gavazzi, alors en visite en Amérique du Nord pour une tournée de conférences contre le pape, et 
puis avec les quarante-huitards italiens exilés dans cette ville. Le nonce décide aussitôt de se 
réfugier au Canada, qu’il parcourt de Toronto à St-Hyacinthe, avant de se rendre dans les 
Maritimes. De retour aux États-Unis, il est de nouveau la cible d’attaques, cette fois de la part 
d’exilés de langue allemande, qui en veulent au Saint-Siège d’avoir soutenu en 1848 à Vienne les 
forces de l’oppression, mais aussi des Know-Nothings, qui considèrent Bedini comme le premier 
représentant d’un papisme envahisseur. Le nonce rentre finalement à Rome au début de 1854. 
Dans ses rapports, il se déclare ravi par l’accueil canadien, mais estime qu’au Canada 
aussi bien qu’aux États-Unis, les seuls vrais défenseurs des droits de l’Église romaine sont les 
Irlandais. Eux seuls en effet ont livré la lutte à Gavazzi à Montréal et aux Allemands aux États-
Unis. Tout au contraire, les Canadiens français, pourtant très attachés au pape, n’ont pas ce 
même esprit de combativité16. À noter que Gavazzi reprend cette même constatation et ce même 
jugement dans son journal17. 
 Bedini ayant été le premier prélat romain à venir au Canada, plusieurs évêques 
dont Bourget chercheront à l’utiliser comme intermédiaire à Rome, tout d’abord à partir du 
moment où il devient secrétaire de la Propagande (1856) plus tard lorsqu’il est promu cardinal et 
archevêque de Viterbe (1861). Bourget lui rappelle continuellement les contacts qu’ils ont eus au 
Canada, sans doute en vue de se gagner ses bonnes grâces, mais les lettres de l’évêque de 
Montréal ne semblent pas être appréciées de Bedini18. Peut-être parce que, partageant en cela 
l’opinion d’autres voyageurs italiens avant et après lui19, Bedini a une vision de l’Amérique du 
Nord fort différente de celle de Bourget. Pour lui, en effet, il faut voir ce continent comme un 
tout homogène anglo-saxon et donc penser l’avenir du catholicisme dans ce même continent en 
termes de pénétration de ses couches sociales dominantes, bien entendu, elles aussi anglo-
saxonnes. Par ailleurs, Bedini croit ce même avenir lié à la capacité de protéger les immigrants 
                                                          
16 Cf. Matteo Sanfilippo, «‘Questa mia missione così piena di rose e di spine’: il viaggio negli 
Stati Uniti di Monsignor Gaetano Bedini (1853-1854)», Miscellanea di storia delle esplorazioni, 
XVII (1992), p. 171-188, et «L’image du Canada dans les rapports du Saint-Siège, 1622-1908», 
Revue internationale d’études canadiennes, 5 (1992), p. 9-24. 
17 Bibliothèque des Archives d’État de Rome, ms. 504: Diario Autobiografico di Alessandro 
Gavazzi, 1777-1893. 
18 Cf. les Udienze de la seconde moitié des années 1850. 
19 Matteo Sanfilippo, «Du pays des Canadiens au pays des immigrants: voyageurs italiens au 
Canada 1783-1876», dans La relation de voyage. Actes du séminaire de Bruxelles, éd. par 
Madeleine Frédéric – Serge Jaumain, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles – Centre d’Études 
Canadiennes, 1999, p. 81-100. 
 catholiques arrivant d’Irlande, d’Allemagne, d’Italie ou du Portugal. Il suffirait que ces 
immigrants conservent leur foi pour qu’un jour la population nord-américaine devienne 
majoritairement catholique20. Dans cette prévision, il n’y a pas de place pour les Canadiens 
français: leur clergé, trop ignorant et surtout trop attaché à la langue française, est, aux yeux de 
Bedini, incapable d’influencer les élites anglo-saxonnes; de plus, il ne s’intéresse pas aux 
immigrants. Bedini, signale qu’à Montréal, il a dû s’occuper lui-même d’administrer les 
sacrements aux immigrés21.  
 Le jugement de Bedini, pour unilatéral qu’il puisse paraître, n’en correspondait 
pas moins à une vision des choses qui était assez largement partagée à Rome à l’époque. Il 
fallait, bien entendu, ménager les susceptibilités du Canada francophone, mais donner quand 
même priorité à une stratégie globale pensée en termes d’une Amérique du Nord destinée à 
devenir de plus en plus anglophone. D’où la nécessité 1) de tisser des contacts avec les 
anglophones de Montréal; 2) de s’intéresser au développement de la ville et du diocèse de 
Bytown/Ottawa, à la frontière des Canadas anglophone et francophone; 3) de se préoccuper de 
l’avenir du diocèse de Toronto, cette ville étant sans doute appelée à devenir le centre du Canada 
anglophone; 4) de porter attention aux diocèses des Maritimes en ayant à l’esprit les 
particularités de cette région22. Dans cette perspective, Rome n’appuie pas Bourget, mais plutôt 
ses concurrents, en particulier Taschereau, archevêque de Québec, considéré par un collègue de 
Bedini, Ignazio Persico, lui aussi destiné à devenir cardinal et secrétaire de la Propagande (mais 
pour les Affaires de Rite oriental), comme le seul prélat vraiment cultivé et diplomate 
appartenant au clergé canadien-français. En même temps, Rome procède à la création de 
nouvelles provinces ecclésiastiques et suit de près le développement de ces dernières. Dans les 
Maritimes, Rome autorise les évêques de Terre-Neuve à participer au synode provincial de 
Halifax23. Dans le Canada Ouest (futur Ontario), le Saint-Siège soutient la prééminence de 
Toronto contre Kingston de même que l’indépendance d’Ottawa vis-à-vis des autres diocèses de 
                                                          
20 Matteo Sanfilippo, “Monsignor Gaetano Bedini e l’emigrazione verso le Americhe”, Studi 
Emigrazione, 106 (1992), p. 277-286. 
21 Ibidem. 
22 À ce propos, il est intéressant de signaler que plusieurs documents de ces diocèses ne sont pas 
dans la série Congressi. America Settentrionale, traitant du Canada, mais dans Congressi. 
America Centrale, portant sur les États-Unis. 
23 Pour le premier synode provincial de Halifax en 1857, cf. le dossier dans APF, Acta, vol. 222 
(1858), 78r-123v, où la Propagande établit la participation des évêques de Terre-Neuve (82r). 
Déjà en 1848, la Propagande avait décidé que Terre-Neuve ne dépendrait pas de la province 
ecclésiastique de Québec: APF, Acta, vol. 210 (1848), 30r. 
 la province ecclésiastique de Québec, contribuant ainsi à faire de ce diocèse un cas à part, en 
attendant qu’il obtienne plus tard le statut d’archidiocèse. 
 Les évêques de langue française sont convaincus que l’Église du Canada est de 
leur ressort et n’apprécient guère la création de nouvelles provinces ecclésiastiques, ni le choix 
d’évêques de langue anglaise. Mais ils finissent par se résigner à la perte des Maritimes, au point 
de donner l’impression d’abandonner à leur sort les catholiques d’origine acadienne, qui à leur 
tour se méfient de leur confrères du Bas-Canada. Tout au contraire, la lutte pour le contrôle du 
Canada Ouest est très dure. La désignation de Pierre-Adolphe Pinsonneault, recommandé par 
Bourget comme évêque de Sandwich (ensuite London) en 1856 entraîne une longue dispute qui 
se termine par son remplacement par John Walsh24. La situation est aussi compliquée à Toronto, 
ou l’évêque Michael Power meurt en 1847, victime de l’épidémie de typhus. En janvier 1848, les 
évêques du Canada proposent une terna de candidats composée de John Larkin, du Collège 
jésuite de New York, Armand-François-Marie de Charbonnel, sulpicien de Montréal issu d’une 
famille de l’aristocratie française, et Angus McDonnell, vicaire général du diocèse de Kingston. 
En février, S. Kirwan, prêtre torontois, écrit au recteur du Collège Irlandais lui demandant de 
soutenir Larkin plutôt que McDonnell, afin d’éviter des tensions entre anglophones25. Malgré les 
objections des Jésuites26 la Propagande choisit Larkin, mais celui-ci refuse27. Rome fait pression, 
mais sans succès. Fort de ce double refus, Bourget demande que l’on choisisse au plus tôt entre 
les deux autres candidats: Charbonnel et McDonnell28. Résignée au refus de Larkin29 et poussée 
par Joseph Signay, archevêque de Québec30 puis par l’ensemble des évêques du Canada, Rome 
finit par nommer Charbonnel en 185031.  
 Convaincu de la nécessité de développer le réseau ecclésiastique ontarien, celui-ci 
demande en juillet 1852, la création d’une nouvelle province ecclésiastique ontarienne et un 
coadjuteur pour Toronto. La Propagande refuse la nomination d’un coadjuteur et trouve mal 
                                                          
24 APF, Acta, vol. 232 (1867), 275r-285r. 
25 APF, Congressi, America Settentrionale, 5 (1842-1848), 1035r-1036r. 
26 APF, SOGC, 970 (1848), 206r-223v. 
27 APF, Acta, vol. 211 (1848), 151r-162v; Congressi, America Settentrionale, 6 (1849-1857), 
125r-126r; Udienze, 110 (1849), 238-238A et 238HV. 
28 APF, Congressi, America Settentrionale, 6 (1849-1857), 236-236A. 
29 Voir l’aide-mémoire de Fransoni dans Congressi, America Settentrionale, 6 (1849-1857), 184r-
185v. 
30 APF, Congressi, America Settentrionale, 5 (1842-1848), 1019r-1020v. 
31 Ibid., 1021r-1028v. 
 venue la requête que Charbonnel fait de pouvoir se rendre en Europe. On en profite d’ailleurs 
pour lui signaler que les évêques canadiens voyagent trop32. Persistant, Charbonnel revient à la 
charge le 29 décembre de la même année, auprès de Pie IX cette fois33.  
 En 1855, l’évêque de Toronto reprend son offensive en faveur de la division de 
son diocèse et sollicite la création des sièges de Hamilton et de London. Dans ce dernier cas, il a 
l’appui des autres évêques canadiens34. Découragé, Charbonnel finit par obtenir la permission de 
rentrer en Europe où il se fait capucin. 
 En 1860, Rome choisit John Lynch pour lui succéder et celui-ci engage aussitôt 
un processus d’«irlandisation»35 et de romanisation de son diocèse. Lynch maintient d’étroits 
rapports avec Pie IX: il lui écrit en 1862 et en 1870, l’assurant de sa solidarité face aux attaques 
des anticléricaux italiens36. De plus, il prône un ultramontanisme irlandais, évidemment bien 
accepté à Rome, où Lynch comme presque tous les évêques irlandais du monde est représenté 
par le recteur du Collège Irlandais, Tobias Kirby, émissaire du cardinal Paul Cullen, archevêque 
de Dublin. 
 Toutefois, Lynch n’a pas la vie facile à Toronto. Irlandais, il doit se faire accepter 
de l’élite protestante et aussi anglophile, sinon «anglaise» de la ville. De plus, il est à couteaux 
tirés avec l’évêque de Kingston, Edward John Horan (1858-1874) qui aspire à la prééminence, 
étant donné que son diocèse est le plus ancien de la province. Puis, Lynch entre en conflit avec 
son suffragant, John Walsh, évêque de London (1867-1889), et en octobre 1877 se plaint à Rome 
du délégué apostolique au Canada, George Conroy, et de Walsh qui, tous deux essaient de le 
faire démissionner37. À la même époque, Joseph-Thomas Duhamel, nouvel évêque d’Ottawa, 
                                                          
32 Udienze, 115 (1852), 1546r-1548v, 1564r, 2508r-2509v. 
33 Udienze, 115 (1852), 2508r-2509v. 
34 Udienze, 122 (1855), 2124rv et 2126. 
35 Mark MacGowan, The Waning of the Green, Montreal-Kingston, McGill-Queen’s University 
Press, 1999. 
36 À Rome en 1862, à l’occasion de la canonisation des Martyrs Japonais, sont présents les 
évêques Baillargeon (Québec), Bourget (Montréal), Connolly (Halifax), Dalton (Harbour Grace 
TN), Farrell (Hamilton), Horan (Kingston), Larocque (St-Hyacinthe), Lynch (Toronto), McIntyre 
(Charlottetown) et Mullock (St-Jean TN), et ils demandent avec leurs collègues dans l’épiscopat 
que les États Pontificaux soient défendus contre les Piémontais: ASV, Segreteria di Stato, 1862, 
rubr. 1, liasse 2, 165r. Mais en 1870, Lynch est le seul évêque canadien de langue anglaise à 
transmettre une protestation officielle: ASV, Segreteria di Stato, 1871, rubr. 165, liasse 7, 37r-
39v: [27.10.1870], Protestation de l’Archevêque, du Clergé et des Fidèles de Toronto en Canada, 
faite dans la Cathédrale. 
37 ASV, Segreteria di Stato, 1877, rubr. 283, liasse 7, 264r-265v et 266r: Lynch au cardinal 
 dénonce à la Propagande le fait que Lynch veuille annexer son diocèse à la province 
ecclésiastique de Toronto38. 
 Le Saint-Siège se voit donc obligé de se mêler de plus en plus des affaires 
canadiennes. À partir de la fin des années 1840, les évêques bas-canadiens multiplient les liens 
avec Rome où pendant un certain nombre d’années, Baillargeon, le futur coadjuteur et ensuite 
archevêque de Québec, leur sert d’agent. Pour leur part, les évêques des Maritimes, ainsi que les 
évêques irlandais de l’Ontario font appel au Collège Irlandais, surtout son directeur, Tobias 
Kirby, et son vice-directeur, le dominicain Bernard Smith, plus tard abbé de la basilique de St-
Paul-hors-les-Murs39.  Progressivement, Québec et Montréal finissent par développer leurs 
propres réseaux romains d’ailleurs souvent en concurrence. Ces réseaux s’assurent des alliances 
sur place, soit parmi la bureaucratie romaine (ensuite vaticane), soit parmi les évêques. À ce 
propos, il y aurait à étudier le rôle de Luigi Filippi, très lié au futur cardinal Bégin et dont on 
retrouve plusieurs lettres soit dans les Archives de la Propagande, soit dans les archives du 
diocèse et du séminaire de Québec. En plus, chaque voyage d’un prélat romain au Canada fournit 
l’occasion de nouer de nouveaux liens. Comme Bedini et Persico avant lui, Cesare Roncetti en 
voyage aux États-Unis et au Canada en 1875, fait l’objet d’attentions nombreuses et intéressées. 
Roncetti devait se rendre aux États-Unis, mais la Propagande lui demande de faire un détour par 
le Canada pour évaluer la question de la succursale de l’Université Laval à Montréal. Entre le 3 
et le 20 juillet 1875, il en profite donc pour visiter Toronto, Kingston, Montréal, Québec, Gaspé 
et Halifax. Il est fasciné par Montréal, ville complexe et très «américanisée» selon lui, donc peut-
être exposée à perdre son caractère catholique40. En rentrant à Rome, Roncetti demande des 
décorations pour René-Édouard Caron, lieutenant-gouverneur du Québec, William H. Kingston, 
maire de Montréal, Joseph-Aimable Berthelot, juge de la Cour Supérieure de Montréal, ainsi que 
pour les vicaires généraux de Montréal et de Québec, Joseph Desautels et Charles F. Cazeau41. 
Bourget dans une lettre datée du 22 juillet 1875 le remercie de sa visite à Montréal et surtout lui 
demande de lui servir d’appui à Rome42. Le 14 janvier 1876, Bourget remercie directement le 
                                                                                                                                                                                           
Simeoni (ancien secrétaire de la Propagande, promu secrétaire d’État) et celui-ci à Lynch. 
38 APF, Udienze, vol. 180 (1875), 255r. 
39 Pour Smith au Collège, cf. Udienze 115 (1852), 419, ainsi que l’inventaire de la série 
Congressi, America Centrale. 
40 Sur le voyage de Roncetti: ASV, Segreteria di Stato, 1875, rubr. 251, liasse 13, 102r-109v; 
APF, Congressi, America Settentrionale, vol. 13 (1875), 619-620, et Congressi, America 
Centrale, vol. 26 (1875), 208-257. 
41 ASV, Segreteria di Stato, 1875, rubr. 200, liasse 3, 26r et 28r-29r, 33rv, 35r-36r. 
42 Ibidem, 30r-32r. 
 cardinal secrétaire d’État, Giacomo Antonelli, qui lui a fait parvenir les décorations destinées à 
Berthelot et Kingston43. 
Les relations avec Rome des évêques des diverses parties du Canada ne constituent pas 
les seuls liens entre le Canada et le Saint-Siège. Toutefois, c’est surtout à travers eux que passent 
les informations et que se règlent les affaires. Les archives romaines en fournissent amplement la 
preuve. Mais on ne peut négliger le fait que des évêques (tel Enrico Carfagnini, évêque italien 
d'Harbour Grace, Terre-Neuve) ou des membres du clergé venus d’Europe ont leurs propres 
contacts à Rome, ce qui parfois ne contribue pas peu à compliquer les rapports entre l’Église 
canadienne et Rome. En outre chaque évêque tient à avoir un lien direct avec le Saint-Siège, 
surtout pour tout ce qui a trait au fonctionnement quotidien de son diocèse. Des séries telles 
Udienze ou Lettere sont pleines de renseignements de ce type et montrent l’importance que 
certains problèmes pouvaient revêtir à l’époque, problèmes entre autres des dispenses 
matrimoniales, des reliques, des jubilés, des indulgences, des confréries et des fêtes. 
Documentation riche et variée donc, à l’image des mille et un liens tissés à l’époque entre 
le Saint-Siège et le Canada. Mais avant de la scruter plus en détail comme nous nous proposons 
de le faire dans l’inventaire qui suit, il importe de décrire l’organisation des archives où cette 
documentation est aujourd’hui conservée, archives traditionnellement connues sous le nom 




2. Les archives et le fonctionnement du dicastère à l’époque de Pie IX 
 
 La Congrégation de la Propagande a son siège institutionnel à la Piazza di Spagna depuis 
1633 et c’est là que, jusqu’à 2001, elle a conservé ses archives44. Même si elle est un dicastère de 
la Curie romaine, cette  congrégation n’est pas tenue d’entreposer ses documents anciens au 
dépôt central des Archives Secrètes du Vatican45. Cette autonomie, accordée aussi à la 
                                                          
43 ASV, Segreteria di Stato, 1876, rubr. 220, liasse 1, 81rv. 
44  À partir de 2002 les archives seront deplacées dans un nouveau établissement près de 
l’Université Urbaniana (l’Université missionnaire de la Propagande) au Janicule. 
45
 Au tout début de la Propagande, faute de locaux appropriés, les documents étaient abrités dans 
des armoires près des Archives Secrètes, APF, Misc. Varie, XIVA, ff. 133r-140v (f. 133r). Ce 
document anonyme constitue un abrégé de l’histoire des archives et du personnel jusqu’à la fin 
du XVIIIe siècle. 
 Congrégation du Saint-Office et à d’autres organismes curiaux, s’explique du fait que tous les 
documents, même les plus anciens, pouvaient et, en principe, peuvent encore servir à étayer les 
décisions de la Propagande. Il n’est pas rare en effet de rencontrer dans les dossiers du XIXe 
siècle des références à des délibérations des XVIIe et XVIIIe siècles. Le manque 
d’uniformisation de la législation canonique et les mille particularités de la galaxie missionnaire 
obligeaient les fonctionnaires romains à se reporter constamment aux expériences antérieures 
consignées dans les dossiers anciens et les histoires des établissements missionnaires. Par 
exemple, l’application non homogène en Amérique du Nord du décret tridentin sur le mariage, 
obligeait souvent à faire des recherches pour découvrir quelles  paroisses et diocèses 
l’appliquaient.  
 Ce va et vient continu entre les activités courantes de la Propagande et celles du passé se 
manifeste clairement dans ses archives où, « tanto le cose antiche che le correnti si possono 
osservare a colpo d’occhio »46. La continuité depuis les débuts de la Congrégation, évidente dans 
le classement des documents, a été rendue possible grâce au premier secrétaire Francesco Ingoli 
(1622-1649) à qui l’on doit l’organisation des fonds. Resté grosso modo le même depuis la 
fondation jusqu’à 1893, le classement reflète, dans les séries les plus importantes, le partage du 
travail administratif de la Propagande47. L’histoire des Archives de la Propagande n’est pas aussi 
dramatique que celle d’autres dépôts romains, tels ceux de la Congrégation du Saint-Office ou de 
la Compagnie de Jésus. Mais, comme les fonds des Archives Secrètes, ceux de la Propagande ont 
souffert de leur transport à Paris sur les ordres de Napoléon. Après l’arrestation de l’archiviste 
Gaspare Gualtieri les documents, empilés dans 116 caisses, avaient pris la route de Paris et les 
locaux de la Propagande avaient été transformés en bureaux. Lorsqu’elle reprit ses activités, à 
Padoue puis à Venise et enfin à Rome à la fin du règne napoléonien, l’absence de sa 
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 Ivi, f. 133r (« d’un coup d’oeil on peut voir aussi bien les choses anciennes que les 
modernes »). 
47
 Ingoli fut le premier organisateur des archives; la charge d’archiviste créée en 1660 fut d’abord 
confiée à l’Écossais William Lesley; cf. Josef Metzler, « Francesco Ingoli, der erste Sekretär der 
Kongregation », Sacrae Congregationis de Propagande Fide Memoria Rerum, J. Metzler (éd.), 
vol. I/1, p. 197-214; Nicola Kowalsky, « L’Archivio della Sacra Congregazione ‘de Propaganda 
Fide’ e i suoi Archivisti », Annales. Pontificia Università Urbaniana, 1964, p. 38-53. Pour les 
changements dans le classement des archives cf. infra et Josef Metzler – Nicola Kowalsky, 
Inventory of the Historical Archives of the Sacred Congregation for the Evangelization of People 
or "de Propaganda Fide", Roma, Pontificia Universitas Urbaniana, 1988 (troisième édition). Cf. 
aussi Vatican Archives. An Inventory and Guide to Historical Documents of the Holy See, Francis 
X. Blouin (éd.), New York-Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 38-62.  
 documentation compliqua fort le travail de la Propagande. Mais heureusement les séries 
complètes reprirent bientôt le chemin de Rome, sauf un certain nombre de volumes envoyés à 
Vienne et qui ne furent récupérés qu’au XXe siècle, grâce à l’intervention du Baron Ludwig von 
Pastor, historien des Papes et ambassadeur d’Autriche auprès du Saint-Siège. Ces volumes ne 
furent pas réinsérés dans leurs séries respectives; on créa plutôt à leur intention le Fondo di 
Vienna.  
  La documentation accumulée nous montre la Propagande48 oeuvrant en des lieux 
géographiques fort divers. Cette caractéristique s’accentue au cours des siècles et notamment au 
XIXe siècle, lorsque l’essor missionnaire s’étend aux continents de l’Afrique et de l’Océanie et 
achève son expansion en Amérique du Nord, grâce aussi à l’amélioration des communications. À 
cette époque les fonds s’accroissent de façon remarquable, si bien que les Archives de la 
Propagande sont perçues, à juste titre, comme les « archives du catholicisme »49. À partir des 
pontificats de l’époque de la Restauration et, en particulier, de celui de Grégoire XVI (Mauro 
Cappellari, 1831-1846) qui fut cardinal préfet de la Propagande (1826-1831), celle-ci multiplie 
les évêchés, vicariats apostoliques, préfectures apostoliques et missions sur tous les continents. 
Pour mener à bien ces entreprises elle peut compter sur les ressources humaines des ordres et des 
congrégations missionnaires, ainsi que sur l’aide financière qu’apporte surtout l’Oeuvre de la 
Propagation de la Foi de Lyon. La France est de toute évidence le foyer principal d’où rayonnent 
sur le monde ces nouvelles énergies apostoliques. L’Amérique du Nord est l’un des champs 
d’expansion de prédilection de cette poussée d’origine française (oblats, jésuites…) qui s’étend 
du Nord-Ouest canadien à la Californie et au Nouveau-Mexique. Le catholicisme québécois 
contribuera aussi à cet effort (voir supra)50. 
 La création de ces nouvelles juridictions ecclésiastiques en Amérique du Nord ajoute au 
travail administratif de la Propagande déjà surchargée. En effet, dépendent désormais d’elle sous 
le nom de « terres de mission » plusieurs régions très differentes d’Asie, d’Amérique et 
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Cf. Luca Codignola, Guide des documents relatifs à l’Amérique du Nord française et anglaise 
dans les archives de la Sacrée Congrégation de la Propagande à Rome, 1622-1799, Ottawa, 
Archives nationales du Canada, 1991. 
49
 APF, Misc. Varie, XIVA, ff. 133r-140v 
50  Pour le Canada cf. Luca Codignola, Calendar of documents relating to Canada in the Archives 
of the Sacred Congregation « de Propaganda Fide » in Roma, 1800-1830, Ottawa, Archives 
Nationales du Canada – Université St-Paul, 1993 et Id., Calendar of documents relating to 
Canada in the Archives of the Sacred Congregation « de Propaganda Fide » in Roma, 1831-
1846, en préparation. 
 d’Afrique: d’une part les colonies européennes et des états de création récente (tels les Etats-
Unis, par exemple), de l’autre, les territoires habités par les peuples non encore “occidentalisés” 
où se déployait l’activité plus spécifiquement missionnaire. De plus la Propagande gardait encore 
sa juridiction sur l’Europe du Nord (îles britanniques, Allemagne, Scandinavie) et sur les Églises 
catholiques orientales, fidèle en cela aux objectifs fondateurs de la Congrégation :  
« reconquérir » l’Europe du Nord, lutter contre les « hérétiques » protestants et ramener dans le 
giron de l’Église romaine les « schismatiques » orientaux. La Propagande doit donc se dépenser 
sur plusieurs fronts. La tâche est énorme, même en soustrayant la responsabilité pour les Églises 
orientales pour lesquelles Pie IX crée, en 1862, la section des  Affaires de Rite Oriental dotée de 
son propre secrétaire et d’archives séparées51. Les fonctionnaires de la Congrégation sont donc 
confrontés à des problèmes aussi divers que l’adaptation de la religion catholique aux réalités 
africaines, le catholicisme en Angleterre et le padroado portugais en Asie52.  Ces deux courants 
se retrouvent aussi en Amérique du Nord.  D’une part, la Propagande entretient des rapports avec 
des entités de culture euro-américaine, qu’il s’agisse de villes multi-ethniques et multi-
religieuses telles New York, Philadelphia, Chicago, Montréal, Toronto, ou des campagnes du 
Québec catholiques et francophones; d’autre part elle a affaire à ceux qu’il faut gagner à la 
culture occidentale dans les missions indiennes de l’Ouest dominées par les entrepôts de 
trappeurs et les ports du Pacifique. 
 Ce vaste champ d’action de la Propagande se maintient tout au long du XIXe siècle: ce ne 
sera qu’en 1908 que Pie X détachera les régions européennes et nord-américaines de l’autorité de 
la Propagande, réaffirmant ainsi le caractère foncièrement missionnaire de cette congrégation. 
Entre-temps, et notamment durant le règne de Pie IX, il devient évident que la charge croissante 
des activités délibératives devient trop lourde pour la Propagande. D’autres congrégations 
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 C. Capros, Pio IX e la istituzione ed organizzazione della “Sezione orientale” (1861-1862), in 
La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel cinquantesimo della fondazione (1917-
1967), Roma 1969, p. 32-64; Benoit XV érigea le 1 mai 1917 (motu proprio Dei Providentis) la 
Sacrée Congrégation Orientale (depuis le 1 janvier 1968, Sacrée Congrégation pour les Églises  
orientales). 
52
 Pour un cadre d’ensemble, se référer à Josef Metzler, Sacrae Congregationis de Propagande 
Fide Memoria Rerum, 3 vols., Rome-Fribourg-Vienne, Herder, 1971-1976; cf. aussi Jean 
Beckmann, « La Congrégation de la Propagation de la Foi face à la politique internationale », 
Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft/Nouvelle Revue de science missionnaire, XIX, 4, 
1963, p. 241-271; G. Pizzorusso, Agli antipodi di Babele: Propaganda Fide tra immagine 
cosmopolita e orizzonti romani (XVII-XIX secolo), dans Luigi Fiorani –Adriano Prosperi (éds.), 
Storia d’Italia Annali 16. Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio 
VIII al giubileo di papa Wojtyla, Turin, Einaudi, 2000, p. 479-518. 
 romaines sont appelées à intervenir et cela est de plus en plus le cas à l’époque de Pie IX. Ainsi, 
les questions d’orthodoxie sont massivement confiées au Saint-Office. Les doutes sur la liturgie 
sont acheminés à la Congrégation des Rites tandis que les questions politico-diplomatiques 
ressortissent de plus en plus de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires ainsi 
que de la Secrétairerie d’État. On pourra vérifier l’importance de ce partage de l’administration 
des diverses questions en examinant dans le présent inventaire la correspondance interne entre la 
Propagande et ces diverses congrégations portant sur les questions concernant les évêques et les 
prêtres canadiens. Comme le dit si bien Claude Prudhomme, la Propagande « se trouve placée au 
carrefour de toutes les Congrégations », ce qui l’oblige à cumuler les tâches dont celle d’agent de 
transmission aux dicastères des requêtes en provenance des missions53. 
 Pendant le long pontificat de Pie IX, et surtout au tournant des années 186054,  l’on 
observe une augmentation significative de la correspondance entre la Propagande et les missions. 
C’est le cas notamment des échanges avec l’Amérique du Nord, qui est une des destinations 
privilégiées de l’activité épistolaire du dicastère. Ce foisonnement épistolaire s’explique en partie 
par l’intensification des contacts de la Curie avec l’extérieur à la suite de la perte progressive du 
pouvoir temporel de Rome (cf. supra). Par ailleurs, l’accroissement du nombre de diocèses en 
Amérique du Nord multiplie d’autant les rapports avec les évêques, en particulier avec ceux des 
États-Unis. Les évêques quant à eux, se rendent plus fréquemment à Rome, aidés en cela par les 
progrès de la navigation à vapeur55. S’ils ne peuvent s’y rendre, ils se font représenter auprès de 
la Curie par un agent qui traite pour eux des questions bureaucratiques. Cette tâche de 
représentation est souvent confiée aux recteurs des Collèges pour le clergé étranger. C’est le cas 
par exemple de Tobias Kirby, recteur du Collège Irlandais, à qui les évêques irlandais du Canada 
transmettent leurs pétitions, ne serait-ce que pour les faire traduire en italien.  
 Cette évolution des activités de la Propagande n’est pas sans affecter le nombre et la 
qualité du personnel (les ministri) qui oeuvre dans les bureaux de la Piazza di Spagna, ainsi que 
son organisation. La période du pontificat Pie IX est significativement marquée par l’action  
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 Claude Prudhomme, Stratégie missionnaire du Saint-Siège sous Léon XIII (1878-1903), Rome, 
École Française de Rome, 1994, p. 51. Ce constat nous a amené à projeter des enquêtes dans les 
archives des autres congrégations, en particulier celles du Saint-Office et des Affaires 
Ecclésiastiques Extraordinaires (cf. l’Inventaire cité supra à la note 3). 
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 Pour la période finale du pontificat de Pie IX voir Prudhomme, Stratégie, p. 59.  
55
 Un tableau vif de ces visites des prélats canadiens à Rome dans Monique Benoit, "Tribulations 
des évêques canadiens à la fin du XIXe siècle à travers les Archives de la Propagande ", Annali 
Accademici Canadesi, 3-4 (1987-1988), p. 81-86. 
 d’Alessandro Barnabò, qui fut secrétaire de 1848 à 1856 (sous la préfecture du cardinal Giacomo 
Filippo Fransoni) puis préfet lui-même de 1856 à 1874. Très proche du pape, Barnabò était 
devenu le point de repère romain des évêques et des missionnaires éparpillés aux quatre coins du 
monde et qui identifiaient sa personne avec l’institution qu’il présidait. Trois secrétaires se 
succédèrent au cours de sa longue préfecture: Gaetano Bedini (au retour de son voyage en 
Amérique du Nord, cf. supra), Annibale Capalti e Giovanni Simeoni. Ce dernier allait devenir 
préfet de la Propagande en 1878 sous Léon XIII. Pendant la dernière partie du pontificat de Pie 
IX (1874-1878) la préfecture revint au cardinal Alessandro Franchi, mort en poste en 1878, 
tandis que Giovanni Battista Agnozzi assumait le secrétariat. Aux côtés du préfet et du secrétaire 
les indispensables minutanti préparaient les rapports et les documents, et intervenaient lors des 
réunions. Comme la plupart d’entre eux parlaient aussi les langues européennes moins connues à 
la Propagande, dont l’anglais, ils recevaient les évêques venus à Rome. La quantité de questions 
à traiter et la masse de documents à examiner nécessitaient l’intervention de personnes 
hautement spécialisées. C’est pourquoi l’on confiait souvent à un seul minutante tout ce qui 
concernait un même territoire. Par exemple, pour les année 1860-70, le minutante le plus au fait 
des questions américaines et canadiennes était Giovanni Pierantozzi56. 
 Les connaissances et la formation de ces bureaucrates du Saint-Siège les destinaient tout 
naturellement à combler les postes dans les Nonciatures, les Congrégations et à la Secrétairerie 
d’État. Pour un jeune ecclésiastique issu d’une famille de la bourgeoisie catholique, un poste de 
minutante à la Propagande pouvait fort bien constituer la première étape d’une carrière 
diplomatique ou curiale57.  Plus bas dans la hiérarchie l’on trouve les scriptores ou copistes et les 
commis de bureau. Pour assister le secrétaire et les minutanti, il y a l’archiviste, sur qui l’on peut 
compter pour récupérer le document voulu au moment opportun58. 
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 Pour la liste des préfets et secrétaires cf. Kowalsky-Metzler, Inventory, p.102-106; pour le 
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 Prudhomme, Stratégie, p.157-177. Deux minutanti de la Propagande, Donato Sbarretti e Pietro 
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Giovanni Pizzorusso, “Un diplomate du Vatican en Amérique: Donato Sbarretti à Washington, La 
Havane et Ottawa (1893-1910)”, Annali Accademici Canadesi, 9 (1993), pp. 5-33. 
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 Voir la liste et les remarques biographiques dans N. Kowalsky, « Gli archivisti »; il y eut trois 
archivistes durant les trente-deux ans du pontificat de Pie IX : Olimpiade Corsi (1846-1857), 
Francesco Rosi (1857-1868), Serafino Cretoni (1868-1878). Ce dernier fit une carrière 
remarquable dans la bureaucratie romaine et à la Nonciature de Madrid, accédant au cardinalat 
en 1896. 
  La Propagande employait aussi bon nombre de consulteurs, souvent des religieux, mais 
aussi des avocats, que l’on appelaient à la rescousse lorsqu’on avait besoin d’un avis sur les 
règles des ordres et des congrégations religieuses, les questions de droit canonique et les matières 
théologiques. Par ailleurs, on sollicitait parfois l’opinion d’ecclésiastiques haut placés et bien au 
fait de la situation traitée. Ceux-ci avaient pour la plupart étudié à Rome ou occupé une place de 
responsabilité dans la Ville Éternelle et ils étaient bien connus au Palais de la Piazza di Spagna. 
C’est le cas, exemplaire, de l’archevêque de Dublin, puis cardinal, Paul Cullen (mort - comme 
Pie IX - en 1878). Très écouté sur les affaires de Terre-Neuve, Mgr. Cullen était non seulement 
en contact étroit avec le clergé irlandais qui traversait souvent l’Atlantique, mais, en tant 
qu’ancien élève puis recteur du Collège Urbain, il avait toute la confiance des responsables de la 
Propagande. Plusieurs lettres de Mgr. Cullen, écrites en parfait italien et conservées dans les 
séries archivistiques concernant l’Irlande, commentent des questions relatives à Terre-Neuve, 
surtout lors des litiges opposant des Irlandais à l’évêque de Harbour Grace, Mgr. Carfagnini. La 
connaissance approfondie qu’avait Mgr. Cullen de la situation des catholiques dans l’Empire 
britannique, faisait de lui l’un des informateurs les plus précieux de la Propagande. Elevé au 
cardinalat, il fut invité à se joindre aux cardinaux membres de la Propagande, alors même que 
son activité épiscopale le retenait à Dublin. 
 Les Archives de la Propagande permettent de retracer les activités de nombreux 
personnages, tout en donnant un aperçu de l’organisation et de la gestion des missions dont cette 
congrégation était chargée. Déjà à l’époque de Pie IX ces archives suscitaient l’intérêt des 
savants. Elles n’étaient pas ouvertes aux chercheurs, pas plus d’ailleurs que les Archives Secrètes 
du Vatican, mais quelques ecclésiastiques commençaient à demander une permission spéciale 
pour consulter des documents. Citons entre autres le cas du sulpicien canadien Etienne-Michel 
Faillon, qui entendait bien accéder à la documentation sur la Nouvelle France59. 
  
 
3. Organisation du travail décisionnel et des séries archivistiques. Explication de l’inventaire. 
 
 Tel que mentionné plus haut, c’est à l’initiative du premier secrétaire de la Propagande, 
Francesco Ingoli, que nous devons le classement en volumes reliés de la correspondance 
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 Cf. l’inventaire et Conrad Morin, « Éclaircissements inédits de Faillon sur son "Histoire de la 
colonie française" », Revue d’histoire de l’Amérique française, V (1952), 4, p. 585-588. 
 provenant des Nonciatures, des curies généralices des ordres religieux et des missions. Il veilla 
aussi à ce que les procès-verbaux des réunions des cardinaux et les réponses aux lettres soient 
consignés dans des registres et classés selon une référence géographique. Les décisions prises 
dans les Congrégations générales des cardinaux, tenues ordinairement deux fois par mois et 
souvent en présence du pape: coram Sanctissimo, étaient regroupées dans des registres annuels 
formant la série Acta, rédigés en latin puis en italien et imprimés depuis 1817.  
 Jusqu’à 1668, les documents reçus à la Propagande étaient placés dans la série Scritture 
Originali riferite nelle Congregazioni Generali (SOCG), divisée par région de provenance, 
d’après une subdivision géographique détaillée60.  Font exception à ce classement, le nombre 
considérable de volumes relatifs aux Collèges relevant de la Propagande en Italie et en Europe, et 
les volumes de Memoriali (suppliques) adressées à la Propagande, surtout par des ecclésiastiques 
mais aussi par des particuliers. Les premiers 417 volumes réunissent en fait toute la 
documentation accumulée par  la Propagande de 1622 à 1668, qu’elle ait ou non fait l’objet de 
discussion dans les réunions plénières, ce qui explique leur nombre élevé. 
 En 1669, à partir du volume 418, le système change, puis continue sans modification 
jusqu’à 1892 (vol. 1044). Donc à compter de 1669 seuls les documents relatifs aux questions 
discutées dans les réunions générales sont placés dans la série des SOCG. Ils sont organisés en 
ordre chronologique selon la date et l’ordre de leur discussion. Par conséquent, cette série 
correspond directement, volume pour volume, à celle des Acta qui renferme les actes imprimés 
résultant des discussions61. Dans SOCG les documents originaux portant sur une même affaire 
sont alors regroupés en dossiers à l’intérieur des volumes, qui continuent cependant à 
correspondre à ceux des Acta. Les deux séries examinées ensemble dressent un portrait presque 
complet des questions discutées lors des réunions générales.  
 Les autres documents sont classés dans d’autres séries dont les deux principales sont les 
suivantes:  
- Les Scritture riferite nei Congressi (brièvement Congressi ou SC) renferment la documentation 
analysée dans les réunions restreintes qui se tenaient environ une fois la semaine. Y participaient  
le cardinal préfet, le secrétaire, certains fonctionnaires de la Propagande et parfois des invités 
spéciaux. On trouve aussi dans cette série des documents divers qui semblent avoir peu intéressé 
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la bureaucratie de la Propagande. Cette série, la plus imposante des archives avec ses 1451 
volumes, fut créée au XVIIIe siècle. Elle est divisée en deux parties dont la plus importante est 
organisée géographiquement, l’autre selon diverses rubriques. Les volumes de chaque sous-série 
et les documents qu’ils contiennent suivent l’ordre chronologique. Dans la première partie les 
documents sont classés par région de provenance, selon des critères de l’époque qui se sont 
maintenus avec quelques modifications jusqu’à la fin du XIXe siècle. Dans la seconde partie, les 
rubriques ont surtout à faire avec l’organisation interne de la Propagande (personnel ou ministri,  
finances, propriétés) et des institutions relevant de celle-ci (la Typographie polyglotte, le Collège 
Urbain et autres Collèges en Italie et en Europe sous la juridiction de la Propagande). Il n’y a pas 
d’index pour cette grande série. Par conséquent, il faut s’y orienter à l’aide du titre des sous-
séries et feuilleter des volumes entiers. Pour le XIXe siècle, l’énorme quantité de matériel impose 
une sélection préalable. Par exemple, pour ce qui concerne le Canada, présentent un intérêt 
majeur les sous-séries America Settentrionale, correspondant grosso modo au territoire du 
Canada, et America Centrale à celui des États-Unis62, mais aussi Irlanda et Francia, où l’on peut 
repérer des documents au sujet de personnes en contact avec le Canada ou de passage. Il en va de 
même pour les séries thématiques, parmi lesquelles nous avons choisi d’examiner pour le Canada 
la sous-série du Collegio Urbano, qu’un grand nombre de Canadiens a fréquenté au XIXe 
siècle63, et, pour la même raison, la sous-série Collegi Vari. Dans ces volumes il se trouve parfois 
des aide-mémoires qui signalent le déplacement d’un document dans une autre sous-série, une 
piste qui nous avons suivie avec un certain succès. Pour la liste des sous-séries inventoriées il 
faut se référer à l’index général. A propos de la sous-série America Settentrionale, dont nous 
avons examiné les volumes 5 à 19, il est à préciser que les volumes 5 à 15 contiennent des 
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 Des documents très importants sur le Collège Urbain sont conservés encore au collège. Pour ce 
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dans les Archives du Collège Urbain de Propaganda Fide à Rome (1829-1922), Ottawa-Rome, 
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documents jusqu’à 1877 alors que les volumes 16 à 19 renferment les papiers de la délégation 
apostolique de Mgr. George Conroy, mort en fonction à Terre-Neuve. Ce sont là les archives de 
cette délégation que le Canada a remis à la Propagande. Même s'ils sont classés dans la série 
Congressi America Settentrionale, ils portent sur la côte le titre Delegazione Mgr. Conroy et les 
lettres A, B, C, D. On y trouve aussi des documents sur les États-Unis , surtout des lettres 
adressées à Conroy. Ces documents, datés de 1877 et 1878, chevauchent la fin du pontificat de 
Pie IX et le début de celui de Léon XIII . Ce matériel n'est que rarement organisé par matière ou 
par ordre chronologique. De plus, les documents sont parfois incomplets et quelques pages 
manquent. Ils semblent avoir été reliés tels que trouvés, sans classement préalable. Pour ces 
raisons, nous faisons ici l'inventaire complet du contenu des quatre volumes (16-19), en incluant 
les quelques documents américains et ceux qui outrepassent la date du décès de Pie IX.   
- Les Udienze constituent une série de grande importance, en particulier pour le XIXe siècle dont 
la documentation remplit 214 des 252 volumes composant le fonds depuis 1666. Il s’agit des 
questions que le secrétaire de la Propagande soumettait périodiquement à l’attention du Pape.  
Cette façon de procéder a été instituée au XVIIe siècle, quelques décennies après la fondation de 
la Propagande, quand le pape a cessé d’assister aux réunions. Mais il fallait tout de même obtenir 
son approbation avant de ratifier les décisions prises lors des réunions plénières.  Dans certain 
cas, par exemple la création d’un nouveau diocèse ou vicariat, la nomination d’un évêque, les 
documents originaux restaient dans la série SOCG où l’on notait la date de l’audience avec le 
pape et sa recommandation, généralement favorable.  Pour les autres affaires on prit l’habitude 
de conserver à part la documentation, constituant pour cela la série des Udienze. Il s’agit surtout 
de questions personnelles, suppliques, requêtes ayant trait à des questions strictement 
ecclésiastiques: privilèges de toutes sortes, dispenses d’âge pour les ordinations, facultés 
particulières nécessitant le placet pontifical, questions de liturgie, indulgences, bénédictions 
apostoliques, recommandations particulières.  Mais cette documentation concerne aussi les laïcs 
dans une large proportion, comme l’indique le très grand nombre de demandes de dispenses de 
mariage que soumirent les évêques du Québec, et notamment ceux de Montréal, durant le 
pontificat de Pie IX. Un autre exemple est celui de sociétés catholiques s’adressant à Rome pour 
se faire reconnaître et recommander auprès du Saint-Siège. Heureusement, des index facilitent la 
recherche dans cette série. Un index général en 28 volumes, 1666 à 1897, couvre entièrement la 
 
période qui nous intéresse (vol. 10 [1846-52, première partie] – vol. 31 [1875-76]). Également 
fort utile est le foglio d’udienza, sorte de registre annuel ayant servi d’aide-mémoire au secrétaire 
et dans lequel sont notées les audiences, numérotées progressivement, ainsi que les diverses 
questions traitées lors de chaque rencontre. Ces instruments sont précieux pour s’orienter dans un 
fonds où les dossiers sont fort détaillés et remarquablement variés.  
 Jusqu’ici nous avons examiné, outre la série des registres de procès-verbaux et de 
délibérations des réunions générales (Acta), les trois séries où sont consignés les documents 
reçus, soit les documents à discuter dans les réunions générales (SOCG), dans les réunions 
restreintes (Congressi ou SC), ou présentés au pape après discussion à la Propagande (Udienze). 
À ces trois séries correspond un seul fonds reliant les réponses de la Propagande à ses 
interlocuteurs, essentiel pour comprendre les décisions prises. Il s’agit de la série Lettere 
comprenant, en 388 volumes de 1622 à 1892, les registres de transcription des lettres expédiées 
par la Propagande. À partir de 1820, on ajouta la copie des décrets émanés de la Propagande et 
qui faisaient auparavant l’objet d’un fonds particulier. La série devint alors Lettere e Decreti 
della sacra Congregazione e Biglietti di Monsignor Segretario (Lettere ou LDB). Pour le XIXe 
siècle il peut y avoir un ou deux volume par année. Dans chaque volume les lettres sont 
regroupées par mois. À l’intérieur de chaque mois on trouve trois rubriques: d’abord les lettres 
signées par le préfet, ensuite les décrets et enfin les lettres (Biglietti) signées par le secrétaire et 
adressées souvent à d’autre fonctionnaires de la Curie romaine, mais aussi à des missionnaires et 
à des évêques sur des affaires de moindre portée. Pour cette série on dispose d’un index de 40 
volumes; pour le pontificat de Pie IX on retiendra les volumes 8 (1845-1847, première partie) à 
31 (1875-76)64. 
 Les séries qui nous venons de décrire sont les plus importantes et les plus riches des 
Archives de la Propagande et, par conséquent, du présent inventaire. Il existe aussi  un bon 
nombre de séries mineures, mais nous ne traiterons ici que de celles qui intéressent le XIXe 
siècle65. Nous ne nous attarderons pas non plus sur le nouveau système de classement par 
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rubriques, modelé sur celui de la Secrétairerie d’État et implanté aux Archives de la Propagande  
en 1893 par l’archiviste Oreste Luigi Borgia, qui réunit dans une seule série (Nuova Serie) toute 
la correspondance arrivée à la Propagande (autrefois classée dans SOCG, Congressi ou Udienze) 
ainsi que les minutes des réponses de la Congrégation (autrefois conservées dans la série 
Lettere)66. 
 La série Brevi e Bolle est constituée de registres de copies de brefs et de bulles venant du 
pape et s’appliquant aux territoires soumis à la juridiction de la Propagande. On peut y trouver 
les textes des documents solennels établissant les diocèses, désignant les évêques et conférant 
des décorations importantes. La Secrétairerie des Brefs, chargée de la rédaction, transmettait à la 
Propagande les bulles et les brefs pour l’expédition. Celle-ci en retenait une copie dans ses 
registres. Sauf exception, on peut repérer une copie de ces documents dans le fonds de la 
Secrétairerie des Brefs aux Archives Secrètes du Vatican. La série Collezione d’istruzioni, 
Circolari e Decreti a stampa, constituée de 3 volumes seulement, contient des documents 
imprimés d’intérêt général (instructions, circulaires, décrets).  La série Congregazioni 
Particolari,  où sont conservés les documents relatifs aux affaires que la Propagande déléguait à 
des commissions cardinalices particulières, très importante pour les XVIIe et XVIIIe siècles, 
renferme aussi des documents sur le XIXe, mais ils ne concernent pas le Canada. La série Sinodi 
diocesani comprend les actes des conciles diocésains, qu’on trouve aussi dans les autres séries67. 
La série Atti della Commissione per la revisione delle regole concerne les ordres réguliers et les 
congrégations religieuses; une commission de la Propagande était chargée de la révision des 
règles des instituts oeuvrant dans les territoires de mission. Les volumes portent sur les années 
1887-1908. La série Regestum facultatum est un index des facultés, c’est-à-dire les pouvoirs 
spirituels accordés aux missionnaires, qui se trouvent aussi dans les autres séries. Pour terminer 
ce survol des Archives, citons enfin les trois séries Miscellanee Varie, Miscellanee Diverse et 
                                                                                                                                                                                           
fermée en 1808, de la série Informazioni, fermée en 1730, ni du Fondo di Vienna, dont nous 
avons parlé plus haut. 
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67 Cf. Giovanni Rommerkirschen - Saverio Paventi, «Elenco bibliografico dei Sinodi e Concili 
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Miscellanee Generali, mélange de documents divers, portant surtout sur les XVIIe et XVIIIe 
siècles. 
 L’inventaire qui suit offre aux chercheurs un bref résumé de chaque document intéressant 
le Canada. Les documents sont présentés dans l’ordre, pas forcément chronologique, où ils se 
trouvent dans chaque volume. Ce résumé comprend normalement quatre parties: 1. la date, 2. 
l’expéditeur et le destinataire de la lettre ou l’auteur d’une publication, 3. le résumé du 
document, 4. la référence au foglio ou à la page du volume. Ces quatre éléments sont séparés par 
les signes de ponctuation suivants:  1, 2 : 3 – 4. Au besoin, des explications supplémentaires sont 
données dans le texte de l’inventaire. 
 Toutefois, les grandes séries Acta et SOCG font partiellement exception à la règle que 
nous venons d’énoncer.  Rappelons que dans la série Acta sont consignées les décisions prises 
après étude de la documentation originale classée dans la série complémentaire SOCG. À partir 
du XIXe siècle, on ajoute une copie imprimée de plusieurs documents originaux aux dossiers 
Acta. Afin d’éviter la répétition d’un même résumé d’une série à l’autre, nous avons choisi de 
présenter pour la série Acta des résumés détaillés des documents propres à l’activité 
décisionnelle de la Propagande. Par contre, pour la série SOCG, le résumé donne plus 
d’informations sur les documents originaux reçus à la Propagande.  
 Ceci dit, voici maintenant comment se présentent les notices descriptives pour ces deux 
séries dans notre inventaire. Pour la série Acta, chaque dossier porte un titre qui comprend: son 
numéro, la date de la Congrégation générale, le sujet de la ponenza, (c.-à-d. la cause;  les cas de 
moindre importance sont appelés relazione verbale), le titre original en italien de la ponenza, le  
nom du cardinal ponente et les numéros de pages du dossier permettant de le retrouver dans le 
volume.  
 Viennent ensuite 1) le résumé de la cause, ou Ristretto, habituellement rédigé par le 
secrétaire de la Propagande pour la discussion et présenté par le cardinal ponente, qui formule les 
« doutes », ou dubia, c.-à-d. les questions auxquelles la congrégation devra répondre; 2) le 
rescrit, ou Rescritto, contient les décisions prises et ratifiées par le pape. Si le pape s’objecte, 
comme il arrive parfois, le dossier est renvoyé à la Propagande pour une discussion ultérieure. Le 
rescrit n’est pas imprimé puisqu’il est rédigé après la réunion générale, le dossier ayant bien 
entendu été imprimé par les soins de la Typographie Polyglotte avant la réunion et distribué aux 
 
cardinaux afin qu’ils en prennent connaissance; 3) le sommaire, ou Sommario, réunit les 
documents que le consulteur et le secrétaire considèrent les plus importants pour la 
compréhension du dossier et que les cardinaux doivent lire68. Ces documents sont reproduits, en 
tout ou en partie, dans le dossier Acta suivant une numérotation en chiffres romains que l’on 
retrouve souvent sur les originaux de la série SOCG. Étant donné que ces documents sont 
imprimés l’un après l’autre sans aucun espace entre eux, nous avons jugé bon d’indiquer la 
pagination totale du sommaire. Pour la citation d’un document particulier il vaut mieux se référer 
à l’original dans SOCG. 
 Enfin, deux autres rubriques apparaissent au besoin: soit la Note d’archives, ou Nota 
d’archivio, s’il s’agit d’une question pour laquelle on s’est référé à des documents archivistiques; 
soit le voeu, ou Voto, qui est l’opinion du consulteur, fréquemment sollicité, comme nous l’avons 
vu plus haut, sur des sujets théologiques: les règles des congrégations religieuses, ainsi que les 
actes et décrets des conciles diocésains et provinciaux. En plus, notes et commentaires peuvent 
être ajoutés à l’occasion.  
 Il ne reste maintenant qu’à décrire la méthode de notre classement de la série SOCG. 
L’intitulé comprend le numéro du dossier, la date de la Congrégation générale, le titre du dossier, 
le titre original en italien, la référence au volume des Acta correspondant et le numéro des 
première et dernière pages du dossier. Quant au résumé de la cause et au rescrit, dont la copie 
exacte se trouve dans Acta, seuls les numéros de folios sont indiqués puisqu’ils ont déjà été 
décrits dans Acta.  Sous la rubrique « Sommaire » sont inventoriés individuellement les 
documents originaux reproduits dans Acta. On donne la pagination entière de ce groupe de 
documents et les numéros de pages de chacun. Les chiffres romains correspondent au numéro 
assigné à chaque document dans Acta.  Dans certains dossiers on trouve en plus les rubriques 
suivantes: « Documents hors du sommaire », c’est-à-dire les documents exclus du sommaire et 
donc absents des Acta; le « Voeu » ou opinion du consulteur dans sa forme originale;  la « Note 
d’archives » et autres documents divers qui ne se trouvent peut-être pas dans Acta.   Et enfin, 
l’exception à la règle s’inscrit sous la rubrique  « Hors de dossier ». Dans bien des cas il s’agit de 
documents déplacés, mais surtout de questions ayant nécessité peu de documentation et ne 
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Tuscia, Viterbe), Olivier Poncet (Archives Nationales de France) qui nous ont fait profiter de 
leur expertise pendant notre recherche ou pendant la redaction de cet inventaire. Enfin nous 
tenons à dire que notre travail a été inspiré par l'oeuvre et l'amitié de Pierre Savard qui 
malheureusement a disparu alors que nous étions encore loin de notre but.  
 Liste des abréviations 
 
Nous omettons les abréviations relatives aux provinces du Canada et aux états des États-Unis ; pour les sigles des 
ordres religieux non comprises dans cette liste se référer aussi à Michel Thériault, Les Instituts de vie consacrée au 
Canada/The Institutes of Consecrated Life in Canada, Ottawa, Bibliothèque nationale du Canada/National Library 
of Canada, 1980. 
 
 
AA.EE.EE. = Affaires ecclésiastiques 
extraordinaires 
adm. = administrateur 
ap. = apostolique 
ass. = assesseur 
ass.te = assistante 
arch. = archevêque 
BVM = Bienheureuse Vierge Marie 
chan. = chanoine 
cdl. = cardinal 
c.f.s. = cum futura successione 
CG = Congrégation générale 
C.I. = Collège Irlandais 
coadj. = coadjuteur 
cons. = consulteur 
csc = Congrégation de Sainte-Croix 
C.U. = Collège Urbain 
dél. = délégué 
disp.(s) = dispense(s) 
E.U. = États-Unis 
év.(s) = évêque(s) 
f./ff. = folio(s) 
gén.(e) = général(e) 
ind.(s) = indulgence(s) 
matr.(es)  = matrimoniale(s) 
Mgr = Monseigneur 
miss.(s) = missionnaire(s) 
Ocarm = Ordre de Notre Dame du Mont-
Carmel 
ocd = Ordre des Carmes Déchaux 
ofmcap = Ordre des frères mineurs capucins 
omi = Ordre de Marie Immaculé (oblats) 
op = Ordre des frères prêcheurs 
(dominicains) 
osb = Ordre de St-Benoît (bénédectins) 
p. = page(s) 
perp. = perpetuel(le) 
PF = Propaganda Fide 
préf. = préfet 
prés. = président 
proc. = procureur 
prof. = professeur 
prov. = provincial 
prov. eccl. = province ecclésiastique 
pss = prêtres de Saint-Sulpice (sulpiciens) 
ptre(s) = prêtre(s) 
rect. = recteur 
SdB = Secrétairerie des Brefs 
SdE = Secrétairerie d’État 
secr.(e) = secrétaire 
sj = Compagnie de Jésus (jésuites) 
SO = Congrégation du Saint-Office 
sr. = soeur 
sup.(re) = supérieure 
tit. = titulaire 
vic. = vicaire 








Acta, vol. 209 (année 1846) 
 
Dossier 1: CG 4.5.1846: Relation verbale sur le cas de conscience de Maguire , Thomas (VG, 
Québec ) au sujet de sa résidence chez les Ursulines de Québec [Dossier ms. sans titre] - 134rv-
145rv 
4.5.1846 - résumé de la cause et rescrit - 134r-135r 
22.12.1844 - résumé de la première demande de Maguire  (discutée dans la CG 23.12.1844) - 
136r 
20.2.1844 - Maguire  à Fransoni : exposé de son cas - 137r-139v 
21.2.1846 - Signay , Joseph (arch. Québec ) à Fransoni : répond à la lettre de PF  (16.12.1845); 
précisions au sujet du cas de Maguire  et des religieuses - 140r-141v 
18.6.1846 - Maguire  à Fransoni : répond à la lettre de PF  (16.12.1845); questions 
supplémentaires au sujet de son cas - 142r-145v 
 
Dossier 2: CG 4.5.1846: Affaires ecclésiastiques de l'Oregon  (Ponenza: Sulle provvidenze 
d'adottarsi per il prospero reggimento degli affari Ecclesiastici nell'Oregon; Ponente: cdl. Pietro 
Ostini  [en réalité Castruccio Castracane  degli Antelminelli présente la cause]) - 147rv-194rv 
4.5.1846 - résumé de la cause: présentation du mémoire de Blanchet; insiste sur le danger des 
fondations russes et de l'essor des missions protestantes ; demande d'approuver l'érection de 
l'archevêché de Oregon  City et Nesqually  et de deux évêchés et la désignation des candidats 
proposés; suggérer d'autres démarches - 148r-150v, 153r 
4.5.1846 - rescrit: érection de l'archevêché de Oregon  City et Nesqually  et désignation de 
Blanchet, François-Norbert  (vic. ap. d'Oregon et év. tit. de Drasa); érection du diocèse de Walla 
Walla , de Fort-Hall  et Colville  et désignation de Blanchet, Augustin-Magloire-Alexandre  
(chan., Montréal ); érection du diocèse de Vancouver , île de la Princesse Charlotte  et de la 
Nouvelle-Calédonie  et désignation de Demers , Modeste  (ptre, Séminaire des Missions-
Etrangères , Québec ); aucune autre démarche n’est suggérée; Grégoire  XVI  approuve dans 
l'Udienza  de 24.5.1846; après la mort soudaine de celui-ci, Pie IX  confirme la décision de PF  
dans l'Udienza du 12.7.1846 - 151r 
[4.5.1846] - Note d'archives  de PF  au sujet de plusieurs questions posées par Blanchet: histoire  
de l'Église catholique en Amérique du Nord ; opportunité de créer un archevêché; sa dépendance 
de PF  (rappelle la création des évêchés de Baltimore , Québec , Sydney  et Constantinople  et 
des vicariats de la Chine ); rapport avec le clergé régulier - 154r-159v 
16.4.1846 - Blanchet, François-Norbert  à PF : répond aux observations de PF  - 160r-161r 
Mémoire sur l'importance et la nécessité de l'établissement d'une province ecclésiastique dans 
l'Orégon, formé par: 23.2.1846, Blanchet, F.-N.  à PF : est à Rome  pour plaider en faveur de son 
projet - 164rv et 23.2.1846, Blanchet, F.-N. à PF : Mémoire sur l'établissement d'un siège 
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métropolitain avec plusieurs suffragants dans la vaste étendue de l'Orégon [59 pages avec table 
des matières et carte géographique (f. 192) de la prov. eccl. de l'Oregon  montrant la subdivision 
diocésaine projetée]: Blanchet, F.-N. souligne la « salutaire influence de l'Évêché de Québec » 
sur les missions en Oregon;  le danger de l'expansion de l'église russe  et des protestants  surtout 
méthodistes  et anglicans ; en Allemagne  essor missionnaire en faveur des protestants allemands  
en Amérique (mobiliser les théologiens des universités de Gottinguer [Gottingen], Jena, Leipzig, 
Halle); importance de la création des évêchés - 165r-194r 
Fin du dossier 
 
Dossier 3: CG 7.12.1846: Révision et confirmation des décrets du VI Concile provincial de 
Baltimore   de mai 1846 (Ponenza: Sulla revisione, e conferma dei decreti del Concilio Sesto 
Provinciale di Baltimore negli Stati Uniti di America tenuto nel Maggio 1846; Ponente: cdl. 
Giacomo Filippo Fransoni ) [Ne sont compilés ici que les documents qui intéressent directement 
le Canada ] - 434r-489r 
4.1.1847 - Brasseur de Bourbourg  (VG Boston, R) à PF : tableau de statistiques; histoire  de 
l'Église en Amérique du Nord ; comparaison entre le Québec  (une « église » après l'érection de 
l'évêché) et le Maryland  (qui n'atteint que le statut de « chrétienté »); données sur les habitants 
des villes (nombre, religion ethnie, clergé...); Canadiens français  dépourvus de ptres à 
Burlington  et Bangor ; « Liste des Séminaires et autres établissements religieux fondés par les 
Français aux États-Unis   » - 471r-481r 
Fin du dossier 
 
Acta, vol. 210 (année 1847) 
 
 
Hors de dossier: 
1845 - Recensement de la population  et autres renseignements sur Terre-Neuve , imprimé: 
Abstract Returns of the population, &c., of Newfoundland; 1845 , Ryan & Withers Queen's 
Printers; Note: Le recensement est élaboré par districts électoraux; à la fin il y a des statistiques 
sur les « Blind, Deaf and Dumb Persons, and Idiots »; Dalton  aurait obtenu ce dossier par 
Prendergast, Jos. L. ) - 1rv-28rv 
[16.7.1848] - rapport pour la correction du décret de 1847 qui avait érigé le nouveau diocèse de 
Terre-Neuve  en tant que suffragant de Québec ; Pie IX  annule cette dépendance dans l'Udienza  
du 16.7.1848 - 30r 
 
 
Hors de dossier:  
4.1.1847 - Brasseur de Bourbourg  à PF : autre copie du mémoire appartenant au dossier du 
7.12.1846 relatif à la Révision et confirmation des décrets du VI Concile provincial de Baltimore   
[voir supra] - 57r-67r 
 
Dossier 4: CG: 15.3.1847: Érection du diocèse de Bytown  (Ponenza: Sulla erezione del 
Vescovato di Bytown presso la riviera dell'Ottawa  nel Canadà, Ponente: cdl. Giacomo Filippo 
Fransoni ) - 107rv-118rv 
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15.3.1847 - résumé de la cause: raisons à l'appui de l'établissement de l'évêché - 108r-110v 
15.3.1847 - rescrit: érection du diocèse de Bytown  avec Guigues , Eugène Bruno en tant qu'év.; 
érection des diocèses de Terre-Neuve  et du District du Nord-Ouest , territoires organisés jusqu'à 
présent comme vicariats apostoliques indépendants de l'archevêché de Québec ; Pie IX  confirme 
les décisions de PF  dans l'Udienza  du 18.4.1847 - 111r 
carte géographique du nouveau diocèse de Bytown  - 113r 
Sommaire - 114r-118v: 
I - 9.1646 - Signay , Joseph (arch. Québec ) et autres év.s à Pie IX : supplique pour l'érection de 
Bytown  
II - 24.9.1846 - Power , Michael  (év. Toronto ) à Pie IX : adhère à la supplique 
III - 11.12.1846 - Mazenod , Eugène de (év. Marseille , gén. omi): permission pour Guigues  
(omi) d'accepter la charge épiscopale 
IV - 30.12.1846 - Bourget , Ignace (év. Montréal , R) à PF : mémoire à l'appui de l'érection du 
diocèse et de la désignation de Guigues  
Fin du dossier 
 
Dossier 5: CG: 22.11.1847: Désignation de l'év. coadj. pour Terre-Neuve  (Ponenza: Sopra i 
provvedimenti richiesti per il Vicariato di Filippopoli  e per la Diocesi di Terra Nuova, Ponente: 
cdl. Giacomo Filippo Fransoni ) [Ne sont compilés ici que les documents sur Terre-Neuve] - 
741rv-750rv 
22.11.1847 - résumé de la cause (article II): raisons à l'appui; deux difficultés: dépendance de 
Terre-Neuve  de la prov. eccl. de Québec  et croyance des diocésains que les év.s de Terre-Neuve 
doivent être toujours des Franciscains ; on demande la désignations de Mullock  en tant que 
coadj. avec droit de succession - 742v-743r 
22.11.1847 - rescrit: PF  approuve la désignation de Mullock , John (ofm, Dublin ) en tant que 
év. coadj.; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 5.12.1847 - 744r 
Sommaire - 749v-750r: 
V - 14.6.1847 - Fleming , Michael (év. tit. de Carpasia et vic. ap. de Terre-Neuve ) à Fransoni : 
demande Mullock  en tant que coadj. - 749v-750r 
Fin du dossier 
 
 
Acta, vol. 211 (année 1848) 
 
Dossier 6: CG 3.4.1848; Terre-Neuve : dispense  pontificale du jeûne  du samedi (Ponenza: Sulla 
richiesta Pontificia Dispensa dall'astinenza nel sabato a favore della Diocesi di Terra Nuova 
nell'America Settentrionale; Ponente: cdl. Antonio Francesco Orioli ) - 113rv-119r 
3.4.1848 - résumé de la cause: dispositions en matière de jeûnes ; raisons à l'appui de la demande 
de Fleming  (interdiction de la viande le samedi): uniformisation des autres territoires 
américains; origine britannique  des habitants et leur tradition; confiance dans l'opinion de 
Fleming; on demande d'approuver la requête et de déterminer les conditions d'application - 114r-
115v 
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3.4.1848 - rescrit: PF  accorde la dispense du jeûne  du samedi sauf dans les jours consacrés, à la 
discrétion de l'év. ad decennium; Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 9.4.1948 - 117r 
Sommaire - 118r-119v: 
I - 14.4.1847: Fleming  à Fransoni : demande la dispense qui est déjà en vigueur en Angleterre , 
Irlande , France , Espagne  et Amérique 
II - Note de l'archiviste: raisons à l'appui de la demande; dispense accordée pour Martinique , 
Guadeloupe , Guyane , Jamaique , Bourbon , Maurice , Montréal , Baie de Hudson , Baie St-
James , Pondichéry , Halifax  
Fin du dossier 
 
Dossier 7: CG: 3.4.1848: Élection du nouvel év. de Toronto  (Ponenza: Sulla erezione di un terzo 
Vicariato Apostolico nell'Oceania Orientale , e sulla scelta del nuovo Vescovo di Toronto nel 
Canadà; Ponente: cdl. Giacomo Filippo Fransoni ) [N’est compilée ici que la documentation 
relative à Toronto] - 151r-162v 
3.4.1848 - résumé de la cause (article II): mort de Power  résultant de son aide aux malades du 
typhus ; on demande le choix du successeur parmi les candidats proposés - 154rv 
3.4.1848 - rescrit: PF  propose Larkin , sj, en tant que nouvel év. de Toronto ; Pie IX  confirme 
dans l'Udienza  du 9.4.1848 - 155r 
s.d. [après le 29.11.1849] - Note PF : difficultés survenues après la désignation de Larkin ; 
opinion répandue au Canada  de la renonciation à la désignation de Larkin; opposition de la 
Compagnie de Jésus  - 156-156Arv 
3.4.1848 - aide-mémoire rédigé à l'occasion de la CG - 156Br 
29.11.1849 - PF  à Signay : confirme l'élection de Larkin ; joint lettre pour Provencher  [manque] 
- 156Crv 
29.11.1849 - PF  à Hughes , John (arch. New York ): transmet un exemplaire de la lettre pour 
Larkin  - 156Drv 
11.6.1849 - Vizzardelli, Carlo (cdl., Gaete)   à Fransoni : Pie IX  confirme l'élection de Larkin  
lui intimant d'accepter - 156Er 
10.1849 - Signay  et autres à Pie IX : ont reçu la nouvelle de la renonciation de Larkin ; 
proposent Armand de Charbonnel  - 156Frv, 156Ir 
22.10.1849 - Signay  à Fransoni : propose Charbonnel ; urgence de la désignation; mort de Hay, 
J.J. (adm. du diocèse de Toronto) et remplacement par Carroll, John (ptre, Toronto)  - 156Grv-
157Hrv 
Sommaire - 159r-161v [Note: Ne sont compilés que les documents canadiens]: 
III - 1.1848 - Signay  et autres à Pie IX : proposent la terna pour Toronto : Larkin , Charbonnel  
et MacDonnell, Angus (VG Kingston)  
IV - 10.1.1848 - Signay  à Fransoni : état du diocèse de Toronto  
V - 1.11.1847 - Quiblier , J. (VG pss, Paris ) à Barnabò , Alessandro (pro-secr. PF ): suggère 
Gauthier St-Germain, Jean-Baptiste (curé de St-Laurent, Montréal) 
VI - s.d. – Beckx , Pierre (gén. SJ): mémoire; raisons qui s'opposent à la désignation de Larkin  




Acta, vol. 212 (années 1849-1850) 
 
Dossier 8: CG 22.4.1850: Concile provincial de l'Oregon   et autres questions (Ponenza: Sul 
Sinodo Provinciale dell'Oregon e varie istanze di quei vescovi; Ponente: cdl. Giacomo Filippo 
Fransoni ) - 253r-284r 
22.4.1850 - résumé de la cause: visite à Rome  de Demers ; reproduit les  décisions de la CG 
[4.5].1846 (Udienza  pontificale du 24.5.1846); remarques sur les divers objets du synode; 
projets d'aménagement des limites  des diocèses; plusieurs questions demandent une décision 
[voir le rescrit ci-dessous] - 255r-258v, 261r 
22.4.1850 - rescrit: PF  approuve le Concile provincial de l'Oregon  et formule ses décisions au 
sujet des questions ponctuelles proposées par les év.s, déplace Blanchet, A.-M.-A.  à Nesqually  
mais rejette la désignation d'un jésuite à Walla Walla , laissant l'administration à Blanchet, F.-N. 
; rejette aussi l'érection d'un diocèse de Monterey  annexé à la prov. eccl. de l'Oregon ; approuve 
les instances de Blanchet, F.-N. au sujet de Pâques  et des décrets tridentins sur le mariage ; 
interdit au clergé séculier d'entrer dans les ordres réguliers; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 
8.4.1850 - 259rv 
 note de PF : réponses à cinq questions posées par les év.s au concile - 263r-264v 
25.1.1850 - Demers , Modeste  (év. Ile-de-Vancouver ; R) à PF : rapport sur l'état de la prov. 
eccl. de l'Oregon  avec quatre propositions aux divers sujets - 265r-273v 
Sommaire - 275r-284v: 
I - Actes du Concile provincial de l'Oregon  (28-29.2 et 1.3.1848) 
II - 6.3.1848 - Év.s de l'Oregon  (Blanchet, F.-N., arch. Oregon; Blanchet, A.-M.-A. , év. Walla 
Walla  et Demers , Modeste , év. Ile-de-Vancouver ): cinq demandes de facultés  à Pie IX  (bén. 
ap., fêtes , jeûnes )  
III - 15.3.1848 - Blanchet, F.-N.  à Pie IX : pour le projet d’évêché de Nesqually  proposent le 
transfert de Blanchet, A.-M.-A.  et son remplacement par un jésuite à choisir entre Joset, Joseph 
(sj) , Accolti , Michele (sj) et Mengarini , [Gregorio] (sj) 
IV - 15.3.1848 - Blanchet, F.-N.  à Fransoni : recommande la présentation de la demande 
précedente 
V - 29.12.1849 - Mazenod  à Barnabò : contre Demers , propose Ricard, omi , en tant que nouvel 
év. de Walla Walla  
VI - 1.6.1848 - Blanchet, F.-N.  à Fransoni : au sujet de la Haute-Californie  
VII - 1.6.1849 - Blanchet, F.-N.  et Blanchet, A.M. à Pie IX : demandent l'annexion de la 
Californie  à la prov. eccl. de l'Oregon ; demande l'érection d'un évêché et la désignation de 
Larocque, Charles  (curé de St-Jean Évangeliste, Montréal ) ou de Charbonnel  (pss, Montréal) 
en tant qu'év. 
VIII: s.d. - Demers  à Pie IX : supplique au sujet de Pâques  et des mariages  
Fin du dossier 
 
 
Acta, vol. 213 (année 1851) 
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Dossier 9: CG 22.6.1852: Société de Tempérance  au Canada  et institut de Soeurs Franciscaines 
en Écosse  (Ponenza: Sopra le istanze per l'approvazione di una Società della Temperanza nel 
Canadà e di uno istituto di Francescane nella Scozia; Ponente: cdl. Antonio Francesco Orioli ) 
[Note: La cause fut introduite dans la CG 29.7.1851 mais, faute d’une décision, fut ajournée à 
l'année suivante; le dossier est toutefois inséré dans le volume des Acta de 1851; ne sont 
compilés ici que les documents canadiens]  - 327r-353v 
22.6.1851 - résumé de la cause (article I): origine de la société contre les abus de l’alcool;  
rappelle la décision de PF  dans la CG 8.1842 [recte 12.9.1842 et 21.11.1842]; on demande 
quelles mesures sont à prendre au sujet de la société - 329r 
22.6.1851 - rescrit: PF  approuve la Société de Tempérance de la Très-Sainte Croix  avec  
modifications aux règles; Pie IX  confirme la décision dans l'Udienza  du 28.8.1852 - 330rv 
extrait imprimé au sujet de la Société de tempérance de Philadelphie   - 332r 
Sommaire - 333r-340r: 
I - 30.7.1850 - Baillargeon , Ch. (procureur des év.s de la prov. eccl. de Québec , puis év. coadj. 
Québec) à Barnabò : recommande l'approbation de la Société de Tempérance dite de la Croix  
II - s.d. - But, formule de l'engagement et règles de la société [de Tempérance  dite] de la Croix 
III - 28.2.1851 - Hughes  (arch. New York  R) à Barnabò  - insuccès des sociétés  de tempérance 
aux États-Unis  à cause du fanatisme de leurs membres 
IV - s.d. - Fabi Montani , Francesco (consulteur PF ) à PF : son opinion sur la cause; rappelle des 
cas précédents et propose des changements aux règles 
Fin du dossier 
 
 
Acta, vol. 214 (année 1852) 
 
Dossier 10: CG 22.3.1852: désignation de l'év. de Frédéricton  et érection de la prov. eccl. de 
Halifax  (Ponenza: Per la scelta del vescovo di Frederictown e la erezione di una nuova Provincia 
Ecclesiastica nell'America Settentrionale; Ponente: cdl. Giacomo Filippo Fransoni ) - 59r-75v 
22.3.1852 - résumé de la cause: chronologie de la création des évêchés aux  Maritimes  et à 
Terre-Neuve ; état du diocèse de Frédéricton , division du territoire  diocésain, candidats à 
l'évêché; projet d'établissement de la prov. eccl. du « Golfe dans l'Amérique Septentrionale »  et 
de l'inclusion « du moins provisoire » de Terre-Neuve; question du siège métropolitain - 60r-62r 
22.3.1852 - rescrit: PF  rejette l'érection d'un nouveau diocèse dans la Baie des Chaleurs ; 
désignation de Connolly , Thomas Louis (VG Halifax ) en tant que nouvel év. de Frédéricton ; 
érection de la prov. eccl. formée par les diocèses de Charlottetown , Frédéricton, Halifax, 
Arichat, exclusion du diocèse de Terre-Neuve , dont l'év. est obligé de participer au Synode 
provincial; érection de Halifax en tant que siège métropolitain de la prov. eccl.; Pie IX  confirme 
les décisions de PF  dans l'Udienza  du 28.3.1852 - 64r 
Sommaire - 66r-84r: 
I - 12.8.1851 - Dollard , William (év. Frédéricton ) à Fransoni : demande l'érection d'une 
nouvelle prov. eccl. et la désignation de Sweeney , John (VG Fredricton)  en tant que son coadj. 
II - 14.8.1851 - Walsh , William (év. Halifax ) à Fransoni : demande un coadj. pour Dollard  
III - 4.9.1851 - Walsh  à Fransoni : renseigne sur la mort de Dollard  
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IV - s.d. - Smith , Bernard  (vice-recteur du Collège Irlandais , Rome ): réfère une lettre de Walsh  
sur l'érection de la prov. eccl.; Smith appuie l'érection de Halifax  en métropole 
V - 16.12.1851 - Prince , Jean-Charles (év. de Martyropolis, coadj. Montréal ) à PF : mémoire à 
l'appui de l'érection d'un diocèse de la Baie des Chaleurs  
VI - 9.11.1851 - Smith : réfère un lettre de Walsh  qui est opposé à l'érection d'un nouveau 
diocèse et soutient la nécessité de la création de la prov. eccl. 
VII - s.d. - Smith : raisons de l’opposition au mémoire de Prince  
VIII - 2.10.1851 - Walsh  à Fransoni : raisons contre la désignation de Sweeney  en tant qu'év. de 
Frédéricton  
IX - 26.10.1851 - Wallace, Michael Alphonse (ptre, St.Stephen N.B.)  à Fransoni : propose la 
désignation de O'Brian, Richard Brahan (ptre, Limerick ) en tant qu'év. de Frédéricton 
X - manque, saut dans la numérotation 
XI - 10.11.1851 - MacDonald, Bernard D. (év. Charlottetown ) à Fransoni : recommande la 
désignation de Sweeney  
XII - 27.11.1851 - Walsh  à Fransoni : propose deux candidats au siège épiscopal: MacKinnon , 
Colin Francis (év. Arichat ); Connolly , Thomas Louis (VG Halifax ) 
XIII - s.d. - Mullock , John Thomas (év. Terre-Neuve ) à PF : recommande la désignation de 
Connolly  
XIV - 3.1.1852 - Prince , Jean-Charles (év. Martyropolis, coadj. Montréal , député à Rome  de la 
prov. eccl. de Québec ) à Barnabò : retire sa demande d'annexion  d'une partie du Nouveau-
Brunswick  au nouveau diocèse de la Baie des Chaleurs ; cette région devrait être annexée au 
diocèse de Québec et non au diocèse de Halifax  
XV - 30.1.1852 - Cullen , Paul (arch. Dublin ) à Fransoni : raisons contre la désignation de 
O'Brian ; propose deux candidats: Flannery, Michael (ptre, Dublin)  et Connolly , T.L. 
XVI - s.d. - Mullock , John Thomas (év. St-Jean TN ) à Fransoni : raisons contre l'érection d'une 
nouvelle prov. eccl. 
Fin du dossier 
 
Dossier 11: CC.GG. 10 et 17.5.1852: Actes du premier Concile Provincial  de Québec   
(Ponenza: Sopra gli atti del Primo Concilio Provinciale Quebecense e relative istanze; Ponente: 
cdl. Ludovico Altieri ) - 226r-273v 
10-17.5.1852 - résumé de la cause: voyage de Prince  à Rome  pour présenter les décrets; 
exposition de ceux-ci; projets d'érection des évêchés de St-Hyacinthe  et Trois-Rivières ; 
candidats pour ceux-ci; question du coadj. de Montréal  et des chapitres diocésains  - 227r-231r 
10-17.5.1852 - rescrit: décisions sur les décrets émanants du Concile Provincial  de Québec ; 
érection des évêchés de Trois-Rivières  et St-Hyacinthe ; désignation de Cooke  à Trois-Rivières  
et de Prince  à St-Hyacinthe; désignation de Larocque  en tant que nouvel év. coadj. de Montréal 
; établissement des chapitres; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 23.5.1853 - 233r-234r 
27.2.1852 - Perrone , Giovanni (sj, consulteur de PF ) a PF : son opinion - 235r-236v 
Sommaire - 237r-273v: 
I - 14.8.1851 - Actes du premier Concile Provincial de Québec   
II - s.d. - Décrets du premier Concile Provincial  de Québec  
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III - 28.8.1851 - Arch. et év.s de la prov. eccl. de Québec  à Pie IX : demande au sujet la fête 
patronale de St-Louis de Gonzague  
IV - 28.8.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : demandes de disp.es matr.es  
V - 28.8.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : demande relative au décret Tametsi  
VI - 28.8.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : demande relative à la célébration de quelques fêtes  
VII -  28.8.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : autre demande relative à la célébration de quelques 
fêtes  
VIII - 28.8.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : supplique pour 38 facultés  
IX - 10.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : demande d'érection de l'évêché de Trois-Rivières; 
proposent la terna: Cooke, Thomas (VG Québec , curé de Trois-Rivières) ; Dumoulin, Nicolas, 
Joseph Sévère (curé, Ste Anne, Yamachiche) ; Harper, John (curé, St-Grégoire -le-Grand)  
X - 10.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : demande d'érection du diocèse de St-Hyacinthe ; proposent 
Prince  en tant qu'év. 
XI - 10.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : proposent la terna pour le poste de coadjuteur à  Montréal 
: Larocque , Joseph  (chan. du chapitre de la cathédrale, Montréal); Truteau , Alexis Frederic 
(VG Montréal); Larocque, Charles  (curé de St-Jean l'Evangéliste, Dorchester) 
XII - 15.12.1851 - Prince  (R)  à Fransoni : raisons en faveur de l'érection des nouveaux diocèses  
et autres requêtes 
XIII - 13.12.1851 - Prince  (R)  à Barnabò : explications à propos de l'érection du chapitre  à 
Québec  
XIV - 15.12.1851 - Prince  (R)  à Barnabò : plusieurs demandes relatives au rite 
XV - 27.2.1852 - Prince  (R)  à [Pie IX ]: autres demandes de facultés  
XVI - 15.3.1852 - Prince  (R)  à [Pie IX ]: autre demande 
Fin du dossier 
Dossier 12: CG 30.8.1852: Décrets et instances du Concile plénier  des év.s des États-Unis   
(Ponenza: Sopra i Decreti e le Istanze del Sinodo celebrato dai Vescovi degli Stati Uniti di 
America; Ponente: cdl. Angelo Mai ) [Ne sont compilés ici que les documents ou les passages 
directement relatifs au Canada ] - 394r-442v 
30.8.1652 - résumé de la cause: questions relatives à l'Église des États-Unis  (tableau des évêchés 
avec les candidats et leur nationalité); à propos du Canada , PF  a obligé Blanchet, F.-N.  et 
Blanchet, A.-M.-A. à participer au Concile, alors que Demers  put s’absenter car son diocèse, qui 
relève pourtant d’Oregon  City, est compris dans l'Empire britannique ; requête de partager le 
territoire du diocèse de Walla Walla , jusqu'alors soumis à Blanchet, A.-M.-A. , entre celui-ci et 
l'arch. de l’Oregon - 395r-403v 
30.8.1852 - rescrit: au sujet des dispenses de mariage  on accorde aux év.s américains  des 
facultés  à l'instar de celles des canadiens ; quant à la question d’Oregon  City et Nesqually , on 
ajourne la décision; Pie IX  approuve les décisions de PF  dans l'Udienza  du 5.9.1852 
Sommaire - 407r-442v: 
III - 19.5.1852 - Kenrick , F.P. (arch. Baltimore  et dél. ap. du Saint-Siè ge pour le Concile) à Pie 
IX : propose de partager la juridiction de Walla Walla  entre Oregon  City et Nesqually  
XIII - [30.6.1852]- Kenrick  à PF : commission formée par Portier, Michel (év. de Mobile)  et 
quatre autres députés par le Concile pour évaluer les querelles entre les ordres réguliers en 
Oregon  




Acta, vol. 215 (année 1853, première partie) 
 
Dossier 13: 20.6.1853: Questions restées en sursis relatives au Concile plénier  de Baltimore  
(Ponenza: Per la parte che rimaneva a decidersi riguardo all'ultimo Concilio Baltimorense; 
Ponente cdl. Raffaele Fornari ) [Ne sont compilés ici que les documents relatifs au Canada ] - 
184r-260v 
20.6.1853 - résumé de la cause: état insatisfaisant de la religion dans la prov. eccl. de l’Oregon ; 
questions au sujet des jésuites ; menaces de Mazenod  de retirer les Oblats ; proposition de 
diviser la juridiction sur Walla Walla  entre les Blanchet   - 185r-210v (207v-208r) 
20.6.1853 - rescrit: approuve la division et suggère la suppression du diocèse  de Walla Walla ; 
l'approbation du pape manque pour tous les « doutes » exprimés dans la Ponenza - 211r-212v 
Fin du dossier 
[Note: le vol. 216 (année 1853, deuxième partie, porte exclusivement sur les Arméniens; le vol. 
217 (1853) est un duplicata] 
 
 
Acta, vol. 218 (année 1854) 
 
Dossier 14: 12.1854 [recte 30.1.1854] - Relation au sujet du choix de l'év. de Portland , Maine  
(Relazione Per la scelta del Vescovo di Portland negli Stati Uniti di America) - 442r-449v 
12.1854 - résumé de la cause: candidats pour Portland  
Note PF  - les documents originaux et les rescrits du mois de décembre [1853 ?] manquent des 
APF ; on ne connaît donc ni le jour de la CG ni la décision 
Sommaire - 446r-448v: 
I – extrait du sommaire de la Ponenza du 20.6.1853 relative au choix de l’év. de Portland  
II – 19.11.1853 – Hughes : propose une nouvelle terna 
III – 21.12.1853 – Fitzpatrick, John B. (év. Boston) : ses remarques 
IV - 10.10.1854 - Év.s de la prov. eccl. de New York : terna des candidats: Bacon , David N. 
(ptre, New York) et Williams, John Joseph (ptre Boston) ont fait leurs études  au Séminaire de 
Montréal  [Note: Bacon est élu le 23.1.1855 (source: Annuario Pontificio )]. 




Acta, vol. 219 (année 1855) 
 
Dossier 15: CG 2.4.1855 [mais 30.4/7.5.1855; voir f. 456v]: Actes et Décrets du deuxième 
concile provincial de Québec   (Ponenza: Sopra gli Atti e Decreti del secondo Concilio 
Provinciale di Quebec; Ponente: cdl. Ludovico Altieri ) - 448r-496r 
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30.4/7.5.1855 - résumé de la cause: décrets et instances présentées par les év.s de Québec ; on 
demande l'approbation des décrets et la décision relative aux instances sur divers sujets (facultés , 
paroisses , fêtes , démembrement  du diocèse de Toronto , question posée par Bourget ) - 449r-
452v, 457r 
30.4/7.5.1855 - rescrit: PF  approuve les décrets; quelques paroisses  du diocèse de Montréal  
relèvent de celui de St-Hyacinthe ; PF  ajourne la décision à propos du démembrement  du 
diocèse de Toronto  et de l'érection des nouveaux diocèses  de London  et Hamilton  - 453r-455r, 
456v 
[10.5.1852] - copie des doutes et du rescrit de la Ponenza relative au premier concile de Québec   
- 458r-459v 
s.d. - Actes et Décrets du premier concile provincial de Québec  - 460r-485v 
Sommaire - 486r-496r: 
I - 4.6.1854 - Arch. et év.s de la prov. eccl. de Québec  à Pie IX : demande d'approbation du 
cérémonial  
II - 4.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : demandent plusieurs facultés  
III - 4.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : supplique relative aux mariages  mixtes  
IV - 31.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : supplique pour le transfert des paroisses  de St-
Antoine , St-Marc  et St-Mathieu  (Beloeil ), de St-Urse  et St-Pierre  (Sorel ) de la juridiction du 
diocèse de Montréal  à celle du diocèse de St-Hyacinthe  
V - 4.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : demande de suppression de quelques fêtes  
VI - 4.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : demande d'anticiper quelques fêtes  solennelles 
VII - 4.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : demande au sujet de la commémoration de St-
Joseph  
VIII - 4.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : demande d'érection des nouveaux diocèses  de 
London  et Hamilton ; pour Hamilton proposent la terna: Farrell , John (ptre Kingston ); Holzer, 
John (SJ, miss. Toronto) ; Duranquet, Dominic (SJ, miss. Kingston) ; pour London proposent la 
terna: Pinsonneault , Pierre-Adolphe (canonique archidiacre de la cathédrale, Montréal ); 
Soulerin, Jean-Marie (sup. séminaire Toronto) ; Bruyère, Jean-Marie (recteur de la cathédrale, 
Toronto)  
IX - 10.6.1854 - Charbonnel  à Barnabò : demande d'érection des deux diocèses, recommande 
Pinsonneault  et Farrell  
X - 26.6.1854 - Charbonnel  à Barnabò : perspectives des futurs diocèses de London  et Hamilton  
XI - 24.9.1854 - Chisholm, James John (ancien élève du C.U. , ptre Lindsay, Kingston )  à 
Fransoni : opposé à la désignation de Pinsonneault  en tant qu'év. de London  
XII - 5.10.1854 – Chisholm à Fransoni : au même sujet 
XIII - 3.8.1854 - Turgeon  à Fransoni : au sujet des facultés  demandées 
XIV - s.d. - [Bourget ] à [PF ]: difficultés particulières à la prov. eccl. de Québec  
Fin du dossier 
 
Dossier 16: 18.6.1855: Approbation des règles de la Congrégation de Sainte-Croix  (Sulla 
bramata approvazione dell'Istituto di S. Croce e delle regole o Costituzioni del medesimo; 
Ponente: cdl. Ludovico Altieri ) - 510Ar-570v 
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On signale ce dossier en général puisqu’il concerne une congrégation présente au Canada . Ce 
dossier ne contient qu’un seul documents spécifique au Canada: un tableau de statistiques 
général du 1.4.1855 on l'on indique les établissements  de St-Laurent (noviciat) , Côte-des-
Neiges , St-Martin  et Ste Scolastique  (écoles ), tous près de Montréal ; le nombre de religieux et 
religieuses; les élèves (ff. 557v-558r) 
Fin du dossier 
 
 
Acta, vol. 220 (année 1856) 
 
Dossier 17: CG 28.1.1856: Division du diocèse  de Terre-Neuve  (Ponenza: Per l'elezione del 
Vescovo di Kildare  e Leighlin , le Coadjutorie di Raphoe  e Elphin , la divisione della Diocesi di 
Terra Nuova; Ponente Giacomo Filippo Fransoni ) [Ne sont compilés ici que les documents 
canadiens] - 3r-30v 
28.1.1856 - résumé de la cause (Article IV): propositions d'un év. coadj. pour Terre-Neuve  ou la 
division du diocèse d'après le projet de Mullock ; création d'une prov. eccl.; le  Labrador comme 
limite à la  préfecture apostolique projetée au Pôle Arctique ; candidats proposés comme coadj à 
St-Jean TN  ou pour le nouvel év. de Harbour Grace  - 6r-7v 
28.1.1856 - rescrit: division du diocèse  de St-Jean  de Terre-Neuve  et création du diocèse de 
Harbour Grace , désignation de Dalton  en tant qu'év. de Harbour Grace; Pie IX  confirme dans 
l'Udienza  du 3.2.1856 - 6rv 
Sommaire - 25r-30r: 
XVII - 26.11.1855 - Mullock , John (év. Terre-Neuve , R) à PF : demande de division du diocèse  
de Terre-Neuve  et l'érection de celui de Harbour Grace  
XVIII - s.d. - Mullock  à PF : notices sur son diocèse 
XIX - 10.5.1851 - Fransoni  à Mullock : la division du diocèse  est maintenant impossible  
XX - s.d. - Mullock  à Pie IX : demande de division de son diocèse 
XXI - s.d. - Mullock  à PF : propose Walsh, Kyran (adm. de la paroisse de St-Jean)  
XXII - s.d. - Mullock  à PF : à propos des limites entre le diocèse de Terre-Neuve  et la 
préfecture ap. de Groenlandie  et du Pôle Arctique  
XXIII - s.d. - Walsh  à Kirby  (extrait): propose la création à Terre-Neuve d'un coadj. avec droit 
de succession résidant à Harbour Grace  
XXIV - 14.1.1856 - Mullock  (R)  à Barnabò : est opposé à un coadj. pour Terre-Neuve , propose 
encore la création de l'évêché de Harbour Grace  
Fin du dossier 
 
Dossier 18: CG 28.1.1856: Requêtes présentées par le deuxième concile provincial  [érection des 
diocèses de London  et de Hamilton ] (Ponenza: Sopra le nuove premure dei Vescovi Canadesi 
riguardo all'istanza avanzata nel secondo Sinodo provinciale; Ponente: cdl. Ludovico Altieri ) - 
39r-50v 
28.1.1856 - résumé de la cause: rappelle la proposition de Charbonnel  restée en sursis à la CG 
30.4/7.5.1855; opinion de Chisholm, James J.  (ancien du C.U. );  - 40r-41r 
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28.1.1856 - rescrit: PF  approuve l'érection des diocèses de London  et Hamilton ; désignation de 
Pinsonneault , Pierre-Adolphe et de Farrell , John en tant qu'év.s de London et de Hamilton; 
avantages pour les év.s du Canada  d'un collège  commun et de l'uniformité de l'enseignement, 
surtout théologique; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 3.2.1856 - 42r 
Sommaire - 44r-50v: 
I - 20.10.1855 - év.s canadiens à Pie IX : demandent l'érection des diocèses de London  et 
Hamilton  
II - s.d. [mais allégué au I] - Baillargeon , Charles-Francois (év. Tloa, coadj. Québec ): 
explications au sujet de l'érection de deux évêchés dans l'Ouest du Canada  
III - 6.9.1855 - clergé de Kingston  à Fransoni : en faveur de la désignation d'év.s britanniques 
dans le Haut -Canada ; avec une lettre d'accompagnement de Chisholm, James  (ancien élève du 
C.U. ) du 27.9.1855 
IV - 4.10.1855 - Chisholm à Fransoni : encore à propos de la désignation d'un év. britannique 
pour le Haut -Canada , propose O'Dowd  [? Dowd], Patrick (pss, Montréal ); demande l'érection 
d'un séminaire commun  pour tout le Canada  
Fin du dossier 
 
Dossier 19: CG 19.5.1856: suite de la Ponenza du 18.6.1855 au sujet de l'approbation des règles 
de la Congrégation de Sainte-Croix  (Ponenza: In aggiunta alla Ponenza di Giugno 1855 sulla 
bramata approvazione dell'Istituto di S. Croce e delle regole o Costituzioni del medesimo; 
Ponente: cdl. Ludovico Altieri ) - 160r-173v 
Note: aucun document ne concerne directement le Canada ; voir supra Dossier 16 
Fin du dossier 
 
 
Acta, vol. 221 (année 1857) 
 
[Note: les pages de ce volume ne comportent que l'ancienne numérotation manuscrite; quelques 
papiers ne sont pas numérotés] 
Dossier 20: CG 27.4.1857: Encore sur l'approbation des règles de la Congrégation de Sainte- 
Croix  (Ponenza: Sulla bramata approvazione delle Regole o Costituzioni dell'Istituto di S.Croce; 
Ponente: cdl. Ludovico Altieri ) - 135r-149v 
Note: aucun document ne concerne directement le Canada ; voir supra Dossiers 16 et 19 
Fin du dossier 
 
Dossier 21: CG 31.8.1857: Désignation d'un coadj. pour l'év. de St-Boniface  (Ponenza: Sulla 
nomina di un Coadjutore pel Vescovo di S. Bonifacio nella Provincia Ecclesiastica del Canada ; 
Ponente: cdl. Gabriele Ferretti ) - 255r-262v 
31.8.1857 - résumé de la cause: raisons à l'appui (extension du diocèse; diversité des nations 
amérindiennes ; leur nomadisme ; espoirs de conversion ; activité des protestants ; dévotion à 
l'év.; menace de mort envers l'év. actuel; partage territorial  entre les deux év.s); opinion d'autres 
év.s - 256rv, 258r 
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31.8.1857 - rescrit: Grandin , Vital-Justin est désigné en tant qu'év. coadj. [l'indication et la date 
de l'Udienza  auprès du Pape manque] - 257r 
Sommaire - 259r-262r: 
I - 10.3.1857 - Taché , Alexandre (év. St-Boniface ) à Bedini : transmet deux suppliques 
addressées à Pie IX  
II - s.d. - Taché  à Pie IX : demande un coadj. avec droit de succession et propose Grandin , 
Vital-Justin (omi, St-Boniface ) et Faraud , Henri-Joseph (omi, St-Boniface) 
III - 11.1856 - arch.év et év.s de Québec  à Pie IX : demandent un coadj. avec droit de succession 
pour Taché  
IV - 2.2.1857 - Mazenod : en faveur de Grandin  en tant que coadj. de Taché  
V - 24.3.1857 - Charbonnel , Armand de (év. Toronto , R) à Barnabò : informations sur Grandin  
VI - 29.5.1857 - Baillargeon , Charles-Francois (év. Tloa, adm. Québec ) à Bedini : les év.s de 
Québec ont laissé le choix du coadj. à Taché  et à Mazenod  [De ce document manque l'original 
dans le vol. 982 des SOCG]; annexe l'approbation des év.s pour la désignation de Grandin  ou 
Faraud  (5.1857) 
Fin du dossier 
 
Dossier 22: CG 31.8.1857: Approbation de la constitution sur l'établissement et la gestion des 
écoles  de la Congrégation de Sainte-Croix  (Ponenza: Sull'approvazione della Costituzione, colla 
quale l'Istituto di S. Croce desidera stabilire, e condurre le Scuole; Ponente: cdl. Ludovico 
Altieri) - 281Cr-286r 
Note: aucun document ne concerne directement le Canada ; voir supra dossiers 16, 19 et 20 
Fin du dossier 
 
Dossier 23: CG 7.12.1857: Élection de l'év. de Hartford  aux États Unis et de celui de Kingston  
au Canada  (Ponenza: Sulla elezione del Vescovo di Hartford negli Stati Uniti e di quello di 
Kingston nel Canadà; Ponente: cdl. Alessandro Barnabò ) [Ne sont compilés ici que les 
documents canadiens] - 315br-324r 
7.12.1857 - résumé de la cause (Article II): mort de Gaulin  et de Phelan ; candidats à la 
succession: Horan, Edward (recteur École Normale, archidiocèse Québec); Blyth, Étienne (curé, 
Ste Martine); Morisson, Charles-François-Calixte (curé, St-Cyprien, Montréal) - 318v, 320r 
7.12.1857 - rescrit: désignation de Horan , Edward J. en tant qu'év. de Kingston ; demande des 
détails - 319r 
Sommaire - 323r-324r: 
II - 20.6.1857 - Turgeon  à Barnabò : mort de Phelan , Patrick qui avait succedé quelques jours 
plus tôt à Gaulin , Rémi; à présent le diocèse est administré sede vacante par Dollard , Patrick 
III - 19.8.1857 - arch. et év.s de Québec  à Pie IX : proposent la terna des candidats 
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 222 (année 1858) 
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Dossier 24: CG 9.3.1858: Actes et Décrets du Premier Synode Provincial de Halifax ; (Ponenza: 
Sopra gli Atti e Decreti del 1o Sinodo Provinciale di Halifax; Ponente: cdl. Costantino Patrizi ); 
78r-123v 
9.3.1858 - résumé de la cause: remarques sur quelques questions (coutume des ptres de la prov. 
eccl. de porter avec eux le Très-Saint Sacrement , rôles des ptres dans le choix des candidats à 
l'évêché, mariages ) - 79r-81r 
9.3.1858 - rescrit: PF  approuve les actes et décrets du Synode; les év.s de Terre-Neuve  doivent 
participer au Synode de Halifax ; les ptres de la prov. eccl. de Halifax  ne doivent pas proposer 
les candidats pour l'élection des év.s ou coadj.s, mais le concile de Halifax doit le faire; 
changement à apporter aux actes et décrets; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 11.6.1858) - 82r-
83, 84r 
Sommaire - 88r-91r: 
I - 3.11.1857 - Walsh  à Barnabò : transmet les actes et décrets du synode de Halifax  et autres 
documents 
II - 16..10.1857 - Walsh  à PF : à propos de la désignation des candidats aux élections des év.s et 
coadj.s  
III - s.d. - év.s de la prov. eccl. de Halifax  à PF : soumettent quelques doutes 
IV - s.d. - Connolly  à Barnabò : réserver au concile de la prov. eccl. de Halifax  la désignation 
des candidats à l'évêché et à la coadjutorie  
V - 17.12.1857 - Connolly  (R)  à Barnabò : au même sujet 
Actes et Décrets du I concile provincial de Halifax   - 92r-114r 
PF  - Note sur les candidatures et les mariages  d'après les actes et les décrets du I concile de 
Halifax   - 115r, 116r-123r 
Fin du dossier 
 
Hors de dossier: Udienza  25.4.1858 (cf. 1858 p. 683, n. 15) et CG 26.4.1858: 
instance du séminaire de la paroisse de Ste Anne, Québec  au sujet de la célébration de la fête de 
St-Louis  Gonzague ; PF  décide de s’en tenir à la décision de la CG [17].5.1852 ratifiée par Pie 
IX  le 20.6.1852 - 229r 
 
Dossier 25: CG 28.9.1858: Dévotion du Très-Saint-Sacrement  (Ponenza: Sulle provvidenze da 
prendersi per assicurare in alcuni luoghi la riverenza dovuta al SSmo Sagramento dell'Eucaristia; 
Ponente Costantino Patrizi ) [Ne sont compilés ici que les documents canadiens] - 565Ar-577v 
28.9.1858 - résumé de la cause: enquête de PF  en Irlande  et en Amérique du Nord  sur la 
coutume des ptres de porter le Très-Saint Sacrement  avec eux; raisons de ce comportement 
incorrect  - 566r-568v 
25.2.1859 - copie de la circulaire  envoyée aux arch.es d’Irlande  et d'Amérique du Nord  - 
569Ar-569Br 
28.9.1858 - rescrit: ne permettre le transport du Très-Saint-Sacrement qu’en cas d'urgence; 
discussion à tenir dans les Conciles provinciaux; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 3.10.1858 - 
569rv 
Sommaire - 570r-577v: 
XI - 26.2.1858 - Baillargeon  à Barnabò : dans le diocèse de Québec  et autres prov. eccl. ce 
“monstrueux” abus du transport du Très-Saint-Sacrement, n'a jamais existé  
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XII - 22.4.1858 - Walsh  à Barnabò : à ce propos envoie les lettres des év.s de Charlottetown  et 
Arichat  
XIII - 15.5.1858 - Connolly  à PF : ignore l'existence d'un tel abus 
XIV - 24.4.1858 - MacKinnon  à Barnabò : parfois on est contraint de voyager quelques jours 
avec le Sacrement  à cause des longues distances; annexe une circulaire  envoyée aux curés du 
diocèse de Arichat  
Fin du dossier 
 
Hors de dossier: CG 6.12.1858: 
6.12.1858 - rescrit: PF  attend des renseignements supplémentaires après le prochain Concile 
provincial de Québec  - 589r 
6.12.1858 - Exposition verbale par Bedini  au sujet de l'érection des diocèses de Hamilton  et 
London : Pinsonneault , d'accord avec Baillargeon, émet supplique pour la translation du siège 
épiscopal dans la ville de Sandwich  - 588Br, 590r-591v 
 
Dossier 26: CG 14.12.1858: État de la mission du Pôle Arctique  et projets pour la même 
(Ponenza: Sullo stato della Missione del Polo Artico, e sui mezzi, che credonsi opportuni a 
promuovere il progresso della medesima; Ponente Pietro Marini ) [Ne sont compilés ici que les 
documents canadiens; un dossier précédent (CG 26.1.1858) sur le projet de missions en Islande  
(sans aucune référence au Canada ) est également contenu dans ce volume (ff. 1r-19r)] - 611r-
634v 
14.12.1858 - résumé de la cause: rappelle les mesures projetées dans la CG 26.1.1858  afin de 
promouvoir la mission du Pôle  (élévation du préf. ap. au titre épiscopal, approbation de règles; 
questions financières) - 612rv 
14.12.1858 - rescrit: PF  ajourne la désignation du préfet en tant qu'év.; suggère des 
modifications aux règles et dispose d’un financement; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 
19.12.1858 - 613rv 
Sommaire - 614r-634r: 
s.d. - Étienne de Djunkowsky  (préf. ap. du Pôle Arctique) à PF : relation de la mission du Pôle 
Nord  pour l'année 1858; au par. 3.5 on dit que le territoire de l'Amérique polaire, cédé par l'év. 
de Terre-Neuve  à la Préfecture du Pôle Nord , est habité par les Inuits; la Compagnie de la Baie 
d'Hudson  et Lady Franklin  ont offert des possibilités aux missionnaires catholiques; un employé 
du gouvernement norvégien a proposé le passage par les Iles Spitzbergen , en y arrivant de la 
Laponie  en octobre, pour aller vers la Groenlandie  - 614r-623v 
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 223 (année 1859) 
 
[Note: Ce volume n'a que l'ancienne numérotation manuscrite] 
Dossier 27: CG 24.1.1859: sur la demande de transférer à Sandwich  le siège épiscopal de 
London ; (Ponenza: Sulla richiesta traslazione a Sandwich della Sede Vescovile di London nel 
Canadà; Ponente Carlo Reisach ) [voir aussi Acta vol. 222 ff. 588B-591] - 1r-17v 
24.1.1859 - résumé de la cause: raison à l'appui et opinions des év.s - 2r-4v 
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24.1.1859 - rescrit: le siège de London  doit être déplacé à Sandwich  et changer son nom  - 5rv 
carte géographique imprimée du diocèse de London  - 6r 
Sommaire - 7r-17v: 
I - 8.8.1858 - Baillargeon  à Barnabò : transmet et appuie la supplique de Pinsonneault  
II - 29.6.158 - Pinsonneault  à Barnabò : demande le déplacement 
III - 7.8.1858 - Pinsonneault  à Bedini : au même sujet 
IV - 25.10.1858 - Charbonnel  à Barnabò : opposé au déplacement 
V - 5.12.1858 - Pinsonneault  (R) : observations sur la lettre de Charbonnel  
VI - 10.12.1858 - Pinsonneault  (R)  à Bedini : prie de remettre à une autre Udienza  le rapport 
sur l'affaire de London  
VII - 28.12.1858 - Pinsonneault  (R)  à PF : annexe: raisons opposées au renvoi de cette question 
au futur Concile Provincial  de Québec  
 
Dossier 28: CG 21.3.1859: Désignation du nouvel archevêque de Halifax  et la suppression du 
Chapitre métropolitain  (Ponenza: Sulla elezione del nuovo Arcivescovo di Halifax nella Nuova 
Scozia, e sulla richiesta soppressione di quel Capitolo Metropolitano; Ponente Pietro Marini ) - 
150r-165v 
21.3.1859 - résumé de la cause: mort de Walsh , William; candidats: Connolly , Thomas Louis 
(év. St-Jean NB ); Woodlock, Bartholomew (recteur du Collège de All Saints, Dublin) ; Dowd , 
Patrick (pss, Montréal ); Hannan , Michael (ptre, Halifax , vicaire capitulaire); difficultés posées 
par l'inopportune fondation du chapitre diocésain ; projet de suppression par MacKinnon  et 
Connolly - 151r-153v 
21.3.1859 - rescrit: Connolly  designé en tant qu'arch. de Halifax  avec administration temporaire 
de St-Jean, N.B. ; le Chapitre de Halifax ne doit pas être supprimé; Pie IX  confirme dans 
l'Udienza  du 27.3.1859 - 155r 
Sommaire - 156r-165r: 
I - 12.8.1858 - Connolly  à Barnabò : annonce la mort de Walsh  
II - 20.8.1858 - MacKinnon  et Connolly  à Barnabò : demandent la suppression du Chapitre de 
Halifax  
III - 21.8.1858 - MacKinnon  à Barnabò : sur la mort de Walsh  
IV - 29.8.1858 - Cullen  (arch. Dublin ) à Barnabò : il faudrait un arch. irlandais  pour Halifax  
V - 6.9.1858 - Connolly  à Barnabò : on enverra bientôt une terna de candidats pour Halifax  
VI - 6.9.1858 - Cullen  à Barnabò : envoie une lettre de MacKinnon  (19.8.1858) avec laquelle 
celui-ci le prie de désigner un successeur pour Walsh  (traduction italienne) 
VII - 5.19.1858 - év.s de la prov. eccl. de Halifax  à Barnabò : envoient la terna: Connolly , 
Thomas L.; Woodlock, Bartholomew  (ptre, recteur du Collège missionnaire de All Hallows, 
Dublin ); Dowd , [? O'Dowd, Patrick] Dominus (pss, Montréal ) 
VIII - 5.10.1858 - Connolly  à Barnabò : raisons opposées à sa désignation en tant qu'arch. de 
Halifax  
IX - 7.12.1858 - Cullen  à Barnabò : en faveur de la désignation de Connolly ; propose de lui 
confier l'administration du Nouveau Brunswick  [St-Jean, NB ] jusqu'au choix d'un successeur et 
de le consulter à ce propos 
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X - 19.10.1858 - Cameron , John (ancien élève du C.U. , Antigonish) à Barnabò : lettre d'état, 
propose MacKinnon  en tant qu'arch. de Halifax  
XI - s.d. - Hughes  (arch. New York ) à Cullen : [extrait] le prie de proposer un Irlandais  pour la 
succession à Walsh  
XII - s.d. - Hannigan, William (chan. théologien de la cathédrale de Halifax ) au vice-recteur du 
Collège Irlandais : (extrait) Connolly  est le plus indiqué; autrement Cullen  ira proposer encore 
un bon candidat 
Fin du dossier 
 
Dossier 29: CG 5.8.1859: Désignation de l'év. coadj. avec droit de succession pour Toronto  
(Ponenza: Sulla scelta di un Coadjutore con futura successione al Vescovo di Toronto nel 
Canadà; Ponente Costantino Patrizi ) - 268r-275v 
5.8.1859 - résumé de la cause:  Charbonnel  a demandé un  coadj. depuis longtemps; candidats: 
Lynch, John (Congr. de St-Vincent de Paul , recteur du collège de Buffalo ); Woods, John (chan. 
de Halifax) ; Brettargh, Henry (ptre, Kingston ); les Lazaristes  s'opposent à la désignation de 
Lynch - 269r-270r 
5.8.1859 - rescrit: désignation de Lynch , John en tant qu'év. coadj. avec droit de succession; Pie 
IX  confirme dans l'Udienza  du 7.8.1859 - 271r 
Sommaire - 272r-275v: 
I - s.d. - Charbonnel  à Pie IX : supplique pour être remplacé; sa méconnaissance de l'anglais   lui 
procure de grandes difficultés 
II - 16.5.1859 - Bourget  à Barnabò : transmet une demande des év.s du Canada  
III - 13.5.1859 - év.s du Canada  à Pie IX : envoient la terna pour le successeur de Charbonnel  
IV - 3.6.1859 - Charbonnel  à Barnabò : en faveur de Lynch  
Fin du dossier 
 
Dossier 30: CG 14.11.1859: Élection de l'év. de St-Jean NB  (Ponenza: Sulla elezione del 
Vescovo di S. Giovanni in Nuova Brunswick; Ponente: cdl. Benedetto Barberini ) - 443r-447v 
14.11.1859 - résumé de la cause: élection du nouvel év. de St-Jean NB - 444rv 
14.11.1859 - rescrit: désignation de Sweeney , John en tant qu'év. de St-Jean; Pie IX  confirme 
dans l'Udienza  du 26.11.1859 - 445r 
Sommaire - 446r-447r: 
I - 11.7.1859 - év.s de la province de Halifax  à Barnabò : présentent la terna: Sweeney , John 
(VG St-Jean), Dunphy, Edmund (ptre, St-Jean) , Quinan, James (ptre, Arichat )  
II - 7.8.1859 - Connolly , Thomas L. (arch. Halifax ) à Barnabò : lettre d'accompagnement 
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 224 (année 1860) 
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Dossier 31: CG 16.4.1860: projet d'un nouveau diocèse au Nouveau Brunswick ; différend entre 
l'év. de St-Jean NB  et celui de Portland ; élection de l'év. de Charlottetown  (Ponenza: Sul 
progetto di una novella Diocesi da erigersi nella Nuova Brunswick, sopra una questione insorta 
fra il Vescovo di S. Giovanni e quello di Portland, e sulla elezione del Vescovo di Charlottetown; 
Ponente Costantino Patrizi ) - 75Br-92v 
16.4.1860 - résumé de la cause: Art. I: Connolly  propose un nouveau diocèse dans la prov. eccl. 
de Halifax  avec siège à Chatham ; candidats: Rogers , James (ptre, Halifax); McIntyre , Peter 
(ptre, Charlottetown ); MacDevitt, James (ptre St-Jean NB ); Art. II: Bacon , év. de Portland , 
veut incorporer dans son diocèse la partie du territoire du Maine  qui relève du diocèse de St-Jean 
NB; opinions des év.s; Art. III: mort de MacDonald , Bernard (év. Charlottetown)  et élection du 
successeur; candidats: McIntyre, Peter (ptre, secr. Charlottetown ); Cameron , John (ptre Arichat 
, ancien élève du C.U. ); McDonald, James (VG Charlottetown)  - 76r-80r 
16.4.1860 - rescrit: Article I: PF  approuve la division du diocèse  suivant la ligne tracée sur la 
carte  annexée (f. 92r); siège de l'évêché à Chatham , désignation de Rogers , James en tant qu'év. 
de Chatham; Article II: les paroisses  du Madawaska  restent sous la juridiction de l'év. de St-
Jean; à l'avenir l'arch. de Halifax  et les év.s de St-Jean , Portland  et Chatham se consulteront 
pour prendre une décision à ce propos, en considérant aussi l’avis des paroissiens; article III: 
désignation de McIntyre , Peter en tant qu'év. de Charlottetown  - 81r 
Sommaire - 82r-92r: 
I - 5.10.1859 - Connolly , Thomas L. (arch. Halifax ) à Smith , Bernard  (procureur à Rome ): à 
propos de la division du diocèse  de Nouveau Brunswick  [les documents I et VI sont deux 
parties de la même lettre cf. SOCG vol. 985 ff. 437r-441r,442v] 
II - 29.12.1859 - Connolly  et MacKinnon , Colin F. (év. Arichat ) à Barnabò : proposent la terna 
pour le diocèse de Chatham  
III - s.d. - Connolly  à Barnabò : à propos d'une partie du territoire du Maine , É.U. comprise 
dans le diocèse de St-Jean  
IV - 12.10.1859 - Bacon , David W. (év. Portland ) à Bedini : au même sujet 
V - 11.1859 - Smith , Bernard , à Barnabò : son opinion au même sujet 
VI - 5.10.1859 - Connolly  à Smith : au même sujet [voir I] 
VII - 1.2.1869 - Bacon  à Bedini : au même sujet 
VIII - 5.1.1860 - McDonald , James (adm. Charlottetown ) à Barnabò : annonce la mort de 
MacDonald, Bernard Donald (év. Charlottetown)  
IX - 14.1 1860 - Connolly  et MacKinnon  à Barnabò : proposent la terna pour le diocèse de 
Charlottetown  
X - 25.1.1860 - Connolly  à Barnabò : son opinion sur les candidats pour Charlottetown  et 
Chatham  
XI - s.d. - Smith  à PF : raisons en faveur de la division du diocèse  de St-Jean NB  
XII - 20.2.1860 - Sweeney , John (év. St-Jean NB ) à Barnabò : en faveur de la division de son 
diocèse 
XIII - s.d. - mémoire tiré des registres  du C.U.  sur l'élève Cameron  
- carte du diocèse du Nouveau Brunswick , montrant la division en deux diocèses et les limites  
avec le territoire du Maine  
Fin du dossier 
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Dossier 32: CG 4.6.1860: Relation verbale sur le changement de nom de l'évêché de Bytown  [Ce 
dossier ne contient pas une Ponenza imprimée mais une « rapport verbal » manuscrit (Relazione 
Verbale per la Congregazione Generale dei 4 Giugno 1860 sul chiesto cambiamento del titolo di 
Boyton [sic] in quello di Owtawe [sic])  et deux lettres] - 318Br-322a 
4.6.1869 -  exposition verbale sur le changement de titre du diocèse de Bytown  en celui 
d'Owtawa [Ottawa ]; PF  approuve; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 4.6.1869 - 319r-320v 
3.4.1860 - Charbonnel , Armand (év. Toronto ) à Barnabò : l'év. de Bytown  (Guigues , Eugène-
Bruno) demande le changement de nom - 321r, 322v 
26.4.1860 - Charbonnel  (R)  à Rinaldini , Achille (minutante PF ): au même sujet - 322rv, 
322Av 
Fin du dossier 
 
Dossier 33: CG 4.12.1860: Relation verbale au sujet de la Société pieuse de Tempérance au 
Canada  (Relazione Verbale di Monsignor Segretario Sopra l'approvazione e benedizione del S. 
Padre per una Pia Società della Temperanza nel Canadà) [dossier ms.] - 494Br-502 
11.1860 - exposition verbale sur la requête de Rappe , Amadeus (év. Cleveland ) pour 
l'approbation d'une société de tempérance  établie à l'instar de la Société de Tempérance fondée 
au Canada ; dans la CG du 4.12.1860 PF  approuve, Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 
23.12.1860 - 495r-496v 
- s.d. - formule d'oblation approuvée pour la Société de Tempérance  du Canada  - 497r 
- s.d. - formule d'engagement pour la Société de tempérance  aux États-Unis  (copie, voir 
l'originale f. 502r) - 498r 
17.8.1860 - Rappe , Amadeus (év. Cleveland ) à Barnabò : commentaires sur son diocèse - 499rv 
17.8.1860 - Rappe  à Barnabò : propose la formule d'engagement pour la Société de Tempérance  
- 501r-502v 
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 225 (année 1861) 
 
Dossier 34: CG: 21.1.1861: méthode d'élection des év.s aux États-Unis  et difficultés relatives 
(Ponenza: Sul metodo attualmente vigente nelle elezioni dei Vescovi per gli Stati Uniti 
d'America  e sopra diversi inconvenienti che occorrono in quelle Diocesi; Ponente: cdl. 
Costantino Patrizi ) [Ne sont compilés ici que les documents relatifs au Canada ] - 1r-54v 
21.1.1861 - résumé de la cause: rappelle la circulaire  du 25.5.1850 adressée aussi à Signay - 2r-
10v 
21.1.1861 - rescrit - 11rv 
s.d. - note d'archives au sujet des désignations épiscopales en pays de mission  - 12r-27r 
Sommaire - 28r-51r: 
IX - 28.10.1859 - Baillargeon  à Barnabò : au nom de Turgeon , répond à la demande d'opinion 
au sujet du système de désignation des év.s en vigueur en Amérique du Nord  - 34r-35v 
Fin du dossier 
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Dossier 35: CG 21.1.1861: Questions proposées par les ptres de l'Archiprêtré de l'Assomption , 
diocèse de Montréal  (Ponenza: Sopra alcuni quesiti proposti alla Sacra Congregazione dai 
Sacerdoti dell'Arcipretura dell'Assunzione Diocesi di Montreal nel Canadà; Ponente Pietro 
Marini ) - 55r-95v 
21.1.1861 - résumé de la cause: différend entre Bourget  et des ptres de l'Assomption  au sujet 
des dîmes  demandées par Bourget pour bâtir la cathédrale et au sujet de la liste nominative des 
fidèles qui n'accomplissent pas le devoir de la confession annuelle  et de la communion pascale  - 
56r-60v, 62r 
21.1.1861 - rescrit: au sujet des dîmes , se conformer au décret de PF  du 2.7.1852 (déclaration de 
Bourget  par lettre circulaire  du 15.12.1859 à ce sujet); pour la dénonciation des paroissiens qui 
omettent de se confesser et de communier, il doit se conformer à l'usage de Rome ; exhortation 
aux ptres rassemblés à Repentigny  à se soumettre à l'év. [cf. lettres à Bourget et à Labelle  dans 
Lettere 1861, pp. 79-81] - 61r 
Sommaire - 63r-95v: 
I - 29.10.1857 - Labelle , F. (archiprêtre), Brassard, L.M. (curé de St-Roch) , Labelle, Ed. (ptre, 
Repentigny ), Marcotte, J.B.H. (curé de Lavaltrie ), Birs, E.B. (curé de St-Sulpice)  Caisse, F. 
(curé de l'Épiphanie ), Labelle J.B. (curé Repentigny ), Dupuis, A. (directeur du Collège de 
l'Assomption ), Vézia, Félix (ptre, Collège de l'Assomption ), Barret, N. (préf. des études , 
Collège de l'Assomption) , rassemblés à Repentigny (Montréal ) à Barnabò : exposent leurs 
doutes à propos de quelques dispositions émanant de Bourget  au sujet du paiement de la dîme  et 
de la rédaction de listes de paroissiens qui n'accomplissent pas les devoirs de communion pascale  
et de confession annuelle ; à ce propos transcrivent une lettre de Langevin, Edmond  (secr. de 
l'arch. di Québec) du 1.10.1857, une circulaire  de Bourget (18.12.1856), la question posée à 
Rome  par Prince  (15.3.1852) et le décret de PF  en réponse (6.7.1852), une lettre de Bourget 
(24.6.1857) avec un modèle du questionnaire envoyé par Bourget aux curés 
II - 5.2.1858 - Bourget  à Barnabò : ses raisons 
III - 8.9.1858 - Prince , Jean-Charles (év. St-Hyacinthe) à Barnabò : informations au même sujet 
IV - 9.4.1858 - Bourget  à Barnabò : détails au même sujet 
V - 17.9.1858 - Labelle  et 8 ptres de l'Archiprêtré de l'Assomption  à PF : au même sujet 
VI - 26.1.1859 - Pinsonneault , Pierre-Adolphe (év. London, R: Ste Brigide ) à Bedini : au même 
sujet 
VII - 10.3.1859 - Bourget  à Barnabò : celui-ci l'a informé de l'appel de Labelle  à la Congr. du 
Concile ; insiste sur ses décisions; reproduit sa lettre à Labelle (s.d.) 
VIII - 19.3.1859 - Bourget  à Barnabò : les revenus de la dîme  sont nécessaires au diocèse; 
reproduit son autre lettre à Labelle  (18.3.1859) 
IX - 11.4.1859 - Bourget  à Barnabò : transmet la réponse de Labelle  et autres du 5.4.1859 
(Labelle y affirme que la Congr. du Concile  a été tirée en cause directement par PF ; le différend 
continue), la copie de la lettre de Barnabò à Labelle du 7.5.1858 et la réponse de Bourget à 
Labelle du 11.4.1859 
X - 25.7.1859 - Bourget  à Barnabò : accuse réception de la lettre du 30.4.1859; entend régler 
l'affaire définitivement 
XI - 27.1.1860 - Labelle  et autres à Barnabò : les réponses de Bourget  ne sont pas satisfaisantes; 
reproduisent la lettre circulaire  de celui-ci du 15.12.1859 
XII - 5.5.1860 - Labelle  et autres à Barnabò : accusent réception de la lettre du 31.3.1860; 
reproduisent des lettres [voir ci-dessus]; demandent une décision 
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XIII - 20.8.1860 - Gravel, J. (archiprêtre, curé de La Prairie)  et 37 autres ptres à PF : missive 
avec questions au sujet des dîmes  et des confessions 
XIV - 1.9.1860 - Labelle : explications au sujet de la missive ci-dessus 
Fin du dossier 
 
Dossier 36: CG 22.4.1861: Différend  entre les év.s de Toronto  et Ottawa , et celui de Kingston  
(Ponenza: Sopra una vertenza insorta fra i Vescovi di Toronto ed Owtawa [sic], e il Vescovo di 
Kingston nel Canadà; Ponente Teodolfo Mertel ) - 180r-198r 
22.4.1861 - résumé de la cause: recours de Guigues  et Lynch  contre la décision des év.s du Bas-
Canada  favorable à Horan  à propos du financement annuel du gouvernement anglais ; avis 
juridique de De Dominicis Tosti  favorable aux év.s de Toronto  et Ottawa ; opposition de Horan 
- 181r-185r 
22.4.1861 - rescrit: PF  accueille l'appel contre la décision des év.s du Bas-Canada ; Pie IX  
confirme dans l'Udienza  du 28.4.1861 - 186r [Annotation: décret Reg. Lett. p. 258; lettres à 
Horan , Lynch  et Guigues  p. 245. À noter que cette décision fut évoquée à l'occasion du 
différend entre l'arch. de San Francisco  et l'év. de Monterey  (28.7.1862: Ponenza: Sopra una 
vertenza tra l'Arcivescovo di S. Francesco ed il Vescovo di Monterey nell'alta California ), dont 
le Ponente et le consulteur furent les mêmes que pour celle-ci: Teodolfo Mertel  et Giovanni 
Battista De Dominicis Tosti ); voir Acta, vol 226, 140r] 
Annotations pour la Ponenza: historique de l'affaire; modifications des questions à trancher; 
propose les réponses - 21 pages non numérotées 
Sommaire - 187r-197r: 
I - 23.5.1860: De Dominicis Tosti , Giovanni Battista (avocat, Rome): avis juridique: se tenir à la 
décision des év. du Bas-Canada  de 1854 
II - 10.2.1861: De Dominicis Tosti : Observations supplémentaires avec des annexes: procès-
verbal de la réunion de l'assemblée des év.s de Montréal  (12.5.1859); obligation de Charbonnel  
en faveur de Horan  (5.1859); obligation de Guigues  en faveur de Horan (13.5.1859); Cartier, 
George Etienne  (premier ministre du Canada  et proc. gén. du Bas-Canada ) à [Horan?]: 
attestation sur le financement gouvernemental (23.2.1860); MacDonald, J. A. (ministre, et proc. 
gén. du Haut-Canada)  à [Horan?]: sur le même sujet; 9.1860: Observations des év.s du Bas-
Canada (Baillargeon , Bourget , Larocque , Cooke ) sur l'avis juridique de De Domicinis Tosti; 
20.9.1860: Horan: ses observations sur l'avis juridique de De Domicinis Tosti 
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 226 (année 1862) 
 
Dossier 37: CG 10.3.1862: doutes sur l’application de la messe pro populo  aux jours fériés 
(Ponenza: Sopra alcuni dubbi relativi alla applicazione della messa pro populo nei giorni festivi; 
Ponente: cdl. Prospero Caterini ) – 18r-40r 
10.3.1862 – résumé de la cause: plusieurs doutes sur l’obligation pour les curés de célébrer la 
messe pro populo les jours fériés; questions posées par plusieurs vic.a ap.s et miss. (Suriname , 
Curaçao , Irlande ) – 19r-21v 
10.3.1862 – rescrit: demander les voeux des consulteurs – 22r 
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[Ne sont compilés que les documents canadiens] 
Sommaire – 23r-26r: 
III - s.d. [avant 10.3.1862] - Connolly , Guigues  et McIntyre : leurs réponses à un questionnaire 
au sujet des curés et de la messe pro populo  - 23v-24r 
Note d’archives : application de la messe en Irlande  et au Suriname  avec remarques historiques 
sur les vicariats apostoliques de la Chine  – 27r-40r 
Fin du dossier 
 
Dossier 38: CG 8.4.1862: division du diocèse  de St-Boniface  (Ponenza: Su la divisione della 
Diocesi di S. Bonifacio nella America Settentrionale; Ponente: cdl. Antonio Maria Panebianco ) - 
54r-60r 
8.4.1862 - résumé de la cause: histoire  du diocèse; proposition de division; érection d'un diocèse 
ou vicariat dans les districts de Mackenzie  et Athabaska ; candidats à l'évêché - 55r-56v 
8.4.1862 (approuvé dans l'Udienza  du 13.4.1862) - rescrit: division du diocèse ; érection du 
vicariat apostolique du Mackenzie ; désignation de Faraud , Henri (omi) en tant que vic.ap. [PF  
informe Taché , les Oblats  de Marseille  et Baillargeon  (Lettere 1862, pp. 414, 426, 428); 
Décret d'érection et de désignation (ibid. p. 217)] - 57r 
Sommaire - 58r-60r: 
I - 25.3.1844: PF : décret d'érection du vicariat apostolique du Nord-Ouest  (CG 18.3.1844 
approbation dans l'Udienza  20.3.1844) 
II - 15.3.1847: PF : décret d'érection du vicariat en diocèse (approuvé par Pie IX  dans l'Udienza  
18.4.1847 
III - 4.6.1847: Pie IX : décret d'érection du diocèse suffragant de Québec  
IV - 11.7.1848: Provencher  à Fransoni : propose le partage du diocèse  
V - [12.1861]: Bourget , Guigues , Baillargeon , Larocque , Farrell , Horan , Lynch , Taché , 
Pinsonneault , Cooke  à Pie IX : pétition pour l'érection du vicariat apostolique du Mackenzie  à 
confier à Faraud  (omi, St-Boniface ) 
VI - 29.12.1861: Taché  et Guigues  à Barnabò : au nom de Faraud , qui reste leur premier 
candidat, ajoutent ceux de Lestanc, Jean-Marie (omi, St-Boniface ) et de Clut , Jean  (omi, St-
Boniface) 
 
Dossier 39: Relazione verbale: CG 2.12.1862: application au Canada  des mesures correctives 
relatives au processus d'élection des év.s  en vigueur aux États-Unis  (Relazione verbale per la 
Congregazione del 1. [sic] Decembre 1862 sulla richiesta estensione al Canadà delle cautele 
ingiunte per gli Stati-Uniti onde meglio assicurare le elezioni dei Vescovi) – 242r-247r 
rappelle le dossier sur le processus d'élection des év.s  aux États-Unis  (CG 21.1.1861 - Ponenza: 
Sul metodo attualmente vigente nelle elezioni dei Vescovi per gli Stati Uniti d'America, e sopra 
diversi inconvenienti che occorrono in quelle diocesi - Acta, vol. 225, 1r-54v); cite la lettre de 
Baillargeon  du 28.10.1859 [voir supra] à ce propos ainsi qu’un mémoire de celui-ci (10.6.1862; 
[Note: L'original de cette lettre n’est pas dans les SOCG; Baillargeon était à Rome  pour la 
canonisation des saints-martyrs japonais  et du bienheureux Michele De Sanctis ]) qui signale les 
inconvénients du processus qui est  aussi utilisé au Canada  (le principal étant que les év.s 
connaissent à peine les candidats qu’ils proposent); Baillargeon propose d'envoyer le 
questionnaire circulaire  du 21.1.1861 (transmis aux év.s des États-Unis) aux év.s de la prov. 
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eccl. de Québec  [Le questionnaire établit les renseignements à prendre sur les candidats 
proposés]; PF  approuve et Pie IX  ratifie dans l'Udienza  du 7.12.1862 - 243r-247v 
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 227 (année 1863) 
 
Dossier 40: CG 7.12.1863: désignation d'un év. coadj. pour le diocèse de Vancouver  et création 
d'un nouveau vicariat apostolique en Colombie-Britannique  (Ponenza: Sulla scelta del 
Coadjutore del Vescovo di Vancouver, e sulla erezione di un nuovo Vicariato Apostolico nella 
Columbia Britannica; Ponente: cdl. Carlo Sacconi ) - 405r-421v 
7.12.1863 - résumé de la cause: démission de Demers  (effort missionnaire des anglicans , 
difficultés de Demers avec la langue anglaise ); choix du coadj.; démembrement  du diocèse de 
Vancouver ; choix d'un oblat  pour le nouveau vicariat - 406r-409v 
7.12.1863 - rescrit: PF  propose Morriston [recte Morisson ], Charles-F.-C. en tant que coadj. 
avec titre épiscopal sans droit de succession; établit le vicariat apostolique et désigné 
D'Herbomez , Louis-Joseph en tant que vic. ap.; Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 13.12.1863 
- 410r [PF  écrit au sup. des Oblats , à Bourget , à Demers  (Lettere 1863, pp. 624 et 625) décrets 
(Lettere 1863 p. 634)] 
Sommaire - 411r-421r: 
I - 10.9.1860 - Demers  à Barnabò : ses difficultés à cause de sa connaissance imparfaite de 
l'anglais; demande de démissionner ou d'obtenir un coadj. 
II - 18.5.1861 - Bourget  à Demers : après ses contacts avec le sup. des Oblats  propose les 
candidats pour la coadjutorie : Morisson , Charles-François-Calixte (curé de St-Cyprien, 
Montréal ); Desautels, Joseph  (curé de Varennes, Montréal); Charland, Louis-Gonzague David 
(curé de St-Clément de Beauharnais, Montréal) ; ils parlent tous l'anglais; ajoute des remarques 
qui n'ont pas trait avec cette cause (appel à la Congr. des Rites  pour des corrections à la liturgie ; 
collecte  pour Pie IX  qui monte à 100 672 francs ) 
III - 4.2.1862 - Demers  à Barnabò : malaise causé par le changement de ptres; les fidèles veulent 
des ptres de leur nation ; parmi les candidats proposés préfère Morisson  
IV - 27.12.1861 - Baillargeon  à Barnabò : reproduit la lettre de Larocque, Joseph  (év. St-
Hyacinthe ) avec renseignements sur les candidats; il croit toutefois que, à cause du caractère 
missionnaire du diocèse de Vancouver , il faut nommer un év. oblat ; souligne l'importance du 
diocèse où de nombreux immigrants  vont exploiter les mines  
V - 14.2.1862 - Fabre  (sup. Oblats , Marseille ) à Barnabò  [Cette lettre n'est pas reproduite 
intégralement, cf. SOCG]: difficulté de la mission à Vancouver ; rappelle les démarches de 
Mazenod  pour le détachement d'un vicariat et la candidature de Trudeau  (omi)  pour le siège de 
Vancouver; propose D'Herbomez  pour le siège de Vancouver ou, en deuxième instance, la 
création du vicariat avec D'Herbomez  en tant que vic. ap. 
VI - 28.2.1863 - Fabre  à Barnabò : prêt à accepter la coadjutorie  de Vancouver  ainsi que la 
préfecture apostolique de la Colombie-Britannique ; candidats: pour celle-ci D’Herbomez, Louis-
Joseph (sup. des missions oblates  du Pacifique) , Gaudet, Marie-Joseph-Auguste (sup. de la 
mission oblate du Texas) , Tabaret, Joseph-Henri (dir. Collège d'Ottawa ); pour la coadjutorie les 
trois même avec Gaudet en première position devant à D’Herbomez  
VII - 8.3.1863 - Demers  à Barnabò : D’Herbomez  ne parle pas bien l'anglais ; pour Vancouver  
un coadj. anglophone est nécessaire  (ses troubles avec des ptres irlandais  de passage) pour faire 
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face au protestantisme ; difficultés probables des Oblats  avec les Soeurs de Ste Anne ; confiant 
dans l'arrivée des séculiers belges  du Collège Américain de Louvain  où ils apprennent l'anglais 
VIII - 6.5.1863 - les Anglicans  vont nommer trois ou quatre év.s en Colombie-Britannique ; 
souhaite la désignation d'un vicaire avec siège à New Westminster  ou à Lillonet  
IX - 14.5.1863 - son rendez-vous avec D'Herbomez : celui-ci veut bien accepter le vicariat et 
reconnait ses difficultés avec la langue anglaise ; le gouvernement anglais  a établi un nouveau 
district de Stékin , où les mineurs  s'établissent de plus en plus 
 
 
Acta vol. 228 (année 1864) 
 
Dossier 41: CG 22.8.1864: Chapitre général de la Congrégation de Sainte-Croix  tenu au Mans  
(France ) en 1863 et mesures à prendre (Ponenza: Sul Capitolo generale tenuto dalla 
Congregazione di S. Croce in Mans  l'anno 1863, e sopra alcune speciali provvidenze da 
prendersi in proposito; Ponente: cdl. Antonio Maria Panebianco ) - 291r-370r 
N.B.: plusieurs documents du dossier concernent les établissements de la Congrégation de 
Sainte-Croix  dans l'Amérique du Nord  (trois vicariats de la Congrégation: Indiana , Nouvelle- 
Orléans  et Canada ; on propose d'ériger une province d'Amérique  séparée de celle de France ); 
on se borne ici à compiler les documents qui portent directement sur la fondation canadienne; 
pour le vicariat du Canada sont présents au chapitre le vicaire Rezé  et le f. Flavien , en tant que 
député; le discours d'ouverture fut prononcé par Charbonnel , ofmcap, ancien év. de Toronto  [cf. 
les procès-verbaux du chapitre du 9.8.1863, Sommaire no. I] 
[ne sont compilé que les documents concernant aussi le Canada] 
22.8.1864 - résumé de la cause - 292r-300r 
22.8.1864 - rescrit confirmé par Pie IX  dans l'Udienza  du 28.8.1864 - 301r-301br 
Sommaire - 302r-370r: 
II - 10.7.1863: Rapport de Moreau , Basile-Antoine (sup. gén. csc) sur les affaires de la 
Congrégation: quelques remarques sur le Canada  (séjour de fr. Amédée  en litige avec Sorin , 
csc, vic. de l'Indiana ) et visite du P. Charles (csc ) du vicariat du Canada 
IV - 16.1.1864: Moreau  à PF : demande de réunir les trois vicariats d'Amérique dans une 
province; le vicariat du Canada  et son siège à St-Laurent ; le vicaire est Rézé  
X - 4.4.1864: Moreau  à PF : plusieurs dettes (de Rezé  aussi) 
XIV - 16.11.1863: Luers  (év. Fort-Wayne ) à Barnabò : remarques sur la province américaine de 
la Congrégation 
XV - 7.5.1864: Sorin , E. à Barnabò : remarques sur l'organisation de la Congrégation en 
Amérique; note sur le fr. Amédée  
 
 
Acta vol. 229 (année 1865) 
 
Dossier 42: CG 30.1.1865: Observations sur les décrets du III Concile provincial de Québec  et 
leur approbation (Ponenza: Sopra gli atti del Concilio III Provinciale di Québec e relative 
istanze; Ponente: cdl. Ludovico Altieri ) - 32r-60v 
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30.1.1865 - résumé de la cause: indiction du Concile; remarques sur les décisions et réponses aux 
pétitions - 33r-39r 
30.1.1865 - rescrit: observations; approbation des décrets; questions particulières au sujet de la 
bén. solennelle nuptiale, des formules du baptême , des formules de réconciliation des hérétiques 
, des indulgences ; approuvé par Pie IX  dans l'Udienza  du 5.2.1865 [Cf. APF  Lettere a. 1865 p. 
353 et 399-401] 
Sommaire - 41r-60v: 
I - 15.6.1862 - Pie IX : rescrit de l'Udienza : Baillargeon  est chargé de convoquer le III Concile 
provincial de Québec  
II - 18.1.1863 - Baillargeon : convocation du Concile  suivi par: 8.9.1863 - Langevin, Edmond  
(secr. du Concile): procès-verbal des sessions et des congrégations; (13-21.5.1863) 
III - 8.9.1863 - Langevin : 17 décrets du III Concile signés par Baillargeon , Bourget , Guigues , 
Taché , Cooke , Larocque , Farrell , Pinsonneault , Horan  et Lynch  
IV - 21.5.1863 - Baillargeon  et les autres év.s à Pie IX : pétition au sujet du système de 
désignation des candidats au siège épiscopal  pour les diocèses ayant un chapitre épiscopal ; 
demandent de se référer à l'instruction de PF  pour l'Angleterre  (21.4.1852) 
V - s.d. - Baillargeon  et autres év.s à Pie IX : pétition au sujet de la bén. nuptiale , du baptême  
des adultes; de la formule de réconciliation des hérétiques  et des indulgences  pour quatre 
associations  
VI - 21.4.1852 - PF : Instructio S. Congregationis de Propaganda Fide pro Anglia circa 
commendandos ad Episcopatum  
Fin du dossier 
 
Dossier 43: CG 28.3.1865: Requête de Bourget  d'établir une université  à Montréal  (Ponenza: 
Sopra l'istanza di Monsig. Vescovo di Montreal  nel Canadà per l'erezione d'una Università nella 
sua Diocesi; Ponente: cdl. Teodolfo Mertel ) - 133r-195v 
28.3.1865 - résumé de la cause: instance de Bourget , opinion des év.s; première décision de Pie 
IX ; autres instances de Bourget et raisons à l'appui (question de l'affiliation des collèges  et des 
écoles  de Droit et médecine); opposition des autres év.s et leurs raisons - 134r-140v 
28.3.1865 - rescrit: PF  rejette le projet de Bourget  et souhaite que celui-ci mette en garde les 
catholiques contre la fréquentation de l'Université McGill , prévoit de l'argent pour soutenir les 
élèves montréalais étudiant à Laval , s'accorde avec le sup. de Laval pour les affiliations; Pie IX  
approuve dans l'Udienza  du 3.4.1865 - 141r 
Sommaire - 142r-195v: 
I - 26.5.1862 - Bourget  (R)  à Barnabò : projet d'érection de l'Université  à Montréal ; Laval  
n'est pas une université  provinciale; refus de celle-ci de reconnaître les titres accordés par les 
collèges; danger représenté par McGill  
II - 18.5.1862 - Baillargeon  (R)  à Barnabò : heureux que celui-ci soit opposé au projet de 
Bourget  
III - 9.4.1862 - Horan  à Barnabò : bien des dépenses déjà faites pour Laval ; il n'y a pas 
suffisamment d'étudiants pour deux universités 
IV - 23.6.1862 - Horan  (R [Dans la lettre du 9.4.1862 Horan disait qu'il ne pouvait pas partir 
pour Rome]): remarques sur le projet de Bourget ; mauvais état des collèges  au Canada  et 
possible concurrence des collèges laïques, d'après le plan conçu par Papineau  
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V - 31.5.1862 - Bourget  (R) : lettre circulaire  aux collèges : renonce au projet de l'université ; 
souhaite des moyens pour faciliter l'affiliation des collèges 
VI - 8.9.1863 - Baillargeon  à Barnabò : est encore opposé au projet de Bourget ; annexe les 
opinions des év.s: 8.8.1863 - Horan : confirme son opposition; 9.8.1863 - Pinsonneault : 
s'abstient du jugement [mais fournit des raisons favorables à Bourget]; 10.8.1863 - Lynch : 
s'abstient mais pense qu'il faut faire quelque chose contre l'influence de McGill ; 20.8.1863 - 
Guigues : opposé au moment de la première instance, maintenant s'abstient; 26.8.1863 - 
Larocque : n'est pas à même de trancher sur la question 
VII - 6.1.1864 - Taché  à Barnabò : n'est pas contraire au projet de Bourget ; les critères de 
l'Université  Laval  sont trop rigides 
VIII - 27.10.1864 - Baillargeon  à Barnabò : assemblée des év.s à Trois-Rivières  (18.10.1864): 
Larocque , Guigues , Farrell  et Lynch  souhaitent l'affiliation des collèges  de Montréal  à Laval ; 
Cooke , Horan  et Baillargeon estiment que Bourget  doit s’en tenir à la décision de Pie IX ; 
Larocque est chargé de travailler pour l'affiliation des collèges 
IX - 27.10.1864 - Baillargeon  à Barnabò : remarques confidentielles: Bourget  commence à 
entrevoir les difficultés de son projet (ruine de Laval , opposition des Sulpiciens  de Montréal ); 
après la décision négative de Pie IX , Nardi (Mgr.  à Rome ) aurait poussé Bourget à continuer 
ses instances; Bourget a un puissant protecteur à Rome; l'Université Laval  désigne Horan  en 
tant que le sien 
X - 19.12.1864 - Bourget  (R)  à Pie IX : instance pour l'établissement de l'université  à Montréal  
et raisons à l'appui 
XI - 19.12.1864 - Bourget  (R)  à Pie IX : mémoire à l'appui de la requête ci-dessus 
XII - 11.2.1865 - Horan  (représentant de l'Université Laval , R) à PF : « Réponse de l'Université 
Laval au mémoire présenté par Mgr. l'Évêque de Montréal  le 18 janvier 1865 aux 
Éminentissimes Cardinaux de la S.C. de la Propagande  » 
XIII - 15.2.1865 - Bourget  à PF : surpris de la fonction de défenseur de l'Université Laval  
exercée par Horan ; replique à la réponse de Taschereau  
Fin du dossier 
 
Dossier 44 - CG 22.5.1865: Appendice à la CG du 30.1.1865 au sujet des actes du III Concile 
Provincial  de Québec  (Ponenza: Appendice alla Ponenza di Gennajo 1865 Sopra gli atti del 
Concilio III Provinciale di Quebec e relative istanze; Ponente: cdl. Ludovico Altieri ) - 198r-202r 
22.5.1865 - résumé de la cause: deux questions restées ouvertes: financement des églises et des 
ptres  dans le Haut -Canada  et indulgences  pour quatre sociétés  - 199rv 
22.5.1865 - rescrit: après les renseignements fournis par Bourget , PF  approuve les décrets 
relatifs aux deux sujets; Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 28.5.1865 - 200r 
Sommaire - 201r-202r: 
I - 30.1.1865 - PF : rescrit de la CG du 30.1.1865 
II - 7.2.1865 - Bourget  à Capalti : ses remarques au sujet des sociétés  pour lesquelles on 
demande des indulgences  et le soutien des églises par les paroissiens  (moyennant le rôle 
d'évaluation des propriétés de la municipalité); différence entre le Bas  et le Haut  Canada  
Fin du dossier 
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Dossier 45: CG 18.9.1865 - Questions posées par Bourget  au sujet de l'administration de la 
paroisse de Ville-Marie  par les Sulpiciens  (Ponenza: Sulle questioni proposte dal Vescovo di 
Montreal intorno al Seminario di S. Sulpizio per rapporto all'amministrazione della parrocchia 
Ville Marie; Ponente: cdl. Prospero Caterini ) - 555r-708v 
18.9.1865 - résumé de la cause: privilèges du sup. St-Sulpice  à l'égard de la paroisse de Ville-
Marie  (rappelle la CG 19.9.1831); difficultés survenues après l'érection du diocèse de Montréal ; 
résumé de l'opinion de Jacobini , Ludovico  (préf.[?] domestique de Sa Sainteté) - 556r-561r 
18.9.1865 - rescrit: sur les diverses questions (rapports juridictionnels entre le sup. St-Sulpice  et 
l'év.; démembrement  de la paroisse; admission d'autres ordres réguliers) les cardinaux ajournent 
la décision (dilata); Pie IX  ratifie cette mesure le 24.9.1865 - 562r 
s.d. [supra 18.9.1865] - Jacobini : opinion sur la question; résumé des positions des Sulpiciens  et 
de l'év.; nécessité de modifier l'état présent en renforçant l'autorité de l'év.; examine les solutions 
proposées par les parties; difficultés posées par le démembrement  de la paroisse; propose la 
répartition en vicariats du territoire paroissial et autres dispositions (autorité de l'év. sur les 
confesseurs des moines; possibilité de celui-ci d'appeler des ordres réguliers; liberté du 
Séminaire  d'admettre des aspirants, de transférer ses ressortissants et d'administrer ses biens) - 
563r-589v 
Sommaire - 590r-708v: 
I - 11.7.1863 - Carrière (sup. pss)  et Baile  (député du Séminaire de Montréal ) à Barnabò : 
mémoire sur le différend avec Bourget ; reproduit la décision de PF  du 19.9.1831 et le 
mandement  de Bourget du 24.5.1843; demande le maintien du statu quo 
II - 29.9.1863 - Bourget  à Barnabò : réponse au mémoire ci-dessus; rappelle des documents de 
Lartigue  (mandement  du 20.2.1821) et de Roux  (réponse à Lartigue du 11.6.1821) et autres 
III - 9.11.1864 - Bourget  à Barnabò : mémoire: 1ère partie: Court exposé des principes du Droit; 
2ème partie: Du statu quo que réclame le Séminaire ; pose 18 questions à PF  pour trancher le 
différend 
IV - s.d. - Baile  et Faillon , Étienne-Michel (proc. pss): « Monitum de dissidio, Marianopoli 
exerto, inter DD.RR. episcopum Marianopolitanum et seminarium Sancti Sulpitii », partagé en 5 
quaestiones (opposition du Séminaire  à l'établissement de l'évêché de Montréal , démembrement  
de la paroisse, confirmation du curé de Ville-Marie  par l'év.; intervention de celui-ci; coutumes 
que Bourget  veut supprimer); conclusion avec les requêtes du Séminaire ; suivi par: 
« Appendices ad Documentum Marianopolitani seminarii »: autres précisions 
« Appendix secunda »: au sujet de la cure de Ville-Marie  
« Documenta ad praesentem quaestionem spectantia de juribus temporalibus Seminario 
Marianopolitano concessis »: reproduction de 40 documents sur les rapports entre les Sulpiciens  
et les évêchés de Québec  et Montréal  (1663-1846) [voir SOCG vol. 992, 1189r-1224v] suivi par 
deux autres: 41. 1847: Articles convenus entre Bourget  et le Séminaire  au sujet des nouvelles 
églises et 42. 1859: « Abolition de la tenure seigneuriale dans les Seigneuries appartenant au 
Séminaire  de Saint-Sulpice » 
V - 18.2.1865 - Bourget  (R)  à PF : réplique au Monitum des Sulpiciens  
VI - 29.4.1865 - Bourget  (R)  à Barnabò : réponses à « l'Appendix secunda » [supra] 
Fin du dossier 
 
Dossier 46: CG 4.12.1865: Accord entre Bourget  et le Séminaire  au sujet de la paroisse de 
Montréal  (Ponenza: Sui diversi punti di concordia consentiti dal Vescovo di Montréal e dal 
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Seminario di S. Sulpizio in ordine alla Parrocchia di quella città; Ponente: cdl. Prospero Caterini 
) - 745r-771r 
4.12.1865 - résumé de la cause: convocation à Rome  de Bourget  et de Caval  (sup. gén. pss, 
Paris ) accompagné par Baile  (sup. pss, Montréal ) et par Faillon  (proc. pss; R); médiation des 
cardinaux Barnabò , Caterini  et Reisach ; apaisement des dissensions sur plusieurs points; 
réunion du 3.11.1865; résistance de Caval, son revirement; accord en sept points - 746r-748v 
4.12.1865 - rescrit: PF  approuve les sept articles de l'accord en ajoutant un autre supplément; Pie 
IX  ratifie la décision dans l'Udienza  du 10.12.1865 - 749r 
Sommaire - 750r-771r: 
I - s.d. - Bourget : proposition de conciliation 
II - s.d. - [Caval ]: projet de conciliation, oppositions aux propositions de Bourget  
III - s.d. - Bourget : observations sur le projet ci-dessus 
IV - s.d. - Caval : réponses 
V - s.d. - Caval : projet de concordat 
VI - s.d. - Bourget : ses remarques sur le projet 
VII - 28.10.1865 - Bourget  à Barnabò : remarques sur le clergé de Montréal  et autres; annexe le 
projet ci-dessous 
VIII - [28.10.1865] - Bourget : son projet d'accord; s'agissant d'une version modifiée du projet 
supra I, on n'imprime que les variations [pour l'original complet voir SOCG, vol. 992, 1311r-
1312v] 
IX - 30.10.1865 - [Caval ]: remarques: projet encore pas satisfaisant 
X - s.d. - Caval : schéma du concordat 
XI - s.d. - Bourget : observations 
XII - [4.12.1865] - Caval  à Barnabò : « je n'avais compris jusqu'à hier soir le véritable sens de la 
question de nos affaires »; s'adressant à Pie IX , se soumet entièrement à la bulle Firmandis  
(question de la révocation d'une paroisse de la part de l'év. et du sup. du Séminaire ) 
XIII - 5.11.1865 - Bourget  à Pie IX : se soumet à la bulle Firmandis  
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 230 (année 1866 première partie) 
 
Dossier 47: CG 29.1.1866: Démission de Larocque, Joseph  (év. St-Hyacinthe ) et élection du 
successeur (Ponenza: Sopra la rinunzia di Monsig. Giuseppe Laroque [sic] al Vescovado di S. 
Giacinto nel Canadà e la elezione del successore; Ponente: cdl. Carlo Sacconi ) - 15r-23v 
29.1.1866 - résumé de la cause: mauvais état de santé de Larocque ; terna des candidats: 
Larocque, Charles  (curé de St-Jean de Dorchester); Ouellet, Rémi  (recteur Collège St-
Hyacinthe); Fabre, Édouard-Charles  (ptre, Montréal ); opinion de Bourget  en faveur de Ouellet 
et de Pinsonneault  en faveur de Fabre - 16r-17v 
29.1.1866 - rescrit: PF  accepte la démission de Larocque, Joseph  et le remplace par Larocque, 
Charles ; Pie IX  ratifie la décision dans l'Udienza  du 4.2.1866 - 18r 
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Sommaire - 19r-23v: 
I - 8.6.1865 - Larocque, Joseph  à Barnabò : démission pour raisons de santé; reproduit la lettre: 
1.6.1865: Baillargeon  à Larocque: lui demande des candidats 
II - 8.6.1865 - Larocque  à Pie IX : sa démission 
III - 29.10.1865 - Baillargeon  à Barnabò : ses démarches pour établir la terna des candidats 
IV - 29.10.1865 - Baillargeon  à Pie IX : remarques sur les candidats: Larocque, Charles  (curé 
de St-Jean de Dorchester); Ouellet, Rémi  (recteur Collège St-Hyacinthe ); Fabre, Édouard-
Charles  (chan. de la cathédrale de Montréal) 
V - 25.10.1865 - Bourget  (R)  à Barnabò : favorable à Ouellet; raisons à l'appui 
VI - 27.10.1865 - Pinsonneault  à Barnabò : favorable à Fabre  
Fin du dossier 
 
Dossier 48: CG 20.3.1866: projet d'union de la mission du Pôle Nord  à celle du Danemark  et 
établissement du siège de la préfecture apostolique à Copenhague  (Ponenza: Sopra un'istanza del 
Prefetto del Polo Nord per unire a questa Missione l'altra di Danimarca, e fissare in Copenhagen 
il centro della medesima; Ponente: cdl. Anton Maria Panebianco ) - 118r-180v 
Nous signalons ce dossier de façon générale car le territoire de la préfecture comprend 
l'Amérique anglaise  au Nord du Cercle polaire arctique  (la « terre des Esquimaux  »), jusqu'à la 
rivière Mackenzie ; le dossier ne contient pas de rapports ponctuels sur ce territoire; le 
déplacement du siège à Copenhague  est demandé par Bernard, B. (préf. ap. du Pôle Nord ) pour 
favoriser les contacts avec la Groenlandie  d'où envisager la mise en place des missions auprès 
des Inuits. La préfecture étend sa juridiction sur le nord de la Norvège  (Lapponie ), sur les îles 
écossaises et le comté de Caithess , les Faeröer , l'Islande , la Groenlandie et l'Amérique arctique  
où il n'y a pas d'établissements; le siège précédent est à Wick  sur la pointe septentrionale de 
l'Écosse  (voir la carte : 180r); PF  accorde le transfert du siège à Copenhague  sans juridiction 
locale, Pie IX  ratifie la décision dans l'Udienza  du 25.3.1866 (rescrit: 123r) 
Fin du dossier 
 
Dossier 49: CG 4.6.1866: affaires de la Congrégation de Sainte-Croix : Chapitres de France  et 
d'Amérique (Ponenza: Sopra i due Capitoli Provinciali di Francia e d'America ed altri affari della 
Congregazione di S. Croce; Ponente: cdl. Anton Maria Panebianco ) - 242r-319r 
NOTE: ce dossier intéresse le Canada  en ce que la Congrégation de Sainte-Croix y  est présente; 
ne sont compilés que les documents portant directement sur le Canada et la province d'Amérique 
; Voir aussi Catta, Étienne  - Catta, Tony , Le T.R.P. Basile-Antoine Moreau  (1799-1873) et les 
origines de la Congrégation de Sainte-Croix , Montréal-Paris , Fides, 1950 (3 vol.)  
4.6.1866 - résumé de la cause: questions des chapitres de France  et d'Amérique et autres sujets - 
243r-260v 
4.6.1866 - rescrit avec les décisions de PF  [concernent l'Amérique les points 4-8]: question de la 
méthode d'élection dans la province d'Amérique: observations de PF  à l'égard de Luers ; Pie IX  
ratifie dans l'Udienza  du 10.6.1866 - 261r-262r 
Sommaire - 263r-319r [sur l'Amérique: 272r-288v]: 
I - 10.1.1865 - Luers  (év. Fort-Wayne ) à Barnabò : en tant que délégué apostolique  pour les 
affaires de la Congrégation , critique la méthode d'élection du provincial d'Amérique élaborée par 
Moreau  (sup. gén. csc) qui augmenterait l'influence des profès canadiens  
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II - s.d. - Moreau : liste des établissements d'Amérique: huit au total; trois au Canada : St-Aimé 
(F. Louis de Gonzague, sup. ), St-Laurent  (Rézé , sup.) et Memramcook N.B.  (Lefèvre, sup.)  
III - 7.3.1865 - Rézé , Joseph (sup. csc, St-Laurent , Montréal) à Moreau : réclame un poids 
majeur dans le chapitre; critique les initiatives de Luers  et de Sorin  (sup csc Notre-Dame  du 
Lac , Indiana ) 
IV - 3.4.1865 - Rézé  à Moreau : directions de Barnabò  à Luers  au sujet du chapitre 
V - 27.4.1865 - Rézé  à Moreau : va partir pour le chapitre de Notre-Dame  du Lac ; entend 
protester auprès de  PF  contre les démarches de Luers  et Sorin , Édouard (sup. csc Notre-Dame  
du Lac) 
VI - 12.5.1865 - Sorin  à Barnabò : transmet les actes du chapitre; remerciements - 476r, 477v 
VII - 15.5.1865 - Actes du chapitre au sujet de diverses matières; résultats des élections 
provinciales (provincial d'Amérique, élu Sorin ) et des maisons locales ainsi que des conseils 
d'administration; à noter que les horaires pour l'adoration perpétuelle sont fixés de 9h à 15h pour 
les États-Unis  et de 16h à 19h pour le Canada  
VIII - 12.5.1865 - Moreau  à Barnabò : n'est plus disposé à subir les abus de Sorin  et Luers  
IX - 24.5.1865 - Rézé ; Gastineau, J.  et  Louis de Gonzague (sup. St-Aimé ) à Barnabò ; écrivent 
de St-Laurent  aussi au nom de Sheil (sup. Nouvelle-Orléans )  et Lefèvre (sup. Memramcook) ; 
appel contre le chapitre; les Canadiens (incluant les ressortissants de la Nouvelle-Orléans) contre 
les Américains dont les premiers blâment les moeurs ; une seule maison d'études  pour toute la 
province; problème de langue et d'adaptation des « bons Canadiens [et des] fervents Acadiens  » 
X - 14.8.1865 - Luers  à Barnabò : se défend des accusations de Rézé  et Sheil  
XI - 20.2.1866 - Moreau  à Barnabò : transmet le document qui suit avec remarques 
XII - [20.2.1866] - Moreau  à Barnabò : « Notes sur les opérations capitulaires de la Maison de 
N.D. du Lac , en Mai 1865 »: au nom du Conseil général, critique la gestion de la province de 
l'Amérique; réclame l'observance des Constitutions et Décrets de la Congrégation 
Fin du dossier 
 
Dossier 50: CG 18.6.1866: Approbation des règles des Soeurs de la Charité  de Québec  
(Ponenza: Sull'approvazione delle regole delle Suore della Carità di Quebec nel Canadà; 
Ponente: cdl. Teodolfo Mertel ) - 343r-359v 
18.6.1866 - résumé de la cause: points à modifier dans le projet de règles présenté par les Soeurs 
de la Charité , d'après le voeu du consulteur - 344r-345v 
18.6.1866 - rescrit: PF  approuve les règles ad experimentum pour dix ans avec des 
modifications; Pie IX  ratifie la décision dans l'Udienza  du 1.7.1866 - 346rv 
Sommaire - 347r-358v: 
I - 2.2.1864 - Baillargeon  à Barnabò : a commissionné à un père jésuite la révision des règles des 
Soeurs de la Charité  qui sont présentes à Québec  depuis 15 ans et comptent 50 professes; 
transmet la nouvelle version des règles [voir SOCG, vol. 993, 654r-763v] 
II - 16.8.1864 - Perrone , Giovanni (sj, Collège Romain , consulteur PF ) à Capalti : son opinion 
sur les règles; estime nécessaire quelques modifications 
III - [23.1.1865] - Baillargeon  à Barnabò : reproduit les observations transmises par celui-ci le 
18.11.1864 et propose des corrections au texte 
IV - 23.1.1865 - Baillargeon  à Barnabò : lettre d'accompagnement et d'explication au sujet du 
document qui précède 
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V - 2.5.1865 - Perrone  à Capalti : approuve les règles amendées 
1866 - Constitutions et règles des Soeurs de la Charité   de la Congrégation de Québec , Rome , 
Imprimerie de la Propagande  (108 pages) [Note: Il semble qu'il s'agisse d'une nouvelle 
impression du texte de 1864, sans les corrections; cf. SOCG, vol. 993, 654r-763v] - 259rv 
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 231 (année 1866 deuxième partie) 
 
Dossier 51: CG 24.9.1866: Chapitre de la Congrégation des Soeurs de Sainte-Croix  et entente 
entre les Soeurs de France  et celles d'Amérique du même institut. Annexe à la CG du 18.3.1865 
(Ponenza: Sul Capitolo delle Mariite di S.Croce  d'America tenuto sotto la presidenza di Monsig. 
Vescovo di Fort-Wayne  e sulla concordia da stabilirsi tra le Suore del medesimo Istituto in 
America e la Casa-Madre di Francia; Appendice alla Ponenza Di [18] Marzo 1865 Sugli affari 
delle medesime Mariite di S.Croce; Ponente: cdl. Antonio Maria Panebianco ) - 504r-551r 
NOTE: ce dossier se rattache au dossier 34; les Soeurs de Sainte-Croix au Canada sont logées  
dans la maison de St-Laurent ; ne sont compilés ici que les documents portant directement sur le 
Canada 
24.9.1866 - résumé de la cause: transfert de la maison-mère en Amérique  et fermeture de celle 
de France ; chapitre général de Fort-Wayne  soeur la présidence de Luers  (év. Fort Wayne et dél. 
ap.); modifications des constitutions - 505r-507r 
24.9.1866 - rescrit avec décisions de PF  ratifiées par Pie IX  dans l'Udienza  du 30.9.1866 - 508r 
13.7.1866 - Tarquini , Camillo (sj, Collège Romain , consulteur PF ): son opinion - 509r-526v 
Sommaire de la Ponenza du 18.3.1865 - 527r-549r: 
III - extrait des procès-verbaux du Chapitre provincial (5.3.1865) auquel participe Marie de 
Léocadie (sup.re de la maison de St-Laurent, Montréal ); au sujet du Canada , on discute du 
nombre de maîtresses de novices francophones  et anglophones ; Luers  prévoit l'union entre 
Haut   et Bas Canada  avec prédominance de la langue anglaise   - 531r-536r 
IV - [25.6.1865] - Soeur Marie des Sept Douleurs (sup.re gén.le Soeurs de Sainte-Croix)  à 
Barnabò : remarques; la sup.re du Canada  est tombée gravement malade; souhaite que les 
maisons du Canada et de la Nouvelle-Orléans  soient préservées « de l'esprit mondain  de celle de 
l'Indiana  » - 536r-537v 
Sommaire additionnel de la Ponenza du 24.9.1866 – 550r-551v: 
I - 25.7.1866 - Soeur Marie de St-Alphonse Rodriguez (sup.re prov.le ), Soeur Marie de St-Julien 
(ass.te prov.le) , Soeur Marie de Léocadie , Soeur Marie de St-Bernard , Soeur Marie de 
l'Immaculée Conception , Soeur Marie de St-Sébastien  (soeurs députées des provinces du 
Canada  et de la Nouvelle-Orléans  au Chapitre de l'Indiana) à Barnabò : demandent la séparation 
de leurs maisons de la province de l'Indiana et l'établissement de trois provinces - 550r-551r 
Fin du dossier 
 
Dossier 52: CG 24.9.1866: Désignation du coadj. de l'év. de Trois-Rivières  (Ponenza: Sopra 
l'elezione del Coadiutore al Vescovo di Trois-Rivières nel Canadà; Ponente: cdl. Giovanni 
Battista Pitra ) - 551r-556r 
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24.9.1866 - résumé de la cause: terna des candidats: Laflèche , Louis; Caron , Charles Olivier ; 
Caron, Thomas ; à propos de Laflèche, on rappelle qu'il fut désigné en tant que coadj. de l'év. de 
St-Boniface  (Provencher ) mais qu'il dut renoncer pour cause de santé; à cause des troubles de 
1849, aucun document relatif à cette désignation n’a survécu dans les archives de la Propagande  
- 552r-553r 
24.9.1866 - rescrit: élection de Laflèche , ratifiée par Pie IX  dans l'Udienza  du 30.9.1866 - 534r 
Sommaire - 555r-556r: 
Unique - 30.7.1866 - Baillargeon , Bourget , Guigues , Taché , Farrell , Pinsonneault , Horan , 
Lynch , Larocque  à Pie IX : écrivent de Montréal  [à l'occasion du sacre de Larocque, nouvel év. 
de St-Hyacinthe ]; Cooke  n'étant plus à même de remplir sa fonction, proposent en tant que 
coadj. Laflèche , Louis (VG Trois-Rivières  et adm. du diocèse); Caron , Charles Olivier  
(directeur du monastère des Ursulines , Trois-Rivières); Caron, Thomas  (recteur du Séminaire 
de Nicolet ); la désignation de Laflèche est souhaitée par Cooke et le clergé 
Fin du dossier 
 
Dossier 53: CG 3.12.1866: Division de l'archidiocèse  de Québec  (Ponenza: Sulla divisione della 
Archidiocesi di Quebec nel Canadà; Ponente: cdl. Costantino Patrizi ) - 608r-614r 
3.12.1866 - résumé de la cause: établissement du nouveau diocèse de St-Germain de Rimouski  
proposé par les év.s canadiens; opinion de Baillargeon ; proposition de la terna des candidats 
(Langevin , Jean; Bolduc, Jean-Baptiste Zacharie; Racine, Antoine) - 609r-610r 
3.12.1866 - rescrit: PF  établit le nouveau diocèse avec siège à St-Germain de Rimouski  et 
désigne Langevin , Jean, en tant qu'év.; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 9.12.1866 - 611r 
Sommaire - 612r-614r: 
I - 30.7.1866 - Baillargeon , Bourget , Guigues , Taché , Farrell , Pinsonneault , Horan , Lynch , 
Larocque  à Pie IX : écrivent de Montréal  [à l'occasion du sacre de Larocque]; proposent 
l'érection du diocèse de St-Germain de Rimouski  comprenant les districts de Rimouski  et de 
Gaspé  ainsi que le comté de Temiskouata  (sauf les trois paroisses  de St-Patrice de Rivière-du-
Loup , de St-Antonin  et de Notre-Dame du Portage  sur la côte sud du St-Laurent  et la région à 
l'est de la Rivière Portneuf  jusqu'à la Pointe de Blanc Sablon  sur la côte nord du St-Laurent ; 
proposent la terna et les renseignements personnels sur les candidats: Langevin , Jean (recteur 
École normale Laval , Québec ); Bolduc, Jean-Baptiste Zacharie (ancien miss. de l'Oregon, 
chapelain de deux hospices de Québec ), Racine , Antoine (curé de St-Jean Baptiste près de 
Québec); seul Racine ne parle pas bien l'anglais  
II - 5.10.1866 - Baillargeon  à Barnabò : remercie de l'élection de Laflèche ; raisons à l'appui de 
l'établissement du diocèse de St-Germain  (territoire, population , revenu ); transmet deux cartes  
[voir SOCG, vol. 993A, 799r-800r] 
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 232 (année 1867) 
 
Dossier 54: CG 28.1.1867: Relation verbale sur deux instances présentées par Larocque, Charles  
(év. St-Hyacinthe ) (Relazione verbale: Sopra due istanze presentate alla Propaganda da Mons. 
Larocque Vescovo di S. Giacinto nel Canadà; exposé du secrétaire de PF ) - 146r-152v 
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28.1.1867: exposé de l'affaire et rescrit: pension pour Larocque, Joseph  et dettes de l'évêché; PF  
approuve les démarches proposées par Larocque, Charles , avec quelques corrections; Pie IX  
ratifie la décision dans l'Udienza  du 3.2.1867; (PF  écrit à Larocque Lettere 1867 p. 183) - 147r-
152r 
Fin du dossier 
 
Dossier 54: CG 4.2.1867: Chapitre général de la Congrégation de Sainte-Croix (Ponenza: Sopra  
il Capitolo Generale celebrato dalla Congr. di S. Croce in Mans ; Ponente: cdl. Antonio Maria 
Panebianco ) - 154r-179v 
4.2.1867 - résumé de la cause: parmi les divers sujets, question de l'établissement de la province 
du Canada  demandée par le IV décret du chapitre de Mans  (23-30.8.1866) - 155r-161v 
4.2.1867 - rescrit: parmi plusieurs décision, PF  approuve l'établissement de la province du 
Canada  et la désignation de Rézé  en tant que provincial; Pie IX  ratifie la décision le 10.2.1867 - 
162rv 
Sommaire - 163r-179v: 
NOTE: il n'y a que quelques références au Canada , surtout: 
V - Actes du chapitre (23-30.8.1866): séance du 28.8.1866: discussion sur la séparation de la 
province  du Canada pour raisons de différence de langage , de moeurs  etc. (171r) 
Fin du dossier 
 
Dossier 56: CG: 8.4.1867: élection de l'év. de Sandwich  et questions posées par les év.s 
canadiens réunis à Montréal  (Ponenza: Sopra la elezione del Vescovo di Sandwich, e sopra 
alcune dimande presentate alla S.C. dai Vescovi della Provincia del Canadà riuniti à Montreal; 
Ponente: cdl. Camillo Di Pietro ) - 275r-285r 
8.4.1867 - résumé de la cause: protestations contre la gestion financière de Pinsonneault  et 
démission de celui-ci; terna des candidats: Walsh , John (VG Toronto ), O'Brien , John (curé de 
Brockville) , Ouellet, Rémi  (professeur de Théologie au Collège de St-Hyacinthe ); question de 
la pension de Pinsonneault; deux autres instances posées par les év.s: nécessité d'accorder 
fréquemment les dispenses de mariage  pour consanguinité (2ème degré) et disparité de culte; 
dérogations à la Bulle Sacramentum Poenitentiae de Benoit XIV  sur le pouvoir d'absolution des 
cas réservés - 276r-279r 
8.4.1867 - rescrit: la pension de Pinsonneault  est fixée à $600; Walsh  est désigné en tant qu'év. 
de Sandwich ; accorde, avec limitations, la faculté de dispense  pour consanguinité; refuse celle 
pour disparité de culte; accorde la faculté d'absolution des cas réservés  à l'instar des év.s des 
États-Unis ; Pie IX  ratifie les décisions dans l'Udienza  du 14.4.1867 - 280rv 
Sommaire - 281r-285r: 
I - 28.9.1866 - Larocque  à Barnabò : extrait du mémoire: le pouvoir de dispenser éviterait les 
dangers (mariage  civil ou protestant ) que suscite la nécessité du recours obligatoire à Rome  
II - 21.12.1866 - Bourget  à Barnabò : transmet renseignements sur le payement de la pension à 
Pinsonneault  
III - 18.1.1867 - Baillargeon , Bourget , Farrell , Horan , Lynch , Larocque  à Pie IX : écrivent de 
Montréal ; candidats pour Sandwich : Walsh , John (Irlandais , a étudié au Séminaire de 
Montréal, est VG Toronto ); O'Brien , John (Kingston , professeur au Séminaire de Québec , curé 
de Brockville); Ouellet, Rémi  (de Sandwich, a étudié au Séminaire de St-Sulpice , Paris , prof. 
Collège de St-Hyacinthe ); ils parlent tous le français  et l'anglais ; Walsh est le dignior 
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IV - 18.1.1867 - Baillargeon  et les autres év.s à Pie IX : demandent les pouvoirs de dispenser 
V - 18.1.1867 - Baillargeon  et les autres év.s à Pie IX : proposent une pension de $500 pour 
Pinsonneault ; pour sa retraite il jouira de l'hospitalité de Bourget  
VI - 19.1.1867 - Baillargeon  à Barnabò : demandent précision sur la question de l'absolution des 
cas réservés  
Fin du dossier 
 
Dossier 57: CCGG 16, 23, 27.9.1867 (Ponenza con Segreto Pontificio): Actes et Décrets du II 
Concile Plénier de Baltimore de 1866  (Ponenza: Sopra gli Atti e Decreti del II Concilio Plenario 
di Baltimore  del 1866; Ponente: cdl. Teodolfo Mertel ) [Ne sont compilés ici que les documents 
qui concernent le Canada ] - 342r-479r 
16-27.9.1867 - résumé des actes et décrets; propositions des candidatures pour plusieurs évêchés: 
chap. IV « Provincia dell'Oregon  »: question de la dépendance du Vicariat apostolique de la 
Colombie-Britannique  de la prov. eccl. de l'Oregon ou de Québec  et érection du nouveau 
Vicariat apostolique de l'Idaho  - 343r-376v 
16-27-9.1867 - rescrit; sur la question ci-dessus, PF  souhaite la soumission du vic. ap. de la 
Colombie-Britannique  à l'archevêque d'Oregon , mais soumet la décision à l'opinion du vicaire; 
les décisions de PF  sont ratifiées par Pie IX  dans l'Udienza  du 6.10.1867 - 377r-382v 
Sommaire - 383r-478v: 
documents relatif au Concile, surtout de Spalding , Martin John (arch. Baltimore  et dél. ap. au 
Concile): aux réunions participe Demers , Modeste  (év. de l'Ile-de-Vancouver ); parmi les 
documents: 
XXV - 6.11.1866 – Blanchet, F.-N.  (arch. Oregon  City) à Barnabò : écrit de Montréal ; 
délégation de sa prov. eccl. au Concile; recommande Lootens , Louis (Belge ) pour le vicariat 
apostolique de l’Idaho  
XXXVI - 1867 - F. M. Benoit (abbé de Notre-Dame  de la Trappe, Nelson, Ky., É.U.)  à Régis  
(proc. des Trappistes ; R): question du rapport entre les communautés et les év.s au sujet des 
propriétés; situation difficile au couvent de Petit Clairvaux, Tracadie, Nouvelle-Écosse , où l'év. 
d'Arichat  est venu en possession d'une partie de la ferme; insolence de Grégoire  (père) chassé 
de Tracadie , soutenu par MacKinnon ; nécessité de faire révoquer l'autorité de ce dernier sur le 
couvent; autre fondation projetée dans le diocèse de St-Jean NB  
Acta et Decreta Concilii Plenarii Baltimorensis Secundi , imprimé (xxxix + 176 + 3 pages de 
corrigenda) - 479rv 
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 233 (année 1868 première partie) 
 
Dossier 58: CG 4.5.1868 (Ponenza con segreto pontificio): Affaires de la Congrégation de 
Sainte-Croix  (Ponenza: sopra gli affari della Congregazione della S. Croce; Ponente: cdl. 
Antonio Maria Panebianco ) - 161r-210v 
Note: ce dossier poursuit la série des questions présentées à PF  au sujet des rapports entre les 
établissements français  et américains de la Congrégation de Sainte-Croix  soit pour les instituts 
masculins soit pour les féminins. Parmi ces derniers sont comprises les maisons canadiennes  
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4.5.1868 - résumé de la cause: plusieurs questions relatives à la Congrégation en France  et en 
Amérique  - 162r-171v, 174rv 
4.5.1868 - rescrit: PF  ajourne toute décision; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 10.5.1868 - 
172r 
Sommaire - 176r-209v [ne sont compilés que les documents qui présentent des références au 
Canada ]: 
Première partie: 
VI - 2.4.1868 - Drouelle , V. (prov. de France ) à Barnabò : propositions pour remédier au 
mauvais état de la Congrégation de Sainte-Croix  
VII - 6.4.1868 - Drouelle  à Barnabò : nouveau rapport 
Deuxième partie: 
I - 25.6.1867 - McCloskey , John (arch. New York ): chapitre des Soeurs Marianites  à New York  
II - 15.6.1867 - Procès-verbaux du Chapitre de New York  de la Congrégation des Soeurs 
Marianites  
V - 21.6.1867 - Soeurs élues au chapitre de New York  (parmi lesquelles Soeur Marie de 
l'Immaculée Conception  pour le Canada) à Barnabò : pétition en faveur de l'ancienne sup.re 
gén.le 
VI - 22.5.1867 - Luers  (év. Fort-Wayne) à Barnabò : les constitutions adoptées ne sont pas 
adaptées aux besoins des Soeurs américaines; mauvaise compréhension de la situation de Rome ; 
séparer les maisons du Canada  et de la Nouvelle-Orléans , imbues « d'esprit français », de celles 
des États-Unis 
Fin du dossier 
 
Dossier 59: CG 30.6.1868: Projet d'un nouvel aménagement des missions du Nord  (Ponenza: Sul 
disegno d'un nuovo ordinamento delle Missioni del Settentrione; Ponente: cdl. Karl Reisach ) - 
259r-296v 
30.6.1868 - résumé de la cause: histoire  des missions scandinaves et de la préfecture apostolique 
du Pôle Arctique  qui s'étend aussi au Nord de la Baie d'Hudson ; projet de séparer la 
Groenlandie  et le pays des Inuits les confiant aux év.s de l'Amérique septentrionale ; pétition des 
év.s canadiens pour la création d'un vicariat apostolique pour «les sauvages  des forêts de l'Haut  
Canada jusqu'à la Baie d'Hudson», y rattachant aussi la Groenlandie - 260r-269v 
30.6.1868 - rescrit au sujet des diverses questions: pour le moment le territoire de la préfecture 
comprend encore le Nord canadien; Pie IX  confirme les décisions dans l'Udienza  du 5.7.1868 - 
270rv 
photographie de la carte géographique de la préfecture  [voir supra] - 271r 
Sommaire - 272r-295v: 
X - s.d. - Boller, Andreas (sup. des missions scandinaves ) à Barnabò : projet de modification des 
missions du Nord ; séparer la Groenlandie  et le pays des Inuits de la préfecture 
XII - 10.11.1867 - Bernard, B. (préf. ap. du Pôle Arctique ) à Barnabò : état de la religion en 
Islande ; le pays des Inuits doit être rattaché à la Groenlandie  et aux possessions danoises sur 
lesquelles l'év. d'Osnabruck  revendique son autorité 




Acta vol. 235 (année 1869) 
 
Dossier 60: CG 26.7.1869 [dossier déplacé parmi les documents du mois de février; une note 
manuscrite précise la date de la discussion] Relation de Simeoni  au sujet de l'état financier du 
Collège Urbain  suivi de la Ponenza sur le même sujet (Relazione di Monsignor Segretario 
intorno ad alcuni punti relativi allo stato economico del Collegio Urbano; Ponenza: Sullo Stato 
Economico del Collegio Urbano; Ponente: cdl. Karl von Reisach  [ancien recteur C.U. ]) - 11r-
75v et 76r-142v 
Ce dossier, très important pour la connaissance du fonctionnement et la gestion du Collège 
Urbain  contient des statistiques sur les dépenses pour le voyage de retour aux missions des 
élèves pour les années 1857-1866 avec quelques canadiens parmi eux (Brophy , George; Dillon , 
George William; Nugent , John Joseph; Gleeson , William; Toher , Michael; Cannon , Patrick; 
Howley, Richard  Vincent ; McGilvray, Joseph; MacGregor , Daniel; O'Connor , Thomas ; 
Chisholm, Alexander  ainsi que Conroy , futur dél. ap. au Canada ); on signale aussi les élèves 
qui quittent le C.U.  pour raisons de santé ou de manque de vocation et ceux qui sont prêts pour 
le travail missionnaire - 53v-58v 
Fin du dossier 
Dossier 61: CG 19.4.1869: Remarques du Préf. ap. du Pôle Arctique  et d'autres au sujet des 
décisions prises par la Congrégation générale du 30.6.1868 sur l'aménagement des missions du 
Nord et candidats proposés pour les préfectures du Danemark  et des Duchés de Schleswig et 
Holstein  ainsi que du sup. de la mission de Norvège  (Ponenza: Rilievi del Prefetto Apostolico 
del Polo-Artico e di altri sulle risoluzioni prese nella Congregazione Generale del 30 Giugno 
1868 pel riordinamento  delle missioni del settentrione. E soggetti proposti per la scelta dei due 
Prefetti di Danimarca e dei Ducati di Schleswig e Holstein, non che  del Superiore della missione 
di Norvegia; Ponente: cdl. Karl von Reisach ) - 156r-210v 
Note: ne sont compilés que les renseignements sur le Nord canadien  
19.4.1869 - résumé de la cause: Bernard (préf. ap. Pôle Arctique ) n'est pas satisfait des décisions 
de PF  [voir supra]; demande que la préfecture soit rattachée au Danemark , ainsi que les pays 
des Inuits et le Nouveau Cumberland , où l’on peut se rendre aisément par paquebot; PF  
envisage de confier la juridiction ecclésiastique de ces territoires à un vicariat canadien - 157r-
165r 
19.4.1869 - rescrit: confier les îles des Inuits, le Nouveau Cumberland  « et quidquid aliud ad 
Americam septentrionalem geographice et politice pertinet hucusque intra fines Praefecturae 
Arcticae comprehensum, Superiori Canadae  tribuantur »; Pie X confirme dans l'Udienza  du 
8.5.1869 - 167r-168r 
Sommaire - 171r-208v: 
I - 24.9.1868 - Bernard  (Copenhague ) à Barnabò : Copenhague (et non Wick , en Écosse ) est 
« le seul lieu convenable » comme siège de la mission des Faeroër , Islande , Groenlandie  et îles 
des Inuits, ainsi que pour l'institut pour la formation du clergé indigène  [Note: Dans plusieurs 
autres documents on cite les territoires américains, sans toutefois ajouter de renseignements 
supplémentaires] 
Fin du dossier 
 
Dossier 62: CG 13.4.1869: Affaires de la Congrégation de Sainte-Croix  (Ponenza: Sopra gli 
affari della Congregazione di Santa Croce; Ponente: cdl. Raffaele Monaco La Valletta ) - 267r-
298v 
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13.4.1869 - résumé de la cause: questions relatives aux instituts masculins et féminins de l'ordre; 
quant aux religieuses (Mariites ) on parle de la division entre les américaines et les « françaises » 
(Canada , Nouvelle-Orléans ); on suggère d'adopter le compromis autrefois mis en place pour les 
Soeurs de la Providence  du Chili  qui ont leur maison-mère à Montréal , tout en créant une 
province immédiatement soumise au Saint-Siège  - 268r-274v 
13.4.1869 - rescrit: plusieurs décisions; confirmation de la division en trois provinces des 
établissements américains; éventuelle séparation de la province  d'Indiana  de l'institut et 
soumission à l'arch. de Cincinnati ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 18.4.1869 [Note: voir 
Lettere 30.4.1869 (p. 466 et 483 de la série) et Udienze 1869 (luglio) p. 639] 
Sommaire - 278r-296r: 
I - actes du Chapitre général du mois de juillet 1868 
Hors du sommaire - 297r-298v: 
13.4.1869 - PF : rapport verbal pour la CG 13.4.1869 - 297r-298r 
Fin du dossier 
 
Dossier 63: CG 5.7.1869: Relation verbale au sujet de la désignation du coadj. à Arichat  [dossier 
ms. sans titre] 
[ante 5.7.1869] - Simeoni : depuis 24.11.1862 MacKinnon  a demandé un coadjuteur et a proposé 
Cameron ; raisons apportées par MacKinnon (son absence d'Arichat  pour suivre la construction 
du Séminaire d'Antigonish ; conditions de santé); changements d'opinion de MacKinnon au sujet 
de Cameron; opposition de Connolly ; opinions des autres év.s suffragants d'Halifax  sur 
Cameron - 321Ar-321Gv [N.B.: l'ordre des pages n'est pas respecté] 
5.7.1869 - rescrit: on remet l'affaire à l'occasion du prochain Concile oecuménique  lorsqu’on 
pourra consulter les év.s intéressés directement à Rome  - 321Gv 
 
Dossier 64: CG 16.8.1869: Démembrement de la paroisse  de Montréal  (Ponenza: Sullo 
smembramento della Parrocchia di Montréal; Ponente: cdl. Raffaele Monaco La Valletta ) - 424r-
448v 
16.8.1869 - résumé de la cause: différend entre le Séminaire  et l'év. de Montréal ; rappelle les 
décisions de la CG du 28.9.1865; opposition du Séminaire  au démembrement  mis en oeuvre par 
Bourget  et raisons à l'appui; situation particulière des Irlandais  de St-Patrice ; réponses de 
Bourget - 425r-431v 
16.8.1869 - rescrit: sur les doutes posés (ainsi que sur les orphelinats  et les asiles  soumis à la 
direction spirituelle des Sulpiciens ), PF  décide de consulter Bourget  (R) , et le procureur des 
Sulpiciens; PF  donne les directives pour le démembrement ; le maintien des curés, la présidence 
des conseils des fabriciens; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 22.8.1869 - 432rv et copie sur un 
feuille supplémentaire non numéroté. 
Sommaire - 435r-448v: 
I - s.d.: raisons alléguées par les députés du Séminaire  dans leur recours contre Bourget  
II - s.d.: Larue  (proc. du Séminaire ) à PF : observations supplémentaires au sujet de la réponse 
de Bourget  avec deux attestations datées du 7.10.1867 [recte pour 1767] de Lenoir, P.Q. (pss)  et 
Vallet, J.J. (pss)  
 
Dossier 65: CG 27.9.1869: Révision et confirmation des actes et décrets du IV Concile provincial 
de Québec  et autres sujets relatifs à la prov. eccl. de Québec  (Ponenza: Sulla revisione e 
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conferma degli Atti e Decreti del quarto Sinodo provinciale di Quebec. E sopra varii altri oggetti 
relativi alla medesima provincia; Ponente: cdl. Antonino De Luca ) - 567r-636v 
27.9.1869 - résumé de la cause: la ponenza examine divers sujets: actes et décrets émanants du 
IV Concile ecclésiastique de Québec  tenu de 6 à 14 mai 1868 [Note: à l'occasion de la première 
congrégation du concile on approuva la demande des Ursulines  de Québec pour soumettre au 
Saint-Siège  la cause de béatification de Marie Guyart de l'Incarnation ; l'instance ne fut pas 
incluse dans les actes transmis à Rome ]; propositions de division de la prov. eccl. par la 
fondation de nouveaux diocèses; érection d'une prov. eccl. en Ontario ; projet de Guigues  au 
sujet de l'érection du chapitre  diocésain  (on examine les difficultés que soulève la création d’un 
tel chapitre en Amérique du Nord ); division du diocèse  de St-Boniface ; érection du Vicariat 
apostolique de la Baie d'Hudson  qui devrait comprendre les territoires des Inuits de l'ancienne 
préfecture apostolique du Pôle Arctique ; union du vicariat de la Colombie-Britannique  à une 
prov. eccl. canadienne; démembrement  des Iles-de-la-Madeleine  du diocèse de Charlottetown  
et union à St-Germain de Rimouski ; retour du siège épiscopal de Sandwich  à London  
27.9.1869 - rescrit: PF  demande à Baillargeon  pourquoi on n'a pas érigé les chapitres 
diocésains, n'ayant jamais reçu réponse aux lettres de PF  de 1865 à ce sujet; sur le projet de 
Guigues renvoie aux instructions de 1854; suggère modifications ponctuelles aux décrets; 
approuve les deux provinces ecclésiastiques du Bas et Haut Canada , renvoie la décision au sujet 
de St-Boniface  (l'év. est chargé de répondre au questionnaire récemment établi par PF , cf. ibid. 
661r-669r), de l'érection du diocèse de St-Albert  et de la désignation de Grandin  év. avec droit 
de succession; remet la décision sur le projet de changer les limites  des diocèses d'Ottawa , 
Kingston  et Montréal  en créant un diocèse francophone  (le questionnaire ci-dessus est envoyé à 
Guigues); se renseigne sur le vicariat d'Hudson et entre-temps contacte la Congrégation régulière 
qui doit se charger de la desserte; remet l'annexion de la Colombie-Britannique ; approuve le 
démembrement  des Iles-de-la- Madeleine  et le transfert à London  du siège et de la 
dénomination du diocèse; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 3.10.1869 - 585r-586v 
s.d. - Anacleto da S. Felice (ofmobs, consulteur PF ): voeu sur les actes et décrets: retard de la 
convocation du Concile; signale les sujets qu'on n'a pas considérés et d'autres défauts - 587r-593v 
Sommaire - 595r-635r: 
I - 12.5.1868 - Baillargeon  et les autres év.s à Pie IX : adresse 
II - 2.2.1868 - Baillargeon  aux év.s: convocation du Concile accompagnée d’une lettre avec 
dispositions concernant les théologiens; suivent les Actes des sessions du Concile (6-14.5.1868) 
et Décrets sur diverses matières (entre autres, élections , livres , usure , sociétés secrètes , code 
civil ), datés du  4.6.1868 et rédigés par Gosselin, A.H. (secr. du Concile) 
III - 12.5.1868 - Baillargeon  et év.s à Pie IX : projet de division de la prov. eccl. de Québec : 1. 
Québec  avec suffragants Montréal , Ottawa , Trois-Rivières , St-Hyacinthe  et St-germain de 
Rimouski ; 2. Toronto  avec Kingston , Hamilton , Sandwich  (on signale le problème du primat 
de Kingston, mais Toronto est le siège du pouvoir civil); 3. St-Boniface  avec St-Albert  et les 
futurs vicariats 
IV - 6.6.1868 - Guigues  à Barnabò : raisons de son choix pour la prov. eccl. de Québec  
(majorité de population  canadienne-française  renforcée par l'immigration du Québec ); raisons 
du choix en faveur de Toronto  en tant que siège de prov. eccl. 
V - s.d. - Guigues  à Barnabò : obligation d'ériger les chapitres diocésains ; difficultés 
(inamovibilité des membres; résidence près de l'év., pension); suggère des remèdes 
VI - 10.6.1868 - Lynch  à Barnabò : renseignements sur Toronto ; tous les év.s du Haut Canada , 
sauf celui de Kingston, ont voté pour Toronto en tant que siège de la prov. eccl. 
VII - 22.6.1868 - Horan  à Barnabò : opposé à l'annexion d'Ottawa  à la prov. eccl. de Québec ; 
propose d'ériger le diocèse d’Aylmer  pour le territoire sous l'év. d'Ottawa au Québec ; raisons 
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favorisant Kingston  en tant que siège métropolitain: cette ville est plus catholique et plus 
ancienne 
VIII - 28.6.1867 - Guigues , Farrell  et Taché  à Pie IX : projet de division du diocèse  de St-
Boniface  proposant Grandin  comme év. du nouveau diocèse de Siskatchiwan [Saskatchewan ] 
IX - 12.3.1868 - Baillargeon  à Barnabò : au sujet des renseignements sur St-Boniface  et la Baie 
d'Hudson  
X - 7.8.1868 - Baillargeon  à Barnabò : l'érection du vicariat de la Baie d'Hudson  a été écartée à 
cause de l'indisponibilité des Oblats  
XI - 11.1.1869 - Langevin  à Barnabò : confier au vicariat de la Baie d'Hudson   la desserte des 
européens de la côte nord du St-Laurent ; les Oblats  refusent de prendre soin des européens 
XII - 4.8.1868 - D'Herbomez , Louis-Joseph (vic. ap. de la Colombie-Britannique ) à Barnabò : 
mauvaises relations anglo-américaines  à cause de l'invasion des Fenians  et de l'établissement de 
la Conféderation canadienne ; préfère appartenir à une prov. eccl. canadienne; « l'esprit 
ecclésiastique  du Clergé Américain  ne me plaît pas autant que l'esprit du clergé canadien» 
XIII - 1.1.1869 - Baillargeon  à Barnabò : annexer le vicariat de la Colombie-Britannique  à la 
nouvelle prov. eccl. de St-Boniface  
XIV - 1.5.1868 - McIntyre  à Barnabò : demande l'annexion des Iles-de-la-Madeleine  au diocèse 
de Rimouski  puisqu'elles sont francophones  et suivent les lois du Bas Canada  
XV - 5.5.1868 - Baillargeon  à Barnabò : Langevin  demande d'ajourner l'annexion des Iles à son 
diocèse à cause du manque de ptres  
XVI - 29.12.1867 - Walsh  à Barnabò : demande de transférer le siège du diocèse à London  
XVII - 5.3.1869 - Walsh  à Barnabò : remarques sur un certain Ruther, J.M., novice  chez les 
Jésuites ; insiste pour le déplacement du siège; a confié aux Basiliens  la paroisse de Sandwich ; 
ne pourra pas intervenir au Concile pour cause de santé - 1220r-1221v 
XVIII - 14.11.1867 - Baillargeon  à Barnabò : sacre de Walsh  à Toronto  (10.11.1867); 
pourparlers des év.s en vue du prochain Concile, tous sont favorables au transfert à London  et 
critiquent le déplacement précédent opéré par Pinsonneault ; progrès étonnants du catholicisme 
dans le Haut Canada  sauf dans le diocèse de Sandwich  
Fin du dossier 
 
Dossier 66: CG 29.11.1869: Relation verbale sur les règles des Soeurs de la Charité  de Québec  
[dossier ms. sans titre] – 824r-826r 
[ante 29.11.1869] - Simeoni : Baillargeon  demande la modification des règles des Soeurs de la 
Charité  de Québec  au sujet des voeux - 824rv, 826v 
29.11.1869 - rescrit: PF  remet la décision après le Concile  - 825r (le rescrit est reproduit à 826r; 
il n'y pas de documents conservés dans les SOCG sur cette affaire) – 825r 
Fin du dossier 
 
Dossier 67: CG 29.11.1869: Relation verbale sur la convocation de la commission des cardinaux 
pour trancher l’affaire de la paroisse de Montréal  [dossier ms. sans titre] – 836r-837v 
[ante 29.11.1869] - Simeoni : Bourget  demande le remplacement de Reisach , malade, pour 
permettre la réunion de la commission de cardinaux chargée de l'affaire de la paroisse de Notre-
Dame  ait lieu – 836rv 
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29.11.1869 - PF  remplace Reisach  par Sacconi ; les deux autres sont Barnabò  et Monaco La 
Valletta ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 19.12.1869 - 836v 
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 236 (année 1870) 
 
Dossier 68: CG 26.1.1870: Révision des actes et décrets du X Concile provincial de Baltimore  
(Ponenza: Sopra gli Atti e Decreti del X Sinodo provinciale di Baltimore  negli Stati-Uniti di 
America: Ponente Raffaele Monaco La Valletta ) - 13r-49v 
[Ne sont compilés ici que les documents canadiens] 
26.1.1870 – résumé de la cause (au sujet du vicariat apostolique de la Floride , on souligne 
l’arrivée de la communauté des Soeurs des Saints Noms de Jésus et Marie de Montréal  qui 
s’adonnent à l’instruction des filles; au sujet de la candidature de Persico  au futur évêché de 
Floride , on commente les renseignements sur lui; on le soupçonne d’avoir sollicité la lettre de 
Connolly  en sa faveur [voir ci-dessous]; cfr. en particulier f. 19r-20r) 
26.1.1871 - rescrit – 14r-23r 
s.d. – Eusebio da Monte Santo  (consulteur PF ): voeu sur les actes et décrets – 24rv 
s.d. – liste de questions à traiter pendant le concile – 25rv 
Sommaire – 26r-49v: 
VIII - 18.6.1869: Connolly  à Barnabò : recommande Persico  pour un siège épiscopal - 43rv 
Fin du dossier 
 
Dossier 69: CG 10.2.1870: désignation du coadj. de l'év. de Arichat  (Ponenza: Sulla nomina di 
un Coadiutore pel Vescovo di Arichat nella Nuova Scozia; Ponente: cdl. Camillo Di Pietro ) 
ponenza qualifiée de riservata  - 157r-166r 
10.2.1870 - résumé de la cause: rappelle les hésitations de MacKinnon  pendant neuf ans au sujet 
de la désignation de Cameron , John, en tant que son coadj.; position de Connolly  sur la 
question; démarches à Rome  de MacKinnon; remarques biographiques de Cameron (origine 
écossaise ); l'év. de Chatham  informe que MacKinnon et Cameron sont parents - 158r-161v 
10.2.1870 - rescrit: PF  désigne Cameron  en tant que coadj. d’Arichat ; Pie IX  confirme dans 
l'Udienza  du 13.2.1870 - 162r 
Sommaire - 164r-166r: 
I - Girroir, H. (ptre, Arichat ) à Barnabò : acadien d'origine française , explique que la population  
du diocèse est en majorité d'origine écossaise  et acadienne ; si MacKinnon  meurt sans 
successeur, Connolly, motivé par ses sentiments anti-français,  cherchera à imposer un Irlandais  
malgré le désagrément des Écossais  et des Acadiens;   l'auteur affirme être catholique romain ; il 
appuie la désignation de Cameron  
II - 18.12.1869 - MacKinnon  (R)  à Barnabò : l'opposition de Connolly  à Cameron  a cessée 
III - 13.1.1870 - Connolly  à Barnabò : d'accord sur Cameron ; hésitations de MacKinnon  
Fin du dossier 
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Dossier 70: CG 3.3.1870: Érection de la prov. eccl. du Haut Canada  (Relazione Verbale: Sulla 
erezione della metropoli dell'Alto Canadà) - 196r-213v 
3.3.1870 - résumé: après les décisions de PF  du 27.9.1869, Horan  a maintes fois protesté contre 
la préférence accordée à Toronto  en tant que siège métropolitain; protestation appuyée par 
Baillargeon , Langevin , Larocque  et Laflèche ; PF  rejette la protestation et confirme Toronto; 
Pie IX  ratifie la décision dans l'Udienza  du 6.3.1870 - 196r-198v, 213rv 
11.1.1870 - Langevin  (R)  à Horan : long débat au IV Concile; les év.s du Bas-Canada  en 
majorité pour Kingston , ont voté pour Toronto  pour ne pas imposer un choix aux collègues du 
Haut-Canada  - 199r, 200r 
11.1.1870 - Laflèche  (R: via Agonale 13 ) à Horan : raisons de la victoire de Toronto  - 200r-
201v 
10.1.1870 - Larocque  (R)  à Horan : « unanimité apparente » pour Toronto  à l'occasion du IV 
Concile  - 203rv 
s.d. - Horan  à Barnabò : a signé les décrets du Concile pour respecter l'unité demandée par 
Baillargeon ; la majorité des év.s est pour Kingston ; demande une révision - 205r-206v (le folio 
204rv manque)  
s.d. - Lynch  à Barnabò : défend le choix de Toronto ; procédure de l'élection au Concile - 207rv 
29.11.1870 - Bourget , Guigues , Farrell , Laflèche , Lynch , Walsh  (R): attestation: confirment 
leur choix pour Toronto  - 208r 
9.1.1870 - Baillargeon  à Horan : désapprouve la désignation de Toronto ; espère que PF  modifie 
la décision - 211r-212r 
Fin du dossier 
 
Dossier 71: CG 27.4.1870: Désignation des év.s de St-Jean TN  et de Harbour Grace  et autre 
délibérations au sujet des missions de Terre-Neuve  (Ponenza: Sulla elezione dei vescovi di S. 
Giovanni e di Harbour-Grace nell'Isola di Terra-Nuova, e sopra alcuni provvedimenti da 
adottarsi pel bene di quelle missioni; Ponente: cdl. Luigi Vannicelli -Casoni ) - 263r-288r 
27.4.1870 - résumé de la cause: mort de Mullock  et de Dalton ; Connolly  désigne les adm.s: 
Walsh, Edward à St-Jean   et Walsh, John  à Harbour Grace  ; état de la mission à Terre-Neuve : 
projet d'érection d'une prov. eccl.;  projet d'un nouveau vicariat apostolique; desserte des 1000 
catholiques du Labrador  (7000 pendant la saison de pêche ); question des biens des évêchés; 
renseignements sur neuf candidats: Rogers , James (év. Chatham); Hannan , Michael (VG 
Halifax); Dumphy, Edward [recte Dunphy , Edmond] (ptre, [Carlton], St-Jean NB); MacDonald, 
Reginald (ptre, [Pictou], Arichat ); Conway , John (ptre St-Jean TN ) proposés par Connolly; 
Power, Thomas (recteur du Séminaire de Dublin ); Croke, Thomas  (ptre Cloyne Irlande)  
proposés par Cullen ; Codd, Bernard  (ofm, guardien de St-Isidore ) proposé par Shiel (év. 
d’Adelaide ) et Carfagnini , Enrico (ofm, miss. à Harbour Grace depuis 14 ans) - 264r-270v 
27.4.1870 - rescrit: PF  ajourne l'érection de la prov. eccl.; remet le projet d'érection de la préf. 
ap. de la Baie de St-Georges ; propose l'érection de la préf. ap. de Placentia  Bay  à confier à 
Codd , d'après l'approbation du ministre général des Franciscains ; confie au nouvel év. 
l'amélioration de la desserte du Labrador  ainsi que le détachement  de la Baie de Conception de 
St-Jean  pour l’unir à Harbour Grace ; intime aux év.s de régler immédiatement la succession des 
biens ecclésiastiques des diocèses; désigne Power  à St-Jean TN  et Carfagnini  à Harbour Grace; 
Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 1.5.1870 - 271r 
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27.4.1870 - note d'archives : historique de l'érection des préfectures, vicariats et diocèses et de la 
désignation des év.s; rapports difficiles avec les prov.es eccl.es de Québec  et Halifax  et projets 
d'annexion; soumission directe au Saint-Siège ; projet de prov. eccl. - 273r-279v 
Sommaire - 280r-288v: 
I - 8.3.1869 - Howley, Richard  (secr. de Mullock  empêché par une infirmité) à Barnabò : extrait 
(il n'y a pas d'original de cette lettre; dans les SOCG se trouve une copie de la version imprimée 
préparée pour le Sommario des Acta); expose la situation du district de la Baie de St-Georges  
desservi par Bélanger, ptre canadien , jusqu'à sa mort et maintenant par Sayers , envoyé 
d’Arichat  par MacKinnon ; liens économiques de la baie avec le continent; projet de chemin de 
fer ; propagande protestante  
II - s.d. - Connolly  à Barnabò : propose Rogers  (év. Chatham ) pour St-Jean ; ajourner la 
désignation à Harbour Grace ; propose Hannan , Dunphy , MacDonald, R.  et Conway  
III - s.d. - Cullen  à Simeoni : extrait de la lettre; propose Power , apprécié aussi par l'év. de 
Wellington ; Croke, Thomas  est bien vu par Quin, év. de Brisbane  et Murphy, év. de Hobart-
Town  
IV - 4.4.1870 - Sheil, Lawrence Bonaventure (év. Adelaide , R: St-Isidore ) à Simeoni : 
recommande Codd , Bernard  (guardien de St-Isidore) apprécié par d'autres év.s irlandais  
V - 11.4.1870 - Sheil à Simeoni : renseignements supplémentaires sur Codd  
VI - 14.2.1870 - Duffy, Bernard (VG Harbour Grace ) à Simeoni : en faveur de Carfagnini  qui a 
fondé et dirigé le Collège St-Bonaventure  et la Société de tempérance  et promu les travaux de la 
cathédrale 
VII - s.d. - Carfagnini : « Relazione finanziaria, e morale Dell'Isola di Terranova. America Sett. 
 »: population , émigration (raisons et remèdes) , produits (incertitude de la pêche ), moralité 
(mauvais état: homicides , ivrognerie , théâtres ; remèdes); description des diocèses et de leurs 
états financiers ; instruction publique  (admiration pour le gouvernement ); question de la French 
Shore  et du Labrador  (mission à Pinware  et écoles  à Pinware  et à Battle Harbour ); sociétés 
bénévoles ; question politique de l'adhésion de Terre-Neuve à la Confédération canadienne ; 
rivalité entre Irlandais  et Terre-Neuviens  
Fin du dossier 
 
Dossier 72: CG 1.8.1870: Projet d'annexion au diocèse de Portland  de la partie du Maine  sous la 
juridiction de St-Jean NB  (Ponenza: Sulla progettata annessione alla Diocesi de Portland della 
parte del Maine soggetta al Vescovo di S. Giovanni nel Nuovo Brunswick; Ponente: cdl. 
Costantino Patrizi ) - 460r-466r 
1.8.1870 - résumé de la cause: historique de la question; le territoire britannique du Madawaska  
cédé aux États-Unis  est resté soumis au diocèse de St-Jean ; débats entre les év.s sur des 
questions de droit et d'opportunité (population  acadienne ; difficulté pour un év. sujet 
britannique  d'administrer les biens diocésains sur le territoire des É.U.); en 1860 (CG 22.4.1860) 
PF  confirme le statu quo mais suggère une enquête supplémentaire; les positions ne changent 
pas jusqu'à 1870 quand l'accord se réalise - 461r-463r 
1.8.1870 - rescrit: PF  approuve l'annexion de la partie du diocèse de St-Jean NB  en territoire 
états-unien au diocèse de Portland ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 7.8.1870 - 464r 
Sommaire - 465r-466r: 
I - 12.3.1870 - Sweeney  à Barnabò : suggère de transférer à Portland  la région de Madawaska  
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II - s.d. - Sweeney  à Barnabò : les difficultés surgies à l'occasion de la construction de trois 
églises suggèrent d'assigner le Madawaska  à Portland  
III - 28.1.1870 - Bacon , David (év. Portland , Rome ): demande de trancher la question 
IV - 25.6.1870 - Connolly  à Simeoni : après onze ans de discussion, le temps est mûr pour un 
changement 
Fin du dossier 
Dossier 73: CG: 5.9.1870: mise en exécution des décisions de la CG 27.4.1870 au sujet du 
démembrement  du diocèse de St-Jean TN  et de l'établissement des deux préfectures de St-
Georges  et de la Baie de Placentia  (Ponenza: Sulla esecuzione delle risoluzioni prese dalla S.C. 
nell'adunanza di 27 Aprile c.a. in ordine allo smembramento di una parte della Diocesi di S. 
Giovanni nell'Isola di Terra-Nuova, ed alla erezione delle due Prefetture di S. Giorgio e della 
Baja Placentia ; Ponente: cdl. Carlo Sacconi ) - 594r-599r 
5.9.1870 - résumé de la cause: chargés par PF , Carfagnini  et Power  proposent la nouvelle 
frontière  entre St-Jean et Harbour Grace    ainsi que les territoires des nouvelles préfectures de 
St-Georges  et de la Baie de Placentia ; les év.s ne jugent convenable que la première et 
suggèrent que Codd, Bernard , désigné préfet de Placentia , puisse remplir la même charge à St-
Georges; PF  signale la déplorable attitude de Codd à son égard - 595r-596r 
5.9.1870 - rescrit: PF  approuve les nouvelles limites  des diocèses; confirme l'érection de la 
préfecture de la Baie de Placentia  la confiant provisoirement à Power ; Pie IX  confirme la 
décision dans l'Udienza  du 11.9.1870 (deux copies) - s.p. et 597r 
Sommaire - 598r-599r: 
I - 5.7.1870 - Carfagnini  et Power  (R)  à PF : [de la main de Carfagnini] limites  des deux 
diocèses; territoire des préfectures projetées; l'érection de Placentia  n'est pas opportune - 598r-
599r 
Fin du dossier 
 
Dossier 74: Élection du nouvel arch. de Québec  (Ponenza: Sulla elezione del nuovo Arcivescovo 
di Quebec nel Canadà; Ponente: cdl. Carlo Sacconi ) - 634r-637v 
Note: La CG n'a pas eu lieu à cause des événements liés à l'invasion de Rome  par les troupes 
piémontaises ; la CG du 5.9.1870 est la dernière réunion plénière de PF  de 1870; par la suite les 
Acta ne renferment que trois décisions en décembre 1870 sans que la CG ait lieu (élection de l'év. 
de Southwark , Angleterre ; de l'arch. de Québec  et du vic. ap. du District oriental du Cap de 
Bonne Espérance ); les cardinaux ont envoyé leur opinion sur les trois questions par écrit à 
Simeoni , ce qui explique pourquoi les commentaires sur Québec se trouvent dans le dossier sur 
Southwark. 
s.d. - résumé de la cause: mort de Baillargeon ; Bourget  propose la terna: Taschereau , Elzéar 
Alexandre (VG Québec , recteur Laval ), Proulx, Louis (curé de Ste Marie de la Beauce ) et 
Deziel, Joseph (curé de Lévis) ; Simeoni  note que, d'après la circulaire  de PF  sur les procédures 
d'élection des arch.s des États-Unis , qui s’applique aussi au Canada , il faudrait même considérer 
la terna proposée par Lynch , arch. de Toronto; l'urgence de la désignation conseille d'omettre ce 
passage de la procédure - 635rv 
s.d. – [rescrit]: on propose Taschereau ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 18.12.1870 - 636r 
Sommaire - 637rv: 
I - 29.10.1870 - Bourget  à Simeoni : extrait; mort de Baillargeon ; nommer le successeur au plus 
tôt 
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II - 19.10.1870 - Bourget , Guigues , Larocque , Laflèche , Langevin : terna avec renseignements 
sur les candidats 
Fin du dossier 
 
 
Acta Vol. 237 (année 1871) 
 
Dossier 75: CG: 24.2.1871: résultat des tractations entre Bourget  et le Séminaire  de St-Sulpice 
de Montréal  au sujet du démembrement  de la paroisse de Notre-Dame  (Ponenza: Sul risultato 
delle trattative fatte per ottenere una conciliazione tra Monsig. Bourget Vescovo di Montreal ed 
il Seminario di S. Sulpizio in ordine alle controversie insorte a causa dello smembramento della 
Parrocchia di quella città; Ponente: cdl. Raffaele Monaco La Valletta ) - 24r-46v 
24.2.1871 - résumé de la cause: rappelle les décisions de la commission (Barnabò , Sacconi , 
Monaco La Valletta ); réponses de Bourget  (maintien des paroisses , leur état juridique, paroisse 
des Irlandais ); opinion du procureur des Sulpiciens ; réunion du 3.7.1870; permanence des 
divergences dont les principales concernent l'administration des cinq paroisses des Sulpiciens 
(surtout celle des Irlandais ); l'état civil de celles administrées par l'év.; les dettes - 25r-32r 
24.2.1871 - rescrit: PF  ajourne la décision déléguant Taschereau  pour chercher à préciser le 
différend; Taschereau doit également informer PF  de l'état civil des paroisses  érigées par 
Bourget ; sur les dettes et sur la paroisse de St-Patrice ; PF  écrit aussi à Bourget à ce sujet; Pie 
IX  confirme dans l'Udienza  du 26.2.1871 – 33rv  
Sommaire - 34r-46v: 
I - 29.3.1870 - Bourget  (R) : réponses à la commission des cardinaux (maintien des paroisses , 
leur état juridique, paroisse des Irlandais ) 
II - 3.7.1870 - Commission cardinalice : questions à Bourget  et à Larue : dettes; églises où on dit 
la messe en anglais; dotation des paroisses ; établissements des Sulpiciens ; présidence de la 
fabrique du recteur du Séminaire  au lieu du curé 
III - 5.7.1870 - Bourget  à la Commission: réponses 
IV - 5 [recte 6].12.1870 - Larue  à Simeoni : les difficultés continuent surtout par rapport à la 
validité civile des paroisses ; quatre solutions possibles; annexe la copie de la réponse adressée à 
Sacconi  le 2.7.1870 et des réponses aux questions de la Commission du 3.7.1870 
V - s.d. [annexé à IV] - Larue : propositions et concessions du Séminaire  
Fin du dossier 
 
Dossier 76: CG: 27.4.1871: Question relative aux voeux des Soeurs de la Charité  et du Bon 
Pasteur de Québec  (Ponenza: Sopra una domanda concernente i Voti delle Suore della Carità e 
del Buon Pastore in Quebec nel Canadà; Ponente: cdl. Teodolfo Mertel ) - 187r-190v 
27.4.1871 - résumé de la cause: changement des règles des Soeurs de la Charité  de Québec  et du 
Bon Pasteur de Québec  au sujet des voeux provisoires; dans la CG 28.11.1869 la décision fut 
ajournée - 188rv 
27.4.1871 - rescrit: PF  approuve et accorde une dispense  pour Taschereau ; Pie IX  confirme 
dans l'Udienza  du 7.5.1871 - 189r 
Sommaire - 190rv: 
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I - 1.6.1866 - Baillargeon  à Pie IX : demande le changement des règles - 190rv 
Fin du dossier 
 
Dossier 77: CG: 5.9.1871: Projet d'érection du diocèse de St-Albert  et de la prov. eccl. de St-
Boniface  (Ponenza: Sulla progettata erezione della Diocesi di S. Alberto e della provincia 
ecclesiastica di S. Bonifacio nel Canadà; Ponente: cdl. Raffaele Monaco La Valletta ) - 473r-477r 
5.9.1871 - résumé de la cause: rappelle les décisions de la CG 27.9.1869; répète l'opinion de 
Taschereau , celle conjointe de Taché  et Grandin  et celle de Clut  (coadj. du vicariat ap. de 
Mackenzie ) qui inclut aussi l'opinion favorable de Faraud  (év. tit. d'Anemour) - 474r-476v 
5.9.1871 - rescrit: PF  érige le diocèse de St-Albert ; désigne Grandin  en tant qu'év.; érige la 
nouvelle prov. eccl. de St-Boniface  qui comprend le diocèse de St-Albert  et les vicariats de 
Mackenzie  et de la Colombie-Britannique ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 10.9.1871 - 477r 
N.B. le sommaire n’est pas imprimé; les documents à l’appui sont reproduits à l’intérieur du 
résumé de la cause 
Fin du dossier 
 
Dossier 78: CG 5.9.1871: Relation verbale sur la désignation du préf. ap. de St-Georges  TN 
(Relazione verbale: Sulla nomina del prefetto apostolico di S. Giorgio nell'Isola di Terra Nuova) 
- 478r-481r 
5.9.1871 - résumé de la cause: rappelle les décisions de la CG du 27.4.1870; terna proposée par 
Power  (dont on reproduit la lettre): O'Donnell, Thomas (ptre Dublin ); Sears , Thomas (ptre, St-
Georges) et O'Donnell, Richard (ptre, St-Jean TN) ; renseignements sur les candidats - 479r-480r 
5.9.1871 - rescrit: PF  désigne Sears  - 481r 
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 238 (année 1872) 
 
Dossier 79: CG 23.1.1872 - Érection des diocèses de Providence  et Ogdensburg  et désignation 
des év.s; désignation des év.s de Fort-Wayne  et Cleveland  (Ponenza riservata: Sulla proposta 
erezione delle due Sedi vescovili di Ogdensburg e di Providence nella Provincia ecclesiastica di 
Nuova York. Sulla scelta dei soggetti da promuoversi alle stesse Sedi. E sulla elezione dei 
Vescovi di Fort-Wayne e di Cleveland nella Provincia di Cincinnati ; Ponente: cdl. Costantino 
Patrizi ) - 5r-22Av 
Ce dossier ne renferme aucun document canadien mais signale les Canadiens résidants dans les 
diocèses de Providence  et de Ogdensburg  
Fin du dossier 
 
Hors de dossier: CG 23.1.1872:  
[Simeoni ]: rapport sur Carfagnini : protestations des paroissiens; Carfagnini ne comprendrait pas 
l'anglais ; Kirby  transmet la lettre de la sup.re des Soeurs de la Présentation  de Harbour Grace   
contenant des accusations graves contre Carfagnini; Cameron  a confirmé les accusations; Cullen  
proteste; Power  accuse directement Carfagnini; rescrit: PF  rappelle Carfagnini à Rome ; Power 
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et Carfagnini désignent un adm. du diocèse; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 28.1.1872 - 47r-
50v 
Dossier 80: CG 16.7.1872: Rapport de Taschereau  au sujet du différend entre Bourget  et les 
Sulpiciens  (Ponenza: Sulla relazione di Monsig. Arcivescovo di Quebec intorno al modo di 
comporre le controversie insorte tra Monsig. Vescovo di Montreal ed il Seminario di S. Sulpizio 
per lo smembramento della parrocchia della stessa città; Ponente: cdl. Raffaele Monaco La 
Valletta ) - 424r-464r 
16.7.1872 - résumé de la cause: historique de l'affaire; érections des paroisses ; opposition des 
Sulpiciens ; question de l'église de St-Patrice pour les Irlandais ; visite de Taschereau  à Montréal  
(2-13.5.1872); Taschereau n'a pas tenté d'apaiser les rapports entre les deux parties; résumé et 
commentaires sur la relation de Taschereau; pour les Irlandais  celui-ci désapprouve la conduite 
de Bourget  (à Québec , comme aux États-Unis , les Irlandais ont leur propre église) et suggère 
les églises de Ste Anne  et de Ste Brigide  pour la desserte exclusive de ceux-ci; somme toute le 
rapport de Taschereau semble inacceptable pour Bourget; celui-ci serait tombé gravement 
malade; inutilité de l'envoi à Rome  des représentants des deux parties - 425r-437v 
16.7.1872 - rescrit: PF  approuve l'érection en succursales des paroisses  démembrées reconnues 
civilement avec recteurs ayant autorité de curés; règle aussi l'administration des biens et du 
cimetière ; la présidence du Conseil de la fabrique; la cession de la propriété des églises 
paroissiales par le Séminaire ; les églises de St-Patrice  et de Ste Anne  sont destinées aux 
Irlandais ; les Canadienses  [Canadiens français ] de ces paroisses sont assignés à d'autres; deux 
églises sont à ériger dans la paroisse de Ste Brigide , une pour chaque groupe linguistique; quant 
à l'érection de nouvelles paroisses et le rôle du sup. du Séminaire  face à l'év. PF  s’en remet aux 
décisions de 1865; Taschereau  est chargé d'informer les deux parties des délibérations qui feront 
l'objet d'un décret - 438rv 
26.7.1872 - Barnabò : décret résumant en 8 points les décisions ci-dessus - 440rv 
Sommaire [Exceptionnellement les pièces du sommaire ne sont pas numérotées] - 442r-464r: 
s.d. - Taschereau : « Relatio ... circa modum solvendi difficultates exortas occasione 
dismembrationis Parochiae Dominae Nostrae ...» (26 pages) suivie par: 
Appendice I: 12.5.1871 - « Moyens de conciliation proposés par l'Évêque de Montréal » (15 
pages)  
Appendice II: 10.5.1871 - Baile  à Taschereau : propositions et autres questions (4 pages) 
1.5.1872 - Taschereau : « Secunda et suppletoria relatio ... » 
Fin du dossier 
 
Hors de dossier: CG 16.7.1872:  
[Simeoni ]: rapport sur Harbour Grace : Carfagnini  est arrivé à Rome ; a rejetés les accusations; 
résume le rapport de Cameron  (conflit entre Carfagnini et les soeurs; mauvaise prononciation de 
l'anglais); lettres, peut-être extorquées, d'appui à Carfagnini par huit ptres du diocèse; Carfagnini 
demande de retourner à Harbour Grace; PF  décide de préparer une ponenza sur ce sujet [voir ci-
dessous] - 465r-470v 
 
Dossier 81: CG 20.8.1872: Protestations contre Carfagnini  [Relazione "riservatissima": Sulle 
lagnanze pervenute alla Propaganda intorno a Monsig. Carfagnini Vescovo di Harbour Grace  
nell'Isola di Terra Nova; Ponente: cdl. Antonino De Luca ] - 542r-567v 
20.8.1872: résumé de la cause: réactions à la désignation de Carfagnini ; accusations; visite de 
Cameron ; réponses de Carfagnini (les moines le détestent puisqu'il n'est pas Irlandais ); 
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controverses politiques entre les Irlandais et les Terre-Neuviens ; venue de Carfagnini à Rome  et 
ses réponses; opinion de Howley, Michael Francis , contre Carfagnini et autres témoignages - 
543r-559r 
20.8.1872 - rescrit: Carfagnini  retourne à Harbour Grace  avec de bons missionnaires irlandais ; 
Cullen  est chargé de l'aider à les trouver; Power  est également averti; Pie IX  confirme dans 
l'Udienza  du 25.8.1872; les cardinaux ajoutent une décision réservée (mente riservata) avec les 
délibérations suivantes: 1. Cullen est chargé de confier à Lynch, James (coadj. Kildare ), frère 
d'une des Soeurs de la Présentation de Harbour Grace , la tâche d’exhorter les soeurs à respecter 
Carfagnini; 2. Power doit intimer à Walsh, John  (ptre Harbour Grace ) l’ordre de remettre 
l'argent qu'il doit au diocèse; 3. PF  doit s’informer auprès de Cameron sur le  rôle de Power dans 
cette affaire; Pie IX confirme comme ci-dessus - 560r, 561r 
Sommaire - 564r-569v: 
I - 27.6.1872 - Falconio  à Carfagnini : accusations contre Power ; démarches de Walsh  
II - 29.4.1872 - O'Donnell, Jeremiah  (VG Harbour Grace )  à Barnabò : il n'existe pas un 
véritable parti contre Carfagnini  
III - 29.4.1872 - Duffy, Bernard (ancien VG Harbour Grace, curé de Brigus ) à Barnabò : même 
opinion 
IV - 7.6.1872 - Veitch, William (curé Kings Cove, TN)  à Barnabò : même opinion 
V - 17.6.1872 - Falconio  à Barnabò : seuls trois ou quatre moines irlandais, ainsi que Walsh , 
s'opposent à Carfagnini ; action de la Société irlandaise ; initiatives de Power  pour récupérer les 
paroisses  démembrées par PF  
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 239 (année 1873 première partie) 
 
Dossier 82: CG 28.1.1873: Élection des év.s de Vancouver , Savannah  et Newark . Annexion du 
diocèse de Vancouver à la prov. eccl. de St-Boniface ; mesures pour les missions d'Idaho  et du 
Montana  (Ponenza: Sulla elezione dei vescovi per le vacanti diocesi di Vancouver, di Savannah 
e di Newark. Sulla richiesta annessione dela diocesi di Vancouver alla provincia ecclesiastica di 
S. Bonifacio. Sopra alcuni provvedimenti reclamati dalle missioni d'Idaho e di Montana; 
Ponente: cdl. Luigi Vannicelli -Casoni ) [Ne sont compilés ici que les documents concernant le 
Canada ] - 98r-126v  
28.1.1873 - résumé de la cause: mort de Demers ; celui-ci indique Seghers , Charles-Jean en tant 
que son successeur; renseignements sur celui-ci; demande de Blanchet, F.-N.  de changer le nom 
du diocèse de Vancouver  en celui de Victoria ; pétition des év.s du Québec  pour l'union de 
Vancouver à la prov. eccl. de St-Boniface : leurs raisons à l'appui et opposition de Blanchet, F.-
N.; propositions de Lootens  (vic. ap. Idaho ) pour améliorer l'état du vicariat du Montana ; 
renonciation de Persico , Ignazio (év. Savannah ) à l’évêché de Savannah pour se retirer au 
Québec - 99r-109r 
28.1.1873 - rescrit: PF  désigne Seghers  après s'être renseigné auprès des év. de Gand  et de 
Malines ; rejette le changement de nom de Vancouver  ainsi que la séparation de la prov. eccl. 
d'Oregon  et l'annexion à celle de St-Boniface ; rejette aussi tout changement pour l’Idaho  e le 
Montana  et demande la démission de Lootens  et des indications pour le remplaçant; désigne 
enfin les nouveaux év.s de Savannah  et Newark ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 2.2.1873 - 
110r-111r 
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Sommaire [ne sont compilés ici que les documents portant sur le Canada , 112r-120r]- 112r-
126v: 
I - 5.8.1872 - Blanchet, F.-N.  (arch. Oregon ) à Barnabò : propose Seghers , Charles Jean, en tant 
que nouvel év. et demande de changer le nom du diocèse en celui de Victoria ; renseignements 
sur Seghers 
II - 7.5.1871 - Demers  à Barnabò : indique Seghers  comme son successeur 
III - 3.8.1872 - Blanchet, F.-N.  à Barnabò : présente Seghers ; s'abstient de suggérer Lootens  
pour la succession à Demers ; insiste sur le nom Victoria  
IV - 25.7.1872 - Mandart , Joseph M. (VG Vancouver )  à Blanchet, F.-N. : renseigne sur 
Seghers, belge , arrivé en 1863 (parle flamand , français , anglais , chinook  et un peu d'allemand) 
V - 27.10.1871 - Taschereau  à Barnabò : transmet le document qui suit 
VI - 23.10.1871 - Taschereau , Guigues , Taché , Larocque , Laflèche , Langevin  à Pie IX : 
demandent l'union du diocèse de Vancouver  à la prov. eccl. de St-Boniface  (limites  civiles, 
missionnaires canadiens, chemin de fer  canadien) 
VII - 13.9.1871 - Blanchet, F.-N.  à Barnabò : le clergé de Vancouver  sont opposés à l'union 
avec St-Boniface  et envisagent une prov. eccl. comprenant l'Alaska  
VIII - 19.11.1871 - Blanchet, F.-N.  à Barnabò : a demandé un candidat canadien pour l'évêché; 
ne s'entend pas avec les Oblats  
IX - 23.3.1872 - Blanchet, F.-N.  à Barnabò : PF  ne peut pas décider à cause des rapports 
difficiles entre États-Unis  et Grande-Bretagne ; risque que les premiers s'emparent par la force 
de la Colombie-Britannique  (affaire de l'Alabama ); si la Colombie-Britannique reste sous la 
prov. eccl. d’Oregon , l'Alaska  pourra rester sous un diocèse canadien 
X - 9.4.1872 - Lootens , Louis à Barnabò : ses difficultés, l'Idaho  est entre les mains des 
Mormons ; prêt à se transférer dans l'île de Vancouver  
XI - 3.8.1872 - Blanchet, F.-N.  à Barnabò : sur la mission de l’Idaho  
XII - 6.7.1872 - De Ryckere, R. (ptre, Montana )  à Blanchet, F.-N. : renseigne 
XIII-XXII - Documents qui ne concernent pas directement le Canada  [120v-126v] 
Fin du dossier 
 
Dossier 83: CG 11 et 13.3.1873: Difficulté d'exécution du décret de PF  (30.7.1872) au sujet du 
différend entre Bourget  et les Sulpiciens ; demande de Bourget d'établir une université ; 
demande du même d’avoir un coadj. (Ponenza: Sulle difficoltà insorte nella esecuzione del 
Decreto emanato dalla S. Cong.ne li 30 Luglio 1872 circa le vertenze tra Monsig. Vescovo di 
Montreal ed il Seminario di S. Sulpizio. Sull'istanza colla quale lo stesso Vescovo di Montreal 
domanda la facoltà di stabilire una Università nella sua diocesi. Sulla domanda del medesimo 
Prelato tendente ad ottenere un Coadiutore; Ponente: cdl. Raffaele Monaco La Valletta ) - 274Ar-
392v 
11.3.1873 - résumé de la cause: 1. opposition des Sulpiciens  à l'exécution du décret de PF  par 
Bourget  au sujet du statut des paroisses ; appel des Sulpiciens à Taschereau ; Bourget ne 
reconnaît pas celui-ci comme juge et en appelle à Rome ; conflit ouvert au sujet de la presse  
catholique; appui de Laflèche  à Bourget qui insiste pour la réduction à succursales des paroisses 
des Sulpiciens; 2. historique du projet de l'université  catholique à Montréal ; oppositions à 
Québec  et décret PF  (28.3.1865); nouvelle tentative de Bourget et campagne de presse du 
Franc-parleur  contre les év.s opposés; discussion sur le projet de succursale à Montréal de 
l'Université Laval ; attaques contre les professeurs de Laval  (Sewell , Larue , Langelier ) et 
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contre-attaques envers l'Institut canadien ; 3. Bourget demande un coadj.; opposition des autres 
év.s hormis Laflèche; Bourget propose la terna: Truteau , Alexis-Frédéric (VG Montréal) (Note 
PF : Truteau meurt quand la Ponenza est en cours); Paré , Joseph-Octave  (primicier du chapitre 
Montréal ) et Fabre, Édouard (chan., Montréal ) – 275r-301r 
13.3.1873 - rescrit: PF  décide qu'il doit s'agir de paroisses  et non pas de succursales; les 
formules d'érection seront soumises à PF  pour vérification; procéder à la division des paroisses; 
admonester le VG de Montréal  [Desaultels ]; ajourner la décision concernant l'Université ; les 
professeurs franc-maçons  et protestants  ne seront plus admis; Taschereau  doit contrôler ceux 
qui y sont déjà; propose Fabre  comme coadj.; défend de poursuivre la polémique entre les év.s, 
surtout dans la presse ; Pie IX  confirme la décision dans l'Udienza  du 16.3.1873 avec la 
modification suivante: les professeurs franc-maçons et protestants doivent être persuadés 
d’abandonner leurs postes - 302r-303r [Renvoi à Udienze 2.3.1873] 
25.3.1873 - Monaco La Valletta : rapport sur les démarches de celui-ci après la CG auprès de 
Taschereau,  et de Laflèche  et Desautels , J. (VG Montréal, procureur à Rome  de Bourget ): 
érection des paroisses ; statut particulier de St-Patrice et des autres paroisses pour les Irlandais ; 
rapports entre Bourget, Taschereau et les Sulpiciens ; soumission de Desautels, admonesté pour 
ses critiques envers Taschereau - 304r-305r 
27.1.1872 - Tarquini , Camillo (sj, Collège Romain , consulteur PF ): opinion: Taschereau  ne 
pouvait pas juger l'appel des Sulpiciens  ni comme métropolitain ni comme délégué apostolique  
- 306r, 307r-311r 
Sommaire - 312r-392r: 
I - 7.1.1873 - Taschereau  (R) : rapport sur les controverses au sujet du démembrement  des 
paroisses ; érection civile des paroisses; divergences avec Bourget ; annexe le décret épiscopal de 
Bourget (25.9.1866) d'érection de la paroisse de St-Jacques Majeur  
II - 11.1.1873 - Taschereau  (R) : appel des Sulpiciens  au sujet du statut des paroisses ; 
opposition de Bourget  à Taschereau; celui-ci s'adresse à PF ; annexe l'appel (9.11.1872) signé 
par Granjon, B.J. (pss, curé St-Joseph )  et autres 
III - 1.1.1873 - Desautels : mémoire: légitimité de l'injonction de Bourget  aux curés (2.11.1872); 
leurs objections injustifiées; irrecevabilité par Taschereau  de l'appel de ceux-ci et appel de 
Bourget au Saint-Siège ; la publication de ces questions dans les journaux  est une insulte pour 
Bourget (transmet des journaux ) que Taschereau doit réparer sinon il menace de rendre publique 
ce mémoire [C'est pour cette affirmation que Desautels est admonesté et sommé de se soumettre; 
voir supra]; appendice: 1. 24.8.1872: Pagnuelo , S.; Trudel , F.X.A .; Taillon, L.O.  (avocats, 
Montréal ) à Bourget: avis juridique; 2. 4.9.1872: Taschereau à Bourget: statut des paroisses  et 
des curés face à la loi civile; 3. 27-28.11.1872: deux extraits de Le Nouveau Monde  sur la 
polémique Taschereau-Bourget ; 4. s.d.: Laflèche  à Desautels: précisions sur le statut juridique 
des paroisses; soutien à Bourget; 5. ante 1.1.1863: « Acte concernant les registres  de l'état civil  
»; loi sur la conservation des registres 
IV - 9.10.1872 - Desautels  (R)  à Pie IX : demande l'institution de l'Université  catholique à 
Montréal  
V - 9.10.1872 - Desautels  à Barnabò : raisons à l'appui de l'établissement d’une  université à 
Montréal  
VI - 4.1872 - Barreau de Montréal  (81 avocats et notaires): réclament une université ; se 
plaignent de ce que les études en Droit ne peuvent se faire qu’à la McGill  University et que 
l'École de Médecine  doit s'associer à l'université protestante  
VII - s.d. [1872?] - 36 médecins  de Montréal  à Bourget : demandent l'Université ; sont anciens 
élèves de l'École de Médecine  désormais affiliée à l'université  anglaise  et protestante ; suivi par 
l'adhésion de huit autres empêchés de se « montrer ostensiblement » (14.5.1872) 
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VIII - 28.1.1873 - Laflèche  (R)  à Barnabò : mémoire à l'appui de la demande de Bourget ; 
Laflèche y soutient que Laval  n'a pas caractère provincial mais « local et diocésain »; le projet 
de succursale n'est pas acceptable; professeurs protestants  et enseignement laïque à Laval; 
annexe: 1. 18.12.1872: 9 vicaires forains et 9 chan.s de Montréal à Pie IX : supplique pour avoir 
l'université ; 2. 16.12.1872: Beaubien, P. (prés. École de Médecine affiliée à l'Université 
Victoria): demande une université autonome; opposé à tout projet de succursale 
IX - 21.1.1873 - Taschereau  et Hamel  (R)  à Barnabò : mémoire en faveur de l'Université Laval  
en trois chapitres: 1. histoire  et état présent de l'Université; 2. différends avec Bourget  en 1862-
1865; 3. différend actuel: la fondation d’une université  à Montréal  constitue une menace pour 
Laval ; la solution de la succursale est « minus nocivam » 
X - 31.5.1872 - Bourget  à Pie IX : rappelle sa longue activité épiscopale conforme aux principes 
de Lartigue  (ultramontanisme , anti-gallicanisme  et anti-libéralisme ) et pour raisons de santé 
demande un coadj. avec droit de succession 
XI - 24.5.1872 - 9 chan.s du chapitre de Montréal  à Pie IX : demandent un coadj. 
XII - 8.7.1872 - Desautels  (R)  à PF : mémoire à l'appui de la demande de Bourget  (sa santé, 
chapitre diocésain, ultramontanisme  
XIII - 30.9.1872 - Bourget  à Pie IX : terna des candidats: 1. Truteau , Alexis-Frédéric (VG 
Montréal et doyen du chapitre); 2. Paré , Joseph-Octave  (primicier du chapitre et secr.) ; 3. 
Fabre, Édouard (chan.); terna approuvée par Laflèche  à Trois-Rivières  (26.11.1872) 
XIV - 18.11.1872 - Desautels  à Barnabò : insiste pour la désignation d'un coadj. 
XV - 31.1.1873 -Laflèche (R)  à Barnabò : mémoire sur la nécessité de désigner au plus tôt un 
coadj.: les autres év.s n'ont pas signé la terna des candidats, mais Guigues  et Langevin  se sont 
exprimés en leur faveur; Bourget  a besoin d'aide; la question des Sulpiciens  ne doit pas entraver 
la désignation; opinions divergentes sur cela (attaque les positions libérales  et surtout Cartier , 
premier ministre du Canada et ami des Sulpiciens ainsi que de Guigues et Langevin); opportunité 
de désigner un coadj. fidèle à la tradition de Lartigue  et Bourget; dans les trois questions 
relatives aux Sulpiciens, à l'université  et au coadj. Bourget « est l'homme du DROIT ET DE 
SON APPLICATION », Taschereau  celui de « L'EXCEPTION AU DROIT, de 
l'INOPPORTUNITÉ » 
XVI - 19.1.1873 - Taschereau  (R)  à Barnabò : informe sur les opinions des év.s au sujet de 
l'opportunité de désigner un coadj. (Guigues , Langevin,  Larocque et lui-même s’y opposent ; 
Laflèche favorable ) ainsi que sur leurs préférences parmi les candidats; cite la lettre de Lynch  
(26.11.1872) qui affirme que les Protestants  se réjouissent des polémiques entre les év.s 
québécois; Taschereau accuse Bourget  d'avoir publié la polémique dans les journaux   
XVII - 12.1872 - Guigues , Larocque  et Langevin  à Pie IX : appel au sujet des dissensions dans 
l'épiscopat du Québec  
Fin du dossier 
Dossier 84: CG 5.5.1873: Différend entre Laflèche  et le Séminaire de Nicolet  (Ponenza: Sulle 
differenze insorte tra Monsig. Vescovo di Trois-Rivières  nel Canadà ed il Seminario di Nicolet; 
Ponente: cdl. Giovanni Battista Pitra ) - 412r-454r 
5.5.1873 - résumé de la cause: histoire  du Séminaire de Nicolet  depuis sa fondation; projet de 
transfert à Trois-Rivières ; opposition des directeurs et protestations; questions de l'autorité 
épiscopale sur le séminaire; amovibilité des membres du Séminaire; les questions qui se posent 
touchent le statut ecclésiastique du Séminaire; l'autorité épiscopale sur la corporation du 
Séminaire, sur les comptes-rendus annuels, sur la discipline, les études , les professeurs; 
amovibilité des membres et autres mesures éventuelles - 412r-419r 
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5.5.1873 - rescrit: PF  s'abstient de toute intervention puisque Laflèche  n'a rien à dire contre 
l'Institut; celui-ci doit rester à sa place; toute question sur les règles et les membres de l'Institut 
seront portées à l'attention du Saint-Siège  - 420r 
Sommaire - 421r-454r: 
I - s.d. - Caron , Thomas  (VG Trois-Rivières, sup. du Séminaire de Nicolet ) à Barnabò : 
mémoire au sujet de l'histoire , de la charte, des biens, des comptes, de l'administration et du 
personnel du Séminaire incluant remarques conclusives et annexe: 1. 17.10.1817: Plessis  (év. 
Québec ) à Sherbrooke , sir John Coape (lieutenant général, gouverneur du Haut et du Bas 
Canada ): pétition pour le Séminaire; 2. 10.12.1821: charte royale de Georges IV  pour le 
Séminaire signée par Dalhousie ; 24.7.1858: Head, sir Edmund Walker (gouverneur général) : 
acte pour modifier le personnel de la corporation 
II - [1873] - Laflèche  à Barnabò : mémoire au sujet des règles du Séminaire et de l'autorité de 
l'év.; demande la décision de PF  avec appendice: extraits de l'opuscule Le Séminaire de Nicolet  
III - 3.3.1873 - Bellemare , A.N. (député à Rome  du Séminaire) à Barnabò : réponses au 
mémoire de Laflèche  
IV - 10.1.1873 - Bellemare  (R)  à Barnabò : histoire  du Séminaire 
V - 8.3.1873 - Taschereau  à Barnabò : relations entre év.s et séminaires  dans la prov. eccl. de 
Québec ; son opinion au sujet de l'amovibilité du personnel, de l'administration temporelle, de la 
discipline et des études  
Fin du dossier 
 
 
Acta, vol. 240 (année 1873 deuxième partie) 
 
Dossier 85: CG 25.8.1873: Actes des chapitres généraux des deux Congrégations des 
Salvatoriens  et des Josephites  et des Soeurs Marianites  de Ste Croix  (Ponenza: Sopra gli Atti 
dei Capitoli Generali tenuti dalle due Congregazioni dei Salvatoriani e Giuseppiti e delle Mariite 
di S. Croce; Ponente: cdl. Annibale Capalti ) - 812r-841v [N.B: La numérotation du vol. 240 
continue celle du vol. 239] 
25.8.1873 - résumé de la cause: actes des chapitres (séparés pour les ptres et les soeurs - 812r-
816r 
25.8.1873 - rescrit: PF  constate plusieurs irrégularités et refuse l'approbation des actes - 817v 
Sommaire - 818r-841r: 
I - 27.8.1872 - Champeau (premier assist. csc)  au nom de [Sorin ] (général csc) à Barnabò : entre 
autres, l'état des maisons aux États-Unis  et au Canada  s'améliore 
II - 27.8.1872 - Sorin : transmet statistiques sur les établissements de la Congrégation (France , 
Indiana , Canada , Louisiane , Rome , Bengale) 
III - 20.8.1872 - Grégoire , G. (économe général csc) : bilan 
IV - 8.1872 - Champeau (premier assist. et secr. Chapitre csc ): résultats des élections: pour le 
Canada Lefèvre élu provincial  
V - 1872 - Actes capitulaires: parmi les diverses questions: modifications valables pour le 
Canada  seulement du vestiaire ; construction à adjoindre au Collège de St-Laurent ; offre d'un 
petit collège  à Arichat  par Cameron ; rapport du visiteur du Canada: démarches pour développer 
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les vocations pour le Canada; transfert du siège de la province à Notre-Dame  des Neiges ; affaire 
d’Agathon (père csc, Canada)  
VI - 2.7.1873 - Sr. Marie des Sept Douleurs (sup. gén. Marianites, Le Mans ) à Barnabò : actes 
du chapitre général avec lettre de présentation de Fillion, Charles-Jean (év. du Mans)  du 
3.7.1873; pour le Canada : question concernant le terrain des Sulpiciens  du Séminaire  de 
Montréal ; élections: Sr. Marie de St-Alphonse Rodriguez élue sup.re province du Canada ; Sr. 
Marie de St-Jean-Baptiste, maîtresse de novices  ; attribution des fonds 
Fin du dossier 
 
Dossier 86: CG 30.9.1873: nouvelles accusations de Carfagnini  contre des Soeurs de la 
Présentation  de Harbour Grace  ainsi que contre les dettes de Walsh  (Ponenza: Sulle nuove 
deduzioni fatte da Monsig. Carfagnini Vescovo di Harbour Grace relativamente alla condotta di 
alcune Suore della Presentazione di questa città non che intorno al debito del Sacerdote Walsh; 
Ponente: cdl. Antonino De Luca ) - 842r-848v 
30.9.1873 - résumé de la cause: Carfagnini  dénonce l'attitude des Soeurs de la Présentation  de 
Harbour Grace  (Sr. Marie de Sales, sup.re ; Sr. Xavier Lynch, ass.te ; Sr. Marie de'Pazzi , nièce 
de la sup.re; Sr. Theresa King  « la benjamine du couvent »); intervention de Cullen ; Carfagnini 
demande le transfert des soeurs et réclame de l'argent de Walsh, John  (ptre  Harbour Grace); 
Power  exprime des doutes au sujet de cette réclamation - 842r-847r 
20.9.1873 - rescrit: PF  approuve le transfert des soeurs et leur remplacement; recommande d'agir 
avec prudence et de suivre les constitutions de la congrégation; une commission formée par un 
avocat choisi par Carfagnini  et Power  avec deux « assesseurs » doit examiner l'affaire Walsh ; 
PF  se réserve de renvoyer la question à l'arch.; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 5.10.1873 
[N.B.: Ce dossier ne contient pas le sommaire, les documents étant reproduits (intégralement ou 
partiellement) dans le résumé de la cause] – 848rv 
Fin du dossier 
 
Dossier 87: CG 9.12.1873: Nouvelles difficultés au sujet des paroisses  de Montréal  après la 
décision de PF  du 11.3.1873 (Ponenza. Sulle difficoltà e questioni insorte circa le parrocchie di 
Montréal dopo l'ultima risoluzione della S. Congregazione emanata li 11 Marzo 1873; Ponente: 
cdl. Raffaele Monaco La Valletta ) - 914r-970r plus 49 folios non numerotés 
9.12.1873 - résumé de la cause: différend entre Bourget  et Taschereau  sur les décrets d'érection 
des paroisses  rédigés en exécution des décisions de PF ; conflit entre Québec  et Montréal  
diffusé par la presse ; autres dossiers présentés dernièrement par les agents de Bourget et des 
Sulpiciens  sur plusieurs points - 914r-926v 
9.12.1873 - rescrit: PF  approuve le décret d'érection de la paroisse Notre-Dame  comme rédigé 
par Bourget  avec 4 changements; le décret pour St-Patrice comme proposé par Taschereau  avec 
5 changements; celui pour Notre-Dame  de Grâces  comme proposé par Taschereau avec un 
changement; ceux pour Ste Anne , St-Joseph , St-Jacques , St-Vincent de Paul , Nativité de la B. 
Vierge Marie et l'Enfant Jésus  avec un changement; et ceux pour Ste Brigide  et St-Henri  tels 
que proposés par Taschereau; les décrets seront publiés par Bourget qui doit faire reconnaître par 
le gouvernement les droits de la fabrique de Notre-Dame  de Grâces sur les sépultures ; PF  
décide aussi de demander un compte-rendu des dépenses à la Fabrique de Notre-Dame , d'ériger 
une fabrique dans les autres paroisses  à l'instar de celle de Notre-Dame, sauf St-Joseph , Ste 
Anne et St-Jacques; en outre PF  statue sur les établissements annexés aux paroisses et la 
chapelle de Ste Brigide  destinés à divers usages; PF  s'abstient sur la question à savoir si le 
Séminaire  doit contribuer au maintien des églises et des curés des quartiers pauvres qui 
n'appartiennent pas aux Sulpiciens ; PF  répond enfin à la question des revenus des sépultures; PF  
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rejette la proposition de Taschereau de ne plus s'adresser au gouvernement pour l'érection civile 
des paroisses; PF  remercie Taschereau pour son oeuvre et repousse la démission de Bourget 
souhaitant l'entente entre les deux; interdit de s'adresser au gouvernement pour empêcher ou 
retarder la reconnaissance civile des paroisses et menace d'excommunication ceux qui 
polémiquent dans les journaux ; Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 21.12.1873; Note: dans 
l'Udienza du 3.5.1874 on obtint de revenir encore sur les décisions relatives aux paroisses - 927r-
928v 
2.1.1874 – [Monaco La Valletta , Palazzo Altemps; cf. SOCG vol. 1002, f. 773r-774v]: rendez-
vous de celui-ci avec Bourget  (31.12.1873) et avec le proc. du Séminaire  accompagné par le 
proc. de Taschereau  (1.1.1874): opinion de ceux-ci; protestation du proc. du Séminaire : 
probable recours au tribunal civil par les fabriciens de Notre-Dame  qui sont laïcs - 928Arv et 
feuille non numérotée 
Sommaire - 928Br-970r: 
I - 28.10.1873 - Desautels  à Simeoni : mémoire (21 pages) au sujet des modifications du décrets; 
de la propriété des églises; du cimetière  de Notre-Dame  
II - Bourget : décret réformant (d'après le décisions de PF  du 7.3.1873) le précédent du 
21.11.1870 au sujet de l'érection de la paroisse St-Patrice  
III - 21.4.1871 - copie du décret canonique de Notre-Dame de Grâces 
IV - s.d. - Bourget : décret réformant (d'après les décisions de PF  du 17.3.1873) le précédent du 
25.9.1866 au sujet de l'érection de la paroisse St-Jacques le Majeur  
V – [26.5.1873, cf. SOCG] - Bourget : décret d'érection de la paroisse Notre-Dame  formée par 
une partie de Ville-Marie  dans l'île de Montréal  
VI - 21[recte 22].8.1873 - Taschereau  à Bourget : commentaires aux décrets d'érection réformés 
par Bourget 
VII - 3.10.1873 - Taschereau  à Barnabò : puisque Bourget  en appelle à PF  contre lui, transmet 
les textes des décrets réformés (paroisses  St-Patrice , Notre-Dame  de Grâces  et huit autres) 
ainsi que ses commentaires et copie de sa lettre à Ouimet , G. (premier ministre du Québec )  du 
22.9.1873 donnant les précisions demandées sur une lettre de Laflèche  (9.8.1873) au sujet des 
décrets 
VIII - 8.11.1873 - Desautels  à PF : autre mémoire; Bourget  a été surpris du refus de Taschereau  
d'approuver les décrets ainsi que du refus des év.s de la prov. eccl. de Québec  (réunis le 
18.5.1873) d'établir une université  catholique à Montréal ; c'est pourquoi il fait encore appel à 
Rome ; opposition de Bourget aux « deux Séminaires » (St-Sulpice  et Québec ); raisons de 
l'hostilité; opposition des Sulpiciens  présentée au Lieutenant-Gouverneur de Québec  à la 
reconnaissance de la paroisse civile Notre-Dame  de Grâce ; questions particulières à résoudre 
IX - 20.11.1873 - Larue  à PF : ajourne sur des faits récents au sujet de Ste Brigide  (reproduit 
lettre de Bourget  au sup. du Séminaire  du 30.9.1873); observations sur les églises du Séminaire  
dont celui-ci conserve la desserte; bilan des sacrifices imposés aux Sulpiciens  
X - 31.10.1873 - Taschereau  à Barnabò : transmet le document qui suit avec commentaires 
XI - 30.10.1873 - Rousselot , V. (curé de Notre-Dame ), Leblanc, C.A.  et quatre autres 
marguilliers de Notre-Dame  à Taschereau : recours contre les curés non Sulpiciens qui 
prétendent à une partie des revenus du cimetière  destinés à la Fabrique 
XII - « Casuel [droits du curé] de la fabrique de Notre-Dame  de Montréal  » avec remarques par 
Taschereau  
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XIII - 24.11.1873 - Desautels  à Simeoni : transmet le document qui suit; remarques sur les droits 
de sépultures , à propos desquels critique Taschereau  
XIV - 7.11.1873 - Bourget  à Taschereau : défend sa position au sujet des droits de sépulture ; 
critique l'usage du télégraphe  pour communiquer avec PF  
49 feuilles imprimées, non numérotées, non datées, reproduisant les décrets réformés de Bourget  
au sujet de l'érection de la paroisse de St-Joseph  (9 pages); des bornes actuelles de la paroisse 
Notre-Dame  (7 pages); de l'érection des paroisses St-Henri des Tanneries  des Rollands  (10 
pages), St-Enfant-Jésus  (10 pages), Ste Anne  (9 pages), Ste Brigide  (9 pages), Notre-Dame  de 
Grâces  (9 pages), St-Vincent de Paul  (9 pages), St-Jacques  (9 pages), de la Nativité de la Ste 
Vierge  (9 pages) [voir SOCG, vol. 1001, ff. 1562r-1613r] 
Fin du dossier 
 
 
Acta vol. 241 (année 1874) 
 
Dossier 88: CG: 20.1.1874: Érection d'un diocèse ou vicariat apostolique dans la prov. eccl. du 
Haut Canada  et désignation de l'év. de Hamilton  (Ponenza: Sulla proposta erezione di una 
nuova Diocesi o Vicariato Apostolico nella provincia ecclesiastica dell'alto Canadà. Sulla 
nomina del Vescovo per la vacante Sede di Hamilton nella stessa provincia; Ponente: cdl. 
Teodolfo Mertel ) - 1r-9r 
20.1.1874 - résumé de la cause: le projet d'érection du diocèse de Sault-Sainte-Marie  stimulé par 
l'érection d'un diocèse protestant ; l'év. d'Ottawa  permet le démembrement ; limites , population , 
missions jésuites ; différences avec les Protestants ; terna des candidats; succession de Farrell  à 
Hamilton : terna des candidats; douze ecclésiastiques soutiennent la candidature de Heenan , 
Edward (VG Hamilton et adm.) ; Lynch : Farrell  est mort sans indiquer son successeur; Crinnon  
est le candidat préférable - 1r-4v 
20.1.1874 - rescrit: PF  érige le vicariat apostolique en se réservant le choix du nom à lui donner 
après consultations avec Lynch  (R) ; Jamot désigné  vicaire et Crinnon  év. de Hamilton ; Pie IX  
confirme dans l'Udienza  du 25.1.1874 - 5r 
22.1.1874 - Mertel  à Simeoni : Lynch  propose de restreindre le territoire du vicariat et de 
modifier les limites  de la prov. eccl. de Toronto ; quant au nom, Mertel propose Algoma  rejeté 
par Lynch comme étant celui du diocèse protestant ; la proposition Sault-Sainte- Marie  ou 
Catarat Sainte-Marie  est également rejetée; propose enfin Canada septentrional ; le rescrit 
modifié est approuvé par Pie IX  dans l'Udienza  du 25.1.1874 - 5Ar-5Bv 
Sommaire - 6r-9r: 
I - 1.10.1873 - Lynch , Horan  et Walsh  à Pie IX : proposent l'érection du vicariat, indiquent les 
limites,  le nom et les candidats: Jamot , Jean-François (VG Toronto); Laurent, Joseph-Marie 
(théologien et ptre Toronto) ; Boubat, Bartholomé (ptre London) , tous les trois sont d'origine 
française, mais parlent bien l'anglais  
II - s.d. - Lynch : réponses au questionnaire relatif aux nouveaux vicariats : renseignements sur le 
territoire, la population  et autres 
III - s.d. - Lynch : réponses au questionnaire relatif aux candidats  
IV - 30.10.1873 - Lynch , Horan  et Walsh : demandent la désignation du nouvel év. de Hamilton 
, terna des candidats: Crinnon , Peter (VG London , Irlandais  formé chez les Sulpiciens  de 
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Montréal ); Dowd , Patrick (pss, Irlandais, curé St-Patrice, Montréal ); Rooney, Francis Patrick 
(ancien VG Toronto , anglophone) 
V - s.d. - Lynch : réponses au questionnaire relatif aux candidats  pour Hamilton  
Fin du dossier 
 
Dossier 89: CG 27.1.1874: Établissement de l'Université  catholique à Montréal  (Ponenza: Sulla 
erezione di una Università cattolica in Montreal nel Canadà; Ponente: cdl. Raffaele Monaco La 
Valletta ) - 36r-53Ar 
27.1.1874 - résumé de la cause; rappelle les termes du différend entre Bourget  et Taschereau ; 
professeurs francs-maçons  à Laval ; les questions posées sont les suivantes: établir l'Université ; 
soumettre à l'arch. de Québec  et à l'év. de St-Hyacinthe  l'admission à la future université  de 
Montréal  d'étudiants originaires des ces diocèses; démarches contre les professeurs francs-
maçons  à Laval - 36r-40r 
27.1.1874 - rescrit: manque; on renvoie au vol. des Acta du 1876 [244]:  - papier non folié 
Sommaire - 41r-53A: 
I - 15.8.1873 - Taschereau  à Barnabò : transmet la relation du V Concile de Québec  au sujet de 
l'université  [infra]; Bourget  ne l'a pas signée; discute les positions de celui-ci; raisons contre 
l'établissement 
II - 27.5.1873 - Taschereau , Guigues , Larocque , Langevin  à Barnabò : opposés à la nouvelle 
Université ; favorables aux succursales 
III - 22.12.1873 - Desautels  à PF : rapport sur le projet de l'Université  reproduisant plusieurs 
observations et réponses des deux partis 
Fin du dossier 
 
Dossier 90: CG 29.5.1874: Différend entre Bourget  et Larocque  au sujet du territoire du Grand 
Saint-Ours  (Ponenza: Sulla questione insorta tra Monsig. Vescovo di Montreal e quello di S. 
Giacinto relativamente al territorio detto du Grand Saint-Ours; Ponente: cdl. Antonino De Luca ) 
- 253r-269r 
29.5.1874 - résumé de la cause: le différend existe depuis la fondation du diocèse; médiation de 
Taschereau ; opposition des paroissiens au démembrement  de Montréal  - 253r-258v 
29.5.1874 - rescrit: PF  confirme que le territoire de St-Ours  appartient au diocèse de Montréal 
(contre l'affirmation des év.s réunis au Concile provincial) et refuse l'annexion à Montréal  d'une 
partie de la paroisse de Sorel ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 7.6.1874 [La ponenza fut 
soumise à Pie IX par Rinaldini , Achille (minutante PF ) et non par le secrétaire] - 259r 
Sommaire - 260r-269r: 
I - 18.10.1873 - Taschereau , Larocque , Laflèche , Langevin , Fabre  à Barnabò : le Grand St-
Ours , compris dans le comté de Richelieu , appartient à St-Hyacinthe ; proposent de démembrer 
le territoire  en faveur de Montréal  
II - 10.2.1874 - Desautels  à PF : rapport au sujet des territoires réclamés; nie que le Grand St-
Ours  appartient au comté de Richelieu ; autres difficultés; la lettre des év.s n'est pas bien fondée 
Fin du dossier 
 
Dossier 91: CG 29.5.1874: Nouvelles questions relatives aux paroisses de Montréal  après les 
délibérations de PF  (9 et 13.12.1873) (Ponenza: Sulle nuove deduzioni fatte alla Propaganda 
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relativamente alle parrocchie di Montréal nel Canada  in seguito alle risoluzioni prese dalla S. 
Cong^ne nella adunanze generali del 9 e 13 Decembre 1873; Ponente: cdl. Raffaele Monaco La 
Valletta ) - 270r-312v 
29.5.1874 - résumé de la cause: schéma des décisions précédentes; entrevues de Monaco avec les 
deux parties (31.12.1873-1.1.1874); réclamations des Sulpiciens  (2.1.1874) et réponses du 
procureur de Bourget ; publication des décrets réformés et observations sur ceux-ci; doutes - 
270r-280r 
29.5.1874 - rescrit: PF  décide de confirmer ses délibérations précédentes en précisant que 
provisoirement la fabrique de l'église Notre-Dame  sera aussi celle des églises Ste Anne , St-
Joseph  et St-Jacques  et que la fabrique de St-Patrice à ériger se chargera des dettes pour la 
construction de l'église; PF  ne se mêle pas de la question du recours au Parlement  de la 
Fabrique de Notre-Dame ; confie à Simeoni  la révision des décrets; accepte les modifications 
proposées par les procureurs des deux parties au sujet du décret pour Notre-Dame ; presse pour 
l'exécution des décrets approuvés et désigne une commission chargée de vérifier l’état de la 
dette: Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 7.6.1874 [La ponenza fut soumise par Rinaldini ] - 
281r 
Sommaire - 281A-312v: 
I - 2.1.1874 - Larue  à PF : ses objections aux décisions de PF  au sujet des dettes de l'église de 
St-Patrice    
II - 12.1.1874 - Desautels  à PF : observation sur la dette de la Fabrique de Notre-Dame ; risque 
que les nouvelles églises n’aient pas un statut légal bien défini et qu'elles deviennent des biens 
« vacants ou délaissés » aux yeux du gouvernement; nécessité de définir le territoire de chaque 
paroisse, en appendice [datée du 16.3.1874, cf. SOCG, vol. 1001, ff. 792r-784v, 795v], des 
statistiques démographiques  
III - 5.3.1874 - Rousselot  et autres fabriciens de Notre-Dame : mémoire (20 pages) réfutant les 
observations de Desautels : proposent, à regret, de faire approuver une loi spéciale par le 
Parlement  sur le statut civil des paroisse démembrées ou bien, si l’on trouve une solution légale 
au problème des registres , de ramener les églises détachées à l'état de succursales 
IV - s.d.: Ryan, T. (hon., Montréal)  à Barnabò : rappelle sa visite a Rome ; en tant que 
représentant des Irlandais , répond aux observations de Desautels ; se plaint de n’avoir pas été 
consulté; demande la confirmation des décisions précédentes [N.B.: Dans le sommaire des Acta 
seule la version française a été reproduite;  pour l'original en anglais cf. SOCG, vol. 1001, ff. 
835r-836v]  
V - 6.3.1874 - Jetté, L.A. (avocat, Montréal)  à la Fabrique de Notre-Dame : avis juridique sur six 
points relatifs aux paroisses ; l'avis  est signée par Laflamme, R. (membre du Conseil de la Reine 
et professeur de droit à McGill) , Dorion, V.P.W. (avocat) , Rainville (avocat et prof. de Droit 
civil à McGill)  
VI - 27.2.1874 - Ouimet , Gédéon (premier ministre du Québec )  à Rousselot : les affirmations 
[de Desautels ] au sujet du statut de « bien vacant » des églises sont « aussi absurdes que 
ridicules »; nul gouvernement, « conservateur ou protestant » , pourra soutenir de telles thèses; 
« un gouvernement de Libéraux  (de l'espèce que nous connaissons) [...] pourrait peut-être 
entretenir de telles chimères, mais encore je m'en doute »; avis  signé par Irwin, G. (attorney 
general)  et Chapleau, J.A. (solliciteur général, Québec)  
VII - Taschereau  à Barnabò : proteste contre les affirmations « singulares omnino et inauditas 
» de Desautels  au sujet de la loi sur la propriété 
VIII - s.d. - Larue  a PF : s’objecte aux thèses de Desautels  relatives au Séminaire St-Sulpice  
IX - [Desautels ]: corrections des décrets des nouvelles paroisses 
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X - Larue  - Remarques générales sur les décrets; remarques sur le décret relatif aux limites de la 
paroisse Notre-Dame  avec Nota 
Fin du dossier 
 
Dossier 92: CG 29.5.1874: Troubles dans le diocèse de Harbour Grace  à la suite des mesures 
adoptées par Carfagnini  envers la Benevolent Irish Society  et deux de ses membres ptres 
(Ponenza: Sugli avvenimenti occorsi in Habor [sic] Grace nell'Isola di Terra Nova  in seguito ad 
alcune misure adottate da quel Vescovo Monsignor Carfagnini a carico della Società detta = 
Società benevola Irlandese = esistente in quella Diocesi, e di due Sacerdoti che vi appartenevano; 
Ponente: cdl. Antonino De Luca ) - 331r-345v 
29.5.1874 - résumé de la cause: rappelle les décisions de la ponenza du 30.9.1873; autres 
nouvelles de Harbour Grace  provenant de Power  et Carfagnini ; ennuis de ce dernier avec la 
Benevolent Irish Society  et les Soeurs de la Présentation ; intervention de Cullen  en faveur des 
deux ptres suspendus par Carfagnini; doutes – 331r-337v 
29.5.1874 - rescrit: PF  envoie Power  à Harbour Grace  en tant que médiateur chargé de 
soumettre les opposants à l'év.; Power doit aussi renseigner PF  au sujet de la Société et de 
Soeurs; PF  pousse Carfagnini  à démissionner et lui demande d’intervenir dans la révocation de 
la suspension des deux ptres qui entre-temps doivent rester en Irlande ; Pie IX  confirme dans 
l'Udienza  du 31.5.1874 [La ponenza fut soumise par Rinaldini ] – 338rv 
Sommaire - 339r-345v: 
I - 1.5.1874 - Cullen  à Franchi : transmet des documents [infra nos. II-V] au sujet de Harbour 
Grace ; remarques sur les catholiques de Harbour Grace et sur les ptres suspendus 
II - 1.5.1874 - Cullen  à Franchi : recours de O'Connor  (ptre Harbour Grace ) et McCormack  
(ptre Harbour Grace) ; décret de Carfagnini  contre la Société et remarques (le décret n'est pas 
bien fondé et offre la possibilité d’un recours contre Carfagnini); fait l'histoire  de la Société 
(établie en 1814 par Ewer, Thomas ), en soulignant son caractère national et civil et non pas 
religieux; ennuis probables au sujet des fonds de la société dissoute; après la mort de Dalton , les 
fonds de la société ont été confiés à Carfagnini 
III - 22.3.1874 - Carfagnini : décret contre la Société 
IV - 24.3.1874 - Walsh , Robert (prés. de la Benevolent Irish Society , Harbour Grace ) et 5 
autres membres à PF : pétition contre Carfagnini ; rappellent les différends; incrédulité au 
moment de l'élection; division en factions des catholiques; conduite de Falconio  
V - 26.4.1874 - O'Connor , John (vice-curé Harbour Main ) et McCormack , Michael J. (vice-
curé Northern Bay ) à Franchi : recours contre la suspension; ils écrivent de l'European Hotel, 
Dublin  
VI - 9.4.1874 - Carfagnini  à De Luca , Antonino (cdl. Ponente) [N.B.: L’original de cette lettre 
n’est pas dans les SOCG (peut-être retourné à De Luca ), ne s’y trouve que la version imprimée 
pour les Acta]: accusations contre O'Connor  et McCormack  
Fin du dossier 
 
Dossier 93: CG 10.8.1874: V Concile provincial  du Québec : Actes, Décrets et Postulats, et 
désignation du nouvel év. d'Ottawa  (Ponenza: Sugli Atti, Decreti e Postulati del V Sinodo 
provinciale di Quebec nel Canadà. E sulla scelta del Vescovo per la Sede vacante di Ottawa; 
Ponente: cdl. Raffaele Monaco La Valletta ) - 577r-641v [cf. Giovanni Rommerkirschen  - 
Saverio Paventi , Elenco bibliografico dei sinodi e concili missionari [des diocèses relevant de 
PF ], « Bibliographia missionaria », 1942-48, pp. 158-161 pour le Canada ] 
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10.8.1874 - résumé de la cause: examen des actes et décret du concile par Eusebio da Monte 
Santo  (ofmcap, consulteur PF ); changements aux limites  entre les diocèses de Trois-Rivières  
et Québec ; diverses opinions sur le projet de création du diocèse de Sherbrooke ; division du 
diocèse  d'Ottawa ; candidats pour Ottawa (Racine, Antoine; Duhamel, Jouvent) et pour 
Sherbrooke (Blais, F.X .; Racine, Dominique ; Laporte, Georges Honoré ) [plusieurs 
changements ont été apportés à ces terne depuis la tenue du Concile à la demande de PF ]; 43 
doutes - 577r-585r 
10.8.1874 - rescrit: PF : souhaite voir des corrections générales aux décrets et l'émission de la 
professio fidei par tous les év.s; suggère plusieurs modifications ponctuelles au texte des décrets; 
critères de gestion des diocèses vacants; question de l'érection des chapitres et des sociétés de 
tempérance; instruction du SO  du 1866; transmet à la Congr. des Rites  une question relative à la 
fête de Ste Anne ; approuve l'érection de Sherbrooke  et la désignation de Racine , Antoine; 
ajourne la division d'Ottawa  et y désigne Duhamel  en tant qu'év.; questions de limite  entre 
Trois-Rivières  et Québec ; règles générales auxquelles se tenir à ce sujet; Pie IX  approuve dans 
l'Udienza  du 26.8.1874 - 586r-588r 
Sommaire - 589r-641v: 
I - 27.5.1873 - Taschereau , Bourget , Guigues , Larocque , Laflèche , Langevin , Fabre  à Pie IX 
: adresse qui accompagne les actes; plusieurs passages rappellent le Concile Vatican  ainsi que le 
statut de « prisonnier » du pape 
II - 6.1.1873 - Taschereau  (R: porta Flaminia ): circulaire  de convocation du concile provincial 
III - Acta V Concilii Provinciae Quebecensis ; prochain concile fixé pour 1876; actes rédigés par 
Langevin, Edmond  (secr. du Concile) 
IV - Decreta Quinti Concilii Provinciae Ecclesiasticae Quebecensis  signés par les év.s (28 
décrets) 
V - 26.5.1873 - Taschereau  et les autres év.s à Pie IX : pétition pour l'érection du diocèse de 
Sherbrooke  formé par des portions des territoires de Trois-Rivières , St-Hyacinthe  et Québec ; 
le plan est infra (f. 640A) 
VI - s.d. - Taschereau : notes de Laflèche  sur le territoire cédé par Trois-Rivières  
VII - s.d. - Taschereau : notes de Larocque  sur le territoire cédé par St-Hyacinthe  
VIII - 27.5.1873 - Taschereau  et les autres év.s: renseignements sur les candidats pour 
Sherbrooke : dignussimus: Racine , Antoine (curé de St-Jean-Baptiste, Québec ); dignior: 
Sasseville , Jérôme (curé Ste Marie de Foy, Québec) ; dignus: O'Donnell, Anthony (séminaire St-
Hyacinthe )  
IX - 26.5.1873 - Taschereau  et les autres év.s: pétition pour rattacher  au diocèse de Trois-
Rivières  le territoire de la rivière St-Maurice  compris dans l'archidiocèse de Québec ; le plan est 
infra (f. 640B) 
X - 25.5.1873 - Taschereau  et les autres év.s: pétition pour rattacher la localité de Adstock  à 
l'archidiocèse de Québec  
XI - 25.5.1873 - Taschereau  et les autres év.s: pétition au sujet du rang de la fête de Ste Anne ; 
réfection de l'église de Ste Anne de Beaupré  lieu de culte fréquenté par les fidèles du Canada  et 
des États-Unis  
XII - 3.6.1873 - Taschereau : pétition en faveur des sociétés antialcooliques  
XIII - s.d. - Eusebio di Monte Santo (ofmcap, consulteur PF ) à PF : ses opinions sur les actes et 
les décrets; quelques affaires (Université Laval , synodes diocésains) soulevées dans les actes ne 
sont pas mentionnées dans les décrets 
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XIV - 6.1874 - PF : note d'archives  sur plusieurs points des décrets: aide-mémoire portant sur 
chacun des points; instruction sur le mariage  (reproduction de l'Instruction d’Hanovre du 
17.2.1866  adaptée au Canada) 
XV - 17.2.1874 - Taschereau  à Franchi : opinion des év. québécois opposés à la division du 
diocèse  d'Ottawa  (soutenus par Lynch ); raisons à l'appui et statistiques 
XVI - 3.5.1874 - Jamot  (R: Séminaire français ) à Franchi : favorable à la division; raisons à 
l'appui 
XVII - 30.7.1873 - Guigues : déclaration scellée au sujet de son successeur: Dandurand, Damase 
(omi, VG Ottawa ), Duhamel , Thomas (curé de St-Eugène), Jouvent , Laurent (cur é de 
Buckingham), Michel, Joseph (curé d'Aylmer ); Dandurand est le plus apte, aimé aussi par les 
Irlandais ; si les Oblats  ne sont pas d'accord, le pape devrait intervenir d'autorité; raisons pour 
lesquelles n'a pas indiqué de candidats irlandais : diminution du nombre d’Irlandais attirés par les 
États-Unis ; augmentation des Canadiens français  déjà majoritaires, probable partialité d'un év. 
irlandais contre les Canadiens français  
XVIII - 17.2.1874: Taschereau : rapport sur la réunion des év.s du 14.2.1874 consacrée aux 
candidats pour Sherbrooke  et Ottawa : raison pour et contre les candidats; formation des 
nouvelles terne (Ottawa: Racine , Antoine; Duhamel , Thomas; Jouvent , Laurent; Sherbrooke: 
Blais, François-Xavier ; Racine, Dominique ; Laporte, Georges Honoré ) 
XIX - 30.4.1874 - Taschereau  à Franchi : demande autorisation d’annexer une paroisse du 
diocèse de Trois-Rivières  ainsi que la sanation de plusieurs petites modifications aux limites  
diocésaines faites antérieurement par les év.s 
XX - 22.4.1874 - Laflèche : démembrement  de la paroisse dite Augmentation de Somerset  en 
faveur de Québec  
Fin du dossier 
 
Hors de dossier: Udienza  16.8.1874:  
Simeoni : rapport à Pie IX  et décisions: résumé des délibérations de PF  des 9 et 13.12.1873 et 
du 27.5.1873; protestations des Sulpiciens  pour conserver les paroisses  St-Joseph , Ste Anne  et 
St-Jacques  (mémoire du 18.7.1874); décision de PF  (CG du 14.8.1874) de confirmer les 
décisions et d'informer Pie IX du recours; dans l'Udienza  du 16.8.1874 Pie IX approuve la 
décision de PF  mais conseille de discuter d’un recours à la première occasion; par la suite PF  
décide de diffuser le recours parmi les cardinaux membres [Cette décision prise lors d'une 
réunion de la section de PF pour les Affaires du Rite oriental ] - 642rv et trois ff.rv suivants non 
paginés, 752rv et f.rv suivant non paginés [trois copies: minute de la main de Pierantozzi  et deux 
documents du copiste] 
8[recte 18].7.1874 - Larue  à Pie IX : [document imprimé et diffusé parmi les cardinaux]; 
proteste contre les décrets de PF  qui enlèvent les églises au Séminaire  en faveur de l'év. ou de la 
Fabrique de Notre-Dame ; appendice (11.9.1874): suggère une modification au décret de PF  du 
4.7.1874 - 820r-821r 
 
 
Acta vol. 243 (année 1875) 
 
Dossier 94: CG 11.1.1875 Désignation des év.s de Hartford  et Portland  (Ponenza: Sulla nomina 
dei Vescovi per le Sedi vacanti di Hartford e di Portland negli Stati-Uniti di America; Ponente: 
cdl. Alessandro Franchi  prefetto) - 74r-81r 
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Aucun document ne concerne directement le Canada ; on mentionne que Healy , James élu à 
Portland , connaît le français  (a étudié chez les Sulpiciens  de Paris ) et que Sorg, Joseph, 
candidat pour Portland (ptre, Portland, né dans le diocèse de Buffalo  de parents originaires de 
l'Alsace )  a fait des études  auprès des Sulpiciens  de Montréal  (voir aussi SOCG vol. 1004, ff. 
201r-219v) 
Fin du dossier 
 
 
Dossier 95: CG 11.1.1875: désignation du nouvel év. de Kingston  (Ponenza: Sulla nomina del 
Vescovo per la Sede vacante di Kingston nel Canada ; Ponente: cdl. Costantino Patrizi ) - 82r-
95Ar 
11.1.1875 - résumé de la cause: Lynch  renseigne sur l'état mental de Horan  et demande sa 
démission; oeuvre de médiation de Chisholm, James J.; venue de Horan à Rome ; démission et 
proposition de O'Brien , John en tant que successeur; conseils de Chisholm; consultation de 
Cullen ; candidats - 83r-91r 
11.1.1875 - rescrit: PF  désigne O'Brien , John en tant qu'év. de Kingston  et assigne à Horan  une 
pension de 1200 scudi à payer par l'év.; cette condition est spécifiée dans le bref de nomination; 
Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 17.1.1875 – 92r 
Sommaire - 93r-95Ar: 
I - 31.mois non indiqué.1874 - Lynch , Walsh , Crinnon  et Jamot  à Pie IX : terna pour 
Kingston: Cleary , James Vincent (dir. Collège St-Jean, Waterford, Irlande ), McGill, James (dir. 
Collège St-Vincent Los Angeles ), O'Brien  Michael [recte John] (curé de Brockville, Kingston ) 
et demandent l'argent pour la pension de Horan  
II - [ut supra] - Lynch : renseigne sur les trois candidats d'après le questionnaire 
III - 5.12.1874 - Power, John (év. Waterford et Lismore ) à Franchi : attestation en faveur de 
Cleary  
IV - 22.12.1874 - Kirby : attestation au sujet de Cleary  qui a été quelques temps élève du C.I.  
V - 7.12.1874 - Boré, E. (sup. gén. de la Congrégation de la Mission, Paris ) à Simeoni : 
renseigne au sujet de McGill  et Hennessy  (candidats pour des sièges épiscopaux) 
Fin du dossier 
 
Dossier 96: CG 26.2.1875: Questions de Taschereau  relatives à la messe pro populo  (Ponenza: 
Sopra alcuni quesiti proposti da Monsig. Arcivescovo di Quebec sulla messa pro populo; 
Ponente: cdl. Luigi Bilio ) - 98Cr-109v 
26.2.1875 - résumé de la cause: se référer à la note d'archives  et à l'opinion de Verga , Isidoro 
(sous-secr. de la Congr. du Concile ); doutes - 98Cr-98Dr 
26.2.1875 - rescrit: PF  statue qu’un curé desservant deux paroisses  (même aidé de son vicaire) 
doit dire une messe pro populo   pour chaque paroisse tous les dimanches et les autres jours 
commandés (4 cas divers sont spécifiés);  PF spécifie que cette obligation ne s’applique pas aux 
missionnaires desservant des missions (deux cas divers spécifiés) et fait référence au décret 
pontifical du 18.8.1866; PF  octroie la sanation des irrégularités précédentes pour lesquelles 
Taschereau  pourra imposer quelques célébrations supplémentaires de messes; Pie IX  approuve 
dans l'Udienza  du 28.3.1875 [N.B.: La décision est soumise à Pie IX par Agnozzi , pro-secr. PF . 
Pour des renseignements juridiques au sujet de la messe pro populo voir le Dictionnaire de Droit 
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canonique , dirigé par R. Naz , Paris , Letouzey, t. IV, cc. 926-8 et t. VI, cc. 871-2, parus 
respectivement en 1949 et 1957] – 100r 
Sommaire - 99rv, 101r-109r: 
I - [4.1874] - Note d'archives : casuistique et décrets émanés du Saint-Siège  sur ce sujet, suivie 
d’un appendice (12.1874) avec détails supplémentaires 
II - 30.8.1874 - Verga : son opinion; discute le statut de mission ou de paroisse d'un territoire 
Fin du dossier 
 
Dossier 97: CG 26.2.1875: Appendice à la Ponenza de juillet [recte 10.8] 1874 au sujet des 
Actes, Décrets et Pétitions du V Concile provincial  de Québec  (Ponenza: Appendice alla 
Ponenza di Luglio 1874. Sugli Atti, Decreti e Postulati del V Sinodo provinciale di Québec nel 
Canadà; Ponente: cdl. Raffaele Monaco La Valletta ) - 156r-176v 
26.2.1875 - résumé de la cause: questions de PF sur les décrets  à la suite de la CG du 10.8.1874; 
réponse de Taschereau  et recherches d'archives; doutes - 157rv 
26.2.1875 - rescrit: PF  recommande que les év.s fassent une profession de foi  à l'occasion des 
conciles, même s'il ne s'agit pas de leur première intervention; octroie l'indult ad decennium au 
sujet du temps de la communion de Pâques ; recommande l'érection des chapitres de cathédrales  
conformément au décret de 1852; modifie le décret sur les sociétés de tempérance  et n'octroie les 
indulgences  que pour les sociétés qui n'obligent pas au serment d'abstinence du vin ; au sujet des 
censures contre ceux qui s'épousent devant un ministre protestant , PF  s’en remet aux décisions 
précédentes; PF  ne s’objecte pas à la façon de Taschereau  de signer les décrets; dans l'Udienza  
du 4.4.1875, Pie IX  confirme les décisions en apportant deux modifications: souhaite que l'usage 
de la profession de foi soit observé à l’avenir; précise qu'il s'agit d'abstinence de boissons  
enivrantes et pas seulement de vin - 158rv 
Sommaire - 159r-160v: 
I - 7.10.1874 - Taschereau  à Franchi : les év.s discutent des corrections proposées par PF  à 
l'occasion des cérémonies du bicentenaire de la fondation du diocèse de Québec ;  avant de 
procéder à la révision des décrets, expose six questions sur la profession de foi  des év.s aux 
conciles; sur le temps de la communion de Pâques ; sur les chapitres des cathédrales ; sur les 
sociétés  de tempérance; sur les mariages  contractés devant un ministre protestant  et sur la 
signature des décrets par l'arch. 
2.1875 - Note d'archives : précédents relatifs aux six points évoqués par Taschereau ; la question 
des sociétés de tempérance  requiert des tractations particulièrement approfondies (décret de 
1852, dispositions sur le même sujet pour les États-Unis , comparaison avec le Royaume Uni  et 
l'Empire autrichien ; opinion du consulteur Corboli Bussi  pour la ponenza du 12.9.1842, relative 
à l'expérience de Purcell , év. Cincinnati ; opinion du consulteur Fabi Montani  pour la ponenza 
du 22.6.1852; mesures pour les diocèses canadiens et leur application; au sujet des formules de 
serment des sociétés , décrit l'expérience du diocèse de Cleveland  [év. Rappe ] et du Royaume 
Uni [cdl. Manning ]; renseignements sur l'Irlande  et sur les Ruthènes ) - 161r-175v 
Fin du dossier 
 
Dossier 98: CG 3.5.1875: désignation du coadj. pour D'Herbomez , vic. ap. de la Colombie- 
Britannique  (Relazione: Sulla nomina di un coadiutore per Monsig. D’Herbomez , vicario 
apostolico della Colombia Britannica; Ponente: cdl. Alessandro Franchi , préfet) - 199r-201r [La 
pagination ne suit pas l'ordre des pages: 199, 201, 200] 
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3.5.1875 - résumé de la cause: demande de D’Herbomez  pour un coadj. présentée à Rome  par 
Martinet (omi) ; deux pétitions à ce sujet par les év.s de la prov. eccl. de St-Boniface  avec 
indication de la terna des candidats: Durieu, Paul (omi, miss. français, Colombie-Britannique) , 
MacGuken, James Maria Joseph (omi, Irlandais , miss. Colombie-Britannique) ; Fouquet, Léon 
(omi, miss. français Colombie-Britannique ); doutes - 199rv, 201rv 
3.5.1875 - rescrit: PF  accorde le coadj. à D'Herbomez  et propose Durieu , Paul; Pie IX  
confirme dans l'Udienza  du 23.5.1875 - 200r 
Fin du dossier 
 
Dossier 99: 3.5.1875: questions posées par l'év. de Newark , États-Unis  [Corrigan ] au sujet de la 
visite ad limina  (Ponenza: Sopra alcuni quesiti proposti da Monsig. Vescovo di Newark negli 
S[t]ati Uniti d'America circa l'obbligo della Visita ad limina; Ponente: cdl. Costantino Patrizi ) - 
208r-211r 
Ce dossier ne concerne qu'indirectement le Canada ; en voici le résumé: à la suite de questions 
posées par Corrigan , Michael (év. Newark ) dans sa lettre du 5.12.1874 et à cause d’erreurs 
commises par les év.s des États-Unis  (parmi lesquels Blanchet, N.F., arch. d'Oregon ), PF  
décide que pour les sièges récemment crées le moment de la visite décennale ad limina  doit être 
calculé à partir de la publication de la Constitution sixtine (Romanus Pontifex, 20.12.1585 ) et 
non pas à partir du jour de la prise de possession du diocèse par l'év. élu; obligation pour le 
successeur d'accomplir la visite suite au décès ou transfert de l'év.; on propose une circulaire  sur 
le sujet pour les év.s américains; le devoir d'envoyer la relation n'est pas dûment observé; PF  
décide d'envoyer la circulaire à tous les év.s soumis à sa juridiction [cf. aussi SOCG vol. 1004, ff. 
536r-544r] 
Fin du dossier 
 
Dossier 100: CG 21.9.1875: désignation de l'év. de St-Hyacinthe  (Ponenza: Sulla nomina del 
Vescovo per la Sede vacante di S. Giacinto nel Canadà; Ponente: cdl. Alessandro Franchi , 
préfet) - 361Ar-363v 
21.9.1875 - résumé de la cause: mort de Larocque ; sa désignation de Moreau  en tant qu'adm.; 
Pie IX confirme cette désignation  (Udienza  22.8.1875); proposition de la terna de la part des 
év.s de la prov. eccl. de Québec : Moreau, Louis-Zéphirin (VG et adm. St-Hyacinthe ) ; Gravel, 
Joseph-Alphonse  (secr. St-Hyacinthe ); Ouellet, Rémi -Jean (Séminaire de St-Hyacinthe); 
anciens jugements sur Ouellet candidat en 1866 pour St-Hyacinthe et en 1867 pour Sandwich  
(maintenant London ); Ouellet est originaire de Toronto ; doute - 361Arv, 363rv 
21.9.1875 - rescrit: PF  propose Moreau  en tant qu'év. de St-Hyacinthe ; Pie IX  approuve dans 
l'Udienza  du 26.9.1875 - 362r 
Fin du dossier 
 
Hors du dossier: CG 14.12.1875 [Affaire Carfagnini ]: 
14.12.1875 - [Agnozzi ?]: Rapport sur les événements à partir de 1874; visite de Power  et ses 
résultats; suggestion de Simeoni  de rappeler en Italie  Carfagnini ; consentement de Pie IX  dans 
l'Udienza  du 25.7.1875; son séjour prolongé de deux ans; protestations de Carfagnini contre 
Power; envoi d'un prélat impartial d'origine irlandaise; propose d'envoyer Domenec (év. 
Pittsburgh ) à l'occasion de son retour en Amérique; Domenec est d'origine espagnole et donc 
neutre, peut être bien renseigné déjà à Rome ; la mission ne coûterait rien à PF  - 445r-449v 
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13.12.1875 - Cullen  à Franchi : résume la lettre de O'Donnell au sujet des troubles à Terre-
Neuve; transmet: 29.11.1875, O'Donnell, Jeremiah  (VG, Harbour Main) à Cullen: décrit le 
mauvais état de la religion à Terre-Neuve (les Protestants  profitent des dissensions; manque de 
respect pour le clergé; baisse de l'arrivée de nouveaux missionnaires; critiques envers Carfagnini) 
et s.d., [Moran ?, Rome ]: résumé de la situation par Cullen d'après les renseignements reçus de 




Acta vol. 244 (année 1876) 
 
Dossier 101: CG 1.2.1876: Doutes posés par l’év. de Newark  [Corrigan ] au sujet de la visite ad 
limina  (suite de la Ponenza du [3].5.1875 (Ponenza: Sopra alcuni quesiti posti da Monsig. 
Vescovo di Newark negli Stati-Uniti d’America circa l’obbligo della Visita ad Limina; Ponente: 
cdl. Raffaele Monaco La Valletta ) - 7r-15v 
Aucun document ne concerne le Canada ; ce dossier porte sur les sujets suivants: 1. l’obligation 
de la visite pour les vic.s ap.s; 2. la réduction de dix à cinq ans de l’intervalle entre les visites 
pour les év.s américains; PF  n’oblige pas les vic.s ap.s à la visite mais insiste sur l’importance de 
l’envoi du rapport rédigé d’après le questionnaire; ajourne la décision sur la réduction de 
l’intervalle entre les visites; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 13.2.1876; dans la Note 
d’archives  (9.1875) on propose que, si le projet de visite quinquennal est approuvé, on pourra en 
dispenser les év.s les plus pauvres du Canada et de Terre-Neuve  (15r) 
Fin du dossier 
 
Dossier 102: CG 1.2.1876: Requête de l'év. de Montréal  au sujet de l'établissement d'une 
université à Montréal  (Ponenza: Sopra l'istanza del Vescovo di Montreal nel Canadà per 
l'erezione di una Università nella sua diocesi; Ponente: cdl. Raffaele Monaco La Valletta ) - 16r-
98v 
1.2.1876 - résumé de la cause: précédents de l'affaire; nouvelles propositions de Franchi  (deux 
universités  avec administrations distinctes, mais règlements et cours identiques); discussion avec 
les procureurs de l'év. et de l'Université Laval ; opinions des év.s et du recteur de l'Université; 
voeu de Santori, Camillo (consulteur PF ); opinion de Roncetti ; doutes - 17r-30r 
Quatre planches: 1. Ecole de Médecine  de l'Université Laval ; 2. Plan du Séminaire de Québec  
et de l'Université Laval ; 3.-4. perspectives des édifices de l'Université - 30a-30d 
1.2.1876 - rescrit: PF  propose d'établir une succursale à Montréal  d'après les principes qui 
suivent: dépenses payées par Montréal; uniformité des cours avec Québec ; les professeurs de 
droit et médecine de Montréal seraient  membres de la faculté de Québec ; ils auraient accès au 
Conseil Universitaire ; formation d'un Conseil permanent des professeurs; vice-recteur à 
Montréal; prééminence de la section de Montréal dans le choix des professeurs de la succursale; 
parité de rétribution des professeurs et de frais aux étudiants; Laval  (Québec) conférerait les 
diplômes; l'affiliation de tous les séminaires  diocésains à Laval est souhaitable; PF  écrit à 
Bourget en particulier aux  sujets suivants: la décision de PF  est définitive; il doit apaiser les 
esprits dans son diocèse; les curés doivent pousser les jeunes vers la succursale et éviter les 
instituts protestants ; Bourget est prié de manifester sa bonne disposition envers l'Université 
Laval ; on renvoie la décision sur le second doute relatif aux professeurs non catholiques  de 
Laval; Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 13.2.1876 - 31r-33r 
Sommaire - 34r-75r: 
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I - 28.7.1874 - PF  à Taschereau  et suffragants: Franchi  propose d'établir deux universités  avec 
administrations séparées, mais cours et règlements identiques; un Conseil composé des év.s (dont 
le président serait l'arch. de Québec ) dirigerait les deux institutions; on demande l'opinion des 
év.s 
II - 1.11.1874 - Bourget  à Franchi : répond à la lettre et, en même temps, au mémoire du recteur 
de l'Université Laval ; Bourget est favorable au projet de Franchi (deux universités ); si Laval  ne 
l'est pas, demande un indult pour établir à Montréal  une université tout à fait indépendante 
III - 11.11.1874 - Laflèche  à Franchi : comparaison entre les deux solutions (université  ou 
succursale à Montréal ); appuie la première 
IV - 27.11.1874 - Duhamel  à Franchi : favorable à l'Université à Montréal ; réfute la nécessité 
pour les év.s de cotiser  
V - 30.11.1874 - Fabre  (év. Gratianopolis, coadj. Bourget ) à Franchi : favorable à 
l'établissement d'une université  indépendante 
VI - 13.11.1874 - Taschereau  à Franchi : s'oppose au projet; accusations contre Bourget  
VII - 23.11.1874 - Langevin  à Franchi : opposé à l'Université  séparée; soutien le projet de 
succursale 
VIII - 26.11.1874 - Larocque  à Franchi : opposé au projet des deux universités ; rivalité entre 
Québec  et Montréal ; prétentions de Montréal 
IX - 30.11.1874 - Racine  à Franchi : favorable à la succursale établie d'après le projet de 
l'Université Laval  
X - s.d. - Hamel : mémoire pour répondre aux questions posées par les év.s le 3.10.1874; 
difficultés posées par les deux universités ; craintes pour l'action de Bourget  
XI - 13.1.1875 - Pâquet , Benjamin  (R)  à PF : réfutation de plusieurs assertions de Bourget  sur 
la question 
XII - 30.12.1874 - Taschereau  à Franchi : précisions sur plusieurs questions contre le projet des 
deux universités  
XIII - [sous ce numéro sont réunis plusieurs documents]: 1. 28.12.1874 - Peltier, Hector (secr. et 
trés. École de Médecine et Chirurgie Montréal) : certifie la cotisation de 92 élèves tous 
catholiques; 2. 28.12.1874 - Craik, Robert (secr. Faculté de Médecine, Université McGill)   à 
Verreau, H.A.B. (ptre ): 126 élèves fréquentent les cours de médecine; 3. 26.12.1874 - Archibald, 
J.S. (secr. Faculté de Droit Univ. McGill) : attestation; 58 élèves (29 protestants  et 29 
catholiques) de Droit à McGill; 4. 26.12.1874 - Archibald: Faculté de droit à McGill : 7 étudiants 
catholiques de Montréal et 14 autres du district; 5. 28.12.1874 - Campbell, Francis W. (secr. 
Bishop College, Faculté de Médecine ) à Verreau: 30 étudiants dont 15 catholiques; 6. 
30.12.1874 - Hamel : 104 élèves à Laval  (Droit: 32 catholiques et 3 protestants; Médecine: 68 
catholiques et 1 protestant ) 
XIV - Ouimet , Gédéon (ministre de l'Instruction publique du Québec ) à [Taschereau ?]: son 
opinion opposée à la fondation d'une université à Montréal  dirigée par les Jésuites  qui, liés aux 
États-Unis , ne sont pas considérés comme des sujets loyaux 
26.10.1875 - Santori, Camillo (consulteur PFARO, Séminaire romain ): voeu (historique de 
l'affaire, raisons alléguées par Bourget ; opposition de Taschereau  et Hamel ; remarques sur 
l'Université Laval ; propositions avancées; sa proposition: deux universités  séparées sous le 
contrôle des év.s) - 76r-89v 
s.d. - Roncetti , Cesare (Mgr., ancien délégué apostolique  aux États-Unis ) à Franchi : répond à 
un questionnaire (10 questions); suggère l'établissement de la succursale; il convient d'attendre la 
mort de Bourget ; remarques sur l'intérêt des Jésuites  dans l'affaire - 90r-98r 
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8.12.1853 – Reine Victoria : Charte royale de l'Université Laval  - 95r-98r 




Acta vol. 245 (année 1877) 
 
Dossier 103: CG 29.1.1877: Désignation de l'év. de St-Augustine , É.U. (Ponenza: Sulla scelta 
del vescovo per la Sede vacante di S. Agostino; Ponente: cdl. Carlo Sacconi ) - 1r-3r 
29.1.1877 - résumé de la cause: terna des candidats: LaRocque, Paul (St-Hyacinthe , Canada) qui 
a passé quelques années à St-Augustine  pour raisons de santé; Moore , John (VG Charleston,  
ancien du C.U) ; Wayrich, William, (cssr, Baltimore)  - 1r-2v 
29.1.1877 - rescrit: PF  propose Moore ; Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 4.2.1877 - 3r [N.B.: 
Il n'y a pas le sommaire] 
Fin du dossier 
 
Dossier 104: CG 29.1.1877: Désignation de l'arch. de Halifax  (Ponenza: Sulla nomina 
dell'Arcivescovo per la Sede vacante di Halifax; Ponente: cdl. Alessandro Franchi ) - 4r-8r 
29.1.1877: résumé de la cause: choix de la terna par les év.s: Hannan , Michael (VG Halifax); 
MacDonald, Reginald (ptre, Arichat ); Connolly, Thomas (ptre St-Jean NB ); opinion de 
Taschereau ; rumeur de la venue à Rome  de McIntyre  pour soutenir un Écossais  [Cameron ]; 
rapport de McIntyre en faveur de Hannan - 4r-7v 
29.1.1877 - rescrit: PF  propose Hannan  en tant qu'arch. de Halifax ; Pie IX  approuve dans 
l'Udienza  du 4.2.1877 [N.B.: Il n'y a pas le sommaire] – 8r 
Fin du dossier 
 
Dossier 105: CG [29?].1.1877 - Rapport « con segreto pontificio » sur le projet d'établir une 
Délégation Apostolique en Amérique du Nord  (Relazione Sul progetto di stabilire una 
Delegazione Apostolica nell'America del Nord; Ponente cdl. Luigi Bilio ) - 39Dr-42v [La 
numérotation de ce dossier est incorrecte; il s'agit d'un dossier de 27 folios rv numérotés comme 
il suit: ff. 39D-39U, 40, 41, 42 + 8 ff. non numérotés] 
[29?].1.1877 – résumé de la cause: rapport sur le projet: rappelle les démarches précédentes par 
Bedini  (CG 1.9.1857 sur les synodes de Baltimore , Cincinnati , St-Louis  et Nouvelle-Orléans ; 
CG 19.7.1858 sur la fondation du Collège Américain du Nord à Rome ; CG 21.1.1861 sur 
l'élection des év.s aux États-Unis ); renvoi du projet à cause de la situation politique; abus 
fréquents aux É.U. en matière ecclésiastique; difficultés posées par l'élection des év.s; d'après les 
renseignements fournis par Roncetti , il semble que les év.s américains (hormis ceux sortis du 
C.U. ) n'aimeraient pas la venue d'un dél. ap.; en revanche, Persico  souhaite la démarche, comme 
Sorin  (sup. gén. de la Congr. de Sainte-Croix); opinion anti-catholique aux É.U.; projet d'établir 
le délégué au Canada  d'où il pourrait exercer sa juridiction sur les É.U.; pour Persico le délégué 
est nécessaire aussi au Canada (troubles aux élections de 1875); limitation de la juridiction au 
Québec  ou extension au Haut Canada  et à Terre-Neuve ; facultés  du délégué (tableau 
comparatif des facultés des év.s américains et canadiens ); projet d'établir le délégué à Québec 
sans expliciter son autorité sur les É.U.; les doutes posés aux cardinaux de PF  sont les suivants: 
désignation du délégué pour l'Amérique du Nord ; sa juridiction sur le Canada seulement ou sur 
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Canada et États-Unis; facultés et titre épiscopal à lui octroyer - 39Er-40v [La décision n'ayant pas 
été prise, le rescrit manque] 
9.7.1876 - Persico  (év. tit. Bolina, Québec ) à Franchi : rapport sur les troubles dans la province 
de Québec et sur les démarches à prendre; conduite imprudente de Bourget  et Laflèche ; 
immixtion du clergé en politique ; les différences entre les partis politiques canadiens  n'ont rien 
à voir avec la religion; remarques personnelles très négatives sur les év.s canadiens qui sont ou 
partisans ou des nullités; autres raisons à l'appui de la désignation d'un délégué apostolique ; 
appendice du 15.7.1876: insiste sur la nécessité de désigner un délégué (17 pages) – 41r-42v 
[folios non numérotés] 
Fin du dossier 
 
Dossier 106: CG [23?].4.1877: Relation au sujet de l'Instruction et de la Circulaire relatives à la 
visite ad limina  et au rapport sur l'état des diocèses, vicariats et préfectures  (Relazione Sopra 
un'Istruzione, ed una Circolare relativa alla Visita ad Limina, e alla relazione sullo stato delle 
Diocesi, Vicariati e Prefetture; Ponente: cdl. Raffaele Monaco La Valletta ) - 104r-108Ar 
[23?].4.1877 - relation: rappelle les décisions des CCGG 3.5.1875 et 1.2.1876; doutes: 
corrections à faire sur les textes de l'instruction et de la circulaire ; extension à tous les vicaires et 
préfets apostoliques du questionnaire établi pour la Chine  [N.B. Le rescrit manque; on renvoie à 
la série Collezione de' Decreti, istruzioni e circolari a stampa, voir infra] - 104r-105r 
s.d. - texte provisoire de Instructio Sacrae Congregationis de Propaganda Fide super Visitatione 
SS. Liminum  et de Epistola Sacrae Congregationis de Propaganda Fide ad Vicarios Apostolicos 
ac Missionum Praefectos  - 106r-108Ar 
Fin du dossier 
 
Hors de dossier: CG 31.7.1877: 
[ante 31.7.1877] - Persico  (év. tit. de Bolina) à Franchi : demande un subside en attendant un 
règlement; à l'occasion de la CG 31.7.1877 (présents Di Pietro , Pitra , Franchi, Veglia  e Mertel , 
ainsi que Agnozzi , secr. PF ) la demande fut approuvée (subside mensuel de 150 lires); 
communication à Persico du 2.8.1877 - 141r, 141Av 
 
Dossier 107: CG 13.8.1877: Eléction d'un év. coadj. pour l'arch. de Toronto  (Ponenza 
Sull'elezione di un Coadiutore per l'Arcivescovo di Toronto nel Canadà; Ponente: cdl. Camillo Di 
Pietro ) - 161Ar-168r 
13.8.1877 - résumé de la cause: Lynch  demande un coadj.; terna des candidats: O'Farrell , 
Michael Joseph; Dowd , Patrick; Fortune, William ; Conroy  confirme la nécessité d'un coadj., 
mais fournit des renseignements négatifs sur O'Farrell, candidat de Lynch; Conroy propose 
Walsh, John (év. London ), mais prévient que Lynch et Walsh lui-même s'opposeront à la 
désignation - 161Ar-162v 
13.8.1877 - rescrit: PF  approuve la désignation du coadj. pour Toronto , mais ajourne la 
désignation après avoir consulté Lynch  et Walsh ; Pie IX  ratifie la décision dans l'Udienza  du 
19.8.1877 - 163r 
Sommaire - 164r-168r: 
I - 8.3.1876 - Lynch  à Franchi : nécessité du coadj.; propose O'Farrell , Michael J. (curé de St-
Pierre, New York , ancien pss au Grand Séminaire  de Montréal); les deux autres n'ont jamais 
habité le Haut Canada  
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II - 8.3.1876 - Lynch , Walsh , Jamot , Crinnon , O'Brien  à Pie IX : mauvais état de santé de 
Lynch; importance de la ville de Toronto ; terna des candidats et renseignements personnels: 
O'Farrell  est Irlandais , a étudié chez les Sulpiciens  à Paris  et Montréal ; Dowd , Patrick, est 
Irlandais et curé de St-Patrice, Montréal ; Fortune, William  est Irlandais, professeur et recteur du 
Collège All Hallows, Dublin  
III - 27.6.1877 - Conroy  à Franchi  [extrait]: importance de Toronto , capitale du Canada  anglais 
et protestant ; nécessité d'un bon coadj. c.f.s.; d'après l'opinion de Crinnon , suggère Walsh (év. 
de London et ancien VG Toronto ) en tant que coadj.; Lynch  ne l'aime pas, mais accepterait la 
décision de Rome; Walsh pourrait s'opposer à cause de sa santé; il semble que O'Farrell  ait 
quitté les Sulpiciens à cause de son avidité pour l'argent 
IV - 25.6.1877 - Lynch  à Conroy : insiste pour avoir un coadj.; propose O'Farrell  
V - 12.7.1877 - Conroy  à Franchi : hâte la désignation du coadj.: deux ptres en prison pour abus 
d'alcool; dettes de $30 000; McCloskey  informe de New York  que O'Farrel a contracté une 
dette énorme pour son église 
Fin du dossier 
 
Dossier 108: CG 11.1877 [recte 3.12.1877?] Extension à la prov. eccl. de Québec  de quelques 
décrets du Concile de Maynooth  (Ponenza Sulla Estensione di alcuni Decreti pel Concilio di 
Maynooth alla Provincia di Quebec; Ponente: cdl. Antonino De Luca ) - 199r-201v 
11.1877 [recte 3.12.1877?] - résumé de la cause: Taschereau  a demandé l'adoption dans la prov. 
eccl. de Québec  de quelques décrets du Concile de Maynooth ; Conroy  appuie la requête pour 
raison d'uniformité de la législation  et soutien qu'il serait souhaitable de faire de même pour tout 
le Canada  - 199rv [N.B.: Le rescrit manque] 
Sommaire - 200r-201v: 
I - 10.10.1877 - Taschereau  à Pie IX : demande l'adoption des décrets relatifs au tribunal 
ecclésiastique et aux controverses entre religieux, entre laïques et entre religieux et laïques 
II - 12.10.1877 - Conroy  à Franchi : extrait: très favorable à l'instance de Taschereau  
Fin du dossier 
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DEUXIÈME PARTIE 







SOCG  vol. 968 (année 1846) 
 
 




Dossier 1: CG: 4.5.1846: Affaires ecclésiastiques de l'Oregon  (Ponenza: Sulle provvidenze 
d'adottarsi per il prospero reggimento degli affari ecclesiastici nell'Oregon, [Acta, vol. 209, 
147rv-194rv]) - 395r-404v 
[4.5.1846] - résumé de la cause - 396rv, 401r 
[4.5.1846] - rescrit avec les décisions de PF  - 397rv 
10.5.1846: Castracane  degli Antelminelli, Castruccio (cdl. PF , ponente) à Brunelli (secr. PF) : 
transmet le rescrit - 398r, 399v 
- carte géographique  de la prov. eccl. de l'Oregon  montrant le projet de subdivision du diocèse  - 
402r 
Fin du dossier 
 
Dossier 2: CG 7.12.1846: Révision et confirmation des décrets du VI Concile provincial de 
Baltimore  du mai 1846 (Ponenza: Sulla revisione, e conferma dei decreti del Concilio Sesto 
Provinciale di Baltimore  negli Stati Uniti di America tenuto nel Maggio 1846 [Acta vol. 209, 
ff.434r-489r]) – 936r-1006v  
[N.B.: Le dossier manque de la chemise ordinaire ainsi que de la copie du résumé de la cause et 
du rescrit; ne sont compilés ici que les documents qui intéressent directement le Canada ] 
4.1.1847 - Brasseur de Bourbourg  (VG Boston, R) à PF : tableau statistique; histoire  de l'Église 
en Amérique  du Nord  (comparaison entre le Québec , une « église » après l'érection de l'évêché 
et le Maryland  qui n'atteint que le statut de « chrétienté »); données sur les habitants des villes 
(nombre, religion, ethnie , clergé); Canadiens  dépourvus de ptres à Burlington  et Bangor ;  « 
Liste des Séminaires et autres établissements religieux fondés par les Français aux États-Unis »  - 
938r-957v 





SOCG vol. 969 (année 1847) 
 
Dossier 3: CG: 15.3.1847: Érection du diocèse  de Bytown  (Ponenza: Sulla erezione del 
Vescovato di Bytown presso la riviera dell'Ottawa  nel Canadà, [Acta, vol. 210, ff. 107rv-118rv]) 
- 90rv-110rv 
[15.3.1847] - résumé de la cause et rescrit -91r-92r 
Sommaire - 93r-109v: 
I - 9.1846 - Signay  et autres év.s de Québec , Kingston  et Montréal : supplique pour l'érection 
du diocèse de Bytown  et la désignation de Guigues  - 94rv 
II - 24.9.1846 - Power, Michael  (év. Toronto ) à Pie IX : adhère à la supplique - 95r 
III - 11.12.1846 - Mazenod , Eugène de: permission pour Guigues  d'accepter la charge d'év. de 
Bytown  - 97r 
IV - 30.12.1846 - Bourget , Ignace (R)  à PF : mémoire à l'appui de l'érection du diocèse et de la 
désignation de Guigues  - 99r-104v 
4.10.1847 - Guigues , Eugène Bruno (omi, Longueil) à Fransoni : accepte la désignation, 
demande de différer la date de son sacre puisqu'il doit apprendre l’anglais  - 105r-106v 
- deux copies de la carte géographique  du nouveau diocèse de Bytown  - 107r, 108r 
Fin du dossier 
 
Dossier 4: CG: 22.11.1847: Désignation de l'évêque  coadjuteur  à Terre-Neuve  (Ponenza: Sopra 
i provvedimenti richiesti per il Vicariato di Filippopoli  e per la Diocesi di Terra Nuova, [Acta, 
vol. 210, 741rv-750rv]) - 1127r-1142rv 
[22.11.1847] - résumé de la cause et rescrit - 1128r-1130v [N.B.: ne sont compilés ici que les 
documents relatifs à Terre-Neuve ] 
V (Document original correspondant au Sommaire) - 14.6.1847 - Fleming , Michael (év. tit. de 
Carpasia et vic. ap. de Terre-Neuve) à Fransoni : demande Mullock  en tant que coadj. - 1139rv 
17.7.1847 - Fleming  à Fransoni : écrit de Liverpool ; Mullock  va partir pour Rome ; le 
recommande vivement - 1140r 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 970 (année 1848) 
 
Dossier 5: CG: 3.4.1848: Désignation du nouvel évêque  de Toronto  (Ponenza: Sulla erezione di 
un terzo Vicariato Apostolico nell'Oceania Orientale , e sulla scelta del nuovo Vescovo di 
Toronto nel Canadà [Acta, vol. 211, 151r-162v]) -  206rv-223rv 
3.4.1848 - résumé de la cause et rescrit [article II] [N.B.: N’est compilé ici que la documentation 
relative à Toronto ] - 207r-209v 
Sommaire – 210r-223v: 
III - 1.1848 - Signay  et autres év.s canadiens à Pie IX : mort de Power, Michael  (év. Toronto ); 
proposition de la terna: Larkin , John (sj, New York); Charbonnel , Armand de (pss, Montréal); 
MacDonnell, Angus (VG, Kingston ); renseignements sur les sujets proposés - 215r-216v 
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IV - 10.1.1848 - Signay  à Fransoni : transmet la supplique ci-dessus; situation pénible de l'église 
catholique de Toronto ; recommande la désignation de Larkin  -  217r-218v 
V - 1.11.1847 - Quiblier , J. (VG pss, Paris) à Barnabò : recommande Gauthier St-Germain, Jean-
Baptiste (curé de St-Laurent, Montréal ) déjà proposé pour l'évêché de Bytown  -  219rv, 222v 
VI - 8.1.1847 - Beckx  (gén. SJ): mémoire: raisons de son opposition à la désignation de Larkin  
à Toronto ; suggère la désignation de Charbonnel  -  220r-221v 
Fin du dossier 
 
Dossier 6: CG: 3.4.1848: Terre-Neuve : dispense  pontificale du jeûne  du samedi (Ponenza: 
Sulla richiesta Pontificia Dispensa dall'astinenza nel sabato a favore della Diocesi di Terra Nuova 
nell'America Settentrionale [Acta, vol. 211, ff. 113rv-119r]) - 224rv-230rv 
3.4.1848 - résumé de la cause et rescrit -  225r-227r 
Sommaire – 228r-230v: 
I - 14.4.1847 - Fleming  à Fransoni : demande la dispense du jeûne  du samedi; activité de la 
société religieuse pour l'érection de la cathédrale  - 228r [228v-230v blancs] 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 971 (1849-1850 – première partie) 
 
Dossier 7: CG 22.4.1850: Oregon : Concile provincial de l'Oregon  et autres questions (Ponenza: 
Sul Sinodo Provinciale dell'Oregon e varie istanze di quei vescovi [Acta, vol. 212, 253r-284r]) - 
461r-507r 
[22.4.1850] - résumé imprimé de la cause et rescrit - 461r-469r 
25.1.1850 - Demers  à PF : rapport sur l'état de la prov. eccl. de l'Oregon ; difficultés pendant la 
guerre entre les Américains et les Amérindiens; propose des changements de sièges épiscopaux 
et l’interdiction aux séculiers  d’entrer dans les ordres religieux - 471r-484v 
Sommaire – 485rv-507rv: 
I - s.d. - Blanchet, F.-N. ; Blanchet, A.-M.-A.  et Demers  - actes du Synode provincial de 
l'Oregon  - 485r-491v 
II - 6.3.1848 - Blanchet, F.-N. ; Blanchet, A.-M.-A.  et Demers  - cinq demandes à Pie IX  au 
sujet de la bénédiction baptismale , de quelques fêtes  et d’une dispense  de jeûne  - 495r-496v 
III - 15.3.1848 - Blanchet, F.-N.  et Blanchet, A.-M.-A.  - pour le projeté évêché de Nesqually  
proposent le transfert de Blanchet, A.-M.-A. et son remplacement par un jésuite  à choisir entre 
Joset, Joseph (sj) , Accolti , Michele (sj) et Mengarini , [Gregorio] (sj) - 497r-498v 
IV - 15.3.1848 - Blanchet, F.-N.  à Fransoni : recommande la proposition précédente; note PF : 
lettre remise à PF  par Demers  - 499r-500v 
V - 29.12.1849 - Mazenod  à Barnabò  (lettre personnelle): Demers  va partir pour Rome ; contre 
le projet des év.s de la prov. eccl. de l'Oregon , rappelle que les Oblats  sont déjà présents à 
Nesqually ; recommande la désignation d'un év. des Oblats ; propose Ricard  en tant qu’év. de 
Walla Walla  - 501r-502v 
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VI - 1.6.1849 - Blanchet, F.-N.  à Fransoni : recommande la supplique ci-dessous au sujet de la 
Haute-Californie : San Francisco  va devenir la ville la plus importante - 503r-504v 
VII - 1.6.1849 - Blanchet, F.-N.  à Pie IX : pour l'évêché de la Haute-Californie , à unir à la prov. 
eccl. de l'Oregon , suggère deux ptres canadiens: Larocque, Charles  (curé de St-Jean 
Évangéliste, Montréal ) et Charbonnel , D.A. (pss, Montréal) - 505r-506v 
VIII - s.d. [1850] - Demers  à Pie IX : demande les facultés  relatives à Pâques  et aux mariages  - 
507r 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 974 (année 1851 - deuxième partie) 
 
Dossier 8: CG 22.6.1852 [Note: la cause fut introduite dans la CG du 29.7.1851 mais, faute de 
décision, fut ajournée à l'année suivante]: Approbation d’une Société de Tempérance  au Canada  
et d'un institut de Soeurs Franciscaines en Écosse  (Ponenza: Sopra le istanze per l'approvazione 
di una Società della Temperanza nel Canadà e di uno istituto di Francescane nella Scozia [Acta 
vol. 213, 327r-353v]) - 3r-33v 
22.6.1852 - résumé de la cause (Article I) [Note: Ne sont compilés ici que les documents 
canadiens] - 5rv 
- extrait imprimé au sujet de la Société de tempérance  de Philadelphie ; rescrits des CCGG 
12.9.1842 et 21.11.1842 - 6r 
- note PF : la version originale du rescrit est perdue - 7r 
22.6.1852 - rescrit - 8r 
Sommaire - 9r-33v: 
I - 30.7.1850 - Baillargeon , Charles-François (proc. des év.s de la prov. eccl. de Québec , R) à 
Barnabò : recommande l'approbation de la Société de Tempérance dite de la Croix  - 10r-11v 
II - s.d. - But, formule de l'engagement et règles de la société [de Tempérance  dite] de la Croix - 
12r-20r 
III - 28.2.1851 - Hughes , John (arch. New York , R) à Barnabò - insuccès des sociétés  de 
tempérance aux États-Unis à cause du fanatisme de leurs membres - 22r-23v 
IV - s.d. - Fabi Montani , Francesco (consulteur PF) à PF : son opinion sur la cause; rappelle des 
précédents et propose des modifications aux règles suggérant d’engager les membres à la 
modération - 24r-32r [N.B.: la copie des documents imprimés se trouve aussi infra vol. 975 
(1852) aux ff. 673r-685r] 




SOCG  vol. 975 (année 1852) 
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Dossier 9: CG 22.3.1852: Désignation de l'évêque  de Frédéricton  et érection de la prov. eccl.  
de Halifax   (Ponenza: Per la scelta del vescovo di Frederictown e la erezione di una nuova 
Provincia Ecclesiastica nell'America Settentrionale [Acta vol. 214, 59r-75v]) - 107r-154v 
22.3.1852 - résumé de la cause et rescrit - 108r-111r 
Sommaire - 113r-155v: 
I - 12.8.1851 - Dollard , William (év. Frédéricton ) à Fransoni :demande l'érection d'une nouvelle 
prov. eccl. et la désignation de Sweeney , John (VG Fredricton )  en tant que son coadj. (avec 
traduction italienne) - 114r-116r, 117rv 
II - 14.8.1851 - Walsh , William (év. Halifax ) à Fransoni : demande un coadj. pour Dollard  - 
118r, 119 rv 
III - 4.9.1851 - Walsh , William à Fransoni : renseigne sur la mort de Dollard  - 120r, 121rv 
IV - s.d. - Smith, Bernard  (vice recteur du Collège Irlandais , Rome ): réfère une lettre de Walsh  
sur l'érection de la prov. eccl.; Smith appui l'érection de Halifax  en métropole - 122r-123v 
V - 16.12.1851 - Prince , Jean-Charles (év. Martyropolis, coadj. Montréal , député de la prov. 
eccl. de Québec  ) à PF : mémoire à l'appui de l'év.  de la Baie des Chaleurs  - 124r-126r, 127v 
VI - 9.11.1851 - Smith : réfère une lettre de Walsh  qui est contraire à l'érection d'un nouveau 
diocèse et soutient la nécessité d’une prov. eccl. - 128r-129v 
VII - s.d. - Smith : raisons contre le mémoire de Prince  - 130r-131r 
VIII - 2.10.1851 - Walsh , William à Fransoni : raisons contre la désignation de Sweeney  en tant 
qu'év. de Frédéricton  - 132r-133v 
IX - 26.10.1851 - Wallace, Michael Alphonse (ptre, St. Stephen N.B.)  à Fransoni : propose la 
désignation de O'Brian , Richard Brahan (ptre, Limerick ) en tant qu'év. de Frédéricton  - 134r-
135v 
X - manque, saut dans la numérotation 
XI - 10.11.1851 - MacDonald, Bernard D. (év. Charlottetown) à Fransoni : recommande la 
désignation de Sweeney  - 137r-138v 
XII - 27.11.1851 - Walsh , William à Fransoni : propose deux candidats au siège épiscopal: 
MacKinnon , Colin Francis (év. Arichat ); Connolly , Thomas Louis (VG Halifax ) - 139r, 140rv 
XIII - s.d. - Mullock , John Thomas (év. Terre-Neuve ) à PF : recommande la désignation de 
Connolly  - 141rv, 142v 
XIV - 3.1.1852 - Prince , Jean-Charles à Barnabò : retire sa demande d'annexion  d'une partie du 
Nouveau-Brunswick  au nouveau diocèse de la Baie des Chaleurs ; cette région devrait être 
annexée au diocèse de Québec  et non à celui de Halifax  - 143r, 144r-145v, 146v 
XV - 30.1.1852 - Cullen , Paul (arch. Dublin ) à Fransoni : raisons contre la désignation de 
O'Brian ; propose deux candidats: Flannery, Michael (ptre, Dublin)  et Connolly , T.L. - 147r-
148v 
XVI - s.d. – Mullock  à Fransoni : raisons contre l'érection d'une nouvelle prov. eccl. - 149r-153r, 
154v 
 
Dossier 10: CCGG 10 et 17.5.1852: Actes du premier Concile provincial  de Québec   (Ponenza: 
Sopra gli atti del Primo Concilio Provinciale Quebecense e relative istanze [Acta vol. 214, 226r-
273v]) - 430r-529v 
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10-17.5.1852 - résumé de la cause et rescrit - 431r-437r 
27.2.1852 - Perrone , Giovanni (sj, consulteur de PF) à PF : son opinion - 439r-440v 
Sommaire - 441r-530v: 
I - 14.8.1851 - Actes du premier Concile provincial  de Québec  - 441r-461v 
II - s.d. - Décrets du premier Concile provincial  de Québec  - 462r-471v 
III - 28.8.1851 - Arch. et év.s de la prov. eccl. de Québec  à Pie IX : supplique au sujet de la fête 
patronale de St-Louis Gonzague  - 473r-474v 
IV - 28.8.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : requête de dispenses de mariage  - 475r, 476v 
V - 28.8.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : requête relative au décret Tametsi  - 477r-478v 
VI - 28.8.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : requête relative à la célébration de quelques fêtes  - 
479rv, 480v 
VII -  28.8.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : autre requête relative à la célébration de quelques fêtes  
- 481r-482v 
VIII - 28.8.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : supplique pour 38 facultés  - 483r-489v 
IX - 10.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : requête pour l'érection de l'évêché de Trois Rivières ; 
proposent la terna: Cooke , Thomas (VG Québec , curé des Trois Rivières); Dumoulin, Joseph 
Sévère Nicolas (curé Ste Anne, Yamachiche ); Harper, John (curé St-Grégoire -le-Grand)  - 
490rv, 491v 
X - 10.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : requête pour l'érection d'un siège épiscopal  dans la ville de 
St-Hyacinthe ; proposent Prince  en tant qu'év. - 492rv,493v 
XI - 10.1851 - Arch. et év.s à Pie IX : proposent la terna pour la coadjutorie  de Montréal : 
Larocque, Joseph  (chanoine du chapitre de la cathédrale, Montréal); Truteau , Alexis Frédéric 
(VG Montréal); Larocque, Charles  (curé de St. Jean l'Évangéliste, Dorchester) -494rv, 495v 
XII - 15.12.1851 - Prince  (R)  à Fransoni : raisons pour l'érection des nouveaux diocèses  et 
autres requêtes - 496r-498v, 499v 
XIII - 13.12.1851 - Prince  (R)  à Barnabò : explications à propos de l'érection du chapitre  à 
Québec  - 500r-501v 
XIV - 15.12.1851 - Prince  (R)  à Barnabò : plusieurs demandes relatives au cérémoniel  - 502rv, 
503v-518r, 522r-524v 
XV - 27.2.1852 - Prince  (R)  à [Pie IX ]: autres demandes de facultés  - 526r-527v 
XVI - 15.3.1852 - Prince  (R)  à [Pie IX ]: autre demande - 528rv, 529v 
Fin du dossier 
 
Hors de dossier: CG: 22.6.1852: Société de Tempérance  au Canada  et d'un institut de Soeurs 
Franciscaines en Écosse  (Ponenza: Sopra le istanze per l'approvazione di una Società della 
Temperanza nel Canadà e di uno istituto di Francescane nella Scozia [Acta, vol. 213, 327r-353v]) 
- 673r-685r 




Dossier 11: CG 30.8.1852: Décrets et instances du Concile plénier  des évêques des État-Unis  
(Ponenza: Sopra i Decreti e le Istanze del Sinodo celebrato dai Vescovi degli Stati Uniti di 
America; [Acta, vol. 214, ff. 394r-442v]) - 701r-1059v [N.B.: De ce volumineux dossier, ne sont 
compilés ici que les documents ou les passages directement relatifs au Canada ] 
30.8.1852 - résumé de la cause et rescrit - 701r-712r 
Sommaire - 713r-781v: 
III - 19.5.1852 - Kenrick , F.P. (arch. Baltimore  et dél. ap. du Saint-Siè ge pour le Concile) à Pie 
IX : propose de partager la juridiction de Walla Walla  entre Oregon  City et Nesqually  - 726r 
XIII - [30.6.1852]- Kenrick  à PF : commission formée par Portier, Michel (év. de Mobile)  et 
quatre autres députés par le Concile pour évaluer les querelles entre les ordres réguliers en 
Oregon  - 746r-747v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 977 (année 1853) 
 
Dossier 12: 20.6.1853: Questions restées en suspend relatives au Concile plénier  de Baltimore  
(Ponenza: Per la parte che rimaneva a decidersi riguardo all'ultimo Concilio Baltimorense [Acta, 
vol. 215, ff.184r-260v]) - 463r-597v 
20.6.1853 - résumé de la cause et rescrit - 464r-495v 
Sommaire – 496r-594v [pas de documents portant directement sur le Canada] 
Hors du sommaire - 24.7.1853 - Perrone , Giovanni (sj, Collège Romain ) à [Barnabò  (secr. 
PF)]: transmet ses souhaits au sujet du concile de Baltimore ; accablé par de nombreux 
engagements, il s’abstient pourtant de commentaires laconiques comme à l’occasion du Concile  
du Canada  [recte de Québec ] - 595r, 596v 




SOCG  vol. 979 (année 1855 première partie) 
 
N.B.: [volume en deux tomes avec pagination continue] 
Dossier 13: CG: 30.4.1855 : Actes et décrets du deuxième concile provincial de Québec  
(Ponenza: Sopra gli Atti e Decreti del secondo Concilio Provinciale di Quebec  [Acta vol. 219, 
448r-496r]) - 1146r-1228v 
30.4/7.5.1855 - résumé de la cause et rescrit - 1148r-1151r, 1152r-1154v 
 [10.5.1852] - copie des doutes et du rescrit de la ponenza relative au premier concile de Québec  
[voir Dossier 11] - 1156r-1157v 
s.d. - Actes et Décrets du premier concile provincial de Québec  - 1158r-1199v 
Sommaire – 1201r-1228v: 
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I - 4.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : demandent l'approbation du cérémonial  - 1201r-
1202v 
II - 4.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : demandent plusieurs facultés  - 1203rv, 1204v 
III - 4.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : demande relative aux mariages  mixtes  - 1205rv, 
1206v 
IV - 31.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : supplique pour le transfert des paroisses  de St-
Antoine , St-Marc  et St-Mathieu  (Beloeil ), de St-Urse  et St-Pierre  (Sorel ) de la juridiction du 
diocèse de Montréal  à celle du diocèse de St-Hyacinthe  - 1207r, 1208v 
V - 4.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : demande de suppression de quelques fêtes  - 
1209r, 1210v 
VI - 4.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : demandent d'anticiper quelques fêtes  solennelles 
- 1211rv, 1212v 
VII - 4.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : question au sujet de la commémoration de St-
Joseph  - 1213r, 1214v 
VIII - 4.6.1854 - Arch. et év.s Québec  à Pie IX : demande d'érection des nouveaux diocèses  de 
London  et Hamilton ; pour Hamilton proposent la terna: Farrell , John (ptre Kingston); Holzer, 
John (sj, miss. Toronto) ; Duranquet, Dominic (sj, miss. Kingston) ; pour London proposent la 
terna: Pinsonneault , Pierre-Adolphe (chanoine archidiacre de la cathédral, Montréal); Soulerin, 
Jean-Marie (sup. Séminaire Toronto) ; Bruyère, Jean-Marie (recteur de la cathédrale Toronto)  - 
1215rv, 1216v 
IX - 10.6.1854 - Charbonnel  à Barnabò : demande d'érection des deux diocèses, recommande 
Pinsonneault  et Farrell  - 1217rv, 1218v 
X - 26.6.1854 - Charbonnel  à Barnabò : perspectives des futurs diocèses de London  et Hamilton  
- 1219rv, 1220v 
XI - 24.9.1854 - Chisholm, James John  (ancien élève du C.U. , ptre Lindsay, Kingston) à 
Fransoni : opposé à la désignation de Pinsonneault  en tant qu'év. de London  - 1221r-1223v 
XII - 5.10.1854 – Chisholm à Fransoni : au même sujet - 1224rv 
XIII - 3.8.1854 - Turgeon  à Fransoni : au sujet des facultés  demandées - 1225r-1226v 
XIV - s.d. - [Bourget ] à [PF ]: difficultés particulières à la prov. eccl. de Québec  - 1227r-1228v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 981 (année 1856) 
 
Dossier 14: CG 28.1.1856: Division du diocèse  de Terre-Neuve  (Ponenza: Per l'elezione del 
Vescovo di Kildare  e Leighlin , le Coadjutorie di Raphoe  e Elphin , la divisione della Diocesi di 
Terra Nuova [Acta vol. 220, 3r-30v]) - 3r-67v [N.B.: Ne sont compilés ici que les documents 
canadiens] 
28.1.1856 - résumé de la cause et rescrit - 4r-8v 
Sommaire - 10r-67v: 
XVII - 26.11.1855 - Mullock , John (év. Terre-Neuve , R) à PF : demande de division du diocèse  
de Terre-Neuve  et l'érection de celui de Harbour Grace  - 50r-51v 
XVIII - s.d. - Mullock  à PF : notices sur son diocèse - 52r-53v 
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XIX - 10.5.1851 - Fransoni  à Mullock : la division du diocèse  est maintenant impossible - 54r, 
55v 
XX - s.d. - Mullock  à Pie IX :  demande la division de son diocèse - 56r-58r, 59r 
XXI - s.d. - Mullock  à PF : propose Walsh , Kyran (administrateur de la paroisse de St-Jean) - 
60rv, 61v 
XXII - s.d. - Mullock  à PF : à propos des limites entre le diocèse de Terre-Neuve  et la 
préfecture ap. de Groenlandie  et du Pôle Arctique  - 62r, 63v 
XXIII - s.d. - Walsh  à Kirby  (extrait): propose la création à Terre-Neuve  d'un coadj. avec droit 
de succession résidant à Harbour Grace  - 64rv 
XXIV - 14.1.1856 - Mullock  (R)  à Barnabò : est opposé à un coadj. pour Terre-Neuve , propose 
encore la création de l'évêché de Harbour Grace   - 66rv, 67v 
Fin du dossier 
 
Dossier 15: CG 28.1.1856: Requêtes présentées par le deuxième synode provincial  [érection des 
diocèses de London  et de Hamilton ] (Ponenza: Sopra le nuove premure dei Vescovi Canadesi 
riguardo all'istanza avanzata nel secondo Sinodo provinciale [Acta vol. 220, 39r-50v]) - 80r-106v 
28.1.1856 - résumé de la cause et rescrit - 81r-82r, 83v 
Sommaire - 85r-97v: 
I - 20.10.1855 - év.s canadiens à Pie IX : demandent l'érection des diocèses de London  et 
Hamilton  - 85r-86v 
II - s.d. [annexé au I] - Baillargeon , Charles-François (év. Tloa, adm. Québec ): explications au 
sujet de l'érection de deux évêchés dans l'Ouest du Canada  - 87r-92v 
III - 6.9.1855 - clergé de Kingston  à Fransoni : pour la désignation d'év.s britanniques dans le 
Haut -Canada ; avec une lettre d'accompagnement de Chisholm, James John (ancien du C.U. ) du 
27.9.1855 - 93r-95v 
IV - 4.10.1855 - Chisholm à Fransoni : encore à propos de la désignation d'un év. britannique 
pour le Haut-Canada , propose O'Dowd  [recte Dowd], Patrick (pss, Montréal ); demande 
l'érection d'un séminaire commun  à tout le Canada  - 96r-97v 
Documents hors du sommaire - 98r-107v: 
20.10.1855 - év.s du Québec  à Pie IX : requête pour la confirmation des décrets du deuxième 
Synode de Québec  - 99r-100v 
6.9.1855 - [copie de la pièce III] clergé de Kingston  à Fransoni : pour la désignation d'év.s 
britanniques dans le Haut-Canada  - 101r-102v 
s.d. - Chisholm à Fransoni : opposé à la désignation de Pinsonneault , propose encore Dowd  - 
103r-104v 
5.10.1855 - Chisholm à Fransoni : copie de la lettre suivante, avec quelques additions - 105rv 
24.9.1855 - Chisholm à Fransoni : copie de la lettre d'état envoyée le 24.9.1854 - 106rv 
Fin du dossier 
 
Dossier 16: CG 19.5.1856: suite de la Ponenza du 6.1855 au sujet de l'approbation des règles de 
la Congrégation de Sainte-Croix  (Ponenza: Sulla bramata approvazione dell'Istituto di S. Croce e 
delle regole o Costituzioni del medesimo [Acta, vol. 220, ff. 160r-173v]) [N.B.: ne sont compilés 
ici que les documents portant sur le Canada ] - 281r-401v 
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Documents hors du sommaire - 308r-401v: 
s.d. - mémoire anonyme où l'on parle des établissements de la Congrégation de Sainte-Croix  aux 
États-Unis et au Canada, visités par Bedini; transfert des soeurs à Montréal  approuvé par 
Bourget  - 320r-328r 
s.d. - Liste du personnel ecclésiastique: établissement de St-Laurent : Rezé  (ptre, sup. des 
Marianistes et du Canada); Lefèvre, Camille (ptre csc ); Pelletier  (ptre csc) ; Labarbanchon (ptre, 
csc ); Veniard (profès csc ); Desprez (clerc csc ) - 347rv 
s.d. - Liste du personnel cadre: St-Laurent : Rezé , Pelletier  et Stanislas (dir. du Noviciat)  - 
366rv 
25.2.1847 – Gauthier St-Germain (ptre, Montréal ) à Moreau , B.A. (csc): Bourget  est favorable 
à l'établissement des soeurs et des ptres - 395r 
24.8.1848 - Bourget : déclaration: favorable à l'installation des Soeurs de Notre-Dame  des Sept 
Douleurs  à Montréal  - 396rv 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 982 (année 1857) 
 
Dossier 17: CG 31.8.1857: Désignation d'un coadjuteur  pour l'évêque de St-Boniface  au Canada  
(Ponenza: Sulla nomina di un Coadjutore pel Vescovo di S. Bonifacio nella Provincia 
Ecclesiastica del Canada [Acta vol. 221, 255r-262v]) - 580r-593r 
31.8.1857 - résumé de la cause et rescrit - 581r-582r, 583r 
Sommaire - 584r-594v: 
I - 10.3.1857 - Taché , Alexandre (év. St-Boniface ) à Bedini : transmet deux suppliques 
adressées à Pie IX  - 584rv 
II - s.d. - Taché  à Pie IX : demande un coadj. avec droit de succession et propose Grandin , 
Vital-Justin (omi, St-Boniface ) et Faraud , Henri-Joseph (omi, St-Boniface) - 586rv 
III - 11.1856 - arch. et év.s de Québec  à Pie IX : demandent un coadj. pour Taché  - 588r-589v 
IV - 2.2.1857 - Mazenod , Charles-Joseph-Eugène de (év. Marseille , gén. omi): en faveur de 
Grandin  en tant que coadj. de Taché  - 590r 
V - 24.3.1857 - Charbonnel , Armand de (év. Toronto , R) à Barnabò : informations sur Grandin  
- 591r 
VI - 5.1857 - arch. et év.s de Québec : approuvent la désignation de Grandin  ou Faraud  - 593r 
Fin du dossier 
 
Dossier 18: CG 7.12.1857: Désignation de l'évêque  de Hartford  aux États-Unis  et de celui de 
Kingston  au Canada  (Ponenza: Sulla elezione del Vescovo di Hartford negli Stati Uniti e di 
quello di Kingston nel Canadà [Acta vol. 221; 315br-324r]) [N.B.: ne sont compilés  ici que les 
documents canadiens] - 671r-688v 
7.12.1857 - résumé de la cause et rescrit - 674v-675r, 676r: 
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II - 20.6.1857 - Turgeon  à Barnabò : mort de Phelan , Patrick qui avait succédé quelques jours 
plus tôt à Gaulin , Rémi; à présent le diocèse est administré sede vacante par Dollard , Patrick - 
685r-686 
III - 19.8.1857 - Turgeon  et év.s de Québec  à Pie IX : proposent la terna: Horan , Edward 
(recteur École Normale, Québec); Blyth, Étienne (curé, Ste Martine) ; Morisson , Charles-
François-Calixte (curé, St-Cyprien, Montréal ) - 687r-688v 
Documents hors du sommaire - 689r-705v: 
10.5.1857 - Baillargeon  à Barnabò : mort de Gaulin ; le diocèse est administré depuis longtemps 
par Phelan , coadj. avec droit de succession - 704r, 705v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 983 (année 1858) 
 
Dossier 19: CG 9.3.1858: actes et décrets du Ier Synode provincial  de Halifax   (Ponenza: Sopra 
gli Atti e Decreti del 1o Sinodo Provinciale di Halifax [Acta vol. 222; 78r-123v]) – 189r-251v 
9.3.1857 - résumé de la cause et rescrit - 190r-192r, 194r, 195v, 196r-197r 
Sommaire - 198r-211r: 
I - 3.11.1857 - Walsh  à Barnabò : transmet les actes et décrets du synode de Halifax  et autres 
documents - 198r-201r [199r-200v original en anglais] 
II - 16.10.1857 - Walsh  à PF : à propos de la désignation des candidats aux élections des év.s et 
coadj.s  - 202r-203v 
III - s.d. – év.s de la prov. eccl. de Halifax  à PF : soumettent quelques doutes - 204r-207 [205r-
206v original en anglais] 
IV - s.d. - Connolly  à Barnabò : réserver au concile de la prov. eccl. de Halifax  la désignation 
des candidats à l'évêché et à la coadjutorie  - 208r-209v 
V - 17.12.1857 - Connolly  (R)  à Barnabò : au même sujet - 210rv 
Actes et Décrets du Ier concile provincial  de Halifax  - 212r-221r, 222r-227r, 228r-241r 
PF : Note au sujet de la présentation des candidatures et des normes sur le mariage  d'après les 
actes et les décrets du Ier concile de Halifax  - 243r, 244r-251r 
Fin du dossier 
 
Dossier 20: CG 28.9.1858: Dévotion du Très-Saint-Sacrement  (Ponenza: Sulle provvidenze da 
prendersi per assicurare in alcuni luoghi la riverenza dovuta al SSmo Sagramento dell'Eucaristia 
[Acta vol. 222, 565Ar-577v]) [N.B.: ne sont compilés ici que les documents canadiens] - 1090r-
1130v 
28.9.1858 - résumé de la cause et rescrit - 1091r-1094v 
Sommaire - 1095r-1130r: 
XI - 26.2.1858 - Baillargeon  à Barnabò : dans le diocèse de Québec  et dans les autres de la 
province ce monstrueux manque de respect à l’Eucharistie ne s’est jamais produit - 1119rv, 
1120v 
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XII - 22.4.1858 - Walsh  à Barnabò : contraire à l'érection d'une prov. eccl. à Terre-Neuve ; à 
propos de l'Eucharistie  envoie les lettres de MacDonald , B.D. (év. Charlottetown ) et de 
MacKinnon  (év. Arichat ) - 1121r-1122v 
XIII - 15.5.1858 - Connolly  à PF : annonce son retour dans le diocèse; maladie de Walsh ; 
propose un élève micmac  pour le C.U.; à propos de l'Eucharistie  ignore l'existence d'un tel abus 
- 1123r-1125v 
XIV - 24.4.1858 - MacKinnon  à Barnabò : parfois on est obligé de voyager pendant plusieurs 
jours emmenant avec soi le Très-Saint Sacrement  à cause des longues distances; annexe une 
circulaire  envoyée aux curés du diocèse d’Arichat  - 1126r-1127r 
s.d. - Extrait de la lettre circulaire  envoyée aux arch.s d’Irlande  et d’Amérique du Nord  - 1130r 
Fin du dossier 
 
Dossier 21: CG 14.12.1858: État de la mission du Pôle Arctique  et projets pour la même 
(Ponenza: Sullo stato della Missione del Polo Artico, e sui mezzi, che credonsi opportuni a 
promuovere il progresso della medesima [Acta vol. 22, 611r-634v]) [N.B.: ne sont compilés ici 
que les documents qui intéressent aussi le Canada ; un dossier précédent, relatif à la CG 
26.1.1858 sur le projet de mission en Islande  (sans aucune référence au Canada), est également 
contenu dans ce volume (ff. 105r-138v)] –  1189r-1213v 
14.12.1858 - résumé de la cause et rescrit - 1190r-1191r 
Sommaire - 1193r-1213v: 
s.d. – Djunkowsky , Étienne de (préf. ap. des Régions Arctiques [ou du Pôle arctique]) à PF : 
relation de la mission du Pôle Nord  pour l'année 1858; au f. 1200v on dit que le territoire de 
l'Amérique polaire cédé par l'év. de Terre-Neuve  à la Préfecture du Pôle Nord , est habité par les 
Inuits; la Compagnie de la Baie d'Hudson  et Lady Franklin  ont offert aux missionnaires 
catholiques la possibilité de se rendre dans ces régions; un employé du gouvernement norvégien 
a proposé le passage par les Iles Spitzbergen , en venant de la Laponie  en octobre, pour aller 
vers la Groenlandie  - 1193r-1202v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 984 (année 1859) 
 
Dossier 22: CG 24.1.1859: Projet de transfert à Sandwich  du siège épiscopal de London  
(Ponenza: Sulla richiesta traslazione a Sandwich della Sede Vescovile di London nel Canadà 
[Acta vol. 223, 1r-17v; voir aussi Acta vol. 222, 588Br-591v]) - 3r-45v 
24.1.1859 - résumé de la cause et rescrit - 4r-7r 
carte géographique  imprimée du diocèse de London  - 8r 
carte géographique  non imprimée de Sandwich  - 9rv 
Sommaire - 10r-45v: 
I - 8.8.1858 - Baillargeon  à Barnabò : transmet et appuie la supplique de Pinsonneault  - 10r, 11v 
II - 29.6.158 - Pinsonneault  à Barnabò : demande le déplacement du siège épiscopal dans la ville 
de Sandwich  - 12r, 13r, 14r, 15r, 16r, 17r 
III - 7.8.1858 - Pinsonneault  à Bedini : au même sujet - 18r, 19r, 20r, 21r, 22r, 23r 
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IV - 25.10.1858 - Charbonnel  à Barnabò : opposé à la translation - 24rv, 25v 
V - 5.12.1858 - Pinsonneault  (R) : observations sur la lettre de Charbonnel  - 26r-32rv [sauf 32v, 
le verso des pages est blanc] 
VI - 10.12.1858 - Pinsonneault  (R)  à Bedini : prie de remettre à une autre Udienza  le rapport 
sur l'affaire de London  - 33r-34r 
VII - 28.12.1858 - Pinsonneault  (R)  à PF : raisons opposées au renvoi de l'examen de cette 
question au futur concile provincial  de Québec  - 35r-45r [le verso des pages est blanc] 
Fin du dossier 
 
Dossier 23: CG 21.3.1859: Désignation du nouvel archevêque de Halifax  et suppression du 
Chapitre métropolitain  (Ponenza: Sulla elezione del nuovo Arcivescovo di Halifax nella Nuova 
Scozia, e sulla richiesta soppressione di quel Capitolo Metropolitano [Acta vol. 223, 150r-165v] - 
316r-351v 
21.3.1859 - résumé de la cause et rescrit - 317r-320r 
Sommaire - 322r-351v: 
I - 12.8.1858 - Connolly  à Barnabò : annonce la mort de Walsh  - 322r-323v 
II - 20.8.1858 - MacKinnon  et Connolly  à Barnabò : demandent la suppression du Chapitre de 
Halifax  - 324r-326v 
III - 21.8.1858 - MacKinnon  à Barnabò : sur la mort de Walsh  - 328r-329v 
IV - 29.8.1858 - Cullen  (arch. Dublin ) à Barnabò : souhaite un arch. irlandais  pour Halifax  - 
330rv, 333v [Note: Le correspondant annexe une lettre du ministre français  de l'instruction 
publique et des cultes  sur un sujet non canadien, 331rv] 
V - 6.9.1858 - Connolly  à Barnabò : on enverra bientôt une terna de candidats au siège de 
Halifax  - 334r-335v 
VI - 6.9.1858 - Cullen  à Barnabò : envoie une lettre de MacKinnon  (19.8.1858) dans laquelle 
celui-ci le prie de désigner un successeur pour Walsh  - 336r, 337r-338v, 340r, 341v [traduction 
italienne, 338rv] 
VII - 5.19.1858 - év.s de la prov. eccl. de Halifax  à Barnabò : envoient la terna: Connolly , 
Thomas L.; Woodlock, Bartholomew (recteur collège  missionnaire de All Hallows, Dublin) ; 
Dowd , Dominus [Patrick ?] (pss, Montréal) - 342r-343v 
VIII - 5.10.1858 - Connolly  à Barnabò : raisons opposées à sa désignation en tant qu'arch. de 
Halifax  - 344r-345v 
IX - 7.12.1858 - Cullen  à Barnabò : en faveur de la désignation de Connolly , propose de lui 
laisser l'administration du Nouveau Brunswick  [St-Jean NB ] jusqu'au choix d'un successeur et 
de le consulter à ce propos - 346rv, 347v 
X - 19.10.1858 - Cameron , John (ancien du C.U. , Antigonish) à Barnabò : lettre d'état, propose 
MacKinnon  en tant qu'arch. de Halifax  - 348r-349v 
XI - s.d. - Hughes  (arch. New York) à Cullen : (extrait) le prie de proposer un Irlandais  pour la 
succession à Walsh  - 350rv 
XII - s.d. - Hannigan, William (chanoine théologue de la cathédrale, Halifax ) au vice-recteur du 
Collège Irlandais  [Smith ]: (extrait) Connolly  est le plus indiqué, autrement Cullen  ira proposer 
encore un bon candidat - 351rv 
Fin du dossier 
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Dossier 24: CG 5.8.1859: Désignation de l’évêque  coadjuteur  avec droit de succession pour 
l'évêque de Toronto  (Ponenza: Sulla scelta di un Coadjutore con futura successione al Vescovo 
di Toronto nel Canadà [Acta vol. 223, 268r-275v]) – 501r-514v 
5.8.1859 - résumé de la cause et rescrit - 502r-503r, 504r 
Sommaire - 506r-512v: 
I - s.d. - Charbonnel  à Pie IX : supplique pour être remplacé; sa méconnaissance de l'anglais  lui 
cause de grandes difficultés; suivent deux lettres [sans indication de folios] de Charbonnel à 
Barnabò  (21.6.1858 et 21.6.1858) au même sujet - 506rv, 507rv 
II - 16.5.1859 - Bourget  à Barnabò : transmet une demande des év.s du Canada  - 508r 
III - 13.5.1859 - év.s du Canada  à Pie IX : envoient la terna pour le successeur de Charbonnel : 
Lynch , John (cm, Buffalo ); Woods, John (chanoine, Halifax ); Brettargh, Henry (ptre 
missionnaire, Kingston)  - 509r-510r 
IV - 3.6.1859 - Charbonnel  à Barnabò : en faveur de Lynch  - 511rv, 512v 
s.d. - note de PF  au sujet de Charbonnel  et du diocèse de Toronto  - 513rv 
Fin du dossier 
 
Dossier 25 - CG 14.11.1859: Élection de l'évêque de St-Jean NB  (Ponenza: Sulla elezione del 
Vescovo di S. Giovanni in Nuova Brunswick [Acta vol. 223, 443r-447v]) - 773r-780v 
14.11.1859 - résumé de la cause et rescrit - 774r-775r 
Sommaire - 777r-780v: 
I - 11.7.1859 - év.s de la prov. eccl. de Halifax  à Barnabò : présentent la terna: Sweeney , John 
(VG St-Jean NB ); Dunphy, Edmund (ptre St-Jean ); Quinan, James (ptre Arichat ) – 777r-778r 
II - 7.8.1859 - Connolly , Thomas L. (arch. Halifax ) à Barnabò : lettre d'accompagnement - 
779r-780v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 985 (année 1860, première partie) 
 
Dossier 26: CG 16.4.1860: Projet d'établir un nouveau diocèse au Nouveau Brunswick ; 
différend entre l'évêque de St-Jean NB  et celui de Portland , Maine ; désignation de l'évêque  de 
Charlottetown  (Ponenza: Sul progetto di una novella Diocesi da erigersi nella Nuova Brunswick, 
sopra una questione insorta fra il Vescovo di S. Giovanni e quello di Portland, e sulla elezione 
del Vescovo di Charlottetown [Acta vol. 224, 75br-92v]) - 420r-461v 
résumé de la cause et rescrit - 421r-425r, 426r 
Sommaire - 427r-456v: 
I - 5.10.1859 - Connolly , Thomas L. (arch. Halifax ) à Smith, Bernard  (proc. à Rome ): à propos 
de la division du diocèse de Nouveau Brunswick , avec une carte du diocèse  [la lettre originale 
est dans le sommaire VI] - 427r, 428r 
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II - 29.12.1859 - Connolly  et MacKinnon  (év. Arichat) à Barnabò : proposent la terna pour le 
diocèse de Chatham : Rogers, James (ptre Halifax); McIntyre, Peter (ptre Charlottetown); 
MacDevitt, James (ptre St-Jean NB )  - 429rv, 430v 
III - s.d. - Connolly  à Barnabò: à propos d'une partie du territoire du Maine  comprise dans le 
diocèse de St-Jean NB  - 431r, 432v 
IV - 12.10.1859 - Bacon , David W. (év. Portland ) à Bedini : au même sujet - 433r-434v 
V - 11.1859 - Smith, Bernard à Barnabò : son opinion sur le même sujet - 435rv, 436v 
VI - 5.10.1859 - Connolly à Smith : au même sujet [voir I ci-dessus] - 437r-441r, 442v 
VII - 1.2.1869 - Bacon  à Bedini : au même sujet - 443r-444v 
VIII - 5.1.1860 - McDonald , James (adm. Charlottetown ) à Barnabò : annonce la mort de 
MacDonald, Bernard Donald (év. Charlottetown)  - 445rv 
IX - 14.1 1860 - Connolly  et MacKinnon  à Barnabò : proposent la terna pour le diocèse de 
Charlottetown : McIntyre , Peter (ptre, Charlottetwn); Cameron , John (ptre Arichat, ancien élève 
du C.U. ); McDonald , James (VG Charlottetown)  - 447r-448r 
X - 25.1.1860 - Connolly  à Barnabò : son opinion sur les candidats év.s de Charlottetown  et 
Chatham  - 449r-450r, 451rv 
XI - s.d. - Smith  à PF : raisons en faveur de la division du diocèse  de St-Jean NB  - 452r-453r 
XII - 20.2.1860 - Sweeney , John (év. St-Jean NB ) à Barnabò : en faveur de la division de son 
diocèse - 454r-455r 
XIII - s.d. - mémoire tiré des registres  du C.U.  sur l'élève Cameron  - 456r 
Document hors du sommaire - 458r-461v: 
13.4.1860 -annotation - 458r-461v 
13.7.1853 - copie du décret instituant le diocèse de Portland  - 459r 
30.10.1842 - copie du bref d’érection du diocèse de Nouveau Brunswick  - 460rv 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 987 (année 1861, première partie) 
 
Dossier 27: CG: 21.1.1861: critères d'élection des évêques aux États-Unis  et difficultés relatives 
à ces diocèses (Ponenza: Sul metodo attualmente vigente nelle elezioni dei Vescovi per gli Stati 
Uniti d'America  e sopra diversi inconvenienti che occorrono in quelle Diocesi [Acta vol. 225, ff. 
1r-54v]) [N.B.: Ne sont compilés ici que les documents portant sur le Canada ] - 2r-86v 
21.1.1861 - résumé de la cause et rescrit - 3r-12v 
Sommaire - 15r-65v: 
IX - 28.10.1859 - Baillargeon  à Barnabò : au nom de Turgeon , répond à la demande d'opinion 
au sujet du processus de désignation des év.s en vigueur en Amérique du Nord  - 32r-33v 
Fin du dossier 
 
Dossier 28: CG 21.1.1861: Questions proposées par les prêtres de l'Assomption , diocèse de 
Montréal  (Ponenza: Sopra alcuni quesiti proposti alla Sacra Congregazione dai Sacerdoti 
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dell'Arcipretura dell'Assunzione Diocesi di Montreal nel Canadà; [voir Acta vol. 225, 55r-95v]) - 
87r-166v 
21.1.1861 - résumé de la cause et rescrit - 88r-93r, 94r 
Sommaire - 96r-164v: 
I - 29.10.1857 - Labelle , F. (archiprêtre) et neuf autres ptres assemblés à Repentigny  (Montréal) 
à Barnabò : exposent leurs doutes à propos de quelques dispositions émanant de Bourget  au sujet 
du payement de la dîme  et de la rédaction de listes de paroissiens qui n'accomplissent pas leurs 
devoirs pascals de communion  et de confession;  à ce propos transcrivent une lettre de Langevin, 
Edmond  (secr. de l'arch. de Québec) du 1.10.1857, une circulaire  de Bourget (18.12.1856), la 
question posée à Rome  par Prince  (15.3.1852) et le décret en réponse de PF  (6.7.1852), une 
lettre de Bourget (24.6.1857) avec un modèle du questionnaire envoyé par Bourget aux curés - 
96r, 97r-107v 
II - 5.2.1858 - Bourget  à Barnabò : ses raisons - 108r, 109r-110v, 111v 
III - 8.9.1858 - Prince , Jean-Charles à Barnabò : informations au même sujet - 112r-113v 
IV - 9.4.1858 - Bourget  à Barnabò : détails au même sujet - 114r-115v 
V - 17.9.1858 - Labelle  et 8 ptres de l'Assomption  à PF : au même sujet - 116r-121v 
VI - 26.1.1859 - Pinsonneault  (R: Ste Brigide ) à Bedini : au même sujet - 122r-125rv 
VII - 10.3.1859 - Bourget  à Barnabò : celui-ci l'a informé de l'appel de Labelle  à la Congr. du 
Concile ; insiste sur ses décisions; reproduit sa lettre à Labelle (s.d.) - 126r-127v, 131r-132r 
VIII - 19.3.1859 - Bourget  à Barnabò : les revenus de la dîme  sont nécessaires au diocèse; 
reproduit son autre lettre à Labelle  (18.3.1859) - 128r-130v, 133rv 
IX - 11.4.1859 - Bourget  à Barnabò : transmet la réponse de Labelle  et autres du 5.4.1859 
(Labelle y affirme que la Congr. du Concile  a été mise directement en cause par PF ; le différend 
continue), la copie de la lettre de Barnabò à Labelle du 7.5.1858 et la réponse de Bourget à 
Labelle du 11.4.1859 - 134r-139r, 140r-142r, 144v 
X - 25.7.1859 - Bourget  à Barnabò : accuse réception de la lettre du 30.4.1859; entend établir 
l'affaire définitivement - 145r, 146v 
XI - 27.1.1860 - Labelle  et autres à Barnabò : les réponses de Bourget  ne sont pas satisfaisantes; 
reproduisent la lettre circulaire  de celui-ci du 15.12.1859 - 147r-151v 
XII - 5.5.1860 - Labelle  et autres à Barnabò : accusent réception de la lettre du 31.3.1860; 
reproduisent des lettres [voir ci-dessus]; demandent une décision - 152r-159v 
XIII - 20.8.1860 - Gravel, J. (archiprêtre, curé de La Prairie)  et 37 autres ptres à PF : adresse 
contenant des questions au sujet des dîmes  et des confessions - 160r-162v 
XIV - 1.9.1860 - Labelle : explications sur l'adresse ci-dessus - 163r-164v 
Document hors du sommaire: 
s.d. - PF : aide-mémoire: question de la dîme  soulevée par Prince  en 1852 (voir supra Dossier: 
Actes du Premier Concile Provincial  de Québec ; sommaire doc. XVI); décision de PF ; même 
question présentée au Concile de Baltimore  de 1856 et tranchée par PF  le 1.9.1856 - 165r-166r 
Fin du dossier 
 
Dossier 29: CG 22.4.1861: Différend  entre les évêques de Toronto  et Ottawa , et celui de 
Kingston  (Ponenza: Sopra una vertenza insorta fra i Vescovi di Toronto ed Owtawa [sic], e il 
Vescovo di Kingston nel Canadà [Acta vol. 225, 180r-198r]) - 383r-542r 
22.4.1861 - résumé de la cause et rescrit - 384r-388r, 389r 
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Sommaire - 390r-416r: 
I - 23.5.1860: De Dominicis Tosti , Giovanni Battista (avocat, Rome): avis juridique: s’en tenir à 
la décision de 1854 des év.s du Bas-Canada  - 390r-397v 
II - 10.2.1861: De Dominicis Tosti : Observations supplémentaires avec des annexes: procès-
verbal de la réunion de l'assemblée des év.s de Montréal  (12.5.1859); obligation de Charbonnel  
en faveur de Horan  (5.1859); obligation de Guigues  en faveur de Horan (13.5.1859); Cartier, 
George Étienne  (premier ministre du Canada et proc. gén. du Bas-Canada ) à [Horan?]: 
attestation sur le financement gouvernemental (23.2.1860); MacDonald, John A. (ministre et 
proc. gén. du Haut-Canada)  à [Horan?]: au même sujet; 9.1860: Observations des év.s du Bas-
Canada (Baillargeon , Bourget , Larocque , Cooke ) sur l'avis juridique de De Dominicis Tosti; 
20.9.1860: Horan: ses observations sur l'avis juridique de De Dominicis Tosti - 398r-416r 
Documents hors du sommaire [Note PF: De Dominicis Tosti  ne les a pas estimés nécessaires à la 
compréhension de l’affaire] - 417r-542r: 
22.1.1861 - Bedini  à De Dominicis Tosti : demande des commentaires supplémentaires; choisir 
les pièces à publier dans le sommaire imprimé pour la ponenza - 418rv 
s.d. - [Horan ]: demande la décision définitive de PF ; annotation de Bedini  - 419r, 420rv 
27.3.1860 - Bedini  à De Dominicis Tosti : transmet les documents et demande un avis juridique 
- 421r 
15.9.1859 - Berthier [?] (Montréal)  à Charbonnel : son opinion sur l'affaire - 422rv 
s.d. - Bourget : projet de lettre à Pie IX  pour annuler la décision des év. du Bas-Canada : la lettre 
ne fut jamais envoyée - 423rv 
15.3.1860 - Charbonnel  (R: Collège San Fedele , via dei Quattro Cantoni) à Barnabò : sur les 
affaires à traiter à Rome  et l'Udienza  auprès de Pie IX  - 424rv 
11.1.1860 - Bourget  à Charbonnel : au sujet de la décision des év.s - 425r-426v [427rv-429rv 
sont blancs]  
[2.1860] - Horan : transmet [La version française de ces deux documents (écrits en anglais) est 
comprise dans le sommaire]: 18.2.1860: MacDonald. J.A.  à Horan: attestation; 25.2.1860: 
Cartier , Georges à Horan: attestation - 430r, 431r-432v [433rv est blanc]  
28.11.1858 - Horan : « Mémoire présenté aux Évêques du Bas Canada  choisis pour juger sur la 
justice du partage fait par Mgr Phelan  du revenu  accordé par le Gouvernement  à l'Évêque de 
Kingston  (préparé pour l'envoi à PF ) suivi d’un appendice contenant la reproduction des pièces 
suivantes: 10.10.1815 Lord Bathurst  (secr. des Colonies, Downing St., Londres ): salaire pour 
MacDonnell , Alexander (év. Kingston) ; 1.8.1825: Bathurst à Maitland (« major general » ): au 
même sujet; [7.1840]: Gaulin , Rémi (év. Kingston) à Harrison, E.B. (secr. civil, Toronto) : 
paiement du salaire avec réponse de celui-ci (11.7.1840); 4.4.1827: Bathurst à Weld, Thomas 
(év. tit. d'Amycla et coadj. Toronto  [Weld n'est pas jamais allé au Canada]): montant du salaire; 
8.8.1855: Cartier , Georges Etienne (secr. provincial) à Phelan, Patrick (év. Kingston ): 
commutation en sterling du salaire d'après le Clergy Reserve Act ; 20.1.1829: Murray, G. (secr. 
des Colonies ) à MacDonnell: sur le salaire de celui-ci; 21.12.1855: Gaulin à Phelan (adm. 
Kingston) : proteste contre l'arrangement que celui-ci a fait avec Guigues  et Charbonnel  - 434r-
440v, 441v 
21.12.1860 - Horan  (R)  à Barnabò : rappelle la question de ses origines jusqu'au présent - 442r-
459r [rectos seulement] 
1860 - Charbonnel  (R: Couvent des Capucins ) à Barnabò : transmet copie du mémoire de Horan  
[supra 434r-440v, 441v] avec ses réponses en marge ainsi que l'opinion des év.s du Bas-Canada  
avec ses commentaires en marge - 460r-469v 
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7.8.1840 - « An Act to provide for the Sale of the Clergy Reserves in the Province of Canada and 
for its Distribution of the Proceed thereof »  - 470r-473r 
18.12.1854 - « Acte pour faire de meilleures dispositions pour l'appropriation des Deniers 
provenant des Terres jusqu'ici connues sous le nom de Réserves du Clergé, en les rendant 
disponibles pour des objets municipaux  » - 474r-478v 
27.10.1858: Parent, E. (avocat , « secr. de plusieurs ministres »): son opinion suivi d’une 
annotation de Charbonnel  reproduisant l'opinion de Berthelot, J.A. (juge, Montréal ) - 480rv et 
copie 481rv 
4.3.1856 - Rideout, Thomas G. (caissier de la Banque du Haut-Canada ) à Phelan : distribution 
des fonds entre Charbonnel , Guigues  et Phelan; annotation de Charbonnel - 482rv 
24.4.1860 - Bedini  à De Dominicis Tosti : transmet des documents sur le cas - 483r 
3.4.1860 - Horan  à Barnabò : transmet des documents - 484rv, 499r 
s.d. [1860?] - Bourget : observations sur le mémoire de Horan  et sur la réponse de Guigues  et 
Charbonnel  - 485r-489v 
22.3.1860 - Baillargeon : observations sur le partage des contributions - 490r-498v 
30.4.1860 - Bedini  à De Dominicis Tosti : transmet des documents - 500r 
26.3.1860 - Baillargeon   à Barnabò : favorable au remplacement de Charbonnel  par Lynch ; 
résumé du différend entre Horan  et les autres év.s; décision en faveur de Horan - 501r-502v 
9.2.1860 - Horan  à Barnabò : son recours; les intérêts du diocèse de Kingston  ont été touchés; 
annonce des pièces justificatives - 503r-504r 
26.12.1860 - Bedini  à De Dominicis Tosti : recours de Horan ; examiner à nouveau la question; 
Horan est à Rome  (Ste Brigide , Place Farnese) et veut le rencontrer - 505rv 
8.1.1861 - De Dominicis Tosti  à Bedini : transmet les documents; proposer d'en envoyer copie 
aux év.s de Toronto  et Ottawa  - 506r 
4.10.1860 - Horan  à Barnabò : n'est pas d'accord avec l'opinion de De Dominicis Tosti ; part 
pour Rome  - 508r, 509rv 
31.12.1860 - Bedini  à De Dominicis Tosti : transmet des documents - 510r 
9.1.1860 - Charbonnel  à Barnabò : va partir pour Paris ; demande dispense  de mariage ; 
transmet les observations des év.s au mémoire de Horan  - 511r, 512r-517r, 518v 
1860 (fête de S.Pie V) - Charbonnel  (R)  à De Dominicis Tosti  (conseiller d’état, Palais Costa): 
remarques sur le cas - 519rv, 522v 
1860 (même date) - Charbonnel  à De Dominicis Tosti  - autres remarques - 520r-521v 
s.d. - [Horan ] à Barnabò : précisions sur quelques points de la question - 523rv, 542r 
15.11.1855 - Phelan , Guigues  et Charbonnel : arrangement - 524rv 
s.d. - [Charbonnel ]: « cause litigieuse »: historique de l'affaire - 525r-526v 
21.11.1859 - Guigues , Pinsonneault , Charbonnel  et Lynch : Charbonnel est désigné comme 
représentant dans la cause - 527r 
20.3.1860 - Charbonnel  à Barnabò : transmet des documents; opinion de Timon  (év. Buffalo ) - 
529r, 530v 
7.10.1860 - Lynch  à Barnabò : accuse réception du rapport de De Dominicis Tosti ; est d'accord 
- 531rv, 532v 
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23.10.1860 - Guigues  à Barnabò : accuse réception du rapport de De Dominicis Tosti  qu'il 
accepte; remarques sur Horan  et sur la partie du diocèse de Toronto  attribuée à Ottawa  - 533r-
534v 
s.d. - Horan : notes sur l'origine de la pension octroyée par le gouvernement à MacDonnell  et sur 
la réserve du clergé  - 535r-539v, 541v 
22.3.1860 - Crémazie  (avocat, Québec ) à Horan : renseignements sur la loi de la réserve du 
clergé  - 540rv 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 989 (année 1862) 
 
Dossier 30: CG 10.3.1862: Doutes sur l’application de la messe pro populo  pendant les jours 
fériés (Ponenza: Sopra alcuni dubbi relativi all’applicazione della messa pro populo nei giorni 
festivi [Acta, vol. 226, 18r-40v]) [N’est compilé ici que le document concernant le Canada ] – 
23r-79r 
Sommaire – 30r-43r: 
III - s.d. [avant 10.3.1862]: Connolly , Guigues  et McIntyre : leurs réponses au questionnaire au 
sujet des curés et de la messe pro populo  [Acta, vol. 226, f. 23v-24r] - 33rv 
Fin du dossier 
 
Dossier 31: CG 8.4.1862: Division du diocèse  de St-Boniface  (Ponenza: Su la divisione della 
Diocesi di S. Bonifacio nella America Settentrionale [Acta vol. 226, 54r-60r]) - 99r-113v 
8.4.1862 - résumé de la cause et rescrit - 100r-102r 
Sommaire – 103r-113v: 
[I-II] - « Cenni sulla erezione e titolo del Vescovato di S. Bonifacio »: histoire  de l'érection du 
vicariat apostolique du Nord-Ouest  et du diocèse de St-Boniface ; reproduction des décrets du 
23.3.1844 et 15.3.1847 [qui constituent les pièces I et II du Sommaire dans le dossier des Acta] - 
103r-106v 
III - 4.6.1847: Pie IX : décret d'érection du diocèse suffragant de Québec  - 107r [108rv est blanc]  
IV - 11.7.1848: Provencher  à Fransoni : propose le partage du diocèse  - 109r 
V - [12.1861]: Bourget , Guigues , Baillargeon , Larocque , Farrell , Horan , Lynch , Taché , 
Pinsonneault , Cooke  à Pie IX : pétition pour l'érection du vicariat apostolique du Mackenzie  à 
confier à Faraud  (omi, St-Boniface ) – 110r-111v 
VI - 29.12.1861: Taché  et Guigues  à Barnabò : au nom de Faraud , qui reste leur premier 
candidat, ajoutent ceux de Lestanc, Jean-Marie (omi, St-Boniface ) et de Clut , Jean  (omi, St-
Boniface) - 112rv, 113v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 990 (année 1863) 
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Dossier 32: CG 7.12.1863: désignation d'un évêque coadjuteur  pour le diocèse de Vancouver  et 
création d'un nouveau vicariat apostolique dans la Colombie-Britannique  (Ponenza: Sulla scelta 
del Coadjutore del Vescovo di Vancouver, e sulla erezione di un nuovo Vicariato Apostolico 
nella Columbia Britannica [Acta, vol. 227, 405r-421v]) - 708r-779v 
7.12.1852 - résumé de la cause et rescrit - 709r-713r 
Sommaire – 714r-735rv: 
I - 10.9.1860 - Demers  à Barnabò : ses difficultés à cause de sa connaissance imparfaite de 
l'anglais ; demande de démissionner ou d'obtenir un coadj. - 714r-715v 
II - 18.5.1861 - Bourget  à Demers : après ses contacts avec le sup. des Oblats  propose les 
candidats pour la coadjutorie : Morisson , Charles-François-Calixte (curé de St-Cyprien, 
Montréal ); Desautels, Joseph  (curé de Varennes, Montréal); Charland, Louis-Gonzague David 
(curé de St-Clément de Beauharnais, Montréal) ; ils parlent tous l'anglais; ajoute des remarques 
qui n'ont pas trait à cette cause (appel à la Congr. des Rites  pour des amendements à la liturgie ; 
collecte  pour Pie IX  qui atteint 100 672 francs ) - 716r-717v 
III - 4.2.1862 - Demers  à Barnabò : malaise causé par le changement de ptres; les fidèles veulent 
des ptres de leur nation ; parmi les candidats proposés préfère Morisson  - 718r-719v 
IV - 27.12.1861 - Baillargeon  à Barnabò : reproduit la lettre de Larocque , Joseph  (év. St-
Hyacinthe ) avec renseignements sur les candidats; il croit toutefois que, à cause du caractère 
missionnaire du diocèse de Vancouver , il faut nommer un oblat  en tant qu’év.; souligne 
l'importance du diocèse où de nombreux immigrants  vont exploiter les mines  - 720r-722v, 723v 
V - 14.2.1862 - Fabre  (gén. omi, Marseille ) à Barnabò : situation des Oblats  après la mort de 
Mazenod ; question de la mission de Ceylon ; difficultés de la mission à Vancouver ; rappelle les 
démarches de Mazenod pour le détachement d'un vicariat et la candidature de Trudeau  (omi)  
pour le siège de Vancouver; propose D'Herbomez  pour le siège de Vancouver ou, en deuxième 
instance, la création du vicariat avec D'Herbomez en tant que vic. ap. - 724r-727v 
VI - 28.2.1863 - Fabre  à Barnabò : prêt à accepter la coadjutorie  de Vancouver  ainsi que la 
préfecture apostolique de la Colombie-Britannique ; candidats: pour celle-ci D'Herbomez , 
Louis-Joseph (sup. des missions omi du Pacifique), Gaudet, Marie-Joseph-Auguste  (sup. de la 
mission omi du Texas), Tabaret, Joseph-Henri (dir. Collège d'Ottawa) ; pour la coadjutorie les 
trois mêmes candidats, mais avec Gaudet en première position avant de D'Herbomez - 728r-729v 
VII - 8.3.1863 - Demers  à Barnabò : D'Herbomez  ne parle pas bien l'anglais ; pour Vancouver  
un coadj. anglophone est essentiel (ses troubles avec des ptres irlandais  de passage) pour faire 
face au protestantisme ; difficultés probables des Oblats  avec les Soeurs de Ste Anne ; espère 
l'arrivée des séculiers  belges  du Collège Américain de Louvain  où ils apprennent l'anglais - 
730r-731v 
VIII - 6.5.1863 - les anglicans  vont nommer trois ou quatre év.s en la Colombie-Britannique ; 
souhaite la désignation d'un vicaire avec siège à New Westminster  ou à Lillonet  - 732rv, 733v 
IX - 14.5.1863 - son rendez-vous avec D'Herbomez : celui-ci veut bien accepter le vicariat et 
reconnaît ses difficultés en anglais ; le gouvernement anglais  a établi un nouveau district de 
Stékin , où les mineurs  s'établissent de plus en plus - 734r-735v 
Documents hors du sommaire - 736r-779v: 
24.8.1860 - Bourget  à Barnabò : après des consultations avec d'autres év.s, suggère Trudeau , 
Alexandre (omi, Montréal ) en tant que successeur de Demers qui a  démissionné; Guigues  va 
informer Mazenod ; PF  informe Demers - 737r-738v 
4.9.1860 - Guigues  à Barnabò : a écrit à Mazenod ; il serait bon que d’autres missionnaires 
oblats viennent en aide à Trudeau;   attend la décision de Rome  au sujet des réserves du clergé - 
739r, 740v 
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29.11.1860 - Mazenod  à Barnabò : rapport suite à la visite qu'il a fait faire dans les missions 
oblates  d'Amérique; suggère de former un seul vicariat du 49°N au 60°N en réunissant les 
territoires des diocèses dépourvus de diocésains; éviter le contact entre les « missionarij zelanti » 
et les « benedetti vescovi [...] disoccupati »; affaires de Ceylon  - 741r-742v 
12.12.1860 - Demers  à Barnabò : remarques sur les composantes ethniques  du pays: Italiens  et 
Français  (canadiens ): pas bons catholiques; Espagnols  et Mexicains ; Irlandais : mécontents à 
cause du manque de ptres  irlandais  (a écrit à Wiseman  et autres à ce sujet); il faut que son 
successeur soit Irlandais; pour les Amérindiens  l'oeuvre des Oblats  reste indispensable – 743r-
744v 
28.12.1860 - Mazenod  à Barnabò : transmet une carte géographique  (esquissée à la main) de la 
Colombie-Britannique  avec renseignements sur les lieux, les établissements missionnaires et les 
endroits où on a trouvé de l'or  [Mazenod affirme en avoir une copie à Marseille ]; critique 
durement Blanchet qui empêche les Oblats  de travailler dans son diocèse; les év.s sont « vexants 
et insupportables » - 745r-747v, 748v 
8.2.1861 - Tempier (assistant de Mazenod , Marseille ) à Barnabò ; confidentiel; Mazenod estime 
que Trudeau n’est pas  un bon sujet pour l'évêché - 749rv, 750v 
8.2.1861 - Bourget  à Barnabò : gêné par la proposition de Demers  de nommer un coadj. 
irlandais ; soutient Trudeau , qui est d’origine « américaine » du côté maternel - 751r-752v 
29.3.1861 - Mazenod  à Barnabò : remercie de la bénédiction de Pie IX ; le refus de Trudeau  est 
bien fondé; points de vue divers par rapport à Bourget ; mauvaise influence d'un ptre irlandais  
sur Demers ; suggère d’appliquer à Vancouver  les mesures adoptées à Saint-Boniface  (év. oblat  
et missionnaires de son ordre) [Salutations à la fin des lettre écrites de la main de Mazenod que la 
mauvaise santé confine au lit]; PF  demande à Bourget de proposer un oblat  - 753r-756v 
15.4.1861 - Mazenod  à Barnabò : pour souligner la nécessité d'un vicariat, reproduit la lettre de 
Jouquet [?] (omi, mission de St-Charles, New Westminster )  du 19.12.1860: rapport sur un 
voyage de reconnaissance dans les territoires du Nord en vue de la fondation d'autres missions; 
plusieurs conversions  et cérémonies  religieuses chez les diverses tribus visitées [Note PF : 
Barnabò a répondu personnellement à Mazenod] - 757r-758v  
6.8.1861 - Demers  à Barnabò : surpris des projets des oblats ; questions financières et rapports 
avec les oblats; question de la desserte des mineurs  (qui, sauf les Chinois , sont en majorité 
catholiques, mais les Irlandais  seuls sont pratiquants, Italiens , Français , Californiens  et 
Mexicains  ne sont catholiques que de nom); remarques sur ces groupes ethniques ; les oblats se 
chargent des Amérindiens , l'év., aidé de séculiers , s’occupe des immigrés ; difficultés posées 
par les vicariats apostoliques en Australie ; question de langue  et refus de Trudeau  - 760r-761v, 
762v 
4.2.1862 - Guigues  (écrit de Paris ) à Barnabò : question de la réserve du clergé  dans les diocèse 
du Haut-Canada ; problème de Charbonnel ; annonce la venue de D'Herbomez  à Rome  - 763rv, 
764v 
8.2.1862 - Demers  à Bourget  [qui transmet cette lettre à Barnabò , voir infra]: un franciscain  
arrivé des États-Unis  veut partir; son embarras face aux catholiques; dans le post-scriptum, 
commente la terna appuyant le choix de Morisson  en tant que coadj.; pauvreté du diocèse - 
766r-767v, 768v 
28.2.1863 - Fabre  à Barnabò : expose ses commentaires au sujet de la terna proposée pour la 
coadjutorie  et la préfecture apostolique [à noter que dans les documents de ce dossier on parle 
tantôt de préfecture tantôt de vicariat apostolique] - 769r-770v 
22.5.1862 - Demers  à Barnabò : hâte la désignation du coadj.; va visiter les mines ; demande 
permission d'aller à l'étranger (surtout en Amérique méridionale ) pour recueillir des fonds - 
771r-772v 
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12.6.1862 - Vincent (omi, Rome ) à Barnabò : transmet la requête de Fabre  de transférer des 
Oblats  de la Baie Puget  et de l'Ile-de-Vancouver  à la nouvelle préfecture à ériger - 773r-774v 
18.6.1862 - Bourget  (R)  à Barnabò : transmet supra 766r-767v et des ouvrages sur les origines 
de l'Église canadienne  (la relation de Bressani , une notice biographique d'Olier  et les 
biographies de Mlle Mance , de Soeur M. Bourgeoys  et de Mère d’Youville ) - 775r-776v 
20.10.1862 - Demers  à Barnabò : sollicite une décision; difficultés de son oeuvre; grande 
expansion des protestants ; nécessité d'établir orphelinats  et écoles ; a demandé de l'aide à 
Wiseman  - 777r-778v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 991 (année 1864) 
 
Dossier 33: CG 22.8.1864: Chapitre général de la Congrégation de Sainte-Croix  tenu au Mans  
(France ) en 1863 et mesures spéciales à prendre à ce sujet (Ponenza: Sul Capitolo generale 
tenuto dalla Congregazione di S. Croce in Mans l'anno 1863, e sopra alcune speciali provvidenze 
da prendersi in proposito [Acta vol. 228, ff.291r-370r]) [N.B.: plusieurs documents du dossier 
concernent les établissements de la Congrégation de Sainte-Croix en Amérique du Nord  (trois 
vicariats de la Congrégation: Indiana , Nouvelle-Orléans  et Canada; on propose d'ériger une 
province d'Amérique séparée de celle de France); ne sont compilés ici que les documents qui 
portent directement sur la fondation canadienne] - 633r-755v 
22.8.1864 - résumé de la cause et rescrit - 634r-643v 
Sommaire – 644r-755v: 
II - 10.7.1863: Rapport de Moreau , Basile-Antoine (sup. gén. csc) sur les affaires de la 
Congrégation: quelques remarques sur le Canada  (séjour du fr. Amédée  en litige avec Sorin , 
vic. de l'Indiana ) et visite du P. Charles (csc ) du vicariat du Canada - 687r-700v 
IV - 16.1.1864: Moreau  à PF : demande de réunir les trois vicariats d'Amérique dans une 
province; le vicariat du Canada  a son siège à St-Laurent ; le vicaire est Rézé  - 703rv, 706rv 
X - 4.4.1864: Moreau  à PF : dettes (de Rezé  aussi) - 717r-718v 
XIV - 16.11.1863: Luers  (év. Fort-Wayne ) à Barnabò : remarques sur la province américaine de 
la Congrégation - 729r-736v 
XV - 7.5.1864: Sorin , E. à Barnabò : remarques sur l'organisation de la Congrégation en 
Amérique; note sur le fr. Amédée  - 737r-740v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 992 (année 1865) 
 
Dossier 34: CG 30.1.1865: Observations sur les décrets du III Concile provincial de Québec   et 
leur approbation (Ponenza: Sopra gli atti del Concilio III Provinciale di Quèbec e relative istanze 
[Acta vol. 229, 32r-60v]) - 57r-105v 
30.1.1865 - résumé de la cause et rescrit - 58r-65r 
Sommaire – 66r-105v: 
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I - 15.6.1862 - Pie IX : rescrit de l'Udienza : Baillargeon  est chargé de convoquer le III Concile 
provincial de Québec  - 66r 
Hors du Sommaire [recte numéro II du Sommaire de l'Appendice à la Ponenza du 22.5.1865, 
voir infra] - 7.2.1865 - Bourget  (R)  à Capalti : ses remarques au sujet des sociétés  pour 
lesquelles on demande des indulgences  et le soutien des églises par les paroissiens (calculé 
d’après le rôle d'évaluation municipale); différence entre le Bas  et le Haut Canada  - 67r-69v 
II - 18.1.1863 - Baillargeon : convocation du Concile suivi par: 8.9.1863 - Langevin, Edmond  
(secr. du concile): procès-verbal des sessions et des congrégations; (13-21.5.1863) - 70r-71r et 
72r-84r 
III - 8.9.1863 - Langevin : 17 décrets du III Concile signés par Baillargeon , Bourget , Guigues , 
Taché , Cooke , Larocque , Farrell , Pinsonneault , Horan  et Lynch  - 85r-99v 
IV - 21.5.1863 - Baillargeon  et les autres év.s à Pie IX : pétition au sujet du processus de 
désignation des candidats au siège épiscopal  pour les diocèses ayant un chapitre épiscopal ; 
demandent de se référer à l'instruction de PF  pour l'Angleterre  (21.4.1852) - 100r-101r 
[V] - s.d. - Baillargeon  et autres év.s à Pie IX : pétition au sujet de la bénédiction nuptiale  et du 
baptême  des adultes; de la formule de réconciliation des hérétiques  et des indulgences  pour 
quatre associations  - 102rv [103rv est blanc] 
VI - 21.4.1852 - PF : Instructio S. Congregationis de Propaganda Fide pro Anglia circa 
commendandos ad Episcopatum  - 104rv [105rv est blanc] 
Fin du dossier 
 
Dossier 35: CG 28.3.1865: Requête de Bourget  d'établir une université  à Montréal  (Ponenza: 
Sopra l'istanza di Monsig. Vescovo di Montreal nel Canadà per l'erezione d'una Università nella 
sua Diocesi [Acta vol. 229, 133r-195v]) – 268r-420v 
28.3.1865 - résumé de la cause et rescrit - 269r-276r 
Sommaire - 277r-418v: 
I - 26.5.1862 - Bourget  (R)  à Barnabò : projet d'érection de l'Université à Montréal ;  Laval  
n'est pas une université  provinciale; refus de celle-ci de reconnaître les titres accordés par les 
collèges; danger représenté par l’Université McGill  - 277r-281r, 282v 
II - 18.5.1862 - Baillargeon  (R)  à Barnabò : heureux que celui-ci soit opposé au projet de 
Bourget  - 283rv, 284v 
III - 9.4.1862 - Horan  à Barnabò : dépenses déjà faites pour Laval ; il n'y a pas suffisamment 
d'étudiants pour deux universités  - 285r-287v 
IV - 23.6.1862 - Horan  (R [N.B.: Dans la lettre du 9.4.1862 Horan disait qu'il ne pouvait pas 
partir pour Rome ]): remarques sur le projet de Bourget ; mauvais état des collèges  au Canada  et 
possible concurrence des collèges laïques, d'après le plan conçu par Papineau  - 288r-290r, 291v 
V - 31.5.1862 - Bourget  (R) : lettre circulaire  aux collèges : renonce au projet de l'université ; 
souhaite des facilitations pour l'affiliation des collèges - 292r-293v 
VI - 8.9.1863 - Baillargeon  à Barnabò : est encore opposé au projet de Bourget ; annexe les 
opinions des év.s: 8.8.1863 - Horan : confirme son opposition; 9.8.1863 - Pinsonneault : 
s'abstient de porter un jugement [mais fournit des raisons favorables à Bourget]; 10.8.1863 - 
Lynch : s'abstient mais pense qu'il faut faire quelque chose contre l'influence de McGill  
(traduction de l'anglais); 20.8.1863 - Guigues : opposé à la première instance, maintenant 
s'abstient; 26.8.1863 - Larocque : n'est pas à même de se prononcer sur la question – 294r-309v 
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VII - 6.1.1864 - Taché  à Barnabò : Faraud  a reçu sa désignation épiscopale et s'est rendu en 
France ; n'est pas opposé au projet de Bourget ; les critères de l'Université Laval  sont trop 
rigides - 310rv, 311v 
Hors du sommaire - 22.10.1864 - Bourget  à Baillargeon : sur la requête de Barnabò , renseigne 
sur la diffusion du spiritisme  au Canada  et dans son diocèse; société des Francs-Frères  - 313r-
314v 
VIII - 27.10.1864 - Baillargeon  à Barnabò : assemblée des év.s à Trois-Rivières  (18.10.1864): 
Larocque , Guigues , Farrell  et Lynch  souhaitent l'affiliation des collèges  de Montréal  à Laval ; 
Cooke , Horan  et Bailargeon estiment que Bourget  doit s’en tenir à la décision de Pie IX ; 
Larocque est chargé de travailler à l'affiliation des collèges; autres sujets discutés à l'assemblée: 
question du spiritisme  (annexe la lettre de Bourget ci-dessus), ajournement de la demande de 
coadj. de Demers , sa démission à cause de son âge - 315r-316v 
IX - 27.10.1864 - Baillargeon  à Barnabò : remarques confidentielles: Bourget  commence à 
entrevoir les difficultés de son projet (ruine de Laval , opposition des Sulpiciens  de Montréal ); 
après la décision négative de Pie IX , Nardi (Mgr.  Rome ) aurait poussé Bourget à continuer ses 
instances; Bourget a un puissant protecteur à Rome; l'Université Laval  désigne Horan  en tant 
que procureur; nécessité de confier les régions de la Colombie-Britannique  à quelque ordre 
religieux (oblats , jésuites ); heureux de la désignation de D'Herbomez , manque de ptres ; expose 
les raisons à l'appui de sa demande de démission (âge, difficultés dans les affaires politiques  
dans une conjoncture décisive pour le Canada , affaiblissement) - 316r-319v 
X - 19.12.1864 - Bourget  (R)  à Pie IX : instance pour l'établissement de l'université à Montréal  
et raisons à l'appui - 320r-323v 
XI - 19.12.1864 - Bourget  (R)  à Pie IX : mémoire à l'appui de la requête ci-dessus (34 pages) - 
324r, 325r-341v, 342v 
XII - 11.2.1865 - Horan  (représentant de l'Université Laval  à Rome ) et Taschereau  (recteur 
Université Laval) à PF : « Réponse de l'Université Laval au mémoire présenté par Mgr. l'Evêque 
de Montréal  le 18 janvier 1865 aux Éminentissimes Cardinaux de la S.C. de la Propagande  » 
(44 pages) - 343r-386r (seuls les rectos) 
XIII - 15.2.1865 - Bourget  à PF : surpris de la fonction de défenseur de l'Université Laval  
exercée par Horan ; réplique à la réponse de celui-ci et Taschereau  (41 pages) - 387r-408r, 409v 
XIV - 21.2.1865 - Horan  et Taschereau  à PF : « Remarques de l'Université Laval  sur la 
réplique de Mgr. l'Évêque de Montréal  en date du 15 février 1865 »; précisent que Horan est à 
Rome  à la demande de Baillargeon  et avec permission de Pie IX  et répondent aux observations 
de Bourget  (8 pages) - 410r-418r [seuls les rectos] 
Hors du sommaire: 11.3.1865: [Horan  et Taschereau ]: « De Affiliatione in Universitate 
Lavallensi » [Document imprimé dans le résumé de la cause] - 419r-420v 
Fin du dossier 
 
Dossier 36 - CG 22.5.1865: Appendice à la CG du 30.1.1865 au sujet des actes du III Concile 
Provinciale de Québec  (Ponenza: Appendice alla Ponenza di Gennajo 1865 Sopra gli atti del 
Concilio III Provinciale di Quebec  e relative istanze [Acta vol. 229, 198r-202r]) - 452r-456r 
22.5.1865 - résumé de la cause et rescrit - 453r-454r 
copie du sommaire imprimé [voir Acta, vol. 229, 201r-202r] comprenant le rescrit de la CG du 
30.1.1860 et la lettre de Bourget  à Capalti  du 7.2.1865 [les originaux de ces deux pièces sont 
supra 65r et 67r-69v] - 455r-456r 
Fin du dossier 
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Dossier 37: CG 18.9.1865 - Questions posées par Bourget  au sujet de l'administration de la 
paroisse de Ville-Marie  par les Sulpiciens  (Ponenza: Sulle questioni proposte dal Vescovo di 
Montreal intorno al Seminario di S. Sulpizio per rapporto all'amministrazione della parrocchia 
Ville Marie [Acta, vol. 229, 555r-708v]) - 1068r-1276v 
18.9.1865 - résumé de la cause et rescrit - 1069r-1074r, 1075r 
Sommaire – 1076r-1248v: 
I - 11.7.1863 - Carrière (sup. pss)  et Baile  (député du Séminaire de Montréal ) à Barnabò : 
mémoire sur le différend avec Bourget ; reproduit la décision de PF  du 19.9.1831 et le 
mandement  de Bourget du 24.5.1843; demande le maintien du statu quo - 1076r-1085v 
II - 29.9.1863 - Bourget  à Barnabò : réponse au mémoire ci-dessus; rappelle des documents de 
Lartigue  (mandement  du 20.2.1821) et de Roux  (réponse à Lartigue du 11.6.1821) et autres - 
1086r-1104v 
III - 9.11.1864 - Bourget  à Barnabò : mémoire: 1ère partie: « Court exposé des principes du 
Droit »; 2ème partie: « Du statu quo que réclame le Séminaire » ; pose 18 questions à PF  pour 
trancher le différend - 1105r-1139v 
IV - s.d. - Baile  et Faillon , Étienne-Michel (proc. pss): « Monitum de dissidio, Marianopoli 
exerto, inter DD.RR. episcopum Marianopolitanum et seminarium Sancti Sulpitii », partagé en 5 
quaestiones (opposition du Séminaire  à l'établissement de l'évêché de Montréal , démembrement  
de la paroisse, confirmation du curé de Ville-Marie  de la part de l'év.; intervention de celui-ci; 
coutumes que Bourget  veut supprimer); conclusion avec les requêtes du Séminaire  - 1140r-
1168v suivi par: 
- « Appendices ad Documentum Marianopolitani seminarii »: autres précisions - 1169r-1170r, 
1171rv 
- « Appendix secunda »: au sujet de la cure de Ville-Marie  - 1172r-1187v [1188rv est blanc] 
[DOCUMENTA AD PRAESENTEM QUAESTIONEM SPECTANTIA]: reproduction de 
plusieurs documents - 1189r-1224v 
« De juribus temporalibus Seminario Marianopolitano concessis »: 
1. 9.3.1663: Donation de l'isle de Montréal  au Séminaire  de Saint Sulpice de Paris ; 
2. 5.1677: Louis XIV  et Colbert, Jean-Baptiste : confirmation de la donation; 
3. Extrait de La vie de M. Olier , pt. III, l. V, 2ème édition, Paris 1853, p. 508 et suivantes 
« Séminaires  Canada . Fondation de Ville-Marie » ; 
4. Extrait de: Histoire de l'Amérique Septentrionale , par Mr. Bacqueville de la Potherie , Paris 
1722, t.1, p.343 
5. Extrait de: Premier établissement de la Foi dans la Nouvelle-France , par Chrétien le Clercq 
récollet , Paris 1691, t.2, p. 77 et suivantes 
6. 7.1714: Louis XIV et Phélipeaux : lettres patentes du roi confirmant à titre onéreux 
l'amortissement de l'île et de ses dépendances 
7. 1716: Requête de la seigneurie  du Lac des Deux Montagnes  par les Sulpiciens  
8. 27.4.1718: Louis XV  accorde la seigneurie 
9. Extrait de: L'Histoire du Canada, de son Eglise et ses missions , Paris 1852, t.2, p. 46-47: 
démarches des Anglais  contre les Sulpiciens 
10. 1840: Acte du gouvernement anglais  reconnaissant les seigneuries des Sulpiciens 
11. 8.6.1840: Poulett Thompson : charges et conditions imposées aux Sulpiciens 
« De juribus spiritualibus Seminario Marianopolitano concessis »:12. III Kal.11.1678: Laval : 
concession de la cure de Montréal  aux Sulpiciens  
13. 16.10.1685: St.Vallier : union perpétuelle des paroisses  au Séminaire  
14. 13.8.1694: St.Vallier: confirmation de l'union; désignation du recteur pro tempore du 
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Séminaire  en tant que curé perpétuel 
15. 30.8.1694: St.Vallier: union d'autres églises au Séminaire  
16. 1694: D'Ollier [Dollier] de Casson , François (sup. Séminaire ) et autres: acte notarial de 
prise de possession de la cure de Montréal 
17. 17.11.1702: Belmont, François de (sup. Séminaire) ; prise de possession 
18. 1.5.1724: St-Vallier : union des toutes les cures de Montréal  au Séminaire  
19. 10.7.1742: Pontbriand : confirme les désignations des curés faites par le Séminaire  
20. 14.11.1794: Hubert  à Lesaulnier (pss ): lettre « qui prouve qu'un des prêtres du Séminaire  a 
été chargé des fonctions curiales contre l'avis de l'Evêque, et que l'Evêque n'a fait aucune 
réclamation » [Les pièces 12-20 sont des imprimés]  
21. Sur l'amovibilité des curés au Canada  [Extrait des Mémoires sur la vie de Mr de Laval, 
premier évêque de Québec , par M. Bertrand de la Tour, doyen  de cette église, Cologne  1761, 
pp. 133, 149, 153]  
22. Sur la nomination [sic] aux cures en Canada [extrait de Leclercq , Premier établissement, II, 
p. 123 et de la capitulation entre Montréal et l'Angleterre  8.9.1760 (Histoire du Canada de son 
église et de ses missions, I, p. 314)] 
23. 10.12.1788: Hubert : mandement  au sujet de la juridiction des ptres suivi d’un extrait du 
Rituel du diocèse de Québec  (1836 ) 
24. Extrait de Histoire du Canada, de son église et de ses missions  par Brasseur de Bourbourg , 
Paris  1852 
25. 3.3.1827: PF  à Panet  au sujet du Séminaire  
26. 1827: PF  à Panet: admission des Sulpiciens au Séminaire  
27. 5.2.1834: Macguire [Maguire ] (député à Rome  de l'arch. Québec) à Mai , Angelo (secr. PF): 
admission au Séminaire  
28. De parochia Marianopolitana. Controversia anno 1830 habita inter DD. RR. 
archiepiscopum Quebecensem et Seminarium marianopolitanum: ponenza imprimée 
29. PF : rescrit de la CG [1831], déplacé 
30. 24.5.1843: Bourget : mandement  attestant que les Sup.s du Séminaire  sont à perpétuité curés 
de la paroisse 
31. 7.11.1845: Bourget à Quiblier : achat d'un immeuble 
32. 11.11.1845: Quiblier à Bourget: réponse 
33. 28.11.1845: Quiblier à Bourget: au même sujet 
34. 7.1.1846: Bourget à Quiblier: demande la démission de celui-ci 
35. 21.4.1846: Bourget à Quiblier: au même sujet 
36. 21.4.1846: Quiblier à Bourget: annonce sa démission 
37. 7.5.1846: Bourget à Quiblier: contre celui-ci 
38. 11.6.1846: Bourget: arrêt contre les défenseur de Quiblier 
39. 14.5.1846: Bourget à Billaudèle (sup. Séminaire) : sur l'établissement des églises 
40. 13.7.1846: Bourget à Billaudèle: au même sujet 
V - 18.2.1865 - Bourget  (R)  à PF : réplique au Monitum des Sulpiciens  (35 pages) - 1225r-
1242r 
VI - 29.4.1865 - Bourget  (R)  à Barnabò : réponses à « Appendix secunda » [supra 1172r-
1187v] - 1243r-1247v [1248rv est blanc] 
26.8.1865 - Jacobini, Ludovico  à Capalti : transmet son opinion (voto); note PF : l'original 
manque - 1249rv 
s.d. - Jacobini : son opinion (la copie imprimée [voir Acta, vol. 229, 563r-589v] remplace 
l'original manquant) - 1250r-1276v 
Fin du dossier 
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Dossier 38: CG 4.12.1865: Points de l’accord entre Bourget  et le Séminaire  au sujet de la 
paroisse de Montréal  (Ponenza: Sui diversi punti di concordia consentiti dal Vescovo di 
Montréal e dal Seminario di S. Sulpizio in ordine alla Parrocchia di quella città [Acta vol. 229, 
745r-771r]) - 1289r-1329v 
4.12.1865 - résumé de la cause et rescrit - 1290r-1292v, 1294r [1293rv est blanc] 
Sommaire – 1295r-1329v: 
I - s.d. - Bourget : proposition de conciliation - 1295r-1296v 
II - s.d. - [Caval ]: projet de conciliation, opposition aux propositions de Bourget  - 1297r-1298v 
III - s.d. - Bourget : observations sur le projet ci-dessus - 1299r-1302r 
IV - s.d. - Caval : réponses - 1303r-1304v 
V - s.d. - Caval : projet de concordat - 1305r-1306v 
VI - s.d. - Bourget : ses remarques sur le projet - 1307rv, 1308v 
VII - 28.10.1865 - Bourget  à Barnabò : remarques sur le clergé de Montréal  et autres; annexe le 
projet ci-dessous - 1309r-1310v 
VIII - [28.10.1865] - Bourget : son projet d'accord; il s'agit d'une version modifiée du projet 
supra I - 1311r-1312v 
IX - 30.10.1865 - [Caval ]: remarques: projet encore insatisfaisant - 1313r-1317v [1318rv est 
blanc] 
X - s.d. - Caval : schéma du concordat - 1319r-1321r [1322rv est blanc]  
XI - s.d. - Bourget : observations - 1323r-1325v 
XII - [4.12.1865] - Caval  à Barnabò : « je n'avais compris jusqu'à hier soir le véritable sens de la 
question de nos affaires »; s'adressant à Pie IX , se soumet entièrement à la bulle Firmandis  
(question de la révocation d'une paroisse de la part de l'évêque et du sup. du Séminaire ) - 1326rv 
[1237rv est blanc]  
XIII - 5.11.1865 - Bourget  à Pie IX : se soumet à la bulle Firmandis  - 1328r, 1329v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 993 (année 1866 – première partie) 
 
Dossier 39: CG 29.1.1866: Démission de Larocque, Joseph , évêque de St-Hyacinthe , et élection 
du successeur (Ponenza: Sopra la rinunzia di Monsig. Laroque [sic] al Vescovado di S. Giacinto 
nel Canadà e la elezione del successore [Acta vol. 230, 15r-23v]) - 24r-52v 
29.1.1866 - résumé de la cause et rescrit - 25r-27r [28rv blanc] 
Sommaire – 29r-43v: 
I - 8.6.1865 - Larocque, Joseph  à Barnabò : démission pour raisons de santé; annexe copie du 
certificat des médecins  (14.3.1865); remercie des indulgences  pour les Soeurs Adoratrices du 
Précieux-Sang, St-Hyacinthe ;  reproduit la lettre: 1.6.1865: Baillargeon  à Larocque: lui 
demande des candidats; rescrit de l'Udienza  du 2.7.1865: Larocque reste en charge jusqu'à 
l'élection de son successeur; Baillargeon est chargé de proposer des candidats - 30r-31v et 33rv 
II - 8.6.1865 - Larocque  à Pie IX : sa démission - 32rv 
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III - 29.10.1865 - Baillargeon  à Barnabò : ses démarches pour établir la terna des candidats 
[N.B.: Dans cette version le nom du candidat principal n'est pas indiqué alors que le même 
document imprimé dans le dossier des Acta porte le nom de Larocque, Charles ] - 34r-35v 
IV - 29.10.1865 - Baillargeon  à Pie IX : remarques sur les candidats: Larocque, Charles  (curé 
de St-Jean de Dorchester); Ouellet, Rémi  (recteur Collège St-Hyacinthe ); Fabre, Édouard-
Charles  (chanoine de la cathédrale de Montréal) - 36r-37v 
V - 25.10.1865 - Bourget  (R)  à Barnabò : reproduit la lettre circulaire  de Baillargeon  
(24.9.1865) demandant l'opinion des év.s au sujet des candidats ci-dessus proposés par Larocque; 
favorable à Ouellet ; raisons à l'appui - 38r-40v 
VI - 27.10.1865 - Pinsonneault  à Barnabò : favorable à Fabre  - 42rv, 43v 
Document hors du sommaire [44rv blanc] – 45r-52v: 
29.10.1865 - Baillargeon  à Barnabò : original de 34r-35v – 46r-47v 
29.10.1865 - Baillargeon  à Pie IX : original de 36r-37v – 48r-49v 
25.10.1865 - Bourget  (R)  à Barnabò : lettre d'accompagnement de 38r-40v – 50r, 51v 
Fin du dossier 
 
Dossier 40: CG 20.3.1866: Projet d'union de la mission du Pôle Nord  à celle du Danemark  et 
établissement du siège de la préfecture apostolique à Copenhague  (Ponenza: Sopra un'istanza del 
Prefetto del Polo Nord per unire a questa Missione l'altra di Danimarca, e fissare in Copenhagen 
il centro della medesima [Acta, vol. 230, 118r-180v]) - 256r-307r 
N.B.: On signale ce dossier de façon générale puisque le territoire de la préfecture comprend 
l'Amérique anglaise  au Nord du Cercle polaire arctique  (la « terre des Esquimaux ) jusqu'à la 
rivière Mackenzie ; le dossier ne contient pas de rapports sur ce territoire; le déplacement du 
siège à Copenhague  est demandé par Bernard, B. (préf. ap. du Pôle Nord)  justement pour 
favoriser les contacts avec la Groenlandie  comme point de départ de missions auprès des Inuits. 
La préfecture étend sa juridiction sur le nord de la Norvège  (Laponie ), sur les îles écossaises et 
le comté de Caithess , les Faröer , l'Islande , la Groenlandie et l'Amérique arctique  où il n'y a pas 
d'établissement; le siège précédent est à Wick  sur la pointe septentrionale de l'Écosse  (voir la 
carte: 307r); PF  accorde le transfert du siège à Copenhagen sans juridiction locale 
Fin du dossier 
 
Dossier 41: CG 4.6.1866: Affaires de la Congrégation de Sainte-Croix : Chapitres de France  et 
d'Amérique (Ponenza: Sopra i due Capitoli Provinciali di Francia e d'America ed altri affari della 
Congregazione di S. Croce [Acta vol. 230, 242r-319r]) [N.B.: Ne sont compilés que les 
documents portant directement sur le Canada ] - 420r-620r 
4.6.1866 - résumé de la cause et rescrit - 421r-440r 
sommaire - 441r-620r [sur l'Amérique: 465r-499v]: 
I - 10.1.1865 - Luers  (év. Fort-Wayne ) à Barnabò : décret Tametsi ; en tant que dél. ap. pour les 
affaires de la Congrégation, critique la méthode d'élection du provincial d'Amérique élaborée par 
Moreau  (sup. gén. csc) qui augmenterait l'influence des profès canadiens ; autres remarques sur 
la Congrégation - 466r-468v 
II - s.d. - Moreau : liste des établissements d'Amérique: huit au total; trois au Canada : St-Aimé  
(F. Louis de Gonzague, sup. ), St-Laurent  (Rézé , sup.) et Memramcook N.B.  (Lefebvre, sup.)  - 
469rv 
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III - 7.3.1865 - Rézé , Joseph (sup. csc, St-Laurent , Montréal ) à Moreau : réclame un poids 
majeur dans le chapitre; critiques les initiatives de Luers  et de Sorin , Édouard (sup. csc Notre-
Dame  du Lac , Indiana ) - 470r-471v 
IV - 3.4.1865 - Rézé  à Moreau : au sujet de la demande de O'Brien  (csc, lieu pas indiqué [peut-
être Memramcook N.B.  (voir 279r); O'Brien a deux soeurs à Kingston ]), remarque au sujet de 
l'incompatibilité des Irlandais  et des Canadiens[-français ], ce que les supérieurs de la 
Congrégation oublient souvent lorsqu’ils envoient des sujets dans les diverses maisons; 
directions de Barnabò  à Luers  au sujet du chapitre - 472r-473v 
V - 27.4.1865 - Rézé  à Moreau : va partir avec Gastineau, J.; Lefèvre et Oldric  pour le chapitre 
de Notre-Dame du Lac ; entend protester auprès de PF  au sujet des démarches de Luers  et Sorin  
- 474r-475v 
VI - 12.5.1865 - Sorin  à Barnabò : transmet les actes du chapitre; remerciements - 476r, 477v 
VII - 15.5.1865 - Actes du chapitre; résultats des élections provinciales (provincial d'Amérique, 
élu Sorin ) et des maisons locales ainsi que des conseils d'administration; autres remarques (par 
exemple, à noter les horaires établis pour l'adoration perpétuelle:  de 9h à 15h aux États-Unis  et 
de 16h à 19h au Canada ) - 478r-481v 
VIII - 12.5.1865 - Moreau  à Barnabò : n'est plus disposé à subir les abus de Sorin  et Luers ; 
autres questions - 482r-483v 
IX - 24.5.1865 - Rézé ; Gastineau, J.  et Louis-de-Gonzague (sup. St-Aimé ) à Barnabò ; écrivent 
de St-Laurent  aussi au nom de Sheil (sup. Nouvelle-Orléans ) et de Lefebvre (sup. 
Memramcook) ; appel contre le chapitre; les Canadiens (incluant les ressortissants de la 
Nouvelle-Orléans ) contre les Américains  pour des raisons de moeurs ; une seule maison 
d'études  pour toute la province; problème de langue  et d'adaptation des « bons Canadiens  [et 
des] fervents Acadiens  » [Voir aussi Catta, Etienne - Catta, Tony , Le T.R.P. Basile-Antoine 
Moreau  (1799-1873) et les origines de la Congrégation de Sainte-Croix , Montréal-Paris , Fides, 
1950 (3 voll.)] - 484r, 485r-489r, 491v 
X - 14.8.1865 - Luers  à Barnabò : se défend des accusations de Rezé  et Sheil  - 493r-494v 
XI - 20.2.1866 - Moreau  à Barnabò : transmet le document qui suit avec remarques - 494rv, 
495v 
XII - [20.2.1866] - Moreau  à Barnabò : « Notes sur les opérations capitulaires de la Maison de 
N.D. du Lac , en Mai 1865 »: au nom du Conseil général, critique la gestion de la province 
d'Amérique; réclame l'observance des Constitutions et Décrets de la Congrégation - 496r-499v 
Fin du dossier 
 
Dossier 42: CG 18.6.1866: Approbation des règles des Soeurs de la Charité  de Québec  
(Ponenza: Sull'approvazione delle regole delle Suore della Carità di Quebec nel Canadà [Acta, 
vol. 230, 343r-359v]) - 621r-649v et 654r-763v 
18.6.1866 - résumé de la cause et rescrit - 622r-624v 
sommaire - 626r-649v: 
I - 2.2.1864 - Baillargeon  à Barnabò : a commissionné à un père jésuite  la révision des règles 
des Soeurs de la Charité  qui sont présentes à Québec  depuis 15 ans et comptent 50 professes; 
transmet la nouvelle version des règles (imprimé voir infra 654r-763v) - 626rv, 627v 
II - 16.8.1864 - Perrone , Giovanni (sj, Collège Romain , consulteur PF ) à Capalti : son opinion 
sur les règles; nécessité de quelques modifications - 628r-630v, 631v 
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III - [23.1.1865] - Baillargeon  à Barnabò : reproduit les observations transmises par celui-ci le 
18.11.1864 et propose des corrections au texte - 632r-640v, 641v 
IV - 23.1.1865 - Baillargeon  à Barnabò : lettre d'accompagnement et d'explication au sujet du 
document précédent - 642r-643v 
V - 2.5.1865 - Perrone  à Capalti : approuve les règles amendées - 644r, 645v 
Documents hors du sommaire – 647r-763v: 
18.11.1864 - Barnabò  à Baillargeon : observations de Perrone  sur les règles - 647r-648v [649v: 
note d'archives ] 
1864 - Constitutions et règles des Soeurs de la Charité de la Congrégation de Québec ,  Québec , 
G.&G. Desbarats Imprimeurs-Editeurs, avec attestation de Langevin, Edmond  (secr. Québec) - 
654r-763v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 993A (année 1866, deuxième partie) 
 
Dossier 43: CG 24.9.1866: Désignation du coadjuteur  de l'évêque de Trois-Rivières  (Ponenza: 
Sopra l'elezione del Coadiutore al Vescovo di Trois-Rivières nel Canadà [Acta vol. 231, 551r-
556r]) - 527r-536v 
24.9.1866 - résumé de la cause et rescrit - 528r-530r 
sommaire – 533r-536v: 
I - 30.7.1866 - Baillargeon , Bourget , Guigues , Taché , Farrell , Pinsonneault , Horan , Lynch , 
Larocque  à Pie IX : écrivent de Montréal ; Cooke  n'etant plus à même de remplir sa fonction, 
proposent en tant que coadj. Laflèche , Louis (VG Trois-Rivières  et adm. du diocèse); Caron , 
Charles Olivier  (dir. du monastère des Ursulines , Trois-Rivières); Caron, Thomas  (recteur du 
Séminaire de Nicolet ); la désignation de Laflèche est souhaitée par Cooke et le clergé - 533r-
534r [534v-536v blancs] 
Fin du dossier 
 
Dossier 44: CG 24.9.1866: Chapitre de la Congrégation des Soeurs de Sainte-Croix  et entente 
entre les Soeurs de France  et celles d'Amérique du même institut. Appendice à la CG du 
18.3.1865 (Ponenza: Sul Capitolo delle Mariite di S.Croce  d'America tenuto sotto la presidenza 
di Monsig. Vescovo di Fort-Wayne  e sulla concordia da stabilirsi tra le Suore del medesimo 
Istituto in America e la Casa-Madre di Francia; Appendice alla Ponenza Di [18] Marzo 1865 
Sugli affari delle medesime Mariite di S.Croce [Acta vol. 231, 504r-551r]) [N.B.: ce dossier se 
rattache au dossier supra; les Soeurs de Sainte-Croix  sont présentes au Canada  dans la maison 
de St-Laurent ; ne sont compilés ici que les documents portants directement sur le Canada] - 
537r-660v 
24.9.1866 - résumé de la cause et rescrit - 538r-540r, 542r 
13.7.1866 - Tarquini , Camillo (sj, Collège Romain , consulteur PF ): son opinion - 546r-581r 
sommaire de la Ponenza du 18.3.1865 (527r-549r); parmi d'autres documents: 
III - extrait des procès-verbaux du Chapitre provincial (5.3.1865) auquel participe Marie de 
Léocadie (sup.re de la maison de St-Laurent, Montréal ); au sujet du Canada , on discute du 
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nombre de maîtresses de novices francophones  et anglophones ; Luers  prévoit l'union entre 
Haut  et Bas Canada  avec prédominance de la langue anglaise  - 595r, 596r-601v, 603r-604v 
IV - [25.6.1865] - Soeur Marie des Sept Douleurs (sup.re gén.le csc)  à Barnabò : remarques; la 
sup.re du Canada  est tombée gravement malade; souhaite que les maisons du Canada et de la 
Nouvelle-Orléans  soient préservées « de l'esprit mondain de celle de l'Indiana  » - 605r-606v 
sommaire additionnel de la Ponenza du 24.9.1866: 
I - 25.7.1866 - Soeur Marie de St-Alphonse Rodriguez (sup.re prov.le  csc), Soeur Marie de St-
Julien (ass.te prov.le csc) , Soeur Marie de Léocadie , Soeur Marie de St-Bernard , Soeur Marie 
de l'Immaculée Conception , Soeur Marie de St-Sébastien  (soeurs csc députées des provinces du 
Canada  et de la Nouvelle-Orléans  au Chapitre de l'Indiana ) à Barnabò : demandent la 
séparation de leurs maisons de la province de l'Indiana et l'établissement de trois provinces - 
642r-645v 
Documents hors du sommaire [ne concernent pas le Canada ] - 646r-660v 
Fin du dossier 
 
Dossier 45: CG 3.12.1866: Division de l'archidiocèse  de Québec  (Ponenza: Sulla divisione della 
Archidiocesi di Quebec nel Canadà [Acta, vol. 231, 608r-614r]) - 788r-801v 
3.12.1866 - résumé de la cause et rescrit - 789r-790r, 791r 
sommaire – 794r-800v: 
I - 30.7.1866 - Baillargeon , Bourget , Guigues , Taché , Farrell , Pinsonneault , Horan , Lynch , 
Larocque  à Pie IX : écrivent de Montréal  [à l'occasion du sacre de Larocque]; proposent 
l'érection du diocèse de St-Germain de Rimouski  comprenant les districts de Rimouski  et de 
Gaspé  ainsi que le comté de Temiskouata  (sauf les trois paroisses  St-Patrice de Rivière du 
Loup, St-Antonin  et Notre-Dame du Portage  sur la côte sud du St-Laurent  et la région à l'est de 
la Rivière Portneuf  jusqu'à la Pointe de Blanc Sablon  sur la côte nord du St-Laurent ); proposent 
la terna et les renseignements personnels sur les candidats: Langevin , Jean (École normale, 
Laval  [?], Québec ); Bolduc, Jean-Baptiste Zacharie  (ancien missionnaire de l'Oregon , 
chapelain de deux hospices de Québec), Racine , Antoine (curé de St-Jean Baptiste près de 
Québec); seul Racine ne parle pas bien l'anglais  - 794r-795v, 796v [791v-793v blancs] 
II - 5.10.1866 - Baillargeon  à Barnabò : remercie de l'élection de Laflèche ; raisons à l'appui de 
l'établissement du diocèse de St-Germain  (territoire, population , revenu ); transmet deux cartes 
imprimées  avec indications du territoire du diocèse proposé - 797r-800r 
Chemise des documents originaux à remettre au cdl. ponente Costantino Patrizi  – 801v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 994 (année 1867) 
 
Dossier 46: CG 28.1.1867: Relation verbale sur deux instances présentées par Larocque, Charles 
, évêque de St-Hyacinthe  (Relazione verbale: Sopra due istanze presentate alla Propaganda da 
Mons. Larocque Vescovo di S. Giacinto nel Canadà [Acta, vol. 232, 146r-152v]) - 252r-269v 
A - 25.5.1866 - Larocque , Charles  à Barnabò : accepte la charge épiscopale; demande des 
facultés; érection du chapitre ; pension pour Larocque, Joseph ; moyens de payer la dette de 
l'évêché  - 253r-255v 
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C [Le document B est déplacé infra 576r-581v] - 19.9.1866 - Larocque : lettre circulaire  
imprimée au clergé au sujet du chapitre et de l'imposition de la dîme  sur les revenus des curés  
pour la dette de l'évêché  - 256r-265v 
D - 20.12.1866 - Moreau  (R)  à Barnabò : explique les raisons pour lesquelles Prince  et 
Larocque , Joseph , n'ont pas utilisé l'indult de PF  (10.5.1852) sur les dîmes ; difficultés 
d'application de cet indult au Canada  - 266r-269v 
Fin du dossier 
 
Dossier 47: CG 4.2.1867: Chapitre général de la Congrégation de Sainte-Croix  (Ponenza: Sopra 
il Capitolo Generale celebrato dalla Congr. di S. Croce in Mans  [Acta, vol. 232, 154r-179v]) 
[N.B.: Ne sont compilés ici que les documents d’intérêt canadien] - 270r-320v 
4.2.1867 - résumé de la cause et rescrit - 271r-279r 
Quelques références au Canada  dans le sommaire (280r-320v), surtout: 
V - Actes du chapitre (23-30.8.1866): séance du 28.8.1866: discussion sur la séparation de la 
province  du Canada  pour raisons de différence de langue , de moeurs  etc. - 289r, 290r-303v 
Fin du dossier 
 
Dossier 48: CG: 8.4.1867: Désignation de l'évêque  de Sandwich  et questions posées par les 
évêques canadiens réunis à Montréal  (Ponenza: Sopra la elezione del Vescovo di Sandwich, e 
sopra alcune dimande presentate alla S.C. dai Vescovi della Provincia del Canadà riuniti à 
Montreal [Acta, vol. 232, 275r-285r]) – 569r-594v 
8.4.1867 - résumé de la cause et rescrit - 570r-573v, 574r 
Sommaire – 576r-593v: 
I - 28.9.1866 - Larocque  à Barnabò : mémoire ayant trait aussi aux matières du Dossier 39  
[supra, il s'agit du document B manquant]; ses débuts en tant qu'év.; sa consécration; pension et 
logements de Larocque, Joseph , désigné maintenant VG; question de l'imposition de la dîme  
pour la dette de l'évêché ; demandes de dispenses de mariage : Robin, Edmond  - Robin, Aurélie ; 
Leduc, Félix  - Gouin, Philomène ; Dufaux, Narcisse  - Bajotte, Catherine ; Gazville, Georges  - 
Gazville, Philomène ; Berthiaume, Michel  - Peltier, Marie ; Dariau, Charles  - Blanchet, Sophie ; 
le pouvoir de dispenser éviterait les risques (mariage  civil ou protestant ) qu’entraîne la nécessité 
du recours constant à Rome ; ajoute le cas de Boucher, François  - Monat, Mathilde  - 576r-581v 
II - 21.12.1866 - Bourget  à Barnabò : transmet renseignements sur le payement de la pension à 
Pinsonneault ; départ des représentants du Séminaire  de Montréal  pour Rome ; remarques et 
réflexions sur l'état du différend; compare les démarches romaines des Sulpiciens  à celles de 
Queylus contre Laval  en 1657; situation juridique des paroisses  - 582r-585v 
III - 18.1.1867 - Baillargeon , Bourget , Farrell , Horan , Lynch , Larocque  à Pie IX : écrivent de 
Montréal ; candidats pour Sandwich : Walsh , John (VG Toronto , Irlandais , a étudié au 
Séminaire  de Montréal); O'Brien, John (Kingston, professeur au Séminaire de Québec , curé de 
Brockville) ; Ouellet, Rémi  (Sandwich, a étudié au Séminaire de St-Sulpice , Paris , prof. 
Collège de St-Hyacinthe ); ils parlent tous le français  et l'anglais  - 586r-587v 
IV - 18.1.1867 - Baillargeon  et les autres év.s à Pie IX : demandent les pouvoirs de dispenser  - 
588r, 589v 
V - 18.1.1867 - Baillargeon  et les autres év.s à Pie IX : proposent une pension de $500 pour 
Pinsonneault ; pour sa retraite il jouira de l'hospitalité de Bourget  - 590r, 591v 
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VI - 19.1.1867 - Baillargeon  à Barnabò : demandent précision sur la question de l'absolution des 
cas réservés  - 592rv, 593v 
Fin du dossier 
 
Dossier 49: CCGG 16, 23, 27.9.1867: Actes et Décrets du II Concile Plénier de Baltimore de 
1866  (Ponenza con Segreto Pontificio: Sopra gli Atti e Decreti del II Concilio Plenario di 
Baltimore  del 1866 [Acta vol. 232, 342r-479v]) [N.B.: Ne sont compilés ici que les documents 
qui concernent le Canada ] - 673r-1193r 
16-27.6.1867 - résumé des actes et décrets et rescrit - 674r-711v 
Sommaire - 712r-1033v [documents qui intéressent le Canada] : 
XXV - 6.11.1866 – Blanchet, F.-N.  à Barnabò : écrit de Montréal ; délégation de sa prov. eccl. 
au Concile de Baltimore ; recommande Lootens , Louis (Belge ) pour le vicariat apostolique de 
l’Idaho  - 931rv, 932v 
XXXVI - 1867 - F. M. Benoit (abbé de Notre-Dame  de la Trappe, Nelson, Ky., É.U.)  à Régis  
(proc. des Trappistes ): question du rapport entre les communautés et les év.s au sujet des 
propriétés; situation difficile au couvent de Petite Clairvaux, Tracadie, Nouvelle-Écosse , où l'év. 
d'Arichat  est entré en possession d'une partie de la ferme; insolence du père Grégoire , chassé de 
Tracadie, soutenu par MacKinnon ; nécessité de faire révoquer l'autorité de MacKinnon sur le 
couvent; autre fondation projetée dans le diocèse de St-Jean NB  - 966r-967v 
Documents hors du sommaire – 1034r-1193v 
9.7.1866 - Beckx , Pierre (gén. sj) à Barnabò : les Jésuites  ne sont pas à même de pourvoir des 
religieux pour la desserte des chercheurs d'or  dans l'Ouest, leur soin principal étant celui des 
missions amérindiennes ; remarques sur Congiato, Giuseppe , très malade, proposé pour le 
vicariat de Montana ; le même Congiato suggère Lootens , Louis - 1037r-1038v [suivi (ff. 1039r-
1042v, 1043v) par une autre lettre de Beckx (11.9.1867) au sujet de Giorda, Giuseppe ; Masnata, 
Luigi  et Messea, Carlo  proposés pour les vicariats du Montana  et d'Arizona ] 
Acta et Decreta Concilii Plenarii Baltimorensis Secundi , imprimé (xxxix + 176) - 1045r, 1046r-
1161v 
Concilium Plenarium Baltimorense Secundum; Dominica prima Octobris, A.D. 1866, 
Aperiendum. Acta Concilio Praevia, Baltimore , Joannes Murphy , 1866 (iv + 32 pages) - 1162r-
1181v 
Liste des corrigenda suivie par la souscription des participants au Concile - 1182r-1193r 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 995 (année 1868) 
 
Dossier 50: CG 4.5.1868: Affaires de la Congrégation de Sainte-Croix  (Ponenza con segreto 
pontificio: sopra gli affari della Congregazione della S. Croce [Acta, vol. 233, 161r-210v]) [N.B.: 
Ne sont compilés ici que les documents d’intérêt canadien] - 371r-479v 
4.5.1868 - résumé de la cause et rescrit - 372r-383r 
sommaire - 388r-476v [sur le Canada] : 
Première partie: 
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VI - 2.4.1868 - Drouelle , V. (prov. csc de France ) à Barnabò : propositions pour remédier au 
mauvais état de la Congrégation de Sainte-Croix  - 404r-416r [seuls les rectos], 417v 
VII - 6.4.1868 - Drouelle  à Barnabò : nouveau rapport - 418r-419v 
Deuxième partie: 
I - 25.6.1867 - McCloskey , John (arch. New York ): chapitre des Soeurs Marianites  [csc] à New 
York - 424r-428r [rectos seulement], 429rv 
II - 15.6.1867 - Procès-verbaux du Chapitre de New York  de la Congrégation des Soeurs 
Marianites  - 430r-440r [seuls les rectos], 441r-443v 
V - 21.6.1867 - Soeurs élues au chapitre de New York  (parmi lesquelles Soeur Marie de 
l'Immaculée Conception  pour le Canada ) à Barnabò : pétition en faveur de l'ancienne sup.re 
gén.le - 448r-449v 
VI - 22.5.1867 - Luers  (év. Fort-Wayne ) à Barnabò : les constitutions adoptées ne sont pas 
adaptées pour les Soeurs américaines; mauvaise compréhension de la situation de Rome ; séparer 
les maisons du Canada  et de la Nouvelle-Orléans , celles des États-Unis sont imbues « d'esprit 
français »   - 450r-456v 
Fin du dossier 
 
Dossier 51: CG 30.6.1868: Projet de réaménagement des missions du Nord  (Ponenza: Sul 
disegno d'un nuovo ordinamento delle Missioni del Settentrione [Acta vol. 233, 259r-296v]) - 
585r-696v 
30.6.1868 - résumé de la cause et rescrit - 586r-596r 
Sommaire - 598r-660v [sur le Canada] : 
X - s.d. - Boller, Andreas (sup. des missions scandinaves ) à Barnabò : projet de modification des 
missions du Nord ; séparer la Groenlandie  et le pays des Inuits  de la préfecture - 634r-644v 
XII - 10.11.1867 - Bernard, B. (préf. ap. du Pôle Arctique ) à Barnabò : état de la religion en 
Islande ; le pays des Inuits doit être rattaché à la Groenlandie  et aux possessions danoises sur 
lesquelles l'év. d'Osnabruck  revendique son autorité - 655r-656v 
Documents hors du sommaire - 661r-695v [sur le Canada]: 
18.12.1867 - Bernard à Barnabò : possibilité de desservir les Inuits  à partir de la Groenlandie  - 
685r-686v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 996 (année 1869) 
 
Dossier 52: CG 26.7.1869 Relation de Simeoni  au sujet de l'état financier du Collège Urbain  
suivi de la ponenza sur le même sujet (Relazione di Monsignor Segretario intorno ad alcuni punti 
relativi allo stato economico del Collegio Urbano; Ponenza: Sullo Stato Economico del Collegio 
Urbano [Acta, vol. 235, 11r-75v et 76r-142v]) - 14r-269v 
Ce dossier, très important pour la connaissance du fonctionnement et la gestion du Collège 
Urbain , contient des statistiques des dépenses du voyage de retour aux missions des élèves pour 
les années 1857-1866 [Division entre les élèves qui partent pour raisons de santé ou de manque 
de vocation et ceux qui sont prêts pour le travail missionnaire] incluant quelques canadiens 
(Brophy , George; Dillon , George William; Nugent , John Joseph; Gleeson , William; Toher , 
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Michael; Cannon , Patrick; Howley, Richard  Vincent ; McGilvray , Joseph; MacGregor , Daniel; 
O'Connor , Thomas ; Chisholm, Alexander  ainsi que Conroy , George, futur dél. ap. au Canada ) 
- 79r-83v 
Fin du dossier 
 
Dossier 53: CG 19.4.1869: Remarques du Préfet apostolique du Pôle Arctique  et d'autres au 
sujet des décisions prises lors de la Congrégation générale du 30.6.1868 sur l'aménagement des 
missions du Nord  et sur les candidats proposés pour les charges de préfet de Danemark  et des 
Duchés de Schleswig et Holstein  ainsi que de supérieur de la mission de Norvège  (Ponenza: 
Rilievi del Prefetto Apostolico del Polo-Artico e di altri sulle risoluzioni prese nella 
Congregazione Generale del 30 Giugno 1868 pel riordinamento  delle missioni del settentrione. 
E soggetti proposti per la scelta dei due Prefetti di Danimarca e dei Ducati di Schleswig e 
Holstein, non che del Superiore della missione di Norvegia [Acta vol. 235, 156r-210v]) - 270r-
364v 
19.4.1869 - résumé de la cause et rescrit - 271r-283v 
[N.B.: ne sont signalés que les renseignements sur le Nord canadien ] 
Sommaire – 285r-344v: 
I - 24.9.1868 - Bernard (Copenhague ) à Barnabò: Copenhague (et non Wick , en Écosse ) est 
« le seul lieu convenable » comme siège de la mission des Faeroër , Islande , Groenlande  et îles 
des Inuits, aussi pour l'établissement consacré à la formation du clergé indigène  - 285r-287v 
Documents hors du sommaire – 345r-364v  
[N.B.: Dans plusieurs autres documents du dossier on mentionne les territoires américains, sans 
toutefois ajouter de renseignements supplémentaires] 
Fin du dossier 
 
Dossier 54: CG 13.4.1869: Affaires de la Congrégation de Sainte-Croix  (Ponenza: Sopra gli 
affari della Congregazione di Santa Croce [Acta, vol. 235, 267r-298v]) [Ne sont compilés ici que 
les documents concernant le Canada] - 551r-621r 
 
13.4.1869 - résumé de la cause et rescrit - 552r-560r [561rv blanc] 
sommaire – 562r-601v: 
I - actes du Chapitre général du mois de juillet 1868 - 562r-592r [593rv-601rv sont blancs]  
Documents hors du sommaire - 602r-619v: 
s.d. - liste des éligibles à la charge de  supérieur général – 602r 
1869 – « Annales de l’Association » [de St-Joseph ], année 1869, no. 6 – 603r-608v 
4.12.1867 – Règles constitutives du pouvoir des Provinciaux – 609r-611r [rectos seulement] 
20.7.1870 – Simeoni : attestation de l’élection de Sorin  en tant que sup. gén. csc – 615r 
20.7.1868 – Simeoni : autre attestation – 617r 
13.4.1869 - PF : rapport verbal pour la CG 13.4.1869 - 620r-621r 
Fin du dossier 
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Dossier 55: CG 9.8.1869: Réaménagement des missions de la Nouvelle-Zélande (Ponenza: Sopra 
il riordinamento delle Missioni della Nuova Zelanda, Acta, vol. 235, ff. 380r-423v) – 787r-879v 
9.8.1869 – résumé de la cause et rescrit – 788r-799v 
[N’est signalé que le seul document portant sur le Canada ; par conséquent nous n’avons pas 
estimé nécessaire d’inventorier aussi le dossier correspondant des Acta] 
sommaire – 802r-854v: 
30.12.1868 - Cullen  à Barnabò : transmet deux extraits de lettres d'Irlandais  émigrés à 
Vancouver  et en Nouvelle-Zélande; le premier manque, mais (d'après Cullen) le correspondant 
soutenait que le départ des Oblats est la cause du malaise parmi les Amérindiens  de Vancouver;  
300 soldats irlandais  catholiques de l'armée des États-Unis  sont présents en Alaska  pour 
occuper le territoire récemment acheté aux Russes  par les Américains  - 840rv, 843rv 
Documents hors du sommaire – 855r-879v 
Fin du dossier 
 
Dossier 56: CG 16.8.1869: Démembrement de la paroisse de Montréal  (Ponenza: Sullo 
smembramento della Parrocchia di Montreal [Acta, vol. 235, 424r-448v]) [Ce dossier renferme 
aussi des documents postérieurs] - 880r-935r 
16.8.1869 - résumé de la cause et rescrit - 881r-891rv 
sommaire [est inséré ici une copie du sommaire imprimé des Acta, vol. 235, 435r-448v] – 892r-
905v: 
I - s.d.: raisons alléguées par les députés du Séminaire  dans leur recours contre Bourget – 892r-
903v  
II - s.d.: Larue  (proc. du Séminaire ) à PF : observations supplémentaires au sujet de la réponse 
de Bourget  avec deux attestations datées du 7.10.1867 [recte pour 1767] de Lenoir, P.Q. (pss)  et 
Vallet, J.J. (pss)  - 904r-905v 
Documents hors du sommaire – 906r-934v: 
21.3.1870 - Simeoni : listes des conditions, établies par la Commission restreinte (cdll. Barnabò , 
Sacconi  et Monaco La Valletta ), à soumettre à Bourget  et, en cas d'acceptation, au procureur 
des Sulpiciens [Larue ] – 906rv 
s.d. - liste de questions (deux copies) - 907r-909r 
6.4.1870 – Monaco La Valletta  à [Simeoni ]: remet les réponses de Bourget  – 910r-911v 
21.3.1870 - [Simeoni ?]: procès-verbal, rédigé au crayon, de la réunion de la commission 
restreinte; élaboration des propositions de PF  aux deux parties - 912r, 913r-916v, 918v 
14.4.1870 - [Simeoni ]: réponses de Bourget  et des représentants des Sulpiciens  aux questions 
de PF  - 919r-920v 
26.6.1870 - [Simeoni ]: orientations de la Commission résumées en 6 points; convocation de 
Bourget  et Larue  le jour 3.7.1870 pour leur soumettre des questions; une décision définitive 
n’est pas prévue - 921r-922v 
3.7.1870 - [Simeoni ]: procès-verbal de la réunion rédigé au crayon (deux versions) - 923r-929r, 
930v-933r, 934v 
Fin du dossier 
 
Dossier 57: CG 23.8.1869: État du Collège Américain du Nord de Rome   et mesures à prendre 
(Ponenza: sopra lo stato del Collegio Americano per le chiese degli Stati-Uniti, e sulle 
provvidenze da adottarsi per il regolare andamento del medesimo [Acta, vol. 235, ff. 450r-
479v])– 938r-986v 
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23.8.1867 – résumé de la cause et rescrit – 939r-947v [948rv blanc] 
[Un seul document porte sur le Canada ; par conséquent nous n’avons pas estimé nécessaire 
d’inventorier aussi le dossier correspondant des Acta] 
Sommaire – 949r-975v: 
2.8.1867 - Demers  (Paris ) à Barnabò : vient de Louvain ; se félicite de la qualité des étudiants 
du Collège Américain; mauvaise expérience avec ceux de All Hallows  de Dublin  (argent , 
boisson ); a reçu des promesses du président du Conseil de la Propagation de la Foi ; quelques 
étudiants du Collège Nord-américain  de Rome , retournés en Amérique, parlent contre le 
pouvoir temporel du pape - 974r-975v 
Documents hors du sommaire et appendice – 976r-984v 
Fin du dossier 
 
Dossier 58: CG 27.9.1869: Révision et confirmation des actes et décrets du IV Concile provincial 
de Québec  et autres sujets relatifs à la province ecclésiastique de Québec   (Ponenza: Sulla 
revisione e conferma degli Atti e Decreti del quarto Sinodo provinciale di Quebec. E sopra varii 
altri oggetti relativi alla medesima provincia [Acta, vol. 235, ff. 567r-636v]) - 1147r-1232v 
27.9.1869 - résumé de la cause et rescrit - 1148r-1166r 
s.d. - Anacleto da S. Felice (ofmobs, consulteur PF ): voeux au sujet des actes et décrets: retard à 
convoquer le Concile; signale les sujets qu'on n'a pas considérés et d'autres erreurs (original et 
copie imprimée) - 1169r-1185v 
sommaire – 1187r-1223v: 
I - 12.5.1868 - Baillargeon  et les autres év.s à Pie IX : adresse - 1187r-1188v 
II - 2.2.1868 - Baillargeon  aux év.s: convocation du Concile accompagnée par une lettre avec 
dispositions sur les théologiens - 1189rv-1190r [suivi (1190v-1191v) par trois pages de 
l'impression des Actes et Décrets pour la Ponenza (voir le dossier des Acta)]  
III - 12.5.1868 - Baillargeon  et év.s à Pie IX : projet de division de la prov. eccl. de Québec : 1. 
Québec  avec suffragants Montréal , Ottawa , Trois-Rivières , St-Hyacinthe  et St-Germain de 
Rimouski ; 2. Toronto  avec Kingston , Hamilton , Sandwich  (on signale le problème du primat 
de Kingston, mais Toronto est le siège du pouvoir civil); 3. St-Boniface  avec St-Albert  et les 
futurs vicariats - 1192r-1193v 
IV - 6.6.1868 - Guigues  à Barnabò : raisons de son choix pour la prov. eccl. de Québec  
(majorité de population  canadienne-française  renforcée par l'immigration au Québec ); raisons 
du choix en faveur de Toronto  en tant que siège de prov. eccl.  - 1194r-1195v 
V - s.d. - Guigues  à Barnabò : obligation d'ériger les chapitres diocésains ; difficultés 
(inamovibilité des membres; résidence près de l'évêque, pension); suggère des remèdes 
VI - 10.6.1868 - Lynch  à Barnabò : renseignements sur Toronto ; tous les év.s du Haut  Canada , 
sauf celui de Kingston , ont voté pour Toronto en tant que siège de la prov. eccl. - 1198r-1199v 
VII - 22.6.1868 - Horan  à Barnabò : opposé à l'annexion  d'Ottawa  à la prov. eccl. de Québec ; 
propose d'ériger le diocèse d’Aylmer  pour le territoire sous l'év. d'Ottawa au Québec; raisons en 
faveur de Kingston  comme siège métropolitain, cette ville étant la plus catholique et la plus 
ancienne - 1200r-1202v 
VIII - 28.6.1867 - Guigues , Farrell  et Taché  à Pie IX : projet de division du diocèse  de St-
Boniface  proposant Grandin  comme évêque du nouveau diocèse de Siskatchiwan 
[Saskatchewan ] - 1203rv, 1204v 
IX - 12.3.1868 - Baillargeon  à Barnabò : au sujet des renseignements sur St-Boniface  et la Baie 
d'Hudson  - 1205rv, 1206v 
X - 7.8.1868 - Baillargeon  à Barnabò : l'érection du vicariat de la Baie d'Hudson  a été écartée à 
cause de l'indisponibilité des Oblats  - 1207rv, 1208v 
XI - 11.1.1869 - Langevin  à Barnabò : confier au vicariat de la baie d'Hudson  la desserte des 
européens  de la côte nord du St-Laurent ; les Oblats  refusent - 1209r-1210v 
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XII - 4.8.1868 - D'Herbomez , Louis-Joseph (vic. ap. de la Colombie-Britannique ) à Barnabò : 
mauvaises relations anglo-américaines  à cause de l'invasion des Fenians  et de l'établissement de 
la Confédération canadienne ; préfère appartenir à une prov. eccl. canadienne; « l'esprit 
ecclésiastique  du clergé américain  ne me plaît pas autant que l'esprit du clergé canadien  » - 
1211r-1212v 
XIII - 1.1.1869 - Baillargeon  à Barnabò : annexer le vicariat de la Colombie-Britannique  à la 
nouvelle prov. eccl. de St-Boniface   - 1213r-1214v 
XIV - 1.5.1868 - McIntyre  à Barnabò : demande l'annexion  des Iles-de-la-Madeleine  au 
diocèse de Rimouski  puisqu'elles sont francophones  et suivent les lois du Bas Canada  - 1215r, 
1216rv 
XV - 5.5.1868 - Baillargeon  à Barnabò : Langevin  demande d'ajourner l'annexion  des Iles-de-
la- Madeleine  à son diocèse par manque de ptres  - 1217rv, 1218v 
XVI - [l'original a été placé dans les Udienze 1868 folio 8 n. IV] - 1219r 
XVII - 5.3.1869 - Walsh  à Barnabò : remarques sur un certain Ruther, J.M., novice  chez les 
Jésuites ; insiste pour le déplacement du siège; a confié aux Basiliens  la paroisse de Sandwich ; 
ne pourra pas intervenir au Concile Vatican  pour cause de santé - 1220r-1221v 
XVIII - 14.11.1867 - Baillargeon  à Barnabò : sacre de Walsh  à Toronto  (10.11.1867); pour-
parlers des év.s en vue du prochain Concile, tous sont favorables au transfert à London  et 
critiquent le déplacement précédent opéré par Pinsonneault ; progrès étonnants du catholicisme 
dans le Haut  Canada sauf dans le diocèse de Sandwich  - 1222rv, 1223v 
Documents hors du sommaire - 1224r-1231v: 
22.5.1869 - Anacleto di S. Felice  à Simeoni : remet son voeu - 1225r, 1226v 
21.3.1868 - Grandin  (Tours) à Barnabò : questions au sujet de la division du diocèse  de St-
Boniface  et de sa désignation en tant qu'évêque; d'après les renseignements de Taché  attend les 
brefs  avant de se rendre à Québec  pour le Concile ; incendie ; se qualifie de « évêque sauvage »  
- 1227r-1228v 
s.d. [?] - Grandin  (St-Albert ) à Barnabò : difficulté de la division du diocèse  de St-Albert ; ses 
initiatives pour reconstruire ce que le feu a détruit; missions auprès des Inuits et des Amérindiens 
; concurrence protestante ; ne peut pas s’occuper des nombreux marchands de pelleteries  [Il a 
aussi perdu le calice et le ciboire reçus du Pape  et autres objets d’une valeur de 10 000 francs  en 
traversant la fleuve Saskatchewan ] - 1229r-1230v 
4.6.1868: volume manuscrit relié (Atelier de Reliure de L. Brosseau , Québec ) reproduisant la 
convocation du Concile provincial de Québec , la circulaire  aux év.s et les Actes et Décrets 
[N.B.: ce volume est placé à la fin du volume; il n'est pas compris dans la pagination du volume 
et il n'a non plus de pagination interne] 
Fin du dossier 
 
Hors de dossier: CG 29.11.1869: Relation verbale sans intitulé [Acta vol. 235, 836rv]: Simeoni : 
Bourget  demande le remplacement de Reisach , dont la maladie empêche la réunion de la 
commission des cardinaux chargée de l'affaire de la paroisse Notre-Dame ; PF  remplace Reisach 
par Sacconi ; les deux autres sont Barnabò  et Monaco La Valletta ; Pie IX  confirme dans 
l'Udienza  du 19.12.1869 - 1708rv-1709v 
 
 
SOCG  vol. 997 (année 1870) 
 
Dossier 59: CG 26.1.1870: Actes et Décrets du X Concile provincial de Baltimore  (Ponenza: 
Sopra gli Atti e Decreti del X Sinodo Provinciale di Baltimore  negli Stati-Uniti di America 
[Acta, vol. 236, f. 13r-49v 18.6.1869]) [n’est compilé que le document portant sur le Canada ] – 
10r-72v 
26.1.1870 – résumé de la cause et rescrit – 11r-19r 
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s.d. – Eusebio da Monte Santo  (consulteur PF): voeux au sujet des actes et décrets – 20r-22v 
s.d. – liste de questions à traiter lors le concile – 23rv 
Sommaire – 24r-71v: 
VIII - 18.6.1869: Connolly  à Barnabò : recommande Persico  pour un siège épiscopal – 66r-67v 
Fin du dossier 
 
Dossier 60: CG 10.2.1870: Désignation du coadjuteur  de l'évêque d’Arichat  (Ponenza: Sulla 
nomina di un Coadiutore pel Vescovo di Arichat nella Nuova Scozia [Acta, vol. 236, ff. 157r-
166r]) - 371r-418v 
10.2.1870 - résumé de la cause et rescrit - 372r-376r 
sommaire – 377r-383v: 
I - Girroir, H. (ptre, Arichat ) à Barnabò : Acadien d'origine française , explique que la 
population  du diocèse est en majorité d'origine écossaise  et acadienne ; si MacKinnon  meurt 
sans successeur, Connolly  cherchera à imposer un Irlandais, ce qui déplaira aux Écossais, et  aux 
Acadiens  à cause des sentiments anti-français  de Connolly; le correspondant se dit catholique 
romain ; soutien la désignation de Cameron  - 377r-378v 
II - 18.12.1869 - MacKinnon  (R)  à Barnabò : Connolly a cessé de s’opposer  à Cameron   - 
379r-380v 
III - 13.1.1870 - Connolly  à Barnabò : d'accord sur Cameron ; hésitations de MacKinnon  - 
381rv, 382v, 383r (copie imprimée) 
Documents hors du sommaire – 385r-418v: 
6.5.1868 - Connolly  à Barnabò : au sujet du revirement de MacKinnon  sur la décision de 
désigner Cameron ; annexe reproduction de: 31.5.1863 - MacKinnon à Connolly: au sujet de 
Cameron avec déclaration de Connolly (8.5.1868), de Hannan , Michael (VG Halifax ) et Power, 
Patrick (chanoine Halifax)  - 385r-387v, 388v 
12.6.1868 - Connolly  à Barnabò : raisons de son opposition à la désignation d'un coadj.; même 
le Pape ne désigne pas son successeur - 389r-390v 
22.5.1868 - MacKinnon  à Barnabò : demande un coadj. - 391rv, 392v 
s.d. - MacKinnon  à Barnabò : Sweeney  et McIntyre  sont favorables au coadj. alors que Rogers  
s'abstient - 393rv 
11.4.1869 - Sweeney  à Barnabò : d'accord en principe, mais ne connaît pas les raisons qui ont 
entravé l'accomplissement de l'affaire - 394r, 395r 
25.2.1869 - McIntyre  à Barnabò : d'accord avec MacKinnon  - 396r, 397rv 
20.4.1863 - Connolly : trasmet la lettre (s.d.) de Connolly, MacKinnon , Sweeney , McIntyre , 
Rogers : terna de candidats: Cameron ; Quinan, James (ptre, Arichat ); MacDonald, Reginald 
(ptre Arichat ) - 401r-403r, 404v 
22.2.1869 - MacKinnon  à Barnabò : heureux que les autres év.s acceptent Cameron  - 405rv, 
406v 
27.11.1868 - MacKinnon  à Barnabò : au sujet de l'opposition de Connolly ; fait l'éloge de 
Cameron ; trouble entre Gerroir [Girroir], Hubert  et Connolly; question des Frères des Écoles 
chrétiennes  - 408r-409v 
23.5.1865 - MacKinnon  à Barnabò : propose Cameron  en tant que son coadj.; suggère de le 
consacrer à Rome  où il se trouve; en cas de refus, il préfère rester seul plutôt que d’avoir un 
Irlandais   - 411r-412v 
5.1.1868 - MacKinnon  à Barnabò : éloge de Cameron  et de ses origines écossaises ; répète sa 
requête - 413r-414v 
26.3.1863 - MacKinnon  à Barnabò : division ethnique  de la prov. eccl. de Halifax  (majorité 
irlandaise  à Halifax , Chatham  et Saint-Jean NB ; majorité écossaise  à Arichat  et 
Charlottetown ); polémique avec Connolly  - 415r-416v 
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24.11.1862 - MacKinnon  à Barnabò : raisons de sa requête d'un coadj. - 417r-418v 
Fin du dossier 
 
Dossier 61: CG 27.4.1870: Désignation des évêques  de St-Jean TN  et de Harbour Grace  et 
autres délibérations au sujet des missions de Terre-Neuve  (Ponenza: Sulla elezione dei vescovi 
di S. Giovanni e di Harbour-Grace nell'Isola di Terra-Nuova, e sopra alcuni provvedimenti da 
adottarsi pel bene di quelle missioni [Acta vol. 236, ff. 263r-288r]) - 475r-519v 
27.4.1870 - résumé de la cause et rescrit - 476r-483r 
27.4.1870 - note d'archives  - 484r-490v 
sommaire – 491r-510v: 
I - 8.3.1869 - Howley, M.F.  (secr. de Mullock  alors empêché par une infirmité) à Barnabò : 
extrait [il s'agit de la copie imprimée pour les Acta. Pour l'original de cette lettre voir infra]; 
expose la situation du district de la Baie de St-Georges  desservi par Bélanger (ptre canadien) 
jusqu'à sa mort et maintenant par Sayers [Sears], envoyé de Arichat  par MacKinnon ; liens 
économiques de la baie avec le continent; projet de chemin de fer ; propagande protestante  - 
491r-492r 
II - s.d. - Connolly  à Barnabò : propose Rogers  (év. Chatham ) pour St-Jean NB ; ajourner la 
désignation à Harbour Grace ; propose Hannan  Michael (VG Halifax ); Dunphy , Edmond (ptre 
Carlton, St-Jean NB), MacDonald , Reginald (ptre, Pictou, Arichat ) et Conway, John (ptre St-
Jean NB ) pendant sept ans administrateur de la paroisse de St-Jean TN  et ami de Mullock  - 
493r-494v 
III - s.d. - Cullen  à Simeoni : propose des candidats aux évêchés de la Nouvelle-Zélande  et 
autres pays de mission; pour Terre-Neuve  suggère Power , apprécié aussi par l'év. de 
Wellington; Croke, Thomas  est bien vu par Quinn, év. de Brisbane  et Murphy, év. de Hobart-
Town  - 495rv, 496v 
IV - 4.4.1870 - Sheil, Lawrence Bonaventure (év. Adelaide , R: St-Isidore ) à Simeoni : 
recommande Codd, Bernard (gardien de St-Isidore ) apprécié par d'autres év.s irlandais  - 497rv, 
498v 
V - 11.4.1870 - Sheil à Simeoni : renseignements supplémentaires sur Codd  - 499rv, 500v 
VI - 14.2.1870 - Duffy, Bernard (VG Harbour Grace ) à Simeoni : en faveur de Carfagnini  qui a 
fondé et dirigé le Collège St-Bonaventure  et la Société de Tempérance  et a promu les travaux de 
la cathédrale - 501r-502v 
VII - s.d. - Carfagnini : « Relazione finanziaria, e morale Dell'Isola di Terranova. America Sett. 
 »: population , émigration (raisons et remèdes) , produits (incertitude de la pêche ), moralité 
(mauvais état: homicides , ivrognerie , théâtres ; remèdes); description des diocèses et de leurs 
finances ; instruction publique  (éloge du gouvernement ); question de la French Shore  et du 
Labrador  (mission à Pinware  et écoles  à Pinware  et à Battle Harbour ); sociétés  de bénévoles; 
question politique  de l'adhésion de Terre-Neuve à la Confédération  canadienne ; rivalité entre 
Irlandais  et Terre-Neuviens  - 503r, 504r-510r 
Documents hors du sommaire – 511r-519v: 
8.3.1869 - Howley à Barnabò : état de santé de Mullock ; pour la suite de la lettre voir supra 
Sommaire I; post-scriptum du 11.3.1869: les Canadiens  qui ont emporté le corps de Bélanger, 
missionnaire de la Baie de St-George s , ont spolié l'église des vêtements et objets sacrés; suivent 
trois lignes de Mullock, s'excusant de ne pas pouvoir écrire personnellement - 512r-513v 
1.4.1870 - Conway , John (adm. paroisse de St-Jean TN ) à « Eminence » [Ce n'est pas Barnabò,  
cité dans le texte; la lettre est traduite en italien à Rome , l'original (probablement en anglais) n'a 
pas été conservé]: dénonce le mauvais état du diocèse de St-Jean et les immoralités de quelques 
ptres (surtout Howley, Richard  et O'Donnell accusés de plusieurs épisodes d'abus de boissons  
alcooliques); l'administrateur O'Keeffe  est trop faible; hâte la désignation de l'évêque ; reproduit 
la correspondance avec O'Keeffe au sujet de la suspension de Howley pour avoir parlé au prône 
en état d'ivresse (O'Keeffe à Conway, Brigus  24.11.1869, 18.1.1870 et télégrammes du 1.1.1870, 
19.1.1870, 26.3.1870 - ce dernier en réponse à la lettre de Conway du 26.3.1870 demandant 
l’autorisation d’agir contre Howley - et 26.3.1870); reproduit aussi sa lettre à Howley 
(26.3.1870) l'informant de sa suspension - 514r-517r, 519v 
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Fin du dossier 
 
Dossier 62: CG 1.8.1870: Projet d'annexion  au diocèse de Portland  de la partie du Maine  sous 
la juridiction de St-Jean NB  (Ponenza: Sulla progettata annessione alla Diocesi de Portland della 
parte del Maine soggetta al Vescovo di S. Giovanni nel Nuovo Brunswick [Acta vol. 236, ff. 
460r-466r]) - 1104r-1126v 
1.8.1870 - résumé de la cause et rescrit - 1105r-1107r, 1108r 
sommaire – 1109r-1118r: 
II - s.d. - Sweeney  à Barnabò : les difficultés survenues à propos de la construction de trois 
églises suggèrent d'assigner le Madawaska  à Portland  - 1109rv, 1110v 
I - 12.3.1870 - Sweeney  à Barnabò : suggère de transférer sous la juridiction de Portland  la 
région de Madawaska  - 1111r, 1112v 
III - 28.1.1870 - Bacon , David (év. Portland , R): demande de trancher la question - 1113r, 
1114v 
IV - 25.6.1870 - Connolly  (R: via del Corso 107) à Simeoni : après onze ans de discussion, le 
temps est venu pour un changement - 1115rv, 1116v 
Copie du sommaire imprimé - 1117r-1118r 
Documents hors du sommaire – 1119r-1126v: 
8.8.1861 - Connolly  à Barnabò : opposé au changement; a consulté les év.s de Chatham  et de 
St-Jean NB ; raisons: population  francophone  séparée des Américains  et danger du contact 
avec eux; distance de Portland ; rareté de ptres à Portland; lien entre la population et son clergé; 
aucun problème juridique au sujet des propriétés; suggère d'annexer le territoire du Madawaska  
au nouveau diocèse de Chatham - 1120r-1124v 
aide-mémoire: carte topographique  déplacée - 1125r, 1126v 
Fin du dossier 
 
Dossier 63: CG: 5.9.1870: mise à exécution des décisions de la CG 27.4.1870 au sujet du 
démembrement  du diocèse de St-Jean TN  et de l'établissement des deux préfectures de St-
Georges  et de la Baie de Placentia  (Ponenza: Sulla esecuzione delle risoluzioni prese dalla S.C. 
nell'adunanza di 27 Aprile c.a. in ordine allo smembramento di una parte della Diocesi di S. 
Giovanni nell'Isola di Terra-Nuova, ed alla erezione delle due Prefetture di S. Giorgio e della 
Baja Placentia  [Acta, vol. 236, ff. 594r-599r]) - 1518r-1525v 
5.9.1870 - résumé de la cause - 1519r-1520r [la copie du rescrit manque] 
sommaire – 1521r-1522v: 
I - 5.7.1870 – Carfagnini  (R)  et Power  (R)  à PF  [main de Carfagnini]: limites  des deux 
diocèses; territoire des préfectures projetées; l'érection de Placentia  n'est pas opportune - 1521r-
1522v 
Document hors du sommaire - 1523r-1525v: 
15.5.1870 - Codd , William Bernard (gardien Collège St-Isidore , Rome) à Simeoni : décidera s’il 
accepte la charge de préfet lorsqu’il saura où sont les limites  de la préfecture - 1524r, 1525v 
Fin du dossier 
 
Dossier 64: Élection du nouvel archevêque  de Québec  (Ponenza: Sulla elezione del nuovo 
Arcivescovo di Quebec nel Canadà [Acta, vol. 236, ff. 634r-637v]) - 1638r-1645v  
[N.B.: La CG n'a pas eu lieu à cause de l'invasion de Rome  par les troupes piémontaises ; la CG 
du 5.9.1870 est la dernière réunion plénière de PF  de 1870; par la suite le volume des Acta ne 
renferme que trois décisions de décembre 1870 sans que la CG ait lieu (élection de l'év. de 
Southwark , Angleterre ; de l'arch. de Québec  et du vic. ap. du District oriental du Cap de Bonne 
Espérance ); les cardinaux ont envoyé leur opinion écrite sur les trois questions à Simeoni , c'est 
pourquoi les opinions sur Québec se trouvent dans le dossier de Southwark] 
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[avant 18.12.1870] - résumé de la cause avec note du cdl. De Angelis  qui soutien la candidature 
de Taschereau ; autre note qui renvoie au dossier sur Southwark  pour les opinions des autres 
cardinaux; rescrit - 1639rv-1640v 
sommaire – 1641r-164rv: 
I - 20.10.1870: Bourget  à Simeoni : mort de Baillargeon ; nommer le successeur au plus tôt; 
facultés  pour les adm.s Cazeau  et Taschereau ; tous les év.s canadiens demandent des adm.s 
avec indults en cas de décès de l'év.; remercie de la lettre du 22.9.1870 au sujet de l'Institut 
Canadien ; attendent l'encyclique sur l'invasion piémontaise ; crainte pour les communications 
avec Rome   - 1641r-1642r 
II - 19.10.1870 - Bourget , Guigues , Larocque , Laflèche , Langevin : terna avec renseignements 
sur les candidats - 1643r-1644v 
- copie du sommaire imprimé - 1645rv 
Documents concernant ce dossier (hors du sommaire) déplacés dans ce même volume à 
l’intérieur d’un dossier sur Southwark , Angleterre  (1591r-1629r): 
s.d. - Barnabò : est pour Taschereau  - 1595r 
12.12.1870 - Patrizi  (cdl. vicaire de Rome ): est pour Taschereau  - 1596rv 
12.12.1870 - Sacconi : est pour Taschereau ; ajoute que si la CG avait eu lieu il aurait proposé 
Bourget  pour l'archevêché de Québec  afin de le soustraire aux conflits avec les Sulpiciens  - 
1597rv 
12.12.1870 - De Luca : est pour Taschereau  - 1598r 
14.12.1870 - Bilio  (S.Carlo a' Catinari ): est pour Taschereau  - 1599rv, 1600v 
9.12.1870 - Simeoni  à Monaco La Valletta : demande opinion sur les trois ponenze; réponse de 
celui-ci sur le même document (10.12.1870): est pour Taschereau : 1601r 
12.12.1870 - Mertel : est pour Taschereau ; pour des raisons exceptionnelles on peut déroger de 
la procédure d'élection des archevêques d'Amérique septentrionale   - 1602rv 
s.d. - Consolini : est pour Taschereau  - 1603r 
18.12.1870 - Pitra  (Monte S. Callisto ): est pour Taschereau  - 1604r 
14.12.1870 - Caterini  (Palazzo Mattei-Antici ): annexe ses opinions; en faveur de Taschereau 
pour Québec,   les circonstances du Canada  ne permettent pas d'attendre l'opinion de Lynch  - 
1605r, 1609rv 
11.12.1870 - Vannicelli : annexe ses opinions; en faveur de  Taschereau pour Québec  - 1611r, 
1613r 
s.d. - Di Pietro : est pour Taschereau  - 1615r-1616v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 998 (année 1871) 
 
Dossier 65: CG: 24.2.1871: Résultats des tractations entre Bourget  et le Séminaire  de St-Sulpice 
de Montréal  au sujet du démembrement  de la paroisse Notre-Dame  (Ponenza: Sul risultato 
delle trattative fatte per ottenere una conciliazione tra Monsig. Bourget Vescovo di Montreal ed 
il Seminario di S. Sulpizio in ordine alle controversie insorte a causa dello smembramento della 
Parrocchia di quella città [Acta, vol. 237, ff. 24r-46v]) - 53r-84v 
24.2.1871 - résumé de la cause et rescrit - 54r-62v 
sommaire – 64r-90v [63rv blanc]: 
I - 29.3.1870 - Bourget  (R) : réponses à la commission des cardinaux (entretien des paroisses , 
leur état juridique, paroisse des Irlandais ) - 64r-69v 
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II - 3.7.1870 - Commission cardinalice : questions à Bourget  et à Larue : dettes; églises où on 
célèbre la messe en anglais; ressources des paroisses ; établissements des Sulpiciens ; présidence 
de la fabrique au recteur du Séminaire  au lieu du curé - 70rv, 71v 
III - 5.7.1870 - Bourget  à la Commission: réponses - 72r-74v, 75v 
IV - 5 [recte 6].12.1870 - Larue  à Simeoni : les difficultés continuent surtout par rapport à 
l’identité civile des paroisses ; quatre solutions; annexe la copie de la réponse adressée à Sacconi  
le 2.7.1870 et des réponses aux questions de la Commission du 3.7.1870 - 76r-82r, 83v 
V - s.d. [annexé à IV] - Larue : propositions et concessions du Séminaire  - 84rv 
Documents hors du sommaire - 91r-136v: 
10.7.1870 - extrait du registre des délibérations de l'assemblée des marguilliers de Notre-Dame  
de Montréal : explications au sujet des biens de la fabrique - 92rv 
10.7.1870 - Bourget  (R)  à Monaco: difficultés au sujet de la création de paroisses  selon la 
langue  (territoires mal définis, pluralité des curés); suggère de faire prêcher le curé d'un territoire 
dans une seule langue, laissant les fidèles allophones libres de se rendre ailleurs (système déjà en 
pratique) - 93r-94v 
14.8.1869 - Bourget  (R)  à Monaco: statistiques sur la population ; remarques à propos des 
paroisses  - 95r-96v 
18.1.1871 - Larue  (R)  à Simeoni : proteste contre le bâtiment érigé par Maréchal, M. [J.N.?] 
(curé ) et contre les nominations de Sulpiciens  faites par Bourget  sans le consentement du 
supérieur de St-Sulpice  - 97r 
s.d. - Lynch  (arch. Toronto , R[?]): remarques sur Montréal : appuie la division paroissiale par 
nationalité ; autre remarques; est favorable aux Sulpiciens  qui ont travaillé 200 ans « avec succès 
et sans scandale » - 98r 
8.8.1869 - Simeoni  à [Monaco La Valletta ]: transmet des documents de la part de Bourget  - 99r 
6.8.1869 - Bourget  (R)  à Simeoni : éclaircissements sur son opinion - 100r-101r 
12.7.1869 - Beaudry, J.U. (procureur des marguilliers de Montréal ) à Barnabò : considérations 
sur l'état politique et judiciaire du Canada ; questions légales; opposition au démembrement  
opéré par Bourget  - 102r-106v 
28.7.1869 - Bourget  à Barnabò : le décret apostolique du 22.12.1865 n'est pas interprété 
correctement par les Sulpiciens ; reproduit une lettre de Paré , J.O. (primicier du chapitre et secr. 
du diocèse)  du 2.7.1869 dénonçant la conduite imprudente des Sulpiciens face aux Amérindiens  
du Lac des Deux Montagnes  dont les deux-tiers ont adhéré au protestantisme : l'év. peut-il faire 
une enquête?; demande de résoudre le conflit; copie et originale - 107r-111v 
15.5.1869 - Langevin , Hector (secr. d'état, Ottawa ) à Baile  (sup. Séminaire  St-Sulpice ): copie; 
transmet copies des lettres adressées aux chefs amérindiens  du Lac des deux Montagnes : 
10.12.1868: Langevin à Chef Cla-komisuki Bazill Otjick Pallaken wanch [?]  et autres chef 
algonquins : d'après les Sulpiciens , les Algonquins n’ont pas droits de propriété sur la seigneurie  
des Sulpiciens; énumère leurs droits; 11.12.1868: Langevin à Alonsa Sakokeuoie [? ], Olansa 
Kelsilonsenio ; Ignace Tonnewatakaen , Michel Sakosenketon : sur la seigneurie des Sulpiciens; 
15.3.1869: Parent, E. (sous-secr. d'État ) à « Messieurs » [Chefs amérindiens]: droits des 
Sulpiciens; 14.10.1868: Baile  à Langevin, H. : histoire  de la seigneurie et de la mission au Lac-
des-Deux Montagnes; l'État doit défendre leurs droits - 112r-116r et 123r-124r [traduction 
française des documents datés du 10 et 11.12.1868] 
9.11.1868 - Baile  à Langevin , H.: commentaires sur les instances des chefs  qui sont encouragés 
par des « malintentionnés »; gestion de la mission et dépenses - 118r-121v, 122v 
s.d. - traduction en français  de quelques passages des paroissiens de St-Patrice  insérés dans le 
rapport de Bourget  (23.3.1869); voir infra 130r-132r - 125rv 
8.7.1869 - Ryan, T. (sénateur, Montréal ) à Barnabò : attestation au sujet des contributions pour 
l'église St-Patrice  - 126r-129r [rectos seulement] 
s.d. - Sexton, J. P. (prés. du comité irlandais de St-Patrice) et autres à Larue  (R: Couvent des 
Barnabites , San Carlo ai Catinari): passages contenus dans un mémoire de Bourget  au sujet de 
St-Patrice; les parties en anglais sont traduites par supra 125rv - 130r-132r [rectos seulement] 
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22.4.1870 - Simeoni  à Monaco La Valletta : transmet les réponses de Bourget  au sujet de 
l'église St-Patrice  - 133r, 134r-135r 
Fin du dossier 
 
Dossier 66: CG: 27.4.1871: Question relative aux voeux des Soeurs de la Charité  et du Bon 
Pasteur  de Québec  (Ponenza: Sopra una domanda concernente i Voti delle Suore della Carità e 
del Buon Pastore in Quebec nel Canadà [Acta, vol. 237, ff. 187r-190v]) - 512r-517v 
27.4.1871 - résumé de la cause et rescrit - 513r-514r 
sommaire - 515r-517v: 
I - 1.6.1866 - Baillargeon  à Pie IX : demande le changement des règles - 515r-516v [original] et 
517rv [copie] 
Fin du dossier 
 
Dossier 67: CG: 5.9.1871: Projet d'érection du diocèse de St-Albert  et de la prov. eccl. de St-
Boniface  (Ponenza: Sulla progettata erezione della Diocesi di S. Alberto e della provincia 
ecclesiastica di S. Bonifacio nel Canadà [Acta, vol. 237, 473r-477r]) - 1034r-1052v 
5.9.1871 - résumé de la cause et rescrit - 1035r-1038r 
[document inclus dans le résumé de la cause] - 26.7.1871 - Taschereau  à Barnabò : en faveur des 
nouvelles érections - 1039rv, 1040v 
[document inclus dans le résumé de la cause] - 17.6.1871 - Taché  et Grandin  à Barnabò : leur 
opinion et réponses aux 20 questions du formulaire pour l'érection des diocèses; autres remarques 
- 1041r-1043v 
[document inclus dans le résumé de la cause] - s.d. - Clut , Isidore (év. tit. d'Aridale et coadj. du 
vic. ap. de Mackenzie ): est favorable ainsi que son év. Faraud  - 1044r-1045r 
Documents hors du résumé de la cause - 1046r-1052v: 
9.4.1871 - Lacombe, Albert  et neuf autres Oblats  de St-Albert  à Barnabò : demandent l'érection 
du diocèse pour la Saskatchewan  - 1047r-1048r 
17.6.1871 - Grandin  à Barnabò : remerciements; est à St-Boniface  (caravane partie le 10.4 et 
arrivée le 4.6); a reçu la lettre de Pie IX ; après ses dissensions précédentes est maintenant 
d'accord pour l'érection du diocèse de St-Albert ; ajoute des remarques à la lettre qu’il a signée 
avec Taché  - 1049r-1052v 
Fin du dossier 
 
Dossier 68: CG 5.9.1871: Désignation du préfet apostolique de St-Georges , Terre-Neuve  
(Relazione verbale: Sulla nomina del prefetto apostolico di S. Giorgio nell'Isola di Terra Nuova 
[Acta vol. 236, 478r-481r]) - 1053r-1058r 
5.9.1871 - résumé de la cause et rescrit - 1054rv, 1057r, 1058r 
5.7.1871 - Power  à Barnabò : renseignements sur les candidats: O'Donnell, Thomas (ptre 
Dublin), Sears , Thomas (St-Georges  TN, où il fut envoyé par MacKinnon , sur la demande de 
Mullock) et O'Donnell, Richard (St-Jean TN , élève au Collège Irlandais  de Rome ) - 1055r-
1056v [lettre reproduite dans le résumé] 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 999 (année 1872) 
 
Dossier 69: CG 23.1.1872 - Érection des diocèses de Providence  et Ogdensburg  et désignation 
des évêques; désignation des évêques de Fort-Wayne  et Cleveland  (Ponenza « riservata »: Sulla 
proposta erezione delle due Sedi vescovili di Ogdensburg e di Providence nella Provincia 
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ecclesiastica di Nuova York. Sulla scelta dei soggetti da 
promuoversi alle stesse Sedi. E sulla elezione dei Vescovi di 
Fort-Wayne e di Cleveland nella Provincia di Cincinnati  [Acta, vol. 238, ff. 5r-22Av]) - 1r-51v 
Ce dossier ne renferme aucun document canadien mais signale les Canadiens résidents dans les 
diocèses de Providence  et de Ogdensburg  
 
Dossier 70: CG 16.7.1872: Rapport de Taschereau  au sujet du différend entre Bourget  et les 
Sulpiciens  à propos de la paroisse Notre-Dame  (Ponenza: Sulla relazione di Monsig. 
Arcivescovo di Quebec intorno al modo di comporre le controversie insorte tra Monsig. Vescovo 
di Montreal ed il Seminario di S. Sulpizio per lo smembramento della parrocchia della stessa 
città [Acta, vol. 238, 424r-464r]) - 727r-776rv 
16.7.1872 - résumé de la cause - 728r-740v 
sommaire [Exceptionnellement les pièces du sommaire ne sont pas numérotées] – 741r-771v: 
s.d. - Taschereau : « Relatio ... circa modum solvendi difficultates exortas occasione 
dismembrationis Parochiae Dominae Nostrae ... » (26 pages) suivies de deux appendices: I: 
12.5.1871 - « Moyens de conciliation proposés par l'Évêque de Montréal »  (15 pages); II: 
10.5.1871 - Baile  à Taschereau: propositions et autres questions (4 pages) - 741r-763v 
1.5.1872 - Taschereau : « Secunda et suppletoria relatio » - 764r-771r 
Documents hors du sommaire – 772r-776v: 
14.3.1871 [La date originale 18.2.1871 est biffée] - Baile  à Barnabò : protestation contre 
l'érection de la paroisse de Notre-Dame  de  Grâces, propriété du Séminaire  - 772r-773v 
4.12.1865 - rescrit de la ponenza [voir supra] - 774rv 
Fin du dossier 
 
Dossier 71: CG 20.8.1872: Protestations contre Carfagnini  (Relazione « riservatissima »: Sulle 
lagnanze pervenute alla Propaganda intorno a Monsig. Carfagnini Vescovo di Harbour Grace  
nell'Isola di Terra Nova [Acta, vol. 238, ff. 542r-567v]) - 888r-1032v 
20.8.1872 - résumé de la cause et rescrit - 889r-905r, 906r, 907r 
[N.B.: Dans ce dossier on trouve pêle-mêle les pièces reproduites dans le résumé de la cause et 
celles reproduites dans le sommaire] 
8.6.1872 - [Kirby ]: extrait et traduction italienne de la lettre de Walsh, John  (adm. Harbour 
Grace ): contre Carfagnini ; opinion de Delaney (ancien du C.U.)  et d'un familier d'un élève du 
C.I. , Rome  - 908r-909v 
6.12.[1871?] - Kirby : extrait et traduction de la lettre de Moran (secr. Cullen, Dublin)   : 
Carfagnini  n'est pas le bon sujet pour Harbour Grace  - 910rv, 911v 
19.5.1871 - Cameron  à [Simeoni ]: rapport de son enquête; Carfagnini  n'est pas accepté; 
rappelle le séjour de celui-ci en Nouvelle-Écosse  et Terre-Neuve  - 912r-914v 
9.6.1871 - Carfagnini  à Barnabò : surpris de l'arrivée de Cameron ; ses ennemis dans le diocèse - 
915r-918v 
16.8[?].1871 - Carfagnini  à Barnabò : réponses aux accusations - 919r-922r 
28.8.1871 - Carfagnini  à Barnabò : sur un différend avec les Soeurs  - 923r-928v 
6.9.1871 - Carfagnini  à Simeoni : état de son diocèse - 929r-934v 
5.9.1871 - Cullen  à Kirby : bons renseignements sur Power ; en revanche, plusieurs accusations 
contre Carfagnini  (autoritarisme, luxe de sa servante, anglais  incorrect) - 935r-936r 
10.12.1871 - Power  à Barnabò : mauvaise conduite de Carfagnini  - 937r-945r [rectos 
seulement] 
s.d. - Carfagnini  (R)  à Barnabò : conteste point par point les accusations - 946r-949v [La 
pagination ne suit pas l'ordre habituel]  
17.6.1872 - Carfagnini  (R: Aracoeli ) à Barnabò : question du démembrement  des paroisses ; 
Power  serait à l’origine des manoeuvres contre lui - 950r-951v 
note d'archive s - 775v, 776v
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IV - 7.6.1872 - Veitch, William (Kings Cove)  à Barnabò : en faveur de Carfagnini  - 954r-955v 
8.6.1872 - [Kirby ]: transmet extrait et traduction d'une lettre de Power  au sujet des amis de 
Carfagnini  - 956r-957r 
28.6.1872 - [Kirby ]: transmet extrait d'une lettre de Cullen : passage de Carfagnini  de Dublin  
en route pour Rome  - 958r 
s.d. - [Kirby ]: transmet extrait des lettres de Harbour Grace  transmises par Cullen ; nouvelles 
sur O'Connor, James (ancien du C.U., Philadelphie); lettre de soeur Frances-Xavier , soeur de 
Lynch (év. coadj. Kildare ,  Irlande ): sur la conduite de Falconio  après le départ de Carfagnini ; 
autres remarques de Cullen sur son diocèse - 959r-962v 
17.6.1872 - O'Donnell, Jeremiah  et 6 autres (dont Falconio ) à Barnabò : pour Carfagnini  - 963r, 
964v 
I - 27.6.1872 - Falconio  à Carfagnini : accusations contre Power ; démarches de Walsh  - 965r-
966v 
II - 29.4.1872 - O'Donnell, Jeremiah  (VG Harbour Grace ) à Barnabò : il n'existe pas de 
véritable parti contre Carfagnini  - 967r-968v 
III - 29.4.1872 - Duffy, Bernard (ancien VG Harbour Grace, curé de Brigus )  à Barnabò : même 
opinion - 969r, 970rv 
V - 17.6.1872 - Falconio  à Barnabò : seuls trois ou quatres moines irlandais , ainsi que Walsh , 
s'opposent à Carfagnini ; action de la Société irlandaise ; initiatives de Power  pour récupérer les 
paroisses  démembrées par PF  - 971r-972v 
Documents hors du sommaire - 973r-1032v: 
29.4.1870 - Bernardino da Portogruaro (gén. ofm, Rome, Aracoeli ) à Simeoni : opinions 
favorables sur Carfagnini  et Codd  - 974rv, 981v 
28.2.1871 - Carfagnini  à Barnabò : a renvoyé en Irlande  Slattery, Anthony  pour manque de 
respect; la langue parlée à Terre-Neuve  est l'anglais  et non le celtique ; les Irlandais  sont peu 
nombreux par rapport aux Terre-Neuviens  - 975r-976v 
10.11.1870 - Carfagnini  à Simeoni : son arrivée à Terre-Neuve  en tant qu'évêque - 977rv, 978v 
12.11.1870 - Carfagnini  à Barnabò : son début dans le diocèse - 979r-980v 
s.d. - Carfagnini  (R: Hotel de la Minerve ) à Barnabò : fatigué, à peine arrivé; se demande s'il 
peut traverser Rome  en habit épiscopal  - 982r, 983r 
12.4.1871 - Kirby : traduction de la lettre de Power : candidats pour St-Georges ; dévotion des 
pêcheurs ; troubles à Harbour Grace  - 984rv, 985v 
14.12.[1870?] - Kirby : traduction de la lettre de Soeur [Frances-Xavier ] à Lynch (coadj.  
Kildare): accusations contre Carfagnini  - 986r-992r 
30.3.1871 - Howley, M.F.  (ancien C.U, St-Jean TN) à Barnabò : mauvais état de Harbour Grace  
et difficultés rencontrées par Carfagnini ; croquis  des limites  de la paroisse de Harbour Main : 
Carfagnini n'aurait pas informé correctement PF  lors du démembrement  des paroisses  - 993r, 
994r (carte géographique ), 952r, 953r [sic], 995rv 
8.10.1871 - Carfagnini  à Barnabò : transmet offrande; fête de St-Joseph  - 996rv, 997v 
29.4.1872 - original anglais de la pièce II du sommaire - 998r-999v 
27.4.1872 - original anglais de la pièce III du sommaire - 1000rv 
21.4.1872 - Carfagnini  à Barnabò : il n'y a pas d’opposition organisée contre lui - 1001r-1002v 
18.6.1872 - O'Donnell, Jeremiah  à Barnabò : transmet par Walsh, Francis (ptre Harbour Grace  
qui accompagne Carfagnini  à Rome ) une pétition [voir supra] - 1003r, 1004r 
24.6.1872 - Cameron  à Simeoni : d'après trois témoignages fiables, il semble qu’à présent 
Carfagnini  ne soit pas contesté à Harbour Grace ; donne le nom des trois sub secreto: Chisholm, 
Colin (photographe St-Jean, neveu de Frazer, év.);  McGrath, Thomas B. (curé de St-Patrice, St-
Jean TN ) et Woods (chanoine, curé de Dartmouth, Halifax ) - 1005r-1006r 
1.8.1872 - Filippi , Luigi (év. L’Aquila) à Simeoni : recommande Carfagnini  - 1007r 
[avant 20.8.1872] - Carfagnini  à Simeoni : mémoire confidentiel [lu dans la CG]: accuse Walsh, 
John  et Lynch ; dément les accusations - 1008r-1013v 
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1.6.1872 - Carfagnini : lettre pastorale  permettant de pêcher  sur les côtes de Terre-Neuve  et du 
Labrador  le jour de la fête de Marie  (15.8.1872) à condition de donner le revenu  pour la 
construction de la cathédrale de Harbour Grace  - 1014r 
22.5.1870 - Carfagnini  (R) : lettre pastorale  au sujet de son élection - 1015r-1022v 
« quinquagesima Sunday ».1871 - Carfagnini : lettre pastorale  pour le Carême  (14 pages) - 
1023r-1030v 
30.[1?].1871 - Carfagnini : lettre pastorale : permission de pêcher  le 15.8.1871 [cf. supra] - 
1031r 
« quinquagesima Sunday ».1872 - Carfagnini : lettre pastorale  au sujet des règles liturgiques  - 
1032r 





SOCG  vol. 1000 (année 1873, première partie) 
 
Dossier 72: CG 28.1.1873: Élection des évêques de Vancouver , Savannah  et Newark . 
Annexion du diocèse de Vancouver à la prov. eccl. de St-Boniface ; mesures pour les missions 
d'Idaho  et du Montana  (Ponenza: Sulla elezione dei vescovi per le vacanti diocesi di Vancouver, 
di Savannah e di Newark. Sulla richiesta annessione della diocesi di Vancouver alla provincia 
ecclesiastica di S. Bonifacio. Sopra alcuni provvedimenti reclamati dalle missioni d'Idaho e di 
Montana [Acta, vol. 239, 98r-126v]) [N.B.: Ne sont compilés ici que les documents concernant le 
Canada ] - 250r-343v 
28.1.1873 - résumé de la cause et rescrit - 251r-259v et 272r-273r 
Lettres originales citées dans le résumé - 260r-271r: 
23.6.1872 - Whelan, Richard V. (év. Wheeling ) à Barnabò : renseigne sur la santé de Persico  - 
261rv, 262v 
14.11.1872 - Verot, Augustin (év. St-Augustine ) à Barnabò : candidats pour Savannah  - 263rv 
26.12.1871 - Kenrick , Peter Richard (arch. St-Louis) à Barnabò : sur le Montana  - 264r-265v 
10.6.1872 - Taschereau  à Barnabò : prêt à accueillir Persico  à Québec ; demande bénédiction 
pontificale  - 266rv, 267v 
22.2.1871 - Lootens  (Bruges ) à Barnabò : son retour en Idaho  - 268r, 269rv 
15.10.1872 - Persico  (Baltimore ) à Barnabò : recommande Gross, William (cssr, Boston ) pour 
Savannah  - 270r, 271rv 
Sommaire – 275r-316v: 
I - 5.8.1872 - Blanchet, F.-N.  à Barnabò : propose Seghers , Charles Jean, en tant que nouvel 
évêque et demande de changer le nom du diocèse en celui de Victoria ; renseignements sur 
Seghers - 275rv 
II - 7.5.1871 - Demers  à Barnabò : indique Seghers  comme son successeur - 276rv 
III - extrait de la lettre infra XI 
IV - 25.7.1872 - Mandart , Joseph M. (VG Vancouver ) à Blanchet : renseigne sur Seghers , 
Belge , arrivé en 1863 (parle flamand , français , anglais , chinook  et un peu d'allemand ) - 277rv 
V - 27.10.1871 - Taschereau  à Barnabò : transmet le document qui suit et demande de lui 
envoyer le pallium par l’intermédiaire de l’un des nombreux ptres canadiens  qui visitent Rome  - 
278rv, 279v 
VI - 23.10.1871 - Taschereau , Guigues , Taché , Larocque , Laflèche , Langevin  à Pie IX : 
demandent l'union du diocèse de Vancouver  à la prov. eccl. de St-Boniface  (limites  civiles, 
missionnaires canadiens , chemin de fer  canadien) 
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VII - 13.9.1871 - Blanchet  à Barnabò : Seghers  n'a pas une bonne santé; le clergé de Vancouver  
est opposé à l'union avec St-Boniface  et envisage une prov. eccl. comprenant l'Alaska  - 282r, 
283v 
VIII - 19.11.1871 - Blanchet  à Barnabò : transmet un cas de mariage ; deux élèves du Collège 
Américain de Louvain  ont ouvert un collège  pour garçons à Portland ; a demandé un candidat 
canadien pour l'évêché; ne s'entend pas avec les Oblats  - 284rv, 285v 
IX - 23.3.1872 - Blanchet  à Barnabò : PF  ne peut pas décider à cause des rapports difficiles 
entre États -Unis  et Grande-Bretagne ; risque que les premiers s'emparent par la force de la 
Colombie- Britannique  (affaire de l'Alabama ); si la Colombie-Britannique reste sous Oregon  
City, l'Alaska  pourra rester sous un diocèse canadien; son état de santé et celui de son frère - 
286r, 287v 
X - 9.4.1872 - Lootens , Louis à Barnabò : ses difficultés, l'Idaho  est dans les mains des 
Mormons ; prêt à se transférer à l'île de Vancouver  - 288r-289v 
XI - 3.8.1872 – Blanchet, F.-N.  à Barnabò : sur la mission de l’Idaho ; présente Seghers ; 
s'abstient de suggérer Lootens  pour la succession à Demers ; insiste pour le nom Victoria  au lieu 
de Ile-de-Vancouver  - 290r-291v 
XII - 6.7.1872 - De Ryckere, R. (ptre, Montana ) à Blanchet : renseigne 
XIII-XXII - Documents qui ne concernent pas directement le Canada  
Documents hors du sommaire - 317r-343v: 
25.2.1873 - Deschamps, Victor A. (év. Malines ) à Barnabò : favorable à Seghers ; transmet: 
1873: Dumont, Edmond-Joseph (év. Tournai, ancien recteur du Collège Américain de Louvain)   
à Deschamps: renseigne favorablement sur Seghers - 318r-320v 
22.2.1873 - Bracq, Henri-François (év. Gand)  à Barnabò : renseignements favorables sur 
Seghers  - 321r, 322v 
28.7.1871 - Blanchet, F.-N.  à Barnabò : renseigne sur la mort de Seghers ; Pie IX  informé dans 
l'Udienza  du 27.8.1871 - 328r, 329v 
2.5.1871 – Blanchet, F.-N.  à Barnabò : a transmis la protestation du clergé et des fidèles de la 
prov. eccl. d'Oregon  contre l'invasion piémontaise ; état de santé de Demers ; difficultés dans 
l'Idaho  - 330rv, 331v 
12.8.1872 – Blanchet, F.-N.  à Barnabò : a reçu la lettre de Mandart  [voir supra]; protestations 
contre Lootens  suivi de rapports sur l'Idaho  - 332r-335v 
14.5.1871 - Demers : désigne Seghers  son successeur (traduction latine du doc.II du Sommaire 
supra) - 336rv 
14.7.1872 - Archambeault, J.A. (Idaho  City ) à [Blanchet, F.-N. ]: rapport sur l'Idaho avec 
critiques contre Lootens  - 339r-341v 
20.4.1872 - Persico  à Barnabò : clergé de Savannah ; remarques générales sur le catholicisme 
aux États-Unis    (rivalités nationales du clergé , indiscipline  de ses membres); demande lettre de 
recommandation pour Taschereau , au Québec  recouvrera la santé en tant que simple 
missionnaire; question de la succession à Savannah [Ne sont pas compilés les autres lettres de 
Persico (futur secr. de PF ) comprises dans ce dossier et qui ne concernent pas le Canada ] – 
342r-343v 
Fin du dossier 
 
Dossier 73: CG 11 et 13.3.1873: Difficulté d'exécuter le décret de PF  (30.7.1872) au sujet du 
différend entre Bourget  et les Sulpiciens ; demande de Bourget d'établir une université ; 
demande du même pour un coadjuteur  (Ponenza: Sulle difficoltà insorte nella esecuzione del 
Decreto emanato dalla S. Cong[regazio]ne li 30 Luglio 1872 circa le vertenze tra Monsig. 
Vescovo di Montreal  ed il Seminario di S. Sulpizio. Sull'istanza colla quale lo stesso Vescovo di 
Montreal domanda la facoltà di stabilire una Università nella sua diocesi. Sulla domanda del 
medesimo Prelato tendente ad ottenere un Coadiutore [Acta, vol. 239, 274A-392v]) - 566r-1037v 
27.1.1872 - Tarquini , Camillo (sj, Collège Romain , consulteur PF ): opinion: Taschereau  ne 
pouvait pas juger l'appel des Sulpiciens  ni comme métropolitain ni comme dél. ap. - 567r-577r 
11-13.3.1873 - résumé de la cause et rescrit - 578r-606r 
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25.3.1873 - Monaco La Valletta : rapport sur les démarches de celui-ci avec Taschereau  et avec 
Laflèche  et Desautels  (procureur de Bourget ): érection de paroisses ; statut particulier de St-
Patrice  et des autres paroisses pour les Irlandais ; rapports entre Bourget, Taschereau et les 
Sulpiciens ; soumission de Desautels, admonition pour ses critiques envers Taschereau - 607r-
608r 
[post 13.3.1873] - [Simeoni ?] à V.S. [Vostra Signoria?] [Il s'agit d'un procès-verbal]: résumé de 
la question des paroisses , de l'université  et du coadj. - 609r-613r, 614v 
sommaire – 615r-825v: 
I - 7.1.1873 - Taschereau  (R) : rapport sur les controverses au sujet du démembrement  des 
paroisses ; érection civile des paroisses; divergences avec Bourget ; annexe le décret épiscopal de 
Bourget (25.9.1866) d'érection de la paroisse St-Jacques Majeur  - 615r-626v 
II - 11.1.1873 - Taschereau  (R) : appel des Sulpiciens  au sujet du statut des paroisses ; 
opposition de Bourget  à Taschereau; la pièce annexe est déplacée infra 829r-830v - 627r-631v 
III - 1.1.1873 - Desautels , J. (VG Montréal , procureur à Rome  de Bourget ): mémoire: 
légitimité de l'injonction de Bourget aux curés (2.11.1872); leurs objections injustifiées; 
irrecevabilité par Taschereau  de l'appel de ceux-ci et appel de Bourget au Saint-Siège ; la 
publication de ces questions dans les journaux  est une insulte à Bourget (transmet des journaux ) 
que Taschereau doit réparer sous peine de rendre public ce mémoire; appendice: 1. 24.8.1872: 
Pagnuelo , S.; Trudel , F.X.A. ; Taillon, L.O.  (avocats, Montréal) à Bourget: avis juridique; 2. 
4.9.1872: Taschereau à Bourget: statut des paroisses  et des curés face à la loi civile; 3. 27-
28.11.1872: deux extraits du  Nouveau Monde  sur la polémique Taschereau-Bourget ; 4. s.d.: 
Laflèche  à Desautels: précisions sur le statut juridique des paroisses; soutien à Bourget; 5. ante 
1.1.1863: « Acte concernant les registres  de l'état civil  »; loi sur la conservation des registres; ce 
long document contient aussi une copie de la lettre de Taschereau à Bourget du 30.1.1873 [Une 
note affirme que cette copie fut annexée à la lettre de Taschereau à Barnabò  du 29.1.1873] au 
sujet de la suspension de tout projet d'université : demande d'éviter d'en parler aux journaux et 
polémique sur la question de la recevabilité du recours des Sulpiciens  (672rv) - 632r-681r 
IV - 9.10.1872 - Desautels  (R)  à Pie IX : demande une université  catholique à Montréal  - 682r, 
683v 
V - 9.10.1872 – Desautels  (R)  à Barnabò : raisons à l'appui d’un établissement universitaire à 
Montréal  - 684r-689v 
VI - 4.1872 - Barreau de Montréal  (81 avocats et notaires): demandent une université ; se 
plaignent de l’obligation d’étudier le Droit à l’Université  McGill  et de ce que l'École de 
Médecine  doit s'associer à l'université protestante  - 690r-694v 
VII - s.d. [1872?] - 36 médecins  de Montréal  à Bourget : demandent l'Université ; sont anciens 
élèves de l'École de Médecine  désormais affiliée à l'université  anglaise  et protestante ; suivi de 
l'adhésion de huit autres empêchés de se « montrer ostensiblement » (14.5.1872) - 695r-697v 
VIII - 28.1.1873 - Laflèche  (R)  à Barnabò : mémoire à l'appui de la demande de Bourget ; 
Laflèche y soutient que l’Université Laval  n'a pas caractère provincial mais « local et diocésain 
»; le projet de succursale n'est pas acceptable; professeurs protestants  et enseignement laïque à 
Laval ; annexe: 1. 18.12.1872: 9 vicaires forains et 9 chanoines de Montréal à Pie IX : supplique 
pour avoir l'université ; 2. 16.12.1872: Beaubien, P. (prés. École de Médecine  affiliée à 
l'Université Victoria ): demande une université autonome; opposé à tout projet de succursale - 
698r-719v 
IX - 21.1.1873 - Taschereau  et Hamel  (R)  à Barnabò : mémoire en faveur de l'Université  Laval  
en trois chapitres: 1. histoire  et état présent de l'Université; 2. différends avec Bourget  en 1862-
1865; 3. différend actuel: la fondation d’une université à Montréal  est très dangereuse pour 
Laval ; la solution de la succursale est « minus nocivam » (47 pages) - 720r-766r [rectos 
seulement] 
X - 31.5.1872 - Bourget  à Pie IX : rappelle sa longue activité épiscopale conforme aux principes 
de Lartigue  (ultramontanisme , anti-gallicanisme  et anti-libéralisme ) et pour cause de santé 
demande un coadj. avec droit de succession - 767r-768v 
XI - 24.5.1872 - 9 chanoines du chapitre de Montréal  à Pie IX : demandent un coadj. - 769r-
770v 
XII - 8.7.1872 - Desautels  (R)  à PF : mémoire à l'appui de la demande de Bourget  (sa santé, 
chapitre diocésain , ultramontanisme  - 771r-779v 
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XIII - 30.9.1872 - Bourget  à Pie IX : terna des candidats: 1. Truteau , Alexis-Frédéric (VG 
Montréal  et doyen du chapitre); 2. Paré , Joseph-Octave  (primicier du chapitre et secr. du 
diocèse) ; 3. Fabre , Édouard (chanoine); terna souscrite par Laflèche  à Trois-Rivières  
(26.11.1872) - 780rv, 781v 
XIV - 18.11.1872 - Desautels  à Barnabò : insiste pour la désignation d'un coadj. - 782r-783v 
XV - 31.1.1873 -Laflèche (R)  à Barnabò : mémoire sur la nécessité de désigner au plus tôt un 
coadj.: les autres év.s n'ont pas signé avec lui la terna des candidats, mais Guigues  et Langevin  
se sont exprimés favorablement à leur sujet; Bourget  a besoin d'aide; la question des Sulpiciens  
ne doit pas entraver la désignation; opinions divergentes sur cela (attaques contre les positions 
libérales  et surtout contre Cartier , premier ministre du Canada  et ami des Sulpiciens ainsi que 
de Guigues et Langevin); opportunité de désigner un sujet dans la tradition de Lartigue  et 
Bourget; pour les trois questions au sujet des Sulpiciens, de l'université  et du coadj., Bourget « 
est l'homme du DROIT ET DE SON APPLICATION », Taschereau  celui de « L'EXCEPTION 
AU DROIT, de l'INOPPORTUNITE » (38 pages) - 784r-802v 
XVI - 19.1.1873 - Taschereau  (R)  à Barnabò : informe sur les opinions des év.s au sujet de 
l'opportunité de désigner un coadj. (opposés: lui même, Guigues , Langevin  et Larocque ; 
favorable: Laflèche ) ainsi que sur leurs préférences parmi les candidats; cite la lettre de Lynch  
(26.11.1872) affirmant que les protestants  se réjouissent des polémiques entre les év.s 
québécois; Taschereau accuse Bourget  d'avoir publié la polémique dans les journaux  (21 pages) 
- 803r-823r [rectos seulement] 
XVII - 12.1872 - Guigues , Larocque  et Langevin  à Pie IX : appel au sujet des dissensions au 
sein de l'épiscopat du Québec  - 824r-825v 
Documents hors du sommaire - 826r-1037v: 
[12.1872] - copie de supra 824r-825v - 827r-828r 
9.11.1872 - Granjon, B.J. (pss, curé St-Joseph )  et autres à Taschereau : appel contre Bourget  
[document annexé à la pièce II du Sommaire] - 829r-830v 
3.1.1873 - Desautels  à Simeoni : lettre d'accompagnement pour la remise du dossier de Bourget  
[Sommaire III] - 831r 
29.11.1872 - Taschereau  à Barnabò : appel des Sulpiciens , question de l'Université , polémiques 
dans les journaux  - 832r-835r 
22.11.1872 - Taschereau  à Barnabò : affaires examinées dans la lettre ci-dessus - 836r-839r 
23.2.1871 - Maréchal , J.N. (curé de Notre-Dame  de  Grâces )  à Barnabò : rejette les 
accusations des Sulpiciens  - 840r 
11.4.1871 - Lussier, P.E. (proc. de Bourget  à Rome  ) à Barnabò : transmet la réfutation de deux 
curés de Montréal  des accusations des Sulpiciens ; note de Simeoni : ne se rappelle pas de ces 
cartes - 841rv 
22.2.1871 - Lapierre, P.L. (curé de St-Henri des Rollands ) à Barnabò : les accusations des 
Sulpiciens  contre lui sont fausses; ceux-ci veulent « tracasser l'évêque de Montréal  » - 842r 
[843rv est blanc] 
s.d. - anonyme: explications au sujet du statut juridique des paroisses  - 844r-847v 
9.9.1872 - Desautels  (R ) à Barnabò : question des paroisses ; informe de l'arrêt du juge 
Berthelot (Cour supérieure Montréal)  du 21.8.1872; appui Bourget  contre les catholiques-
libéraux  et gallicans ; annexe copie du recours de Maréchal  et de l'arrêt de Berthelot, cité ci-
dessus - 848r-852v 
23.11.1872 - Desautels  à Barnabò : réaction des curés sulpiciens  contre les directives de 
Bourget; transmet copies de: 1.11.1872: Bourget à Baile : question des registres  paroissiaux ; 
5.11.1872: Bourget à 5 curés sulpiciens: ordonne de signer la requête des registres; 3.11.1872: 
Mercier, A. (pss, Montréal ) à Bourget: refus de signer - 852r-853r, 854r-855v 
27.11.1872 - Desautels  à Barnabò : irrégularité des curés sulpiciens  dans l'enregistrement des 
sacrements  - 856r-857r 
9.9.1872 - Desautels  à Monaco La Valletta : même texte que supra 848r-852v - 858r-861v, 862v 
16.8.1872 - Taschereau  à Barnabò : accuse réception du décret PF  du 30.7.1872 sur le 
démembrement  des paroisses ; transmet Denier de St-Pierre  - 863rv, 864v 
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18.12.1872 - Desautels  à Simeoni: défend Bourget  des accusations de Taschereau  et demande 
une entrevue pour démasquer le complot - 865r-866v 
21.12.1872 - Desautels  à Simeoni: appel à Rome  de Bourget  contre l'appel des Sulpiciens  à 
Taschereau ; demande des documents - 867rv, 868v 
2.12.1872 - Desautels  à Simeoni: correction des chartes du Collège Sainte-Marie, Montréal; 
opinion de Bourget  - 869r-870v 
18.10.1872 - Desautels  à Simeoni : sur l'établissement de l'université  à Montréal  - 871r-872r 
19.1.1873 - Laflèche  à Simeoni : question de l'université ; accusation contre les journaux  de 
Québec; annexe copie d'une lettre de Delâge, F.X. (curé de l'Islet ) à son « cousin », directeur du 
Courrier du Canada , protestant  contre la conduite des journaux au sujet du sermon de Braun  à 
l'occasion « des noces d'or » de Bourget  - 873r-876r 
27.11.1872 - Taschereau  à Barnabò : (tél.) demande si les décrets relatifs à l'Université  sont 
révoqués et si Bourget  peut « s'adresser au gardement [Parlement ] » - 878r 
28.11.1872 - Barnabò  à Taschereau : (compte-rendu de tél.): répond négativement - 877v, 879r 
30.11.1872 - Taschereau  à Barnabò : (tél.): accuse réception - 880r 
29.11.1872 - Desautels  à Barnabò : Bourget  veut s'adresser au Parlement  au sujet de 
l'Université , demande instructions - 881r 
23.11.1872 - Langevin, Edmond  (VG Rimouski ) à Simeoni : les Jésuites  de Montréal  
demandent le droit de conférer des diplômes universitaires; l'Université Laval  est menacée; 
transmet copie: 13.11.1872 - Langevin, Jean (év. Rimouski ) à [Hamel ] (recteur Laval ): les 
concessions du Parlement  provincial à d'autres instituts constituent un danger pour l'Université 
Laval - 882r-883v 
10.3.1873 - Barnabò  à Monaco La Valletta : transmet: 1...: 10.1.1873 - Taché  à Pie X: en faveur 
de l'Université  catholique à Montréal ; se méfie des professeurs de Laval ; rappelle les opinions 
de Baillargeon ; 2...: 18.1.1873 - coupure de journal : « Ultramontain » : lettre au sujet de 
Colston, J.G. (prof. Laval )  qui est franc-maçon  [Autre envoi de cette coupure infra 949r-950r] - 
884r, 885r-889v, 890v 
5.3.1873 - Simeoni  a Monaco La Valletta : transmet trois documents: 14.3.1871 - Réponse du 
secrétaire de l'Université Laval  au « Journal des Trois-Rivières » : défense des professeurs 
Langelier  et Crémazie , avec reproduction de correspondance; 4.2.1873 - Hamel  (R)  à Barnabò: 
lettre d’accompagnement; 28.2.1873 - Taschereau  à Barnabò: extrait de la lettre: discussion 
publique sur les matières pendantes auprès du Saint-Siège  - 891r, 892r-897r, 898v 
8.6.1865 - PF  à Bourget : rejette le projet d'université  (CG 28.3.1865); mesure pour  favoriser 
l'accès des montréalais à Laval  - 899r 
8.6.1865 - PF  à Baillargeon : décision sur l'Université  (CG 28.3.1865); aborder la question plus 
calmement  (Udienza  3.4.1865); accès aux diplômes académiques - 900rv 
18.12.1872 - 248 curés et ptres de Montréal  à Pie IX : adresse en faveur d'un coadj. [voir aussi 
infra 967r-979v] - 901rv 
29.1.1872 - Taschereau  (R)  à Barnabò : transmet copies du Franc-Parleur  avec les articles de 
l'auteur de la Comédie Infernale ; demande d'interdire toute discussion publique sur l'Université 
Laval ; est prêt à répondre à Bourget  dans les journaux  de Québec  - 902r-903r 
26.12.1872: Bellerose, Joseph E. (député du Québec)  à Bourget : au sujet de la loi sur les 
registres ; opposition de Taschereau  - 904r-905r 
14.2.1873: Laflèche  (R) : rapport (2-4.1.1873) de Trudel , F.X.A.  (député provincial) sur les 
incidents à l'occasion de l'approbation de la loi des registres  - 906r-907r 
[17.1.1873; Document remis à Simeoni  par Laflèche  le soir du 17.1.1873] - signale des 
polémiques dans les journaux  - 908r-910v 
[17.1.1873; Document remis à Simeoni  par Laflèche  le soir du 17.1.1873] - précis sur la liberté 
de culte  au Canada  - 911r-912v 
16.1.1873 - Laflèche  (R)  à Simeoni : défense de Bourget  et du Nouveau Monde ; avec 
reproduction de la correspondance - 913r-915v 
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24.12.1872 - Pinsonneault  (év. de Birtha, Montréal ) à Pie IX : accuse les Sulpiciens  de 
Montréal et le Séminaire  de Québec ; soutient Bourget  - 917r-918v 
14.2.1873 - Maréchal, L.P. [J.N.?] et Braun, A. (sj): déclaration: Chauveau (premier ministre du 
Québec )  a rejeté la loi sur les registres  à cause de l'opposition de Cazeau  (VG Québec) - 919r 
9.11.1872 - Taschereau : troisième relation au sujet du démembrement  des paroisses  - 920r-924r 
13.1.1873 - Taschereau  (R)  à Barnabò : chansons insultantes  diffusées à Montréal  - 925rv 
8.1.1873 - Laflèche  (R)  à Barnabò : attaques de Taschereau  contre le Nouveau Monde ; 
indulgence pour les journaux  de Québec  - 926r-927v 
6.2.1873 - Taschereau  et Hamel  (R)  à Barnabò : réponse aux accusation de maçonnerie  contre 
Sewell , Larue  et Langelier  - 928r-929r 
8.11.1872 - Taschereau  à Barnabò : plusieurs questions relatives à Bourget ; opposé à la 
désignation d'un coadj.; propose Guigues ; rejette tous les noms de la terna de Bourget, sauf 
Fabre  - 930r-931v 
7.11.1873 - Larocque  à Taschereau  (R) : au sujet du coadj. à Montréal  - 932rv, 933v 
18.11.1872 - Guigues  à Simeoni : sur la question du coadj. s’en remet au pape  - 934r 
8.11.1872 - Langevin  à Barnabò : Bourget  doit démissionner; pour la succession, suggère 
Guigues  - 935r, 936r 
9.11.1872 - Laflèche  à Pie IX : appuie la terna des candidats de Bourget ; suggère de désigner 
Paré , Joseph-Octave  - 937r-938v 
17.3.1872 - Taschereau  à Barnabò : a reçu le pallium à Montréal , Bourget  malade absent; 
réunion des év.s sur la question du coadj. - 939r-940v 
20.9.1872 - Taschereau  à Barnabò : accuse réception de la lettre du 27.8.1872 au sujet des 
candidats à la coadjutorie  de Montréal  - 941r, 942v 
29.5.1872 - Taschereau  à Barnabò : transmet: 6.5.1872: Larocque  à Taschereau: contre le 
coadj.; ne pas choisir le nouvel év. à l'intérieur du chapitre diocésain  - 943r, 944v-948v 
23.1.1873 - Gravel, J. (curé de La Prairie) à Barnabò : transmet coupure de journal :  
« Ultramontain » : lettre au sujet de Colston , J.G. (prof. Laval ) qui est franc-maçon  [Autre 
envoi de cette coupure supra 884r, 885r-889v, 890v] - 949r-950r 
11.1872 - Quelques remarques sur l'Université Laval : contre le projet d'établir des institutions 
universitaires à Montréal ; reproduit lettres à Hamel  de Langevin  (13.11.1872), Larocque  
(6.11.1872), Guigues  (7.11.1872), Taschereau  (17.11.1872) - 951r-954r 
24.3.1873 - Laflèche  (R)  à Simeoni : transmet: 2.3.1873: Pinsonneault  à Laflèche: au sujet de 
la conduite à tenir par la presse  - 955r-959r 
10.3.1873 - Laflèche  (R)  à Simeoni : précisions sur sept questions - 960r-961v 
18.12.1872 - Charland, N.D. (vic. forain, curé de Beauharnais ) et 8 autres vicaires forains de 
Montréal  à Pie IX : adresse [voir supra Sommaire VIII] - 962r-965r 
18.12.1872 - Truteau , A.F. (doyen du chapitre, Montréal ) et 8 autres membres du chapitre de 
Montréal  à Pie IX : adresse [voir supra Sommaire VIII] - 966r 
18.12.1872 - 248 membres du clergé de Montréal  à Pie IX : adresse en faveur du coadj. et de 
l'université  - 967r-979r [rectos seulement] 
20.5.1872 - Bourget  à Pie IX : transmet la terna; Note de Simeoni : Desautels , en remettant ce 
document, affirme viva voce que Paré  a les qualités pour rester en paix avec les Sulpiciens  - 
980r-981v et 982r-983v (copie) 
17.12.1872 - Desautels  à Simeoni : transmet la requête de Bourget  au sujet du coadj. 
(30.9.1872) – 984rv 
1.11.1872 - Bourget  à Desautels : réunion des év.s à Montréal  à l'occasion de son 
cinquantenaire de prêtrise; discussion sur la question du coadj. et sur les candidats - 985r-986v 
25.8.1872 - Udienza : Pie IX  approuve la désignation du coadj. et demande à Taschereau  la 
terna des candidats - non folié, rattaché à 987r 
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16.8.1872 - Desautels  à Barnabò : transmet autre copie de: 8.7.1872: Desautels aux cardinaux de 
PF : mémoire sollicitant un coadj. pour Bourget ; lutte contre les doctrines néfastes du 
gallicanisme  - 987r-994r, 995r 
23.1.1873 - Laflèche : lettre imprimée en faveur de Bourget  dénonçant les intrigues dont il est 
victime; ajoute de sa main des remarques sur la santé mentale de Bourget - 998rv 
25.1.1873 - Laflèche  à Simeoni : Bourget  est parfaitement lucide - 997rv, 998v 
4.1.1873 - coupure du Franc-Parleur : « Une conversation. Faisant suite à la brochure “Les 
quatre lettres” » et autres articles [par exemple, La Nazione (journal  de Florence) aurait établi 
que le Pape conserve dans son palais 68 420 armes diverses]; annexée à la lettre de Taschereau  
du 29.1.1873 - 999rv 
11.1.1873 - coupure du Franc-Parleur : suite de l'article ci-dessus et autre; annexée à la lettre de 
Taschereau  du 29.1.1873 - 1000rv 
s.d. - Taschereau  à PF : transmet: 27.11.1872 - coupure du Nouveau Monde  « Une très pénible 
lettre »; s.d. - coupure avec le texte de la lettre de Taschereau à Bourget  (22.11.1872); 
27.11.1872 - coupure du Nouveau Monde: « Qui bene amat bene castigat » - 1001r, 1002r 
1872 - Les Quatre Lettres. Croquis de topographie universitaire  par L'Abbé Ste Foi , Montréal , 
L'Imprimerie Le Franc Parleur  (20 pages) avec note de Taschereau  accusant Bourget  de ne pas 
interdire de telles publications - 1003r-1012v 
s.d. - coupure du Franc-Parleur : L'Abbé de Ha-Ha : « Maladie de quatre dames et ce qui en 
advint  »: Note Taschereau : « Chanson  contre les Évêques du Canada . Publiée à Montréal  sous 
les yeux de l'Évêque » - 1013rv 
17-19-20-22-23.8.1872 – Le Nouveau Monde  (VIème année, nos. 3-5, 7-8): articles au sujet des 
réponses des théologiens de Québec  aux questions posées par Bourget  et Langevin  - 1014r-
1018v  
8.8.1872 – Le Nouveau Monde   (Vème année, no. 296): polémique avec La Minerve  au sujet de 
la circulaire  de Bourget  - 1019rv 
3.12.1872 – Le Nouveau Monde  (VIème année, no. 93): « Une page d'histoire! St.Sulpice et le 
Séminaire de Québec   » signé par  Justitia  : [commentaire de Taschereau ]: « scandale » - 
1020r-1021v 
19.9.1872 – Le Nouveau Monde  (VIème année, no. 31): deux articles au sujet de l'érection des 
paroisses : « Le quo-warranto » et « Erection civile de Notre-Dame  de  Grâces  » - 1022r-1023v 
4.11.1872 – Le Canadien  (42ème année, no. 89): au sujet du sermon de Braun  à l'occasion « des 
noces d'or » de Bourget  - 1024rv 
15.8.1872 – Le Nouveau Monde  (VIème année, no. 1): réflexion sur les réponses de quelques 
théologiens [voir supra] - 1025rv 
16.8.1872 – Le Nouveau Monde  (VIème année, no. 2): article contre Cartier  et suite des 
réflexions ci-dessus - 1026rv 
s.d. – Le Franc-Parleur : L'Abbé Ste Foi , « Les quatre lettres » ; premier chapitre du pamphlet 
[voir supra]; dialogue « Pie IX et M. le Curé Rousselot  »;   « Luigi », « Humilité et obéissance » 
: sur la réponse de PF  à propos de l'Université  - 1026rv 
11.3.1872 – Le Journal de Trois-Rivières  (7ème année, no. 84): on a marqué l'article qui 
polémique avec Le Journal de Québec ; autres articles concernant l'église, nouvelles de Rome  - 
1027r-1028v 
4.4.1872 -  Le Journal de Trois-Rivières  (7ème année, no. 91): nouvelles de Rome ; marqué 
l'article contre Le Journal de Québec  et autres journaux ; Veuillot, Louis : « La parole de Pie IX 
 » -  1029rv 
14.8.1872 – Le Nouveau Monde  (Vème année, no. 301): « Le document gallican  » au sujet des 
réponses des théologiens de Québec  - 1030rv 
s.d. [12.1872] – Le Nouveau Monde , (VIème année, no. 49, édition semi-quotidienne): lettre de 
Bourget  au Nouveau Monde  contre l'article signé Justitia  du 3.12.1872 et justification du 
journal  - 1031rv 
11.12.1872 – Le Nouveau Monde  (VIème, no. 100): lettre de Justitia  – 1032rv 
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3.4.1871 – Le Journal de Québec : polémiques; copie adressée à Desilets, Luc (ptre, Cap de la 
Madeleine ) - 1033rv 
8.4.1871 – Le Journal de Québec  (29ème année, n. 42, édition tri-hebdomadaire): nouvelles de 
Rome ; article contre Le Nouveau Monde  - 1034rv 
26.7.1871 – Le Journal de Québec : encore contre Le Nouveau Monde  - 1035rv 
1.8.1871 – Le Journal de Québec  (29ème année, no. 88, édition tri-hebdomadaire): nouvelles de 
Rome  et histoire  du Conclave de 1846 ; article contre Le Nouveau Monde  - 1036rv 
2.11.1872 – Le Journal de Québec  [le document est relié de telle façon qu'il est impossible de 
l'ouvrir et d’en lire le contenu] - 1037rv 
Fin du dossier 
 
Dossier 74: CG 5.5.1873: Différend  entre Laflèche  et le Séminaire de Nicolet  (Ponenza: Sulle 
differenze insorte tra Monsig. Vescovo di Trois-Rivières  nel Canadà ed il Seminario di Nicolet 
[Acta, vol. 239, 412r-454r]) - 1075r-1198v 
5.5.1873 - résumé de la cause et rescrit - 1076r-1182v, 1085r, 1086r 
27.3.1873 - Laflèche  (Grenoble , France ) à Simeoni : la décision sur l'amovibilité touche aux 
év.s de la prov. eccl. - 1083r-1084r 
Sommaire – 1087r-1144v: 
I - s.d. - Caron , Thomas  (VG Trois-Rivières , sup. du Séminaire de Nicolet ) à Barnabò : 
mémoire au sujet de l'histoire , de la charte, des biens, des comptes, de l'administration et du 
personnel du Séminaire avec remarques conclusives et annexes: 1. 17.10.1817: Plessis  (év. 
Québec) à Sherbrooke, sir John Coape (lieutenant général, gouverneur des Haut   et Bas Canada): 
pétition pour le Séminaire; 2. 10.12.1821: charte royale de Georges IV  pour le Séminaire signée 
par Dalhousie  [copie]; 24.7.1858: Head, sir Edmund Walker (gouverneur général) : acte pour 
modifier le personnel de la corporation - 1087r-1109v 
II - [1873] - Laflèche  à Barnabò : mémoire au sujet des règles du Séminaire et de l'autorité de 
l'évêque; demande une décision de PF  avec appendice: extraits de l'opuscule Le Séminaire de 
Nicolet  - 1110r-1128v 
III - 3.3.1873 - Bellemare , A.N. (R: député du Séminaire) à Barnabò : réponses au mémoire de 
Laflèche  - 1129r-1132r 
IV - 10.1.1873 - Bellemare  (R)  à Barnabò : histoire  du Séminaire  - 1133r-1139v, 1140v 
V - 8.3.1873 - Taschereau  à Barnabò : relations entre les év.s et les séminaires  dans la prov. 
eccl. de Québec ; son opinion au sujet de l'amovibilité du personnel, de l'administration 
temporelle, de la discipline et des études  - 1141r-1144v 
Documents hors du sommaire - 1145r-1198r: 
10.12.1821 - charte royale de Georges IV  pour le Séminaire signée par Dalhousie  [version 
anglaise; copie] - 1146r-1149v 
s.d. - [Bellemare ?]: aide-mémoire en italien pour Simeoni: rappelle les démarches de Laflèche  
de 1870; liste des documents à l'appui déjà présentés et autres que le Séminaire  peut 
éventuellement présenter - 1150r-1151v 
20.4.1870 - Laflèche  (R)  à Simeoni: transmet trois documents et presse  pour une décision - 
1152rv, 1253v 
23.2.1872 - Proulx, M.G.  et Walsh, Robert  (ptres du Séminaire de Nicolet ) à Barnabò : à la 
demande de Simeoni  et de Pierantozzi , exposent leur opinion sur le transfert du séminaire; les 
maigres ressources du diocèse se ressentiraient des frais de construction d'un nouveau siège - 
1154r-1156v, 1157v 
15.5.1872 - Laflèche  à Barnabò : état de la question - 1158r-1159v 
17.10.1817 - Plessis  (év. Québec ) à Sherbrooke : pétition pour le Séminaire  - 1160r-1161v 
[copie présentée par Laflèche; voir autre copie dans la pièce I du sommaire] 
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20.10.1819 - Plessis  (Londres ) à Bathurst  (ministre des Colonies): demande la charte, propose 
les membres de la corporation - 1162rv 
26.8.1869 - Cazeau  (VG Québec ) à Laflèche : transmet copie du document ci-dessus; 
Taschereau et lui  estiment que le Séminaire  est un bien ecclésiastique - 1163r 
4.5.1821 - Acte de cession des biens par Plessis  au Séminaire de Nicolet  - 1164r-1171v 
10.12.1821 - charte royale de Georges IV  pour le Séminaire  signée par Dalhousie  [copie 
présentée par Laflèche ; voir supra autre copie] - 1172r-1175v 
[24].7.1858 - Head, sir Edmund W. : acte pour modifier le personnel de la corporation [copie 
présentée par Laflèche ; voir supra autre copie]- 1176r-1177v 
1.10.1870 - Marquis, C. (curé de St-Célestin) : déclare que la quasi-totalité du clergé du diocèse 
des Trois-Rivières  est opposée au déplacement du Séminaire  - 1178rv 
2.7.1870 - appel signé par 82 ptres contre le déplacement - 1179r-1180r 
s.d. - Opinions des Maisons d'Éducation de la province de Québec  sur le Séminaire de Nicolet : 
Crevier, Ed. (sup. Collège de Sainte-Marie de Monnoir) ; Raymond, J.S. (sup. Séminaire de St-
Hyacinthe ); Langevin , Jean (év. élu de Rimouski, École Normale Québec ); Pelletier, A. (sup. 
Collège Ste Anne) ; Methot, M.E. (sup. Séminaire de Québec et recteur de l'Université Laval)   ; 
Panneton, Joseph-Élie (sup. Collège des Trois-Rivières ) ; Potvin, G. (sup. Collège St-Germain 
de Rimouski)   - 1181r-1182v 
s.d. - opinion de la presse ; journaux: Le Journal de Lévis , Le Canadien  (Québec ); L'Echo  du 
cabinet de lecture de Montréal ; La Gazette de Sorel ; L'Ere nouvelle de Trois-Rivières;  Le 
Journal des Trois-Rivières ; Le Courrier du Canada (Québec) ; Le Journal de Québec ; Journal 
de l'Instruction publique ; Revue canadienne de Montréal ; La Minerve  (Montréal); L'Evénement 
(Québec)  - 1183r-1186v 
17.2.1870 - Laflèche  à Barnabò : mémoire (21 pages): onze doutes sur l'autorité épiscopale sur 
le Séminaire  (administration, personnel, transfert); post-scriptum du 1.7.1870: renonce à 
présenter les questions relatives au transfert - 1187r-1197v 
25.6.1870 - Laflèche  (R)  à Simeoni : lettre autorisant Caron  (député du Séminaire  à Rome ) à 
voir le mémoire ci-dessus; signé pour réception par Caron le 25.6.1870 - 1198r 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 1001 (année 1873, deuxième partie) 
 
Dossier 75: CG 25.8.1873: Actes des chapitres généraux  des deux Congrégations des 
Salvatoriens  et des Joséphites  et des Soeurs Marianites  de Ste Croix (Ponenza: Sopra gli Atti 
dei Capitoli Generali tenuti dalle due Congregazioni dei Salvatoriani e Giuseppiti e delle Mariite 
di S. Croce [Acta, vol. 240, 812r-841v]) - 886r-970v 
25.8.1873 - résumé de la cause et rescrit (autographe de Capalti ) - 886r-891v 
Sommaire – 892r-970v: 
I - 27.8.1872 - Champeau (premier assist. csc)  au nom de [Sorin ] (gén. csc) à Barnabò : entre 
autres, l'état des maisons aux États-Unis  et au Canada  s'améliore - 892r-893v 
II - 27.8.1872 - Sorin : transmet statistiques sur les établissements de la Congrégation (France , 
Indiana , Canada , Louisiane , Rome , Bengale) - 894r, 895r, 896r 
III - 20.8.1872 - Grégoire , G. (économe général csc) : bilan - 898r 
IV - 8.1872 - Champeau (premier assist. et secr. chapitre csc) : résultats des élections: pour le 
Canada  Lefevre élu provincial  - 899rv 
V [Une copie, également imprimée, des pièces III et IV, précède cette pièce (f. 900rv)] - 1872 - 
copie imprimée des Actes capitulaires (cf. infra 934r-970r) - 901r-913r 
VI - 2.7.1873 - soeur Marie des Sept Douleurs (sup. gén. Marianites, Le Mans)  à Barnabò : actes 
du chapitre général avec lettre de présentation de Fillion, Charles-Jean (év. du Mans)  du 
3.7.1873 (915r); pour le Canada : question concernant le terrain des Sulpiciens  du Séminaire  de 
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Montréal ; élections: soeur Marie de St-Alphonse Rodriguez  élue sup.re province du Canada; 
soeur Marie de St-Jean-Baptiste, maîtresse des novices ; attribution des fonds - 914r-928v, 929v, 
930r-931r [930r-931r: partie finale des actes imprimés pour les Acta] 
[document non reproduit dans le sommaire imprimé] 12.6.1873 - Rubillon et Jollivet 
(liquidateurs, Le Mans)  à [Sorin ]: liquidation de l'établissement de Ste Croix au Mans  - 932r-
933r 
V - 1872 - Actes capitulaires: parmi les diverses questions: modifications valables pour le 
Canada  seulement du vestiaire ; construction à adjoindre au Collège de St-Laurent ; offre d'un 
petit collège  à Arichat  par Cameron ; rapport du visiteur du Canada: démarches pour développer 
les vocations pour le Canada; transfert du siège de la province à Notre-Dame  des Neiges ; affaire 
du père Agathon (csc, Canada)  - 934r-970r [rectos seulement] 
Fin du dossier 
 
Dossier 76: CG 30.9.1873: Nouvelles accusations de Carfagnini  au sujet des Soeurs de la 
Présentation  de Harbour Grace  ainsi que des dettes de Walsh  (Ponenza: Sulle nuove deduzioni 
fatte da Monsig. Carfagnini Vescovo di Harbour Grace relativamente alla condotta di alcune 
Suore della Presentazione di questa città non che intorno al debito del Sacerdote Walsh [Acta, 
vol. 240, 842r-848v]) - 980r-1017r 
30.9.1873 - résumé de la cause et rescrit - 980r-985v, 1017r [N.B.: pas de sommaire; les 
documents qui suivent sont reproduits dans le résumé de la cause] 
19.9.1872 - Cullen  à Barnabò : au sujet de Carolan (ancien élève du C.U)  choisi par Carfagnini  
en tant que missionnaire à Harbour Grace , demande l'autorisation de Barnabò; Carfagnini partira 
pour l'Amérique après le 8.10.1872; Lynch, [James] (év. coadj. Kildare, Irlande)  , a promis de 
recommander aux Soeurs de la Présentation  la soumission à Carfagnini; les Soeurs de la 
Présentation de Dublin  observent strictement la règle - 986r-987v 
4.11.1872 - Carfagnini  à Barnabò : son accueil triomphant à Harbour Grace  (transmet journal  
[manque]); les quatre soeurs sont les seules rebelles; demande le renouvellement des indults - 
988r-989v 
2.12.1872 - Carfagnini  à Barnabò : a transféré la soeur qui a dénoncé le mauvais état du couvent; 
a transmis ses deux lettres [manquent] au cdl. De Luca  qui comprend l'anglais ; enverra [au C.U. 
?] le jeune Walsh, Peter ; a reçu le rapport du père oblat  qui dessert la région du détroit de 
Hudson ; cinq familles amérindiennes  catholiques vivent dans les limites du diocèse de Harbour 
Grace ; activité missionnaire des Frères Moraves  qui diffusent des caricatures du pape  - 990r-
992v 
23.3.1873 - Cullen  à Barnabò : soeur Lovelock  est maintenant la sup.re du couvent de Harbour 
Grace ; satisfaction générale quant à l'enseignement des soeurs; question des dots; la deuxième 
partie de la lettre touche l'Australie  - 993r-996v 
18.5.1873 - Carfagnini  à Barnabò : réclame 1661 livres sterling de Walsh, John, adm. du diocèse 
après la mort de Dalton ; arrivée de O'Callaghan  dont il n'a pas besoin; aucun changement au 
sujet des soeurs - 997r-998v 
14.7.1873 - Carfagnini  à Barnabò : Power , longtemps absent, n'a rien fait au sujet de Walsh ; 
insiste pour le transfert des quatre soeurs; transmet offrandes pour le pape - 999r-1000v 
6.1873 - Power  à Barnabò : a transmis la dispense  à Howley, Richard  V.; suggère à Carfagnini  
de s'informer plus soigneusement au sujet de Walsh  - 1001r, 1002v 
7.11.1872 - Power  à Barnabò : a reçu la médaille du Concile du Vatican ; questions légales au 
sujet de l'administration des biens de Harbour Grace  par Walsh  qui est un bon sujet - 1003r-
1006rv [rectos seulement] 
17.1.1873 - Carfagnini  à Barnabò : longue lettre de protestation contre Walsh  et  Power  - 
1007r-1016r 
Fin du dossier 
 
Dossier 77: CG 9.12.1873: Nouvelles difficultés au sujet des paroisses  de Montréal  après la 
décision de PF  du 11.3.1873 (Ponenza: Sulle difficoltà e questioni insorte circa le parrocchie di 
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Montréal dopo l'ultima risoluzione della S. Congregazione emanata li 11 Marzo 1873 [Acta vol. 
239, ff. 914r-970r plus 49 folios non numérotés]) - 1221r-1613v 
9.12.1873 - résumé de la cause et rescrit (minute avec corrections et version définitive) - 1221r-
1239v 
Sommaire – 1240r-1329v: 
I - 28.10.1873 - Desautels  à Simeoni : mémoire (21 pages) au sujet des modifications du décret; 
de la propriété des églises; du cimetière  Notre-Dame  - 1240r-1250r 
II - date en blanc - Bourget : décret réformant (d'après les décisions de PF  du 7.3.1873) le 
précédent du 21.11.1870 au sujet de l'érection de la paroisse St-Patrice  - 1251r-1257r 
III - 21.4.1871 - copie du décret canonique de Notre-Dame de Grâces  - 1258r-1259v 
IV - date en blanc - Bourget : décret réformant (d'après les décisions de PF  du 17.3.1873) le 
précédent du 25.9.1866 au sujet de l'érection de la paroisse St-Jacques le Majeur  - 1260r-1265v 
V - 26.5.1873 [Dans les Acta la date n'est pas indiquée] - Bourget : décret d'érection de la 
paroisse Notre-Dame  formée par une partie de Ville-Marie  dans l'île de Montréal  - 1266r-
1271v 
VI - 22.8.1873 - Taschereau  à Bourget : commentaires sur les décrets d'érection réformés par 
Bourget - 1272r-1274v, 1275v 
VII - 3.10.1873 - Taschereau  à Barnabò : puisque Bourget  a fait appel à PF  contre lui, transmet 
les textes des décrets réformés (paroisses  St-Patrice , Notre-Dame  de Grâces  et huit autres) 
avec ses remarques et sa lettre à Ouimet , G. (premier ministre du Québec)  du 22.9.1873 qui 
donne des précisions, requises par celui-ci, sur une lettre de Laflèche  (9.8.1873) au sujet des 
décrets - 1276r-1297v 
VIII - 8.11.1873 - Desautels  à PF : autre mémoire; Bourget  a été surpris du refus de Taschereau  
d'approuver les décrets ainsi que du refus des év.s de la prov. eccl. de Québec  (réunis le 
18.5.1873) d'établir une université  catholique à Montréal ; c'est pourquoi a fait encore appel à 
Rome ; opposition de Bourget contre « les deux Séminaires » (St-Sulpice  et Québec); raisons de 
l'hostilité; opposition des Sulpiciens  à la reconnaissance de la paroisse civile Notre-Dame  de 
Grâces portée devant le Lieutenant-Gouverneur de Québec;   questions particulières à résoudre - 
1298r-1318v 
IX - [20.11.1873] - Larue  à PF : observations sur les églises du Séminaire  dont celui-ci conserve 
la desserte; bilan des sacrifices imposés aux Sulpiciens  [document acéphale; pour le contenu 
intégral voir la reproduction dans les Acta] - 1319r-1321v 
X - 31.10.1873 - Taschereau  à Barnabò : transmet le document qui suit avec commentaires - 
1322r-1322v 
XI - 30.10.1873 - Rousselot , V. (curé de Notre-Dame ), Leblanc, C.A.  et quatre autres 
marguilliers de Notre-Dame à Taschereau : recours contre les curés non Sulpiciens  qui 
prétendent à une partie des revenus du cimetière  destinés à la Fabrique - 1324r-1326v 
XII - « Casuel [droits du curé] de la fabrique de Notre-Dame  de Montréal  » avec remarques par 
Taschereau  - f. non numérotés entre 1325rv et 1326rv 
XIII - 24.11.1873 - Desautels  à Simeoni : transmet le document qui suit; remarques sur les droits 
de sépulture , critique Taschereau  - 1327r-1328v 
XIV - 7.11.1873 - Bourget  à Taschereau : défend sa position au sujet des droits de sépulture ; 
critique l'usage du télégraphe  pour communiquer avec PF  - 1329rv 
Documents hors du sommaire - 1330r-1613v: 
26.9.1873 - Desautels  à Simeoni : sur la lettre de Bourget  pour Pie IX  [voir ci-dessous]; note de 
Simeoni à ce sujet - 1331rv, 1341v 
21.8.1873 - Bourget  à Pie IX : fait recours contre les interventions de Taschereau  dans son 
diocèse; annexe: 21.8.1873 - Bourget à Pie IX: accuse Taschereau de partialité dans son oeuvre 
d'arbitrage (décrit sept épisodes); demande à être déchargé de cette fonction; propose aussi sa 
propre démission (14 pages) - 1332r-1339v [1340rv est blanc]  
chemise renfermant la correspondance concernant les décrets; note de PF : documents présentés 
par Desautels  - 1342r, 1355rv [blanc] 
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24.10.1874 - Maréchal, J.N. (curé de Notre-Dame de Grâces) ; Chaput, Léandre  et Hesdon, E. : 
protestent contre les retards de l'érection civile de la paroisse Notre-Dame  de Grâces - 1343r-
1345r 
29.7.1873 - Bourget  à Taschereau : transmet les décrets réformés et demande opinion - 1346r 
31.7.1873 - Taschereau  à Bourget : accuse réception - 1347rv 
12.8.1873 - Bourget  à Taschereau : sollicite sa réponse - 1348r 
22.8.1873 - Taschereau  à Bourget : ses remarques critiques sur les décrets - 1349r-1352r 
28.8.1873 - Bourget  à Taschereau : extrait de la lettre; ayant réformé les décrets selon les 
décisions de PF  les soumet à Rome  pour son jugement - 1353r-1354v 
6.11.1873 - Barnabò  à Taschereau : tél.; suspendre l’interdiction à la Fabrique [sur les droits de 
sépulture ]; note des frais postaux  et reçu - 1356r 
4.11.1873 - Taschereau  à Larue : tél.; Bourget  a défendu les droits de sépulture  pour la 
Fabrique de Notre-Dame ; demande d'obtenir une réponse télégraphique signée par Barnabò  - 
1357r 
20.10.[1873] - Barnabò  à Taschereau : tél.: « attendre résolution Congrégation fin Novembre; 
suspendez tout » - 1358r 
19.9.1873 - Taschereau  à Barnabò : Bourget  ne tient pas compte du décret apostolique du 
17.3.1873 et autres protestations - 1359r-1360v 
28.10.1873 – Brichet , F. (proc., R: Séminaire  Français) à Simeoni : reproduit un extrait d'une 
lettre anonyme: embarras du gouvernement  au sujet de l'érection civile de Notre-Dame  de 
Grâces  que Bourget  veut forcer; rumeur que Bourget entend éloigner Fabre  à Sherbrooke ; 
action du Nouveau Monde ; diffusion de La Comédie infernale  - 1361r-1362r 
18.10.1873 - Taschereau  à Barnabò : tél.: Bourget  veut l'érection civile de Notre-Dame  de 
Grâces  sans réforme du décret - 1363r 
8.11.1873 - partie de chemise renfermant les pièces ci-dessous - 1364r 
8.11.1873 - liste des onze pièces ci-dessous - 1365rv, 1366v 
3.12.1872 - Rousselot  et quatre marguillers de Notre-Dame de Grâces  à Chauveau, P.J.O. 
(Hon., secr. prov. Québec) : demande d'ajourner toute décision après les décisions de Rome  - 
1367r-1368r 
1.7.1873 - Rousselot  et les marguilliers de Notre-Dame à Caron , Édouard (lieutenant-
gouverneur du Québec) : résumé de l'affaire; le rapport des commissaires sur l'érection civile 
n'est pas à homologuer; extraits des décrets de PF  du 30.7.1872 et du 17.3.1873 - 1369v-1376v 
6.8.1873 - Trudel , F.X.A.  et Pagnuelo , S. (avocats, Montréal ) à Bourget : rapport des 
procureurs des paroissiens de Notre-Dame de Grâces  - 1377r, 1378r-1384r 
9.8.1873 - Laflèche  à Bourget : étant présent à Rome , relate l'opinion du cdl. Monaco La 
Valletta  selon laquelle les objections à l'érection civile de la paroisse ne sont pas bien fondées - 
1385r-1386v 
14.8.1873 - Bourget  à Trudel  et Pagnuelo : transmet lettre de Laflèche  - 1387r 
14.8.1873 - Trudel  et Pagnuelo  à Bourget : accusent réception de la lettre de Laflèche ; 
demandent aussi l'opinion d'un théologien - 1388rv 
15.8.1873 - Bourget  à Trudel  et Pagnuelo : répond à la lettre du 6.8.1873; précisions sur le 
cimetière  - 1389rv 
1.9.1873 - Trudel  et Pagnuelo  à Caron : mémoire sur l'érection civile de la paroisse (32 pages) - 
1390r-1405v 
27.8.1867 - Papineau , A.C. (avocat St-Hyacinthe): Avis juridique imprimé: De la nature de 
l'emploi des biens dont jouit le Séminaire  de Saint-Sulpice de Montréal  (20 pages) - 1406r-
1415v 
27.6.1871 - Remarques sur les Observations respectueusement soumises par la Fabrique de 
Notre-Dame  de Montréal à Sa Grâce Monseigneur l'archevêque de Québec  , délégué par le 
St.Siège apostolique, Montréal , Imprimerie du Nouveau Monde , 1871 (36 pages) - 1416r-1433v 
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29.9 et 12.10.1871 - Réplique à la Réponse fournie par la Fabrique de Montréal  aux Remarques 
faites par Mgr. de Montréal  sur les Observations soumises de la part de la Fabrique à Sa Grâce 
Mgr. l'Archevêque de Québec , Montréal, Imprimerie du Nouveau Monde , 1871 (28 pages) - 
1434r-1447v 
21.11.1873 - Taschereau  à Bourget : diffusion des nouvelles dans les journaux,  décisions 
romaines  sur la réforme des décrets (16 pages) - 1448r-1455v 
[9.12.1873] - Pierantozzi , Giovanni (minutante PF ) à Simeoni : la CG étant déjà en cours, lui 
transmet les documents sur la polémique entre Taschereau  et Bourget  publiés dans le Nouveau 
Monde ; Pâquet  a remis les documents - 1456v 
31.12.1873 - Desautels ; Moreau, Edmond (chanoine, Montréal) ; Plinguet, V. (curé de l'Ile 
Dupas) : déclaration sur les droits de la Fabrique de Notre-Dame  - 1457r, 1458v 
19.11.1873 - coupure du Nouveau Monde : « Lettre de Mgr. l'évêque de Montréal  à Mgr. 
l'Archevêque de Québec  » du 17.11.1873 - 1459rv 
8.12.1873 - Simeoni  à Monaco La Valletta : transmet des documents supplémentaires [N.B.: 
Simeoni s'excuse d’envoyer des documents à la veille de la CG et ajoute: « Prego Dio che 
domani gli E.mi Padri prendano qualche risoluzione la quale ponga fine a questa interminabile 
questione. Le assicuro, E.mo, che la continua presenza dei Procuratori dei due Prelati nella 
Segreteria, e la mole degli scritti ci opprime e toglie tempo ad altri affari »] - 1460r 
7.12.1873 - Desautels  à Simeoni : transmet les quatre documents ci-dessous - 1461rv 
17.11.1873 - Bourget  à Taschereau : publication du tél. de Barnabò  (interdisant tout action pour 
ériger civilement Notre-Dame ) dans les journaux ; défend ses initiatives; blâme l'usage du 
télégraphe  (qui ne permet pas d’explications suffisantes) - 1462r-1465v 
20.11.1873 - Bourget  à Ouimet : sur l'érection le gouvernement doit suivre la loi - 1466rv 
19.11.1873 - Ouimet  à Bourget : embarras du gouvernement après le tél. de Barnabò  à 
Taschereau  - 1467r 
21.11.1873 - Bourget  à Desautels : explique sa position dans les troubles crées par le tél. de 
Barnabò ; estime que la dépêche est tout à fait confidentielle et non pas officielle - 1468r-1469r 
14.11.1873 - Desautels  à Simeoni : extrait de la lettre de Bourget  (27.10.1873): protestations 
contre Taschereau  - 1470r-1471r 
9.11.1873 - Desautels  à Simeoni : transmet des documents; observations sur le tél. et sur les 
procédures d'érection des paroisses  - 1472r-1473v 
s.d. - Freyd (recteur du Séminaire français , Rome)  à PF : transmet extrait de la lettre de Bolduc 
(proc. de Taschereau )  du 25.7.1873: conflit entre Bourget  et Taschereau publié dans les 
journaux  - 1474r, 1475rv, 1476v 
s.d. - coupures du Nouveau Monde : « Erection civile de N.D. de Grâces » et « Académie 
commerciale des Frères des Écoles Chrétiennes  » - 1477r 
20.9.1873 - coupure du Nouveau Monde : « Erection civile de N.D de Grâces » - 1478r 
12.10.1873 - Brichet  (Séminaire français , Rome)  à Simeoni : nouvelles du Canada  (mort de 
Farrell , maladie de Horan  et Guigues ; polémique sur l'érection civile de Notre-Dame de 
Grâces) - 1479rv 
19.9.1873 - Anonyme [papier découpé; provient de l'archevêché de Québec ] à [Brichet , voir 
infra 1491r, 1492v]: question du décret; mauvais état du diocèse de Montréal ; Villeneuve, secr. 
de Bourget  et auteur de la Comédie infernale , a pris les ordres mineurs; démarches pour se 
débarrasser de Fabre ; remarques sur les procureurs à Rome ; reproduit lettre de Baile  à Bourget  
(29.6.1873; invitation pour la retraite spirituelle) et la réponse négative de celui-ci (26.7.1873) - 
1480r-1483r [rectos seulement] 
9.10.1873 - Rousselot  et six marguilliers à [Taschereau ]: attaqués par Bourget  et par autres 
ptres montréalais (Maréchal ), demandent protection; note: document transmis le 10.10.1873 - 
1484r-1487v 
10.10.1873 - Taschereau  à Barnabò : transmet le document ci-dessus et demande l'examen des 
calomnies qu'il contient - 1489rv, 1490v 
8.10.1873 - Brichet  (R: Séminaire français ) à Simeoni : transmet une lettre de Québec  [supra 
1480r-1483r] - 1491r, 1492v 
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3.12.1873 - Simeoni  à Monaco La Valletta : transmet quatre documents: 1. copie de la 
correspondance entre Bourget  et Rousselot (curé de Notre-Dame)  du 29.10.1873 au 4.11.1873 
au sujet des revenus du cimetière ; 2. 2.2.1873 - Laflèche : « Une explication" au sujet de la loi 
sur l'érection civile des paroisses  »; 3. 13.11.1873 - Taschereau  à Barnabò : Bourget ne respecte 
pas les ordres donnés par celui-ci par télégramme ; annexe coupure du Nouveau Monde  où on 
annonce les démarches pour l'érection de Notre-Dame de Grâces ; 4. 30.11.1873 - Desautels  à 
Pierantozzi : précision supplémentaire relative à sa lettre du 24.11.1873 (question des sépultures 
) - 1493r-1505r 
3.5.1867 - Bourget : décret d'érection de la paroisse Notre-Dame  de Grâces - 1506r-1510v, 
1511v 
29.4.1871 - Bourget : décret d'érection canonique de la paroisse St-Henri des Tanneries  - 1512r-
1513r 
28.4.1871 - Bourget : décret d'érection canonique de la paroisse St-Enfant Jésus  - 1514r-1515r 
2.7.1867 - Bourget : décret d'érection canonique de la paroisse St-Henri des Tanneries des 
Rollands  - 1516r-1520r, 1521v 
s.d. - Bourget : décret réformant, d'après le rescrit apostolique du 17.3.1873, l'autre du 7.12.1867 
érigeant la paroisse Ste Brigide  - 1522r-1526v 
s.d. - Bourget : décret réformant, d'après le rescrit apostolique du 17.3.1873, l'autre du 10.9.1867 
érigeant la paroisse St-Vincent de Paul  - 1527r-1533v 
s.d. - Bourget : décret réformant, d'après le rescrit apostolique du 17.3.1873, l'autre du 
16.11.1867 érigeant la paroisse Ste Anne  - 1534r-1539v 
s.d. - Bourget : décret réformant, d'après le rescrit apostolique du 17.3.1873, l'autre du 10.9.1867 
érigeant la paroisse Nativité de la Ste Vierge  - 1540r-1544v 
s.d. - Bourget : décret réformant, d'après le rescrit apostolique du 17.3.1873, l'autre du 
16.11.1867 érigeant la paroisse St-Joseph  - 1546r-1551v 
[12.3.1867] - Bourget : décret d'érection de la paroisse St-Enfant Jésus  - 1552r-1556v, 1557v 
26.5.1873 - Bourget : décret déclaratoire des limites de la paroisse Notre-Dame  après le 
démembrement - 1558r-1561r 
s.d. - version imprimée des décrets réformés d'érection des paroisses  Ste Anne, St-Henri des 
Tanneries des Rollands , St-Jacques , St-Joseph , St-Patrice , St-Enfant Jésus , Nativité de la Ste 
Vierge  et Notre-Dame de Grâces  avec corrections, ratures et addenda de la main de Pierantozzi  
- 1562r-1613r 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 1002 (année 1874, première partie) 
 
Dossier 78: CG: 20.1.1874: Érection d'un diocèse ou vicariat apostolique dans la prov. eccl. du 
Haut  Canada et désignation de l'évêque  de Hamilton  (Ponenza: Sulla proposta erezione di una 
nuova Diocesi o Vicariato Apostolico nella provincia ecclesiastica dell'alto Canadà. Sulla 
nomina del Vescovo per la vacante Sede di Hamilton nella stessa provincia [Acta, vol. 241, 1r-
9r]) - 1r-34r 
20.1.1874 - résumé de la cause et rescrit - 1r-5r 
sommaire – 6r-19r: 
I - 1.10.1873 - Lynch , Horan  et Walsh  à Pie IX : proposent l'érection du vicariat, indiquent les 
limites,  le nom et les candidats: Jamot , Jean-François (VG Toronto ); Laurent, Joseph-Marie 
(théologue et ptre Toronto) ; Boubat, Bartholomé (ptre London) , tous les trois sont d'origine 
française, mais parlent bien l'anglais  - 6r-7v 
II - s.d. - Lynch : réponses au questionnaire relatif aux nouveaux vicariats : renseignements sur le 
territoire, la population  et autres - 8r-11r 
III - s.d. - Lynch : réponses au questionnaire relatif aux candidats  - 11r-13v 
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IV - 30.10.1873 - Lynch , Horan  et Walsh : demandent la désignation du nouvel év. de Hamilton 
, terna de candidats: Crinnon , Peter (VG London , Irlandais  formé au St-Sulpice  de Montréal ); 
Dowd , Patrick (pss, Irlandais, curé St-Patrice, Montréal ); Rooney, Francis Patrick (ancien VG 
Toronto , anglophone) - 14rv, 15v 
V - s.d. - Lynch : réponses au questionnaire relatif aux candidats  pour Hamilton  - 16r, 17r, 18r-
19r 
Documents hors du sommaire - 20r-34r: 
s.d. - Douze ecclésiastiques de Hamilton  (McNulty, John; Shirer, L.A. ; O'Reilly, John ; 
Dowling, Thomas Joseph  [le futur év. de Hamilton (1889-1924)]; Brennan, William ; Wadel, 
Stephen; P. Bardon Laurie [?] ; Maddigan, P.J. ; Nieman, Clemence ; Keough, John ; Laussié, E.; 
Owens, P.J. ): demandent l'élection de Heenan , Edward J. , né au Canada , qui lutte efficacement 
contre les sociétés  secrètes - 22r-25r 
s.d. - note anonyme: raisons pour ériger Sault Ste Marie  en diocèse plutôt qu'en vicariat - 26r, 
27r 
s.d. - Lynch : Farrell  ne s'est pas clairement exprimé à propos de son successeur; Crinnon  est 
plus disposé à apaiser les controverses; seule une minorité de jeunes prêtres soutient Heenan  - 
28r, 29rv 
9.10.1873 - Lynch  à Barnabò : transmet documents relatifs à l'affaire - 30rv 
[1872] - extrait des délibérations des év.s de la prov. eccl. de Toronto : accord pour demander 
l'érection d'un diocèse  dans le territoire d'Algoma  - 31r 
29.9.1873 - Guigues  à Pie IX : cède le territoire du littoral de la baie Géorgienne  ainsi que des 
lacs Huron  et Supérieur  au futur diocèse - 32r 
5.10.1873 - Lynch  à Barnabò : mort de Farrell ; nécessité de créer le nouveau diocèse au Nord 
Est de la baie Géorgienne  où les anglicans  vont envoyer un év.; mauvaise santé de Horan ; va 
partir pour Dublin , demande permission de visiter Rome  - 33r-34r 
Fin du dossier 
 
Dossier 79: CG 27.1.1874: Établissement d’une université  catholique à Montréal  (Ponenza: 
Sulla erezione di una Università cattolica in Montreal nel Canadà [Acta vol. 241, 36r-53Ar] - 
66r-154v 
27.1.1874 - résumé de la cause - 66r-70v 
Sommaire – 71r-88r: 
[I - voir infra 92r-93v] 
II - 27.5.1873 - Taschereau , Guigues , Larocque , Langevin  à Barnabò : opposés à la nouvelle 
Université ; favorables aux succursales - 71r-74v 
III - 22.12.1873 - Desautels  à PF : rapport sur le projet de l'université  reproduisant plusieurs 
observations et réponses des deux partis - 75r-85v, 86v et 87r-88r 
Documents hors du sommaire - 89r-154r: 
9.7.1873 - Taschereau  à Barnabò : Lagacé, Pierre (ptre Québec ) remettra les actes du V Concile 
provincial  de Québec ; les réponses sur l'université manquent à cause de l'opposition de Bourget; 
annexe lettre de Larocque  [infra]; Persico  exerce le fonction d'aumônier auprès d'un hôpital et 
est bien disposé à faire n'importe quel travail - 90r-91r 
15.8.1873 - Taschereau  à Barnabò  [il s'agit de la pièce I du sommaire déplacée]: transmet la 
relation du V Concile de Québec  au sujet de l'université ; Bourget  ne l'a pas signée; discute les 
positions de celui-ci; raisons contre l'établissement - 92r-93v 
2.7.1873 - Larocque  à Taschereau : la création de l'université entraînera des conséquences 
fâcheuses ; craint la division et la décadence; émigration des ouvriers catholiques  du Québec  
aux États-Unis; blâme l'opuscule La Grande Guerre ecclésiastique  - 94r-95v 
19.9.1873 - Desautels  à Simeoni : transmet un dossier concernant l'université  qui renferme les 
20 pièces suivantes: 
1. 27.5.1873: Taschereau  et autres à Barnabò: copie de supra 71r-74v; 2. 6.7.1873: Bourget , 
Laflèche  et Fabre : mémoire expliquant le refus de signer la réponse de Taschereau; 3. 
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18.6.1873: Beaubien, Pierre (médecin, École de médecine  de Montréal)  à Bourget: agrégation 
de l'École de médecine à la future université; 4. 8.7.1873: Pinsonneault  à Bourget: son appui; 5. 
13.6.1873: Laflèche à Bourget: son opinion; 6. 22.5.1873: Bourget: mémoire; réponse aux 
questions de PF ; 7. 7.9.1866: convention entre l'Université  du Collège Victoria  et l'École de 
Médecine  de Montréal; 8. 17.5.1873: Demers, J.A. (médecin, Boucherville)  et Longtin, S.A. 
(médecin, Boucherville) : affidavit au sujet de l'obligation de prêter serment devant un ministre 
protestant  au moment de la remise d’un diplôme à Cobourg ; 9. 6.7.1673: copie de doc.2; 10. 
18.6.1873: copie du doc.3; 11. 3.4.1873: rapport d'une séance spéciale de l'Université de Bishop 
College, Lennoxville : degrés conférés à des étudiants canadiens-français ; présent l'év. 
protestant  de Québec Williams ; 12. 23.5.1873: Hamel et Légaré : remarques; 13. 25.5.1873: 
Bourget: observations sur les remarques ci-dessus; 14. s.d.: rapport de la Congrégation des 
Études du V Concile provincial ; 15. 26.5.1873: Bourget: autres observations sur le projet  
d'université; 16. 11.5.1873: Laflèche à Bourget: sur le projet; 17. 28.5.1873: Bapst, J. (sj, 
Montréal)  à Bourget: précisions sur le Collège Sainte-Marie et sur la possibilité de fournir des 
professeurs; 18. 29.6.1873: Laflèche (St-Pierre de Durham ) à Bourget: question des francs-
maçons  à l'université; 19. 18.6.1873: copie des docs. 3 et 10; 20. 9.7.1873: Bourget , Laflèche , 
Fabre : déclaration au sujet de leur signature des actes du Concile - 96r-154r 
Fin du dossier 
 
Dossier 80: CG 29.5.1874: Différend entre Bourget  et Larocque  au sujet du territoire du Grand 
Saint-Ours  (Ponenza: Sulla questione insorta tra Monsig. Vescovo di Montreal e quello di S. 
Giacinto relativamente al territorio detto du Grand Ours [Acta, vol. 241, 253r-269r)] - 651r-706v 
29.5.1874 - résumé de la cause et rescrit - 651r-657r 
post 29.5.1874 - [Pierantozzi ]: raisons à l'appui de la décision de PF  - 658r-659r 
Sommaire – 660r-675r: 
I - 18.10.1873 - Taschereau , Larocque , Laflèche , Langevin , Fabre  à Barnabò : Le Grand St-
Ours  appartient à St-Hyacinthe ; proposent de démembrer le territoire en faveur de Montréal  - 
660r-661v 
II - 10.2.1874 - Desautels  à PF : rapport au sujet des territoires réclamés; nie que le Grand St-
Ours  appartient au comté de Richelieu ; autres difficultés; la lettre des év.s n'est pas bien fondée 
- 662r-675r [le ms. termine à 673v; 674r-675r est la partie final de l'impression du document] 
Documents hors du sommaire - 676r-766v: 
Carte  des Comtés de Verchères  et Richelieu  avec remarques [annexée à infra 698r-700r] - 677r 
6.2.1873 - Archambeault, Joseph N.A.  et Archambeault, P.J.L. (notaires) : carte  certifiée du 
comté de Richelieu  du 1853 [annexée à 698r-700r] - 678r 
carte  des paroisses  du Grand St-Ours  et de Sorel  - 679r 
8.6.1870 - Bourget  (R)  à Barnabò : état de la question; remarques sur la pétition des habitants 
du fief Jacob  au sujet de leur union avec la paroisse de Beloeil  (St-Hyacinthe ) - 680r-681r 
19.1.1872 - Bourget  à Barnabò : accuse réception de la lettre du 2.12.1871 au sujet de la cession 
de territoire suivi par 3 documents: 1. 1.1.1872: Bourget à Larocque : au sujet de la lettre de PF ; 
2. 1.1.1872: Bourget à Chevigny  (curé de Contrecoeur): Grand St-Ours  passa sous la juridiction 
de Larocque; 3. 10.1.1872: Bourget à Larocque: contacter Chevigny pour l'administration du 
Grand St-Ours  - 682r-686v 
27.6.1870 - Bourget  (R)  à Larocque  (R) : discute la situation des paroisses  situées aux limites  
- 687rv 
27.6.1870 - Bourget  (R)  à Simeoni : copie de la lettre ci-dessus - 688r 
10.2.1871 - Larocque  à Barnabò : dévotion à Pie IX ; paroisse de Chambly ; limites  entre 
Chambly et Montréal ; revendique le Grand St-Ours ; transmet sa circulaire  au clergé du 
23.1.1871 [manque] au sujet des attaques du Nouveau Monde  et la lettre pastorale sur le Concile  
[manque], ainsi que un ouvrage sur le pape écrite par l'abbé Raymond (VG St-Hyacinthe)  - 689r-
692v 
10.2.1871 - Larocque  à Simeoni : événements de Rome ; sollicite dispense  de consanguinité 
pour Péloquin, Noël  et Péloquin, Adeline ; départ d'un ptre du diocèse pour les États-Unis ; 
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demande un jugement sur le mémoire présenté le 19.4.1870 ainsi que plusieurs facultés ; ses 
pourparlers avec Bourget  sur les paroisses  - 693r-695v 
27.1.1872 - Larocque  à Barnabò : Bourget  a transmis à Rome  la protestation des habitants du 
Grand St-Ours  sans l'avertir - 696r-697v 
15.2.1872 - Chévigny , Marie Joseph Edmond (curé de Contrecoeur)  à Barnabò : pétition pour 
rester avec Montréal et  liste des documents annexés [voir supra 677r, 678r et infra 711r-730r] - 
698r-700r 
2.3.1872 - Truteau  (VG Montréal ) à Barnabò : transmet des documents au sujet du territoire en 
question - 701r-702r 
8.5.1872 - Larocque  [la graphie est de Moreau  (VG St-Hyacinthe )] à Barnabò : contre Bourget 
; s'est aussi renseigné sur les limites diocésaines auprès du Chevalier Taché , frère de l'arch. de 
St-Boniface ; attendre la mort imminente de Bourget pour trancher la question [sic!]; post-
scriptum de Larocque ajouté à Montréal  - 703r-704v 
16.8.1872 - Larocque  (Beloeil ) à Barnabò : demande indults et dispenses de mariage  
(consanguinité et affinité): Rémi, Alexandre  et Thicoind [?], Marie Mélina; Marchesseault, 
Exupéry  et Paradis, Philomène; Pelletier, Isaac  et Deaudreau, Philomène ; Dufaux, Pierre  et 
Rajotte, Marguerite; Daigneau, Joseph  et Malhiat, Adeline  - 705r-706v 
18.8.1872 - Desautels  à Barnabò : appuie la pétition des paroissiens du Grand St-Ours  - 707r-
709v 
22.9.1873 - Desautels  à Simeoni : transmet le dossier infra 731r-766v - 710rv 
15.2.1872 - Chevigny : 10 documents annexés à supra 698r-700r: 1. 1.1.1872: Bourget  à 
Chevigny; 2. 10.1.1872: Bourget à Chevigny; 3. 2.2.1872: Chevigny à Bourget: considérations 
qui s'opposent au démembrement ; 4. 9.2.1872: Chevigny à Bourget: demande de transmettre la 
pétition à Rome ; 5. 10.2.1872: Bourget à Chevigny: accepte; 6. 4.2.1872: paroissiens de la Ste 
Trinité de Contrecoeur  à Bourget: pétition avec signatures; 6bis. 4.2.1872: paroissiens de la Ste 
Trinité de Contrecoeur  à Bourget: pétition avec d'autres signatures; 7. 27.11.1832: Signay  (év. 
coadj. Québec ): érection canonique de la paroisse Ste Trinité; 8. 28.1.1872: Chevigny à 
Larocque : l'informe de la pétition à Rome; 9. 2.2.1872: Larocque à Chevigny: en attendant la 
décision sur le recours lui confie les paroissiens du Grand St-Ours  - 711r-730r 
[22.9.1873] - Desautels : dossier annexé à 710rv comprend les réponses de Bourget  du 
14.5.1873 aux questions de Barnabò  le 5.4.1873 et 15 pièces justificatives: 1.  Bornes du Comté 
de Richelieu ; 2. Bornes du comté de Verchères ; 3. Affidavit de Archambeault, Joseph, 
Napoléon Azaire (notaire, Varennes) ; 4. Geoffrion, Aimé (enregistreur du Comté de Verchères)  
: certificat; 5. Nouvelles bornes du comté de Richelieu ; 6. Nouvelles bornes du comté de 
Verchères ; 7. 27.11.1832: Signay : érection de la paroisse Ste Trinité de Contrecoeur ; 8. 
23.11.1831: Panet : érection de l'Immaculée  à St-Ours ; 9. acte relatif aux paroisses ; 10. pétition 
des paroissiens de Contrecoeur au V Concile provincial  de Québec avec plusieurs signatures; 11. 
9.5.1873: supplique de Chévigny  aux év.s; 12. Bonin, J. (notaire Contrecoeur) : déclaration 
assermentée au sujet des limites  de la paroisse; 13. 17.5.1873: affidavit au sujet de la 
participation aux élections au collège du comté de Verchères   (Cartier, G.E. vs. Marion); 14. 
16.7.1873: Bourget: autres remarques au sujet de ces derniers documents; 15. 9.8.1873: certificat 
des anciens habitants du Grand St-Ours qui depuis 1848 ont toujours voté dans le comté de 
Verchères  - 731r-766v 
Fin du dossier 
 
Dossier 81: CG 29.5.1674: Nouvelles questions relatives aux paroisses  de Montréal  après les 
délibérations de PF  (9 et 13.12.1873) (Ponenza: Sulle nuove deduzioni fatte alla Propaganda 
relativamente alle parrocchie di Montréal nel Canada  in seguito alle risoluzioni prese dalla S. 
Cong.[regazio]ne nelle adunanze generali del 9 e 13 Decembre 1873 [Acta, vol. 241, 270r-312v]) 
- 767r-836v 
29.5.1874 - résumé de la cause et rescrit (deux copies) - 767r-772v, 775r-782r 
2.1.1874 - Monaco La Valletta  à [PF ]: rapport sur ses entrevues avec Desautels , accompagné 
d’un chanoine de Montréal , (31.12.1873) et avec Larue , accompagné d’un des procureurs de 
Taschereau  (1.1.1874); leurs réactions aux communications de Monaco - 773r-774v [ce 
document est reproduit dans le dossier de la CG 9.12.1873, Acta, vol. 240, 928Arv(f. non 
numéroté), 928Br-970r] 
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s.d. - Note anonyme [Pierantozzi ?] au sujet de l'érection des fabriques; le document est 
incomplet – 783rv 
Sommaire – 784r-836v: 
I - 2.1.1874 - Larue  à PF : ses objections aux décisions de PF  au sujet des dettes de l'église de 
St-Patrice  - 784r-785v 
II - 12.1.1874 - Desautels  à PF : observation sur la dette de la Fabrique de Notre-Dame ; risque 
que les nouvelles églises n’aient pas un statut légal bien défini et qu'elles deviennent des biens 
« vacants ou délaissés » aux yeux du gouvernement ; nécessité de définir le territoire de chaque 
paroisse - 786r-791v 
II - 16.3.1874 - Desautels  à PF : statistiques démographiques de la population  des paroisses  
(ville et banlieue) - 792r-794v, 795v 
III - 5.3.1874 - Rousselot  et autres fabriciens de Notre-Dame : mémoire (20 pages) réfutant les 
observations de Desautels : proposent, à regret, de demander au Parlement d’approuver une loi 
spéciale  sur l’état civil des paroisses  démembrées ou, une fois le problème des registres réglé 
légalement,  de ramener les églises démembrées à l'état de succursales - 796r-805v 
IV - s.d.: Ryan, T. (hon., Montréal)  à Barnabò : rappelle sa visite a Rome ; en tant que 
représentant des Irlandais , répond aux observation de Desautels ; se plaint de ne pas avoir été 
consulté; demande la confirmation des décisions précédentes - 806r-807v (version française) et 
835r-836v (original en anglais) 
V - 6.3.1874 - Jetté, L.A. (avocat, Montréal)  à la Fabrique de Notre-Dame : avis juridique sur six 
points relatifs aux paroisses ; l'avis est signé par Laflamme, R. (membre du Conseil de la Reine et 
professeur de droit à McGill), Dorion, V.P.W. (avocat) , Rainville (avocat et prof. de Droit civil à 
McGill)  - 808r-815v 
VI - 27.2.1874 - Ouimet , Gédeon (premier ministre du Québec ) à Rousselot : les assertions [de 
Desautels] au sujet du statut de « bien vacant » des églises sont « aussi absurdes que ridicules »; 
aucun gouvernement , « conservateur  ou protestant , ne pourra soutenir de telles thèses; « un 
gouvernement de Libéraux   (de l'espèce que nous connaissons) [...] pourrait peut-être entretenir 
de telles chimères, mais encore je m'en doute »; avis signée par Irwin, G. (attorney general)  et 
Chapleau, J.A. (solliciteur général, Québec)  - 816r-817v 
VII - Taschereau  à Barnabò : protestation contre les assertions singulares omnino et inauditas de 
Desautels  au sujet de la loi sur la propriété; ses suggestions - 818r-819v 
VIII - s.d. - Larue  a PF : objections aux thèses de Desautels  relatives au Séminaire  St-Sulpice  - 
820r-821v [822rv est blanc] 
IX - [Desautels ]: corrections aux décrets des nouvelles paroisses  - 823r-825v 
X - Larue  - Remarques générales sur les décrets; remarques sur le décret relatif aux limites de la 
paroisse Notre-Dame  avec note - 826r-828r, 829v-834v 
Fin du dossier 
 
Dossier 82: CG 29.5.1874: Troubles dans le diocèse de Harbour Grace  à la suite des mesures 
adoptées par Carfagnini  envers la Benevolent Irish Society  et deux prêtres membres de la même 
(Ponenza: Sugli avvenimenti occorsi in Habor [sic] Grace nell'Isola di Terra Nova in seguito ad 
alcune misure adottate da quel Vescovo Monsignor Carfagnini a carico della Società detta = 
Società benevola Irlandese = esistente in quella Diocesi, e di due Sacerdoti che vi appartenevano 
[Acta, vol. 241, 331r-345v]) - 865r-940v 
29.5.1874 - résumé de la cause et rescrit - 865r-872v 
Sommaire - 873r-887v: 
I - 1.5.1874 - Cullen  à Franchi : transmet des documents au sujet de Harbour Grace ; remarques 
sur les catholiques de Harbour Grace et sur les ptres suspendus - 873rv, 874v 
II - 1.5.1874 - Cullen  à Franchi : recour de O'Connor (ptre Harbour Grace  ) et McCormack  
(ptre Harbour Grace) ; décret de Carfagnini  contre la Société et remarques (le décret n'est pas 
bien fondé et peut donner lieu à des recours contre Carfagnini); fait l'histoire  de la Société 
(établie en 1814 par Ewer, Thomas ), en soulignant son caractère national et civil et non pas 
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religieux; troubles probables au sujet l'argent de la société dissoute; après la mort de Dalton , 
Carfagnini a reçu de l'argent de la société - 875r-876v 
III - 22.3.1874 - Carfagnini : décret contre la Société   [original de la main de Carfagnini avec 
sceau épiscopal] - 877r-878v 
IV - 24.3.1874 - Walsh, Robert (prés. de la Benevolent Irish Society, Harbour Grace)  et 5 autres 
membres à PF : pétition contre Carfagnini ; rappellent les différends; incrédulité au moment de 
l'élection; division en factions des catholiques; conduite de Falconio  - 879r-882v 
V - 26.4.1874 - O'Connor, John (vice-curé Harbour Main ) et McCormack, Michael J. (vice-curé 
Northern Bay ) à Franchi  (ils écrivent de l'European Hotel, Dublin ): recours contre la 
suspension - 883r-884v et 885r-886v (version imprimée) 
VI - 9.4.1874 - Carfagnini  à De Luca , Antonino (cdl. ponente): accusations contre O'Connor  et 
McCormack  [N.B.: il s’agit de la version imprimée pour les Acta; l'original (peut-être retourné à 
De Luca ) de cette lettre manque] - 886v-887v 
Documents hors du sommaire - 888r-940v: 
29.3.1874 - Carfagnini  à Franchi : a reçu de l'argent de Walsh (ptre, adm. Harbour Grace  ); son 
action contre la Société (dissolution et établissement d'une autre); ses problèmes avec Walsh, 
Robert (prés. de la Société) , accusé de libéralisme , et avec les Soeurs de la Présentation  - 890r-
895v 
2.3.1874 - Carfagnini  à Barnabò : accuse réception de la lettre du 22.10.1873 avec les décisions 
de PF ; les Soeurs  ne se soumettront pas - 896rv [897rv est blanc]  
11.1874 - Power  à Barnabò : son opinion favorable sur les Soeurs ; souhaite la fin du différend - 
898r, 899rv 
[post 6.5.1874] - Kirby  à PF : Cullen  raconte qu’un ptre suspendu par Carfagnini  est un parent 
de Leahy, Patrick (arch. Cashel )  qui a prié Cullen de plaider auprès PF  en faveur de la Société  
et des deux ptres [N.B.: selon le texte de 901v, l'affaire fut communiquée à PF  par le minutante 
Pierantozzi ] - 900rv, 901v 
[ante 3.5.1874] - Kirby  à PF : transmet suppliques de Cashel  et de Limerick ; information au 
sujet de O'Connor  et McCormack ; note au crayon: voir le foglio d'Udienza  du 3.5.1874 - 902r 
s.d. - [Kirby ]: information (écrite avec le consentement de Cullen ) sur la Société et sur les deux 
ptres suspendus - 903rv 
[s.d.] - Kirby : il est nécessaire qu’un ptre surveille la Société  pour éviter la diffusion de 
journaux ou livres dangereux; pendant l'enquête, on pourrait permettre aux ptres suspendus de 
célébrer la messe - 904rv 
30.3.1874 - Carfagnini  à De Luca : plaintes contre les Irlandais  qui l’empêcheraient de former 
un clergé indigène  terre-neuvien; esprit outré de nationalité ; Walsh  est l'un des plus acharnés 
des mad-dogs (les ennemis de l'Église) - 905r-906v 
30.3.1874 - Carfagnini  à Simeoni : mort de Barnabò ; chèque refusé; répète ses plaintes; 
demande d'envoyer à Harbour Grace  St.John, John (élève du C.U)  destiné au diocèse de St-Jean 
TN ; annexe copie du Harbour Grace Standard  and Conception Bay Advertiser  (XV, 17, 
21.3.1874) contenant une adresse à Carfagnini - 907r-910v 
9.4.1874 - Carfagnini  à [De Luca  ?]: écrit de Brigus ; encore sur ses difficultés - 911r-916v 
6.5.1874 - Carfagnini  à Franchi : félicitations de pour son élection au cardinalat et à la préfecture 
de PF ; rappelle toute la question - 917r-920v 
21.3.1874 - Harbour Grace Standard  and  Conception Bay Advertiser (XV, 17) contenant une 
adresse à Carfagnini  - 921r-922v [autre copie supra 909r-910v] 
1.4.1874 - The Star, And Conception Bay Weekly Reporter  (II, no. 10): réunion à l’appui de 
Carfagnini  et adresse à celui-ci - 923r-924v 
25.3.1874 - The Star, And Conception Bay Weekly Reporter  (II, no. 9): réunion de la Société - 
925r-926v 
29.5.1874 - Kirby  à PF : transmet documents de la part de Cullen  le 22.5.1874 [infra], incluant 
un résumé de la lettre de Power  [infra] [N.B.: dans tous les documents de la main de Kirby le 
nom de Carfagnini  est épelé « Cafargnini »] - 927r, 928rv, 931rv 
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[ante 22.5.1874] – Leahy (arch. de Cashel)  à Cullen : McCormack  (qui est parent du 
correspondant) a informé celui-ci que la Société  est mixte et a toujours été ouverte aux 
protestants ; les accusations de Carfagnini  sont sans fondement, en particulier l’accusation de 
société clerico-libérale d'après l'encyclique de Pie IX  de 1863 - 929r-930r 
12.5.1874 - Power  à Cullen : Carfagnini  risque un recours qui obtiendrait gain de cause; appui 
de la Société  de St-Jean TN  à celle de Harbour Grace ; rappelle les bons rapports entre les deux 
sociétés  et les év.s; transmet des journaux  - 932r-934v 
24.10.1873 - extrait d'une lettre de Londres  - 935r-936v 
1814 - Ewer, Thomas  et autres signatures: Règles et constitutions de la Benevolent Irish Society  
établie le 17.2.1814 - 937r-940v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 1003 (année 1874, deuxième partie) 
 
Dossier 83: CG 10.8.1874: V Concile provincial  du Québec : Actes, Décrets et Postulats et 
désignation du nouvel év. d'Ottawa  (Ponenza: Sugli Atti, Decreti e Postulati del V Sinodo 
provinciale di Quebec nel Canadà. E sulla scelta del Vescovo per la Sede vacante di Ottawa 
[Acta, vol. 241, 577r-641v]) - 428r-563v 
10.8.1874 - résumé de la cause et rescrit - 428r-438v 
Sommaire - 439r-535v: 
I - 27.5.1873 - Taschereau , Bourget , Guigues , Larocque , Laflèche , Langevin , Fabre  à Pie IX 
: adresse qui accompagne les actes; plusieurs passages rappellent le Concile Vatican  ainsi que le 
statut de « prisonnier » du pape - 439r-442v 
II - [voir infra 538r-539r] 
III - Acta V Concilii Provinciae Quebecensis ; prochain concile fixé pour 1876; actes rédigés par 
Langevin, Edmond  (secr. du Concile) - 443r-461r 
IV - Decreta Quinti Concilii Provinciae Ecclesiasticae Quebecensis  signés par les év.s (28 
décrets) - 462r-497r 
V - 26.5.1873 - Taschereau  et les autres év.s à Pie IX : pétition pour l'érection du diocèse de 
Sherbrooke  constitué de parties des diocèses de Trois-Rivières , St-Hyacinthe  et Québec ; 2 
annexes: 1. 1873: plan du diocèse projeté de Sherbrooke; 2. 1873: [plan  de la] partie du diocèse 
de Québec à céder  au diocèse de Trois-Rivières [voir infra IX]; [N.B.: ces deux plans se 
trouvent imprimés dans Acta, vol. 241, ff. 640A-640B] - 498r-501r 
VI - s.d. - Taschereau : notes de Laflèche  à propos du territoire cédé par Trois-Rivières  - 502rv 
[503rv est blanc]  
VII - s.d. - Taschereau : notes de Larocque  à propos du territoire cédé par St-Hyacinthe  - 504r-
505v 
VIII - 27.5.1873 - Taschereau  et les autres év.s: renseignements sur les candidats pour 
Sherbrooke : dignissimus: Racine , Antoine (curé de St-Jean-Baptiste, Québec ); dignior: 
Sasseville , Jérôme (curé Ste Marie de Foy, Québec) ; dignus: O'Donnell, Anthony (séminaire St-
Hyacinthe)  - 506r-507v 
IX - 26.5.1873 - Taschereau  et les autres év.s: pétition pour rattacher au diocèse de Trois-
Rivières  le territoire de la rivière St-Maurice  compris dans l'archidiocèse de Québec  [voir le 
plan supra doc. V, f.499r] - 508rv [509rv est blanc]  
X - 25.5.1873 - Taschereau  et les autres év.s: pétition pour rattacher la localité de Adstock  à 
l'archidiocèse de Québec  - 510r [511rv est blanc]  
XI - 25.5.1873 - Taschereau  et les autres év.s: pétition au sujet du rang de la fête de Ste Anne ; 
amélioration de l'église de Ste Anne de Beaupré, lieu de culte fréquenté par les fidèles du Canada  
et des États-Unis ; note PF : 8.1874: information à la Congr. des Rites  - 512r 
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XII - 3.6.1873 - Taschereau : pétition en faveur des sociétés  antialcooliques - 514r [515rv est 
blanc]  
XIII - s.d. - Eusebio da Monte Santo (ofmcap, consulteur PF)  à PF : ses opinions sur les actes et 
les décrets; quelques affaires (Université Laval , synodes diocésains) soulevées dans les actes ne 
sont pas mentionnées dans les décrets - 516r-521v 
XIV - [manque] 
XV - 17.2.1874 - Taschereau  à Franchi : opinion des év.s québecois opposés à la division du 
diocèse  d'Ottawa  (soutenue par Lynch ); raisons à l'appui et statistiques - 522r-523v 
XVI - 3.5.1874 - Jamot  (R: Séminaire français ) à Franchi : favorable à la division; raisons à 
l'appui - 524r-525v 
XVII - 30.7.1873 - Guigues :  déclaration scellée au sujet de son successeur: Dandurand, Damase 
(omi, VG Ottawa) , Duhamel , Thomas (curé de St-Eugène), Jouvent, Laurent (curé de 
Buckingham) , Michel, Joseph (curé d'Aylmer) ; Dandurand est le plus apte, aimé aussi des 
Irlandais ; si les supérieurs des Oblats  ne sont pas d'accord, le pape devrait intervenir d'autorité; 
raisons pour lesquelles n'a pas indiqué de candidats irlandais: diminution du nombre d’Irlandais  
attirés par les États-Unis ; augmentation des Canadiens français  déjà majoritaires, probable 
partialité d'un év. irlandais contre les Canadiens français - 526r-527v 
XVIII - 17.2.1874: Taschereau : rapport sur la réunion des év.s du 14.2.1874 consacrée au choix 
des candidats pour Sherbrooke  et Ottawa : raisons pour et contre les candidats; formation des 
nouvelles terne (Ottawa: Racine , Antoine; Duhamel , Thomas; Jouvent , Laurent; Sherbrooke: 
Blais, François-Xavier ; Racine, Dominique ; Laporte, Georges Honoré ) - 528r-531v 
XIX - 30.4.1874 - Taschereau  à Franchi : demande autorisation d’annexer  une paroisse du 
diocèse de Trois-Rivières  ainsi que la sanation de plusieurs petites modifications que les év.s ont 
apportées aux limites  diocésaines par le passé - 532rv, 533v 
XX - 22.4.1874 - Laflèche : démembrement  de la paroisse dite Augmentation de Somerset  en 
faveur de Québec  - 534rv, 535v 
Documents hors du sommaire - 538r-563v: 
6.1.1873 - Taschereau  (R: porta Flaminia ): circulaire  de convocation du concile provincial  [no. 
II du sommaire déplacé] - 538r-539r 
31.10.1873 - Taschereau  à Barnabò : précision au sujet de la pétition du 26.5.1873 - 540rv 
9.1.1874 - Lynch  (R)  à Barnabò : la mort de Guigues  (jugée imminente) favoriserait le projet 
de division ; propose la désignation de Taschereau  et de lui-même en tant qu'administrateurs - 
541r-542v 
8.1.1874 - Guigues  à Barnabò : contre le projet de Lynch ; diminution des Irlandais  dans les 
diocèse d'Ottawa  et de Kingston  - 543r-544v 
9.6.1873 - Langevin  à Pie IX : renseigne sur deux candidats pour Sherbrooke : Racine, Antoine , 
et Sasseville  - 545r 
29.6.1873 - Langevin  à Simeoni : accompagne une lettre pour Pie IX  - 546r 
1873 - Plan imprimé: Partie du diocèse de Québec  à céder au Diocèse de Trois-Rivières  [voir 
autre copie Acta, vol. 241, ff. 640B] - 547r 
1873 - Plan [imprimé] du Diocèse projeté de Sherbrooke  [voir autre copie Acta, vol. 241, ff. 
640A] et coupure de journal  La Minerve  (11.4.1874): « Bishop's College. Faculté de Médecine : 
cérémonie des diplômes »: marqué le nom de Dufresne , M. (curé de Sherbrooke)  - 548r 
23.1.1874 - Taschereau  à Barnabò : mauvais état de santé de Sasseville  - 549rv 
[1873] - note au sujet de Dufresne  - 550r 
7.3.1874 - Desautels  à Simeoni: candidats de Guigues  à sa succession; opposition des oblats  - 
551r 
30.1.1874 - Guigues  à Taschereau : tableau de la population  de son diocèse - 552rv 
30.7.1873 - Guigues: déclaration scellée; autre copie de la pièce XVII du Sommaire; signature 
autographe - 553r-554v 
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28.12.1873 - Eusebio da Monte Santo (ofmcap, consulteur PF)  à Simeoni : transmet son opinion 
sur les actes et décrets du Concile  - 555r 
30.9.1872 - 14 curés du comté de Charlevoix  (ils écrivent de la Malbaie ) à Barnabò : 
reproduisent leur pétition à Taschereau  demandant de ne pas être associés au projet de diocèse 
de Chicoutimi   [Noms des curés: Cleircent, P. (ancien curé) ; Pelletier, J.B. (curé de l'Isle aux 
Coudres) ; Tremblay, G. (ancien curé) ; Gagnon, Clovis (curé des Éboulements [?]) ; Doucet, N. 
(curé de la Malbaie) ; Gauvin, Narcisse J. (ptre) ; Gingras (curé de la Baie St-Paul) ; Bureau, 
F.H. (curé Ste Agnès) ; Fafard, A. (curé de St-Urbain) ; Cinq-Mars, N. (curé de St.Fidèle) ; Roy, 
M.E. (curé de St-Hilarion) ; Marquis, Joseph (vic. de la Baie St-Paul) ; Lauriot, Louis-Joseph-
Edouard (vic. des Éboulements) , Lemieux, D. (vic. de la Malbaie) ] - 556r-559v 
12.5.1872 - Év.s de la prov. eccl. de Québec : mandement  collectif au sujet de la reconstruction 
de l'église de Sainte Anne de Beaupré ; pèlerinages  et projet d'élargissement du lieu de culte; 
quêtes - 560r-563v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 1004 (année 1875) 
 
Dossier 84: CG 11.1.1875: Désignation du nouvel évêque de Kingston  (Ponenza: Sulla nomina 
del Vescovo per la Sede vacante di Kingston nel Canada  [Acta vol. 243, 82r-95Ar]) - 220r-279v 
11.1.1875 - résumé de la cause et rescrit - 221r-230r 
sommaire - 231r-246r: 
I - 31.[mois non indiqué].1874 - Lynch , Walsh , Crinnon  et Jamot  à Pie IX : terna pour 
Kingston : Cleary, James Vincent (dir. Collège St-Jean, Waterford, Irlande) , McGill, James (dir. 
Collège St-Vincent, Los Angeles) , O'Brien Michael [recte John] (curé de Brockville, Kingston ) 
et demandent l'argent pour la pension de Horan  - 231r-232r 
II - [ut supra] - Lynch : renseigne sur les trois candidats d'après le questionnaire - 233r-238r 
III - 5.12.1874 - Power, John (év. Waterford et Lismore)   à Franchi : attestation en faveur de 
Cleary  - 239r, 240v 
IV - 22.12.1874 - Kirby : attestation au sujet de Cleary  qui a été quelques temps élève du C.U.  - 
241rv 
V - 7.12.1874 - Boré, E. (gén. de la Congrégation de la Mission, Paris)  à Simeoni : renseigne au 
sujet de McGill  et Hennessy  (candidats à des sièges épiscopaux) - 243r-244v [245r-246r sont 
deux pages du sommaire imprimé] 
Documents hors du sommaire - 247r-279v: 
20.10.1873 - Lynch  à Pie IX : difficultés du diocèse de Kingston  depuis sa fondation (manque 
de ptres , mauvaise gestion des év.s); mauvais état mental de Horan ; nécessité de  diviser les 
diocèses de Kingston et d'Ottawa ; problèmes relatifs au financement du diocèse de la part du 
gouvernement  - 248r-250v 
16.12.1873 - Lynch  à Barnabò : nécessité urgente de nommer un administrateur du diocèse - 
251r-252r 
24.4.1874 - Horan  à Franchi : télégramme : « je serai à Rome  le mois prochain » - 253rv 
1.5.1874 - Horan  à Pie IX : lettre de démission; demande un siège titulaire - 254r 
4.5.1874 - Chisholm, James  John (ancien élève C.U, Perth, Ont.) à Franchi : transmet la lettre ci-
dessus; par le décret de PF  du 31.12.1873 Lynch  administre le diocèse; protestation de Horan  
qui accepte toutefois de démissionner sur conseil de Chisholm; Lynch s'est conduit de façon 
assez brusque - 255r-256v 
21.6.1874 - Horan  (R)  à Pie IX : après l'Udienza , répète qu’il est prêt à démissionner; veut 
continuer à habiter au palais épiscopal; suggère O'Brien , John, en tant que successeur; note du 
23.6.1874: Pie IX  confirme les conclusions de l'Udienza  - 257r-258v 
31.7.1874 - Chisholm  à Franchi  [Correction sur le nom Barnabò  biffé]: informe des rumeurs 
sur la succession; annexe et traduit coupure de journal  où on indique O’Farrell  (New York) en 
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tant que futur év. et on note la partialité de Lynch  envers les évêques irlandais ; pour Chisholm 
un candidat provenant de la région est préférable - 259rv 
21.8.1874 - Chisholm à Franchi : rumeurs que les év.s ont laissé le choix à Cullen ; d'après la 
règle sur l'élection des év.s du 28.3.1863 [Note PF : correction de la date de la règle, de fait 
emanée le 2.12.1862]; une terna doit être déposée à PF ; souligne la nécessité de l'origine locale 
du candidat [Note PF : les év.s canadiens, comme la plupart de leurs collègues américains, n’ont 
jamais suivi la règle de présenter des terne tous les trois ans] - 260r-261v 
14.1.1874 - Lynch  (R)  à Franchi : accuse réception du décret de désignation en tant que adm.; 
solliciter la démission de Horan  - 262rv, 263v 
30.4.1874 - Lynch  à Simeoni : Horan  a démissionné; transmet: 28.4.1874: Horan à Lynch: a 
démissionné - 264r-265r 
21.4.1874 - Lynch , Crinnon , Walsh  à Pie IX : Horan  veut en appeler à PF ; sa santé s’est 
améliorée, mais pas assez pour s’occuper de l'administration; annexent: 2.4.1874: Taschereau  à 
Lynch: Horan n'est pas en état de gouverner son diocèse - 266r, 267rv 
22.4.1874: Lynch  à Simeoni : sacre de Crinnon ; Horan , informé du décret de PF , a menacé 
d’en appeler à Rome ; pénible état du clergé de Kingston ; mauvaise situation des finances ; 
annexe la lettre et la pièce ci-dessus - 268r-269v 
20.5.1874 - Lynch  à Simeoni : annonce le départ de Horan  pour Rome ; le diocèse manque de 
ptres; transmet la terna de Horan: MacCarthy, Isaac (curé) , peu estimé; Hamel , Thomas (VG 
Québec), ne parle pas suffisamment bien l'anglais; Pâquet, Benjamin , français ; on doute qu'il 
parle anglais  [N.B.: Les sujets sont proposés par Horan, les renseignements négatifs sont ajoutés 
par Lynch] - 270r-272v 
1.5.1874 - Horan  à PF : transmet sa démission; lettre signée par Chisholm  - 273rv 
13.5.1874 - Chisholm  à Franchi : Walsh  consultera Horan  pour les candidatures; reproduit 
(texte anglais et traduction italienne) les lettres reçues par Lynch  (6.5.1874) et par Walsh 
(6.5.1874); le gouvernement du diocèse de Kingston sera très difficile - 274r-275v 
12.6.1874 - Chisholm  à Franchi : n'a pas jugé convenable d'accepter la charge de secr. 
accompagnateur de Horan  à Rome ; réunion avec le clergé pour discuter du voyage à Rome; il 
partira avec son neveu; affirme ne pas avoir d'ambition dans cette affaire, comme on l'a accusé - 
276rv 
19.6.1874 - Chisholm  à Franchi : ayant obtenu l’appui, s'est repenti d'avoir écrit la lettre ci-
dessus in prescia [expression dialectale romaine pour in fretta (à la hâte, sans réfléchir) que 
Chisholm, l'un des premiers élèves canadiens du C.U. , a appris sans doute pendant son séjour 
romain, 28 ansauparavant] - 277rv 
25.8.1874 - Lynch  à Franchi : Jamot  et Crinnon  étant retournés à leurs diocèses et les 
indications de Cullen  étant arrivées, ils sont à même de proposer les candidatures - 278rv, 279v 
Fin du dossier 
 
Dossier 85: CG 26.2.1875: Questions de Taschereau  relatives à la messe pro populo  (Ponenza: 
Sopra alcuni quesiti proposti da Monsig. Arcivescovo di Quebec sulla messa pro populo [Acta 
vol. 243, 98Cr-109v]) - 280r-324v 
26.2.1875 - résumé de la cause et rescrit - 280r-281r, 284r 
23.12.1873 - Taschereau  à Pie IX : expose les questions relatives à la messe pro populo  dans les 
paroisses  et dans les missions - 282r-283v 
sommaire - 285r-324v: 
I - 4.1874 - Note d'archive : casuistique et décrets émanés du Saint-Siège  en cette matière; 
original manuscrit et copie imprimée contenant aussi un Appendice (12.1874) avec précisions 
supplémentaires - 285r-293v 
II - 30.8.1874 - Verga : son opinion; discute le statut de mission ou de paroisse d'un territoire ; 
original manuscrit et copie imprimée - 294r-324v 
Fin du dossier 
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Dossier 86: CG 26.2.1875: Appendice à la Ponenza du juillet [recte 10.8] 1874 au sujet des 
Actes, Décrets et Postulats du V Concile provincial  de Québec  (Ponenza: Appendice alla 
Ponenza di Luglio 1874. Sugli Atti, Decreti e Postulati del V Sinodo provinciale di Québec nel 
Canadà [Acta vol. 243, 156r-176v]) - 459r-480v 
26.2.1875 - résumé de la cause et rescrit [cette copie du rescrit ne contient pas les modifications 
ni l'approbation de Pie IX ] - 460r-461r 
sommaire - 462r-465v: 
7.10.1874 - Taschereau  à Franchi : les corrections proposées par PF  sont discutées par les év.s à 
l'occasion des cérémonies du bicentenaire de la fondation du diocèse de Québec ; avant de 
procéder à la révision des décrets, expose six questions sur la profession de foi  des év.s aux 
conciles; sur le temps de la communion de Pâques ; sur les chapitres des cathédrales ; sur les 
sociétés  de tempérance; sur les mariages  contractés devant un ministre protestant  et sur la 
signature des décrets par l'archevêque - 462r-465v 
2.1875 - Note d'archives : précédents relatifs aux six points évoqués par Taschereau ; la question 
des Sociétés de Tempérance  requiert des tractations particulièrement approfondies (décret de 
1852, dispositions au même sujet pour les États-Unis , comparaison avec le Royaume Uni  et 
l'Empire autrichien ; opinion du consulteur Corboli-Bussi  pour la ponenza du 12.9.1842, relative 
à l'expérience de Purcell , év. Cincinnati ; opinion du consulteur Fabi Montani  pour la ponenza 
du 22.6.1852; mesures pour les diocèses canadiens et leur application; au sujet des formules de 
serment des sociétés , décrit l'expérience du diocèse de Cleveland  (év. Rappe ) et du Royaume 
Uni (Manning ); renseignements sur l'Irlande  et sur les Ruthènes ) [copie imprimée conforme à 
celle du dossier des Acta; l'original manque] - 466r-480v 
Fin du dossier 
 
Dossier 87: CG 3.5.1875: Désignation du coadjuteur  pour D'Herbomez , vicaire apostolique de 
la Colombie-Britannique  (Ponenza: Sulla nomina di un coadiutore per Monsig. D'Herbomez , 
vicario apostolico della Colombia Britannica [Acta, vol. 243, 199r-201r]) - 518r-530r 
3.5.1875 - résumé de la cause et rescrit - 518rv, 529r-530r 
Documents originaux imprimés dans le résumé de la cause - 519r-528v: 
4.2.1874 - Taché , Grandin , Faraud  à Pie IX : état de santé de D'Herbomez ; nécessité d'un 
coadj.; proposent dignissimus Durieu, Paul (omi, missionnaire français, C.B.) , dignior 
MacGuken , James Maria Joseph (omi, Irlandais, missionnaire C.B.) ; dignus Fouquet , Léon 
(omi, missionnaire français, C.B.) ; ils connaissent cinq langues (latin, français, anglais et deux 
idiomes amérindiens ) - 519r, 520r, 522r 
24.6.1874 - Taché , Grandin , Faraud  à Pie IX : pétition pour un coadj.; le texte est le même que 
celui de la lettre ci-dessus - 523r-524v 
5.6.1873 - D'Herbomez  à Fabre  (gén. omi, Paris ): ne peut pas intervenir au chapitre général 
pour raisons de santé; Durieu  (VG Colombie-Britannique ) est chargé de le remplacer; demande 
un coadj.; la demande est appuyée par les év.s de la prov. eccl. St-Boniface ; indique les 
candidats (Durieu, MacGuken , Fouquet ) - 525r-526r 
16.4.1875 - Martinet, Aimé (omi, Paris)  à PF : transmet la demande; Durieu  est le sujet à 
désigner - 527r-528v 
Fin du dossier 
 
Dossier 88: CG 21.9.1875: Désignation de l'évêque  de St-Hyacinthe  (Ponenza: Sulla nomina del 
Vescovo per la Sede vacante di S. Giacinto nel Canadà [Acta, vol. 243, 361Ar-363v]) - 894r-898r 
21.9.1875 - résumé de la cause et rescrit - 894rv, 897r-898r 
2.8.1875 - Taschereau  à Franchi : réunion des év.s de la prov. eccl.; Bourget  et Langevin  
absents; Larocque  avait indiqué Racine  (év. Sherbrooke ) en tant que son successeur; terna des 
év.s avec renseignements personnels sur les candidats: dignissimus Moreau , Louis-Zéphirin; 
dignior Gravel, Joseph-Alphonse  (Langevin avait indiqué Ouellet à cette place); dignus Ouellet, 
Rémi -Jean; celui-ci aurait pu occuper la première place si Larocque n'avait affirmé 
explicitement son opposition - 895r-896v 
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Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 1005 (année 1876) 
 
Dossier 89: CG 1.2.1876: Requête de l'évêque de Montréal  au sujet de l'établissement d'une 
université  à Montréal  (Ponenza: Sopra l'istanza del Vescovo di Montreal nel Canadà per 
l'erezione di una Università nella sua diocesi [Acta, vol. 244, 16r-98v]) - 60r-285v 
1.2.1876 - résumé de la cause et rescrit - 61r-77r 
sommaire – 78r-163v: 
I - 28.7.1874 - PF  à Taschereau  et suffragants: Franchi  propose d'établir deux universités  avec 
administration séparée et cours et règlements identiques; un Conseil composé par les év.s (dont 
le président est l'arch. de Québec ) tiendra la direction des deux institutions; on demande 
l'opinion des év.s - 78r-79v 
II - 1.11.1874 - Bourget  à Franchi : répond à la lettre et, au même temps, au mémoire du recteur 
de l'Université Laval ; Bourget est favorable au projet de Franchi (deux universités ); si Laval  ne 
l'est pas, demande un indult pour établir à Montréal  une université  tout à fait indépendante - 
80r-91v 
III - 11.11.1874 - Laflèche  à Franchi : comparaison entre les deux solutions (université  ou 
succursale à Montréal ); appuie la première - 92r-95v 
IV - 27.11.1874 - Duhamel  à Franchi : favorable à l'université  à Montréal ; nie la nécessité 
d’une contribution de la part des év.s - 96r, 97rv 
V - 30.11.1874 - Fabre  (év. Gratianopolis, coadj. Bourget ) à Franchi : favorable à 
l'établissement d'une université  indépendante - 98r-101v 
VI - 13.11.1874 - Taschereau  à Franchi : s'oppose au projet; accusations contre Bourget  - 102r-
105v 
VII - 23.11.1874 - Langevin  à Franchi : opposé à l'université  séparée; soutient le projet de 
succursale - 106r-107v 
VIII - 26.11.1874 - Larocque  à Franchi : opposé au projet des deux universités ; rivalité entre 
Québec  et Montréal ; prétentions de Montréal; post-scriptum de la main de Larocque au sujet 
d'une requête des év.s de conserver le Saint-Sacrement  - 108r-111v 
IX - 30.11.1874 - Racine  à Franchi : favorable à la succursale établie d'après le projet de 
l'Université Laval  - 112r-122rv [rectos seulement] 
X - s.d. - Hamel : mémoire en réponse aux questions des évêques le 3.10.1874; difficultés posées 
par les deux universités ; craintes pour l'action de Bourget  - 123r-138r 
XI - 13.1.1875 - Pâquet, Benjamin  (R)  à PF : réfutation de plusieurs assertions de Bourget  sur 
la question - 139r-144r 
XII - 30.12.1874 - Taschereau  à Franchi : précisions sur plusieurs questions contre le projet des 
deux universités  - 145r-149v, 150v 
XIII - [sous ce numéro sont réunis plusieurs documents]: 1. 28.12.1874 - Peltier, Hector (secr. et 
trés. École de Médecine et Chirurgie Montréal)  : certifie la cotisation de 92 élèves catholiques 
[en 1874] - 151r; 2. 28.12.1874 - Craik, Robert (secr. Faculté de médecine, Université McGill)    
à Verreau, H.A.B. (ptre ): 126 élèves fréquentent les cours de médecine (original anglais et 
traduction) - 152r, 153r; 3. 26.12.1874 - Archibald, J.S. (secr. Faculté de Droit, Université 
McGill) : attestation; 58 élèves (29 protestants  et 29 catholiques) de Droit à McGill (original 
anglais et traduction sur l'endos) -  154rv; 4. 26.12.1874 - Archibald: Faculté de droit à McGill : 
7 étudiants catholiques de Montréal  et 14 autres du district (original anglais et traduction) - 155r, 
156v; 5. 28.12.1874 - Campbell, Francis W. (secr. Bishop College, Faculté de médecine ) à 
Verreau: 30 étudiants dont 15 catholiques (original anglais et traduction) 157r, 158v; 6. 
30.12.1874 - Hamel : 104 élèves à Laval  (Droit: 32 catholiques et 3 protestants; Médecine: 68 
catholiques et 1 protestant ) - 159r 
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XIV - Ouimet, Gédéon (ministre de l'Instruction publique du Québec)  à Antonelli : (extrait) son 
opinion contre la fondation d'une université  à Montréal  dirigée par les Jésuites  qui, liés aux 
États-Unis , ne sont pas considérés comme sujets loyaux - 160r-162r, 163v 
26.10.1875 - Santori, Camillo (consulteur PFARO, Séminaire romain) : voeu (historique de 
l'affaire, raisons alléguées par Bourget ; opposition de Taschereau  et Hamel ; remarques sur 
l'Université Laval ; propositions avancées; sa proposition: deux universités  séparées sous le 
contrôle des év.s) - 165r-179v 
s.d. - Roncetti , Cesare (Mgr., ancien dél. ap. aux États-Unis) à Franchi : répond à un 
questionnaire (10 demandes); suggère l'établissement de la succursale; il convient d'attendre la 
mort de Bourget ; remarques sur l'intérêt des Jésuites  dans l'affaire - 180r-193r 
8.12.1853 - Charte royale  de l'Université Laval (imprimé)  - 194r-197r 
Documents hors du sommaire - 198r-285v: 
23.2.1874 - PF  à Taschereau : informe de la décision de la CG 27.1.1874 e de l'Udienza  du 
8.2.1874 [voir Acta vol. 241, 36r-53Ar]: renvoi de l'établissement de l'université  à Montréal ; Pie 
IX  demande d'éloigner de l'enseignement les professeurs franc-maçons  de Laval  - 198r 
10.4.1874 - Taschereau  à Simeoni : renseigne sur les professeurs franc-maçons ; politique 
prudente à suivre par rapport aux protestants  dans le contexte canadien - 199r-200v 
19.3.1874 - Pâquet  (R)  à PF : « Deuxième note fournie [...] sur les professeurs de l'Université 
Laval »  : raisons de la présence des professeurs protestants ; découverte de leur appartenance à 
la maçonnerie  qu'ils ont quitté; leurs obligations - 201r-203v 
30.1.1876 - Harel , Télésphore (proc. de Bourget)  à Franchi :  raisons à l'appui de l'université  à 
Montréal  - 204r-206v 
24.1.1876 - Pâquet  à Agnozzi : rejette les critiques au sujet des cours d'études  à Laval  - 207r-
208v 
30.11.1875 - Harel  à Franchi : aucune requête n’a été présentée par Bourget  au Parlement du 
Québec  pour obtenir l'université ; une telle requête aurait sans doute du succès; annexe: 
9.11.1875: Boucherville (premier ministre du Québec)  à Bourget: tél.; n'a pas connaissance de 
pétitions relatives à l'université - 209r-211r 
10.12.1875 - Hamel  (recteur Laval) à [Pâquet ?]: extrait: aide-mémoire sur les points les plus 
importants de la question - 212r-213r 
10.4.1874 - Taschereau  à Pâquet : remarques sur Jackson , Sewell  et Colston , professeurs 
protestants  franc-maçons  de Laval  - 214r-219r 
[après 10.4.1874] - [Pâquet  ?]: autres conséquences fâcheuses qui résulteraient du renvoi des 
professeurs protestants  - 220r-222r, 223v 
17.7.1874 - Hamel  à PF : remarques en faveur de Laval  et statistiques à l'appui - 224r-228r 
[rectos seulement] 
25.6.1874 - Taschereau  à Franchi : attendre la succession à Bourget ; souhaite la venue d'un dél. 
ap.  - 229r-230r 
s.d. - Bourget , Fabre , Laflèche  et Pinsonneault  à Pie IX : nouvelle demande d'établir 
l'université  à Montréal  - 231r-234v 
2.7.1874 - Desautels  (VG Montréal , R): au sujet de l'établissement de l'université  – 235r-238v 
20.4.1874 - Desautels  à Franchi : transmet deux documents: 3.4.1874 - Bourget  à Desautels: 
extrait de la lettre; agrégation de plusieurs avocats à McGill  en tant que lectureurs; opinion de 
Pagnuelo ; réfutation de l'opinion de Doutre, [Gonzalve] , rapportée dans la coupure ci-dessous; 
31.3.1874 - coupure du Daily Witness  [transmise par Bourget] à propos de McGill University - 
239r, 240r-242v 
14.4.1874 - Desautels  à Franchi : transmet: s.d.: Bourget , Fabre , Laflèche  et Pinsonneault : 
demande d'établir l'université  à Montréal  - 243r-245v  
16.3.1873 - Hamel , Thomas E. (recteur Laval , R) à Simeoni: Pie IX  est favorable à l'érection 
canonique de l'Université Laval ; demande quelles démarches sont à accomplir; Note de Simeoni: 
Pie IX, dans l'Udienza  du 16.3.1873, a établi que l'érection canonique  n'est pas possible, si les 
professeurs franc-maçons  ne sont pas expulsés - 246r 
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[post 27.1.1874] - [Agnozzi ]: rescrit de la CG 27.1.1874: ajourne la décision sur l'université  et 
demande renseignements au sujet des cours des Universités Laval  et Victoria ; annotations: où 
demander les renseignements; le dossier semble destiné à Pierantozzi , dont le nom est écrit à 
l'endos - 247r, 248rv 
14.7.1874 - Pâquet  (R) : résumé de la conférence du 4.7.1874, dont le but est « d'arrêter 
certaines bases pour une solution de la question universitaire »; présents: Franchi , Simeoni , 
Pierantozzi , Desautels  et Pâquet - 249r-254r [N.B.: 255r feuille avec note d'archives  « 
nouvelles instances au sujet de l'érection d'une université  à Montréal ] 
s.d. [1875-1876?; minute, datation incertaine (à 274r on fait allusion à un Sommario préparé pour 
la ponenza de 1875: aucune ponenza ne fut présentée en 1875 sur la question universitaire)] - 
Mobili, Venanzio (arch. tit. Thèbes, prés. de l’Académie des Nobles ecclésiastiques)  à PF : à la 
demande de Simeoni  (secr. PF jusqu’au 15.3.1875) de remettre à PF  son opinion sur 
l'université, a délégué Spagnoletti, Sebastiano, élève de l’Académie des Nobles ecclésiastiques, 
pour l’examen de la question [N.B.: Mobili spécifie que, d'après les décisions de la Commission 
des Cardinaux pour la réouverture de l'Accademia en 1850, les membres sont autorisés à étudier 
les affaires proposées par PF ]; annexe le mémoire de Spagnoletti [signé par Mobilj]: historique, 
examens des raisons alléguées; on ne peut pas dépasser la concession d'une succursale (56 pages; 
numérotation: 1-43bis) - 258r-285v 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 1006 (année 1877, première partie) 
 
Dossier 90: CG 29.1.1877: Désignation de l'évêque  de St-Augustine , États-Unis  (Ponenza: 
Sulla scelta del vescovo per la Sede vacante di S. Agostino [Acta, vol. 245, 1r-3r]) - 2r-9v 
29.1.1877 - résumé de la cause et rescrit - 2r-4r 
4.10.1876 - Kain, John Joseph (év. Wheeling, West Virginia)  à Franchi : transmet la terna: 
LaRocque, Paul (originaire de la paroisse Ste Marie, diocèse St-Hyacinthe Canada ; ses études au 
séminaire de St-Hyacinthe ; son transfert en Floride  pour raisons de santé; parle bien l'anglais , 
le français  et l'espagnol); Moore, John (VG Charleston, ancien du C.U)  et Wayrich, William 
(cssr, Baltimore )  - 5r-6r 
13.11.1876 - Dufau, P. (ptre, adm. St-Augustine)  à Franchi : transmet le denier de St-Pierre ; 
hâter la désignation du nouvel év. - 7rv, 8v 
Fin du dossier 
 
Dossier 91: CG 29.1.1877: Désignation de l'archevêque de Halifax  (Ponenza: Sulla nomina 
dell'Arcivescovo per la Sede vacante di Halifax [Acta, vol. 245, 4r-8r]) - 10r-50v 
29.1.1877 - résumé de la cause et rescrit - 10r-14r 
Documents reproduits dans le résumé de la cause – 15r-23v: 
12.11.1876 - MacKinnon , Sweeney , McIntyre , Rogers , Cameron  à Franchi : terna: 
dignissimus: Hannan , Michael (VG Halifax ); dignior: MacDonald, Reginald (ptre, Arichat) ; 
dignus: Connolly, Thomas  (ptre St-Jean NB) - 15r-16r 
17.9.1876 - Taschereau  à Franchi : son opinion; ne connaît pas Hannan ; MacDonald  et 
Connolly  anciens du Séminaire de Québec  - 17rv [18rv est blanc] 
29.11.1876 - McIntyre  (R)  à Franchi : il est opportun que le nouvel év. soit Irlandais ; favorable 
à la désignation de Hannan ; les fidèles irlandais réclameraient l'argent des collectes  (£ sterling 
12 000) déposé entre les mains de l'ancien arch.; bons rapports de Hannan avec les 
administrateurs civils de Halifax ; opinion de Carmody, John (ptre, Windsor, N.E.)  - 19r-20v 
s.d. - MacKinnon , Sweeney , McIntyre , Rogers , Cameron : terna - 21r, 22r 
[N.B.: Dans les Acta, il n’y pas de sommaire; le résumé de la cause reproduit partiellement les 
documents qui précèdent]. 
Documents hors du résumé de la cause – 24r-50v: 
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11.8.1876 - Edes, Ella B. (R)  à PF : transmet coupure et traduction au sujet des obsèques de 
Connolly  - 25r [26rv est blanc]  
31.7.1876 - MacKinnon  à Franchi : mort de Connolly ; obsèques; son absence pour raisons de 
santé - 27r-28r 
3.8.1876 - Power, Patrick (ptre, St.Mary's Halifax)  à Franchi : ayant été désigné en tant qu'adm. 
du diocèse par Connolly , demande les facultés  - 29r-30r 
7.8.1876 - MacDonald, D. (Charlottetown, ancien du C.U)  à Veglia (vice-recteur du C.U.) : 
lettre personnelle; rappelle leurs pour-parlers à Rome ; favorable à la désignation de Cameron  à 
Halifax  - 31r-32r 
31.10.1876 - McIntyre  à Franchi : MacKinnon  doit renoncer à l'administration de son diocèse 
pour cause de santé - 33r, 34v 
29.[le mois manque].1876 - McIntyre  à Franchi : tél.: part pour Rome  - 35r 
12.11.1876 - MacKinnon , Sweeney , McIntyre , Rogers , Cameron  à Franchi : renseignements 
sur les candidats - 36r-37r 
30.11.1876 - Rogers  à Franchi : au sujet de Martin (ptre, St-Basile, Madawaska)  ; se méfie des 
accusations portées par Pilotte (sup. Collège Ste Anne, Québec) ; état de santé de MacKinnon ; 
mort de Barnabò  et de Antonelli , Giacomo ; visite de Roncetti ; états des collèges ; visite de 
Persico ; missions dans le diocèse; cite Bournigalle, P.C. (omi, Montréal) , Raynel (sj, Tracadie) , 
Jones (sj, Petit-Rocher)  et Resther (sj Caraquet)  - 38r-40v, 47rv 
17.11.1876 - Rogers  à Franchi : état du diocèse ; finances ; territoire; lois scolaires ; émeutes des 
Orangistes ; Acadiens catholiques  tués ou emprisonnés; difficultés de faire des collectes ; 
difficultés financières des institutions catholiques (académie, hôpital); tableau des établissements 
- 41r-46r 
4.1.1877 - W[alsh] à Agnozzi : mémorandum sur les tentatives de proposer la candidature de 
Cameron  au lieu de Hannan ; se rappeler que les catholiques de Halifax  sont Irlandais  - 48rv 
s.d. - Smith  (C.I. ): Hannan  est VG de Halifax  mais non pas administrateur - 49r 
s.d. - chemise: réponse à MacKinnon  et Taschereau  du 30.8.1876 et à Cameron  du 12.11.1876 
Fin du dossier 
 
Dossier 92: CG [29?].1.1877 - Rapport con segreto pontificio sur le projet d'établir une 
Délégation Apostolique en Amérique du Nord  (Relazione Sul progetto di stabilire una 
Delegazione Apostolica nell'America del Nord [Acta, vol. 245, ff. 39Dr-42v]) - 206r-267v 
[29?].1.1877 – résumé de la cause (rapport sur le projet) - 207r-222v 
Documents reproduits dans le résumé de la cause – 223r-250v: 
29.3.1876 - Weninger , F.X. (sj, Collège St-Xavier, Cincinnati, Ohio)  à Franchi : dénonce la 
vente des places dans les églises  et le refus de bénir les malades qui n'ont pas fait d’offrandes à 
l'Église  - 223r-224v 
24.5.1876 - Weninger  à Franchi : autres remarques sur la vente des places  - 225rv 
[4.1875] - [Wood ] à PF : extrait; au sujet des dettes de Gerdemann, secr. de l'archevêché de 
Philadelphie , qui s'est enfui laissant une dette de $180 000 - 226r 
[2.1876] - [Sorin ] à PF : en faveur de la désignation du délégué - 227r, 228r 
9.7.1876 - Persico  (év. tit. Bolina, Québec ) à Franchi : rapport (lettre riservatissima) sur les 
troubles dans la prov. eccl. de Québec  et sur les démarches à prendre; conduite imprudente de 
Bourget  et Laflèche ; immixtion du clergé dans la politique ; les différences entre les partis 
politiques canadiens  n'on rien à voir avec la religion; remarques personnelles très négatives sur 
les év.s canadiens qui sont ou des partisans ou des nullités; autres raisons à l'appui de la 
désignation d'un délégué apostolique  - 229r-238v 
15.7.1876 - Persico  à Franchi : (lettera riservata): considérations supplémentaires sur le même 
sujet - 239r-240v 
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9.7.1876 - Persico  à Franchi : copie imprimée du rapport de Persico  avec l'appendice du 
15.7.1876 - 241r-250r 
Documents hors du résumé de la cause - 251r-267v: 
6.8.1875 - Petrarra, A.P. (ptre, Providence R.I.)  à Roncetti : manque de clergé formé; les év.s ne 
sont pas suffisamment cultivés; nécessité d'un délégué  « non per le relazioni politiche, ma per 
sorvegliare i vescovi » (non pas pour maintenir les relations politiques, mais pour surveiller les 
év.s) et renforcer les prescriptions romaines; l'Église américaine  semble une ditta commerciale 
(firme commerciale); demande le titre de missionnaire apostolique comme les élèves du C.U. ; 
Roncetti lui répond que la demande doit venir de son év. - 252r-255v 
8.11.1875 - Weninger  à Franchi : autres remarques sur les abus dans les églises aux États-Unis  ; 
exemplaire du décret élaboré par Weninger contre ces abus - 256r-259r 
s.d. - Domenec (év. Pittsburgh) : modifications au sujet des procédures sur les controverses entre 
ecclésiastiques - 260r 
2.1.1876 - Walsh, Thomas (chanoine, Boston)  à Franchi : il écrit de Nice, France ; a reçu la 
décision de PF  - 261r 
17.1.1876 – Finotti, Joseph M. (ptre, Arlington Mass.)  à De Luca , Antonino (cdl.): né en Italie , 
est en Amérique depuis trente ans; critique la liberté de presse  américaine (Catholic World , 
New York , dirigé par Echer [recte Hecker, Isaac, pauliste ]) - 263rv, 264v 
5.5.1876 - Binsse, Louis B. (consul pontifical à New York)    à [Agnozzi ?]: contre l'usage de 
fleurs blanches aux funérailles  catholiques parce que c’est une coutume empruntée aux 
protestants ; Binsse signale que cet hommage est dû uniquement aux « vierges » et non pas aux 
hommes, comme on le pratique aux États-Unis ; il ajoute que la « dernière invention » est de 
poser une colombe empaillée sur la caisse; il a déjà informé Antonelli ; Franchi  peut intervenir 
avec délicatesse sur McCloskey  à ce sujet - 265r, 266r 
Fin du dossier 
 
Dossier 93: CG [23?].4.1877: Relation au sujet de l'Instruction et de la Circulaire relatives à la 
visite ad limina  et au rapport sur l'état des diocèses, vicariats et préfectures  (Relazione Sopra 
un'Istruzione, ed una Circolare relativa alla Visita ad Limina, e alla relazione sullo stato delle 
Diocesi, Vicariati e Prefetture [Acta, vol. 245, 104r-108Ar]) - 538r-543r 
[23?].4.1877 – résumé de la cause – 538r-539r 
s.d. - Instructio Sacrae Congregationis de Propaganda Fide super Visitatione SS. Liminum  et 
Epistola Sacrae Congregationis de Propaganda Fide ad Vicarios Apostolicos ac Missionum 
Praefectos  (texte imprimé) – 540r-543r 
s.d. - textes manuscrits avec corrections de l’Instructio Sacrae Congregationis de Propaganda 
Fide super Visitatione SS. Liminum  et de l’Epistola Sacrae Congregationis de Propaganda Fide 
ad Vicarios Apostolicos ac Missionum Praefectos  - 544r-551r et 553r-554r 
Fin du dossier 
 
 
SOCG  vol. 1007 (année 1877, deuxième partie) 
 
Dossier 94: CG 13.8.1877: Élection d'un évêque coadjuteur  pour l'archevêque de Toronto  
(Ponenza: sull'elezione di un Coadiutore per l'Arcivescovo di Toronto nel Canadà [Acta, vol.245, 
161Ar-168r]) - 997r-1038r 
13.8.1877 - résumé de la cause et rescrit - 997r-999r 
Sommaire – 1000r-1013v: 
I - 8.3.1876 - Lynch  à Franchi : nécessité d’un coadj.; propose O'Farrell, Michael J. (curé de St-
Pierre, New York, ancien Sulpicien au Grand Séminaire de Montréal ; les deux autres n'ont 
jamais habité le Haut  Canada - 1000r-1001v 
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II - 8.3.1876 - Lynch , Walsh , Jamot , Crinnon , O'Brien  à Pie IX : mauvais état de santé de 
Lynch; importance de la ville de Toronto ; terna des candidats et renseignements personnels: 
O'Farrell  est Irlandais , a étudié chez les Sulpiciens  à Paris et Montréal ; Dowd , Patrick, est 
Irlandais et curé de St-Patrick, Montréal; Fortune, William  est Irlandais, professeur et recteur du 
Collège All Hallows , Dublin  - 1002r-1005r, 1006r 
III - 27.6.1877 - Conroy  à Franchi : importance de Toronto , capitale du Canada anglais et 
protestant ; nécessité d'un bon coadj. avec droit de succession; d'après l'opinion de Crinnon , 
suggère Walsh (év. de London et ancien VG Toronto)  en tant que coadj.; Lynch  ne l'aime pas, 
mais accepterait la décision de Rome ; Walsh pourrait s'opposer à cause de sa santé; il semble 
que O'Farrell  ait quitté les Sulpiciens  à cause de son avidité pour l'argent ; autres questions: 
retour de Taschereau  de la visite pastorale; publication de la bulle sur l'Université Laval  de 
Moreau ; lettre circulaire  de Langevin  qui semble s'accorder aux opinions du candidat libéral  
ainsi qu’à celles de Laflèche ; état de MacKinnon ; Carfagnini  persiste dans son attitude - 1007r-
1009v 
IV - 25.6.1877 - Lynch  à Conroy : insiste pour avoir un coadj.; propose O'Farrell  - 1010rv 
V - 12.7.1877 - Conroy  à Franchi : hâter la désignation d’un coadj.: deux ptres en prison pour 
abus d'alcool ; dettes  pour $30 000; McCloskey  informe de New York  que O'Farrell a contracté 
une dette énorme pour son église - 1011r, 1012r-1013v 
Documents hors du sommaire - 1014r-1038v: 
11.7.1877 - Jamot  à Conroy : confirme son opinion favorable à O'Farrell  en tant que coadj. - 
1015rv 
11.7.1877 - Jamot  à Franchi : transmet copie de la lettre ci-dessus - 1016rv 
27.7.[1877] - Conroy  à Franchi : extrait: renseignements négatifs sur O'Farrell  - 1017r 
s.d. - traduction en italien d'un extrait d'une lettre de Lynch : rumeurs dans la presse  (Toronto  
Tribune) au sujet de sa démission; précisions de Lynch au sujet de l'affaire « Lambertini-
Antonelli » ; Antonelli fut toujours un diacre, non pas un ptre; la majorité des employés du 
Vatican  sont des laïcs; l'histoire de la fille d’Antonelli  n'est qu'une machination - 1018r, 1019rv 
s.d. - traduction en italien du discours d'ouverture des écoles  paroissiales de New York  
prononcé par Quinn (VG New York)  - 120r, 121rv 
5.8.1877 - Walsh  à Franchi : le coadj. doit jouir d’une pleine liberté d'action dans 
l'administration du diocèse; O'Farrell  n'est pas accepté par les suffragants; Conroy  doit être 
chargé de présenter la terna - 1022r-1023v 
10.8.1877 - Jamot  à Franchi : Lynch  a retiré sa demande pour un administrateur; reproduit sa 
lettre à Conroy  dans laquelle il proteste fortement contre les pressions de celui-ci en faveur de sa 
démission; le clergé de Toronto  s'est exprimé en faveur de O'Farrell  - 1024r-1025v 
28.8.1877 - Crinnon  à Pie IX : nécessité d'un coadj. qui contrôle toute l'administration; Walsh  
est le plus capable - 1026r, 1027v 
27.9.1877 - Lynch  à Franchi : répond à la lettre d’Agnozzi  (7.9.1877) l'informant de la 
candidature de Walsh  comme coadj.; démarches et fortes pressions de Conroy  en faveur de 
Walsh; nie avoir voulu renoncer à toute l'administration et revient sur sa décision; rumeurs 
publiques; accepte la désignation de Walsh comme VG; avec l’aide de Jamot  a recouvré la 
santé; demande de maintenir la juridiction ordinaire; ajoute un résumé de ses activités en faveur 
du diocèse pendant son épiscopat - 1028r-1029v, 1032r-1034v 
26.10.1877 - Lynch  à Franchi : sa rencontre apaisante avec Conroy  à l'instance de celui-ci; il se 
retirera de l'archevêché mais veut conserver la juridiction ordinaire - 1030r-1031v 
27.8.1877 - Lavallée, N. (prés. de l'Assemblée du clergé paroissial de Montréal ) : procès-verbal 
imprimé de la réunion de l'Assemblée du clergé paroissial de Montréal: adresse à Conroy  contre 
les Libéraux  - 1035r-1036r [ce document n'a rien à voir avec le dossier sur Lynch ] 
Fin du dossier 
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Dossier 95: CG 11.1877 [recte 3.12.1877?] Extension à la province ecclésiastique de Québec  de 
quelques décrets du Concile de Maynooth  (Ponenza: Sulla Estensione di alcuni Decreti pel 
Concilio di Maynooth alla Provincia di Quebec [Acta vol. 245, 199r-201v]) - 1115r-1129v 
11.1877 [recte 3.12.1877?] - résumé de la cause – 1115rv 
sommaire - 1116r-1118r [N.B.: L'original de la pièce II manque; au f. 1129v une note renvoie à 
la série Congressi America Settentrionale]: 
I - 10.10.1877 - Taschereau  à Pie IX : demande l'adoption des décrets relatifs au tribunal 
ecclésiastique  et aux controverses entre religieux, entre laïcs et entre religieux et laïcs - 1116r-
1118r 
Documents hors du sommaire - 1120r-1128v [f. 1128rv est une page blanche qui sépare les 
documents hors-sommaire; f. 1129rv est une page du dossier imprimé pour les Acta]: 
13.6.1878 - Lynch  à Simeoni : encouragé par Conroy , transmet: 13.6.1878: Lynch à Pie IX : 
demande l'extension à la prov. eccl. de Toronto  des décrets sur l'immunité ecclésiastique  
émanés par le Concile de Maynooth  [N.B.: à noter le lapsus calami de Lynch que se définit « 
archevêque de Québec » ] - 1120r, 1121rv 
21.6.1878 - Walsh  à Simeoni : demande l'extension des décrets du Concile de Maynooth  au 
sujet du tribunal ecclésiastique ; annexe copies des textes; demande l'autorisation de tenir le 
synode diocésain - 1122r, 1123r-1125r et 1126r-1127v 





Série  Congressi America Settentrionale 
 
   
 
Congressi America Settentrionale  vol. 5 (1842-1848) 
[Les documents de ce volume ne sont répertoriés qu’à partir de l'année 1846 (f. 759 jusqu'à la fin)] 
 
 
6.1.1846, Hay, John J.  (ancien du C.U., secr. Toronto)  à Fransoni, Giacomo Filippo (cardinal préfet, 
PF)  lettre d'état ; nombre insuffisant de prêtres  - 759rv, 760v 
31.12.1845, [Acton (cdl )] à PF : renseignements sur la dénomination du diocèse d’Arichat  - 761rv, 
762v 
10.2.1846, Note PF: Gualerni, Giacinto (OFMConv, Rome )  remet des pièces relatives à 
l'administration de Thavenet  sur les pieux établissements canadiens ; Gualerni est l'exécuteur 
testamentaire de Thavenet - 763v 
s.d., Gualerni  à Brunelli : transmet: 30.5.1846, Signay, Joseph (arch., Québec ) : reçu d'une somme 
d'argent  provenant du dépôt de Thavenet  - 764r, 765r, 766v 
4.3.1846, Fleming , Michael Anthony (év. tit. de Carpatia; vic. ap. de Terre-Neuve )  à Fransoni : 
renseigne sur le vicariat de Terre-Neuve; sa visite en Irlande  (avec traduction en italien) - 767r-774v 
20.3.1846, Brunelli  à Mezzofanti (cdl., membre de PF ) : transmet un mémoire de Blanchet, François 
Norbert (vic. ap. Oregon )  avec remarques; le mémoire concerne l'érection du diocèse  d'Oregon, 
Blanchet est à Rome  - 775r-776v 
1.5.1846, Brunelli  à Caterini  (ass. Saint-Office ) : transmet une question posée par Signay  - 777rv 
26.11.1846, Fleming  à Fransoni : rapport décennal sur le vicariat de Terre-Neuve  (24 pages) - 778r-
789v 
4.5.1846, Brunelli : relation verbale pour la CG: décision au sujet du cas de Maguire , Thomas (VG 
Québec )  [voir Acta, vol. 209] - 790r, 791v 
14.5.1846, Caterini  à Brunelli : demande des précisions sur une question de mariage  - 792r, 793v 
28.5.1846, Gualerni  à Brunelli : sur le dépôt de Thavenet ; transmet: 6.4.1846, Signay : reçu - 794rv, 
795v, 796r 
10.8.1846, Chisholm, James J. (ancien du C.U., Kingston)  à Fransoni : renseigne sur les dépenses du 
voyage de Rome  à New York  - 797r-798v 
12.8.1846, Rey, Antoine (ptre, Montréal )  à Fransoni : doutes sur le refus des sacrements  aux femmes 
illégitimement en couches - PF  écrit à Bourget  et à Signay  - 799r, 800v 
17.1.1847, Bourget  à Brunelli : (R , Collège anglais ) favorable à cette pratique - 801rv 
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29.8.1846, Caterini  à Brunelli : décret du Saint-Office  pour Hudon (VG Montréal )  - 803rv, 804v 
22.9.1846, Signay  à Bourget  (R): doutes sur plusieurs questions à soumettre à PF  (parmi lesquelles 
l'affaire Maguire ) [deux copies] - 805r-811v 
29.9.1846, Blanchet, Augustin Magloire (év. Walla Walla)  à Fransoni : remerciements; annexe: 
[27.9.1846], serments à l'occasion de sa consécration - 811rv, 812v-815v 
13.10.1846, St-Germain (ptre, curé de St-Laurent, Montréal )  à Fransoni : contre le démembrement  de 
la  paroisse de Montréal  - 817r-818v 
30.10.1845 [sic], Baillargeon  (VG Québec )  à PF : (R)  demande des indulgences pour la Société de 
Tempérance ; PF attend l'opinion de Fabi Montani  (consulteur PF)  - 819rv, 820v 
27.10.1846, Signay  à Bourget  (alors à Paris ): différend avec l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  de 
Paris-Lyon  au sujet des offrandes : prévoit une rupture; mission chez les Naskapis  et autres projets - 
821rv, 822v 
7.11.1846, Signay  à Fransoni : transmet: 7.11.1846, Signay: rapport sur son diocèse (7 pages) - 823r-
828v 
26.9.1846, Fleming  à Fransoni : rapport décennal sur son diocèse (traduction en italien de supra 778r-
789v) - 829r-888v 
9.12.1846, Walsh, William (év. tit. Maximianopolis , adm. Halifax  [sic! recte, év. Halifax depuis le 
21.9.1844]) à Fransoni : rapport sur le diocèse de Halifax après sa visite pastorale  - 889r-894r, 896v, 
897v 
13.12.1846, L'Univers, Paris , XIV, 64 (pp. 1-4) - 899r-900v 
1847, Note anonyme [Gén. sj?] qui dément les critiques contre Blanchet, François Norbert (arch. 
Oregon)  attribuées aux Jésuites  - 901r, 902v 
27.9.1847, Signay  à Fransoni : érection des diocèses de Terre-Neuve  et du Nord-Ouest ; élection de 
Guigues  à Bytown ; favorable au projet que Charlottetown , Halifax , Arichat  et Nouveau Brunswick  
soient suffragants de Québec  - 905rv, 908v 
s.d. [post 24.7.1847], Walsh, W.  à  Fransoni : contre la soumission de Halifax  à Québec  (préjugés des 
Canadiens français ; liturgies  différentes) - 906r-907v 
11.10.1847, MacDonald, Bernard Donald (év. Charlottetown )  à Fransoni : opinion sur la soumission de 
Charlottetown à Québec  - 909rv, 910v 
20.1.1847, Chisholm, J.J.   à Fransoni : lettre d'état ; est vice-recteur au collège de Kingston - 911rv, 
912v 
s.d. [2.1847], Bourget  à PF : dix doutes à plusieurs sujets (sociétés secrètes , art du magnétisme , 
baptême  des protestants , protection épiscopale en faveur des caisses d'épargne  et autres) - 913r-914v 
4.2.1847, Brasseur de Bourbourg (VG Boston )  à Brunelli : rapport très négatif sur Signay  et le milieu 
ecclésiastique de Québec  (faiblesse de Signay, hostilité envers les immigrants irlandais , gallicanisme , 
sociétés secrètes , rigorisme); (9 pages) - 915r-923v 
24.11.1844, Signay : lettre pastorale  imprimée au sujet de l'érection de la prov. eccl.  du Canada  avec 
Québec  pour métropole - 924rv, 925v 
11.2.1847, Bourget  à PF : (R)  demande l'approbation de quatre communautés séculières : Congrégation 
de Notre-Dame de Montréal ; Soeurs  de la Charité  de Montréal  (Soeurs Grises) ; Filles de la Charité 
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dites Soeurs de la Providence ; Soeurs des Saints Noms de Jésus et Marie ; renseignements et raisons à 
l'appui - 926r-935v, 936v 
12.2.1847, McIntyre, James (ancien du C.U., St. Andrew's, IPE)  à Fransoni : lettre d'état ; difficultés 
avec le clergé  de l'Ile-du-Prince -Édouard  - 937r-938v 
28.2.1847, Pinsonneault , Adolphe (pss, Kingston )  à Fransoni : (R , Collège anglais); publication du 
décret Tametsi  dans le diocèse de Kingston - 939r, 940v 
28.2.1847, Pinsonneault  à Fransoni : (R , Collège anglais ) au nom de Bourget , demande sanation - 
941r, 942v 
28.3.1847, “ Prêtre catholique ” à Fransoni : timbre de Montréal ; contre la multiplication des diocèses - 
943r-944v 
3.4.1847, Fleming  à Fransoni : rapport sur les conséquences du feu qui a détruit St-Jean TN  (avec 
traduction en italien) - 945r-954v, 956v 
12.5.1847, Fleming  à Fransoni : rapport au sujet des démarches, jugées inopportunes, de Walsh, W.  
(év., Halifax)  auprès de Stanley (ministre des Colonies, Londres )  pour établir un séminaire  en 
Amérique  du Nord ; comparaison entre la situation de Terre-Neuve  et celle de Malte  (14 pages) - 
957r-963v, 964v 
7.1847, Quiblier , J. (ancien sup. Séminaire de Saint-Sulpice, vicaire général pour le Canada ) : (R)  
propose des remèdes en faveur des missions  lointaines; remarques sur les évêques coadjuteurs et les 
visites paroissiales  - 965r-968v 
[6.1847], Quiblier  à Pie IX : (R )  transmet: s.d., Quiblier: mémoire [copie de 965r-968v et d'autres 
observations sur les mariages  mixtes ] - 969r-975r, 976v 
12.4.1847, Power  (év. Toronto )  à Brunelli : (R)  le nouvel évêque de Bytown  ainsi que le clergé  
doivent apprendre l'anglais ; demande des livres  - 977rv, 978v 
12.7.1847, Quiblier  à Fransoni : remarques sur la juridiction ecclésiastique  du Canada  et des États-
Unis ; observations sur les mariages  mixtes  (copie de 973v-975r) - 980r-984v 
12.7.1847, Kelly , Oliver (ancien du C.U., Brockville, Canada Ouest)  à Brunelli : lettre d'état ; 
concurrence des protestants ; difficultés économiques - 985r-986v 
19.7.1847, Fitzpatrick, John (év. Boston )  à Fransoni : recommande Ames, peintre  non catholique, qui 
entend venir à Rome  pour faire le portrait de Pie IX ; PF : réponse négative - 987rv, 987v 
16.8.1847, Caterini  à Barnabò, Alessandro (secr. et dès 1856 cardinal préfet, PF) : décret pour Bourget  
au sujet des sectes  et du magnétisme ; PF : retourne les décrets au Saint-Office  - 989rv, 990v 
4.9.1847, Caterini  à Barnabò : remet encore les décret pour Bourget  - 991r, 992v 
11.9.1847, Signay  à Barnabò : accuse réception d'un don de Pie IX ; épidémie de typhus  au Québec  - 
993rv, 994v 
16.9.1847, Benincasa, Cesare (agent de PF  à Ancone )  à Fransoni : les conditions de MacDonnell , 
Alexander (ancien du C.U., Charlottetown , alors à l'asile des aliénés d'Ancone) ne s'améliorent pas - 
995rv, 996v 
24.11.1847, Fleming  à Fransoni : remercie de l'érection du diocèse  de Terre-Neuve ; fortement opposé 
à l'inclusion dans la prov. eccl.  du Canada  [autre copie: 1076r-1080v] - 997r-1005v, 1006v 
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2.5.1850, Charbonnell, Armand (év. de Toronto)  à Fransoni : demande d'être consacré év. de Toronto  
par Pie IX  [PF : Pie IX approuve] (deux copies) - 1007r-1010v 
s.d. [post 15.3.1850], Charbonnel  à PF : rapport sur Toronto ; demande des prêtres  (surtout Sulpiciens ) 
et l'aide financier du Séminaire de St-Sulpice  de Montréal  - 1011rv, 1012v 
10.1.1848, Signay  à Fransoni : mort de Power ; soutien Larkin , John (sj, New York) ; opposition de la 
Compagnie de Jésus ; annexe: 1.1848, Signay, Gaulin , Bourget , Phelan , Prince , Guigues , Turgeon  à 
Pie IX : Power est mort en assistant les émigrants irlandais  malades de typhus ; terna: Larkin, John; 
Charbonnel , Armand de (pss, Montréal ) ; McDonnell, Angus (VG Kingston ) ; soutiennent Larkin - 
1013rv, 1014v-1016v 
10.1.1848, Signay  à Fransoni : copie de 1013rv, 1014v - 1017r-1018r 
22.10.1849, Signay  à Fransoni : d'après Portier (év. Mobile, E.U.) , arrivé de Gaete , Larkin  ne sera pas 
désigné; propose alors Charbonnel ; mort de Hay, J.J.  (adm. Toronto ) ; Demers, Modeste (év. Victoria 
)  va partir pour Rome  
1019r-1020v, 1849: [Fransoni ], rapport sur la désignation de Larkin  (3.4.1848), confirmée par Pie IX  
en 1849; on aurait mal interprété la décision du pape  - 1021r-1023r 
10.1849, Gaulin  et Phelan  à Pie IX : pour Charbonnel  - 1025r-1026r 
10.1849, Signay , Turgeon , Bourget , Prince  à Pie IX : pour Charbonnel  - 1027r-1028v 
12.1.1848, Hay, J.J.  à Fransoni : lettre d'état ; administre le diocèse de Toronto -1029r, 1030v 
2.2.1848, Quiblier  à Barnabò : remarques sur l'état de la religion en Irlande , Écosse  et Angleterre ; 
question financière entre l'arch. d'Oregon  et la Compagnie de la Baie d'Hudson ; solution pour le siège 
de Toronto ; projet pour apaiser le différend entre le Séminaire de St-Sulpice  et Bourget  - 1031r-1032v 
14.2.1848, Madden, Patrick John (ancien du C.U., Kingston)  à Fransoni : lettre d'état ; enseigne au 
Collège - 1033r, 1034v 
22.2.1848, Kirwan, T. (ptre, Toronto)  au recteur du Collège Irlandais , Rome : fléau du typhus  à 
Toronto apporté par les immigrés  Irlandais  succession à Power : problèmes ethniques; propose Larkin  
ou Miley (ptre Dublin ) ; éviter McDonnell, Auguste [Angus] (VG Kingston )  - 1035r-1036v 
29.2.1848, Kelly, O.  à Barnabò : lettre d'état ; ses activités concernant les protestants  et les immigrés  - 
1037rv, 1038v 
17.3.1848, Charbonnel  à Fransoni : sur sa désignation en tant qu'év. de Toronto  - 1039rv, 1040v 
17.3.1848, Signay  à Fransoni : à propos de sa démission; annexe: 25.5.1847, Signay à Pie IX : au même 
sujet - 1040r-1043v 
2.4.1848, Benincasa, Cesare (agent PF  à Ancone)  à Barnabò : demande opinion au sujet du retour de 
MacDonnell, Alexander (ancien du C.U., Charlottetown)  dans son diocèse; annexe: 15.11.1847, Monti, 
Benedetto (médecin, Asile des aliénés St-Jean de Dieu, Ancone) : certificat: MacDonnell peut retourner 
dans son pays - 1044r-1045r, 1047rv 
4.5.1848, lettre sur les États-Unis  déplacée - 1048r-1050v 
20.4.1848, Charbonnel  à Palma  [Giambattista] (secr. [recte minutante] PF ) : demande de Bourget  
pour l'approbation de quelques communautés religieuses  - 1051r, 1052v 
26.4.1848, Bourget  à Fransoni : accepter la démission de Signay  pour raisons de santé; question de 
l'évêque et de la cathédrale de Toronto ; prières pour Pie IX  - 1053r-1054v 
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12.7.1848, lettres sur les États-Unis  déplacées - 1055r-1062v 
30.6.1848, Kelly, O.  à Barnabò : lettre d'état ; troisième envoi; PF : réponse déjà expédiée - 1063r-
1064v 
8.7.1848, Palma  à Barnabò : Bourget  fut le promoteur de l'annexion de Terre-Neuve  à la prov. eccl.  
de Québec ; PF : par autre bref Terre-Neuve fut directement soumise au Saint-Siège  - 1065r-1066v 
23.7.1847, PF  à Signay : érection des évêchés de Bytown , Terre-Neuve  et du District du Nord-Ouest  - 
1067r 
10.1.1848, Signay  à Fransoni : ne s'oppose pas aux opinions de Fleming ; transmet: 19.11.1847, 
Fleming à Signay: raisons contre la soumission à Québec  - 1068r, 1069r-1070v, 1075v 
19.11.1847, Fleming  à Signay : traduction en italien de la lettre ci-dessus - 1071r-1072r 
4.1.1848, Mullock , John J. (coadj. Terre-Neuve )  à Barnabò : (R , Collège St-Isidore ) raisons contre la 
soumission à Québec  avec carte géographique  - 1073r-1074r 
24.11.1847, Fleming  à Fransoni : remercie de l'érection du diocèse  de Terre-Neuve ; fortement opposé 
à l'inclusion dans la prov. eccl.  du Canada ; annexe carte géographique  [autre copie 997r-1005v, 
1006v] - 1076r-1080v 
25.7.1848, Provencher  (év. du Nord-Ouest )  à Fransoni : lettre remise à PF  par Demers ; état du 
nouveau diocèse du Nord-Ouest; possibilité de créer une prov. eccl.  avec deux évêchés; changer son 
titre en celui d'év. de St-Boniface  - 1081r-1082v 
2.8.1848, Benincasa à Fransoni : MacDonnell  est parti pour Livourne ; autres remarques; note de PF  au 
sujet de l'argent  - 1083rv, 1084r, 1085v 
8.8.1848, Paladini , Luigi (agent PF , Livourne)  à Fransoni : arrivée de MacDonnell ; voyage pour New 
York  - 1086rv, 1087v 
10.8.1848, O'Carroll , James (ofm, gardien du couvent St-Isidore)  à Fransoni : transmettra le bref pour 
Fleming  - 1088r, 1089v 
18.8.1848, Paladini  à Fransoni : caisse de livres  provenant du Collège Irlandais ; MacDonnell  est parti 
le 16.8.1848 sur le Burlington  pour New York ; Hugues, John (év. New York)  est averti - 1090rv, 
1091v 
3.10.1848, Paladini  à Fransoni : transmet: 5.9.1848, Pastacaldi, Michele (New York)  à Paladini: au 
sujet d'une caisse de livres  destinée à Chissom [recte Chisholm, J.J.  ] - 1092r, 1093r, 1094v 
4.12.1848, O'Carroll  à Fransoni : Fleming  et Mullock  accusent réception du bref concernant le jeûne  - 
1095r, 1098v 
4.12.1848, O'Carroll  à Barnabò : au même sujet - 1096r, 1097v 
20.9.1848, MacLeod , Neil (ancien du C.U., Cap Breton, N.E.)  à Fransoni : lettre d'état  - 1099r, 1100v 
29.7.1848, Guigues : serments pour sa consécration épiscopale - 1101r-1102r, 1103r-1104r 
25.12.1848, Charbonnel  à Barnabò : écrit de Aix-en-Provence ; transmet les documents de Guigues  ci-
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30.7.1831-27.11.1832, extraits de dix lettres du Sup. du Séminaire de St-Sulpice de Montréal  au Sup. 
du Séminaire de St-Sulpice à Paris  [concernant le différend entre le Séminaire de St-Sulpice de 
Montréal  et l'év. de Québec ] - 1r-10v 
28.4.1824, de Sambucy, L.  à [?]: au sujet du Séminaire de St-Sulpice de Montréal  - 11rv, 12v 
s.d., Second Mémoire sur l'Affaire de Montréal  dans le bas Canada  - 13r-21r 
s.d., Mémoire en faveur de l'Ile et de la Maison de Montréal  dans le bas Canada  pour L.L.E.E. les 
cardinaux de la S. Congrégation de la Propagande  [exemplaire destiné au cdl. Sforza (cdl. Dataire) ] - 
25r-44r 
s.d., Memorandum: les Sulpiciens  de Montréal  demandent d’enjoindre l'év. de Québec  de ne plus les 
molester, de ne pas s'opposer à ce qu'ils reçoivent leurs confrères de France , et de leur laisser la liberté 
de s'adjoindre les sujets qui leur conviennent - 49r 
s.d., Memorandum: au sujet des droits seigneuriaux  du Séminaire de St-Sulpice  - 51rv 
s.d., Seconde affaire du Séminaire de Montréal  avec Mgr l'év. de Québec . Memorandum: au sujet de la 
paroisse de Montréal  et contre Panet, Bernard-Claude (év. Québec)  - 52r-53r 
s.d., Cura di Montréal . Voto dell'Avvocato Amici [jugement de l'advocat Amici, Vincenzo (Rome ) , en 
italien] - 55r-70r, 72v 
s.d., Affari del Canada . Dubbio che sia valida la dispensa data dal Vicario generale consapevole di 
averla negata l'Arcivescovo - 73r-74v, 76v 
s.d., Constitutions  de la Société de Marie Au Pied de la Croix . Traduites de l'anglais  - 77r-113r, 114v 
[1847], Marrocu, Giambattista (consulteur PF)  aux cardinaux de PF: au sujet des constitutions  des 
Frères de  Sainte-Croix , des Frères de Saint-Joseph  et des Soeurs  de Notre-Dame de la Croix  [le 
21.9.1847, PF a aussi demandé l'opinion du père Paolo di S. Giuseppe (consulteur PF) ] - 115r-118r, 
118v 
[1849], PF : Nugent, John  (St-Jean Terre-Neuve) demande que son enfant soit accepté au C.U. - 119r 
1849, PF : le Préfet a dit à Kirby , Tobias (recteur, Collège Irlandais )  de répondre par l'affirmative à la 
demande de Nugent , John  - 120v 
30.5.1849, Acte pour incorporer l'Archevêque et les Evêques Catholiques-Romains dans chaque 
Diocèse dans le Bas-Canada  - 121r-122v 
3.1.1849, MacDonald, Bernard D. (év. de Charlottetown)  à Fransoni : MacDonnell, Alexander (ancien 
du C.U.)  est rentré au Canada ; il devait se rendre à Kingston , mais ses parents l'ont enfermé dans une 
maison d'aliénés - 123r-124r, 124v 
6.4.1849, Garibaldi, Antonio (nonce à Paris)  à Fransoni : au sujet de la supplique de Larkin , qui ne 
veut pas se rendre à Toronto  - 125rv, 126v 
27.10.1849, Signay  à PF : Demers  ne peut pas se rendre à Rome ; devise de Toronto  - 127r, 128v 
4.11.1849, év.s de Kingston  et Bytown  à Pie IX : au sujet de la frontière  entre les deux diocèses - 129r, 
130v 
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17.11.1849, Pacifici , Luca (secr. des Brefs aux Princes)  à Barnabò : au sujet de la désignation de 
Bicher, Louis-François (omi)  comme coadj. de Provencher , Joseph-Norbert (év. du Nord-Ouest, 1847-
1851, ensuite év. de St-Boniface )  - 131rv 
s.d., MacKinnon , Colin F. (ancien du C.U.; ptre St. Andrew, NE, ensuite év. d'Arichat)  et MacLeod, 
Neil (ancien du C.U.; ptre Cap-Breton)  à Fransoni : lettre d'état ; au sujet du diocèse d'Arichat et du 
manque de séminaire ; clergé  et fidèles écossais  (les deux tiers), irlandais  et canadiens-français ; 
Amérindiens  - 133r-134r, 134v 
s.d., Baillargeon , Charles-François (procureur à Rome  des év.s du Canada , puis coadj. de Québec): 
demande faculté  pour son év. - 135r-136v 
1850 [après l'été], Charbonnel : demande que le diocèse de Terre-Neuve  soit réuni à celui de Québec  
[le 8.10.1850, PF  écrit au nouvel év. de Terre-Neuve] - 137r, 138v 
[3.5.1851], PF : aide-mémoire au sujet d'un procès concernant les év.s Fraser  et Walsh, W.  (2 
exemplaires) - 139rv, 140rv, 141v 
3.1.1850, Bourget  à PF : au sujet des Sulpiciens  de Montréal  - 142r-143v 
15.1.1850, Madden, Patrick John (ptre Kingston; ancien du C.U.)  à Fransoni: lettre d'état ; suivi de: 
15.1.1850, Madden à Fransoni, demande d'accepter son frère Madden, John au C.U. - 144rv et 145r, 
145v 
27.1.1850, Fransoni  à [Barnabò ]: est à Naples ; rend les suppliques des év.s de Québec , Montréal  et 
Kingston  en faveur de la désignation de Charbonnel  comme év. de Toronto ; missions  en Inde , 
Hollande  et Abissinie  - 146r, 147v 
2.2.1850, Fransoni  à [Barnabò ]: au sujet de la désignation de l'év. de Toronto  - 148r, 149v 
7.2.1850, MacKinnon : lettre d'état ; recommande deux jeunes pour le C.U. - 150r-151r, 151v 
2.3.1850, Bourget  à Pie IX : demande le renouveau des facultés  - 152rv, 153v 
2.3.1850, Bourget  à [Barnabò ]: transmet la supplique qui précède; au sujet du diocèse de Kingston  - 
154r-155r, 155v 
18.3.1850, év.s de Kingston  et Bytown  à Pie IX : supplique au sujet de la frontière  des diocèses - 
156rv, 157v 
1.2.1849, les mêmes à Pie IX : au même sujet - 158r, 158v 
3.1850, év.s de la prov. eccl. de Québec  à Pie IX : demandent un coadj. pour Provencher  - 159r-160r, 
160v 
29.11.1849, extrait d'une lettre de Provencher  à Signay  - 161rv 
12.3.1850, Signay  à Fransoni : demande de désigner Taché, Alexandre-Antonin (omi, coadj. St-
Boniface )  comme coadj. de Provencher  -162r-163r, 163v 
13.4.1850, Bourget  à [Barnabò ]: demande renouveau des facultés  - 164r-165r, 165v 
s.d., Phelan , Patrick (coadj. et adm., Kingston )  à Fransoni : recommande Madden, John , frère de 
Madden, Patrick John  comme élève du C.U. - 166r, 167v 
17.4.1850, Minetti, Pietro (assesseur, Congr. des Rites)  à Barnabò : au sujet de la béatification  d’Olier: 
Bourget  en devrait faire le procès ordinaire - 168r-169v 
s.d., PF : au sujet de la lettre qui suit - 170v 
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18.4.1850, Mazenod , Charles Joseph-Eugénie de (archevêque, Marseille )  à Fransoni : au sujet de la 
désignation de Charbonnel  comme év. de Toronto  - 171rv, 172v 
12.5.1850, Charbonnel  à Fransoni : (R , Hôtel de la Minerve ) supplique - 173r, 174v 
[5.1850], Charbonnel  à Barnabò : s’apprête à partir pour le Canada ; demande une lettre pour Bourget  - 
175r, 176v 
16.5.1850, Da Ligne, Giuseppe (Cerimoniere pontificio)  à Barnabò : au sujet du sacre  de Charbonnel  - 
177r, 178v 
22.5.1850, Chisholm, J.J.  à Fransoni : lettre d'état ; recommande Madden, John  - 179r-180r, 180v 
1850, extrait d'une lettre de Walsh, William (év. et ensuite arch. Halifax)  au recteur du Collège 
Irlandais  de Rome : au sujet du différend avec Fraser, William (év. d'Arichat )  - 181r, 182v 
24.5.1850, Charbonnel  à Fransoni : demande l'autorisation nécessaire pour que Luigi da Lavagna  
(Capucin, Aix-en-Provence)  puisse fonder une maison de son ordre à Toronto  [le 23.7.1850, PF  écrit 
au général des Capucins  au sujet de cette lettre et de la suivante] - 183r, 184v 
30.5.1850, Charbonnel  à Fransoni : le Général des Capucins  est disposé à lui accorder deux frères pour 
Toronto  - 185r, 186v 
1.6.1850, Turgeon, Pierre-Flavien (coadj. et ensuite arch. de Québec )  à Fransoni : recommande 
Baillargeon , choisi comme agent à Rome  des év.s du Canada  - 187r, 188v 
6.6.1850, Nugent , John (ptre Yarmouth, NE)  à Fransoni : son cas et au sujet du différend entre les év.s 
de Halifax  et de Terre-Neuve  [le 26.7.1850, PF  écrit à Walsh, W.  à ce sujet] - 189r, 190v 
19.6.1850, Kelly, O.  à Fransoni : lettre d'état ; travaille à Brockville  (diocèse de Kingston )  - 191rv, 
192v 
23.7.1850, Baillargeon  à Fransoni : Turgeon  demande un aide [le 3.8.1850, PF  répond qu'on ne donne 
pas un coadj. à un coadj.] - 193r, 194v 
23.7.1850, Baillargeon  à Fransoni: au sujet de l'administration du diocèse de Québec ; suivi de: 
2.11.1848, Signay  à Fransoni, au même sujet; 25.5.1847, Signay à PF, extrait - 195r, 196v, 197r, 198rv 
24.7.1850, Baillargeon  à Barnabò : demande conseil et protection - 199rv, 200v 
26.7.1850, Baillargeon  à Fransoni : demande qu'à Turgeon  soient donné les pouvoirs de l'archevêque - 
201rv, 202v 
29.11.1849, Turgeon  à Fransoni : extrait - 203r 
5.10.1849, Signay  à Fransoni : extrait de lettre - 204r 
30.7.1850, Baillargeon  à Barnabò : demande une audience  de Pie IX  - 205r-206v 
30.7.1850, Baillargeon  à Fransoni : transmet: 11.5.1850, év.s de la prov. eccl. de Québec , demandent 
de distinguer entre les paroisses  et les simples missions  [PF  répond que les év.s doivent en discuter 
dans le synode ] - 207r et 208v, 209r et 210v 
30.7.1850, Baillargeon  à Barnabò : demande faculté  de bénédiction in articulo mortis  - 211r, 212v 
1850, Walsh, W.  à Kirby : extrait d'une lettre au sujet de Fraser  - 213r, 214v 
2.8.1850, Walsh, W.  à Fransoni : le diocèse d'Arichat  a besoin d'un coadj.; propose MacKinnon  - 215r-
224r, 225v 
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2.8.1850, Walsh, W.  à Fransoni : traduction en italien de la lettre qui précède - 225r-227v 
6.8.1850, Baillargeon  à Barnabò : demande approbation de règles  liturgiques  - 228r, 229v 
6.8.1850, Baillargeon : les év.s de la prov. eccl. de Québec  demandent facultés  (deux copies, en 
français  et en latin) [PF  répond que les év.s doivent en discuter dans le synode ] - 230r, 231r-232r, 
233v 
9.8.1850, Baillargeon  à Barnabò : transmet requêtes de Guigues, Joseph-Eugène-Bruno (év. Ottawa )  - 
234r-235v 
20.8.1850, Walsh, W.  à Fransoni : au sujet de Nugent , John  et de Fraser  - 236r-24rr, 245v 
20.8.1850, Carrière  (supérieur du Séminaire de St-Sulpice)  à Fransoni : ne peut pas aider l'év. de 
Toronto ; difficultés au Canada  - 246rv, 247v 
24.8.1850, Madden, Patrick John  à Barnabò : remerciements; au sujet de son frère, Madden, John  - 
248r, 249v 
27.8.1850, Baillargeon  à PF : demande facultés  pour l'év. d'Ottawa  - 250r, 251v 
28.8.1850, Madden, Patrick John  à Fransoni : au sujet de son frère, Madden, John , qui a été accepté au 
C.U.  - 252r, 253v 
1.10.1850, Baillargeon  à Barnabò : supplique du Séminaire de Québec  - 254r, 255v 
1850, Mullock, John T. (ofm, coadj. et ensuite év. St-Jean)  à Fransoni : demande copie du rescrit qui a 
séparé son diocèse de Terre-Neuve  de celui de Québec  [PF  répond le 8.10.1850] - 256r, 257v 
7.10.1850, Baillargeon  à Barnabò : demande une dispense  pour Bourget  - 258r, 259v 
18.10.1850, Baillargeon  à Barnabò : demande facultés  pour Charbonnel  - 260rv 
19.10.1850, Baillargeon  à Fransoni : Turgeon  demande un aide [dans la congrégation du 7.11.1850, PF  
désigne Turgeon comme archevêque de Québec  et décide de lui donner un coadj.] - 261r, 262v  
26.10.1850, Walsh à Kirby : extrait d'une lettre sur la mort de Signay ; est contraire à la réunion des 
diocèses du Canada  atlantique à la prov. eccl. de Québec ; voudrait l'érection d'une prov. eccl. du 
Canada atlantique  - 263r-264r, 264v 
31.10.1850, Baillargeon  à Barnabò : mort de Signay  - 265r, 266v 
6.11.1850, Baillargeon  à Barnabò : lui transmet copie d'une supplique présentée à Fransoni  - 267rv, 
268v 
22.11.1850, Baillargeon  à Barnabò : donne renseignements sur le synode  qui n'a pas eu lieu; Pie IX  n'a 
pas raison d'être fâché contre lui et les év.s du Canada  - 269rv, 270v 
10.1.1851, Baillargeon  à Barnabò : transmet: 7.12.1850, Phelan  à Turgeon , problèmes du diocèse et de 
la succession de Kingston ; 6.12.1850, Cumming , G.A.  à Phelan: Gaulin , Rémi (év. Kingston) , lui 
demande de sortir de son palais épiscopal; 12.12.1850, Turgeon à Baillargeon, au sujet de l'affaire de 
Kingston [le 14.1.1851, PF  écrit à l'év. de Kingston] - 271r et 272v, 273rv et 274v, 275r et 276v 
2.12.1850, Bourget  à Barnabò : au sujet de Pinsonneault , Pierre-Adolphe (ptre Montréal , ensuite év. 
London )  - 277rv, 278v 
7.3.[1851], PF : Walsh, W.  a écrit à Kirby  au sujet de la maladie de Fraser  et a demandé l'intervention 
de PF; Walsh propose de désigner un coadj.; Walsh demande que PF lui envoie Hayes , Thomas P. 
(ancien du C.U.; ptre Halifax)  - 279r, 280v 
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s.d., Grant, Thomas (év. Southwark, Angleterre)  à Pie IX : demande faculté  d'hypothéquer l'église de 
Southampton  (2 exemplaires) - 281r, 282r 
1851, PF : Bourget  a demandé la même faculté  - 284v 
1851, Provencher  à Pie IX : demande facultés  pour son coadj. et lui-même - 285r, 286v 
1851, Kelly  (VG, Montréal )  à Fransoni : au sujet d'une question posée par Bourget , suivi de: 1851, 
Kelly à Fransoni, au sujet de l'Index  - 287r, 288r, 289v  
1851, Taché  à Barnabò : demande facultés  et livres  - 290r, 291v 
3.1.1851, Martinucci  (consulteur PF ) à Barnabò : au sujet d'une gravure  canadienne - 292r, 293v 
7.1.1851, Baillargeon  à Barnabò : transmet: 7.1.1851, Baillargeon à PF , Turgeon  demande une 
intervention de PF pour bloquer Gaulin  - 294r et 295v, 296rv et 297v 
3.1850, év.s du Canada  à Gaulin : au sujet des troubles dans son diocèse - 298r-299r, 299v 
23.1.1851, Baillargeon  à Barnabò : transmet supplique de Bourget  - 300r, 301v 
23.1.1851, Baillargeon : transmet questions de Turgeon  - 302r, 303v 
23.1.1851, Baillargeon  à Barnabò : partira de Rome  au commencement de mars; suppliques [le 
28.1.1851, PF  demande à Fabi Montani , Francesco (consulteur PF) , son opinion au sujet des 
suppliques présentées par Baillargeon] - 304r, 305v 
30.1.1851, Fabi Montani  à Barnabò : au sujet de la Société de Tempérance  qu'on voudrait fonder au 
Québec  - 306r, 307v 
16.2.1851, Fabi Montani  à Barnabò : au même sujet - 308r, 309v 
s.d., PF : questions concernant le diocèse de Québec ; Baillargeon  a été désigné comme coadj. - 310rv 
7.3.1851, Baillargeon : demande facultés  pour son diocèse - 311r, 312v 
16.10.1851, MacKinnon  à Fransoni : mort de Fraser ; voudrait venir à Rome  - 313r-314r, 314v 
11.2.1851, Durocher, Théophile (curé de Beloeil)  à Barnabò : (R)  voudrait des reliques  pour le diocèse 
de Montréal  et pour la communauté des Soeurs  des Saints Noms de Jésus et Marie  [PF  lui obtient une 
audience  de Pie IX , le 3.3.1851, et écrit aussi au cardinal vicaire ] - 315rv, 316v 
18.4.1851, Turgeon  à Barnabò : au sujet du Chapitre  de Québec  - 317rv, 318v 
11.4.1851, Castellani, Giovanni (Secrétaireries des Brefs)  à PF : au sujet des brefs concernant les 
Chapitres - 319r 
8.4.1851, Barnabò  à Picchioni, Angelo (substitut, Secrétaireries des Brefs) : au sujet du Chapitre  de 
Québec  - 321r, 322v 
1851, Pie IX  à Turgeon : bref (minute) - 323r-324r 
17.5.1851, PF : au sujet d'une lettre de Turgeon  qui demande l'interdiction de Gaulin  - 325v  
6.1851, Walsh à [?]: au sujet du différend avec le diocèse d'Arichat  - 326rv, 327v 
6.6.1851, Phelan  à Fransoni : demande une place au C.U.  pour Brophy, George  - 328rv, 329v 
19.6.1851, Baillargeon  à Barnabò : son retour au Canada ; Chapitre  de Québec  - 330r, 331v 
25.7.1851, [Walsh à Fraser ?]: au sujet du diocèse d'Arichat  - 332r-341r, 341v 
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25.7.1851, Chartier, Étienne (curé d'Arichat )  à Fransoni : donne renseignements sur le diocèse 
d'Arichat - 342r-343v 
29.7.1851, Vespasiani : demande renseignements au sujet d'un legs de Fleming, [Michael-Anthony] 
(vic.ap. et ensuite év. de St-Jean, TN)  - 344rv 
[9.7.1851], Walsh, W. : au sujet du leg de Bailly [de Messein] , Charles-François (1740-1794, coadj. 
Québec )  en faveur de la mission de Halifax  [traduit en italien par Smith, Bernard (osb, vice-recteur, 
Collège Irlandais, Rome ) ] - 345r-346r 
7.1851, PF : au sujet du différend entre Walsh, W.  et Fraser  et du legs de Bailly [de Messein]  - 347r-
349v 
[8?].1851, Smith  à PF : Walsh, W.  l'a chargé de présenter son cas à  PF - 351r-355r, 355v 
4.8.1851, Walsh, W.  à Fransoni : Hayes ; Arichat ; MacKinnon  - 356r-357r, 357v 
11.8.1857, Chisholm, J.J.   à Fransoni : lettre d'état ; son activité à Lindsay (diocèse de Kingston) ; a 
déjà écrit en mars 1849 et le 22.5.1850, mais n'a pas eu de réponse - 358rv, 359v 
14.8.1851, MacKinnon  à Fransoni : recommande McDonald, Andrew (ancien du C.U.)  - 360r, 361v 
12.8.1851, Walsh, W.  à Fransoni : relation sur le diocèse ; Hayes ; Arichat  - 362r-366r, 366c 
4.9.1851, Phelan  à Fransoni : au sujet de Brophy  - 367rv, 368v 
16.9.1851, Walsh, W.  à Smith : au sujet du diocèse d'Arichat  [Smith résume la lettre en italien] [PF  
note qu'en désignant MacKinnon  comme év. d'Arichat, il n'y a plus de difficultés] - 369-370 
16.9.1851, Walsh, W.  à Smith : au sujet du diocèse de Frédéricton  - 371rv 
30.9.1851, Walsh, W.  à Fransoni : au même sujet - 372r-373r, 373v 
29.9.1851, Baillargeon  à Barnabò : au sujet du Chapitre  de Québec  - 374rv, 375v 
1.10.1857, Turgeon  à Fransoni : au même sujet - 376rv, 377v 
13.10.1851, fr. Bergin, Agostino (gardien du couvent franciscain de St-Isidore) : l'év. de Terre-Neuve  
s'est rendu en Irlande  et ira ensuite à Paris  et enfin à Rome ; il cherche 6/7 missionnaires  irlandais  
pour son diocèse, ainsi que 2 missionnaires français  pour la partie de son diocèse où l'on parle 
seulement le français  - 378r, 379v 
13.10.1851, Loughman, John (VG Arichat)  à Fransoni : Fraser  est mort - 381r, 382v 
15.10.1851, Walsh, W.  à Fransoni : au même sujet - 382r-385v 
2.11.1851, Mazenod  à PF : coadj. de Montréal ; Oregon  - 386r, 387v 
8.11.1851, Mazenod  à Barnabò : missions des Oblats  dans l'Ouest du Canada ; missions de Ceylon ; 
missions d'Angleterre  - 388r-389r, 389v 
8.12.1851, Quiblier  à Barnabò : rôle de Bourget  dans l'affaire de Kingston ; Frédéricton ; missions à 
Londres ; voyage en Allemagne  et offrandes  des catholiques bavarois ; Irlande  - 390r-391v 
16.12.1851, Madden, Patrick John   à Fransoni : lettre d'état  - 392rv, 393v 
1851, A Pastoral Letter for the Lent of M.DCCC.LI Addressed to the Clergy and Laity of the Diocese of 
Halifax  by the Right Reverend Dr. Walsh, Bishop of Halifax. To Which is Added A Letter of the Bishop 
of Halifax: Cardinal Wiseman , Dr. Cumming , and the Roman Catholic Episcopal Oath, New York, 
Dunigan & Brother, 1852, 62 pages - 394r-425v 
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Catalogue des officiers et des élèves du Séminaire de Québec  1851-1852, Québec , Petit Séminaire, 
1852, 43 pages - 426r-446v 
5.1.1852, Lagarce, Irénée (abbé, directeur Institut des sourds et muets, Montréal )  à Barnabò : avant de 
partir de Rome , voudrait une audience  de Pie IX  - 447r, 448v 
[5.1852], Schulte, George [Johannes] (élève du C.U.)  à PF : MacKinnon  lui demande de retourner à 
Arichat ; a obtenu un diplôme en philosophie, mais dois terminer le diplôme en théologie [dans la 
congrégation du 21.5.1852, le préfet décide d'accélérer le départ de Schulte] - 449r, 450v 
14.1.1852, MacKinnon  à Fransoni : remercie pour la lettre du 22.11.1851; a été désigné comme év. 
d'Arichat ; est en train de préparer un rapport sur le diocèse  - 451rv, 452v 
14.2.1852, Antonelli , Giacomo (cardinal secrétaire d'État)  à Barnabò : le tribunal  de Civitavecchia  
voudrait avoir de Walsh, W.  renseignements concernant Pisani, Domenico capitaine de navire  [le 
3.3.1852, PF  écrit à Walsh; le 24.4.1852, PF transmet à la Secrétairerie d'État  la lettre de celui-ci] - 
453r, 454v 
13.2.1852, Dupré (président du Tribunal de Civitavecchia) : au sujet du procès - 455r-456r 
15.3.1852, Caterini, Prospero (ass. Saint-Office)  à Barnabò : au sujet d'une question de l'archevêque de 
Québec ; suivi de: 22.3.1852, PF  à Turgeon , transmet la réponse - 457r, 458r, 459v 
3.3.1852, Prince, Jean-Charles (coadj. Montréal ; ensuite év. de St-Hyacinthe )  à PF : (R)  demande 
privilège - 460r, 461v 
12.4.1852, MacKinnon  à Fransoni : son sacre ; son diocèse manque de prêtres  et d'argent ; Schulte, 
George [Johannes]  - 462r-465v 
23.4.1852, Caterini  à Barnabò : au sujet d'une question de l'archevêque de Québec  [voir 457-459] - 
466r, 467v 
3.5.1852, MacDonald, Donald (ptre Ile-du-Prince-Édouard )  à Barnabò : lettre d'état ; sont travail dans 
l'Ile-du-Prince-Édouard; propose Sweeney , John (ptre St-Jean, NB)  comme successeur de Dollard, 
William (év. St-Jean, NB)  - 468r-469r, 469v 
12.5.1852, Baillargeon  à Barnabò : recommande l'abbé Casault , Louis (VG et supérieur du Séminaire 
de Québec )  qui se rend à Rome  - 470r, 471v 
1.6.1852, Charbonnel  à Fransoni : demande un auxiliaire; propose une terna composée de trois 
Irlandais, puisque le trois quarts de son diocèse est Irlandais ; tous les trois appartient à la Congrégation 
de Saint-Sulpice et sont attachés à la paroisse de Montréal  - 472r, 473v 
2.6.1852, MacKinnon à Fransoni : demande sanatio - 474r-475v 
3.6.1852, Prince  à Barnabò : au sujet de l'envoi de tableaux  achetés pour les églises de Montréal  - 
476rv, 477v 
26.6.1852, Brasseur de Bourbourg  à Fransoni : son départ de Rome  en février; est à Plancy (Aube) ; 
envoie un exemplaire de son Histoire du Canada ; sa dévotion au Saint-Siège  - 478r, 479v 
26.6.1852, Brasseur de Bourbourg  à Barnabò : remercie d'une lettre au sujet des collèges  apostoliques 
du Mexique , ainsi que de l'accueil à Rome ; lui envoie un exemplaire de son Histoire du Canada ; 
envoie un autre exemplaire pour le pape  - 480r, 481v 
26.6.1852, Charbonnel  à Barnabò : au sujet d'un coadj.: importance de Toronto  et de son diocèse; 
nécessité d'un év. Irlandais  - 482r-483r, 483v 
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30.6.1852, Kelly, O.   à Fransoni : lettre d'état ; travaille à Brockville  (diocèse de Kingston) ; danger des 
écoles mixtes ; haine des protestants  - 484rv, 485v 
12.7.1852, Charbonnel  à Fransoni : Carrière  (supérieur de Saint-Sulpice, Montréal )  ne veut pas se 
priver de l'un de ses prêtres  irlandais , mais il a 5 ptres pour les 12 000 Irlandais  de Montréal; 
importance du diocèse de Toronto ; les catholiques de ce diocèse appartiennent à 7/8 groupes ethniques  
- 486r-487r, 487v 
16.7.1852, PF : au sujet d'un billet de Casault , procureur de l'archevêque de Québec  [voir Udienze, 
1853, ff. 526 et 536] - 488v 
19.7.1852, Casault  à Barnabò : (R , l'Hôtel de la Minerve ) au sujet d'une demande d'indulgences - 489r, 
490v 
9.8.1852, Schulte à Barnabò : voudrait se rendre en Allemagne , son pays natal, avant de partir pour 
Arichat ; pourrait demander à la Société Léopoldine de Vienne , ainsi qu'aux riches catholiques de 
Westphalie  et de la Rhénanie , d'aider la fondation du séminaire d'Arichat  [le 9 août 1852, PF  écrit à ce 
sujet au Nonce à Vienne , à l'archevêque de Westminster  et à l'év. d'Arichat] - 491r-492r, 492v 
23.8.1852, Charbonnel  à Fransoni : demande encore un coadj. irlandais ; au sujet de la congrégation de 
Saint-Sulpice [le 23.9.1852, réponse négative de PF ] - 493rv 
26.8.1852, Mullock  à Fransoni : demande que le Labrador  soit détaché du diocèse de Terre-Neuve  et 
rattaché à celui de Québec  (traduction en italien) - 494r, 495v  
26.8.1852, Mullock  à Fransoni : le même (original) - 496r, 497v 
27.8.1852, Caterini  à Barnabò : au sujet de la question posée par l'archevêque de Québec  [voir ff. 457-
459 et 466-467] - 498rv, 499v 
30.8.1852, Mullock  à Fransoni : rapport sur son diocèse ; cession du Labrador  au diocèse de Québec  - 
500rv, 501v  
30.8.1852, Mullock  à Fransoni : son diocèse - 502r-503r, 503v 
31.8.1852, Charbonnel  à Barnabò : doit aller en Europe  et chercher de prêtres  pour son diocèse - 
504rv, 505v 
2.9.1852, Walsh à Fransoni : a reçu le bref pour l'év. de Frédéricton ; au sujet de la prov. eccl. de Halifax  
- 506r-507v 
13.9.1852, Connolly , Thomas L. (év. St-Jean NB)  à Fransoni : son sacre  - 508r-509r, 509v 
29.9.1852, Charbonnel  à Barnabò : demande Dowd , Patrick (pss, vicaire de la paroisse de Montréal )  
comme coadj. de Toronto ; s'est rendu à Québec  pour la cause de l'éducation  en Haut-Canada ; suivi de 
quelques lignes, datées Montréal  22.9.1852, par La Rocque, Joseph (év. St-Hyacinthe )  - 510rv 
10.12.1852, Turgeon  à Barnabò : O'Connor , Michael (év. Pittsburgh)  lui a transmit le bref pour 
l'érection du Chapitre ; pose question au sujet d'une dispense matrimoniale  [concernant Vallerg, Jean-
Olivier  qui voudrait épouser sa nièce]; suivi de: s.d., Turgeon à Pie IX , question au sujet d'une dispense 
matrimoniale - [voir Udienze 1853, 68r-69v] - 511rv, 512v, 513rv, 514v 
23.12.1852, Caterini  à Barnabò : au sujet d'une dispense du jeûne  - 515rv, 516v 
s.d., [Walsh, W. ?] à PF : Hayes , demande permission d'aller dans le diocèse de Philadelphie , aux 
États-Unis  [PF donne l'autorisation] - 517r, 518v 
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5.1.1853, PF : au sujet d'une lettre de Charbonnel , qui veut venir à Rome  [voir Udienze 1853, 300r] - 
519v 
13.1.1853, PF : au sujet d'une lettre de Bourget  [voir Udienze 1853, 301rv] - 520v 
27.1.1853, MacKinnon  à Fransoni: Schulte, George [Johannes] est arrivé - 521rv, 522v 
25.1.1853, PF : Walsh, W.  a écrit au recteur du Collège Irlandais  en demandant de recommander une 
supplique de l'év. de Frédéricton ; Walsh se plaint que MacKinnon  n'habite pas l'Ile-du-Cap-Breton , où 
habitent la plupart de ses fidèles - 523r, 524v 
26.1.1853, PF : au sujet d'une lettre de l'év. de Frédéricton  [voir Udienze 1853, 497r-500v] - 525v 
3.3.1853, PF : au sujet d'une lettre de l'év. de St-Hyacinthe  [voir Udienze 1853, 749rv] - 526v 
14.3.1853, Charbonnel  à Fransoni : Dowd  a pris la fuite pour ne pas devenir coadj. de Toronto ; 
demande de le remplacer par O'Brien, Patrick (pss, Montréal) , deuxième de la terna; affaire de 
l'université  protestante  et de l'affiliation de collèges  catholiques  - 527r-528r, 528v 
14.5.1853, De Ferrari , Giacinto (consulteur de PF)  à Barnabò : au sujet d'une dispense  demandée par 
MacKinnon  - 529rv, 520v 
18.3.1853, Turgeon  à Fransoni : au sujet de certains pouvoirs des év.s [PF  se renseigne auprès de la 
Congr. des Rites ] - 531r, 532v 
3.1853, Widman, David (ofm, commissaire provincial et supérieur du Tyrol) à Pie IX  : au sujet d'une 
permission accordée par PF  aux missionnaires  ofm en Amérique  [le 23.3.1853, PF dit n'en rien savoir ] 
- 533r, 534v 
24.3.1853, MacLeod  à Fransoni : lettre d'état ; depuis 15 ans, il est le curé d'East Bay, Cap Breton ; 
manque de prêtres  dans l'Ile - 535r, 536v 
11.4.1853, Dowd  à Pie IX : ne veut pas sortir de sa congrégation pour aller à Toronto  - 537rv, 538v 
26.4.1853, MacKinnon  à Fransoni : remercie pour les brefs; au sujet de l'aide proposée par l'Oeuvre de 
la Propagation de la Foi ; manque de prêtres ; séminaire ; dispenses  - 539r-540v 
8.5.1853, Hayes  à Fransoni : ses problèmes de santé; voudrait aller à Philadelphie  - 541r-542v 
9.5.1853, MacKinnon  à Fransoni : Arichat  n'est pas dans l'Ile-du-Cap-Breton , tandis qu'Antigonish  est 
beaucoup plus important; description du diocèse - 543r-544v 
5.1853, PF : le 5.4.1853, Walsh, W.  a écrit au recteur du Collège Irlandais  à Rome  qu'il est certain que 
le Saint-Siège  va empêcher MacKinnon  d'habiter 6 mois à Antigonish  et 6 mois à Arichat  - 545r, 
546v 
18.5.1853, Walsh, W.  à Fransoni : sa désignation comme archevêque - 547r-548v 
28.5.1853, Baillargeon  à Barnabò : l'université  dont parle Charbonnel  n'est pas l'Université Laval , qui 
est catholique - 549rv, 550v 
30.5.1853, Charbonnel  à Barnabò : son oeuvre; a chassé de son diocèse les prêtres  corrompus; 
“ infernal système des écoles mixtes ” ; demande l'aide de la Compagnie de Jésus ; séminaire de 
Toronto; écoles séparées ; l'université  dont il parlait n'est pas celle de Québec , mais celle de Kingston ; 
érection d'une troisième paroisse à Toronto ; synode  diocésain; coadj. - 551r-552v, 553v 
6.6.1853, Charbonnel  à Barnabò : Dowd  ne veut pas se rendre à Toronto  [le 2.8.1853, PF  écrit à 
Dowd et à Charbonnel] - 554r, 555v 
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17.6.1853, Phelan  à Fransoni : demande une place au C.U.; au sujet de Gaulin  - 556rv, 557v 
21.6.1853, MacKinnon  à Fransoni : Oeuvre de Propagation de la Foi ; Schulte, George [Johannes]; 
McIntyre, Jacob (ptre Arichat)  - 558r-559v 
12.7.1853, Hayes  à Fransoni : lettre d'état ; demande permission d'aller à Philadelphie  - 560r-561v 
20.7.1853, Cooke , Thomas (év. de Trois-Rivières )  à Fransoni : dîme ; visite pastorale  - 562r-563r, 
563v 
30.7.1853, Turgeon  à Fransoni : au sujet de Gaulin  - 564r-565r, 565v 
21.7.1853, Beckx (général des Jésuites)  à Barnabò : ne peut pas aider l'év. de Toronto  - 566r, 567v 
7.8.1853, Charbonnel  à Barnabò : Dowd  refuse toujours de se rendre à Toronto  [le 19.9.1853, PF  écrit 
à Dowd] - 568r, 569v 
13.8.1853, Lucidi, Lorenzo (assesseur, Saint-Office)  à Barnabò : dispense matrimoniale  pour 
Comerford, John , du diocèse de Kingston  - 570r, 571v 
22.8.1853, Dowd  à Fransoni : ne veut pas être désigné coadj. de Toronto  - 572r, 573v 
12.9.1853, Charbonnel  à Barnabò : au sujet de Dowd ; voyage de Bedini  au Bas-Canada  - 574r, 575v 
12.9.1853, Bedini  à Barnabò : son voyage au Canada ; Dowd ; avantage d'une multiplication des 
diocèses canadiens  - 576r-577r, 577v 
6.10.1853, MacDonald, Donald à Fransoni : lettre d'état : son travail dans l'Ile-du-Prince-Édouard  - 
578r-579r, 579v 
21.10.1853, Prince  à Barnabò : demande indult  pour la cathédrale de St-Hyacinthe  - 580r-581r, 581v 
24.10.1853, Charbonnel  à Barnabò : Luigi da Lavagna  est prêt à partir de Londres  pour Toronto ; a 
demandé à Bedini  de se renseigner au sujet de Dowd  [le 22.11.1853, PF  écrit au Procureur des 
Capucins  au sujet de Luigi da Lavagna] - 582r, 583v 
6.11.1852 [mais 1853], Turgeon  à Fransoni : premier Concile ; solennités; Chapitre  de la cathédrale - 
584rv, 585v 
9.11.1852, Bourget  à Barnabò : recommande Leclerc, Pierre Édouard (Lieutenant Colonel, président de 
la Société d'Agriculture du Bas-Canada ) , qui s'est rendu à Rome  - 586rv, 587v 
19.11.1853, Berardi, Antonio (substitut, Secrétairerie d'État)  à Barnabò : transmet: s.d. [mais 1853], [La 
Civiltà Cattolica , ser. II, vol. IV], “ Canada  - Visita fattavi da Monsig. Gaetano Bedini  Arcivescovo di 
Tebe, e Nunzio apostolico ”, pp. 471-476 - 588rv, 589v, 590r-592v 
29.11.1853, fr. Lorenzo da Brisighella (proc. gén. ofmcap)  à Barnabò : ne peut pas envoyer à Toronto  
Vincent du Mans (ofmcap)  et Luigi da Lavagna ; au sujet de celui-ci et de son expérience en Angleterre  
- 593rv, 594v 
9.12.1853, Mullock  à Fransoni : relation sur le diocèse de St-Jean TN  - 595r-596v 
18.12.1853, Madden, Patrick  John  à Fransoni : lettre d'état : a été très malade, demande permission de 
se rendre aux États-Unis  - 597r-598r, 598v 
12.1853, PF : sur une relation de Walsh, W.  - 599v 
1854, PF : Guigues  demande d'être reçu par Pie IX : en 1847, Guigues a été désigné comme év. de 
Bytown  sur demande des ordinaires du Canada  et surtout de Bourget , qui était à Rome  - 600v 
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1854, PF : sur la désignation du préfet apostolique pour St-Pierre et Miquelon  - 601rv 
s.d., Mullock : mémoire au sujet d'un nouveau diocèse à Harbour Grace , TN - 602r-603v 
[1854], PF : au sujet d'un passeport pour Ibermuller, Francesco (ofm) , qui doit se rendre au Canada  - 
605rv 
[1854], recteur du Collège Irlandais  à Barnabò : relation de l'archevêque de Halifax  sur Hayes  - 605r-
606r, 606v  
3.12.1853, Baillargeon  à Barnabò : contre Brasseur de Bourbourg  et son Histoire de l'Église du 
Canada  - 607r-608r, 608v 
10.12.1853, Bourget  au supérieur du Séminaire de Québec : au sujet d'un mandement sur l'éducation  - 
609rv 
19.1.1854, Turgeon  à Fransoni : au sujet des indults  pour Québec ; suivi de: 3.9.1853, Turgeon à 
Fransoni, au même sujet - 610r, 611r, 611v 
19.1.1854, Fioramonti, Domenico (secrétaire des Lettres Latines)  à Barnabò : Pie IX  n'a pas loué 
l'oeuvre de Brasseur de Bourbourg ; suivi de: 20.11.1852, Pie IX à Brasseur de Bourbourg, remercie 
pour le livre; 24.6.[1852], Brasseur de Bourbourg à Pie IX, supplie d'agréer l'hommage de son livre - 
612rv, 613v 614rv, 615rv 
23.1.1854, Asquini  à Barnabò : s'est limité à remercier Brasseur de Bourbourg  - 618rv, 619v 
5.2.1854, Hayes  à Fransoni : demande de partir pour les États-Unis  - 620r-621r, 621v 
8.3.1854, Cooke  à Fransoni : demande facultés  - 622r-623r, 623v 
28.3.1854, Guigues  à Fransoni : situation de son diocèse [un fonctionnaire note qu'on doit étudier la 
correspondance de la Congrégation avec Bytown ] - 624r-625r, 625v 
27.3.1854, Charbonnel  à Barnabò : dans le Haut-Canada , il faut un év. qui parle et écrit l'anglais ; 
propose Dowd  comme év. de Hamilton  - 626rv, 627v 
1.4.1854, MacKinnon  à Fransoni : au sujet du retour de Cameron , John (élève du C.U.) : pourrait-il 
acheter des tableaux  pour les églises d'Arichat ?; demande 2 prêtres  français  pour les congrégations 
françaises  de son diocèse [le 31.5.1854, PF  écrivit au Nonce à Paris  à ce sujet]; voudrait envoyer 2 
élèves au C.U. - 628rv, 629v 
[13.4.1854], Talbot, George (Mgr)  à Barnabò : recommande Madame Braston  qui cherche 
missionnaires  pour le diocèse de Toronto  [le 31.5.1854, PF  écrivit au Nonce à Paris  à ce sujet]; suivi 
de: 13.4.1854, [Talbot], Madame Branston doit rencontrer Barnabò - 630r, 631r, 633v 
27.4.1854, Colonna, Antonio  à Fransoni : au sujet de l'Église en Amérique  du Nord  - 634rv, 635v  
11.5.1854, Doucet, N. (ptre Québec )  à Barnabò : lui demande de renseigner son frère Doucet, Isidore  
(ptre Québec)  au sujet d'une lettre de change envoyé au baron Torlonia  - 636r-637r, 637v 
15.5.1854, Phelan  à Fransoni : au sujet de Madden, Patrick John  - 638r, 639v 
25.5.1854, Doucet, Isidore  et Le Blond , Edmond (ptre Montréal)  à Barnabò : autorisent Duford (abbé)  
à retirer les lettres arrivées à leur adresse  - 640r, 641v 
25.5.1854, Le Blond : se recommande au Saint-Père - 642r 
3.6.1854, Charbonnel  à Barnabò : relation diocésaine ; question des écoles  catholiques ; nécessité de 
créer des nouveaux diocèses  - 643r-644r, 644v 
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8.6.1854, recteur du Collège Irlandais  à PF : l'archevêque de Halifax  au sujet de Hayes  - 645r, 646r 
9.6.1854, Bourget  à Barnabò : recommande Pacaud, Georges (Montréal) , en voyage de noces en 
Europe  - 647r-648r, 648v 
27.6.1854, Sacconi , Carlo (nonce à Paris)  à Fransoni : au sujet de Cameron  et du diocèse d'Arichat  - 
650r, 651v 
5.6.1854, Barnabò : extraits de documents concernant l'érection du diocèse  de St-Hyacinthe  (bornes et 
plan du Comté de Richelieu , pétition des fidèles) - 651r-654r 
22.7.1854, Cooke  à Fransoni : lui adresse  trois suppliques - 655r, 656v 
21.8.1854, Charbonnel  à Barnabò : actes du concile ; demande dispense d'âge  pour Hoban, James (ptre 
Toronto)  - 657r, 658v 
29.9.1854, Turgeon  à Fransoni : les év.s du Canada  demandent l'érection de deux nouveaux diocèses ; 
Charbonnel  doit rentrer en Europe ; désignation des nouveaux év.s - 659rv, 660v 
1.10.1854, Chisholm, J.J.  à Fransoni : au sujet de l'Église du Haut-Canada ; on aurait besoin d'un 
diocèse à London  et d'un autre à Hamilton ; on sait que les év.s de Montréal  et Toronto  ont demandé à 
Bedini  de recommander Pinsonneault  comme év. de London, mais ce n'est pas possible parce que les 
Irlandais  sont majoritaires dans cette région, à l'exception de 3 ou 4 paroisses françaises ; le Haut-
Canada  a besoin d'év.s irlandais  et écossais ; Dowd  serait l'idéal comme év. de London; le peuple et le 
clergé  n'aiment pas Charbonnel  - 661r-663r, 663v 
16.10.1854, Cameron  à Fransoni : son voyage de Paris  à Arichat  - 664r-665v 
21.10.1854, Turgeon  à Fransoni : Bourget  se rendra à Rome  pour suivre la décision au sujet de 
l'Immaculée Conception  de la Vierge - 666rv, 667v 
19.10.1854, Kelly, O.   à Fransoni : lettre d'état : nouvelle église de Brockville  - 668r-669r, 669v 
20.11.1854, MacKinnon  à Fransoni : arrivée de Cameron ; concile de Québec ; séminaire  d'Antigonish 
; Irlandais  et Écossais  - 670r-672v, 673v 
26.8.1854, Turgeon  à Fransoni : demande dispense  - 674rv, 675v 
[1854], Desjardins, H.  à Fransoni : lui adresse  une lettre pour Doucet, Isidore , maintenant à Rome  - 
676r, 677v 
11.12.1854, Bourget : questions traitées à PF le 29.11 et les 1/2/5.6.12.1854 sous la présidence du 
cardinal Wiseman  et sous la direction de Barnabò  - 678r-680v, 681v 
15.12.1854, Walsh, W.  à Barnabò : (R)  biens de l'Église du Canada ; situation australienne - 682r-683r, 
683v 
1854, Opinion de la presse canadienne  au sujet de Jacques Viger , Costumes des Communautés 
Religieuses de Femmes en Canada  (Montréal, Lovell, 1854) [Il s'agit de deux albums présentés à 
Bedini  par Viger] - 684r-687r 
1854, Taschereau , Alexandre (agent de la Prov. eccl. de Québec  à Rome ; ensuite archevêque de 
Québec)  à PF : demande si le coadj. d'un diocèse peut présider le Concile provincial  - 688r, 689v 
[1.]1855, Bedini  à Barnabò : au sujet des médailles  qu'il a demandées pour ses amis canadiens - 690r, 
691v 
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11.1.1855, Bourget  à Bedini : remercie pour sa visite au Canada ; demande décorations pour 
Lafontaine, Hyppolite , pour l'Hon. Wilson, maire de Montréal , et pour Viger, Jacques ; suivi de: A. De 
Puibuisque, Jacques Viger  - 692r-693r, 693v, 694r-695r 
26.1.1855, Bourget  à Barnabò : demande documents - 696, 697v 
25.1.1855, Nugent , John  J. (élève du C.U.) à Fransoni : au sujet du diocèse de Terre-Neuve  - 699r-
700v, 701v 
1855, Bedini  à Barnabò : remerciements; relation de son voyage en Amérique  - 702r-703v 
31.3.1855, Walsh, W.  à Fransoni : doit envoyer 4 caisses d'objets sacrés  à Halifax  - 704r, 705v 
12.4.1855, Baillargeon  à Pie IX : Turgeon  est très malade - 706r, 707v 
10.4.1855, MacLeod  à Barnabò : lettre d'état : depuis 17 ans, est à East Bay , où a 3200 fidèles écossais  
et 200 amérindiens  - 708rv, 709v 
28.4.1855, Antonelli  à Barnabò : au sujet d'une dispense matrimoniale  pour Vallières, Jean Olivier  de 
Québec ; suivi de: s.d., Vallières à Pie IX , supplique: il a marié Costantineau, Sophie  sans dispense; 
22.1.1852, Roche, Edmond P. (ptre Québec) , au sujet du mariage  de Vallières; 22.9.1854, Delilles  à 
Pie IX, au sujet du cas de Vallières; extrait du registre des baptêmes, mariages  et sépultures de la 
paroisse Notre-Dame- de-la-Nativité de Beauport  pour l'année 1853; 19.1.1855, Langevin, Edmond  
(secrétaire, Québec)  à Belleau, N. (avocat)  au sujet de la dispense demandée; 8.2.1855, Panet (notaire 
public) , déclaration de Vallières et Costantineau; 3.3.1855, Head, Edmund Walker (gouverneur général 
de l'Amérique Septentrionale britannique) , certifie que Morrin, Joseph  est le maire de Québec; 
29.3.1855, Morrin, certifie les signatures des documents qui précèdent - 710r-725v 
1.5.1855, Mullock  à Fransoni : enverra un élève au C.U.; cathédrale - 726r-727r 
9.5.1855, Altieri  à Barnabò : au sujet des Actes du Concile de Québec  - 728rv, 729v 
28.5.1855, Charbonnel  à Barnabò : situation du diocèse de Toronto ; demande division du diocèse ; 
question des écoles  catholiques ; dette  de la cathédrale - 730r-731r, 731v 
29.6.1855, Bourget : relation diocésaine  - 732r-739v 
8.7.1855, Bourget  à Barnabò : supplique - 740rv, 741v 
11.7.1855, Martinucci , Pio (consulteur PF) : au sujet des Actes du Concile de Québec  - 742r-743r, 
743v 
4.6.1854, év.s du Canada  à Pie IX : suppliques - 744r-745v 
25.7.1855, Bourget  à Barnabò : écrit de Paris  au sujet du dogme de l'Immaculée Conception  - 746r-
747r, 747v 
22.8.1855, Mullock  à Fransoni : voudrait envoyer un autre élève, Howley, Richard V.  au C.U.; 
cathédrale; suivi de: 1...19.9.1855, Woodcock, Bartholomew C. (sup., All Hallows College, Dublin ) , 
recommande Howley - 748rv, 749v, 750r 
3.9.1855, Baillargeon  à Fransoni : peut-il ordonner des ecclésiastiques sub titulo missionis , s'il les 
utilise dans les paroisses  et les collèges ? - 751rv, 752v 
28.10.1855, Baillargeon  à Fransoni : transmet une lettre de remerciements des év.s de la prov. eccl. de 
Québec  à Pie IX , une lettre des mêmes demandant l'érection de deux nouveaux diocèses , et plusieurs 
suppliques - 753rv, 754v 
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3.11.1855, Baillargeon  à Fransoni : titres sub titulo missionis ; maladie de Turgeon  - 755rv, 756v 
5.11.1855, Bedini  à Barnabò : recommande Marjoie, du diocèse d'Orléans , qui voudrait fonder un 
organisme pour la protection des émigrants aux Amériques  - 757r-758r, 758v 
18.11.1855, Bourget  à Barnabò : recommande deux prêtres  de Montréal  qui vont à Rome  - 759r-760r, 
760v 
30.11.1855, Pacifici  à Barnabò : réponse de Pie IX  aux év.s du Canada  - 761r, 762v 
18.12.1855, Alfonso da Rumilly  (vice-procureur et commissaire général des Capucins ) à Barnabò : va 
donner la permission à Luigi da Lavagna  de se rendre au Canada  - 763r, 764v 
16.12.1855, Walsh, W.  à Fransoni : est malade en Irlande ; au printemps, va rentrer au Canada  - 765r-
766v 
18.12.1855, Bedini  à Barnabò : Canadiens français  à Rome ; lettres du Canada ; recommande Rinard, 
Louis commissaire à l'Exposition de Paris  et maintenant en visite à Rome; demande médailles  de Pie 
IX  pour le musée  ou le séminaire de la ville de Montréal  - 767r-768v 
24.12.1855, Charbonnel  à Pie IX : demande de venir au secours spirituel de la population du Canada -
Ouest ; sa santé - 769r, 770v 
31.12.1855, Luigi da Lavagna  à Fransoni : demande l'argent  pour le voyage au Canada  - 771r, 772v 
1856, MacKinnon  à Fransoni : demande argent  pour l'achat de livres  pour son diocèse - 773r, 774v 
[1855 ou 1856], Mullock  à Barnabò : envoie copie d'une lettre pastorale  - 775r-776r, 776v 
s.d., Mullock : Placentia  - 777r 
11.1.1856, PF : dette  de MacKinnon  - 778r, 779v 
22.1.1856, Lucidi à Barnabò : au sujet du rescrit pour Mullock  - 780r, 781v 
3.2.1856, Baillargeon  à Fransoni : sollicite réponse à une supplique - 782r, 783v 
6.2.1856, Viale (cdl., nonce à Vienne)  à Fransoni : Messner , Colombanus (capucin, Toronto)  a envoyé 
une supplique à Marie-Anne-Pia, impératrice d'Autriche , pour bâtir une église au Canada  - 784rv, 785v 
11.3.1856, Alfonso da Rumilly  à Barnabò : Capucins  d'Athènes ; au sujet de Messner  - 786r-787r, 
787v 
8.2.1856, PF : MacKinnon  demande argent  pour l'achat de deux tableaux  pour son diocèse - 788rv 
11.2.1856, MacKinnon  à Barnabò : est à Paris ; au mois de mars, se rendra à Dublin  - 789rv, 790v 
11.2.1856, Mackinnon à Barnabò : se rendant à Lyon , s'est arrêté à Turin , où a rencontré l'archevêque 
[qui est le frère de Barnabò] - 791r, 792v 
15.2.1856, Phelan  à Fransoni : association de l'Immaculée Conception ; trois prêtres  du diocèse sont 
morts: McEvay, Patrick ; Cannon, John ; et MacDonnell, Alexander  - 793r 
15.2.1856, Phelan  à Fransoni : question de mariages  mixtes  - 794rv 
9.5.1856, Kirby  à Barnabò : Walsh, W.  lui a écrit le 26.2.1856: il est très malade - 795rv, 796v 
13.3.1856, Gingras, Léon (professeur de théologie, Séminaire de Québec )  à la Congr. des Rites : doutes 
- 797rv, 798v 
14.3.1856, MacKinnon  à Barnabò : sa dette  - 799r-800r, 800v 
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17.3.1856, Bourget  à Pie IX : au sujet des statuts du Chapitre diocésain  - 801r, 802v 
25.3.1856, Bourget  à Fransoni : au même sujet - 803r, 804v 
25.3.1856, Bourget  à Barnabò : au même sujet - 805r-806v 
6.4.1856, Baillargeon  à Fransoni : au sujet de Turgeon  - 807r, 808v 
7.4.1856, Charbonnel  à Barnabò : remercie pour la création des diocèses d'Hamilton  et London  et pour 
la désignation comme leurs év.s de Farrell , John  et de Pinsonneault  - 809r, 810v 
19.4.1856, Bourget  à Barnabò : Paré  (chancellier, Montréal)  se rendra à Rome  - 811r, 812v 
21.4.1856, Chisholm, J.J.   à Fransoni : lettre d'état ; écoles mixtes ; demande d'envoyer un jeune ptre au 
C.U. - 813r-814r, 814v 
1.5.1856, Baillargeon  à Bourget : au sujet du cérémonial  provincial  - 815rv 
21.5.1856, Bourget  à [Paré ]: (R)  au même sujet - 816rv 
8.5.1856, Bourget  à Barnabò : au même sujet - 817r-818r, 818v 
8.5.[1856], Charbonnel  à Barnabò : au sujet de la mission de fr. Messner ; sacre  des év.s de London  et 
d'Hamilton  - 819r, 820v 
19.5.1856, Pinsonneault  à Fransoni : son sacre  - 821r-822r, 822v 
26.5.1856, Dalton , John (év.  Harbour Grace)  à Fransoni : son sacre  - 823r, 824v 
27.5.1856, Farrell  à Fransoni : son sacre  - 825r-826v 
31.5.1856, Baillargeon  à Barnabò : mort de Fransoni ; demande réponse aux lettres écrites à celui-ci; 
suivi des copies de ces lettres-là - 827r-831r 
6.6.1856, Baillargeon  à Barnabò : mort de Fransoni ; difficulté dans la prov. eccl. de Québec ; divisions 
entre clergé d'origine française  et clergé d'origine britannique  - 833r-834v 
11.6.1856, Mullock  à Barnabò : sacre  de Dalton ; mort de Fransoni  - 835rv, 836v 
12.6.1856, Walsh, W.  à Barnabò : félicitations; demande d'envoyer son neveu au C.U. - 837r, 838v 
20.6.1856, Bourget  à Barnabò : félicitations - 839rv, 840v 
26.6.1856, Sacconi  à Barnabò : MacDonald (élève du C.U.) lui a transmis les médailles  pour Bourget  - 
841r, 842v 
9.7.1856, Paré  et Bourget  à Barnabò : (R)  au sujet du cérémonial provincial  - 843rv, 844v 
16.7.1856, Baillargeon  à Bedini : félicitations pour la désignation comme secrétaire de PF  - 845rv, 
846v 
12.7.1856, Phelan  à Pie IX : facultés  pour les mariages  mixtes  - 847r, 848v 
22.7.1856, Pinsonneault  à Barnabò : félicitations - 849rv, 850v 
2.8.1856 [sic! 1850], Baillargeon  à Fransoni : au sujet des communautés de religieux établies  dans le 
diocèse de Montréal  - 851r, 852v 
2.8.1856, Fioramonti, Domenico (secr. des Lettres Latines)  à Bedini : au sujet de la transmission des 
lettres - 853r-854v 
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3.8.1856, Macioti, Alessandro (assesseur, Saint-Office)  à Bedini : Pagès, Paul (ptre River Desert, 
Canada )  a demandé une dispense  - 855r, 856v 
5.8.1856, Mullock  à Barnabò : félicitations - 857rv, 858v 
[1856], Perin, G. (abbé, Notre-Dame University, Indiana)  à Barnabò : félicitations - 859r-860r, 860v 
1856, Bourget  à Pie IX : demande médailles  [le 4.9.1856, PF  écrit à Bourget qu'on a confié les 
médailles à Paré ] - 861rv, 862v 
9.9.1856, Cameron  à Barnabò : félicitations; lettre d'état  - 863r-864v 
12.9.1856, Martinucci  à Bedini : transmet: s.d., Martinucci, au sujet du cérémonial  provincial  - 865r, 
866v, 867rv 
12.9.1856, Quaglia, Angelo (secr., Congr. du Concile)  à Barnabò : transmet: 6.9.1856, Cagiano de 
Azevedo (cardinal, préf. S.C. du Concile) , au sujet du Chapitre de Montréal ; 6.9.1856, Quaglia, 
“Animadversiones circa Constitutiones Capituli Cathedrali Ecclesiae Marianopolitanae ”- 869r, 870v, 
871r, 872r 
2.10.1856, MacKinnon  à Barnabò : félicitations; voyage Glasgow -New York -Boston -Québec -
Arichat -Antigonish ; les Soeurs  de la Congrégation de Montréal  lui enverront des religieuses pour son 
diocèse; séminaire d'Antigonish ; au sujet de Cameron  et Schulte, Johannes; demande le retour des 
élèves du C.U.  provenant de son diocèse - 875r-876v 
4.10.1856, Charbonnel  à Barnabò: est en France ; demande un successeur; souligne que le Haut-Canada  
requiert une prov. eccl.  séparée, puisque le deux Canadas ne se rassemblent guère - 877r-878v 
[Fête du Sacré-Coeur de Jésus] 1856, Charbonnel : traduction de la lettre pastorale  sur l'établissement à 
Toronto  d'une Maison de Providence  - 879rv 
1856, PF : au sujet de la déclaration de MacDonald, B.D.: le diocèse de Charlottetown  - 880rv, 881v 
6.10.1856, MacDonald, B.D.  à Pie IX : demande facultés  - 882rv, 883v 
6.10.1856, MacDonald, B.D .à Barnabò : le diocèse de Charlottetown : bornes; population (division 
entre Écossais  et Irlandais , d'une part, et 6000 Acadiens  et 150/200 Amérindiens , de l'autre); pauvreté 
des habitants; écoles mixtes  - 884r-886r 
20.10.1856, év.s de la Prov. eccl. de Québec  à Pie IX : pétition - 887rv 
27.10.1856, Charbonnel  à Barnabò : félicitations; au sujet d'un jeune ptre [l'abbé Ouellet ], qui a étudié 
l'allemand  pour aider les immigrants de Toronto  et qui maintenant est demandé par Pinsonneault ; le 
Capucin Luigi da Lavagna  est arrivé, mais aurait besoin d'aide - 888r-889r, 889v 
27.10.1856, Charbonnel  à Bedini : félicitations; voyage au Canada  de Bedini - 890rv, 891v 
29.10.1855, Baillargeon  à Barnabò : lui adresse : 15.10.1855, Munro, P.A.C. (médecin chef de l'Hôtel-
Dieu de Montréal) , Charbonnel  ne peut presque plus travailler dans son diocèse - 892r, 893v, 894r 
2.11.1856, MacDonald, B.D . à Pie IX : demande facultés  - 895rv, 896v 
4.11.1865, Oeuvre de la Propagation de la Foi , Conseils Centraux de Lyon  et Paris , à Pie IX : 
implorent bénédiction apostolique; demandent que Charbonnel  puisse prêcher pour l'Oeuvre - 897rv, 
898v 
6.5.1856, Charbonnel  à Barnabò : au sujet de la pétition de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  - 899r 
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27.3.1857, Oeuvre de la Propagation de la Foi , Conseils Centraux de Lyon  et Paris , à Pie IX : transmet 
duplicata de lettres - 901r-902r 
12.11.1856, Kelly, O.   à Barnabò : lettre d'état ; au sujet d'une pétition du clergé  contre les év.s - 903r-
904v 
17.11.1856, Truteau , A. (chanoine et doyen, Montréal)  à Bedini : présente une supplique du Chapitre 
de Montréal  en faveur de Bourget : 17.11.1856, Truteau à Pie IX , supplique - 905rv, 906v, 907r-908r 
19.11.1856, Bourget  à Barnabò : au sujet des Constitutions  du Chapitre de la cathédrale de Montréal  - 
909r-910r, 910v 
18.12.1856, Bourget : circulaire au clergé  diocésain sur le cérémonial  - 911r, 912v 
31.12.1856, Alfonso da Rumilly  à Barnabò : suggère d'attendre l'arrivée à Rome  de Charbonnel , avant 
d'envoyer des Capucins  à Toronto  - 913r, 914v 
s.d., American Systematic Beneficence Society : tract - 917r 
s.d., lettre illisible - 915r-916r 
1858, coupures de presse sur le Réveil religieux aux États-Unis  - 917 
22.4.1857, Catholic Telegraph and Advocate (Cincinnati, Ohio) : vol. XXVI, no. 17 - 918 
7.4.1857, Le Courrier du Canada : Ière année, numéro 55 - 920 
1856, Extracts from the Victorian Press in reference to the General State of Catholic Affairs in Victoria  
[imprimé] - 921r-922v 
7.1.1857, Financial Statement of St. Stephen's Church, Twenty-Eight Street [New York ]. From Nov. 1st, 
1848, to Jan. 1st, 1852 (3 exemplaires) - 923r-928v 
1857, PF : au sujet du diocèse de Terre-Neuve  - 929r-930v, 931v 
1857, adresse  de Spence, James (Belleville, Haut-Canada )  - 932r, 933v 
5.1.1857, Pinsonneault : au sujet de l'abbé Ouellet  [voir 888-889]; suivi de: 3.10.1856, Pinsonneault à 
Ouellet, au sujet de Charbonnel  - 934r-936v et 937rv 
15.1.1857, MacDonald, B.D . à Barnabò : rapport sur le diocèse de Charlottetown : Irlandais , Écossais , 
Acadiens  des Iles-de-la-Madeleine , Amérindiens ; écoles mixtes  - 938r-941r, 941v 
23 et 25.6.1857, Canada : articles de presse au sujet d'un discours de O'Regan (év. Chicago )  
concernant Chiniquy  et le schisme de Bourbonnais ; on parle aussi des centres canadiens-français du 
diocèse de Chicago  - 942 
26.2.1857, Pinsonneault : Pastoral Letter Establishing the Diocesan Institutions - 943r-950v 
14.2.1857, PF : quelques curés de Trois-Rivières  ne veulent pas payer la dîme à l'év.   [voir Udienze, 
1857, f. 239] - 951r 
22.2.1857, Charbonnel  à Barnabò : accuse réception de la plainte de Pinsonneault ; est à Strasbourg  et 
sera à Rome  dans une quinzaine de jours - 952r, 953v 
21.2.1857, Walsh, W.  à Bedini : félicitations; est guéri - 954r-956r, 956v 
1.3.1857, Charbonnel  à Barnabò : a Paris , a trouvé le mémoire de Pinsonneault ; suivi de: 1.3.1857, 
Charbonnel à Pinsonneault, au même sujet - 957rv et 958rv 
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6.3.1857, Fortier, Louis Th. (curé de Nicolet)  à Bedini : s'adresse  à Bedini au nom des curés et 
missionnaires de Trois-Rivières ; contre Cooke  qui demande le dixième  de tous les revenus 
ecclésiastiques; deux curés se rendront à Rome  pour en discuter avec PF  - 959r-960r, 960v 
11.3.1857, Fatesini, Giovanni (Amelia)  à Bedini : demande si Rome  envoie des artistes et des 
missionnaires  en Amérique  - 961rv, 962v 
12.3.1857, Charbonnel  à Barnabò : (R)  demande de ne pas rentrer à Toronto : est malade et parle 
difficilement l'anglais ; au sujet du mémoire de Pinsonneault  - 963r-967r, 967v 
17.3.1857, Phelan  à Barnabò : Madden, Patrick John  a été malade; suivi de: 17.3.1856, Madden, 
Patrick John à Barnabò, a été très malade; voudrait enseigner aux États-Unis : l'év. de Chicago  lui a 
demandé de se rendre dans son diocèse [le 28.4.1857, PF  écrit à Phelan que c'est à lui de décider si 
Madden peut se rendre à Chicago] - 968r, 969rv, 970v 
17.3.1857, Charbonnel  à Barnabò : ne veut plus se retirer de Toronto  - 971r, 972v 
18.3.1857, Charbonnel  à Bedini : ne veut plus se retirer de Toronto ; sa lettre à Barnabò  - 973, 974v 
28.3.1857, Charbonnel  à Barnabò : demande d'argent  pour la cathédrale - 975rv, 9v76 
[Fête du Sacré-Coeur de Jésus] 1856, Charbonnel : traduction de la lettre pastorale  sur l'établissement à 
Toronto  d'une Maison de Providence  - 977r-978r 
1.4.1857, Charbonnel  à Bedini : demande assistance financière - 979rv, 980v 
24.4.1857, Charbonnel  à Barnabò : au sujet d'une audience  pontificale - 981rv 
28.4.1857, [Charbonnel ]: demande un successeur ou un coadj. puisqu’il ne connaît pas l'anglais  ni les 
lois et procédures politiques du Canada  - 982rv, 983v 
25.4.1857, Charbonnel  à Pie IX : demande le privilège d'un oratoire privé  pour Gaudissart, Antoine 
(curé de St. Lin, Amiens)  - 984r, 985v 
5.5.1857, Charbonnel  à Barnabò : va partir; demande livres  et reliques  pour la cathédrale; facultés  - 
986r, 987v 
20.5.1857, Walsh, W.  à Bedini : envoie un élève au C.U. - 988r-989v, 990v 
22.5.1857, Trachon, Clément (missionnaire, Toronto)  à Bedini : demande le titre de missionnaire 
apostolique [Bedini lui répond de se faire recommander par Charbonnel ] - 991rv, 992v 
25.5.1857, Walsh, W.  à Barnabò : élèves du C.U. ; Concile d'Halifax  - 993-994v 
16.2.1857, Bourget  à Bedini : recommande MM. Théberge  et Baurgeault  qui se rendent à Rome  - 
995r, 996v 
6.1857, Nugent , John J.  à Barnabò : l'év. d'Harbour Grace  demande permission d'envoyer un élève au 
C.U.; suivi de: s.d., Dalton  à Nugent, John J. extrait d'une lettre; 30.6.1857, [Bedini ?], a répondu 
verbalement que le C.U. ne peut pas accepter de nouveaux élèves - 997r, 998r et 999v 
5.6.1857, Bourget  à Bedini : recommande MM. Beauregard  et Limoges  de St-Hyacinthe  qui se 
rendent à Rome  - 1000rv 
3.7.1857, Antonelli  à Bedini : questions au sujet des missionnaires  au Canada  - 1001r, 1002v 
11.7.1857, Charbonnel  à Barnabò : demande coadj.; ne veut pas que Bruyère , Joseph Marie (VG, 
Toronto)  soit désigné év. de Kingston  - 1003r, 1004v 
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14.7.1857, Ministre des finances pontificales  à Bedini : au sujet d'une requête pour Walsh, W.  - 1005r, 
1006v 
13.8.1857, Nerod, Y.P. (ptre Loretto, Canada ) à Bedini : Herzog, Philip demande un autel privé - 
1007rv 
18.8.1857, Connolly  à Barnabò : se rendra à Rome  pour présenter les Actes du Concile d'Halifax  - 
1008r-1009r, 1009v 
21.8.1857, Charbonnel  à Barnabò : écrit de Lyon ; Bruyère ; a fait passer au Canada  une douzaine de 
prêtres ; demande un coadj. - 1010r, 1011v 
23.4.1857, Charbonnel  à Barnabò : (R)  propose de designer Bruyère  comme coadj. de son diocèse - 
1012r-1013r, 1013v 
17.4.1857, Charbonnel  à Barnabò : (R)  Oeuvre de la Propagation de la Foi  - 1014r, 1015v 
s.d., [Charbonnel ]: Oeuvre de la Propagation de la Foi  - 1016r 
21.4.[1857?], Charbonnel  à Bedini : au même sujet - 1018r 
s.d., Charbonnel : memorandum pour PF : ses difficultés (dettes , propagande protestante , question des 
écoles ) - 1020r 
s.d., Charbonnel : supplique pour obtenir Bruyère  comme coadj. - 1021r-1022v 
18.8.1857, év.s de la Prov. eccl. de Québec  à Barnabò : au sujet de la supplique de Charbonnel : 
s’opposent à la désignation de Bruyère  et pensent que Charbonnel exagère ses problèmes; demandent 
que Charbonnel rentre à Toronto ; au sujet de la succession de Kingston  (2 exemplaires) - 1023r-1024v 
et 1025r-1026v 
9.1857, Bedini : a montré la lettre qui précède à Pie IX  et celui-ci s'est déclaré d'accord avec les év.s de 
la Province de Québec  [le 21.9.1857, Bedini a écrit à Charbonnel  en lui demandant de rentrer à 
Toronto] - 1027r 
14.10.1857, Charbonnel  à Barnabò : écrit de Clermont-Ferrand ; Bruyère ; Oeuvre de la Propagation de 
la Foi  - 1028r, 1029v 
16.10.1857, MacKinnon  à Barnabò : transmet suppliques - 1030r-1031v 
25.9.1857, Charbonnel  à Barnabò : écrit d'Orléans ; Bruyère  - 1032r-1033v 
16.10.1857, Charbonnel  à Barnabò : écrit de Paris ; mémoire sur le diocèse de Toronto  - 1034rv, 1035v 
24.10.1857, Charbonnel  à Barnabò : cherche à Dublin  des ptres pour le Haut-Canada  - 1036r-1037v 
17.10.1857, Oeuvre de la Propagation de la Foi , Conseils Centraux de Lyon  et Paris , à Charbonnel : au 
sujet de l'activité de celui-ci en faveur de l'Oeuvre - 1038rv 
25.10.1857, Cullen  (arch. Dublin)  à Barnabò : au sujet de Charbonnel  et de Bruyère  - 1039rv, 1040v 
11.1857, Charbonnel  à Barnabò : écrit de Paris ; a trouvé deux prêtres  pour le Canada : Muldoon, 
Michael (Capucin, Irlande)  et Knaresboro, John (Capucin, Irlande)  - 1041r, 1042v 
8.11.1857, MacDonald, Dugald (ptre Ile-du-Prince-Édouard)  à Barnabò : au sujet des diocèses des 
Maritimes - 1043r-1044v 
12.1857, Begley, D. (ptre Kingston) : affirme être persécuté par les év.s canadiens - 1045r-1046r, 1046v 
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2.12.1857, Fedele da Cesena (Procure des Capucins)  à Bedini : le Supérieur Général des Capucins  a 
décidé d’interdire  aux trois Capucins irlandais  demandés par Charbonnel de se rendre au Canada  - 
1047rv, 1048 
5.12.1857, Cooke  à Barnabò : demande facultés ; envoie copie d'une lettre adressée à Barnabò, le 
5.8.1857 - 1049r, 1050r-1052r, 1052v 
9.12.1857, de Mazenod  à Barnabò : demande le bref de désignation du coadj. de St-Boniface  - 1053rv, 
1054v 
15.12.1857, Carletti, Terenzio (Tribunal criminel de Rome )  à Bedini : Lucas, Thomas (élève C.U.)  
doit témoigner au tribunal  - 1055r-1056v 
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1858, PF : les résolutions concernant la division du diocèse  de Terre-Neuve manquent ; Nugent , John  
J. (élève C.U.) doit écrire aux év.s de St-Jean TN  et de Harbour Grace ; Mullock , Thomas (év. St-Jean 
TN) a cedé Nugent à Connolly , Thomas L. (év. St-Jean NB)  - 1r, 2v 
1.1858, PF : au sujet d'une requête de Connolly  - 3r, 4v 
1.1858, Connolly  à Barnabò (cdl., pref. PF) : requête (2 examplaires) - 5r-6v, 7v 
6.1.1858, Baillargeon, Charles-François (coadj. Québec ) : les év.s de la Prov. eccl. de Québec  
demandent de choisir le successeur de Mgr Phelan (év. Kingston) ; terna: Horan , Édouard (recteur 
École Normale, Québec) , Blyth, Étienne (ptre Montréal) , Morisson, Charles-François (ptre Montréal)  - 
8rv, 9v 
14.1.1858, Baillargeon  à Barnabò : au sujet de la désignation d'Horan  comme év. de Kingston  - 10rv, 
11v 
29.1.1858, Miège, Jean-Baptiste (vic.ap. Kansas et Nebraska)  à Barnabò : ses difficultés; demande de 
confier son territoire à l'arch. de St-Louis  ou à l'év. de Dubuque  - 12rv, 13v 
31.1.1858, Langevin, Edmond  (secr. Québec )  à Barnabò : l'arch. de Québec a reçu les bulles pour 
Grandin, Vital Justin (omi, év. tit. de Satala en Arménie, coadj. St-Boniface ) ; actuellement, celui-ci est 
à l'Ile à la Crosse  “ au milieu des tribus sauvages ” (Amérindiens )- 14rv, 15v 
14.2.1858, Charbonnel , à Barnabò : est encore à Lyon ; motifs pour lesquels a prolongé son séjour en 
Europe  - 16r-17r, 17v 
19.2.1858, Turgeon, Pierre-Flavien (arch. Québec)  à Bedini : recommande Madame Vallières de St-
Réal , veuve d'un membre du Parlement provincial , qui va se rendre à Rome  - 18rv, 19v 
2.1858, Nugent  à Barnabò : demande de partir pour l'Amérique  [le 23.2.1858, Barnabò lui donne la 
permission] - 20r, 21v 
25.2.1858, Reisach, C. (cdl.)  à Barnabò : Juncher, Heinrich (év. Alton, EU)  lui a demandé à Rome  de 
protéger deux jeunes Allemands  - 22r, 23v 
25.2.1858, Baillargeon  à Barnabò : les bulles de l'év. de Kingston  sont arrivées; demande rescrits; 
Charbonnel  doit rentrer à Toronto  - 24rv-25v 
26.2.1858, Horan  à Barnabò : remercie - 26r-27r, 27v 
[3.]1858, Limoges, Joseph Magloire  et Beauregard, Joseph (ptre St-Hyacinthe ) à Bedini : sont à Rome 
; demandent tableaux  pour leurs églises - 28r, 29v 
9.3.1858, PF : résolutions au sujet du Concile d'Halifax  - 30r-32r, 33v 
24.3.1858, Demers , Modeste (év. Vancouver ) à Barnabò : est arrivé à Montréal ; les Oblats  ont dû 
abandonner les missions à l'intérieur de l'Oregon  à cause de la guerre entre les Américains et les 
Amérindiens  et demander de travailler dans le diocèse de Vancouver - 34rv, 35v 
4.1858, Simeoni (secr. PF) : le marquis de Caballero , consul espagnol à St-Jean TN  - 36r, 37v 
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8.5.1858, PF : la Congr. des Rites  transmet deux lettres pour les év.s de Québec  et de Shrewsbury  - 
38r, 39v 
4.5.1858, Baillargeon  à Barnabò : transmet: s.d., Horan , demande facultés  - 40rv, 41r-42v, 43v 
12.5.1858, préfet C.U. : au sujet du départ de Nugent  - 44r, 45v 
18.5.1858, Baillargeon  à Bedini : désignation du fils de Madame Vallières [de St-Réal]  comme 
chevalier de l'Ordre de St-Sylvestre  - 46rv, 47v 
6.6.1858, Giraud, I.R. (pss, Paris)  à Barnabò : demande permission d'accompagner Charbonnel  à 
Toronto  - 48rv, 49v 
6.7.1858, Barili, Lorenzo (nonce Espagne) : le marquis de Caballero est déjà marié, quoique séparé; par 
conséquent, il ne pouvait pas épouser la soeur de Nugent  - 50r-51v 
26.7.1858, Bourget : demande exemplaire de l'Index  des livres condamnés - 52rv, 54v 
5.9.1858, Modena, Angelo Vincenzo (op, secr. Congr. de l'Index)  à Bedini : au sujet de la demande de 
Bourget  - 53r 
2.8.1858, Billaudèle  (pss, Montréal)  à Barnabò : les Sulpiciens de Montréal  demandent de continuer à 
porter leur costume ecclésiastique  - 55r-56r, 56v 
12.8.1858, Connolly  à Barnabò : remercie pour la permission d'envoyer des élèves, qui ne soient pas 
des Amérindiens , au C.U.; voudrait envoyer Henry, Jacob  - 57r-58v 
21.8.1858, Mullock  à Barnabò : mariage  du consul espagnol, le marquis de Caballero , qui croyait sa 
femme morte; les év.s de Terre-Neuve  n'ont pas participé au Concile d'Halifax ; situation de l'Église 
catholique à Terre-Neuve; question scolaire; Terre-Neuve est liée à l'Europe  par le télégraphe; suivi de: 
20.8.1858, marquis de Caballero à Barnabò, son cas - 59rv et 62rv, 60rv 
21.8.1858, MacKinnon  à Barnabò : envoie Chisholm, Alexander  comme élève du C.U. - 63rv, 64v 
24.8.1858, Nugent  à Barnabò : est arrivé à St-Jean NB ; son voyage à Terre-Neuve  - 65r-66r, 66v 
28.8.1858, Charbonnel  à Barnabò : est rentré à Toronto ; demande un coadj. et propose, encore une fois, 
Dowd ; suivi de: 26.8.1858, Bourget , demande d'accepter la requête - 67rv, 67v, 68v 
30.8.1858, Dalton, John (év. Harbour Grace)  à Barnabò : au sujet du Concile d'Halifax  - 69r, 70v 
8.9.1858, Woods, John (ptre Halifax)  à Barnabò : Charbonnel  lui a demandé de se rendre à Toronto  
pour travailler parmi les Irlandais  de cette ville - 71r-72v 
21.8.1858, Casault & Langlois, avocats : consultation [contre une circulaire de Bourget  qui ordonne de 
faire disparaître le crucifix  et les chandeliers  du banc d'oeuvre des églises ] - 73r-74r 
29.8.1858, Laframboise, Alexis (président de la fabrique de Montréal) : copie de l'acte de délibération 
contre la décision de Bourget  au sujet de la paroisse de Montréal  - 75r-76v 
3.9.1858, Paré (secr. Montréal)  aux marguilliers de la paroisse de Montréal  au même sujet (copie) - 
77r-78r 
20.9.1858, Bourget  à Barnabò : contre la requête de Billaudèle  et des Sulpiciens : ceux-ci veulent 
porter le rabat français  et refusent le collet romain; au sujet du crucifix  et des chandeliers  - 79r-84r, 
84v 
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29.9.1858, Pinsonneault , Adolphe (év. Sandwich )  à Barnabò : va partir pour l'Amérique du Sud , 
ensuite se rendra en Angleterre  et à Rome ; suivi de: 2.1857, [New York?], “ An Irish Riot in Hudson 
City, N.J ”, s.p.; coupures du New York , datées 7 et 10.2.1857 - 85r-87r, 87v 
18.10.1858, Nugent  à Barnabò : transmet: [18.10.1858], Connolly  à Barnabò, ne voudrait pas être 
désigné comme arch. d'Halifax : à ce sujet souligne que les deux tiers des catholiques du diocèse sont 
Irlandais  d'origine et ne voudraient pas d’un étranger; 4.10.1858, év.s de la Prov. eccl. d'Halifax à 
Barnabò, terna: Connolly; Woodcock, Bartholomew (recteur, All Hallows College, Dublin); Dowd, 
Patrick  - 88r, 89r-90r, 91r-92v, 93v 
22.10.1858, Baillargeon  à Pinsonneault : demande de transmettre à PF  trois requêtes - 94r, 95v 
23.10.1858, Baillargeon  à Pie IX : au même sujet - 96r, 97v 
11.1858, Becker (abbé): questions au sujet d'un protestant  converti au catholicisme  - 98r, 99v 
7.12.1858, Charbonnel  à Bedini  : est à Marseille ; au sujet de l'envoi d'une caisse de livres ; le Général 
des Capucins  a refusé d'envoyer 3 Capucins irlandais  à Toronto ; Oeuvre de la Propagation de la Foi ; 
veut renoncer à Toronto; contre les év.s français de la Prov. eccl. de Québec , qui ne comprennent pas 
les problèmes d'un diocèse anglais  - 100r-101v 
s.d., [?]: invite “ All who wish to see the French Clergy  out of Toronto ”  - 102r 
31.3.1858, [Pinsonneault  à Bedini ]: est de nouveau à Rome , après le pèlerinage à Lorette ; au sujet 
d'une protestation des catholiques de Toronto ; Charbonnel  a tout fait pour les Irlandais  [Bedini résume 
un conversation avec Pinsonneault: celui-ci avoue que Charbonnel est trop excentrique et qu'il y a des 
problèmes à Toronto] - 103r et 104r, 105v  
13.11.1858, Bourget  à Barnabò : s'est expliqué avec Granet (pss, supérieur)  sur l'enseignement du 
gallicanisme  au Grand Séminaire ; contre les prétentions des marguilliers  - 106r-107r, 107v 
12.1858, [Kirby ] à PF : Hannan (vic. capitulaire Halifax)  voudrait envoyer un étudiant au C.U.  
[Barnabò  donne la permission] - 108r, 109v 
1859, PF : au sujet des pétitions contre Charbonnel  - 110r 
s.d, catholiques de Toronto  à Pie IX : recours contre Charbonnel ; demandent év.s et clergé anglais  - 
111r-111Br 
s.d., catholiques de Toronto  à Pie IX : le même - 112r-112Dr 
s.d., catholiques de Toronto  à Pie IX : le même - 113r-113Cr 
s.d., signatures [des pétitions des catholiques de Toronto  contre Charbonnel ]- 114r-179r, 180v 
8.1.1859, Kelly, O.  à Barnabò : lettre d'état ; a 1500 paroissiens, dont la majorité sont Irlandais  
d'origine, quoiqu'il y ait quelques Canadiens français  - 181r-182r, 182v 
21.1.1859, Baillargeon  à Bedini : lui présente Le Mesurier , qui doit se rendre à Rome  - 183r, 184v 
22.2.1859, Baillargeon  à Bedini : lui recommande Pilote (sup., Collège de Ste-Anne, Québec)  - 185r, 
186v 
23.1.1859, Bourget  à Barnabò : au sujet des Sulpiciens de Montréal  et de l'appui de Rome  - 187r-188r, 
188v 
22.2.1859, Chisholm, J.J.   à Barnabò : lettre d'état ; maintenant est dans la mission d'Alexandria  
Glengarry  - 189r-190r, 190v 
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1.3.1859, Labelle , François (archiprêtre Repentigny, diocèse de Montréal)  à Bedini : pétition du clergé  
de sa circonscription contre les deux ordonnances épiscopales qui demandent la dîme  et le nom de ceux 
qui ne font pas leurs Pâques  - 191r-192r, 192v 
2.3.1859, Baillargeon  à Barnabò : rappelle une supplique adressée au cdl. Fransoni  - 193r-194r, 194v 
10.4.1859, Colovin, Charles  et autres catholiques de London : au sujet de la pétition qui suit - 195r, 
196v 
10.4.1859, catholiques de London  à Pie IX : ne veulent pas que le siège épiscopale soit transporté à 
Sandwich ; suivi d'une liste des villes et villages du diocèse - 197r-202r, 203r, 203v 
13.4.1859, Congr. des Rites  à PF : transmet un rescrit pour Pinsonneault  - 204r, 205v 
2.5.1859, Baillargeon  à Barnabò : au sujet de l'église de Notre-Dame des Victoires à Québec  - 206r-
207r, 207v 
7.5.1859, Brophy, George  (ptre Hastings) à Barnabò : lettre d'état  - 208r-209v 
11.5.1859, Baillargeon  à Bedini : recommande Casault, Napoléon, avocat et professeur de l'Université 
Laval  - 210r, 211v 
11.5.1859, Baillargeon à Bedini : recommande Fiset , Louis, avocat de Québec  - 212r, 213v 
14.5.1859, Monaco La Valletta, Raffaele (pro-assesseur Saint-Office)  à Bedini : transmet rescrit pour 
Pinsonneault  - 214r, 215v 
26.6.1859, Pinsonneault  à Barnabò : au sujet du rescrit du Saint-Office ; suivi de: s.d., The Canadian 
Free  [?], “ Address to the Right Reverend Dr Pinsonneault ”, s.p. - 216rv et 218rv, 217rv 
15.7.1859, MacKinnon  à Barnabò : facultés  - 219r-220v 
18.4.1859, Giacinto De Ferrari (consulteur PF)  à Bedini : transmet: 18.4.1859, De Ferrari , au sujet de 
l'ordonnance qui suit; 23.1.1857, Bourget , Ordonnance épiscopale tenant lieu d'ordonnance synodale, 
(imprimé, 86 pages) - 221rv, 222r-225v, 226, 227r-229r, 231v 
3.8.1859, Secrétairerie des Rites  à PF : sur une lettre concernant le diocèse de Québec  - 232r-233v 
31.8.1859, MacKinnon  à Barnabò: facultés; son diocèse; enverra deux élèves au C.U. - 234r-235r, 235v 
3.9.1859, Madden, John  à Barnabò : lettre d'état : les catholiques du Haut-Canada  sont beaucoup moins 
nombreux que les “ hérétiques ” (protestants ); sa mission (Port Hope, Canada Ouest ) - 236r-237r, 237v 
18.9.1859, Bourget  à Barnabò : au sujet du clergé  qui refuse de payer la dîme  - 238r-239r, 239v 
22.9.1859, Bourget  à Pie IX : demande approbation des constitutions  des Soeurs  de la Charité  - 240r-
241r, 241v 
4.10.1859, Guigues  à Barnabò : Madden, John  voudrait entrer dans une congrégation religieuse - 242r, 
243v 
17.10.1859, Charbonnel  à Barnabò : a reçu la bulle désignant Lynch , John J. (év. d'Echinus et coadj. de 
Toronto) ; suivi de: 7.10.1859, Charbonnel à Barnabò, au sujet d'un coadj. - 244r, 245r, 246v 
28.10.1859, Baillargeon  à Barnabò : renseignements au sujet d'une dispense  - 247rv, 248v 
17.12 [mais 11?].1859, Charbonnel  à Philbert  [Henri Sargueil] (archidiacre Mans, et ensuite VG 
Toronto) : remerciements (copie) - 249r 
14.4.[1859?], Charbonnel  à Philbert : remerciements (copie) - 250r 
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9.3.1860, Charbonnel  à Dubois  (chanoine Mans): au sujet de Philbert  - 251r 
21.5.1860, Charbonnel  à Philbert : au sujet du départ de celui-ci pour le Canada  - 252r 
17.11.1859, Charbonnel  à Philbert : original de la lettre (cf. 249r) - 254rv 
14.4.[1859?], Charbonnel  à Philbert : original de la lettre (cf. 250r) - 256r 
3.3.1860, Charbonnel  à Dubois : original de la lettre (cf. 251r) - 257r-258r 
21.5.1860, Charbonnel  à Philbert : original de la lettre (cf. 252r) - 259r-260r 
20.11.1859, Charbonnel , Farrel, John (év. Hamilton) , et Timon, John (év. Buffalo) : désignation de 
Lynch  - 261rv 
12.1859, Bourget  à Barnabò : demande bénédiction; suivi de: 27.9.1859, Bourget à Bedini , 
recommande l'abbé Lavallée  qui se rend à Rome  - 262rv, 263r, 264v 
7.12.1859, MacDonald, B.D. : relation sur le diocèse de Charlottetown , souligne entre autres le manque 
de prêtres ; question scolaire ; est malade et demande un coadj. - 266r-267v 
12.1859, Quigley, Hugo (abbé, Détroit)  à Barnabò : son recours - 268v 
10.12.1859, MacLeod, Neil (ancien du C.U., ptre Cape Breton) : lettre d'état : dans l'Ile-du-Cap-Breton , 
il y a 13 prêtres et 200 Amérindiens  - 269rv 
11.12.1859, Bourget  à Barnabò : perception de la dîme  - 271r-272r, 272v 
13.12.1859, Connolly  à Barnabò : remercie pour la désignation comme arch. d'Halifax ; maladie de 
MacDonald, B.D. ; Concile d'Halifax ; douleur des catholiques au sujet de la guerre civile en Italie  - 
273r-276r, 276v 
s.d, [?] à Barnabò : a été curé de Sainte-Anne (Grand-Rapids, dans le diocèse de Détroit)  et maintenant 
est missionnaire et curé de Simcoe  dans le diocèse de Sandwich ; contre l'év. de Détroit; rappelle les 
difficultés pour aider les immigrés  irlandais  et les 1200 Amérindiens  du Michigan ; mentionne le 
schisme de Chiniquy  - 277rv 
24.12.1859, Schutte, John (ancien du C.U., ptre Antigonish) à Barnabò : lettre d'état : au sujet du 
séminaire d'Antigonish  - 278r-279r, 279v 
31.12.1859, Connolly  à Barnabò : MacDonald, B.D.  est mort - 280r, 281v 
2.1.1860, Guigues  à Barnabò : voeux; projets pour les catholiques de Bytown  - 282rv, 283v 
3.1.1860, Cénas, F.J. (ptre)  à Barnabò : (R)  a étudié à Lyon , en 1848, est parti pour le Canada , où 
Bourget  l'ordonna ptre; ensuite, se rendit dans les missions  de l'Oregon  et travailla dans les diocèses de 
la Nouvelle-Orléans  et de New York ; voudrait rentrer à Montréal  - 284r-285v 
9.1.1860, Mullock  à Barnabò : transmet adresse  au pape  - 286rv, 287v 
1860, [Kirby  à PF ]: le 10.1.1860, Connolly  lui a écrit au sujet d'une quête pour le Saint-Père ; suivi de: 
10.1.1860, Connolly à [Kirby], meeting pour le pape  à Halifax  - 288r, 289r, 291v 
10.1.1860, Luigi Acquarona (ptre Gloucester, Mass.)  à PF : plaintes contre Pie IX  et les év.s 
américains, qui sont despotiques envers le clergé  et demandent 5$ pour enregistrer les mariages  - 292r-
295r, 295v 
19.1.1860, Bourget  à Barnabò : au sujet des constitutions  des Soeurs  de la Charité  - 296rv, 297v 
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17.1.1860, Bourget  à Bedini : recommande Beaudry  H. (ptre Montréal)  qui se rend à Rome  - 298rv, 
299v 
29.1.1860, Pinsonneault  à Barnabò : Philbert  [Sargeuil] se rend à Rome ; suivi de: 24.1.1860, 
Pinsonneault à Barnabò, Philbert le renseignera au sujet des diocèses de Toronto  et Sandwich  - 300r et 
302r, 301r, 302v 
30.1.1860, MacKinnon  à Barnabò : demande d'envoyer un deuxième élève au C.U.; transmet une 
adresse  au pape ; transmet un recueil des “ écrits amérindiens ”  compilé par Kauder, Christian (ptre 
Arichat)  pour la Société Léopoldine de Vienne ; suivi de: s.d., “ pastor americanus ”, au sujet d'une 
question matrimoniale ; 1860, Diocesan Report of the Diocese of Arichat in Nova-Scotia for the year 
1860 (imprimé, 8 pages): rapport sur le diocèse d’Arichat  contenant données sur la population, le 
nombre de catholiques, les paroisses , St. Francis Xavier's College  et le Séminaire d’Arichat , les 
missions amérindiennes  [aux pages 5-8]; les catholiques sont, en ordre d'importance, Irlandais, 
Écossais, Acadiens , Amérindiens ; 17 prêtres sont de la Nouvelle-Écosse , 3 Écossais , 3 Irlandais , 1 
Canadien, 1 Belge , 1 Allemand  - 304rv et 312v, 305rv, 306r-311r 
2.1860, PF : au sujet d'une relation transmise par Charbonnel, qui a démissionné de Toronto  - 314r 
10.2.1860, Magnault J.  à [Charbonnel ?]: au sujet d'une jeune fille d’une grande dévotion - ff. 315r-327r 
1857, [?]: brouillon d'un journal [peut-être de la jeune fille dont à 315r-327r] - 328r-329v 
4.2.1860, Lynch  à Barnabò : accepte d'être l'ordinaire du diocèse de Toronto  - 331r-332r, 332v 
21.2.1860, Baillargeon  à Bedini : lui présente Stevenson, James, qui se rend à Rome  - 333r, 334v 
23.2.1860, Raymond J.S. (sup. Collège de St-Hyacinthe)  à Bedini : transmet adresse  au pape  - 335r-
336r, 336v 
4.3.1860, clergé  et fidèles de Québec : adresse  au pape  (en anglais et en français) au sujet de la révolte 
dans les États pontificaux , suscitée par les ennemis de l'Église - 337v-338r 
3.1860, Philbert  [Sargeuil] à PF : mémoire sur le diocèse de Toronto : Charbonnel  a rompu avec les 
év.s du Bas-Canada ; ceux du Haut-Canada  et des États-Unis  ne le veulent plus à Toronto - 339r-341r, 
341v 
7.3.1860, PF : au sujet d'un décret de la Secrétairerie des Rites  - 342r, 343v 
9.3.1860, PF : au sujet d'une lettre de Baillargeon  et de l'adresse  des fidèles de Québec  - 344v 
12.3.1869, Grandin (coadj. St-Boniface )  à Barnabò : est à Marseille  pour recevoir l'onction épiscopale; 
voulait se rendre à Rome , mais ne peut pas; énormes distances à parcourir dans son diocèse; 
Amérindiens ; séminaires ; propagande protestante  parmi les Amérindiens - 345r-346v 
14.3.1860, Philbert : (R)  demande une entrevue au sujet du diocèse de Toronto  - 347r-348v 
26.3.1860, Charbonnel : “ Mes sentiments soumis au St. Siège ” [écrit de Rome , du couvent des 
Capucins  de place Barberini. Ne veut pas retourner à Toronto , ni aller à la Nouvelle-Orléans . Une fois 
Capucin, avec un titre in partibus, voudrait prêcher l'Oeuvre de la Propagation de la Foi ] - 349rv-350v 
27.3.1860, PF : au sujet d'une adresse  de Prince  - 351v 
1860, PF : au sujet de la requête de Charbonnel  [voir APF, Udienze, 1860, f. 763] - 352v 
3.4.1861 [1860?], vicaire des Bénédictins de la basilique de St-Paul : attestation de la visite ad limina de 
Horan  - 353r 
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2.4.1861 [1860?], Cardelli, Luigi Maria (cdl.): attestation de la visite ad limina de Horan , qui a visité la 
basilique de St-Pierre  - 354r 
4.1860, Horan  à Barnabò : avait préparé un rapport sur le diocèse de Kingston , mais ne savait pas qu'il 
y avait un questionnaire de PF  à ce sujet: ne sait pas répondre aux questions du formulaire; répondra 
une fois au Canada  - 355r, 356rv 
4.1860, Smith  à PF : transmet un extrait d'une lettre que Connolly  lui a écrit: Connolly envoie $400,00 
pour le pape  [PF charge Smith de remercier Connolly] - ff. 357r, 358v 
2.4.1860, Charbonnel  à Barnabò : se résignerait en tant que Capucin d’être coadj. sine futura 
successione, mais voudrait prêcher l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  - 359rv, 361v 
6.3.1860, Charbonnel  à Barnabò : au sujet d'une lettre du coadj. de Toronto  et d'une plainte des fidèles; 
Bedini  lui a laissé entendre qu'il était libéré du siège de Toronto - 360rv 
3.4.1860, Horan  à Barnabò : demande grâces à Pie IX  - 362r, 363v 
3.4.1860, Charbonnel  à Bedini : transmet une supplique des Oblats de Montréal  [4.1860, PF  envoie 
copie de la supplique à Bourget ] - 364r, 365v 
16.4.1860, Patrizi, Giovanni (cdl.) : copie de la résolution au sujet du nouveau diocèse de Chatham , NB 
, et des fidèles du diocèse de Portland , Maine  - 366r, 367v 
17.4.1860, Sweeney , John (év. St-Jean NB)  à Barnabò : remerciements; son sacre ; accepte O'Connor , 
A.  (élève du C.U.) , même si l'arch. d'Halifax  est contraire puisque O'Connor a changé souvent de 
collège - 368r-369v 
17.4.1860, Sweeney  à Barnabò : son sacre ; maux causés par le Risorgimento ; enverra de l'argent ; au 
sujet de O'Connor , A.  - 368r-369v 
18.5.1860, Baillargeon  à Barnabò : Frémont, C. (doyen de la Faculté de Médecine à l'Université Laval ) 
est chargé d'une adresse au pape ; suivi de: 4.3.1860, Clergé et fidèles de Québec  à Pie IX , adresse: 
expriment leurs voeux à l'occasion des troubles suscités dans le domaine de l'Église  (10 exemplaires en 
français et en anglais); 16.3.1860, Baillargeon, Mandement: demande de prier pour le St-Père et de lui 
envoyer des dons - 370-3832r, 383v 
28.4.1860, PF : Enrico da Scanno [Carfagnini ]  (Capucin; président du Collège St-Bonaventure, St-
Jean, TN)  annonce que Mullock  enverra un chèque [voir Udienze, 1860, 447rv] - f. 384v 
2.5.1860, Neyron, M. (missionnaire au Canada)  à [Bedini ]: demande une attestation de son travail au 
Canada; suivi de: s.d., Charbonnel , recommande Neyron - 385r, 386r, 387v 
4.5.1860, MacKinnon  à Barnabò : une question matrimoniale  - 389r-390r, 391v 
5.5.1860, Mullock  à Barnabò : Enrico da Scanno [Carfagnini ]  se rend en Italie  et fera rapport sur le 
diocèse de Terre-Neuve , le plus catholique de l'Amérique du Nord ; collège St-Bonaventure ; envoie 5 
850 “ écus américains ” - 392r-393v 
5.5.1860, Conseil de Lyon  de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  à Barnabò : remercie pour la 
permission donnée à Charbonnel  de prêcher pour l'Oeuvre - 394rv, 395v 
6.5.1860, Bourget  à Barnabò : annonce la mort de Prince  et demande faculté  pour son adm. - 396rv, 
397v 
18.5.1860, Baillargeon à Bedini: de Montigny, Benjamin Tétard (avocat) se rendra à Rome - 398r, 399v 
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12.5.1860, Moreau , Louis-Zéphirin (adm. St-Hyacinthe) : circulaire au clergé  et aux fidèles, au sujet de 
la mort de Prince  - 400-403v 
25.5.1860, Moreau  à Bedini : mort de Prince ; sa nomination comme adm. - 404r-405v 
s.d., [?]: Fiset  a été recommandé à Bedini  et est resté à Rome  quelque temps [billet en français] - 406r 
1.1.1860, Fiset, L.J.C. : “ Le petit gazetier aux patrons du Canadien. Poésie canadienne ” [ Fiset souhaite 
que “ L'auguste héritage de Pierre/Survive aux coups des factions ”] - 407r 
6.6.1860, Lynch  à Barnabò : nouvelle de la démission de Charbonnel  - 409rv, 410v 
10.6.1860, PF : mort de Prince ; les év.s de Québec  et de Montréal  demandent de désigner comme 
successeur Larocque, Joseph  (coadj. Montréal)  - 411r-412v 
14.6.1860, Cooke  à Barnabò : voeux des fidèles du diocèse de Trois-Rivières  - 413r-414r, 415v 
18.4.1860, Baillargeon  à Bedini : recommande Frémont , chargé de déposer aux pieds de Pie IX  une 
adresse des catholiques de Québec ; suivi de: 19.4.1860, Baillargeon à Bedini, état de faiblesse de l'arch. 
- 415rv, 416rv, 417v 
2.7.1860, Horan  à Barnabò : question matrimoniale ; a envoyé des documents concernant la question 
portée devant PF  par les év.s de Toronto  et Bytown ; a envoyé aussi une adresse des fidèles  - 418rv, 
419v 
5.7.1860, Pinsonneault  à Barnabò : son différend avec les Jésuites  de Sandwich  [pendant le reste de 
l'année PF  correspond à ce sujet avec le Général des Jésuites]; mariages  mixtes ; a pensé prudent de 
renoncer à organiser des démonstrations publiques en faveur de Pie IX  - 420r-426r, 426v 
18.7.1860, Charbonnell à Barnabò : (R)  demande les papiers nécessaires à sa mission; Bedini  lui a 
obtenu plusieurs grâces de Pie IX ; voudrait une audience  - 427r, 428v 
25.7.1860, Rogers , Jacob (év. Chatham ) : son sacre  - 429r-430r, 430v 
30.7.1860, Frémont à Bedini : Baillargeon  lui a remis le bref de son admission au nombre des 
Chevaliers de St-Grégoire le Grand - 431rv, 432v 
1.8.1860, MacKinnon  à Barnabò : n'a pas pu rédiger sa relation diocésaine ; au sujet du C.U.  - 433r-
434r, 434v 
2.8.1860, Bourget  à Barnabò : envoie: 1.8.1860, Bourget à Barnabò, demande rescrit (en latin) - 435r-
439r, 439v 
6.8.1860, Guigues  à Barnabò : dispense matrimoniale  - 440r, 441v 
8.8.1860, Coutu, H.G. (Montréal ): demande dispense matrimoniale  [PF  envoie la dispense] - 442rv, 
443v  
15.8.1860, Larocque, Joseph  à Pie IX : sa désignation comme év. de St-Hyacinthe  - 444r-445r, 445v 
15.8.1860, Larocque, Joseph  à Barnabò : le même - 446rv, 447v 
20.8.1860, Bonnissant, M.C.L. (pss, Hôpital-Général de Montréal)  à Bedini : au sujet des Constitutions  
des Soeurs  de la Charité  de l'Hôpital-Général de Montréal ; suivi de: 13.8.1860, Bonnissant au 
directeur du Séminaire de St-Sulpice de Paris , au même sujet - 448r-451r, 451v 
22.8.1860, Hainault Deschamps, Marie (Sup.re, Soeurs  de la Charité  de l'Hôpital-Général de Montréal)  
à Bedini : au même sujet; suivi de: 15.11.1860, Bedini à Hainault Deschamps, on est en train d'examiner 
les Constitutions  (minute et copie) - 452r-456v 
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23.8.1860, Larocque, Joseph  à Bedini : remercie pour les lettres apostoliques - 457r-458r, 458v 
24.8.1860, Moreau  à Bedini : remercie pour la désignation de Larocque - 459rv, 460v 
24.8.1860, Bourget  à Barnabò : agitation du clergé  au sujet de la dîme ; voudrait démissionner - 461r-
462v, 463v 
24.8.1860, Baillargeon  à Barnabò : désignation de Larocque, Joseph ; Bourget  voudrait un autre coadj., 
mais ce n'est pas vraiment nécessaire; Cooke  est malade; peines de Pie IX ; offrandes  au pape  - 464r-
465r, 465v 
4.9.1860, Nugent , John J.  à Barnabò : lettre d'état ; son travail à St-Jean; NB ; conversion des 
protestants  - 466r-467v 
6.9.1860, Connolly  à Barnabò : remerciements; Rogers ; McIntyre, Peter (év. Charlottetown)  - 468r-
469r, 469v 
14.9.1860, Bourget  à Bedini : transmet supplique; au sujet du voyage à Rome  du Prince de Galles  - 
470r, 470v 
24.9.1860, Beckx, Pierre (gén. sj)  à Bedini : au sujet de l'affaire de Sandwich  et contre Pinsonneault  - 
472r-478r, 478v 
21.10.1860, Bourget  à Barnabò : au sujet des dispenses matrimoniales ; “ déplorables événements 
d'Italie ”  - 479r-480v 
29.10.1860, Cameron  à Barnabò : lettre d'état ; son travail à Antigonish ; dans cette ville, les 
presbytériens  font propagande pour l'Italie  et la fin de la papauté - 481rv, 485r, 485v 
16.9.1860, Cassen  à Barnabò : au sujet de la désignation de l'év. de Limerick, Irlande  - 482r-484v 
29.10.1860, ancien du C.U., Kingston  à Barnabò: lettre d'état; souffrances de Pie IX  - 486rv, 487v 
30.10.1860, MacKinnon  à Barnabò : recommande MacGregor, Daniel (élève C.U.)  - 488r, 489v 
1.11.1860, Larocque, Joseph  à Bedini : envoie une supplique; expression de son amitié - 490r, 491v 
11.1860, PF : au sujet de questions posées par Baillargeon  [voir Udienze, 1860, 1184 et 1202; Lettere, 
1860, 790] - 492v 
7.12.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande indulgences [PF  transmet la lettre à Gradoni ] - 493r, 
494v, 495v 
13.12.1860, Monaco La Valletta, Raffaele (assesseur St-Office)  à Bedini : transmet réponse à une 
question de Bourget  - 496r, 497v 
29.4.1861, Cox, Marie Colombe (Soeurs  de la Visitation, France)  à Barnabò : au sujet des missions de 
la Rivière Rouge ; transmet extraits de: 5.1.1861, Grandin (coadj. St-Boniface )  à Cox, au sujet de la 
mission de l'Ile à la Crosse ; 4.3.1861, Taché (év. St-Boniface)  à Cox, ses missions; Végreville, V. 
(omi, missionnaire dans la Baie d'Hudson)  à Cox, missions de la Baie d'Hudson  - 498r-501v 
24.12.1860, Sweeney  à Barnabò : envoie 761.18.8 sterlines pour le pape ; question des frontières entre 
les diocèse de Chatham , St-Jean NB  et Portland , Maine  ; suivi de: 24.12.1860, Sweeney à Barnabò, 
l'offrande  de son diocèse - 502rv et 504rv, 503r 
27.12.1860, Rogers  à Barnabò : question des limites entre les diocèse de Chatham , St-Jean NB  et 
Portland , Maine  ; missions du Madawaska ; situation du pape ; enverra argent  - 505r-506r, 506v 
1.1861, Horan  à Pie: demande facultés  - 507r, 508v 
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1.1.1861, Lynch : atteste que Philbert  est son VG - 509r, 510v 
8.1.1861, Moreau  (sup. gén., csc, France)  à Barnabò : dans son rapport, s'est trompé et a écrit 
“ Bengale ” au lieu de “ Canada  ” - 511rv, 512v 
17.1.1861, Guigues  à Barnabò : envoie offrande  à Pie IX  - 513r-515r, 514v 
22.1.1861, Monaco [La Valletta]  à Bedini : transmet document - 515r, 518v 
3.2.1861, PF : Udienza  du 3.2.1861: Lynch  demande une “ distinction ” pour Philbert ; suivi de: s.d., 
Philbert, notes justificatives - 519r, 520r, 521v 
8.2.1861, Baillargeon  à Barnabò : nouvelle offrande  pour Pie IX  - 522rv, 523v 
15.2.1861, Lynch  à Barnabò : envoie 3000$, dont 1400 viennent du diocèse d'Ottawa , pour le pape  - 
524rv, 525v 
3.1861, Horan  à Pie IX : demande une décoration pour Clerk, George E.  [en mars, PF  écrit à la 
Secrétairerie des Brefs  en demandant d'accorder le titre de chevalier de St-Grégoire  à Clerk] - 526r, 
527v 
20.3.1861, Taché  (év., St-Boniface) à Barnabò : envoie offrande ; sur les missions  du diocèse de St-
Boniface  - 528r-529r, 529v  
1.4.1861, Lynch  à Barnabò : au sujet des offrandes  pour Pie IX ; Philbert  - 530r-531r, 531v 
18.4.1861, PF : au sujet d'une lettre de Baillargeon  à Bedini  à propos de Gauldrée-Boilleau (baron, 
consul de France au Canada)  [voir Udienze, 1862, 26] - 532r 
19.4.1861, Cazeau  C.F. (VG Québec ) à Barnabò : transmet 400$ envoyés par Taché  - 533r, 534v 
22.4.1861, Bourget  à Barnabò : rituel romain ; contre les dispenses matrimoniales  de consanguinité; 
difficultés suscitées par l'archiprêtre de Repentigny [Labelle , cf. 191-192]; indult ; droits inaliénables de 
Pie IX  sur le Patrimoine de St-Pierre  - 535-536v 
[1861?], PF : au sujet d'un doute sur le synode de Québec  de 1851 - 537r 
31.5.1861, Bourget  à Barnabò : cérémonial provincial ; nécessité d'uniformiser et de “ romaniser ” les 
coutumes de la Province ecclésiastique de Québec - 538r-539r, 539v 
6.1861, Howley, Richard (élève C.U.)  à Barnabò : demande d'aller au collège All Hallows de Dublin  et 
de pouvoir visiter ses parents à Terre-Neuve ; demande deux postes au C.U. pour des élèves de Terre-
Neuve [en juillet 1861, PF  autorise les diocèses de Terre-Neuve a envoyer un élève chacun au C.U.] - 
540rv, 541v 
5.6.1861, Baillargeon  à Barnabò : cérémonial provincial ; est fâché à cause de la lettre de Bourget ; 
comme les autres év.s, craint que tout changement aux coutumes pieuses ne fasse plus de mal que de 
bien - 542rv, 543v  
6.6.1861, Kelly, O   à Barnabò : lettre d'état  - 544r-545r, 545v 
7.6.1861, Bourget  à Barnabò : remercie - 546r, 547v 
14.6.1861, Bourget  à Bedini : recommande Loranger  qui se rend à Rome  - 548rv, 549v 
15.6.1861, Bourget  à Barnabò : lui présente Bouthillier, Tancrède (chef du département des Douanes, 
Montréal ); voeux des catholiques de Montréal  pour Pie IX , qui se trouve dans des “ circonstances 
malheureuses ” - 550rv, 551v 
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15.6.1861, Borromeo Arese, Edoardo (maître des palais de Pie IX )  à Barnabò : Pacifici, Luca (secr. des 
Brefs aux Princes) , a envoyé le bref de désignation comme chapelain secret pour Philbert  - 552rv, 553v 
17.6.1861, Bourget  à Barnabò : Granet , Dominique (sup. Séminaire de Montréal )  part pour l'Europe  
et se propose d'aller aussi à Rome ; se plaint de la Congrégation de Saint-Sulpice  - 554r-555v 
18.6.1861, Brophy  à Barnabò : lettre d'état  - 556r-557r 
20.6.1861, Cazeau  à Barnabò : envoie le duplicata de lettres perdues en mer; suivi de: 24.5.1861, 
Baillargeon  à Barnabò, dispense  de deuxième degré de consanguinité pour Lindsay, Charles - Lindsay, 
Alexandre ; 21.5.1861, Baillargeon à Barnabò, dispense de deuxième degré de consanguinité pour 
Gingras, Narcisse - Amiot, Judith  [le 31.8.1861, PF  envoie les rescrits] - 558r, 5595, 560r, 561v 
24.6.1861, Paré  à PF : transmet copie de: 15.6.1824, Bédard J.B. Ch. (pss Montréal)  à Roux  et aux 
autres ptres du Séminaire de Montréal , déclarations et observations au sujet du gouvernement 
ecclésiastique du district de Montréal ; suivi de: 1825, Appendices - 562r-590v, 591r-600r 
7.1861, Philbert  à Barnabò : manque de discipline et d'unité de l'Église du Canada ; rivalité entre 
nationalités, dont les protestants  s'amusent; manque de décence de l'habit clérical  [en août, PF  écrit à 
Baillargeon ] - 601r-602v 
12.7.1861, Pinsonneault  à Barnabò : répond aux commentaires du général des Jésuites  [voir ff. 420-
426, 472-478] - 603r-604r, 604v 
12.7.1861, Cavo, Francesco (ofm, New York)  à Barnabò : écrit de New York ; a vécu 7 ans en 
Amérique ; Hughes (arch. New York)  l'a chassé de sa paroisse; contre la hiérarchie ecclésiastique 
américaine; contre McMahon, James (ptre New York)  proposé comme coadj. de New York; au sujet de 
la guerre civile américaine  - 605r-606r, 606v 
19.7.1861, Philbert  à Barnabò : veut rentrer en Europe  et se rendre à Rome , mais Lynch  ne le sait pas 
- 607r-608r, 608v 
24.7.1861, Bourget  à Barnabò : envoie offrande  de 4,197 sterlines; les jeunes catholiques de Montréal  
sont prêt à s'enrôler sous l'étendard du pape ; réforme des bréviaires du diocèse - 609r-610r, 610v 
22.7.1861, Howley, Richard: écrit de Tipperary au sujet de:  C.U.;  All Hallows;  Cullen  - 611r-612r, 
612v 
19.8.1861, Guigues  et Lynch  à Pie IX : contre Horan  au sujet d'une somme d'argent  votée par le 
gouvernement en faveur de l'Église catholique du Haut Canada  - 613r-614v 
18.8.1861, Philbert  à Barnabò : l'arch. de Québec  “ est tout à fait en état de l'enfance ” et Baillargeon  
se considère l'adm. du diocèse et non de la Prov. eccl. de Québec ; l'Église du Canada  est sans chef et 
les év.s du Haut-Canada  et du Bas-Canada  se font la guerre - 615r-616r, 616v 
1861, PF : Bourget  a envoyé un chèque pour 4197 sterlines - 617rv 
8.8.1861, PF : au sujet d'une lettre de Connolly  sur le Madawaska  [voir Acta, juillet 1870] - 618v 
9.8.1861, Larocque à Barnabò : lettre pastorale  sur l'agression et la spoliation dont le Saint-Siège  a été 
victime; envoie 33  924 francs du Canada ; dispenses  - 619r-620r, 620v 
20.8.1861, Guigues  à Barnabò : au sujet de la dispute avec Horan  - 621r-622v 
24.8.1961, Charbonnel  à Barnabò : contre Philbert  [en octobre, PF  écrit à Philbert] - 623rv, 624v 
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29.8.1861, Baillargeon  à Bedini : encore au sujet de Gauldrée-Boilleau , pour lequel demande une 
décoration; suivi de: 27.8.1861, Gauldrée-Boilleau à Bedini, son attachement au Saint-Siège ; est déjà 
chevalier de St-Grégoire le Grand  [le 12.11.1861, PF  s’objecte ]- 625rv, 626r-627v 
29.8.1861, Madden, John  à Barnabò : lettre d'état  - 629r, 630v 
30.8.1861, Horan  à Barnabò : a presque terminé le rapport sur son diocèse; contre les év.s de Toronto  
et d'Ottawa  - 631r-632r, 632v 
16.9.1861, PF : au sujet d'une lettre de Charlottetown  - 633r 
2.9.1861, Pinsonneault  à Barnabò : facultés  de dispenses  pour les mariages  mixtes  [en octobre, Pie 
IX  a refusé de lui donner ces facultés] - 634r, 634v 
5.9.1861, PF : McIntyre (év. Charlottetown)  a répondu à la circulaire de Barnabò  et envoyé le rapport 
sur le diocèse de Charlottetown  [voir Congressi America Centrale, vol. 19 (1861-1862), 346r-353v] - 
635r 
15.9.1861, Bourget  à Barnabò : envoie chèque (191 sterlines) avec liste des donateurs et une lettre de 
Clerk [les documents et l'argent  ont été transmis à Pie IX  en octobre] - 636r, 637v 
s.d., documents concernant Philbert : 19.9.1861, Bourget  à Charbonnel , répond à une lettre du 
19.8.1861; propositions malhonnêtes de Philbert [copie certifiée par fr. Bruno de Vinay (ofm.cap., 
Lyon) ]; s.d., [une religieuse?] à Charbonnel, sa relation avec Philbert en 1859-1860 [traduction de 
l'anglais au français de fr. Marie-Auguste de Traponne (ofm.cap., secr. de Charbonnel) , datée 
18.6.1862] - 638rv, 639r-640r, 641v, 641ar 
24.9.1861, Lynch : copie de lettre testimoniale délivrée à Philbert  - 642r-643v 
30.9.1861, Hughes, John (arch., New York ) à Barnabò : au sujet du numéro de juillet de la Brownson's 
Review  - 644r-649v, 650v 
30.9.1861, Labelle   et autres ptres du diocèse de Montréal  (30 signatures) à Barnabò : contre Bourget  - 
651r-655v 
1.10.1861, Philbert  à Barnabò : remercie; veut rentrer en Europe  - 656r-657r, 657v 
3.10.1861, Baillargeon  à Barnabò : ne veut pas présider le synode provincial , d'autant plus que sa 
présence ne va pas empêcher les disputes au sujet de la liturgie  entre Bourget  et les autres év.s du 
Canada  - 658r-659r, 659v 
11.10.1861, Larocque à Barnabò : envoie argent pour Pie IX ; Taché  se rendra à Rome  - 660rv, 661v 
17.10.1861, Larocque à Taché : lui demande de parler à Barnabò  au sujet de la dispute sur la liturgie  - 
662r-663v 
19.19.1861, Lynch  à Barnabò : au sujet du litige financier avec l'év. de Kingston  [voir 613r-614v] - 
664r-665r, 665v 
25.10.1861, PF : offrandes  des év.s de Melbourne (Australie) , Montréal  et Pavie (Italie)  - 666r, 667v 
1.11.1861, Bourget  à Barnabò : recommande Rolland  qui part pour Rome  - 668r, 669v 
5.11.1861, PF : offrandes  des év.s de St-Hyacinthe , Fort Wayne , et de Jordanfer, M. (miss. ap.)  - 679r, 
671v 
9.11.1861, PF : pour la lettre d'état  de MacDonald, Donald (ancien du C.U.)  voir Congressi America 
Centrale, vol. 19, 458r-459r - 672r 
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11.11.1861, Paré  à Barnabò : transmet lettre de Bourget  - 673r, 674v 
23.11.1861, MacDonald, Donald.S. (ancien du C.U. , Miramichi NB)  à Barnabò : lettre d'état ; les 
catholiques du diocèse de Chatham  détestent Victor Emmanuel (roi d'Italie)  - 675r-676r, 676v 
16.11.1861, Baillargeon  à Pie IX : demande facultés  - 677rv, 678v 
26.11.1861, Philbert  à Barnabò : (R)  au sujet de Charbonnel ; accusations contre lui-même - 679r-680r, 
680v 
6.12.1861, Philbert  à Barnabò : (R)  note justificative [en décembre, PF  écrit à Bourget  au sujet de 
Philbert] - 681r-682r, 682v 
2.1862, PF : aide-mémoire au sujet des Soeurs  de la Charité  de Montréal  - 683r 
7.1.1862, [Bizzari, Andrea (secr. Congr. des Évêques et des Réguliers) ] à Capalti , Annibale (secr. PF) : 
au sujet des Soeurs  de la Charité  de Montréal  - 684rv et 711rv 
6.7.1861, Bizzarri  à Capalti : au même sujet [en décembre, PF  écrit à Bizzarri au sujet des Soeurs  de la 
Charité ] - 685rv et 710v 
21.8.1860, Bourget  à Barnabò : au même sujet - 686r 
21.8.1860, Pinsonneault  à Pie IX : au même sujet [en juillet 1861, PF  écrit à Bourget ] - 687rv et 698v 
1.8.1860, Mémoire sur l'institution, les oeuvres et les règles  des Soeurs  de la Charité  administratrices 
de l'Hôpital Général de Montréal  - 688r-697v 
22.5.1861, Spaccapietra , Vincenzo (arch. d'Ancyre et consulteur PF)  à Capalti : Bedini  l'avait chargé 
d'étudier les constitutions  des Soeurs  de la Charité  de Montréal  - 699rv 
22.5.1861, Spaccapietra : observations sur les constitutions  des Soeurs  de la Charité  de Montréal  - 
700r-708v 
15.1.1862, Bourget  à Barnabò : au sujet de la protestation signée par Labelle  et autres [voir 651r-
655v]; Soeurs  de la Charité  de Montréal  - 712r-713r, 713v 
12.1.1862, Bourget  à Barnabò : au sujet de Philbert  - 714r-715v, 716v 
12.1861, PF : au sujet des Soeurs  de la Charité  de Montréal  - 717v 
18.12.1861, Philbert  à Barnabò : (R)  son cas - 718r-719r, 719v 
21.9.1861, Pichon , A. (secr. diocèse de Mans, France) : lettre testimoniale de Philbert  - 720r, 721v 
24.12.1861, Guigues  à Barnabò : affaire avec l'év. de Kingston  [voir 613r-614v] – 722r-723v 
24.12.1861, Philbert  à Barnabò : (R)  son cas; envoie: 13.12.1861, Pichon , attestation - 724r, 725r, 
726v 
3.1.1862, vicaire de la basilique St-Pierre (Rome ) : attestation de la visite ad limina  de Taché  - 727r 





Congressi America Settentrionale, vol. 8 (1864-1865) 
N.B.: ce volume comprend deux tomes avec numérotation consécutive des folios 
 
[1862], Dossier manuscrit à propos de l'établissement projeté de l'Université catholique de Montréal  
(101 pages) [ce dossier contient les copies de lettres adressées à “ Monseigneur ” [Bourget  ?], quelques 
unes signées par Beaubien  et Bibeau ; il s’y trouve aussi de la correspondance de ces derniers avec 
Taschereau  (recteur de l'Université Laval, Québec)  au sujet de l'affiliation de l'université de Montréal  
à l'Université Laval de Québec ] 1r-52r 
[?: post 1817-ante 1825], PF : nouvelles sur le Canada  et sur les missions canadiennes  à l'époque de 
l'évêché de Plessis ; on fait référence à son rapport discuté dans la CG du 23.9.1817 - 54r-59r 
[? 1814-1819], PF : nouvelles de Terre-Neuve , “ voisine aux Provinces Unies d'Amérique  au dessus 
des Antilles  ”, et sur la mission de Terre-Neuve à l'époque des vicariats de Lambert  et Scallan  - 62r-
63v, 65r 
1.10.1861, Procure du Séminaire de Saint-Sulpice, Montréal : compte-rendu de dépenses et recettes 
présenté au gouvernement le 1.10.1861 - 66rv 
6.4.1861, Return of the Religious, National and School Census  of Montréal  for 1861, with Comparative 
Return from Census of 1852 (imprimé, signé par Leeming, John , Marchand, L.  et Murphy, Edw. ) 
[transmis en annexe au rapport de Bourget  sur le diocèse, infra 257rv, 276rv] - 67r 
14.3.1853, État des Affaires pécuniaires et temporelles des ecclésiastiques du Séminaire St. Sulpice de 
Montréal  jusqu'au 1er janvier 1852 en réponse à une adresse  de l'Assemblée législative [du 20.9.1852] 
(19 pages, imprimé) [rédigé par Billaudèle, P. (pss, sup. du Séminaire de St-Sulpice, Montréal)  et 
Comte, Joseph (pss, proc. du Séminaire de St-Sulpice, Montréal) ] - 68rv 
s.d., PF : note concernant les documents sur l'établissement de l'Université de Montréal  présentés par 
l'adm. de Québec [Baillargeon ] et discutés par celui-ci, Bourget  et l'év. de Kingston [Phelan ] - 69r 
5.1862, Baillargeon   à Fransoni : mémoire contre le projet de Bourget  d'établir une université 
catholique à Montréal  - 70r-81r 
8.12.1852, Lettres patentes de la Reine Victoria  pour l'Université Laval  (imprimé) - 82r-83v 
5.3.1862, Baillargeon  à Bourget : extrait de la lettre; raisons opposées à l'établissement de l'université 
catholique à Montréal  - 84r-85v 
8.12.1853, Turgeon : lettre pastorale  annonçant l'érection de l'Université Laval  - 86r-91r 
27.12.1853, Bourget , lettre pastorale  annonçant l'érection de l'Université Laval  - 92r-96r 
1862, Documents relatifs à l'érection et à l'organisation de l'Université Laval , Québec, Typographie 
d'Augustin Coté et Cie., 1862 (59 pages) - 98rv  
s.d., Règlement des élèves internes de l'Université [Laval] (3 pages) - 99r-100r 
6.3.1862, Baillargeon  aux év.s de la prov. eccl. de Québec : expose les raisons de son opposition au 
projet de Bourget  (lettre circulaire imprimée) - 101rv 
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19.2.1862, Rogers  à PF : transmet le Denier de St-Pierre ; crise du commerce à cause de la Guerre civile 
américaine ; progrès de la dévotion; nouveaux établissements religieux - 102r-103v 
17.12.1853, Bourget  à Turgeon : au sujet de la lettre pastorale  sur l'Université Laval  (extrait) - 104r 
13.9.1858, Bourget  au sup. du Séminaire de Québec: souhaite l'envoi de jeunes élèves de toute la prov. 
eccl. de Québec  au Séminaire de Québec  et se réjouit du règlement de l'Université Laval  (copie) - 
105r, 106r 
3.1862, copies des lettres des év.s de la prov. eccl. de Québec  à Baillargeon  en réponse à sa lettre 
circulaire [voir supra]: 11.3.1862, Prince  (St-Hyacinthe): “ ce projet me fait peine ”; 12.3.1862, Farrell  
(Hamilton): parlera à Bourget  pendant leur voyage à Rome ; l'Université Laval  défavorise les 
anglophones; 13.3.1862, Cooke  (Trois-Rivières): contre Bourget; 19.3.1862, Phelan  (Kingston): appuie 
Baillargeon; 20.3.1862, Guigues  (Ottawa): a informé Bourget de son opposition au projet - 107r-108v 
1862, PF : note - 109r 
1862, Belloni, Carlo (employé au Cosmopolitan Hotel, Montréal) : au sujet de sa pension (avec note de 
PF ) sur l'Abbaye de Grottaferrata  - 110r, 111rv 
1857, Myrand, M.D.P ., Mémoires sur le Canada . Etudes sur l'Instruction publique chez les Canadiens-
Français , Québec, Typographie de J.T. Brousseau, 1857 (brochure imprimée, 24 pages) - 112rv 
2.1.1862, Philbert , H[enri] S[argueil] (VG Toronto) à Barnabò : (R)  rejette les accusations portées 
contre lui par Bourget  - 113r-114v 
s.d., Taché  (év. St-Boniface ) à Barnabò : demande facultés  pour Hicks , Etienne (chanoine de la 
cathédrale de Montréal)  et Pepin, Thomas (ptre, Montréal)  [PF  approuve le 2.1.1862] - 115r, 116v 
2.1.1862, Guigues  à Barnabò : (R)  différend au sujet des revenus du diocèse entre Horan  (Kingston) et 
les autres év.s du Haut-Canada ; est mécontent de la décision de PF , expose ses raisons contre Horan et 
propose de soumettre l'affaire au Pape  - 117r-118v 
5.1.1862, Guigues  à Barnabò : transmet sa lettre de 2.1.1862; propose une conciliation pour éviter les 
conséquences financières de la décision; demande de l'aide à l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  de 
Lyon  - 119r-120v 
2.1.1862, Philbert  à Barnabò : comme délégué de Lynch  (év. Toronto) appuie la démarche de Guigues  
- 121r-122v 
3.1.1862, Granet , Dominique (pss, sup. du Séminaire de St-Sulpice, Montréal)  à Barnabò : activités des 
Sulpiciens ; doutes sur les fêtes ; autres facultés  - 123r-124v 
4.2.1862, Guigues  à PF : (R)  rapport sur le diocèse de Bytown  - 125r-126v 
6.2.1862, Bourget  à Pie IX : douze demandes de dispense de consanguinité  ou affinité pour: Lesage, 
Simon - Lesage, Claire ; St-Martin, Jean Chrysostome - Deschamps, Elmire ; Bisaillon, Louis - Daniel, 
Philomène ; Dupuis, Vital - Varrin, D .; Rouleau, Joseph - Lévêque, Henriette ; Moquin, Casimir - 
Brossard, Marie ; Fortier, Charles - Fortier, Marie ; Guindon, Théophile - Filion, Perpétue ; 
Bourbonnais, François-Xavier - Laflamme , Aimée ; Jeanson, Napoléon - Vaillant, Rosalie ; Charest, 
Benoît - Laplante, Mathilde ; Fisciau, Louis Roch - nom de la femme omis  - 127r-128v 
7.1.1861, Taché  à PF : (R)  rapport sur le diocèse de St-Boniface - 129r-130v 
7.1.1861, Guigues  à Barnabò : (R)  demande des tableaux  pour les églises d'Ottawa  - 131r, 132v 
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s.d., [An.]: au sujet des ornements religieux  et des indulgences du Rosaire octroyés par les Soeurs  de la 
Providence  de Montréal  [PF  remet la question à la Congr. des Rites ] - 133rv 
18.1.1862, PF : Philbert  remet son titre - 136r 
30.12.1861, Cardelli, Luigi Maria (arch. tit. de Acrida, ass. au Seuil, chanoine de St-Pierre) : attestation 
de la visite ad limina  de Guigues  - 137r 
3.1.1862, Vicaire de la basilique de St-Paul: attestation de la visite ad limina  de Guigues  - 138r 
s.d., extrait d'une lettre de Bourget : demande des reliques  - 139r 
s.d., Cérémonial Uniforme des Congrégations Religieuses  pour le Diocèse de Montréal  pour la 
bénédiction des Postulantes, la prise du St Habit Religieux, Profession et Rénovation des Voeux [annexé 
au rapport de Bourget  infra 257rv, 276rv] - 142r-188v 
3.2.1862, Baillargeon  à Barnabò : au sujet du  récitatif de la Neuvaine de St-François  - 189r-190v 
3.2.1862, Baillargeon  à Barnabò : sollicite des dispenses de mariage ; les menaces de guerre contre les 
Américains  poussent les jeunes à se marier pour échapper au service - 191r-192v 
4.2.1862, Horan  à Pie IX : rapport sur le diocèse de Kingston  d'après le questionnaire de PF  - 193r-
203v 
15.2.1862, Pinsonneault , à Barnabò : est à la Havane  sur le conseil des médecins; remarques sur les 
ordres réguliers masculins et féminins dans le diocèse de Sandwich  - 204r-205v 
19.3.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande un indult  pour les recettes du Denier de St-Pierre  - 206rv, 
207v 
3.4.1862, Baillargeon  à Barnabò : va partir pour Rome  où il s’opposera aux démarches de Bourget  au 
sujet du projet d'université à Montréal  - 208rv, 211v 
2.4.1862, Cooke  à Barnabò : expose son opposition au projet de Bourget  - 209r, 210v 
8.4.1862, Guigues  à Barnabò : son différend avec Horan  au sujet des revenus - 212r-213v 
12.4.1862, Baillargeon  à PF : rapport sur le diocèse de Québec  d'après le questionnaire de PF ; 
remarques supplémentaires au sujet des Amérindiens , des protestants  (avec tableau statistique); de la 
liberté religieuse et quatre demandes (postulata) à divers sujets - 214r-238v 
8.4.1862, MacKinnon   à Barnabò : ne peut pas venir à Rome ; transmet son rapport sur le diocèse 
d’Arichat  - 239rv, 248v 
9.12.1861, MacKinnon  à PF : rapport sur l'état de la religion dans le diocèse d'Arichat  - 240r-247v 
13.4.1862, Bourget  à Barnabò : (R)  demande de transmettre à Pie IX  une supplique avec le 
mandement sur le Denier de St-Pierre  - 249r, 250v 
20.4.1862, Bourget  à Barnabò : (R)  au sujet de plusieurs affaires; plusieurs de ses diocésains sont prêts 
à s'enrôler parmi les Zouaves  pontificaux  (parmi eux il y a aussi le neveu de Horan ) - 251r-252v 
24.4.1862, Bourget  à [Capalti , Annibale (secr. PF )]: au sujet du cérémonial  - 253r-254v 
14.4.1862, Granet  à Barnabò : au sujet de la paroisse de Montréal  - 255r-256v 
27.4.1862, Bourget  à Barnabò : (R)  transmet le rapport ci-dessus; ajoute d'autres documents [voir 67r, 
142r-188v, 255r-256v, 281r-282v] - 257rv, 276rv 
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27.4.1862, Bourget : deuxième rapport  sur l'état de la religion dans son diocèse d'après le questionnaire 
de PF  - 258r-274v 
29.4.1862, McIntyre, James (ancien du C.U., Centreville Camden, Canada Ouest)  à Barnabò : lettre 
d'état ; contre MacKinnon  et MacDonald, Bernard Donald (év. Charlottetown) , Horan  peut témoigner 
en son faveur - 277r-278v 
22.5.1862, Baillargeon  à Barnabò : au sujet du titre honorifique du baron Gauldrée-Boilleau, Charles-
Henri-Philippe (consul de France à Québec)  - 279rv, 280v 
18.3.1862, Granet  à Bourget : au sujet de la desserte des Sulpiciens  de la paroisse de Montréal  
[document annexé au rapport de Bourget supra 257rv, 276rv] - 281r-282v 
22.5.1862, Cooke  à Barnabò : transmet des recettes; demande faculté  de contracter des dettes  pour la 
cathédrale - 283r-284v 
25.5.1862, Baillargeon  à Barnabò : (R)  ne veut pas qu'on lui confère les privilèges de l'archevêque en 
charge, Turgeon  frappé de paralysie; il n'est pas nécessaire de convoquer le concile provincial  [PF  lui 
accorde les privilèges (6.1862)] – 285r-286v 
26.5.1862, Bourget  à Barnabò : (R)  soumet un mémoire à l'appui de sa proposition d'établir l'université 
catholique à Montréal  - 287r, 288v 
27.5.1862, Horan  à Barnabò : (R)  indulgences pour le Denier de St-Pierre - 289r, 290v 
[6.1862], Horan  à Barnabò : (R)  propose arrangement avec Lynch  sur les dettes  de celui-ci - 291r, 
292rv 
13.6.1862, Cardelli, Luigi Maria (arch. tit. d'Acrida, chanoine de St-Pierre) : attestation de la visite ad 
limina  de Mullock  (év. St-Jean TN) - 293r 
13.6.1862, vicaire de la basilique de St-Paul : attestation de la visite ad limina  de Mullock  - 294r 
13.6.1862, vicaire de la basilique de St-Paul : attestation de la visite ad limina  de Dalton, John   (év. 
Harbour Grace ) - 295r 
13.6.1862, Cardelli: attestation de la visite ad limina  de Dalton  - 296rv 
23.5.1862, McIntyre, Peter (év. de Charlottetown)  à Barnabò : demande deux places au C.U.  - 298r, 
299v 
19.3.1862, Baillargeon : lettre pastorale  instituant les recettes pour le Denier de St-Pierre  - 299r-303v 
[copie 361r-365v] 
[6.1862], Durocher, Flavien (omi, Québec)  à Pie IX : au sujet de ses facultés  - 304r, 305v 
2.6.1862, Bourget  à Barnabò : (R)  malgré les attaques contre lui, accepte la décision négative à propos 
de l'université catholique de Montréal ; confirme sa soumission - 306r-307v 
4.6.1862, Lynch  à Barnabò : (R)  difficultés financières à cause des dettes  envers Horan  - 308r-309v 
4.6.1862, Farrell  à Barnabò : (R)  demande de rencontrer Beckx  à PF  - 310rv, 311v 
6.6.1862, Baillargeon  à Barnabò : transmet: 5.6.1862: mémoire confidentiel au sujet des réformes 
introduites par Bourget  dans le diocèse de Montréal  en matières de rites  et de cérémonies  à l’encontre 
des décisions des Conciles provinciaux de 1851 [tenu en 1852] et 1854 ; opposition des autres évêques; 
inutile de convoquer un concile; demande l'intervention de PF  - 312r, 313r-320r, 321v 
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7.6.1862, Cazeau  (VG Québec) à Barnabò : sanation du mariage  Rouleau, François - Clément, Luce 
dite Labonté  - 322rv, 323v 
9.6.1862, Horan  à Barnabò : (R)  n'accepte pas les proposition de Lynch  au sujet des dettes  - 324r-
326v, 327v 
10.6.1862, Baillargeon  à Barnabò : (R)  propose de réformer le système de candidatures aux 
désignations épiscopales à l'instar de celui en vigueur aux États-Unis  - 328r-329v 
11.6.1862, Lynch  à Barnabò : (R)  son offre d'argent  à Horan  - 330r, 331v 
12.6.1862, Bourget  à Barnabò : (R)  contre quelques prêtres  de son diocèse au sujet du paiement de la 
dîme  - 332r-334v, 335v 
14.6.1862, Bourget  à Barnabò : (R)  plusieurs doutes au sujet des mariages , des rites, de la désignations 
des évêques - 336rv, 337v 
15.6.1862, Larocque, Joseph  (év. St-Hyacinthe) à Barnabò : (R)  doit retourner à son diocèse; demande 
des documents - 338rv, 339v 
15.7[sic].1862, Beckx  à Barnabò : trasmet: 10.7.1862: Beckx: arrangement avec Farrell  au sujet des 
missions jésuites dans le diocèse de Hamilton  - 340r, 341r, 342v 
19.6.1862, Larocque, Joseph  à Barnabò : question sur les revenus du diocèse - 343rv, 344v 
27.6.1862, Cazeau  (à Barnabò : lettre de présentation pour Taschereau , Jean-Thomas (juge de la Cour 
Supérieure du Bas-Canada)  et son épouse qui vont visiter Rome ; Taschereau est le frère de l'abbé 
Taschereau qui est à Rome pour plaider en faveur de l'Université Laval  - 345rv, 346v 
8.11.1860, Lynch : lettre pastorale  invitant à faire des offrandes pour le pape  - 347r, 348v 
1862 (jeudi saint), Lynch : lettre pastorale ; annonce la collecte du Denier de St-Pierre  - 349r, 350v 
7.1862, PF : Connolly  (arch. Halifax) demande une place au C.U. ; renvoie à la série Congressi 
America Centrale - 351r 
2.7.1862, Dalton  à Barnabò : (R)  rapport sur le diocèse de Harbour Grace  d'après le questionnaire de 
PF  - 352r, 353rv 
8.7.1862, Taché, Etienne-Pascal (colonel)  à Barnabò : remercie du titre de Commandant de St-
Grégoire-le-Grand - 354rv, 355v 
11.7.1862, Cazeau  à Barnabò : transmet la lettre de Taché, É.T. ; Baillargeon  est rentré à Québec  - 
356rv, 357v 
18.7.1862, Bourget  à Barnabò : écrit de Paris ; demande faculté  de vendre des terrains  - 358r, 359v 
19.3.1862, Baillargeon : lettre pastorale  déclarant les recettes du Denier de St-Pierre  - 361r-365v [copie 
299r-303v] 
18.8.1862, MacKinnon , Colin F. (év. Arichat ) à Barnabò : va partir pour Toronto  pour visiter Schulte, 
George [Johannes] (ancien du C.U. )  - 366r-367v 
19.8.1962, Bourget  à Barnabò : craint de mourir; demande faculté  pour son vicaire général - 368r, 369v 
29.8.1862, Farrell  à Barnabò : encore sur les missions jésuites  auprès des Amérindiens  de son diocèse 
- 370r-371v 
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13.9.1862, Bourget  à Barnabò : contre Guigues  à propos de la demande de dispense de consanguinité  
pour le mariage  Laurent, Martin dit Hurtis (Ottawa) - Lanvin, Céline (Montréal)  - 372r-373v 
24.9.1862, Guigues : lettre pastorale  (en anglais ) sur l'établissement du Denier de St-Pierre  - 374rv 
25.9.1862, Guigues  à Barnabò : transmet la lettre ci-dessus [Capalti  écrit que Pie IX  agréa l'adresse  et 
donna sa bénédiction] - 375r, 376v 
30.9.1862, PF : lettre d'état  de Nugent, John J. : voir Congressi America Centrale - 377r 
2.10.1862, Bourget  à Barnabò : lettre de présentation pour Morisson, C.-F.-C.  (curé de St-Cyprien, 
Montréal)  et pour Lafontaine, L.H., (juge en chef, commandeur de l'Ordre de St-Sylvestre) , en visite à 
Rome  - 378rv, 379v 
2.10.1862, PF : Connolly  demande si les évêques de Terre-Neuve  sont de ses suffragants: voir 
Congressi America Centrale - 380r 
14.10.1862, Gauldrée-Boilleau  à Barnabò : remercie Pie IX  pour le titre de commandeur de St-
Grégoire-le-Grand  - 381rv, 381Bv 
24.10.1862, PF : Mullock  (év. St-Jean TN) va partir pour Rome : voir Congressi America Centrale - 
382r 
11.1862, PF : lettre d'état  de Cameron, John (ancien du C.U.) : voir Congressi America Centrale - 383r 
30.10.1862, McGoey, P. (ptre, Chelsea [Ottawa ?])  à [Guigues  ?]: dispense de consanguinité  pour 
Donlap, Robert - Donlap, Mary  - 384r, 385v 
24.11.1862, MacKinnon  à Barnabò : transmet: 14.10.1862: Wagner, J. Th. (ptre, Simcoe, Norfolk Co.)  
à MacKinnon: Schulte, George  [Johannes] va se convertir à la religion anglicane ; 14.10.1862, Wagner, 
traduction italienne - 386r, 387r-388v, 389r, 390v 
11.12.1862, Bourget  à Barnabò : remerciements; va faire une autre démarche à propos de l'université 
catholique de Montréal  - 391rv, 392v 
11.12.1862, Villecourt, Clément (cdl., Rome )  à Barnabò : recommande Faillon ; suivi de: 4.12.1862, 
Faillon à Villecourt: a besoin de faire des recherche dans les Archives de PF  - 393r, 396r-397v, 398v 
5.5.1864, Faillon  à Capalti : (R)  à propos d'un mémoire qu'il a rédigé à la demande de Fornari (nonce à 
Paris)  au sujet du différend des Sulpiciens  avec Bourget  - 394rv, 395v 
18.12.1862, Pinsonneault  (év. Sandwich ) à Barnabò : a suspendu Daudet , Jean (abbé, Amherstburg , 
diocèse de Sandwich)  qui va avoir recours à Rome  - 399r, 400r, 401r, 401Brv 
18.12.1862, Paré  (secr. Montréal): lettre circulaire au clergé  - 402rv 
25.12.1862, Bourget  à Barnabò : lettre d'accompagnement au recours de Daudet  - 403rv, 404v 
22.12.1862, Daudet  à Pie IX : recours contre Pinsonneault ; PF  remet la décision à l'arch. de Québec ; 
annexe: 22.9.1862, paroissiens d’Amherstburg : pétition en faveur de Daudet; 18.9.1862, Pinsonneault à 
Daudet: accusations; 22.9.1862, Daudet à Pinsonneault: réponses; 3.12.1862, Grenier, Jean-Baptiste 
(juge de paix, Amherstburg) , déclaration; 23.9.1862, Pinsonneault à Daudet: suspension a divinis; 
29.11.1862, Giraud, F. (Amherstburg) : en faveur de Daudet; 8.12.1862: Kevill, James (Amherstburg)  à 
Daudet: en faveur de celui-ci - 405r-418v, 433rv 
28.10.1863, Baillargeon : copie du décret: Daudet  est réintegré dans son poste à Amherstburg ; autres 
documents (antérieurs et postérieurs) annexés: 29.12.1863, Kevill : certificat; 22.9.1863, paroissiens de 
Amherstburg: pétition en faveur de Daudet; 5.11.1863, Bayard, Joseph (secr. diocésain Hamilton)  à 
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Daudet: position de celui-ci; 16.11.1863, Soulerin (VG Toronto)  à Daudet: sur Pinsonneault ; 8.9.1862, 
Pinsonneault à Daudet: accusations; 2.5.1863, Pinsonneault à Baillargeon: au sujet des accusations; 
2.11.1863, Daudet à Pinsonneault: exprime sa soumission; 28.12.1863, 14 paroissiens de Amherstburg à 
Barnabò : pétition en faveur de Daudet - 419r-432v 
1863, L'Année religieuse de Montréal  pour MDCCCLXIII, Montréal, Typographie de Plinguet et Cie., 
1863 - 434rv 
1.1.1863, Sciler [?], Joseph (osb, Assumption College, Sandwich )  à Barnabò : longue lettre (10 pages) 
(langue slave) - 435r-440v 
s.d. [PF  annote: “ 1.1.1863? ”], Mullock  à Barnabò : rapport sur le diocèse de St-Jean TN  d'après le 
questionnaire de PF  - 441r-442v 
s.d. [1863], Dalton  à Barnabò : sur la desserte spirituelle du Labrador ; annexe de statistiques sur la 
population  (imprimé) - 443r-444v, 445v 
15.1.1863, Guigues  à Barnabò : transmet Denier de St-Pierre  - 446r, 447v 
24.1.1863, Paré : lettre circulaire imprimée; souscription pour le portrait de Bourget  - 448rv 
5.2.1863, Bourget  à Barnabò : a transmis la lettre pour le ptre apostat Schulte, George [Johannes]; 
demande dispense de mariage  pour Payette, Eusèbe - Tellier, Joséphine  - 449rv, 450v 
5.2.1863, Bourget  à Barnabò : nouvelle instance pour l'établissement de l'Université catholique à 
Montréal  - 451rv, 452v 
7.2.1863, Bizzarri  (secr. de la Congr. des Evêques et Réguliers) à Capalti : est en train d'examiner les 
constitutions  des sept nouveaux instituts religieux  présentées par Bourget  - 453rv, 454v 
11.2.1863, Charbonnel  (ofmcap, ancien év. de Toronto ) à Barnabò : sur l'état du diocèse de Toronto; 
conversion de MacNab, Allan, Écossais , (ancien ministre d'État au Canada ) à Hamilton ; demande un 
secr. de son ordre pour se rendre au Conseils centraux de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  - 455r-
456v 
19.2.1863, Bourget  à Barnabò : Schulte, George [Johannes] est entré dans l'Église anglicane  (annexe 
coupure de journal à ce propos); questions sur les dispenses et les censures ecclésiastiques  - 457r-458v 
27.2.1863, Benjamin, E.M. (laïc, Rome )  à Barnabò : envoi d'argent  au Canada  - 459r, 460v 
1.3.1863, Bourget  à Barnabò : transmet acte d'adhésion de son clergé  aux initiatives en faveur de Pie 
IX  [Pie IX  accorda sa bénédiction dans l'Udienza  du 13.12.1863] - 461r, 462v 
1.3.1863, Bourget  à Barnabò : nouvelles Règles  des Soeurs  de la Congrégation de Notre-Dame  à 
approuver par la Congr. des Évêques et Réguliers  - 463rv, 464v 
5.3.1863, Baillargeon  à Barnabò : le Concile  de la prov. eccl.  de Québec  est convoqué pour le 
14.5.1863; demande des directives; nouvelles sur la santé des év.s - 465rv, 466v 
6.3.1863, Granet  à Barnabò : nouvelles de la paroisse de Montréal  - 467rv, 468v 
17.3.1863, Bourget  à Barnabò : au sujet de plusieurs matières (instituts religieux , indults ) - 469r-471r, 
472v 
20.3.1863, sr. Marie Colombe Cox (Soeurs  de la Visitation de Marie, Le Mans)  à Barnabò : donne 
nouvelles de St-Boniface ; dommages et vols des Sioux  en fuite des États-Unis ; activité de Grandin 
(coadj., St-Boniface)  - 473rv-474rv 
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26.3.1863, fr. Niccola (min. gén. ofmcap)  à Capalti : au sujet de la demande d’un secrétaire de 
Charbonnel  - 475r, 476v 
6.8.1863, Baillargeon  à Barnabò : au sujet du différend entre Pinsonneault  et Daudet  [voir supra] - 
477rv, 478v 
8.4.1863, Beckx  à Barnabò : les Jésuites  veulent quitter leur mission de Chatham, Ont.; différend avec 
Pinsonneault  - 479r-480v 
8.4.1863, Horan  à Barnabò : transmet le Denier de St-Pierre ; critique la convocation du Concile 
provincial  - 481r, 482rv 
20.4.1864 [sic], Rézé , Joseph (ssc, St-Laurent)  à Moreau  (sup. gén. Congrégation de la St-Croix) : au 
sujet de Sorin  (prêtre)  - 483rv 
20.4.1864, [Sorin ] à [Rézé ?]: ses plaintes - 484r, 485rv 
28.4.1863, Carrière  (sup. gén. Séminaire de St-Sulpice, Paris)  à Capalti : au sujet des rapports du 
Séminaire de Montréal  avec Bourget  - 486r, 487v 
30.4.1863, Bourget  à Granet : au sujet de la paroisse de Montréal  [copie transmise par Bourget à PF ] - 
488r-490v, 492v 
9.5.1863, Bourget  à Barnabò : recommande Baile, Joseph (pss, dir. du Grand-Séminaire de Montréal ) 
envoyé à Rome  pour établir la question de la desserte de la paroisse de Montréal  - 493r-494v 
11.5.1863, Bourget  à Barnabò : suggère de ne pas considérer le recours de Huberdault [Huberdeau] 
(ptre, Montréal)  qui s'est rendu à Santiago du Chili  auprès des Soeurs  de la Providence  canadiennes; 
ajoute que les Soeurs se sont maintenant retirées de ce pays - 495r-496v 
22.5.1863, Baillargeon  à Barnabò : le Concile provincial  est terminé; enverra les actes; nouvelles des 
évêques; Denier de St-Pierre  (original et copie) - 497r-498v et 499r-500v 
28.5.1863, Baillargeon  à Barnabò : sa difficulté à juger dans le recours de Daudet  contre Pinsonneault  
- 501r-502v, 503v 
30.5.1863, Soeur Marie des Sept-Douleurs (sup.re gén.le Soeurs  de la Congrégation de Ste-Croix, Le 
Mans)  à Barnabò : au sujet de Sorin  et Moreau  et des instituts des Soeurs de Ste-Croix  en Amérique  - 
504r-505v 
14.6.1863, Baillargeon  à Barnabò : contre la nouvelle proposition de Bourget  à propos de l'université 
catholique de Montréal - 506rv, 507v 
16.6.1863, Taché  à Barnabò : au sujet des règles  des Soeurs  de la Charité de Montréal  (Soeurs Grises)  
- 508rv, 509v 
16.6.1863, Baillargeon  à Barnabò : au Concile provincial  Bourget  n'a pas parlé de sa nouvelle 
démarche au sujet de l'Université catholique de Montréal ; annexe: 31.5.1862, Bourget: lettre circulaire 
aux supérieurs des Collèges de Montréal ; 1863, décret du Concile provincial  au sujet de l'Université 
Laval  - 510r-514v, 517v 
7.6.1863, MacKinnon  à Barnabò : retire sa demande de coadjuteur - 515rv, 516v 
16.6.1863, Enrico da Scanno [Carfagnini ]  à Barnabò : recommande Dagle, George qui veut entrer au 
C.U. - 518rv 
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17.6.1863, Bourget  à Barnabò : demande dispenses matrimoniales  pour: Lynch, Napoléon - Thibault, 
Philomène  et Laplante, Zéphirin - Houden, Olivine ; insiste pour l'université catholique de Montréal  - 
519r-520v 
22.6.1863, Taché  à Barnabò : écrit de St-Paul de Minnesota; remercie de la fondation du vicariat 
apostolique de l'[Athabaska]-Mackenzie  et de la désignation de Faraud , Henri , en tant que vicaire 
apostolique - 521r-522v 
23.6.1863, Horan  à Barnabò : minces résultats du Concile provincial ; nécessité d'instruire le clergé 
canadien -français ; contre Bourget  à propos de l'université catholique de Montréal  - 523r-525v 
24.6.1863, Bourget  à Capalti : demande Udienza  pontificale pour Prévost, Amable (laïc, Montréal)  - 
526r, 527v 
26.6.1863, PF : au sujet du Denier de St-Pierre  - 528r, 529v 
6.7.1863, Riario Sforza (cdl., Roma) à Barnabò : demande les noms des év.s de la prov. eccl. de Québec  
qui ont écrit une lettre aux év.s réfugiés au Royaume de Naples  - 530r, 531v 
10.7.1863, Cooke  à Barnabò : rapport sur le diocèse de Trois-Rivières  d'après le questionnaire de PF  
avec statistiques sur la population  - 532r, 533r-535v 
11.7.1863, Mullock  à Barnabò : au sujet des revenus du diocèse de St-Jean TN , du concile provincial , 
des Soeurs  et de la desserte du Labrador  - 536r-537v 
17.7.1863, Ursulines de Québec  à Capalti : transmettent une lettre de change pour les Ursulines de 
Rome  - 538r, 539v 
18.7.1863, Riario Sforza  à Barnabò : demande de transmettre une lettre [qui manque] aux év.s de la 
prov. eccl. de Québec  - 540r, 541v 
21.7.1863, Brophy, George (ancien du C.U., Blessington, Canada Ouest)  à Barnabò : lettre d'état  - 
542r-543v 
24.7.1863, Bourget  à Barnabò : au sujet de l'établissement des Soeurs  de la Providence  à Santiago du 
Chili ; demande précisions au sujets des GV - 544r-545v 
21.8.1863, Larocque, Joseph  à Barnabò : au sujet des revenus des paroisses  - 546r-547v 
24.8.1863, Mullock  à Barnabò : recommande Delany, Patrick pour une place au C.U. - 548r, 549v 
30.8.1863, Madden, John  à Barnabò : lettre d’état  - 550r, 551v 
4.9.1863, Faraud  à Barnabò : hésite à accepter la désignation de vic. ap. de l'Athabaska-Mackenzie  et 
év. tit. [d'Anemurium]; va partir pour Rome  - 552rv, 553v 
12.9.1863, Baillargeon  à Barnabò : transmet le décret du concile provincial  par Pâquet, Benjamin (ptre 
du Séminaire de Québec)  qui va compléter ses études à Rome  - 554r, 555v 
25.9.1863, Baillargeon  à Barnabò : transmettra les réponses des év.s au sujet de l'Université catholique 
de Montréal - 556r, 557v 
11.6.1821, Quelques réflexions suggérées par la lecture du mémoire de M. Roux , [sup. pss et curé de 
Montréal ] 11 Juin 1821 par Mgr. J.O. Plessis , év. de Québec  [copie transmise par Bourget ] - 558r-
561v, 562r 
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1.10.1863, Filippi, Luigi (ofm, év. de l'Aquila)  à Barnabò : recommande Doyle, George (St-Jean TN)  
pour une place au C.U. ; attestations de Mullock , Carfagnini  et Kirby  (recteur Collège Irlandais, 
Rome) - 563r, 564v 
8.10.1863, Bourget  à Barnabò : demande dispenses matrimoniales  pour: Brulé, François-Xavier - 
Bérard, Emilie ; Blain, Jean - Leduc, Alphonsine ; Limoges, François - Forget, Émilie ; Cataphare, 
Aldénie - Héberty, Lia ; demande approbation du cérémonial  des communautés religieuses  - 565r-566v 
9.10.1863, Martinucci , Pio (secr. de la Congr. du Cérémonial) à Capalti : les questions de  par Bourget  
relèvent de la Congr. des Rites  - 567r-568v 
21.10.1863, Bourget  à Barnabò : au sujet d'un héritage  - 569r-570v 
23.10.1863, Bourget  à Barnabò : recommande Fitzpatrick (ptre, St-Louis, Mis.)  et envoie des 
demandes sur la liturgie  à transmettre à la Congr. des Rites  - 571r-572v 
23.10.1863, Baile  à Barnabò : au sujet de la paroisse de Montréal , transmet: Copie d'un mémoire 
présenté par M. Carrière  supérieur di Séminaire et de la Compagnie de St-Sulpice, et par M. Baile, 
député de la maison de Montréal, à son Eminence, le cardinal Barnabò, et remis, par ordre du même 
cardinal, d la main de M. Baile à Mgr. l'évêque de Montréal, le 20 septembre 1863 - 573r, 574r, 575r-
583v, 586v 
26.10.1863, Bourget  à Barnabò : transmet des documents sur l'affaire des Soeurs  de la Providence  au 
Chili  et sur la paroisse de Montréal  [réponse au mémoire de Baile  qui manque]; annexe: 3.6.1863, 
Bourget à Valdivieso, Rafael Valentin (arch. Santiago du Chili) : sur l'activité des Soeurs de la 
Providence; 30.4.1863, Bourget à sr. Bernard (sup.re des Soeurs de la Providence au Chili) : répond aux 
observations de celle-ci - 587r-593v 
28.10.1863, Guigues  à Barnabò : Pian (omi, sup. des missions de la Baie d'Hudson)  demande la faculté  
de dispenser les Amérindiens  qui, suivant leur tradition, se marient avec la belle-soeur après la mort du 
frère; Guillard (curé St-Joseph, Ottawa)  demande dispense matrimoniale  pour Laporte, Victor - 
Laporte, Philomène de Montréal ; Chaine (curé de St-Joseph, Gloucester)  demande dispense 
matrimoniale pour Turpin, Eustache - Leblanc, Scholastique  - 594r-595v 
29.10.1863, Baillargeon  à Barnabò : décision sur le différend entre Pinsonneault  et Daudet  en faveur 
de ce dernier (“ C'est le premier jugement qui ait jamais été porté en Canada  entre un évêque et un 
prêtre: et malheureusement c'est l'évêque qui a succombé ”); Pinsonnault a beaucoup perdu l'estime des 
fidèles; annexe: 28.10.1863: Baillargeon: arrêt [voir supra] - 596r-598v, 599v 
5.11.1863, Bourget  à Barnabò : recommande Dalton, Th. (ptre de la Californie)  qui va partir pour 
Rome  - 600rv, 601v 
17.11.1863, Guigues  à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 602r, 603v 
21.11.1863, Pinsonneault  à Barnabò : appel contre la décision de Baillargeon  - 604r-605v 
25.11.1863, Guigues  à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 606r, 607v 
27.11.1863, Baillargeon  à Barnabò : au sujet de l'office de l'Immaculée Conception  - 608r, 609v 
27.11.1863, Larocque, Joseph  à Barnabò : transmet précisions au sujet de la paroisse St-Georges 
(diocèse de St-Hyacinthe)   - 610rv, 611r 
27.11.1863, Granet  à Barnabò : au sujet de la paroisse de Montréal  - 612r, 613v 
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1.12.1863, Bourget  à Barnabò : demande la sanation du mariage  Thomas, Jean-Baptiste - Gauthier, 
Élisabeth  et dispenses matrimoniales pour Pinsonneault , Joseph - Rémillard, Sophie  et Bissonnet, 
Amable - Bourdon, Louise  - 614rv, 615v 
3.12.1863, Moreau : lettre circulaire aux Soeurs  Marianites [de Sainte-Croix]  résidant en Amérique : 
leur conseille de se soumettre à l'év. de Fort-Wayne  - 616rv, 617v 
7.12.1863, Horan  à Barnabò : dispense matrimoniale pour Cayer, Joseph - Laframboise, Élisabeth ; 
accuse réception d'une dispense - 618r-619v 
18.12.1863, MacLeod , Neil: lettre d'état  - 620r, 621v 
23.12.1863, Miège (vic. ap. des Montagnes Rocheuses)  à Barnabò : insiste pour abandonner son poste; 
demande facultés  - 622r, 623v 
1863, Copies des lettres suivantes au sujet du différend entre Pinsonneault  et Daudet : 21.11.1863, 
Pinsonneault à Baillargeon : en appelle à Rome ; 16.11.1863, Baillargeon à Pinsonneault: demande s'il 
fera appel - 624r-625r 
28.12.1863, Daudet  à Barnabò : demande d’exécuter l'arrêt de Baillargeon  en sa faveur - 626r-627v 
30.12.1863, Faraud  à Taché: écrit du Mans; a accepté le poste de vic. ap. de l'Athabaska-Mackenzie ; 
demande une lettre pour avoir le passage gratis pour Rome  - 628r-629v 
31.12.1863, Baillargeon  à Barnabò : accuse réception de la lettre de Pie IX  au sujet du Concile 
provincial ; demande la faculté  de réciter l'office du Sacré-Coeur  - 630r, 631v 
s.d. [1863], Soeurs  de St-Joseph de l'Hôtel-Dieu, Montréal : statistiques sur les revenus  de la 
communauté - 632r-635v 
10.1864, Mémoire Présenté par le Séminaire de Québec  à NN. SS. les évêques de la province assemblés 
aux Trois-Rivières  (imprimé; 30 pages): au sujet de l'Université Laval  et des nouvelles instances de 
Bourget  pour l'Université catholique de Montréal  - 636rv 
[Fin du premier tome] 
 
14.12.1863, Pie IX : bref de désignation de Morisson , Charles-F.-C. (ptre, Montréal)  en tant que coadj. 
de Demers  [PF : Bourget  renvoya le bref à Rome ] - 637rv 
22.12.1863, Pie IX : bref de désignation de Morisson, Charles-F.-C.  en tant qu'év. tit. de Corona [PF : 
Bourget  renvoya le bref à Rome ] - 638rv 
4.1.1864, Granet  et 12 autres Sulpiciens  à Barnabò : Mémoire du Séminaire de Montréal , en réponse 
aux accusations de Mgr Bourget , évêque de cette ville, contre le dit Séminaire (35 pages) - 639r, 640r-
657r, 658v 
s.d., Extrait d'une lettre concernant la question Laval: les réactions de Bourget  à la lettre lui interdisant 
de se traiter de questions relatives au Catéchisme , au cérémonial  et à l'université catholique de 
Montréal  au Synode - 659rv, 660v 
3.1.1864, Granet  à Barnabò : transmet les observations des Sulpiciens  à la lettre de Bourget  à Barnabò 
du 29.9.1863 - 661rv, 662v 
8.1.1864, Bourget  à Barnabò : plusieurs questions; demande dispenses matrimoniales pour Pâquet, 
Pierre-Hubert - Chartrand, Marie-Dina  et David, Luc - Lanouette, Virginie  - 663rv, 664v 
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12.1.1864, Cooke  à Barnabò : remarques sur son diocèse - 665r-666v 
22.1.1864, Bourget  à Barnabò : demande dispenses matrimoniales  pour: Mathieu, Vital - Beaudoin, 
Mélina ; Mazuret-Lapierre, Joseph - Poulin, Hermine ; Hatchess, John - French, Mary ; Charbonneau, 
Joseph - Jamson, Marie  - 667rv, 668v 
22.1.1864, Bourget  à Barnabò : Morisson  veut expliquer les raisons de son refus de la coadjutorie de 
Vancouver ; demande un indult  d'aliénation; différend avec le Séminaire de St-Sulpice ; annexe des 
documents [voir infra, 672r-676v] - 669rv, 671rv 
[1864] PF : au sujet des facultés  d'aliénation octroyées aux év.s canadiens - 670r 
1862, L'Année religieuse de Montréal  pour MDCCCLXII, Montréal, Typographie de Plinguet & Cie (40 
pages) - 672rv 
1846, Mandement de Monseigneur l'Evêque de Montréal  contre les Sociétés Secrètes, Montréal, De 
l'Imprimerie de Louis Perrault, 1846 (11 pages) - 673rv 
[1858], Lettres pastorales de Mgr. l'Evêque de Montréal . Contre les erreurs du temps, (en date du 10 
mars 1858) Sur l'institut canadien et les mauvais livres , (en date du 30 avril 1858) Sur les mauvais 
journaux  (en date du 31 mai 1858), Montréal, Des Presses à Vapeur de Plinguet & Laplante (44 pages) 
- 674rv 
1857, Ordonnance épiscopale, tenant lieu d'ordonnance synodale [décrets du premier et du second 
Concile provincial de Québec  avec supplément], Montréal , Typographie de Louis Perrault, 1857 (107 
pages) - 675rv 
[1858], Questions sur le mariage . Résumé des conférences ecclésiastiques du diocèse de Montréal , 
dans les années 1857 et 1858, Montréal, Des Presses de Pliguet & Laplante (87 + VIII pages) – 676rv 
6.2.1864, Horan  à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 677rv, 678v 
18.2.1864, Daudet  à Barnabò : demande de hâter l'exécution de l'arrêt en sa faveur; annexe: 4.6.1863, 
Hennaert, P. (VG Detroit)  à Daudet: en faveur de celui-ci - 679r-682v 
26.2.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande des duplica - 683r, 684v 
28.2.1864, Carrière  (sup. gén. pss, Paris)  à Barnabò : transmet la réponse de Granet  à Bourget  - 685r, 
686v 
3.3.1864, Bourget  à Barnabò : plusieurs questions; dispenses matrimoniales pour: Eno [?], Alfred, dit 
Deschamps - Eno [?], Philomène, dite Deschamps ; Roy, André - Cadot, Alphonsine ; Ethier, Isidore - 
Migneron, Philomène [Alphonsine ?]; Miron, Exupère - Miron, Célina  - 687r-688v 
3.3.1864, Bourget  à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 689r, 690v 
29.3.1864, PF : note sur le Denier de St-Pierre  - 691rv 
22.3.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande la dispense matrimoniale pour Bédard, Pierre - Renault, 
Césarine-Philomène  - 692r, 693v 
1.4.1864, Bourget  à Barnabò : plusieurs questions; annexe: 22.3.1864, Raulin, J.L. (ancien banquier)  à 
Bourget: veut entrer en religion; fausses accusations contre lui - 694r-696r, 697v 
s.d., Cérémonial  pour la réception des prétendantes (manuscrit, 25 pages) - 698r-710r 
s.d., Règles au sujet du cérémonial  pour les Soeurs  (manuscrit, 52 pages) - 713r-737v 
11.4.1864, Farrell  à Barnabò : rapport sur le diocèse de Hamilton  - 738r-739v 
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29.4.1864, Bourget  à Barnabò : dispenses matrimoniales  pour: Servant, Jean - Mallet, Louise ; Colté, 
Honoré - Jessup, Mathilde Victoire  (Kingston ); Langlois, Antoine Odilon dit Lachapelle - Dugas, 
Émilie dite Labreche ; Desjardins, Adolphe - Desjardins, Elisa  - 740r-741v 
19.8.1864, Baillargeon  à Barnabò : en faveur de Daudet  - 742rv, 743v 
3.5.1864, Bourget  à Barnabò : est en commission, avec Guigues  et Horan , pour examiner l'appel de 
Pinsonneault  contre Daudet  - 744r, 745v 
5.5.1864, Bourget  à Barnabò : contre les démarches du Séminaire de St-Sulpice  - 746r-747v 
16.5.1864, Régis (abbé, proc. gén. des Trappistes)  à Barnabò : opinion prudente sur la fondation d'un 
établissement de Trappistes  dans le diocèse de Québec ; remet: 21.3.1864, fr. François-Xavier 
(Trappiste, Brie, Henri de)  à Barnabò: demande autorisation pour établir un monastère trappiste; 
3.8.1862, fr. Jacques (prieur, Notre-Dame de la Trappe, Petit Clairvaux, Tracadie) : autorisation pour fr. 
François-Xavier; 17.3.1863, Baillargeon : autorise l'établissement; 14.6.1863, Baillargeon: ordonnance 
avec les règles ; 20.6.1863, fr. Jacques: attestation de la profession de fr. François-Xavier; s.d., fr. 
François-Xavier: acte de profession; 24.6.1863, Cazeau : acte d'élection du prieur - 748r-758v 
s.d. [5.1864], Kirby , T. à PF : au sujet de la bourse établie au Collège Irlandais  par Yore (Ewer, 
Thomas, ofm Harbour Grace)  et de son partage entre St-Jean TN  et Harbour Grace  - 759r, 760rv, 761v 
26.5.1864, Faillon  à Barnabò : pour la décision sur le différend Bourget -Sulpiciens , on devrait attendre 
la désignation du nouveau supérieur après la mort de Carrière  - 762rv, 763v 
3.6.1864, Bourget  à Pie IX : sanation des mariages : Barkly, Jacques (protestant ) - Clayes, Jeanne 
(catholique) ; Dontel, Honoré (catholique) - Graham, Elizabeth (protestante) ; situation de sr. Émilie 
(Soeurs de la Providence, Montréal)  - 764r-765v 
3.6.1864, Bourget  à Barnabò : encore sur les sujets ci-dessous - 766rv, 767v 
s.d., Daudet  à Barnabò : Pinsonneault ayant  perdu l'appel, réclame de rester dans la paroisse 
d'Amherstburg ; annexe: 28.10.1863, Baillargeon : premier arrêt; 16.7.1864, Bourget , Horan , Guigues  
à Daudet: l'appel de Pinsonneault est rejeté; se conduire avec humilité; 29.7.1864, Daudet à Bourget, 
Horan et Guigues: demande protection contre Pinsonneault; 9.8.1864, Daudet à Pinsonneault: demande 
permission d’achever la construction d'un clocher à Amherstburg; 10.8.1864, Bayard, Joseph (secr. 
Pinsonneault) à Daudet: aucune permission (avec notes de Daudet); 18.9.1864, Pinsonneault à Daudet: 
ordonne l’interruption des travaux; 20.9.1864, Daudet à Pinsonneault: son opinion; 10.8.1864, Bourget à 
Daudet: lui conseille d'attendre en silence; 23.8.1864, Guigues à Daudet: lui conseille la patience; 
31.10.1864, Baillargeon à Daudet: a écrit à Pinsonneault; recommande la patience; 10.11.1864, 
Pinsonneault à Daudet: accepte la sortie du diocèse de celui-ci; s.d., Daudet à Pinsonneault: ne voulait 
pas demander de sortir; 7.11.1864, Pinsonneault à Daudet: le transfère à Paincourt; 9.11.1864, Daudet à 
Pinsonneault: veut examiner sa situation; 2.11.1864, Pinsonneault à Daudet: celui-ci doit aller à 
Paincourt; 6.11.1864, Daudet à Pinsonneault: demande de retirer l'ordre; s.d., Daudet à Barnabò: post-
scriptum - 768r-799v 
18.6.1864, Svegliati, Stanislao (pro-secr., Congr. des Évêques et Réguliers)  à Capalti : ajourne 
l'approbation de la modification des constitutions  des Soeurs de Notre-Dame de Montréal  proposées 
par Bourget  - 800r-801v 
28.6.1864, Bourget  à Barnabò : renseigne sur quelques affaires - 802r, 803v 
15.2.1864, Baillargeon  à Bourget : contre les modifications de celui-ci au catéchisme  (copie) - 804r-
805v 
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22.6.1864, Baillargeon  à Barnabò : transmet sa lettre à Bourget  de 15.2.1864; prévient des démarches 
de Bourget au sujet du catéchisme  - 806r-807v 
6.7.1864, Bourget  à Barnabò : présente Houdon, Victor (laïc, Montréal)  - 808r, 809v 
8.7.1864, Cazeau  à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 810r, 811v 
8.7.1864, Bissey, L. (ptre, Sandwich )  à Capalti : écrit de Green Bay, Wisc. ; recours contre 
Pinsonneault  - 812r-814v 
12.7.1864, Bourget  à Barnabò : opinion de Demers  au sujet du renoncement de Morisson  à la 
coadjutorie de Vancouver  - 815rv, 816v 
13.7.1864, Larocque, Joseph  à Capalti : dispenses matrimoniales pour Plante, Pierre - Fafard, Henriette  
et Martin, Victor - Allard, Aurélie  - 817r-818v 
16.7.1864, Horan , Bourget , Guigues : arrêt: l'appel de Pinsonneault  contre Daudet  est rejeté - 819r-
820v 
16.7.1864, Horan , Bourget , Guigues  à Barnabò : transmettent l'arrêt; remarques - 821r-822v 
18.7.1864, Horan  à Barnabò : transmet lettre et arrêt; son opinion sur Pinsonneault  et Daudet  - 823r-
824v 
18.7.1864, Bourget  à Barnabò : démarches pour régler le différend avec les Sulpiciens  - 825r-826v 
23.7.1864, Mullock  à Barnabò : demande faculté ; desserte du Labrador ; érection d'une église - 827r-
828v 
6.7.1864, Bourget  à Barnabò : recommande Fréchette, Edmond (notaire, Montréal)  et Loranger, Louis 
O. (avocat, Montréal)  en visite à Rome  - 829r, 830v 
31.7.1864, O'Connor , John (secr. diocèse Toronto)  à Barnabò : au nom de Soeurs de la Charité  
demande l'autographe du pape  - 831r-832v 
25.4.1864, Pinsonneault  à Barnabò : rejette les accusations de Bissey, Louis ; reproduit deux lettres 
adressées à ce dernier (29.3.1864; 2.4.1864); une lettre d'appui à son action de la part du clergé  
diocésain (13.4.1864) et le décret de suspension de Bissey (18.4.1864); ajoute un post-scriptum au sujet 
de l'usage des prêtres de porter la barbe  - 833r-834v 
3.5.1864, Pinsonneault  à Pie IX : demande facultés  - 839r 
22.10.1864, Kirwan, James (ancien du C.U., déjà ptre Sandwich )  à Barnabò : écrit de Paris ; lettre 
d’état ; est précepteur dans une famille - 840r-841v 
27.7.1864, Pinsonneault  à Barnabò : Bissey  s’est rétracté; a tenu un discours à Amherstburg  pour 
réintégrer Daudet  dans son poste; a perdu la cause par négligence; annonce le recours de Kirwan, James  
- 842r, 843r, 844r, 845rv 
5.6.1864, Bissey à Barnabò : va partir pour l'Europe ; transmettra documents contre Pinsonneault  - 
846r, 847v 
30.1.1865, Bissey à Barnabò : n’a reçu aucune réponse de Pinsonneault  - 848rv 
20.1.1865, Bourget  à Barnabò : Daudet  ne peut pas s'opposer au transfert - 849r-850v 
18.10.1864, Chigi, Flavio (arch. tit. di Mira, nonce à Paris)  à Barnabò : Pinsonneault  l'a chargé 
d'informer Rivet (év. Dijon)  au sujet de Bissey ; annexe: 21.9.1864, Bissey à Chigi: sur les accusations 
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de Pinsonneault; [sur le même document]: Bissey à Barnabò: sur son différend avec l'évêque - 851r-
855v 
4.8.1864, Pinsonneault  à Barnabò : au sujet du recours de Kirwan , J. - 856r, 857v 
8.4.1864, McIntyre, James (ancien du C.U.)  à Barnabò : lettre d’état  - 858r-859v 
15.8.1864, Baillargeon  à Barnabò : plusieurs questions - 860r-861v 
19.8.1864, Bourget  à Barnabò : divers sujets: catéchisme , université catholique de Montréal  - 862r-
864v, 865v 
8.9.1864, Walker, David B. (ptre, Cincinnati)  à Pie IX : supplique [ce document ne concerne pas le 
Canada ] - 866rv 
10.9.1864, Larocque, Joseph  à Capalti : demande dispense matrimoniale  pour Liseau, François - 
Gaudet, Vitaline ; premier synode diocésain ; demandes des Religieuses Adoratrices de Très-Précieux-
Sang de N.S.J.C . - 867r-868v 
29.9.1864, Lynch  à Barnabò : accuse réception des remarques sur la lettre circulaire adressée aux 
évêques irlandais  au sujet de l'émigration d'Irlande  - 869r-872v 
28.10.1864, Baillargeon  à Barnabò : approbation des constitutions des Soeurs de la Charité ; Lynch  et 
autres év.s se plaignent de Pinsonneault  - 873r-874v 
2.11.1864, Habitants de Madawaska , Maine, à Pie IX : demandent d'unir leurs paroisses  au diocèse de 
Portland ; pétition signée par 1017 pères de famille [PF  a gardé l’enveloppe] - 875r-883v 
4.11.1864, Horan  à Barnabò : est chargé de venir à Rome  pour s'opposer au projet d'université 
catholique  de Bourget  - 884rv, 886rv 
4.11.1864, Horan  à Barnabò : au sujet des mariages  mixtes  - 885rv 
8.11.1864, Guigues  à Barnabò : demande indults  et facultés  - 887r, 888v 
11.11.1864, Bourget  à Barnabò : Mémoire de l'Evêque de Montréal  en réponse aux accusations portées 
contre lui par Mgr. l'Evêque de Tloa, Administrateur de Québec , devant Son Em. le Cardinal Barnabò, 
au sujet d'une nouvelle édition du catéchisme  (manuscrit, 22 pages) - 889r-900v 
11.11.1864, Bourget  à Barnabò : Mémoire de l'Evêque de Montréal  concernant les plaintes faites à 
Rome , par rapport au Cérémonial, adressé à Son Em. le Card. Barnabò, Préfet de la S. Cong. de la 
Propagande  (manuscrit, 19 pages) - 901r-910r, 911v 
11.11.1864, Larocque, Joseph  à Barnabò : rapport sur le diocèse de St-Hyacinthe  d'après le 
questionnaire de PF  (relié) - 912r, 915r-930v 
14.11.1864, Guigues  à Bourget : demander à Rome  les dispenses  de mariages  pour les missions 
amérindiennes  - 934r-935v 
20.11.1864, Baillargeon  à Barnabò : contre l'annexion de la Baie des Chaleurs , maintenant sous 
Québec , au diocèse de Chatham  - 937r-938v 
6.12.1864, Daudet  à Barnabò : son cas; annexe: 4.12.1864: Pinsonneault  à Daudet: celui-ci doit se 
transférer dans la nouvelle paroisse - 938r-941v 
8.12.1864, sr. Ste-Ursule (sup.re gén.le Congrégation Notre-Dame)  et autres à Pie IX : demandent 
indulgences pour l'Association des Enfants de Marie-Immaculée  - 942r-943v 
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8.12.1864, Pinsonneault  à Barnabò : va partir pour l'Europe  et Rome ; encore sur le cas de Daudet  - 
944r, 945rv 
22.1.1865, Mercurelli, Francesco (secr. des Lettres latines)  à Barnabò : transmet: 16.12.1864: Garceau, 
Charles-Zéphirine (curé de Ste-Ursule, Trois-Rivières)  à Pie IX : sur sa situation - 946r-947r, 949rv 
12.12.1864, Pinsonneault  à Barnabò : encore sur Daudet  - 950r-951v 
18.12.1864, Bourget  à Barnabò : transmet des mémoires - 952rv 
27.4.1862, Carrière  (sup. gén. pss, Paris) à Barnabò : au sujet des différends entre l'arch. de Québec  et 
puis l'év. de Montréal  et les Séminaire de St-Sulpice de Montréal  - 953r-954v 
8.12.1862, Bourget  à Pie IX : plusieurs questions - 955r-956v 
27.7.1863, Barnabò  à Bourget : celui-ci doit s'accorder avec Baile  (minute de la lettre) - 957rv 
25.10.1863, Bourget  à Granet : au sujet du Séminaire de Montréal  (copie) - 958r-963v 
25.6.1863, Bourget  à Granet : au même sujet (copie) - 964r-969v 
[1863?] Transcriptions des lettres de PF : 19.4.1831, PF à Quiblier  (sup. Séminaire St-Sulpice 
Montréal); 19.9.1831, PF à Panet, Claude (arch. Québec) ; 7.10.1831, PF à Thavenet (pss)  - 970r-971r 
16.12.1864, Bourget  à Barnabò : (R)  au sujet de la paroisse de Montréal  - 972r-974r, 975v 
21.12.1864, Bourget  à Barnabò : (R)  transmet la supplique sur l'université catholique de Montréal  au 
pape  - 976r, 977v 
22.12.1864, Bourget  à Barnabò : (R)  au sujet des mémoires sur le cérémonial  et le catéchisme  - 978rv, 
979v 
s.d. [1.1866 sic], Buonadrata, Jeanne, veuve Marchal , à Barnabò : demande un meilleur poste pour son 
beau-frère l'abbé Marchal (Auguste, miss.), envoyé par Baillargeon  en tant que missionnaire dans 
l'Illinois - 980r, 981v 
1.1.1865, Raulin, J.L. (laïc, Bruxelles)  à Bourget : au sujet d'une dispense  - 982r-983v 
1865, PF : au sujet de la visite ad limina  de Sweeney, John (év. New Brunswick)  - 984r 
20.5.1864, Connolly  (arch. Halifax ): recommande Thompson (ministre aux É.U. à l'époque du 
président Buchanan)  pour l'Udienza  pontificale - 986r, 988v 
13.1.1865, Cholet, F. (archiprêtre, St-Polycarpe, Montréal)  à Barnabò : demande une dispense  - 989rv, 
990v 
11.2.1865, Horan  et Taschereau  (recteur de l'Université Laval) à PF : (R)  Réponse de l'Université 
Laval  au mémoire présenté par Mgr. l'Evêque de Montréal  le 18 janvier 1865 aux Eminentissimes 
Cardinaux de la S. C. de la Propagande  (copie manuscrite, 18 pages) - 991r-1008v 
s.d., [Bourget ]: proposition pour l'arrangement avec les Sulpiciens  au sujet de la paroisse (copie) - 
1009r-1010v 
14.1.1865, Taschereau  à Barnabò : transmet à PF  et à Bourget : Sommaire des réponses de l'Université 
Laval  aux raisons alléguées par Mgr l'Evêque de Montréal  dans sa supplique du 19 décembre 1864 
pour demander permission d'ériger une université dans sa ville épiscopale - 1011r, 1012r-1014v 
22.1.1865, Bourget  à Barnabò : (R)  au sujet de la question de l'université catholique de Montréal  et du 
différend avec les Sulpiciens  - 1015r-1016v 
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27.1.1865, Bourget  à Barnabò : (R)  sollicite la réponse des Sulpiciens  - 1017r-1018v 
31.1.1866, Odin, J.-M. (arch. Nouvelle-Orléans)  à Barnabò : Denier de St-Pierre  et dispense 
matrimoniale ; ce document ne concerne pas le Canada  - 1019rv, 1020v 
15.2.1865, Bacon, David (év. Portland )  à Barnabò : n'est pas à même de s'occuper des paroisses du 
diocèse du Nouveau Brunswick qui ont demandé à passer sous le diocèse de Portland  - 1021r-1022v 
18.2.1865, Bourget  à Barnabò : (R)  son opinion au sujet d'une demande de dispense  - 1023r-1024v 
18.2.1865, Bourget  à Barnabò : (R)  transmet son deuxième mémoire sur l'université catholique de 
Montréal  - 1025r, 1026v 
20.2.1865, Bourget  à Barnabò : (R)  au sujet des Sulpiciens  - 1027rv, 1032rv 
s.d., Faillon, Etienne-Michel (proc. gén. Sulpiciens)  et Baile , Appendices ad Documentum 
Marianopolitani Seminarii in responsionem ad ultimas animadversiones ejusdem civitatis Episcopi - 
1028r-1031v 
28.2.1865, Bourget  à Barnabò : (R )  la nouvelle codification canadienne, qui va être discutée en 
Chambre , représente un danger pour l'Église catholique - 1033r-1034v 
2.3.1865, Bourget  à Capalti : (R )  au sujet des dispenses  et des rites  - 1035rv, 1036v 
2.3.1865, Bourget  à Barnabò : (R)  résumé des trois affaires pendantes: différend sur la paroisse de 
Sulpiciens ; questions avec Baillargeon  au synode provincial ; nécessité d’une université catholique à 
Montréal  avec statistiques à l'appui [voir infra 1054r-1055v] (lettre imprimée)- 1037r-1038v 
2.3.1865, Guigues  à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 1039r, 1040v 
4.3.1865, Bourget  à Barnabò : cas matrimonial  Gauvreau, Joseph - Dulude, Elmire ; PF  remet l'affaire 
au Saint-Office  - 1041r-1042v 
9.3.1865, Bourget  à Barnabò : transmet le Petit Catéchisme  de Québec [manque] et annexe: s.d., 
résumé des observations du clergé  de Montréal  sur le catéchisme - 1043r, 1044v-1046r 
9.3.1865, Etheridge, James (vic. ap. de la Guyane Britannique)  à Barnabò : demande de s'éloigner de 
son vicariat; ce document ne concerne pas le Canada  - 1047rv 
13.3.1865, Sweeney (év. de St-Jean NB)  à Barnabò : renseigne sur les paroisses  de Madawaska  qui 
demandent à passer sous Portland  - 1048r-1049v 
17.3.1865, Horan  à Capalti : son opinion sur le nouveau code; on doit intervenir auprès des ministres 
catholiques - 1050r-1051v 
19.3.1865, Bourget  à Barnabò : démarche de la minorité catholique en Haut-Canada  au sujet de 
l'éducation ; insiste pour l'université catholique de Montréal ; annexe: Bourget aux cardinaux de PF : 
résumé des questions pendantes [imprimé, voir supra 1037r-1038v] - 1052r-1055v 
20.3.1865, Dalton  à Barnabò : différend avec Mullock  au sujet de la desserte de la côte du Labrador  - 
1056r-1059v 
[19.1.1865], mémoire des catholiques du Haut-Canada  au sujet de l'éducation  catholique  (imprimé); 
coupure de journal (français ) à ce sujet [documents transmis à PF  par Bourget  voir supra 1052r-
1055v] - 1060rv 
21.3.1865, Bourget  à Barnabò : (R)  informe de la maladie de Demers  (év. Vancouver) - 1061rv, 1062v 
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26.3.1865, Bourget  à Capalti : (R)  précisions au sujet du projet de l'université catholique de Montréal  - 
1063r-1064v 
29.3.1865, Bourget  à Barnabò : (R)  transmet: 24.2.1865: Larocque, Joseph  à Bourget: favorable à 
l'université catholique de Montréal  - 1065r, 1066v-1069v 
8.4.1865, Bourget  à Capalti : (R)  au sujet de plusieurs dispenses  - 1069rv, 1070v 
4.1865, Larocque, Joseph : lettre pastorale  au sujet des inondations  récentes [transmise par Bourget  
voir infra 1092r, 1093v] - 1071r-1074r 
17.4.1865, McIntyre, Peter  (év. Charlottetown) à Barnabò : propose un jeune pour admission au C.U.  - 
1075r, 1076v 
17.4.1865, Givrain [recte Girroir], H. (ptre, Petit Arichat NE)  à Charbonnel  (ofmcap, ancien év. 
Toronto, maintenant à Lyon) - en faveur de la désignation de Cameron, John , en tant que coadj. 
d’Arichat; remarques négatives sur Connolly  (ofmcap, arch. Halifax) qui est opposé aux Français  [note 
de Charbonnel: transmet la pièce; ne connaît ni Girroii ni Cameron] - 1077r-1078v 
20.4.1865, MacKinnon  (év. Arichat ) à Barnabò : autorise Cameron, John  à se rendre à Rome  - 
1079rv, 1080v 
25.4.1865, Funcken, E. (miss.; St-Agathe, Superior, E.U.) : attestation pour Schneider , Peter (ptre, 
Sandomierz, Polonie) , missionnaire auprès des Allemands  de Superior  de 1838 à 1844 - 1081rv 
28.4.1865, Farrell  à Barnabò : au sujet des dispenses matrimoniales  pour les Amérindiens  des missions 
jésuites du Lac Supérieur et du Lac Huron  - 1082r-1083v 
27.4.1865, Connolly  à Barnabò : au sujet des accusations portées contre MacKinnon  - 1085r-1086v 
29.4.1865, Bourget  à Barnabò : au sujet de l'affaire des Sulpiciens  - 1086r, 1087v 
[5.1865], Rouchouze, Euthime (sup. gén. de la Congrégation des Sacrés-Coeurs de Jésus et Marie)  à Pie 
IX : au nom de Olivier, Pacôme (sup. des maisons américaines de la Congrégation des Sacrés-Coeurs de 
Jésus et Marie) : demande facultés  - 1088rv, 1089v 
5.5.1865, Tancioni , Filippo (recteur du C.U.) : départ de MacGregor, Daniel (élève du C.U.)  pour la 
Nouvelle-Écosse  via Londres ; jugement sur ses qualités - 1090r, 1091v 
10.5.1865, Bourget  à Barnabò : (R)  à la suite de l'inondation , demande bénédiction pontificale  pour le 
Canada ; annexe la lettre pastorale  de Larocque, Joseph  [voir supra 1071r-1074r] - 1092r, 1093v 
19.5.1863, Bourget  à Barnabò : (R)  sur l'introduction du cérémonial romain  dans son diocèse; annexe: 
6.5.1865: Ricci, Remigio (chanoine, maître des cérémonies) : approbation du cérémonial rédigé par 
Bourget - 1094r-1095r, 1097v 
31.5.1865, Bourget  à Barnabò : (R)  insiste pour l'université catholique de Montréal  - 1098r-1099v 
1.6.1865, Giband, Antoine (ptre, Montréal)  à [Paré ]: renseignements sur le mariage  Gavreau-Dulude ; 
lettre transmise par Paré - 1100r-1101v 
4.6.1865, Baillargeon  à Barnabò : nouvelles sur son état et sur celui des év.s (Larocque va 
démissionner); se réjouit pour la décision au sujet de l'université catholique de Montréal ; transmet une 
lettre pour Pie IX  et: 3.6.1865, Baillargeon à Barnabò: au sujet du nouveau code par rapport à la 
religion catholique - 1102r-1105v 
9.6.1865, Bourget  à Barnabò : (R )  au sujet de l'université catholique de Montréal  - 1106r, 1107v 
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20.6.1865, Baillargeon  à Barnabò : écrit de Kamouraska  au sujet des nouvelles instances de Bourget ; 
l'affaire est désormais réglée par la sentence de PF  - 1108r-1109v 
23.6.1865, Taschereau  à Barnabò : au même sujet - 1110r-1111v 
28.6.1865, Horan  à Barnabò : au même sujet - 1112r-1113v 
28.6.1865, Howley, Richard V. (ancien du C.U. , Collège St-Bonaventure, St-Jean TN)  à Barnabò : 
lettre d'état  - 1114r-1115v 
3.7.1865, Tancioni : départ de O'Connor , Arthur  pour St-Jean NB ; jugement sur ses qualités - 1116r, 
1117v 
3.7.1865, Baillargeon  à Barnabò : accuse réception des documents; "incroyable persistance" de Bourget  
- 1118rv, 1119v 
6.7.1865, Lynch  à Barnabò : diffusion dans le diocèse de Toronto  du Syllabus  - 1120rv, 1121v 
6.7.1865, Bourget  à Barnabò : (R )  se soumet à la décision de PF  contre son projet; expose d'autres 
solutions; annexe: extrait de la charte royale octroyée à l'Université Laval  de Québec  - 1122r-1124v 
5.7.1865, MacKinnon  à Barnabò : retour de MacGregor (ancien du C.U.) ; sa conduite (critiquée par 
Connolly ) contre les calomnies de Butler (Irlandais, Halifax)  - 1125r-1127v, 1128v 
7.7.1865, Cazeau  à Barnabò : transmet Denier de St-Pierre  et une lettre de Baillargeon  - 1129r, 1130v 
7.7.1865, Taschereau  à Barnabò : au sujet des nouvelle instances de Bourget  pour l'université 
catholique de Montréal  - 1131r-1136v 
11.7.1865, Faillon  à Barnabò : observations par rapport aux vêtements  - 1137rv, 1138v 
25.7.1865, fr. François-Xavier (prieur du monastère de la Trappe du St-Esprit, diocèse de Québec)  à 
Barnabò : demande une dispense  - 1139rv, 1140v 
27.7.1865, Brophy  à Barnabò : lettre d’état ; rapports entre catholiques et protestants  et écoles dans le 
Canada Ouest  - 1141r-1142v 
28.7.1865, Cazeau  à Barnabò : Deziel, Joseph-David (curé de Notre-Dame de Lévis)  va partir pour 
Rome  - 1143r, 1144v 
17.8.1865, Bourget  à Barnabò : écrit de Paris ; a parlé avec Boiteux (proc. gén. pss) ; réactions au 
Canada  sur ses nouvelles démarches pour l'université catholique de Montréal  - 1145rv, 1146v 
4.9.1865, Sweeney  à Barnabò : envoie Sullivan, George Louis (St-Jean, NB)  au C.U. - 1147r-1148v 
7.9.1865, [Anonyme (Tancon, Saône et Loire, France) ] à Charbonnel  (Lyon ): observations sur les 
diocèses de Nashville  et de Sandwich  [avec commentaire de Charbonnel] - 1149r-1150v 
14.6.1865, Bruyère, J.M. (VG, Sandwich )  à Charbonnel : désastreuse gestion de Pinsonneault  - 1151r-
1152v 
9.9.1865, Bourget  à Barnabò : écrit de Paris ; partira pour Montréal  dans deux semaines - 1153r-1154v 
11.9.1865, Bourget  à Barnabò : écrit de Paris ; répond à celui-ci sur diverses matières - 1155r-1156v 
14.9.1865, Baillargeon  à Barnabò : au sujet de questions de PF  sur les décret du Synode provincial  - 
1157r-1158v 
15.9.1865, Baillargeon  à Barnabò : état des évêques; renseignements sur son diocèse; a publié une 
nouvelle traduction de la Bible, surtout pour s'opposer à celles des protestants  - 1159r-1160v 
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18.9.1865, Savini, Angelo (proc. gén. OCarm)  à Capalti : fondation d'un couvent des Carmélites 
allemands au Kansas ; ce document ne concerne pas le Canada  - 1161r-1162v 
24.9.1865, Bourget  à Barnabò : appelé à nouveau à Rome , écrit de Livourne  où il est en quarantaine; 
c'est pourquoi il transmet ses opinions au sujet de la paroisse de Montréal  et du différend avec les 
Sulpiciens  sur lequel attend depuis mars la décision de PF  - 1163r-1166v 
30.9.1865, Madden, John  à Barnabò : lettre d'état  - 1167r, 1168v 
s.d. [10.1865], Faillon  à Barnabò : hommage de sa Vie de la Soeur Bourgeoys  - 1169r, 1170v 
3.10.1865, Mullock  à Barnabò : remercie d'un hommage; renseigne sur son activité - 1171rv, 1172v 
9.10.1865, Walsh, Thomas (ptre du dioc. de Boston)  à Barnabò : écrit de Antigonish ; fait appel contre 
Williams, John (VG Boston) ; annexe: 8.10.1865: MacKinnon  à Barnabò: Walsh fait appel; 2.10.1865: 
Cameron, John (VG, Arichat)  à Walsh: au sujet de son appel - 1173r-1175r, 1178rv 
12.10.1865, Lynch  à Barnabò : régler le déplacement des prêtres  - 1179r-1180v 
16.10.1865, Mullock  à Barnabò : propositions au sujet de la juridiction ecclésiastique  de Terre-Neuve  
- 1181r-1182v 
21.10.1865, Caterini, Prospero (cdl., préf. de la Congr. du Concile)  à Barnabò : son opinion sur la 
question de la paroisse de Montréal  - 1183rv, 1196rv 
3.11.1865, Bourget  à PF : (R)  ses propositions - 1184r-1187v 
19.11.1865, Faillon  à Barnabò : demande des documents algonquins  remis à PF  par Thavenet  - 1188r 
s.d., [Sulpiciens , Montréal ] à Barnabò : au sujet des biens temporels des Sulpiciens - 1189rv, 1194v 
10.10.1865, Faillon  à Barnabò : contre les propositions de Bourget  - 1190r 
s.d., Faillon  à Barnabò : sur un rendez-vous avec Bourget  - 1191r 
s.d., Faillon  à Bourget : sur le propositions de Bourget - 1192r 
16.10.1865, Bourget  à Barnabò : (R )  transmet des observations - 1193r 
5.11.1865, Caterini  à Capalti : se réjouit de l'entente - 1197r 
s.d., Faillon  à Barnabò : demande un rendez-vous - 1198r 
5.11.1865, Bourget  à Capalti : (R )  se soumet au jugement de PF  - 1199r 
30.10.1865, Savini, Angelo (sup. gén. OCarm)  à Capalti : transmet: 25.9.1865: Miège, Jean B. (vic. ap. 
Kansas) : attestation; ces documents ne concernent pas le Canada  - 1200r, 1201r, 1203v 
30.10.1865, Sulpiciens : pièces relatives à l'arrangement avec Bourget  - 1204r-1211v 
31.10.1865, Faillon  à Barnabò : questions au même sujet - 1212r 
24.4.1865, Bourget  à Barnabò : (R )  sur un mémoire des Sulpiciens  - 1213rv 
9.11.1865, MacGregor, Daniel (ancien du C.U., Antigonish)  à Barnabò : lettre d'état  - 1214r-1215v 
23.11.1865, Larocque à Barnabò : remercie Pie IX  d'avoir accepté sa démission - 1216rv, 1217v 
s.d., [Sulpiciens ]: mémoire au sujet de leur paroisse (26 pages) - 1218r-1230v 
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24.11.1865, Villecourt, Clément (cdl.)  à Barnabò : en faveur des Sulpiciens ; accuse Barnabò et Capalti  
d'injustice envers Caval (sup. gén. des Sulpiciens)  à l'occasion de la conférence pour régler l'affaire de 
Montréal  - 1233rv, 1238rv 
9.11.1865, PF : remarques sur Villecourt et sur la conférence - 1234rv 
6.11.1865, Villecourt  à Pie IX : ses remarques en faveur des Sulpiciens  - 1235r-1236v 
26.11.1865, Barnabò  à Villecourt : minute; répond aux accusations - 1237r 
10.12.1865, Truteau  à Capalti : recommande Houdon, Ephrem (marchand, Montréal)  - 1239r, 1240v 
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26.4.1866, Bourget : lettre pastorale  sur le démembrement  de la paroisse Notre-Dame  de Montréal  (8 
pages) - 1r-3v 
22.4.1866, Bourget : lettre pastorale  sur l'oeuvre de charité  à faire à la suite des grâces reçues à 
l'occasion du jubilé  (15 pages) - 4r-11r 
22.4.1866, Bourget : appel en faveur d'une oeuvre de charité  (14 pages) - 12r-18v 
2.5.1865, Cooper, Robert (juge, Huron) : en faveur de Schneider , Peter (ptre, Goderick) - 20rv 
20.5.1865, Choué [?], J. (ptre, sj [?], Willwimikong [?])  à Schneider : sur les missions indiennes ; avec 
annotation de Schneider - 21rv 
[6.1865], Schneider  à Pie IX : contre Pinsonneault  - 22r-26v 
9.6.1865, Schneider  à Barnabò : au même sujet - 27r-28v 
2.6.1865, Bourget  à Capalti : son opinion - 29r-30v 
s.d., PF : sommaire des pièces au sujet de Schneider  - 31r 
8.8.1865, Schneider  à Barnabò : insiste - 22r-23v 
1.12.1865, Farrell  à Barnabò : demande sanation pour le mariage  Broderick, William - Brantford, 
Adelina  - 35r, 36rv 
8.12.1865, Pinsonneault  à Barnabò : observations sur les plaintes de Schneider  et remarques à ce sujet 
(deux documents séparés) - 37r-39r, 40rv 
s.d. [ante 10.11.1867], Walsh, John (év. Sandwich ) : serment avant son sacre  en tant qu'év. de 
Sandwich; signé par les témoins: Guigues , Horan , Laflèche , Baillargeon , et Langevin, Jean  - 41r-42v 
1.1866, Sweeney  à PF : rapport sur le diocèse de St-Jean NB  d'après le questionnaire de PF  - 43r-46v 
10.1.1866, Sup. des Dominicains de London : dénonce le fait qu’à London  les fils des catholiques 
fréquentent le collège protestant  - 47r, 48rv 
14.1.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande approbation des règles  des Soeurs de la Charité de 
Québec  - 49rv, 50v 
22.1.1866, Faillon  à Capalti : renvoie des documents - 51rv 
3.2.1866, Baillargeon  à Barnabò : au sujet de Marchal, [Auguste] (ptre)  qui est maintenant à Chicago ; 
encore chez les Soeurs de la Charité  - 53rv, 54v 
24.2.1866, Hayes, Vincent (ptre, Collège St-Bonaventure, Allegany, Buffalo)  à Barnabò : supplique - 
62r-63v 
1.3.1866, Hayes  à Barnabò : au même sujet - 56r-57r, 61rv 
3.3.1866, Hayes  à Barnabò : retire la supplique; (enveloppes gardées aux ff. 58r-60v) - 55r, 64rv 
15.2.1866, Bourget  à Barnabò : accuse réception de plusieurs lettres - 65r, 66v 
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23.4.1866, McIntyre, Peter  à Barnabò : envoie MacDonald, Roderick  au C.U. - 67rv, 68v 
1.3.1866, Baillargeon  à Barnabò : au sujet du mariage  de Bouchard, Félix (Trappiste, Éboulements)  
[PF  remet la question au Saint-Office ] - 69r-70v 
3.1.1867, Moreau  (VG St-Hyacinthe)  à Capalti : (R)  renseignements au sujet de Langlois (op)  - 71rv, 
78v 
6.7.1866, Jandel, Vincenzo (maître gén. op, Rome ) à Capalti : au même sujet - 72r, 73v 
16.8.1866, Alemany, Joseph (arch. San Francisco)  à Barnabò : au même sujet - 74r, 75v 
26.3.1866, Langlois, Augustin (op, St-Hyacinthe ) à Barnabò : demande des facultés  - 76rv, 77v 
27.3.1866, Baillargeon  à Barnabò : transmet: s.d., Baillargeon à Barnabò: deux suppliques - 79r, 80r-
82v 
11.4.1866, Tancioni : départ de Chisholm, Alexander (élève du C.U., Arichat) ; jugement sur celui-ci - 
83rv 
s.d., PF : au sujet des constitutions  des Soeurs de la Miséricorde ou de Ste Pélagie, Montréal  - 83rv, 
84v 
13.4.1866, Huberdeault [Huberdeau], Gédéon (ptre Montréal)  à Barnabò : au sujet des règles  des 
Soeurs de la Miséricorde - 87r-88v 
18.4.1866, Moreau   à Barnabò : au même sujet - 87r-88v 
18.4.1866, Moreau  à Barnabò : sur la démission de Larocque, J.  (év. St-Hyacinthe) pour raisons de 
santé - 89r-90v 
26.4.1866, Bourget : lettre pastorale  sur le démembrement  de la paroisse Notre-Dame  de Montréal  
(copie manuscrite) - 91r-96v 
29.4.1866, Baillargeon  à Barnabò : accuse réception des quelques décrets - 97r, 98v 
14.5.1866, MacKinnon  à Barnabò : demande deux places au C.U.  - 99r, 100v 
14.5.1866, Bessette, N.D.D. (Village Richelieu, St-Hyacinthe)  à Capalti : demande dispense de mariage  
pour Tétreau, Joseph - Vigeant, Mathilde  - 101rv, 102v 
15.5.1866, Faraud, Henri (vic. ap. d'Athabaska-Mackenzie)  à Barnabò : rapport sur le vicariat 
apostolique d’Atahabaska-Mackenzie  (8 missions dans l'Athabaska et 13 dans le Mackenzie); élection 
de Clut, Isidore (coadj. Athabaska-Mackenzie) ; activité des protestants  - 103r-104v, 105v 
23.5.1866, Bourget : lettre pastorale  sur le démembrement  de la paroisse Notre-Dame  de Montréal  - 
106r-111v 
13.6.1866, MacKinnon  à Barnabò : retour de Chisholm, A.   - 112rv, 113v 
24.6.1866, Bourget  à Barnabò : répond à sa lettre du 30.5.1866 [reproduite]; au sujet de la lecture des 
livres  défendus au Séminaire, question soulevée à Rome  par les Sulpiciens  - 114r, 115r-121v, 122v 
17.7.1866, Rézé, Joseph (vic. de la Congr. de Sainte-Croix, Collège St-Laurent, Montréal)  à Barnabò : 
incident avec Luers, John Henry (év. Fort Wayne, E.U.) ; annexe: 2.6.1866, Luers à Rézé: demande 
précisions (avec traduction française); 11.7.1866, Luers à Rézé: proteste vivement (avec traduction 
française) - 123r-125r, 127r, 128r, 129v-130v 
13.7.1866, Cazeau  (VG, Québec ) à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 131r, 132v 
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25.7.1866, Ricard, J. (ptre, Ile Perrot, Montréal)  à Barnabò : protestations  - 133r-134v 
17.8.1866, Bourget  à Capalti : est en rapport avec Pinsonneault  - 135r, 136v 
s.d., PF : dans sa lettre (déplacée) du 1.9.1866, Bourget  transmet la renonciation de Pinsonneault  et 
dénonce les tentatives de l'École de Médecine de Montréal  de s'affilier à l'Université protestante de 
Toronto  - 137v 
s.d., PF : dans sa lettre (déplacée) du 31.8.1866, Bourget  transmet sa correspondance avec Pinsonneault  
- 138v 
s.d., PF : dans sa lettre (déplacée) du 3.9.1866, Baillargeon  informe du sacre  de Larocque, Charles  (év. 
St-Hyacinthe) , et renseigne au sujet d’autres questions: démembrement du diocèse de Québec , 
renonciation de Pinsonneault ; coadjutorie  à Trois-Rivières  - 139v 
27.4.1866, Baile  à Cartier , Georges-Étienne (proc. gén. du Bas-Canada) : soumet une question relative 
à la paroisse de Montréal  [copie] - 140r-141r 
30.4.1866, Cartier  à Baile : réponse [copie] - 142v-145r, 146v 
23.6.1866, Chérrier, C.S. (Montréal) : au sujet de l'opinion de Cartier  [copie] - 147r-156v, 157v 
26.8.1866, procès-verbal de la séance de l'assemblée des marguilliers de Notre-Dame  de Montréal  
[copie] - 158rv, 159v 
7.9.1866, Bourget  à Rousselot  (curé de Notre-Dame, Montréal) : sur la présidence de l'assemblée de la 
fabrique  [copie] - 160rv, 161v 
21.9.1866, Baillargeon  à Barnabò : au nom de Cartier  transmet un exemplaire du nouveau Code civil  
pour Pie IX  - 162r, 163v 
25.9.1866, Bourget  aux curés et aux marguilliers de Notre-Dame  de Montréal : au sujet de la paroisse 
St-Jacques  [voir aussi 401r-405v] - 165r-168v, 169v 
16.10.1866, Larocque, Joseph  (év. démissionnaire de St-Hyacinthe, maintenant VG) à Barnabò : 
demande un indult  [enveloppe gardée avec annotation: la supplique manque] - 170r-171r, 172v 
24.9.1866, Filippi, Luigi (ofm, év. de L'Aquila)  à Barnabò: à la demande du recteur du Collège de St-
Jean TN  [Carfagnini], recommande St.John, John (St-Jean, TN)  pour l'admission au C.U.  - 173r, 174v 
8.10.1866, Baillargeon  à Barnabò : transmet des hommages  pour Pie IX  - 175rv, 176v 
18.10.1866, Larocque, Ch.  à Barnabò : transmet des requêtes par Moreau  (VG, St.Hyacinthe) et 
O'Donnell , Antony (ptre St-Hyacinthe)  qui vont partir pour Rome  - 177r-179v, 180v 
17.10.1866, Larocque, Ch.  à Capalti : recommande Moreau  et O'Donnell  - 181r, 182v 
22.10.1866, MacKinnon  à Barnabò: recommande Cameron, Eneas (Arichat) pour le C.U. - 183rv, 184v 
23.10.1866, MacGregor, Daniel (ancien du C.U., ptre Antigonish) à Barnabò: lettre d'état - 185rv, 186v 
24.10.1866, Baillargeon  à Barnabò : lettre de présentation de Cartier  qui souhaite visiter Pie IX  - 
187rv 
24.10.1866, Baillargeon  à Barnabò : lettre de présentation pour McGee , D'Arcy (ministre)  qui souhaite 
visiter Pie IX ; les Irlandais  constituent un groupe catholique nombreux - 188rv, 189v 
24.10.1866, Baillargeon  à Barnabò : lettre de présentation pour Langevin, Hector  (solliciteur général 
du Bas Canada et ministre)  qui souhaite visiter Pie IX  - 190rv, 191v 
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24.10.1866, Nugent, John Joseph (ancien du C.U., curé de St-Bruno, Madawaska)  à Barnabò : lettre 
d'état  - 192rv [un folio n'est pas numéroté] 
20.9.1866, Rousselot  et les marguillers de Notre-Dame : protestent contre le démembrement  [copie] - 
193r-196v, 197v 
24.9.1866, Baile  à Cartier : pose une question [copie] - 198r-199v 
s.d., Cartier  à Baile : réponse [copie] - 200r-205r, 206v 
19.10.1866, Cartier : réponses à six questions [copie; voir aussi infra 378r-381v] - 207r-212r, 213v 
8.11.1866, Ryan , J. (marguiller Notre-Dame) : mémoire sur le démembrement  [copie] - 214r-219v, 
220v 
27.10.1866, Bourget  à Rousselot : transmet lettre pastorale  [copie] - 221r, 222v 
20.10.1866, Bourget : lettre pastorale  aux paroissiens de St-Jacques  [copie manuscrite; autre copie 
294r-297v, 298v] - 223r-227r, 228v 
11.10.1866, Bourget  à Rousselot : instructions [copie] - 229r, 230v 
4.11.1866, procès-verbal de l'assemblée de la fabrique  [copie] - 231r-232v 
21.11.1866, Bourget : décret épiscopal érigeant la paroisse St-Patrice  [copie] - 233r-236v, 237v 
[11.1866], autres questions des marguillers de Notre-Dame  et réponses de Cartier  [copie] - 238r, 239r-
240v, 241v 
2.11.1866, De la Prandière, Martial (prés. du Conseil central de Lyon de l'Oeuvre de la Propagation de 
la Foi)  à Barnabò : suspend l’aide financière pour Sandwich  - 242rv, 243v 
8.11.1866, Baillargeon  à Barnabò : recommande Chauveau (ministre de l'Instruction publique)  qui va 
en Europe  pour y étudier le système d'éducation  - 244r, 245v 
13.12.1866, Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe)  à Barnabò : sur la cathédrale; diffusion au Canada  
de sentiments anti-catholiques  - 246r-247v 
23.11.1866, Chisholm, A. (ancien du C.U., St. Francis Xavier College, Antigonish)  à Barnabò : lettre 
d'état  - 248r-249v 
7.12.1866, fr. Jacques (prieur du monastère des Trappistes de Clairvaux mineur, Tracadie, NE )  à 
Barnabò : sur son droit de visiter les maisons trappistes du Bas-Canada  - 250r-251v 
15.12.1866, Baillargeon  à Barnabò : sur la désignation de l'administrateur de Sandwich  et du coadj. de 
Trois-Rivières  - 252rv, 253v 
18.12.1866, Pinsonneault : lettre circulaire au clergé  au sujet de sa démission - 254r 
20.12.1866, Bourget  à Capalti : présentation pour Houdon jr., Ephrem  en visite à Rome  - 255r, 256v 
5.6.1865, PF : lettre déplacée de Baillargeon  au sujet des dégâts dans le diocèse de Sandwich  - 257v 
30.10.1866, Journal de St. Hyacinthe , vol. VI, no. 9, p. 1-2 - 258rv 
22.10.1866, Journal de St. Hyacinthe , vol. VI, no. 7, pp. 1-2 - 259rv 
6.4.1867, Courrier de St-Hyacinthe , vol. 15, no. 16, pp. 1-4 - 260rv 
9.4.1867, Courrier de St-Hyacinthe , vol. 15, no. 17, pp. 1-4 - 261rv 
13.4.1867, Courrier de St-Hyacinthe , vol. 15, no. 19, pp. 1-4 - 262rv 
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9.5.1867, Journal de St. Hyacinthe , vol. VI, no. 58, pp. 1-4 - 263rv 
20.5.1867, Journal de St. Hyacinthe , vol. VI, no. 61, pp. 1-2 - 264rv 
11.12.1867, Le Nouveau Monde. Journal catholique , année I, no. 78, pp. 1-2: nouvelles de Rome  sur 
les Zouaves  - 265rv 
28.11.1866, Cherrier , C.S. : sur un mémoire de Cartier  signée aussi par Laflamme , R.  et Barnard , 
Edmond  [copie; voir aussi infra 388r-390v, 391r] - 266r-269v 
10.11.1866, Cartier  à Rousselot : sur les formules des registres d'état civil [copie] - 270r, 271r-272r, 
274v 
2.12.1866, procès-verbal de la séance de la fabrique de Notre-Dame  [copie] - 274r-275v, 276v 
12.1866, Beaudry , J.B. (avocat, proc. de la fabrique de Notre-Dame) : réponse à l'opinion de Cherrier  
[supra 266r-269v]; Cartier  souscrit cette réponse [copie] - 277r-238v 
31.12.1866, dettes de la fabrique de Notre-Dame  [copie] - 284rv 
10.1.1867, Dorion, A.A. (avocat, Montréal) : sur le démembrement de la paroisse de Montréal  [copie] - 
285r-288v, 289v 
6.4.1861, Return of the Religious, National and School Census  of Montreal for 1861, with Comparative 
Return from Census of 1852 (imprimé) - 290rv 
s.d., PF : sur la carte de la ville de Montréal  [manque] - 291r 
1.5.1867, liste des pièces justificatives annexées au mémoire de Beaudry  - 292r, 293v 
20.10.1866, Bourget : lettre pastorale  aux paroissiens de St-Jacques  [copie manuscrite; autre copie 
supra 223r-227r, 228v] - 294r-297v, 298v 
23.1.1867, Bourget  à Beaudry : refuse de le présenter au Saint-Siège ; il n'a aucun droit de s'opposer au 
démembrement  - 299rv 
30.4.1791, Dorchester : acte sur la construction et réparation des églises [copie] - 300r-302v 
3.1867, Cherrier  (Conseil de la Reine) et quatre autres avocats de Montréal: dissertation sur les registres 
civils  dans les paroisses de Montréal  [copie, 56 pages] - 303r-330v, 331v 
26.19.1866, Bourget  à Campion (curé, Montréal) : demande des explications au sujet des registres 
[copie] - 332rv 
13.12.1866, Bourget  à Dowd (curé de St-Patrice, Montréal) : précisions sur les registres civils  [copie] - 
333r, 334v 
6.3.1867, Barnard , Edmond  (avocat, Montréal): trois questions de droit civil  qui surgissent à l'occasion 
des décrets canoniques d'érection des nouvelles paroisses ; réponses de Beaudry  (mariages , dettes , 
sacrements ) [32 pages]; appendices: 1. sur les lois des paroisses ; 2. sur les lois des registres ; 3. 
Rapport du Comité de la Chambre d'assemblée du Canada  (6.3.1827); 4. lettres au sujet des registres 
adressées à Barnard par Du Berger, N.A. (Trois-Rivières  ; 22.2.1867), Lorimier, L.G. de (St-Hyacinthe; 
23.2.1867), Fiset , L. (Québec; 18.2.1867), Driscoll, A.  (Aylmer; 25.2.1867), Short & Morris  
(Sherbrooke; 26.2.1867) [copies] - 335r-372r; 373r, 374r, 375r, 376r, 377v 
19.10.1866, Cartier : réponses à six questions [copie; voir aussi infra 207r-212r, 213v] - 378r-381v 
10.11.1866, Cartier  à Rousselot : sur les publications des mariages  [copie] - 382rv 
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21.11.1866, Cherrier , Laflamme  et Barnard : au sujet des réponses de Cartier  [copie; voir aussi supra 
378r-381v] - 382r-386v, 387v 
28.11.1866, Cherrier : sur un mémoire de Cartier  signée aussi par Laflamme  et Barnard  [copie; voir 
aussi supra 266r-269v] - 388r-390v, 391r 
18.12.1854, extrait de l'acte sur les revenues du clergé  [copie] - 392rv 
7.1.1867, Bourget  à Barnabò : renseigne sur le différend au sujet de la paroisse; pension pour 
Pinsonneault ; affiliation à l'Oeuvre des Tabernacles ; appel de Dessaulles , [Louis-Antoine] (prés. de 
l'Institut Canadien )  contre Bourget à Rome  [copie] - 393r-399v 
19.5.1866, Bourget  à [?]: au sujet du décret du Saint-Siège  [copie] - 400rv 
25.9.1866, Bourget  aux curés et aux marguilliers de Notre-Dame  de Montréal : au sujet de la paroisse 
St-Jacques  [voir aussi 165r-168v, 169v] - 401r-405v 
2.1865, Faillon  et Baile : extrait de leur mémoire sur la paroisse Notre-Dame  - 406rv 
20.6.1867, Baile  à Capalti : (R )  au sujet des documents présentés; manque le mémoire de Ryan , de la 
congrégation irlandaise de St-Patrice de Montréal - 407rv, 408v 
13.7.1867, Larue , J.B. (pss, Rome ) à Barnabò : (R)  au sujet des arrivées et des départs des procureurs 
des parties en cause - 409-410v 
22.7.1867, Baile  à Barnabò : (R )  transmet la documentation sur le démembrement de la paroisse de 
Montréal  - 411r, 412v 
11.9.1867, Baile  à Capalti : (R )  transmet des pièces - 413r 
21.8.1867, Baile  et Larue  à Capalti : (R)  au sujet du document de la congrégation irlandaise de 
Montréal  sur le démembrement de St-Patrice  - 415r-416v 
16.9.1867, Baile  à Capalti : (R )  transmet remarques sur la question de St-Patrice de Montréal  - 417r, 
418v 
30.10.1867, Baile  et Larue  à Barnabò : (R )  transmettent des documents envoyés par la congrégation 
irlandaise de St-Patrice de Montréal  (Honn. Ryan  et McGee ) - 419r, 420v 
8.2.1868, Baile  et Larue  à Barnabò : (R )  transmettent: s.d., Baile et Larue: mémoire au sujet de la 
présidence de l'assemblée de la fabrique  - 421r, 422r, 423r-424v, 425v, 426v 
24.5.1867, Rousselot : “ Copies et extraits des délibérations consignées dans les Registres de l'oeuvre et 
Fabrique de la paroisse de Notre-Dame de Montréal , la première étant un acte notarié du 21 9bre 1657 ” 
[60 pages] - 427r-456v 
1867, pièces justificatives du mémoire du Séminaire de Montréal  contre le démembrement de la 
paroisse : 1) s.d., Irlandais  à Truteau : contre le démembrement de St-Patrice  (458r-459r); 2) 2.12.1866, 
Irlandais à Bourget : extrait d'une réponse); 460r-461r); 3) 22.2.1864, Bourget: lettre circulaire sur le 
Manuel des curés de Desautels, Joseph  ( 462rv); 4) 1864, extrait du manuel (463rv); 5) 1864, autre 
extrait (464rv); 6) 1853, formules d'érection canonique des paroisses  (465r-466r); 7) 1864, autre extrait 
du manuel de Desautels (467rv, 469r-470r); 8) 10.10.1862, Baillargeon , recommande l'ouvrage Droit 
administratif ou manuel des paroisses et fabriques  par Langevin, Hector  (468r); 9) 1853, encore sur 
l'érection canonique des paroisses (472r-474v); 10) 1853, règles de démembrement des paroisses  
(475rv); 11) 1864, autre extrait du manuel de Desautels (476r-477r); 12) 1853, formules des registres 
(478r-479r); doc.13-14) 1864, autres extraits du manuel de Desautels (480r-481r); 15) 1853, formules 
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concernant les bancs d'église  (482r-483v); 16) s.d., état financier de la fabrique de Montréal  (484r); 17) 
s.d., ordonnance sur le Séminaire (485r-489r) - 457r-489r 
20.7.1867, Baile  et Larue  à PF : (R)   Documentum Seminarii Marianopolitani circa Dismembrationes 
parochiae [96 pages] - 491r, 492r-542r 
18.3.1867, Beaudry : (R)  Mémoire au soutien de l'appel de la Fabrique de N.D. de Montréal , Canada 
(29 pages) - 543r, 544r, 545r-558r 
7.12.1844 et 19.2.1845, jugements de la Cour du Banc de la Reine (District de Montréal) : cause entre 
Harnois, Jean-Baptiste (cultivateur, Montréal)  et Rouisse, Toussaint (curé de St-Paul, Montréal)  au 
sujet de baptême  du fils de Harnois - 559r-560v, 561v 
5.12.1660 et 1.5.1676 [sic], extraits des registres du secrétariat de l'évêché de Québec  au sujet de 
l'élection des marguilliers  - 562r-563v 
22.12.1866, [Baillargeon ] à Barnabò : transmet deux appels contre Bourget : 1) 9.12.1866, Rousselot  et 
les marguilliers de Notre-Dame  à Baillargeon: appel contre le démembrement de Notre-Dame  et 
l'érection des deux nouvelles paroisses (St-Patrice  et St-Jacques ) (566r-574r [autre copie 640r-647r, 
648v]); 2) procès-verbaux des assemblées de la fabrique (2.12.1866 et 9.12.1866) (575r-576v et 578rv); 
3) oppositions aux érections des paroisses St-Jacques (20.9.1866) et St-Patrice (8.11.1866) (580r-583v 
et 584r-588v); 4) 20.3.1836, Provencher , (R)  mémoire au sujet de l'église de Montréal , des rapports 
avec les Sulpiciens , du clergé canadien  [copie] (590r-596v, 597v); 5) 2.12.1866, Hon. Ryan, Thomas , 
procès-verbal de l'assemblée des catholiques anglophones de St-Patrice (598r-603r); 6) catholiques 
anglophones de Montréal  à Baillargeon, appel signé par Ryan contre l'érection de St-Patrice  (604r-
611r); 7) 2.11.1866, Ryan, délibération de l'assemblée des catholiques anglophones (612r-614r); 8) s.d., 
catholiques anglophones à Truteau , six raisons contre l'érection de St-Patrice (616r-620r); 9) 4.10.1867, 
Bourget à [Truteau, Rome  ?], contre le Séminaire (622rv) - 564r-622v 
27.4.1866, Baile  à Cartier : demande opinion - 623r-624r 
30.4.1866, Cartier  à Baile (sup. du Séminaire de St-Sulpice, Montréal) : réponse - 624r-628v, 629v 
9.10.1866, Cartier : réponses aux questions proposées au sujet de l'érection de la paroisse St-Jacques  - 
630r-635v 
Copie de plusieurs actes d'élection de marguilliers de la paroisse de Montréal  à partir du 27.11.1666 - 
636r-639v 
9.12.1866, Rousselot, Victor , et les marguilliers de Notre-Dame  à Baillargeon : appel contre le 
démembrement de Notre-Dame  et l'érection de St-Patrice  et St-Jacques ; [autre copie supra 566r-574r; 
infra 697rv, imprimé] - 640r-647r, 648v 
14.12.1866, Baillargeon  à Bourget : l'informe de la présentation de l'appel qu'il va transmettre à Rome  
[voir le dossier supra 566r-622v]; s’oppose au démembrement  - 649r-650r 
25.1.1867, Beaudry, Pominville et Bétournay, L. (avocats, Montréal) : opinion sur l'ordonnance de 1840 
sur les biens et les titres du Séminaire  - 651r-654v 
12.3.1867, Bourget : décret épiscopal érigeant la paroisse St-Enfant-Jésus de Coteau St-Louis  - 655r-
657v, 658v 
3.5.1867, Bourget : décret épiscopal érigeant la paroisse Notre-Dame-de- Grâces  - 659r-662v 
s.d. [post 12.4.1894], Pactio sive Stipulatio inter Archiepiscopum S. Bonifacii, necnon Episcopos S. 
Alberti et de Prince Albert, ex una parte; ex alia vero, sacerdotes ritus Rutheni; provinciae Galiciae in 
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Austria, qui vellent munus Missionariorum amplecti, in iis Americae septentrionalis regionibus, quae 
Manitoba et Nord-Ouest Canadense nuncupantur [document imprimé, inséré par erreur dans le volume, 
concernant les Ruthènes  dans les diocèses de St-Boniface , St-Albert  et Prince-Albert ] - 663rv 
23.5.1867, Beaudry  à Barnabò : transmet les décrets de Bourget  érigeant deux paroisses [voir supra 
655r-657v, 658v et 659r-662v] - 665r-666v, 667v 
1.7.1867, Bourget : décret épiscopal d'érection de la paroisse St-Henri des Tanneries de Rolland  - 668r-
671v 
16.7.1867, Cartier : contre un mémoire de Barnard  [voir supra 335r-372r] - 672r-677r 
14.7.1867, procès-verbal de l'assemblée de la fabrique de Notre-Dame  - 678rv 
19.7.1867, Beaudry : protestation des marguilliers de Notre-Dame  contre Bourget  [copie imprimée 
infra 699rv] - 680r-694r, 695v 
19.7.1867, Beaudry  à Barnabò : transmet plusieurs documents [voir supra et infra]: 696rv 
9.12.1867, Requête en appel contre le démembrement de la paroisse de Montréal  adressée par la 
Fabrique à Mgr de Tloa [Baillargeon ] [imprimée, copie voir supra 566r-574r et 640r-647r, 648v] - 
697rv 
18.3.1867, Beaudry : (R)  Mémoire au soutien de l'appel de la Fabrique de N.D. de Montréal , Canada  
[deux copies imprimées, 29 pages; original supra 543r, 544r, 545r-558r] - 698rv 
19.7.1867, Beaudry : Protestation des marguilliers contre Bourget  [originale supra 680r-694r, 695v] 
suivie d’un appendice reproduisant des documents [supra 277r-238v, 623r-624r, 624r-628v, 629v, 630r-
635v, 672r-677r], ainsi que: 1.5.1867: Truteau , A.F. (VG, Montréal), Hicks , Étienne Henri (chanoine, 
Montréal) , Désautels, J. (ptre, Montréal) : (R)  réponse au mémoire de Beaudry du 18.3.1867 [pour ce 
document voir supra 543r, 544r, 545r-558r; copie imprimée, 698rv] - 699rv 
1838, Procès entre Messire A. Tessier, Demandeur, et Michel Tétro, Défendeur, jugé le 18 Fevrier 1838 
, acompagné de toutes les pièces produites par les parties, Montréal, imprimé par les Frs. Lemaitre, 
1838 - 700rv 
21.11.1866, Bourget : lettre pastorale  aux fidèles de la paroisse St-Patrice , soulignant les actions de 
l'évêché de Montréal  en faveur des Irlandais  - 701r-705v 
21.11.1866, Bourget : décret épiscopal érigeant la paroisse St-Patrice  - 706r-707v, 708v 
20.6.1867, Truteau , Hicks  et Desautels : (R)  écrivent au nom de Bourget ; défendent l'érection de St-
Patrice  en réponse au mémoire des Honn. Ryan  et McGee  (Rome , 5.4.1867 [voir infra 738r-745v, 
746v]); questions de la diversité de langue entre les fidèles  - 711r-723r, 724v 
7.12.1866, Paré , J.O. (secr. Montréal) à McShane , Richard (secr. de l'assemblée des catholiques 
anglophones de St-Patrice) : accuse réception des délibérations; Bourget  déclare fausse une copie 
authentique du décret d'érection de St-Patrice  - 725rv 
5.12.1866, McShane  à Bourget : demande une copie authentique du décret d'érection de St-Patrice  - 
727r 
3.12.1866, McShane  à Bourget : transmet les délibérations de l'assemblée des catholiques anglophones 
- 728r 
30.12.1866, Pinsonneault  à Bourget : sa situation lui cause beaucoup d’amertume [copie transmise à 
Barnabò ] - 729r-731r, 732v 
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8.11.1866, brochure imprimée divisée en deux parties: 1) Dowd , P. (curé de St-Patrice) à Truteau : 
Protestation de Mr Dowd contre le démembrement  de St-Patrice et son érection en paroisse [imprimée, 
pp. 1-21]; 2) Rousselot , Victor (curé de Notre-Dame) à Truteau: Protestation de Mr V. Rousselot contre 
le démembrement de St-Patrice et son érection en paroisse [imprimée, pp. 23-36] - 733rv 
1866, The case of. St. Patrick Congregation as to the erection of the new canonical parish of St. 
Patrick's, Montréal , Montréal, printed by John Lovell, 1866 (31 pages), reproduisant les objections 
présentées à Truteau  [voir supra 616r-620r]; la lettre pastorale  de Bourget  (21.11.1866) [texte 
anglais]; la réponse de la congrégation irlandaise  signé par le prés. Sexton  J.-P.  et autres (11.12.1866); 
la pétition adressée par Ryan  à Baillargeon  [original supra 604r-611r]; l'état financier de la 
Congrégation irlandaise (18.12.1866); la réponse de Baillargeon à Sexton (15.12.1866) - 734rv 
1867, Objections and Remontrances against the dismembrement of the ancient parish of Montreal , and 
the proposed erection of the parishes of St. James and St. Patrick's, made at meetings held in September 
and November, 1866, Montréal , Printed by John Lovell, 1867 (20 pages), reproduisant: 1) 20.9.1866, 
Dowd  à Truteau : observations; 2) 8.11.1866, Dowd et autres à Truteau: autres objections - 735rv 
23.2.1867, Bourget  à Beaudry : refuse de lui transmettre des documents - 736r, 737v 
5.4.1867, Ryan  et McGee  à Pie IX : (R )  pétition au sujet de la paroisse St-Patrice  - 738r-745v 
30.12.1866, Sexton  et McShane : délibérations de l'assemblée des catholiques anglophones ; attestation 
de Baillargeon  en faveur de Sexton et McShane - 747r, 748r 
4.10.1867, Ryan  et McGee : objections au mémoire de Bourget  du 20.6.1867 [présentées par Truteau  
et autres, voir supra 711r-723r, 724v] (19 pages) - 749r-767r 
7.10.1867, Dowd  à Ryan : au sujet d'une question avec les Jésuites  - 768r-769v 
30.9.1867, Irish Ladies of Charity, Montréal , à Ryan : sur la prétendue expulsion des membres de la 
société - 770r-771r [voir aussi infra 1042rv] 
7.1.1867, Bourget  à Barnabò : pension à Pinsonneault ; affiliation à l'Oeuvre des Tabernacles ; longues 
considérations sur l'opposition des marguilliers; rappelle les événements; l'action du Séminaire  contre 
lui; demande une réponse contre Dessaulles  de l'Institut Canadien  (12 pages) - 772r-777v 
8.1.1867, Moreau , L.Z., à Capalti : (R)  transmet la lettre circulaire de Larocque, Ch.  au sujet de l'état 
financier du diocèse de St-Hyacinthe  - 778r 
10.1.1867, De Ferrari , Giacinto (commissaire, Saint-Office)  à Capalti : demande une traduction 
correcte d'une lettre en anglais - 780r 
15.1.1867, O'Connor , Arthur  (ancien du C.U., Frédéricton)  à Barnabò : au sujet de sa situation; 
annexe: 24.9.1866, O'Connor, A.  à Tancioni, Filippo (recteur du C.U.) : contre Sweeney  (év. St-Jean 
NB) qui veut le faire entrer dans un ordre régulier - 782r-784v, 787v 
s.d., Sweeney  à Sullivan, George-Louis (élève du C.U.) : quatre questions à poser à PF  (mariage , fête 
de St-Patrice , situation de O'Connor , Arthur ; poste au C.U.) - 785r, 786v 
12.2.1866, O'Connor , Arthur  à Barnabò : sur sa situation - 788r, 789rv 
11.2.1867, O'Connor  à Barnabò : au même sujet - 790r-791v 
16.7.1867, O'Connor  à Barnabò : sur sa destination - 792rv, 793v 
26.8.1867, O'Connor  à Barnabò : au même sujet - 794r-795v 
9.9.1867, O'Connor  à Barnabò : au même sujet - 796rv, 797v 
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8.10.1867, O'Connor  à Barnabò : au même sujet - 798rv, 799v 
27.12.1867, O'Connor  à Barnabò : accuse réception de la lettre du 28.11.1867 qui a réglé sa situation - 
800rv, 801v 
20.1.1867, Baillargeon  à Barnabò : transmet des suppliques au sujet de la nomination de l'év. de 
Sandwich ; autres questions; Pie IX  l'a remercié de sa traduction du Nouveau Testament - 802rv, 803v 
27.1.1867, Baillargeon  à Barnabò : questions diverses; sacre  de Laflèche (coadj. Trois-Rivières)  - 
804rv, 805v 
29.1.1867, Schneider  (ptre, Goderich) à Barnabò : au sujet des dettes  à payer par l'év. de Sandwich  - 
806r-807v 
4.7.1867, De Ferrari  à Capalti : insiste sur une traduction de la lettre [voir supra 780rv] - 808r, 809v 
8.7.1867, Moreau , L.Z. et O'Donnell  (ptres, St-Hyacinthe) à Barnabò : vont quitter Rome ; 
remerciements - 810rv, 811v 
8.2.1867, Baillargeon  à Barnabò : présente Cauchon, Joseph (ancien ministre, maire de Québec et 
membre du Parlement prov.)  en visite à Rome  - 812rv, 813v 
7.2.1867, De Ferrari  à Capalti : sur la traduction [voir supra 780rv et 808r, 809v]- 814r, 815v 
12.2.1867, MacKinnon  à Barnabò : au sujet des élèves du C.U.; se réjouit de la situation politique de 
l'État pontifical; se rendra à Rome  en été - 816r-817v 
15.2.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande dispense  pour le mariage  Racine, Pierre - Corriveau, 
Marie Rose-de-Lima - 818r, 819v 
15.2.1867, Baillargeon  à Barnabò : sur le différend avec les Trappistes de Tracadie ; autres 
renseignements - 820r-821v 
14.1.1867, Lefebvre, C. (ptre, Memramcook, NB)  à Rogers  (év. Chatham): demande dispense  - 822r-
823v 
19.2.1867, O'Connor, Arthur , à Barnabò : Sweeney  ne veut pas l'ordonner; annexe: 11.2.1867, 
Sweeney à O'Connor: lui accorde seulement d'entrer chez les pères de Ste-Croix  à Memramcook 
(traduction italienne) - 824r-825r, 826rv 
22.2.1867, Valois, A.L. (ptre, Hochelaga, Mtl.)  à Barnabò : transmet notice biographique de son père 
Valois, Simon , qui reçut une médaille  de Pie IX ; demande dispense  pour visiter Rome  - 827r-828v 
22.2.1867, Baillargeon  à Barnabò : présente Catellier, Laurent (médecin de l'Université Laval, Québec)  
- 829r, 830v 
1.3.1867, Baillargeon  à Barnabò : accuse réception de la désignation de Langevin, Jean  en tant que 
premier év. du nouveau diocèse de St-Germain de Rimouski; renseigne sur la consécration de Laflèche ; 
ne peut pas venir à Rome  suivant l'invitation de Pie IX  à tous les év.es du monde; annexe: 25.2.1867, 
Laflèche (év. tit. d'Anthedon): serment; [29.7.1866], Larocque, Charles  (év. de Saint-Hyacinthe): 
serment - 831r-836v 
1.3.1867, O'Donnell . à Barnabò : (R)  au sujet de la situation financière de l'évêché de St-Hyacinthe  - 
837r-838v 
1.5.1867, Cartier  à Barnabò : écrit de Londres ; part pour le Canada ; n'a pas reçu les indults ; remercie 
de l'accueil à Rome  - 839r-842v 
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5.3.1867, Pinsonneault  (Albany, E.U.) à Barnabò : rejette les accusations - 843rv, 844v 
5.3.1867, O'Connor, Arthur  à Barnabò : sa situation - 845rv, 846v 
8.3.1867, Moreau , L.Z. à Barnabò : écrit de la France ; demande un indult  pour Larocque, Ch.  - 847r-
848v 
13.3.1867, Kavanagh, Thomas [fr. Léon](St-Laurent, Mtl.)  à Barnabò : demande la rémission de ses 
voeux - 849r, 850rv 
14.3.1867, O'Connor, Arthur , à Barnabò : transmet: 25.2.1867, Sweeney  à O'Connor: sa situation - 
851r-853r 
18.3.1867, Bourget  à Barnabò : présente Prévost, W. (avocat)  qui va partir pour Rome  - 855r 
27.3.1867, Sweeney  à Barnabò : raisons pour lesquelles il veut que O'Connor , Arthur , entre chez les 
Prêtres Réguliers de Ste Croix - 857-858v 
22.3.1867, Cartier  à Barnabò : remet deux exemplaires du British North America Act  (40 pages); 
annotation de Cartier: ce “ bill ” a été adopté par la Chambre des Communes - 859rv-861r 
23.3.1867, Rogers , James (év. Chatham) à Pie IX : visite ad limina ; sa biographie - 862r, 866rv 
22.3.1867, Giannussi, A. (vic. de St-Paul) : attestation de la visite ad limina  de Rogers  - 863r [bis] 
22.3.1867, Cardelli, Luigi Maria (chanoine de St-Pierre) : attestation de la visite ad limina  de Rogers  - 
864r 
22.9.1867, Rogers  à Barnabò : écrit de Malines  où s'est rendu de Vienne  pour y suivre un concile; 
demande que Luigi da Scurcola [Sgurgola] ofmcap, résidant à Pantasaph, Flintshire, Angleterre , soit 
nommé directeur du séminaire de Chatham ; s'adresser pour la réponse à M. Barilli , 11 Castle Street, 
Holborn, Londres  - 862r, 865rv 
29.3.1867, Bourget  à Capalti : recommande Panneton , qui va visiter Rome , pour la bénédiction 
pontificale - 867r 
s.d. [4.1867], Tamburini (proc. des Oblats)  à Barnabò : au nom de Faraud  (év. tit d'Anemurium, vic. ap. 
d'Athabaska-Mackenzie) demande des éclaircissements sur la conduite des missionnaires  quand il est 
nécessaire de faire une césarienne; craint la réaction des Amérindiens  [PF  répond affirmativement dans 
les cas où il n'y a pas de laïcs; recommande pourtant d'instruire les fidèles; transmettre à l'év. de St-
Boniface  l'oeuvre de Antonacci, Pietro sj, infirmier et pharmaciste du C.U.] - 869rv, 870v 
8.4.1867, Baillargeon  à Barnabò : Langevin, Jean  a désigné son frère, Langevin, Edmond , en tant 
qu'admn. de Rimouski; énumère les év.s canadiens qui se rendront à Rome  en été; va introduire à Rome 
la cause de la béatification de Marie Guyart de l'Incarnation  - 871r-872v 
11.4.1867, Larocque, Joseph  (ancien év. de St-Hyacinthe) à Barnabò : accuse réception de sa propre 
désignation en tant qu'év. tit. de Germanicopolis - 873r-874v 
17.4.1867, O'Donnell . à Barnabò : ses rencontres au Vatican - 875r, 876r 
20.4.1867, Baillargeon  à Barnabò : transmet: 9.4.1867, 11 membres du comité des paroissiens de 
Sandwich  à Barnabò: protestent à cause des rumeurs de transfert à London  du siège épiscopal; 
demandent aussi le retour des Jésuites  [PF  répond que la rumeur n'est pas fondée] - 877r, 878r, 879v 
24.4.1867, Connolly  (arch. Halifax) à Barnabò : ne vient pas à Rome ; transmet le Denier de St-Pierre  - 
880r-881v 
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30.4.1867, O'Connor, Arthur , à Barnabò : sa destination - 882r-883v 
1867, PF : au sujet de l’héritage de Dalton, Charles (ofmobs)  décédé à Harbour Grace  voir 
[Congressi?] Irlanda 1867 - 884v 
6.5.1867, Baillargeon  à Barnabò : au sujet du sacre  de Langevin, Jean  (év. de Rimouski); transmet: 
[1.5.1867], Langevin, Jean: serment; [25.2.1867], Laflèche : serment; [1.5.1867], Langevin, Jean: autre 
serment - 885r-891v, 892v 
7.5.1867, O'Connor, Arthur  à Barnabò : répète le contenu de sa lettre du 30.4.1867 [supra] - 893rv 
15.5.1867, Guigues  à Barnabò : Denier de St-Pierre , vient à Rome  avec Taché  - 895r, 896v 
16.5.1867, Cooke  à Barnabò : transmet une lettre - 897r, 908v 
20.5.1867, Truteau  à Capalti : (R )  au nom de Bourget , demande renseignements en matière de liturgie  
- 898r-899v 
13.3.1867, Cooke  à Barnabò : 4 questions: validité d'un mariage ; dispense  d'administrer la 
confirmation; juridiction sur les nouvelles paroisses ; conduite des ptres au sujet de l'usure  [PF : 
réponses] - 900rv, 901v, 903rv 
5.3.1867, Laflèche  à Barnabò : sacre ; admiration pour Pie IX , viendra à Rome  - 902rv 
24.5.1867, Cooke  à Pie IX : demande des facultés  - 905r, 906v 
23.11.1867, Cooke  à Barnabò : renouveler l'indult sur les dispenses de mariage  - 907r 
16.5.1867, Cameron, John (ancien du C.U., Arichat)  à Barnabò : lettre d'état ; son action en faveur des 
écoles catholiques  en collaboration avec les Frères des Écoles chrétiennes ; leur remplacement; oeuvres 
des Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame  - 909r, 910rv 
17.5.1867, Bourget  à Barnabò : en réponse à sa lettre du 2.4.1867 l’informe sur les revenus de Symes, 
Claire  (M.lle, Montréal); remarques sur Pinsonneault  - 911r, 918v 
21.3.1867, Symes, Claire  (propriétaire de la Villa Symes, Long-Pointe) à Barnabò : (R )  demande deux 
indults  pour autel privilégié  - 912rv, 916v 
8.11.1866, Baillargeon  à Barnabò : présente Symes, Clara , qui va visiter l'Europe  et Rome  - 913r 
12.11.1866, Bourget  à Capalti : présente Symes, Clara  et la tante de celle-ci, Cuvillier, Lucie  qui vont 
visiter Rome  - 914r, 915v 
s.d., PF : au sujet d’une lettre de Barluzzi, Giulio (minutante de la Secrétairerie d'État)  qui veut 
demander à Baillargeon  et à Bourget des  renseignements sur Symes, Clara  - 917rv 
3.12.1866-18.2.1867, Copie de la correspondance adressée par Monseigneur Rogers , évêque de 
Chatham, au Conseil central de la Propagation de la Foi, à Paris, depuis le 3 décembre 1866 jusqu'au 
18 février 1867 (manuscrit de 86 pages contenant les lettres du 3.12.1866 (919r-924r); 4.12.1866 (924r-
936v); 20.12.1866 (936v-945v et 960r-962v); 29.1.1867 (962v-974v); 18.2.1867 (974v-976v) qui 
portent sur l'activité de Rogers et renseignent, avec des tableaux statistiques, sur l'état financier du 
diocèse de Chatham ) - 919r-945v, 960r-976v 
s.d., Rogers : (R)  appendice à la relation sur le diocèse de Chatham  présentée le 21.5.1867 [voir infra]; 
au sujet des prétentions de Lebarbouchon, A. (ptre, St-Laurent, Mtl.) ; reproduit quatre lettres: 3.4.1866, 
Lebarbouchon à Rogers: son intérêt pour la paroisse du Petit-Rocher, NB ; celui-ci accepte; 17.5.1866, 
Lefebvre, C.L. (sup. Collège de Memramcook)  à Rogers: renseignements sur Lebarbouchon; 19.5.1866: 
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Rogers à Lebarbouchon: retire son consentement; 19.11.1866: Rogers à End, William (avocat, 
Bathurst): sur le cas de Lebarbouchon - 946r-947v 
3.12.1866, Lebarbouchon à Rogers : écrit du Petit Rocher; observations sur les remarques de Rogers à 
End - 948r-949v 
15.6.1866, Lebarbouchon à Rogers : écrit du Petit Rocher; rejette les accusations; demande une 
indemnité - 950rv 
5.6.1866, Quatre paroissiens francophones à Pacquet , Joseph M. (VG Chatham, curé de Caraquet) : en 
faveur d'un ptre francophone - 951r, 952r 
15.6.1866, Pacquet  à Rogers : au sujet de Lebarbouchon - 953r 
22.5.1867, Rogers  à Barnabò : (R)  rapport sur le diocèse de Chatham  d'après le questionnaire de PF  - 
954r-959v 
21.5.1867, Larocque, Charles  à Barnabò : renonce au voyage de Rome ; dénonce le Journal de St-
Hyacinthe , dont transmet des exemplaires, en tant que défenseur “ des doctrines ultra libérales ” [voir 
supra 258r-264r]; demande instructions [PF : répond de dénoncer ouvertement le journal] - 977r-978v 
22.5.1867, Chisholm, J.J.  , J. à Barnabò : lettre d'état ; décrit la mission de Perth  où il s'est transféré 
après dix ans à Alexandria ; annexe: 7.12.1866, coupure de The True Witness : adresses présentées à 
l'occasion du départ de Chisholm d’Alexandria; s.d., imprimé des adresses pour Chisholm - 979r-982v 
2.6.1867, O'Brien, J. (ptre, Cap Girardeau, E.U.)  à Barnabò : sur un cas de baptême  - 983r, 984v 
3.6.1867, Sweeney  à Barnabò : au même sujet et sur O'Connor, Arthur ; ne viendra pas à Rome  - 985r-
986v 
19.6.1867, Paré  J.O. (secr. Montréal) à Capalti : recommande Barron (laïc, Montréal)  qui va partir pour 
Rome  - 987r 
24.6.1867, Grandin (coadj. St-Boniface )  à Capalti : demande des livres  - 988rv, 989v 
25.6.1867, Hipelius, Edward (osb allemand, Abbaye de St-Vincent, Westmoreland, Penn., É.U. ) à 
Barnabò : transmet: s.d., Hipelius à Pie IX : demande de sécularisation - 990r, 991-993v 
28.6.1867, Bourget  à Barnabò : recommande Renaud, Louis (Hon., Montréal)  et Trudel (avocat et 
gendre de Renaud) qui vont visiter Rome  - 994r 
28.6.1867, Howley, Richard Vincent (ancien du C.U., Witlass Bay, TN)  à Barnabò : lettre d'état ; ses 
déplacements - 995r-996v 
27.6.1867, MacKinnon  à Barnabò : (R)  propose Cameron, John (ancien du C.U.)  en tant que son 
coadj.; remarques sur la composition ethnique du diocèse - 997r-998v 
2.7.1867, Mullock  à Barnabò : (R )  rapport sur la partie occidentale de son diocèse; droit de pêche des 
Français ; diverses nationalités présentes; nécessité d'un préfet apostolique; annexe une carte 
géographique  [manque] - 999rv, 1000v 
4.7.1867, MacKinnon  à PF : rapport sur la mission de Acadiaville  dans l'île d'Arichat ; état de 
l'instruction; troubles avec les Frères des École chrétiennes ; hostilité entre Français  et Écossais ; 
opposition de Gervel [recte Girroir, Hubert] (ptre, Arichat)  contre l'év. - 1001r-1004v 
12.7.1867, Cazeau  à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 1005r, 1006v 
13.7.1867, PF : au sujet des facultés  pour Bourget  - 1007r, 1008v 
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13.7.1867, Bourget : demande de documents au secrétariat [de PF  ?] - 1009r, 1010v 
27.7.1867, Maher, Thomas (ancien Frère des Écoles chrétiennes, Parrsborough, NE)  à Barnabò : sur sa 
situation - 1011rv, 1012v 
31.7.1867, Moreau , L.Z. (VG, Saint-Hyacinthe) à Capalti : demande dispenses matrimoniales  pour 
Bilodeau, Joseph - Beaudoin, Mathilde ; Girard, Adolphe - Olivier, Marguerite ; Bédard, Jean - Carreau, 
Elmire ; Nadeau, Herbert - Pinselette, Philomène ; Tétreau, Joseph - Pigesont [Vigeant?], Mathilde  - 
1013r-1014v 
1.8.1867, Brophy  à Barnabò : lettre d'état ; remarques sur l'éducation au Canada Ouest - 1015r-1016v 
10.8.1867, Bourget  à Capalti : recommande Langelier (marchand, Montréal)  qui va visiter Rome  - 
1017r 
14.8.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande les bulles pour l'év. de Sandwich  - 1018r 
15.8.1867, Taché  à Barnabò : écrit d'Autun ; recommande la division du diocèse  de St-Boniface  - 
1020r-1021v 
16.8.1867, O'Donnell à Barnabò : (R)  demande un rendez-vous - 1022r, 1023v 
16.8.1867, Filippi, Luigi (ofm, év. L'Aquila)  à Barnabò : demande admission au C.U.  pour St. John, 
John (St-Jean TN)  - 1024r, 1025v 
19.8.1867, MacKinnon  à Barnabò : a visité Swartz, George  à Vienne ; trouble avec Girroir, Hubert 
(ptre Arichat)  - 1026r, 1027rv 
19.8.1867, Bourget  à Capalti : au sujet du différend avec les Sulpiciens , est prêt à présenter sa 
démission - 1028r-1029v 
12.9.1867, Luigi da Scurcola (ofmcap, Pantasaph, Holywell, North Wales)  à Barnabò : ancien 
missionnaire en Inde , veut passer à Chatham  [PF : nihil] - 1030r-1031v 
26.9.1867, Baillargeon  à Barnabò : accuse réception des bulles de Walsh, John (év. de Sandwich)  et 
d'autres documents - 1032rv 
4.3.1867, Langevin, Jean  (év. Rimouski) à Barnabò : remercie de la désignation - 1033rv, 1039r 
22.5.1867, Langevin à Barnabò : sur sa consécration - 1034rv, 1038rv 
25.9.1867, Langevin à Barnabò : demande opinion sur un cas de mariage  - 1035rv 
25.9.1867, Langevin à Barnabò : copie de la lettre précédente - 1036r-1037r 
25.9.1867, Connolly  à Barnabò : opinion favorable à la désignation de Cameron , John en tant que 
coadj. de MacKinnon  - 1040r-1041v 
27.9.1867, O'Brien, M. (pss, Montréal)  à Ryan , Thomas (Hon., Montréal): sur l'expulsion de membres 
des Irish Ladies of Charity  [voir aussi supra 768r-771v] - 1042rv 
s.d. [10.1867?], Walsh, Philip (ancien du C.U., Windsor, NE)  à Barnabò : lettre d'état ; son service dans 
une paroisse franco-écossaise ; maintenant dessert les Irlandais  de Windsor; nombreux protestants  - 
1044r-1047v 
19.10.1867, Baillargeon  à Barnabò : remercie de sa désignation en tant qu'arch. de Québec  - 1048r, 
1049v 
25.10.1867, sr. Marie de St-Ildephonse  à [Baillargeon  ?]: supplique - 1050r-1051r 
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31.10.1867, Beaudry  à Barnabò : sur la paroisse St-Henri de Tanneries  - 1052r-1053v 
1.11.1867, Paré , J.O. (secr. Montréal ) à Capalti : rapports avec les Irlandais  et démembrement de la 
paroisse de Montréal  - 1054r-1055v 
2811.1867, Baillargeon  à Barnabò : défend les Sulpiciens  des accusations portées contre eux [PF : les 
accusations ne sont que calomnies] - 1056r-1057v 
29.11.1867, Bourget  à Barnabò : recommande Monk, Caroline [?] , épouse de Monk (juge, Montréal)  
pour une bénédiction pontificale - 1038rv 
[post 17.3.1873], Bourget : copie imprimée du décret érigeant la paroisse St-Brigide  - 1059r-1063v, 
1064v 
8.9.1867, Bourget  à Capalti : recommande Mme de Beaujeu (Montréal)  et sa fille Blanche de Beaujeu 
pour la bénédiction pontificale - 1065r 
s.d., PF : sur la faculté  d'ajourner la tenue du synode  de Québec  - 1067r 
13.12.1867, Bourget  à Barnabò : sur l'envoi de jeunes zouaves  - 1068rv 
17.12.1867, Baillargeon  à Barnabò : départ des zouaves  Prendergast , Alfred (avocat, Québec)  et 
Hénault , Henri-Gaspard (médecin, Québec ou Montréal ?)  - 1069rv 
19.12.1867, Bourget  à Barnabò : départ des zouaves  Prendergast , Hénault  et Desilets, Gédeon (Trois-
Rivières ) - 1070rv 
26.12.1867, Valois, A.L. (ptre, Montréal)  à Barnabò : écrit de Rome  où il veut régler les questions avec 
Bourget  - 1071rv, 1072v 
s.d., Guigues  à Pie IX : demande la formation d'un chapitre  [PF : nihil] - 1073r, 1074v 




Congressi America Settentrionale  vol. 10 (1867) 
[Ce volume renferme surtout des documents, lettres et dossiers (originaux et copies) relatifs au 
démembrement de la paroisse de Montréal et annexés aux pièces du volume 9] 
 
4.10.1867, Ryan, Thomas  (sénateur) et McGee, Thomas D'Arcy (MP) : mémoire pour la paroisse St-
Patrice  (trad. fr. de CAS, vol. 9, 749r-747v) - 1r-8r 
7.10.1867, Dowd  à Ryan : au sujet d'une question avec les Jésuites  (trad. fr. de CAS, vol. 9, 768r-769v) 
- 8v-9r 
30.9.1867, Irish Ladies of Charity , Montréal , à Ryan : sur la prétendue expulsion des membres de la 
société (trad. fr. de CAS, vol. 9, 770r-771r et 1042rv) - 9rv 
27.9.1867, O'Brien, M. (pss, Montréal)  à Ryan : sur l'expulsion des membres des Dames de la Charité 
(trad. fr. de CAS, vol. 9, 768r-771v et 1042rv) - 9v-10r 
13.9.1867, Baile  (sup. pss) et Larue  (pss) à Barnabò : observations sur le mémoire de Bourget  au sujet 
de la paroisse St-Patrice  - 11r, 12r-16v 
5.8.1867, Catholiques de la Côte-des-Neiges  à Bourget : adresse  - 17rv 
28.7.1867, Catholiques de Notre-Dame -de- Grâces  à Bourget : adresse  - 19rv 
31.7.1867, L'Ordre  (Montréal) , “ Monseigneur de Montréal à Notre-Dame -de-Grâces ”  (coupure) - 
21rv 
9.8.1867, L'Ordre , “ Monseigneur de Montréal  à la Côte-des-Neiges ” (coupure) - 22r 
5.3.1867, Antoine (sup. omi, Montréal)  et cinq oblats à Bourget : les réactions au démembrement  - 
23rv 
4.3.1867, Vignon (sj, Montréal)  à [Bourget ]: au même sujet - 25rv 
s.d., 2ème rapport  des Commissaires pour le Code civil e du Bas Canada  (extrait) - 27r-28v 
27.8.1867, Papineau, A.E. (avocat, St-Hyacinthe) : écrit de Paris ; opinion légale sur les propriétés des 
Sulpiciens  - 29r-37v, 38v 
23.6.1866, Chérrier, C.S. (Montréal) : mémoire au sujet de l'opinion de Cartier , G.E. sur la présidence 
des assemblées de la fabrique de la paroisse de Montréal  (copie de CAS, vol. 9, f. 147r-156v, 157v) - 
39r-49r 
8.9.1867, Truteau , A.F. (VG, Montréal), Hicks , Étienne (chanoine de la cathédrale, Montréal), 
Desautels, Joseph (chapelain secret et curé de Varennes, Montréal)  à [Barnabò ]: (R)  au nom de 
Bourget , contre l'opinion de Beaudry , J.U. du 19.7.1867 - 51r-58r, 59v 
24.9.1867, Truteau , Hicks  et Desautels  à [Barnabò ]: (R) ; contre l'opinion de Baile  et Larue  du 
12.9.1867 - 60r-63r, 64v 
22.10.1867, Truteau , Hicks  et Desautels  à [Barnabò ]: (R)  contre l'opinion de Baile  et Larue  du 
10.10.1867 - 65r-67v, 68v 
7.10.1867, Tallet, Joseph-Isidore (pss, Montréal) : attestation niant quelques déclarations des délégués 
de Bourget  - 69r 
7.10.1867, Lenoir, H.R. (pss, Montréal) : attestation niant quelques déclarations des délégués de Bourget  
- 70r 
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1.5.1867, Truteau , Hicks  et Desautels : (R) ; réponse au mémoire de Beaudry  du 18.3.1867 (voir CAS, 
vol. 9, 699rv) - 71r, 72r, 73r-80r 
5.4.1867, Ryan  et McGee  à Pie IX : trad.fr. de la pétition  des Irlandais de Montréal  (CAS, vol. 9, 
738r-745v) et de: 1) 18.12.1866, Dowd , P. (curé des St-Patrice): état général de la paroisse; 2) 
30.12.1866, Sexton  et McShane : délibérations de l'assemblée des catholiques  anglophones ; 3) 
[8.11.1866], Dowd: protestations ; renvoie à la brochure (voir CAS, vol. 9, 733v); 4) note explicative; 5) 
protestation des Irlandais; 6) 21.11.1866, Bourget : lettre pastorale  aux fidèles de St-Patrice; 7) s.d., 
[Ryan et autres]: pétition à Baillargeon  (pour ces documents, voir CAS, vol. 9, 734rv); 8) 16.9.1867, 
Baile  et Larue : réponse aux observations des délégués de Bourget à Rome  sur la question de St-
Patrice; 9) 4.10.1867, Ryan et McGee: réponse à Truteau  et autres (voir aussi copie supra 1r-8r) avec 
trois pièces annexées (voir supra 8v-10r) - 83r-108v 
1853, Subdivision du Bas-Canada  en paroisses  et townships, en réponse à l'adresse  ci-jointe de 
l'Assemblée législative , Québec, imprimé par E.R. Fréchette (146 pages) - 110r 
1860, Subdivision du Bas-Canada , en paroisses  et townships, depuis 1853, Québec, imprimé par 
Thompson et Cie. (53 pages) - 111r 
s.d., PF : le Manuel du Curé pour le bon gouvernement  temporel des Paroisses et des Fabriques dans le 
Bas-Canada  se trouve dans la Bibliothèque de PF [maintenant à la Bibliothèque de l'Université 
Urbaniana (Rome) ] - 112v 
7.1.1867, PF : résumé des demandes de Bourget  - 113r 
22.1.1867, Beaudry  à Bourget : va faire appel  à Rome  contre le démembrement ; demande des 
déclarations attestant sa fonction de délégué du Séminaire  - 114rv 
23.1.1867, Bourget  à Beaudry : refuse les déclarations demandées - 115rv 
25.1.1867, Bourget  à Barnabò : transmet les deux pièces qui précèdent - 116rv, 117v 
15.2.1867, Bourget  à Barnabò : rejette les objections au démembrement  présentées à Rome  par des 
ministres du gouvernement  canadien; neuf remarques sur la loi civile , l'indépendance de l'Église , les 
Irlandais ; Pinsonneault  va partir pour l'Europe  - 118r-119v 
25.2.1867, PF : lettre de Bourget  [voir infra 123r-124v] - 120r 
1.3.1867, Paré , J.O. (secr. Montréal ) à Barnabò : transmet: 23.2.1867, Baile  à Bourget : va partir pour 
Rome  - 121r-122r 
25.2.1867, Bourget  à Barnabò : enverra trois représentants à Rome ; remarques sur l'affaire - 123r-124v 
11.3.1867, Bourget  à Barnabò : contre Baile  au sujet du démembrement  - 125r-128v 
6.3.1867, Bourget  à Barnabò : annonce le départ de ses délégués: Truteau , Hicks  et Desautels  - 129rv 
8.3.1867, Bourget  à Capalti : au même sujet - 130r-131v 
22.3.1867, Bourget  à Barnabò : commente d'autres démarches des Sulpiciens  - 132r-133v 
7.6.1867, Bourget  à Barnabò : suspecte les Sulpiciens  de chercher l'appui d'autres év.s; ne veut pas que 
ceux-ci se mêlent de cette affaire - 124r-125v 
12.4.1867, Bourget  à Billaudèle  (VG et vice-sup. pss) : encore sur la juridiction des Sulpiciens  - 136r-
137v 
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9.5.1866, Bourget  à Capalti : transmet des copies: 1) 13.4.1866, Bourget à Baile : sur le démembrement  
en application du décret du 22.12.1865; 2) 17.4.1866, Baile à Bourget: réponse; 3) 19.4.1867, Bourget à 
Baile: au même sujet; 4) 26.4.1866, Bourget: lettre pastorale  sur le démembrement de Notre-Dame  de 
Montréal  (8 pages); 5) 22.4.1866, Bourget: lettre pastorale sur les oeuvres de charité (15 pages); 6) 
22.4.1866, Bourget: appel  pour une oeuvre de charité  (14 pages) - 138r-159v, 161v 
16.5.1867, Bourget  à Barnabò : transmet copie de sa lettre à Billaudèle  (voir supra) et reproduit sa 
réponse du 6.5.1867; ajoute ses commentaires - 162r-163v 
24.5.1867, Beaudry  à Barnabò : transmet des documents - 164r 
9.7.1867, Truteau  à Capalti : (R)  transmet la réponse au mémoire de Ryan  et McGee  - 165rv, 166v 
9.7.1866 [sic], De Lisle, A.M. (laïc, Montréal)  à Barnabò : transmet des coupures du journal La 
Minerve ; rappelle sa visite en 1863 - 167r-168v 
23.5.1866, Bourget : lettre pastorale  sur le démembrement  [voir aussi supra] (deux copies) - 169r-172v 
9.8.1867, Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe)  à Barnabò : lettre de présentation pour Langelier, 
François-Xavier (négociant, St-Hyacinthe)  - 173r 
5.8.1867, Truteau , Hicks  et Desautels  à Barnabò : (R)  contre Beaudry  - 175r-178r 
30.8.1867, Ryan  à Barnabò : au sujet des documents; les Irlandais de Montréal  sont assez inquiets - 
179r-180v 
15.8.1867, Beaudry  à Barnabò : transmet des documents - 181r, 182v 
26.8.1867, Baillargeon  à Barnabò : mort de Turgeon ; demande facultés  - 183rv, 184v 
31.8.1867, Beaudry  à Barnabò : se défend de l'accusation d'agir en faveur des Sulpiciens  et non des 
paroissiens de Notre-Dame  - 185rv, 186v 
25.10.1867, Paré  à Capalti : popularité de Bourget  auprès de son clergé : transmet: 25.8.1867, adresse  
du clergé à Bourget (109 signatures); 8.9.1867, adresse du clergé à Bourget (46 signatures) - 187r-194v 
26.10.1867, Truteau  à Barnabò : (R)  remerciements avant le départ - 195rv 
26.10.1867, Truteau  à Capalti : (R)  remerciements avant le départ - 196rv 
26.10.1867, Truteau  à Capalti : (R)  transmet une lettre de Beaudry  - 197rv, 204v 
5.10.1867, Baile  à Capalti : (R)  sollicite une réponse aux mémoires - 198rv 
s.d., Beaudry  à Barnabò : son opinion - 199r-200v 
10.10.1867, Baile  et Larue  à Barnabò : encore sur le différend - 201r 
1867, [Truteau ]: liste des papiers fournis à PF  du 1.5.1867 au 22.10.1867 - 202r-203r 
20.11.1867, Truteau , Hicks  et Desautels  à Barnabò : écrivent de Paris ; transmettent de nouvelles 
pièces - 205r-206v 
30.10.1867, La Minerve , “ Visite de Mgr. de Montréal à Saint Henri des Tanneries  ” (coupure) - 207r, 
208r, 209rv 
1.11.1867, Bourget  à Capalti : va créer d'autres paroisses  pour les Irlandais ; il n'y a aucune crainte 
d'émeutes; même O'Farrell (ptre, Montréal)  l'appuie; annexe: 27.10.1867, imprimé reproduisant les 
adresses à Bourget par Langlais, Henri B. (maire, St-Henri, Tanneries des Rollands) ; par Devlin (congr. 
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irlandaise de St-Henri des Tanneries ) ; par la Société de St-Vincent -de-Paul de St-Henri ; par les 
membres de l'Union St-Henri ; par les citoyens de la paroisse St-Enfant Jésus  - 210r-212v, 217v 
30.10.1867, L'Ordre , IX, 139, pp. 1-2 [sur les démonstrations en faveur de Bourget  à la paroisse St-
Henri, Tanneries des Rollands  avec reproduction des adresses] - 213rv 
4.11.1867, L'Ordre , IX, 140, pp. 1-2 [au même sujet; nouvelles de l'Italie : Garibaldi, Giuseppe  se 
prépare à attaquer Rome ] - 214rv 
4.11.1867, Paré  à Capalti : transmet les journaux  ci-dessous - 215r, 216v 
6.12.1866 [sic], Bourget  à Barnabò : transmet: 4.12.1866, Baile  à Bourget: proteste contre le 
démembrement de la paroisse St-Patrice ; 5.12.1866, Bourget à Baile: agit en conformité avec le décret 
du 22.12.1865 - 218r-220v, 221v 
27.11.1867, Larocque, Charles  à Barnabò : son différend avec Holte , Sévère Césaire (ptre, St-
Hyacinthe)  - 222r-225v 
21.12.1867, PF : lettre de Bourget  au sujet de l'état financier du diocèse de Sandwich  et de la question 
avec les Sulpiciens  - 226r 
8.4.[1867 ?], [Paré ] à PF : au sujet de l’accueil favorable de Bourget  par les paroissiens de St-Enfant-
Jésus, Coteau St-Louis  - 227r-228v [document déchiré] 
12.3.1868 [sic], Hicks  et Desautels  à Barnabò : (R)  raisons par lesquelles ne répondent pas au 
mémoire de Baile  et Larue  du 7.2.1868 - 229r-231v 
s.d., résumé des arguments contre Bourget  sur la question du démembrement  [sont réunies les raisons 
du Séminaire de Montréal , de la Fabrique de la paroisse de Notre-Dame  et des Irlandais de Montréal ] 
(25 pages) - 232r-244r 
s.d., PF : au sujet de Langlois (op, California) qui veut abandonner son ordre - 245r 
s.d., M.me Eliza (Manchester, Angleterre ): sa situation; elle vit maintenant au Canada  - 246r 
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[après 17.4.1868], Pinsonneault  à Barnabò : sa pension; demande un titre épiscopal in partibus - 1r, 2rv 
1.1.1868, Baillargeon  à Barnabò : voeux; nouvelles à propos de Sandwich ; remarques sur la situation 
politico-militaire du Saint-Siège  (position de la France , bataille de Monte-Rotondo , zouaves ); Concile 
provincial  - 3r-4v 
2.1.1868, Horan  à Barnabò : Denier de St-Pierre ; fidélité au Pape des catholiques  de Kingston  - 5r, 6v 
22.1.1868, Baillargeon  à Barnabò : accuse réception du pallium ; voudrait ajourner le Concile 
provincial ; son état - 7rv, 8v 
29.1.1868, Praudière, Martial de (prés. Conseil central de Lyon de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi)  
à Barnabò : le diocèse de Montréal  se sépare de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi ; historique du 
contrat à partir de 1843 (entrée du diocèse dans l'Oeuvre); refus de remettre les collectes - 9r-10v 
6.2.1868, Wallart , Auguste Louis (professeur au Collège de Saint-Laurent, Montréal)  à Pie IX : 
supplique pour entrer dans la Congrégation de Sainte-Croix , contresignée par Bourget  - 11r, 12rv 
9.2.1868, Baile, I. A. (pss, sup. Séminaire de Montréal)  à Barnabò : (R)  va partir; Larue, J.B. (pss, 
Montréal)  reste à Rome  en tant que représentant du Séminaire - 13r, 14v 
10.2.1868, Chigi, Flavio (nonce à Paris, arch. tit. de Mira)  à Barnabò : demande la médiation de PF  
dans le différend Bourget-Oeuvre de la Propagation de la Foi; transmet: s.d.: Oeuvre de la Propagation 
de la Foi : historique des rapports avec le diocèse de Montréal  - 15r-17r, 18rv 
10.2.1868, Wallart : son cas; soussigné par Rézé , Joseph (csc, Saint-Laurent, Montréal) - 19r-20v 
15.2.1868, Desautels  à Capalti : (R)  transmet copie des télégrammes: 7.2.1868, Baillargeon  à Barnabò: 
demande si les év.s du Canada  doivent envoyer des soldats ou de l'argent ; 13.2.1868, Barnabò à 
Baillargeon: répond d’envoyer de l'argent  - 21r, 22r 
1.2.1868, Kanzler, Hermann (gén., Ministre des Armes du Saint-Siège)  à Capalti : à propos de l'envoi 
de zouaves  de Montréal , expose les conditions économiques (dépenses de maintien, salaires, etc.) et la 
durée du service (deux ans); il suffit de quelques centaines d'hommes; excéder ce nombre serait 
dangereux pour des raisons politiques; on peut appliquer ces dispositions envers tout autre offre d'aide à 
l'armée - 22r-23r 
7.2.1868, Baillargeon  à Barnabò : “ What is best send soldiers to pope or money they could cost ” (tél.) 
- 25r 
15.2.1868, Desautels  à Baillargeon : (R)  au nom de Barnabò  répond au télégramme (copie pour 
Barnabò annexée à supra 21r, 22r) - 26rv 
17.2.1868, Baillargeon  à Barnabò : 26 zouaves  vont partir, 13 à leurs frais; transmet argent  pour le 
maintien des autres [20.3.1868, PF : lettre présentée à Pie IX ] - 27r, 28rv 
19.2.1868, Bourget  à Barnabò : lettre de présentation pour Moreau, Edmond (chapelain du chapitre de 
la cathédrale, Montréal)  et Lussier, P.-E. (ptre, Boucherville)  qui accompagnent 135 zouaves  
canadiens; souhaite que les deux prêtres  fassent de bonnes études théologiques  pendant leur séjour - 
29rv, 30v 
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21.2.1868, Bourget  à Barnabò : accuse réception d'une disp. ; 150 Canadiens sont partis pour Rome ; les 
journaux  protestants  “ en ont parlé [...] en bon sens ”; annexe: s.d., Bourget à Pie IX : demande disp. 
matr.  pour Roberge, Dominique - Roberge, Marie ; Chevrier, Napoléon - Bertrand, Louise ; 
Charlesbois, Olivier - Lefebvre, Ursule ; Bolduc, Guillaume - Bolduc, Elmire ; demande disp. d'âge  
pour Garnot, Émilie en vue de son admission chez les Soeurs de Providence  - 31r-32v 
2.3.1868, Kelly , Oliver (ancien du C.U., Peterborough) à Barnabò : lettre d'état ; arrivée des Soeurs de 
Notre-Dame  à Peterborough  - 33r, 34rv 
5.3.1868, Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe) à Barnabò : répond à la lettre du 10.2.1868; donne 
précision au sujet de Holte ; demande des indults  - 35r-36v 
25.3.1868, Bourget  à Barnabò : recommande Barnard  (major dans l'armée) qui a organisé le bataillon 
canadien des zouaves  - 37rv, 38v 
25.3.1868, Derbuel , Antoine (omi, Ottawa)  à Barnabò : demande à sortir des Oblats  - 39r-40v 
27.3.1868, Bourget  à Barnabò : sur une disp. ; a écrit à Laflèche  à propos de l'Institut Canadien ; contre 
les démarches de Baile  et du Séminaire  - 41r-42v 
6.4.1868, Bourget  à Barnabò : ne veut pas se séparer de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi ; retient 
l'argent  pour financer directement les missions  dans l'Ouest canadien  - 43rv, 44v 
24.5.1868, Lynch  à Barnabò : Routhier (ptre, Québec)  va partir avec les zouaves ; plusieurs jeunes 
veulent s'enrôler; va faire des collectes - 45r-46v 
8.5.1868, Bourget  à Barnabò : écrit de Québec ; présente Michaud, Joseph (Clerc de St-Viateur)  qui 
accompagne des zouaves  à Rome  et veut y étudier l'architecture - 47r, 48v 
12.5.1868, Baillargeon  et 10 autres év.s de la prov. eccl. de Québec  à Pie IX : lettre à l’occasion du 
quatrième synode provincial  de Québec  - 49r-50v 
15.5.1868, Baillargeon  à Barnabò : conclusions du synode : prov. eccl. du Haut-Canada  avec siège à 
Toronto ; Ottawa  reste dans la prov. eccl. de Québec ; on doit reconnaître à Kingston  les droits d'église-
mère; transmettra les actes - 51rv, 53v 
22.5.1868, Bérubé , Joseph F. (curé de St-Flavien, comté de Lotbinière, Qué.)  à Barnabò : fait appel  
contre Baillargeon  (imprimé, 16 pages) - 53rv 
23.5.1868, Ryan  (senateur) à Barnabò : proteste au nom des Irlandais de St-Patrice, Montréal ; mauvais 
effets du démembrement ; mécontentement des catholiques  anglophones  - 54r-55v 
28.5.1868, Cameron, Anna Maria (Montréal)  à Pie IX : au sujet de la religion  - 55r-57v 
28.5.1868, Bourget  à Barnabò : récommande Routhier (ptre, Québec ) qui va partir avec 30/36 zouaves 
; demande de lui permettre la consultation de documents des Archives de PF  portant sur l'histoire 
religieuse du Canada  - 59rv, 60v 
s.d., note au sujet des recherches historiques de Routhier  - 61r 
1.6.1868, Bourget  à Barnabò : propose que l'Église canadienne ait son propre établissement à Rome  
pour servir de séminaire  et de logement - 62r, 63v 
6.6.1868, Walsh, John  (év. Sandwich)  à Barnabò : transfert du siège à London ; voyage à Rome ; dettes 
du diocèse de Sandwich ; pension à Pinsonneault  - 64r-65v 
21.6.1868, Langevin, Edmond  à Simeoni , Giovanni (secr. PF) : départ des zouaves  du diocèse de 
Rimouski; visite du diocèse [PF: lettre remise à Pie IX  le 26.7.1868] - 66r-67v 
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17.6.1868, Cazeau  à Barnabò : Murray, Alphonse , neveu de Horan , va partir pour Rome  en tant que 
zouave ; il est chargé de remettre les actes du quatrième synode ; est le frère de Murray, Hugh , 
lieutenant de l'armée pontificale, “ un des héros de Mentana  ” - 68r, 69v 
16.6.1868, Cazeau  à Barnabò : présente Suzor , Ph.-St. (abbé, Trois-Rivières)  qui accompagne à Rome  
des Zouaves  - 70rv, 71v 
16.6.1868, Derbuel  à Barnabò : insiste dans sa demande de sortir des Oblats  - 72r-73v 
22.6.1868, Horan  à Pitra, Giovanni Battista (cdl., membre PF) : demande l'appui de celui-ci et transmet: 
s.d., Horan à Barnabò : d'accord avec Baillargeon  et contre la majorité des év.s, est favorable à 
l’insertion d’Ottawa  dans la nouvelle prov. eccl. à créer en Haut-Canada ; les droits des Canadiens 
français  d’Ottawa sont protégés; propose Kingston  comme siège métropolitain contre Toronto ; ajoute 
une carte  [qui manque] - 74r-76v 
s.d. [ante 29.7.1868], Kajsiewicz, Girolamo (sup. de la Congr. de la Résurrection de Notre Seigneur 
Jésus-Christ , Rome)  à Barnabò : demande de recommander auprès de la Police de Rome la demande de 
passeport de Wieczorek, Simone (ptre, Congr. de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ) , 
Wollowski, Giovanni (ptre, Congr. de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ)  et Cajone, 
Orazio (ptre, Congr. de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ) , qui vont partir pour le Canada  
[PF  écrit à la Police le 29.7.1868] - 77r, 78v 
s.d., diocèse de Montréal : lettre de Valois (ptre)  à Bourget  du 2.1868 - 79r 
23.7.1868, Bourget  à Barnabò : répond aux questions relatives aux Sulpiciens  et à la desserte des 
Irlandais  dans la paroisse St-Patrice ; défend son action pour “ estirper [...] le gallicanisme ”; 
réclamation de Valois (ptre, Montréal)  - 80r-81v 
3.7.1868, Barnard, Élodie (Trois-Rivières)  à Barnabò : demande de transmettre une requête à Pie IX  - 
82r 
7.7.1868, Pacaud, E.L. (laïc, Athabaska)  à Barnabò : sollicite l'indult  pour son mariage ; son curé est 
Suzor , aumônier des zouaves   canadiens à Rome  - 84rv, 85v 
31.7.1868, Bourget  à Barnabò : accuse réception de l'invitation au Concile ; démembrement de la 
paroisse de Montréal  - 86rv, 87v 
5.8.1868, Suzor  à Barnabò : (R)  demande deux médailles  de Pie IX  - 88rv-89v 
14.8.1868, Baillargeon  à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 90r, 91v 
18.8.1868, Charbonnel  (ofmcap, ancien év. de Toronto ) à Barnabò : demande à venir à Rome  retirer le 
pallium  pour Lynch  - 92r, 93v 
8.9.1868, Sweeny  à Barnabò : au lieu d'envoyer les zouaves , transmet les offrandes  pour Pie IX  - 94rv 
10.9.1868, Langevin, Jean  à Barnabò : questions à propos du clergé  - 96r-97v 
19.9.1868, Bourget  à Barnabò : recommande Loranger, C. (curé de St-Joseph de Lanoraie)  et Pictré, N. 
(curé de Saints-Anges-Gardiens, Lachine)  en visite à Rome  - 98rv, 99v 
21.9.1868, Bourget  à Barnabò : au sujet de quelques documents sur l'affaire des Sulpiciens  - 100r, 100v 
22.9.1868, Grant, Thomas (év. Southwark)  à Barnabò : bénédiction apostolique pour le mariage  entre 
Pereira de Paria, Carolina  et le baron de Ferreira  [document déplacé] - 102r, 103v 
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22.9.1868, Wagner, J. Th. (curé de Windsor)  à Barnabò : demande une place dans un collège de Rome  
pour Ruther, J.M., anglican converti , qui veut se faire missionnaire; annexe: 5.9.1868, Dumortier, F. (sj, 
Chatham) : attestation d'une retraite de Ruther (copie) - 104r-105r, 106rv 
10.9.1868, Taché  à Barnabò : accuse réception de la circulaire sur les mariages mixtes  et de la 
convocation au Concile ; état des missions ; activité des protestants  - 107r-108v 
18.9.1868, Beaudry  à Barnabò : lettre d'accompagnement d'une requête des paroissiens de St-Henri des 
Tanneries  - 109r, 110v 
22.9.1868, Chisholm, Alexander  (ancien du C.U.) à Barnabò : lettre d'état ; enseigne au Collège St-
François-Xavier, Antigonish  - 111r, 112v 
24.9.1868, Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe) : lettre pastorale  sur l'abandon du palais épiscopal (14 
pages) - 113rv 
24.9.1868, Larocque, Charles : circulaire au clergé  au même sujet (6 pages) - 113Arv 
27.9.1868, Baillargeon  à Barnabò : au sujet de sa lettre pastorale  sur les auteurs classiques  - 114rv, 
115v 
16.10.1868, Couillard , Jean-Baptiste (ptre, Montréal)  à Barnabò : recours  contre Bourget  avec 
déclaration d'authenticité de Baillargeon  - 116r-121Av 
16.10.1868, Pinsonneault  (ancien év., Sandwich ) à Barnabò : transmet une lettre par son frère en visite 
à Rome ; état financier du diocèse de Sandwich - 122r-123v 
21.10.1868, Larocque, Charles   à Barnabò : mariage Kierskowski (laïc polonais) - St-Ours ; Mlle St-
Ours descend des importantes familles canadiennes (St-Ours , Taschereau , Duchesnay , De Salaberry ); 
recommande les époux en visite à Rome  - 124rv, 125v 
22.10.1868, Lynch  à Barnabò : accuse réception de la convocation au Concile  - 126rv 
12.1868, PF : au sujet de la lettre suivante - 127rv, 128v 
25.10.1868, Lynch  à Barnabò : transmet de l'argent ; demande deux places au C.U.; en cas de sa 
désignation à l'archevêché désigne Charbonnel  ou Kirby  en tant que ses procureurs - 129r-130v 
2.9.1868, Moreau, L.Z.  (secr. St-Hyacinthe): procès-verbal de l'assemblée du Conseil diocésain de St-
Hyacinthe au sujet des dettes  - 131r-133r 
28.10.1868, Larocque, Charles  à Barnabò : mariage  Kierskowski-St-Ours; recours  de Holte  - 134r-
135v 
29.10.1868, Desarroners, J. (curé de St-Pie, St-Hyacinthe)  à Moreau. L.Z.: sur une disp. matr.  refusée 
[note de Moreau] - 136r-137v 
9.11.1868, Pinsonneault  à Barnabò: écrit de Paris ; proteste contre la réduction de sa pension; transmet 
sa contribution au Denier de St-Pierre  - 138r-139v 
6.11.1868, Filippi, Luigi (év. L'Aquila)  à Barnabò : s'intéresse à  la réforme des études chrétiennes; ses 
contacts avec des ptres canadiens; transmet: 10.10.1868, extrait d'une lettre de Québec : critiques contre 
Baillargeon  au sujet de sa circulaire sur les auteurs classiques  chrétiens; critiques contre l'Université 
Laval ; désignation du coadj. à Québec ; suggère Stremler, Jacques Michel (ptre, Cleveland, E.U. ) - 
140r, 141r-142r, 143v 
18.11.1868, MacKinnon  à Barnabò : son voyage au Canada ; renseigne sur diocèse d’Arichat - 144r-
145v 
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14.11.1868, Baillargeon  à Barnabò : au sujet des “ Lettres apostoliques aux Orientaux  ” - 146r, 147v 
9.12.1868, Baillargeon  à Barnabò : questions théologiques au Concile  et circulaire de PF  sur l'usage 
du latin dans la correspondance - 148rv, 150v 
16.12.1868, McIntyre, Peter  (év. Charlottetown ) à Barnabò : au sujet de McDonald, D.J. (ancien du 
C.U.) ; demande des places au C.U. - 150r, 151rv 
30.12.1868, Walsh, John  (év. Sandwich)  à Bourget : sur la pension de Pinsonneault  - 152rv, 153v 
[post 5.6.1868?], PF : au sujet de la requête du curé de St-Ann's Brook, NE  - 154r 
s.d., note anonyme sur la législation au sujet des chapitres de la cathédrale  - 156rv 
s.d., deux documents déplacés du diocèse de Zacatecas , Mexique  - 157r-160v 
5.11.1869, Pelletier , M.  et autres (St-Flavien, Québec ): recours  imprimé contre le décret de 
Baillargeon  démembrant la paroisse de St-Flavien ; souscrit par Bérubé , Jos. F. (curé de St-Flavien)  - 
101r-102r 
21.10.1869, Cauchon, Joseph (prés. des Catholiques de Québec)  et Benoit, A. (secr. des Catholiques de 
Québec)  à Baillargeon : adresse  à l'occasion du départ de celui-ci pour le Concile  (imprimé) - 164r-
165r 
s.d., Schneider, Peter (ptre, Canada)  à Pie IX : demande un titre pour son activité; né en Alsace , a 
desservi les Allemands  dans plusieurs endroits; annexe un croquis indiquant les localités desservies - 
165v-170v 
4.10.[1869?], PF : Bourget : demande faculté  pour l'adm. de son diocèse pendant son séjour à Rome  - 
171r 
[post 29.3.1869], O'Donnell, Richard (ptre, St-Jean TN)  et neuf autres prêtres , St-Jean TN: après la 
mort de Mullock  [29.3.1869], demandent la désignation de Dalton, John  (év. de Harbour-Grace); PF  
reçoit la demande après la mort de Dalton [5.5.1869] - 172rv, 173v 
[post 6.5.1869], PF : tél. de Connolly  (arch. Halifax) ci-dessus - 174r, 176v 
6.5.1869, Connolly  à Barnabò : mort de Dalton  et désignation de deux administrateurs à St-Jean TN  et 
à Harbour Grace  (tél.) - 175r 
s.d., PF : note de l'archiviste à propos d'un indult  de 1865 pour les Soeurs Hospitalières de Québec  - 
177rv 
s.d., McIntyre, Peter  à Barnabò : demande de détacher les Iles-de-la-Madeleine  de son diocèse et de les 
unir à celui de Rimouski ; raisons à l'appui - 178r-179v 
1869, PF : Pie IX  demande des renseignements à Bourget  au sujet de Wagner, J.Th.  (ptre, Windsor) - 
180rv 
7.1.1869, document déplacé du vicariat apostolique de la Guyane britannique - 181rv 
10.1.1869, Larocque, Charles  à Barnabò : Bourget , à Rome , peut renseigner PF  à propos de son 
déplacement à Beloeil , de l'affaire Hotte  et de disp. matr.  - 182rv, 183v 
18.1.1869, Laflèche  à Bourget : lui confie des affaires à traiter à Rome  (facultés , participation au 
Concile , disp. ) - 184r-186v 
18.1.1869, sr. Marie de l'Immaculée Conception et autres (St-Laurent)  à Bourget : au sujet de deux 
soeurs - 187r-189r, 190v 
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28.1.1869, Larocque, Charles  à Barnabò : au sujet de Hotte  et de son transfert à Beloeil  - 191r-192v 
6 et 28.1.1869, Quinn , James (ancien VG St-Jean NB)  à Barnabò : contre Sweeny  - 193r-194v 
15.2.1869, Rogers  (év. Chatham) à Barnabò : au sujet de Wagner, J.Th. ; état financier; convocation au 
Concile ; immigration  du Québec  au Madawaska  - 195r-196v 
18.2.1869, lettre déplacée de l'arch. de Baltimore  - 197r-201v 
28.2.1869, PF : demande de facultés  de Connolly  - 202rv 
6.3.1869, Walsh à Pie IX : progrès du diocèse de Sandwich ; demande de ne pas participer au Concile  - 
203r-204v 
1.2.1869, Quinn  à Barnabò : accusation contre Sweeny  - 205r-206v 
3.2.1869, Quinn  à Barnabò : au même sujet [note PF ] - 207r-208v, 209v-210r 
5.3.1869, document déplacé relatif à Haiti  - 211rv, 212v 
8.3.1869, Bourget  à Barnabò : (R)  au sujet du recours  de Couillard , J.B. ; remet: 3.2.1869, Couillard à 
Barnabò: transmet la lettre suivante; 3.2.1869, Couillard à Truteau : sur son exeat ; 30.1.1869, Truteau à 
Couillard: sur sa situation - 213r-217r 
s.d. [3.1869], Beaudry  à Barnabò : au sujet du démembrement de la paroisse Notre-Dame ; rejette les 
accusations de jansénisme  et de gallicanisme  portées contre le Séminaire  surtout par Le Nouveau 
Monde ; critique le système de démembrement adopté par Bourget  - 218r-222v 
10.3.1869, Bourget  à Barnabò : (R)  ses observations sur la lettre de Beaudry  - 223r-225r, 226v 
10.9.1868, 386 paroissiens de St-Henri de Tanneries  à Bourget : pétition  - 227r-231r 
12.3.1869, Bourget  à Barnabò : (R)  ses observations sur la pétition  des paroissiens - 232r-235v 
20.3.1869, Howley, Richard V.  (ancien du C.U., St-Jean TN) à Barnabò : transmet: 10.1.1869, 
Langlais, Athanase (Baie St-Georges, TN) : au sujet d'une maison - 236r, 237r-238v, 239v 
29.3.1869, Bourget  à Barnabò : (R , via del Corso 75, 2ème étage) transmet: 24.3.1869, Bourget à PF : 
doutes (rites , sociétés franc-maçonnes ) [PF: transmis au Saint-Office ] - 240r, 241r-242r, 243v 
20.4.1869, Parkin, John (avocat, Québec) : traduction française de l'opinion légale au sujet des paroisses 
canoniques  (question du droit de faire authentiquer les Registres) - 245r-249v 
1869, Quelques remarques sur le Code-Civil du Bas-Canada : critiques de la législation sur le mariage  
(manuscrit) - 250r-263v 
s.d., PF : aide-mémoire (ne concerne pas le Canada ) - 264rv 
[4.1869], O'Brien, Cornelius (élève du C.U.)  à Barnabò : traduction italienne de la demande de 
McIntyre, Peter  au sujet de l'annexion  des Iles-de-la-Madeleine  au diocèse de Rimouski  - 265r-266v 
8.4.1869, Connolly  à Barnabò : mort de Mullock  (29.3.1869); désigne O'Keeffe , E. (VG St-Jean TN)  
en tant qu'adm. temporaire; consultation pour la succession - 267r-268v 
10.4.1869, Baillargeon  à Barnabò : célébration du cinquantenaire de sacerdoce de Pie IX ; interviendra 
au Concile  - 269r, 270rv 
13.4.1869, McKinnon à Barnabò : au sujet du monastère trappiste de Tracadie  et des Soeurs du Tiers 
Ordre de St-Benoit ; méfiance de celles-ci à l'égard des nombreux Trappistes belges ; demande une 
place au C.U.; mort de Mullock  - 271r-272v 
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14.4.1869, Howley, Richard V.  à Barnabò : détails sur la mort de Mullock ; propose Kavanagh, 
Lawrence , pour un place au C.U. - 273r-274v 
15.4.1869, Bourget  à Simeoni : transmet plusieurs copies de mémoires au sujet de la paroisse Notre-
Dame  - 275r, 276v 
15.4.1869, Bourget  à Barnabò : au même sujet - 277r, 278v 
15.4.1869, Sweeny  à Barnabò : rejette l'accusation portée contre lui - 279r-280v 
8.[4].1869, Connolly  à Barnabò : ne croit pas aux accusations contre Sweeny  - 281r-282v 
23.4.1869, Connolly  à Barnabò : au même sujet; mort de Mullock ; note PF  pour la Ponenza - 283r-
284v, 285v-285Ar 
29.4.1869, Howley, Richard V.  (ancien du C.U., secr. St-Jean TN): à la demande de Connolly , fait un 
rapport sur le diocèse de St-Jean TN : population, instruction , état social; propose l'érection de la 
préfecture apostolique  dans la partie occidentale - 286r-290r, 291v 
8.5.1869, Couillard  à Barnabò : au sujet de son différend avec Bourget  - 292r, 293rv 
7.6.1869, Carfagnini , Enrico (miss., Harbour Grace ) à Barnabò : on n'a pas trouvé le testament de 
Dalton ; va partir pour le Labrador , demande facultés  - 294r-295v 
1869, Carfagnini  à Barnabò : mort de Dalton ; ira à Halifax  pour parler avec Connolly  - 296r-300v 
15.5.1869, Bourget  à Simeoni : demande de transmettre un cas au Saint-Office  - 301r, 302v 
19.5.1869, Baillargeon  à Barnabò : au sujet du Concile Vatican  - 303r, 304v 
20.5.1869, Connolly  à Barnabò : mort de Dalton  après celle de Mullock ; a désigné les administrateurs; 
remarques sur l'état des diocèses; demande s’il doit visiter Terre-Neuve  pour renseigner PF , quand 
viendra à Rome  pour le Concile  - 305r-306v 
21.5.1869, Larue , J.B. (proc. du Séminaire de Montréal) à Simeoni : (R)  veut examiner des documents 
au sujet du différend avec Bourget  - 307rv, 308v 
24.5.1869, Bourget  à Barnabò : (R) rejette les accusations du Conseil central de l’Oeuvre de la 
Propagation de la foi  au sujet de sa conduite - 309rv, 310v 
29.5.1869, Baillargeon  à Pie IX : question au sujet du baptême  des convertis - 311r-312v 
19.5.1869, Tancioni  (recteur C.U.) à PF : demande des documents pour Doyle, George  (élève du C.U., 
St-Jean TN)  qui va revenir dans son diocèse - 313r, 314v 
1.6.1869, Bourget  à Barnabò : au sujet des facultés  de l'adm. du diocèse - 315rv 
2.6.1869, Cullen , Paul (cdl.) à Barnabò: Little, Philip (juge)  suggère de désigner un év.forain à Terre-
Neuve ; même opinion exprimée par un élève du C.U. à Conroy , George  (secr. Cullen) ; le dire de 
Carfagnini  que Howley, Richard  aurait dénigré Dalton  n'est pas fondé; transmet: 10.5.1869, Carfagnini 
à Cullen: mort de Dalton; questions financières; 18.5.1869, Carfagnini à Cullen: écrit de Halifax ; 
critiques de Dalton [par Howley]; veut terminer la cathédrale de Harbour Grace  - 316r, 317r-320v, 321v 
9.6.1869, Bourget  à Simeoni : sur l'affaire Couillard  - 322rv, 323v 
14.6.1869, Cameron, John  (ancien du C.U., Arichat) à Barnabò : son état; activité envers les protestants 
; législation sur l'instruction  - 324rv, 325v 
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s.d., Caër , J.M.Th. (omi, Mission de l'Ile à la Crosse)  à Barnabò : veut entrer à la Chartreuse de 
Grenoble  - 326r-327v 
20.6.1869, Caër  à Barnabò : transmet: 20.6.1869, Caër à Pie IX : insiste - 328r, 329r-330v, 331v 
30.6.1869, document déplacé au sujet du diocèse de Roseau  dans la Dominique  (Antilles ) - 332r-333v 
7.1869, PF : au sujet d'un titre honorifique pour Gauthier, Frédéric (consul de France à Québec)  - 334v 
7.1869, Magri, Raimondo (ptre, Bergamo)  à PF : transmet des documents pour la Civiltà Cattolica  [ce 
document ne concerne pas le Canada ] - 335rv 
6.7.1869, Bourget  à Simeoni : remarques au sujet de Wagner (ptre, Windsor)  - 336r, 339v 
s.d., formulaire imprimé des facultés  pour les missionnaires  (blanc) - 337r-338r 
14.7.1869, Cazeau  à Barnabò : extrait du nouveau code civil du Canada  avec remarques - 340r-342r, 
343v 
3.7.1869, Guigues : lettre pastorale  (en français et en anglais) sur l'indulgence plénière à l'occasion du 
Concile Vatican  - 344r-345v 
10.7.1869, Couillard  à Barnabò : différend avec Bourget  au sujet de son exeat ; annexe: 8.5.1869, Le 
Pailleur, L. (médecin, Ste-Martine, Montréal) : Couillard a besoin d’un changement; 12.5.1869, 
Couillard à Truteau : demande d'aide; 13.5.1869, Truteau à Couillard: s'adresser à Bourget - 346r-351r 
12.7.1829, copie d'un indult  pour le Mexique  - 352r, 353rv, 353Av 
20.7.1869, Le Nouveau Monde , II, 136, pp. 1-4: article signalé sur la bénédiction de la nouvelle église 
de St-Henri des Tanneries  (p.1); lettre de Bourget  à Truteau  de Rome  (26.6.1869) au sujet des 
zouaves  et de l'établissement à Rome d'une église nationale (St-Jean-Baptiste des Canadiens ) - 354rv 
29.7.1869, Lynch  à Barnabò : cérémonies  en l'honneur de Pie IX  à Toronto ; transmet offrande au 
pape  [PF  transmet la lettre à Pie IX] - 355r-356v 
1.8.1869, Bourget  à Barnabò : (R)  demande un mémoire des procuréeurs du Séminaire  - 357r, 358v 
2.8.1869, Lynch, Patrick N. (ancien du C.U., év. de Charleston, E.U.)  à Barnabò : demande disp.  de 
participation au Concile  [disp. accordée] [cette lettre ne concerne pas le Canada] - 359r-360v 
3.8.1869, Baillargeon  à Barnabò: à cause des dettes , demande un logement pas cher à Rome  pour lui et 
ses suffragants [PF  répond que Pie IX  offre le logement] - 361rv, 362v 
5.8.1869, Bourget  à Simeoni : au sujet de quelques documents - 363r, 364v 
s.d., PF : faculté  de Bourget  à propos des dettes de la nouvelle paroisse St-Etienne   - 365r, 367v 
7.8.1869, Bourget  à Pie IX : (R)  demande disp. matr.  pour  Dubois, Joseph - Brunelle, Clémentine ; 
Rivet, Ludger - Forest, Delphine ; Guilbault, Joseph - St-Jean, Scholastique ; et faculté  à propos des 
dettes de St-Etienne  - 366rv 
22.4.1869, Ciccolini , Giuseppe (substitut de la Congrégation des Rites)  à Simeoni : a transmis à la 
Congr. des Indulgences et Reliques  le doute posé par Laflèche  (év. Athédon, coadj. Trois-Rivières); 
transmet les décrets pour Bourget  et Baillargeon  - 368r, 369v 
9.8.1869, Bourget  à Barnabò : transmet Le Nouveau Monde  à propos de l'affaire du Séminaire  - 370r, 
371v 
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14.8.1869, Baillargeon  à Barnabò : demande duplicata de la disp. matr.  pour Dumais, Louis - Dumais, 
Léontine  [PF : on ne trouve pas l'original] - 372rv, 373v 
15.8.1869, Bourget  à Barnabò : (R)  sollicite des facultés  pour l'administrateur - 374r, 375v 
17.8.1869, McKinnon à Barnabò : visite du diocèse d'Arichat , protestants , cathédrale  - 376r-377v 
18.8.1869, Baillargeon  à Barnabò : accuse réception de la réponse du Saint-Office  sur la lecture des 
classiques dans les écoles  - 378r, 379rv 
20.8.1869, Laflèche  à Barnabò : précisions sur une pétition ; vente de terrain  - 380r-381v 
27.8.1869, Langevin, J.  à Barnabò : annonce sa venue à Rome  et accuse réception d'un décret du Saint-
Office  - 382rv, 383v 
28.8.1869, Rassaerts, Francis Andreas (ptre Ruremonde, miss. Hamilton) : attestation pour le baron 
Reverbergh d'Aldengoor, Charles  - 385r, 386v 
1.9.1869, Curé de Letteraede et Krawinkel, diocèse de Ruremonde : attestation pour Reverbergh 
d'Aldengoor, Charles  - 385r 
3.9.1869, Baillargeon  à Barnabò : accuse réception bref de désignation de Gauthier  en tant que 
chevalier de St-Grégoire -le-Grand  - 387r, 388v 
2.9.1869, document déplacé concernant l'Écosse  - 389r-390v 
3.9.1869, De Luca , Antonino (cdl., membre de PF)  à Monaco La Valletta, Raffaele (cdl. membre de 
PF) : demande à être remplacé en tant que ponente chargé d’approuver le synode de Québec  - 391r, 
392v 
16.9.1869, Sorin, E. (sup. gén. de la Congr. de Ste-Croix)  à Barnabò : deux soeurs de la Congr. de Ste-
Croix  veulent quitter le Canada ; renseignements sur son ordre - 393r, 394r 
17.9.1869, Sorin  à Barnabò : au même sujet - 395r, 396rv 
20.9.1869, Bourget  à Barnabò : transmet: 12.8.1868: Baillargeon : lettre circulaire au clergé  imprimée 
interdisant deux brochures sur la question des classiques  publiées sous le pseudonyme de Saint-Aimé, 
Georges ; 14.3.1867: Baillargeon: circulaire au clergé imprimée au même sujet reproduisant un décret 
du Saint-Office  (15.2.1867) - 397r, 398r-403r, 404v 
22.9.1869, Cazeau  à Barnabò : insiste pour la disp. matr.  pour Arton, Chrisologue - Pelletier, Georgina  
- 405r, 406rv 
24.9.1869, Bourget  à Barnabò : deux questions au sujet des disp. matr.  - 407r, 408v 
24.9.1869, document déplacé concernant Trinidad  - 409rv, 410v 
27.9.1869, Sagretti, Salvo Maria (auditeur de Sa Sainteté, Palais du Quirinal)  à Simeoni : titre d'év. tit. 
de Sozopolis pour Charbonet [recte Charbonnel ] - 411rv, 412v 
29.9.1869, Walsh, John  (adm. Harbour Grace )  à Barnabò : accuse réception des facultés  - 413r, 414v 
29.9.1869, O'Keeffe, Edmund (adm. St-Jean TN)  à Barnabò : accuse réception des facultés  - 415r, 
416v 
29.9.1869, McDonald, Donald James (ancien du C.U., Charlottetown)  à Barnabò : lettre d'état ; va 
terminer ses études au Séminaire de Montréal  d'où il écrit - 417r, 418rv 
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30.9.1869, Bourget  à Barnabò : (R)  présente des mémoires sur le Code civil du Bas-Canada  - 419r, 
420v 
s.d. [avant le 20.9.1869], Charbonnel  à Barnabò : sa participation au Concile Vatican  - 421rv, 422v 
1.10.1869, Baillargeon  à Barnabò : remercie du logement à Rome  pour le Concile Vatican  - 423r, 
424v 
1.10.1869, Profili, Felice (substitut de la Secr. des Brefs)  à Simeoni : demande précision au sujet de 
Charbonnel  - 425r, 426v 
4.10.1869, Blanchet, Ferdinand (curé de St. Ann's Eel Brook, NE)  au supérieur de St-Louis-des-
Français: il est missionnaire auprès des Acadiens ; demande autorisation de bénir des cloches ; Connolly  
ne veut pas l'accorder - 427rv, 428v 
4.10.1869, Ciccolini , Giuseppe (substitut de la Congr. des Rites )  à Simeoni : transmet la réponse de la 
Congr. des Indulgences et Reliques  au doute posé par Laflèche  - 429r, 430v 
5.10.1869, Nina, Lorenzo (assesseur du Saint-Office )  à Simeoni : au sujet des documents sur Laflèche  
- 431r, 432v 
15.10.1869, PF : Laflèche  sera à Rome  pour le Concile Vatican  - 433v 
17.10.1869, lettre déplacée au sujet de St-Paul, Minn.  - 434r, 434rv 
s.d. [avant 25.10.1869], Cazeau : Bérubé , Joseph François (curé de St-Flavien)  fait appel  contre 
Baillargeon  au sujet du démembrement  de sa paroisse - 436r, 437v 
8.11.1869, Bourget  à Barnabò : (R)  au sujet de l'affaire de Notre-Dame  - 438r, 439v 
13.11.1869, deux documents déplacés au sujet de Vera Cruz  - 440r-443v 
24.11.1869, Bartolini , Domenico (secr. Congr. des Rites ) à Simeoni : au sujet de la cause de 
béatification de Marie Guyart  - 444r, 445v 
28.11.1869, documents déplacés au sujet de la Guyane britannique  - 445r-451v 
29.11.1869, Baillargeon  à Simeoni : (R)  demande l'Udienza  du Saint-Père  - 452r, 453v 
29.11.1869, Laflèche  à Simeoni : (R)  demande l'Udienza  du Saint-Père  - 454r, 455v 
29.11.1869, Guigues  à Barnabò : (R)  sur une liste de livres  - 456r, 457v 
30.11.1869, Baillargeon  à Barnabò : (R)  au sujet de l'appel  [de Bérubé ] - 458r, 459v 
30.11.1869, MacGregor, Daniel (ancien du C.U., Arichat)  à Barnabò : lettre d'état ; décrit les écoles  - 
460r, 461rv 
7.12.1869, Brophy, George  (ancien du C.U., Tyendinaga, Ont.) à Barnabò : lettre d'état ; activité dans 
sa mission de Tyendinaga, Ont.  - 462r-463v 
16.12.1869, Stoke (laïc, Halifax)  à Connolly : questions financières  - 464r-465v 
21.12.1869, Connolly  à Barnabò : (R)  rapport sur Terre-Neuve  (20 pages: erreurs de Mullock , union à 
la prov. eccl. de Halifax ; nécessité d'unir les catholiques ) [PF  renvoie aussi à la relation du 29.4.1869] 
- 466r, 467r-476v, 477v 
23.12.1869, McIntyre (év. Charlottetown)  à Barnabò : (R , Collège Écossais ) précision au sujet des 
Iles- de-la-Madeleine  - 478r, 479v 
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29.12.1869, Pinsonneault  à Barnabò : va publier des articles s'opposant aux opinions de Dupanloup , 
Antoine-Félix-Philibert (év. d'Orléans)  au sujet du Concile Vatican  - 480r, 481rv 
27.12.1869, Reichert, August (Glandorf, Ohio[?])  à Guigues  [?]: transmet de l'argent pour Pie IX ; PF : 
offrande transmise au pape - 482r, 483v 
31.12.1869, Langevin, J.  à Barnabò : rapport sur le diocèse de Rimouski  d'après le questionnaire de PF  
(26 pages) - 484r-497v 
22.5.1870, Carfagnini (év. Harbour Grace ) : lettre pastorale  à l'occasion de son sacre  (11 pages; en 
italien) - 498r, 499r-503v 
1870, Walsh, John  (év. Sandwich) : imprimé recueillant les lettres pastorales de Walsh sur le Concile 
Vatican  du 15.5.1870 et la Bienheureuse Vierge Marie  (83 pages) - 504rv 
[1870], Kirby  à PF : adresse de Dublin  de Power, Thomas James (év. St-Jean TN)  - 506r, 507v 
s.d., PF : documents présentés par Langevin, J.  - 507r 
1870, Bowden, Rosalie (Ursulines, Ontoriagon [?], Lac Supérieur) : sa disp. de voeux  - 508r, 509v 
s.d. [1870], Pinsonneault  à Barnabò : transmet ses articles contre Dupanloup ; fait l'éloge de La Minerve  
- 510r-511v 
s.d. [post 14.9.1870], Kirby  à PF : transmet un extrait de la lettre de Power, T.J.   du 14.9.1870 sur son 
arrivée à St-Jean TN  - 512rv, 513v 
s.d. [1870], Laflèche  à Barnabò : demande disp.  - 514r, 514Av 
s.d. [1870], MacKinnon  à Barnabò : son voyage de retour à Arichat  - 515rv, 516v 
s.d. [1870], MacDonald, Reginald (Pictou, NE)  à Pie IX : demande faculté  [PF : on doit s'enquérir 
auprès de MacKinnon] - 517r, 518v 
2.3.1870, Baillargeon  à Pie IX : (R)  faculté  sur les annulations de mariage  - 519r, 520v 
s.d. [1870], imprimé réunissant deux lettres de Rome  de Laflèche  à Trudel, F.X.A. (avocat, Trois-
Rivières)  (11.6.1870 et 9.7.1870) et les opinions de Perrone, Giovanni (sj, Rome) , Sanguinetti, 
Sebastiano (prof. de Droit canon, Rome)  et De Angelis, Filippo (Rome)  sur l'affaire Guibord  
(cimetière et propriété de l'Église) (8 pages) - 521rv 
s.d. [1870], Carfagnini  à Pie IX : deux suppliques au sujet du carême  - 522r, 523rv 
s.d., deux documents déplacés au sujet du diocèse de Zacatecas  - 524r-527v 
s.d. [1870], Caval (sup. gén. St-Sulpice, Paris ) à Barnabò : soumission à Pie IX  - 528rv, 529v 
6.1.1870, Doyle, George  (ancien du C.U., St-Jean TN)  à Simeoni : lettre d'état ; remarques sur la 
situation de Terre-Neuve ; opinion sur le clergé  - 531r-534v 
7.1.1870, Connolly  à Barnabò : (R)  est favorable au projet de McIntyre, Peter  aux Iles-de-la-
Madeleine  - 535rv, 536v 
17.1.1870, Langevin, J.  à Barnabò : (R)  supplique - 537r, 538v 
20.1.1870, Larocque, Charles  à Simeoni : (R)  disp. matr.  - 539r, 540v 
20.1.1870, Larocque, Charles  à Simeoni : (R)  au même sujet - 541r, 542v 
21.1.1870, Connolly  à Simeoni : au sujet de Walsh, Philip (ancien du C.U., neveu de Connolly)  pour 
lui procuréer le doctorat en théologie  - 543r, 544v 
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22.1.1870, Lynch  à Barnabò : (R)  transmet: s.d., Lynch: déclaration sur l'infaillibilité  du pape  - 545r, 
546r, 547v 
7.2.1870, MacKinnon  à Barnabò : (R)  demande l'aide de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi ; compte 
rendu de ses dépenses (paroisses françaises , missions amérindiennes ) - 548r-549v 
11.2.1870, Larocque, Charles  à Barnabò : transmet: 11.2.1870, Larocque, Charles à Pie IX : disp. matr.  
pour Forcier, Bruno - Ethier, Marie-Catherine ; Tomeau, Joseph - Tomeau, Delia ; autres disp.  et 
facultés ; 10.1869, Larocque, Charles: rapport sur le diocèse de St-Hyacinthe  d'après le questionnaire de 
PF  - 550r-552r, 553r-558v, 559v 
20.2.1870, McIntyre , Peter  à Simeoni : (R)  demande permission de s'absenter du Concile oecuménique  
[PF : Pie IX  approuve] - 560r, 561v 
21.2.1870, Baillargeon  à Barnabò : transmet le Code civil du Bas Canada  avec les remarques de De 
Angelis  [PF  le transmet au Saint-Office ] - 562r, 563v 
21.2.1870, Ciccolini  à Simeoni : décret sur une instance de Bourget  - 564r, 565v 
3.1870, Lynch  à PF : (R)  rapport sur le diocèse de Toronto  (10 pages) - 566r-567v 
2.3.1870, Baillargeon  à Barnabò : (R)  facultés  - 576rv, 577v 
11.3.1870, Cullen, John  (curé de Peel, Wellington Co., Ontario)  à Pie IX : recours  contre Farrell ; 
annexe: 13.4.1867, Baillargeon  à Cullen, John: adresser le recours à Rome ; 3.10.1829, MacDonnell, 
Alexander (év. Kingston) : attestation pour Cullen - 578r-582r, 583r, 584v 
10.3.1870, Baillargeon  à Barnabò : (R)  au sujet des facultés  - 585r, 586v 
13.3.1870, Baillargeon  à Barnabò : (R)  demande d'annulation - 587r, 588v 
16.3.1870, Huot, C.H.V. (Beloeil, Montréal)  à Barnabò : transmet un document - 589r 
13-16.7.1870, trois reçus des dépenses faites par Howley, Michael (élève du C.U.)  - 590r, 591r, 592r, 
593v 
16.3.1870, Larocque, Charles  à Barnabò : sur une supplique - 594rv 
19.3.1870, O'Keeffe  et Howley, Richard : sollicitent la désignation de l'év. de Terre-Neuve  - 595r-596v 
20.3.1870, Walsh, John  à Barnabò : remercie pour le déplacement de l'évêché à London ; état financier 
du diocèse; propose d'organiser des collectes - 597r-600v 
[21.3.1870], Gravel, Isidore (ptre, secr. de Bourget à Rome)  à Simeoni : (R)  transmet: 21.3.1870, 
Gravel à Pie IX : facultés  pour sa paroisse - 601r, 602rv, 604v 
29.3.1870, Laflèche  à Simeoni : questions au sujet des chemins de la croix  et doutes sur le Séminaire 
de Nicolet  [PF : écrire au directeur du Séminaire] - 605rv, 606v 
29.3.1870, copie et coupure de The Antigua Weekly Register  (document déplacé) - 607rv-608rv 
1.4.1870, Howley, R.V. , à Simeoni : propose l'érection du diocèse  de Placentia  dans la Baie de St-
Georges  - 609r-610v, 611v 
s.d., PF : au sujet de Bourget  - 612r 
10.4.1870, Bourget  à Barnabò : (R)  contre la requête annexée: 3.1870, paroissiens de St-Joseph de 
Chambly  demandent de passer sous le diocèse de St-Hyacinthe  - 613r, 614r-616r, 617v, 618v 
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18.4.1872 [sic, recte 1870], McIntyre, Peter  à PF : (R)  demande l'admission des frères Conroy , Peter  
et Conroy, Francis (Charlottetown)  au C.U. (formulaire d'admission rempli) - 619r, 620r-621r, 622v 
27.4.1870, Doyle, George  (ancien du C.U., St-Jean TN)  à Simeoni  - sur l'infaillibilité  du pape ; 
demande de désigner l'év. de St-Jean TN  - 623r-624v 
24.4.1870, Langevin, J. : (R)  lettre circulaire à son clergé  au sujet de l'éducation  publique - 625r-626v 
29.4.1870, Vannicelli, Luigi (Palais de la Consulte)  à Simeoni : remet les cartes relatives aux élections  
des év.s de St-Jean TN  et de Harbour Grace  - 627r, 628v 
30.4.1870, Rogers , James (év. Chatham) à Barnabò : rapport sur le diocèse de Chatham  ; demande 
deux places au C.U. - 629r-630v 
25.5.1870, MacKinnon et McIntyre, Peter  à PF : demandent faculté  [PF la refuse]; annexés: deux cas 
de baptême  de protestants  relatifs à la demande - 631r, 632r-633v, 634v 
[14.5.1870], Fabre  (sup. gén. omi , Paris)  à Barnabò : au sujet des vicariats projetés dans le Nord-Est  - 
635r-637v 
5.5.1870, Journal des Trois Rivières , V, 97: contenant “ Biographie de Sa Grandeur Mgr. Thomas 
Cooke , Premier Evêque du Diocèse des Trois-Rivières  ” avec informations sur ses funérailles - 638rv 
8.5.1870, Piccolomini, Francesco (chanoine de St-Pierre) : attestation de la visite ad limina  de Rogers  - 
639rv 
12.5.1870, Bernardino da Portogruaro (min. gén. ofm, Rome)  à Simeoni : remercie de la désignation de 
Carfagnini  et de Codd, Bernard ([?] Irlande)  - 640r, 641v 
14.5.1870, Sweeny  à PF : rapport sur le diocèse de St-Jean NB   suivant le questionnaire de PF  - 642r-
643v 
12.5.1870, Baillargeon  à Barnabò : rentré à Québec ; sur l'infaillibilité  du pape ; sollicite la désignation 
des év.s à Terre-Neuve  - 644r, 645v 
19.5.1870, Larocque, Charles  à Simeoni : (R)  supplique; question au sujet du décret Tametsi  - 646r, 
647v 
19.5.1870, Bellemare, A.N. (sup. du Séminaire de Nicolet)  à Barnabò : répondra au sujet du transfert à 
Trois-Rivières  du Séminaire de Nicolet  - 648rv, 649v 
20.5.1870, Power  à Barnabò : remercie de l'élection à év. de St-Jean TN ; part pour Rome  - 650rv, 
651v 
23.5.1870, Vinet , Jacques Janvier (ptre, Sault-au-Récollet)  à Barnabò : insiste dans son recours  contre 
Bourget  à propos d'une donation  - 652r-653v 
21.10.1869, Vinet  à Barnabò : recours  contre Bourget ; annexe: 4.8.1867, Vinet à Bourget: sur la 
donation ; 25.8.1869, Brousseau, Antoine O. (notaire public, Montréal) : recours de Vinet; 14.10.1869, 
Vinet: mémoire - 654r-666v 
8.1.1870, Bourget  à Barnabò : réponse au recours  de Vinet  - 667r, 668v 
25.5.1870, Ciccolini  à Simeoni : décret pour Larocque, Charles  - 669r, 670v 
28.5.1870, Ciccolini  à Simeoni : décret pour un curé de Montréal  - 671r, 672v 
31.5.1870, Baillargeon : lettre circulaire au clergé  au sujet de l'instruction  publique  - 673r-677v 
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s.d., PF : documents relatifs à l'aménagement du diocèse de St-Hyacinthe  - 677r, 691v 
26.4.1870, Larocque, Charles  à Simeoni : (R)  transmet une demande - 678r 
19.5.1870, Larocque, Charles  à Pie IX : demande des indults  - 680r-683v 
5.1870, Larocque, Charles   à Pie IX : (R)  demande des indults  - 684rv 
3.9.1869, Larocque, Charles : procès-verbal de l'assemblée des conseillers de St-Hyacinthe  - 685r-686v 
24.5.1870, Larocque, Charles  à Barnabò : (R)  sur son mémoire et sur les limites du diocèse  - 687rv, 
688v 
13.6.1870, Larocque, Charles  à Barnabò : (R)  encore sur les limites du diocèse  avec Montréal  - 689r-
690v 
1.6.1870, Bourget  à Barnabò : (R)  rapport sur le diocèse de Montréal  suivant le questionnaire de PF  
(10 pages) - 692r-696v, 697v 
3.6.1870, Farrell  à Barnabò : (R)  recours  de Cullen, John ; remarques sur celui-ci - 698r-699v 
10.6.1870, PF : suppliques de Larocque, Charles  à remettre au Saint-Office  et à la Congr. des Rites  - 
700r, 701rv, 702v 
11.6.1870, lettre déplacée de l'év. de La Crosse, É.U.  - 703rv 
12.7.1870, Dion, C.V. (curé de St-Henedine [?], Co. Dorchester, Montréal)  à Bourget  (Rome ): au sujet 
d'une disp. de voeux  - 704r-705v 
13.6.1870, Larocque, Charles  à Simeoni : (R)  sur le démembrement de la paroisse de Chambly  du 
diocèse de St-Hyacinthe  - 706rv, 707v 
16.6.1870, MacKinnon  et McIntyre, Peter  à Simeoni : écrivent de Liverpool ; remerciements - 708r-
709v 
19.6.1870, Bourget  à Simeoni : (R)  rendez-vous avec Barnabò  sur l'affaire des Sulpiciens  - 710r, 711v 
22.6.1870, Laroque, Charles à Barnabò : (R)  titre de camérier secret  pour Raymond , Joseph S. (abbé, 
St-Hyacinthe)  - 712r, 713v 
25.6.1870, Walsh, Philip (ancien du C.U.)  à Simeoni : s'excuse au nom de Connolly  - 714r, 715v 
28.6.1870, Power  et Carfagnini  à Barnabò : leur opinion sur l'érection de la nouvelle préfecture 
apostolique à Terre-Neuve (St-Georges)  - 716r-717v 
29.6.1870, Larocque, Charles  à Simeoni : (R)  s'oppose à Bourget  à propos du démembrement des 
paroisses ; reproduit une lettre de Bourget du 27.6.1870 - 718r-720v 
2.7.1870, Laflèche  à Simeoni : (R)  sur des cas de nullité matrimoniale  et sur le Séminaire de Nicolet  - 
721rv 
6.7.1870, Laflèche  à Simeoni : (R)  situation de la paroisse de St-Angèle de Bécancour (Trois-Rivières); 
remet: 1.6.1870, paroissiens de Bécancour à Barnabò : protestent contre Laflèche; coupure d'un journal 
de St-Hyacinthe  au sujet de l'apostasie de 26 paroissiens de St-Ephrem d'Upton (St-Hyacinthe) ; 
15.6.1870, paroissien de Bécancour: annexe autre coupure au même sujet - 722r-725v 
10.7.1870, Lynch  à Barnabò : (R)  collecte pour payer les dettes du diocèse de Sandwich  - 726r, 727v 
12.7.1870, Laflèche  à Simeoni : (R)  au sujet des disp. matr.  - 728rv, 729v 
13.7.1870, Baillargeon  à Barnabò : renseigne sur Cullen, John  - 730rv, 731v 
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5.7.1870, Baillargeon  à Barnabò : est opposé au démembrement du district de Kamouraska  à l'avantage 
du diocèse de Rimouski  - 732r-733v 
28.5.1870, Langevin, J.  à Barnabò : en faveur de l'union de Kamouraska  au diocèse de Rimouski  - 
734r-735v 
s.d., Audet, Nicolas (VG Rimouski)  et 35 autres membres du clergé de Rimouski  à Barnabò : 
demandent l'annexion  à Rimouski  de la partie de Kamouraska  sous Québec ; annexent: 15.3.1870, 
Audet et 35 autres à Baillargeon : demandent l'annexion - 736r-741r 
18.7.1870, Lynch  à Barnabò : (R)  remarques sur les séminaires , les mauvais prêtres  et autres 
problèmes de moeurs  - 742rv, 743v 
16.7.1870, Guigues  à Simeoni : (R)  va partir pour le Canada ; demande renseignements sur les projets 
de nouvelles préfectures  et de nouveaux vicariats  - 744r-745v 
17.7.1870, lettre déplacée provenant du Minnesota  - 746r-748r 
20.7.1870, Ciccolini , Giuseppe à Simeoni : décret de la Congr. des Rites  pour Larocque, Charles  - 
749r, 750v 
23.7.1870, MacKinnon à Barnabò: propose MacDonald, William, pour une place au C.U. - 751rv, 752v 
26.7.1870, Chisholm, Alexander  (ancien du C.U., Antigonish) à Barnabò : lettre d'état ; appui au pape  - 
753r, 754v 
19.8.1870, Cazeau  (VG Québec) à Barnabò : Baillargeon  est malade; transmet: 15.8.1870, Cazeau à 
Pie IX : au nom de Baillargeon, demande une faculté  - 755r, 756r, 757rv 
27.8.1870, Lussier, P.E. (ptre, Rome)  à Simeoni : au sujet d'une disp. de voeux  - 758r, 759rv 
28.8.1870, MacKinnon  à Simeoni : sur l'infaillibilité  du pape  et la situation de Rome ; sa visite 
pastorale ; transmet: 16.12.1861, liste imprimée des taxes sur les disp. matr.  - 760r-762v 
1.9.1870, Cesari (sup. gén. des Cisterciens, Rome ) à Simeoni : au sujet de Maas , Martin , Cistercien 
belge   [en rapport avec la Nouvelle-Écosse ] - 763rv, 764v 
7.9.1870, Normand, Édouard (Trois-Rivières)  à Pie IX : demande bénédiction pontificale  pour sa fille 
malade - 765r-766v 
9.9.1870, Grandin  (év. tit. Satala, coadj. St-Boniface)  à Barnabò : administre le territoire destiné à 
former le diocèse de St-Albert ; situation de la région: immigrés , Amérindiens , révoltes , épidémies ; 
veut renoncer à la succession de Taché ; demande publication par PF  des oeuvres en langue cri  - 767r-
769v 
11.9.1870, lettre déplacée arrivée de New York  - 770rv, 771v 
5.10.1870, Connolly  à Smith, Bernard : arrivé à Halifax , a démenti publiquement les rumeurs de son 
opposition au dogme de l'infaillibilité ; demande d'en informer Barnabò  [note de PF : Pie IX  aurait 
préféré une communication directe] - 772r, 773v 
7.10.1870, Laflèche  à Pie IX : autel privé  pour les religieuses ; au sujet du vicaire forain  - 774r-775v 
8.10.1870, Lussier, P.E.  à Simeoni : demande des chapelets  pour les zouaves  [PF : lettre lue à Pie IX ] 
- 776r, 777rv      
14.10.1870, Cazeau  et Taschereau  à Barnabò : annoncent la mort de Baillargeon  - 778rv, 782v et 
782A 
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15.10.1870, Cazeau  à Barnabò : annonce la mort de Baillargeon  et demande facultés  (tél.) - 779r, 780r, 
781v 
28.10.1870, Cazeau  à Barnabò : accuse réception des facultés  - 783r, 784v 
21.10.1870, Lynch  à Bourget : d’accord avec sa proposition pour la désignation de l'arch. de Québec  - 
785r, 786v 
13.10.1870, Guigues : lettre pastorale  au sujet du Concile Vatican  (2 copies: en anglais et français) - 
787r-788v et 789r-790v 
30.10.1870, Connolly  à Barnabò : soutient la candidature de Taschereau  pour Québec  - 791r-792v 
1.11.1870, Cameron, John  (ancien du C.U., Arichat) à Simeoni : retour à Arichat ; diffusion du dogme 
de l'infaillibilité ; les affirmations de Connolly  sur le Concile Vatican  ont mécontenté des fidèles de 
Halifax ; Rogers  a disparu peut-être à cause du scandale fait au Concile - 793r-794v 
4.11.1870, PF : cas de mariage  illustré par le VG Montréal  et transmis au Saint-Office  - 795rv 
21.11.1870, Langevin, E.  à Simeoni : transmet des demandes; remercie; assure de la dévotion des 
zouaves  retournés au Canada  - 796r-797v 
16.12.1870, Bourget  à Simeoni : transmet les lettres de Connolly  et de Lynch  [voir supra]; demande la 
disp. matr.  pour Lamontagne, Joseph - Lamontagne, Ernestine ; annexe: 16.12.1870, Plamondon, Louis-
Théodore (chanoine, proc. de l'évêché de Montréal) : attestation au sujet du testament de Vinet, J.J. 
(ancien curé du Sault-au-Récollet)  - 798r, 799r, 802v 
15.12.1870, Connolly  à Barnabò : confirme son adhésion au dogme de l'infaillibilité  du pape  - 800r-
801v 
24.12.1870, Ciccolini  à Simeoni : transmet un décret pour Larocque, Charles  - 803r, 805v 
5.1871, Remarques sur les observations respectueusement soumises par la Fabrique de Notre-Dame  de 
Montréal  à Sa  Grâce Monseigneur l'archevêque de Québec , délégué par le St. Siège apostolique, 
Montréal, Des Presses à vapeur du Journal Le Nouveau Monde , 1871 (36 pages): texte signé par les 
avocats de Montréal Trudel  et De Montigny, ainsi que par  Cherrier, C.S. ; plusieurs documents 
antérieurs sont reproduits en appendice - 804rv 
10.1871, Réplique à la Réponse fournie par la Fabrique de Montréal  aux Remarques faites par Mgr de 
Montréal  sur les Observations soumises de la part de la Fabrique à Sa Grâce Mgr. l'Archevêque de 
Québec , Montréal, Des Presses à vapeur du Journal Le Nouveau Monde , 1871 (28 pages): texte rédigé 
par Trudel et de Montigny  et signé par Cherrier , Pagnuelo  S.  et Taillon, L.O. , avocats - 805Arv 
9.2.1870, Baillargeon  à Barnabò : transmet: s.d., Guigues , Laflèche  et Langevin, J. : Mémoire sur 
l'érection projetée d'un vicariat apostolique au Sud et à l'Est de la Baie d'Hudson  (manuscrit, 6 pages) 
avec note de Baillargeon - 806r-812r, 813v 
1875, Journal de Québec : coupure au sujet de la promotion probable au cardinalat de Taschereau  (arch. 
de Québec) - 806A 
14.2.1870, Fabre  (sup. gén. omi , Rome)  à Barnabò : contre le vicariat du Sud-Est de la Baie d’Hudson; 
peut prendre en charge une préfecture apostolique ; annexe: s.d.: Aubert, P. (assistant gén. omi, Paris)  à 
Fabre: rapport sur le projet de vicariat apostolique au Sud-Est de la Baie d'Hudson - 814r-819v 
29.1.1870, Baillargeon  à Barnabò : (R)  au sujet de l'érection du vicariat au Sud-Est de la Baie 
d’Hudson  avec un extrait de la lettre de Baillargeon du 14.9.1865 - 820r-821r, 822r-823r 
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7.9.1871, Corne, J. (proc. omi Rome ) à Barnabò : les Oblats  s'opposent à la création de préfectures 
apostoliques au Labrador   - 824rv, 825v 
s.d., carte géographique de l'Est du Canada  - 826r 
s.d., PF : note d'archives - 827v 
[17.2.1871], Bourget  à Simeoni : a été informé de l'élection de Taschereau ; demande un coadj. et la 
permission de subdéléguer des facultés ; demande disp. matr.  pour O'Hara, John - McCoffrey, Anna  et 
Lafevrière, Joseph - Leduc, Odile  - 828rv, 829v 
s.d., Larue , J.B. (proc. pss Rome ) à Simeoni : transmet son adresse à Rome - 830r 
s.d., Kirby : informe sur la conversion d'un protestant  à St-Jean TN  - 832r, 833v 
s.d, Power  à Pie IX : demande de rétablir la fête de St-Pierre et Paul  - 834r, 835v 
s.d., O'Brien, Cornelius (élève du C.U.)  à Barnabò : au nom de McIntyre, Peter  demande deux places 
au C.U. - 836rv 
s.d. [avant 6.1871], Power  à Barnabò : pour la préfecture apostolique de la Baie de St-Georges  
propose: O'Donnell, Thomas (ptre, Dublin) ; Sears, Thomas (ptre, Terre-Neuve) ; O'Donnell, Richard 
(ptre, Terre-Neuve)  - 837rv, 838v 
s.d., PF : le sup. gén. de la Congr. de Ste-Croix  demande l'érection d'un Noviciat  de la Congr. de Ste-
Croix au Canada ; l'original se trouve dans la série Congressi Francia; PF demande de mieux préciser la 
demande - 839rv 
6.1.1871, Grandin  à Barnabò : se réjouit du dogme de l'infaillibilité ; le gouvernement  canadien 
favorise l'évangélisation , mais l'arrivée des immigrés  (surtout anglais  et protestants ) nuira aux 
Amérindiens  - 840r-841v 
27.1.1871, Cazeau  à Barnabò : facultés  pour deux communautés religieuses ; disp. ; renseignements sur 
l'envoi du Denier de St-Pierre ; annexe: 1.6.1869, Baillargeon  à Pie IX : facultés pour les communautés 
- 842r-843v, 844v 
1.2.1871, Horan  à Barnabò : au sujet de quelques privilèges du diocèse de Kingston  - 845r, 846v 
s.d., PF : note: dans l'Udienza  du 10.4.1870 Pie IX  accorda à Langevin, Hector  Louis (membre du 
Parlement) le titre de commandeur de St-Grégoire -le-Grand  et à Chauveau , Pierre (ministre de 
l'Instruction  publique)  le titre de chevalier de St-Grégoire -le-Grand - 847r, 848r 
2.2.1871, Horan  à Barnabò : Chauveau  est premier ministre  du Québec et ministre de l'Instruction 
publique; demande de lui conférer le titre de commandeur - 849rv, 850v 
25.2.1871, Langevin, E.  à Simeoni : Langevin, J.  se réjouit de l'élection de Taschereau  - 851rv 
s.d. [post 2.3.1871], O'Brien, Cornelius  à Barnabò : transmet des nouvelles sur l'état de MacDonald, 
Daniel [Donald ?] (ancien du C.U., Charlottetown)  et du diocèse de Charlottetown  - 852r, 853rv 
3.3.1871, Cameron, John  (év. tit. de Titopolis, Arichat) à Simeoni : va partir pour sa visite à Terre-
Neuve ; difficultés de Carfagnini ; conversions des jeunes filles protestantes  à Arichat - 854r-855v 
31.3.1871, Taschereau  à Barnabò : accepte l'arbitrage sur le démembrement de la paroisse Notre-Dame 
de Montréal  - 856r, 857v 
14.4.1871, Taschereau  à Barnabò : transmet le Denier de St-Pierre  - 858rv, 859v 
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14.4.1871, Larocque, Charles  à Barnabò : transmet une adresse  à Pie IX ; les catholiques  de St-
Hyacinthe  s'adresseront à la Reine Victoria  contre l'outrage fait au pape  - 860rv, 861v 
3.4.1871, Ciccolini  à Simeoni : transmet un décret de la Congr. des Rites  pour Rimouski  - 862r, 863v 
27.4.1871, Taschereau  à Barnabò : demande facultés ; accuse réception du décret du Saint-Office  sur 
les Fenians ; s'occupera de l'affaire de Notre-Dame de Montréal  - 864r-865v 
20.5.1871, Langevin, E.  à Simeoni : transmet des voeux pour Pie IX  - 866r, 867v 
21.5.1871, Taschereau  à Barnabò : écrira sur la question de Montréal  (tél.) - 868rv 
26.5.1871, Laflèche  à Barnabò : par Proulx, Georges Moïses (ptre Trois-Rivières)  et Walsh, Robert  
(ptre Trois-Rivières)  transmet trois adresses des fidèles de Trois-Rivières pour le pape  - 869rv, 871rv 
2.6.1871, Taschereau  à Barnabò : recommande Proulx, G.M.  et Walsh, Robert  - 870rv 
22.6.1871, Le Courrier du Canada , XV, 60, pp. 1-4: “ Le grand anniversaire ” [sur le 25ème 
anniversaire du pontificat de Pie IX ] - 872r-873v 
24.6.1871, Le Courrier du Canada , XV, 61, pp. 1-2: “ Vingt-cinquième anniversaire du couronnement 
de Pie IX  ” [discours prononcé par Racine , Antoine (ptre, Québec)  le 21.6.1871] - 873Arv 
23.6.1871, Le Journal de Québec , XXIX, 44: programme de la fête du 21.6.1871: exaltation de Pie IX  
organisée par Vincelette (dir. de l'asile de Beauport)  - 874rv 
1.6.1871, Taschereau  à Barnabò : accuse réception de quelques indults  - 875r, 876v 
9.6.1871, lettre déplacée qui concerne le Mexique  - 877r-878v 
13.6.1871, Sweeny  à Barnabò : transmet le Denier de St-Pierre ; témoignages pour Pie IX  - 879r-880v 
16.6.1871, Le Courrier du Canada , XV, 58, pp. 1-2: “ Grande Démonstration des catholiques  de la cité 
d'Outaouais [Ottawa ], en l'honneur de Pie IX  ” - 881rv 
25.6.1871, Cazeau  à Barnabò : transmet: 21.6.1871, Taschereau  à Pie IX : célébrations en l’honneur de 
Pie IX à Québec ; pétition des catholiques à la reine Victoria en faveur de Pie IX  [PF : a remis cette 
lettre à Pie IX] - 882r-883r, 884v 
23.6.1871, Langevin, J.  à Barnabò : fête pour Pie IX  à Rimouski ; pétition à la reine Victoria ; lettre 
présentée à Pie IX - 885rv, 886v 
27.6.1871, Langevin, J. : lettre pastorale  sur la constitution dogmatique Pastor Aeternus  (14 pages) - 
887rv 
4.7.1871, documents déplacés sur le Mexique  - 888r-891v 
5.7.1871, Régis , François (proc. des Trappistes, Rome)  à Simeoni : le dossier sur Maas , Martin , est 
égaré - 892rv, 893v 
18.7.1871, Régis  à Simeoni : accorde la disp. de voeux  à Maas , Martin - 894r, 895v 
21.7.1871, Laflèche  à Pie IX : disp. matr.  pour Béland, Antoine - Arseneau, Claire  et Lemay, Louis - 
Lemay, Céline ; doutes sur les biens des Jésuites  et sur les actes du Concile Vatican  [PF  transmet à la 
Pénitencerie  les questions sur les Jésuites] - 896r-897v 
31.7.1871, MacDonald, Donald (ancien du C.U., Charlottetown)  à Barnabò : lettre d'état ; rappelle sa 
correspondance précédente - 898r-899v 
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8.8.1871, Brophy, George  (ancien du C.U., Tyendinaga, Ont.) à Barnabò : lettre d'état ; efforts pour 
l'instruction ; problème de l'ivrognerie  - 900r-901Ar 
10.8.1871, Cazeau  à Barnabò : précision à propos du mariage  Godbout, François-Xavier - Dion, Rose-
de-Lima  - 902rv, 903v 
10.8.1871, Langevin, E.  à Simeoni : demande présentation pour un ancien zouave  qui doit partir pour 
Rome  - 904rv, 905v 
18.8.1871, Laflèche  à Barnabò : transmet des offrandes  et annexe: 18.8.1871, Laflèche à Pie IX : 
demande un indult  - 906r-907r, 907Arv, 908v 
25.8.1871, Giband, A. (ptre pss, Montréal)  à Barnabò : son opinion sur le différend entre Bourget  et le 
Séminaire de Saint-Sulpice  - 909r-910v 
25.8.1871, Legris, Agapite (ptre, secr. Trois-Rivières)  à Barnabò : transmet: 25.8.1871, Legris à Pie IX 
: demande des indults  - 911r, 912rv, 913v 
25.8.1871, Alleyn, Charles (shérif de Québec, ancien secr. prov. du Canada)  à Barnabò : insiste pour 
une disp. matr.  pour Sharples, John - Alleyn, Marguerite , sa fille [PF : disp. accordé dans l'Udienza  
3.9.1871] - 914r-915v 
8.9.1871, Taschereau  à Pie IX : questions de liturgie ; annexe: 1.9.1871: Taschereau: renseignements 
sur les solennités  [PF  transmet la requête à la Congr. des Rites ] - 916r-917v, 918v, 919v 
13.9.1871, Bertolini, Domenico (secr. Congr. des Rites )  à Simeoni : décrets pour le diocèse de Trois-
Rivières  - 920r, 921v 
20.9.1871, Laflèche  à Pie IX : doute sur l'ordination de Buisson, Edmond (ptre, Trois-Rivières)  du 
23.9.1866 [PF : requête transmise au Saint-Office ] - 922rv, 923v 
29.9.1871, Langevin, J.  à Barnabò : demande le démembrement  de la côte septentrionale du fleuve 
Saint-Laurent  de son diocèse de Rimouski  - 924r-925v 
29.9.1871, Langevin, E.  à Simeoni : sur le projet d'établissement de la préfecture apostolique de la Baie 
d'Hudson  à confier aux Oblats  - 926r-927v 
2.10.1871, Bourget  à Simeoni : présente Desjardins (avocat, Montréal) , Rivard (avocat, membre du 
Comité des Zouaves)  et Rodier (Montréal)  qui se rendront à Rome  - 928r, 929v 
23.10.1872, The Harbour Grace Standard and Conception Bay Advertiser , XIII, 48, pp. 1-4: “ Arrival 
and Reception of the Right Rev. Dr. Carfagnini , Bishop of Harbour Grace  ” - 930r-930Av 
1872-1873, Traduction en français de la correspondance entre Lynch  et Vincent , Charles (sup. du 
Collège St. Michael, Toronto , des Basiliens) : 29.6.1872: Lynch à Vincent: lui demande d’expulser 
Ferguson (csb, professeur au Collège St. Michael) ; 1.7.1872: Vincent à Lynch: s'oppose; 7.7.1872: 
Lynch à Vincent: accusations contre Ferguson et observations sur le ménage du Collège St. Michael ; 
17.7.1872: Vincent à Lynch: réponse; 3.8.1872: Lynch à Vincent: insiste; 10.8.1872: Vincent à Lynch: 
réponse; 14.8.1872: Lynch à Vincent: n'est pas satisfait; 30.8.1872: Vincent à Lynch: Ferguson va 
quitter spontanément le diocèse; 4.9.1872: Lynch à Vincent: éducation  trop permissive au Collège; 
6.9.1872: Vincent à Lynch: le prie de s'adresser au sup. gén. csb; 24.10.1872: Vincent à Lynch: 
remarque sur le collège en réponse à son message; 2.1.1873: Soulerin , J.M. (sup. gén. csb, Annonay)  à 
Lynch: tente d'apaiser Lynch - 931r-941r 
17.2.1873, Lynch  à Soulerin : contre Vincent  (copie) - 942r-943v 
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21.4.1873, Soulerin  à Lynch : intercession pour Ferguson et Vincent ; améliorera le contrôle au Collège 
St. Michael  (copie) - 944r-945v 
17.4.1873, Vincent  à Lynch : soumission à son autorité (copie) - 946r 
17.4.1873, Lynch  à Vincent : accepte sa soumission (copie) - 947rv 
28.6.1873, Lynch  à Vincent : après une visite au Collège St. Michael , a constaté que les mauvais 
usages continuent (copie) - 948r 
11.7.1873, Vincent  à Lynch : explications - 949r 
s.d. [post 27.9.1873], Lynch : note sur les examens des jeunes du Collège St. Michael  - 950rv 
s.d., Lynch  à Barnabò : remarques négatives sur le Collège St. Michael ; propositions de réforme - 
951r-954v 
1872-1873, statistiques imprimées sur les écoles  avec remarques de la main de Laflèche  - 955rv 
4.10.1871, Larocque, Charles  à Simeoni : démembrement des paroisses; titre honorifique  pour 
Raymond , Joseph S. ; disp. matr.  Roy, Alida - Girouard, Joséphine et Leclerc, Édouard - Richard, 
Constance  - 956r-958v 
9.10.1871, White, Stanislas (trappiste, Rome)  à Simeoni: sur Maas, Martin  - 959r, 960v 
12.10.1871, Guigues  à Simeoni : cérémonies  pour Pie IX  et offrande ; annexe: “Adresse à S.S. Pie IX“ 
(coupure de journal) - 961r, 962r, 963v 
11.11.1871, Langevin, J.  à Pie IX : questions sur les biens ecclésiastiques - 963rv, 964v 
13.11.1871, Langevin, E.  à Simeoni : transmet le document précédent; ses sentiments sur les 
événements à Rome  - 965rv 
17.10.1871, MacKinnon  à Barnabò : problème d'ivrognerie  pour MacGregor, Daniel (ancien du C.U., 
Arichat)  - 967r-968v 
21.10.1871, Illuminati, Francesco (substitut du Consistoire)  à Simeoni: date de la postulation du 
pallium  de Taschereau  - 969rv 
6.11.1871, Kelly, Oliver (ancien du C.U., Kingston) à Barnabò: lettre d'état; est vicaire général à 
Kingston  - 970rv, 971v 
9.11.1871, Lynch  à Barnabò : transmet Denier de St-Pierre  et une adresse à Pie IX  des élève du 
Collège St. Michael , Toronto  - 972rv, 973v 
16.11.1871, Taché  à Barnabò : remercie de la création de la prov. eccl. de St-Boniface  et de son 
élévation à l'archevêché - 974r-975v 
16.11.1871, Cullen, Paul (cdl., arch. Dublin)  à Simeoni : transmet le Denier de St-Pierre  de la part de 
Power  - 976r, 977rv 
29.11.1871, Bruyere, J.M. (VG London)  à Barnabò : demande disp. matr.   pour disparité de culte [PF : 
demande les noms des intéressés] - 978r, 979rv 
21.11.1871, Lawler, Edmund Burke (ptre, Toronto )  à Barnabò : recours contre Horan ; demande un 
procès  dans le diocèse de Toronto  - 980r-981v 
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23.11.1871, Rogers  à Barnabò : rapport sur le diocèse de Chatham  après la visite pastorale ; liste des 
prêtres ; annexe: 8.8.1871, Rogers et le clergé de Chatham : adresse à Pie IX  au sujet du dogme de 
l'infaillibilité  (imprimé en anglais et en français) - 982r-984r, 985r 
28.11.1871, Beaudry  à Barnabò : transmet son ouvrage Code des Curés, Marguilliers et Paroissiens ; 
ajoute des remarques - 986r-987v 
28.11.1871, Moreau, Polydore (ptre, Douglastown, Gaspé)  à Simeoni : doutes sur une demande 
d'exercer la fonction de confesseur; annexe: 15.11.1871, Langevin, J.  à Moreau: transmet une réponse 
de PF  - 988r-989v, 990v 
6.12.1871, Taschereau  à Barnabò : demande d’accorder à Chauveau  le titre de commandeur de St-
Grégoire -le-Grand  - 991r, 992v 
7.12.1871, McDonald, Donald James (ancien du C.U., Rustico, IPE)  à Barnabò : lettre d'état ; a a fait 
les voeux de religion; dessert les Acadiens  de Rustico  - 993r-994v 
16.12.1871, Langevin, E.  à Simeoni : transmet trois suppliques; Langevin, J.  a accueilli dans son 
diocèse la croisade [sic] de Monnot (sj, sup. gén. de Syrie)  en faveur des Maronites  et des Arabes ; 
souhaite le rétablissement du pouvoir temporel du pape  - 995r-996v 
s.d., lettre de Louisville, É.U.  déplacée - 997rv, 998v 
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1872, PF : sommaire des remontrances de Carfagnini  (év. Harbour Grace ), qui accuse Walsh, John 
(ptre, Harbour Grace)  et Lynch, [?] (ptre, St-Jean TN)  lié à Power  (év. St-Jean TN) - 1r-3r 
1872, O'Callaghan, Henry (recteur du Collège Anglais, Rome )  à PF : demande la disp.  pour Gérard 
(Montréal)  qui veut entrer dans la Société missionnaire de Mill Hill  - 5r, 6v 
1872, Guigues  à PF : demande d'aide pour Grappin, Alfred (ptre Ottawa)  [Grappin a participé au 
Concile Vatican  en tant que camérier d'honneur  et théologien; blessé à Porta Pia , a perdu sa fortune 
dans les événements de Paris ] - 7r, 8v 
1872, Lynch  (év. Toronto ) à Pie IX : demande des disp.  - 9r 
8.9.1872, Lynch  à Simeoni : raisons à l'appui de sa demande de disp. du jeûne  - 10rv 
17.12.1872, Lynch  à Barnabò : au même sujet - 11rv, 12v 
1872, Grandin , Vital (év. St-Albert)  à Barnabò : trois doutes sur le patronage des églises  et sur les 
disp. matr. ; PF  transmet la demande à la Congr. des Rites  - 13rv, 14v 
5.1.1872, Taschereau  à Pie IX : supplique pour les Soeurs de la Charité, Québec  - 15rv, 16v 
9.1.1872, Carfagnini  à Barnabò : transmet des offrandes ; commentaire sur les accusations contre lui - 
17rv, 18v 
18.1.1872, Taschereau  à Barnabò : accepte le pallium ; démembrement de la paroisse Notre-Dame [de 
Montréal] ; lettre pour Taché  - 19rv, 20v 
18.1.1872, Power  (év. St-Jean TN) à Barnabò : accuse réception du décret de nomination de Sears, 
Thomas (préf. ap. de St-Georges TN)  - 21r, 22v 
19.1.1872, Truteau  (VG Montréal) à Simeoni : transmet le Denier de St-Pierre ; renseignements sur les 
disp.  - 23rv 
19.1.1872, Taschereau  à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 24rv, 25v 
20.1.1872, Howley, Richard V.  (ancien du C.U., St-Jean TN) à Barnabò : lettre d'état ; ses difficultés à 
Terre-Neuve ; demande permission de se transférer à  New York  - 26r-27v 
23.1.1872, Delaney, Patrick J. (ancien du C.U., Torbay et Pouch Cove, TN)  à Barnabò : lettre d'état ; 
remarques favorables sur Power  - 28r-29v 
6.2.1872, Bartolini , Domenico (secr. Congr. des Rites )  à Simeoni : un doute de Taschereau  - 30r, 31v 
12.2.1872, Connolly  à Barnabò : présente Kenny, Edward (Halifax, ancien président du gouvernement  
du Canada [sic] et maintenant membre du Sénat) , qui va visiter le Saint-Père  - 32rv, 33v 
27.2.1872, McKinnon à Barnabò : au sujet de MacGregor, Daniel (ancien du C.U.)  et du problème de 
l'ivrognerie ; rapport sur le diocèse d’Arichat : en juin 1871 Cicaterra, Felice (sj, Rome) , provenant de 
Baltimore , a accompli les exercices spirituels - 34r-37v 
29.2.1872, PF : sommaire de la lettre suivante - 38r-39v 
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29.2.1872, Sears, Thomas (préf. ap. St-Georges)  à Barnabò : rapport  sur la préfecture apostolique de 
St-Georges TN ; demande une place au C.U. - 40r-45v 
4.3.1872, Bernotchez, Jean-Baptiste (Village Montmagny, Qué.)  à Barnabò : transmet une lettre 
[manque] - 46r-47v 
12.3.1870, MacKinnon  à Simeoni : enverra McDonald, William (Arichat)  au C.U. - 48r, 49v 
30.3.1871 [recte 1872], Verbist, [Pascal-Joseph] (miss. au Canada, Anvers)  à Barnabò : transmet sa 
brochure Les Belges et les Alsaciens-Lorrains au Canada  (Turnhout, Établissement Antoine van 
Genechten, 1872); les év.s québécois  comparent la colonisation protestante de l'Ouest  - 50r, 51v 
31.3.1872, Kirby, Tobias (recteur du Collège Irlandais )  à Simeoni : transmet l'offrande  de Power, 
Patrick (laïc, Halifax)  et autres offrandes  - 52rv, 53v 
4.4.1872, Power  à Barnabò : contre Howley, R.V.  - 54r-55v 
4.4.1872, Carfagnini  à Barnabò : viendra à Rome  - 56r, 57rv 
8.4.1872, Langevin, E.  (VG Rimouski) à Simeoni : transmet une supplique - 58r, 59v 
12.4.1872, Lefebvre, Jean-Baptiste (River John, Pictou County, NE)  à Pie IX : demande ordination 
sacerdotale; annexe: 28.6.1868, Grignon, M.F. (VG Natchez) : attestation signée par Elder, William 
Henry (év. Natchez) ; 19.11.1862, Cooke , Thomas (év. Trois-Rivières): attestation - 60r, 61r, 62r-63v 
22.4.1872, Verbist (abbé, Anvers)  à Barnabò : il écrit de Paris ; transmet lettre pour Pie IX  [enveloppe 
gardée] - 64r, 65rv 
3.5.1872, note PF : au sujet d’un document déplacé dans la série Udienze (1872, no. 5, f. 21), où 
Laflèche  (év. Trois-Rivières) demande disp.  - 66rv 
9.5.1872, Pagnuelo , Siméon (avocat, Montréal)  à Pie IX : transmet son livre - 67r, 68rv 
10.5.1872, PF : sur un document déplacé (Udienze 1.6.1872, no. 8, f. 450A), où Truteau  [VG Montréal] 
écrivait au sujet de l’envoie de deux ptres pour le différend avec les Sulpiciens  - 69rv 
11.5.1872, Bourget  à Barnabò : Desautels (VG Montréal)  et Séguin (chanoine de la cathédrale de 
Montréal)  vont partir pour Rome  pour régler l'affaire du Séminaire de Montréal  - 70r, 71v 
11.5.1872, Bourget  à Simeoni : lettre de présentation pour Desautels (VG Montréal) - 72r, 73v 
14.5.1872, Faraud, Henri  (vic. ap. Mackenzie, év. tit. d'Anemurum) à Barnabò : écrit de Notre-Dame 
des Victoires, Lac de la Biche ; situation difficile du vicariat apostolique du Mackenzie ; ses voyages 
pendant l'hiver; est gêné par les conséquences sur les missions  de la défaite de la France  - 74r-75v 
21.5.1872, Carfagnini  à Barnabò : transmet Denier de St-Pierre  - 76r, 77v 
[post 19.6.1872], Sup. gén. omi  à [PF ]: Riordan  n'a pas de raisons valides pour sortir des Oblats  - 78r, 
83v 
30.5.1872, Riordan, D. (omi, Ottawa)  à Barnabò : demande à sortir des Oblats  (original anglais avec 
traduction française) [PF  écrit au sup. gén. omi  le 19.6.1872] - 79r-82v 
27.6.1872, Walsh (év. London)  à Barnabò : doutes sur les mariages , ainsi que sur les propriétés de 
prêtres  - 84r, 85rv 
19.7.1872, Taschereau  à Barnabò : établissement des Soeurs de la Charité à Rimouski  - 86rv, 87v 
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25.7.1872, Di Rocco (Sulmona)  à Simeoni : Carfagnini  demande une lettre (tél.) [1.8.1872, Simeoni à 
Di Rocco: ne sait pas de quelle lettre il s'agit (tél.)] - 88rv 
[26.7.1872], Larue  à [Monaco La Valletta, cdl. PF ]: présidence de la Fabrique de Notre-Dame ; avec 
lettre d'accompagnement [PF: le recours  est arrivé après le départ des décrets] - 89r, 90r-91v 
5.8.1972, Desautels  à Barnabò : transmet: 28.4.1872, Grandin  à Pie IX : problèmes de la mission 
(protestants , Inuits, Amérindiens : Montagnais , Cree  et Pieds-Noirs); transmet une lettre des Cree pour 
Pie IX [manque]; en a oublié une des Montagnais - 92r, 93r-95r, 96rv 
10.8.1872, Le Parec (curé de Valfleury, France)  à Barnabò : lettre de présentation pour un miss. 
canadien - 97rv, 98v 
13.8.1872, White, Stanislas (Trappiste, Rome)  à Simeoni : au sujet de Maréchal, Théophile (Trappiste, 
Montréal)  et Bourget  - 99r, 100v 
17.8.1872, Bartolini  à Simeoni : requête provenant de St-Louis  (MO) [document déplacé] - 101r, 102v 
20.8.1872, Richer , J.B. (omi, Ottawa)  à Barnabò : disp. de voeux  - 103r-104v 
20.8.1872, Richer  à Barnabò : au même sujet - 105r-106v 
20.6.1872, Carter, J.M.L. (conseiller [?], St-Jean TN)  à [Carfagnini ]: contre Walsh, John (adm. 
Harbour Grace TN)  à propos de l’héritage  de Dalton  [traduction italienne remise par Carfagnini le 
25.8.1872] - 107r-108v 
s.d. [document remis par Carfagnini  le 26.8.1872]: état financier de Dalton  et statistique de la 
population de Terre-Neuve  - 109r, 110r, 111v 
6.9.1872, Chisholm, Alexander  (ancien du C.U., Antigonish) à Barnabò : lettre d'état ; travaille à 
l'évêché d’Antigonish  - 112r, 113v 
14.9.1872, PF : document déplacé: Sears, Thomas (préf. ap. St-Georges TN) : élève au C.U., calendrier 
des fêtes  (Udienza  17.11.1872, no. 16) - 114r 
16.9.1872, Taschereau  à Barnabò : réunion des év.s de la prov. eccl. de Québec  (sauf Bourget ): 
différends parmi les év.s; La Comédie infernale , oeuvre contre les Sulpiciens  dont transmet une copie - 
115r-116v 
17.9.1872, Howley, R. V.  à Barnabò : sa situation; est à Terre-Neuve ; questions avec Power ; veut 
rester chez Carfagnini  - 117r-118v 
19.9.1872, Carfagnini  à Barnabò : écrit de Dublin ; ses rapports avec Cullen  et le Collège All Hallows  
- 119r-120v 
19.9.1872, Carfagnini  à Simeoni : recrutement de prêtres  pour Terre-Neuve ; demande un séminariste 
du Collège All Hallows  pour Harbour Grace  - 121r-122v 
25.9.1872, Ciccolini , Giuseppe (Congr. des Rites ) à Simeoni : réponses à Taschereau  - 123r, 124v 
1.10.1872, Desautels  à Simeoni : transmet les Études Historiques et Légales sur la Liberté Religieuse 
au Canada , par Pagnuelo , Siméon  - 125rv, 126v 
3.10.1872, Carfagnini  à Barnabò : permission pour O'Callaghan, Charles G. (ancien du C.U., Dublin ) 
qui veut être transféré à Harbour Grace  - 127r, 128rv 
s.d. [date de PF : 3.10.1872]: requêtes des év.s de Bytown , Toronto  et Kingston  au sujet du partage de 
la pension accordée à MacDonnell (ancien év. Kingston)  par le gouvernement  - 129r, 132r 
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14.10.1872, document au sujet de Trinidad  - 130r-131v 
4.10.1871 [sic], PF : document déplacé: Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe)  à PF: quatre requêtes 
[voir le volume des Udienze 1871, nos. 2-3, f. 44] - 133r 
6.10.1872, PF : document déplacé: O'Callaghan (ancien du C.U.)  à Barnabò : demande permission de se 
rendre à Harbour Grace  [original dans la série Congressi Irlanda] - 134r 
8.10.1872, PF : document déplacé: Faraud  à PF: va partir pour la France ; deux requêtes [voir l'Udienza  
17.11.1872, no. 17] - 135r 
18.10.1872, Taschereau  à Pie IX : pour Marcoux, Fabien (trappiste, Québec) : disp. de voeux  - 126r, 
127v 
27.10.1872, O'Brien, Cornelius (ancien du C.U., Charlottetown)  à Barnabò : lettre d'état ; activité au 
Collège St-Dunstan, Charlottetown  - 138r-139v 
1872, Noces d'or de Mgr. l'évêque de Montréal . Compte-rendu des fêtes  du 29 octobre. Sermon du R.P. 
Braun, S.J. , Montréal, Typographie Le Nouveau Monde , 1872, 15 pages) - 140rv 
30.10.1872, Taschereau  à Simeoni : lettre de présentation pour Harkin, P.H. (ptre, St-Columban, Qué.)  
avec carte de visite de celui-ci et adresse à Rome  - 141r, 142rv 
4.11.1872, Carfagnini  à De Luca , Antonino (cdl., préf. Congr. de l'Index , membre PF) : bon accueil à 
Harbour Grace ; opposition et mauvaise conduite des Soeurs de la Présentation  - 143rv, 149rv 
2.12.1872, Carfagnini  à De Luca : au même sujet - 144r-145v 
18.11.1872, Flynn, Frances (Soeurs de la Présentation ) : heureuse de sa nouvelle situation - 146rv 
1.11.1872, Flynn, Frances  à Carfagnini : ses difficultés chez les Soeurs de la Présentation  - 147r-148v 
6.11.1872, MacKinnon  à Barnabò : réponses au questionnaire pour l'admission de McNeil , Neil 
(Arichat, futur év. de St-Georges, arch. de Vancouver et ensuite de Toronto )  au C.U. - 150r-151v 
8.11.1872, De Guter [?], A. (en religion  fr. Robert, ancien Trappiste au Canada, Dublin)  à Barnabò : 
demande à rentrer chez les Trappistes  - 152r-153v 
15.11.1872, Desilet, Luc (ptre, Trois-Rivières)  à Barnabò : transmet une lettre pour Jandel, Vincenzo 
(gén. op)  - 154r, 155v 
15.11.1872, Laflèche  à Barnabò : au sujet de la terna pour la coadjutorie de Montréal : dignissimus 
Paré, J.O. (secr. Montréal) , dignior Truteau, Alexis-Fréderic (VG Montréal) , dignus Fabre , Édouard-
Charles (chanoine, Montréal) ; obligation pour les curés de payer la dîme  pour l’entretien de l'évêque 
[PF : voir aussi la lettre de Laflèche du 1.2.1873] - 156r-158v 
23.11.1872, PF : document déplacé: Laflèche : cas de mariage  [voir l'Udienza  29.12.1872, no. 9] - 
159rv 
23.11.1872, Power  à Barnabò : mauvaise conduite de Howley, R.V. ; lui a pourtant trouvé une place - 
160r, 161v 
23.11.1872, PF : document déplacé: Laflèche : cas de mariage  [voir Udienze 1872 f. 52, no. 9] - 162rv 
8.12.1872, Ryan, Jeremiah  (ptre Hamilton, ancien oblat, Oakville, Ont.)  à Pie IX : veut rentrer chez les 
Oblats  - 163r, 164rv 
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12.12.1872, Benoit (abbé de Notre-Dame de la Trappe de Gethsemani, Nelson Co., Ky.)  à Barnabò : 
contre MacKinnon  au sujet de Grégoire  du Gard (Trappiste, Anvers)  qui veut entrer au Monastère de 
Clairvaux Mineur, Tracadie  - 165r-166v 
12.12.1872, Lynch  à Barnabò : transmet la lettre de Ryan, Jeremiah  [voir supra 163r, 164rv] - 167r, 
168v 
19.12.1872, PF : document déplacé: Larocque, Charles : au sujet de la situation à Montréal  [voir 
l'Udienza  12.1.1873, no. 20] - 169rv 
30.12.1872, Desautels  à Simeoni : (R)  arrivée à Rome  de Taschereau  et de Laflèche  - 170r, 171v 
1872, Inauguration a Notre-Dame de Montréal  de la Statue de la Ste-Vierge  donnée par N. S. P. le 
Pape Pie IX  au Rév. Mre Rousselot , P.S.S., et Curé de la Paroisse, Montréal, Eusèbe Senécal 
imprimeur-éditeur, 1872 - 172rv 
30.11.1872, Fegin, A. , La Télégraphie Sacrée mise en paraboles. Actualité universitaire , Montréal, 
Imprimerie Le Franc-Parleur , 1872 [pamphlet satirique sur la question de l'Université catholique de 
Montréal ] - 173rv 
1.9.1873, Villeneuve , Alphonse (clerc minoré, Montréal)  à Bourget : accepte les critiques des autorités 
ecclésiastiques de son oeuvre La Comédie infernale  [PF : affaire terminée] - 174r, 175rv 
14.9.1873, Villeneuve : déclaration remise à Guigues  au sujet de La Comédie infernale  - 176rv 
29.10.1873, Desautels  à Simeoni : (R)  transmet 176rv et 178r - 177rv 
5.9.1873, Bourget  à Desautels : (extrait); les critiques de La Comédie infernale  ont été rendues 
publiques - 178r 
10.10.1973, Taschereau  à Barnabò : renseigne sur Villeneuve  - 179r-180r 
23.5.1873, Villeneuve  à Simeoni : sa justification - 181r, 182r 
18.10.1873, Villeneuve  à Simeoni : au sujet des prétendues accusations contre Cazeau  - 183r, 184r 
14.9.1873, Villeneuve  à Guigues : déclaration [copie de 176rv] - 185rv 
19.9.1873, Taschereau  à Guigues : la déclaration de Villeneuve  est insuffisante - 186rv 
s.d., Guigues  à Simeoni : rapport  sur l'affaire Villeneuve  - 187r-188v 
4.4.1873, Villeneuve  à Simeoni : sur la question Cazeau  - 189rv 
28.3.1873, Villeneuve : déclaration au même sujet - 190rv 
26.4.1873, Villeneuve  à Simeoni : remarques sur l'affaire; transmet: 6.3.1873, Lamarche , G. (ptre, 
Montréal) : déclaration; 13.3.1873, Lussier, P.E. (ptre, Boucherville) : déclaration; 8.3.1873, Moreau, 
Ed. (ptre, Montréal) : déclaration; 7.3.1873, Collin, Charles (ptre, Terrebonne) : déclaration; 16.4.1873, 
Guigues  à Villeneuve: sommation de comparaître; 26.4.1873, Villeneuve à Guigues: refuse - 191r-198v 
7.2.1873, Cazeau  à Barnabò : transmet la copie de: 29.11.1872, Taschereau  à Barnabò: résumé des 
principales questions qui s'agitent dans la prov. eccl. de Québec  (appel  du Séminaire de Montréal  
contre Bourget ; Université Laval , différends entre Bourget et les autres év.s) - 199r, 200r-203v, 204v 
s.d., Cazeau  à Pie IX : contre Villeneuve  qui l'accuse de gallicanisme  et libéralisme ; copie 
contresignée par Guigues  - 205r-206v 
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23.5.1873, Guigues  à Simeoni : refus de Villeneuve  de comparaître; annexe: schéma de la rétractation 
à soumettre à Villeneuve - 207r-209v, 210v 
21.5.1873, Taschereau : déclaration contre Villeneuve ; copie contresignée par Guigues  - 211rv, 212v 
21.5.1873, Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe) : déclaration au sujet de Villeneuve  et de la circulaire 
de Taschereau  (24.4.1871) au sujet du programme politique  catholique ; copie contresignée par 
Guigues  - 213rv 
24.4.1873, Taschereau  à Larocque: explique sa position au sujet du programme politique  catholique  et 
ses instructions pour le clergé ; copie contresignée par Guigues  - 214rv 
13.5.1873, Villeneuve  à Guigues : réponse à la deuxième sommation (copie) - 215rv 
20.5.1873, Cazeau : déclaration contresignée par Guigues  (22.5.1873) - 216r, 217v 
13.5.1873, Villeneuve  à Guigues : original de 215rv - 218rv 
7.5.1873, Guigues  à Villeneuve : deuxième sommation de comparaître - 219rv 
s.d., PF : résumé de l'affaire Villeneuve  - 220rv, 221v 
12.9.1873, Bourget  à Barnabò : a communiqué la décision du Saint-Office  à Villeneuve  - 222r 
s.d., Dalton : compte-rendu des finances de Harbour Grace  - 223rv 
s.d., Desautels  à PF : au sujet de quelques décrets pour Montréal  - 224r, 225v 
s.d., Note anonyme sur la paroisse Ste-Trinité de Contrecoeur  - 226rv 
1873, Daly, James (ptre)  à Pie IX : disp. matr.  - 227r, 228v 
s.d., Laflèche  à Simeoni : trois portraits de Pie IX , lithographies de St-Rho (peintre, Trois-Rivières)  
[PF : Pie IX fut informé dans l'Udienza  du 23.2.1873] - 229r, 230v 
1873, PF : Larocque, Charles : disp. matr. , entrée des Dominicains  dans le diocèse de St-Hyacinthe 
[voir vol. 40, no. 9 des Udienze] - 231rv 
1873, [Fabre , Joseph], (sup. gén. omi)  à Barnabò : pour Pandory, Charles (omi, Colombie-Britannique) 
: disp. de voeux ; annexe son opinion - 232r, 233r, 234v 
1873, Taché  à Barnabò : demande la prolongation de plusieurs facultés  - 235r-236r, 237rv 
17.12.1873, Hooper, E.J. (Kingston)  à PF : protestant  converti, demande d'aide; annexe: 3.2.1871, 
Horan  à Hooper: se réjouit de sa conversion - 238r-242r 
1873, Laflèche  à Simeoni : (R?); transmet pétition  du clergé  séculier et régulier de Montréal  [la 
pétition manque] - 244r, 245v 
1873, Taschereau : propose un doute sur l'érection civile des paroisses  - 246r, 246v 
1873, MacKinnon  à Barnabò : pour Maas, Gérard (Trappiste belge, Arichat) : disp. de voeux  - 248r-
249v 
30.6.1873, Lawler, Edmund B. (ptre, Toronto )  à Barnabò : accusations contre Horan  et son neveu 
Murray, Edward (ptre, Wolfe Island)  - 250r-251v 
1873, Taschereau : (R)  trois questions sur la paroisse [Notre-Dame, Montréal]  - 252rv 
3.1.1873, Régis, François   (abbé, proc. gén. des Trappistes, Rome)  à Barnabò : sur le cas de Maas, 
Grégoire  [Gérard?]  soulevé par MacKinnon  - 253r-254v 
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4.1.1873, Taschereau  à Barnabò : (R , Séminaire français ); pour l'Udienza  auprès de Pie IX  - 255r, 
256v 
8.1.1873, Taschereau  à Pierantozzi , Giovanni (minutante adjoint PF) : demande des documents - 
257rv, 258v 
10.1.1873, François-Régis  à Barnabò : sur la sortie de la Trappe  de Garter  [?] (Trappiste); remarques 
sur la dissolution des communautés trappistes au Canada ; mauvaise organisation de l'ordre - 259r-260v 
13.1.1873, Taschereau  à Barnabò : (R)  transmet lettre de Guigues , Larocque, Charles  et Langevin, 
Jean  (év. Rimouski) pour Pie IX  [manque] - 261r, 262v 
13.1.1873, Connolly , Thomas L. (arch. Halifax) à Barnabò : Denier de St-Pierre ; état de l'archidiocèse 
d’Halifax  (y compris les Bermudes ) - 263r-264v 
20.1.1873, MacKinnon  à Simeoni : rapport sur le diocèse d’Arichat  - 265r-267v 
20.1.1873, MacKinnon  à Barnabò : lettre de présentation pour McNeil  qui va entrer au C.U.  - 268rv, 
269v 
22.1.1873, PF : document déplacé: Taché : doute sur le mariage  des Franc-maçons  [voir Udienze 1873, 
f. 10, no. 13] - 270rv 
23.1.1873, Taschereau  à Barnabò : (R)  sur le projet de la préfecture apostolique du Golfe St-Laurent  - 
271r, 272v 
23.1.1873, Taschereau  à PF : (R)  doute sur une oraison - 273rv 
1.2.1873, Laflèche  à Pierantozzi : (R , via Monserrato 54) sur la dîme  des curés - 274r, 275v 
5.2.1873, Laflèche  à Pierantozzi : demande document sur le Séminaire de Nicolet  - 276r, 277v 
6.2.1873, Persico , Ignazio (év. de Savannah)  à Barnabò : présente Burke, J.F. (secr. du gouverneur de 
la Georgie)  - 278r, 280v 
7.7.1873, Burke, J.F. à PF : (R , Hôtel d'Allemagne, via Condotti) demande rendez-vous avec Barnabò  - 
279r  
10.2.1873, Laflèche : (R)  Déclaration imprimée, signée aussi par Desautels ; exalte l'oeuvre de Bourget  
- 281r-282v (autre copie 285r-286v) 
23.1.1873, Laflèche : (R)  Monseigneur Bourget  de Montréal et ses Opposants (imprimé): rejette les 
accusations contre Bourget; annotation de la main de Laflèche: dément les rumeurs sur la mauvaise 
santé mentale de Bourget - 283rv, 284rv (autre copie 287rv, 288v) 
11.1.1873, Taschereau  à Simeoni : (R)  demande renseignements au sujet des disp. matr.  - 289r-290v 
13.2.1873, Laflèche  à Simeoni : (R)  au sujet de Raymond  (VG et sup. Sém. St-Hyacinthe) , qui, après 
la lecture de L'action de Marie dans la société  a été accusé de libéralisme  par Bourget  - 291rv, 292v 
17.2.1873, Taschereau  à Barnabò : en faveur de Raymond  (dont il transmet une lettre); crainte du 
mécontentement public due aux attaques de Bourget  - 293r-294v 
20.2.1873, Langevin, E.  à Simeoni : commentaires sur Villeneuve  et Pagnuelo ; reproduit les lettres de 
Langevin, Jean-Pierre-François (év. Rimouski)  à Villeneuve (18.9.1871) et à Pagnuelo (20.4.18721, 
1.5.1872) - 295r-297v 
28.2.1873, Taschereau  (Rome ) à Barnabò : transmet des pièces par Raymond ; révélation dans les 
journaux  du contrat avec Bourget  - 298rv, 299v 
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1873, PF : copie de documents: 24.5.1852, érection du diocèse de St-Hyacinthe  ; 2.4.1855: 
démembrement de paroisses de Montréal ; 2.12.1871, territoire de St-Ours à St-Hyacinthe  - 300r-301v 
15.3.1873, Taschereau  (Rome ) à Simeoni : renseigne sur la paroisse de Grand-St-Ours (Ste-Trinité de 
Contrecoeur)  réclamée par Larocque, Charles  - 302r-305v 
16.3.1873, Hamel , Thomas-Étienne (recteur Université Laval)  à Pie IX : demande des indulgences  - 
306r-307v 
1.3.1873, Laflèche  (Rome ) à Pie IX : questions financières  et autres indults  - 308r-309v 
1.3.1873, Laflèche  (Rome ) à Simeoni : au même sujet - 310r-311v 
17.3.1873, Taschereau  à Barnabò : (R)  doutes sur le décret de PF  au sujet de la division des paroisses 
de Montréal  - 312r-313v 
18.3.1873, Laflèche  à Simeoni : (R)  va partir avec Desautels  et Maréchal, Napoléon (curé de Notre-
Dame de  Grâces)  - 314r, 315v 
18.3.1873, Taschereau  à Simeoni : (R)  son rendez-vous avec Monaco [La Valletta] ; demande 
renseignements - 316rv, 317v 
3.4.1873, Bartolini  à Simeoni : a transmis à la Congr. des Indulgences et Reliques  les doutes présentés 
par Taschereau  - 318r, 319v 
3.4.1873, Bartolini  à Simeoni : transmet décret pour Langevin, J.  - 320r, 321v 
18.4.1873, Taschereau  à Simeoni : est arrivé à Québec ; accuse réception du décret sur les journaux ; 
lettre de Bourget ; lettres de remerciements pour Pie IX  de Caron (lieutenant-gouverneur)  et Chauveau 
(prés. du Sénat du Canada) ; annexe: 18.4.1874, Hamel  (recteur Laval)  à Bellemare : réactions au 
décret sur les journaux de PF  - 322r-325v 
23.4.1873, Guigues  à Simeoni : état de l'affaire Villeneuve -Cazeau  et ses remarques - 326r-327v 
25.4.1873, O'Brien , Cornelius (ancien du C.U. ) à Barnabò : lettre d'état ; son activité au Collège 
St.Dunstan  - 328r, 329rv 
29.4.1873, Bartolini  à Simeoni : décret pour Grandin  - 370r, 371v 
2.5.1873, Beckx, Pierre (gén. sj)  à Simeoni : les Jésuites  restent encore à Chatham  dans le diocèse de 
London  - 332r, 335v 
20.3.1873, Walsh, John (év. London)  à Barnabò : a encore besoin des Jésuites  - 334rv, 335v 
5.5.1873, Laflèche : lettre circulaire au clergé  no. 37 (17 pages) - 336rv 
8.5.1873, Fabre , Édouard-Charles (év. tit. de Gratianopolis, coadj. de Montréal)  à Barnabò : accuse 
réception des décrets de son élection - 337r-338v 
9.5.1873, Bourget  à Simeoni : sacre  de Fabre ; demande un indult  pour Fabre; transmet: 9.5.1873, 
Bourget à Pie IX : sacre de Fabre; 9.5.1873, Bourget à PF : au même sujet; 1.5.1873, Fabre: serment et 
profession de foi; 9.5.1873, Bourget à Pie IX: prélature domestique  pour Desautels ; 9.5.1873, Bourget 
à Barnabò : sur l'affaire Villeneuve  - 329r-341r, 342r, 343r-344r, 345r-347r, 348r, 349r, 350rv, 351v 
16.5.1873, Taschereau  à Barnabò : accuse réception de quelques lettres; début prochain du Concile 
provincial  - 352rv, 353v 
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16.5.1873, Bourget  à Simeoni : lettre de présentation de Berthelot [Amable] (juge, Montréal)  [cinq 
membres de la famille Berthelot  sont à l'Hôtel de la Minerve  à Rome ] [PF : Berthelot a déposé 1000 
livres italiennes] - 354r, 355rv 
17.5.1873, document déplacé au sujet de Trinidad  et de Lee, James (élève irlandais du C.U.) , qui est 
parti pour cette île mais n’est jamais arrivé - 356r-357v 
21.5.1873, Sarra, Domenico (substitut de la Congr. des Indulgences et Reliques )  à Simeoni : décrets 
pour Taschereau  - 358r, 359v 
28.5.1873, Taschereau  à Barnabò : transmet offrande  de Vincelette, Clemens (chevalier de St-
Sylvestre, Québec)  - 360r, 361v 
31.5.1873, Bartolini  à Simeoni : décrets pour Taschereau  - 362r, 363v 
22.5.1873, Simeoni : aide-mémoire: offrandes  de Power, Patrick (laïc, Halifax)  et de McDonald, 
Dugald (laïc, Creignish, N.E.)  - 364rv 
5.6.1873, Lynch  à Barnabò : sur des questions de mariage  - 365rv 
5.6.1873, Lynch  à Barnabò : indults  relatifs au Carême  - 366rv 
7.6.1873, Taschereau  à Barnabò : concile provincial ; érection du diocèse de Sherbrooke ; Université 
Laval ; paroisse de Grand-St-Ours ; controverse avec Bourget ; transmet coupure de La Minerve  
(3.6.1873): “ Guerre ecclésiastique ” avec des extraits d'un pamphlet de Desaultes  - 367r-369v 
9.6.1873, Pellegrini, Luigi (régent de la Pénitencierie)  à Barnabò : rescrit pour Taschereau  - 370r, 371v 
13.6.1873, Pelletier, Alexis (ptre, St-Henri de Tanneries, Montréal)  à Simeoni : accusations contre 
Langevin, J.  [celui-ci connaît Filippi, év. de L’Aquila ] - 372r-373v 
22.6.1873, O'Brien, Cornelius  (ancien du C.U. , Charlottetown) à Barnabò : transmet: s.d.: 
questionnaire signé par McIntyre, Peter  pour l'admission au C.U.  de Conroy , Francis  et MacDonald, 
George  du diocèse de Charlottetown - 374r-377r 
22.6.1873, Bégin, Louis-Nazaire (prof. Université Laval, Québec)  à Pie IX : transmet son oeuvre sur 
l'infaillibilité  du Pape  - 378r, 379v 
26.6.1873, Malijan [?], Paul de (Montréal)  au Général [?]: au sujet du titre de comte d’Odet d'Orsonnes, 
Gustave d’  - 380r-383v 
2.7.1873, Howley, Michael F. (ancien du C.U. , St-Jean TN)  à Barnabò : lettre d'état ; est à St-Georges 
TN  où travaille pour Sears , Thomas (préf. ap. St-Georges TN)  - 384r-385v 
10.7.1873, Brophy, George  (ancien du C.U. ) à Barnabò : lettre d'état ; son activité paroissiale - 386r-
387v 
11.7.1873, Bourget  à Simeoni : doutes sur des questions de mariage  - 388r-389v 
16.7.1873, Doyle, George  F. (ancien du C.U. , St-Jean TN)  à Barnabò : lettre d'état ; renseigne sur la 
situation à Terre-Neuve  - 390rv 
17.7.1873, Taschereau  à Barnabò : contre Bourget ; Villeneuve  a publié d'autres documents; transmet: 
16.7.1873, Duvernay frères et Dansereau (propriétaires et rédacteurs de La Minerve )  à Taschereau: 
demandent un recours  à Rome ; 14.7.1873, Baile  (sup. Séminaire de St-Sulpice) à Taschereau: proteste 
contre des mémoires anti-sulpiciens diffusés par Le Franc-Parleur ; s.d., rédacteurs de La Minerve: 
plainte contre Bourget (imprimé, 9 pages) - 391r-399v 
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19.7.1873, Laflèche  à Pie IX : demande des facultés  - 400r-401v 
23.7.1873, MacDonald, Donald (ancien du C.U. , VG Charlottetown)  à Barnabò : lettre d'état ; n'ayant 
rien d'important à communiquer fait un rapport sur le diocèse de Charlottetown : souligne que le 
gouvernement  ne finance pas les écoles , se conduisant comme “ Vittorio Emanuele  tratta i buoni 
cittadini di Roma  e Bismarck  i poveri tedeschi ” - 402r-403v 
25.7.1873, Bourget  à Simeoni : indult  pour Fabre ; avec Laflèche  et Fabre, transmettra des 
renseignements sur le dernier Concile  provincial ; recommande Odet D'Orsonnes, Gustave d'  (colonel) 
pour le titre de comte romain - 404r-405v 
29.7.1873, Saccheri, Girolamo Pio (op, secr. de la Congr. de l'Index )   à Simeoni : transmet deux lettres 
pour Taschereau  et pour Laflèche  - 406r, 407v 
8.8.1873, Bourget  à Simeoni : au sujet des disp. matr. ; Desautels  va partir de nouveau pour Rome  - 
408r-409v 
19.8.1873, Laflèche  à Barnabò : remarques sur les universités ; annexe le rapport sur le diocèse de 
Trois-Rivières - 410r-418v 
s.d., PF : formulaire blanc pour les disp. matr.  - 418r-419r 
21.8.1873, Bourget  à Barnabò : lettre de présentation pour Desautels  - 421rv, 422v 
29.8.1873, Bourget  à Barnabò : sur un cas de disp. matr.  - 423rv 
29.8.1873, Bourget  à Barnabò : copie de 423rv - 424r, 425v 
29.8.1873, Taschereau  à Barnabò : contre Bourget ; affaire de l'Université Laval  - 426r-427v 
29.8.1873, Carolan, Philip (élève du C.U., Irlandais  destiné à Harbour Grace , Bonavista TN)  à 
Barnabò : contre Carfagnini  - 428r-429v 
30.8.1873, Lagacé, P. (recteur Université Laval)  à Simeoni : (R , Séminaire Français ) transmet: 
4.7.1873, Delaney, Patrick (Ministère de l'Instruction publique, Québec)  à Pie IX : demande disp.  pour 
épouser sa belle-soeur - 430r, 431v-434v 
2.9.1873, Howley, R.V.  à Barnabò : lettre d'état ; mort de Doyle, George  (ancien du C.U. , St-Jean TN) 
; remarque sur l'Église à Terre-Neuve ; soutien l'autonomie de l'Église d'Irlande  ainsi que la soumission 
à Rome  - 435r-436v 
5.9.1873, PF : document déplacé où Lafleur, Honoré (Trois-Rivières)  demande annulation de son 
mariage ; PF transmet l'affaire au Saint-Office  [original dans Udienze 21.9.1873, no. 7] - 437rv 
5.9.1873, Taschereau  à Barnabò : sollicite réponse sur un cas d'annulation de mariage  (McNeil, George 
- Julien, Marie-Céline ) - 438rv, 439v 
10.9.1873, Taschereau  à Barnabò : au même sujet (décret Tametsi ) - 440r-441v 
15.9.1873, Desautels  à Simeoni : (R)  transmet documents: 21.8.1873, Bourget  à Simeoni: présente 
Desautels; ses craintes; 29.8.1873, Bourget à Simeoni: au sujet de La Comédie infernale  - 442r-444r, 
445r-446r, 447v 
29.9.1873, Persico  (ancien év. de Savannah, Québec)  à Pierantozzi : recommande Pâquet, Benjamin  
(prof. de théologie, Université Laval)  qui va partir pour Rome  - 448r 
29.9.1873, Persico  à Simeoni : au même sujet - 449rv 
29.9.1873, Persico  à Barnabò : au même sujet - 450rv 
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17.10.1873, Spence, William (ancien du C.U. , Belleville)  à Barnabò : lettre d'état ; demande la disp. du 
serment ; a travaillé aux États-Unis  en tant qu’ouvrier - 451rv 
7.10.1873, McDonald, Donald J. (ancien du C.U. , St-Columba IPE)  à Barnabò : lettre d'état ; son 
activité (paroisse écossaise en majorité et irlandaise ) - 452rv 
8.10.1873, O'Brien, Cornelius  à Barnabò : présente MacDonald, George (élève au C.U.) ; Conroy , 
Francis  ayant renoncé, propose MacIntyre, Angus ; lettre contresignée par McIntyre , Peter (év. 
Charlottetown)  - 453r, 454rv 
9.10.1873, Taschereau : désignation de Pâquet, Benjamin  et Roussel, Pierre (ptre, Séminaire de 
Québec)  en tant que ses représentants à Rome  - 454rv, 455v 
18.10.1873, Langevin, E.  à Barnabò : pétition  pour Pie IX  et Denier de St-Pierre  - 456rv 
20.10.1873, Bourget  à Desautels : au sujet des disp. matr.  (extrait) - 457rv, 458v 
22.10.1873, Howley, M.F.  à Simeoni : transmet 462r-467v; les mauvais rapports anglo-français  nuisent 
à St-Georges TN ; mort de Doyle, George ; nouvelles sur Delaney, P.J.  et Howley, R. V.  - 459r-460v 
22.10.1873, PF : document déplacé: Sweeny : faculté ; les lois civiles désavantagent les catholiques   
[original dans Udienze 9.11.1873, no. 24] - 461rv 
8.10.1873, Sears  au Concile central de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi , Lyon : Rapport du préf. 
ap. de St-Georges Terre Neuve (Ouest) : Acadiens , rapports franco-anglais (question de la pêche ) ; 
historique de la colonie; anglicanisme  (12 pages) [traduction italienne par Howley, M.F. ] - 462r-467v 
23.10.1873, Faraud  à Simeoni : facultés  - 468r-469v 
25.10.1873, Taschereau  à Barnabò : accuse réception d'un tél. de PF ; disp. matr.  - 470rv, 471v 
27.10.1873, Walsh, John (év. Sandwich) à Barnabò : mariages mixtes ; fêtes religieuses  - 472r, 473rv 
29.10.1873, curé de La Prairie  à PF : au sujet de la consécration de sa paroisse - 474r, 475v 
11.1873, Soulerin (sup. gén. csb, Annonay)  à [Lynch ?]: Collège St. Michael, Toronto  - 476r-479v 
7.12.1873, [Lynch ] à [Soulerin ]: écrit de Lyon ; réponse au même sujet - 480r-483v 
20.10.1873, Chisholm, James John (ancien du C.U. , Perth, Ontario)  à Barnabò : lettre d'état ; son 
activité; mauvaise santé de Horan  - 484r-485v 
15.11.1873, Le Nouveau Monde  (Montréal ), VII, 78, pp. 1-4: “ Érection civile de Notre-Dame-de- 
Grâces  ” - 486rv 
17.11.1873, Le Nouveau Monde  (Montréal ), VII, 79, pp. 1-4: avis au même sujet - 487r-488v 
19.11.1873, Le Nouveau Monde  (Montréal ), VII, 81, pp. 1-4: publie la lettre de Bourget  à Taschereau  
(17.11.1873) au sujet du télégramme de Barnabò  concernant l'érection civile de la paroisse de Notre-
Dame-de-Grâces  - 489r-490v 
12.11.1873, Bardou, P. (ptre, Brantford, Ont.)  à Barnabò : sur une supplique au sujet de la mort de 
Farrell  - 491r, 492v 
14.11.1872 [sic], MacKinnon  à Barnabò : au sujet du monastère trappiste de Clairvaux-Mineur, 
Tracadie ; supplique en faveur de fr. Grégoire ; frères flamands au Monastère - 493r-494v 
17.11.1873, [Desautels , mais la lettre n’est pas signée] à Simeoni : plainte de La Minerve  contre 
Bourget  - 495rv, 496v 
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17.11.1873, Howley, M.F.  à Simeoni : Power  demande le retour de St. John, John (élève au C.U., St-
Jean TN)  - 497r-498v 
18.11.1873, Desautels  à Simeoni : supplique pour la paroisse de la Prairie de la Magdaleine, Montréal  - 
499rv, 500r 
21.11.1873, Taschereau  à Bourget : réponse à sa lettre publiée dans Le Nouveau Monde ; question de la 
publication du tél. de Barnabò  et remarques sur l'érection civile de Notre-Dame  de Grâces  - 501r-506v 
21.11.1873, Taschereau  à Barnabò : transmet copie de la lettre à Bourget  ci-dessus - 507r-508v 
24.11.1873, Grandin  à Barnabò : (R)  deux doutes - 509rv, 510v 
28.11.1873, Taschereau  à Pie IX : doutes au sujet d'un indult  - 512r-513v 
28.11.1873, Taschereau  à Barnabò : accuse réception de la lettre de Pie IX  au sujet du 5ème Concile 
provincial  - 513r, 514v 
29.11.1873, Desautels  à Pierantozzi : (R)  transmet document de Laflèche  - 515r, 516v 
12.1873, Lynch  à Barnabò : (R)  propose la division du diocèse d’Ottawa  selon les limites provinciales; 
suggère que le nouvel évêque soit anglophone et séculier - 517r-520r, 521v 
3.12.1873, Chevalier, Jules (prep. gén. de la Société des Missionnaires du Sacré-Coeur de Jésus, 
Issoudun)  à Pie IX : propose établissements en Amérique  et à Toronto  - 522r, 523v 
3.12.1873, Connolly  (arch. Halifax ) à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 524r, 525v 
4.12.1873, Pagnotta , Pasquale (Mileto, L'Aquila)  à Monaco La Valletta (cdl., membre PF) : écrit de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal ; voeux; Monaco La Valletta est très populaire dans le milieu ecclésiastique de 
Montréal  ; à propos du différend Taschereau-Bourget , soutient nécessité d'un dél. ap. permanent au 
Canada  pour “ tenere in soggezione i Vescovi, ed invigilare la loro creazione ” - 526r-527v 
8.12.1873, MacKinnon  à Barnabò : rapport sur le diocèse d’Arichat ; requêtes au gouvernement  pour 
les écoles ; majorité écossais e de la population - 528r-531v 
10.12.1873, Grégoire  (trappiste, Tracadie)  à Barnabò : son cas - 532rv, 533v 
13.12.1873, MacKinnon  à Simeoni : trasmet 532rv, 533v; recommande Grégoire  - 534r-536v, 537v 
14.12.1873, Laflèche  à Pie IX : facultés  et doutes - 538r-539v 
19.12.1873, Taschereau  à Barnabò : au sujet de l'érection civile de Notre-Dame ; embarras face au 
gouvernement  causé par Bourget  - 540r-541v 
21.12.1873, Langevin, E.  à Barnabò : au sujet de Pâquet, Louis  (ancien zouave , Rimouski) ; abjuration 
de douze protestants  - 542r-543v 
22.12.1873, Taschereau  à Simeoni : lettre de présentation de Robitaille, Olivier (laïc, Québec)  pour 
l'Udienza  pontificale - 544r, 545v 
27.12.1873, Walsh, Philip (ancien du C.U. , Churchpoint Clare, N.É.)  à Barnabò : lettre d'état ; sa 
paroisse est entièrement française  - 546r-548r, 549v 
30.10.1873, Lynch  à Barnabò : supplique pour la désignation de l'év. de Hamilton  - 550r-551v 
s.d., PF : documents relatifs à Pelletier, Alexis (ptre) , 1869-1873 - 552r 
1.1.1869, Baillargeon  (arch. Québec) à Barnabò : [Pelletier ] ne veut pas rentrer à Rimouski  - 553r, 
554v 
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10.3.1869, Langevin, J.  à Barnabò : reproduit sa lettre du 10.9.1868 au sujet de Pelletier, Alexis 
(professeur au Collège de Ste-Anne de la Pocatière , Québec)  - 555r-556v 
1.1.1869,  Pelletier  à Barnabò : doutes sur sa condition; lettre rédigée pour Pelletier par Pagnotta  - 
557r, 559v 
10.3.1869, Caterini , Prospero (préf. Congr. du Concile ) à Barnabò : doutes de Langevin, J.  - 558r 
18.12.1869, Baillargeon  à Simeoni : (R)  favorable au retour de Pelletier  à Rimouski  - 560rv, 561v 
18.6.1870, 7 ptres Kamouraska  à Barnabò : en leur nom et celui de onze autres, protestent contre le 
démembrement  de leurs paroisses  en faveur de l'évêché de Rimouski  - 563r-564r 
17.9.1870, Pelletier  (Kamouraska , Qué.) à Barnabò : différend entre l'évêché de Québec  et le Collège 
de Ste-Anne de la Pocatière ; historique du Collège; reproduit la correspondance récente avec 
Baillargeon  depuis le 25.7.1870 - 565r-578r 
16.12.1869, Pelletier  à Barnabò : rédacteur de la Gazette des Campagnes , a critiqué Dupanloup ; 
querelles avec Cazeau ; reproduit Cazeau à Pelletier (22.11.1869) et Pelletier à Cazeau (26.11.1869) - 
579r-580v 
11.6.1870, Pelletier  à Barnabò : différend avec l'évêché au sujet du libéralisme ; plusieurs signatures en 
sa faveur; reproduit la correspondance avec Baillargeon  du 20.5.1870 au 7.6.1870 - 581r-585v, 589rv 
6.6.1870, Baillargeon : décret sur Pelletier  - 586r 
29.6.1870, 5 ptres du Collège de Ste-Anne de la Pocatière : contre l'ordre de Baillargeon  concernant le 
transfert de Pelletier  - 587r 
22.5.1870, Extrait du registre des délibérations de la Corporation du Collège de Ste-Anne de la Pocatière 
: les membres soutiennent Pelletier  - 588rv 
11.6.1870, Pelletier  à Barnabò : contre les circulaires sur l'éducation  émanées par Baillargeon  et 
Langevin, J.  qui critiquent les opposants aux lois civiles , dont il annexe un extrait; liens des év.s avec 
les politiques - 590r-592r 
16.10.1870, treize ptres (Québec ) à Barnabò : contre Baillargeon  au sujet des instituts d'éducation  et 
de l'Université Laval  - 593r-594rv 
3.6.1870, Baillargeon  à Barnabò : scandale suscité par Pelletier  - 595rv, 598rv 
4.8.1870, Pelletier  à Barnabò : insubordination au Collège de Ste-Anne de la Pocatière  - 596r-597v 
4.7.1870, Pelletier  à Barnabò : demande révocation de son déplacement décidé par Baillargeon  - 659r-
660v 
28.4.1871, Pelletier  à Barnabò : hâte à une décision - 602r, 603v 
15.9.1871, Pelletier  à Simeoni : sur son affaire - 604rv 
15.12.1871, Langevin, J.  à Barnabò : Pelletier  - 605r-606v 
25.12.1871, Pelletier  à Barnabò : recours  contre Langevin, J. ; reproduit la correspondance avec 
Langevin, J. et Baillargeon  [PF : voir la décision de la Congr. du Concile ] - 607r-621v, 622v 
8.1.1872, Langevin, J.  à Barnabò : encore un recours  de Pelletier ; son opinion de lui - 623r-624v 
8.1.1872, Langevin, E.  à Simeoni : contre la demande d'exeat  de Pelletier  - 625rv, 626v 
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25.3.1872, Pelletier  à Barnabò : au sujet de son exeat ; reproduit la correspondance avec Langevin, J.  - 
627r-630v 
20.5.1872, Langevin, E.  à Barnabò : Langevin, J.  est prêt à octroyer l'exeat  à Pelletier  - 631r-632v 
27.5.1872, Pelletier  à Barnabò : reproduit la correspondance avec Langevin, J.  - 633r-634v 
10.10.1873, Pelletier  à Simeoni : demande copie authentique du décret à son égard - 635rv, 636v 
6.10.1876, Pelletier  à Pie IX : sa situation; décrit le milieu libéral  québécois ; cite: Taschereau ; Sax , 
Pierre ; Pâquet, Louis  (frère de Benjamin); Pâquet, Benjamin ; rôle de Persico ; demande protection - 
637r-642v 
11.10.1876, Pelletier  à Franchi : au même sujet; Université Laval  (Langelier), intrigues politiques [PF : 
Franchi demande renseignements sur Pelletier] [Note PF attachée: Bellejion  fit brûler en trois jours tous 
les écrits de Pelletier] - 643r-652v 
19.1.1874, Lynch  à Barnabò : (R)  à propos de l'Université Laval ; contre le projet de Bourget  - 653r-
654v 
8[? recte 18?].7.1874, Larue, Jean-Baptiste (proc. du Séminaire de Montréal)  à Pie IX : Requête du 
Séminaire de Saint Sulpice de Montréal , imprimé, au sujet de la propriété des paroisses ; Appendice 
(11.9.1874): propose changement - 655rv, 659rv 
s.d. [1874?], PF : résumé des délibérations de PF au sujet de l'affaire des paroisses  entre les Sulpiciens  
et Bourget  - 656r-658r 
s.d. [1874?], Lynch  à Pie IX : demande admission de l’Ordre tertiaire des Carmes  dans le diocèse de 
Toronto  - 660r, 665v 
10.4.1874, Luca di S.Giovanni della Croce (prep. gén. OCD)  à Simeoni : annexe 660r; ses remarques à 
ce sujet - 661r-662v 
11.3.1874, Savini, Angelo (VG OCarm)  à Franchi : favorable à la proposition des Tertiaires carmes 
américains  dont il ignorait l'existence - 663r-664r 
16.6.1874 [parchemin], Power  à Walsh, Robert  (Benevolent Irish Society , Harbour Grace ) : demande 
décision sur la soumission à Carfagnini  de la Benevolent Irish Society, Harbour Grace ; réponse à 
Power (17.7.1874): la société est nationale, non catholique - 666r, 667r 
s.d. [1874?], PF : Lynch  demande une disp.  - 668r 
s.d. [1874?], Lynch  à Pie IX : demande une disp.  - 669r 
s.d. [1874?], Crinnon, Peter Francis (év. Hamilton)  à Franchi : voeux - 671r, 672v 
s.d. [1874?], anonyme (Ottawa ) à Simeoni : demande désignation de Dandurand , Damase (adm. 
Ottawa)  en tant qu'év. - 673rv 
6.11.1874, Dandurand  à Simeoni : facultés  pour Duhamel  (tél.) - 674r 
s.d., Simeoni  à Dandurand : facultés  expédiées - 675rv 
16.11.1874, Masotti, I. (Archives et Computisterie des Néophytes, Rome)  à Simeoni : ne peut pas 
s'occuper du différend entre les év.s du Canada et les Jésuites   - 676rv, 677v 
24.10.1874, Desilets  à Franchi : transmet une lettre pour Patrizi , Costantino (cdl. Congr. du St-Office )  
- 678r, 679v 
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20.2.1874, La Minerve  (Montréal ), XLVI, 137: entre-filet sur un bal masqué  à l'Université Laval  (p. 
2) - 680r-681v 
18.2.1874, Tassé, Joseph (prés. de l'Institut canadien-français, Ottawa ), Eloge funèbre de Mgr. Guigues 
, évêque d'Ottawa; annexé: 19.3.1874, Bourget  lettre circulaire au clergé  au sujet de la mort de 
Barnabò  - 682r-689v 
4.2.1874, Taché à Franchi: ordination de Forget Despates [Dupatis] (zouave, St-Boniface)  - 690r, 691v 
22.3.1874, Carfagnini : décret de dissolution de la Benevolent Irish Society  - 692r-693v 
s.d. [1874], instituteurs  des diocèses de Montréal , St-Hyacinthe  et, en partie, d'Ottawa  et Trois-
Rivières  à Pie IX : voeux - 694r, 695r 
20.5.1874, professeurs et élèves de l'École Normale catholique de Montréal  à Pie IX : voeux - 696r, 
697rv 
[1874], aide-mémoire en français - 698r 
25.3.1874, Perché (arch. Nouvelle-Orléans)  à Simeoni : documents concernant les États-Unis  - 699r-
700v 
24.4.1873, Filippi, Luigi (év. L'Aquila) : exeat  pour Pagnotta  pour 5 ans; destination: diocèse de 
Panama  en Amérique méridionale  - 701r 
15.1.1869, Folchieri, Luigi (archiprêtre, minutante du Vicariat de Rome) : au nom de Patrizi , Costantino 
(cdl. Vicaire de Rome) : permission de célébrer pour Pagnotta ; renouvelée à Rome  (25.5.1873), à Paris  
(7.6.1873), à Montréal  (16.8.1873) - 702r 
23.9.1873, Desautels  à Simeoni : (R)  transmet: s.d., Bourget : soumet au jugement de la Congr. du St-
Office  treize propositions des catholiques libéraux  [PF  refuse de soumettre le document au St-Office] - 
703r, 704r-710r, 711v 
10.12.1873, Le Breton, Pierre-Marc (év. de Le Puy, France)  au sujet de prêtres  français  dans le diocèse 
de Dubuque  (extrait) - 712r 
20.3.1874, Larocque, Charles : circulaire imprimée au clergé : mort de Barnabò  - 714rv 
s.d. [1874], [anonyme]: billet communiquant la mort de Guigues  (8.2.1874) - 715r 
6.2.1874, Le Franc-Parleur  (Montréal; Adolphe Ouimet, rédacteur-propriétaire), IV, 24: [Villeneuve , 
Alphonse], “ Lettres à l'Hon. L.A. Dessaulles  ” [au sujet de La Comédie Infernale ] [remis à Pierantozzi 
] - 716rv 
s.d., coupure de journal: “ Prospectus et Cours d'Études du Collège d'Ottawa  ”; et avis imprimé “ Notice 
sur l'Oeuvre des Douze Apôtres ” - 717rv 
11.7.1872, Bourget  à Aubry, Joseph (docteur en théologie) : lettre imprimée; bourses pour le Petit-
Séminaire de Ste-Thérèse  - 718r 
12.5.1874, Villeneuve , Alphonse à Franchi  [lettre imprimée: Villeneuve déclare que l'impression de 
cette lettre est secrète et destinée exclusivement au Congrégations romaines ]: défend ses écrits, 
condamnés par la Congr. du St-Office , contre Dessaulles  - 719r-723v 
19.3.1874, Taschereau : lettre circulaire imprimée au clergé ; mort de Barnabò  et Denier de St-Pierre ; 
reproduit la lettre de Simeoni  (14.2.1874) remerciant pour le Denier de St-Pierre  - 726r-727r 
16.1.1874, Lynch  à Barnabò : (R)  son opinion sur une querelle concernant O'Reilly , Augustin (ptre, 
Cap de Bonne-Esperance)  - 728r-729v 
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8.1.1874, Le Nouveau Monde , VII, 58, p. 1-4 - 730r-731v 
10.1.1874, Larue  à PF : paroisses  Ste-Anne , St-Jacques  et St-Joseph  (Montréal ) - 732r, 733v 
s.d., Père Commissaire [?] à Simeoni : documents sur Québec ; réponse aux doutes de Lynch  - 734r, 
735v 
6.3.1874, Simeoni  à Dandurand  (Ottawa): facultés  expédiées (tél.) [PF : lettre pour O'Shea, Francis 
Joseph (ptre, Pittsburgh) ] - 736rv 
26.3.1874, Larocque, Charles  à Simeoni : billet d'accompagnement - 737r, 738v 
1.1.1874, Wyer, J.O. (Leighlin Bridge, Irlande)  à O'Reilly , Augustin : sur de fausses accusations; 
voeux pour le déplacement à Toronto  [PF : lettre remise à Pierantozzi ] - 739rv, 740v 
16.1.1874, Taschereau  à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 741r-742v 
5.2.1874, PF : note sur le Denier de St-Pierre  envoyé par Laflèche , Taschereau  et autres non 
Canadiens - 743r, 744r 
20.5.1874, Carfagnini : chèque - 745rv 
15.1.1874, Laflèche  à Simeoni : Denier de St-Pierre ; dépenses pour rapatrier les zouaves  - 746rv, 747v 
16.1.1874, Lynch  à Pie IX : recours  contre le Collège St-Michel, Toronto  (problème de moeurs  et de 
discipline ) - 748r-749v 
20.1.1874, Moreau, L.Z. (VG St-Hyacinthe)  à Simeoni : au sujet de Larocque, Joseph (ancien év. de St-
Hyacinthe, év. tit. de Germanicopolis)  - 750rv, 751v 
22.1.1874, Mme Harrison, C.M. (London, Angleterre)  à [O'Reilly  ?]: défend celui-ci des fausses 
accusations - 752r-755v 
23.1.1874, Taschereau  à Barnabò : sur La Comédie Infernale ; annexe copie du Franc-Parleur  
(16.1.1874) - 756r, 757rv 
28.1.1874, Delaney, P.J. (ancien du C.U. , St-Jean TN)  à Barnabò : lettre d'état ; déplore la situation 
politique  en Italie  et en Allemagne  - 758r-759v 
31.1.1874, Langevin, J.  à Simeoni : présente Winter, Alphonse (curé de la cathédrale de Rimouski)  qui 
va visiter Rome  - 760rv, 761v 
13.2.1874, Dandurand  à Barnabò : mort de Guigues  (tél.) - 762r 
3.2.1874, Desautels  à Simeoni : (R)  transmet question de Laflèche  - 763r-764v 
5.2.1874, Cameron, John  (ancien du C.U. , Arichat) à Barnabò : lettre d'état ; son action apostolique 
dans le diocèse d’Arichat ; instruction ; ordination de Broussard, Jean (ptre, Arichat)  - 765r-766v 
6.2.1874, Bourget  à Simeoni : demande attestation du doctorat en théologie  de Moreau, Edmond 
(chanoine de la cathédrale Montréal), ancien aumônier pontifical, chef des zouaves  ; Moreau va partir 
pour Rome  [PF : le doctorat fut conféré dans l'Udienza  du 20.8.1868] - 767rv, 768v 
7.2.1874, Faraud  à Barnabò : écrit de Lyon ; doutes sur la juridiction ecclésiastique de l'Alaska  
(territoire russe) - 769r-770r, 771v 
9.2.1874, Kirkwood. A. (Crown Lands Office, Toronto )  à Pie IX : propose l'établissement de la colonie 
de la Nouvelle-Irlande  dans le Nord-Ouest  (original anglais et traduction); annexe: 1.12.1873, Taché  à 
Kirkwood: son opinion; 12.11.1873, Taché à Kirkwood: au même sujet - 772r-775r, 776r, 777r, 778r 
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19.2.1874, Lynch  à Simeoni : écrit d’Issoudun ; remercie de l'érection du vicariat apostolique du 
Canada septentrional  ainsi que de la désignation de Jamot , Jean-François  en tant que vicaire 
apostolique; sacre  à Issoudun; ajoute que l'arch. de Bourges , le prince de la Tour d'Auvergne , et 
Charbonnel  seront présents; Jamot est arrivé du Canada: Lynch exalte la “ vitesse Romano Américaine 
” - 779r-780v 
20.2.1874, Kirby  (Collège Irlandais, Rome)  à Rinaldini, Achille (minutante PF) : au sujet de Fancelli, 
Pietro (ptre, Rome)  ami de O'Reilly  - 781rv, 782v 
7.5.1874, Cullen  à Franchi : sur la Société pour les intérêts des catholiques irlandais émigrés projetée 
par Lynch   - 783r-784v 
21.3.1874, Kirby  à Pierantozzi : transmet: s.d., Kirby: son opinion sur la Société pour les Irlandais ; 
s.d.: Lynch  à Pie IX : projet de constitution  de la société - 785r-786r, 787r-788v 
1.3.1874, Carfagnini  à Simeoni : difficultés de sa situation - 789r-790v 
3.3.1874, Desautels  à Simeoni : au nom de Bourget : disp.  du synode diocésain ; investissements de 
fonds ; opposition de Langevin, J.  à la restitution des biens aux Jésuites; différend entre les Religieuses 
de l'Hôtel-Dieu, Montréal , et les Sulpiciens ; annexe: 6.3.1874, extrait d'une lettre de Québec  opposé 
aux Jésuites; 12.2.1874, Maréchal, Théophile (Trappiste, Montréal)  à Barnabò : demande une pension; 
14.1.1874, Maréchal à Taschereau  et réponse de celui-ci (20.1.1874): au sujet de la pension; 3.2.1874, 
Laflèche  à Taschereau: seigneuries des Jésuites ; contre l'opinion de Langevin, J.; 27.1.1874, Langevin, 
J. à Taschereau: opinion; s'adresser à Rome ; 2.2.1874, Charaux, J. (sj, Montréal)  à Bourget: remarques 
sur l'opinion de Langevin, J. - 791r-798r, 799r-800r, 801r803r, 804r-805r, 806r-808v 
4.3.1874, Bartolini  à Simeoni : sur les questions soulevées par Grandin  - 809r, 809v 
5.3.1874, Dandurand  à Simeoni : mort de Guigues ; demande facultés  - 811rv 
9.3.1874, Jamot , Jean-François (év. tit. de Sarepta, vic. ap. du Canada Sept.)  à Pie IX : remerciements; 
voyage à Rome  pour demander la division du diocèse d'Ottawa  - 812rv, 813v 
9.3.1874, Jamot  à Simeoni : même sujet - 814rv, 815v 
9.3.1874, Desautels  à Simeoni : sur la participation à la Société de Construction (emprunts)  [PF  
transmet la question au Saint-Office ] - 816r-817v 
13.5.1874, sr. Saint-Victor (Congrégation de Notre-Dame de Montréal)  à Simeoni : transmet offrande  - 
818r, 819v 
30.3.1874, Taschereau  à Simeoni : recours  des paroissiens de Ste-Julienne (Petite Rivière, Montréal) , 
contre Bourget ; annexe: 7.3.1874, 19 paroissiens: protestent pour l'annexion  à Ste-Julienne; 15.5.1874, 
Tarte, Israël  (représentant des paroissiens) à Taschereau: raisons à l'appui du recours; 25.3.1874, 
Bourget à Taschereau: ses raisons; 28.3.1874, Taschereau à Martel , François (Petite Rivière, Montréal) 
: transmet le recours à Rome ; 29.3.1874, Taschereau à Bourget: problème de l’érection civile des 
paroisses  - 820r-821r, 822r-825r, 826r-828r, 830rv, 831v 
19.3.1874, Taschereau  à Simeoni : transmet lettre imprimée au clergé  [autre copie supra 726r-727r] sur 
la mort de Barnabò  et le Denier de St-Pierre ; accuse réception du décret de la Congr. du St-Office  au 
sujet du mariage  Lecours, Ferdinand - Audet, Émilie  - 832r-834r, 835v 
19.3.1874, PF : le préf. ap. de Norvège  transmet un rapport  sur le Nouveau-Cumberland  et les Iles-
des- Esquimaux  relevant jadis de la préf. ap. du Pôle Arctique  et puis assignées au Canada 
septentrional  [original dans les Congressi Norvegia] - 836rv 
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19.3.1874, Bourget  à Simeoni : condoléances pour la mort de Barnabò  - 837rv, 838v 
22.3.1874, Langevin, J.  à Simeoni : condoléances pour la mort de Barnabò  - 839rv, 840v 
24.3.1874, McGrath, Thomas B. (St-Jean TN)  à Carfagnini : contre celui-ci (tél.) - 841rv 
24.3.1874, Grandin  à Franchi : écrit de Le Mans ; sur ses requêtes; annexe: s.d.: Grandin à Pie IX : disp. 
d'âge  pour l'ordination de son neveu, Grandin, Henri-François (ptre, Le Mans)  - 842r-844r 
25.3.1874, The Star and Conception Bay Weekly Reporter (Harbour Grace) , II, 9 (pp. 1-4): au sujet de 
la Benevolent Irish Society  [transmis par Carfagnini ] - 845r-846v 
27.3.1874, Bourget  à Franchi : voeux pour l'élection - 847rv, 848v 
28.3.1874, Ciccolini  à Simeoni : décret pour un curé de Montréal  - 849r, 850v 
31.3.1874, Power  à Simeoni : condoléances pour la mort de Barnabò  - 851r, 852v 
31.3.1874, Sorin (csc, États-Unis)  au proc. gén csc à Rome : annonce le premier pèlerinage américain à 
Lourdes et à Rome; publicité aux États-Unis ; statue de l'Immaculée Conception  réalisée par Gianfredi ; 
annexe coupure de l’Ave Maria  avec traduction italienne: offrandes  et cotisations - 853r-858v 
[4.1874 ?], Lynch  à Pie IX : demande admission de l’Ordre tertiaire des Carmes dans le diocèse de 
Toronto  - 859rv, 860v 
1.4.1874, The Star and Conception Bay Weekly Reporter (Harbour Grace) , II, 9 (pp. 1-4): adresse en 
faveur de Carfagnini  et remerciements de celui-ci (p. 2) - 861r-862v 
4.4.1874, Soulerin  (csb, Annonay, France) à Simeoni : différend avec Lynch  au sujet du Collège St-
Michel, Toronto ; demande de soutien; recommandation de Donnet, Ferdinand (arch. Bordeaux)  - 863r-
864v 
6.4.1874, Fabre  à Franchi : félicitations - 865rv, 866v 
8.4.1874, documents déplacés concernant Grenade , Antilles  - 867r-870r 
10.4.1874, MacLeod, Neil (ancien du C.U. , Cap Breton)  à Conrado, Gustavo (recteur C.U.) : lettre 
d'état; son activité - 872r, 873v 
14.4.1874, Taschereau  à Franchi : félicitations; désignation des év.s d'Ottawa  et de Sherbrooke ; 
pension pour Maréchal, Théophile  - 874rv, 875v 
17.4.1874, Taschereau  à Franchi : recours  à Rome  de Martel , Joseph-Stanislas (curé de St-Jean 
Chrisostome, Québec) ; questions d'argent  - 876r-877v 
17.4.1874, Laflèche  à Franchi : félicitations; les questions pécuniaires  de la paroisse de Bécancour  ont 
été réglées - 878rv, 879v 
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s.d., O'Connor, John  et McCormack, Michael : remercient pour l'absolution de la part de Carfagnini  - 
2r 
5.1875, Nouveau Monde : lettre pastorale  de Bourget  (5.5.1875) sur les élections  - 3r 
s.d., Lamarche  [?]: dettes de la fabrique de Notre-Dame , Montréal  - 4r, 5v 
21.11.1876, Lamarche , G. (chanoine)  à Franchi : (R)  la dette de la fabrique de Notre-Dame  - 6r-7v 
21.3.1876, Bourget  à Franchi : même sujet - 8r-9v 
25.11.1876, Larue , J.B. (proc. Sulpiciens ) à Agnozzi , G.B. (secr. PF): (R)  demande des documents sur 
l'affaire des dettes de la fabrique de Notre-Dame  - 10r, 11v 
16.3.1876, Harel , Télésphore (proc. de Bourget à Rome)  à Franchi : les Sulpiciens  démolissent la 
fondation de l'église destinée aux Irlandais  dans la paroisse Ste-Brigide ; annexe un mémoire - 12r-16v, 
17v 
20.8.1876, Harel  à Franchi : sur la dette de la fabrique de Notre-Dame  - 18r-19v 
7.11.1875, Harel  à Franchi : lettres de Bourget  au sujet de Ste-Brigide ; demande une décision - 20r-
23v 
20.8.1875, Taschereau  à Franchi : Ste-Brigide  - 24rv, 35v 
18.8.1875, Baile , I.A. (sup. Séminaire de Montréal) à Taschereau : état de la question sur l'église des 
Irlandais  à Ste-Brigide ; contre le curé Champeaux , J.B. (ptre, Montréal)  - 25r-28r 
18.8.1875, documents relatifs à la lettre précédente: reproduction des lettres de Champeaux  à Baile  
(12.11.1873, 12.11.1873, 26.5.1874); réponse de Baile (29.5.1874); de Lonergan  (curé de Ste-Brigide)  
à Baile et réponse (5.4.1875, 6.4.1875) – 29r-32r 
17.4.1875, marguilliers de Ste-Brigide : site de l'église irlandais e et son financement  - 33r, 34r 
26.3.1875, Bourget  à Franchi : appel  contre lui des Irlandais  de Ste-Brigide ; transmet: 19.3.1875, 
Lonergan  à Bourget: contre l'initiative des Irlandais qui ont agi sans le consulter (original anglais et 
traduction française); 7.5.1871, rendez-vous entre Bourget et des représentants des Irlandais (versions 
anglaise et française) - 37r-56v 
17.4.1875, traduction française de 33r, 34v - 57r-58r 
21.5.1875, Bourget  à PF : mémoire contre les Irlandais  de Ste-Brigide  qui soutiennent qu'il ne permet 
pas la construction de leur église; abus des appels au Saint-Siège ; annexe: extrait des actes de la 
paroisse Ste-Brigide  (versions anglaise et française); reproduction des lettres: Champeaux  à Baile  
(12.12.1873) et Baile à Champeaux (29.5.1874) [voir infra]; 9.5.1873, deux actes de vente; 18.3.1874, 
De Angelis, Filippo (consulteur PF) : son opinion; 20.5.1874, Lonergan  à Bourget: décision de 
l'assemblée; [17.4.1875, voir supra 33r, 34v e 57r-58r] - 59r-84r 
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12.3.1875, Bourget  à Franchi : transmettra les documents pour l'église des Irlandais ; annexe: 
12.3.1875, Séguin (chan. de la cathédrale, Montréal)  à Bourget: réunions de la commission chargée de 
la révision des dettes de Notre-Dame  - 86r-87v 
9.4.1875, Bourget  à Franchi : pour Ste-Brigide  la responsabilité incombe au Séminaire de St-Sulpice ; 
annexe (copies): 5.4.1875, Lonergan  à Baile : sur le terrain où ériger la paroisse; 6.4.1875, Baile à 
Lonergan: réponse - 88r-91r 
5.4.1875, Bourget  à Franchi : est favorable aux Irlandais ; les Sulpiciens  entravent l'affaire; annexe 
deux lettre de Salmon, John J, (ptre)  (version anglaise et française) - 92r-104v 
13.7.1875, Commission pour déterminer la dette de la fabrique de Notre-Dame : Gravel, I. (ptre, 
président) ; Séguin, J. (ptre, secrétaire) ; Vézina, F. (ptre, membre) , Cotté, H. (ptre, membre) : rapport 
avec appendices et tableaux - 105r-134v 
25.10.1874, procès-verbal du rendez-vous des Irlandais  de Ste-Brigide  avec plusieurs signatures 
(document marqué comme Appendix I) - 135r-141r 
12.11.1873, Champeaux  à Baile : deux lettres sur la paroisse de Ste-Brigide  (document marqué comme 
Appendix II) [voir supra] - 142rv 
29.5.1874, Baile  à Champeaux : sur la paroisse (document marque Appendix III) [voir supra] - 143rv 
s.d., catholiques anglophones  à Bourget  (document marqué Appendix IV): pétition  - 144r-145v 
14.7.1874, catholiques anglophones  de Ste-Brigide  (6 signatures) à Bourget : présentent la pétition  ci-
dessus (document marque Appendix V) - 146rv, 147v 
11.9.1874, Larue  à Pie IX : ajoute une pièce à sa supplique (18.7.1874) au sujet de quelques paroisses  
[voir infra] - 148rv, 149v 
post 10.12.1874, traduction française de 156r-158r et des appendices I-V (135r-147v) - 150r-155v 
s.d. [reçu à Québec le 10.12.1874], Moran, Edward  et Harvey, Thomas (gardiens de l'église de Ste-
Brigide)  à Taschereau : pétition  pour la construction de l'église des Irlandais  - 156rv-158r 
18.9.1874, Bourget  à Franchi : demande une disp. ; nouvel appel  de Rousselot  (curé de Notre-Dame) - 
159rv 
2.10.1874, Bourget  à Franchi : la mise en exécution des décrets de PF  n'a pas réglé les difficultés au 
sujet de Notre-Dame  - 160rv, 161v 
s.d., Bourget  à Franchi : à Montréal , la décision de Rome  est interprétée comme humiliante pour les 
Sulpiciens  - 162r 
19.10.1874, Bourget  à Franchi : Rousselot  proteste contre l'annulation de l'élection d'un marguillier; 
annexe correspondance entre Bourget et Rousselot: lettres de Bourget du 13.9.1874, 25.9.1874 et 
27.9.1874; lettres de Rousselot du 20.9.1874, 26.9.1874 et 10.10.1874 - 163r-172v 
11.12.1874, Bourget  à Franchi : encore sur l'élection d'un marguillier - 173rv, 174v 
18.7.1874, Larue  à Pie IX : recours  pour que les Sulpiciens  maintiennent les églises de St-Joseph , Ste-
Anne  et St-Jacques  - 175r, 176r-177v, 178v 
21.8.1874, Bourget  à Franchi : ses démarches au sujet de la paroisse Notre-Dame ; le nombre des 
paroisses  est encore insuffisant par rapport à l'augmentation de la population - 179r-181r 
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s.d., Langevin, Edmond  (VG Rimouski) à Franchi : annexe un rapport sur le diocèse de Rimouski  et 
donne explications sur le projet du vicariat apostolique de la Côte Nord  et les Soeurs de Charité  - 182r-
183v 
20.12.1875, Palmieri, Domenico (Collegio Germanico e Ungarico, Rome)  à Agnozzi  (pro-secr. PF): 
transmet des documents au sujet de Toronto  et donne son opinion - 184r 
[1875], Acte pour amender le chapitre 18 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada  (Bill de 
l'Assemblée no. 65) - 185rv 
[1875], Sujets des Conférences Ecclésiastiques pour l'année 1875- 186r-188v 
[1875], Affaire Guibord : appel  Dame Henriette Brown vs. Curé et Marguilliers de Notre-Dame  de 
Montréal  (21.11.1874) - 189r-193v 
[1875], statistiques sur le Denier de St-Pierre  dans le diocèse de Québec  - 194r-195v 
s.d., Cullen, William (Petit Clairvaux, Tracadie)  à Pie IX : sa situation - 196r-197v 
1.1.1875, Bourget  à Franchi : disp. matr. ; difficultés d'exécution des décrets de PF  à Notre-Dame  - 
198r-199v 
4.1.1875, [anonyme] à Simeoni : au sujet des revenus du diocèse de Kingston   - 200r, 201v 
8.1.1875, Bourget  à Franchi : au sujet des indults  sur le jeûne  - 202r-203v 
10.1.1875, Bourget  à Franchi : question avec Langevin, J.  sur l'annexion  de la paroisse de Sorel  - 
204r-205v 
21.1.1875, Cullen , Paul (cdl., Dublin) à PF : renseigne sur O'Connor, John  et McCormack, Michael  de 
Harbour Grace  (extrait) - 206r 
29.1.1875, Cullen  à Franchi : précision sur McCormack, Michael  - 207rv 
s.d., [Kirby  ?] à Franchi : Cullen  transmet renseignements sur O'Connor et McCormack; réactions des 
catholiques  aux “ insultes ” de Gladstone  envers Pie IX   - 208r-209r, 210v 
24.1.1875, Langevin, J.  à Simeoni : établissement des Soeurs de la Charité  et des Soeurs Carmélites de 
Baltimore  dans le diocèse de Rimouski ; demande facultés  - 211r-212v 
3.1875, Grandin  à “ rédacteur ”: demande de publier sa protestation contre les démarches du 
gouvernement italien à l'égard de PF  - 213r-214v 
22.1.1875, Taschereau  à Simeoni : remerciements - 215rv, 216v 
22.1.1875, Taschereau  à Simeoni : transmet documents relatifs à la paroisse Ste-Brigide  - 217r-218v 
16.1.1875, Taschereau  à Franchi : rapport sur le diocèse de Québec  établi d'après le questionnaire de 
PF  du 24.4.1861; avec lettre d'accompagnement (22.1.1875) - 219r-232v 
25.1.1875, Fabre, Joseph  (sup. gén. omi)  à Franchi : s’oppose à Faraud  [infra] - 234rv, 238v 
12.1874, Martinet, Aimé (proc. gén. intérimaire omi, Rome)  à Franchi : transmet la demande de Faraud  
à laquelle il s’oppose: Faraud à Pie IX : demande la faculté  d'introduire des aspirants missionnaires 
dans le noviciat du Mackenzie  avant la fin de leur probation - 235r-238v 
25.1.1875, Fabre, Joseph  à Franchi : Dorcheron, Damase , qui a fait instance de sécularisation, et 
Dandurand (omi, ancien adm. d'Ottawa) , déçu du fait que Fabre, J. n'a pas permis qu'un oblat succède à 
Guigues ; il s'est repenti - 239rv, 240v 
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28.1.1875, Racine  à Simeoni : demande des indults  - 241r, 242v 
29.1.1875, Laflèche  à Franchi : Denier de St-Pierre  - 243r, 244v 
12.2.1875, Fabre, E.C. (coadj. Montréal)  à Simeoni : remercie de l'indult ; Bourget  est malade depuis 
quatre ans - 245r, 246v 
27.9.1875, Beausang , R. (curé de Sarnia, Ont.)  à Franchi : au sujet de son recours  - 247r-249v 
25.8.1875, Beausang  à Franchi : son appel  à Rome  avec appendice - 250r-257v 
30.7.1875, Beausang  (Port Huron) à Franchi : appelle contre l'év. de London ; annexe copie de sa lettre 
à Lynch  (9.7.1875) et autre correspondance avec lui - 258r-330v 
20.9.1875, Marquis , Callixte (ptre, St-Célestin, Trois-Rivières) : confidentiel; Smith, Alfred (curé de 
Ste-Brigitte des Saults)  se dissocie des démarches pour l'érection du diocèse de Nicolet  - 331r 
1.9.1875, Marquis  et Suzor, Ph. H. (curé de St-Christophe, Trois-Rivières) : Villers, Paul de (curé de 
St-Gertrude)  ne serait pas contraire à l'érection du diocèse de Nicolet , mais veut rester neutre - 332r 
23.2.1875, Ricard, N.E.  (curé St-Zéphirin de Courval) : Dauth , Élie (curé de St-Valère)  est favorable 
au nouveau diocèse; avec extrait d'une lettre de Dauth à Marquis  (23.2.1875) - 333r 
1875, statistiques au sujet du clergé  de Trois-Rivières  - 334r-335v 
6.4.1875, PF  à Lynch : remet la cause de Beausang  - 336r 
6.4.1875, PF  à Beausang : répond à la lettre du 13.2.1875; sa cause est remise à Lynch  - 337r 
1.7.1875, Lynch  à PF : défend l'év. de London ; Beausang  n'a pas eu une conduite irréprochable 
(extrait) - 338rv 
s.d., Beausang  à PF : transmet la reproduction de l'investigation sur la comptabilité de la paroisse faite 
par Boubat, Bartholomé (curé de Sarnia  et successeur de Beausang, maintenant à Port Huron, sans 
emploi); ajoute d'autres copies de documents et lettres - 339r-405r 
13.2.1875, Beausang  à Franchi : recours  contre la suspension décretée par l'év. de London  - 406r-433v 
1.3.1875, Carfagnini  à Franchi : que PF  intervienne rapidement contre les ptres rebelles (O'Connor, 
John ; Walsh ; McCormack, Michael ); Power  aussi est d'accord; agitations des Irlandais  - 434r-437v 
4.3.1875, Racine  à Simeoni : demande disp.matr.  - 438rv, 439v 
4.3.1875, Lynch  à Franchi : au sujet de la demande qui suit: 4.3.1875, Lynch à Pie IX : usage 
d’aliments gras pendant le Carême  - 440r-441v 
5.3.1875, Larocque, Charles  à Franchi : polémique avec Bourget  au sujet du démembrement de la 
paroisse de Sorel  - 442r, 443v 
6.3.1875, PF : différend entre les Sulpiciens  et les Soeurs de l'Hôtel-Dieu de Montréal - 444r 
28.12.1871, Judah, Henry (avocat, Montréal)  à Pagé  (sup.re des Soeurs de l’Hôtel-Dieu, Montréal) : 
opinion juridique sur le différend - 445r-446v 
18.1.1872, Cassidy, F. (avocat, Montréal) : droit des Sulpiciens  à l'indemnité du quint  sur les trois fiefs 
des Soeurs de l'Hôtel-Dieu de Montréal ; celles-ci ont droit à la restitution d'une partie du montant - 
447r-448v 
25.1.1873, Desautels  à Bizzarri (cdl. préf. Congr. des Evêques et Réguliers ) : recours  des Soeurs de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal ; Bizzarri transmet l'affaire à PF  - 449r-452v 
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13.1.1874, Desautels  à Barnabò : sollicite une réponse - 453r 
9.3.1874, Baile  (sup. pss, Montréal) à Pagé  (sup.re des Soeurs de l’Hôtel-Dieu, Montréal) : au sujet de 
la réclamation de $1 613,  attend le jugement de PF  - 454r 
30.10.1874, Larue  à PF : pétition  en faveur du Séminaire  avec pièces à l'appui [quelques unes 
manquent]: 19.10.1861, Dumas, Norbert  (commissaire): jugement; s.d., jugement en appel ; 20.8.1862, 
proposition des Soeurs de l’Hôtel-Dieu, Montréal  pour trancher la question; 6.12.1870, Pagé  à Baile : 
réeclame $1 613; 20.1.1872, Pagé à Baile: au même sujet; 23.1.1872, Pagé à Baile: encore au même 
sujet; 19.2.1872, Baile à Pagé: réponse; 7.3.1872, Pagé à Baile: réplique; 25.12.1873, Pagé à Barnabò : 
appel - 455r-474v 
30.9.1862, Transaction entre les Soeurs de l'Hôtel-Dieu de Montréal  et le Séminaire de St-Sulpice  - 
475r-479v 
4.11.1874, Martini, Salvatore (advocat, Rome) : en défense du Séminaire de St-Sulpice  (57 pages) - 
480r-508r 
28.2.1875, Harel  à Simeoni : transmet un extrait de lettre de Bourget  (5.1.1873): moyen d'apaiser le 
différend - 509r-510v 
11.3.1875, Duhamel  à Simeoni : annexe: 11.3.1875, Duhamel à Pie IX : facultés  - 511r-514v 
12.3.1875, Langevin, J.  à Franchi : question au sujet des dots des Soeurs de la Charité ; décision à ce 
sujet de Taschereau  pour la congrégation de Québec - 515r-516v 
15.3.1875, Lynch  à Franchi : décès de Horan , accuse réception des bulles pour O'Brien, John (év. 
Kingston)  - 517rv 
18.3.1875, sr. St-Pierre [Roy, M.C.] (sup.re gén., Soeurs de la Charité de Rimouski ) : demande un 
jugement sur la question de la réclamation de la dot  - 518r-519r 
s.d., sr. Ste-Sophie [Soulard, A.] (Soeurs de la Charité, Rimouski ) : au sujet de la dot  - 520rv 
18.3.1875, Carfagnini  à Franchi : transmet un journal protestant  [manque] qui publie une lettre d'un des 
Irlandais  rebelles; autres remarques sur la Benevolent Irish Society  et le bouché [Walsh, Robert ] qui 
en est le président; coupure de journal sur O'Connor, John ; demande intervention - 521r-522r 
18.3.1875, Carfagnini  à Simeoni  [?]: sur la situation à Harbour Grace  - 523r-524v 
22.3.1875, Grandin  à Franchi : transmet une adresse  de ses “enfants” [les Amérindiens ] de St-Albert  
et de l'Ile-à-la-Crosse ; a écrit une protestation à l'Univers contre les prétentions du gouvernement italien 
; nouvelles de son diocèse: immigration protestante  ou “indifférente”, danger pour les Métis  et les 
Amérindiens; missionnaires  fatigués; il se considère comme “un évêque sauvage” - 525r-526v 
25.3.1875, Taschereau  à Franchi : remerciements; précisions sur son rapport sur le diocèse de Québec ; 
sollicite des réponses - 527r-528v 
8.4.1875, Bourget  à Franchi : lettre de présentation pour Beaudry, C. (csv, dir. du Collège de St-Charles 
de Joliette)  et son accompagnateur - 529r, 530v 
10.4.1875, Belanger, J.P. (curé St-André Avellin, diocèse d'Ottawa)  à Pie IX : questions relatives au 
mariage  Frappier, Joseph - Sabourin, Angelique ; contresignée par Duhamel  - 531r-532v 
11.4.1875, Langevin, E.  à Rinaldini, Achille (minutante PF) : au nom de Langevin, J.  demande de 
confirmer l'établissement des Carmélites ; annexe: s.d.: Simard, J. Octave (ptre, Rimouski) : trois doutes 
- 533r, 534rv 
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11.4.1875, Beausang  (Port Huron) à Franchi : accuse réception de la lettre du 6.4.1874 au sujet de son 
cas - 535rv, 536v 
5.1875, PF : facultés  d'aliénation des biens ecclésiastiques ; question soulevée par Bourget  - 537rv, 
541v 
16.4.1875, Bourget  à Pie IX : sur la permission d'aliéner des biens ecclésiastiques - 538rv 
11.5.1875, Harel  à Agnozzi : extrait de la lettre d'accompagnement à la supplique ci-dessus - 539r-540v 
20.4.1875, Grandin  à Franchi : malgré l'opposition de Fabre, Joseph  demande le démembrement du 
diocèse de St-Albert ; raisons à l'appui - 542r-543v 
20.4.1875, Beausang  à Franchi : au sujet de sa cause - 544rv 
24.8.1875, Harel  à Franchi : en faveur de Maréchal, Théophile (Trappiste) ; reproduit une lettre de 
Maréchal - 545r-546v 
26.4.1875, O'Brien, J.  à Franchi : transmet une lettre pour Pie IX  [manque] - 547r, 548v 
28.4.1875, Giannelli  (cdl.)  à Agnozzi : demande renseignements sur Carfagnini  en vue d'un transfert 
dans un diocèse de l'Italie du Sud  - 549rv, 550v 
s.d., documents déplacés au sujet des États-Unis : Dubuis (év. Galveston)  accepte dans son diocèse 
Spohr, Louis (Congr. de la Résurrection, diocèse de Breslau, candidat à un poste au C.U. ) ; pétition  de 
Hainke, Clemens (Congr. de la Résurrection, diocèse de Poznan)  pour être admis à Galveston ; pétition 
de Hainke, Antonio  et Lanz, Karl  (le diocèse n’est pas indiqué) pour se rendre à Buffalo ; lettres de 
Semenenko, Petr (sup. gén. des Résurrectionistes)  - 551r-555v 
13.5.1875, Lynch  à Franchi : sacre  de O'Brien, J. ; demande précisions sur les enterrements de 
catholiques  dans les cimetières protestants  [PF : note d'archives sur le sujet] - 556r-559v 
13.5.1875, Bourget  à Pie IX : transmet, moyennant Harel , qui étudie à l’Apollinaire , un opuscule de 
Braun, A. (sj, Montréal)  - 560rv, 561v 
13.5.1875, Laflèche  à Franchi : lettre de présentation pour Panneton, Joseph-Élie (ancien sup. du 
Séminaire de Trois-Rivières)  et Godin, Elphège (préf. des études au Séminaire de Trois-Rivières)  - 
562rv, 563v 
14.5.1875, document déplacé: 14.5.1875, Penco (dir. Collegio Brignole Sale, Gênes) : Gibbons (arch. 
Baltimore, MA)  demande le rappel de Sammartino, Bartolomeo; Maggiorotti, Giovanbattista  peut le 
remplacer - 564r-565v 
14.5.1875, Cameron, John  (ancien du C.U., VG Arichat) à Franchi: lettre d'état ; est aidé par Broussard, 
François ; il n'y a pas de traces de libéralisme  à Arichat ; les Protestants , même si persistant dans leur 
foi, ne glissent pas dans l'athéisme ; démarches pour avoir de bons enseignants  - 566rv, 567v 
14.5.1875, Laflèche  à Pie IX : demande précisions au sujet du jubilé  - 568r-569v 
17.5.1875, Walsh, Robert  (prés. de la Benevolent Irish Society , Harbour Grace)  et Bolger, James (secr. 
de la Benevolent Irish Society, Harbour Grace) : protestent contre Carfagnini  - 570r-576rv  
17.5.1875, Bourget  à Franchi : pétition  des Irlandais  de Ste-Brigide ; offre sa démission  - 577r-578v 
29.5.1875, Racine  à Agnozzi : transmet une supplique - 579rv, 580v 
31.5.1875, MacKinnon  à McNeil , Neil (ancien du C.U. ): rappelle la promesse de Barnabò  de lui 
obtenir une autre place au C.U.  (extrait) - 581r, 582rv 
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8.6.1875, Harel  à Agnozzi : nouveaux documents sur la question de Ste-Brigide  - 583r-584v 
1.6.1875, Carfagnini  à Simeoni : félicitations pour sa désignation en tant que nonce à Madrid; va 
terminer la construction de la cathédrale; remerciements - 585r-586v 
2.6.1875, Vincelette, C. (chev. de St-Sylvestre, Beauport, Québec)  à Franchi : offrande  - 587rv, 588v 
4.6.1875, Taschereau  à Franchi : offrande  à Pie IX  du jeune Verge, Jean-Marie , fils de Verge, Charles 
(prof. de médecine à l'Université Laval)  - 588rv-589v 
25.6.1875, Harel  à Agnozzi : transmet: 7.6.1875, Lonergan  à Bourget : souscription de ses paroissiens - 
590r-591r, 592v 
9.6.1875, Raymond, J.S. (VG St-Hyacinthe)  à Franchi : établissement des Soeurs du Précieux-Sang ; 
transmet un poème écrit par une soeur pour le pape  - 593r-594v 
12.6.1875, Faraud  à Franchi : précision sur sa supplique, rejetée par PF , de faire changer mission au 
novice; [Franchi informe Fabre, Joseph ] - 595r-596v 
20.6.1875, fr. Jacques (prieur du Couvent de Petit-Clairvaux, Tracadie)  à Franchi : les membres de la 
communauté ne portent pas la barbe  - 596r, 597v 
24.6.1875, Brophy, George  (ancien du C.U. , Tyendinaga, Kingston) à Franchi : lettre d'état ; sa 
mission; écoles , lutte contre l'abus des boissons alcoolisées ; jubilé  - 598r-599v 
24.6.1875, document déplacé sur un cas de mariage  dans le diocèse de Chicago , IL - 600r-601v 
25.6.1875, Bourget  à Franchi : au sujet du terrain pour la construction de l'église de Ste-Brigide ; est 
prêt à démissionner - 603r-604r, 605v 
25.6.1875, Bourget  à Franchi : au sujet des facultés  d'aliénation des biens ecclésiastiques  - 606rv, 607v 
s.d. [7.1875], Taschereau : facultés  octroyées par le Saint-Siège  - 608r-609v 
1.7.1875, Lynch  à Franchi : jugement contre Beausang  dans son recours  contre son évêque Walsh, 
John (év. London) ; favorable à Walsh au sujet du recours de Ruitz  (ptre London)  - 610r-612v 
10.7.1875, Carfagnini  à Franchi : sollicite une intervention contre Power  et McGrath, Thomas (ptre, St-
Jean TN)  qui excitent les Irlandais  franc-maçons  contre lui; va partir pour le Labrador  - 613r-616v 
6.8.1875, Bourget  à Franchi : enverra le rapport  au sujet des dettes de la fabrique de Notre-Dame , 
signé par les représentants des deux parties - 617r-618v 
11.7.1875, Roncetti , Cesare (ablegué ap., Québec)  à Franchi : son voyage au Canada ; se rendra à 
Halifax  (avec Persico ); bon accueil partout et notamment au Québec  - 619r-620v 
12.7.1875, Monette, Narcisse (laïc, West Farnham, diocèse St-Hyacinthe)  à Franchi : demande disp.  
pour épouser sa belle-soeur - 621r, 622rv 
18.9.1875, Moreau, L.Z. (adm. St-Hyacinthe)  à Franchi : renseigne sur Monette  - 623r-624v 
15.7.1875, Martin, Théodore (laïc, St-Basile, Madawaska)  à Pie IX : recours  contre Pilotte (ptre, proc. 
du Collège de Ste-Anne) ; annexe la déclaration in articulo mortis de Dionne (ancien curé de St-Luce, 
Chatham)  - 625r-626v 
27.7.1875, Cordier, Joseph (ptre, St-Basile) : attestation pour Martin, T.  - 627r 
8.11.1872, Dugal, G.J. (ptre, St-Basile) : attestation pour Martin, T.  - 628r 
25.8.1874, Thériault, L. (juge de paix, Ste-Anne) : attestation pour Martin, T.  - 629r 
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10.1.1876, Martin, T.  à Pie IX : transmet: 17.4.1875, Plant, Barry R. (St-Basile?): attestation; 1857, 
Wilmot, W.J. (comté de Victoria) : attestation; 11.1.1876 [sic]: Martin, Remi (St-Basile) : attestation; 
29.7.1857: Martin, Théodore: deux reçus; 7.1.1876, Martin, Théodore: déclaration - 630r-631v 
17.7.1875, Taschereau  à Franchi : transmet: 11.7.1875, Moran, Edward  et Harvey, Thomas  
(représentants des Irlandais  de Ste-Brigide , Montréal ): appel  suivi par autre appel à Lonergan  signé 
par 48 paroissiens - 637r, 642v 
17.7.1875, Howley, M.F.  (ancien du C.U.) à Franchi : lettre d'état ; mission à Harbour Briton TN ; 
souffre en mer; 1200 catholiques  éparpillés dans sa paroisse; demande des facultés  - 643r-645v 
28.7.1875, Carfagnini  à Franchi : est satisfait de la visite de Power ; commentaires - 646r-648v 
20.7.1875, Carfagnini  à Agnozzi : sur Power ; demande une place au C.U.  - 649r, 650rv 
22.7.1875, MacDonald, Donald (ancien du C.U. , VG Charlottetown)  à Franchi : lettre d'état ; manque 
de prêtres ; ménage du diocèse - 651r-652v 
24.7.1875, Racine  à Agnozzi : supplique - 653rv, 654v 
28.7.1875, Pagnuelo , Siméon (avocat, Montréal ) à Franchi : soutient les raisons de Ruitz  (“ l'école 
ultramontaine  à la quelle j'ai l'honneur d'appartenir recevrait un rude échec, si Rome  refusait de faire 
rendre justice au prêtre Ruitz ”) [Franchi: ordonne de ne pas répondre pour l'instant]; annexe: 23.6.1875, 
Pagnuelo à Lynch : raisons de Ruitz; 24.6.1875, Lynch à Pagnuelo: réponse; 26.6.1875, Pagnuelo à 
Lynch: raisons de Ruitz malgré la décision du tribunal  civil; 28.6.1875, Lynch à Pagnuelo: transmettra 
copie de sa lettre à Rome; s.d.: jugement du tribunal civil: Ruitz vs. corporation épiscopale de Sandwich  
- 655r-663v 
28.7.1874, O'Connor, John  et McCormack, Michael  (Dublin, The European Hotel) à Franchi : leur 
suspension a divinis sanctionnée par Carfagnini  - 664r-665v 
29.7.1874, Cullen  à Franchi : a transmis l'absolution de Carfagnini  à O'Connor et McCormack - 666r, 
667v 
29.7.1875, Lynch  à Franchi : la désignation de O'Brien, J.  à Kingston  se révèle une erreur: O'Brien 
veut résigner à cause de son caractère faible - 668r-669v 
31.7.1875, Chouinard, Antoine (curé de St-Octave de Métis, Rimouski)  et Guay, F.X. (curé de Ste-
Angèle et de St-Gabriel, Rimouski) : font 7 critiques contre Langevin, J.  - 670r-671v 
31.7.1875, Jamot , Jean-François (év. tit. de Sarepta, vic. ap. du Canada septentrional) à Franchi : s'unit 
à l'appel  de Gainza, Francisco (év. Nova Caceres, Philippines)  pour avoir des facultés  accordées 
jusqu'à maintenant aux seuls évêques de l'Espagne  et du Portugal  - 672rv, 673v 
1.8.1875, Fabre, Joseph  à Franchi : rejette encore la supplique de Faraud  relative au passage de novices 
d'une mission à l'autre - 674rv, 675v 
18.8.1875, Baile  à Taschereau : sur le terrain où bâtir l'église des Irlandais  de Ste-Brigide , Montréal ; 
reproduit des pièces justificatives: 12.11.1873: Baile à Champeaux  (ptre, Montréal; ancien curé de Ste-
Brigide); 12.11.1873: Champeaux à Baile; 26.5.1874: Champeaux: décision du comité paroissial des 
Irlandais; 29.5.1874: Baile à Champeaux et autres; 5.4.1875, Lonergan  à Baile; 6.4.1875, Baile à 
Lonergan; 8.7.1875, Franchi  à Baile - 676r-681v 
6.8.1875, Bourget  à Franchi : enverra le rapport sur l'accord relatif au terrain [voir supra 617r-618v] 
(extrait, copie) - 682rv, 683v 
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19.8.1875, Dassano, Francesco (recteur du Collège Brignole Sale Negroni)  à Franchi : demande 
permission pour Sammartino (ancien missionnaire à Washington)  de rester en Italie ; ce document ne 
concerne pas le Canada  - 684r, 685v 
21.8.1875, Jamot  à Franchi : écrit de Sault-Sainte-Marie; demande disp.  pour les Amérindiens  - 686r, 
687v 
22.8.1875, Fabre, Joseph  à Franchi : s’oppose à la proposition de Grandin  de démembrer le diocèse de 
St-Albert  pour créer un vicariat apostolique à confier aux Oblats  - 688r-689v 
23.8.1875, Ralli , Placido (secr. de la Congr. des Rites )  à Agnozzi : décrets pour Laflèche  - 690r, 691v 
24.8.1875, Bourget  à Franchi : lettre de présentation de Routhier (juge)  qui vient d'obtenir gain de 
cause “dans un jugement qui a jeté l'épouvante dans le camp des Gallicans ” - 692rv 
1.9.1875, Malo , Louis-Stanislas (curé de Bécancourt)  à Franchi : transmet: 1.5.1875, pétition  
imprimée signée par 22 curés et approuvée par sept autres; 28.1.1875, déclaration de Desaulniers, Alexis 
(curé de St-Bonaventure)  en faveur de l'érection du diocèse de Nicolet  (imprimé et manuscrit); 
8.1.1875, Ricard, N.E.  (curé de St-Zéphirin de Courval) : au même sujet (imprimé et manuscrit); 
1.6.1875, Raiche, A.M. Élie (curé de St-Cyrille de Wendover) : au même sujet (imprimé et manuscrit) - 
693r-704v [voir aussi supra 331r-335v] 
3.9.1875, Taschereau  à Pie IX : remercie de sa désignation en tant qu'assistant au seuil - 705r, 706v 
7.9.1875, Pagnuelo  à Franchi : contre la conduite de Lynch  à l'égard de Ruitz ; déçu par la lettre de 
Franchi qui ne condamne pas Pinssonneault à rembourser Ruitz; demande la protection de Rome  pour 
les ultramontains; annexe: 2.10.1875, Pie IX  à Pagnuelo: bref de réponse à l'envoi des Études 
historiques et légales sur la liberté religieuse du Canada ; imprimé en latin et français  reproduisant 
aussi la lettre de Taché  à Pagnuelo (12.5.1872) d'approbation du livre - 707r-711r 
14.9.1875, Lynch  à Franchi : demande disp. matr.  pour Demond, John - Burns, Elisabeth  et Wilton, 
Edward - Cluny, Élisa ; autres questions sur les collèges  - 712r-713v 
15.9.1875, Ralli  à Agnozzi : décrets pour Taschereau  - 714r, 715v 
16.9.1875, Laflèche  à Franchi : demande en nullité du mariage  de Dion, Charles (catholique, Trois-
Rivières) - Mayers, Ella (protestante, Burlington)  - 716r-717v 
[après 22.9.1875], Lettre pastorale des évêques de la prov. eccl. de Québec  [du] 22 septembre 1875 
avec commentaires négatifs anonymes - 718r-729v 
27.9.1875, Bourget  à Agnozzi : lettre de présentation pour Descarries, Benjamin (Montréal)  qui 
"n'ayant pas ici d'Université " vient à Rome  pour le doctorat en théologie  - 730r 
27.9.1875, Bourget  à Franchi : demande sa protection pour Descarries, qui appartient à une famille de 
zouaves  - 731rv, 732v 
30.9.1875, Bourget  à PF : Observations de l'Evêque de Montréal sur le RAPPORT DES DEPUTES 
chargés de constater le montant de la dette de la Fabrique de Notre-Dame  de Montréal (29 pages) - 
733r-747r, 748v 
3.10.1875, Grandin  à Franchi : remercie des instructions; sa maladie - 749r-750v 
8.10.1875, Bourget  à Franchi : transmet les Observations ci-dessus et: 13.7.1875, Gravel, I.  (prés.); 
Vézina, F. ; Cotté, H. ; Séguin, J.  (chancelier): Rapport des députés nommés en vertu du Décret 
Apostolique du 4 Juillet de l'année 1874 et chargés de déterminer le montant de la dette dont serait 
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grevée la Fabrique de Notre-Dame de Montréal  et d'assigner le mode de l'en décharger au plus tôt, 
imprimé (34 pages) - 753r-770v 
14.10.1875, Taschereau  à Franchi : accusations contre Langevin, J.  [voir supra]; conseils - 771r-773v 
28.10.1875, Santori, Camillo (consulteur PF?)  à Agnozzi : opinion sur une instance de Bourget  - 774r, 
775v 
29.10.1875, Bourget  à Franchi : désigne Harel  en tant que son procuréeur à Rome  - 776rv, 777v 
1.11.1875, Beausang  à Franchi : son cas - 778r, 779v 
2.11.1875, Falconio , Diomede (Harbour Grace)  à [Carfagnini ]: est surpris autant que les catholiques  
de Harbour Grace de son départ; souhaite le retour; l'opposition contre lui ne doit pas être surévaluée - 
780r-781v 
2.11.1875, Moreau, L.Z.  à PF : sollicite la désignation de l'év. [PF; pour l'original, voir Udienze 
18.6.1876, p. 937] - 782rv 
10.11.1875, Marquis  à Franchi : transmet: 23.2.1875, Ricard, N.E. : Dauth  est favorable au nouveau 
diocèse (imprimé et manuscrit) et lettre de Dauth à Ricard (23.2.1875) [voir 333r] - 783r-786v 
12.11.1875, Laflèche  à Franchi : au sujet des disp. matr.  - 787r-788v 
20.11.1875, Cameron, Eneas (ancien du C.U. , Grand Narrows, Lac Bras d'Or, NE)  à Franchi : lettre 
d'état ; desserte de sa paroisse d’Écossais  où on parle le gaélique; il n'y a pas de protestants ; a amélioré 
les écoles ; église et école pour les Amérindiens  dont il ne comprend pas la langue; a trouvé pour eux un 
enseignant bon catholique - 789r-790v 
21.11.1875, Carfagnini  à Franchi : (R , Sant’Isidoro ) historique de ses difficultés avec les Irlandais  de 
Harbour Grace  depuis 1870 - 791r-796v, 874r-876v 
2.5.1876, O'Flynn , Stephen (ptre, Harbour Grace)  à Franchi : désordre dans le diocèse de Harbour 
Grace - 797rv 
2.5.1876, Veitch , William (curé de King's Cove, Harbour Grace)  à Franchi : demande intervention en 
faveur de Carfagnini  - 798r-799v 
2.5.1876, Walsh, Edward F.  (adm. Harbour Grace)  à Franchi : intromission de Power  dans la 
juridiction de Harbour Grace ; ses démarches contre Carfagnini  - 800r-801v 
20.2.1876, Carfagnini : (R)  lettre pastorale  - 802r 
7.5.1876, O'Donnell, Jeremiah (curé de Carbonear)  à Franchi : la majorité des prêtres  est contre 
Carfagnini ; sacrements  niés à un mourant (tél.) - 803r 
1.4.1876, Walsh, Robert  (prés. de la Benevolent Irish Society , Harbour Grace)  à Franchi : sacrements  
refusés; division des catholiques  (tél.) [PF : la situation demande une intervention pour soumettre la 
Société à Carfagnini ] - 804rv 
30.[4?].1876, Walsh, Robert  à Franchi : intervention de Power  contre la suspension des sacrements  
(tél.) - 805r 
15.5.1876, T.K. [Kirby ?]: extrait de la lettre de Power  (4.5.1876): Carfagnini  n'a pas levé la censure  
contre les membres de la Benevolent Irish Society , laissant la situation incertaine - 806rv 
s.d., Carfagnini  à Franchi : mémoire au sujet de la Benevolent Irish Society  - 807r-813r, 814v 
12.2.1876, Carfagnini  à Franchi : au même sujet - 815r-816r 
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28.3.1876, Carfagnini  à Franchi : au même sujet - 817r-820v 
20.10.1876, Falconio  (Harbour Grace)  à Franchi : Power  a alimenté la protestation contre Carfagnini ; 
les opposants sont pourtant une minorité - 820r-822v, 823v 
2.11.1875, O'Flynn , S.  à Franchi : en faveur de Carfagnini  - 824r-825v 
20.10.1875, Veitch  à Franchi : illustre l'activité de Carfagnini ; dénonce Power  - 826r-827v 
1.10.1875, Carfagnini  (Harbour Grace ) à Franchi : visite au Labrador ; opposition contre lui - 828r-
832v 
s.d., signatures dont la première est de Walsh, Robert  - 833r 
15.1.1875, Giannelli , Pietro (arch. tit. di Sardia)  à Simeoni : il n'y a pas d'évêché libre dans les Abruzzi  
- 834r 
s.d., Carfagnini  (Sant'Isidoro ) à Pierantozzi : remarques et précisions sur la Société - 835r-836r 
13.6.1876, Falconio  à [Carfagnini ]: renseigne sur les scandales à Harbour Grace  - 837r-838v 
10.6.1876, Walsh, Edward F.  à Carfagnini : renseignements sur la situation - 839r-842v 
26.5.1876, Veitch  à Franchi : mauvaise conduite de Lynch  et Power ; sollicite une intervention; 
souhaite le retour de Carfagnini  - 843r-844v 
s.d., Carfagnini  à Agnozzi : (R)  transmet: 21.6.1876, Carfagnini à Walsh, Edward F. : conditions pour 
lever la censure contre la Benevolent Irish Society  - 845r-847r, 848v 
29.5.1876, O'Flynn  à PF : difficultés causées par quelques rebelles; Carfagnini  doit rentrer - 849r-850v 
17.5.1876, O'Donnell, Jeremiah (VG Harbour Grace)  et Brown, James,  O'Donnell, Patrick , Donnelly, 
Joseph V. , Hanley, Michael , Carolan, P.  à Franchi : plaintes contre Carfagnini ; défense de la 
Benevolent Irish Society ; question du rapport entre Terreneuviens  et Irlandais  d'Irlande ; Carfagnini ne 
doit pas rentrer; la lettre (23 pages) est précédée d’une note en italien soulignant quelques points et 
suggérant de la traduire intégralement - 851rv, 852v-864v 
s.d., Carfagnini  à Agnozzi : (R , Sant'Isidoro ) offrande  pour Pie IX  - 865rv 
1875, Taschereau : questions [PF : l'original se trouve dans Udienze, 1875, vol. 1, p. 492 e 492A] - 866r 
28.2.1876, O'Flynn  à Franchi : contre la Benevolent Irish Society  de Harbour Grace  - 867r-868v 
26.2.1876, Falconio  à Franchi : il y a le péril d’infiltrations protestantes  (orangistes ) et franc-maçonnes 
; Walsh, Robert  s'appuie ouvertement sur Power ; annexe: 10.2.1876, Barry, J. (secr. Benevolent Irish 
Society ): rapport  du meeting annuel (deux copies) - “ Conception Bay Benevolent Irish Society ” 
(coupure de journal, où on cite le discours de Walsh, Robert, annonçant que Rome  avait établie que la 
Benevolent Irish Society  est “nationale et civile” et non pas “religieuse”) - 869r-872v 
21.10.[1875], Carfagnini  à Franchi : annonce son imminente arrivée (tél.) - 873r 
24.11.1875, Cullen  à Franchi : Power  est en route pour Rome  - 876r, 877v 
12.1875 [? recte 1876], signatures des fidèles du comté de Charlevoix : paroisse de Ste-Irenée  
(10.10.1876); paroisse de Ste-Agnès  (s.d.); paroisse de St-Fidèle  (s.d.); paroisse de St-Siméon  
(8.12.1876) - 880r-912v 
8.12.1875, Vincelette, C. (chev. de St-Sylvestre)  à Franchi : transmet l'offrande  de l'Oeuvre pontificale 
des vieux papiers de Québec  pour Pie IX  - 913r, 914v 
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9.12.1875, Beausang  (Sarnia, Ont.) à Franchi : son cas - 914r-916v, 917v 
14.12.1875, Langevin, J.  à Franchi : réponse aux accusations portées contre lui - 918rv 
16.12.1875, Bourget  à Franchi : lettre de présentation pour Cartier, Mme  , femme du défunt Cartier, 
Georges-Étienne  et soeur de Fabre , E.C. qui arrivera à Rome  - 919r, 920v 
17.12.1875, Moreau, L.Z.  (év. St-Hyacinthe ): sur l'envoi des lettre à St-Hyacinthe [PF : l'original se 
trouve Udienze, n. 4, 2.1.1876, p. 8] - 921rv 
22.12.1875, Isidoro da Boscomare (ofm, consulteur PF)  à Agnozzi : sur le recours  de Beausang ; est 
favorable à Lynch  - 922r-933v 
23.12.1875, Langevin, J.  à Franchi : règles  des Soeurs de la Charité de Rimouski  - 935r-936v 
15.7.1875, Duhamel  à Franchi : sollicite une réponse a sa demande de facultés  pour les Oblats  de la 
baie d'Hudson  - 937r-938v 
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24.7.1876, 13 prêtres  de l'archidiocèse de Montréal  à Pie IX : en défense de la lettre pastorale  du 
22.9.1875 des év.s de la prov. eccl. de Québec ; attaquent les professeurs libéraux  de l'Université Laval  
[appel  imprimé avec un blanc à remplir par le nom du diocèse; signature autographes à la fin du 
document] - 1r, 2r 
24.7.1876, 22 prêtres  de l'archidiocèse de Montréal  à Pie IX : au même sujet - doc. non folié entre 2rv 
et 3rv 
20.7.1876, 21 prêtres  [de l'archidiocèse de Montréal  ?] à Pie IX : au même sujet - 3rv 
27.7.1876, 17 prêtres  de l'archidiocèse de Montréal  à Pie IX : au même sujet - 4rv 
20.7.1876, 22 prêtres  de l'archidiocèse de Montréal  à Pie IX : au même sujet - 5r 
9.12.1876, 67 prêtres  du diocèse de Trois-Rivières  à Pie IX : au même sujet; avec attestation de Ling, 
Édouard (secr. Trois-Rivières)  - 6r-7v 
25.7.1876, 26 prêtres  de l'archidiocèse de Montréal  à Pie IX : au même sujet - 8rv 
7.1876, 14 prêtres  de l'archidiocèse de Montréal  à Pie IX : au même sujet - 9rv 
25.7.1876, 17 prêtres  de l'archidiocèse de Montréal  à Pie IX : au même sujet - 10rv 
7.1876, 24 prêtres  de l'archidiocèse de Montréal  à Pie IX : au même sujet - 11rv 
31.7.1876, 18 prêtres  de l'archidiocèse de Montréal  à Pie IX : 12rv 
30.7.1876, 12 prêtres  de l'archidiocèse de Montréal  à Pie IX : au même sujet - 13rv 
20.7.1876, 23 prêtres  du diocèse de Sherbrooke  à Pie IX : au même sujet - 14rv 
20.7.1876, 24 prêtres  de l'archidiocèse de Montréal  à Pie IX : au même sujet - 15rv, 16v 
26.7.[1876?], Ricci Parravicini (majordome de Sa Sainteté) : titres pour deux prêtres  de Smirne  [ce 
document ne concerne pas le Canada ] - 17rv, 18v 
8.1.1876, Le Courrier de St-Hyacinthe , vol. 23, no. 127 (pp. 1-2): “L'Hon. Huntington ” [ministre du 
Revenu de l'Intérieur, protestant , a plaidé pour une alliance avec les catholiques  libéraux ] - 19rv 
6.2.1877, Giannussi (Basilique St-Paul) : attestation de la visite ad limina  de McIntyre, Peter  (év. 
Charlottetown) - 20r 
7.2.1877, Piccolomini, Francesco (chanoine de St-Pierre) : attestation de la visite ad limina  de 
McIntyre, Peter  - 21r 
25.5.1876, Taschereau : Mandement [...] sur les devoirs des électeurs pendant les élections ; suivi des 
directives sur la conduite du clergé  après les élections (13 pages) - 22r-28v 
1876, Smith (Rome)  à Franchi : transmet demande de Connolly  pour une place au C.U.  [PF : Connolly 
étant mort, la demande n'a pas eue de suite] - 29r, 30v 
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s.d., PF : mémoire anonyme sur les mesures à prendre pour rendre les règles  de l'Université Laval  
conformes à celles des autres universités catholiques  (rôle de l'arch. de Québec, ratio studiorum et 
autre; mémoire à transmettre à Taschereau ) - 31r-34v 
s.d., Ling, Édouard (secr. Trois-Rivières)  à Agnozzi : disp. matr.  - 35r-36v 
s.d., PF : document sur l'instruction  catholique - 37r 
1.9.1875, Mémoire pour accompagner une supplique adressée à N.S.P. le Pape Pie IX  sollicitant 
l'érection d'un nouveau diocèse qui serait formé de la partie du diocèse des Trois-Rivières , située au 
Sud du fleuve St. Laurent, dans la prov. eccl. de Québec , Canada; avec statistiques - 38r-42v 
5.7.1876, Carfagnini  à Agnozzi : expédition d'une lettre (tél.) - 43rv 
7.6.1876, Conrado, G. (recteur du C.U.)  à PF : l'argent  du défunt MacDonald, George (élève du C.U., 
Charlottetown)  a été transféré à MacIntyre, Angus (élève du C.U., Charlottetown)  - 44r, 45v 
s.d. [7.1876?], Pâquet, Benjamin   à PF : (R)  question soulevée par Marquis  (curé de St-Célestin, Trois-
Rivières) - 46r 
23.6.1876, Bourget  à Franchi : Mémoire de l'évêque de Montréal  concernant l'intervention du clergé  
des la prov. eccl.  de Québec  dans les élections  politiques (12 pages) - 47rv 
10.2.1876, Sears , Thomas (préf. ap. de St-Georges TN)  au Conseil Central de l'Association de la 
Propagation de la Foi : rapport sur la préfecture apostolique de St-Georges TN  (habitants français  et 
acadiens , immigration récente des Écossais , pêche , religion ) (12 pages) - 48r-53v 
10.6.1876, Moreau (archidiacre, Montréal)  à Franchi : le chapitre de Montréal  demande de présenter un 
mémoire avant la publication du bref concernant la démission  de Bourget  (tél.) [PF  répond le 
10.6.1876] - 54rv 
1.1.1876, Beausang  (ptre, Sarnia) à Franchi : son recours  - 55r-57v 
1.1.1876, Power  (év. St-Jean TN ) à Franchi : (R)  demande si la Benevolent Irish Society  de Harbour 
Grace  est religieuse ou civile et si l'évêque peut en être le patron - 58r 
3.12.1874, Officiers et membres de la Benevolent Irish Society  à Pie IX  (parchemin de grand 
dimension): recours  contre Carfagnini  - 59r, 60r, 61r 
18.12.1875, Agnozzi : décision du Congresso (Franchi , Agnozzi, Power , Carfagnini ): Power et 
Carfagnini présenteront une demande formelle au sujet de la Benevolent Irish Society  et du droit de 
patronage de l'év. ; PF  répondra que la Benevolent Irish Society  est civile et que l'év. peut en être le 
patron s'il n'y a pas de membres protestants  - 62r 
3.2.1876, Carfagnini  à Franchi : (R)  formule les demandes requises mais avance des doutes [PF : 
répondre à Carfagnini et Power  (voir supra 58r)] - 63r-64v, 65v 
1.1876, PF : protestation de Tremblay, Pierre Alexis  (ancien député)  au sujet des attaques du clergé au 
parti libéral  - 66v-67r 
4.4.1876, Tremblay, P. A.: abrégé du discours prononcé le 16.1.1876 par Souris  (curé de la Baie St-
Paul)  contre le libéraux  - 68r-72v 
20.2.1876, Asselin, F.  (St-Hilarion, Baie St-Paul )  à [Tremblay, P. A.  ?]: contre Souris  - 72rv 
7.1.1876, Gaulthier, Jean-Baptiste  et trois autres (St-Irenée ): déclaration au sujet de l'injonction du curé 
à voter pour les conservateurs  - 73rv 
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31.1.1876, Asselin, F.  et 7 autres: déclaration au sujet des pressions du curé sur les fidèles; selon les 
curés ceux qui votent pour les libéraux  seraient des “ têtes-croches ”, des “ garibaldiens ” qui pèchent 
mortellement - 74rv 
30.1.1876, Larouche, Boniface (Baie St-Paul ) : déclare que Souris  a chassé l'ancien député Tremblay, 
P. A.  qui invitait les fidèles à ne pas voter pour lui - 75rv 
12.2.1876, Maltais, Abel (cultivateur St-Fidèle) : déclaration au sujet des pressions du curé en faveur 
des conservateurs  - 76rv 
1.2.1876, Girard, Grégoire  et trente autres (Baie St-Paul ): déclaration au sujet de la propagande de 
Sirois  pour Langevin, candidat conservateur , et contre Tremblay, P. A.  - 77r-78v 
7.2.1876, Martel , Adolphe (Baie St-Paul) : déclaration au même sujet - 79rv 
30.1.1876, Lemieux, Céléstin (Baie St-Paul) : déclaration au même sujet - 80rv 
8.2.1876, Gilbert, Pitre  [?] et Girard, Xavier (Baie St-Paul) : déclaration au même sujet - 81rv 
16.6.1876, Tremblay, P. A.  à  Franchi : transmet copies des déclarations ci-dessus - 82r-87v 
15.2.1876, Bouchard, Narcisse (cultivateur, Baie des Rochers) : déclaration sur l'influence de Cinq-Mars 
(curé de St-Siméon)  - 88rv 
15.2.1876, Desbien, Johnny (cultivateur, St-Siméon): déclaration au même sujet - 89rv 
s.d., Racine, Auguste (Petite Rivière St-François) : déclaration sur les pressions de Lauriot, [Louis-
Joseph-Edouard] (curé de la Petite-Rivière St-François)  et de Sirois  - 90rv 
1876, copies des déclarations ci-dessus - 91r-95v 
4.1876, Bouchard, Antoine ; Savard, Côme ; Tremblay, Hippolyte  (paroissiens de St-Hilarion ) à 
Taschereau : déclaration en faveur de Souris  - 96r-97v 
12.6.1876, Dion, Arthur : résumé du discours de Sirois  (16.1.1876); annotation de Tremblay, P. A. - 
98r-100v 
20.2.1876, Asselin, F.  à [Tremblay, P. A. ?]: copie de 72rv - 101rv 
4.1.1876, Martel , Joseph-Stanislas (curé de St-Jean Chrysostome, Lévis)  à Franchi : ses difficultés avec 
son prédécesseur, Beaumont, Pierre (maintenant curé de St-Jean Baptiste des Écuréeuils)  [?]; les 
opposants sont des libéraux ; annexe une requête de lire des livres interdits  - 102r-103r, 104rv 
4.2.1876, Malo , L.S. (curé de Becancourt)  à Taschereau : transmet copie de la supplique pour le 
démembrement du diocèse des Trois-Rivières  au sud du St-Laurent; note pour Franchi : communication 
privée en attendant la décision officielle des év.s - 105r 
26.1.1876, Malo  à Franchi : suivront les ordres de PF  au sujet de l'affaire du démembrement du diocèse 
des Trois-Rivières - 106rv 
12.1.1876, Allard, François (omi, arch. tit. de Taron)  à Agnozzi : opinion favorable sur les règles  de 
Soeurs de la Charité de Québec  - 107rv 
13.1.1876, MacKinnon  à  Franchi : rapport sur le diocèse d'Arichat  - 108r-109v 
14.1.1876, Bourget  à Franchi : sur l'année jubilaire ; visite de Roncetti ; titres accordés à Bertholot (juge 
de la Cour supérieure)  et Kingston (maire de Montréal)  - 110r-111v 
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14.1.1876, MacLeod, Neil (ancien du C.U. , Cap Breton)  à Franchi : lettre d'état ; ses paroissiens, tous 
Écossais , s'abstiennent des liqueurs  - 112r, 113v 
25.1.1876, Duplessis, Louis-Nérée  et Bourgeois, John (Trois-Rivières)  à Franchi : demandent à entrer 
dans la garde pontificale  - 114r, 115rv 
4.2.1876, Laflèche  à Franchi : malgré les mauvaises conditions, transmet le Denier de St-Pierre  - 
116rv, 117v 
6.2.1876, Giannelli  (cdl.)  à Franchi : il n'y a pas de siège épiscopal pour Persico  dans le sud de l’Italie 
; s'informer sur son séjour au Canada ; PF  écrit à Taschereau  - 118rv, 122v 
22.11.1876, Persico  à Franchi : (R)  les projets du pape  et de PF  à son sujet sont parvenus aux 
journalistes du Canada  et de Rome; demande d'être nommé à Sorrento  - 119rv, 121v 
19.2.1876, Giannelli  à Franchi : lettre confidentielle; conduite reprochable de Persico  à Naples  - 120rv 
8.2.1876, Conrado (recteur du C.U.) à PF: objets sacrés  pour le préf. ap. de St-Georges TN - 123r, 124v 
8.2.1877, Grandin  à Franchi : répond à l'invitation des Nobles Dames Romaines d'envoyer un hommage 
à Pie IX ; dons de son petit séminaire  (six élèves: un Français , un Belge , deux Métis  français, un 
Métis anglais, un Cree, un Montagnais ); traduction en cree des commentaires qui accompagnent les 
dons - 125r-126v 
24.2.1876, Delaney, P.J. (ancien du C.U. , St-Jean TN)  à Franchi : lettre d'état ; travaille auprès de 
Power  - 127rv, 128v 
3.3.1876, Taschereau  aux év.s de la prov. eccl. de Québec : demande opinion sur la condamnation du 
parti ministériel fédéral  - 129r-130v 
8.3.1876, Lynch  à Roncetti : demande son soutien pour obtenir un coadj. - 131rv, 132v 
13.3.1876, Langevin, J. , Taschereau , Bourget , Laflèche , Fabre , Racine , Duhamel  et Moreau : 
mémoire sur l’établissement en préf. ap. du territoire de la rive nord actuellement compris dans le 
diocèse de Rimouski  - 133r-137r, 138v 
13.3.1876, Beausang  (Sarnia) à Franchi : encore sur son différend avec l'év. de London  - 139r-140v 
15.3.1876, Pâquet, Benjamin  (Séminaire français , Rome, proc. à Rome de Taschereau) à Franchi : 
reproduit des extraits au sujet de la mauvaise situation au Québec  (questions politiques ) de lettres 
écrites par: 31.12.1875, Pâquet, L.H. (prof. théologie Laval) ; 11.1.1876, Marquis  (ptre, Trois-Rivières); 
15.1.1876, Gosselin (abbé, Québec) ; 21.1.1876, Bolduc (proc. de Taschereau) ; 28.1.1876, Sax , Pierre  
(curé de St-Romuald, Québec); 28.1.1876, 4.2.1876, et 11.2.1876, Bolduc; 11.2.1876, Bégin (prof. 
théologie Laval) ; 17.2.1876, Pâquet, L.H.; 17.2.1876 et 25.2.1876, Bolduc - 141r-149v, 150v 
[15.3.1876], [Sears ], (préf. ap. St-Georges TN): traduction italienne de 157r-160v - 151r-152v 
6.8.1876, Sears  à Franchi : écrit de Pictou NE ; mort de Guillaume [?], Jean-Baptiste (ptre, St-Georges); 
va chercher des prêtres  dans les diocèses des Maritimes  - 153r-155rv 
13.9.1876, Sears  à Franchi : a ordonné le premier prêtre de la préfecture apostolique de St-Georges TN : 
Verenneau, Joseph (ptre, St-George TN) ; remercie des objets sacrés  - 155r, 156r 
15.3.1876, Sears  à Franchi : ses difficultés et besoins pour l'administration de la préfecture (manque des 
prêtres , dévotions, jubilé ) - 157r-160v 
19.3.1876, Laflèche  à Pie IX : contre la démembrement du diocèse de Trois-Rivières  - 161r-162v 
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19.3.1876, Laflèche  à Franchi : contre le projet de démembrement du diocèse de Trois-Rivières , qui, 
selon lui, a été rejeté par l'épiscopat québécois; historique du diocèse depuis l'érection; annexe un 
mémoire sur le démembrement proposé par Malo  (ptre Trois-Rivières) et autres (48 pages) et la 
reproduction de pièces justificatives (21 pages) - 163r-264r 
29.3.1876, Taschereau  à Franchi : remercie de la décision concernant l'Université Laval , qui n'est pas 
entièrement satisfaisante - 265rv 
30.3.1876, Harel  (proc. de Bourget à Rome) à Agnozzi : une requête de Bourget - 266r 
6.4.1876, Lynch  à Franchi : sur un séminariste; attend 50 disp. de mariages mixtes  - 267r-268v 
7.4.1876, Taschereau  et Hamel , Thomas S. (recteur de l'Université Laval)  à Pie IX : remercient de la 
décision concernant la succurésale de l'Université Laval  - 269rv 
7.4.1876, Taschereau  et Hamel  à Pie IX : demandent un cardinal protecteur  pour l'Université Laval  - 
210r 
s.d., Pâquet, B.  (proc. Taschereau à Rome) : Notes relatives à la demande d'érection canonique de 
l'Université Laval ; reproduit des documents depuis 1852 - 211r-216v, 217v 
8.4.1876, Bourget  à Franchi : lettre de démission ; n'est pas disposé à suivre le projet d'érection de la 
succurésale de l'Université Laval  - 218r, 219r, 220r, 221v 
11.4.1876, Allard, François  à Agnozzi : sur les règles  des Soeurs de la Charité de Québec  - 222rv, 
223v 
11.4.1876, Bourget  à Pie IX : présente Pâquet, Charles (ancien zouave  pontifical)  chargé de remettre à 
Rome  la supplique pour l'introduction de la cause de béatification de Mère Bourgeoys  - 224r-225v 
12.4.1876, Taschereau  à Franchi : est favorable au démembrement du diocèse de Trois-Rivières ; 
opinion des autres év.s de la prov. eccl. ; annexe des pièces imprimées sur l'état et le développement de 
la région à détacher - 226r-232v 
24.3.1875, Journal de Florence : conversion de Parker (VG Halifax)  par Connolly ; Parker est le fils de 
Lord Parker, gouverneur du Canada  et les ordres lui ont été conférés à Rome  par son oncle Mgr. 
Howard, [Edward?]  (coupure [collée avec les appendices du document de Taschereau  sans raison 
apparente])- 232r 
17.4.1876, McIntyre, Peter  à Franchi : mort de McDonald, George ; remettre son argent  à McIntyre, 
Angus  - 233r, 234rv 
19.4.1876, Jamot, Jean-François (év. tit. de Sarepta, vic. ap. du Canada septentrional, Sault-Sainte-
Marie)  à Franchi : demande facultés  et disp. matr.  - 235r-236v 
1.5.1876, Pie IX : lettre apostolique d'érection canonique de l'Université Laval  (copie) - 237r-239r, 
240v 
3.5.1876, Le Courrier du Canada  (Québec ), XX, 39 (pp. 1-2): “ L'homme flétri ” et “ Les masques 
tombent ” (contre Tremblay, Pierre Alexis , et son appel  à Rome  au sujet de l'intervention du clergé  
dans les élections ; plusieurs lettres sont reproduites) - 241rv 
5.5.1876, Giannelli  à Franchi : accuse réception de deux lettres de Taschereau  sur Persico  - 242r, 243v 
5.5.1876, Taschereau  à Franchi : accusations contre Tremblay, P.A. [PF : demande renseignements à 
Persico ] - 244r-245v 
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12.5.1876, Persico  à Franchi : demande une décision sur son retour en Italie  et d'informer Taschereau  - 
246r, 247v 
13.5.1876, Cameron, John  (év. tit. Titopolis, ancien du C.U. ) à Franchi : lettre d'état ; mauvaise santé 
de MacKinnon  - 248r-249v 
13.5.1876, Pâquet, B.  à Franchi : sur la demande de désignation de Sainte-Anne  en tant que patronne 
du Québec  - 250r-251v 
s.d. [17.5.1876], Pâquet à Agnozzi : Hamel  (recteur Laval)  demande précision sur la décision de PF  au 
sujet de l'Université - 252r-253v 
27.5.1876, PF  (Congresso): souhaite la décision de Carfagnini  au sujet de sa démission  - 254rv 
6.1876, PF : papiers sur la démission  de Bourget  - 255r 
3.7.1876, Normandin, Étienne (vicaire forain de Terrebonne)  et 15 autres curés de Terrebonne  à 
Franchi : regrettent la décision de Bourget , “ évêque providentiel ”, contre libéralisme  et gallicanisme  
- 256r-260v 
4.7.1876, Charland, J.D. (vicaire forain de Beauharnois)  et 22 autres curés à Franchi : demandent de ne 
pas accepter la démission  de Bourget  - 261r-262v 
22.6.1876, Vantel, A. (vicaire forain de Ste-Thérèse)  et 29 autres curés à Franchi : Bourget  doit rester à 
son poste - 263r-266v  
22.6.1876, Dupuis, A. (vicaire forain de Ste-Elisabeth)  et 12 autres curés à Franchi : contre la démission  
de Bourget  - 267r-268v 
21.6.1876, Brasserel, J. (vicaire forain de Vaudreuil)  et 19 autres curés à Franchi : Bourget  “homme 
providentiel” peut continuer dans ses fonctions - 269r, 270rv 
27.6.1876, Lajoie [?], P.D. (vicaire forain de Joliette)  et 20 autres curés à Franchi : en faveur de Bourget  
- 271r-272v 
30.6.1876, Dorval, F. (vicaire forain de l'Assomption)  et 25 autres curés à Pie IX : en faveur de Bourget  
- 273r, 274r, 275r 
21.6.1876, Gravel, J. (vicaire forain, La Prairie)  et 17 autres curés à Pie IX : celui-ci doit rejeter la 
démission  de Bourget  - 276r-277v 
26.6.1876, Lavallée, Louis-Moïse (curé de St-Vincent de Montréal)  et 21 autres ptres, vicaires  [dont 
Colaneri, A. (vicaire du Sacré-Coeur, Montréal) ] et chapelains  du vicariat forain de Montréal  à 
Franchi : raisons en faveur du maintien de Bourget  dans son poste (succès de l'ultramontanisme ; danger 
du libéralisme ) - 278r-286rv 
19.6.1876, Rochette, F. (curé du Sault-au-Recollet)  et 12 autres curés “de l'une des trois sections du 
vicariat forain de l'Ile de Montréal” à Franchi : raisons en faveur du maintien de Bourget  dans son poste 
“son influence en politique  est telle que le gouvernement provincial  actuel est l'expression de ses 
principes et qu'on le consulte sur tous les points importants” - 287r-291v  
9.6.1876, Bourget  à Franchi : remercie de l'acceptation de sa démission ; transmet une lettre pour Pie IX  
- 292rv 
17.6.1876, Paré, J.O. (chanoine primicier, Montréal)  et 9 autres chanoines de Montréal  à Franchi : 
Mémoire du chapitre des chanoines de la cathédrale de Montréal au sujet de l'acceptation par le St. 
Siège de la démission  de Mgr. Ignace Bourget, évêque de Montréal, Canada  (9 pages): plaidoyer en 
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faveur de Bourget; son oeuvre contre le libéralisme ; enthousiasme de la presse  libérale (Daily Witness) 
à la nouvelle de la démission; Bourget doit rester et “mourir les armes à la main” - 293r, 294r-298r 
16.6.1876, Tortel, J.A. (omi, sup. de la Maison de St-Pierre, Montréal)  et 13 autres Oblats de Montréal  
à Franchi : en faveur de Bourget  - 299r-300v 
19.6.1876, Duhamel  à Franchi : l'oeuvre de Bourget  est encore nécessaire - 301r-302r 
12.6.1876, Moreau, H. (VG Montréal)  à Franchi : le chapitre de Montréal  va présenter un mémoire; 
demande de suspendre toute décision sur la démission  de Bourget  - 303r, 304v 
30.6.1876, Bourget  à Franchi : sollicite le bref de démission  - 305r, 306v 
9.6.1876, Bourget  à Pie IX : remercie de l'acceptation de sa démission  - 307rv, 308v [ce document a 
été expédié par la même malle de 303r, 304v] 
17.3.1876, Taché  à Franchi : demande facultés  - 309rv 
19.6.1876, Trudel, J.N. (ancien curé, St-Henri de Tanneries)  et 20 autres ptres “d'une partie de l'Ile de 
Montréal  et dans les paroisses  de la Banlieue de la Cité” à Franchi : appel  pour le maintien de Bourget  
dans son poste - 310r-315r 
16.5.1876, Moreau (év. St-Hyacinthe)  à Franchi : au même sujet - 316r-317v 
16.6.1876, Fabre (coadj. Montréal)  à Franchi : la démission  de Bourget  est une “calamité publique” 
pour le diocèse - 318r 
14.6.1876, Fleck, Th. (sj, recteur du Collège de Ste-Marie)  et 18 autres jésuites  à Pie IX : Bourget  a 
oeuvré pour le bien de l'Église dans la prov. eccl. de Québec ; toutefois cette opinion n'est pas partagée 
par la totalité de l'épiscopat - 319r, 320r 
21.6.1876, Desautels  (VG Montréal, prélat domestique, Boucherville) et 22 autres ptres du vicariat 
forain de Varennes  à Franchi : raisons en faveur du maintien de Bourget  dans son poste - 321r-327r 
8.10.1876, sr. St-Jean-Baptiste (Soeurs du Bon Pasteur, Québec)  à Pie IX : modification d'un article des 
règles  des Soeurs du Bon Pasteur  - 328r, 329r 
s.d., Ling à Franchi : transmet des pièces pour Laflèche , alors à Rome  - 330rv 
9.6.1876, Tremblay, Pierre-Alexis (Québec)  à Franchi : transmet copie de: 14.4.1876, Tremblay à 
Franchi: ses plaintes contre la conduite du clergé  à l'occasion des élections  - 332r-334v 
14.6.1876, Racine  à Franchi : demande le rappel de la démission  de Bourget ; [le résumé de la lettre de 
PF  (336v) ne correspond pas à son contenu]  - 335rv, 336v 
15.6.1876, Vincelette, C. (chevalier de St-Sylvestre, Asile de Beauport, Québec)  à Franchi : transmet fr. 
500 pour Pie IX  - 327r, 328rv 
22.6.1876, Laflèche  à Franchi : appel  pour Bourget ; le démembrement du diocèse de Trois-Rivières  
est dangereux - 339r-340v 
22.4.1876, liste des documents envoyés avec la lettre du Président du Conseil Privé de la Reine pour le 
Canada  [Cauchon, Joseph] à Franchi  - 341r-342r 
16.6.1876, Sax  à Franchi : rappelle son séjour en Italie  et qu’il connaît Barnabò ; dénonce l’état de 
l'archidiocèse de Québec  et la gestion de Taschereau ; cite Persico , curé là-bas depuis trois ans, en tant 
que témoin: absence de chapitre  diocésain, divisions intérieures; presse ; disp. matr.  et autres; annexe 
des statistiques  - 343r-351v [la numérotation des folios ne correspond pas à la pagination de la lettre] 
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29.6.1876, Pelletier, Alexis (curé de St-Bruno, comté de Chambly)  à Franchi : mémoire contre le clergé 
libéral ; le Séminaire de Québec  et l'Université Laval  sont les foyers du libéralisme  et Pâquet, B. le 
représente à Rome ; mentionne aussi Persico , Lynch , et Taschereau ; appel  en faveur de Bourget  - 
352r-355v 
1.7.1876, Bolduc, J.B. (ptre, Québec)  à Roncetti : confidentielle; opposition des év.s à Taschereau  
après son mandement sur les élections;  les chanoines de Montréal  obligent le clergé  à transmettre à 
Rome  des pétitions  en faveur de Bourget ; Laflèche  est un élément exalté; la nouvelle de la démission  
de Bourget est connue partout - 3 folios rv hors pagination 
14.7.1876, Moylan, William (sj, Montréal)  à Pie IX : demande disp. de consanguinité pour Conroy , 
Thomas (Ste-Anne, Montréal) - Ford, Marguerite (San Francisco, E.U.)  - 356r, 357v 
15.7.1876, Duhamel  à Franchi : au sujet des messes non célébrées - 358r, 359v 
21.7.1876, Miri  [?] à Franchi : transmet projet de bulle pour Québec  - 360r, 361v 
28.7.1876, Persico  à Franchi : opposition ouverte des év.s contre Taschereau ; renseigne sur les 
membres de la délégation qui s'est rendue à Rome : Laflèche , Lamarche  (chanoine, rédacteur du 
Nouveau Monde)  et Tassé (curé) ; un dél. ap.  pourrait régler ces troubles - 362r-363r 
s.d., Persico : rapport  sur les mesures à prendre pour terminer l'intervention indue du clergé dans la 
politique  d'après le décret 18 du V Concile de Québec ; PF  doit écrire une lettre à Taschereau  lui 
rappelant de cesser toute publication et annonçant la désignation d'un dél. ap. - 364r-365r 
s.d., PF : au sujet des rapports de Persico : à part les deux ci-dessus, Persico a envoyé un rapport  sur la 
nécessité d'un dél. ap.  et un autre sur les professeurs de l'Université Laval  qui sont déplacés - 366v 
29.7.1876, Franchi  à Fabre : bénédiction apostolique pour Bourget ; liberté de remettre le bref (minute 
de tél.) - 367r, 369v 
28.7.1876, Fabre  à Franchi : Bourget  malade; demande bénédiction pour lui; mieux remettre le bref - 
368r 
20.6.1876, St. John, John (ancien du C.U. , Salmonier, Baie de Ste-Marie, TN)  à Franchi : lettre d'état ; 
son activité dans sa petite communauté - 369r-373v 
31.7.1876, Persico  à Franchi : refuse de parler à Tremblay, P.A.  au nom de PF ; on le considérerait tel 
un agent secret au service de PF - 374rv 
8.1876, PF : dettes  de Howley, Richard  (ancien du C.U. ) [voir Congressi, Collegio Urbano 6.3.1883] - 
375v 
7.8.1876, Carfagnini  à Agnozzi : son accueil à Harbour Grace ; lettre de Walsh, Robert  (prés. de la 
Benevolent Irish Society ) [dans la correspondance de Carfagnini, il est toujours nommé le macellaio (le 
boucher) à cause de son métier] aux membres de la Société au sujet des censures  de Carfagnini - 376r-
377v 
7.8.1876, Carfagnini  à “Gentilissimo Amico” [Pierantozzi ?]: se plaint des Irlandais  - 378r-379v 
7.8.1876, Carfagnini  à Franchi : son accueil à Terre-Neuve ; commentaires sur la lettre de Walsh, 
Robert . publiée dans The Advocate, journal catholique de St-Jean, TN  - 380r-383v 
28.8.1876, Carfagnini  à Agnozzi : transmet l'attestation de l'adm. de Harbour Grace  au sujet de la 
conduite de Power  [voir infra 390r-391v] - 384r, 385v 
3.8.1876, Power  à Franchi : Carfagnini  doit lever les censures  - 386r-387v 
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22.7.1876, The Advocate (St-Jean TN) : lettre circulaire de Walsh, Robert  aux membres de la 
Benevolent Irish Society  (datée de Harbour Grace  14.7.1876) contre Carfagnini  - 388r 
s.d., ptre anonyme (Harbour Grace ) à Pie IX : PF  n'aurait pas dû renvoyer Carfagnini  à Harbour Grace 
- 389r 
3.8.1876, Walsh, Edward F.  (adm. Harbour Grace ): déclare que Power  a excité les prêtres  de Harbour 
Grace contre Carfagnini  [annexé à 384r, 385v] - 390r-391v 
11.8.1876, Laflèche  à Franchi : (R , piazza del Monte di Pietà 30) demande d’ajourner tout acte officiel 
au sujet de la résignation de Bourget  - 392r-393v 
19.6.1876, Fabre  (coadj. Montréal ) à Franchi : opposition générale, à laquelle il s'associe, à la 
démission  de Bourget  - 394rv 
20.8.1876, Carfagnini  à Monaco La Valletta (cdl. PF) : situation après son arrivé; prêt à se transférer en 
Italie  [PF: Agnozzi  a remis cette lettre à (Pierantozzi ?) le 15.12.1876] - 395r-399v, 400v 
23.8.1876, Howley, Richard V.  (ancien du C.U., St-Jean TN) à Franchi : (R , 35 via della Purificazione) 
demande à être transféré à Montréal ; lettre de recommandation et autres requêtes - 401v-404v 
26.7.1876, O'Reilly, Peter (curé de Clinton, diocèse de Albany)  à Howley, R.V. : attestation en son 
faveur (extrait) - 405r-406v 
s.d., Howley, R.V.: son activité depuis de la sortie du C.U. (1861); hostilité de Power - 407r-411v, 412v 
25.8.1876, Fabre (sup. gén. omi)  à Franchi : transmet la lettre de Grandin  ci-dessous; son avis - 413r-
414v 
20.4.1876, Grandin  à Franchi : disp. pour Brunet, Alexis (St-Albert)  et autre facultés ; demande la 
division du diocèse de St-Albert  dont la partie méridionale va être habitée par les immigrants ; action 
des protestants  auprès des “sauvages” (Amérindiens ) et autres raisons - 415r-420v 
26.8.1876, Hamel , Th.  à Franchi : rejette les accusations de libéralisme  contre les professeurs de 
l’Université Laval  - 421rv, 422v 
28.8.1876, Howley, R.V.  à Franchi : va partir; remerciements - 423r, 424rv 
25.9.1876, Jamot  (vic. ap. du Canada Septentrionale, Branbridge, Ont.) à Franchi : sur Cauboue , 
Antoine (ptre, secr. de Jamot, vic. ap. Canada sept.)  - 425r-426v 
3.7.1876, Cauboue  à Franchi : écrit de New York ; sollicite un transfert - 427rv 
4.9.1876, Laflèche  à Franchi : (R)  d'accord avec Langevin, J.  demande le titre de prélat domestique 
pour Langevin, Edmond e (secr. du diocèse de Rimouski) - 428rv, 429v 
12.9.1876, Howley, M.F.  (ancien du C.U. , St-Jean TN) à Franchi : lettre d'état ; mission à Fortune Bay 
; crise de la pêche à la morue ; éviter le retour de son frère Howley, R.V.  à Terre-Neuve ; requêtes de 
facultés  - 430r-431v 
25.8.1876, Raymond , J. (ptre St-Hyacinthe) à Franchi : remercie du titre de prélat domestique - 432rv, 
433v 
10.9.1876, Laflèche  à Franchi : (R)  demande si la contribution des curés à l’entretien de l'év. est 
obligatoire - 434r-435v 
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13.9.1876, Mandement de Monseigneur E.-A. Taschereau  archevêque de Québec promulguant la bulle 
Inter varias sollicitudines qui érige canoniquement l'Université Laval , suivi par le texte de la bulle en 
latin et en français  - 436r-451v 
16.9.1876, Taschereau  et Hamel  à Franchi : remercient - 452r-453v 
13.9.1876, Mandement de Monseigneur E.-A. Taschereau  archevêque de Québec  promulguant la bulle 
Inter varias sollicitudines qui érige canoniquement l'Université Laval , suivi par le texte de la bulle en 
latin et en français  - 454rv  
21.9.1876, Pâquet, Benjamin  à Agnozzi : (R)  pour contrecarrer les affirmations de Laflèche , transmet 
une mémoire reproduisant la correspondance des chefs des Libéraux  avec Taschereau  suivie de 
quelques remarques sur les affaires politiques du Canada : lettres de Cauchon, Joseph ; Thibaudeau, J. ; 
Pelletier, C.A.P .; Saint-Georges, E. Alf. de ; Casgrain, P.B. ; Fréchette, Louis H. ; Pâquet, Et. Théo. ; 
Tremblay, P.A. ; Fabre, Hector ; Shehyn, Joseph ; Langelier, F.  (31.8.1875); réponse de Taschereau 
(3.9.1876); débat dans les journaux  sur le rôle du clergé  dans la campagne électorale  - 455r-468v 
19.9.1876, Laflèche  à Agnozzi : Laurier, Wilfrid (MP libéral  des cantons de l'Est)  aurait dit lors d’une 
conversation privée qu'il comptait sur la désignation de Pâquet, Benjamin , en tant qu'év. du nouveau 
diocèse de Nicolet - 469rv 
14.12.1876, MacKinnon  à Franchi : sa visite pastorale  - 470r-471v 
23.9.1876, Cameron  à Franchi : MacKinnon  n'est plus en état de gérer les affaires du diocèse - 472r-
473v 
23.9.1876, Laflèche  à Agnozzi : l'érection de la succursale de l'Université Laval  est impossible; 
annexe: 3.9.1876, Fabre  (év. Montréal) à Lamarche  (chan., Montréal) , difficile de trouver des fonds 
pour l'Université - 474r-475v, 477v 
9.10.1876, Fabre  à Pie IX : demande facultés  - 477rv, 478v 
13.10.1876, Pâquet, Louis N. (ptre, Québec)  et Bégin, Louis-Nazaire (ptre, Québec)  à Agnozzi : 
repoussent les accusations d'être les inspirateurs de L'Evénement ; annexent: 13.10.1876, Hamel , nie 
tout lien entre eux et L'Evénement; 14.10.1876, Taschereau : même sujet - 479r-482r 
4.10.1876, Carfagnini  à Franchi : réfute l'accusation de n'avoir pas levé la censure ; annexe: 4.10.1876, 
Carfagnini à Agnozzi:  Power  s'est moqué de lui à Halifax ; 3.10.1876, Walsh, Edward F. : confirme 
avoir levé la censure avant l'arrivée de Carfagnini - 483r-489v 
4.10.1876, Pagnuelo  à Franchi : rappelle le recours  de Ruitz  (ptre, London ) contre Pinsonneault  
(ancien év. London) et Walsh, John (év. London)  - 490rv 
4.10.1876, Langevin, J.  à Mrak, Ignace (év. Sault-Ste-Marie et Marquette, E.U.) : immoralité d'un 
prêtre - 491r-492v 
9.10.1876, Fabre  à Patrizi  (cdl. préf. Congr. des Rites ) : raisons du retard du passage de la charge 
épiscopale de Bourget  à lui-même - 493rv, 494v 
9.10.1876, McIntyre, Peter  à Franchi : demande permission d'établir la fête de St. Dunstan , patron de 
Charlottetown, le 10 mai [PF  consulte la Congr. des Rites ] - 495r, 496v 
16.10.1876, MacKinnon  à Franchi : question du mariage  de premier degré de consanguinité - 497r-
498v 
18.10.1876, Langevin, J.  à Franchi : demande renouvellement de ses facultés  - 499r-504v 
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18.10.1876, Racine  à Agnozzi : promulgation de la bulle Inter varias sollecitudines ; il y a des libéraux  
parmi les professeurs; toutefois Colston [James-Georges] , qui était franc-maçon  a été remplacé par 
Alleyn, [Richard] , qui est un bon catholique [pour le personnel enseignant de l'Université Laval  voir 
l'appendice de N. Voisine, Mgr. Laflèche , avec indication des tendances politiques des professeurs]; 
annexe: 18.10.1876, Lettre pastorale au sujet de la promulgation - 505r-508r 
27.10.1876, Ling  à Agnozzi : liste d'indults  de Laflèche  - 509rv, 510v 
24.10.1876, Martel , Joseph S. (curé de St-Jean Chrysostome)  à Franchi : appel  contre Taschereau  qui 
l'a déplacé dans une autre paroisse; demande de révoquer la décision - 511r-514v 
28.10.1876, Martel  à Franchi : réclame sa pension - 515r-516v 
20.11.1876, MacKinnon  à Franchi : sur les disp. matr.  - 517r-518v 
23.10.1876, Tarte, Joseph Israël (rédacteur du Canadien, Québec)  à Franchi : mémoire imprimé au sujet 
des polémiques parues dans les journaux  sur des questions politiques ; articles de “Luigi”, c.-à-d. 
Pelletier, Alexis ; reproduit sa correspondance avec Taschereau  de 6.9.1876 à 5.10.1876; envoie les 
numéros du Canadien  depuis juillet avec indications des articles sur la politique  et le clergé ; annexe: 
21.10.1876, Pelletier, H. Cyrias  [?] et Perrault, J.S.  (avocats de Langevin, H.L.  [député conservateur 
élu dans le district électoral de Charlevoix ; élection contestée par Tremblay, Pierre Alexis  (libéral ) 
pour influence indue du clergé]): deux attestations; 21.10.1876, Myrand, Ernest (rédacteur du Canadien)  
et Perrault, J.S.: attestation - 519r-529r, 530v 
31.10.1876, Moreau  à Pie IX : disp. matr.  pour Leblanc, Antoine - Laporte, Angèle  - 531r, 532v 
3.11.1876, Baile  (pss, sup. du Séminaire de Montréal) à Franchi : Patrizi  lui a demandé raison des 
dettes du Séminaire de Montréal ; va envoyer un représentant à Rome  - 533r, 534v 
11.11.1876, Langevin, J.  à Agnozzi : transmet des requêtes - 535r-536r 
18.11.1876, Grandin  à Franchi : n'a pas reçu de réponse; traité à conclure entre les Amérindiens  et le 
gouvernement  canadien; arrivée de plusieurs immigrés  (Irlandais , Anglais , Italiens , Espagnols , 
Chinois ) dans son évêché; crise économique; problème de l'éducation  des enfants; difficiles 
conversions parmi les Cris  et les Montagnais ; il est malade et fatigué; souhaite la création d’un clergé 
indigène - 537r-538v 
20.11.1876, Vincelette, C. (chev. de St-Sylvestre, prés. du Cercle catholique de Québec )  et 35 autres 
signatures à Pie IX : le cercle se propose de lutter contre le libéralisme ; demande bénédiction ap. - 539r-
540v, 541v 
[ante 21.10.1876], Wagner, J.T. (ptre, London) : au nom de Walsh, John (év. London)  demande un 
hommage en faveur de son diocèse [PF : Pie IX  a donné un caméo] - 542r, 543rv 
10.11.1876, Laflèche  à Franchi : son arrivée à Trois-Rivières ; remerciements; approuve la demande 
d'érection du diocèse de Chicoutimi  - 544rv, 545v 
1.12.1876, Harel  à Agnozzi : reproduit lettre de Laflèche  (17.11.1876) opposé au démembrement du 
diocèse de Trois-Rivières ; sollicite une décision de PF  - 546r-547v 
5.12.1876, Lamarche , G. (chanoine, Montréal, proc. à Rome)  et Harel  à Agnozzi : question des églises 
pour les Canadiens-français  et pour les Irlandais  dans la paroisse de Ste-Brigide ; terrain offert par le 
Séminaire de St-Sulpice ; demande l’intervention de PF  auprès du Séminaire - 546r-553v 
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8.12.1876, Boulard, Léon (curé de Notre-Dame du Sacré-Coeur, Central Falls, R.I.)  à Agnozzi : 
demande la disp. de voeux pour fr. Tolemée (Institut des Frères des Écoles chrétiennes) , arrivé de 
Québec  - 554r, 555rv 
20.12.1876, Routhier, A.B. (juge, Malbaie)  à Franchi : Taschereau  et Laflèche  ont présenté à PF  un 
arrêt de Routhier; celui-ci revendique son action contre la jurisprudence libérale  au Canada  - 556r-
558r, 559rv 
13.12.1876, Cameron  à Franchi : MacKinnon  n'est plus équilibré; ses difficultés avec lui; succession 
ouverte à Halifax  - 560r-561v 
[ante 29.12.1876], Dugal, Louis N. (ptre, Chatham)  à Pie IX : indult  de l'autel portatif  - 562r, 563v 
12.3.1877, Lamarche  à Franchi : Laflèche  et Langevin, J.  sont maintenant opposé à l'érection d'un 
nouveau diocèse sur le territoire du Saguenay , sourtout après la protestation des fidèles du comté de 
Charlevoix ; reproduit la lettre de Laflèche du 21.2.1877 - 564r-567r 
24.2.1877, Lamarche  à Agnozzi : question de la démission  de Casault (prof. Université Laval) ; 
réactions à la désignation de Pâquet, B.  en tant que camérier secret - 568r-569v 
28.2.1877, Harel  à Agnozzi : sauf Taschereau  et Racine , tous les év.s sont opposés au démembrement 
du diocèse de Trois-Rivières ; demande d'intervenir auprès des partisans du démembrement; annexe: 
23.3.1876, procès-verbal de la séance des év.s; 29.6.1876, extrait de la lettre de Laflèche  - 570r-574v 
1876, PF : [papiers sur] les professeurs de l’Université Laval  qui se mêlent de politique  - 575r 
2.2.1876, Le Courrier du Canada , 20, 1: articles dans La Capitale (Rome)  et un discours du pape  (p. 
1); lettre (20.1.1876) de Lynch  à Mackenzie, A. (premier ministre  du Canada)  et commentaires (p. 2) - 
576rv 
9.2.1876, Le Courrier du Canada , 20, 4: lettre (8.7.1876) de Lynch  à Jamot  publiée par le Courrier de 
St-Hyacinthe  (p. 2) - 577rv 
25.8.1876, Laflèche  à Franchi : (R)  défense faite aux professeurs de l’Université Laval  de s'immiscer 
dans la politique ; reproduit extrait de la lettre de Racine  (15.7.1876) - 578r-579v 
25.7.1876, Racine  à Franchi : a reçu copie de la lettre de PF  sur les interventions des professeurs dans 
les questions politiques ; transmet coupures de journal (ci-dessus) et un mémoire (7 pages) - 580r, 581r-
584r, 585r 
20.4.1876, Persico  à Franchi : confidentielle; opinion négative sur l’interdiction aux professeurs de 
s'occuper de politique ; Taschereau  est trop faible; conduite irréprochable des professeurs - 586r-589v 
1.1876, Hamel , T. (sup. Séminaire de Montréal)  aux év.s de la prov. eccl. de Québec : mémoire contre 
l’interdiction aux professeurs; 17.1.1876, réponse des év.s (copies) - 590r-597r 
s.d., PF : annotation avec liste des documents - 598r-599v 
10.1876, PF : annotation sur le mémoire du chanoine Lamarche  au sujet de la paroisse Ste-Brigide  [la 
suite du volume contient des documents sur d’autres sujets] - 600r 
30.9.1876, Lamarche  à Oreglia di Santo Stefano (cdl. membre PF) : mesure à adopter pour l'Université 
Laval  - 601r-605r 
26.10.1876, Lamarche  à Agnozzi : mémoire (34 pages) contre Taschereau  au sujet de la politique ; 
demande soutien pour la presse ultramontaine ; reproduit aussi de la correspondance - 606r-622v 
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11.3.1876, Harel  à Agnozzi : demande de nouveau une déclaration de PF  contre les partisans du 
démembrement du diocèse de Trois-Rivières ; reproduit plusieurs lettres des curés du diocèse avec leurs 
opinions: 7.11.1876, Ricard, N.E.  (St-Zephirin de Courval) à Laflèche ; 12.11.1876, Desaulniers, A. 
(St-Bonaventure)  à Laflèche; 23.11.1876, Ricard à Harel  (Rome) avec noms des curés favorables et 
opposés; 18.2.1877: Keroack, Napoléon (curé de St-Guillaume d'Upton)  à Harel; 19.2.1877: Caron, 
Napoléon (curé de St-Wenceslas)  à Harel - 623r-636v 
7.1.1877, Lamarche  à Oreglia di Santo Stefano : mémoire confidentiel (41 pages) sur Cauchon, Joseph , 
directeur du Journal de Québec  avec notes supplémentaires - 637r-657r 
13.7.1876, Bourget , Fabre , Racine , Moreau  et Duhamel  à Pie IX : opinion sur la lettre de PF  du 
18.5.1876 immixtion du clergé  dans la politique  et sur la lettre de PF du 29.5.1876 au sujet des 
professeurs de l’Université Laval ; Laflèche  va partir pour Rome  pour expliquer la situation (copie) - 
658r-665r 
7.3.1877, Lamarche  à Agnozzi : présente la reproduction d'autres documents (provenants du diocèse de 
Rimouski ) au sujet des élections  (jugement de Casault , mandement de Langevin, J. ): 20.1.1877, 
Couture, F.E. (Rimouski)  à Langevin; 23 et 25.1.1877, Gagné F. (curé de Cascapediac)  à [Langevin, J. 
?]; 29.1.1877, Thivierge, T.N. (curé St-Bonaventure)  à [Langevin, J. ?]; s.d., Bolduc, M. (curé de 
Gaspé)  à [Langevin, J. ?]; 31.1.1877: Vincelette (Asile de Beauport)  à Langevin, Edmond e (VG 
Rimouski) et autres anonymes - 666r- 672v 
6.3.1877, Lamarche  à Agnozzi : contre les justifications portées à Rome  sur le jugement de Casault  sur 
l'influence indue  du clergé  dans les élections  - 673r-676r 
2.4.1877, Lamarche  à Agnozzi : reproduit deux pièces au sujet du mandement de Langevin, J. : 
27.2.1877, Fleck Th., (sj, Collège Ste-Marie, Montréal)  à Langevin, J.: félicitations pour le mandement 
sur Casault ; 23.2.1877, lettre anonyme à Langevin, E.  - 677r-681v 
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19.1.1877, Captier , A. (proc. du Séminaire de St-Sulpice à Rome) et Rousselot , V. (curé de Notre-
Dame de Montréal) à Zitelli, Zeffirino (minutante PF) : (R)  réponse (14 pages) au mémoire de 
Lamarche  au sujet de la paroisse Ste-Brigide ; PF doit rejeter les propositions de Lamarche faites au 
nom de l'év. de Montréal  - 1r, 2r-8v 
[1877], Sears , Thomas (préf. ap. St-Georges TN) à Pie IX : demande des objets sacrés  pour les 14 
églises de la préfecture apostolique de St-Georges TN  (5 000 catholiques ) - 9r, 10v 
[ante 22.2.1877], Walsh, John (év. London)  à PF : rapport sur le diocèse de London  “iuxta formam à 
Benedicto XIII prescriptam” (15 pages) [PF: la carte topographique  annexée est déplacée dans la 
Collection (des cartes?)] - 11r-18r, 19v 
18.2.1877, Lamarche , G. (proc. à Rome de l'év. Montréal) à Agnozzi : question du juge Casault , 
professeur à l'Université Laval ; reproduit les lettres des év.s à Taschereau  pour lui demander de 
condamner Casault (s.d., Laflèche , Duhamel  et Moreau ; 11.1.1877, Racine ; 16.1.1877, Fabre ); la 
réponse de Taschereau à Langevin (15.1.1877); les réactions favorables au mandement de Langevin du 
15.1.1877 (Moreau: 21.1.1877; Laflèche: 21.1.1877; Fleck, sj Montréal : 24.1.1877; Landry, J.E.J., prof. 
à Laval : 25.1.1877) - 20r-28v, 29v 
s.d, Rosi [Bernardini], Francesco (cons. PF)  à PF: sur le rapport  de Walsh, John (év. London) ; s'étonne 
que Walsh n'a pas établi son rapport d'après le questionnaire de PF , mais suivant les instructions de 
Benoit XIII; c'est pourquoi plusieurs renseignements sur les matières missionnaires  manquent - 30r-33r 
s.d., Carfagnini  à PF : accusations de Power  (év. St-Jean TN) - 34rv 
15.1.1877, Walsh, Philip (ancien du C.U. , Church Point, Digby Co., NS) : lettre d'état ; dessert la 
paroisse francophone de Ste-Marie Claire  (350 familles acadiennes ); mort de Connolly  (arch. Halifax ) 
- 35r-36v 
16.1.1877, Langevin, J.  à Agnozzi : au sujet de Casault  et de la tolérance de Taschereau  dans cette 
affaire; annexe: 18.1.1877, Langevin, Edmond  (VG Rimouski) à Agnozzi, disp. matr. ; explications au 
sujet du mandement de Langevin, J. sur le cas du juge Casault; 15.1.1877, Taschereau à Langevin, 
déclare son incompétence dans le cas Casault - 37r-39v 
22.1.1877, Carfagnini  à Franchi : les membres de la Benevolent Irish Society  veulent participer aux 
cérémonies religieuses avec leurs drapeaux - 40r-41v 
22.1.1877, Carfagnini  à Simeoni  (secr. d'État): demande conseil - 42r-43v 
22.1.1877, Carfagnini  à Agnozzi : demande appui - 44r-45v 
s.d., copies de deux lettres: 5.2.1877, PF à Baile  (sup. Séminaire de St-Sulpice) et 9.1.1877, Lamarche  
et Harel  à Franchi  - 46r-47v 
26.1.1877, Ouimet, Gédéon (surintendant de l'instruction publique du Québec)  à Capalti, Annibale (cdl. 
préf. de la Congr. des Études ) : transmet l’Histoire de l'instruction publique au Canada  par Chauveau, 
P.J.O.   - 48r, 49v 
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s.d., Carfagnini  à Franchi : encore sur sa situation - 50r-53v 
s.d., Nadeau, Ernest (ptre, Québec)  à Pie IX : faculté  (deux copies) - 54r, 55v-56r, 57v 
18.2.1877, Cullen  (cdl. Dublin) à Franchi : a renseigné Conroy , George (év.. Ardagh)  au sujet de la 
mission au Canada  en tant que délégué du Saint-Siège  - 58r, 59v 
1.2.1877, Taschereau  à Pie IX : indult  de l'autel privilégié  pour les gouverneurs  catholiques du 
Québec  - 60rv 
2.2.1877, Lamarche  et Harel  à Franchi : Fabre  attend la décision concernant la fabrique de Notre-
Dame  - 61r-63v 
4.2.1877, Harel  à Agnozzi : à la demande de Laflèche , transmet un sommaire de dix raisons contre le 
démembrement du diocèse de Trois-Rivières  - 64r-70v, 71v 
8.2.1877, Moreau  à Pie IX : indulgences  pour les litanies du St-Nom de Jésus  - 72rv, 73v 
9.2.1877, Laflèche  à Franchi : transmet une supplique [manque] des év.s suffragants de Québec  à 
remettre à Pie IX ; Taschereau  a refusé de la signer - 74rv, 75v 
15.2.1877, Fabre  à Pie IX : demande 15 indults  - 76r-78r, 79v 
16.2.1877, MacKinnon  à Franchi : [texte confus]; décrets de désignation de Cameron  en tant qu'év. 
d’Arichat  [Cameron désigné coadj. c.f.s. en 1870, succède à MacKinnon le 17.7.1877; en 9.1877 
MacKinnon est désigné arch. tit.]; [MacKinnon] va partir pour l'Europe  avec Cowder , missionnaire 
auprès des Amérindiens ; Hannan  candidat au siège vacant de Halifax  - 80r-81v 
25.2.1877, Carfagnini  à Franchi : a érigé canoniquement la Benevolent Irish Society ; est exaspéré par 
les Irlandais ; annexe coupure du Standard - 82r-84v 
24.3.1877, Falconio  (Harbour Grace) à “Molto Rev. Padre”: mort de Panfilo [da Magliano? ofm, E.U.] ; 
critique durement l'attitude de PF  envers Carfagnini  - 85r-86v 
25.2.1877, Carfagnini  à Agnozzi : sur la Benevolent Irish Society  et le décret de PF  - 87r-88v 
28.2.1877, Cameron  à Franchi : malgré les décrets de PF , MacKinnon  se conduit encore comme 
évêque; il va partir pour Rome  avec MacLeod, Neil (ptre, Arichat)  - 89r-90v 
15.3.1877, Cameron  à Franchi : instabilité mentale de MacKinnon ; dettes du diocèse d’Arichat ; crise 
du séminaire  - 91r-92v 
2.3.1877, Falconio  au directeur du Standard : réponse à l'article du journal [coupure supra]; précision 
au sujet du décret de PF  - 93r-96v 
1.5.1877, Routhier, A.B. (Malbaie)  à Laflèche : mesures à prendre au sujet des questions politiques  - 
97r-98v 
10.3.1877, Martel , Joseph (ptre, Québec)  à Franchi : son recours  contre Taschereau  - 99r-100v 
10.3.1877, The Harbour Grace Standard and Conception Bay Advertiser , XVIII, 14: lettre de Falconio  
au directeur [supra] (p. 1) - 101r-102v 
15.3.1877, Martel  à Bilio (cdl. membre PF) : son différend avec Taschereau ; au fond, il y a la question 
politique  entre ultramontains  et libéraux  (Taschereau, ptres du Séminaire , professeurs de l'Université 
Laval ); titres pour Cazeau  et Pâquet, B.  et persécution contre lui et Pelletier , Alexis - 103r-104v 
16.3.1877, Baile  à Franchi : offensé par Lamarche ; question du terrain pour l'église de Ste-Brigide  des 
Irlandais  - 105r-106v 
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16.3.1877, Martel  à Agnozzi : sur son cas - 107r-108v 
19.3.1877, Captier , A. (pss, proc. à Rome)  et Rousselot , V. à Franchi : “ Notes sur le rapport des 
Députés chargés de vérifier les comptes de la Fabrique de Notre-Dame à Montréal  pour être remises à 
Son Eminence le Cardinal Franchi Préfet de la Propagande  ” (26 pages) - 109r, 110r-122v, 123v 
18.3.1877, Captier  et Rousselot  à Franchi : (R)  attendent l'envoi d'un visiteur apostolique au Canada ; 
critiquent le rapport des quatre députés - 124r-125v 
29.2.1876 [sic], Bourget  à Franchi : Denier de St-Pierre  [PF : chèque remis le 23.3.1877 (sic)] - 126r, 
127v 
25.3.1877, Lamarche  à Agnozzi : renseigne sur la décision de la Cour Suprême à Ottawa  du 28.2.1877 
(prés. le juge Taschereau , frère de l'arch. de Québec) qui a renversé le jugement de la Cour Supérieur de 
Québec , reconnaissant l'influence indue  du clergé  québécois dans les élections  à Charlevoix ; 
Taschereau a critiqué la décision; annexe: 3.3.1877, Journal de Québec , coupure reproduisant les 
“Notes de l'honorable juge Taschereau” - 128r-129v 
25.3.1877, O'Connor, Thomas (VG St-Jean TN)  à Franchi : pétition  en faveur de Power  et contre 
Carfagnini  - 131r-133v 
25.3.1877, Carfagnini  à Franchi : encore contre Power  et la Benevolent Irish Society ; annexe coupure 
de la lettre de Falconio  à l’éditeur du Standard  (2.3.1877) - 134r-137v 
26.3.1877, Simeoni  à Franchi : salaire de Conroy  (12000 lires par an) - 138r, 139v 
30.3.1877, Lynch  à Franchi : demande un coadj.; se réjouit de la désignation de Conroy  - 140rv 
1.4.1877, Racine  à PF : rapport sur le diocèse de Sherbrooke , rédigé d'après le questionnaire de PF  du 
4.1861 (24 pages) - 141r-152v 
s.d., Rosi Bernardini  (cons. PF)  à PF: opinion sur le rapport - 153r-154v 
2.4.1877, Bouge, A., veuve Boulay  [la pétitionnaire est française; son mari était le majordome de 
Garibaldi, Antonio (nonce à Naples) ; décoré par Pie IX  pour les faits du 1848, Boulay revint en France  
d'où il fut obligé d'émigrer au Canada  après la guerre franco-prussienne de 1870 ] à Pie IX: demande un 
soutien; PF  envoie L. 100; coupure collée au sujet des indulgences  dans le diocèse de London  - 155r-
156v 
4.4.1877, Langevin, J.  à Pie IX : rapport sur le diocèse de Rimouski  - 157r-160v 
s.d., Rosi Bernardini  à PF : opinion sur le rapport ; Langevin, J.  ne l'a pas rédigé d'après le 
questionnaire de PF  - 161r-163v 
5.4.1877, Moreau  à Pie IX : demande un financement  [PF  rejette la demande] - 164r, 165v 
5.4.1877, Vincelette, C. (chev. St-Sylvestre, prés. du Cercle catholique de Québec)  et 59 autres à Pie IX 
: Adresse du Cercle catholique de Québec à Sa Saintété Pie IX : appel  en faveur du Pape , du Syllabus  
et contre le libéralisme  et l'exclusion des ptres de la politique  - 166r, 167r-170v, 171v 
4.1877, 54 ptres et laïcs de Rimouski : appel  en faveur de Langevin, E.  qui va partir pour Rome  pour 
le 50ème anniversaire de la désignation épiscopale de Pie IX  - 172r-173r, 174v 
7.4.1877, Tarte, Israël  (rédacteur du Canadien et député au Parlement) à Franchi : renonce à l'appel  
qu'il avait présenté contre Taschereau  - 175rv 
5.4.1877, McIntyre, Peter  à Franchi : son retour à Charlottetown ; joie pour la désignation de Hannan  à 
Halifax ; état de MacKinnon ; opinion sur Conroy  - 176r, 177rv 
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6.4.1877, Taschereau  à Franchi : recours  de Martel, Joseph S. (ptre, Québec)  (15 pages) - 178r-185v 
6.4.1877, fr. Florido (proc. gen. Frères des Écoles chrétiennes) : contre la visite de Fabre  des maisons 
des Frères des Écoles chrétiennes ; cite documents à l'appui - 186r-187v 
9.4.1877, MacKinnon  à Franchi : Denier de St-Pierre ; on peut former une armée en Nouvelle-Écosse  
pour la défense du Saint-Siège ; activité de Kouder, Christian (rédemptoriste du Luxembourg)  parmi les 
Amérindiens  de son diocèse; n'entend pas démissionner - 188r-191v 
11.4.1877, Veitch , William (King's Cove, TN) à Franchi : dénonce la conduite de Power  envers 
Carfagnini  - 192r-193v 
11.4.1877, Jamot  (vic. ap. du Canada sept.) à Franchi : au sujet des fêtes du 50ème anniversaire de 
l'élévation épiscopale de Pie IX  ; n'est pas à même d'envoyer l'offrande  - 194rv 
11.4.1877, Jamot  à Pie IX : même sujet - 195rv 
16.4.1877, Martin, Théodore (St-Basile, Madawaska)  à Pie IX : contre Langevin, A. (ptre, St-Basile) ; 
annexe: 12.1860, Martin, Onizime [sic] (Madawaska), attestation; 23.8.1860, Watters, Charles (St-Jean 
NB) , reçu; 7.4.1877, Barry, Thomas (ptre)  certificat - 196r-201r 
18.4.1877, Jamot  à Franchi : présente Dowling , son représentant à Rome  pour le jubilé épiscopal de 
Pie IX  - 202r, 203v 
2.9.1877, Howley, M.F.  (St-Jean TN) à Franchi : transmet: 20.4.1877, Sears  (préf. ap. St-Georges) et 
Verroneau, Joseph (ptre) : offrande  pour le jubilé  - 204r-205r, 206r, 207r, 208v 
22.4.1877, Captier , A. (proc. St-Sulpice, Rome, via Gregoriana, 12, p. 3) à Franchi : demande un 
cardinal protecteur  pour les Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)  qui sont en train de bâtir 
des maisons dans plusieurs diocèses du Canada  et des États-Unis ; annexe: 5.8.1865, Quaglia, Angelo 
(cdl. préf. Congr. des Évêques et des Réguliers ) , décret d'approbation des Soeurs de la Charité de 
Montréal (fondation en 1738) - 209r-210v 
23.4.1877, Conroy , George (Longford) à “Sig. Canonico” [Sambucetti, Cesare  ?]: demande de 
confirmer à Racine  et Langevin, Jean  la confiance de PF  dans l’oeuvre du dél.ap. ; interviendra lors du 
sacre  de Hannan  à Halifax  - 212r-213v 
25.4.1877, Cameron  à Franchi : MacKinnon  n'est plus équilibré et ne veut pas quitter son poste - 214r-
215v 
26.4.1877, Walsh (év. London)  à Franchi : offrande  pour le jubilé  - 216r, 219v 
30.4.1877, Walsh (év. London)  à Franchi : autre offrande  - 217r 
26.4.1877, Taschereau  à Franchi : indult  pour les pèlerins de Ste-Anne de Beaupré  - 220r, 221rv 
27.4.1877, Taschereau  à Franchi : collaborera avec Conroy  - 222r, 223v 
2.4.1877, Rogers  et 27 autres membres du clergé  à Franchi : Barry, T.F. (ptre St-Basile et VG du 
Madawaska) , Bannon, Thomas Joseph (ptre cathédrale Chatham)  et Richard, Marcel François (ptre 
Richibucto)  viennent à Rome  avec le Pèlerinage canadien ; annexe: 2.4.1877, Rogers, adresse  à Pie IX  
s.d., Rogers: faculté  - 224r-226r 
28.4.1877, Rogers  à Franchi : transmet copie des lettres ci-dessus; remarques sur Hannan ; arrivée de 
Conroy  - 227r-230v 
29.4.1877, Panneton , Joseph Ph. (ancien zouave , Trois-Rivières) à Franchi : transmet offrande  - 235rv 
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29.4.1877, Falconio (adm. et curé Harbour Grace) , Flynn, Stephen (curé Harbour Grace)  et McInnes, 
Donald (curé Harbour Grace)  à Franchi : accusent Power  de se mêler dans les affaires de Harbour 
Grace  - 236r-239r 
31.3.1886 [sic], Murphy, B.L. (ptre, Kingston) : affidavit au sujet de O'Brien, John (év. Kingston)  et de 
Farrell  (ptre, Belleville); faits scandaleux qui remontent aux mois d'avril et mai 1877 - 240r, 241r-254r 
25.5.1877, Giannasi, A. (vic. St-Paul, Rome) : attestation de la visite ad limina  de Racine  - 255r 
26.5.1877, Piccolomini, Francesco (chanoine St-Pierre, Rome)  - attestation de la visite ad limina  de 
Racine  - 256rv 
7.5.1877, Sanvito, Giuseppe Maria (VG des Dominicains, Rome)  à Agnozzi : demande le titre 
d'assistant au trône pontifical pour Moreau  - 257r, 258v 
15.5.1877, 63 membres du clergé  de Rimouski  à Pie IX : demandent un titre pour Langevin, E.  [PF : 
une autre pétition  a été écrite le 24.11.1877] - 259r-260v, 261v 
17.5.1877, Walsh (év. London)  à Franchi : offrande  du diocèse de London  - 262r-263v 
18.5.1877, Moreau  à Pie IX : demande un titre [PF : on doit écrire à Conroy ] - 264rv, 265v 
18.5.1877, Dupuis, E. (sup.re gén.le Soeurs de la Charité, Montréal)  et Pinsonneault, M.H. (ass.te 
gén.le, Soeurs Grises de Montréal)  à Franchi : remerciements pour avoir accepté le protectorat de leur 
Institut - 266r-267v 
29.6.1877, Dupuis  à Franchi : renseignements et questions relatives à l'Institut des Soeurs de la Charité; 
annexe: 15.6.1877, Notice sur l'Institut des Soeurs de la Charité de Hôpital Général de Montréal , dites 
vulgairement Soeurs-Grises (27 pages) - 268r-274v 
19.5.1877, Carbonneau, A. (ptre secr. St-Germain de Rimouski)  à Franchi : transmet une supplique 
[voir supra 259r-261v]; demander à Racine  de l'appuyer - 275rv, 276v 
19.5.1877, Ciccolini , Giuseppe (subst. Congr. des Rites ) à Agnozzi : transmet décret pour 
Charlottetown  - 277r, 278v 
21.5.1877, Walsh (év. London)  à Franchi : transmet autre offrande  - 279rv 
23.5.1877, Harel , Télésphore (Rome) à Franchi : Laflèche  demande de passer au Saint-Office  un 
document du Séminaire de Trois-Rivières  - 280rv, 281v 
[ante 3.5.1877], Panneton  (zouave , Trois-Rivières) à Franchi : offrande  pour Pie IX  - 282rv 
24.5.1877, Langevin, E.  à Simeoni  (secr. d'État): (R , 30 piazza del Monte di Pietà) demande à 
consulter les procès-verbaux des miracles de François de Laval , dont il a appris l'existence en lisant la 
biographie du Chanoine de la Tour  [PF : n’a pas de documents à ce sujet, Langevin, E. doit essayer à la 
Congr. des Rites ] - 283r, 285rv 
4.4.1877, Langevin, J.  à Simeoni : lettre de présentation pour son frère Langevin, E.  - 284r 
25.5.1877, Lynch  à Franchi : accueil de Conroy  à Halifax ; séjour à Québec  et cérémonies  
enthousiasmantes [PF  sur le salaire de Conroy] - 287r-288v, 289v 
21.5.1877, Conroy  (Halifax ) à Franchi : sacre  de Hannan ; déplorable situation entre Carfagnini  et 
Power  - 290r-291v 
25.5.1877, Conroy  (Québec) à Franchi : a invité Carfagnini  à nuancer ses positions; son accueil 
triomphal à Lévis  et à Québec ; invité par Lord Dufferin ; considérations sur le Canada : “ Tutto ciò che 
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V.E. [Franchi] ha inteso sullo stato delle cose del Canada è al di sotto del vero, tanto per il bene quanto 
per il male. Il bene è maggiore di quel che si crede e il male è anche maggiore. Sarebbe difficile di 
concepire l'idea di un popolo migliore, e più crudelmente tormentato da discordie intestine ”; [PF : 
résumé des lettres de Halifax  (21.5.1877) et Québec et de celle d’Ottawa  (infra 314r-315v)] - 292r-
295v, 296v 
28.5.1877, Hannan , Michael (arch. Halifax ) à Franchi : son sacre  avec Conroy ; dettes du diocèse de 
Halifax  - 297r-299v, 300v 
25.6.1877, Langevin, J.  à Franchi : vu que les Oblats  ne veulent pas se charger du Labrador , propose 
de l'ériger en préfecture apostolique  et de la confier à Auger, Joseph-Julien (ptre, Rimouski)  - 301rv, 
303v 
28.5.1877, Langevin, E.  à Agnozzi : (R)  même sujet - 302rv 
10.4.1877, Martel , L.F. [Antoine ?] (ptre, St-Joseph de Beauce, Qué.) à Pie IX : supplique en faveur des 
Soeurs de la Charité ; contresignée par Racine  - 304r, 305v 
31.5.1877, Captier  (Rome ) à Franchi : PF  doit exécuter le décret du 2.8.1887 relatif à la condamnation 
de La Comédie Infernale  - 306r-307v 
1.6.1877, Moreau  à Agnozzi : disp. matr. ; financement  de son diocèse - 308rv, 309v 
1.6.1877, Martel , Joseph-S. (ptre, Québec ) à Franchi : son recours  contre Taschereau  - 310r-311v 
9.6.1877, MacDonald, D. (ancien du C.U. , Charlottetown)  à Franchi : lettre d'état ; opinion sur Hannan  
et Cameron  - 312r-313v 
9.6.1877, Conroy  (Ottawa ) à Franchi : sa visite à Lord Dufferin , colloques avec lui et le Premier 
Ministre  au sujet de l'ingérence politique du clergé;   a évité la condamnation du parti libéral  de la part 
des év.s; publication de la bulle sur l'Université Laval ; disposition favorable de tous, départ pour 
Toronto  - 314r-315v 
10.6.1877, Carfagnini  à Franchi : rendez-vous avec Conroy ; proteste contre Power  - 316r-321v 
15.6.1877, rapport anonyme au sujet des troubles à Oka ; les Amérindiens protestants  d’Oka, guidés par 
Onesakurat, Joseph , s'opposent au Séminaire de St-Sulpice  au sujet des droits de pâturage ; soutien des 
Amérindiens  et des Orangistes  (quatre Amérindiens appréhendés par la police appartiennent à la 
maçonnerie ) - 322r-323v 
24.6.1877, McInnes à McDonald (curé de la cathédrale de Harbour Grace)  à Franchi : son opinion sur le 
différend entre Carfagnini  et Power ; opposé au départ de Carfagnini - 324r-325v 
s.d., note anonyme contre la proposition de désignation de O'Farrell  en tant que coadj. de Toronto  - 
326rv 
28.6.1877, MacKinnon  à Franchi : ses rapports avec Cameron  - 327r-328v 
7.1877, PF  à Taschereau : au sujet des indulgences  de Ste-Anne de Beaupré  (minutes) - 329r, 330r, 
331v 
9.7.1877, sr. St-Jean de Goto (sup.re Soeurs Hospitalières de l'Hôpital de St-Joseph de Tracadie)  à 
Franchi : partie finale de la lettre; voeux pour Pie IX  et rapport  [manquent] - 332rv 
22.7.1877, Moreau  à Franchi : mariage  Lapointe, Pierre - Bonin, Vitaliane ; titre pour un chanoine ; 
visite de Conroy  - 333r-334v 
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16.5.1877, Harel  à Franchi : Bourget  (ancien év. Montréal, arch. tit. Marcianopolis) demande un titre 
pour Huguet-Latour  (laïc, Montréal)  [PF : Huguet-Latour est désigné chevalier de St-Grégoire le Grand  
le 26.7.1877] - 335r, 344rv 
s.d., PF : minute - 336r 
12.4.1877, Bourget  à Pie IX : mérites de Huguet-Latour  - 337rv 
17.5.1877, Harel  à Franchi : note sur Huguet-Latour  - 338r-343r 
27.7.1877, Conroy  (Québec, Elmgrove, rue St-Louis) à Franchi : démission  de MacKinnon ; rendez-
vous avec O'Brien (év. Kingston) ; encore troubles à Terre-Neuve  - 345r-346v 
8.8.1877, Conroy  (Québec) à Franchi : sa médiation au sujet de la condamnation du parti libéral  et du 
rôle des év.s dans les affaires de l'Université Laval ; opposition de Lynch  à la désignation de Walsh, J. 
(év. London)  en tant que coadj. de Toronto ; plaintes de Carfagnini ; autres questions - 347r-348v, 389v 
9.5.1883 [les documents de 349r à 388v sont des copies préparées en 1883 de pièces de 1877], Hébert, 
Gédéon, maire de Ste-Eulalie  (Trois-Rivières): déclaration de Bergeron, Pierre (cultivateur, Ste-Eulalie)  
contre Marquis , Callixte (abbé, curé de St-Céléstin) avec attestation assermentée de Hébert - 349r, 
350rv, 351v  
9.5.1883, Hébert, G. : déclaration de Doucet, Antoine A. (cultivateur, Ste-Eulalie)  contre Marquis  avec 
attestation assermentée de Hébert - 352v, 353r-354v 
9.5.1883, Hébert, G. : déclaration de Des Ruisseaux, Louis (cultivateur, Ste-Eulalie)  contre Marquis  
avec attestation assermentée de Hébert - 355v, 356rv, 357v 
9.8.1877, Caron, N. (curé de St-Wenceslas)  à “Monseigneur”: accusations contre Marquis , qui s’est 
mêlé dans les manoeuvres électorales et dans d’autres affaires; coupure du Journal des Trois-Rivières  
(22.1.1883) au sujet des démarches à Rome  pour l'octroi du titre de protonotaire à Marquis - 358r-365v 
3.9.1877, “ un diocésain de plus respectables de Trois-Rivières  ” à Laflèche : contre Marquis  - 366r, 
367r, 368r 
22.8.1877, Barolet, C.A. (ptre, St-Grégoire)  à Laflèche : contre Marquis  - 369r-380r 
s.d. [1877?], Comeau, J.B. (ptre, dir. Séminaire de Trois Rivières)  à Laflèche : est d'accord avec les 
accusations contre Marquis ; il en ajoute d'autres - 381r-385r 
18.7.1877, 16 fidèles de St-Célestin  à Laflèche : contre Marquis  - 386r-388r 
8.8.1877, Racine  à Agnozzi : disp. de consanguinité  Lacombe, Pierre - Vien, Marie-Onésime ; sur le 
pèlerinage romain des Canadiens ; rendez-vous avec Conroy  - 390r-391v 
18.8.1877, Conroy  à Franchi : Lynch  entrave la désignation de Walsh (év. London)  en tant que coadj. 
de Toronto ; bulle sur l'Université Laval  - 392r-393v 
23.8.1877, Bourget  (Sault-au-Recollet) à Agnozzi : remercie pour le titre à Huguet-Latour  dont le 
prénom est Louis-Adolphe - 394rv 
23.8.1877, Bourget  à Franchi : même sujet - 395rv, 396v 
14.8.1877, Conroy  à Franchi : Martel  retire son appel  contre Taschereau ; disp.  des év.s; archidiacre 
du chapitre de St-Hyacinthe  ; Byrne, Martin (ancien du C.U. )  reçu à London ; état de Lynch ; 
Université Laval ; transmet mémoire sur la question politique ; archevêché titulaire pour MacKinnon  - 
397r-398v, 399r 
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24.8.1877, Conroy  à Zitelli, Zeffirino : demande de corriger la forme de son mémoire sur la question 
politique  - 400r-401v 
25.8.1877, Laflèche : lettre pastorale  sur la bulle Inter varias sollicitudines  (15.5.1877) sur l'érection 
canonique de l'Université Laval  (version française reproduite) - 402r-406v 
27.8.1877, Lonergan, S.P. (ptre, St-Hyacinthe)  à Agnozzi : écrit de Grottammare ; deux suppliques pour 
Moreau  - 407r, 408rv 
31.8.1877, Conroy  (Trois-Rivières) à Franchi : est satisfait de la conduite de Laflèche ; presse pour une 
décision du Saint-Office  sur la question de l'ingérence indue du clergé  dans la politique  - 409r-410v 
5.9.1877, Ciccolini  (Congr. des Rites ) à Agnozzi : décret pour Duhamel  - 411r, 412v 
5.9.1877, Sears  à Franchi : demande de lui renouveller la faculté  de confirmation et autres facultés ; 
demande une place au C.U.; Howley, M.F.  est autorisé à le représenter - 413r-414v, 415r 
8.9.1877, Roussel, L. (secr. Université Laval)  à Franchi : accuse réception de la réponse de PF  du 
28.7.1877 - 416r-417v 
6.12.1877, Brophy, George  (ancien du C.U. , Tyendinaga) à Franchi : lettre d'état ; sa mission à 
Tyendinaga, Ontario  - 418r-419v 
9.9.1877, Moreau  à Franchi : raisons d'une disp.  accordée contre l'opinion de PF ; demande un titre 
d’archidiacre  - 420r-421v 
28.9.1877, Conroy  (Montréal) à Franchi : confins des diocèses de Montréal  et Trois-Rivières  ; 
autographe de Pie IX ; protestations  de Pagnuelo ; questions diverses posées par les év.s; affaire des 
Sulpiciens ; fidelité du clergé  à Bourget ; mécontentement de Fabre ; remarques au sujet du Globe , 
l'ingérence indue  et les disp. matr.  [ce document difficile à lire, voir la copie infra 436r-438r qui n'est 
pas pourtant complète] - 422r-428r, 429v 
18.9.1877, Conroy  (Montréal ) à Franchi : entend passer l'hiver aux États-Unis ; demande les 
documents ordinairement envoyés aux employés du Vatican  à l'extérieur - 430r-431v 
6.10.1877, Conroy  (Montréal) à Franchi : raisons profondes de la lutte entre le Séminaire de Montréal  
et l'évêché; situation à Toronto ; opposition à un év. français  - 432r-433v 
20.10.1877, Conroy  (Montréal) à Franchi : influence de Bourget  sur le clergé montréalais ; immunités 
ecclésiastiques ; remarques sur O'Brien  - 434r-435r 
28.9.1877, Conroy  à Franchi : copie de 422r-429v; manque la partie sur The Globe  - 436r-438r, 439r 
21.9.1877, Conroy  (Montréal , 260 Drummond, St.) à Franchi : question Lynch-Walsh ; différend 
Sulpiciens -Fabre ; influence du clergé ; pétitions ; projet de préfecture apostolique au Labrador   - 440r-
441v 
27.9.1877, Lynch  à Agnozzi : transmet une lettre - 442rv 
3.10.1877, Chisholm, Alexander  (ancien du C.U. , Antigonish) à Franchi : lettre d'état ; enseigne au 
Séminaire d’Antigonish  - 443r-444v 
4.10.1877, Howley, M.F.  à Franchi : demande un titre pour Sears  - 445r-446v 
5.10.1877, Conroy  (Montréal) à Franchi : sollicite une décision au sujet de son séjour aux États-Unis , 
puisque les loyers sont très chers au Canada  - 447r-448v 
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12.10.1877, Conroy  (Québec) à Franchi : réunion des év.s à Québec : déclaration au sujet de l'influence 
du clergé ; paix entre les év.s et l'Université Laval ; extension au Canada  des décrets de la synode de 
Maynooth  au sujet du droit ecclésiastique ; Université Laval; question Maguire (juge) : Langevin, J. ; 
rendez-vous avec Fabre  sur la fondation de la succurésale de l’Université catholique à Montréal  - 449r-
451v 
17.10.1877, sr. M.-J. Hainault (sup.re gén.le Soeurs de la Charité, Montréal)  à Franchi : résultats des 
élections  dans le dernier chapitre  des Soeurs de la Charité  - 452r-453v 
24.10.1877, Racine  à Franchi : deux précisions au sujet de son rapport sur le diocèse de Sherbrooke  - 
454r, 455rv 
s.d., notes sur la lettre de Doutre, Gonzalve  à Conroy  (5.11.1877): document anonyme en français - 
456rv, 457v, 458r-462v 
s.d., Conroy : rapport sur le clergé canadien  [incomplet] - 463r-468rv 
9.1877, Conroy : transmet le Conceptus Normae Concilii Supremae Vigilantiae Universitatis 
Lavallensis  pour l'approbation de Franchi , cardinal protecteur  de l'Université Laval  - 469r, 470r-472v, 
473v 
31.8.1877, Kranewitter, A. (sj, Australie)  à Franchi : lettre déplacée au sujet de l'Australie  et 
l'Allemagne  - 474rv 
12.11.1877, PF : résumé d'une lettre: avec l'appui de Conroy , Langevin, J.  demande l'érection de la 
préfecture apostolique du Labrador  à confier à Auger  - 475v 
22.11.1877, Colin, L. (pss. Montréal)  à [Tuig, John] (év. Pittsburgh) : sur le retour d'un ptre à Pittsburgh  
- 476r, 477v 
23.11.1877, McDonald, Donald James (ancien du C.U. , IPE)  à Franchi : lettre d'état ; son inclination 
pour la vie dans un ordre régulier - 478r, 479rv 
24.11.1877, Carbonneau  à Pie IX : pétition  imprimée pour un titre à Langevin, E.  [Conroy  
accompagne la supplique rappelant l'ingérence de Langevin  dans les élections ; PF  refuse le titre] - 
480r-481r 
9.11.1877, Conroy  (Montréal) à Franchi : transmet lettre de Grandin  sur les disp. matr. ; autres 
questions; [Healy, James] (év. Portland)  a demandé un rendez-vous - 482r-483v 
30.11.1877, Conroy  (Montréal) à Franchi : l'affaire de la succurésale de l'Université Laval  à Montréal  
est désormais accomplie; séjour à Ottawa  auprès de Dufferin ; celui-ci et Mackenzie (premier ministre )  
se sont réjouis de l'action du dél. ap.  à propos de l'influence indue du clergé  - 484r-487v 
11.1877, Walsh, Philip (ancien du C.U. , Church Point, N.E.)  à Franchi : lettre d'état ; veut changer de 
paroisse  - 488r, 489rv 
6.12.1877, PF : aide-mémoire au sujet de la lettre d'état  de Brophy  (418r-419v) - 490r 
7.12.1877, Lefèvre, Jean-Baptiste (ptre Montréal)  à Franchi : sa réhabilitation - 491r, 492r, 493r 
17.12.1877, Conroy  (Montréal) à Franchi : on doit encourager Fabre  qui est entouré des amis de 
Bourget ; soutien de Laflèche  sur l'affaire de la succurésale de l’université catholique à Montréal ; 
conséquences importantes du recours  de Maguire  vs. Langevin ; opinion sur Langevin, E.  - 495r-496v 
17.12.1877, Conroy  (Montréal) à Franchi : transmet: 10.11.1877, Lenoir, Hugo (pss, curé St-Jacques, 
Montréal)  à Pie IX : supplique - 497r, 498rv 
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9.1.1878, Power  à Franchi : est difficile de communiquer avec Conroy ; ses démarches au sujet de la 
Benevolent Irish Society  - 499r-500v, 501v 
23.12.1876 [recte 1877?], O'Donnell, Jeremiah (VG Harbour Grace)  à Franchi : blâme la conduite de 
Carfagnini  - 502r-504v 
21.12.1877, sr. St-Victor (sup.re gén.le, Congr. Notre-Dame de Montréal)  à Pie IX : demande un 
cardinal protecteur  pour les Soeurs de Notre-Dame de Montréal  - 505rv, 506v 
21.12.1877, sr. St-Victor  à Franchi : même sujet; modifications aux règles  proposées par la Congr. des 
Évêques et des Réguliers  - 507r-508v, 509v 
24.12.1877, Dochi, Primo (ancien du C.U. , St-Jean TN)  à Franchi : son voyage de Rome  à Terre-
Neuve ; attend de se rendre dans la préfecture de St-Georges TN  où il est destiné - 510r-511v 
28.12.1877, Fabre  à Franchi : établissement à Montréal  de la succurésale de l'Université Laval ; 
annexe: 22.12.1877, Fabre, Mandement sur la succursale - 512r-515r, 516v 
chemise renfermant les lettres de sr. Josephine Antoine  (Ursulines, Québec)  (R)  - 517r, 529v 
5.3.1877, sr. Josephine Antoine  à “Monsignore” [Franchi ?]: demande la permission de faire ses études 
; annexe photographie d'un portrait de Marie de l'Incarnation  - 518r-519v, 524r 
s.d., sr. Josephine Antoine  à “Monsignore” [Iacovacci ?]: trois autres lettres - 520rv, 521rv, 522rv, 523v 
17.11.1877, sr. Josephine Antoine  à Franchi : sa situation à Rome  - 525r-528v 
29.12.1877, Roy, Rouër (marguillier, Montréal) , Bellemare, R. , Murphy, Edward  à Conroy : projet de 
vente du cimetière de Notre-Dame-des -Neiges  - 530r-531v 
s.d., PF : au sujet de la division projetée du diocèse de Trois-Rivières  - 532r 
1.9.1875, mémoire imprimé à l'appui du projet de division du diocèse de Trois-Rivières  (10 pages) - 
533r-537v 
[post 10.9.1877], pièces justificatives du Mémoire contre la division du diocèse de Trois-Rivières  (66 
pages): copies de 37 documents dont la liste se trouve à 538r-539r - 538r-574v 
20.10.1877, Perreault, Evariste (organiste de Ste-Monique)  à Rousseault, Célestin Zéphirin (curé de 
Nicolet) : mauvais état de l'orgue  - 575r 
25.2.1871 [sic], acte d'achat entre Rousseault  et Beaudoin , Pierre (facteur d'orgue, St-Henry de 
Lauzon)  - 576rv, 577v 
16.10.1877, Tremblay, E. (organiste, Nicolet) : déclaration - 578r 
21.10.1877, [signature illisible]: déclaration au sujet de l'orgue  - 579r 
12.11.1877, Laflèche  à Conroy : question de l'orgue  - 580r-581r 
8 et 15.1.1871, actes relatifs à l'achat de l'orgue - 582r-585v 
18.12.1877, L.S. Malo (ptre, doyen du clergé, Bécancourt) : Notes sur une requête faite par un certain 
nombre de prêtres  de la partie Sud du diocèse des Trois-Rivières  cntre l'érection du diocèse de Nicolet  
- 586r, 587r-593r 
18.12.1877, Malo , Bellemare, A.N. (sup. Séminaire de Nicolet) , Caron, Thomas (ptre)  à Conroy : 
Protestation des pétitionnaires du Diocèse de Nicolet  au sujet d'une contre-requête avec pièces 
justificatives: 22.11.1877, Kéroack N. (ptre, vicaire forain, Trois-Rivières)  à Suzor, Ph. H. (ptre, vicaire 
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forain, Trois-Rivières) ; 6,8,12 et 13.12.1877, quatre lettres de Tessier, M. (ptre, St-Germain) ; s.d., 
extrait de la lettre de Garceau, M. (ptre, St-Pierre des Becquets) ; 14.12.1877, extrait de la lettre de 
Bochet, B.C. (Tingwick) ; 15.12.1877, lettre de Grenier, J.B. (Notre-Dame du Mont Carmel) ; 
15.12.1877, lettre de Tétreau (ptre, St-Wenceslas) ; s.d., certificats sur les pressions pour signer la 
pétition  opposée à la division; s.d., lettre de Héroux, Joseph-Napoléon ; 15.9.1877, certificat de Tessier 
sur les pressions subies pour retirer sa signature de l'appel  pour la division - 594r, 595r-603v, 604v 
30.7.1877, Laflèche : Mémoire de l'Evêque de Trois-Rivières  au sujet du démembrement  de son 
diocèse demandé par quelques Prêtres de ce diocèse (39 pages); note de Laflèche: la deuxième partie 
(608r-623v) du mémoire est la copie de celui adressé en 5.1876; les pièces justificatives se trouvent 
supra 538r-574v - 605r-624v 
27.12.1877, Laflèche  à Conroy : Marquis  a porté à Rome  l'affaire de son déplacement de la paroisse de 
St-Célestin ; sa correspondance avec Pâquet, Benjamin ; protestation  sur sa conduite; annexe pièces 
justificatives [infra 644r-661v] - 625r-628v 
28.11.1877, 41 ptres de Trois-Rivières  à Conroy : appel  contre la division du diocèse de Trois-Rivières  
- 629r-631r, 632v 
3.5.1877, Bochet, B.C. (curé de Tingwick)  à Laflèche : confirme son adhésion au projet de 
démembrement du diocèse de Trois-Rivières  - 633rv 
31.7.1877, Pothier, Louis (curé de St-Médard)  à Laflèche : question du démembrement  - 634rv 
15.12.1877, Bellemare, J.B. (ptre de St-Thomas de Pourville)  à Caron, C. Olivier (VG Trois-Rivières) : 
question du démembrement  avec annotations de Caron - 635r, 636r 
23.12.1877, Marchand, M. (ptre, Drummondville)  à Laflèche : même sujet - 637r-638v 
23.12.1877, Lassiseraye, A.H.B. (ptre, St-François du Lac)  à Laflèche : même sujet - 639r-640v 
25.12.1877, Courval, Édouard de (vicaire, Arthabaskaville)  à Laflèche : même sujet - 641r 
23.12.1877, Quinn, T. (curé de St-Félix de Kingsey)  à Ling : est opposé au démembrement  - 642r 
24.12.1877, Guillemette, I. (curé de St-Michel d'Ya)  à Laflèche : question du démembrement  - 643r 
[27.12.1877], Laflèche : plaintes contre Marquis  [pièces justificatives annexées à 625r-628v]: 
18.7.1877, appel  des paroissiens de St-Célestin  contre Marquis; s.d., Comeau, J.B. (dir. du Petit 
Séminaire, Trois-Rivières)  à Laflèche: sur Marquis; 9.4.1877, Caron, N. (ptre, St-Wenceslas) : sur 
Marquis; 22.8.1877, Barolet, C.A. (ptre, St-Grégoire)  à Laflèche: contre Marquis; 23.8.1877, Blondin, 
A. (notaire Bécancourt) : sur Marquis; 22.8.1877, Béliveau, J.E. (ptre St-Léonard) : sur Marquis; 
18.12.1877, Rivard, L.S. (ancien notaire de St-Grégoire)  à Laflèche: sur Marquis - 644r-661v 
s.d., Notes privées concernant le démembrement du diocèse des Trois-Rivières  et l'érection du diocèse 
de Nicolet ; “strictement confidentiel”; imprimé (16 pages): plaidoyer en faveur du démembrement du 
diocèse de Trois-Rivières avec reproduction de plusieurs documents et statistiques  qui montrent le rang 
du diocèse projeté parmi les évêchés du Canada  - 662r-678r 
1.5.1877, Caron, Thomas (VG, sup. Séminaire de Nicolet)  et Proulx, M.G. (secr. Séminaire de Nicolet): 
Mémoire du Séminaire de Nicolet  en faveur de la division du Diocèse des Trois-Rivières  (36 pages) - 
679r, 680r-697v, 698v 
31.12.1877, Marquis  à Conroy : a la preuve de l'immixtion de Laflèche  dans l'opposition au 
démembrement du diocèse de Trois-Rivières ; transcrit des lettres à ce sujet; expose son opinion - 699r-
703v, 704v 
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26.10.1877, Rousseau, C.Z. (curé de Nicolet)  à Conroy : répond sur la question de l'achat de l'orgue  
avancée par Beaudoin , Pierre (Lévis)  - 705r-706v 
30.8.1877, Beaudoin  à Conroy : réclame son argent  - 707r, 708r 
25.1.1878, Bellemare, M.A.P. (curé de Ste-Monique) : déclaration au sujet de Beaudoin  - 709r 
30.10.1876, Sauvegeau, G.E. (Collège Lévis)  à Beaudoin : son opinion - 710rv 
3.11.1876, Laflèche  à Bellemare, M.A.P. : l'invite à examiner la question - 711r-712r 
PF : papiers séparant les documents sur Trois-Rivières  de ceux sur l'Université Laval  - 713v-714r 
26.12.1876, Le Journal de Québec , 12, 197; “ Influence indue  ou intimidation cléricale ” (p. 2) [sceau 
de l'Université Laval , signé par Hamel ] - 715r-716v [copie 747rv] 
4.1.1877, Langevin, J.  à Taschereau : dénonce les positions de Casault, Napoléon (juge)  qui est 
professeur à Laval [copie; sceau de l'Université Laval , signé par Hamel ] - 717r-718v 
12.1.1877, Casault  à Taschereau : on le contraint à choisir entre la charge de juge et celle de professeur 
[copie; sceau de l'Université Laval , signé par Hamel ] - 719rv, 720v 
19.1.1877, Hamel, Thomas E. (recteur Laval)  à Franchi : situation difficile de l'Université  Laval  à la 
suite du jugement sur l'influence indue  par le juge Casault ; différend avec les év.s (20 pages) - 721r-
730v 
[1.1877], [Hamel ]: remarques sur les sept propositions formellement contraires aux principes 
catholiques présentées par Langevin, J. , dans une lettre du 4.1.1877, à Mgr. l'Archevêque de Québec  et 
attribuées à l'Honorable Juge Casault  [sceau de l'Université Laval , signé par Hamel] - 731r-739v 
1.7.1872, Langevin, J. : circulaire au clergé : conduite à suivre à l'occasion des élections  d'après le 
décret du IV Concile provincial de Québec  [sceau de l'Université Laval , signé par Hamel ] - 740rv 
23.12.1876, Le Canadien (Québec)  48, 110: “ Influence indue  ou intimidation cléricale ” (p. 1); “ La 
loi électorale ”  (p. 2) [sceau de l'Université Laval , signé par Hamel ] - 741r-742v 
3.1.1877, Le Journal de Québec , 12, 202: “Elections de Bonaventure . Jugement de l'Hon. juge Maguire 
” (p. 2) [sceau de l'Université Laval , signé par Hamel ] - 743r-744v 
15.1.1877, Taschereau  à Casault : s'est déclaré incompétent sur la question [copie; sceau de l'Université 
Laval , signé par Hamel ] - 745rv 
15.1.1877, Taschereau  à Langevin, J. : étant visiteur de l'Université Laval , se déclare incompétent à 
juger des actes de Casault  en tant que juge [copie; sceau de l'Université Laval, signé par Hamel ] - 
746rv 
26.12.1876, Le Journal de Québec , 12, 197: “Influence indue  ou intimidation cléricale” (p. 2) [sceau de 
l'Université Laval , signé par Hamel ] - 747rv [copie 715r-716v] 
29.12.1876, Taschereau  à Franchi : transmet exemplaire de l'arrêt sur l'influence indue du clergé  - 748r 
26.1.1877, Taschereau  à Franchi : proposition de Hamel  sur les rapports entre l'Université Laval  et les 
év.s; Langevin, J.  a condamné la conduite de Casault  avant la décision de PF ; les év.s ne respectent 
pas le décret du Saint-Office  (4.8.1874) à ce sujet - 749r-750v 
11.1.1877, Langevin, J.  à Agnozzi : critique Taschereau ; transmet: 4.1.1877, Langevin, J. à 
Taschereau: sept accusations contre Casault  - 751r, 752r-753r 
11.1.1877, Langevin, J.  à Agnozzi : demande de renouveller ses facultés  - 754r 
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15.1.1877, Langevin, J. : mandement “ portant condamnation de certaines propositions contraires aux 
droits de l'Église ”  (11 pages) - 755r-760r 
2.1877, Lamarche , G. (proc. à Rome ) à Agnozzi : remarques sur la circulaire de Langevin, J. ; les 
argumentations de Casault  rassemblent aux positions du gouvernement italien  sur les biens 
ecclésiastiques  - 761r-765v, 766v 
13.1.1877, Lamarche  à Agnozzi : raisons du mandement de Langevin, J.  - 767r-769v, 770v 
s.d., PF : résumés des documents ci-dessus - 771r-772r 
PF : chemise: Délégation apostolique. Mgr. Conroy : documents relatifs aux biens des Jésuites ; voir 
aussi la Ponenza no. 12 20.3.1888 [Acta, vol. 258 (1888), 90r-123r; cf. l'Inventaire de Monique Benoit] 
- 773r, 872v 
[1882], [Masotti, secr. PF ]: rapport sur les propriétés des Jésuites  au Canada  avant la suppression de la 
Compagnie en 1773; historique de l'affaire; PF  doit trancher sur la question à savoir si les biens 
appartiennent à la Compagnie de Jésus  ou aux év.s (36 pages) - 774r-792v, 793v 
19.5.1879, Taschereau  à Simeoni : difficultés de traiter avec le gouvernement  sur les biens des Jésuites  
- 794rv, 795v 
1.11.1879, Taschereau  à Simeoni : au même sujet - 796rv, 797v 
27.1.1874, Armellini , Torquato (secr. Compagnie de Jésus)  à Simeoni  (secr. PF) : il est nécessaire 
d'intervenir dans l'affaire de la sécularisation des biens des Jésuites  suivant le décret de la Sacrée 
Pénitencerie ; demande le soutien des év.s - 798rv, 799v 
5.2.1874, PF  à Taschereau : sollicite l'intervention auprès du Parlement  - 800rv 
5.3.1874, Taschereau  à Barnabò : ses démarches sur l'affaire des biens des Jésuites ; débat à ce sujet 
parmi les év.s le 14.2.1874; transmet: 12.1.1874, Taschereau à Charaux (sup. gén. sj, Canada) , est 
d'accord avec le mémoire préparé par les Jésuites , mais avec des précisions; 13.1.1874, Taschereau à 
Ouimet, Gédeon (secr. prov. et ministre de l'Instruction du Québec) , appuie le mémoire des Jésuites; 
23.2.1874, Larocque, Charles  à Taschereau: est contraire à l'intervention des év.s dans la revendication 
des biens des Jésuites faite au gouvernement  [Taschereau note que l'envoi de ce document a été requis 
par Larocque] - 801r-805r, 806rv 
29.4.1874, PF  à Panebianco  (cdl. pénitencier majeur) : résumé de l'affaire; difficultés posées par les 
év.s; transmet le dossier - 807r, 808r-809r 
18.5.1874, Panebianco  à Franchi : la question entre év.s et Jésuites  n'est pas de sa compétence - 810rv 
19.6.1874, PF  à Armellini : réponse de Taschereau  - 812rv 
11.11.1874, Armellini  à Simeoni : transmet un document - 813r 
12.9.1874, Beckx  à Simeoni : transmet: s.d., Osservazioni del P. Generale d. C. d. G. intorno ad un 
documento inviato alla S. Sede [par un membre du parlement de Québec] circa la restituzione dei beni 
dell'antica Compagnia nel Canadà - 814r, 815r, 816r-821v 
s.d., Braun, A. (sj Canada) : remarques sur la question (9 pages) - 826r-831r 
7.12.1874, Beckx  à Franchi : Bourget  a demandé de ne pas mettre en difficulté le gouvernement  en 
soumettant la question des biens ecclésiastiques; comparaison entre les situations canadienne et italienne 
au sujet de la réquisition des biens ecclésiastiques  - 832rv 
1874, extrait du rapport du Ministre de l'Instruction publique du Québec  sur le financement  - 834r 
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2.6.1876, Taschereau  à Franchi : indult  apostolique sur les biens des Jésuites ; rapports entre les 
Jésuites  et les év.s; propositions du premier ministre ; son opinion - 835r-836v 
5.6.1876, Desautels  à Franchi : transmet: 29.5.1874, Bourget , Laflèche , Fabre  et Pinsonneault  à Pie 
IX , pétition  au sujet des biens des Jésuites ; s.d., mémoire à l'appui de la supplique - 837r, 849r-851r, 
852r-859v 861r 
14.4.1871, Beckx  à Panebianco : demande permission de céder quelques propriétés pour essayer d'en 
récupérer d'autres [Pellegrini, Luigi A. (regent, Pénitencierie) : accorde la permission] - 838rv 
20.5.1875, Beckx  à Franchi : le gouvernement du Québec  veut traiter avec les év.s la question des 
biens des jésuites  [PF  transmet copie de cette lettre à Roncetti ]; annexe: Biens des Jésuites. Principes 
et faits, mémoire imprimé - 839rv, 841r-846r, 848v 
6.1874, Ouimet  à Antonelli, Giacomo (cdl. Secr. d’État) : position officielle du gouvernement du 
Québec  au sujet des biens des Jésuites ; nécessite le concours des év.s; les jésuites  sont peu populaires 
au Canada , où on est très proche des idées américaines  (14 pages) - 862r-868v 
7.8.1874, PF  à Beckx : transmet le document ci-dessus et demande opinion - 870r 
1874, Mémoire sur les biens des Jésuites en Canada par un Jésuite , Montréal, C.-O. Beauchemin & 
Valois Libraires-Éditeurs, 1874 (pages 161) - 871rv 
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Congressi, America Settentrionale, vol. 16 (1877)  




[Les volumes 16-19 des Congressi America Settentrionale renferment les papiers de la délégation 
apostolique de Mgr Conroy. Ils constituent donc les archives de cette délégation. Bien que classés dans 
la série Congressi America Settentrionale, le titre au dos des volumes est “ Delegazione Mgr. Conroy ” 
et les lettres A, B, C, D. On y trouve également des documents sur les États-Unis , surtout des lettres 
adressées à Conroy. Les documents datent de 1877 ou 1878, à cheval entre les pontificats de Pie IX et de 
Léon XIII . Le matériel n'est que rarement organisé par matière où par ordre chronologique. De plus, les 
documents sont parfois incomplets et des pages manquent. Ils semblent avoir été reliés tels que trouvés, 
sans aucun ordre précis. Pour ces raisons, nous faisons ici l'inventaire complet de la documentation des 
quatre volumes, en incluant les quelques documents américains et même ceux datés après la mort de Pie 
IX (L'inventaire de ces volumes manque dans l'instrument de recherche préparé par M. Benoit pour le 
pontificat de Léon XIII)] 
 
3.1877, Déclaration de l'arch. et des év. de la prov. eccl. de Québec  au sujet de la loi électorale  (projet); 
réaction à l'arrêt du 28.2.1877 de la Cour supérieure  - 1r-4r 
s.d., enfants de Ste-Anne , Québec à Conroy : adresse  - 5r 
22.5.1877, McSweeny , John (St-Jean NB) : est l’exécuteur testamentaire de Dunphy  (doyen, St-Jean) ; 
question relative à l'év. - 6r-7v 
28.5.1877, Sweeny  (év. St-Jean) à Conroy :héritage de  Dunphy  - 8r-9v 
12.5.1877, McSweeny  à Conroy : question de l’héritage ; reproduit: 3.6.1874: Duff, Charles (St-Jean)  à 
Weldon, Charles (St-Jean) ; 2.4.1874: McSweeny à Jones, P. R. (Fredricton)  - 10r-16r 
7.11.1877, Lynch  à Conroy : la pétition  de quelques membres du Comité des Écoles séparées de 
l'Ontario  - 17r-19v 
12.4. 1878, Walsh, Robert  (prés. de la Benevolent Irish Society , Harbour Grace) [il s’agit du “boucher” 
dont parle Carfagnini ]: attend la visite de celui-ci; différend avec Carfagnini qui refuse les sacrements  
aux membres de la Société; attaques par les partisans  de Carfagnini – 21r, 22r-28r 
s.d., Chisholm, James J. (ancien du C.U. )  à Conroy : rendez-vous à Ottawa ; opinion favorable au sujet 
de l'intervention du clergé  dans les élections ; toutefois, ne partage pas l'attitude du clergé québécois qui  
distingue entre les libéraux  européens et canadiens; la décisions de la Cour supérieure  est le fait de 
certains prêtres  trop zélés - 29r-36r 
7.2.1877, Laflèche  à Conroy : contre le démembrement du diocèse de Trois-Rivières ; demande s'il y a 
des accusations contre lui - 37r-38v 
12.4.1877, Healy , James A. (év. Portland)  à Conroy : écrit de Naples ; séjour à Rome ; mauvais rapport 
entre Franchi  et Simeoni ; ses affaires en Curie; demande le transfert de Walsh, [?] (ptre Portland)  en 
Irlande  ou au Canada  - 39r-40r 
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s.d. [1877?], Larue, J.B. (ex assistant, Tiers-Ordre, Montréal) : Mémoire sur les difficultés survenues 
dans la fraternité du Tiers-Ordre  des hommes de Ville Marie; controverses intestines - 41r-46v 
20.4.1877, Gauvreau, P.L.  (maire St-Germain de Rimouski)  à Pie IX : supplique pour une prélature 
pour Langevin, Edmond  (VG Rimouski); suivie de 14 pages de signatures - 47r-57v 
28.5.1877, McIntyre (év. Charlottetown)  à Lord Carnavon (ministre des Colonies, Londres) : proteste 
contre “The Public Schools Act  1877” voté par le Parlement de l'Ile-du-Prince-Édouard  - 58r-62r, 63v 
7.9.1877, Walsh, R.  à Conroy : mémoire sur le différend avec Carfagnini  - 64r-68v, 69v 
26.1. 1878, Kirwan, Michael J. (Elizabeth Port, Newark )  à Franchi : différend avec Corrigan , Michael 
A. (év. Newark)  - 70r-75r 
7.8.1877, Martel, Joseph S. (Québec)  à Conroy : ses plaintes  contre Taschereau  au sujet de la société 
St-Joseph  - 76r-77v 
10.5.1877, Lynch  à Conroy : confidentielle; rapport sur la situation de l'église au Canada  du point de 
vue politique ; souligne la nécessité d’avoir un dél. ap.  permanent - 78r-81v 
31.5. 1878, Trudel, E.H. (Montréal)  à Taschereau : protestation  - 82r, 83rv 
6.6.1877, Nougden [?] (Ottawa)  à Conroy : la protestation  de McIntyre, Peter  contre la loi scolaire de 
l'Ile-du-Prince-Édouard  - 84r-88rv  
24.8.1877, Mandement of his Lordship Bishop Langevin, 15th January, 1877, submitted to His 
Excellency the Most Reverend Doctor Conroy , Delegate Apostolic, Quebec, A. Côté, 1877 [brochure 
imprimée avec lettre d'introduction de Maguire , J. (juge) et reproduction d'autre documents incluant des 
remarques contre Langevin, J. ; le Mandement est jugé “déplorable”] - 89r-96r [la page titre n'est pas 
numérotée] 
4.9.1877, McDonald, James (St. Dunstan's College, Charlottetown)  à McIntyre, Peter : abus alcoolique  
de McDonald, Angus (Charlottetown)  - 97r 
4.9.1877, MacDonald, D. (VG Charlottettown)  à McIntyre, Peter : même sujet - 98r 
17.9.1877, Boudrault, N.C.A. (Cascumpec, IPE)  à McIntyre, Peter : même sujet - 99r 
22.8.1877, McDonald, A.  (West River, IPE)  à Hannan  (arch. Halifax): appelle contre McIntyre, Peter  
qui l'a accusé d'ivrognerie  - 100r-101v 
12.6.1877, McDonald, A.  à McIntyre, Peter : contre son déplacement - 102r-103v 
31.8.1877, 11 déclarations assermentées au sujet de l'ivrognerie  de McDonald, A.  - 104r-107r 
s.d., Verreau , Hospice-Anthelme (dir., École Normale Jacques Cartier, Montréal)  à Conroy : mémoire 
sur l'éducation  des enfants au Canada ; en annonce un autre sur l'instruction  - 108r-111v 
25.5. 1878, [Lynch ] à [Conroy ]: observations sur les écoles catholiques  de Toronto ; Comité des 
Écoles séparées ; questions financières  - 112r-115v 
1877, Corrigan : copies de sa correspondance avec Kirwan  et autres lettres à Franchi  et Smith, Bernard  
- 116r-129v 
s.d., Picard, E. (pss)  à Conroy : transmet deux ouvrages - 130r, 131r 
15.12.1876, Perreault, F. ; Chevrefils, G. ; Piché , N. ; Beaudet, P. ; Bourgeault, F.  (curé du comté 
Jacques Cartier)  à Fabre  - conduite à tenir pour combattre les catholiques libéraux  - 132r-138r 
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2.7.1877, McIntyre, Peter  à Lord Dufferin : exhorte à intervenir contre le Public Schools Act  du 
Parlement de l'Ile -du-Prince-Édouard - 139r-147rv  
14.6.1877, Butt Hewson (Toronto)  à Conroy : rejette des accusations; Lynch  est très impliqué dans la 
politique  [l'auteur est aussi accusé d'avoir participé au raid des Feniens  en 1866] - 148r-152r  
8.9.1877, Rousseau, C.Z. (curé de Nicolet)  à Conroy : transmet des photographies  du Collège de 
Nicolet  et d’autres brochures - 153r 
27.8.1877, Marquis, [Callixte] (curé de St-Célestin, Trois-Rivières)  à Conroy : confidentielle; différend 
avec Laflèche  et persécution des paroissiens; au fond, il y a la création du diocèse de Nicolet  - 154r-
155v 
14.12.1875, Franchi  à Malo, Louis (curé de Bécancourt, Trois-Rivières) : sur le projet de 
démembrement du diocèse de Trois-Rivières  s'adresser à Laflèche ; imprimé - 156r 
3.3.1877, quatre paroissiens irlandais (Ste-Brigide , Montréal) : traduction de la déclaration assermentée 
contre Lonergan, James (curé de Ste-Brigide)  sur la construction de l'église - 157rv 
22.4.1877, 96 paroissiens irlandais (Ste-Brigide , Montréal) : traduction de la déclaration assermentée 
sur le même sujet - 158r-163r 
5.12.1876, Lamarche  et Harel  à Franchi : (R ) le bâtiment de Ste-Brigide  [incomplet] - 164v-166v 
16.5.1875, délibération de l'assemblée des paroissiens de Ste-Brigide  - 167rv 
3.9.1877, Lonergan  à Conroy : rapport sur la question de la paroisse de Ste-Brigide ; les Irlandais  
entendent bâtir l'église sur le terrain donné par les Sulpiciens  contre l'avis de l'év.; quatre documents 
reproduits en appendice - 168v-188v [le rapport est relié à partir de la dernière page; la page avec 
l'entête n'est pas numérotée] 
13.9.1877, Whittaker, G. (vic. Ste-Brigide )  à Conroy : en faveur de la solution proposée par l'év. - 
189r-196r  
6.9.1877, Lonergan  à Conroy : troubles  parmi les Irlandais ; reproduit sa lettre à Baile  (dir. Séminaire 
de St-Sulpice ) et des extraits des statuts - 197r-199v, 200r 
22.10.1877, 12 Irlandais de Ste-Brigide  au nom de tous les autres à Conroy : historique de la question et 
leur position à ce sujet - 201r-212r, 213v [une liasse retient les papiers sur l'affaire de Ste-Brigide  
(157rv-213rv)] 
s.d., prêtre anonyme à Conroy : suggère de condamner La Comédie infernale , mais de ne pas rouvrir le 
procès  à l'auteur pour ne pas appuyer les Sulpiciens  - 214r-227r  
1877, Baile , J.A.: Mémoire des prêtres du Séminaire de St. Sulpice de Montréal  présenté à Son 
Excellence Mgr Conroy  Evêque d'Ardagh  et délégué apostolique en Canada pour demander la 
condamnation du livre intitulé "La Comédie Infernale " avec dix appendices: Opinion de la presse  sur 
le livre; 26.3.1826, Cappellari (préf. PF )  à Roux (sup. Séminaire St-Sulpice ) ; 3.3.1827, Cappellari à 
Panet (év. Québec) ; 18.4.1827, Cappellari à Poynter (vic. ap. Londres) ; s.d., Cappellari à Roux; 
27.11.1830, Cappellari à Roux; 1678, Mandement de Laval; 24.5.1843, Mandement de Bourget  
confirmant les droits, titres et privilèges du Séminaire; 26.4.1866, lettre pastorale  de Bourget sur le 
démembrement de la paroisse de Notre-Dame  de Montréal; 4.5.1871, procès-verbal des entrevues au 
sujet du démembrement - 228r-246r 
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23.11.1877, Secr. de Fabrique de Notre-Dame -[des-Neiges] à Lamarche  (chanoine): statistiques  sur les 
dépenses de la Fabrique de Notre-Dame-[des-Neiges] et du cimetière - 247r-249r [une liasse contient les 
documents sur la Fabrique de Notre-Dame de Montréal (247r-426v)]  
s.d., Notes concernant le rachat de la dette de la Fabrique de Notre-Dame de Montréal - 250rv 
31.10.1875, Comptes pour les années 1875 et 1876 [église de Notre-Dame  ?] - 251v-252r 
1.10.1823 et 5.10.1823, Plessis (arch. Québec)  et Panet (év. de Saldes, coadj. Québec) : permission de 
bâtir l'église de Notre-Dame  - 253rv 
12.3.1843, Bourget : visite de la paroisse Notre-Dame  et sa comptabilité - 254r 
31.5.1843 et 3.6.1843, Richard (ptre)  et autres à Bourget : demandent la construction de l'église 
irlandaise et permission de Bourget - 255r, 256r 
26.5.1854, extrait du registre des délibérations de l'assemblée au sujet des dettes de la Fabrique de 
Notre-Dame  - 258r 
17.7.1871, Bourget : autorisation - 259r, 260r 
16.2.1872, Bourget : sur le terrain du cimetière de la Côte des Neiges  - 261r 
29.1.1860, comptes de Notre-Dame de Montréal  présentés à l'assemblée des marguilliers  - 262r-263v 
[copie 310r-311v] 
30.9.1875, Bourget  à PF : Observations de l'Evêque de Montréal sur le Rapport des Députés chargés de 
constater le montant de la dette de la Fabrique de Notre-Dame  de Montréal - 264r-278r [copie 330r-
344r] 
s.d., annotations de Conroy  pour calculer les dettes  - 279r 
s.d., Conroy : minute d'un rapport sur l'opinion publique canadienne  face aux questions politiques  - 
280r-288r  
19.9.1877, Perrault, F. (curé de Ste-Géneviève)  à Conroy : mémoire contre Laflamme, Rodolphe 
(candidat libéral aux élections fédérales, comté Jacques-Cartier )  - 289r-301r  
s.d., Paroissiens irlandais de Notre-Dame de Grâces, St-Henri des Tanneries  et St-Louis at the Mile-End  
à Conroy : pétition  (84 signatures) - 302r-303r 
s.d., annotations de Conroy  sur les dettes  - 304r 
19.9.1877, Dowd, Patrick  (pss, St-Patrick, Montréal): contre la vente de l'église de St-Patrick  - 305r 
s.d., comptes de la fabrique 1865-1866 - 306v-307r 
2.10.1876, Baile : désignation de Larue , J.B. et Dowd, Patrick  en tant que représentants du Séminaire 
de St-Sulpice  auprès de Conroy  - 308r 
1.10.1877, Mongeau  (chanoine, Montréal)  à Conroy : transmet comptes et annonce l'envoi de quelques 
notes au sujet de la Fabrique de Notre-Dame de Montréal  - 309r 
29.1.1860, comptes de Notre-Dame de Montréal  présentés à l'assemblée des marguilliers  - 310r-311v 
[copie 262r-263v] 
13.7.1875, Gravel, I. ; Vézina, F. ; Cotté, H. ; Séguin, J.  (membres du comité chargé par Bourget  de 
vérifier les comptes de la Fabrique): Rapport des députés nommés en vertu du Décret Apostolique du 4 
Juillet de l'année 1874 et chargés de déterminer le montant de la dette dont serait grevée la Fabrique de 
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Notre-Dame de Montréal  et d'assigner le mode de l'en décharger au plus tôt, appendice - 312r-328v 
[copie 394r-410v] 
30.9.1875, Bourget  à PF : Observations de l'Evêque de Montréal sur le Rapport des Députés chargés de 
constater le montant de la dette de la Fabrique de Notre-Dame  de Montréal - 330r-344r [copie 264r-
278r] 
2.10.1877, Fabre : désigne Lamarche, Godefroy, en tant que son représentant pour les affaires de la 
Fabrique - 345r 
24.9.1877, Feron, M. (pompes funèbres, Montréal)  à Choquet, A. (secr. Fabrique de Notre-Dame) : 
attestation - 346r 
24.9.1877, Hoofstater [sic], Philippe  et Halpin, Dumaine (charretier, Montréal) : attestation - 347r 
25.11.1875, 45 paroissiens du St-Enfant-Jésus du Côteau St-Louis  à Bourget : demandent à faire partie 
de la future paroisse de St-Jean-Baptiste  - 348r-354r plus une page non numérotée  
14.9.1877, Fabre  à Conroy : aménagement de la division paroissiale - 355r-357r 
21.9.1877, Fabre  à Bourget : demande son appui à son projet de démembrement de la paroisse de 
Notre-Dame  - 358r-360v 
s.d., Conroy : aide-mémoire - 361r 
s.d., Fabre  à Conroy : sa proposition pour les dettes de Notre-Dame  de Montréal - 362r-363v [copie 
387r-388r] 
s.d., tableaux de recettes et dépenses - 364v-368r 
20.9.1877, Rousselot, V. (pss, curé de Notre-Dame)  et autres à Conroy : Analyse du mémoire de la 
fabrique de Notre-Dame de Montréal , sur le rapport de la Commission chargée de déterminer le 
montant de la dette  et de suggérer le moyen de l'éteindre le plus tôt possible - 369r-375v 
7.1. 1878, Procès-verbal de l'assemblée du 2.10.1877 convoquée par Conroy ; Lamarche  et Mongeau  
(proc.s de Fabre), Larue  et Dowd  (proc.s St-Sulpice ) et Rousselot, Victor  (curé Notre-Dame) sont 
présents - 376r-384r  
s.d., [Fabre ]: suggestions concernant le rachat des dettes de la Fabrique de Notre-Dame - 385r-386r 
s.d., Fabre  à Conroy : sa proposition pour les dettes de Notre-Dame  de Montréal - 387r-388r [copie 
362r-363v] 
s.d., [St-Sulpice ?]: remarques sur la proposition de Fabre  - 389r-391r  
s.d., [Fabre ], réplique aux remarques de St-Sulpice  - 392r-393v 
13.7.1875, Gravel, I. ; Vézina, F. ; Cotté, H. ; Séguin, J.  (membres du comité chargé par Bourget  de 
vérifier les comptes de la Fabrique): Rapport des députés nommés en vertu du Décret Apostolique du 4 
Juillet de l'année 1874 et chargés de déterminer le montant de la dette dont serait grevée la Fabrique de 
Notre-Dame de Montréal  et d'assigner le mode de l'en décharger au plus tôt, appendice - 394r-410v 
[copie 312r-328v] 
15.11.1877, Allard, J.B. ; Drake, Walter ; Dillon, J.T. (Montréal)  à Roy , Rouër  (marguillier Notre-
Dame de Montréal) : évaluation de la propriété du cimetière de la Côte des Neiges  - 412r 
17.11.1877, Roy , Rouër  et autres à Conroy : remarques sur le rapport des députés [voir supra], suivies 
par statistiques  et bulle de Grégoire XVI  à Lartigue (év. Montréal)  du 13.3.1837 - 413r-420r 
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s.d., Choquet, A. (secr. Fabrique de Notre-Dame) : projets pour payer les dettes  - 421r, 422r 
11.10.1877, Lalor, Geo[rge] H. (architecte Toronto) : plan du bâtiment de Notre-Dame  entre les rues 
Stanley, Jarvis et Richmond - 423r 
24.12.1877, Piché , N. (curé de Lachine)  à Conroy : arbitre nommé par les curés de Montréal  lors de 
l'évaluation du terrain du cimetière de la Côte des Neiges ; transmet son rapport ; n'est pas d'accord avec 
Allard , arbitre nommé par la Fabrique - 424r-425v 
26.12.1877, Allard, J.B. (Montréal)  à [Rousselot ] et aux marguilliers : évaluation du terrain du 
cimetière de la Côte des Neiges ; n'est pas d'accord avec Piché  - 426rv 
15.9.1877, Cherrier, C.S. ; Roy , Rouër ; Jetté, L.A. (Montréal)  à Conroy : expriment leur opinion au 
nom des libéraux réformistes catholiques  du Québec : défense contre des accusations; rapports état-
église au Québec  - 427r-438r  
10.8.1877, Vincelette , C. (chevalier de St-Sylvestre)  à Conroy : long mémoire critiquant les erreurs des 
catholiques-libéraux  - 439r-448v 
6.1829, Memorandum: Attorney General's observations on the proposed erection of a Roman Catholic 
see in the district of Montreal 1829 June, suivi d’un Extract from the Instructions of H.M. George III - 
449r-450r, 451r, 452r 
1.8.1877, Laflamme, R.  (Ottawa) à Conroy : histoire des luttes politiques au Canada  (Institut Canadien  
et sa condamnation par le Saint-Office ; journal L'Avenir) et son rôle dans ces luttes; attaques du clergé  
contre lui à l'occasion des élections ; rôle du clergé dans la politique  (55 pages) - 453r-511r  
1.6.1877, Talbot, G. (avocat, St-Germain de Rimouski)  à Conroy : est commissaire civil pour l'érection 
des paroisses  et délégué du “parti  représentant les principes orthodoxes”; mémoire anti-libéraux 
(presse, Institut Canadien , question de l'influence indue ) - 511r-526rv  
8.8.1877, Routhier, A.B. (juge, Malbaie)  à Conroy : ses considérations sur le libéralisme  au Canada  
(38 pages) - 527r-545v 
21.7.1877, Turgeon, Onésiphore  (candidat dans le comté de Gloucester, NB, Québec)  à Conroy : 
entend contester l'influence indue du clergé  à l'occasion des élections  dans son collège; demande 
autorisation - 546r-549v 
10.8.1877, Pâquet, A.H. (sénateur, St-Cuthbert)  à Conroy : catholique-libéral , dénonce les accusations 
et les immixtions du clergé ; demande de régler la question - 550r-557r  
5.1. 1878, Desautels  à Conroy : transmet: Documents qui font connaître l'opinion des catholiques 
sincères de la Province de Québec , concernant la pastorale collective de NN.SS. les Evêques du 11 
Octobre 1877 [reproduction d'extraits de 14 lettres de catholiques (journalistes, avocats, membres du 
Parlement, médecins, notaires, prêtres )] (47 pages) - 558r-583v 
24.11.1877, Desautels  à Fabre : critique la pastorale des év.s inspirée de Conroy  pour apaiser les esprit 
sur la question de l'influence indue ; danger de la sécularisation de la vie publique; accusations injustes 
de Conroy contre Bourget  - 584r-589v 
21.1. 1878, Murray, P. (Irlande [?])  à “My dear Fr. Reddy ”: renseignements - 590r, 591r-592v 
5.8. 1878, Murphy, Daniel (Augusta [?])  à Conroy : regrets pour la maladie de celui-ci - 593r, 594r 
4.8. 1878, Taschereau  à Conroy  (St-Jean, TN): santé de celui-ci; mort de Franchi  et son remplacement 
par De Luca ; sacre  de Racine, Dominique (premier év. Chicoutimi )  - 595r-596v 
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4.8. 1878, Kirby  à Conroy  (St-Jean TN ): détails sur la mort de Franchi  et autres nouvelles de Rome  - 
597r-598v [suit une coupure de journal, non foliée ni reliée, au sujet de la maladie de Conroy] 
4.2. 1878, Farley, John M. (arch. New York)  à “Fr. Reddy ”: recommande un hôtel pour Conroy  en 
Florida - 599r 
7.8. 1878, Murphy, W. (Wildbad, Wurtemberg)  à Conroy  (St-Jean TN ): santé de celui-ci; réaction de 
la presse allemande  à la mort de Franchi ; transmet une requête pour Power  - 600r-601v 
3.8. 1878, Chauveau, P.J.O. (Montréal)  à Conroy  (St-Jean TN ): santé de celui-ci; renseigne sur 
l'Université Laval  - 602r-603v 
20.3.1874, Bernard , H. (Dép. de Justice) : attestation au sujet des désignations épiscopales contresignée 
par Dorion, N.A. (ministre de la Justice)  (copie) - 604r 
11.12.1877, Conroy  à “My Dear Lord”: demande de ne rien publier sur l'affaire Casault ; ne veut pas 
encore parler de l'appel  du juge Maguire  contre la pastorale du destinataire de la lettre; demande de 
garder le secret sur la réponse du Saint-Office  - 606rv 
s.d., Mémoire sur la situation des catholiques  au Canada : histoire des rapports entre Église  et État au 
Canada ; situation actuelle; questions particulières: immunités , influence indue  [document non signé, 
rédigé de plusieurs mains] - 605r, 607r-658r  
6.1877, Tremblay, P.A.  (Québec) à Conroy : lettre d'accompagnement - 659r 
1877, Frontispice du Factum de la cause entre Brassard, O.  et Langevin, H.L.  (honorable) présenté à la 
Cour Supérieure  du Canada  - 660r 
21.5.1877, Gauvreau, P.L.  et 104 autres citoyens de St-Germain de Rimouski  à Conroy : voeux pour 
son oeuvre au Canada  - 661r-663v 
23.5.1877, Rioux, Eloi [?] (maire Trois-Pistoles) , Vézina, Ch. (curé Trois-Pistoles)  et autres 64 
signatures à Conroy : hommages , souhaitent le respect de l'autorité ecclésiastique - 664r-670r  
15.1.1877, Lamarche , G. à Agnozzi : (R ), envoie: Affaires du Canada. Mémoire sur le Libéralisme  
(158 pages; sommaire: pp. 1-17: l'Église  canadienne  ne doit pas faire de compromis; pp. 17-69: les 
libéraux  créent des difficultés avec les Protestants ; pp. 69-119: les libéraux ne sont pas seulement un 
parti  politique, mais s'immiscent aussi publiquement dans les matières religieuses; pp. 119-158: action 
de l'épiscopat  pour l'ultramontanisme ; Taschereau  peu engagé sur cela) - 671r, 672r-752v 
s.d., Soeurs de la Congrégation de la Bienheureuse Vierge Marie, Toronto   à Pie IX : demandent les 
privilèges dont jouissent leur communauté en Irlande ; minute de la pétition  avec nombreuses signatures 
- 753r-754r, 755r, 756r, 757r-758r 
17.9. 1878, Pagnuelo  [papier à  en-tête de Duhamel, Pagnuelo & Rainville (avocats, Montréal, 48 , rue 
St-Gabriel)] à Franchi  [décédé à cette date]: n’est pas satisfait des décisions de Rome  dans le cas Ruitz 
-Pinsonneault -Lynch  - 759r-762r 
5.2.1877, Laflèche , Langevin, J. , Fabre , Racine (Sherbrooke) , Duhamel , Moreau  à Pie IX : après 
l'érection canonique de l'Université Laval , demandent éclaircissements sur leur contrôle - 763r-765r 
14.4.1876, Tremblay, Pierre Alexis  (ancien député du Parlement fédéral) à Franchi : appel  contre 
l'intervention du clergé  à l'occasion des élections  dans le comté de Charlevoix , où il était candidat 
libéral ; faillite de son appel auprès de Taschereau  - 766r-769v 
18.1. 1878, Rogers, James (év. Chatham)  à Pie IX : demande que Marguerite Bourgeoys soit rangée 
parmi les vénérables; oeuvres des Soeurs de Notre-Dame en Amérique du Nord  - 770r-771r 
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22.4.1876, Cauchon , Joseph (prés. du Conseil Privé de la Reine, Ottawa)  à Franchi : copie avec sceau 
du Conseil Privé du Canada ; mémoire contre le Parti libéral -conservateur et défense de l'orthodoxie des 
libéraux-catholiques ; transmet: 31.8.1875, Cauchon, Joseph; Thibeaudeau, J. ; Pelletier, C.A.P .; Saint-
Georges, E. Alf. de ; Casgrain, P.B. ; Fréchette, Louis H. ; Pâquet, Et. Théo. ; Tremblay, P.A. ; Fabre, 
Hector ; Shehyn, Joseph ; Langelier , F.  à Taschereau : caractère exclusivement politique  du Parti 
libéral , sauvegarde des droits de l'Église ; lettre à soumettre à la réunion de l'épiscopat  - 772r-788r, 
789r-794v 
22.9.1876, Laflèche  à Agnozzi : (R ) contre les affirmations de Pâquet, Benjamin  qui soutient la 
présence du libéralisme catholique  au Canada  et dément le fait que Pâquet soit le représentant à Rome  
de Taschereau  - 795r-797v 
10.8.1876, Laflèche  à Franchi : (R , Piazza del Monte di Pietà, 30) demande à connaître les accusations 
d'influence indue  portées auprès de PF  - 798r-802v 
18.9.1876, Pie IX  à Laflèche : éloge de l'action contre le libéralisme  - 803rv, 804v 
15.8.1876, Laflèche  à Franchi : abrégé des règles  de conduite du clergé  en politique ; dangers du 
libéralisme catholique ; lettre pastorale  du 22.9.1875; mandement du 25.5.1876 de Taschereau ; au nom 
des autres év.s demande un bref de Pie IX  contre le libéralisme catholique; annexé: lettre de Taschereau 
au directeur du Journal de Québec  (8.7.1876) [cette coupure n'est pas paginée] - 804r-811v 
10.9.1876, Laflèche  à Franchi : (R ) mémoire sur le Parti libéral ; examen détaillé de la presse 
canadienne  à ce sujet (55 pages) - 812r-839v 
s.d., Cauchon  à Franchi : explications de la situation politique  canadienne; défense du Parti libéral  et 
de l'orthodoxie des libéraux ; répond aux accusations de Laflèche  - 840r-847r  
s.d., PF : sommaire du document ci-dessus et liste de 13 documents annexés - 848r-851v 
s.d., Instructio edita a S. Congregatione Concilii die 22 augusti 1840 pro confectione processus in 
causis matrimonialibus (coupure) - 852rv 
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2.3.1877, Gagnon, A. (Baie St-Paul)  et quatre autres à Taschereau : dénoncent Sirois  (curé)  pour sa 
déclaration publique sur la pastorale du 22.9.[1875] (tél.; copie par Tremblay, P.A. ) - 1rv 
 
4.2.1876, Malo, Louis S. (curé de Bécancourt)  à Taschereau : demande le démembrement du diocèse de 
Trois-Rivières  (imprimé) - 2r 14.12.1875, Franchi  à Malo : celui-ci doit s'adresser aux év.s (imprimé) - 
3r 
20.1.1876, Malo  à Franchi : accuse réception de la lettre ci-dessus (imprimé) - 4r 
1.9.1875, Malo  à Franchi : pétition  pour le démembrement du diocèse de Trois-Rivières  (imprimé) - 5r 
1.5.1875, Malo  et 23 autres membres du clergé  à Pie IX : imprimé; supplique pour le démembrement 
du diocèse de Trois-Rivières  avec déclarations à ce sujet par d'autres ptres - 6r, 7rv, 8r-11r 
1.9.1875, Mémoire imprimé sur le projet d'érection du diocèse de Nicolet ; inclut deux déclarations 
imprimées des curés en faveur du projet - 12r-23r 
7.8.1865 [sic], Quaglia, Angelo (cdl. préf. Congr. des Evêques et Réguliers  ) à Bourget : approbation de 
l'Institut des Soeurs de la Charité (Soeurs Grises) de Montréal  et renvoi de leurs constitutions  - 24r, 
25v 
8.12.1877, Soeurs de la Charité de Montréal  à la Congr. des Évêques et Réguliers : mémoire sur les 
constitutions  - 27r-31r, 32r-34r 
1.6.1878, [Anonyme]: résumé (titre: “ In Novarcensi [Newark ] Causa ”) des règles pour l'excardination  
du diocèse - 35r-36r 
9.3.1876, document de la Cour suprême  concernant l’héritage  de Dunphy , James (St-Jean, NB)  - 37r-
41v 
3.2.1877, 19 paroissiens de St-Gabriel de Brandon  à Fabre : modification des limites de la paroisse St-
Gabriel: 42r-43r 
2.2.1877, 34 paroissiens de St-Didace, Trois-Rivières , à Fabre : limites des diocèses de Montréal et 
Trois-Rivières ; avec croquis et copie d'une requête des paroissiens de St-Gabriel de Brandon - 44r-45r, 
46r, 47rv 
1877, document imprimé au sujet de l’héritage  Dunphy  - 48r-49v 
14.1.1878, Bellemare, A.N. (sup. Séminaire de Nicolet)  et Caron, Thomas (prêtre, Nicolet)  et autres à 
Conroy : s'opposent à la démarche de Laflèche  pour empêcher la création du nouveau diocèse de 
Nicolet, e n détachant des paroisses  en faveur du diocèse de St-Hyacinthe ; liste des partisans  de 
Laflèche et remarques sur eux - 50r-53v 
29.2.1876, Fafard , A. (curé de St-Urbain)  à Taschereau : Fafard accuse Tremblay, P.A. de  l'avoir 
chassé du bureau de vote (extrait de la lettre obtenu par Tremblay de Taschereau) - 54rv [les documents 
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de 54r à 87v sont des pièces à l'appui de l'appel  de Tremblay, P.A.; ce sont tous des copies ou des 
extraits] 
1.7.1877, Boudreault, Joseph (Malbaie) : appartenant au Parti libéral , dénonce la conduite de Sirois , 
Joseph (curé de Malbaie)  - 55r-56r 
1.7.1877, Harvay, Emilie (St-Hilarion ) : déclaration à propos de Langlois , J. (curé St-Hilarion)  - 57rv 
1.7.1877, Chouinard, Samuel (St-Hilarion ) : déclaration à propos de Langlois  - 58rv 
28.6.1877, Lajoie, Jean (Malbaie) : déclaration concernant Dumas (vic. de la paroisse de Malbaie)  - 
59rv 
28.2.1876, Sirois  à Taschereau : contre Tremblay, P.A.  - 60r-61v 
6.12.1876, Asselin, R (St-Hilarion )  et 14 autres signatures: analyse d'un discours de Langlais  (curé de 
St-Hilarion)  contre les libéraux  - 62r-63v 
14.6.1877, Guérin, S.  (St-Siméon )  et 5 autres signatures: analyse d'un discours de Pelletier, André 
(abbé, St-Siméon)  contre les libéraux  - 64rv 
4.4.1877, Filion, Charles (comté de Charlevoix) : déclaration sur les élections  - 65rv 
4.6.1877, LaTerrière, F.H. (Malbaie) : même sujet - 66rv 
7.8.1876, Asselin, R. (Malbaie)  et trois autres: sur Langlais  - 67rv 
[post 11.3.1877], Lavoie, N.  et quatre autres: commentaire sur un discours de Langlais  - 68rv 
26.2.1876, Cinq-Mars (curé St-Siméon )  à Taschereau : contre les “ calomnies ” de Tremblay, P.A.  - 
69r-70v 
20.2.1876, Tremblay, E.U. (curé de St-Fidèle)  à Taschereau : contre Tremblay, P.A.  - 71r-73r 
25.6.1877, Savarel, Zéphirin (Malbaie) : sur Langlais  - 74rv 
14.4.1876, Tremblay, P.A.  à Franchi : influence du clergé  sur les élections  - 75r-77v, 78v 
2.7.1877, Tremblay, P.A. : extrait d'une déclaration au sujet de Fafard  - 79rv 
10.6.1877, Tremblay, Jean-Baptiste (Malbaie) : au sujet de Tremblay, U.  (curé de St-Fidèle)  - 80rv 
13.7.1877, Tremblay, Cédulie, épouse de Asselin, Réule (St-Hilarion )  : déclaration sur Langlais  - 81rv 
26.3.1877, Bergeron, Joseph (St-Hilarion ) : au sujet de Langlais  - 82rv 
2.4.1877, Asselin, Réule (St-Hilarion ) : contre Tremblay, U.  - 83rv 
2.4.1877, Chouinard, Samuel (St-Hilarion ) : contre Langlais  - 84rv 
14.6.1877, Guérin, S.  et cinq autres signatures (St-Siméon ): sur un discours de Cinq-Mars (curé de St-
Siméon)  - 85rv 
4.8.1872, Racine, D. (VG Trois-Rivières, curé de Chicoutimi )  à Tremblay, P.A. : le soutient contre les 
accusations de Pelletier, Alexis  (ptre, St.-Bruno) - 86rv 
27.7.1877, Tremblay, Jules (cultivateur St-Fidèle, Malbaie) : contre Pelletier  - 87rv 
9.12.1876, Fabre  à Bourgeault et autres (ptres, Montréal ) : réponse à leur lettre collective; directives au 
sujet des libéraux  - 88r-89v 
29.10.1875, prés. de l'Institut Canadien  de Québec: délibération du Comité de la Bibliothèque au sujet 
des livres  à ne pas livrer sans autorisation écrite; liste (copie rédigée par Chouinard, H. [bibliothécaire 
de l’Institut Canadien  de Québec] )- 90rv, 116v 
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1.9.1877, Pelletier, Alexis  à Conroy : mémoire sur le malaise au sein du clergé québécois ; questions 
politico-religieuses (libéralisme; remarques négatives sur Laurier ); questions religieuses; la presse ; 
Taschereau ; immunités ecclésiastiques ; inamovibilité des curés ; remèdes et remarques (48 pages) - 
91r-114v, 115v 
29.8.1841 [sic], Bourget  à Leclerc, M.J. (curé de la Longue Pointe) : autorisation au sujet du legs de 
Desautels, Nicolas (dit Lapointe)  - 117rv 
5.11.1877, extrait du registre des délibérations de la fabrique de St-François d'Assise de la Longue 
Pointe  de 1841 - 118r-119v 
17.6.1841, Lespérance, Charles (dit Vinet, marguillier de St-François,  Longue Pointe) : actes notariaux 
au sujet de l’héritage  de Desautels  - 120r-123v 
14.12.1845, extrait du registre des délibérations de la fabrique de St-François, Longue Pointe  - 124rv 
29.12.1845, Bourget : approbation: 125r 
26.12.1871, Mongeau, J.L. (curé de la Longue Pointe)  aux Soeurs de la Providence, Montréal : extrait 
de la lettre - 126r 
23.12.1845, acte de cession d'un terrain par Raymond, Michel (proc. de la fabrique de la paroisse de la 
Longue Pointe)  à la Corporation de l'Asile de la Providence  - 127r, 128r-130v, 131v 
29.12.1845, extrait du registre des délibérations de la paroisse  de St-François de  la Longue Pointe - 
132r 
14.12.1845, extrait du registre des délibérations de la fabrique de St-François de la Longue Pointe  - 
133rv 
[26.9.1877], Martin, C. (curé de St-François de la Longue Pointe)  à Conroy : s'appuyant sur les pièces 
ci-dessus, réclame les droits de la paroisse St-François de la Longue Pointe  sur le terrain reçu en 
héritage  - 134r-138v 
s.d., Financement des Écoles séparées de Toronto  de 1863 à 1874 - 139rv 
s.d., mémoire (32 pages) sur la législation scolaire à l'Ile du Prince Édouard   - 140r-171r  
24.12.1876, [Perrault, François] (curé de Ste-Géneviève, comté Jacques-Cartier ) : directives aux fidèles 
en matière d'élections  sur la base de la pastorale des év.s du 22.9.1875; note de Bourgeault, F. : ces 
directives furent données par tous les curés du comté Jacques-Cartier - 173r-176v 
9.12.1877, Perreault, Joseph  et 10 autres paroissiens de Ste-Geneviève  à [Conroy ]: résumé du sermon 
de Perrault, François (curé Ste-Geneviève) ; le correspondant est surpris de l'appel  contre celui-ci - 
177r-179v 
9.12.1877, Chavrette, Évariste (ancien maire, Ste-Géneviève)  à Conroy : déclaration de Laflamme, 
Rodolphe (MP, Dép. de la Justice, Ottawa)  - 180rv 
9.1877, Bourgeault, F. (curé de Pointe Claire) ; Chevrefils, G. (curé de Ste-Anne ) ; Piché, N. (curé de 
Lachine) ; Perrault, F. (curé de Ste-Géneviève) ; Laberge, F.X. (curé de l'Ile Bizard ) ; Beaudet, P. (curé 
de St-Laurent)  à Conroy : mémoire au sujet de leur conduite lors des élections  de Laflamme, R.  dans 
le comté Jacques-Cartier  - 181r, 182r-203v 
5-6.12.1876, Perreault, Joseph  et sept autres ptres du comté Jacques-Cartier  à Fabre : remarques sur les 
libéraux , l'élection  de Laflamme, R.  et autres questions à ce sujet; les év.s doivent adopter une même 
prise de position - 204r-209v 
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12.1877, recettes et dépenses du Séminaire de St-Sulpice  - 210v-211v 
s.d., Lamarche, G. (ptre) : Le Programme Politique du Parti "Libéral-démocratique" de 1848 à 1858  
(manuscrit, 11 pages) - 212r-217v 
s.d., Remarques sur les sept propositions condamnées comme formellement contraires aux principes 
catholiques, par Mgr Langevin  dans une lettre du 4 janvier 1877 à Mgr l'Archevêque de Québec , et 
attribuées à l'Honorable juge Casault , comme renfermées dans le jugement qu'il a prononcé dans 
l'affaire de l'élection  du Comté de Bonaventure  le décembre 1876 - 219r-227v 
5.5.1878, Finotti , Joseph M. (Central City, Col.)  à Conroy : remarques sur l'église américaine (cite 
Bedini  et Roncetti ) - 228r-229r 
10.6.1878, Mapelhorst, C. (St. Francis, Milwaukee)  à Conroy : transmet une attestation et renseigne au 
sujet de Flasch (ptre)  - 230r 
27.3.1878, lettre à Conroy  non signée, écrite en italien [copie traduite?]: les libéraux  ne sont pas contre 
l'Église ; dégâts provoqués par Langevin, J.  - 231r, 232r 
22.12.1877, Fabre : mandement imprimé établissant la succurésale de l'Université Laval à Montréal  - 
233r-235r 
15.5.1877, Beaudet, Pierre Hubert (ptre Chicoutimi )  et 12 autres curés (St-Jean de Laterrière): contre le 
projet d’érection du diocèse de Chicoutimi  - 236r-240v 
10.3.1878, Dease, Ellen (Loretto Convent, Toronto)  à Conroy : sortie de Brun (M.lle)  de la 
communauté - 242r, 243r 
3.4.1878, Taschereau  à Conroy  (San Francisco ): nouvelles de Simeoni  et Léon XIII ; lutte acharnée 
aux prochaines élections  - 244r-245r 
s.d. [4.1878], pétition  à Conroy  (alors à San Francisco ) au sujet de la division des diocèses de San 
Francisco et de Grass Valley  - 246r-253r 
23.3.1878, Healy , James Augustin (év. Portland)  à Conroy : (R ) sur des questions à discuter; lui 
demande son opinion sur sa conduite - 254r-255v 
6.4.1878, Colin , L. (pss, Montréal)  à Conroy : confidentielle; accord entre le Séminaire  et l'Université 
Laval  sur les cours de théologie; érection canonique de la Faculté de Théologie , distincte de 
l'Université, même si affiliée - 256r, 257r 
8.4.1878, Finotti  à Conroy : confidentielle; demande permission de lui exposer son cas - 258r, 259r 
1.4.1878, Ryan, F. (sj, Fordham NY)  à Conroy : donne des nouvelles - 260r-261r 
6.4.1878, Ryan , F. à Conroy : son opinion sur Carfagnini  à Harbour Grace ; transmet: 7.2.1878, 
Browne, Thomas (Carbonear TN)  à Conroy: au sujet des funérailles de son père et de la querelle entre 
Carfagnini et la Benevolent Irish Society  - 262r-269r 
4.3.1878, Quinn, William J. (Coalville, Leicestershire)  à Conroy : vieux camarade au C.U. , donne de 
ses nouvelles; cite Burstell, Richard  - 270r-273v 
21.3.1878, Fabre  à Conroy : renseigne sur la conduite du clergé  en vue des prochaines élections ; fait 
mention de O'Connor (ancien élève du C.U.), frère de l'év. de Pittsburgh - 274rv 
20.2.1878, Grace, W.R. (New York)  à Corcoran, Edward : voyage de Conroy  - 275r 
14.1.1878, fr. Victor (Frères des Écoles chrétiennes, Montréal)  à Lynch : déplacement du fr. Arnauld  
de Toronto ; la fermeture des maisons des Frères des Écoles chrétiennes  dans les Maritimes  - 276r-277r 
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6.2.1878, Taschereau  à Conroy : a discuté avec Gauthier, O.  (MP du Québec pour Charlevoix)  des 
modifications à la loi électorale  relativement au clergé ; a convoqué une assemblée des év.s et y invite 
aussi Conroy - 278r-279r 
5.2.1878, Maguire, J.  à Taschereau : retire son appel  contre Langevin, J.  - 280r 
5.2.1878, Taschereau  à Conroy : renseigne sur Maguire ; différend entre deux professeurs pour la 
Faculté de Montréal  - 281r-282v 
16.2.1878, Taschereau  à Conroy : le mouvement contre la pastorale du 11.10.1877  va s'éteindre; 
danger de schisme; question Maguire ; réponses de quelques év.s concernant l'amendement à la loi 
électorale ; incendie à Chatham  - 283r-284v 
22.3.1878, Laflèche  à Conroy : les libéraux  invoquent son nom en leur faveur (“ la révolution s'avance 
à grands pas au milieu de nous ”) - 285r-286v 
25.3.1878, Taschereau  à Conroy  (Omaha ): aucun document sur la pastorale du 11.10.1877  n’a été 
reçu à Rome ; diocèse de Chicoutimi ; remarques sur Léon XIII  d'après les lettres de Pâquet, Benjamin ; 
réintégration de Martel, Joseph Stanislas (curé des Grandes, Portneuf, Qué.)  dans le diocèse; mort de 
Mainqui (séminaire de Québec) ; élections  - 287r-288v 
5.2.1878, Taschereau  à Conroy : reproduit un extrait de la lettre de Moreau  à lui-même (4.2.1878) sur 
la circulaire d'octobre; Simeoni  a rassuré Pâquet, B.  sur la confiance de PF  à l'égard de Taschereau et 
Conroy; le minutante du Canada  [Pierantozzi ?] va préparer une ponenza pour l'érection de Chicoutimi  
- 289r-290v 
8.2.1878, Taschereau  à Conroy  (Baltimore): mort de Pie IX ; propose titre de Chevalier de St-Sylvestre  
pour Robitaille (Québec)  - 291r-292v 
6.2.1878, Lynch  à fr. Victor (Frères des Écoles chrétiennes, Montréal) : au sujet du fr. Arnauld ; 
remarques au sujet de Conroy  et McIntyre - 293r-294r 
1.2.1878, Gauthier, O.  et autres membres du parlement du Québec  à Taschereau : modifications à la loi 
électorale  - 295rv 
5.2.1878, Gauthier, O.   à Taschereau : accuse réception de la lettre - 296r 
6.6.1878, Finotti  à Conroy : dénonce des immoralités - 297r-300v 
27.3.1878, Nugent, John  Joseph (ancien du C.U. ; New Castle, Miramichi, N.B.) à Conroy : ayant 
desservi longtemps des missions francophones , demande son transfert dans une paroisse anglophone  en 
Ontario  ou aux États-Unis  - 301rv 
31.5.1878, Martin, C. (curé de la Longue Pointe)  à Conroy : demande la restitution de ses papiers - 302r 
27.2.1878, Janssens, T. (Richmond Va.)  à Conroy  (Georgetown College, D.C.): demande précision - 
303r 
s.d., [Saint-Office ?]: directives pour rétablir l'accord entre les év.s et sur la conduite à tenir en matière 
de politique  - 304r-305v 
30.12.1877, Champeaux, J.B. (ptre, Montréal)  à Fabre : disp. matr.  pour Coté, Joseph - Forêt, Zoé  - 
306r-307r 
30.12.1878, Carfagnini  à Conroy : demande de ne pas conduire Power  dans sa visite à Harbour Grace  - 
308r-309v 
4.6.1878, Power  à Conroy : sa visite à Terre-Neuve  - 310r-311v 
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s.d., Note anonyme au sujet de la Faculté de Théologie  de l'Université Laval  - 312rv 
8.7.1878, Corri[gan], Michael Augustin (év. Newark NJ)  à Conroy : au sujet de Kirwan M.J. (ptre NJ)  
- 313r-314v 
29.12.1877, Corbett, George (ptre Kingston)  à Conroy : au sujet d'un cas d'ivrognerie  - 315r-316v 
4.6.1877, Corrigan : lettre circulaire sur une collecte - 316r 
30.7.1876, Alemany, Joseph Sadoc (arch. San Francisco )  à Comesford , Mary Teresa (Soeurs de la 
Présentation, San Francisco) : conseille de s'adresser à Cullen  - 317r 
s.d., Comesford  à Conroy : sur le couvent de son Institut; annexe: 25.2.1878: Comesford à Franchi , 
pétition  - 318r-323v 
s.d., anonyme (États-Unis ) à Conroy : salutations - 324r, 325r 
15.12.1876, Perrault, F. (curé de Lachine)  et 4 autres ptres à Fabre : au sujet de la confession des 
libéraux  - 326r-329v 
25.5.1878, Elèves des Frères des Écoles chrétiennes  de Québec  à Conroy : adresse  - 330r, 331r, 332r 
6.7.1878, Lefevre, J.B. (Ste-Scholastique, Comté de Deux-Montagnes)  à Conroy : plaintes  - 333r, 334r 
2.1875, Le Courier de Montréal : “ Correspondance électorale ” (11.2.1875); “ La question des écoles 
 ”; “ Le résultat des élections ” ; “ Comment expliquer cela ”; “ L'injustice est toujours l'injustice ” 
(coupures) - 335r-366r 
23.2.1878, Martel  à Conroy : plainte contre Taschereau  - 337r-338v 
6.7.1878, Colaneri , A.M. (Omaha )  à Conroy : nouvelles d’ecclésiastiques - 339r, 340r 
28.5.1878, Galberry, Thomas (év. Hartford)  à Conroy : accuse réception de la lettre de Poisson 
(Canada) ; parle du mariage  de Hébert (Canadien) ; les Canadiens s'épousent devant un ministre 
protestant  et les ptres les absolvent - 341r-342v 
s.d., Gagné, François (ptre) : explications sur son discours à propos des électeurs libéraux  (copie 
contresignée par Langevin, J. ) - 343r-344v 
18.1.1878, Moreau, Polydore (ptre, Baie des Chaleurs)  à Conroy : retire son appel  contre Langevin, J.  
- 345r, 346v 
24.1.1878, Healy  (év. Portland)  à Conroy : sur l'appel  présenté contre lui à Rome  - 347r-349r 
s.d., Thilbert, Édouard (avocat, élève de l'Université Laval )  et Strasson [?] , Philippe (avocat, élève de 
l'Université Laval)  à Conroy : dénoncent les tendances libérales  de Langelier  (prof. Droit Civil, 
Laval); reproduisent le début de l’Introduction au Droit Civil  de celui-ci - 350r-351v 
26.2.1878, Laflèche  à Conroy : remarques sur le projet de loi électorale , sur la division du diocèse de 
Trois-Rivières  et sur Léon XIII  - 352r-353v 
s.d., Strasson [?] : attestation au sujet des idées libérales  de Langelier ; reproduit l'opinion de ce dernier 
sur l'influence du clergé  lors des élections  - 354rv 
5.9.1878, [Strasson ?] (Faubourg St-Roch, Québec)  à “Monsieur le Docteur”: remarques sur [Langelier  
?] - 355r-356v 
17.7.1878, Wapelhorst , C. (recteur St-Francis, Milwaukee)  à Conroy : activité de la Société Ste-Cécilie 
pour la musique sacrée, diffusée auprès des Allemands  - 357r-358v 
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6.2.1878, Lynch  à Conroy : transmet une lettre; question relative aux Soeurs du Bon-Pasteur  - 359r-
360r 
1875, Excerpta ex actis Synodi Plenariae Episcoporum Hiberniae apud Maynutiam, an. MDCCCLXXV 
(imprimé) - 361rv 
7.3.1878, Maguire  à Conroy : satisfait de la clôture de l'affaire avec Langevin, J.  - 362r, 363r 
22.4.1878, Varsi, A. (sj, St.Ignatius College, San Francisco )  à Conroy : transmet des documents 
[manquent] sur le clergé de San Francisco - 364r, 365r 
16.10.1877, Suzor, P.H. (curé de St-Christophe)  à Laflèche : le clergé  du comté d'Arthabaska  a décidé 
de ne pas se mêler de la lutte électorale entre Laurier  (libéral) et Bourbeau, Desiré  (conservateur); 
Laurier l'a rassuré sur ses sentiments envers le clergé; demande l'approbation de Laflèche - 366r-367v 
16.6.1877, Giband , A. (pss, Montréal)  à [Conroy  ?]: partie finale de la lettre [pour le début voir infra 
419r-420v]; différend entre Séminaire de St-Sulpice  et évêché au sujet de la paroisse Notre-Dame  - 
368r-369v 
s.d., il s'agit de la page 3 d'un document au sujet de Kirwan  - 370r 
s.d., extraits des dispositions relatives au droit des ordres religieux  - 371r-372v 
31.10.1877, Franchi  à Conroy : autorisation (tél.) - 373rv 
31.5.1877, Langevin, J.  : circulaire imprimée pour le clergé  du Comté de Gaspé : directives en vue des 
élections  (trois copies) - 374rv, 383rv, 384rv 
s.d., Notice historique sur le Collège de Québec  - An Historical Notice on the College of Quebec - 375r, 
376v-382v 
9.11.1877, Béliveau, G. (ptre, St-Guillaume d'Upton)  à Conroy : faculté  - 385r 
7.11.1877, Conroy  à [?]: sur une faculté  - 386r 
8.11.1877, 20 paroissiens de Grand St-Esprit, Montréal  à Conroy : s'opposent à la décision de Bourget  
de les transférer à la paroisse de Ste-Julienne  - 387r-388r 
24.12.1877, Colin  à Conroy : transmet résumé des décisions au sujet du prêt à intérêt  relatives à 
Montréal  - 389r-390r, 391r 
8.11.1877, Lynch  à Conroy : Conway P. (trustee)  remettra la pétition  sur les écoles séparées  - 392r 
2.11.1877, Devine, Thomas (prés. du Comité des Écoles séparées de Toronto)  et six autres membres à 
Conroy : protestation  contre Lynch  au sujet des écoles catholiques ; problèmes d'argent  - 393r-394v 
22.1.1878, Rooney F.P. (VG Toronto)  à Lynch : rapport d'une visite informelle dans l'établissement des 
Soeurs du Bon-Pasteur  - 395r-402r  
s.d., [Borgess, Caspar (év. Detroit) ]: liste de documents - 403r 
27.2.1878, Lonergan , J. (curé de Ste-Brigide , Montréal) à Conroy : disp. matr.  pour Lerose, François-
Xavier - Bélisle, Mathilde  [Conroy approuve le 2.3.1878] - 404r 
16.3.1878, Fabre  à Conroy : disp. matr.  pour: Robidoux, Joseph-Émile - Sancerre, Claire; Bissonnet, 
Albert - Petit, Élisabeth ; Brouillet, Hormisdas - Cudotte [?], Malvina  [le 3.4.1878. Conroy n'accorde 
que la troisième] - 405r, 406rv 
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18.3.1878, Mencacci, Paolo (Rome)  à Conroy : circulaire imprimée au sujet de récoltes de la Société 
pieuse des Femmes catholiques  - 407r 
s.d., adresse  anonyme des Irlandais  à Conroy  - 408r-409r 
1.3.1878, Leblanc, P. (chan., pro-secr. Montréal)  à Conroy : demande disp. matr.  pour Jodoin, Henri - 
Daigneau, Élise  - 410rv 
19.2.1878, Conway, P.  à Conroy : demande disp. matr.  pour deux Métis  - 411rv 
11.4.1878, O'Brien (év. Kingston)  à Conroy : demande disp. matr.  pour Bocage, Urgèle - Berthelette, 
Philomène ; Conroy accorde la disp.  le 21.4.1878, 412r, 413rv 
24.3.1878, Giband , A. (pss, Notre-Dame, Montréal)  à Conroy : demande disp. matr.  pour Lacelle, 
Arsène -Poirier, Alphonsine  - 414rv 
13.2.1878, Taschereau  à Conroy : demande renouvellement de ses facultés ; le mouvement contre la 
pastorale du 11.10.1877  a échoué - 415r-416v 
15.2.1878, Taschereau  à Conroy : attend des nouvelles de Rome  au sujet de la création du diocèse de 
Chicoutimi  - 417r-418r 
16.6.1878, Giband  à Conroy : première partie de la lettre [pour la suite voir supra 368r-369v]; questions 
relatives à la Fabrique de Notre-Dame  - 419r-420v 
s.d., Hodgson, Edward J . à McIntyre, Peter : questions politiques ; opinion sur Mackenzie  (ministre des 
Travaux publiques, Ottawa)  - 421r-422v 
1.3.1878, Fabre  à Conroy  (Washington): faillite du mouvement contre la pastorale du 11.10.1877  
circulaire; affaire Trudel-Rottot  au Séminaire de Québec ; mort de Pie IX  et élection  de Léon XIII ; 
lady Dufferin  et le Sacré-Coeur de Montréal  - 423r-424r 
27.6.1878, Foulon, Joseph (év. Nancy)  à Conroy : différend entre les Jésuites  et [Vaugan, Herbert] (év. 
Salford)  - 425rv 
4.3.1878, Taschereau  à Conroy  (Baltimore): démission  du gouvernement Boucherville ; élections  
probables; si Franchi  est le nouveau secr. d'état, Simeoni  lui succédera en tant que préf. de PF ; 
instructions sur l'affaire Maguire ; Denier de St-Pierre  [quand Conroy était aux États-Unis , Taschereau 
lui envoyait des lettres le renseignant rapidement sur les affaires du Canada  et de l'Église  en général] - 
426r-427v 
27.12.1877, Pagnuelo  à Conroy : transmet des documents sur l'affaire Ruitz  - 428r, 429r 
s.d., McIntyre, Peter : fragment de lettre - 430r 
18.9.1877, McIntyre, Peter  à Hannan  (arch. Halifax): témoignages contre McDonald, Angus (ptre, 
Charlottetown)  chargé d'abus alcooliques  - 431r-432v 
22.1.1878, Leblanc (Montréal)  à Conroy : demande disp. matr.  pour Jodoin, Henri - Daigneau, Élise  - 
433rv 
4.6.1878, Laflèche  à Conroy : transmet une lettre [voir supra 341r-342v] de [Galberry] (év. Hartford)  
avec son commentaire - 434r 
18.6.1878, Bérubé, Joseph, F. (ptre, Marquette, Mich.)  à Conroy  (Détroit): son appel  a PF  contre 
Mrak , Ignatz (év. Sault Ste Marie et Marquette)  et Henni, John M. (arch. Milwaukee)  - 435r-436v 
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19.5.1878, [Borgess, Caspar H. ]: état des missions amérindiennes du diocèse de Détroit  (1805 
Amérindiens ); liste des missionnaires  - 437r, 438r 
21.6.1878, Hart, John (Ancient Order of Hibernians, Jersey City)  à Conroy : transmet des documents 
concernants l'Ancient Order of Hibernians  - 439r 
7.1.1878, Rousselot  et six autres marguilliers de la Fabrique de Notre-Dame, Montréal : arrangement 
avec l'évêché - 440rv 
9.5.1878, Pettit, P.F. (curé de Madison, Wisc.)  et cinq autres ptres de Milwaukee  [parmi lesquels 
Keogh, James J.  (ancien du C.U. )  à Conroy : remarques sur la composition ethnique de la population 
de la province ecclésiastique de Milwaukee; protestent contre la prééminence des Allemands  parmi 
clergé  et épiscopat  - 441r, 442r-443v 
19.8.1884 [sic], PF : on a enlevé des documents portant sur les protestations  contre le démembrement 
du diocèse de Trois-Rivières  - 444r 
13.5.1878, Keogh, James J.  à Conroy : faiblesse de Mrak ; suggère de le remplacer par Willard, L. (curé 
de Ford-du-Lac, Wisc.)  - 445r-446v 
14.5.1878, Constitution of the Ancient Order of Hibernians , imprimé - 447r 
1.7.1878, Carfagnini  à Conroy : souhaite sa visite - 448rv 
28.4.1878, Feliciano da Sorrento (prov. ofmcap, Napoli)  à Conroy : demande une offrande  pour 
l'aménagement du couvent; salutations pour Maguire, Bernarda (couvent de St-Joseph de Notre-Dame 
de Miséricorde)  - 449rv 
1.6.1878, Martel  à Conroy : plainte contre Taschereau  - 450r-451r 
1.7.1878, Wapelhorst , C. (St. Francis, Wisc.; recteur du Salesianum [?], Milwaukee)  à Conroy : le 
différend entre Fessler , Joseph (ptre, Green Bay)  et les Soeurs allemandes du Tiers Ordre de St-
François (Green Bay)  - 452r-453r 
16.1.1878, Lynch  à Conroy : est satisfait de l’élection  du comité des écoles séparées  de Toronto - 
454r-455r 
23.2.1878, Hamel , Thomas E. (Université Laval ) à Conroy : Taschereau  l'a chargé de l'oraison funèbre 
de Pie IX  ; transmet son discours [manque]; demande le renvoi de quelques documents - 456r-457v 
2.3.1878, Konings , A. (cssr, Ilchester)  à Conroy : synode de Maynooth ; va partir pour New York  et 
Montréal  - 458r, 459r 
s.d., coupure d'une lettre au sujet de McDonald, Angus  - 460r 
10.6.1878, Wapelhorst  et Flasch, Kilian (ptre, Milwaukee) : procès-verbal des témoignages sur le 
différend entre Fessler  et les Soeurs allemandes du Tiers Ordre de St-François (Green Bay)  - 461r-462r 
24.2.1878, Langevin, J.  à Conroy  (Washington): se décharge de l'affaire Maguire  - 463r-464r 
5.3.1878, Hamel  à Conroy : troubles  constitutionnels dans la province de Québec  - 465rv 
3.6.1878, Cassidy, James (San Francisco)  à Power  (év. St-Jean TN ): renseigne sur son déplacement à 
St-Jean TN - 466r-467v 
12.6.1878, Lynch  à Power  (év. St-Jean TN): sa lutte contre “ the spirit of Italian liberalism  ”; a subi les 
attaques des Irlandais du Canada ; annexe: coupure [non paginée] au sujet des écoles séparées  - 468rv 
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12.6.1878, Boisvert, M. E. [?] (ptre, professeur à Annapolis)  à Power : demande son transfert à St-Jean 
TN  - 469r, 470r 
12.4.1878, Konings  à Conroy : confidentielle; transmet un rapport  - 471r, 472rv 
2.3.1878, Mackenzie  à Conroy : le gouvernement fédéral  ne peut pas intervenir dans les décisions du 
gouvernement de l'Ile-du-Prince-Édouard  , comme le demande McIntyre, Peter  au sujet des lois sur 
l'instruction  - 473r-474v 
31.1.1878, sr. Tommasini (Sacré-Coeur de Jésus, Montréal)  à Conroy : ses commentaires sur la visite 
de Conroy; sur son rapport avec Fabre  et autre - 475r-476v 
30.1.1878, Fabre  à Conroy : nouvelles de Montréal ; rendez-vous avec [Martin], curé de la Longue 
Pointe ; remarques sur la sépulture du docteur Peltier  - 477rv 
21.1.1878, Martin (curé de la Longue Pointe)  à Conroy : demande le renvoi des documents sur son 
différend avec les Soeurs de la Providence  - 478r, 479r 
11.1.1878, document portant sur le diocèse d'Ardagh  - 480r-481r 
29.1.1878, Hogan, Thaddeus (Newark)  à Conroy : renseigne sur Kirwan  (tél.) - 482r 
28.1.1878, Cherrier, C.S.  (Montréal) à Conroy : la situation de l’Église canadienne , surtout par rapport 
à la politique ; est accusé de diffuser le libéralisme ; sermon de Sax  (curé de St-Romuald) - 483r-484v 
4.1.1878, McGavran [?], B. (Inverness)  à Conroy : revendique sa pension  - 485rv 
19.5.1877, Sweeney, John M. (Halifax)  à Conroy : exécuteur du testament  Dunphy , proteste contre 
Sweeny (év. St-Jean NB)  qui lui a refusé les sacrements  - 486r-487r 
11.1.1878, Healy  (év. Portland)  à Conroy : remercie au sujet des dettes  d’Egan ; sa santé - 488r-489v 
15.1.1878, Rey (ptre, Uptergrove)  à Lynch : demande disp. matr.  pour Godour, Antoine - St-Germain, 
Angélique  (respectivement Métis  et Amérindienne ) - 490r, 491r 
30.1.1878, sr. Marie de St-Jérôme (sup.re Soeurs de la Charité, Toronto)  à Conroy : questions 
financières ; différend avec Lynch  - 492r-493v 
12.9.1877, Levesque-Lafrance  (ptre, Port Daniel)  à Langevin, J. : présente ses excuses - 494r 
22.9.1877, Langevin, J.  à Levesque-Lafranc : réponse - 494v 
26.10.1877, Levesque-Lafrance  à Langevin, J. : explique sa situation - 495rv 
s.d., Levesque-Lafrance  à Langevin, Edmond  (VG Rimouski): sur les rumeurs répandues par Audet, 
André (ptre, Port Daniel)  - 496r-498r 
s.d., Sketch of the Santa Clara College  Commercial Department - 499-500v 
23.2.1878, O'Connor, James (év. tit. de Dibona, vic. ap. du Nebraska)  à Conroy : besoins de l'Église 
américaine  - 501r-505r 
s.d., [Conroy ?]: liste des maux qui affligent l'Église américaine  - 506r 
22.2.1878, Taschereau  à Conroy  (Baltimore): accuse réception de 2 disp. matr. ; érection du diocèse de 
Chicoutimi ; élection  de Léon XIII ; recours  contre la pastorale du 11.10.1877  - 507r-508v 
25.6.1877, Grandin  à Conroy : l'invite à St-Albert  - 509rv 
12.1.1863 [sic], Horan  (év. Kingston) à Roche , E.P. (Prescott) : transmet de l'argent  [enveloppe avec le 
sceau de l'év. de Kingston ] - 510r, 511r 
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27.3.1878, Dufferin  à Conroy : confidentielle; exprime regret pour le mouvement, surgi parmi les 
Conservateurs , contre la pastorale du 11.10.1877 ; son opinion sur les rapports entre clergé  et politique  
- 512r-515r 
2.1.1878, Colin  à Conroy : transmet un message confidentiel; image de Pie IX  annexée [mais non 
foliotée] - 516r, 517r 
9.1.1878, Mackenzie  à Conroy : a parlé avec Davies (premier ministre de l'Ile-du-Prince-Édouard )  au 
sujet de la loi sur les écoles séparées  à l'Ile-du-Prince-Édouard ; expose les difficultés - 518r-519v 
7.7.1878, Krautbauer, F.H. (év. Green Bay)  à Conroy : renseigne sur Fessler (Silverlake, Milwaukee)  - 
520r-523v 
12.4.1878, Comesford, Mary Theresa (Soeurs de la Présentation, San Francisco)  à Conroy : 
personnelle; demande opinion sur des questions relatives aux voeux - 524r-525v 
17.1.1878, Fabre  à Conroy : question des docteurs Rottot  et Trudel  à l'Université Laval ; son opinion 
sur Hamel ; Pâquet, L.H. ; Laflamme, [J.C.K.] ; visite du Governeur-Général  au Sault-au-Récollet ; son 
amitié avec les év.s de Boston  et de Portland  (Fabre déclare connaître peu ces villes: “ Je connais 
mieux l’Europe  que les États-Unis  ”) - 526r-527v 
4.1.1878, Marquis , Callixte (ptre, Trois-Rivières, alors à Montréal) à Conroy : accompagne des 
catholiques  de Trois-Rivières; pour Langevin, J.  cette visite est une démarche en faveur de l'érection du 
diocèse de Nicolet  - 528rv 
24.4.1874, Horan  à Roche  (Prescott) : rendez-vous - 529r 
15.1.1878, Healy  à Conroy : remarques sur le cas de Canovan (ptre, Portsmouth [?])  - 530r-531v 
16.1.1878, Healy  à Conroy : questions au sujet de Egan, Charles (ptre)  - 532r 
27.5.1877, Flynn , Joseph M. (secr. Newark)  à Conroy : au nom de Corrigan , transmet des documents 
sur Kirwan  - 533r, 534r 
2 et 17.2.1869, Lefevere, Peter Paul (év. tit. de Zela, coadj. Detroit)  à Collaert (ptre, Marshall, Detroit) : 
deux lettres au sujet de l'emploi de Collaert à Marshall avec un billet de Schutze, W.J.U. [? Schutjes, 
Henry J. H.] (secr. Detroit)  du 15.10.1877 - 535r-536r, 537rv 
16.1.1878, Taschereau  à Conroy  (Boston): nouvelles sur le cas de McGavran, M. (curé de St-Patrice) ; 
les paroissiens anglophones de St-Agapit  demandent un curé de leur langue; accuse réception des 
indults ; enterrement de Victor-Emmanuel (roi d'Italie)  - 538r-539v 
[ante 5.1876], sr. Ottilia (Soeurs Franciscaines du Tiers-ordre, Silver Lake, Milwaukee)  à Henni, John 
Martin (arch. Milwaukee) : version latine de la lettre en allemand ; contre Fessler  - 542rv 
7.1.1878, sr. Augustine (Soeurs Franciscaines du Tiers-ordre, Silver Lake, Milwaukee)  à Wapelhorst : 
rétractation des accusations contre Fessler  par une soeur mourante - 543rv 
s.d., Walsh, Robert  (prés. Benevolent Irish Society  de Conception Bay) et Shortis, Henry F. (secr. 
Benevolent Irish Society de Conception Bay)  à Conroy : adresse  - 544r 
2.3.1878, Verreau , Hospice-Anthelme (dir. École normale Jacques Cartier, Montréal)  à Conroy  
(Baltimore): mesures contre son retour en tant que dél.ap. : action de Tassé , Graton (ptre)  et Masson 
(député fédéral)  et de plusieurs curés de Hochelaga  et de Jacques-Cartier  (mentionne aussi Bélanger  
et Déchambeault ); attaques contre Fabre ; crise politique au Québec  - 545r-546v 
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16.5.1878, Katzer, Frederick (ptre, secr. Green Bay)  à Conroy : renseigne sur Bérubé , Joseph F. (ptre, 
Marquette) - 547r-548r 
16.5.1878, Mrak  à Conroy : au sujet de Bérubé  - 549rv 
8.7.1874, Royal Gazette : au sujet du testament  de Dunphy, James (ptre, Halifax)  et autre (coupure) - 
550rv 
31.5.1877, Langevin, J. : circulaire au clergé  sur les élections  politiques - 551rv 
13.2.1878, Taschereau  à Conroy : demande disp. matr.  pour Fortier, Félix - Belleau, Amanda  - 552r 
3.7.1878, Fagan, Thomas (St. Francis, Milwaukee)  à Conroy : contre le clergé allemand de Milwaukee  
- 553r 
21.1.[1878], anonyme [papier avec l'entête de The Sun ] à Burtsell : précision au sujet de Hazeltine, W. 
(New York)  - 554r, 555r 
6.2.1862, Horan  à Roche  (Prescott) : remercie d'une offrande  [enveloppe avec le sceau de l'év. de 
Kingston ] - 556r, 557r 
2.10.1860, Horan  à Roche : même sujet - 558r 
27.7.1860, Horan  à Roche : même sujet - 559rv 
5.10.1859, Horan  à Roche : félicitations - 560rv, 561r 
9.8.1865, Horan  à Roche : voeux - 562r 
s.d, Perron, J. (sj) à Conroy : transmet la supplique pour la cause de béatification des martyrs jésuites au 
Canada  - 563r 
30.1.1878, Verreau  à Conroy : renseigne sur Sax  (ptre) et sur les implications politiques de sa conduite; 
nouvelles de Rome  (Agnozzi , Oreglia di Santo Stefano ) - 564r-565r 
22.10.1877, Paradis, D. (curé de la Baie du Febvre): déclaration au sujet de l'orgue  acheté par 
Beaudoin, Pierre - 566rv 
16.5.1877, Rogers  à Anglin, Timothy W. (speaker du parlement fédéral) : son soutien à la suite de 
l'affaire de Caraquet  - 567r, 568rv 
8.5.1877, Rogers  à Anglin : questions politiques ; son soutien à celui-ci; favorable à la Confédération; 
question scolaire  - 569r-570v 
7.10.1877, Langevin, J. : mémoire sur l'influence du clergé  en politique  - 571r-574r 
11.9.1877, Pelletier, Alexis  à Conroy : au sujet du libéralisme  et des programmes politiques de 
Mackenzie et MacDonald, J.A.  [Pelletier et Conroy s’étaient vu le 10.9.1877, mais Pelletier déclare 
qu’il était trop gêné pour bien exprimer ses idées: c'est pourquoi il transmet ce mémoire le jour après] - 
575r-581r 
11.6.1878, Matthews, Jacob James Vincent (St-Catherine, Ont.)  à Conroy : pétition  - 582r, 583rv 
23.4.1878, Power  (év. St-Jean TN ) à Conroy : rumeurs à propos de son voyage en Australie ; pour 
raisons de santé, Reddy  (secr. de Conroy)  part pour l’Europe  avec McCloskey, John (arch. New 
York); nouvelles des Soeurs de la Présentation de Harbour Grace  - 584r-585v 
12.7.1878, Vannier, Joseph A. (secr. du corps des Syndics de l'église St-Jean Baptiste de Marquette, 
Mich.)  à Conroy : demande son intervention dans une affaire à Marquette  - 586r, 587r 
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14.12.1877, [McIntyre, Peter ?] à Mackenzie : accuse réception de la lettre du 10.12.1877; ses rapports 
avec Sweeny  sur la question scolaire ; rencontres avec Boyd, John (prés. du comité scolaire de St-Jean 
NB)  [la lettre est incomplète] - 588r, 589r 
9.7.1878, Laflamme, R.  à Conroy : signale les interventions des ptres dans la lutte électorale   
(notamment Perrault, N.  et Beaudet, P. [curé de St-Laurent])  contre les libéraux  - 590r-591v 
24.7.[1877?], Finotti  à Conroy : colloque avec l'év. à Denver  sur l'érection d'une paroisse - 592r-593v 
s.d., Gallagher, H.P. (curé de St-Joseph, San Francisco) : mémoire sur sa situation - 594r-605r  
18.1.1878, Hamel  à Conroy : est opposé à la publication des documents de Langelier  (avocat); 
observations sur la presse ; demande une directive - 606r-609r 
1.6.1878, Hamel  à Conroy : demande renseignements - 610rv 
8.5.1866, Horan  à Roche (Prescott) : incorporation du Collège de Kingston  - 611r 
1.11.1877, [Conroy ?]: au sujet de l'influence du clergé  lors des élections  (minute) - 612r-613r 
s.d., V.E.R. [sic] à [Conroy ?]: projet d'érection du diocèse de Nicolet  - 614rv 
24.4.1878, Ryan, John M. (St-Joseph, Marysville, Cal.)  à Conroy : contre O'Connell (év. Grass Valley)  
- 615rv 
6.6.1877, Mackenzie  (à Conroy  [?]): invitation à un déjeuner avec plusieurs ministres  - 616rv 
17.8.1876, Moreau  à Conroy : accuse réception du titre de prélat domestique pour Raymond (VG St-
Hyacinthe) ; remarques sur le libéralisme  - 617r-618v 
s.d., Duhamel  à PF : action des év.s cntre le libéralisme ; soutien à Laflèche , député à traiter avec 
Rome  sur ce sujet - 619r-622v 
13.6.1876, Moreau  à Franchi : craint un différend entre l'épiscopat  et PF  sur la lettre du 22.9.1875; 
l'appel  de Tremblay, P.A.  contre Taschereau  cache une action contre celui-ci de la part des professeurs 
de l'Université Laval ; propagande des journaux ; se méfier des informations fournies par Pâquet, B.  et 
par Lynch  - 623r-626v 
21.2.1878, Décarie, M.R.C. (ptre, St-Henri des Tanneries)  à Conroy : donation  de l'Irlande  pour la 
paroisse St-Henri des Tanneries  - 627r-628v 
10.6.1878, Power  à Conroy : invitation (tél.) - 629r 
s.d., Conroy : au sujet de Fessler  (minute) - 630r, 631v-632r, 633v 
25.5.1878, Lynch  à Conroy : question scolaire  à Toronto  - 634r-635v, 637rv 
31.5.1878, Ryan, F. (sj, Fordham NY)  à Conroy : rendez-vous (tél.) - 636r 
13.6.1878, MacQuaid (év. Rochester)  à Conroy : rejette accusations - 637r-638v 
13.2.1878, McIntyre, Peter  à Conroy : question scolaire  à Charlottetown  [un morceau de la lettre est 
découpé et déplacé: voir supra] - 640r-641r 
2.6.1878, Colin  à Conroy : transmet un document - 642r 
13.5.1850, Bourget  et Prince : autorisation à bâtir pour les Oblats  - 643rv 
7.6.1878, Mastrojanni, Nilo (cp, St. Michael's Retreat, West Hoboken NJ)  à Conroy : transmet: 
7.6.1878: Mastrojanni: son activité à Guttenbergh (Newark)  dans la paroisse de Kirwan  - 644r, 645rv 
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3.6.1878, Mrak  à [?]: demande l'adresse de Conroy  - 646r 
28.1.1878, Corrigan  à Conroy  (New York): transmet documents sur le cas Kirwan  - 647r-648r 
26.9.1877, Pelletier, Alexis  à Conroy : défend son activité d'écrivain - 649r-652v 
25.12.1877, Laflèche  à Leclair, J.B. : confidentielle; contre le démembrement du diocèse de Trois-
Rivières  - 653r-654v 
27.5.1878, Lonergan  (curé de Ste-Brigide) à Conroy : remarques sur son logement; questions relatives à 
la paroisse Ste-Brigide  - 655r-656r 
28.5.1878, Grandin  à Conroy : projet de fondation d'une association pour les enfants amérindiens ; 
demande l'appui de celui-ci; a déjà informé Rome ; transmet son adresse de Paris ; suivi de: s.d., 
Grandin, “ Oeuvre des Écoles du Nord-Ouest  ” - 656r-658v 
19.2.1878, Lynch  à Conroy : remarques sur les Soeurs du Bon Pasteur  et les ptres allemands ; 
renseigne sur le vicariat apostolique du Canada septentrional  et l'activité de Jamot  - 659r-660r 
12.2.1878, [?, Charlottetown ] à [McIntyre, Peter ?]: confidentielle; question scolaire  à Charlottetown 
[la fin de la lettre manque] - 661r-662v 
27.2.1878, Kenny, H.B.J. (ptre, New Orleans)  à Conroy : au sujet d'un emprunt  - 663r, 664r 
31.5.1878, MacQuaid  à Conroy : rejette accusations - 665r-666v 
s.d., Martin, Sévère  et neuf autres paroissiens de St-Raphaël de l'Ile Bizard  à Conroy : contre 
Laflamme, R.  à cause de son discours - 667rv 
26.5.1878, Colin  à Conroy : confidentielle; son rapport sur l’Hôtel-Dieu de Montréal  - 668r, 669rv 
s.d., Casey  à Duhamel : questions d'argent  - 670r-672r 
12.5.1877, Casey  à Duhamel : reçu - 673r 
24.12.1877, Duhamel  à Casey, Bartholomew (Upper Wakefield) : question d'argent  - 674r 
9.5.1877, Duhamel  à Casey , Thomas: promet l'argent  - 675r 
10.12.1877, Duhamel  à Casey , B.: réponse - 676r 
s.d., Casey , B. à Conroy : le renseigne sur la question d'argent  avec Duhamel  - 677r-678v 
5.2.1878, [Lynch ?] à [Conroy  ?]: renseigne sur la mauvaise administration des Soeurs du Bon Pasteur  
[la fin de la lettre manque] - 679r-680v 
24.1.1878, Verreau  à Conroy : initiative de Tassé  pour une entente avec Bourget : 681rv 
1.2.1878, Laflèche  à Conroy : contre le démembrement du diocèse de Trois-Rivières ; interventions du 
clergé  en politique  - 682r-683v 
14.11.1877, Fabre  à Conroy : limites entre les paroisses St-Gabriel et Ste-Anne  - 684r-685v 
30.6.1878, Fabre  à Conroy : s'oppose à sa proposition au sujet de la paroisse Ste-Brigide ; encore 
disputes à l'Université ; Colaneri  lui a écrit d’Omaha  où il est bien établi; autres questions - 686r-687v 
19.7.1878, Fagan, Thomas (ptre, Milwaukee)  à Conroy : précision sur une lettre précédente - 688r 
18.10.1867, Horan  à Roche : renseignements sur l'Université Laval  - 689r 
s.d. [ante 18.10.1867], Roche  à Horan : Walsh, John  a accepté le siège de Sandwich  - 690r 
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7.1.1877, Laflamme, R.  à Conroy : a parlé avec Cauchon  de la question scolaire  de l'Ile-du-Prince- 
Édouard  - 691r-692v 
2.1.1878, Fabre  à Conroy : polémique contre les Sulpiciens  (affaire Guibord , Union de prière , 
Rousselot ) - 693r-694v 
15.11.1877, Fabre  à Conroy : aménagement de quelques paroisses  - 695r-697r 
8.3.1878, Kirwan  à [Corrigan ?] - déplore que leur différend soit parvenu aux journaux  - 698r 
8.3.1878, Kirwan  à Corrigan : se soumet à son autorité - 699r 
8.3.1878, Kirwan  à Corrigan : retire son appel  contre lui - 700r 
4.3.1878, Corrigan  à Conroy : renseigne sur le cas de Kirwan  - 701r-703r [une page de la lettre 
manque] 
2.7.1878, Bérubé  à Conroy : son appel  à Rome  contre Mrak  - 704r-705r 
14.6.1878, Laflamme, R.  à Conroy : accuse réception de la bénédiction apostolique accordée par Léon 
XIII  aux ministres catholiques canadiens  - 706r 
26.3.1878, Laliberté, Napoléon (St-Michel de Bellachasse)  à Conroy  (Omaha): invitation - 707r-708r 
11.4.1878, Moreau  à Conroy : le rassure sur la conduite du clergé de St-Hyacinthe  - 709r-710r 
22.1.1877, Piché, N. (curé de Lachine)  et six autres curés à Fabre : rappellent leur lettre du 15.12.1876; 
demandent une direction au sujet de l'intervention en matières politiques  - 711r-713r 
10.4.1878, Taschereau  à Conroy  (Omaha): plaintes  de Martel ; élections ; Université Laval ; l’appel  
des ptres de Québec  à Rome  sur les questions politiques  contient aussi des attaques contre Conroy - 
714r-715v 
20.11.1876, McIntyre, Peter  à McDonald, Angus (Fort Augustus) : il doit quitter la résidence 
paroissiale - 716r 
11.1877, McIntyre, Peter  à McDonald, A. : lui retire les facultés  d'exercer son ministère - 717r, 718rv 
18.4.1877, McIntyre, Peter , à McDonald, A. : sur la situation de celui-ci [lettre incomplète] - 719rv 
17.6.1878, Taschereau  à Conroy : recommander à Rome  l'érection d'un vicariat dans la partie 
septentrionale du diocèse d'Ottawa ; refus de Villeneuve , Alphonse (ptre, Montréal) de signer un 
mémoire pour Rome - 720r-721r 
8.6.1878, Fabre  à Conroy : affaire de la paroisse Ste-Brigide  - 722r-723r 
8.6.1878, Flynn , Joseph M. (secr. Newark)  à Conroy : transmet: 1.5.1878: programme du synode  
(imprimé) - 724r-726r  
23.5.1878, Corrigan  à Conroy : renseigne sur Kirwan  - 727r-728r 
24.5.1878, Mrak  à Conroy : rendez-vous - 729r 
20.3.1878, Taschereau  à Conroy : le climat électoral  commence à se réchauffer; nouvelles de Rome  
par Pâquet, B. ; accusations de Martel  - 730r-731v 
27.5.1878, Rogers  à Conroy : cas d’abus alcooliques  - 732r-733v 
2.6.1878, Antoine, J. Eugène (prov. omi, Montréal)  à Conroy : le renseigne sur des réclamations à 
Fabre  - 734r 
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4.5.1878, Conway, John (ptre, North Brookfield, Mass.)  à Conroy : troubles  à Harbour Grace  - 735rv 
27.6.1878, Walsh, Robert  (prés. Benevolent Irish Society ) à Conroy : transmet une adresse  [manque]; 
attend sa visite - 736r, 737r 
22.4.1878, Carfagnini  à Conroy : a reçu sa lettre relative aux accusations contre O'Flynn , S. (ptre, 
Carbonear) ; remarques contre les Irlandais  - 738r, 739r-742r 
22.3.1878, McInnes, D. (ptre, Harbour Grace) : attestation relative au couvent des Soeurs de la 
Présentation de Harbour Grace  - 743r-744r 
22.4.1878, O'Flynn , S. (ptre, Carbonear)  à Conroy : renseigne sur ce qui c’est passé aux funérailles de 
Brown, Patrick (Carbonear)  - 745r-747v 
s.d., Carfagnini  aux Soeurs de la Présentation de Harbour Grace : condamne leurs rapports avec la 
Benevolent Irish Society  - 748r-753r 
s.d., Davies, L.W . à [Conroy ?] [la première page manque]: question scolaire  à Charlottetown  - 754r-
761r  
s.d., [Conroy], rapport sur l'Église canadienne  (minutes) - 762r-767r  
17.7.1878, Corrigan  à Conroy : remarques au sujet de Kirwan  - 768r-769v 
s.d., mémoire anonyme au sujet des élections , des partis , des candidats  et de la conduite à tenir pour un 
catholique - 770r-775r 
30.5.1877, Taschereau  à [Conroy  ?]: mémoire au sujet de l'Université Laval - 776r-777v 
31.1.1876, Le Journal de Québec , no. 120: publie la lettre de Lynch  à Mackenzie (premier ministre)  
du 20.1.1876 et la réponse de ce dernier (26.1.1876) sur la conduite du clergé de Toronto à l'occasion 
des élections politiques  - 778rv 
6.9.1875, L'Evénement (Québec) : “ M. Flynn  et le Grand-Vicaire Langevin [Edmond ] ” et “ Lettre de 
M. [E.J.] Flynn  (candidat libéral ) ” (coupures) - 779rv 
s.d., [Conroy  ?]: minute - 780rv 
s.d., note anonyme sur la dette  des Oblats  de Montréal  - 781rv 
1878, Itinéraire de la visite pastorale  de 1878 [du diocèse de Montréal ] (imprimé) - 782r 
s.d., Lynch : différend avec une communauté de soeurs - 783r 
s.d. [document incomplet]: extrait des articles relatifs aux rapports Église-État au Canada  - 784r, 785r 
s.d., McIntyre, Peter : liste des év.s destinataires de sa lettre - 786r 
s.d., anonyme: adresse  [à Conroy ?] - 787r 
[post 2.3.1877], lettre de Falconio  au dir. du Standard  au sujet de la Benevolent Irish Society  (coupure 
de journal) - 788v 
s.d., liste de dépenses pour l'église de Onslow  & Quio [?] - 789r 
14.12.1877, Franchi  à Conroy : remercie pour son activité au Canada  - 790r 
13.12.1876, Asselin, R.  à Fabre, H. (Hon., rédacteur de L'Evénement) : contre le sermon anti-libéraux 
de Langlais  (ptre) - 791rv 
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1.6.1878, Antoine (omi, Montréal)  à Fabre : proteste pour la construction d'une église proche de celle 
des Oblats  - 792r-793r 
8.4.1878, Martel  à Conroy : encore contre Taschereau : 794r-795v 
22.4.1878, Will [?] (Colfax)  à Conroy : transmet son opinion sur les diocèses de Victoria  et de New 
Westminster  - 796r-797r 
7.1878, Verreau  à Conroy : au sujet de l'Université Laval  (tél.) - 798r 
20.5.1878, Carfagnini  à Conroy : transmet sa lettre aux Soeurs de la Présentation de Harbour Grace  
[voir supra] et fait ses remarques à ce sujet - 799r-803r 
s.d., [Corrigan ]: copie de correspondance avec Kirwan  (février-mars 1878) en particulier sur un cas de 
sanation de mariage  - 804r-808v 
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s.d., [Conroy ?]: ébauche de l'index du volume I [recte ff. 1r-319v de ce volume: les documents sont 
numérotés; l'index fait référence à ce numéro] - 1r-6r  
30.7.1877, Rogers  à Conroy : réponse à Turgeon, Onésiphore ; Anglin  (MP catholique) et ses 
adversaires - 7r-8v 
28.8.1877, Walsh, John (év. London)  à Conroy : agitation dans les cercles catholiques de Toronto ; 
rumeurs sur la démission  de Lynch ; annexe: adresse  à Lynch et coupure de The Mail  (Toronto), 
28.8.1877: “ Archbishop Lynch's reported resignation ” - 9r-11r 
24.8.1877, Bellenger, N. (curé de Deschambeault, Québec)  à Conroy : confidentielle; division de 
l'épiscopat ; annexe mémoire sur la question politique  (15 pages) et des esquisses biographiques sur 
Pâquet, Benjamin ; Bolduc , Majorique  et Taschereau  - 12r-25r 
2.1.1878, Corbett, George (ptre Kingston)  à Conroy : état de O'Brien  - 26r-27r 
23.8.1877, Moreau  à Conroy : demande le titre d'archidiacre  pour Bernard , Alexis Xiste (ptre, St-
Hyacinthe)  et autres faveurs - 28r-29v 
11.8.1877, Lynch  à Conroy : troubles  dans l'archidiocèse de Toronto  - 30r-31v 
12.8.1877, Fabre  à Conroy : remarques sur Stafford (ptre)  et Dowd  (ptre) - 32r-33r 
8.8.1877, Power  à Conroy : affaires de Terre-Neuve ; attend son arrivée - 34r-35v 
7.8.1877, Jamot  à Conroy : opposé à la démission  de Lynch ; manoeuvres de Walsh (év. London)  - 
36rv 
8.8.1877, Walsh (év. London)  à Conroy : transmet copie d'une lettre à Franchi  ayant trait aux affaires 
de Toronto  - 37r-38r 
10.8.1877, Cameron, John  à Conroy : remarques sur Carfagnini  et MacKinnon ; souhaite que Conroy 
écrive à MacKinnon, John (Hon., Williams Point, Antigonish)  - 39r-40v 
22.8.1877, Martel, Joseph Stanislas (ancien curé de St-Jean Chrysostome, Lévis; maintenant à Saint-
Roch de Québec)  à Conroy : retire l'appel  contre Taschereau  et demande une curée - 41r, 42r 
21.8.1877, Lynch  à Conroy : retire son consentement à la désignation d'un coadj.; abus alcoolique s des 
ptres - 43rv 
20.8.1877, Walsh, J. (év. London)  à Conroy : donne de ses nouvelles - 44r-45v 
28.6.1877, Jamot  à Conroy : recrutement de ptres irlandais , allemands  et français ; maigres ressources 
et autres remarques sur le vicariat du Canada Septentrional ; projet de création d'un évêché avec siège à 
Peterborough  - 46r-48r 
28.6.1877, Jamot  à Conroy : version française du document qui précède - 49r-51v 
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11.7.1877, Jamot  à Conroy : pour le poste de coadj. de Toronto  soutient O'Farrell, Michael (ptre, St-
Pierre, New York)  [note de Jamot: a transmis la lettre à Franchi ] - 52r-53r 
4.8.1877, Walsh à Franchi : n'est pas à même de proposer un candidat pour la coadjutorie de Toronto ; 
n'est pas d'accord avec les autres suffragants sur le nom de O'Farrell  - 54r-55r 
25.6.1877, Chisholm, James J. (ancien du C.U. , Perth)  à Conroy : remarques sur la corporation 
épiscopale de Toronto  - 56r-57v 
5.8.1877, Crinnon  à Conroy : favorable au coadj. pour Lynch  qui est “ mentally and physically unable 
to administer the affairs ”; soutient la candidature de Walsh (év., London)  - 58r, 59rv 
31.7.1877, Harold, P.J. (ptre, Thorold)  à Conroy : renseigne sur Finnegan, M. (ptre, Thorold)  et sur sa 
conduite - 60r-63v 
3.8.1877, Moreau  à Conroy : invitation à la cérémonie du 16.8.1877; les év.s tiendront une réunion 
préalable sans Taschereau  pour parler des critiques qui lui sont faites - 64rv 
28.5.1877, Martel  à Conroy : demande si Conroy peut régler son différend avec Taschereau  - 65r-66r 
27.7.1877, Blanchard, F.H. (op, St-Hyacinthe)  à Conroy : renseigne sur la situation de l'Ordre des 
Frères Prêcheurs  - 67r 
31.7.1877, Tarte, Israël  (MP, Québec) à Conroy : au nom du Comité catholique de Québec , demande 
renseignements au sujet des objectifs de la mission de Conroy en ce qui concerne le libéralisme  et 
l'Université Laval  - 69r, 70r 
2.8.1877, Reddy  (secr. Conroy, Québec) à Tarte: avant de répondre, Conroy veut connaître les buts du 
Comité - 71r 
8.8.1877, Tarte à Reddy : renseigne sur le Comité catholique de Québec  - 72r, 73r 
7.8.1877, Reddy  à Tarte: Conroy  s'occupe exclusivement d'affaires ecclésiastiques - 74r, 75r 
10.8.1877, Tarte à Reddy : le comité n'a d'autres buts que le bien de l'Église  - 76r 
8.8.1877, Martel  à Conroy : son recours  contre Taschereau  - 77r, 78r 
3.8.1877, Lynch  à Conroy : problèmes d'abus alcooliques ; remarques sur Kelly , Conway  et Finnegan 
(ptre, Nashville)  - 79r-83v 
22.8.1877, Jamot  à Conroy : regrette de lui déplaire en défendant Lynch  - 84r 
24.8.1877, Lynch  à Conroy : après un rendez-vous avec MacDonald, John A., renseigne sur Butt 
Henson, M. (Irlandais, ancien général de l'armée sudiste)  - 85r-86r 
8.8.1877, Butt Henson  à Conroy : ses querelles contre Stafford (ptre, Toronto)  et Lynch  - 87r-88r 
31.7.1877, Cameron, John  à Conroy : visite de Hannan  à Antigonish ; MacKinnon  enthousiaste de la 
lettre de Conroy; Carfagnini  estime que Conroy est contre lui [cette partie de la lettre est qualifiée de 
“privée et confidentielle”] - 89r-90r 
7.5.1877, Walsh (év. London)  à Conroy : bienvenue; garder le secret avec Lynch  sur son intervention 
auprès de Franchi  pour ajourner la désignation du coadj. pour Toronto  - 91r-92v 
20.7.1877, Hannan  à Conroy : sa mission à Arichat  pour MacKinnon  - 93r-95v 
25.6.1877, Cameron  à Conroy : confiance de MacKinnon avec Hannan ; souhaite un titre d'archevêque 
in partibus pour MacKinnon  - 96r, 97r 
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4.7.1877, Hannan  à Conroy : disp. matr. ; ses engagements - 98r-99r 
13.6.1877, Lynch  à Conroy : mémoire sur la désignation du coadj. de Toronto  - 100r-101v 
3.7.1877, Lynch  à Conroy : ne veut pas renoncer à l'administration de son archidiocèse - 102r-103v 
24.7.1877, O'Brien (év. Kingston)  à Conroy : prefère Walsh (év. London)  à O'Farrell  pour le poste de 
coadj. de Toronto  - 104r, 105r 
7.7.1877, Power  à Conroy : son voyage à Niagara ; ses amis irlandais ; visite à Terre-Neuve  de Conroy 
- 106r-107r 
18.7.1877, MacKinnon  à Conroy : ne veut pas sortir du séminaire d'Arichat  - 108r-109r 
25.7.1877, O'Brien  à Conroy : disp. matr.  pour Malloy, William J. (protestant) - O'Halloran, Mary Jane 
(catholique)  de la paroisse de Smith's Halls  - 110r 
28.6.1877, Laflèche  à Conroy : visite de Conroy; démembrement du diocèse de Trois-Rivières ; comme 
Persico , Conroy aussi va être trompé par les Libéraux ; souhaite une réunion à Montréal  [souligné par 
Laflèche] des év.s suffragants; rappelle la question des biens des Jésuites  - 111r-113r 
2.8.1877, Laflèche  à Conroy : transmet 2 mémoires sur les rapports Église-État  et sur le 
démembrement du diocèse de Trois-Rivières  [manquent]; attend sa visite - 114r-115v 
23.8.1877, Laflèche  à Conroy : transmet extrait de sa lettre à Franchi  au sujet de la fausseté des raisons 
à l'appui du démembrement du diocèse de Trois-Rivières  et autres commentaires - 116r-117v 
13.6.1877, Tremblay, G. (ptre, Beauport)  à [Laflèche  ?]: dénonce les démarches de Taschereau  et des 
“amis de l'Université” auprès de Conroy  - 118r-119r 
5.6.1877, Laflèche  à Conroy : transmet la lettre pastorale  sur les devoirs des électeurs  et un autre texte 
à ce sujet [manquent] - 120r-121r 
15.6.1877, Laflèche  à Conroy : au sujet des documents ci-dessus; transmet 118r-119r; blâme l'influence 
des “Messieurs de l'Université” " et critique le fait que Conroy loge au Couvent de Bellevue  où Pâquet, 
L.  est chapelain - 122r-123r 
6.6.1877, Bellenger, V. (ptre, Deschambeault)  à Laflèche : renseigne sur la conduite des ptres libéraux 
de Québec avec Conroy  ; leur objectif est de hâter les élections  - 124r-125r 
12.6.1877, Taché  à Conroy : invitation à St-Boniface  - 126r, 127r 
25.6.1877, McCloskey, John (arc. New York)  à Conroy : opinion défavorable sur O'Farrell  - 128r-129r 
17.6.1877, Carfagnini  à Conroy : opinion défavorable sur les remèdes, proposés à l'occasion de leur 
rendez-vous à Halifax , pour mettre fin aux différends à Harbour Grace  - 130r-131v 
13.6.1877, Moreau  à Conroy : son opinion sur Dumontier (ptre)  accusé d'influence indue lors des 
élections ; souhaite la visite du dél. ap.  et la réunion des suffragants à Montréal  - 132r-133r 
5.6.1877, Antoine, J. Eugène (prov. omi, Montréal)  à Conroy : raisons opposées à l'établissement d'un 
vicariat apostolique dans le Nord du diocèse de Rimouski   à confier aux Oblats  - 134r, 135r 
20.8.1877, Conroy  à Carfagnini : demande des documents (minute) - 136r, 137r 
5.4.1877, Taschereau  à Conroy  (Ardagh): se félicite pour sa désignation; l'attend à Québec  - 138r-139r 
10.5.1877, Taschereau  à Conroy : renseigne sur la date du rendez-vous avec les év.s - 140rv 
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22.6.1877, Taschereau  (Kamouraska) à Conroy : érection canonique de l'Université Laval ; élections  à 
Gaspé ; recours  contre Langevin, J. ; desserte des Oblats  du territoire septentrional du diocèse de 
Rimouski  - 141r-142r 
24.6.1877, Taschereau  à Conroy : deux questions au sujet de l'annuaire de l'Université Laval  - 143rv 
7.7.1877, Taschereau  (St-Thomas de Montmagny) à Conroy : procès  à Charlevoix ; son retour à 
Québec  - 144r-145r 
25.8.1877, Taschereau  à Conroy : réclamations de Fortin, M. (ptre)  - 146r-147v 
30.8.1877, Lynch  à Conroy : appel  de Ahearns (ptre, Toronto ) - 148r-149r 
4.6.1877, Ryan, F. (St. John College, Fordham NY)  à Conroy : affaires de Harbour Grace  - 150r-153v 
9.8.1877, Thom, W. Leslie [?] (dir., The Star )  à Conroy : publication dans The Star de l'adresse  de 
Stafford (ptre) ; demande si Conroy approuve les doctrines de ce dernier; au Canada , protestants  et 
orangistes  ne coïncident pas, contrairement à ce que pensent les Canadiens français ; veut l'entente entre 
catholiques et protestants - 154r-157v 
28.8.1877, Hamel , Thomas E. (Université Laval ) à Conroy : transmet la résolution officielle 
d'acceptation du projet de règlement du Conseil Supérieur  et l'adresse  au dél.ap.  à l'occasion du 50ème 
anniversaire épiscopal de Pie IX  - 158r, 159r, 160r-161v 
9.8.1877, Laflèche  à Conroy : annonce sa présence à St-Hyacinthe  - 162rv 
21.8.1877, Crinnon , P.F. (év. Hamilton )  à Conroy : demande copie d'une lettre au sujet de la 
coadjutorie de Toronto  et l'invite à Hamilton - 163r, 164v 
18.8.1877, Anonyme à [Conroy ?]: réunion du clergé de Toronto ; question de la coadjutorie de Toronto  
- 165r-166v 
24.7.1877, Stafford, M. (ptre, Lindsay)  à Conroy : différend avec Lynch ; questions politiques  
concernants des personnages écossais  et irlandais  - 167r, 168v 
28.8.1877, Langevin, J.  à Conroy : demande titre pour son frère, Langevin, Edmond  (VG, Rimouski); 
n’est pas satisfait des initiatives de Racine, Antoine (év. Sherbrooke)  à Rome ; polémique contre les 
catholiques libéraux  au sujet d'un livre sur Laval, François de (premier év. de Québec)  - 169r-170v 
21.6.1877, Langevin, J.  à Conroy : confidentielle; polémique contre Flynn  et les libéraux ; recours  de 
Tremblay, P.A.  (candidat aux élections ) - 171r-172r 
31.5.1877, Langevin, J. : circulaire au clergé : directives pour les élections  - 173rv 
28.8.1877, Langevin, J.  à Conroy : situation de Lafrance-Lévesque, Narcisse (ptre, Natchitoches)  
émigré au Canada  durant la Guerre civile aux États-Unis - 174r-175v 
25.8.1877, Langevin, J.  à Conroy : supplique pour la préfecture apostolique du Labrador ; demande 
intervention auprès des journaux  pour régler la publication des entrevues du dél.ap. ; attend une statue 
de St-Antoine de Padoue , hommage de Pie IX  - 176r-177r 
24.8.1877, MacKinnon  (ancien év. Arichat)  à Conroy : collège St-Francis-Xavier ; invitation - 178r-
179r 
1.9.1877, Moreau  à Conroy : fêtes  pour le Collège du Sacré-Coeur à Sorel , invitation; souhaite la 
désignation d'un cdl canadien  - 180r-181v 
1.9.1877, Racine  à Conroy : invitation à Sherbrooke  - 182r, 183r 
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3.9.1877, Martel  à Conroy : conteste sa désignation à la paroisse de Ste-Marguerite  - 184r-185r 
3.9.1877, Lynch  à Conroy : situation de Ahern - 186rv 
4.9.1877, Taschereau  à Conroy : rejette les accusations de Martel ; bulle d'érection de l'Université Laval  
- 187r-188v 
3.9.1877, Hannan  à Conroy : disp. matr. ; scandales  - 189r-192v 
s.d., Jamot  (Bracebridge) à Conroy : disp.  démandée par Blettner, J. (miss. auprès des Amérindiens  de 
Fort-William)  - 193rv 
7.9.1877, Taschereau  à Conroy : testament  de Gosselin , Antoine (curé de St-Jean, Ile d'Orléans)  - 
194rv 
7.9.1877, Taschereau  à Conroy : Université Laval ; polémique sur la retraite spirituelle  - 195r-196v 
5.9.1877, Duhamel  à Conroy : se réjouit que l'Université Laval  ait accepté les règles  - 197rv 
5.9.1877, Lynch  à Conroy : transmet: 5.9.1877: Lynch à McCloskey: au sujet de la désignation de 
O'Farrell  en tant que coadj. - 199r, 200rv 
6.9.1877, Taschereau  à Conroy : transmet des coupures [manquent]; remarques négatives sur la Société 
Littéraire de St-Patrice de Québec (Institut Guibord)  et sur l’éditeur de The True Witness  - 201r-202v 
8.9.1877, Langevin, J.  à Conroy : transmet résumé [manque] de Gagné, François (curé de Cascapédiac)  
au sujet des élections  (Beauchêne vs. Hamilton ) et ses remarques contre les catholiques libéraux  - 
203r-204v 
8.9.1877, Langevin, J.  à Conroy : situation de la paroisse Ste-Brigide de Maria : protestations  des 
Irlandais  - 205rv 
9.9.1877, Langevin, J.  à Conroy : transmet: 22, 24 et 25.1.1877, lettres entre Langevin, J. et Maguire, J. 
(juge, Rimouski)  au sujet du jugement sur les élections  - 206r, 207r-210v 
8.9.1877, Langevin, J.  à Conroy : transmet: 10.5.1877, Auger, J.J. (ptre, Rimouski) , lettre circulaire 
imprimée accompagnant le projet de supplique à Pie IX  pour le titre de Langevin, E.  - 211r, 212r, 213r 
9.9.1877, Langevin, J.  à Conroy : érection de la préfecture du Labrador   - 214rv 
10.9.1877, Taschereau  à Conroy : supplique pour Gill, Léandre (ptre, Québec)  - 216rv 
10.9.1877, Taschereau  à Conroy : initiatives des év.s et autres questions (Martel ; Gosselin ) - 217r-
218v 
11.9.1877, Laflèche  à Conroy : le démembrement du diocèse de Trois-Rivières  est une initiative de 
Marquis , Callixte (curé de St-Céléstin, Trois-Rivières) aidé par l'arch. de Québec  et le Séminaire de 
Nicolet ; leurs stratégies à Rome  - 219r-221v 
5.9.1877, Rogers, James (év. Chatham)  à Conroy : ses interventions dans les journaux  au sujet du 
recours  de Turgeon, O.  (candidat dans le comté de Gloucester)  contre Anglin, T.W. , candidat élu; 
Mackenzie  a parlé avec Hannan  au sujet de la désignation d’Anglin à une place de prestige le 
débarrassant de tout problème d'élection ; annexe: coupure de journal (The Morning [Freeman?], St-
Jean NB ) reproduisant les lettres de Rogers au directeur du Freeman (1.9.1877), de Turgeon a Rogers 
(27.7.1877, version anglaise et française), de Rogers à Turgeon (30.7.1877) et la lettre pastorale  de 
Rogers sur les élections  (24.6.1877) - 222r-224v 
14.9.1877, Hamel  à Conroy : invitation à l'ouverture de l'année de l’Université Laval  - 225r-226r 
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15.9.1877, Taschereau  à Conroy : affaire Langevin-Casault (juge) ; ses remarques sur Casault  sont 
applicables aussi au juge Maguire ; recherches bibliographiques sur le sujet; impression de la Norma 
Consilii Supremae Vigilantiae Universitatis Lavallensis  - 225r-226v 
17.9.1877, Taschereau  à Conroy : remarques sur l'affaire Langevin, J. vs. Casault et Maguire  - 229r-
230v 
13.9.1877, Walsh (év. London)  à Conroy : réunion du clergé de Toronto  pour adresser une pétition  à 
Pie IX  à propos de la désignation de O'Farrell ; annexe: s.d., ptre anonyme (Toronto ) à Walsh: 
renseigne à ce sujet - 231r-234v 
12.9.1877, Fabre  à Conroy : lettre de présentation pour quelques ptres - 235r 
18.9.1877, Taschereau  à Conroy : Langevin, J.  est opposé à la création du diocèse de Chicoutimi ; 
mouvement contraire dans l'archidiocèse de Québec  guidé par Fafard (curé de St-Urbain) ; rappelle les 
mêmes difficultés survenues à l'occasion d'autres érections - 236r-238v 
10.9.1877, Carfagnini  à Conroy : accusations contre la Benevolent Irish Society  et contre Power  - 
239r-242r 
10.9.1877, Walsh, Edward F. (ptre, Brigus TN)  à Conroy : conflit entre Carfagnini , Power  et les 
Irlandais  de Harbour Grace  - 243r-245v 
20.9.1877, Laflèche  à Conroy : refus de Marquis  de se transférer; justifie sa décision - 246r-248r 
s.d., Marquis  à Conroy : appelle contre la décision de Laflèche  - 249r-250v 
20.9.1877, Taschereau  à Conroy : Université Laval ; affaire Langevin, J. vs. Maguire  - 251r-252v 
10.9.1877, Langevin, J.  à Conroy : projet d'érection de la préfecture apostolique du Labrador  (siège à 
Pointe-aux-Esquimaux ); données statistiques  - 253r-254r 
11.9.1877, Langevin, J.  à Conroy : approuve les objections au projet de fondation du diocèse de 
Chicoutimi  - 255r 
20.9.1877, Raymond, J.S. (sup. Séminaire de St-Hyacinthe)  à Conroy : transmet la lettre de Bourget  
pour montrer la disposition anti-libérale de celui-ci; annexe: 4.1.1873: Bourget à Raymond: conteste ses 
affirmations au sujet du gallicanisme  et du libéralisme  contenues dans la l’article “ Action de Marie 
dans la société ” publié dans le Courrier de St-Hyacinthe  - 256r-258r 
22.9.1877, Moreau  à Conroy : titre d’archidiacre  pour Bernard , Alexis-Xiste  - 259rv 
22.9.1877, Taschereau  à Conroy : ouverture des cours à l'Université Laval ; prochaine réunion des év.s 
- 260r-261r 
22.9.1877, Laflèche  à Conroy : réunion des év.s - 262r-263r 
18.9.1877, “Francis” [?] (Albany, NY ) à Conroy : souvenir de celui-ci - 264r-265v 
2.9.1877, Walsh (év. London)  à Conroy : renonce à se porter candidat pour le poste de coadj. à Toronto  
à cause de l’hostilité manifeste de Lynch  - 266r-267v 
23.9.1877, Fabre  à Conroy : affaire des paroisses de Montréal ; le Séminaire de St-Sulpice  rejette le 
rapport des députés; ses remarques - 268r-270v 
22.9.1877, Lynch  à Conroy : accuse réception de sa lettre - 271r 
24.9.1877, Lynch  à Conroy : renseignements - 272r 
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23.9.1877, Bolduc , P.B.J. (archevêché de Québec)  à Conroy : résidence de Conroy à Québec ; 
salutations de Pâquet, B.  à Rome  - 273rv 
25.9.1877, Taschereau  à Conroy : sur la visite de Conroy à Québec  - 274rv 
27.7.1877, Turgeon, O.  à Conroy : désigne Tarte, Israël (rédacteur du Canadien et député de 
Bonaventure)  en tant que son représentant - 275r 
8.9.1877, Langevin, E.  à Conroy : transmet la biographie de François de Laval  - 276r 
11.8.1877, Rinaldini, Achille (minutant PF )  à Conroy : transmet rescrit de PF - 277r 
1877, Conceptus Normae Consilii Supremae Vigilantiae Universitatis Lavallensis  - 278r, 279r-281v 
8.9.1877, Fabre : lettre pastorale  au sujet des conférences ecclésiastiques , de l'Oeuvre de la Propagation 
de la Foi  et de l'Université Laval  - 283r-285v 
20.9.1877, Serreault, P. (secr. du Dép. de l'Agriculture, Commission canadienne pour l'Exposition 
universelle de Paris de 1878)  à Conroy : question de l'influence indue  - 286r 
21.9.1877, Laflèche  à Conroy : disp. matr.  pour Landry, François-Xavier (St-Janvier, Sherbrooke) - 
Champoux, Clarisse (St-Christophe, Trois-Rivières)  - 287rv 
25.9.1877, Laflèche  à Conroy : question de limites entre les diocèses de Montréal et Trois-Rivières ; 
sommation à Marquis  de renoncer à sa curée - 288r-289v 
21.9.1877, Walsh (év. London)  à Conroy : renonce au poste [de coadj. à Toronto ] (tél.) - 290r 
21.9.1877, David, L.O. (MP, Ottawa)  à Conroy : proteste contre Bourget ; en tant que candidat et 
rédacteur du Bien public  s'est toujours conduit en bon catholique - 291r, 292r-294v 
15.9.1877, Cherrier, C.S.  (Montréal) à Conroy : transmet un exposé des principes et opinions des 
Réformistes  - 295r, 296r 
25.9.1877, Martigny, A. de (Montréal)  à Conroy : demande une audience  pour parler du problème des 
dîmes  - 297r 
26.9.1877, Fabre  à Conroy : annexion  de la paroisse St-Gabriel de Brandon  à Trois-Rivières  - 298rv 
2.2.1877, 34 habitants franc-tenanciers de St-Didace (Trois-Rivières)  à Fabre : inconvénients causés par 
les limites  actuelles communes avec le diocèse de Montréal  - 299rv 
3.2.1877, 18 habitants francs-tenanciers de St-Gabriel de Brandon  à Fabre : démembrement de la 
paroisse St-Gabriel de Brandon  - 301rv 
s.d., projet des règles  de la Faculté de Théologie  du Grand Séminaire  - 303r-304v 
18.9.1877, Charaux, J. (sup. gén. sj, St.Mary's College)  à Conroy : présente Braun (sj)  - 305r 
26.9.1877, Racine  à Conroy : renseigne sur les accusations contre deux ptres de son diocèse - 306r-
307v 
28.9.1877, Moreau  à Conroy : remercie du titre à Bernard ; n’a rien d'autre à communiquer - 308r-309v 
29.9.1877, MacKinnon  à Conroy : demande la lettre de Pie IX ; va entreprendre un voyage en France  - 
310r, 311r 
21.9.1877, Ryan, F.  à Conroy : transmet une lettre sur les affaires ecclésiastiques de Terre-Neuve ; 
estime nécessaire la destitution de Power  et de Carfagnini  (lettre en anglais et rapport en français) - 
312r-313r, 314r-315v 
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18.9.1877, Pagnuelo  à Conroy : recours  de Ruitz  contre Walsh (év. London)  et Lynch ; demande des 
documents - 316r-319v 
s.d., Conroy : index des noms des documents du volume II [recte des ff. 326r-675r: les documents sont 
numérotés; l'index fait référence à ces numéros] - 320r-325r  
19.9.1877, Taillon, L.M. (curé du Coteau St-Louis, Montréal)  à Conroy : question entre le 
correspondant et Giband (ancien curé à Notre-Dame de Montréal)  au sujet du cimetière Notre-Dame 
des Neiges  - 326r-327r 
29.9.1877, Chauveau, P.J.O. (Montréal)  à Conroy : souhaite un rencontre - 328r-329v 
2.10.1877, Verreau, Hospice-Anthelme (dir. École Normale, Montréal)  à Conroy : transmet un 
document [manque] - 320r 
12.9.1877, David  à Conroy : ses positions politiques; demande l’avis de Conroy - 331r-332v 
10.9.1877, Baile  (sup. St-Sulpice ) à Conroy : questions concernants le Séminaire de St-Sulpice  - 333r 
4.10.1877, Jamot  à Conroy : liste de ptres destinataires de facultés  - 334rv 
2.10.1877, fr. Victor (Institut des Écoles chrétiennes, Montréal)  à Conroy : demande disp. des voeux  
pour fr. Roméus (Frères des Écoles chrétiennes, Sorel)  - 335r-336r 
8.10.1877, Langelier, F.  (professeur à l'Université Laval ) à Conroy : est prêt à se soumettre aux év.es - 
337r, 338r, 339v 
27.8.1877, Lavallée, N. (ptre, Montréal)  et Labelle, A. (ptre, St-Jérôme, Montréal) : procès-verbal de 
l'assemblée des curés du diocèse de Montréal  (adresse  à Conroy  et question du libéralisme ) - 340r-
341r 
29.9.1877, Casey, Bart (ptre, Wakefield, Ottawa)  à Conroy : question avec Duhamel au sujet d'une dette  
et de la division du diocèse d'Ottawa  demandée par le clergé  irlandais ; exigence d'un év. irlandais (20 
pages) - 342r-351v 
3.10.1877, Corbett, George (ptre, Kingston)  à Conroy : état de O'Brien (év. Kingston)  - 352r-353v 
5.10.1877, Walsh (év. London)  à Conroy : raisons pour lesquelles refuse la candidature à coadj. de 
Lynch  - 354r-355v 
3.10.1877, Chabert [?], Joseph (ptre, Montréal) : remet des documents parmi lesquels une lettre de Lord 
Dufferin  qui doit être remise à la Reine Victoria  - 356r, 357r 
5.10.1877, Laflèche  à Conroy : lettre pastorale  [manque]; remarques sur le libéralisme  - 358r-359r 
22.9.1877, Bretherton, Walter W. (Victoria Railway, Kinmount, Ont.)  à Conroy : son mariage  avec une 
protestante - 360r-361r 
16.10.1877, Taschereau  à Conroy : demande si le Saint-Siège  a décidé du cas du juge Casault  - 362r 
25.9.1877, Dion, E.V. (curé de la Rivière Ouelle)  à Conroy : sollicite une décision dans son cas et celui 
de Fortin, Maxime (ancien curé de Rivière Ouelle et curé actuel du Cap-Santé)  - 363r 
25.8.1877, 22 paroissiens anglophones de Ste-Brigide de Maria  (comté de Bonaventure, diocèse de 
Rimouski ) à Conroy : sauf Audet, André (ptre, Ste-Brigide)  aucun ptre est à même de prier en anglais  
- 364r-365r 
6.9.1877, Gagné, J. (ptre, Ste-Brigide de Maria)  à Langevin, J. : répond à la plainte des Irlandais  de 
Ste-Brigide de Maria - 366r-367v 
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1.10.1872, Langevin, E.  aux habitants irlandais  de Ste-Brigide de Maria : réponse à l'appel  en faveur 
d'Audet  - 368rv 
28.9.1877, Lonergan, J. (curé de Ste-Brigide, Montréal)  à Conroy : question des écoles  avec le visiteur 
des Frères des Écoles chrétiennes  - 369r, 370r 
28.9.1877, fr. Victor  à [Lonergan ]: conditions pour la permanence des Frères des Écoles chrétiennes  à 
Ste-Brigide  - 371r 
1.10.1877, Fortin, M. (curé du Cap Santé)  à Conroy : appel  sur la question avec Taschereau  au sujet de 
la paroisse  de la Rivière Ouelle , de ses différends avec les libéraux  et de son départ; annexe: 3.5.1877, 
Taschereau à Fortin: demande les anciens mandements réclamés par les marguilliers ; 13.5.1877, Fortin 
à Taschereau, réponse; 8.5.1877, Delâge, F.X. (ptre, Islet)  à [Fortin], sur la propriété des mandements; 
20.8.1877, Dumontier, F. (ptre, Portneuf)  à Fortin: au même sujet; 15.5.1877, Beaumont, P. (ptre, Les 
Ecureuils)  à Fortin, au même sujet; 21.8.1877, Bellenger, A. (ptre, Deschambeault) à Fortin, au même 
sujet; 6.9.1877, Bégin, F.X. (ptre, St-Pacôme) à Fortin, au même sujet; 22.5.1877, Fortin à [Taschereau], 
s'oppose aux marguilliers sur la question de la propriété des mandements; 23.7.1874, Kéroach, R. (ptre) , 
attestation au sujet de Têtu, Ludger (docteur, Rivière Ouelle) ; 9.11.1873, Dégagné, Elzéar (ptre, St-
Pacôme) , affidavit au sujet de l'information que Têtu, Henri (secr. de Taschereau)  aurait transmise à 
son père Têtu, Ludger au sujet de Fortin; 21.11.1873, Potvin, N. (ptre, St-Denis)  à [Fortin], garder le 
silence face aux complots; 21.10.1874, Mailloux, A. (St-Henri)  à [Fortin], son appui contre “les Têtus”; 
24.7.1874, Delâge, F.X. (ptre, Islet)  à [Fortin], “fais comme N.S. Père Pie IX  reste à ton poste”; 
8.1877, Dion, E.V. (curé de la Rivière Ouelle)  à Taschereau, réclame les mandements de Fortin; raisons 
à l'appui; annexe la lettre de Bégin, F.X. (curé de St-Pacôme)  du 8.6.1877 - 372r-399v 
11.10.1877, Laliberté, Ed. L. (notaire, Warwick)  à Conroy : demande s'il peut appuyer Laurier  sans 
manquer par rapport  à la religion  - 400r-401r 
6.10.1877, O'Connell, E. (év. Grass Valley)  à Conroy : souhaite sa visite; rappelle des amis communs - 
462r-463v 
23.9.1877, MacKinnon  à Conroy : sa maladie et son voyage en France  et à Rome ; situation à 
Antigonish ; souhaite la visite de Conroy - 404r-407v 
9.10.1877, Cameron  (Arichat) à Conroy : a été malade; nouvelles de MacKinnon  et du St. Francis-
Xavier College  - 408r-411r 
7.10.1877, McIntyre, Peter  à Conroy : au sujet d'un payement ; aucune décision à Ottawa  sur la 
question scolaire  - 412r, 413r 
9.10.1877, Roy , J.A. (Montréal)  à Conroy : contre Moreau  qui a envoyé trois orphelins à l'École de 
Réforme de Montréal  - 414r-415v 
16.10.1877, Roy  à Conroy : insiste - 416r 
14.10.1877, Dufferin  à Conroy : privée; invitation à Ottawa  - 417r-418r 
18.10.1877, Lynch  à Conroy : privée; se plaint de Crinnon ; recommande Jamot  - 419r-420v 
17.10.1877, Taschereau  à Conroy : projet de circulaire aux rédacteurs des journaux catholiques  et 
autres - 421r-422r 
17.10.1877, Taschereau  à Conroy : traduction anglaise du mandement au sujet du juge Casault ; 
différend entre Roy, Odile (curé de St-Urbain)  et la fabrique de la paroisse St-Urbain ; affiliation du 
Collège de Lévis  à l'Université Laval  et autre [les deux lettres ont été envoyées ensemble] - 423r-424v 
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16.10.1877, Lynch  à Conroy : accepte invitation - 425r 
17.10.1877, O'Brien  à Conroy : sur un document anonyme; rejette les accusations - 426r 
s.d. (“Mercredi matin”): Verreau  à Conroy : article de “El Consultor” sur l'organisation politiques des 
Catholiques - 427r 
16.10.1877, Hamel , Thomas (Université Laval ) à Conroy : transmet des épreuves; traduction française 
de son adresse ; Taschereau  souhaite la publication de la décision de PF  sur le cas Casault , mais on 
craint l'opposition de Langevin, J.  - 428r-429v 
20.10.1877, Sauvageau, G.E. (Collège de Lévis)  à Conroy : raisons à l'appui de la demande d'affiliation 
du Collège de Lévis  à l'Université - 430r, 431v 
20.10.1877, Taschereau  à Conroy : publication dans les journaux  de la pastorale du 11.10.1877 ; 
éclaircissements sur la décision de PF ; invitation de Hamel  à Montréal  - 432r-433r 
19.10.1877, Hamel , Thomas à Conroy : transmet des épreuves - 434rv 
20.10.1877, Laflèche  à Conroy : a sollicité un article d'explication de la pastorale des év.s; est aussi 
nécessaire de publier la soumission de Langelier  (prof. Laval) - 435r-436v 
18.10.1877, Duhamel  à Conroy : invitation à Ottawa  - 437r-438r 
19.10.1877, Vincelette , C. (chev. St-Sylvestre, Asile de Beauport)  à Conroy : contre l'interprétation 
donnée par Taschereau  à la décision de PF ; soutient Langevin, J.  - 439r-440v 
22.9.1877, Taschereau  à Conroy : sa stratégie pour la publication dans les journaux  des résolutions 
demandées à Rome ; question de la fabrique de la paroisse St-Urbain ; demande des dispenses ; s'oppose 
aux requêtes des Rédemptoristes  - 441r-444v 
20.10.1877, sr. Mary of St.Alphonsus (sup.re des Soeurs de la Charité, Ottawa)  à Conroy : invitation; 
nécessités de son Institut - 445r-446v 
27.10.1877, Larocque, Joseph (év. tit. Germanicopolis, St-Hyacinthe)  à Conroy : remercie pour ses 
voeux - 447r-448r 
27.10.1877, Laflamme, Rodolphe (MP, Ottawa)  à Conroy : ne l'a pas critiqué au sujet de la conduite 
électorale des catholiques ; enverra des remarques sur la question scolaire  de l'Ile-du-Prince-Édouard  - 
449rv, 450v 
26.10.1877, Roche, Edmond P. (ptre, Prescott, Ont.)  à Conroy : son entrevue avec O'Brien  à propos de 
sa situation; question avec Lynch  - 451r-452r 
25.10.1877, sr. Mary of St.Alphonsus  à Conroy : visite de ce dernier à Ottawa  - 453r-454v 
20.10.1877, Cameron  à Conroy : renseigne sur sa santé et sur MacKinnon ; félicitations pour ses succès 
diplomatiques; un catholique libéral  lui a donné $1000 - 455r-456r 
21.10.1877, MacKinnon  à Conroy : accuse réception de la désignation en tant qu'arch. d'Amyda - 457r 
25.10.1877, Walsh (év. London)  à Conroy : encore sur sa renonciation à Toronto ; le félicite pour son 
discours à l'Université Laval ; demande disp. matr.  - 458r-459r 
23.10.1877, Hamel  à Conroy : correction des épreuves; Conroy n'a pas voulu publier son portrait - 
460rv 
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23.10.1877, Verreau  à Conroy : transmet le mécontentement de Bellemare, R. (marguillier de Notre-
Dame, Montréal et percepteur du Revenu de l'intérieur)  et de Marchand, W. (greffier Cour d'Appel) , 
membres du Parti conservateur  - 461r-462r 
22.10.1877, Maguire , J. (ptre, Rimouski ) à Conroy : son différend avec Langevin, J.  - 463r-464r 
22.10.1877, Devine, Thomas (secr. Comité des Écoles catholiques séparées de Toronto)  à Conroy : 
visite à celui-ci - 465r, 466v 
10.10.1877, Carfagnini  à Conroy : annonce un mémoire sur l'affaire de Harbour Grace  - 467r-468r 
25.10.1877, Walsh (év. London)  à Conroy : “ I cannot accept ” (tél.) - 469r 
24.10.1877, Dufferin  à Conroy : remerciements; apprécie les sentiments de conciliation de Conroy - 
470rv 
25.10.1877, Ling  (secr. Trois-Rivières) à Conroy : nie que Langevin, J.  ait inspiré un article de journal 
- 471rv 
17.10.1877, Manning (cdl. arch. Londres)  à Conroy : le félicite de sa conduite; nécessité pour 
l'épiscopat  d’établir un contact plus étroit qu'auparavant avec les gouvernements; il faut renoncer à 
toute opposition préconçue face aux pouvoirs constitutionnels - 472r-473r 
20.10.1877, Laflèche  à Conroy : transmet une carte  de son diocèse [manque] relative au mémoire déjà 
envoyé; s'oppose à Marquis  et Bellemare  en démentant l'existence d'hostilité à l'égard des membres du 
Séminaire de Nicolet ; le Saint-Siège  doit admonester les promoteurs du démembrement  du diocèse; 
post-scriptum sur le jugement Casault  - 474r-479v 
29.10.1877, Laflèche  à Conroy : regrette le ton de l'article du Journal des Trois-Rivières ; défaite de 
Laurier  dans les comtés Arthabaska et Drummond ; réaction à la pastorale de Taschereau , qu'il critique 
encore - 480r-481r 
25.10.1877, Hannan  à Conroy : demande opinion à propos de l'appel  présenté par McDonald, A.  
accusé d'ivrognerie  par son év. McIntyre, Peter ; il penche pour le rejeter - 482r-483v 
20.10.1877, Fowler, C.E. (Batiscan Bridge)  à Conroy : proteste contre les Rédemptoristes  de St-Patrice  
qui s'opposent aux initiatives de la Emerald Band  (pique-nique des Irlandais ); remarques au sujet de la 
construction du chemin de fer - 484r-485v 
21.10.1877, Tremblay, P.A.  (Québec ) à Conroy : insiste pour une réparation des injustices subies par 
les curés de Charlevoix  - 486r-487r 
24.10.1877, Taschereau  à Conroy : suite d'une lettre; opposé à la réparation que demande Tremblay - 
488r-489v 
24.10.1877, Kenning, Joseph (cssr, St-Patrice ) à Conroy : rejette les accusations de Fowler - 490r-491r 
27.10.1877, Taschereau  à Conroy : va passer quelques temps en Beauce ; élection  à Québec ; 
contestation de l'élection de Laurier  (un mort dans une bagarre); remarques sur Langevin, J.  - 492r-
493r 
31.10.1877, Healy  (év. Portland) à Conroy : visite de Conroy; renseigne au sujet d'un ptre canadien-
français  et de ses facultés  - 494r-495v 
2.11.1877, Roy, J.A. (docteur, Montréal)  à Conroy : transmet: 15.10.1877: Moreau  à Conroy: ses 
initiatives pour l'enfant Roy, Henri  - 496r, 497r-498r 
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1.11.1877, Taschereau  (La Beauce ) à Conroy : modifications aux décrets du IV Concile provincial de 
Québec  - 499r-500v 
2.11.1877, Laflèche  à Conroy : ses reproches aux rédacteurs du Journal des Trois-Rivières ; sermon de 
Pothier, M.L. (curé de Warwick)  - 501r-502v 
31.10.1877, Moreau  à Conroy : ne répond plus sur l'affaire Roy  - 503rv 
31.10.1877, Hannan  à Conroy : n'a pas trouvé la correspondance entre son prédécesseur Connolly  (év. 
Halifax) et un certain Dr. S. - 504r-505r 
24.10.1877, Roy, J.A.  à Conroy : insiste contre Moreau  - 506r-507r 
26.10.1877, Ryan, F.  à Conroy : félicitations; situation à Harbour Grace ; visite de Conroy; remarques 
personnelles - 508r-509v 
24.10.1877, Taschereau  à Conroy : excitation après la publication de la décision de PF  sur l'affaire 
Casault  et de la pastorale relative; questions concernant Trois-Rivières ; publication de la 
correspondance de Langelier ; annexe: 24.10.1877: Taschereau à Laflèche : réponse sur l'affaire Casault 
- 510r-513v 
26.10.1877, Barnard, Ed. A. (Québec)  à Conroy : remarques contre les catholiques libéraux , dont 
plusieurs n'acceptent pas le Syllabus ; cite les cas de quelques membres du Parlement  (Richard , 
Laurier) - 514r-515r 
29.10.1877, Grandin  (chez les Oblats de Montréal ) à Conroy : “ Notes sur le diocèse de St-Albert , 
province de St-Boniface  (Amérique septentrionale) ”: mémoire sur les quatre parties du diocèse 
(District d'Edmonton  ou de la Saskatchewan , District de la Rivière aux Anglais , District de 
Cumberland ; partie septentrionale du District de York); remarques sur les Cree, les Pieds-Noirs , les 
Assiniboines , ainsi que sur les Chipewyans , les Montagnais  et autres; instruction ; immigration  
européenne - 516r-519v 
s.d., Conroy : “ Réponse de Son Excellence Monseigneur G. Conroy, Évêque d'Ardagh, et Délégué 
apostolique en Canada  ” (adresse imprimé; version française et anglaise) - 520r-521v 
16.10.1877, Roche, Edmond P.  à Conroy : son différend avec Lynch ; son passé de miss. - 522r-523r 
4.11.1877, Langevin, J.  à Conroy : demande deux disp. ; protestation  de Geoffrion (sup. du Collège de 
St-Laurent)  contre Delâge, Donat Eusèbe (ptre, Rimouski)  - 524r-525r 
1.11.1877, Quinn, James (ptre St.Stephen NB)  à Conroy : remèdes pour l'Église canadienne  - 526r-
527v 
5.11.1877, Lynch  à Conroy : question avec le curé de Thornhill  et Richmondville ; son opposition à la 
minorité du Comité des Écoles catholiques  séparées; son différend avec Roche  - 528r-529r 
5.11.1877, Taschereau  à Conroy : indult  au sujet des dispenses ; colloques de Pâquet, B.  avec Agnozzi  
à Rome  à ce propos; remarques de Taschereau; annexe copie de: 16.9.1877, Agnozzi à Taschereau, 
indult - 530r-531r, 532r 
3.11.1877, Verreau  à Conroy : la presse  insulte Taschereau ; rappelle les attaques parties de Montréal  
et demande la protection de Taschereau - 533r-534r 
30.5.1878, Burtsell, Richard L. (ptre, New York)  à Conroy : translation du corps de Laval ; voyage à 
Terre-Neuve ; se plaint de la désignation de Hostlot, Henry , en tant que recteur du Collège Américain 
du Nord à Rome  - 535r-536v 
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3.11.1877, Bourget  à Conroy : lettre de présentation - 537r 
5.11.1877, Laflamme, R.  à Conroy : ses excuses - 538r, 539v 
6.11.1877, Healy  à Conroy : situation de Ponsardin , transféré à Rimouski ; dettes de la paroisse de 
Biddeford ; veut informer Rome  - 540r-541r 
5.11.1877, Gillis, Hugh (ptre, Antigonish)  à Conroy : état de MacKinnon  - 542r-543v 
8.11.1877, Taschereau  à Conroy : question de l'indult  pour les mariages mixtes  - 544r-545r 
7.11.1877, Brosseau, A.J. [?] (prof. de Jurisprudence médicale, École de Médecine, Montréal)  à Conroy 
: rejette l'accusation d'être un “libre penseur ” - 546r, 547r 
7.11.1877, Hannan  à Conroy : cas de McDonald, A. ; mission de Flackmeyer  [?] (sj); transmet la lettre 
suivante - 548r-549v 
20.10.1877, Kirby , Tobias (Tivoli) à Conroy : nouvelles de Rome ; déçu des élections  en France ; état 
du Collège Irlandais  et nouvelles d'Irlande  [ne pas sachant l'adresse de Conroy, Kirby expédia la lettre 
à Hannan ] - 550r-553v 
8.11.1877, Hamel  à Conroy : ses rencontres à Montréal  pour obtenir les procès-verbaux de l'assemblée 
des professeurs de l'École de Médecine ; question de la succurésale de l'Université Laval à Montréal - 
554r-555v 
1.11.1877, O'Connell  à Conroy : souhaite sa visite; nouvelles sur des amis irlandais  - 556r-557v 
8.11.1877, Laflèche  à Conroy : Laurier  a interprété en sa faveur la pastorale du 11 octobre - 558r-559r 
10.11.1877, Taschereau  à Conroy : sur les mariages mixtes ; troubles  électoraux à Québec  - 560r-561r 
10.11.1877, Dufferin  à Conroy : invitation - 562rv 
7.11.1877, Huntington, Lucius S. (ministre des Postes, Ottawa)  à O'Connor, John (ptre, Ottawa) : au 
sujet d'une demande de Bruneau (ptre)  - 563r, 564v 
9.11.1877, Healy  à Conroy : question des chanoines Ponsardin , Walsh (chan., Portland)  et Canovan ; 
McCloskey  a hérité  des biens de Bacon, David W. (év. Portland)  - 565r-566r 
10.11.1877, fr. Roméo (Frères des Écoles chrétiennes, Sorel)  à Conroy : veut laisser les Frères des 
Écoles chrétiennes  et se faire ptre à Charlottetown  - 567r-568v 
9.11.1877, Kiely, J.M. (ptre, église de la Visitation, 77 Verona St., Brooklyn)  à Conroy : souhaite une 
rencontre avec les élèves américains du All Hallows  College (Dublin) - 569r-570r 
9.11.1877, Rogers  à Conroy : félicitations; rapports entre Canadiens français  et Irlandais  - 571r-572v 
16.11.1877, Gauvreau, P.L.  (maire Rimouski ) à Conroy : transmet une supplique accompagnée d’une 
lettre de Racine  (év. Sherbrooke ) - 573r 
15.11.1877, Fleck (sj, Collège Ste-Marie, Montréal)  à Conroy : rendez-vous avec Hamel ; leur 
discussion au sujet de l'appui des Jésuites  à l'ultramontanisme  (sermons de Braun, sj ; appui à 
Langevin, J.  dans l'affaire Casault ) - 574r-575v 
12.11.1877, Corbett, George (ptre Kingston)  à Conroy : confidentielle; abus de O'Brien ; opinion de 
celui-ci sur Roche, E.P. (Prescott)  - 576r-577r 
13.11.1877, Laflèche  à Conroy : Pothier (ptre, Rimouski)  lui rendra visite; remarques sur l'Université 
Laval  à Montréal  et sur l'Institut Canadien  - 580r-581r 
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31.10.1877, Keelan, Thomas J. (ptre, Baltimore)  à Conroy : Irlandais  de son diocèse cherche un emploi 
- 582r, 583rv 
15.11.1877, Crinnon  à Conroy : n'a pas de poste pour Keelan ; félicitations - 584r-585v 
14.11.1877, Laflèche  à Conroy : transmet souvenir de la visite de Conroy; contre la création du diocèse 
de Nicolet  (Conroy lui a promis de faire rapport au Saint-Siège  contre la proposition) - 586r-587v 
14.11.1877, Labelle  à Conroy : privée et confidentielle; contre l'érection d'une succurésale de 
l'Université Laval à Montréal ; les conservateurs  blâment l'entente entre Fabre  et Jetté ; Cherrier  vs. 
Berthelot  pour le poste de doyen; sur l'influence des factions politiques dans la gestion de l'Université - 
588r-589v 
20.11.1877, Hamel  à Conroy : pression des conservateurs  (groupe du Nouveau Monde ) sur la Faculté 
de Droit ; on doit encourager Fabre  à résister; annexe copie de lettre à Fabre avec les conditions de 
l'établissement de la succurésale de l'Université Laval à Montréal  - 590r-593v 
17.11.1877, Doutre , Gonzalve (avocat, Montréal)  à Conroy : lui propose de visiter incognito l'Institut 
Canadien , qui ne mérite pas la censure ecclésiastique  - 594r, 595v 
8.11.1877, Doutre  à Conroy : transmet les règlements de l'Institut Canadien  - 596r, 597r 
5.11.1877, Doutre  à Conroy : remarques sur l'Institut Canadien  contre les accusations; censure de 
Bourget  (affaire Guibord ); s'adresse à Conroy pour un redressement - 598r-599v 
14.11.1877, Dorval, Féréol (ptre, sup. Collège de l'Assomption)  à Conroy : transmet la brochure relative 
aux fêtes  du jubilé épiscopal de Pie IX  - 600r, 601r 
17.11.1877, Bellenger, A. [?] (ptre, Deschambeault)  à Conroy : confidentielle; est très gêné par les 
initiatives des ptres filo-libéraux  (Pâquet, B. ; Bolduc ) après le départ du dél.ap.  - 602r-603v 
18.11.1877, Moreau  à Conroy : dément des rumeurs à son sujet - 604r-605v 
14.11.1877, MacKinnon  à Conroy : sa situation - 606r-607r 
20.11.1877, Taschereau  à Conroy : l'opposition à la Faculté de Droit  vient de peu de gens - 608r-609v 
21.11.1877, Marquis  à Conroy : lettre d'accompagnement; annexe: 21.11.1877, Marquis à Conroy, 
dénonce une manoeuvre de Caron, Olivier (VG Trois-Rivières)  en faveur de Laflèche ; autres 
remarques sur les Ultramontains  - 610r, 611r, 613r-619r 
1.10.1877, Leonart, John (vic. ap. du District Occidental, Cape Town)  à Conroy : demande des élèves 
du C.U.  [du diocèse d'Ardagh ?] pour son vicariat; donne de ses nouvelles - 620v-621r 
21.11.1877, Dufferin  à Conroy : invitation - 622r 
19.11.1877, Ryan, F.  à Conroy : félicitations; le met en garde contre les manoeuvres du clergé aux 
États-Unis  - 623r-624v 
22.11.1877, Taschereau  à Conroy : rapprochement de l'Institut Canadien  à l'Église ; demande directives 
- 625r-626r 
21.11.1877, Laflamme, R.  à Conroy : transmet mémoire - 627v-628r 
19.11.1877, Duhamel : lettre circulaire au clergé  (aux “Chers Coopérateurs”) - 629rv 
24.11.1877, Laflèche  à Conroy : résumé de ses positions opposées au démembrement du diocèse de 
Trois-Rivières ; reproduit une lettre de Rome  qui dénonce la toute-puissance de Pâquet, B.  et l'extrait 
du XXII décret du V Concile provincial de Québec  - 630r-635v 
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29.11.1877, Ling  à Conroy : renseigne sur Panneton, L.E. (curé de St-Grégoire) , [Pothier  ?] (de retour 
d'une entrevue avec Conroy) et Marquis  - 636r-637r 
28.11.1877, Laflèche  à Conroy : encore sur la question du diocèse de Nicolet ; le clergé  est partagé - 
638r-639v 
27.11.1877, Taschereau  à Conroy : rappelle le projet du nouveau diocèse de Chicoutimi  - 640r-641v 
12.11.1877, Cullen  à Conroy : nouvelles d'Irlande  (visite de Gladstone , froideur de l'Église , rencontre 
privé avec Cullen); question de l'instruction  (10 pages) - 642r-646v 
20.11.1877, Power  (St-Jean TN ) à Conroy : visite à Terre-Neuve ; félicitations; demande trois facultés  
- 647r-650r 
24.11.1877, Sauvageau (Collège de Lévis)  à Conroy : question de l'affiliation du Collège de Lévis  à 
l'Université Laval ; polémiques entre l'Université et les év.s; influence de Pâquet, B.  à Rome  - 641r-
642v 
24.11.1877, Verreau  à Conroy : polémique de Chapeleau (Hon., Montréal)  et Dansereau (rédacteur de 
La Minerve)  sur la désignation du doyen de la succurésale de l'Université Laval à Montréal  (le candidat 
est Berthelot , mais on donne aussi le nom de Jetté  qui se retirerait de la politique ); réponse de Ouimet 
A.  - 653r-654r 
8.11.1877, Hagan [?] J. (St-Sulpice , Paris)  à Conroy : ses pourparlers avec le dir. du  [Nouveau] Monde  
et le sup. de St-Sulpice pour éclaircir d'un malentendu - 655r-656r 
28.11.1877, “a priest” [il écrit pourtant en français] à Conroy : annexe liste des tarifs des componendes 
de Montréal  et proteste - 657r, 658r, 659rv 
19.11.1877, Fabre  à Conroy : au sujet des plaintes  de ses diocésains - 660rv 
28.11.1877, Labelle  à Conroy : privée et personnelle; dégâts causés par les divisions politiques  au sein 
du clergé ; défend les bonnes intentions de Bourget  et exalte l'efficacité de sa propre action de conseiller 
de l'év.; ses commentaires sur la presse  (Nouveau Monde , Franc-Parleur , Journal des Trois-Rivières , 
La Minerve ) - 661r-662v 
28.11.1877 [réponse à une lettre de Conroy  avec la même date que la missive ci-dessus], Labelle  à 
Conroy: privée et personnelle; divisions politiques , questions avec Rome ; désignation du doyen de la 
Faculté de Droit  - 663r-664v 
24.12.1872, Ouimet, Gédéon (ancien premier ministre et procuréeur gén., Québec)  à Labelle : se félicite 
et défend Labelle d'avoir compromis l'év. de Montréal  [lettre annexée à 661r-662v (copie)]- 665r-666r 
30.11.1877, Taschereau  à Conroy : demande de hâter l'érection du diocèse de Chicoutimi ; attaques 
subies au sujet de la politique ; annexe: 10.11.1877, Taschereau, lettre circulaire au clergé  - 667r-671v 
s.d., “De interventione cleri in electionibus”: minute d’un règlement en 9 points - 672r-673r 
8.11.1877, Dease, Teresa (sup.re Loretto Convent, Toronto)  à Conroy : au sujet de la disp. des voeux  
d'une soeur de son institut - 674r, 675r 
s.d., [Conroy  ?]: ébauche de l'index du volume III [recte ff. 688r-928v de ce volume: les documents 
sont numérotés; l'index fait référence à ce numéro] - 676r-687r  
4.12.1877, Taschereau  à Conroy : difficultés posées par les milieux politiques à l'approbation du projet 
de loi sur la réforme des fabriques formulé par les év.s; demandes de Boucherville  au sujet de l'ancien 
collège des Jésuites ; annexe: 2.6.1876, Taschereau à Franchi , compensation des Jésuites pour le 
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transfert de l'ancien collège  au gouvernement provincial pour en faire une école catholique - 688r-689r, 
690r-691r 
5.12.1877, Taschereau  à Conroy : rejette les accusations contre lui et contre Pâquet, B.  - 692r-694v 
28.11.1877, Dorval  à Conroy : invitation - 696r 
6.12.1877, Hamel  à Conroy : décisions du Conseil Universitaire de Laval  à approuver par les directeurs 
de l'École de Médecine - 697r-698r 
11.12.1877, Taschereau  à Conroy : transmet des numéros du Tablet ; approuve sa réponse à Langevin 
sur l'affaire Casault  - 699rv 
6.12.1877, Dease, Teresa (Loretto Convent, Toronto)  à Conroy : situation de la soeur de sa lettre 
précédente - 700r, 701r 
3.12.1877, ptre de l'archevêché de Québec  [signature illisible] à Conroy : remercie pour l'Oeuvre du 
Bon Pasteur, Ottawa ; journaux libéraux  et liens avec les libéraux français  - 702r-703r 
5.12.1877, Fabre  à Conroy : remarque au sujet de la famille Barbeau  de l'Ile Bizard ; entrevue avec 
Ouimet, Adolphe (dir. du Franc-Parleur)  - 704r-705v 
4.12.1877, Langevin, J.  à Conroy : érection du chapitre ; a reçu la statue de St-Antoine de Padoue , 
hommage de Pie IX  pour le séminaire  - 706r-707r 
27.11.1877, Gillis, Hugh (ptre, Antigonish)  à Conroy : renseigne sur MacKinnon  - 708r-709r 
1.12.1877, Fabre  à Conroy : conteste les affirmations contenues dans le mémoire de Laflamme, R.  - 
710r-711r 
29.11.1877, MacKinnon  à Conroy : son état - 712r-713r 
30.11.1877, Dufferin  à Conroy : le remercie avec chaleur de sa visite et de quelques publications 
envoyées - 714r-715r 
11.12.1877, Hamel  à Conroy : question de l'École de Médecine  - 716r-717r 
13.12.1877, Verreau  à Conroy : Agnozzi  aurait pressé Lonergan  à soutenir Laflèche  et Langevin, J. ; 
Lonergan a refusé - 718rv 
3.12.1877, Laflamme  à Conroy : autres plaintes  contre les curés; annexe: 26.11.1877, Barbeau , Albert 
(Ile Bizard) à Laflamme, réaction au mandement des év.s au sujet de l'influence du clergé  - 719r-722v 
13.12.1877, Laflamme  à Conroy : renseigne sur les curés de Ste-Geneviève  et de l'Ile Bizard ; annexe: 
19.11.1877, St-Denis, Antime , déclaration; 12.12.1877, Ouimet, Adolphe , déclaration - 723r-725v, 
726v-727r, 728rv 
7.12.1877, Power  à Conroy : remarques sur plusieurs sujets; craint que Franchi  ait changé son opinion 
négative sur Carfagnini ; faits d'Irlande  (Gladstone  à Dublin ) - 729r-732v 
11.12.1877, Roy, J.A. (docteur, Montréal)  à Conroy : rappelle sa demande - 733r 
9.12.1877, Langevin, J.  à Conroy : après la décision de PF  est prêt à démissionner - 734r-735v 
5.12.1877, Taschereau  à Conroy : attend les réponses du St-Office  sur la question de l'influence indue ; 
demande s'il estime bien de les publier; “article furibond” du Franc-Parleur  au sujet de la succurésale 
de l'Université Laval à Montréal  - 736r-737v 
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8.12.1877, Taschereau  à Conroy : remarques sur la lettre de Langevin, J.  à Conroy du 4.12.1877; se 
défend des accusations de Langevin - 738r-739v 
10.12.1877, Taschereau  à Conroy : accuse réception des instructions du Saint-Office  sur l'influence 
indue ; elle ressemblent à celles de PF  et s'accordent avec les positions des év.s; aurait préféré une 
décision plus tranchante; n'estime pas bien de les communiquer au clergé  et aux fidèles - 740r-741r 
10.12.1877, Taschereau  à Conroy : demande la date des instructions du St-Office  - 742r 
4.12.1877, Langevin, J.  à Conroy : s'oppose au chancelier de l'Université Laval  au sujet de la 
publication des documents concernant l'affaire Casault  - 743r-744v 
9.12.1877, Desautels, F. (Varennes)  à Conroy : viendra à Montréal  pour donner des explications - 745r, 
746r 
2.12.1877, Vincelette , C.  à Conroy : informe de l'approbation des constitutions  du Cercle catholique 
de Québec ; annexe: 23.11.1877, Taschereau  à Vincelette, approuve les constitutions - 747r, 748r, 749r 
s.d. (“mardi soir”), Verreau  au recteur [de Laval?]: remarques sur l'École Normale de Montréal  et sur 
l'affiliation à l'Université Laval  - 750r-751v 
30.11.1877, MacKinnon  à Conroy : remarques sur Cameron, Angus (ancien du C.U., Antigonish)  et sur 
Gillis, Hugh (recteur du Collège St-Francis-Xavier)  - 752r-753v 
10.12.1877, Burtin, N.V. (ptre, omi [?], Caughnawaga)  à Conroy : remercie des images de St-François-
Xavier  et de l'adresse  - 754r 
6.12.1877, Flatley, John (Canton, Mass.)  à Conroy : invitation à Boston ; renseigne sur le neveu de 
Beecher (New York) , maintenant à Florence ; ses rapports avec les Italiens  “infidels” - 755r-756v 
5.12.1877, Desautels  à Conroy : ne peut pas accepter l'invitation pour raisons de santé - 757r, 758r 
5.12.1877, Conroy  à Desautels : est prêt à lui rendre visite (minute) - 759r 
1.12.1877, Laflèche  à Conroy : félicitations et remarques sur l'Université et le Journal des Trois-
Rivières  - 760r-761r 
30.11.1877, Healy  à Conroy : ptre canadien qui recourt à Rome  - 762r, 763r 
24.11.1877, Greevy, R.H.M. (prés. du St. Patrick Literary Institute)  à Conroy : invitation aux fêtes du 
25ème anniversaire du St. Patrick Literary Institute  - 764r, 765r 
1.12.1877, Duhamel  à Conroy : remercie de sa visite à Ottawa  et des ravitaillements envoyés aux 
Soeurs du Bon Pasteur  - 766rv 
12.12.1877, Hamel  à Conroy : annonce une lettre - 767r-768r 
12.12.1877, Choquet, A. (secr., trésorier de la Fabrique de Notre-Dame)  à Conroy : désignation de 
l'arbitre pour l'évaluation du cimetière de Notre-Dame des Neiges  - 769r 
3.12.1877, Green, J. (Mme, Montréal)  à Conroy : raison de son différend avec les Soeurs de Loretto, 
Toronto  - 770rv 
[13.12.1877?] [il s'agit peut-être de la lettre annoncée par 767r-768r], questions sur la désignation des 
membres de la Faculté de Médecine , en particulier difficultés posées par Kingston  - 771r-775v 
8.12.1877, Dagenais, A. (préf. congrégation de Marie Immaculée, Montréal)  et Papineau, A.C. (secr.)  à 
Conroy : hommage - 776r, 777r 
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s.d., Carfagnini  à Conroy : son différend avec Power  et les Irlandais  de Harbour Grace  - 778r-788v 
12.12.1877, Walsh (év. London)  à Conroy : voeux - 789r-790r 
8.12.1877, David à Conroy : contre Le Franc-Parleur  et ses articles sur la question de la succurésale de 
l'Université Laval à Montréal   - 791r-792v 
8.12.1877, Labelle  à Conroy : au même sujet; renouvellement de la Faculté de Médecine  - 793r-794r 
5.10.1877, Perrault. F. (ptre, Ste Geneviève)  à Lamarche (chanoine) : ses commentaires sur la lettre 
pastorale  et sur le rôle de Conroy : 795r-796r 
14.12.1877, Walsh (év. London)  à Conroy : Crinnon  concorde avec lui contre la désignation de 
O'Farrell  en tant que coadj. pour Toronto ; félicitations pour l'établissement de la question de 
l'Université Laval  - 797r-798v 
14.12.1877, Crinnon  à Conroy : contre la désignation de O'Farrell  - 799r, 800r 
14.12.1877, Lynch  à Conroy : état du différend entre lui et le Comité des Écoles Séparées  - 801rv 
25.11.1877, Pâquet, B.  à Conroy : (R, Séminaire Français ) Conroy l'a remercié de son opuscule sur le 
libéralisme ; le remercie à son tour; autres remarques sur les accusations portées contre lui - 802r-803v 
14.12.1877, Taschereau  à Conroy : projets de loi sur les fabriques des paroisses ; la réponse du Saint-
Siège  sur la question de l'influence indue  ne porte ni date ni signature; transmet la lettre de Pâquet, B.  
ci-dessus; maladie de Pie IX  - 804r-805r 
14.12.1877, Vincelette  à Conroy : accuse réception de la bénédiction pour le Cercle catholique de 
Québec  - 806r, 807r 
17.12.1877, Hamel  à Conroy : accuse réception d'un tél. de Verreau  sur l'École Normale ; remarques 
sur la lettre de Langelier ; esquisse du texte avec commentaires à faire publier dans les journaux  - 808r-
810r, 811r 
21.12.1877, Hamel  à Conroy : désignation des professeurs de la Faculté de Médecine  - 812r-813v 
19.12.1877, Lynch  à Conroy : attaques de la minorité du Comité des écoles séparées  (“the Antipriest 
party”) - 814r-815r 
20.12.1877, Marquis  à Conroy : privée; a refusé la candidature pour le comté de Nicolet  au parlement 
fédéral; raisons qui l'ont poussé à cette démarche - 816r-817r 
17.12.1877, Bouland, Léon (curé de Notre-Dame du Sacré Coeur, Central Falls RI)  à Conroy : transmet 
un petit manuel d'oraison de Sainte-Anne ; il veut réunir dans le culte de Sainte-Anne tous les Canadiens 
français de la Nouvelle-Angleterre  - 818r 
20.12.1877, Hamel  à Conroy : ajourne le rendez-vous (tél.) - 819r 
16.12.1877, Gillis (Antigonish)  à Conroy : état de MacKinnon  - 820r, 821r 
20.12.1877, Taschereau  à Conroy : remarques sur l'usure ; Denier de St-Pierre ; transmet: 1.12.1877, 
Taschereau à Gauran, B.M. (Inverness, Comté de Mégantic) , répond aux réclamations au sujet de la 
Caisse St-Joseph ; 13.12.1877, Gauran à Taschereau, réclame encore de l'argent ; 27.8.1874, Gauran à 
Taschereau, sur sa retraite  et pension ; 7.9.1874, Taschereau à Gauran, pension de celui-ci - 822r-825r, 
826r, 827r, 828r-829r 
22.12.1877, Racine  à Conroy : voeux - 830r-831r 
22.12.1877, Fabre  à Conroy : désignations à la Faculté de Médecine  - 832r 
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21.12.1877, Corbett, George (ptre Kingston)  à Conroy : demande un rendez-vous - 833r, 834r 
15.12.1877, MacKinnon  à Conroy : se réjouit de la désignation de Gillis  en tant que son assistant; 
rappelle son ami Cullen  - 835r-836r 
22.12.1877, Taschereau  à Conroy : voeux - 837rv 
22.12.1877, Laflèche  à Conroy : compromis pour publier la réponse du Saint-Office  sans conséquences 
pour Langevin, J. ; question du recours  aux juges civils; nécessité de publier la lettre de Langelier : 
raisons à l'appui - 839r-840v 
19.12.1877, Hamel  à Conroy : plusieurs questions à l'Université Laval - 841r-842v 
26.12.1877, Piché, Napoléon (curé de Lachine)  à Conroy : disp. matr.  pour Lefevre, J.L.  et Lefevre, 
Joséphine  - 843rv 
24.12.1877, Duhamel  à Conroy : voeux; rappelle ses visites à Ottawa  - 844r, 845r 
22.12.1877, Rogers  à Conroy : difficultés à St-Basile, Madawaska   (maladie mentale de McGuirk, 
Hugh, ptre ); ses démarches pour le Collège Ste-Anne ; remarques négatives sur Pilotte (miss. auprès 
des Micmacs ) ; annexe: 30.11.1876: Rogers à Franchi : extrait au sujet de Pilotte - 846r-848r 
26.12.1877, Taschereau  à Conroy : Denier de St-Pierre ; affaire Langevin-Maguire ; inauguration de la 
succurésale de l'Université Laval à Montréal  - 849r-850r 
24.12.1877, Moreau  à Conroy : voeux - 851rv 
24.12.1877, Roland, J.B.Z. (ptre, proc. de l'archevêque de Québec)  à Conroy : vente des biens de la 
résidence du dél.ap.  à Elmgrove, Québec  - 852rv 
24.12.1877, Hamel  à Conroy : difficultés au sujet des conventions entre l'Université Laval  et le Grand 
Séminaire  de Montréal  - 853r-854v 
25.12.1877, Hamel  à Conroy : transmet des notes explicatives au sujet des difficultés ci-dessus - 855r-
856r 
24.12.1877, Taschereau  à Conroy : doute sur la convocation du prochain concile provincial ; quelques 
thèmes à y traiter; rappelle la question de Chicoutimi  - 857r-858v 
26.12.1877, Healy  à Conroy : souhaite sa visite - 859r, 860r 
27.12.1877, Laflèche  à Conroy : annonce la visite de Caron, Olivier (VG Trois-Rivières)  et de 
Kéroack, N. (vicaire forain, Trois-Rivières)  avec un document des ptres opposés au démembrement du 
diocèse de Trois Rivières - 861r-863r 
27.12.1877, Healy  à Conroy : veut qu'il rencontre des ptres; banqueroute  à Biddeford  - 864r, 865r 
27.12.1877, Décarie, M.R.C. (St-Henri des Tanneries)  à Conroy : emprunt d'argent  - 866r-867r 
26.12.1877, Marois, C.A. (ptre, Québec)  à Conroy : félicitations et voeux; visite de Conroy à Burtsell, 
R.L. ; maladie de Reddy (secr. Conroy)  - 868r-869v 
23.12.1877, Moreau  à Conroy : cas d'un ptre qui ne peut pas boire de vin ; différend avec Roy (docteur) 
; synode provincial  - 870r-871v 
19.12.1877, Quinn, James (ptre, St-Stephen, N.B.)  à Conroy : recommande son neveu de Waterford, 
Irlande  - 872r-874v 
22.12.1877, Cameron  à Conroy : voeux; état de MacKinnon  - 875r, 876r 
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28.12.1877, Roland [Boland ?] (archevêché de Québec)  à Conroy : Pâquet, B.  le renseigne sur la bonne 
opinion de PF  sur l'oeuvre de Conroy; Taschereau  gêné par l'audience  accordé par Pie IX  à Simard  - 
877r-878r 
24.12.1877, Moreau, Polydore (ptre, St-Jean Evangéliste, comté Bonaventure, Gaspésie)  à Conroy : ses 
plaintes  - 879r-880v 
26.12.1877, Dufferin  à Conroy : félicitations; nouveaux engagements de celui-ci - 881r-882r 
28.12.1877, Verreau  à Conroy : s'inquiète du peu d'importance donné aux cérémonies  de l'Université 
Laval ; demande à emprunter de l'argent  à Conroy: 883r-884v 
25.12.1877, Rogers  à Conroy : remet des documents - 885r 
28.12.1877, Crinnon  à Conroy : invitation - 886v-887r 
29.12.1877, St-Cyr, N.D. (ptre vicaire du Presbytère de Nicolet)  à Conroy : décrit une rencontre avec 
Laflèche  où celui-ci l'a pressé de signer la pétition  contre le démembrement du diocèse de Trois-
Rivières ; proteste - 888r-892r 
27.12.1877, Langevin, J.  à Conroy : voeux; érection du nouveau chapitre  - 893rv 
28.12.1877, Laflèche  à Conroy : suggère d'abandonner toute tentative de réhabiliter Langelier  - 894rv 
29.12.1877, Hamel  à Conroy : voeux - 895r-896r 
28.12.1877, Taschereau  à Conroy : questions en cours (Concile provincial , Chicoutimi , mandement du 
11 octobre , succurésale de l'Université Laval à Montréal ) - 897r-898r 
31.12.1877, Taschereau  à Conroy : réclamation de Martin, Théodore (St-Basile de Madawaska) ; 
nouvelles de Rome  - 899r-900v 
12.12.1877, Martin, Théodore  à Conroy : réclamation au sujet du testament  de Langevin, Antoine 
(ptre, St-Basile)  - 901r-902r 
17.12.1877, Martin, Onésime  et 7 autres signataires (St-Basile ) à Conroy : réclamation au même sujet - 
903r-904r 
30.12.1877, Taschereau  à Conroy : question du règlement de la part du St-Office  de l'affaire Langevin-
Maguire  - 905r-906r 
30.12.1877, [? (archêveché de Québec )] à Conroy : voeux et félicitations - 907r, 908r 
27.12.1877, David  à Conroy : dénonce les attaques du clergé  contre le Parti libéral  à St-Zéphirin - 
909r-910v 
31.12.1877, Laflèche  à Conroy : malaise dans les milieux conservateurs  envers celui-ci; transcription 
des extraits de lettres qui critiquent la pastorale du 11 octobre ; question Langelier  - 911r-914r 
20.12.1877, Bellenger, A. (ptre, Deschambeault)  à Conroy : le renseigne sur les critiques du clergé  au 
sujet de son action; remarques au sujet du libéralisme  au Canada  - 915r-918r 
22.10.1877, Langevin, J.  à Conroy : disp.matr.  pour Daigle, Paul - Thériault, Elmire  - 919rv 
2.1.1878, “un laïque” (Montréal ) à Conroy : se faire accompagner aux États-Unis  par Valois, Avila 
(abbé)  signifie insulter encore Bourget  - 923r, 924rv 
2.1.1878, Langevin, J.  à Conroy : confirme son voyage à Montréal  - 920r 
1.1.1878, Taschereau  à Conroy : remarques sur la réunion à Montréal  - 921r-922v 
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2.1.1878, Laflèche  à Conroy : voeux; critique Taschereau , qui soutient des ptres insubordonnés  - 923r-
924v 
3.1.1878, Moreau, Polydore  à Conroy : annonce sa lettre; proteste contre Langevin, J.  (tél.) - 927r, 928r 
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s.d., PF :en-tête “ Delegazione di Mr. Conroy  America Settentrionale 1877 (4) 19 ” - 1r 
s.d., PF : liste de documents au sujet de l'Université Laval  - 2r-3r 
s.d., Conroy : ébauche d'index des documents - 4r-9r  
8.3.1876, Bourget  à Taschereau : apprécie le mandement des év.s du 22.11.1875 ; critique celui de 
Lynch ; suggère de garder le silence - 10r 
8.3.1876, Langevin, Joseph (év. Rimouski ) à Taschereau : remarques au sujet de la position de Lynch  
et des év.s de la prov. eccl. de Halifax ; souhaite la publication de la correspondance de Taschereau avec 
Cauchon , mais avec un commentaire; condamne les ptres qui adhèrent au Parti libéral  - 11r-12r 
10.3.1876, Fabre  à Taschereau : approuve le mandement et suggère le silence; il n'est pas prudent de 
soutenir un parti  - 13rv 
9.3.1876, Racine  (év. Sherbrooke ) à Taschereau : discute la position des év.s face à la politique  et 
l’attitude de Lynch  envers le gouvernement fédéral  - 14r-15v 
10.3.1876, Duhamel  à Taschereau : attitude envers le gouvernement  McKenzie - 16rv 
3.3.1876, Taschereau  aux év.s de la prov. eccl. de Québec : lettre collective; attitude de Lynch  et des 
év.s de la prov. eccl. de Halifax  envers le gouvernement ; demande une opinion sur les démarches à 
prendre - 17r-18r 
8.3.1876, Laflèche  à Taschereau : remarques sur les rapports avec les adversaires politiques ; s’en tenir 
au mandement du 22 septembre - 19r-20r 
8.3.1876, Moreau  à Taschereau : inutile d’en appeler à Rome  et de chercher l'appui des év.s des autres 
provinces; conseille de ne pas prendre d'autres initiatives - 22r-23r [les documents 10r-23r sont des 
copies de la lettre collective de Taschereau et des réponses des év.s.] 
23.11.1868, Constitution de l'Institut-Canadien  telle qu'amendée et adoptée le 23 novembre 1868 - 24rv 
23.11.1868, Règlements de l'Institut-Canadien  tels qu'amendés et adoptés le 23 novembre 1868 - 25rv 
1875, School Act of Prince Edward Island , 31st Victoria Cap. 6, Intitled “ An Act To Consolidate and 
Amend the Several Laws Relating To Education ”, Passed 24th April, 1868; Went into Operation 1st 
June 1868, Charlottetown, P.E. Island, Printed by J.H. Fletcher, Lower Queen Street, 1875 (71 pages) - 
26rv 
1870, Institut Canadien de Québec , Acte d'Incorporation. Règlements du Bureau de Direction et 
Catalogue, Québec, P.G. Delisle Imprimeur, 1, rue Port-Dauphin, 1870 (43 pages) - 27rv 
1877, The Public Schools' Act, 1877 , Passed April 18th, 1877, Charlottetown, J.H. Fletcher, Queen's 
Printer, 1877 (56 pages) - 28rv 
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1877, Discours sur le Libéralisme  politique prononcé par M.W Laurier  Député Fédéral le 26 Juin 
1877, à la salle de musique sous les auspices du Club Canadien  [avec introduction], Québec, 
Imprimerie de L'Evénement, 1877 (32 pages); accompagné par: s.d., Lamarche, G. , “ Notes critiques sur 
le Discours de M. Laurier ” (manuscrit, 19 pages) - 29r-59r 
1875, School Act of Prince Edward Island  (copie de 26rv) - 60rv 
1877, The Public Schools' Act 1877 , imprimé; quelques marques manuscrites (47 pages) - 61rv 
23.1.1877, Duhamel : lettre pastorale  à l'occasion du 50ème anniversaire de la consécration épiscopale 
de Pie IX  (9 pages) - 62r-66r 
13.6.1877, Moreau : lettre circulaire accompagnant la bulle d'érection canonique de l'Université Laval  
(15.5.1876) et l'adresse  de Pie IX  aux cardinaux (12.3.1877) sur le pouvoir temporel  (22 pages) - 67r-
78r 
11.11.1876, Duhamel : lettre pastorale  accompagnant la réponse de Pie IX  à Laflèche  au sujet du 
Libéralisme  à lire publiquement dans les églises - 79r-80r 
14.11.1872, Institut-Canadien . Acte d'Incorporation suivi de la Constitution et Règlements Tels 
qu'amendés et adoptés le 14 Novembre 1872, Montréal, Typographie Alphonse Doutre et C.e, 207, rue 
Notre-Dame, 1872, 81r-85v 
5.8.1877, Le Conservateurs  et les Libéraux . Discours prononcé à la Baie St-Paul , le 5 août 1877, par 
l'Honorable M. Langevin , Québec, Imprimerie du Canadien , 1877 (19 pages) - 86r-95r 
16.5.1875, Duhamel : lettre circulaire au clergé : sujets divers (17 pages) - 96r-104v 
1.1877, In the Supreme Court of Canada. "Dominion Controverted Elections Act 1874 ". O.Brassard et 
al. (petitioners-appellants), and Hon. H.L. Langevin  (respondent). Appellants' Factum, imprimé avec 
marques manuscrites (27 pages) - 105r-131r 
1.11.1866, Laflèche : lettre pastorale  accompagnant l'adresse  de Laflèche à Pie IX  sur le libéralisme  et 
le bref du pape  de réponse (18.9.1876; versions latine et française) - 133r-143v 
16.5.1878, Ancient Order of Hibernians , United States of America. Resolutions Adopted at the National 
Convention, Boston, Mass., May 16th, 1878: les règles  de l'ordre s'accordent avec l'Église  - 144r, 145r 
s.d., Ancient Order of Hibernians : questionnaire pour l'admission et déclaration à souscrire - 146r, 147r 
1875, Rules and Constitutions of the Benevolent Irish Society  of St. John's Newfoundland. February 
17th, 1806 (30 pages), [St.John's ?], J.C. Withers, 1875 - 148rv 
2.4.1877, Tremblay, P.A. , Aux électeurs de Charlevoix  - 149rv 
s.d., Pelletier, Alexis  à Caterini , Prospero (cdl. secr. St-Office ): ses opuscules, publiés sous le nom de 
George Saint-Aimé , et ses articles, publiés (sous le pseudonyme de Luigi ) dans Le Franc-Parleur , au 
sujet de la réforme de l'enseignement  (lettre imprimée) - 150r-152v 
1875, Chambre des Communes. Revue Parlementaire de 1875 suivie de Considérations sur les élections  
locales. Tirée du "Journal du Québec ", Québec, A. Coté et C.ie (63 pages) - 154r-186r 
1.11.[1877?], Réponse de Son Excellence Monseigneur G. Conroy , Evêque d'Ardagh, et Délégué 
apostolique en Canada; ajouté à la main: “à l'adresse  de la Parr. de Notre-Dame , 1st Nov.; M. Bolduc ” 
(questions diverses) - 187rv 
22.9.1875, lettre pastorale  des év.s de la prov. eccl. de Québec  au sujet des rapports entre l'Église  et la 
politique , du libéralisme  et autre (22 pages) - 188r-198v 
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1.2.1876, Bourget : lettre pastorale  au sujet du libéralisme catholique , des journaux  et autre (14 pages) 
- 200r-206v 
s.d., trois pages d'épreuves d'un texte aux divers sujets - 208r, 209r, 210r 
23.3.1873, Barnabò  à Taschereau : copie; défense aux religieux de polémiquer dans les journaux ; 
éventuelle prohibition aux fidèles de lire certains journaux; on doit apaiser les esprits - 211r, 212v 
3.4.1873, Barnabò  à Taschereau : l'Inquisition  approuve L'action de Marie dans la société  par 
Raymond  (VG St-Hyacinthe, sup. du Séminaire) (copie) - 213r 
10.12.1877, Conrado (recteur C.U.)  à Conroy : voeux et renseignements sur les élèves de Ardagh ; le 
vice-recteur du C.U.  est passé à la Congr. des AA.EE.EE.  - 214rv 
8.1.1877, Simeoni  à Conroy : voeux - 215r 
s.d. [1877?], [Grandin  à PF ]: sanation du mariage  Majean, Erménegilde - Conchêne, Emilie , contracté 
au États-Unis ; soulève la question de l'application du décret Tametsi ; difficulté de contrôler la validité 
des mariages  dans son diocèse à cause du passage de plusieurs migrants  - 216r-217r 
14.11.1877, Franchi  à Conroy : transmet les instructions du Saint-Office  sur les questions politiques  en 
réponse aux instances de Taschereau  et Laflèche ; Conroy peut les utiliser aussi pour le cas Maguire ; 
d'après les instructions, le clergé  est invité à la prudence; en outre la condamnation du libéralisme  ne 
signifie pas celle des partis  qui s'appellent libéraux - 218r-219r 
12.11.1877, Franchi  à Conroy : n'accepte pas l'offrande  de Walsh, Robert  (Harbour Grace) à moins 
qu'il se soumette à Carfagnini ; demande carte topographique  du Labrador  - 220r 
4.7.1878, Franchi  à Conroy : demande renseignements sur l'érection du vicariat apostolique de Pontiac , 
ainsi que sur la requête des Soeurs de Notre-Dame un cardinal protecteur  - 221rv 
25.5.1878, Franchi  à Conroy : accuse réception d'une dépêche de Dufferin ; demande le rapport sur les 
États-Unis  - 222r 
22.9.1877, Franchi  à Conroy : félicitations pour l'affaire de l'Université Laval ; Lynch  doit répondre à 
PF  au sujet de la désignation de Walsh (év. London)  en tant que son coadj.; PF a blâmé Jamot  pour sa 
lettre à Conroy; désignation de MacKinnon  comme év. tit. d'Amida; situation de Byrne, Martin 
(Buffalo) ; enverra les facultés  de disp. matr.  aux év.s qui les demanderont; annonce réponse à d'autres 
questions - 223r-224r 
13.11.1877, Franchi  à Conroy : autorisation à passer l'hiver aux États-Unis ; instructions à ce sujet: 
renseigner sur l'état de l'Église ; faire un projet d'établissement d'une délégation apostolique permanente  
(en indiquant la ville); trouver de l'argent  pour le Collège Nord-Américain de Rome  - 225rv 
23.5.1878, Simeoni  à Conroy : PF  approuve l'accord entre le Séminaire de St-Sulpice  et la Curie de 
Montréal  au sujet des dettes de la Fabrique de Notre-Dame  - 226r 
5.9.1878, Agnozzi  à Conroy : demande renseignements sur le démembrement de la paroisse St-Gabriel 
de Brandon  entre les diocèses de Montréal  et de Trois-Rivières  et sur Irving, A.M. (Toronto)  et 
Taylor, N.M. (Toronto)  - 227r 
27.3.1878, Simeoni  à Conroy : demande renseignements sur l'év. de Marquette  [Mrak , Ignatz] - 228rv 
7.4.1878, Simeoni  à Conroy : doit ajourner le projet de diocèse de Nicolet ; Maguire  a retiré son 
recours  - 229rv 
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28.7.1877, Franchi  à Conroy : gravité de la situation à Terre-Neuve ; doit intervenir auprès de 
Carfagnini  et Power  - 230rv 
28.8.1877, Agnozzi  à Conroy : titre pour McKinnon; év. coadj. à Toronto ; titre d'archidiacre  pour un 
chanoine  de St-Hyacinthe  - 231rv 
17.5.1878, Simeoni  à Conroy : transmet deux lettres - 232r 
9.1.1878, Simeoni  à Conroy : transmet facultés  - 233r 
12.3.1878, Simeoni  à Conroy : composition du différend entre Cegan (ptre, Portland)  et Healy ; recours  
contre celui-ci de Ponsardin, J.F. (ptre, Biddeford) ; Walsh, Thomas (ptre, Portsmouth) ; Canavan, 
Patrick (ptre, Great Falls) ; recours de Kirwan, Michael J. (ptre, Newark)  contre Corrigan ; Mrak : 
transmet: s.d., Primeau, Joseph [Marquette, Mich.?]  à Franchi , conduite de Mrak - 234rv 
23.3.1878, Simeoni  à Conroy : deux recours  contre Mrak  (un recours est signé par plusieurs 
Amérindiens ) - 236r-237r 
26.1.1878, Franchi  à Conroy : instructions pour l'affaire Langevin-Maguire ; autres questions (disp. 
matr.  pour Grandin ; demande de Lenoir, Hugo (ptre) , au sujet de la Confrérie de la BVM ; cardinal 
protecteur  pour les Soeurs de Notre-Dame, Montréal ) - 238r-239v 
12.5.1877, Franchi  à Power : dur reproche sur sa conduite à l'égard de Carfagnini  (copie) - 240rv 
s.d., [Franchi ] à Carfagnini : on ne peut pas admettre dans les églises des drapeaux avec symboles 
maçons - 241r 
27.3.1878, Franchi  à Conroy : lettre personnelle de remerciements - 242r 
24.7.1875, Franchi  à Ruitz : d'après l'opinion de Lynch , rejette le recours  contre le diocèse de London  
- 244r 
12.5.1877, PF  à Carfagnini : la Benevolent Irish Society  doit se soumettre à son autorité - 245rv 
28.10.1877, rescrit de l'Udienza : faculté  pour Conroy  (concerne l'Irlande ) - 246r 
28.10.1877, rescrit de l'Udienza : facultés  de disp. matr.  pour Conroy : 247r 
25.4.1878, Simeoni  à Conroy : doit renseigner sur Carfagnini  - 248r 
20.4.1878, Simeoni  à Conroy : sur les désordres au monastère des Soeurs du Tiers-Ordre de St-
François, Silver Lake, Milwaukee  - 250rv 
15.4.1877, rescrit de l'Udienza : facultés  pour Conroy  en tant que dél.ap.  au Canada  - 251r-252r 
18.5.1877, Franchi  à Conroy : recours  de Martel, Joseph Stanislas (ptre, Québec)  contre Taschereau ; 
question de la coadjutorie de Toronto ; opinion de Walsh (év. London)  en visite à Rome  - 253r 
29.5.1877, Franchi  à Conroy : difficultés posées par l'état de santé de MacKinnon ; Hannan  va faire 
une visite à Arichat  - 255r-256r 
26.6.1877, Franchi  à Conroy : accuse réception de deux lettres; félicitations - 257r 
13.7.1877, Franchi  à Conroy : approuve l'initiative contre la condamnation du Parti libéral ; faire cesser 
la publicité à La Comédie Infernale , qui se fait dans le journal de l'évêché de Montréal  malgré le décret 
de PF  du 2.8.1873; recours  de Martel  - 258rv 
28.7.1877, Franchi  à Conroy : plusieurs sujets: Walsh (év. London)  coadj. à Toronto ; titre 
d'archidiacre  pour St-Hyacinthe ; paroisse irlandaise  de Ste-Brigide à Montréal  - 259rv 
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15.4.1877, Pie IX  à Conroy : rescrit de l'Udienza : facultés  - 260v-261r, 262r-263v 
15.4.1877, Pie IX  à Conroy : rescrit de l'Udienza : facultés  - 264r-265v 
15.4.1877, Pie IX  à Conroy : rescrit de l'Udienza : facultés  - 266r-267v 
15.4.1877, rescrit de l'Udienza : facultés  pour Conroy : 268r 
15.4.1877, rescrit imprimé de l'Udienza : faculté  pour Conroy : 269r 
15.4.1877, rescrit de l'Udienza : faculté  pour Conroy : 270r 
15.4.1877, rescrit imprimé de l'Udienza : facultés  pour Conroy : 271r 
2.6.1876, Taschereau  à Franchi : copie de la lettre sur le Collège des Jésuites   que le gouvernement  du 
Québec  veut transformer en édifice publique - 272r-273r 
10.9.1877, Lamarche  à Conroy : plaintes  contre Taschereau  sur la question ultramontanisme -
libéralisme  (mémoire de 35 pages) - 275r-292r 
19.6.1876, Taschereau  à Franchi : remarques sur la pastorale du 22.9.1875  et sur les réactions qui ont 
suivi [original reçu par Conroy  le 17.7.1876] - 294r-295v 
29.5.1871 [sic], Taschereau  à Barnabò : son opinion au sujet du “ programme pour les électeurs 
catholiques  ” soutenu par Langevin, J.  et Laflèche ; demande directives - 296r-297v 
4.8.1874, Patrizi  (cdl. Saint-Office ) à [Taschereau ]: blâme les controverses publiques parmi les év.s au 
sujet du “programme catholique ”; le Saint-Office  ne partage pas son opinion négative - 298rv 
18.5.1876, Franchi  à Taschereau : demande renseignements sur les troubles  politiques - 299rv 
19.6.1876, Taschereau  à Franchi : copie de 294r-295v; remarques sur la pastorale du 22.9.1875  et sur 
les réactions qui ont suivi [reçu par Conroy  le 17.7.1876] - 300r-301r 
17.7.1876, Franchi  à Taschereau : accuse réception de 294r-295r - 302r 
2.8.1873, Barnabò  à Taschereau : décision du Saint-Office  au sujet de La Comédie Infernale - 303r 
3.9.1876, Taschereau  à Cauchon, Joseph  (Hon., prés. du Conseil Privé, Québec): blâme la prise de 
position de celui-ci au sujet du rôle du clergé  en politique  et la diffusion dans les journaux  de la 
polémique - 304rv 
17.1.1876, Taschereau : extrait du procès-verbal de l'assemblée des év.s tenue à St-Hyacinthe : 
instructions pour le clergé  au sujet des élections  - 305r 
3.3.1876, Taschereau : copie; lettre circulaire aux év.s de la prov. eccl. de Québec ; demande opinion au 
sujet de la conduite à tenir envers le Parti libéral  - 306r-307r 
22.12.1874, Saccheri, Girolamo Pio (secr. Congr. Index )  à Taschereau : jugement sur le  Code des 
Curés  - 308r 
4.8.1874, Patrizi  (cdl. Saint-Office ) à [Taschereau ]: copie de 298rv avec quelques annotations - 309rv 
8.9.1876, Taschereau  à Franchi : confirme la désignation de Pâquet, Benjamin  en tant que son 
procuréeur à Rome  - 310rv, 311v 
23.1.1877, Racine (év. Sherbrooke)  à Franchi  (protecteur de l'Université Laval ): question du contrôle 
des év.s sur l'Université Laval; demande un jugement dans l'affaire Casault ; refuse de publier le 
mandement dressé par Langevin, J.  sur Casault - 312r-314v, 315v 
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18.7.1876, Racine  à Franchi : transmet: 18.7.1876, Racine, mémoire sur l'intervention du clergé  du 
Québec  dans les élections  politiques (8 pages) - 316r, 317v-321v 
18.10.1876, Racine  à Franchi : transmet la pastorale [manque] promulguant la bulle Inter varias 
sollicitudines  (érection de l'Université Laval ); rappelle son mémoire [cf. ci-dessous] et ses accusations 
contre Langelier  à cause des idées libérales  - 322r, 323rv 
14.6.1876, Racine  à Franchi : transmet: 14.6.1876, “ Mémoire [...] sur l'état des esprits et de la Société 
dans la prov. eccl. de Québec  ” (16 pages) - 324r, 323r-333v 
25.9.1877, Maréchal J.N. (curé de Notre-Dame de  Grâces, Montréal)  et 10 autres curés à Conroy : 
protestent contre le privilège de Notre-Dame de Montréal  d'avoir le cimetière à elle seule - 334r-337r 
9.1877, Samson, C.J. (ancien élève de la Faculté de Médecine à Laval, St-Roch de Québec)  à Conroy : 
ses souvenirs et ses remarques sur l'Université Laval  et sur le libéralisme  au Québec  - 338r-344r 
[1876?], [Raymond ], Observations sur le Libéralisme  en Canada ; précision au sujet de son discours 
sur L'action de Marie dans la société  du 8.12.1872, jugé par le Saint-Office  [voir supra] - 345r-347v 
9.3.1876, Lettre de S.E. le Cardinal A. Franchi , Préfet de la S.C. de la Propagande à Mgr. 
l'Archevêque de Québec  pour l'établissement d'une succurésale de l'Université Laval à Montréal  
(version italienne et française, imprimé, 9 pages) - 348r-352r 
6.10.1877, Dionne, N.E. (docteur en médecine, Université Laval, St-Roch de Québec)  à Conroy : 
transmet Mémoire sur l'Université Laval et l'enseignement qui s'y donne : aperçu historique sur les 
règles  établies par le Saint-Siège  sur l'instruction ; conclut que l'Université Laval  ne s'est jamais 
annoncée comme une institution catholique; annexe le programme de l'Université McGill  1877-1878 
(28 pages) - 354r-380r et 381r-382r 
23.1.1878, Martin, Théodore (St-Basile, Madawaska)  à [Reddy ?]: insiste sur sa réclamation contre 
Pilotte, F. (ptre, St-Basile)  au sujet d'une dette  - 383rv 
6.8.1876, Taschereau  à Franchi : doutes au sujet de l'ingérence des ptres dans les élections  (copie) - 
384r-385r 
4.10.1876, Pagnuelo  à Franchi : recours  de Ruitz ; demande les documents - 386r 
[1878?], [Kirwan ]: dossier sur son différend avec Corrigan  (év. Newark ); reproduit: Corrigan à 
Kirwan (1.6.1876); Kirwan à Corrigan (25.5.1876); Corrigan à Kirwan (22.6.1876 et 7.9.1877); Kirwan 
à Corrigan (19.9.1877); Corrigan à Kirwan (26.9.1877); Kirwan à Corrigan (26.9.1877); Corrigan à 
Kirwan (28.9.1877); McCloskey (arch. New York)  à Kirwan (7.10.1877); Kirwan à McCloskey 
(12.10.1877); Kirwan à Corrigan (1.12.1877); Kirwan à McCloskey (1.12.1877); Corrigan à Kirwan 
(17.12.1877) et des témoignages de paroissiens de Gutenberg, N.J.  - 387r-389r, 390r-397r, 398rv 
25.11.1876, Caterini  à Fabre : Pelletier  a avoué d’être l’auteur des brochures sous le pseudonyme de 
George St-Aimé  [voir infra 716r-717r]; il tombe donc sous la censure  comminatoire de 1868; on doit 
évaluer les conditions de suspension de la peine - 399r-400r 
30.1.1874, Ruitz , F.M. (ptre, Montréal ): dernier papier d'un recours  à PF  - 401r 
1.1.1863 et 1.9.1862, Pinsonneault  à Ruitz : copies de billets - 402rv 
24.5.1866, Pinsonneault  et Ruitz : copie de leur arrangement - 406rv, 407v 
1859-1873, copie de sept attestations au sujet de Ruitz  - 408r-409v 
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26.4.1875, Pagnuelo  à Franchi : sollicite une réponse au recours  de Ruitz  [la lettre est écrite sur du 
papier publicitaire de l'Assurance des Cultivateurs et des Bâtisses Isolées du Canada contre le Feu  dont 
Pagnuelo est secr. pour le Québec] - 410rv 
31.5.1875, Franchi  à Pagnuelo : l'original étant égaré, transmet copie du décret: 10.11.1874, PF , le 
recours  de Ruitz  est remis à l'arch. de Toronto  - 411r, 412v-413r 
23.6.1875, Pagnuelo  à Lynch : recours  de Ruitz  - 414r, 415r 
24.6.1875, Lynch  à Pagnuelo : Ruitz  s'est adressé au tribunal  civil; ne veut pas s'occuper de l'affaire - 
416r, 417r 
26.6.1875, Pagnuelo  à Lynch : proteste - 418r 
28.6.1875, Lynch  à Pagnuelo : enverra à PF  sa lettre précedente - 419r 
28.7.1875, Pagnuelo  à Franchi : transmet sa correspondance avec Lynch  et la décision du tribunal  
civil; au nom de “l'école ultramontaine ” à laquelle il appartient, souhaite qu'un tribunal ecclésiastique 
tranche le cas; annexe copie du jugement du tribunal civil favorable à la corporation épiscopale de 
Sandwich  [London ] - 420r, 421v-423v 
13.7.1874, Pagnuelo  à Franchi : transmet le recours  de Ruitz  contre la corporation épiscopale de 
Sandwich  - 424r 
19.11.1877, Duhamel : lettre circulaire au clergé  au sujet de la lettre collective des év.s de la prov. eccl. 
de Québec  (en français) - 425rv 
18.11.1877, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais : plusieurs sujets - 426r-428r 
1.7.1877, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais : annonce une retraite - 429r-430r 
21.5.1877, Duhamel : lettre pastorale  en anglais au sujet du discours de Pie IX  en Consistoire du 
12.3.1877 - 431r-435r 
28.5.1877, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais : instruction  des enfants - 436r-437r 
20.5.1877, Duhamel : lettre pastorale  en anglais : érection canonique de l'Association catholique St-
François de Sales  - 438r-440v 
8.5.1877, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais : 50ème anniversaire d'épiscopat  de Pie IX ; 
programme de la visite pastorale  - 441r-442r 
10.5.1877, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais; indulgence plénière - 443rv 
8.5.1877, Duhamel : autre copie de 441r-442r - 444r-445r 
[1877?], Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais au sujet de la visite pastorale  - 446r-447r 
[1877?], Duhamel : autre lettre circulaire au clergé  en anglais au même sujet - 448r-450r 
15.4.1877, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais sur l’inauguration du monument à Guigues  - 
451rv 
25.12.1877, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais: plusieurs sujets - 452r-453v 
11.11.1876, Duhamel : lettre pastorale  en anglais promulguant la réponse du Saint-Siège  au recours  
présenté par Laflèche  au sujet de la politique  et du libéralisme  - 454r-455r 
25.9.1876, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais sur l’Université Laval  - 456rv 
8.9.1876, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais: feu désastreux à St-Hyacinthe  - 457r-458r 
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20.7.1876, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais: indult  octroyé par PF  (4.6.1876) - 459rv 
1.5.1876, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais: retraite - 460r-461r 
17.4.1876, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais: plusieurs sujets - 462r-463v 
21.12.1875, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais: plusieurs sujets; itinéraire de la visite 
pastorale  - 464r-466r, 467r 
16.11.1875, Duhamel : lettre pastorale  en anglais promulguant les décrets du V Concile provincial de 
Québec  - 468r-471r 
5.10.1875, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais: plusieurs sujets - 472r-474r 
16.7.1875, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais: indult  - 475r 
31.5.1875, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais: acte de consécration du Sacré-Coeur  - 476r-
477r 
27.5.1875, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais : retraite - 478rv 
19.3.1875, Duhamel : lettre pastorale  en anglais  au sujet du jubilé - 480r-483r 
10.2.1875, Duhamel : lettre circulaire au clergé  en anglais : commémoration de Guigues  - 484r 
28.10.1874, Duhamel : lettre pastorale  inaugurale - 485r, 486r-487r 
s.d., Duhamel : lettre pastorale : visite pastorale  - 488r-489r 
5.1.1873, Raymond  (ptre St-Hyacinthe) à [Bourget ]: se défend de ses accusations de libéralisme  - 
490r-491v 
7.1.1874, Taschereau : lettre circulaire au clergé  au sujet des élections ; reproduit la lettre pastorale  du 
V Concile provincial de Québec  à ce propos (texte anglais et français) - 492r-495v 
s.d., mémoire sur le Petit-Séminaire de Ste Thérèse de Blainville, Montréal  (15 pages) - 496r-509r  
28.9.1877, Livernois, Victor (avocat, Québec)  à Conroy : plainte contre l'Université Laval  contresignée 
aussi par Cloutier, Alphonse ; Robitaille, Amédée ; Malouin, P. ; Stafford, L.  (avocats, Québec); 
accusations contre la neutralité de l'Université Laval  dans l'enseignement  et contre Langelier ; 
remarques sur l'influence indue  et autres sujets (39 pages) - 510r-529r 
18.11.1876, Rousselot, V. (pss, curé de Notre-Dame de Montréal)  et huit autres marguilliers  de la 
Fabrique de Notre-Dame de Montréal  à PF : mémoire avec les observations des marguilliers sur le 
rapport  de la commission chargée de déterminer la dette de la Fabrique de Notre-Dame  (30 pages); 
documents annexés en copie: s.d., Bourget , on doit acquitter la dette; 31.5.1843, Richard (ptre, Notre-
Dame) , Quiblier  (sup. pss) et 11 autres à Bourget: au sujet de l’église pour les paroissiens anglophones  
à bâtir sur le terrain acheté; suivi de l’autorisation de Bourget; 20.7.1871, Comte, Benjamin  et Beaudry, 
Jean-Baptiste , rapport ordonné par Bourget; 17.7.1871, Bourget, autorisation pour la couverture de 
l’église de Notre-Dame ; 16.2.1872, Bourget, autorisation d’acheter le terrain appartenant à Tait, 
William  pour agrandir le cimetière de la Côte-des-Neiges  - 531r, 532r, 533r-536r, 537r, 538r-553v 
15.8.1877, Podin [?], T.B. (MP de Joliette)  à Conroy : espère que Conroy fera cesser les persécutions 
anti-libérales  du clergé ; reproduit la lettre de cinq catholiques  de Ste-Elisabeth  à Fabre  (12.12.1876) 
protestant  contre les commentaires de Dupuis, Alfred (curé Ste Elisabeth)  et la réponse de Mougeau, 
J.L. (chan., secr. de Fabre)  du 28.12.1876 - 555r-561r 
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11.1.1876, “ Copie de l’acte d’arrangement passé entre le Séminaire  et Mgr l’Evêque de Montréal  
touchant l’Union de Prières  établie à Notre-Dame de Montréal  ”, signé par Bourget  - 562r, 563r, 564r 
25.3.1874, Walsh, Robert  (prés. de la Benevolent Irish Society , Harbour Grace ) à Pie IX : pétition  - 
565r-568v 
16.7.1874, Power  à Walsh, R .: demande renseignements (copie) - 569r-570r 
17.7.1874, Walsh, Robert  à Power : réponse; différend avec Carfagnini  (copie) - 570r-572v 
17.5.1875, Walsh, Robert  à Pie IX  et à PF : copie; protestation  pour la persécution de Carfagnini : 
573r-576v 
9.10.1877, Choquet, A. (secr. Fabrique de Notre-Dame, Montréal) : extrait du procès-verbal d'une 
réunion: Rousselot  est le représentant de la Fabrique de Notre-Dame de Montréal  auprès de Conroy  - 
577r 
s.d., Laflèche : partie finale de la copie d’une lettre de celui-ci concernant l’influence du clergé  en 
politique  - 578r-579v 
5.9.[?], [?] à “Docteur” [la première page manque]: critiques à l’égard des professeurs de l’Université 
Laval  - 580r, 581v, 582r-583v 
24.5.1871, Beaudoin, Pierre (facteur d’orgue, St-Henri de Lauzon) : quittance en faveur de la Fabrique 
de la paroisse Ste-Monique, Trois-Rivières  - 584rv 
s.d., Ruitz  à PF : recours  contre l’év. de Sandwich  [le document est incomplet] - 586rv 
14.10.1877, Verreau  à [Conroy ?]: mémoire sur les causes de l’opposition à l’Université Laval ; 
remarques sur plusieurs questions et personnes - 587r-594v 
30.7.1872 et 4.7.1872, copie de deux décrets de PF  au sujet de la paroisse Notre-Dame de Montréal  - 
595r-597v 
16.12.1877, PF : rescrit de l'Udienza  au sujet de l’absolution d’un ptre - 598r 
16.12.1877, rescrit imprimé de l'Udienza : faculté  de disp. matr.  pour Conroy : 599r, 600v 
21.2.1876, Alemany, Joseph S. (arch. San Francisco)  à Franchi : explications au sujet des sociétés 
irlandaises  et françaises ; reproduit le décret du Saint-Office  sur l’Ancient Order of Hibernians , sur la 
société St.-Patrice  et sur la Société Bénévole Française  - 601r-602v 
6.4.1877, Taschereau  à Franchi : mémoire au sujet de Martel  - 603rrv, 604v-610v 
s.d., [anonyme]: questions à propos de la conduite à suivre par un catholique à l’égard des candidats  
libéraux  et par un ptre envers les fidèles - 611r-612r 
26.5.1877, Côté, Joseph (capitaine de goélette, Cap-Chat, Gaspé)  et Côté, Jean (navigateur, Cap-Chat) : 
attestations; en tant que supporters du Parti libéral  protestent contre la conduite de Moreau (curé de 
Cap-Chat)  - 613r-614r 
s.d., liste de facultés  - 615r-616r, 617r-618r 
1877, Conroy : registre des disp. matr. ; les noms des époux sont enregistrés (voir appendice à la fin de 
ce dossier)- 619r-622r, 623r-626r 
s.d., Conroy : notes diverses [certains documents à en-tête de l’Hôtel de la Minerve, Rome ]- 627r, 628r, 
629v-630r, 631r-632r, 633r, 634r, 635r 
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27.10.1877, Marquis , Callixte (ptre, St-Célestin) à Conroy : doit reconstruire son oratoire privé ; 
demande la confirmation des facultés  - 636rv 
s.d., copie de PF  de la dénonciation contre Fessler, Joseph (Silver Lake, Milwaukee)  recteur du 
Monastère des Soeurs du Tiers Ordre  - 637r-638r 
18.5.1875, Racine : lettre circulaire au clergé  au divers sujets - 639r-642v 
22.9.1875, lettre circulaire des év.s de la prov. eccl. de Québec  au sujet de l’influence du clergé  lors 
des élections  [annotations de Conroy ] - 643r-646v 
29.12.1877, Lévesque-Lafrance, N. (curé de Port Daniel, Comté Bonaventure)  à Conroy : ses 
démarches auprès de Langevin, J.  - 647rv 
17.2.1877, Pâquet, B.  (Rome) à Franchi : remet le projet de Constitutions du Conseil de Haute 
Surveillance de l’Université Laval  - 649r-650r 
10.4.1877, Pie IX : bref de désignation de Conroy  en tant que dél. ap.  pour le Canada  et Terre-Neuve  
- 651rv 
18.1.1874, Laflèche  à Pie IX : oratoire privé  de Marquis  - 652r 
15.3.1841, Desautels, Nicolas (dit Lapointe, cultivateur,  Longue Pointe, Montréal) : testament  en 
faveur de la fabrique de la paroisse de  Longue-Pointe, Montréal  - 653r-655r, 656v 
24.6.1877, Perreault, Joseph  (ancien député et secr. de la Commission canadienne de l’Exposition de 
Philadelphie en 1876) [la lettre est écrite sur du papier portant l’en-tête “ 1876 International Exhibition 
Philadelphia 1876. Canadian Commission ”]: mémoire contre l’év. de St-Hyacinthe  [Larocque ] et le 
clergé  au sujet de leur conduite à l’occasion des élections  de 1867; reproduction de sa correspondance 
avec Picotte, L.N. (proc. gén. d Canada)  et avec Larocque - 657r-675r  
1877, PF : note d’archives - 676r 
8.1877, Legault, Joachim  et cinq autres (paroisse de Ste-Scholastique, Comté de Deux-Montagnes, 
Terrebonne, Montréal) à Conroy : mémoire “ A propos d’un banc d’oeuvre à Ste-Scholastique ” (26 
pages) suivi d’un extrait du registre des délibérations de la fabrique de Ste-Scholastique (Comté de 
Deux-Montagnes, Terrebonne, Montréal)  et une lettre de Tassé S. (curé de Ste-Scholastique)  du 
24.3.1876, 677r-705r, 706rv, 707v-708v 
5.2.1877, Laflèche , Langevin, Fabre , Moreau  à Pie IX : difficultés pour les év.s de contrôler  
l’Université Laval  - 709r-713r, 714v 
22.2.1878, Flynn, Joseph M. (secr., Newark) : programme de la visite pastorale  de Corrigan  - 715r 
12.8.1868, Baillargeon : lettre pastorale  contre les deux brochures publiées sous le pseudonyme de 
Georges Saint-Aimé  Lettre à Monseigneur Baillargeon, évêque de Tloa, sur la question des classiques , 
et commentaires sur la lettre du cardinal Patrizi  , et Réponse aux dernières attaques dirigées par M. 
l’abbé Chandonnet contre les partisans  de la méthode chrétienne, et commentaires sur les documents 
authentiques qui dévoilent les machinations de MM. les abbés Chandonnet et Benjamin Pâquet  - 716r-
717r 
6.8.1877, Martel  à Conroy : recours  contre le jugement de Taschereau  qui l’a enlevé de sa paroisse de 
St-Jean Chrysostome ; mémoire à ce sujet - 718r-723v 
22.7.1877, Tremblay, P.A.  (ancien député, Chalevoix) à Conroy : mémoire sur l’immixtion des ptres 
dans les élections  - 724r-729v 
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[1877], “Plusieurs électeurs”: affiche imprimée à l’appui de Langevin dont l’élection  a été annulée pour 
influence indue  du clergé  - 730r 
12.9.1877, David, L.O. à Conroy : mémoire sur des questions politiques  (26 pages) - 731r-744v 
14.17.8 1877, Conceptus Normae Consilii Supremae Vigilantiae Universitatis Lavallensis ; avec 
plusieurs corrections de Conroy ; annotation de celui-ci: [texte] accepté à la réunion des év.s à St-
Hyacinthe  du 14-17.8.1877, 745r, 746r-748v 
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Appendice: 1877, Conroy: registre des disp. matr. [cf. Congressi, America Settentrionale 19, 619r-622r, 
623r-626r] 
 
Wemitaginis, David - Agadjish, Nancy (Fort William) ; Garant, Desanges - St-Pierre, Placide 
(Rimouski) ; Heinsman, Johannes (catholique de Normanby) - Pleffer, Catherine (acatholique ; demande 
de Russaert, François A., Carlsruhe, Hamilton) ; Morisset, Eugénie - Dumoret, François-Xavier 
(Québec) ; Gagné, Etienne - Gagné, Caroline (Lociel, Glengarry) ; Nadeau, Simon - Laplante, Césarie 
(Trois-Rivières) ; Basteau, Joseph - Poitras, Rosine (Montréal) ; Boyer, Napoléon - Hernand, Elisabeth 
(Ottawa) ; Desjardins, Toussaint - Ouimet, Eulalie (Montréal) ; Clark, George - Paquet, Malvine 
(Montréal) ; autre à Terre-Neuve  [les noms ne sont pas indiqués]; Tellier, Léandre - Turcotte, Alvina 
(Trois-Rivières) ; Sansfaçon, François - Belleau, Marcelline (St-Roc, Québec) ; Mongenais, Odilon - 
McMillan, Anne-Marie (Montréal) ; Prévost, Phileas - Charon, Exirène [?] (Ste-Geneviève, Montréal) ; 
Graton, Emanuel - Charbonneau, Philomène (St-Henri, Montréal) ; Faubert, Norbert - Dupuis, Caroline 
(St-Clément Beauharnois, Montréal) ; Sylvain, Octave - Ségouin, Osilda [?] (St-Hyppolyte, Montréal) ; 
Beaudry, Odilon - Beaudry, Ernestine (St-Jacques de l’Achigan, Montréal) ; Lenvir, Wilbrod, dit 
Rolland - Blancard, Élisabeth (St-Joseph, Montréal) ; Macomben, Édouard - Raice, Agnès 
(Caughnawake, Montréal) ; Burke, Patrick - Smith, Anne (Ottawa) ; Sauvé, Fabian, dit Laplante - 
Levac, Zéliane (St-Justin de Newton, Montréal) ; Roy, Delphine - Labelle, Ida (Ste-Brigide, Montréal) ; 
Kennedy, August (Kingston) - McDonald, Anne (St-Patrice, Montréal) ; Dionise-Célestine (Ste-Anne, 
London) ; Lavoie, Jean-Baptiste - Vézina, Alexandrine (St-Henri des Tanneries, Montréal) ; Birssecue 
[sic], Napoléon - Madière, Alma (St-Jacques, Montréal) ; Lefebvre, Léon - Lefebvre, Josephine 











Congressi, America Centrale  vol. 14 (1845-1848) 
[ne sont compilés que les documents depuis 1846]. 
 
10.2.1846, Gualerni, Giacinto (OFMConv, Collège St-Bonaventure, Rome ) : attestation; à l'instance de 
Carrière (Séminaire de St-Sulpice, Paris ) , Brunelli  (secr. PF )  a remis à Gualerni les cartes (25 
fascicules et deux brouillons) de Thavenet  relatives aux rentes des pieux établissements au Canada  - 
230r-231v 
28.3.1846, Fornari, Raffaele (nonce à Paris )  à Fransoni : entre autres matières, informe que sera remis à 
Blanchet, F.-N.  (év. tit. de Drasa et vic. ap. de l'Oregon )  le montant de 5000 francs  - 253rv, 254v 
30.3.1846, Blanchet, F.-N.  à Brunelli : (R)  au sujet du mémoire qu'il veut présenter à PF  - 255r, 256v 
4.4.1846, Blanchet, F.-N.  à Theiner, Augustin (oratorien, Rome ) : lui envoie les copies imprimées de 
son mémoire sur le projet d'établir la prov. eccl. de l'Oregon ; le remercie et lui demande d'être le 
procureur  à Rome de la mission de l'Oregon  - 265rv 
5.4.1846, Blanchet, F.-N.  à Brunelli : Ostini  choisi comme ponente de l'affaire de l'Oregon ; insiste que 
cette mission n'a pas de liens avec Baltimore , mais avec Québec  dont l'arch. l'a poussé à venir à Rome  
-266rv, 267v 
18.4.1846, Blanchet, F.-N.  à Fransoni : recommande Mofras, [Eugène D.] de (Paris  [mais dans le 
sommaire de PF , est qualifié de Romain])  qui, ayant accompli le voyage du Mexique  jusqu'aux 
possessions russes  de l'Alaska , dédie au pape  son ouvrage portant aussi sur les missions  - 268r, 269v 
22.4.1846, Blanchet, F.-N.  à Fransoni : demande deux autres év.s pour l'Oregon ; partira en octobre; 
temps et frais du voyage; subventions de Lyon  - 270r-271v 
18.7.1846, Blanchet, F.-N.  à Brunelli : écrit de Vienne ; s'inquiète de ce qu’il adviendra de sa 
proposition; cherche de l'argent  - 309rv, 310v 
1.8.1846, Cauvin , Antonio (ptre, Turin )  à Fransoni : demande à se rendre dans l'Oregon  - 341rv, 344v 
3.5.1846, Cauvin  à Fransoni : son curriculum (Avignon , Turin , Nice , Monaco , Genève ); veut partir 
pour les missions des États-Unis  - 342r-343v 
4.8.1846, Blanchet, F.-N.  à Fransoni : écrit de Vienne ; ayant obtenu le partage du vicariat demande six 
missionnaires Liguoristes  de Vienne; soutien financier de la Société Léopoldine ; PF  écrit au nonce à 
Vienne  - 345r-346v 
7.12.1846, Brasseur de Bourbourg , Charles (VG Boston et ancien professeur au Grand Séminaire de 
Québec; ensuite directeur de la Société Saint-Victor de Plancy, France )  à Castracane : (R)  renseigne 
sur l'Église aux États-Unis  - 395rv, 396v 
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19.12.1846, Brasseur de Bourbourg  à Brunelli : transmet son rapport sur les États-Unis ; PF  fait 
imprimer le rapport - 408r, 409v 
12.4.1847, Burgess , Henry Howard (Baltimore)  à Fransoni : dénonce un certain Cooney , Robert , 
apostat; demande l'approbation de Pie IX ; transmet infra 439r-440v - 436rv, 442v 
30.12.1846, Burgess  à Fransoni : affirme avoir toujours agi en faveur de la religion catholique contre 
les attaques des protestants ; reproduit la lettre reçu par Phelan , Patrick (év. tit. de Carrhae et coadj. de 
Kingston )  du 7.12.1846 au sujet de Cooney , prétendu ptre catholique à Montréal  - 437r, 441rv 
s.d., PF : résumé en italien des lettres - 438r 
9.3.1847, Phelan  à Burgess : document annexé à 436rv, 442v; reproduit deux lettres sur le cas Cooney : 
10.12.1846: Ryan, Matthew (catholique, Montréal)  à Phelan: expose la biographie de Cooney qui vient 
du Nouveau Brunswick , n'a jamais été ptre, ses rapports avec Dollard, William (év. Nouveau-
Brusnwick) ; 20.1.1847: Dollard à Ryan: son rapport avec Cooney a duré un an, puis ce dernier est 
devenu ministre anglican et ensuite méthodiste - 439r-440r 
13.1.1847, Blanchet, F.-N.  à Fransoni : son départ pour l'Oregon ; octroi du pallium , 475rv, 476v 
23.1.1847, Spinola (cdl. dataire)  à Brunelli : transmet la bulle pour le pallium  de Blanchet, F.-N.  - 
482r, 483v 
29.4.1847, Burgess  à Trizzi (cdl. Rome [sic! recte Patrizi ou Gizzi?]) : son action en défense de l'Église 
catholique; demande approbation; reproduit la lettre de Murray, Daniel (arch. Dublin )  du 17.3.1847 au 
sujet de Cooney ; annexe copie de supra 439r-440r [les autres lettres de Burgess dans ce volume ne 
concernent pas le Canada ] - 500r-503v 
20.3.1847, Baudon (secr. de la Société de l'Océanie) , Marzion (prés.-gérant de la Société de l'Océanie, 
Paris , rue des Moulins 21)  et autres éminents membres de la Société de l’Océanie  à Brunelli : la 
société dispose de cinq bâtiments pour aider les missions ; Blanchet, F.-N.  est parti avec une expédition 
de la société sur le bateau Étoile du matin ; autres initiatives de la Société - 506r-507v 
29.3.1847, Thayer, M.W. (membre du Conseil de la Reine, Paris )  à Brunelli : problèmes suscités par le 
voyage de Blanchet, F.-N.  (frais, route, bagages...); réponse aux plaintes de celui-ci - 508r-509v 
31.3.1847, Fornari, Raffaele (arch. tit. Nicea, nonce à Paris )  à Fransoni : transmet les lettres ci-dessus; 
il faut informer aussi Roothan  (gén. sj)  puisque des miss.  jésuites  sont partis pour l'Oregon  avec 
Blanchet, F.-N.  - 510r-511r 
14.4.1847, MacDonald, Bernard Donald (év. Charlottetown)  à Fransoni : (R)   ; rapport sur son diocèse; 
territoire (55-60 000 habitants dont la moitié catholiques); ethnies (Écossais , Irlandais , Acadiens  et 
Amérindiens ); rapports avec les Protestants ; immigration  catholique ; manque de clergé  (9 ptres et 33 
églises ) besoins de la religion, collège , églises (original en anglais et traduction en italien) - 514r-521v 
14.5.1847, Caterini, Prospero (ass. St-Office )  à Brunelli : demande précision sur le rapport de 
MacDonald (décret Tametsi) - 534rv, 536rv 
27.5.1847, PF  à MacDonald, B.D. : demande renseignements sur les mariages  à l'Ile-du-Prince-
Édouard  et aux Iles de la Madeleine  - 535rv 
6.6.1847, Fleming , Michael Anthony (év. tit. Carpathia, vic. ap. Terre-Neuve )  à Fransoni : traduction 
en italien de infra 564rv - 541r-542r 
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24.6.1847, De Smet , Pierre (sj Oregon )  à Roothan  [?]: extrait d'une lettre sur l'activité miss.  des 
Jésuites  auprès des Amérindiens  (Pends-d'Oreilles , Kalispels , Coeurs-d'Alènes , Chaudières , 
Okinaganes , Arcs-à-Plats , Koetenais , Skalz , Assiniboins , Pieds-Noirs , Sioux ) - 553rv, 554v 
5.6.1847, Fleming  à Fransoni : ses dépenses  pour les églises  et les objets sacrés ; demande les secours 
de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  de Lyon ; le gouvernement anglais  envoie plusieurs ministres 
protestants  (traduction en italien supra 541r-542v - 564rv 
17.7.1847, Fleming  à Fransoni : écrit de Liverpool ; recommande Mullock , qui vient à Rome  pour 
représenter les affaires de Terre-Neuve  - 567r, 568v 
s.d. [avant 9.9.1847], Mengarini : bonne disposition des Amérindiens  envers la foi catholique - 579r, 
580v 
s.d. [avant 9.9.1847], De Smet : extrait; opposition de Blanchet, F.-N.  aux Jésuites , malgré leurs bons 
résultats de conversion ; Blanchet est influencé par le clergé canadien , belge  et français  - 581, 582v 
12.10.1847, Brasseur de Bourbourg  à Fransoni : son voyage de Rome  à Munich , d'où il écrit; sa 
récolte d'offrandes  pour les missions  auprès d'influents personnages; nécessité de diviser la prov. eccl. 
de Boston ; les Canadiens français dans le Nord-Est des États-Unis  sont plus de quinze mille - 618r-
619v 
14.10.1847, MacKinnon , C.F.  et MacLeod, Neil (anciens du C.U. , Antigonish)  à Fransoni : lettre 
d'état;  changements dans leur diocèse; écoles  - 620rv, 621v 
s.d. [avant 30.8.1848], Nobili (sj, Oregon ) : extrait de la lettre; questions au sujet des sacrements; 
attitudes de Blanchet, F.-N.  (qui, en simple miss. , aurait imposé le décret tridentin sur le mariage ) et de 
De Smet ; PF  transmet la question au Saint-Office  - 663rv, 664v 
25.11.1848, Castracane  (cdl. St-Office ) à Fransoni : réponses au sujet du cas ci-dessus - 668rv, 669v 
4.3.1848, Blanchet, F.-N.  (St-Paul de Wallamette) à Fransoni : arrivée en Oregon ; transmet les décrets 
du concile provincial ; la guerre entre les Américains  et les Amérindiens  Cayouse  empêche Blanchet, 
A.-M.-A.  de se rendre dans son diocèse; Demers  va partir pour l'Europe; annexe: s.d. [1848], Blanchet 
M.A. et Demers: remise du pallium  à Blanchet F.-N.; 13.2.1848, Blanchet, F.-N.: serment - 679r-680r, 
682r, 684v [les documents furent remis à PF  par Demers et enregistré le 11.5.1850, plus de deux ans 
après la rédaction] 
15.3.1848, Blanchet, F.-N.  à Pie IX : propose l'érection du diocèse de Nesqually  laissant aux Jésuites  
(Joset , Mengarini , Accolti ) le diocèse de Walla Walla ; Blanchet, A.-M.-A. serait transféré à Nesqually 
- 685r, 686v 
15.3.1848, Blanchet, F.-N.  à PF : raisons à l'appui de sa proposition sur le diocèse de Nesqually ; 
préjugés des Américains  contre Blanchet, A.-M.-A.  à l'occasion de la dernière guerre amérindienne  - 
687rv, 690rv 
15.3.1848, Blanchet, F.-N.  et Blanchet, A.-M.-A. . à Pie IX : exposent le projet de modification des 
diocèses de l’Oregon - 688rv 
26.6.1848, Caterini (ass. St-Office )  à Barnabò : transmet la décision du St-Office sur les doutes sur le 
mariage  posés par MacDonald ; PF  informe l'év. le 4.7.1848 - 707r, 708v 
11.8.1848, Paladini, Luigi (agent de PF  à Livourne)  à Fransoni : a réussi à procurer un passage pour 
New York  à MacDonnell, Alexander (élève du C.U.)  qui rentre dans son diocèse de Kingston  (navire 
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Bellington , capt. Cook ); soins pour la santé de MacDonnell; recommandation pour Hughes (arch. New 
York) ; remboursements - 723rv, 724v 
2.9.1848, Pellegrini (proc. gen. sj)  à Barnabò : écrit de Marseille ; félicitations; entrevue avec Mazenod 
; difficultés des Oblats  et des Jésuites  avec les év.s de l'Oregon ; annexe: s.d.: Accolti (sup. sj 
Montagnes Rocheuses)  à gén. sj: suggère de confier à un Oblat le futur évêché de Nesqually ; Demers  
cherchera des candidats au Canada  - 730r-732r 
23.11.1848, Mazenod  à Barnabò : les év.s canadiens  de l'Oregon  sont en train d'établir un monopole 
sur cet état; nécessité de désigner un év. ressortissant d'un ordre régulier: suggère Ricard , Pascal (prov. 
omi Oregon )  pour Nesqually  - 749rv, 752rv 
26.10.1848, Mazenod  à un chanoine: expose ses critiques contre les év.s de l'Oregon ; un Canadien  év. 
de Nesqually  serait le « comble des malheurs »; propose Ricard  pour Nesqually et un Jésuite pour le 
vic. ap. des Montagnes Rocheuses ; recommande d'en parler à Barnabò , mais à lui seul - 750r-751r 
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s.d. [après 1827?], Badin, Étienne-Théodore (VG Bardstown et Cincinnati) : supplique  au pape ; suivi 
de lettres de Richard, Gabriel (ptre Détroit)  sur les Hurons , les Outaouais  et les autres autochtones  du 
Michigan  et du Nord-Ouest , ainsi que sur les Canadiens  français du Michigan  - 10r-29v, 30v 
10.1.1850, Demers, Modeste (év.Vancouver )  à Barnabò : (R)  voudrait parler aux élèves du C.U.  au 
sujet des missions  - 362r, 363v 
2.7.1850, Demers  à Barnabò : écrit de Paris ; son diocèse - 457r, 458v 
13.6.1850, Blanchet, F.-N.  à Fransoni : rapport sur la prov. eccl. de l’Oregon , y compris le diocèse de 
Vancouver  - 466r-472v 
20.9.1850, Brouillet, J.B.A. (VG Walla Walla )  à Fransoni : au sujet de l'archidiocèse d’Oregon  City  et 
du diocèse de Nesqually ; il y a 2000 catholiques; immigration ; on demande aux Jésuites  d'y bâtir un 
collège  – 601r-605v, 606v 
15.1.1854, Blanchet, F.-N.  à Fransoni : rapport sur le diocèse d’Oregon  City ; mission parmi les 
amérindiens; Jésuites ; Yukon  - 680r-683r, 683v 
26.1.1851, Lempfrit (omi, Oregon )  à Fransoni : difficultés de la mission des Oblats ; Oregon; 
Vancouver  - 684r-685v 
1.11.1850, de Smet, Jan (sj, Cincinnati)  à Purcell (év. Cincinnati) : rapport sur les Territoires 
amérindiens ; démographie des Amérindiens  des États-Unis ; nombre de catholiques; frontière avec les 
colonies britanniques ; Amérindiens du Canada  (Outaouais ) et Métis  [la lettre est envoyée à Rome  de 
Paris : Demers  et Blanchet, F.-N.  se déclarent d'accord avec de Smet] - 718r-720v, 723r-724v 
(traduction en italien); 721r-722v (copie de la lettre originale, en anglais) 
26.5.1851, Charbonnel, Armand (év. Toronto)  à Fransoni : parti de Rome , a visité la France  pendant 3 
mois, puis a traversé l'océan; de New York  s'est rendu à Québec  et enfin est rentré à Toronto ; 
maintenant, est à Baltimore ; situation des 7,000 catholiques de Toronto; attend Capucins  (dont Luigi da 
Lavagna ), Oblats , Maristes  et Basiliens ; ses rapports avec le gouvernement britannique  - 779r-780v 
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23.6.1851, Blanchet, F.-N. : rapport: mines d'or; protestants ; Amérindiens ; catholiques; Jésuites ; miss.  
canadiens ; Vancouver  - 808-812v, 813v 
1.9.1851, Fitzpatrick, John B. (év. Boston)  à Fransoni : contre Brasseur de Borbourg  qui est revenu à 
Boston  - 869r-870r, 870v 
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11.1.1852, Brasseur de Bourbourg  à Barnabò : (R)  lui enverra un mémoire sur son cas - 24r-25v 
16.1.1852, Brasseur de Bourbourg  à Barnabò : lui adresse copie de son mémoire - 28r 
14.1.1852, Brasseur de Bourbourg  à Pie IX : mémoire: s'est rendu de la Nouvelle-Orléans  au Mexique , 
où les Français  sont nombreux; missions mexicaines  cédées aux États-Unis ; Basse-Californie ; clergé 
indigène  et clergé français  - 29r-33v 
15.7.1847, Fransoni : attestation que Brasseur de Bourbourg  a été à Rome  - 34r 
23.2.1852, Blanchet, F.-N.  à Fransoni : envoie: liste des annexes; 18.2.1852, Blanchet à Fransoni: sa 
prov. eccl.; 16.2.1852, Blanchet à Ricard  (omi, sup. Nesqually ): sur la mission des Oblats ; 20.2.1852, 
Blanchet à Brouillet (adm. Nesqually): au sujet du nouvel évêque de Nesqually; statistiques  sur la 
province ecclésiastique (avec données sur Vancouver , où il y a 100 catholiques d'origine européenne et 
3000 d'origine autochtone) - 54r-61v 
1852, Kenrick, Francis P. (arch. Baltimore ) à Fransoni : au sujet des évêques d'Oregon  City  e de 
Vancouver  - 68r, 69v 
28.3.1852, Brasseur de Bourbourg  à Barnabò : couvents et collèges apostoliques au Mexique ; est en 
train de faire imprimer son Histoire du Canada  - 75r-76r, 78v 
18.5.1852, Charbonnel à Barnabò : écrit de Baltimore ; Toronto ; Montréal  - 104r-105v 
1.12.1852, Demers  à Fransoni : son retour à Vancouver ; difficultés dans son diocèse - 293-294 
1853, Blanchet, F.-N. : statistiques  sur son diocèse (1766 catholiques, dont 142 Canadiens  et 3 
Amérindiens  canadiens ) - 399r 
s.d., Timon, John (év. Buffalo) : immigrés qui arrivent du Canada  et de New York   - 414r 
4.1853, [?]: au sujet de Blanchet, A.-M.-A.  (év. Nesqually)  frère de Blanchet, F.-N. : depuis deux ans 
absent de son diocèse, puisqu’il s'est rendu au Mexique  et au Canada  - 547rv, 548v 
13.7.1853, Demers  à Fransoni : sur le diocèse de Vancouver  - 624rv 
9.8.1853, Blanchet, F.-N . à Fransoni : sur le concile provincial  - 650r, 651v 
9.8.1853, Blanchet, F.-N.  à Fransoni : les Soeurs belges  et canadiennes  sont parties - 652r-653r, 653v 
10.11.1853, Demers  à Fransoni : son diocèse - 800r-801v 
30.11.1853, Kirby, Tobias (recteur, Collège Irlandais  de Rome)  à PF : au sujet d'une lettre de 
MacKinnon , Colin (év. Arichat )  - 862rv 
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1.1854, Cameron, John (élève, C.U.)  à PF: MacKinnon  demande objets du culte - 871rv 
1.1854, Cameron  à Fransoni : au sujet d'une question posée par MacKinnon  - 872rv 
9.7.1854, Blanchet, F.-N.  à Fransoni : son diocèse - 1060r-1061v 
27.9.1854, Blanchet, A.-M.-A. : rapport sur le diocèse de Nesqually : 600 catholiques d'origine 
européenne, dont la plupart sont Canadiens  ou Métis  - 1140-1146v, 1147v 
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31.1.1855, Blanchet, A.-M.-A.  à Fransoni : écrit de Vancouver ; question de baptêmes  - 142r-143v 
2.2.1855, Blanchet, A.-M.-A.  à Fransoni : écrit de Vancouver ; biens de l'Église ; Oblats  - 147r-148r, 
148v 
12.2.1855, Bourget , Ignace (év. Montréal)  à Fransoni  - missions dans l'Oregon   - 155r, 156v 
13.2.1855, Demers  à Fransoni : Mazenod, Eugène de (év. Marseille)  et les Oblats ; conversions des 
autochtones  du diocèse de Vancouver  - 161r-162v 
15.2.1855, Demers à Theiner (oratorien): proteste contre le Supérieur Général des Oblats  - 163rv, 164v 
12.3.1855, Mazenod  à Fransoni : enverra des Oblats  dans le diocèse de Vancouver  - 220rv, 221v 
29.3.1855, Mazenod  à Fransoni : prov. eccl. de l'Oregon   - 241r-242v 
8.4.1855, PF : résumé de la lettre d'état  de Madden, Patrick J. (ptre, Kingston; ancien du C.U. ) , qui 
s'est rendu dans le diocèse de Cincinnati  - 259r 
8.4.1855, Madden, P.J.  à Fransoni : lettre d'état : Kingston ; sa maladie; son départ pour Cincinnati  - 
260r-261r, 261v 
13.10.1855, Borget à Fransoni : (R)  missions dans l'Oregon   - 288r-291v 
11.5.1855, Demers  à Fransoni : se plaint des Oblats ; ptres arrivés de Québec  et d'Irlande  - 305r-306v 
23.6.1855, Demers  à Fransoni : le diocèse de Vancouver  et celui de Nesqually ; conversion  d'une 
famille de presbytériens  écossais - 358r-359v 
25.7.1855, Phelan, Patrick (adm. Kingston)  à Fransoni : Madden, P.J.  peut rester à Cincinnati  - 377r, 
378v 
2.8.1855, Mazenod  à Fransoni : n'a pas de miss.  pour Vancouver  - 393rv, 394v 
10.3.1856, Beckx, Pierre (général, sj)  à Fransoni : diocèses et missions de l'Amérique du Nord  (rapport 
imprimé) - 581r-584v 
14.11.1856, Schwarz, George (abbé, Vienne) la Société Léopoldine  a décidé de ne plus envoyer 
d'argent  à plusieurs diocèses nord-américains, dont Vancouver  - 748r-749r, 749v 
27.11.1856, Demers  à Barnabò : Vancouver  - 750r-751v 
1857, PF : sur le synode des évêques de l'Oregon  - 787r-788v 
28.3.1857, Vendervoghel, Maria F. (csr, Rome ) à  Barnabò : au sujet de Charbonnel (év. Toronto)  - 
891r, 892v 
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2.1.1857, Spalding , Martin (év. Louisville, Ky)  a Barnabò : sur les missions des Rédemptoristes aux 
États-Unis  et au Canada  : le général ne veut pas créer une maison américaine; de plus, il veut envoyer 
les pères irlandais  et américains  au Canada et aux Indes Occidentales  - 791r-792r, 792v 
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5.7.1859, Demers  à Barnabò : est à San Francisco ; veut démissionner; Colombie-Britannique ; 
Amérindiens ; Oblats : 897r-898r, 898v 
1.8.1859, Demers  à Barnabò : est à Victoria ; ne voit pas la nécessité d'un évêché pour la Colombie-
Britannique ; immigrants  qui proviennent de la Californie (en majorité Canadiens  et Irlandais ); 
missions oblates  pour les Amérindiens  - 932rv e 941rv 
11.9.1858, Mussa, Luigi (ptre, Rome)  à Barnabò : transmet: « Sulla Columbia inglese » [sur la 
Colombie-Britannique ], rapport; [PF  écrit à Demers , demandant l'opinion de celui-ci] - 933r, 934r-
939v, 940v 
22.10.1859, Demers  à Barnabò : est malade; veut démissionner - 1005r-1006r, 1006v 
5.11.1859, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : son voyage au Canada ; a ramené: 3 ptres de Montréal dont  1 
Belge  et 12 Soeurs de Jésus et Marie de Montréal  pour son diocèse; 2 Soeurs de Sainte-Anne , 1 ptre e 
1 un frère de St-Viateur , tous de Montréal, pour le diocèse de Vancouver ; 2 Soeurs de la Providence de 
Montréal  pour Nesqually ; missions amérindiennes  dans le diocèse de Vancouver ; suivi de: 7.3.1858, 
Demers : est d'accord avec la création d'un diocèse de la Colombie-Britannique  - 1012rv et 1014rv, 
1013r 
16.3.1860, Mazenod  à Barnabò : difficultés avec les frères Blanchet , évêques dans l'Oregon ; voudrait 
former un vicariat entre les Rocheuses et le diocèse de St-Boniface  , Manitoba - 1251rv, 1252v 
23.4.1860, Demers  à Barnabò : Vancouver ; sa santé - 1314r-1315v 
25.6.1860, Hecker, Isaac (Miss. de St-Paul, New York)  à Barnabò : missions dans les diocèses de St-
Jean NB  et Kingston   au Canada  et de New York , Newark  et Hartford  aux États-Unis ; retraites 
ecclésiastiques  pour le clergé de St-Jean NB et d'Halifax  - 1362r-1363r, 1363v 
20.5.1860, Moreau, L.Z. (adm. St-Hyacinthe) : transmet copies de lettres à Desprez, L. (csc, Canada) , 
sur l'école de la paroisse de St-Anne (St-Hyacinthe)  - 1399r-1402v 
8.1860, McIntyre , Peter (év. Charlottetown)  à Barnabò : remercie pour sa désignation - 1425rv, 1426v 
23.11.1859 [1860?], PF : au sujet d'une lettre de Demers  [voir Udienze 7.11.1860] - 1642v 
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17.1.1861, PF : offrande  de l'évêque de St-Jean NB  - 53r 
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5.9.1861, McIntyre , Peter (év. Charlottetown)  à Barnabò : envoie: 1...Relatio status dioecesis (rapport 
sur le diocèse de Charlottetown ): environ 30 000 fidèles; 19 ptres, dont 8 locaux  - 6 d'origine écossaise  
et 2 d'origine acadienne  - et 11 provenant de l'extérieur - 5 d'Irlande , 4 du Canada  et 2 de la France  - 
346r-353v 
18.7.1861, Baraga, Frederick (év. Sault-Ste-Marie, Mich.) : rapport sur le diocèse de Sault-Ste-Marie, 
Mich. : catholiques d'origine canadienne-française  - 365-366 
17.12.[1861?], [?]: sur la rivière Rouge  et le voyage de Taché  [texte imprimé, 11 pages] - 441-444v 
9.11.1861, MacDonald, Donald (ancien C.U., Charlottetown)  à Barnabò: lettre d'état  - 458r-459r, 459v 
16.5.1862, McFarland, Francis P. (év. Hartford ): rapport sur le diocèse de Hartford : immigration 
canadienne-française ; 2 curés proviennent de l'Amérique Britannique  - 714r-727v 
23.1.1.1862, Blanchet, F.-N.  aux présidents des Conseils de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi  de 
Lyon  et Paris : rapport sur la mission de l'Oregon  (y compris Vancouver ) (copie) - 731r-732r, 732v 
23.5.1862, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : sur l’archidiocèse de l'Oregon ; - 733r-734v 
23.5.1862, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : le clergé de son diocèse est composé de: 3 Irlandais , 3 Français 
, 3 Canadiens  et 2 Belges ; le prochain évêque devrait être Canadien : « Le Canada  ne devrait-il, pour 
plus d'une raison, continuer la chaîne de l'épiscopat de cette province? » - 735r, 736v 
7.6.1862, Bourget  à Barnabò : (R)  envoie supplique ; demande copie des relations des miss.  jésuites  et 
récollets  au Canada  au XVIIe siècle, ainsi que des lettres d’Ingoli (secr. PF )  au gardien des Récollets 
de Paris , datées du 16.1.1635, 15.12.1635, 13.3.1636 - 771r, 772v 
7.1862, Smith, Bernard (osb, Collège Irlandais , Rome)  à PF : Connolly , Thomas L. (arch. Halifax)  
demande d'accepter Butler dans le C.U.  - 826r, 827v,  
1862, Smith  à PF : Connolly  supplique  de dispenser les év.s de Terre-Neuve  de se rendre au Concile 
d'Halifax ; suivi de: 1862, PF, Notizie d'archivio. Sull'intervento de' Vescovi dell'Isola di Terra Nuova al 
Sinodo Provinciale di Halifax  - 834r, 835-840v, 841v 
30.9.1862, Nugent, John Joseph  à Barnabò : lettre d'état ; sur le diocèse de St-Jean NB  - 929r-930v 
s.d., Connolly  (arch. Halifax) à Barnabò : au sujet des év.s de Terre-Neuve  et du synode provincial de 
Halifax  -933r-936v 
1862, Baillargeon , Charles François (coadj. Québec)  à Barnabò : remercie pour le titre de chevalier de 
St-Grégoire  au baron Gauldrée-Boileau (consul de France ) ; Oeuvre du Denier de St-Pierre ; maladie 
de l'arch. de Québec ; dettes  de l'év. de Trois-Rivières ; les collèges de Montréal, Trois-Rivières, St-
Hyacinthe  ont décidé de s'affilier à l'Université Laval ; Bourget  est le seul qui ne se réjouit pas de cette 
décision - 962r-963v 
24.11.1862, Sweeney  (év. St-Jean NB)  à Barnabò : son diocèse - 972r-973v 
1862, Cameron , John (ancien du C.U. , Arichat ), à Barnabò : lettre d'état  - 974r-975r, 975v 
11.1862, Dalton, John (év. Harbour Grace)  à Barnabò : situation du catholicisme dans l'île de Terre-
Neuve  - 976r, 977v 
11.1862, McIntyre  à Barnabò : envoie un élève au C.U. - 978r-979r, 979v 
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1.1.1863, [An.] (de Sandwich , Ont.) à PF : contre l'abbé Wimmer, Bonifacius (ob, St. Paul, Minnesota 
); divisions parmi les Bénédictins de l'Amérique du Nord  [en italien] - 23-24v, 25v 
1863, O'Connor , David (chanoine, Halifax)  à Barnabò : ses dettes  et ses difficultés en Nouvelle-
Écosse ; est émigré dans le diocèse de New York  [en mai 1863, PF  écrit aux arch.s de Halifax  et de 
New York; en mai 1864, répond à O'Connor] - 28rv, 29v 
13.1.1863, Blanchet, A.-M.-A. : au sujet de la souveraineté temporelle du pape ; désignations des 
candidats à l'épiscopat ; pour son diocèse, a demandé des candidats aux év.s de la province du Québec  - 
35-36, 36v 
14.1.1863, Blanchet, F.-N.  (arch. OregonCity ) à Barnabò : Portland  est le nouveau siège métropolitain 
de son diocèse; suivi de: 21.9.1862, Blanchet, F.-N. à Barnabò, le même - 37rv et 40v, 38rv et 39 
2.2.1863, MacDonald [frère]  à MacDonald (élève, C.U.) : ce qui se passe dans la maison, à Maple Hill, 
IPE  - 81-84v 
15.2.1863, Connolly  à Barnabò : au sujet de la création d'un chapitre  - 95-96v 
4.3.1863, MacKinnon , Colin (év. Arichat ) à Barnabò : demande coadj - 124-125, 125v 
17.5.1863, Mullock, John (év. St-Jean, TN) à Barnabò: voudrait envoyer un élève au C.U. - 232r, 233v 
7.6.1863, MacKinnon  à Barnabò : demande coadj - 251rv, 252v 
4.11.1863, Demers  à Barnabò : a visité les établissements européens et les « tribus sauvages » ; est très 
fatigué - 461rv, 462v 
5.12.1863, MacDonald, D.J. (ptre, Miramichi, NB, ancien du C.U. )  à Capalti : lettre d'état : le diocèse 
de Chatham  est très pauvre - 509-510, 510v 
18.12.1863, Denier de St-Pierre  (liste d'offrandes ): entre autres, la liste mentionne l'offrande  de 
Guigues (év. Bytown)  - 558rv 
21.12.1863, Sweeney, John (év. St-Jean, NB)  à Moreau (sup. gén. csc) : demande fondation d'une 
maison (traduction française ); suivi de: 21.12.1863, Sweeney à Moreau, original anglais - 559rv et 
562rv, 560r-561v 
1864, PF : au sujet du rapport sur le diocèse de Halifax  - 581r 
1864, Connolly : rapport sur le diocèse de Halifax : état du clergé (10 ptres proviennent de la Nouvelle-
Écosse , 31 d’Irlande , 2 de France , 2 d’Écosse , et 1 d’Allemagne ; état de la population (danger des 
mariages mixtes ) - 582r-587v 
1864, PF : facultés  demandées par D’Herbomez , Louis-Joseph (omi, vic.ap., Colombie-Britannique )  - 
589rv, 590v 
9.1864-11.12.1864, Blanchet, F.-N. : statistiques  de l'archidiocèse d'Oregon City ; géographie  de la 
prov. eccl.  (diocèses d'Oregon City, Nesqually  et Vancouver , vicariat apostolique de la Colombie-
Britannique ); état du diocèse d'Oregon City  et de son clergé (13 ptres, dont 1 Irlandais , 3 Français , 4 
Canadiens  et 1 Belge ); Oblats  et Jésuites ; « sauvages »  (3-4 missions  dans le diocèse de Vancouver 
et 3-4 dans le vicariat de la Colombie-Britannique ); population de la province (80 000, dont 20 000 
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catholiques et dont 24 000 dans le diocèse de Vancouver et le vicariat apostolique de la Colombie-
Britannique); immigration  - 612r-618v, 618v 
1864, Chisholm, Alexander (Collège Anglais  de Rome)  à Barnabò : MacKinnon  lui demande de 
rentrer dans le diocèse d'Arichat  - 629r, 630v 
3.1.1864, Demers  à Barnabò : est contraire à l'érection du vicariat apostolique de la Colombie-
Britannique , puisque les catholiques y sont trop peu nombreux; de plus, D’Herbomez  ne parle pas 
l'anglais, 643r-644v 
12.1.1864, MacKinnon  à Barnabò : demande que MacGregor , Daniel (élève, C.U.)  rentre à Arichat ; 
voudrait envoyer un autre élève au C.U.  - 653-654v 
11.4.1864, Goesbriand , Louis M.J.H. de (év. Burlington ) : envoie: [1864], Relatio Dioecesis 
Burlingtonensis (rapport sur le diocèse de Burlington ): les catholiques du diocèse sont 26 000 sur une 
population de 315 000 et viennent d'Irlande  ou du Canada ; les 14 ptres qui les desservent viennent 
d'Irlande, de France  et du Canada; Bourget, Ignace (év. Montréal)  a envoyé les Soeurs de la Providence  
qui oeuvrent à Burlington; les Soeurs du St-Coeur de Marie  desservent les enfants de langue française ; 
[1864], Numerus dispensationum in Dioecesi Burlingtonensi - 775rv, 776r-779r, 780, 781rv 
8.3.1864, MacKinnon à Barnabò: au sujet du départ de MacGregor (élève du C.U.)  - 810r, 811v  
[1864], Connolly  à Barnabò : au sujet de O'Connor , David (ptre, Halifax)  - 835r-837v 
18.8.1864, Sweeney  à Barnabò : l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  a augmenté son allocation; 
situation du diocèse - 1009-1010v 
30.8.1864, Cormier, Louis : certification du legs  du feu Dionne, M.I. (curé, St-Luc du Madawaska)  -
1022rv 
30.8.1864, Martin, Théodore  à Barnabò : au sujet d'un affidavit de Dionne  et d'autres documents 
1023r-1025v 
s.d., Cormier : certification au sujet d'un affidavit - 1026 
8.10.1864, Martin à Connolly  (Halifax ): au sujet du legs  de Dionne  - 1027-1028 
30.8.1864, PF : au sujet de l'affaire Dionne-Martin  - 1029v 
21.10.1864, Moreau (csc, Mans, France )  à Barnabò : transmet: 5.10.1864, Rèze, J. (csc, St-Laurent )  à 
Moreau, sur la vente d'un immeuble à St-Laurent; [1864], plan du quartier - 1061r, 1062r, 1063r, 1064v 
23.10.1864, McIntyre, Peter (év. Charlottetown)  à Barnabò : McGilvray, Joseph (élève C.U.)  doit 
rentrer dans son diocèse; voudrait envoyer au C.U.  O'Brien, James  - 1067rv, 1068v 
[11.1864], D’Herbomez  à Barnabò : transmet: [1864], D’Herbomez à Pie IX , supplique  (3 
exemplaires); [1864], D’Herbomez à [Barnabò], son sacre  - 1077rv, 1078r-1079r, 1080r-1081r, 1082r-
1083r, 1084rv 
10.11.1864, Lafrance, M. (ptre, St-Jean NB)  à Barnabò : Sweeney  voudrait utiliser différemment un leg 
s en faveur de la jeunesse acadienne  - 1085rv, 1086v 
5.11.1864, Nugent, John J. (ancien du C.U. ; ptre NB) : lettre d'état : paroisse de Bruno, Madawaska  - 
110rv, 1101v 
19.11.1864, Cameron , John (ancien du C.U. , Arichat) à Barnabò : lettre d'état : la majorité des fidèles 
de la paroisse d'Arichat  sont d'origine française  [Acadiens ], la minorité est moitié irlandaise,  moitié 
écossaise ; question des écoles mixtes  - 1129r-1130v 
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[1864], Extrait des Archives de la Propagande: vol. I des Scritture riferite nei Congressi - America 
Settentrionale dal 1669 al 1791 (mandement du 24.10.1791) - 1146r 
28.11.1864, Demers : relation diocésaine (Vancouver ): géographie  du diocèse, missions , 4 ptres (1 
Canadien , 1 Français , 1 Belge  et 1 Irlandais ); population hétérogène; « la grande plaie de la Religion 
dans ces pays est le mélange des Européens avec les sauvages  » qui cause « le naufrage général des 
moeurs » (concubinage , vente des liqueurs , etc.) - 1147r-1150v, 1151v 
28.11.1864, Demers  à Barnabò : administration du diocèse, missions amérindiennes , vicariat 
apostolique de la Colombie-Britannique  - 1152-1155v 
17.12.1864, Cameron  à MacGregor : différends entre Connolly  et MacKinnon  [MacGregor a traduit 
cette lettre en italien et l'a confiée à Capalti ] - 1185r-1186r, 1186v 
20.12.1864, MacKinnon  à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 1190r, 1191v 
28.12.1864, Luers , Jean Henri (év. Fort Wayne, Indiana) : au sujet de la Congrégation de Ste-Croix en 
Amérique du Nord  (Canada , Notre-Dame du Lac en Indiana , Nouvelle-Orléans ) - 1196-1197v 
16.12.1864, MacKinnon : Relatio Status Praesentis Rerum Ecclesiasticarum In Dioecesi Arichatensi in 
Nova Scotia Anno 1864 (rapport sur le diocèse d’Arichat ): 60 000 catholiques d'origine irlandaise , 
écossaise  et française ; 4 missions amérindiennes ; éloge des Écossais  et des Amérindiens ; se plaint 
des curés irlandais  de l'Ile-du-Cap-Breton, ainsi que de Butler, Thomas (Bridgeport, près de Sidney CP)  
qui a écrit Strictures of Verax  (Halifax 1864) contre la religion - 1373-1379v, 1380v 
15.12.1864, Bottino, Girolamo (proc. gén. ocr)  à Barnabò : au sujet de Maas, Gérard M. (ocr, Belgique 
)  demandé par l'archevêque de Halifax ; suivi de: 15.12.1864, Bottino à Pie IX , au même sujet; 
26.11.1864, Bottino à Capalti , au même sujet; 5.12.1864, Secret, Andreas (ocr, Belgique)  à Bottino, le 
cas de Maas - 1381r, 1382rv, 1383r, 1385r-1386r, 1389v 
15.12.1864, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : envoie statistiques  sur son diocèse [supra 612-618]; vicariat 
apostolique de la Colombie-Britannique ; suivi de: 13.12.1864, Blanchet, F.-N. à Barnabò: les premiers 
miss. , venant du Québec , introduisirent dans le diocèse la discipline ecclésiastique  du Canada , qui 
diffère de celle établie par les Conciles de Baltimores  - 194rv, 1395rv, 1396v 
15.3.1865, Pinsonneault, Pierre-Adolphe (év. Sandwich)  à Barnabò : ses difficultés avec son clergé  - 
1411-1412v 
28.3.1865, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : Oregon City ; Demers  et le diocèse de Vancouver ; suivi de: 
s.d., Blanchet, F.-N.: Vancouver; s.d., Blanchet, F.-N. statistiques  sur le diocèse - 1417rv, 1418, 1419-
1420v, 1421v 
2.4.1865, Demers  à Barnabò : a été très malade; s'est rendu à San Francisco ; demande un coadj - 1436-
1437r, 1437v 
5.6.1865, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : demande réponse aux lettres qui précèdent; Colombie-
Britannique  - 1469r, 1470v 
3.7.1865, Demers  à Barnabò : est toujours à San Francisco ; sa maladie - 1510rv, 1511v 
2.8.1865, Blanchet, F.-N. : missions jésuites ; Montana ; Nebraska ; Colombie-Britannique ; 
Amérindiens  - 1533r-1535r, 1535v 
9.8.1865, Lavallée, N. (VG Montréal)  à Capalti  (R)  au sujet d'une lettre de Rèze (sup. csc au Canada)  
- 1540rv, 1541 
4.9.1865, Spoda, Mariano (proc.gén. op)  à Capalti : au sujet de la lettre qui suit - 1564rv, 1571v 
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20.7.1865, Langlois, Auguste Antoine (op, St-Hyacinthe)  à Barnabò : au sujet d'une maison 
dominicaine à St-Hyacinthe ; demande facultés  - 1569rv, 1570v 
12.9.1865, Demers : est rentré à Victoria ; église pour les Français  (plusieurs centaines), les Espagnols  
et les Italiens ; Irlandais  et ptres irlandais ; Amérindiens  - 1609-1611v, 1612v 
28.9.1865, Demers  à Barnabò : baptême des « infidèles »; mariages  des immigrants ; dettes  du 
diocèse; Soeurs de Ste-Anne  - 1626r-1627v 
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5.3.1866, Blanchet, A.-M.-A.  à PF : rapport sur le diocèse de Nesqually  d'après le questionnaire de PF  
-32r-39rv 
11.1.1866, Purcell, John B. (arch. Cincinnati)  à Barnabò : entre autres remarques, signale démarches 
possibles du gouvernement américain  à propos du Canada  - 71r-72v 
4.3.1866, O'Connell, Joseph P. (ancien du C.U. , Port R oyal, South Carolina) à Barnabò : 
endommagements causés par la guerre; mort de Toher, Michael (ancien du C.U., Halifax )  à Liverpool  
en 1858 - 181r-182v 
23.4.1866, Demers  à Barnabò : départ des Oblats  de Victoria  causé par les différends avec le clergé 
séculier ; leur remboursement ; développement des missions anglicanes chez les Amérindiens ; critique 
leurs méthodes; l'év. anglican de Victoria  est un spéculateur; succès chez les Amérindiens  des 
exercices du Jubilé  - 212r-213v 
25.4.1866, Blanchet, A.-M.-A.  à Barnabò : sur ses facultés  - 220r-221v 
3.5.1866, Luers , John H. (év. Fort-Wayne)  à Barnabò : entre autre, au sujet des constitutions des 
Soeurs de Ste-Croix , cite les maisons canadiennes - 232r, 233rv 
19.5.1866, Faillon (pss)  a Barnabò : (R , S. Carlo ai Catinari) présente un mémoire au sujet de la maison 
des Sulpiciens  à Baltimore  établie en 1792 par Carroll  - 250r-252v 
25.5.1866, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : le renseigne sur le spiritisme  dans la prov. eccl. d’Oregon ; 
quant à Victoria , Demers  soutient qu'il n'y a eu qu'un cas; rapports entre les év.s et les religieux 
(Oblats, Jésuites ) dans sa prov. eccl.; remarque sur Giorda, Giuseppe (sj)  et Weninger, Francis X. (sj)  - 
256r-258r, 259rv 
29.6.1866, Luers  à Barnabò : renseigne sur la situation de la Congrégation de Ste-Croix en Amérique 
du Nord  - 326r-328v 
3.9.1866, Luers  à Barnabò : au même sujet - 410r-412v 
14.3.1867, Luers  à Barnabò : au même sujet - 489r-491v 
28.4.1867, Luers  à Barnabò : au même sujet - 492r-499v, 500v 
26.12.1866, Kelly, Oliver (ancien du C.U. , Peterborough)  à Barnabò : lettre d'état ; sa mission  - 506rv, 
507v 
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21.1.1865, Alemany , Joseph S. (arch. San Francisco)  à Barnabò : pose des questions à propos de 
quelques congrégations féminines ; veut établir dans son diocèse les maisons des Soeurs des Saints 
Noms de Jésus et Marie de Montréal  et des Soeurs de Notre-Dame  - 610r-611v 
19.1.1867, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : son arrivée à Portland, Oregon ; approbation d'un catéchisme ; à 
Québec  a demandé une opinion théologique à Taschereau ; suivi de: s.d.: Taschereau, A.E. (VG 
Québec) : opinion sur un catéchisme - 731r-732v, 733v 
20.10.1866, Purcell, John B. (arch. Cincinnati)  à Barnabò : transmet des documents sur le II Concile 
plénier de Baltimore  de Montréal  où rend visite à Bourget  - 814r-815v 
2.12.1866, Fabre (sup. gén. omi, Rome)  a Barnabò : transmet le rapport de D’Herbomez  sur le départ 
des Oblats  de Victoria  causé par Demers ; regrette la perte de la mission amérindienne de Fort Rupert ; 
annexe lettre de Faraud  [PF  note que la lettre manque]; demande autorisation pour des év.s oblats ; 
suivi de: 26.9.1866, D’Herbomez à Fabre: différend avec Demers; arrivée de ptres de Louvain  et de 
Dublin  sollicités par Demers; question de propriété - 845r-848v 
23.11.1867, Verot, Augustin (év. Savannah)  a Barnabò : remarques au sujet de Chambon, Jean-François 
(Le Puy, France )  qui s'est rendu chez les Jésuites  du Canada  et ailleurs (New York , France) - 985r-
986v 
8.7.1867, Demers , à Barnabò : écrit de Dublin ; s'est rendu au Concile de Baltimore  en passant par le 
Guatémala ; a rencontré Meglia, Pietro Francesco (nonce ap. du Mexique) ; le clergé le considérait un 
év. protestant puisqu'il parlait anglais; quête et recrutement à Louvain  et à Dublin pour les missions 
amérindiennes  [Capalti  note que Pie IX  a loué l'action de Demers] - 1016r-1017v 
1.7.1867, Blanchet, A.-M.-A.  à Barnabò : précisions au sujet de son rapport (messes , fêtes ) avec 
opinion de PF  - 1112r, 1113r, 1114rv, 1115v-1116v 
8.8.1867, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : Denier de St-Pierre ; procès  contre Delorme, Bartolomé (VG 
Oregon City)  - 1160rv, 1161v 
24.9.1867, Blanchet, A.-M.-A.  a Barnabò : collectes  dans le diocèse de Nesqually  et questions sur le 
divorce  - 1203r-1204v 
18.10.1867, Certes  (Oeuvre de la Propagation de la Foi , Paris )  à Barnabò : transmet offrande  par 
Blanchet, A.-M.-A.  - 1235r, 1236v 
28.11.1867, Blanchet, A.-M.-A.  à Barnabò : sur la solennité de la Purification ; dans la prov. eccl. 
d’Oregon  on suit les règles de celle de Québec ; avec une Note annexée - 1298r, 1299rv, 1300v 
14.12.1867, Blanchet, A.-M.-A.  à Barnabò : question de mariage  - 1311r, 1312rv 
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s.d., Odin, Jean-Marie (arch. Nouvelle-Orléans)  à Barnabò : recommande le docteur Formento  et son 
épouse qui vont visiter Rome ; souhaite que Barnabò fasse hommage à Mme Formento de la même 
palme jadis offerte à des dames canadiennes  - 55r-56v 
26.2.1868, O'Connor , Arthur (ancien du C.U. , Saint-Jean NB)  à Barnabò : entre au séminaire de 
Philadelphie  - 115r, 116v 
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3.4.1868, Wood, James Frederick (év. Philadelphie)  à Barnabò : O'Connor  est entré au Séminaire St-
Charles Borromée  - 162rv, 163v 
27.9.1868, Sorin, Édouard (csc, Notre-Dame, Ind.)  à Barnabò : transmet offrande ; nouvelles sur les 
maisons canadiennes de la Congrégation de Ste-Croix  par Rèze, Joseph (prov. csc Canada)  - 480r-481v 
29.9.1868, Blanchet, A.-M.-A.  à Barnabò : transmet des collectes  - 484r-485v 
12.11.1868, Lootens , Louis (vic. ap. Idaho)  à Barnabò : entend demander des ptres à Bourget  - 559r-
560v 
23.2.1868, Lefebvre, Jean-Baptiste (clerc, Nouvelle-Orléans)  à Barnabò : problèmes pour son 
ordination a cause de sa maladie; Bourget  l’a encouragé; suivi de: 10.11.1862, Cooke (év. Trois-
Rivières) : exeat (copie) avec attestation d’Elder (év. Natchez)  - 781r-783r, 784rv 
5.2.1869, Anonyme (New York ) à Barnabò : au sujet de quelques abus dans des monastères ; cite 
Regnier (sj, Chatham)  comme témoin fiable - 788rv 
29.1.1868, Alemany  à PF: extrait de la lettre; achat de l'Alaska ; 120 catholiques demandent à Demers  
d'envoyer des miss. ; demande si l'Alaska relève la juridiction de Demers ou bien de D'Herbomez  [PF  
écrit à la Congr. du Concile ] - 811r, 812v 
1.3.1869, Demers  à Barnabò : étapes de son voyage; résultat du recrutement de miss. ; administration de 
l'Alaska ; suivi de: 27.1.1869: Mandart, J.M. (VG Victoria)  à Demers: rapport sur l'Alaska; situation 
religieuse; assistance aux soldats catholiques américains ; présence des protestants  et des orthodoxes ; 
possibilité de conversion  des autochtones  - 813r-816v 
23.4.1869, Blanchet, A.-M.-A.  à Barnabò : demande permission de se faire représenter au Concile 
oecuménique  par Bourget  ou Baillargeon  [Pie IX  dans l'Udienza du 27.6.1869 le dispense de se faire 
représenter] - 925rv, 926v 
8.6.1869, Buonadrata, Giovanna, veuve Marchal (Chicago)  à Barnabò : est une immigrée italienne à 
Kankakee , lieu habité par des pauvres ouvriers canadiens  - 1001r-1002v 
17.6.1869, Demers  à Barnabò : son voyage à Rome ; clergé du diocèse; conversion  d'un Juif ; a remis 
une copie des lettres pontificales à Hills (év. anglican de Victoria) , qui est parti pour l'Angleterre ; le 
peuple ne l'aimait pas - 1014rv, 1015v 
21.[5].1869, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : transmet des documents de Demers  au sujet des divorces  et 
donne nouvelles de son frère  et de son cinquantenaire de sacerdoce  - 1092r, 1093v 
26.11.1869, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : (R)  Demers  va arriver de Paris  - 1254r 
15.12.1869, Blanchet à Simeoni : demande copie de sa lettre à Barnabò  [2.9.1869] - 1255r 
14.11.1869, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : écrit de Lyon ; demande un logement  près de St-Pierre  pour 
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870, D’Herbomez , Louis (omi, év. tit. Miletopolis, vic. ap. Colombie-Britannique)  à PF : rapport sur le 
vicariat apostolique de la Colombie-Britannique  d'après le questionnaire de PF  - 25r-26v 
s.d. [1870?], ptre anonyme du diocèse de l'Ile de Vancouver  à Demers : accuse Blanchet, F.-N.  de 
manque de respects pour Pie IX  - 110rv, 111v 
4.1.1870, Blanchet, F.-N.  à Simeoni : son logement  à Rome ; Demers  est encore malade - 122rv, 123v 
11.1.1870, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : supplique  pour son frère Blanchet, A.-M.-A.  - 126r, 127v 
9.2.1870, Blanchet A.M. à Barnabò : ne peut pas intervenir au Concile oecuménique ; est favorable à 
l'infaillibilité du Pape  - 177r, 178rv 
2.4.1870, Blanchet F.-N. et Demers  à Simeoni : au sujet du projet de détachement du vicariat 
apostolique de la Colombie-Britannique  de la prov. eccl. d'Oregon  - 224r, 229v 
28.3.1870, Blanchet, F.-N.  et Demers  à Barnabò : raisons à l'appui du maintien du vicariat apostolique 
de la Colombie-Britannique  dans la prov. eccl. d'Oregon  - 225rv 
20.3.1870, Demers  à Barnabò : raisons à l'appui du maintien du diocèse de l'Ile de Vancouver  dans la 
prov. eccl. d'Oregon ; envisage l'annexion  de la Colombie-Britannique  aux États-Unis  - 226r-227v 
28.3.1870, Blanchet, F.-N.  et Demers : copie de 225rv signée par Spalding  - 228rv 
3.5.1870, Farrelly, Patrick (ptre, Eureka, Californie)  à O'Connell, Eugene (év. de Grass Valley, Rome ) 
: au sujet des Soeurs de Montréal  qui ne sont pas encore arrivées - 264r-265v 
2.6.1870, Seghers , C. (secr. Vancouver)  à Simeoni : (R) ; remerciements; va partir pour la Belgique  - 
363r, 364v 
6.6.1870, Cody, Margaret M. (Central City, Colorado)  à Pie IX : demande des ptres anglophones ; 
connaît Rogers, James (év. Chatham)  - 365r-366v 
[6.1870], Goesbriand , Louis de (év. Burlington )  à Pie IX : faculté pour le clergé de Winoosky Falls  de 
célébrer l'office de la Sainte-Famille  de la même façon que dans la prov. eccl. de Québec  [Pie IX dans 
l'Udienza du 23.6.1870 refuse son autorisation] - 391rv 
20.7.1870, Ciccolini, Giuseppe (substitut, Secr. des Rites )  à Simeoni : raison de la décision de Pie IX : 
l'office de la Sainte-Famille  est toléré au Canada  puisqu'on le pratique depuis longtemps, mais n'est pas 
extensible à d'autres régions - 425r, 426v 
8.8.1870, Blanchet, F.-N.  à PF : (R) statistiques  et chronologie de son diocèse (1 page) - 467rv 
4.10.1870, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : (R) demande 6000 lires pour se rendre à Louvain  [PF  lui 
accorde 3000 lires à cause de ses propres difficultés économiques] - 508r, 509r 
11.10.1870, Blanchet, F.-N.  à Simeoni : écrit de Louvain ; demande des documents - 511r-512v 
24.11.1870, Blanchet, F.-N.  à Capalti  [sic, recte Barnabò ]: écrit de Montréal ; son voyage; 
établissement des Soeurs des Saints Noms Jésus Marie dans l'Oregon  ; la démarche est appuyée par 
Bourget  qui signe la lettre; annexe: 25.2.1870, sr Marie-Stanislas (sup.re Saints Noms de Jésus et 
Marie, Hochelaga)  à Blanchet: accepte l'établissement dans l'Oregon - 560r-561v, 562v 
30.12.1869, Abbé Benoit [Berger] (Notre-Dame de la Trappe, Gethsemani, Ky)  à Régis, François (proc. 
gén. Trappistes, Rome) : parmi d'autres choses, demande des instructions en vue d’une visite au Petit 
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Clairvaux  au sujet des Soeurs de Tracadie   sur la situation desquelles il faut s’enquérir auprès de 
MacKinnon  - 639r-642v 
1870-71, PF : annotations relatives à Poulin , André Z. (miss.  Idaho)  - 692r, 719v 
31.5.1870, Poulin , A.Z. (Silver City, Idaho)  à Barnabò : est venu de Montréal  il y a douze ans; 
Lootens  (vic. ap. Idaho)  le nomma son vic. et adm.; maintenant ne le reconnaît pas comme appartenant 
au vicariat apostolique d'Idaho  - 693rv, 697rv 
1.7.1870, Poulin  à Barnabò : au même sujet; extraits des lettres de Lootens  à Mesplié (miss.  Idaho) , 
Toussaint (miss. Idaho)  et Archambeault (miss. Idaho)  - 694r-696r 
1.7.1870, Poulin  à Barnabò : copie de la lettre précédente - 698r-699v 
28.1.1871, Poulin  à Barnabò : contre Lootens ; copie d’extraits de lettres [supra 694r-696r] - 700r-702v 
28.1.1871, Poulin  à Barnabò : copie de 700r-702v - 703r-705r 
1.7.[1870?], Poulin  à Barnabò : copie de 694r-696r - 706r-707v 
28.1.1871, Poulin  à Barnabò : copie de 700r-702v - 708r-709v 
28.5.1871, Poulin  à Barnabò : veut en appeler contre Lootens ; extraits des lettres de Bourget  et 
Lootens - 710r-712v  
10.7.1871, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : renseigne au sujet du vicariat d'Idaho et sur la situation de 
Poulin  - 713r-714v 
17.9.1871, Lootens  à Barnabò : remarques sur l'envoi des miss.  des diocèses de Montréal  et de Québec 
; raisons à l'appui du rappel de Poulin  dans son ancien diocèse de Montréal - 715r-716v 
31.12.1871, Poulin  à Barnabò : question des dettes  contractées lorsqu'il était adm. du vicariat; Lootens  
insiste afin qu'il retourne à Montréal  - 717r-718v 
8.6.1871, Lynch  à Barnabò : remarques au sujet de l'adhésion de Kenrick (arch. St-Louis)  au dogme de 
l'infaillibilité  et sur la désignation de Ryan, Patrick J.  en tant que son vic.; au Canada  on se prépare 
aux fêtes pour Pie IX  - 944r-945v 
26.3.1871, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : retards dans l'établissement des Soeurs des Saint Noms de Jésus-
Marie de Montréal à Portland, Wash.  - 1025rv, 1027rv 
29.3.1871, Blanchet, F.-N.  à Simeoni : transmet la lettre qui précède; commentaires sur l'affaire Lootens 
-Poulin  - 1026rv 
22.5.1871, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : lettre d'accompagnement d'une adresse à Pie IX  du clergé et des 
fidèles de la prov. eccl. d'Oregon  à l'occasion du 25ème anniversaire de son pontificat  - 1081r, 1082v 
24.7.1871, Jonckau, Jan J. (ptre, Victoria)  à Barnabò : demande bénédiction apostolique pour Seghers , 
Charles, (ptre Victoria)  malade [Pie IX  approuve dans l'Udienza du 27.8.1871] - 1274r, 1275rv 
19.8.1871, Goesbriand  à Barnabò : les catholiques du diocèse de Burlington  se partagent entre les 
34 000 d'origine canadienne  et les 20 000 d'origine irlandaise ; de là surviennent des difficultés dans la 
collecte des offrandes  - 1297rv, 1298v 
s.d. [1871], Langlois, J.A. (ptre, Centreville, NY, diocèse de Albany)  à Barnabò : demande sanation du 
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16.5.1872, Goesbriand  à Barnabò : immigration  du Canada ; question des aumônes  à l'occasion des 
mariages  - 249r, 250v 
9.7.1872, Seghers , C.J. (adm. Vancouver)  à Barnabò : Denier de St-Pierre  - 338r, 339v 
11.8.1872, PF : au sujet d’un document déplacé: lettre de Seghers  sur le Denier de St-Pierre  [original 
dans la série Congressi, Stato Temporale] - 400rv 
11.9.1872, Takken, William (Alpena, Michigan)  à Pie IX : disp. matr.  pour Lalande, Théophile - 
Bouchard, Marie  (Détroit) [avec note de PF ] - 452rv, 453v-454v 
2.11.1872, O'Reilly, Patrick T. (év. Springfield)  à PF : rapport sur le diocèse de Springfield  d'après le 
questionnaire de PF ; plusieurs ptres et fidèles canadiens  - 521r-522v 
26.12.1872, Blanchet, A.-M.-A.  à Barnabò : transmet le Denier de St-Pierre  - 591r, 592v 
1873, Blanchet, A.-M.-A.  à Barnabò : cas de mariage  - 620r, 621v 
3.1.1873, Persico (Savannah)  à Barnabò : prière de le recommander auprès de Taschereau , alors à 
Rome ; projette de se rendre à Québec  pour sa retraite - 666r, 667rv 
4.1.1873, Blanchet, A.-M.-A.  à Barnabò : recommande Junger, Egide  en tant que son successeur - 
668r, 669v 
20.1.1873, Vandriss, Lewis (curé de Lansing, Michigan) : disp. matr.  pour Madden, Timothy  et sa 
belle-soeur, Canadiens  - 690r, 691v 
19.2.1873, Blanchet, A.-M.-A.  à Barnabò : demande des facultés  - 728r-729v 
3.5.1873, Seghers  (adm. Vancouver)  à Barnabò : demande précisions au sujet de la validité du droit 
canonique dans les régions de mission ; polémique à ce sujet dans un journal catholique de New York  - 
871rv, 872v 
30.5.1873, Seghers  à Barnabò : accuse réception des lettres de désignation en tant qu'év. de l'Ile de 
Vancouver ; a écrit à Pie IX  et à l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  - 899r, 890v 
31.5.1873, Asquini (cdl. Secr. des Brefs )  à Simeoni : bref pour un zouave  de St-Boniface  le désignant 
Chevalier de St-Pie V - 901r-902v 
3.6.1873, Seghers  à Simeoni : demande s'il a fait des erreurs dans ses adresses à Barnabò ; est aussi 
gêné du fait d'avoir acheté à Ferrare  des livres autrefois propriété des Jésuites  de cette ville; craint qu'il 
s'agit de biens confisqués par le gouvernement italien  - 905r, 906v 
5.7.1873, Blanchet, F.-N.  à Simeoni : sacre  de Seghers  - 949rv 
9.7.1873, Certes  (trésorier de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi ) à Simeoni : transmet Denier de St-
Pierre  de l'évêché de l'Ile de Vancouver  - 950rv, 951v 
28.7.1873, Blanchet, A.-M.-A.  à Barnabò : le partage de la juridiction de l'île de San Juan  entre Grande 
Bretagne  et États-Unis  entraîna le partage de la juridiction ecclésiastique entre Seghers  et lui-même; 
dès 1872 l'île appartient entièrement aux États-Unis: demande une directive; ajoute des remarques au 
sujet de Jean-Baptiste Brondel (ptre)  belge , qui pourrait être son successeur - 966r-967v 
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2.8.1873, Pellegrini, [Luigi] A. (Pénitencierie apostolique )  à Barnabò : rescrit pour Seghers  [il s'agit de 
la question des livres des jésuites  de Ferrare ] - 981r, 982v 
14.8.1873, Faraud  (Autun, France) à Simeoni : au sujet de la juridiction ecclésiastique sur l'Alaska  
achetée par les Américains ; Seghers  aurait des prétentions sur cette région - 989r-990v 
16.9.1873, Blanchet, A.-M.-A.  à Barnabò : à la suite des cas de mariage  posés par Giorda, Giuseppe 
(sj, Montagnes Rocheuses)  demande précisions au sujet des dispenses pour disparité de culte pour les 
blancs et les Amérindiens  - 1026rv, 1028v 
14.10.1873, Seghers  à Barnabò : vient de l'Alaska ; a visité la Mer de Behring  et les Iles Aléutines ; 
Gaudry (prés. de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi )  lui a assuré des revenus - 1085r, 1086v 
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9.1.1874, Blanchet, F.-N.  à Franchi : désignation du vic. ap. du Montana ; Seghers  le prie de ne pas le 
priver d'un ptre; demande précisions au sujet des mariages  mixtes - 79r-80v 
29.3.1874, Alemany  à Simeoni : doutes à propos de la dépendance de l'Alaska  (achetée par les États-
Unis ) de l'évêché de l'Ile de Vancouver  ou du vicariat apostolique d’Athabaska-Mackenzie ; Seghers  a 
visité la région mais Clut (omi, coadj. du vic. ap. Faraud )  lui apprend y avoir récemment envoyé un 
miss. ; soutient la cause des Oblats  - 225rv, 228v 
s.d. [4. 1874 ?], Fouquet, Léon (omi, Colombie-Britannique)  à Franchi : doutes sur les mariages ; PF  
remet la question au Saint-Office  - 241r, 242v 
1.4.1874, Pulsers, J.J. (pro-recteur du Collège Américain de Louvain )  à Simeoni : recommande 
Dielemans, Léopold (miss.)  depuis dix ans auprès des Amérindiens  de l'Oregon  - 243rv, 244v 
16.4.1874, Larocque, Charles (év. St-Hyacinthe)  à Franchi : félicitations pour sa désignation en tant que 
préf. PF  - 265r-265Ar 
21.4.1874, Jonckau, J.J. (ptre, Victoria, C.B.)  à Franchi : condoléances pour la mort de Barnabò ; 
Seghers  visite les Amérindiens  - 273r, 274rv 
s.d. [5.1874], [de Ling], Édouard Louis (secr. Trois-Rivières)  à Simeoni : au sujet des demandes 
d'indult  - 302rv 
15.5.1874, D’Herbomez  à Franchi : épuisé par vingt-quatre ans de mission, demande un coadj; 
demande aussi le renouvellement des facultés  de disp. matr. , très fréquemment nécessaires avec les 
Amérindiens ; difficulté de comprendre les degrés de parenté dans les idiomes Amérindiens; renseigne 
sur les usages matrimoniaux; remarques sur la desserte religieuse du vicariat de la Colombie-
Britannique  - 329r-330v 
12.5.1874, Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : cas de mariage  - 334rv, 335v 
[4.1874?], [Chatard, F.S. (rect. Collège Nord-américain, Rome )] à PF : traduction de trois lettres: lettre 
no. 3: Hooper, Emma J. (Kingston)  à Franchi : convertie au catholicisme, n'a plus trouvé de moyens de 
subsistance; annexe lettre de félicitations de Horan (év. Kingston)  à l'occasion de sa conversion ; 
demande d'aide [PF écrit à Horan] - 371r-372v 
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20.5.1874, Seghers  à Franchi : sa prédication auprès des Amérindiens  de la côte occidentale de l'Ile de 
Vancouver ; a baptisé 882 enfants; renseignera sur l'île de San Juan  - 374rv, 375v 
9.6.1874, Bartolini, Domenico (Congr. des Rites )   à Simeoni : transmet rescrit sur les offices  
demandés par [Seghers  ?] - 423r, 424v 
20.6.1874, MacQuaid, Bernard (év. Rochester)  à PF : est opposé à l'extension aux États-Unis  de la 
mission du dél. ap.  au Canada ; on le considérerait tel un espion et on encouragerait le recours aux 
calomnies anonymes; cite le cas de Lynch (év. Toronto)  qui l'a accusé sans preuves et sans se repentir - 
457rv 
7.11.1874, O'Connor, John (ptre, Harbour Grace)  et McCormack, Michael (ptre, Harbour Grace)  à 
Franchi : écrivent de Dublin ; sollicitent une décision sur leur différend avec Carfagnini  - 474r-475v 
29.7.1874, Cajone, Orazio (curé de la paroisse italienne de la Nouvelle-Orléans)  à Pie IX : écrit de 
Toronto ; est en train de parcourir les États-Unis  et le Canada  pour amasser des fonds pour payer les 
dettes résultant de la construction de l'église italienne de la Nouvelle-Orléans ; fait face à l'opposition 
des év.s et des ptres irlandais  (le curé de St-Patrice, Doude [? Dowd, Montréal ]); demande l'appui du 
pape pour trouver de l'argent  en Italie ; annexe: 7.7.1874, Bourget : recommande Cajone et soutient son 
oeuvre pour les Italiens  - 556r-558v 
30.7.1874, Blanchet, F.-N.  à Franchi : au sujet des confesseurs des Soeurs de la Charité  [de Montréal?] 
établies dans la prov. eccl. d'Oregon  - 561r, 562v 
2.8.1874, Seghers  à Franchi : au sujet du Collège de Louvain  et Denier de St-Pierre  - 564r, 565v 
6.8.1874, Anonyme « catholique » à PF : remarques et statistiques  sur l'Église aux États-Unis  et dans 
les colonies britanniques ; nécessité de promouvoir le catholicisme parmi les Anglo-Saxons ; en 
particulier, insiste sur la diffusion des Soeurs de la Charité  [le document est écrit en français ] - 577r-
580v 
15.8.1874, Bacon, David W. (év. Portland)  à PF : rapport sur le diocèse de Portland  d'après le 
questionnaire de PF  - 589r-593Ar 
24.9.1874, Denis, P. (ptre canadien , Séminaire St. Charles, Baltimore ) ; Guilbaud, S. (ptre français, 
Séminaire St. Charles, Baltimore) ; Piot, B.S. (ptre français, Séminaire St. Charles, Baltimore) ; 
McGuire, P. (acolythus canadien, Séminaire St. Charles, Baltimore)  avec Sartori, Luigi (élève italien, 
Séminaire Ste Marie, Baltimore) : demandent à Pie IX  de consacrer l'Église catholique au Sacré-Coeur 
de Notre Seigneur Jésus-Christ  - 613r-614v 
18.9.1874, Oeuvre de la Propagation de la Foi  à Franchi : Denier de St-Pierre  de Blanchet, F.-N.  - 
652r-653v 
22.2.1875, Bausang, Richard (ptre, Sarnia, diocèse de London)  à Franchi : demande si son rapport est 
arrivé - 660rv 
1874, PF : note d'archives: sr Marie-Joseph O'Keeffe, Ursuline de Mount Benedict, Boston, maintenant 
à Trois-Rivières , présente la situation de sa communauté et demande l'aide de Pie IX ; en 1834 la 
communauté se déplaça provisoirement à Québec  - 663r-669r 
27.9.1874, Blanchet, F.-N.  à Franchi : au sujet du Collège Américain de Louvain  - 674rv, 675v 
14.10.1874, Certes  (Oeuvre de la Propagation de la foi, Paris)  à Franchi : Denier de St-Pierre  de 
Blanchet, A.-M.-A.  - 690r, 693v 
18.9.1874, Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : son offrande  - 691rv 
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16.11.1874, PF  à Ruitz, Jean-Marie : recours présenté par Pagnuelo  contre Walsh (év. London) ; PF 
remet l'affaire à Lynch  (arch. Toronto) - 721rv 
18.12.1874, Certes  à Franchi : Denier de St-Pierre  de Seghers  - 761r, 762v 
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29.7.1875, Roncetti , Cesare (del. ap. aux États-Unis)  à Franchi : écrit de New York ; ses démarches 
aux États-Unis ; suite de la lettre du 11.7.1875 [voir Congressi, America settentrionale, vol. 13, 619r-
620v] à propos des manifestations favorables reçues au Canada  pendant son voyage en bateau de 
Québec  à Halifax  où il a eu un rendez-vous officiel avec le général O'Grady , l'amiral Wellesley  et le 
gouverneur de la Nouvelle-Écosse ; les protestants  ont parlé du Pape  avec respect; sur cela a écrit plus 
en détail à la SdÉ  - 252rv, 255r-257v 
2.1.1875, Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : cas de mort présumée - 404r-405v 
25.1.1875, Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : cas de divorce  - 437rv, 438v 
12.3.1875, Fraser, A. (Salmon Falls , New Hampshire)  à Pie IX : est Canadien ; critique le curé, lui 
aussi Canadien, de Salmon Falls - 506r-507v 
21.3.1875, Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : demande précisions au sujet des fêtes  du jubilé  - 514rv, 
515v 
20.4.1875, Blanchet, F.-N.  à Franchi : a diffusé le document sur les confesseurs des soeurs parmi ses 
suffragants - 580rv 
[1875 ?], Edes, Ella B. (Rome ) à PF : renseignements sur un certain Parker, soi-disant fils du 
gouverneur général du Canada  , Lord Parker: prétend avoir été converti par Connolly  (arch. Halifax) et 
nommé GV; il fut saisi à Paris  - 601rv 
25.6.1875, Fabre (sup. gén. omi)  à Franchi : accuse réception de la désignation de Durieu, Paul (omi)  
en tant qu’év. coadj du vicariat apostolique de la Colombie-Britannique  - 678rv 
[8.1875], Verot, Augustin (év. St-Augustin, Floride)  à Franchi : faculté pour Bernier, Canadien   (csc) - 
759r-760v 
9.11.1875, Certes  à Franchi : transmet le Denier de St-Pierre  de Blanchet, A.-M.-A.  - 822rv 
20.9.1875, Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : sur une question de mort présumée - 865r-866v 
26.9.1875, Blanchet F.-N. à Franchi : voeux de Chouinard, Adélina en religion Soeur Blandine (Soeurs 
de Jésus et Marie, Oregon) ; est disparue, peut-être mariée à San Francisco ; rescrit de l'Udienza du 
21.12.1873 - 879r-881v 
16.10.1875, Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : Denier de St-Pierre  - 900rv 
15.10.1875, P.F. Dealy (New York)  à Franchi : McCloskey  l'a nommé directeur spirituel de l'Union 
catholique de New York ; lutte contre les sociétés secrètes ; évoques les événements de Toronto à 
l'occasion de la procession du Jubilé  attaquée pars les Orangemen  (Irlandais  du Nord); le 
gouvernement s'est bien conduit; annexe: coupure sans date du New York Herald : « Religious War. 
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10.1.1877 [sic? CHK]: Isidoro da Boscomari (consulteur PF )  à PF: remarques au sujet de la relation de 
Seghers  sur le diocèse de Vancouver  (11 pages) - 72r-77v 
3.1.1876, Seghers  à Franchi : rapport sur le diocèse de Vancouver  d'après le questionnaire de PF : 
Amérindiens  et immigrants européens  (Allemands , Italiens , Français  et autres); un miss.  canadien  
(Rondeault, Pierre ) - 88r-95v 
27.1.1876, Seghers  à Franchi : précision sur son rapport - 96r 
29.1.1876, Certes  à Franchi : au sujet de la collecte  de Seghers  en faveur de Pie IX  (554.75 francs ) - 
126r-127v 
11.3.1876, Lootens, Louis (vic. ap. Idaho)  à Franchi : écrit de Cowichan, Ile de Vancouver ; transmet la 
lettre qui suit - 223r, 228v 
9.3.1876, Lootens  à Blanchet, F.-N. : ses projet après la démission; ses troubles - 224r-227v 
18.3.1876, Chisholm, Alexander (ancien du C.U. , Port Mulgrave N.E.)  à Franchi : lettre d'état ; 
demande disp. pour entrer dans un ordre religieux  - 232r, 233rv 
5.4.1876, McMaster, James  (?): remarques sur le vicariat de l'Idaho  et sur Domenec  - 265r-268v 
17.5.1876, Blanchet, F.-N.  à Franchi : au sujet de l'Idaho  et d'Archambeault (miss. ) - 346r, 347v 
8.6.1876, Durieu, Pierre Paul (év. tit. de Marcopolis, coadj. du vicariat de la Colombie-Britannique)  à 
Franchi : au sujet de son sacre  - 399r-400v 
10.7.1876, Blanchet, F.-N.  à Franchi : questions au sujet du jeûne  - 472rv, 473v 
18.7.1876, Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : transmet le rapport sur le diocèse de Nesqually  d'après le 
questionnaire de PF  (4 Canadiens  ptres séculiers); estime qu'on a accepté sa requête de dispense de 
visite ad limina  - 486r, 487rv, 492r-494r, 494v 
18.7.1876, Anacleto da S. Felice (consulteur PF)  à PF: rapport du diocèse de Nesqually - 488r-491v 
27.7.1876, Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : au sujet des fêtes  à Vancouver ; cite un indult  de l'arch. de 
Québec  (daté 10.4.1859) - 506r, 507rv 
2.8.1876, Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : au sujet de l'envoi du Denier de St-Pierre  - 518rv, 519v 
18.9.1876, Oeuvre de la Propagation de la Foi , Lyon  à PF : transmet l'argent  de Blanchet, A.-M.-A.  
[annotation d’Agnozzi] - 520r 
15.11.1876, 36 paroissiens canadiens-français  de Ishpening  « et plus de 40 autres » de Marquette, 
Mich.  à Franchi : contre leur curé qui donne des signes de folie; Mrak  n'intervient pas; la langue 
française  est négligée - 655rv 
19.12.1876, Seghers  à Franchi : transmet le Denier de St-Pierre  (644 francs); fêtes  - 878r, 881v 
15.5.1877, Ducros (secr. Oeuvre de la Propagation de la Foi , Lyon)  à Franchi : au nom de Certes , 
transmet le Denier de Seghers  - 879r 
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19.12.1876, Goesbriand  à Franchi : d'après le décret 106 du Concile de Baltimore  transmet la terna des 
candidats de son diocèse dignes de l'épiscopat (Druon, Zéphirin ; Lynch, Thomas ; Cloarec, Jérôme ) - 
882r, 883v 
s.d., Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : retire le nom d'un des candidats (le dignior) à la coadjutorie 
d’Oregon City  - 894rv, 895v 
12.1.1877, Taschereau  à Franchi : transmet: 7.1.1877: Brouillet, J.B.A. (VG Nesqually)  à Taschereau: 
informe sur la question de la coadjutorie d’Oregon City ; la mission de l'Oregon  « doit son origine et ses 
progrès » à Québec ; critique la candidature de Fierens (VG Oregon)  qui est Belge  et opposé aux ptres 
irlandais  et canadiens-français ; manoeuvres de Fierens contre Blanchet; F.-N.  son attitude contre les 
Amérindiens ; conseille de ne pas désigner le coadj ou bien un candidat de l’extérieur de la prov. eccl. 
d’Oregon  - 896r, 897r-898v, 899v 
10.1.1877, Cicott, Edward ; Moross, Christopher ; Chêne, Charles ; Beaubien, Richard (marguilliers de 
Ste-Anne, Détroit )  à Franchi : affaires de l'église de Ste-Anne de Détroit  qui ne suffit plus aux besoins 
des paroissiens de la colonie canadienne ; questions avec Borgess (év., Détroit)  - 1044r-1049v 
15.1.1877, Caissy, Georges N. (ptre, St-Albans, Vt.)  à Franchi : plaide pour un titre en faveur de Rappe 
, Amédée (ancien év. de Cleveland)  - 1066r, 1067rv 
29.10.1874, Payette, A. (ptre, Whitehall, dioc. Burlington )  à Goesbriand : souligne le bien que Rappe  
a fait aux Canadiens  du diocèse de Burlington - 1068r-1069r 
11.11.1874, Baile, J.-A. (sup. des Sulpiciens , Montréal)  à [Goesbriand  ?]: rapports de Rappe  avec les 
Sulpiciens de Montréal ; sa conduite est digne d'un saint; sa discrétion au sujet des difficultés survenues 
à Cleveland  - 1070r-1071r 
22.10.1874, Boisennault, J.A. (curé de St-Johnsbury, Burlington)  à Goesbriand : activité louable de 
Rappe  dans la mission de St.Johnsbury  à partir de 1872 - 1072r-1075v 
18.10.1874, Cardinal (curé de Hilton)  à [Goesbriand ]: en faveur de Rappe ; missions  de celui-ci - 
1076v 
s.d., Pigeon, M. (White River Junction)  à [Goesbriand ]: en faveur de Rappe ; missions  de celui-ci - 
1077r-1078v 
23.10.1875, Gigault, F. (ptre, St-Hyacinthe)  à Druon (VG Burlington) : missions  de Rappe  dans ses 
anciennes paroisses de Bedford  et de St-Armand, Burlington  - 1079r, 1080rv 
22.10.1874, Millette, B.H.V. (curé de Nashua, N.H.)  à Goesbriand : missions  de Rappe  - 1081r-1083v 
21.10.1874, Gendreau, Edmond (ptre Bellow's Falls, Vt.)  à [Goesbriand ]: missions  de Rappe  - 1083r-
1084v 
21.10.1874, McAucky [?] (curé de Stanstead)  à Goesbriand : activité de Rappe  dans sa paroisse - 
1085r-1086v 
[1874 ?], Goesbriand  à Franchi : séjour de Rappe  à Burlington ; il est compatriote de Druon  (ils 
viennent d'Arras , France ); situations des Canadiens  dans le diocèse: forte immigration  (un million de 
Canadiens), presque tous catholiques, mais peu généreux envers l'Église; constitution récente de 
congrégations exclusivement canadiennes ; manque de miss. ; activité de Rappe pour l'établissement de 
congrégations et autres renseignements sur celui-ci; transmet les lettres sur Rappe ci-dessus - 1087r-
1088v 
s.d., Rappe  à Franchi : n'a pas reçu de communications de Rome , ni par Roncetti  - 1089r, 1090r 
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s.d. [1877], Isidoro da Boscomari (consulteur PF)  à PF: remarques au sujet du rapport sur le diocèse 
d’Ogdensburg  - 1115rv, 1116v 
s.d. [1876], Wadhams, Edgard (év. Ogdensburg) : rapport sur le diocèse d’Ogdensburg  - 1117r-1121r, 
1122v 
18.2.1877, Howley, Richard  (ancien du C.U. )  à Franchi : lettre d'état ; écrit de Buffalo ; n'a pas trouvé 
d'emploi; son voyage aux États-Unis ; demande une lettre de recommandation; préférerait un emploi à 
Boston  ou à Hartford ; de Montréal  on lui a communiqué n'avoir pas de place pour d'autres ptres - 
1049r-1051v 
19.3.1877, Seghers  à Franchi : va partir pour l'Alaska  - 1172r, 1173v 
s.d. [1877], Cicott, Edward ; Moross, Christopher ; Chêne, Charles ; Beaubien, Richard  (marguilliers de 
Ste-Anne, Détroit ) à Franchi : affaires de l'église de Ste-Anne de Détroit ; Anciaux, Théophile (curé 
Ste-Anne, Détroit)  et Borgess  (év. Détroit) partent pour Rome  - 1182r-1187r 
6.4.1877, Angeloy Lafont, Jean-Baptiste (ptre français, Chicago)  à Franchi : ptre à Toronto , a 
abandonné son service pour vivre « maritalement » avec une femme dont il a eu trois fils; veut faire 
pénitence; annexe: 2.4.1877: Daudet, J. (ptre, Grafton, Ohio)  à [Lafont]: lui conseille de s'adresser à 
Franchi [l’affaire est remis au Saint-Office ) - 1209r, 1210r, 1211v 
7.4.1877, Seghers  à Franchi : transmet les précisions requises au sujet de son rapport sur le diocèse de 
Vancouver  - 1214r, 1215v 
21.4.1877, Schutzes, W.F. [ ? Schutjes, Henry J.H.] (secr. diocése de Détroit) : certifications au sujet de 
l'église de Ste-Anne, Détroit  - 1253r, 1256r 
20.4.1877, Maes, Camille P. (secr. temporaire de Borgess, Détroit) : certifications au sujet de l'église de 
Ste-Anne, Détroit  - 1254r-1255r 
30.4.1877, Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : offrandes  pour le 50ème anniversaire sacerdotal de Pie IX   - 
1282r 
30.4.1877, Genin , Jean-Baptiste (miss., Prairies du Dakota)  à Franchi : adresse  des Amérindiens  pour 
Pie IX  - 1285r-1287 
s.d., Genin  à Franchi : envoie un scapulaire  de sa composition qu'il donne aux Amérindiens  qui 
deviennent catéchumènes; sa résidence habituelle est à Duluth  - 1288r-1289r 
s.d., Genin  à Franchi : rapport sur son activité aux États-Unis  auprès des Sioux  et des Sauteurs ; 
auparavant il était en Athabaska  avec Faraud ; résultats de son apostolat; les missions  sont peu connues 
et encouragées; les protestants  sont plus zélés; l'év. ne parle les langues amérindiennes; manque de 
fonds: moins de soins pour les Amérindiens  que pour les Chinois  - 1290r-1297r [seuls les rectos] 
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13.5.1877, Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : transmet de l'argent  - 48r, 49r, 50v 
18.7.1877, Seghers  à Franchi : désigne Jonckau, Jan J.  comme remplaçant pendant son séjour en 
Alaska  - 65r, 66v 
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20.5.1877, Howley, Richard  à Franchi : son activité dans le diocèse de Buffalo ; note de Ryan (év. 
Buffalo)  certifiant que Howley s'abstient de boire  - 71r-72v 
s.d. [1877], Rosi Bernardini, Francesco (consulteur PF)  à PF: remarques sur le rapport de Galberry  - 
83r-85r 
s.d. [1877], Galberry, Thomas (év. Hartford ) : rapport sur le diocèse de Hartford  - 82r, 86r-92r, 93v 
23.5.1877, Howley, Richard  à Franchi : ses difficultés à Terre-Neuve  à cause de Power  qui aurait aussi 
fomenté les troubles contre Carfagnini ; remarques sur sa famille: son oncle est le VG Cashel ; un aïeul a 
été élève du C.U.  il y a 60 ans, au temps du cdl. Litta ; Power a confié à son frère (Howley, Michael 
Francis ) un poste désavantageux - 96r-97v 
s.d. [1877], MacNeirny, Francis (év. tit. de Resina, coadj. Albany)  à PF : transmet le rapport sur le 
diocèse d’Albany  et la liste du clergé - 154rv, 155r, 156v-169v 
s.d. [1877], Isidoro da Boscomari  à PF : ses remarques - 170r-171v 
s.d. [1877], Williams, John J. (arch. Boston) : rapport sur l'archidiocèse de Boston  - 172r-173v 
6.1.1877, Blanchet, A.-M.-A.  à Franchi : n'a pas reçu de réponse à son demande de dispense de la visite 
ad limina  - 199r, 200v 
10.7.1877, Mrak , Ignace (év. de Marquette) à Franchi : demande d’envoyer aux missions amérindiennes  
de Marquette  et de Montréal  quelques objets et vêtements sacrés  donnés à Pie IX  pour son 50ème 
anniversaire sacerdotal  - 297rv, 298v 
s.d. [1877], Borgess : rapport sur le diocèse de Détroit  - 360r-371r, 378v 
19.10.1877, Borgess  à Franchi : précisions au sujet du rapport - 372r, 373rv 
s.d., Rosi Bernardini à PF : remarques sur le rapport - 374r-377v 
2.8.1877, Edes, Ella B. (Rome)  à Franchi : demande des reliques pour Genin , miss. au Dakota  et au 
Minnesota  septentrional - 379rv 
9.11.1877, Ponsardin, J.F. (curé de Biddeford, Portland)  à Franchi : recours contre Healy, James D. (év. 
Portland)  qui l'a expulsé de son diocèse; différends ecclésiastiques et financiers - 628r, 629rv 
26.11.1877, Kittell, Ferdinand (ancien du C.U. , secr. év. Pittsburgh)  à Franchi : lettre de présentation 
pour Graham, William (Pittsburgh)  admis au C.U.  qui retarde son départ à cause d'un séjour à Montréal  
- 676r-677v 
15.12.1877, MacCarthy, C.M. (secr. de la Catholic Total Abstinence Union of America)  à Franchi : 
activité de l'Union, dont le directeur spirituel est Ireland, John , qui opère aussi au Canada ; demande la 
bénédiction papale ; transmet: Constitution and Proceedings of the Catholic Total Abstinence Union of 
America  Issued from the Seventh Annual Convention Held at Buffalo, N.Y. August 29th and 30th, 1877, 
Published by The Catholic Total Abstinence Union of America, 1877 - 709rv, 710r-712v 
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5. Canada : Controverse entre l’év. de Québec  [recte: Montréal] et le Séminaire de Saint Sulpice. Avis 
de l’avocat Amici 
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s.d., PF : annotation sur l’Ile de Montréal  – 51 
s.d., Avis de l’avocat [Vincenzo] Amici : au sujet du démembrement de la paroisse de Montréal  et en 
faveur des droits du Séminaire de St-Sulpice  – 52r-58r 
31.12.1873, Jacobini, Ludovico (consulteur PF)  à Monaco La Valletta, Raffaele (cdl) : la réunion aura 






Congressi, Belgio Olanda vol. 27 (1853-1856) 
 
12.6.1854, Gonella, Matteo Eustachio (nonce Bruxelles)  à Fransoni : fr. Bonaventure (ofm, Belgique)  
voudrait se rendre en Amérique du Nord  en tant que miss.; demande à être envoyé dans une région dont 
il parle la langue de la population  (il connaît le français , le flamand  et l’allemand , mais il se débrouille 





Congressi, Belgio Olanda vol. 29 (1862-1866) 
 
25.3.1863, Conseil de l’Archiassociation de l’Adoration perpétuelle et de l’Oeuvre des églises pauvres  
(Bruxelles) : envois aux missions en Amérique , Asie , etc., et au Pôle-Nord ; au Canada , 
l’Archiassociation a aidé l’église de Tracadie , desservie par les Trappistes belges  de l’Abbaye de 
Westenalle , ainsi que les mission du township-Langevin , dans les environs de Québec , et de 
Métabetchowan  (celle-ci est une mission jésuite auprès des Montagnais ) – 430-433v 
s.d., liste des missions qui ont adressé des demandes d’ornement au Conseil de l’Archiassociation de 
l’Adoration perpétuelle et de l’Oeuvre des églises pauvres  dans le courant de l’année 1864: au Canada , 
la paroisse St-Patrick, dans la mission du Village Irlandais  , desservie par les Trappistes belges  du Petit 
Clairvaux (Tracadie )  – 781-782 
s.d., Archiassociation de l’Adoration perpétuelle et de l’Oeuvre des églises pauvres : relevé général de 
l’année 1865: aide au diocèse d’Arichat  NE (frs. 265.50) – 1275-1276 
s.d., Archiassociation de l’Adoration perpétuelle et de l’Oeuvre des églises pauvres : compte-rendu des 
envois faits aux missions étrangères dans le courant de l’année 1866; aide au diocèse d’Arichat  (frs. 
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17.11.1867, Denève, J. (rect. Séminaire américain de Louvain)  à Barnabò : Brabant, A.J. (ptre, Bruges)  
a été envoyé comme miss. à l’Ile de Vancouver ; souligne l’importance des miss. belges, alors 
qu’augmente l’émigration belge – 1193 
s.d., Archiassociation de l’Adoration perpétuelle et de l’Oeuvre des églises pauvres : compte-rendu des 
envois faits aux missions étrangères dans le courant de l’année 1868: aide au diocèse de Chatham  (frs. 
927.50) – 1290-1299 
s.d., liste des principales demandes d’ornements à l’Archiassociation de l’Adoration perpétuelle et de 
l’Oeuvre des églises pauvres  dans le courant de l’année 1869, qui n’ont pas encore pu être satisfaites; 
pour le Canada , demande du provincial des Oblats  de Marie Immaculée de Montréal  en faveur des 
Amérindiens  du Labrador ; demande des missions de la Colombie-Britannique ; demande de la paroisse 
de la Sainte-Famille de Frenchtown (Cincinnati)  – 1308-1309 
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1876, Envois d’ornements faits aux Missions étrangères en 1862: Tracadie  (frs. 2018.70) – 1380 
1876, Envois de l’année 1875: Abitibi  (frs. 979), Charlottetown  (frs. 2910), St-Jérôme  (frs. 1242) – 
1381rv 
1876, Envois de l’année 1863: township-Langevin  (frs. 1254.75) – 1382 
1876, Envois de l’année 1874: Walkerton  (frs. 1012) et Hamilton  (frs. 914) – 1383 
1876, Envois de l’année 1864: Village Irlandais NE  (frs. 1075) – 1384 
1876, Envois de l’année 1873: Halifax  (frs. 1498.75) et Arichat  (frs. 2468.75) - 1385 
1876, Envois de l’année 1865: Arichat  (frs. 263.50) - 1386 
1876, Envois de l’année 1872: Calsruhe [Carlsruhe] (frs. 1187) et Mathawan  (frs. 1201.50) - 1387 
1876, Envois de l’année 1866: Arichat  (frs. 1616) – 1388 
1876, Envois de l’année 1871: Chatham  (frs. 1047) – 1389 
1876, Envois de l’année 1870: Colombie-Britannique  (frs. 2993) et Petit Clairvaux (Tracadie)  (frs. 
645) – 1391 
1876, Envois de l’année 1868: Willimantic  (frs. 621.50) et Chatham  (927.50) – 1392 
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[N.B.: Ne sont compilés que les documents datés à partir de 1846] 
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1846, liste imprimée des prix assignés aux élèves – 514rv 
3.2.1846, Benincasa, Cesare (marquis, agent PF à Ancone)  à Fransoni : état mental de MacDonnell, 
Alexander (ancien du C.U. )  qui se trouve encore à l’hôpital; argent pour pourvoir à ses besoins – 
533rv, 536v 
2.2.1846, Menti, Benedetto (médecin, Ancone) à Benincasa: état de MacDonnell (entré à l’hôpital le 
2.5.1845) qui est maintenant prêt pour reprendre l’habit sacerdotal – 534rv, 535v 
10.8.1846, Chisholm, James (ancien du C.U. , Kingston)  à Brunelli : lettre d’état  (copie); son retour en 
Amérique via Paris-Londres-Liverpool ; annotation des dépenses; préférence pour les paquebots 
français; à l’avenir, le trajet par chemin de fer Lyon -Paris-Paris-Boulogne sur Mer  coûtera moins cher 
par rapport au prix du voyage pour l’Angleterre  – 553r-554v 
 
 
Congressi, Collegio Urbano vol. 19 (1848-1853) 
 
13-14.1.1850, programme imprimé de l’exercice académique de langues pour la fête de l’Épiphanie  – 
137r 
1850, liste imprimée des élèves – 142r-149v 
9.1.1950, Fransoni  (Napoli) à Barnabò : entre autres; renonciation de Larkin  à l’évêché de Toronto ; 
Charbonnel  candidat des év.s canadiens – 184r-185v 
[avant le 19.6.1850], Cameron  à Fransoni : demande d’accepter un des jeunes proposés par MacKinnon  
pour le C.U. ; la décision de ne pas admettre d’élèves d’Arichat  à cause de leur difficulté à s’acclimater 
n’est pas justifiée; la mort des anciens élèves fut causé par le manque d’attention à leur santé [PF écrit à 
Fraser ou MacKinnon] – 232r, 233v 
1850, liste imprimée des prix assignés aux élèves – 253rv 
s.d., Schulte, Johannes (élève C.U. Paderborn, destiné à Arichat)  à Barnabò : en tant que bibliothécaire 
du C.U. , expose son programme d’achat de livres  – 278rv, 279v 
1851, liste des élèves à admettre à l’ordination (Conroy , George ; Brophy, George ; Madden, John ) 
1851 [recte 1850], liste imprimée des prix assignés aux élèves – 469r-478v 
1852, liste imprimée des élèves – 522r-529v 
11-12.1.1850, programme imprimé de l’exercice académique de langues pour l’Épiphanie  – 530r-531v 
1852, liste imprimée des prix assignés aux élèves – 608r-617v 
1853, liste imprimée des élèves – 665r-672v 
1853, programme imprimé de l’exercice académique de langues – 673r-680v 
[avant le 22.7.1853], Cameron  à Barnabò : bibliothécaire du C.U. , demande de solliciter la restitution 
de deux volumes – 711rv 
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1854, programme imprimé de l’exercice académique de langues – 45rv 
1855, liste imprimée des prix assignés aux élèves – 116rv 
1855, Antonio Bresciani, Biografia di tre giovani alunni del Pont. Collegio Urbano della Propaganda, 
Roma, Collegio Urbano, 1855 (deuxième édition, 69 pages; préface de Tancioni ); les pages 7-30 sont 
consacrées à MacIsaacs, Reginald (ancien du C.U., Charlottetown )  mort en mer pendant le voyage de 
retour dans son pays avec MacKinnon , Colin et MacLeod, Neil (ancien du C.U., Halifax )  – 129rv 
1855, programme imprimé de l’exercice académique de langues portant sur le dogme de l’Immaculée 
Conception  [aucun Canadien n’a participé] – 132rv, 135r-137v, 202rv 
1867, Relazione del disastro accaduto in S. Agnese il dì 12 di Aprile 1855, Roma, Stamperia di 
Propaganda Fide, 1867; réimpression (26 pages) de l’article de La Civiltà Cattolica, année 6ème, 
deuxième série, vol. X, pp. 337-353, portant sur l’incident (effondrement du pavé) intervenu durant la 
visite de Pie IX  accompagné de plusieurs élèves du C.U.  et autres personnages de PF et invités aux 
fouilles de Ste-Agnès  sur la rue Nomentana dans un terrain de propriété de PF; le général Allouveau 
(Montréal , commandant des troupes françaises à Rome )  était présent; étaient présents: Nugent, John 
(élève C.U., Terre-Neuve ) ; Madden, John  (Westport); Dillon , William (élève C.U., Halifax ) ; 
Cannon, Patrick (élève C.U., Québec)  qui, se trouvant à coté du pape lors de l’effondrement, s’empara 
de la croix de Pie IX en demandant à haut voix l’absolution de ses péchés – 148rv 
23.5.1855, Tancioni : attestation des ordinations de Madden, Patrick  – 157r, 158v 
1856, liste imprimée des élèves – 227rv-228rv 
1856, programme imprimé de l’exercice académique [aucun Canadien n’y a participé] – 229rv 
1856, liste imprimée des prix assignés aux élèves – 284r-287v 
1857, liste imprimée des élèves – 360rv 
1857, programme imprimé de l’exercice académique [aucun Canadien n’y figure] – 361r-366v 
31.3.1857, Dillon , William (élève C.U. , Halifax )  à Barnabò : demande à être ordonné et de partir pour 
son pays avant l’été pour raison de santé; allègue un certificat médicale; note de Rinaldini  (minutante 
PF): Barnabò approuve dans le Congresso du 4.4.1857 – 381r-383v 
18.6.1857, Tancioni : documents pour Dillon  – 385r, 386v 
15.6.1857, Tancioni : documents pour Brophy, George  (élève C.U.  Kingston) et Madden, John  (élève 
C.U., Kingston) qui rentrent au pays – 387r, 388v 
25.6.1857, Dillon  à Bedini : demande une copie du Breviario Romano  pour son év. avant la parution 
officielle; Bedini écrit à Ferrari, Giuseppe (mgr., ministre des Finances)  – 389r, 390v 
7.1857, Dixon, Joseph (év. Armagh, Irlande )  à Barnabò : Conroy  ayant quitté le C.U. , demande de le 
remplacer – 392r, 393v 
1.7.1857, Tancioni : renseignements sur Conroy , Dillon  et autres; PF écrit à Walsh (év. Halifax )  sur 
Dillon – 394r, 395v 
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28.12.1857, Woodlock, Bartholomew (recteur All Hallows)  à Barnabò : état du Collège All Hallows ; 
un élève est parti pour Toronto ; deux pour Halifax ; pour le futur un élève est destiné à Halifax, un autre 
à Kingston; Conroy  travaille au collège – 426r-427v 
1857, liste imprimée des prix assignés aux élèves – 428rv 
1848 [sic!], liste imprimée des élèves – 430rv 
1858, liste imprimée des élèves – 431rv 
6.1.1858, programme imprimé de l’exercice académique [aucun Canadien n’y figure] – 433r-434v 
12.8.1858, Tancioni : documents pour Toher, Michael (élève C.U. , Halifax )  qui rentre au pays pour 
raisons de santé – 479r-480v 
20.8.1858, Dixon, Joseph (év. Armagh)  à Barnabò: remplacer Conroy  au C.U.  – 487rv, 488v 
1858, liste imprimée des prix assignés aux élèves – 503rv 
1859, liste imprimée des élèves – 504rv 
6.1.1859, programme imprimé de l’exercice académique – 537rv-538rv 
1859, liste imprimée des prix assignés aux élèves – 542rv 
12.1859, note d’archives: Spence, William (élève C.U. , Inverskandy, Écosse)  a reçu 70 scudi et £28 
(par Virtue  à Londres) pour se rendre au Canada ; ayant renoncé à l’état ecclésiastique, il doit payer ses 
dépenses – 608r 
1860, liste imprimée des professeurs et des élèves – 623rv 
[1859], O’Connor, Arthur (Nouveau Brunswick, élève du Collège All Hallows )  à Barnabò : après une 
année à l’All Hallows veut entrer au C.U.  « ut in centro catholicae religionis studia ecclesiastica 
absolvat » – 669r, 671v 
[1859?], note PF: Woodlock à recommandé O’Connor au recteur du Collège Irlandais à Rome  – 670r 
2.1860, note PF: O’Connor reçu au C.U.  en 2.1860 – 672v 
6.1.1860, programme imprimé de l’exercice académique – 710rv 
1860, liste des prix assignés aux élèves – 711r-712v 
16.2.1851 [sic], Tancioni  (contresigné par Barnabò ): ordination (Cameron ) – 717r 
16.2.1851, Tancioni  (signé par Barnabò ): ordination (MacDonald, Donald) – 718r 
12[?].7.1852, Tancioni : ordination (Schulte, Johannes) – 725r 
6.6.1853, Tancioni : ordination (Cameron ) – 729r 
9.5.1854, Tancioni : ordinations (Conroy ; Brophy, George ; Madden, John ) – 732r 
25.1.1856, Tancioni : ordinations (Nugent; Dillon ) – 736r 
12.5.1858, Tancioni : ordinations (Cannon ; Howley, R.V. ) – 746r 
10.5.1857, Tancioni : ordinations (Conroy ; Madden, John ; Dillon ) – 747r 
16.11.1857, Tancioni : ordination (Nugent) – 750r 
27.2.1861, Tancioni : ordinations (Howley, R.V. ; Cannon) – 764r 
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8.9.1861, Tancioni : ordination (O’Callaghan, Charles ) – 766r 
1861, liste des élèves – 780rv 
22.5.1861, Rinaldini  à Tancioni : l’év. de Kingston voulant conférer à Kelly, Oliver (ancien du C.U. )  
le doctorat en philosophie , demande renseignements sur les études de celui-ci; réponse de Tancioni sur 
le même papier: très bon caractère; pieux: très capable dans les études qu’il a dû quitter pour raison de 
santé; a étudié rhétorique et philosophie et un an de théologie – 792r, 793v 
6.1861, documents pour Howley, R.V.  (Terre-Neuve ) et Cannon (Buffalo)  – 794r-795v 
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8.6.1853, Tancioni : O’Callagher, Charles, élève C.U.  destiné au Cap de Bonne Espérance (District 
oriental) va partir sous peu; bons espoirs pour lui – 52r, 53v 
1865, liste de places libres pour l’année 1865-66: un pour St-Jean NB  – 94r, 95v 
13.9.1865, Antonelli (cdl. secr. d'État)  à Barnabò : transmet les hommages reçus de Terre-Neuve , qui 
par leur nature, sont à conserver au C.U.  [Musée Borgiano ] - 119r, 120v 
16.6.1865, Tancioni : documents pour Walsh, Philip (élève C.U. )  qui rentre à Halifax  – 131r, 132v 
16.8.1865, note PF: Filippi (év. L’Aquila)  demande l’admission au C.U.  de St.John, John (Terre-Neuve 
)  [document déplacé dans Congressi America Settentrionale] – 182r 
1869, liste imprimée des élèves – 319r-326v 
1870, liste imprimée des élèves – 332r-339r 
9.7.1875, Franchi  à MacKinnon: transmet le formulaire pour l’envoi d’un jeune au C.U. – 802r, 803v 
28.7.1875, Carfagnini  à Franchi : lettre de recommandation pour Tarahan, Walter (Harbour Grace)  
[note PF: Tarahan est entré au C.U.  le 19.10.1875 et a remis un dépôt de £20] – 804rv 
9.9.1875, MacKinnon  à Franchi : lettre de recommandation pour Fraser, John (Arichat)  [note PF: dépôt 
de livres  625] – 821r-822v 
1876, Walsh, John (év. London )  à Franchi : demande deux places au C.U.  pour le diocèse de London 
[note PF: Franchi approuve dans le Congresso du 1.12.1876; on transmet les formulaires d’admission le 
4.1.1877] – 874r, 875v 
28.5.1876, Mrak, Ignatz (év. de Sault-Ste-Marie et Marquette, Mich.)  à Franchi : renseignements 
personnels pour l’admission au C.U.  de Kehoe, Martin , fils de Keohe, John  et Devereux, Anne , 
baptisé à Gananoque, Kingston ; le jeune est maintenant au Séminaire de Joliette  – 902rv, 905rv 
8.5.1876, Boulet, M.S. (médecin, Joliette) : certificat de bonne santé de Kehoe – 903r 
28.9.1876, Beaudry, C. (csv, dir. Collège Joliette) : attestation pour Kehoe – 912r, 916v 
31.5.1876, extrait du baptême de Kehoe (15.4.1856) administré par Rossiter, James R. (curé de 
Gananoque)  – 913r 
22.8.1876, Mrak: attestation pour Kehoe – 914r 
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19.7.1876, Mrak à Kehoe (Joliette): informe de l’admission au C.U. ; frais du voyage – 915r 
1876, liste imprimée des prix assignés aux élèves – 962rv 
1876, liste des élèves admis en 1876 (Kehoe) – 963r, 964v 
1877, liste imprimée des prix assignés aux élèves – 1159rv 
8.1878 [ce document appartient à l’époque de Léon XIII, mais concerne l’année académique 
précédente]: statistique des élèves du C.U.  partagés par destinations: deux Irlandais  pour le Canada ; 
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1. Collegio Inglese di Valladolid dal 1876 al 1887 
16.11.1876, Dowd, John  à Franchi, cdl. préf. PF: on lui a proposé de se rendre en Amérique du Nord  
(États-Unis  ou Canada ), mais il voudrait rester au Collège anglais de Valladolid ; demande opinion de 
PF  - 5r-6v 
 
5. Seminario o Congregazione dello Spirito Santo del S. Cuore di Maria dall'anno 1846 all'anno 1883 
s.d. [mais voir lettre qui suit], Séminaire du St-Esprit (Paris) : Plan de réorganisation du clergé des 
Colonies - 529r-530v 
27.4.1846, Séminaire du St-Esprit: circulaire aux év.s de France - 531rv 
23.6.1847, Leguay (sup., Congrégation du St-Esprit)  à Fransoni: état des missions à Bourbon , 
Guadeloupe , Martinique , Cayenne , Madagascar  et Miquelon  - 540r-541v 
[1859], Séminaire du St-Esprit: statistiques concernant le clergé et la population des colonies: St-Pierre 
et Miquelon  a 2810 habitants et 3 prêtres - 815r 
 
7. Collegio Americano di Lovanio dal 1858 al 1892  
24.11.1873, Pulsers, Jakob Joseph (recteur, Collège Américain de Louvain)  à Franchi : Notices des 
Recteurs du Collège américain établi à Louvain en 1857: « Nos prêtres vont presque tous dans les 
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missions les plus pauvres de l'Ouest des États-Unis , par exemple dans le diocèse de Vancouver , ou il 
n'y a pour ainsi dire que des Sauvages [Amérindiens ], dans les diocèses de Nesqually  et Oregon  etc. 
... » - 1071r-1072v 
23.11.1871, Dumont, Edmond (vice-recteur, Université catholique, Louvain) : liste des év.s patrons du 
Séminaire apostolique de Louvain : 12 év.s américains, dont celui de Vancouver , plus l'ordinaire du 
diocèse de Trinidad  dans les Antilles anglaises  - 1082r 
12.1.1873, Blanchet, F.-N. (arch. Oregon City)  à Barnabò : en faveur du Collège Américain de Louvain  
- 1100r 
11.2.1873, Seghers, Charles J. (adm., Victoria, CB) à Barnabò : au sujet du Collège Américain de 





Vol. 18 - Collegi Esteri 
 
8. Collegio Irlandese di Tutti Santi in Dublino dal 1842 al 1892 
[1848], Moriarty, David (rect. du Collège All Hallows, Dublin)  à Fransoni : fondé depuis 6 ans par 
Hand, John (ptre Dublin) , le Collège pourvoit des ptres pour les missions étrangères ; règles et lieux de 
destination - 2r-3v 
s.d., aide-mémoire: le but du Collège All Hallows  est d'envoyer des missionnaires auprès des Irlandais 
émigrés  (Amérique , Canada , Australie  et autre colonies britanniques ) - 4r 
1842, documents divers sur l'établissement du Collège par Hand, John (ptre, Dublin)  - 5r-20v 
5.10.1844, Moriarty, David  à Fransoni : rapport sur le Collège All Hallows ; mort de Hand (20.5.1844); 
destinations des élèves (aucun pour le Canada ); pendant les deux dernières années des missionnaires 
sont partis pour la Nouvelle-Écosse ; voeux pour Pie IX - 41r-42v 
1858, Ninth Report of All Hallows College, Drumcondra, Dublin, Dublin, printed by John F. Fowler, 
1858; avec les hommages du recteur [Woodlock, Bartholomew ] à Bedini; 109 pages [contient: rapport 
de Woodlock (engagement du Collège envers les émigrants irlandais); correspondance des anciens 
élèves; pour le Canada  cf. pp. 35-51; 25.8.1857, O'Farrell, Michael (Séminaire de Montréal)  à 
Woodlock: est professeur de théologie; sa desserte du quartier de Montréal habité par les Irlandais ; 
églises et chapelles irlandaises; 8.9.1857, Gleeson, Hugh (Séminaire de Québec)  à O'Brien (Collège All 
Hallows) : historique de la découverte du Canada ; Québec, « the Gibraltar of America »; histoire des 
missions catholiques auprès des Amérindiens  et des établissements religieux; climat et ressources du 
Canada; Grand et Petit Séminaire de Québec ; attention des Canadiens à l'éducation des enfants ; grand 
nombre de vocations féminines ; 29.9.1857, Jamot, J.F. (Barrie, Haut-Canada)  à Woodlock: état de 
l'église à Toronto ; remarques sur sa mission entre le Lac Simex  (Simcoe?) et le Lac Huron  (beaucoup 
d’Irlandais  et de Canadiens français , peu d’Écossais  et d’Amérindiens ); statistiques 1857: élèves pour 
le Canada : Quirk, J. (Ossory) , Griffith, Pierce (Waterford) ; anciens élèves destinés au Canada: 
Carmody, John (Halifax , parti en 3.1845), Walsh, Thomas (Halifax , 6.1846), O'Malley, Antony 
(Montréal , 4.1847), Jamot, J.F. (Toronto , 4.1855), Howley, Richard V. (parti en 9.1855 pour le C.U. de 
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Rome et destiné à St-Jean TN) ; O'Farrell, Michael J. (parti en 9.1855 pour St-Sulpice à Paris et destiné 
à Montréal) , Mulligan, Patrick (parti en 10.1856, Toronto) , Gleeson, Hugh (9.1856, Séminaire de 
Québec) , Danaher, Peter  et Mark, John  (partis en 3.1857 pour Halifax); en 1857, deux élèves sont 
partis pour Halifax - 45rv 
1858, Woodlock: état du Collège All Hallows; Griffith, Pierce (né le 20.7.1820 à Waterford) est destiné 
à Halifax ; Mark, Johannes (né en Allemagne)  est resté quelques mois au Collège All Hallows, puis 
s'est rendu auprès de l'arch. de Halifax; O'Neil, John (né le 19.4.1835, St-Jean NB)  est destiné à St-Jean; 
Danaher, Peter (né le 25.3.1831, Limerick) est destiné à Halifax ; Quirk, John (né le 16.6.1818) est 
destiné à Kingston  - 48r-58v 
19.12.1858, Conroy  à Fransoni : transmet photographies du Collège All Hallows - 62r, 63v 
5.7.1859, Conroy à Fransoni : lettre d'état ; est professeur au Collège All Hallows et sup. du Séminaire 
de Stillorgan ; a organisé une « Académie d’Archéologie sacrée »; mort de Hassan, Joseph (ancien du 
C.U. )  - 68r-69v 
1859, Woodlock: état du Collège; élèves pour le Canada : Butler, James  (Anglo-americanus de Halifax) 
pour Halifax ; Cahill, Edmond  (Waterford) pour Bytown; Lawler, Peter  (Dublin) pour Montisregia 
[Montréal?]; Quirk et Griffith [supra]; O'Connor, Arthur (Halifax)  pour Halifax; McArdle, James  (né 
5.10.1843, Armagh) pour Hamilton; Masterson, John  (n. 3.4.1839, Kilmore) pour Kingston; McGourty, 
James  (né 22.11.1841, St-Jean NB) pour St-Jean NB; Donnelly, Michael  (né à Halifax, mais résident à 
St-Jean NB) pour St-Jean NB; Harrison, George (St-Jean NB)  pour St-Jean NB - 74r-85v 
6.3.1860, Woodlock à Fransoni : renseigne sur O'Connor, Arthur (St-Jean NB) , transféré du Collège All 
Hallows  au C.U. ; faible de santé et nerveux - 86rv, 87v 
1860, Woodlock: état du Collège; élèves pour le Canada : O'Connor, Arthur; McGourty, James; 
Donnelly, Michael; Harrison, George; Butler, James [voir supra]; Croke, William Joseph  (né 26.9.1839, 
Cashel) pour Halifax; McArdle, James, dont la destination change de Hamilton  à Harbour Grace TN ; 
Masterson, John; Cahill, Edmond (Waterford, supra) et McCormick, James  (10.11.1839, Limerick) 
pour Ottawa (Uttawiensis); Fitzsimmons, Peter  (Kilmore) pour Kingston; Walsh, Edward Francis  (né à 
St-Jean TN, mais du diocèse de Harbour Grace) pour Harbour Grace - 94r-109v 
23.5.1861, Woodlock à Fransoni : Mullock (év. St-Jean TN)  accorde l'autorisation d’envoyer  Howley, 
Richard V. (élève du C.U., St-Jean TN) au Collège All Hallows en tant que professeur - 110r, 111v 
2.7.1861, Conroy  à Fransoni : lettre d'état ; son activité d'enseignement au Séminaire de Stillorgan  - 
112r-113v 
21.7.1861, Fransoni  à Conroy: réponse - 114r 
 
 
Vol. 41 - Collegi Vari 
 
3) Collegio Irlandese dal 1846 al 1892 [le vol. n'est pas paginé] 
1.6.1854, Tableau des Alumni Collegii Hibernorum: parmi d'autres: O'Donnell, Richard (né le 
31.3.1822, Terre-Neuve) ; Guinnan, Thomas (né le 14.7.1834, Nouvelle-Écosse) ; Farrell, John 
(Hartford, 24.2.1839) ; Sheridan, Thomas (Hartford, s.d.)  
1850, Tableau des Alumni Collegii Hibernorum: parmi d'autres: Hannigan, William (Halifax)  
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.7.1854, Kirby  à Fransoni : état du Collège; 4 élèves destinés à l'extérieur (2 pour Hartford ; 1 pour 
Halifax , maintenu par son év.; 1 pour Terre-Neuve , maintenu par une subvention privée) 
1857, Tableau des Alumni Collegii Hibernorum: parmi d'autres: O'Donnell Richard (Terre-Neuve)  est 
un élève pieux, mais peu ingénieux 
1860, Tableau des Alumni Collegii Hibernorum: parmi d'autres: Clampett, Francis (St-Jean TN , né le 
8.11.1841, bonne santé, bon caractère) 
1866, Tableau des Alumni Collegii Hibernorum: parmi d'autres: Donnelly, Josh (Harbour Grace , né le 





Vol. 43 - Collegi d'Italia 
 
3. Collegio Brignole-Sale-Negroni in Genova dal 1846 al 1891 
29.7.1857, Villavecchia, Giulio Cesare (sup., du Collège Brignole-Sale-Negroni)  à Barnabò : miss. pour 
la Californie , l'Allemagne , la Syrie ; suivi de la liste des élèves et des lettres de ceux-ci; Mongardi, 
Giovenale  est destiné au diocèse de Toronto  - 799-808v 
1877, Notizie sul Collegio ed elenco degli alunni già partiti da questo per andare in missione [Mongardi 
part en 1857 pour Toronto , mais à Paris rencontre Charbonnel (év. Toronto)  et est autorisé à se faire 
capucin]- 1121v-1122r  
 
 
Congressi, Francia  vol. 4 (1857-1861) 
 
1857, Bataillon (vic.ap. Océanie centrale)  et Charbonnel  (év. Toronto): Note sur l’oeuvre de la 
Propagation de la Foi ; querelle contre l’oeuvre de la Sainte-Enfance  – 3r-4v 
8.10.1857, Depéry. Jean-Irénée (év. Gap, France)  à Barnabò : proteste contre Guigues  qui recrute dans 
le diocèse de Gap  sans autorisation; Jouvent (ptre Gap)  et Guillaume (ptre Gap)  sont partis pour 
Bytown  (« il arrivera que les prêtres de nos Alpes tous pauvres se laisseront séduire par l’or et l’argent 
de l’Amérique et me laisseront seul ici »); il envoie déjà des missionnaires en Chine ; demande 
intervention contre Guigues – 111rv, 112v 
28.4.1858, Mazenod  à Barnabò : rapport de l’Oregon ; guerre contre les Amérindiens ; missions des 
Yakima et des Cayouse  desertées; propose de créer un vicariat dans la Nouvelle-Calédonie  pour y 
employer les Oblats , qui connaissent bien les langues indiennes; surmonter les troubles avec Demers , 




Congressi, Francia  vol. 6 (1866-1868) 
 
[La plupart des documents concernent l’établissement de la Congrégation de Marie en France et en 
Amérique, aucun ne porte directement sur le Canada ] 
 
30.1.1866, Prandière, Martial de la (prés. Oeuvre de la Propagation de la Foi , Lyon )  à Barnabò : 
Certes  retire les volumes sur le pouvoir temporel  pour Demers ; PF adresse à Certes les volumes pour 
Demers et Blanchet, M.A. – 177r, 179v 
22.11.1865, Demers : autorisation pour Certes  de retirer les volumes; souscrite par Certes – 178r 
26.3.1866, Moreau (csc)  à Barnabò : rapporte une lettre de Rezé (csc, St-Laurent, Montréal)  à Séguin  
(lettre datée du 22.2.1866) dans laquelle on porte des accusations contre Moreau (Bourget  aurait dit à 
Rezé que PF  estimait que Moreau était responsable du mauvais état de la Congrégation de Sainte-
Croix) – 203r-204v 
3.6.1866, Schwinderhammer (gén. Congrégation du St-Esprit et du Sacré-Coeur de Marie)  à Barnabò : 
appuie la demande de démission  pour raison de santé de Le Helloco (abbé, sup. ecclésiastique à St-
Pierre et Miquelon) ; pourvoir à la succession; il va traiter avec le Ministère – 272r-273v 
14.8.1866, Fabre (gén. omi) à Capalti : à Dublin  pour visiter des maisons oblates; demande un rapport 
au sup. omi de la Colombie-Britannique  au sujet du différend avec Demers ; prêt à retirer les miss. – 
344rv, 345v 
20.8.1866, sr. Marie-Colombe Cox de la Visitation (Le Mans, France)  à Barnabò : nouvelles des 
missions d’Extrême-Orient ; lettre (16.4.1866) de Végreville (omi, St-Boniface) : la famine  dévaste les 
régions des missions amérindiennes  des Oblats  dans les vicariats de l’Ouest – 358r-359v 
1.9.1866, Migne (abbé, Paris)  à Barnabò : envoi des livres  et des volumes sur le pouvoir temporel  à 
Blanchet, F.-N.  – 358rv 
[1.10.1866], imprimé: Compte-rendu des Recettes et des Dépenses de la Société Française de 
Bienfaisance des Dames de l’Église Saint Vincent de Paul à New York, du 1er Octobre 1865, au 1er 
Octobre 1866 ; noms des membres et des souscripteurs - 387r-388v 
10.3.1868, Mohré, Antoine Norbert (csc, Colonie agricole de Nourray, St-Amand de Vendôme, France)  
à Barnabò : recours au sujet de son transfert au Canada  – 1024r-1025v 
11.6.1868, Palois, A.L. (pss, Paris)  à Barnabò : avant de partir pour le Canada , demande la réponse de 
Bourget au Séminaire de St-Sulpice, Paris – 1089rv 
24.7.1868, Belleroche (vice-prés. de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi, Lyon)  à Barnabò : différend 
avec Bourget  sur la gestion des fonds; projet de séparation de Bourget et attitude de celui-ci – 1155r-
1156v 
14.8.1868, Bourget  à Barnabò : autorisé par celui-ci, a chargé Moreau, Louis-Edmond (aumônier des 
Zouaves)  de se renseigner sur l’achat  de Ste-Brigitte (Rome)  pour en faire une maison de retraite et 
d’étude – 1219r-1220v 
11.9.1868, fr. Edmond (prémontré, prieur de St-Michel, Tarascon sur Rhône)  à Barnabò : demande une 
pension pour Kousder (abbé, miss. en Nouvelle-Écosse)  qui ne peut plus rentrer dans sa mission pour 
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raisons de santé; celui-ci, miss. depuis trente ans, a demandé secours à son ambassadeur en France  – 
1301rv, 1302v 
[1868], Maison provinciale de la Congrégation de Sainte-Croix:  liste des établissements: 4 au Canada  
(Memramcook , Pointe-aux-Trembles , Saint-Aimé , Saint-Laurent ); 11 aux États-Unis  (Alton , 
Cincinnati , Fort Wayne , Holy Cross , Lafayette , Notre-Dame du Lac , New Dublin , Nouvelle-Orléans 






Congressi, Francia  vol. 7 (1869-1873) 
 
[1869], Bardeau (proc. csc, Rome) : le prov. csc étant désigné assistant gén. csc, propose Vilandre (sup. 
mission de Souk-ahras, Algérie)  en tant que nouveau prov. du Canada  – 75r, 76v 
6.2.1869, Sorin (csc, Le Mans)  à Bardeau: entre autres, comparaison entre le cas des Soeurs Marianites 
des maisons américaines et celui des Soeurs de la Providence  du Chili  relevant de la maison mère de 
Montréal  – 103r-104v 
4.3.1869, Desgarets (prés. Oeuvre de la Propagation de la Foi, Lyon)  à Barnabò : malgré l’intervention 
de celui-ci, Bourget  persiste dans son attitude séparatiste; demande que l’év. respecte la convention de 
1856; annexe le document qui suit – 132rv, 134v 
s.d., Gaudry (prés. Oeuvre de la Propagation de la Foi, Paris)  à Bourget  (R): [copie] la rupture persiste 
(on n’envoie plus les Annales de la Propagation de la Foi  à Montréal ); demande le respect de la 
convention de 1856 – 133rv 
15.3.1869, Cox, sr. Marie Colombe de la Visitation de Ste Marie (Le Mans)  à Barnabò : sur la diffusion 
des indulgences de la couronne apostolique ; nouvelle de la part de Grandin  et Faraud ; annexe l’extrait 
d’une lettre de celui-ci (7.4.1868) à propos de son état – 139r-140v, 143r-144r 
18.4.1869, Sorin, E. (sup. gén. csc) : circulaire aux membres csc: entre autres, mort du fr. Joseph  à St-
Laurent (2.3.1869); va partir pour la visite des maisons de l’Amérique du Nord  – 209r-210v 
14.2.1869 [date de l’Udienza], note PF: entre autres, Blanchet, F.-N.  demande de ne pas intervenir au 
Concile Vatican  à cause de son âge avancé et des maigres ressources de son diocèse – 218r 
6.5.1869, sr. Marie d’Egypte (sup.re gén.le csc) : circulaire remercie les soeurs de France , Canada  et 
Louisiane  – 223rv, 224v 
20.5.1869, Certes  à Barnabò : transmet les offrandes de Blanchet, A.-M.-A.  (755 fr.) et de Rogers  
(6,000 fr.) – 230rv, 231v 
18.7.1869, sr. Marie de St-Jean l’Évangéliste  et sr. Marie du Bon Pasteur  à Fillion, Charles (év. du 
Mans ): passées de la maison de Notre-Dame du Lac  à celle de St-Laurent  demandent de rentrer aux 
États-Unis ; Veniard (ptre, St-Laurent)  appuie la requête – 281r-283r 
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9.8.1869, Fillion à Barnabò  [cette lettre est écrite à l’endos de la lettre qui précède]: transmet la requête 
et renseigne sur l’état des Marianites au Mans  – 283v 
15.9.1869, Saint-Lys, Baron N. de (prés. de l’Institut d’Afrique. Société internationale pour l’abolition 
de la traite et de l’esclavage) : formulaire d’adhésion; liste des bienfaiteurs parmi lesquels: Baldwin, 
Robert (hon., Canada )  et Stuart, sir James (baronnet, Canada)  – 325r-326v 
12.10.1869, Certes  à Barnabò : entre autres, transmet offrande de Blanchet, A.-M.-A.  (642 fr.) – 341r-
342v 
16.10.1869, Fabre (gén. omi)  à Barnabò : demande hospitalité gratuite à Rome  pour Clut (év. aux. du 
vicariat ap. de Mackenzie)  – 345r-346v 
23.11.1869, Certes  à Barnabò : rappelle l’envoie de l’offrande de Blanchet, A.-M.-A.  – 376rv, 377v 
24.11.1869, Desgarets  à Barnabò : informé de l’abolition de la préfecture ap. du Pôle Nord  – 403r-
404v 
[1871], Sorin (csc)  à Pie IX : (R)  demande la faculté d’établir le Noviciat csc à Côte-des-Neiges  – 
738r, 739v 
9.6.1871, Certes  à Barnabò : offrande de Blanchet, A.-M.-A. (365 fr.) – 786r, 787v 
2.8.1872, sr. Marie de St-Alphonse Rodrigues (sup. prov. csc St-Laurent)  à [Bourget ]: demande 
permission d’agrandir le couvent à cause du nombre croissant d’élèves pensionnaires; approuvé par 
Bourget le 28.9.1872 – 946rv 
24.10.1872, sr. Marie de Sept-Douleurs (sup.re gén.le csc, Le Mans) : rapport général sur la 
Congrégation de Sainte-Croix : renseignements ponctuels sur la province du Canada  – 947r-950v 
s.d., Sorin (csc)  à Barnabò : (R)  demande de transformer la maison de Ste-Brigitte (Rome)  en 
pensionnat pour jeune artistes venant de pays protestants, surtout de l’Amérique – 1049r-1050v 




Congressi Germania  vol. 21 (1854-1858) 
 
Ce volume renferme la correspondance de Djunkowsky, Étienne de , avec PF : son voyage en 
Scandinavie ; ses lettres depuis sa démission, lorsqu’il habitait à Florence. La juridiction de sa 




Congressi, Irlanda  vol. 30 (1849-1851) 
 
[1850], Kirby : Walsh (év. Halifax)  sollicite la désignation de MacKinnon  en tant que coadj. de Fraser 
(év. Arichat) ; les députés catholiques  au parlement de Halifax  sont mécontents; Walsh demande une 
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prorogation du jubilé  pour Halifax et revendique pour le diocèse de Halifax le legs  de £1,000 de Ryan 
[O'Ryan], John , maintenant dans les mains de Loughnan (VG Arichat)  – 335r, 336v 
21.10.1850, Cullen  (arch. Ardagh)  à Fransoni : Conroy , Gregory [recte George] Michael admis au 
C.U.  – 488r, 488v 
 
 
Congressi, Irlanda  vol. 31 (1852-1853) 
 
28.10.1852, Cullen  à Fransoni : entre autres, recommande Dowd, Patrick  en tant que coadj. pour 
Toronto  – 295r-296v 
19.7[?].1853, Cullen  à Fransoni : rejette la proposition de Blanchet, F.-N.  de faire passer les trois 
élèves de All Hallows au C.U. ; on peut leur trouver une occupation en Angleterre  ou aux États-Unis  
avant de les introduire en Oregon ; remarques sur le Collège All Hallows  – 513r-514v 
 
 
Congressi, Irlanda  vol. 32 (1854-1856) 
 
20.7.1854, Woodlock, Bartolomew (recteur All Hallows)  à Fransoni : état du Collège All Hallows ; 
deux élèves partis pour Oregon , deux pour Nesqually , un pour Vancouver ; remarques biographiques 
(origine, mission, études, ordination, autres) sur 126 élèves parmi lesquels Bowles, Joseph D. (ptre, 
Vancouver) ; Kenny, William (clerc, Oregon) ; Macken, Patrick (ptre, Oregon) ; Dalton, Thomas (ptre, 
Nesqually) ; King, Michael (ptre, Nesqually) ; Mulligan, Patrick (acolythe, Toronto [?]) ; Maguire, 
Bernard (clerc, Toronto [?]) ; Howley, R.V.  (Terre-Neuve ); annotation de Cullen  – 250r-253v 
12.1856, Kirby: Walsh (arch. Halifax )  demande que Kirwan, James (ancien du C.U. ) , destiné à 
l’Australie , soit employé à Halifax; PF écrit à Cullen  – 992r, 995v 
19.12.1856, Kirwan à Rinaldini : expose sa situation – 993r-994v 
 
 
Congressi, Irlanda  vol. 33 (1857-1860) 
[volume en deux tomes, pagination continue] 
 
18.6.1857, pro-recteur C.U.  à Bedini : pourvoir Conroy  (élève C.U. Armagh) et Kirwan, Philip (élève 
C.U. Dublin)  de passeport, lettre de recommandation, argent, facultés ; ils vont partir pour leurs 
diocèses au début du mois de juillet 1857; Bedini remet la lettre à Rinaldini  – 352r, 353v 
7.8.1857, Conroy  à Barnabò : son emploi à Dublin  au Collège All Hallows  – 397r-398v 
27.10.1857, Demers  (év. Vancouver)  à Barnabò : écrit de Montréal  où il cherche des missionnaires 
pour son diocèse de Vancouver ; a trouvé des soeurs; a demandé de l’aide aux év.s canadiens, trouvant 
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de l’appui surtout à Montréal et à St-Hyacinthe ; difficultés posées par l’Oeuvre de la Propagation de la 
Foi  de Lyon ; prêt à démissionner ; trompé par les Oblats , s’adresserait aux Frères de St-Viateur  du 
Canada  [PF écrit à Mazenod  et au prés. de l’Oeuvre de Lyon] – 441r-442v 
2.7.1858, Conroy  à Barnabò : lettre d’état  – 728r-729v 
12.8.1857, Cullen  à Barnabò : entre autres, souligne que le Collège All Hallows  (qui compte 
maintenant 200 élèves) est le seul séminaire de formation pour les missionnaires destinés aux colonies 
britanniques  – 951rv, 952v 
2.7.1860, Conroy  à Barnabò : lettre d’état ; cite la lettre d’état de 1859 [pas repérée] – 1184r-1185v 
5.7.1860, O’Brien, Richard (curé de Kilfinane, Limerick)  à Barnabò : remarques sur les société des 
jeunes qu’il a fondées; demande des indulgences – 1186rv, 1189rv 
17.8.1860, O’Brien à Barnabò : au même sujet – 1187r-1188v 
18.8.1860, Cullen  à Barnabò : O’Brien est un ancien missionnaire de Halifax  qui eut des troubles avec 
Walsh (arch. Halifax) ; opposition de celui-ci à la désignation de O’Brien à St-Jean NB ; revenu en 
Irlande  au All Hallows, O’Brien a ensuite institué les sociétés des jeunes destinées surtout à l’éducation 
des artisans; lui conseiller de soumettre les sociétés aux év.s – 1215r-1216v 
 
 
Congressi, Irlanda  vol. 34 (1861-1864) 
 
4.6.1862, Conroy  à Barnabò : lettre d’état  (anticipée); se réjouit de la fondation de la Congr. pour les 
Affaires de l’Église orientale  – 393r-394v 
29.6.1862, Howley, R.V.  (ancien du C.U. , alors à Tipperary): lettre d’état ; est à Tipperary où le curé 
est son oncle – 459r-460v 
29.6.1863, Howley, R.V.  (alors à Tipperary) à Barnabò : lettre d’état ; Mullock  souhaite son retour à 
Terre-Neuve ; demande directives  – 785r-786v 
2.7.1863, Conroy  à Barnabò : lettre d’état  – 795r-796v 
13.9.1863, Howley, R.V.  (alors à Dublin, Collège All Hallows ) à Barnabò : va partir pour St-Jean TN  
– 838r-839v 
19.10.1863, Burnett, Thomas (recteur All Hallows, Dublin)  à Barnabò : remboursement des frais de 
voyage de Howley, R.V.  – 871r, 872v 
2.7.1864, Conroy  à Barnabò : lettre d’état ; demande facultés  pour 16 élèves de All Hallows qui 
viennent d’être ordonnés (Anglais, Écossais, Australiens, Américains; pas de Canadiens) – 1249r-1252v 
12.5.1864, Lynch  à Pie IX : « effets désastreux » de l’émigration irlandaise aux États-Unis  et au 
Canada  ; attachement des fidèles de Toronto  à Rome ; transmet copie de sa lettre pastorale au clergé 
irlandais : The Evils of Wholesale and Improvident Emigration from Ireland  avec statistiques sur New 
York  et Montréal  (lettre transmise par Pacifici ) – 1262r, 1267r-1270v 
12.5.1864, Lynch  à Pie IX : transmet la lettre ci-dessus par Walsh (VG Toronto)  qui vient à Rome  
avec un autre ptre de Toronto ; il souhaite que les ptres de son diocèse fassent le pèlerinage à Rome tout 
le 10-12 ans; annexe autre copie de sa lettre pastorale au clergé irlandais : The Evils of Wholesale and 
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[Contient plusieurs documents sur les Fenians  aux États-Unis  et en Irlande ] 
6.1.1865, Cullen  à Barnabò : entre autres, bon accueil des collecteurs irlandais à Montréal  et au Canada 
; ils sont partis recueillir les offrandes pour l’université catholique – 173rv, 178rv 
29.5.1865, Villavecchia, Giulio Cesare (recteur Collège Brignole Sale, Gênes)  à Barnabò : admission 
d’élèves italiens prévue en cas de disponibilité de places – 304r-305v 
2.7.1865, Conroy  à Barnabò : lettre d’état ; enseigne théologie dogmatique au Collège All Hallows  – 
349r-350v 
2.7.1866, Conroy  à Barnabò : lettre d’état  – 740r-741v 
18.1.1867, Raffaele da Pontecchio  (gén. ofm, Aracoeli)  à Capalti : le legs  de 500 £ sterling de Dalton, 
Charles  (ofm, Dublin, miss. Harbour Grace)  n’appartient pas au diocèse de Harbour Grace ; propose de 
le destiner au Collège Capranica, Rome   qui relève de la province irlandaise des Franciscains  [Note PF: 
voir feuille de l’Udienza 25.8.1867] – 933r-934v 
29.4.1867, Dalton (év. Harbour Grace)  à Barnabò : droits sur le legs  de son oncle Dalton, Charles  – 
935rv, 936v 
15.10.1866, Dalton (év. Harbour Grace)  à Barnabò : remarques sur le même sujet – 937rv, 938v 
23.7.1866, Dalton (év. Harbour Grace)  à Barnabò : controverse avec les Franciscains – 939rv, 940v 
19.7.1866, Raffaele da Pontecchio  à Capalti : lettre d’accompagnement; renseigne sur Dalton, Charles  
– 941r 
s.d. – Cavanagh, Louis (sup. prov. ofm d’Irlande)  à Barnabò : Dalton, Charles , parti pour Terre-Neuve  
en 1826 ou 1827, ne cesse pas pour cela de relever de la province ofm d’Irlande; cite d’autres cas – 
942rv, 943v 
25.4.1866, Raffaele da Pontecchio  à Capalti : embarras à cause du montant laissé par Dalton, Charles ; 
accompagne le document qui suit; Note PF: Udienza du 6.5.1866: se renseigner auprès de Dalton (év. 
Harbour Grace)  et Raffaele da Pontecchio – 944r, 955v 
s.d., Cavanagh à Barnabò : revendique l’héritage de Dalton, Charles , pour la province irlandaise ofm – 
946rv 
7.5.1867, Cullen  à Barnabò : entre autres, mort de Dalton (év. Harbour Grace)  destiné à St-Jean TN  
pour remplacer Mullock , décédé – 1096rv, 1097v 
2.7.1867, Conroy  à Barnabò , lettre d’état ; travaille auprès de Cullen  dans la résidence de celui-ci – 
1161r-1162v 
11.8.1867, Cullen  à Barnabò : remarques sur Quinn, William (ancien C.U. ) ; ses dettes  contractées 
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2.7.1868, Conroy  (Dublin, 55 Eccles St) à Barnabò : lettre d’état – 199r, 200rv 
21.5.1869, Ryan, Patrick (ancien du C.U. , Irlande ) : écrit de Jérusalem  au sujet de sa visite aux Saints 
Lieux  – 428r-429v 
25.5.1869, Cullen  à Barnabò : mort de Dalton (év. Harbour Grace)  et Mullock ; informations sur Terre-
Neuve , obtenue par Little (ancien juge catholique de Terre-Neuve, maintenant à Dublin) : population  et 
économie de la pêche ; nécessité de maintenir deux diocèses (revenus, protestants); vingt ptres à St-Jean 
TN , douze à Harbour Grace ; malgré les nombreux év.s franciscains  dans le passé, il n’y a pas de 
maison de cet ordre; maintenant le seul franciscain est Frangipani , Italien; colonie française  (relevant 
encore de la France ) dans le diocèse de St-Jean TN; cette ville va devenir un centre de communication 
de premier plan; nécessité d’y nommer un év. actif et cultivé; la lettre termine par d’autres questions – 
454r-455v 
2.7.1869 Conroy  (Dublin, 55 Eccles St. [résidence de Cullen ; N.B.: Conroy transmet sa lettre d’état  le 
jour de l’anniversaire de son serment d’élève de PF]) à Barnabò : lettre d’état; regret pour la mort du 
recteur C.U.  [Tancioni , Filippo] – 531r, 532rv 
24.1.1870, Cullen  (R: C.I.) à Barnabò : désignation épiscopale pour Conroy  – 653rv, 654v 
2.7.1870, Conroy  à Barnabò : lettre d’état  – 738r-739v 
20.2.1871, Cullen  à Barnabò : se félicite de l’élection de Conroy  à l’évêché de Ardagh – 857r, 858v 
27.3.1871, [Barnabò ]: imprimé; lettre d’accompagnement au décret du SO  sur le Fenianisme  – 877r 
12.1.1870, SO : la société irlandaise ou américaine des Fenians  est rangée parmi les sociétés secrètes 
condamnées  – 878r 
13.5.1871, Conroy  à Barnabò : ses programmes pour l’évêché d’Ardagh – 898r-899v 
2.7.1871, Conroy  à Barnabò : lettre d’état  (le jour de la fête de la Visitation de Marie ) – 932r-933v 
26.9.1871, Cullen  à Barnabò : opposition à Carfagnini ; ses démarches imprudentes (attitude anti-
irlandaise, querelles avec les ptres, éloignement de Slattery, ofm ; différend avec les Soeurs); Carfagnini 
a ordonné Veitch, William , après des études très sommaires au Collège All Hallows ; d’après les lettres 
reçues, Power (év. St-Jean TN)  se conduit très bien; autres sujets – 973r-974v 
22.3.1872, Conroy  à Barnabò : remercie des félicitations – 1257r-1258v 
22.3.1872, Conroy  à [Rinaldini ?]: remercie des félicitations; questions politiques – 1259r-1260v 
6.10.1872, O’Callaghan, Charles (ancien du C.U. , Cork)  à Barnabò : accepte le poste à Harbour Grace  
offert par Carfagnini ; s’est repenti de ses erreurs – 1363r-1364v 
10.9.1872, O’Callaghan à Barnabò : Cullen  n’a pas de postes pour lui – 1367r-1368v 
31.10.1873, Conroy  à Barnabò : élève de Ardagh  au C.U.  – 1440r-1441v 
6.6.1873, Conroy  à Barnabò : sur les Jésuites  dans son Séminaire de Ardagh  – 1597r-1598v 
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13.5.1873, Roncetti  à Barnabò : son arrivée a Dublin  avec Jacobini, Angelo , pour la cause O’Keeffe, 
Robert (ptre, Irlande)  vs. Cullen  – 1713r-1714v 
2.6.1873, Roncetti  à Barnabò : au même sujet – 1722r-1723v 
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1874, Moriarty, David (év. Kerry, Irlande)  à Franchi : demande des subventions pour la réimpression 
des ouvres de sr. Maria Francesca Chiara (clarisse Kenmare) , ancienne missionnaire an Amérique du 
Nord ; rapport annexé: attestation de Pie IX  en faveur de la soeur de 1870; un missionnaire du Pôle 
arctique  demande ses livres  – 6r-7r, 8rv, 9v 
s.d., note PF: propose d’adopter pour les év.s anglais les facultés  des év. canadiens au sujet de la vente 
des biens  – 25r 
1.4.1874, Conroy  (Longford, Irlande ) à Franchi : condoléances pour la mort de Barnabò  et félicitations 
à Franchi – 71r-72v 
1.4.1874, Conroy  à Capalti : voeux de Pâques  – 73r-74v 
27.5.1874, Cullen  à Franchi : entre autre, les règles  des Benevolent Irish Society de Harbour Grace et 
de St-Jean TN   attestent de leur caractère civil – 121r-122v 
7.6.1874, Cullen  à Franchi : mécontent de la décision de Carfagnini  au sujet de O’Connor, John (ptre 
Harbour Grace)  expulsé par Carfagnini et maintenant à Dublin ; souhaite l’intervention de Power (év. 
St-Jean TN) ; le différend concerne peu de fidèles – 138r 
13.6.1874, Cornazzani, Filippo (Nettuno)  à Rinaldini, Achille (minutante PF) : recommander son fils 
[Cornazzani, Luigi ], maintenant à Louvain , auprès de Conroy  – 140rv, 141v 
10.7.1874, Conroy  à Franchi : a invité Cornazzani, Luigi  en Irlande  – 149r-150v 
9.1874, Conroy  à Franchi : Cornazzani, Luigi a été désigné professeur d’italien au Collège All Hallows  
– 179r-180v 
21.1.1875, Cullen  à Franchi : entre autres, O’Connor, John (ptre, Harbour Grace)  demande de rentrer à 
Terre-Neuve  pour affaires; O’Connor est né dans le diocèse de Waterford ; McCormack dans le diocèse 
de Cashel ; celui-ci est le cousin de l’arch. de Cashel – 315r-318v 
20.12.1875, Moran, Patrick Francis (év. Ossory) : rapport diocésain: plusieurs ptres de Ossory se 
trouvent en Australie , Nouvelle-Zélande , Canada , Terre-Neuve , États-Unis  – 499r-516v [508v-509r] 
23.11.1876, Kirby : extrait de la lettre de Cullen  du 20.11.1876: Walsh, John (év. London)  est parti 
pour Rome  avec l’intention de démissionner  de son diocèse; Lynch  ne veut pas administrer son 
diocèse – 725r-726r 
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6.12.1876, Conroy  à Franchi : ne peut pas accepter la mission au Malabar ; il est engagé dans des 
tractations secrètes avec le gouvernement anglais pour la législation sur les écoles catholiques ; le Vice-
roi d’Irlande , Lord Granard  et Cullen  seuls sont informés de ces tractations – 731r-732v 
7.12.1876, Cullen  à Franchi , approuve les raisons de Conroy  de ne pas partir pour le Malabar  – 733r-
734v 
23.4.1877, Conroy  à [Rinaldini ?]: va partir [pour le Canada ], embarquement prévu le 3.5.1877; 
demande des documents pour son diocèse d’Ardagh; a reçu la lettre de Taschereau ; Hannan  l’invite à 
son sacre ; ses facultés  et instructions  – 931r-932v 
30.4.1877, Murphy, Walter (chanoine, Dublin) : transmet une question de mariage  entre un gentleman 
catholique et une protestante recommandée par Conroy  comme une faveur personnelle; dernières 
salutations de celui-ci qui a quitté Dublin  le jour avant et va s’embarquer à Cork  – 933r, 934r 
3.5.1877, Woodlock, Bartholomew (recteur de l’Université catholique de Dublin)  à Franchi : entre 
autres transmet les salutations de Conroy  – 935rv, 944rv 
[post 13.12.1877], Kirby à [Agnozzi]: Cullen  informe que les Frères des Écoles chrétiennes  sont partis 
des diocèses de Arichat , Halifax  et Charlottetown ; ils n’acceptent pas que les év.s fassent la visite de 
leurs couvents; Cullen rappelle que le refus de la visite au cdl. Vicaire de Rome   au couvent des Frères 
des Écoles chrétiennes près de San Martino ai Monti à Rome  provoqua l’intervention du pape et la 
fermeture du Collège; au Nouveau-Brunswick  les Frères sont désormais présents dans le seul diocèse de 
Chatham  – 1099rv 
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10.8.1878, Cullen  à Simeoni : mort de Conroy  à 44 ans; se rappelle l’avoir envoyé à Rome  en 1850 en 
tant qu’élève du C.U. ; mort de Franchi  – 99r, 100v 
16.8.1878, Moran, Patrick F. (év. Ossory)  à Simeoni : obsèques de Conroy  – 104r-105v 
22.8.1878, Cullen  à Simeoni : mort de Conroy  à St-Jean TN ; translation de son corps à Dublin ; 
obsèques solennelles, sépulture à Longford ; a laissé des documents scellés à Taschereau  et d’autres 
chez les Sulpiciens  à Montréal ; Ryan (sj, secr. Conroy)  a déjà transmis des documents confidentiels – 
110rv, 111r 
13.12.1878, McCabe, E. (vic. capitulaire Dublin)  à Simeoni : a envoyé à Kirby une caisse de documents 
de Conroy  relatifs à sa mission au Canada ; Taschereau  expédia une partie de ces documents à Cullen , 
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3.7.1870, Howley, Michael F. (ancien du C.U. , secr. de Eyre, Charles, arch. tit. Anazarbe, dél. ap. 
Écosse)  à Barnabò : transmet une pétition (27.6.1870) de Eyre en faveur de Boone (mgr., proc. du 
Collège anglais à Bruges, Belgique)  lié à Sutton, sir John ; autre pétition de Howley manque – 619r-
620r, 621r, 622v 
14.7.1878, Campbell, James A. (Collège Écossais , Rome) : voyage au Canada  de Doud, recommandé 
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19.4.1872, Président de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi  à Barnabò : a transmis à la Nonciature de 
Paris  365 francs envoyés par Blanchet (év. Nesqually)  – 320 
14.8.1872, Chigi (nonce à Paris)  à Barnabò: investissements en France  de PF ; argent envoyé par 
Seghers (adm. Victoria)  – 348 
29.8.1872, Simeoni : résumé de la correspondance avec la Nonciature de Paris ; Seghers a envoyé 396 






 CINQUIÈME PARTIE: 




Udienze di Nostro Signore del 1846, pt. 1, vol. 104 
 
25.1.1846, Udienza: l'év. de Halifax  demande facultés  (47v) – 44r-51v 
8.3.1846, Udienza: l'arch. de Québec  demande facultés  pour les confréries  de la Ste-Famille  
(296r-297v) – 295r-298v 
15.3.1846, Udienza: l'év. de Halifax  demande facultés  (323r) - 323r-328v 
 
 
Udienze di Nostro Signore del 1846, pt. 2, vol. 105 
 
9.8.1846, Udienza: le nouvel év. de l'Oregon  demande les facultés  des arch.s de Québec  et de 
Baltimore  (1045r-1045v) - 1044r-1049v 
20.12.1846, Udienza: l'adm. ap. de Halifax  demande facultés  (1418v) - 1418r-1419 
 
 
Udienze di N.ro Signore del 1847, pt. 1, vol. 106 
 
10.1.1847, Udienza: l'adm. ap. du diocèse de Kingston  demande offices  (4v-5r) - 2r-9v 
17.1.1847, Udienza: l'év. de Charlottetown  demande facultés  (40r) - 40r-43v 
24.1.1847, Udienza: l'arch. de Québec  demande facultés  (65r) - 64r-66v 
7.2.1847, Udienza: les év.s de Charlottetown  et du Nouveau-Brunswick  demandent facultés  
(128v-129r) - 128r-132v 
21.2.1847, Udienza: supplique  de l'év. de Montréal  au sujet d'une relique  (143v-144r) - 138r-144v 
[1847], Pilote (recteur, Collège Ste-Anne, Québec  )  à Pie IX : demande facultés  pour la confrérie 
du St-Coeur de Marie  - 228r 
7.3.1847, Udienza: facultés  pour le coadj . de Québec  (244v); l'arch. de Québec et l'év. de Montréal  
au sujet de l'absolution des ptres en voyage  (245r) - 242r-248v 
14.3.1847, Udienza: l'év. de Montréal  demande facultés  (282r-283r) - 281r-285v 
21.3.1847, Udienza: l'év. de Charlottetown  demande d'ériger dans son diocèse la Société de la 




 28.3.1847, Udienza: l'év. de Montréal  demande un signe de bienveillance pour l'arch. de 
Québec  (330r); l'év. de Charlottetown  au sujet de la Société de la Propagation de la Foi  
(330v) - 330r-331v 
11.4.1847, Udienza: l'év. de Toronto  demande facultés  (355r) et audience (355r-355v); l'év. de 
Charlottetown  au sujet des missae sine populo  (355v-356r) - 354r-357v 
[1847], [MacDonald, Bernard D.  (év., Charlottetown ) ] à Pie IX : au sujet des indulgences  de 
Pâques  - 399r 
13.4.1847, MacDonald, Bernard D.  à Palma , Giambattista (minutant, PF ) : (R , Collège Écossais ) 
au sujet des indulgences  de Pâques  - 400r 
30.6.1847, Palma : envoie litterae dimissioriales  pour Madden, Patrick J., ptre irlandais, destiné aux 
missions du Haut-Canada  - 691r 
 
 
Udienze di Nostro Signore del 1847, pt. 2, vol. 107 
 
18.7.1847, Udienza: le vic. ap. du Texas  demande faculté  d'admettre parmi son clergé  Brun, 
Charles , né dans le diocèse d'Autun (France)  en 1818 et ordonné par l'év. de Halifax  (758v); 
faculté pour le nouvel év. de Bytown  et pour les vic.s ap.s du Canada  (764r) - 758r-764v 
19.9.1847, Udienza: au sujet du diocèse de Kingston  (1101v-1102r) - 1099r-1103v 
14.11.1847, Udienza: l'év. d'Arichat  demande facultés  (1225v) - 1220r-1227v 
21.11.1847, Udienza: au sujet du siège épiscopal du nouveau diocèse du Nouveau-Brunswick  
(1283r-1283v); vic. ap. de Terre-Neuve  au sujet de l'abstinence le samedi  (1283v) - 1283r-1285v 
 
 
Udienze di Nostro Signore del 1848, pt. 1, vol. 108 
 
6.2.1848, Udienza: l'év. du Nouveau-Brunswick  (Frédéricton  NB) demande facultés  (74v) - 74r-
79v 
20.2.1848, Udienza: Walsh , William (arch., Halifax )  demande d'incardiner dans son diocèse 
Connolly , John (ofm cap, Irlande)  (140rv) - 137r-140v 
9.4.1848, Udienza: projet pour payer les dettes de l'arch. de Québec   (264v-265r) - 260r-265v 
30.4.1848, Udienza: Hay (adm., Toronto )  au sujet du diocèse de Toronto  (334v-335r) - 330r-335v 









 Udienze di Nro Signore de Anno 1848, pt. 2, vol. 109 
 
[L’Indice delle Udienze disposte per ordine di località 1846-1852, no. 10, signale qu'à la page 744 
de l'année 1848, il y aurait un document concernant le diocèse de Terre-Neuve  et son indépendance 
de l'archidiocèse de Québec , mais le document manque] 
 
 
Udienze di Nro Signore dell'anno 1849, vol. 110 
 
8.11.1848, Bourget : demande facultés  - 90rv 
27.1.1849, PF : facultés  pour Bourget  - 90a 
[6.7.1849], Fransoni : le 14.3.1849, Bourget  écrivait à Mazenod , Charles Joseph-Eugène de (év., 
Marseille)  au sujet de Larkin , John (sj, New York )  qui ne veut pas accepter le diocèse de Toronto; 
Bourget demandait une intervention de Mazenod auprès du Saint-Siège  afin d'obliger Larkin à 
accepter ou à désigner comme év. l'un de deux autres candidats, l'abbé Charbonnel  (pss)  ou l'abbé 
MacDonnell (VG, Kingston ) ; ensuite, le Général des Jésuites  demanda au cardinal Fransoni 
d'accepter le refus de Larkin; mais Pie IX  a demandé à Larkin d'aller à Toronto - 236rv, 236Ar  
27.2.1849, Larkin  à Pie IX : ne peut pas abandonner le collège jésuite de New York , puisqu’il est 
le seul missionnaire de langue anglaise; de plus, est désormais un citoyen américain, ce qui lui 
pourrait causer des embarras dans les colonies britanniques - 238rv, 238Ar 
25.5.1849, Vizzardelli , Carlo (cdl)  à Fransoni : au sujet de la lettre de Bourget  et de celle de 
Mazenod  - 238Br 
31.5.1849, Fransoni  à Vizzardelli : au sujet de Larkin  et du colloque avec le Général des Jésuites  - 
238Crv 
16.4.1849, Mazenod  à [?]: sur la lettre de Bourget : Toronto  a besoin d'un év. - 238Drv, 238Gr 
14.3.1849, Bourget  à Mazenod : situation tragique du diocèse de Toronto  - 238Erv, 238Frv 
1.6.1849, Fransoni : a fait rapport à Pie IX , en demandant d'ordonner à Larkin  d'obéir [PF : on a 
écrit à Larkin le 4.8.1849], 238Hv 
7.7.1849, Signay  à Fransoni : on a désigné Louis François Richer, alias Laflèche , comme coadj . de 
Provencher  (év., Nord-Ouest )  - 400rv 
s.d., Dalton, George (ptre, Terre-Neuve )  à Pie IX : demande facultés  - 673r, 674v 
 
 
Udienze del 1850, pt. I, vol. 111 
 
18.1.1850, Udienza: Bourget  demande facultés  (22r) - 21r-22v 





 s.d., Folio additionnel: facultés  pour le diocèse de Vancouver  (316v, 318r) et d'Oregon 
City  (316v, 318r) - 314r-318v 
12.5.1850, Udienza: Taché , Alexandre (omi, St-Boniface )  est désigné coadj . de Provencher , 
puisque Laflèche  est malade - 335r-340v 
9.6.1850, Udienza: faculté  pour Blanchet, F.-N.  (arch., Oregon City )  et Blanchet, A.-M.-A. (év., 
Nesqually)  (463r) - 463r-468v 
12.6.1850, PF : au sujet des facultés  des frères Blanchet  - 469r 
28.7.1850, Udienza: facultés  pour Phelan , Patrick (adm., Kingston )  (674v) - 670r-675v 
6.8.1850, Baillargeon  (VG, Québec ) : l'év. de Bytown  demande l'indulgence  plénière - 700r 
4.8.1850, Udienza: Bourget  demande la prorogatio visitae ad limina (707rv) - 707r-712v 
11.8.1850, Udienza: Baillargeon  (procureur à Rome  des év.s du Canada)  demande facultés  (p. 
747rv); faculté  pour les Soeurs de Notre-Dame de la Croix de Bytown  (747v); Bourget  demande 
indulgences  pour les Oblats  de Marie Immaculée de Montréal  (748rv) - 743r-748v 
18.8.1850, Udienza: indulgence  plénière pour le diocèse de Québec  (772r); facultés  pour les év.s 
du Canada  (773v) - 770r-774v 
8.9.1850, Udienza: Luigi da Lavagna  est autorisé à se rendre à Toronto  (859v-860r); facultés  pour 
Terre-Neuve  (860v) - 856r-862v 
 
 
Udienze del 1850, pt. II, vol. 112 
 
4.10.1850, Udienza: facultés  pour l'adm. du diocèse de Québec  et privilèges  pour les ptres du 
Séminaire  (1006v) - 1006r-1009v 
10.11.1850, Folio additionnel: facultés  pour les év.s du Canada  (1090r) - 1090r-1091v 
17.11.1850, Udienza: indulgence  pour le diocèse de Bytown  (1206v); mort de l'arch. de Québec  
(1107r); facultés  pour l'év. de Bytown  (1108v-1109r) - 1105r-1110v 
24.11.1850, Udienza: Turgeon  est le nouvel arch. de Québec  (1145rv) - 1143r-1147v 
1.12.1850, Folio additionnel: Baillargeon  demande de ne pas être désigné comme coadj . de Québec 
: (1235v) - 1235r-1236r 
11.12.1850, Appendice au folio de l’Udienza: faculté  pour le nouvel arch. de Québec  (1280r) - 
1280r-1281v 
15.12.1850, Udienza: Weninger, Francesco Saverio (sj) :  demande facultés  pour les missions du 
diocèse de Québec  (1301v-1302r); le nouveau coadj . de Québec  est Baillargeon  (1302rv) - 1299r-
1304v 
22.12.1850, Udienza: le nouveau coadj . de Québec  est Baillargeon  (1329rv) - 1327r-1332v 
29.12.1850, Udienza: facultés  pour Terre-Neuve  (1374r) - 1371r-1375v) 
 
 





5.1.1851, Udienza: Taschereau  écrit au sujet du diocèse de Kingston  (9rv) - 6r-11v 
30.11.1850, Taschereau  à Fransoni : Gaulin , Rémi (év., Kingston )  est incapable de gouverner son 
diocèse à cause d'accès d'aliénation mentale  - 25rv, 26v 
12.1.1851, Udienza: Taschereau  demande facultés  (34v-35r) - 34r-39v 
7.1.1850, Baillargeon : Taschereau  demande facultés  - 46r 
9.3.1851, Udienza: indulgence plénière  pour (250v); indulgence plénière, disp.  et facultés  pour 
Québec  (250v-251v); facultés pour Halifax  (252r) - 247r-256v 
7.3.1851, Baillargeon  à Pie IX : Bourget  demande l'indulgence plénière  pour son diocèse - 273r 
26.2.1851, Baillargeon  à Pie IX : Taschereau  demande permissions et disp.  pour nommer un 
certain nombre de chanoines honoraires , lesquels composeront le Conseil ordinaire de l'Archevêché 
de Québec  - 274rv 
26.2.1851, Baillargeon  à Pie IX : Taschereau  demande de valider l'érection des pieuses confréries 
du St-Scapulaire du St-Rosaire  - 275rv 
26.2.1851, Baillargeon  à Pie IX : demande facultés  en tant que coadj . de Québec  - 277rv 
7.3.1851, Baillargeon  à Pie IX : demande facultés  et indulgences  - 278rv 
s.d., Kirby  à Pie IX : Walsh , William (év., Halifax )  demande facultés  - 279rv 
28.2.1851, Baillargeon  à Pie IX : demande autel privilégié  pour plusieurs ptres du diocèse de 
Québec  - 407r 
25.5.1851, Udienza: Hannigan , William (élève Collège Irlandais ) , du diocèse de Halifax , 
demande disp.  (625rv) - 624r-631v 
s.d., Kirby  à Pie IX : au sujet de Hannigan  - 643r 
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22.6.1851, Udienza: Taschereau  au sujet de Gaulin  (789v-790v) - 788r-793v 
17.5.1851, Taschereau  à Fransoni : au sujet de Gaulin ; transmet: 17.5.1851, Taschereau, Bourget , 
Guigues , Prince  à Fransoni, demandent que Gaulin ne s'ingère pas dans l'administration de son 
diocèse - 801Arv 
14.7.1871 - PF  - facultés  pour MacDonald, Donald (élève du C.U. )  du diocèse de Charlottetown  - 
817r 
31.8.1851, Udienza: disp.  pour Toronto  (1038v-1039r) - 1038r-1047v 
3.8.1851, Charbonnel  à Barnabò : demande disp.matr.  - 1054rv 
3.10.1851, Udienza: désignation du nouvel év. de Frédéricton  (1247v) - 1247r-1248v 
26.10.1851, Udienza: Walsh  demande disp.  pour William Hannigan  (1278r); désignation de 
MacKinnon , Colin (ancien du C.U.) comme év. d'Arichat  (1282v-1284v) - 1278r-1286r 




 9.11.1851, Udienza: désignation de MacKinnon  comme év. d'Arichat  (1319v-1321v) - 
1318r-1325v 
6.11.1851, Cameron, John (élève du C.U.) à PF: au sujet de la mort de Fraser (év., Arichat) - 1329r 
16.11.1851, Udienza: faculté  pour St-Boniface  (1362r); désignation de MacKinnon  (1362rv) - 
1362r-1367v 
[1851], Provencher  à Fransoni : demande facultés  pour Taché  (coadj St-Boniface) , qui se rend en 
Europe , et pour lui-même - 1368rv 
23.11.1851, Udienza: Lempfrit (omi, Ile de Vancouver)  demande disp.  (1383r) - 1382r-1389v 
7.12.1851, Udienza: le diocèse du Nord-Ouest  devient celui de St-Boniface  (1453r-1454v - 1451r-
1458v 
14.12.1851, Udienza: au sujet du diocèse de Kingston  (1487r-1488v) - 1487r-1493v 
s.d., Gaulin : renonce à l'administration de son diocèse [la lettre est contresignée par Taschereau , 
Bourget , Guigues , Charbonnel , Prince  et Baillargeon ], 1494r 
21.12.1851, Udienza: facultés  pour Taché  (1502v-1503) - 1502r-1506v 
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4.1.1852, Udienza: Arichat , cas d'un élève du C.U.  (4rv) - 1r-6r 
18.1.1852, Udienza: facultés  pour Walsh , év. de Halifax  (105v); démission de l'év. de Kingston  et 
désignation du coadj . (106rv) - 105r-114r 
s.d., Walsh  à Pie IX : demande facultés  - 117 
1.2.1852, Udienza: indulgences  pour les associations religieuses du Canada  (221-223v) - 220r-
223v 
29.2.1852, Udienza: missae sine populo  à Montréal  (370r) - 363r-372v 
25.2.1852, Prince (coadj Montréal) : au sujet des missae sine populo  - 391rv 
s.d., Smith (Collège Irlandais )  à Pie IX : Hannigan , William (ptre, Halifax ) demande facultés  [le 
4.3.1852, PF  lui accorde les facultés demandées] - 419r, 419 
s.d.[2.1852?], Prince : Turgeon  demande facultés  - 460r 
9.3.1852, Prince : Turgeon  demande la permission de prolonger la durée du jubilé  dans son diocèse 
[accordée le 11.3.1852] - 468r, 469v 
s.d., Hannan, Michael (ptre Halifax ) : miss.  irlandais, demande facultés  pour travailler dans le 
diocèse de Halifax [accordées le 18.3.1852] - 335r, 335v 
21.3.1852, Udienza: indulgences  pour les sourds-muets  du diocèse de Québec  (540) - 537r-542v 
12.5.1852, Udienza: facultés  pour Frédéricton  (976v) - 970r-982r 
s.d., PF : annotation au sujet de la demande de Connolly  (év. Frédéricton)  – 1017r 
16.5.1852, Udienza: facultés  pour Halifax  (1113v) - 1107-1118r 




 2.6.1852, Prince  à Fransoni : demande brevets  de miss.  ap. pour Demers , François-
Xavier (ptre, Montréal)  et Mignault, P.M. (ptre, Montréal)  [brevets et facultés  accordés 
le 11.6.1852] - 1276rv, 1277v 
20.6.1852, PF : fêtes religieuses  dans la prov. eccl.  de Québec  - 1282rv 
17.5.1852, Prince : demande indulgences  pour le diocèse de Montréal  et les Soeurs Grises de la 
province de Québec  [accordées le 3.6.1852] - 1283rv, 1284v 
13.6.1852, Udienza: érection des nouveaux diocèses de St-Hyacinthe  et Trois-Rivières  et 
désignation de Cooke , Thomas (év. Trois-Rivières)  et Prince (év. St-Hyacinthe)   (1296r); rentes de 
la paroisse  St-Cyprien de Montréal   pour l'ancien curé (1297v) - 1296r-1301v 
s.d., PF : annotation sur Cooke  et Prince  – 1308r 
11.7.1852, Udienza: indulgences  pour le diocèse de Québec  (1457rv) - 1454r-1458r 
[1852], Casault , Louis Jacques (sup. Séminaire de Québec )  à Barnabò : demande indulgences  
pour le diocèse de Québec – 1485r 
25.7.1852, Udienza: Charbonnel  demande l'érection en Ontario  d'une nouvelle prov. eccl.  et la 
désignation d'un coadj . pour le diocèse de Toronto  [PF  répond qu'il n'est pas possible; de plus, fait 
reproches pour les voyages trop fréquents des év.s du Canada ] (1546r-1548v) - 1546r-1561r 
1.6.1852, Charbonnel , Turgeon , Guigues , Bourget  à Pie IX : terna pour la désignation du coadj . 
de Toronto : Dowd , Patrick ; McCullock, William ; O'Brien, John  [PF  a écrit à Charbonnel le 
31.7.1852] – 1564r 
1852, PF : au sujet des facultés  pour Schutte , George (missionnaire, Arichat )  - 1768r 
7.11.1852, Udienza: disp.  matr.  pour Bousquin, François-Xavier - Bousquin, Marie  du diocèse de 
Trois-Rivières  (2185r); trappistes  d'Arichat  (2190); jeûne  dans le diocèse d'Arichat  (f, 2191rv) - 
2184-2191v 
9.10.1852, Turgeon  à Fransoni : demande disp matr.  pour Bousquin, François-Xavier - Bousquin 
Marie  de la mission de St-Félix de Kingsey  [PF  envoie le rescrit le 26.11.1852] - 2200rv, 2201v 
23.9.1852, MacKinnon  à Fransoni : a 18 ptres seulement, mais ils font un bon travail; demande 
facultés ; Schutte ; McDonald, R. (Arichat, élève du C.U.)  - 2214r-2215v 
1.10.1852, MacKinnon  à Fransoni : facultés  pour les Trappistes  [PF  envoie le rescrit le 
4.12.1852] - 2216r, 2216v 
5.12.1852, Udienza: disp.  matr.  pour: Landry, Frédéric - Landry, Louise ; Antil, Bruno - Dion, 
Delphine ; Vadeau, Hilaire - Landry, Marie Virginie ; de Tonnancourt, Joseph - Fourquin, Olive ; 
Auger, Isaïe - Blais, Adèle ; ils sont tous du diocèse de Québec  (2467r-2468r); Cooke  demande 
autorisation pour une quête (2468v) - 2462r-2471v 
6.11.1852, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  matr.  - 2492-2493v 
6.11.1852, Turgeon  à Fransoni : sacre  de Cooke ; question des revenus du diocèse  de celui-ci; 
transmet: 1852, Cooke, profession de foi  - 2494rv, 2495r-2495av 
29.12.1852, Charbonnel  à Pie IX : demande coadj . et permission de se rendre en Europe ; suivi de: 
s.d., Turgeon , Guigues , et Bourget , au même sujet [PF  a déjà envoyé le décret, le 15.12.1852, et 
envoie les brefs le 22.1.1853] - 2508r, 2508v, 2509v 
19.12.1852, Udienza: facultés  et concessions pour l'év. de St-Boniface  (2614r-2615r); réponse à 




 6.11.1852, Turgeon  à Fransoni : pouvoirs  des év.s du Canada ; l'év. de St-Boniface  a 
besoin de pouvoirs plus amples - 2630rv 
6.11.1852, Turgeon  à Fransoni : demande facultés  pour les év.s du Canada  et transmet: 6.11.1852, 
Turgeon à Pie IX , demande facultés pour les év.s du Canada - 2632rv et 2632Arv, 2633rv 
26.12.1852, Udienza: Turgeon  demande disp matr.  (2683r-2684r); université catholique  de 
Québec  (2684rv); Turgeon demande disp.  matr. pour L'Hérault, Alexandre - Goudreau, Camille  
(2685r) - 2682r-2687v 
26.11.1852, Turgeon  à Fransoni : son séminaire a obtenu une charte du gouvernement britannique  
pour établir une université catholique ; demande diplômes de docteur en théologie  pour Casault  et 
pour Aubry, Joseph (ptre, Québec) ; rappelle que, pendant l'été, Casault a porté à Rome  la supplique  
des év.s du Canada  pour établir l'université; demande le pouvoir de dispenser dans les causes 
matrimoniales  [PF  envoie les rescrits le 14.1.1853] - 2691r-2692r, 2692v 
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9.1.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Hamel, Ferdinand Edmond - Routier, Georgianne  de la 
paroisse de Québec  (23r) - 18r-24v 
10.12.1852, Turgeon  à Fransoni : demande disp. ; demandera à Pie IX  une disp. matr.  pour 
Vallières, Jean Olivier qui a marié sa propre nièce  in fraudem legis [PF  a pris le cas en 
considération le 20.3.1853 et écrit à Turgeon le 5.4.1853] - 41r-42r, 42v 
16.1.1853, Udienza: disp.  matr.  pour le diocèse de Halifax  (59r); disp. matr. pour Marois, Nicolas 
- Tardif, Marie  du diocèse de Québec  (59rv) - 59r-66v 
15.12.1852, Walsh  à Fransoni : demande disp matr.  - 67r, 67v 
17.12.1852, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  matr.  pour Marois-Tardif ; ajoute que, dans la 
prov. eccl.  de Québec , l'absence du pouvoir de dispenser des empêchements au second degré de 
parenté a provoqué beaucoup d'amertume - 68r-69r, 69v 
23.2.1853, Udienza: réponse positive à la proposition de Mullock , Thomas (év., Terre-Neuve)  de 
séparer de son diocèse le Labrador  et de l'incorporer au diocèse de Québec  (124rv) - 124r-128v 
17.12.1852, Turgeon  à Fransoni : au sujet de la proposition de Mullock  - 130r 
12.7.1852, Mullock  à Turgeon : est à Blanc Sablon, Labrador  , avec le père Bélanger , le seul ptre 
du diocèse de Terre-Neuve  qui parle le français; voudrait lui céder la charge du Labrador, région 
canadienne-française  de langue et d'esprit (traduction en italien) - 131rv 
12.7.1852, Mullock  à Turgeon : copie de l'original anglais de la traduction qui précède - 132r-133r, 
133v 
s.d., PF : sur le Labrador  - 135v 
30.1.1853, Udienza: doute de Walsh  au sujet de la profession de foi  des év.s des Maritimes  (167r-
168r) - 166r-173r 




 26.11.1852, Walsh  à Fransoni : ses doutes - 187r-187Av 
13.2.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Peter, Irlandais, et pour sa nièce, du diocèse de 
Toronto  (293rv); permission de célébrer le jubilé  dans les paroisses du diocèse de Montréal  (293v) 
- 293r-298v 
5.12.1853, Charbonnel  à Fransoni : demande disp. ; est malade (cataracte); sa soeur, la comtesse 
Charbonnel, Pauline de,  qui vit maintainant à Rome  - 300r 
13.1.1853, Bourget  à Fransoni : demande permission de célébrer le jubilé ; transmet: s.d., Larocque, 
Joseph (év. de Cydonia et coadj de Montréal) , profession de foi  [PF  répond le 18.2.1853]; s.d., 
Larocque, serment  de fidélité - 301rv, 302r-303v, 304r-305r, 306v 
s.d., O'Donnell, Jeremiah (ptre, Terre-Neuve) : demande faculté  de bénir des couronnes [PF  lui 
accorde la faculté le 4.2.1853] - 336r, 337v 
27.2.1853, Udienza: plusieurs disp.matr.   pour le diocèse de Québec  (438r-439r) - 430r-441r 
28.1.1853, Turgeon  à Fransoni : demande le pouvoir de dispenser des empêchements de parenté; 
entre temps, demande disp.matr.   pour Méthot, Édouard E. - Boudreault, Marie-Claire , ainsi que 
pour Beck, John - Flynn, Ann ; demande pouvoirs  pour ses suffragants  - 466r-467r, 467v 
6.3.1853, Udienza: Connolly  (év., Frédéricton)  peut transférer son siège à St-Jean NB  (293rv); 
privilèges  pour le Séminaire de Québec  qui doit être érigé en université catholique  (495v-496r) - 
293r-296v 
26.1.1853, Connolly  à Fransoni : raisons pour transférer son diocèse à St-Jean NB - 497rv et 500rv 
12.11.1852, Walsh  au recteur du Collège Irlandais  de Rome : au même sujet - 498r-499r 
21.1.1853, Turgeon  à Fransoni : demande pour le Séminaire de Québec  les mêmes privilèges  qu'il 
vient de recevoir de l'autorité civile  - 526r et 538r 
21.1.1853, Casault  à Fransoni : au sujet du Séminaire de Québec  [PF  accorde les privilèges ] - 
527rv, 528v 
8.12.1852, Victoria (reine d'Angleterre) : privilèges  pour le Séminaire de Québec  (copie) - 529 
10.5.1852, Turgeon  à Fransoni : lui recommande Casault , qui se rend à Rome ; supplique  en 
faveur du Séminaire de Québec  - 530r 
10.7.1852, Casault  à Fransoni : (R ) doit attendre pour voir Pie IX , mais entre temps les hommes 
politiques , qui sont intéressés à l'érection de l'université catholique  de Québec , pourraient perdre 
les nouvelles élections ; danger d'une université protestante  ou mixte  [PF  en discute au Congrès du 
15.7.1852] - 532r-533r  
16.7.1852, Casault  à Fransoni : (R , Hôtel de la Minerve ); a été admis à l'audience de Pie IX , mais 
celui-ci ne semble pas pressé au sujet de l'université catholique  de Québec ; l'Université et le 
Séminaire de Québec  - 534r-535r 
13.3.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Jodoin, Amabile - Jodoin, Hélène  de Montréal  (551v-552r), 
ainsi que pour Naud [de Gentilly], Télesphore - Tellier, Flore de Trois-Rivières (553r) - 549r-553v 
19.1.1853, Chastre, J.B. (ptre, Trois-Rivières )  à Fransoni : demande disp.  pour Naud-Tellier - 
589rv 
25.3.1853, Udienza: facultés  ad triennium pour l'év. de Trois-Rivières  (637v); disp.  matr.  pour 
Hamel, Ferdinand - Routier, Georgianne  de Québec  (639v-640r) - 637r-644v 
4.2.1853, Cooke  à Fransoni : son sacre ; demande facultés  ad triennium [PF  envoie le rescrit le 




 18.2.1853, Turgeon  à Fransoni : proteste contre la décision de PF  de ne pas accorder aux 
év.s de la prov. eccl.  de Québec  les pouvoirs  demandés le 6.11.1852; demande disp.  
pour Hamel-Routier - 6689rv, 669v 
31.3.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Morin, George - Bertrand, Sophie  du diocèse de Québec  
(701r); Connolly  peut adopter l'office et le missel romains   dans son diocèse (702r) - 701r-703r 
4.3.1853, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  pour Morin-Bertrand [PF  envoie la disp. le 
12.4.1853] - 705rv, 706v 
s.d., Kirby  à Pie IX : Connolly  demande de changer le titre de son diocèse (de diocèse de 
Frédéricton  en diocèse de St-Jean NB ); demande aussi de pouvoir adopter l'office et le missel 
romains  [PF  envoie le rescrit le 11.4.1853] - 713r, 714v 
3.4.1853, Udienza: facultés  pour Prince  (736v-738r) - 736r-742r 
3.3.1853, Prince  à Fransoni : demande facultés , dont celle de dispenser des empêchements de 
parenté; demande renseignements au sujet des recours  au Saint-Siège , ainsi qu'au sujet du chapitre 
- 749r-751r, 751v 
17.4.1853, Udienza: au sujet du mariage  entre Elliot, Andrew (catholique) - Turner, Louise 
(anglicane et cousine germaine du mari)  de Trois-Rivières  (845v-846v) - 845r-849v 
7.3.1853, Prince  à Fransoni : au sujet du scandale Elliot-Turner  [PF  envoie le rescrit le 9.5.1853] - 
853r-854r 
29.4.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Délaurier, Louis - sa belle-soeur  (884v-885r); faculté  de 
bénir les cloches  pour le diocèse de Québec  (885rv) - 883r-888v 
22.3.1853, Guigues  à Fransoni : demande disp.  pour Délaurier [PF  envoie le rescrit le 14.5.1853] - 
903r-904r, 904v 
24.3.1853, Turgeon  à Fransoni : bénédictions  des cloches ; transmet: 24.3.1853, Turgeon à Pie IX , 
Dowd , nommé coadj . de Toronto , doit accepter le fardeau de l'épiscopat - 905rv et 908r, 906rv 
8.5.1853, Udienza: disp. matr.  pour: Thérien, Norbert - Gareau, Dorothée ; Rivière, Isaïe - Mazuret, 
Victoire ; Brisebois, Alexandre - Brisebois, Rose de Lima ; Normandeau, Léon - Clément, Julie ; 
Gauthier, Joseph - Lebeau, Marie ; Lamadeleine, Gabriel - Lahaye, Flavie ; ils sont tous du diocèse 
de Montréal  (992r-993v) - 992r-999r 
11.4.1853, Larocque, Joseph  à Fransoni : demande disp.  - 1000r-1001r 
29.5.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Houle, Pierre - Houle Élise  (1117v-1118r), ainsi que pour 
Bourk, Raphaël - Desilets, Julie  (1118rv) du diocèse de Trois-Rivières  - 1114r-1124r 
22.4.1853, Cooke  à Fransoni : demande disp.  pour les cousins Houle; suivi de: 14.4.1853, Suzor, 
Philippe H. (ptre, St-Christophe d'Arthabaska) , au sujet des cousins Houle - 1132rv, 1133rv, 1134v 
20.4.1853, Cooke  à Fransoni : demande disp.  pour Bourk - Desilets; suivi de: s.d., Harper, John 
(ptre, Trois-Rivières) , au sujet de Bourk-Desilets - 1135rv et 1137r, 1136rv, 1137v 
5.6.1853, Udienza: Hayes , Thomas (ancien du C.U.)  est dispensé de son serment  et peut 
abandonner le diocèse d'Halifax  pour celui de Philadelphie  (1185rv); disp.  matr.  pour Ahier, 
Joseph - Allard, Henriette , ainsi que pour Garm, Winceslas - Parent, Basilisse  du diocèse de 
Québec  (1187rv); deux disp. matr. pour le diocèse de Toronto  (1188rv) - 1185r-1191v 
8.5.1853, Hayes  à Fransoni : voudrait aller à Philadelphie  - 1198r-1199r, 1199v 





 12.5.1853, Charbonnel  à Fransoni : demande deux disp matr.  - 1226r, 1227v 
12.6.1853, Udienza: encore au sujet du mariage  de Pierre et Petronille, parrain et filleule, 
du diocèse de Toronto  (1263r) - 1262r-1269r 
29.4.1853, Charbonnel  à Fransoni : au sujet du mariage  de Pierre et Petronille - 1284r, 1285v 
26.6.1853, Udienza: au sujet des monastères des Augustins  (1457rv) - 1455r-1462v 
28.5.1853, Turgeon  à Fransoni : au sujet des monastères des Augustins  - 1476rv 
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10.7.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Rhéaume, Charles - Renauld, Marie  du diocèse de Québec  
(1614r) - 1614r-1619v 
11.6.1853, Turgeon  à Fransoni : au sujet de Rhéaume-Renauld - 1620rv, 1621v 
17.7.1853, Udienza: l'arch. de Québec  demande facultés  pour les év.s du Canada  (1669v-1670v) - 
1668r-1671r 
8.5.1853, Turgeon  à Fransoni : les év.s du Canada  déplorent de ne plus jouir de la faculté  de 
dispenser de la disparité de culte et de ne pas pouvoir déléguer aux coadj  les facultés  de dispenser 
de l'affinité au premier degré et de célébrer les mariages  mixtes ; rituel romain  - 1685r-1686v 
24.7.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Langlois, Pierre - Ouellet, [?]  et pour Mainville, Isaac - 
Renault, Aurélie  du diocèse de Toronto  (1697) - 1697r-1706r 
22.6.1853, Point , P. (Sandwich , vic. de l'év. de Toronto ) à Fransoni : au sujet de Langlois-Ouellet 
et Mainville-Renault - 1707r, 1708v 
7.8.1853, Udienza: Charbonnel , év. de Toronto , demande deux disp.  matr.  (1816v-1817r) - 1816r-
1823v 
20.6.1853, Charbonnel  à Fransoni : demande disp. ; coadj .; loi favorable aux écoles séparées ; a 
enduré patiemment les insultes de Gavazzi ; émeute à Montréal    contre ce dernier [PF : au sujet des 
disp. demandées] - 1831r, 1831v 
24.8.1853, Udienza: disp.matr.   pour Foran, Pierre - Mercier, Julie  du diocèse de St-Hyacinthe  
(1870v-1871r) - 1869r-1872v 
14.7.1853, Prince  à Fransoni : disp.  pour Foran-Mercier; au sujet de Valin, Narcisse - Beauregard, 
Élisabeth  mariés devant un ministre protestant et remariés devant un ptre aux États-Unis , sur disp. 
obtenue frauduleusement de l'év. d'Albany ; au sujet de disp. matr.  en général - 1884r-1885v 
21.8.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Deshayes, Dominic Napoléon  -  Deshayes, Marie Rose (dits 
St-Cyr) , ainsi que pour Rocheleau, Édouard - Hamelin, Reine  du diocèse de Trois-Rivières  
(1929r-1930r) - 1926r-1931v 
20.7.1853, Cooke  à Fransoni : demande disp.  pour les Deshayes (dits St-Cyr) et Rocheleau-
Hamelin; suivi de: 12.7.1853, Dupuis, L.H. (ptre, Trois-Rivières) , au sujet des Deshayes (dits St-
Cyr) - 1955rv et 1957r, 1956r, 1957v 
28.8.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Dumais, Joseph - Dumais, Julie  du diocèse de Québec  




 30.7.1853, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  pour les Dumais - 1986rv, 1987v 
12.9.1853, Udienza: disp.matr. pour Pepin [Lachance], Pierre – Pepin [Lachance], Marie 
Sara , ainsi que pour Guay, François - Guay, Adéline  du diocèse de Québec  (2029v-2030r); disp.  
pour Daviau, Joseph - Hamel, Joséphine  du diocèse de St-Hyacinthe  et demande de l'év. de ce 
diocèse de pouvoir incorporer les ptres étrangers  (2031r-2032r) - 2028r-2033v 
13.8.1851, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  pour les Pepin et les Guay - 2051rv, 2052v 
12.8.1853, Prince  à Fransoni : demande disp.  Daviau-Hamel; au sujet des mariages  au Canada ; 
demande d'incorporer les ptres étrangers ; indult  - 2059r-2060v 
18.9.1853, Udienza: on accorde au nouvel év. de St-Boniface  les facultés , dont jouissait son 
prédécesseur (2077v); disp.  matr.  pour Bricot, Daniel - Fonst, Joséphine  du diocèse de Montréal  
et bénédiction  ap. pour Bourget  (2078) - 2077r-2082v 
13.8.1853, Turgeon  à Fransoni : Provencher  est décédé à la Rivière-Rouge ; demande facultés  
pour son successeur, Taché  - 2085rv, 2086v 
19.8.1853, Bourget  à Fransoni : demande disp.  pour Bricot-Fonst; demande bénédiction  ap. - 
2091rv, 2092v 
25.9.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Paré, Georges - Fraser, Sophie [Josephine] du diocèse de 
Québec  (2124r) - 2123r-2128v 
27.8.1853, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  Paré-Fraser - 2136r, 2137v 
2.10.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Lantier, François - Richard, Marguerite  du diocèse de 
Québec  (2198rv) - 2198r-2200r 
3.9.1853, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  Lantier-Richard - 2206rv, 2207v 
9.10.1853, Udienza: Bourget  demande 7 disp.  matr.  (2231r-2232r) - 2229r-2234v 
12.9.1853, Bourget  à Fransoni : demande 7 disp.  matr.  - 2238r-2239v 
23.10.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Grandin, Urbain - Mathieu, Rose de Lima  du diocèse de 
Québec  (2252rv); Prince  demande 5 disp. matr. (2254v-2255r) - 2250r-2255v 
24.9.1853, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  Grandin-Mathieu - 2263rv, 2264v 
21.9.1853, Prince  à Fransoni : demande 5 disp.  matr. ; au sujet du voyage de Bedini ; réfugiés 
italiens  à New York  et assassinat de Sassi, Giuseppe  - 2276-2277v 
6.11.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Brisson, Charles - Couture, Élasine  du diocèse de Québec  
(2283r) - 2282r-2289v 
4.10.1853, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  Brisson-Couture - 2299r 
13.11.1853, Udienza: disp.  matr.  pour Desloges, Pierre - Arquette, Geneviève  de Raleigh  dans le 
diocèse de Toronto  (2350v); disp. matr. pour Couture, François - Bisson, Marie  Rosalie du diocèse 
de Québec  (2350v-2351r) - 2347r-2354v 
1.10.1853, Raynel , Y. (ptre, Toronto)  à Barnabò : demande disp.  pour Desloges-Arquette - 2372r, 
2373v 
14.10.1853, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Couture-Richard - 2374rv, 2375v 
20.11.1853, Udienza: 2 disp.  matr.  pour le diocèse de Québec  (2414rv) - 2414r-2422r 





 25.9.1853, Matuz, Gaspard (ptre, Guelph)  à Fransoni : au sujet des mariages  devant les 
pasteurs protestants  - 2426rv, 2427v 
27.11.1853, Udienza: Bourget  demande 8 disp.  matr. , facultés  et bénédiction  (2495v-2496r); 
disp. matr. pour Larue, Charles - Larue, Julie  du diocèse de Québec  (2496v-2497r) - 2495r-2501v 
31.10.1853, Bourget  à Fransoni : demande disp.  matr.  (pour Pelletier, Agapite - Pelletier, Angèle ; 
Duchêne, Felix - Vachon, Félicité ; Girard, Charles -Girard, Émilie ; Fortin, François - Berthiaume, 
Zoé ; LeClerc, Louis - Forget, Adéline ; Paget, Joseph - Jetté, Adéline ; St. Jean, Narcisse – St. Jean, 
[?] ; Gagnon, Adolphe - Raineau, Christine ), facultés  et bénédiction  - 2509rv, 2510v 
25.10.1853, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  Larue - 2515rv, 2516v 
4.12.1853, Udienza: disp.  matr.  pour McKillop, Catherine (catholique) - Barkin, Neal (protestant)  
de Montréal , ainsi que pour Racine, Michel - Brignon, Catherine  (2567r-2568r) - 2566r-2572r 
7.11.1853, Bourget  à Fransoni : demande disp.  McKillop-Barkin et Racine-Brignon - 2580rv, 
2581v 
[1.12.1853?], PF  à Pie IX : demande de Charbonnel  au sujet des facultés  de ses miss.  - 2625rv 
11.12.1853, Udienza: disp.  matr.  pour St. Laurent, François - Langlois, Odile  du diocèse de 
Québec  (2643v-2644r) - 2641r-2647r 
12.11.1853, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  St. Laurent-Langlois - 2660r, 2661v 
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8.1.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Deshayes, Dominic Napoléon  -  Deshayes, Marie Rose (dits 
St-Cyr)  du diocèse de Trois-Rivières  (72r-74r) - 69r-81v 
5.12.1853, Deshayes, Dominic Napoléon  à Fransoni  - demande disp.  matr.  - 101v 
15.1.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Pierre et Paulette du diocèse de Toronto  (154v-155r); disp. 
matr. pour Larue, Eugène - Gremier, Lucille  du diocèse de Québec  (155rv); disp. matr. pour 
Gadbois, Isidore - Dudevoir, Louise  et pour Dalpré, Olivier - Faisy, Louise [ou Foisy, Lucie] du 
diocèse de St-Hyacinthe  (156rv) - 153r-162 
15.11.1853, Point  à Fransoni : disp.  matr.  pour Pierre et Paulette de Sandwich  - 178r, 179v 
16.12.1853, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  matr.  pour Larue-Gremier  - 180rv, 181v 
24.11.1853, Prince  à Fransoni : demande disp.  matr.  pour Gadbois-Dudevoir  et Dalpré-Faisy 
[Foisy] - 185rv, 186v 
26.2.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Jobin, Thomas - Fiset, Agathe  du diocèse de Québec  
(467rv); disp. matr. pour le diocèse de Montréal  (469r-470v) - 465r-471v 
26.2.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  matr.  Jobin-Fiset - 484rv, 485v 
28.1.1854, Bourget  à Fransoni : demande disp.  matr.  - 495r-496v 
5.3.1854, Udienza: l'év. d'Halifax  peut différer la visite ad limina  (501r); disp.  matr.  pour Nadeau, 
François - Allard, Henriette  du diocèse de Québec  (505v-506r); disp. matr. pour le diocèse de 




 27.12.1853, Walsh (arch. Halifax)   à Fransoni : visite ad limina ; rapport sur le diocèse de 
Halifax  (catholiques de langue anglaise  et française ; majorité protestante ; augmentation 
des catholiques dans les villes ); concile provincial de Halifax - 523r-527r, 528v 
3.2.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  matr.  pour Nadeau-Allard - 549rv, 550v 
s.d., Charbonnel  à Fransoni : au sujet des disp.  matr.  - 551rv 
12.3.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Thibaut, Luc - Thibaut, Marcelline  du diocèse de Québec  
(592rv) - 589r-602v 
10.2.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  matr.  Thibaut - 617rv, 618v 
19.3.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Brodeur, Honoré - Monseau, Octavie  du diocèse de Montréal  
(662v-663r) - 654r-663v 
20.2.1854, Bourget  à Fransoni : demande disp.  matr.  Brodeur-Monseau - 694rv, 695v 
26.3.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Lecours, Honoré - Samson, Basilisse  du diocèse de Québec  
(724rv) - 722r-731v 
23.2.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  matr.  Lecours-Samson - 741rv, 742v 
2.4.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Hebert, Antoine - Nathan, Sophie  ainsi que pour Caillé, 
Guillaume - Gagnon, Marie Céline  du diocèse de St-Hyacinthe  (799rv) - 799r-818v 
3.3.1854, Prince  à Fransoni : demande disp.  matr.  Hebert-Nathan et Caillé-Gagnon - 822rv, 823v 
[1854], PF : au sujet des passeports pour Cameron, John (ancien du C.U.)  qui rentre en Nouvelle-
Écosse  et Ryan, Patrick (ancien du C.U. )  qui se rend à New York  - 918r 
9.4.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Deshayes, Dominic Napoléon - Deshayes, Marie Rose (dits St-
Cyr) , ainsi que pour Desmarais, Hilaire - Loyal, Françoise  du diocèse de Trois-Rivières  (931v-
932v) - 929r-938r 
8.3.1854, Cooke  à Fransoni : demande disp.  matr.  pour les Deshayes (dits St-Cyr), ainsi que pour 
Desmarais-Loyal; contient copie de: 3.3.1854, Paradis, D. (ptre, Trois-Rivières)  à Cooke, demande 
disp. matr. pour Dupont, Moyse - Rivard, Marie  - 957r-959r, 959v 
30.4.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Bourg, Olivier - Boulard, Henriette  du diocèse de Trois-
Rivières  (1033rv) - 1020r-1046r 
27.3.1854, Cooke  à Fransoni : demande disp.  matr.  Bourg-Boulard - 1125r, 1126v 
s.d., Cameron, John (ancien C.U. , ptre Arichat)  à Pie IX : demande facultés  de miss.  [accordé le 
30.4.1854], 1170r, 1171 
s.d., PF : Le Blond, Edmond (ptre, Montréal)  demande autel privilégié  [accordé le 23.5.1854] - 
1361rv 
s.d., PF : Doucet, Isidore (ptre, Québec)  et Doucet, Narcisse (ptre, Québec)  demandent facultés  
[accordées le 23.5.1854] - 1362r, 1363v 
28.5.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Grosleau, François-Xavier - Maillot, Marguerite  du diocèse 
de Québec  (1363v-1364r) - 1363r-1370r 
28.4.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  matr.  Grosleau-Maillot - 1375r, 1376v 
11.6.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Reilly, Michel - Morin, Marie  du diocèse de Bytown  
(1444v-1445v) - 1444r-1451v 




 18.6.1854, Udienza: facultés  ad decennium pour l'év. de Vancouver  (1510v) - 1501r-
1510v 
30.1.1854, Demers  à un père de l'Oratoire de Rome   - demande facultés  - 1554r-1555v 
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23.7.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Desloges, Pierre - Argnette, Geneviève  du diocèse de 
Toronto  (1777v-1778r) - 1774r-1779v 
19.6.1854, Raynel , Jean (ptre, Toronto ) à Fransoni : demande disp.  matr.  pour Desloges-Argnette 
- 1792rv, 1793v 
30.7.1854, Udienza: Charbonnel  demande autorisation de nommer ptre Hoban  à l'âge de 22 ans 
(1807r) - 1807r-1816v 
3.7.1854, Charbonnel  à Fransoni : demande autorisation de nommer ptre Hoban  à l'âge de 22 ans - 
1817r, 1818v 
6.8.1854, Udienza: Phelan , Patrick (adm.ap., Kingston)  est autorisé à convalider le mariage  de 
Holt, Simon - Holt, Léocadie  (1855r); disp.  matr.  pour Loignon, Antoine – Pepin [Lachance], 
Marguerite  du diocèse de Québec  (1855rv) - 1855r-1861r 
5.7.1854, Phelan  à Fransoni : demande disp.  matr.  pour les Holt - 1866r 
3.7.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  matr.  pour Loignon-Pepin - 1868rv, 1869v 
20.8.1854, Udienza: disp.  matr.  pour: Provencher, Joseph - Pinard, Olive ; Deshayes, Dominic 
Napoléon – Deshayes, Marie Rose (dits St-Cyr) ; Charest, Eugène - Lebeuf, Adèle ; tous du diocèse 
de Trois-Rivières  (1953r-1954v) - 1950r-1959v 
2.7.1854, Rousseau, C. Zéphirin (ptre, Trois-Rivières) : demande disp.  matr.  pour Provencher-
Pinard - 1968r, 1969v 
18.7.1854, Dupuis, L.H. (ptre, Trois-Rivières)  à Fransoni : demande disp.  matr.  pour les Deshayes 
- 1970rv, 1971v 
17.7.1854, Frechette, W.J. (ptre, Trois-Rivières ) à Fransoni : demande disp.  matr.  pour Charest-
Lebeuf - 1972r, 1973v 
10.9.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Corbitt, John - Shea, Mary  (2075r-2076r) - 2075r-2083v 
12.8.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp matr.  pour Corbitt - Shea - 2087rv, 2088v 
17.9.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Valin, Narcisse - Beauregard, Élisabeth  ainsi que pour 
Bellings, Abraham - Langlois, Marguerite  du diocèse de St-Hyacinthe  (2131r) - 2131r-2140v 
s.d., Prince  à Fransoni : demande disp.  matr.  pour Valin-Beauregard et Bellings-Langlois - 2139r-
2140v 
24.9.1854, Udienza: disp matr.  pour Daoud, Alexis - Lalonde, Marie  du diocèse de Québec  
(2179rv) - 2179r- 2186v 




 8.10.1854, Udienza: disp.  matr.  pour McCabe, Myles - Elliot, Mary Anne  du diocèse de 
Toronto  (2272v-2273r); disp. matr. pour Bissonnet, Joseph - Leclerc, Emérance (veuve 
Lacroix, Antoine)  du diocèse de Québec  (2274v-2275r) - 2272r-2277r 
4.9.1854, Kirwan, Thaddeus J. (ptre, Toronto)  à Fransoni : à Fransoni: demande disp.  pour 
McCabe-Elliot de London  - 2282r, 2283v 
14.9.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  pour Bissonet-Leclerc - 2291r 
16.10.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Bourgade, François - Doineau, Esther  du diocèse de Québec  
(2297v-2298r) - 2297r-2299r 
29.10.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Cloutier, Édouard - Cachon, Madeleine  du diocèse de 
Québec  (2370v-2371r) - 2367r-2372v 
27.9.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  pour Cloutier-Cachon - 2389rv, 2390v 
19.11.1854, Udienza: Charbonnel  demande disp.  d'âge  pour Goban , Jacques  et une disp. matr.  
pour Jacob et Martha du diocèse de Toronto  (2496rv) - 2489r-2501v 
16.10.1854, Charbonnel  à Fransoni : au sujet de Goban ; au diocèse de Toronto , il faudrait au 
moins 60 ptres de plus - 2523r, 2524v 
16.10.1854, Bruyère, J.M.  à Fransoni : demande disp.  pour Jacob et Martha du diocèse de Toronto  
- 2525r, 2526v 
26.11.1854, Udienza: disp.  matr.  pour Allard, Pierre - Landry, Catherine  du diocèse de Québec  
(2565r) - 2559r-2569r 
28.10.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  pour Allard-Landry - 2629rv, 2670v 
10.12.1854, Udienza: disp. matr.  pour Gignac, Pierre - Gignac Sophie  ainsi que pour Leblond, 
Georges - Leblond Élisabeth  du diocèse de Québec  (2715r-2716v); disp. matr. pour Poisson, Pierre 
- Bourget, Marie  ainsi que pour Proulx, Michel - Demers, Flore  du diocèse de Trois-Rivières  
(2716v-2717v) - 2713r-2722v 
10.11.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  pour les Gignac - 2730rv, 2731v 
11.11.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  pour les Leblond - 2732rv, 2733v 
11.11.1854, Cooke  à Fransoni : demande disp. matr.  pour Proulx-Demers; suivi de: 29.10.1854, 
Carrier, Michel (ptre, Trois-Rivières)  à Cooke au sujet de Proulx-Demers; 9.11.1854, Pelletier, 
Narcisse (ptre) , au sujet d'un couple qui a vécu en concubinage  - 2734rv, 2735rv, 2736r, 2737v 
24.12.1854, Udienza: Dawson , Enea (ptre, Toronto)  est autorisé à suivre le calendrier romain  
(2890rv); disp. matr.  pour Tivierge, Édouard - Dancausse, Marguerite  du diocèse de Québec  
(2890v-2891r); disp. et concessions pour la prov. eccl.  de Québec  (2902rv) - 2889r-2904v 
s.d., PF : Dawson  demande à Pie IX  de pouvoir suivre le calendrier romain  - 2907r, 2908v 
24.11.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  pour Tivierge-Dancausse - 2909rv, 2910v 
18.12.1854, Bourget  à Barnabò : (R)  demande disp.  et concessions pour les év.s de la prov. eccl. 
de Québec  - 2954rv, 2955v 
31.12.1854, Udienza: disp. matr.  pour Cabana, Xavier - Labadie, Monique  du diocèse de Toronto  
(2960v-2961r) - 2957v-2964v 
28.11.1854, Point  à Fransoni : demande disp.  pour Cabana-Labadie de Sandwich , dans le diocèse 
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7.1.1855, Udienza: disp. matr.  pour Murray, Thomas - Copelande, Jeanne  du diocèse de Bytown  
(2rv) - 1r-10r 
15.12.1854, Guigues  à Fransoni : demande disp. matr.  pour Murray-Copelande; proteste parce que 
Rome  refuse aux év.s canadiens le pouvoir de dispenser des empêchements de 2ème degré ; suivi 
de: 6.12.1854, Malloy, P. (ptre Ottawa )  à Guigues, demande disp. pour Murray-Copelande - 19rv, 
20r, 22v 
[1854?], Dunphy, Jacob (ptre Halifax)  à Pie IX : demande faculté  de l'autel privilégié  - 74r, 76v 
[1854?], Geary, Denis (ptre Halifax)  à Pie IX : demande faculté  de l'autel privilégié  - 80r, 81v 
14.1.1855, Udienza: Bourget  demande sanatio in radice  pour plusieurs mariages  des diocèses de 
Québec  et Montréal , prolongement de trois mois du jubilé , une disp.  pour l'év. de Toronto  (85v-
86r) - 82r-105v 
[1854?], McIsaac, Alexander (ptre Halifax)  à Pie IX : demande facultés  de miss.  - 206r, 207v 
21.1.1855, Udienza: disp. matr.  pour Péloquin, Paul – Péloquin, Marie  et Robitaille, Jacques - 
Dudevoix, Élisabeth  du diocèse de St-Hyacinthe  et ind.  pour l'Association bienveillante en 
l'honneur de la Ste-Croix  du même diocèse (212rv) - 212r-217v 
17.1.1855, Bourget  à Fransoni : (R ) demande disp.  et ind.  pour le diocèse de St-Hyacinthe  - 
222rv, 223v 
[1855?], Turgeon  à Pie IX : demande la grâce du Triduum  pour tous les diocèses de sa prov. eccl.  - 
246r 
28.1.1855, Udienza: disp. matr.  pour Minard, Charles - Martin, Olive  du diocèse de Montréal  
(256r); privilèges  et ind.  pour le diocèse d'Halifax  et doctorat en théologie  pour Dunphy, James  
et Hannan, Michael  du même diocèse (257rv); facultés  pour l'adm. du diocèse de Kingston  (258v); 
disp. matr. pour Dumais, Louis - Michaud, Henriette  du diocèse de Québec  (259rv); disp. matr. 
pour Toupin, Georges – Toupin, Marie-Éléonore  du même diocèse (259v-260v); ind. et jubilé  pour 
les diocèses du Canada  (261rv); commendes de St-Sylvestre  pour LaFontaine  et de St-Grégoire-le- 
Grand  pour Viger  (265v) - 256r-265v 
26.1.1855, Bourget  à Barnabò : (R ) demande disp. matr.  pour Minard-Martin - 266r, 267v 
s.d., PF : aide-mémoire au sujet des ind.  et des doctorats pour Halifax ; suivi de: s.d., PF  à Pie IX , 
requêtes de Walsh  - 276rv, 278r 
s.d., Phelan  (adm., Kingston)  à Pie IX : demande faculté  - 284r, 285v 
28.12.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp. matr.  pour Dumais-Michaud - 286rv, 287v 
28.12.1854, Turgeon  à Fransoni : demande disp. matr.  pour les Toupin - 289rv, 290v 
23.12.1855[mais 1854], Bourget  à Barnabò : (R)  demande ind.  pour les év.s du Canada  - 294r, 
295v 
12.1.1855, Bedini  à Fransoni : demande commendes pour LaFontaine  et Viger  - 311r-314v 
9.4.1855, Bedini : liste de commendes et médailles pour LaFontaine , Viger  et les maires  de 




 s.d., PF : autel privilégié  pour Murphy, Jacob (ptre Terre-Neuve  ) - 443r 
11.2.1855, Udienza: ind.  pour les diocèses de Halifax , St-Jean NB  et Arichat  (454v-
458v); disp. matr.  pour Faneuf, Georges - St. Germain, Julie  du diocèse de St-Hyacinthe  (458v) - 
451r 
s.d., PF : aide-mémoire au sujet des ind.  pour les diocèses des Maritimes  - 488r 
6.2.1855, Walsh  à Pie IX : (R)  demande ind.  pour sa prov. eccl.  - 490r 
10.2.1855, Bourget  à Barnabò : (R ) demande disp. matr.  pour Faneuf-St. Germain - 491r, 492v 
18.2.1855, Udienza: cas matr.  de Vallières, Jean-Olivier  - Costantineau, Sophie (sa nièce)  du 
diocèse de Québec  (506rv) - 501r-506v 
13.1.1855, Turgeon  à Fransoni : un avocat lui a montré le document en annexe, de l'authenticité 
duquel Turgeon doute: 22.11.1854, Ballarati (secr., Pénitencerie apostolique) , rescrit en faveur de 
Vallières - 522rv, 521r-522v, 523rv 
25.2.1855, Udienza: facultés  pour le clergé  et les fidèles de la prov. eccl. d'Halifax  (540v-541r) - 
531r-546r 
28.1.1855, PF : facultés  demandées par l'archevêque d'Halifax  - 577r-578r 
4.3.1855, Udienza: érection du chapitre d'Halifax  (599Urv) - 599Ir-599Xv 
s.d., Walsh  à Pie IX : demande facultés  pour l'érection du chapitre; suivi d'un aide-mémoire au 
sujet de la soutane  des chanoines  [PF  envoie bref, instructions et lettre le 12.5.1855] - 621ABrv, 
622r, 623v 
11.3.1855, Udienza: disp. matr.  pour Datton, William - Normand, Henriette , ainsi que pour 
Valcourt, François - Picard, Justine  du diocèse de Québec  (652r-653r); facultés  pour les Soeurs de 
St-Vincent de Paul du diocèse de St-Jean TN  (655r); disp. matr. pour Dubé, Pierre - Jalbert, Zoé ; 
Foisy, Michel - Lamarre, Lucie ; Bos, Firmin - Levasseur, Olympe ; tous du diocèse de Québec 
(655v-656r) - 646r-661v 
9.2.1855, Turgeon  à Fransoni : demande disp. matr.  pour Dalton-Normand - 671rv, 672v 
9.2.1855, Turgeon  à Fransoni : demande disp. matr.  pour Valcourt-Picard - 673rv, 674v 
s.d., sr. Maria Francisca (OBV a Misericordia, St-Jean TN )  à Pie IX : demande facultés  pour les 
Soeurs de St-Vincent de Paul du diocèse de St-Jean TN  et pour leur orphelinat  - 678rv, 679v 
17.2.1855, Turgeon  à Fransoni : demande disp. matr.  pour Dubé-Jalbert - 681rv, 682v 
17.1.1855, Turgeon  à Fransoni : demande disp. matr.  pour Foisy-Lamarre - 683rv, 684v 
26.1.1855, Turgeon  à Fransoni : demande disp matr.  pour Bois-Levasseur - 685r, 686v 
18.3.1855, Udienza: disp. matr.  pour Ledroit, Augustin-Théophile - Hardy, Hermine-Euphémie  du 
diocèse de Québec  (727v) - 726r-735v 
15.2.1855, Turgeon  à Fransoni : demande disp matr.  pour Ledroit-Hardy - 741rv, 742v 
25.3.1855, Udienza: le coadj . de Québec  peut administrer le diocèse (770rv); chapitre d'Halifax  
(774r) - 770r-779v  
s.d., PF : chapitre d'Halifax  - 823r, 824v 
1.4.1855, Udienza: disp matr.  pour Pelletier, Israël – Pelletier, Elzyre  du diocèse de Trois-Rivières  
(846rv) - 844r-859v 




 25.2.1855, Cooke  à Fransoni : au même sujet - 869r, 871v 
15.4.1855, Udienza: disp matr.  pour Gariépy, Joseph – Gariépy, Henriette  du diocèse de 
St-Hyacinthe  (273rv); disp. matr. pour Landry, Joseph – Landry, Eloïse  et Tison, Benjamin – 
Tison, Lucie  du diocèse de Montréal  (273v-274r) - 972r-979r 
10.3.1855, Prince  à Fransoni : demande disp matr.  pour les Gariépy - 688rv, 689v 
12.3.1855, Bourget  à Fransoni : demande disp matr.  pour les Landry et Tison; voeux - 990r-991r, 
991v 
6.5.1855, Udienza: disp. matr.  pour Rhéaume, Charles - Renault, Marie  du diocèse de Québec  
(1110r-1111r) - 1102-1115v 
7.4.1855, Turgeon  à Fransoni : demande disp matr.  pour Rheaumé-Renault - 11344-1135r, 1135v 
28.4.1855 et 6.5.1855, PF : au sujet de Vallières, Jean-Olivier  - 1156r 
13.5.1855, PF : sur plusieurs pétitions  envoyées par les év.s du Canada  en juin 1854 - 1169r-1170v 
20.5.1855, Udienza: disp matr.  pour Carrier, Honoré – Carrier, Martine  du diocèse de Québec  
(1272v-1273r); disp. matr. pour Bourgeaud, Victor - Poulin, Rosalie  et facultés  demandés par l'év. 
du diocèse de St-Hyacinthe  (1274rv); disp. matr. pour Ayet, Borduas – Ayet, Marguerite  et 
Locouate, Honoré - Lalande, Vitalienne  du diocèse de Montréal  (1275v-1276r); disp. matr. pour 
deux cousins germains et disp. de 20 mois pour Hoban, James  du diocèse de Toronto  (1277r) - 
1270r-1282v 
13.4.1855, Prince  à Fransoni : demande disp matr.  pour Bourgeaud-Poulin; demande facultés  - 
1292r-1293r, 1293v 
8.5.1855, Bourget  à Fransoni : (R ) demande disp matr.  - 1298r, 1299v 
21.4.1855, Charbonnel  à Fransoni : demande disp matr.  pour deux cousins germains - 1302r, 
1303v 
8.5.1855, Bourget  à Fransoni : Charbonnel  demande une disp. pour ordonner Hoban  - 1304rv 
27.5.1855, Udienza: disp. matr.  pour Lapointe, Guillaume – Lapointe, Adéline  et Gregoire, Joseph 
- Roberti, Zoé  du diocèse de Montréal  (1323r); disp. matr. pour Letourneau, Cyrille - Pilette, 
Madeleine  (1323v) - 1323r-1330r 
27.5.1855, Bourget  à Fransoni : demande disp. matr.  pour les Lapointe - 1331r, 1332v 
12.4.1855, Point , P. à Fransoni : demande disp. matr.  pour Letourneau-Pilette de Sandwich  – n.f. 
10.6.1855, Udienza: disp. matr.  pour Trudel, Joseph - Grégoire, Hélène  du diocèse de Québec  
(1411v-1412r) - 1408r-1425v 
12.5.1855, Turgeon  à Fransoni : demande disp. matr.  pour Trudel-Grégoire - 1447 
17.6.1855, Udienza: disp. ex defectu natalium  pour un homme du diocèse d'Halifax  (1492v-1493r) 
- 1491r-1500r 
s.d., Walsh  à Pie IX : demande disp. ex defectu natalium pour un homme de son diocèse - 1509r 
26.6.1855, Udienza: disp. matr. disparitatis cultus  pour le diocèse de Toronto  (1550rv) - 1544r-
1555r 
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4.7.1855, Udienza: disp. matr.  pour Goudreau, Hilaire - Bourdeau, Marie  du diocèse de Toronto  
(1612v); disp. matr. pour Desilets, Joseph-Ludger - Desilets, Hedwige  du diocèse de Trois Rivières 
(1613rv); disp. matr. pour Waters, François - Morgan, Sara  du diocèse de Québec (1614rv); faculté  
de bénir les chapelets  et les médailles  pour Brasseur de Bourbourg  (1617r); ind. et facultés  pour 
Mgr Bourget  et demande d'une disp. matr. pour Montmarquette, Pierre Cyrille - Galipeau, 
Joséphine  du diocèse de Montréal  (1622r-1624r); disp. matr. pour Faneuf, Georges - St-Germain, 
Julie  et St-Félix, François Alexis - Brazeau, Aglaë  du diocèse de St-Hyacinthe  (1624r-1625r) - 
1612r-1625r 
18.5.1855, Raynel , Jean (ptre Toronto ) à Pie IX : disp.  pour Goudreau et Bourdeau - 1628r, 1629v 
1.6.1855, Cooke  à Fransoni : demande disp.  pour les Desilets - 1630rv, 1631v 
4.6.1855, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  pour Waters-Morgan - 1635rv, 1636v 
24.4.1855, Brasseur de Bourbourg  à Fransoni : est au Guatemala  et demande qu'on lui renouvelle 
la faculté  de bénir les chapelets  et les médailles ; au sujet de l'histoire du Guatemala; il sait que 
Rome  et surtout PF  aiment « à recouillir tous les détails possibles sur les pays lointains »; ses 
études ethnographiques  parmi les Amérindiens  [PF  lui envoie les facultés  demandées, le 
13.7.1855] - 1646r-1647v 
12.1.1855, Prince  à Bourget : le remercie de la lettre sur Rome  envoyée à tous les év.s de la prov. 
eccl. ; maladie de l'arch.; jubilé ; cloches  de la cathédrale; demande une disp.  pour Faneuf-St-
Germain ainsi que pour St-Félix-Brazeau - 1661r-1662v 
8.7.1855, Udienza: disp. matr.  pour: Groulx, Augustin – Groulx, Rose ; Riopelle, Isaïe – Riopelle, 
Émilie ; Montmarquette, Pierre Cyrille - Galipeau, Joséphine ; tous du diocèse de Montréal  (1675v-
1676v); facultés  pour l'év. de Montréal ainsi que pour les autres év.s de la prov. eccl. de Québec  
(1678rv) - 1670r-1679v 
s.d., Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour les Groulx et les Riopelle [8.7.1855, Barnabò , au sujet 
de la décision de PF ] - 1709r, 1709v, 1710v 
s.d., PF : au sujet des disp.  et facultés  demandées par Bourget  - 1711r, 1712v 
8.7.1855, Bourget  à Pie IX : demande facultés  pour tous les év.s de la prov. eccl. de Québec  - 
1723rv, 1724v 
29.7.1855, Udienza: disp.  matr.  pour Poulin, Hilaire - Rodrigue, Adélaïde  du diocèse de Québec  
(1870rv) - 1868r-1875v 
30.6.1855, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  pour Poulin-Rodrigue - 1883rv, 1884v 
5.8.1855, Udienza: disp. matr.  pour Michaud, Augustin - Bélanger, Eugénie  du diocèse de Québec  
(1908v-1909r) - 1906r-1914v 
14.7.1855, Turgeon  à Fransoni : demande disp.  pour Michaud-Bélanger - 1934rv, 1935v 
19.8.1855, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Toronto  (1988r); disp. matr. pour Guilbout, 
Thomas - Mercier, Dina  du diocèse de Québec  (1988rv) - 1988r-1999v 
23.7.1855, Charbonnel  à Fransoni : demande disp.  pour deux fidèles de son diocèse; demande si 
peut assister aux obsèques  de l'év. anglican  - 2000r, 2001v 




 26.8.1855, Udienza: disp. matr.  pour Degossey, Peter - Sovent, Victoire , ainsi que 
Geoffroy, François - Latour, Marie  (2048rv) - 2045r-2056v 
20.6.1855, Moncoq, Michel (ptre Moor, Canada  Ouest) à [Barnabò ?], demande disp.  pour 
Degossey-Sovent et Geoffroy-Latour - 2068rv, 2069v 
2.9.1855, Udienza: disp. matr.  pour Leblanc, Jérémie - Chartrand, Flavie  du diocèse de Montréal  
(2089r-2090r); faculté  de célébrer des mariages mixtes  pour l'év. de Toronto  (2097r) 
6.8.1855, Larocque, Joseph (év. Cydonie - adm. Montréal)  à Barnabò : demande disp.  pour 
Leblanc-Chartrand - 2099r, 2100v 
6.8.1855, Charbonnel  à Bourget  (R) : demande un coadj .; veut aller en Europe ; dette de la 
cathédrale ; le diocèse de Toronto  est trop vaste: demande l'érection du diocèse d'Hamilton ; 
manque de ptres ; question de la soutane ; on l'insulte en tant que papiste; supplique ; suivi de: 
6.1854., év.s du Canada  à Pie IX , demandent érection des diocèses de Hamilton  et de London  - 
2124rv et 2126rv, 2125r 
9.9.1855, Udienza: disp. matr.  pour Gingras, Élie - Labbée, Reine  du diocèse de Québec  (2160r-
2161r); pas de disp. pour Thibodot, Remi - Retreau Sophie  (2166v); disp. matr. pour Pangman, [?] - 
La Croix, Émilie du diocèse de Montréal  (2168r-2169r) - 2158r-2169v 
6.8.1855, Gingras, Élie  à Pie IX : supplique , contenant extrait de l'acte de mariage  - 2174r-2179v 
1.8.1855, Raynel , Jean (ptre Toronto ): demande disp.  pour Thibodot et Retreau de St-Pierre de 
Raleigh  (Chatham, Canada Ouest ) - 2186rv, 2187v 
16.9.1855, Udienza: disp. matr.  pour Francoeur, Célestin – Flageole [Stageale ?], Louise  et 
Loranger, Augustin - Lacroix, Julie  du diocèse de Trois-Rivières  (2216v-2217v) - 2215r-2230r 
14.8.1855, Cooke  à Fransoni : demande disp.  pour Francoeur-Flageole, Loranger-Lacroix - 2236r-
2237v 
30.9.1855, Udienza: disp. matr.  pour Pelletier, Hippolyte - Chamberland, Angèle  et Morin, Pierre - 
Tardif, Émilie  du diocèse de Québec  (2353v-2354r) - 2353r-2363v 
3.9.1855, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Pelletier-Chamberland - 2365r, 2366v 
29.8.1855, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Morin-Tardif - 2367r, 2368v 
14.10.1855, Udienza: disp. matr.  pour Marcoux, Georges - Veilleux, Césarie  ainsi que pour 
Belliveau, Israël - Falardeau, Marie  du diocèse de Québec  (2452rv) - 2445r-2454v 
11.9.1855, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Marcoux-Veilleux - 2468r, 2469v 
12.9.1855, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Belliveau-Falardeau - 2270r, 2271v 
21.10.1855, Udienza: disp. matr.  pour Bugeau, Fabien - Landry, Zoé  du diocèse de Québec  
(2477v) - 2473r-2479v 
24.9.1855, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Bugeau-Landry - 2492rv, 2493v 
28.10.1855, Udienza: disp. matr.  pour: [?], Bertrand – [?], Lucie; Martin, Louis - Brais, Sophie ; 
Hébert, Ambroise - Demers, Sophie ; tous du diocèse de Montréal  (2514r-2515r) - 2514r-2523r 
1.10.1855, Larocque, J.  à Fransoni : demande disp.  pour [?], Martin-Brais, Hébert-Demers - 
2527rv, 2528v 
4.11.1855, Udienza: disp. matr.  pour: Corbin, Jean-Baptiste - Boques, Lucie ; Cyr, Octave - 
Tetreau, Cornélie ; Racine, Eusébe – Racine, Tarsille ; tous du diocèse de St-Hyacinthe  (2666v-




 18.11.1855, Udienza: disp. matr.  pour Groulx, Augustin – Groulx, Rose de Lima ; 
Riopelle, Isaïe – Riopelle, Émilie ; Prudhomme, André - Moreau, Denise ; Paré, Joseph - 
Langlois, Elmire ; tous du diocèse de Montréal ; faculté  pour l'adm. du même diocèse (2592r-
2593v) - 2587r-2594v 
21.10.1855, Larocque, J.  à Barnabò : demande disp. pour les Groulx, les Riopelle, Prudhomme-
Moreau, et Paré-Langlois; demande facultés  - 2636r-2637v 
25.11.1855, Udienza: au sujet d'une demande de Bourget  et des facultés  d'ériger des confréries  
(2641rv); disp. matr.  pour Dupré, Julien - Ledoive, Marie Cécilie  et facultés pour l'év. de St-
Hyacinthe  (2642v); disp. matr. pour Lebouthilier, Horace - Faure, Henriette  du diocèse de Québec  
(2644r-2645r) - 2641r-2654v 
3.10.1855, Prince  à Fransoni : demande disp.  pour: Corbin-Boques, Cyr-Tetreau, les Racine - 
2655r-2656r, 2656v 
11.11.1855, Udienza: faculté  pour l'év. d'Oregon City  (2686rv) - 2684r-2691v 
s.d., Blanchet, L.N. à Fransoni : demande facultés  - 2763rv 
27.10.1855, Prince  à Fransoni : demande disp.  pour Dupré; demande facultés  - 2742rv, 2743v 
12.12.1855, Udienza: faculté  pour Bourget  (2809rv); disp matr.  pour Rancour, François – 
Rancour, Sophie  du diocèse de Québec  (2811r); l'év. de Bytown  demande facultés  pour ses miss.  
parmi les Amérindiens  (2817r-2818r) - 2809r-2819r 
22.11.1855, Bourget  à Fransoni : demande facultés  - 2824rv, 2825v 
3.11.1855, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Rancour - 2841r, 2842v 
30.10.1855, Guigues  à Fransoni : 20 ptres sur 37 du diocèse de Kingston  ont fait parvenir un 
mémoire à Fransoni pour demander la désignation d'un év. « bon en Irlande  ... mauvais ici où 
l'esprit démocratique agite déjà malheureusement trop les esprits et des laïques et des ptres »; de 
plus, il est faux qu'il y a peu de « Français » dans le Haut Canada: « dans le diocèse de Bytown , le 
plus grand nombre de catholiques sont Français et tout fait supposer qu'en raison de l'émigration 
canadienne ce nombre augmentera encore davantage »; enfin, les év.s français ont l'esprit d'ordre; il 
est faux de dire qu'on n’a pas demandé à Bedini  de se rendre dans le Haut Canada ; il est difficile de 
trouver des ptres irlandais  instruits; au sujet des miss.  parmi les Amérindiens  - 2858r-2859v 
9.12.1855, Udienza: facultés  pour l'év. d'Arichat  (2875rv); disp. matr.  pour Laplante, Jean-
Baptiste – Laplante, Denise  et Beaune, Jean-Baptiste - Ladouceur, Artémise  du diocèse de 
Montréal  (2875v-2876v); facultés pour l'év. de St-Jean, TN (2877rv) - 2873r-2878v  
s.d., MacKinnon , Colin (év., Arichat): demande facultés  - 2893rv 
s.d., MacKinnon : demande facultés  - 2895rv 
s.d., MacKinnon : demande facultés  - 2896rv 
12.11.1855, Larocque, J.  à Barnabò : demande disp.  pour Laplante, Beaune-Ladouceur - 2911rv, 
2912v 
s.d., Mullock, James  à Pie IX : demande facultés  - 2920rv, 2921v 
16.12.1855, Udienza: au sujet des facultés  demandées par l'év. de St-Hyacinthe  (2930v-2931r); 
disp. matr.  pour Lemaire, Théophile - Proulx, Julie  du diocèse de Trois-Rivières  (2931rv) - 2929-
2936v 
s.d., PF : l'év. de St-Hyacinthe  demande facultés  - 2949r 




 23.12.1855, Udienza: disp. matr.  pour Gagnon, Jean - Faillon, Louise , et Valin, Samuel – 
Valin, Flavie  du diocèse de Québec  (2976rv) - 2976r-2985v 
23.11.1855, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Gagnon-Faillon - 2988rv, 2989v 
23.11.1855, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Valin - 2990rv, 2991v 
30.12.1855, Udienza: disp. matr.  pour Jeffrey, Robert - Duclos, Sara  du diocèse de Québec  
(3039v); disp. matr. pour le diocèse de Toronto  (3040v); facultés  et disp. pour le diocèse de 
Montréal  (3040v-3041v); facultés pour le préfet ap. de St-Pierre et Miquelon  (3042rv) - 3037r-
3044v2 
1.12.1855, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Jeffrey-Duclos - 3058r, 3059v 
15.11.1855, Daudet (curé Amherstburg, diocèse de Sandwich)  à Barnabò : demande disp matr.  - 
3064r, 3065v 
3.12.1855, Larocque, J.  à Fransoni : demande facultés  et disp.  pour son clergé ; demande disp. 
matr.  pour Moquin, Toussaint – Moquin, Sophie  - 3066rv, 3067r, 3068v 
s.d., Le Helloco (préf. ap., St-Pierre et Miquelon ) : demande facultés  - 3071r 
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6.1.1856, Udienza: faculté  pour l'év. d'Arichat  (6r-7r) - 1r-12v 
s.d., MacKinnon  à Fransoni : demande facultés  - 32r, 33v 
s.d., MacKinnon  à Fransoni : demande facultés  - 34r 
s.d., Vercher, Jean (miss. , Terre-Neuve  et Labrador ) à PF : demande facultés  - 102 
20.1.1856, Udienza: disp. matr.  pour Gamache, Placide - Jalbert, Césarine ; Boilard, Honoré - 
Vallée, Desonarde ; Bergeron, Vincent - Bourke, Georgiana ; tous du diocèse de Québec  (105Ar-
106Ar); faculté  pour l'év. d'Arichat  (110Ar) - 104A-119v 
17.12.1855, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Gamache-Jalbert - 126rv, 127v 
21.12.1855, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Boilard-Vallée - 128rv 
21.12.1855, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Bergeron-Bourke - 129rv 
s.d., MacKinnon  à Pie IX : demande faculté  - 158r, 159v 
27.1.1856, Udienza: disp. matr.  pour Fleury, Édouard – Fleury, Julie , ainsi que pour un autre 
couple du diocèse de Trois-Rivières  (219rv); disp. matr. pour McGrud, John - Malony, Catherine  
du diocèse de Bytown  (219v-220r) - 213r-225v 
22.12.1855, Cooke  à Fransoni : demande disp. matr. ; suivi de: 18.12.1855, Blais, H.Ed. (ptre 
Maskinongé)  à Cooke, au sujet des disp. (copie) - 260rv, 261r, 262v 
28.12.1855, Guigues  à Fransoni : demande disp.  pour McGria-Melony - 262r, 263v 
10.2.1856, Udienza: disp. matr.  pour Brabam, Barnabé - Leduc, Caroline  du diocèse de Bytown  
(399v-400r); rescrit pour une Union de prières du diocèse de Montréal   (405v-406v); disp. matr. 
pour Degorsey, Peter - Swout, Victoria  et Geoffroy, François - Latour, Maria  et deux autres 




 10.1.1856, Guigues  à Fransoni : demande disp.  pour Brabam-Leduc - 443r, 444v 
1.2.1856, [?] à Pie IX : demande rescrit pour l'Union de prières du diocèse de Montréal   - 
457r-458r 
4.1.1856, Moncoy, M. (ptre Toronto)  à Charbonnel  [qui transmet la lettre à Fransoni ], demande 
disp.  pour Degorsey-Swout et Geoffroy-Latour - 459rv, 460v 
25.12.1855, Grimor, Joseph (sj)  à [Fransoni ?]: demande disp. matr.  [la supplique  est contresignée 
par Point, P. (Sandwich, vicaire de l'év. de Toronto) ], 461r, 462v 
17.2.1856, Udienza: facultés  pour les év.s de Harbour Grace , London  et Hamilton  (513v); maison 
des Soeurs de la Charité de Halifax  (519v-520r); - 513r-530v 
s.d., PF : au sujet des facultés  de Dalton, John (év., Harbour Grace) , Pinsonneault , Pierre Adolphe 
(év., London)  et Farrell, John (év., Hamilton)  - 537r, 538v 
1.2.1892, Persico, Ignazio (secr., PF) : circulaire: les lettres à PF  doivent être adressées au cardinal 
préfet (et non au secrétaire) et doivent être écrites en latin, italien ou français (et non en anglais) - 
entre 557v et 558r 
24.2.1856, Udienza: disp. matr.  pour Peltier, François - Cocher, Magdelène  et Carrière, Émilien - 
Dignaire, Louise  du diocèse de Montréal  (566v-567v); disp. matr. pour Lebouthilier, Horace - 
Faure, Henriette  du diocèse de Québec  (568r-569r) - 564r-576v 
28.1.1856, Larocque, J.  à Barnabò : demande disp.  pour Peltier-Cocher et Carrière-Dignaire - 
586rv, 587v 
21.1.1856, Baillargeon  à Fransoni : au sujet de Lebouthilier-Faure - 596rv, 597v 
9.3.1856, Udienza: disp. matr.  pour Marsan, Antoine - Huot, Marcelline  du diocèse de Québec  
(706rv); facultés  et ind.  pour la prov. eccl. du Canada  (707r-709v) - 706r-713v 
2.2.1856, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Marsan-Huot - 716r, 717v 
2.2.1856, Baillargeon  à Fransoni : demande facultés  et ind. pour la prov. eccl. du Canada  - 728r-
730v, 731v 
19.3.1856, Udienza: disp. matr.  pour Gagnon (dits Belles-isles), Ovide – Gagnon, Marie  et pour 
Bond, Pierre - Fournier, Angèle  du diocèse de Québec  (832v-833r); disp. matr. pour Asselin, 
Charles – Asselin, Justine  du diocèse de Montréal  (833rv) - 832r-834r 
23.2.1856, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour les Gagnon et Bond-Fournier - 844rv, 
845v 
18.2.1856, Larocque à Barnabò : demande disp.  pour les Asselin - 846r, 847v 
6.4.1856, Udienza: disp. matr. pour Ouimet, Octave - Desjardins, Léocadie  et pour Lebrun, Pierre - 
Drouin, Catherine  du diocèse de Montréal  (911rv); disp. matr. pour Pâquet, Louis – Pâquet, Marie 
Balsamine du diocèse de Québec  (911v-912r) - 910r-918r 
11.3.1856, Larocque, J.  à Barnabò : demande disp. pour Ouimet-Desjardins et Lebrun-Drouin - 
928rv, 929v 
8.3.1856, Baillargeon à Fransoni: demande disp. pour Pâquet-Pâquet, M. Balsamine - 930rv, 931v 
20.4.1856, Udienza: disp. matr.  pour Jeffrey, Richard - Duclos, Sara  ainsi que pour Débigaré, 
Napoléon – Débigaré, Angèle  du diocèse de Québec  (1034v-1035v) - 1024r-1038r 
21.3.1856, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Jeffrey-Duclos - 1090r-1090A1r, 1090Av 




 27.4.1856, Udienza: disp. matr.  pour Giroux, Prosper - Costantin, Sophie  du diocèse de 
Québec  (1134rv); disp. matr. pour Parent, Guillaume - Parent Honorine  du diocèse de 
Trois-Rivières  (1134v-1135r); Réaume, Alexis - Jubinville, Mathilde  demandent disp. (1135rv) - 
1131r-1137r 
25.3.1856, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Giroux-Costantin - 1187rv, 1188v 
27.3.1856, Cooke  à Fransoni : demande disp.  pour les Parent - 1193rv 
28.3.1856, Cooke  à Fransoni : au même sujet - 1194rv 
20.3.1856, Raynel  à Fransoni : demande disp.  pour Réaume-Jubinville de St-Pierre de Raleigh  
(Chatham, Canada Ouest ) - 1199rv, 1200v 
4.5.1856, Udienza: disp. matr.  pour: Baril, Ciriaque - Brulé, Sophie ; [?], Pierre – [?], Sophie; 
Normandin, Narcisse – Normandin, Marguerite ; Lenoir, François-Xavier - Casgrain, Geneviève ; 
Boucher, Odilon - Normandin, Marie Olive ; tous du diocèse de Montréal  (1223r-1224v); disp. 
matr. pour: Bond, Charles - Borlay, Sophronie ; Boisvert, Joseph – Boisvert, Philomène ; 
Beauchamps, Alexandre - Roy, Aglaë ; Brodeur, Joseph - Duhamel, Marguerite ; Lassier, N. – [?] ; 
tous du diocèse de St-Hyacinthe , ainsi qu'au sujet des doutes et des demandes de l'év. dudit diocèse 
(1224v-1225v); disp. matr. pour McCartney, John - Savage, Mary  du diocèse de Québec , ainsi que 
privilèges  et facultés  pour le clergé  dudit diocèse (1228v-1230r) - 1223r-1232r 
7.3.1856, Larocque, J.  à Barnabò : Bourget  est en France ; demande 5 disp. matr.  - 1235r-1236r, 
1236v  
28.3.1856, Prince  à Barnabò : demande 5 disp. matr. ; doutes et questions - 1237r-1238v 
5.4.1856, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour McCartney-Savage; demande privilèges  et 
facultés  pour son clergé  - 1241rv, 1242v  
[5.1856?], K[irby], T[obias]  à PF : Condon, Edward , O'Connor, John  et Walsh, Kyran , ptres dans 
l'île de Terre-Neuve , demandent facultés  - 1292r, 1293v 
1.6.1856, Udienza: disp. matr.  pour: Lemay, Hippolyte - Roirault, Reine ; McCartney, Jean - 
Savage, Mary ; Landry, Amabile - Gauthier, Angélique ; tous du diocèse de Québec  (1492v-1494r) 
- 1492r-1500 
3.5.1856, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Lemay -Roirault - 1508rv, 1509v 
3.5.1856, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour McCartney - Savage - 1510rv, 1511v 
3.5.1856, Baillargeon  à Fransoni : demande disp.  pour Landry - Gauthier - 1512r-1513r, 1513v 
11.6.1856, Udienza: disp. matr.  pour Degrâce, Alexandre - Alain, Rose  du diocèse de Québec  
(1641r) - 1641r-1643v 
16.5.1856, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Degrâce-Alain - 1645rv, 1646v 
 - 15.6.1856, Udienza: facultés  pour l'év. de London  (1669v-1670r) - 1665r-1670r 
19.5.1856, Pinsonneault  à Fransoni : demande facultés  - 1719rv 
 
 





 29.6.1856, Udienza: disp. matr.  pour Vachon, Hilaire - Leduc, Edwige  du diocèse de 
Bytown  (1767v) - 1766r-1773r 
31.5.1856, Guigues  à Barnabò : demande disp. ; suivi de: 30.5.1856, Collins (ptre East 
Hawkesbury)  à Guigues, le cas de Vachon-Leduc; faculté  pour Luigi da Lavagna  du diocèse de 
Toronto  (1772v-1773r) - 1779r, 1780v 
1.6.1856, Luigi da Lavagna  à Barnabò : le 1er mai, est arrivé à Toronto ; doit desservir une des trois 
paroisses de la ville; demande facultés  - 1816rv, 1817v 
6.7.1856, Udienza: facultés  pour l'év. et le clergé  de Montréal  (1868rv); facultés pour l'év. de 
Hamilton  (1871r) - 1864r-1872r 
s.d., Bourget  à Pie IX : demande facultés  - 1892rv, 1893v 
27.5.1856, Farrell à Fransoni : demande facultés  - 1908v, 1909rv 
s.d., Bourget  à Pie IX : demande ind.  pour les Soeurs de St-Joseph  - 1948r 
13.7.1856, Udienza: disp. matr.  pour: Bleau, Étienne - Lafond, Julie ; Archambeau, Urbain - 
Dolbec, Hermine ; [?], Baptiste – [?], Josephte; tous du diocèse de Montréal  (1965rv) - 1965r-1969r 
2.6.1856, Larocque, J.  à Barnabò : demande disp.  pour Bleau-Lafond, Urbain-Dolbec et [?]-[?] - 
1970rv, 1971v 
27.7.1856, Udienza: facultés  pour l'év. de Vancouver  (2126v-2127r) - 2126r-2129v 
s.d., PF : au sujet de la lettre de l'év. de Vancouver  - 2138r 
17.8.1856, Udienza: disp. matr.  pour deux couples du diocèse de Toronto  (2296v-2297r) - 2295r-
2300v 
15.7.1856, Jamot (ptre Barrie, Canada Ouest)  à Barnabò : demande disp.  pour 2 couples - 2306r, 
2307v 
24.8.1856, Udienza: au sujet de 2 disp. matr.  pour le diocèse de London  et des facultés  demandées 
par l'év. (2354r) - 2352r-2360v 
22.7.1856, Pinsonneault  à Bedini : félicitations ; demande facultés  et disp.  - 2371r-2372r, 2372v 
5.9.1856, PF  à Pie IX : Barbier, Pierre, curé d'une paroisse de « Français » catholiques de 
l'Amérique du Nord , demande facultés  - 2428r 
7.9.1856, Udienza: disp. matr.  pour: Zabelle, Charles – Zabelle, Zoé; Goyette, Stanislas – Goyette, 
Joséphine ; Miville, Fabien - Pelérin, Julienne ; McGaunan, Félix - Reilly, Anne ; tous du diocèse de 
Montréal , ainsi que facultés  pour l'év. (2437rv); disp. matr. pour deux Amérindiens  (2443v-2444r) 
- 2437r-2445r 
11.8.1856, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Zabelle, Goyette, Miville-Pélerin, McGaunan-
Reilly - 2446rv, 2447v 
2.9.1856, Parc, J. (ptre)  à Bedini : au sujet d'un indult  pour Bourget  - 2448r 
9.8.1856, Baillargeon  à Barnabò : félicitations ; demande disp.  pour deux « sauvages » - 2484rv, 
2485v 
14.9.1856, Udienza: faculté  de dispenser pour les Amérindiens, pour l'archevêque de Québec  
(2517v) - 2511r-2517v 
21.9.1856, Udienza: facultés  pour les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame, de la paroisse de 
Ste-Marie de Québec   (2578v-2579r); disp. matr.  pour Rinfret, Alexis - Sennet, Rosalie  et Jean, 




 25.8.1856, Taschereau, E.A. (ptre Séminaire de Québec)  à Bedini : demande facultés  
pour les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame , de la paroisse de Ste-Marie de 
Québec  - 2586r-2587v 
23.8.1856, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Rinfret-Sennet - 2602rv, 2603v 
23.8.1856, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Jean-Ouellet - 2604r, 2605v 
5.10.1856, Udienza: disp. matr.  pour: Marion, Isaïe - Foret, Marie ; Richard, Louis - Laurance, 
Rosalie ; Tellier, Olivier - Vadenais, Zoé; D'Aoust, Charles - Doutre, Marie Angèle ; Bernard, 
Cléophas - Racine, Esther ; tous du diocèse de Montréal  (2677v-2679r); disp. matr. pour Roy, 
Antoine - Dionne, Adélaïde  du diocèse de Québec  (2681v-2682r) - 2677r-2682v 
8.9.1856, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Marion-Foret, Richard-Laurance, Tellier-
Vadenais, D'Aoust-Doutr et Bernard-Racine; remercie pour l'attestation de PF  (au sujet de son 
travail à Rome  pour le Cérémonial ) et pour une lettre de Pie IX  - 2685r-2686r, 2686v 
22.9.1856, Woodlock, Bart (recteur, Collège All Hallows, Dublin)  à Barnabò : rapport; mentionne 
les élèves du Collège qui appartiennent au diocèse de Toronto , Kingston , Québec  et Halifax  - 
2689r-2690v 
11.9.1856, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Roy-Dionne - 2691rv, 2692v 
2.11.1856, Udienza: faculté  pour le coadj . du diocèse de Québec  (2760v-2761r); facultés  pour 
l'év. de Charlottetown  (2761rv); disp. matr.  pour Boissonnault, Georges - Desrousselles, Félicité  
du diocèse de Québec (2761v) - 2758r-2761r 
6.10.1856, PF : au sujet de la lettre de l'év. de Charlottetown  - 2774r 
8.10.1856, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Boissonnault-Desrousselles - 2775rv, 
2776v 
9.11.1856, Udienza: disp. matr.  pour Béique, François - Adam, Euphémie  du diocèse de St-
Hyacinthe  (2786v-2787r) - 2784r-2790v 
11.10.1856, Prince  à Bedini : félicitations  et éloges; rappelle la visite de Bedini au Canada ; 
demande disp.  pour Béique-Adam - 2805r-2806v 
16.11.1856, Udienza: disp. matr.  pour Chartrand, Anselme - Vadeboncoeur, Philomène  du diocèse 
de Bytown  (2838rv); disp. matr. pour Lamy, Moïse - Bellemare, Euphrosine  et Crépeau, Régis – 
Crépeau, Marie , ainsi que faculté  pour l'év. du diocèse de Trois-Rivières  (2841v-2842v); disp. 
matr. pour: Lavallée, Joseph – Lavallée, Marcelline ; Perrier, Hyacinthe - Barbary, Célanie ; 
Marion, Ovide - Foret, Justine; Dubuc, Casimir - Perras, Domitille ; tous du diocèse de Montréal  
(2844v-2845v) - 2836r-2846r 
17.10.1856, Guigues  à Barnabò : demande disp. ; suivi de: 10.10.1856, Linel (ptre Les Allumettes, 
diocèse d'Ottawa )  au sujet de Chartrand-Vadeboncoeur - 2855r, 2856v 
31.10.1856, Cooke  à Barnabò : félicitations ; demande disp.  pour Lamy-Bellemare et les Crépeau; 
demande faculté  de dispenser au sujet des mariages disparitatis cultus  contractés par les émigrants 
aux États-Unis, « devant un magistrat ou un ministre de quelque secte » - 2875r-2876r, 2876v 
27.10.1856, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Lavallée, Perrier-Barbary, Marion-Foret, 
Dubuc-Perras; au sujet d'un autre cas (anonyme) - 2881r-2882r, 2882v 
28.11.1856, PF : Enrico di Scanno  [Carfagnini ], professeur au Séminaire de Terre-Neuve  demande 




 30.11.1856, Udienza: facultés  pour l'év. de Kingston  (2982r); disp. matr.  pour Poulin, 
Pierre - Poulin, Joséphine  du diocèse de St-Hyacinthe  (2982r); disp. pour Duguet, Jean 
(diacre Burlington)  (2982rv); facultés et privilèges  pour les év.s du Bas-Canada  (2982v) - 2979r-
2984r 
2.11.1856, Phelan  à Pie IX : demande facultés  pour le diocèse de Kingston  - 3002r, 3003v 
3.11.1856, Prince  à Barnabò : demande disp.  pour les Poulin - 3004rv, 3005v 
s.d., Goësbriand (év., Burlington) : demande disp.  pour Duguet, Jean - 3006r, 3007v 
29.9.1856, Baillargeon  à Barnabò : demande facultés  pour les év.s du Québec ; au sujet des 
bibliothèques paroissiales  - 3008r-3009r, 3009v 
14.12.1856, Udienza: disp. matr.  pour Gagnon, Joseph – Gagnon, Angélique du diocèse de 
Kingston  (3122v-3123r) - 3121r-3124v 
13.11.1856, Phelan  à Pie IX : demande disp.  pour les Gagnon - 3124r, 3125v 
19.12.1856, Guinty, Patrick  à Pie IX : demande indult  pour O'Donnell, Jeremy (ptre Terre-Neuve)  
- 3149 
21.12.1856, Udienza: disp. matr.  pour: Hogues, François - Gagnon, Sophronie ; Goyer, François - 
Lanthier, Scolastique ; Hems, Joseph - Godreau, Adélaïde ; Leclair, François - Lebuis, Julie ; 
Labelle, Pierre - Desroches, Victoire ; tous du diocèse de Montréal  (3156v-3157r) - 3153r-3160v 
19.11.1856, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Hogues-Gagnon, Goyer-Lanthier, Hems-
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11.1.1857, Udienza: l'év. du diocèse de London  sollicite disp. matr.  pour Béaume, Alexis - 
Jubinville, Mathilde  et faculté  de dispenser in secundo grado consanguinitatis  (ff. 50rv) - 49r-57v 
4.12.1856, Pinsonneault  à Barnabò : sollicite disp.  Béaume-Jubinville et faculté  de dispenser - 
64r-65r, 65v 
18.1.1857, Udienza: indult  pour Charlot  (ex-préf., St-Pierre et Miquelon )  (147v); Bourget  
sollicite disp. matr.  pour Normandin, Joseph - Beaudin, Mélanie ; Moller, Pierre – Moller, 
Angélique ; et O'Donnell, John - Farrell, Frances Mathilda  (148v-149r); disp. matr. pour Lafleur, 
Hilaire - Frottier, Odile  du diocèse de Trois-Rivières  (155rv) - 147r-156v 
s.d., PF  à Pie IX : Charlot  demande indult  - 163r, 164v 
15.12.1856, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Normandin-Beaudin et les Moller; suivi de: 
15.12.1856, Connolly, J.J. (ptre Montréal )  à Bourget, demande disp. pour O'Donnell-Farrell - 
171rv, 172rv 
10.12.1856, Cooke  à Barnabò : demande disp.  pour Lafleur-Frottier - 209rv, 210v 
1.2.1857, Udienza: 15 disp. matr.  et facultés  pour le diocèse de Québec  (325v) - 325r-330v 
6.12.1856, Baillargeon  à Bedini : accuse réception de l'indult  du 14.9.1856; l'arch. « n'est plus 




 2.2.1856, Baillargeon à Pie IX , demande facultés  et indulgences  pour la prov. eccl. du 
Canada  [résumé par PF ; voir Udienza 9.3.1856] - 346rv et 351rv, 347r-350r, 351v 
15.2.1857, Udienza: disp. matr.  pour Jolicour, Octave - Riopel, Justine  du diocèse de Bytown  
(439v); disp. matr. pour Salva, Olivier - Mondeux, Julie  (439v-440v) - 438r-445v 
20.1.1856, Guigues  à Barnabò : demande disp. ; suivi de: s.d., Dandurand, D. (ptre Bytown)  à 
Guigues, le cas de Jolicour et Riopel (copie) - 459r, 460r, 462v 
16.1.1857, Cooke  à Barnabò : demande disp.  pour Salva-Mondeux et Belleville, Pierre Paul - 
René, Magdeleine  - 463r-464r, 464v 
22.2.1857, Udienza: disp. matr.  pour Fex, Jean-Baptiste - Bélanger, Julie  du diocèse de Montréal  
(513r) - 513r-517v 
26.1.1857, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Fex-Bélanger - 521r, 522v 
22.3.1857, Udienza: l'év. de Toronto  demande privilège  de la chapelle domestique  pour Gaudissart 
, Antoine (ptre Amiens)  (704v-705r); indulgence plénière  pour le diocèse de St-Boniface  (705r) - 
700r-706v 
20.3.1856, Charbonnel  à Pie IX : au sujet de Gaudissart  - 774r, 775v 
5.4.1857, Udienza: disp. matr.  pour Têtu, Felix - Prudhomme, Flavie  du diocèse de Montréal  
(870r) - 870r-873v 
9.3.1857, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Têtu-Prudhomme - 875r, 876v 
12.4.1857, Udienza: disp. matr.  pour Prevost, Michel - Lalande, Adèle  du diocèse de Montréal  
(916rv) - 916r-918v 
14.3.1857, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Prevost-Lalande; lui a envoyé copie d'un 
mandement  au clergé  - 920rv, 921v 
s.d., Kirby  à Pie IX : O'Connor, Thomas (ptre Terre-Neuve )  demande facultés  - 946v 
19.4.1857, Udienza: disp. matr.  pour Ostigny, Solyme Dominique - Monet, Adèle  du diocèse de 
St-Hyacinthe  (961v) - 957r-966r 
23.3.1857, Prince  à Barnabò : demande disp.  pour Ostigny-Monet - 987rv, 988v 
7.5.1857, Udienza: disp. matr.  pour Authier, Isidore - Brouillet, Octavie  du diocèse de Montréal  
(1104v) - 1102r-1107v 
13.4.1857, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Authier-Brouillet; demande bénédiction ap . sur 
son diocèse - 1129rv, 1130v 
13.5.1857, Frachon, Clément (miss. , Toronto ) à Barnabò : demande pouvoir d'indulgencier les 
chapelets  - 1175r 
27.5.1857, Udienza: au sujet des facultés  demandées par les év.s du Canada  (1265rv) - 1265r-
1270r 
5.6.1857, Udienza: Mullock (év., St-Jean TN )  propose Cleany , Patrick (ptre St-Jean, TN)  comme 
nouveau doyen de son diocèse (1325); disp. matr.  pour L'Évêque, Clément - Rivet, Cornélie  du 
diocèse de St-Hyacinthe  (1325v); - 1325r-1329v 
28.4.1857, Mullock  à Barnabò : au sujet de Cleany  - 1131r-1132r, 1132v 
3.5.1857, Prince  à Barnabò : demande disp.  pour L'Évêque-Rivet - 1334rv, 1335v 





 20.6.1857, Udienza: disp. matr.  pour Rivet, Joseph - Rivet, Sara  du diocèse de St-
Hyacinthe  (1417v-1418r) - 1415r-1421v 
17.5.1857, Prince  à Barnabò : demande disp.  pour les Rivet - 1434r-1435r, 1435v 
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21.8.1857, Udienza: disp. matr.  pour Fourquin, Narcisse - Fourquin, Émilie  du diocèse de Trois-
Rivières  (1541rv) - 1540r-1547v 
12.7.1857, Cooke  à Barnabò : demande disp.  pour les Fourquin, ainsi que pour Thibodeau, Pierre - 
Vertefeuille , Odile; affaire du 10e pour le soutien de l'év.  - 1548r-1549r, 1549v 
30.8.1857, Udienza: disp. matr.  pour Hegan, Jacques - Byrne, Marie Anne  du diocèse de Bytown  
(1581v-1582r); facultés  pour Mullock  (év., St-Jean, TN) (1582r); disp. matr. pour Ryan, Patrick - 
Falahy, Honorine  du diocèse de Toronto  (1584rv) - 1581r-1586r 
23.7.1857, Guigues  à Barnabò : lui demande d'examiner: 27.7.1857, Haud, Farrell (ptre Bytown)  à 
Guigues, demande disp.  pour Hegan-Byrne (copie) - 1591r, 1592r, 1593v 
22.7.1857, Mullock  à Barnabò : demande faculté  - 1594rv, 1595v 
29.7.1857, Grattan, Bartholomew (ptre Toronto)  à Pie IX : demande disp.  pour Ryan-Falahy de St. 
Catherines [Charbonnel  recommande Grattan] - [entre 1606v et 1606Ar] 
13.9.1857, Udienza: disp. matr.  pour Monet, Arthur - Maisonneuve, Philomène  du diocèse de 
Bytown  (1641rv); Bourget  demande permission de promouvoir à la prêtrise  deux diacres  âgés de 
vingt-deux ans et disp. matr. pour Paquin, Jean-Baptiste - Latour, Olympie , ainsi que pour Miller, 
Henri - Minard, Sophie  (1641v-1642r) - 1641r-1647v 
8.8.1857, Guigues  à Barnabò : transmet la demande de disp. matr.  pour Monet-Maisonneuve - 
1649r, 1650v 
17.8.1857, Bourget  à Bedini : demande permission de promouvoir à la prêtrise  deux diacres  âgés 
de vingt-deux ans; demande disp.  pour Paquin-Latour et Miller-Minard; sollicite bénédiction  - 
1651r-1652r, 1652v 
20.9.1857, Udienza: disp. matr.  pour Granmaison, Joseph - Peret, Mathilde  et Gagnon, Ignace - 
Kerbsen, Esther  du diocèse de Québec  (1711v-1712v); disp. matr. pour Beaudry, Joseph - Beaudry, 
Philomène  du diocèse de St-Hyacinthe  (1712v-1713r); disp. matr. pour [?], James et [?], Mary du 
diocèse de Toronto  (1713r); au sujet des disp. matr. accordées par Baillargeon  (coadj Québec) à: 
Marcotte, Félix - Paquin, Elmire ; Lamotte, Augustin – Lamotte, Josèphe ; Laurent, Isidore - Goulet, 
Marie ; Guay, François - Carrier, Obéline ; Carrier, François - Ginque, Hernica ; Trottier, Alexandre 
- Arcand, Marie ; Ribaux, Charles - Dunn, Anne Marie ; Laliberté, Vitalien - Beaudet, Ester  
(1713rv); facultés  pour les év.s de la prov. eccl. du Canada  (1714r-1715r) - 1711r-1723v 
20.8.1857, Baillargeon  à Pie IX : demande disp.  pour Granmaison-Perret - 1725r, 1726v 
21.8.1857, Baillargeon  à Barnabò : disp matr.  pour Gagnon-Kerbsen - 1727rv 
21.8.1857, Baillargeon  à Barnabò : transmet la réponse des év.s de la prov. eccl. de Québec  à la 
lettre de Barnabò touchant la demande d'un coadj . pour Toronto  et la recommandation par les 
mêmes de trois ptres pour le siège de Kingston  [cf. Udienze, vol. 127, 2484r-2485r]; demande 




 24.8.1857, Prince  à Barnabò : demande disp.  pour les Beaudry - 1731rv, 1732v 
24.8.1857, Soulerin, J.M. (adm., Toronto)  à Barnabò : demande disp. matr.  - 1733r, 
1734v 
20.8.1857, Baillargeon  à Pie IX : au sujet des disp matr.  qu'il a accordées - 1735rv, 1736v 
20.9.1857, PF : Pie IX  ordonne de répondre à Charbonnel  au sujet d'un coadj . suivant les 
suggestions des év.s de la prov. eccl. de Québec  et de lui demander de rentrer à Toronto  - 1763Ar 
9.1857, PF : pour la position de Charbonnel  au sujet du coadj . pour Toronto , cf. Congressi, 
America Settentrionale à la date du 21.9.1857 [vol. 6, f. 1027]- 1764Ar 
27.9.1857, Udienza: disp. matr.  pour Cardinal, Ferdinand - Chartrand, Marcelline ; Dubé, François-
Xavier - Ducharme, Chloris ; Blondin, Pierre Paul - Graton, Philomène ; Riopel, Joseph – Riopel, 
Perpétue ; Legault, Alexis - Barbeau, Adéline ; tous du diocèse de Montréal  (1784r-1785r) - 1770r-
1785r 
31.8.1857, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Cardinal-Chartrand, Dubé-Ducharme, Blondin- 
Graton, Riopel, Legault-Barbeau - 1841r-1842r, 1842v 
4.10.1857, Udienza: disp. matr.  pour Bellemare, François – Bellemare, Marie  et faculté  pour l'év. 
de Trois-Rivières  (1855rv); disp. matr. pour Lévêque, Octave - Leclerc, Louise  du diocèse de 
Québec  (1855v-1856r) - 1851r-1859v 
5.9.1857, Cooke  à Barnabò : demande disp.  pour les Bellemare et facultés  - 1875rv, 1876v 
4.9.1857, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Lévêque-Leclerc - 1877rv, 1878v 
18.10.1857, Udienza: faculté  pour l'év. de St-Hyacinthe  (1926rv); disp. matr.  pour Barbeau, Jean - 
Paquette, Louise  du diocèse de Bytown  (1926v-1927r) - 1926r-1927v 
18.8.1857, Prince  à Barnabò : demande de conférer les ordres du diaconat  et de la prêtrise  à Paré, 
Ludger ; demande facultés  - 1929r-1930r; 1930v 
25.10.1857, Udienza: disp.  matr.  pour Pelletier, Charles - Lefebvre, Angélique  du diocèse de 
Québec  (1937v) - 1935r-1937v 
25.9.1857, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Pelletier-Lefebvre - 1949rv, 1950v 
8.11.1857, Udienza: disp. matr.  pour Raymond, François - Phébée, Marie ; Lahaie, Isaïe - Caya, 
Philomène ; Lemaire, Philippe - Boisvert, Adéline ; et facultés  pour l'év. de Trois-Rivières  (1985r-
1987v); disp. matr. pour Richard, Joseph - Viau, Flavie ; Gendron, Nicolas - Auger, Julie ; [?] – [?]; 
Hotte, Romuald - Graton, Cécile ; tous du diocèse de Montréal  (1988r) - 1985r-1992v 
5.8.1857, Cooke  à Barnabò : demande disp.  pour Raymond-Phébée, Lahaie-Caya, Lemaire-
Boisvert; suivi de: 25.7.1857, Carrier (ptre Trois-Rivières)  à Cooke, au sujet de Lemaire-Boisvert - 
1993rv et 1996r, 1994rv, 1996v 
30.9.1857, Cooke  à Barnabò : transmet la supplique  de Fohane, Pierre - Fohane Françoise , 
Abénakis  qui désirent s'épouser - 1997rv, 1998v 
5.8.1857, Cooke  à Barnabò : demande facultés ; question des disp. matr. ; suivi de: 5.8.1857, 
Bellemare, Thomas  à Cooke, son cas - 199rv et 2002r, 2000rv, 2002v 
s.d., Larocque, Joseph (coadj Montréal) à Bedini : demande disp.  pour Richard-Viau, Gendron-
Auger, [?] – [?], Hotte-Graton - 2003rv, 2004v 
15.11.1857, Udienza: disp. matr.  pour Couture, Joseph – Couture, Marguerite  du diocèse de 




 Rivières  (2040r); disp. matr. pour Poirier, Charles - Côté, Philomène  du diocèse de 
Montréal  (2040rv) - 2032r-2040v 
10.10.1857, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour les Couture - 2056rv, 2057v 
24.10.1857, Cooke  à Barnabò : demande disp.  pour Mongrain-Godin - 2032rv, 2033v 
19.10.1857, Larocque, J.  à Bedini : demande disp.  pour Poirier-Côté - 2064rv, 2065v 
22.11.1857, Udienza: facultés  pour l'év. de Charlottetown  (2071v-2072r) - 2067r-2076r 
s.d., MacDonald (év., Charlottetown)  à Pie IX : demande facultés  - 2131r, 2132v 
29.11.1857, Udienza: disp. matr.  pour Laflamme, Eugène - Pelletier, Élise  du diocèse de Québec  
(2146v-2147r); facultés  pour l'év. d'Arichat  (2147r) - 2145r-2153r 
29.10.1857, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Laflamme-Pelletier - 2159rv, 2160v 
16.10.1857, PF : au sujet des facultés  demandées par MacKinnon  (év., Arichat) - 2161v 
6.12.1857, Udienza: disp. matr.  pour Alié, Louis - Bobeau, Julienne  du diocèse de St-Hyacinthe  
(2204v); disp. matr. pour Ayet, Joseph - Perrault, Olive ; L'Escarbot, Michel - Mathieu, Léocadie ; 
Lachapelle, Vincent - Dagennais, Philomène ; tous du diocèse de Montréal  (2204v-2205r) - 2204r-
2214v 
6.11.1857, Prince  à Barnabò : demande disp.  pour Alié-Bobeau - 2217rv, 2218v 
9.11.1857, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Ayet-Perrault, L'Escarbot-Mathieu, Lachapelle-
Dagennais - 2219rv, 2220v 
13.12.1857, Udienza: faculté  pour l'év. de St-Jean NB  (2232r) - 2229r-2233r 
20.12.1857, Udienza: facultés  pour l'év. de St-Jean NB  (2267r-2268r) - 2265r-2270v 
s.d., Connolly, Thomas L. (év., St-Jean NB)  à Pie IX : demande facultés  - 2288r-2289r, 2289v 
27.12.1857, Udienza: disp. matr.  pour Fleury, Ovide - Girard, Adèle  du diocèse de Trois-Rivières  
(2305v) - 2302r-2307r 
25.11.1857, Cooke  à Barnabò : demande disp.  pour Fleury-Girard - 2329r-2330r, 2330v 
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26.3.1857, Udienza: facultés  pour Baillargeon  (2378r-2379v) - 2373r-2379v 
14.2.1857, Baillargeon  à Barnabò : demande réponse aux demandes qu'il a adressées au Saint-Siège  
au sujet de la discipline diocésaine ; demande pouvoirs ; demande bénédiction ; les curés de l'év. de 
Trois-Rivières  refusent de lui payer le dîme  de leurs revenues - 2394r-2394bisr, 2394bisv 
2.4.1857, Udienza: indulgences  pour le diocèse de Toronto  (2401r-2402r) - 2395r-2402v 
20.3.1857, Charbonnel  à Pie IX : (R ) demande indulgences  pour les associations de tempérance du 
diocèse de Toronto   - 2426r, 2427v 
1.10.1857, Udienza: les év.s de la prov. eccl.  de Québec  demandent pouvoirs  (2471v-2472v) et 
facultés  (2474v-2475v) - 2470r-2479r 




 19.8.1857, Baillargeon  à Pie IX : les év.s de la prov. eccl. de Québec  répondent au sujet 
du coadj . demandé par Mgr Charbonnel  et du successeur du feu Mgr Phelan ; les év.s 
demandent aussi pouvoirs , facultés  et ind.  - 2484r-2485r, 2485v 
12.11.1857, Udienza: facultés  pour Tanguay  (2507rv) - 2504r-2507v 




Udienze di Nostro Signore del 1858, Parte I, vol. 128 
 
3.1.1858, Udienza: Connolly  (év. St-Jean NB) demande doctorat en théologie  pour O'Connor, John 
(ptre St-Jean NB)  et Sweeny, John (VG, St-Jean NB)  (7v); facultés  pour l'arch. de Halifax  (7v); 
indulgences  pour les Soeurs de la Charité du diocèse de St-Jean NB  (8r) - 1r-8v 
s.d., PF  à Pie IX : Connolly  demande le doctorat en théologie  pour O'Connor, John  [Bedini  
désigne Smith  et Rinaldini  comme professeurs pour le doctorat] - 27r, 28v 
s.d., PF  à Pie IX : Connolly  demande le doctorat en théologie  pour Sweeny, John  - 29r 
s.d., PF  à Pie IX : Walsh (arch., Halifax)  demande facultés  - 30r, 30v 
s.d., PF  à Pie IX : Connolly  demande ind.  pour les Soeurs de la Charité du diocèse de St-Jean NB   
- 31r 
10.1.1858, Udienza: disp. matr.  pour Lemaire, Joseph - Boisvert, Adèle  du diocèse de Québec  
(59v) - 57r-64v 
3.12.1857, Carrier, M. (ptre La Baie St-Antoine)  à [Bedini ?]: demande disp.  pour Lemaire-
Boisvert - 78rv, 79v 
17.1.1858, Udienza: disp. matr.  pour Smith, William  du diocèse de St-Jean NB  et au sujet de la 
fête de l'Assomption  dans le même diocèse (109rv) - 100-113v 
31.1.1858, Udienza: disp. matr.  pour Rochon, Olivier - Bélair, Henriette ; Désoliers, Charles-
Olivier – Désoliers, Philomène ; Lalande, Julien - Durocher, Henriette ; Richard, Joseph - Viau, 
Flavie ; tous du diocèse de Montréal ; facultés  pour l'év. du même diocèse (184v-186r) - 184r-194v 
1.1.1858, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Rochon-Bélair, Désoliers, Lalande-Durocheret 
Richard-Viau; demande facultés  - 198r-199r, 199v 
7.2.1858, Udienza: disp.  pour les catholiques de Harbour Grace  TN (239rv) - 238r-239Bv 
s.d., PF  à Pie IX : Dalton, John (év., Harbour Grace TN)  demande disp.  pour le catholiques de son 
diocèse - 247r, 248v 
14.2.1858, Udienza: indulgences  pour les religieuses du diocèse de St-Hyacinthe   et disp matr.  
pour Roi, Julien - Vencelet, Lucie  du même diocèse (263rv); facultés  pour l'év. de Trois-Rivières  
et disp. matr. pour Salvaille, Olivier - Bournovaillier, Anne  du même diocèse (263v-264r) - 263r-
268v 
10.1.1858, Prince  à Bedini : demande indulgences  pour les religieuses de son diocèse; demande 
disp.  pour Roi-Vencelet - 269r-270v, 270v 





 21.2.1858, Udienza: facultés  pour les év.s de la prov. eccl de Halifax  (301rv) - 298r-301v 
[3.1858], PF : au sujet du document qui suit - 335v 
16.9.1857, Walsh  [à PF ]: résolutions des év.s pendant le Premier Concile Provincial de Halifax  - 
336rv 
7.3.1858, Udienza: indulgences  pour la Confrérie de St-Anne de Québec   (381r); disp. matr.  pour 
Martin, Octave - Fitzback, Sara  et Bégin, Antoine - Levasseur, Esther  du diocèse de Québec (381v-
382r); on refuse la disp. matr. à Filion, Luc – Filion, Marie Flore  du même diocèse (382r); disp. 
matr. pour Jacques, Charles - Cloutier, Anastasie  et Francoeur, Théophile - Brault, Céline  du 
diocèse de Trois-Rivières  (382v-383r); disp. matr. pour Colaire, Pierre Emire - Malle, Elmire  du 
diocèse de Montréal  (383r); facultés  pour l'év. de Kingston  (383r); facultés pour le clergé  de 
Trois-Rivières (386v-387r) - 380r-389v 
3.2.1858, Baillargeon  à Barnabò : transmet une supplique  - 392r, 392v 
30.1.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Martin-Fitzback - 393rv, 394v 
30.1.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Begin-Levasseur - 394rv, 395v 
5.2.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour les Filion - 395rv, 396v 
30.1.1858, Cooke  à Barnabò : demande disp.  pour Jacques-Cloutier et Francoeur-Brault - 396r-
397r, 397v 
s.d., Bourget  à Barnabò : demande disp.  pour Codaire-Matte (extrait d'une lettre) - 398r 
12.1.1858, Cooke  à Barnabò : demande facultés  pour Caron, Charles Olivier (VG, Trois-Rivières) , 
Caron, Thomas (VG, Trois-Rivières) , Laflèche, Louis (VG, Trois-Rivières) , Aubry, Luc (ptre 
Trois-Rivières) , Côté, François-Xavier (ptre Trois-Rivières) , Dostie, L.X. (ptre Trois-Rivières) , 
Carrier M. (ptre Trois-Rivières) , Lebrun, L. (ptre Trois-Rivières) , Chabot, Edmond (ptre Trois-
Rivières) , Fourigny, L. (ptre Trois-Rivières) , Trahan, L. (ptre Trois-Rivières) , Pelletier, Narcisse 
(ptre Trois-Rivières) , Harper, Jean (ptre Trois-Rivières) , Dupuis, A. (ptre Trois-Rivières) , Dorion, 
J.X (ptre Trois-Rivières)  - 408r-409r, 409v 
11.3.1858, PF  à Pie IX : demande facultés  pour Sweron, Charles (ptre St-Jean NB)  - 424rv 
14.3.1858, Udienza: disp. matr.  pour Gagné, Thomas - Minville, Aloyse  et Drolet, Charles – 
Drolet, Louise Célénie  du diocèse de Québec  (426r); disp. matr. pour Belanger, Jérôme - Morin, 
Vitaline  du diocèse de Trois-Rivières  (426v); faculté  pour le VG du diocèse de Montréal  (426v-
427r) - 426r-433v  
12.2.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Gagné-Minville - 434rv 
10.2.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour les Drolet - 435rv 
13.2.1858, Cooke  à Barnabò : demande disp.  pour Bélanger-Morin - 436r-437r, 437v 
12.2.1858, Billaudèle, P. (pss, VG, Montréal)  à Bedini : demande facultés ; rappelle le voyage de 
Bedini à Montréal - 438rv 
21.3.1858, Udienza: disp. matr.  pour Langellier, Antoine  du diocèse de St-Hyacinthe  et Bernier, 
Artémise du diocèse de Québec  (481rv) - 480r-489v 
22.2.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Langellier-Bernier - 502r, 503v 
28.3.1858, Udienza: disp. matr.  pour Gladu, Joseph - Patenaude, Marguerite  du diocèse de St-
Hyacinthe  (529v-530r) - 529r-534v 




 4.4.1858, Udienza: facultés  pour Routhier, Honoré (ptre Québec)  (552rv) - 550r-553v 
18.4.1858, Udienza: disp. matr.  pour [?], Paul – [?], Bettina du diocèse de Montréal  
(628rv); disp. matr. pour Lambert, Guillaume - Côté, Flavie  du diocèse de Québec  (633v) - 628r-
637r 
22.3.1858, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour [?], Paul – [?], Bettina - 639rv, 640v 
20.3.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Lambert-Côté - 666rv, 637v 
25.4.1858, Udienza: fête de St-Louis Gonzague  dans la paroisse de Ste-Anne, diocèse de Québec   
(683v-684) - 680r-687r 
s.d., Baillargeon  à Pie IX : pétition au sujet de la fête de St-Louis Gonzague  - 698r, 699v 
2.5.1858, Udienza: indult  pour le diocèse de St-Jean TN  (734r) - 729r-741v 
18.3.1858, Mullock  à Barnabò : demande indult  pour son diocèse - 755rv, 756v 
9.5.1858, Udienza: disp. matr.  pour Maginiss [MacGinnis], Hugues - Robinson, Marie  du diocèse 
de Montréal  (788rv) - 782r-789v 
11.4.1858, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Maginiss-Robinson - 818rv 
23.5.1858, Udienza: sacre  de Giraud, Augustin (pss, Paris) , qui doit se rendre dans le diocèse de 
Toronto  (858r) - 849r-859r 
10.5.1858, Charbonnel  à Barnabò : est à Paris ; au sujet de Giraud  - 873rv 
30.5.1858, Udienza: disp.  matr.  pour Leduc, Antoine - Hosck, Philomène  et facultés  pour le 
clergé  du diocèse de St-Hyacinthe  (889rv) - 885r-892r 
27.4.1858, Prince  à Barnabò : demande disp.  pour Leduc-Hosck; souligne que celle-ci est une 
métisse  - 896rv, 897v 
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13.6.1858, Udienza: disp. matr.  pour Dugal, Domicil – Bacquet [Bosquet], Adélaïde  du diocèse de 
Québec  (927rv) - 927r-931r 
4.5.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Dugal-Bacquet - 932rv 
27.6.1858, Udienza: disp. matr.  pour Frenette, Édouard - Matte, Léa  du diocèse de Québec  (987v) 
- 984r-994v 
31.5.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Frenette-Matte - 1005rv 
11.7.1858, Udienza: disp. matr.  pour Rankin, Neil - Kellip, Catherine ; Brunet, Jean-Baptiste - 
Citoleux, Delphine ; Guérin, François – Guérin, Josephte ; Magnault, Odilon – Magnauld, Vitaline ; 
Rousseau, Joseph - Dupont, Euphrosyne ; Géoffrion, Louis - Guimont, Philomène ; Monet, Pierre - 
Ouimet, Marie ; Coursol, Toussaint Gédéon - Thompson, Marie Emma ; Loizeau, Charles - Roch, 
Zoé , ainsi que facultés  pour l'év. du diocèse de Montréal  (1032r-1034r); disp. matr. pour Hennesy, 
William - Mulvill, Rosanna  et McDonald, John R. - Loney, Catherine  et faculté  pour l'év. du 





 14.6.1858, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Rankin-Kellip, Brunet-Citoleux, 
Guérin, Magnault, Rousseau-Dupont, Géoffrion-Guimont, Monet-Ouimet, Coursol-
Thompson, Loizeau-Roch, ainsi que facultés  pour lui - 1040r-1041v 
7.6.1858, Horan (év., Kingston)  à Barnabò : demande disp.  pour Hennesy-Mulvill et McDonald-
Loney, ainsi que facultés  - 1045rv et 1047v, 1046r et 1047v 
11.7.1858, PF : au sujet des facultés  demandées pour les év.s de la prov. eccl. de Halifax  - 1060rv 
8.8.1858, Udienza: disp. matr.  pour Lévêque, Bénoît  du diocèse de Québec  (1079v) - 1078r-1082v 
9.7.1858, VG du diocèse de Québec  à Barnabò : demande disp.  pour Lévêque - 1089rv 
15.8.1858, Udienza: disp. matr.  pour Hamel, Herménégilde - Letellier, Zoé  du diocèse de Québec  
(1098v-1099r); disp. matr. pour Seguin, Xavier - Delaronde, Marie  du diocèse de Kingston  (1099r) 
- 1096r-1100v 
17.7.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Hamel-Letellier - 1104rv 
20.7.1858, Horan  à Barnabò : demande disp.  pour Seguin-Delaronde - 1105rv 
22.8.1858, Udienza: disp. matr.  pour Archambault, Jérome - Desjardins, Elmire ; Prévost, Pierre - 
Crévier, Marguerite ; Rapin, Jean-Baptiste - Lapiseraie, Victorine ; Lachapelle, Jean-Baptiste - 
Renaud, Osile ; Paré, Joseph - Dozé, Julie ; Piédaler, Félix - Lamoureuse, Marie ; tous du diocèse de 
Montréal  (1116r-1117v) - 1116r-1121v 
28.7.1858, Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour Archambault-Desjardins, Prévost- Crévier, 
Rapin-Lapiseraie, Lachapelle-Renaud, Paré-Dozé, Piédaler-Lamoureuse - 1121r-1121Ar 
29.8.1858, Udienza: au sujet de la visite ad limina  du diocèse de Charlottetown  (1135v-1136r) - 
1133r-1140r 
26.8.1858, MacDonald, Bernard Donald (év., Charlottetown)  à Pie IX : n'a pas d'argent pour se 
rendre à Rome  pour la visite ad limina : le diocèse est très pauvre - 1146r-1146Ar 
5.9.1858, Udienza: disp. matr.  pour Couture, Jean - Couture, Hélène  du diocèse de Québec  
(1159v) - 1155r-1165r 
12.8.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour les Couture - 1178rv 
19.9.1858, Udienza: disp. matr.  pour Brunner, Balthasar - Harmburger, Sophia  et pour Mayer, 
Christian - Waeshtein, Franzisca  du diocèse de Hamilton  (1213rv) - 1212r-1221r 
16.8.1858, Farrell, John (év., Hamilton)  à Pie IX : demande disp.  pour Brunner-Harmburger, 
Mayer-Waeshtein - 1225rv 
20.10.1858, PF : facultés  pour le clergé  de St-Hyacinthe  - 1285r 
14.11.1858, Udienza: disp. matr.  pour Roy, François - Leclerc, Agnès , et pour un couple 
d'Amérindiens  du diocèse de Québec  (1314rv); disp. matr. pour Gauvin, Jean-Baptiste - Gauthier, 
Euphémie  et pour Morin, Louis - Marin, Philomène  du diocèse de St-Hyacinthe  (1314r-1315v) - 
1314r-1324r 
11.10.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Roy-Leclerc - 1325rv 
15.10.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour un couple de « sauvages » - 1326rv 
15.10.1858, Prince  à Bedini : demande disp.  pour Gauvin-Gauthier et Morin-Marin - 1327rv 
28.11.1858, Udienza: disp. matr.  pour Patry, Édouard - Martin, Émérine  et pour Loisel, Pierre - 
Grenier, Cécilie  du diocèse de Québec  (1369v) - 1365r-1371v 




 29.10.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Loisel-Grenier - 1379rv 
5.12.1858, Udienza: disp. matr.  pour Carrière, Joseph - Carrière Marielle  du diocèse de 
Bytown  (1390) - 1387r-1391v 
4.11.1858, Guigues  à Barnabò : transmet: s.d., Brady, John (ptre Buckingham, diocèse d'Ottawa )  à 
Guigues, demande disp.  pour les Carrière (copie) - 1404rv, 1405rv 
12.12.1858, Udienza: facultés  pour le vic. capitulaire du diocèse de Halifax  (1422r) - 1418r-1422v 
s.d., PF : Hannan, Michael (vic. capitulaire, Halifax)  demande facultés  du feu Mgr de Halifax - 
1431rv 
19.12.1858, Udienza: facultés  pour l'év. de London  (1439r) - 1439r-1443r 
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4.2.1858, Udienza: disp. matr.  pour Lévêque, Jules - Normandeau, Marie Zuté  et Fortier, Joseph – 
Fortier, Philomène  du diocèse de Québec  (1528rv) - 1528r-1535v 
7.1.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Lévêque-Normandeau - 1536rv 
7.1.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Fortier - 1537rv 
18.2.1858, Udienza: trois disp. matr. pour le diocèse de Québec  (1555rv) - 1555r-1560r 
25.1.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Lamb, Magloire - Guilmette, Vitaline  - 
1561rv, 1562v 
25.1.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour deux cousins germains, Pierre et Marie - 
1563rv, 1564v 
25.1.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Bisson, Louis - Turcat, Césarie  - 1565rv 
10.6.1858, Udienza: disp.  matr.  pour Bélanger, Timothée - Dufour, Marie des Anges  du diocèse de 
Québec  (1675r); faculté  pour les miss.  du Canada  (1675rv) - 1675r-1682r 
21.5.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Bélanger-Dufour [PF  réfuse] - 1682A 
18.5.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande facultés  pour les miss.  du Canada ; doutes au sujet de 
l'érection canonique de la paroisse et de la cathédrale de Québec   - 1683 
27.5.1858, Udienza: disp. matr.  pour Demers, Louis Eustache  du diocèse de Toronto  (1776r); 
nouvelles limites des diocèses de Nesqually  et d'Oregon   (1777v-1778v) - 1772r-1781r 
28.6.1858, Demers, Louis Eustache : demande disp.  - 1790r, 1791v 
30.4.1858, Blanchet, F.-N.  (év., Oregon City)  à Barnabò : est rentré dans son diocèse; demandera 
des miss. au collège de All Hallows  (Dublin ) et de Louvain ; diocèse de Vancouver ; limites des 
diocèses de Nesqually et de Vancouver   - 1794rv et 1801v 
17.8.1857, Blanchet, A.-M.-A. (év., Nesqually)  à Barnabò : au sujet du rapport sur son diocèse; 




 6.3.1855, Blanchet, F.-N.  à Fransoni : quittera son diocèse au commencement d'avril 
1855 et le laissera aux soins de Delorme, Barthélémi (VG, Oregon City) , originaire de 
Lyon ; se rendra au Pérou , au Chili  et au Brésil ; Jésuites ; Oblats ; jubilé ; limites des diocèses de 
l’Oregon - 1796rv et 1799rv 
29.5.1855, Blanchet, F.-N.  à Fransoni : n'est pas encore parti; limites des diocèses de Nesqually  et  
Vancouver   - 1797r, 1798v 
9.9.1858, Udienza: disp. matr.  pour Lussier, Rémi - Fontaine, Rosalie  du diocèse de St-Hyacinthe  
(1897r) - 1897r-1900v 
7.8.1858, Prince  à Barnabò : demande disp.  pour Lussier-Fontaine - 1901r, 1902v 
23.9.1858, Udienza: disp. matr.  pour Hamelin, Élie - Frenette, Flora  du diocèse de Québec  
(1907v-1908r); disp. matr. pour Giard, Alexis - Giraldi, Anne-Marie ; Grenon, Odilon – Grenon, 
Philomène ; Lemoine de Martigny, Jacques Adolphe – Lemoine de Martigny, Marie-Louise ; 
Massicotte, Joseph - Bruneau, Julie  du diocèse de Montréal  (1908v-1910r) - 1907r-1914v 
28.8.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Hamelin-Frenette - 1920rv, 1921v 
28.8.1858, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Giard-Giraldi, Grenon, Lemoine de Martigny et 
Massicotte-Bruneau - 1924r-1925v 
10.10.1858, Udienza: trois disp. matr.  pour le diocèse de Toronto , ainsi qu'une disp. d'âge  pour le 
sacre  de Texier, Marius  du même diocèse (1978rv); autorisation de réunir les deux cures de la ville 
de St-Hyacinthe  à la mense épiscopale  (1980rv); au sujet de la vente d'une propriété du diocèse de 
Montréal  (1982) - 1977r-1986v 
13.9.1858, Charbonnel  à Barnabò : demande disp matr. ; disp. d'âge  pour le sacre  de Texier  du 
Séminaire de Baltimore  - 1993r-1995r, 1995v 
8.9.1858, Cooke  à Barnabò : demande autorisation à réunir à la mense épiscopale  les deux cures de 
la ville de St-Hyacinthe  - 1998r-1999r, 1999v 
8.9.1858, Bourget  à Barnabò : au sujet de la vente d'une propriété du diocèse - 1999Br-1999Cr, 
1999Cv 
 - 17.10.1858, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (2003r); deux disp. matr. pour le 
diocèse de Hamilton  (2004v-2005r); disp. matr. pour Fontaine, Jean-Baptiste et Philibotte, N.  
(2008r) - 2003r-2010v 
18.9.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour deux cousins germains - 2011rv, 2012v 
31.8.1858, Funcker, E. (Hamilton)  au père supérieur: demande disp. matr.  pour un couple de Ste-
Agathe  - 2016rv, 2017v 
9.9.1858, Cooke  à Bedini : a demandé à Barnabò : 1) disp. matr.  pour Leduc, Antoine - Hook, 
Philomène , Lusier [Lussier], Rémi - Fontaine, Rosalie , Fontaine-Philibotte; 2) indult  pour ses trois 
vicaires - Demers, F.-X. (ptre St-Hyacinthe) , Crevier, Edmond (ptre St-Hyacinthe)  et Raymond, 
J.S. (ptre St-Hyacinthe)  - et ses trois archiprêtres - Archambeault, L.M. (ptre St-Hyacinthe) , 
Dupuy, J. (ptre St-Hyacinthe)  et Limoges, M. (ptre St-Hyacinthe) , ainsi que pour Resther, Z. (ptre 
St-Hyacinthe)  et Moreau, L.Z. (secr. et curé de la cathédrale de St-Hyacinthe) ; 3) autorisation de 
réunir les deux cures de la ville de St-Hyacinthe  à la mense épiscopale [PF  note aux marges de la 
lettre que tous les disp. et les facultés  demandées ont été accordées] - 2029r-2030v 
31.10.1858, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Toronto  (2068v) - 2065r-2079v 
1.10.1858, Charbonnel  à Bedini : demande disp. matr. ; Woods, John (chanoine, Halifax)  a 




 11.11.1858, Udienza: disp. matr.  pour Jalbert, Charles - Pruneau, Olympie  du diocèse de 
Québec  (2122rv) - 2122r-2125v 
19.10.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Jalbert-Pruneau - 2126rv, 2127v 
9.12.1858, Udienza: disp. matr.  pour Gagnon, Georges - Aubut, Domine  du diocèse de Québec  
(2171r); disp. matr. pour Rankin, Neil - Kellip, Cathérine ; Poirier, Godfroy – Poirier, Exérite ; 
Saint-Cerni, Louis Israël - Jetté, Mélina ; Faille, Juline - Sénécal, Sophie ; Zabelle, Joseph E. - 
Lortie, Aurélie ; Rocan, Vital - Desnoyers, Louise ; tous du diocèse de Montréal  (2171r-2172v); 
disp. matr. pour McElroy, Michael O. - McElroy, Mary Élisabeth B.  du diocèse de Toronto  
(2172v-2173r); facultés  pour l'év. d'Arichat  (2173r) - 2171r-2175r 
9.11.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Gagnon-Aubut - 2176r, 2177v 
13.11.1858, Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour Rankin-Kellip, Poirier, Saint-Cerni-Jetté, 
Faille- Sénécal, Zabelle-Lortie et Rocan-Desnoyers - 2178r-2179r, 2179v 
s.d., Bruyère, J.M.  (VG, Toronto) à PF : transmet: s.d., Griffa, Luigi (miss. à Thornhill, Toronto)  à 
Pie IX  (copie): demande disp.  pour McElroy, Michael O. de Toronto et McElroy, Mary Élisabeth 
B. de West Cambridge (Boston)  - 2180r-2181r, 2181v 
4.11.1858, MacKinnon  à Barnabò : demande renouvellement de ses facultés  - 2181Arv 
30.12.1858, Udienza: disp. matr.  pour Bégin, Élie - Morin, Catherine  et Poulin, François Xavier - 
Falardeau, Thérèse Justine  du diocèse de Québec  (2185r-2186Av); disp. matr. pour le diocèse de 
Québec (2186Br) - 2185r-2191v 
28.11.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Bégin-Morin - 2192rv, 2193v 
28.11.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Poulin-Falardeau - 2194r-2195r, 2195v 
6.12.1858, Charbonnel  à Bedini : demande disp.  matr.  - 2196r, 2196v 
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9.1.1859, Udienza: disp. matr.  pour Gormand, John - Gallagher, Catherine  du diocèse de St-Jean 
NB  (34rv); disp. matr. pour Roy, François -Leclerc, Agnès  du diocèse de Québec  (34v); disp. 
matr. pour Hawn, Cyrus - Shane, Sarah  du diocèse de Kingston  et disp. de la clôture  pour les 
Soeurs de St-Joseph  du même diocèse (35rv) - 31r-37v 
13.12.1858, Connolly  (év. St-Jean NB) à Barnabò : demande disp.  pour Gormand-Gallagher - 
49rv, 50v 
14.12.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Roy-Leclerc - 51r, 52v 
10.12.1858, Horan  (év. Kingston) à Barnabò : demande disp.  pour Hawn-Shane et pour les Soeurs 
de St-Joseph  - 53r-54r, 54v 
27.12.1858, Charbonnel  à Barnabò : demande que Woods (chan. Halifax)  soit autorisé à se rendre 
à Toronto  et à devenir son secrétaire diocésain; état de la cathédrale; a été demandé comme coadj . 
d'un arch. français; demande le protonotariat pour Sargueil, Henri, dit Philbert (ptre architecte)  [PF  
répond: "négative"] - 150rv, 151v 




 13.2.1859, Udienza: disp. matr.  pour Farley, Robert - Rice, Élisabeth  du diocèse de 
Bytown  (247v) - 241r-248v 
15.1.1859, Guigues  à Barnabò : transmet: Dandurand, P. (omi, curé de la cathédrale de Bytown)  à 
Guigues, au sujet de la disp.  pour Farley-Rice: rappelle que Farley, marchand, est un des principaux 
catholiques de la ville - 269r, 270r-271r, 272v 
20.2.1859, Udienza: faculté  et indult  pour Baillargeon  (294rv); disp. matr.  pour Messier, Joseph - 
Dovay, Julie  du diocèse de St-Hyacinthe  (294rv); disp. matr. pour Archambault-Forest, Gemme-
Girousse, Boyer-Moreau, Rankin-Kellip, Lessard-Brignon, Vivet (294v-295v) - 294r-301r 
20.2.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande facultés , indult  et reliques - 308r-309r, 309v 
21.1.1859, Cooke  à Barnabò : demande disp.  pour Messier-Dovay - 310r, 311v 
27.2.1859, Udienza: facultés  pour Doucet, Isidore (ptre Québec)  et Doucet, [?] (ptre Québec) , son 
frère (342v-343r) - 337r-343v 
17.1.1859, Doucet, I. à Bedini : a été à Rome  en 1854; demande confirmation facultés ; suivi de: 
s.d., Baillargeon  à Bedini, demande faculté  pour le frère de Doucet - 375r-376r, 376v 
13.3.1859, Udienza: au sujet de Horan, John (Séminaire de Sandwich)  (419rv); disp matr.  pour 
Michaud, André -Dionne, Sophie  du diocèse de Québec  (422r) - 419r-423v 
13.3.1859, Pinsonneault  (év. Sandwich ) à Bedini : au sujet de Horan  - 425r, 426v 
11.2.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Michaud-Dionne - 431rv, 432v 
27.3.1859, Udienza: disp. matr.  pour Brisebois, Antoine - Gauthier, Marcelline ; Gauthier, Médard 
- Tellier, Justine ; Rodier, Jean-Baptiste - Gosselin, Gilles ; Courtois, Jean-Baptiste – Courtois, 
Virginie ; tous du diocèse de Montréal  (480rv); facultés  pour l'év. de Toronto  (486rv) - 480r-487v 
28.2.1859, Bourget  à Bedini : demande disp.  pour Brisebois-Gauthier, Gauthier-Tellier, Rodier-
Gosselin, Courtois - 488r 
10.4.1859, Udienza: indult  pour le diocèse de Québec  (547r); disp.  pour le diocèse de Toronto  
(551rv); facultés  pour l'év. de Sandwich  (554v) - 547r-555v 
4.3.1857, Baillargeon  à Pie IX : demande indult  pour son diocèse (copie) - 557r-558v 
29.3.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande renouveau - 559r, 560v 
14.3.1859, Charbonnel  à Barnabò : demande disp.  pour deux cousins germains - 578r,579v 
10.4.1859, Pinsonneault  à Pie IX : (R)  demande faculté  pour son retour au Canada  - 584r, 585v 
17.4.1859, Udienza: facultés  pour l'arch. de Halifax  (594rv); disp. du jeûne  pour le diocèse de 
Sandwich  (594v); disp. matr.  pour le diocèse de Sandwich (600v) - 592r-600v 
s.d., PF : demande de l'arch. de Halifax  - 616rv 
14.4.1859, Pinsonneault  à Pie IX : (R)  demande disp.  du jeûne pour son diocèse - 617rv 
24.4.1859, Udienza: disp. matr.  pour Byrnes, Peter - Gillon, Élisabeth  du diocèse de Kingston  
(635r); facultés  pour l'év. de St-Jean NB  (636v); facultés pour l'év. de Sandwich  (637r) - 635r-
637v 
s.d., Horan  à Pie IX : le cas de Byrnes-Gillon - 641r 
24.3.1859, Horan  à Bedini : lui demande de transmettre la supplique  qui précède - 642rv 




 8.5.1859, Udienza: disp. matr.  pour Clark, Andrew - McEbron, Rose Anne  et Dion, 
Joseph - Briard, Marie  du diocèse de Québec  (703v-704v) - 703r-710r 
7.4.1859, Baillargeon  à Barnabò : fruits abondants d'une mission donnés aux Irlandais de Québec   
par les pères Hecker , Hewitt , Lleshon  et Baker  de la Congrégation de St-Paul ; demande disp.  
pour Clark-McEbron - 736r-737r, 737v 
3.4.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Dion-Briard - 738r, 739v 
5.6.1859, Udienza: disp. matr.  pour Moisan, Michel – Moisan, Flavie , du diocèse de Québec  
(882v); facultés  pour l'év. de Toronto  (883r) - 882r-889v 
10.5.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Moisan - 891r, 892v 
2.5.1859, Charbonnel  à Barnabò : a ressenti le refus du Saint-Siège  [voir 151v]; demande 
permission d'ordonner 3 diacres  de 22 ans - 892rv, 893v 
19.6.1859, Udienza: disp. matr.  pour Cardinal, Napoléon – Cardinal, Marguerite  et Plouffe, 
Nazaire – Plouffe, Désirée  du diocèse de Montréal  (948rv) - 948r-951v 
s.d., Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour Cardinal et Plouffe - 954rv 
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11.9.1859, Udienza: disp. matr.  pour Marticotte, Charles - Marticotte Whilelmine  du diocèse de 
Québec  (1263rv); disp. matr. pour Lavallé, Onésime - Proulx, Victoire  du diocèse de St-Hyacinthe  
(1263v-1264r) - 1257r-1268r 
18.8.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Marticotte - 1289rv, 1290v 
12.8.1859, Prince  à Barnabò : demande disp.  pour Lavallé-Proulx - 1291r-1292v 
25.9.1859, Udienza: au sujet d'un mariage  dans le diocèse de Québec  (1340r-1341r) - 1337r-1344v 
29.8.1859, Baillargeon  à Barnabò : « Louis a assassiné des ses propres mains l'époux de Rose, après 
[...] avoir commis l’adultère avec elle »; malgré les défenses du confesseur, ils ont voulu se marier - 
1352rv, 1353v 
9.10.1859, Udienza: disp. matr.  pour Marcheau, Pierre - Giroux, Euphrosine  du diocèse de Bytown  
(1423r) - 1422r-1427r 
7.9.1859, Guigues  à Barnabò : demande disp. ; suivi de: 6.9.1859, Gillie, J. (curé, Pembroke)  à 
Guigues, demande disp. pour pour Marcheau-Giroux - 1432rv, 1432Arv 
16.10.1859, Udienza: disp. matr.  pour Corbeil, François - Zabella, Angèle ; Latour, Jean-Baptiste – 
Latour, Philomène ; Paré, François – Paré, [?] ; Leloup, Celestin - Vanier, Marie Cléophé ; Lessard, 
Irénée - Lapierre, Elmine ; tous du diocèse de Montréal  (1459v-1461r) - 1458r-1461v 
18.9.1859, Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour Corbeil-Zabella, Latour, Paré, Leloup-Vanier, 
Lessard-Lapierre - 1467rv 
11.12.1859, Udienza: disp. matr.  pour Daraiche, Alexandre - Duguay, Geneviève  du diocèse de 
Québec  (1677v-1678r) ; disp. matr. pour Couture, Jean-Baptiste Théotime - Bacquet, Émilie dite 





 14.11.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Daraiche-Duguay - 1699rv, 
1700v 
15.11.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Couture-Bacquet - 1701r, 1702v 
12.1859, [PF  à] Bedini : doit demander facultés  pour Sweeny , nouvel év. de St-Jean NB  - 1708rv 
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13.1.1859, Udienza: facultés  pour le vic. cap. de Halifax  (1777rv) - 1775r-1780r 
13.1.1859, Hannan, Michael (vic.cap., Halifax) : demande facultés  - 1790r 
27.1.1859, Udienza: disp. matr.  pour Perrault, Charles - Hémond, Elvina  du diocèse de Québec  
(1801rv) - 1800r-1809v 
28.12.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Perrault-Hémond - 1814rv, 1815v 
24.2.1859, Udienza: disp. matr.  pour un couple du diocèse de Québec  (1828v-1829r); disp. matr. 
pour Grandmaison, Cyrille - Pelletier, Henriette  du diocèse de Québec (1829rv) - 1828r-1835v 
24.1.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  matr.  - 1839rv 
24.1.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  matr.  pour Grandmaison-Pelletier - 1840rv 
17.3.1859, Udienza: disp. matr.  pour Mercier, Pierre - Roy, Victoire  du diocèse de Québec  
(1857v-1858r) - 1857r-1868v 
17.2.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Mercier-Roy - 1873rv, 1874v 
14.4.1859, Udienza: 2 disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (1959v-1960v); facultés  pour les év.s 
de la prov. eccl. de Québec  (1960v-1961v) - 1957r-1976v 
2.3.1859, Baillargeon  à Barnabò : au sujet du mariage  de Pierre et Catherine, enfants de Jean-
Baptiste, avec Julie et Joseph, enfants de Charles, qui était, peut-être, frère charnel de Jean-Baptiste 
- 1981rv, 1982v 
4.3.1859, Baillargeon  à Pie IX : demande facultés  pour les év.s de sa prov. eccl.  - 1983rv, 1984v 
26.5.1859, Udienza: au sujet de la fête de St-Louis  (2030r) - 2021r-2040v 
s.d., sup. du Collège Ste-Anne du diocèse de Québec   à Pie IX : la fête de St-Louis - 2053r, 2054v 
9.6.1859, Udienza: disp. matr.  pour Ducrou, Frédéric - Byrnes, Anne  du diocèse de Kingston  et 
facultés  pour les Soeurs Hospitalières du même diocèse  (2123r-2124v); disp. matr. pour Rioux, 
Joseph - Landon, Henriette  du diocèse de Québec  (2125v-2126r) - 2123r-2134v 
20.5.1859, Horan  à Barnabò : demande disp.  pour Ducrou-Byrnes et facultés  pour les Soeurs 
Hospitalières - 2135r-2136r, 2136v 
14.5.1859, Cazeau , C.J. (VG, Québec ) à Barnabò : demande disp.  pour Rioux-Lindon - 2139r, 
2140v 
7.7.1859, Udienza: facultés  pour l'arch. de Halifax  (2168v-2169v) - 2164r-2172v 
s.d., Smith à Pie IX : Connolly  demande facultés ; suivi de: s.d., Connolly à Barnabò , demande 




 18.8.1859, Udienza: disp. matr.  pour Carrier, Joseph - Boucher, Marie Anne  du diocèse 
de Québec  (2239rv) - 2237r-2243v 
28.7.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Carrier-Boucher - 2246rv, 2247v 
1.9.1859, Udienza: disp. matr.  pour: Paré, Joseph - Sénécal, Joséphine ; Guertin, Léon - Géoffrion, 
Eucharistie ; Jeannot, Didace dit Lachapelle - Renaud, Sophronie ; Blache, Jean - Décary, Délina ; 
Valiquet, Augustin - Martin, Sophie ; Provost, Louis - Allard, Philomène ; Lassier, Louis - Chaput, 
Julie ; Paquet, Pierre – Paquet, Aglaë ; tous du diocèse de Montréal , ainsi qu'indult  pour le même 
diocèse (2254r-2255v); 2 disp. matr. pour le diocèse de Québec  (2255v) - 2254r-2265v 
2.4.1859, Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour Paré-Sénécal, Guertin-Géoffrion, Jeannot-
Renaud, Blache-Décary, Valiquet-Martin, Provost-Allard, Lassier-Chaput, Paquet, ainsi qu'indult  
pour le diocèse - 2266r-2267v 
11.8.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande 2 disp. ; suivi de: s.d., Langevin, Edmond (secr., 
Québec) , le diocèse de St-Boniface  dépende de l'archidiocèse de Québec - 2268rv 
15.9.1859, Udienza: disp. matr.  pour Caron, Georges - Fleury, Philomène  et Grand'maison, Paschal 
- St-Arnault, Émilie  du diocèse de Trois-Rivières  (2303r-2304v) - 2302r-2307r 
19.8.1859, Cooke  à Barnabò : participe à l'affliction et aux inquiétudes pour les troubles suscités en 
Italie  par les ennemis de l'Église; demande disp.  pour Caron-Fleury et Grand'maison-St-Arnault; 
copie extrait de la lettre de Caron, Georges, membre du parlement - 2311r-2312r 
29.9.1859, au sujet de la visite ad limina  de l'év. de Charlottetown  (2317rv); disp. matr.  pour 
Dussault, Napoléon - ?  du diocèse de Québec  (2317v); disp. matr. pour Bourbeau, Solyme - 
Leboeuf, Clarisse  du diocèse de Québec (2318rv) - 2317r-2321v 
22.8.1859, MacDonald, Bernard D. (év. Charlottetown)  à Pie IX : sa visite ad limina  - 2324rv, 
2325v 
7.9.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Dussault - 2326rv, 2327v 
6.9.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Bourbeau-Leboeuf - 2331rv, 2332v 
10.11.1859, Udienza: disp. matr.  pour Grandbois, David - Tessier, Zoé  et Breton, Étienne – Breton, 
Marguerite  du diocèse de Québec  (2359rv) - 2359r-2363v 
20.10.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Grandbois-Tessier - 2365rv, 2366v 
21.10.1859, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Breton - 2367r. 2368v 
 
 
Udienze di Nostro Signore del 1860. Pt. I. vol. 134 
 
1.1.1860, Udienza: disp. matr.  pour: Desjardins, Amabile - Cloutier, Adélaïde ; Craig, Isaïe – Craig, 
Philomène ; Piché, Ambroise - Deladevantage, Alphonsine ; Olivier, Charles - Ferland, Éloïse ; 
Janvier, Médéric - Graton, Céline ; Cardinal, Étienne - Neveau, Marie ; Boissonneau, François-
Xavier - Jobert, Olive ; tous du diocèse de Montréal  (1r-3r) - 1r-6v 
29.11.1859, Bourget  à Bedini : demande disp. ; événements d'Italie  - 7rv 
8.1.1860, Udienza: disp. matr.  pour Roy, Joseph (dit Desjardins)- Roy, Clarisse  du diocèse de 
Québec  (27r) - 27r-34v 




 5.2.1860, Udienza: disp. matr.  pour Michaud, Jean-Baptiste - Blais, Delphine  - 108r-118r 
9.1.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Michaud-Blais - 142rv, 143v 
12.2.1860, Udienza: l'év. de Vancouver  est autorisé à s'éloigner de son diocèse (165v) - 161r-165v 
23.11.1859, Demers , Modeste (év. Vancouver) à Barnabò : est malade; demande une période de 
repos, mais ne veut pas de coadj .; le nombre de catholiques n'augmente guère, mais on s'attend à 
une forte immigration  au printemps; en tout cas, la population de la colonie est flottante et « 
composée principalement d'hommes qui viennent singulièrement au pays pour faire fortune et puis 
s'en retourner en Californie  ou ailleurs »; parmi les immigrants, les Irlandais  sont les plus 
nombreux; missions des Oblats  chez les Amérindiens  - 182r-183v  
11.3.1860, Udienza: disp. matr.  pour Mercier, Pascal - Simon, Sophie  (262v) - 261r-264r 
16.2.1860, Cazeau  à Barnabò : demande disp.  pour Mercier-Simon - 267rv, 268v 
25.3.1860, Udienza: disp. matr.  pour Gibson, Stephen - Murphy, Margaret  du diocèse de Québec  
(315v-316r); ind.  pour le diocèse de Montréal  (319rv); facultés  pour l'év. de St-Hyacinthe  (319v) 
- 314r-325r 
27.2.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Gibson-Murphy - 328rv, 329v 
14.2.1860, Lavallée, Norbert (ptre Montréal)  à Pie IX : (R)  demande indulgences  pour son diocèse 
- 333rv 
5.2.1860, Prince  à Bedini : demande facultés  - 334rv 
16.3.1860, les Présidents des Conseils Centraux de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  à Barnabò : 
voudraient que Charbonnel , présentement à Rome , travaille pour l'Oeuvre [Pie IX  consent] - 350rv 
9.3.1860, Baillargeon  à Bedini : le remercie d’avoir aidé tous les citoyens de Québec  qui se sont 
rendus à Rome  avec une recommandation de Baillargeon, même s'ils étaient protestants ; a reçu 
l'Encyclique de Pie IX  et tous les év.s de la prov. eccl. de Québec  l'ont diffusée en exprimant au 
même temps leur attachement au Saint-Siège  et leur douleur à la nouvelle des peines du St-Père - 
351rv 
22.4.1860, Udienza: disp. matr.  pour Thivierge, Louis - Carrier, Luce  du diocèse de Québec  
(405v-406r) - 399r-408r 
28.3.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Thivierge-Carrier - 416rv 
22.4.1860, Barnabò : Philibert (Sargueil, Henri)  est désigné comme miss.  ap. dans le diocèse de 
Toronto  - 423ar 
29.4.1860, Udienza: disp. matr.  pour Daout, Henri - Gauthier, Celenie ; Villiot, Vital – Villiot, 
Adèle dits Latour ; Guère, Jean David dit Dumon - Koch, Théotiste dite Fouin ; Bourdon, Antoine - 
Fournier, Émilie ; Marion, Joseph - Augers, Cordelie ; Power, Jacques - Gogin, Anne  (435v-437r); 
Charbonnel  offre sa démission  (445v) - 434r-445v 
27.3.1860, Prince  à Bedini : rappelle la visite de celui-ci à St-Hyacinthe  en 1853; aujourd'hui, la 
population de cette ville désire exprimer à Pie IX  sa dévotion; suivi d'une adresse [qui manque] - 
446rv 
28.4.1860, Carfagnini  à Barnabò : l'év. de St-Jean TN  envoie 5800 écus, offerts par tous les 
catholiques; dévotion de ces derniers à Pie IX  dépouillé de ses États - 447rv 




 [1860], Charbonnel : présente sa démission  [29.4.1860, PF  accepte sa démission, mais 
veut en discuter avec le général des Capucins ; 5.1860, Bedini , au sujet de la réponse à 
Charbonnel et d'une lettre au même sujet à Baillargeon ] - 471rv 
[1860], Charbonnel : demande facultés  et indulgences  - 472r 
6.5.1860, Udienza: facultés  extraordinaires pour Lynch , coadj . de Charbonnel , év. démissionnaire 
de Toronto  (482v); facultés pour l'év. de Kingston  (482v-483r) - 479r-484r 
[1860, après le 29.4], PF : on doit demander des facultés  extraordinaires pour Lynch , puisque Pie 
IX  a accepté la démission  de Charbonnel  - 500r 
[1860], Horan  à Pie IX : demande facultés  - 501r-502r, 502v 
20.5.1860, Udienza: disp. matr.  pour Laroche, Xavier - Jacques, Odile  et Gagnon, Abel - St-Pierre, 
Ermine  (542rv) - 542r-548v 
20.4.1860, Cazeau  à Barnabò : demande disp.  pour [Laroche-Jacques] - 550rv 
25.4.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Gagnon-St-Pierre - 551rv 
27.5.1860, Udienza: facultés  pour les év.s de Charlottetown  et de Chatham (567r) - 567r-572v 
27.5.1860, PF : facultés  pour les nouveaux év.s de la prov. eccl. de Halifax : McIntyre, Peter (év. 
Charlottetown)  et Rogers, James (év. Chatham)  - 573r 
3.6.1860, Udienza: indulgences  pour le Séminaire de Québec  (586v-587r); disp.  matr.  pour 
Laurent et Berthe du diocèse de Québec (587v) - 585r-592r 
10.6.1860, PF : au sujet de la morte de Prince , Jean-Charles, év. de St-Hyacinthe; les év.s de la 
prov. eccl. de Québec  proposent comme successeur Larocque, Joseph (coadj Montréal)  - 593r-594r 
11.5.1860, Baillargeon  à Barnabò : mort de Prince  et désignation de Larocque, J.  - 594rv 
16.5.1860, Bourget  à Barnabò : au même sujet - 595rv 
10.5.1860, év.s de la prov. eccl. de Québec  à Pie IX : au même sujet - 596rv 
4.5.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Laurent et Berthe - 603rv 
10.6.1860, Udienza: indulgences  pour les Oblats  de Marie Immaculée de Montréal  (625r) - 621r-
628v 
18.5.1860, Bourget  à Barnabò : indulgences  pour les Oblats  de Marie Immaculée de Montréal  - 
639rv 
17.6.1860, Udienza: facultés  pour le nouvel év. de St-Hyacinthe  (658r) - 658r-661v 
17.6.1860, PF : facultés  pour le nouvel év. de St-Hyacinthe  - 662r 
 
 
Udienze di Nostro Signore del 1860. Pt. 2. vol. 135 
 
1.7.1860, Udienza: disp. matr.  pour Saillant, Christophe - Boucher, Victime , Monnier, Louis - 
Lelièvre, Marguerite , Mathieu, David - Roy, Marie  du diocèse de Québec  (709r-710r) - 709r-
711ar 
25.5.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Saillant-Boucher - 712rv 




 25.5.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Matthieu-Roy - 714rv 
8.7.1860, Udienza: l'arch. de Halifax  demande une circulaire du Saint-Siège  au sujet de 
la résidence diocésaine  et de ne pas être obligé de tenir le synode provincial  cette année-ci (727av) 
- 727r-731r 
s.d., Smith, D.B.  à Barnabò : au sujet des questions de Connolly  (arch., Halifax ); rappelle que 
plusieurs év.s de cette prov. eccl.  ne respectent pas les normes au sujet de la résidence - 734av 
15.7.1860, Udienza: Charbonnel  (ofm.cap, ancien év. de Toronto) demande autel privilégié et 
autres facultés  (751rv) - 748r-752r 
s.d., PF : au sujet des facultés  demandées par Charbonnel  - 762r 
13.7.1860, Charbonnel  à Barnabò : est à Rieti ; est entré dans l'ordre des Capucins ; voudrait partir 
pour Paris  afin de reprendre son activité pour l'Oeuvre de la Propagation de la Foi - 763rv 
5.8.1860, Udienza: disp. matr.  pour: Préfontaine, Charles - Geoffrion, Archange, dite St-Jean ; 
Lefebvre, Noël - Girardeau, Elmire ; Daumais, Amable - Martin, Catherine ; tous du diocèse de 
Montréal  (817v-818r) - 817r-821r 
3.7.1860, Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour Préfontaine-Geoffrion, Lefebvre-Girardeau et 
Daumais-Martin - 822arv 
3.7.1860, Bourget  à Bedini : lui présente la supplique  qui précède; affaires d'Italie et de la Sicile  - 
823r 
12.8.1860, Udienza: disp. matr.  pour Doyle, Placide - Cormier, Pauline  et Tremblay, Maxime - 
Simard, Sophronie  du diocèse de Québec  (834rv); Gilbert, Jean-François , du diocèse de Montréal  
demande disp. pour marier Gagnon, Marie Auline  (834v-835r) - 834r-841r 
17.7.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Doyle-Cormier - 842rv 
14.7.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Tremblay-Simard - 843rv 
28.5.1860, Gilbert, Jean-François  à Pie IX : demande disp. matr. ; est de Berthier , dans le diocèse 
de Montréal , tandis que Gagnon, Marie Auline , appartient au diocèse de Trois-Rivières  [PF  écrit à 
Bourget ] - 844r-844ar, 844av 
19.8.1860, Udienza: disp. matr.  pour Adams, Felix - Stanley, Ellen  du diocèse de Québec  (857r-
858r); disp. matr. pour Boudreau, Jean-Baptiste - Poirin, Rosalie  et Labonté, Joseph P. - Prins, 
Louise  ainsi que pour un autre couple du diocèse de St-Hyacinthe  (858rv) - 854r-859r 
20.7.1860, Cazeau  (VG, Québec) à Barnabò : demande disp.  pour Adams-Stanley - 864rv 
20.7.1860, Moreau, Louis Z. (adm., St-Hyacinthe)  à Bedini : demande disp.  pour Boudreau-Poirin, 
Labonté-Prins, et un autre couple - 865r-866r, 866v 
2.9.1860, Udienza: disp. matr.  pour Rail, Charles - Haman, Marie  du diocèse de Québec  (892r); 
disp. matr. pour Sabourin, Hyacinthe - Sabourin, Sophie  du diocèse de Bytown  (892rv); envoi au 
nouvel év. de St-Hyacinthe  des disp. matr. demandées par Moreau (899v) - 892r-899v 
6.8.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Rail-Haman - 900rv 
30.7.1860, Jouvent, L. (ptre curé de Notre-Dame des Sept-Douleurs de Greenville, Bytown)  à Pie 
IX : demande disp.  pour les Sabourin - 901rv 
16.9.1860, Udienza: disp. matr.  pour Boucher, Joseph – Boucher, Marguerite  du diocèse de 





 20.8.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour les Boucher - 953rv 
17.9.1860, PF : Enrico da Scanno [Carfagnini , Enrico] veut rentrer à Terre-Neuve  et 
demande facultés  - 967r 
7.10.1860, Udienza: disp. matr.  pour: Paré, Moïse - Lefebvre, Domitille ; Lefebvre, Joseph - 
Claude, Marguerite ; Marié, François-Xavier - Pietré, Philomène ; Parent, Louis - Dorais, Marie ; 
tous du diocèse de Montréal  (1010r-1011r) - 1007r-1011v 
14.9.1860, Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour Paré-Lefebvre, Lefebvre-Claude, Marié-Pietré, 
Parent-Dorais - 1021rv 
21.10.1860, Udienza: doutes sur 2 mariages clandestins  et disp. matr.  pour Adam, Isidore - Noyer, 
Mélina  et Dudevoir, Mizaël - Desplaquettes, Marguerite  du diocèse de St-Hyacinthe , l'év. 
demande aussi facultés  (1043r-1044r) - 1043r-1045ar 
22.9.1860, Larocque, J. (év. St-Hyacinthe)  à Barnabò : doutes sur deux mariages clandestins; disp. 
matr.  pour Adam-Noyer et Dudevoir-Desplaquettes; demande facultés  - 1046rv 
4.11.1860, Udienza: disp. matr.  pour Letourneau, Isidore - Bacquet, Philomène  et pour Ignace et 
Ursule du diocèse de Québec  (1073r-1074r) - 1070r-1074v 
9.10.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Letourneau-Bacquet - 1084rv 
12.10.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Ignace et Ursule - 1085rv 
18.11.1860, Udienza: disp. matr.  pour Édouard et [?] et pour Gagné, Callixte – Gagné, Geneviève  
du diocèse de Québec  (1133rv) - 1129r-1135r 
25.10.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour les Gagné - 1144rv 
20.10.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Édouard et [?] - 1145rv 
2.12.1860, Udienza: faculté  de disp. matr.  pour l'év. de Toronto  (1182v-1183r); facultés  pour 
Baillargeon  (1184v) - 1180r-1186v 
5.11.1860, Lynch  à Barnabò : questions matrimoniales  parmi les catholiques du diocèse 
(concubinage , consanguinité , etc.); demande faculté  de dispenser - 1197rv 
1.12.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande facultés  - 1202rv 
9.12.1860, Udienza: facultés  et ind.  pour les Sulpiciens  qui travaillent parmi les Amérindiens  
(1210v-1211r) - 1206r-1211r 
11.1860, Tallet, Joseph (pss, miss au Lac-de-Deux-Montagnes) : demande facultés  et indulgences  
pour les missionnaires parmi les Iroquois  et les Algonquins  - 1226rv 
16.12.1860, Udienza: l'év. de St-Hyacinthe  demande facultés  (1243rv) - 1241r-1245r 
30.12.1860, Udienza: facultés  pour l'év. d'Arichat  (1302rv) - 1302rv 
s.d., [PF ?]: Cameron (ancien du C.U. , év. Arichat)  demande facultés  - 1304rv 
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26.1.1860, Udienza: disp. matr.  pour Morin, David - Tanquay, Marie  (1329v); faculté  de disp. 




 5.1.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Morin-Tanquay - 1341rv 
2.[1?].1859, Guigues  à Barnabò : demande facultés  - 1352rv 
9.2.1860, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Toronto  (1358v) - 1358r-1365v 
s.d., PF : résume lettre de Charbonnel , qui annonce sa rentrée en Europe  et demande disp. matr.  
pour le diocèse de Toronto  [pour l'original, voir l'Udienza du 22.4.1861] - 1369r 
6.2.1860, Udienza: disp. matr.  pour Filion, Antoine - Gravelle, Zoé  et Delisle, Charles – Delisle, 
Marie E.  du diocèse de Québec  (1384v-1385r) - 1384r-1387v 
21.1.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Filion-Gravelle, les Delisle - 1390rv 
1.3.1860, Udienza: disp. matr.  pour Royer, David - Kimner, Julie dite Laflamme  et Delisle, Gilbert 
- Gauthier, Marie Z.  du diocèse de Québec  (1397v-1398v); disp. matr. pour Welfet, Sebastien - 
Boisvert, Felicite  du diocèse de Trois-Rivières  (1398v); disp. matr. pour: Gravel, Pierre - Gauthier, 
Scholastique ; Lavente, Pierre - Charlebois, Thérèse ; Proulx, Charles - Béïque, Aurélie, dite Lafleur  
du diocèse de Montréal  (1401v-1402r) - 1395r-1404v 
6.2.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Royer-Kimner - 1413rv 
6.2.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Delisle-Gauthier - 1414rv 
6.2.1860, Cooke  à Barnabò : demande disp.  pour Welfet-Boisvert - 1415rv 
20.1.1860, Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour Gravel-Gauthier, Lavente-Charlebois, Proulx- 
Béïque; demande à la Vierge  de protéger le Pontife - 1419rv 
15.3.1860, Udienza: faculté  de dispenser pour l'év. de Trois-Rivières  (1432v-1433r) - 1425r-1434v 
12.2.1860, Cooke  à Barnabò : au sujet de l'adresse que Charbonnel  portera à Rome  contre les 
méchants qui menacent le Pontife; demande pouvoir de dispenser - 1447rv 
29.3.1860, Udienza: disp. matr.  pour Roy, Charles - Lafaville, Charlotte  du diocèse de Québec  
(1452r); faculté  pour le diocèse de Charlottetown  (1453v-1454r) - 1452r-1456r 
1.3.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Roy-Lafaville  
24.2.1860, McDonald, James  (adm., Charlottetown)  à Barnabò : demande faculté  - 1461rv 
29.5.1860, Udienza: faculté  pour Mgr Moreau (adm., St-Hyacinthe ) (1521r); disp. matr.  pour Roy, 
Bonaventure - Duprat, Virginie  du diocèse de Montréal  (1521v-1522r) - 1521r-1522r 
7.5.1860, Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour Roy-Duprat et Guilbault, Louis – Guilbault, 
Élisabeth ; prières pour le Pontife - 1526rv 
4.5.1860, Connolly  (arch., Halifax ) à Barnabò : envoie 500£ pour Pie IX  - 1532rv 
5.5.1860, Mullock  (év. St-Jean TN ): envoie 1250£ pour Pie IX  - 1569rv 
27.5.1860, Dalton, John (év. Harbour Grace TN)  à Barnabò : envoie 300£ à Pie IX  - 1571rv 
26.6.1860, Mullock  à Barnabò : envoie 996£ pour Pie IX ; Carfagnini  doit être déjà à Rome , où il 
pourra expliquer les problèmes des catholiques de Terre-Neuve  - 1597rv 
19.7.1860, Udienza: disp. matr.  pour McDonald, Hermenegilde - McAuley, Anne  du diocèse de 
Charlottetown  (1598r) - 1598r-1609r 
18.6.1860, McDonald, James  à Pie IX : demande disp.  pour McDonald-McAuley - 1610rv 




 7.7.1860, Cazeau , C.F. à Barnabò : envoie 4091£ pour Pie IX ; suivi des lettres 
d'échanges et d'une annotation de PF : 1626rv 
23.8.1860, Udienza: disp. matr.  pour Fortin, Jean-Baptiste - Charland, Amélie  et Vinet - 
Normandeau, du diocèse de Montréal  (1655v-1656r) - 1655r-1662v 
7.8.1860, Connolly  (arch., Halifax ) à [Smith], Bernard : envoie 100£ pour le Pontife; se rend à 
Charlottetown  pour sacrer Rogers  et McIntyre  - 1686r, 1686av 
20.9.1860, Udienza: disp matr.  pour Taschereau, Louis Achille – Taschereau, Marie Hélène  du 
diocèse de Québec  (1695rv); facultés  pour l'év. de Montréal  (1698rv); faculté  pour Baillargeon  
(1699rv) - 1695r-1704v  
28.8.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Taschereau  - 1706rv 
24.8.1860, Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour Perreau, Pierre – Perreau, Louise ; demande 
autorisation de dispenser de l'affinité illicite  au premier et au deuxième degré - 1712rv 
4.10.1860, Udienza: disp. matr.  pour Godbout, Jean - Audet, Domitilde dite Lapointe  du diocèse de 
Québec  (1734r) - 1734r-1739v 
12.9.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Godbout-Audet - 1742rv 
26.10.1860, Udienza: disp. matr.  pour Jean et Émilie du diocèse de Québec  (1754r) - 1754r-1757v 
2.10.1858, Baillargeon  à Barnabò : demande une disp. matr.  - 1758rv 
6.12.1860, Udienza: disp. matr.  pour Mercier, Louis - Labrie, Marie ; Turmel, Thomas - Cloutier, 
Germaine Rose de Lima ; Lafond, Ferdinand - Robitaille, Louise , ainsi que Coulombe, Olivier – 
Coulombe, Françoise du diocèse de Québec  (1817v-1819r) - 1817r-1827r 
14.11.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Mercier-Labrie - 1830rv 
9.11.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Turmel- Cloutier - 1831rv 
6.11.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Lafond-Robitaille - 1832rv 
4.8.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Coulombe - 1833rv 
20.12.1860, Udienza: facultés  pour le Collège de Lévis  dans le diocèse de Québec  (1848rv) - 
1847r-1860r 
26.10.1860, Baillargeon  à Barnabò : Gonthier, Damase (recteur, Collège de Lévis, Québec)  
demande facultés  et ind.  - [1863arv]  
28.12.1860, Udienza: disp. matr.  pour Jean, Joseph – Jean, Marie  du diocèse de Québec  (1872rv) - 
1872r-1873r 
5.12.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour les Jean - 1874rv 
 
 
Udienze di Nostro Signore Papa Pio IX dell'anno 1861. Parte Prima. Vol. 137 
 
13.1.1860, Udienza: les év.s du Canada  demandent faculté  de dispenser disparitatis cultus  (31rv); 
faculté pour l'év. de Kingston  - 29r-33v 





 s.d., Horan  (év. Kingston): les év.s du Canada  demandent faculté  de dispenser 
disparitatis cultus - 72r-72ar, 72av 
3.2.1861, Udienza: Lynch  demande un grade de distinction pour Philibert [Sargeuil, Henri] (VG 
Toronto)  [celui-ci est désigné aumônier secret du Pontife ] (102r) - 101r-103r 
7.1.1861, Lynch  à Barnabò : disp matr. ; collecte pour le Pontife ; demande un grade de distinction 
pour Philbert [Sargueil]; suivi de: 1860, Lynch, lettre pastorale - 130 
3.3.1861, Udienza: facultés  pour les év.s du Québec  (174v-175r); disp. matr.  pour Fleury, Damase 
- Plante, Élisabeth  du diocèse de Québec (180rv); disp. matr. pour Montréal  (180v-181r); privilège  
de l'oratoire privé  pour Wilson, Charles  de Montréal (181r); faculté  pour Loranger, Clément (ptre 
Montréal)  (181r) - 174r-181v 
6.1.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Fleury-Plante - 194rv 
4.2.1861, Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour: Perreau, Pierre ; L'Hordie, Eusèbe - Asselin, 
Marie ; Pâlin, Narcisse - Poulin, Marie ; Dupuis, Vital - Varin, Hedwige ; Carpentier, Basile - 
Chaput, Angèle ; Laurier, Jules - Laurier, Zoé; Neveu, Léon - Legault, Domitille ; Beaucaire, 
François - Bourgeois, Louise; César et [?]; demande indults - 195rv 
4.2.1861, Bourget  à Barnabò : transmet la supplique  qui précède; demande facultés  - 195arv 
s.d., Wilson, Charles  à Pie IX : demande privilège  de l'oratoire privé - 196rv 
s.d., Loranger, Joseph  à Pie IX : demande facultés  pour son frère Loranger, Clément  - 197rv 
7.2.1861, Baillargeon  à Bedini : demande un grade de distinction pour le baron Gouldrée-Boileau, 
consul de France à Québec  , que Bedini à connu à Washington , où il était premier secrétaire de la 
légation française; le baron a été aussi à Turin  et aux Indes  [le baron reçoit enfin une décoration] - 
199Brv 
24.3.1861, Udienza: disp. matr.  pour Caron, Joseph Hyacinthe - Leclerc, Marie Hélène  et Langlois, 
Joseph – Langlois, Émérence  du diocèse de Québec  (247v) - 242r-249v 
26.2.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Caron-Leclerc - 268rv 
27.2.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Langlois - 268Brv 
14.4.1861, Udienza: autorisation d’aliéner des biens ecclésiastiques  pour les év.s de la prov. eccl. 
de Québec  (315rv); ind.  pour le diocèse de Kingston  (315v-316r) - 313r-318v 
s.d., év.s du Québec  à Pie IX : demandent permission d'effectuer des ventes de biens ecclésiastiques 
- 328rv 
s.d., Horan : demande ind.  pour le diocèse de Kingston  - 329rv 
21.4.1861, Udienza: ind.  pour le diocèse de Kingston  (362v) - 362r-367v 
28.4.1861, Udienza: privilèges  pour les diocèses de Kingston  (400v et 402v) et de Québec  (401v) 
- 398r-404r 
s.d., Horan  à Pie IX : demande privilège  pour son diocèse - 420rv 
s.d., Baillargeon  à Pie IX : demande privilège  pour son diocèse - 421rv 
s.d., Horan  à Pie IX : demande privilège  pour son diocèse - 422rv 
19.5.1861, Udienza: disp. matr.  pour Hamel, Jean - Girard, Marcelline  et Walter, John – Walter, 
Anne  du diocèse de Québec  (491v, 492rv); - 490r-499v 




 24.4.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour les Walters - 507rv 
26.5.1861, Udienza: faculté  pour l'arch. de Halifax  (533rv); l'év. de Kingston  demande 
doctorat en théologie  pour MacDonnell, Augustin [Angus] (VG Kingston)  (541r) - 533r-542r 
s.d., Smith  à Pie IX : l'arch. de Halifax  demande facultés  - 543rv 
s.d., Smith à Pie IX : l'arch. de Halifax  demande facultés  - 544rv 
4.1861, Horan  à Barnabò : demande doctorat en théologie  pour MacDonnell, A. [Angus] - 563Arv 
 
 
Udienze di Nostro Signore Papa Pio IX dell'anno 1861. Pt. II. Vol. 138 
 
7.7.1861, Udienza: au sujet du vin de messe  dans le diocèse de Montréal  (699v) - 698r-702r 
8.5.1861, Bourget  à Barnabò : au sujet du vin de messe; demande délai de trois ans pour le rapport 
sur le diocèse de Montréal ; vente d'un terrain  - 706rv 
14.7.1861, Udienza: disp matr.  pour Grenier, Honoré – Grenier, Eloïse ; Fiset, Olivier Charles 
Elzéar - Fiset, Lucie Adélaïde ; Lindsay, Charles Alexandre - Duchesnay, Émilie ; tous du diocèse 
de Québec  (723r-724r) - 723r-733r 
17.6.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour les Grenier - 734rv 
21.6.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour les Fiset - 735rv 
21.7.1861, Udienza: disp. matr.  pour Bibeau, Régis - Houde, Sophie  et Gingras, Narcisse - Anicet, 
Judith  du diocèse de Québec  (763rv) - 762r-769r 
11.8.1861, Udienza: disp. matr.  pour Love, Matthew - Loyd, Helen  du diocèse de Kingston  
(827v); disp. disparitatis cultus  pour le diocèse de Sandwich  (828rv) - 827r-832r 
19.7.1861, Horan  à Barnabò : demande disp.  pour Love-Loyde - 835Arv 
12.7.1861, Pinsonneault  à Barnabò : demande disp.  pour Hugues et Isabelle - 835Brv 
25.8.1861, Udienza: facultés  et ind.  pour le diocèse de Montréal  (873v-874r); ind. pour les Soeurs 
de Notre-Dame de Villemarie  (874rv) - 872r-877r 
26.7.1861, Bourget  à Barnabò : demande facultés  et ind.  - 880Arv 
1.9.1861, Udienza: disp. matr.  pour Lachance, Nérée - Côté, Adéline ; Brisson, François - Dechêne, 
Henriette ; Cassidy, Lawrence - Werborn, Emma ; tous du diocèse de Québec  (888v-889v) - 886r-
895v 
7.8.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Lachance-Côté - 900Arv 
25.7.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Brisson-Dechêne - 900Brv 
7.8.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Cassidy-Wenborn - 900Crv 
22.9.1861, Udienza: faculté  pour les év.s de la prov. eccl. de Québec  (965rv) - 960r-965v 
16.8.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande faculté  pour les év.s de la prov. eccl. de Québec  - 
983Arv 





 s.d., Beaulieu, Thomas E. (ptre Québec)  à Baillargeon : au sujet d'England-Scully - 
1006rv 
2.9.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour England-Scully - 1006Arv 
6.10.1861, Udienza: disp. matr.  pour Grenier, Ferdinand - Lounière, Catherine  du diocèse de 
Québec  (1021v); disp. matr. pour Champagne, Adolphe - Champagne, Adélaïde  et facultés  pour 
l'év. de Trois-Rivières  (1023v-1024v) - 1020r-1027v 
s.d., Cooke  à Barnabò : demande disp.  pour Champagne et facultés  - 1040Arv 
10.11.1861, Udienza: delai de la visite ad limina  de l'év. de Trois-Rivières  (1119v-1120r) - 1112r-
1120v 
s.d., PF : au sujet du delai demandé par l'év. de Trois-Rivières  - 1143R 
24.11.1861, Udienza: les év.s de Toronto  et d'Ottawa  demandent la révision de la cause qui les 
oppose à l'év. de Kingston  au sujet de certaines rentes de ce diocèse (1196r-1197v); ind.  pour 
Montréal  (1197v) - 1194r-1199v 
25.8.1861, Lynch  à Barnabò : l'év. d'Ottawa  et lui ont été surpris par la décision de la Congrégation 
au sujet des rentes qui furent détachées du diocèse  de Kingston  - 1210Arv 
21.10.1861, Bourget  à Barnabò : ind.  - 1210Brv 
1.12.1861, Udienza: Manning (cdl., arch. Westminster)  peut ordonner dans son diocèse Martin, 
Edwin , même si celui-ci provient du diocèse de Harbour Grace  (1227v-1228r) - 1220r-1230v 
s.d., PF  à Pie IX : au sujet de la requête de Manning - 1260r 
15.12.1861, Udienza: facultés  pour le diocèse de Toronto  (1296r); faculté  pour le diocèse d'Ottawa 
, déjà diocèse de Bytown  (1296rv) - 1295r-1302r 
19.10.1861, Lynch  à Pie IX : demande facultés ; suivi de: 15.10.1861, Lynch à Barnabò , lui 
transmet un album  des Chutes de Niagara  - 1303Arv 
20.10.1861, Guigues  à Pie IX : demande facultés  - 1303Brv 
29.12.1861, Udienza: disp. matr.  pour Billard, Cyrille - Larocque, Olive  et Sullivan, William - 
Maker, Margaret  du diocèse de Kingston  (1332v-1333r); disp. matr. pour Voyer, Ambroise - 
Tournier, Hélène  et facultés  pour l'év. du diocèse de Québec  (1333rv) - 1330r-1338r 
4.12.1861, Horan  à Barnabò : demande disp.  pour Billard-Larocque et Sullivan-Maker - 1366Brv 




Udienze di Nostro Signore Papa Pio Nono dell'Eminentissimo Sig. Cardinal 
Prefetto dell'Anno 1861. Parte III. Vol. 139 
 
3.1.1860, Udienza: ind.  pour le diocèse de Québec  (1357v) - 1353r-1359r 
s.d., Baillargeon  à Pie IX : ind.  - 1371rv 
17.1.1861, Udienza: disp. matr.  pour Jean, Isidore - Lesaulnier, Marie Josephte  du diocèse de 




 22.12.1860, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Jean-Lesaulnier - 1381rv 
24.1.1861, Udienza: disp. matr.  pour Boisbrillant de la Durantaie, Henri - Couillard, 
Elmire  du diocèse de Québec  (1389rv) - 1389r-1391v 
3.1.1861, Cazeau, C.J. (VG Québec)  à Barnabò : demande disp.  pour Boisbrillant de la Durantaie - 
Couillard - 1392Arv 
31.1.1861, Udienza: disp. matr.  pour Holland, Arthur - Walsh, Charlotte  et pour Martel, Prosper - 
Verret, Élisabeth  (1398rv) - 1398r-1401v 
11.1.1861, Cazeau  à Barnabò : demande disp.  pour Holland-Walsh  - 1401Arv 
11.1.1861, Cazeau  à Barnabò : demande disp.  pour Martel-Verret - 1401Brv 
7.3.1861, Udienza: faculté  pour le diocèse de Québec  (1439v-1440r) - 1439r-1449v 
s.d., les év.s de la prov. eccl. de Québec  à Pie IX : demandent facultés  - 1453rv 
6.6.1861, Udienza: exemption de réciter l'office divin  pour Comte, Joseph (pss, Montréal)  et 
Caron, Thomas (ptre Montréal)  (1550v-1551r) - 1548r-1559v 
8.5.1861, Bourget  à Pie IX : exemption de réciter l'office divin pour Compte et Caron; demande 
disp. matr.  pour Jasmin, Joseph - Roy, Lucie  et pour Jeannotte, Louis dit Lachapelle  et sa cousine 
- 1567rv, 1568v 
20.6.1861, Udienza: disp. matr.  pour Lindsay, Charles Alexandre - Duchesnay, Émilie  du diocèse 
de Québec  (1625rv); faculté  pour Howley, Richard (ancien du C.U. ; ptre St-Jean TN)  (1626v) - 
1624r-1631v  
24.5.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Lindsay-Duchesnay - 1636rv, 1637v 
s.d., Howley à Barnabò : demande facultés  - 1641r 
4.7.1861, Udienza: faculté  pour le diocèse de Québec  (1656rv) - 1655r-1662v 
6.6.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande facultés  pour le diocèse - 1663rv 
5.9.1861, Udienza: disp. matr.  pour Gingras, Barthélemi - Garneau, Élisabeth  du diocèse de 
Québec  (1783r); dix disp. matr. pour le diocèse de St-Hyacinthe  et facultés  pour un ptre du 
diocèse (1785v-1786v) - 1783r-1793v 
9.8.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Gingras-Garneau - 1795rv 
26.9.1861, Udienza: facultés  pour les Soeurs du Coeur Immaculé de Marie de Québec  (1817r); 
faculté  de dispenser pour l'év. de Sandwich  (1819rv) - 1816r-1823v 
2.9.1861, Racine, D. (ptre Québec)  à Pie IX : demande facultés  pour les Soeurs du Coeur 
Immaculé de Marie de Québec - 1828r 
2.9.1861, Pinsonneault  à Pie IX : demande facultés  de dispenser - 1839r 
13.10.1861, Udienza: disp. matr.  pour Patry, Jacques - Gagné, Léocadie  du diocèse de Kingston  
(1843r); disp. pour un religieux du diocèse de Vancouver  (1844rv) - 1843r-1852v 
19.9.1861, Horan  à Barnabò : demande disp.  pour Patry-Gagné - 1855rv 
s.d., PF : l'év. de Vancouver  demande disp.  pour un religieux de son diocèse - 1871r 
25.10.1861, Udienza: disp. matr.  pour Baudin, Jacques – Baudin, Apolline  et pour Cliche, Vital - 
Matthieu, Philomène  du diocèse de Québec  (1887rv) - 1887r-1892v 




 3.10.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Cliche-Matthieu - 1894rv 
14.11.1861, Udienza: Mgr Bourget  de Montréal  demande plusieurs disp. matr.  (1907v-
1910v); disp. matr. pour Simard, Nazaire – Simard, Adéline  du diocèse de Québec  (1911rv) - 
1907r-1916v 
21.10.1861, Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour: Charbonneau, François - Paradis, Émilie ; 
Montpetit, Pierre – Montpetit, Marie ; Denatte, François-Xavier - Paissant, Sophie ; Brisebois, 
François-Xavier – Brisebois, Émilie ; Beauregard, Eustache  qui veut épouser la soeur germaine de 
sa défunte femme; Ethier, Jean-Baptiste - Laporte, Philomène ; Aubuchon, Aimable dit Désallier - 
Lavallée, Philomène ; Laberge, François-Xavier - Daigneau, Élodie  - 1917r-1918v 
21.10.1861, Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour: Vincent, Louis - Laprairie, Odile ; Beauchamp, 
Félix – Beauchamp, Éloïse ; Hogue, Alexandre - Paquet, Dina  - 1919rv 
25.10.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Simard - 1920 
12.12.1861, Udienza: disp. matr.  pour Gagnon, François-Xavier - L'heureux, Anastasie  du diocèse 
de Québec , facultés  pour ce diocèse (1943rv) - 1941r-1951v  
16.11.1861, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Gagnon-L'heureux - 1960 
 
 
Udienze di Nostro Signore del 1862. Parte I. Vol. 140 
 
16.2.1862, Udienza: Mgr Guigues  demande d'accorder à Aubert (omi, VG Ottawa)  le titre de 
docteur en théologie  (266r) - 266r-275r 
1.1862, Guigues  à Barnabò : demande d'accorder à Aubert le titre de docteur en théologie  - n.f. 
(mais après 275rv) 
23.2.1862, Udienza: disp. matr. : pour Soucy, Théophile - Le Boigne, Damavisse ; [Houde, Rémy - 
Baron, Marie ?]; Gerioux, Hilaire – Proteau, Sophie ; Simard, Thomas – Simard, Marie des Anges 
dite Laflamme ; tous du diocèse de Québec  (302r-303v); facultés  pour 2 prêtres du même diocèse 
(304v-305r) - 300r-306r 
28.1.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour [Soucy-La Boigne?] - 326r, 327v 
29.1.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Houde, Rémy - Baron, Marie - 328r, 329v 
29.1.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Gerioux-Proteau - 330r, 331v 
31.1.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Simard - 332rv 
29.1.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande pour 2 ptres infirmes la permission de dire la messe 
dans leurs maisons - 335rv, 336v 
23.3.1862, Udienza: disp. matr.  pour Gingras, Jérôme - Delisle, Marie Adélaïde  du diocèse de 
Québec  (469r); facultés  pour l'év. de Montréal  et ses auxiliaires (470r-471r) - 467r-476v 
17.2.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Gingras-Delisle - n.f. (mais après 480rv) 
23.2.1862, Bourget  à Barnabò : demande facultés  - n.f. (mais après 482Arv) 
24.2.1862, Bourget  à Pie IX : demande disp.  pour Fortier, Léonard - Sarrasin, Rose ; Trudeau, 




 ; Caisse, Joseph - Chabot, Césarine ; Minard, Joseph - Campeau, Louise ; et pour un autre 
couple - n.f. (mais après la lettre à Barnabò ) 
20.4.1862, Udienza: facultés  pour Mgr Bourget  (656v-657r) - 655r-658r 
13.4.1862, Bourget  à Pie IX : (R ) demande facultés  - n.f. (mais après 661Arv) 
11.5.1862, Udienza: facultés  pour St-Raymond, Joseph (ptre St-Hyacinthe)  et Moreau, Louis Z. 
(ptre St-Hyacinthe)  (728v) - 729r-731v 
30.4.1862, Larocque (év. St-Hyacinthe)  à Barnabò : (R ) demande facultés  pour St-Raymond et 
Moreau; demande disp.  pour Brunelle, Joseph - Chartier, Philomène  
23.5.1862, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Kingston  (841v); Bourget  est à Rome  et 
demande facultés  pour son vicaire (842r); Laflèche, Louis (VG Trois-Rivières)  demande privilège 
de l'autel privé  (843r); Bernard, Louis Théodore (curé, Ste-Claire de Joliette, Québec)  Kelly, 
Patrick (ptre Québec) , Gagnon, Hyacinthe (ptre Québec) , Lemieux, Michel (ptre Québec) , Proulx, 
Louis (ptre Québec)  et Bégin, Charles (ptre Québec)  demandent facultés (843v-844r); Baillargeon  
au sujet du vin pour la messe  (844v); facultés pour le clergé  de Kingston (845r); Mgr Baillargeon 
au sujet de la fête de Ste-Anne  dans la paroisse de Baie-St-Paul  du diocèse de Québec (846r); 
Routhier, Joseph Honoré (curé, St-Joseph à Pointe Levy, Québec)  demande ind.  pour ses 
paroissiens (846rv) - 839r-846v 
20.5.1862, Horan  à Pie IX : (R ) demande disp.  matr.  pour le diocèse de Kingston  - 858r, 859v 
18.5.1862, Bourget  à Barnabò : transmet: 16.5.1862, Bourget à Pie IX , supplique  - 862r, 863r, 
864v 
s.d., Laflèche : demande privilège  de l'autel - 876r 
s.d., Bernard à Pie IX  : demande facultés  - 878r 
s.d., Kelly à Pie IX  : demande facultés  - 880r 
s.d., Gagnon à Pie IX  : demande facultés  - 882r 
s.d., Lemieux à Pie IX  : demande facultés  - 884r 
s.d., Proulx à Pie IX  : demande facultés  - 886r 
s.d., Bégin à Pie IX  : demande facultés  - 888r 
1.6.1862, Udienza: disp. matr.  pour St-Pierre, Sifroid - Ouellet, Mélanie  du diocèse de Québec  
(906rv); faculté  pour l'év. de Kingston  (909r); faculté pour l'év. de St-Jean NB  (915r); faculté pour 
l'év. de Kingston (915r) - 906r-917r 
6.5.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour St-Pierre - Ouellet - 920rv, 921v 
s.d., Sweeny (év. St-Jean NB)  à Pie IX : demande faculté  [Smith, B. (Collège Irlandais )  transmet 
la supplique ] - 963r, 964v 
s.d., Horan  à Pie IX : demande faculté  - 965r, 966v 
8.6.1862, Udienza: disp. matr.  pour Girouard, Jean-Baptiste - Yochon, Émilie  et pour Bastien, 
Moïsé - Desormeau, Adéline  du diocèse de Montréal  (1005r); doute des év.s de Toronto  et Buffalo  
au sujet des miss.  de la Congrégation de la Mission  (1009v-1010r); facultés  et ind.  pour l'év. de 
Montréal (1010v-1011v) - 1004r-1011v 
s.d., Lynch  (év. Toronto) et Timon, John (év. Buffalo): doute au sujet des miss.  de la congr. de la 




 5.6.1862, Bourget  à Capalti : transmet: 5.6.1862, Bourget à Pie IX , demande facultés  - 
1023Ar, 1024r-1026r, 1026v 
12.6.1862, Kajsiewicz, Girolamo (préf., congr. de la Resurrection)  et Farrell (év. Hamilton)  à 
Barnabò : demandent faculté  de miss.  pour Funcken, Eugen (congr. de la Resurrection, Hamilton)  
- 1081rv, 1082v 
15.6.1862, Udienza: disp. matr.  pour Jacques, Joseph - Laroche, Adèle  du diocèse de Québec  
(1130r); remarques de Mgr Horan  au sujet de l'archidiocèse de Québec (1135rv); faculté  pour l'év. 
de Hamilton  (1136r); facultés  pour l'év. de Toronto  (1138v); év.s de Hamilton, Toronto, Buffalo , 
Brooklyn  et Philadelphie  au sujet des Soeurs de St-Joseph  dans leurs diocèses (1139rv) - 1129r-
1140r 
20.5.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Jacques-Laroche - n.f. (mais après 
1146Arv) 
20.5.1862, Horan  à Barnabò : au sujet de l'archidiocèse de Québec  - n.f. (mais après 1158rv) 
13.6.1862, Farrell, John (év. Hamilton ) à Barnabò : demande faculté  - n.f. (mais avant 1159r) 
s.d., Lynch  à Pie IX : demande facultés  - n.f. (mais après 1168rv) 
s.d., Wood, James F. (év. Philadelphie ) à Capalti : transmet mémoire des év.s de Hamilton , 
Toronto , Buffalo, Brooklyn et Philadelphie au sujet des Soeurs de St-Joseph  - 1169r 
22.6.1862, Udienza: disp. matr.  pour Corbeil, Joseph - Corbeil, Rose  et pour Fortier, Louis - 
Dupuis, Adélaïde  (1219rv); faculté  pour les év.s de Halifax  et St-Hyacinthe  (1221rv); Connolly  
(arch., Halifax) demande disp. de ne pas tenir le Concile Provinciale  (1224r) - 1219r-1228v 
15.6.1862, Larocque à Pie IX : (R)  demande facultés  - 1238r-1239r, 1239v 
 
 
Udienze di Nostro Signore Papa Pio IX Di Monsig. Segretario da Luglio a tutto 
Dicembre 1862. Pt. II. Vol. 141 
 
6.7.1862, Udienza: Baillargeon  écrit que le baron Gauldrée-Boileau, Charles Philippe , a été 
nommé consul général de France  au Canada , et demande pour lui la croix de l'Ordre du Christ  
(1432r) - 1430r-1439r 
9.6.1862, Baillargeon  à Barnabò : (R)  au sujet de Gauldrée-Boileau  [PF  désigne Gauldrée-
Boileau commandeur de l'Ordre de St-Grégoire-le-Grand] - n.f. (mais après 1445rv) 
13.7.1862, Udienza: faculté  de célébrer sur le bateau pour Mgr Bourget  (1505v); facultés  pour 
l'év. de St-Hyacinthe  (1506r) - 1504r-1511r 
3.7.1862, Bourget  à Barnabò : est à Paris ; demande faculté  de célébrer sur le bateau; propose de 
désigner D'Herbommez, Louis Joseph (omi, Vancouver)  comme coadj  de Demers  (év. Vancouver 
); le « curé canadien », choisi comme successeur par Demers, ne voudrait pas « un tel fardeau »; au 
sujet d'une division de ce diocèse et des Oblats  - 1525Arv, 1525Bv 
19.6.1862, Larocque, J.  à Pie IX : (R)  demande indult  et facultés  - n.f. (mais après 1528rv) 
20.7.1862, Udienza: facultés  pour l'év. de Montréal  (1560r) - 1556r-1561r 





 27.7.1862, Udienza: disp. matr.  pour Genest, Onésime - Roberge, Marie Céline  du 
diocèse de Québec  (1613v) - 1612r-1619r 
20.6.1862, Cazeau , C.J. (VG Québec ) à Barnabò : demande disp.  pour Genest-Roberge - 1626rv 
3.8.1662, Udienza: disp. matr.  pour Lawrence, John - Malony, Caroline  du diocèse de Québec  
(1662r) - 1662r-1668v 
5.7.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Lawrence-Malony - 1670rv, 1671v 
10.8.1862, Udienza: Mgr Bourget  peut vendre des biens de sa mense épiscopale (1691v) - 1690r-
1697v 
17.8.1862, Udienza: disp. matr.  pour Bernard, Louis - Bélanger, Marie Virginie  du diocèse de 
Québec  (1723v); Vinet, J.J. (ptre Montréal)  et Desautels, Joseph (ptre Montréal)  sont désignés 
camerieri segreti de Pie IX  (1726r) - 1722r-1731r 
25.7.1862, Cazeau  à Barnabò : demande disp.  pour Bernard-Bélanger - 1738rv 
14.6.1862, Bourget  à Barnabò : « principaux personnages » de son diocèse: Berthelet, Olivier; 
Berthelet, Thérèse; Bertholot (juge); Cherrier, C. (avocat); Valois, Simon; Nodier, Charles Joséphim 
(ancien maire de Montréal ); Scalan, Jean; Paré, Hébert; Ricard, Lucas; Lacroix, Charles; Quesnel, 
veuve; Masson, veuve; Joliette, veuve; Séminaire de St-Sulpice; Manseau (VG Montréal); Breneau 
(ptre Montréal); Mignault (ptre Montréal); Lefebvre (ptre Montréal); Labelle, F. (ptre Montréal); 
Brassard, Théophile (ptre Montréal); Larocque, Charles (ptre Montréal); Gravel (ptre Montréal); 
Charland (ptre Montréal); St-Germain, Jean-Baptiste (ptre Montréal); Brassard, Moysé (ptre 
Montréal); Brassard, Léandre (ptre Montréal); Labelle, Edmond (ptre Montréal); Labelle, Jean-
Baptiste (ptre Montréal); Pépin, Théophile (ptre Montréal); Portier, P. (ptre Montréal); Marisson 
(ptre Montréal); Gagné (ptre Montréal); Archambeault, J.O. (ptre Montréal); Gagnier (ptre 
Montréal); Vinet, J.J. (ptre Montréal); Desautels, Joseph (ptre Montréal) - n.f. (mais après 1774Brv) 
31.8.1862, Udienza: disp. matr.  pour Goupil, Augustin - Asselin, Julie ; Gauthier, Israël - Gauron, 
Philomène ; Arcand, Ulric - Méthot, Marie Zélisé ; tous du diocèse de Québec  (1782rv); 
Baillargeon  demande faculté  de désigner ses VG (1789r); doutes et questions de l'év. de Kingston  
(1787r) - 1782r-1791v 
18.7.1862, Cazeau  à Barnabò : demande disp.  pour Goupil-Asselin - 1792r 
4.8.1862, Cazeau  à Barnabò : demande disp.  pour Gauthier-Gauron - 1793rv 
30.7.1862, Cazeau  à Barnabò : demande disp.  pour Arcand-Méthot - 1794rv 
27.7.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande faculté  de désigner ses VG; l'év. de Trois-Rivières  « 
est incapable de payer les rentes de la dette  énorme qu'il a contractée pour bâtir sa cathédrale » - 
1807Arv 
25.7.1862, Horan  à Barnabò : au sujet de la dette du diocèse de Toronto  ; sa dispute avec Lynch  et 
son voyage à Rome ; doutes au sujet du vin pour la messe ; dévotion des quarante heures  - 1809Arv 
7.9.1862, Udienza: disp. matr.  pour Sabourin, Amédée – Sabourin, Rosalie  du diocèse d'Ottawa  
(1822r); disp. matr. pour Filteau, Augustin - Villers, Esther  du diocèse de Québec  (1822r); facultés  
pour l'év. d'Arichat  (1823v); faculté  pour l'adm. du diocèse de Québec (1825v-1826r) - 1822r-
1829r 
14.8.1860, Guigues  à Barnabò : transmet: 10.8.1862, Reboul, L. (ptre Ottawa)  à Guigues, demande 
disp.  pour Sabourin - n.f. (mais après 1829rv) 
18.8.1862, Cazeau  à Barnabò : demande disp.  pour Filteau-Villers - n.f. (mais après la lettre de 




 29.8.1862, MacGregor, Daniel (élève, C.U. )  à Pie IX : MacKinnon , Colin F. (év. 
Arichat) demande faculté  - 1833rv 
29.8.1862, MacGregor, Daniel (élève, C.U.) à Pie IX : MacKinnon  demande faculté  - 1834rv 
14.9.1862, Udienza: disp. matr.  pour Falardeau, Louis Joseph - Amyot, Émilie ; Lebland, Georges - 
Fortier, Perpétue ; Couturier, Flave – Couturier, Georgiana ; tous du diocèse de Québec  (1839rv) - 
1839r-1844v 
14.8.1862, Cazeau  à Barnabò : demande disp.  pour Falardeau-Amyot - 1845r, 1846v 
21.8.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Lebland-Fortier - 1847r, 1848v 
21.8.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour les Couturier - 1849r, 1850v 
21.9.1862, Udienza: disp. matr.  pour: Trudeau, Isidore - Cardinal, Aglae ; Perrault, Narcisse – 
Perrault, Théotiste ; Hamelin, François – Hamelin, Alphonsine ; tous du diocèse de Montréal  
(1882rv) - 1882r-1887r 
22.8.1862, Truteau, A.F. (VG Montréal)  à Barnabò : demande disp.  pour Trudeau-Cardinal, les 
Perrault et les Hamelin - n.f. (mais après 1887rv) 
28.9.1862, Udienza: disp. matr.  pour Dion, Étienne - Beaudoin, Justine  du diocèse de Québec  
(1905v); au sujet de la disp. pour Corbeil, Joseph – Corbeil, Rose  du diocèse de Montréal  (1907rv) 
- 1905r-1908r 
1.9.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Dion-Beaudoin - 1915r, 1916v 
4.9.1862, Truteau à Barnabò : au sujet des Corbeil - 1926r 
5.10.1862, Udienza: disp. matr.  pour Wright, James [John] - Kane, Mary Jane  du diocèse de 
Québec  (1940v) - 1938r-1942r 
1.9.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Wright-Kane - 1961r, 1962v 
26.10.1862, Udienza: disp. matr.  pour Gauthier, Onésime - Poirier, Rose de Lima ; Landry, Gilbert 
– [?] ; Bleau, Tréflé - Corbeille, Marguerite ; Cloutier, Louis - Beauchamp, Marie ; tous du diocèse 
de Montréal  (1977rv) - 1976r-1979v 
3.10.1862, Bourget  à Barnabò : demande disp.  pour Gauthier-Poirier, Landry-[?], Bleau-Corbeille 
et Cloutier-Beauchamp - n.f. (mais après 1984rv) 
s.d., Kennedy, Edmond (ptre Halifax, ancien du C.U. )  à Pie IX : demande facultés  [T.K(irby)  le 
recommande] - 2016r, 2017v 
16.11.1862, Udienza: disp. matr.  pour Roy, Georges - Bernard, Marie Louise  du diocèse de 
Québec  (2055v) - 2055r-2062v 
22.10.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Roy-Bernard - n.f. (mais après 2063Bv) 
 
 
Udienze di Nostro Signore Papa Pio IX all'Eminentissimo Signor Cardinal Prefetto 
dalli 9 gennaro ai 18 Decembre 1862. Parte III. Vol. 142 
 
9.1.1862, Udienza: disp. matr.  pour Dubois, Narcisse – Dubois, Marie  du diocèse de Québec  
(2276v-2277r); facultés  pour l'év. de St-Boniface  (2279v-2280r) - 2276r-2283v 




 s.d., Taché , Alexandre (év. St-Boniface ) à Barnabò : demande facultés  - 2290r-2291r, 
2291v 
30.1.1862, Udienza: 12 disp. matr.  pour le diocèse de Montréal : Passage, Simon – Passage, Claire ; 
St-Martin, Jean Chrysostome - Deschamps, Elmire ; Visaillon, Louis - Daniel, Philomène ; Dupuis - 
Martin; Rouleau, Joseph – Lévêque, Henriette ; Choquin, (?) - Brossard, Marie ; Fortier, Charles – 
Fortier, Marie ; Guindon, Théophile - Filion, Perpétue ; Bourbonnais, François-Xavier - Laflamme, 
Aimée ; Jean, Napoléon - Vaillant, Rosalie ; Charest, Benoit - Laplante, Mathilde ; Filiau, Louis 
Roch – Filiau, [?]  (2311r-2313r) - 2305r-2314r 
13.2.1862, Udienza: disp. matr.  pour Gagné, André - Bernier, Julie  du diocèse de Québec  (2329r); 
facultés  de l'év. de St-Boniface  (2337rv); croix de l'Ordre de St-Grégoire le Grand  pour Taché, 
Étienne Paschal (aide-de-camp de S.M. la Reine, ancien ministre ainsi que commandant général des 
forces militaires du Bas-Canada)  (2341v-2342v) - 2329r-2342v  
15.1.1852: Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Gagné-Bernier - n.f. (mais après 2342rv) 
2.1862, LeBlond, Edmond (abbé)  à Barnabò : (R , Séminaire français ) demande une décoration 
pour le colonel Taché , frère de l'év. de St-Boniface  - n.f. (mais avant 2363rv) 
27.3.1862, Udienza: facultés  pour l'adm. du diocèse de Québec  (2365rv); disp.  matr.  pour 
Giguère, Édouard - Letellier, Philomène  du diocèse de de Québec (2365v) - 2363r-2368r 
5.3.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande facultés  - n.f. (mais après 2374rv) 
5.3.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Giguère-Letellier - n.f. (mais suit l'autre 
lettre de Baillargeon) 
8.5.1862, Udienza: disp. matr.  pour Roy, Nazaire - Laure, Ursule  du diocèse de Québec  (2381rv); 
disp. matr. pour O'Callaghan, Denis – O’Callaghan, Mary Jane  et pour Napier, Allan - McNal, 
Sophie  du diocèse de Hamilton  (2382rv); disp. matr. pour Laurent, Martin - Lanvin, Céline du 
diocèse d'Ottawa  (2382v-2383r) - 2381r-2385r 
8.4.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Roy-Laure - 2387rv, 2388v 
s.d., Farrell à Barnabò : demande disp.  pour O'Callaghan et Napier-McNal - 2389r-2390r 
8.4.1862, Guigues  à Barnabò : demande disp.  pour Laurent-Lanvin - 3291rv 
2.8.1862, Udienza: disp.  matr.  pour Bédard, Jean - Robitaille, Éléonore ; Bergeron, Joseph - 
Desrochers, Sophie ; Barnard, Louis - Bélanger, Virginie ; tous du diocèse de Québec  (2488r-
2489r) - 2488r-2493v 
18.7.1862, Cazeau  à Barnabò : demande disp.  pour Bédard-Robitaille - n.f. (mais après 2493rv) 
18.7.1862, Cazeau  à Barnabò : demande disp.  pour Bergeron-Desrochers - n.f. (mais après 2493rv) 
18.7.1862, Bergeron à Barnabò : demande disp.  pour Bernard-Bélanger - n.f. (mais après 2493rv) 
23.10.1862, Udienza: au sujet de la disp. matr.  pour Martin-Lanvin du diocèse d'Ottawa  (2641r-
2642v); disp. matr. pour Gauthier, Charles - Deschênes, Célanie  du diocèse d'Ottawa (2648rv) - 
2641r-2654r 
18.9.1862, Guigues  à Baillargeon : au sujet de la disp.  pour Martin-Lanvin - n.f. (mais après 
2654rv) 
15.9.1862, Jouvent, L. (curé de Buckingham, Ottawa ): demande disp.  pour Gauthier-Deschênes - 
n.f. (mais après 2676rv) 
6.11.1862, Udienza: disp.  matr.  pour Baillargeon , François - Blais, Philomène du diocèse de 




 16.10.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp.  pour Baillargeon-Blais - 2699r 
20.11.1862, Udienza: 10 disp.  matr.  pour le diocèse d'Ottawa  [mentionne Donloup, 
Robert – Donloup, Marie] (2714rv) - 2714r-2733v 
30.10.1862, Guigues  à Barnabò : demande disp. matr.  - 2733Br 
18.12.1862, Udienza: facultés  pour l'év. de Halifax  (2756v-2757r et 2757v) - 2752r-2760v 
s.d., Connolly à Pie IX : demande facultés  - 2768r 
s.d., Connolly à Pie IX : demande facultés  - 2772r 
 
 
Udienze del 1863, pt. I, vol. 143 
 
4.1.1863, Udienza: disp. matr.  pour Morin, Jean - Labbé, Lucie  du diocèse de Québec  (2r); disp. 
matr. pour: Saumur, Ferdinand – Saumur, Marie ; Mainville, Joseph – Mainville, Marie Olympie ; 
Anger, Pierre – Anger, Rose ; tous du diocèse de Montréal ; on refuse la disp. à Lapierre, Joseph - 
Paulin, Hérminie  ainsi qu'à Lavigé, Arsène - Huet, Alphonsine  du même diocèse (2v-3r) - 1r-18v 
21.11.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Morin-Labbé – 2-3rv 
25.1.1863, Udienza: disp. matr.  pour: Landry, Damase - Castonguay, Élisabeth ; Filion, Philéas - 
Émond, Émilie ; Christie, Philip - McSweeny, Mary ; tous du diocèse de Québec  (73v-74r); disp. 
matr. pour Bray, Frédéric - Ste-Marie, Tharsile , et Hamelin, François – Hamelin, Alphonsine  du 
diocèse de Montréal , ainsi que facultés  et ind.  pour le même diocèse (74rv) - 72r-83v 
21.12.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Landry-Castonguay - 97rv, 98v 
19.12.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Filion-Emond - 99rv, 100v 
21.12.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Christie-McSweeny - 101rv-102v 
25.12.1862, Bourget  à Barnabò : demande disp.  pour Bray-Ste-Marie, Hamelin, ainsi que facultés  
et ind.  - n.f. (mais après 102v) 
1.2.1863, Udienza: disp. matr.  pour Gingras, Nazaire - Olivier, Marguerite  et Tremblay, Ambroise 
- Simard, Petronille  du diocèse de Québec  (142r) - 142r-149r 
31.12.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Gingras-Olivier - 150rv-151v 
31.12.1862, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Tremblay-Simard - 152rv-153v 
s.d., Colin, Frédéric Louis (ps, Montréal )  à Pie IX : demande ind. , bénédiction  et privilèges  - 
169r 
8.2.1863, Udienza: ind.  pour les communautés et disp. matr.  pour Monjean, Hector - Hebert, 
Denise  du diocèse de Montréal  (173v-174r); ind. pour les supérieurs du Séminaire de Québec  
(176v); la cause Pinsonneault  (év. Sandwich )  - Daudet , Jean (ptre Sandwich)  a été confiée à 
Baillargeon  (178v-179r) - 173r-180v 
15.1.1863, Bourget  à Barnabò : demande ind.  pour chaque supérieur des communautés religieuses  
de son diocèse; demande disp. pour Monjean-Hebert - 182rv 
s.d., Baillargeon  à Pie IX : demande ind.  pour les supérieurs du Séminaire de Québec  - 188r 





 22.2.1863, Udienza: on refuse des facultés  à Rouxel , Hyacinthe (pss, Montréal )  (267v) - 
263r-268r 
4.1.1863, Rouxel  à Pie IX : demande facultés  - 283rv et 286v 
5.1.1863, Leclaire, L.G. (pss, Montréal )  à [secr. de PF ?]: rappelle leur rencontre à Rome , il y a 2 
ans; demande facultés  - 284r-285v 
15.3.1863, Udienza: disp. matr.  pour Desrosiers, Vincent - veuve d'Olivier, Godfroy ; Aussant, 
Toussaint - Vandal, Aurélie : Granger, Séraphin - Morin, Élisabeth Athala ; tous du diocèse de 
Montréal  (369v-370r) - 369r-374v 
19.2.1863, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Desrosier-veuve Olivier, Aussant-Vandal, 
Granger-Morin, ainsi que permission de vendre un lopin de terre - 370Arv 
29.3.1863, Udienza: disp. matr.  pour Langlois, Joseph - Langlois, Marie Aune  du diocèse de 
Québec  (477r) - 476r-481v 
25.2.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Langlois - 490r 
s.d., Byrne, Patrick (ptre St-Jean TN )   à Pie IX : demande facultés  [accordées le 10.4.1863] - 561r 
s.d., Walsh, Thomas (ptre Halifax)  à Pie IX : demande facultés  [accordées le 15.4.1863] - 595r 
10.5.1863, Udienza: disp. matr.  pour Dumont, Joseph - Begin, Clotilde  du diocèse de Québec  
(720r) - 718r-725v 
7.4.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Dumont-Begin - 738r 
17.5.1863, Udienza: questions matrimoniales  dans le diocèse d'Arichat  (766v-777r) - 764r-769r 
30.3.1863, MacKinnon  à Barnabò : demande renseignements au sujet de questions matrimoniales  - 
777Arv 
24.5.1863, Udienza: l'év. de St-Hyacinthe  demande facultés  pour son clergé  et disp. matr.  pour 
Kenneston, Daniel A.B. - Labonté, Aurélie  et Boswoth, John - Camirand, Victoire  (800v-801r) - 
798r-805v 
28.4.1863, Larocque, J.  à Pie IX : demande facultés  pour son clergé  et disp. matr.  pour 
Kenneston-Labonté et Boswoth-Camirand - 813rv 
7.6.1863, Udienza: Connolly  (arch., Halifax )  peut ajourner le Concile provincial  de Halifax  
(874r); Lassalle , Joseph Octave (ptre Albany )  demande disp. matr.  pour Dumoulin, Philippe - 
Lafontaine, Aurore  de la paroisse de Champlain  (876r); disp. matr. pour Poirier, Guillaume Pierre - 
Duguette, Émilie ; Aubuchon, Célestin - Gervaise, Anne ; Lussier, Felix - Lalumière, Elmire ; 
Legault, Isaac – Legault, Antoinette ; Benoit, Joseph – Benoit, Louise ; Myre, Michel - Bélair, 
Marguerite ; Coupal, Napoléon - Lafontaine, Sophie ; Lérigé, Arsène - Hact, Alphonsine  tous du 
diocèse de Montréal  (876rv) - 874r-881r 
12.5.1863, Lassalle  à Barnabò : demande disp. matr.  pour Dumoulin-Lafontaine - 889Arv 
8.5.1863, Bourget  à Capalti : demande disp. pour Poirier-Duguette, Aubuchon-Gervaise, Lussier-
Lalumière, Legault, Benoit, Myre-Bélair, Coupal-Lafontaine, Lérigé- Hact - 890r-891v 
28.6.1863, Udienza: disp. matr.  pour Cassovi, Antoine - Buckley, Susan  du diocèse de Québec  
(957rv) - 956r-960r 
 
 





5.7.1863, Udienza: disp. matr.  pour Soucy, Guillaume - Soucy, Adéline  du diocèse de 
Québec  (979v) - 979r-984v 
11.6.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Soucy - 986rv, 987v 
12.7.1863, Udienza: disp. matr.  pour Houde, Alfred - Auger, Marie Phoebé  du diocèse de Québec  
(1019v-1020r); disp. matr. pour Pâquet, Pierre Hubert - Chartrand, Marie Dina  du diocèse de 
Montréal  (1020r) - 1019r-1026r 
15.6.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Houde-Auger - 1065rv 
12.6.1863, Truteau , A.F. (VG Montréal )  à Barnabò : demande disp. pour Pâquet-Chartrand - 
1066rv 
19.7.1863, Udienza: disp. matr.  pour Zynchi, Napoléon - Thibault, Philomène  et Laplante, Zéphirin 
- Houdegrave, Olivine  du diocèse de Montréal , ainsi que facultés  pour les év.s du Canada  (1076r) 
- 1076r-1080r 
26.7.1863, Udienza: disp. matr.  pour St-Onge, Joseph – St-Onge Angèle  et Peticlerc, Jean-Baptiste 
– Petitclerc, Élise  du diocèse de Québec  (1095v-1096r); disp. matr. pour Chartrand, Victor - 
Pâquet, Domitille  du diocèse de Montréal  (1096r) - 1094r-1099v 
2.7.1863, Cazeau  (VG, Québec)  à Barnabò : transmet copie de: 1.10.1862, Baillargeon  à Barnabò, 
demande disp. pour St-Onge - 1107r, 1108r 
2.7.1863, Cazeau  à Barnabò : demande disp. pour Peticlerc - 1109r 
28.6.1863, Truteau  à Barnabò : demande disp. pour Chartrand-Pâquet - 1110r  
16.8.1863, disp. matr.  pour Moisan, Pierre - Giroux, Louise  et Marois, François Xavier - Gingras, 
Élise  du diocèse de Québec  (1157v-1158r); facultés  pour l'év. de Trois-Rivières  (1160v-1161r) - 
1157r-1161r 
22.7.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Moisan-Giroux - 1164rv 
22.7.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Marois-Gingras - 1165rv 
10.7.1863, Cooke  à Barnabò : demande facultés ; transmet: 1.6.1863, Boucher (curé de St-Antoine 
de la Rivière du Loup)  à Cooke, demande approbation de neuvaines pour les fêtes de l’Immaculée 
Conception  - 1169Arv 
23.8.1863, Udienza: sanatio  apostolique  pour l'év. de Montréal  qui n'a jamais célébré un synode 
diocésain  (1178v); faculté  pour l'év. de St-Jean TN  (1180rv) - 1177r-1180v 
11.8.1862, Nugent, John J. (ancien du C.U. ; ptre NB)  à Barnabò : demande facultés  [accordées] - 
1208r 
6.9.1863, Udienza: disp. matr.  pour Plamondon, Louis - Hamel, Élisabeth  du diocèse de Québec  
(1210v-1211r) - 1210r-1216v 
12.8.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Plamondon-Hamel - 1219rv 
27.9.1863, Udienza: disp. matr.  pour Poulin, Pierre - Marcotte, Adèle  du diocèse de Québec  
(1264v) - 1264r-1269v 
26.8.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Poulin-Marcotte - 1272rv 
11.10.1863, Udienza: disp. matr.  pour un couple du diocèse de Kingston  (1321r) - 1320r-1324v 




 1.11.1863, Udienza: disp. matr.  pour Morissey, John – Morissey, Bridget  et Durette, 
Frédéric - Parent, Catherine  et facultés  pour les Soeurs de la Charité  de la paroisse de 
Ste-Anne de la Pocatière , diocèse de Québec  (1367r); disp. matr. pour Boulez, François-Xavier - 
Bérard, Émilie ; Blain, Jean - Leduc, Alphonsine ; Limoges, François - Forget, Émilie ; Cataphare, 
Aldéric - Heberby, Lia ; tous du diocèse de Montréal  (1368r); faculté  pour l'év. de Harbour Grace  
(1368v) - 1367r-1370r 
5.10.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Morissey - 1371rv 
2.10.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Durette-Parent - 1372rv 
s.d., Baillargeon  à Barnabò : demande faculté  pour les Soeurs de la Charité  de Ste-Anne de la 
Pocatière  - 1373rv 
s.d., Dalton, John (év. Harbour Grace )  à Pie IX : demande faculté  - 1377r  
22.11.1863, Udienza: disp. matr.  pour Desrochers, Joseph – Desrochers, Onésine  du diocèse de 
Québec  (1435v) - 1435r-1438r 
27.10.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Desrochers - 1439rv 
3.12.1863, Udienza: disp. matr.  pour Boutin, Édouard - Blovin, Célina  du diocèse de Québec  
(1522r) - 1522r-1525v 
16.11.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Boutin-Blovin - 1526rv 
27.12.1863, Udienza: faculté  pour l'év. d'Ottawa  et disp. matr.  pour Laporte, Victor - Laporte, 
Philomène , ainsi que pour Turgeon, Eustache - Scholastique, Leblanc  (1564v-1565r); rentes du 
diocèse de St-Hyacinthe   (1567v-1568r) - 1564r-1569v 
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5.3.1863, Udienza: disp. matr.  pour Fayette, Eusèbe - Tellier, Joséphine  du diocèse de Montréal 
(1646r) - 1644r-1650v 
9.4.1863, Udienza: disp. matr.  pour Plante, Laurent – Plante, Prassède  du diocèse de Québec  
(1663v); facultés  pour l'év. de Montréal  (1665r-1667r) - 1663r-1672v 
17.3.1863, Bourget  à Pie IX : demande facultés  - 1681r-1682v 
30.7.1863, Udienza: disp. matr.  pour Robillard, Jérôme - Ribaldi, Sophie  du diocèse de Montréal  
(1752rv) - 1748r-1757v 
4.6.1863, Truteau  à Barnabò : demande disp. pour Robillard-Ribaldi - 1759Arv 
10.9.1863, Udienza: disp. matr.  pour Vallières, Joseph - Mercier, Célina  du diocèse de Québec  
(1774r) - 1774r-1777v 
17.8.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Vallières - Mercier - 1778rv 
25.10.1863, Udienza: disp. matr.  pour Blouin, Hubert – Roy, Virginie  du diocèse de Québec  
(1792v) - 1792r-1800v 
26.9.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Blouin-Roy - 1801A 
12.11.1863, Udienza: disp. matr.  pour Masse, François - Côté, Sara ; Lefrançois, Édouard - 




 Laganière, Lumina  du diocèse de Québec  (1807v-1809r); facultés  pour l'év. de Toronto  
(1809rv) - 1807r-1811v 
17.10.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Masse-Côté - 1812Arv 
21.10.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Lefrançois-Lemieux - 1812Brv 
17.10.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Morisset-Fournier - 1812Crv 
21.10.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Laganière - 1812Drv 
20.10.1863, Lynch  à Barnabò : demande facultés  pour Granottier, François Xavier (ptre Toronto) ; 
au sujet de l'Université de Montréal : souligne que les jeunes catholiques de Montréal  vont à 
l'Université McGill , protestante, « qui commence de combattre avec quelques succès l'Université 
catholique de Laval  »; suivi de: 20.1.1863, Granottier à Pie IX , supplique - 1814rv, 1815r 
3.12.1863, Udienza: disp. matr.  pour Blanchet, Joseph - Parent, Marcelline  du diocèse de Québec  
(1821rv) - 1821r-1826v 
9.11.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Blanchet-Parent - 1827Arv 
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3.1.1864, Udienza: sanatio  in radice  pour Thomas, Jean Baptiste – Gauthier, Élisabeth  et disp. 
matr.  pour Pinsonneault, Joseph – Romillard, Sophie  et Bissonnette, Amabile – Bourdon, Louise  
tous du diocèse de Montréal , ainsi que pouvoirs  pour Bourget  (au sujet d’un leg) (2v-3v)- 1r-6v 
10.1.1864, Udienza: disp. matr.  pour Cayer, Joseph – Laframboise, Élisabeth  du diocèse de 
Kingston  (44v); sanatio  in radice  pour le diocèse de Québec  (45v) - 42r-45v 
15.12.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande sanatio  in radice  pour XX – 57r 
17.1.1864, Udienza: disp. matr.  pour: Aubry, Guillaume – Nicer, Joséphine ; Bernier, François – 
Bérard, Marie Louise ; McKay, Adolphe – Papineau, Adéline ; Beaudry, Louis – Marion, Sophie ; 
Kiernan, Thomas – Donnohoe, Ann ; tous du diocèse de Montréal  (69rv)- 69r-72v 
24.12.1873, Bourget  à Capalti : demande disp. pour Aubry-Nicer, Bernier-Bérar, McKay-Papineau, 
Beaudry-Marion et Kiernan-Donnohoe - 73r-74r 
24.1.1864, Udienza: disp. matr.  pour Labré, Louis – Gagnon, Flavie  du diocèse de Québec  (100r); 
indult  pour le même diocèse (101v) - 100r-1005v 
21.12.1863, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Labré – Gagnon – 101r 
31.12.1863, Baillargeon  à Pie IX : demande indult  - 117r 
s.d., Vignonet, Elzéar Michel (ptre Nouvelle-Orléans)  à Pie IX : demande le titre de miss. ap.  [PF : 
le titre est concedé le 27.1.1863]- 121r et 122v 
31.1.1864, Udienza: disp. matr.  pour Pâquet, Pierre – Chartrand, Marie Dina  et David, Luc – 
Lanouette, Virginie  du diocèse de Montréal  (128rv); au sujet de Daudet, Jean (ptre Sandwich )  
(132rv) - 128r-133v 





 7.2.1864, Udienza: disp. matr.  pour Fraser, Samuel – Fraser, Emma  du diocèse de 
Québec  (143r); facultés  de disp. matr. pour l’év. de Trois-Rivières  (144r) - 143r-146v 
13.1.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Fraser-Fraser. 148r 
12.1.1864, Cooke  à Pie IX : facultés  de disp. matr.  – 157Arv 
15.3.1864, Udienza: - indult  pour les Soeurs du Coeur de Marie de Burlingon   (283r); faculté  pour 
Gingras, Louis (ptre, Québec)  (284r); Collège Américain de Louvain  (284v-285r) - 280r-285v 
1.3.1864, Courballay, Catherine  à PF : (R)  demande indult  pour les Soeurs du Coeur de Marie de 
Burlington  - 296r-297r 
s.d., Blanchet, F.N. , Blanchet, A.M.A. , Demers , M.  à Pie IX : demandent grâces pour le Collège 
Américain de Louvain  – 298r-299v 
22.3.1864, Udienza: disp. matr.  pour Goulet, Félix – Leclerc, Octavie  du diocèse de Québec  
(325v)- 324r-332v 
23.3.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Goulet-Leclerc – 337r 
3.4.1864, Udienza: disp. matr.  pour Pouliot, Jérémie – Pouliot, Philomène  et Mottard, Alfred – 
Mottard, Léonille  du diocèse de Québec  (370v-371r); disp. matr. pour: Deschamps, Alfred – 
Deschamps, Philomène ; Roy, André – Cadot, Alphonsine ; Éthier, Isidore – Migneron, Alphonsine 
[Philomène]; Miron, Eugène – Miron, Célina ; tous du diocèse de Montréal ; ainsi que faculté  à 
Foisy (ptre Montréal) (371rv)- 368r-375v 
3.3.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour les Pouliot – 386rv 
3.3.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour les Mottard – 387rv 
10.4.1864, Udienza: disp. matr.  pour Pelletier, Firmin – Pelletier , Anne du diocèse de Québec  
(410r); faculté  pour Blanchet, A.-M.-A.  (411v—412r) - 410r-417r 
11.3.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour les Pelletier - 418rv 
24.4.1864, Udienza: disp. matr.  pour Bédard, Pierre – Renault, Césarine  et faculté  pour l’arch. du 
diocèse Québec  (467r); disp. pour Ledoux, Arthur – Fecteau, Exilda  et Péloquin, Édouard – 
Bibaud, Julie , ainsi que facultés  de disp. matr. pour l’év. du diocèse de St-Hyacinthe  (467v)- 467r-
472r 
24.3.1864, Larocque, J.  à Pie IX : demande disp. pour Ledoux-Fecteau, Péloquin-Bibaud et un autre 
couple – 477rv 
24.3.1864, Larocque, J.  à Pie IX : demande facultés  de disp. matr.  - 478rv 
8.5.1864, Udienza: Sheerin, Thomas (sj Worcester Mass)  a demandé disp. matr.  pour Moreau , 
Léon – Moreau, Victorine  (507rv); disp. matr. pour Gingras, Joseph – Côté, Célerie  du diocèse de 
Québec  (507v); indult  pour le diocèse de Montréal  (510r)- 505r-512r 
8.4.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Gingras- Côté [au verso, PF : on a écrit à 
Baillargeon de faire déconseiller ce genre de mariage  entre cousins ] - 524Arv 
11.4.1864, Bourget  à Barnabò : demande privilège  de faire la Vigile de l’Immaculée Conception ; 
demande indult  [au verso du deuxième feuillet, PF  à Bourget: questions sur la Vigile (minute)] - 
527Arv-[527Brv] 
22.5.1864, Udienza: disp. matr.  pour Quéret, Antoine – Roy, Marie  et Pepin, Jean – Lessard, Rose 
de Lima  du diocèse de Québec  (578r); disp. matr. pour Servant, Jean – Mallet, Louise ; Cotta, 




 Desjardins, Élise ; ainsi que disp. des voeux  pour Howard, Helen (Soeurs de la Charité )  
tous du diocèse de Montréal  (579rv) - 577r-582v 
29.4.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Quéret-Roy et Pepin-Lessard - 587rv 
29.5.1864, Udienza: facultés  pour l’év. de Vancouver  (604rv) - 601r-606v 
5.6.1864, Udienza: facultés  pour l’év. de Sandwich (624v) - 624r-629r 
s.d., PF : l’év. de Sandwich  demande facultés  – 636r 
12.6.1864, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (675v) - 675r-680r 
19.5.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. matr.  (684rv) 
26.6.1864, Udienza: Pie IX  remercie Baillargeon  qui a transmis à son clergé  l’invitation à 
déconseiller les mariages entre cousins ; permission à Gremier, Charles (ptre Québec )  (729rv); 
facultés  de disp. matr.  pour l’év. de Hamilton  (729v)- 728r-733v 
2.6.1864, Baillargeon  à Barnabò : au sujet des mariages entre cousins ; éloge du clergé  de son 
diocèse – 742A-[742B] 
25.5.1864, Farrell  (év. Hamilton)  à Barnabò : demande facultés  disp. matr.  – 742Br 
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3.7.1864, Udienza: facultés  pour l’év. de Montréal  (773r)- 769r-775av 
2.7.1864: PF  à Pie IX : Walsh, John (VG Toronto)  demande autel privilégié  [PF: accordé] – 796r 
2.7.1864: PF  à Pie IX : Synnott, John (ptre Toronto)  demande autel privilégié  [PF: accordé] – 796r 
20.7.1864, PF  à Pie IX : O’Donnell, Jeremiah (ptre, Terre-Neuve) : demande facultés  [PF: 
accordées] – 867r 
20.7.1864, PF  à Pie IX : O’Donnell, David (ptre, St-Jean TN ) : demande facultés  [PF: accordées] 
– 867r 
7.8.1864, Udienza: disp. matr.  pour Plante, Pierre – Fossard, Henriette  et Martin, Victor – Allard, 
Aurélie  du diocèse de St-Hyacinthe  (884r) - 884r-888v 
28.8.1864, Udienza: faculté  de disp. matr.  pour l’év. de Sandwich  (946rv); facultés  pour l’év. de 
St-Jean TN  (946v)- 943r-948v 
4.9.1864, Udienza: disp. matr.  pour Muranda, Charles – Muranda, Célina  du diocèse de Québec  
(973r); démission  de Morisson, Charles-François (ptre Montréal , proposé comme coadj 
Vancouver)  (974rv) - 973r-978r 
2.8.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour les Muranda - 979rv 
14.7.1864, Morisson, Charles-François à Barnabò : renonce - 979Arv-979Brv 
11.9.1864, Udienza: facultés  pour l’év. de Montréal  qui se rend à Rome  (1012r) - 1011r-1014v 
18.9.1864, Udienza: disp. matr.  pour Brayens, Olympe – Daunais, Marguerite  et Bourgeois, 
Télesphore – Ratelle, Esther  du diocèse de Montréal  (1026r)- 1026r-1029r 
26.8.1864, Bourget  à Capalti : demande disp. pour Brayens-Daunais et Bourgeois-Ratelle - 1030rv 
28.9.1864, Udienza: disp. matr.  pour Marois, Joseph - Marois, Marguerite  du diocèse de Québec , 




 31.8.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp pour les Marois - 1055rv 
6.9.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande facultés  pour les religieuses  du diocèse de 
Québec  - 1056rv 
2.10.1864, Udienza: disp. matr.  pour Toupin, Timothée [Stanislas ?] – Cousineau, Alexandrine  et 
Forget, Damase – Ethier, Mélina  du diocèse de Montréal  (1077v) - 1077r-1079r 
7.9.1864, Bourget  à Capalti : demande disp. pour Toupin-Cousineau et Forget-Ethier – 1083Arv 
9.10.1864, Udienza: disp. matr.  pour Grenier, Louis – Myrand, Apolline  du diocèse de Québec  
(1100v); disp. matr. pour Loiseau, François – Gaudet, Vitaline  du diocèse de St-Hyacinthe , ainsi 
que bénédiction  pour les Soeurs Adoratrices du Très Précieux Sang de Jésus-Christ  du même 
diocèse (1100v-1101r) - 1100r-1104v 
12.9.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Grenier-Myrand – 1111r 
23.10.1864, Udienza: disp. matr. pour Wright, James [John] – Kane, Mary Jane et Aubert, François 
– D’Anjou, Artémise  de Québec (1114r); facultés pour l’év. de Nesqually  (1115rv) - 1114r-1116v 
27.9.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Wright-Kane – 1117rv 
23.9.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Aubert-D’Anjou – 1118r 
30.10.1864, Udienza: disp. matr.  pour Gaboury, Adolphe – Daneem, Clémence  du diocèse de 
Québec  (1136r) - 1135r-1140v 
7.10.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Gaboury-Daneem – 1145r 
6.11.1864, Udienza: disp. pour Drolet, Amable – Fiset, Flavie  du diocèse de Québec  (1156rv); 
disp. pour Monseau, Étienne – Brunelle, Geneviève  du diocèse de Montréal  (1157r); indult  pour 
Proulx, Louis Antoine  (curé de St-Valier, Québec)  (1158r) - 1156r-1159r 
12.10.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Drolet-Fiset - 1164r 
7.10.1864, Bourget  à Barnabò : doit se rendre à Rome  pour régler sa bataille contre le Séminaire de 
Montréal ; va passer par la Belgique  et la France  « pour y traiter quelques affaires qui intéressent le 
bien de mon diocèse »- 1162Arv 
7.10.1864, Bourget  à Barnabò : demande disp. pour Monseau-Brunelle - [1162Brv] 
10.10.1864, Proulx, Louis Antoine  à Barnabò : demande indult – 1170rv 
13.11.1864, Udienza: faculté  pour le vic.ap. de la Colombie-Britannique  (1186v) - 1185r-1190v 
17.11.1864, PF  à Pie IX : demande facultés  pour Hannan , Michael (VG Halifax ) , Power, Patrick  
(ptre Halifax) , Raftis, Robert (ptre Halifax) , Daly, Thomas (ptre Halifax) , Allen, Thomas (ptre 
Halifax)  – 1207r 
20.11.1864, Udienza: facultés  pour les religieuses  du diocèse de Québec  et disp. matr.  pour 
Chiquette, François Regis  – Paré, Marie Caroline  (1213r); disp. matr. pour Hampstead, William – 
Lacy, Anne  du diocèse de Halifax  (1213v); facultés et ind.  pour le vic. ap. du Mackenzie  (1216r) 
- 1211r-1216v 
29.10.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Chiquette-Paré – 1221r 
12.9.1864, Faraud  à Tamburini : demande facultés  – n.f. [mais avant 1231r] 
3.12.1864, PF : facultés  pour De Smet, Pierre (sj)  et Emig, Jean  (sj) – 1268rv 
11.12.1864, Udienza: disp. matr.  pour Vaillancourt, Eusèbe – Vaillancourt, Marie de Chantal  du 




 Montréal  (1276v); ind.  pour les Soeurs de la Charité  de Québec  (1280v); facultés  pour 
l’év. de Kingston  (1281v) - 1276r-1284v 
10.11.1864, Udienza: Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour le Vaillancourt- 1288r 
17.11.1864, Truteau  (VG Montréal ) à Barnabo: demande disp. pour Chalifoux-Miron - 1289r 
18.12.1864, Udienza: oratoire privé  pour Desrochers, Benjamin (ptre Québec) , disp. matr.  pour 
Maurois, Joseph – Drolet, Marie  et Vézina, Fénélon – Painchaud, Célina , ainsi que Levêque, Louis 
– Talon, Marie , tous du diocèse de Québec (1315rv); disp. matr. pour Carey, James – McCauley, 
Rose  du diocèse de Kingston  (1315v); disp. matr. pour [?], Pierre – [?], Anne du diocèse d’Ottawa, 
ainsi que facultés  de disp. matr. pour l’év. et pour le sup. de la mission  auprès des Amérindiens  
[Pian (omi, Baie d’Hudson ) ] (1315v-1316r); facultés de disp. matr. pour l’év. d’Arichat  (1317v) - 
1315r-1323v 
18.11.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Maurois-Drolet, Vézina-Painchaud et 
Levêque-Talon - 1323rv 
18.11.1864, Horan à Barnabò : demande disp. pour Carey-McCauley – 1324r 
18.12.1864, PF  à Pie IX : requêtes de Guigues  (év. Ottawa)  – 1325rv 
18.12.1864, PF  à Pie IX : au même sujet – 1326rv 
s.d., Pian à Pie IX : missions  amérindiennes  de la Baie d’Hudson  – 1327rv 
s.d., Pian à Pie IX : demande facultés  – 1328rv 
13.12.1864, MacGregor, Daniel (élève C.U. )  à Barnabò : demande faculté  pour MacKinnon  (év. 
Arichat ) – 1337rv 
19.12.1864, PF  à Pie IX : Routhier, Honoré (ptre Québec)  demande facultés  – 1350r 
19.12.1864, PF  à Pie IX ; Fortier, François Narcisse (ptre Québec)  demande facultés  – 1351r 





Udienze del 1864, pt. III, vol. 148  
 
11.2.1864, Udienza del Prefetto: disp. matr. : pour Mathieu, Vital – Beaudoin, Mélina ; Lapierre, 
Joseph Mazuret – Paulin, Herminie ; Hatchess, John – French, Mary ; Charbonneau, Joseph – 
Samson, Marie ; tous du diocèse de Montréal  (9r-10r) - 9r-16r 
28.4.1864, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Deschamps, Joseph – Deschamps, Philomène  du 
diocèse de Montréal  (70v-71r) - 70r-78v 
26.4.1864, Charbonnel  à Barnabò : sa situation; suivi de: 1.1864, Charbonnel à Laurent (prov. 
Capucins de France ) : son cas – nf. [mais après 102A) 
[26.4.1864?], Charbonnel  à Barnabò : encore des informations – n.f. [mais après les lettres qui 
précèdent] 
12.5.1864, Udienza del Prefetto: facultés  et auxiliaire pour le vic. ap. du Mackenzie  [avec copie 




 s.d., PF  à Pie IX : Faraud  (vic. ap. Mackenzie) demande facultés  - 115rv 
s.d., Faraud  à Pie IX : demande auxiliaire – 117r-118v 
2.6.1864, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Plamondon, Joseph – Plamondon, Henriette  et 
Boivin, Samuel - Cauchon, Marie  du diocèse de Québec  (129r) - 129r-132v 
7.5.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour les Plamondon - 132Ar 
13.5.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Boivin-Cauchon – 1334 
6.6.1864, Udienza del Prefetto: facultés de disp. matr. pour l’év. d’Ottawa  (139rv); disp. matr. pour 
Légaré, Jacques – Routier, Mathilde  et Tremblay, Charles – St-Onge, Marie  du diocèse de Québec  
(140rv) - 139r-144r 
23.5.1864, Guigues  à Barnabò : demande facultés  - 148Arv 
24.5.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Légaré-Routier - 151rv 
27.5.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Tremblay-St-Onge – 153rv 
7.7.1864, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Terrien, Samuel – Moreau , Marie  et Hébert, 
François – Hébert, Sophie  du diocèse de Québec  (179rv); facultés  pour les religieuses  du diocèse 
de Québec (181v) - 178r-189r 
17.6.1864, Cazeau  à Barnabò : demande disp. pour Terrien-Moreau - 189Dr 
24.6.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour les Hébert – 189Er 
17.6.1864, Cazeau  à Barnabò : religieuses  du diocèse - 191Ar 
4.8.1864, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Girard, Louis – De Foy, Marie des Anges  du 
diocèse de Québec  (196v); disp. matr. pour Chalifoux, Adolphe – Paré, Félicité  du diocèse de 
Montréal  (196v) - 196r-201v 
12.7.1864, Cazeau  à Barnabò : demande disp. pour Girard-De Foy - 202r 
12.7.1864, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Chalifoux-Paré - 204r 
18.8.1864, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Bisson, Olivier – Millette, Louise  du diocèse de 
Montréal  (211rv); disp. matr. pour Bergeron, Honoré – Martineau, Sara  et Lefebvre, Damien 
Nazaire, dit Boulanger – Bélanger, Élise  du diocèse de Québec  (211v-212r)- 211r-214v 
29.7.1864, Truteau  à Barnabò : demande disp. pour Bisson (qui vit à Amherst, Mass.) – Milette - 
217r et 218v 
28.7.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Bergeron-Martineau et Lefebvre-Bèlanger - 
219rv 
15.9.1864, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Bélanger, François Xavier– Roy, Esther  et 
Méthot, Athanase – Dorval, Marie Célina  du diocèse de Québec  (244r-245r) - 244r-249v 
25.8.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Bélanger-Roy – 252Brv 
20.8.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Méthot-Dorval – 252B[bis]rv 
29.9.1864, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Guimard, Isaïe – Caron , Aurélie  du diocèse de 
Québec  (256r) - 253r-260r 
4.9.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Guimard-Caron  – n.f. [mais avant 261r] 
10.11.1864, Udienza del Prefetto: l’év. de Montréal  peut déléguer ses facultés  à son adm.; disp. 
matr.  pour: Dufaux, Stanislas – Dufaux, Maline; Masson, André – Contant, Aurélie ; Brousseau, 




 21.10.1864, Bourget  à Barnabò : au sujet des ses propres facultés  - 292Arv 
21.10.1864, Bourget  à Barnabò : demande disp. pour les Dufaux, Masson-Contant et 
Brousseau-Douillet - 293rv 
 
 
Udienze del 1865, pt. I, vol. 149 
 
1.1.1865, Udienza: disp. matr.  pour Corneilles, Léon - Sévigny, Iphigénie  et Martel, Louis - 
Lémire, Eulalie  du diocèse de Montréal  (3rv); disp. matr. pour Primeau, Joseph - Saint-Onge, 
Virginie  et facultés  pour les Soeurs de la Congrégation de la B, vierge Marie du diocèse de Québec   
(3v-4r); 15 disp. matr. et facultés pour les Ursulines du diocèse de Trois-Rivières   (4v-5r) - 1r-8v 
9.12.1864, Truteau  (adm. Montréal ) à Barnabò : demande disp. Corneilles-Sévigny - 19r, 20v 
28.11.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Primeau-Saint-Onge - 21rv 
28.11.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande facultés  pour les Soeurs de la Congrégation de la B, 
vierge Marie - 22r-23r 
16.11.1864, Cooke  à Barnabò : demande 15 disp. matr.  et facultés  pour les Ursulines - 29Arv 
15.1.1865, Udienza: ind.  pour le diocèse de Québec  (96v) - 94Br-101v 
22.1.1865, Udienza: disp. matr.  pour Sauvageau, Hubert - Piché, Marie  et Hamel, Pierre - Hamel, 
Marie , ainsi qu'ind.  pour le diocèse de Québec  (124v); disp. matr. pour: Durocher, Louis - 
Durocher, Alphonsine ; Aussant, Toussaint - Vandal, Aurélie ; Bisuillon, Julien - Barbeau, 
Philomène ; Goulet, Joseph - Bougrette, Virginie ; Sorel, Damase - Hébert, Mathilde ; Demers , 
Elzéar - Guérin, Élisabeth ; Martel, Louis - Lemire, Eulalie ; Lescarbeau, Félix - Couture, Elmire 
Françoise ; Toupin, Stanislas [Timothée] - Cousineau, Alexandrine : tous du diocèse de Montréal  
(124v-125r); indult  et ind. pour le diocèse de Toronto  (126r); facultés  pour l'év. de St-Hyacinthe  
(126r); au sujet de Maas, Gérard Martin (trappiste , Belgique )  demandé comme curé par Connolly  
(arch., Halifax )  (128v) - 124r-129v 
14.12.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Sauvageau-Piché - 132rv 
16.12.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Hamel - 133rv 
19.1.1865, Bourget  à Barnabò : demande disp. pour Martel-Lemire, Lescarbeau-Couture, Toupin-
Cousineau; au sujet du jubilé  - 134rv 
20.1.1865, Bourget  à Barnabò : demande disp. pour les Durocher - 135rv 
11.11.1864, Bourget  à Barnabò : demande disp. pour Bisuillon-Barbeau, Ausant-Vandal, Goulet-
Bougrette, Sorel-Hébert, Demers -Guérin - 136r-137r 
13.11.1864, Lynch  à Barnabò : demande indult  et ind.  - 140r-141r, 141v 
15.1.1865, Bourget  à Barnabò : (R)  transmet rapport sur le diocèse de St-Hyacinthe  ; l'év. de ce 
diocèse demande un indult  - 142r-143r, 143v 
14.1.1865, Bourget  à Barnabò : transmet une lettre de Guigues  (qui demande facultés  pour une 
mission parmi les Amérindiens  ), une lettre de Lynch , une supplique pour avoir disp. et une 
supplique du supérieur des Oblats  de Montréal ; suivi de: 15.11.1864, sr. May Frédéric (Soeurs de 
la Providence , New York)  à Pie IX , demande disp. des voeux  - 144rv et 146r, 145rv, 146v 




 22.1.1865, Bourget  à Barnabò : jubilé ; facultés  pour les Oblats  de Montréal ; disp. ; 
messes ; suivi de: s.d., Oblats de Montréal , questions - 171rv et 173r, 172rv, 173v 
19.2.1865, Udienza: disp. matr.  pour Dion, François-Xavier - Demers , Rose  du diocèse de Québec  
(237r); messes  du diocèse de Montréal  (239r); disp. matr. pour Lantier, Jacques Philippe  - 
Bonneville, Julienne  et faculté  pour l'év. du diocèse de Montréal (240r-241v) - 236r-242r 
21.1.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Dion-Demers  - 245r 
s.d., diocèse de Montréal : messes  - 246rv 
1.1865, Lantier, Jacques Philippe : demande disp. - 248r-249r 
4.3.1865, Howley, M.F.: demande facultés pour O'Donnell, Dairdd [David] (ptre St-Jean TN) - 281r 
15.3.1865, Udienza: disp. matr.  pour Pepin, Joseph – Pepin, Célanisse ; Dufaux, Joseph - 
Laneuville, Philomène ; Mondion, Louis Joseph - Galarneau, Marie ; Boivin, Narcisse Arthur - 
Beaudry, Luce Hérmine ; tous du diocèse de Montréal  (282rv); faculté  pour Rezé (vic. 
Congrégation de la Ste-Croix , Montréal)  (284r) - 282r-285r 
5.3.1865, Bourget  à Barnabò : demande disp. Pepin, Dufaux-Laneuville, Mondion-Galarneau, 
Boivin-Beaudry - 286r-287r, 287v 
s.d., Dumontier, Félix (ptre Québec) , Hudon, Jean (ptre Québec) , Plamondon, François -Xavier 
(ptre Québec) , Catellier Jean (ptre Québec)  et Pelletier, François-Xavier (ptre Québec)  à Pie IX : 
demandent facultés  - 293r 
12.3.1865, Udienza: facultés  pour l'archevêque de Québec  (304rv); facultés et ind.  pour le diocèse 
de Kingston  (304v-306v) - 299r-306r 
s.d., Taschereau , Élzéar Alexandre (recteur du Séminaire de Québec  et de l'Université Laval )  à 
Pie IX : demande facultés  - 314rv 
7.3.1865, Horan  à Pie IX : (R)  demande facultés  et ind.  - 315r-316r 
26.3.1865, Udienza: disp. matr.  pour Lacroix, Henri - Roy Césaire  et Boucher, Léon Téophile - 
Malherbe, Hortense  du diocèse de Montréal  (331rv); disp. matr. pour Cronier, Thomas - Pâquet, 
Marie , et Carrier, Joseph - Bourget, Anastasie  du diocèse de Québec  (331v); disp. matr. pour 
Mansfield, John - Donec, Charlotte  et Hamplehead, William - Lacy, Anne , ainsi que disp. pour 
quatre diacres  du diocèse de Halifax  (332r) - 330r-335v 
25.3.1865, Bourget : (R)  demande disp. Lacroix-Roi et Boucher-Malherbe - 342rv 
22.2.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Carrier-Bourget  - 343r 
20.2.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Cronier-Pâquet - 344r 
3.4.1865, Udienza: facultés  pour l'év. de Kingston  (370rv) - 368r-370v 
s.d., Horan  à Pie IX : demande facultés  - 406r 
9.4.1865, Udienza: facultés  pour l'év. de Sandwich  (418v); 20 disp. matr.  et ind.  pour l'év. de 
Kingston  (420r); facultés pour l'archevêque de Québec  (420rv) - 418r-424r 
4.4.1865, Taschereau  à Pie IX : demande facultés  pour les séminaires de Québec   – n.f. (après 
435rv) 
23.4.1865, Udienza: disp. matr.  pour Langevin, Antoine - Guillot, Émilie  et Packwood, John - 
Bond, Caroline  du diocèse de Québec  (457v) - 457r-465v 




 20.3.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Packwood-Bond - n.f. (après la lettre 
qui précède) 
30.4.1865, Udienza: disp. matr.  pour Rioux, Narcisse - Lafrance, Léa ; Pâquet, Édouard - Marcotte, 
Émilie ; Savoie, Alexandre – Savoie, Geneviève  du diocèse de Québec  (487rv); disp. matr. pour 
Rocan, Jérémie - Charest, Flavie  et Nasier, Joseph - Fouvreau, Anastasie  du diocèse de Montréal  
(487v) - 487r-494v 
1.4.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Rioux-Lafrance - 496r 
1.4.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Pâquet-Marcotte - 497 
1.4.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Savoie - 498rv 
s.d., Bourget  à Pie IX : demande disp. Rocan-Charest et Nasier-Fouvreau - 499rv 
7.5.1865, Udienza: facultés  pour les Oblats  du Mackenzie   (523rv) - 522r-527r 
28.5.1865, Udienza: disp. matr.  pour: Allard, Magloire - Boivin, Denise ; Paré, Olivier - Berlinguet, 
Marie ; Médard, Joseph – Médard, Julienne ; Dauphin, Félix - Brulé, Zoé ; Fournier, Joseph - 
Mercier, Émilie  ; et ind.  pour les Soeurs de la Charité  du diocèse de Montréal   (607rv) - 607r-
612r 
28.5.1865, Bourget  à Barnabò : demande disp. pour Paré-Berlinguet, Médard, Dauphin-Brulé et 
Fournier-Mercier - 613rv 
7.5.1865, Bourget  à Barnabò : (R)  demande facultés  - 614-615v 
4.6.1865, Udienza: disp. matr. : Forest, Médéric - Rivais, Odile ; Gauvreau, Joseph - Boisvert, 
Sophie ; Gourre, Olivier - Rhéaume, Alphonsine ; et ind.  pour le diocèse de Montréal  (643v-644r); 
facultés  pour l'év. de Hamilton  (645v) - 642r-647v 
31.5.1865, Bourget  à Pie IX : demande ind.  pour le diocèse et disp. pour Forest-Rivais, Gauvreau-
Boisvert et Gourre-Rhéaume - 664r-665 
11.6.1865, Udienza: disp. matr.  pour Gobin, Édouard - McKay, Bridget  du diocèse de Québec  
(678v); disp. matr. pour Aubin, Joseph - Prevost, Casilda  du diocèse de Kingston  (678v); disp. 
matr. pour Hoiner, James - O'Shaughnessy, Brigide  et facultés  pour l'év. du diocèse de Montréal  
(679r) - 678r-681r 
16.5.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Gobin-McKay - 685r 
19.5.1865, Horan  à Barnabò : demande disp. pour Aubin-Prevost; au sujet de la question de 
l'Université de Montréal  - 686r-687r, 687v 
11.6.1865, Bourget  à Capalti : (R)  demande disp. pour Hoiner-O'Shaughnessy - 688r 
2.5.1865, Bourget  à Capalti : (R)  demande facultés ; transmet: 2.5.1862, Garnier, L.G. (miss. 
Huntingdon) , au sujet de Pierre et Marie qui se sont connus aux États-Unis  - 689r, 690r-691r 
18.6.1863: Udienza: facultés  pour Elena , Ludovico (Congrégation de la Résurrection de N.S. Jésus 
Christ )  qui doit se rendre à Hamilton  (706v) - 707-709v 
9.6.1865, Congrégation de la Résurrection de N.S. Jésus Christ  à Barnabò : demande faculté  pour 
Elena  - 714r 
9.6.1865, Sementia, Pietro (Congrégation de la Résurrection de N.S. Jésus Christ) : au sujet d'Elena  
qui est prêt à partir pour Hamilton  - 715r 
13.6.1865, Elena  à Barnabò : est né à Trento , a étudié à Padoue  et à Rome  (au Collège Romain), 








Udienze del 1865, pt. II, vol. 150 
 
2.7.1865, Udienza: disp. matr.  pour Taillefer, Jean-Baptiste - Pitre, Eulalie  et O'Reily, Francis C. - 
McNamee, Margaret  du diocèse de Montréal  (765v); Laroque, Joseph  doit rester à St-Hyacinthe  
jusqu'à la désignation de son successeur, tandis que Baillargeon  doit transmettre la terna des 
candidats  (769rv) - 764-769v 
s.d., Truteau  à Capalti : demande disp. pour Taillefer-Pitre et O'Reily-McNamee - 776r 
16.7.1865, Udienza: disp. matr.  pour Boucher, Alexandre - Turgeon, Marie Adeline  du diocèse de 
Québec  (806r) - 806r-811v 
21.6.1865, Cazeau  à Capalti : demande disp. pour Boucher-Turgeon - 812rv 
20.7.1863: Udienza: disp. matr.  pour: Beauchamp, Félix – Beauchamp, Éléonore ; Bergeron, Jules - 
Bibeau, Phebée ; Landry, Joseph - Barrette, Joséphine ; Miron, Charles - Monet, Prassède ; tous du 
diocèse de Montréal  (828r) - 828-831v 
23.6.1865, Truteau  à Capalti : demande disp. pour Beauchamp, Bergeron-Bibeau et Miron-Monet - 
823r 
7.7.1865, Truteau  à Capalti : demande disp. pour Landry-Barrette - 833r 
6.8.1865, Udienza: disp. matr.  pour Rémillard, Édouard - Lamoureux, Marie  et Descarie, 
Télésphore - Sarrazin, Marie  du diocèse de Montréal  (858r); disp. matr. pour Noël, Joseph – Noël, 
Marie  et Martin, Albert - Vien, Marie  du diocèse de Québec  (858rv) - 858r-863v 
14.7.1865, Truteau  à Capalti : demande disp. pour Rémillard-Lamoureux et Descarie-Sarrazin - 
864r 
11.7.1865, Cazeau  à Barnabò : demande disp. pour Noël - 865r 
14.7.1865, Cazeau  à Barnabò : demande disp. pour Martin-Vien - 866r 
27.8.1865, Udienza: disp. matr.  pour Braham, Joseph (juif) - Commins, Emily (catholique)  et 
Boucher, Théophile - Malherbes, Orthense  du diocèse de Montréal  (930r) - 930r-937v 
28.7.1865, Truteau  à Capalti : demande disp. Braham-Commins - 938r 
3.9.1865, Udienza: disp. matr.  pour Caron , François - Bernier, Émérence  du diocèse de Québec  
(953r) - 953r-958v 
10.8.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Caron -Bernier - 959r 
10.9.1865, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Montréal : Viau, Pierre - Adrien, Léocadie ; 
Lauzon, Édouard - Tison, Sophie ; Gauthier, Hippolyte - Fauvreau, Adélina ; Lemai-Delorme, 
Joseph - Langlois, Marie ; Lecavalier, Césarée - Bergeron, Mathilde  et Bonin, Maxime - Goulet, 
Zoé  (976rv) - 975r-978v 
18.8.1865, Truteau  à Capalti : demande disp. pour Viau-Adrien, Lauzon-Tison, Gauthier-Fauvreau 




 17.9.1865, Udienza: disp. matr.  pour Fortier, Pierre - Leclerc, Constance  du diocèse de 
Québec  (987r); on autorise l'év. de Vancouver  de quêter en Californie  (990r) - 987r-992r 
26.8.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Fortier-Leclerc - 993r 
1.10.1865, Udienza: disp. matr.  pour Allaire, François - Roy, Anastasie  et Richard, Georges - 
Amand, Zélia  du diocèse de Québec  (1035r) - 1035r-1042v 
2.9.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Allaire-Roy - 1043r 
2.9.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Richard-Amand - 1044r 
29.10.1865, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Montréal : Englin, John - Leblanc, Marie ; 
Rose, Ovide - Gravel, Apolline ; Corbeil, Louis - Vannier, Célina  (1095rv); ind.  pour les Soeurs de 
St-Joseph de Montréal  (1098r) - 1094r-1099r 
3.10.1865, Truteau  à Capalti : demande disp. Englin-Leblanc, Rose-Gravel et Corbeille-Vanier - 
1107r 
21.10.1865, Bourget  à Barnabò : (R)  au sujet des disp. matr.  dans son diocèse - 1108r-1109r 
s.d., PF : les disp. sont octroyées, mais on invite Bourget  à faire cesser le phénomène - 1109v 
5.11.1865, Udienza: disp. matr.  pour Broderick, William - Troop, Adélina  du diocèse de Hamilton  
(1121r) - 1120r-1123r 
25.9.1865, Carayon, Auguste (curé de Brantford, Hamilton)  à Pie IX : demande disp. Broderick-
Troop - n.f. (avant 1132r) 
12.11.1863: Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Montréal : Majeau, Joseph - Majeau, Dina ; 
Brunelle, Louis - Brunelle, Émilie ; Langtin, Jean-Baptiste - Langtin, Odile ; Demers , Augustin 
Guillaume - Dupuis, Élisabeth  (1143r) - 1143r-1146r 
20.10.1865, Truteau  à Capalti : demande disp. Majeau, Brunelle, Langtin et Demers -Dupuis - 
1147rv 
26.11.1865, Udienza: facultés  de convoquer le Concile provincial  pour Baillargeon  (1213v-1214v) 
- 1212r-1215v 
30.12.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande facultés  de convoquer le Concile provincial  - 
1220rv 
3.12.1865, Udienza: disp. matr.  pour Darêche, Joseph - Fournier, Élisabeth  - 1233r-1238v 
9.11.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Darêche-Fournier - 1239rv 
10.12.1865, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Montréal : Lemire, Damase - Jobin, Mélina ; 
Brousseau, Jean-Baptiste - Clément, Marie ; Lamoureux, François - Mayrand, Ida ; Dubuc, 
Toussaint - Huet, Élise  et Meunier, François - Damis, Sophie  (1267r) - 1266r-1269v 
17.11.1865, Truteau  à Capalti : demande disp. Lemire-Jobin, Brousseau-Clément, Lamoureux-
Mayrand, Dubuc-Huet et Meunier-Damis - 1271rv 
17.12.1865, Udienza: disp. matr.  pour Adams, Alexandre – Adams, Rosanna , et Dumont, François 
- Turgeon, Émilie  du diocèse de Québec  (1293r); ind.  pour les confréries  dans le diocèse de St-
Hyacinthe   (1297v) - 1293r-1300v 
18.11.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Adams - 1301rv 
18.11.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Dumont-Turgeon - 1302rv 




 31.12.1865, Udienza: disp. matr.  pour Laflamme, Godefroy - Fournier, Henriette  du 
diocèse de Québec  (1345r); disp. pour Broderick, William - Troop, Adélina  du diocèse 
de Hamilton  (1345r) [voir aussi 1121r] - 1343r-1350r 
2.12.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Laflamme-Fournier- n.f. (après 1361rv) 
 
 
Udienze del 1865, pt. III, vol. 151 
 
26.1.1865, Udienza: disp. matr.  pour Poulin, Joseph - Asselin, Brigitte  et Landry, Jean - Arseneau, 
Flore  du diocèse de Québec  (1384rv) - 1383r-1388r 
30.12.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Poulin-Asselin - 1392rv 
31.12.1864, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Landry-Arseneau - 1392B 
2.3.1865, Udienza: disp. matr.  pour Baker, Edward - Moon, Mary  et Legros, Tertullien - Dubé, 
Philomène  du diocèse de Québec  (1408rv) - 1408r-1415v 
8.2.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Baker-Moon et Legros-Dubé - 1418rv 
30.3.1865, Udienza: faculté  pour Grenier, Ovide (ptre, Québec) , demandée par Mgr Baillargeon  
(1467v-1468r) - 1466r-1481v 
4.5.1865, Udienza: disp. matr.  pour Blanchet, Charles - Chiquette, Sophie  du diocèse de Québec  
(1568v-1569r) - 1564r-1572r 
26.3.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Blanchet-Chiquette; suivi de: 26.3.1865, 
Baillargeon à Barnabò, au sujet des disp. matr.  - n.f. 
6.7.1865, Udienza: facultés  pour l'év. de Kingston  (1682r-1683r) - 1681r-1684r 
s.d: Horan  à Barnabò : demande facultés  - n.f. (avant 1685r) 
24.8.1865, Udienza: disp. matr.  pour Naud, David - Sauvageau, Sophie  du diocèse de Québec  
(1754rv) - 1754r-1765r 
21.7.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Naud-Sauvageau - 1778rv, 1779v 
7.9.1865, Udienza: disp. matr.  pour Martin, Christian - Talbot, Margaret  du diocèse de Halifax  
(1813rv) - 1809r-1823v 
s.d., Allan, Thomas (ptre Halifax ) : demande disp. pour Martin-Talbot - 1834r 
21.9.1865, Udienza: disp. matr.  pour Potoni, Godefroy - Ouellet, Louise  du diocèse de Québec  
(1851v) - 1846r-1859r 
26.8.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Potoni-Ouellet - 1868rv 
5.10.1865, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec : Croteau, William – Croteau, Philomène 
; Poliquin, Ignace – Poliquin, Marie ; Vézina, Wilfrid - Lavoie, Aurélie ; Gavreau, Onézime - 
Chamberland, Apolline  (1874r-1875v); faculté  pour Mgr Bourget  et disp. matr. pour le diocèse de 
Montréal : Roi, Jules - Chevrette, Élisabeth ; Polain, Jean - Bisaillon, Alphonsine ; Rineau, Louis - 
Robidoux, Domitille ; Lorin, Louis - Sarrazin, Félicité  (1875v-1876r) - 1874r-1881v 
9.9.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Croteau - 1882rv 




 9.9.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Gauvreau-Chamberland - 1884rv 
9.9.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Vézina-Lavoie - 1885rv 
11.9.1865, Truteau  à Capalti : demande disp. pour Blain-Bisaillon et Rimeau-Robidoux - 1886rv, 
1887v 
15.10.1865, Udienza: on renvoie 7 disp. demandées par Truteau : Pie IX  voudrait savoir pourquoi 
le diocèse de Montréal  demand autant de disp. matr.  (1940r-1941r) - 1938r-1945r 
22.9.1865, Truteau  à Capalti : demande 7 disp. matr.  - 1951rv 
22.10.1865, Udienza: on concède 6 disp. matr. demandées par Truteau , mais on demande 
d'admonester les fidèles au sujet des dangers  de ce genre de disp. (1975v-1977r); disp. matr.  pour 
Lévêque, Augustin - Rioux, Anastasie  du diocèse de Québec  (1978r) - 1974r-1984r 
25.9.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Lévêque-Rioux - 1986rv 
9.11.1865, Udienza: disp. matr.  pour Demers , François - Rousseau, Marie  (2022r) - 2022r-2026v 
12.10.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Demers -Rousseau - 2027rv 
5.12.1865, Udienza: disp. matr.  pour Ouellet, Magloire - Dionne, Marie  du diocèse de Québec  
(2061v) - 2057r-2067r 
14.11.1865, Baillargeon  à Barnabò : facultés  pour les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame 
dans la paroisse de la Ste-Famille de l'Ile d'Orléans   [PF  répond en février 1866] - n.f. 
14.11.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Ouellet-Dionne - n.f. 
21.12.1863: Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Montréal : Magnan, Médéric – Magnan, Alix 
M. ; Drapeau, Fabien - St-George, Alix ; Bourgoin, Célestin - Allard, Monique ; Sénécal, Samuel - 
Patenaude, Tarsille ; Montpetit, Hyacinthe - Séguin, Julie  (2093r-2094r); disp. matr. pour le diocèse 
de Québec : Winter, Tancrède - Brassard, Léontine ; Gagnon, Philippe - Alexandre, Angélique ; 
Alexandre, Germain Louis - Gagnon, Émilie  (2094v-2095r); facultés  pour les Soeurs de la 
Congrégation de Notre-Dame dans la paroisse de la Ste-Famille de l'Ile d'Orléans  [cf. supra] 
(2095v) - 2093r-2098r 
1.12.1865, Truteau  à Capalti : demande disp. matr.  pour le diocèse de Montréal : Magnan, 
Drapeau-Ste-George, Bourgoin-Allard, Sénécal-Patenaude et Montpetit-Séguin - 2099rv 
25.2.1866: Truteau  à Capalti : n'a pas reçu les disp. pour Drapeau-St-George et Bourgoin-Allard - 
n.f. 
25.11.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Winter-Brassard - n.f. 
29.11.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Gagnon -Alexandre - n.f. 
29.11.1865, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Alexandre-Gagnon - n.f. 
 
 
Udienze del 1866, pt. I, vol. 152 
 
14.1.1866, Udienza: disp. matr.  pour Maher, Jean - Barron, Marguerite  et d'Olivier, Jacques - 
Stanley, [?] (protestante)  du diocèse de Québec  (31r) - 31r-36v 




 21.1.1866, Udienza: disp. matr.  pour Chalifoux, Joseph - Prôvost, Mathilde  et Dubuc, 
Joseph - Dubuc, Onézine  du diocèse de Montréal  (63v-64r) - 63r-68v 
29.12.1865, Truteau  à Capalti : demande disp.; le 20, Bourget  est arrivé "en parfaite santé" - 70r 
28.1.1866, Udienza: disp. matr.  pour Lavigne, Dosithe, alias Brodeur - Douville, Lucie  du diocèse 
de St-Hyacinthe  (94r) - 94r-97v 
4.1.1866, Laroque, Joseph à Capalti : demande disp. pour Lavigne-Douville - 98r-99r 
s.d. [1.1866?], les év.s d'Ottawa , Trois-Rivières , Kingston  et Québec  à PF : demandent 
exemplaires du livre La sovranità temporale  - 126r 
4.2.1866, Udienza: disp. matr.  pour Rioux, Narcisse – Rioux, Priscille  du diocèse de Québec  
(129r); disp. matr. pour Nugent, Patrick - Hayez, Marguerite  du diocèse de Kingston  (129v); 
facultés  pour l'év. de St-Jean NB  (130rv) - 129r-132v 
12.1.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Rioux - 134r 
5.1.1866, Horan  à Barnabò : demande disp. pour Nugent-Hayez - 135r-136r 
s.d., Sweeny  à Capalti : demande facultés ; au sujet de la fête de St-Patrice  - 138r 
11.2.1866, Udienza: disp. matr.  pour Bouvier, Narcisse - Raymond, Marie  et Davis, John - Danson, 
Anne , ainsi que pour Messier, Hubert – Messier, Élisa  du diocèse de Montréal  et facultés  pour 
Billion, L.L. (pss, Montréal)  et privilège  de l'oratoire  pour Saveaux de Beaupré (Mme)  (151rv); 
facultés pour Pinsonneault  (152v); privilège de la chapelle privée  pour l'École Normale de Québec  
(152v) - 151r-158v 
14.1.1866, Bourget  à Pie IX : disp. pour Bouvier-Raymond, Davis-Danson et Messier - 159r-160r 
10.1.1866, Pinsonneault  à Barnabò : demande facultés  - 162r 
17.1.1866, Baillargeon  à Barnabò : chapelle privée de l'École Normale - 163r 
18.2.1866, Udienza: facultés  pour l'év. de Vancouver  (188rv) - 184r-189v 
25.2.1866, disp. matr.  pour Pâquet, Olivier – Pâquet, Marie Adeline , et Lizot, Benjamin - Michaud, 
Philomène  du diocèse de Québec  (213r) - 213r-218r 
30.1.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Pâquet - 219r 
30.1.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Lizot-Michaud - 220r 
11.3.1866, Udienza: disp. matr.  pour Curtis, Henry - Bedford, Anne  du diocèse de Hamilton  
(248v-249r); facultés  pour l'év. et le clergé  d'Arichat  (251r) - 247r-252v 
s.d., Farrell  à Barnabò : demande disp. pour Curtis-Bedford - 255r 
10.2.1866, MacKinnon  à Capalti : demande facultés  - 259r-260v 
s.d., Walsh, Jacob (ptre St-Jean TN)  à Pie IX : demande facultés  - 349r 
8.4.1866, Udienza: facultés  pour MacGregor, Daniel (ancien du C.U. ; ptre Arichat)  (353r); 
facultés pour l'év. de Montréal  (353v); disp. des voeux  pour une soeur de la Charité de Kingston   
(354rv) - 351r-358v 
s.d., MacGregor: demande facultés  - 368r 
15.3.1866, Bourget  à Pie IX : demande facultés  - 369rv 
15.3.1866, Bourget  à Capalti : demande facultés  - 370rv 




 15.4.1866, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de St-Hyacinthe : Laflamme, Léon - 
Richard, Marie ; Bunker, Henry - Bégin, Henriette ; Fétro , Joseph - Vigeant, Mathilde  
(403v); indult  et facultés  pour l'év. de Trois-Rivières  (408r-409r) - 402r-409v 
2.3.1866, Larocque, J.  Barnabò : remercie pour la lettre du 13.1.1866; disp. matr. ; suivi de: 
2.3.1866, Laroque, suppliques  pour Laflamme-Richard et Bunker-Bégin; 8.1.1866, Bessette , 
N.D.D., à Capalti , en faveur de la supplique de Fétro ; 8.1.1866, Bessette à Pie IX , au même sujet; 
21.11.1865, Bessette à Laroque, au même sujet; 22.11.1865, Moreau , Louis-Zéphirin (VG, St-
Hyacinthe) , accuse réception de la supplique de Fétro - 423rv, 424r, 425r, 426r, 427r-428r, 429r 
15.2.1866, Cooke  à Barnabò : demande indult  et facultés ; au sujet de la visite ad limina  - 468B 
22.4.1866, Udienza: autorise Larocque, J.  év. démissionnaire de St-Hyacinthe , à administrer le 
diocèse; facultés  pour le nouvel év. (476v-477r) - 475r-478r 
29.4.1866, Udienza: disp. matr.  pour Bélanger, Elzéar - Couture, Virginie  du diocèse de Québec  
(518v) - 518r-523v 
3.4.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Bélanger-Couture - 529r 
6.5.1866, Udienza: facultés  et indult  pour le diocèse de Montréal  (550r) - 550r-555v 
2.4.1866, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Beautron, Étienne - Saine, Joséphine  et privilège  
de l'oratoire  privé  pour Symes, Claire  - 556rv 
2.4.1866, Bourget  à Capalti : en faveur de Symes - 557r 
20.5.1866, Udienza: disp. matr.  pour Ouellet, Magloire - Dionne, Marie Lucie Delma   du diocèse 
de Québec  (603v-604r) - 602r-608r 
28.3.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Ouellet-Dionne - 618r 
3.6.1866, Udienza: disp. matr.  pour Neville, Jean – Neville, Marguerite  et Têtu, Eugène - Nicole, 
Amélie  du diocèse de Québec  (650v); disp. matr. pour le diocèse de Montréal : Martelli, François - 
Forest, Adéline ; Chapelian, Alphonse - Blondin, Émérance ; Bourbonier, Narcisse G. - Durand, 
Marie Marguerite ; Vandac, Henry - Baillargeon, Marie Flavie ; Lespérance, Jean - Lacasse, 
Carmélie ; Ferland, Nazaire - Gouin, Rose ; Rois, Adolphe - Saviniac, Geneviève ; Cleroux, 
François – Cleroux, Zéphirine  (650v-651v) - 648r-653v 
12.5.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Neville - 661r 
3.5.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Têtu-Nicole - 662rv 
8.5.1866, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Martelli-Forest, Chapelian-Blondin, Bourbonier-
Durand, Vandac-Baillargeon , Lespérance-Lacasse, Ferland-Gouin, Rois-Saviniac, Cleroux; cas 
matrimonial  de Lemire, Damase - Jobin, Mélina  et de Meunier, François - Denis, Sophie  - 663r-
664r 
10.6.1866, Udienza: facultés  pour l'év. de Halifax  (672v); Connolly  (arch. Halifax)  peut rester à 
Londres  (674rv); facultés pour l'év. d'Arichat  (676rv) - 671r-676v 
14.5.1866, MacKinnon  à Capalti : demande facultés  - 709A 
17.6.1866, Udienza: facultés  pour le Séminaire de Québec  (712v) - 710r-713v 
s.d., Baillargeon  à Pie IX : demande facultés  pour le Séminaire de Québec  - 723r 
24.6.1866, Udienza: disp. matr.  pour Le Boutillier, Philippe  du diocèse de Québec  (734v); facultés  




 30.5.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Le Boutillier; suivi de: s.d., 
Baillargeon à Barnabò, demande facultés ; sacre  de Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe) 
; désignation de Laflèche  comme coadj.  du même diocèse; demande érection du diocèse de 
Rimouski  - 744rv et n.f. 
27.5.1866, Baillargeon  à Pie IX : demande facultés  - 763r 
 
 
Udienze del 1866, pt. II, vol. 153 
 
1.7.1866, Udienza: facultés  au VG du diocèse de Montréal  et disp. matr. : Courteau, Nerée - 
Morin, Célanie ; Meunier, François - Damis, Sophie ; Drapeau, Fabien - St-George, Alix  (790v-
791r) - 788r-791v 
4.6.1866, Truteau  à Capalti : demande disp. pour Courteau-Morin, Meunier-Damis et Drapeau-St-
George; demande facultés  et pouvoirs , parce que Bourget  est très malade; troubles au Canada  à 
cause de l'invasion  des Fenians ; dangers  pour le diocèse en cas d'invasion - 798r-799r 
25.6.1866, Truteau  à Capalti : Bourget  l'a chargé d'écrire au sujet de la disp. pour Drapeau-St-
George - 800r 
8.7.1866, Udienza: facultés  pour les Soeurs du couvent  de Fraserville  dans le diocèse de Québec  
et disp. matr.  pour Martel, Hippolyte - Roy, Sophie du même diocèse (838rv) - 838r-842r 
15.6.1866, Cazeau  à Capalti : faculté  pour les Soeurs du couvent  de Fraserville  - 844r  
15.6.1866, Cazeau  à Capalti : demande disp. pour Martel-Roy - 845r 
22.7.1866, Udienza: disp. matr.  pour Déry, Octave - Déry, Marie Delvina  du diocèse de Québec  
(867r); facultés  pour D'Herbomez, Louis-Joseph (vic. ap. Colombie-Britannique )  (867v) - 866r-
871r 
28.6.1866, Cazeau  à Barnabò : demande disp. pour Déry - 880r 
[28.6.1866?], Cazeau  à Barnabò : demande disp. pour Labbé, Joseph - Labbé Marie Modeste  - 881r 
29.7.1866, Udienza: disp. matr.  pour Vézina, Cajétan - Painchaud, Ezilda  du diocèse de Québec  
(894r); disp. matr. pour Robillard, Joseph - Corbeil, Émilie  et Pateneau, Damase - Guertin, Odile  
du diocèse de Montréal  (894v); facultés  pour l'év. de Montréal (896r) - 894r-899r 
6.7.1866, Cazeau  à Barnabò : demande disp. pour Vézina-Painchaud - 901rv 
8.7.1866, Truteau  à Capalti : demande disp. pour Robillard et Pateneau; au sujet de la disp. réfusée 
à Meunier-Danis; Bourgoin, Célestin  et Allard, [?]  sollicitent disp. - 902rv 
26.6.1866, Bourget  à Pie IX : demande disp. - 908r 
5.8.1866, Udienza: disp. matr.  pour Marmet, Joseph - Ansbrow, Emmélei  du diocèse de Québec  
(937r) - 937r-940v 
13.7.1866, Cazeau  à Barnabò : demande disp. pour Marmet-Ansbrow - 941rv 
26.8.1866, Udienza: disp. matr.  pour Chapeleau, Alphonse - Blondin, Émérance  du diocèse de 
Montréal  (992r) - 992r-993v 




 2.9.1866, Udienza: disp. matr.  pour Roy, Pierre P. - Roy, Philomène  du diocèse de 
Québec  et facultés  pour le rév. Lepine du même diocèse (1001r) 
6.8.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Roy - 1006r 
6.8.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande facultés  pour Lepine - 1007r 
9.9.1866, Udienza: facultés  pour l'év. de Montréal  et disp. matr.  pour: Côté, Louis - Cadieux, 
Marie ; Bayard, Ferdinand - Guibault, Hélène ; Courtois, Louis - Martel, Mélina ; tous du même 
diocèse (1037rv) - 1037r-1041r 
17.8.1866, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Côté-Cadieux, Bayard-Guibault et Courtois-
Martel - 1042rv 
23.9.1866, Udienza: au sujet de la visite ad limina  et du rapport sur le diocèse d'Oregon  City  
(1076v); ind.  pour le diocèse de Montréal  (1077r) - 1075r-1078v 
29.7.1866, Blanchet, F.N.  (arch., Oregon  City) à Barnabò : au sujet des aumônes  pour son diocèse; 
à cause de l'âge, ne peut pas se rendre à Rome  - 1089a 
30.9.1866, Udienza: disp. matr.  pour Rémi, Philippe - Gendron, Geneviève ; Beck, Edward – Beck, 
Flynn ; Daigle, Charles - Boivin, Marguerite ; tous du diocèse de Québec  (1112rv) - 1112r-1113v 
5.9.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Rémi-Gendron - 1114r 
5.9.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Beck - 1115r 
5.9.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Daigle-Boivin - 1116r 
28.10.1866, Udienza: désignation de Le Tournoux , René  comme sup. de la mission de St-Pierre et 
Miquelon  (1155v) - 1152r-1155r 
4.11.1866, Udienza: disp. matr.  pour Racine, Octave - Simard, Louise  du diocèse de Québec  
(1180) - 1180r-1183r 
30.9.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Racine-Simard - 1184 
11.11.1866, disp. matr.  pour le diocèse de Montréal : Lattinville, Louis - Deschamps, Célina ; 
Gagnon, Léon - Bénard, Ézilda ; Crevier, François Régis - Pilon, Delphine ; Givoux, Louis - 
Rocbrune, Mathilde ; Lemoine, Louis - Dubuque, Charlotte ; Bourget  est conseillé de suivre les 
instructions  de Di Pietro, Michele (préf., puis membre PF), datées de 1820, au sujet des disp. matr. 
(1220r-1221r) - 1220r-1225r 
19.10.1866, Bourget  à Barnabò : demande disp. matr.  [dont à la notice précédente] - 1226rv 
19.10.1866, Bourget  à Barnabò : les demandes de disp. matr.  au premier degré sont en train de se 
multiplier: voudrait savoir qu’est-ce qu’il devrait faire - 1227rv 
18.11.1866, Udienza: démission  de Pinsonneault  et administration du diocèse de Sandwich  
(1252r); disp. matr.  pour Labbé, Joseph – Labbé, Marie Modeste ; Bernard, Elzéar – [?] ; Nazaire et 
Olivette; tous du diocèse de Québec  (1252v) - 1252r-1257r 
27.10.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Labbé - 1258r 
27.10.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Bernard - 1259r 
27.10.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Nazaire et Olivette - 1260r 
25.11.1866, Udienza: les fidèles de St-Jean NB  ne sont plus obligé d'écouter la messe  de la St-
Patrice , le 17 mars (1302r) - 1293r-1302v 
18.10.1866, Sweeny  à Barnabò : renseignements au sujet de Loring, James G.  et de son mariage ; 




 Memramcook ; demande d'enlever l'obligation d'assister à la messe  de la St-Patrice ; 
demande une deuxième place au C.U.  - 1310rv 
2.12.1866, Udienza: disp. matr.  pour Bordeleau, Culbert - Simard, Edvige  du diocèse d'Ottawa  
(1325r) - 1324r-1327v 
5.11.1866, Guigues  à Barnabò : demande disp. pour Bordealeau-Simard - 1329rv 
9.12.1866, Udienza: disp. matr.  pour Noreau, Pierre - Robitaille, Rose  du diocèse de Québec  
(1345r); indult  pour Coté, François-Xavier (ptre Trois-Rivières)  et facultés  pour les ptres du 
Séminaire de Nicolet  (1347r); facultés et ind.  pour l'év., le VG et le clergé  de St-Hyacinthe  
(1347r-1349v) - 1345r-1349v 
16.11.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Noreau-Robitaille - 1350r 
6.12.1866, Moreau , Louis-Zéphirin (VG St-Hyacinthe)  à Pie IX : (R)  demande indult  pour Coté - 
1358r 
6.12.1866, Moreau  à Pie IX : demande facultés  pour les ptres du Séminaire de Nicolet  - 1359r 
6.12.1866, Moreau  à Pie IX : demande pouvoirs  - 1360r 
s.d., O'Donnell, Anthony (ptre St-Hyacinthe)  à Pie IX : (R)  demande privilège  et ind.  - 1361rv 
5.12.1866, O'Donnell à Pie IX : le même - 1362r 
16.12.1866, Udienza: démission  de Larocque, J.  et désignation de Larocque, Charles  comme év. 
de St-Hyacinthe  (1374r) - 1373r-1376v 
s.d., PF : au sujet d'un titre in partibus  pour l'év. démissionnaire de St-Hyacinthe  - 1396a 
7.12.1866, Moreau  à Pie IX : demande pouvoirs  pour les pères de la Congrégation de la Ste-Croix  
du diocèse de Trois-Rivières  - 1398r 
9.12.1866, Moreau  à Pie IX : le même - 1399r 
30.12.1866, Udienza: facultés  au clergé  et disp. matr.  pour: Roy, Thomas - Roy, Sophie ; Gagnon, 
Jean Camille - Lebon, Clodie ; Desrochers, David - Granvil, Adéline ; Renard, Clément - Benoit, 
Azélie ; Boyer, Moyse - Leboeuf, Élisabeth ; Gosselin, Joseph – Gosselin, Philomène ; Coligny, 
Louis B. - Perrin, Henriette E. ; Corbeil, Louis - Vannier, Célina ; tous du diocèse de Montréal  - 
1433r-1436r 
4.12.1866, Bourget : demande facultés  et disp. - 1442r-1443v 
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25.1.1866, Udienza: disp. matr.  pour Daigle, Louis - Cayer, Olympie  et Brassard, Jean - Harvey, 
Séraphine  du diocèse de Québec  (1470rv); facultés  pour l'arch. du même diocèse (1473r-1476r) - 
1470r-1477v 
1.1.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande faculté  de donner la bénédiction ap.  avec ind.  plénière  
- 1477Arv 
1.1.1866, Baillargeon  à Barnabò : au sujet des pouvoirs  des év.s et du clergé  - 1477Brv 
4.1.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Daigle-Cayer - 1478r 




 1.3.1866, Udienza: disp. matr.  pour Toronto  (1507rv) - 1501-1512 
8.2.1866, Lynch  à Barnabò : au sujet d'une requête de disp. - n.f. 
8.2.1866, Lynch  à Barnabò : demande disp. pour Peter et Margaret - 1523r 
15.3.1866, Udienza: disp. matr.  pour Collins, Joseph - Connors, Émilie  et Lainez, Michel - 
Boucher, Olive  du diocèse de Québec  (1530rv); facultés  pour l'év. de Montréal  (1531rv); disp. 
matr. pour le diocèse de Montréal: Payment, Jean-Baptiste - Payment, Claudette ; Malleur, Joseph - 
Boucher, Rosalie ; Filion, Napoléon - Filion, Perpétue ; Meunier, François - Danis, Sophie  (1535v-
1536v) - 1530r-1539r 
15.2.1866, Bourget : demande disp. pour Payment, Malleur-Boucher, Filion, Meunier-Danis - 
1549rv 
21.2.1866, Bourget  à Barnabò : disp. matr. ; fabrique de Montréal  - 1549Drv 
6.4.1866, Udienza: disp. matr.  pour Dalaire, Ignace - Pouliot, Adélaide  et Demers , Louis - 
Demers, Caroline  du diocèse de Québec  (1549rv); faculté  pour Walsh, John (ptre, St-Jean TN)  
(1550v) - 1549r[sic!]-1557v 
12.3.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Demers  - 1558rv 
3.5.1866, Udienza: disp. matr.  pour Hamel, Jean - St-Nef, Henriette  et La Baffe, Philippe - 
Secousse, Marie  du diocèse de Québec  (1580rv) - 1580r-1584v 
17.5.1866, Udienza: disp. matr.  pour Vallier, Jérôme - Menier, Flavie  du diocèse de Québec  
(1594rv); facultés  év. de Trois-Rivières  - 1594r-1599v 
19.4.1866, Cooke  à Barnabò : demande pouvoirs  - 1604rv 
7.6.1866, Udienza: disp. matr.  pour St-Hilaire, Georges - Labbé, Catherine  et Lainez, Michel - 
Boucher, Olive  du diocèse de Québec  (1606v-1607r) - 1606r-1611v 
16.5.1866, Baillargeon  à Barnabò : au sujet de la désignation de Larocque, Charles  comme év. de 
St-Hyacinthe ; en faveur de Lainez-Boucher - 1611Ar 
28.6.1866, Udienza: disp. matr.  pour Lavoie, Narcisse - Duchesse, Justine  du diocèse de Québec  
(1614v) - 1614r-1623r 
26.7.1866, Udienza: ind. plénière pour le diocèse de Trois-Rivières  (1656rv) - 1655r-1662v 
9.8.1866, Udienza: disp. matr.  pour Lavoie, Joseph - Labouillière, Damarisse  du diocèse de 
Québec  (1668r) - 1668r-1675r 
23.8.1866, disp. matr.  pour Miville, Georges - Deschênes, Philomène  du diocèse de Québec  
(1678v) - 1678r-1686v 
1.8.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Miville-Deschênes - 1690rv 
6.9.1866, Udienza: disp. matr.  pour Québec  (1698rv) - 1698r-1709v 
15.8.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Pelletier, Georges - Rivard, Georgina  - 
1712r 
7.10.1866, Udienza: disp. matr.  pour Fournier, Ferdinand - Fraser, Philomène  du diocèse de 
Québec  (1730Fr); ind. plénière  et disp. matr. pour Fouchet, Alfred - Charbonneau, Céline  du 
diocèse de Montréal  (1730Fv-1732r); au sujet de l'év. démissionnaire et du nouvel év. de Sandwich  
(1734v-1735r) - 1730Fr-1739v 
14.9.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Fournier-Fraser - 1740rv 




 5.6.1866, Baillargeon  à Barnabò : ne peut pas administrer le diocèse de Sandwich ; suivi 
de: 9.5.1866, Bruyère , J.M. (VG, Sandwich)  à Baillargeon, triste état du diocèse; 
18.5.1866, Lefevre, Pierre P. (adm. Détroit )  à Bruyère, son mémoire est correct - 1745rv et 1746r-
1746Dr 
5.6.1865, Baillargeon  à Barnabò : transmet: 18.5.1865, Bruyère  à Baillargeon, mémoire; s.d., 
Bruyere à Baillargeon, au sujet des commentaires de Lefevre; s.d., Lefevre à Baillargeon, état 
déplorable du diocèse de Sandwich - 1747r, 1747Ar-1747Fr',1747Frv, 1747Grv 
s.d, PF : résumé du dossier sur Sandwich ; le rédacteur note que Bourget , étant à Rome , s'était 
chargé le 14.11.1865 de confier copie du dossier à Pinsonneault  - 1747Hv 
27.7.1865, Bourget  à Barnabò : est à Laflèche , France , et a reçu la lettre de PF  du 22.7.1865 au 
sujet de Pinsonneault  - 1748r 
5.8.1866, Baillargeon  à Barnabò : au sujet du sacre  de Larocque, Charles ; les év.s ont approuvé 
l'érection du diocèse de Rimouski , mais non la division de la prov. eccl. de Québec  ; coadj.  du 
diocèse de Trois-Rivières ; au sujet de Pinsonneault ; Bourget  cherchera à parler à celui-ci - 1749r-
1749Cr 
31.8.1866, Bourget  à Capalti : transmet: 17.8.1866, Bourget à Pinsonneault , cas de celui-ci; 
23.8.1866, Pinsonneault à Bourget, offre sa démission , si tel est le désir du Saint-Siège; 31.8.1866, 
Bourget à Pinsonneault, remercie - 1750r, 1751rv, 1752rv, 1752Av 
4.9.1866, Pinsonneault  à Barnabò : sa démission ; protestations - 1753r-1753Ar 
10.9.1866, Bourget  à Barnabò : transmet la lettre qui précède; l'École de médecine et de chirurgie 
de Montréal   fait maintenant des démarches pour s'affilier à l'Université protestante de Toronto , 
n'ayant pu obtenir l'établissement d'une Université à Montréal , ni l'affiliation à l'Université Laval  
de Québec  - 1754r 
14.10.1866, Udienza: disp. matr.  pour Filteau, Octave - Villers, Sara  et Bergeron, Pierre Édouard – 
Bergeron, Marie  du diocèse de Québec  (1755v-1756r); disp. des voeux  pour Béchard , Narcisse 
(Frères des Écoles Chrétiennes , Québec)  (1758v) - 1755r-1766v 
19.9.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Filteau-Villers - 1770 
17.9.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Bergeron - 1771r 
20.9.1866, Baillargeon  à Barnabò : Béchard  a quitté son institut sans permission - 1778rv 
21.10.1866, Udienza: disp. matr.  pour Veilleux, Pierre - Quirion, Sophie  et Côté, Paul - Michaud, 
Mathilde  du diocèse de Québec  (1788v-1789v); disp. matr. pour Gingras, Edmond - Gingras, 
Louise  (1789v) 
25.9.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Veilleux-Quirion - 1801rv 
25.9.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Côté-Michaud - 1802rv 
25.9.1866, Bourget  à Barnabò : demande disp. pour Gingras - 1803rv 
8.11.1866, Udienza: disp. matr.  pour Goulet, Pierre - Gosselin, Geneviève  du diocèse de Québec  
(1805v-1806r) - 1804r-1810v 
18.10.1866, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Goulet-Gosselin - 1812rv 
6.12.1866, Udienza: facultés  pour l'év. et disp. matr.  pour Dubreuil, Augustin – Dubreuil, Perpétue 
; Tetrau, Alphonse - Tetrau, Geneviève ; Lamoureux, Alfred - Lamoureux, Marie ; Bourgeois, 
Samuel - Benoit, Élyza  du diocèse de St-Hyacinthe  (1832r-1833r); vente de biens ecclésiastiques  




 1.12.1866, Moreau  à Barnabò : demande disp. matr.  - 1844rv 
20.12.1866, Udienza: disp. matr.  pour Pâquin, Olivier - Pâquin, Adèle  du diocèse de 
Québec  (1847r); disp. matr. pour Fournier, Michel - Bernier, Antoinette  du diocèse de Québec 
(1848v) - 1847r-1853v 
16.10.1866, Bourget  à Barnabò : supplique pour la canonisation  de Olier, J.J. ; dettes  et emprunts 
du diocèse de Montréal  - 1847Arv 
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6.1.1867, Udienza: facultés  pour l'év. de Rimouski  (3r) - 1r-4v 
s.d., PF : Langevin, Jean  (év. Rimouski )  demande faculté  - 9r 
13.1.1867, Udienza: facultés  év. de St-Hyacinthe  (20v) - 17r-20v 
28.12.1866, Moreau  à Capalti : (R) ; l'év. de St-Hyacinthe  demande facultés ; suivi de: 5.1.1867, 
Moreau à Capalti, le même - 30rv 
9.1.1867, Moreau  à Pie IX : demande autel privilégé pour Peronneau, Jean-Baptiste (ptre St-
Hyacinthe)  et Pontoni, Jean-Baptiste (ptre St-Hyacinthe)  - 31r 
20.1.1867, Udienza: disp. matr.  pour Charretier, Narcisse - Rochon, Marie  du diocèse d'Ottawa  
(38r) - 38r-41v 
27.12.1866, Guigues  à Barnabò : demande disp.; suivi de: 21.12.1866, Jouvent, L. (curé, 
Buckingham)  à Pie IX , demande disp. pour Charretier-Rochon - 43r 
5.2.1867, Udienza: disp. matr.  pour Dagort, Joseph Thomas - Dagort, Marguerite Angélique  de St-
Pierre et Miquelon  (79v); facultés  pour l'év. de St-Hyacinthe  (80v) - 79r-80v 
28.11.1866, Le Tournoux  (préf. ap., St-Pierre et Miquelon )  à Pie IX : demande disp. pour Dagort - 
82r 
1.2.1867, Moreau  à Capalti : (R) ; demande facultés  pour l'év. de St-Hyacinthe ; suivi de: 
12.2.1867, Moreau à Pie IX , le même - 87r et 89v, 88r 
17.2.1867, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Montréal : Lemire, Damase - Jobin, Mélina ; 
Galipeau, Joseph - Crevier, Julie ; Robidoux, Léon - Richard, Marguerite ; Trudeau, Théophile - 
Marion, Nathalie ; Ternet, Fleurent - Giroux, Marie Berthilde ; Chartier, Narcisse - Rochon, Marie ; 
Smith , [?] - Chaput, Léocadie  (129v-130r) - 129r-134v 
18.1.1867, Bourget  à Capalti : envoie: 18.1.1867, Bourget à Pie IX , demande disp. matr.  - 138r, 
139rv 
24.2.1867, Udienza: facultés  pour les év.s du Canada  (184v-185r) - 180r-185v 
28.1.1867, Baillargeon  à Pie IX : demande facultés  - 205Ar 
3.3.1867, Udienza: disp. matr.  pour Every, John (protestant) - Fontaine, Marie  (catholique) du 
diocèse de St-Hyacinthe  (214v) - 213r-217v 
1.3.1867, O'Donnell, A.  à Capalti : (R) ; le curé de Granby , diocèse de St-Hyacinthe , sollicite disp. 
pour Every-Fontaine - 225r 




 7.2.1867, MacKinnon  à Capalti : demande facultés  pour disp. matr.  - 252Ar 
24.3.1867, Udienza: disp. matr.  pour Rochon, Pierre - Corriveau, Marie Rose de Lima  du 
diocèse de Québec  (275v) - 274r-277r 
31.3.1867, disp. matr.  pour Landry, Joseph - Deschênes, Geneviève  du diocèse de Québec  (298r) - 
295r-300v 
27.2.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. matr.  pour Landry-Deschênes - 322r 
7.4.1867, Udienza: disp. matr. pour Dumas, Roch - Lapointe, Séraphine ; David, Jean-Baptiste - 
Allard, Philomène; Darveaux, M.-Labrèque, Émilie; et facultés pour l'év. de Montréal  (338v-339r); 
facultés pour Ouellette [Ouellet], [Jean]-Rémi  (ptre St-Hyacinthe)  (339r) - 338r-343v 
8.3.1867, Bourget  à Pie IX : demande disp. matr.  - 353rv 
1.4.1867, O'Donnell, A.  à Capalti : (R) ; demande faculté  pour Ouellette, Rémi  - 354r 
14.4.1867, Udienza: facultés  pour Faraud, Joseph [recte Henri] (vic. ap. Mackenzie et Athabaska)  
(362v-363r) - 361r-363v 
26.4.1867, Rogers (év. Chatham )  à Pie IX : demande facultés  pour son clergé  et pour Lefebvre, 
Charles (sup., Collège St-Joseph de Memramcoock, St-Jean NB)  - 390r 
28.4.1867, Udienza: disp. matr.  pour Nadeau, Hubert Ovide - Boissonneault, Euphrosyne ; Keane, 
Laurent - Dubois, Brigitte ; Bélanger, Pierre - Turcotte, Célina ; tous du diocèse de Québec  (391r) - 
391r-394v 
28.3.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Nadeau-Boissonneault - 395r 
3.4.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Kean-Dubois - 396r 
23.3.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Bélanger-Turcotte - 397rv 
5.5.1867, Udienza: disp. et ind.  plénière pour le diocèse de Montréal  (422v); facultés  pour l'év. de 
Rimouski  (422v-423r); ind. pour le diocèse de Trois-Rivières  (423v) - 419r-424v 
2.5.1867, Truteau  à Pie IX : demande ind.  plénière pour le diocèse de Montréal  - 437r 
23.3.1867, Langevin, Jean  à Pie IX : demande facultés  - 438r 
23.3.1867, Langevin, Jean  à Barnabò : demande facultés  - 438r 
10.3.1867, Dupuis, L.H. (ptre Trois-Rivières)  à Cooke : demande ind.  pour son diocèse - 440rv 
12.5.1867, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Montréal : Gauthier, Joseph - Archambault, 
Hortense ; Beaudin, Zacharie - Pinsonneault, Melanie ; Poissant, Luc - Grenon, Émérance ; 
Bourdon, Joseph - Perrault, Méranice ; Legault, Benjamin - Legault Élisabeth ; Crevier, François 
Régis - Pilon, Delphine ; Bourget  demande aussi l'institution de la Confrérie St-Joseph dans le 
diocèse de Montréal - 463v-464r - 462r-467v 
19.4.1867, Bourget  à Pie IX : demande disp. et institution de la Confrérie St-Joseph - 475rv 
19.5.1867, Udienza: facultés  pour Cherrier, Côme Séraphin (ptre Montréal )  (488v) - 486r-491v 
17.5.1867, Truteau  à Pie IX : au sujet de Cherrier - 504r 
26.5.1867, Udienza: l'év. de Halifax  n'est pas obligé de tenir le Concile provincial  (524v) - 523r-
528v 
s.d., Connolly : supplique - 536r, 536Av 
2.6.1867, Udienza: disp. matr.  pour Larocque, Baptiste - Guénard, Henriette ; Rulé, Augustin - 




 d'Ottawa  (578rv); disp. matr. pour Lévêque, Zéphirin - Bonenfant, Eugénie  du diocèse de 
Québec  (578v) - 578r-583v 
8.5.1867, Guigues  à Barnabò : demande disp. - 584r 
8.5.1867, Duhamel , Thomas (recteur, St-Eugène, Ottawa) : demande disp. pour Larocque-Guénard 
- 585r 
9.5.1867, Reboul, L. (omi, Ottawa) : demande disp. pour Rulé-Prudhomme - 586r 
9.5.1867, Reboul, L. (omi, Ottawa) : demande disp. pour Lemay-Pagé - 587r 
6.5.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Lévêque-Bonenfant - 588r 
16.6.1867, Udienza: disp. matr.  pour Roy, Charles - Blais, Marie  du diocèse de Québec  (614v); 
disp. matr. pour le diocèse de Montréal : Legaré, Maxime - Lauzon, Geneviève ; Gaudette, Danais - 
Bohémien, Marguerite ; Théoret, Venant – Théoret, Célanie ; Forget, Joseph - Alavi, Susanne  
(615v) - 614r-619v 
11.5.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Roy-Blais - 623r 
17.5.1867, Bourget  à Barnabò : demande disp. pour Legaré-Lauzon, Gaudette-Bohémien, Théoret, 
Forget-Alavi - 625rv 
23.6.1867, Udienza: disp. matr.  pour Benoit, Narcisse - Legros, Angélique ; Liémier, Joseph - 
Robitaille, Victorine ; Davian, Charles - Blanchet, Sophie ; tous du diocèse de St-Hyacinthe  
(687rv); facultés  pour l'év. de Rimouski ; confréries; disp. matr. pour Michaud, François - Paradis, 
Aurélie  du même diocèse (687v-688r) - 686r-691v 
30.5.1867, Moreau  à Capalti : est rentré à St-Hyacinthe ; demande disp. pour Benoit-Legros, 
Liémier-Robitaille et Davian-Blanchet - 698rv 
28.5.1867, Langevin, Jean  à Barnabò : demande ind.  et autels privilégiés  pour le diocèse de 
Rimouski ; confréries - 699rv 
28.5.1867, Langevin, Jean   à Barnabò : demande disp. pour Michaud-Paradis - 700r 
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14.7.1867, Udienza: disp. matr.  pour Couture, Joseph – Couture, Marie Élisabeth  du diocèse de 
Québec  (897v); disp. matr. pour Schmitz, N. - Ortwein, Marie  du diocèse de Hamilton  (898r); 
facultés  pour l'év. du même diocèse (902v); Rogers, James (év. Chatham )  peut rester à Rome  
(903v) - 897r-903v 
7.7.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Couture - 907r 
1.7.1867, Farrell  à Pie IX : demande disp. pour Schmitz-Ortwein - 912rv 
s.d., Farrell  à Pie IX : demande facultés  - 942r 
9.7.1867, Rogers à Pie IX : (R, auprès de l'église de St-Brigitte) demande de rester en Europe 
jusqu'au mois d'octobre - 947r 
21.7.1867, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec : Roberge, Ferdinand - Carrier, 
Geneviève ; Martineau, Narcisse - Asselin, Olympe ; Cloutier, Georges - Vachon, Rosalie  (1007v-




 - Gervais, Philomène ; Champagne, Narcisse - Rainville, Clémence  (1008r); disp. matr. 
pour le diocèse de Trois-Rivières  (1008v); facultés  pour l'év. d'Ottawa  (1010r); Mgr 
Guigues  obtient le titre de chapelain secret d'honneur  pour Tanguay , Cyprien (ptre Ottawa)  
(1011v) - 1007r-1014v 
13.6.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. matr.  pour Roberge-Carrier - 1019r  
22.6.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. matr.  pour Martineau-Asselin - 1020r 
26.6.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. matr.  pour Cloutier-Vachon - 1021r 
14.6.1867, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Ethier-Quintal, Carefil-Gervais et Champagne-
Rainville - n.f. (après 1021r) 
17.6.1867, Laflèche (coadj, Trois-Rivières)  à Barnabò : demande disp. et transmet: 7.3.1867, 
Marcoux, M.D. (curé, Champlain, Trois-Rivières)  à Caron , Ch.. (VG, Trois-Rivières) , en faveur 
de la supplique; 26.3.1867, Marcoux à Barnabò, le même; 16.6.1867, Marcoux à Laflèche, le même 
- 1022rv, 1023rv, 1024rv et 1025rv 
s.d., Guigues  à Pie IX : demande facultés  (entre autre pour dispenser 50 mariages mixtes ) - 1034rv 
21.6.1867, Guigues  à Barnabò : au sujet de Tanguay  - 1040rv 
28.7.1867, Udienza: disp. matr.  pour Boucher, Jean-Baptiste - Pigeon, Thaïs  et Lecompte, Louis - 
Chapeleau, Emma  du diocèse de Montréal , ainsi que facultés  pour Bruneau, Olivier René (ptre 
Montréal)  (1081v-1082r); facultés pour l'év. et le clergé  de St-Boniface  (1083v) - 1080r-1085v 
2.7.1867, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Boucher-Piegeon et Lecompte-Chapeleau et 
facultés  pour Bruneau - 1090rv 
s.d., PF  à Pie IX : Taché , Alexandre (év. St-Boniface)  demande facultés  - 1095rv 
4.8.1867, Udienza: disp. matr.  pour Bernard, Joseph M. - Garneau, Reine  du diocèse de Québec  
(1131v); facultés  pour Walsh, John (év. Sandwich)  (1132v) - 1131r-1138v 
10.7.1867, Cazeau  à Barnabò : demande disp. pour Bernard-Garneau - 1141r 
11.8.1867, Udienza: disp. matr.  pour Robidoux, Léon - Richard, Marguerite  du diocèse de 
Montréal  (1171v-1172r) - 1170r-1172v 
25.4.1867, Udienza: disp. matr.  pour: Latour, Olivier - Cavanagh, Henriette ; Therien, Stanislas - 
Bélanger, Marie-Jeanne ; Sincerny, Jules - Jetté, Euphémie ; Gervais, Anatole - Chaput, Léontine ; 
Carusil, Albert - Bélec, Philomène ; Blanchard, Jérémie - Dussault, Lucie ; Brunet, Louis - 
Lalondes, Henriette ; tous du diocèse de Montréal  (1242rv) - 1240r-1247v 
2.8.1867, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Latour-Cavanagh, Therien-Bélanger, Sincerny-
Jetté, Gervais-Chaput, Carusil-Bélec, Blanchard-Dussault, Brunet-Lalondes - 1254 
1.9.1867, Udienza: Lynch  (év. Toronto) demande disp. matr.  pour Collumbo, Francesco - Spring, 
Emily  (1263r) - 1263r-1268r 
6.8.1867, Kennedy, John (ptre Toronto)  à Pie IX : demande disp. pour Collumbo-Spring; suivi de: 
7.8.1867, Lynch , au même sujet - 1271 
15.9.1867, Udienza: disp. matr.  pour Mercier, Théophile - Lacroix, Adèle  du diocèse de Québec  
(1336r); facultés  pour l'év. de Trois-Rivières  (1340v) - 1336r-1340v 




 22.9.1867, Udienza: disp. matr.  pour Lacombe, Jacques – Lacombe, Philomène  et 
Gaudette, Dumais - Bohémier, Marguerite  du diocèse de Montréal  (1370r); faculté  pour 
Baillargeon  (arch. Québec ) (1372r) - 1370r-1373r 
31.8.1867, Bourget  à Capalti : au sujet de fr. Auguste Louis , qui a appartenu à une congrégation 
religieuse en France ; demande disp. pour Lacombe et Gaudette-Bohémier - 1374 
20.9.1867, Hicks, E.W. (ptre Chatham )  à [Capalti ]: (R , via della Croce 2); demande privilèges  
pour Proulx, Moyer (recteur, Séminaire de Nicolet) , Lesage, Georges (ptre Montréal )  et Lussier, 
E. (ptre Montréal)  [PF  accorde les privilèges] - 1402 
29.9.1867, Udienza: faculté  de dispenser 50 cas de mariages mixta religione  pour Farrell, John (év. 
Hamilton)  (1408r) - 1407r-1410v 
28.8.1867, Farrell  à Pie IX : demande faculté  de dispenser en cas de mariages entre catholiques et 
non catholiques - 1421 
6.10.1867, Udienza: le VG du diocèse de Montréal  demande disp. matr.  pour Pincette, Alphonse - 
St-Gernine, Rose  et Hurteau, Gilbert - Lacroix, Louise , ainsi que facultés  pour Bourget  et Martin, 
Pierre (ptre Montréal)  (1435v-1436r) - 1435r-1436v 
30.9.1867, Truteau , A.F. à Pie IX : demande disp. pour Pincette - St-Gernine et Hurteau-Lacroix, 
ainsi que facultés  pour Bourget  et Martin - 1441 
13.10.1867, Udienza: disp. matr.  pour Berthelotte, Babile - Le Blanc, Louise  et indult  pour les 
Soeurs de la Charité  du diocèse de Rimouski   (1444r) - 1443r-1445v 
16.9.1867, Langevin, Jean  (év. Rimouski)  à Barnabò : au sujet des Soeurs de la Charité  - 1453 
5.10.1867, Howley, Richard (ancien du C.U.)  à Barnabò : demande renouveau facultés  - 1461 
20.10.1867, Udienza: disp. matr.  pour Charlebois, Gédeon - Coté, Elmire  du diocèse d'Ottawa  
(1461[bis]v) - 1461[bis]-1464v 
s.d., Bourassa, Medard (ptre Ottawa)  à Guigues  (copie): demande disp. pour Charlebois-Coté - 
1466 
26.9.1867, Guigues  à Capalti : envoie copie de la lettre de Bourassa - 1467 
3.11.1867, Udienza: disp. matr.  pour Gundry, Zéphirin - Charbonneau, Adèle ; Pégnette, François - 
Sévigny, Mathilde ; Page, Isaïe - Gogué, Olivine ; Lord, Jean Louis - Laporte, Adèline  et disp. des 
voeux  pour un frère des Écoles Chrétiennes  du diocèse de Montréal  (1475r-1476r) - 1474r-1476r 
4.10.1867, Bourget  à Pie IX : demande disp. matr.s pour Gundry-Charbonneau, Lord-Laporte, 
Tremblay, Gilbert - St-Marie, [illisible], Pégnette-Sévigny, Page-Gogué, ainsi qu'une disp. des 
voeux  pour un frère des Écoles Chrétiennes  - 1481 
10.11.1867, Udienza: disp. matr.  pour Gosselin, François - Pichet, Philomène  et Gariépy, Léon - 
Perreault, Adèle  du diocèse de Québec  (1486r); disp. matr. pour Biendeau, Léon - Pion, Philomène  
et pour un autre couple du diocèse de St-Hyacinthe  (1486rv) - 1486r-1489r 
18.10.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Gosselin-Pichet - 1490 
18.10.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Gariépy-Perreault - 1491 
12.10.1867, Larocque (év. St-Hyacinthe ) à Capalti : demande disp. pour Biendeau-Pion et Lagüe, 
Dosither - Caparto, Denise  - 1492 
17.11.1867, Udienza: disp. matr.  pour deux couples du diocèse de Trois- Rivières (1516r); disp. 
matr. pour Lacroix, Henri - Roy, Césarie  et Bargevin, Louis - Lefebvre, Henriette , ainsi que 




 22.10.1867, Laflèche  à Barnabò : demande deux disp. matr.  - 1518 
24.10.1867, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Lacroix-Roy et Bargevin-Lefebvre et 
facultés  - 1519 
24.11.1867, Udienza: disp. matr.  pour Moreau , François Édouard - Sévigny, Délina  (1533r) - 
1533r-1535r 
28.10.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Moreau -Sévigny - 1536r 
1.12.1867, Udienza: disp. des voeux  simples pour sr. Marie de St-Louis de Gonzague  et sr. Marie 
de St-Ildephonse  du diocèse de Montréal  (1581v-1582r) - 1580r-1585v 
6.11.1867, Bourget  à Barnabò : au sujet de sr. Marie de St-Louis de Gonzague  - 1602 
8.12.1867, Udienza: disp. matr.  pour Bacquet, Eustache - Couture, Adéline du diocèse de Québec  
(1618v); disp. matr. pour Sapineau, Louis - Hebert, Olive; Holt, Pierre - Andoire, Joséphine; 
Beland, Honoré - Coulombe, Sophie; Bourbonnière, Zéphirin – [?]; Lemieux, Toussaint - Beaulieu, 
Flavie ; Cardin, Louis - Bibaud, Sophie; Patenaude, Louis - Jodoin, Louise du diocèse de Montréal  
(1619rv) - 1618r-1622r 
8.11.1867, Cazeau  à Barnabò : demande disp. pour Bacquet-Couture - 1625 
17.10.1867, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Cadieux, Jean - Lauzon, Félicité, Sapineau-
Hebert, Beland-Coulombe, Hotte, Pierre - Auclaire, Joséphine, Lemieux-Beaulieu - 1626 
8.11.1867, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Bourbonnière-[?], Cardin-Bibaud, Patenaude-
Jodoin - 1627 
15.11.1867, Bourget  à Capalti : au sujet du démembrement de la paroisse de Notre-Dame  - 1628 
22.12.1867, Udienza: disp. matr.  pour Canac, Pierre - Drouin, Philomène du diocèse de Québec  
(1671v); disp. matr. pour Lalongé, Charles-Eugène – Lalongé, Marie; Biroteau, Sévère – Biroteau, 
Chléophée; Fontaine, Amédée - Burns, Georgianna; Legault, Joseph - Lefebvre, Louise du diocèse 
de Montréal  et au sujet d'une disp. de surdité pour Darragh, François-Xavier (ptre Montréal) 
(1671v-1672r) - 1670r-1675v 
30.11.1867, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Canac-Drouin - 1684 
29.11.1867, Bourget  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Lalongé, Biroteau, Fontaine-Burns, 
Legault-Lefebvre et disp. de surdité pour Darragh - 1685 
29.11.1867, Bourget  à Capalti : au sujet du démembrement de la paroisse de Notre-Dame  - 1686 
29.12.1867, Udienza: facultés  pour l'év. de Kingston  (1702v) - 1699r-1702v 
29.1.1867, Horan  (év. Kingston ) à Barnabò : recommande D'Arcy McGee , qui se rend à Rome  - 
1719 
16.7.1867, Horan  à Barnabò : demande disp. matr.  pour Lavigne, François - Blondin, Marguerite ; 
au sujet de l'affaire de la paroisse de Montréal   et en faveur des Sulpiciens  - [1719bis] 
28.11.1867, Horan  à Barnabò : demande facultés  - [1719ter] 
 
 





 10.9.1867, év. de St-Hyacinthe  à Barnabò : faculté ; ind. ; disp. matr.  pour Moisson, 
François – Moisson, Hélène , qui demeuraient aux États-Unis  – n.f. 
3.1.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Tanguay, Jean – Tanguay, Marie  du diocèse de 
Québec  (1721r) - 1719r-1723 
17.1.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Lainez, Abel – Morris, Rosalie  et Couture, 
Camille – Auder, Rose  du diocèse de Québec  (1726v)- 1726r-1730v 
31.1.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Lamarre, Jean – Boucher, Adèle  et XX du 
diocèse de Québec  (1734rv) - 1732r-1738v 
14.2.1867, Udienza del Prefetto: ind.  pour le diocèse de Montréal  (1744v)- 1743r-1747v 
7.3.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour: Tremblay, Maxim – Tremblay, Rose ; Hiroux, 
François – Hiroux, Zéphirine ; Demers , Roch – Lapointe, Séraphine ; Roi, Norbert – Valiquet, 
Vitaline ; Duvernay, Joseph – Labruyère, Émilie ; Merlot, Jean – Merlot, Camille ; Gadbois, Joseph 
– Gauthier, Aline ; tous du diocèse de Montréal  (1751v-1753r) - 1751r-1759v 
15.2.1867, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Tremblay–Tremblay, Hiroux–Hiroux, Demers –
Lapointe, Roi–Valiquet, Duvernay–Labruyère, Merlot–Merlot,Gadbois–Gauthier - 1760  
21.3.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Loison, Benjamin - Legat, Henriette  et XX du 
diocèse de Montréal  (1764v) - 1763r-1770v 
9.4.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Dumas, Jean – Savard, Joséphine  et Proulx, 
Ferdinand – Proulx, Marie  du diocèse de Québec  (1782rv); autel privilégié  pour Symes, Claire  de 
Montréal  et ind.  pour les Soeurs de la Providence  du même diocèse (1789v-1790v)- 1782r-1790v 
13.5.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour: Bilodeau, Joseph – Baudoin, Mathilde ; Girard, 
Adolphe – Olivier, Marguerite ; Badan, Jean Baptiste – Correau, Elmyre ; Fétro, Joseph – Vigeaut, 
Mathilde ; Vadeau, Albert – Vincelette , Philomène ; tous du diocèse de St-Hyacinthe  (1811r-
1814v)- 1811r-1815v 
19.1.1867, Bessette, N.D.D.  à Capalti : pétition en faveur de Fétro  – 1817 
23.4.1867, Provençal, H.  à « Monseigneur »: au sujet de Nadeau, Hubert  de la paroisse de St-Jean-
Baptiste, St-Hyacinthe   – 1818 
25.7.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Boulé, Felix – Boulé, Marie  du diocèse de 
Québec  (1822v) - 1820r-1827v 
8.8.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Lavigne, François – Blondin, Marguerite  et 
facultés  pour l’év. du diocèse de Kingston  (1837rv) - 1836r-1846v 
5.9.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Fournier, Xavier – Cloutier, Élisabeth  du diocèse 
de Québec  (1865r) - 1865r-1875r 
19.9.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Rouleau, Charles – Grondin, Marie  et Boily, Jean 
– Gauthier, Philomène  du diocèse de Québec  (1890rv) - 1889r-1898r 
3.10.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Gauthier, Jacques – Ruel, Marie  du diocèse de 
Québec  (1903v); facultés  pour l’év. de St-Hyacinthe  et disp. matr. pour Moisson, François – 
Moisson, Hélène  et Marsauf, Louis – Marsille, Marie  du même diocèse (1906v-1907v); O’Connor, 
Arthur ([Thomas ?] ancien du C.U. , St-Jean NB)  peut abandonner sa mission  et se rendre aux 
États-Unis  (1908rv) - 1903r-1908v 
17.10.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Paradis, Joseph – Quimper, Apollonie  du 




 31.10.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Maloney, Michel – Lawrence, 
Adélaïde  et ind.  pour l’év. du diocèse de Rimouski  (1927r-1928v) - 1925r-1929v 
8.10.1867, Langevin, Jean  (év. Rimouski ) à Barnabò : demande disp. pour Maloney-Lawrence – 
1929 
14.11.1867, Udienza del Prefetto: disp. matr.  pour Gauy, Antoine – Delisle, Marguerite  et Racine, 
François – Simard, Artémise  du diocèse de Québec  (1930v-1931r); facultés  pour l’év. de St-
Boniface  (1935r) - 1930r-1939r 
28.11.1867, Udienza del Prefetto: disp. des voeux  pour Ryan, Michael (omi, Montréal )  (1955v-
1957r) - 1954r-1959r 
15.10.1867, Ryan, Michael à Pie IX : demande disp. – 1961 
10.11.1867, Aubert, P. (omi, Paris)  à Pie IX : le Père Général des Oblats  recommande la supplique 
de Ryan - 1962 
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26.1.1868, Udienza: disp. matr.  pour Laporte, Amédée - Dufresne, Artémise  du diocèse de 
Montréal  (63r); disp. des voeux  pour sr. St-Anselme (Soeurs de la Providence, Montréal)  (63rv) - 
63r-67r 
30.12.1867, Bourget  à Pie IX : disp. Laporte-Dufresne et disp. soeur St-Anselme - 71r 
2.2.1868, Udienza: disp. matr.  pour Lemieux, Toussaint - Beaulieu, Flavie ; Belle-île, Joseph - 
Lahaye, Philomène ; Bertrand, Cyrille - Bertrand, Célina ; Aubry, Michel - Lemay, Pélagie ; tous du 
diocèse de Montréal  (97r); ind.  plénière pour les fidèles de la paroisse de l'Assomption, Montréal  
(97r) - 96r-101r 
s.d., Bourget  à Pie IX : demande disp. Lemieux-Beaulieu, Belle-île - Lahaye; Bertrand-Bertrand, et 
Aubry-Lemay et ind.  plénière  pour les fidèles de la paroisse de l'Assomption - 105rv 
9.2.1868, Udienza: disp. matr.  pour Lemieux, Auguste - Bégin, Élise  et Filion, Napoléon - Émond, 
Marie  du diocèse de Québec  (129r) - 127r-130v 
16.1.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Lemieux-Bégin - 137r 
16.1.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Filion-Emond - 138r 
16.2.1868, Udienza: héritage de Dalton, Charles (ofm.oss., St-Jean TN )  (158r) - 155r-159v 
23.2.1868, Udienza: disp. matr.  pour Driscoll, Richard - McCarthy, Mary  du diocèse de Québec  
(177v); facultés  pour l'évêque de Sandwich  (177v) - 177r-180v 
28.1.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Driscoll-McCarthy - 182r 
29.2.1867, Walsh, John (év. Sandwich)  à Barnabò  (en français): obéissance au Saint-Siège ; les 
évêques de la prov. eccl. de Québec  ont participé à son sacre ; ses facultés ; situation économique 
du diocèse de Sandwich ; voudrait transporter son siège à London  (4 pages) - n.f., après 182v 
8.3.1868, Udienza: disp. des voeux  pour Beaton, Alexander  de la Trappe de Tracadie  en Nouvelle-




 20.2.1868, Laroque, Charles (év. St-Hyacinthe)  à Barnabò : au sujet des disp. pour 
disparité de culte  et du rituel  pour les messes  solennelles - 232b 
19.2.1868, Cooke , Thomas (év. Trois-Rivières) à Barnabò : a demandé en novembre 15 disp. pour 
consanguinité ou affinité  - 232c 
[2.1868], Langevin, Jean -Pierre-François (év., Rimouski ) à Barnabò : demande ind.  - n.f. (après 
235) 
1.2.1868, fr. Jacques (prieur de la Trappe de Tracadie )  à Barnabò : disp. des voeux  pour fr. Robert, 
in saeculo Beaton, Alexander  - n.f. (après 239) 
22.3.1868, Udienza: disp. matr.  pour Giroux, Alfred - Pelchat, Marie Caroline  et sanatio  in radice  
pour un couple du diocèse de Québec  (258r); messes en mer  et disp. pour Roberge, Dominique – 
Roberge, Marie ; Chevrier, Napoléon - Bertrand, Louise ; Bolduc, Guillaume – Bolduc, Elvire ; tous 
du diocèse de Montréal  (262v) - 258r-264r 
26.2.1868, Baillargeon  à Barnabò : mariage  d’un couple - n.f. (après 265) 
28.2.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Giroux-Pelchat - n.f. (après 265) 
29.3.1868, Udienza: facultés  pour l'év. de Vancouver  (299v); disp. matr.  pour Fraser, Alexander - 
Gosselin, Anne  du diocèse de Québec  (300v) - 298r-301v 
28.2.1868, Demers , Modeste (év., Vancouver)  à Barnabò : au sujet des missions  catholiques dans 
le nouveau territoire états-unien de l'Alaska ; il va y envoyer un ptre irlandais  et un ptre belge ; a 
demandé aux Frères des Écoles chrétiennes  de fonder une maison en Californie ; le couvent  des 
Soeurs de Ste-Anne  et leur école chez les Amérindiens   prospèrent - 305a et 305c 
[29.3.1868], Simeoni : résumé de la lettre de Demers  - 305b 
22.2.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. Fraser-Gosselin - 311r 
19.4.1868, Udienza: facultés  pour l'év. de Trois-Rivières  (395v); ind.  pour l'église du St-Sauveur 
de Québec   (395v); disp. matr.  pour Vaillancourt, Frédéric - Vaillancourt, Philomène  du diocèse 
de Québec (397r) - 393r-400v 
13.3.1868, Laflèche , Louis François (coadj. Trois-Rivières) à Barnabò : demande facultés  - 407b 
27.3.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour les Vaillancourt - 413 
26.4.1868, Udienza: facultés  év. St-Jean TN  (426r); faculté  de dispenser 30 mariages entre cousins  
au premier degré pour le vic. ap. d'Athabaska  (426rv) - 425r-426v 
16.3.1868, Mullock , John Thomas (év., St-Jean TN )  à Barnabò : demande prorogatio facultatis  - 
n.f. (après 430) 
s.d., PF : demande faculté  de disp. pour le vic. ap. d'Athabaska  - 432r 
3.5.1868, Udienza: ind.  et bénédiction  pour le diocèse de Montréal  (458r); disp. matr.  pour 
Lockmann, Hermann (juif) - Caisse, Marie Anne (catholique)  du diocèse de Kingston  et pour une 
autre femme qui veut épouser un juif (451v-452r); disp. matr. pour un couple du diocèse de Trois-
Rivières  (453v) - 450r-457v 
27.2.1868, Horan  à Barnabò : disp. Caisse-Lockmann - 460a 
6.4.1868, Laflèche  à Barnabò : demande disp. matr.  - 464a-464b 
10.5.1868, Udienza: disp. matr.  pour Charron, Mario - Saint-Aubain, Anne  du diocèse de 
Burlington  (480rv) - 479r-482v 




 24.4.1868, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Labelle, Joseph - Hamel, Adéline , 
ainsi que pour Pesette, Charles - Duquette, Haméline  (de la mission  auprès des 
Amérindiens  de Caughnawaga ) - 504a 
24.5.1868, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (524v-525r) - 524r-528v 
29.4.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Roger, Jean - Demers, Marguerite , ainsi 
que pour Gosselin, Israël - Allard, Éveline  - 529r 
30.4.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Thiboutot, Auguste - Cimon, Émma  - 530r 
7.6.1868, Udienza: disp. matr.  pour Mius, Jean - Doucet, Françoise  du diocèse de Halifax  (579r) - 
577r-584r 
17.5.1868, Blanchet, Ferdinand (miss. St. Ann's Eel Brook, NS)  à Pie IX : demande disp. pour 
Mius-Doucet - 599a 
14.6.1868, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Montréal  (628v); disp. matr. pour le diocèse de 
Québec  (628v-629r); disp. matr. pour St-Pierre et Miquelon  (629v-630r) - 625r-631v 
22.5.1868, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour: Chevalier, Charles - Rivais, Marie Délia ; 
Bertrand, Cyrille - Bertrand, Célina  - 643a 
22.5.1868, Bourget  à Pie IX : au sujet des mariages mixtes ; au sujet de Pinsonneault  - 643b 
22.5.1868, Baillargeon  à Barnabò : disp. matr.  pour Grenier, Achille - Chaloult, Arthémisie  - 644 
15.5.1868, Tournoux, E.L. (sup. ap., St-Pierre et Miquelon )  à Pie IX : demande disp. matr.  pour: 
Cormier, Alexandre - Disnard, Louise Célina ; Leborgne, Émil Lucien - Poirier, Marie Louise ; 
Cormier, Théophile - Michel, Élise  - 648rv 
21.6.1868, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (666v) - 666r-670v 
28.5.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. matr.  pour: Dumont, Louise - Bégin, Tharsile ; 
Carrier, Octave - Lemieux, Rose de Lima  - 675rv 
28.6.1868, Udienza: disp. matr.  pour Roney, James - Chalefour, Aurélie  du diocèse de Rimouski  
(682r) - 680r-685v 
s.d., Langevin (év., Rimouski ) à Barnabò : disp. Roney-Chalefour - 694a 
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12.7.1868, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de St-Jean NB  (761rv) - 757r-762r 
19.7.1868, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (775rv) - 775r-784r 
25.6.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour: Bergeron, Napoléon – Bergeron, 
Philomène ; Vézina, Admer – Vézina, Marie  - 787 
23.6.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Lagueux, Siméon - Paré, Césarie  - 788 
9.8.1868, Udienza:disp. matr.  pour LeBlanc, Élie - Lambert, Marie  du diocèse de Rimouski  
(899rv) - 894r-901r 




 15.7.1868, Rittell, Ferdinand  à Barnabò : demande faculté  pour Haher, John (ptre)  et 
Walsh, Edward (ptre)  - 923r 
16.8.1868, Udienza: faculté  pour l'év. de Montréal  (928rv); disp. matr.  pour le diocèse de 
Montréal (931v-932r); disp. matr. pour Trahan, Jean-Baptiste – Trahan, Rose de Lima  du diocèse 
de Trois-Rivières  (932r); controverse entre Bourget  et les Sulpiciens  de Montréal  (933rv) - 927r-
934r 
17.6.1868, Bourget  à Pie IX : demande permission de vendre un terrain  - 936 
s.d., Bourget  à Pie IX : demande disp. matr.  pour: Prinneau, Joseph - Loiselle, Louise ; Pinsonault, 
Louis - Coupal, Delphine ; Toupin, Onésime - Lefebvre, Adélaide  - 944rv 
s.d., PF : sur la controverse entre Bourget  et les Sulpiciens  - 947a 
13.9.1868, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de St-Hyacinthe  (1040r); disp. matr. pour le 
diocèse de Québec  (1041rv); facultés  pour les év.s du Canada  (1044v) - 1035r-1044v 
19.8.1868, Larocque, Charles  (év., St-Hyacinthe)  à Barnabò : au sujet des disp. matr.  - 1054a 
19.8.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Breton, Joseph - Plante, Marie  - 1059r 
27.9.1868, Udienza:disp. matr.  pour La Butte, Julien - La Butte, Pierrette  du diocèse de Sandwich  
(1094rv) - 1094r-1097v 
28.8.1868, Connilleau, C. (sj, Chatham )  à Barnabò : demande disp. pour les La Butte; suivi de: 
31.8.1868, Bruyère, J.M. (VG et adm. London )  au sujet de la pétition de Connilleau - 1098 et 1099 
4.10.1868, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (1119rv); disp. matr. et facultés  pour 
l'év. de Montréal  (1119v-1121r); facultés de vendre des terrains  et disp. matr. pour le même 
(1123v-1125r) - 1118r-1125v 
17.9.1868, Baillargeon  à Barnabò : disp. pour Guilbaut, Charles - Houde, Angèle  - 1129r 
15.9.1868, Baillargeon  à Barnabò : disp. pour Guay, Jean Baptiste - Brulot, Rosalie  - 1130r 
18.9.1868, Bourget  à Pie IX : demande facultés  et disp. matr.  - 1133rv 
18.10.1868, Udienza: facultés  pour les év.s du Canada  (1145rv); disp. et facultés pour le diocèse de 
St-Hyacinthe  (1145v-1146r); oratoire privé  pour Beauregard, Joseph (ptre St-Hyacinthe)  (1146rv) 
- 1144r-1147v 
27.9.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande facultés  pour les év.s du Canada  - 1147a 
2.10.1868, Larocque à Barnabò : demandes disp. et facultés  - 1147b 
1.11.1868, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (1175rv) - 1173r-1176v 
15.9.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. matr.  pour Letourneau, Joseph – Letourneau, 
Laure  - 1180a 
8.11.1868, Udienza: facultés  pour le vic. ap. du Mackenzie  (1189v-1190) - 1187r-1192r 
s.d., Faraud , Henri (vic.ap. Athabaska-Mackenzie): demande facultés  - 1196r 
15.11.1868, Udienza: titre épiscopal pour l'ancien év. de Sandwich  (1219v); disp. pour un fr. 
trappiste  (1219v) - 1217r-1220r 
14.10.1868, Pinsonneault (ancien év. Sandwich)  à Barnabò : écrit d'Albany , NY ; au sujet de son 
titre épiscopal - 1240b 
23.9.1868, prieur de la Trappe de Tracadie  à Barnabò : au sujet de Dhooye  [Dhouye ?], Dominique 




 22.11.1868, Udienza: autel privilégié  pour le curé de St-Antoine de St-Hyacinthe  
(1243v); disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (1246rv) - 1241r-1248v 
28.10.1868, Moreau, Louis Joseph  à Pie IX : demande autel privilégié  - 1251r 
27.10.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. matr.  - 1253r et suivante 
29.11.1868, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de St-Hyacinthe  (1278v) - 1273r-1278v 
31.10.1868, Larocque, Charles (év. St-Hyacinthe)  à Barnabò : demande disp. pour: Vasseur, 
Uldéric-Petreau, Amande ; Cournoyer, Paul - Tardi, Catherine  - 1290b 
6.12.1868, Udienza: disp. matr.  pour St. Pierre, Joseph - Lauzon, Marie  du diocèse Sandwich  
(1295rv) - 1292r-1296r 
9.11.1868, Raynet, Jean (ptre Sandwich)  à Barnabò : demande disp. pour St. Pierre-Lauzon - 1308b 
13.12.1868, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (1311v-1312r); disp. matr. pour 
Gagné, Elzéar – Gagné, Émilie  du diocèse de Rimouski  (1312r) - 1308r-1313r 
7.11.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Castonguay, Louis Aubert - Dery, Marie 
Joséphine  - 1319r 
20.11.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Bussière, Sigfrid – Bussière, Adèle  - 
1320r 
19.11.1868, Langevin, Jean  à Barnabò : demande disp. pour Gagné-Gagné - n.f. (après 1320) 
20.12.1868, Udienza: au sujet de la maison épiscopale de St-Hyacinthe   (1326rv); disp. matr.  pour 
le diocèse de Québec  (1328rv); disp. matr. pour St-Pierre et Miquelon  (1328v) - 1325r-1330r 
18.11.1868, Larocque, Charles  à Barnabò : maison épiscopale - 1333a 
11.11.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. matr.  pour Faucher, Édouard - Landry, Marie 
Angèle  - 1337a 
20.11.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. matr.  pour Bélanger, Henri – Bélanger, 
Honorine  - 1337b 
14.11.1868, Le Tournoux , R. (sup., Saint-Pierre et Miquelon)  à Barnabò : demande disp. matr.  
pour Coste, Stanislas - Vigneaux, Alina  - 1337c 
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12.1.1868, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Montréal  (1358r) - 1358r-1361v 
13.12.1867, Bourget  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Théoret, Venance – Théoret, Celanire  et 
Pégout, Camille - Bourdeau, Louise  - 1361a 
16.1.1868, Udienza:disp. matr.  pour Gendron, Amat - Auger, Marie  du diocèse de Québec  (1365r) 
- 1364r-1371v 
13.2.1868, Udienza:disp. matr.  pour Gagné, Jules - Bernier, E.  et Senneux, Georges - Gernet, 
Marie  du diocèse de Québec  (1387v); disp. matr. pour Bergeron, Théophile – Bergeron, Clotilde  
et Browing, Thomas - Kelly, Élisa  du diocèse de Montréal ; une disp. des voeux simples  et une ind.  




 24.1.1868, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Bergeron-Bergeron et Browing-Kelly; 
disp. des voeux simples  pour Gawn, Jean-Marie (csv, Montréal ) ; ind.  plénière ; disp. de 
tenir le synode  - 1394r 
12.3.1868, Udienza: disp. matr.  pour Fraser, Alexander - Gosselin, Anne  du diocèse de Québec  
((1407r); au sujet des facultés  du coadj.  de Trois-Rivières  (1408v-1409v); au sujet des ind.  du 
diocèse de Rimouski  (1409v-1410r); disp. matr. et facultés pour le diocèse de St-Hyacinthe  
(1410rv) - 1406r-1411v 
23.4.1868, Udienza: disp. matr.  pour Hamel, Joseph - Marcotte, Julie  et Boisvert, Onésime – 
Boisvert, Adéline  du diocèse de Québec  (1438v); disp. matr. pour D'Aoust, Israël - Clement, 
Virginie ; Surprenant, Charles – Surprenant, Joséphine ; Perrot, Hubert - Lefebvre, Marie ; tous du 
diocèse de Montréal  (1438v-1439r) - 1437r-1440r 
29.3.1868, Baillargeon  à Barnabò : demande disp. pour Hamel-Marcotte et Boisvert-Boisvert - 
1444r 
6.4.1868, Bourget  à Pie IX : demande disp. matr.  - 1445rv 
7.5.1868, Udienza: disp. matr.  pour Goupil, Pierre - Labonté, Anne  du diocèse de Québec  (1447v); 
diplôme en théologie  pour O'Connor, John  du diocèse d'Ottawa  (1448v) - 1447-1452v 
7.4.1868, Tabaret, J.H. (Collège St-Joseph, Ottawa) : diplôme de O'Connor, John  - 1453-1454 
8.4.1868, Guigues : sur le sacre  et l'incardinationem de O'Connor, John  - 1454a-1454b 
18.6.1868, Udienza: faculté  pour l'arch. de Québec  (1471v) - 1470r-1476r 
9.7.1868, Udienza: disp. matr.  pour Caster, Joseph - Nattai, Caroline  du diocèse de Québec  
(1481r) - 1481r-1486v 
6.4.1868, Udienza: disp. des voeux simples  pour sr. Roche, Marie-Anne (Soeurs de la Charité  de 
l'Hôpital Général de Montréal ) (1503r)  - 1502r-1505v 
29.6.1868, Bourget  à Pie IX : demande disp. des voeux simples  pour sr. Roche - 1506 
20.8.1868, Udienza: disp. matr.  pour Guay, Honoré – Guay, Marie  du diocèse de Québec  (1508v); 
disp. matr. pour Lauzon, Félix - Briault, Édesse ; Desjardins, Théodule - Lalonde Alice ; Pesette, 
Charles - Duquette, Haméline ; tous du diocèse de Montréal  (1508v-1509r) et diplôme en théologie  
pour Moreau, Edmond  (Montréal)  (1510r) - 1508r-1513r 
31.7.1868, Bourget  à Pie IX : disp. matr.  - 1517 
23.7.1868, Bourget  à Barnabò : remercie pour l'accueil des Canadiens  qui vont à Rome ; au sujet 
de Moreau, Edmond  - 1517a 
17.9.1868, Udienza: disp. matr.  pour Kierskowski, Alexander – St-Ours, Virginie  du diocèse de 
Rimouski  (1525v) - 1525r-1534r 
2.10.1868, Udienza: l'arch. de Halifax  est dispensé de tenir le synode provincial  (1539r) - 1537r-
1544v 
29.10.1868, Udienza: disp. matr.  pour Giroux, Louis - Ducharme, Florence  du diocèse de Québec  
(1563r); ind.  plénière pour le même diocèse (1565v) - 1563r-1575v 
12.11.1868, Udienza: disp. des voeux  pour un laïc de la Trappe d'Arichat   (1586r) - 1581r-1587r 





 26.11.1868, Udienza: disp. matr.  pour Savigny, Honoré - Boutier, Françoise  du diocèse 
de Québec  (1599r); ind.  plénière pour la paroisse de St-Louis du diocèse de Québec  
(1601r) - 1599r-1603r 
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3.1.1869, Udienza: disp. matr.  pour Renaud, Bruno - Persan, Marie-Octavie  du diocèse de St-
Hyacinthe  (2r) - 1r-7v 
7.12.1868, Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe) à Barnabò : demande disp. Renaud-Persan - 7a 
17.1.1869, Udienza: oratoire privé  pour Motto, S.F. (ptre St-Hyacinthe)  (35rv) - 33r-43v 
31.1.1869, Udienza: disp. matr.  pour Miville, Joseph - Pelletier, Adéline  du diocèse de Québec  
(86r); disp. matr. pour Brabant, Alexandre – [?] ; Perras, Hilaire - Viau, Olive ; Boucher, Joseph - 
Poulet, Georgine ; Fortin, François Xavier - Polin, Domitille ; Dinel, Moïse - Labelle, Marie Élodie  
tous du diocèse de Montréal  (86v-88r) - 83r-88r 
7.1.1869, Baillargeon  à Pie IX : demande disp. pour Miville-Pelletier - 95a 
7.1.1869, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Brabant-[?], Perras-Viau, Boucher-Poulet, Fortin- 
Polin, Dinel-Labelle - 96a 
14.2.1869, Udienza: disp. matr.  pour Caron , François - Bélanger, Mathilde  du diocèse de Québec  
(143rv) - 140r-145v 
22.1.1869, Baillargeon  à Pie IX : demande disp. pour Caron -Bélanger - 153b 
s.d., Lopinto, Federico (sj Montréal )  et Merrick, David (sj Montréal)  à Barnabò : demandent 
facultés  [Barnabò répond le 20.2.1869] - 157r 
21.2.1869, Udienza: disp. matr.  pour Dubois, Joseph  – [?]  et Sincerny, Louis Israël - Brien-
Desrochers, Élisabeth  du diocèse de Montréal  (159v-160r); disp. matr. pour Vieau, Jean-Baptiste - 
Langlois, Sophie  du diocèse d'Albany  (161r) - 158r-162v 
s.d., Truteau  A. (VG Montréal ): demande disp. pour Dubois-[?], Sincerny - Brien-Desrochers - n.f. 
(après 162v) 
28.1.1869, Legrand, Baptiste (ptre Albany)  à Barnabò : demande disp. pour Vieau-Langlois - 170a-
170b 
28.2.1869, Udienza: vente de l'église du Bon Secours  et d'un terrain  à Montréal  (187rv); le recteur 
du C.U.  au sujet de l'ordination de Doyle, George (élève C.U., originaire de Terre-Neuve )  (190r); 
disp. matr. , disp. d'âge  et facultés  pour le diocèse de Halifax  (190v-191r); facultés pour l'év. de 
Trois-Rivières  (191v); disp. matr. pour Labadie, Stanislas - Berthiaume, Alice  du diocèse de 
Sandwich  (192rv) - 185r-193v 
19.1.1869, Bourget : transmet: 19.1.1869, Rousselot, V. (ptre Montréal )  à Bourget, la fabrique de 
Notre-Dame  pourrait vendre l'église du Bon Secours  et un terrain au Séminaire  - 197a 
s.d., PF : Connolly , Thomas (arch., Halifax ) demande disp. et facultés  - 204 
s.d., Lépine, Octave: demande ind.  pour les miss. au Canada : Hudet, André ; Casgrain, Georges ; 
Lepine, Octave ; Chrétien, Jean Baptiste ; Boucher, Anselme , Connolly , John ; Gauthier, Augustin 




 s.d., Laflèche  (coadj. , Trois-Rivières ) à Pie IX : demande facultés  de dispenser dans 15 
cas de consanguinité - 210a 
s.d., Wagner, Jacob Theodor (curé St. Alphonse de Liguori, Windsor)  à Pie IX : demande disp. 
Labadie-Berthiaume - 215a 
14.3.1869, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de St-Hyacinthe  (234v-235r) - 232r-237v 
s.d., Larocque, Charles  à Barnabò : demande disp. matr.  pour Leduc, Frédéric - Chicoine, Thecla  - 
242 
21.3.1869, Udienza: disp. matr.  pour Sirois, Philippe - St. Pierre, Émérence  du diocèse de Québec  
(259r); Muir, George Manly  est désigné chevalier de St-Grégoire le Grand  (259v); Notre-Dame du 
Petit Clairvaux à Tracadie , diocèse d'Arichat  (253rv) - 249r-255v 
22.2.1869, Baillargeon  à Pie IX : demande disp. pour Sirois-St.Pierre - 262 
11.2.1869, Baillargeon  à Barnabò : demande une grâce  de Pie IX  pour Muir, George Manly , 
premier officier de l'Assemblée Législative de la Province de Québec  , qui a contribué à établir la 
Société de St-Vincent de Paul à Québec  et à Toronto   et a fondé le Bon Pasteur  - 262a 
29.10.1868, Regis , François (procureur général des Trappistes , Rome)  à Pie IX : au sujet de la 
communauté trappiste  de Notre-Dame du Petit Clairvaux à Tracadie ; suivi de: 19.9.1868, fr. 
Touquet (prieur, Notre-Dame du Petit Clairvaux)  à Regis, MacKinnon  (év., Arichat) voudrait que 
le monastère soit sous la direction d'un abbé de l'ordre; les frères demandent à s'unir à la maison de 
Notre-Dame de Gethsemani de Louisville ; 20.1.1869, MacKinnon à Barnabò , au même sujet [PF  
envoie le rescrit au mois d'avril 1869] - 263a 
28.3.1869, Udienza: disp. matr.  pour Berubé, Napoléon - Gagnon, Élize  du diocèse de Québec  
(272v) - 269r-275r 
s.d., PF : doute au sujet de la disp. matr.  Berubé-Gagnon - n.f. 
4.4.1869, Folio di Udienza - 12 disp. matr.  et facultés  pour le diocèse de Montréal  (284r-285v) - 
280r-288r 
29.3.1869, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour O'Leary, Paul - O'Mara, Anne , ainsi que facultés  
et ind.  pour le clergé  du diocèse - 296 
2.4.1869, Bourget  à Simeoni : demande facultés  et ind.  - 297 
26.11.1868, Bourget  à Pie IX : demande disp. matr.  pour: Filiatrault, Cyrille - Cuillerier, Lucie ; 
Mathieu, Pierre - Coursolles, Eugénie ; Madore, Télesphore - Pilon, Célanie ; Vautrin, Onézime - 
Robert, Anastasie ; Bourguignon, François - Labelles, Justine ; Laviolette, Théophile - Flottin, 
Marie-Louise ; Pélette, Jean Baptiste – Pélette, Henriette ; Garceau, Pierre - Tessier, Rose ; Brien, 
Louis – Brien, Philomène ; Goyer, Joseph - Haudegrave, Adelmie ; Souligny, Vizet – [?]  - 298 
18.4.1869, Udienza: disp. matr.  pour Hudon, Ferdinand - Michaud, Georgiane  du diocèse de 
Québec  (327v); disp. matr. pour Fortin, Joseph - Mineau, Marie Céline  du diocèse de Trois-
Rivièrès (328v) - 325r-331v 
15.3.1869, Laflèche  à Barnabò : demande disp. pour Fortin-Mineau - 343 
22.3.1869, Baillargeon  à Pie IX : demande disp. pour Hudon-Michaud - 343a 
25.4.1869, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Sandwich  (357r); disp. matr. pour Lemieux, 
Jean – Lemieux, Marie  du diocèse de Québec  (357v) - 353r-362v 
22.3.1869, Bergeret, J.M. (ptre Sandwich)  à Barnabò : demande disp. pour Meloche, Joseph - 




 2.4.1869, Baillargeon  à Pie IX : demande disp. pour Lemieux - 372 
9.5.1869, Udienza: disp. matr.  pour Normand, Placide - Quirion, Angélique  du diocèse 
de Rimouski  et facultés  pour l'év. (408r); disp. matr. pour Bibaud, Charles - Capistran, Philomène  
du diocèse de St-Hyacinthe  (414v-415r) - 407r-415v 
11.4.1869, Langevin, Jean  (év. Rimouski ) à Pie IX : demande disp. pour Normand-Quirion - 418a 
10.4.1869, Langevin à Barnabò : demande faculté  d'absoudre XX - 418a(bis) 
s.d., Larocque, Charles  à Simeoni : demande disp. pour Bibaud-Capistran - 433rv 
16.5.1869, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Montréal  (438v-440v); disp. matr. pour 
Boudreux, Alexis - Courchêne, Malina  du diocèse de St-Hyacinthe  (440v); disp. matr. pour 
Gingras, Edmond - Hough, Caroline  du diocèse de Québec  (444r) - 437r-444r 
12.5.1869, Bourget  à Pie IX : demande disp. matr.  pour: Goyer, Aldéric - St.Germain, Marguerite ; 
Langlois, Charles - Fortier, Philomène ; Leduc, [?] – Leduc, [?] ; Sincerny, Louis Israël - Brien-
Desrochers, Élisabeth ; Laviolette, Théophile - Flottin, Marie Louise ; Brunet, Calixte – Brunet, 
Mathilde ; Joli, Cyrille - Meunier, Émilie ; Ducheneau, Magloire – Ducheneau, Agnès Charlotte ; 
demande aussi facultés  pour le clergé  et indults pour le diocèse; suivi de: 12.5.1869, PF , au sujet 
de la demande de disp. pour Laviolette-Flottin - 452 
19.1.1869, Larocque, Charles  à Granelx (ptre) : lui demande de transmettre à Barnabò : 31.12.1868, 
Aubin, T.M. (ptre St-Hyacinthe)  à Larocque, Charles au sujet de Boudreux-Courchêne; 8.1.1869, 
Aubin à Larocque, sollicite disp. - n.f. (après 452) 
s.d., PF : au sujet de la demande de disp. matr.  qui précède - 453a 
s.d., Auclair, J. (curé de la cathédrale de Québec )  à Barnabò : demande disp. pour Gingras-Hough - 
460a 
23.5.1869, Udienza: faculté  pour Laflèche  (475r); cause matrimoniale  du diocèse de Québec  
(477rv); Soeurs du Bon Pasteur de Québec  (479rv) - 473r-484v 
s.d., PF : Laflèche  demande facultés  - 496 
24.4.1869, Baillargeon  à Barnabò : au sujet d'une cause matrimoniale  - 498 
30.4.1869, Baillargeon  à Barnabò : les Soeurs du Bon Pasteur de Québec  doivent ouvrir une « 
petite colonie » dans la paroisse de Charlesbourg  - 503a 
s.d., Delaney, Patrick  (élève C.U. )  à Barnabò : demande facultés  pour Brown, Jacob (ptre St-Jean 
TN )  et O'Donnell, David (ptre St-Jean TN) [le 27.5.1869, Barnabò accorde les facultés demandées] 
- 512 
6.6.1869, Udienza: disp. matr.  pour Vaudreuil, Ferdinand - Bélanger, Clarisse  du diocèse de 
Québec  (524v); cause matrimoniale  du même diocèse (527r) - 523r-537r 
3.5.1869, Baillargeon  à Pie IX : demande disp. pour Vaudreuil-Bélanger - 547 
s.d., PF : au sujet d'une cause matrimoniale  dans le diocèse de Québec  - 553f 
13.6.1869, Udienza: facultés  et bénédiction  pour le diocèse de Trois-Rivières  (569r) - 564r-573v 
30.4.1869, Laflèche  à Barnabò : demande facultés  - 577 
15.6.1869, Bourget  à Pie IX : demande facultés  et demande disp. matr.  pour: Greffe, Moïse - 
Turcotte, Catherine ; Lenoir, Alphonse - Casclais, Théotiste ; Prevost, Jean Baptiste - Lefebvre, 




 20.6.1869, Udienza: facultés  pour l'év. de Montréal  (584rv); faculté  pour l'adm. de 
Trois-Rivières  (586r); facultés et disp. matr.  pour le diocèse de Montréal (587v-588v) - 
584r-589v 
18.6.1869, Bourget  à Simeoni : (R)  au sujet de M. Couillard ; demande de nommer commandeur 
de quelque ordre Cherrier, Thomas-Séraphin  - 589a 
27.6.1869, Udienza: Bourget  sollicite disp. matr.  pour Dubois, Joseph  et pour Pernas, Hilaire  
(592rv); disp. matr. pour Deroy, Basile - Caron , Clémentine  du diocèse de Québec  (593v); 
Gauthier, Frédéric  (consul général de France, Québec)  est nommé commandeur de St-Grégoire-le-
Grand  (599r) - 590r-599v 
15.6.1869, Bourget  à Simeoni : solicite disp. pour Dubois et Pernas - 602 
11.6.1869, Cazeau , C.F. (VG, Québec ) à Pie IX : demande disp. pour Deroi-Caron  - 606d 
18.12.1868, Baillargeon  à Barnabò : recommande la désignation de Gauthier, Frédéric  comme 
commandeur de St-Grégoire-le-Grand  - 613a 
11.5.1869, Baillargeon  à Barnabò : sollicite la désignation de Gauthier, Frédéric  comme 
commandeur de St-Grégoire-le-Grand ; suivi de: 18.12.1868, Baillargeon à Barnabò, recommande 
la désignation de Gauthier comme commandeur de St-Grégoire-le-Grand (copie) - 613b et 613c 
 
 
Udienze del 1869, pt. II, vol. 162 
 
4.7.1869, Udienza: facultés  pour le VG du diocèse de Montréal  (616v); disp. matr.  pour Lafrance, 
François-Xavier - Lefebvre, Artémise  du diocèse de Montréal (618r) - 616r-618v 
3.7.1869, Bourget  à Pie IX : (R)  demande disp. Lafrance-Lefebvre - 623 
11.7.1869, Udienza: facultés  pour Laflèche  (626r) - 625r-630v 
15.6.1869, Bourget : Laflèche  demande facultés  - 632b 
18.7.1869, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Sandwich  (643r); disp. matr. pour Talbot, 
Arthur Edmond - Grondin, Virginie  du diocèse de Rimouski  (643r); disp. matr. pour Tessier, 
Treffle - Pari, Clotilde  et Richard, Jean - Langlois, Valérie  du diocèse de Montréal  (643v-644r) - 
640r-648v 
s.d., Walsh, John (év., Sandwich)  à Barnabò : demande disp. matr.  pour Julian et Marie - 657b 
26.6.1869, Langevin, Jean  à Barnabò : demande disp. pour Talbot-Grondin - 657e 
8.8.1869, Udienza: disp. matr.  pour Anton, Chrysologue - Pelletier, Georgine  et Lachance, Olivier 
- Proulx, Éléonore  du diocèse de Québec  (685v); disp. matr. pour Dubois, Joseph - Brunelle, 
Clémentine ; Minet, Louis - Forget, Delphine ; Guilbault, Joseph – St-Jean, Scholastique ; tous du 
diocèse de Montréal  (686rv); Connolly  (arch. Halifax)  demande facultés  pour les adm. des 
diocèses de St-Jean, TN  et Harbour Grace  (690r) - 685r-692a 
14.7.1869, Cazeau  (VG, Québec) à Pie IX : demande disp. matr.  pour Anton-Pelletier - 693b 
1869, PF : facultés  pour les administrateurs des diocèses de Terre-Neuve ; suivi de: 15.7.1869, 
Connolly , Thomas (arch., Halifax)  à Barnabò , au sujet de Walsh, Edmund (VG, St-Jean TN)  et 




 15.8.1869, Udienza: disp. matr.  pour Ronflette, Julien - Desforges, Virginie  et Prevost, 
Jean-Baptiste - Lefebvre, Joséphine  du diocèse de Montréal  (706v-707r); facultés  pour 
le VG du diocèse de Québec  (710v-711r) - 705r-711r 
13.8.1869, Bourget  à Pie IX : (R)  demande disp. Ronflette-Desforges et Prevost-Lefebvre - 714r 
30.7.1869, Cazeau  (VG, Québec ) à Barnabò : demande facultés  - 735 
22.8.1869, Udienza: disp. matr.  pour Bouchard, Jules - Deschenes, Philomène  du diocèse de 
Québec  (738v) - 736r-741r 
6.8.1869, Baillargeon  à Pie IX : demande disp. pour Bouchard-Deschenes - 750 
6.8.1869, Larocque, J. (év. Germanicopolis, ancien év. de St-Hyacinthe)  à Barnabò : demande 
permission de ne pas participer au Concile Vatican ; suivi de: 6.8.1869, Larocque à Pie IX , même 
sujet - 788 
12.9.1869, Udienza: disp. matr.  pour Naud, Noël - Gravel, Florence  du diocèse de Québec  (789r); 
disp. matr. pour Deroy, Basile - Giasson, Marie E.  du même diocèse (791v) - 789r-795r 
19.9.1869, Udienza: ind.  demandées par l'évêque de Rimouski  (807v); disp. matr.  pour un couple 
du même diocèse (809r); disp. matr. pour Morin, Augustin - Golin, Joséphine  du diocèse de Québec  
(809r) - 806-810v 
15.9.1869, [Langevin, Jean ] à Barnabò : (R)  demande facultés  et ind.  pour le l'adm. du diocèse de 
Rimouski  et pour Larocque, J.  - 818a 
3.9.1869, Baillargeon  à Pie IX : demande disp. pour Morin-Golin - 819 
26.9.1869, Udienza: disp. matr.  pour Persan, Bruno - Renault, Azilde ; Bousquet, Toussaint - 
Perrault, Odile ; Gaulet, Louis - Pinsonneault, Émilie M. ; tous du diocèse de St-Hyacinthe  - 825r-
830v 
8.9.1869, Larocque, Charles  à Barnabò : demande disp. pour Persan-Renault, Bousquet-Perrault et 
Gaulet-Pinsonneault  - 837b 
3.10.1869, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (849r) - 847r-850r 
14.7.1869, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Lachance, Olivier - Proulx, Éléonore  - 853r 
10.10.1869, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (856r); indult  pour Bélanger, Jean-
Baptiste (ptre St-Hyacinthe)  (857r) - 856r-857v 
24.10.1869, Udienza: facultés  pour Blanchet, Fernand (ptre Halifax) ; indult  et disp. matr.  pour le 
diocèse de Montréal  (875v-876r) - 874r-877v 
15.9.1869, Larocque, Charles  (év., St-Hyacinthe) à Barnabò : demande indult  pour Bélanger - 880r 
24.10.1869, Bourget  à Pie IX : demande indult  pour Billaudèle, Pierre (pss, VG, Montréal )  et 
disp. matr.  pour Grenier, Henri Napoléon - Lenoir, Émilie  et Goyer, Alderic - St-Germain, 
Marguerite  - 881 
31.10.1869, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (888v-889v); disp. matr. pour T., 
Joseph - R., Philomène  du diocèse de Trois-Rivières  (889v); disp. matr. pour Paquin, Samuel - 
Durand, Julie  du diocèse de Québec (890r) - 887r-891r 
14.10.1869, Cazeau  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Rousseau, Siméon - Fournier, Séraphine 
Hélène  - 893 




 1.10.1869, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Roy, Anselme - Provost, Célina ; 
oratoire privé  - 895 
15.10.1869, Laflèche  à Barnabò : demande disp. pour T., Joseph - R., Philomène  - 895b 
14.10.1869, Baillargeon  à Pie IX : demande disp. pour Paquin-Durand - 896c 
14.11.1869, Udienza: disp. matr.  pour Brunet, Calixte – Brunet, Mathilde  du diocèse de Montréal  
(902v) - 902r-904r 
14.11.1869, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Brunet, Calixte - Brunet, Mathilde - 909a 
21.11.1869, Udienza: disp. matr.  pour Chartrand, Alexandre - Lefebvre, Émilie  du diocèse de 
Montréal  (916v) - 914r-918r 
16.11.1869, PF : Bourget  demande disp. pour Chartrand - Lefebvre à Pie IX  - 928r 
28.11.1869, Udienza: disp. pour le diocèse de Montréal  (229v) - 929r-933v 
16.11.1869, Bourget  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Chartrand - Lefebvre; demande disp. pour 
le diocèse - 937r 
5.12.1869, Udienza: disp. matr.  pour Germain, Olivier - Bertrande, Basilisse  du diocèse de Québec  
(956r) - 954r-956v 
9.11.1869, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Germain-Bertrand - 962 
12.12.1869, Udienza: facultés  pour l'év. de St-Jean NB  (966r) - 965r-970r 
11.12.1869, Sweeny , John (év., St-Jean NB) à Pie IX : demande facultés  - 977 
19.12.1869, Udienza: facultés  pour les VG de Charlottetown  et Arichat  (982v); ind.  et indult  
pour le clergé  de Trois-Rivières  (984rv); disp. matr.  pour Jacques, Ernest – Jacques, Marie  du 
diocèse de Québec  (987r) - 982r-988r 
18.12.1869, Baillargeon  à Barnabò : (R, via Ripetta) ; Cazeau  (VG, Québec ) demande disp. matr.  
- 1004 
26.12.1869, Udienza: disp. matr.  pour Rivet, Narcisse - Poitras, Flavie ; Godin, Théophile - 
Demers, Carole ; Brunet, Calixte – Brunet, Mathilde ; tous du diocèse de Montréal  (1010rv); disp. 
matr. pour Cantin, Auguste - Perrault, Philomène  du diocèse de Québec  (1011r); disp. matr. pour 
Pélouquin, Noël – Pélouquin, Adéline ; Charbonneau, Léon - Dousquet, Philomène ; Douneau, 
Napoléon – Douneau, Philomène  du diocèse de St-Hyacinthe  (1011r); ind.  et facultés  pour le 
diocèse de Québec (1017r) - 1009-1020v 
[12.1869], PF : Bourget  demande la disp. matr.  pour les Brunet, qu’on lui avait refusée le 16 mai - 
1023 
18.12.1869, Bourget  à Pie IX : demande disp. Rivet-Poitras, Godin-Demers  et Brunet - 1023a 
3.12.1869, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Cantin-Perrault - 1023b 
16.12.1869, Larocque, Charles  (év., St-Hyacinthe) à Simeoni : demande disp. pour Pelouquin, 
Charbonneau-Dousquet et Douneau - 1023c 
12.1869, PF : au sujet d'une demande de disp. matr.  presentée par Laflèche : les év.s du Québec  
(Bourget  le premier) sont trop rigoureux au sujet des disp. au premier degré d'affinité  ex copula 
licita  [mariage entre beau-frère et belle-soeur]; Bourget s'est même opposé à la décision de Pie IX  




 7.12.1869, Laflèche  à Barnabò : (R, via Agonale 15) ; au sujet des trois disp. au premier 
degré d'affinité ; présente les suppliques , mais déclare son opposition à ces démarches: 
souligne que la loi civile du Canada  ne reconnaît pas la légalité de ces mariages - 1029a 
 
 
Udienze del 1869, pt. III, vol. 163 
 
1.1869, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Québec  (1380v-1381r) - 1379r-1384r 
4.2.1869, Udienza: disp. matr.  pour Tardif, Pierre - Gosselin, Césarie  ainsi que pour St. Hilaire, 
Stéphan (de Chicago ) - Jacques, Philomène  du diocèse de Québec  (1397rv); disp. matr. pour 
Cazotte, Auguste - Mersenne, Angélique  du diocèse de Rimouski  (1397v-1398r) - 1397r-1401r 
30.11.1869, Baillargeon  à Pie IX : (R)  Cazeau, Charles Felix (VG, Québec)  demande facultés  - 
1425 
1.4.1869, Udienza: Larocque, Charles  (év., St-Hyacinthe) demande indult  pour Bélanger, Jean-
Baptiste (ptre St-Hyacinthe)  (1472r) - 1472r-1473r 
9.1.1869, Larocque, Charles  à Barnabò : demande indult  pour Bélanger - 1473a 
29.4.1869, Udienza: Laflèche  (coadj., Trois-Rivières) sur ses facultés  de dispenser dans le cas de 
consanguinité et affinité  (1486r) - 1485r-1487v 
23.5.1869, Udienza: disp. matr.  pour Dumas, Louis – Dumas, Christine  du diocèse de Québec  
(1507v-1508r); disp. matr. pour Gagnon, Jean - Fortin, Marie  et Dumas, François - Fournier, 
Geneviève  du diocèse de Québec (1509rv); facultés  et indult  pour le clergé  du même diocèse 
(1509v-1510r); mort de Mullock  (év., St-Jean TN )  (1510r-1511v) - 1507r-1512r 
29.5.1869, PF  à Connolly  (arch. Halifax) : au sujet de la désignation d'un nouvel év. de St-Jean TN  
- 1513 
12.4.1869, Auclair, Elzéar (VG Québec)  à Barnabò : au sujet d'un ptre - 1514 
11.4.1869, Dalton, John (év. Harbour Grace  TN)  à Barnabò : au sujet de la mort de Mullock  - 
1517b 
3.6.1869, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Rimouski  (1523r-1524r); disp. matr. pour le 
diocèse de Québec  (1524r-1525r) - 1518r-1527v 
8.5.1869, Baillargeon  à Barnabò : au sujet de la disp. matr.  demandée par Gleason, Elisa  - 1541b 
28.4.1869, Langevin (év., Rimouski ) à Barnabò : au sujet d'une disp. matr.  - 1542 
26.8.1869, Udienza: Bourget  demande facultés  de dispenser super impedimento affinitatis  
(1578rv) - 1577r-1587v 
16.9.1869, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Montréal  (1590rv) - 1590r-1599r 
21.9.1869, Blanchet, F.N.  (arch., Oregon  City) à Barnabò : au sujet des Soeurs du Saint-Nom de 
Jésus et Marie , qui sont dans son diocèse depuis 10 ans; leur besoin d'argent ; Bourget  lui avait 
promis de l'aider à Rome  - 1606 
10.12.1869, Cazeau  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Connors, Thomas - Moran, Helen  du 




 10.12.1869, Cazeau  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Pagé, Célestin - Toussin, Marie 




Udienze del 1870, pt. I, vol. 164 
 
2.1.1870, Udienza: facultés  et ind.  pour le clergé  de Québec  (3rv); faculté  pour le clergé de 
Halifax  (4v) - 1r-5v 
1870, PF  à Pie IX : l'arch. de Halifax  demande faculté  pour son diocèse - 13r 
16.1.1870, Udienza: disp. matr.  pour Detourneau, Joseph - Allaire, Herminie  et Perrault, Nazaire - 
Melançon, Émilie  du diocèse de Montréal  (42rv); Trudelle, Charles (ptre Québec)  demande 
oratoire privé  et indult  pour les Soeurs de la Congrégation de la paroisse de la Rivière du Sud, 
diocèse de Québec  (43rv); l'év. de Toronto  peut utiliser 400 écus pour envoyer un élève au C.U.  
(46r) - 41r-46v 
8.1.1870, Baillargeon  à Simeoni : transmet: 30.12.1869, Baillargeon à Pie IX , Trudelle demande 
oratoire privé  et indult  pour les Soeurs de la Congrégation de la paroisse de la Rivière du Sud - 30 
23.1.1870, Udienza: disp. matr.  pour Édouard et Anne et pour Charles et [?] du diocèse de St-Jean 
NB  (60v-61r); disp. matr. pour St-Denis, Antoine - La Mouche, Angéline  du diocèse de Montréal  
(62r); disp. matr. pour Juffré, George - Hunt, Angélique  du diocèse de Rimouski  (63r) - 58r-63v 
16.1.1870, Lynch  (év. Toronto) à Simeoni : a reçu 400 écus pour envoyer un miss. dans le monde; 
demande s'il peut les utiliser pour envoyer un élève au C.U.  - n.(après 76) 
15.1.1870, Bourget  à Pie IX : (R)  demande indult  pour son diocèse - n.(après 82) 
30.1.1870, Udienza: ind.  pour le monastère de Notre-Dame des Anges du diocèse de Québec   
(84r); disp. matr.  pour Gravel, Pierre - Minville, Nathalie  (87v); facultés  pour le clergé  de 
Toronto  (89r) - 83r-90v 
21.1.1870, Baillargeon : (R)  demande indult  ou ind.  pour le monastère de Notre-Dame des Anges - 
94 
6.2.1870, Udienza: disp. matr.  pour Laporte, Isaac - Angers, Marcelline  du diocèse de St-
Hyacinthe  (115rv); ind.  pour le diocèse de Québec  (120v) - 114r-121r 
1.2.1870, Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe ) à Simeoni : (R, piazza Paganica 4) ; demande disp. 
pour Laporte-Angers - 122 
28.1.1870, Baillargeon  à Simeoni : demande ind.  pour son diocèse - 141 
13.2.1870, Udienza: disp. matr.  pour Paradis, Antoine - Granger, Louise  du diocèse de Chicago  
(144r); disp. matr. pour Allot, Louis - Louvié, Caroline  du diocèse de Rimouski  (144r); disp. matr. 
pour Gavo, Joseph - Colin, Léonilde  du diocèse de Montréal  (144v); disp. matr. pour Millau, 
Joseph - Chevalier, Dina ; Kellency, Jean Louis Henry - Masses, Marianne Esmeralde ; Desmarable, 
Azazie – Desmarable, Louise ; tous du diocèse de Montréal (145r) - 141r-149r 
15.1.1870, Beaudoin, Pierre (ptre Chicago)  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Paradis-Granger de 




 27.2.1870, Udienza: disp. matr.  pour McMaster, August - Welch, Marguerite ; Olivier, 
Elzéar - Belhumeur, Émire , et Levêché, Charles - Veronneau, Adéline ; tous du diocèse 
de Montréal  (196r); disp. matr. pour Soly, Pierre - Lussier, Rosalie  du diocèse de St-Hyacinthe  
(198r); disp. matr. pour Kid, Thomas - Keenan, Margaret  du diocèse de Toronto  (198rv); indult  
pour les Soeurs de la Congrégation du diocèse de Québec   (202v-203r) - 196r-208r 
28.1.1870, Truteau  (adm., Montréal ) à Pie IX : demande disp. McMaster-Welch, Olivier-
Belhumeur et Levêché-Veronneau - 210a 
26.1.1870, Larocque, Charles  à Simeoni : demande disp. Soly-Lussier - 213 
6.3.1870, Udienza: disp. matr.  pour: Pepin, Joseph - Rousseau, Émilie ; Forand, Cyrille – Forand, 
Marie ; Bausquet, Toussaint - Perrault, Odille ; tous du diocèse de St-Hyacinthe  (228rv); faculté  
pour le clergé  du diocèse de Québec ; (232v); disp. matr. pour Blain, Eugène – Blain, Josephita 
Athanaïs  du diocèse de St-Hyacinthe (234v) - 228r-234v 
28.2.1870, Larocque, Charles  à Simeoni : (R) ; demande disp. pour Pepin-Rousseau, Blain, Forand, 
Bausquet-Perrault - 236 
20.3.1870, Udienza: disp. matr.  pour Fancier, Bruno - Ethier, Catherine, mais non pour Tomeau, 
Joseph – Tomeau, Marie  du diocèse de St-Hyacinthe  (272v) - 267r-274v 
27.3.1870, Udienza: faculté  pour Lynch  (arch. Toronto) (303v); faculté pour Horan  (év. Kingston) 
(304v); facultés  pour les év.s de la prov. eccl. de Québec  (306v-307v); disp. matr.  pour Chasson, 
Lévi - Dausquet, Philomène  du diocèse de St-Hyacinthe  (309v); disp. matr. pour: Desjardins, 
Joseph - Desjardins, Céline ; Campeau, Jules - Campeau, Célestine ; Conway - Mooney ; Leduc, 
Ludger - Poirier, Élise ; tous du diocèse de Montréal  (310rv) - 303r-311r 
21.3.1870, Horan  (év. Kingston) à Pie IX : (R)  a épuisé les 50 cas de mariages mixtes  qu'on lui 
avait accordés et en demande d’autres 50 - 315 
2.3.1870, Baillargeon  à Pie IX : (R)  demande faculté  pour le clergé  de la prov. eccl. de Québec  - 
316 
s.d., [PF ]: au sujet des facultés  demandées par les év.s de la prov. eccl. de Québec  - 320 
24.3.1870, Larocque, Charles  à Simeoni : est toujours à Rome ; sollicite disp. matr.  rappelant que 
son diocèse est proche des États-Unis  et que les gens peuvent s'y rendre pour se marier en dehors de 
l'Église; demande disp. pour Chasson-Dausquet - 325 
3.4.1870, disp. matr.  pour Dany, Wilfrid - Denaud, Flora  et Provost, Bruno - Provost, Zoé  du 
diocèse de Montréal  (327r); disp. matr. pour Ouellet, Georges - Darèche, Marguerite  du diocèse de 
Rimouski  (328r); disp. matr. pour Robitaille, Joseph - Perrault, Elmire  et Piché, Léon - Girard, 
Azeline  du diocèse de Montréal (328rv); diplôme en théologie  pour Walsh, Philip (ptre Halifax)  
(332v); sanatio in radice  de mariages dans le diocèse de Charlottetown  (332v) - 327r-333r 
31.3.1870, Langevin (év. Rimouski ) à Pie IX : demande disp. pour Ouellet-Darèche - n.f. (après 
333) 
22.12.1869 - Connolly  (arch., Halifax )  à Barnabò : (R)  demande diplôme en théologie  pour 
Walsh, Philip, ancien du C.U.   et son secrétaire au Concile Vatican  (en italien); suivi de: 1.2.1870, 
recteur du C.U. , notes de Walsh au C.U. dans les années 1863-1866 [Walsh était très attentif et 
travailleur, mais ses résultats étaient très médiocres, surtout en troisième et quatrième année] - n.f. 
(après 333) 
10.4.1870, Udienza: disp. matr.  pour Favier, Brunone - Ethier, Catherine  et Tomeau, Joseph – 
Tomeau, Marie  du diocèse de St-Hyacinthe  (350r); disp. matr. pour Provost, Toussaint - 




 Beauchemin, Jeanne ; Beauchamps, Jean - Camerau, Catherine ; Bongier, Barthelemi - 
Bonvier, Marie  du diocèse d'Ottawa  (352v); MacKinnon  (év. Arichat) demande facultés 
, mais la décision est remise au mois de mai (353r); facultés pour Bourget  (356v); sous 
recommandation de Horan  (év. Kingston), Langevin, Hector Louis  est désigné commandeur de St-
Grégoire-le-Grand, tandis que Chauveau, J.O.  est désigné chevalier du deuxième ordre  (357v) - 
350r-359r 
14.3.1870, Larocque, Charles  à Simeoni : demande disp. pour Favier-Ethier et Tomeau - 362 
7.3.1870, Larocque, Charles  à Simeoni : disp. pour Provost-Bourgeois, mariés aux États-Unis  - 369 
20.3.1870, Horan  à Barnabò : services rendus par Langevin, Hector Louis  (ministre des travaux 
publiques du Canada) et Chauveau (surintendant de l'instruction publique du Québec ) - 383 
24.4.1870, Udienza: disp. matr.  pour Corbeil, Joseph - Campaud, Joséphine  du diocèse d'Ottawa  
(391r); disp. matr. pour Petitelair, François - Marcotte, Philomène  (391v); Larocque, Charles  (év. 
St-Hyacinthe) demande diplôme en théologie  pour Raymond, Joseph Sabin (VG St-Hyacinthe)  
(393r); au sujet d'une jeune qui doit entrer dans un couvent  de Montréal  (393v); facultés  pour les 
év.s de la prov. eccl. de Toronto  (396v) - 391r-398r 
20.4.1870, Guigues  (év. Ottawa) à Simeoni : demande disp. matr.  - 401 
8.4.1870, Cazeau , Charles Felix (VG Québec) à Pie IX : demande disp. pour Petitelair-Marcotte - 
402 
30.3.1870, Baillargeon  et Bourget : recommandent l'abbé Raymond - 407 
1.5.1870, Udienza: disp. matr.  pour: Culinau, Guillaume - Egan, Marguerite ; Bellehumeur, Cirique 
- Ethier, Rachel ; Rouleau, Rémi - Grandin , Adèle ; tous du diocèse de Montréal  (425rv); disp. 
matr. pour Brunet, Louis - de la Hosbitte, Marie  du diocèse de Rimouski  (425v); disp. matr. pour 
Frappier, Alexis - Henault, Sara  (426r); ind.  pour les confréries  de Ste-Claire et de l'Adoration du 
diocèse d'Ottawa   (430r); indult  et ind. pour le diocèse de Trois-Rivières  (430v-431r); - 425r-434v 
7.4.1870, Truteau  (VG, Montréal ) demande disp. pour Culineau-Egan, Bellehumeur-Ethier et 
Rouleau-Grandin  - 435 
23.4.1870, Guigues : demande ind.  pour les confréries  de Ste-Claire et de l'Adoration - 450 
25.4.1870, Laflèche  à Simeoni : (R)  demande indult  et ind.  pour son diocèse - 458 
8.5.1870, Udienza: diplôme en théologie  pour Howley, Michael  (élève C.U.)  (470r); indult  pour 
le diocèse de Trois-Rivières  (470v); facultés  pour l'év. du même diocèse (471v-472r) - 466r-475v 
7.5.1870, [Howley] à Barnabò : demande diplôme en théologie  - 481 
s.d., PF : Laflèche  (év. Trois-Rivières) demande indult  - 482 
1.5.1870, Laflèche  à Simeoni : (R, via di Monferrato 54)  mort de Cooke ; demande facultés  - 492 
1.5.1870, Barnabò : facultés  de Laflèche  (9 pages) - 493 
15.5.1870, Udienza: facultés  pour les év.s de Chatham , Arichat  et Charlottetown  (504rv); disp. 
matr.  pour Lemieux, Fernand - Courier, Célestine  du diocèse de Québec  (505r); privilèges  pour le 
diocèse de Rimouski  (507v); facultés pour l'év. de Trois-Rivières  (509r); facultés pour les év.s 
d'Arichat et Chatham (511rv) - 503r-512r 
[1.5.1870?] - Rogers, James (év. Chatham )  à Pie IX : demande facultés  - 514 
15.5.1870, PF : facultés de Rogers - 515 




 s.d., Sweeny  (év. St-Jean NB): ses facultés  - 517 
27.5.1860 - PF : facultés  de l'év. de Chatham  - 518 
27.5.1860 - Bedini : au sujet des mêmes facultés  - 519 
[5.1870], MacKinnon  (év. Arichat ) à Pie IX : demande facultés  - 520 
[5.1870], McIntyre (év. Charlottetown ) à Pie IX : demande facultés  - 521 
14.5.1870, Langevin (év. Rimouski ) à Simeoni : demande privilèges  - 527 
[5.1870], MacKinnon  à Pie IX : demande facultés  - 533 
[5.1870], McIntyre à Pie IX : demande facultés  - 534 
22.5.1870, Udienza: disp. matr.  pour Charpentier, Jean-Baptiste – Charpentier, Célina (543r); indult  
pour l'év. de Chatham  (546r) - 539r-550r 
s.d., PF : le VG de Montréal  demande disp. matr.  pour les Charpentier - 560 
29.5.1870, Udienza: disp. matr.  pour Pepin, Pierre - Lachapelle, Joséphine et Desnoyers, Narcisse – 
Desnoyers, Elmire  du diocèse de Montréal  (583rv); disp. matr. pour Feuman, James - Slattery, 
Catherine  du diocèse de London  (584r); facultés  pour l'év. d'Ottawa  (590r); disp. matr. pour 
McDonagh, Jean - Dowdal, Eliza  du diocèse de Kingston  (590v); indult  pour le diocèse de St-
Hyacinthe  (591v) - 583r-593v 
22.4.1870, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Pepin-Lachapelle - 594 
27.5.1870, Horan  à Pie IX : demande disp. pour McDonagh-Dowdal; demande ind.  pour Bolduc, 
Jean-Baptiste (ptre Québec) ; demande ind. pour les Soeurs de la Providence de Kingston   et pour 
les Soeurs de la Congrégation de Kingston et de Peterborough  - 610 




Udienze del 1870, pt. II, vol. 165 
 
5.6.1870, Udienza: disp. matr.  pour Conway - Mooney , Ouvanherle, [?] - Korva, Marguerite  et 
Melançon, Nazaire - Desilets, Philomène  du diocèse de Montréal  (612rv); érection de la Via Crucis  
à Montréal (620v) - 612r-622r 
4.6.1870, Bourget  [à Pie IX ]: au sujet de l'érection de la Via Crucis  à Montréal  - 638 
12.6.1870, Udienza: indult  pour et érection Via Crucis  dans le diocèse de St-Hyacinthe  (643v); 
faculté  de dispenser pour l'év. ou le coadj.  de St-Boniface  et les vic. ap. du Mackenzie  et de la 
Colombie-Britannique  (647v-648r) - 641r-648v 
6.1870, PF : sur les requêtes de l'év. de St-Hyacinthe  - 660 
s.d., D'Herbomez, Louis-Joseph (vic.ap. Colombie-Britannique)  à Barnabò : Taché , Alexandre (év. 
St-Boniface) , Grandin , Vital (coadj. St-Boniface) , Faraud , Henri (vic .ap. Mackenzie) et lui-même 
demandent faculté  de dispenser dans les cas de consanguinité  - 668 
[6.1870], PF : résumé en italien des requêtes présentées par le vic. ap. de la Colombie-Britannique  - 
669 




 19.6.1870, Udienza: privilèges  et facultés  pour le diocèse de St-Hyacinthe  (673v-674r); 
facultés pour les év.s de St-Jean TN  et Harbour Grace  (674r); - 672r-676v 
15.6.1870, Larocque, Charles  à Simeoni : (R)  demande privilèges  et facultés  - 679 
[6.1870], PF : Larocque, Charles  demande privilège  pour Beauregard, Joseph (ptre St-Hyacinthe)  - 
680 
[6.1870], PF : Larocque, Charles  demande faculté  de chanter en français  pendant la messe  - 681 
6.1870, PF : au sujet de la possibilité de chanter en français   pendant la messe  - 682 
[6.1870], PF : les év.s de Terre-Neuve  implorent facultés  - 683 
5.1869 - PF : au sujet des facultés  de l'év. de St-Jean TN  - 684 
26.6.1870, Udienza: disp. matr.  pour Huggard, John - Enright, Margaret  du diocèse de Toronto  
(691v); disp. matr. pour Pâquet, François - Paradis, Marie  du diocèse de Québec  (691v); disp. matr. 
pour Roy, Jean-Baptiste - Phaneuf, Eulalie  et Phelan, Jacob - Delany, Élise  du diocèse de St-
Hyacinthe  (692r); disp. matr. pour Forgues, Joseph – Forgues, Sophie [Josephine] du diocèse de 
Montréal  (692v); facultés  pour l'év. de Trois-Rivières  (695v); indult  et privilège  pour le diocèse 
de St-Hyacinthe (696r) - 691r-697r 
30.6.1870, Jamot, J.(VG, Toronto)  à Simeoni : (R, Borgo Nuovo 166) ; transmet: 26.6.1870, Lynch  
à Pie IX , demande disp. pour Huggard-Enright - 698 et 699 
11.6.1870, Larocque, Charles  à Simeoni : demande disp. pour Roy-Phaneuf - 700 
1.6.1870, Moreau , L.Z. (adm. St-Hyacinthe) à Simeoni : demande disp. pour Phelan-Delany - 701 
10.6.1870, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Forgues - 702 
6.1870, Laflèche  à Pie IX : demande facultés  - 713 
3.7.1870, Udienza: disp. matr.  pour Huggard, John - Enright, Margaret  du diocèse de Toronto  
(714rv); disp. matr. pour Lafont, Alfred - Jannet, Adeline  du diocèse de Montréal  (716v); disp. 
matr. pour: Plouff, François - Lemay, Esther ; Vadenais, François Xavier - Robillard, Geneviève ; 
Godin, Théophile - Demers, Caroline ; tous du diocèse de Montréal (717v-718r); Howley, Michael  
(élève C.U. )  demande faculté  avant de partir pour Terre-Neuve  (718rv); 3 disp. matr. pour le 
diocèse de Trois-Rivières  (718v-719r); facultés  pour l'év. de Trois-Rivières (721v-722r); 2 disp. 
matr. pour le même diocèse, ainsi que disp. du votum simplex castitatis  (723v); faculté pour l'arch. 
de Toronto (727v); Power, Patrick  est désigné chevalier de St-Grégoire  sur requête de Cameron  
(coadj. Arichat)  (729v) - 714r-731r 
17.6.1870, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Plouff-Lemay, Vadenais-Robillard et Godin-
Demers - 749 
10.6.1870, Caron , Charles-Olivier (VG,Trois-Rivières)  à Pie IX : demande 3 disp. matr.  - 752 
3.6.1870, Caron  à Pie IX : demande 2 disp. matr.  et disp. votum simplex castitatis - 754 
s.d., PF : Cameron  recommande Power, Patrick  (Halifax ; député au Parlement fédéral)  
10.7.1870, Udienza: disp. matr.  pour Doufferre, Guillaume - Poupère, Jeanne  du diocèse d'Ottawa  
(773r); indult  de la messe votive  en faveur de Troy, Édouard (ptre St-Jean TN )  (780v) - 772r-
785v 





 17.7.1870, disp. matr.  pour Roblin, Joseph – Roblin, Rose  du diocèse de Trois-Rivières  
(818v-819r); Filteau, Benjamin - Martineau, Mathilde  du diocèse de Québec  (822r); 
facultés  à l'arch. et au clergé  de Toronto  (825v); facultés à l'arch. et au clergé de Montréal  (827v) 
- 818r-830v 
s.d., PF : le VG de Trois-Rivières  demande disp. matr.  pour les Roblin - 832 
s.d., Lynch : demande facultés  - 850 
17.7.1870, Bourget  à Pie IX : demande facultés  - 853 
24.7.1870, Udienza: disp. matr.  pour le diocèse de Trois-Rivières  (862r); disp. matr. pour Duguet, 
Élie - Charbonneau, Pamela  et O'Hara, John - McAffrey, Anne  du diocèse de Montréal  (863v-
864r) - 862r-870v 
24.6.1870, Caron  à Pie IX : demande disp. matr.  - 871 
8.7.1870, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Duguet-Charbonneau et O'Hara-McAffrey - 874 
28.8.1870- Udienza: disp. matr.  pour Auberge, Étienne - Samson, Marie  du diocèse de Québec  
(953v-954r); disp. matr. pour Ouellette, Georges - Daroch, Marguerite  du diocèse de Rimouski  
(954r) - 953r-957v 
11.9.1870, Udienza: disp. matr.  pour: De Martigny, Vito – De Martigny, Melvina ; Melançon, 
Nazaire - Desilets, Philomène ; Desnoyers, Narcisse – Desnoyers, Elmire ; Martineau, Louis – 
Martineau, Delphine ; Amyot, Charles - Chartrand, Émilie ; Mitchell, Moïse - Paré, Caroline ; tous 
du diocèse de Montréal  (975r-976v); MacKinnon  peut déléguer ses faculté  à Cameron  (979r) - 
975r-981r 
10.9.1870, Lussier, P.E. : transmet la lettre qui suit et demande de répondre par télégraphe à la 
première question de l'adm. [du diocèse de Montréal ] - 983 
26.8.1870, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour les De Martigny, Melançon-Desilets, les 
Desnoyers, les Martineau, Amyot-Chartrand, Mitchell-Paré - 984 
25.9.1870, Udienza: Power, Thomas (év. St-Jean TN )  peut se prévaloir de ses facultés  en 
administrant la préfecture de la Baie de Plaisance  (997r) - 997r-1000v 
3.10.1870, Udienza: disp. matr.  pour Pauet, Joseph - Marcotte, Marguerite  et Bédard, Basil – 
Bédard, Louise  du diocèse de Québec  (1008v-1009r); facultés  pour Power, Thomas (év. St-Jean 
TN )  en tant qu’adm. de la préfecture de la Baie St-Georges  (1011v) - 1007r-1012v 
s.d., PF : demande facultés  pour Power - 1024 
9.10.1870, Udienza: disp. matr.  pour Aubin, Nazaire - Robillard, Amélie ; Rouleau, François - 
Masson, Domitille ; Damour, Télesphore – Damour, Mélina ; Brien, Janvier - Laurier, Marie ; tous 
du diocèse de Montréal  (1025v-1026v); disp. matr. pour Vaillencourt, Joseph – Drouin, Caroline  
du diocèse de Québec  (1026v-1027r); disp. matr. pour Bleau, [recte Plouff] François - Lemay, 
Esther ; Beaudoin, Ormidas - St-Germain, Alphonsine ; Langlois, Charles - Fortier, Philomène ; 
Desnoyers, Narcisse – Desnoyers, Elmire ; Managhan, Peter - Madden, Catherine ; Chevrier, Joseph 
- Vallée, Rose Delvina; ainsi que disp. des voeux simples  pour Bibeau, Henriette du diocèse de 
Montréal (1027r-1028v); indult  pour les Soeurs du Bon-Pasteur de la ville de Québec  (1029v-
1030r) - 1025r-1030v 
9.9.1870, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Aubin-Robillard, Rouleau-Masson, Damour, 
Brien-Laurier - 1032 
1.9.1870, Bourget  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Bleau-Lemay et Beaudoin-St-Germain, 




 14.9.1870, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Langlois-Fortier, Desnoyers, 
Managhan-Madden, Chevrier-Vallée - 1034 
16.10.1870, Udienza: disp. matr.  pour René, Téodulphe - Genery, Henriette  du diocèse de Trois-
Rivières  (1038v) - 1038r-1040v 
23.9.1870, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour René-Genery (extrait) - 1043 
30.10.1870, Udienza: 2 disp. matr.  pour le diocèse de London  (1057v-1058r); disp. matr. pour 
Boisvert, Octave - Blanchet, Agathe ; Laperrière, Joseph – Laperrière, Célina ; Giraud, Célestin - 
Letourneau, Marie Eugénie du diocèse de Québec  (1059rv) - 1057r-1061v 
6.10.1870, Marshall, Francis (sj, Chatham , ON)  à Pie IX : demande 2 disp. matr.  [Bruyère, J.M. 
(VG, London)  transmet cette lettre à PF ] - n.f. (mais entre 1062 et 1063) 
6.11.1870, Udienza: disp. matr.  pour Coll, Napoléon - Duhême, Cécilie  et Hébert, Grégoire - 
Vigneault, Alice  du diocèse de Trois-Rivières  (1067rv) - 1067-1071v 
14.10.1870, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Coll-Duhême et Hébert-Vigneault - 1072 
13.11.1870, Udienza: facultés  pour l'év. de Trois-Rivières  (1079rv) - 1077r-1082v 
23.9.1870, Laflèche  à Pie IX : demande facultés  - 1090 
11.1870, PF : au sujet des facultés  demandées par Laflèche  - 1091 
20.11.1870, Udienza: disp. matr.  pour Turcot, Joseph - Monfils, Germaine Lena ; Vezina, Adolphe 
- Rivet, Célina ; Trudeau, Michel - Arbour, Esther ; Houde, Remy - Henault, Éloyse ; tous du 
diocèse de Montréal  (1104r-1105r) - 1103-1107v 
28.10.1870, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Turcot-Monfils, Vezina-Rivet, Trudeau-Arbour 
et Houde-Henault - 1110 
27.11.1870, Udienza: facultés  de dispenser dans les cas de consanguinité  ou d'affinité pour l'év. de 
Montréal  (1119v-1120r) - 1119r-1122r 
4.11.1870, Truteau  à Simeoni : demande lesdites facultés  pour l'év. de Montréal ; au sujet d'une 
Bulle concernant le Concile du Vatican - 1129 et non numéroté après 1131 
11.1870, PF : au sujet des facultés  de dispenser des év.s de Montréal  dans les cas de consanguinité 
ou d'affinité - 1130 
[11.1870], PF : au sujet d'une demande similaire par l'év. de Kingston  en 1861 - 1131 
4.12.1870, Udienza: disp. matr.  pour Lavallée, Alfred - Guilbault, Agnès  du diocèse de Trois-
Rivières  (1138r); disp. des voeux  pour Maas, Marten  (trappiste , Belgique )  qui voudrait aller 
dans les missions  de la Nouvelle-Écosse (1140rv); facultés  pour le coadj.  de St-Boniface  (1141r) - 
1137r-1142r 
11.11.1870, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Lavallée-Guilbault - 1146 
20.4.1870, Maas à Barnabò : demande disp. des voeux  (traduction en italien) [annotation de PF : 
Regis, François (procureur général des Cisterciens réformés, vulgo Trappistes , Rome)  est d'accord] 
- 1149 
28.11.1870, Regis : déclare que nihil obstat - 1150 
20.4.1870, fr. Gerardus ( Maas, Marten ) à Barnabò : original en anglais - 1151 
11.12.1870, Udienza: disp. matr.  pour Denis, Arthur - Deschambault, Zoé ; Legault, Joseph - 
Lalonde, Marie Louise ; Laforest, Eustache Lebrun - Raymond, Zoé ; tous du diocèse de Montréal ; 




 disp. matr. pour Stevens, August - Nicholas, Perpetua  du diocèse de Rimouski  (1156r); 
disp. matr. pour Guitard, Joseph - Legaud, Aurélie  du diocèse d'Ottawa  (1156rv) - 1155r-
1158r 
18.11.1870, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Denis-Deschambault, Legault-Lalonde et 
Laforest-Raymond - 1159 
23.11.1870, Reboul (ptre Ottawa)  à Barnabò : demande disp. pour Guitard-Legaud - 1160 
23.11.1870, Guigues  à Simeoni : au sujet de la lettre de Reboul - n.f. (mais après 1160) 
18.12.1870, Udienza: désignation de Taschereau , Alexandre comme arch. de Québec  (1172rv)- 
1167r-1173r 
19.12.1870, PF : terna pour l'archidiocèse de Québec : Taschereau , Alexandre (VG Québec) ; 
Proulx, Louis (VG Québec) ; Oziel, Joseph  [participent à la votation les cardinaux: Patrizi , 
Vannicelli , Di Pietro , De Angelis , Sacconi , De Luca , Bilio , Monaco La Valletta , Mertel , 
Consolini , Caterini , Barnabò  e Pitra . Patrizi propose Taschereau qui est voté par tous les autres, 
sauf Sacconi, qui suggère de nommer Bourget  à Québec de façon à éliminer les problèmes dans le 
diocèse de Montréal . On n'a pas demandé l'opinion de l'arch. de Toronto  à cause de l'urgence d’une 
décision] - 1190 
 
 
Udienze del 1870, pt. III, vol. 166 
 
s.d., Bourget  à Barnabò : demande faculté  de bénir les couronnes  [la faculté est accordée le 
6.5.1870] - 1691 
s.d., McIntyre à Barnabò : demande indult  de l'autel privilégié  pour le clergé  du diocèse de 
Charlottetown  [privilège  accordé le 5.5.1870] - 1696 
s.d., liste du clergé  de Charlottetown  - 1697 
s.d., McIntyre, Peter : demande faculté  d'ériger des Confréries Pretiosissimi Sanguinis  dans son 
diocèse [ratifié par Barnabò , le 5.5.1870; accordé le 10.5.1870]- 1722 
20.5.1870, PF : McIntyre, Peter  recommande Lamont, James (ptre Charlottetown)  qui a demandé 
l'indult  de l'autel privilégié  - 1731 




Udienze del 1870, pt. IV, vol. 167 
 
13.1.1870, Udienza: disp. matr.  pour Berth, Vital - Cyr, Angèle  du diocèse de Rimouski  (1946r); 
disp. matr. pour Letourneau, Pierre - Drouin, Élise  du diocèse de Québec  (1946v) - 1946rv 
23.12.1869 - Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Letourneau-Drouin - 1947  
17.12.1869 - Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Dionne, François - Garon, Élisabeth  - 1950 




 26.11.1869 - Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Poliquin, Laurent - Lebel, Adèle - 
1964 
30.11.1869 - Baillargeon  à Pie IX : Louis Bahel (omi, miss. auprès de Naskapis , des Montagnais  
et des Inuits )  demande facultés  - 1965 
11.2.1870, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Fournier, Magloire - Caron, Claudia  - 1962 
s.d., Guigues  à Barnabò : (R, palais Accoramboni, piazza Rusticucci)  demande disp. pour Brunet, 
Charles - Danny, Rachèle  - 1993 
5.2.1870, Howland, Sarah J. (Galena, ILL.)  à Barnabò : issue d'une famille méthodiste, voudrait se 
convertir et entrer dans un couvent  de Montréal  - 1994 
21.4.1870, Udienza: disp. matr.  pour Dubé, Octve - Leblanc, Catherine  du diocèse de Québec  
(2007r); disp. matr. pour Houghlin, Thomas - Fitzpatrick, Sara  du diocèse de London  (2007v) - 
2007r-2009v 
24.5.1870, Larocque, Charles  à Pie IX : (R, piazza Paganica 4)  demande titre pour l'abbé 
Raymond, Joseph Sabin (recteur Séminaire de St-Hyacinthe ) ; rappelle que le Séminaire de St-
Hyacinthe a aidé la diffusion des idées « romaines »  au Canada  - 2025 
11.6.1870, Baillargeon  à Pie IX : demande disp. pour Guenette, Joseph – Guenette, Camille  - 2044 
17.6.1870, Caron, C. Olivier (VG Trois-Rivières)  à Pie IX : demande disp. matr.  pour François et 
Claire - 2045 
29.4.1870, Chrétien, Jean Baptiste (ptre Trois-Rivières)  à Pie IX : demande facultés  - n.f. (après 
2045) 
6.6.1870, Baillargeon  à Pie IX : collège Ste-Anne  - 2046 
19.2.1870, Laflèche  à Pie IX : demande facultés  - 2053 
15.9.1870, Udienza: disp. matr.  pour Tousignant, Édouard – Tousignant, Élise  du diocèse de Trois-
Rivières  (2062r); facultés  et disp. matr. pour Godreau, Joseph - Fournier, Marie Delvina  du 
diocèse de Québec  (2062v) - 2062rv 
23.12.1869, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Godreau-Fournier - 2065 
12.8.1870, Cazeau  à Pie IX : redemande disp. pour Godreau-Fournier - 2065 [bis] 
29.9.1870, Udienza: disp. matr.  pour Paré, Joseph - Chiqueti, Maxilla  du diocèse de Québec  
(2068r) - 2067r-2070v 
2.9.1870, Cazeau  à Pie IX : soumission des ptres du collège Ste-Anne  - n.f. (avant 2074) 
5.10.1870, Udienza: mort de Baillargeon  et facultés  à Cazeau , adm. du diocèse de Québec (2074r); 
l'arch. d'Oregon  City  demande des miss. issus du Collège Américaine de Louvain  (2074rv); disp. 
matr.  pour le diocèse de Sandwich  (2074v-2075r); facultés pour l'év. de Trois-Rivières  (2076r-
2077v) - 2074r-2077v 
16.11.1870 et 22.11.1870, Udienza: disp. matr.  pour Tapié, Louis-David - Chappe, Élise  du 
diocèse de Québec  et facultés  (2078r); disp. matr. pour Garant, Maurice - Brennan, Louise  et pour 
Levesque, Octave - Rousseau, Céline  du diocèse de Québec (2079v) - 2078r-2079v 
s.d., Horan  à Barnabò : demande privilèges  - 2084 
s.d., Baillargeon  à Pie IX : demande disp. pour Lefebvre, Stephan Nathan - Bédard, Philomène  - 
2086 




 s.d., Baillargeon  à Pie IX : demande disp. pour Lavertu, Victor - Breton, Angélique  - 
2094 
s.d., Cazeau  et Taschereau , Elzéar-Alexandre (adm., Québec)  à Pie IX : demandent facultés  - 
3096 
2.12.1870, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Leboeuf, Joseph Zéphirin – Leboeuf, Camille ; 
suivi de: 11.11.1870, D[?], J.H. (ptre Trois-Rivières) , demande disp. pour Lesieur, Valère - 
Gauthier, Louise  - 3003 
15.12.1870, Marshall, Francis (sj, Chatham  ON) : demande disp. pour Authier, Joachim - Groux, 
Marie  - 3012 
 
 
Udienze del 1871, pt. I, vol. 168 
 
4.1.1871, Udienza: disp. matr.  pour Michaud, Benjamin - Caron, Séraphine  et Carrier, François - 
Goulat, Sarah  du diocèse de Québec  (1rv); disp. matr. pour: Brien, Janvier - Laurier, Marie ; 
Lamontagne, Joseph – Lamontagne, Ernestine ; Allard, Alfred - Barrette, Lucie ; Bleau [recte 
Plouff], François - Lemay, Esther ; tous du diocèse de Montréal  (1v-2r)- 1-6v 
9.12.1871, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Michaud-Caron - 7 
2.12.1870, Bourget  à Pie IX : demande facultés  pour le vic. capitulaire  et disp. pour Brien-Laurier, 
Lamontagne, Allard-Barrette, Bleau [Plouff ?]-Lemay - 8rv 
8.1.1871, Udienza: disp. matr.  pour Filteau, Benjamin - Martineau, Esther  du diocèse de Québec  
(1r) - 23r-26v 
23.12.1870, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Filteau-Martineau - 23rv 
15.1.1871, Udienza: disp. matr.  pour Simard, Napoléon - Lessard, Marie  du diocèse de Québec  
(1r); on refuse disp. matr. pour Vallières, Louis - Allen, Marie Odile  du même diocèse (1v) - 37r-
39v 
16.12.1870, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Vallières-Allen - 43rv 
29.1.1871, Udienza: disp. matr.  pour Delisle, Fernand - Piché, Marie Emma  et Gendron, Uldéric - 
Tessier, Emérencienne  du diocèse de Québec  (79v); indult  pour Labelle (ptre Montréal )  et faculté  
pour Piché, Jules (ptre Montréal)  et Lussier, Pierre E. (ptre Montréal)  (80rv); facultés  pour 
Taschereau  (arch. de Québec)  (81r); au sujet de l'absolution  dans certains cas (81rv) - 79r-81v 
5.1.1871, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Delisle-Piché - 84 
5.1.1871, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Gendron-Tessier - 85 
s.d., Labelle à Pie IX : demande indult  - 91 
s.d., Piché et Lussier à Pie IX : demandent facultés  - 92 
s.d., PF : au sujet des facultés  de Taschereau  - 97 
20.12.1870, Moreau, Polydore (ptre Gaspé)  à Barnabò : au sujet de l'absolution  dans certains cas 




 5.2.1871, Udienza: disp. matr.  pour Faureau, Felix - Belaud, Eulalie  et Patenaude, 
Alphonse - Pepin Louise  du diocèse de Montréal  et indult  pour Lefebvre, Louis (ptre 
Montréal) (104v-105v) - 103r-109r 
13.1.1871, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Faureau-Belaud et Patenaude-Pepin, ainsi que 
l'indult  pour Lefebvre - 111 
12.1.1871, Udienza: disp. matr.  pour Fontaine, Louis Jacob - Benoit, Guillaumette , Bilaudeau, 
Joseph - Givone, Rosalie  et Cadoret, Benjamin - Cantin, Éléonore  du diocèse de Québec  (130v-
131v); disp. matr. pour Blondin, François - Clément, Alodia ; Choquet, François-Xavier - 
Beauchemin, Sophie ; Côté – Jones; tous du diocèse de Montréal  (131v); sanatio  d'un mariage  à 
Québec (133r) - 129r-135r 
15.1.1871, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Fontaine-Benoit - 146 
20.1.1871, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour- 147 
19.2.1871, Udienza: disp. matr.  pour: Tanguay, Blaise - Baisselle, Marianne ; Berubé, Jean-Baptiste 
- Paradis, Marie Elmyre ; Roberge, Pierre - Lassienne, Joséphine ; tous du diocèse de Québec  
(156r-157v); disp. matr. pour McVane, John - Collins, Suzanne  du diocèse de St-Jean NB  (157rv); 
disp. matr. pour Conway - Mooney  et McComber, Philip - Desparais, Clorinthe  du diocèse de 
Montréal  (158r); disp. matr. pour: Desmarais, François - Paquin, Clara ; Faucher, Théodore - 
Dubois, Béatisse; Proulx, Michel – Proulx, Zoé ; Lamy, Édouard - Pichette, Eutychienne ; Savoie, 
Charles - Lambert, Angélique ; tous du diocèse de Trois Rivières (158r-159v) - 156r-162r 
19.1.1871, Cormier, Francis (ptre St-Jean NB)  à Barnabò : demande disp. pour McVane-Collins - 
165 
26.1.1871, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Conway-Mooney et McComber-Desparais 
5.1.1871, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Desmarais-Paquin, Faucher-Dubois, Proulx, 
Lamy-Pichette et Savoie-Lambert - 169-170 
26.2.1871, Udienza: disp. matr.  pour Dugal, Louis - Dugal, Marie  du diocèse de Québec  (187v) - 
187r-190v 
5.3.1871, Udienza: disp. matr.  pour Beaudet, François-Xavier - Bernard, Adèle  du diocèse de 
Québec  (219r); disp. matr. pour Péloquin, Noël - Péloquin, Adéline  du diocèse de St-Hyacinthe  
(221r) - 219r-225v 
12.3.1871, Udienza: disp. matr.  pour Vallières, Louis - Allen, Marie Odile  du diocèse de Québec  
(245r); disp. matr. pour Pelletier, Jérôme - Tremblay, Catherine  du diocèse de London  (245rv); 
disp. matr. pour O'Hara, John - McCaffrey, Anne  du diocèse de Montréal  (245v-246r); disp. matr. 
pour Lafevrière, Joseph - Leduc, Odile  du même diocèse (247v); disp. matr. pour: Bergeron, 
Adolphe – Bergeron, Hélène ; Tonnancour, Georges - Potvin, Vitaliane ; Cloutier, Téophile - Jacob, 
Aurélie ; Boisvert, Moïse - Turcotte, Basilique ; Marchand, Louis – Marchand, Joséphine ; Maigrat, 
Deusdedit - Desaulniers, Alvina ; tous du diocèse Trois-Rivières  (247v-249r); facultés  de l'év. de 
Montréal (249v), de l'év. de St-Hyacinthe  (250r) et de l'arch. de Québec (251r) - 245r-254v 
16.2.1871, Marshall, Francis (sj Chatham,  Ont.)  à Pie IX : demande disp. pour Pelletier-Tremblay 
[Bruyère, J.M. (VG London)  transmet cette lettre à PF ] - 255 
17.2.1871, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Bergeron, Tonnancour-Potvin, Cloutier-Jacob, 
Boisvert-Turcotte, Marchand, Maigrat-Désaulniers; demande aussi facultés  - 260Ar-271 
s.d., PF : au sujet des facultés  de l'év. de St-Hyacinthe  - 270 
19.3.1871, Udienza: facultés  pour l'év. de Trois-Rivières  (303v), pour l'év. d'Arichat  (304r), pour 




 3.1871, PF : facultés  pour l'év. de Trois-Rivières  - 320-321 
10.1.1871, MacKinnon  à Barnabò : demande facultés  - 324-325 
23.2.1871, Taschereau  à Barnabò : demande facultés  - 327 
3.1871, PF : au sujet de facultés  pour Taschereau  - 328 
3.1871, au sujet des facultés  pour l'év. de St-Hyacinthe  - n.f. (après 230) 
26.3.1871, Udienza: disp. matr.  pour Imbault, François - Muret, Emma  ainsi que pour Grondin – 
[?] du diocèse de Rimouski  (333rv); on refuse la disp. matr. à Lortie, Alfred - Lefebvre, Emma  du 
diocèse de Québec  (333v) - 332r-335v 
3.3.1871, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Lortie-Lefebvre - 344 
2.4.1871, Udienza: disp. matr.  pour Boisvert, Onésime – Boisvert, Adéline ; Giroux, Joseph - 
Robert, Domitille ; Fréchette, Louis - Demers, Adéline ; tous du diocèse de Québec  (355v-356r) - 
354r-358v 
9.4.1871, Udienza: Blanchet, F.-N.  (arch. Oregon  City)  voudrait un noviciat  des Soeurs des Saints 
Noms de Jésus Marie  (385r); disp. matr.  pour Jetté, Hormisda - Landry, Azilda  et Crevier, 
Guillaume - Trottier, Jeanne , sanatio  pour Lemieux, Toussaint - Beaulieu, Flavie  et disp. des 
voeux simples  pour Larose, Hortense (Soeurs de la Miséricorde de Montréal )  (386rv) - 385r-389v 
1.2.1871, Blanchet, F.-N.  à Barnabò : voudrait ouvrir un noviciat  des Soeurs des Saints Noms de 
Jésus Marie ; ses démarches à Montréal  (avec l'aide de Bourget ) et à Rome ; envoie lettre de 
condoléances à Pie IX , signée par tous les catholiques de l'Oregon  - 390-391 
17.3.1871, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Jetté-Landry et Crevier-Trottier, sanatio  pour 
Lemieux-Beaulieu et disp. des voeux simples  pour Larose - 395-396 
16.4.1871, Udienza: disp. matr.  pour Vaillancourt, Nazaire - Bélanger, Cécilie  du diocèse de 
Québec  (411v) - 410r-417v 
23.4.1871, Udienza: disp. matr.  pour Nadeau, Louis - Nalette, Adéline , mais non pour Garneau, 
Antoine - Gosselin, Philomène  du diocèse de Québec  (443v); disp. matr. pour Laurier, Hyacinthe - 
Groton, Marie  et Montpetit, Arthur - Leroux, Émilie  du diocèse de Montréal  (443v-444r); disp. 
matr. pour Bastien, Joseph - Caron, Marie Louise , mais non pour Chevrefils, Amabile - Milette, 
Ludvina  du diocèse de Trois-Rivières  (445rv); remise à plus tard du Concile provincial de Québec  
(447rv); ind. , indult  et facultés  pour le diocèse de Québec (450rv) - 443r-450v 
31.3.1871, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Bastien-Caron  et Chevrefils-Milette; demande 
facultés  - 451B et 454 
s.d., PF : au sujet des facultés  de Laflèche  - 452 
26.3.1871, Taschereau  à Barnabò : demande facultés , ind.  et indult  - 470 
[26.3.1871?], Taschereau  à Pie IX : demande facultés , ind.  et indult  - 472 
4.1871, PF : au sujet de la demande de Taschereau  - 473 
23.4.1871, PF : discussion de la demande de Taschereau  pendant l'Udienza - n.f. (après 473) 
[4.1871] - PF : au sujet des facultés  de Taschereau  - n.f.(après 473) 
30.4.1871, Udienza: disp. matr.  pour Lefevre, François - Ranger, Émilie  du diocèse de London  
(475r) - 474r-479r 
20.1.1871, Andrieux (ptre mission de Stoney-Point, London)  à Pie IX , demande disp. pour 




 7.5.1871, Udienza: disp. matr.  pour Authier, Joachin - Groux, Marie  du diocèse de 
London  (505v); disp. matr. pour Croque, Pierre - Serain, Martha  du diocèse d'Ottawa  
(506rv); disp. matr. pour: Kerouack, Paul - Laroue, Olive ; Godin, François-Xavier - Labelle, 
Zéphirine ; Beauchemin, Jean-Baptiste - Jodoin, Lucie ; Desjardins, Damase – Desjardins, Zoé ; 
mais non pour Duniage, Frédéric - Menard, Angéline  et Jetté, Hormisda - Landry, Azilda ; tous du 
diocèse de Montréal  (506v-507v) - 505r-510v 
17.4.1871, Marshall à Pie IX : demande disp. pour Authier-Groux - 513 
20.4.1871, Bruyère : transmet la lettre de Marshall - 514 
s.d., Guigues  à Grappin, A. : au sujet de Croque-Serain (extrait) - 515 
14.4.1871, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Kerouack-Laroue, Godin-Labelle, Beauchemin-
Jodoin, Desjardins, Duniage-Menard et Jetté - 516 
14.5.1871, Udienza: disp. matr.  pour Laroche, Alexis - Bourgault, Julie  et Simpson, William - 
Beaty, Margaret , ainsi qu'indult pour Nercam, A. (pss, Montréal )  du diocèse de Montréal (531rv); 
disp. matr. pour Brodeur, Toussaint - Lajoie, Caroline ; Milette, Napoléon – Milette, Philomène ; 
Baillargeon, Pierre - Saintmartin, Cléophe ; tous du diocèse de Trois-Rivières  (532rv); disp. matr. 
pour Dion, Charles O. - Bellemire, Marie Angèle ; Gogué, Sulpice - Grégoire, Vitaliane ; Tremblay, 
Léonard - Bouchard, Ida ; tous du diocèse de Québec  (533rv) - 531r-536v 
28.4.1871, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Laroche-Bourgault, Simpson-Beaty, Lemieux, 
Toussaint - Beaulieu, Flavie  et indult pour Nercam - 536A 
21.5.1871, Udienza: disp. matr.  pour Leboeuf, Zéphirin - Leboeuf Camille , et Lesieur, Valère - 
Gauthier, Louise  du diocèse de Trois-Rivières  (543r); sanatio  pour Lemieux-Beaulieu du diocèse 
de Montréal  (543v); facultés  pour l'év. de Trois-Rivières (545v) - 543r-550r 
9.12.1870, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Leboeuf et Lesieur-Gauthier, ainsi que facultés  
(copie) - 551 
7.10.1870, Laflèche  à Pie IX : demande facultés  - 553 
28.5.1871, Udienza: disp. matr.  pour Genest, Théophile – Genest, Rose de Lima , et Pâquette, 
Joseph T. - Marcotte, Marie Adélaïde  du diocèse de Trois-Rivières  (570r); disp. matr. pour 
Dechamplain, André Elzéar - Dechamplain, Adèle  (570v) - 570r-576r 
1.5.1871, Langevin, Jean  (év. Rimouski) à Pie IX : demande disp. pour Dechamplain - 579A 
9.5.1871, Langevin, Edmond  (VG Rimouski)  à Simeoni : demande de déposer aux pieds de Pie IX  
la supplique de son év. - 579 
4.6.1871, Udienza: disp. matr.  pour Bisonnette, Louis - Bautier, Caroline  et Terrieu, Victor - 
Boulanger, Marie  du diocèse de Québec  (599rv); disp. matr. pour Crevieu, Guillaume - Trottier, 
Jeanne  et Lafricain, Joseph - Beauchamp, Cornélie  du diocèse de Montréal  (599v-600r); disp. 
matr. pour Labbé, Nazaire - Bruneau, Marie  du diocèse de Québec (601v); on accorde l'ind.  
plénière pour la fête de Ste-Anne au diocèse de Québec  (602v-603r) - 599r-604r 
18.5.1871, Taschereau  à Pie IX : Gauvin, Narcisse (ptre Québec)  demande ind.  plénière  pour la 
fête de Ste-Anne - 609 
11.6.1871, Udienza: disp. matr.  pour Parker, George - Dunberry, Mary E. ; Champagne, Pierre - 
Champagne Jeanne ; Duprès, Alfred - Lanzon, Dorisine ; Coulombe, Antoine - Gibbaoud, Césarine ; 
tous du diocèse de Montréal  (&14v-615v); disp. matr. pour Lavertu, Didier - Brochus, Flavie  du 
diocèse de Québec  (615v) - 614r-621v 
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2.7.1871, Udienza: disp. matr.  pour Bouchard, Alfred - Harvey, Valérie  du diocèse de Québec  
(665r); disp. matr. pour Bougret, Albert - Langlois, Philomène  du diocèse de Montréal  (665r); on 
refuse la disp. matr. pour Sharples, John - Alleyn, Margaret  du diocèse de Québec (665v); disp. 
matr. pour Meilleur, Charles – Larchevêque, Mélina  du diocèse de Montréal (666v); indult  pour le 
diocèse de Québec (667v) - 665r-672r 
9.6.1871, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Bougret-Langlois et Meilleur-Larchevêque - 673 
7.6.1871, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Sharples-Alleyn - 674 
[7.1871] - PF : au sujet de la disp. pour Meilleur-Larchevêque - 675 
[7.1871] - PF : au sujet de l'indult  demandé par Taschereau  - 677 
9.7.1871, Udienza: sanatio  pour Gervieux, Joseph - Robert, Domitille  du diocèse de Québec  
(688v-689r); sanatio pour le sacre  avant l'âge canonique de Murray, Charles (ptre Kingston)  et 
Keilty, William (ptre Kingston)  (690v) - 687r-692v 
20.6.1871, Horan  à Pie IX : - Murray et Keilty ont été ordonnés ptres avant l'âge canonique - 699A 
16.7.1871, Udienza: disp. matr.  pour Jetté, Hormisda - Landry, Azilda  et Latour, Joseph - Minville, 
Malvina  du diocèse de Montréal  (703v); disp. matr. pour Dupont, Victorin – Dupont, Malvina  du 
diocèse de St-Hyacinthe  (704r); disp. matr. pour Carrière, Charles - Vannier, Olivine  et 
Montbriand, Joseph - David, Emma , mais non pour Lavigne, Trifeuille - Lepine, Aurélie  du 
diocèse de Montréal; indult  pour Toupin, Alfred (ptre Montréal)  (704v-705r); facultés  pour l'év. 
de Rimouski  (707r) - 703r-710r 
15.6.1871, Moreau , Louis-Zéphirin (VG St-Hyacinthe) à Simeoni : demande disp. pour Dupont - 
712 
30.6.1871, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Lavigne-Lepine, Carrière-Vannier, Montbriand-
David, ainsi qu'indult  pour Toupin - 713 
s.d., Langevin, Jean  à Pie IX : demande facultés  - 717 
23.7.1871, Udienza: disp. matr.  pour Labelle, Paul - Cloutier, Catherine  et Renaud, Novice - Roy, 
Dauphine  du diocèse de Montréal  (735v-736r); disp. matr. pour Chevrefils, Amabile - Milette, 
Ludvina  du diocèse de Trois-Rivières  (736r); disp. matr. pour Robitaille, Eusèbe - Caty, Sophronie  
du diocèse de St-Hyacinthe  (736v-737r); facultés  pour l'év. du même diocèse (741v-743r) - 730r-
743r 
7.7.1871, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Chevrefils-Milette - 746B-747 
7.7.1871, Moreau  à Simeoni : demande disp. pour Robitaille-Caty - 748-749 
19.4.1870, Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe ) à Pie IX : demande facultés  - 765B et 780 
29.5.1871, Taschereau  à Barnabò : en faveur de Larocque, Charles  - 766rv 
s.d., PF : au sujet des facultés  demandées par Larocque, Charles  - 768-769 




 19.4.1870, Larocque, Charles  à Barnabò : Mémoire sur les affaires du diocèse de St-
Hyacinthe  (avec un petit plan du diocèse , esquissé à la main) - 771r-778v 
19.4.1870, PF : annotation du mémoire de Larocque - 779v 
6.8.1871, Udienza: disp. matr.  pour Aubry, Benjamin – Aubry, Alphonsine ; Papin, Pierre - 
Cadieux, Ursule ; Ethier, Damase - Guilbault, Joséphine ; Viret, Ephraïm - Bougie, Dauphine ; tous 
du diocèse de Montréal  (809rv); disp. matr. pour Lemay, Louis – Lemay, Céline , mais non pour 
Bèland, Antoine - Arsenault, Claire  du diocèse de Trois-Rivières  (809v-810r); sanatio in radice  
du mariage  d'Ingram, John  du diocèse de Québec  (810r-811r); disp. matr. pour Hetrington, 
William - Purcell, Margaret  du diocèse de Kingston  (811rv) - 809r-815v 
21.7.1871, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Aubry, Papin-Cadieux, Ethier-Guilbault et Viret-
Bougie - 816 
17.7.1871, Horan  à Simeoni : demande disp. pour Hetrington-Purcell - 818 
13.8.1871, Udienza: disp. matr.  pour Lebel, Abraham - Pelletier, Damerisse  du diocèse de 
Rimouski  (839r); disp. matr. pour Bélanger, Jean-Baptiste - Ouellet, Henriette , Boivin, Théophile - 
Trudelle, Adéline  et Lortie, Alfred - Lefebvre, Emma , mais non pour Paré, Georges Edmond - 
Morin, Marie  et Hamel, Théophile - Dalaire, Malvina , tous du diocèse de Québec  (839r-840r); 
disp. matr. pour Fournier, Prudent - Godreau, Philomène  du diocèse de Québec (842r) - 839r-844v 
28.7.1871, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Paré-Morin - 845 
26.7.1871, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Hamel-Dallane - 846 
26.7.1871, Langevin, Edmond  (VG Rimouski ) à Simeoni : demande disp. matr.  - 847 
20.8.1871, Udienza: disp. matr.  pour Olivier, Sylvestre - Plante, Célina , Landry, Calixte - 
Desjardins, Célamyre , Courteau, Napoléon - Filteau, Elmyre , Fortier, Isaïe - Morency, Émilie , 
mais non pour Rancourt, Alexis - Gérard, Félicité  du diocèse de Québec  (862r-863r); disp. matr. 
pour Duchêne, Jean Baptiste - Loranger, Olivine , Laliberté, Maxim - Lefebvre, Sophie , Grimard, 
Louis – Grimard, Sophie , mais non pour Dalaire, Alfred - Bastarache, Adélaïde  du diocèse de 
Trois-Rivières  (864r-865r) - 862r-869v 
2.8.1871, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Rancourt-Gerard - 870 
4.8.1871, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Fortier-Morency - 871 
4.8.1871, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Duchêne-Loranger, Laliberté-Lefebvre, Grimard 
et Dalaire-Bastarache - 874-875 
27.8.1871, Udienza: permission au coadj. de St-Boniface  de retenir une partie des quêtes  pour le 
diocèse (908rv) - 907r-910v 
s.d., PF : au sujet de la requête du coadj.  de St-Boniface  - 922 
12.6.1871, Grandin , Vital (coadj. St-Boniface)  à Pie IX : demande de retenir une partie des quêtes  
pour le diocèse - n.f.(après 922) 
3.9.1871, Udienza: disp.matr. pour: Forgues, Joseph – Forgues, Sophie [Jos.]; Taillepré, Onézime - 
Poirier, Célamyre ; Charbonneau, Jean-Baptiste - Crépeau, Marcelline ; Sabourin, Jérémie - 
Brazeau, Olympie ; Beaudin, Pierre - Trudeau, Rose de Lima ; Lavallée, Julien - Lebuis, Flavie ; 
Ségouin, Joseph - Peltier, Philomène ; tous du diocèse de Montréal ; indult  pour Poulin, Pierre (ptre 
Montréal)  et facultés  pour l'év. du même diocèse (935v-937v); disp. matr. pour Aubé, Joseph - 
Boissonneault, Emma , Aubé, Pierre - Daigle, Joséphine  et Sharples, John - Alleyn, Margaret  du 




 18.8.1871, Bourget  à Pie IX : demande: disp. pour Forgues, Taillepré-Poirier, 
Charbonneau-Crépeau, Sabourin-Brazeau, Beaudin-Trudeau, Lavallée-Lebuis, Ségouin-
Peltier; indult  pour Poulin et facultés  pour lui-même- 945-946 
9.8.1871, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Aubé, Pierre - Daigle, Joséphine  - 947 
10.9.1871, Udienza: disp. matr.  pour: Morin, François - Paulin, Clotilde ; Carrier, Laurent - Duval, 
Virginie ; Tremblay, David - Duchêne, Malvina ; Bédard, François-Xavier - Côté, Virginie ; Fradet, 
Joseph - Guerand, Philomène ; Gignac, François - Bigué, Anne ; tous du diocèse de Québec  (978r-
979v) - 978r-982v 
24.9.1871, Udienza: disp. matr.  pour Côté, Firmin – Côté, Marie  du diocèse de Québec  (1018v-
1019r); disp. matr. pour le diocèse de London  (1019rv) - 1017r-1022r 
31.8.1871, Baudin, Alphonse (ptre Chatham  ON)  à [Barnabò ]: demande disp. [avec annotation de 
Bruyère  (VG, London)] - 1024 
1.10.1871, Udienza: disp. matr.  pour: Durocher, Édouard – Durocher, Marie E. ; Gélinas, Pierre – 
Gélinas, Adéline ; Vigneault, Guillaume – Vigneault, Lina ; Leduc, Honoré - Richard, Adèle ; 
Morin, Charles - Pepin, Marie ; tous du diocèse de Trois-Rivières  (1043r-1044r); disp. matr. pour 
Raymond, Joseph - Payet, Dorothée  et Laurin, Ermenégilde - Cheany, Vitaline  du diocèse de 
Montréal  (1045v-1046r) - 1043r-1049r 
8.9.1871, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Durocher, Gélinas, Vigneault, Leduc-Richard et 
Morin-Pepin - 1052-1053 
8.10.1871, Udienza: disp. matr.  pour: Valiquet, Moïse - Latour, Angèle ; Lavallée, Julien - Lebuis, 
Flavie ; Valiquet, François-Xavier - Turgeon, Marguerite ; Duguet, Julien – Duguet, Marguerite ; 
tous du diocèse de Montréal  (1065v-1066v); facultés  pour le VG du diocèse de Montréal (1070r), 
pour l'év. de London  (1070v), pour l'arch. de St-Boniface  et l'év. de St-Albert  (1071rv); 
instructions  pour Moreau , Polydor (ptre Gaspé)   (1072rv); facultés pour l'arch. de St-Boniface 
(1073v-1074r) - 1065r-1074r 
22.9.1871, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Valiquet-Latour, Lavallée-Lebuis, Valiquet-
Turgeon, et Duguet - 1075-1076 
15.9.1871, Truteau  à Simeoni : demande pouvoir de subdéléguer ses facultés  - 1084 
18.9.1871, Walsh, John (év. London)  à Barnabò : demande facultés  - 1090 
s.d., PF : faculté  pour Taché , Alexandre (arch. St-Boniface)  et Grandin  (év. St-Albert)  - 1092 
s.d., Moreau, Polydore (ptre Gaspé)  à Simeoni : accuse réception de la lettre du 18.2.1871; 
demande instructions  - 1095 
15.10.1871, Udienza: disp. matr.  pour L'Hérault, Maxime - Esquiambe-Sanfaçon du diocèse de 
Québec  (1100v); faculté  pour le clergé  du diocèse de Québec (1101rv); ind.  pour l'église de Ste-
Anne de Beaupré  (1103r) - 1100r-1103v 
25.9.1871, Taschereau  à Pie IX : demande ind.  pour l'église de Ste-Anne de Beaupré  - 1121 
22.10.1871, Udienza: disp. matr.  pour Arbour, John – Arbour, Virginia  du diocèse de Rimouski  et 
facultés  pour le clergé  du même diocèse (1124rv); facultés pour l'év. et le clergé du même diocèse 
(1126v-1127r) - 1122r-1127r  
29.10.1871, Udienza: disp. matr.  pour Roy, Alida - Girouard, Joséphine  et Leclerc, Léonard - 
Richard, Constance  du diocèse de St-Hyacinthe  (1138rv); disp. matr. pour: Ségouin, Joseph - 




 Lima ; Duguet, Julien – Duguet, Marguerite ; mais non pour Martineau, Siméon - Morin, 
Phoëbe Herminie ; tous du diocèse de Montréal (138v-1139v) - 1138r-1145v 
6.10.1871, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Ségouin-Peltier, Sabourin-Brazeau, Cabana-
Montreuil, Duguet et Martineau-Morin - 1147 
5.11.1871, Udienza: disp. matr.  pour Presleau, Joseph - Jasmin, Marie du diocèse d'Ottawa  (1173v-
1174r) - 1172r-1178v 
12.11.1871, Udienza: disp. matr.  pour Malhiat, Jérémie - Mesnard, Onésima  du diocèse de St-
Hyacinthe  (1193rv); disp. des voeux  pour le Maas, Marten  (trappiste , Arichat) (1197rv); facultés  
pour le clergé  canadien au sujet des confessions  (1199r) - 1193r-2000r 
16.10.1871, Larocque, Charles  à Simeoni : demande disp. pour Malhiat-Mesnard - 1202 
29.5.1871, MacKinnon  à Barnabò : au sujet de la lettre que celui-ci lui a écrit le 21.4.1871 et du cas 
de Maas - 1207rv et 1209r 
31.10.1871, Regis, François (procureur général des Cisterciens réformés, vulgo Trappistes , Rome)  
à [Simeoni ]: au sujet de Maas - 1208 
13.10.1871, Dagenais, Thomas Étienne (ptre Montréal )  à Barnabò : problèmes de confessions  - 
1212 
19.11.1871, Udienza: disp. matr.  pour Paré, [Georges] Edmond - Morin, Marie  du diocèse de 
Québec  (1218r); disp. matr. pour Perigny, Amat - Massicotte, Olive , mais non pour Savard, 
Maxime - Corriveau, Louise  et du diocèse de Trois-Rivières  (1218v-1219r); disp. matr. pour 
Gagnon, Honoré - Laperrière, Hedwige , mais PF  ne comprend pas la requête de disp. pour Poirier, 
Ludger - Thibodeau, Zoé  du même diocèse (1219v); disp. matr. pour Béland, Antoine - Arsenault, 
Claire  du même diocèse (1220r); disp. matr. pour Viau, Pierre - Viau Argonie , Legault, Basile - 
Danis, Rachèle  et Flavreau, Modeste - Savaria, Caroline  du diocèse de Montréal  (1221v-1222r); 
disp. matr. pour Cardinal, Louis - Daigle, Magdalène  du diocèse de Québec (1222r); disp. matr. 
pour Bégin, Joseph – Bégin, Virginie  du diocèse de Québec (1224v); Taschereau  a demande que 
Vincelette , Clément  soit désigné chevalier de St-Sylvestre  (1226r) - 1218r-1226r 
3.11.1871, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Périgny-Massicotte, Savard-Corriveau - 1227-
1228 
20.10.1871, Caron, Charles Olivier (VG Trois-Rivières)  à Pie IX : demande disp. pour Gagnon-
Laperrière, Poirier-Thibodeau et Béland-Arsenault - 1230 
27.10.1871, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Viau, Legault-Danis et Flavreau-Savaria - 1232 
5.10.1871, Taschereau  à Barnabò : recommande Vincelette ; suivi de: 3.10.1871, Hamel, Thomas 
E. (VG Québec)  et al. (51 signatures), demandent une distinction honorifique pour Vincelette, 
notaire et surintendant de Beauport  - 1247 
3.12.1871, Udienza: disp. pour Spence, William (ancien du C.U. )  (1283r) - 1282r-1290r 
s.d., Spence à Barnabò : a travaillé à la construction du chemin de fer au Michigan , Missouri  et 
Kansas ; demande disp. des voeux ; on peut lui écrire chez son père James (Belleville, Canada) - 
1293 
10.12.1871, Udienza: disp. matr.  pour Hussé, Pierre – Hussé, Marcelline , Viau, Pascal - Lussier, 
Léocadie  et Séguin, Daniel - Dumoulin, Scholastique  du diocèse de Montréal  (1311v-1312r) disp. 
matr. pour Belleau, Gabriel - Pugeneau, Marie Louise  du diocèse de Québec  (1313v); autel 
privilégié  pour les Ursulines de Québec (1315r) - 1310r-1319r 




 17.12.1871, Udienza: disp. matr.  pour Martineau, Siméon - Morin, Herminie Phoebe  et 
Lefebvre, Dosithe - Dupuis, Mathilde  du diocèse de Montréal  (1350rv); disp. et indult  
pour le diocèse de St-Hyacinthe  (1350v-1351v); ind.  pour la nouvelle église des Soeurs de 
l'Hôpital Général de Montréal  (1354rv) - 1350r-1358v 
1.12.1871, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Martineau-Morin - 1359 
30.11.1871, Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe ) à Simeoni : demande indult  et facultés  pour son 
clergé ; demande disp. matr.  pour: Dufaux, Pierre - Rajotte, Marguerite ; Remi, Alexandre - 
Chicoine, Marie Mélina ; Grenon, Jean-Baptiste - Mathard, Clarisse  - 1361-1362 
24.12.1871, Udienza: disp. matr.  pour Giguère, Pierre - Gagnon, Louise  et Laforce, Abraham - 
Proulx , Alzira du diocèse de Trois-Rivières  (1389r); disp. matr. disparitatis cultu  pour le diocèse 
de London  (1389v) - 1388r-1394v 
24.11.1871, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Giguère-Gagnon et Laforce-Proulx - 1396 
31.12.1871, Udienza: disp. matr.  pour Bernier, Louis - Caron, Rosalie  du diocèse de Québec  
(1420v) - 1419r-1425v 
 
 
Udienze del 1871, pt. III, vol. 170 
 
s.d., Hicks, Étienne (ptre Montréal )  à Pie IX : demande faculté  de bénir les couronnes  [accordée 
le 2.3.1871] - f. 1498 
5.2.1871, Billion, Louis Léo (pss, Montréal )  à Pie IX : demande ind.  [accordée le 10.3.1871] - 
1500 
s.d., Pâquet, André Charles Henri (ptre Québec)  à Pie IX : demande faculté  de bénir les couronnes  
pour Laliberté, Napoléon (ptre Québec) , Dassylva, Polycarpe (ptre Québec) , Audet, Ernest (ptre 
Québec)  et Gosselin, François-Xavier (ptre Québec)  [accordée le 18.3.1871] - f. 1503 
17.6.1871, recteur du C.U. : facultés  pour O'Brien, Cornelius (élève du C.U.)  qui rentre au diocèse 
de Charlottetown  - 1545-F 
s.d., O'Donnell, Jeremiah (ptre Terre-Neuve)  à Pie IX : demande faculté  de bénir les couronnes  
[accordée le 7.8.1871] - f. 1637 
14.9.1871, PF : transmet le décret qui désigne Sears, Thomas (préf. de la Baie St-Georges,  TN)  - 
1676 
5.10.1871, Moreau  à Simeoni : demande privilège  de l'autel privé  pour Dupuis, Jean-Baptiste (ptre 
St-Hyacinthe)  - 1696 
14.10.1871, Cameron  à Simeoni : au sujet de son rapport sur le diocèse de Harbour Grace  et des 
accusations de partialité en faveur de l'év. dudit diocèse; au sujet des conversions qui ont eu lieu 
dans son diocèse d'Arichat  et des attaques des protestants ; au sujet de l'Académie d'Arichat  et de la 
situation à Rome  - 1697 (mais 4 pages) 
s.d., 63 miss. oblats  au Canada  à Barnabò : demandent faculté  de bénir les couronnes  - 1722 
19.10.1871, Chisholm, Alexander (ptre Antigonish; ancien du C.U. )  à Barnabò : demande 






Udienze del 1872, pt. I, vol. 171 
 
7.1.1872, Udienza: disp. matr.  pour Désilets, Adolphe - Bergeron, Marie  du diocèse de Trois-
Rivières  (1rv); disp. matr. pour Bouchard, Adolphe - Racine, Angéline  du diocèse de Québec  (1v); 
disp. matr. pour Squires, George (protestant ) - Mérault, Célestine (catholique)  de St-Pierre et 
Miquelon  (1v-2r); disp. matr. pour Pierre et Marie du diocèse de Rimouski  (2v); faculté  au préfet 
apostolique de St-Pierre et Miquelon  (5v-6r); absolution  pour un ptre de Rimouski et ind.  pour le 
même diocèse (6rv) - 1r-7v 
16.12.1871, Langevin, Jean  (év. Rimouski ) à Pie IX : demande disp. pour Pierre et Marie - 8 
s.d., PF : facultés  accordées au préfet apostolique de St-Pierre et Miquelon  le 28.10.1866 - 16a 
21.1.1872, Udienza: disp. matr.  pour  ; Godin, Élie – Godin, Philomène ; Cabana, Edmond - 
Montreuil, Rose ; tous du diocèse de Montréal  (26Arv); disp. matr. pour: Lemieux, Étienne - 
Courodeau, Adélaïde ; Giguère, Pierre – Giguère, Zoé ; Caron, François - Plourde, Adélaïde ; 
Métivier, Édouard - Chouinard, Éléonore ; Gignac, François - Bigué, Anne ; tous du diocèse de 
diocèse de Québec  (27r-28v); indult  pour l'École Normale de Québec  (31rv); disp. des voeux 
simples  pour Duffy, John , déjà des Oblats  de Marie Immaculée du diocèse de St-Boniface  (31v-
32r); faculté  pour Hallé, Louis (ptre Québec)  et Hallé, Charles (ptre Québec)  (32r) - 26Ar-33v 
28.12.1871, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Peltier- Lacombe, Godin et Cabana-Montreuil - 
34r 
16.12.1871, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Lemieux-Curodeau [PF : non expedire] - 35 
16.12.1871, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Giguère - 36 
4.1.1872, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Caron-Plourde - 37 
18.12.1872, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Métivier-Chouinard 
3.1.1872, Taschereau  à Pie IX : le cas de Gignac-Bigué - 39rv 
s.d., PF : observations de [Fabre  (omi, sup. gén.) ] au sujet de Duffy - 46 
13.11.1871, Duffy à Pie IX : petition; est à Sharon, Mercer County, Penn.  - n.f. (après 46) 
4.2.1872, Udienza: disp. matr.  pour Patanaude, Théophile - Moguin, Rose de Lima  et Sauvé, 
Joseph - Daignault, Josèphe  du diocèse de Montréal  (77v-78r); disp. matr. pour McGinnis, Frederic 
- Morissey, Joan  du diocèse de Rimouski  (78r) - 75r-83v 
12.1.1872, Truteau  (VG Montréal ) à Pie IX : disp. pour Patanaude-Moguin et Sauvé-Daignault - 
87 
8.1.1872, Langevin (év. Rimouski ) à Pie IX : demande disp. pour McGinnis-Morissey - 88 
11.2.1872, Udienza: disp. matr.  pour Dusault, Désiré - Letellier, Virginie  et Côté, Joseph - 
Boucher, Marie  du diocèse de Québec  (100r); disp. matr. pour Dupont, Joseph - Pepin, Domitille , 
Turcotte, Léon - Martineau, Octavie , Sancho, Jean-Baptiste - Brunet, Marcelline , et Labranche, 
Jacques Olivier - Toubert, Antonie  du diocèse de Montréal  (100v-101r) - 100r-105r 
26.1.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Dupont-Pepin, Turcotte-Martineau, Sancho-
Brunet, et Labranche-Toubert - 106A 
18.2.1872, Udienza: disp. matr.  pour Buteau, Fernand - Balais, Émirillide  du diocèse de Québec  




 Louise ; Poirier, Ludger - Thibodeau, Zoé ; Frigon, Joseph - Vallée, Philomène ; tous du 
diocèse de Trois-Rivières ; indult  pour le même diocèse (114v-116r); ind.  pour la 
paroisse de St-Callixte de Québec  (120r) - 114r-123r 
19.1.1872, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Lafrenière, Savard-Corriveau, Poirier-
Thibodeau, Frigon-Vallée et indult  - 126 
3.3.1872, Udienza: indult  pour Wilson, Henriette (Soeurs de la Providence , Montréal )  ainsi que 
disp. matr.  pour: Charbonneau, François - Desjardins, Julie ; Bastien, Pierre - Ouellet, Marguerite ; 
Durivage, Frédéric - Ménard, Angéline ; Lépine, Louis - Depatie, Sophie ; Bormeville, Eusèbe - 
Moguin, Lucie ; tous du diocèse de Montréal (169r-170v); disp. matr. pour Dubé, Louis - Sirvis, 
Marie  du diocèse de Québec  (171r) - 168r-175v 
9.2.1872, Bourget  à Pie IX : demande indult  pour Wilson et disp. matr.  pour Charbonneau-
Desjardins, Bastien-Ouellet, Durivage-Ménard, Lépine-Depati, Bormeville-Moguin - 178 
10.3.1872, Udienza: disp. matr.  pour: Pineau, Joseph - Dummis, Artémise ; Langlois, Édouard - 
Blouin, Sara ; Jacques, Charles - Gugy, Marie ; Lagacé, Téotime - Macé, Philomène ; tous du 
diocèse de Québec  (185r-186r); disp. matr. pour Gugé, Ambroise - Chamberland, Angela  et 
Gagnon, Léon – Gagnon, Prassède  du diocèse de Rimouski  (185v-186v); disp. matr. pour 
Franchemontagne, Joseph - Girardin, Élisabeth , Lefebvre, Joseph - Demers, Exilde , et Lefebvre, 
Dosithe - Dupuis, Mathilde  du diocèse de Montréal  (187rv); Taschereau  a demandé de 
promouvoir Chauveau, Pierre  de chevalier à commandeur de St-Grégoire-le-Grand , mais PF  
réfuse (190) - 185r-192v 
18.2.1872, Langevin, Edmond  (VG Rimouski)  à Simeoni : transmet deux suppliques  - 196 
23.2.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Franchemontagne-Girardin, Lefebvre-Demers , et 
Lefebvre-Dupuis - 197  
6.2.1872, Taschereau  à Pie IX : demande promotion de Chauveau à commandeur de St-Grégoire-le-
Grand  - 204 
17.3.1872, Udienza: facultés  pour l'év. de Montréal  (209rv) - 206r-211v 
3.1872, PF : facultés  des év.s du Canada  - 219-220 
24.3.1872, Udienza: disp. matr.  pour St-Aubin, François – St-Aubin, Gertrude  du diocèse de 
Montréal  (228v-229r) - 227r-234v 
7.4.1872, Udienza: disp. matr.  pour Tonnancour, Georges - Potvin, Vitaline ; Généreux, Édouard - 
William, Émilie ; et Lynch, Maurice - Burke, Anne  du diocèse de Trois-Rivières  (270v-271r); disp. 
matr. pour Toubert, Pierre – Toubert, Adélaïde  du diocèse de Montréal  (271v) - 270Cr-277r 
16.3.1871, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Tonnancour-Potvin, Genereux-William, et 
Lynch-Burke - 278 
21.4.1872, Udienza: disp. matr.  pour: Sauvé, Joseph – Sauvé, Sophie ; Laurin, Jean Baptiste – 
Laurin, Alphonsine ; Goyette, Séraphin - Grignan, Erméline ; Content, Hormisdas - Charpentier, 
Alphonsine ; tous du diocèse de Montréal  (306Drv); sanatio  d'une disp. déjà accordée à Perrault, 
Olivier - Lacombe, Hélène  du même diocèse (311r) - 306Dr-312v 
29.3.1872, Truteau  à Simeoni : au sujet de Perrault-Lacombe - 326 
18.4.1872, Udienza: disp. matr.  pour Savard, Henri - Bouchard, Tarsille  du diocèse de Québec  
(329); disp. matr. pour Tremblay, Louis - Tremblay, Joséphine  du même diocèse (332r); indult  




 5.5.1872, Udienza: disp. matr.  pour Dézy, Charles - Demers, Émilie  du diocèse de 
Montréal  (359v); disp. matr. pour Laforest, Eugène - Côté, Monique  du diocèse de Trois-
Rivières , sanatio  d'absolutions  et de ventes  décidées par Laflèche , doute de celui-ci (359v-361r); 
faculté  pour le rév. Cormier, François (ptre St-Jean NB)  (363r); absolution , facultés  et bén. ap.  à 
Bourget , gravement malade (363r); indult  pour Bégin, Charles (ptre Québec)  (364r) - 359r-365v 
12.4.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Dézy-Demers - 366 
12.4.1872, Laflèche  à Barnabò : doute; facultés ; ventes ; absolutions - 367 
12.4.1872, Laflèche  à Pie IX : disp. pour Laforest-Côté; absolutions ; ventes ; facultés ; doute - 370 
5.1872, PF : au sujet de la lettre de Laflèche  - 371 
11.4.1872, Cormier à Pie IX : demande faculté  - 375 
11.4.1872, Cormier à Barnabò : transmet sa supplique - 375(B) 
12.3.1872, Truteau  à Simeoni : Bourget  est gravement malade; chapitre capitulaire ; souligne (à la  
demande de Bourget) que Montréal  n'a pas d'Université  - 376 
12.5.1872, Udienza: faculté  pour Bonneau, Édouard (ptre Québec)  de dispenser pour deux 
mariages dans la région du Golfe St-Laurent  (382r) - 378-383 
19.5.1872, Udienza: disp. matr.  pour Déjardins, Phileas - Joly, Angélique et Beaulieu, Adolphe - 
Labelle, Marguerite  du diocèse de Montréal , ainsi que permission de ne pas convoquer le synode 
diocésain  et renouveau des facultés  de l'év. (403v) - 402r-408v 
26.4.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Déjardins-Joly et Beaulieu-Labelle; indult  et 
disp. pour Bourget , gravement malade - 412 
s.d., PF : au sujet des facultés  de Bourget  - 413 
26.5.1872, Udienza: disp. matr.  pour Dugré, Uldéric - Benoit, Adéline  du diocèse de Trois-
Rivières  (424r); disp. matr. pour Dorval, Jean Baptiste - Dorval, Louise  du diocèse de Québec  
(424v); facultés  de l'év. de Rimouski  (425v-426r) - 423r-428v 
3.5.1872, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Dugré-Benoit; fabrique de St-Guillaume d'Upton  
- 431 
4.4.1872, Langevin, Jean  (év. Rimouski ) à Pie IX : au sujet de ses propres facultés  - 435 
1.6.1872, Udienza: disp. matr.  pour Lefebvre, David – Lefebvre, Rosalie  et Bourgolot, Pierre - 
Ouellet, Philomène  du diocèse de Montréal  (441rv) et nouvel indult  pour l'év. (443rv) - 441r-447v 
10.5.1872, Truteau  à Simeoni : au sujet de l'indult  [Bourget  avait permis deux transactions portant 
sur des biens d'église, après l’expiration de ses facultés ] - 450A 
9.6.1872, Udienza: disp. matr.  pour Giraux, Michel - Gignac, Éléonore  du diocèse de Québec  
(454); disp. matr. pour Grégoire, Amabile - Rhéault, Salomé  du diocèse de Trois-Rivières  (454rv); 
disp. matr. pour Roy, Honoré - Laliberté, Elvire  et Gagnon, Thomas - Dufour, Marie  du diocèse de 
Québec (454v-455r); disp. matr. pour Pellerin, Olivier – Pellerin, Emma ; Paparé, Joseph – Paparé, 
Angèle ; et Moquin, Henry - Cyr, Marie  du diocèse de Montréal  (455rv); disp. matr. pour 
Rancourt, Alexis - Gérard, Félicité , Tardif, Louis - Tardif, Angéline , Benoit, Elzéar - Gignat, Rose 
de Lima , Corbin, Elzéar - Whitty, Margaret , et Chalifour, Jean Baptiste - Laperrière, Marie 
Henriette  du diocèse de Québec (456rv); disp. matr. pour Renaud, Cyrille - Ouellette, Marie Rosalie  
du diocèse de London  (457r) - 454r-460r 
20.5.1872, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Giraux-Gignac - 461 




 17.5.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Pellerin, Paparé et Moquin-Cyr - 463 
16.5.1872, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Tardif - 464 
16.5.1872, Tascherau à Pie IX : demande disp. pour Corbin-Whitty - 465 
16.5.1872, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Chalifour-Laperrière - n.f. (après 465) 
23.6.1872, Udienza: disp. matr.  pour Rioux, Joseph - Gagnon, Lucie  du diocèse de Rimouski  
(493r) - 490r-497v 
30.6.1872, Udienza: disp. matr.  pour [?] - [?] et Dugal, Charles – Dugal, Catherine  du diocèse de 
Québec  (514rv); disp. matr. pour: Dagenais, Fernand - Pâquet, Vitaline ; Pepin, Hormisdas - Fortin, 
Sophie ; Hamel, Théophile - Dalaire, Malvina ; Laverrière, Pierre - Martin, Césarie ; Prairie, 
Guillaume - Lamoureux, Azilda ; tous du diocèse de Montréal  (517v-518r); les Soeurs de Charité 
de Québec  peuvent ériger un noviciat  à Rimouski  (518r) - 512r-520v 
4.6.1872, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour [?] – [?] - 529 
7.6.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Dagenais-Pâquet, Pepin-Fortin, Hamel-Dalaire, 
Laverrière-Martin et Prairie-Lamoureux - 536 
7.6.1872, Cazeau  à Barnabò : Taschereau  et Langevin (év. Rimouski ) approuvent la décision des 
Soeurs de Charité de Québec  - 536A 
 
 
Udienze del 1872, pt. II, vol. 172 
 
7.7.1872, Udienza: disp. matr.  pour Loyer, Georges – Loyer, Onésime  du diocèse de Montréal  
(540r); disp. matr. pour Girard, Alexandre - Roy, Céline  du diocèse de Québec  (540v); disp. matr. 
pour Labeauté, Cyprien - Fortune, Eugénie du même diocèse (541v) - 540r-545r 
18.6.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Loyer - 546 
14.7.1872, Udienza: disp. matr.  pour Gauthier, Hyacinthe - Leclère, Aurélie , Chaput, Modest - 
Charbonneau, Joséphine Emma  et Beauchamp, Fernand - Dubois, Céline  du diocèse de Montréal  
(569r-570r); disp. des voeux simples  pour fr. Geoffroy (déjà des Frères des Écoles chrétiennes  du 
diocèse de Montréal)  (571v); faculté  au Général des Servites  d'ériger des couvents en Angleterre  
et aux États-Unis  (576rv) - 569r-576v 
26.6.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Gauthier-Leclère, Chaput-Charbonneau et 
Beauchamp-Dubois - 578 
6.7.1872, fr. Florido (proc.gén., Frères des Écoles chrétiennes )  à Simeoni : fr. Geoffroy - 581 
17.5.1872, fr. Geoffroy à Barnabò : son cas - n.f. (après 1581) 
18.6.1872, Melcher, Joseph (év. Green Bay, Wisc.)  à Simeoni : a demandé au prieur des Servites  
d'envoyer 2 ou 3 des siens dans les paroisses  de Neevah  et Menasha  - 585a 
s.d., Général des Servites  à Pie IX : au sujet des communautés servites de Londres  et de Menasha ; 
dans cette dernière paroisse, les Servites desservent les fidèles anglais, français  et italiens  - 589 
s.d., [PF ]: minute latine de la  réponse affirmative à la requête des Servites  - n.f. (après 589) 
21.7.1872, Udienza: disp. matr.  pour Pigeon, Alphonse - Beauchamps, Joséphine , Faille, Usmer - 




 591r); disp. matr. pour Landry, Pierre - Allard, Joséphine  du diocèse de Rimouski  (591r); 
disp. matr. pour Guillemette, Théophile - Blais, Marianne  du diocèse de Québec  (591v) - 
590r-598v 
5.7.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Pigeon-Beauchamps, Faille-Robidoux et Lemieux-
Toupin - 600 
10.6.1872, Langevin, Edmond  (VG Rimouski)  à Simeoni : demande disp. pour Landry-Allard - 
601 
28.7.1872, Udienza: disp. matr.  pour Allard, Pierre - Allard, Élisabeth  du diocèse de Montréal  
(611rv); disp. matr. pour: Blanchette, Benjamin - Courchesne, Mathilde ; Poirier, Olivier – Poirier, 
Rose de Lima ; Paradis, François – Paradis, Aurélie ; Asselin, Narcisse – Asselin, Zélie ; Gagnon, 
Treffle - Thiffault, Adéline ; Poirier, Ludger - Thibodeau, Zoé ; tous du diocèse de Trois-Rivières ; 
PF  ne comprend pas si l'év. a aussi demandé une disp. pour Béland, David - Bergeron, Marie  du 
même diocèse (613v-614v); indult  pour le diocèse de Montréal (620r) - 611r-622v 
5.7.1872, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Blanchette-Courchesne, Poirier, Béland-
Bergeron, Paradis, Asselin, Gagnon-Thiffault, Poirier-Thibodeau - 626 
22.7.1872, Desautels  (VG de Montréal  à Rome)  à Simeoni : demande indult  - 633B 
4.8.1872, Udienza: disp. matr.  pour Landry, Hormisdas - Desjardins, Agathe  du diocèse de Québec  
(639r); disp. matr. pour: Wilson, Joseph Alexandre - Wilson, Caroline Martine ; Mereil, Damase - 
Perrault, Marcelline ; Lafrance, Jean Baptiste - Roy, Mélodie ; Mereuze, Marcel - Lacasse, Azéline ; 
tous du diocèse de Montréal  (639r-640r); disp. matr. pour Lefèvre, Thomas – Lefèvre, Anne  et 
Vannier, Gilbert – Vannier, Catherine  du diocèse d'Ottawa , ainsi que faculté  et ind.  pour l'év. du 
même diocèse (640r-641r); non afferri causa au sujet de la disp. matr. demandée pour Charron, 
Pierre – Charron, Mélanie , du diocèse de St-Hyacinthe  (641r-642r); disp. matr. pour Blouin, Louis 
- Nadeau, Ursule  du diocèse de Québec (642r) et indult  pour le même diocèse (643r) - 639r-644v 
12.7.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Wilson, Mereil-Perrault, Lafrance-Roy - 645 
8.7.1872, Guigues  à Simeoni : disp. matr.  pour Lefèvre et Vannier; facultés  et ind.  - n.f. (après 
645) 
15.7.872, Moreau , L.Z. à Simeoni : disp. matr.  pour Charron - n.f. (après 646) 
11.8.1872, Udienza: disp. matr.  pour Castonguay, Esdras - Dévy, Marie Sophie  du diocèse de 
Québec  (654r) - 653r-662v 
18.8.1872, Udienza: disp. matr.  pour Dérouin, Théodore - Précourt, Hélène ; Trudel, Léandre - 
Veillet, Chléophe ; Boucher, Jean - Labbé, Adélaïde ; Laforce, Abraham - Proulx, Athalie Elzyre ; 
tous du diocèse de Trois-Rivières  (679r-680r); disp. matr. pour Boucher, Théophile - Pâquet, 
Philomène  et Bond, George - Whelan, Julie  du diocèse de Rimouski  (689v) - 679v-682v 
26.7.1872, Laflèche  à Pie IX : Dérouin-Précourt, Trudel-Veillet, Boucher-Labbé, Laforce-Proulx - 
683 
22.7.1872, Langevin, Edmond  (VG Rimouski)  à Simeoni : demande disp. pour Boucher-Pâquet et 
Bond-Whelan - 685 
25.8.1872, Udienza: disp. matr.  pour Turenne, Joseph - Giroux, Delphine  du diocèse de Montréal  
et pour Gérard, Georges , qui a marié une acatholique aux États-Unis  (691v); Persico , Ignazio (év. 
de Savannah)  annonce sa démission , mais PF  lui répond qu'il doit rester dans son diocèse, puisque 
la Congr. n'a personne pour le remplacer (693rv); disp. des voeux  pour Richer, Jean Baptiste (omi, 
Ottawa)  (693v-694r); disp. matr. pour Maréchal, Théophile , en religion fr. Joseph Marie (trappiste 




 détaillé sur le diocèse  [ici, le rapport manque] et a aussi demandé un coadj.  pour Bourget  
(695v) - 689r-695v 
9.8.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Turenne-Giroux; le cas de Gérard: son ex-
femme a obtenu le divorce  aux États-Unis  - 698  
5.7.1872, Richer  à Barnabò : demande disp. des voeux ; suivi de: s.d., « Informatio et votum 
Superioris generalis congregationis Oblatorum M.SS.Immaculatae » - 702B 
5.8.1872, Desautels , F.  à Simeoni : (R, via di Monserrato 54)  demande disp. des voeux  pour 
Maréchal, Théophile  ; suivi de: 18.7.1872, Maréchal à Bourget , son cas; 11.7.1872, Hingston, 
William H. (médecin, Montréal ) : certifie le mauvais état de santé de Maréchal - 704 
22.8.1872, fr. Stanislas (secr., Procure générale trappiste )  à Simeoni : il n'y a aucune opposition de 
la part de son ordre - n.f. (après 704) 
1.9.1872, Udienza: disp. matr.  pour Poirier, Pantaléon - Loiseau, Marie  et Pelletier, Jean Baptiste - 
Berubé, Elvire  du diocèse de Québec  (706rv); disp. matr. pour: Remi, Alexandre - Thicoine, Marie 
Mélina ; Marchessault, Eugène [Exupéry] - Paradis, Philomène ; Pelletier, Isaac - Beaumare, 
Philomène ; Dufaux, Pierre - Rajotte, Marguerite ; mais non pour Devigneau, Joseph - Mailhot, 
Adéline ; tous du diocèse de St-Hyacinthe  (707r-708r); disp. matr. pour Mijette, Narcisse - Thomas, 
Adéline  du diocèse de Montréal  (708v); disp. matr. pour Crête, Évariste - Godin, Anne  et Laroche, 
Fernand - Baril, Marie  du diocèse de Trois-Rivières  (709r); faculté  de dispenser dans 50 cas de 
mariages mixtes  pour l'év. de Kingston  (709v-710r) - 705-712 
9.8.1872, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Crête-Godin et Laroche-Baril - 715 
16.8.1872, év. de Kingston  à Barnabò : demande faculté  - 717 
8.9.1872, Udienza: disp. matr.  pour Dubord, Joseph - Picard, Nathalie  et Léveillé, Charles - 
Léveillé, Alisa  du diocèse de Montréal  (732r); facultés  pour l'év. de Québec  (725v-726v) - 722r-
730v 
23.8.1872, Taschereau  à Pie IX : demande facultés  - 736 
s.d., Vessey, A. (sj)  à Barnabò : aide des fidèles de Québec  aux missions  en Chine  [15.9.1872, 
Simeoni : Pie IX  donne sa bénédiction  aux fidèles de Québec] - 750 
22.9.1872, Udienza: disp. matr.  pour Bissonnette, Louis - Leduc, Brigitte  du diocèse d'Ottawa  
(760Ar); disp. matr. pour: Thivierge, Joseph - Légaré, Adélaïde ; Duval, Étienne – Duval, Adèle ; 
Hébert, Jean -Bélineau, Olive ; Duval, Onésime - Dusseault, Elisa ; Thibault, Jacob - Coulomb, 
Adéline ; Leclair, Étienne - Rivard, Louise ; tous du diocèse de Trois-Rivières  (760Av-762v); disp. 
matr. pour Lépine, Grégoire - Florent, Julie ; Cardinal, Venance - Brisebois, Stéphanie ; 
Duchesneau, Joseph – Duchesneau, Marguerite ; Vallée, Jean Baptiste - Badeaux, Marie Louis ; 
tous du diocèse de Montréal  (762v-763r) - 760Ar-767v 
1.9.1872, Guigues  à Simeoni : transmet: 1.9.1872, Bertrand, P. (ptre Ottawa) , à Pie IX : demande 
disp. pour Bissonnette-Leduc - n.f. (après 767) 
2.9.1872, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Thivierge-Légaré, Duval, Hébert-Bélineau, 
Duval-Dusseault, Thibault-Coulomb, Leclair-Rivard - 768 
6.9.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Lépine-Florent, Cardinal-Brisebois, Duchesneau, 
Vallée-Badeaux - 769 
29.9.1872, Udienza: disp. matr.  pour LaRocque, Hilaire - Méloche, Clarinthie  du diocèse de 
Montréal  et disp. pour Déchêne, Tarsille , veuve, qui veut entrer dans un couvent  du même diocèse 




 13.9.1872, Truteau  à Pie IX : disp. pour LaRocque-Méloche et Déchêne - 782 
9.1872, PF : au sujet des facultés  de l'év. de St-Hyacinthe  - 785 
6.10.1872, Udienza: disp. matr.  pour: Remillard, Joseph – Remillard, Émilie ; Laurier, Pierre - 
Duplessis, Celanire ; Roy, Eustache - Grisé, Marie Théomille ; mais non pour Thérien, Fabien - 
Beauchamp, Ursule ; tous du diocèse de Montréal  (795rv); disp. matr. pour Martineau, Fortuné - 
Lambert, Josèphe  et Parent, Jacques - Bourbeau, Céline  du diocèse de Québec  (795v); disp. matr. 
pour Lemay, Jean - Lemay Georgine  et Duval, Octave - Lacroix, Mascera  du diocèse de Trois-
Rivières  (795v-796r); faculté  de dispenser in centum casibus mixtae religionis pour l'arch. de 
Toronto  (797r) - 795r-799v 
20.9.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Remillard, Thérien-Beauchamp, Roy-Grisé - 800 
18.9.1872, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Lemay et Duval-Lacroix - 801 
10.9.1872, Lynch  (arch. Toronto ) à Pie IX : demande disp. - 803 
20.10.1872, Udienza: disp. matr.  pour Hudon, Pierre - Sauvé, Marguerite  et Lacasse, Antoine - 
Lefebvre, Marie Rose de Lima  du diocèse de Montréal  (828rv) - 826r-837v 
4.10.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Hudon-Sauvé et Lacasse-Lefebvre - 845 
27.10.1872, Udienza: disp. matr.  pour: Béland, Darius - Bergeron, Marie ; Brunone, François-
Xavier - Lafrenière, Marie ; Hardy, Damien - Bourque, Aurelie ; tous du diocèse de Trois-Rivières ; 
ainsi que facultés  à l'év. du même diocèse (857rv); disp. matr. pour Guerin, Denys - Lemay, 
Philomène  du diocèse de Montréal  (859r) - 857r-862v 
11.10.1872, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Béland-Bergeron, Brunone-Lafrenière et 
Hardy-Bourque; demande facultés  - 863 
3.11.1872, Udienza: disp. matr.  pour: Dussault, Jean - Blouin, Marie Adéline  et pour Grégoire, 
Godfrid - Grégoire, Délina , mais non pour Osravel, François-Xavier - Stand, Adèle  du diocèse de 
Québec  (876v-877v) - 876r-881r 
10.11.1872, Udienza: disp. matr.  pour Boisvert, Jean - Arcand, Élisabeth  et Marchand, Noël - 
Brunel, Georgine , mais non pour Bourque, Adolphe - Caron, Marie  du diocèse de Trois-Rivières  
(887rv); indult  pour mgr Pinsonneault , Adolphe et disp. matr. pour Dézy, Charles - Demers, Émilie  
du diocèse de Montréal  (887v-888r)- 887r-896v 
25.10.1872, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Boisvert- Arcand, Marchand- Brunel et 
Bourque-Caron  - 897 
9.11.1872, Desautels  à Simeoni : Pinsonneault  demande autorisation de réciter l'office du bréviaire  
tel que récité par le clergé romain ; demande disp. pour Dézy-Demers  - 898 
17.11.1872, Udienza: disp. matr.  pour: Robert, Napoléon - Lanctôt, Amélie ; Durauleau, Pierre 
Casimir - Cajetan, Andréa ; Poissant, Gilbert - Bonin, Louise ; tous du diocèse de Montréal  (915v-
916r); facultés  pour Sears, Thomas (préf. ap. Baie St-Georges TN )  (919r) et Faraud, Henri (vic.ap. 
Mackenzie)  (919v) - 915r-924v 
31.10.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Robert-Lanctôt, Durauleau-Cajetan et Poissant-
Bonin - 925 
14.9.1872, Sears à Barnabò : demande facultés ; au sujet d'un élève qu'il envoie au C.U. ; au sujet 
des fêtes religieuses  dans sa préfecture; rappelle que depuis 18 ans, les év.s de St-Jean TN  ne 
visitent pas ses paroisses  [au verso, annotations de PF ] - 930A 
8.10.1872, Faraud  à Barnabò : est en France  pour chercher de l'aide; mauvais état des missions  




 pécuniaires  et de forces; les missionnaires vont succomber à la fatigue; demande facultés  
(4 pages) - 931 
24.11.1872, Udienza: disp. matr.  pour Breton, André - Nadeau, Marie  et Desherbes, Charles - 
Gueran, Olympie  du diocèse de Québec  (938v-939r); disp. matr. pour Dupront, Louis - Giasson, 
Louise  et Benoit, Élzear - Gignac, Rose de Lima  du même diocèse (940rv) - 938r-945v 
1.12.1872, Udienza: disp. matr.  pour Mooney, Michael - Fox, Mary  du diocèse de London  
(964rv); disp. matr. pour Bureau, Pierre Napoléon – Bureau, Marie Adélaïde  du diocèse de 
Montréal  et disp. des voeux  pour sr Marie Alacoque (Neidham, Mary Élisabeth; Soeurs de la 
Providence de Montréal)  (965rv) - 962r-971v 
8.11.1872, Marshall, Francis (sj, London)  à Pie IX : demande disp. pour Mooney-Fox - 974 
15.11.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Bureau et des voeux pour Neidham - 975 
8.12.1872, Udienza: disp. matr.  pour: De Serres, Léandre - Bisson, Tarsile ; Morinville, Benjamin - 
Fontan, Léa ; mais non pour Leduc, Octave - Yvon, Délina ; tous du diocèse de Trois-Rivières  
(985rv); indult  de sécularisation pour de Brie, Henry (trappiste , Québec)  (995v-996r) - 985r-996v 
9.11.1872, Laflèche  à Pie IX : disp. pour De Serres-Bisson, Morinville-Fontan et Leduc-Yvon - 997 
10.8.1872, de Brie à Pie IX : demande sécularisation - 1007 
5.11.1872, fr. Regis , François (procureur général des Cisterciens réformés, vulgo Trappistes , 
Rome): l'arch. de Québec  recommande la pétition de de Brie - n.f. (après 1007) 
15.12.1872, Udienza: disp. matr.  pour Gagné, Philéas - Couture, Anastasie  du diocèse de Québec  
(1011v) - 1011-1019(B)v 
22.12.1972, Udienza: disp. matr.  pour Bergeron, Jérémie - Cloutier, Eugènie  du diocèse de 
Rimouski  (1036r); disp. matr. pour Gauthier, Damase - Villeneuve , Rose Anne  et Dézy, Charles - 
Demers, Émilie  du diocèse de Montréal  (1037rv) - 1033r-1040v 
24.11.1872, Truteau  à Pie IX : demande disp. pour Gauthier-Villeneuve  et Dézy-Demers - 1043 
29.12.1872, Udienza: disp. matr.  pour Vigneux, Joseph - Drouillard, Olive  du diocèse de London  
(1050Av); disp. matr. pour Marchessault, Exupéry [Eugène] - Paradis, Philomène , Dufaux, Pierre - 
Razicotte, Marguerite , et Daigneau, Joseph - Malhiat, Adèle  du diocèse de St-Hyacinthe  (1052v); 
facultés  pour l'év. de Trois-Rivières  (1052r) - 1050Ar-1053v 
23.11.1872, Marseille, S. (ptre London)  à Pie IX : demande disp. pour Vigneux-Drouillar - 1055 
1.12.1872, Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe) à Barnabò : demande disp. pour Marchessault-
Paradis, Dufaux-Razicotte et Daigneau-Malhiat - 1056 
23.11.1872, Laflèche  à Pie IX : demande facultés  - 1057 
 
 
Udienze del 1872, pt. III, vol. 173 
 
27.1.1872, Oblats  de Marie Immaculée (63 signatures) à PF : demandent facultés  - 1096 
s.d., Finnegan, John (sj, Montréal )  à Pie IX : demande facultés  - 1389 







Udienze del 1873, pt. I, vol. 174 
 
12.1.1873, Udienza: disp. matr. : pour Beaulieu, François - Caron, Marie Priscille ; Bélanger, Arthur 
- Caron, Madeleine ; Bourget, Louis - Courier, Angèle ; Beaupré, Louis  - Carrier, Angèle ; 
Pelletier, Thomas - Pauvrache, Éléonore ; tous du diocèse de Québec  (19r-20r); indult  pour le 
diocèse de Trois-Rivières  (22rv); indult pour le diocèse de St-Hyacinthe  (23rv); indult pour le 
diocèse de Québec (24v-25r) - 17r-25v 
3.12.1872, Marquis, Callixte (ptre Trois-Rivières)  à Pie IX : demande indult  pour oratoire privé  - 
28 
19.12.1872, Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe) à Barnabò : demande indult  pour son diocèse - 
29 
19.1.1873, Udienza: disp. matr.  pour: Daigneau, Louis - Lérigé, Céline ; Sénécal, Jean-Baptiste - 
Duclos, Marie Malvina dite Decelles ; Chartier, Louis - Bougret, Esther ; tous du diocèse de 
Montréal  (31v-32r); disp. matr. pour Bolduc, Xavier - Frechette, Philomène ; Beauté, Zéphirin - 
Rodriguez, Marie ; Plante, François-Xavier - Lepage, Marie ; tous du diocèse de Québec  (33v-34v); 
Guigues  (év. Ottawa) est à Rome  et a présenté la plainte de Cazeau , Charles Felix (VG, Québec) 
contre le pamphlet La Comédie Infernale , rédigé par Villeneuve , Alphonse (ptre Montréal)  (37v) - 
31r-39r 
27.12.1872, Bourget  à Pie IX : disp. pour Daigneau-Lérigé, Sénécal-Decelles et Chartier-Bougret - 
41rv 
7.1.1873, Taschereau  à Barnabò : au sujet de la plainte de Cazeau  - 53rv 
26.1.1873, Udienza: disp. pour McCabe, Simon - Baxter, Sarah  du diocèse de Toronto  (60r) - 59-
65 
2.2.1873, Udienza: disp. matr.  pour Audet, François - Vallière, Marie  et Singelais, Narcisse - 
Singelais, Césarine  du diocèse de Québec  (73rv); disp. matr. pour: Courchêne, Édouard - Dupuis, 
Odilie ; Durocher, Joseph - Durocher, Philomène : Larivière, Pierre - Houle, Olive ; tous du diocèse 
de Trois-Rivières  (75rv); Connolly  (arch. Halifax)  demande faculté  de dispenser proper 
impedimento consanguinitatis"(80rv) - 72-81v 
3.1.1873, Caron, Charles Olivier (VG, Trois-Rivières)  à Pie IX : demande disp. pour Courchêne-
Dupuis, Durocher et Larivière-Houle - 86 
s.d., PF  à Pie IX : Connolly  demande de dispenser dans dix cas proper impedimento 
consaguinitatis et dix proper impedimento affinitatis  - 95 
9.2.1873, Udienza: disp. matr.  pour Douren, Pierre Joseph - Ploum, Élisabeth  et Filteau, Benjamin 
- Martineau, Esther  du diocèse de Québec  (98rv); Taschereau  demande ind.  pour l'église de Ste-
Anne de Beaupré  (99v); le VG de Trois-Rivières  peut déléguer ses facultés  (100r) - 98r-104v 
4.2.1873, Taschereau  à Simeoni : (R)  demande disp. pour Filteau-Martineau - 106rv 
9.1.1873, Maureault, A. (ptre Québec)  à Taschereau : disp. pour Filteau-Martineau - n.f. (après 106) 
s.d., PF : la disp. pour Filteau-Martineau a été déjà demandée en 1871, ma la réponse fut négative 
16.2.1873, Udienza: disp. matr.  pour: David, Joseph Arthur - Corbeil, Julie ; Conneret, Onésime dit 




 Rondeau, Sophie ; Sénécal, Jean Baptiste - Duclos, Marie Malvina ; Richard, Joseph – 
Richard, Julie ; Désy, Séraphim - Désy, Mélanie  (négative); Lesage, Narcisse - Ouimet, 
Flavie ; Courtois, Théophile - Bouville, Carole  (négative); tous du diocèse de Montréal  (112v-
114v); disp. d'âge  pour un ptre du diocèse de Halifax  (119r); l'év. de Trois-Rivières  demande: ind.  
pour la paroisse de St-Zéphirin de Dorval , autel privé  pour Gelinas, Isaac (ptre Trois-Rivières) , 
ind. in articulo mortis  et ind. pour l'église de St-Jean-Baptiste de Nicolet  (122rv); ind. pour 
l'Oeuvre du Patronage de Québec  (123v-124r); ind. pour l'oratoire de Notre-Dame du Cap-
Tourmente  dans le même diocèse (124r-125r) - 111r-125r 
24.1.1873, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour David-Corbeil, Conneret-Pesant, Racine-
Rondeau, Sénécal-Duclos, Richard, Désy, Lesage-Ouimet, Cour0tois-Bouville - 126 
s.d, PF : dans l'Udienza du 17.11.1872, on a déjà discuté le cas de Robert-Lanctôt  - n.f. (après 126)  
27.1.1873, Hamel, Thomas E. (VG, sup. Séminaire de Québec et recteur Université Laval)  à Pie IX 
: (R)  présente l'Oeuvre du Patronage de Québec , dont il est le chapelain; demande ind.  pour ladite 
Oeuvre; suivi d'une recommandation de Taschereau  - 138 
27.1.1873, Taschereau  à Pie IX : (R)  ind.  pour l'oratoire de Notre-Dame du Cap-Tourmente  - 139 
23.2.1873, Udienza: disp. matr.  pour Marin, Joseph - Chalifoux, Marie  du diocèse de Rimouski  
(140v); disp. matr. pour Perreault, Narcisse - Gariepy, Adèle  et Goulet, Charles - Pâquet, 
Philomène  du diocèse de Québec  (140v-141r); disp. matr. pour Saucier, Pierre - Larue, Amélie  du 
diocèse de Chicago  (141rv) - 140r-144v 
24.1.1873, Langevin, Edmond  (VG, Rimouski)  à Simeoni : demande disp. matr. ; proteste la 
fidélité du clergé  et des fidèles de Rimouski  - 145a 
22.1.1873, Murphy, Patrick J. (ancien du C.U.  et chancelier du diocèse de Chicago )  à Barnabò : 
demande disp. pour Saucier-Larue - 146 
2.3.1873, Udienza: disp. matr.  pour Lapierre, Jean - Forbes, Malvina  et Dubé, Joseph - Duvette, 
Apolline  du diocèse de Rimouski  (151rv); désignation de Seghers , Charles Jean (év. Vancouver)  
(154r); indult  pour le diocèse de Québec  (156v); association de la Ste-Famille du diocèse de 
Québec  (157r) - 150r-159v 
9.3.1873, Udienza: ind.  plénière  pour Parent, Étienne (169v-170r); disp. du serment  pour l'ancien 
du C.U.  Howley, Richard (ptre St-Jean TN ) , qui veut entrer chez les Oblats  de Marie Immaculée 
(170r); faculté  pour Taché  (arch. St-Boniface)  (170v-171r), pour l'arch. et le clergé  de Québec , et 
pour le clergé d'autres diocèses (171v) - 168r-173v 
5.2.1873, Howley, Richard à Barnabò  (en italien): son cas (7 pages) - 177b 
22.1.1873, Taché  à Barnabò : demande facultés  - 179 
3.1873, PF : au sujet de la requête de Taché  - 179a-180 
11.2.1873, Taschereau  à Pie IX : demande facultés  pour le clergé  de son diocèse et d'autres 
(Rimouski , St-Jean TN , Harbour Grace ) ainsi que des missions  du Labrador  et d'Anticosti   - 181 
16.3.1873, Udienza: 2 disp. matr.  pour le diocèse de Trois-Rivières  (184r-185r) et 1 pour celui de 
Toronto  (186r); permission à Gauthier, Louis  et Laflamme, Joseph Clovis, professeurs de 
l'Université Laval  , de lire des livres à l'Index  (186v); faculté  de dispenser dans 50 cas de mariages 
mixtes  pour l'arch. de Québec  (187r) - 184r-189r 
27.2.1873, Caron  (VG, Trois-Rivières ) à Pie IX : demande 2 disp. matr.  - 192 




 13.3.1873, Hamel, Thomas (recteur, Université Laval)  à Simeoni : (R, S. Chiara) ; 
demande permission pour Gauthier et Laflamme - 195 
s.d., PF : Taschereau  demande faculté  de dispenser dans 50 cas de mariages mixtes  (197) 
23.3.1873, Udienza: disp. matr.  pour Martel, Régis - Grenier, Rose du diocèse de Québec  (204r); 
disp. matr. pour Langlois, Albert - Allain, Vitaline du diocèse de Rimouski  (204v); disp. matr. pour 
Massé, Germain - Côté, Adéline du diocèse de Québec (non expedire) (205r); ind.  pour les 
paroisses  Notre-Dame de Grâce et St-Jacques Majeur de Montréal  (212v-213r) - 203r-213v 
15.3.1873, Maréchal, J.N. (ptre Trois-Rivières; secr. pro tempore de Laflèche)  à Simeoni : sollicite 
ind.  pour les paroisses  Notre-Dame de Grâce et St-Jacques Majeur de Montréal  - 230d 
30.3.1873, Udienza: disp. des voeux simples  pour fr. Benedictus de Gorter  (trappiste , Québec)  
(235v) - 231r-241a 
21.3.1873, fr. Regis , François (procureur général des Cisterciens réformés, vulgo Trappistes , 
Rome) à Pie IX : demande disp. des voeux simples  pour Benedictus de Gorter  de la Trappe de 
Québec   - 252 
16.3.1873, Benedictus de Gorter  à fr. Regis : est à Drîme , France  (mais écrit en anglais); demande 
disp. - n.f. (après 252) 
6.4.1873, Udienza: disp. matr.  pour Bérubé, Anicet - Gagné, Céline  du diocèse de Québec  (254v); 
facultés  pour Blanchet, F.-N.  (arch. Oregon City )  et pour Seghers  (év. Vancouver)  (255r); disp. 
matr. pour Sabourin, Borromée - Leroux, Anne  du diocèse d'Ottawa  (258v); disp. matr. pour 
Cloutier, Joseph - Bernier, Apolline  du diocèse de Québec et disp. des voeux  pour fr. Martial 
(Chartier, Étienne; Frères des Écoles chrétiennes de Québec)   du même diocèse (259rv); disp. des 
voeux pour fr. Nestorian  (Vaillancourt, Henri; Frères des Écoles chrétiennes du diocèse de 
Montréal)   (259v) - 254Cr-260v 
s.d., PF : demande facultés  pour Seghers  - 263A 
13.3.1873, Guigues  à Simeoni : demande disp. matr.  [au verso, annotation de PF ]; suivi de: s.d., 
Philips, J. (ptre Ottawa)  à Pie IX : demande disp. pour Sabourin-Leroux - 270A 
14.3.1873, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Cloutier-Bernier - 273 
10.3.1873, Desautels  à Simeoni : (R)  le cas de fr. Nestorian ; suivi de: 15.2.1873, fr. Nestorian à 
Pie IX : son cas; s.d., fr. Florido (proc. gén. des Frères des Écoles chrétiennes, Rome) , le même - 
275rv 
13.4.1873, Udienza: disp. matr.  pour Claveau, Xavier - Savard, Artémise  (277v-278r) - 277r-279v 
27.4.1873, Udienza: validation du mariage  de Leclair, Étienne - Rivard, Louise  du diocèse de 
Trois-Rivières  (305r) - 302r-305v 
4.5.1873, Udienza: disp. matr.  pour Naulin, Honoré - Douglas, Mary  du diocèse de Québec  (324r); 
disp. matr. pour Asselin, Narcisse – Asselin, Zélie , et Désaulniers, Ludger - Héroux, Olivie  du 
diocèse de Trois-Rivières  (328v-329r); disp. matr. pour Breton, Jean - Asselin, Joséphine  (non 
afferri causa) et Desbiens, Pierre - Simard, Alimande  du diocèse de Québec (329v-330r); disp. 
matr. pour: Desjardins, Auguste - Goyette, Georgette ; Cymard, Désiré - Gagné, Clémentine ; 
Toupin, Joseph - Deland, Eulalie ; tous du diocèse de Montréal  (330r-331r) - 319r-331v 
14.3.1873, Caron  (VG, Trois-Rivières) à Pie IX : demande disp. pour Asselin, Leclair-Rivard et 
Désaulniers-Héroux - 350a 
4.4.1873, Bourget  à Pie IX : disp. pour Desjardins-Goyette, Cymard-Gagné et Toupin-Deland - 351 




 11.5.1873, Udienza: disp. matr.  pour Kelly, George - Maher, Mary  du diocèse de Québec  
(356r); disp. matr. pour: Ouimet, Achille - Ouimet, Eulalie ; Houde, Jean-Charles - 
Bédard, Delmyre ; Laplante, Xavier - Laplante Marie ; tous du diocèse de Québec (358rv); 1 disp. 
matr. pour le diocèse de Toronto  (359rv) - 354r-360v 
21.4.1873, Lynch  à Pie IX : demande 1 disp. matr. ; suivi de: 21.4.1867, Lynch à Barnabò : sur la 
supplique qui précède - 367rv 
26.5.1873, "Udienza dell'Em.o Sig.r Cardinale Barnabò , Prefetto di Propaganda, con Facoltà 
Pontificia": disp. des voeux perpétuels  pour Hétu, Louis Gaspard (omi, Ottawa   (380r) - 378r-389r 
13.4.1873, Hétu à Pie IX : demande disp. des voeux perpétuels  et voudrait devenir ptre - 396a 
s.d., proc. gén. omi (Rome ): renseignements au sujet de Hétu - 396b 
1.6.1873, Udienza: disp. matr.  pour: Levêque, Alphonse - Rousseau, Henriette ; Anger, Alfred - 
Bergeron, Julie ; Beaupré, Louis  - Gagné, Louise ; tous du diocèse de Québec  (442r-443r) - 439r-
446r 
[5.1873], Beaupré, Louis  à Taschereau : demande disp.; rappelle que Pie IX lui en  a déjà refusé 
une - 461 
2.12.1872, Taschereau  à Pie IX : Beaupré demande disp. - 462 
6.5.1873, Taschereau  à Pie IX : Beaupré demande de nouveau une disp. matr.  - 463 
8.6.1873, Udienza: disp. matr.  pour Bédard, Joseph - Vallières, Marie ; Martel, Samuel – Martel, 
Rose de Lima ; St. Pierre, Théophile - Fleurie, Alix ; Lafarrière, Olivier - Rémillard, Julie ; tous du 
diocèse de Trois-Rivières  (473v) - 470r-475v 
16.5.1873, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Bédard-Vallières, Martel, St. Pierre-Fleurie, 
Lafarrière-Rémillard - 480 
15.6.1873, Udienza: disp. matr.  pour Claveau, Xavier - Savard, Arthèmise  du diocèse de Québec  
(déjà discuté pendant l'Udienza du 13.4.1873 [cf. supra]) (486v-487r) - 486r-489r 
19.5.1873, Taschereau  à Barnabò : demande disp. pour Claveau-Savard - 492 
22.6.1873, Udienza: disp. matr.  pour Dallaire, Georges - Gagné , Marie et Perreault, Narcisse - 
Gariepy, Adèle  du diocèse de Québec  (502v-503r) - 501r-512r 
29.6.1873, Udienza: disp. matr.  pour Houde, Georges-Charles - Bédard, Delmyre  du diocèse de 
Québec  (534v) - 534r-546v 
 
 
Udienze del 1873, pt. II, 1873 
 
6.7.1873, Udienza: disp. matr.  pour Ouimet, Achille - Ouimet, Eulalie  du diocèse de Québec  
(546r); disp. matr. pour Leduc, Octave - Yvon, Délina ; Bourque, Narcisse - Lemire, Marie Adèle ; 
Gagnon, Treffle - Thiffault, Adéline ; tous du diocèse de Trois-Rivières , ainsi qu'une disp. des 
voeux simples  (546v-548r); disp. matr. pour Hardy, François – Hardy, Caroline ; Paquin, Casimir - 
Brisset, Armeline ; Tessier, Damase - Leduc, Adèle ; Harvé, Maxime - Leboeuf, Ludvina ; Coutu, 
Delphis - Beaugrand, Étuquienne ; Courtois, Théophile - Brouillet, Carole ; Delaney, Patrick  - 
Kennedy, Eléonor ; tous du diocèse de Montréal  (548r-549v); disp. matr. pour Chortière, Joseph - 
Thibault, Philomène  du diocèse de Québec (549v) - 546r-556v [le nouveau volume reprend la 




 13.6.1873, Caron  (VG, Trois-Rivières) à Pie IX : demande disp. matr.  pour Leduc-Yvon, 
Bourque-Lemire, Gagnon-Thiffault, et une disp. des voeux simples  - 556a 
15.6.1873, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Hardy, Paquin-Brisset, Tessier-Leduc, Harvé-
Leboeuf, Coutu-Beaugrand, Courtois-Brouillet, Delaney-Kennedy; suivi de: 2.5.1873, Delaney, 
Patrick  à Bourget: demande disp. pour marier Kennedy - 557 et 558 
13.7.1873, Udienza: disp. matr.  pour Sabourin, Borromée - Leroux, Anne  du diocèse d'Ottawa  
(567rv); disp. matr. pour Tremblay, Élie - Duchêne, Adèle  du diocèse de Québec  (567v-568r); 
privilège  pour les Soeurs de la Charité  de Québec  (573v) - 567r-579r 
27.6.1873, Guigues  à Simeoni : demande disp. matr.  - 580 
20.7.1873, Udienza: disp. matr.  pour Desroches, Samuel - Legendre, Cléophe  du diocèse de 
Québec  (610v); indult  pour les Soeurs du Bon-Pasteur de Québec  (611v-612r); oratoire privé  pour 
Caron, Edmond (lieut. gouv. de la Province de Québec)  (613rv) - 606r-615v 
27.7.1873, Udienza: disp. matr.  pour Lebrun, Alphonse - Proulx, Hosanne ; Dumouchel, Maximin - 
Lavoie, Adèle ; Goyette, Joseph - Harnois, Hermine  (non expedire); Bourque, François - Lacroix, 
Louise ; tous du diocèse de Montréal  (633r-634r); faculté  de disp. pour mariage mixte  dans le 
diocèse de St-Hyacinthe  (636r) - 633r-642r 
11.7.1873, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Lebrun-Proulx, Dumouchel-Lavoie, Goyette-
Harnois, Bourque-Lacroix - 643 
10.7.1873, Laroque, Charles (év. St-Hyacinthe)  à Simeoni : demande faculté  - 645 
3.8.1873, Udienza: disp. matr.  pour Pellerin, Cléophas - Poirier, Georgine ; L'Heureux, Alexandre - 
Gauthier, Alphonsine ; Lemieux, Étienne - Courodeau, Adelaïde ; tous du diocèse de Trois-Rivières  
(680v-681v); disp. matr. pour Fourier, Charles - De la Durantaye, Délina  du diocèse de Québec  
(681v) - 679r-685v 
11.7.1873, Caron  (VG, Trois-Rivières ) à Pie IX : demande disp. pour Pellerin-Poirier, L'Heureux-
Gauthier et Lemieux-Courodeau - 688 
10.8.1873, Udienza: disp. matr.  pour Michel, Joseph - Tremblay, Régine ; Dionne, Eutrope - 
Bouchard, Laure ; Laplante, Xavier - Laplante, Marie  du diocèse de Québec  (700r- 701r) - 698r-
702v 
17.8.1873, Udienza: disp. matr.  pour Colombe, Ambrose - Colombe, Rosalie , et Marin, Joseph - 
Chalifour, Marie  du diocèse de Rimouski  (710rv); disp. matr. pour Baulais, Damase - Massé, 
Agnès  et Grénaud, Pierre - [?]  du diocèse de St-Hyacinthe  (710v-711r); disp. matr. pour Biddell, 
William Henry - Redmond, Margaret H.  du diocèse de Toronto  (711rv); absolution  pour un ptre 
du diocèse de St-Jean NB  (716v) - 710a-721r 
30.7.1873, Langevin, Edmond  (VG, Rimouski)  à Simeoni : transmet deux suppliques  - 722 
24.1.1873, Langevin, Jean  (év. Rimouski) à Pie IX : demande disp. pour Marin-Chalifour - 723 
24.7.1873, Lynch  à Pie IX : demande disp. pour Biddell-Redmond - 724 
25.7.1873, Knot, Richard (ptre St-Jean NB)  à Pie IX : demande absolution  - 740 
31.8.1873, Udienza: disp. matr.  pour St. Mars, Théophile – St. Mars, Antoinette  et facultés  pour 
l'év. du diocèse de Trois-Rivières  (776r); disp. matr. pour Largenoux, Charles François - Leroux, 
Ottorine  (773v) - 773r-782v 
1.8.1873, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Giguère, Alfred - Lambert, Mathilde  et St. Mars, 




 s.d., PF : annotation au sujet de quelques disp. matr.  demandées par Bourget  - 805a 
14.9.1873, Udienza: disp. matr.  pour Lauzon, Jean - Courchaine, Adéline  du diocèse 
d'Ottawa  (826r); disp. matr. pour Pouliot, Jérémie – Pouliot, Marie Sophie , et Gosselin, Napoléon - 
Méthivier, Philomène  du diocèse de Québec  (827rv); disp. matr. pour Saint-Hilaire, Magloire - 
Lagrange, Marcelline  et Lamothe, Firmin - Dion, Déline  du diocèse de Québec (828rv); oratoire 
privé  pour Beaumont, Charles (ptre Québec)  (839rv); ind.  pour le nouveau Séminaire de Québec  
(833rv) - 826r-833v 
22.8.1873, Guigues  à Simeoni ; au sujet de la plainte de son VG contre Villeneuve ; transmet: 
21.8.1873, Faure (ptre Ottawa)  à Pie IX , demande disp. pour Lauzon-Courchaine - 834 et 835 
21.9.1873, Udienza: disp. matr.  pour Parent, Jules - Gagné, Lucie  et Augier, Édouard Caleb - 
Marchand, Vitaline  (847v-848r); disp. matr. pour Constantineau, Léon - Descoteaux, Georgine ; 
Marcotte, Pierre - Pinard, Euphronie ; Beaumier, Honoré - Beaumier, Zoé ; Duplessis, Alexis - 
Ayotte, Angèle ; Bédard, Jean - Bruneau, Flora ; Lavaux, [?] - Tessier, Marie ; Boucher, Charles - 
Lemaitre, Céline ; tous du diocèse de Trois-Rivières , ainsi que faculté  de vendre un terrain  pour 
l'év. (849r-851r); indult  en faveur des Soeurs de Notre-Dame de Québec  (854v-855r) - 847r-855v 
29.8.1873, Laflèche  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Constantineau-Descoteaux, Marcotte-
Pinard, Beaumier, Duplessis-Ayotte, Bédard-Bruneau, Lavaux-Tessier et faculté  de vendre un 
terrain  - 860 
5.9.1873, Laflèche  à Pie IX : cas matrimonial de Lafleur, Honoré  - 861 
28.9.1873, Udienza: disp. matr.  pour Blouin, Jean - Lachance, Marie Géa  du diocèse de Québec  
(882v) - 880r-888v 
5.10.1873, Udienza: disp. matr.  pour Leblond, Jean Baptiste - Colin, Adéline  et Bolduc, Fortuné – 
Bolduc, Vitaline  du diocèse de Québec  (903rv); disp. matr. pour Gingras, Godefroid - Gignac, 
Louise  du diocèse de Québec (905rv); disp. matr. pour Rémy, Alexandre - Thicoine, Marie Malvina  
et Pion, Joseph Antoine - Prairin, Marie  du diocèse de St-Hyacinthe  (906r); disp. matr. pour 
Cantin, Théodore - Dussault, Marie  du diocèse de Québec (906v); indult  en faveur des Soeurs de 
Notre-Dame de Québec  (907v-908r); faculté  pour l'év. de Montréal  (910rv) - 903r-910v 
s.d., Larocque (év. St-Hyacinthe ) à Barnabò : demande disp. pour Rémy-Thicoine et Pion-Prairin; 
Dominicains ; rite romain  - 915 
19.9.1873, Bourget  à Simeoni : question des disp. matr.  - 925 
12.10.1873, Udienza: disp. matr.  pour Trudel, Auguste – Trudel, Déline ; Aubain, Honoré – 
Aubain, Marie Amande ; McLaren, John (non catholique) - Savard, Aurore (catholique) ; tous du 
diocèse de Québec  (926v-927v); disp. matr. pour Boujold, Lazaire - Chapin, Henriette  du diocèse 
de Rimouski  (928r) - 926r-933r 
26.10.1873, Udienza: faculté  à l'év. de Trois-Rivières  (967v-968r) - 966r-970v 
2.11.1873, Udienza: disp. matr.  pour Provencher, Pierre - Thérien, Céline  et Guilbeau, François - 
Allard, Philomène  du diocèse de Trois-Rivières  (990rv) - 990r-995v 
17.10.1873, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Provencher-Thérien et Guilbeau-Allard - 996 
9.11.1873, Udienza: disp. matr.  pour Simoneau, Pantaléon - Adam, Léonarde  et Martel, Pierre - 
Falley, Virginie  du diocèse de Québec  (1020rv); disp. matr. pour Laugis, Martial - Carignan, 
Delphine  et Bédard, Joseph – Bédard, Jeanne  du diocèse de Québec (1021r); ind.  pour le diocèse 
de Trois-Rivières  (1026v-1027r); faculté  pour l'év. de St-Jean NB  (1027v) et pour le vic.ap. du 
Mackenzie  (1028rv) - 1020r-1029 




 22.10.1873, Sweeny  (év. St-Jean NB) à Simeoni : demande facultés  - 1043 
16.11.1873, Udienza: faculté  pour l'év. de London  de dispenser dans 50 cas de mariages 
mixtes  (1051v) - 1047-1052v 
24.10.1873, Walsh, John (év. London)  à Pie IX : demande faculté  de dispenser dans 50 cas de 
mariages mixtes  - 1066 
23.11.1873, Udienza: disp. matr.  pour: Faunier, André - Laflamme, Marie ; Tremblay, Édouard - 
Dubeque, Émérentienne ; Leblanc, Joseph Édouard - Michel, Marie Victorine ; tous du diocèse de 
Québec  (1073rv); disp. matr. pour: Dumont, Magloire - Dumont, Marcelline ; Fluet, Joseph - Fluet, 
Émilie Elzyre ; Labbé, Louis - Letourneau, Sarah ; Bernard, Antoine - Leclerc, Émilie ; tous du 
même diocèse (1074v-1075r) - 1073-1077v 
5.12.1873, Taschereau  à Pie IX : le 22.9.1873, lui a écrit au sujet de la disp. pour Fluet, Joseph - 
Fluet, Émilie Elzyre  - 1079r 
30.11.1873, Udienza: disp. matr.  pour Pellan, Joseph - Hérard, Josepha  du diocèse de Montréal  
(1098r); disp. matr. pour Samson, Édouard – Samson, Sophie  du diocèse de Québec  (1099v); disp. 
matr. pour Grady, John - McCurland, Brigitte  du diocèse de Kingston  (1099v); disp. matr. pour 
Pinard, Antoine - Mélançon, Marie Delia  et facultés  pour l'év. de Trois-Rivières  (1100rv) - 1098r-
1105r 
7.11.1873, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Pellan-Hérard - 1106rv 
25.11.1873, Desautels  (R) à Simeoni : transmet la lettre de Bourget  - 1107 
7.11.1873, Laflèche  à Pie IX : demande facultés  et disp. - 1112 
7.12.1873, Udienza: disp. matr.  pour: Duval, Léandre – Duval, Virginie ; Harvey, Octave - 
Gauthier, Marie ; Cazes, François - Bois, Virginie ; tous du diocèse de Québec  (1123v-1124r); 
facultés  pour les Trappistes  du diocèse de Québec  (1125v-1126r); facultés pour l'év. de St-Albert , 
entre autres de disp. dans 134 cas de mariages , dont 24 pour disparité de culte  (1128r-1128Ar) - 
1121r-1129v 
s.d., PF : au sujet de facultés  accordées à l'arch. de Québec  le 23.4.1871 - 1142r 
24.11.1873, Grandin , Vital (év. St-Albert)  à Barnabò : (R)  demande facultés  - 1147 
11.1873, PF : sur les facultés  extraordinaires demandées par Grandin  - 1147a (3 pages) 
s.d., PF : faculté  de disp. matr.  accordée à l'év. de Toronto , le 17.7.1870 - 1148 
14.12.1873, Udienza: Bourget  peut ordonner Harel , Télesphore (p tre, Montréal )  titulo missionis 
(1152Ar); disp. matr.  pour: Vermette, Ambroise - Gagnon, Philomène ; Labbé, Siméon – Labbé, 
Marguerite ; Baran, Raphael - Chominau, Destituée ; Rivard, Olivier - Bassin, Adéline ; 
Castanguay, Noël - Gagnon, Herminie ; tous du diocèse de Québec  (1152Av-1154r); indult  de 
l'oratoire privé  pour Villeneuve, Nazaire  (de la fabrique de Notre-Dame de Montréal)  (1156); 
l'administration du diocèse de Kingston   est confiée à Lynch  (év. Toronto ) : Le texte rapporte que 
mgr Horan  est trop malade pour assumer la dette de $30 000 sur la cathédrale et le Séminaire. Il 
ajoute aussi que, depuis 1840, le diocèse n'a pas progressé parce que quelques év.s étaient français 
tandis que leurs fidèles étaient de nationalité irlandaise ou écossaise (1156v-1157r) - 1152Ar-1157v 
16.12.1873, Lynch  à [Barnabò ]: est à Rome  (Collège Irlandais ); maladie de Horan; transmet copie 
de: 24.9.1873, Sullivan, M. (médecin, Kingston)  à Lynch, Horan  est très malade depuis un an; 




 8.12.1873, Desautels  à Simeoni : (R)  Bourget  est heureux que Harel  ait été accepté au 
Séminaire de l'Apollinaire (Rome)  et va l'ordonner diacre; suivi de: 6.6.1873, Villeneuve, 
Nazaire  à Bourget: demande l'indult  de l'oratoire privé  - 1164A 
21.12.1873, Udienza: sanatio in radice  d'un mariage  dans le diocèse de Toronto  (1166v-1167r); 
facultés  pour Proulx, Jean-Baptiste  (ptre Toronto) , miss. parmi les Amérindiens   dès 1835 
(1174rv) - 1166r-1175v 
18.12.1873, Lynch  (Rome ) à Pie IX : demande sanatio in radice  d'un mariage  - 1180A 
17.12.1873, Lynch  (Rome ) à Pie IX : demande faculté  pour Proulx, Jean-Baptiste  - 1198 
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s.d., Walsh, Edward F. (ptre Harbour Grace )  et Walsh, John (ptre, Ossory, Irlande) , demandent 
facultés  [28.1.1873, PF  accorde les facultés] - 1267 
18.3.1873, Maréchal, J.N. (secr. pro tempore de l'év. de Trois-Rivières)  à Barnabò : demande 
faculté  pour lui-même et pour Maréchal, Louis Delphis (ptre Montréal ) , Clément, Vincenslas (ptre 
Montréal)  et Maréchal, Théophile (ptre Montréal)  - 1353 
12.3.1873, Hamel (recteur, Université Laval)  à Barnabò : demande facultés  pour Giroux, 
Guillaume (ptre Québec) , Gauthier, Louis  (professeur, Université Laval), Fraser, Georges (ptre 
Québec)  et Laflamme, Joseph Clovis (professeur de l'Université Laval)  - 1369 
s.d., Laflèche : demande faculté  pour Buisson, Edmond (ptre Trois-Rivières)  5.3.1873, [PF  
accorde faculté] - 1376 
22.6.1873, Taschereau  à Pie IX : demande facultés  pour Godbout, Narcisse (ptre Québec) , 
Lessard, Philéas (ptre Québec) , Casgrain, René Édouard (ptre Québec) , Bourque, Charles (ptre 
Québec) , Delagrave, Pierre Théodule (ptre Québec) , Laflamme, Joseph Clovis (ptre Québec) , 
Cinq-Mars, F. (ptre Québec) , Marcoux, Jean-Edmond (ptre Québec) , Lambert, Louis Zoél (ptre 
Québec) , Leclerc, Napoléon Honoré (ptre Québec) , Gingras, Joseph Apollinaire (ptre Québec) , 
Dubé, Paul (ptre Québec) , Têtu, François Amabile Ludger (ptre Québec)  et Têtu, Louis David (ptre 
Québec)  - 1452 
s.d., PF  à Pie IX : Lévesque, Demètre (pss, Montréal )  demande faculté  [12.7.1873, PF: accorde 
faculté] - 1464 
s.d., PF  à Pie IX : Gagné, Lucien (ptre Québec)  demande faculté  [12.7.1873, PF: accorde faculté] - 
1465 
s.d., PF  à Pie IX : Lévesque demande faculté  [12.7.1873, PF: accorde faculté] - 1466 
s.d., PF  à Pie IX : Gagné demande faculté  [12.7.1873, PF: accorde faculté] - 1467 
s.d., Walsh, James (ptre St-Jean TN)  et Reardon, Vincent (ptre St-Jean TN)  à Pie IX : demandent 
faculté  - n.f. 
s.d., Gagnon, Louis (ptre Québec) , Puy, Pierre (ptre Rimouski) , Esther, Paul (ptre Chatham )  et 
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4.1.1874, Udienza: disp. matr.  pour: Lessard, Jean Baptiste - Lessard, Virginie ; Gosselin, François 
- Gosselin, Rose ; Pelletier, Georges - Pelletier, Marie ; tous du diocèse de Québec  (2r-3r); indult  
pour les Soeurs de la Charité de Lévis et de Québec  et pour la paroisse Notre-Dame de Beauce  
(5rv) - 1r-8v 
4.12.1873, Taschereau  à Pie IX : demande indult  pour les Soeurs de la Charité - 16 
11.1.1874, Udienza: disp. matr.  pour Desrochers, Alfred – Desrochers, Zelda  et pour Bédard, 
Narcisse - Thibault, Louise  (24v); disp. matr. pour Guichet, François-Xavier - Desforges, Marie 
Angélique  du diocèse de Trois-Rivières  (25r); disp. matr. pour Guay, Nazaire - Boilard, Marie  du 
diocèse de Québec  (25v); disp. matr. pour Lavoix, Félix - Brillant, Césarine  du diocèse de 
Rimouski  (26r); disp. matr. pour Lamothe, Firmin - Dion, Délina  du diocèse de Québec (26r); au 
sujet d'une demande de disp. matr. pour Fortier, Pierre - Bourgault, Victoire  du diocèse de Québec 
(27v); indult  pour un sous-diacre  envoyé à Rome  par Bourget  (30r) - 24r-30v 
18.1.1874, Udienza: disp. matr.  pour Pinard, Pierre – Pinard, Marie , et faculté  pour l'év. de Trois-
Rivières  (44r); disp. matr. pour Lange, Joseph - Costly, Marie  du diocèse de Hamilton  (46r); 
indult  et facultés  pour Marquis, Calixte (ptre Trois-Rivières)  (49r)- 43r-50v 
9.12.1873, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Pinard et facultés  - 60A 
s.d., PF  à Pie IX : disp. matr.  pour Lange-Costly - 63 
1.12.1873, Laflèche  à Pie IX : demande indult  et faculté  pour Marquis - 68A 
25.1.1874, Udienza: 2,000 messes  dans le diocèse de Montréal  (79v); faculté  de l'arch. de St-
Boniface  (79v-80r) - 71r-80v 
25.1.1874, Desautels  (VG de Montréal  à Rome ) à Barnabò : transmet: 19.12.1873, Taché  à 
Barnabò, demande facultés ; [1.1874, PF : résumé en italien de la lettre de Taché] - 96, 97 et 97A 
[97v, notes de PF datant de janvier et février 1873] 
4.2.1874, Udienza: disp. matr.  pour: Lemirise, Alfred - Denoncourt, Herminie ; Prince, Clovis - 
Bergeron, Marguerite ; Page, Adolphe - Beland, Dauphine ; tous du diocèse de Trois-Rivières  (98v-
99v); disp. matr. pour Bélanger, Arthur - Caron, Mélanie  du diocèse de Québec  (100rv); disp. matr. 
pour Kenfork, Patrick - Jaen, Élise  et Canning, John - Robichaud, Madeleine  du diocèse de Halifax  
(100v-101r); Crinnon, Peter F. (év. Hamilton)  voudrait être sacré  le jour de l'Annonciation  (102r) - 
98r-103v 
1.2.1874, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Lemirise-Denoncourt, Prince-Bergeron et Page-
Beland - 106 
30.1.1874, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Bélanger-Caron  - 109 
8.2.1874, Udienza: disp. matr.  pour Rivard, Olivier - Boivin, Adéline  et Leclerc, Édouard - 
Amyotte, Elyse  du diocèse de Québec  (118rv); disp. matr. pour Dubreuil, François – Dubreuil, 
Philomène  du diocèse de St-Hyacinthe  (118v); disp. matr. pour Dunn, Grégoire - Pelletier, Louise  
du diocèse de Rimouski  (118v); disp. matr. pour Réné, Alexis - Lacharité, Philomène ; Dussault, 
Hubert - Boisvert, Virginie ; Boisvert, Polycarpe - Gancet, Marie ; Boucher, Luc - Gendron, Marie ; 
tous du diocèse de Trois-Rivières , ainsi que faculté  pour l'év. (119rv); disp. matr. pour Gerault, 
Antoine - Miller, Élisabeth  et Pouliot, Jérémie – Pouliot, Marie Sophie  du diocèse de Québec 
(120rv); facultés  pour Crinnon (év. Hamilton)  (121v); faculté pour Jamot, Jean-François (vic. ap. 




 15.1.1874, Larocque, Charles  (év. St-Hyacinthe) à Pie IX : demande disp. pour les 
Dubreuil - 126 
16.1.1874, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Réné-Lacharité et Dussault-Boisvert, ainsi que 
facultés  - 126A 
8.2.1874, Simeoni : historique de l'Université Laval  et de la question de l'Université à Montréal ; 
doutes; [Pie IX  déclare qu'avant de prendre une décision, on doit écrire à Taschereau  au sujet des 
professeurs non catholiques et franc-maçons ] - 137a (mais 10 pages + 1) 
15.2.1874, Udienza: faculté  au curé de la Visitation (Montréal )  de bénir ses paroissiens et ind.  
plénière  [demandée par Moreau, L. Edmond (ptre Montréal) ] pour les membres de l'Union Allet  
(144r); indults pour le diocèse de St-Albert  (146v-147v); mort de Guigues  et facultés  pour 
Dandurand , N. (adm Ottawa)  (147v) - 137r-148v 
s.d., PF : un signore canadese (monsieur canadien) a demandé la faculté  de bénir les paroissiens au 
nom du curé de la Visitation, ainsi que l'ind.  plénière  pour les membres de l'Union Allet  - 164 
s.d., Bulletin de l'Union Allet , contenant ses Constitutions et Règlements, établies et adoptés lors de 
la fondation en mars 1871 et révisés et amendés lors de l'Assemblée générale annuelle en juillet 
1873 - 165 
25.8.1873, Bulletin de l'Union Allet , no. 1 - 166 
24.11.1873, Grandin  (év. St-Albert) : (R)  demande facultés  - 172 
s.d., PF : mort de Guigues ; demander à Pierantozzi  (minutant, PF)  qui est le nouvel adm 
[Pierantozzi répond qu'il s'agit de Dandurand ] - 173 
22.2.1874, Udienza: disp. matr.  pour Breton, Flavien - Pichet, Martine  du diocèse de Québec  
(175r) - 174r-179v 
1.3.1874, Udienza: disp. matr.  pour Kéoule, François - Laplante, Cécilie  du diocèse de Trois-
Rivières  (200v-201r); disp. matr. pour Labbé, Jean-Baptiste - Vachon, Sylvie  du diocèse de 
Québec  (202v-203r); disp. matr. pour Télésphore et Julie du diocèse de Chicago  (203r); disp. matr. 
pour Samson, Édouard - Samson, Lucie  du diocèse de Québec (203v-204r); disp. matr. pour 
Chamberland, Pierre - Baulot, Adélaïde  du diocèse de Québec (204v); ind.  pour le diocèse de St-
Hyacinthe  (205v); disp. matr. pour Baudry, Maxime - Delisle, Mélanie  du même diocèse (206r); 
permission à O'Callaghan, Charles G.  (ancien du C.U. )  de passer du diocèse de Harbour Grace  à 
celui de Newark  EU (207r) - 200r-210v 
8.2.1874, Beaudoin, Pierre (curé de Bourbonnais, diocèse de Chicago)  à Barnabò : demande disp. 
pour Télesphore et Julie qui ont contracté mariage  devant un ministre protestant  - 215rv 
3.2.1874, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour les Samson - 216 
28.1.1874, Larocque, Charles  à Simeoni : demande ind.  pour son diocèse et disp. pour Baudry-
Delisle - 224 
31.1.1874, O'Callaghan, Charles G.  à Barnabò : demande permission d’aller dans le diocèse de 
Newark ; suivi de: 8.5.1873, Carfagnini  (év. Harbour Grace  TN) , O'Callaghan a décidé 
d'abandonner le diocèse de Harbour Grace - 228-229 
8.3.1874, Udienza: l'adm. du diocèse d'Ottawa  peut octroyer une partie de ses facultés  aux miss. 
oblats de la Baie d'Hudson  (232v-233r) - 231r-234v 




 15.3.1874, Udienza: disp. matr.  pour Parent, François-Xavier - Vermette, Celamire  du 
diocèse de Québec  (246v); l'év. de Montréal  demande de pouvoir différer le synode 
diocésain  (248r) - 254r-252v 
22.3.1874, Udienza: disp. matr.  pour Lafond, André - Hanle, Julie  du diocèse de Trois-Rivières  
(270v-271r); disp. matr. pour Côté, Augustin - Bédard, Délia  du diocèse de Québec  (272rv); disp. 
matr. pour Doulais, Damase - Massi, Agnèse  et Massi, Nazaire - Draignan, Marie , mais non pour 
Lussier, Amabile - Bousquet, Marie  et Bernard, Pierre - Roger, Marie  du diocèse de St-Hyacinthe  
(272v-273v); facultés  pour trois miss. du diocèse de St-Jean TN  (274r); indult  pour la Confrérie 
des Sept-Douleurs de Trois-Rivières  (275v-276r); disp. pour ordonner ptre Forget Dupatis, André 
A.  du diocèse de St-Boniface  (278rv) - 270r-279r 
18.2.1874, Turgeon à Barnabò : demande disp. pour Côté-Bédard - 284 
4.2.1874, Taché  à Pie IX : cas de Forget Dupatis - 303 
29.3.1874, Udienza: disp. matr.  pour Daigle, Jean-Baptiste - Bourbeux, Geneviève  du diocèse de 
Québec  (303v); disp. matr. pour Nadeau, Joseph - Labauche, Marie Céline  du diocèse de Québec 
(306rv); facultés  à l'év. de Trois-Rivières  (309rv) - 305r-311r 
13.2.1874, Ling, Édouard (secr., Trois-Rivières)  à Simeoni : demande facultés  pour son év. - 326 
3.1874, PF : au sujet des facultés  demandées pour l'év. de Trois-Rivières  - 327 
3.1874, PF : recherche dans les archives au sujet des facultés  des év.s de Trois-Rivières  - 328 
5.4.1874, Udienza: disp. matr.  pour O'Brien, James - Donohoe, Mary  du diocèse de London  
(330v); disp. matr. pour Côté, Ferdinand - Desrochers, Marie  et Paulin, Jean - Paré, Adèle  du 
diocèse de Québec  (331v); disp. matr. pour: Carpentier, Pierre - Marchand, Eugènie ; Lefebvre, 
Adolphe – Lefebvre, Julie ; Boucher, Théodore - Bourassa, Émilie ; Pinard, François-Xavier – 
Pinard, Philomène ; Bergeron, Prime – Bergeron, Marguerite ; tous du diocèse de Trois-Rivières  
(332rv) - 330Ar-336r 
10.3.1874, Murphy, John (curé d'Irishtown, diocèse de London)  à Pie IX : demande disp. pour 
O'Brien-O'Donohoe [Walsh, John (év. London)  contresigne la lettre] - 338 
20.3.1874, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Carpentier-Marchand, Lefebvre, Boucher-
Bourassa, Pinard et Bergeron - 343A 
26.4.1874, Udienza: disp. matr.  pour: Jacques, Joseph - Rochon, Christine ; Lemmis, Victor - 
Gervais, Henriette ; Lemieux, Augustin – Lemieux, Zoé ; Carrier, Antoine – Carrier, Artémise ; tous 
du diocèse de Québec  (396r-397r); - 396r-401r 
10.5.1874, Udienza: facultés  pour Jamot  (vic.ap., Canada Septentrional ) (437v-438r) - 431r-438r 
4.5.1874, Jamot  à Pie IX : demande facultés  - 460 
24.5.1874, Udienza: disp. matr.  pour Pouliot, Joseph - Marcoux, Marie Henriette Valentine  du 
diocèse de Québec  (479v); disp. matr. pour Giguère, Toussaint - Blais, Elyse  et Geliny, Adélard - 
Bellefeuille, Virginie  du diocèse de Trois-Rivières  (480r); disp. matr. pour Thibault, Pierre - 
Gagnon, Marie  du diocèse de Québec (481r) - 479r-483Ar 
1.6.1874, Udienza: ind.  plénière pour la paroisse de la Nativité de La Prairie , diocèse de Montréal  
(487r); ind. plénière  pour le diocèse de Québec  (488v); disp. matr.  pour Louvain, Abraham - 
Maheux, Marie  du diocèse de Québec (489v); disp. matr. pour Ringuet, Henri - Lepage, Victoire  et 
Dunn, Grégoire - Pelletier, Louise  du diocèse de Rimouski  (490r); - 487r-493r 
11.5.1874, Desautels  à Simeoni : demande ind.  plénière  pour la paroisse de la Nativité de La 




 23.4.1874, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Louvain-Maheux - 499A 
24.4.1874, Langevin, Jean  (év. Rimouski ) à Pie IX : demande disp. pour Ringuet-Lepage 
- 500 
25.4.1874, Langevin, Edmond  (VG, Rimouski)  à  Franchi  (cdl., pref. PF) : transmet supplique; 
suivi de: 20.4.1874, Langevin, Jean  à Franchi, demande disp. pour Dunn-Pelletier - 501 
19.4.1874, Langevin, Jean  à Franchi : au sujet de la mort de Barnabò  - 502 
7.6.1874, Udienza: faculté  pour l'év. de Montréal  (512r) - 509r-518r 
1.6.1874, Desautels  à Simeoni : demande faculté  pour l'év. de Montréal  de dispenser dans 50 cas 
des mariages mixtes  entre catholiques et protestants  - 523 
14.6.1874, Udienza: disp. matr.  pour Desaulniers, Odilon - Desaulniers, Céline  du diocèse de 
Trois-Rivières  (544rv); disp. matr. pour Boivin, François-Xavier - Alain, Marie  du diocèse de 
Québec  (544v); disp. matr. pour Greenwood, John - Thane, Darner  du diocèse de Halifax  (544v-
545r) - 540r-545v 
s.d., Smith  (Collège Anglais, Rome) à Pie IX : Connolly (arch., Halifax)  demande disp. pour 
Greenwood-Thane - 555 
21.6.1874, Udienza: disp. matr.  pour Costin, Eugène - Brousseau, Hélène  du diocèse de Québec  
(566r) - 562r-566v 
8.6.1874, Desautels  à Pie IX : l'év. de Montréal  voudrait établir dans son diocèse l'Oeuvre 
Pontificale des Vieux Papiers  au profit du Denier de St-Pierre ; demande l'ind.  plénière  pour les 
associés de ladite Oeuvre; suivi de: s.d., PF : au sujet de l'Oeuvre Pontificale des Vieux Papiers - 
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5.7.1874, Udienza: disp. matr.  pour Lussier, Amabile - Bousquet, Marie  du diocèse de St-
Hyacinthe  (606v); disp. matr. pour Laflamme, Michel – Laflamme, Marie  du diocèse de Québec  
(606v); facultés  pour l'év. et le coadj.  de Montréal  (608v); Neuvaine de St. François-Xavier  et 
Confrérie du Coeur Immaculé de Marie  dans le diocèse de Trois-Rivières  (612r) - 604-613v 
10.6.1874, Moreau  (VG, St-Hyacinthe ) à Simeoni : redemande disp. pour Lussier-Bousquet - 621 
26.1874, Larocque, Charles  à Pie IX : demande disp. pour: Doulais, Damase - Massi, Agnèse ; 
Massi, Nazaire - Draignan, Marie ; Lussier, Amabile - Bousquet, Marie ; Bernard, Pierre - Roger, 
Marie  - 622 
1.7.1874, Desautels  à Simeoni : demande faculté  pour Bourget  et pour Fabre , son coadj.  - 629 
s.d., Laflèche  à Pie IX : Neuvaine de St. François-Xavier  et Confrérie du Coeur Immaculé de 
Marie  - 635 
12.7.1874, Udienza: facultés  pour l'arch. de Québec  (645v), pour l'év. et le clergé  de Rimouski  
(646rv) et pour l'év. de Montréal  (647rv) - 641r-648r 




 4.5.1874, Bourget : demande faculté  - 661B 
26.7.1874, Udienza: disp. matr.  pour Côté, Ferdinand - Desrochers, Marie  du diocèse de 
Québec  (684v) - 684r-687v 
3.7.1874, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Côté-Desrochers 
2.8.1874, Udienza: disp. matr.  pour Cleary, John - Coughlin, Mary  et Bouchard, André – 
Bouchard, Sarah  du diocèse de Québec  (703v); disp. pour un couple mixte  de St-Georges TN  
(704r); disp. matr. pour Villeneuve, Théodule - Harvey, Marie  du diocèse de Québec (705r) - 703r-
708v 
s.d., [?] à [PF ]: transmet: s.d., Sears, Thomas (pref., St-Georges TN)  à PF: demande disp. matr.  
pour un couple mixte  - 711 
9.8.1874, Udienza: disp. matr.  pour: Létourneau, Pierre - Marcoux, Marie ; Pelletier, Joseph – 
Pelletier, Marie ; Castonguay, Libère - Lefond, Marie ; Hudon, Joseph - Martin, Artémise ; tous du 
diocèse de Québec  (726r-727r); faculté  pour l'év. de Toronto  (729r) - 725r-730r 
6.7.1874, Lynch  à Franchi  (en italien): au sujet de la démission  de Horan  (év. Kingston): 
difficulté de trouver un nouvel év. puisque Cullen (arch. Dublin)  n'a pas approuvé les candidats 
d'origine irlandaise et puisqu’il serait mieux de ne pas désigner un év. d'origine française , comme il 
est déjà arrivé pour Ottawa; question du nouveau supérieur du St. Michael College à Toronto et 
difficultés avec l'Ordre de St-Basile ; Oeuvre de la Propagation de la Foi de Paris  et Société pour 
les Intérêts des Catholiques irlandais ; messes  - 739A 
23.8.1874, Udienza: disp. matr.  pour Chamberland, Pierre Célestin - Chabot, Julie  du diocèse de 
St-Hyacinthe  (752r); disp. matr. pour Trudel, Louis - Trudel, Julie  et Brunette, Cyrille - Poisson, 
Adélaïde  du diocèse de Québec  (752v); faculté  d'ériger des Confréries en faveur de l'év. de 
Toronto  et du vic.ap. du Canada Septentrional  (756r) - 750r-756r 
5.8.1874, Moreau  à Simeoni : demande disp. pour Chamberland-Chabot - 758r 
30.7.874, Lynch  à Pie IX : demande faculté  - 767 
30.7.874, Lynch  et Jamot  à Pie IX : demandent faculté  - 768 
30.8.1874, Udienza: disp. matr.  pour: Cloutier, Joseph - Caron, Marie ; Labrecque, Cyrille - 
Labrecque, Marie ; Beaubien, Didac - Lapointe, Séraphine ; tous du diocèse de Québec  (769v-
770r); disp. matr. pour Mesner, Anton - Chartran, Paulette  du diocèse de Hamilton  (770r); refuse 
disp. matr. à Pelletier, Nabor - Caron, Arthémise  du diocèse de Québec (770v) - 769r-779r 
3.8.1874, Moubis, J. Joseph H. (ptre Hamilton)  à Pie IX : demande disp. pour Mesner-Chartran - 
733 
4.8.1874, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Pelletier-Caron - 784 
6.9.1874, Udienza: disp. matr.  pour Joyal, Adolphe – Joyal, Marguerite  et Pruneau, Joseph - 
Poisson, Éléonore  du diocèse de Trois-Rivières  (814rv); disp. matr. pour Allaire, Louis - Roy, 
Rosalie  et Plante, Stanislas - Danens, Sara  du diocèse de Québec  (815rv); ind.  pour la paroisse de 
St-Justine dans le diocèse de Québec  (816v-817r) - 814r-820v 
7.8.1874, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Joyal et Pruneau-Poisson - 821 
18.8.1874, Taschereau  à Pie IX : De Brie, Henri (ptre Québec)  demande ind.  pour sa paroisse de 
St-Justine - 830 
13.9.1874, Udienza: disp. matr.  pour Bélanger, Ulric Antoine - Bélanger, Marie Laetitia Pénélope  




 17.8.1874, Bourget  à Simeoni : demande disp. pour Bélanger - 853 
1.9.1874, Harel , Télesphore (ptre Montréal ) : (R)  transmet: 17.8.1874, Bourget  à 
Simeoni , copie de la lettre qui précède - 854 et 855 
27.9.1874, Udienza: disp. matr.  pour Gauvreau, Eusèbe - Chamberland, Marie Caroline  du diocèse 
de Québec  (905r); disp. matr. pour Gingras, Augustin - Robitaille, Julie  du diocèse de Québec 
(907v); ind.  pour la paroisse de l'Assumption dans le village de Hebertville, diocèse de Québec  
(908v) - 905r-912v 
4.10.1874, Udienza: disp. matr.  pour Canivaud, Wilfrid - Naxovie, Adrienne  et Massicotte, Xavier 
- Gendron, Marie  du diocèse de Trois-Rivières  (929r); disp. matr. pour Goulet, Pierre - Mailloux, 
Louise  du diocèse de Québec  (930r); indult  pour les Soeurs du Bon-Pasteur de Québec  (931rv); 
faculté  pour l'arch. de Québec (931v) - 928r-932r 
11.10.1874, Udienza: facultés  aux nouveaux év.s d'Ottawa  et de Sherbrooke  (948r) - 945r-949r 
18.10.1874, Udienza: disp. matr.  pour Reau, Victor – Reau, Marie  du diocèse de Trois-Rivières  
(962rv); autel privilégié  pour les Soeurs du Bon Pasteur de Québec   (964v) - 962r-968r 
2.10.1874, Marquis, Calixte (ptre Trois-Rivières)  à Pie IX : demande disp. pour Reau - 971 
25.9.1874, Taschereau  à Pie IX : demande autel privilégié  pour les Soeurs du Bon Pasteur de 
Québec   
1.11.1874, Udienza: disp. matr.  pour Beaucamp, Joseph - Cyr, Delphine  du diocèse de Rimouski  
(995v); disp. matr. pour Michel, Olivier - Pâquet, Petronille  et Poutin, George - Poutin, Dine Céline  
du diocèse de Québec  (996r); disp. matr. pour: Bellefeuille, Joseph – Bellefeuille, Marie Anne ; 
Fontaine, Godfrid - Meaher, Marie ; Bastien, Alexis - Bastien, Georgine ; Reaud, Narcisse - Jacob, 
Marie ; tous du diocèse de Trois-Rivières  (996r-997r); indult  pour le diocèse de Montréal  (998r); 
indult pour le diocèse de Québec (999r) - 995r-999r 
15.10.1874, Langevin, Edmond  (VG, Rimouski)  à Simeoni : transmet supplique de l'év. - 1001 
s.d., Laflèche  à Pie IX : Bellefeuille, Fontaine-Meaher, Bastien et Reaud-Jacob - 1002 
8.11.1874, Udienza: disp. matr.  pour Gosselin, Stéphan - Marcoux, Obéline  du diocèse de Québec  
(1007r); disp. matr. pour Renaud, Alphonse - Mainville, Émilie  et Quesnel, Jules - Hay, Adéline  du 
diocèse de Montréal  (1009v-1010r); disp. matr. pour: Lavoie, François - Dionne, Godélie ; Aubert, 
Germain - Aubert, Rosalie ; Pâquet, Joseph - Paradis, Marguerite ; Boivin, Pierre - Routier, Octavie 
; tous du diocèse de Québec (1011v-1012r); la paroisse de St-Pierre de Sorel  et les limites des 
diocèses de St-Hyacinthe  et Montréal  (1013v-1014r) - 1007r-1011r 
31.8.1874, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Gosselin-Marcoux - 1020 
19.10.1874, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Renaud-Mainville et Quesnel-Hay - 1025 
14.10.1874, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Lavoie-Dionne - 1027 
13.10.1874, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Aubert - 1028 
22.10.1874, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Pâquet-Paradis - 1029 
29.8.1874, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Boivin-Routier - 1030 
15.11.1874, Udienza: disp. matr.  pour Rheaume, Stéphan – Rheaume, Josephte  du diocèse de 
Québec  (1040v); disp. matr. pour Martel, Alphonse - Côté, Céline  du diocèse de Québec (1042v); 
disp. d'âge  pour le sacre  de Kavanagh, Lawrence (ptre Harbour Grace)  - 1039r-1047v 




 4.11.1874, Carfagnini  à Simeoni : demande disp. d'âge  pour Kavanagh, qui a étudié à 
Dublin  (Collège All Hallows) - 1062a 
22.11.1874, Udienza: disp. matr.  pour: Drain, Narcisse - Hamel, Audine ; Lavertu, Alfred - Marais, 
Philomène ; Rivard, Aurelien - Lamanette, Philomène ; Tremblay, Édouard - Marquis, Angèle ; tous 
du diocèse de Québec  (1080r-1081r); disp. matr. pour Gauthier, Narcisse - Nadeau, Marie  du 
diocèse de Rimouski  (1081rv); disp. matr. pour: Mariage, Joseph - Pouliot, Marie ; Couture, 
Dieudonné – Couture, Marie D. ; Maltais, Pierre Audemare - Dufour, Louise ; tous du diocèse de 
diocèse de Québec (1090rv) - 1079r-1094r 
29.11.1874, Udienza: disp. matr.  pour Hudon, Joseph - Martin, Artémise  du diocèse de Québec  
(1118rv) - 1110r-1119v 
6.12.1874, Udienza: disp. matr.  pour Macé, Charles - Paradis, Céline  et Piché, Ludger [Louis] - 
Clough, Anne  du diocèse de Trois-Rivières  (1157r); disp. matr. pour Tremblay, Édouard - 
Marquis, Angèle  du diocèse de Québec  (1157v-1158r); disp. matr. pour Delbec, Joseph – Delbec, 
Caroline  du diocèse de St-Hyacinthe  (1159r); faculté  pour l'év. de Montréal  (1163v-1164r) - 
1157r-1164r 
s.d., Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Macé-Paradis et Piché-Clough - 1165 
5.12.1874, Harel , Télésphore (ptre Montréal ) à Simeoni : (R)  transmet: 16.11.1874, Bourget  à Pie 
IX , demande faculté  - 1189-1190 
13.12.1874, Udienza: disp. matr.  pour Beaucamp, Joseph - Cyr, Delphine  du diocèse de Rimouski  
(1194r); disp. matr. pour le diocèse de Kingston  (1194rv); disp. matr. pour Vesina, Charles - Vesina 
Marie  du diocèse de Sherbrooke  (1194v) - 1194r-1197v 
23.11.1874, Langevin, Jean  (év. Rimouski) à Pie IX : demande disp. pour Beaucamp-Cyr - 1198 
25.11.1874, Chisholm, Jacob (ptre Toronto)  à Pie IX : demande disp. pour Dion, David - Cloutier, 
Mathilde  du diocèse de Kingston ; suivi de: 26.11.1874, Lynch  (év. Toronto) à Simeoni , sollicite 
la disp. - 1199 
20.12.1874, Udienza: disp. matr.  pour Poutin, François - Paré, Caroline  du diocèse de Québec  
(1216v) - 1214r-1221v 
24.11.1874, Jamot  à Pie IX : demande de passer l'hiver  à Toronto  - 1247c 
24.11.1874, Jamot  à Franchi : sollicite la permission de passer l'hiver  à Toronto  - n.f. (après 
1247c) [au verso: le 10.12.1874, la permission est accordée] 
27.12.1874, Udienza: disp. matr.  pour Gagnon, Onésime - Boucher, Obéline  du diocèse de Québec  
(1248r); faculté  pour le provincial de la Congrégation de Ste-Croix  de Montréal  (1249r) - 1248r-
1251r 
s.d., Aubry, Joseph (ptre Montréal )  à Pie IX : demande de bénir l'association qu'il a fondé pour les 
ptres pauvres  - 1270r 
 
 
Udienze del 1874, pt. III, vol. 179 
 
30.4.1874, Udienza del S. Padre per l'E.mo card. Prefetto: disp. matr.  pour: Lemerise, Alfred - 
Denoncourt, Herminie ; Bonsard, Joseph - Nathan, Adèle ; Sylvestre, Olivier - Baron, Mathilde ; 




 s.d., Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Lemerise-Denoncourt, Bonsard-Nathan et 
Sylvestre-Baron; demande facultés  - 1298  
7.5.1874, Udienza del S. Padre per l'E.mo card. Prefetto: disp. matr.  pour Turgeon, Levy - Tardif, 
Élisabeth ; Mayrand, Charles - Desy, Virginie ; Morin, Xavier - Martin, Marguerite ; tous du 
diocèse de Québec  (1299r); disp. matr. pour Boucher, Luc - Gendron, Marie  du diocèse de Trois-
Rivières  (1299rv) - 1299r-1300r 
12.4.1874, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Turgeon-Tardif - 1301 
14.4.1874, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Mayrand-Desy - nf. (mais après 1301) 
16.4.1874, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Morin-Martin - nf. (mais après 1301) 
17.4.1874, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Boucher-Gendron - 1302 
28.5.1874, Udienza del S. Padre per l'E.mo card. Prefetto: PF  accepte la démission  de Horan  (év. 
Kingston) (1313rv) - 1312r-1314r 
16.7.1874, Udienza del S. Padre per l'E.mo card. Prefetto: disp. matr.  pour Meehan, Thérèse 
(catholique) - Siegfriedt, Camille (protestant )  du vicariat apostolique de St-Pierre et Miquelon  
(1347v) - 1347r-1348v 
13.6.1874, Le Tournoux  (préf. ap., St-Pierre et Miquelon ) : disp. pour Meehan-Siegfriedt - 1350 
30.7.1874, Udienza del S. Padre per l'E.mo card. Prefetto: disp. matr.  pour: Rivard, Olivier - 
Lanonette, Philomène  et Hamelin, Olivier - Thibodeau, Marie  du diocèse de Québec , mais non 
pour Goulet, Pierre - Mailloux, Louise  du même diocèse (1358rv); disp. matr. pour Melançon, 
Antoine - Lacourse, Tharsille  et Pinard, François-Xavier – Pinard, Philomène  du diocèse de Trois-
Rivières , mais non pour: Marchildon, François Léandre - Rivard, Marie [Elvina]; Sylvestre, Olivier 
- Lafrenière, Mathilde ; Tessier, Georges - Leduc, Georgine ; tous du même diocèse (1358v-1359r) - 
1358r-1359v 
10.7.1874, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Rivard-Lanonette - 1360 
10.7.1874, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Hamelin-Thibodeau - 1361 
10.7.1874, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Goulet-Mailloux - 1362 
10.7.1874, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Melançon-Lacourse, Marchildon-Rivard, 
Sylvestre-Lafrenière, Pinard, Tessier-Leduc - 1363 
13.8.1874, Udienza del S. Padre per l'E.mo card. Prefetto: la cathédrale de Québec  est érigée en 
basilique mineure à l’occasion du bicentenaire du diocèse  et Pie IX  lui fait cadeau d'une image de 
la Vierge  - 1373r-1373[A]r 
10.8.1874, Pâquet, Benjamin  (procureur à Rome de l'arch. de Québec)  à Pie IX : demande érection 
en basilique mineure de la cathédrale de Québec   - 1375 
11.8.1874, Brichet (ptre, Séminaire Français de Rome)  à Monsieur le chanoine: au sujet de la 
supplique de Pâquet et d'un don pour la cathédrale- 1376 
20.8.1874, Udienza del S. Padre per l'E.mo card. Prefetto: disp. matr.  pour Tierney, John – Tierney, 
Sarah  du diocèse de Québec  (1377rv) - 1377r-1379r 
29.7.1874, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Tierney - 1380 
24.9.1874, Udienza del S. Padre per l'E.mo card. Prefetto: disp. des voeux simples  pour sr. Collet 
(Religieuse Hospitalière de l'Hôtel-Dieu de St-Joseph de Montréal )  et indult  pour Boulavin, 




 7.9.1874, Bourget  à Franchi : demande disp. et indult- 1419 
1.3.1874, Power (év. St-Jean TN)  à Barnabò : demande facultés  pour son clergé  - 1514 
12.6.1874, Daly, Thomas (VG, Halifax) : demande facultés  - 1631 
25.4.1874, Crinnon (év. Hamilton)  à Pie IX : demande facultés  - 1649B 
27.4.1874, Power (év. St-Jean TN)  à Pie IX : demande facultés  pour son clergé  - 1656 
s.d., Power à Franchi : demande facultés  pour son clergé  - 1657 
s.d., Desrochers, Louis Callixte (ptre Montréal ) , Thibault, Judas Amabile (ptre Montréal) , Bédard, 
Marie Hercule (ptre Montréal) , Delavigne, Jules (ptre Montréal) , Lefebvre, Joseph (ptre Montréal) 
, Palin, Clément (ptre Montréal)  et Maillet, Célestin (ptre Montréal)  à Franchi : demandent facultés  
- 1669 
15.5.1874, Tremblay, Godfrid (ptre Québec)  à Pie IX : demande autel privilégié - 1684 
s.d., Delaney, Patrick (ptre St-Jean TN) : demande faculté  [accordée le 13.11.1874) - 1779 
14.6.1874, Chapel (Congrégation des Missionnaires du Sacré Coeur, Bourges, France) : demande 
titre de miss. ap. pour sa mission  à Toronto  [accordé le 19.6.1874]- 1841 
14.3.1874, liste des miss. de la Congrégation du Saint-Esprit  dans les colonies (Congo , Guinée , Ile 





Udienze del 1875, pt. I, vol. 180 
 
3.1.1875, Udienza: la disp. matr.  pour Lefebvre, Alexandre - Lefebvre, Euphrasie  du diocèse 
d’Ottawa  est refusée (1v); disp. matr. pour Chourieu, Paul – Provost, Émilie  et Pelletier, Alfred – 
Perrault, Mathilde  du diocèse de Montréal  (2r); disp. matr. pour Blais, Émile – Dubois, Maria Lina  
du diocèse de Sherbrooke  (2v); disp. matr. pour Coulomb, Fabien - Gagnon, Christine  et Gagnon, 
Jean-Baptiste - Arbour, Marie  du diocèse de Rimouski  (2v); disp. matr. pour Cosgrove, John – 
Barret, Élisabeth  du diocèse d’Ottawa (4v) - 1r-6v 
16.12.1874, Duhamel  (év. Ottawa ) à Simeoni : demande disp. matr.  – 13 
30.11.1874, Michel, F. (ptre Ottawa)  à Pie IX : demande disp. pour Cosgrove-Barret; suivi de: 
3.12.1874, Duhamel , recommande Michel - 16 
10.1.1875, Udienza: disp. matr.  pour Martin, François – Aubin, Adélaïde  du diocèse de Québec  
(23r); faculté  pour Seghers, Charles-Jean (év. Ile de Vancouver)  (26rv) - 22r-29r 
23.11.1874, Seghers  à Franchi : demande facultés ; voudrait confier l’Hôpital de Victoria  aux 
Soeurs de Ste-Anne ; enverra le rapport sur le diocèse de Vancouver  en 1875 – 37a 
17.1.1875, Udienza: facultés  pour le coadj de Montréal  (44v-45r) - 40ar-46v 
s.d., PF : au sujet des facultés  pour le coadj de Montréal  – 54 




 24.1.1875, Udienza: disp. matr.  pour: Rousseau, Jacques C. – Paradis, Marie Adéline ; 
Coury, Pierre – Fortin, Virginie ; Chabot, Louis – Matran, Marie  (65rv); disp. matr. pour 
Prudhomme, Pierre – Legault, Glaphire  et Robilleau, Jean Baptiste – Legras, Émilie  du diocèse de 
Montréal  (67rv); disp. matr. pour: Couture, Théodore - Couture Marie D. ; Barras, Pierre – Couture, 
Rosalie ; Théberge, Godfrid – Morin, Marguerite ; Émard, Napoléon - Émard, Adéline  (67v-68r); 
disp. matr. pour: Buist, J.N[apoléon] - Trudel, [Marie]-Élisabeth; Rousseau, Arthur - Rousseau, 
Orthensie ; Cosset, Adolphe - Cosset, Georgine ; Laramée, Jean – Cartier, Hélène ; Pepin, Bénone - 
Bousquet, Mathilde ; tous du diocèse de Trois-Rivières  (73r-74r) - 65r-74r 
1.1.1875, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Prudhomme-Legault et Robilleau, Legras - 84 
1.1.1875, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Buist-Trudel, Rousseau, Cosset, Laramée-Cartier, 
Pepin-Bousquet - 105a 
31.1.1875, Udienza: disp. matr.  pour Julien, Léon - Lacoursière, Victoire  et sanatio in radice  pour 
le diocèse de Montréal  (108rv); disp. matr. pour le diocèse d’Ottawa  (109r); disp. matr. pour 
Lepissier, Alexis – Lepissier, Marie Anne , d’origine canadienne, mais habitant le diocèse de Détroit  
(110r); disp. pour les Oratoires de Montréal  (113r); facultés  pour l’arch. et les év.s de la prov. eccl. 
de Québec  (114r) - 107r-115v 
8.1.1875, Bourget  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Julien-Lacoursière et sanatio in radice  pour 
un couple – 116 
1.1.1875, Bélanger, J.P. (ptre Ottawa)  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Cyrille et Emma – 117 
12.8.1874, Vanier, A. (ptre Détroit ) à Pie IX : demande disp. pour les Lepissier, qui sont originaires 
de Montréal  – 118 
s.d., PF : au sujet des messes  dans les Oratoires de Montréal  – 131 
7.2.1875, Udienza: disp. matr.  pour Couture-Lamonde, Eugène – Maranda, Lumina  du diocèse de 
Québec  (144r); disp. matr. pour: Gadbois, Louis et Marie; Boucher, Jean-Baptiste – Desrochers, 
Esther; Mailhot, Philippe et Philomène; Beaulac, Louis – Manseau, Marie Mathilde; tous du diocèse 
de Trois-Rivières  (144rv); faculté  pour l’év. de Montréal  (147r) - 145r-149r 
s.d., Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Gadbois, Boucher-Desrochers, Mailhot, Beaulac-
Manseau – 151 
14.2.1875, Udienza: disp. matr.  pour Castonguay, Désiré – Letorte, Adolphine et Gagné, Damase – 
Dupuis-Gilbert, Victorine du diocèse de Québec  (166rv); disp. matr. pour Patenaude, André – 
Ménard, Julie et Brousseau, Moïsé – Brossard, Marie Marguerite du diocèse de Montréal  (167rv) - 
164r-170r 
25.1.1875, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Patenaude-Ménard et Brousseau-Brossard - 173 
21.2.1875, Udienza: disp. matr.  pour Côté, Ludger – Côté, Elyse et Landry, Arsène – Rivard, 
Alphonsine du diocèse de Québec  (183r); disp. matr. pour Charretier, Jean – Terrier, Marie de la 
paroisse de Ste-Anne de Kankakee, diocèse de Chicago   (184rv); facultés  pour l'év. de Kingston  
(185v); facultés pour D’Herbomez, Louis-Joseph (vic.ap., Colombie-Britannique) ; - 183r-188v 
s.d., Letellier, Michel (ptre Chicago ) à Franchi : demande disp. matr.  pour Charretier-Terrier- 190-
190a 
9.2.1875, Martinet (omi, Paris) à Franchi : transmet une lettre de D’Herbomez; au sujet de la 
supplique en faveur de mgr Taché , qui a demandé un coadj. ; D’Herbomez aussi voudrait un coadj., 
mais sa requête est ajournée – 197 
28.2.1875, Udienza: facultés  pour D’Herbomez (205v); facultés pour l’év. et le clergé  de Rimouski  




 disp. matr. pour Dubé, Louis – Gagné, Émilie  du diocèse Rimouski (207r); disp. matr. 
pour: Savard, Gédéon – Filion, Marie; Déchêne, Thomas – Jean, Marguerite; Maltais, 
Pierre A. – Dufour, Louise; tous du diocèse de Québec  (207r-208r); disp. matr. pour Rivard, Firmin 
– Moreau , Eugénie du diocèse de Trois-Rivières (208v); sanatio  in radice  pour un mariage  du 
diocèse de Québec (209v) - 204-210r 
2.1875, PF : au sujet des facultés  demandées par D’Herbomez – 216 
23.1.1875, Taschereau  à Franchi : demande disp. pour Savard-Filion – 221 
25.1.1875, Taschereau  à Franchi : demande disp. pour Déchêne-Jean – 224 
23.1.1875, Taschereau  à Franchi : demande disp. Maltais-Dufour - 225a 
7.3.1875, Udienza: disp. matr.  pour Décarie, Benjamin – Pominville, Adèle  et Payette, Charles – 
Savoie, Philomène  du diocèse de Montréal  (233v); disp. matr. pour: Moreau, Joseph- Garceau, 
Astharine ; Lefebvre, Augustin – Pagin, Aurélie ; Piché, Louis [Ludger] – Clough, Anne ; tous du 
diocèse de Trois-Rivières  (234r); facultés  pour les év.s d’Ottawa  et Sherbrooke  (240)- 233r-240r 
5.2.1875, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Décarie-Pominville et Payette-Savoie – 241 
25.1.1875, Laflèche  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Rivard, Firmin – Moreau, Eugénie et pour 
Moreau, Joseph- Garceau, Astharine ; demande facultés  – 243 
10.12.1874, Duhamel  à Franchi : est contraire à la pétition de l’arch. de Toronto , qui voudrait 
annexer le diocèse d’Ottawa  à la prov. eccl. de Toronto ; demande facultés  – 255 
 [12.1874?], Duhamel  à Pie IX : demande facultés  [au verso, 7.3.1875, PF : au sujet des requêtes de 
Duhamel]- 256 
s.d., PF : encore au sujet des requêtes de Duhamel  - 257 
28.1.1875, Racine, Antoine (év. Sherbrooke)  à Pie IX : demande facultés  – 258 
s.d., PF : au sujet des facultés  demandées par Racine – 259 
7.3.1875, PF : au sujet du rescrit pour Racine – 260 
14.3.1875, Udienza: facultés  pour les év.s d’Ottawa  et de Sherbrooke  (262v-263r) - 261r-265r 
27.3.1875, Udienza: disp. matr.  pour Lepage, Charles – Drapeau, Célina  du diocèse de Rimouski  
(285v-286r); protestation du rev. Beaudang, Richard (ptre London)  - 284r-288r 
15.1.1875, Langevin (év. Rimouski ): demande disp. Lepage-Drapeau – 294 
s.d., PF : au sujet du cas Lepage-Drapeau – 295 
21.4.1874, Taschereau  (arch., Québec): le jugement de l’év. de Rimouski  annulant le mariage  
contracté entre Ruest, Nazaire - Drapeau, Célina  est bon et valide – 296 
28.3.1875, Udienza: disp. matr.  pour Barras, Pierre – Couture, Rosalie  et Couture-Lamonde, 
Eugène – Maranda, Lumina  du diocèse de Québec  (307v); disp. matr. pour Elliot, Charles – Roy, 
Sophie  du diocèse de Sherbrooke  (398rv); Grandin , Vital (év. St-Albert)  demande disp. pour le 
rév. Brunet, Alexis (omi, Laval, France)  qui doit se rendre dans son diocèse (309r); facultés  pour 
l’arch. et les év.s de la prov. eccl. de Québec  (310r); faculté  pour l’arch. de Québec (310v) - 307r-
311r 
1.3.1875, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Barras-Couture – 314 [PF : au sujet de la cause 
matrimoniale  Barras-Couture] 
5.3.1875, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Couture-Lamonde - Maranda – 315 




 8.1.1875, Grandin  (év. St-Albert)  à Franchi : demande disp. pour Brunet – 324 
5.3.1875, Taschereau  à Franchi : demande facultés  pour ses év.s – 331 
31.1.1873, Simeoni : facultés  des év.s et de l’arch. de la prov. eccl. de Québec  – 332 
30.12.1874, Taschereau  à Pie IX : demande facultés  pour ses év.s – 333 
31.1.1875, PF : au sujet des facultés  pour l’arch. et les év.s de la prov. eccl. de Québec  – 334 
3.1875, PF : au même sujet – 335 
5.3.1875, Taschereau  à Pie IX : demande facultés  pour ses év.s – 336 
4.4.1875, Udienza: Lacerte, Joseph (Frères des Écoles chrétiennes , Québec)  demande disp. des 
voeux  (341v); oratoire privé  pour Lawler , Edward (ptre Kingston)  (341v); disp. matr.  pour 
Goulet, Pascal – Martel, Marcelline  et Legault, Syrice – Goyet, Célina  du diocèse de Montréal  
(344r); disp. matr. pour Alari, Ephraïm – Pathier, Elyse  et Proulx, Louis – Lahaie, Marie Olive  
(344rv); disp. matr. pur Charlebois, Calixte – Guindon, Eugènie  du diocèse de Détroit  (344v); 
faculté  pour Lynch  (arch., Toronto ) et oratoire privé pour Lawler (ptre Kingston)  (346r) - 339r-
346v 
11.2.1875, Taschereau  à Pie IX : disp. pour Lacerte – 354 [PF  disp. Lacerte le 4.4.1875] 
29.3.1875, fr. Florido (Frères des Écoles chrétiennes , Rome)  à Simeoni : est contraire – (après 354) 
7.3.1875, Lynch  (arch., Toronto ) à Pie IX : demande indult  de l’oratoire privé  pour Lawler  – 356 
12.3.1875, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Goulet-Martel et Legault-Goyet – 367 
13.3.1875, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Alari-Pathier et Proulx-Lahaie – 368 
9.3.1875, Vanstraelen, Louis J. (ptre Bay City, Mich.)  à Pie IX : demande disp. pour Charlebois-
Guindon – 369 [Burgess, Caspar H. (év. Détroit)  recommande la pétition – 369a; au verso, 
annotations de PF ] 
7.3.1875, Lynch  à Franchi : lui adresse 2 lettres pour Pie IX, dans la première sollicite un oratoire 
privé pour Lawler  et dans la deuxième présente le cas d’un autre ptre de Kingston  – 375 
7.3.1875, Lynch  à Pie IX : au sujet d’un ptre de Kingston  – 375a 
11.4.1875, Udienza: disp. matr.  pour Cousineau, Élie – Guertin, Philomène  du diocèse d’Ottawa  
(380v-381r) - 376r-381v 
18.4.1875, Udienza del S. Padre per Monsignor Segretario: sanatio in radice  pour un couple du 
diocèse de Québec  ainsi que disp. matr.  pour: Hamel, Louis – Moraud, Dalia ; Trudel, Joseph – 
Drolet, Atarie ; Tanguay, Achille – Bouffard, Victoire ; tous du même diocèse (414v-415r); disp. 
matr. pour Favreau, Charles – Lapierre, Corinne  du diocèse de Montréal  (415r)- 414r-417r 
25.4.1875, Udienza del S. Padre per Monsignor Segretario: disp. matr.  pour Dubé, Louis – Gagné, 
Émilie  du diocèse de Rimouski  (428v); disp. matr. pour Pagès, Alfred - Pagès, Domitille  et 
Drouin, Narcisse – Lambert, Marie  du diocèse de Québec  (425r); disp. matr. pour: Belec, Jean-
Baptiste – Lapointe, Mathilde ; Globenski, Hubert – Hays, Abba ; Cloutier, Samuel – Gauthier, Julie 
Anne ; tous du diocèse d’Ottawa  (425rv); disp. matr. pour Bégin, Philémon – Brochie, Marie 
Amande  de Sherbrooke  (425v-426r); ind.  pour les Soeurs du Bon-Pasteur de Québec  (427rv); 
423r-429r 
29.3.1875, Langevin, Jean  (év. Rimouski) à Franchi : demande disp. pour Dubé-Gagné – 433 
24.1.1875, Langevin, Jean  à Pie IX : le même – 434 [au verso, notes de PF , en date 28.2.1875] 




 s.d., Duhamel : recommande la disp. – n.f. (après 435) 
5.3.1875, Taschereau  à Pie IX : demande ind.  pour les Soeurs du Bon-Pasteur de Québec  
– 440 
2.5.1875, Udienza del S. Padre per Monsignor Segretario: l’arch. de Toronto  demande une disp. 
matr.  pour deux couples du diocèse de Kingston  (452v-453r); le VG de Kingston demande une 
disp. matr. pour Wencock, John – Lavallée, Marianne  (453r); le Sup. de la Congrégation des ptres 
de St-Basile  du diocèse de Viviers  (France ) demande indult  pour le Collège basilien de Sandwich  
, Ontario (456r); O’Brien, John (év. Kingston)  demande facultés  (547r) - 452r-458v 
2.4.1875, Farrelly, Jacob (VG, Kingston)  à Franchi : lui transmet une lettre – 459 
16.3.1875, Soulerin, J.M. (Sup. gén, Congrégation des ptres de St-Basile , Viviers)  à Franchi : 
demande indult  pour le Collège basilien de Sandwich   - 465 
9.5.1875, Udienza del S. Padre per Monsignor Segretario: disp. matr.  pour Rhéaume, Jean – 
Frechette, Louise  et Bernard, Léonidas P. – Garneau, Marie Eulalie  du diocèse de Québec  (476v-
477r); le VG du diocèse d’Ottawa  demande disp. matr. pour Bertrand, Joseph – Villeneuve, Aurore  
(477r); ind.  pour le diocèse de Québec (479r); la soeur de l’év. de Rimouski  a offert 14 000 francs 
pour ériger un monastère de Carmes Déchaussées à St-Germain de Rimouski  (479v-480r) - 476r-
483v 
13.4.1875, Duhamel : déclare que Jouvent, Laurent (VG Ottawa)  est son VG – 486 
s.d., Taschereau  à Pie IX : demande ind. ; dévotion  pour St-François-Xavier ; confréries ; missions 
; paroisses  – 492 
4.1875, PF : au sujet de la pétition de Taschereau  – 492a 
s.d., PF : au même sujet – 493 
16.5.1875, Udienza del S. Padre per Monsignor Segretario: disp. matr.  pour: Duchêne, Joseph – 
Soucy, Caroline ; Garigny, Joseph Philéas – Nault, Emmeline ; McReady, James –Gibson, Mary ; 
tous du diocèse de Québec  (506rv); disp. matr. pour: Julien, Narcisse – Vincent, Victorine ; Velette, 
Joseph – Lebrun, Olive ; Buist, Napoléon – Trudel, Marie Élisabeth ; Courteau, Joseph Octave – 
Lacroix, Flore ; tous du diocèse de Trois-Rivières  (506v-507r); disp. matr. pour Lafleur, Jean – 
Thomas, Anne  et Beaupré, Charles – Guay, Cecile  du diocèse d’Ottawa  (507r); disp. matr. pour le 
diocèse de Toronto  (507rv); disp. matr. pour Ayotte, Cyrille – Garceneau, Vitaline  du diocèse de 
Montréal  (507v)- 506r-511r 
15.4.1874, Byrne, Michael (ptre Ottawa) : demande disp. pour Lafleur,Thomas d’Eganville  – 513 
23.5.1874, Udienza: l’arch. de Toronto  demande les pouvoirs  nécessaires pour 2 disp. matr.  ex 
copula licita, ainsi qu’une disp. matr. pour un couple du diocèse de Kingston  (546v-547r) - 542r-
548r 
s.d., PF : sur les facultés  des év.s canadiens dans des cas d’affinité collatérale  – 563 
22.4.1875, Lynch  à Franchi : demande les pouvoirs  nécessaires pour donner 2 disp. matr.  ex 
copula licita – 564 
1.4.1875, Lynch  à Franchi : demande disp. matr.  pour un couple de Kingston  – 563 
30.5.1875, Udienza: l’év. de Kingston  demande pouvoir de dispenser dans les cas de mariages 
mixtes , ainsi que de valider les brefs où les noms sont mal écrits (553a) - 549a-553a 
6.6.1875, Udienza del S. Padre per Monsignor Segretario: disp. matr.  pour Willet, Jannot – 
Turgeon, Herminie  et Poulin, François – Paré, Caroline  du diocèse de Québec  (566av); Mainville, 




 13.6.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour Bourget, Honoré 
– Rolleau, Hélène  du diocèse de Québec  (584v) – disp. matr. pour Robeck, Jean Baptiste 
– Lapointe, Mathilde  du diocèse d’Ottawa  (584v) - 583r-589v 
20.6.1875, Udienza del S. Padre per Monsignor Segretario: disp. matr.  pour Payement, Toussaint – 
Legault, Édilie  et Digny, Joachim - Bergeron, Onésine  du diocèse de Montréal  (604rv); disp. matr. 
pour Dussareau, George Ferdinand – Massicotte, Marie Émérenzie  du diocèse de Trois-Rivières  
(604v); l’év. d’Ottawa  demande une disp. matr. (604v-605r); le curé de Notre-Dame de 
Bourbonnais  demande disp. matr. pour Fortin, Alphonse – Goudreau, Philomène  du diocèse de 
Chicago  (605r); faculté  pour l’év. de Sherbrooke  (607rv); faculté pour l’év. de Trois-Rivières 
(607v); fr. Bruno , déjà de la Trappe de Québec   et maintenant aux États-Unis  demande disp. des 
voeux simples  (607v-608r) - 603r-609r 
28.5.1875, Bouillon, George (ptre Ottawa)  à Pie IX : demande disp. matr.  [28.5.1875, Duhamel : 
recommande la pétition de Bouillon] – 615 
19.6.1875, PF : au sujet de la pétition de l’év. de Trois-Rivières  - 623 
12.6.1875, fr. Régis (Proc.Gén., Trappistes ) à Simeoni : au sujet du fr. Bruno  et de la «déplorable 
dispersion de cette Trappe du Canada  , dont l’histoire est bien connue dans les Archives de la 
Propagande » - 624 
5.5.1875, van der Landen, Henry (chancellier, diocèse de St. Louis , EU)  à Pie IX : le cas du fr. 
Bruno  - 625 
27.6.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour: Fortin, Alfred – Bouchard, 
Délina ; Bourret, Ferdinand – Boyer, B. ; Betange, Charles – Hudon, Erminie ; Bernard, Joseph – 
Boldan, Emma ; tous du diocèse de Québec  (628rv) - 628r-635r 
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4.7.1875, Udienza del S. Padre per Monsignor Segretario: indult  pour les Soeurs du Bon Pasteur du 
diocèse de Québec   (638r); indult pour le rév. Cauboue, Antoine (miss., Vicariat apostolique du 
Canada Septentrional ) , d’origine française  (659r) - 657r-662r 
27.5.1875, Jamot  (vic.ap., Canada Septentrional) à Franchi : au sujet du rév. Cauboue – 671 
27.5.1875, Jamot  à Franchi : souligne qu’il s’appelle Jamot et non Jamet – n.f. (mais après 671) 
10.2.1875, Cauboue à Pitra  (cdl., Rome): son cas – 672 
11.7.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour Réjean, Olivier – Gagnon, 
Adéline  du diocèse de Trois-Rivières  (685r)- 683r-690r 
18.7.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour Caron, Germain – Babin, 
Marie  du diocèse de Québec  (724r); disp. matr. pour Robillard, Olivier – Vezina, Émilie  (724rv); 
facultés  pour l’év. de St-Hyacinthe  (726r); indult  pour le rév. Morin, Michel (ptre Montréal )  
(727rv)- 724r-729v 
25.7.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour Dauville, Benjamin – 
Boucher, Marie  et Cloutier, Damase - Cloutier, Céline  du diocèse de Québec  (761rv); facultés  
pour l’év. de Saint-Albert  (763v-764r)- 760r-765v 




 12.5.1875, Ricard, Louis (trésorier gén. et secr., Association du chemin de la Croix et des 
messes, Montréal )  à Pie IX : demande ind.  et indult  pour les membres de l’Association; 
suivi de: 3.5.1877, Bourget  à Pie IX, recommande Ricard – 777 
8.8.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: facultés  pour Grandin , Vital (év. St-Albert)  
(791r); disp. matr.  pour: Benoit, Joseph – Alarie, Adélaïde ; Belisle, Philippe – Guillemette, 
Georgine ; Paul-Hus, Alexandre – Proulx, Célina ; Dupont, Moïsé – Aroisette, Louise ; tous du 
diocèse de Trois-Rivières  (794rv); disp. matr. pour Broche, Léandre – Pageot, Elmyre  et Pâquet, 
Fernand – Martel, Philomène  du diocèse de Québec  (796r); disp. matr. pour Pitre, Jean Baptiste – 
L’Espérance, Marguerite  du diocèse de London  (796v) - 791r-797r 
19.3.1875, Grandin  à Franchi : demande facultés  – 799 
7.1875, PF : note d’archives au sujet des facultés  demandées par l’év. de St-Albert  - 799a 
14.7.1875, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Benoit-Alarie, Belisle-Guillemette et Paul-Hus – 
Proulx – 821 
s.d., Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Dupont-Aroisette – 822 
16.7.1875, Cazeau  (VG, Québec) à Pie IX : demande disp. pour Pâquet-Martel – 830 
22.7.1875, Walsh, John (év. London)  à Pie IX : transmet petition en faveur de Pitre-L’Espérance de 
la paroisse de Ste-Anne, diocèse de Sandwich   - 830a 
15.8.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: facultés  pour Moreau , L.Z. (adm., St-
Hyacinthe ) (833v); disp. des voeux de chasteté  pour Kavanagh, Thomas (déjà de la Congrégation 
de la Ste-Croix , Montréal  [voir infra]) (834v); disp. matr.  pour O’Connor, James – Cook, Bridget  
du diocèse de Kingston  (835v); disp. matr. pour Carter, Ludger – Marcou, Obeline  du diocèse de 
Québec  (835v); disp. matr. pour Dicaire, Léon – Gauthier, Céline  du diocèse d’Ottawa  (835v); 
disp. matr. pour Coulomb, Joseph – Meunier, Caroline  du diocèse de St-Hyacinthe (836r); disp. 
matr. pour Laflamme, Jean Baptiste – Ceyan, Sophie  de Connery Creek , diocèse de Détroit  (837r) 
- 832r-837r 
22.6.1875, Kavanagh à Simeoni : son cas – 850 
30.7.1875, O’Brien (év. Kingston)  à Pie IX : demande disp. pour O’Connor-Cook – 855 
27.7.1875, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Carter-Marcou – 856 
19.7.1875, Duhamel  à Franchi : recommande petition du curé de Dicaire-Gauthier – 857 
30.7.1875, Moreau  à Franchi : demande disp. pour Coulomb-Meunier – 858 
11.6.1875, VG du diocèse de Détroit  à Franchi : demande disp. pour Laflamme-Ceyan - 860 
22.8.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour Fortin, Alphonse – 
Goudreau, Philomène  de la paroisse Notre-Dame de Bourbonnais , diocèse de Chicago  (863v) - 
862r-864v 
27.6.1875, Foley, Thomas (év. Chicago)  à Franchi : au sujet de la disp. pour Fortin-Goudreau, qui 
sont Canadiens-français  – 871 
27.5.1874, Beaudoin, Pierre (curé de Notre-Dame de Bourbonnais, diocèse de Chicago)  à Franchi : 
au même sujet; Fortin et Goudreau sont enfants de deux soeurs, mais ils ont déjà fait célébrer leur 
mariage  par un ministre protestant  [au verso, PF : demander l’opinion de l’év. de Chicago; 7.1875, 




 29.8.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour Fortin, Louis 
Henri – Fortin, Catherine  du diocèse de Québec  (878v-879r); disp. matr. pour Forget, 
François-Xavier – Beausoleil, Louise  du diocèse de Montréal  (881r) - 878-881 
6.8.1875, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Fortin – 886 
9.8.1875, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour: Goulet, Pascal – Martel, Marcelline ; Legault, 
Sirice – Goyet, Célina; Forget-Beausoleil - 893 
5.9.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: faculté pour Blanchet (arch., Oregon City )  
(894v); disp. matr.  pour Neil, John – Sullivan, Anne  du diocèse de London  (897v); facultés  et ind.  
pour l’arch. de Québec  (898rv) - 894r-899r 
8.8.1875, Blanchet, F.-N.  à Franchi : pour le Vicariat d’Idaho  propose Malo, Jean-François (ptre 
Montréal ) , envoyé en Oregon  par Bourget  (év. Montréal) en 1859, y est resté jusqu’à 1869; 
demande facultés ; demande un coadj.  – 905 
9.8.1875, Kilroy, Edmund B. (ptre Stratford, diocèse de London) : demande disp. pour Neil-Sullivan 
– 920 
13.8.1875, Taschereau  à Franchi : demande facultés  et ind.  pour son diocèse - 923  
12.9.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: indult  pour les Soeurs de la Charité  et 
facultés  pour l’arch. de Québec  (924r); disp. matr.  pour: Bédard, Joseph – Pageot, Adélaïde ; 
Prunette, François-Xavier – Laburque, Louise ; Morin, Joseph C. - Morin, Emma ; tous du diocèse 
de Québec (926r); disp. matr. pour Vigueur, Joachim – Harry, Céline  du diocèse de St-Hyacinthe  
(926r) - 924-927v 
26.8.1875, Taschereau  à Franchi : demande facultés  - 929 
24.8.1875, Taschereau  à Pie IX : demande indult  pour les Soeurs de la Charité  – 930 
25.8.1875, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Bédard-Pageot – 939 
27.8.1875, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Prunette-Laburque – 940 
25.8.1875, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Morin – 941 
24.8.1875, Moreau  à Franchi : demande disp. pour Viguer-Harry – 942 
19.9.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour Paradis, George – Choquet, 
Marie  du diocèse de St-Hyacinthe  (948rv); disp. matr. pour Love, Matthew – Loyd, Helen  du 
diocèse de Montréal  (948v); facultés  pour l’év. de Montréal (950) - 947r-951r 
1.9.1875, Moreau  à Franchi : demande disp. pour Paradis-Choquet – 960 
20.8.1875, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Love-Loyd – 961 
25.8.1875, Bourget  à Pie IX : demande facultés  – 974 
26.9.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour deux Amérindiens  et pour 
un Métis  et une Amérindienne du Vicariat apostolique du Canada Septentrional  (977v); disp. matr. 
pour Aubuchon, Joseph – Lorain, Élisabeth  de la paroisse de St-Fernand, diocèse de St-Louis, MO  
(977v-978r); disp. matr. pour Boutin, François – Coté, Christine  du diocèse de Québec  (978r); 
facultés  pour l’arch. de Québec (979v); au sujet d’un prochain synode canadien  (979v); disp. des 
voeux simples  pour Kavanagh, Thomas , déjà de la Congrégation de St-Joseph [mais voir supra, où 
il dit qu’il appartenait à la Congrégation de la Ste-Croix ] (979v-980r) - 977r-981v 




 24.8.1875, Var, Louis François (curé de St-Fernand, diocèse de St. Louis , MO) : demande 
disp. pour Aubuchon-Lorain – 986 
3.9.1875, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Boutin-Coté – 988 
3.9.1875, Taschereau  à Pie IX : demande facultés  – 1004 
2.9.1875, Taschereau  à Franchi : au sujet du prochain synode des év.s du Canada   – 1005 
25.8.1875, Bourget  à Pie IX , demande disp. pour Kavanagh – 1005a 
3.10.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour Galbert, George – Ricard, 
Zélie  et St-Pierre, Pierre – Milette, Zélie  du diocèse de Trois-Rivières  (1016v); disp. matr. pour: 
Bussières, Paul-Joseph – Dugal, Henriette ; Lebreux, Thomas – Gaumont, Firmine ; Moisan, 
François – Moisan, Philomène ; Tremblay, Joseph – Tremblay, Scholastique ; tous du diocèse de 
Québec  (1017r-1018r) - 1014r-1018v 
17.9.1875, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Galbert-Ricard et St-Pierre-Milette – 1031 
8.9.1875, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Bussières-Dugal – 1034 
3.9.1875, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Lebreux-Gaumont – 1035 
19.9.1875, Tascherau à Pie IX : rappelle la lettre du 3.9.1875 au sujet de Lebreux-Gaumont - 1035a 
11.9.1875, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Moisan – 1036 
12.9.1875, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Tremblay – 1037 
10.10.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour Boufford, François-Xavier 
– Boufford, Esther  du diocèse de Trois-Rivières  (1041v); disp. matr. pour Vincent, Azarie – Delpé, 
Joséphine  du diocèse de Montréal  (1041v-1042r) - 1039r-1043r 
s.d., Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Boufford – 1053 
10.9.1875, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Vincent-Delpé – 1054 
17.10.1875, faculté  pour Blanchet (arch., Oregon City )  (1059r) - 1058r-1061r 
17.9.1875, Blanchet, F.N.  à Pie IX : demande facultés  – 1071 
24.10.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour Bourassa, Zotique – 
Lemieux, Marie du diocèse de Québec  (1083rv); l’év. de St-Albert  a reçu très en retard l’annonce 
du jubilé  et demande la prolongation de l’indult  (1084v); indult pour Brady, John (ptre Ottawa ) 
(1085v); ind.  pour le diocèse de Trois-Rivières  (1085v-1086r) - 1082r-1086r 
1.10.1875, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Bourassa-Lemieux – 1094r 
16.8.1875, Grandin  (év. St-Albert ) à Pie IX : est en train de visiter le Nord-Est de son diocèse (il 
écrit de Fort Carlton); le cas du rev. Brunet, Alain (ptre St-Albert); mariages des «sauvages»; 
mariage  de Mazeau, Hermenégild; jubilé  (7 pages) [l’indult  pour le jubilé  est prolongé pendant 
toute l’année 1876]– 1100-1001 
4.10.1875, Duhamel  à Pie IX : demande indult  pour Brady – 1108 
17.9.1875, Laflèche  à Pie IX : demande ind.  pour son diocèse – 1109 
31.10.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour Mathieu, Louis – Poulin, 
Marie du diocèse de Québec  (1110v); disp. matr. pour Piché, Noë – Allard, Amélie et Dutendre, 
Joseph – Plante, Célamire du diocèse de Trois-Rivières  (1110v); disp. matr. pour Richard, Léon – 
Veine, Eugènie du diocèse de Montréal  (1111r) - 1110r-1114v 




 8.10.1875, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Piché-Allard et Dutendre-Plante – 
1118 
11.10.1875, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Richard-Veine – 1120 
7.11.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.s pour: Vallerand, Louis – Nolin, 
Léocadie ; Archambeault, Toussaint - Blois, Philomène ; Pélouquin, Olivier – Tessier, Ézilie ; 
Héroux, Paul – Parent, Mélina ; tous du diocèse de St-Hyacinthe  (1140v-1141r); disp. des voeux 
simples  pour fr. Beccelin  (Frères des École Chrétiennes , Montréal )  et fr. Amian (Frères des 
Écoles chrétiennes , Montréal)  (1141rv) - 1139r-1144r 
9.10.1875, Moreau  à Franchi : demande disp. pour Vallerand-Nolin, Archambeault-Blois, 
Pélouquin-Tessier – 1157 
29.9.1875, Moreau  à Franchi : demande disp. pour Héroux-Parent – 1158 
26.7.1875, Franchi  à Moreau : transmet rescrit (prolongement de facultés ) – 1159 
26.7.1875, PF : notes au sujet d’une pétition de Moreau  – 1160 
14.9.1875, fr. Beccelin  à fr. Irlide (sup., Frères des École chrétiennes ) : demande disp. des voeux  – 
1161 
18.9.1875, Bourget  à Franchi : le cas de fr. Beccelin  – 1162 
17.10.1875, fr. Amian (au siècle Gélinas, Pierre)  à Franchi : demande disp. des voeux  – 1165 
14.11.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour Biendeau, Alphonse – 
Biendeau, Odile  du diocèse de St-Hyacinthe  (1187v); disp. matr. pour Lauson, Moïse – Brazo, 
Céline  du diocèse d’Ottawa  (1187v); disp. matr. pour Caron, Napoléon – Boucher, Béatrice  et 
Amyot, Charles – Guillautte, Céline  du diocèse de Montréal  (1188r); faculté  pour l’év. de 
Montréal (1190r) et pour l’arch. et le clergé  de St-Boniface  (1191r) - 1187r-1193v 
19.10.1875, Moreau  à Franchi : demande disp. pour Biendeau – 1195 
20.9.1875, Cummings (ptre Ottawa)  à Pie IX : demande disp. pour Lauson-Brazo – 1195a 
15.10.1875, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Caron -Boucher – 1195 
15.10.1875, Bourget  à Pie IX : demande faculté  – 1204 
2.10.1875, Taché  (arch., St-Boniface) à Pie IX : demande facultés  – 1211 
21.11.1875, Udienza del S. Padre per Mons. Segretario: disp. matr.  pour Bernard, Pierre – Roi, 
Domitille  et Guilbeault, Octave – Ranger, Louise  du diocèse de Montréal  (1214r); disp. matr. pour 
Ladouceur, Israel – Brunet, Marie  et Lepage, Jean – Charron, Sophie  du diocèse d’Ottawa  
(1214rv); disp. matr. pour deux Amérindiens  du Vicariat apostolique du Canada Septentrional  
(1214v); disp. matr. pour Blanchard, Alphonse - Blanchard, Virginie  et Mathieu, Moïse - Mathieu, 
Melvina  du diocèse de St-Hyacinthe  (1214v-1215r); Jamot  (vic.ap. Canada Septentrional) 
demande de pouvoir ne pas résider dans son vicariat pendant l’hiver  (1218v) – 1214r-1219r 
29.10.1875, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Bernard-Roi – 1220 
22.10.1875, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Guilbeault-Ranger – 1221 
26.10.1875, Bouillon à Pie IX : demande disp. pour Ladouceur-Brunet – 1222 
26.10.1875, Duhamel  à Pie IX : demande disp. pour Lepage-Charron – 1223 
18.10.1875, Jamot  à Pie IX : demande disp. pour deux Amérindiens  - 1224 
18.10.1875, Jamot  à Franchi : demande permission de passer l’hiver  à Toronto ; a besoin d’argent  




 18.10.1875, Jamot  à Pie IX : demande permission de passer l’hiver  à Toronto ; besoin 
d’argent  pour bâtir deux églises, dont une à Sault-Sainte-Marie  - n.f. (mais après 1244) 
 
 
Udienze del 1876, pt. I, vol. 183 
 
2.1.1876, Udienza: disp. matr. pour Bacon, Jean – Richard, Charlotte  du diocèse de Rimouski  (1r-
v); disp. matr.  pour: Bibaud, Jean-Baptiste – Latraverse, Adèle ; Théroux, Paul – Parent, Mélina ; 
Vallaraud, Louis Gonzague – Malu, Léocadie ; Pélouquin, Olivier – Lepin, Émilie ; tous du diocèse 
de St-Hyacinthe  (1v-2r); fr. Ptolemy (Frères des Écoles chrétiennes , Québec)  demande disp. des 
voeux  (2r) - 1r-4r 
3.12.1875, Langevin, Jean  (év., Rimouski) à Pie IX : demande disp. pour Bacon-Richard – 7 
17.12.1875, Moreau, Louis-Zéphirin (év., St-Hyacinthe)  à Pie IX : demande disp. pour Bibaud-
Latraverse, Théroux-Parent; suggère d’envoyer les lettres au Canada  via Liverpool ; questions au 
sujet des pouvoirs  du vic. capitulaire  et de l’adm. – 8 
21.12.1875, fr. Florido (proc.gén., Frères des Écoles chrétiennes , Rome)  à Agnozzi  (secr., PF ): au 
sujet du fr. Ptolemy – 10 
5.9.1875, Saché, L. (Frères des Écoles chrétiennes , Québec)  à Pie IX : demande disp. des voeux  – 
11 
9.1.1875, Udienza: érection de l’abbaye et du priorat de Ste-Marie de la Trappe en Nouvelle-Écosse   
(19v); facultés  pour le nouvel év. de St-Hyacinthe  (21r) - 18r-22r 
6.11.1875, fr. Regis , François (proc.gén., Trappistes , Rome) à Pie IX : demande érection de 
l’abbaye et du priorat de Ste-Marie de la Trappe (vulgo du Petit Clairvaux) dans le diocèse 
d’Arichat  en Nouvelle-Écosse  ) – 35 
3.7.1862, Udienza: rescrit au sujet d’un monastère trappiste  dans le diocèse de Dubuque  – 36 
21.7.1875, MacKinnon  (év., Arichat ): au sujet des Trappistes  dans son diocèse - 37 
15.11.1875, Moreau  à Pie IX : demande facultés  – 43 
16.1.1876, Udienza: disp. matr. pour Giroux, Honoré – Parent, Philomène ; Morisset, Jean – Picard, 
Marie Célina ; Bolduc, Dominic – Mathieu, Marie ; tous du diocèse de Québec  (49rv); disp. matr.  
pour Laroque, François-Xavier – Bourgon, Agnèse  du diocèse d’Ottawa  (49v); l’arch. de Québec 
demande disp. d’un voeux  prononcé par Lapointe, Grégoire  (49v-50r); disp. matr. pour Théroux, 
Paul – Parent, Mélina  du diocèse de St-Hyacinthe  (56r); disp. matr. pour Desrochers, Philéas Brian 
– Clément, Marie  du diocèse de Montréal  (56v) - 47r-56v 
22.12.1875, Taschereau  (arch., Québec ) à Pie IX : demande disp. pour Giroux-Parent – 68 
18.12.1875, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Morisset-Picard – 69 
16.12.1875, Tascherau à Pie IX : demande disp. pour Bolduc-Mathieu – 70 
29.12.1875, Boucher, O.S. (ptre, Ottawa ) à Pie IX : demande disp. pour Laroque-Bourgon – 71 
24.12.1875, Taschereau  à Pie IX : au sujet du voeux de Lapointe – 72 
15.6.1875, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Théroux-Parent – 103 




 23.1.1876, Udienza: l’év. d’Ottawa  recommande la commutation de l’Office divin  pour 
Tanguay, Cyprien (ptre, Ottawa)  (110v); disp. matr.  pour Bernard, Pierre - Roy, 
Domitille du diocèse de Montréal , mais provenant de celui de St-Hyacinthe  (111r) - 106r-111r 
23.1.1876, PF  à Pie IX : l’év. d’Ottawa  recommande la requête de Tanguay  – 136 
5.1.1876, Moreau  (év., St-Hyacinthe) à Agnozzi : le cas de Bernard-Roy – 137 
30.1.1876, Udienza: l’arch. de Québec  demande indult  pour prolonger le jubilé  dans son diocèse 
(148v-149r) - 143r-150r 
24.1.1876, Taschereau  (arch., Québec ) à Pie IX : demande indult  – 177 
6.2.1876, Udienza: l’arch. de Québec  demande que Pouliot, P. (ptre, Québec) , vieux et malade, 
puisse communier sans être à jeun  (182v); disp. matr.  pour Lemay, Delphis - Lemay, Alvina  du 
diocèse de Québec (185r); disp. des voeux  pour fr. Moon de Marie  (au siècle Willliam d’Arcy 
Follis, déjà des Frerès des Écoles chrétiennes de Halifax)  (185v) - 182r-187v 
13.1.1876, Taschereau  à Pâquet, Benjamin : transmet: 1.1.1876, Pouliot, P. (ptre, Québec)  à 
Taschereau, demande de communier sans être à jeûn  - 192-193 
12.1.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Lemay – 207 
6.2.1876, PF  à Pie IX : Connolly (arch., Halifax)  demande disp. des voeux  pour fr. Moon de Marie  
– 210 
20.2.1876, Udienza: disp. matr.  pour O’Connor, John – Cook, Bridget  du diocèse de Kingston  
(263v); disp. matr. pour Gagnon, Épiphane – Mailloux, Adélaïde  et St-Arnaud, Adolphe-Bouchard, 
Victorine  du diocèse de Québec  (263v); disp. matr. pour Mondoux, Louis – Théroux, Basilisse  du 
diocèse de Trois-Rivières  (263v-264r); disp. matr. pour Plichon, Amédée – Charlebois, Elviza  du 
diocèse d’Ottawa  (264r); disp. matr. pour Marcaud, Nazaire – Desforges, Clementine  du diocèse 
de St-Hyacinthe  (265r) - 260r-265r 
26.1.1876, O’Brien, John (év., Kingston)  à Franchi  transmet: 26.1.1876, O’Brien à Pie IX , 
demande disp. pour O’Connor-Cook – 290 
21.1.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Gagnon-Mailloux – 291 
27.1.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Mondoux-Théroux – 292 
14.1.1876, Gay, C. (ptre, Ottawa)  à Pie IX : demande disp. pour Plichon-Charlebois de la paroisse 
de St-Luc Plantagénet  - 293 
27.2.1876, Udienza: disp. matr.  pour: Desbiens, Louis – Boucher, Eugènie ; Caron, André – 
Guimond, Philomène ; Dupont, Onesime – Clusiau, Marie ; Paulet, Joseph – Noël, Marie ; Blanchet, 
Alfred – Brie, Aglaë ; tous du diocèse de Québec  (296rv); disp. matr. pour: Villemure, Ovide – 
Lavigne, Philomène ; Héroux, Joseph. – Bellemare, Élisabeth ; Decelle, Napoléon – Tremblay, 
Olympie ; tous du diocèse de Trois-Rivières  (296v-297r); disp. matr. pour Sweetman, Matthew 
(anglican) - Dwyer, Mary (catholique)  du diocèse de Hamilton  (297rv); facultés  pour l’év. de St-
Hyacinthe , entre autres de dispenser dans 30 cas de mariages mixtes  (297v-298r); facultés pour 
l’arch. de Québec, entre autres de dispenser dans 30 cas de mariages mixtes (298rv); ind.  pour le 
diocèse de Vancouver  (302v-303r); disp. matr. pour Binet, Lugfrid – Grenier, Caroline  et 
Desrochers, Joseph – St. Onge, Célina  du diocèse de Québec (304r); disp. matr. pour Paradis, 
Joseph – Soucy, Apolline du diocèse de Rimouski  (304r); disp. matr. pour Varin, Julien – 
Patenaude, Malvina  du diocèse de Sherbrooke  (304rv) - 296-305v 
30.1.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Desbiens-Boucher – 306 




 3.2.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Dupont-Clusiau – 308 
22.1.1876: Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Poulet-Noël – 309 
25.1.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Blanchet-Brie – 310 
4.2.1876, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Villemure-Lavigne, Héroux-Bellemare et 
Decelle-Tremblay- 311 
28.1.1876, Hamel, Pierre (sj, Guelph) : demande disp. pour Sweetman-Dwyer; suivi de: Crinnon, 
Peter Francis (év. Hamilton) , recommande le cas – 312 
28.1.1876, Moreau  à Franchi : demande facultés  – 314 
4.2.1876, Taschereau  à Pie IX : demande facultés  – 315 
31.1.1876, Taschereau  à Pie IX : demande facultés  – 316 
27.2.1876, PF : Seghers, Charles Jean (év., Vancouver)  demande ind.  pour son clergé  - 336 
10.2.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Desrochers-St. Onge – 340 
8.2.1876, Langevin, Jean  (év., Rimouski ) à Pie IX : demande disp. pour Paradis-Soucy - 341 
10.2.1876, Racine, Antoine (év., Sherbrooke)  à Pie IX : demande disp. pour Varin-Patenaude – 342 
5.3.1876, Udienza: l’arch. de Québec  demande prolongement d’un indult  pour son diocèse et pour 
ceux de ses suffragants (354v); l’év. d’Ottawa  demande facultés  extraordinaires pour les missions 
omi de la Baie d’Hudson  [et Rome  répond: dilute] (355tr; facultés pour l’év. de Montréal  et son 
clergé  (357r); ind.  pour la fête de St-Germain  et pour les confréries du diocèse de Rimouski   
((359rv) - 353r-360v 
5.2.1876, Tascherau à Pie IX : demande prolongement de l’indult ; suivi de: 5.2.1876, Langevin, 
Edmond  à Franchi : lui transmet une lettre - 372 
s.d., PF : pour la lettre concernant les missions omi de la Baie d'Hudson , voir p. 1105 [du volume 
184, même année] – n.f. [mais après 372] 
29.2.1876, Harel, Télesphore (ptre, Montréal) : (R)  demande facultés  pour l'év. et le clergé  de 
Montréal – 383 
9.2.1876, Langevin, Jean  à Pie IX : demande ind.  – 398 
12.3.1876, Udienza: disp. matr.  pour Vuns, Charles – Duphily, Hermine  ainsi qu’ind.  pour le 
diocèse de St-Hyacinthe  et facultés  pour son év. (405r) - 404r-410v 
12.3.1876, PF  à Pie IX : Moreau  demande disp. pour Vuns-Duphily – 416 
12.3.1876, PF  à Pie IX : Moreau  sollicite facultés  – 417 
12.3.1876, PF  à Pie IX : Moreau  sollicite facultés  – 418 
12.3.1876, PF  à Pie IX : Moreau  sollicite facultés  – 419 
12.3.1876, PF  à Pie IX : Moreau  demande ind.  – 420 
19.3.1876, Udienza: disp. matr.  pour Boulais, Antoine – Lefebvre, Adélaïde  et indult  pour le 
diocèse de St-Hyacinthe  (451rv); disp. matr. pour Lavoie, Jean-Baptiste – Simard, Mathilde  et 
Gilbert, Augustin – Guérin, Marie Célina  du diocèse de Québec  (454v-455r) - 450r-457v 
19.3.1876, PF  à PF, Moreau  demande disp. pour Boulais-Lefebvre – 466 
19.3.1876, PF  à Pie IX : Moreau  demande indult  pour son diocèse – 467 




 24.2.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Gilbert-Guérin – 481b 
26.3.1876, Udienza: disp. matr.  pour Paquin, Alphonse – Pilon, Philomène ; Regnier, 
Donat - Regnier, Dauphine ; Kurkaienton, Mathieu - Kawenniiostha; [?]  tous du diocèse de 
Montréal  (505rv); dilata la disp. matr. pour Goulet, Pascal - Martel, Marcelline  du même diocèse 
(505v); disp. matr. pour Grenier, Jean - Grenier, Mathilde  du diocèse d’Ottawa  (505v); disp. matr. 
pour Beaudet, Louis – Plaisance, Georgine  du diocèse de Trois-Rivières  (506r); ind.  pour les 
Soeurs des SS. Noms de Jésus et Marie du diocèse de Montréal  (506v-507r); disp. matr. pour 
Bussière, Charles – Couture, Delia  et Fortier, Célestin – Goudreau, Euchariste  [dans ce deuxième 
cas, on répond non expedire] du diocèse de Québec  (509rv) - 505r-511r 
29.2.1876, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Paquin-Pilon, Regnier, Kurkaienton-
Kawenniiostha (de la mission de Caughnawaga ), Goulet-Martel – 512 
24.2.1876, Trinquier (recteur de la paroisse de Notre-Dame du Lac, Ottawa)  à Pie IX : demande 
disp. pour Grenier; suivi de: 25.2.1876, Duhamel  à Pie IX: recommande le cas – 513 
3.3.1876, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Beaudet-Plaisance – 514 
28.2.1876, sr. Marie Stanislas (sup.e gén.e, Noviciat du St-Nom de Marie, Hochelaga)  à Pie IX : 
demande ind.  pour les Soeurs des SS. Noms de Jésus et Marie du diocèse de Montréal  – 517 
28.2.1876, sr. Marie Stanislas à Pie IX : demande d’autres ind.  – 518 
3.3.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Bussières-Couture – 528 
2.3.1876, Tascherau à Pie IX : demande disp. matr.  pour Fortin-Goudreau - 529 
2.4.1876, Udienza: l’év. de Toronto  demande permission de dispenser pour 50 cas de mariages 
mixtes  (540rv); disp. matr.  pour Bédard, Marcel – Fortier, Marie  et Garneau, Ferdinand – Côté, 
Caroline  du diocèse de Québec  (541v-542r); indult  pour l’arch. d’Oregon City  (543r) – 540r-545r 
s.d., Lynch  (arch., Toronto ) à Franchi : demande permission de dispenser pour 50 cas de mariages 
mixtes  – 549 
4.3.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Bédard-Fortier – 557 
13.11.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Garneau-Côté - 558 
22.4.1876, Blanchet, F.-N.  (arch. Oregon City )  à Pie IX : demande indult  – 566 
9.4.1876, Udienza: facultés  pour l’év. de Nesqually  (579v); l’év. de Montréal  demande disp. des 
voeux  pour Cardinal, Louis (Institut des Frères de St-Joseph , Montréal)  (580rv); disp. matr.  pour 
Héroux, Zéphirin – LaRose, Lie  et Patterson, Guillaume – Dureault, Philomène  (580v) - 579r-585v 
6.1.1876, Blanchet, A.-M.-A.  (év. Nesqually)  à Pie IX : demande facultés  – 594a 
17.3.1876, Bourget  à Pie IX : demande disp. des voeux  pour Cardinal – 598 
17.3.1876, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Héroux-LaRose et Patterson-Dureault - 599 
16.4.1876, Udienza: disp. matr.  pour Corriveau, Ferdinand – Lamontagne, Olympie ; Marcotte, 
Charles – Frenette, Céline ; Rousseau, Noëmi. – Baron, Rebecca ; tous du diocèse de Québec  
(631r); disp. matr. pour Penakiji-Kewjigan, Vincent – Akweonens, Thérèse , Amérindiens  du 
diocèse de St-Boniface ; l’év. du même diocèse demande faculté  de dispenser dans dix autres cas 
(631v) - 630r-632r 
23.3.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Corriveau-Lamontagne – 638 
29.3.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Marcotte-Frenette – 638 




 12.3.1876, Taché  à Pie IX : demande disp. pour Penakiji-Kewjigan – Akweonens et 
faculté  de dispenser dans dix autre cas – 639 
23.4.1876, Udienza: l’administration du Vicariat apostolique du Montana  doit être confié à l’arch. 
de St. Louis , tandis que celle du vicariat apostolique de l’Idaho  doit aller à l’arch. d’Oregon City  - 
641a-646v 
24.2.1876, Blanchet, F.-N.  à Franchi : demande faculté  pour lui et pour ses suffragants - 670  
s.d., PF : au sujet de la demande de Blanchet, F.-N.  et des Vicariats apostoliques de l’Idaho  et du 
Montana  – n.f. (mais après 670) 
15.3.1876, Blanchet, F.-N.  à Franchi : transmet et commente une lettre du vic.ap. de l’Idaho  – 671 
7.2.1876, Lootens , Louis (vic.ap., Idaho )  à Blanchet, F.-N. : sa situation (8 pages) – 672 
19.1.1876, Lootens  à Blanchet, F-N. : accuse réception d’une lettre – 673 
s.d., Roncetti : au sujet des Vicariats apostoliques de l’Idaho  et du Montana  – 675 
13.3.1875, Lootens  au préfet de PF : demande à être déchargé de son vicariat – 675 
2.6.1875, Lootens  à Franchi : son cas – 676 
30.4.1876, Udienza: Lefebvre, Camille (provincial, csc, Canada)  demande faculté  (677v); disp. 
matr.  pour Ayotte, Elzéar – Côté, Sophie  du diocèse de Trois.-Rivières (678r); disp. matr. pour 
Leclerc, Léon – Bélanger, Céline  et Pelletier, Georges – Anctil, Artémise  du diocèse de Québec  
(679v); disp. matr. pour Riendeau, Antoine – Trouillet, Alphonsine ; Vigeant, Polydore – Massé, 
Marie ; Robitaille, Jacques - Robitaille, Alessine ; tous du diocèse de St-Hyacinthe  (680rv) - 677r-
682v 
30.4.1876, PF  à Pie IX : Lefebvre demande faculté  – 686 
7.4.1876, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Ayotte-Côté – 689 
5.4.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Leclerc-Bélanger – 700 
6.4.1876, Tascherau à Pie IX : demande disp. pour Pelletier-Anctil – 701 
30.4.1876, PF  à Pie IX : Moreau  demande disp. pour Riendeau-Trouillet - 702 
30.4.1876, PF  à Pie IX : Moreau  demande disp. pour Robitaille - 703 
30.4.1876, PF  à Pie IX : Moreau  demande disp. pour Vigeant-Massé - 704 
7.5.1876, Udienza: l’arch. de Québec  et ses suffragants demandent d’avoir Ste-Anne comme sainte-
patronne  de leur prov. eccl. - 715r-720v 
23.3.1876, Taschereau  et ses év.s à Pie IX : la prov. eccl. de Québec  a déjà St-Joseph comme saint-
patron , mais on voudrait y ajouter Ste-Anne, dont la dévotion  est en pleine croissance - 728a 
14.5.1876, Udienza: disp. matr.  pour Lepage, Paul – Brisson, Séraphine  du diocèse de Québec  
(747r) - 744r-747v 
26.4.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Lepage-Brisson – 766 
21.5.1876, Udienza: l’év. de Montréal  demande indult  pour lui et pour le rév. Villeneuve, 
Alphonse (ptre, Montréal)  à l’occasion du voyage de ce dernier aux États-Unis  (769v.770r); disp. 





 16.5.1876, Harel , Télesphore à Agnozzi : au nom de Bourget , sollicite l’indult  pour 
Villeneuve , qui doit se rendre aux États-Unis  à cause d’une maladie très sérieuse; 
sollicite indult pour Bourget – 784 
5.51876, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Bellefeuille-Loranger – 791 
28.5.1876, Udienza: disp. matr.  pour Desrochers, Joseph – Saint-Onge, Céline  du diocèse de 
Québec ,(806v); disp. matr. pour: Buteau, Cléophas - Buteau, Louise , Leclerc, Simon - Leclerc, 
Célie ; Saint-Pierre, Joseph – Poussard, Victoire ; Pruneau, Charles – Lepage, Marie ; tous du 
diocèse de Québec (807rv); disp. matr. pour Fréchette, Pierre - Fréchette, Louise  du diocèse de St-
Hyacinthe  (808r); disp. matr. pour Bayard, Zotique – Baudet, Joséphine  et Paquin, Alphonse – 
Pilon, Philomène  du diocèse de Montréal  (808rv) - 805r-811r 
14.4.1876, Blanchet, F.-N.  à Pie IX : son opinion au sujet du nouvel év. de Natchez ; les Soeurs des 
St-Noms de Jésus et Marie du diocèse de l’Oregon demandent le même privilège   que celles du 
diocèse de Montréal ; situation dans l’Idaho  - 810a 
5.5.1876, Taschereau  à Pie IX : au sujet de la disp. pour Desrochers-Saint-Onge – 819 
6.5.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Leclerc – 825 
10.5.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Buteau – 826 
9.5.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Saint-Pierre - Poussard – 827 
12.5.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Pruneau-Lepage – 828 
11.5.1876, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Fréchette – 831 
10.4.1876, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Bayard-Beaudet – 832 
12.5.1876, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Paquin-Pilon – 833 
4.6.1876, Udienza: disp. matr.  pour Duval, Stéphan - Duval, Clarisse  du diocèse de Trois-Rivières  
(852v); disp. matr. pour Perrault, Victor - Perrault, Herminie  et Dully, Napoléon – Tremblay, 
Olympie  du diocèse de St-Hyacinthe  (854v); facultés  pour l’év. d’Ottawa  (855v) - 852r-856v 
17.5.1876, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Perrault et pour Dully – Tremblay - 874 
1.5.1876, Duhamel  à Pie IX : demande facultés  – 879-880 
11.6.1876, Udienza: échange de paroisses  entre les év.s de Trois-Rivières  et St-Hyacinthe  (889rv) 
- 885r-891r 
18.6.1876, Udienza: disp. matr.  pour Garant, Jacques – Lainez, Élisabeth  du diocèse de Québec  
(925v); disp. matr. pour Charbonneau, Onésime – Drapeau, Constance  du diocèse de Montréal  
(925v); disp. matr. pour Blanchard, Étienne - Blanchard, Virginie , et pour Éthier, François – Lange, 
Marie  du diocèse de St-Hyacinthe  (925v-926r) - 925r-930r 
20.5.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Garant-Lainez – 934 
29.5.1876, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Charbonneau-Drapeau – 935 
2.6.1876, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Blanchard – 936 
2.11.1875, Moreau  au cardinal préfet de PF : sollicite disp. pour Éthier-Lange - 907 [sic! mais après 
936] 
25.6.1876, Udienza: - disp. matr.  pour: Poulin, Joseph – Pilet, Adéline ; Lepage, Paul – Brisson, 
Séraphine ; Ruelland, Sother – Dion, Euphémie ; tous du diocèse de Québec  (962r); disp. matr. 




 diocèse de Trois-Rivières  (962rv); disp. matr. pour Cayeux, Joseph – Lepine, Selina  du 
diocèse d’Ottawa  (962v) - 959r-963v 
8.6.1876, Cazeau  (VG, Québec ) à Pie IX : demande disp. pour Poulin-Pilet – 977 
7.6.1876, Cazeau  (VG, Québec ) à Pie IX : demande disp. pour Lepage-Brisson – 978 
8.6.1876, Cazeau  (VG, Québec ) à Pie IX : demande disp. pour Ruelland-Dion – 979 
6.6.1876, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Chandonnet-Delisle et les Berthiaumes – 980 
8.6.1876, Reboul (omi, VG, Ottawa)  à Pie IX : demande disp. pour Cayeux-Lepine – 981 
25.6.1876, PF : faculté  pour Spence, William (ancien du C.U. )  du diocèse de Kingston  de se 
marier - 1003 
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2.7.1876, Udienza: faculté  pour l’év. de St-Hyacinthe  (1006r); disp. matr.  pour Rouleau, Arthur – 
Leroux, Odile  du diocèse de Montréal  (1007v); disp. matr. pour Mandeville, Joseph – Lasselle, 
Élisabeth  du diocèse de Trois-Rivières  (1007v) - 1004r-1008v 
17.4.1876, Moreau  à Franchi : demande titre de prélat domestique  pour Raymond, Joseph Sabin 
(recteur, Séminaire de St-Hyacinthe) ; suivi de: 24.5.1870, Larocque, Charles  (év., St-Hyacinthe) à 
Barnabò  (copie), au sujet du Séminaire de St-Hyacinthe ; 10.2.1871, Larocque, Charles à Barnabò, 
sur l’abbé Raymond – 1009, 1009A et 1009B 
2.7.1876, PF : Moreau  demande faculté  – 1020 
9.6.1876, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Rouleau-Leroux – 1024 
16.6.1876, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Mandeville-Lasselle 
9.7.1876, Udienza: ind.  pour les Soeurs de Notre-Dame de Loretto du diocèse de Toronto   (1031r); 
facultés  pour l’év. de Nesqually  (1033r); disp. matr.  pour Brien, Louis – Gendreau, Rosalie  du 
diocèse de St-Hyacinthe  (1035v) - 1031r-1037v 
18.5.1876, sr. Mary Patrick (Soeurs de Notre-Dame de Loretto, Toronto)  à Pie IX : demande ind.  - 
1038 
9.6.1876, Blanchet, A.-M.-A.  à Pie IX : demande renouveau de ses facultés  – 1049 
5.6.1876, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Brien-Gendreau – 1056 
16.7.1876, Udienza: disp. matr.  pour Huart, Samuel – Routhier, Sara  du diocèse de Québec  
(1062r); facultés  pour les miss. omi du diocèse d’Ottawa   qui desservent les Amérindiens  de la 
Baie d’Hudson  (1066r) - 1061r-1066r 
23.6.1876, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Huart-Routhier – 1073 
5.3.1876, Pian, J. (omi, sup., mission de la Baie d’Hudson)  à Pie IX : demande faculté  pour les 
miss. omi du diocèse d’Ottawa   qui desservent les Amérindiens  (sylvicolae) [voir Udienza du 
5.3.1876, p. 355r du vol. 183, 1876] – 1105 
29.12.1875, Duhamel  à Franchi : recommande la requête de Pian – n.f. (mais au verso de la p. qui 
suit 1105) 




 2.4.1876, PF : au sujet des facultés  des miss. omi de la Baie d’Hudson   - 1107 
30.7.1876, Udienza: disp. matr.  pour Bruno, Rémi – Lemire, Agnès  du diocèse de Trois-
Rivières  (1130r); disp. matr. pour Landa, Alphonse (Juif d’origine belge ) - Viau, Octavi e 
(catholique), ainsi que pour Tougas, Édouard – Dubuc, Délina  du diocèse de Montréal  (1130rv); 
disp. matr. pour: Dufour, Eugène – Tremblay, Marie ; Tremblay, Jean-Baptiste - Tremblay, Vitaline  
(dans ce cas-ci, PF  note non afferri causa); Rouleau, Joseph - Rouleau, Marie ; tous du diocèse de 
Québec  (1130v); l’év. de Montréal sollicite une disp. matr. pour Goulet, Pascal – Martel, 
Marcelline  (1130v-1131r) - 1128r-1132r 
1.7.1876, Marquis, Callixte (ptre, Trois-Rivières)  à Franchi : demande la permission d’établir dans 
la paroisse de St-Célestin (diocèse de Trois-Rivières)  la dévotion des quarante heures   – 1133 
17.7.1876, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Bruno-Lemire – 1141 
7.7.1876, Bourget  à Pie IX : demande disp. pour Tougas-Dubuc – 1142 
5.7.1876, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Dufour-Tremblay – 1143 
13.7.1876, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Tremblay – 1144 
10.7.1876, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Rouleau – 1145 
21.4.1876, Bourget  à Pie IX : sollicite disp. pour Goulet-Martel; suivi des copies des lettres au 
même sujet, datées du 12.3.1875, 9.8.1875 et 29.2.1875 – 1147-1148 
6.8.1876, Udienza: disp.matr. pour Turcot, Abel – Bourget, Marie Adèle  du diocèse de Sherbrooke  
(1152v); disp. matr.  pour: Pichet, Georges – Frenette, Joséphine ; Marcotte, Camille – Routhier, 
Zoé ; Mercier, Louis – Mercier, Caroline ; Bossé, Ovide – Fraser, Henriette Nathalie ; tous du 
diocèse de Québec  (1153r); disp. matr. pour Normandin, Félix – Despins, Marie  et Ricard, Luc – 
Sébastien, Louise  du diocèse de Trois-Rivières  (1153v); disp. matr. pour Marion, Joseph – Marion, 
Louise ; Allaire, Éméric – Thauret, Édesse ; Routhier, Abraham – Seguin, Céline ; tous du diocèse 
d’Ottawa  (1154v-1155r) - 1152r-1154v 
2.7.1876, Blanchet, A.-M.-A.  à Pie IX : demande à être dispensé du voyage à Rome  - 1154a 
s.d., Racine (év. Sherbrooke)  à Pie IX : demande disp. pour Turcot-Bourget; suivi de: 17.7.1876, 
Racine à Agnozzi , le même – 1159-1160 
22.7.1876, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Piché-Frenette – 1161 
20.7.1876, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Marcotte-Routhier – 1162 
20.7.1876, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Mercier-Mercier – 1163 
21.7.1876, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Bossé-Fraser – 1164 
21.7.1876, Caron, Charles Olivier (VG Trois-Rivières)  à Pie IX : demande disp. pour Normandin-
Despins et Ricard-Sebastien [avec notes de PF ] – 1165 
15.7.1876, Guillaume, C. (curé d’Embrun, Russell County, Ottawa)  à Pie IX : demande disp. pour 
Marion-Marion [15.7.1876, Duhamel , recommande] – 1166 
15.7.1876, Trinquier, J. (curé Notre-Dame du Lac, Ottawa)  à Pie IX : demande disp. pour Allaire-
Thauret [15.7.1876, Duhamel , recommande] – 1167 
16.7.1876, Youveut, L. (VG Ottawa)  à Pie IX : demande disp. pour Routhier-Seguin [15.7.1876, 
Duhamel , recommande] - 1168 
13.8.1876, Udienza: disp. matr.  pour Dechêne, Lyman Louis – Duffy, Helen  du diocèse de Toronto  




 (1174rv); disp. matr. pour Chapleau, Joseph – Castagnez, Clotilde  du diocèse de Montréal  
(1175r) - 1174r-1176v 
27.7.1876, Lynch  à Pie IX : demande disp. pour Lyman-Duffy – 1178 
15.7.1876, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Meunier-Godoin – 1179 
21.7.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Chapleau-Castagnez – 1180 
20.8.1876, Udienza: disp. matr.  pour Coulombe, Pierre – Labrecque, Lucie  et Morin, Joseph – 
Lessard, Elmyre  du diocèse de Québec  (1190v); disp. matr. pour Auclair, Joseph – Lapalme, 
Azilde  du diocèse de St-Hyacinthe  (1190v-1191r) - 1190r-1193v 
31.7.1876, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Coulombe (de Fall River, Mass. ) – Labrecque – 
1196 
25.7.1876, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Auclair-Lapalme – 1197 
3.9.1876, Udienza: disp. matr.  pour Lemay, Delphi – Lemay, Alvina  du diocèse de Québec  
(1232r); disp. matr. pour Tanguay, Alphonse – Dufresne, Zoé  du diocèse de St-Hyacinthe  (1232r); 
disp. matr. pour Jeffrey, George – Burke, Joan  du diocèse de Hamilton  (1232v); facultés  pour 
Power, Patrick (adm. ad interim Halifax)  (1233rv); oratoire privé  pour Girard, Premier (ptre 
Québec)  (1234r); facultés pour l’arch. d’Oregon City  ainsi que pour ses suffragants, les év.s de 
Nesqually  et Vancouver  et le vic.ap. de l’Idaho  (1234v); ind.  pour l’év. de Nesqually (1234v); 
disp. matr. pour Desautels , Paul – Côté, Rose du diocèse de Montréal  (1237r) - 1232r-1237r 
15.8.1876, Guay, C. (curé de St-Luc de Plantagenet, Ottawa)  à Pie IX : demande disp. pour Martin, 
Casimir – Poirier, Victoire  [au verso, notes de Duhamel  et de PF ]- 1238rv 
5.8.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Lemay-Lemay – 1239a 
1.8.1876, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Tanguay -Dufresne - 1240  
10.8.1876, Laussié, Eugène (curé d’Arthur, Hamilton)  à Pie IX : demande disp. pour Jeffrey-Burke 
– 1240a 
1.1.1876, Connolly  (arch. Halifax): ses facultés  – 1244 
11.8.1876, Cazeau  à Pie IX : Girard - 1248 
28.7.1876, Blanchet, F.-N. à Pie IX : demande facultés  – 1249 
21.7.1876, Blanchet, A.-M.-A. à Franchi : demande facultés  (extrait) – 1250 
14.8.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Desautels- Côté - 1263a 
10.9.1876, Udienza: disp. matr.  pour: Bergeron, Jean-Baptiste – Bergeron, Délina ; Legaré, 
Philippe – Cantin, Angèle ; Lambert, Ephrem – Cliche, Zelia ; Villeneuve, Basile – Brassard, Louise 
; Drapeau, Cyprien – Marion, Délina ; tous du diocèse de Québec  (1267rv); disp. matr. pour 
Dupuis, Pierre – Roch, Julie  du diocèse de Sherbrooke  (1268r); facultés  pour l’arch. de Québec 
(1270r) - 1267r-1270r 
24.8.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Bergeron-Bergeron – 1272 
25.8.876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Legaré-Cantin – 1272a 
21.8.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Lambert-Cliche – 1273 
24.8.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Villeneuve-Brassard – 1274 
26.8.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Drapeau-Marion- 1275 




 26.8.1876, Taschereau  à Pie IX : demande facultés  – 1291 
17.9.1876, Udienza: disp. matr.  pour Marcotte, Camille – Routhier, Zoé  et Gravel, 
Joseph – Sylvain, Philomène  du diocèse de Québec  (1292r); (1292v); disp. matr. pour: Pin, 
Napoléon – Larochelle, Olive ; Houde, Camille – Bolduc, Marie Azilda ; Cloutier, Ovide – Cloutier, 
Sarah ; tous du diocèse de Montréal  (1292v); disp. matr. pour Éthier, François – Lange, Marie  du 
diocèse de St-Hyacinthe  (1292v); disp. matr. pour [?], Élisabeth, du diocèse de London , qui veut 
marier un protestant  (1293r) - 1292r-1296v 
1.9.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Marcotte (d’East Saginaw , diocèse de Détroit ) 
– Routhier – 1297 
25.8.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Gravel-Sylvain – 1298 
1.9.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Pin-Larochelle, Houde-Bolduc et Cloutier-Cloutier – 
1299 
27.8.1876, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Éthier-Longe – 1300 
s.d., Ryan, Patrick (vic. de la paroisse de Chatham)  à Franchi : demande disp. pour [?], Élisabeth 
[notes de Walsh, John (év. London) ] - 1301 
24.9.1876, Udienza: disp. matr.  pour Hémond, Pierre – Chesnel, Marie  du diocèse de Québec  
(1325r); érection du chapitre de St-Hyacinthe   (1326rv) - 1324r-1326v 
9.9.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Hémond-Chesnel – 1333 
1.8.1876, Moreau  à Pie IX : érection du chapitre – 1336a 
1.10.1876, Udienza: disp. matr.  pour Asselin, David – Ferland, Élisa  du diocèse de Québec  
(1338v); disp. matr. pour Vincent, François – Vincent, Marie Louise  et Martin, Augustin – 
Marineau, Azilda  du diocèse de Trois-Rivières  (1338v-1339r) - 1338r-1342r 
14.9.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Asselin-Ferland – 1346 
5.9.1876, Caron  à Pie IX : demande disp. pour Vincent-Vincent et Martin-Marineau - 1347 
8.10.1876, Udienza: disp. matr.  pour: Fournier, Gaspard – Gosselin, Eugènie ; Corriveau, 
Évangeliste – Roy, Philomène ; Poitras, François – Dufour, Philomène ; tous du diocèse de Québec  
(1371v); disp. matr. pour Maranda, Joseph – Maranda, Dorothea  du diocèse d’Ottawa  (1372r); 
disp. matr. pour Hébert, Joseph – Beauregard, Valérie  du diocèse de St-Hyacinthe  (1372r); disp. 
matr. pour Paradis, Jean-Baptiste – Laforêt, Adèle  du diocèse Sherbrooke  (1372rv); ind.  pour la 
paroisse de Ste-Anne de Beaupré  (1372v) - 1370r-1373r 
22.9.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Fournier-Gosselin - 1385 
19.9.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Corriveau-Roy - 1386 
18.9.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Poitras-Dufour – 1387 
19.9.1876, Duhamel  à Pie IX : demande disp. pour Maranda-Maranda – 1388 
8.9.1876, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Hébert (Northhampton, diocèse de Springfield, 
E.U. ) – Beaureagard – 1389 
19.9.1876, Racine (év. Sharbrooke)  à Pie IX : demande disp. pour Paradis-Laforêt; suivi de: s.d., 
Racine à Agnozzi , lui transmet la lettre pour Pie IX – 1391 
22.9.1876, Taschereau  à Pie IX : Ste-Anne de Beaupré  – 1394 
15.10.1876, Udienza: disp. matr.  pour: Landry, Charles – Landry, Célina ; Bourque, Paul – Poulin, 




 matr. pour Bertrand, Pierre – Tétreault, Mélina ; Beaudry, Ernest – Magnan, Dénise ; 
Trudeau, Delphis – Lemarbre, Évangeline ; Houde, Camille – Bolduc, Azilda ; Provost, 
François-Xavier – Dionne, Herminie ; tous du diocèse de Montréal  (1397rv); disp. matr. pour 
Dulignon, Adolphe – Coulombe, Domitille  du diocèse de Trois-Rivières  (1397v); disp. matr. pour 
St-Pierre, Jacques – Robillard, Emma  du diocèse d’Ottawa  (1397v); privilège  pour Morisson, 
Charles-François (ptre, Montréal)  (1400r) - 1396r-1401v 
29.9.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Landry-Landry - 1404 
29.9.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Bourque-Poulin - 1405 
27.9.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Tremblay-Tremblay – 1406 
29.9.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Bertrand-Tétreault, Beaudry-Magnan, Trudeau-
Lemarbre, Houde-Bolduc et Provost-Dionne – 1407 
29.9.1876, Caron, Charles Olivier  à Pie IX : demande disp. pour Dulignon-Coulombe – 1408 
25.9.1876, Caron, D. (ptre, Ottawa)  à Pie IX : demande disp. pour St-Pierre-Robillard – 1409 
s.d., Morisson à Pie IX : supplique – 1422 
22.10.1876, Udienza: facultés  pour l’év. de Montréal  (1430r); privilège  pour Carfagnini  (év. 
Harbour Grace TN) (1430r) - 1427r-1430v 
22.10.1876, PF : au sujet des facultés  de l’év. de Montréal  – 1444 
25.9.1876, Fabre  à Franchi : demande facultés  – 1445 
19.9.1876, Fabre  à Pie IX : demande facultés  – 1446 
29.10.1876, Udienza: disp. matr.  pour: Généreux, Joseph-Antoine-Édouard – Gilbert, Joséphine ; 
Gary, Benjamin – Charbonneau, Onésime ; Lepage, Paul – Gendron, Marcelline ; Allard, Cyprien – 
Lecavalier, Élisabeth ; Painchaud, Joseph – Robichaud, Victorine ; tous du diocèse de Montréal  
(1450rv) - 1450r-1453v 
9.10.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Généreux-Gilbert, Gary-Charbonneau, Lepage-
Gendron, Allard-Lecavalier, Painchaud-Robichaud – 1456 
5.11.1876, Udienza: disp. matr.  pour Gervais, François – Gervais, Aurélienne  et Lauzon, Séraphin 
– Allard, Eulalie  du diocèse de Montréal  (1475v); disp. matr. pour: Cormier, Joseph – Cormier, 
Aurélie ; Lemarie, Narcisse – Carignan, Marie ; Alary, Adélard – Dauphinais, Olive ; tous du 
diocèse de Trois-Rivières  (1475v-1476r); disp. matr. pour: Desmarais, François – Desmarais, 
Aurélie  (qui menacent de se marier aux États-Unis ) et Monarque, Étienne – Laflèche, Joséphine , 
ainsi que disp. des voeux simples  pour Cartier, Pierre (Frères des Écoles chrétiennes )  et ind.  pour 
le diocèse de St-Hyacinthe  (1476rv) - 1474r-1477r 
16.10.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Gervais-Gervais – 1485 
20.10.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Lauzon-Allard – 1486 
19.10.1876, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Cormier-Cormier, Lemarie-Carignan (celle-ci a 
déjà été travailler dans les manufactures des États-Unis  et elle peut y retourner si elle n’épouse pas 
son cousin germain), Alary-Dauphinas – 1487 
15.10.1876, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Desmarais-Desmarais et Monarque-Laflèche  – 
1488 




 12.11.1876, Udienza: disp. matr.  pour: Dazé, Napoléon – Labelle, Aurélie ; Saumur, 
Gédéon – Pâquet, Élisabeth ; Howard, Henry (converti) – Gordon, Ann ; tous du diocèse 
de Montréal  (1496rv); disp. matr. pour Charland, Félix – Paquin, Mathilde  du diocèse de 
Sherbrooke  (1496v); Beaudry, Cyrille (rect. Collège Joliette)  demande ind.  plénière pour son 
institut (1497rv); le préf. ap. de la mission de St-George TN  demande de pouvoir suivre le 
Calendrier romain  (1498) - 1495r-1498 
23.10.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Dazé-Labelle – 1504 
25.8.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Saumur-Pâquet et Howard-Gordon - 1505  
24.10.1876, Racine à Pie IX : demande disp. pour Charland-Paquin – 1507 
12.11.1876, PF : Beaudry demande ind. plénière  pour le Collège de Joliette  – 1511 
19.11.1876, Udienza: disp. matr.  pour: Brault, Edmond – Chartrand, Domitilde ; Bain, Jacques 
Guillaume – Lanthier, Georgianna ; Clément, Moïse – Charbonneau, Aurélie ; Lamothe, Victor – 
Charon, Domitilde ; Desautels, Paul – Côté, Rosine ; tous du diocèse de Montréal  (1518rv); disp. 
matr. pour Cevier, Louis – Gagnon, Caroline  du diocèse de Trois-Rivières  (1518v); Power, Patrick  
(vic. capitulaire Halifax) demande facultés  (1519v) - 1518r-1522r 
3.11.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Brault-Chartrand – 1523 
31.10.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Bain-Lanthier, Clément- Charbonneau, Lamothe-
Charon, Desautels–Côté (ceux-ci ont été arrêtés lorsqu’ils ont laissé le toit paternel pour aller aux 
États-Unis ) – 1524 
19.11.1876, PF  à pie IX: Power, Patrick  demande facultés  – 1530 
26.11.1876, Udienza: l’év. de London -Sandwich  demande un doctorat en théologie  pour Kilroy, 
Edward B. (ptre, London)  (1554v) - 1552r-1555r 
15.10.1876, Charbonnel  à Walsh, John (év. London) : s’associe à la demande de prélature 
domestique  de Bruyère  - 1556 
s.d., Walsh, John (év. London)  à Pie IX : demande la prélature domestique  pour Bruyère, Jean 
Marie (VG London)  [PF : Bruyère est désigné prélat domestique ] - 1557rv 
3.12.1876, Udienza: disp. matr.  pour Drouin, Louis Ferdinand – Falardeau, Marie Mathilde  et 
Dery, Agobert – Plamondon, Marie  du diocèse de Québec  (1572rv); disp. matr. pour: Beauchamp, 
Damase – Desjardins, Félonise [? Eloïse ?]; Taillé, François – Tétrault, Rosalie ; Legris, Édouard – 
Legris, Vitaline ; tous du diocèse de Montréal  (1572v-1573r); disp. matr. pour Dicaire, Bellonius – 
Angrignon, Olmanda  du diocèse d’Ottawa  (1573) - 1571r-1576v 
10.11.1876, Taschereau à Pie IX : demande disp. pour Drouin-Falardeau – 1584 
7.11.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Dery-Plamondon – 1585 
10.11.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Beauchamp-Desjardins, Taillé-Tétrault et Legris-
Legris – 1586 
11.1876, Philips, John (curé de St-Joseph d’Orléans, Ottawa)  à Pie IX : demande disp. pour 
Dicaire-Angrignon [le 16.11.1876, Duhamel , recommande la lettre de Philips] 
10.12.1876, Udienza: disp. matr.  pour: Dery, Joseph – Dery, Adéline ; Godreau, François-Xavier – 
Dion, Artémise ; Pelletier, Joseph Elzéar – Carrier, Marie Marguerite ; Bernier, Évariste – Morin, 
Geneviève ; Tardif, David – Poulin, Lucie ; Breton, Joseph – Landry, Adèle ; tous du diocèse de 
Québec  (1609rv); disp. matr. pour Desmarais, Napoléon - Dillette, Félonise  du diocèse de St-
Hyacinthe  (1609v-1610r); disp. matr. pour Martineau, Joseph – Martineau, Martine  du diocèse 




 23.11.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Dery-Dery – 1621 
16.11.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Godreau-Dion – 1622 
23.11.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Pelletier-Carrier – 1623 
23.11.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Bernier-Morin – 1624 
21.11.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Tardif-Poulin – 1625 
23.11.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Breton-Landry – 1626 
16.11.1876, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Desmarais-Dillette – 1627 
23.11.1876, Duhamel  à Pie IX : demande disp. pour Martineau-Martineau - 1628 
s.d., Faraud , Henri (vic.ap., Mackenzie) à Pie IX : demande facultés  – 1646 
17.12.1876, Udienza: faculté  pour Wagner, Jacob Theodor  (1647v) - 1647r-1650v 
17.12.1876, Wagner à Pie IX : demande faculté  – 1665 
31.12.1876, Udienza: disp. matr.  pour Harvey, Camille – Desgagnés, Marie  du diocèse de Québec  
(1687r); disp. matr. pour Legris, Charles – Giroux, Marie Ludvina  et Marchildon, Léandre – 
Rivard, Marie Elvina  du diocèse de Trois-Rivières  (1687rv); Langevin, Jean  (év. Rimouski ) 
demande facultés  (1687v); disp. d’être ordonné  en faveur de Lapalme, A.F. (diacre, Montréal)  
(1687v) - 1686r-1688v 
29.11.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Harvey-Desgagnés – 1693 
7.12.1876, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Legris-Giroux - 1694 
7.12.1876, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Marchildon-Rivard – 1695 
12.12.1876, Langevin, Jean  à Pie IX : demande facultés  – 1696 
30.11.1876, Lapalme à Pie IX : demande disp. - 1698  
 
 
Udienze del 1876, pt. III, vol. 185 
 
[4.1876], Douville, A.Z. (ptre)  [à PF ]: les Soeurs de l’Assomption (Nicolet)  demandent une 
relique ; le Séminaire de Nicolet  demande ind. plénière ; le même Séminaire, ainsi que le Couvent 
de l’Assomption (Nicolet)  et la paroisse de Ste-Anne de la Pérade  demandent bén. ap. ; Dauth, 
Louis Élie (curé de St-Valère)  demande autel privilégié  [le 28.4.1876, le cdl. préf. accorde l’ind. 
plénière] – 1774 
27.4.1876, Udienza: Pâquet, Benjamin (doyen de la Faculté de Théologie, Laval)  est désigné 
camérier secret  de  Pie IX  (1775v) – 1775r-1776r 
27.4.1876, PF : Pâquet – 1778 
15.6.1876, Udienza: Doucet, Narcisse (ptre Québec)  peut confier aux Soeurs de la Charité  
l’éducation des jeunes-filles  dans la paroisse de la Malbaie  (1795v) - 1795r-1796r 
25.5.1876, Taschereau  à Pie IX : pétition de Doucet – 1300 
17.8.1876, Udienza: facultés  pour l’év. de Trois-Rivières  (1837v) - 1837-1838 




 s.d., Larue, Jean B. (pss Montréal)  à Pie IX : demande faculté  - 2151 
s.d., Regourd, Louis (pss Montréal)  à Pie IX : demande faculté  [accordée le 23.2.1876] - 
2152 
s.d., Lenoir, Hugo (pss Montréal)  à Pie IX : demande faculté  [accordée le 23.2.1876] - 2153 
1.4.1876, PF : faculté  à Delaney, John (ptre St-Jean TN)  – 2170 
24.4.1876, Blanchard, Louis Cléophas (ptre St-Hyacinthe)  à Pie IX : (R)  demande autel privilégié  
- 2205 
4.1876, Dauth  à Pie IX : demande bén. ap.  pour lui et sa famille - 2207 
4.1876, Dauth  à Pie IX : demande autel privilégié  – 2208 
24.4.1876, Blanchard à Pie IX : (R)  Bourque, Louis-Alfred (ptre St-Hyacinthe)  demande autel 
privilégié  – 2209 
23.4.1876, Ouellette [Ouellet], Jean-Remi (ptre St-Hyacinthe) : (R)  demande bénédiction  
apostolique pour le Séminaire de St-Hyacinthe  et autel privilégié  pour Ouellette, Ferdinand (ptre 
St-Hyacinthe)  et Boivin, Théodule (ptre St-Hyacinthe)  – 2215 
24.4.1876, O’Donnell, Anthony (ptre, St-Hyacinthe) : facultés  et autel privilégié  pour les Soeurs de 
la Charité de la paroisse de St-Denis (St-Hyacinthe)  - 2216 
28.6.1876, Laurent, Joseph-Marie (curé de St-Patrice de Toronto et VG de mgr Jamot )  à Pie IX : 
demande facultés  – 2278 
14.7.1876, PF : le préf.ap. de St-George TN  demande facultés  - 2319 
[28.6.1876], Laurent à Pie IX : demande ind. plénière  pour les membres de la Société de 
Tempérance  de la paroisse de St-Patrice de Toronto   – 2321 
[25.8.1876], PF  à Pie IX : Bourget , Fabre , Larocque et al. demandent facultés  en tant que 
supérieurs de maison de Soeurs – 2348 
11.1876, Harel, Olivier (ptre, Montréal)  à Pie IX : demande faculté  - 2398 
11.1876, Lamarche, Godefroy (ptre, Montréal)  à Pie IX : demande faculté  - 2399 
11.1876, Leblanc, Paul (ptre, Montréal)  à Pie IX : demande faculté  - 2400 
11.1876, Dufresne, Casimir (ptre, Montréal)  à Pie IX : demande faculté  – 2401 
10.11.1876, PF : le préf.ap. de St-George TN  demande faculté  –2424 
10.11.1876, PF : Michael Howley (ancien du C.U. , miss. St-Jean TN)  demande faculté  – 2425 
7.11.1876, PF : Chevrier, Désiré (ptre, Montréal)  demande faculté  – 2448 
12.1876, Rochette, François (curé du Sault-au-Récollet)  à Pie IX : demande faculté  – 2475 
12.1876, Lauzon, Ludger (omi, Canada)  à Pie IX : demande faculté  – 2477 
12.1876, Kilroy, Edward B. (curé St. Joseph, Stratford ON)  à Pie IX : demande autel privilégié  – 
2488 
12.1876, Wagner, Jacob Theodor  à Pie IX : demande autel privilégié  – 2489 
4.12.1876, O’Donnell, Jeremiah (St-Georges TN) : demande faculté  – 2493 
12.1876, sr. Marie-Euphrasie (sup.e couvent de Ste-Marie de Windsor)  à Pie IX : demande ind. 






Udienze del 1877, pt. I, vol. 186 
 
7.1.1877, Udienza: disp. matr.  pour: Boucher, Thomas – Grégoire, Éléonore ; Ruel, Joseph – Ruel, 
Mélanie ; Grenier, Olivier – Dubord, Adèle ; tous du diocèse de Québec  (1rv); disp. matr. pour 
Desmarais, Joseph – Roy, Exilda  et Laporte, François – Leblanc Exilda  du diocèse de St-Hyacinthe  
(1v-2r); disp. matr. pour: Decary, Gervais – Heurichon, Esther ; Monty, Solyme – Boutheillier, 
Marie-Louise ; Lauzon, Théode – Granger, Mélanie ; Auclair, Michel – Cloutier, Mathilde ; Duquet, 
Louis – Duquet, Marguerite ; Prevost, Émery – Raymond, Victoria dit Lajeunesse ; Boucher, 
Maxime – Corbeil, Adèle ; tous du diocèse de Montréal  (3v-4r) - 1r-6r 
13.12.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Boucher-Grégoire – 7 
13.12.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Ruel-Ruel – 8 
4.12.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Grenier-Dubord – 9 
5.12.1876, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Desmarais-Roy et Laporte-Leblanc – 10 
15.12.1876, Moreau  à Pie IX : demande disp. matr.  pour Fremière, Stanislas – Manseau, Sophie  
du diocèse de St-Hyacinthe  – 11 
1.12.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Decary-Heurichon, Monty-Boutheillier, Lauzon-
Granger, Auclair-Cloutier – 17 
8.12.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Duquet-Duquet et Prevost-Raymond - [après 17] 
15.12.1876, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Boucher-Corbeil – [après 17] 
14.1.1877, Udienza: disp. matr.  pour Berger, Joseph – Berger, Élisabeth  du diocèse de Sandwich  
(21r) - 20r-22v 
20.12.1876, Cameron , John (év. Arichat) à Franchi : maladie de MacKinnon  et problèmes du 
diocèse d’Arichat [19.1.1877, PF : Cameron doit prendre la relève complète de MacKinnon] - 23 
15.12.1876, Funcken, Eugen (miss. de St-Agathe, Sandwich)  demande disp. pour Berger-Berger 
[Bruyère , Jean Marie (VG Sandwich) recommande la lettre]- 29 
21.1.1877, Udienza: disp. matr.  pour McGaughlin, Jacob – Dowling, Catherine  du diocèse de 
Québec  (36r); disp. matr. pour Doré, Xavier - Belisle, Marie  du diocèse de Trois-Rivières  (36r); 
disp. matr. pour Mauvais, Henri – Hector, Catherine  du diocèse de Chicago  (36r) -35r-38v 
28.12.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour McGaughlin-Dowling – 44 
29.12.1876, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Doré-Belisle – 45 
29.12.1876, Riordan, D.J. (ptre, Chicago)  à Franchi : demande disp. pour Mauvais-Hector – 46 
28.1.1877, Udienza: disp. matr.  pour Déry, Narcisse – Paradis, Octavie  du diocèse de Québec  
(61r); disp. matr. pour Gorant, Claude – Hébert, Rosalie  du diocèse de Trois-Rivières  (61r); disp. 
pour Hacher, Trefflé – Berteau, Delima  du diocèse de St-Hyacinthe  (61v) - 60r-63r 
5.1.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Déry-Paradis – 70 
4.1.1877, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Gorant-Hébert – 71 




 4.2.1877, Udienza: disp. matr.  pour: Fortier, Pierre – Bourgault, Victoria ; Marcotte, 
Camille (d’East Saginaw , diocèse de Détroit ) – Routhier, Zoé ; Dionne, David – Hudon-
Beaulieu, Herminie ; Pelletier, Octave – Lavoie, Mathilde ; Routier, Édouard - Gagnon, Euphémie ; 
tous du diocèse de Québec  (80rv); disp. matr. pour Cartier, Antoine – Hébert, Marie Elmire  (80v); 
faculté  pour l’arch. de Québec (81v) - 78r-81v 
18.1.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Fortier-Bourgault - 94  
13.10.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Marcotte-Routhier - 95  
13.1.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Dionne – Hudon-Beaulieu - 96  
13.10.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Pelletier-Lavoie - 97  
12.10.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Routier-Gagnon – 98 
11.2.1877, Udienza: disp. matr.  pour Pelchat, Alexis – Parent, Hénédine  du diocèse de Sherbrooke  
(102r); disp. matr. pour Ouellet, Joseph – Lecours, Elmina  du diocèse de Rimouski  (102v)- 102r-
107r 
22.1.1877, Racine (év. Sherbrooke)   à Pie IX : demande disp. pour Pelchat-Parent – 109 
17.1.1877, Langevin, Jean  à Pie IX : demande disp. pour Ouellet-Lecours – 110 
18.2.1877, Udienza: disp. matr.  pour: Tardif, David – Poulin, Lucie ; Poulin, David – Paré, 
Élisabeth ; Germain, Napoléon – Langlais, Désilda ; Théberge, Adrien – Morin, Clarisse ; Germain, 
Joseph – Langlais, Salomé ; Gariepy, Philéas – Naud, Claire ; tous du diocèse de Québec  (126rv); 
disp. matr. pour: Gauthier, Joseph – Dagenais, Délia ; Pinsonneault, Louis – Martin, Alexina ; 
Christin, Damase – Christin, Dina ; Laurier, Prime – Alarie, Cordélie ; Lamoureux, Frédéric – 
Lachapelle, Philomène ; tous du diocèse de Montréal  (127r); disp. matr. pour Plamondon, Louis – 
Brillon, Marie  du diocèse de St-Hyacinthe  (127v) 126r-131r 
s.d., Duhamel  à Pie IX : au sujet d’un ptre coupable d’une faute grave - 132a 
25.1.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Tardif-Poulin - 132b 
23.1.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Poulin-Paré – 133 
23.1.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Germain-Langlais – 134 
25.1.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Théberge-Morin – 135 
23.1.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Germain-Langlais – 136 
24.1.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Gariepy-Naud – 137 
26.1.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Gauthier-Dagenais, Pinsonneault-Martin, Christin-
Christin, Laurier-Alarie, Lamoureux-Lachapelle – 138 
24.1.1877, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Plamondon-Brillon – 139 
25.2.1877, Udienza: disp. matr.  pour: Paré, Louis – Halbert, Exorée ; Pelletier, Octave – Lavoie, 
Mathilde ; Routier, Édouard – Gagnon, Euphémie ; Marcotte, Camille – Routhier, Émilie ; Lambert, 
Éphrem – Cliche, Zélia ; tous du diocèse de Québec  (160rv); disp. matr. pour Desjardins, 
Guillaume – Vermette, Martine  du diocèse de Montréal  et pour MacCourt, John – Boyle, Mary , 
celle-ci est demandée par Colonel, Philippe (miss. cssr aux États-Unis )  (161r); disp. matr. pour 
Disnard, Jules – Rio, Louise  de St-Pierre et Miquelon  (161v); facultés  pour l’arch. de Halifax  
(162r); disp. d’âge  pour Jeppe, Louis (élève du Collège Américain de Louvain )  qui doit se rendre 




 15.1.1877, PF  à Pie IX : Conroy  (év. Ardagh) demande de différer sa visite ad limina  et 
la rédaction de son rapport sur le diocèse d’Ardagh, Irlande  – 164 
1.2.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Paré-Halbert - 164a 
13.10.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Pelletier-Lavoie - 165 
12.10.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Routier-Gagnon - 166 
13.10.1876, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Marcotte-Routhier d’East Saginaw  (Détroit 
) - 167 
30.1.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Lambert-Cliche - 168 
2.2.1877, Fabre  à Pie X: demande disp. pour Desjardins-Vermette – 169 
s.d., [Colonel ?] à Pie IX : demande disp. pour MacCourt-Boyle – 170 
29.1.1877, Le Tournoux  (préf. ap. St-Pierre et Miquelon )  à Pie IX : demande disp. pour Disnard-
Rio – 173 
29.1.1877, Le Tournoux  à Pie IX : demande facultés  – n.f., mais après 173 
s.d., Pulsers, Jakob Joseph (pro-recteur Collège Américain de Louvain )  à Pie IX : demande disp. 
pour Jeppe, Louis – 175 
10.11.1876, Grandin  à Pie IX : demande facultés  – 176 
11.10.1876, Taschereau  et les autres év.s de la prov. eccl. de Québec  à Pie IX : dévotion du Sacré-
Coeur  et érection des nouvelles paroisses   – 177 
4.3.1877, Udienza: disp. matr.  pour Merillon, Pierre (non catholique) – Girard, Henriette 
(catholique)  du diocèse de Chicago  (178r); disp. matr. pour Morin, Napoléon – Beaudoin, Marie 
Odile  du diocèse de Québec  (178v); disp. matr. pour: St.Amour, Louis – Piché, Julienne ; 
Banchard, Pierre – Meunier, Christine ; Crète, Joseph – Pretaboire, Marie dit Paré ; tous du diocèse 
de Montréal  (178v-179r); disp. matr. pour Fontaine, Bernard – Vasseur, Lucie ; Lagacé, Athanase – 
Bédard, Sophie ; Garant, Flavien – Beauchesne, Philomène ; Élie, Adolphe – Élie, Vitine ; Guimard, 
Antoine – Anisset, Marie ; tous du diocèse de Trois-Rivières  (179rv) - 178r-180v 
s.d., Paradis, P. (curé de Kankakee, Ill.)  à Franchi : demande disp. pour Merillon-Girard – 182 
9.2.1877, Tascherau à Pie IX : demande disp. pour Morin – Beaudoin – 184 
5.2.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour St.Amour–Piché – 185 
9.2.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Banchard–Meunier et Crète–Pretaboire – 186 
9.2.1877, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Fontaine-Vasseur, Garant-Beauchesne, Lagacé-
Bédard, Élie–Élie, Guimard-Anniset – 187 
11.3.1877, Udienza: disp. matr.  pour Ricard, Ferdinand – Guay, Séraphine  du diocèse de Québec  
(191v); disp. matr. pour Bernard, André – Cléroux, Salomé  du diocèse de Montréal  (192r); disp. 
matr. pour Waters, John – Waters, Catherine  du diocèse d’Ottawa  (192r) - 191r-194r 
14.2.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Ricard-Guay – 199 
16.2.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Benard-Cléroux – 200 
12.2.1877, Duhamel  à Pie IX : demande disp. pour Waters-Waters – 201 
18.3.1877, Udienza: disp. matr.  pour: Gauthier, Thomas – Gauthier, Marguerite ; Gauthier, Pierre – 




 (209v); disp. matr. pour Cadoret, Pierre – Cadoret, Séraphine  du diocèse de St-Hyacinthe  
(209v) -209r-210v 
21.2.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Gauthier, Thomas-Gauthier, Marguerite – 214 
21.2.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Gauthier, Pierre – Gauthier, Louise  – 215 
23.2.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Tremblay-Tremblay – 216 
23.2.1877, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Cadoret-Cadoret – 217 
25.3.1877, Udienza: disp. matr.  pour Racette, Israël – Maheu, Malvina  du diocèse de Montréal  
(223r); disp. matr. pour Archambault, Toussaint – Blais, Philomène  du diocèse de St-Hyacinthe  
(223r); disp. matr. pour Duguay, Nestor – Davis, Mina E.  du diocèse de Trois-Rivières  (223rv); 
facultés  pour Cameron, John (coadj Arichat)  (223v) - 221r-226r 
2.3.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Racette-Maheu – 234 
24.2.1877, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Archambeault-Blais – 235 
9.3.1877, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Duguay-Davis – 236 
1.4.1877, Udienza: disp. matr.  pour Donaghy, Charles – Mullin, Margaret  du diocèse de Montréal  
(252v) - 252r-253v 
9.3.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Donaghy-Mullin – 257 
8.4.1877, Udienza: disp. matr.  pour Thibault, Louis – Potvin, Marie Amande  du diocèse de Québec  
(265r); disp. matr. pour Rousseau, Vital – Michaud, Obéline  du diocèse de Rimouski  (265r); disp. 
matr. pour Labadie, Joseph A. - Archambault, Sophie E.  et Moynahan, Matthew James – 
Moynahan, Mary  du diocèse de London  (265v) - 264r-267v 
9.3.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Thibault-Potvin – 273 
12.3.1877, Langevin, Jean  à Pie IX : demande disp. pour Rousseau-Micheau – 274 
19.3.1877, Wagner,  Jacob Theodor  à Pie IX : demande disp. pour Labadie-Archambault [Walsh, 
John (év. London) , souscrit]– 275 
15.3.1877, Ouellette, F.J. (miss., Milestone Crop)  à Pie IX : demande disp. pur Moynahan-
Moynahan [Walsh, John (év. London) , souscrit] – 276 
15.4.1877, Udienza: disp. pour Brun, Benjamin – Bauger, Sophie  du diocèse d’Ottawa  (286v-
287r); facultés  pour Conroy  (dél.ap. Canada ) (288v) - 285r-288v 
15.4.1877, PF : facultés  extraordinaires pour Conroy  – 306 
15.4.1877, PF : formulaire réduit pour les facultés extraordinaires  de Conroy  – 307 
15.4.1877, PF : facultés extraordinaires  au sujet des disp. matr.  – 308 
15.4.1877, PF : facultés  d’autres genres pour Conroy  – 309 
22.4.1877, PF : Udienza: disp. matr.  pour Legault, Antoine dit Deslauriers – Landry, Alice  et 
Larose, Félix – Guertin, Adéline  du diocèse de Montréal  (311rv) – 310r-312v 
23.3.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Legault-Landry et Larose-Guertin – 318 
29.4.1877, Udienza: disp. matr.  pour Canac alias Marquis, Napoléon – Canac alias Marquis, 
Obéline  du diocèse de Québec  (324r) - 324r-327v 





 6.5.1877, Udienza: disp. matr.  pour St-Amand, Joseph – Arcand, Victoria  du diocèse de 
Québec  (346v); disp. matr. pour Maingent, Guillaume – Robichaud, Sophronie  du 
diocèse de Montréal  (346v); disp. matr. pour Deschenes, Adolphe – Deschenes, Louise  du diocèse 
de Trois-Rivières  (347r); disp. matr. pour Marcille, Joseph – Toubert, Marie  du diocèse d’Ottawa  
(347r) - 345r-348r 
8.4.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour St-Amand-Arcand – 355 
13.4.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pur Maingent-Robichaud – 356 
12.4.1877, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Deschenes-Deschenes – 357 
10.4.1877, Duhamel  à Pie IX : demande disp. pour Marcille-Toubert – 358 
13.5.1877, Udienza: disp. matr.  pour Soucy, Louis Georges – Hamel, Adéline  du diocèse de 
Québec  (370v); disp. matr. pour Lemieux, Jean-Baptiste – Côté, Célina  et Ouellet, Melchior – 
Paradis, Sophie  du diocèse de Rimouski  ainsi qu’une ind.  pour les Soeurs de la Charité de 
Rimouski  (370v)- 370r-371v 
17.4.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Soucy-Hamel – 377 
9.4.1877, Langevin, Jean  à Pie IX : demande disp. pour Lemieux–Côté – 378 
4.1877, Langevin, Edmond  à Pie IX : demande ind.  pour les Soeurs de la Charité  - 379 
5.4.1877, Langevin, Jean  à Pie IX : demande disp. pour Ouellet–Paradis – 380 
20.5.1877, Udienza: disp. matr.  pour Filion, Philéas – Émond, Marie Louise  et Gingras, Cyrille - 
Pâquet, Élyse  du diocèse de Québec  (386rv); disp. matr. pour Déziel, Joseph dit Labrèche – 
Beaudry, Martine  et Latour, Maxime dit Forget – Pichereau, Célestine  du diocèse de Montréal  
(386v); nouvelle requête de disp. matr. pour Brun, Benjamin – Bauger, Sophie  du diocèse d’Ottawa  
(386v-387r); facultés  pour Hannan  (387v); privilège  de l’autel privé  pour la famille Caron  de 
Québec (389v); facultés pour l’arch. de Québec (390r) - 385r-390v 
25.4.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Filion-Émond – 399 
27.4.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Gingras-Pâquet – 400 
17.4.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Déziel-Beaudry – 401 
20.4.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Latour-Pichereau – 402 
21.3.1877, Lombard, François (ptre, Ottawa)  à Pie IX : demande disp. pour Brun-Bauger 
[23.3.1877, Duhamel , souscrit] – 403 
20.5.1877, PF : disp. matr.  pour Brun-Bauger (copie) – 404 
s.d. [mais après 17.4.1877], Kirby  à Pierantozzi : Hannan  a demandé le renouvellement de ses 
facultés  dans une lettre en anglais du 17.4.1877 – 409 
15.5.1877, Persico  à Pie IX : demande le privilège  de l’autel privé  pour la famille de feu le 
Gouverneur du Bas-Canada, Caron  – 421 
27.4.1877, Taschereau  à Franchi : demande facultés  – 425 
27.5.1877, Udienza: disp. matr.  pour Vanasse, Joseph – Farcie, Marguerite ; Léveillé, Louis – 
Tonnancourt, Alphonsine ; Duplessis, Maxime – Bourassa, Délia ; Lasanté, Michel – Celantier, 
Elmire ; Tellier, Léandre – Turcotte, Olivine ; tous du diocèse de Trois-Rivières  (429rv); disp. matr. 





 8.5.1877, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Vanasse–Farcie, Léveillé–Tonnancourt, 
Duplessis–Bourassa – 437 
11.5.1877, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Lasanté– Celantier, Tellier–Turcotte – 438 
s.d., Canter, M.G. (ptre, Détroit)  à Franchi : demande disp. pour Campeau-Petrimault de Winona, 
Mich.  – 440 
3.6.1877, Udienza: disp. matr.  pour Marcoux, Isidore – Grenier, Sédulie  du diocèse de Québec  
(450r) – 449r-451v 
4.5.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Marcoux-Grenier – 457 
10.6.1877, Udienza: disp. matr.  pour Gravel, Alphonse – Longpré, Sophie  du diocèse de Montréal  
(466v-467r); disp. matr. pour Lemieux, Louis – Rousseau, Flore  du diocèse de Québec  (468v); 
disp. matr. pour Hainault, Ambroise – Fortier, Josephte  et Forest, Joseph – Dussault, Hermésile  du 
diocèse de Montréal (469); disp. matr. Roy, Étienne – Dandelin, Esther  et Lebrun, Narcisse – 
Dillette, Adélaïde  du diocèse de St-Hyacinthe  (469rv) – 466r-471v 
11.5.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Gravel-Longpré – 477 
9.5.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Lemieux-Roussau – 490 
4.5.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Hainault-Fortier et Forest-Dussault – 491 
9.5.1877, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Roy-Dandelin et Lebrun-Dillette – 492 
17.6.1877, Udienza: sanatio in radice  pour un couple du diocèse de Québec  (502v); dilata pour la 
disp. matr.  pour Lapointe, Pierre – Bonin Vitaline  du diocèse de St-Hyacinthe  (502v); cas du 
mariage  mixte entre Sinn, Frederic Charles – McGregor, Rose  du diocèse d’Ottawa  (503r) - 500r-
504v 
14.5.1877, Taschereau  à Pie IX : demande sanatio in radice  – 519 
31.5.1877, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Lapointe-Bonin – 520 
12.5.1877, Chaine, A. (ptre, Ottawa)  à Pie IX : le cas de Sinn-McGregor [19.5.1877, Duhamel  
souscrit] – 521 
24.6.1877, Udienza: disp. matr.  pour Labadie, Joseph A.. – Archambault, Sophie E.  du diocèse de 
London  (532r) - 528r-532v 
s.d., Wagner, Jacob Theodor  à Franchi : au sujet de la disp. matr.  pour Labadie-Archambault – 555 
1.7.1877, Udienza: disp. matr.  pur Salvas, Joseph – Salvas, Adélaïde  du diocèse de St-Hyacinthe  
(569r) - 569r-572v 
12.6.1877, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Salvas-Salvas – 574 
8.7.1877, Udienza: disp. matr.  pour Grosleau, Benjamin – Simard, Rose Delima  [sic!] du diocèse 
de Québec  (596v); disp. pour Bouchard, Clément – Beauregard, Lucie  du diocèse de St-Hyacinthe  
(596v) - 596r-600r 
8.6.1877, Cazeau  (VG Québec ) à Pie IX : demande disp. pour Grosleau-Simard – 603 
20.6.1877, Gravel (VG St-Hyacinthe)  à Pie IX : demande disp. pour Bouchard-Beauregard – 604 
15.7.1877, Udienza: disp. matr.  pour Thibault, Louis – Potvin, Marie Amande  du diocèse de 
Québec  (628v); disp. pour Morony, John – Beamon, Margaret  du diocèse d’Ottawa  (628v) - 627r-
630v 




 14.6.1877, Agnel, Paul (ptre, Portage du Fort, Ottawa) : demande disp. pour Morony-
Beamon – 638 
22.7.1877, Udienza: disp. matr.  pour Gendron, Zoél Arcade – Boutet, Marie Cathérine  du diocèse 
de Québec  (649v-650r); disp. matr. pour: Théoret, François-Xavier – Proulx, Brazille ; Roberge, 
Louis – Fafard, Noëmie ; Lalande, Léon – Boyer, Louise ; tous du diocèse de Montréal  (650r) - 
649r-651v 
4.7.1877, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Gendron-Boutet – 658 
2.7.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Théoret-Proulx, Roberge-Fafard, Lalande-Boyer – 
659 
29.7.1877, Udienza: disp. matr.  pour Blanchard, Louis – Duvernay, Aurélie  du diocèse de St-
Hyacinthe  (675v); au sujet de la désignation des chanoines  dans le même diocèse (677r) - 675r-
677r 
s.d., Gravel, A. (VG St-Hyacinthe)  à Pie IX : demande disp. pour Blanchard-Duvernay – 682 
14.3.1877, Harel  à Franchi : (R)  pétition de l’év. de St-Hyacinthe  au sujet des chanoines  dans son 
diocèse – 687 
5.8.1877, Udienza: disp. matr.  pour Desprès, Alphonse – Clavet, Héloïse  du diocèse de Québec  
(689v); indult  pour une confrérie du diocèse de Montréal   (690v); constitutions des Soeurs de la 
Charité de Montréal (Soeurs Grises)  (691rv) – 689r-692v 
19.6.1877, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Desprès-Clavet – 696 
s.d., dir. de la Pie Confrérie de Montréal   [?] à Pie IX : demande indult  – 700 
29.6.1877, sr. Dupuis, E. (sup.re gén.le, Soeurs de la Charité de Montréal)  à Pie IX: constitutions – 
702 
19.8.1877, Udienza: disp. matr.  pour Gamache, Pierre – Lemieux, Georgine  du diocèse de Québec  
(729v); disp. matr. pour Shea, Joseph E. – Roche, Jeanne  du diocèse d’Ottawa  (729v); disp. matr. 
pour: Pinard, Siméon – Pinard, Cathérine ; Rhault, David – Desilets, Marie ; Gendreau, Résens – 
Beaudet, Adéa ; tous du diocèse de Trois-Rivières  (730rv); prorogation de la faculté  de dispenser 
dans 50 cas de mariages mixtes  pour l’év. de Kingston  (731r) - 729r-732v 
17.7.1877, MacKinnon  (ancien év. d’Arichat ): démission  - 733 
11.7.1877, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Gamache-Lemieux – 739 
30.7.1877, Duhamel  à Pie IX : demande disp. pour Shea-Roche - 740 
24.7.1877, O’Brien (év. Kingston)  à Franchi : transmet: 24.7.1877, O’Brien à Pie IX : demande 
prorogation des facultés  – 746 
27.7.1877, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Pinard-Pinard, Rhault-Desilets et Gendreau-
Beaudet – 750 
26.8.1877, Udienza: disp. matr.  pour Lacombe, Pierre – Vien, Marie Onésime  du diocèse de 
Sherbrooke  (762v); disp. matr. pour Beaudoin, Désiré – Tardif, Marie Amande  du diocèse de 
Québec  (762v); disp. matr. pour Tellier, Léandre – Turcotte, Olivine  du diocèse de Trois-Rivières  
(763r); disp. matr. pour: Finisterre, Édouard – Finisterre, Hermine ; Gauthier, Joseph – 
Archambault, Denise ; Auclair, Michel – Cloutier, Mathilde ; Archambault, Achille – Courteau, 
Alvina ; tous du diocèse de Montréal  (764v) - 762-765 
8.8.1877, Racine à Pie IX : demande disp. pour Lacombe-Vien – 769 




 10.8.1877, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Tellier-Turcotte – 773 
3.8.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Finisterre–Finisterre, Gauthier–
Archambault, Auclair–Cloutier, Archambault–Courteau - 773a 
2.9.1877, Udienza: disp. matr.  pour Pinard, Siméon – Pinard, Catherine  du diocèse de Trois-
Rivières  (787v); disp. matr. pour Jodoin, Henri – Daigneau, Élise  et Brodeur, Charles – 
Charbonneau, Délina  du diocèse de Montréal  (788rv) - 787r-788v 
10.8.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Jodoin-Daigneau et Brodeur-Charbonneau – 796a 
9.9.1877, Udienza: disp. matr.  pour Vaillant, Joseph – Proulx, Eugènie  du diocèse d’Ottawa  
(799v); disp. matr. pour Ferland, Charles – Wells alias Gallibois, Julie  du diocèse de Québec  
(800r) - 799r-800v 
20.8.1877, Bertrand, Paul (curé Ste-Cécilie, Ottawa)  à Pie IX : demande disp. pour Vaillant-Proulx 
[21.8.1877, Duhamel , souscrit] – 804 
23.8.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Ferland-Wells alias Gallibois – 806 
16.9.1877, Udienza: disp. matr.  pour Sylvain, Octave – Ségouin, Osilda  et Duplessis, Jean Louis – 
Lacombe, Précille  du diocèse de Montréal  (811v); facultés  pour l’arch. de Québec  (812rv) - 811r-
813r 
31.8.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Sylvain-Ségouin et Duplessis-Lacombe – 817 
24.8.1877, Taschereau  à Franchi : demande facultés  – 820 
23.9.1877, Udienza: sur demande de Conroy , Robitaille, Olivier (Québec)  est désigné chevalier de 
St-Sylvestre  - 827rv 
30.9.1877, Udienza: disp. matr.  pour: Dion, Xavier – Demers, Domitille ; Bouchard, Guillaume – 
Gauthier, Marie ; Beaupré, Bénone - Alain, Marie ; tous du diocèse de Québec  (844rv); disp. matr. 
Guernon, Jean Baptiste – Frottier, Virginie ; Gascon, Zotique – Chatelet, Agnès de ; Lalande, 
Napoléon – Boyer, Louise : tous du diocèse de Montréal  (844v); disp. des voeux  pour Cartier, 
Pierre (Frères des Écoles Chrétiennes , St-Hyacinthe )  (845r) - 844r-845v  
30.9.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Dion-Demers – 846 
30.9.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Bouchard-Gauthier – 847 
12.9.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Beaupré-Alain – 848 
30.9.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Guernon-Frottier, Gascon-Chatelet et Lalande-
Boyer – 849 
11.9.1877, Cartier, Pierre à Pie IX : demande disp. - 852 
7.10.1877, Udienza: disp.matr. pour Thibaudeau, Narcisse – Ratté, Anaïs ; Lacroix, Pierre – 
Bertrand, Sara ; Solberg, Xavier – Sheperd, Catherine ; tous du diocèse de Québec  (854rv); facultés  
de disp. matr.  pour Fabre  (év. Montréal) (856r)- 854r-857v 
22.9.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Lacroix-Bertrand – 859r 
18.9.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Thibaudeau-Ratté – 860r 
20.9.1877, Fabre  à Pie IX : demande facultés  de disp. matr.  – 873r 
7.10.1877, Agnozzi  à Fabre : facultés  – 876r 
14.10.1877, Udienza: disp. matr.  pour Dubeau, Pierre – Binet, Éléonore  et Vachon, Vital – Gilbert, 




 28.9.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Dubeau-Binet – 890r 
24.9.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Vachon-Gilbert – 891r 
21.10.1877, Udienza: disp. matr.  pour Pichet, Cyrille – Blouin, Damaris  et Couture, Octave – 
Nolin, Marie  du diocèse de Québec  (895r); disp. matr. pour Pepin, Amédée – Foley, Marie  et 
Magher, Michel – Carroll, Margaret  du diocèse de Sherbrooke  (896v-897r) - 895r-897v 
2.10.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Pichet-Blouin - 898r 
5.10.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Couture-Nolin – 899r 
3.10.1877, Racine à Pie IX : demande disp. pour Pepin-Foley – 909r 
3.10.1877, Racine à Pie IX : demande disp. pour Magher-Carroll – 910r 
4.11.1877, Udienza: disp. matr.  pour: Laiselle, Guillaume – Dany, Louise ; Demers, Joseph – 
Demers, Claire ; Lebrun, Narcisse – Dillette, Adélaïde ; tous du diocèse de St-Hyacinthe  (928v-
929r); disp. matr. pour: Mongenais, Odilon – McMillan, Anne-[Marie]; Lavoie, Jean-Baptiste – 
Vézina, Alexandrine ; Morin, Augustin – Moisan, Louise ; Robillard, Joseph (médecin de Worcester 
Mass.) – Pagé, Joséphine ; tous du diocèse de Montréal  (929v) - 927r-930v 
18.10.1877, Moreau  à Pie IX : demande disp. pour Lebrun-Dillette - 951r 
19.10.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Mongenais-McMillan; Lavoie-Vézina; Morin-
Moisan; Robillard-Pagé - 957r 
11.11.1877, Udienza: disp. matr.  pour Péloquin, Édouard – Forcier, Rose Délina  du diocèse de 
Trois-Rivières  (962v); disp. matr. pour: Goupille, Laurent – Labonté, Arthémise ; Power, Thomas – 
Kenney, Mary Joan ; Picher, Napoléon, alias Delisle – Hamel, Philomène ; Bouchard, Michel – 
Jacob, Julie ; tous du diocèse de Québec  (963r); facultés  pour l’arch. de Québec (962v-963r) - 
962r-965v 
22.10.1877, Laflèche  à Pie IX : redemande disp. pour Péloquin-Forcier – 970rv 
7.3.1878, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Péloquin-Forcier – n.f. [après 970v] 
23.10.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Goupille-Labonté - 971r 
22.10.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Power-Kenney - 972rv 
24.10.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Picher-Hamel - 973r 
25.10.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Bouchard-Jacob - 974r 
22.10.1877, Taschereau  à Pie IX : demande facultés ; oratoire privilégié  pour: Laflamme, 
Clodovée (ptre Québec) ; Cinq Mars, François (ptre, Québec) ; Casgrain, René (ptre Québec) ; 
Bourque, Charles (ptre Québec) ; Delagrave Théodule (ptre Québec) ; Marcoux, Jean-Edmond (ptre 
Québec) ; Lambert, Zoél (ptre Québec) ; Leclerc, Honoré (ptre Québec) ; Gingras, Apollinaire (ptre 
Québec) ; Têtu, Henri (ptre Québec) ; Naud, Onésime (ptre Québec) ; Demers, Benjamin (ptre 
Québec) ; Dumas, Joseph (ptre Québec) ; Marois, C. Alfred (ptre Québec) ; Rouleau, Grégoire (ptre 
Québec) ; Gendron, Felix (ptre Québec) ; Pelletier, Octave (ptre Québec) ; Proulx, Narcisse (ptre 
Québec) ; Caron, Zéphirin (ptre Québec) ; Ballantyne, Jacob (ptre Québec) ; Mayrand, Lactance 
(ptre Québec); O’Farrell, James (ptre Québec) ; Lizette, Joseph (ptre Québec) ; Lindsay, Lionel (ptre 
Québec) ; Rhéaume, Anselme (ptre Québec) ; Godin, Ovide (ptre Québec) ; Bellay, François Xavier 
(ptre Québec) ;Gagnon, Cléophas (ptre Québec) ; Blanchet, Adalbert (ptre Québec) ; Richard, 
Charles (ptre Québec) ; Garneau, Fernand (ptre Québec) ; Roy, Édouard (ptre Québec) ; Parent, 
Édouard (ptre Québec) ; Parent, Narcisse (ptre Québec) ; Pérusse, Ludger (ptre Québec) ; Nadeau, 
Ernest (ptre Québec) ; Bélanger, François (ptre Québec) ; Carrier, Édouard (ptre Québec) ; 




 Québec) ; Dessuteuil, Alphonse (ptre Québec) ; Huart, Alphonse (ptre Québec) ; Belleau, 
Arthur (ptre Québec); Meunier, Prosper (ptre Québec) ; Gosselin, Jean-Baptiste (ptre 
Québec) ; Caron, Arthur (ptre Québec) ; Roy, Placide (ptre Québec) ; Moisan, Elzéar (ptre Québec) 
; Lamontagne, Édouard (ptre Québec) ; Beaudet, Alphonse (ptre Québec) ; Roulianne N. (ptre 
Québec) ; Pelletier, Jean Séverin (ptre Québec)  – 984r 
18.11.1872, Udienza: disp. matr.  pour Jacques, Augustin – Giguère, Marie  et Guilmette, Alexandre 
– Brochu, Caroline  du diocèse de Québec  (990r) - 990r-993v 
2.11.1877, Cazeau  (VG Québec ) à Pie IX : demande disp. pour Jacques-Giguère - 994r 
2.11.1877, Cazeau  à Pie IX : demande disp. pour Guilmette-Brochu - 995r 
25.11.1877, Udienza: disp. matr.  pour Nadeau, Salomon – Laplante, Scholastique  et Toussaint, 
Prosper – Gaumont, Eugénie  du diocèse de Québec  (1014v); disp. matr. pour Ayotte, Chrysostome 
– Mongrain, Marie Alphonse  du diocèse de Trois-Rivières  (1014v-1015r); disp. matr. pour 
Desjardins, Toussaint – Ouimet, Eulalie  et Robidoux, Joseph Émile – Sancerre, Claire  du diocèse 
de Montréal  (1015r); ind.plénière  pour St-Victor de Tring  et St-Éphraim de Tring, Québec  
(1016r) - 1014r-1016v 
3.11.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Nadeau-Laplante - 1019r 
6.11.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Toussaint-Gaumont – 1020r 
9.11.1877, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Ayotte-Mongrain – 1021rv 
9.11.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour Desjardins-Ouimet et Robidoux-Sancerre – 1022r 
3.11.1877, Taschereau  à Pie IX : Villeneuve, Jean Baptiste (curé de St-Victor de Tring, Québec)  et 
Dassylva, Polycarpe (curé de St-Éphraim de Tring, Québec)  demandent l’ind. plénière  pour leurs 
paroisses  – 1026r 
9.12.1877, Udienza: disp. matr.  pour St-Denis, André – Garnoche, Victorine  et Guérin, Alexis – 
Dumas, Florentine  du diocèse de Montréal  (1053rv) - 1053r-1054r 
23.11.1877, Fabre  à Pie IX : demande disp. pour St-Denis-Garnoche et Guérin-Dumas – 1057rv 
16.12.1877, Udienza: disp. matr.  pour: Grenon, Magloire – Martel, Elmire ; Sevigny, Ferdinand – 
Bergeron, Anne ; Gagné, Évangeliste – Lagueux, Marie Philomène ; Grondin, Marcellin – Poulin, 
Marie Desanges [sic!] ; Demers, François Xavier – Demers, Marie Rose Delima [sic!] ; Rancourt, 
Pierre – Julien, Aurélienne ; Dorval, Joseph – Dassylva, Céline ; Granier, Léon – Gagnon, Delvina ; 
Poulin, François – Drouin, Anastasie ; Blanchet, Joseph-Octave – Boucher, Virginie ; Lévêque, 
Charles – D’Auteuil, Marie Louise Philomène  (1063v-1065r); facultés  arch. de Québec  (1066r) - 
1063r-1067v 
14.11.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Grenier-Martel - 1074r 
14.11.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Sevigny-Bergeron – 1075r 
15.11.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Gagné-Lagueux – 1076r 
19.11.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Grondin-Poulin – 1077r 
19.11.1877, Tascherau à Pie IX : demande disp. pour Demers -Demers – 1078r 
21.11.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Rancourt-Julien – 1079r 
28.11.1877, Tascherau à Pie IX : demande disp. pour Dorval-Dassylva – 1080r 
28.11.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Grenier-Gagnon – 1081r 




 21.11.1877, Taschereau  à Pie: demande disp. pour Blanchet-Boucher – 1083r 
22.11.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Lévêque-D’Auteuil - 1084r 
23.12.1877, Udienza: Fabre  (év. Montréal) au sujet des Soeurs Hospitalières de St-Joseph de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal  et de l’expulsion  de sr. Desnoyers, Mélina  (1107v-1108r)- 1104r-1108r 
28.11.1877, Fabre  à Franchi : au sujet des Soeurs Hospitalières de St-Joseph de l’Hôtel-Dieu de 
Montréal  – 1134rv 
30.12.1877, Udienza: disp. matr.  pour Couture, Joseph – Boucher, Célina  du diocèse de Québec  
(1136v); disp. matr. pour Lennerville, François – Winner, Odile  du diocèse de Trois-Rivières  
(1136v); disp. matr. pour du diocèse de St-Hyacinthe  (1136v)- 1136r-1137r 
11.12.1877, Taschereau  à Pie IX : demande disp. pour Couture-Boucher – 1139r 
6.12.1877, Laflèche  à Pie IX : demande disp. pour Lennerville-Winner – 1140r 
14.12.1877, Moreau  à Pie IX : demande disp. matr.  – 1141r 
 
 
Udienze del 1877, pt. II, vol. 187 
 
11.1.1877, Udienze del prefetto: oratoire privilégié  pour les communautés religieuses  du diocèse 
d’Oregon City  et du vicariat apostolique de l’Idaho  (1143rv) - 1143rv 
13.12.1876, Pâquet, Benjamin  à M. le chanoine: déclare que maintenant peut accepter le titre de 
camérier secret , qu’il avait du refuser quelques mois auparavant - 1149rv 
21.1.1877, Udienze del prefetto: indult  pour les communautés religieuses  du diocèse d’Oregon  
City - 1150r 
s.d., Blanchet, F.-N.  à Pie IX : demande indult  pour les communautés religieuses  du diocèse 
d’Oregon City  – 1143r 
7.7.1877, de Meus, Emma (Bruxelles)  à Franchi : missionnaires et religieuses  belges  en Amérique 
du Nord – 1186Ar 
30.7.1877, Société de l’Église Catholique Romaine de la Nouvelle-Orléans : extrait de la séance 
(dettes , avenir du diocèse) (en français) – 1189Ar-1189Dr 
[12.1876], Harel, Olivier (ptre Montréal)  à Pie IX : demande faculté - 1191Ar 
[12.1876], Lenoir, Hugues (ptre Montréal)  à Pie IX : demande faculté  --1192r 
[12.1876], Chevrier, Désiré (ptre Montréal)  à Pie IX : demande faculté  --1193r  
[12.1876], Chevrier, Désiré (ptre Montréal) à Pie IX : demande autel privilégié  --1194r 
[1.1877], Chevigny, G.E. (ptre Montréal)  à Pie IX : demande faculté  - 1229r 
[1.1877], Laliberté, Flavien (ptre Montréal)  à Pie IX : demande faculté  - 1230r 
[3.1877], Hagan, Jacob (curé Ste-Anne, Montréal)  à Pie IX : demande faculté  [Captier, A. (pss, 
proc. Rome)  recommande Hagan] – 1256r 
[3.1877?], Falore, Giuseppe (omi, Rome)  à Pie IX : demande faculté  pour Boisramé, Prosper (omi, 
miss. Canada) , Lemoine, Joseph (omi, miss. Canada) , Bournigalle, Charles (omi, miss. Canada) , 




 [5.1877], Halson, Henry (ptre Hamilton)  à Pie IX : demande faculté  – 1304r 
15.5.1877, Racine (év. Sherbrooke)  à Pie IX : demande ind.  et bénédiction  pour Mme 
Dignan (Irlande) , Racine, Christophe (Montréal) , Fournier, Thomas (Sherbrooke) , Houde, 
Bartholomé (Québec) , Chamberland, Eugène (Québec) , Soeurs de Notre-Dame de Sherbrooke , 
Soeurs Hospitalières de St-Charles de Sherbrooke , Wilson, Marie (Sherbrooke) , Roy, François 
(Québec) , Angers, Anselme (Québec) , Robitaille, Olivier (Québec) , Auclair, Joseph (ptre Québec)  
- 1332rv 
15.5.1877, Duhamel  à Pie IX : demande facultés  – 1336r 
23.11.1876, Morin, Augustin (curé de La Mesilla, Nouveau Mexique)  au directeur de la Confrérie 
du Sacré-Coeur établie dans l’église de l’Aracoeli, Rome : suivant un conseil de Salpointe (vic.ap. 
Arizona) , demande d’affilier la Confrérie du Sacré-Coeur de la paroisse de La Mesilla, Nouveau-
Mexique  – 1337rv-1337Arv 
[20.6.1877], PF : pétition de Langevin, Edmond  (VG Rimouski) – 1351r 
4.5.1877, Langevin, Edmond : sollicite autorisation de recevoir comme régulières du Tiers Ordre de 
la Pénitence de St-François  les Soeurs des Petites Écoles de Rimouski   - 1352r 
20.6.1877, PF : la pétition de Langevin, Edmond a été acceptée – au verso de la feuille s.n. entre 
1352 et 1353 
[6.1877], Martel, Antoine [L.F. ?] (curé de St-Joseph de Beauce, Québec)  à Pie IX : demande autel 
privilégié  – 1355r 
[6.1877?], sr. Quesnel (Soeurs Hospitalières de St-Joseph, Madawaska)  à Pie IX : demande ind. 
plénière  – 1357rv 
[6.1877]: PF : ind. plénière  pour Bégin, Aquilas (Rimouski)  - 1375r 
4.5.1877, Langevin, Edmond : (R)  demande ind.  pour Bégin, Aquilas, sa femme et leurs enfants - 
1376r 
[6.1877], Dowling, Thomas Joseph (ptre Hamilton)  à Pie IX : demande bénédictions et facultés  – 
1386r 
[7.1877], Poulin, Pierre (ptre Montréal)  à Pie IX : demande faculté  – 1414r 
16.6.1877, Dowd, Patrick (curé de St-Patrice Montréal) : (R)  demande privilèges  pour Hogan, 
James (curé de Ste-Anne, Montréal)  – 1422r 
15.7.1877, Taschereau  à Franchi : ind.  pour les Soeurs de la Charité  – 1467rv 
4.8.1877, Moreau  (év. St-Hyacinthe) à Pie IX : demande privilège  pour Dupuy, Jean Baptiste (curé 
de St-Antoine de Padoue, St-Hyacinthe)  – 1500rv 
[10.1877], Fafard, Édouard (curé de St-Joseph de Lévis, Québec)  à Pie IX : demande bénédiction  – 
1518r 
13.9.1877, Taschereau  à Pie IX : demande privilège  pour Gill, Léandre (ptre Québec)  – 1521r 
25.8.1877, Langevin, Jean  (év. Rimouski) à Pie IX : pétition en faveur des Soeurs des Petites 
Écoles de Rimouski  - 1524rv 
[8.1877], Fafard, Édouard   à Pie IX : demande bénédiction et ind.  – 1525rv 
20.9.1877, Fabre  à Pie IX : demande ind.  pour les ptres du diocèse de Montréal  – 1526 
[10.1877], Fafard à Pie IX : demande ind.  - 1527rv 




 20.9.1877, Fabre  à Pie IX : demande facultés  – 1529rv 
20.9.1877, Fabre  à Pie IX : demande indult  – 1530rv 
20.9.1877, Fabre  à Pie IX : demande facultés  – 1531rv 
20.9.1877, Fabre  à Pie IX : demande facultés  – 1532rv 
20.9.1877, Fabre  à Pie IX : demande ind.  plénière – 1533rv 
20.9.1877, Fabre  à Pie IX : demande facultés  – 1534rv 
20.9.1877, Fabre  à Pie IX : demande facultés  – 1535rv 
[10.1877], Lecoq, Charles (pss, Montréal)  à Pie IX : demande privilèges  pour les étudiants du 
Séminaire de Montréal  - 1543r 
[10.1877], Simard, Joseph Octave (ptre, Séminaire de Rimouski )  à Pie IX : demande ind. plénière  
pour les professeurs du Séminaire de Rimouski – 1545r 
[10.1877], Simard, Joseph Octave (ptre, Séminaire de Rimouski) , Auger, Julien (curé de la 
Cathédrale de Rimouski) , Besnard, Théophile (ptre Rimouski) , Couture, Ferdinand Elzéar (ptre, 
Séminaire de Rimouski) , Sylvain, Philippe (ptre Rimouski) , Carbonneau, Alphonse (secr. du 
diocèse de Rimouski)  et Leblanc, Arthur (vic. de la Cathédrale de Rimouski)  à Pie IX : demandent 
bénédiction apostolique et ind. plénière  - 1646rv 
10.1877, Auger, Couture, Sylvain, Carbonneau et Leblanc: demandent autel privilégié  – 1547r 
s.d., PF : Langevin, Malvina (Rimouski)  demande oratoire privé  – 1558r 
4.5.1877, Langevin, Edmond  (VG Rimouski): demande autel privilégié  pour sa soeur Langevin, 
Malvina  - 1559r 
17.10.1877, Taschereau  à Pie IX : demande oratoire privé  pour Doucet, Isidore (ptre Québec)  – 
1570rv 
25.10.1877, Racine (év. Sherbrooke)  à Pie IX : demande ind.  pour les ptres et les fidèles du 
diocèse de Sherbrooke  – 1571rv 
[12.1877], PF : Conroy  au sujet d’un ptre de Rimouski  – 1621rv 
[12.1877], Pâquet, Benjamin  à Agnozzi : demande autel privilégié  pour Chisholm, John Joseph 
(ptre, Arichat)  et Broussard, François (ptre, Arichat)  – 1640rv 
24.10.1877, Racine (év. Sherbrooke)  à Pie IX : demande ind.  plénière  pour Garneau, Nemèse 




Udienze del 1877, pt. III, vol. 188 
 
s.d., Dugal, Louis (ptre, Chatham)  et autres ptres du diocèse de Chatham: demandent autel 
privilégié  et autres pouvoirs  – 300 
s.d., Labelle, Antoine (ptre, Montréal)  à Pie IX : demande autel privilégié  – 650 
s.d., Pâquet, Benjamin  à Agnozzi : demande autel privilégié  pour l’abbé Gerroir, Hubert (ptre, 
















Vol. 333 (année 1846 première partie) 
 
27.1.1846, Brunelli à Power  (év. Toronto): accuse réception de la lettre (avec document annexé) du 
5.8.1845; félicitations - 57v-58r 
9.2.1846, Brunelli à Walsh , William (év. de Maximianopolis ; adm. ap. du diocèse de Halifax ): accuse 
réception de la lettre du 1.1.1846; félicitations - 100r 
26.2.1846, Brunelli: attestation au sujet du document original relatif au sacre  de Blanchet, F.-N.  en 
tant qu'év. de Drasa  et vic. ap. de l'Oregon  (25.7.1845) consacré par Lartigue  [recte par Bourget ] - 
159r 
5.3.1846, Brunelli à Fornari , Raffaele (nonce à Paris ): transmet de l'argent destiné au frais du voyage 
pour l'Oregon  de Blanchet  et de quelques missionnaires des Frères des Écoles chrétiennes  - 162r-163r 
9.3.1846, Brunelli à MacKinnon , Colin (ancien C.U. , Arichat ): accuse réception de la lettre du 
25.11.1845; transmet des facultés  pour Fraser  (év. Arichat); un doute sur la liturgie  transmis à la 
Congr. des Rites  - 179v 
19.3.1846, Brunelli aux cardinaux membres de PF: transmet le mémoire imprimé de Blanchet  et une 
carte géographique imprimée  de l'Oregon ; pression de Blanchet pour obtenir une réaction de PF à son 
mémoire - 303v-305r 
22.4.1846, Brunelli à Gaulin : renseignements favorables sur Chisholm, James  John (élève du C.U. ) 
qui quitte le C. U.  avec un doctorat en théologie - 365r-366v 
24.4.1846, Fransoni à Lambruschini  (secr. d'État aux affaires extérieures): recommande l'octroi d'un 
titre honorifique  en faveur de Gerbolini, Gustavo (vice-consul du Royaume de Sardaigne à Montréal  ) 
qui a favorisé la construction d'une église à Montréal - 375v-376r 
27.4.1846, Fransoni à Viale Prelà , Michele (nonce à Vienne ) : recommande Blanchet  qui se rend à 
Vienne pour demander un soutien à la Société Léopoldine  - 387rv 
 
 
Vol. 334 (année 1846 deuxième partie) 
 
16.6.1846, Brunelli à Paladini , Luigi (agent PF, Livourne): s'occuper de l'embarquement de 
MacKinnon , James  (élève C.U. , Charlottetown )  qui retourne dans son diocèse - 676v-677r 
[Numérotation continue des feuilles des volumes 333 et 334] 
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16.6.1846, Brunelli à MacDonald, Donald B. (év. Charlottetown ) : recommandation pour MacKinnon, 
James  - 677rv 
6.6.1846, Brunelli à MacDonald: mauvaises notes de MacKinnon , James , au C.U. ; Fransoni étant au 
Conclave , il préfère ne pas lui faire signer la lettre - 677v-678v 
7.7.1846, Décret PF: érection  de l'archevêché d’Oregon  City et des diocèses suffragants de Walla 
Walla  et de Vancouver ; désignation  de Blanchet, F.-N. ; Blanchet, A.-M.-A.  et Demers , tous 
Canadiens; Pie IX  confirme la désignation par lettres apostoliques in forma brevis -  780rv 
17.7.1846, Décret PF: limites  des diocèses; Pie IX  confirme la désignation  par lettres apostoliques in 
forma brevis - 781rv 
8.8.1846, Brunelli à Blanchet : accuse réception de la lettre du 18.7.1846 de Vienne  (Autriche ); 
annonce l'envoi des lettres apostoliques de Pie IX  - 819v 
10.8.1846, PF à Maguire , Thomas (VG Québec ): accuse réception de la lettre du 18.6.1846; peut 
rester dans sa résidence et ne pas s’inquiéter au sujet des autres questions exposées dans sa lettre du 
18.6.1846 - 821v-822r 
10.8.1846, PF à Signay : Maguire  peut rester dans sa résidence; souhaite la séparation du monastère 
des Ursulines  (Québec )  - 822v-823r 
31.8.1846, PF à Viale Prelà : soutenir la requête de Blanchet  d’envoyer 6 Rédemptoristes  en Oregon  - 
886r 
22.9.1846, PF à Hudon  (VG Montréal) : transmet la réponse du Saint-Office  à ses doutes - 945v 
28.9.1846, Brunelli à Chisholm, James  (ancien du C.U Kingston ): réponse à la lettre d'état du 
10.8.1846 - 973rv 
9.12.1846, PF à MacLeod, Neil (Sydney, Cap Breton  [N.B.: La lettre est classée sous « Océanie »]): 
réponse à la lettre d'état du 10.10.1846 - 1151v 
31.12.1846, PF à Spinola (cdl. pro-dataire) : demande d'octroyer gratis les bulles pour Blanchet ; Pie IX  
a délibéré avec le procureur Theiner , Agostino (Oratorien) et l’avocat consistorial Frattini, Angelo 
Maria (Mgr.)  de l'octroi du pallium  lors du Consistoire  secret du 21.12.1946- 1248rv 
 
 
Vol. 335 (année 1847 première partie) 
 
23.1.1847, PF à Phelan , Patrick (év. tit. Carrha  et coadj.  Kingston ): transmet les facultés  requises et 
la bén. ap.  - 82v-83r 
16.1.1847, Brunelli à Bourget : Rey, Antoine (ptre, Montréal)  a denoncé le fait qu’à Montréal 
l'eucharistie  est interdite aux femmes enceintes  ex copula illicita  jusqu'à un an après l'accouchement; 
il répondrait que, faute de repentir, l'interdiction sera maintenue, mais demande opinion à l'avance - 
127v-128r 
1.2.1847, PF à Walsh , William (év. tit. Maximianopolis  et adm. Halifax ): accuse réception du rapport 
sur le diocèse  du 8.12.1846; félicitations 
145v-146r 
1.2.1847, PF à Signay : informe sur la question de l'eucharistie  aux femmes enceintes ; recommande 
de traiter la question durant le I Concile provincial  de Québec  - 146rv 
  599
8.2.1847, Brunelli à Caterini , Prospero (assesseur du St-Office): transmet la lettre de MacDonald, 
Donald B. (év. Charlottetown )  au sujet des doutes sur l'application du décret tridentin  sur les 
mariages  dans son diocèse - 221r 
16.3.1847, PF à Chisholm, James : réponse à la lettre d'état du 20.1.1847 - 310rv 
17.3.1847, Brunelli à Marroni, Giovanni Battista (prov. ofmconv et consulteur PF)  - le charge de 
l'examen des règles de quatre congrégations féminines  - 374r 
28.3.1847, Brunelli au Maître de chambre de Sa Sainteté [Medici d'Ottajano, Francesco ]: fixer une 
audience  pour des prélats étrangers parmi lesquels Power, Michael  (év. Toronto) et un vicaire général 
de plusieurs diocèses du Canada  [?] - 380v-381r 
7.4.1847, Fransoni: attestation pour Curran, Patrick (élève du C.U, Charlottetown )  qui retourne dans 
son pays pour cause de santé; commentaires favorables à son sujet - 414v 
11.5.1847, PF à McIntyre, James (élève du C.U, Charlottetown ) : réponse à la lettre d'état du 
12.2.1847 - 535v-536r 
27.5.1847, PF à McIntyre (év. Charlottetown ) : questions au sujet de l'application du décret Tametsi ; 
demande aussi des renseignements sur la promulgation du Concile de Trente  aux Îles de la Madeleine  
- 580v-581v 
27.5.1847, Decret PF: érection  du nouveau diocèse de Bytown  (en latin Bypolis); limites du territoire ; 
Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 18.4.1847 par lettre apostolique in forma brevis - 598v-600r 
27.5.1847, Decret PF: désignation  de Guigues , Eugène-Bruno, en tant qu'év. de Bytown ; Pie IX  
confirme dans l'Udienza  du 18.4.1847 par lettre apostolique in forma brevis - 600rv 
27.5.1847, Decret PF: érection  des diocèses de Terre-Neuve  et du District du Nord-Ouest ; Pie IX  
confirme dans l'Udienza  du 18.4.1847 par lettre apostolique in forma brevis - 600v-601r 
27.5.1847, Brunelli à Lambruschini , Luigi (secr. des Brefs): demande l'expédition de plusieurs brefs 
parmi lesquels ceux relatifs à Bytown , Terre-Neuve  et le District du Nord-Ouest  - 618v-619r 
 
 
Vol. 336 (année 1847 deuxième partie) 
 
1.7.1847, PF à Blanchet, A.-M.-A. : accuse réception de la lettre du 22.4.1847; transmet la bén. ap.  de 
Pie IX  - 783v-784r [Numérotation continue des feuilles des volumes 335 et 336] 
15.7.1847, PF à Fornari : accuse réception de la lettre du 24.6.1847; autorise la subvention en faveur de 
Chretin [sic] (abbé, VG Dubuque)  - 812rv 
23.7.1847, PF à Signay : lettre d'accompagnement des brefs ci-dessous - 860rv 
23.7.1847, PF à Signay : demande son opinion au sujet du projet de placer Charlottetown , Nouveau 
Bruswick , Halifax  et Arichat  parmi les diocèses suffragants de Québec  - 860v-861r 
23.7.1847, PF à MacDonald, Donald B.; Fraser , William; Walsh , William; Dollard , William: 
demande opinion au sujet du projet ci-dessus – 861rv 
13.8.1847, PF à Gaulin  ou (« vel » en latin) Phelan : renseignements favorables sur Madden , Patrick 
John (élève du C.U.  Kingston  ) qui retourne dans son pays - 978v 
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13.8.1847, PF à MacDonald, Donald : Curran, Patrick (élève du C.U. , Charlottetown )  retourne dans 
son diocèse pour raisons de santé - 979r 
26.8.1847, PF à Dollard : demande renseignements sur le lieu où se trouve la cathédrale du diocèse - 
1025v-1026r 
28.8.1847, PF à Mazenod , Charles-Eugène de (év. Marseille , gén. omi): plusieurs questions; on a 
transmis à Guigues  le bref de désignation  - 1027v-1028r 
19.8.1847, Barnabò (pro-secr. PF) à Caterini : plusieurs questions; manquent les réponses à deux 
questions posées par Bourget  - 1054r-1055r 
14.9.1847, PF à Bourget : transmet les réponses du Saint-Office  relatives au magnétisme  et aux 
sociétés secrètes  - 1105r 
23.9.1847, PF à Gaulin : transmet la prorogation du jubilé  - 1148rv 
27.9.1847, Barnabò à Paladini , Luigi (agent PF à Livourne): transmettre une caisse à Madden  - 1157r 
30.9.1847, Barnabò à Benoit, I. (agent de la Compagnie générale des Paquebots transatlantiques pour 
New York, Paris ) : remercie d’avoir facilité le voyage de Madden  - 1172rv 
21.9.1847, Barnabò à Paolo di S.Giuseppe (définiteur gén. des Carmes déchaussés, consulteur PF) : 
demande opinion sur les règles de quelques instituts religieux actifs au Canada  - 1198v-1199r 
25.11.1847, PF à Guigues : accuse réception de la lettre dui 4.10.1847; renvoi du sacre  puisque 
Guigues doit apprendre l'anglais  - 1341v-1342r 
29.11.1847, PF à Dollard : accuse réception de la lettre du 22.10.1847; renvoi de la décision sur la 
prov. eccl. ; transmet le décret du changement de nom  du diocèse  en celui de Frédéricton  - 1351v-
1352r 
29.11.1847, Décret PF: le diocèse de Nouveau-Brunswick  change son nom en celui de Frédéricton ; 
Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 21.11.1847 par lettre apostolique in forma brevis - 1370rv 
3.12.1847, PF à MacDonald, Donald B.: depuis le mois de mais 1845 Macdonnell , Alexander  (élève 
du C.U. )  est soigné dans un hôpital psychiatrique à Ancone ; demande conseil - 1398r 
9.12.1847, PF à MacKinnon , Colin (ancien du C.U. ): accuse réception de la lettre d'état du 
14.10.1847; félicitations; note: le même texte est adressé à MacLeod, Neil (ancien du C.U.)  - 1405r 
9.12.1847, PF à Fleming : accuse réception de la lettre du 6.6.1847; rapports avec la Société de la 
Propagation de la foi de Lyon  - 1406r 
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4.1.1848, Barnabò à Caterini : transmet des renseignements envoyés par MacDonald, Donald  - 51r 
5.2.1848, PF à Signay : mort de Power, Michael  (év. Toronto); pourvoir aux besoins du diocèse et 
proposer des candidats - 89v-90r 
21.2.1848, PF à Dollard : transmet facultés  - 122rv 
13.3.1848, PF à Mazenod : entre autres, on se réfère à une requête présentée par Guigues  [à cause 
d’une erreur du copiste, le document porte le nom de Bardstown  au lieu de celui de Bytown ] - 173rv 
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14.3.1848, PF à Hay, J.J. (archidiacre Toronto) : accuse réception de la lettre du 13.1.1848; assure la 
désignation  rapide d’un évêque - 176r 
7.4.1848, PF à Benincasa , Cesare (agent PF à Ancone  ): on attend la réponse de MacDonald au sujet 
de Macdonnell , Alexander  - 244v-245r 
17.4.1848, PF à Madden : réponse à la lettre d'état - 272v 
27.4.1848, PF à Signay : accuse réception de la lettre du 3.2.1848; transmet un rescrit au sujet des 
disp.es matr.es   – 293r 
15.4.1848, Décret PF: désignation  de Larkin , John (sj) en tant qu'év. de Toronto  dans la CG du 
3.4.1848, confirmée dans l'Udienza  du 9.4.1848 par lettre apostolique in forma brevis - 302rv 
9.5.1848, PF à Kelly , Oliver (ancien du C.U. ): réponse à la lettre d'état du 29.2.1848 - 326r 
25.5.1848, PF à Signay : transmet la lettre apostolique de désignation  de Larkin  à Toronto ; difficultés 
posées par la règle des Jésuites  de ne pas accepter de charges épiscopales - 372rv 
25.5.1848, PF à Larkin : désignation  à Toronto ; le pousse vivement à accepter la charge - 372v-373r 
20.5.1848, Décret PF: dans la CG du 3.4.1848 on accorde la disp. sur l'abstinence  de la viande  le 
samedi pour le diocèse de Terre-Neuve ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 9.4.1848 - 385r-386r 
15.6.1848, PF à Benincasa : les parents de Macdonnell  refusent de l'accueillir voulant qu'il reste à 
l'hôpital; PF décide de le renvoyer quand même à l'Ile-du-Prince- Édouard ; préparer le départ - 439rv 
27.6.1848, Barnabò à Palma, Giambattista (minutante PF [à partir d'autres documents, il apparaît que 
Palma est chanoine de la basilique de Santa Maria Maggiore et camérier secret  du pape ] ): transmet 
des documents de Québec  et de Terre-Neuve  - 498rv 
4.7.1848, PF à MacDonald, Donald B.: transmet les réponses du Saint-Office  sur l'application des 
décrets sur le mariage  du Concile de Trente  - 507r 
10.7.1848, PF à Paladini : organisation du voyage de Macdonnell  à Kingston  [Macdonnell fut envoyé 
à Rome  par l'évêque de Charlottetown  mais était sujet de l'évêque de Kingston] - 516v-517r 
10.7.1848, PF à Benincasa : on attend que Paladini  trouve un passage pour Macdonnell  - 518rv 
22.7.1848, PF à Signay : Bourget  n'a pas compris l'intention de Pie IX  au sujet de la démission  de 
Signay - 542v-543r 
17.8.1848, Barnabò à Gaulin : Macdonnell  retourne dans son pays - 626v 
28.8.1848, Barnabò à Fleming : séparation de Terre-Neuve  de la prov. eccl. de Québec  - 644v 
29.8.1848, Barnabò à Signay : au même sujet - 646rv 
30.8.1848, Barnabò à Caterini : transmet des doutes provenant d'un religieux de l'Oregon  et trasmis par 
le général des Jésuites  [Roothan ] - 669r 
4.10.1848, PF à Roothan : déroger aux règles de la Compagnie de Jésus  pour les cas de Vandevelde 
(év. élu du Chicago )  et Larkin  (év. élu de Toronto ) - 760rv 
13.11.1848, PF à MacLeod, Neil (ancien du C.U. , Cap Breton) : réponse à la lettre d'état du 20.9.1848 
- 798v-799r 
1.12.1848, PF à Chisholm, James  (ancien du C.U. , Kingston): sa caisse est à New York  chez 
Pastacaldi , correspondant de Paladini  - 846v-847r 
1.12.1847, PF à Paladini : on a écrit à Chisholm  - 847rv 
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13.12.1847, PF à Blanchet, F.-N. : réponse sur plusieurs questions posées par Blanchet relatives aux 
sacrements administrés aux Amérindiens  (mariage , baptême ); opinion du Saint-Office ; on demande 
renseignements supplémentaires - 872v-873v 
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26.1.1849, PF à Charbonnel  (ptre, Séminaire Aix-en-Provence): accuse réception de la lettre du 
25.12.1848; transmet copie des lettres apostoliques pour Larkin  - 27r 
27.1.1849, PF à Bourget : accuse réception de la lettre du 8.11.1848 et des documents relatifs à Guigue; 
démarches pour hâter la désignation  de Larkin , 27v 
20.7.1849, PF à Fitzpatrick, John (év. Boston) ; Lefevère, Pierre-Paul (év. tit. Zela, coadj.  Detroit) ; ep. 
Bubalensis? [Buffalensis? Timon , Jean]: protestation de Gaulin , Bourget , Prince , Guigues , Phelan  
contre Signay ; déjà à Rome  Bourget avait demandé la démission de Signay ; Pie IX  demande un 
rapport sur Signay - 178v-179r 
28.7.1849, PF à Portier , Michel (év. de Mobile) : démission  de Signay ; démarches de Bourget  et 
autres; demande de vérifier l'état de Signay - 191r-192r 
28.7.1849, PF à Signay : transmet copie de la lettre du 22.7.1848 à travers Portier  (à Rome  pour 
remettre les acte du Concile de Baltimore); parler franchement avec Portier - 192r 
28.7.1849, PF à Portier : lui confie les affaires de Cincinnati  et de Québec ; recommande prudence - 
192v 
28.7.1849, PF à Fornari : transmet les documents ci-dessus à remettre à Portier  qui devrait être à Paris  
- 192v-193r 
3.8.1849, PF à Larkin : pressions pour qu'il accepte l'évêché de Toronto  - 246r 
11.9.1849, Décret PF [daté de Naples ]: désignation  de Louis-François Richer dit Laflèche  en tant 
qu'év. coadj.  avec droit de succession du diocèse du District du Nord-Ouest  à cause de l'âge avancé de 
Provencher ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 8.9.1849 par lettre apostolique in forma brevis - 
330v-331r 
11.9.1849, Barnabò (Naples ) à Pacifici (secr. des Brefs aux Princes) : transmet le décret et demande 
les brefs pour Laflèche  - 332v 
23.11.1849, PF à Blanchet, F.-N. : demande renseignements sur les changements proposés - 463rv 
29.11.1849, PF à Hughes , John (arch. New York) : transmet copie d’une lettre égarée pour Larkin  - 
470v-471r 
29.11.1849, PF à Signay : transmet lettre pour Provencher ; stupeur que cause l'attitude de Larkin ; 
selon le voeu d'obéissance, celui-ci doit se soumettre à la volonté du pape ; transmet copie de la lettre 
pour Larkin - 471rv 
29.11.1849, PF à Provencher : désignation  de Laflèche  comme év. coadj.  avec droit de succession - 
471v-472r 
24.11.1849, Barnabò à Mazenod : entre autres choses, assure de son intérêt pour les affaires de 
l'Oregon  - 498v-499r 
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19.12.1849, PF à Blanchet, F.-N. : les propositions de celui ont surpris la Congrégation; assure de son 
intérêt pour l'Oregon  - 528rv 
22.12.1849, PF à de Jessé  (prés. de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  de Lyon ): entre autres 
choses; injonction de Pie IX  pour faire accepter à Larkin  l'évêché de Toronto  - 540v-541r 
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27.1.1850, PF à Mazenod : Demers  a remis la lettre de celui-ci; autres questions - 50v 
27.1.1850, PF à Blanchet, F.-N. : Demers  a remis les documents sur la nouvelle division de la province  
- 59v-60r 
19.1.1850, Barnabò à Fransoni (Naples ): plusieurs matières; a transmis à Signay  et à Hughes  des 
copies de la lettre pour Larkin , qui prétend être remplacé par Charbonell  à Toronto  - 103r-104v 
4.2.1850, PF à Provencher : accuse réception de sa lettre du 25.7.1848 remise par Demers ; projet de la 
prov. eccl. ; question du nom du diocèse; réponses aux doutes concernant la messe  (lumières, vin ) - 
123r-124v 
11.2.1850, Barnabò à Fransoni: question de l'injonction de Pie IX  à Larkin  - 132v-133r 
26.2.1850, PF à Madden , Patrick: accuse réception de la lettre d'état du 15.1.1850; favorable à 
l'admission au C.U.  du frère de Madden - 157rv 
20.2.1850, Barnabò à Fransoni: préparation de la ponenza sur l'Oregon ; renseignements fournis par 
Demers ; 100 scudi pour celui-ci qui va partir pour Naples  - 170v-171r 
9.3.1850, PF à Bourget : accuse réception de la lettre du 2.11.1849; s'informera de la situation des 
diocèses de Toronto  et de Kingston  - 187v-188r 
15.3.1850, PF à Fleming : disp. matr.  pour Gautier, Théodore Valery - Fleury, Dorothée Marguerite  - 
200r 
20.3.1850, PF à Signay : transmet les facultés  pour Turgeon  (év. tit. de Sidyma  et coadj.  de Québec ) 
et l'indult  pour la convocation du Concile provincial  - 203v-204r 
26.3.1850, PF à Turgeon : transmet les facultés  ordinaires et l'indult  pour le Concile provincial  ainsi 
que le décret du changement des limites  des diocèses de Kingston  et Bytown  - 210v 
4.3.1850, Décret PF: désignation  de Charbonnel  à Toronto ; Pie IX  confirme par lettre apostolique in 
forma brevis - 217v 
13.3.1850, Décret PF: reproduction de la requête de Gaulin  et Guigues  au sujet des limites  entre les 
diocèses de Kingston  et Bytown ; Pie IX  approuve - 218r-219r 
26.3.1850, Décret PF: dans l'Udienza  du 13.3.1850 à Portici  (Naples ), Pie IX  accepte la démission  
de Signay  qui conserve le titre d'arch. de Québec  - 221rv 
26.3.1850, Décret PF: dans l'Udienza  du 13.3.1850 Pie IX  accorde exceptionnellement à l'év. coadj.  
de Québec  [Turgeon ] le droit de présider le Concile provincial  - 221v 
2.3.1850, Barnabò à Picchioni , Angelo (Secr. des Brefs): expédition des brefs pour Charbonnel  - 225v 
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5.3.1850, Barnabò à Fransoni: par l’intermédiaire de Cullen , Paul transmet les documents sur la 
démission  de Signay ; a commandé les brefs pour Charbonnel  - 228v-229r 
7.3.1850, Barnabò à Fransoni: expédition du bref pour Charbonnel  - 230rv 
30.3.1850, Barnabò à Minetti, Pietro (Congr. des Rites) : transmet le rapport de Prince  au sujet d'une 
guérison miraculeuse  [de la soeur Marie-Susanne Dufresne , voir infra 362v-363r] obtenue à Montréal  
par l’intercession de Olier  (fondateur des Sulpiciens ); Bourget  demande l'instruction d'un procès  et 
suggère le nom de Faillon , Etienne-Michel, et de Guifaire, Constant-Vincent , en tant que 
commissaires - 246v-247r 
9.4.1850, PF à Charbonnel : transmet le bref de sa désignation  à l'évêché de Toronto  - 257r 
9.4.1850, PF à Mazenod : ne sachant pas où Charbonnel  se trouve, lui transmet le bref relatif à 
l’élection épiscopale de ce dernier - 257v 
22.4.1850, PF à MacKinnon , Colin: accuse réception de la lettre d'état du 7.2.1850; souhaite l'érection  
d'autres églises; déconseille l'envoi de jeunes au C.U.  pour raisons de santé - 299rv 
15.4.1850, Barnabò à Caterini : doute sur les disp.es matr.es  posé par Demers  - 337r 
19.4.1850, Barnabò à Simonetti, (cdl.): transmet la ponenza relative à l'Oregon  - 343v-344r 
2.5.1850, PF à Bourget : la Congr. des Rites  souhaite que l'enquête sur Olier  soit instruite au Canada  
- 362v-363r 
11.5.1850, PF à Blanchet, F.-N. : observations sur les décrets du Concile provincial  de l'Oregon  
discutés lors de la CG du 22.4.1850 - 373rv 
24.5.1850, PF à Fraser, William (év. Arichat ): legs  de  Ryan [O'Ryan?], John (ancien du C.U., 
Halifax) pour l'érection  du séminaire à Arichat ; proposition de partage du montant avec le diocèse de 
Halifax  - 404r 
24.5.1850, Fransoni: attestation pour Demers  qui retourne dans son diocèse - 407v 
29.5.1850, Fransoni: attestation pour Charbonnel  qui se rend à Toronto  - 416v-417r 
11.5.1850, Décret PF: CG 22.4.1850: mariage  tridentin  dans la prov. eccl. de l'Oregon ; Pie IX  
approuve dans l'Udienza  du 28.4.1850 - 422v-423r 
11.5.1850, Décret PF: CG 22.4.1850: formules de baptême  dans la prov. eccl.  de l'Oregon; Pie IX  
approuve dans l'Udienza  du 28.4.1850 – 423rv 
11.5.1850, Décret PF: CG 22.4.1850: limitation des déplacements des religieux dans la prov. eccl.  de 
l'Oregon; Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 28.4.1850 - 423v-424r 
11.5.1850, Décret PF: CG 22.4.1850: transfert de Blanchet, A.-M.-A.  à Nesqually  et administration 
provisoire de Walla Walla  par Blanchet, F.-N. ; Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 28.4.1850 - 424r-
425r 
31.5.1850, Décret PF: désignation  de Taché  en tant que coadj.  c.f.s. de Provencher ; Pie IX  approuve 
dans l'Udienza  du 19.5.1850 par lettre apostolique in forma brevis - 425v-426r 
14.5.1850, Barnabò [?] à Gigli, Domenico (subst. Congr. des Rites) : demande renseignements au sujet 
de l'approbation de la messe  pour la Sainte Famille; d'après la note en marge du folio cette question 
concerne la prov. eccl.  de l'Oregon - 439r 
14.5.1850, Barnabò à Picchioni , Angelo (subst. de la SdB): demande les brefs concernant l'érection  de 
Nesqually  et le transfert de Blanchet, A.-M.-A.  - 439rv 
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17.5.1850, Barnabò à Charbonnel : transmet un document de De Ligne, Giuseppe (préf. des 
Cérémonies pontificales)  - 441r 
3.6.1850, Fransoni à Blanchet, F.-N. : transmet les documents concernant Nesqually  et Walla Walla  et 
un indult  sur les fêtes  - 456v-457r 
6.6.1850, Fransoni au sup. du Séminaire de St-Sulpice , Paris : soutient la demande de Charbonnel  
d'obtenir des prêtres pour Toronto  - 461v-462r 
6.6.1850, Fransoni au sup. du Séminaire de St-Sulpice de Montréal : au même sujet - 462r 
19.6.1850, Fransoni à Fraser : remarques sur l'envoi de jeunes au C.U.  (fréquemment malades) - 485v-
486r 
21.6.1850, Fransoni à Demers : transmet la réponse du Saint-Office  aux doutes avancés par le Concile 
de la prov. eccl.  de l'Oregon - 498v 
3.6.1850, Décret PF: liste des fêtes  religieuses; Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 28.4.1850 - 498r-
499r 
1.6.1850, Barnabò à Ianni , Giovanni (auditeur de Sa Sainteté): informe du remplacement de Laflèche  
par Taché  en tant que coadj.  de Provencher ; pourvoir Taché d'un titre épiscopal in partibus - 500rv 
1.6.1850, Barnabò à Lambruschini  (cdl. secr. des Brefs): demande les brefs pour Taché  - 501v 
5.6.1850, Barnabò à Caterini  (ass. Saint-Office ): transmet une requête de Blanchet, F.-N.  - 503v-504r 
2.7.1850, Fransoni à Chisholm, James  (ancien du C.U. , Lindsay, Kingston): réponse à la lettre d'état - 
527v-528r 
8.7.1850, Fransoni à Turgeon : remplacement de Laflèche  par Taché  - 541rv 
17.7.1850, Fransoni à Fraser : favorable à la désignation  d'un coadj. ; demande des candidatures - 569r 
26.7.1850, Fransoni à Walsh , William (év. Halifax ): faire une enquête au sujet de la régularité de 
l'ordination  de Nugent  - 594v 
30.7.1850, Fransoni à Turgeon : accuse réception de la lettre (1.6.1850) remise par Baillargeon , 
Francis - 607rv 
31.7.1850, Fransoni à Kelly , Oliver (ancien C.U. , Kingston): réponse à sa lettre d'état - 609v-610r 
23.7.1850, Barnabò à Venanzio da Torino (gén. ofmcap) : favorable au départ pour Toronto  de Luigi 
da Lavagna  (ofmcap)  et d'autres confrères avec Charbonnel  - 644v-645r 
24.7.1850, Barnabò à Tarnassi (chanoine, secr. du Vicariat) : demande autorisation au ministère sacré 
pour Baillargeon  qui est à Rome  - 647r 
27.7.1850, Barnabò à Demers  (Paris ): accuse réception de la lettre (1.7.1850) et d'un exemplaire de 
l'Échelle catholique  - 649v 
16.8.1850, Fransoni à Mazenod : entre autres matières,  nouvel aménagement de la prov. eccl.  de 
l'Oregon; PF confie dans l'oeuvre des Oblats  - 712rv 
28.8.1850, Fransoni à Turgeon : discuter au concile provincial  de la question de la publication du 
décret Tametsi  dont Baillargeon  a parlé à Rome  présentant une déclaration de cinq évêques - 732v-
733r 
31.8.1850, Fransoni à Fornari : entre autres, transmet une lettre pour Demers  qui a trait à la dépêche de 
Fornari du 7.8.1850 - 737v-738r 
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31.8.1850, Fransoni à Demers : souhaite le départ pour le diocèse - 738rv 
10.8.1850, Décret PF: CG 10.6.1850: règles pour les désignations épiscopales  aux États-Unis  - 739v-
740r 
19.8.1850, Barnabò à Fabi Montani , Francesco (consulteur PF): demande opinion sur le projet 
d'érection  de la Société de Tempérance et de la Croix  présenté par Baillargeon   - 759v-760r 
3.9.1850, Fransoni à Walsh  (Halifax ): accuse réception du rapport sur le diocèse  d'Arichat  et sur la 
nécessité d'un coadj.  pour Fraser  - 777rv 
23.9.1850, Fransoni à Fornari : remettre à Demers  une lettre pour Blanchet, A.-M.-A.  - 815v-816r 
24.9.1850, Fransoni à Mullock  (év. coadj.  Terre-Neuve): condoléances pour la mort de Fleming ; 
remercie du rapport  du 30.7.1850 - 816r 
25.9.1850, Fransoni à Nugent , John (Yarmouth, Halifax ): différend de celui-ci avec deux évêques; 
éviter les boissons alcooliques  - 817v 
8.10.1850, Fransoni à Mullock : transmet copie du document concernant la séparation de Terre-Neuve  
de la prov. eccl. de Québec ; remarques sur les difficultés découlant de ce statut (impossibilité de tenir 
de Conciles provinciaux , de proposer des candidats aux évêchés); demande des propositions à ce sujet, 
suggère aussi la possibilité de constituer une prov. eccl. autonome - 877r-878r 
9.11.1850, Fransoni au Prés. du Conseil de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  de Lyon : renseigne 
sur les changements concernant les évêchés de l'Oregon  - 917v-918r 
13.11.1850, Fransoni à Fornari : transmettre à Wiseman , Nicholas (arch. Westminster) la lettre pour 
Blanchet, A.-M.-A.  - 943r 
29.11.1850, Fransoni à Blanchet, F.-N. : accuse réception du rapport sur la prov. eccl.  du 13.6.1850 et 
17.7.1850; Demers  remettra les opinions sur les actes du Concile provincial ; remarques au sujet du 
diocèse de Monterey  - 959v 
11.12.1850, Fransoni à Uyllendaere [Wyllendaele ], Mauro (osb, Termonde [Derdermond]): approuve 
son désir de se rendre dans l'Oregon ; n'est pas nécessaire d'abandonner son ordre - 1034rv 
31.12.1850, Fransoni à Blanchet, F.-N. : limitations aux déplacements des ptres  - 1065v-1066r 
23.12.1850, PF à Martinucci , Pio (consulteur PF): demande opinion sur les règles [de la Société de  
Tempérance et de la Croix ?]  présentées par Baillargeon  - 1078v 
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14.1.1851, Fransoni à Gaulin : confier l'administration du diocèse de Kingston  à son coadj.  - 35rv 
17.1.1851, Fransoni à Mullock : transmet facultés  - 43r 
24.1.1851, Fransoni à Turgeon : transmet lettre pour Gaulin ; discuter de l'état du diocèse de Kingston  
au Concile provincial  - 60v 
3.1.1851, Décret PF: CG 16.12.1850: désignation  de Baillargeon  en tant qu'év. coadj. ; Pie X 
confirme dans l'Udienza  du 22.12.1950 par lettre apostolique in forma brevis - 80rv 
3.1.1851, Barnabò à Ianni , Giovanni (auditeur de Sa Sainteté): pourvoir Baillargeon  d'un titre 
épiscopal in partibus - 83v 
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3.1.1851, Barnabò à Lambruschini  (cdl. SdB): demande les brefs pour Baillargeon  - 83v 
25.1.1851, Barnabò à Baillargeon : sa désignation  en tant qu'év. tit. de Tloa  et coadj.  de Québec  - 
91v-92r 
28.1.1851, Barnabò à Fabi Montani  (consulteur PF):  expédie la réponse à ses questions au sujet des 
règles de la Société de Tempérance et de la Croix  - 94r 
28.1.1851, Barnabò à Picchioni , Angelo (subst. SdB): demande copie des brefs pour Taché ; les 
originaux sont égarés - 94v 
14.2.1851, PF à Orioli , Anton Francesco (cdl. préf. Congr. des Évêques et Réguliers ): transmet 
documents  sur la Société de Tempérance  - 125v-126r 
17.2.1851, PF à Patrizi  (cdl. vicaire de Rome ): recommande la requête de reliques  et corps saints  
présentée par Baillargeon  - 167v 
18.2.1851, PF à Bourget : accuse réception de la lettre du 2.12.1850; dément avoir reçu des 
renseignements négatifs au sujet de Pinsonneault , [Adolphe?] (ptre, Montréal ) qui peut continuer ses 
fonctions paroissiales - 167v-168r 
24.2.1851, PF à Hughes  (arc. New York ): demande renseignements sur la Société de Tempérance  au 
Canada  - 170rv 
8.3.1851, PF à Gonella, Eustachio (arch. tit. Neocésarée, nonce en Belgique ) : demande 
renseignements au sujet de Uistendaele [recte Wyllendaele ], Mauro (osb, Termonde [Dendermond]) 
qui entend se transférer à Vancouver  - 184rv 
2.3.1851, Barnabò au Doyen des Avocats consistoriaux: informe que Baillargeon  est le procureur de 
Signay  pour retirer le pallium  qui sera octroyé à l'occasion du prochain Consistoire  - 237r 
2.3.1851, Barnabò à Ianni , Giovanni: au même sujet - 237rv 
2.4.1851, Barnabò à Patrizi : appuie la demande de Durocher, Théophile [Flavien?] (curé de Beloeil, 
Montréal)  pour un corps saint  et deux reliques  (l'une de la Vierge, l'autre d’un Martyr: cette dernière 
pour un missionnaire auprès des Amérindiens ) - 257v-258r 
8.4.1851, Barnabò à Picchioni, Angelo: demande que le bref avec facultés  pour Signay  de désigner 
des chanoines honoraires soit  rédigé comme celui expédié à Bourget  - 314rv 
31.5.1851, PF à Cullen , Paul (arch. d'Armagh, primat d'Irlande , Drogheda): payer les frais du voyage 
de Hayes , Thomas  (élève du C.U. ) Irlandais destiné à Halifax  - 385r 
31.5.1851, PF à Walsh : lettre de présentation pour Hayes  - 385rv 
10.7.1851, PF à Phelan : accepte Brophy , George en tant qu'élève au C.U.  pour le diocèse de Kingston 
; PF ne peut pas fournir de subsides  à MacDonnell, Alexander (ancien C.U.)  - 493v-494r 
11.7.1851, PF à Cenas , Louise Christine (Mme, Lyon): ne peut pas intervenir pour changer la 
destination du fils de Mme Cenas qui est missionnaire en Oregon  - 499v-500r 
17.7.1851, PF à Fraser : félicitations pour la santé recouvrée; transmettre les noms des candidats au 
poste d'év. coadj.  - 508r 
18.7.1851, PF à MacDonald, Donald B. (év. Charlottetown )  et Henni, John Martin (év. Milwaukee) : 
lettre de présentation pour MacDonald, Donald  (élève du C.U. )  qui a terminé son séjour à Rome  - 
508v 
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23.7.1851, PF à Blanchet, F.-N. : question des missionnaires séculiers entrés dans la Congrégation des 
Oblats ; transmet lettre du 31.12.1850 à ce sujet; recommande (aussi à Blanchet, A.-M.-A. ) d'apaiser 
lest la tension à ce sujet et de choisir les missionnaires dans les ordres réguliers - 517v-518r 
23.7.1851, Barnabò aux cardinaux Orioli , Simonetti , Patrizi , Amat : transmet copie de la ponenza de 
1842 relative à la Société de Tempérance  de Québec  - 560r 
4.8.1851, PF à Mullock : la somme déposée par Fleming  en 1844 (scudi 417.50) n'est pas suffisante 
pour établir un poste au C.U.  -  
575v-576r 
18.8.1851, PF à Fraser : controverse avec Walsh  au sujet du legs  de mille livres sterling laissé en 1794 
par Bailly (év. tit. de Capsa, coadj.  Québec)  - 587v-598v 
21.8.1851, PF à Walsh : accuse réception du rapport sur le diocèse  de Halifax ; question de la 
controverse avec Arichat  pour le legs  de Bailly ; recommande Hayes  (ancien du C.U. ) - 602v-603r 
13.8.1851, PF à Cenas  (ptre, Oregon  City): situation difficile dans l'Oregon  (manque de 
missionnaires); espoirs de progrès de la mission; la décision sur les transferts  appartient à l’évêque - 
607rv 
2.9.1851, PF à Garibaldi , Antonio  (év. tit. de Mira, nonce à Paris ) : entre autres, solliciter le départ de 
Demers  pour son diocèse - 662v 
9.9.1851, PF à Charbonnel : transmet facultés  - 675v 
16.9.1851, PF à Chisholm, James  (ancien C.U.  Kingston): accuse réception de la lettre d'état; 
demande renseignements sur la situation de la religion - 694rv 
24.9.1851, PF à Fraser : transmet copie de la lettre du 17.7.1850 restée sans réponse - 705r 
31.10.1851, PF à Walsh : accorde disp. d'âge  pour Hannigan, William (Halifax )  - 799v-800r 
19.11.1851, PF à Kenrick , Francis Patrick (arch. Baltimore): nouvelle plainte des Oblats  contre  
Blanchet   au sujet de l'état de la religion dans la prov. eccl.  de l'Oregon - 842v-843r 
22.11.1851, PF à MacKinnon , Colin (év. Arichat ): transmet le bref de sa désignation  épiscopale; le 
diocèse ayant besoin d'un soin assidue, il ne doit pas s'absenter, mais transmettre les renseignements 
par lettre - 852v 
25.11.1851, PF à Blanchet, F.-N. : attend la réponse à sa lettre; rapports avec Blanchet, A.-M.-A.  - 
865v-866r 
28.11.1851, PF à Phelan : arrivée à Rome  de l'adolescens  Brophy , George (élève du C.U. , Kingston) 
- 867r 
s.d., Décret PF: désignation  de MacKinnon , Colin, en tant qu'év. de Arichat ; confirmé par Pie IX  lors 
de l'Udienza  du 9.11.1851 par lettres in forma brevis - 869r 
11.11.1851, Barnabò à Lambruschini : bref pour MacKinnon  - 876v-877r 
2.12.1851, PF à Lempfrit, D.H. (Fort Victoria , Ile de Vancouver) : examen en cours des questions 
proposées; continuer le travail; transmet faculté  - 897r 
10.10.1851, PF à Provencher : faculté  de transmettre les facultés  à Taché ; bén. ap.  - 909rv 
15.12.1851, PF à Mullock : accuse réception des lettres; Pie IX  approuve l'érection  du séminaire, la 
fête de St-Pierre  et Paul  et le titre de doyen à Mackin, Denis  (ptre, Terre-Neuve)  - 922rv 
13.12.1851, PF à Prince  (R): au sujet des chanoines honoraires  du chapitre  de Québec  - 989rv 
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16.12.1851, PF à Perrone , Giovanni (sj, consulteur PF): transmet les actes et les décrets du Concile 
provincial de Québec  pour examen, ainsi que d'autres requêtes présentées par Prince  à Rome ; 
souligne des questions particulières (facultés , décret tridentin  sur le mariage , diocèses, démission  de 
Gaulin ) - 992r-993v 
18.12.1851, Barnabò à Borromeo, Edoardo  (maître de chambre de Sa Sainteté) : demande une 
audience  pontificale pour Taché  - 994v 
30.12.1851, Barnabò à Prince  (R): transmet rapport de Smith, Bernard  (vice-recteur C.I.) à PF 
reproduisant l'opinion négative de Walsh  au sujet de la division du diocèse  de Frédéricton ; prochain 
rendez-vous de Prince avec Smith - 1001v-1002r 
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9.1.1852, PF à Cullen : mort de Dollard ; Wallace, Michael Alphonse (curé de St-Stephen)  a signalé 
O'Brien, Richard Brahan (ptre Limerick) ; demande renseignements - 14r-15r 
17.1.1852, PF à MacKinnon : transmet une décision relative à sa requête du 17.1.1852 - 48v-49r 
29.1.1852, PF à Madden , Patrick (ancien C.U.  Trent Port, Kingston): réponse à sa lettre d'état du 
16.12.1851; félicitations - 86rv 
21.1.1852, Décret PF: assigne à Phelan  l'administration de Kingston ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  
du 18.1.1852 par lettre apostolique in forma brevis - 98rv 
21.1.1852, Barnabò à Lambruschini : bref pour Phelan  - 119rv 
24.1.1852, Barnabò à Prince : remettre une lettre de Pie IX  à Gaulin ; informe de la désignation  de 
Phelan  administrateur apostolique de Kingston  - 127r 
24.1.1852, Barnabò à Quiblier  (Londres , 2 Albert Place Spitalfields) 
accuse réception de la lettre du 8.12.1851; mission à Londres; subside  de la Société de la Propagation 
de la Foi de Bavière ; assignation de l'administration de Kingston  à Phelan  - 128rv 
21.2.1852, PF à Turgeon : transmet la lettre apostolique pour Phelan  - 229rv 
3.3.1852, PF à Wiseman : PF ne peut pas établir une pension pour MacDonnell, Alexander (ancien du 
C.U. , infirme mental)  mais seulement une contribution una tantum; l'Église canadienne , qui est 
suffisamment pourvue, pourra le soutenir à l’avenir - 279rv 
3.3.1852, PF à Walsh : demande renseignements sur Pierucci , Nicola (jeune de Civitavecchia )  qui, 
d'après le témoignage de Pisani, Domenico (capitaine de La Perseveranza, Civitavecchia) , est à 
Halifax , d'où il a fait écrire une lettre à ses parents à Olivieri , Nicola (dir. de la formation musicale du 
régiment, Halifax) ; on a consulté aussi MacDonald, Donald  (év. Charlottetown)  - 281r-282r 
3.3.1852, Barnabò à Antonelli  (cdl., secr. d’État): on attend la réponse de Walsh  à la lettre ci-dessus - 
361rv 
29.4.1852, Décret PF: mort de Dollard ; désignation  de Connolly , Thomas Louis (VG Halifax) lors de 
la CG du 22.3.1852; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 28.3.1852 par lettre apostolique in forma 
brevis - 484v 
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29.4.1852, Décret PF: lors de la CG du 22.3.1852 il a été décidé d’ériger  la prov. eccl.  de Halifax  
(suffragants Frédéricton , Arichat  et Charlottetown ); la désignation  de Walsh  en tant qu'archevêque; 
la participation de l'évêque de Terre-Neuve  aux synodes  provinciaux de Halifax ; Pie IX  confirme 
dans l'Udienza  du 28.3.1852 par lettre apostolique in forma brevis - 485rv 
6.4.1852, Barnabò à Caterini : recherche de documents relatifs aux doutes sur le mariage  posés par 
l'archevêque de Québec  - 490rv 
24.4.1852, Barnabò à Antonelli : transmet la réponse de Walsh  au sujet de Pierucci ; annexe une 
déclaration de Olivieri  et les documents de la curie de Civitavecchia  - 504rv 
29.4.1852, Barnabò à Lambruschini:  demande les brefs pour la prov. eccl.  de Halifax  et pour 
l'élection de Connolly  - 515rv 
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[8.5.1852], Fransoni à Walsh : transmet les lettres apostoliques au sujet de la prov. eccl.  et de la 
désignation  de Connolly ; accuse réception de la lettre au sujet de Pierucci  - 544v 
10.5.1852, Fransoni à Mullock : participer aux synodes  provinciaux de Halifax  - 547v 
24.5.1852, Décret PF: érection  du diocèse de Trois-Rivières  lors de la CG du 17.5.1852; indications 
des limites ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 23.5.1852 par lettre apostolique in forma brevis - 
581rv 
24.5.1852, Décret PF: désignation  de Prince , Jean Charles (év. tit. de Martyropolis  et coadj.  de 
Montréal ) en tant qu'év. de St-Hyacinthe  lors de la CG du 17.5.1852; Pie IX  confirme dans l'Udienza  
du 23.5.1852 par lettre apostolique in forma brevis - 581v 
24.5.1852, Décret PF: érection  du diocèse de St-Hyacinthe  lors de la CG du 17.5.1852; indication des 
limites ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 23.5.1852 par lettre apostolique in forma brevis - 581v-
582r 
24.5.1852, Décret PF: désignation  de Cooke , Thomas (VG Québec ) en tant qu'év. de Trois-Rivières  
lors de la CG du 17.5.1852; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 23.5.1852 par lettre apostolique in 
forma brevis - 582rv 
1.5.1852, Barnabò aux cardinaux membres de PF (Macchi , Lambruschini , Mattei , Brignole , Patrizi , 
Barberini , Fransoni, Amat , Mai , Altieri , Simonetti , Fornari , Riario , Marini ): transmet la 
documentation relative au synode de Québec  et aux Franciscains de Hollande  à discuter lors de la 
prochaine CG du 10.5.1852 - 585r 
7.5.1852, Barnabò à Altieri : questions concernant les fêtes  soulevées par le synode de Québec  - 590r 
22.5.1852, Barnabò à Caterini : recherches de documents sur une question posée par Turgeon  - 598v-
599r 
2.5.1852, PF à Lambruschini : demande les brefs pour Cooke  et Prince  -  601r 
2.6.1852, Fransoni à Baron de Jessé  (prés. de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  de Lyon ): demande 
de l'aide pour le diocèse d'Arichat ; MacKinnon  veut établir un séminaire  - 606v-607r 
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2.6.1852, Fransoni à MacKinnon : approuve ses efforts pour améliorer l'état du diocèse (séminaire, 
écoles ); l'année prochaine arrivera Schulte , Johannes (élève du C.U. ); Cameron  restera encore au 
C.U. ; transmet des facultés  - 609rv 
16.6.1852, Barnabò à Fornari , Raffaele (cdl., membre de PF): transmet les ponenze de 1842 sur les 
sociétés de tempérance  - 634r 
22.6.1852, Décret PF: dans l'Udienza  du 17.5.1852, PF remplace Prince  (év. St-Hyacinthe ) par 
Larocque, Joseph (chanoine de la cathédrale de Montréal)  en tant qu'év. coadj.  de Montréal ; Pie IX  
confirme dans l'Udienza du 20.6.1852 par lettre apostolique in forma brevis - 656v 
8.6.1852, Barnabò à Borromeo, Edoardo  (maître de chambre de Sa Sainteté) : demande une audience  
pour Larocque, Joseph , désigné en tant qu’év. coadj.  de Montréal  - 672rv 
8.6.1852, Barnabò à Ianni  et à Gnoli (comte, doyen des avocats consistoriaux) : au prochain 
Consistoire  Walsh  sera représenté par Smith , Bernard  (vice-recteur du Collège Irlandais ) pour la 
pétition pour obtenir un pallium  - 672v-673r 
11.6.1852, Barnabò à Galli, Angelo (pro-ministre des Finances) : Prince  a acheté plusieurs tableaux  
destinés aux missions; demande permission de les exporter; transmet la liste [non incluse] - 675v 
12.6.1852, Barnabò à Altieri : demande des précisions au sujet des décisions récentes relatives au 
Canada ; Prince  partira sous peu - 676r 
12.6.1852, Barnabò aux cardinaux membres de PF: transmet les copies des ponenze pour la CG du 
22.6.1852; Orioli , entre-temps décédé [20.2.1852], n'a pas laissé de rescrit au sujet de la Société de 
Tempérance  - 676v-677r 
22.6.1852, PF à Lambruschini : bref pour Larocque, Joseph  - 681rv 
22.6.1852, PF à Ianni : demande un titre épiscopal in partibus pour Larocque  - 681v 
22.6.1852, PF à Gigli, Domenico (pro-secr. Congr. des Rites) : instance des év.s du Québec  de 
célébrer la fête de Notre-Dame-de-la-Victoire  le troisième dimanche d'octobre; demande opinion; note 
de PF: démarche sans effet - 681v-682r 
26.6.1852, PF à Prince  (R): demande opinion sur l'extension de l'indult  de la fête de Notre Dame de la 
Victoire  - 685r 
30.6.1852, PF à Gigli: instance des év.s du Québec  pour la fête de Notre Dame de la Victoire ; 
renseignements supplémentaires fournis par Prince ; jusqu'à maintenant PF a conseillé de se conformer 
au calendrier romain  - 688r-689r 
8.7.1852, PF à Turgeon : résultat de l'examen des actes et décrets du concile provincial de Québec ; 
observations et critiques - 697r-699r 
7.7.1852, PF à MacDonald, Donald  (ancien du C.U. ): réponse à sa lettre d'état; nouvelles de Sweeny , 
John, administrateur du diocèse de Frédéricton  pendant les vacances de l'évêque - 700r 
8.7.1852, PF à Turgeon : faculté  pour les nouveaux év.s de St-Hyacinthe  et Trois-Rivières ; vérifier 
les limites  des diocèses; titre épiscopal in partibus pour Larocque, Joseph  - 700rv 
8.7.1852, PF à Turgeon : réponse à la pétition demandant plusieurs facultés  et indults  - 700v-702r 
9.7.1852, PF à Garibaldi , Antonio : transmet des documents pour Prince ; autre remarque au sujet des 
États-Unis  - 706r 
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31.7.1852, PF à Charbonnel : rejette le projet de voyage en Europe  de celui-ci; souligne l'importance 
de la résidence des év.s  dans leurs diocèses; rejette aussi sa demande de coadj.  et la proposition 
d'ériger la prov. eccl.  de Toronto  - 755rv 
s.d., aide-mémoire PF au sujet du point 30 de la pétition des év.s canadiens: deux décisions au sujet de 
l'usage du vin  dans la liturgie  (23.1.1665 sur la Chine  et 4.6.1703 sur le Canada ; cette dernière 
émanant du Saint-Office ) - 764rv 
6.7.1852, Décret PF: l'arch. de Québec  et les autres év.s sont chargés d'établir les chapitres  des 
chanoines; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 20.6.1852 par lettre apostolique in forma brevis - 765rv 
6.7.1852, Rescrit PF: Pie IX  confirme la fête de St-Louis Gonzague , parrain de la jeunesse, dans les 
collèges  et séminaires  (CG 17.5.1852) – 765v 
6.7.1852, Décret PF: en attendant d'autres décisions, les évêques peuvent demander la  dixième partie 
des revenus des curés  et des missionnaires exerçant la fonction de curés, 766r 
6.7.1852, Décret PF: approbation, avec quelques modifications, des actes et décrets du Concile 
provincial  - 766rv 
7.7.1852, Barnabò à Lambruschini : bref relatif à la décision sur l'érection  des chapitres  - 778v 
22.7.1852, Barnabò à Berardi, Giuseppe (subst. de la SdE) : PF a prié le général des Capucins  
d'envoyer Luigi da Lavagna  (qui est à Londres ) à Toronto  auprès de Charbonnel ; l'év. de Southwark 
a accordé à Luigi la permission de venir à Rome  - 794rv 
4.8.1852, PF à Turgeon : transmet décrets de la Congr. des Rites  concernant les fêtes ; doutes 
présentés par Casault  sur des indults  relatifs au séminaire de Québec  - 814v-815r 
9.8.1852, PF à MacKinnon : Schulte , Johannes (élève du C.U) assigné au diocèse d'Arichat ; 
renseignements très favorables sur lui - 817rv 
9.8.1852, PF à Wiseman : recommande Schulte  en voyage pour Arichat  - 817v-818r 
9.8.1852, PF à Viale Prelà, Michele (nonce à Vienne ) : recommande Schulte  qui va demander des 
subsides  aux directeurs de la Société Léopoldine  à Vienne; lors de son voyage vers Arichat , Schulte 
passera pour Paderborn  et Londres  - 818rv 
17.8.1852, PF à Kelly , Oliver (ancien du C.U. , Kingston ): réponse à sa lettre d'état; Kelly a participé 
au Concile provincial  - 834v 
17.8.1852, PF à Brasseur de Bourbourg  (ptre, Société de St-Viateur, Plancy, Aube, France ): remercie 
de l’Histoire du Canada ; Pie IX  a reçu un exemplaire et la lettre - 835r 
21.6.1852, Décret PF: dans la CG 10.5.1852, on autorise la célébration des fêtes ; Pie IX  confirme 
dans l'Udienza  du 20.6.1852 par lettre apostolique in forma brevis - 858rv 
14.8.1852, PF à Paladini : caisse de livres pour MacKinnon  - 860r 
11.8.1852, Barnabò à Santucci, Vincenzo (secr. Congr. AAEESS) : demande un mémoire, rédigé par 
Corboli (Mgr) , au sujet des instructions pour les chanoines - 873v-874r 
28.9.1852, PF à Turgeon : transmet documents relatifs aux doutes sur le mariage  (présentés par 
Signay);  à la Société de Tempérance de la Ste Croix  et aux chapitres  des cathédrales; signale une 
erreur dans un document précédent - 927v-928r 
28.9.1852, Instruction  de PF sur l'érection  des chapitres  - 930rv 
28.9.1852, Instruction  de PF sur  la Société de Tempérance de la Ste Croix  - 931rv 
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27.6.1852, rescrit de l'Udienza : liste des indulgences  pour les  membres de la Société de Tempérance 
de la Ste Croix  - 946rv 
27.9.1852, Barnabò à Caterini : transmet un doute sur les facultés  demandées par les év.s du Québec  - 
957rv 
1.10.1852, PF à Walsh : envoie le pallium  par O'Connor, Michael (év. Pittsburg)  - 966v 
12.11.1852, PF à Turgeon : proposition de Mullock  de rattacher la partie occidentale du Labrador  
(Blanc Sablon ) au diocèse de Québec ; demande opinion - 1015r 
16.11.1852, PF à Mullock : aide-mémoire: fait copie de la lettre datée du 15.12.1851 - 1016r 
16.11.1852, PF à Connolly  (év. Frédéricton ): accuse réception de son acceptation de l'évêché de 
Frédéricton - 1018v 
26.11.1852, PF à Turgeon : transmet le rescrit au sujet de la disp. matr.  Bousquin, François-Xavier et 
Bousquin, Marie (Trois-Rivières)   - 1038v 
4.12.1852, PF à MacKinnon : transmet quatre facultés ; une question est transmise au Saint-Office  – 
1085v-1086r 
15.12.1852, Décret PF: désignation  de Dowd , Patrick (pss, Toronto ) en tant qu'év. coadj.  avec droit 
de succession à Toronto; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 5.12.1852 par lettre apostolique in forma 
brevis - 1134v 
4.12.1852, Barnabò à Caterini : Arichat  est le seul diocèse en Amérique  du Nord  où il faut respecter 
l'abstinence  de la viande  le samedi; MacKinnon  demande disp.; transmet un rapport à ce propos - 
1151rv 
15.12.1852, Barnabò à Lambruschini : demande bref pour Dowd  - 1156r 
15.12.1852, Barnabò à Ianni : demande titre épiscopal in partibus pour Dowd  - 1156v 
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4.1.1853, Fransoni à Turgeon : transmet des décrets sur plusieurs questions concernant St-Boniface  et 
les autres diocèses; questions des disp.es  (remarque qu’il ne faut maintenant que deux mois pour l'allée 
et le retour des requêtes ) et des facultés  octroyées sede vacante ; demande renseignements sur la disp. 
matr.  Hamel, Ferdinand Edmond - Routier, Georgianne  - 16v-17r 
4.1.1853, Fransoni à Turgeon : doctorat pour Casault , Louis Jacques et Aubry, Joseph ; disp. matr.  
pour des Hurons  et pour L'Herault, Alexandre et Goudreau, Camille  - 17v 
17.1.1853, Fransoni à Turgeon : le Saint-Office  refuse une disp. d'abstinence  de la viande  - 23rv 
22.1.1853, Fransoni à Charbonnel : désignation  de Dowd ; permission à Charbonnel de se rendre en 
Europe  - 36rv 
22.1.1853, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  Marois, Nicolas - Tardis, Marie  - 38rv 
4.2.1853, Fransoni à Turgeon : transmet décret au sujet des limites  des diocèses de Québec  et Terre-
Neuve  au Labrador  - 82v 
4.2.1853, Fransoni à Mullock : au même sujet - 83r 
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9.2.1853, Fransoni à Walsh : précisions sur la cérémonie du pallium ; modifications à la formule; 
transmet un rescrit de la Pénitencerie  - 87v-88r 
18.2.1853, Fransoni à Bourget : sacre  de Larocque, Joseph  - 106r 
18.2.1853, Fransoni à Charbonnel : transmet disp. matr. ; lettre apostolique concernant la désignation  
de Dowd  - 106rv 
4.2.1853, Décret PF: Blanc Sablon  constitue la limite  entre les diocèses de Québec  et Terre-Neuve ; 
Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 23.1.1853 - 123v-124r 
9.2.1853, Barnabò à Caterini : transmet copie de l'indult  de Pie VII  pour les év.s dans les territoires 
anglais  (utilisé pour Walsh ) - 135rv 
22.3.1853, Fransoni à Mazenod : suspendre la disposition de retirer les Oblats  de l'Oregon  - 194v-
195r 
23.3.1853, Fransoni à MacKinnon : souhaite qu'il réside  dans l'endroit indiqué dans la lettre 
apostolique - 200v 
18.3.1853, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  pour Méthot,  Édouard E. - Boudreault, Marie-Claire  et 
Beck John - Flynn, Ann; indults  relatifs aux autels - 205v 
29.3.1853, Barnabò à Tarnassi (chan., secr. du Vicariat) : recommande Brasseur [de Bourbourg], 
Charles Etienne , qui demande à dire la messe  pendant son séjour à Rome  - 232v 
30.3.1853, Barnabò à Paolo di S. Giuseppe (OCD, consulteur PF) : transmet des doutes transmis par 
Baillargeon  au sujet des monastères  - 233v 
5.4.1853, Fransoni à Cooke : disp. matr.  pour Naud de Gentilly, Télésphore - Tellier, Flore  - 249r 
5.4.1853, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  pour Hamel, Ferdinand Edmond - Routier, Georgianne  - 
249v 
5.4.1853, Fransoni à l'épiscopat  des États-Unis : annonce la visite de Bedini  (nonce au Brésil ) - 252r 
11.4.1853, Fransoni à Connolly : Pie IX  approuve le siège du diocèse proposé (St-Jean NB ) - 267rv 
12.4.1853, Fransoni à Paladini : remboursement pour l'envoi de la caisse à MacKinnon  - 271r 
12.4.1853, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  Morin, Jean - Bertrand, Sophie  rejetée; diplôme d'étude en 
théologie pour le Lycée de Québec  - 272r 
15.4.1853, Fransoni à Prince : disp.es matr.es ; comparaison avec les États-Unis ; instruction générale 
sur la question des disp.es   - 274v-275r 
23.3.1853, Fransoni à Turgeon : informer tous les év.s du contenu de ce document; indulgences  pour la 
Société de Tempérance ; instructions sur la formation des chapitres diocésains   - 286r-287r 
23.4.1853, Fransoni à Baillargeon : la question des monastères  féminins soumise à l'examen du 
consulteur - 287v 
25.4.1853, Fransoni à Mazenod : se réjouit de la décision des Oblats  de ne pas abandonner l'Oregon  - 
289rv 
27.4.1853, Fransoni à Dowd : Pie IX  veut que celui-ci (entre-temps parti pour l'Europe ) accepte la 
charge de coadj.  à Toronto  - 294r 
27.4.1853, Fransoni à Turgeon : transmet lettre pour Dowd  - 294v 
27.4.1853, Fransoni à Cullen : transmet lettre pour Dowd  - 294v 
27.4.1853, Fransoni à Garibaldi : lettre pour Dowd  - 295r 
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27.4.1853, Fransoni à Charbonnel : pressions sur Dowd ; uniformiser les initiatives pour l'instruction 
de la jeunesse dans toute la prov. eccl.  - 295r 
[  ].1853, Décret PF: Pie IX  confirme le transfert du siège  du diocèse de Frédéricton  à St-Jean NB  - 
318rv 
21.4.1853, Barnabò à Gigli, Domenico (pro-secr. de la Congr. des Rites) : demande opinion au sujet de 
la requête de Turgeon  sur les indulgences  de la fête de St-Louis Gonzague  au Petit Séminaire de 
Québec  - 333v-334r 
4.5.1853, Fransoni à Turgeon : peut déléguer la faculté  de bénir les cloches  - 346v 
9.5.1853, Fransoni à Cooke : disp. matr.  pour disparité de culte  Elliot, Andrew – Turner, Louise  - 
359r 
9.5.1853, Fransoni à MacLeod, Neil  (ancien C.U. ): réponse à la lettre d'état - 352r 
14.5.1853, Fransoni à Guigues : disp. matr.  pour Delaurier, Louis ; consulter Prince  au sujet d'autres 
facultés  - 361r 
18.5.1853, Fransoni à Dowd : accuse réception de la lettre du 11.4.1853; Pie IX  confirme la 
désignation  - 363v-364r 
25.5.1853, Fransoni à Blanchet, F.-N. : accuse réception de la lettre du 10.11.1852; félicitations pour 
l'accord avec Jésuites  et Oblats ; Pie IX  autorise l’absence du diocèse pour faire des collectes  - 376v-
377r 
25.5.1853, Fransoni à Demers : accuse réception du rapport sur le diocèse  du 1.12.1852; assistance 
aux Amérindiens  et aux colons canadiens ; souhaite qu'il ne s'absente pas de son diocèse  - 377rv 
31.5.1853, Fransoni à Larocque : disp.es matr.es : La Madeleine, Gabriel -  Dupuis, Philomène ; 
Gauthier , Joseph - Lebeau, Marie ; Normandeau, Léo - Clément, Julie ; Rivière, Isaïe - Mazuret, 
Victoire ; Brisebois, Alexandre - Brisebois, Rose-de-Lima ; Iterine [?], Norbert - Garcan [?], Dorothée  
- 386rv 
25.5.1853, Décret PF: autorise Blanchet, F.-N.  à faire des collectes  en Amérique  - 394v 
18.5.1853, Décret PF: attestation pour Brasseur de Bourbourg  - 394v-395r 
3.5.1853, Barnabò à Borromeo, Edoardo  (maître de chambre pontifical) : demande une udienza  pour 
Desaulnier, Isaac (recteur du Séminaire de Montréal ) , recommandé par Bourget  - 398r 
1.6.1853, Fransoni à Blanchet, A.-M.-A.  (év. Nesqually ): souhaite le progrès des missions des 
religieux  et le règlement des différends avec les séculiers  - 421v 
8.6.1853, Fransoni à Cooke : disp.es matr. pour Bourk, Raphaël - Desilets, Julie ; Houle, Pierre - 
Houle, Elise  - 440r 
[15.6.1853], Fransoni à Charbonnel : trasmet une disp. matr.  - 452v 
15.6.1853, Fransoni à Turgeon : disp.es  matr.es  pour Gavon, Wenceslas - Parent, Basilisse  et Ahier 
[?], Joseph - Allard, Henriette  - 452v-453r 
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11.7.1853, Fransoni à Schwinderhammer (sup. Congr. St-Esprit du Sacré Coeur de Marie, Paris ) : 
immixtion du gouvernement français  dans la désignation  du préfet de St-Pierre et Miquelon  - 531rv 
12.7.1853, Fransoni à Blanchet: rejette la proposition d'héberger au C.U.  les élèves du Collège All 
Hallows  de Dublin  destinés à l'Oregon ; suggère de les transférer en Amérique  dans quelques 
diocèses - 532v 
13.7.1853, Fransoni à Turgeon : demande de faire des enquêtes supplémentaires auprès des évêques au 
sujet de l'instruction  - 536r 
13.7.1853, Fransoni à Dowd : le somme d’assumer ses fonctions - 536v 
16.7.1853, Fransoni à Turgeon : répond à des instances sur les soeurs  et transmet la disp. matr.  
Rhéaume, Charles - Renauld, Marie  - 540v 
20.7.1853, Fransoni à Phelan : ne peut pas admettre un deuxième élève de Kingston  au C.U. ; 
consulter les autres év.s au sujet de l'état de Gaulin  - 548r 
20.7.1853, Décret PF: division  de l'ancien diocèse de Walla Walla  entre Oregon  et Nesqually  - 573v-
574r 
2.8.1853, Fransoni à Charbonnel : intimation à Dowd ; Beckx  (gén. sj) n'approuve le projet de 
missions; consulter le provincial au Canada  - 618v 
12.8.1853, Fransoni à Point (VG Toronto) : disp.es matr.es  Langlois, Pierre - Ouellet, [le prénom 
manque]  et Mainville, Isaac - Renault, Aurélie  - 632r 
25.8.1853, Fransoni à Phelan : transmet un rescrit en faveur de Comerford, John (Kingston)  - 655v 
31.8.1853, Fransoni à Turgeon : Phelan  peut participer au Concile provincial  avec droit de vote 
puisqu'il est désigné non seulement coadj. , mais aussi adm. ap.  - 670r 
7.9.1853, Fransoni à Blanchet, A.-M.-A. : autorise une vente  - 736v 
7.9.1853, Fransoni à Cooke : questions au sujet des disp.es matr.es  Rocheleau,  Édouard - Hamelin, 
Reine  et Deshays, Napoléon Dominique - Deshays, Marie Rose Anne  - 736v-737r 
13.9.1853, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  Dumais, Joseph - Dumais, Julie  - 748v-749r 
19.9.1853, Fransoni à Charbonnel : discute deux cas de disp. matr. ; encore sur Dowd  - 754rv 
23.9.1853, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  Pepin Lachance, Pierre - Pepin Lachance, Marie-Sara ; 
rejette la demande de Guay, François - Guay, Adéline  - 760v 
27.9.1853, Fransoni à Bourget : bén. ap. ; disp.es matr.es  Bricot, Daniel - Fonst, Joséphine  et Boutin, 
Joseph - Boutin, Marguerite  - 769r 
28.9.1853, Fransoni à Turgeon : mort de Provencher ; facultés  pour Taché  - 770r 
1.10.1853, Fransoni à Dowd  (élu év. tit. de Canaca): répète la décision de Pie IX  - 812v-813r 
3.10.1853, Fransoni à Prince : répond aux lettres des 14.7.1853 et 12.8.1853; disp. matr.  Daviau, 
Joseph - Hamel, Josephine ; rejette celle relative à Foran, Pierre - Mercier, Julie ; remarques sur les 
facultés  extraordinaires et autres facultés - 815v-816r 
14.10.1853, Fransoni à [Turgeon ]: disp. matr. Paré, Georges - Fraser, Josephine [Sophie] - 821r 
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14.11.1853, Fransoni à Mazenod : Blanchet, F.-N.  signale la mauvaise conduite de Lempfrit  (omi, 
Vancouver ) maintenant en Californie  - 843r 
26.11.1853, Fransoni à Turgeon : disp.es matr.es  Grondin, Urbain - Matthieu, Rose-de-Lima ; Bisson, 
Charles - Couture, Clarice  et Couture, François et Bisson, Marie-Rosalie  - 856v 
26.11.1853, Fransoni à Prince : disp.es matr.es  Dalprè, Olivier - Foisy, Lucie  et Devoin, Patrice [?] et 
Devoin, Aurélie  - 857r 
15.11.1853, Barnabò à Berardi, Giuseppe (subst. SdE) : demande le rapport de Bedini  sur le Canada  
envoyé à la Secrétairerie d'État - 891r 
22.11.1853, Barnabò à Lorenzo da Brisighella (proc. gén. ofmcap) : Charbonnel  demande Luigi da 
Lavagna  (ofmcap, Londres ) et Vincent du Mans  - 900v-901r 
3.12.1853, Fransoni à Charbonnel : transmet disp.es matr.es  demandées par Matrga [Matraga?], 
Gaspare (miss. Guelph)  et par Baynes (miss. St-Pierre près Raleght[?])  - 920v 
3.12.1853, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  Auclair, Louis - Delisle, Josephine  - 920v 
9.12.1853, Fransoni à Bourget : transmet disp.es matr.es  Girard, Charles - Girard, Emilie ; Fortin, 
François - Berthiaume, Zoë; Gagnon, Adolphe - Raineau, Christine ; autres disp.es  en faveur de clercs  
- 926v-927r 
9.12.1853, Fransoni à Turgeon: disp. matr. Larue, Charles - «Julie Eloise» [Larue, Julie Éloise ?] - 927r 
12.12.1853, Fransoni à Bourget : disp. Opelin [?], Augustin - Bisonnette, Henriette  et explications au 
sujet des facultés  de disp. des évêques  - 931rv 
13.12.1853, Fransoni à Blanchet: au sujet de Lempfrit ; remarques sur les rapports entre ordres 
réguliers et séculiers  et sur la célébration des fêtes  - 931v-932r 
14.12.1853, Fransoni à Charbonnel : adhésion aux confréries ; problèmes pour l'envoi de Vincent du 
Mans  et Luigi da Lavagna  - 932v 
23.12.1853, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  St-Laurent, François - Langlois, Odile  - 943v 
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12.1.1854, Fransoni à Hayes, Thomas  (ancien C.U. ): réponse à sa lettre d'état - 24rv 
24.1.1854, Fransoni à Charbonnel : disp. matr.  demandée par Point (sj)  - 40v-41r 
24.1.1854, Fransoni à Cooke : disp. matr.  Deshayes, Dominique Napoléon - Deshayes, Marie Rose 
Anne  - 41r 
24.1.1854, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  Larue, Eugène - Gremier, Lucille  - 41r 
26.1.1854, Fransoni à Prince : disp. matr.  Gadbois, Isidore - Dudevoir, Louise  - 44v 
31.1.1854, Fransoni à Baillargeon : répond à la lettre du 3.12.1854; réactions de Turgeon  à la 
publication du livre de Brasseur de Bourbourg ; opinion de Asquini  (cdl.) - 52v-53r 
31.1.1853 [recte 1854]: Fransoni à Phelan : souhaite faire entrer Madden  (ancien C.U. ) dans un ordre 
religieux - 54v 
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5.1.1854, Décret PF: les év.s de la prov. eccl. de Québec  peuvent transmettre leurs facultés  
extraordinaires aux coadj. s et aux vicaires généraux - 60v 
13.1.1854, Barnabò à Asquini : protestations des év.s canadiens contre le livre de Brasseur de 
Bourbourg ; celui-ci rend publique une lettre de louange d'Asquini; demande de rassurer les év.s - 74rv 
17.1.1854, Barnabò à Fioramonti, Domenico (secr. des Lettres latines) : demande précision au sujet 
d'une adresse de félicitations que Pie IX  aurait envoyée à Brasseur  - 77r 
7.2.1854, Fransoni à MacKinnon : retour de Cameron , John (élève C.U. ) dans son diocèse; facultés  - 
103rv 
24.3.1854, Fransoni à Charbonnel : deux cas de disp. matr.  - 214v-215r 
3.4.1854, Fransoni à Bourget : disp.es matr.es  - 266v 
4.4.1854, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  Lecours, Honoré dit Barras - Samson, Basilisse  - 268v 
22.4.1854, Fransoni à Prince : disp.es matr.es  Hébert, Antoine - Mathan, Sophie  et Caillé, Guillaume - 
Gagnon, Céline  - 299r 
22.4.1854, Fransoni à Cooke : uniformiser les règles pour prélever la dîme  des revenus des paroisses  - 
299rv 
26.4.1854, Fransoni à Charbonnel : s’en remet à la décision des év.s au sujet de la destination de Dowd  
- 311v 
7.4.1854, Barnabò à Borromeo, Edoardo  (maître de chambre de Sa Sainteté) : udienza  pontificale 
pour Devereux, Nicolas, recommandé par l'év. de Buffalo  Timon  - 336v-337r 
1.5.1854, Fransoni à MacKinnon : Cameron  revient dans son diocèse; renseignements favorables - 
361rv 
1.5.1854, Fransoni à Wiseman : payer le retour de Cameron  et Ryan, Patrick (élève C.U. , Charleston)  
dans leurs diocèses - 362r 
19.5.1854, Fransoni à Cooke : disp. matr.  Bourg, Olivier - Boulard, Henriette  - 440r 
31.5.1854, Fransoni à Sacconi , Carlo (arch. Nicea, nonce à Paris ) : recommande Cameron  qui est à 
Paris pour repérer ptres et soeurs pour son diocèse de Arichat  - 503rv 
1.6.1854, Fransoni à Cenas, François (ptre, Oregon) : faillite de la collecte de subsides  pour la prov. 
eccl.  de l'Oregon; proteste contre l'abandon de cette mission de la part de celui-ci - 553r 
8.6.1854, Fransoni à Walsh : renvoi de la visite ad limina ; destination de Hayes, Thomas  Patrick 
(élève C.U. ) - 560v 
12.6.1854, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  Grosleau, François-Xavier - Maillot, Marguerite  - 565v 
21.6.1854, Fransoni à Guigues : disp. matr.  Reilly, Michael - Morin, Marie ; cas présenté par Sholloy, 
Michael (ptre, Bytown)  - 584r 
1.6.1854, Barnabò à Djunkowsky  (vic. ap. du Pole Arctique) : accuse réception des renseignements - 
604r 
27.6.1854, Barnabò à Martinucci , Pio (consulteur PF): remet des doutes posés par Blanchet, A.-M.-A.  
- 622v 
12.7.1854, Fransoni à Charbonnel : accuse réception du rapport sur le diocèse ; félicitations - 644v 
26.7.1854, Fransoni à Charbonnel : discuter le projet de division du diocèse  avec les autres év.s; 
s’entendre avec eux au sujet du voyage en Europe  - 662v-663r 
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19.8.1854, Fransoni à Charbonnel : division du diocèse ; rescrit pour Hoban (ptre, Toronto)  - 715v 
19.8.1854, Fransoni à Raynet, Jean (ptre, St-Pierre de Ralegh) : disp. matr.  Des Loges, Pierre - 
Arquette, Geneviève  - 716r 
19.8.1854, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  Loignon, Antoine - Pepin Lachance, Marguerite  - 716r 
19.8.1854, Fransoni à Phelan : disp. matr.  Hott, Simon - Hott, Léocadie ; remercie pour l'emploi de 
Madden , Patrick (ancien C.U. ) - 716r 
30.8.1854, Fransoni à Wiseman : entre autres, question des subsides  à Cameron  - 759v 
2.9.1854, Fransoni à Cooke : disp.es matr.es Deshayes, Napoléon - Deshayes, Marie Rose Anne 
Amande ; Chârest St-Stanislas, Eugène - Lebeuf, Odile (qui vient de Batiscan) ; Provencher, Joseph - 
Périard, Olive  - 807v 
20.9.1854, Fransoni à Blanchet, F.-N. : copie des facultés  du 25.5.1853; remarques sur Cenas  - 840v-
841r 
21.9.1854, Fransoni à Demers : renseignements reçus à travers Theiner , Agostino; accorde faculté  - 
843v-844r 
25.9.1854, Fransoni à Turgeon : rescrit pour Corbitt [?]  et pour Shea [?] ; retourne une lettre remise 
par Doucet, Isidore (ptre, Canada)  qui a visité Rome  - 847r 
2.10.1854, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  Lantier, François - Richard, Marguerite  et copie d'une 
autre pour Daoud, Alexis - Lalonde, Marie-Régine  - 876v 
3.10.1854, Fransoni à Djunkowsky: accuse réception de lettres - 878v 
13.10.1854, Fransoni à Prince : disp.es matr.es  Volin, Narcisse - Beauregard , Elisabeth  et Bellings, 
Abraham - Langlois, Marguerite  - 889r 
31.10.1854, Fransoni à Charbonnel : disp. matr.  McKabe, Miles - Elliot, Marianne ; requête de 
Kirwan, Thaddeus J. (ptre Toronto)  - 891r 
31.10.1854, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  Bissonnet, Joseph - Leclerc, Emérance  - 891v 
13.11.1854, Fransoni à Turgeon : Taschereau  a remis à Pie IX  les actes et décrets du Concile 
provincial  ainsi que les pétitions concernant la division du diocèse  de Toronto  et les facultés  sur les 
chapitres  diocésains - 900v 
27.11.1854, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  Cloutier,  Édouard - Cachon, Madeleine  - 922v 
24.11.1854, Fransoni à Cameron , John (ancien C.U. ): répond à sa lettre d'état; l'encourage dans son 
travail au séminaire - 926r 
5.12.1854, Fransoni à Turgeon : disp. de la visite ad limina ; disp. matr.  Allard, Pierre - Landry, 
Catherine Doryla  - 972v 
5.12.1854, Fransoni à Charbonnel : disp. d'âge  pour Goban, Fauste (clerc, Toronto) ; disp. matr.  
proposée par Bruyre [sic], J.M. (ptre, Toronto)  - 973r 
15.12.1854, Fransoni à Lupke, Karl Anton (év. tit. Anthédon, vic. ap. des Missions septentrionales, 
Allemagne)  et à Studach, Ludwig (vic. ap. Suède) : recommande Djunkowskij , qui partira pour la 
Groenlandie  [le décret est au f. 1005r] - 986v-987r 
29.12.1854, Fransoni à Kelly , Olivier (ancien C.U. ): répond à sa lettre d'état; félicitations - 1001r 
30.12.1854, Fransoni à Cooke : disp.es matr.es  Proulx, Michel - Demers, Flore  et Poisson, Pierre - 
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13.1.1855, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  Tivierge,  Édouard - Dancausse, Marguerite Tarsilla [sic]  
- 41r 
20.1.1855, Fransoni à Guigues : disp. matr.  Murray, Thomas - Coplande, Jeanne  - 61v 
20.1.1855, Fransoni à Point (VG Toronto) : disp. matr.  Cabana, Xavier - Labadie, Henriette  - 62r 
24.1.1855, Fransoni à MacKinnon : accuse réception du rapport sur le diocèse ; demande des 
informations supplémentaires au sujet du séminaire diocésain  et de la division du diocèse  - 68r-69r 
27.1.1855, Barnabò à Borromeo, Edoardo : udienza  pour Bourget  et autres Canadiens - 141v 
5.2.1855, Fransoni à Phelan  [en marge par erreur, le copiste assigne ce document au diocèse de 
Halifax ]: accorde deux disp.es matr.es  - 154r 
5.2.1855, Fransoni à Turgeon : disp.es matr.es  Toupin, Jean - Toupin, Marie Éléonore Euphrosine 
Flore  et Dumais, Louis - Michaud, Henriette  - 154rv 
6.2.1855, Fransoni à Mazenod : demande précision au sujet d'une mission des Oblats  pour les 
Amérindiens  du diocèse de Vancouver  - 155v-156r 
6.2.1855, Fransoni à Bourget : demande d'aide pour le diocèse de Vancouver  - 156rv 
7.2.1855, Fransoni à Demers : accuse réception du rapport portant sur les difficultés dans le diocèse de 
Vancouver ; démarches auprès de Mazenod  et Bourget ; rappelle la lettre de PF au sujet des prières  en 
langue vulgaire  pendant la messe  - 157r 
12.2.1855, Fransoni à Charbonnel : disp. d'âge  pour Hoban, James (ptre, Toronto)  - 164v 
16.2.1855, Fransoni à Mullock : accorde une place supplémentaire au C.U. : choisir un candidat; ne 
peut pas envoyer de reliques ; les pétitions ont été remises par Nugent , John (élève au C.U.) - 169v-
170r 
28.2.1855, Fransoni à Blanchet: proposition de Blanchet, A.-M.-A.  pour démembrer le territoire de 
son diocèse relevant de l'Angleterre  et le rattacher à Vancouver ; demande opinion - 178v 
28.2.1855, Fransoni à Blanchet, A.-M.-A. : accuse réception du rapport sur le diocèse ; mariages  
mixtes; détachement  de la partie du diocèse  relevant de l'Angleterre ; réponses des consulteurs au 
sujet de plusieurs fêtes  et question des rites  - 186r-187r 
3.2.1855, Barnabò à Walsh : demande opinion sur la suppression du jeûne du samedi  demandée par 
MacKinnon  - 191v 
7.2.1855, Barnabò à Macchi : demande les brefs pour LaFontaine, Hippolyte (juge, Canada)  et pour 
Viger, Jacques (maire, Montréal)  désignés respectivement commandeur de St-Sylvestre  et 
commandeur de St-Grégoire-le-Grand  - 194v 
21.3.1855, Fransoni à Turgeon : disp.es matr.es  Valcourt, François - Picard, Justine ; Dalton, William - 
Stomond, Henriette ; Bois, Firmin - Levasseur, Olympie ; Foisy, Michel - Lamarre, Lucie ; Dubé, 
Pierre - Jalbert, Zoe  - 246r 
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s.d., Décret PF: érection  du chapitre  de Halifax  et modalités de l'élection des chanoines et des 
prévôts; Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 4.3.1855 - 257rv 
3.3.1855, Barnabò à Drouelet : Magee, John James (op)  demande la sécularisation  et l'admission [en 
Amérique du Nord ] - 260r 
15.5.1855, Barnabò à Macchi , Vincenzo (SdB): bref pour l'érection  du chapitre  de Halifax  - 265v 
16.3.1855, Barnabò à Bedini  (R): titre de commandeur de St-Grégoire-le-Grand  pour Viger, Jacques  
et de commandeur de St-Sylvestre  pour LaFontaine, Hippolyte  - 267r 
31.3.1855, Barnabò à Ferrari , Giuseppe (ministre des Finances): expédition des tableaux  achetés par 
Walsh  - 279r 
2.4.1855, Fransoni à Turgeon : disp. matr.  pour Le Droit, Augustin Théophile - Hardy, Herminie 
Euphémie  - 281r 
27.4.1855, Fransoni à Cooke : disp. matr.  Pelletier, Israël - Pelletier, Elzyre  - 313v 
30.4.1855, Fransoni à Prince : disp. matr.  Gariepy, Joseph - Gariepy, Henriette  - 318v 
30.4.1855, Fransoni à Baillargeon : disp. matr.  Normandeau, Pierre - Lapointe, Marie Élodie  - 318r 
25.4.1855, Fransoni à Mazenod : confirme la présence des Oblats  en Oregon  - 328v 
25.4.1855, Fransoni à Pacifici, Luca (SdB ad principes) : au nom de Mazenod , demande une lettre 
pontificale en faveur de l'oeuvre des Oblats  - 329r 
28.4.1855, Barnabò à Martinucci  (consulteur PF): demande opinion au sujet des fêtes  à célébrer par le 
clergé canadien  - 332r 
8.5.1855, Fransoni à Larocque, Joseph (év. Cydonie, coadj Montréal ):  disp.es matr.es  Landry, Joseph 
- Landry, Eloïse ; Tison, Benjamin - Tison, Lucie ; remarques sur la désignation  épiscopale de celui-ci 
- 342v-343r 
9.5.1855, Fransoni à Blanchet, A.-M.-A. : regrette les troubles avec les ordres réguliers; instructions  à 
suivre à ce sujet - 343rv 
12.5.1855, Fransoni à Walsh : transmet les documents sur le chapitre  - 347r 
15.5.1855, Fransoni à Phelan : n'approuve pas le passage de Madden , Patrick (ancien C.U) de 
Kingston  à Cincinnati ; facultés  provisoires - 354v 
15.5.1855, Fransoni à Madden : celui-ci n'a pas demandé la permission de se transférer à Cincinnati  - 
355v 
19.5.1855, Fransoni à Baillargeon : Turgeon  étant très gravement malade, Baillargeon est chargé 
d’administrer le diocèse - 361v 
30.5.1855, Fransoni à MscLeod, Neil  (ancien C.U. , Cap Breton): réponse à sa lettre d'état - 369r 
12.5.1855, PF: Instruction   pour la fondation du chapitre  de Halifax  approuvée par Pie IX  dans 
l’Udienza  du 25.3.1855 – 377rv 
3.5.1855, Barnabò aux membres de PF: convocation pour la CG 7.5.1855 où on discutera du Concile 
provincial de Québec  - 385r 
8.6.1855, Fransoni à Charbonnel : accorde deux disp.es matr.es ; disp. pour l'ordination  de Hoban, 
James (ptre, Toronto)  - 400rv 
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9.6.1855, Fransoni à Prince : disp. matr.  Bourgeaud, Victor - Poulin , Marie Rosalie ; refuse une disp. 
d'âge  - 464r 
11.6.1855, Fransoni à Baillargeon : disp. matr.  Carrier, Honoré - Carrier, Martine  - 406v 
18.6.1855, Fransoni à Point (miss. Sandwich): disp. matr.  Letourneau, Cyrille  -  Pilette, Madeleine  - 
414v 
23.6.1855, Fransoni à Baillargeon : disp. matr.  Trudel, Joseph - Grégoire, Hélène  - 420r 
7.7.1855, Fransoni à Turgeon : lui transmet par Bourget , qui revient de Rome , l'approbation du 
deuxième concile provincial  ainsi qu’une instruction  [voir infra] et des facultés  - 464r 
16.7.1855, Fransoni à Cooke : disp. matr.  Desilets, Joseph-Ludger - Desilets, Hedwige  - 475rv 
17.7.1855, Fransoni à Baillargeon : disp. matr.  Waley, Francis - Morgan, Sara  - 475v 
17.7.1855, Fransoni à Prince : demande précisions sur les disp.es matr.es  Taneuf [?], Georges - St-
Germain, Julie  et St-Félix, Alexandre - Drazeau, Aglae  - 475v 
23.7.1855, Fransoni à Demers : deux autres missionnaires oblats ; subsides  pour la mission - 487v 
7.7.1855, Décret PF: au sujet des actes et décrets du deuxième Concile provincial de Québec  
(présentés par Altieri  dans les CCGG 30.4/7.5.1855) PF décide de transmettre une instruction ; Pie IX 
confirme dans l'Udienza  du 13.5.1855 - 507r 
7.7.1855, PF: instruction sur les actes et décrets du deuxième Concile provincial du Québec ;  plusieurs 
remarques et observations (entre autres, renvoi de l'érection  des diocèses de Hamilton  et London ) - 
510r-516v 
23.7.1855, Barnabò à Altieri : transmet décret sur Québec  pour la signature - 529r 
23.7.1855, Barnabò à Mazenod : recommande l'envoi de missionnaires pour Vancouver  - 529r 
8.8.1855, Fransoni à Bourget : observations sur le rapport diocésain ; transmet 100 francs  par 
Taschereau  - 547rv 
10.8.1855, Fransoni à Baillargeon : disp.es matr.es  Michaud, Augustin - Bélanger, Eugénie  et Poulin , 
Hilaire - Rodrigue, Adélaïde  - 550v 
18.8.1855, Fransoni à Mazenod : insiste pour l'envoi de missionnaires - 594v 
4.9.1855, Fransoni à Baillargeon : disp. matr.  Guibaut, Thomas - Mercier, Dina  - 608r 
10.9.1855, Fransoni à Monroy, Michael [? Canada] : réponse à la lettre du 20.6.1855; pour les disp.es 
matr.es  Degossey, Pierre - Sovent, Victoire ; Geoffroy, François - Latour, Marie  s'adresser à l'évêque - 
614r 
11.9.1855, Fransoni à Rayneault (ptre, [Canada]) : pour la disp. matr.  Lesibadot [?], Rémi - Tetreau, 
Sophie  il n’y a pas de raisons suffisantes - 615v 
20.9.1855, Fransoni à Charbonnel : démarches en vue d'une future division du diocèse ; facultés  pour 
les disp.es matr.es  - 633r 
20.9.1855, Fransoni à Bourget : disp. matr.  pour Lacroix, Emilie  pour se marier cum heterodoxo;  
approuve aussi des rites  et une publication - 634r 
21.9.1855, Fransoni à Baillargeon : disp. matr.  Gengras, John Elias - O'Neil, Mary  - 636r 
21.9.1855, Fransoni à Larocque : disp. matr.  Le Blanc, Jérémie - Chartrand, Flavie  - 636r 
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2.10.1855, Fransoni à Baillargeon : réponse aux doutes sur l'ordination  titulo missionis - 676r-677r 
5.10.1855, Fransoni à Cooke : disp.es matr.es  Loranger, Augustin - Lacroix, Julie  et Francoeur, 
Céléstin - Stageale, Louise  - 685v-686r 
19.10.1855, Fransoni à Baillargeon : transmet rescrits pro impedimenti relaxatione concernant les 
mariages  Pelletier, Hippolyte - Chamberland, Angela  et Morin, Pierre - Tardif, Élisabeth  - 703r 
26.10.1855, Barnabò à Baillargeon : transmet un rescrit concernant la lettre de ce dernier du 24.9.1855 
- 716r 
7.11.1855, Fransoni à Mullock : Howley, Richard Vincent (Terre-Neuve)  arrivé de Dublin  au C.U. ; 
pour obtenir des reliques  demande la dédicace de la cathédrale - 718rv 
21.11.1855, Fransoni à Chilson [recte Chisholm], James (ancien C.U. , Kingston ): répond à sa lettre 
d'état et aux autres (contresignées par Chisholm et autres ecclésiastiques) où l’on insiste sur 
l'inopportunité de désigner  des év.s francophones pour la population anglaise - 745v 
30.11.1855, Fransoni à Baillargeon : disp.es matr.es  Belliveau, Israël - Falardeau, Marie  et Marcaud 
[?], Georges - Veilleu [? papier déchiré], Césare  - 760v-761r 
7.12.1855, Fransoni à Bourget  (Paris ): transmet rescrit au sujet du premier Concile provincial  du 
Québec - 798v 
11.12.1855, Fransoni à Prince : disp. matr.  Dupré, Jussain [?] - Ledoure, Marie-Cécile  - 799v 
13.12.1855, Fransoni à Baillargeon : disp. matr.  Lebouthelier, Horace - Fauvel, Henriette (protestante) 
; directives de Pie IX  dans ce cas; transmet un rescrit et l'opinion au sujet du démembrement  du 
diocèse de Toronto   - 803r 
17.12.1855, Fransoni à Baillargeon : disp. matr.  Rancoeur, François - Rancoeur, Sophie  - 807v 
17.12.1855, Fransoni à Blanchet, F.-N. : approuve l'initiative d'établir un séminaire pour les États-Unis  
à Rome  - 807v-808r 
29.12.1855, Fransoni à Larocque, Joseph  (coadj.  Montréal): disp.es matr.es  Laplante, Jean-Baptiste - 
Laplante, Dionisie ; Beaume (Beaune), Jean-Baptiste - Ladouceur, Artémise  - 823v-824r 
29.12.1855, Fransoni à Bourget  (Le Havre  de Grace ): faculté  d'érection  d'une confrérie ; question 
entre deux congrégations de réguliers  - 824r 
8.12.1855, Décret PF: érection  de la préfecture apostolique du Pôle Arctique  incluant le Nouveau 
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4.1.1856, Fransoni à Cooke : disp. matr.  Lemaire, Théophile - Proulx, Julie  - 6r 
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4.1.1856, Fransoni à Baillargeon : disp.es matr.es  Velin, Samuel - Velin, Flavie  et Gagnon, Jean - 
Faillon, Louise  - 6r 
7.1.1856, Fransoni à Walsh  (alors à Waterford, Irlande) : voeux de bonne santé - 9v-10r 
8.1.1856, Fransoni à Daudet  (ptre, Amherstburg) : transmet rescrit concernant deux cas de mariage  - 
10r 
8.1.1856, Fransoni à Baillargeon : disp. matr.  Jeffrey, Robert - Duclos, Sara  - 10v 
16.1.1856, Fransoni à Larocque  (coadj.  Montréal): transmet des décisions relatives à la demande du 
3.12.1855 - 19r 
21.1.1856, Fransoni à Mackinnon  (alors à Paris ): rescrit au sujet de l'usage des bougies  - 35r 
12.1.1856, Barnabò à Lucidi, Lorenzo (assesseur, SO) : transmet une instance de Mullock  - 60v 
15.1.1856, Barnabò à Macchi , Vincenzo (SdB): à la demande de Mackinnon , conférer le titre de chev. 
de St-Grégoire -le-Grand  à Thomma , François, chef de la tribu des Micmacs , entièrement catholique 
- 61v 
6.2.1856, Fransoni à Mackinnon  (à Paris ): se renseigne au sujet de l'expédition de quelques tableaux  
(valeur 120-130 scudi) - 70r 
8.2.1856, Fransoni à Baillargeon : [disp.es matr.es ] Gamache, Placide - Jalbert, Césarine ; Bergeron, 
Vincent - Bourke, Georgiana  et Bailard, Honoré - Desvuardac [?], Vallée [?]  - 77v 
9.2.1856, Fransoni à Guigues : annonce une réponse sur la division  de Toronto ; nulle démarche pour 
l'établissement des chapitres ; informations sur les chanoines; facultés  - 79v 
15.2.1856, Fransoni à Cooke : rescrits pour deux cas de mariage  - 86rv 
15.2.1856, Fransoni à Guigues : disp. matr.  McGrud, John - Malony, Catherine  - 80v 
22.2.1856, Fransoni à Guigues : disp. matr.  Brabam, Barnabe - Leduc, Caroline  - 96v 
28.2.1856, Fransoni à Charbonell : disp.es matr.es  Degorsey, Peter - Swent, Victoria  et Geofroy, 
François - Latour, Marie  - 106v 
29.2.1856, Fransoni à Grimor, Joseph (sj Sandwich ): disp. matr.  pour  Édouard et Sophie - 107v 
16.2.1856, Décret PF: dans la CG 28.1.1856  on sépare la partie septentrionale du diocèse de Terre-
Neuve  établissant le nouveau diocèse de Harbour Grace , directement soumis au Saint-Siège ; 
indications des limites ; obligation de participer aux Conciles provinciaux  de Halifax ; désignation  de 
Dalton, John (missionnaire à Carbonear)  en tant qu'év.; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 3.2.1856  - 
108v-109r 
16.2.1856, Décret PF: dans la CG du 28.2.1856, on érige les nouveaux diocèses de London  et de 
Hamilton ; indication des limites ; désignation  de Pinsonneault , Pierre-Adolphe (chanoine de la 
cathédrale de Montréal)  et de Farrell, John (ptre Kingston)  en tant q’év.s; Pie IX  confirme dans 
l'Udienza  3.2.1856 - 109rv 
18.2.1856, Barnabò à Alphonse de Rumilly (proc. gén, ofmcap Rome) : demande renseignements au 
sujet de Messner , Colombanus (ofmcap Ried, Tyrol du Nord )  qui se trouverait dans le diocèse de 
Toronto , peut-être à St-Clément , où il serait en train de bâtir une église - 124r 
19.2.1856, Barnabò à Lucidi: transmet doutes posés par Delorme, [Bartholomée] (VG [Oregon City])  - 
124v 
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25.2.1856, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : explications sur les disp.es matr.es , les autels privilégiés ; 
les mariages  mixtes; les doutes sur les sacrements  de la pénitence  et du baptême  ont été transmis au 
SO; envoie 1100 francs  - 127r-128r 
25.2.1856, Barnabò à Lucidi: transmet les doutes posés par Blanchet, A.-M.-A.  - 128r 
8.3.1856, Fransoni à Mullock : érection  du diocèse de Harbour Grace  et désignation  de Dalton  - 
141v 
8.3.1856, Fransoni à Charbonnel : érection  des diocèses de London  et Hamilton  et désignation  de 
Pinsonneault  et Farrell  - 142rv 
14.3.1856, Fransoni à Baillargeon : répond à la lettre de 21.1.1856 accordant la disp. matr.  Le [sic, 
voir supra] Bouthelier, Horace - Fauvel, Marie  - 148v 
15.3.1856, Fransoni à Larocque : disp.es matr.es  Peltier, François - Cocher, Magdalène  et Carrière , 
Emilien - Dignaire, Louise  - 150r 
26.3.1856, Fransoni à Baillargeon : disp. matr.  Marsan, Antoine - Huot, Marcelline  - 155v 
27.3.1856, Fransoni à Turgeon : division de Toronto ; manque de séminaire dans le Haut Canada ; pour 
éviter divisions du clergé entre membres d'origines française  et anglaise  souhaite promouvoir 
l'uniformité dans le clergé et l'érection  d'un séminaire  ouvert à tous - 159r 
27.3.1856, Barnabò à Capalti  (secr. de la Congr. des Rites): transmet instances demandées par 
Baillargeon  - 178r 
[1].4.1856, Fransoni à [Viale Prelà ]: démarches pour avoir des nouvelles sur Messner , Colombanus, 
faites  par l'impératrice Marie-Anne-Pia ; transmet lettre du provincial ofmcap du Tyrol du Nord  - 184r 
3.4.1856, Fransoni à Charbonnel : demande renseignements sur Messner  qui a demandé de l'argent 
pour ériger une église - 188r 
3.4.1856, Fransoni à Larocque : disp. matr.  Asselin, Charles - Asselin, Justine ; rescrit en faveur d'une 
confrérie  du suffrage - 188rv 
3.4.1856, Fransoni à Baillargeon : disp.es matr.es  Gagnon, Ovide - Gagnon, Marie Damarie [?]  et 
Bond, Pierre - Fournier, Angèle ; indulgences  - 188v 
19.4.1856, Fransoni à Baillargeon : disp. matr.  Pâquet, Louis - Pâquet, Marie Balsamine [sic]  - 209r 
2.4.1856, Barnabò à Martinucci , Pio (consulteur PF): transmet doutes posés par Baillargeon  au sujet 
des saints patrons des églises  et de l'administration des sacrements  dans les hôpitaux - 228v-229r 
26.4.1856, Barnabò à Larocque, Joseph : disp.es matr.es  Quinnet, Octave - Desjardins, Léocadie  et Le 
Brun, Pierre - Drouin, Catherine ; instructions supplémentaires sur des questions d'inceste  - 241v 
15.5.1856, Barnabò à De Luca, Antonino (arch. Tarsus, nonce à Munich) : argent et lettre pour 
Djunkowskij  - 251r 
19.5.1856, Barnabò à Cooke : disp. matr.  Parent, Guillaume - Parent, Honorine  - 253v 
19.5.1856, Barnabò à Baillargeon : disp.es  matr.es  McCartney, John - Savage, Mariy et Giroux, 
Prosper - Constantin, Sophie ; doutes sur les patrons des églises  remis au consulteur - 255r 
30.5.1856, Barnabò à Baillargeon: disp.matr. Debigard, Napoléon - Debigard, Angela  - 270r 
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5.5.1856, Barnabò à Mackinnon : Fransoni, décédé le 20.4.1858, avait approuvé le payement des 
tableaux ; envoi en Irlande  des médailles  pour MacDonald, Eneas  et MacDonald, Samuel  (laïcs, 
Arichat ); transmet le bref pour Thomma , François (chef des Micmacs ) - 217v-218r 
21.5.1856, Barnabò à Larocque : transmet l'approbation des cinq disp.es matr.es  demandées le 
7.3.1856 - 286r 
21.5.1856, Barnabò à Prince : transmet l'approbation des six disp.es matr.es  demandées le 28.3.1856 - 
286v 
24.5.1856, Barnabò à Bourget  (alors à Paris ): statuts du chapitre  de Montréal  transmis par Paré  
(chanoine, Montréal) , maintenant à Rome ; MacDonald, D. (élève C.U. )  est chargé de lui remettre 
deux médailles  par l’intermédiaire du Nonce à Paris  - 288rv 
3.6.1856, Barnabò à Chisholm, James  (ancien C.U. , Kingston): réponse à la lettre d'état - 298r 
6.6.1856, Barnabò à Viale Prelà , Michele (cdl. pro-nonce à Vienne ): transmet une lettre de 
Charbonnel  au sujet de la mission de St-Clément  et du missionnaire [Messner ], Colombanus - 299v-
300r 
14.6.1856, Barnabò à Baillargeon : disp.es matr.es  McCartney, John - Savage, Marie ; Lernay 
Poudrier, Hippolyte - Roirault La Liberté, Régine ; Landry, Amable - Gauthier , Angélique  - 311v 
28.6.1856, Barnabò à Dalton : demande renseignement au sujet du sacre  de celui-ci - 320r 
2.7.1856, Barnabò à Baillargeon : questions de liturgie ; souhaite l'uniformité des rites  - 331rv 
4.7.1856, Barnabò à Quaglia, Angelo (secr. Congr. du Concile ) : recommande Paré  qui vient à la 
Congr. du Concile pour discuter des statuts du chapitre  - 340v 
7.7.1856, Barnabò à Baillargeon : question de l'érection  du séminaire provincial; la Congr. des 
Séminaires  recommande l’établissement d’un séminaire par diocèse - 345rv 
7.7.1856, Barnabò à Walsh  (Dublin): admission d'un jeune au C.U.  - 340v 
8.7.1856, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  Degraux, Alexandre - Alvin [?], Rose  - 350r 
14.7.1856, Barnabò à Luigi da Lavagna  (omcap, Toronto): répond à la lettre du 1.6.1856 au sujet de 
son arrivée à Toronto; transmet exemption de l'indulgence  de la Portioncule  dans l'église de Ste Marie  
- 361rv 
14.7.1856, Barnabò à Farrell : voeux et facultés  - 362rv 
14.7.1856, Barnabò à Guigues : disp. matr.  Vachon, Hilaire - Leduc, Edwige  demandée par Collins 
(ptre, East Hawkesbury)  - 362v 
14.7.1856, Barnabò à Pinsonneault : voeux et facultés  - 362v 
18.7.1856, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : indulgences  relatives à une image du crucifix  donnée par 
Pie IX  - 311v 
18.7.1856, Barnabò à Larocque : transmet trois disp.es matr.es  demandées le 2.6.1856 - 371v 
26.7.1856, Barnabò à Mazenod : confirmer l'envoi des Oblats  à Vancouver  - 390v 
30.7.1856, Barnabò à Prés. Oeuvre de la Propagation de la Foi , Lyon: augmenter les subsides  pour 
Vancouver  où Demers  est très souvent obligé de pourvoir aux besoins de ses diocésains - 390v 
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11.7.1856, Bedini  à Martinucci  (consulteur PF et cérémonier pontifical): Bourget  entend promouvoir 
au Canada  et aussi en France  un cérémonial  fondé sur la coutume de Rome ; recommande Paré  qui 
vient discuter cette question - 408rv 
2.8.1856, Barnabò à Demers : accuse réception du rapport sur le diocèse ; renouvelle les facultés ; 
lettres en faveur de Vancouver  à Mazenod , à l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  et à Alemany , 
Joseph Sadoc (arch. San Francisco ) - 421v-422r 
8.8.1856, Barnabò à Baillargeon : disp. de voeux pour Pages, Paul  (River Desert)  - 429rv 
26.8.1856, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : transmet décrets du SO ; instruction au sujet de la vente  
des livres interdits  - 429v-430r 
13.8.1856, Bedini  à Macioti , Alessandro (assesseur SO) : informe de la lettre à Baillargeon  au sujet 
de Pages, Paul  - 472rv 
2.9.1856, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : transmet décret du SO  - 481v 
4.9.1856, Barnabò à Bourget : transmet médailles  pontificales - 485v-486r 
9.9.1856, Barnabò à Mullock : remerciements - 489v 
13.9.1856, Barnabò à Bourget : transmet lettre de la Congr. du Concile  concernant les statuts du 
chapitre  - 493v 
20.9.1856, Barnabò à Baillargeon : transmets des décrets; remerciements - 500v 
30.9.1856, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  demandée par la lettre du 23.8.1856, 510v 
24.9.1856, Bedini  à Taschereau (dir. du Séminaire de Québec) : faculté  de l'oratoire pour les soeurs de 
la paroisse de Sainte Marie, Québec  - 522v-523r 
8.10.1856, Barnabò à Studach, Laurens (vic. ap. Stockholm) : demande renseignements sur 
Djunkowskij  et les problèmes avec le gouvernement civil - 531r 
8.10.1856, Bedini  a Djunkowskij : accuse réception de ses lettres - 541v 
12.11.1856, Barnabò à Vecchiotti , Settimio (internonce à La Haye) : les nouvelles sur Djunkowskij  ne 
sont pas alarmantes - 560v-561r 
22.11.1856, Barnabò à MacDonald, Donald : renouvellement des facultés ; visite ad  limina - 574r 
22.11.1856, Barnabò à Prince : disp. matr.  Béique, François - Adam, Euphémie  - 574v 
22.11.1856, Barnabò à Guigues : disp. matr.  Chantrand, Guillaume - Va-de-Boncoeur, Philomène  - 
574v 
22.11.1856, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  Boissoneault, Georges - Desrousselles, Marie-Félicité 
Cordule ; indult  sur les mariages mixtes  - 515rv 
25.11.1856, Barnabò à Bourget : quatre disp.es matr.es  demandées par la lettre du 27.10.1856 - 517v-
518r 
25.11.1856, Barnabò à Cooke : disp.es  matr.es  Lami, Moyses - Bellemare, Euphosine  et Crépeau, 
Régis  - Crépeau, Marie ; cas de non-baptisé à marier; remerciements - 578r 
26.11.1856, Barnabò à Charbonnel : remerciements; questions relatives à London  et à Luigi da 
Lavagna  ofmcap - 588v 
26.11.1856, Barnabò à Pinsonneault : problème du manque de prêtres - 588v 
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26.11.1856, Barnabò à Cameron , John (ancien C.U. , Arichat): réponse à la lettre d'état; progrès du 
séminaire diocésain  - 589v-590r 
26.11.1856, Bedini  à Alphonse de Rumilly (proc. gén. ofmcap) : Charbonnel  demande deux autres 
Capucins - 603rv 
4.12.1856, Barnabò à Demers : état de Bouler [Bowler] (ptre, San Francisco )  qui ne peut pas aller à 
Vancouver ; Bayley , James Roosevelt (év. Newark )  est disposé à envoyer à Vancouver un des élèves 
du Collège All Hallows , Dublin , destinés à Newark  - 617v-681r 
4.12.1856, Barnabò à Prince : disp. matr.  Thomas, Pierre - Poulin , Josèphe  - 619r 
4.12.1856, Barnabò à Baillargeon : transmet le rescrit concernant les privilèges pour la société de 
promotion de la lecture de bons livres  - 619v 
4.12.1856, Barnabò à Phelan : renouvellement des facultés  de disp. matr.  - 619v 
5.12.1856, Barnabò à MacKinnon : remerciements; approuve l'établissement des Soeurs de Montréal ; 
ne peut pas admettre deux élèves au C.U.  - 620v 
22.12.1856, Barnabò à Bonduel (abbé, Mineral Point, Amérique du Nord) : remerciements - 641v 
22.12.1856, Barnabò à Phelan : disp. matr.  Gagnon, Joseph - Gagnon, Angélique  - 641v 
26.12.1856, Barnabò à Charbonnel : Pie IX  rejette la proposition de celui-ci de démissionner; citation 
de St-Bernard  - 648v-649r 
29.12.1856, Barnabò à Bourget : approuve cinq mariages  - 649r 
2.12.1856, Bedini  à Antonelli : retourne les dépêches de l'Internonce à La Haye [Vecchiotti ] au sujet 
de Djunkowskij  convoqué à Rome  - 659v-660r 
 
 
Vol. 348 (année 1857) 
 
4.1.1857, Barnabò à Antonelli : encore au sujet de Djunkowskij  - 1v 
5.1.1857, Barnabò à Jamot (abbé, Barrie) : deux disp.es matr.es  - 7rv 
8.1.1857, Barnabò à Pinsonneault : remerciements - 13r 
15.1.1857, Barnabò à Kelly , Oliver (ancien C.U. , Brockville): réponse à la lettre d'état - 16rv 
16.1.1857, Barnabò à Pinsonneault : disp. matr.  Réaume, Alexis - Tutinville, Mathilde  et autres 
facultés  relatives au mariage ; bén. ap.  - 17v 
22.1.1857, Barnabò à Bourget : trois disp.es matr.es  démandées le 15.12.1857, 29r 
24.1.1857, Barnabò à Cooke : disp. matr.  Lafleur, Hilaire - Trottier, Odile  - 30r 
5.1.1857, Bedini  à Truteau (chan. Doyen, Montréal) : Pie IX  a rejeté la demande d'un privilège pour 
les chanoines de la cathédrale de Montréal  - 44rv 
8 [entre parenthèses 14].1.1857, Bedini  à Pinsonneault : remerciements; transmet disp. matr.  - 48rv 
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30.1.1857, Bedini  à Capalti, Annibale (secr. Congr. des Rites) : Djunkowski  demande permission de 
suivre l'heure de Rome  pour la célébration des messes  au delà du Cercle polaire  et d'utiliser l'huile de 
poisson  au lieu de la cire  - 57r 
9.2.1857, Barnabò à Pinsonneault : différend de celui-ci avec un ptre - 72v 
9.2.1857, Barnabò à Charbonnel  (alors à Lyon ): renseigne sur la question de London  - 72v-73r 
10.2.1857, Barnabò à Baillargeon : facultés  diverses; question de l'autorisation aux confréries  
d'accorder des indulgences  - 78rv 
20.2.1857, Barnabò à Djunkowskij: accuse réception de son rapport sur la préfecture  - 96rv 
25.2.1857, Barnabò à Djunkowskij: lettre de recommandation - 103v 
9.2.1857, Bedini  à Capalti : entre autres, recommande les requêtes de Baillargeon  - 108r 
2.3.1857, Barnabò à Cooke : disp.es matr.es  demandées le 16.1.1857, 118r 
2.3.1857, Barnabò à Bourget : disp. matr.  Fax, Jean-Baptiste - Bélanger, Julie  - 118r 
2.3.1857, Barnabò à Guigues : disp. matr.  Jolicoeur, Octave - Rispel, Justine  - 118r 
4.3.1857, Barnabò à Studach (vic. ap. Suède) : le prés. de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi de Lyon  
critique Djunkowski  - 125r 
30.3.1857, Barnabò à Turgeon : quant à la désignation  d'un coadj.  pour Taché , demande 
renseignements sur deux candidats proposés: Grandin , Julien [recte Vital] (omi, St-Boniface) et 
Faraud, Joseph (omi, St-Boniface) - 160rv 
24.3.1857, Barnabò à Walsh : félicitations; Walsh, Philip  (élève C.U. )  va bien au C.U. - 179r 
[30 ou 31.3.1857]: Barnabò à Bourget : Théberge  et Bourgeault  arrivés à Rome  - 180rv 
7.4.1857, Barnabò à Walsh : renvoie Dillon  (élève C.U. ) dans son diocèse pour cause de santé - 187r 
18.4.1857, Barnabò à Charbonnel : autorise les indulgences  pour les sociétés de tempérance  de 
Toronto  et de St-Boniface  à l'instar de celle de Québec ; annexe le rescrit de 1851 - 195rv 
20.4.1857, Barnabò à Baillargeon : transmet un rescrit; remercie d'une lettre de Cooke  - 197v-198r 
23.4.1857, Barnabò à Chigi , Flavio (nonce à Paris ): argent pour Djunkowski  - 205v-206r 
23.4.1857, Barnabò à Bourget : disp. matr.  Prevost, Michel - Laland, Adèle  - 208rv 
27.4.1857, Barnabò à Turgeon : Charbonnel  propose Brugère, Jean Marie  en tant que son successeur; 
demande l'opinion des év.s - 213r 
28.4.1857, Barnabò à Madden  (ancien C.U. , Kingston ): remerciements; écrira à Phelan  au sujet de la 
demande de se transférer dans le diocèse de Chicago  - 215v 
28.4.1857, Barnabò à Blanchet: félicitations pour sa collecte ; confirme l'opinion favorable sur celui-ci 
de PF et de Pie IX  - 216v 
28.4.1857, Barnabò à Phelan : demande opinion sur la requête de transfert de Madden  - 216v-217r 
15.4.1857, Bedini  à Bourget : disp. matr.  Hatu, Félix - Prudhomme, Flavie  - 225v 
11.5.1857, Barnabò à Prince : disp. matr. Ostigny, Solyme Dominique - Monet, Adèle   - 255v 
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11.5.1857, Barnabò à Bonduel (abbé, Mineral Point, Wisconsin, E.U.) : faculté  de miss. ap. auprès des 
 Indos Mennomonitas [Menominee]  - 258v 
8.6.1857, Barnabò à Demers : remerciements; s'occupera de l'affaire de Bowley  [N.B.: Les lettres de 
remerciements adressées par Barnabò à plusieurs év.s canadiens ont trait à la promotion au cardinalat et 
à la désignation  en tant que préfet de l'ancien secrétaire de PF ] - 312v-313r 
15.6.1857, Barnabò à Prince : disp. matr.  Levêque, Clément - Rivet, Cordélie - 327v  
15.6.1857, Barnabò à Mullock : remplacement du doyen Mackin, Denis , décédé, par Cleany, Patrick :  
proposer d'autres candidats - 328rv 
17.6.1857, Barnabò à MacDonald, Donald : accuse réception du rapport sur le diocèse ; risques du 
système des écoles mixtes ; érection  d'une université catholique ; transmet les directives données aux 
év.s irlandais  - 337rv 
22.6.1857, Barnabò à Ryan, Patrick (ancien C.U. ) : accuse réception de la lettre d'état - 342v-343r 
28.6.1857, Barnabò à Prince : disp. matr.  Rivet, Joseph - Rivet, Sara  - 349rv 
25.6.1857, Barnabò à Ferrari  (mgr., ministre des Finances): permission pour Dillon, George William 
(élève C.U., Halifax) de se procurer pour son arch. Walsh  une copie du Breviario romano publié par 
Salviucci  - 367r 
4.7.1857, Barnabò à Grant , Thomas (év. Southwark, Angleterre) : départ du C.U.  pour Londres  de 
plusieurs élèves parmi lesquels Dillon ; Madden, John  (Kingston ); Brophy , George (Kingston) - 375v 
6.7.1857, Barnabò à Phelan : Madden, John  a terminé ses études au C.U.  et revient dans son diocèse - 
379v-380r 
6.7.1857, Barnabò à Phelan : Brophy , Patrick a terminé ses études au C.U.  et revient dans son diocèse 
- 380r 
28.7.1857, Barnabò à Baillargeon : Barnabò décidera sur le coadj.  pour St-Boniface ; transmet des 
copies de rescrits - 405r 
27.7.1857, Barnabò à Charbonnel : opposition de celui-ci au déplacement  de Bruyère  (VG Toronto) à 
Kingston ; renseigner les autres évêques - 414v-415r 
27.7.1857, Bedini  à Walsh : surpris de l'arrivée de Poher [recte Toher], jeune de Halifax  destiné au 
C.U.  par Walsh sans autorisation de PF; explique les méthodes d'admission; Toher est 
exceptionnellement admis - 441v-442r 
10.8.1857, Barnabò à Madden, John  (ancien C.U. ): accuse réception de la lettre d'état - 457r 
20.8.1857, Barnabò à Djunkowsky: transmet facultés  - 477r 
27.8.1857, Barnabò à Cooke : disp.es  matr.es  Tourquin, Emile - Tourquin, Narcissa  et Thibodeau, 
Pierre - Vertafeuille, Odilie  - 488r 
7.9.1857, Barnabò à Djunkowsky: chèque égaré; transmet un autre de 3,000 francs  - 517v 
9.9.1857, Barnabò à Charbonnel : disp. matr.  Regan, Patrick - Talahy, Honora [sic]  - 521v 
9.9.1857, Barnabò à Mullock : transmet facultés  - 522rv 
16.9.1857, Barnabò à Mazenod : renseignements sur Grandin , élu coadj.  de St-Boniface , et 
remarques à ce sujet - 545v-546r 
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24.9.1857, Barnabò aux arch.s des États-Unis, de Québec  et de Port d'Espagne : lettre circulaire ; 
demande précisions au sujet des voeux des Soeurs de la Présentation  - 553v 
21.9.1857, Barnabò à Charbonnel  (alors à Paris ): opposition des év.s canadiens au sujet de la 
désignation  de Bruyère  comme coadj.  de Charbonnel; souhaite le retour de ce dernier dans son 
diocèse - 557v-558r 
11.9.1857, Barnabò à Guigues : disp. matr.  Monet, Arthur - Maisonneuve, Philomène  - 588v 
18.11.1857, Barnabò à Cooke : transmet les rescrits sur plusieurs questions présentées lors de l'Udienza  
du 8.11.1857, 608v 
19.11.1857, Barnabò à Baillargeon : décisions de Pie IX  au sujet des facultés  de sanation ou 
correction de mariage , discutées en diverses Udienze  - 613v 
20.11.1857, Barnabò à Baillargeon : autres décisions de Pie IX  au même sujet - 616r 
20.11.1857, Barnabò à Prince : disp. matr.  Beaudry , Joseph-Eugène - Beaudry, Philomène  - 616v 
20.11.1857, Barnabò à Soulerin (ptre, adm. Toronto) : transmet rescrit - 616v 
20.11.1857, Barnabò à Cooke : transmet rescrit - 616v-617r 
27.11.1857, Barnabò à Baillargeon : transmet le rescrit relatif à la requête présentée par Paragay, 
Cyprien (ptre, Québec)  - 628r 
27.11.1857, Barnabò à Guigues : disp. matr.  Barbeau, Jean Salvian - Paquette, Louise  - 628rv 
27.11.1857, Barnabò à Prince : faculté  de conserver le Très Saint Sacrement dans les monastères  - 
628v 
28.11.1857, Barnabò à Grattan, Bartholomew (ptre, [Toronto] ): disp. matr.  Ryan, Patrick - Talahy, 
Honora; s'adresser à l'év. - 633r 
30.11.1857, Barnabò à MacDonald, Donald  (ancien C.U.  Charlottetown): répond à la lettre d'état - 
634v-635r 
27.11.1857, Bedini  à Larocque, Joseph : diverses disp.es matr.es  - 660v-661r 
2.12.1857, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  Couture, Joseph - Couture, Marguerite  - 672v 
4.12.1857, Barnabò à Cooke : disp. matr.  Mongrain, Onésime - Godin, Mathilde  - 677r 
4.12.1857, Barnabò à Bourget : disp. matr.  Poirier, Charles - Côté, Philomène  - 677v 
7.12.1857, Barnabò à Guigues : demande renseignements sur le vicaire de la cathédrale de Gap, France  
et un jeune séminariste qui seraient allés à Bytown  sans autorisation - 695r 
11.12.1857, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  Laflamme, Eugène - Pelletier, Élise  - 706r 
15.12.1857, Barnabò à Charbonnel  (alors à Paris ): le procureur général des Capucins  a rejeté la 
proposition d'envoyer trois religieux irlandais à Toronto  - 711rv 
16.12.1857, Barnabò à Turgeon : transmet la lettre apostolique au sujet de la désignation  de Horan ; se 
plaint de ce que les év.s n'ont pas suivi la procédure correcte établie par la circulaire de Barnabò  - 
713v-714r 
16.12.1857, Barnabò à MacKinnon : facultés  relatives aux problèmes aux yeux de celui-ci - 714r 
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17.12.1857, Barnabò à Blanchet : son tour des États-Unis  pour faire des collectes ; remarques sur 
l'attitude de Barnabò  envers lui - 716r 
28.12.1857, Barnabò à Turgeon : transmettre la lettre apostolique in forma brevis à Grandin , Vital 
Justin (résident à l'Ile à la Crosse ), au sujet de sa désignation  comme coadj.  de St-Boniface  et év. 
titulaire de Satala  - 732v 
28.12.1857, Barnabò à Mazenod : renseigne au sujet de Grandin  et de l'expédition des brefs - 732v-
733v 
2.12.1857, Décret PF: Grandin  désigné coadj.  de Taché  à St-Boniface  dans la CG 31.8.1857; Pie IX  
confirme dans l'Udienza  du 13.9.1857, 750rv 
16.12.1857, Décret PF: à la suite de la mort de Phelan , dans la CG 7.12.1857 PF désigne Horan  
nouvel év. de Kingston ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 13.12.1857, 753rv 
2.12.1857, Bedini  à Macchi  (cdl. secr. SdB): demande le bref pour Grandin  - 755v-756r 
2.12.1857, Bedini  à Ianni  (auditeur de Sa Sainteté): demande un titre épiscopal in partibus pour 
Grandin  - 756rv 
17.12.1857, Bedini  à Castellani [Brancaleoni Castellani , Giovanni Battista] (mgr., substitut SdB): 
sollicite l'expédition du bref pour Grandin  - 772r 
19.12.1857, Bedini  à Carletti, Terenzio (Chancellerie criminelle , Rome) : Lucas, Thomas (élève C.U.  
St-Jean NB) , agressé par des banditi avec Connolly  (év. St-Jean), ne se sont pas rendu à la 
Chancellerie criminelle; pour raison de décorum, Barnabò a demandé qu’un fonctionnaire  aille les 
chercher au C.U.  [N.B.: Sur l'épisode, voir Fay Trombley, K. (scic), Thomas Louis Connolly (1815-
1876). The Man and His Place in Secular and Ecclesiastical History, Louvain, Université catholique - 
Faculté de Théologie, 1983, pp.161-2]- 773rv 
19.12.1857, Bedini  à Secchi Murro, Gavino (consulteur PF) : transmet les actes et décret du Concile 
provincial  de Halifax  remis par Connolly  - 773v-774r 
 
 
Vol. 349 (année 1858) 
 
5.1.1858, Barnabò à MacDonald, Dugald (ancien C.U. , Charlottetown) : répond à la lettre d'état; 
surpris que MacDonald (év. Charlottetown)  lui ait confié une mission; attend précisions - 2r 
7.1.1858, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : aumônes des Soeurs de la Charité ; questions de liturgie  
transmises à la Congr. des Rites ; sur la question des limites,  PF  attend encore l'opinion de Blanchet, 
F.-N.  - 8rv 
12.1.1858, Barnabò à Cooke : disp. matr.  Fleury, Ovide - Girad, Adèle  - 23r 
25.1.1858, Barnabò à Turgeon : transmet les brefs de Horan  - 42v 
25.1.1858, Bedini  à Bizzarri , Andrea (arch. tit. Filippi, secr. Congr. des Évêques et Réguliers ): 
transmet copie de la lettre de Connolly  (év. St-Jean, R ) à Barnabò au sujet de l'affaire Hecker, Isaac  - 
75v 
9.2.1858, Barnabò à Baillargeon : transmet autres exemplaires des brefs pour Horan  - 95v 
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25.2.1857, Barnabò à Djunkowsky accuse réception de son rapport sur la préfecture  apostolique du 
Pôle Arctique  - 110v-111r 
28.2.1858, Barnabò à Prince : facultés  pour les communautés des religieuses; disp. matr.  Roy [?], 
Julien - Vencelet [?], Lucie  - 116rv 
28.2.1858, Barnabò à Bourget : demande opinion au sujet des questions soulevées par des ptres réunis 
à Repentigny  sous la présidence de Labelle  (archiprêtre); s'émerveille d’une telle réunion; réception 
de Beauregard  et Limoges  à Rome  - 118v-119r 
28.2.1858, Barnabò à Prince : demande opinion sur la réunion des ptres tenue à Repentigny  - 119r 
28.2.1858, Barnabò à Cooque [recte Cooke ]: douze disp.es matr.es  demandées par la lettre du 
17.1.1858, 121v 
17.2.1858, Bedini  à Bourget : quatre disp.es matr.es  demandées par la lettre du 1.1.1858, 127v 
4.3.1858, Barnabò à Baillargeon : disp.es matr.es  parmi lesquelles Lamb, Magloire - Guilmette, 
Vitaline  - 139r 
6.3.1858, Barnabò à Baillargeon : sanation du mariage  et disp.es ; autre disp. Lemaire, Joseph - 
Boisvert, Adéline  demandée par le curé de la Baie St-Antoine  - 141r 
11.3.1858, Barnabò à Charbonnel  (alors à Lyon ): rentrer dans son diocèse - 155v 
13.3.1858, Barnabò à Baillargeon : disp.es matr.es  Martin, Octave - Fitzback, Sara  et Bégin, Antoine - 
Levasseur, Esther ; transfert des indulgences  de la Confrérie de Ste Anne  (accordées par Alexandre 
VII) de l'église de Ste Marie  à celle de St-Jean-Baptiste ; Pie IX  refuse la disp. matr.  Filion, Luc - 
Filion, [Marie]-Flore ; transmet facultés  pour Horan  - 163v-164r 
16.3.1858, Barnabò à Bourget : disp. matr.  Colaire, Pierre - Malle, Elmire  - 169r 
24.3.1858, Barnabò à Cooke : transmet facultés  - 184r 
27.3.1858, Barnabò à MacKinnon : ne peut accepter qu'un seul élève au C.U.  - 188v-189r 
31.3.1858, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  Langellier, Antoine - Bernier, Arthémise  - 198r 
31.3.1858, Barnabò à Baillargeon : on a demandé maintes fois à Charbonnel  de revenir à Toronto ; on 
attend les réponses d'autres Congrégations romaines au sujet de quelques facultés  - 206r 
24.3.1858, Bedini  à Ferrari  (ministre des Finances et Trésorier général de la Chambre apostolique): 
permission d'exporter des tableaux  pour Limoges, Joseph Magloire (ptre, St-Hyacinthe)  et 
Beauregard, Joseph (p tre, St-Hyacinthe) - 226v-227r 
27.3.1858, Bedini  à Billaudèle  (pss, VG Montréal) : transmet une faculté  - 229r 
31.3.1858, Bedini  à Amici, Camillo (ministre du Commerce et des travaux publics) : autre permission 
pour les tableaux  de Limoges  et Beauregard  - 234rv 
31.3.1858, Bedini  à Capalti  (secr. Congr. des Rites ): sollicite la décision sur les demandes de 
Baillargeon  (St-Joseph protecteur de Québec ; fête des reliques  de St-Florien  et Ste Félicité ) - 235v-
236r 
10.4.1858, Barnabò à Prince : disp. matr.  Gladu, Joseph - Patenaude, Marguerite  - 240r 
14.4.1858, Barnabò à Barili, Lorenzo (arch. tit. de Tiana, nonce à Madrid ) : vérifier l'état civil du 
Marquis de Caballero  (consul d'Espagne à St-Jean TN)  qui a épousé la soeur de Nugent , John (élève 
du C.U. ); on craint qu’il soit bigame - 244v-245r 
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27.4.1858, Barnabò à Horan : accuse réception de l'acceptation de l'épiscopat ; transmet bén. ap.  - 
262rv 
27.4.1858, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  Lambert, Guillaume - Côté, Flavie  - 276r 
28.4.1858, Barnabò à Demers : félicitations pour les subsides  récoltés - 282rv 
10.4.1858, Bedini  à Baillargeon  et Bourget : titre de chev. de St-Sylvestre  pour Vallières, Henri  - 
291r 
4.5.1858, Barnabò à De Luca, Antonino (nonce à Vienne) : subsides  pour Djunkowsky  - 303rv 
6.5.1858, Barnabò à Bourget : pétition envoyée par un [archi]ptre de Repentigny  [Labelle ] - 304v 
7.5.1858, Barnabò à Labelle  (archiprêtre de Repentigny ): étonné du fait qu'un ptre s'adresse à Rome  
sans consulter l'évêque; réaffirme le droit de celui-ci de percevoir les dîmes ; renseigne sur la fréquence 
de la confession  d'après les canons - 305v-306v 
15.5.1858, Barnabò à Virtue , John (agent de PF à Londres ): assister Nugent , John (élève du C.U. ) en 
voyage pour Terre-Neuve  - 318rv 
15.5.1858, Barnabò à Mullock : départ de Nugent  du C.U. ; ses bons résultats; favorable à l'employer à 
St-Jean NB  auprès de Connolly  - 318v-319r 
20.5.1858, Barnabò à Mullock : renouvelle l'indult  sur la consommation de viande  le samedi - 329r 
29.5.1858, Barnabò à Bourget : disp. matr.  pour religion mixte  Maginis [MacGinnis], Hugh 
(catholique) - Robinson, Marie (protestante)  - 346v 
20.5.1858, Barnabò à Walsh : on n'a pas décidé au sujet de l'érection  de la prov. eccl.  de Terre-Neuve 
; on attend que la population augmente davantage; vérification des actes et décrets du Concile 
provincial  - 353rv 
16.6.1858, Barnabò à Prince : disp.es matr.es  demandées par lettre du 27.4.1858 - 408v 
16.6.1858, Barnabò à Grant , Thomas (év. Southwark) : remercie et remet le montant d'argent  pour le 
voyage de Nugent  à Terre-Neuve  - 409v 
19.6.1858, Barnabò à Connolly : envoi au C.U.  d'un élève amérindien ; abus relatif à la conservation 
de l'eucharistie  - 417v-418r 
19.6.1858, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : a transmis à la Congr. des Rites  les doutes sur la liturgie  - 
418v 
23.6.1858, Barnabò à Djunkowsky : subside  - 421r 
30.6.1858, Barnabò à Baillargeon : faculté  sur la confirmation ; transmission d'un doute à la Congr. 
des Rites ; disp.es matr.es  Dugal, [Domicil ?] – Bosquet [Bacquet ?], Adélaïde ; Bélanger, Timothée - 
Dufour, Marie  - 438v-439r 
16.6.1858, Bedini  à Virtue : directives pour l'assistance aux élèves du C.U. ; dépenses pour Nugent  - 
476r 
23.6.1858, Bedini  à Capalti : transmet un doute de Baillargeon  - 481r 
6.7.1858, Barnabò à Djunkowsky subsides  et autres remarques - 489rv 
6.7.1858, Barnabò à Grant : encore sur les dépenses pour Nugent  - 489v 
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17.7.1858, Barnabò à Walsh : remarques sur les décret du Concile provincial ; mariages  mixtes et 
application des décrets tridentins  - 512r-513v 
21.7.1858, Barnabò à Mullock : lui recommande l'affaire du mariage  entre la soeur de Nugent  et le 
Marquis de Caballero ; reproche le fait que les év.s de Terre-Neuve  n'aient pas participé au Concile 
provincial  de Halifax  - 519v-520r 
21.7.1858, Barnabò à Conroy , George (ancien C.U. , Irlande, futur délégué au Canada ): réponse à la 
lettre d'état - 520r 
28.7.1858, Barnabò à Bourget : transmet les rescrits concernant les requêtes du 14.6.1858 - 548r 
28.7.1858, Barnabò à Horan : transmet facultés  de disp. matr.  demandées le 7.6.1858 - 548v 
31.7.1858, Barnabò à Djunkowsky transmet subside  - 556r 
13.7.1858, Décret PF: approbation avec quelques instructions des actes et décrets du Concile provincial  
de Halifax  dans la CG 9.3.1858; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 11.7.1858 - 562v-563r 
10.8.1858, Barnabò à Blanchet : transmet décret sur la modification des confins  des diocèses de la 
prov. eccl.  (Udienza  du 25.7.1858); demande l'acceptation des év.s suffragants - 610v 
15.8.1858, Barnabò à l'épiscopat  des États-Unis : lettre circulaire  à propos de l'établissement du 
Collège Américain du Nord à Rome  - 625v-626r 
16.8.1858, Barnabò à Virtue : voyage de Toher , Michael (élève C.U. ) malade - 627r 
16.8.1858, Barnabò à Walsh : Toher  doit rentrer à cause de sa mauvaise santé - 627rv 
20.8.1858, Barnabò à Horan : remarques au sujet des facultés  de disp. matr.  - 632v-633r 
24.8.1858, Bedini  à Macioti : transmet une question proposée par Bourget  - 722v 
6.9.1858, Barnabò à MacDonald, Bernard  [Donald] : prorogation de la visite ad limina  - 742v 
14.9.1858, Barnabò à Connolly : mort de Walsh ; transmet les instructions sur la méthode d'élection 
des év.s ; accepte un nouvel élève au C.U. ; remercie des nouvelles sur le transport de l'eucharistie  - 
749v-750r 
17.9.1858, Barnabò à Charbonnel : pétition de Pinsonneault  pour transférer le siège  du diocèse de 
London  à Sandwich ; raisons à l'appui (peu de catholiques, présence des Orangistes ) - 756r-757r 
17.9.1858, Barnabò à Mullock : accuse réception de la lettre concernant le mariage  de M.lle Nugent  et 
le Marquis de Caballero  ainsi que les raisons du refus à participer au Concile de Halifax  - 757rv 
17.9.1858, Barnabò à Cullen : entre autres, suggestions de celui-ci pour le remplacement de Walsh , 
décédé - 761v-762v 
20.9.1858, Barnabò à Charbonnel : à cause de la mort de Walsh , il est impossible de transférer Woods, 
John (chanoine, Halifax) à Toronto   avec le but d'en faire le coadj.  - 775rv 
21.9.1858, Barnabò à Nugent : Mullock  est renseigné sur le Marquis de Caballero ; nom en latin de 
Harbour Grace  - 778rv 
24.9.1858, Barnabò à Demers : état de son diocèse; subsides ; difficultés en Colombie-Britannique  - 
787v-788r 
28.9.1858, Barnabò à MacKinnon : a reçu ses opinions sur l'élection à Halifax ; question d'argent  - 
805r 
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1.9.1858, Bedini  à Modena (secr. de la Congr. de l'Index ) : demande autorisation à transmettre à 
Bourget  l'édition de l'Index rédigé par l'év. de Mondovì [Ghiliardi, Giovani Tommaso op ] - 818v-819r 
12.10.1858, Barnabò à Charbonnel : transmet des disp.es ; encore sur Woods, John  - 878v 
21.10.1858, Barnabò à Prince : disp.es matr.es  parmi lesquelles Leduc, Antoine - Hoosk, Philomène ; 
Lusier [Lussier], Rémi - Fontaine, Germaine Rosalie  - 880v 
26.10.1858, Barnabò à Mackinnon : arrivée de Chisholm, Alexander , transféré à Tuscolo  - 895r 
5.11.1858, Barnabò à Charbonnel : transmet un rescrit; encore sur Woods  - 918v 
13.11.1858, Barnabò à Baillargeon : transmet le rescrit demandé le 19.10.1858, 930v 
15.11.1858, Barnabò à Cameron : répond à la lettre d'état qui contient remarques sur les rapports entre 
catholiques et protestants  dans la prov. eccl.  de Halifax  et sur le rôle du nouvel arch. - 931v 
15.11.1858, Barnabò à Woods, John : Charbonnel  demande le transfert de celui-ci à Toronto  - 934v-
935r 
20.11.1858, Barnabò à Dalton : absence de celui-ci du Concile provincial  de Halifax  - 945v 
27.11.1858, Barnabò à Bourget : attitude de Barnabò envers Billaudèle  - 964v-965r 
27.11.1858, Barnabò à Billaudèle : les Sulpiciens  doivent s'uniformiser aux autres ptres de Montréal  - 
965rv 
27.11.1858, Barnabò à Baillargeon : transmet rescrits concernant des disp.es matr.es  - 969rv 
27.11.1858, Barnabò à Prince : disp.es matr.es  parmi lesquelles Gauven, Jean-Baptiste - Gauthier , 
Euphémie ; on rejette la disp. Morin, Louis - Morin, Philomène  - 969v 
12.11.1858, Bedini  à Cullen : entre autre, transmet la terna pour Halifax ; demande opinion - 990rv 
10.12.1858, Barnabò à Baillargeon : disp.es matr.es  Loisel, Pierre - Grenier, Camilla [Cécilie] ; Patry,  
Édouard - Martin, Emer[ine] - 1020v 
15.12.1858, Barnabò à Guigues : transmet la disp. demandée par Brady (curé de Buckingham, Bytown)  
- 1039v 
17.12.1858, Barnabò à Bourget : félicitations et voeux - 1044r 
20.12.1858, Barnabò à Blanchet, A.M. : transmet rescrits au sujet de l'indulgence  plénière - 1055rv 
 
 
Vol. 350 (année 1859) 
 
8.1.1859, Barnabò à Bourget : six demandes de disp. matr. ; déjà pourvu pour  le cas Banking, Neil 
(protestant ) - Kellip, Katherine (catholique)  - 12r 
8.1.1859, Barnabò à Djunkowsky rapport sur la préfecture ; subsides ; missionnaires - 12v-13r 
18.1.1859, Barnabò à Mackinnon : transmet facultés  - 26r 
29.1.1859, Barnabò à De Luca, Antonino (nonce à Vienne) : missionnaires pour Djunkowsky   - 36v-
37r 
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29.1.1859, Barnabò à MacLeod, Neil (ancien C.U. ) : réponse à la lettre d'état - 47r 
13.1.1859, Bedini  à Pinsonneault : sollicite l'opinion de celui-ci au sujet de la protestation du clergé de 
Repentigny  contre Bourget  pour l'exaction de la dîme  - 57v-58r 
5.2.1859, Barnabò à Bourget : décision de ne pas répondre au clergé de Repentigny ; suggère de 
modérer ses requêtes sur la dîme  et sur les fidèles qui ne se confessent pas  - 69rv 
5.2.1859, Barnabò à Charbonnel : Pie IX  rejette la proposition de désigner Sargueil, Henri [Philbert] 
(ptre, Toronto)  en tant que protonotaire ap.; pour le transfert de Woods  attendre la désignation  du 
nouvel arch. de Halifax  - 74v 
5.2.1859, Barnabò à Pinsonneault : transfert du siège  épiscopal de London  à Sandwich  - 77rv 
12.2.1859, Barnabò à Kelly , Oliver: réponse à la lettre d'état - 88v 
15.2.1859, Barnabò à Terret (prés. de l'Oeuvre de la Propagation  de la Foi , Lyon): entre autres, 
subsides  pour Djunkowsky  - 95r 
16.2.1857, Barnabò à Bernard  (miss. ap. Pôle Arctique , Bourges [?]) : rumeurs sur Djunkowsky ; 
instructions  - 97r 
2.2.1859, Décret PF: translation du siège  de London  à Sandwich  dans la CG 24.1.1859; Pie IX  
confirme dans l'Udienza  du 30.1.1859, 129v 
21.2.1859, Bedini  à Pinsonneault : transmet les décisions de la Congr. des Rites  pour Baillargeon  
(fête de St-Joseph  et des SS. Martyrs Flavien et Félicité ) - 147r 
15.3.1859, Barnabò à Clementi, Luigi (arch. tit. Damas, dél. ap. du Mexique) : recommandation pour 
Brasseur de Bourbourg  qui se rend au Mexique pour raison d'étude - 168v 
15.3.1859, Barnabò à Brasseur de Bourbourg : remercie de l'envoi de l'Histoire ancienne du Mexique et 
de l'Amérique  centrale [Histoire des nations civilisées du Mexique et de l’Amérique centrale, durant 
les siècles antérieurs à Christophe Colomb…, 4 vol., Paris, 1857-59 ] - 168v-169r 
15.3.1859, Barnabò à Baillargeon : indulgences  diverses - 170rv 
23.3.1859, Barnabò à Chisholm, James  J. (ancien C.U. ): réponse à la lettre d'état - 184r 
24.3.1859, Barnabò à MacDonald, Dugald (ancien C.U.) : les raisons de son départ de l'Écosse  sont de 
domaine public; menace de scandale - 184rv 
24.3.1859, Barnabò à Grant , Thomas (év. Southwark) : accuse réception des renseignements sur 
MacDonald, Dugald; ne connaissant pas l'adresse de celui-ci à l'Ile-du-Prince- Édouard , transmet la 
lettre ci-dessus - 184v 
11.3.1859, Bedini  à Pinsonneault  (alors à Rome ): demande opinion sur une pétition pour enlever 
Charbonnel  de son diocèse; transmet l'autorisation à exporter les tableaux  - 206r 
15.3.1859, Bedini  à Baillargeon : Lemesurier, Dominique (Québec ) est arrivé à Rome  - 208v 
21.3.1859, Bedini  à Capalti  (secr. Congr. des Rites ): disp. pour Oran, Jean, jeune converti de 
Sandwich  qui va être ordonné - 211r 
6.4.1859, Barnabò à Charbonnel : renouvelle des facultés ; encore sur Woods  - 222v 
26.4.1859, Barnabò à Baillargeon : confie à Pinsonneault  les rescrits sur les fêtes  - 260r 
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26.4.1859, Barnabò à Connolly : documents relatifs à la désignation  de celui-ci en tant qu'arch. de 
Halifax ; Connolly confirmé en tant qu’administrateur de St-Jean NB ; rejette la proposition, faite avec 
MacKinnon , au sujet du chapitre  de Halifax - 262rv 
30.4.1859, Barnabò à Bourget : précisions au sujet de la question de la dîme  et de la confession ; 
conseils pour clore le différend avec les prêtres de Repentigny  - 267rv 
4.4.1859, Décret PF: désignation  de Connolly  en tant qu'arch. de Halifax  dans la CG 21.3.1859; Pie 
IX  confirme dans l'Udienza  du 27.3.1859 - 271r 
4.4.1859, Bedini  à Macchi  (secr. SdB): bref pour Connolly  - 272r 
6.4.1859, Bedini  à Labelle , François: répond à la lettre du 1.3.1859 au sujet de la pétition des ptres de 
Repentigny  contre Bourget  - 274r 
12.4.1859, Bedini  au Prince Torlonia : renseigne sur une offrande  pour Djunkowsky  - 282rv 
26.4.1859, Bedini  à Baillargeon : visite à Rome  de Pilote, Dominique (ptre, Québec ) - 293v 
26.4.1859, Bedini  à Doucet, Isidore (ptre, Québec ): facultés  - 293v-294r 
12.5.1859, Barnabò à Baillargeon : transmet les directives pour l'épiscopat  canadien au sujet de la 
pénitence  et des disp.es matr.es  en cas d'inceste  - 314rv 
12.3.1859, Barnabò à Colovin, Charles (laïc, London) : la pétition des catholiques de London  contre le 
transfert du siège  épiscopal à Sandwich  est arrivée à Rome  trop tard - 317v-318r 
12.5.1859, Barnabò à Chauveau, G.O., Hon. : Pilote  a remis plusieurs volumes (en particulier sur 
l'instruction publique ) maintenant déposés dans la bibliothèque de PF  - 319r 
16.5.1859, Barnabò à Djunkowsky : remercie du rapport sur la mission  - 325rv 
19.5.1859, Barnabò à Blanchet: remercie du rapport sur le diocèse  - 333v 
6.5.1859, Bedini  à Monaco La Valletta  (pro-assesseur SO) : transmet instances de Pinsonneault  - 
359v 
12.5.1859, Bedini  à Allègre, Charles (secr. prov. Toronto) : remercie d'une lettre et d'un livre remis par 
Pilote  - 361r 
30.6.1859, Barnabò à Horan : disp. matr.  Ducrou, Frédéric - Byrnes, Anna  et autres indults  - 416v-
417r 
7.6.1859, Bedini  à Ianni : De Angelis , Filippo (officier PF) retirera le pallium  de Connolly  au 
prochain Consistoire  - 421rv 
7.6.1858: Bedini  à Gnoli (doyen des avocats consistoriaux) : postulation du pallium  pour Connolly  au 
prochain Consistoire  - 421v 
9.7.1859, Barnabò à Connolly : postulation de son pallium  le 20.6.1859; Virtue  va s'occuper de la 
livraison - 441v-442r 
19.7.1859, Barnabò à Conroy , George (ancien C.U. , Dublin ): réponse à la lettre d'état - 454v 
19.7.1859, Barnabò à Brophy , George (ancien C.U. , Hastings, É.U.): réponse à la lettre d'état - 456r 
5.7.1859, Bedini  à Connolly : postulation de son pallium  le 20.6.1859; Virtue  va s'occuper de la 
livraison - 482v 
19.7.1859, Bedini  à Baillargeon : visite de Fiset, Louis (ptre, Québec)  à Rome  - 487v 
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2.8.1859, Barnabò à Horan : demande opinion sur la demande de Madden  (ancien C.U. ) d'être 
autorisé à entrer dans la Congrégation de Sainte-Croix  pour des raisons de santé - 496rv 
23.8.1859, Barnabò à Pinsonneault : transmet les décisions du Saint-Office ; N.B.: le texte de la lettre 
est biffé; il semble donc que la lettre n’aie pas été envoyée - 526v-527r 
26.8.1859, Barnabò à Demers : état de santé de celui-ci; suggère demander un coadj.  - 531v-532r 
8.8.1859, Dècret PF: désignation  de Lynch , John (cm, Buffalo)  en tant qu’év. coadj.  de Toronto  
dans la CG 1.8.1859; Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 7.8.1859 - 539r 
9.8.1859, Bedini  à Macchi  (cdl., secr. SdB): bref pour Lynch  - 550rv 
9.8.1859, Bedini  à Janni: demande un titre épiscopal in partibus - 550v 
12.8.1859, Bedini  à Monaco La Valletta : remet les observations de Pinsonneault  sur les décisions du 
Saint-Office  - 551v-552v 
[18.8.1859?]: Bedini  à Baillargeon : visite à Rome  de Casault , Napoléon (ptre, Québec) - 555r 
6.9.1859, Barnabò à Bourget : accorde la disp. matr.  demandée par Dufrène (ptre, Montréal) ; bén. ap.  
du pape  - 581rv 
10.9.1859, Barnabò à Bacon , David (év. Portland ): demande opinion au sujet du différend avec 
Connolly  sur les limites  des diocèses dans le Maine  - 587v-588r 
14.9.1859, Barnabò à Turgeon : lettre apostolique in forma brevis pour Lynch , désigné év. tit. d'Echina  
et coadj.  à Toronto  - 602r 
17.9.1859, Barnabò à Djunkowsky : accuse réception des rapports sur la mission  - 614v-615r 
20.9.1859, Barnabò à Cooke : Pie IX  remercie des voeux des diocésains de Trois-Rivières  et transmet 
bén. ap.  - 618v 
27.9.1859, Barnabò à Baillargeon : disp.es  - 652v-653r 
27.9.1859, Barnabò à Madden , Patrick (ancien C.U. ): l'autorise à entrer dans la Congrégation de 
Sainte-Croix  - 653v-654r 
19.9.1859, Bedini  au Prince  Torlonia : subsides  pour Djunkowsky  - 669rv20.9.1859, Bedini à Ianni : 
informe de la désignation  des év.s (parmi lesquels Lynch , coadj.  de Toronto) - 670v27.9.1859, Bedini 
à Drouelle  (abbé, sup. csc): Madden  est autorisé à entrer dans la Congrégation de Sainte Croix  - 674v 
1.10.1859, Barnabò à Baillargeon : disp.es  - 680r 
6.10.1859, Barnabò à MacDonald, Bernard  (év. Charlottetown) : remettre la visite ad limina  pour 
raison de santé; transmettre le rapport sur le diocèse  - 682rv 
11.10.1859, Barnabò à Guigues : disp. matr.  Marcheau, Pierre - Giroux, Euphrosine  - 688r 
19.10.1859, Barnabò à Bourget : transmet rescrits; bén. ap.  - 694v 
11.11.1859, Barnabò à MacDonald, Dugald.S. (ancien C.U. [?], Rustico, IPE): accuse réception de ses 
nouvelles; fait allusion au fait que celui-ci a dû quitter l'Écosse  - 707v 
11.11.1859, Barnabò à Madden, John  (ancien C.U. ): accuse réception de la lettre d'état - 707v-708r 
15.11.1859, Barnabò à Pinsonneault : décision du SO  au sujet des observations de celui-ci - 714rv 
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19.11.1859, Barnabò à Bourget : ses conseils pour traiter l'affaire des dîmes  avec le clergé de 
Repentigny  - 722v 
30.11.1859, Barnabò à Bourget : demande autre copie des règles de la Congrégation des Filles de la 
Charité  servantes des pauvres - 749rv 
23.11.1859, Décret PF: dans la CG du 14.11.1859, on propose Sweeny  en tant qu'év. de St-Jean NB ; 
Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 20.11.1859, 756rv 
23.11.1859, Bedini  à Macchi : demande le bref pour Sweeny  - 769r 
13.12.1859, Barnabò à MacDonald, Donald  (ancien C.U. ): accuse réception de la lettre d'état - 793r 
14.12.1859, Barnabò à Mullock : offrande  de celui-ci remise à Pie IX  - 794v 
20.12.1859, Barnabò à Charbonnel : sacre  de Lynch ; lettre des év.s canadiens et des fidèles à l’appui 
de Pie IX  - 808r 
29.12.1859, Barnabò à Connolly : élection de Sweeny  à St-Jean NB ; transmet le bref - 820v 
 
 
Vol. 351 (année 1860) 
 
10.1.1860, Barnabò à Bourget : affaire des dîmes ; Lavallée  (ptre, Montréal)  a remis les lettres de 
recommandation - 17rv 
11.1.1860, Barnabò à Virtue : entre autres, Spence (élève C.U. , Écosse)  a reçu de l'argent pour aller au 
Canada  alors qu'il était destiné à l'Écosse  - 20r 
14.1.1860, Barnabò à MacDonald, Bernard  (év. Charlottetown) : accuse réception du rapport diocésain 
; on lui adjoindra un coadj.  - 31rv 
21.1.1860, Barnabò à Connolly : remercie de la lettre en soutien de Pie IX ; coadj.  pour MacDonald : 
transmettre les noms des candidats - 41rv 
21.1.1860, Barnabò à Demers : Pie IX  n'accorde pas la démission ; suggère la désignation  d'un coadj.  
- 45r 
28.1.1860, Barnabò à Blanchet : demande opinion sur la division de l'archidiocèse de San Francisco  
[N.B.: on transmet la même lettre aux arch.s de New York  et de la Nouvelle-Orléans ] - 56v 
31.1.1860, Barnabò à Blanchet : succès du voyage de celui-ci; érection  d'une préfecture ou d'un 
vicariat en Colombie-Britannique ; coadj.  pour Demers  - 63r 
31.1.1860, Barnabò à Mullock : remercie de l'adresse à Pie IX  et de l'offrande  - 64rv 
9.1.1860, Bedini  à Bacon  (év. Portland ): transmet lettre de Connolly  à Smith, Bernard  (Rome ) au 
sujet des limites  entre les diocèses de Portland  et St-Jean NB  - 72r 
16.1.1860, Bedini  à Bacon : transmet lettre de Connolly  à Smith  au sujet des limites  entre les 
diocèses de Portland  et St-Jean NB  - 76rv 
14.2.1860, Barnabò à Guigues : facultés ; remercie de l'adresse pour Pie IX ; approuve les initiatives en 
faveur du pouvoir temporel  du pape  - 104v-105r 
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22.2.1860, Barnabò à Connolly : annonce des décisions de PF  pour le mois de mars; élection de 
Sweeny ; remerciements pour l'adresse en faveur de Pie IX  - 115r 
25.2.1860, Barnabò à Guigues : transmet directives sur les mariages  mixtes - 116v 
25.2.1860, Barnabò à Demers : transmet autorisation à quitter le diocèse pour sa convalescence - 117v 
25.2.1860, Barnabò à Sweeny : demande opinion sur O'Connor, Arthur  (St-Jean NB)  transféré pour 
raison de santé du Collège All Hallows  de Dublin  au C.U.  - 121v 
25.2.1860, Barnabò à Woodlock, Bartholomew (recteur Collège All Hallows ) : demande 
renseignement sur O'Connor, Arthur , présenté à Rome  par Kirby  - 122r 
18.2.1860, Bedini  au Prince  Torlonia : subsides  pour Djunkowsky  - 136r 
22.2.1860, Bedini  à Capalti  (secr. Congr. des Rites ): transmet des demandes présentées par Lavallée  
(ptre, Montréal)  - 136v 
3.3.1860, Barnabò à Djunkowsky : accuse réception du rapport sur la mission  du Pôle Arctique  - 141v 
3.3.1860, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  Elisle [?], Charles - Elisle [?], Marie  - 144r 
3.3.1860, Barnabò à Prandière  (prés. de l'Oeuvre pieuse [de la Propagation de la Foi] de Lyon ): 
subsides  pour Djunkowsky  - 144v 
3.3.1860, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A.  (év. Nesqually): offrandes  arrivées de la part du nonce à 
Vienne  - 151r 
7.3.1860, Barnabò à Mazenod : demande des Oblats  pour les missions de l'Oregon  - 157r 
13.3.1860, Barnabò à Bourget : remercie de l'adresse au pape  et des règles des Filles de la Charité ; 
transmet à la Congr. des Rites  les facultés  sur la fête de St-Abondie  et les reliques  de Ste Abondance  
- 165r 
29.3.1860, Barnabò à MacKinnon : remercie de l'offrande  et de l'adresse au pape ; souligne les 
expressions des solidarité  qui arrivent du Nouveau-Monde ainsi que de l'Italie ; accuse réception du 
rapport du diocèse  - 195rv 
31.3.1860, Barnabò à Cooke : facultés ; remercie de l'adresse au pape  - 201rv 
31.3.1860, Barnabò à Labelle  (ptre, Repentigny ): illustre encore les raisons de Bourget  sur la dîme  
imposée aux revenus des paroisses  et sur la fréquence de la confession  des paroissiens; si Labelle 
insiste on est prêt à faire imprimer la décision de PF  - 201v-202r 
7.3.1860, Bedini  à Beckx, Pierre (gén. sj) : envoyer des Jésuites  dans les missions de l'Oregon  - 213r 
14.3.1860, Bedini  à Ianni : entre autres, élection de Sweeny  - 214v 
27.3.1860, Bedini  à De Dominicis Tosti  (avocat, consulteur légal de PF): transmet dossier sur le 
différend Horan  vs. Charbonnel  et Guigues , sur lequel les év.s du Bas-Canada  ont déjà exprimé leur 
opinion - 219rv 
9.4.1860, Barnabò à Grandin : accuse réception des nouvelles du diocèse; renvoi de la visite ad limina  
- 226rv 
11.4.1860, Barnabò à Pinsonneault : arrivée à Rome  de Philibert  (chanoine) qui accompagne 
Charbonnel  - 227r 
16.4.1860, Barnabò à Bacon : accuse réception du rapport sur le diocèse  de Portland  - 229v 
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16.4.1860, Barnabò à Baillargeon :  disp. matr.  Murphy, Marguerite (catholique) - Gibson, Stephen 
(protestant )  - 230r 
16.4.1860, Barnabò à Bourget : transmet un rescrit demandé par Lavallée  maintenant à Rome  - 230v 
19.4.1860, Barnabò à [Prandière ] (prés. de la Propagation de la Foi, Lyon): Charbonnel  est autorisé à 
prononcer des sermons en faveur de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  - 236r 
21.4.1860, Barnabò à Lynch : a reçu des nouvelles du diocèse; Philibert  le renseigne aussi - 239v 
21.4.1860, Barnabò à Blanchet: les Jésuites  et les Oblats  refusent d'envoyer d'autres missionnaires; 
proposer d'autres ordres réguliers; sollicite des opinions au sujet de la méthode d'élection des évêques 
aux États-Unis  - 240rv 
26.4.1860, Barnabò à Bourget : demande opinion sur la requête de Aubert (sup. omi, Montréal)  
présentée à Rome  par Charbonnel  - 248v 
27.4.1860, Décret PF: division du diocèse  de St-Jean NB  et création du diocèse  de Chatham  lors de 
la CG 16.4.1860; Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 22.4.1860 - 261r 
27.4.1860, Décret PF: mort de MacDonald  et élection de McIntyre , Peter  en tant que nouvel év. de 
Charlottetown  lors de la CG 16.4.1860; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 22.4.1860 - 261rv 
28.4.1860, Décret PF: élection de Rogers , James (ptre, Halifax) en tant qu'évêque du nouveau diocèse 
de Chatham  dans la CG 16.4.1860; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 22.4.1860 - 261v 
14.4.1860, Bedini  à Raymond (sup. du Collège de St-Hyacinthe ) : a présenté à Pie IX  les adresses  du 
Collège de St-Hyacinthe; remerciements, voeux et bén. ap.  - 266r 
19.4.1860, Bedini  à Baillargeon : amitiés; bon souvenir des Canadiens ; présentation à Pie IX  des 
adresses  et des journaux  avec les attestations en faveur du pouvoir temporel  - 267rv 
24.4.1860, Bedini  à De Dominicis Tosti : transmet lettre de Baillargeon  au sujet du différend Horan  
vs. Charbonnel  et Guigues ; recommande la discrétion sur le contenu de la lettre - 268rv 
30.4.1860, Bedini  à Macchi : demande les brefs pour l'érection  de Chatham  et pour les élections de 
Rogers  et de McIntyre  - 269v 
30.4.1860, Bedini  à De Dominicis Tosti : renseignements supplémentaires sur le différend entre les 
év.s; consulter directement Charbonnel  à Rome  - 269v 
30.4.1860, Bedini  à Baillargeon : arrivée à Rome  de Stevenson, James (Québec ?)  avec lettre de 
recommandation - 270r 
3.5.1860, Barnabò à Charbonnel : Pie IX  dans l'Udienza  du 29.4.1860 accepte la démission  de celui-
ci de l'évêché de Toronto  et l'entrée du même chez les Capucins  - 273r 
3.5.1860, Barnabò à Baillargeon : démission  de Charbonnel ; remplacement par Lynch  - 274rv 
5.5.1860, Barnabò à Horan : au sujet de la non consommation d'un mariage  - 276v 
12.5.1860, Barnabò à Lynch : transmet les facultés  relatives à la succession à Charbonnel  - 284v-285r 
30.5.1860, Barnabò à Connolly : transmet les brefs pour Chatham  et Charlottetown ; PF a décidé que 
les paroisses du Madawaska  resteront soumises à l'évêché de St-Jean NB ; demande une enquête avant 
de délibérer des changements (union à Chatham ou à Portland ) - 313v-314r 
30.5.1860, Barnabò à Connolly : copie de la lettre qui précède - 314rv 
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30.5.1860, Barnabò à Sweeny  (év. St-Jean NB ): sacre  de celui-ci; adresse  des fidèles pour le pape ; 
les paroisses du Madawaska  restent sous St-Jean NB; faire une enquête en vue de délibérer des 
changements - 315rv 
30.5.1860, Barnabò à Bacon  (év. Portland ): les paroisses du Madawaska  restent sous St-Jean NB ; 
faire une enquête en vue de délibérer des changements - 315v-316r 
30.5.1860, Barnabò à Rogers  (év. élu Chatham ): transmet les brefs et les facultés ; les paroisses du 
Madawaska  restent sous St-Jean NB ; faire une enquête en vue de délibérer des changements - 316rv 
30.5.1860, Barnabò à McIntyre  (év. Charlottetown ): transmet les brefs et les facultés  - 316v 
2.5.1860, Décret PF: Pie IX  accepte dans l'Udienza  du 22.4.1860 la démission  de Charbonnel  de 
l'évêché de Toronto  et l'autorise à entrer chez les Capucins  - 319rv 
10.5.1860, Bedini  à Bourget : arrivée à Rome  de Brandy, H. (ptre, Montréal)  - 324r 
15.5.1860, Bedini  à Prince : remercie de l'adresse  des fidèles de St-Hyacinthe  pour le pape ; transmet 
bén. ap.  - 325v 
23.5.1860, Bedini  à Monaco La Valletta : transmet une demande de Blanchet, F.-N. ; Blanchet, A.-M.-
A. ; Demers  pour le Saint-Office  - 329v-330r 
3.6.1860, Barnabò à Bourget : deuil pour la mort de Prince ; facultés  à l'administrateur; transmet des 
disp.es matr.es  - 335rv 
9.6.1860, Barnabò à Labelle  (archiptre): d'après la volonté des ptres de Repentigny , soumettra aussitôt 
que possible les doutes à la CG - 336v 
9.6.1860, Barnabò à Enrico da Scanno  [Carfagnini ] (ofm, St-Jean TN): Pie IX  accepte l'offrande  [du 
diocèse de St-Jean TN?] - 345rv 
9.1[recte 6].1860, Barnabò à Baillargeon : arrivée à Rome  du docteur Fremont  qui présentera à Pie IX  
l'adresse  des catholiques de Québec  en faveur du pape ; Fremont recevra le titre de chev. de St-
Grégoire -le-Grand  - 345v-346r 
14.6.1860, Barnabò à Guigues : dans la CG 4.6.1860 accepte le changement du nom  du diocèse en 
celui d’Ottawa ; la demande fut présentée par Charbonnel ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du même 
jour - 355v 
19.6.1860, Barnabò à MacKinnon : précisions au sujet de la validité d'un mariage  - 364v 
20.6.1860, Barnabò à Mullock : remercie de l'offrande  de 1250 livres sterling du diocèse de St-Jean 
TN  présentée à Pie IX  dans l'Udienza  du 5.6.1860; bén. ap.  - 368v-369r 
20.6.1860, Barnabò à Connolly : Smith  a transmis l'offrande  de 500 livres sterling pour le pape ; bén. 
ap.  - 369v 
30.6.1860, Barnabò à Mullock : arrivée de Carfagnini  à Rome  présentée par celui-ci - 380v-381r 
30.6.1860, Barnabò à Bourget : suggérer un substitut pour Demers  - 381v 
30.6.1860, Barnabò à Demers : candidats pour la succession à celui-ci; prière de continuer ses 
fonctions - 381v 
30.6.1860, Barnabò à Dalton , John (év. Harbour Grace ): remercie de l'offrande  de 300 livres sterling 
pour le pape ; bén. ap.  - 382r 
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12.6.1860, Décret PF: changement du nom  du diocèse de Bytown  à Ottawa  dans la CG du 4.6.1860; 
Pie IX  approuve dans l'Udienza  du même jour - 395v 
13.6.1860, Décret PF: dans la CG 10.6.1860 on désigne Larocque, Joseph  (év. tit de Sydonie et coadj.  
de Montréal ) en tant qu'év. de St-Hyacinthe ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 10.6.1860 - 395v 
8.6.1860, Bedini  à Macchi : titre de chev. de St-Grégoire -le-Grand  pour Fremont  (doyen de la 
Faculté de médecine de Québec)  à Rome  pour présenter à Pie IX  le soutien des catholiques québécois  
- 400v 
11.6.1860, Bedini  à Baillargeon : présentation de Fremont  à Pie IX ; fidélité des catholiques 
québécois ; titre pour Fremont; bénédiction  spéciale du pape  pour Québec ; affligé par l'infirmité de 
Turgeon  - 402v-403r 
14.6.1860, Bedini  à Macchi : entre autre, bref pour Larocque, Joseph ; informe du changement de nom  
de Bytown  - 406rv 
15.6.1860, Bedini  à Ianni : après la désignation  épiscopale de Lynch  et de Larocque  les titres 
épiscopaux de Echina  et de Cidonia  sont libres; informe de la désignation de McIntyre  et Rogers ; on 
attend le bref pour clore la procédure de la désignation de Larocque - 406v-407r 
27.6.1860, Bedini  à Baillargeon : transmet la lettre apostolique pour Fremont  - 414v-415r 
5.7.1860, Barnabò à Blanchet : transmet rescrit du Saint-Office  au sujet de l'abstinence  de la viande  - 
426r 
11.7.1860, Barnabò à Lynch : désignation  de celui-ci; remarque contre la démission  des év.s - 439r 
12.7.1860, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : accuse réception du rapport sur le diocèse ; facultés ; envoi 
des Jésuites ; doute liturgique  - 440r 
17.7.1860, Barnabò à Cooke : remercie de l'adresse  des fidèles de Trois-Rivières ; bén. ap.  - 449r 
17.7.1860, Barnabò à Turgeon : transmet le bref pour Larocque , nouvel év. de St-Hyacinthe  - 450v 
19.7.1860, Barnabò à Mullock : remercie de l'offrande  supplémentaire (996 scudi) pour le pape  - 451v 
19.7.1860, Barnabò à Djunkowsky : nouvelles de la préfecture et subsides  - 452v 
25.7.1860, Barnabò à McDonald, James (adm. Charlottetown) :  remercie de l'offrande  (257 livres 
sterling) pour le pape ; bén. ap.  - 467v 
26.7.1860, Barnabò à Moreau, Basile-Antoine-Marie (sup. csc) : on va consulter Larocque  au sujet de 
la demande de Lecours (abbé, St-Hyacinthe)  d'ouvrir une maison de la Congrégation de Sainte-Croix  
dans la paroisse Ste Anne , diocèse de St-Hyacinthe  - 468v 
26.7.1860, Barnabò à Larocque : demande opinion au sujet de la demande de Lecours (abbé, St-
Hyacinthe)  d'ouvrir une maison de la Congrégation de Sainte-Croix  dans la paroisse Ste Anne , 
diocèse de St-Hyacinthe  - 469v 
12.7.1860, Bedini  à Martinucci  (consulteur PF): transmet doute de Blanchet, A.-M.-A.  au sujet de la 
participation de l'év. aux cérémonies  - 482v 
17.7.1860, Bedini  à Moreau, L.Z.  (adm. St-Hyacinthe) : Pie IX  ayant désigné rapidement Larocque , 
on ne transmet pas les facultés  pour Moreau, administrateur sede vacante  - 485v 
3.8.1860, Barnabò à Baillargeon : remercie de l'offrande  (4091 livres sterling) pour le pape ; bén. ap.  - 
498rv 
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7.8.1860, Barnabò à Horan : a transmis à Québec  la conclusion du consulteur sur le différend entre 
celui-ci et les év.s de Toronto  et Ottawa  - 505v-506r 
7.8.1860, Barnabò à Baillargeon : transmet l'opinion du consulteur sur le différend entre Horan  et les 
év.s de Toronto [Lynch]  et Ottawa [Guigues]  - 506v-507r 
14.8.1860, Barnabò à Kyle , Francis (vic. ap. District sept. Écosse) : demande opinion sur la 
soumission des Iles Orcades  et Shetland  à la préfecture du Pôle Arctique  comme le suggère le rapport 
de Djunkowsky  - 516v-517r 
14.8.1860, Barnabò à Djunkowsky : subsides  et questions des Iles Orcades  et Shetland  - 518r 
14.8.1860, Barnabò à Gunglosen, Olaf (Londres ) : opposition anti-catholique en Islande ; entente avec 
Djunkowsky ; nouveaux confins  de la préfecture du Pôle Arctique  - 518v 
7.8.1860, Bedini  à Beckx (gén. sj) : transmet lettre de Pinsonneault  au sujet de l'éloignement des 
Jésuites  du diocèse de London  - 563rv 
4.9.1860, Barnabò à Bourget : disp. matr.  Fortin, Jean-Baptiste - Charland , Emilie ; Vinet ,  Édouard - 
Normandeau, Angélique ; renseignements sur les mariages  entre consanguins au Canada  - 589v-590r 
5.9.1860, Barnabò à Coutu, Gilbert (notaire, Berthier) : décision sur sa demande de disp. matr.  
transmise à Bourget  - 592rv 
7.9.1860, Barnabò à MacKinnon : envoyer un autre élève en bonne santé au C.U.  - 594v 
7.9.1860, Barnabò à McIntyre : bén. ap.  - 595r 
10.9.1860, Barnabò à Rogers  (év. Chatham ): bén. ap.  - 597v 
18.9.1860, Barnabò à Connolly : remercie de l'offrande  (100 livres sterling dont 40 versées par 
Connolly); bén. ap.  - 613v 
18.9.1860, Barnabò à Djunkowsky : approuve la visite de celui-ci aux Shetlands  et Orcades ; pas de 
places au C.U.  - 613v-614r 
24.9.1860, Barnabò à Djunkowsky : au même sujet - 629v-630r 
26.9.1860, Barnabò à Baillargeon : Pie IX  répond à la pétition des év.s de la prov. eccl.  de Québec; 
bén. ap.  - 645v-646r 
26.9.1860, Barnabò à Larocque : accuse réception de la lettre de celui-ci à Pie IX ; voeux - 646v-647r 
27.9.1860, Barnabò à Bourget : disp. matr.  Perreau, Pierre - Perreau, Louise ; refuse d'autres disp.es 
matr.es ; accuse réception des lettres (successeur pour Demers ; offre de démission  de Bourget); 
transmet un doute au Saint-Office  - 651v-652r 
4.9.1860, Bedini  à Monaco La Valletta : doute proposé par Bourget  - 659r 
2.10.1860, Barnabò à Moreau, L.Z. : satisfaction pour la désignation  de Larocque ; on n'écrira plus en 
latin mais en anglais ou en italien le nom du diocèse sur les enveloppes des lettres  - 673v 
2.10.1860, Barnabò à Connolly : sacre  de McIntyre  et de Rogers  à Halifax  - 673v 
2.10.1860, Barnabò à Demers : Bourget  propose Trudeau , Ménandre [recte Alexandre] (omi, 
Montréal)  en tant que successeur de celui-ci; Bourget souhaite toutefois que Demers poursuive ses 
fonctions - 674v 
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29.10.1860, Bedini  à Baillargeon : transmet rescrit au sujet de la demande de celui-ci du 2.10.1860, 
692v 
9.11.1860, Barnabò à Bourget : les règles des Soeurs de la Charité  ont été soumises à l'examen du 
consulteur; impression terminée des doutes des ptres de Repentigny  - 705v 
14.11.1860, Barnabò à Nugent , John Joseph (ancien C.U. , St-Jean NB): accuse réception de la lettre 
d'état - 712r 
14.11.1860, Barnabò à Mazenod : en cas de désignation  de Trudeau  à Vancouver , on demande des 
missionnaires oblats  pour ce territoire - 714r 
21.11.1860, Barnabò à Bourget : directives de Pie IX  sur les disp.es matr.es  - 728r 
21.11.1860, Barnabò à Guigues : assure qu'il sera informé au sujet de son différend avec Horan  qui 
vient présenter sa cause à Rome  - 729r 
21.11.1860, Barnabò à Djunkowsky : modifications des confins  de la préfecture du Pôle Arctique  - 
730v-731r 
21.11.1860, Barnabò à Kyle : au même sujet - 731r 
24.11.1860, Barnabò à Demers : doit rester à sa place; on peut lui adjoindre un coadj.  - 745v 
27.11.1860, Barnabò à Cameron , John (ancien C.U. , Arichat): accuse réception de la lettre d'état - 
748rv 
27.11.1860, Barnabò à MacKinnon : arrivée au C.U.  de MacGregor, Daniel (élève C.U. Arichat)  - 
748v 
16.11.1860, Décret PF: PF accorde à Djunkowsky  la juridiction sur les Orcades  et les Shetlands ; Pie 
IX  approuve dans l'Udienza  du 11.11.1860, 757v 
10.11.1860, Bedini  à Spaccapietra, Vincenzo (arch. tit. d'Ancyra, consulteur PF) : examiner les règles 
des Soeurs de la Charité  transmises par Bourget  et Pinsonneault  - 758v-759r 
15.11.1860, Bedini  à Bonnissant (abbé , sup. [sic] des Soeurs de la Charité ): accuse réception de la 
lettre de celui-ci demandant l'approbation des règles des Soeurs de la Charité [lettre transcrite dans la 
marge gauche de la page] - 764v 
11.12.1860, Barnabò à Lynch : facultés ; a communiqué à Pie IX  les remarques de Lynch sur les 
troubles  soufferts présentement par la Papauté  - 789v 
11.12.1860, Barnabò à Baillargeon : questions au sujet de facultés  et de synodes  - 790v 
12.12.1860, Barnabò à Pinsonneault : opinion de Beckx  au sujet des Jésuites  à London  [lettre 
transcrite dans la marge gauche de la page] - 791v 
18.12.1860, Barnabò à Djunkowsky : adresse de celui-ci à Pie IX  - 798rv 
26.12.1860, Bedini  à De Dominicis Tosti  (consulteur legal PF): demande opinion légale sur le recours 
de Horan  qui est à Rome , sur le différend de celui-ci avec Guigues  et Lynch - 824v 
31.12.1860, Bedini  à Tallet (miss. Ap., Canada ): Pie IX  dans l'Udienza  du 9.12.1860 a accordé les 
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2.1.1861, Barnabò à Djunkowsky : accuse réception du rapport sur la préfecture  et autre - 2rv 
5.1.1861, Barnabò à Bourget : transmet rescrit du Saint-Office  sur une question d'argent - 5v 
5.1.1861, Barnabò à Demers : demande opinion sur l'établissement d'un vicariat apostolique  en 
Colombie-Britannique  - 6v 
11.1.1861, Barnabò à Chisholm, James (ancien C.U. , Alexandria) : accuse réception de la lettre d'état; 
difficultés de la Papauté  - 14v-15r 
25.1.1861, Barnabò à Mazenod : accuse réception du projet de vicariat  en Colombie-Britannique  avec 
carte géographique  - 35r 
26.1.1861, Barnabò à Sweeny : offrande  de 761.18.8 livres sterling pour Pie IX ; bén. ap.  - 38r 
21.1.1861, Lettre encyclique  aux év.s des États-Unis  sur le  processus d'élection des év.s  suivi du 
questionnaire concernant les qualités des candidats - 52r-59v 
3.1.1861, Bedini  à Larocque : accuse réception d'une adresse  à Pie IX  remis à Rome  par Horan  - 61r 
22.1.1861, Bedini  à De Dominicis Tosti : demande opinion sur la ponenza au sujet du différend de 
Horan  qui sera discuté prochainement - 66rv 
23.1.1861, Bedini  à Baillargeon : a reçu de Montigny, Benjamin Tétard (Québec) et Loranger (ptre, 
Québec), recommandés par Baillargeon - 66v-67r 
5.2.1861, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A.  (Vancouver ): peut déléguer les missionnaires des Montagnes 
Rocheuses  à administrer la confirmation ; le général des Passionistes  ne peut pas envoyer de 
religieux; troubles de la Papauté  - 72v 
10.2.1861, Barnabò à Bourget : au sujet du recours des ptres de Repentigny , dans la CG 21.1.1861 on 
a décidé que, quant aux dîmes , il faut se conformer à l'indult  du 6.7.1852 et, pour ce qui concerne la 
dénonciation de ceux qui ne pratiquent pas la confession  annuelle, explique la coutume de Rome  que 
Bourget veut observer - 79r-80r 
10.2.1861, Barnabò à Labelle : décision sur les deux questions communiquées à Bourget ; 
considération favorable de PF à l’égard du clergé canadien ; recommande l'obéissance envers Bourget - 
81v 
20.2.1861, Barnabò à Rogers : sacre  de celui-ci et nouvelles du diocèse; question du territoire du 
Maine  [Madawaska ]; troubles de la Papauté  - 86v 
21.2.1861, Barnabò à Certes  (trésorier de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi , Paris ): entre autre, 
offrandes  de la part de Lynch  (10,000 francs ) et de Guigues  (7,140 francs) pour Pie IX  - 91rv 
26.2.1861, Barnabò à Guigues : offrande  ci-dessus remise à Pie IX ; bén. ap.  - 96r 
26.2.1861, Barnabò à Djunkowsky : subsides  - 96rv 
27.2.1861, Barnabò à Lynch : offrande  ci-dessus remise à Pie IX ; bén. ap. ; Philibert  désigné 
chapelain intime du Pape; on demande le prénom pour enregistrer la désignation  - 100v 
21.2.1861, Barnabò à De Dominicis Tosti : sollicite son opinion sur le cas de Horan  qui doit rentrer 
dans son diocèse - 107r 
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8.3.1861, Barnabò à Djunkowsky : changement des limites  de la préfecture en Écosse  - 120v 
10.3.1861, Barnabò aux év.s de l'Amérique  septentrionale [États-Unis  seulement?]: dispositions pour 
prévenir l'usage du vin  chimiquement adultéré - 122v-123r 
13.3.1861, Barnabò à Baillargeon : accuse réception de l'offrande  de 95 livres sterling pour Pie IX ; 
bén. ap.  - 129r 
6.3.1861, Bedini  à Brancaleoni Castellani , Giovan Battista (subst. SdB): Pie IX  dans l'Udienza  du 
3.3.1861 a octroyé le titre de chev. de St-Grégoire  à Gauldrée Boilleau, baron Charles Henri (premier 
secr. de la légation française à Québec)  pour ses services à la religion catholique; demande le bref - 
135r 
11.3.1841, Bedini à Brancaleoni Castellani : Pie IX  dans l'Udienza  du 10.3.1861 a octroyé le titre de 
chev. de St-Grégoire  à Clerck [sic], George  pour ses services à la religion catholique au Canada ; 
demande le bref - 135v-136r 
11.3.1861, Bedini  à Brancaleoni Castellani : Pie IX  dans l'Udienza  du 10.3.1861 a octroyé à Horan  
le titre d'év. assistant au seuil pontifical; demande le bref - 136r 
11.3.1861, Bedini  à Horan : l'informe du titre pour lui et pour Clerck, George  - 136r 
13.3.1861, Bedini  à De Dominicis Tosti : demande précision sur le texte de la ponenza concernant 
Horan  - 138r 
13.3.1861, Bedini  à Baillargeon : l'informe du titre pour Gauldrée Boilleau  - 138rv 
4.4.1861, Barnabò à Woodlock, Bartholomew (recteur du Collège All Hallows ) : autorise Howley, 
Richard Vincent (élève du C.U. ) à passer quelque temps au Collège All Hallows; consulter aussi 
Mullock  - 145r 
4.4.1861, Barnabò à Lynch : accuse réception de 3000 scutat[a] Americae (dollars américains?), 
offrandes  de celui-ci (1600) et de Guigues  (1400) pour Pie IX ; bén. ap.  - 145v 
4.4.1861, Barnabò à MacLeod, Neil (ancien C.U. , East Bay) : accuse réception de la lettre d'état; 
Bedini  transféré à l'évêché de Viterbe et Toscanella  [maintenant Tuscania] - 145v 
21.3.1861, Barnabò à Mazenod : Tempier (omi?)  l'a informé qu'il ne faut pas désigner Trudeau  en tant 
que coadj.  ou év. de Vancouver ; transmet l'opinion de Bourget  et demande son opinion - 148rv 
8.4.1861, Barnabò à Bourget : renvoi de la présentation de la relation ad limina  jusqu'au début 1863 - 
161r 
18.4.1861, Barnabò à Bourget : accuse réception de l'opinion sur Trudeau ; prochain établissement du 
vicariat  de la Colombie-Britannique ; demande de proposer des candidats choisis parmi les Oblats  - 
177rv 
11.4.1861, Capalti  (secr. PF) à Asquini  (cdl. préf. Congr. des Indulgences et reliques): demande des 
indulgences  pour les fidèles de la préfecture apostolique du Pôle Arctique  - 202r 
24.5.1861, Barnabò à Horan , Guigues  et Lynch : dans la CG 22.4.1861, PF a décidé sur les différends 
concernant la division du revenu annuel de 2000 dollars; transmet le rescrit - 245v 
25.5.1861, Barnabò à Philibert  (VG ?): remercie des nouvelles; remarques au sujet des droits des 
arch.s - 248v 
31.5.1861, Barnabò à Taché : accuse réception de l'offrande  de 82.19 livres sterling; bén. ap.  - 256rv 
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1.5.1861, Décret PF: recours de Horan ; les év.s de Toronto  et d'Ottawa  n'ont point de droits sur le 
revenu annuel de 2000 dollars - 258r 
10.6.1861, Barnabò à Bourget : instructions sur les livres liturgiques ; l'intervention de  soldats 
canadiens pour la défense de Rome  n'est pas encore opportune; remerciements de Pie IX  - 275rv 
12.6.1861, Barnabò à Cox, Colomba (soeur, Amérique) : accuse réception des lettres de Taché  - 283r 
12.6.1861, Barnabò à Horan : doctorat en théologie octroyé par Pie IX  à MacDonnell (VG Kingston) ; 
soumettra la même requête en faveur de Kelly , Oliver - 284v 
20.6.1861, Barnabò à Madden, Patrick (ancien C.U. ) : réponse à la lettre d'état - 301r 
13.6.1861, Barnabò à Borromeo (majordome de Sa Sainteté) : transmet le prénom de Philibert, Henri , 
désigné chapelain pontifical - 306r 
3.7.1861, Barnabò à Howley, R.V.  (Dublin ): admission de deux jeunes de Terre-Neuve  au C.U.  - 
323v 
3.7.1861, Barnabò à Lynch : titre pour Philibert ; offrande  - 324v 
3.7.1861, Barnabò à Blanchet: remarques au sujet de l'instruction  du Saint-Office  - 325r 
13.7.1861, Barnabò à Kelly , Oliver (ancien C.U. ): réponse à la lettre d'état - 344v-345r 
17.7.1861, Barnabò à Djunkowsky : questions liturgiques ; rapidité des décisions du pape  concernant 
les missions - 349rv 
19.7.1861, Barnabò à Bourget : question du vin  de messe ; transmet constitutions des Soeurs de la 
Charité ; rapports avec l'arch. de Santiago  du Chili  - 353v-354r 
25.7.1861, Barnabò à Bourget : prochaine arrivée de Granet (sup. Séminaire pss) ; remarques de 
Bédard (ptre) ; questions sur le cérémonial  et sur les livres liturgiques  - 362v-363r 
25.7.1861, Barnabò à Baillargeon : réponse au doute de Bourget  sur les livres liturgiques  - 364v 
25.7.1861, lettre circulaire  aux évêques de l'Empire britannique : les év.s doivent admettre dans leurs 
diocèses les chapelains militaires  envoyés par le gouvernement - 367r 
1.7.1861, Capalti  à Borromeo: précision au sujet du titre pour Philibert  - 376v 
3.7.1861, Capalti  à Bartolini  (secr. Congr. des Rites ): transmet une demande de Bourget  - 378v 
9.8.1861, Barnabò à Brophy  (ancien C.U., Kingston): réponse à la lettre d'état - 406rv 
9.8.1861, Barnabò à Connolly : annonce la mort de Lucas, Thomas (élève du C.U., Halifax) - 407r 
16.8.1861, Barnabò à Pinsonneault : transmet disp.es ; question avec les Jésuites  [lettre transcrite dans 
la marge gauche de la page]  - 416v 
24.8.1861, Barnabò à Bourget : accuse réception de l'offrande  de 4,197.4.9 livres sterling; bén. ap. ; 
réponse à un doute sur les facultés  des év.s en pays de mission - 430v 
29.8.1861, Barnabò à Philibert : rejette la proposition de celui-ci de s'établir à Rome ; l'exhorte à opérer 
au Canada  - 441r 
29.8.1861, Barnabò à Baillargeon : demande opinion au sujet des facultés  de convocation du concile 
provincial  - 441r 
29.8.1861, Barnabò à Bourget : rendez-vous avec le sup. de Saint-Sulpice [Granet ] - 441v 
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12.9.1861, Barnabò à Baillargeon : disp. matr. ; difficultés pour Cassidy, Lawrence et Wombora [sic; 
recte Werborn], Emma  - 477v 
13.9.1861, Barnabò à Bourget : disp. matr.  et indulgences  - 478v 
14.9.1861, Barnabò à Djunkowsky : accuse réception du rapport ; admission de deux élèves au C.U.  - 
479v-480r 
26.9.1861, Barnabò à Larocque : remerciements pour la collecte  en faveur de Pie IX  - 489r 
27.9.1861, Barnabò à Bernard  (miss. Pôle Arctique) : état de la préfecture apostolique  - 490v-491r 
27.9.1861, Barnabò à Madden : accuse réception de la lettre d'état - 491rv 
11.9.1861, Capalti  à Roncetti , Cesare (ptre, Rome): désignation  en tant que cinquième minutant de 
PF - 505r 
4.10.1861, Barnabò à Philibert, Henri (Toronto) : transmet des accusations contre lui; s'il n'est pas à 
même de les démentir, on sera obligé de lui enlever son titre de prélat - 517v 
9.10.1861, Barnabò à Baillargeon : transmet rescrit au sujet de Scully, Anne - Cubol [?], Florian  et des 
Ancilles du Coeur Immaculé de Marie du Refuge des Péchés [?]  - 518v-519r 
9.10.1861, Barnabò à Djunkowsky : au sujet de la santé de celui-ci et de questions diverses sur les 
missions du Nord - 519rv 
9.10.1861, Barnabò à McIntyre : accuse réception de la réponse au questionnaire; envoi d'un élève au 
C.U.  - 519v 
11.10.1861, Barnabò à Djunkowsky : transmet subsides  - 520r 
16.10.1861, Barnabò à Demers : satisfaction de Pie IX  au sujet des démarches de celui-ci en faveur de 
la vocation sacerdotale d'un adolescent - 522r 
16.10.1861, Barnabò à Horan : transmet le rescrit concernant la demande de celui-ci du 19.9.1861 - 
522r 
18.10.1861, Barnabò à Cooke : renvoi de la visite ad limina ; remerciements pour le soutien au pape  - 
522rv 
21.10.1861, Barnabò à Pinsonneault : au sujet de quelques pétitions au pape  - 524r 
23.10.1861, Barnabò à Djunkowsky : l'exhorte à ne pas démissionner - 524v-525r 
28.10.1861, Barnabò à Baillargeon : transmet rescrits concernant les demandes du 30.9 et du 3.10.1861 
- 529r 
28.10.1861, Barnabò à Bourget : remerciement pour la collecte  pour le pape ; transmet le rescrit au 
sujet de la demande de Clarke  - 529r 
11.11.1861, Barnabò à Bernard  (miss. Pôle Arctique) : hésitations de Djunkowsky ; encouragements - 
535v-536r 
13.11.1861, Barnabò à Bourget : accuse réception de l'offrande  de livres sterling 191.2.6; remercie 
d'une lettre remise par Bouthillier, [Tancrède]  - 541v 
18.11.1861, Barnabò à Bourget : Pie IX  refuse d'augmenter les causes d’octroi de disp.es matr.es ; 
s'adresser toujours à Rome ; avantages de cette solution; supériorité des décisions pontificales sur celle 
des év.s - 546v-547r 
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19.11.1861, Barnabò à Demers : proposition d'ériger le vicariat de la Colombie-Britannique ; opinion 
du général des Oblats ; question du voeu d'un adolescent d'entrer en religion; désignation  d'un coadj. ; 
terna de Bourget : Morisson, Charles-François (curé de St-Cyprien, Montréal) ; Desautels, Charles 
[Joseph ?] (curé de Varennes, Montréal) ; Charland , Louis de Gonzague (curé de St-Clément de 
Beauharnais, Montréal) ; demande opinion [lettre transcrite dans la marge gauche de la page] - 558r 
20.11.1861, Barnabò à Spence, William (ancien C.U., Canada) : accuse réception de la lettre d'état; il 
est sorti de religion; il n'est pas nécessaire de renoncer au serment donné en tant qu'élève du C.U. - 
552r 
20.11.1861, Barnabò à Gonella, Matteo Eustachio (nonce à Bruxelles) : demande renseignements sur 
Djunkowsky  - 555r 
21.11.1861, Barnabò à Larocque : offrande  de livres 1172.9.10; bén. ap.  - 558r 
25.11.1861, Barnabò à Baillargeon : demande opinion au sujet des candidats proposés (Morisson , 
Desautels  et Charland ) pour la coadjutorie de Vancouver  - 569r 
7.12.1861, Barnabò à Labelle : explique les décisions de PF (CG 21.1.1861) au sujet des dîmes  et de la 
dénonciation de ceux qui ne se confessent pas ; PF a communiqué ses décisions à Bourget  au mois de 
février [10.2.1861] - 585v-586v 
7.12.1861, Barnabò à Bourget : pour PF l'affaire des dîmes  et des confessions  est close - 586v-587r 
12.12.1861, Barnabò à MacDonald, Donald (ancien C.U., Charlottetown) : réponse à la lettre d'état - 
595r 
13.12.1861, Barnabò à Horan : Pie IX  a rejeté la demande  de Guigues  et Lynch  pour la révision de la 
décision sur le revenu annuel; souhaite pour eux une facilitation du délai de payement - 595rv 
14.12.1861, Barnabò à Guigues  et Lynch : renseigne sur la décision ci-dessus; la présence à Rome  de 
Horan  n'a point influencé PF ; ajout pour Lynch seulement: lui reproche d'avoir utilisé les revenus 
avant la décision de PF - 600rv 
18.12.1861, Barnabò à Bourget : demande renseignements au sujet de Sargueil, Henri dit Philibert , 
prêtre français, qui a réalisé des constructions à Montréal , chassé du diocèse par Bourget - 606r 
28.12.1861, Barnabò à Lafont, H. (ptre de la Miséricorde, États-Unis) : remercie de son offrande  pour 
le pape  [lettre transcrite dans la marge gauche de la page] - 612r 
30.10.1861, Barnabò à Lynch : remerciements pour le livre The Falls of Niagara  présenté au pape  - 
614r 
31.12.1861, Barnabò à Bernard : sur la dépression de Djunkowsky ; entre-temps désigne Bernard pro-
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8.1.1862, Barnabò à Lynch : réponse aux pétitions du 19.10.1861; explications sur les facultés  du 
baptême  des adultes - 7v 
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9.1.1862, Barnabò à Guigues : réponse aux pétitions du 20.10.1861; explications sur des cas de disp. 
matr.  - 9r 
13.1.1862, Barnabò à Djunkowsky : lui recommande de se soigner - 15v 
14.1.1862, Barnabò à De Prandière : recommande Taché  - 16v-17r 
15.1.1862, Capalti  à Bourget : audience  pontificale pour Rolland, jeune montréalais , recommandé par 
Bourget - 53rv 
13.2.1862, Barnabò à Larocque : transmet sa question liturgique  à la Congr. des Rites  - 73v 
13.2.1862, Barnabò à MacDonald, D.S. (ancien C.U., Chatham) : réponse à la lettre d'état; demande 
renseignements sur le changement de diocèse - 74rv 
21.2.1862, Barnabò à Bourget : les règles des Soeurs Grises  sont sous examen par la Congr. des 
Évêques et Réguliers ; propose d'établir une société pour les indulgences  à l'instar d'une qui vient 
d'être fondée à Rome ; accuse réception des nouvelles au sujet de Philibert  [Sargueil, Henri] - 94r-95r 
14.2.1862, Capalti  à Bartolini , Domenico (secr. Congr. des Rites ): transmet doutes posés par 
Larocque  - 123r 
6.3.1862, Barnabò à Guigues : Pie IX  octroie une grâce à Aubert, Eugène (Ottawa)  - 129v 
8.3.1862, Barnabò à Baillargeon : accuse réception de l'opinion sur les candidats pour Vancouver  et 
transmet des rescrits - 131rv 
15.3.1862, Barnabò à Baillargeon : transmet rescrits; convaincre les fidèles de la difficultés d'obtenir 
des disp.es matr.es  - 166r 
24.3.1862, Barnabò à Baillargeon : au sujet de la récitation des litanies  expose les réponses que le 
Saint-Office  a données à l'év. de Cincinnati  (15.1.1862) - 160v-161r 
3.4.1862, Barnabò à Baillargeon : transmet disp. matr.  demandée le 17.2.1862 - 181v 
29.4.1862, Barnabò à Baillargeon : transmet disp.es matr.es  demandées le 27.3.1862 - 213v 
30.4.1862, Décret PF: désignation  de Faraud , Henri (omi) en tant que vicaire ap. du nouveau vicariat 
de l'Athabaska-Mackenzie  dans la CG du 8.4.1862 [la date « 1864 » du manuscrit est une faute du 
copiste]; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 8.4.1862 [sic; recte 13.4.1862] - 217r 
30.4.1862, Décret PF: érection  du vicariat apostolique de l'Athabaska-Mackenzie  dans la CG du 
8.4.1862; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 13.4.1862, 217rv 
4.4.1862, Capalti  à Bourget : parmi les demandes de dispenses du 23.2.1862, Pie IX  n'a pas accordé 
celle de Trudeau, Isidore - Cardinal, Angèle ; se réjouit de sa prochaine arrivée; annonce la 
canonisation des Martyrs du Japon  - 224v-225r 
24.4.1862, Capalti  à Pianetti, Gaspare Bernardo (cdl. secr. SdB) : bref pour Zachi (recte Taché ), 
Etienne Pascal (colonel aide de camp de la Reine Victoire), oncle de Zachi (recte Taché , év. de St-
Boniface); Taché est bon catholique et a rendu des services à l'Église lorsqu'il était commandant des 
armées du Bosco Canada [Bois Canada, recte Bas Canada  en italien Basso Canada] - 233v 
2.5.1862, Barnabò à Bernard : Djunkowsky  définitivement écarté de la préfecture; mesures urgentes 
pour la préfecture - 236r-237v 
7.5.1862, Barnabò à Djunkowsky : accepte la démission  de celui-ci - 245v-246r 
21.5.1862, Barnabò à Pinsonneault : apprécie l'introduction de plusieurs congrégations et ordres 
masculins et féminins dans le diocèse de Sandwich  - 265v-266r 
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21.5.1862, Barnabò à Carrière  (sup. St-Sulpice, Paris) : Bourget , qui est à Rome , n'a pas encore 
demandé la modification de la paroisse des Sulpiciens  à Montréal  - 266r 
21.5.1862, Barnabò à Sgragnet [recte Granet] (sup. Séminaire de St-Sulpice, Montréal) : au même sujet 
- 266r 
21.5.1862, Barnabò à Baillargeon : érection  d'une société pour la récolte du Denier de St-Pierre  à 
l'instar de celle établie à Rome; transmet documents - 267r 
21.5.1862, Barnabò à Rogers : remerciements des offrandes ; bén. ap. ; félicitations pour les progrès du 
diocèse; exhorte à constituer une société pour les indulgences  à l'instar de celle à St-Pierre de Rome  - 
267rv 
2.5.1862, Barnabò à Ianni : demande le titre in partibus pour Faraud  - 275r 
2.5.1862, Barnabò à Barberini  (cdl. secr. SdB): brefs pour Faraud  et pour l'érection  du vicariat de 
l'Athabaska-Mackenzie  - 275rv 
14.5.1862, Barnabò à Bizzarri  (secr. Congr. des Évêques et Réguliers ): examen de cinq communautés 
de Montréal  (Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame de Ville Marie ; Soeurs de la Charité  
administratrices de l'hôpital; Soeurs de la Providence ; Soeurs des Saints Noms de Marie et Jésus ; 
Soeurs de Ste Anne ); témoignage supplémentaire en faveur des Soeurs de la Charité par Rappe , 
Amadeus (év. Cleveland ) - 279r 
2.6.1862, Barnabò à Bernard : rapports avec Djunkowsky  - 285r 
2.6.1862, Barnabò à Horan : érection  d'une confrérie  de St-Pierre  à l'instar de celle romaine; facultés  
de Baillargeon  - 288v 
23.6.1862, Barnabò à Guigues : remarques sur le rapport sur le diocèse : illumination du SS. Sacrement 
; écoles mixtes ; mariages  mixtes; ivrognerie  - 299rv 
30.6.1862, Barnabò à Baillargeon : Pie IX  l'autorise à remplacer Turgeon  dans les occasions plus 
importantes tel le Concile provincial , dont on souligne l'utilité - 309r 
30.6.1862, Barnabò à Farnel [recte Farrell ] (év. Hamilton): transmet la faculté  octroyée dans 
l'Udienza  15.6.1862 - 309r 
30.6.1862, Barnabò à Lynch : médiation de PF dans la controverse avec Horan  au sujet de l'argent; 
rescrit de l’Udienza  du 15.6.1862 concernant une confrérie  - 309v 
30.6.1862, Barnabò à Horan : différend avec Lynch ; médiation de PF; Baillargeon  autorisé à 
convoquer le Concile provincial  - 311rv 
11.6.1862, Barnabò à Bourget  (R): transmet question relative aux dîmes  soulevée par des curés - 315r 
8.7.1862, Barnabò à MacKinnon : félicitations pour la santé recouvrée; commentaires sur la relation ad 
limina : mariages , nouvelles de Schulte, Johannes et MacDonald (anciens du C.U., Arichat)  - 332r 
8.7.1862, Barnabò à Baillargeon : difficultés relatives à l'admission dans le Tiers Ordre Franciscain  de 
Durocher, Flavien (omi, Québec) ; demande renseignements - 333v 
21.7.1862, Barnabò à Cooke : accuse réception de l'offrande  de $6100; bén. ap. ; demande précisions 
sur une faculté  concernant une question d'argent - 352v 
22.7.1862, Barnabò à Torsel [recte Farrell ]: transmet observation de [Beckx ] (gén. sj) à propos de 
l'accord sur les missions jésuites  à Hamilton  - 355r 
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29.7.1863 [sic! recte 1862]: Barnabò à Bernard : subsides  secrets pour Djunkowsky ; démarches pour 
la mission - 364rv 
21.7.1862, Capalti  à Monaco La Valletta : transmet un cas de mariage  provenant de Québec  - 383r 
6.8.1862, Barnabò à Bourget : transmet facultés  de bénir couronnes  et médailles  - 395v 
6.8.1862, Barnabò à Larocque : rescrit concernant l'usage de bréviaires  ou missels  avec des coquilles 
et fautes d'impression; doutes sur la question des revenus pour le curé de St-Hyacinthe  qui dessert 
aussi la paroisse du Très-Saint Rosaire  - 396r 
7.8.1862, Barnabò à Baillargeon : validité du mariage  de Rouleau, François (Québec)  - 399rv 
8.8.1862, Barnabò à Blanchet: commentaires sur le rapport sur le diocèse ; demander l'aide de quelque 
autre congrégation régulière; rapports avec l'Oeuvre de la Propagation de la Foi de Lyon  pour les 
Soeurs des Saints Noms de Marie et Jésus  - 402rv 
13.8.1862, Barnabò à Connolly : les temps ne sont pas mûrs pour établir une prov. eccl.  à Terre-Neuve 
; demande renseignements sur l'érection  d'une nouvelle paroisse - 407r 
18.8.1862, Barnabò à Dalton : commentaires sur le rapport sur le diocèse  (couvents de soeurs , jeûnes ) 
et demande opinion sur le projet de prov. eccl.  de Terre-Neuve  - 413v 
18.8.1862, Barnabò à Taché : bref de la division du diocèse ; titre pour Taché, Pascal ; commentaires 
sur le rapport sur le diocèse  (synodes , écoles mixtes ); annexe l'instruction sur les écoles d'Irlande   et 
facultés  - 414v 
22.8.1862, Barnabò au père Vincent (assesseur gén. omi, Marseille ) : transmet bref et lettre pour 
Taché  et Faraud  - 426v 
23.8.1862, Barnabò à Baillargeon : renseigne sur la division du diocèse  de St-Boniface  et sur l'envoi 
des brefs - 428v 
23.8.1862, Barnabò à Bourget : disp. matr.  Laurent, Martin - Lanvin, Céline  demandée par Guigues  - 
428v-429r 
23.8.1862, Barnabò à Bourget  [N.B: faute du copiste qui désigne Bourget comme év. de Monterey ]: 
transmet faculté  d'aliéner un fonds - 429r 
23.8.1862, Barnabò à Blanchet: faculté  d'ériger la Confrérie du Très-Saint Coeur de Marie  avec 
indulgences  - 429r 
30.8.1862, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  Bernard, Louis - Bélanger, Marie Virginie  - 443v-444r 
31.8.1862, Barnabò à Demers : précision sur l'envoi de la relation ad limina ; désignation  du coadj.  en 
sursis à cause du projet d'érection  de la préfecture apostolique de la Colombie-Britannique  pour 
laquelle on pense nommer D'Herbomez  (sup. omi Orégon)  - 444v-445r 
7.9.1862, annotation en marge relative à une lettre à Baillargeon  déplacée - 473v 
11.9.1862, Barnabò à Horan : commentaires sur le rapport sur le diocèse  (différend avec Lynch ; 
visites et synodes ; écoles ; manque de ptres) - 480rv 
13.9.1862, Barnabò à Baillargeon : bref pour le baron Gauldrée (consul français à Québec) ; faculté  de 
désigner les vicaires généraux; faculté de disp.es matr.es ; félicitations pour la lettre pastorale  en 
faveur du pape ; indulgences  de la Confrérie de St-Pierre ; difficile situation de Cooke ; audience  
pontificale pour Jackman et son épouse - 485rv  
15.9.1862, Barnabò à Horan : faculté  de la prière des 40 heures - 486v-487r 
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16.9.1862, Barnabò à Bourget : attention du pape  pour les oeuvres pieuses des fidèles de Montréal ; 
titre de chapelain secrets d'honneur pour Vinet , J.J.  et Desautels, Joseph  (curés, Montréal); trois 
camées et dix médailles  à distribuer - 487v-488r 
18.9.1862, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  Filteau, Augustin - Villers, Esther  - 493v 
18.9.1862, Barnabò à Guigues : disp. matr.  Sabourin, Amadée - Sabourin, Rosalie  - 494r 
30.9.1862, Barnabò à MacKinnon : bonne santé de celui-ci; transmet lettre pour Schulte  (ancien C.U. ) 
- 527v-528r 
30.9.1862, Barnabò à Schulte : éviter l'adhésion au protestantisme  - 528rv 
7.9.1862, Barnabò à Baillargeon  [il s'agit de la lettre déplacée, voir supra]: accuse réception de la 
relation sur le diocèse ; commentaires et réponses aux pétitions annexées (sanation de mariage , 
convocation du concile provincial , célébration des messes , voeu de chasteté ) - 532r-533r 
1.9.1862, Capalti  à Borromeo: demande billets de nomination pour Vinet , J.J.  et Desaultels, Joseph  - 
536r 
24.10.1862, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  rejetée pour Wright, John [James]- Kane, Mary Jane  - 
577v 
3.10.1862, Capalti  à Beckx : Farrell  favorable à la direction de la partee des Jésuites  de toutes les 
missions pour les Amérindiens ; PF  appuie la demande - 581v-582r 
4.11.1862, annotation au sujet d’une lettre de Bernard  du 4.11.1862 déplacée [voir infra 637r] - 588r 
17.11.1862, Barnabò à Bourget : dans l'Udienza  du 23.10.1862, Pie IX  confirme le refus de la disp. 
matr.  Laurent (dit Sturtis), Martin - Lanvin, Céline; bén. ap.  - 603rv 
26.11.1862, Barnabò à Nugent  (ancien C.U.): réponse à la lettre d'état - 623r 
4.11.1862, PF à Bernard  [il s'agit de la lettre déplacée, voir supra]: plusieurs questions ponctuelles; 
démarches de celui-ci pour fixer à Copenhague  le siège de la préfecture - 637r 
6.12.1862, Barnabò à MacKinnon : bonnes nouvelles du diocèse d'Arichat ; lettre à Bourget  pour 
Schulte  - 669v-670r 
9.12.1862, Barnabò à Bourget : Schulte , passé au protestantisme , vit dans la famille de l'év. anglican 
Cronion  près du Lac Lémeac, Haut Canada ; transmet une lettre et recommande cette affaire - 671v 
15.12.1862, Barnabò à Dalton : remercie des informations sur le diocèse de Harbour Grace ; demande 
précision au sujet des soeurs  - 684rv 
18.12.1862, Barnabò à Cameron : réponse à la lettre d'état; remarques sur la Société de Tempérance  - 
698v 
31.12.1862, Capalti  à Fabre (gén. omi, Paris) : après les démarches officieuses avec le père Vincent 
(assesseur gén. omi)  propose aux Oblats  la préfecture apostolique de la Colombie-Britannique ; 
demande un candidat pour le poste de coadj.  à Vancouver  - 721r 
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5.1.1863, Barnabò à McIntyre : arrivée au C.U.  de deux élèves de Charlottetown  - 4v-5r 
5.1.1863, Barnabò à Demers : démarches en cours pour le coadj.  et la préfecture de la Colombie- 
Britannique  - 5rv 
8.1.1863, Barnabò à Howley [Richard V.] (ancien C.U.,  Dublin ): recommande son frère [Howley, 
M.F. ] (St-Jean TN, à présent à Dublin) pour un poste au C.U.  - 7v 
12.1.1863, Barnabò à Guigues : transmet facultés  relatives au mariage  et la disp. matr.  pour Doulop 
[sic], Robert - Doulop, Marie  - 11r 
12.1.1863, Barnabò à Connolly : demande candidats pour le poste de coadj.  à MacKinnon , qui 
propose Cameron  - 12r 
12.1.1863, Barnabò à MacKinnon : cas de Schulte ; se réjouit du bon état d’Arichat ; démarches pour le 
choix du coadj.  - 12rv 
16.1.1863, Barnabò à Sweeny : se réjouit de la conversion de protestants ; subsides  de l'Oeuvre de 
Lyon  pour multiplier les missions; aucune décision sur le Madawaska  - 23rv 
24.1.1863, Barnabò à Bourget : réponse à des demandes de disp.es - 35rv 
27.1.1863, Barnabò à Granet (pss, Séminaire de Montréal ) : demande documents au sujet de la 
question de la paroisse de Montréal  tenue par les Sulpiciens ; droits de l'êv. - 39rv 
27.1.1863, Barnabò à Pinsonneault : pas de nouvelles de Daudet , ptre suspendu, qui s'est rendu à 
Québec  et entend faire recours à Rome  - 39v 
14.2.1863, Barnabò à Bourget : disp.es matr.es ; question avec les Sulpiciens ; cultes  approuvés par la 
Congr. des Rites ; denier de St-Pierre ; différend Daudet -Pinsonneault ; visite de Morisson  (ptre, 
Montréal ) [il s'agit d'une minute d'une lettre originalement datée du 29.1.1863, dont le texte a subi 
plusieurs changements] - 48rv 
29.1.1863, Barnabò à Bourget : arrivée de Morisson (ptre, Montréal)  et de LaFontaine (commandeur, 
Montréal) ; disp.es matr.es , question avec les Sulpiciens ; cultes ; Denier de St-Pierre ; différend 
Daudet -Pinsonneault  [Il s'agit d'une minute; le texte reprend celui de la lettre qui précède] - 49r-51v 
30.1.1863, Capalti  à Bizzarri , Andrea (arch. Filippi, secr. Congr. des Évêques et Réguliers ): Bourget  
sollicite l'approbation des règles des instituts religieux féminins de Montréal  - 63v 
21.2.1863, Barnabò à Guigues : accuse réception de l'offrande  de livres sterling 47.14.4; bén. ap.  - 81r 
23.2.1863, Barnabò à Bourget: disp.es matr.es ; fête patronale ; question de Schulte ; bénédiction de la 
part des curés - 83rv 
9.3.1863, Barnabò à Bourget : CG 2.12.1862: application aux diocèses canadiens du processus 
d'élection des év.s  élaboré pour les États-Unis ; Pie IX  a confirmé dans l'Udienza  du 7.12.1862 - 
118rv 
10.3.1863, Barnabò à Baillargeon : lui confie l'arbitrage de l'appel de Daudet  contre Pinsonneault  - 
119v 
10.3.1863, Barnabò à Daudet , Jean (ptre maintenant à Québec ): Baillargeon  désigné juge de l'appel 
contre Pinsonneault  - 119v 
10.3.1863, Barnabò à Pinsonneault : Baillargeon  désigné juge de l'appel de Daudet  - 119v-120r 
21.3.1863, Barnabò à Bourget : aucun résultat avec Schulte ; accuse réception de l'offrande ; bén. ap. ; 
disp. matr.  Payette, Eusèbe - Tellier, Joséphine  - 133v 
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28.3.1863, Barnabò à Baillargeon : transmet décrets sur le  processus d'élection des év.s  aux États-
Unis  - 141v-142r 
28.3.1863, Barnabò à Fabre (sup. gén. omi) : accuse réception des noms des candidats; attend l'opinion 
de Demers ; se réjouit de l'établissement de la procure des Oblats  à Rome  - 142r 
30.3.1863, Barnabò à Bourget : répond à des demandes de disp. matr.  - 142v 
10.3.1863, Décret PF: Pie IX  (Udienza  du 8.2.1863) désigne Baillargeon  juge de l'appel de Daudet  
(ptre Amherstburg) contre son év. Pinsonneault  - 147r 
15.4.1863, Barnabò à MacKinnon : pas de nouveautés pour la désignation  du coadj. ; aucun espoir 
pour retenir Schulte  - 173v 
18.4.1863, Barnabò à Connolly : discuter avec les suffragants de la question du chapitre  de la 
cathédrale - 178v 
18.4.1863, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : remerciements pour le soutien au pape ; présentation de 
candidats à l'évêché - 182v 
18.4.1863, Barnabò à Bourget : cas de Schulte ; ne pas rendre publiques les décisions transmises par 
Caterini ; intervention de Pie IX ; médailles  remises à Mongeau  - 182v-183r 
18.4.1863, Barnabò à Blanchet, F.-N. : opposé au transfert  à Portland  (Wash.) du siège du diocèse; 
missionnaires du collège de Louvain  - 183r 
30.4.1863, Barnabò à Baillargeon : indication du Conseil provincial ; participation de Turgeon  et de 
Laflèche ; processus d'élection des év.s  à l'instar de celui des États-Unis ; remercie de l'offrande  pour 
Pie IX ; n'a pas reçu de nouvelles de Taché  et Faraud  - 199r 
26.4.1863, Capalti  à Beckx : différend entre les Jésuites  de la mission de Chatham  (Ontario) et 
Pinsonneault ; conseille de conserver la mission - 209r 
12.5.1863, Barnabò à Charbonnel  (ancien év. Toronto ): progrès de la religion à Toronto; la décision 
sur son accompagnateur Marie-Augustin [Auguste de Traponne]  relève du ministre ofmcap - 222r 
20.5.1863, Barnabò à Baillargeon : affaires confiées à celui-ci; discuter au Concile provincial  la 
question de l'Université à Montréal ; disp. matr.  Dumont, Joseph - Begin, Clotilde - 234v 
20.5.1863, Barnabò à Bourget : doutes sur l'établissement d'une université à Montréal ; demande 
l'opinion des év.s de la prov. eccl.  - 234v-235r 
23.5.1863, Barnabò à Horan : accuse réception de l'offrande  de 180.8.1, livres sterling pour le pape  - 
239rv 
30.5.1863, Barnabò à Mullock : accuse réception de la relation diocésaine ; demande précisions à ce 
sujet - 250rv 
30.5.1863, Barnabò à Connolly : demande renseignements au sujet de O'Connor, David  (chanoine de 
Halifax)  parti pour New York  en laissant une dette - 254r 
30.5.1863, Barnabò à Hughes , John (arch. New York ): se renseigner sur O'Connor, David  - 254v 
2.6.1863, Barnabò à Huberdeault [Huberdeau], G. (ptre, Santiago  du Chili) : les règles des Soeurs de 
la Providence  de Montréal  sont sous examen à la Congr. des Évêques et Réguliers  où s'adresser aussi 
pour les soeurs de Santiago  - 268v 
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8.6.1863, Barnabò à MacKinnon : validité du mariage  entre Paul, veuf et Anne, nièce de l'épouse 
défunte; précisions sur les facultés  de disp. - 277rv 
16.6.1863, Barnabò à Larocque : accuse réception du rapport sur le diocèse ; disp.es matr.es  - 278v 
17.6.1863, Barnabò à McIntyre : retour de McGilvray , Joseph (élève C.U., Charlottetown)  pour 
causes de santé - 291rv 
17.6.1863, Barnabò à l'agent de PF à Londres  [Virtue  ?]: arrivée à Londres de quatre élèves du C.U. 
(dont McGilvray ) - 291v-292r 
27.6.1863, Barnabò à Lynch : remercie de l'offrande  de 3300 francs ; bén. ap.  - 305v 
30.6.1863, Barnabò à Blanchet F.N. : cas de mariage  transmis au SO ; progrès du diocèse; attend le 
rapport; difficulté d'envoyer des livres par Marseille , s'adresser à Burres, librairie[?], Londres  - 306v 
2.7.1863, Barnabò à Mullock : admission d'un élève au C.U.  - 318r 
3.7.1863, Barnabò à Bourget : différend avec les soeurs de la Providence  transférées à Santiago  - 319r 
10.7.1863, Barnabò à Madden , Patrick: sur son état et entrée dans la Congrégation de Ste Croix  - 
333v-334r 
10.7.1863, Barnabò à Baillargeon : félicitations pour la tenue du Concile provincial ; division du 
diocèse  St-Boniface ; l'exhorte à reconsidérer sa décision propos de démissionner; accuse réception de 
l'offrande  de 42271.75 francs  - 335r 
14.7.1863, Barnabò à Mathieu, Jacques Marie (arch. Besançon, France) : arrivée à Rome  de Carrière  
(sup. gén. des Sulpiciens Paris) ; on est confiant de régler rapidement l'affaire du Séminaire de 
Montréal  - 340v 
15.7.1863, Barnabò à Demers : on va examiner la proposition de celui-ci de fonder un vicariat et non 
une préfecture en Colombie-Britannique  pour combattre efficacement les initiatives des Anglicans  - 
340v-341r 
17.7.1863, Barnabò à Connolly : désignation  d'un év. coadj.  à Arichat  - 347r 
21.7.1863, Barnabò à MacKinnon : d'après l'intention de celui-ci, on ne pense plus à la désignation du 
coadj.  - 353rv 
23.7.1863, Barnabò à Howley, R.V.  (All Hallows , Dublin ): condoléances pour mort de sa mère; 
départ de celui-ci pour Terre-Neuve  - 356v-357r 
27.7.1863, Barnabò à Bourget : transmet l'exposé rédigé avec Carrière  et Baile  pour préciser la 
question entre l'évêché et le séminaire de Montréal ; demande opinion - 361v-362r 
4.7.1863, Capalti  à Monaco La Valletta : transmet cas de mariage  proposé par Blanchet, F.-N.  - 372v 
6.8.1863, Barnabò à Blanchet, F.-N. : contacter Bonnechose, Henri M.G. (arch. de Rouen)  sur un cas 
de bigamie; indults  transmis le 2.7.1863; se réjouit des initiatives de Bourget  en faveur des diocèses 
de la prov. eccl.  de l'Oregon - 386rv 
8.8.1863, Barnabò à Taché : division du diocèse ; approbation des règles des Soeurs de la Charité  
(Soeurs Grises ) de Montréal  - 387v-388r 
11.8.1863, Barnabò à la Sup.re des Ursulines  de Québec : transmet reçu de la part de la sup.re des 
Ursulines de Rome  - 390r 
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13.8.1863, Barnabò à Horan : examinera les actes du Concile provincial  au sujet de l'état des 
institutions universitaires; aucun obstacle à l'établissement des séminaires  diocésains ne résulte du 
développement de l'Université Laval  et des Séminaires de Québec  et Montréal  - 394r 
22.8.1863: Barnabò à Dalton : demande renseignements sur la desserte pastorale de la côte du Labrador  
- 413rv 
18.8.1863, Capalti  à Svegliati, Stanislao  (secr. Congr. des Évêques et Réguliers ): transmet la 
recommandation de Taché  en faveur des Soeurs de la Charité  - 435r 
5.9.1863, Barnabò à Bourget : autorisation de Pie IX  à la vente  de deux terrains et remarques - 445r 
17.9.1863, Barnabò à Brophy  (ancien C.U. ): félicitations pour son activité pastorale - 451v-462r 
30.9.1863, Barnabò à Bourget : a écrit à Valdivieso, Raffaele V. (arch. de Santiago du Chili)   au sujet 
des Soeurs de la Providence ; questions de habitu et loco (vêtement  et position lors des réunions de 
synodes) des VVGG transmises à la Congr. du Cérémonial ; transmet disp. matr.  Rabilliaud, Jérôme - 
Ribaldi, Sophie  - 498v-499r 
30.9.1863, Barnabò à Cooke : accuse réception de la relation sur le diocèse ;  remarques sur l'institution 
du séminaire ; sur la rétribution des coadj.s des ptres; sur la fréquentation des écoles non catholiques ; 
sur la vente  des biens; sur les neuvaines (cite une pétition adressée à Rome  par Roucher, curé Trois-
Rivières)  - 499r-500v 
9.10.1863, Barnabò à Mullock : indult  de Pie IX  réglant la tenue du synode diocésain ; règles des 
Soeurs de la Providence ; nécessités des catholiques du Labrador  - 541r 
15.10.1863, Barnabò à toutes les missions de rite latin: lettre circulaire  au sujet des salaires retenus par 
les missionnaires desservant plusieurs diocèses - 543r 
16.10.1863, Barnabò à Madden : réponse à la lettre d'état - 544r 
2.10.1863, Capalti  à Martinucci , Pio (secr. Congr. du Cérémonial ): transmet question de Bourget  sur 
le vêtement  et la position des VVGG en général et lors des réunions des synodes - 546v 
10.11.1863, Barnabò à Horan : remarque sur les disp.es matr.es  - 550rv 
14.11.1863, Barnabò à Bourget : transmet disp.es matr.es  - 554r 
25.11.1863, Barnabò à Baillargeon : discuter les instances au sujet d’une université à Montréal  pour 
équilibrer l'influence de l'Université McGill ; les actes du Concile provincial  sont sous examen [le 
neveu de Baillargeon a remis les actes à Rome ]; transmet disp. matr.  Blouin, Hubert - Roy, Virginie  - 
574v-575r 
7.12.1863, Barnabò à Bourget : disp.es matr.es ; précisions sur la disp. d'irrégularité pour Raulin  ? 
(ptre, Montréal)  condamné en France ; règlements des communautés; prescriptions (tirées d'un décret 
de la Congr. des Rites  du 2.12.1820) relatives au vêtement  et à la position des VVGG; demande 
informations sur les colloques avec le sup. des Sulpiciens  de Montréal - 600v-601v 
22.12.1863, Barnabò à MacKinnon : amélioration de la préparation spirituelle du clergé - 622v-623r 
23.12.1863, Barnabò à Fabre (sup. gén. omi) : désignation  de Morisson , Charles (curé Montréal) en 
tant que coadj.  de Demers  et de D'Herbomez , Louis-Joseph , en tant que vicaire apostolique de la 
Colombie- Britannique  chargé de contrecarrer les efforts des protestants  - 624rv 
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23.12.1863, Barnabò à Bourget : désignation  de Morisson  et de D'Herbomez ; questions transmises à 
la Congr. des Rites  et à la Congr. des Évêques et Réguliers ; Pie IX  se réjouit des bons rapports entre 
Bourget et son clergé - 625rv 
23.12.1863, Barnabò à Demers : désignation  de Morisson  et de D'Herbomez  dans la CG 7.12.1863 
confirmée dans l'Udienza  du 13.12.1863 - 625v-626r 
13.12.1863, Décret PF: désignation  de Morisson , Charles (curé de Montréal ) en tant qu'év. coadj.  du 
diocèse de Vancouver  dans la CG 7.12.1863; Pie IX  approuve dans l'Udienza  du 13.12.1863 - 634r 
13.12.1863, Décret PF: désignation  de D'Herbomez , Louis-Joseph (préfet omi d'Oregon)  en tant que 
vic. ap. de la Colombie-Britannique  lors de la CG 7.12.1863; Pie approuve dans l'Udienza  du 
13.12.1863 - 633r-634v 
13.12.1863, Décret PF: érection  du vicariat apostolique de la Colombie-Britannique  lors de la CG 
7.12.1863; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 13.12.1863 - 635v 
4.12.1863, Capalti  à Bartolini , Domenico (secr. Congr. des Rites ): Bourget  sollicite l'approbation du 
cérémonial  des communautés religieuses et propose d'autres question sur la liturgie  de la messe  - 
637r 






Vol. 355 (année 1864) 
 
4.1.1864, Barnabò à Guigues : offrande  transmise à Pie IX ; bén. ap.  - 1v 
9.1.1864, Barnabò à Mullock : difficultés de Dalton  à desservir le Labrador  - 7r 
9.1.1864, Barnabò à Dalton : lui recommande de desservir le Labrador  - 8r 
21.1.1864, Barnabò à Bourget : trois disp.es matr.es  - 25r 
21.1.1864, Barnabò à Blanchet, F.-N. : accuse réception du rapport diocésain ; favorable à 
l'établissement des soeurs  canadiennes; transfert du siège  épiscopal à Portland  (Wash. E.U.); 
renonciation de Morisson  à la coadjutorie; D'Herbomez  vic. ap. en Colombie-Britannique  - 25v-26r 
27.1.1864, Barnabò à Horan : disp. matr.  Cayer, Joseph - Laframboise, Elisabeth  - 36r 
30.1.1864, Barnabò à Faraud : sacre  de celui-ci à Tours  et son impossibilité de venir à Rome ; bén. ap. 
; départ pour l'Amérique  - 42v-43r 
4.1.1864, Capalti  à Piccirillo (sj [Civiltà cattolica?]) : à la demande de Pie IX  transmet [les comptes-
rendus] des attestations du clergé de Montréal  en faveur de Bourget,  de retour de Rome,  au sujet des 
droits du Saint-Siège  - 47r 
11.1.1864, Capalti  à Parracciani Clarelli : transmettre bulles pour Morisson  et D'Herbomez  - 50r 
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5.2.1864, Barnabò à Guigues : dans l'Udienza  du 27.12.1863, Pie IX  accorde   à Pian (sup. missions 
des Amérindiens de la Baie d’Hudson)  la faculté  pour le chemin de la croix  et pour les disp.es matr.es  
de consanguinité et affinité; en revanche le pape  refuse les disp.es   super impedimento criminis; 
transmet aussi les disp.es matr.es Laporte, Victor - Laporte, Philomène  et Turpin, Eustache - Leblanc, 
Scholastique  - 59v-60r 
11.2.1864, Barnabò à Baillargeon : autorisation à célébrer l'office du Sacré-Coeur de Marie  dans toute 
la prov. eccl. de Québec  - 62v 
11.2.1864, Barnabò à MacDonald, Donald (ancien du C.U.) : accuse réception de la lettre d'état - 64r 
20.2.1864, Barnabò à Bourget : approbation d'un achat  - 78v 
24.2.1864, Barnabò à Cooke : accuse réception du rapport diocésain ; transmet facultés  de disp. matr. ; 
faire recours à Rome  pour la sanation des mariages  invalides - 86v 
29.2.1864, Barnabò à MacKinnon : au sujet du retour dans son diocèse de MacGregor (élève C.U.)  - 
95r 
29.2.1864, Barnabò à Larocque : autorisation d’accorder à la mense épiscopale le tiers des revenus de 
la paroisse St-Georges  - 95v 
3.3.1863 [recte 1864]: Barnabò à MacLeod, Neil  (ancien C.U.): réponse à la lettre d'état - 105v 
17.3.1864, Barnabò à Baillargeon : règles et constitutions des Soeurs de la Charité  de Québec  - 125v-
126r 
31.3.1864, Barnabò à Horan : accuse réception de l'offrande  de 150 livres sterling; bén. ap.  - 144v-
145r 
7.4.1864, Barnabò à Baillargeon :  Pinsonneault  ayant fait recours contre l'arrêt au sujet de son 
différend avec Daudet , PF délègue la cause à Bourget , Guigues  et Horan ; transmettre informations à 
ceux-ci - 160rv 
7.4.1864, Barnabò à Pinsonneault : désigne Bourget , Horan  et Guigues  pour examiner le recours - 
160v 
7.4.1864, Barnabò à Daudet , Jean: désigne Bourget , Horan  et Guigues  pour examiner le recours - 
161r 
7.4.1864, Barnabò à Bourget : désignation  en tant que juge dans le différend Pinsonneault  vs. Daudet  
- 161v 
14.4.1864, Barnabò à Bourget : lettre de celui-ci à l'arch. de Santiago  du Chili au sujet des Soeurs de la 
Providence ; accuse réception de son mémoire au sujet des Sulpiciens ; recommandation pour Dalton  
(ptre, Montréal ?); mandement  sur les ventes des biens; rappelle la décision du 16.4.1861 reproduisant 
le texte des conditions prévues - 167v-168r 
27.4.1864, Barnabò à Baillargeon : disp.es matr.es  - 182v 
30.4.1864, Barnabò à Taché : au sujet de Faraud ; accuse réception de l'opinion de celui-ci au sujet de 
l'université de Montréal  - 188v-189r 
30.4.1864, Barnabò à Bourget : disp.es matr.es ; attend l'opinion des év.s canadiens sur l'université; 
approbation de l'office et de la messe  de la Ste Famille encore en sursis; il n'y a pas de raisons pour 
s'inquiéter au sujet des disp.es matr.es; cas d'une ex soeur mariée avec un non catholique par un 
ministre protestant  - 191v-192r 
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7.4.1864, Décret PF: Bourget , Horan  et Guigues  délégués en tant que juges du différend Pinsonneault  
vs. Daudet - 194r 
6.4.1864, Capalti  à Jacobini , Ludovico (consulteur PF): résumé de l'affaire de la paroisse des 
Sulpiciens  et de leur différend avec Bourget ; demande son opinion; transmet les pièces - 197r-199r 
3.5.1864, Barnabò à Moreau : établissement d'une maison de la Congrégation de Sainte-Croix  dans le 
diocèse de St-Jean NB  (desserte d'une paroisse et écoles ) - 208v-209r 
6.5.1864, Barnabò à Charbonnel : Pie IX  autorise son emploi auprès de Bonald, Louis J.M. de (arch. 
de Lyon)  - 214v 
9.5.1864, Barnabò à Baillargeon : disp. matr. ; exhorte les curés à décourager les mariages  entre 
membres de la même famille - 217r 
18.5.1864, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : autorise la confrérie du Coeur Immaculé de la BVM  dans 
la cathédrale; déléguer les facultés  de confirmation  aux missionnaires des Montagnes Rocheuses ; 
fêtes  patronales; indulgences ; fête du Sacré-Coeur de Marie ; transmet à Certes  (trés. Oeuvre de la 
Propagation de la Foi , Lyon) la collection des décrets de la Congr. des Rites  - 226r 
23.5.1864, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  Gingras, Joseph - Coté, Célérie ; exhorte à limiter les 
mariages  entre membre de la même famille - 238v 
4.5.1864, Capalti  à Larocque : transmet plusieurs rescrits - 252v 
12.5.1864, Capalti  à Regis (proc. des Trappistes, Rome) : demande opinion au sujet de l'établissement 
des Trappistes  dans l'archidiocèse de Québec  - 254v 
2.6.1864, Barnabò à Bourget : explications au sujet du décret concernant les ventes; décision au sujet 
de Raulin ; questions liturgiques soumises à la Congr. des Rites ; office de l'Immaculée  Conception ; 
rescrit sur les mariages  mixtes; question des Soeurs de la Providence  et l'év. de Santiago  soumise à la 
Congr. des Évêques et Réguliers  - 262v-263r 
20.6.1864, Barnabò à Baillargeon : l'établissement des Trappistes  à Québec  compte fort peu de 
membres; François Xavier, prieur du monastère , est acolyte; suggère d'ajourner la confirmation 
pontificale de l'établissement - 291v-292r 
21.6.1864, Barnabò à Farrell : accuse réception du rapport diocésain ; conversion  des protestants ; 
mariages  mixtes; demande précisions au sujet des facultés  des missionnaires et sur le synode 
diocésain - 292v-293r 
21.6.1864, Barnabò à Bourget : aliénations des biens; différend avec les Sulpiciens , mort de Carrier 
(sup. pss)  et ajournement de la décision - 293rv 
2.7.1864, Barnabò à Demers : état de la religion en Colombie-Britannique ; construction de la 
cathédrale; résidence pour les Soeurs de Ste Anne  - 314r 
2.7.1864, Barnabò à Guigues : dix cas de disp. matr.  - 314v 
5.7.1864, Barnabò à Pinsonneault : aucun recours n'est arrivé de Bissey (ptre, Sandwich) ; question des 
ptres avec la barbe ; différend avec Daudet ; disp.es matr.es  - 318rv 
8.7.1864, Barnabò à Farrell : ptres de Hamilton  à Rome ; instances rejetées par Pie IX  - 322r 
12.7.1864, Barnabò à Baillargeon : demande opinion sur l'université à Montréal ; approbation des 
règles des soeurs de la Charité de Québec  en sursis - 325rv 
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16.7.1864, Barnabò à Cannon , Patrick (ancien C.U., New York): accuse réception de la lettre d'état - 
331rv 
25.7.1864, Barnabò à Blanchet, F.-N. : vote de celui-ci en faveur de McCloskey  pour l'archevêché de 
New York ; félicitations; attend d'autres rapports - 337v 
25.7.1864, Barnabò à Bourget : ne pas traiter les questions de l'université à Montréal  et de la nouvelle 
édition du catéchisme  et des livres cérémonials  lors du synode diocésain; intervention de Baillargeon ; 
rescrit du SO  au sujet du mariage  Barkly, James - Graham, Elisabeth ; constitutions des Soeurs de 
Notre Dame  - 339v-340r 
25.7.1864, Barnabò à Baillargeon : l'informe de la lettre à Bourget ; mariages  entre consanguins; 
faculté  pour Grenier (ptre, Québec) ; santé de Turgeon  - 340rv 
27.7.1864, Décret PF: autorise Faraud  à désigner un év. tit. sans droit de succession en tant que son 
auxiliaire [Clut , Isidore, év. tit. d'Erindèle]; décision confirmée par Pie IX  dans l'Udienza  du 
12.5.1864 - 350v 
18.7.1864, Capalti  à Perrone : demande opinion sur les règles des Soeurs de la Charité  de Québec - 
355v 
28.7.1864, Capalti  à Ianni : titre épiscopal in partibus pour le missionnaire que Faraud  désignera en 
tant que son auxiliaire - 357v 
28.7.1864, Capalti  à Parracciani Clarelli : brefs pour Faraud  - 358r 
2.8.1864, Barnabò à Charbonnel : son travail auprès de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi de Lyon  - 
363v-364r 
25.8.1864, Barnabò à Larocque : transmet deux disp.es matr.es ; Pie IX  souhaite que les mariages  
entre consanguins soient découragés - 387r 
25.8.1864, Barnabò à Baillargeon : accuse réception de l'offrande  de 1209.9 livres sterling; bén. ap.  - 
388r 
24.8.1864, Capalti  à Tamburini (proc. omi) : facultés  pour Faraud  de désigner son auxiliaire - 403r 
10.9.1864, Barnabò à Morisson : Pie IX  a accepté sa démission  pour raison de santé - 428v-429r 
10.9.1864, Barnabò à Pinsonneault : cas de Bissey ; décision sur le différend avec Daudet ; possible 
recours de Kirwan  (ptre, Sandwich)  - 429rv 
10.9.1864, Barnabò à Mullock : transmet rescrit; se réjouit de la fondation de l'église de St-Patrice  
dans le district ouest de St-Jean TN  - 429v 
10.9.1864, Barnabò à Guigues : remercie de l'arrêt au sujet de Daudet  - 492v 
10.9.1864, Barnabò à Horan : remercie de l'arrêt au sujet de Daudet  - 429v-430r 
10.9.1864, Barnabò à Bourget : Houdon  (laïc, Montréal)  à Rome ; démission  de Morisson , choisir un 
autre candidat; remercie de l'arrêt au sujet de Daudet ; différend avec les Sulpiciens  - 430rv 
14.9.1864, Barnabò à Charbonnel : son état ecclésiastique - 435rv 
16.9.1864, Barnabò à Baillargeon : disp.es matr.es ; démission de Morisson ; demande autre candidat - 
438rv 
16.9.1864, Barnabò à Blanchet, F.-N. : démission de Morisson ; demande autre candidat - 438v 
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22.9.1864, Barnabò à Moreau  (gén. csc): remarques sur le chapitre  de la Congrégation de Sainte-
Croix  de 1863 concernant les établissements en Amérique du Nord  - 451v-455v 
26.9.1864, Barnabò à O'Connor, John L. (ptre, Ottawa) : félicitations pour les Soeurs de Charité ; 
refuse d'envoyer un autographe de Pie IX  à utiliser comme prix dans une loterie  organisée pour 
financer un hôpital - 461rv 
28.9.1864, Barnabò à McIntyre, James (ancien C.U., Kingston) : réponse à la lettre d'état - 466rv 
12.10.1864, Barnabò à Bourget : audience  pontificale pour Fachette, Edmond  et Loranger, Louis  
(catholiques, Montréal ) - 509r 
28.10.1864, Barnabò à Larocque : transmet rescrit et disp. matr.  Loiseau, François - Gaudet, Vitaline  - 
521v 
21.11.1864, Barnabò à Bourget : deux disp.es matr.es  et précision au sujet du cas Toupin, Timothée - 
Cousineau, Alexandrine  - 521r 
14.11.1864, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : autels privilégiés  - 529r 
16.11.1864, Barnabò à Larocque : disp.es matr.es ; indulgences  pour les Soeurs adoratrices du Très-
Précieux Sang de Jésus-Christ ; reliques  - 532r 
18.11.1864, Barnabò à Baillargeon : transmet dix observations du consulteur sur les règles des Soeurs 
de la Charité de Québec ; on examinera les actes du Concile provincial ; transmet rescrit pour Proulx, 
Antoine (curé de St-Valerie, Québec)  - 536r-537r 
27.11.1864, Barnabò à Bourget : transmet disp. matr. ; on l'attend à Rome  pour régler le différend avec 
les Sulpiciens  - 538r 
25.11.1864, Barnabò à Bourget : disp. matr.  et précision sur le cas Dufaux, Stanislas - Dufaux, Maline  
- 549v 
29.11.1864, Barnabò à D'Herbomez : heureux pour le sacre  de celui-ci; facultés  - 557v 
9.12.1864, Barnabò à Chigi , Flavio (nonce à Paris): tentative d'éviter la cause entre Bissey  et 
Pinsonneault  - 580v-581r 
9.12.1864, Barnabò à Bissey : accuse réception de son recours par l’intermédiaire de Chigi ; l'exhorte à 
réfléchir - 582r 
9.12.1864, Barnabò à Pinsonneault : recours de Bissey  - 582r 
16.12.1864, Barnabò à Horan : favorable au voyage de celui-ci à Rome , délégué par les év.s canadiens 
à discuter de la question de l'Université ; Bourget  est aussi présent; Horan peut déléguer ses facultés  
épiscopales à un administrateur - 593v-594r 
20.12.1864, Barnabò à Baillargeon : question de l'Université ; Bourget  a écrit au SO  au sujet du 
spiritisme ; vicariat apostolique de la Colombie-Britannique ; constitutions des Soeurs de la Charité ; 
intervenir auprès de Pinsonneault ; questions entre les év.s de Toronto  et de Détroit; annexion  de la 
Baie des Chaleurs  au diocèse de Chatham ; privilège du Très-Saint Sacrement  pour les Soeurs de la 
Charité dans la paroisse de Chamlaut ; disp. matr.  Vaillancourt, Eusèbe – Vaillancourt, Marie de 
Chantal  - 599v-600r 
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3.1.1865, Barnabò à Sweeny : pétition des habitants de la partie nord du comté d'Aroostook  pour 
détacher leurs paroisses du diocèse de St-Jean NB  et les rattacher à Portland ; raisons à l'appui; 
demande renseignements - 1r 
3.1.1865, Barnabò à Bacon , David (év. Portland): demande opinion sur la pétition ci-dessus - 1rv 
10.1.1865, Barnabò à Caval (sup. Séminaire de St-Sulpice, Paris) : mesures pour régler le différend 
entre Bourget  et le Séminaire de Montréal  au sujet de la paroisse - 10v-11r 
17.1.1865, Barnabò à McIntyre : O'Brien, James [Cornelius] (élève C.U., Charlottetown)  reçu au C.U.; 
bons commentaires à son sujet - 21r 
26.1.1865, Barnabò à Cooke  - 15 disp.es matr.es ; mesures concernant les Ursulines ; revenus des 
curés  - 40rv 
28.1.1865, Barnabò à Cameron , John (ancien C.U.): réponse à la lettre d'état - 42r 
31.1.1865, Barnabò à Cannon, Patrick (ancien C.U., St.Mary's Church, Niagara Falls, New York) : 
réponse à la lettre d'état; école pour les filles; fausses accusations contre l'év. de Buffalo ; [N.B.: 
Cannon serait originaire de Québec ] - 44r  
1.2.1865, Barnabò à Nugent , John Joseph (ancien C.U.): réponse à la lettre d'état - 45v 
9.2.1865, Barnabò à Gousset, Thomas (év. Reims) : demande renseignements sur Raulin  (impliqué 
dans la faillite d'une banque avec son frère), maintenant à Montréal  où il demande à Bourget  de 
l'ordonner prêtre - 62r 
9.2.1865, Barnabò à Guigues : transmet duplicata disp.es matr.es  Laporte, Victor - Laporte, Philomène  
et Turpin, Eustache - Leblanc, Scholastique ; faculté  pour Pian (Piau?) sup. missions de la Baie 
d'Hudson ; annexe autres disp.es matr.es et faculté pour Pian - 62v 
10.2.1865, Barnabò à Pinsonneault : nouveau recours de Daudet ; critique la conduite de l'év.; on 
examinera la demande de celui-ci de venir à Rome  - 66v-67r 
11.2.1865, Barnabò à Daudet , Jean (Amherstburg): rejette son nouveau recours; droits des év.s de 
déplacer les curés - 70rv 
16.2.1865, PF à MacKinnon : rapport sur le diocèse  d'Arichat ; pamphlet contre celui-ci publié à 
Halifax ; plainte auprès du tribunal civil ; accuse réception de l'offrande  de 500 scudi et transmet bén. 
ap.  - 77v-78r 
16.2.1865, Barnabò à Connolly : pamphlet écrit par Butler  contre MacKinnon : demande opinion sur le 
recours au tribunal civil; Maas, Gérard Martin (Trappiste belge)  veut exercer l'office paroissial; 
renseignements de ses supérieurs - 78rv 
3.3.1865, Barnabò à Cooke : Garceau, Charles Zéphirin (curé, diocèse Trois-Rivières)  ne veut pas être  
transféré dans la paroisse Ste Ursule  - 103r 
6.4.1865, Barnabò à Bourget : disp. matr.  présenté par Lantier, Jacques Philippe , soumise à Pie IX ; 
éviter les mariages  entre parents - 158r 
19.4.1865, Barnabò à Guigues : accuse réception de l'offrande  de 60.8 livres sterling; bén. ap.  - 165r 
25.4.1865, Barnabò à Baillargeon : accuse réception des amendements aux règles des Soeurs de la 
Charité  de Québec ; a transmis à Pie IX  sa requête de démission  - 171rv 
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8.5.1865, Barnabò à Bissey , Louis (ptre, Sandwich ): Pinsonneault informe que le différend avec 
Bissey est réglé - 189r 
8.5.1865, Barnabò à Pinsonneault : l'informe de la lettre ci-dessus; remarques sur Kirwan  (maintenant 
dans un monastère) et sur Daudet ; Pie IX  lui accorde le voyage à Rome  - 189rv 
12.5.1865, Barnabò à MacKinnon : remarques favorables au sujet de MacGregor, Daniel (élève du 
C.U.) - 195r 
27.5.1865, Barnabò à Blanchet, A.M. : celui-ci a indiqué MacGillis Junger  [?] en tant que bon sujet 
pour l'évêché; observations sur les calendriers des fêtes ; souhaite l'uniformité des fêtes dans tous les 
diocèses - 221rv 
31.5.1865, Barnabò à Connolly : conseillera MacKinnon  de suivre les conseils de celui-ci - 225v-226r 
31.5.1865, Barnabò à MacKinnon : s'abstenir d'un procès publique, rapporte les raisons évoquées par 
Connolly  - 226v 
2.6.1865, Barnabò à Baillargeon : disp.es matr.es  - 232v 
2.6.1865, Barnabò à Bacon , David: annexer les paroisses du Madawaska  au diocèse de Chatham  - 
232v-233r 
2.6.1865, Barnabò à Sweeny : annexer les paroisses du Madawaska  au diocèse de Chatham ; 
félicitations pour les progrès des missions - 233rv 
8.7.1865, Barnabò à Bourget : projet de l'université à Montréal  rejeté (CG 28.3.1865); favoriser par 
des bourses l'accès des catholiques de Montréal  à l'Université Laval  de Québec , les détournant des 
universités protestantes ; accord avec les collèges  - 237v-238r 
8.6.1865, Barnabò à Baillargeon : projet de l'université à Montréal  rejeté (CG 28.3.1865); accord avec 
les collèges ; système d'attribution des titres académiques - 239v-240v 
26.6.1865, Barnabò à Demers : accuse réception du rapport diocésain ; influence protestante; transfert 
du siège  diocésain à Victoria ; baptême des adultes ; comparaison avec la situation en Australie  et en 
Chine ; question du coadj.  - 254r-255r [256r-257v autre copie beaucoup plus claire] 
28.6.1865, Barnabò à Pinsonneault : recours de Schneider  (curé à Goderich, diocèse de Sandwich)  qui 
ne veut pas être placé ailleurs - 262r 
28.6.1865, Barnabò à Schneider : recommandations au sujet de son transfert - 262r 
5.7.1865, Barnabò à Farrell : transmet faculté  de déléguer aux missionnaires jésuites  quelques disp.es 
matr.es  - 275v 
7.7.1865, Barnabò à Sweeny : renvoie O'Connor, Arthur  (acolyte, élève du C.U.) dans son pays pour 
raisons de santé; remarques favorables à son sujet - 286r 
18.7.1865, Barnabò à Charbonnel : celui-ci a transmis les remarques des Girroir (curé, Arichat)  en 
faveur de Cameron , John et contre Connolly ; garde le document jusqu’à l'élection du coadj.  de 
MacKinnon  - 298v 
18.7.1865, Barnabò à MacKinnon : Cameron  est parti de Rome ; désignation  du coadj. : Cameron bon 
candidat - 299v-300r 
19.7.1865, Barnabò à Conroy , George (ancien C.U., Dublin ): lettre d'état - 301v 
22.7.1865, Barnabò à Sweeny : une place libre au C.U.  pour St-Jean NB  - 308v-309r 
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22.7.1865, Barnabò à Bourget : mauvais état du diocèse de Sandwich  à cause de la conduite de 
Pinsonneault  (dépenses et autres choses); avant de prendre des décisions, demande s'il y a possibilité 
d'un revirement de Pinsonneault - 309v-310r 
30.7.1865, Barnabò: lettre circulaire ; Pie IX  entend envoyer à tous les év.s la Collection  
monumentale des adresses des évêques et des peuples fidèles concernant le pouvoir temporel ;   
s'agissant de 16 volumes in-quarto, demande de désigner un agent pour la retirer à Rome  - 325r 
7.8.1865, Barnabò à Horan : destiner les offrandes  à l'orphelinat; remarques sur les indulgences  du 
jubilé  - 343v-344r 
8.8.1865, Barnabò à Baillargeon : réponse sur la question de l'université ; offrande  de 995.12.10 livres 
sterling; bén. ap.  - 344rv 
16.8.1865, Barnabò à McIntyre : n'accorde pas d'autres places au C.U.  au diocèse de Charlottetown  - 
357r 
16.8.1865, Barnabò à MacKinnon : dates du retour de Chisholm (élève C.U.)  - 357rv 
17.8.1865, Barnabò à Larocque, Joseph : Pie IX  accepte sa démission  pour raisons de santé; rester en 
charge jusqu'à l'élection du nouvel év. - 360r 
17.8.1865, Barnabò à Baillargeon : nouvelle législation du gouvernement; défense de la religion 
catholique; coadj.  pour Cooke ; candidats pour St-Hyacinthe ; fruits du jubilé ; question de l'Université 
Laval : affiliation des facultés  de droit et médecine de Montréal , ses propositions pour Bourget ; 
avertir le recteur  et Horan  - 360v-362r 
17.8.1865, Barnabò à Bourget : succession à Larocque ; Baillargeon  et Horan  d'accord avec le recteur 
de l'Université Laval  contre la proposition d'affiliation des collèges  de Montréal ; favoriser l'accès à 
Laval  des jeunes qui fréquentent les collèges - 362r-363v 
19.8.1865, Barnabò à Baillargeon : remarques sur les actes et les décrets du troisième concile 
provincial de Québec  (érection  des chapitres , usure , candidatures à l'évêché, besoins matériels des 
ptres, facultés ) - 363v-365v 
21.9.1865, PF à Mullock : difficulté de la desserte spirituelle des catholiques qui travaillent comme 
pêcheurs au Labrador ; différend avec Dalton ; question de la pêche  le jour de la fête de l'Immaculée  
Conception et des offrandes  à l'Église - 249rv 
30.8.1865, Barnabò: lettre circulaire : directions pour tous les év.s relevant de PF  au sujet de la disp. 
matr.  pour religion  mixte pour les Italiens  qui vivent hors de leurs diocèses - 392r 
5.2.1865, Décret PF: dans la CG 30.1.1865 PF approuve la faculté  de la bénédiction nuptiale aux 
époux extra missam; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 5.2.1865 - 399rv 
28.5.1865, Décret PF: dans la CG 22.5.1865 PF accorde (suivant l'opinion de Bourget  alors à Rome ) 
la faculté  d'accorder des indulgences  aux sociétés  qui suivent: Société de Jérôme Émilien ; Petites 
Servantes des Pauvres ; Société de la Sainte Enfance ; Société de bienfaisance,  Pie IX  confirme dans 
l'Udienza  du 28.5.1865; remarques sur les sociétés ci-dessus - 399v-401r 
28.5.1865, Décret PF: dans les CCGG 20.1.1865 et 22.5.1865 PF approuve les actes et décrets du 
troisième concile provincial de Québec ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 28.5.1865 - 401rv 
28.9.1865, Barnabò à Bourget  (alors à Livourne): sollicite son départ pour Rome ; le sup. des 
Sulpiciens  de Paris  est déjà arrivé - 461v 
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4.10.1865, Barnabò à Demers : autorise le voyage au Chili  pour trouver de l’aide pour le diocèse de 
Vancouver ; se réjouit que le séjour à San Francisco  ait amélioré la santé de Demers - 470rv 
11.10.1865, Barnabò à Blanchet, F.-N. : transmet les documents sur D'Herbomez ; Congrégation de la 
Bonne Mort ; méthode de calculer le temps de la visite ad limina  et prorogations des termes; 
remarques sur les rapports diocésains : statut missionnaire des paroisses, missions (départ des Oblats ), 
écoles , mariages ; question avec Blanchet, A.-M.-A.  au sujet des jours de fêtes  - 480v-484r 
18.10.1865, Barnabò à Bourget : modèle de lettre de disp.es matr.es  - 486r 
23.10.1863: Barnabò à Bourget : disp.es matr.es ; exhortation de Pie IX  à limiter le cas de 
consanguinité - 488rv 
26.10.1865, Barnabò à Bourget  [le nom correct du destinataire Frederic Baraga  est biffé et remplacé 
par celui de Bourget; la faute est due à l'homonymie en latin du nom des deux diocèses Marianopolis ]: 
transfert du siège  épiscopal à Marquette  - 489r 
7.11.1865, Barnabò à Lynch : se réjouit de la diffusion de l'encyclique du pape  - 503Arv 
7.11.1865, Barnabò à Howley, R.V.  (ancien C.U. St-Jean TN): réponse à la lettre d'état - 504v-505r 
10.11.1865, Barnabò à Brophy, George (ancien C.U. Blessington) : réponse à la lettre d'état; remarques 
sur les écoles mixtes  - 516v-517r 
10.11.1865, Barnabò à Pinsonneault : protestations de Schneider  (ptre, Sandwich) au sujet de son 
déplacement; Bourget , à Rome , conseille de régler la question - 517rv 
10.11.1865, Barnabò à Farrell : demande opinion sur la demande de Carayon, Auguste (curé de 
Brantford [?], Hamilton)  de sanation du mariage  Broderick, William (catholique) - Brantford, Adeline  
- 519r-520r 
20.11.1865, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : lettre de Giorda (sj, Montagnes Rocheuses)  sur le 
mauvais état des catholiques du Montana ; projet d'un nouveau vicariat - 554v-555r 
22.11.1865, Barnabò à Madden, John  (Port Hope): réponse à la lettre d'état - 555v 
27.11.1865, Barnabò à Baillargeon : transmet copies des décrets sur l'élection des év.s aux États-Unis  - 
571rv 
2.12.1865, Barnabò à Sweeny : transmet lettre de Babin, Marie (Frédéricton)  au sujet de son mariage  
avec Loring , James Gardener (protestant)  ; déplacements de celle-ci; Babin est connu de Connolly  - 
620rv 
4.12.1865, Barnabò à Demers : différend de celui-ci avec les Oblats ; comparaison avec celui entre les 
Jésuites  et Alemany  (arch. de San Francisco) - 621v-622r 
6.12.1865, Barnabò à Blanchet, F.-N. : nouveau vicariat dans le Montana ; uniformité des règles dans 
la prov. eccl. ; question de la Colombie-Britannique ; contacter Bourget  pour le noviciat des soeurs de 
Montréal  dans l'Oregon  - 630r-631r 
9.12.1865, Barnabò à Lynch : maintien des ptres infirmes ou indignes  - 632v-633r 
12.12.1865, Barnabò à Mullock : accuse réception du rapport diocésain ; différend avec Dalton  au 
sujet de la pêche  certains jours; trouver un ordre religieux auquel confier la préfecture à établir sur la 
côte ouest de Terre-Neuve  - 646r-647r 
15.12.1865, Barnabò à Baillargeon : candidats pour St-Hyacinthe ; ajournement du Concile provincial  
- 650v-651r 
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15.12.1865, Barnabò à Blanchet, F.-N. : sollicite réponse à la lettre sur la nécromancie  et le spiritisme  
en Amérique du Nord  - 651r-652r 
17.12.1865, Barnabò à Bourget : décision du SO  sur la validité du mariage  Gauvreau, Joseph - 
Dulude, Elmire  - 666v-667r 
21.12.1865, Barnabò à Charbonnel  (ofmcap, ancien év. Toronto , maintenant à Lyon): remerciements 
pour son activité en faveur des diocèses nord-américains; Bourget  chargé de régler les questions 
concernant Pinsonneault  - 668v-669r 
22.12.1865, Barnabò à Caval  (sup. gén. pss, Paris ): transmet le décret de la CG 4.12.1865 concernant 
l'accord entre lui et Bourget ; souhaite la résolution des différends - 673v-674r 
22.12.1865, Barnabò à Bourget : transmet le décret de la CG 4.12.1865 concernant l'accord entre lui et 
Bourget; souhaite la résolution des différends - 674v-675v 
23.12.1865, Barnabò à MacGregor, Daniel (ancien C.U., Nouvelle-Écosse) : réponse à la lettre d'état; 
salutations pour Cameron  et MacKinnon  - 676v 
22.12.1865, Décret PF: décision établie dans la CG 4.12.1865 et confirmée par Pie IX  dans l'Udienza  
du 10.12.1865 au sujet du différend entre Bourget  et les Sulpiciens  (huit articles) – [six folios non 
numérotés entre 689v et 690r] 
22.12.1865, Décret PF: autre copie du décret ci-dessus - 690r-692v 
21.12.1865, Barnabò à Bourget : transmet les disp.es matr.es  demandées sauf Lemyre, Damase - 
Tobin, Méline  et Meunier, François - Danis, Sophie  - 692v-693r 
25.4.1865, Capalti  à Perrone  (sj consulteur PF): transmet les changements apportés aux constitutions 
des Soeurs de la Charité  de Québec - 738rv 
27.4.1865, Capalti  à Monaco La Valletta  (assesseur SO): transmet la lettre de Bourget  au sujet du cas 
de mariage  Gauvreau, Joseph - Dulude, Elmire  - 740r 
31.5.1865, Capalti  à Monaco La Valletta : on ne connaît pas un prétendu év. Letelier ; les év.s 
américains relevant de PF  sont signalés sur le Notiziario pontificio  - 752r 
1.6.1865, Capalti  à Bourget : demande opinion sur le recours de Schneider  (ptre, Goderich, Sandwich) 
- 753r 
20.9.1865, Capalti  à Ianni : renonciation de Morisson  au poste de coadj.  de Vancouver  et d’év. tit. de 
Corona  - 795r 
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3.1.1866, Barnabò à Baillargeon : Giovanna Buonadrata (R)  demande de l'aide de Marchal  [Auguste, 
Chicago], missionnaire à Québec  et frère de son mari décédé; demande d'intervenir - 1rv 
11.1.1866, Barnabò à Baillargeon : Pie IX  rejette la disp. matr.  Laflamme, Godefroy - Tournier, 
Henriette  - 22rv 
13.1.1866, Barnabò à Larocque, Joseph : PF va nommer son successeur - 37v-38r 
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19.1.1866, Barnabò à Farrell : transmet sanation du mariage  Broderick, William (catholique) - Troop, 
Adeline (non catholique) ; souhaite vérifier l'authenticité de la conversion  - 47r 
19.1.1866, Barnabò à Baillargeon : Pie IX  rejette la disp. matr. Ouellet, Magloire - Dionne, Marie 
Lucie Delma  - 48v-49r 
31.1.1866, Barnabò à Schneider, Adolph (ptre Goderich, Sandwich) : le recours de celui-ci n'est pas 
justifié; dépenses de celui-ci pour la mission de Irishtown ; disponibilité de Pinsonneault  à l'aider; à 
l’avenir s'adresser à Bourget  - 72r-73r 
31.1.1866, Barnabò à Bourget : décision sur le recours de Schneider ; lui confie l'affaire; transmet deux 
disp.es matr.es  - 73rv 
31.1.1866, Barnabò à Spalding , Martin (arch. Baltimore): concile plénier américain  ajourné à cause de 
la guerre civile ; rappelle plusieurs questions à traiter pour uniformiser l'administration de la religion 
dans les diverses prov.es eccl.es des États-Unis ;  rappelle l'encyclique de Pie IX du 21.1.1862  
adressée à tous les év.s de l'Amérique du Nord  au sujet des désignations épiscopales ; plusieurs autres 
points n'ont pas trait au Canada  - 75v-81r 
3.2.1866, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : transmet facultés ; le Concile plénier  s'occupera du projet de 
vicariat  du Montana  et de la célébration des fêtes  - 108v-109r 
7.2.1866, Barnabò à Baillargeon : accorde l'oratoire privé  pour les Soeurs de Notre-Dame  de la 
paroisse de la Sainte-Famille  - 117v-118r 
27.2.1866, Barnabò à De Prandière  (prés. de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi , Lyon): PF transmet 
à Certes  (secr. Oeuvre de la Propagation de la Foi) deux exemplaires de la Collection  des adresses du 
Saint-Siège  portant sur le domaine temporel   pour Demers  et Blanchet, A.-M.-A.  - 164r 
27.2.1866, PF à Blanchet, A.-M.-A. : Blanchet, F.-N.  doit avoir transmis un indult  sur l'abstinence ; 
Certes  enverra la Collection  des adresses du Saint-Siège  sur le domaine temporel   - 164rv 
6.3.1866, Barnabò à Sorin  (csc, Notre Dame du Lac): mission de la Congrégation de Sainte-Croix  
auprès des noirs de Charleston  - 221r-222r 
20.3.1866, Barnabò à Lynch : transmet une disp. matr.  - 248r 
22.3.1866, Barnabò à Demers : autorisation d'une vente ; mariages  irréguliers; le SO  permet de 
publier les bans des mariages mixtes  autorisés - 257v-258r 
26.3.1866, Barnabò à Bourget : accorde trois disp.es matr.es  et en rejette deux autres: Drapeau, Adrien 
- St-George, Aline dite Laponte  et Burgnoin, Céléstin - Allard, Monique  - 263v-264r 
12.3.1866, Décret PF: dans la CG 27.1.1866 PF  désigne Larocque, Charles (curé de Dorchester, 
Montréal)  en tant qu'év. de St-Hyacinthe  à la suite de la démission  de Larocque, Joseph  pour raison 
de santé; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 1.2.1866 - 279rv 
27.3.1866, Barnabò à MacKinnon : transmet un rescrit relatif à la pétition de celui-ci présentée à Pie IX  
dans l'Udienza  du 11.3.1866 - 299r 
4.4.1866, Barnabò à Baillargeon : questions concernant l'indulgence  plénière; constitutions des Soeurs 
de la Charité  de Québec  - 303v-306v 
18.4.1866, Barnabò à O'Connell, Joseph P. (ancien C.U., Port-Royal) : réponse à la lettre d'état; activité 
de celui-ci dans l'oeuvre de reconstruction après la guerre civile ; mort de Toher , Michael (élève C.U., 
Halifax) qui accompagnait O’Connell en Amérique  [N.B.: cet événement remonte à l'été 1858!] - 247v 
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21.4.1866, Barnabò à Cannon, Patrick (ancien C.U., New York [originaire de Québec]) : indult  pour 
utiliser le calendrier romain ; mort de Cummings, Jeremiah (ancien C.U.)  - 357v 
23.4.1866, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  Daigle, Louis - Cayer, Olympie ; remarques au même 
sujet - 366r-367r 
25.4.1866, Barnabò à Baillargeon : faculté  pour Larocque, Charles , nouvel év. St-Hyacinthe ; passage 
des pouvoirs - 368rv 
25.4.1866, Barnabò à Larocque, Charles : annonce la désignation  de celui-ci - 368v-369r 
25.4.1866, Barnabò à Larocque, Joseph : désignation  de Larocque, Charles ; entre-temps administrer 
le diocèse ou déléguer le vicaire général - 369rv 
26.4.1866, Barnabò à Danell (chanoine, agent de PF à Londres ) : recommande Chisholm, Alexander  
(élève C.U., Arichat ) qui rentre dans son diocèse - 371v 
26.4.1866, Barnabò à MacKinnon : Chisholm, Alexander  a terminé avec succès ses études au C.U.  et 
retourne à Arichat  - 372rv 
27.4.1866, Barnabò à Bourget : disp. matr.  Meunier, François - Danis, Sophie  refusée par Pie IX  dans 
l'Udienza  17.11.1865; à la nouvelle demande (Udienza du 15.3.1866) Pie IX demande des 
éclaircissements - 387r-388r 
28.4.1866, Barnabò à Larocque, Joseph  (év. démissionnaire et administrateur de St-Hyacinthe ): 
demande de disp. matr.  par Tétro, Joseph - Vigeant, Mathilde  rejetée par Pie IX  - 395r 
30.4.1866, lettre circulaire  aux év.s de l'Amérique du Nord : annonce la voyage en Amérique du Nord 
de Ignazio Paoli del Bambin Gesù (ptre, Clercs déchaussés de Sainte-Croix et Passion de N.S. Jésus 
Christ)  en visite au nom des supérieurs - 396rv 
23.4.1866, Capalti  à Monaco La Valletta : transmet un cas de mariage  signalé par Baillargeon  
concernant un trappiste  - 412rv 
27.4.1866, Capalti  à Bourget : précisions au sujet de la déchéance des facultés  - 414v-415r 
2.5.1866, Barnabò à Horan : disp.es  pour les Soeurs de la Charité  - 428r 
7.5.1866, Barnabò à Baillargeon : décret sur le mariage  de Bouchard, Félix, trappiste  - 436r 
7.5.1866, Barnabò à Cooke : autorise le renvoi de sa visite ad limina  à 1867 pour la canonisation des 
martyrs de Garcum  - 437rv 
30.5.1866, Barnabò à Baillargeon : transmet facultés  extraordinaires pour Larocque, Charles  - 471r 
31.5.1866, Barnabò à Bourget : les théologiens sulpiciens  du Séminaire de Montréal  dénoncent le fait 
qu’au Canada  il n'y a pas de contrôle sur la diffusion des livres français ou anglais  parmi les 
catholiques; avant de présenter la question au SO  demande opinion - 471r-472r 
2.5.1866, Capalti  à Truteau  (VG Montréal ): visite à Rome  de Houdon  avec sa famille et deux 
femmes de la famille Boyer , tous recommandés par Truteau - 488v 
9.6.1866, Barnabò à Bourget : encore sur la disp. matr.  Meunier, François - Danis, Sophie  - 506v-507r 
11.6.1866, Barnabò à Baillargeon : confirme décision négative sur la disp. matr.  Caines, Michael - 
Bucter, Olive  - 509rv 
14.6.1866, Barnabò à Dalton : demande renseignements au sujet de l'argent de Dalton, Charles  (ofm 
puis séculier, Irlande) oncle de l'év. de Harbour Grace ; l'argent est réclamé par le ministre provincial 
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des Franciscains irlandais [Cavanagh ]; Pie IX  s'est occupé de l'affaire dans l'Udienza  du 6.5.1866, 
523r-524r 
18.6.1866, Barnabò à Bourget : disp.es matr.es : Pie IX  refuse pour Martella, François - Foreret, 
Adéline  et Chapeleau, Alphonse - Blondin, Emerentiane ; après renseignements supplémentaires 
accorde Drapeau, Adrien - St-George Laporte, Alixa ; décision confirmée pour Meunier, François - 
Danis, Sophie ; se réjouit que Lemyre, Damase et Tobin, Méline  aient exécuté l'injonction pontificale 
de se séparer - 541r-542r 
25.6.1866, Barnabò à Connolly : Walsh, Philip  (élève C.U., Halifax)  a terminé ses études au C.U.  
avec de bons résultats; il retourne dans son diocèse - 562v 
25.6.1866, Barnabò à Danell (chanoine, agent PF, Londres ) : voyage de Walsh, Philip  à Halifax  via 
Londres - 562v-563r 
26.6.1866, Barnabò à MacKinnon : ne peut pas accueillir deux élèves de Arichat  au C.U.  - 569v-570r 
30.6.1866, Barnabò à Alemany  (arch. San Francisco): prière de se renseigner sur Langlois (op), ancien 
missionnaire dans l'Oregon  puis transféré en Californie , qui est à St-Hyacinthe  d'où il demande un 
oratoire privé  - 583v-584r 
12.6.1866, Capalti  à Raffaele da Pontecchio  (ministre gén. ofm): demande renseignements sur Dalton, 
Charles  - 596rv 
16.6.1866, Capalti  à Bessette, D. (laïc [?], St-Hyacinthe) : a déjà informé Larocque, Joseph  (ancien 
év. St-Hyacinthe) que Pie IX  n'a pas accordé la disp. matr.  Tetro, Joseph - Vigeant, Mathilde  - 600v 
30.6.1866, Capalti  à Jandel  (maître gén. op): demande renseignements sur Langlois (op, maintenant à 
St-Hyacinthe)  - 610r 
6.7.1866, Barnabò à Cooke : se réjouit de son adresse  contre les ennemis de la Papauté ; a transmis des 
rescrits; n'a pas repéré la documentation relative à la demande d'indulgences  de la paroisse Ste Anne  - 
620v-621r 
11.7.1866, Barnabò à Baillargeon : établissement de l'institut des Soeurs de la Charité ; cinq remarques 
sur les règles et constitutions; prorogation de la faculté  de disp. matr.  pour religion mixte  - 630r-631v 
21.6.1866, Barnabò à Conroy, George (All Hallows, Dublin , futur dél. ap. au Canada ): réponse à sa 
lettre d'état - 673rv 
24.7.1866, Barnabò à Dessaulles, L.A. (Institut canadien, Montréal) : attend la lettre de Bourget  sur les 
questions relatives à l'Institut canadien ainsi que sur un écrit de Dessaulles  - 679rv 
27.7.1866, Barnabò à Dassano, Francesco (recteur du Collège Brignole-Sale , Gênes) : Pie IX  
recommande l'admission d'un élève de Halifax  au Collège Brignole-Sale - 691v-692r 
30.7.1866, Barnabò à Langlois, Augustin (op, St-Hyacinthe) : transmet les indults  - 699v 
31.7.1866, Barnabò à Timon , John (év. Buffalo ): approuve la société allemande « L'Union catholique 
» de Buffalo  - 703r 
11.7.1866, Décret PF: dans la CG 18.6.1866 PF approuve l'établissement des Soeurs de la Charité  de 
Québec; Pie IX  confirme dans l'Udienza  1.7.1866, 706r-707r 
11.7.1866, Capalti  à MacKinnon : éclaircissements au sujet de la célébration des messes  - 722v-723v 
19.7.1866, Capalti  à Truteau  (VG Montréal ): accuse réception de 950.15.3 livres sterling ; bén. ap. ; 
disp.es matr.es  Courteau, Nérée - Morin, Célanie  et Beauvais, Gédeon - Beauvais, Herminie ; à la 
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suite des nouveaux renseignements Pie IX  accorde la disp. matr.  à Bourgoin, Célestin - Allard, 
Monique  et à Meunier, François - Danis, Sophie ; remarque sur la disp. pour Drapeau, Fabien 
[Adrien?] - Laporte, Alixa ; accorde l'extension des facultés  extraordinaires de l'évêque au vicaire 
général en cas de nécessité - 729v-731r 
25.7.1866, Capalti  à Truteau : rappelle que Bourget , malgré sa maladie, devrait régler les questions 
relatives à Pinsonneault  aussitôt que possible - 735v-736v 
31.7.1866, Capalti  à Monaco La Valletta (assesseur SO) : Lacomme, Sperato  (sj, préfet ap. du Nossi-
be, Afrique)  propose un doute sur le baptême  des enfants des « infidèles » citant un décret PF qui 
pourrait être celui du 3.3.1703 transmis à l'év.  de Québec  établissant de ne pas baptiser, hormis le 
danger de mort, les enfants qui restent chez leurs parents infidèles - 741r-742r 
1.8.1866, Barnabò au VG Québec : accuse réception de l'offrande  de livres sterling 997.10.7; bén. ap.  
de Pie IX  - 744v 
3.8.1866, Barnabò à Demers : transmet facultés ; Pie IX  se réjouit des fruits des missions auprès des 
Amérindiens  à l'occasion du jubilé  ainsi que des pauvres résultats des missions protestantes ; manque 
de missionnaires après le départ des Oblats  - 748rv 
3.8.1866, Barnabò à Larocque, Charles : facultés ; vérifier la situation financière du diocèse (dîmes  sur 
les revenus paroissiaux , érection du chapitre ); maintien de Larocque, Joseph  (pension provenant 
d’une paroisse) - 749r-750r 
3.8.1866, Barnabò à Fabre (sup. omi, Paris) : Demers  a éloigné les Oblats  de son diocèse, les 
compensant de $10 000 pour les dépenses pour le collège [de Vancouver ?]; demande renseignements - 
751r 
10.8.1866, Barnabò à Purcell , John Baptist (arch. Cincinnati ): d'après une dénonciation, Rappe , 
Amédée (év. Cleveland  [né à Boulogne-sur-mer]) favoriserait le clergé d'origine française  malgré qu'il 
n'y ait que quatre paroisses françaises ; demande renseignements - 762v-763v 
20.8.1866, Barnabò à Alemany : à la demande du SO  qui doit trancher sur le mariage  Babin, Marie - 
Loring , James Gardener , demande précisions sur celui-ci résidant à Mendocino, California  -  777r-
778r 
20.8.1866, Barnabò à Sweeny : demande renseignements sur Babin, Marie , née à Frédéricton  et 
maintenant résidente à Edmundston Little Falls NB ; historique de son mariage  avec Loring  sur lequel 
le SO  doit trancher - 778r-779v 
22.8.1866, Barnabò à Blanchet, F.-N. : copie de la Collection  des documents sur le pouvoir temporel ; 
question sur le Catéchisme de Weninger ;  querelles avec Oblats  et Jésuites  en Oregon ; 
renseignements sur le spiritisme  transmis au SO ; projet de vicariat  du Montana  et Idaho  - 784r-785r 
22.8.1866, Barnabò à Migne (éditeur, Paris) : expédition de la Collection  des documents sur le pouvoir 
temporel  à Blanchet, F.-N.  - 785rv 
25.8.1866, Barnabò à Bourget : accuse réception de la réponse de celui-ci sur la dénonciation des 
Sulpiciens  à propos des livres dangereux  pour la religion; différend au sujet des livres entre Bourget 
et Dessaulles  et d'autres membres de l'Institut canadien ; polémiques dans les journaux  - 797v-799v 
25.8.1866, Capalti  à Monaco La Valletta : transmet les renseignements de Bourget  sur les livres  
« pernicieux » où il évoque l'Institut canadien ; comme Dessaulles  (prés. Institut canadien) avait déjà 
protesté contre Bourget, PF transmet au SO  même la documentation à ce sujet - 831v-833r 
1.9.1866, Barnabò à MacKinnon : accepte un élève de Arichat  au C.U.  - 836rv 
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12.9.1866, Barnabò à Fabre (gén. omi) : entre autres, attend renseignements sur la rupture entre les 
Oblats  et Demers  - 858rv 
18.9.1866, Barnabò à Delisle (laïc, Montréal) : accuse réception des copies de La Minerve  avec 
articles sur le conflit Sulpiciens  vs. Bourget ; rappelle l'hommage d'un bouquet qu'il a fait à Mme 
Delisle  - 874rv 
25.9.1866, Barnabò à Manning , Henry Edward (arch. Westminster): le SO  demande renseignements 
sur le nouveau serment des membres du Parlement britannique  - 892v-893v 
5.10.1866, Barnabò à Migne (éditeur, Paris) : transmet volumes [de la Collection  des documents sur le 
pouvoir temporel ] pour Blanchet, F.-N.  - 915v-916r 
8.10.1866, Barnabò à Bourget : disp. matr.  Touchet, Alfred - Charbonneaux, Céline ; réponse (avec 
longues et nombreuses citations) aux doutes sur la bénédiction  in articulo mortis  - 918v-920v 
12.10.1866, Barnabò à Blanchet, F.-N. : expéditions des volumes de la Collection ; disp. de la visite ad 
limina  - 926v-927r 
30.10.1866, Barnabò à Bourget : accuse réception de la démission  de Pinsonneault  et du mémoire sur 
l'Institut canadien ; Pie IX  et la Congr. des Rites  informés de la proposition (avancée par Bourget et 
autres) de béatifier le fondateur  des Sulpiciens ; remerciements des offrandes ; disp. matr.  Gingras, 
Edmond - Gingras, Louise  - 942r-943r 
5.10.1866, Capalti  à Bourget : érection  de la Confrérie de St-Pierre  à Montréal ; démission  de 
Pinsonneault  - 953rv 
19.11.1866, Barnabò à De Prandière  (prés. de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi , Lyon): démission  
de Pinsonneault ; inutile d'enquêter sur la destination des fonds assignés; un administrateur sera nommé 
par Baillargeon  - 1000v-1001r 
22.11.1866, Barnabò à Baillargeon : désigner un administrateur à Sandwich ; proposer les candidats à 
l'évêché; pension pour Pinsonneault ; déterminer en accord avec Bourget  l'état financier du diocèse - 
1012v-1013v 
22.11.1866, Barnabò à Bourget : pension pour Pinsonneault ; déterminer en accord avec Baillargeon  
l'état financier du diocèse  - 1013v-1014r 
22.11.1866, Barnabò à Pinsonneault : Pie IX  dans l'Udienza  a accepté la démission ; question de la 
pension et de l'état financier du diocèse  - 1014v-1015r 
29.11.1866, Barnabò à Purcell : a conseillé à Rappe  de favoriser l'entrée dans les séminaires  non 
seulement des Français  mais aussi des Allemands et des Irlandais - 1022r-1023r 
29.11.1866, Barnabò à Rappe : entre autres, recommande de favoriser l'entrée dans les séminaires  non 
seulement des Français mais aussi des Allemands  et des Irlandais  - 1023r-1024r 
14.12.1866, Décret PF: dans la CG 24.9.1866, PF désigna  Laflèche , Louis, en tant qu'év. coadj.  avec 
droit de succession de Cooke ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 30.9.1866 - 1030v-1031r 
22.11.1866, Décret PF: dans l'Udienza  du 4.10.1866, Pie IX  accepte la démission  de Pinsonneault  - 
1031v-1032r 
16.11.1866, Capalti  à Parracciani Clarelli : bref pour la désignation de Laflèche  - 1039v-1040r 
16.11.1866, Capalti  à Orlandini, Marcello (auditeur de Sa Sainteté) : demande un titre épiscopal in 
partibus pour Laflèche  - 1040v 
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21.11.1866, Capalti  à Monaco La Valletta : transmet les renseignements de Bourget  sur l'Institut 
canadien  - 1041v-1042r 
25.11.1866, Capalti  à Bartolini , Domenico (secr. de la Congr. des Rites ): s'unissant aux autres év.s de 
la prov. eccl.  de Québec, Bourget  souhaite la béatification de Olier , J.G. (fondateur des Sulpiciens ) - 
1045rv 
11.12.1866, Barnabò à Loring Mme [Babin, Marie], Nouveau Brunswick : sa cause est encore sous 
examen du SO  - 1075rv 
15.12.1866, Barnabò à Baillargeon : Moreau (VG St-Hyacinthe, R)   lui a remis une copie du Nouveau 
Testament édité par Baillargeon  ainsi que des ornements ; Pie IX  remercie et donne sa bén. ap.  - 
1101rv 
18.12.1866, Barnabò à Larocque, Joseph  (ancien év. St-Hyacinthe): remercie de la lettre; se réjouit de 
son activité de confesseur; transmet une pétition à Pie IX  - 1105v 
18.12.1866, Barnabò à Bourget : béatification de Olier ; séjour romain de Moreau  et O'Donnell  (St-
Hyacinthe) ; question de la fabrique de St-Martin  et des ventes par l'Hôtel-Dieu  - 1106rv 
21.12.1866, Barnabò à Baillargeon : désignation  de Laflèche  en tant qu'év. coadj.  avec droit de 
succession - 1137rv 
21.12.1866, Barnabò à Cooke : désignation  de Laflèche  en tant que son év. coadj.  avec droit de 
succession - 1137v-1138r 
21.12.1866, Barnabò à Laflèche : sa désignation  en tant qu'év. coadj.  de Trois-Rivières  - 1138rv 
22.12.1866, Barnabò à Blanchet, F.-N. : accuse réception de la proposition de Lootens , Louis, pour le 
vicariat de l'Idaho ; pétition des Soeurs de la Société de Jésus et Marie du Très-Saint Notre Seigneur  
pour vendre de biens - 1140rv 
22.12.1866, Barnabò à Cullen : ne croyant pas que le Saint-Siège  assumera une position formelle sur 
le nouveau serment pour les membres du Parlement anglais , suggère de se conduire comme auparavant 
- 1142r-1143r 
29.12.1866, Décret PF: dans l'Udienza  du 16.12.1866, Pie IX  relève Larocque, Joseph  de sa charge 
d'administrateur de St-Hyacinthe  - 1152rv 
14.12.1866, Capalti  à Bartolini , Domenico (Congr. des Rites ): béatification de Olier  - 1162rv 
15.12.1866, Capalti  à Bourget : a informé Pie IX  des difficultés relatives aux disp.es matr.es  exposées 
par Bourget; on suggère de se référer à l'instruction de 1820 pour le diocèse de Québec   élaborée par 
Di Pietro, Michele (cdl., préf. ensuite membre PF)  - 1163r-1164r 
31.12.1866, Capalti  à Orlandini : titre épiscopal in partibus pour Larocque, Joseph  - 1169v 
31.12.1866, Capalti  à Parracciani Clarelli : bref au sujet du titre épiscopal in partibus pour Larocque, 
Joseph  - 1170rv 
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2.1.1867, Barnabò à Bourget : conditions pour l'admission aux ordres sacrés faites aux clercs  de 
l'Institut de Sainte-Croix  - 1v-2r 
2.1.1867, Barnabò à Nugent , Joseph (ancien C.U., Madawaska): réponse à la lettre d'état - 3v-4r 
2.1.1867, Barnabò à MacGregor, Daniel (ancien C.U., Antigonish) : réponse à la lettre d'état - 6rv 
2.1.1867, Barnabò à Chisholm, A. (ancien C.U., Collège St-François Xavier, Antigonish) : réponse à la 
lettre d'état - 6v-7r 
4.1.1867, Barnabò à Sweeny : renseignement sur le cas Babin-Loring ; O'Connor, [Thomas? Arthur?] 
(élève C.U.)  rentre dans son pays pour raison de santé; proposer un autre élève; disp. demandée par 
Lefevre [ptre, St-Jean NB?]  - 9rv 
5.1.1867, Barnabò à Fabre (gén. omi) : renseignements sur les Oblats  à Victoria ; lettre de 
D'Herbomez  et de Faraud ; participation des év.s oblats au chapitre général de l'ordre - 11rv 
5.1.1867, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : accuse réception du rapport diocésain ; remarques; précisions 
sur les facultés  - 12r-13r 
7.1.1867, Barnabò à Manning : recommande Langevin, Hector (solliciteur gén. du Bas-Canada et 
ministre)  présenté par Baillargeon  comme très bon catholique et déjà deux fois maire de Québec , et 
Chauveau (ministre de l'Instruction publique)  qui veut étudier les systèmes d'instruction; le séjour de 
Langevin à Londres  a trait à la Confédération des provinces britanniques  de l'Amérique du Nord  - 
19v-20r 
9.1.1867, Barnabò à Faraud : difficultés du vicariat; désignation  du coadj. ; évangélisation ; 
concurrence des protestants ; diffusion des établissements - 31v-32r 
16.1.1867, Barnabò à Baillargeon : érection  du diocèse de St-Germain de Rimouski  et désignation  de 
Langevin, Jean , en tant qu'év. - 40rv 
16.1.1867, Barnabò à Langevin , Jean (ptre): désignation  de celui-ci en tant qu'év. de St-Germain de 
Rimouski  - 40v-41r 
17.1.1867, Barnabò à Larocque, Charles : ses colloques avec Moreau  (VG St-Hyacinthe, R); disp.es  et 
facultés ; pension pour Larocque, Joseph ; vente  de la résidence  épiscopale - 46v-47v 
17.1.1867, Barnabò à Baillargeon : souhaite des candidats pour l'évêché de Sandwich  - 49v 
18.1.1867, Barnabò à Huberdeault [Huberdeau], Gédéon : a transmis à la Congr. des Évêques et 
Réguliers  le projet d'érection  d'un Institut de soeurs pour l'accueil des femmes perdues  [lapsas] - 55v 
18.1.1867, Barnabò à Pinsonneault : état pénible des finances de Sandwich ; difficulté pour la pension - 
55v-56r 
19.1.1867, Barnabò à Baillargeon : demande renseignements sur la visite du prieur du Monastère 
trappiste de Tracadie NE , aux autres établissements trappistes  - 59v-60r 
19.1.1867, Barnabò à Bourget : opinion de Farrell  sur la pension de Pinsonneault ; conséquences 
légales du démembrement  de la paroisse  des Sulpiciens  - 61rv 
26.1.1867, Barnabò à Kelly , Oliver (ancien C.U., Peterborough): réponse à sa lettre d'état - 83v-84r 
26.1.1867, Barnabò à O'Connor, Arthur  (ancien C.U., New Brunswick): opinion sur l'activité future de 
celui-ci - 84rv 
30.1.1867, Barnabò à Baillargeon : accuse réception des documents concernant la division de la 
paroisse de Montréal  - 101rv 
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7.1.1867, Décret PF: dans la CG du 3.12.1866 PF désigne Langevin , Jean en tant qu'év.; Pie IX  
confirme dans l'Udienza  du 9.12.1866 -  108rv 
7.1.1867, Décret PF: dans la CG du 3.12.1866 PF érige  le nouveau diocèse de St-Germain de 
Rimouski ; indication des limites;  Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 9.12.1866 - 108v-109v 
8.1.1867, Capalti  à Monaco La Valletta : transmet les renseignements procurés par Sweeny  sur le cas 
Babin-Loring ; rien encore de la part de Alemany  - 116v-117r 
9.1.1867, Capalti  à Parracciani Clarelli : brefs relatif à St-Germain de Rimouski  et à Langevin  - 118r 
31.1.1867, Capalti  à Bourget : disp.es matr.es  - 127r 
7.2.1867, Barnabò à Larocque, Joseph  (ancien év. St-Hyacinthe ): désignation  en tant qu'év. tit. de 
Germanicopolis  - 134rv 
13.2.1867, Barnabò à Dalton : question avec les Franciscains irlandais  à propos des biens de Dalton, 
Charles  (ofm, Irlande) oncle de celui-ci; propose un accord à soumettre à Pie IX  - 154v-155v 
18.2.1867, Barnabò à Luers , John Henry (év. de Fort-Wayne): remarques sur les Soeurs de Sainte-
Croix (Marianites) ; suggère de tenir à New York  le chapitre  réunissant les soeurs de France , des 
États-Unis  et du Canada  - 171v-174v 
18.2.1867, Barnabò à McCloskey , John (arch. New York) : décisions au sujet des Soeurs de Sainte-
Croix (Marianites) ; entre autres, on cherche à créer une seule province réunissant les maisons de la 
Nouvelle-Orléans , de Notre-Dame du Lac  et du Canada  - 176r-178v 
19.2.1867, Barnabò à Larocque, Charles : pension pour Larocque, Joseph  et taxation des paroisses - 
183rv 
23.2.1867, Barnabò à Baillargeon : accuse réception de plusieurs pétitions; félicitations de Pie IX  - 
201v-202r 
28.2.1867, Barnabò à Bourget : pension de Pinsonneault ; érection  de la Société des Tabernacles de 
Montréal ; recours des Sulpiciens  à Rome  - 213v 
7.3.1867, Barnabò à Sweeny : demande renseignements supplémentaires sur Loring  - 232v 
15.3.1867, Barnabò à O'Connor, Arthur  (ancien C.U., Frédéricton): s'opposant Sweeny  à son 
ordination , lui conseille de changer de diocèse - 264rv 
15.3.1867, Barnabò à Sweeny : l'informe de son conseil à O'Connor, Arthur  - 264v-265r 
21.3.1867, Barnabò à Larocque, Charles : informé par Donnell  et Moreau  de l'intention de louer la 
résidence  épiscopale; opinion négative - 277v-278r 
9.3.1867, Capalti  à Brancaleoni Castellani , Giovanni Battista (subst. SdB): demande correction du 
bref pour Gauldrée Boilleau , Charles Henri Philippe, commandeur de l'ordre piano - 300r 
2.4.1867, Barnabò à Baillargeon : remarques sur la prorogation des facultés  épiscopales; formules du 
serment pour le sacre  de Larocque  et Laflèche  - 312r-313r 
2.4.1867, Barnabò à Jacques, prieur des Trappistes de Tracadie  NE :  Baillargeon  n'est pas opposé à la 
visite de celui-ci à ses confrères  du Bas-Canada  - 313rv 
2.4.1867, Barnabò à Bourget : accuse réception de deux lettres au sujet des Sulpiciens  et de 
Pinsonneault  - 314rv 
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3.4.1867, Barnabò à McCloskey  (arch. New York) : chapitre des Soeurs de Sainte-Croix (Marianites)  
- 318v-319r 
6.4.1867, Barnabò à Langevin : accuse réception de son acceptation de l'évêché - 331v-332r 
6.4.1867, Barnabò à Valois, A.L. (ptre , Hochelaga, Montréal) : Bourget  doit approuver le voyage de 
celui-ci à Rome  pour le centenaire de St-Pierre  - 332rv 
6.4.1867, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  - 332v 
6.4.1867, Barnabò à Laflèche : sacre  de celui-ci - 333rv 
24.4.1867, Barnabò à MacKinnon : facultés ; remarques sur la messe  pro populo - 374rv 
24.4.1867, Barnabò à Bourget : a reçu Claransymes [sic], jeune noble  recommandée par celui-ci; 
demande des renseignements supplémentaires sur la femme - 374v-375r 
24.4.1867, Barnabò à Blanchet, F.-N. : opinion sur le Catéchisme de Weninger   - 375v 
25.4.1867, Capalti  à Monaco La Valletta : information de Alemany  au sujet du cas Babin-Loring  - 
404rv 
15.5.1867, Barnabò à Baillargeon : à cause de l'infirmité de Cooke , on accorde à Laflèche  les facultés  
ordinaires et extraordinaires - 455v 
16.5.1867, Barnabò à Cartier, G.E. (Hon. procureur gén., Montréal) : transmet les rescrits au sujet de 
deux autels privilégiés : chapelle Mater Amabilis  et chapelle des Soeurs de la Providence  de Montréal 
- 457r 
21.5.1867, Barnabò à Baillargeon : accuse réception de la pétition des paroissiens de Sandwich  ci-
dessous - 465v-466r 
21.5.1867, Barnabò à Baby, Charles  et autres membres du comité de citoyens de Sandwich : ne pense 
pas à déplacer le siège épiscopal; proposer au nouvel év. le retour des Jésuites  - 466v 
21.5.1867, Barnabò à Connolly : accepte ses excuses de ne pas venir à Rome ; accuse réception de 
l'offrande  de 200 livres sterling; bén. ap.  - 467r 
24.5.1867, Barnabò à Laflèche : demande renseignements sur la demande de disp. matr.  présentée par 
le curé de Champlain, diocèse de Trois-Rivières  - 478rv 
25.5.1867, Barnabò à Langevin : directive sur les disp.es matr.es  - 480rv 
17.5.1867, Décret PF: dans la CG du 8.4.1867, PF   désigne Walsh, John , en tant qu'év. de Sandwich  
et établit une pension pour Pinsonneault ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 14.4.1867 - 492v-493r 
21.5.1867, Capalti  à Parracciani Clarelli : bref pour Walsh  - 512rv 
5.6.1867, Barnabò à Blanchet, F.-N. : celui-ci ne vient pas à Rome ; remarques sur le catéchisme édité 
par Coffrey  - 522v-523r 
7.6.1867, Barnabò à Baillargeon : sacre  de Langevin  - 527r 
17.6.1867, Barnabò à Bourget : accuse réception des renseignements sur Clarasaymes [?] ; différend 
avec les Sulpiciens ; Léon (ptre,  Institut de Sainte-Croix)  demande de sortir de sa congrégation  - 
536v-537r 
17.6.1867, Barnabò à Cooke : accuse réception de la lettre de celui-ci pour Pie IX  - 537r 
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17.6.1867, Barnabò à Baile  (sup. pss Montréal): sollicite la réponse au mémoire des procureurs de 
Bourget  - 540v 
30.6.1867, Barnabò à Bourget : disp. matr.  Légaré, Maxime - Lauzon, Geneviève ; autres disp.es  
refusées par Pie IX  - 547Irv 
26.6.1867, Capalti  à Truteau : transmet document de Beaudry  au sujet des Sulpiciens  - 557v-558r 
9.6.1867, Capalti  à Monaco La Valletta : transmet les remarques de Baillargeon  à la lettre du SO  
concernant l'usage des classiques profanes  dans les écoles - 560r 
5.7.1867, Barnabò à McIntyre : MacDonald, Donald James (élève C.U. , Charlottetown) retourne dans 
osn pays pour raison de santé; remarques favorables à son sujet - 567r 
5.7.1867, Barnabò à Danell (chanoine, agent PF à Londres) : voyage de MacDonald, Donald  - 567v 
8.7.1867, Barnabò à Langevin : transmet réponse de Pie IX  - 573v 
15.7.1867, Barnabò à Conroy, George (ancien C.U., Dublin 55 Eccles. Street) : réponse à la lettre 
d'état; se réjouit du fait qu'il habite auprès de Cullen  - 581v-582r 
22.7.1867, Barnabò à Bourget : réponse du SO  aux questions des  théologiens de Saint-Sulpice  au 
sujet de la bulle In coena domini  et d'autres constitutions tridentines  - 594r-595r 
15.7.1867, Barnabò à Monaco La Valletta : transmet lettre de Sweeny  au sujet du mariage  Babin-
Loring  - 634v-635r 
1.8.1867, Barnabò aux év.s de la Belgique : aider Rogers  (év. Chatham) qui est en voyage pour 
demander des subsides  pour son diocèse; note: expédier le même texte à la Société Léopoldine  de 
Vienne  - 651r 
2.8.1867, Barnabò à Walsh , John (év. Sandwich): transmet facultés  - 654r 
3.8.1867, Barnabò à Baillargeon : décisions au sujet des requêtes des év.s canadiens réunis à Montréal  
le 18.1.1867: pension annuelle de $600 pour Pinsonneault ; désignation  de Walsh ; facultés  diverses - 
657r-658r 
6.8.1867, Barnabò à Connolly : demande opinion sur la proposition de MacKinnon  d'avoir Cameron  
en tant qu'év. coadj.  - 664v-665r 
17.8.1867, Barnabò à Panebianco , Angelo Maria (cdl. pénitencier majeur): demande précision sur une 
formule d'absolution - 680rv 
20.8.1867, Barnabò à Baile : [le texte manque] - 684r 
2.8.1867, Décret PF: dans la CG du 8.4.1867, PF accorde les facultés  demandées par les évêques 
canadiens; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 14.4.1867 avec des précisions - 717v-718r 
30.8.1867, Décret PF: question de l'absolution prévue par la constitution Sacramentum Poenitentie  par 
Benoit XIV ; dans l'Udienza  du 22.8.1865 Pie IX  accorde la faculté  sous des conditions indiquées - 
719r-720r 
7.8.1867, Capalti  à Borromeo Arese , Edoardo (majordome de Sa Sainteté): à la demande de Guigues , 
Pie IX  a octroyé le titre de chapelain secret à Fangues, Cyprien  (ptre, Ottawa)  - 728r 
20.8.1867, Capalti  à Baile : avant de lui envoyer la réponse des représentants de Bourget  au mémoire 
de la paroisse irlandaise St-Patrice , Montréal , demande si Baile  et Larue  se considèrent les 
représentants de Ryan  et Gee  (paroissiens irlandais de St-Patrice ) - 735v-736r 
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6.9.1867, Barnabò à Baillargeon : le SO  s'est déjà prononcé au sujet des remarques de Baillargeon sur 
l'utilisation des classiques profanes  dans les écoles; accuse réception de l'offrande  pour Pie IX ; bén. 
ap. ; disp. matr.  Fournier, Xavier - Cloutier, Elisabeth  - 759v-760r 
9.9.1867, Barnabò à supérieur des Frères des Écoles chrétiennes , Paris : demande renseignements sur 
Maher, Thomas (ancien frère des Ecoles chrétiennes, Parrsburg, NE)  - 765v 
9.9.1867, Barnabò à Chisholm, James  J. (ancien C.U., « West »): réponse à la lettre d'état; utiliser le 
guichet pendant la confession  des femmes aussi à l'occasion des missions itinérantes  - 781rv 
10.9.1867, Barnabò à Rappe , Amadée: demande renseignements au sujet des protestations des 
catholiques de Alliance, Ohio , contre le curé - 782v-783r 
10.9.1867, Barnabò à Demers : remercie des dénonciations sur le mauvais état du Collège All Hallows  
(Dublin ) et sur quelques membres du Collège Nord-américain de Rome  - 783r 
10.9.1867, Barnabò aux év.s des États-Unis : position du SO  au sujet des mariages  civils avec les non 
catholiques  - 783v-784r 
12.9.1867, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : réponse à quelques doutes sur les fêtes  - 785v-786v 
14.9.1867, Barnabò à MacKinnon : retour de celui-ci dans son diocèse; n'a pas reçu l'appel de Gerroir, 
Hubert (ptre, [Arichat])  - 794rv 
16.9.1867, Barnabò à Filippi , Luigi (év. de L'Aquila): celui-ci acceptera un jeune de Terre-Neuve  
dans son diocèse - 798v 
18.9.1867, Barnabò à Demers : impossibilité de celui-ci de participer à la fête de St-Pierre ; bén. ap.  - 
803r 
9.1867 [le jour manque]: Barnabò à Cameron , John (ancien C.U.): réponse à la lettre d'état; 
félicitations pour l'état de l'instruction catholique ; troubles causés par Gerroel [sic, Gerroir] (ptre 
Arichat)  - 806r 
24.9.1867, Barnabò à Wood , James Frederick (arch. Philadelphie): propose d'envoyer O'Connor, 
Arthur  (ancien C.U., Frédéricton) à Philadelphie  - 811rv 
30.9.1867, Barnabò à Cooke : facultés ; avoir soin de sa santé - 836rv 
30.9.1867, Barnabò à Bacon , David (év. Portland): le SO  a besoin d'information des diocésains de 
Portland  au sujet du cas de mariage  Babin-Loring  - 837v 
30.9.1867, Barnabò à Blanchet, F.-N. : accuse réception de l'offrande ; bén. ap. ; le VG Oregon  a 
remporté la cause contre ses paroissiens - 838v 
30.9.1867, Barnabò à Cannon , Patrick (ancien C.U., Niagara Falls): réponse à la lettre d'état - 840v-
841r 
6.9.1867, Capalti  à Baile : transmet les remarques de Truteau  sur le mémoire des paroissiens irlandais  
et sur une lettre de Beaudry  - 846v 
10.9.1867, Capalti  à Raffaele da Pontecchio  (ministre gén. ofmobs): transmet les remarques de Dalton  
sur les biens de Dalton, Charles  (ancien missionnaire à Harbour Grace ) réclamés par les Franciscains 
Observants  - 848v-850r 
10.9.1867, Capalti  à Monaco La Valletta : transmet doute posé par Larocque  au sujet d'un mariage  
d'un catholique converti au protestantisme  dans un pays ou le décret Tametsi  est en vigueur - 850rv 
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4.10.1867, Barnabò à Baillargeon : mort de Turgeon ; facultés  pour Baillargeon; disp. matr.  pour  
«Jacques» et «Marie» - 863rv 
9.10.1867, Barnabò à Luigi da Scurcola  (ofmcap, missionnaire dans le North Wales) : ne peut pas 
l'envoyer en Amérique  septentrionale où il n'y a pas de maisons de Capucins  - 865v 
9.10.1867, Barnabò à Rogers : ne peut pas autoriser le transfert de Luigi da Scurcola  - 866r 
30.10.1867, Barnabò à Guigues : disp. matr.  Charlebois, Gédeon - Coté,  Elmire ; faculté  et titre pour 
Fangues, Cyprien;  autre  rescrit pour la  famille  De  Murinois et  pour  deux  ptres de Grenoble  -  
914rv 
14.11.1867, Barnabò à MacKinnon : Connolly  l'a informé de l'opposition de MacKinnon à la 
désignation  de Cameron  en tant que coadj. ; demande explications - 923v 
19.11.1867, Barnabò à Walsh , Philip (ancien C.U., Windsor  NE): réponse à la lettre d'état - 935v-936r 
27.11.1867, Barnabò à Larocque : transmet la réponse du SO  au sujet du mariage  entre une catholique 
et un converti au protestantisme  - 947rv 
28.11.1867, Barnabò à Brophy , George (ancien C.U., Blessington): réponse à lettre d'état - 953v-954r 
28.11.1867, Barnabò à O'Connor, Arthur  (ancien C.U., St-Jean NB): Pie lui a accordé le transfert dans 
un autre diocèse - 955v 
5.12.1867, Barnabò à Langevin : procédure de jugement des causes de mariage  - 984rv 
11.12.1867, Barnabò à Wood , F.J. (arch. Philadelphia): mesures pour l'église italienne de Philadelphie 
; un poste pour O'Connor, Arthur  - 994v-995r 
11.12.1867, Barnabò à O'Connor, Arthur : se transférer à Philadelphie  - 995rv 
5.12.1867, Capalti  à Paré, J. (secr. de l'évêché de Montréal) : attitude du clergé envers Bourget ; 
nouvelle paroisse de St-Henri  - 1042rv 
5.12.1867, Capalti  à Bourget : accuse réception des remarques sur la paroisse  Saint-Patrice  - 1042v 
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2.1.1868, Barnabò à Evrard, Ch. (ptre, Cleveland ) : différend avec Rappe  - 3rv 
2.1.1868, Barnabò à Rappe : différend avec Evrard, Charles  - 3v-4r 
14.1.1868, Barnabò à Cannon , Patrick (ancien C.U., Niagara Falls): note l'attitude favorable des 
Américains  envers le Saint-Siège  et les résultats des élections  favorables aux Catholiques  - 31r 
14.1.1868, Barnabò à Baillargeon : sacre  de Walsh  à Toronto ; projet du vicariat de la Baie d'Hudson  
- 32rv 
22.1.1868, Barnabò à Bourget : disp. pour soeur Marie de St-Louis Gonzague  et remarques; pétition de 
soeur Marie de St-Idelphonse  - 48r-49r 
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24.1.1868, Barnabò à Théberge, H. (ptre Glew Falls) : disp. matr.  - 66v 
24.1.1868, Barnabò à Fillion, Charles J. (év. du Mans, France) : Soeur Marie de St-Ildephonse 
(Congrégation de Sainte-Croix , Montréal)  demande une disp. de voeux pour les Soeurs de Montréal  à 
cause de leur pénible état; informer la sup.re gén.le - 68rv 
24.1.1868, Barnabò à Baillargeon : réfute les dires qu'à Rome  on accuse de gallicanisme  les 
Sulpiciens  de Montréal  - 72v-73r 
28.1.1868, Barnabò à Horan : renouvelle les facultés  de celui-ci - 81v-82r 
30.1.1868, Barnabò à Beaudry , U. (laïc, Montréal ): accuse réception de sa lettre sur les Sulpiciens  et 
l'adresse à Bourget  de la part des paroissiens de St-Henri  - 84v-85r 
27.1.1868, Barnabò à Kanzler  (ministre de l'Armée pontificale): Bourget  propose l'envoi et le soutien 
financier de plusieurs zouaves ; les év.s de Baltimore  et Haarlem (Olande)  font de même sans préciser 
la question du soutien - 118v-119r 
10.2.1868, Barnabò à O'Connor, Arthur  (ancien C.U. Frédricton): transfert de celui-ci à Baltimore  - 
149r 
10.2.1868, Barnabò à La Royne [recte Larocque ]: controverse entre celui-ci et Hotte , Sévère-Césaire  
au sujet de la pension; attitude envers le Journal de St-Hyacinthe  - 156v-157v 
21.2.1868, Barnabò à Bourget : sur l'avis du SO  désigne Laflèche  pour régler le différent entre 
Bourget et l'Institut canadien ; le SO accorde à Bourget la faculté  de permettre que la bibliothèque de 
l'Institut garde des livres interdits  - 202rv 
21.2.1868, Barnabò à Baillargeon : finances du diocèse de Sandwich ; fonctions d'archevêque de 
Baillargeon; renseignements sur le vicariat de la Baie de Hudson  - 204rv 
10.2.1868, Capalti  à Jandel (gén. op) : Langlois, Augustin (op, Benicia, California)  veut sortir de 
l'ordre dominicain et partir en mission en Amérique  russe - 248v 
2.1868 [le jour manque]: Capalti  à Monaco La Valletta : Laflèche  désigné pour régler le différend 
Bourget  vs. Institut Canadien ; transmet mémoire sur l'Institut canadien écrit par Hich  [sic] et 
Desautels , maintenant à Rome  - 255v-256r 
29.1.1868, Capalti  à Monaco La Valletta : transmet un cas de mariage  posé par Blanque [recte 
Blanchet], M.A.  - 264r 
2.3.1868, Barnabò à Dalton : dans l'Udienza  du 16.2.1868, Pie IX  partage l'argent de Dalton, Charles  
entre les Franciscains Observants  et le diocèse de Harbour Grace  - 265v 
4.3.1868, Barnabò à Chigi , Flavio (nonce à Paris ): charge Bourget  d'éviter la séparation du comité de 
Montréal  du Conseil central de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  - 267v-268r 
4.3.1868, Barnabò à Bourget : éviter la séparation du comité de Montréal  du Conseil central de 
l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  - 268rv 
4.3.1868, Barnabò à De Prandière , Martial (prés. Conseil de la Propagation de la Foi, Lyon): a chargé 
Bourget  d'éviter la séparation du comité de Montréal  du Conseil central de l'Oeuvre de la Propagation 
de la Foi  - 269r 
6.3.1868, Barnabò à Horan : accuse réception de l'offrande  de 237 livres sterling; bén. ap.  - 272v-273r 
6.3.1868, Barnabò à Baillargeon : transmet décision du SO  au sujet des voeux des moines trappistes  - 
275v-276r 
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6.3.1868, Barnabò à Connolly : note PF: même texte de la lettre à Baillargeon  ci-dessus - 276r 
6.3.1868, Barnabò à Connolly : MacKinnon  confirme son appui à Cameron  - 276v-277r 
6.3.1868, Barnabò à Blanchet, F.-N. : question de divorce  posée par Blanchet, A.-M.-A.  au SO  - 
281v-282v 
20.3.1868, Barnabò à D'Herbomez : le II Concile Plénier de Baltimore  souhaite que le vicariat ap. de 
la Colombie-Britannique  soit soumis à l'archevêché de l’Oregon ; demande opinion - 303v-304r 
26.3.1868, Barnabò à Laflèche : historique des rapports entre Bourget  et l'Institut canadien ; peu de 
conformité de celui-ci à l'orthodoxie catholique; Laflèche chargé de régler le différend - 308r-311r 
26.3.1868, Barnabò à Baillargeon : soutien au pape ; envoi des zouaves ; bén. ap.  - 316r 
31.3.1868, Barnabò à Baillargeon : sanation d'un mariage ; disp. matr.  Girona, Alfred - Pechât, Marie  
- 322rv 
31.3.1868, Barnabò à Bourget : disp.es matr.es  et indulgence ; ptres accompagnant les zouaves ; 
accueil de ceux-ci; ajournement du synode diocésain  - 322v-323r 
7.3.1868, Capalti  [en charge jusqu'au 13.3.1868] à De Sanctis (abbé) : à la demande de Bourget , 
transmettre l'indulgence  plénière pour les Soeurs de la Providence  - 348r 
15.4.1868, Barnabò à Bourget : Walsh  n'est pas à même de payer la pension à Pinsonneault ; la réduire 
à $200 pour deux ou trois ans - 377v-378r 
17.4.1868, Barnabò à Walsh : traiter Pinsonneault  avec compréhension; approuve le transfert à London 
; autorise l'établissement des confréries  - 384v-385r 
17.4.1868, Barnabò à Pinsonneault : propose de réduire la pension à $200 pour deux ou trois ans - 
386rv 
29.4.1868, Barnabò à Blanchet, F.-N. : visite de celui-ci des diocèses méridionaux; transmet au SO  les 
lois de l'Oregon  sur le mariage  - 420v 
30.4.1868, Barnabò à Demers : soin spirituel des fidèles des territoires ex-russes ; élargissement des 
limites  de son diocèse - 424r 
4.1868 [le jour manque]: Décret PF: à la demande de Bourget  désigne Moreau, Edmond (chapelain du 
chapitre de la cathédrale de Montréal)  en tant que chapelain des zouaves  - 429v 
27.4.1868, Simeoni  à Nina , Lorenzo (assesseur SO ): transmet le code civil  de l’état de l'Oregon  sur 
le mariage  - 446r 
2.5.1868, Barnabò à Faraud : sacre  de l'auxiliaire de celui-ci [Clut , Isidore]; question liturgique ; 
proposition de désigner l'auxiliaire en tant qu'év. coadj.  avec droit de succession - 458rv 
2.5.1868, Barnabò à Clut, Isidore (év. tit. de Erindèle, auxiliaire du vicariat du Mackenzie   ): sacre  de 
celui-ci - 459r 
2.5.1868, Barnabò à Kelly , Oliver (ancien C.U., Peterborough): réponse à la lettre d'état; écoles 
desservies par les Soeurs de Notre-Dame  - 459v 
4.5.1868, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : remarques sur la fête de la Purification  - 464rv 
7.5.1868, Barnabò à Mullock : prorogation des facultés  sur l'abstinence  de la viande  - 469r 
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25.5.1868, Barnabò à Bourget : disp. matr.  Labelle, Joseph - Hamel, Adéline ; séparation pour Pesette, 
Charles - Duquette, Haméline ; sanation d'un mariage  - 505v-506r 
25.5.1868, Barnabò à Horan : disp.es  pour disparité de culte  et pour Caisse, Marie Anne ; 
renouvellement de facultés  - 506v-507r 
27.5.1868, Barnabò à Baillargeon : sollicite renseignements sur le projet du vicariat de la Baie de 
Hudson ; zouaves  - 508rv 
27.5.1868, Barnabò à de Prandière : Bourget  nie qu'il entend séparer le comité de Montréal  de 
l'Oeuvre de la Propagation de la Foi ; le détournement des offrandes  est provisoire - 510v-511r 
27.5.1868, Barnabò à Beaudry (laïc, Montréal) : complexité de la question des Sulpiciens  - 511v-512r 
28.5.1868, Barnabò à Laflèche : disp. matr.  Télésphore et Marie-Louise - 516v 
30.5.1868, Barnabò à Larocque : remarques sur la pension pour Hallè [Hatte?] (ptre, St-Hyacinthe)  
accordée par Prince  - 521v-522r 
4.5.1868, Simeoni  à Nina : transmet une question sur le mariage  posée par Blanchet, A.-M.-A.  - 
526rv 
19.5.1868, Simeoni  à Kanzler : transmet circulaire de Barnabò pour les év.s des États-Unis  au sujet du 
bataillon des zouaves  américains; Pie IX  a demandé que le bataillon ne dépasse pas les mille unités - 
535rv 
27.5.1868, Simeoni  à Tamburini (proc. gén. omi) : transmet la demande de sécularisation  de Derbuel, 
Antoine (omi, Canada)  - 538r 
8.6.1868, Barnabò à McIntyre : détachement  des Iles-de-la-Madeleine  de son diocèse pour les 
rattacher à celui de St-Germain de Rimouski  - 553rv 
12.6.1868, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : accuse réception des 250 francs  du Denier de St-Pierre ; 
bén. ap.  - 564r 
15.6.1868, Barnabò à Goesbriand  (év. Burlington): le curé de Richford  a demandé la disp. matr.  pour 
Charron, Isaïe - Aubin, Joanne Sadat [?]  - 568v 
22.6.1868, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : transmet au SO  la question de la mort présumée d'un 
certain Connelly, D. (laïc, Nesqually)  - 606v-607r 
18.6.1868, Simeoni  à Panebianco : renseigne sur la disp. matr.  Mins, John - Doucet, Françoise  
transmise à Connolly  - 649rv 
26.6.1868, Simeoni  à Bourget : confusion crée par la formation des nouvelles paroisses; Pie IX  
demande de ne reprendre cette affaire qu’après la décision sur les différends avec les Sulpiciens ; 
disp.es matr.es  Bertrand, Cyrille - Bertrand, Céline  et  Chazen [? Chevalier], Charles - Rivais, Marie 
Délia  - 655v-656r 
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1.7.1868, Barnabò: attestation: O'Connor (ptre, Ottawa)  a été ordonné à Rome  où il a complété son 
doctorat en théologie - 663rv 
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2.7.1868, Barnabò à Bourget : Valois (ptre, Montréal, R) , a réclamé des droits de patronage sur l'église 
du Saint-Nom de Marie  - 667v-668r 
2.7.1868, Barnabò à Valois, A.L. (ptre , Paris ): a écrit à Bourget  - 668r 
9.7.1868, Barnabò à MacKinnon : opposition de Connolly  à Cameron ; proposer autre candidat à la 
coadjutorie - 681rv 
9.7.1868, Barnabò à Bourget : celui-ci propose Michaud, Joseph (ptre, Montréal)  comme chapelain 
des zouaves; ne soumet pas à Pie IX  la demande de Malart, Auguste-Louis  d'entrer dans la 
Congrégation de Sainte-Croix  - 681v-682v 
10.7.1868, Barnabò à Baillargeon : conclusion du concile provincial ; proposition du partage de la 
prov. eccl.  - 689v-690r 
13.7.1868, Barnabò à Cooke : l'affaire des disp.es matr.es  demandées par Pacaud  (ptre, Trois-
Rivières)  concerne Laflèche  - 701r-702r 
13.7.1868, Barnabò à Laflèche : s'occuper des disp.es  demandées par Pacaud  - 702rv 
15.7.1868, Barnabò à Bérubé, Joseph F. (St-Flavien, comté de Lotbinière, Québec) : lui reproche 
d’avoir critiqué Baillargeon  dans les journaux  - 109v-110r 
20.7.1868, Barnabò à Guigues : celui-ci demande de rester attaché à la prov. eccl. de Québec  - 734v 
20.7.1868, Barnabò à Bourget : accuse réception de la recommandation pour Routhier (ptre, Montréal)  
à Rome  pour des recherches sur l'histoire religieuse du Canada ; projet d'achat  de la maison de Ste 
Brigide à Rome , mise en vente  par la Congrégation de Sainte-Croix  - 734v-735v 
22.7.1868, Barnabò à Lynch : dévouement des diocésains de Toronto  envers Pie IX ; candidature de 
Toronto à un siège métropolitain  - 745r-746r 
22.7.1868, Barnabò à Conroy , George (ancien C.U. Dublin): réponse à la lettre d'état - 746rv 
8.7.1868, Simeoni  à Nina : transmet documents concernant l'affaire Bourget  vs. Institut Canadien  - 
807r 
17.7.1868, Simeoni  à Tamburini (proc. gén. omi) : demande de Casson (omi, Canada)  de quitter les 
Oblats  - 816rv 
22.7.1868, Simeoni  à Kanzler : suspendre les démarches pour former un bataillon américain  - 823rv 
1.8.1868, Barnabò à Bernard , Bernard (préf. ap. di Pôle Arctique) : démembrement  de la préfecture - 
833r-835r 
3.8.1868, Barnabò à Cazeau , C.J. (VG Québec): recommandation de Suzor (ptre, Québec)  en tant que 
chapelain des zouaves ; bén. ap.  - 840rv 
13.8.1868, Barnabò à Bourget : celui-ci ne peut pas disposer à son gré des collectes  destinées à 
l'Oeuvre de la Propagation de la Foi  - 882r-883r 
3.8.1868, Simeoni  à Patrizi , Costantino (cdl. vicaire): recommandation pour Chatard, Silas  (recteur 
du Collège Nord-américain)  concernant ses facultés de confesser - 976r 
6.8.1868, Simeoni  à Nina : transmet traduction des documents transmis par Blanchet, A.-M.-A.  - 
980rv 
18.8.1868, Simeoni  à Langevin, Edmond  (VG Montréal ): remercie de la dévotion des fidèles de 
Montréal envers Pie IX  - 985r 
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18.8.1868, Simeoni  à De Ferrari, Giacinto (chancelier SO) : les représentants de l'Institut canadien  
étant partis, d'autres ptres canadiens à Rome  pourront fournir des renseignements - 985v 
1.9.1868, Barnabò à Bourget : faire un résumé des documents sur le démembrement  de la paroisse des 
Sulpiciens  de Montréal  - 1001rv 
5.9.1868, Barnabò à Baillargeon : question de l'étude des classiques profanes ; 840.19.6 livres sterling 
de Denier de St-Pierre ; bén. ap.  - 1013v-1014r 
7.9.1868, Barnabò à Baillargeon : mesures de celui-ci contre l'étude des classiques profanes ; doutes 
sur leur efficacité; transmet les documents au SO  pour les diffuser aux autres diocèses canadiens - 
1016v-1017v 
28.9.1868, Barnabò à Larocque : réponses de Pie IX  aux demandes de disp. matr. ; facultés  - 1097r-
1098r 
1.9.1868, Simeoni  à Larue  (proc. pss): demande un résumé des documents sur l'affaire de la paroisse 
de Montréal  - 1113v-1114r 
12.9.1868, Simeoni  à Nina : transmet les documents sur les classiques profanes  et renseigne sur les 
mesures prises par Baillargeon  - 1123rv 
7.10.1868, Barnabò à Langevin : transmet le décret et l'instruction sur la Société pieuse de Sainte-Croix 
de Québec  de 1852 - 1157v 
9.10.1868, Barnabò à Sweeny : Denier de St-Pierre  et bén. ap. ; pas de places au C.U.  - 1161v-1162v 
16.10.1868, Barnabò à Baillargeon : transmet disp.es matr.es  - 1171v-1172r 
21.10.1868, Barnabò à Chisholm, Alexander  (ancien C.U., Antigonish): réponse à la lettre d'état - 
1176rv 
30.10.1868, Barnabò à Baillargeon : facultés ; décision du SO ; question sur la confession  - 1194r-
1195r 
30.10.1868, Barnabò à Larocque : disp.es matr.es ; oratoire privé  pour Beauregard  (ptre, St-
Hyacinthe); question de la résidence  épiscopale - 1195rv 
7.10.1868, Barnabò à Bartolini , Domenico (secr. Congr. des Rites ): doute de Larocque  concernant les 
chants en langue vernaculaire  pendant les messes  solennelles - 1199r 
9.10.1868, Barnabò à Anacleto da S. Felice (visiteur du Collège de St-Bartholomé) : examen des actes 
et décrets du IV Concile provincial de Québec  - 1199v 
11.11.1868, Barnabò à O'Connor, Arthur  (ancien C.U.): faillite de sa tentative de s'établir à 
Philadelphie ; manque de vocation - 1218rv 
11.11.1868, Barnabò à Rogers : demande opinion au sujet de Ruther, J.M. , ancien protestant  converti, 
que Wagner, J.Th. (ptre, Windsor, Chatham)  propose d'envoyer dans un collège à Rome  - 1220v-
1221r 
13.11.1868, Barnabò à Bourget : précision sur le résumé de l'affaire des Sulpiciens  - 1226v-1227r 
16.11.1868, Barnabò à Bourget : recommande la pétition de Couillard, Jean-Baptiste (ptre, Montréal)  
qui demande une paroisse convenant à sa mauvaise santé - 1231v-1232v 
16.11.1868, Barnabò à MacKinnon : affiliation de la communauté des Trappistes  du diocèse d'Arichat  
à la Congrégation des Trappistes de France  et sa connexion à l'abbaye de Gethsemani, Louisville, 
États-Unis  - 1232v 
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16.11.1868, Barnabò à Filippi , Luigi (év. L'Aquila): remercie de l'envoi des plaintes contre 
Baillargeon  au sujet des classiques profanes  - 1235rv 
19.11.1868, Barnabò à Taché : félicitations; projet de division du diocèse ; bén. ap.  - 1250rv 
22.11.1868, Barnabò à Jouquer (prieur de Notre Dame du Petit Clairvaux, Tracadie) : Pie IX  rejette la 
demande de Dhooye  [Dhouye ?], Dominique (Trappe de Tracadie)  d'accéder aux voeux solennels - 
1262v-1263r 
23.11.1863: Barnabò à Pinsonneault  (Albany, N.Y.): question de la pension avec Walsh  et Bourget ; 
titre épiscopal - 1263v-1264r 
24.11.1868, Barnabò à Bourget : persuader Walsh  de payer une pension à Pinsonneault  - 1269v-1270r 
28.11.1868, Barnabò à Pinsoneault, Alfred (laïc, Paris , frère de Pinsonneault ): accuse réception des 
lettres de Pinsonneault transmises par celui-ci; a sollicité Bourget  pour une pension; remercie de 
l'offrande  de 10 livre sterling; bén. ap.  - 1284rv 
23.11.1868, Décret PF: dans l'Udienza  du 15.11.1868, Pie IX  accorde le titre in partibus à 
Pinsonneault  - 1289v 
20.11.1868, Simeoni  à Nina : Baillargeon  sollicite l'approbation de sa circulaire contre les classiques 
profanes  - 1303v 
23.11.1868, Simeoni  à [Sagretti, Salvo Maria], auditeur de Sa Sainteté : titre in partibus pour 
Pinsonneault  - 1304rv 
23.11.1868, Simeoni  à Parracciani Clarelli  (secr. SdB): titre in partibus pour Pinsonneault  - 1304v-
1305r 
28.11.1868, Simeoni  à Nina : Baillargeon  insiste encore sur les classiques profanes  - 1309rv 
7.12.1868, Barnabò à Larocque : question relative à Hatte [Hallè?] ; disp.es matr.es  Volseur, Ulderic - 
Petreau, Amande  et Janrocque, Paul - Cardin, Catherine  - 1326r 
7.12.1868, Barnabò à Baillargeon : Langevin  se plaint du manque de ptres; un jeune ptre est passé à 
Québec ; demande opinion sur la soumission du vicariat de la Colombie-Britannique  à la prov. eccl.  
de l'Oregon par rapport à la Confédération des provinces anglaises  - 1326v-1327v 
9.12.1868, Barnabò à MacKinnon : remercie du rapport diocésain ; santé de celui-ci - 1335rv 
16.12.1868, Barnabò à Baillargeon : transmet copie des lettres apostoliques sur les protestants  et les 
orthodoxes  (« schismatiques orientaux ») - 1366rv 
18.12.1868, Barnabò à Pinsonneault  (Albany): transmet le bref de son titre épiscopal - 1372v 
22.12.1868, Barnabò à O'Connor, Arthur  (ancien C.U.): ne peut pas l'admettre aux ordres sacrés - 
1382v-1383v 
30.12.1868, Barnabò à Larocque : remarque sur le cas de Hotte  [Hatte?, Hallè? ] concernant les taxes; 
actes du concile diocésain ; normes relatives à la résidence  de l'évêque - 1391v-1393v 
30.12.1868, Barnabò à Bourget : demande d'éclairer les raisons des demandes de disp. matr. ; PF n’a 
pas d’indult  concernant le mariage  Robert, Anastasie - Voutrin, O.  - 1395rv 
5.12.1868, Simeoni  à Antinori (marquis, directeur des prisons de Rome) : recommande Chatard, Silas  
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5.1.1869, Barnabò à MacKinnon : désignation  de Cameron  opposée par Connolly  - 13v-14r 
8.1.1869, Barnabò à Baillargeon : questions à discuter au Concile [Vatican I ]; normes sur l'usage du 
latin  pour Langevin  - 17v-18r 
11.1.1869, Barnabò à Larocque : disp. matr. ; affaire Hotte  - 27v-28r 
26.1.1869, Barnabò à Larocque : oratoire privé  pour Hotte  - 92rv 
30.1.1869, Barnabò à McIntyre : pas de places au C.U.  - 105v-106r 
7.1.1869, Simeoni  à Nina : transmet des doutes sur les mariages  proposés par Guigues  - 119rv 
16.2.1869, Barnabò à Bourget : demande d'autres renseignements sur trois cas de mariage  (Brabant, 
Alexandre  [le nom de l'autre partie manque]; Pervas, Hilaire - Viau, Olive ; Boucher, Joseph - Roulet, 
Georgine  - 185v-186r 
19.2.1869, Barnabò à Langevin : projet du vicariat de la Baie de Hudson ; doutes pour la Congr. du 
Concile ; transmet disp. matr.  - 193rv 
24.2.1869, Barnabò à Cannon , Patrick (ancien C.U., Niagara Falls): réponse à la lettre d'état - 209v-
210r 
3.2.1869, Simeoni  à Giannelli , Pietro (secr. Congr. Concile ): doute posé par Langevin : autorité de 
l'év. d'un diocèse nouvellement créé de faire revenir un ptre parti avant l'établissement du même 
diocèse - 232v-233r 
16.2.1869, Simeoni  à Chatard, Silas  (recteur du Coll. Nord-américain et procureur du clergé des 
États-Unis): traduire des documents transmis par Blanchet, F.-N.  - 237rv 
25.2.1869, Simeoni  à Nina : transmet la traduction des documents de Blanchet  sur les lois de l'Oregon  
sur le divorce  - 249v-250r 
1.3.1869, Barnabò à MacKinnon : demande renseignements sur les Trappistes ; questions de juridiction 
sur le monastère - 256rv 
1.3.1869, Barnabò à Bourget: disp.es matr.es  pour Dubois, Joseph  (le nom de l'autre partie manque) et 
pour Sincerny, Louis-Israël - Brien-Desrochers, Élisabeth  - 259r 
3.3.1869, Barnabò à Blanchet, Jean-Baptiste [recte François-Norbert ]: question du divorce  au SO ; il 
peut se faire remplacer au Concile Vatican  par le VG - 269rv 
3.3.1869, Barnabò à Sweeny : demande renseignement sur le présence d'une jeune femme dans le 
palais épiscopal - 278v-279r 
9.3.1869, Barnabò à Connolly : s'informer sur la femme qui habite dans le palais épiscopal de St-Jean 
NB  - 294rv 
11.3.1869, Barnabò à Laflèche : disp.es matr.es  - 301v-302r 
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12.3.1869, Barnabò à Bruyère  (VG Sandwich, alors à Londres ): disp. matr.  demandée par le curé de 
Windsor  - 302r 
8.3.1869, Simeoni  à Bourget : deux documents sur l'affaire de la paroisse; copies de lettres pour 
Laflèche  et Larocque  sur la résidence des év.s ; renseigner sur la pétition de Cavillard (ptre, Montréal)  
- 348v-349r 
15.3.1869, Simeoni  à Bourget : Pie IX  autorise la vente  de l'église du Bon Secours  par Rousselot ; 
lettre pour Larocque  - 357v 
23.3.1869, Simeoni  à Caterini , Prospero (cdl. préf. Congr. Concile ): par rapport au doute de 
Langevin, transmet lettres de Langevin, de Baillargeon  et de Pellette [Pelletier ?] (ptre, St-Germain de 
Rimouski  [hors de son diocèse]) - 360v-361r 
1.4.1869, Barnabò à Cavillard (St-Martin, Montréal) : Cavillard, autrefois resident à Kingston , doit se 
soumettre à Bourget  - 366rv 
1.4.1869, Barnabò à Rogers : se réjouit des offrandes  qu’il a recueillies en Belgique  et en Autriche ; 
remercie des 6000 francs  du Denier de St-Pierre ; mort de MacDonald, [Dugald S. ?] (ancien C.U.)  à 
San Francisco  - 369v-370r 
2.4.1869, Barnabò à Baillargeon : disp. matr.  Sirois, Philippe - St-Pierre, Émérence; Pie IX  accorde le 
titre de chev. de St-Grégoire-le-Grand  à Manly Muir , George  - 374rv 
6.4.1869, Barnabò à Baillargeon: demande opinion sur l'union des Iles-de-la-Madeleine  au diocèse de 
St-Germain de Rimouski  - 387rv 
10.4.1869, Barnabò à Baillargeon : demande opinion sur la disp. matr.  Gleason, Elise - Bérubé, 
Napoléon  (neveu de celle-ci) - 407r 
15.4.1869, Barnabò à Purcell , John Baptist (arch. Cincinnati ): demande renseignements sur le diocèse 
de Cleveland  où l'évêque Rappe  favoriserait le clergé français  par rapport aux Irlandais  et aux 
Américains  - 418v-419v 
27.4.1869, Barnabò à Langevin : cinquantenaire de sacerdoce de Pie IX ; demandera à Bourget  (R) son 
opinion sur le projet de vicariat de la Baie de Hudson  - 445v-445Ar 
30.4.1869, Barnabò à Baillargeon : Pie IX  refuse la demande de disp. matr.  Hudon, Ferdinand - 
Michaud, Georgiane  - 463rv 
30.4.1869, Barnabò à Walsh  (alors à Londres ): accuse réception des renseignements sur Ruther [? ] 
proposé comme élève du C.U. ; transfert du siège  à London ; soutien à Pie IX  du diocèse de Sandwich  
- 474v-475r 
27.4.1869, Barnabò à Baillargeon : bref pour Manly Muir , George , nommé chev. de St-Grégoire-le-
Grand ; le SO  examine les cas de mariages  interdits d'après la loi civile du Québec  - 481r 
1.4.1869, Simeoni  à Bourget : disp.es matr.es  - 488r 
2.4.1869, Simeoni  à [Clarelli Parracciani ]: Manly Muir  a contribué à l'établissement de la Société St-
Vincent de Paul à Québec  et Toronto  ainsi que du Bon Pasteur  pour les jeunes femmes; il a envoyé 
un zouave  à Rome  - 492v-493r 
3.4.1869, Simeoni  à Bourget : transmet lettre de Quintal (ptre, Montréal)  - 493rv 
7.4.1869, Simeoni  à Bourget : imprimer 40 exemplaires des observations sur le différend avec les 
Sulpiciens  - 497r 
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13.4.1869, Simeoni  à Nina : doutes de Baillargeon  au sujet de quelques disp.es  non conformes aux 
lois civiles  du Québec  - 503rv 
15.4.1869, Simeoni  à Bourget : transmet des rescrits; proposition de Walsh  de transférer le siège 
épiscopal à London  - 504r 
19.4.1869, Simeoni  à Nina : doutes de Bourget  (Rome ) concernants le SO  - 509r 
22.4.1869, Simeoni  à Bartolini , Domenico (secr. de la Congr. des Rites ): doutes de Bourget  (R) 
concernants la Congr. des Rites - 510v-511r 
28.4.1869, Simeoni  à Nina : un curé de Québec  transmet une disp. matr.  que Baillargeon  n'approuve 
pas puisqu'elle va contre la loi du Québec - 520v-521r 
14.5.1869, Barnabò à Sweeny : se réjouit de ce que les accusations contre celui-ci soient fausses - 
558rv 
19.5.1869, Barnabò à Langevin : transmet un rescrit - 564v 
21.5.1869, Barnabò à Howley, Richard V.  (ancien C.U.): mort de Mullock  et de Dalton ; poste au 
C.U.  et érection  de la préfecture du district occidental de Terre-Neuve  - 568rv 
21.5.1869, Barnabò à Bourget : insiste sur la transmission des offrandes  du diocèse de Montréal  au 
Conseil central de Oeuvre de la Propagation de la Foi  - 570v-571v 
21.5.1869, Barnabò à Baillargeon : cérémonie à Québec  pour le 50ème anniversaire sacerdotal de Pie 
IX  - 573v-574r 
22.5.1867: Barnabò à Danell (chanoine de la cathédrale de St-Georges, Londres, agent PF à Londres) : 
retour à St-Jean TN  de Doyle, George  (élève C.U.)  - 580rv 
22.5.1867: Barnabò à l'administrateur du diocèse de St-Jean TN : retour de Doyle, George  qui a 
complété avec succès ses études au C.U.  - 582v-583r 
22.5.1869, Barnabò à MacKinnon : monastère de soeurs à Tracadie ; poste au C.U. ; mort de Mullock  - 
584r-585r 
29.5.1869, Barnabò à Connolly : désigner les administrateurs de St-Jean TN  et de Harbour Grace  - 
598r-599r 
10.5.1869, Simeoni  à Bourget : PF  ne publiera pas le Lexicon Sauteaux et Français  de Belcourt, A. 
(ptre, Montréal)  - 611v-612r 
19.5.1869, Simeoni  à Bartolini : doute de Laflèche  au sujet du chemin de la croix  - 617r 
19.5.1869, Simeoni  à Bartolini : transmet doutes de Baillargeon  - 617v 
19.5.1869, Simeoni  à Larocque : disp. matr.  Bibaud, Charles - Capistran, Philomène  - 617v-618r 
24.5.1869, Simeoni  à Nina : transmet cas de mariage  proposé par Bourget  - 622rv 
24.5.1869, Simeoni  à Caterini , Prospero (préf. Congr. Concile ): Laflèche  demande s'il est obligé de 
participer au Concile Vatican  - 622v-623r 
24.5.1869, Simeoni  à Bourget : Pie X accorde des disp.es matr.es , mais rejette les suivantes: Goyer, 
Aldéric - St-Germain, Marguerite ; Langlois, Charles - Fortier, Philomène ; Brunet, Callixte – Brunet, 
Mathilde ; enquête d'archives sur Laviolette, Théophile - Hottin, Marie Louise  - 623r-624r 
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29.5.1869, Simeoni  à Bourget : transmet réponses aux doutes de Laflèche  présentés par celui-ci 
(facultés , mesures à observer pour la délégation des facultés de disp. matr. ; chemin de la croix ; venue 
à Rome  pour le Concile Vatican ); transmet un rescrit - 628r-630v 
2.6.1869, Barnabò à Baillargeon : décision du SO  au sujet des disp.es matr.es  dans les cas non prévus 
par les lois civiles  et au sujet de la disp. Gingras,  Édouard - Hough, Caroline  - 631v-633r 
6.1869 [le jour manque]: Barnabò à Certes  (trésorier de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi, Paris): 
accuse réception des offrandes  de Rogers  et Blanchet, A.-M.-A.  (6755 francs  en tout); bén. ap.  - 
641r 
10.6.1869, Barnabò à Baillargeon : remarques sur les appels dans les causes de validité de mariage  - 
661v-663r 
12.6.1869, Barnabò à Covillard , J.B. (ptre, Montréal) : différend de celui-ci avec Bourget  à propos de 
sa résidence  dans le diocèse de Kingston  - 668rv 
14.6.1869, Barnabò à Carfagnini , Enrico (missionnaire Harbour Grace): mort de Dalton  - 670v-671r 
14.6.1869, Barnabò à Cullen , Paul (cdl. arch. Dublin): accuse réception des renseignements sur Terre-
Neuve  - 672v 
17.6.1869, Barnabò à Bourget : questions de facultés ; limites de l'intervention de l'év. dans la 
destination des offrandes ; la faculté  de vente  est limitée à la valeur de 40 scudi - 682r-683r 
18.6.1869, Barnabò à Baillargeon : transmet la liste des vêtements  et ornements  pour les év.s 
participants au Concile Vatican  - 683r 
30.6.1869, Barnabò à Laflèche : désignation  d’un administrateur pendant son séjour à Rome ; bén. ap.  
- 700v-701r 
7.6.1869, Simeoni  à Bardeau (proc. gén. csc) : approuve la désignation  de Vilandre  en tant que 
supérieur de la Congrégation de Sainte-Croix  au Canada  - 707v 
7.6.1869, Simeoni  à Bourget : décision de PF concernant  la pétition de Covillard  - 708r 
16.6.1869, Simeoni  à Nina : document sur un cas de mariage  à Québec  - 715v-716r 
17.6.1869, Simeoni  à Bourget : transmet lettre pour Covillard  - 716rv 
22.6.1869, Simeoni  à Bourget : décisions du SO  au sujet d'un cas de mariage,  de la Société des 
cordonniers et des bibles  imprimées sans l'autorisation épiscopale - 717v-718v 
25.6.1869, Simeoni  à Patrizi , Costantino: transmet un doute posé par Baillargeon  - 718v 
26.6.1869, Simeoni  à Clarelli Parracciani  (secr. des Brefs): dans l'Udienza  du 20.6.1869, Pie IX  
accorde le titre de St-Grégoire-le-Grand  à Cherrier, Côme-Séraphin (Montréal)  qui a financé deux 
établissements pour les sourds-muets et les orphelins; Bourget  a présenté la demande - 723rv 
28.6.1869, Simeoni  à Bourget : transmet rescrit du SO  sur un cas de mariage  - 726r 
30.6.1869, Simeoni  à Bourget : disp. du concile diocésain ; disp. matr.  Greffe, Moïse - Turcotte, 
Catherine ; rejette Leonir [sic], Alphonse - Caselvis, Théotiste [?] ; Prevost, Jean-Baptiste - Lefebvre, 
Josepha ; accorde Plante, Onésime - Zaberhenige, Helvisis [?] ; accorde l'érection  de la Société pieuse 
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2.7.1869, Barnabò à Grandin : division du diocèse  de St-Boniface  après l'examen des actes et décrets 
du Concile provincial  - 732rv 
5.7.1869, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : autorise l'envoi d'un représentant de celui-ci au Concile 
Vatican  - 733v 
5.7.1869, Barnabò à Langevin : cause de nullité matrimoniale  remontant à 1856 ; décision du SO  - 
733v-734v 
9.7.1869, Barnabò à Baillargeon : Pie IX  rejette la disp. matr.  De Roy [sic], Basile - Caron, 
Clémentine ; titre de commandeur de St-Grégoire-le-Grand  pour Gauthier  - 746v 
9.7.1869, Barnabò à Laflèche : facultés ; sur la validité de la confirmation  administrée par le VG, on 
s’en remet au SO  - 748r-749r 
10.7.1869, Barnabò à Baillargeon : sur la confession  sacramentale des nouveaux convertis , on 
transmet la décision du SO  pour l'Angleterre  ayant validité générale; examinera les questions relatives 
aux Soeurs de la Charité  du Bon Pasteur - 756rv 
12.7.1869, Barnabò à tous les archevêques des États-Unis :  demande renseignements sur la Société des 
cordonniers  - 762r-763r 
13.7.1869, Barnabò à Baillargeon : demande renseignements sur la Société des cordonniers  dans la 
prov. eccl. de Québec  [N.B. le texte est identique à la circulaire aux arch.s américains ci-dessous] - 
767v-768r 
20.7.1869, Barnabò à Cameron , John (ancien C.U. ): réponse à la lettre d'état - 784rv 
20.7.1869, Barnabò à Connolly : accuse réception des renseignements sur Persico , Ignazio qui va être 
désigné [évêque? vicaire apostolique?] en Floride  - 785v 
26.7.1869, Barnabò à Baillargeon : le SO  n'approuve pas la lettre pastorale  sur les classiques 
profanes; la peine à encourir est trop lourde - 806r-807r 
30.7.1869, Barnabò à Conroy , George (ancien C.U. Dublin): réponse à la lettre d'état - 817v-818r 
31.7.1869, Barnabò à Baillargeon : transmet le titre pour Gauthier  - 819v 
13.7.1869, Décret PF: difficulté de desservir la préfecture apostolique du Pôle Arctique ; érection  des 
préfectures apostoliques de Norvège  et de Danemark  (avec juridiction sur les îles danoises et la 
Groenlandie ); les îles des Esquimaux , le Nouveau-Cumberland  et les territoires politiquement et 
géographiquement ressortissants de l'Amérique  du Nord  sont assignés au Canada  Supérieur; réunion 
des îles Shetland  et Orcades  à l'Écosse ; confirmation de la préfecture du Schleswig Holstein ; Pie IX  
ratifie dans l'Udienza  du 4.5.1869 - 824v-825r 
5.7.1869, Simeoni  à Bourget : demande renseignements au sujet de Wayner, R. (missionnaire 
canadien)  qui veut organiser une loterie  au profit de sa mission - 831v 
5.7.1869, Simeoni  à Bourget : disp.es matr.es  pour Dubois, Joseph  et pour Perroy, Hilaire ; disp. de la 
célébration du concile diocésain  en 1869 et 1870 - 832v 
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7.7.1869, Simeoni  à Clarelli Parracciani : bref pour Gauthier , Frédéric, commandeur de St-Grégoire-
le-Grand  - 833rv 
8.7.1869, Simeoni  à Nina : transmet réponse de Blanchet, A.-M.-A.  au sujet du divorce  - 834v 
14.7.1869, Simeoni  à Bourget : le SO  rejette les doctrines de l'Institut canadien  alors qu'il apprécie 
l'activité de l'Institut canadien-français  et du Courrier de St-Hyacinthe  - 841v-843v 
18.8.1869, Barnabò à Cazeau  (VG Québec): Pie IX  demande précision au sujet de la disp. matr.  
Lachance, Olivier - Proulx, Éléonore  et rejette Anton, Chrysologue - Pelletier, Georgine  - 883v-884r 
19.8.1869, Barnabò à Connolly : administrateurs de St-Jean TN  et Harbour Grace  - 884v 
24.8.1869, Barnabò à Sorin ,  Édouard (sup. gén. csc): soeur Marie de St-Jean Evangéliste  et soeur 
Marie du Bon Pasteur  (Marianites [Congrégation de Sainte-Croix]) transférées au Canada  demandent 
de rentrer dans la province de l'Indiana  - 902rv 
25.8.1869, Barnabò à McCloskey , John (arch. New York) : séparation entre la province de l'Indiana  et 
les autres provinces américaines des Soeurs Mariites  (Congrégation de Sainte-Croix ) - 902v-903r 
26.6[sic].1869, Barnabò à Luers , John Henry (év. Fort-Wayne): troubles dans la Congrégation de 
Sainte-Croix  - 905v-906r 
26.7[sic].1869, Barnabò à Purcell , John Baptiste (arch. Cincinnati): désignation  d’un visiteur 
apostolique auprès de la Congrégation de Sainte-Croix  - 906rv 
30.8.1869, Barnabò à Lynch : accuse réception de l'offrande  de 260.17 livres sterling; bén. ap.  - 913r 
5.8.1869, Simeoni  à Bourget : demande les décrets d'érection  des nouvelles paroisses  - 921r 
7.8.1869, Simeoni  à Laroux [recte Larue ] (proc. pss, R): Monaco La Valletta  (cdl. ponente sur 
l'affaire des Sulpiciens ) demande de le rencontrer - 921v 
18.8.1869, Simeoni  à Doyle, George  (ancien C.U. St-Jean TN): réponse à la lettre d'état; transmet 
facultés  - 927rv 
4.9.1869, Barnabò à Cazeau : interdiction faite à un ptre d’entendre la confession ; facultés ; disp. matr.  
Bouchard, Jules - Deschenes, Philomène  - 941rv 
10.9.1869, Barnabò à Baillargeon : hébergement à Rome  pour les év.s participant au Concile Vatican  
et pour leurs accompagnateurs - 953v-954r 
10.9.1869, Barnabò à Larocque : participation au Concile Vatican ; bén. ap.  - 955rv 
28.9.1869, Barnabò à MacQuaid (év. Rochester): recours contre Flaherty, Thomas (ptre, Rochester) - 
992v-993r 
30.9.1869, Barnabò à Bourget : Larocque, Joseph  (ancien év. St-Hyacinthe ) dispensé de la 
participation au Concile Vatican  - 999r 
1.9.1869, Simeoni  à Nina : transmet doutes de Baillargeon  au sujet de la loi civile sur le mariage  - 
1000r 
15.9.1869, Simeoni  à Nina : transmet les renseignements et les publications sur la Société des 
cordonniers  de la part des arch.s de Cincinnati  et Baltimore  et de Langevin  - 1009v-1010r 
30.9.1869, Simeoni  à Clarelli Parracciani : Charbonnel  (ofmcap, ancien év. Toronto ) désigné év. tit. 
de Soropolis  - 1021rv 
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1.10.1869, Simeoni  à Nina : Cooke  a délégué à ses VVGG la faculté  de la confirmation , doute de 
Laflèche : PF  transmet des notes d'archives  - 1055v-1056r 
16.11.1869, Barnabò à Larocque : disp. matr.  Gaulet, Louis - Pinsonneault, Médine ; rejette Piersau, 
Bruno - Renaud, Asilde  et Bousquet, [Toussaint] - Perrault, Odile  - 1080rv 
16.11.1869, Barnabò à Fillion , Jean (év. du Mans, France): favorable au retour dans la province de 
l'Indiana  des Soeurs Marianites  [Congrégation de Sainte-Croix ] transférées au Canada  - 1081rv 
18.11.1869, Barnabò à Faraud  (mission de St-Jean Baptiste de Mackenzie ): disp. de la participation au 
Concile Vatican  pour lui et pour son coadj.  [Clut ]; félicitations pour la conversion  des Amérindiens  
- 1088v-1089r 
20.11.1869, Simeoni  à Bartolini , Domenico (secr. Congr. des Rites ): demande renseignements au 
sujet de la demande de béatification et canonisation de Marie Guyart [de l'Incarnation ], souhaitée à 
l'occasion du IV Concile  de la prov. eccl. de Québec  - 1116r 
1.12.1869, Barnabò à Pinsonneault : disp. de la participation au Concile Vatican  - 1123r 
2.12.1869, Barnabò à Smith (sj, Collège Ste Marie, Montréal) : transmet indulgence  in articulo mortis  
- 1125v 
7.12.1869, Barnabò à Horan : accuse réception de l'offrande  de 265.16 livres sterling; bén. ap.  - 1140v 
30.12.1869, Barnabò à Connolly : dans la CG 27.9.1869, PF approuve le démembrement  des Iles de la 
Madeleine  du diocèse de Charlottetown  pour les unir à celui de St-Germain de Rimouski  - 1161rv 
30.12.1869, Barnabò à McIntyre : dans la CG 27.9.1869, PF approuve le détachement  des Iles de la 
Madeleine  du diocèse de Charlottetown  pour les unir à celui de St-Germain de Rimouski  - 1161v-
1162r 
10.12.1869, Simeoni  à Baillargeon : au sujet du démembrement  d'une paroisse de Québec , aucun 
recours n'est parvenu à PF   - 1168v 
10.12.1869, Simeoni  à Nina : réponses de quelques év.s des États-Unis et du Canada  au sujet de la 
Société des cordonniers  - 1168v-1169r 
10.12.1869, Simeoni  à Bartolini , Domenico: transmet une instance de la part de Baillargeon  - 1170r 
11.12.1869, Simeoni  à Bourget : Pie IX  ajourne la décision sur la demande de celui-ci d'une église 
avec maison annexée  à Rome  pour les zouaves , leurs chapelains et les clercs  qui viennent pour leurs 
études - 1172v 
17.12.1869, Simeoni  à Baillargeon : demande renseignements sur des disp.es matr.es  - 1173v 
20.12.1869, Simeoni  à Bourget : dans la CG du 28.11.1869, PF remplace Reisach  par Sacconi  à la 
commission de trois cardinaux  chargée d'examiner la controverse avec les Sulpiciens  [PF  envoie la 
même lettre au procureur des Sulpiciens] - 1175rv 
29.12.1869, Simeoni  à Connolly : transmet une lettre de MacKinnon  au sujet du coadj. ; demande 
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19.1.1870, Barnabò à Payez, Jean-Florian (curé de St-Boniface, Rochester, E.U.) :  renseignements sur 
l'absolution du complice  in materia turpi  - 34v 
21.1.1870, Barnabò à Baillargeon  (R): remarques sur les actes et décrets du IV Concile  de la prov. 
eccl. de Québec ; approuve la division de la province eccl.  dans le Haut Canada  dont la désignation  
du nouveau siège reste en sursis; renvoie la décision sur l'érection  de la prov. eccl. de St-Boniface ; 
remet la création d'un nouveau diocèse entre Ottawa  et Montréal ; demande renseignements sur 
l'érection du vicariat de la Baie d’Hudson  auquel annexer les territoires du Nord démembrés de la 
préfecture du Pôle Arctique ; union de la Colombie-Britannique  à la prov. eccl. de Québec  en 
attendant l'érection de la province de St-Boniface; démembrement  des Iles-de-la-Madeleine  de 
Charlottetown ; transfert du siège  épiscopal de Sandwich  à London  - 40r-45r 
25.1.1870, Barnabò à Brophy, George (ancien C.U., Syendinaga, Ontario) : réponse à la lettre d'état; 
voeux pour la santé de celui-ci - 51v-52r 
20.1.1870, Décret PF: dans la CG 27.9.1869, PF approuve les décrets du IV Concile provincial de 
Québec ; souligne l'importance de l'uniformité de la discipline  - 57v 
3.1.1870, Simeoni  à Baillargeon : disp. matr.  Gagnon, Ernest - Gagnon, Marie Malvine ; rejette 
Cantin, Auguste - Perrault, Philomène  - 63r 
3.1.1870, Simeoni  à Larocque : rejette trois disp.es matr.es  - 63v-64r 
5.1.1870, Simeoni  à Nina : entre autres, transmet un procès de nullité matrimoniale  ex capite 
impotentiae envoyé par Baillargeon  - 64v-65r 
7.1.1870, Simeoni  à Baillargeon  [à Rome ]: transmet une requête provenant du curé de St-François de 
Sales, Québec  - 66v 
8.1.1870, Simeoni  à Bourget : accorde deux disp.es matr.es ; rejette Godin, Théophile - Demers, 
Carole  - 68r 
19.1.1870, Simeoni  à Baillargeon : indult  demandé par la supérieure du Monastère de Notre Dame des 
Anges, Québec  - 77v 
26.1.1870, Simeoni  à Baillargeon : transmet les décrets du Concile provincial  imprimés; faculté  de 
garder le Très-Saint Sacrement  dans la chapelle des Soeurs de la Congrégation [sic ] de la Rivière du 
Sud  - 87rv 
31.1.1870, Simeoni  à Bartolini , Domenico: transmet une instance de Bourget  au sujet de la fête de St-
Zénon  - 93rv 
1.2.1870, Barnabò à D'Herbomez , Louis-Joseph (vic. ap. Colombie-Britannique ): le vicariat est 
suffragant de la prov. eccl. de Québec , en attendant l'érection  de celle de St-Boniface  - 95v-96r 
3.2.1870, Barnabò au président de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi de Lyon : Pie IX  est favorable 
à l'érection  du nouveau diocèse de St-Albert  qu'il recommande à l'Oeuvre de la Propagation de la Foi - 
96rv 
12.2.1870, Barnabò à Cullen : demande des suggestions pour les candidats aux évêchés de St-Jean TN  
et Harbour Grace  - 110rv 
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12.2.1870, Barnabò à Connolly : demande des suggestions pour les candidats aux évêchés de St-Jean 
TN  et Harbour Grace  - 110v-111r 
17.2.1870, Barnabò à Pinsonneault  (év. tit. de Birtha): remercie d'un opuscule écrit par celui-ci - 115v-
116r 
17.2.1870, Barnabò au prés. de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi : recommande d'augmenter les 
contributions en faveur d’Arichat ; transmet lettre de MacKinnon  (R) - 116rv 
21.2.1870, Barnabò à MacGregor, Donald (ancien C.U., Arichat) : réponse à la lettre d'état - 119v, 122r 
28.2.1870, Barnabò à Walsh, Edward (admnistrateur St-Jean TN) : Delaney, Patrick (élève C.U., St-
Jean TN)  revient dans son diocèse; remarques favorables à son sujet - 128v 
18.2.1870, Barnabò à Donnell, Francis [recte Danell, James] (chanoine, agent de PF à Londres) : 
Delaney  est en route pour St-Jean TN  - 128v-129r 
23.2.1870, Décret PF: dans CG 10.2.1870, PF  désigne Cameron , John en tant qu'év. coadj.  avec droit 
de succession de Arichat ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 13.2.1870 - 129v-130r 
3.2.1870, Simeoni  à Lynch : autorisation à utiliser le legs  de $400 reçu d’une femme pieuse pour 
envoyer un jeune au C.U.  - 133rv 
7.2.1870, Simeoni  à Bartolini : transmet doutes de la part de Langevin  - 138rv 
12.2.1870, Simeoni  à Doyle, John [George] F. (ancien C.U., St-Jean TN) : destiné à la paroisse de St-
Patrick , souhaite l'élection de l'év. - 142rv 
16.2.1870, Simeoni  à Bourget : sollicite renseignements sur la donation  au diocèse de Montréal  faite 
par Vinet  (ptre, Montréal)  - 149r 
23.2.1870, Simeoni  à Sagretti, Salvo Maria (auditeur de Sa Sainteté) : titre épiscopal in partibus pour 
Cameron , év. coadj.  Arichat  - 156rv 
23.2.1870, Simeoni  à Clarelli Parracciani : bref pour Cameron  - 156v 
15.3.1870, Barnabò à Howley, Michael Francis  (ancien C.U., St-Jean TN [Glasgow]): réponse à la 
lettre d'état; rempli les fonctions de secr. de Eyre, Charles (administrateur de Glasgow; recte du vicariat 
apostolique occidental d'Écosse  et dél. ap. pour l'Écosse; arch. tit. d'Anazarbe)  - 187r 
18.3.1870, Barnabò à Baillargeon : cas de Pelletier (ptre, Québec)  devant la Congr. du Concile ; 
remarques sur diverses facultés ; décision du SO  sur le cas Godbout, François-Xavier - Dion, Rose-de-
Lima  - 189v-191r 
22.3.1870, Barnabò à D'Herbomez : le vicariat de la Colombie-Britannique  est suffragant de la prov. 
eccl. de Québec  - 194rv 
8.3.1870, Décret PF: dans la CG 27.9.1869, PF  érige la prov. eccl. de Toronto  comprenant les 
diocèses de Kingston , Hamilton  et Sandwich ; Lynch  est désigné en tant qu'arch.; Pie IX  confirme 
dans l'Udienza  du 3.10.1869 - 211v-212v 
8.3.1870, dans la CG 27.9.1869, PF  partage  la prov. eccl. de Québec : à celle-ci appartiennent les 
diocèses de Montréal , Ottawa , Trois-Rivières , St-Hyacinthe , St-Boniface , St-Germain de Rimouski  
et le vicariat ap. de Mackenzie ; à la prov. eccl. de Toronto  appartiennent les diocèses de Kingston , 
Hamilton  et Sandwich ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 3.10.1869, 212v-213v 
9.3.1870, Simeoni  à Bourget : disp. matr.  demandé par le VG de Montréal ; cas de Olivier, Elzear  
marié aux États-Unis  remis au SO ; rejette la disp. matr. Levêche, Charles - Veronneau, Adéline  - 
227rv 
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9.3.1870, Simeoni  à Clarelli Parracciani : bref pour l'érection  de la prov. eccl.  de Toronto  - 228rv 
9.3.1870, Simeoni  à Nina : transmet une demande - 228v-229r 
12.3.1870, Simeoni  à Bartolini , Domenico (secr. Congr. des Rites): transmet instance de la part de 
Langevin  - 231r 
12.3.1870, Simeoni  à Sagretti  (auditeur de Sa Sainteté): entre autres, Lynch , nommé arch. de Toronto 
, est à Rome  et peut retirer personnellement le pallium  - 232r-233r 
12.3.1870, Simeoni  à Sagretti : entre autres, désignation  de Cameron , John (ancien C.U., VG Arichat) 
en tant qu'év. coadj.  de Arichat avec droit de succession - 233rv 
12.3.1870, Simeoni  à Larocque : quatre disp.es matr.es ; rejette la disp. matr.  Soly, Pierre - Lussier, 
Rosalie  - 234r 
14.3.1870, Simeoni  à Monaco, Sacconi  et Barnabò: convocation (lundi 21.3.1870)  pour l'examen de 
la question entre Bourget  et les Sulpiciens  - 236r 
18.3.1870, Simeoni  à Bartolini : doute de Blanchet, F.-N.  - 242r 
22.3.1870, Simeoni  à Nina : instance de MacKinnon  - 247r 
24.3.1870, Simeoni  à Bartolini : doute d'un curé de Montréal  relatif au rite de la fête de la translation 
de la Casa de Lorette   - 251rv 
26.3.1870, Simeoni  à Bourget : rescrit du SO  sur un cas de mariage  - 254r 
2.4.1870, Barnabò à Vinet , J.J. (ptre, Sault-au-Récollet, Montréal) : la donation  de celui-ci à l'évêché 
de Montréal  n'est pas révocable; transmet l'opinion de Bourget  à ce sujet - 265r-266r 
6.4.1870, Barnabò à Caron, Thomas  (VG Trois Rivières, sup. Séminaire de Nicolet ) [N.B. des erreurs 
des copistes de PF relient ce document au diocèse de Détroit ]: demande les raisons contre le transfert 
du Séminaire de Nicolet à Trois-Rivières , comme le souhaite Laflèche  - 270rv 
25.4.1870, Barnabò à Fabre (gén. omi, Paris) : approuve la proposition de celui-ci d'établir deux 
préfectures au lieu d'un vicariat dans le Nord-Est du Canada ; proposer leurs limites  et dénominations 
ainsi que le nom des préfets - 292r-293r 
4.4.1870, Simeoni  à Monaco La Valletta : transmet documents de Bourget  sur l'affaire des Sulpiciens  
- 313v-314r 
5.4.1870, Simeoni  à Bourget : demande renseignements sur la disp. matr.  Conway - Mooney  - 316rv 
6.4.1870, Simeoni  à Nina : transmet mémoire du comité de l'Institut canadien  de Montréal  au sujet de 
la décision du SO ; annexe lettre de Bourget  et autres documents au même sujet - 317v-318r 
22.4.1870, Simeoni  à Guigues : demande renseignements sur les sociétés de Ste Clare et de 
l'Adoration  - 325v-326r 
23.4.1870, Simeoni  à Clarelli Parracciani : brefs pour Langevin, Hector Louis (membre du Parlement 
du Canada)  nommé commandeur de St-Grégoire-le-Grand  et pour Chauveau, Pierre (surintendant à 
l'instruction du Québec)  nommé chev. de St-Grégoire-le-Grand  - 329r-330r 
26.4.1870, Simeoni  à Giannelli , Pietro (arch. tit. de Sardia, secr. Congr. du Concile ): transmet lettre 
de Langevin  sur le cas de Pelletier (ptre, St-Germain de Rimouski)  - 331v-332r 
27.4.1870, Simeoni  à Bartolini : demande de McIntyre  sur l'usage du spermaceti  - 334v 
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27.4.1870, Simeoni  à Vannicelli Casoni : transmet des documents de Cullen  utiles à la rédaction de la 
ponenza sur les évêchés de Terre-Neuve  - 335rv 
27.4.1870, Simeoni  à Nina : transmet lettre de Bourget  sur l'Institut canadien ; Bourget doit rentrer 
dans son diocèse - 336r 
29.4.1870, Simeoni  à Nina : transmet un cas de mariage  de la part de Bourget  - 339rv 
29.4.1870, Simeoni  à Nina : transmet doutes de Langevin  au sujet du Tribunal du divorce  au Canada ; 
remet une copie du Code civil  du Bas-Canada  ainsi que des commentaires rédigés par De Angelis , 
Filippo (consulteur PF) à ce sujet - 340rv 
14.5.1870, Barnabò à Power, Thomas (recteur du Séminaire diocésain, Dublin) : désignation  de celui-
ci en tant que nouvel év. de St-Jean TN ; l'invite pour le sacre  à Rome  où se trouve l'év. élu de 
Harbour Grace  Carfagnini  - 358v-359r 
14.5.1870, Barnabò au prés. de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi , Lyon: entre autres, l'informe de la 
désignation  de Power  et Carfagnini  et de l'érection  des préfectures apostoliques de St-Georges  et de 
Placentia Bay  à Terre-Neuve  - 359r-360r 
20.5.1870, Barnabò à Larocque : état financier du diocèse; changements  aux limites communes avec le 
diocèse de Trois-Rivières  - 373rv 
27.5.1870, Barnabò à Baillargeon : démembrement  d'une partie du Kamouraska,  diocèse de St-
Germain de Rimouski,  et son annexion au diocèse de Québec ; demande opinion - 378v-379r 
1.5.1870, Décret PF : dans la CG 27.4.1870, PF  désigne Carfagnini , Enrico (ofm [Enrico da Scanno ]) 
en tant qu'év. de Harbour Grace ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 1.5.1870 - 393rv 
3.5.1870, Décret PF: dans la CG 27.4.1870, PF désigne Power , Thomas (ptre, Dublin) en tant qu'év. de 
St-Jean TN ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 1.5.1870 - 394rv 
9.5.1870, Décret PF: dans la CG 27.4.1870, PF propose l'érection  de la préfecture apostolique de St-
Georges ; Power  et Carfagnini  s'entendront sur les limites ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 
1.5.1870 - 395rv 
9.5.1870, Décret PF: dans la CG 27.4.1870, PF propose l'érection  de la préfecture apostolique de 
Placentia Bay ; Power  et Carfagnini  s'entendront sur les limites ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 
1.5.1870 - 395v-396v 
13.5.1870, Décret PF: dans la CG 27.4.1870, PF propose Codd, Bernard (ofm, gardien du Collège St-
Isidore, Rome)  en tant que préf. ap. de Placentia Bay , Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 1.5.1870 - 
397v-398r 
3.5.1870, Simeoni  à Howley, R.V.  (ancien C.U., Terre-Neuve): réponse à la lettre d'état; nouvelles de 
Doyle (ancien C.U.) : annonce des mesures pour Terre-Neuve  - 400rv 
3.5.1870, Simeoni  à Clarelli Parracciani : brefs pour Power  et Carfagnini  - 401r 
9.5.1870, Simeoni  à Bernardino da Portogruaro (gén. ofm) : Carfagnini  et Codd  destinés à Terre-
Neuve ; envoyer avec Codd d'autres missionnaires - 407v-408v 
13.5.1870, Simeoni  à Codd : désignation  en tant que préf. ap. de Placentia Bay  - 414rv 
14.5.1870, Simeoni  à Bartolini : instance de la part de Langevin  - 415rv 
20.5.1870, Simeoni  à Profili, Felice (subst. de la SdB) : préparer pour le lendemain le bref pour 
Carfagnini  - 425v 
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21.5.1870, Simeoni  à Demers : accuse réception de l'offrande  de 300 francs ; bén. ap.  - 425v-426r 
21.5.1870, Simeoni  à Nina : Laflèche  sollicite la réponse du SO  au sujet de la validité de la 
confirmation  administrée par ses VVGG - 426rv 
25.5.1870, Simeoni  à Laflèche : transmet la décision du SO  sur la confirmation  - 431rv 
25.5.1870, Simeoni  à Bourget : transmet une instruction  du SO  sur le mariage  - 431v 
31.5.1870, Simeoni  à Connolly : demande opinion sur le démembrement  d'une partie du diocèse de 
St-Jean NB  à l'avantage du diocèse de Portland ; accord des év.s - 438v-439r 
31.5.1870, Simeoni  à Guigues : avant d'accorder les indulgences , il faut établir canoniquement les 
deux confréries  d’Ottawa  - 439v-440r 
1.6.1870, Barnabò à Farrell : recours de Cullen, John (ptre, Hamilton)  contre la suspension; demande 
opinion - 442v-443r 
1.6.1870, Barnabò à Baillargeon : demande renseignements au sujet de Cullen , John - 443rv 
2.6.1870, Barnabò à Power : brefs de désignation ; établissement des préfectures ap.es e vue de 
l'érection  d'une prov. eccl. ; s'entendre avec Carfagnini ; législation sur la propriété ecclésiastique  - 
446v-448r 
3.6.1870, Barnabò à Carfagnini : à peu près le même texte que dans la lettre à Power  - 448r 
9.6.1870, Barnabò à Baillargeon : retour à Québec  de celui-ci; désignations épiscopales  à Terre-
Neuve ; facultés  pour Larocque  - 467rv 
[13.6.1870]: Barnabò à O'Keeffe, Edmund (adm. St-Jean TN) : se réjouit de l'état spirituel de St-Jean 
TN ; remercie de nouvelles au sujet de Doyle  et Delaney (anciens C.U., St-Jean TN) ; élection du 
nouvel év. - 472rv 
22.6.1870, Barnabò à Danell, Francis (agent PF à Londres) : voyage de Sullivan, George (élève C.U., 
St-Jean NB)  vers son diocèse - 489r 
22.6.1870, Barnabò à Connolly : faute de vocation Sullivan  quitte le C.U.  - 489rv 
30.6.1870, Barnabò à Bernard, Prosper (laïc, St-Joseph de Chambly, Montréal) : au sujet du 
démembrement  d'une partie de la paroisse de St-Joseph de Chambly (diocèse de Montréal)  pour 
l'annexer à la paroisse de St-Mathieu de Beloeil (diocèse de St-Hyacinthe) , s'adresser à Bourget  - 
500v-501r 
11.6.1870, Simeoni  à Nina : transmet une instance sur le jeûne du vendredi  de la part de Larocque  - 
525r 
11.6.1870, Simeoni  à Bourget : disp. matr.  Kowa [sic], Marguerite - Auwarriente [sic], Pierre ; refuse 
Conway - Mooney ; précision au sujet de Melançon, Nazaire - Desilets, Philomène ; refuse Desnoyers, 
Narcisse - Desnoyers, Elmire  - 526v-527r 
11.6.1870, Simeoni  à Bartolini : question sur les fêtes  posée par Blanchet, F.-N.  - 327v-328r 
11.6.1870, Simeoni  à Bartolini : question sur l'office de St-Antoine de Padoue  posée par Larocque  - 
328r 
13.6.1870, Simeoni  à Farrell , Horan  et Walsh : suite à la décision de Lynch  d'uniformiser les facultés  
des év.s de la prov. eccl.  de Toronto, transmet les nouvelles facultés - 531rv 
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11.6.1870, Simeoni  à Larocque : précisions sur la disp. matr.  Royet (Roy), Jean-Baptiste - Phaneuf, 
Eulalie  - 532v-533r 
14.6.1870, Simeoni  à Blanchet, Jean-Baptiste [recte François-Norbert ]: transmet au SO  un doute sur 
le baptême  luthérien ; autres questions en sursis; suppression du vicariat de l'Idaho  - 534r-535r 
15.6.1870, Simeoni  à Sagretti : entre autres, informe de la désignation  de Power  et de Carfagnini  - 
435v-436v 
23.6.1870, Simeoni  à D'Herbomez : demande les raisons de la nécessité d'extension des facultés ; 
coadj.  de St-Boniface  - 541rv 
25.6.1870, Simeoni  à Connolly : sollicite réponse sur le démembrement  du Maine  - 543rv 
28.6.1870, Simeoni  à Larue , Jean-Baptiste (proc. pss Montréal; R: via de' Falegnami 38): Barnabò 
veut le consulter avant le Congresso de PF  sur la question de la paroisse de Montréal qui aura lieu le 
dimanche 3.7.1870 à 9h30 - 548v-549r 
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2.7.1870, Barnabò à Laflèche : transmet documents et demande opinion - 551r 
2.7.1870, Barnabò à Lootens , Louis (vic. ap. Idaho): demande renseignements au sujet de Poulin , A.Z. 
(miss. Idaho)  - 553r 
4.7.1870, Barnabò à Lynch : Walsh  demande faculté  d'imposer une taxe aux fidèles  pour améliorer 
les finances du diocèse; transmet les conditions proposée par Walsh et demande opinion - 557v-558r 
18.7.1870, Barnabò à Danell (agent PF, Londres) : Howley, Michael F. (élève C.U. St-Jean TN)  rentre 
dans son diocèse - 576v 
20.7.1870, Barnabò à Bourget : Vinet  affirme que sa donation  a valeur de testament; offre un témoin - 
581r-582r 
26.7.1870, Barnabò à Bourget : transfert du siège  épiscopal à London ; rejette la proposition de la taxe 
, en discuter lors du prochain Concile provincial  - 589rv 
26.6[recte 7].1870, Décret PF: dans la CG 27.9.1870 PF approuve le transfert du siège  épiscopal de 
Sandwich  à London ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 3.9.1870 - 597v-598r 
16.7.1870, Barnabò: lettre de recommandation adressée aux supérieurs des ordres religieux en faveur 
de Demers  qui a besoin de missionnaires pour son diocèse de Vancouver  - 598rv 
1.7.1870, Simeoni  à Bourget : Monaco La Valletta  demande un rendez-vous pour préparer le 
Congresso  du 3.7.1870 à 9h30 - 605r 
4.7.1870, Simeoni  à Laflèche : demande précision sur deux cas de mariage  - 612v 
6.7.1870, Simeoni  à MacKinnon : arrivée de celui-ci et de McIntyre  à Liverpool  - 616v-617r 
9.7.1870, Simeoni  à Laflèche : rescrit de facultés  d'absolution - 623r 
12.7.1870, Simeoni  à Nina : doutes sur les cas de mariage  posés par Laflèche  - 627v-628r 
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12.7.1870, Simeoni  à Bourget : rejette la disp. matr.  Forgues, Joseph - Forgues, Josephine [Sophie] - 
628v-629r 
12.7.1870, Simeoni  à Parracciani Clarelli : bref pour Power, Patrick (Halifax, membre du parlement 
fédéral)  désigné en tant que chev. de St-Grégoire-le-Grand  avec la recommandation de Cameron ; 
Power donne 100 livres sterling par an au Denier de St-Pierre  - 629rv 
14.7.1870, Simeoni  à Laflèche : disp.es matr.es ; remarques sur Albert et Berthe (noms non indiqués) 
et Ephrem et Flore (noms également inconnus) - 633r 
14.7.1870, Simeoni  à Bourget : disp.es matr.es  Lefort, Alfred - Joanet, Adéline ; Gordin, Théophile - 
Demers, Caroline ; Vadenois, François-Xavier - Robillan, Geneviève ; rejette Plouff [recte Bleau ? cfr. 
infra], François - Lemay, Esther  - 633rv 
4.8.1870, Barnabò à Conroy , George (ancien C.U. Dublin, 59 Eccles Street): réponse à la lettre d'état - 
661rv 
16.8.1870, Barnabò à Power  (alors au Séminaire de Holy Cross, Clonliffe Dublin ): deux télégrammes 
de St-Jean TN  sollicitent le retour de celui-ci dans son diocèse - 687v 
17.8.1870, Barnabò à Chisholm, Alexander  (ancien C.U., Antigonish NE): réponse à la lettre d'état - 
694v-695r 
17.8.1870, Barnabò à Cullen, John (ptre, Comté de Wellington, Ontario) : se soumettre à la décision de 
Farrell  - 700v-701r 
18.8.1870, Barnabò à Farrell : confirme l'arrêt de celui-ci contre Cullen , John - 705v-706r 
16.8.1870, Décret PF: lors de la CG 1.8.1870 PF   détache du diocèse de St-Jean NB  une partie du 
Maine  pour le rattacher au diocèse de Portland ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  7.8.1870; note: 
transmettre le décret à Sweeny  et à Bacon  - 746rv 
2.8.1870, Simeoni  à Bourget : disp. matr.  Duquet, Elie - Charbonneau, Paméla ; rejette O'Hara, John - 
Affroy, Anne M. ; indulgence ; note: lettre envoyée par Lussier, P.E. (ptre, R: Arco della Ciambella 29)  
- 756rv 
2.8.1870, Simeoni  à Lynch : faculté  d'ordination  extra tempora; refuse la faculté de célébrer lors des 
fêtes  - 757v-758r 
1.9.1870, Barnabò à MacKinnon : ne peut pas accueillir MacDonald, William  au C.U.  à cause de 
l'arrivée de 14 jeunes envoyés par le patriarche arménien de Constantinople  - 792v-793r 
22.9.1870, Barnabò à Baillargeon : d'après la décision du SO , informer Dessolles [Dessaulles] [Institut 
canadien )  que Rome  désapprouve sa conduite, que l'Annuaire est interdit et que la décision est sans 
appel; l'Institut canadien  s'est éloigné de son objectif original - 809r-810r 
[5].9.1870, Décret PF: confins  des deux préfectures de St-Georges et de Placentia Bay ; union de 
Brigus  et Harbour Main  à Harbour Grace ; Placentia Bay  est administré par Power  de façon 
intérimaire; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 11.9.1870 - 822v-823r 
15.9.1870, Simeoni  à Clarelli Parracciani : bref au sujet des confins  diocésains de Terre-Neuve  - 
833v 
19.9.1870, Simeoni  à Good [Codd ] (gardien du Couvent de St-Isidore, Rome ): retire la désignation  
de celui-ci à la préfecture de Placentia Bay , maintenant administrée par Power  - 835rv 
11.10.1870, Simeoni  à Normand,  Édouard (laïc, Trois-Rivières) : bén. ap.  pour sa famille - 848v-849r 
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20.10.1870, Barnabò à Cazeau  (VG Québec): télégramme  (2h15 p.m.); facultés  (texte: « Accordez 
pouvoirs demandés dans la même forme, durant charge, exceptés ceux qui exigent caractère 
épiscopal») - 851rv 
19.10.1870, Simeoni  à Bourget : transmet rescrits; refuse la disp. matr.  Bleau [recte Plouff], François 
- Lemay, Esther  - 861rv 
9.11.1870, Barnabò à Connolly : heureux de la publication des décrets du Concile Vatican  à Halifax  
ainsi que de sa prise de position publique, alors que la presse  avait mis en doute son adhésion à un 
dogme conciliaire ; demande l'acte formel d'adhésion - 865v-866r 
15.11.1870, Barnabò à Bruyère  (VG London): transmet disp. matr. ; refuse la disp. pour Charles et 
Berthe; directives sur les cas où maintenir l'anonymat des demandeurs  - 890v-891v 
16.11.1870, Barnabò: lettre circulaire  aux archevêques canadiens (cite Lynch  et Cazeau , VG Québec) 
sur les sociétés secrètes  et en particulier sur la Société des cordonniers  - 893r-894v (note: la lettre 
imprimée se trouve dans Istruzioni stampate no.LIII) 
16.11.1870, Barnabò à MacKinnon : remercie des attestations pour Pie IX ; ne peut imposer de frais 
pour les disp.es matr.es  sans autorisation de PF  - 894v-895v 
22.11.1870, Barnabò à Laflèche : demande le document relatif aux facultés  sur des indulgences  
accordées à Cooke  - 917rv 
22.11.1870, Barnabò à Cannon , Patrick (ancien C.U., Lockport, New York): réponse à la lettre d'état - 
918r-919r 
12.11.1870, Simeoni  à Sauthier, J. (sj) : approbation des actes et décrets de plusieurs conciles 
provinciaux parmi lesquels le quatrième de Québec  - 940v-941r 
26.11.1870, Simeoni  à Regis  (proc. gén. Trappistes): demande de sécularisation  de Maas, Martin  qui 
n'appartient pas aux Cisterciens  mais aux Trappistes  - 950v-951r 
30.11.1870, Simeoni  à Nina : Bourget  demande la sanation du mariage  Davis, John (protestant)- 
Danson, Anne (catholique)  )  - 953rv 
12.12.1870, Barnabò à Grandin : nouvelles sur la mission de St-Albert ; retard de l'érection  du vicariat; 
transmet les facultés  ordinaires et extraordinaires; bén. ap.  - 971r-972r 
16.12.1870, Barnabò à Carfagnini : se réjouit du bon accueil de celui-ci à Harbour Grace  ainsi que de 
la publication de la constitution dogmatique Dei Filius ; les deux ptres irlandais amenés par Carfagnini 
travailleront bien auprès de leurs compatriotes - 975r-976r 
15.12.1870, Simeoni  à Bartolini , Domenico: transmet doute de la part de Langevin  - 995rv 
23.12.1870, Simeoni  à Clarelli Parracciani : bref pour l'élection de l'archevêque de Québec  
[Taschereau ] - 1001r 
23.12.1870, Décret PF: désignation  de Taschereau , Alexandre (VG Québec ), docteur en droit canon ; 
professeur de théologie à l'Université Laval , en tant que nouvel arch. de Québec; Pie IX  confirme 
dans l'Udienza  du 20.12.1870 - 1005v-1006r 
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11.1.1871, Barnabò à Cazeau  (adm. Québec): disp. matr.  Louvier, François - Goulet, Sara ; rejette 
Michaud, Benjamin - Caron, Séraphine  - 25rv 
12.1.1871, Barnabò à Connolly : accuse réception de sa lettre au sujet du dogme de l'infaillibilité ; se 
réjouit du fait que Connolly n'ait jamais mis en doute la vérité de la doctrine - 29v-30r 
20.1.1871, Barnabò à Cannon , Patrick (ancien C.U.): réponse à la lettre d'état - 43v-44r 
20.1.1871, Barnabò à Cazeau : rejette les disp.es matr.es  Filteau, Benjamin - Martineau, Esther  et 
Vallières, Louis - Allen, Ottilie  - 45v-46r 
27.1.1871, Barnabò à Bourget : le SO  demande des renseignements supplémentaires sur les demandes 
de sanation de mariage  - 68v-69r 
31.1.1871, Barnabò à Cameron  (év. tit. de Titopolis, coadj. Arichat): nouvelles protestations contre 
Carfagnini  de la part des Soeurs de la Présentation ; se rendre à Harbour Grace  et transmettre un 
rapport; Cameron est ami à Carfagnini - 72v-74v 
17.1.1871, Simeoni  à Bourget : les lettres de celui-ci, de Lynch  et de Connolly  sont arrivées après 
l'élection de Taschereau ; serment de Plamondon, L.T. (ptre, Montréal)  sur le cas Vinet ; n'a pas reçu 
la demande de disp. matr.  pour Lamontagne, Joseph  - 92v-93v 
14.2.1871, Barnabò à Power : demande des candidats pour la place de préf. ap. de St-Georges  - 127r 
18.2.1871, Barnabò à Moreau, Polydore (curé de Douglastown, Gaspé) : interdiction à un ptre 
d'entendre la confession  - 137v-138r 
18.2.1870 [recte 1871]: Barnabò à Cazeau : transmet trois disp.es matr.es ; rejette Fontaine, Louis-
Jacob - Benoit, Guillaumette  - 171rv 
4.3.1871, Barnabò à Laflèche : disp.es matr.es  - 188v-189r 
6.3.1871, Barnabò à Cazeau : transmet les documents sur les Soeurs de la Charité  ou du Bon Pasteur 
dont on a traité dans la CG du 29.11.1869; transmettre le Denier de St-Pierre  par mandat bancaire - 
197r-198r 
8.3.1871, Barnabò à Taschereau : rappelle le différend entre Bourget  et les Sulpiciens  
(démembrement  de la paroisse; établissements de onze nouvelles paroisses ); dans la CG du 24.2.1871 
PF le charge de tenter la conciliation ou, au moins, de le renseigner sur l'affaire et d'abord sur: 1. 
érection  civile des paroisses; 2. dettes de la paroisse Notre-Dame ; 3. difficultés concernant la paroisse 
irlandaise St-Patrice ; transmet les décret de PF - 207v-209r 
9.3.1871, Barnabò à Bourget : Taschereau  chargé de l'affaire de la paroisse de Montréal ; étonné de la 
demande de démission  ou d'un coadj.  de la part de celui-ci; ne la présentera pas à Pie IX  avant que 
l'enquête de Taschereau ne soit terminée - 210r-211r 
13.3.1871, Barnabò à Cazeau : transmet disp. matr.  Beaudet, François-Xavier - Bernard, Adèle rejette 
Delisse, Hubert - Amand, Marie  - 226v-227r 
24.3.1871, Barnabò à Laflèche : transmet des disp.es matr.es ; rejette Tannancour, Georges - Potrin, 
Vitaline  - 246v-247r 
21.3.1871, Simeoni  à Bourget : Pie IX  accorde le pouvoir de déléguer ses facultés  au VG en cas 
d'absence ou de maladie; disp.es matr.es : O'Hara, John - McCaffrey, Anna  et Lafevrière, Joseph - 
Leduc, Odile  - 286r-287r 
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3.1871, Simeoni  à Nina : transmet une demande de Larocque  au sujet de faire maigre   le jour de l'An 
- 291rv 
6.4.1871, Barnabò à Howley, Michael F. : réponse à la lettre d'état; espoirs dans l'action de Cameron ; 
l'attribution à Harbour Grace  des paroisses de Brigus  et Harbour Main  fut décidée à Rome  par 
Carfagnini  et Power ; remercie des renseignements favorables sur Power - 292r-293r 
3.4.1871, Barnabò à Taschereau : transmettre facultés  à Larocque  - 298v-299r 
4.4.1871, Barnabò à Taschereau : retard de l’envoi du pallium  - 299v-300v 
14.4.1871, Barnabò à MacDonald, Donald  (ancien C.U., Charlottetown): sollicite sa lettre d'état - 
309v-310r 
14.4.1871, Barnabò à Cazeau : rejette la disp. matr.  Lortie, Alfred - Lefebvre, Emma  - 310v 
19.4.1871, Barnabò à Grandin : transmet à Pie IX  lettre dans laquelle Grandin et son clergé déplorent 
les troubles  romains; bén. ap.  - 323v-324r 
20.4.1871, Barnabò à Blanchet, F.-N. : noviciat de la Congrégation des Soeurs des Saints Noms de 
Jésus et Marie ; bén. ap.  - 327rv 
20.4.1871, Barnabò à Bourget : disp. matr.  Hortenzin [?]- Larose  et Laurieux, Toussaint - Poulier, 
Flavie ; informations supplémentaires pour Jettè, Hormisda - Landry, Azilda  et Envier, Guillaume - 
Trattier, Joanne  - 330r-331r 
24.4.1871, Barnabò à MacKinnon : taxes sur les disp.es matr.es  pour le diocèse - 352v-353v 
29.4.1871, Barnabò à Taschereau : disp. matr.  Nedian, Louis - Nalette, Adéline ; rejette Gameau, 
Antoine - Gosselin, Philomène  - 369v-370r 
15.4.1871, Simeoni  à Larocque : facultés ; disp. matr.  Pelagrin, Noël - Pelagrin, Adéline  déjà 
expédiée - 383v-384v 
2.5.1871, Barnabò à Baile  (sup. Séminaire St-Sulpice, Montréal): adresser à Taschereau  la 
protestation contre Bourget  qui a fait construire sur un terrain des Sulpiciens  - 402v-403v 
10.5.1871, Barnabò à Taschereau : facultés ; renvoi du Concile provincial  - 423r-424v 
10.5.1871, Barnabò à Daudet, Jean (ancien curé de Newburgh, Cleveland, Ohio, maintenant à Grafton, 
Cleveland, Ohio) : approuve son remplacement dans la paroisse de Newburgh  par un curé qui parle 
anglais  et allemand  - 424v-425r 
15.5.1871, Barnabò à Larocque : transmet au pape  l'adresse  de celui-ci; bén. ap.  - 437v-438r 
16.5.1871, Barnabò à Taschereau : accuse réception de  654.18.8 livres sterling; bén. ap. ; précisions 
sur les coupons des fonds publiques du Saint-Siège  confisqués par le gouvernement italien  - 438r-
439r 
17.5.1871, Barnabò à Laflèche : disp. matr.  Bastien, Joseph – Caron, Marie Louise ; rejette Chevrefils, 
Amabile - Milette, Ludvina ; délégation de facultés  - 441v-442r 
20.5.1871, Barnabò à Dessaulles , L.A. ([Institut canadien ]): transmet le mémoire de celui-ci au SO  - 
451rv 
22.5.1871, Barnabò à Blanchet F.N. : noviciat des Soeurs des Saints Noms de Jésus et Marie ; 
renseignements et décision de PF  au sujet de Lootens  (vic. ap. de l'Idaho ) - 455r-456r 
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22.5.1871, Barnabò à McIntyre : d'après les renseignements de O'Brien, Cornelius  (ancien C.U.) , 
transmet copie du décret sur le détachement  des Iles-de-la-Madeleine  du diocèse de Charlottetown  - 
456rv 
22.5.1871, Barnabò à McIntyre : duplicata du décret du 30.12.1869 détachant les Iles-de-la-Madeleine  
du diocèse de Charlottetown  et les unissant à celui de St-Germain de Rimouski  - 456v-457r 
31.5.1871, Barnabò à Larocque : question de limites  avec le diocèse de Montréal ; paroisses de St-
Ours  et St-Pierre, dite Sorel , sur la rive gauche du Richelieu ; renvoie au décret PF du 7.6.1855; les 
circonstances ne permettent d’introduire la demande du titre de protonotaire apostolique pour Raymond  
dont on a reçu les publications - 489v-491r 
10.5.1871, Simeoni  à Power : célébration de la fête de St-Pierre ; demande renseignement pour 
Harbour Grace  et la prov. eccl.  de Halifax  - 508v-509v 
13.5.1871, Simeoni  à Bourget : disp.es matr.es  - 509v 
20.5.1871, Simeoni  à Nina : transmet mémoire de Dessaulles  sur l'Institut canadien  - 520rv 
27.5.1871, Simeoni  à Laflèche : rejette disp. matr.  Milette, Napoléon - Milette, Philomène  - 527v 
3.6.1871, Barnabò à Taschereau : transmet rescrit sur les prières  - 532r 
3.6.1871, Barnabò à Power : renseigner plus précisément sur les candidats à la préfecture de St-
Georges  - 532r-533r 
15.6.1871, Barnabò à Larocque : le SO  refuse une disp. sur l'abstinence  - 561rv 
22.6.1871, Barnabò à McIntyre : O'Brien, Cornelius  (élève C.U., Charlottetown)  part du collège; 
remarques excellentes - 569rv 
26.6.1871, Barnabò à Blanchet M.A. :  accuse réception de 365 francs ; bén. ap.  - 583v-584r 
27.6.1871, Barnabò à Conroy, George (ancien C.U., év. Ardagh) : réponse à la lettre d'état; voeux pour 
l'activité épiscopale - 587r 
27.6.1871, Barnabò à MacKinnon : faculté  de disp. et commutation des voeux simples; disp. pour 
Maas, Martin  encore en sursis - 593rv 
28.6.1871, Barnabò à Blanchet F.N. : accuse réception de l'adresse  pour Pie IX ; bén. ap. ; maladie de 
Demers ; noviciat à Portland  (Washigton, E.U.) - 597v-598v 
30.6.1871, Barnabò à Horan : titres honorifiques  pour Langevin, Louis  et Chauveau, Pierre ; le Saint-
Siège  n'octroie pas de titres aux diocèses comme ceux que Horan avait demandé pour Kingston  - 
610r-611r 
6.6.1871, Simeoni  à Bartolini , Domenico: doutes de la part de Laflèche  - 620v-621r 
26.6.1871, Simeoni  à Cameron : remercie du rapport sur Terre-Neuve  - 637v-638v 
28.6.1871, Simeoni  à Nina : transmet observations de Taschereau  au sujet d'un règlement sur la 
conduite des catholiques à l'occasion des élections  paru au Québec ; annexe une lettre de Larocque  à 
ce sujet; Taschereau demande aussi quels sont les articles du Code civil  dont il doit demander la 
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[N.B.: la correspondance du mois de juillet est déplacée à la fin du volume à partir de f.1195] 
9.8.1871, Barnabò à Lynch : question du SO  avec l'arch. de St-Louis [Kenrick , Peter Richard]; 
rétractation de celui-ci de l’écrit Concio habenda et non habita ayant trait au Concile Vatican ; 
demande une rétractation explicite également de la part de Lynch; après cela, on procédera à la 
désignation  du coadj.  Ryan, [?]  - 674r-675v 
17.8.1871, Barnabò à Lootens : demande renseignements sur le recours de Poulin  (missionnaire Idaho)  
- 699rv 
17.8.1871, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : rappelle le cas de Poulin ; demande s'il appartient encore au 
diocèse de Montréal  - 703r-704v 
21.8.1871,  Barnabò à Laflèche : transmet disp. matr.;  rejette   Béland, Antoine - Arsenault, Clara  - 
716rv 
21.8.1871, Barnabò à Fabre (gén. omi, Paris) : sollicite opinion sur le projet des préfectures ap.es dans 
le Nord canadien  - 718rv 
26.8.1871, Barnabò à Laflèche : disp.es matr.es ; rejette Dalaire, Alfred - Bastarache, Adelaïde  - 728r 
26.8.1871, Barnabò à Taschereau : disp.es matr.es ; rejette Rancourt, Alexis - Girard, Félicité  et 
Fortier, Isaïe - Morency, Emilie  - 728v 
31.8.1871, Barnabò à Conroy , George: chapitre  de la cathédrale de Ardagh (Irlande)  - 744rv 
30.8.1871, Décret PF: dans l'Udienza  13.8.1871, Pie IX  rétablit le chapitre  de Ardagh  - 744v-745r 
2.8.1871, Simeoni  à Régis  (proc. gén. Trappistes) : demande précision au sujet des voeux de Maas, 
Martin  (Trappiste, Arichat ) - 749v-750v 
19.8.1871, Simeoni  à Taschereau : transmet rescrits; rejette disp.es matr.es  Peré, Georges Edmond - 
Morin, Marie  et Hamel, Théophile - Dalaire, Malvina ; érection  de la prov. eccl.  de St-Boniface  - 
762rv 
25.8.1871, Simeoni  à Panebianco , Anton Maria (pénitencier majeur): transmet doutes sur l'achat  de 
biens autrefois ecclésiastiques posés par Laflèche  - 769v-770r 
2.9.1871, Barnabò à Jonckau, J.J. (missionnaire Victoria, Vancouver) : dans l'Udienza  du 27.8.1871, 
Pie IX  accorde la bén. ap.  pour Seghers , Charles (Victoria ) - 782v-783r 
2.9.1871, Barnabò à Pelletier, Alexis (ptre Kamouraska) :  décision de la Congr. du Concile : Langevin  
peut le rappeler à St-Germain et lui donner un emploi adéquat - 783rv 
2.9.1871, Barnabò à Langevin : décisions de la Congr. du Concile  au sujet de Pelletier  - 784rv 
2.9.1871, Barnabò à Blanchet, F.-N. : mort de Demers ; proposer trois candidats à la succession - 784v-
784Ar 
11.9.1871, Barnabò à Cazeau : transmet au SO  le cas de mariage  Godbout, François-Xavier - Dion, 
Rose-de-Lima  - 793rv 
13.9.1871, Barnabò à Taschereau : disp.es matr.es  Sharples, John - Alleyn, Marguerite  et Aubé, 
Joseph - Boissonneault, Hermine ; rejette Aubé, Pierre - Daigle, Josephine ; Pie IX  approuve la 
pétition d'un curé  de Halifax » et accorde la bén. ap.  - 794v-795r 
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13.9.1871, Barnabò à Goesbriand , Louis de (év. Burlington): au sujet des troubles entre Canadiens  et 
Irlandais : on ne fera pas de discrimination pour l'accès à l’églises  sur la base des contributions 
monétaires; question de l'établissement d'une paroisse « nationale »  - 796v-796Av 
13.9.1871, Barnabò à Brophy , George (ancien C.U., Tyendinaga, Ontario): réponse à la lettre d'état - 
796Av-797v 
13.9.1871, Barnabò à Bourget : transmet plusieurs décisions; demande renseignement sur la disp. matr.  
Sabourin, Jérémie - Brazeau, Olympie ; rejette Lavallée, Julien - Lebois, Flavie  - 800rv 
18.9.1871, Barnabò à Laflèche : accuse réception de l'offrande ; bén. ap.  - 811rv 
18.9.1871, Barnabò à Laflèche : la Pénitencierie  informe que [Beckx ] (gén. sj) renseignera sur l'achat  
des terrains confisqués à la Compagnie de Jésus  par le gouvernement  - 811v-812r 
18.8.1871, Barnabò à Legris, Agapite (ptre, Trois-Rivières) : sur la messe  pour St-Raphael Archange , 
s'adresser à Laflèche  - 814v-815r 
21.9.1871, Barnabò à Langevin, Edmond  (VG St-Germain de Rimouski ): transmet lettre pour les 
zouaves  avec autographe de Pie IX  - 823v-824r 
21.9.1871, Barnabò à Laflèche : explications au sujet des facultés  relatives au Très-Saint Sacrement  - 
828v-829r 
23.9.1871, Barnabò à Larocque : accuse réception du rapport diocésain ; dans l'Udienza  23.7.1871 
décisions de Pie IX  au sujet de la cathédrale de St-Hyacinthe ; vente  de la maison épiscopale; 
résidence de l'év. ; paroisse de St-Hyacinthe ; impôts sur le clergé  [N.B.: lettre exceptionnellement 
longue] - 831v-839v 
13.9.1871, Décret PF: dans CG 5.9.1871 PF désigne  Taché  (év. St-Boniface) en tant que arch. de la 
nouvelle prov. eccl.  de St-Boniface et lui accorde les facultés ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 
10.9.1871 - 858v-859r 
13.9.1871, Décret PF: dans CG 5.9.1871, PF désigne  Grandin  (év. tit. de Satala et coadj.  de St-
Boniface ) en tant que nouvel év. de St-Albert ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 10.9.1871 - 859rv 
13.9.1871, Décret PF: dans CG 5.9.1871, PF érige  le nouveau diocèse de St-Albert ; indication des 
limites ; Pie IX  confirme dans l'Udienza  du 10.5.1871 - 859v-860v 
13.9.1871, Décret PF: dans CG 5.9.1871, PF érige  la prov. eccl.  de St-Boniface  avec St-Albert  et les 
vicariats de la Colombie-Britannique  et du Mackenzie  comme diocèses suffragants: Pie IX  confirme 
dans l'Udienza  du 10.9.1871 - 860v-862r 
2.9.1871, Simeoni  à Nina : Cazeau  sollicite l'opinion du SO  sur le cas Godbout, François-Xavier - 
Dion, Rose-de-Lima  - 871v-872r 
13.9.1871, Simeoni  à Parracciani Clarelli : bref pour l'érection  de la prov. eccl.  de St-Boniface  - 882r 
15.9.1871, Simeoni  à Sagretti : Marcucci, Andrea (ptre, Rome)  délégué a retiré le pallium  pour 
Taschereau  - 884v-885r 
28.9.1871, Simeoni  à Bartolini , Domenico: transmet doutes sur les fêtes  de la part de Taschereau  - 
900rv 
4.10.1871, Barnabò à Taschereau : brefs sur la nouvelle prov. eccl.  de St-Boniface  - 907rv 
20.10.1871, Barnabò à Moreau, Polydore (curé de Douglastown, Gaspé) : cas d'absolution d'un curé 
qui entend renoncer à sa paroisse contre l'avis de son év. - 921rv 
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13.10.1871, Simeoni  à Nina : transmet doute de Laflèche  sur l'ordination  de Buisson, Edmond  (ptre, 
Trois-Rivières)  - 934rv 
23.10.1871, Simeoni  à Sagretti : dans le prochain Consistoire  Carnevali, Giovanni Battista (ptre, 
Rome)  (en substitution de Marcucci, Andrea) retirera les pallium  pour Taschereau  et Taché  - 935v-
936v 
23.10.1871, Simeoni  à Gnoli, Tommaso (doyen des avocats consistoriaux) : dans le prochain 
Consistoire  Carnevali, Giovanni Battista (ptre, Rome)  retirera les pallium s pour Taschereau  et Taché  
- 940v-941r 
3.11.1871, Barnabò à Healy, Alexander (ptre, Boston) : accuse réception  de 40 livres sterling de la part 
de la Société des Filles de Marie  - 945rv 
3.11.1871, Barnabò à Soeur Liduine (directeure de la Société des Filles de Marie, Boston) : accuse 
réception de  40 livres sterling de la part de la Société des Filles de Marie  - 945v-946r 
3.11.1871, Barnabò à Truteau  (VG Montréal): disp.es matr.es  Sigouin, Joseph - Pottier, Philomène ; 
Sabourin, Jérémie - Brazeau, Louise ; Dugnet, Julien - Dugnet, Marguerite ; rejette Cabana, Edmond - 
Montreuil, Rose-[de-Lima]  et Martineau, Siméon - Marin, Heminie Phoebe  - 946rv 
4.11.1871, Barnabò à Valerga (patriarche de Jérusalem) : recommande Proulx, Georges (ptre)  et 
Walsh, Robert (ptre)  qui vont partir pour les Lieux saints - 946v-947r 
11.11.1871, Barnabò à MacKinnon : déplore la conduite de MacGregor, Daniel (ancien C.U., Arichat)  
- 956v-957r 
11.11.1871, Barnabò à MacGregor : lui intime d'obéir à MacKinnon  et de se retirer dans une maison 
religieuse - 957r-959r 
11.11.1871, Barnabò à Carfagnini : accuse réception de l'offrande  de 292 livres sterling; les 
informations sur le diocèse de Harbour Grace  ne sont pas réconfortantes - 960v-961v 
13.11.1871, Barnabò à Power : résume les plaintes contre Carfagnini ; demande son opinion sur 
l'attitude de celui-ci aux fonctions épiscopales - 975r-976r 
17.11.1871, Barnabò à Lootens : rejette le recours de Poulin  - 992v 
17.11.1871, Barnabò à Poulin, A.Z. (Silver City, Idaho) : rejette le recours de celui-ci; il est encore 
attaché au diocèse de Montréal  - 992v-993v 
28.11.1871, Barnabò à Laflèche : disp. matr.  Pevigny, Aimé - Massicotte, Olive ; rejette Savoud, 
Maxime - Corriveau, Louise ; transmet autres rescrits transmis par le VG de Trois-Rivières  en rejetant 
la disp. matr. Poirier, Ludger - Thibodeau, Zoë  - 1023rv 
9.11.1871, Simeoni  à Guigues : accuse réception de l'offrande  de 127.3.5 livres sterling; bén. ap.  - 
1043v-1044r 
28.11.1871, Simeoni  à Clarelli Parracciani : titre de chev. de St-Sylvestre  pour Vincelette, Clément 
(surintendant de la crèche de Beauport, Québec)  pour son dévouement et ses offrandes  au Saint-Siège 
; demande le bref - 1061rv 
1.12.1871, Barnabò à Langevin : projet de celui-ci d'unir la partie de son diocèse sise au nord du Saint-
Laurent  à la préfecture de la Baie d’Hudson , qui est pourtant encore à établir - 1063rv 
1.12.1871, Barnabò à Lynch : accuse réception de l'offrande  de 7500 francs ; bén. ap.  - 1063v-1064r 
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2.12.1871, Barnabò à Power : par l'intermédiaire de Cullen  et de Kirby , accuse réception de l'offrande  
de 400 livres sterling; bén. ap.  - 1067rv 
2.12.1871, Barnabò à Power : Sayers [Sears ], Thomas élu préfet ap. de St-Georges  - 1067v-1068r 
2.12.1871, Barnabò à Bourget : différend avec Larocque  au sujet de la paroisse de Grand St-Ours  - 
1069v-1070r 
6.12.1871, Barnabò à Laflèche : décision du SO  au sujet de Buisson, Edmond  - 1079v 
13.12.1871, Barnabò à Taschereau : lettre pour Taché ; livraison du pallium ; rapport sur la paroisse de 
Montréal  - 1106rv 
13.12.1871, Barnabò à Taché : livraison du pallium  - 1106v 
13.12.1871, Barnabò à Kelly, Oliver (ancien C.U., VG Kingston) : réponse à la lettre d'état; 
félicitations pour sa place de VG - 1107rv 
16.12.1871, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : l'offrande  de 106 scudi envoyée par l'Oeuvre de la 
Propagation de la Foi  n'est pas arrivée - 1112rv 
19.12.1871, Barnabò à Taché : précision au sujet de la récitation de l'office divin d'après le calendrier 
propre aux Oblats  - 1115v-1116r 
20.12.1871, Barnabò à Taschereau : bref pour Vincelette , Clément, chev. de St-Sylvestre  - 1121v 
21.12.1871, Barnabò à Lauler, Edward (ptre, Kingston) : adresser à Lynch  le recours contre Horan  - 
1123rv 
2.12.1871, Simeoni  à Cameron : désolé pour les incommodités du voyage à Terre-Neuve ; approbation 
des confréries  - 1161v-1162r 
30.12.1871, Simeoni  à Larocque : faculté  de l'oratoire privé ; disp. matr.  Grenan, Jean-Baptiste - 
Mathon, Clarisse ; rejette Dufaux, Pierre - Rayotte, Marguerite  et Remé, Alexandre - Chicoine, Marie  
- 1191r-1192r 
[N.B.: ici commence la correspondance du mois de juillet] 
2.7.1871, Barnabò à Carfagnini : ayant appris sa difficulté à s’exprimer en anglais  et la brusquerie de 
son attitude à l'égard des Soeurs de la Présentation , demande des explications sur sa conduite - 1196v-
1198v 
5.7.1871, Barnabò à Blanchet, F.-N. : accuse réception de la lettre pour le jubilé  de Pie IX ; transmet 
copie de la faculté  pour le Noviciat à Portland  (Wash.) - 1207rv 
5.7.1871, Barnabò à McIntyre : départ de O'Brien, Cornelius  du C.U. ; questionnaire d'admission pour 
deux autres jeunes de Charlottetown  - 1209v-1210r 
7.7.1871, Barnabò à Laflèche : refuse la faculté  de  vendre l'édifice de Ste Anne  de Yamachiche  ainsi 
que l'héritage de la veuve Pellerin  - 1218rv 
7.7.1871, Barnabò à Taschereau : transmet rescrits; précision sur la disp. matr.  Sharples, John - 
Alleyn, Marguerite ; a transmis au SO  la lettre au sujet des élections  - 1218v-1219r 
11.7.1871, Barnabò à Conroy , George (év. Ardagh): recommande Lady Tennison, Louise , épouse du 
Colonel Tennison , bien disposée à se convertir;  elle est la mère de Lady Dormer , convertie avant de 
mourir - 1231r 
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13.7.1871, Barnabò à Sweeny : accuse réception de l'offrande  de 501.3.2 livres sterling; bén. ap.  - 
1241rv 
14.7.1871, Barnabò à McCloskey  (arch. New York): transmet cinq médailles  d'argent pour Connolly  
par l’intermédiaire de Keerler, John (élève C.U.)  - 1243v 
14.7.1871, Barnabò à Connolly : transmet cinq médailles  d'argent en mémoire du Concile Vatican  - 
1244rv 
15.7.1871, Barnabò à Dessaulles , L.A.: documents [sur l'Institut canadien ] remis au SO  - 1247r 
17.7.1871, Barnabò à Conroy , George (év. Ardagh): réponse à la lettre d'état - 1254rv 
22.7.1871, Barnabò à Bourget : accuse réception des lettres pour le jubilé  de Pie IX ; bén. ap.  - 1262rv 
26.7.1871, Barnabò à Carfagnini : accepte ses explications; demande renseignements supplémentaires 
au sujet des hommages à la sup.re des Soeurs de la Présentation  - 1269r-1270v 
28.7.1871, Barnabò à Cazeau  (VG, Québec): accuse réception de la lettre pour Pie IX ; bén. ap.  - 
1277v-1278r 
5.7.1871, Simeoni  à Régis  (abbé, proc.gén. Trappistes) : sollicite encore les renseignements sur Maas, 
Martin  (trappiste, Arichat) - 1304rv 
5.7.1871, Simeoni  à Nina : transmet la lettre et l'opuscule de Dessaulles  - 1305rv 
6.7.1871, Simeoni  aux généraux des Dominicains, Franciscains, Capucins, Jésuites, Lazaristes, 
Conventuels, Carmes  déchaussés: lettre circulaire  demandant l'opinion des ordres au sujet de la 
soustraction des missionnaires de l'autorité des préf.s ap.s  proposée par les év.s des lieux des missions; 
aux préfets resterait l'autorité sur les membres de leurs propres ordres - 1309v-1311r 
26.7.1871, Simeoni  à Truteau  (VG Montréal): rejette la disp. matr.  Lavigne, Trifeuille – Lepine, 
Aurélie  - 1334r 
31.7.1871, Simeoni  à Langevin : accuse réception de la lettre du clergé et des fidèles sur la prise de 
Rome ; jubilé  de Pie IX ; bén. ap.  - 1336rv 
 
 
Vol. 367 (année 1872  première partie) 
 
3.1.1872, Barnabò à Laflèche : disp. matr.  Giguère, Pierre - Gagnon, Louise ; renvoie Laforce, 
Abraham - Proulx, Athalie Elzyre  - 3v-4r 
11.1.1872, Barnabò à Taschereau : raisons pour l’octroi du titre de chev. de St-Grégoire à Chauveau, 
Pierre ; on peut présenter une demande pour le titre de commandeur  - 24r-25v 
12.1.1872, Barnabò à Rogers : lettre pour Pie IX ; bén. ap. ; progrès de la religion à Chatham  - 38v-
39v 
13.1.1872, Barnabò à McDonald, Donald James (ancien C.U., Rustico, Ile-du-Prince-Édouard) : 
réponse à la lettre d'état - 48v-49r 
15.1.1872, Barnabò à Langevin : décision de Pie IX  au sujet de la sanation d'un mariage ; explication 
sur la faculté  de vendre  des biens ecclésiastiques - 52v-53v 
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20.1.1872, Barnabò à Bizzarri  (cdl., préf. Congr. des Indulgences et Reliques): transmet doute de la 
part de Taschereau  - 76r 
23.1.1872, Barnabò à Langevin : transfert de Pelletier (ptre, St-Germain de Rimouski)  dans une autre 
diocèse - 87rv 
25.1.1872, Barnabò à Bourget : rejette disp. matr.  Godin, Elie - Godin, Philomène  - 97rv 
30.1.1872, Barnabò à Pelletier, Alexis (ptre, Kamouraska, Québec) : a averti Langevin  qu'il n'y a 
aucune difficulté de la part de PF  quant à son transfert - 129rv 
5.1.1872, Simeoni  à Nina : transmet un cas de mariage  de la part de Blanchet, F.-N.  - 147rv 
18.1.1872, Simeoni  à Moreau, Polydore (ptre, Douglastown, Gaspé) : sur la demande de Langevin , lui 
permet d’être à la fois confesseur et curé - 159v-160r 
19.1.1872, Simeoni  à Bartolini , Domenico (secr. Congr. des Rites ): transmet une demande de 
Taschereau  - 161r 
26.1.1872, Simeoni  à Taschereau : rejette disp. matr.  Lemieux, Etienne - Courodeau, Adélaïde  - 
164rv 
1.2.1872, Barnabò à Carfagnini : convocation de celui-ci à Rome  pour éclairer la difficile situation à 
Harbour Grace ; désigner un administrateur avec l'accord de Power  - 179r-180r 
3.2.1872, Barnabò à Power : transmet copie de la lettre [ci-dessus]; garder le secret; demande rapport 
sur la transmission des biens de Mullock  et Dalton  - 181v-182r 
10.2.1872, Barnabò à Carfagnini : accuse réception de l'offrande  de 87 livres sterling; bén. ap.  - 204rv 
10.2.1872, Barnabò à Taschereau : accuse réception des deux offrandes  de 728.10.7 et 803.50 livres 
sterling; bén. ap.  - 205v-206r 
20.2.1872, Barnabò à Taschereau : plusieurs remarques ponctuelles sur le rapport de celui-ci à propos 
du différend entre Bourget  et les Sulpiciens ; demande opinion - 229r-233v 
20.2.1872, Barnabò à Delaney, P.J. (ancien C.U., St-Jean TN) : réponse à la lettre d'état - 237rv 
21.2.1872, Barnabò à Power : sollicite opinion sur la demande de Howley, Richard V.  (ancien C.U.) 
d’être transféré aux États-Unis  - 244rv 
22.2.1872, Barnabò à Poulin , A.Z. (ptre, Idaho): différend de celui-ci avec Lootens  (vic.ap. Idaho) - 
244v-245r 
26.2.1872, Barnabò à Larocque : la question de la paroisse de Grand-Saint-Ours  est réglée - 259v-260r 
29.2.1872, Barnabò à Conroy , George (év. Ardagh, Longford): informé par le premier minutante 
[Rinaldini , Achille ?] du brillant discours au Congrès de l'Éducation publique , le félicite - 276v-277r 
16.2.1872, Simeoni  à Truteau : transmet rescrits au sujet de disp.es matr.es ; demande renseignements 
sur la disp. matr.  Dupont, Joseph - Pessin, Domitille - 299v-300r 
16.2.1872, Simeoni  à Truteau : accuse réception de l'offrande  de 12 240 francs; bén. ap. ; remarques 
au sujet de la faculté  de disp. matr.  - 300r-301r 
29.1.1872, Simeoni  à Suor Caterina [Oeuvre apostolique, Rome ]: transmet la demande d'un ptre 
canadien pour des parements sacrés - 313r 
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15.3.1872, Barnabò à Manning  (arch. Wstminster): d'accord avec lui pour créer un organisme 
« strictement » catholique pour combattre les dégâts résultants de l'alcoolisme  en Angleterre  et dans 
l'Empire britannique ; transmet copie des pièces d'archives concernant la Société de Tempérance  - 
346v-347v 
20.3.1872, Barnabò à Blanchet, F.-N. : le SO  demande renseignements sur le cas de mariage  proposé 
(respect du Tametsi ) - 359v-360r 
22.3.1872, Barnabò à Truteau : disp.es matr.es  et facultés  - 375rv 
23.3.1872, Barnabò à Taschereau : décision du SO  sur le cas Godbout, François-Xavier - Dion, Rose-
de-Lima  - 382v-383r 
26.3.1872, Barnabò à MacKinnon : état de santé de MacGregor  (ancien C.U., Arichat); progrès de la 
religion - 387v-388r 
26.3.1872, Barnabò à Blanchet, F.-N. : choix du nouvel arch. de Baltimore  - 388v-389v 
5.3.1872, Simeoni  à Nina : Taschereau  sollicite la décision sur le cas Godbout-Dion  - 403rv 
6.4.1872, Barnabò à Taschereau : élection de la sup.re et du conseil de l'Institut des Soeurs de la 
Charité  de Québec; la recherche d'archives au sujet du  processus électoral  demeure sans résultat; 
raisons de l'intervention de l'évêque; Pie IX  rejette la demande de titre de commandeur pour Chauveau  
(ministre de l'Éducation publique) - 459r-461v 
6.4.1872, Barnabò à Larocque : confusion au sujet des limites  des diocèses de St-Hyacinthe  et 
Montréal  à Grand-Saint-Ours , comté de Verchères  - 462v-463v 
9.4.1872, Barnabò à Werbist [recte Verbist] (miss. Anvers, 163, Chaussée de Malines) : accuse 
réception de l’opuscule Les Belges et les Alsaciens-Lorrains au Canada  - 476rv 
11.4.1872, Barnabò à Laflèche : ne pas établir un séminaire à Trois-Rivières  (comme le rapporte le 
Journal des Trois-Rivières ); le diocèse est lourdement endetté; le Séminaire de Nicolet  suffit aux 
besoins - 493r-494r 
15.4.1872, Barnabò à Taschereau : transmet copie du décret de la Congr. des Indulgences et Reliques 
au sujet de la confession  et des indulgences  - 509r-510v 
26.4.1872, Barnabò à Goesbriand , Louis de (év. Burlington): se réjouit que Rappe  (ancien év. 
Cleveland , français) se soit établi à Burlington  - 534r-535r 
10.4.1872, Simeoni  à Kirby , Tobias (recteur du Collège Irlandais , Rome ): a remis à Pie IX  
l’offrande  de 200 livres sterling de la part de Power, Patrick (laic, Halifax) ; bén. ap.  - 560rv 
1.5.1872, Barnabò à Verbist, J. (Anvers, 32, Marché aux chevaux) : a remis à Pie IX  la lettre de celui-
ci - 593v-594r 
2.5.1872, Barnabò à Fabre (sup. gén. omi, Paris, 40, rue de Saint-Petersbourg) : à l’instance de 
Langevin , demande opinion sur la mission des Oblats  de St-Germain de Rimouski  auprès des 
Amérindiens  de la Baie d’Hudson  et sur leurs facultés ; rappelle le projet d’établir une préfecture ap. - 
594r-595r 
4.5.1872, Barnabò à Blanchet, F.-N. : opposition de celui-ci au rattachement de Vancouver  à une prov. 
eccl.  du Canada; urgence de proposer la terna pour Vancouver - 600v-601v 
14.5.1872, Barnabò à Taschereau : Persico  entend démissionner de son diocèse de Savannah  et se 
transférer à Québec ; demande opinion - 618rv 
15.3.1872, Barnabò à Taschereau : demande opinion sur la pétition de Langevin  annexée - 623r 
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15.5.1872, Barnabò à Laflèche : réponses au sujet de faire maigre et abstinence d’autres   nourritures - 
625r-626r 
22.5.1872, Barnabò à Blanchet : demande opinion sur la suppression du vicariat ap. de l’Idaho  et sur le 
transfert de Lootens  à l’évêché de Vancouver  - 643rv 
23.5.1872, Barnabò à Howley, Richard F. (ancien C.U., New York, 142 East 29 St.) : renseigner au 
sujet du diocèse des États-Unis  où il va s’établir - 646rv 
10.5.1872, Simeoni  à Truteau : bénédiction  ap. pour Bourget  en danger de mort; disposition en cas de 
décès; disp. matr.  rejetée Dézy, Charles – Demers, Emilie  - 686v-687r 
 
 
Vol. 368 (année 1872 deuxième partie [pagination continue]) 
 
11.6.1872, Barnabò à Taschereau : cérémonie du pallium  en présence de l’épiscopat  sauf Bourget  
malade; les év.s s’opposent à la désignation  d’un coadj.  pour celui-ci - 746rv 
26.6.1872, Barnabò à Goesbriand : rejette la demande de solliciter l’aumône  des Canadiens  qui se 
rendent à Burlington  pour obtenir une disp. matr.  - 791r-792r 
4.6.1872, Simeoni  à Truteau : transmet absolution d’une censure pour Bourget  - 806v-807r 
20.6.1872, Simeoni  à Florido (frère, proc. gén. Frères des Écoles chrétiennes) :  demande opinion sur 
la pétition de Geoffroy (Frères des Écoles chrétiennes, Montréal) , datée du 17.5.1872[?] - 822rv 
4.7.1872, Barnabò à Persico  [N.B.: sont compilées ici les lettres de Persico à Savannah  à partir de ses 
contacts avec Taschereau  pour se rendre à Québec ]: Pie IX  l’autorise à quitter temporairement 
Savannah; désigner un administrateur fiable - 858v-859r 
6.7.1872, Barnabò à Truteau : transmet disp. matr. ; rejette Hamel, Théophile – Dalaire, Malvina  - 
864v-865r 
13.7.1872, Barnabò à Truteau : rejette la disp. matr.  Loyer, Georges – Loyer, Onésime  - 878rv 
13.7.1872, Barnabò à Sayers [Sears ]: remercie du rapport sur la préfecture  ap. de St-Georges ; 
questionnaire pour l’admission des jeunes au C.U. ; bén. ap.  - 879rv 
19.7.1872, Barnabò à Riordan (ptre omi, Collège St-Joseph, Ottawa) : n’accepte pas les raisons de 
quitter sa congrégation - 891r-892r 
23.7.1872, Barnabò à Taschereau : remercie de la lettre à propos de Persico ; bén. ap.  - 926v-927r 
29.7.1872, Barnabò à MacKinnon : questionnaire pour l’admission au C.U.  d’un jeune de Arichat  - 
935v-936r 
30.7.1872, Barnabò à Taschereau : transmettre et exécuter le décret de PF  sur le différend entre 
Bourget  et les Sulpiciens  - 942v-943r 
[?].7.1872, Décret PF: CG 16.7.1872: décision sur le différend entre Bourget  et les Sulpiciens  
(nouvelles paroisses , conseil de la fabrique, paroisses irlandaises , administration, propriétés, 
cimetière); Taschereau  est chargé d’exécuter le décret; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 21.7.1872 
- 953v-957v 
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[9.7.1872?]: Simeoni  à Carfagnini : résumé des plaintes contre celui-ci (langue anglaise; vieux ptres 
licenciés; suspension de Slattery, ofm ; ordination  d’un jeune clerc; conduite très dure envers les 
Soeurs de la Présentation ) - 963r-964r 
29.7.1872, Simeoni  à Nina : transmet un doute posé par Walsh  - 990r 
9.8.1872, Barnabò à Laflèche : transmet trois disp.es matr.es  et en rejette quatre autres - 1015v-1016r 
10.8.1872, Barnabò à Truteau, L. (VG St-Hyacinthe) : rejette disp. matr.  Charron, Pierre – Charron, 
M. - 1020v 
12.8.1872, Barnabò à Walsh : décret du SO  au sujet du mariage ; exhorter les ptres-colonisateurs  à 
renoncer à leur activité dans les campagnes - 1026v-1027r 
13.8.1872, Barnabò au prés. de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi , Lyon: aide pour le diocèse de St-
Albert  - 1028v-1029r 
14.8.1872, Barnabò à Grandin  (lettre transmise par l’intermédiaire de Desautels , VG Montréal, 54, via 
di Monserrato): va demander à Lyon  et aux Oblats  des ressources humaines et financières pour St-
Albert  - 1030v-1031v 
21.8.1872, Barnabò à Seghers  (adm. Vancouver ): attend l’offrande  de 396 francs comme Denier de 
St-Pierre  - 1057v 
22.8.1872, Barnabò à Conroy , George (év. Ardagh): remarques sur la fonctions de confesseur  - 
1058v-1059r 
27.8.1872, Barnabò à Bourget : Pie IX  approuve la désignation  d’un coadj. ; proposer un candidat - 
1069v-1070r 
27.8.1872, Barnabò à Taschereau : Pie IX  approuve la désignation  d’un coadj.  pour Bourget ; 
proposer un candidat - 1070rv 
29.8.1872, Barnabò à Persico : Pie IX  accepte sa démission ; rester à Savannah  pour l’administration 
du diocèse; va écrire à Bayley , James Roosevelt (arch. Baltimore)  - 1081r-1082r 
29.8.1872, Barnabò à Bayley : transmettre les noms des candidats pour Savannah - 1082r-1083r 
10.8.1872, Simeoni  à Régis  (proc. gén. Trappistes) : demande opinion sur la disp. de voeux demandée 
par Maréchal, Théophile (trappiste, Canada?)  - 1094rv 
17.8.1872, Simeoni  à Nina : transmet lettres de Alemany  (év. Monterey ) au sujet de la St Patrick 
Benevolent Association of Los Angeles  et de la Société française de Bienfaisance  - 1101rv 
2.9.1872, Barnabò à Power : dans la CG 20.8.1872 PF  renvoie Carfagnini  à Harbour Grace ; récuperer 
l’argent de Walsh, John (ptre, St-Jean TN) ; collaborer avec Carfagnini - 1123r-1124r 
3.9.1872, Barnabò à Persico : remercie de l’offrande  de 83.13.4 livres sterling; bén. ap.  pour le 
diocèse de Savannah  - 1131v-1132r 
3.9.1872, Barnabò à Fabre (sup. gén. omi) : demande de missionnaires pour Grandin  - 1133v-1134r 
5.9.1872, Barnabò à Faraud  (mission de la Providence McKenzie River Rapid; « Mr Danemour ») [il 
s’agit peut-être du nom utilisé couramment par Faraud, dérivé du titre épiscopal in partibus d’Anemour 
; transmis via Le Havre , New York  et le Minnesota ]: remercie du rapport sur le vicariat ap.; 
concurrence des protestants  - 1140v-1141v 
5.9.1872, Barnabò à Taschereau : remercie de l’offrande  de 450 francs  de la part de Vincelette , 
Clément (chev. de St-Sylvestre); bén. ap.  - 1141v-1142r 
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11.9.1872, Barnabò à Blanchet, F.-N. : remercie de l’offrande  [montant non indiqué]; bén. ap.  - 
1164rv 
11.9.1872, Barnabò à Larocque : rejette les disp.es matr.es  Marchessault, Exupéry – Paradis, 
Philomène  et Daigneau, Joseph – Malhiat, Adéline  - 1164v-1165r 
16.9.1872, Barnabò à Taschereau : facultés  d’absolution des censures ecclésiastiques  - 1178rv 
16.9.1872, Barnabò à Carfagnini : remarques au sujet de la demande de celui-ci de disp.es  de 
l’abstinence ; Walsh, Peter (candidat à un poste au C.U.)  est admis au C.U.   - 1180v-1183r 
25.9.1872, Barnabò à Vassey, A. (sj, Brest, France) : accorde la bén. ap.  pour les élèves des Ursulines  
de Québec qui contribuent à la conversion  des infidèles de la Chine  [? paganorum synensium] - 
1208rv 
25.9.1872, Barnabò à Taschereau : informer la sup.re des Ursulines  de Québec  au sujet de la demande 
ci-dessus - 1209rv 
30.9.1872, Barnabò au prés. du Collège All Hallows : Carfagnini  transmet des offrandes  pour le 
Collège All Hallows  et demande l’admission de quelques jeunes de Harbour Grace  - 1242v-1243r 
2.9.1872, Simeoni  à Truteau : demande renseignements sur une disp. matr.  en faveur de Gérard, 
Georges  - 1261v-1262r 
3.9.1872, Simeoni  à Régis  (proc.gén. Trappistes) : De Brie, Henri (trappiste Québec)  demande la 
sécularisation - 1262r 
4.10.1872, Barnabò à Taschereau : le SO  demande une investigation de la situation de Mignault, 
Napoléon (ptre, Erie, É.U., maintenant à Québec)  qui avec Mignault, Arthur (ptre, Erie)  fait l’objet de  
de plusieurs accusations - 1299rv 
18.10.1872, Barnabò à Lynch : rejette les disp.es  pour religion mixte  à cause du nombre excessif de 
ces requêtes de la part des év.s canadiens;: transmet au SO  la demande de disp. de l’abstinence  - 
1322v-1323r 
18.10.1872, Barnabò à Bourget : disp.es matr.es ; rejette Therieu, Fabian – Beauchamp, Ursule  - 
1323v-1324r 
21.10.1872, Barnabò à Power : rejette la demande de Howley, Richard V.  (ancien C.U. St-Jean TN) ci-
dessous; lui procurer une activité - 1324v-1325r 
21.10.1872, Barnabò à Howley, Richard V.  (ancien C.U., St-Jean TN): rejette sa demande d’entrer 
dans un ordre régulier ou de se transférer à Harbour Grace ; se soumettre à la volonté de Power  - 
1325r-1326r 
6.11.1872, Barnabò à Chisholm, Alexander  (ancien C.U. Antigonish): réponse à la lettre d’état - 1341r 
8.11.1872, Barnabò à Carfagnini : réponse aux lettres de Dublin ; favorable à l’admission de Carnolan  
et O’Callaghan (ptres, Dublin)  dans le diocèse de Harbour Grace  - 1343r 
14.11.1872, Barnabò à Laflèche : rejette la disp. matr.  Bourque, Adolphe – Caron, Marie  - 1351r 
16.11.1872, Barnabò à Taschereau : approuve la procédure qui consiste à soumettre toutes les affaires 
concernants la prov. eccl. de Québec  au concile de év.s; transmettre copie de La Comédie infernale  - 
1359rv 
23.11.1872, Barnabò à Bourget : rejette la disp. matr.  Robert, Napoléon – Lanctôt[?], Amalie  - 1372v 
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23.11.1872, Barnabò à Faraud : approuve son voyage en France  en quête de soutien économique ; PF  
ne peut pas lui aider - 1372v-1373r 
25.11.1872, Barnabò à Howley, Michael F. (ancien C.U., St-Jean TN) : lettre pour Sears ; le rescrit 
pour Bosne, William (ptre, St-Jean TN)  fut remis à St.John (élève C.U.)  - 1375r 
25.11.1872, Barnabò à Sears : admission d’un jeune au C.U. ; utiliser le calendrier des fêtes  de St-Jean 
TN ; transmet à la Congr. des Rites  la demande sur l’Immaculée Conception  - 1376rv 
30.11.1872, Barnabò à Bourget : celui-ci demande (dans un un télégramme  à Desautels ) s’il peut 
présenter au Parlement  la demande d’établir une université catholique  à Montréal ; PF  a déjà rejeté 
un tel projet; nécessité du consentement des autres év.s - 1384rv 
30.11.1872, Barnabò à Taschereau : l’informe de la démarche de Bourget  au sujet de l’université  - 
1384v 
6.11.1872, Simeoni  à Régis : demande de Taschereau  de disp. de voeux pour Marcoux, Fabien  
(trappiste, Québec)  - 1390r 
15.11.1872, Simeoni  à Lynch : demande précision au sujet de la demande de disp. de l’abstinence  - 
1395v 
21.11.1872, Simeoni  au secr. Congr. des Rites : transmet doutes de la part de Grandin  - 1397v 
5.12.1872, Barnabò à Carfagnini : transmet la réponse de Power  au sujet de l’argent que Walsh (ptre, 
ancien administrateur de Harbour Grace)  devrait remettre au diocèse de Harbour Grace  - 1405v-1406r 
10.12.1872, Barnabò à O’Brien, Cornelius : réponse à la lettre d’état; son travail au séminaire diocésain  
- 1409rv 
14.12.1872, Barnabò à MacKinnon : admission pour un jeune au C.U. ; s’occupera de la question du 
frère Grégoire (Trappiste, Arichat)  - 1411v-1412r 
20.12.1872, Barnabò à Howley, Richard V.  (ancien C.U., St-Jean TN): recommande une bonne 
conduite dans son nouvel emploi dans une paroisse - 1418v 
31.12.1872, Barnabò à Cullen : malgré l’intervention de Lynch (coadj., Kildare)  les Soeurs de la 
Présentation  de Harbour Grace  gardent une attitude rebelle envers Carfagnini  - 1426v-1427r 
6.12.1872, Simeoni  à Nina : transmet demande de disp. de voeux de Marcoux, Fabien  - 1433v-1434r 
16.12.1872, Simeoni  à Laflèche : transmet rescrits; rejette la disp. matr.  Leduc,Octave – Yon, Délina  
- 1436r 
23.12.1872, Simeoni  à Régis : transmet la demande de MacKinnon  au sujet d’un Trappiste [frère 
Grégoire ] - 1438v 
 
 
Vol. 369 (année 1873) 
 
15.1.1873, Barnabò à Lynch : Ryan, Jeremiah (ptre, Toronto)  demande d’entrer chez les Oblats  - 15r 
16.1.1873, Barnabò à MacKinnon : transmet la réponse de Régis  au sujet du fr. Grégoire, Trappiste  - 
17v 
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20.1.1873, Barnabò à Connolly : accuse réception, à travers Smith  (prof. au C.U.) de l’offrande  de 
200 livres sterling; bén. ap.  - 21v-22r 
21.1.1873, Barnabò à Bizzarri , Giuseppe Andrea (préf. Congr. des Évêques et Réguliers ): incité à 
l’action par les demandes de sécularisation  provenant des membres de la communauté dissoute de 
Trappistes au Canada, Régis  s’informe des mesures à prendre touchant la Congr. des Évêques et 
Réguliers - 22rv 
27.1.1873, Barnabò à Larocque : transmet copie des lettres à Bourget  au sujet de la paroisse du Grand-
St-Ours  - 24rv 
8.1.1873, Simeoni  à Régis : transmet lettre de Garter (trappiste, Canada)  qui veut rentrer dans le 
monastère de la Trappe qu’il avait quitté pour des fautes graves - 37rv 
10.1.1873, Simeoni  à Desautels : transmet les épreuves de l’impression du mémoire au sujet de 
nouveaux troubles entre Bourget  et les Sulpiciens  - 37v 
22.1.1873, Simeoni  à Egidio da Cortona (gén. ofmcap) : admission de Garter, ancien Trappiste au 
Canada , maintenant à Dublin , dans l’ordre des Capucins  - 40v 
22.1.1873, Simeoni  à Nina : transmet doutes de la part de Laflèche  sur la législation civile  - 40v 
23.1.1873, Simeoni  à Tarquini  (sj, consulteur PF): à la suite du colloque entre celui-ci et le minutante 
chargé des affaires d’Amérique , lui remet les documents à examiner relatifs à l’affaire Bourget  vs. 
Sulpiciens  - 40v-41r 
29.1.1873, Simeoni  à Nina : transmet cinq documents relatifs à la demande de Lynch  sur l’abstinence  
- 42v-43r 
1.2.1873, Barnabò à Laflèche : question de la dîme  imposée aux paroisses - 46r 
15.2.1873, Barnabò à Deschamps, Victor Auguste (arch. Malines, Belgique) : demande si Seghers , 
Charles Jean, diplômé en 1863 du Collège américain de Louvain et établi à Vancouver , est digne de la 
l’épiscopat - 57r 
15.2.1873, Barnabò à Bracq, Henri François (év. Gand, Belgique) : même texte que dans la lettre ci-
dessus; on demande aussi lieu et date de naissance de Seghers  - 57r 
28.2.1873, Barnabò à Pandory, Charles (omi, Colombie-Britannique) : rejette sa demande de disp. de 
voeux - 68v-69r 
28.2.1873, Barnabò à Connolly : accuse réception de l’offrande  de 200 livres sterling [libellus 
anglicas] - 69v 
3.2.1873, Simeoni  à Nina : documents relatifs aux disp.es  de l’abstinence  demandées par Carfagnini  
- 71rv 
14.2.1873, Simeoni  à Taschereau : deux disp.es matr.es  et un rescrit d’indulgence  - 75r 
28.2.1873, Simeoni  à Nina : transmet La Comédie infernale  où on ridiculise les Sulpiciens  ainsi 
qu’une partie du clergé et des év.s; Taschereau , maintenant à Rome , demande intervention du SO  - 
78v 
28.2.1873, Simeoni  à Nina : transmet le discours du VG St-Hyacinthe :  L’action de Marie dans la 
société , présenté à l’Union catholique de St-Hyacinthe ; accusation de Bourget  contre le VG, déjà 
auteur d’un discours contre l’Institut canadien  - 78v-79r 
1.3.1873, Barnabò à Langevin : rejette disp. matr.  Marin, Joseph – Chalifoux, Marie  - 82v 
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1.3.1873, Barnabò à Bizzarri : la demande de [Fabre ] de transférer le noviciat du vicariat ap. du 
Mackenzie  est de compétence de PF  - 82v-83r 
5.3.1873, Barnabò à Taschereau : transmet documents concernants le différend relatif au séminaire de 
Nicolet  remis à PF par Laflèche  et Bellemare  (ptre, Nicolet) - 89r 
8.3.1873, Barnabò à Cullen : transmet copie d’une lettre sur Terre-Neuve  - 94r 
8.3.1873, Barnabò à Power : il faut obliger Walsh  à remettre l’argent à Carfagnini  - 94v 
10.3.1873, Barnabò à Sears : admission au C.U.  d’un jeune dépourvu de l’argent nécessaire à son 
retour - 95v 
11.3.1873, Barnabò à Certes  (trésorier Oeuvre de la Propagation de la Foi ): sollicite une offrande  de 
la part de Blanchet, A.-M.-A.  - 97r 
17.3.1873, Barnabò à Taschereau  et à Desautels  (R ): transmet la décision de PF  sur la paroisse de 
Montréal  (CCGG 11-13.3.1873 confirmée dans l’Udienza  du 16.3.1873) - 103rv 
22.3.1873, Barnabò à Taschereau : exhorte les év.s  et le clergé canadien  d’éviter les polémiques dans 
les journaux ; intervenir jusqu’à défendre la lecture de ces publications - 107v-108r 
24.3.1873, Barnabò à Power : peut accorder à Howley, Richard V.  la permission d’entrer chez les 
Oblats  - 108v-109r 
26.3.1873, Barnabò à Goesbriand : rejette les instances de Rappe  (ancien év. Cleveland , maintenant à 
Burlington ) - 110r 
28.3.1873, Barnabò à Alemany  (arc. San Francisco ): disp. matr.  pour Lamoureaux, Théophile – 
Ramillard, Céline (San Francisco) ; Lamoureaux est soupçonné d’être protestant  - 114r 
29.3.1873, Barnabò à Taschereau : précision au sujet de l’érection  des paroisses de Montréal : les 
paroisses Notre-Dame  et St-Patrice  couvrent même territoire mais desservent respectivement  Galli 
seu Canadienses   et  Angli seu Hibernenses ; remarques sur les paroisses St-Joseph , Ste Brigitte  et 
Ste Anne  - 115r 
31.3.1873, Barnabò à Taschereau : documents sur la paroisse du Grand-St-Ours  pour Bourget  et 
Larocque  - 117r 
1.3.1873, Simeoni  à Beckx : au sujet du vicariat du Montana , rappelle que Blanchet, F.-N.  
recommande Giorda (sj, italien)  - 121v 
3.3.1873, Simeoni  à MacKinnon : rapport sur le diocèse  d’Arichat  et l’activité de Cameron ; aider 
MacGregor (ancien C.U.)  à s’établir afin de le sortir de sa mauvaise situation - 122r 
4.3.1873, Simeoni  à Alemany : disp. matr.  Lamoureaux, Théophile – Ramillard, Céline (San 
Francisco)  - 122v 
5.3.1873, Simeoni  à Nina : remet des documents de la part de Taschereau  sur le discours du VG St-
Hyacinthe  - 123v 
5.3.1873, Simeoni  à Monaco La Valletta : transmet lettres de Taschereau  et documents imprimés au 
sujet de l’Université Laval  et des querelles entre les journaux  catholiques - 123v-124r 
7.3.1873, Simeoni  à Bartolini , Domenico (secr. Congr. des Rites ): transmet des doutes de la part de 
Laflèche  - 124v 
7.3.1873, Simeoni  à Nina : Laflèche  demande autorisation de faire des investissements en bourse  
(actions des chemins de fer et des banques) avec l’argent du diocèse - 124v 
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7.3.1873, Simeoni  à Asquini , Fabio Maria (cdl., secr. SdB): bref pour l’év. de Vancouver  - 124v 
8.3.1873, Simeoni  à Nina : transmet les propositions de réforme du Code civil  du Québec , relatives 
aux mariages , au statut civil des paroisses  et à la construction des édifices religieux, que Taschereau  
entend présenter au parlement du Québec ; se réfère à la demande de Baillargeon  de 1869 lorsque le 
SO  poussa les év.s à demander des réformes - 125rv 
10.3.1873, Simeoni  à Bartolini : transmet doute de la part de Taschereau  - 125v 
10.3.1873, Simeoni  à Monaco La Valletta : Taché  recommande l’érection  de l’Université à Montréal 
; transmet article au sujet de Colston, professeur à Laval  - 126r 
14.3.1873, Simeoni  à fr. Florido  (proc. gén. Frères des Écoles chrétiennes ): transmet deux disp.es  de 
voeux, l’une de Québec , l’autre de Montréal  - 127v 
18.3.1873, Simeoni  à Sagretti  (auditeur de Sa Sainteté): titre in partibus pour Fabre, Édouard , 
désigné év. coadj.  de Montréal  - 129r 
18.3.1873, Simeoni  à Asquini : bref pour Fabre, Édouard  - 129rv 
29.3.1873, Simeoni  à fr. Florido : transmet une instance concernant le Canada  - 131r 
9.3.1873, Décret PF: dans la CG 28.1.1873, PF   désigne Seghers , Charles Jean (ptre, Vancouver ) en 
tant qu’év. de Vancouver; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 2.2.1873, 133r 
18.3.1873, Décret PF: dans la CG 13.3.1873, PF   désigne Fabre, Édouard  (chanoine théologien de la 
cathédrale de Montréal ) év. coadj.  de Montréal avec droit de succession; Pie IX  confirme dans 
l’Udienza  du 16.3.1873 - 133v 
3.4.1873, Barnabò à Seghers : offrande  de celui-ci; nouvelles de Jonsens [Janssens] (ptre ) proposé en 
tant que recteur du Collège Nord-américain de Louvain ; transmet à Blanchet, F.-N.  les lettres de 
désignation  - 136v-137r 
3.4.1873, Barnabò à Taschereau : ajourne le changement de prov. eccl. pour le diocèse de Vancouver  
(de l’Oregon  à St-Boniface ) - 137r 
3.4.1873, Barnabò à Taschereau : discuter au prochain Concile provincial  la question des professeurs 
non catholiques  dans les universités catholiques  - 137v 
3.4.1873, Barnabò à Blanchet, F.-N. : lettre de désignation  de Seghers ; ajourne le changement de 
prov. eccl. pour le diocèse de Vancouver  (de l’Oregon  à St-Boniface ) ainsi que celui du nom 
(Victoria  au lieu de Vancouver) - 138rv 
3.4.1873, Barnabò à Taschereau : le SO  ne trouve rien à censurer dans le discours L’action de Marie 
dans la société qu’a prononcé  Raymond (VG St-Hyacinthe ) - 138v 
5.4.1873, Barnabò à Bourget : le SO  ne trouve rien à censurer dans le discours L’action de Marie dans 
la société  qu’a prononcé Raymond (VG St-Hyacinthe ) - 139v-140r 
5.4.1873, Barnabò à Taché : facultés ; transmet au SO  doute sur le mariage  entre une catholique et un 
franc-maçon ; bén. ap.  - 140r 
5.4.1873, Barnabò à Bourget : remet au Concile provincial  la décision sur la paroisse du Grand-Saint-
Ours ; préparer avec Larocque  un rapport détaillé sur le sujet suivant un questionnaire en huit points - 
140v-141r 
16.4.1873, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : offrande  de 100 scudi (dollars); question sur les facultés  - 
145v 
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17.4.1873, Barnabò à Cazeau  (VG Québec): disp. de voeux pour Cartier, Étienne (Frère des Écoles 
chrétiennes, Québec) ; rejette les disp.es matr.es  Berubé, Anicet – Gagné, Céline  et Cloutier, Joseph – 
Bernier, Apolline  - 146v 
18.4.1873, Barnabò à Taschereau : transmet instruction au sujet de l’Université catholique à Montréal  
- 148r 
18.4.1873, [Instruction ] pour l’épiscopat  de la prov. eccl.  du Québec réuni pour le V Concile 
provincial : demande un rapport sur l’établissement de l’Université catholique à Montréal  avec 
renseignements sur l’agrégation des écoles de médecine  et de droit à l’université protestante ; question 
des professeurs protestants  et autres informations - 148v-149r 
21.4.1873, Barnabò à Cazeau : demande renseignements sur la disp. matr.  Claveau, Xavier – Savard, 
Arthémise  - 151r 
28.4.1873, Barnabò à Blanchet, F.-N. : faculté ; proposer des candidats à la succession de celui-ci - 
160r 
29.4.1873, Barnabò à Taché : décision du SO  sur le mariage  entre une catholique et un franc-maçon ; 
c’est à l’év. de juger s’il est opportun de le permettre - 161rv 
30.4.1873, Barnabò à Blanchet, F.-N. : demande renseignements sur les candidats pour les vicariats de 
Idaho  (De Ryckere ) et Montana  (Giorda ) - 163rv 
24.4.1873, Barnabò à Hennessy, John (év. Dubuque) : appel contre lui par Jean (curé, Dubuque)  - 
163v 
5.4.1873, Simeoni  à Asquini : Pie IX , une fois entendue la relation de Desautels , n’accorde pas le 
titre honorifique  demandé par d’Odet d’Orsonnes, Louis-Gustave (zouave)  - 165rv 
9.4.1873, Simeoni  à Nina : transmet copie du doute de Taché  sur le mariage  entre une catholique et 
un franc-maçon  - 167r 
14.4.1873, Simeoni  à Taschereau : souhaite le respect des décisions de PF  sur la publication sur la 
presse  des articles à propos des différends entre catholiques - 167r 
17.4.1873, Simeoni  à Guigues : demande précision sur le cas Sabourin, Borromée – Leroux, Anne  - 
167v 
26.4.1873, Simeoni  à Beckx : transmet lettre de Walsh  au sujet du retrait des Jésuites  des missions du 
diocèse de London  - 169v-170r 
30.4.1873, Simeoni  à Villeneuve (laïc, Montréal) : Guigues  est chargé par le Saint-Siège  de recueillir 
les témoignages sur l’affaire de La Comédie infernale ; donc se présenter à Ottawa  - 170v-171r 
5.5.1873, Barnabò à Walsh : Beckx  d’accord avec les propositions de celui-ci sur les missions jésuites  
du diocèse de London  - 174rv 
12.5.1873, Barnabò à Bellemare , A.N. (proc. du Séminaire de Nicolet ): dans CG 5.5.1873, PF décide 
que le séminaire restera à Nicolet  - 179v 
14.5.1873, Barnabò à Laflèche : dans CG 5.5.1873, PF décide que le séminaire restera à Nicolet  et ne 
veut pas s’immiscer dans les questions proposées - 181rv 
17.5.1873, Barnabò à Laflèche : rejette la disp. matr.  Asselin, Narcisse – Asselin, Zélia  - 183v 
19.5.1873, Barnabò à Cattani, Giacomo (nonce ap. à Bruxelles, arch. tit. Ancyra) : PF  approuve la 
désignation  de Janssens en tant que sup. du Collège Nord-américain de Louvain  - 185rv 
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20.5.1873, Barnabò à Marshall, James (op, Canada) : doutes au sujet du vêtement  et de la faculté  de 
vivre hors du cloître ; autres doutes à la Congr. des Rites  - 186v-187r 
21.5.1873, Barnabò à Baile  (pss, Montréal ): opinion sur la pétition des Soeurs Hospitalières de St-
Joseph ; résoudre à l’amiable le différend - 188r 
28.5.1873, Barnabò à O’Brien, Cornelius : admission de deux élèves au C.U.  - 192v 
17.5.1873, Simeoni  à Nina : transmet doute de Blanchet, A.-M.-A.  - 212r 
17.5.1873, Simeoni  à Guigues : Villeneuve  intimé de se présenter à celui-ci - 212r 
17.5.1873, Simeoni  à Bourget : rejette la disp. matr.  Toupin, Joseph – Deland, Eulalie  - 212v 
4.6.1873, Barnabò à Fabre,  Édouard  Charles (év. coadj. Montréal ): remercie des nouvelles de son 
sacre  - 224v 
4.6.1873, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : décision négative du SO  sur la nullité d’un mariage  (Elie N. 
– Thérèse N.) - 224v 
4.6.1873, Barnabò à Bourget : l’octroi du titre de prélat domestique  pour Desautels  n’est pas opportun 
- 225r 
4.6.1873, Barnabò à Panebianco  (cdl., Pénitencierie  ap.): transmet lettre de Taschereau  - 225r 
9.6.1873, Barnabò à Carfagnini : offrande  de 125 francs; bén. ap. ; Power  est chargé de faire payer à 
Walsh  sa dette; patienter avec les Soeurs de la Présentation  - 228v 
9.6.1873, Barnabò à Taschereau : Villeneuve , Alphonse doit se présenter auprès de Guigues ; a 
transmis au SO  les documents sur La Comédie infernale  - 229r 
19.6.1873, Barnabò à Seghers : surpris que des journaux  catholiques affirment que le droit canon  n’est 
pas en vigueur dans les missions; envoi à Blanchet les lettres de désignation  épiscopale de Seghers - 
237r 
26.6.1873, Barnabò à Carfagnini : ne trouve plus le chèque de son offrande ; demande un duplicata - 
245rv 
30.6.1873, Barnabò à Taschereau : conclusion du V Concile provincial ; affaires de Montréal ; transmet 
au SO  le cas de mariage  clandestin McNeil-Julien ; offrande  de 350 francs  de la part de Vincelette , 
Clément; bén. ap.  - 249v 
5.6.1873, Simeoni  à Nina : transmet lettre de Taschereau , qui demande au SO  de condamner La 
Comédie infernale  - 253r 
25.6.1873, Simeoni  à Kirby : bén. ap.  pour Power , Patrick (catholique, Halifax ) et MacDonald, 
Dugald (catholique, Creiguish, NE)  pour leur offrande ; médaille pour MacDonald - 258r 
27.6.1873, Simeoni  à Nina : appel contre un arrêt de nullité matrimoniale  de Québec  - 259v 
1.7.1873, Barnabò à Hennessy (év. Dubuque) : sollicite opinion sur l’appel de Jean (ptre, Dubuque)  - 
264r 
1.7.1873, Barnabò à Jean, F.C. (ptre, Dubuque) : attend réponse de Hennessy  - 264v 
1.7.1873, Barnabò à Lynch : doutes sur l’abstinence  transmis au SO ; remarques sur un indult  - 264v 
7.7.1873, Barnabò à Lynch : transmet instruction sur les mariages clandestins pour les missions de la 
Chine (1821)      - 272r 
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14.7.1873, Barnabò à Panebianco : transmet un doute de la part de Seghers  - 277r 
17.7.1873, Rinaldini , Achille (minutante PF) à Conroy  (év. Ardagh, Longford, Irlande ): télégramme ; 
annonce une lettre de Barnabò au sujet d’un séminaire  - 281Ar 
18.7.1873, Barnabò à O’Brien, Cornelius  (ancien C.U. ): admission de deux jeunes au C.U. - 282v 
23.7.1873, Barnabò à Wood , James F. (arch. Philadelphie ): demande renseignements au sujet de 
Thoumelet de Varvins, Alphonse (laïc, Philadelphie)  qui veut établir une fondation pour les aumônes  
- 289r 
30.7.1873, Barnabò à Lawler, Edmond  B. (ptre, Toronto) : ne pas venir à Rome ; adresser à Lynch  
son recours contre Horan  - 402r 
14.7.1873, Simeoni  à Bourget : disp.es matr.es  rejetées définitivement ou temporairement: Gardy, 
François – Gardy, Caroline ; Tessier, Damase – Leduc, Adèle ; Coutu, Delphis – Beaugrand, 
Étuquienne; Paquin, Casimire – Brisset, Armeline  et Harvé, Maxime – Leboeuf, Louise  - 410r 
17.7.1873, Simeoni  à Nina : VG Québec  contre Villeneuve  à cause de La Comédie infernale ; 
Guigues , désigné pour le jugement, demande une rétractation de Villeneuve qui l’avait contesté; 
demande opinion - 411v-412r 
2.8.1873, Simeoni  à Bourget : transmet opinion du SO  sur La Comédie infernale ; Villeneuve  doit se 
soumettre à la décision du 13.1.1873 [Udienza  de Pie IX ?] - 419r 
2.8.1873, Barnabò à Bourget : le SO  (23.6.1873) ne censure pas La Comédie infernale, mais fait des 
remarques sur la forme; Villeneuve  mérite une admonition; ne pas publier la correspondance à ce sujet 
- 419r 
2.8.1873, Barnabò à Taschereau : décision du SO  sur Villeneuve  - 419v 
4.8.1873, Barnabò à Carfagnini : offrande  de 125 lires italiennes avec les intérêts; attendre la décision 
sur son différend avec les Soeurs de la Présentation  - 421r 
18.8.1873, Barnabò à Seghers : sacre  de celui-ci; doute pour la Pénitencerie  ap. - 430v 
19.8.1873, Barnabò à Blanchet, F.-N. : sacre  de Seghers ; candidat pour le vicariat apostolique du 
Montana ;: voeux des Soeurs de la Visitation  - 432r-433r 
19.8.1873, Barnabò à Taschereau : décision du SO  au sujet de Neil, George Maria – Julien, Marie 
Cirine ; vérifier l’application du Tametsi  dans le diocèse d’Albany  - 433v 
19.8.1873, Barnabò à Howley, Michael F.  (ancien C.U. ): réponse à la lettre d’état; son travail dans la 
préfecture ap. [St-Georges ]; élèves pour le C.U.; facultés  pour Walsh  et Ryan (ptres St-Jean TN)  - 
434r 
20.8.1873, Barnabò à Cannon , Patrick (élève C.U. ): réponse à la lettre d’état - 435r 
20.8.1873, Barnabò à Lynch : recours de Lawler, Edmond , maintenant à Toronto, contre Horan  - 
435v-436r 
20.8.1873, Barnabò à Bourget : facultés  pour Fabre ; ne transmet pas les facultés extraordinaires 
demandées; explique l’embarras de PF : chaque décision entraîne toujours la satisfaction d’une partie 
de l’épiscopat  et le mécontentement de l’autre; souhaite un apaisement des esprits; demande 
renseignements sur l’application du décret PF à la paroisse de Montréal  - 436rv 
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27.8.1873, Barnabò à Brophy , George (ancien C.U.): réponse à la lettre d’état; n’approuve pas la 
collecte d’argent par des moyens tels les pique-niques ; remarques sur l’administration des sacrements ; 
transmettra deux livres - 445rv 
27.8.1873, MacDonald, Donald (ancien C.U.; VG Charlottetown) : réponse à la lettre d’état; remercie 
des nouvelles sur la situation politique et religieuse de l’Ile-du-Prince-Édouard  (écoles  et instruction 
publique ); deux élèves au C.U. - 446v 
29.8.1873, Barnabò à Gilmour, Richard (év. Cleveland ): ne permet pas le retour de Rappe  (ancien év. 
Cleveland) - 448v 
2.8.1873, Simeoni  à Bourget : rejette la disp. matr.  Dumonchel, Maximin – Lavoie, Adèle  - 454v 
5.8.1873, Simeoni  à Doyle, George  F. (ancien C.U., Terre-Neuve): réponse à la lettre d’état; au sujet 
de la société de femmes pour l’aide aux pauvres  et la société St-Joseph  s’adresser à l’év. - 454v-455r 
12.8.1873, Simeoni  à Nina : transmet cas de mariage  de New York  et de Trois-Rivières  - 456v 
29.8.1873, Simeoni  à Blanchet, F.-N. : transmet les volumes des Acta Sanctae Sedis ; remercie de 
l’offrande  de 565 francs ; bén. ap. ; remettra la lettre à Contini, Michelina (Rome) , dès qu’elle rentrera 
à Rome  - 464rv 
29.8.1873, Simeoni  à Beckx : au sujet du séminaire demandé par Conroy , George pour son diocèse 
d’Ardagh  - 464v-465r 
30.8.1873, Simeoni  à Larocque : rejette la disp. matr.  Girenard, Pierre – N.N.  - 465v 
2.9.1873, Barnabò à Pelletier, Alexis (ptre, St-Germain de Rimouski) : Langevin  peut lui intimer de 
rentrer à St-Germain de Rimouski  - 471v-472r 
3.9.1873, Barnabò à Larocque : rejette les disp.es matr.es  Baulais, Damase – Masse, Agnès  et 
Givenaud, Pierre – N.N.  - 472rv 
3.9.1873, Barnabò à Taché : transmettre liste de ses facultés  - 473v 
9.9.1873, Barnabò à Bourget : transmet un document de 1820; directives au sujet de la faculté  de  
vendre des biens ecclésiastiques - 478rv 
12.9.1873, Barnabò à Seghers : accuse réception de l’offrande  de 267 francs ; bén. ap.  - 488rv 
18.9.1873, Barnabò à Bourget : corrige un rescrit précédent: Pie IX  rejette la demande de disp. matr.  
Goyette, Joseph – Harnois, Hermine  et approuve Dumouchel, Maximin – Lavoie, Adèle  - 492rv 
18.9.1873, Barnabò à Taschereau : Lagacé (ptre, Québec)  a remis les actes et décrets du V Concile 
provincial de Québec ; article sur Bourget  publié par La Minerve ; rapport sur l’établissement de 
l’université à Montréal  - 492v 
27.9.1873, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : division de l’île de San Juan  entre Angleterre  et États-Unis 
: aucune conséquence sur les limites du  diocèse; transmet rescrit du SO  sur des cas de mariages  - 
504v-505r 
30.9.1873, Barnabò à Conroy  (év. Ardagh ): séminaire dans son diocèse; élèves au C.U.  - 509rv 
22.10.1873, Barnabò à Carolan, Philip (ptre, Terre-Neuve) : dur reproche sur son attitude peu 
respectueuse à l’égard de Power ; s’engager dans sa fonction de chapelain d’un monastère de soeurs - 
530r 
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22.10.1873, Barnabò à Larocque : disp. matr.  Remy, Alexandre – Thicaim [sic], Malvine ; 
informations supplémentaires pour Riou, Joseph-Octave – Praivir [sic] ; répond à part sur la venue des 
Dominicains  à St-Hyacinthe  - 531r 
22.10.1873, Barnabò à Carfagnini : dans la CG 20.9.1873 PF  autorise, en cas de nécessité, l’expulsion 
de quatre soeurs de la Présentation ; recommande la prudence et le respect des règles pour l’élection de 
la nouvelle sup.re - 531rv 
31.10.1873, Barnabò à Carfagnini : souhaite un accord à l’amiable sur l’argent de Walsh ; désigner un 
avocat - 534r 
31.10.1873, Barnabò à Power : mesures relatives aux Soeurs de la Présentation  de Harbour Grace  et à 
la dette de Walsh  - 534rv 
31.10.1873, Barnabò à Laflèche : remercie du rapport diocésain ; plusieurs remarques sur les paroisses  
et les écoles  - 534v-535r 
14.10.1873, Barnabò à Nina : transmet cas de mariage  de la part de Laflèche  - 539r 
6.11.1873, Barnabò à Lynch : autorisation à venir à Rome  - 546r 
10.11.1873, Barnabò à Langevin, Edmond  (VG St-Hyacinthe ): remercie du denier de St-Pierre ; bén. 
ap. ; transmet supplique [?] de Pâquet, Louis [St-Hyacinthe]  avec la signature de Pie IX  - 548r 
11.11.1873, Barnabò à Heenan, Edward Ignace (administrateur Hamilton) : mort de Farrell ; facultés  
d’administrateur - 548v 
13.11.1873, Barnabò à Larocque : admission des Dominicains  à St-Hyacinthe ; leur desserte de la 
paroisse du Très-Saint Rosaire  - 553rv 
24.11.1873, Barnabò à Faraud : doutes sur les facultés ; s’entendre avec Seghers  au sujet de la 
juridiction sur le territoire contesté  - 565v 
29.11.1873, Barnabò à Laflèche : décision du SO  dans le cas de Lafleur, Honoré (Trois-Rivières)  - 
569v-570r 
30.11.1873, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : réponses aux doutes relatifs à la disp. matr.  pour disparité 
de culte  - 570rv 
10.11.1873, Simeoni  à Eusebio da Monte Santo  (consulteur PF): demande son opinion sur les actes et 
décrets du V Concile provincial de Québec  - 574rv 
14.11.1873, Simeoni  à Nina : transmet documents de la part de Taschereau  sur un cas de mariage  - 
575v 
21.11.1873, Simeoni  à Bartolini  (secr. Congr. des Rites ): transmet instance d’un curé de Montréal  - 
578v 
24.11.1873, Simeoni  à Sweeny : transmet facultés; nouvelle loi sur les écoles publiques  défavorable à 
l’Église; encourager les jeunes à fréquenter les écoles catholiques  - 580r 
27.11.1873, Simeoni  à Nina : transmet lettre de Taschereau  (avec coupure de journal ) relative à son 
différend avec Laflèche ; le SO  n’a pas encore pris de décision concernant la question de Taschereau 
au sujet de la conduite des catholiques à l’occasion des élections politiques  - 580v-581r 
1.12.1873, Barnabò à McDonald, Donald James (ancien C.U., Charlottetown) : réponse à la lettre 
d’état - 586v 
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4.12.1873, Barnabò à Spence, William (ancien C.U., [Canada ?]) : rejette sa demande de disp. du 
serment d’envoyer la lettre d’état - 589v 
6.12.1873, Barnabò à Laflèche : faculté  de garder le Très-Saint Sacrement  dans les chapelles des 
communautés religieuses de Trois-Rivières  - 592r 
6.12.1873, Barnabò à Chisholm, James  John (ancien C.U.): réponse à la lettre d’état; mauvais état de 
santé de l’év. [Horan ] - 592rv 
20.12.1873, Barnabò à Connolly : accuse réception  de 600 livres sterling; bén. ap.  - 600rv 
20.12.1873, Barnabò à Taschereau : disp.es matr.es ; indults  pour l’Hospice du Très-Saint Coeur de 
Jésus  et pour les Trappistes  - 601r 
1.12.1873, Simeoni  à Bartolini  (secr. Congr. des Rites ): Grandin  (R) , transmet des documents - 611r 
1.12.1873, Simeoni  à Nina : Grandin  (R) , transmet des documents - 611v 
3.12.1873, Simeoni  à Monaco La Valletta : liste de documents sur l’affaire de la paroisse de Montréal  
- 612v-613r 
10.12.1873, Simeoni  à Nina : transmet doutes de Walsh  au sujet du jeûne pendant les  fêtes  - 613v-
614r 
15.12.1873, Simeoni  à Nina : transmet doutes de la part de Faraud  - 615v 
18.12.1873, Simeoni  à Monaco La Valletta : copies des décisions de PF au sujet de la paroisse de 
Montréal  - 615v 
22.12.1873, Simeoni  à Bartolini : transmet documents de la part de Taschereau  - 616v 
31.12.1873, Décret PF: dans l’Udienza  du 14.12.1873, Pie IX  accorde à Lynch  (arch. Toronto ) les 
facultés  d’administrateur du diocèse de Kingston  à cause de la mauvaise santé de Horan  - 619r 
 
 
Vol. 370 (année 1874) 
 
9.1.1874, Barnabò à Taschereau : décision du SO  sur la demande de Audet, Émilie  de se remarier  
après la mort de Lecours, Ferdinand  - 8v 
17.1.1874, Barnabò à Seghers : refuse les facultés  d’accorder des disp.es  dehors du diocèse et  de 
prolonger l’office de confesseur des soeurs  au delà de trois ans - 12v 
21.1.1874, Barnabò au Prés. de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi , Lyon: demande de l’aide pour la 
préfecture ap. de St-Georges  - 14v-15r 
27.1.1874, Barnabò à Horan : mauvaise santé de celui-ci; facultés  d’administrateur pour Lynch  - 18r 
27.1.1874, Barnabò à Walsh, Philip (ancien C.U., Halifax) : réponse à la lettre d’état - 19r 
5.1.1874, Simeoni  à Nina : transmet rapport de Lynch , maintenant à Rome , sur les indults  relatifs au 
jeûne dans la prov. eccl.  de Toronto - 25v 
7.1.1874, Simeoni  à Pelletier, Alexis (ptre, St-Germain de Rimouski) : transmet copie de la lettre de 
PF  du 2.9.1873 - 25v 
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14.1.1874, Simeoni  à Nina : Pâquet , Benjamin, agent de Taschereau  à Rome , transmet un document 
de celui-ci concernant le programme politique  des catholiques  - 27v 
17.1.1874, Simeoni  à Langevin, Edmond : conversion  de protestants  à St-Germain de Rimouski ; 
projet d’une école de théologie  - 28v 
21.1.1874, Simeoni  à Lynch : le SO  ne peut pas répondre à ses doutes avant le Carême  - 29v 
22.1.1874, Simeoni  à Howley, Michael F.  (ancien C.U., Terre-Neuve): accuse réception du rapport  
de Sears ; demande d’aide de Lyon ; quelques objets envoyés par PF ; condoléances pour la mort de 
Doyle (ancien C.U.) ; se réjouit de la santé de Power ; retard de John [recte St.John., John ], élève C.U. 
- 30r 
23.1.1874, Simeoni  à Nina : instance urgente de Lynch , présentée sur le conseil de Sallua 
(commissaire SO)  - 30r 
29.1.1874, Simeoni  au pro-auditeur de Sa Sainteté: titre in partibus pour Crinnon , Peter [recte Jamot , 
Jean-François], désigné en tant que vicaire apostolique du nouveau vicariat du Canada  septentrional - 
31v 
29.1.1874, Simeoni  à Nina : transmet les documents de Bourget  (transmis par Desautels ) relatifs à la 
réforme du Code civil  et aux modifications sur les mariages , l’érection civile des paroisses et la 
construction de bâtiments religieux que Taschereau  entend présenter au Parlement de Québec  - 31v 
29.1.1874, Simeoni  à Asquini : demande brefs pour l’érection  du vicariat apostolique du Canada  
septentrional, pour Jamot  et pour Crinnon ; Lynch  va partir pour le Canada  - 31v-32r 
29.1.1874, Décret PF: dans CG 20.1.1874, PF  désigne Crinnon , Peter (VG London ) en tant que 
nouvel év. de Hamilton ; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 25.1.1874 - 36v 
29.1.1874, Décret PF: dans CG 20.1.1874, PF  érige le vicariat apostolique du Canada  septentrional 
dans la prov. eccl.  de Toronto; limites  du vicariat; Jamet [recte Jamot ], Jean-François (VG Toronto) 
est désigné en tant que vicaire ap.; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 25.1.1874 - 36v-37v 
3.2.1874, Barnabò à Walsh : réponse au sujet des fêtes  et du jeûne  - 39rv 
3.2.1874, Barnabò à MacKinnon : rapport sur le diocèse ; approuve les démarches auprès du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick  en faveur des écoles catholiques ; d’après le renseignements de 
l’abbé Benedetto de Getsemani , le prétendu fr. Grégoire trappiste (Huybrechts, Egide  Édouard), 
originaire de Boom, Anverse , profès du Gorden en 1830, ne relève pas du monastère de Petit-
Clairvaux  - 39v 
3.2.1874, Barnabò à Faraud : réponse du SO  à ses doutes sur l’absolution d’un complice  - 40r 
5.2.1874, Barnabò à Taschereau : appuyer auprès du Parlement  les intérêts des Jésuites  pour la 
récupération de leurs biens  - 42rv 
6.2.1874, Barnabò à Laflèche : disp. matr.  Page, Adolphe – Beland, Delphine ; informations 
supplémentaires pour Lemurise, Alfred – Denoncourt, Hermine ; rejette Prince, C. – Bergeron, 
Marguerite  - 44v 
11.2.1874, Barnabò à Taché : réponse à la demande de facultés  de disp. matr. ; facultés spéciales pour 
St-Boniface ; renouvellement décennal des facultés - 47rv 
13.2.1874, Barnabò à Taschereau : accuse réception de l’offrande  (835.7.10 livres sterling; 5440.62 
francs); bén. ap.  - 50rv 
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19.2.1874, Barnabò à Delaney (ancien C.U., St-Jean TN) : réponse à la lettre d’état; mort de plusieurs 
missionnaires à Terre-Neuve  - 52v 
19.2.1874, Barnabò à Blanchet, A.-M.-A. : modification des limites  de Nesqually ; question de l’île 
San Juan  - 55rv 
23.2.1874, Barnabò à Bourget : Pie IX  renvoie l’examen de la décision de PF  sur l’université à 
Montréal  (CG 27.1.1874):  60r 
23.2.1874, Barnabò à Taschereau : disp.es matr.es : Rivard, Olivier – Boivin, Adéline ; Gerault, 
Antoine – Miller, Elisabeth ; Pouliot, Jérémie – Pouliot, Marie-Sophie  - 63r 
23.2.1874, Barnabò à Taschereau : Pie IX  renvoie l’examen de la décision de PF  sur l’université à 
Montréal  (CG 27.1.1874); question des professeurs non catholiques  et franc-maçons  à l’Université 
Laval  - 63v 
28.2.1874, Barnabò à Blanchet, F.-N. : précision au sujet des mariages  mixtes - 66v-67r 
28.2.1874, Barnabò à Laflèche : attribution de ressources financières à la nouvelle paroisse de Ste 
Angèle , détachée de la paroisse de Bécancour : demande des documents pour prendre décision - 67rv 
10.2.1874, Simeoni  à Laflèche : accuse réception de l’offrande  de 153.8.2 livres sterling; bén. ap.  - 
72v 
20.2.1874, Simeoni  à Larocque : disp. matr.  Laclée,  Édouard – Amyotte, Elise ; rejette Dubreuil, 
François – Dubreuil, Philomène  - 76r 
20.2.1874, Simeoni  à Langevin : rejette disp. matr.  Dunn, Grégoire – Pelletier, Louise  - 76v 
20.2.1874, Simeoni  à Carfagnini : corriger une faute sur un chèque - 76v 
23.2.1874, Simeoni  à l’auditeur de Sa Sainteté [Latoni, Francesco, pro-auditeur]: le VG St-Hyacinthe  
[Moreau, L.Z.] signale que le titre d’év. tit. de Germanicopolis , assigné au vic. ap. du Mayssour 
[Chevalier, Joseph ] appartient à Larocque, Joseph  (ancien év. St-Hyacinthe) - 77v 
23.2.1874, Simeoni  à Larue  (proc. pss, R): demande réponse au mémoire du proc. de Bourget  - 77v 
28.2.1874, Simeoni  à Nina : transmet lettre de Taschereau  sur La Comédie infernale  et coupure du   
Franc-Parleur  sur la décision du SO  - 82v 
9.3.1874, Franchi  à Chevalier, Joseph (vic. ap. du Moyssour) : le titre épiscopal de Germanicopolis  
appartenant à Larocque, Joseph , lui octroie l’évêché titulaire de Hiérapolis  - 91r 
17.3.1874, Franchi  à Taschereau : candidats à l’évêché d’Ottawa  après la mort de Guigues ; 
démembrement  du diocèse d’Ottawa; mémoire de Maréchal, Théophile  sur la dissolution des 
communautés trappistes et les disp.es  de voeux; nécessité d’une pension pour les Trappistes  vieux ou 
malades - 97v 
24.3.1874, Franchi  à Seghers : modification des limites  avec le diocèse de Nesqually ; demande 
renseignements et cartes géographiques  - 100rv 
26.3.1874, Franchi  à Goesbriand : remarques sur le rapport diocésain  - 101rv 
31.3.1874, Franchi  à Cullen : Lynch  a remis à PF  un projet de fondation de la Société pour les 
intérêts des catholiques irlandais  qui favoriserait l’envoi de ptres, l’établissement d’écoles catholiques  
et autres: demande opinion - 108v-109r 
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3.3.1874, Simeoni  à Savini, Angelo (vicaire gén. Ocarm) : demande opinion sur une instance de Lynch  
- 113v 
4.3.1874, Simeoni  à O’Reilly, Augustin (ptre, Toronto) : Pie IX  remercie du volume I martiri del 
Colosseo, qui ne sont pas sans rappeler  les tristes circonstances présentes - 115r 
4.3.1874, Simeoni  à Taschereau : a transmis la coupure du Franc-Parleur  au SO  - 115r 
6.3.1874, Simeoni  à Moreau , L.Z. (VG St-Hyacinthe ): correction à propos du titre d’év. de 
Germanicopolis  - 115rv 
6.3.1874, Simeoni  à Cameron : réponse à la lettre d’état; félicitations pour son oeuvre - 116v-117r 
10.3.1874, Simeoni  à Larocque : rescrit sur la dévotion des 40 heures ; rejette la disp. matr.  Baudry, 
Maxime – Delisle, Mélanie  - 120r 
16.3.1874, Simeoni  à Nina : transmet doutes de la part de Bourget  concernant l’adhésion des 
catholiques aux sociétés dites de construction  [sic] qui prêtent de l’argent à intérêt (15-20% par an) et 
les indults  permettant au clergé d’investir  dans des actions - 126r 
24.3.1874, Simeoni  à Jamot : sacre  de celui-ci; approuve la visite à Rome  avant le départ pour le 
Canada  - 126v 
4.4.1874, Franchi  à Conroy  (év. Ardagh): bref pour Hartwig Forbes, George, comte de Granard 
(Irlande) , décoré de la Croix de St-Grégoire-le-Grand  - 137v 
12.4.1874, Franchi  à Grandin  (alors en France ): remercie des voeux; Pie IX  refuse la disp. d’âge  
pour Grandin, Henri François , mais accorde à Grandin la permission de rester en France un autre mois 
- 148v-149r 
14.4.1874, Franchi  à Walsh : rejette la disp. matr.  O’Brien, James – O’Donohue, Mary  démandée par 
Murphy, John (ptre, London)  - 153v 
16.4.1874, Franchi  à Bourget : transmet le décret du SO  au sujet de l’article du Franc-Parleur  et de 
La Comédie infernale ; admonition de l’auteur; condamnation de l’habitude de discuter de matières 
religieuses dans les journaux  - 158v 
17.4.1874, Franchi  à Laflèche : réponse à diverses suppliques; rejette la disp. matr.  pour Pinard, 
François-Xavier  - 159r 
18.4.1874, Franchi  à Horan : demande d’aider Hooper, Emma J. (Kingston) ,  convertie, pour éviter 
qu'elle ne revienne au protestantisme parce qu’elle est dans le  besoin - 160v 
22.4.1874, Franchi  à Lynch : l’adaptation des règles du Tiers-Ordre des Carmes  aux besoins de 
Toronto  étant très compliquée, suggère d’appeler les Frères des Écoles chrétiennes  - 167rv 
22.4.1874, Franchi  à Blanchet : démission  de Lootens ; proposer les candidats, de préférence un 
Jésuite  - 169rv 
27.4.1874, Franchi  à Taschereau : le SO  approuve le projet de changement au Code civil  sur les 
mariages  en recommandant de le faire introduire par des laïcs; pas de décisions sur l’érection civile 
des paroisses - 173rv 
29.4.1874, Franchi  à Panebianco : rappelle la question de la récupération des biens des Jésuites  à 
discuter au Parlement fédéral ; Taschereau  informe que les év.s (tel Larocque ) ne sont pas disposés à 
la soutenir par crainte de perdre les subsides  du gouvernement; demande d’éclairer le doute (posé par 
Taschereau) à savoir si la bulle de Clément XIV  de dissolution de la Compagnie de Jésus  transférerait 
des droits aux év.s - 175v-176v 
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8.4.1874, Simeoni  à Taschereau : rejette la disp. matr.  Bélanger, Arthur – Caron, Mélanie  - 187r 
8.4.1874, Simeoni  à Luca di Giovanni della Croce (préposé gén. OCarm) : transmet la demande de 
Lynch  - 188r 
11.4.1874, Simeoni  à la sup.re gén.le de la Congrégation de Notre-Dame, Montréal : accuse réception 
de l’offrande  de 5100 francs; bén. ap.  - 190v 
13.4.1874, Simeoni  à Nina : transmet un doute sur les mariages  posé par Martinet (omi, Colombie- 
Britannique)  - 192r 
14.4.1874, Simeoni  à Filippi , Luigi (év. L’Aquila): demande si Pagnotta (abbé) , parti depuis quelques 
mois du Canada , a remis l’argent que Bourget  lui a confié - 192v 
15.4.1874, Simeoni  à Conroy , George (év. Ardagh): réponse à sa lettre - 193v 
16.4.1874, Simeoni  à Nina : Taschereau  transmet des documents sur Lecours, Ferdinand  - 194r 
16.4.1874, Simeoni  à Ling, Édouard-Louis (secr. de l’évêché de Trois-Rivières  ): validité des facultés  
épiscopales et leur transmission - 194rv 
5.5.1874, Franchi  à Laflèche : rejette disp. matr.  Sylvestre, Olivier – Baron, Mathilde  - 208r 
7.5.1874, Franchi  à Taschereau : détachement  des propriétés de l’hôpital de la paroisse du Très-Saint 
Sauveur ; demande renseignements - 210v-211r 
11.5.1874, Franchi  à Taschereau : rejette disp. matr.  Morin, Xavier – Martin, Marguerite  - 213r 
11.5.1874, Franchi  à Taschereau : le SO  confirme la décision de celui-ci au sujet de Lecours, 
Ferdinand  - 213v 
12.5.1874, Franchi  à Cullen : arrivée à Dublin  des deux ptres expulsés par Carfagnini ; question de la 
Benevolent Irish Society:  demande le règlement; l’affaire mérite d’être traitée dans une prochaine CG 
- 217rv 
20.5.1874, Franchi  à plusieurs év.s des États-Unis  parmi lesquels Blanchet, F.-N. ; Blanchet, A.-M.-
A.  et Seghers : lettre circulaire  sur le Collège nord-américain de Louvain  - 227rv 
22.5.1874, Franchi  à fr. Damase (Congrégation de Sainte-Croix , Montréal) : doit se soumettre aux 
supérieurs avant de quitter la Congrégation de Sainte-Croix - 229rv 
27.5.1874, Franchi  à Laflèche : accuse réception de l’offrande  de 20.7.6 livres sterling par les élèves 
des Ursulines  de Trois-Rivières ; bén. ap.  - 233v-234r 
28.5.1874, Franchi  à MacLeod, Neil (ancien C.U.) : réponse à la lettre d’état - 239v 
30.5.1874, Franchi  à Danell, James (év. Southwark) : assister Cameron, Eneas (élève C.U., Arichat)  
qui retourne dans sa patrie - 242v 
30.5.1874, Franchi  à MacKinnon : retour de Cameron , Eneas, dans son diocèse; remarques favorables 
- 242v-243r 
30.5.1874, Franchi  à Lynch : remarques au sujet des legs  pieux - 243v-244r 
7.5.1874, Simeoni  à Bartolini  (secr. Congr. des Rites ): transmet une pétition de la part de Seghers  - 
251v 
18.5.1874, Simeoni  à Verga, Isidoro (sous-secr. Congr. du Concile  ): transmet une pétition de la part 
de Taschereau  - 254v-255r 
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2.6.1874, Franchi  à O’Connor, John (ptre, Harbour Grace) : dans la CG 26.4.1874, on décide que 
celui-ci et McCormack, Daniel [recte Michael] (ptre, Harbour Grace)  doivent demandent à Carfagnini  
de retirer la suspension émise contre eux [les deux ptres sont maintenant en Irlande ] - 267r 
2.6.1874, Franchi  à Power : se rendre à Harbour Grace  pour faire une enquête sur la Benevolent Irish 
Society  et sur les Soeurs de la Présentation ; décision de PF au sujet de O’Connor  et McCormack  - 
267v-268r 
2.6.1874, Franchi  à Carfagnini : annonce l’enquête de Power ; réhabiliter O’Connor et McCormack 
même s’il doivent pour ce faire présenter une supplique - 268rv 
6.6.1874, Franchi  à Lynch : démission  de Horan ; proposer des candidats - 270v 
6.6.1874, Franchi  à Horan : Pie IX  accepte la démission  de celui-ci pour raisons de santé; un évêché 
titulaire lui sera assigné - 272r 
[8].6.1874, Franchi  à Bourget : dans CG 29.5.1874 PF assigne au diocèse de Montréal  la paroisse du 
Grand Saint-Ours et rejette le projet de démembrement  à l’avantage de St-Hyacinthe  – 274r 
8.6.1874, Franchi  à Asquini : brefs pour Horan  - 274rv 
8.6.1874, Franchi  à Chisholm, James  J. (ancien C.U.): remerciements pour son aide dans la question 
de démissions  de Horan  - 274v 
8.6.1874, Franchi  à Lynch : approuve la proposition de celui-ci d’établir une société d’assistance des 
émigrés irlandais; remarques sur le règlement: le recteur du Collège Irlandais  à Rome  doit être le 
président; les év.s resteront libres de l’introduire ou non dans leurs diocèses; contacter l’Oeuvre de la 
Propagation de la Foi  pour éviter des difficultés - 275rv 
9.6.1874, Franchi  à Larocque : dans CG 29.5.1874 PF assigne au diocèse de Montréal  la paroisse du 
Grand Saint-Ours  et rejette le projet de démembrement  à l’avantage de St-Hyacinthe  - 275v 
12.6.1874, Franchi  à Conroy , George (év. Ardagh): recommande Cornazzani, Luigi (ptre séculier)  
pour les missions - 280r 
15.6.1874, Franchi  à Vincelette  (Montréal ): accuse réception de l’offrande  (750 francs); bén. ap.  - 
282r 
20.6.1874, Franchi  à Hennessy, John (év. Dubuque) : recours de Jean, Frédéric (ptre, Dubuque)  - 288r 
23.6.1874, Franchi  à Goesbriand : activité des Soeurs dites « de la Congrégation »  et des Soeurs des 
Saints Noms de Jésus et Marie  dans le diocèse de Burlington  - 288v 
2[sic].6.1874, Franchi  à Cullen : Power  chargé de faire une enquête à Harbour Grace ; instructions à 
Carfagnini  au sujet de O’Connor  et McCormack  - 292rv 
6.6.1874, Franchi  à Bartolini : transmet documents relatifs à une pétition présentée par Langevin  - 
296r 
8.6.1874, Franchi  à Latoni : demande un évêché in partibus pour Horan  - 296v 
11.6.1874, Franchi  à Peirano, Lorenzo (secr. Pénitencerie ap.)   : demande documents au sujet de la 
question des biens des Jésuites  - 299r 
12.6.1874, Franchi  à Nina : transmet documents concernant les différends entre Laflèche  et 
Taschereau  au sujet du « programme catholique  » - 299v 
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15.6.1874, Franchi  à Nina : réponse de Bourget  à la décision du SO  au sujet du Franc-Parleur ; 
Desautels  (agent à Rome  de Bourget) transmet documents parmi lesquels une lettre de l’auteur de La 
Comédie infernale  - 300rv 
15.6.1874, Franchi  à Nina : mariages  mixtes à Nesqually  et dans l’Oregon  - 300v 
15.6.1874, Franchi  à Latoni , Francesco (auditeur de Sa Sainteté): évêché in partibus pour Persico  - 
301r 
15.6.1874, Franchi  à Asquini : brefs pour Persico  - 301rv 
20.6.1874, Franchi  à Bartolini : transmet pétition de la part de Laflèche  - 302v 
27.6.1874, Franchi  à Jacobini , Domenico (subst. SdB): demande si Desautels  va être désigné prélat 
domestique  ou protonotaire apostolique; en cas affirmatif, suspendre la démarche - 304r 
4.7.1874, Franchi  à Bourget : transmet décrets PF  sur la question des paroisses de Montréal ; Pie IX  
ne prendra pas de décision au sujet des démissions avant le  règlement des controverses - 312v 
5.7.1874, Franchi  à Taschereau : décisions de PF  sur la paroisses de Montréal ; le prie de continuer à 
s’occuper de la question de façon officieuse - 313v 
6.7.1874, Franchi  à Heenan, Edward J. (VG Hamilton) : illustrer les mérites de Mesner, Anton (laïc, 
Hamilton)  en tant que catholique - 314rv 
14.7.1874, Franchi  à Bourget : précision au sujet des limites  entre les paroisses Ste Anne  et St-Joseph 
(rue McGill , Montréal ) - 321r 
14.7.1874, Franchi  à Blanchet, A.-M.-A. : décision du SO  sur le mariage  entre catholiques et « 
infidèles » (rappelle l’instruction de Clément X du 20.8.1670 )  - 321v 
16.[7].1874, Franchi  à Blanchet, A.-M.-A. : remarques sur le mariage  des « infidèles » - 327rv 
18.7.1874, Franchi  à Cullen : transmet la réhabilitation de O’Connor  et McCormack  de la part de 
Carfagnini  - 329r 
30.7.1874, Franchi  à Conroy , George: envoi d’un élève d’Ardagh  au C.U.  - 341v-342r 
9.7.1874, Simeoni  à Horan  (ancien év. Kingston ): transmet le titre d’év. tit. de Chrysopolis  - 348r 
6.7.1874, Simeoni  à Nina : transmet documents (envoyés à Perrone , sj, par un ptre de Montréal ) sur 
la publication du décret Tametsi  - 355rv 
21.7.1874, Simeoni  à Nina : transmet documents (remis par Pâquet , Benjamin, agent à Rome  de 
Taschereau ) concernant La Comédie infernale ; sollicite la décision au sujet de la question du 
« programme politique  » soulevée par Laflèche  - 363v-364r 
21.7.1874, Simeoni  à Rosi Bernardini (consulteur PF) : transmet le dossier sur les biens des Jésuites  
au Canada  - 364v-365r 
22.7.1874, Simeoni  à Profili, Felice (subst. SdB) : correction du bref pour Persico  - 365v-366r 
31.7.1874, Simeoni  à Nina : long rapport sur les conflits à l’intérieur du diocèse de Cleveland  et sur la 
situation de Rappe  (ancien évêque, Cleveland; maintenant à Burlington ) - 370v-371v 
4.7.1874, Décret PF: CCGG 9-13.12.1873 et 29.5.1874: décret en sept points au sujet des paroisses 
érigées à Montréal ; Pie IX  approuve dans l’Udienza  du 7.6.1874 - 376[a]r-[376b]r 
3.8.1874, Franchi  à Bourget : accuse réception de francs  5100; bén. ap.  - 377rv 
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4.8.1874, Franchi  à Laflèche : rejette les disp.es matr.es  Marchildon, François-Léandre – Rivard, 
Marie  et Sylvestre, Olivier – Lafresnière, Mathilde  - 378r 
4.8.1874, Franchi  à Cazeau , C.J. (VG Québec ): disp. matr.  Rivard, Olivier – Lanouette, Philomène ; 
rejette Goulet, Pierre – Mailloux, Louise  et Hamelin, Olivier – Thibodeau, Marie  - 378v 
4.8.1874, Franchi  à MacKinnon : approuve l’envoi d’un jeune ptre avec Sears  pour la desserte de la 
préfecture de « l’île de St-Georges » [recte la préfecture de St-Georges  à Terre-Neuve ] - 379v 
8.8.1874, Franchi  à Persico  (Québec ): remercie des félicitations; envoie le titre d’arch. tit. de Bolina ; 
les documents sont arrivés en retard - 386rv 
10.8.1874, Franchi  à Cullen : attendre la relation de Power  pour renvoyer à Harbour Grace  O’Connor  
et McCormack  - 387rv 
12.8.1874, Franchi  à Lynch : transmet document remis par Ruitz, John Mary (ptre , maintenant à 
Montréal ); informer Walsh , John (év. London ) - 391v 
17.8.1874, Franchi  à Conroy , George: remarques sur les élèves au C.U.  - 395v-396r 
17.8.1874, Franchi  à Soulerin, J. (sup. gén. Congrégation de St-Basile) : différend avec Lynch  au sujet 
du St.Michael’s College , Toronto  , en particulier sur la désignation du sup. et sur le règlement du 
collège - 396rv 
19.8.1874, Franchi  à Racine, Antoine (curé St-Jean Baptiste, Québec) : désignation  en tant que 
premier évêque de Sherbrooke  - 403r 
19.8.1874, Franchi  à Duhamel, Thomas (ptre, Ottawa) : désignation  en tant qu’év. d’Ottawa  - 403r 
20.8.1874, Franchi  à Taschereau : désignation  de Duhamel  et Racine  - 403rv 
21.8.1874, Franchi  à Asquini : bref d’érection  de la cathédrale de Québec  comme basilique mineure à 
l’occasion du centenaire de la fondation du diocèse  - 403v 
24.8.1874, Franchi  à Lynch : candidats pour Kingston ; souhaite une entente avec Sabourin  au sujet 
du St.Michael’s College  - 405r 
25.8.1874, Franchi  à Lynch : aider Cajone (ptre italien Nouvelle-Orléans)  qui demande des offrandes  
en Amérique du Nord  pour payer les dettes de son église; une inondation a récemment dévasté la 
Louisiane  - 406v-407r 
26.8.1874, Franchi  à Howley, M.F. : Sears  signale la difficulté de célébrer les fêtes  estivale quand 
tous sont au travail et demande d’abolir la fête de l’Assomption de la Vierge  et la remplacer par celle 
de l’Immaculée Conception  comme au Canada  et en Nouvelle-Écosse ; on demande des 
renseignements - 407v-408r 
27.8.1874, Franchi  à Taschereau : décret pour détacher une partie du diocèse de Trois-Rivières  et 
l’unir à celui de Québec ; PF  ignore les démembrements précédents; recommande d’informer 
soigneusement PF au sujet des changements de limites  - 409v 
31.8.1874, [Simeoni ] à Carfagnini : se réjouit de la soumission des Soeurs de la Présentation , même si 
les troubles continuent; la cause est que Carfagnini n’est pas Irlandais; lui conseille de se faire 
transférer; une place au C.U.  pour Harbour Grace  - 416v-417v 
31.8.1874, Franchi  à MacKinnon : retour de Cameron, Andreas [recte Eneas] (ancien C.U.)  à Arichat 
; pas de place au C.U.  ; exercices spirituels du clergé  - 417v-418r 
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31.8.1874, Franchi  à Taschereau : hommage de Pie IX  à la cathédrale de Québec  (image de la 
Vierge) - 420r 
6.8.1874, Simeoni  à Larue , Jean-Baptiste (proc. pss R ): sollicite le rapport sur le recours des Soeurs 
hospitalières de St-Joseph  que Larue a promis au minutante de PF  chargé des affaires du Canada  - 
424v 
13.8.1874, Simeoni  à Howley, M.F. : transmet disp. matr.  - 427rv 
20.8.1874, Simeoni  à Asquini : brefs pour l’érection  de Sherbrooke  et pour la désignation  de Racine  
et Duhamel  - 430v 
21.8.1874, Simeoni  à Bartolini : les év.s du V Concile provincial  de Québec  demandent des 
changements concernant la fête de Ste Anne  - 431r 
21.8.1874, Décret PF: dans l’Udienza  du 13.8.1874, Pie IX  accorde le titre de basilique de deuxième 
ordre (ou mineure) à la cathédrale de Québec  à l’occasion du centenaire de la fondation du diocèse  - 
440v-441r 
20.8.1874, Décret PF: dans la CG 10.8.1874 PF désigne Duhamel , Thomas (ptre, Ottawa ) en tant que 
successeur de Guigues  décédé; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 17.8.1874 - 442r 
23.8.1874, Décret PF: extension aux sociétés de tempérance  de la prov. eccl.  du Québec des règles de 
la Sodalité de Sainte-Croix  (22.6.1852); instruction sur les indulgences ; note PF: se référer à la note 
d’archives  de la ponenza de juillet 1874 - 442rv 
27.8.1874, Décret PF: dans la CG 10.8.1874, PF approuve le détachement  d’une partie de la paroisse 
St-Eusèbe de Stanford  du diocèse de Trois-Rivières  et annexion au diocèse de Québec ; Pie IX  
confirme dans l’Udienza  du 16.8.1874 - 442v 
20.8.1874, Décret PF: érection  du diocèse de Sherbrooke ; indication des localités; désignation  de 
Racine ; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 16.8.1874 - 443rv 
27.8.1874, Décret PF: dans la CG 10.8.1874, PF approuve le détachement  de la localité de Adstock  du 
diocèse de Trois-Rivières  et l’annexion au diocèse de Québec ; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 
16.8.1874 - 443v-444r 
27.8.1874, Décret PF: dans la CG 10.8.1874, PF approuve le détachement  d’une partie de la vallée du 
fleuve St-Martin  (limites  indiquées) du diocèse de Québec  et l’annexion au diocèse de Trois-
Rivières; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 16.8.1874 - 444r 
5.9.1874, Franchi  à Taschereau : rejette disp. matr.  Pelletier, Naboris – Caron, Arthémise  - 447v 
9.9.1874, Franchi  à Chisholm, James  Joseph (ancien C.U. ): accuse réception des observations de 
celui-ci sur la désignation  du nouvel év. de Kingston  - 449v 
9.9.1874, Franchi  à Lynch : celui-ci s’est adressé à Cullen  pour des suggestions sur le choix des 
candidats pour Kingston ; remarques à ce sujet - 450rv 
14.7.1874, Franchi  à Lynch : au même sujet - 454v-455r 
26.9.1874, Franchi  à Blanchet, F.-N. : remarques sur les mariages  mixtes - 478v-479r 
1.9.1874, Franchi  à Taschereau : remarques en 16 points sur les actes et décrets du V Concile 
provincial  du Québec  - 480v-482Ar 
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2.9.1874, Simeoni  à Nobili Vitelleschi, Salvatore (arch. tit de Seleucia, secr. de la Congr. des Évêques 
et Réguliers): transmet doute de la part de Blanchet, F.-N.  sur l’obligation de changer tous les trois ans 
les confesseurs des soeurs  - 483v 
1.9.1874, Décret PF: dans CG 10.8.1874, PF approuve, après corrections, les actes et décrets du V 
Concile provincial  du Québec ; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 23.8.1874 - 502r 
1.9.1874, Décret PF: approbation du XIV décret avec modifications; Pie IX  confirme dans l’Udienza  
du 23.8.1874 - 502rv 
14.10.1874, Franchi  à Larocque : transmet lettre des curés Bourgeois  et Mercier  (ptres, St-Hyacinthe 
) demandant la disp. matr.  pour Bernard, Pierre (St-Hyacinthe)  - 518r 
7.11.1874, Franchi  à Fabre (sup. gén. Oblats) : transmet pétition de Porcheron, Damase (omi, Ottawa)  
- 542v 
12.11.1874, Franchi  à Chisholm, Alexander  (ancien C.U., Nouvelle-Écosse): accuse réception de la 
lettre d’état - 547v 
12.11.1874, Franchi  à Cannon , Patrick (ancien C.U., New York): accuse réception de la lettre d’état - 
548v 
13.11.1874, Franchi  à Blanchet, A.-M.-A. : accuse réception de 404 francs ; bén. ap.  - 551v 
13.11.1874, Franchi  à Blanchet, F.-N. : accuse réception de 1355,75 francs , bén. ap.  - 551v-552r 
16.11.1874, Franchi  à Ruitz, Jean-Marie  (Montréal) : PF  remet à Lynch  le jugement sur le recours de 
celui-ci (présenté par Pagnuelo , avocat) contre Walsh  - 553v 
21.11.1874, Franchi  à Power, John (év. de Waterford et Lismore, Irlande) : demande renseignements 
sur Cleary, James Vincent (ptre, Waterford et Lismore)  proposé comme év. de Kingston  - 562r 
21.11.1874, Franchi  à Boré, Eugenio (sup. gén. Congrégation de la Mission) : demande 
renseignements au sujet de McGill, James (ptre de la Mission)  proposé comme év. de Kingston  - 
563v-564r 
25.11.1874, Franchi  à Taschereau : transmet pétition de Langevin ; demande renseignements - 566v 
26.11.1874, Franchi  à O’Brien, Cornelius  (ancien C.U.): accuse réception de la lettre d’état - 568r 
7.11.1874, Simeoni  à Bartolini : transmet question posée par Armellini (sj)  concernant le Canada  - 
577v 
10.11.1874, Simeoni  à Nina : transmet une demande de la part de Lynch  - 579r 
13.11.1874, Simeoni  à Carfagnini : ajourner la venue de Tarahan, Walter (Harbour Grace)  au C.U. ; 
O’Connor  et McCormack  préfèrent rester en Irlande  - 580rv 
16.11.1874, Simeoni  à Delaney (ancien C.U.  , St-Jean TN): réponse à la lettre d’état - 582rv 
23.11.1874, Simeoni  à Corsi, Gaetano (subst. du sous-dataire) : demande opinion sur la question des 
biens des jésuites  - 585v 
25.11.1874, Simeoni  à Latoni , Francesco: annonce plusieurs désignations épiscopales  dont celles de 
Racine  et Duhamel  - 586rv 
26.11.1874, Simeoni  à Langevin : rejette la désignation  de Langevin, Edmond  (VG St-Germain de 
Rimouski ) en tant que protonotaire ap. - 589rv 
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11.12.1874, Franchi  à Laflèche : disp. matr.  Mocé, Charles – Paradis, Céline ; rejette Piché, Léodegar 
– Lelough, Anne  - 606r 
12.12.1874, Franchi  à Bourget : instructions au sujet de l’abstinence  et du jeûne - 610r-611r 
14.12.1874, Franchi  à Larocque : les demandes de disp. doivent être transmises par les év.s; objections 
de celui-ci sur le territoire du Grand-Saint-Ours ; disp. matr.  Dolbec, Joseph  –  Dolbec, Obéline  - 
615r 
14.12.1874, Franchi  à Bourget : propose un accord avec Larocque  sur le territoire du Grand-Saint-
Ours  - 615v 
16.12.1874, Franchi  à Bourgeois (laïc, St-Hyacinthe) : comme déjà communiqué à Larocque , la disp. 
matr.  Bernard, Pierre – Roy, Mathilde  est rejetée - 616r 
17.12.1874, Franchi  à Desilets (chev., Trois-Rivières) : a transmis la lettre de celui-ci à Pie IX  - 620r 
17.12.1874, Franchi  à Conroy , George: pension pour un élève du C.U.  de Ardagh  - 621r 
19.12.1874, Franchi  à Beckx : au sujet des biens des Jésuites  au Canada , nie que l’indult  de 1871 ait 
été révoqué - 625v 
22.12.1874, Franchi  à Jamot : autorisation à rester hors du vicariat pendant l’hiver - 627r 
31.12.1874, Franchi  à Fabre (sup. gén. omi) : transmet une pétition - 635r 
5.12.1874, Simeoni  à Nina : MacKinnon  demande une disp. pour utiliser le lardon  pour cuisiner  - 
639v 
14.12.1874, Simeoni  à Bartolini , Domenico: Langevin  demande exemplaire de l’office de l’arch. de 
Paris  - 642rv 
14.12.1874, Simeoni  à Taschereau : transmet lettre avec autographe de Pie IX  pour une veuve - 643r 




Vol. 371 (année 1875) 
 
5.1.1875, Franchi  à Cullen : Carfagnini  n’acceptera pas O’Connor, John  et McCormack, Michael  à 
Harbour Grace ; les destiner à d’autres missions - 5v-6v 
14.1.1875, Franchi  à Vincelette : accuse réception de l’offrande  de 600 francs; bén. ap.  - 24v-25r 
19.1.1875, Franchi  à Laflèche : transmet deux disp.es matr.es ; rejette la disp. matr.  Lanuy, Charles – 
Leblanc, Délia  - 43r 
21.1.1875, Franchi  à Seghers : autorise subside  aux Soeurs de Ste Anne  pour un hôpital - 47v-48r 
25.1.1875, Franchi  à Langevin : établissement à St-Germain de Rimouski  de la maison des Soeurs de 
la Charité  de Québec ; question du financement  par l’év. - 58rv 
27.1.1875, Franchi  à Bourget : remerciements - 66rv 
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18.1.1875, Décret PF: dans CG 11.1.1875, PF  désigne O’Brien, John  (ptre Kingston)  en tant que 
nouvel év. de Kingston ; pension de 1200 scudi [sic] pour an en faveur de Horan ; Pie IX  confirme 
dans l’Udienza  du 17.1.1875 - 85v-86r 
12.1.1875, Simeoni  à Nina : Langevin  demande précision sur la disp. des mariages  mixtes - 91v-92r 
13.1.1875, Simeoni  à Giannelli , Pietro (arch. Sardia, secr. Congr. du Concile ): propose Carfagnini  
pour un évêché dans les « provinces napolitaines »  - 92v-93r 
15.1.1875, Simeoni  à Nina : Lynch  demande des disp.es  de l’abstinence  pendant le Carême  - 96v 
15.1.1875, Simeoni  à Nina : transmet la demande de Lynch  de déclarer nul le mariage  Burns, James – 
MacNulty, Marguerite  - 97r 
18.1.1875, Simeoni  à Bartolini : transmet document concernant la consécration de l’Église universelle 
au Sacré-Coeur de Jésus  [N.B.: cette lettre a trait à Terre-Neuve ] - 100v 
1.2.1875, Franchi  à Faraud : Martinet (omi, France)  a remis la pétition; à cause de l’opposition de 
Fabre (sup. gén. omi) , PF  ne peut pas accorder l’envoi des jeunes missionnaires repérés dans les 
Noviciats en France  avant la fin de leurs cours - 121r-122r 
1.2.1875, Franchi  à Bourget : précision sur l’utilisation du gras  avec référence à la lettre de 
Taschereau  du 9.2.1873 - 122rv 
3.2.1875, Franchi  à Carfagnini : O’Connor  veut rentrer pour quelques jours à Harbour Grace ; Cullen  
le recommande - 124rv 
3.2.1875, Franchi  à Cullen : Carfagnini  informé de l’intention de O’Connor ; l’avertir de se conduire 
convenablement; demande à quel diocèse vont s’adresser O’Connor et McCormack  - 124v-125v 
5.2.1875, Franchi  à Larocque : Bourget  est d’accord à l’union de la paroisse de Sorel  au diocèse de 
St-Hyacinthe  - 128v-129r 
6.3.1875, Franchi  à Laflèche : deux disp.es  de voeux; demande renseignements à propos des disp.es 
matr.es  Buist, S. N[apoléon] – Trudel, Marie-Élisabeth ; Laramée, Jean – Cartier, Hélène ; Pepin, 
Bénone - Bosquet, Mathilde  - 131rv 
15.2.1875, Franchi  à Taschereau : information confidentielle: le Saint-Siège  ne juge pas opportun une 
résolution au sujet des biens des Jésuites ; accuse réception de la relation diocésaine  et du rapport sur 
la paroisse anglaise Ste Brigide  à Montréal  - 143r 
16.2.1875, Franchi  à Bourget : on l’accuse d’avoir payé très cher le terrain où bâtir l’église de Ste 
Brigide ; demande renseignements et le rapport sur la dette de l’église - 144v-145r 
18.2.1875, Franchi  à Lynch : le SO  rejette da demande sur la disp. d’abstinence  - 150rv 
19.2.1875, Franchi  à Bourget : disp. matr.  Peternaude, André – Ménard, Julie ; rejette Brosseau, 
Moyses – Brossard, Marie Marguerite  - 153v 
20.2.1875, Franchi  à Danell (év. Southwark) : transmet plusieurs documents dont ceux pour les év.s de 
Terre-Neuve  - 158r 
22.2.1875, Franchi  à Laflèche : accuse réception de 1000 scudi ; bén. ap. - 158v-159r 
22.2.1875, Franchi  à Lynch : facultés  pour O’Brien, John  nouvel év. de Kingston  - 159v 
22.2.1875, Franchi  à Conroy , George: élèves au C.U.  et question de mariage  - 160r 
15.2.1875, Simeoni  à Nina : transmet doute de la part de Grandin  (év. St-Albert) - 187r 
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16.2.1875, Simeoni  à Nina : transmet doute de la part de Blanchet, A.-M.-A. , sur le rapport entre 
catholiques et divorce  (un juge catholique peut-il en conscience dissoudre un mariage  d’après les lois 
de son pays?) - 188v 
1.3.1875, Franchi  à Langevin : remarques sur la nécessité du serment du parti non catholique  dans un 
mariage  mixte - 201v-202v 
5.3.1875, Franchi  à Taschereau : remercie du rapport diocésain ; félicitations; demande des 
éclaircissements - 210v-211v 
6.3.1875, Franchi  à Fabre, Joseph  (sup. gén. omi) : transmet des documents pour Grandin  et 
D’Herbomez  - 214v 
6.3.1875, Franchi  à D’Herbomez : félicitations pour le bon état du vicariat de la Colombie-
Britannique; bén. ap. ; transmet les nouvelles facultés  par l’intermédiaire de Fabre, Joseph  - 215rv 
15.3.1875, Franchi  à McCloskey  (arch. New York): télégramme ; élu cardinal dans le Consistoire  du 
15.3.1875 (représentants Roncetti  et Marefoschi ); recevra le chapeau par Bayley , James Roosevelt 
(arch. de Baltimore); réponse de McCloskey du 17.3.1875 - 231Arv 
22.3.1875, Franchi  à Lynch : transmet décision du SO  sur un cas de mariage  - 241v 
22.3.1875, Franchi  à Blanchet, A.-M.-A. : transmet décision du SO  sur un cas de mariage  - 242r 
24.3.1875, Franchi  à Duhamel : remarques sur la requête de facultés  de celui-ci - 246r-247r 
1.3.1875, Simeoni  à Nina : Taschereau  sollicite une réponse du SO  au sujet de son différend avec 
Laflèche  à propos du programme catholique  - 254rv 
6.3.1875, Simeoni  à Grandin : question de mariage  posée au SO  - 255rv 
7.3.1875, Simeoni  à fr. Florido (proc. gén. des Écoles chrétiennes) : renseignements sur fr. Joseph 
Lacerte  qui demande la disp. de voeux - 257r 
8.3.1875, Simeoni  à Langevin : question de la dots des soeurs  de Québec  établies à St-Germain de 
Rimouski ; favorable à l’installation des Carmélites  d’après les règles prévues; faculté  pour les 
confesseurs  - 258r-259r 
1.4.1875, Franchi  à Conroy , George: constitutions des Soeurs Franciscaines de Drumshambo, Irlande   
– 275r 
[5.4.1875?], Franchi  à Jamot : renseignements sur Cauboue, Antoine (ptre, vicariat du Canada sept.)   
– 279r 
6.4.1875, Franchi  à Cullen : après les derniers événements, Carfagnini  refuse l’admission de 
O’Connor ; conseille d’ajourner le voyage de celui-ci - 283rv 
8.4.1875, Franchi  à Taschereau : reproduit la lettre de celui-ci du 25.12.1873 portant sur sept doutes au 
sujet des paroisses ; transmet les réponses de PF  (CG 26.2.1875) ratifiées par Pie IX  dans l’Udienza  
du 28.3.1875 – 289v-290v 
8.4.1875, Franchi  à Taschereau : remarques sur les observations de celui-ci concernant les actes et 
décrets du V Concile provincial  de Québec – 291r-292v 
9.4.1875, Franchi  à Racine : renseigne sur une faculté  – 295r 
9.4.1875, Franchi  à Grandin : disp. pour Brunet, Alexis (ptre, St-Albert)  – 295v-296r 
27.4.1875, Franchi  à Taschereau : instructions à propos des dots des soeurs  de Québec  transférées 
dans le diocèse de St-Germain de Rimouski  – 326v-327v 
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13.4.1875, Simeoni  à Carfagnini : désigné en tant que Nonce à Madrid , a recommandé les affaires de 
celui-ci à Agnozzi ; désolé pour le tribulations à Harbour Grace ; le remercie de la confiance et d’avoir 
accepté ses conseils - 345v-346r 
3.5.1875, Franchi  à Lacombe (omi, Canada) : remercie de ses livres (dictionnaire et grammaire des 
langues amérindiennes ) – 350r 
22.5.1875, Franchi  à Blanchet, F.-N. : a transmis ses questions au SO  et à la Congr. des Évêques et 
Réguliers  – 385v-386r 
25.5.1875, Franchi  à Roncetti (dél. ap., New York) : réponse à la lettre de celui-ci récupérée parmi les 
épaves du naufrage du Schiller;  instructions sur plusieurs questions concernant les États-Unis  – 395v-
397v 
29.5.1875, Franchi  à Roncetti : transmet les requêtes de Beckx  au sujet des anciens biens des Jésuites 
; les utiliser dans les tractations avec Taschereau  et les év.s - 398v-399r 
31.5.1875, Franchi  à Pagnuelo, Siméon (avocat, Montréal) : transmet copie de la décision sur le 
recours de Ruitz, Jean-Marie  – 400v 
31.5.1875, Franchi  à Bourget : celui-ci ne peut pas refuser l’autorisation d’édifier la paroisse Ste 
Brigide  sur le terrain offert par les Sulpiciens  – 403rv 
31.5.1875, Franchi  à Bourget : Harel , Télésphore a renseigné sur la nécessité de  vendre des biens 
ecclésiastiques; recommande de s’adresser toujours à Rome ; remarques sur les facultés  d’aliéner - 
405r-406r 
24.5.1875, Décret PF: dans CG 3.5.1875 Durieu (omi, VG Colombie-Britannique)  est désigné  en tant 
qu’év. coadj.  avec droit de succession à D’Herbomez ; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 23.5.1875 
– 410rv 
15.5.1875, Agnozzi  à Giannelli , Pietro (cdl. membre de la Congr. des Évêques et Réguliers ): transmet 
les documents relatifs aux troubles de Carfagnini  à Harbour Grace ; demande une place pour lui [en 
Italie ] – 420v-421r 
22.5.1875, Agnozzi  à Vitelleschi, Salvatore  (secr. Congr. des Évêques et Réguliers ): sollicite une 
réponse à la question de Blanchet  sur les confesseurs des soeurs  – 422rv 
24.5.1875, Agnozzi  à Asquini : bref pour Durieu  – 423v 
25.5.1875, Agnozzi  à Latoni , Francesco (auditeur de Sa Sainteté): demande le titre épiscopal pour 
Durieu  – 425rv 
28.5.1875, Agnozzi  à Ralli , Placido (secr. Congr. des Rites ): transmet doutes de la part de Langevin  
– 425v-426r 
29.5.1875, Agnozzi  à Mobili, Venanzio (arch. Thebes, prés. de l’Académie des Nobles 
Ecclésiastiques) :  demande le dossier sur le projet d’érection  de l’université à Montréal  – 427r 
7.6.1875, Franchi  à Laflèche : transmet indult  pour le jubilé  – 436v 
9.6.1875, Franchi  à Lynch : se réjouit du sacre  de O’Brien ; bén. ap.  pour le prochain concile 
provincial de Toronto ; au sujet de la sépulture de catholiques  dans les cimetières protestants  s’en 
tenir aux décisions précédentes (du vicariat apostolique de la Mésopotamie  de 1853 et du Concile 
plénier  de Baltimore de 1866) - 445r-446r 
10.6.1875, Franchi  à Duhamel : demande renseignement sur le cas de mariage  Trappier, Joseph – 
Labourin, Angélique , soumis par le curé de St-Andrée Avellin  – 446v 
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10.6.1875, Franchi  à Cameron : se réjouit des conversions  obtenues dans le diocèse d’Arichat  – 
449rv 
16.6.1875, Franchi  à Fabre (gén. omi) : désignation  de Durieu  en tant que coadj.  du vic.ap. de la 
Colombie-Britannique  – 464v 
23.6.1875, Franchi  à Duhamel : Champagne, Isidore (curé de St-François-Xavier, Ottawa)  demande 
disp. pour le mariage  Belec, Jean-Baptiste – Lapointe, Mathilde ; demande renseignements - 482v 
28.6.1876, Franchi  à Carfagnini : admission de Tarahan, Walter (Harbour Grace)  au C.U.  – 487r 
30.6.1875, Franchi  à Bourget : le SO  demande le règlement de la Société de construction, Montréal  – 
489r 
4.6.1875, Agnozzi  à Santori, Camillo (chanoine, consulteur PF pour les affaires de Rite oriental) : 
transmet le dossier sur l’université de Montréal ; fait l’historique de toute l’affaire – 498v-501v 
3.7.1875, Franchi  à Taschereau : offrande  de 500 francs  de Verge, un enfant de Québec , pour Pie IX 
; bén. ap.  – 523v-524r 
5.7.1875, Franchi  à Foley, Thomas (administrateur Chicago) : Beaudoin, Pierre (curé de Bourbonnais)  
demande la disp. du mariage  Fortin, Alphonse – Gaudreau, Philomène  – 526v-527r 
5.7.1875, Franchi  à Bourget : remercie de la composition La Fleur du Carmel  du père Brown, A. (sj, 
Montréal) ; bén. ap.  – 528r 
8.7.1875, Franchi  à Taschereau : transmet le recours des fidèles de la paroisse irlandaise Ste Brigide , 
Montréal ; reproduit des passages des lettres de Bourget , citant les curés Champeaux, J.B.  et 
Lonergan, J.  – 534r-536v 
9.7.1875, Franchi  à MacKinnon : admission d’un élève au C.U.  où se trouve déjà McNeil, Neil (élève 
C.U. Arichat)  – 536v-537r 
12.7.1875, Franchi  à Raymond, J.S. (VG St-Hyacinthe) : bén. ap.  pour les Soeurs du Très-Précieux 
Sang  qui ont envoyé un poème à Pie IX  – 546v-547r 
15.7.1875, Franchi  à Vincellette, C. (chev., asile de Beauport, Québec) : offrande  de 500 francs de 
celui-ci; bén. ap.  – 557v-558r 
15.7.1875, Franchi  à Williams, John (arch. Boston) : soutient la demande de pension de O’Keeffe, 
Mary (Soeurs de Ste Ursule , maintenant à Trois-Rivières) ; les Soeurs de Ste Ursule, résidant à Boston  
de 1822 à 1834, maintenant retirées au Canada ; vente  de leur ancien monastère de Mount Benedict  en 
1863 – 562r-563v 
19.7.1875, Franchi  à Fabre (gén. omi) : Faraud  demande autorisation de placer des novices dans les 
missions du vicariat de Mackenzie  – 566v-567r 
20.7.1875, Franchi  à Grandin : bén. ap.  autographe de Pie IX  pour les enfants des écoles de St-Albert  
et de l’île La Crosse  – 568v-569v 
23.7.1875, Franchi  à Taschereau : précisions au sujet des facultés  – 580v-581r 
24.7.1875, Franchi  à Lynch : recours des prêtres Ruitz (Montréal)  et Beausang  – 581rv 
24.7.1875, Franchi  à Ruitz, Jean-Marie  (ptre, Montréal): d’après l’enquête de Lynch , PF  rejette son 
recours pour avoir de l’argent de l’évêché de London  – 581v-582r 
24.7.1875, Franchi  à Brophy , George (ancien C.U., Tyendinaga, Ont.): réponse à la lettre d’état; 
mauvaise éducation des jeunes dans les écoles publiques ; fondation de la Société de Tempérance  -  
582v-583r 
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31.7.1875, Franchi  à Blanchet, F.-N. : réponses aux doutes sur le confesseur  des Soeurs de la Charité  
– 598v-599v 
31.7.1875, Franchi  [?, peut-être Pierantozzi ] à Carfagnini : a appris les troubles à Harbour Grace  par 
une lettre de celui-ci au nonce en Espagne  [Simeoni  (ancien préf. PF]; Pie IX  dans l’Udienza  du 
25.7.1875 a approuvé son départ de Terre-Neuve  – f. hors de la pagination [Note: il s’agit d’une 
minute autographe de Pierantozzi; peut-être s’agit-il d’une lettre personnelle de ce dernier] 
9.8.1875, Franchi  à Fabre (gén. omi) : demande opinion au sujet de la proposition de division du 
diocèse  de St-Albert , posée par Grandin , et sur la désignation  d’un év. auxiliaire – 636v-637v 
10.8.1875, Franchi  à Faraud : Fabre (gén. omi)  est opposé aux mesures proposées – 655rv 
16.8.1875, Franchi  à MacDonald, Donald  (ancien C.U., Charlottetown ): réponse à la lettre d’état – 
657rv 
16.8.1875, Franchi  à Grandin : précisions sur des facultés  – 657v-658v 
21.8.1875, Franchi  à Howley, Michael F. (ancien C.U., Harbour Briton, TN) : réponse à la lettre 
d’état; nouvelles sur Harbour Briton TN ; facultés  – 673r 
24.8.1875, Franchi  à Moreau , L.Z. (administrateur, St-Hyacinthe ): demande opinion sur la pétition de 
Monette, Narcisse (laïc, St-Hyacinthe)  – 678v 
24.8.1875, Franchi  à Lynch : surpris des difficultés rencontrées par O’Brien à Kingston  et de ses 
menaces de démission ; liberté de PF  dans le choix dans la terna; défend les officiers de PF de 
l’accusation d’avoir violé le secret sur la terna; rôle de Pâquet , Benjamin – 678v-680v 
30.8.1875, Franchi  à Taschereau : accusations contre Langevin  et son frère au sujet de l’absence d’un  
chapitre  diocésain – 690v 
31.8.1875, Franchi  à Grandin : opinion de Fabre  sur la division de St-Albert  et la désignation  d’un 
év. auxiliaire – 700v-701r 
28.8.1875, Agnozzi  à Isidoro da Boscomare (consulteur PF) : demande opinion sur le recours de 
Beausang  (ptre, London ) – 718rv 
[28.8.1875], Agnozzi  à Colombo, Luigi (secr. de la Congr. des  Indulgences  et Reliques): demande 
copies du décret sur les autels  du 20.3.1846 – 718v 
16.9.1875, Franchi  à Bruyère , S.M. (VG London ): renseigner sur le mariage  Neil, John – Sullivan, 
Anne , cas présenté par leur curé Shalford  – 750rv 
16.9.1875, Franchi  à Moreau , L.Z. (VG St-Hyacinthe ): rejette la disp. matr.  pour Girard, Rémi – 
Pelletin, Zoé  – 750v 
22.10.1875, Franchi  à Moreau : désignation  de celui-ci en tant qu’év. de St-Hyacinthe  – 790rv 
8.11.1875, Franchi  à MacKinnon : entrée de Fraser , John (élève C.U. , Arichat ) au C.U. – 805v-806r 
10.11.1875, Franchi  à Duhamel : facultés  – 813r 
14.11.1875, Franchi  à Goesbriand : Caissy, Georges (ptre, Burlington)  demande la disp. matr.  pour 
Auger, Jean – Vincent, Priscille  – 827v 
17.11.1875, Franchi  à Langevin : vérifier soigneusement les accusations contre les ptres ; suggère une 
attitude moins sévère et recommande de garder le secret au sujet des plaintes portées contre le clergé – 
831r-832r 
19.11.1875, Franchi  à Lynch : disp.es matr.es  et cas d’admission aux ordres sacrés – 836v-837r 
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23.11.1875, Franchi  à Blanchet, A.M. : accuse réception de 450 francs  pour Pie IX ; bén. ap.  – 848rv 
23.11.1875, Franchi  à Blanchet, F.-N. : départ de Lootens  de l’Idaho  pour l’île Victoria ; lui confie 
l’administration du vicariat; faire des enquêtes au sujet de Chouinard, Adéline - 849v-851r 
25.11.1875, Franchi  à Conroy , George: transmet trois rescrits – 864v 
6.11.1875, Décret PF: désignation  de Moreau  en tant qu’év. de St-Hyacinthe  dans la CG 21.9.1875; 
Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 26.9.1875 – 875rv 
6.11.1875, Agnozzi  à  Asquini : bref pour Moreau  – 877r 
6.11.1875, Agnozzi  à Nina : transmet lettre de Laflèche  sur un cas de mariage  – 877v 
16.11.1875, Agnozzi  à Fr. Florido  (proc. gén. Frères des Écoles chrétiennes ): transmet une demande 
– 881v 
13.12.1875, Franchi  à Larocque : demande précisions sur le mariage  Ethier, François – Lange, Maria  
– 915rv 
14.12.1875, Franchi  à Malo, Louis (curé de Bécancourt, Trois-Rivières) : sa demande d’érection  d’un 
nouvel évêché n’est pas recevable – 915v-916r 
14.12.1875, Franchi  à Laflèche : transmet rescrit du SO  – 916r 
15.12.1875, Franchi  à Allard, François (omi, arch. tit. de Taron) : demande son avis au sujet des règles 
des Soeurs de la Charité  de Québec  et des Soeurs du Bon Pasteur , Québec , transmises par 
Taschereau  – 955r 
 
 
Vol. 372 (année 1876) 
 
3.1.1876, Franchi  à Blanchet, A.M. : transmet rescrit du SO  au sujet de Hogan, Michael (laïc, 
Nesqually)  – 3v 
3.1.1876, Franchi  à Connolly : remet l’admission de quelques jeunes au C.U.  – 3v 
13.1.1876, Franchi  à Cameron , Eneas (ancien C.U., Nouvelle-Écosse): réponse à la lettre d’état – 17v 
16.1.1876, Franchi  à Vincelette , L. (chev. de St-Sylvestre): accuse réception de l’offrande  de 500 
livres sterling que celui-ci a envoyée au nom de la Société qu’il dirige [Cercle catholique de Québec ?] 
– 19v-20r 
17.1.1876, Franchi  à Certes  (trésorier Oeuvre de la Propagation de la Foi ): n’a pas encore reçu 
l’offrande  de 554.75 francs envoyée par Seghers  – 21r 
25.1.1876, Franchi  à Laflèche : Pie IX  est favorable aux disp.es matr.es  pour empêcher le recours par 
les époux aux pasteurs protestants  – 32v 
9.1.1876, Agnozzi  à Nina : doutes du VG Trois-Rivières  au sujet des élections  – 42r 
15.1.1876, Agnozzi  à Gabriele da Guarcino (gardien ofm, consulteur PF) : demande opinion sur les 
actes du Concile provincial  de Toronto  – 43r 
17.1.1876, Agnozzi  à Ralli , Placido (secr. Congr. des Rites ): doutes de Taschereau  concernant la 
liturgie  – 43v 
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17.1.1876, Agnozzi  à Allard : transmet remarques de Langevin  au sujet des constitutions des Soeurs 
de la Charité  de Québec  – 43v 
5.2.1876, Franchi  à Power : renseignements sur la Benevolent Irish Society  [Note: même texte que la 
lettre à Carfagnini ] – 58r 
[5.2.1876], Franchi  à Carfagnini : renseignements sur la Benevolent Irish Society  [Note: même texte 
que  la lettre à Power ] – 58r 
1.2.1876, Franchi  à Rogers : demande renseignements sur la pétition de Martin, Théodore (ptre, 
Chatham)  – 59r 
10.2.1876, Franchi  à Laflèche : transmet les délibérations du SO  concernant les candidats aux 
élections  des membres de la maçonnerie ; informer les autres év.s de garder le secret absolu – 63r-64v 
14.2.1876, Franchi  à Seghers : accuse réception de l’offrande  (554.75 francs); bén. ap.  – 66rv 
14.2.1876, Franchi  à MacKinnon : accuse réception du rapport diocésain  – 66v 
16.2.1876, Franchi  à Taschereau : en projetant d’assigner à Persico  un archevêché dans la région de 
Naples , on demande renseignement sur sa conduite au Québec  – 72v 
17.2.1876, Franchi  à Goesbriand : a reçu la liste des ptres de Burlington  dignes d’un évêché – 73rv 
4.3.1876, Franchi  à McIntyre : mort de MacDonald, George (élève C.U., Charlottetown)  des suites de 
la variole ; argent à celui-ci – 99Ar 
6.3.1876, Franchi  à Laflèche : offrande  de 3334 francs; bén. ap.  – 103v 
9.3.1876, Franchi  à Bourget : dans la CG 1.2.1876 on a rejeté définitivement le projet de l’Université ; 
apaiser les esprits et empêcher que les jeunes fréquentent les écoles protestantes; se montrer 
bienveillant envers l’Université Laval ; copie de la lettre à Taschereau  ci-dessous – 110rv 
9.3.1876, Franchi  à Taschereau : dans la CG 1.2.1876, on a rejeté le projet de l’Université à Montréal  
tout en prévoyant de contrôler l’activité de l’Université Laval ; on a aussi proposé d’établir une 
succursale de Laval à Montréal  avec un règlement en dix points; on ajourne la décision sur les 
professeurs protestants ; dans l’Udienza  du 13.2.1876 Pie IX  approuve les délibérations ci-dessus – 
110v-112v 
21.3.1876, Franchi  à Persico  (Québec ): demande renseignements sur la requête des év.s du Québec 
d’interdire aux professeurs catholiques toute ingérence politique ; réaction du recteur de Laval  contre 
cette démarche – 120v 
21.3.1876, Franchi  à Beausang , Richard (ptre, Sandwich) : rejette le recours de celui-ci contre Walsh  
– 121r 
23.3.1876, Franchi  à Taschereau : transmet pétition des Soeurs du Bon Pasteur  – 122rv 
26.3.1876, Franchi  à Bourget : remercie de l’offrande  de 1600 dollars canadiens; bén. ap.  – 123r 
26.3.1876, Franchi  à Duplessis, Louis-René (laïc, Trois-Rivières) : rejette la pétition de celui-ci et de 
Bourgeois, John (laïc, Trois-Rivières)  pour entrer dans la Garde pontificale  – 123v 
27.3.1876, Franchi  à Walsh : transmet un rescrit et une instruction du SO  sur le mariage  – 124v 
20.3.1876, Agnozzi  à Nina : sollicite la réponse aux doutes de Blanchet, A.M.  au sujet du divorce  et 
de la maçonnerie  – 139rv 
4.4.1876, Franchi  à Delaney, J. (ancien C.U., Terre-Neuve): réponse à la lettre d’état – 149r 
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5.4.1876, Franchi  à Conroy , George: constitutions des règles des Soeurs du Tiers-Ordre Franciscain 
de Drumshambo, Ardagh  – 150r-151v 
10.4.1876, Franchi  à Chisholm, Alexander  (ancien C.U., Nouvelle-Écosse): réponse à la lettre d’état; 
consulter l’év. à propos de son projet d’entrer dans un ordre régulier – 155v-156r 
11.4.1876, Franchi  à Taschereau : Pâquet , Benjamin a remis l’offrande  de celui-ci; bén. ap.  – 158v 
24.4.1876, Agnozzi  à Nina : Blanchet, A.-M.-A.  transmet des doutes posés par Giorda (sj, 
missionnaire en Oregon)  au sujet du baptême  et du mariage  administrés par les ministres protestants  
– 186rv 
25.4.1876, Franchi  à Giannelli , Pietro (cdl.): recommande Persico  pour un évêché en Italie  
méridionale; transmet lettres de Taschereau  sur Persico – 187rv 
1.5.1876, Franchi  à Persico  (Saint Colomb de Villery [sic]): Roncetti  renseigne sur l’ingérence du 
clergé en politique ; projet du Saint-Siège  d’établir un représentant  résident à Québec ; demande 
opinion [N.B.: il s’agit d’une lettre rédigée pour l’envoi et insérée dans le registre des copies] – 191r-
192r 
11.5.1876, Franchi  au prés. de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi : transmettre à Blanchet, F.-N.  les 
subsides  prévu pour l’ancien vicariat de l’Idaho  – 209v 
16.5.1876, Franchi  à Lootens : démission  de celui-ci – 219r 
16.5.1876, Franchi  à Blanchet, F.-N. : démission  Lootens ; subside  de l’Oeuvre de la Propagation de 
la Foi  – 219v 
16.5.1876, Franchi  à Bourget : dans la CG 8.5.1876, PF  accepte le démission  de celui-ci; Pie IX  le 
désigne arch. tit. – 220rv 
18.5.1876, Franchi  à Taschereau : intervenir pour faire cesser les ingérences politiques du clergé   – 
224v-225r 
18.5.1876, Franchi  à Lynch : Pie IX  lui accorde un coadj. ; aucun recours n’est arrivé par un étudiant 
en théologie; confirme l’envoi de 50 disp.es matr.es  – 226r 
24.5.1876, Franchi  à Laflèche : PF  va décider sur le détachement  de la partie méridionale du diocèse 
des Trois-Rivières  pour former un  nouveau diocèse; demande renseignement – 229v-230r 
25.5.1876, Franchi  à Cauchon, Joseph (prés. du Conseil Privé de la Reine au Canada) : assure 
l’intervention la plus rapide pour interdire les ingérences politiques du clergé ; remerciements – 230r 
30.5.1876, Franchi  à Meglia, Francesco (nonce à Paris) : Howley, Richard (ancien C.U. Terre-Neuve)  
est à Paris  sans argent; le maintenir jusqu’à l’arrivée de Pellicer, André [recte Anthony] (év. de San 
Antonio, Texas)  qui peut-être lui trouvera une place – 236r 
29.5.1876, Franchi  à Taschereau : modérer les interdictions aux professeurs de Laval  de s’occuper de 
politique , puisqu’on causerait ainsi le départ de la plupart d’eux [N.B.: une première version de la 
lettre (puis biffée) explique que le maigre salaire de l’Université oblige les professeurs à trouver 
d’autres occupations] – 239Arv 
17.5.1876, Agnozzi  à Asquini : démission  de Bourget ; titre archiépiscopal pour lui – 246rv 
17.5.1876, Agnozzi  à Latoni : démission  de Bourget ; titre archiépiscopal pour lui – 246v 
19.5.1876, Agnozzi  à Nina : doute de Taschereau  sur un cas de mariage  – 246v 
24.5.1876, Agnozzi  à Nina : transmet cas de mariage  posé par le curé de St-Jean-Baptiste de Thurso, 
Ottawa  – 247r 
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5.1876, Décret PF: dans l’Udienza  du 7.5.1876, Pie IX  accorde à Blanchet, F.-N.  l’administration du 
vicariat de l’Idaho  et la pension à Lootens , ancien vic. ap. et év. tit. de Castabala  – 251r 
17.5.1876, Décret PF: dans la CG 8.5.1876, PF  accepte la démission  de Bourget ; dans l’Udienza  du 
11.5.1876 (présent Franchi ), Pie IX  accorde un titre archiépiscopal à Bourget – 252r 
16.6.1876, Franchi  à Cameron : santé de celui-ci; MacKinnon , désormais presqu’aveugle, pourrait lui 
confier les affaires les plus importantes – 269rv 
17.6.1876, Franchi  à Cannon , Patrick (ancien C.U.): réponse à la lettre d’état – 272rv 
21.6.1876, Franchi  à Walsh, Edward Francis (ptre, Harbour Grace) : cesser l’insubordination à 
Carfagnini ; se soumettre à l’autorité de celui-ci; menace de sanctions sévères pour l’utilisation du 
télégraphe  pour transmettre des protestations – 277rv 
27.6.1876, Franchi  à Laflèche : accuse réception des documents sur le projet de division du diocèse  – 
282v 
4.7.1876, Franchi  à Blanchet, F.-N. : ce que De Angelis , Filippo (professeur de droit canonique) lui a 
écrit au sujet du droit de stola et oblatione  est une opinion sans aucune valeur officielle – 305v-306r 
5.7.1876, Franchi  à Spence, William (ancien C.U. Inverskandy, Écosse, maintenant à Marmora, 
Kingston): accorde dissolution du serment sacerdotal pour se marier – 308v 
5.7.1876, Franchi  à Duhamel : sanation du mariage  demandée par le curé de St-Jean-Baptiste de 
Thours [recte Thurso] ; le SO  demande des renseignements – 309rv 
5.7.1876, Franchi  à Persico  (Québec ): informer Tremblay, Pierre Alexis (candidat aux élections)  
qu’on ne lui accorde pas la permission de faire appel au tribunal civil  ou ailleurs hors de l’archevêché 
de Québec contre les curés au sujet des élections ; accuse réception de deux rapports de Persico  – 
309v-310r 
5.7.1876, Franchi  à Power : départ de Carfagnini  pour Harbour Grace ; empêcher l’immixtion des 
fidèles de St-Jean TN  dans les affaires de Harbour Grace – 310v 
13.7.1876, Franchi  à Racine : accuse réception d’un mémoire – 322r 
13.7.1876, Franchi  à Vincelette : accuse réception de 50 francs ; bén. ap.  – 322rv 
15.7.1876, Franchi  à Blanchet, A.M. : expose la décision du SO  au sujet des catholiques  qui adhèrent 
à la maçonnerie  – 323v-324r 
17.7.1876, Franchi  à Taschereau : opinions de celui-ci sur les élections  – 324rv 
[18.7.1876], Franchi : lettre circulaire  au chapitre  de la cathédrale de Montréal ; aux curés chapelains 
et vicaires forains de Montréal ; au vicaire forain de l’Assomption  annonçant la démission  de Bourget  
– 327r 
18.7.1876, Franchi  à Persico : ne s’oppose pas au départ de celui-ci du Canada  – 327v 
23.7.1876, Franchi  à Sears , Thomas (préf. ap. St-George): chercher des curés au Canada ; facultés ; 
introduction du calendrier romain  – 332v-333r 
26.7.1876, Franchi  à Jamot : Canboue [?], Antoine (secr. vicariat du Canada sept.)  demande à être 
transféré en Nouvelle-Orléans ; demande opinion – 336v 
31.7.1876, Franchi  à Marquis, C. (curé de St-Célestin) : règles pour la dévotion des Quarante-Heures  
– 343v 
13.7.1876, Agnozzi  à Asquini : bref pour Raymond, Joseph (ptre St-Hyacinthe)  désigné prélat 
domestique  – 352rv 
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25.7.1876, Agnozzi  à Merosi Gori, Carmine (sous-dataire) : bulle pour l’érection canonique de 
l’Université Laval  – 353v 
s.d. – Décret: érection canonique de l’Université Laval ; le préfet pro tempore de PF  est le protecteur  
[minute avec corrections] – 360r-363v 
16.8.1876, Franchi  à Blanchet, A.M. : disp. de la visite ad limina  – 385v 
17.8.1876, Franchi  à Duhamel : célébration de messes  – 388v 
17.8.1876, Franchi  à Taschereau : érection canonique de Laval ; recommande l’uniformité avec les 
autres universités catholiques ; contrôle de PF  sur la désignation du recteur, sur les changements dans 
les règles et sur les programmes annuels – 388v-389r 
21.8.1876, Franchi  à Moylan, William (curé, Montréal) : disp. matr.  Conroy - Ford ; demande 
l’opinion de l’év. – 391rv 
22.8.1876, Franchi  à Blanchet, F.-N. : réponse à un doute sur l’abstinence  – 393v 
24.8.1876, Franchi  à Blanchet, F.-N. : n’approuve pas sa démission ; propose de désigner un coadj.  – 
400v-401r 
19.8.1876, Agnozzi  à Nina : transmet disp. matr.  de Montréal  – 414r 
27.8.1876, Agnozzi  à Ralli, Placido (secr. Congr. des Rites ): faculté  pour Duhamel  au sujet de la 
messe  de requiem – 415v 
4.9.1876, Franchi  à Duhamel : demande précision sur la disp. matr.  Martin, Casimir – Poirier, 
Victoire  – 434r 
5.9.1876, Franchi  à Carfagnini : n’approuve pas sa conduite; retirer les censures immédiatement – 
441r 
5.9.1876, Franchi  à Power: déçu par sa conduite; faire cesser les manoeuvres contre Carfagnini  – 
442v-443r 
12.9.1876, Franchi  au sup. des Sulpiciens , Montréal : Bourget , ancien év. de Montréal, presse pour 
une décision concernant la paroisse Notre Dame ; souhaite les commentaires de celui-ci – 457v 
12.9.1876, Franchi  à Blanchet, A.M. : célébration de l’anniversaire de la consécration des églises  – 
460r 
16.9.1876, Franchi  à Fabre : étonné de ce que celui-ci se qualifie encore de coadj. ; mettre à exécution 
immédiatement le bref de succession – 463rv 
11.9.1876, Agnozzi  à Nina : transmet lettres de Taschereau , Laflèche  et Pâquet , Benjamin et 
coupures de journaux  – 475r 
25.10.1876, Franchi  à Blanchet, A.-M.-A. : accuse réception de 442.50 francs , bén. ap.  – 486r 
12.11.1876, Franchi  à Cameron  (coadj. Arichat): transmission de pouvoirs à celui-ci par MacKinnon , 
malade; sollicite la proposition de candidats pour Halifax  – 491v 
24.11.1876, Franchi  à Blanchet, F.-N. : lettre circulaire  d’accompagnement aux instructions  du SO  
sur les écoles publiques aux États-Unis  – 513r 
28.11.1876, Franchi  à Howley, M.F.  (Terre-Neuve ): réponse à la lettre d’état; nouvelles de Howley, 
R.V.  et faculté  pour Browne  et Walsh  (ptres, Terre-Neuve) – 516r 
29.11.1876, Franchi  à Asquini : bref pour Bruyère, Jean-Marie (VG London)  désigné prélat 
domestique  – 520v-521r 
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12.11.1876, Agnozzi  à Ralli , Placido: transmet doute remis par McIntyre  – 525r 
6.12.1876, Franchi  à O’Brien, Cornelius : réponse à la lettre d’état – 545r 
19.12.1876, Franchi  à McCloskey  (arch. New York ): bén. ap.  pour Alfred M. Cotte [Côté]  et 
Thompson, Napoléon , collaborateur du journal catholique  L’Echo des Deux-Mondes ; vérifier avant 
de communiquer la bén.ap.  – 563v-564r 
18.12.1876, Agnozzi  à Ralli , Placido: transmet la demande de Langevin  d’introduire la cause de 
béatification  de Marie Guyart [de l’Incarnation ] – 574v 
 
 
Vol. 373 (année 1877) 
 
4.1.1877, Franchi  à Rogers : accuse réception de: rapport de celui-ci à l’Oeuvre de la Propagation de la 
Foi ; recours de Martin (ptre, Chatham) ; note sur l’administration du diocèse de Arichat  – 4r 
10.1.1877, Franchi  à Conroy : approuve la renonciation à la mission que Cullen  lui avait confiée – 14r 
10.1.1877, Franchi  à Cullen : entre autres, approuve la renonciation de Conroy  à la mission du 
Malabar  – 14rv 
12.1.1877, Franchi  à Vincelette : accuse réception de son offrande  – 17v-18r 
17.1.1877, Franchi  à Cameron : transmet le décret lui transférant l’administration du diocèse; s’oppose 
à son adhésion à la Compagnie de Jésus  – 22rv 
19.1.1877, Franchi  à MacKinnon : recouvrer la santé – 24r 
20.1.1877, Agnozzi  à Ralli : transmet document de Blanchet, F.-N.  – 50v 
29.1.1877, Agnozzi  à Ricci Parracciani, Francesco (majordome de Sa Sainteté) : dans l’Udienza  du 
4.1.1877, Pie IX  désigne Pâquet , Benjamin, professeur de l’Université Laval  en tant que camérier 
secret  – 52r 
30.1.1877, Agnozzi  à Ralli : Seghers  demande de célébrer la fête de St-Justin , philosophe et martyr – 
53rv 
18.1.1877, Décret PF: dans l’Udienza  du 27.9.1876, Pie IX  accorde l’érection du chapitre  de la 
cathédrale de St-Hyacinthe et  précise le vêtement  des membres – 58v 
19.1.1877, Décret PF: dans l’Udienza  du 14.1.1877, Pie IX  assigne à Cameron  l’administration du 
diocèse d’Arichat  – 59rv 
5.2.1877, Franchi  à Asquini : demande le bref pour le nouvel arch. de Halifax  – 64v-65r 
5.2.1877, Franchi  à Baile (pss, Montréal) : d’après un document présenté par Lamarche (chanoine, 
Montréal) , demande renseignements sur le terrain destiné à l’église irlandaise de Ste Brigide  – 65r 
8.2.1877, Franchi  à Seghers : remarques sur le rapport diocésain : le baptême  sans discrimination des 
enfants se heurte aux dispositions du SO ; nombre insuffisant de missionnaires; fonctions des Soeurs de 
Ste Anne ; promulgation de la constitution Apostolicae Sedis moderatione , au sujet de la censure des 
livres  – 65r-66v 
9.2.1877, Franchi  à Blanchet, A.-M.-A. : remarques sur le rapport diocésain : synode , écoles ; sociétés 
condamnées par l’Eglise , mariages  mixtes – 66v-67v 
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15.2.1877, Franchi  à Goesbriand : titre épiscopal in partibus pour Rappe  – 70v-71r 
15.2.1877, Franchi  à Walsh, Philip (ancien. C.U., Nouvelle-Écosse) : réponse à la lettre d’état – 71r 
15.2.1877, Franchi  à Caissy, Georges (ptre, Burlington) : écrit à Goesbriand  pour le titre épiscopal in 
partibus pour Rappe  – 72r 
17.2.1877, Franchi  à Ouimet, Gédeon (surintendant de l’Instruction publique, Québec) : accuse 
réception du livre de Chauveau  – 75rv 
18.2.1877, Franchi  à Carfagnini : remarques juridiques au sujet de l’interdiction d’accès aux églises  
(distinction entre individus et sociétés) – 80v-81r 
22.2.1877, Franchi  à Duhamel : facultés  au sujet de l’absolution du complice  – 90r 
25.2.1877, Franchi  à Taschereau : deux recours de la part de Martel, Joseph  S.(ptre, Québec)  
concernant la paroisse et l’adhésion à la Société St-Joseph  – 91r 
26.2.1877, Franchi  à Taschereau : accorde la faculté  de l’oratoire privé  pour le premier ministre  pro-
tempore - 91v 
28.2.1877, Franchi  à Walsh : remarques sur le rapport diocésain : précisions sur les facultés ; synode  – 
98v-99r 
16.2.1877, Agnozzi  à Nina : transmet deux questions de nullité de mariage  de la part de Taschereau  – 
104v 
26.2.1877, Agnozzi  à Colombo, Luigi (secr. Congr. des Indulgences et Reliques) : transmet requête de 
Taschereau  – 105v-106r 
27.2.1877, Agnozzi  à Ralli : Wadhams, Edgard (év. Ogdensburg)  demande de célébrer la fête de la 
Purification  le dimanche suivant – 106v 
5.2.1877, Décret PF: dans la CG 29.1.1877, PF  désigne  Hannan, Michael (VG Halifax)  en tant 
qu’arch. de Halifax; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 4.2.1877 – 112r 
19.2.1877, Décret PF: accord entre Laflèche  et Moreau  pour que les paroisses St-Théodose  et St-
André   passent du diocèse de Trois-Rivières  à celui de St-Hyacinthe ; Pie IX  confirme dans 
l’Udienza  du 11.6.1877 – 114rv 
6.3.1877, Franchi  à Walsh : pas d’admission au C.U.  durant l’année scolastique – 120r 
13.3.1877, Franchi  à Howley, Richard F.  (ancien C.U., maintenant à Buffalo ): va le recommander 
auprès de Galberry, Thomas (év. Hartford) ; l’Hôtel d’Angleterre  à Rome  lui réclame de l’argent – 
128v 
14.3.1877, Franchi  à Taschereau : le SO  confirme la nullité des mariages  Contin, François – 
Morneau, Luce  et Gagnon, Augustin – Lecours, Adèle  – 132r 
23.3.1877, Franchi  à Simeoni  (secr. SdE): dans l’Udienza  du 22.3.1877, Pie IX  accorde 24 000 livres 
par an à Conroy, dél. ap. au Canada , déboursés par PF  et l’administration du Vatican  ( i SS. Palazzi 
Apostolici); Conroy étant sur son départ, on lui donne immédiatement 16 000 livres, montant déboursé 
à part égale par les deux organismes ci-haut mentionnés; autoriser le versement – 140v-141r 
26.3.1877, Franchi  à Taschereau , Hannan , Lynch , Taché : Conroy , George (év. Ardagh) désigné dél. 
ap. au Canada ; lui accorder la plus ample collaboration – 143rv 
8.3.1877, Agnozzi  à De Dominicis Tosti  (doyen des avocats consistoriaux): Faticoni , Alessandro , 
désigné procurateur pour la remise du pallium  à Hannan  – 153v 
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8.3.1877, Agnozzi  à Latoni : désignation  de nouveaux prélats dont Hannan ; Faticoni  représentant 
pour le pallium  – 153v-154r 
21.3.1877, Agnozzi  à Ralli : doutes de McIntyre  sur les fêtes  patronales de la cathédrale (St-Dunstan) 
et des paroisses – 156v 
23.3.1877, Agnozzi  à Jacobini, Domenico (subst. SdB) : bref pour Conroy  – 159rv 
23.3.1877, Décret PF: dans la CG 29.1.1877, PF  désigne Conroy , George (év. Ardagh) dél. ap. au 
Canada  (in Canadae regionibus); dans l’Udienza  du 4.2.1877, Pie IX  confirme en précisant que la 
juridiction de Conroy s’étend non seulement dans les diocèses du Haut  et Bas Canada , mais dans le 
Canada entier ainsi que dans l’île de Terre-Neuve  (« non modo diocesibus Inferioris et Superioris 
Canadae, verum etiam totius Dominationis Canadensis nec non diocesibus quae in insula Terrae 
Novae sitae sunt ») – 164v-165v 
6.4.1877, Franchi  à Hannan: transmet le pallium  par Conroy  – 169v 
6.4.1877, Franchi  à Conroy : Istruzione per Mgr. Conroy Deleg[ato] Ap[ostolic]o ; instruction pour 
Conroy  au sujet des facultés ; de l’influence du clergé lors des élections  (affaire Casault , intervention 
des év.s auprès d’autres curés); de l’Université Laval ; division du diocèse  de Trois-Rivières  et 
fondation de celui de Chicoutimi ; différend entre les Sulpiciens  et l’évêché de Montréal ; apaisement 
des troubles entre les év.s; recommande de profiter de toute occasion pour étendre son action aux États-
Unis ; signaler les ecclésiastiques les plus brillants – 170r-171v 
4.5.1877, Franchi  à Alemany , Josep Sadoc (arch. San Francisco ): approuve son voyage en Oregon ; 
opposition du clergé à la désignation  d’un Belge  en tant que coadj.  de Blanchet, F.-N. ; se renseigner 
aussi sur les candidats pour le vicariat d’Idaho : Leroy, Ubert (ptre Vancouver) ; Glorieux, Alphonse-
Joseph (ptre Oregon) ; Brondel, Jean-Baptiste (ptre, Nesqually)  – 212v-213r 
11.5.1877, Franchi  à Mrak, Ignatz (év. de Sault-Sainte-Marie et Marquette, États-Unis) : recours de 
Bérubé, Joseph-François  (ptre, Sault-Sainte-Marie et Marquette) ; demande détails sur l’absolution du 
complice  touchant une personne arrivée de St-Germain de Rimouski  – 217r 
12.5.1877, Franchi  à Power : critique le discours tenu par celui-ci le jour de la St-Patrice  soulevant les 
fidèles contre Carfagnini  – 218rv 
12.5.1877, Franchi  à Carfagnini : la déclaration de PF  (5.2.1876) est faussement interprétée; la 
Benevolent Irish Society de Harbour Grace  doit se soumettre à l’év.; rappelle la lettre à Walsh, 
Edward Francis (adm. du diocèse)  – 218v-219v 
14.5.1877, Franchi  à MacKinnon : accuse réception de  1600 scudi; bén. ap. ; retraite de celui-ci – 
220r 
14.5.1877, Franchi  à Jamot : accuse réception de l’adresse ; bén. ap.  – 220v 
15.5.1877, Franchi  à Panneton (laïc, Trois-Rivières) : accuse réception de 100 lires ; bén. ap.  – 221r 
16.5.1877, Franchi  à Grandin : Pie IX  remercie des hommages ; bén. ap.  – 223v-224r 
18.5.1877, Franchi  à Conroy : recours de Martel, Joseph -Stanislas (ptre, Québec) ; coadj.  pour Lynch  
et opinion de Walsh  à ce sujet; sacre  de Hannan  à Halifax  – 226rv 
27.5.1877, Franchi  à Cameron : Hannan  chargé de persuader MacKinnon  de démissionner et se 
retirer chez les Trappistes de Tracadie  ou chez le curé d'Antigonish  - 233v 
28.5.1877, Franchi  à Seghers : accuse réception de 644 francs;  bén. ap.  – 235v 
29.5.1877, Franchi  à Hannan : persuader MacKinnon  de démissionner – 239r-240r 
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29.5.1877, Franchi  à Conroy : MacKinnon , malade, est encore intestat des biens diocésains; obtenir sa 
démission ; transmet la lettre pour Hannan  ci-dessus – 240r-241r 
30.5.1877, Franchi  à Walsh, Robert (laïc, Harbour Grace) : a cause de l’insubordination contre 
Carfagnini , ne transmet pas l’offrande  de 50 lires envoyée par celui-ci – 243rv 
3.6.1877, Franchi  à Walsh  (év. London): accuse réception de 423.15.11 livres sterling ; bén. ap.  – 
265r 
3.6.1877, Franchi  à Taschereau : requête de la part du curé de St-Joseph de Beauce  au sujet de 
plusieurs indulgences  pour les Soeurs de la Charité  - 265v 
6.6.1877, Franchi  à Taschereau : transmet 100 francs  que Pie IX  accorde à Bouge, A. veuve Boulay, 
indigente  – 267v-268r 
8.6.1877, Franchi  à Simeoni (secr. SdE) : dans l’Udienza  du 24.5.1877, Pie IX  a désigné Persico 
consulteur de PF  – 270r 
8.6.1877, Franchi  à Taschereau : transmet brefs sur l’érection  du diocèse de Chicoutimi  et la 
désignation  de Racine, Dominique  – 270v 
15.6.1877, Franchi  à Blanchet, A.-M.-A. : accuse réception de 677 francs ; bén. ap.  – 277v 
25.6.1877, Franchi  à Walsh : accuse réception de 49.4.8 livres sterling ; bén. ap.  – 288v 
25.6.1877, Franchi  à Bérubé, Joseph-François : Henni, John Martin [Johannes Martinus] (arch. 
Milwaukee)  est chargé d’examiner le différend avec Mrak  – 288v 
26.6.1877, Franchi  à Howley, Richard F.  (ancien C.U., Buffalo ): apprécie sa volonté de réparer; 
souhaite qu’il soit curé à Buffalo – 289rv 
26.6.1877, Franchi  à Conroy : remercie de son premier rapport du Canada  – 290rv 
26.6.1877, Franchi  à Hannan : sacre  de celui-ci; accueil de Conroy ; transmet le questionnaire pour le 
rapport diocésain  – 290v-291r 
s.d., Franchi : attestation en faveur de Bérubé, Joseph-François  – 293r 
7.1877, Franchi  à Genin, Jean-Baptiste  missionnaire au Minnesota : remercie des objets et des pièces 
de monnaie  des tribus des Souteux [Saulteaux?] , des Sioux  et des Métis , tous catholiques ; les pièces 
sont déposées au Museo Borgiano ; remercie des nouvelles; bén. ap.  – 306v-307r 
6.7.1877, Franchi  à Moreau : disp. matr.  Lapointe, Pierre – Bonin, Vitaline  – 310r 
13.7.1877, Franchi  à Conroy : bons résultats de sa mission; faire cesser la vente  de La Comédie 
infernale ; affaire Martel, Joseph  vs. Taschereau  – 313rv 
14.7.1877, Franchi  à Martel, Joseph  (ptre, Québec): son recours confié à Conroy  – 317rv 
14.7.1877, Franchi  à MacDonald, [Donald ?] (ancien C.U., VG Halifax) : remercie des nouvelles sur la 
visite de Conroy  à Halifax  et sur Hannan  – 317v 
23.7.1877, Franchi  à Piperni, Raffaele (ptre, Californie) : a reçu le livre que celui-ci a expédié de 
Montréal ; Pie IX  n’a pas voulu signer le livre – 324v-324r 
26.7.1877, Franchi  à Vincelette (prés. du Cercle catholique, Québec) : accuse réception de 24 000 
francs, offrande  du Cercle catholique de Québec  pour le jubilé  épiscopal de Pie IX ; bén. ap.  – 327v 
26.7.1877, Franchi  à Dupuis [?] (sup.re gén.le des Soeurs Grises, Montréal) : accepte le patronat de 
l’institut des Soeurs Grises ; division de la congrégation; régularisation des constitutions de l’institut – 
327v-328r 
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28.7.1877, Franchi  à Carfagnini : Conroy  est chargé du différend avec Power  – 329v 
28.7.1877, Franchi  à Blanchet, F.-N. : la désignation  de Seghers  comme coadj.  n’est pas acceptable – 
330r 
28.7.1877, Franchi  à Goesbriand : titre épiscopal in partibus pour Rappe  – 330rv 
28.7.1877, Franchi  à Conroy : rapport sur Toronto ; candidature de Walsh  pour le poste de coadj. ; 
Moreau  demande d’établir un archidiacre; recours des irlandais de Ste Brigide , Montréal ; annonce 
lettre au sujet de Carfagnini  – 331v-332r 
28.7.1877, Franchi  à Hamel (recteur Laval) : remercie de l’hommage à Pie IX ; bén. ap.  – 333v-334r 
28.7.1877, Franchi  à Conroy : instructions au sujet du différend Power  vs. Carfagnini  – 334v-335r 
31.7.1877, Franchi  à Fabre : demande précision sur la disp. matr.  Lalande, Léon – Boyer, Louise  – 
337v-338r 
1.8.1877, Franchi  à Walsh : dans l’Udienza  du 19.7.1877, Pie IX  désigne celui-ci en tant que coadj.  à 
Toronto ; PF souhaite qu’il accepte – 358v-359r 
3.8.1877, Franchi  à Purcell, John Baptist (arch. Cincinnati) : copie de la lettre de Hailandière, Célestin 
de la (ancien év. de Vincennes)  en faveur d’un év. français  à Vincennes  – 360v-361r 
3.8.1877, Franchi  à Hailandière, Céléstin de la (ancien év. de Vincennes) : remercie de sa lettre – 361r 
3.8.1877, Franchi  à Bourget (év. Martianopolis) : titre pour Hughet-Latour  – 361v 
14.8.1877, Franchi  à MacKinnon ; mauvaise santé; bén. ap.  – 376rv 
20.8.1877, Franchi  à Taschereau : formule de consécration au Sacré-Coeur de Jésus  – 380v-381r 
21.8.1877, Franchi  à Carfagnini : s’adresser à Conroy  – 381r 
24.8.1877, Franchi  à Moreau : lui reproche d’avoir accordé la disp. matr.  Lepoint, Pierre – Bonin, 
Vitaliane , malgré la décision négative de Pie IX ; inauguration du chapitre ; s’adresser à Conroy  au 
sujet de l’archidiacre – 389rv 
28.8.1877, Franchi  à Conroy : titre archiépiscopal pour MacKinnon ; projet de désigner Walsh  en tant 
que coadj.  de Lynch  à Toronto ; Moreau  va désigner un archidiacre; demande un rapport sur 
Carfagnini  – 394v-395r 
29.8.1877, Franchi  à Laflèche : pour le projet de  détacher une partie de la paroisse de St-Gabriel de 
Brandon  (diocèse Montréal ) et de l’unir à la paroisse de St-Didier  (diocèse Trois-Rivières ), 
s’adresser à Conroy  – 396v 
7.8.1877, Agnozzi  à Persico : salaire de 150 lires par mois, jusqu’au moment où on lui trouvera un 
poste – 402v 
28.8.1877, Agnozzi  à Asquini : bref pour MacKinnon  – 409rv 
28.8.1877, Agnozzi  à Latoni : titre archiépiscopal pour MacKinnon  – 410r 
7.1877, Franchi : circulaire aux év.s relevant de PF : recommande Mario et Giulio Grazioli, fils du Duc 
Grazioli  – 418r 
5.9.1877, Franchi  à Conroy : informer PF  sur le démembrement  de la paroisse de St-Gabriel de 
Brandon ; demande renseignements sur Irving, A.M. (Toronto, laïc Toronto)  et Taylor, N.M. (laïc, 
Toronto)  qui demandent un autographe de Pie IX  – 421r 
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6.9.1877, Franchi  à Lynch : malgré la préférence de celui-ci pour O’Farrell, Joseph (ptre, New York) , 
dans la CG 13.8.1877 PF a désigné Walsh  coadj.  à Toronto ; Pie IX  confirme dans l’Udienza  du 
19.8.1877; assure que Lynch maintient en tous points la dignité relative à son titre – 423rv 
7.9.1877, Franchi  à Laflèche : rejette la disp. matr.  Tellier, Léandre – Turcotte, Olivine  – 425r 
11.9.1877, Franchi  à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : remarques sur le rapport diocésain : nouvelles 
paroisses et missions, nouveau séminaire ; demande précision sur la doctrine, le nombre restreint de 
curés, les livres paroissiaux ; l’exhorte à établir des écoles , même supérieures –427v-428v 
22.9.1877, Franchi  à Conroy : a reçu le rapport sur la question politique ; affaires en cours (Université 
Laval ; coadj.  Toronto  et mauvaise attitude de Jamot ; titre d’arch. tit. de Amido  pour MacKinnon ); 
soutien pour Byrne, Martin (ptre, Buffalo), élève de Ardagh au C.U.  destiné au vicariat de la Bonne 
Espérance ; facultés de disp. matr.  pour Fabre ; transmettra au SO  les doutes sur l’attitude des juges et 
avocats catholiques  par rapport à la loi civile canadienne ; instructions à Moreau  sur le chapitre ; 
attend le rapport sur l’état du Canada  – 443r-444r 
22.9.1877, Franchi  à Asquini : bref pour Hughet-Latour, Adolphe , désigné chev. de St-Grégoire-le-
Grand – 444r 
28.9.1877, Franchi  à Moreau : instruction sur les chapitres  d’Angleterre  et réponses à quelques 
doutes au même sujet – 451v-452r 
15.9.1877, Agnozzi  à Latoni : parmi d’autres désignations épiscopales , celle de Cameron  (év. tit. 
Titopolis) à Arichat  – 467r 
21.9.1877, Agnozzi  à Jacobini, Angelo (assesseur SO) : doute sur la conduite des juges et avocats 
catholiques  face à la législation canadienne – 468r 
[1?].9.1877, Décret PF sur l’érection  du chapitre  et les vêtements  des chanoines – 472r 
3.10.1877, Franchi  à Conroy : transmet l’instruction du SO sur la question politique   d’après les 
doutes présentés par Taschereau  et Laflèche ; [N.B.: renvoi de la lettre à Conroy du 14.11.1877 [infra, 
490r-491r] et de la note du SO du 22.9.1877] – 475r 
31.10.1877, Franchi  à Danell, James (év. Southwark) : demande assistance pour Dochi , Primo (ancien 
C.U.) en route pour Terre-Neuve  – 477r 
31.10.1877, Franchi  à Sears : lettre de présentation pour Dochi , élève du C.U.  destiné à la mission de 
St-Georges  – 477v 
12.11.1877, Franchi  à Langevin : remarque sur le rapport diocésain ; desserte de la côte septentrionale 
du St-Laurent ; projet de vicariat  apostolique; approbation des constitutions des Soeurs de la Charité  – 
483v-484r 
13.11.1877, Franchi  à Conroy : instructions pour son séjour  aux États-Unis  (déjà autorisé par 
télégramme ); demande rapport sur l’état de la religion catholique et sur les abus; opinion sur 
l’établissement d’une délégation apostolique permanente ; aide financière pour le Collège nord-
américain de Rome  – 486v-487r 
13.11.1877, Franchi  à Conroy : règles de l’Université Laval ; apaisement du différend entre Langevin  
et le juge Maguire; Lynch  accepterait Walsh  en tant que coadj.  et le désignerait son VG; PF  
entendait confier à Walsh l’administration entière du diocèse; se renseigner soigneusement sur la 
situation – 487v-488r 
14.11.1877, Franchi  à Conroy : transmet les instructions  du SO  sur les questions politiques [voir 
supra 475r] (uniformité de l’épiscopat ; condamnation du libéralisme  mais non de tous les partis 
libéraux ; interdiction au clergé d’influencer les élections ) – 490r-491r 
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14.11.1877, Franchi  à Conroy : félicitations pour le ralliement des év.s (réunion de l’11.10.1877) – 
491rv 
14.11.1877, Franchi  à Asquini : dans l’Udienza  du 23.9.1877, Pie IX  octroie la croix de chev. de St-
Sylvestre  à Robitaille, Olivier (médecin, Québec)  – 493r 
14.11.1877, Franchi  à Jamot : la lettre de celui-ci à Conroy  est offensante; la nomination d’un coadj.  
pour Lynch  est bien fondée – 493rv 
16.11.1877, Franchi  à Fabre: bref pour Hughet-Latour , Adolphe – 498v 
19.11.1877, Agnozzi  à Ralli : requête de Taschereau  au sujet de Ste Anne de Beaupré  – 514r 
12.12.1877, Franchi  à Blanchet, F.-N. : voyage de celui-ci dans l’Idaho ; maigres contributions de 
l’Oeuvre de la Propagation de la Foi ; approuve la désignation  d’un coadj.  – 528rv 
12.12.1877, Franchi  à Conroy : a reçu la deuxième partie du rapport  sur le Canada ; Walsh, Robert 
(Harbour Grace)  doit se soumettre à Carfagnini ; demande carte géographique  du Labrador  – 529v-
530r 
31.12.1877, Franchi  à Moreau : Pie IX  accorde $200 de l’Oeuvre de la Sainte Enfance ; demande si 
cette institution a été remplacée à St-Hyacinthe  par l’Oeuvre de St-François de Sales  – 55ov-551r 
31.12.1877, Franchi  à Taschereau : demande précision sur le legs  de Chabot, Antoine (curé de Ste 
Anne de Beaupré)  – 551r 
5.12.1877, Agnozzi  à Jacobini, Angelo (assesseur SO) :  transmet doutes sur les sociétés secrètes  aux 
États-Unis  et sur un cas de mariage  posé par Grandin , déjà examiné en 1875 – 555r 
12.1877 [la date est marquée par un point d’interrogation): [SdE  ?] au Cercle catholique de Québec  
[Note de l’archiviste: on doute de l’expédition de ce document]: remercie de l’adresse  à l’occasion du 




Vol. 374 (année 1878) 
 
[N.B.: Ne sont compilés ici que les lettres et décrets rédigés avant le 7.2.1878, date de la mort de Pie 
IX] 
1.1878, Franchi  à Conroy : lettre d’accompagnement de facultés  pour Laflèche  et Moreau  - 1v 
9.1.1878, Franchi  à Conroy : disp. matr.  et d’absolution (celle-ci destinée à un curé de St-Germain de 
Rimouski ); bref pour Robitaille, Olivier  – 8r 
12.1.1878, Franchi  à Healy , James (év. Portland ): demande renseignement sur Ponsardin, J.Fr. (curé 
de St-Joseph, Biddeford)  transféré par Healy; recours de Ponsardin – 17r 
12.1.1878, Franchi  à Chisholm, Alexander  (ancien C.U., Nouvelle-Écosse): réponse à la lettre d’état – 
22v 
12.1.1878, Franchi  à Duhamel : recommande Handley, Francis Montague (laïc, Rome) , converti  au 
catholicisme depuis longtemps et établi à Rome , veut le contacter au sujet de ses affaires à Ottawa  – 
23v 
19.1.1878, Franchi  à McDonald, Donald  James (ancien C.U.): réponse à la lettre d’état – 27v 
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19.1.1878, Franchi  à Power : accuse réception  de 725 livres sterling; bén. ap.  – 27v 
26.1.1878, Franchi  à Conroy : démarche juridique pour éviter un arrêt publique dans l’affaire 
Langevin  vs. Juge Maguire ; en cas de nécessité proposer à Maguire (au nom de Franchi) de retirer sa 
dénonciation; disp. matr.  du diocèse de St-Albert  encore repoussée; Lenoir, Hugo (curé)  doit 
s’adresser à son év. pour l’érection  de la confrérie  de l’Immaculée  et demander l’affiliation à 
l’archiconfrérie de Lourdes ; a transmis à la Congr. des Évêques et Réguliers  les constitutions des 
Soeurs de Notre-Dame  de Montréal  – 38r-39r 
27.1.1878, Franchi  à Langevin : demande renseignements sur les constitutions des Soeurs de la Charité  
de Rimouski – 41r 
31.1.1878, Franchi  à Brophy , George (ancien C.U.): réponse à la lettre d’état – 59r 
31.1.1878, Franchi  à Fabre : félicitations pour l’établissement de la succursale de l’université  – 59r 
31.1.1878, Franchi  à Blanchet, F.-N. : transmet 3000 lires italiennes pour le vicariat apostolique 
d’Idaho  – 60r 
31.1.1878, Franchi  à Walsh, Philip (ancien C.U.) : s’entendre avec Hannan  pour quitter le diocèse; 
ensuite PF  lui fournira la disp. du serment d’élève du C.U.  – 63rv 
8.1.1878, Agnozzi  à Jacobini : transmet les statuts de la Grangers Society transmis par Blanchet. M.A.  
– 67r 
21.1.1878, Agnozzi  à Bianchi, Angelo  (secr. Congr. des Évêques et Réguliers ): transmet les 












Brevi e Bolle Vol. 5 (1841 - 29 luglio 1853) et vol. 6 (Agosto 1853 al 1880) 
 
 
N.B.: Le volume 5 est divisé en deux tomes (5a et 5b; pagination continue) Il s'agit d'un registre de 
copies des brefs. Les documents sont reproduits in extenso (sauf les formules ordinaires) y compris 
la signature de Lambruschini, Luigi (cdl., secr. SdB) ou de ses substituts de la Secrétairerie des 
Brefs. Le Registro se termine le jour 14 juin 1854 avec signature de Serafino Maria Agostini, 
scriptor de PF. Selon une note de ce dernier les brefs du 29.8.1853 au 14.6.1854 sont enregistrés 
dans un nouveau volume (Brevi e Bolle vol. 6) qui contient les brefs jusqu’à 1880. Les brefs de Pie 
IX commencent à la page 208v du volume 5 (tome A) et se terminent au f. 333v du volume 6. Il 
existe un index de cette série dans la salle de consultation : Indice Brevi per località dell'anno 1775 
al 1897. Dans le présent inventaire, les titres des divers personnages, entre parenthèses après le 
nom, sont exactement tels que dans les brefs. 
 
 
Vol. 5 (1841-1853) 
 
24.7.1846, Pie IX à Blanchet, F-N. (év. tit. de Drasa, vic. ap. de l'Orégon): désignation en tant 
qu'arch. d'Orégon - 209v-210v 
24.7.1846, Pie IX: érection du diocèse de Walla Walla, qui comprend la région de Fort Hall et 
Colville, destinée à devenir un évêché - 210v-211r 
24.7.1846, Pie IX: érection du diocèse de Vancouver, qui comprend l'Ile de la Princesse Charlotte et 
la région de la Nouvelle-Calédonie, destinées à devenir un évêché - 211v-212r 
24.7.1846, Pie IX: érection de l'archevêché d'Orégon, avec siège à Orégon City, qui comprend aussi 
le territoire de Nesqually, destiné à devenir un diocèse - 212r-213r 
28.7.1846, Pie IX à Demers, Modeste (ptre canadien): désignation en tant qu'év. de Vancouver - 
213v-214r 
28.7.1846, Pie IX à Blanchet, A.-M.-A. (ptre canadien): désignation en tant qu'év. de Walla Walla - 
214rv 
[post 16.1.1847], note: pallium pour Blanchet, F.-N., assigné par bulle expédiée ex officio de la 
Daterie - 225rv 
4.6.1847, Pie IX: érection du vicariat apostolique du Nord-Ouest dans la prov. eccl. de Québec - 
237r-238r 
4.6.1847, Pie IX: érection de l'évêché de Terre-Neuve, compris dans la prov. eccl. de Québec - 
238r-239r 
25.6.1847, Pie IX: érection de l'évêché de Bytown avec indications des limites et des parties 
détachées des autres diocèses - 254v-256r 
[post 9.7.1847], note: Guigues (év. Bytown) élu par bref du 9.7.1847 - 256r 
[post 14.12.1847], note: Mullock élu en tant que coadj. avec droit de succession de Fleming (év. 
Terre-Neuve) par bref du 14.12.1847 - 302r 
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[post 14.12.1847], note: Mullock élu en tant qu'év. tit. de Thaumacus par bref du 14.12.1847 - 302r 
9.5.1848, Pie IX à Larkin, John (sj, New York; désigné év. de Toronto): désignation en tant qu'év. 
de Toronto - 316rv 
4.8.1848, Pie IX: correction du bref du 4.6.1847: soustrait Terre-Neuve de la prov. eccl. de Québec 
- 330v-331r 
[post 20.10.1849], note: par bref daté de Naples (20.10.1849) et signé par Antonelli (cdl.) Richer, 
Louis-François dit Laflèche fut désigné év. tit. de Aratha et coadj. de Provencher, Joseph-Norbert 
(év. du Nord-Ouest) - 352r 
29.3.1850, Pie IX à Charbonnel, Armand de (ptre): désignation en tant qu'év. de Toronto; le bref est 
signé par Picchioni, Angelo (subst. SdB) « de speciali mandato SS.mi » - 360rv 
31.5.1850, Pie IX: érection de l'évêché de Nesqually, détaché de celui de l'Orégon; signé par 
Picchioni - 377rv 
31.5.1850, Pie IX: attribution à l'arch. de Orégon du territoire du diocèse de Walla Walla avec Fort 
Hall et Colville; signé par Picchioni - 377v-378v 
[post 31.5.1850], note: Blanchet, A,-M.-A., transféré de Walla Walla à Nesqually par bref du 
31.5.1850 - 378v 
[post 24.6.1850], note: par bref du 24.6.1850 Taché, Alexandre, est désigné év. tit. d'Aratha; un 
autre bref du même jour désigne Taché coadj. de Provencher avec droit de succession - 379r 
[post 14.1.1851], note: par bref du 14.1.[1851], Baillargeon, Charles François est désigné év. tit. de 
Tloa - 405v 
[post 14.1.1851], note: par bref du 14.1.[1851], Baillargeon, Charles François est désigné coadj. 
avec droit de succession de l'arch. de Québec - 405v 
[post 21.11.1851], note: par bref du 21.11.1851, MacKinnon, Colin est désigné év. d'Arichat - 416v 
[post 30.1.1852], note: par bref du 30.1.1852, Phelan, Patrick (év. tit. de Carrha) est désigné 
administrateur ap. de Kingston à cause de la mauvaise santé de Gaulin, Rémi (év., Kingston)- 420rv 
4.5.1852, Pie IX: sur le conseil des év.s intéressés, établit la prov. eccl. de Halifax avec les diocèses 
suffragants de Arichat, Frédéricton et Charlottetown; l'év. de Terre-Neuve doit participer aux 
synodes de Halifax jusqu'au moment où il sera possible d'établir une prov. eccl. à Terre-Neuve; 
signé par Brancaleoni Castellani, Giovanni Battista (subst. SdB) - 424rv 
[4.5.1852], note: par bref du 4.5.1852, Walsh, William est désigné arch. de Halifax - 424v 
[4.5.1852], note: par bref du 4.5.1852, Connolly, Thomas Louis (VG Halifax), est désigné év. de 
Frédéricton à la suite de la mort de Dollard (év. Frédéricton)- 425r 
8.6.1852, Pie IX: érection du diocèse des Trois-Rivières sur le territoire détaché du diocèse de 
Québec, avec indications des comtés et des townships; signé par Brancaleoni Castellani - 426v-
427v 
8.6.1852, Pie IX: érection du diocèse de St-Hyacinthe sur le territoire détaché des diocèses de 
Montréal et de Québec, avec indications des townships; signé par Brancaleoni Castellani - 427v-
428r 
[8.6.1852], note: Prince, Jean-Charles (év. tit. de Martyropolis et coadj. Montréal), élu év. de St-
Hyacinthe - 428v 
[8.6.1852], note: Cooke, Thomas élu év. de Trois-Rivières - 428v 
[6.7.1852], note: LaRocque, Joseph (chanoine de la cathédrale de Montréal) désigné év. tit. de 
Cydonie par le bref du 6.7.1852; par le même bref LaRocque est élu coadj. de Bourget - 439v-440r 
16.7.1852, Pie IX: autorise l'arch. et les év.s de la prov. eccl. de Québec à établir les chapitres des 
chanoines; signé par Brancaleoni Castellani - 440r-441r 
[17.12.1852], note: par bref du 17.12.1852, Dowd, Patrick (ptre pss) a été désigné év. tit. de Canea 
et, par autre bref du même jour, coadj. avec droit de succession de Toronto - 445r 
29.7.1853, Pie IX: suppression du diocèse de Walla Walla et attribution définitive du territoire aux 




Vol. 6 (1853-1880) 
 
[23.2.1855], note: commende de St-Sylvestre pour LaFontaine, Hippolyte par bref du 23.2.1855 - 
8v 
[23.2.1855], note: commende de St-Grégoire pour Viger, Jacques par bref du 23.2.1855 - 8v 
20.4.1855, Pie IX à Walsh, William (arch. Halifax): établissement du chapitre des chanoines de la 
cathédrale; règles pour l'élection du chapitre et du doyen; Pie IX se réserve l'élection de celui-ci 
(exception faite pour la première fois); signé par Brancaleoni Castellani au nom de Macchi - 9v-10r 
[8.12.1854], note: Walsh, William désigné év. assistant au seuil par bref du 8.12.1854 - 10r 
[22.1.1856], note: Thomma, François (Micmac, « prince de la Nouvelle-Écosse »), désigné chev. de 
St-Grégoire-le-Grand (classe civile) par bref du 22.1.1856 - 16v 
21.2.1856, Pie IX: érection du diocèse de London par démembrement du diocèse de Toronto; le 
nouvel év. de London est suffragant de Québec; indications des localités formant le nouveau 
diocèse - 16v-17r 
29.2.1856, Pie IX: à la demande de Charbonnel de diviser le grand diocèse de Toronto, Pie IX crée 
les diocèses de London et de Hamilton; indique les localités constituant le diocèse de Hamilton, 
suffragant de Québec - 17v 
29.2.1856, Pie IX: division du diocèse de Terre-Neuve et érection du diocèse de Harbour Grace; 
indications des limites de Terre-Neuve et du Labrador; le nouvel év. de Harbour Grace, relevant du 
Saint-Siège, doit participer au synode provincial de Halifax; signé par Brancaleoni Castellani - 18rv 
[22.1.1856], note: Thomma, François (amérindien des Micmacs, « prince de la Nouvelle-Écosse »), 
désigné chev. de St-Grégoire-le-Grand (classe civile) par bref du 22.1.1856 [la même note cf. supra 
16v], 18v 
[29.1.1856], note: désignation de Dalton, John (miss., Carbonear) en tant qu’év. de Harbour Grace 
par bref du 29.2.1856 - 18v 
[29.2.1856], note: désignation de Pinsonneault, Pierre Adolphe (chanoine de la cathédrale de 
Montréal) en tant qu’év. de London par bref du 29.2.1856 - 18v 
[29.2.1856], note: désignation de Farrell, John (ptre Kingston) en tant qu’év. de Hamilton par bref 
du 29.2.1856 - 18v 
11.12.1857, Pie IX à Grandin, Vital (omi): désignation en tant que coadj. de Taché (év. St-
Boniface); une note ajoutée informe que Grandin est désigné év. tit. de Satala par un autre bref du 
11.12.1857 qui manque dans ce registre; signé par Brancaleoni Castellani - 46v-47r 
[8.1.1858], note: désignation de Horan, Édouard (ptre Québec) en tant qu'év. de Kingston par bref 
du 8.1.1858 - 48r 
[26.3.1858], note: titre de chev. de St-Sylvestre pour Vallières, Henri (avocat, Montréal) par bref du 
3.4.1858 - 49v 
[8.4.1859], note: désignation de Connolly, Thomas (év. de St-Jean NB) en tant qu’arch. de Halifax 
par bref du 8.4.1859 - 58r 
[26.8.1859], note: désignation de Lynch, John (ptre cm) en tant qu’év. tit. d'Echina par bref du 
26.8.1859 et, par autre bref du même jour, désignation du même en tant que coadj. avec droit de 
succession de Toronto - 60v 
[9.11.1859], note: désignation de Sweeny, John (ptre) en tant qu’év. de St-Jean NB par bref du 
9.11.1859 - 61r 
[8.5.1860], note: désignation de McIntyre, Peter (ptre) en tant qu’év. de Charlottetown par bref du 
8.5.1860 - 65v 
[8.5.1860], note: désignation de Rogers, James, en tant qu’év. du nouveau diocèse de Chatham par 
bref du 8.5.1860 - 65v 
8.5.1860, Pie IX: démembrement du diocèse de Halifax et érection du diocèse de Chatham; 
indications des comtés et des limites du nouveau diocèse; signé par Macchi - 65v-66r 
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[12.6.1860], note: titre de chev. de l'ordre de St-Grégoire-le-Grand (classe civile) pour Fremont, N. 
(professeur de médecine au Lycée de Québec) par bref du 12.6.1860 - 68r 
[22.6.1860], note: désignation de Larocque, Joseph (év. tit. de Cydonie et coadj. de Montréal) en 
tant qu'év. de St-Hyacinthe par bref du 22.6.1860 - 69v 
[15.3.1861], note: titre de chev. de St-Grégoire-le-Grand pour Gueldrée Roitleau, Charles Henri 
[recte Gouldrée-Boileau, Charles Henri Philippe], consul de France à Québec par bref du 15.3.1861 
- 73v 
[22.3.1861], note: Horan est désigné év. assistant au seuil par bref du 22.3.1861 - 74r 
[16.5.1862], note: désignation de Faraud, Henri (omi) en tant que vic. ap. de Mackenzie [ayant 
juridiction] sur les territoires d’Athabaska et Mackenzie détachés du diocèse de St-Boniface par 
bref du 16.5.1862 - 78v 
16.5.[1862], Pie IX à Faraud: désigné év. tit. d’Anémour; manque la signature - 79rv 
[29.7.1862], note: titre de chev. et commandeur de St-Grégoire-le-Grand (classe militaire) le baron 
Gouldrée-Boileau, Charles-Henri-Philippe (consul français au Canada) par bref du 29.7.1862 - 81v 
[22.12.1863], note: désignation de d'Herbomez, Joseph (ptre) en tant qu'év. tit. de Miletopolis par 
bref du 22.12.1863 - 88v 
[22.12.1863], note: désignation de Morisson, Charles (ptre) en tant qu'év. tit. de Corona par bref du 
22.12.1863 - 88v 
[14.12.1863], note: désignation de Morisson en tant que coadj. de l'év. de Vancouver par bref du 
14.12.1863 - 88v 
[14.12.1863], note: désignation de d'Herbomez, Louis en tant que vic. ap. de la Colombie 
Britannique par bref du 14.12.1863 - 88v 
14.12.1863, Pie IX: démembrement du diocèse de Vancouver et érection du vicariat apostolique de 
la Colombie Britannique; la signature manque - 88v-89r 
[3.8.1864], note: faculté pour Faraud de choisir un miss. à désigner son coadj. sans droit de 
succession avec titre in partibus d'év. de Aeryndele par bref du 3.8.1864 - 91v 
[20.3.1866], note: désignation de Larocque, Charles (ptre) en tant qu'év. de St-Hyacinthe par bref 
du 20.3.1866 - 108r 
[24.7.1866], note: titre de chev. de l'ordre piano de IIIème classe pour Gouldrée Boileau, Charles-
Henri Philippe (consul français aux États-Unis) par bref du 24.7.1866 - 115r 
[23.11.1866], note: désignation de Laflèche, Louis-François, (ptre) en tant qu'év. tit. de Anthédon 
par bref du 23.11.1866; par autre bref du même jour il est désigné coadj. de Cooke (év. Trois-
Rivières) - 120r 
[15.1.1867], note: désignation de Langevin, Jean (ptre) en tant qu'év. de Rimouski par bref du 
15.1.1867 - 123r 
15.1.1867, Pie IX: érection du diocèse de Rimouski suite au démembrement de l'archidiocèse de 
Québec; indications des limites du nouveau diocèse; signé par Paracciani Clarelli - 123v-124v 
[15.1.1867], note: Larocque, Joseph (év. de St-Hyacinthe) est dépourvu de son diocèse et transféré 
au diocèse in partibus de Germanicopolis par bref du 15.1.1867 - 124v 
[12.2.1867], note: titre de chev. de l'ordre piano de IIème classe pour Gauldrée-Boileau, Charles-
Henri Philippe, France [N.B.: cette fois aucun titre n’accompagne son nom] par bref du 12.2.1867 - 
125r 
[4.6.1867], note: désignation de Walsh, John en tant qu'év. de Sandwich par bref du 4.6.1867 - 131v 
3.3.1868, Pie IX: érection du vicariat apostolique de l'Idaho; note: par bref du même jour Lootens, 
Louis est désigné vic. ap.; signé par Parracciani Clarelli - 145r-146r 
[3.3.1868], note: Lootens (ptre, San Francisco) désigné év. tit. de Castabala par bref du 3.3.1868 - 
148rv 
[13.4.1869], note: titre de chev. de l'ordre de St-Grégoire-le-Grand pour Manly Muir, George 
(«adlectus in consilium X.mo nomini per Quebecensem diocesim propagando », Québec) par bref 
du 13.4.1868 - 184r 
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[9.7.1869], note: titre de chev. de St-Grégoire-le-Grand pour Cherrier, Côme-Seraphin (Montréal) 
par bref du 9.7.1869 - 188v 
[16.7.1869], note: titre de chev. de St-Grégoire-le-Grand pour Gauthier, Frédéric (consul français au 
Canada) par bref du 16.7.1869 - 188v 
[1.10.1869], note: Charbonnel, François-Armand (ancien év. de Toronto) désigné év. tit. de 
Sozopolis, par bref du 1.10.1869 - 191v 
[11.3.1870], note: Persico, Ignazio (ofmcap, év. tit. Gratianopolis) désigné év. de Savannah, par 
bref du 11.3.1870 - 196v 
[11.3.1870], note: désignation de Cameron, John (VG de l'archidiocèse de la Nouvelle-Écosse [sic]) 
en tant qu'év. tit. de Titopolis par bref du 11.3.1870 - 198v 
[11.3.1870], note: désignation de Cameron en tant que coadj. avec droit de succession de 
MacKinnon (év. Arichat) par bref du 11.3.1870 - 198v 
18.3.1870, Pie IX: division de la prov. eccl. de Québec; érection de la nouvelle prov. eccl. de 
Toronto; Québec étend sa juridiction sur Montréal, Ottawa, Trois-Rivières, St-Hyacinthe, St-
Boniface, Rimouski et sur les vicariats apostoliques de la Colombie Britannique et du Mackenzie; 
Toronto a juridiction sur Kingston, Hamilton, et Sandwich; signé par Paracciani Clarelli, Niccola 
(secr. des Brefs) - 198v-199v 
18.3.1870, Pie IX à [Lynch], désignation en tant que premier arch. de Toronto; signé par Paracciani 
Clarelli - 199v-200v 
[6.5.1870], note: titre de chev. de St-Grégoire-le-Grand pour Chauveau, Pierre (préfet de 
l'instruction publique, Québec) par bref du 6.5.1870 - 203rv 
[6.5.1870], note: titre de chev. de St-Grégoire-le-Grand pour Murphy, Daniel par bref du 6.5.1870 – 
203v 
[6.5.1870], note: titre de chev. de St-Grégoire-le-Grand pour Langevin, Hector-Louis par bref du 
6.5.1870 – 203v 
 [17.5.1870], note: désignation de Carfagnini (ofm) en tant qu'év. de Harbour Grace par bref du 
17.5.1870 - 203v 
[17.5.1870], note: désignation de Power, Thomas (ptre, Dublin) en tant qu’év. de St-Jean TN par 
bref du 17.5.1870 - 204r 
16.9.1870, Pie IX: érection des préfectures apostoliques de St-Georges et de Placentia; leurs limites; 
variations des limites des diocèses de St-Jean TN et de Harbour Grace; la préfecture de Placentia est 
soumise à l'administration de l'év. de St-Jean; signé par Parraciani Clarelli - 215r-216r 
[24.12.1870], note: désignation de Taschereau (ptre) en tant qu'arch. de Québec - 227v 
22.9.1871, Pie IX: rappelle la décision de partager la prov. eccl. de Québec; érection de la prov. 
eccl. de Toronto et renvoi de l'érection de la prov.eccl. de St-Boniface en 1870 [voir supra]; 
formation de celle-ci en réunissant les diocèses de St-Boniface et St-Albert et les vicariats 
apostoliques de la Colombie Britannique et du Mackenzie; signé par Profili, Felice (subst. SdB) - 
231v-232v 
22.9.1871, Pie IX à [Taché], désignation en tant qu'arch. de la nouvelle prov. eccl. de St-Boniface; 
signé par Profili - 233r-234r 
22.9.1871, Pie IX: érection du nouveau diocèse de St-Albert; limites; signé par Profili - 234r-235r 
[22.9.1871], note: transfert de Grandin (coadj. St-Boniface) du siège titulaire de Satala à l'évêché de 
St-Albert - 235v 
[5.12.1871], note: titre de chev. de St-Sylvestre « dallo speron d'oro » pour Vincelette, Clément 
(Québec) par bref du 5.12.1871 - 238r 
[8.3.1872], note: titre de chev. de St.Grégoire-le-Grand pour Prince, Elzéar par bref du 8.3.1872 - 
245r 
[8.3.1872], note: titre de chev. de St.Grégoire-le-Grand pour Prendergast, Alfred par bref du 
8.3.1872 - 245r 
[8.3.1872], note: titre de chev. de St.Grégoire-le-Grand pour Besilets [recte Desilets], Gédeon par 
bref du 8.3.1872 - 245r 
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[11.3.1873], note: désignation de Seghers en tant qu'év. de Vancouver par bref du 11.3.1873 - 252r 
[1.4.1873], note: désignation de Fabre, Édouard en tant qu'év. tit. de Gratianopolis et coadj. avec 
droit de succession de Montréal par bref du 1.4.1873 - 252r 
3.2.1874, Pie IX: érection du vic. ap. du Nord-Ouest; limites; signé par Asquini, Fabio Maria (cdl., 
secr. des Brefs) - 266v-268r 
[3.2.1874], note: désignation de Jamot, Jean François en tant que vic. ap. du Nord-Ouest et év. tit. 
de Sarepta par bref du 3.2.1874 - 268r 
[3.2.1874], note: désignation de Crinnon, Peter (VG London) en tant qu'év. de Hamilton par bref du 
3.2.1874 - 268r 
[16.6.1874], note: Horan, Edward (év. Kingston) désigné év. tit. de Crisopolis par bref du 16.6.1874 
- 277r 
[23.6.1874], note: Persico, Ignazio (ancien év. Savannah) désigné év. tit. de Bolina par bref du 
23.6.1874 - 277r 
28.8.1874, Pie IX: bicentenaire de l'érection de l'évêché de Québec; la cathédrale obtient le titre de 
basilique de deuxième degré; privilèges des basiliques mineures; signé par Asquini - 279v-281r 
28.8.1874, Pie IX: érection du diocèse de Sherbrooke; limites et partage des comtés; signé par 
Asquini - 281r-283r 
[1.9.1874], Pie IX: note: désignation de Racine, Antoine (curé de St-Jean-Bapiste, Québec) en tant 
qu'év. de Sherbrooke par bref du 1.9.1874 - 283r 
[1.9.1874], Pie IX: note: désignation de Duhamel en tant qu'év. d'Ottawa par bref du 1.9.1874 - 
283r 
[12.2.1875], note: désignation de O'Brien, John (ptre Kingston) en tant qu'év. de Kingston par bref 
du 12.2.1875 - 300r 
[16.3.1875], note: Taschereau désigné arch. assistant au seuil avec les privilèges ordinaires par bref 
du 16.3.1875 - 307r 
[19.11.1875], note: désignation de Moreau, Louis-Zéphirin en tant qu'év. de St-Hyacinthe par bref 
du 19.11.1875 - 310v 
[6.7.1876], note: désignation de Bourget (qui a démissionné de l'évêché de Montréal) en tant 
qu'arch. tit. de Martianopolis par bref du 6.7.1876 - 318v 
[12.12.1876], note: Bruyère, Jean-Marie (VG Sandwich) désigné prélat domestique par bref du 
12.12.1876 - 321r 
[16.2.1877], note: désignation de Hannan, Michael (VG Halifax) en tant qu'arch. de Halifax par bref 
du 16.2.1877 - 323r 
10.4.1877, Pie IX à [Conroy]: désignation en tant que dél. ap. au Canada et dans les diocèses de 
Terre-Neuve; facultés; signé par Asquini - 323v-325v 
[7.9.1877], note: MacKinnon, Colin, ayant renoncé à l’évêché d'Arichat, est désigné év. tit. d'Amida 
par bref du 7.9.1877 - 330v 
[2.10.1877], note: titre de chev. de St-Grégoire-le-Grand pour Huguet-Latour, Louis-Adolphe 
(Montréal) par bref du 2.10.1877 - 331r 
[20.11.1877], note: titre de chev. de St-Sylvestre pour Robitaille, Olive (médecin, Québec) par bref 
















Adam, Isidore - Noyer, Mélina; 458 
Adams, Alexandre – Adams, Rosanna; 486 
Adams, Felix - Stanley, Ellen; 457 
Ahier, Joseph - Allard, Henriette; 421; 615 
Alari, Ephraïm – Pathier, Elyse; 561 
Alary, Adélard – Dauphinais, Olive; 579 
Alexandre, Germain Louis - Gagnon, Émilie; 
487-488 
Alié, Louis - Bobeau, Julienne; 442 
Allaire, Éméric – Thauret, Édesse; 576 
Allaire, François - Roy, Anastasie; 485 
Allaire, Louis - Roy, Rosalie; 555 
Allard, Alfred - Barrette, Lucie; 525 
Allard, Cyprien – Lecavalier, Élisabeth; 579 
Allard, Magloire - Boivin, Denise; 483 
Allard, Pierre - Allard, Élisabeth; 538 
Allard, Pierre - Landry, Catherine Doryla; 
426; 619 
Allot, Louis - Louvié, Caroline; 516 
Amyot, Charles - Chartrand, Émilie; 521 
Amyot, Charles – Guillautte, Céline; 568 
Anger, Alfred - Bergeron, Julie; 545 
Anger, Pierre – Anger, Rose; 471 
Antil, Bruno - Dion, Delphine; 417 
Anton, Chrysologue - Pelletier, Georgine; 
512; 693 
Arbour, John – Arbour, Virginia; 531 
Arcand, Ulric - Méthot, Marie Zélisé; 468 
Archambault, Achille – Courteau, Alvina; 
589-590 
Archambault, Jérome - Desjardins, Elmire; 
446-447 
Archambeau, Urbain - Dolbec, Hermine; 436 
Archambeault, Toussaint – Blais (ou Blois), 
Philomène; 567; 586 
Arton, Chrisologue - Pelletier, Georgina; 235 
Asselin, Charles – Asselin, Justine; 435; 625 
Asselin, David – Ferland, Eliza; 578 
Asselin, Narcisse – Asselin, Zélie; 538; 545; 
721 
Asselin, Réule -Tremblay, Cédulie; 315 
Aubain, Honoré – Aubain, Marie Amande; 
548 
Aubé, Joseph - Boissonneault, Emma (ou 
Hermine); 530; 707 
Aubé, Pierre - Daigle, Joséphine; 530; 531; 
707 
Auberge, Étienne - Samson, Marie; 521 
Aubert, François – D’Anjou, Arthémise; 478 
Aubert, Germain - Aubert, Rosalie; 556 
Aubin, Joseph - Prevost, Casilda; 483-484 
Aubin, Nazaire - Robillard, Amélie; 521 
Aubry, Benjamin – Aubry, Alphonsine; 530 
Aubry, Guillaume – Nicer, Joséphine; 475 
Aubry, Michel - Lemay, Pélagie; 503 
Aubuchon, Aimable dit Désallier - Lavallée, 
Philomène; 465 
Aubuchon, Célestin - Gervaise, Anne; 472 
Aubuchon, Joseph – Lorain, Élisabeth; 566 
Auclair, Joseph – Lapalme, Azilde; 577 
Auclair, Louis - Delisle, Joséphine; 423; 617 
Auclair, Michel – Cloutier, Mathilde; 583; 
589-590 
Audet, François - Vallière, Marie; 542 
Auger, Isaïe - Blais, Adèle; 417 
Auger, Jean  Vincent, Priscille; 741 
Augier, Édouard Caleb - Marchand, Vitaline; 
547 
Aussant, Toussaint - Vandal, Aurélie; 472; 
481-482 
Authier, Isidore - Brouillet, Octavie; 440 
Authier, Joachim - Groux, Marie; 525; 527-
528 
Ayet, Borduas – Ayet, Marguerite; 429 
Ayet, Joseph - Perrault, Olive; 442 
Ayotte, Chrysostome – Mongrain, Marie 
Alphonse; 592 
Ayotte, Cyrille – Garceneau, Vitaline; 563 
Ayotte, Elzéar – Côté, Sophie; 573 
 
Babin, Marie - Gardener Loring, Jairo; 673; 
676-679; 681 
Bacon, Jean – Richard, Charlotte; 568 
Bacquet, Eustache – Couture, Adéline; 500-
501 
Badan, Jean Baptiste – Correau, Elmyre; 502 
Bailard, Honor - Desvuardac [?], Valle [?]; 
624 
Baillargeon, François – Blais, Philomène; 
471 
Baillargeon, Pierre - Saintmartin, Cléophe; 
528 
Bain, Jacques Guillaume – Lanthier, 
Georgianna; 580 
Baker, Edward - Moon, Mary; 486 
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Banchard, Pierre – Meunier, Christine; 585 
Banking, Neil - Kellip, Katherine; 636 
Baran, Raphael - Chominau, Destituée; 549 
Barbeau, Jean Salvian - Paquette, Louise; 
441; 631 
Bargevin, Louis - Lefebvre, Henriette; 500 
Baril, Ciriaque - Brulé, Sophie; 435 
Barkly, Jacques - Clayes, Jeanne; 199 
Barkly, James - Graham, Elisabeth; 663 
Barnard, Louis - Bélanger, Virginie; 470 
Barras, Pierre – Couture, Rosalie; 559; 561 
Basteau, Joseph - Poitras, Rosine; 363 
Bastien, Alexis - Bastien, Georgine; 555 
Bastien, Joseph - Caron, Marie Louise; 527; 
705 
Bastien, Moïsé - Desormeau, Adéline; 466 
Bastien, Pierre - Ouellet, Marguerite; 535 
Baudin, Jacques – Baudin, Apolline; 464 
Baudry, Maxime - Delisle, Mélanie; 552; 729 
Baulais, Damase - Massé, Agnès; 547; 724 
Bausquet, Toussaint - Perrault, Odille; 517 
Bayard, Ferdinand - Guibault, Hélène; 491 
Bayard, Zotique – Baudet, Joséphine; 573-
574 
Beaubien, Didac - Lapointe, Séraphine; 555 
Beaucaire, François - Bourgeois, Louise; 461 
Beaucamp, Joseph - Cyr, Delphine; 555; 556 
Beauchamp, Damase – Desjardins, Félonise 
(Eloïse ?); 580 
Beauchamp, Félix – Beauchamp, Éléonore 
(Éloïse); 465; 484 
Beauchamp, Fernand - Dubois, Céline; 537 
Beauchamps, Alexandre - Roy, Aglaë; 435 
Beauchamps, Jean - Camerau, Catherine; 
517 
Beauchemin, Jean-Baptiste - Jodoin, Lucie; 
527-528 
Beaudet, François-Xavier - Bernard, Adèle; 
526; 704 
Beaudet, Louis – Plaisance, Georgine; 571 
Beaudin, Pierre - Trudeau, Rose de Lima; 
530-531 
Beaudin, Zacharie - Pinsonneault, Melanie; 
497 
Beaudoin, Désiré – Tardif, Marie Amande; 
589-590 
Beaudoin, Ormidas - St-Germain, 
Alphonsine; 521 
Beaudry, Ernest – Magnan, Dénise; 578-579 
Beaudry, Joseph-Eugène - Beaudry, 
Philomène; 441; 631 
Beaudry, Louis – Marion, Sophie; 475 
Beaudry, Odilon - Beaudry, Ernestine; 363 
Beaulac, Louis – Manseau, Marie-Mathilde ; 
560 
Beaulieu, Adolphe - Labelle, Marguerite; 536 
Beaulieu, François - Caron, Marie Priscille; 
542 
Béaume, Alexis - Jubinville, Mathilde; 439 
Béaume, Jean-Baptiste, voir Beaune, Jean-
Baptiste 
Beaumier, Honoré - Beaumier, Zoé; 547 
Beaune (Béaume), Jean-Baptiste - Ladouceur, 
Artémise; 433; 623 
Beaupré, Bénone - Alain, Marie; 590 
Beaupré, Charles – Guay, Cecile; 563 
Beaupré, Louis - Carrier, Angèle; 542 
Beaupré, Louis - Gagné, Louise; 545 
Beauté, Zéphirin - Rodriguez, Marie; 542 
Beautron, Étienne - Saine, Joséphine; 489 
Beauvais, Gédeon - Beauvais, Herminie; 673 
Beck, Edward – Beck, Flynn; 491 
Beck, John - Flynn, Ann; 419; 614 
Bédard, Basil – Bédard, Louise; 521 
Bédard, François-Xavier - Côté, Virginie; 
531 
Bédard, Jean - Bruneau, Flora; 547 
Bédard, Jean - Carreau, Elmire; 221 
Bédard, Jean - Robitaille, Éléonore; 470 
Bédard, Joseph – Bédard, Jeanne; 548 
Bédard, Joseph – Pageot, Adélaïde; 565-566 
Bédard, Joseph - Vallières, Marie; 545 
Bédard, Marcel – Fortier, Marie; 572 
Bédard, Narcisse - Thibault, Louise; 550 
Bédard, Pierre - Renault, Césarine-
Philomène; 198; 476 
Begin, Antoine - Levasseur, Esther; 444; 633 
Bégin, Élie - Morin, Catherine; 450 
Bégin, Joseph – Bégin, Virginie; 532 
Bégin, Philémon – Brochie, Marie Amande; 
562 
Béique, François - Adam, Euphémie; 438; 
627 
Béland, Antoine - Arsenau, Claire; 245; 530; 
532; 707 
Béland, Darius (ou David) - Bergeron, 
Marie; 538; 540 
Béland, Honoré – Coulombe, Sophie; 500-
501 
Bélanger, Arthur - Caron, Mélanie (ou 
Madeleine); 542; 551; 729 
Bélanger, Elzéar - Couture, Virginie; 489 
Bélanger, François Xavier– Roy, Esther; 481 
Bélanger, Henri – Bélanger, Honorine; 507 
Bélanger, Jean-Baptiste - Ouellet, Henriette; 
530 
Belanger, Jérôme - Morin, Vitaline; 445 
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Bélanger, Pierre - Turcotte, Célina; 497 
Bélanger, Timothée - Dufour, Marie des 
Anges; 448; 634 
Bélanger, Ulric Antoine - Bélanger, Marie 
Laetitia Pénélope; 555 
Belec, Jean-Baptiste – Lapointe, Mathilde; 
562; 739 
Belisle, Philippe – Guillemette, Georgine; 
564 
Belleau, Gabriel - Pugeneau, Marie Louise; 
532 
Bellefeuille, Joseph – Bellefeuille, Marie 
Anne; 555 
Bellefeuille, Louis – Loranger, Hélène; 573 
Bellehumeur, Cirique - Ethier, Rachel; 518 
Belle-île, Joseph - Lahaye, Philomène; 503 
Bellemare, François – Bellemare, Marie; 441 
Belleville, Pierre Paul - René, Magdeleine; 
439 
Bellings, Abraham - Langlois, Marguerite; 
426; 619 
Belliveau, Israël - Falardeau, Marie; 431-
432; 623 
Benard, André – Cléroux, Salomé; 585 
Benoit, Élzear - Gignac, Rose de Lima; 536; 
541 
Benoit, Joseph – Alarie, Adélaïde; 564 
Benoit, Joseph – Benoit, Louise; 472 
Benoit, Narcisse - Legros, Angélique; 498 
Berger, Joseph – Berger, Élisabeth; 583 
Bergeron, Adolphe – Bergeron, Hélène; 526 
Bergeron, Honoré – Martineau, Sara; 480-
481 
Bergeron, Jean-Baptiste – Bergeron, Délina; 
577 
Bergeron, Jérémie - Cloutier, Eugènie; 541 
Bergeron, Joseph - Desrochers, Sophie; 470 
Bergeron, Jules - Bibeau, Phebée; 484 
Bergeron, Napoléon – Bergeron, Philomène; 
505 
Bergeron, Pierre Édouard – Bergeron, 
Marie; 495 
Bergeron, Prime – Bergeron, Marguerite; 
552-553 
Bergeron, Théophile – Bergeron, Clotilde; 
507 
Bergeron, Vincent - Bourke, Georgiana; 434; 
624 
Bernard, Antoine - Leclerc, Émilie; 548 
Bernard, Cléophas - Racine, Esther; 437 
Bernard, Elzéar – [?]; 492 
Bernard, Joseph – Boldan, Emma; 564 
Bernard, Joseph M. - Garneau, Reine; 499 
Bernard, Léonidas P. – Garneau, Marie 
Eulalie; 562 
Bernard, Louis - Bélanger, Marie Virginie; 
468; 654 
Bernard, Pierre - Roger, Marie; 552; 554 
Bernard, Pierre – Roi, Domitille; 568 
Bernard, Pierre - Roy, Mathilde; 736 
Bernier, Évariste – Morin, Geneviève; 580-
581 
Bernier, François – Bérard, Marie Louise; 
475 
Bernier, Louis - Caron, Rosalie; 533 
Berth, Vital - Cyr, Angèle; 523 
Berthelotte, Babile - Le Blanc, Louise; 500 
Berthiaume, Léon - Berthiaume, Joséphine; 
574 
Berthiaume, Michel – Peltier, Marie; 101 
Bertrand, Cyrille - Bertrand, Célina; 503; 
505; 685 
Bertrand, Joseph – Villeneuve, Aurore; 562 
Bertrand, Pierre – Tétreault, Mélina; 578-579 
Bérubé, Anicet - Gagné, Céline; 544; 720 
Berubé, Jean-Baptiste - Paradis, Marie 
Elmyre; 526 
Berubé, Napoléon - Gagnon, Élize; 510 
Betange, Charles – Hudon, Erminie; 564 
Bibaud, Charles - Capistran, Philomène; 510-
511; 691 
Bibaud, Jean-Baptiste – Latraverse, Adèle; 
568 
Bibeau, Régis - Houde, Sophie; 462 
Biddell, William Henry - Redmond, Margaret 
H.; 547 
Biendeau, Alphonse – Biendeau, Odile; 568 
Biendeau, Léon - Pion, Philomène; 500 
Bilaudeau, Joseph - Givone, Rosalie; 526 
Billard, Cyrille - Larocque, Olive; 463 
Bilodeau, Joseph – Baudoin, Mathilde; 221; 
502 
Binet, Lugfrid – Grenier, Caroline; 570 
Birssecue [sic], Napoléon - Madire, Alma; 
363 
Bisaillon, Louis - Daniel, Philomène; 188 
Bisonnette, Louis - Bautier, Caroline; 528 
Bisson, Charles - Couture, Clarice; 617 
Bisson, Louis - Turcat, Césarie; 448 
Bisson, Olivier – Millette, Louise; 480 
Bissonnet, Albert - Petit, Elisabeth; 321 
Bissonnet, Amable - Bourdon, Louise; 197 
Bissonnet, Joseph - Leclerc, Emérance (veuve 
Lacroix, Antoine); 426; 619 
Bissonnette, Amabile – Bourdon, Louise; 475 
Bissonnette, Louis - Leduc, Brigitte; 539 
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Bisuillon, Julien - Barbeau, Philomène; 481-
482 
Blache, Jean - Décary, Délina; 453 
Blain, Eugène – Blain, Josephita Athanaïs; 
517 
Blain, Jean - Leduc, Alphonsine; 196; 474 
Blais, Émile – Dubois, Maria Lina; 559 
Blais, François-Xavier; 58; 60; 135 
Blanchard, Alphonse (ou Étienne) - 
Blanchard, Virginie; 568; 574 
Blanchard, Jérémie - Dussault, Lucie; 499 
Blanchard, Louis – Duvernay, Aurélie; 589 
Blanchet, Alfred – Brie, Aglaë; 570 
Blanchet, Charles - Chiquette, Sophie; 486 
Blanchet, Joseph - Parent, Marcelline; 475 
Blanchet, Joseph-Octave – Boucher, Virginie; 
592-593 
Blanchette, Benjamin - Courchesne, 
Mathilde; 538 
Bleau, Étienne - Lafond, Julie; 436 
Bleau, François - Lemay, Esther; 521; 525; 
702; voir aussi Plouff, François 
Bleau, Tréflé - Corbeille, Marguerite; 469 
Blondin, François - Clément, Alodia; 526 
Blondin, Pierre Paul - Graton, Philomène; 
441 
Blouin, Hubert – Roy, Virginie; 660; 475 
Blouin, Jean - Lachance, Marie Géa; 547 
Blouin, Louis - Nadeau, Ursule; 538 
Bocage, Urgèle - Berthelette, Philomène; 321 
Boilard, Honoré - Vallée, Desonarde; 434 
Boily, Jean – Gauthier, Philomène; 502 
Bois, Firmin - Levasseur, Olympie; 429; 621 
Boisbrillant de la Durantaie, Henri - 
Couillard, Elmire; 463-464 
Boissoneault, Georges - Desrousselles, 
Marie-Félicité Cordule; 437; 627 
Boissonneau, François-Xavier - Jobert, 
Olive; 454 
Boisvert, Jean - Arcand, Élisabeth; 540 
Boisvert, Joseph – Boisvert, Philomène; 435 
Boisvert, Moysé - Turcotte, Basilique; 526 
Boisvert, Octave - Blanchet, Agathe; 522 
Boisvert, Onésime – Boisvert, Adéline; 507-
508; 527 
Boisvert, Polycarpe - Gancet, Marie; 551 
Boivin, François-Xavier - Alain, Marie; 553 
Boivin, Narcisse Arthur - Beaudry, Luce 
Hérmine; 482 
Boivin, Pierre - Routier, Octavie; 556 
Boivin, Samuel - Cauchon, Marie; 480 
Boivin, Théophile - Trudelle, Adéline; 530 
Bolduc, Dominic – Mathieu, Marie; 569 
Bolduc, Fortuné – Bolduc, Vitaline; 547 
Bolduc, Guillaume - Bolduc, Elmire (ou 
Elvire); 228; 504 
Bolduc, Xavier - Frechette, Philomène; 542 
Bond, Charles - Borlay, Sophronie; 435 
Bond, George - Whelan, Julie; 538 
Bond, Pierre - Fournier, Angèle; 435; 625 
Bongier, Barthelemi - Bonvier, Marie; 517 
Bonin, Maxime - Goulet, Zoé; 485 
Bonsard, Joseph - Nathan, Adèle; 557 
Bordeleau, Culbert - Simard, Edvige; 492 
Bormeville, Eusèbe - Moguin, Lucie; 535 
Bos, Firmin - Levasseur, Olympe; 428 
Bossé, Ovide – Fraser, Henriette Nathalie; 
576 
Boswoth, John - Camirand, Victoire; 472 
Bouchard, Adolphe - Racine, Angéline; 534 
Bouchard, Alfred - Harvey, Valérie; 529 
Bouchard, André – Bouchard, Sarah; 554 
Bouchard, Clément – Beauregard, Lucie; 588 
Bouchard, Guillaume – Gauthier, Marie; 590 
Bouchard, Jules - Deschenes, Philomène; 
513; 694 
Bouchard, Michel – Jacob, Julie; 591 
Boucher, Alexandre - Turgeon, Marie 
Adeline; 484 
Boucher, Charles - Lemaitre, Céline; 547 
Boucher, Jean - Labbé, Adélaïde; 538 
Boucher, Jean-Baptiste – Desrochers, Esther; 
559-560 
Boucher, Jean-Baptiste - Pigeon, Thaïs; 499 
Boucher, Joseph – Boucher, Marguerite; 457 
Boucher, Joseph – Poulet (Roulet), Georgina; 
509; 688 
Boucher, François – Monat, Mathilde; 101 
Boucher, Léon Téophile - Malherbe, 
Hortense; 482 
Boucher, Luc - Gendron, Marie; 551; 557 
Boucher, Maxime – Corbeil, Adèle; 583 
Boucher, Odilon - Normandin, Marie Olive; 
435 
Boucher, Théodore - Bourassa, Émilie; 552-
553 
Boucher, Théophile - Malherbes, Orthense; 
485 
Boucher, Théophile - Pâquet, Philomène; 538 
Boucher, Thomas – Grégoire, Éléonore; 583 
Boudreau, Jean-Baptiste - Poirin, Rosalie; 
457 
Boudreux, Alexis - Courchêne, Malina; 511 
Boufford, François-Xavier – Boufford, 
Esther; 567 
Bougret, Albert - Langlois, Philomène; 529 
Boujold, Lazaire - Chapin, Henriette; 548 
Boulais, Antoine – Lefebvre, Adélaïde; 571 
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Boulé, Felix – Boulé, Marie; 502 
Boulez, François-Xavier - Bérard, Émilie; 
474 
Bourbeau, Solyme - Leboeuf, Clarisse; 454 
Bourbonier, Narcisse G. - Durand, Marie 
Marguerite; 489-490 
Bourbonnière, Zéphirin – [?]; 500-501 
Bourbonnais, François-Xavier - Laflamme, 
Aimée; 188; 470 
Bourdon, Antoine - Fournier, Émilie; 455 
Bourdon, Joseph - Perrault, Méranice; 497 
Bourg, Olivier - Boulard, Henriette; 424; 618 
Bourgade, François - Doineau, Esther; 426 
Bourgeaud, Victor - Poulin, Marie Rosalie; 
429; 622 
Bourgeois, Samuel - Benoit, Élyza; 495 
Bourgeois, Télesphore – Ratelle, Esther; 478 
Bourget, Honoré – Rolleau, Hélène; 563 
Bourget, Louis - Courier, Angèle; 542 
Bourgoin, Célestin - Allard, Monique; 487; 
673 
Bourgolot, Pierre - Ouellet, Philomène; 536 
Bourguignon, François - Labelles, Justine; 
510 
Bourk, Raphaël - Desilets, Julie; 420; 615 
Bourque, Adolphe - Caron, Marie; 540; 716 
Bourque, François - Lacroix, Louise; 546 
Bourque, Narcisse - Lemire, Marie Adèle; 
546 
Bourque, Paul – Poulin, Marie; 578-579 
Bourret, Ferdinand – Boyer, B.; 564 
Bousquet, Toussaint - Perrault, Odile; 513; 
694 
Bousquin, François-Xavier - Bousquin, 
Marie; 417; 613 
Boutin, Édouard - Blovin, Célina; 474 
Boutin, François – Coté, Christine; 566 
Boutin, Joseph - Boutin, Marguerite; 616 
Bouvier, Narcisse - Raymond, Marie; 488 
Boyer, Moyse - Leboeuf, Élisabeth; 493 
Boyer, Napoléon - Hernand, Élisabeth; 363 
Brabam, Barnabé - Leduc, Caroline; 434; 
624 
Brabant, Alexandre – [?]; 509; 688 
Braham, Joseph - Commins, Emily; 485 
Brassard, Jean - Harvey, Séraphine; 493 
Brault, Edmond – Chartrand, Domitilde; 580 
Bray, Frédéric - Ste-Marie, Tharsile; 471 
Brayens, Olympe – Daunais, Marguerite; 478 
Breton, André - Nadeau, Marie; 541 
Breton, Étienne – Breton, Marguerite; 454 
Breton, Flavien - Pichet, Martine; 551 
Breton, Jean - Asselin, Joséphine; 545 
Breton, Joseph – Landry, Adèle; 580-581 
Breton, Joseph - Plante, Marie; 506 
Bricot, Daniel - Fonst, Joséphine; 422; 616 
Brien, Janvier - Laurier, Marie; 521; 525 
Brien, Louis – Brien, Philomène; 510 
Brien, Louis – Gendreau, Rosalie; 575 
Brisebois, Alexandre - Brisebois, Rose de 
Lima; 420; 615 
Brisebois, Antoine - Gauthier, Marcelline; 
451 
Brisebois, François-Xavier – Brisebois, 
Émilie; 465 
Brisson, Charles - Couture, Élasine; 422 
Brisson, François - Dechêne, Henriette; 462 
Broche, Léandre – Pageot, Elmyre; 564 
Broderick, William - Brantford (Troop), 
Adélina; 208; 485; 486; 668 
Brodeur, Charles – Charbonneau, Délina; 
590 
Brodeur, Honoré - Monseau, Octavie; 424 
Brodeur, Joseph - Duhamel, Marguerite; 435 
Brodeur, Toussaint - Lajoie, Caroline; 528 
Brosseau, Moyses - Brossard, Marie 
Marguerite; 737 
Brouillet, Hormisdas - Cudotte [?], Malvina; 
321 
Brousseau, Jean-Baptiste - Clément, Marie; 
486 
Brousseau, Théophile – Douillet, Adèle; 481 
Browing, Thomas - Kelly, Élisa; 507 
Brulé, François-Xavier - Bérard, Emilie; 196 
Brun, Benjamin – Bauger, Sophie; 586; 587 
Brunelle, Joseph - Chartier, Philomène; 466 
Brunelle, Louis - Brunelle, Émilie; 485 
Brunet, Callixte - Brunet, Mathilde; 511; 514; 
691 
Brunet, Charles - Danny, Rachèle; 524 
Brunet, Jean-Baptiste - Citoleux, Delphine; 
446 
Brunet, Louis - de la Hosbitte, Marie; 518 
Brunet, Louis - Lalondes, Henriette; 499 
Brunette, Cyrille - Poisson, Adélaïde; 554 
Brunner, Balthasar - Harmburger, Sophia; 
447 
Bruno, Rémi – Lemire, Agnès; 575-576 
Brunone, François-Xavier - Lafrenière, 
Marie; 540 
Bugeau, Fabien - Landry, Zoé; 432 
Buist, S. (ou J.) Napoléon – Trudel, Marie-
Élisabeth; 559; 563; 737 
Bunker, Henry - Bégin, Henriette; 489 
Bureau, Pierre Napoléon – Bureau, Marie 
Adélaïde; 541 
Burgnoin, Céléstin - Allard, Monique; 671 
Burke, Patrick - Smith, Anne; 363 
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Burns, James - MacNulty, Marguerite; 737 
Bussière, Charles – Couture, Delia; 571 
Bussière, Sigfrid – Bussière, Adèle; 507 
Bussières, Paul-Joseph – Dugal, Henriette; 
566 
Buteau, Cléophas - Buteau, Louise; 573-574 
Buteau, Fernand - Balais, Émirillide; 535 
Byrnes, Peter - Gillon, Élisabeth; 451 
 
Cabana, Edmond - Montreuil, Rose de Lima; 
531-532; 534; 709 
Cabana, Xavier - Labadie, Henriette (ou 
Monique); 427; 620 
Cadoret, Benjamin - Cantin, Éléonore; 526 
Cadoret, Pierre – Cadoret, Séraphine; 586 
Caillé, Guillaume - Gagnon, Marie Céline; 
424; 618 
Caines, Michael - Bucter, Olive; 672 
Caisse, Joseph - Chabot, Césarine; 465 
Campeau, Jules - Campeau, Célestine; 517 
Campeau, Pierre-Charles - Petrimault, 
Joséphine; 587-588 
Canac alias Marquis, Napoléon – Canac 
alias Marquis, Obéline; 586 
Canivaud, Wilfrid - Naxovie, Adrienne; 555 
Canning, John - Robichaud, Madeleine; 551 
Cantin, Auguste - Perrault, Philomène; 514; 
696 
Cantin, Théodore - Dussault, Marie; 547 
Cardin, Louis – Bibaud, Sophie; 501 
Cardinal, Étienne - Neveau, Marie; 454 
Cardinal, Ferdinand - Chartrand, 
Marcelline; 441 
Cardinal, Louis - Daigle, Magdalène; 532 
Cardinal, Napoléon – Cardinal, Marguerite; 
452 
Cardinal, Venance - Brisebois, Stéphanie; 
539-540 
Carey, James – McCauley, Rose; 479 
Caron, André – Guimond, Philomène; 570 
Caron, François - Bélanger, Mathilde; 509 
Caron, François - Bernier, Émérence; 485 
Caron, François - Plourde, Adélaïde; 534 
Caron, Georges - Fleury, Philomène; 454 
Caron, Germain – Babin, Marie; 564 
Caron, Jérémie – Caron, Marie Agnès; 465 
Caron, Joseph Hyacinthe - Leclerc, Marie 
Hélène; 461 
Caron, Napoléon – Boucher, Béatrice; 568 
Carpentier, Basile - Chaput, Angèle; 461 
Carpentier, Pierre - Marchand, Eugènie; 
552-553 
Carrier, Antoine – Carrier, Artèmise; 553 
Carrier, François - Ginque, Hernica; 441 
Carrier, François - Goulat, Sarah; 525 
Carrier, Honoré – Carrier, Martine; 429; 622 
Carrier, Joseph - Boucher, Marie Anne; 453 
Carrier, Joseph - Bourget, Anastasie; 482-
483 
Carrier, Laurent - Duval, Virginie; 531 
Carrier, Octave - Lemieux, Rose de Lima; 
505 
Carrière, Charles - Vannier, Olivine; 529 
Carrière, Émilien - Dignaire, Louise; 434; 
625 
Carrière, Joseph - Carrière Marielle; 447 
Carter, Ludger – Marcou, Obeline; 565 
Cartier, Antoine – Hébert, Marie Elmire; 584 
Carufil (ou Carusil), Albert – Gervais (ou 
Bélec), Philomène; 498; 499 
Cassidy, Lawrence - Werborn, Emma; 462; 
650 
Cassovi, Antoine - Buckley, Susan; 472 
Castanguay, Noël - Gagnon, Herminie; 549 
Caster, Joseph - Nattai, Caroline; 508 
Castonguay, Esdras - Dévy, Marie Sophie; 
538 
Castonguay, Libère - Lefond, Marie; 554 
Castonguay, Louis Aubert - Dery, Marie 
Joséphine; 507 
Cataphare, Aldénie (Aldéric) – Héberty 
(Heberby), Lia; 196; 474 
Cayer, Joseph – Laframboise, Élisabeth; 197; 
475; 661 
Cayeux, Joseph – Lepine, Selina; 574 
Cazes, François - Bois, Virginie; 548 
Cazotte, Auguste - Mersenne, Angélique; 515 
Cevier, Louis – Gagnon, Caroline; 580 
Chabot, Louis – Matran, Marie; 559 
Chalifour, Jean Baptiste - Laperrière, Marie 
Henriette; 536-537 
Chalifoux, Adolphe – Paré, Félicité; 480 
Chalifoux, Joseph - Prôvost, Mathilde; 488 
Chalifoux, Vincent – Miron, Ézilda; 479 
Chamberland, Pierre - Baulot, Adélaïde; 552 
Chamberland, Pierre Célestin - Chabot, 
Julie; 554 
Champagne, Adolphe - Champagne, 
Adélaïde; 463 
Champagne, Narcisse - Rainville, Clémence; 
498 
Champagne, Pierre - Champagne Jeanne; 
528 
Chandonnet, Augustin – Delisle, Georgine; 
574 
Chantrand, Guillaume - Va-de-Boncoeur, 
Philomène; 627 
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Chapeleau (Chapelian), Alphonse - Blondin, 
Émérance (Émerentiane); 489-490; 491; 
672 
Chapelian, Alphonse voir Chapeleau 
Chapleau, Joseph – Castagnez, Clotilde; 576 
Chaput, Modeste - Charbonneau, Joséphine 
Emma; 537 
Charbonneau, François - Desjardins, Julie; 
535 
Charbonneau, François - Paradis, Émilie; 
465 
Charbonneau, Jean-Baptiste - Crépeau, 
Marcelline; 530-531 
Charbonneau, Joseph – Jamson (Samson), 
Marie; 198; 480 
Charbonneau, Léon - Dousquet, Philomène; 
514 
Charbonneau, Onésime – Drapeau, 
Constance; 574 
Chârest St-Stanislas, Eugène - Lebeuf, Odile 
(Adèle); 619; 425 
Charest, Benoît - Laplante, Mathilde; 188; 
470 
Charland, Felix – Paquin, Mathilde; 579 
Charlebois, Calixte – Guindon, Eugènie; 561 
Charlebois, Gédeon - Coté, Elmire; 550; 681 
Charlesbois, Olivier - Lefebvre, Ursule; 228 
Charpentier, Jean-Baptiste – Charpentier, 
Célina; 519 
Charretier, Narcisse - Rochon, Marie; 496 
Charron, Isaïe - Aubin, Joanne Sadat [?]; 
685 
Charron, Mario - Saint-Aubain, Anne; 504 
Charron, Pierre – Charron, Mélanie; 538 
Chartier, Louis - Bougret, Esther; 542 
Chartier, Narcisse - Rochon, Marie; 496 
Chartrand, Alexandre - Lefebvre, Émilie; 514 
Chartrand, Anselme - Vadeboncoeur, 
Philomène; 438 
Chartrand, Victor - Pâquet, Domitille; 473 
Chasson, Lévi - Dausquet, Philomène; 517 
Chazen, Charles voir Chevalier, Charles 
Chevalier, Charles - Rivais, Marie Délia; 
505; 685 
Chevrefils, Amabile - Milette, Ludvina; 527; 
529; 705 
Chevrier, Joseph - Vallée, Rose Delvina; 521 
Chevrier, Napoléon - Bertrand, Louise; 228; 
504 
Chiquette, François Regis – Paré, Marie 
Caroline; 479 
Choquet, François-Xavier - Beauchemin, 
Sophie; 526 
Choquin, (?) - Brossard, Marie; 470 
Chortière, Joseph - Thibault, Philomène; 546 
Chourieu, Paul – Provost, Émilie; 559 
Christie, Philip - McSweeny, Mary; 471 
Christin, Damase – Christin, Dina; 584 
Clark, Andrew - McEbron, Rose Anne; 451 
Clark, George - Paquet, Malvine; 363 
Claveau, Xavier - Savard, Arthémise; 544-
545; 721 
Cleary, John - Coughlin, Mary; 554 
Clément, Moïse – Charbonneau, Aurélie; 580 
Cleroux, François – Cleroux, Zéphirine; 490 
Cliche, Vital - Matthieu, Philomène; 464 
Cloutier, Damase - Cloutier, Céline; 564 
Cloutier, Édouard - Cachon, Madeleine; 426; 
619 
Cloutier, Georges - Vachon, Rosalie; 498 
Cloutier, Joseph - Bernier, Apolline; 544; 720 
Cloutier, Joseph - Caron, Marie; 555 
Cloutier, Louis - Beauchamp, Marie; 469 
Cloutier, Ovide – Cloutier, Sarah; 577-578 
Cloutier, Samuel – Gauthier, Julie Anne; 562 
Cloutier, Téophile - Jacob, Aurélie; 526 
Codaire, Pierre Emire – Matte, Elemire voir 
Colaire, Pierre Emire 
Colaire (Codaire), Pierre Emire – Malle 
(Matte), Elmire; 444; 633 
Coligny, Louis B. - Perrin, Henriette E.; 493 
Coll, Napoléon - Duhême, Cécilie; 522 
Collins, Joseph - Connors, Émilie; 493 
Collumbo, Francesco - Spring, Emily; 499 
Colombe, Ambrose - Colombe, Rosalie; 547 
Colt, Honoré - Jessup, Mathilde Victoire; 199 
Conneret, Onésime dit "Bourguignon" - 
Pesant, Stéphanie; 543 
Connors, Thomas - Moran, Helen; 515 
Conroy, Thomas - Ford, Marguerite; 286 ; 
746 
Constantineau, Léon - Descoteaux, Georgine; 
547 
Content, Hormisdas - Charpentier, 
Alphonsine; 535 
Contin, François - Morneau, Luce; 748 
Conway - Mooney; 517; 519; 526; 698; 700 
Corbeil, François - Zabella, Angèle; 452 
Corbeil, Joseph - Campaud, Joséphine; 518 
Corbeil, Joseph - Corbeil, Rose; 467; 469 
Corbeil, Louis - Vannier, Célina; 485; 493 
Corbin, Elzéar - Whitty, Margaret; 536-537 
Corbin, Jean-Baptiste - Boques, Lucie; 432 
Corbitt, John - Shea, Mary; 425-426 
Cormier, Alexandre - Disnard, Louise Célina; 
505 
Cormier, Joseph – Cormier, Aurélie; 579 
Cormier, Théophile - Michel, Élise; 505 
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Corneilles, Léon - Sévigny, Iphigénie; 481 
Corriveau, Évangeliste – Roy, Philomène; 
578 
Corriveau, Ferdinand – Lamontagne, 
Olympie; 572 
Cosgrove, John – Barret, Élisabeth; 559 
Cosset, Adolphe - Cosset, Georgine; 559 
Coste, Stanislas - Vigneaux, Alina; 507 
Costin, Eugène - Brousseau, Hélène; 553 
Côté, Augustin - Bedard, Délia; 552 
Côté, Ferdinand - Desrochers, Marie; 552; 
554 
Côté, Firmin – Côté, Marie; 531 
Côté, Joseph - Boucher, Marie; 534 
Coté, Joseph - Forêt, Zoé; 319 
Côté, Louis - Cadieux, Marie; 491 
Côté, Paul - Michaud, Mathilde; 495 
Cotta, Honoré – Jessup, Mathilde; 477 
Coulomb, Fabien - Gagnon, Christine; 559 
Coulomb, Joseph – Meunier, Caroline; 565 
Coulombe, Antoine - Gibbaoud, Césarine; 
528 
Coulombe, Pierre – Labrecque, Lucie; 577 
Coupal, Napoléon - Lafontaine, Sophie; 472 
Courchêne, Édouard - Dupuis, Odilie; 542 
Cournoyer, Paul - Tardi, Cathérine; 506 
Coursol, Toussaint Gédéon - Thompson, 
Marie Emma; 446 
Courteau, Joseph Octave – Lacroix, Flore; 
563 
Courteau, Napoléon - Filteau, Elmyre; 530 
Courteau, Neré - Morin, Célanie; 490; 673 
Courtois, Jean-Baptiste – Courtois, Virginie; 
451 
Courtois, Louis - Martel, Mélina; 491 
Courtois, Théophile - Bouville, Carole; 543; 
546 
Coury, Pierre – Fortin, Virginie; 559 
Cousineau, Élie – Guertin, Philomène; 562 
Coutu, Delphis - Beaugrand, Étuquienne; 
546; 723 
Couture, Camille – Auder, Rose; 501 
Couture, Dieudonné – Couture, Marie D.; 
556 
Couture, François - Bisson, Marie-Rosalie; 
423; 617 
Couture, Jean - Couture, Hélène; 447 
Couture, Jean-Baptiste Théotime - Bacquet, 
Émilie dite Lamontagne; 452 
Couture, Joseph – Boucher, Célina; 593 
Couture, Joseph – Couture, Marguerite; 442; 
631 
Couture, Joseph – Couture, Marie Élisabeth; 
498 
Couture, Octave – Nolin, Marie; 591 
Couture, Théodore - Couture Marie D.; 559 
Couture-Lamonde, Eugène – Maranda, 
Lumina; 559; 561 
Couturier, Flave – Couturier, Georgiana; 469 
Craig, Isaïe – Craig, Philomène; 454 
Crépeau, Régis – Crépeau, Marie; 438; 627 
Crête, Évariste - Godin, Anne; 539 
Crète, Joseph – Pretaboire, Marie dit Paré; 
585 
Crevier (ou Crevieu), Guillaume - Trottier, 
Jeanne; 527; 528 
Crevier, François Régis - Pilon, Delphine; 
492; 497 
Cronier, Thomas - Pâquet, Marie; 482-483 
Croque, Pierre - Serain, Martha; 527-528 
Croteau, William – Croteau, Philomène; 487 
Cubol [?], Florian - Scully, Anne; 650 
Culinau, Guillaume - Egan, Marguerite; 518 
Curtis, Henry - Bedford, Anne; 489 
Cymard, Désiré - Gagné, Clémentine; 545 
Cyr, Octave - Tetreau, Cornélie; 432 
 
Dagenais, Fernand - Pâquet, Vitaline; 537 
Dagort, Joseph Thomas - Dagort, Marguerite 
Angélique; 496 
Daigle, Charles - Boivin, Marguerite; 491 
Daigle, Jean-Baptiste - Bourbeux, Genéviève; 
552 
Daigle, Louis - Cayer, Olympie; 493; 671 
Daigle, Paul - Thériault, Elmire; 351 
Daigneau, Joseph - Malhiat, Adèle (Adéline); 
131; 541; 715 
Daigneau, Louis - Lérigé, Céline; 542 
Dalaire, Alfred - Bastarache, Adélaïde; 530; 
707 
Dalaire, Ignace - Pouliot, Adélaide; 493 
Dallaire, Georges – Gagné, [?]; 545 
Dalpré, Olivier - Faisy, Louise (ou Foisy, 
Lucie); 423-424; 617 
Dalton, William - Stomond, Henriette; 621 
Damour, Télesphore – Damour, Mélina; 521 
Dany, Wilfrid - Denaud, Flora; 517 
Daoud, Alexis - Lalonde, Marie-Régine; 426; 
619 
D'Aoust, Charles - Doutre, Marie Angèle; 
437 
D'Aoust, Israël - Clement, Virginie; 507-508 
Daout, Henri - Gauthier, Celenie; 455 
Daraiche, Alexandre - Duguay, Geneviève; 
452 
Darêche, Joseph - Fournier, Élisabeth; 486 
Dariau, Charles – Blanchet, Sophie; 101 
Darveaux, M. - Labrèque, Émilie; 496 
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Datton, William - Normand, Henriette; 428 
Daumais, Amable - Martin, Catherine; 457 
Dauphin, Félix - Brulé, Zoé; 483 
Dauville, Benjamin – Boucher, Marie; 564 
Davian, Charles - Blanchet, Sophie; 498 
Daviau, Joseph - Hamel, Josephine; 422; 616 
David, Jean-Baptiste - Allard, Philomène; 
496 
David, Joseph Arthur - Corbeil, Julie; 543 
David, Luc - Lanouette, Virginie; 198; 476 
Davis, John - Danson, Anna; 488, 703 
Dazé, Napoléon – Labelle, Aurélie; 579 
De Martigny, Vito – De Martigny, Melvina; 
521 
De Roy [sic], Basile - Caron, Clémentine; 
692 
De Serres, Léandre - Bisson, Tarsile; 541 
De Tonnancourt, Joseph - Fourquin, Olive; 
417 
Debigard (ou Débigaré), Napoléon – 
Debigard (Débigaré), Angela; 453; 626 
Débigaré, Napoléon, voir Debigard 
Décarie, Benjamin – Pominville, Adèle; 560 
Decary, Gervais – Heurichon, Esther; 583 
Decelle, Napoléon – Tremblay, Olympie; 570 
Dechamplain, André Elzéar - Dechamplain, 
Adèle; 528 
Dechêne, Lyman Louis – Duffy, Helen; 576 
Degorsey, Peter (ou Degossey, Pierre) – 
Swout (Swent), Victoria (ou Sovent, 
Victoire); 431; 434; 622; 624 
Degossey, Peter - Sovent, Victoire; voir 
Degorsey, Peter – Swout, Victoria 
Degrâce, Alexandre - Alain, Rose; 436; 626 
Degraux, Alexandre - Alvin [?], Rose; voir 
Degrâce, Alexandre - Alain, Rose 
Delaney, Patrick - Kennedy, Eléonor; 546 
Delbec, Joseph – Delbec, Caroline; 556 
Delisle, Charles – Delisle, Marie E.; 458-459 
Delisle, Fernand - Piché, Marie Emma; 525 
Delisle, Gilbert - Gauthier, Marie Z.; 459 
Delisse, Hubert - Amand, Marie; 704 
Demers, Augustin Guillaume - Dupuis, 
Élisabeth; 485 
Demers, Elzéar - Guérin, Élisabeth; 481-482 
Demers, François - Rousseau, Marie; 487 
Demers, François Xavier – Demers, Marie 
Rose Delima; 592 
Demers, Joseph – Demers, Claire; 591 
Demers, Louis - Demers, Caroline; 493 
Demers, Roch – Lapointe, Séraphine; 501-
502 
Demond, John - Burns, Elisabeth; 275 
Denatte, François-Xavier - Paissant, Sophie; 
465 
Denis, Arthur - Deschambault, Zoé; 522 
Dérouin, Théodore - Précourt, Hélène; 538 
Deroy, Basile - Caron, Clémentine; 511-512 
Deroy, Basile - Giasson, Marie E.; 513 
Dery, Agobert – Plamondon, Marie; 580 
Dery, Joseph – Dery, Adéline; 580 
Déry, Narcisse – Paradis, Octavie; 583 
Déry, Octave - Déry, Marie Delvina; 490-491 
Des Loges, Pierre - Arquette, Geneviève; voir 
Desloges, Pierre 
Désaulniers, Ludger - Héroux, Olivie; 545 
Desaulniers, Odilon - Desaulniers, Céline; 
553 
Desautels, Paul – Côté, Rosine; 580 
Desbiens, Louis – Boucher, Eugènie; 570 
Desbiens, Pierre - Simard, Alimande; 545 
Descarie, Télésphore - Sarrazin, Marie; 484 
Deschamps, Alfred – Deschamps, Philomène; 
476 
Deschamps, Joseph – Deschamps, 
Philomène; 480 
Deschenes, Adolphe – Deschenes, Louise; 
587 
Deshayes, Dominic Napoléon - Deshayes, 
Marie Rose Anne Amande (dits St-Cyr); 
422; 423; 424; 425; 616-617; 619 
Desherbes, Charles - Gueran, Olympie; 541 
Désilets, Adolphe - Bergeron, Marie; 534 
Desilets, Joseph-Ludger - Desilets, Hedwige; 
430; 622 
Desjardins, Adolphe – Desjardins, Élise; 199; 
477 
Desjardins, Amabile - Cloutier, Adélaïde; 454 
Desjardins, Auguste - Goyette, Georgette; 
545 
Desjardins, Damase – Desjardins, Zoé; 528 
Desjardins, Guillaume – Vermette, Martine; 
584 
Desjardins, Joseph - Desjardins, Céline; 517 
Desjardins, Théodule - Lalonde Alice; 508 
Desjardins, Toussaint - Ouimet, Eulalie; 363; 
592 
Desloges, Pierre – Argnette (Arquette), 
Genéviève; 423; 425; 619 
Desmarable, Azazie – Desmarable, Louise; 
516 
Desmarais, François – Desmarais, Aurélie; 
579 
Desmarais, François - Paquin, Clara; 526 
Desmarais, Hilaire - Loyal, Françoise; 424 
Desmarais, Joseph – Roy, Exilda; 583 
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Desmarais, Napoléon - Dillette, Félonise; 
580-581 
Desnoyers, Narcisse – Desnoyers, Elmire; 
519; 521; 700 
Désoliers, Charles-Olivier – Désoliers, 
Philomène; 444 
Desprès, Alphonse – Clavet, Héloïse; 589 
Desrochers, Alfred – Desrochers, Zelda; 550 
Desrochers, David - Granvil, Adéline; 493 
Desrochers, Joseph – Desrochers, Onésine; 
474 
Desrochers, Joseph – Saint-Onge, Céline; 
570; 573-574 
Desrochers, Philéas Brian – Clément, Marie; 
569 
Desroches, Samuel - Legendre, Cléophe; 546 
Desrosiers, Vincent - veuve d'Olivier, 
Godfroy; 472 
Désy, Séraphim - Désy, Mélanie; 543 
Detourneau, Joseph - Allaire, Herminie; 516 
Devigneau, Joseph - Mailhot, Adéline; 539 
Devoin, Patrice - Devoin, Aurélie; 617 
Déziel, Joseph dit Labrèche – Beaudry, 
Martine; 587 
Dézy, Charles - Demers, Émilie; 536; 540; 
541, 713 
Dicaire, Bellonius – Angrignon, Olmanda; 
580 
Dicaire, Léon – Gauthier, Céline; 565 
Digny, Joachim - Bergeron, Onésine; 563 
Dinel, Moïse - Labelle, Marie Élodie; 509 
Dion, Charles - Mayers, Ella; 275 
Dion, Charles O. - Bellemire, Marie Angèle; 
528 
Dion, David - Cloutier, Mathilde; 556 
Dion, Étienne - Beaudoin, Justine; 469 
Dion, François-Xavier - Demers, Rose; 482 
Dion, Joseph - Briard, Marie; 451 
Dion, Xavier – Demers, Domitille; 590 
Dionne, David – Hudon-Beaulieu, Herminie; 
584 
Dionne, Eutrope - Bouchard, Laure; 546 
Dionne, François - Garon, Élisabeth; 523 
Disnard, Jules – Rio, Louise; 584 
Dolbec, Joseph - Dolbec, Obéline; 735 
d'Olivier, Jacques - Stanley, [?]; 488 
Donaghy, Charles – Mullin, Margaret; 586 
Donlap, Robert - Donlap, Mary; 192 
Dontel, Honor - Graham, Elizabeth; 199 
Doré, Xavier - Belisle, Marie; 583 
Dorval, Jean Baptiste - Dorval, Louise; 536 
Dorval, Joseph – Dassylva, Céline; 592-593 
Doufferre, Guillaume - Poupère, Jeanne; 520 
Doulais, Damase - Massi, Agnèse; 552; 554 
Doulop [sic], Robert - Doulop, Marie; 656 
Douneau, Napoléon – Douneau, Philomène; 
514 
Douren, Pierre Joseph - Ploum, Élisabeth; 
543 
Doyle, Placide - Cormier, Pauline; 457 
Drain, Narcisse - Hamel, Audine; 556 
Drapeau, Adrien [Fabien] - St-George 
Laporte, Alixa [Alix, Aline]; 487-488; 490; 
671; 672; 673 
Drapeau, Cyprien – Marion, Délina; 577 
Driscoll, Richard - McCarthy, Mary; 503 
Drolet, Amable – Fiset, Flavie; 478 
Drolet, Charles – Drolet, Louise Célénie; 445 
Drouin, Louis Ferdinand – Falardeau, Marie 
Mathilde; 580 
Drouin, Narcisse – Lambert, Marie; 562 
Dubé, François-Xavier - Ducharme, Chloris; 
441 
Dubé, Joseph - Duvette, Apolline; 543 
Dubé, Louis – Gagné, Émilie; 560; 562 
Dubé, Louis - Sirvis, Marie; 535 
Dubé, Octave - Leblanc, Catherine; 524 
Dubé, Pierre - Jalbert, Zoé; 428; 621 
Dubeau, Pierre – Binet, Éléonore; 591 
Dubois, Joseph - Brunelle, Clémentine; 234; 
512, 509; 689 
Dubois, Narcisse – Dubois, Marie; 469 
Dubord, Joseph - Picard, Nathalie; 539 
Dubreuil, Augustin – Dubreuil, Perpétue; 495 
Dubreuil, François – Dubreuil, Philomène; 
551; 728 
Dubuc, Casimir - Perras, Domitille; 438 
Dubuc, Joseph - Dubuc, Onézine; 488 
Dubuc, Toussaint - Huet, Élise; 486 
Duchêne, Felix - Vachon, Félicité; 423 
Duchêne, Jean Baptiste - Loranger, Olivine; 
530 
Duchêne, Joseph – Soucy, Caroline; 563 
Ducheneau, Magloire – Ducheneau, Agnès 
Charlotte; 511 
Duchesneau, Joseph – Duchesneau, 
Marguerite; 539-540 
Ducrou, Frédéric - Byrnes, Anne; 453; 638 
Dudevoir, Mizaël - Desplaquettes, 
Marguerite; 458 
Dufaux, Joseph - Laneuville, Philomène; 482 
Dufaux, Narcisse – Bajotte, Catherine; 100 
Dufaux, Pierre – Rajotte (Rayotte, Razicotte), 
Marguerite; 131; 533; 539; 541; 710 
Dufaux, Stanislas - Dufaux, Maline; 481; 664 
Dufour, Eugène – Tremblay, Marie; 575-576 
Dugal, Charles – Dugal, Catherine; 537 
Dugal, Domicil - Bacquet, Adélaïde; 446; 634 
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Dugal, Louis - Dugal, Marie; 526 
Dugnet, Julien - Dugnet, Marguerite, voir 
Duguet, Julien 
Dugré, Uldéric - Benoit, Adéline; 536 
Duguay, Nestor – Davis, Mina E.; 586 
Duguet, Élie - Charbonneau, Pamela; 521 
Duguet (Dugnet), Julien – Duguet (Dugnet), 
Marguerite; 531; 532; 709 
Dulignon, Adolphe – Coulombe, Domitille; 
578-579 
Dully, Napoléon – Tremblay, Olympie; 574 
Dumais, Joseph - Dumais, Julie; 422; 616 
Dumais, Louis - Dumais, Léontine; 235 
Dumais, Louis - Michaud, Henriette; 427; 
620 
Dumas, François - Fournier, Genéviève; 515 
Dumas, Jean – Savard, Joséphine; 502 
Dumas, Louis – Dumas, Christine; 515 
Dumas, Roch - Lapointe, Séraphine; 496 
Dumonchel (Dumouchel), Maximin - Lavoie, 
Adèle; 546; 724 
Dumont, François - Turgeon, Émilie; 486 
Dumont, Joseph - Begin, Clotilde; 472 
Dumont, Louise - Bégin, Tharsile; 505 
Dumont, Magloire - Dumont, Marcelline; 548 
Dumouchel, Maximin - Lavoie, Adèle; voir 
Dumonchel, Maximin 
Dumoulin, Philippe - Lafontaine, Aurore; 472 
Duniage, Frédéric - Menard, Angéline; 528 
Dunn, Grégoire - Pelletier, Louise; 551; 553; 
728 
Duplessis, Alexis - Ayotte, Angèle; 547 
Duplessis, Jean Louis – Lacombe, Précille; 
590 
Duplessis, Maxime – Bourassa, Délia; 587-
588 
Dupont, Joseph - Pepin, Domitille; 534-535 
Dupont, Moïsé – Aroisette, Louise; 564 
Dupont, Moyse - Rivard, Marie; 424 
Dupont, Onesime – Clusiau, Marie; 570 
Dupont, Victorin – Dupont, Malvina; 529 
Dupré, Julien - Ledoive, Marie Cécilie; 432 
Dupré, Jussain [?] - Ledoure, Marie-Cécile; 
623 
Duprès, Alfred - Lanzon, Dorisine; 528 
Dupront, Louis - Giasson, Louise; 541 
Dupuis, Pierre – Roch, Julie; 577 
Dupuis, Vital - Varin, Hedwige; 461 
Dupuis, Vital - Varrin, D.; 188 
Duquet, Elie - Charbonneau, Paméla; 702 
Duquet, Louis – Duquet, Marguerite; 583 
Durauleau, Pierre Casimir - Cajetan, 
Andréa; 540 
Durette, Frédéric - Parent, Catherine; 474 
Durivage, Frédéric - Ménard, Angéline; 535 
Durocher, Édouard – Durocher, Marie E.; 
531 
Durocher, Joseph - Durocher, Philomène; 
542 
Durocher, Louis - Durocher, Alphonsine; 481 
Dusault, Désiré - Letellier, Virginie; 534 
Dussareau, George Ferdinand – Massicotte, 
Marie Émérenzie; 563 
Dussault, Hubert - Boisvert, Virginie; 551 
Dussault, Jean - Blouin, Marie Adéline; 540 
Dussault, Napoléon - ?; 454 
Duval, Étienne – Duval, Adèle; 539 
Duval, Léandre – Duval, Virginie; 548 
Duval, Octave - Lacroix, Mascera; 540 
Duval, Onésime - Dusseault, Elisa; 539 
Duval, Stéphan - Duval, Clarisse; 574 
Duvernay, Joseph – Labruyère, Émilie; 502 
 
Élie, Adolphe – Élie, Vitine; 585 
Elisle [?], Charles - Elisle [?], Marie; 641 
Elliot, Andrew - Turner, Louise; 420; 615 
Elliot, Charles – Roy, Sophie; 561 
Émard, Napoléon - Émard, Adéline; 559 
England, George - Scully, Ann; 462 
Englin, John - Leblanc, Marie; 485 
Eno [?], Alfred, dit Deschamps - Eno [?], 
Philomène, dite Deschamps; 198 
Envier, Guillaume - Trattier, Joanne; 705 
Éthier, Damase - Guilbault, Joséphine; 530 
Éthier, François – Lange (Longe), Marie; 
574; 577-578; 742; 742 
Éthier, Isidore – Migneron, Alphonsine 
(Philomène); 198; 476 
Éthier, Jean-Baptiste - Laporte, Philomène; 
465 
Éthier, Nerée - Quintal, Catherine; 498 
Ettner, François - Longe, Maria, voir Éthier, 
François 
Every, John - Fontaine, Marie; 496 
Exoir, Joseph - Duvernay, Elisabeth; 381 
 
Faille, Juline - Sénécal, Sophie; 449 
Faille, Usmer - Robidoux, Rose de Lima; 538 
Falardeau, Louis Joseph - Amyot, Émilie; 469 
Faneuf, Georges - St. Germain, Julie; 428; 
430 
Farley, Robert - Rice, Élisabeth; 450 
Faubert, Norbert - Dupuis, Caroline; 363 
Faucher, Édouard - Landry, Marie Angèle; 
507 
Faucher, Théodore - Dubois, Béatisse; 526 
Faunier, André - Laflamme, Marie; 548 
Faureau, Felix - Belaud, Eulalie; 525 
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Favier, Brunone - Éthier, Catherine; 517 
Favreau, Charles – Lapierre, Corinne; 562 
Fax, Jean-Baptiste - Belanger, Julie; 629 
Fayette, Eusèbe - Tellier, Joséphine; 474 
Ferland, Charles – Wells alias Gallibois, 
Julie; 590 
Ferland, Nazaire - Gouin, Rose; 490 
Fétro, Joseph - Vigeant, Mathilde; 489; 502 
Feuman, James - Slattery, Catherine; 519 
Fex, Jean-Baptiste - Bélanger, Julie; 439 
Filiatrault, Cyrille - Cuillerier, Lucie; 510 
Filiau, Louis Roch – Filiau, [?]; 470 
Filion, Antoine - Gravelle, Zoé; 458-459 
Filion, Luc - Filion, Flore; 444; 633 
Filion, Napoléon - Émond, Marie; 503 
Filion, Napoléon - Filion, Perpétue; 493 
Filion, Philéas - Émond, Émilie; 471 
Filion, Philéas – Émond, Marie Louise; 587 
Filteau, Augustin - Villers, Esther; 468; 655 
Filteau, Benjamin - Martineau, Esther 
(Mathilde); 520; 525; 543; 703 
Filteau, Octave - Villers, Sara; 495 
Finisterre, Édouard – Finisterre, Hermine; 
589-590 
Fiset, Olivier Charles Elzéar - Fiset, Lucie 
Adélaïde; 462 
Flavreau, Modeste - Savaria, Caroline; 532 
Fleury, Damase - Plante, Élisabeth; 461 
Fleury, Édouard – Fleury, Julie; 434 
Fleury, Ovide - Girad, Adèle; 443; 632 
Fluet, Joseph - Fluet, Émilie Elzyre; 548 
Fohane, Pierre – Fohane, Françoise; 442 
Foisy, Michel – Lamarre (Lamone), Lucie; 
428; 621 
Fontaine, Bernard – Vasseur, Lucie; 585 
Fontaine, Godfrid - Meaher, Marie; 555 
Fontaine, Jean-Baptiste - Philibotte, N.; 449 
Fontaine, Louis Jacob - Benoit, Guillaumette; 
526; 704 
Foran, Pierre - Mercier, Julie; 421; 616 
Forand, Cyrille – Forand, Marie; 517 
Forcier, Bruno - Éthier, Marie-Catherine; 
238 
Forest, Joseph – Dussault, Hermésile; 588 
Forest, Médéric - Rivais, Odile; 483 
Forget, Damase – Ethier, Mélina; 478 
Forget, François-Xavier – Beausoleil, Louise; 
565 
Forget, Joseph - Alavi, Susanne; 497-498 
Forgues, Joseph - Forgues, Josephine; 701 
Forgues, Joseph – Forgues, Sophie; 520; 
530-531 
Fortier, Célestin – Goudreau, Euchariste; 
571 
Fortier, Charles - Fortier, Marie; 188; 470 
Fortier, Félix - Belleau, Amanda; 325 
Fortier, Isaïe - Morency, Émilie; 530; 707 
Fortier, Joseph – Fortier, Philomène; 448 
Fortier, Léonard - Sarrasin, Rose; 465 
Fortier, Louis - Dupuis, Adélaïde; 467 
Fortier, Pierre - Bourgault, Victoire; 550; 
584 
Fortier, Pierre - Leclerc, Constance; 485 
Fortin, Alfred – Bouchard, Délina; 564 
Fortin, Alphonse – Gaudreau (Goudreau), 
Philomène; 563; 565; 740 
Fortin, François - Berthiaume, Zoë; 423; 617 
Fortin, François Xavier - Polin, Domitille; 
509 
Fortin, Jean-Baptiste - Charland, Amélie 
(Emilie); 459; 645 
Fortin, Joseph - Mineau, Marie Céline; 510 
Fortin, Louis Henri – Fortin, Catherine; 565 
Fouchet, Alfred - Charbonneau, Céline; 494 
Fourier, Charles - De la Durantaye, Délina; 
546 
Fournier, Ferdinand - Fraser, Philomène; 
494 
Fournier, Gaspard – Gosselin, Eugènie; 578 
Fournier, Joseph - Mercier, Émilie; 483 
Fournier, Magloire - Caron, Claudia; 523 
Fournier, Michel - Bernier, Antoinette; 495 
Fournier, Prudent - Godreau, Philomène; 530 
Fournier, Xavier – Cloutier, Élisabeth; 502; 
680 
Fourquin, Narcisse - Fourquin, Émilie; 440 
Fradet, Joseph - Guerand, Philomène; 531 
Franchemontagne, Joseph - Girardin, 
Élisabeth; 535 
Francoeur, Céléstin – Stageale (Flageole), 
Louise; 431; 623 
Francoeur, Théophile - Brault, Céline; 444 
François, Édouard - Sévigny, Délina; 500 
Frappier, Alexis - Henault, Sara; 518 
Frappier, Joseph - Sabourin, Angelique; 271 
Fraser, Alexander - Gosselin, Anne; 504; 507 
Fraser, Samuel – Fraser, Emma; 476 
Fréchette, Louis - Demers, Adéline; 527 
Fréchette, Pierre - Fréchette, Louise; 573-
574 
Fremière, Stanislas – Manseau, Sophie; 583 
Frenette, Édouard - Matte, Léa; 446 
Frigon, Joseph - Vallée, Philomène; 535 
 
Gaboury, Adolphe – Daneem, Clémence; 478 
Gadbois, Isidore - Dudevoir, Louise; 423; 
424; 617 
Gadbois, Joseph – Gauthier, Aline; 502 
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Gadbois, Louis – Gadbois, Marie; 559-560 
Gagné, André - Bernier, Julie; 470 
Gagné, Callixte – Gagné, Genéviève; 458 
Gagné, Elzéar – Gagné, Émilie; 507 
Gagné, Etienne - Gagné, Caroline; 363 
Gagné, Evangeliste – Lagueux, Marie 
Philomène; 592 
Gagné, Jules - Bernier, E.; 507 
Gagné, Philéas - Couture, Anastasie; 541 
Gagné, Thomas - Minville, Aloyse; 445 
Gagnon (dits Belles-Isles), Ovide – Gagnon, 
Marie; 435 
Gagnon, Abel - St-Pierre, Ermine; 456 
Gagnon, Adolphe - Raineau, Christine; 423; 
617 
Gagnon, Augustin - Lecours, Adèle; 748 
Gagnon, Épiphane – Mailloux, Adélaïde; 570 
Gagnon, Ernest - Gagnon, Marie Malvine; 
696 
Gagnon, François-Xavier - L'heureux, 
Anastasie; 465 
Gagnon, Georges - Aubut, Domine; 449 
Gagnon, Honoré - Laperrière, Hedwige; 532 
Gagnon, Ignace - Kerbsen, Esther; 441 
Gagnon, Jean - Faillon, Louise; 433; 624 
Gagnon, Jean - Fortin, Marie; 515 
Gagnon, Jean Camille - Lebon, Clodie; 493 
Gagnon, Jean-Baptiste - Arbour, Marie; 559 
Gagnon, Joseph - Gagnon, Angelique; 628 
Gagnon, Léon - Bénard, Ézilda; 492 
Gagnon, Léon – Gagnon, Prassède; 535 
Gagnon, Onésime - Boucher, Obéline; 557 
Gagnon, Ovide - Gagnon, Marie Damarie 
[?]; 435; 625 
Gagnon, Philippe - Alexandre, Angélique; 
487; 488 
Gagnon, Thomas - Dufour, Marie; 536; 537 
Gagnon, Treffle - Thiffault, Adéline; 538; 546 
Galbert, George – Ricard, Zélie; 566 
Galipeau, Joseph - Crevier, Julie; 496 
Gamache, Pierre – Lemieux, Georgine; 589 
Gamache, Placide - Jalbert, Césarine; 434; 
624 
Gameau, Antoine - Gosselin, Philomène; 705 
Garant, Desanges - St-Pierre, Placide; 363 
Garant, Flavien – Beauchesne, Philomène; 
585 
Garant, Jacques – Lainez, Élisabeth; 574 
Garant, Maurice - Brennan, Louise; 524 
Garceau, Pierre - Tessier, Rose; 510 
Gardy, François - Gardy, Caroline; 723 
Gariépy, Joseph – Gariépy, Henriette; 429; 
621 
Gariépy, Léon - Perreault, Adèle; 500 
Gariépy, Philéas – Naud, Claire; 584 
Garigny, Joseph Philéas – Nault, Emmeline; 
563 
Garm, Winceslas - Parent, Basilisse; 421 
Garneau, Antoine - Gosselin, Philomène; 527 
Garneau, Ferdinand – Côté, Caroline; 572 
Gary, Benjamin – Charbonneau, Onésime; 
579 
Gascon, Zotique – Chatelet, Agnès de; 590 
Gaudette, Danais (Gaudette, Dumais) - 
Bohémien (Bohemier), Marguerite; 497-
499 
Gaulet, Louis - Pinsonneault, Émilie Médine; 
513; 694 
Gauthier, Charles - Deschênes, Célanie; 470 
Gauthier, Damase - Villeneuve, Rose Anne; 
541 
Gauthier, Hyacinthe - Leclère, Aurélie; 537 
Gauthier, Hyppolite - Fauvreau, Adélina; 485 
Gauthier, Israël - Gauron, Philomène; 468 
Gauthier, Jacques – Ruel, Marie; 502 
Gauthier, Joseph – Archambault, Denise; 
589-590 
Gauthier, Joseph - Archambault, Hortense; 
497 
Gauthier, Joseph – Dagenais, Délia; 584 
Gauthier, Joseph - Lebeau, Marie; 420; 615 
Gauthier, Médard - Tellier, Justine; 451 
Gauthier, Narcisse - Nadeau, Marie; 556 
Gauthier, Onésime - Poirier, Rose de Lima; 
469 
Gauthier, Pierre – Gauthier, Louise; 585-586 
Gauthier, Thomas – Gauthier, Marguerite; 
585-586 
Gautier, Théodore Valery - Fleury, Dorothée 
Marguerite; 603 
Gauven, Jean-Baptiste - Gauthier, Euphémie; 
voir Gauvin, Jean-Baptiste 
Gauvin, Jean-Baptiste - Gauthier, Euphémie; 
447; 636 
Gauvreau, Eusèbe - Chamberland, Marie 
Caroline; 555 
Gauvreau, Joseph - Boisvert, Sophie; 483 
Gauvreau, Joseph - Dulude, Elmire; 203; 
205; 669 
Gauy, Antoine – Delisle, Marguerite; 502 
Gavo, Joseph - Colin, Léonilde; 516 
Gavon, Wenceslas - Parent, Basilisse; 615 
Gavreau, Onézime - Chamberland, Apolline; 
487 
Gazville, Georges – Gazville, Philomène; 
100-101 
Gélinas, Pierre – Gélinas, Adéline; 531 
Geliny, Adélard - Bellefeuille, Virginie; 553 
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Gendreau, Résens – Beaudet, Adéa; 589 
Gendron, Amat - Auger, Marie; 507 
Gendron, Nicolas - Auger, Julie; 442 
Gendron, Uldéric - Tessier, Emérencienne; 
525 
Gendron, Zoél Arcade – Boutet, Marie 
Cathérine; 589 
Généreux, Édouard - William, Émilie; 535 
Généreux, Joseph-Antoine-Édouard – Gilbert, 
Joséphine; 579 
Genest, Onésime - Roberge, Marie Céline; 
467 
Genest, Théophile – Genest, Rose de Lima; 
528 
Gengras, John Elias - O'Neil, Mary; 623 
Géoffrion, Louis - Guimont, Philomène; 446 
Geoffroy, François - Latour, Maria; 431; 
434; 622; 624 
Gerault, Antoine - Miller, Élisabeth; 551; 728 
Gerioux, Hilaire – Proteau, Sophie; 465 
Germain, Joseph – Langlais, Salomé; 584 
Germain, Napoléon – Langlais, Désilda; 584 
Germain, Olivier - Bertrande, Basilisse; 514 
Gervais, Anatole - Chaput, Léontine; 499 
Gervais, François – Gervais, Aurélienne; 579 
Gervais, Pierre - Giroux, Valérie; 465 
Gervieux, Joseph - Robert, Domitille; 529 
Giard, Alexis - Giraldi, Anne-Marie; 448-449 
Gibson, Stephen - Murphy, Margaret; 455 
Gignac, François - Bigué, Anne; 531; 534 
Gignac, Pierre – Gignac, Sophie; 426 
Giguère, Alfred - Lambert, Mathilde; 547 
Giguère, Édouard - Letellier, Philomène; 470 
Giguère, Pierre - Gagnon, Louise; 533; 711 
Giguère, Pierre – Giguère, Zoé; 534 
Giguère, Toussaint - Blais, Elyse; 553 
Gilbert, Augustin – Guérin, Marie Célina; 
571 
Gingras, Augustin - Robitaille, Julie; 555 
Gingras, Barthélemi - Garneau, Élisabeth; 
464 
Gingras, Cyrille - Pâquet, Élyse; 587 
Gingras, Edmond - Gingras, Louise; 495; 674 
Gingras, Edmond - Hough, Caroline; 511; 
691 
Gingras, Élie - Labbée, Reine; 431 
Gingras, Godefroid - Gignac, Louise; 547 
Gingras, Jérôme - Delisle, Marie Adélaïde; 
465 
Gingras, Joseph - Côté, Célérie; 476-477; 
662 
Gingras, Narcisse - Amiot, Judith; 183 
Gingras, Narcisse - Anicet, Judith; 462 
Gingras, Nazaire - Olivier, Marguerite; 471 
Girard, Adolphe – Olivier, Marguerite; 221; 
502 
Girard, Alexandre - Roy, Céline; 537 
Girard, Charles -Girard, Émilie; 423; 617 
Girard, Louis – De Foy, Marie des Anges; 
480 
Girard, Rémi - Pelletin, Zoé; 741 
Giraux, Michel - Gignac, Éléonore; 536-537 
Girenard, Pierre - N.N.; 724 
Girona, Alfred - Pecht, Marie; 683 
Girouard, Jean-Baptiste - Yochon, Émilie; 
466 
Giroux, Alfred - Pelchat, Marie Caroline; 
503-504 
Giroux, Honoré – Parent, Philomène; 569 
Giroux, Joseph - Robert, Domitille; 527 
Giroux, Louis - Ducharme, Florence; 508 
Giroux, Prosper - Costantin, Sophie; 435; 
626 
Givenaud, Pierre - N.N.; 724 
Givet, Auguste Octave - Beauchemin, Jeanne; 
517 
Givoux, Louis - Rocbrune, Mathilde; 492 
Gladu, Joseph - Patenaude, Marguerite; 445; 
633 
Gleason, Elise - Bérubé, Napoléon; 690 
Globenski, Hubert – Hays, Abba; 562 
Gobin, Édouard - McKay, Bridget; 483 
Godbout, François-Xavier - Dion, Rose-de-
Lima; 245; 697; 707; 708; 712; 713 
Godbout, Jean - Audet, Domitilde dite 
Lapointe; 460 
Godin, Élie – Godin, Philomène; 534; 711 
Godin, François-Xavier - Labelle, Zéphirine; 
527-528 
Godin, Théophile - Demers, Carole; 514; 
520; 696 
Godour, Antoine - St-Germain, Angélique; 
323 
Godreau, François-Xavier – Dion, Arthémise; 
580 
Godreau, Joseph - Fournier, Marie Delvina; 
524 
Gogué, Sulpice - Grégoire, Vitaliane; 528 
Gorant, Claude – Hébert, Rosalie; 583 
Gordin, Théophile - Demers, Caroline; 701 
Gormand, John - Gallagher, Catherine; 450 
Gosselin, François - Gosselin, Rose; 550 
Gosselin, François - Pichet, Philomène; 500 
Gosselin, Israël - Allard, Éveline; 504 
Gosselin, Joseph – Gosselin, Philomène; 493 
Gosselin, Napoléon - Méthivier, Philomène; 
547 
Gosselin, Stéphan - Marcoux, Obéline; 556 
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Goudreau, Hilaire - Bourdeau, Marie; 430 
Goulet, Charles - Pâquet, Philomène; 543 
Goulet, Félix – Leclerc, Octavie; 476 
Goulet, Joseph - Bougrette, Virginie; 481-482 
Goulet, Pascal – Martel, Marcelline; 561; 
565; 571; 575-576 
Goulet, Pierre - Gosselin, Geneviève; 495 
Goulet, Pierre - Mailloux, Louise; 555; 557-
558; 732 
Goupil, Augustin - Asselin, Julie; 468 
Goupil, Pierre - Labonté, Anne; 508 
Goupille, Laurent – Labonté, Artémise; 591 
Gourre, Olivier - Rhéaume, Alphonsine; 483 
Goyer, Aldéric - St.Germain, Marguerite; 
511; 513; 691 
Goyer, François - Lanthier, Scolastique; 438 
Goyer, Joseph - Haudegrave, Adelmie; 510 
Goyette, Joseph - Harnois, Hermine; 546; 
724 
Goyette, Séraphin - Grignan, Erméline; 535 
Goyette, Stanislas – Goyette, Joséphine; 437 
Grady, John - McCurland, Brigitte; 548 
Grandbois, David - Tessier, Zoé; 454 
Grandin, Urbain - Mathieu, Rose de Lima; 
422 
Grandmaison, Cyrille - Pelletier, Henriette; 
453 
Grand'maison, Paschal - St-Arnault, Émilie; 
454 
Granger, Séraphin - Morin, Élisabeth Athala; 
472 
Granier, Léon – Gagnon, Delvina; voir 
Grenier, Léon 
Granmaison, Joseph - Peret, Mathilde; 441 
Graton, Emanuel - Charbonneau, Philomène; 
363 
Gravel, Alphonse – Longpré, Sophie; 588 
Gravel, Joseph – Sylvain, Philomène; 577-
578 
Gravel, Pierre - Gauthier, Scholastique; 459 
Gravel, Pierre - Minville, Nathalie; 516 
Greenwood, John - Thane, Darner; 553 
Greffe, Moïse - Turcotte, Catherine; 511; 692 
Grégoire, Amabile - Rhéault, Salomé; 536 
Grégoire, Godfrid - Grégoire, Délina; 540 
Gregoire, Joseph - Roberti, Zoé; 429 
Grenan, Jean-Baptiste - Mathon, Clarisse; 
710 
Grénaud, Pierre - [?]; 547 
Grenier, Achille - Chaloult, Arthémisie; 505 
Grenier, Ferdinand - Lounière, Catherine; 
463 
Grenier, Henri Napoléon - Lenoir, Émilie; 
513 
Grenier, Honoré – Grenier, Eloïse; 462 
Grenier, Jean - Grenier, Mathilde; 571 
Grenier (Granier), Léon – Gagnon, Delvina; 
592-593 
Grenier, Louis – Myrand, Apolline; 478 
Grenier, Olivier – Dubord, Adèle; 583 
Grenon, Jean-Baptiste - Mathard, Clarisse; 
533 
Grenon, Magloire – Martel, Elmire; 592 
Grenon, Odilon – Grenon, Philomène; 448-
449 
Grimard, Louis – Grimard, Sophie; 530 
Grondin, Marcellin – Poulin, Marie 
Desanges; 592 
Grondin, Urbain - Matthieu, Rose-de-Lima; 
617 
Grosleau, Benjamin – Simard, Rose Delima; 
588 
Grosleau, François-Xavier - Maillot, 
Marguerite; 425; 618 
Groulx, Augustin – Groulx, Rose de Lima; 
430; 432 
Guay, François - Carrier, Obéline; 441 
Guay, François - Guay, Adéline; 422; 616 
Guay, Honoré – Guay, Marie; 508 
Guay, Jean Baptiste - Brulot, Rosalie; 506 
Guay, Nazaire - Boilard, Marie; 550 
Guenette, Joseph – Guenette, Camille; 524 
Guère, Jean David dit Dumon - Koch, 
Théotiste dite Fouin; 455 
Guérin, Alexis – Dumas, Florentine; 592 
Guerin, Denys - Lemay, Philomène; 540 
Guérin, François – Guérin, Josephte; 446 
Guernon, Jean Baptiste – Frottier, Virginie; 
590 
Guertin, Léon - Géoffrion, Eucharistie; 453 
Gugé, Ambroise - Chamberland, Angèle; 535 
Guibaut, Thomas - Mercier, Dina; 622 
Guichet, François-Xavier - Desforges, Marie 
Angélique; 550 
Guilbault, Joseph - St-Jean, Scholastique; 
234; 512 
Guilbault, Louis – Guilbault, Élisabeth; 459 
Guilbaut, Charles - Houde, Angèle; 506 
Guilbeau, François - Allard, Philomène; 548 
Guilbeault, Octave – Ranger, Louise; 568 
Guilbout, Thomas - Mercier, Dina; 431 
Guillemette, Théophile - Blais, Marianne; 538 
Guilmette, Alexandre – Brochu, Caroline; 
592 
Guimard, Antoine – Anisset, Marie; 585 
Guimard, Isaïe – Caron, Aurélie; 481 
Guindon, Théophile - Filion, Perpétue; 188; 
470 
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Guitard, Joseph - Legaud, Aurélie; 522-523 
Gundry, Zéphirin - Charbonneau, Adèle; 500 
 
Hacher, Trefflé – Berteau, Delima; 583 
Hainault, Ambroise – Fortier, Josephte; 588 
Hamel, Ferdinand Edmond - Routier, 
Georgianne; 418; 420; 613; 614 
Hamel, Herménégilde - Letellier, Zoé; 446 
Hamel, Jean - Girard, Marcelline; 461 
Hamel, Jean - St-Nef, Henriette; 493 
Hamel, Joseph - Marcotte, Julie; 507-508 
Hamel, Louis – Moraud, Dalia; 562 
Hamel, Pierre - Hamel, Marie; 481 
Hamel, Théophile - Dalaire, Malvina; 530; 
537; 707; 714 
Hamelin, Élie - Frenette, Flora; 448 
Hamelin, François – Hamelin, Alphonsine; 
469; 471 
Hamelin, Olivier - Thibodeau, Marie; 557-
558; 732 
Hamplehead (Hampstead), William - Lacy, 
Anne; 479; 482 
Hardy, Damien - Bourque, Aurelie; 540 
Hardy, François – Hardy, Caroline; 546 
Harvé, Maxime - Leboeuf, Louise (Ludvina); 
546; 723 
Harvey, Camille – Desgagnés, Marie; 581 
Harvey, Octave - Gauthier, Marie; 548 
Hatchess, John – French, Mary; 198; 480 
Hatu, Felix - Prudhomme, Flavie; 630 
Hawn, Cyrus - Shane, Sarah; 450 
Hébert, Grégoire - Vigneault, Alice; 522 
Hébert, Jean -Bélineau, Olive; 539-540 
Hébert, Joseph – Beauregard, Valérie; 578 
Hegan, Jacques - Byrne, Marie Anne; 440 
Heinsman, Johannes - Pleffer, Catherine; 363 
Hémond, Pierre – Chesnel, Marie; 578 
Hems, Joseph - Godreau, Adélaïde; 438 
Hennesy, William - Mulvill, Rosanna; 446 
Héroux, Joseph – Bellemare, Élisabeth; 570 
Héroux, Paul – Parent, Mélina; 567 
Héroux, Zéphirin – LaRose, Lie; 572 
Hetrington, William - Purcell, Margaret; 530 
Hiroux, François – Hiroux, Zéphirine; 501-
502 
Hogue, Alexandre - Paquet, Dina; 465 
Hogues, François - Gagnon, Sophronie; 438 
Hoiner, James - O'Shaughnessy, Brigide; 
483-484 
Holland, Arthur - Walsh, Charlotte; 464 
Holt (Hotte), Pierre – Andoine (Auclaire), 
Josephine; 500-501 
Holt, Simon - Holt, Léocadie; 425 
Hortenzin [?]- Larose; 705 
Hott, Simon - Hott, Léocadie; 619 
Hotte, Pierre – Auclaire, Josephine; voir 
Holt, Pierre 
Hotte, Romuald - Graton, Cécile; 442 
Houde, Alfred - Auger, Marie Phoebe; 473 
Houde, Camille – Bolduc, Marie Azilda; 577-
579 
Houde, Georges Charles (ou Jean Charles) - 
Bédard, Delmyre; 545 
Houde, Rémy - Baron, Marie; 465 
Houde, Remy - Henault, Éloyse; 522 
Houghlin, Thomas - Fitzpatrick, Sara; 524 
Houle, Pierre - Houle Élise; 420; 615 
Howard, Henry – Gordon, Ann; 579 
Huart, Samuel – Routhier, Sara; 575 
Hudon, Ferdinand - Michaud, Georgianne; 
510; 690  
Hudon, Joseph - Martin, Arthémise; 554; 556 
Hudon, Pierre - Sauvé, Marguerite; 540 
Huggard, John - Enright, Margaret; 520 
Hurteau, Gilbert - Lacroix, Louise; 499-500 
Hussé, Pierre – Hussé, Marcelline; 532-533 
 
Imbault, François - Muret, Emma; 527 
Iterine [?], Norbert - Garcan [?], Dorothée; 
615 
 
Jacques, Augustin – Giguère, Marie; 592 
Jacques, Charles - Cloutier, Anastasie; 444 
Jacques, Charles - Gugy, Marie; 535 
Jacques, Ernest – Jacques, Marie; 514 
Jacques, Joseph - Laroche, Adèle; 467 
Jacques, Joseph - Rochon, Christine; 553 
Jalbert, Charles - Pruneau, Olympie; 449 
Janrocque, Paul - Cardin, Catherine; 688 
Janvier, Médéric - Graton, Céline; 454 
Jasmin, Joseph - Roy, Lucie; 464 
Jean, Édouard - Ouellet, Philomène; 437 
Jean, Isidore - Lesaulnier, Marie Josephte; 
463 
Jean, Joseph – Jean, Marie; 460 
Jean, Napoléon - Vaillant, Rosalie; 470 
Jeannot, Didace dit Lachapelle - Renaud, 
Sophronie; 453 
Jeanson, Napolèon - Vaillant, Rosalie; 188 
Jeffrey, George – Burke, Joan; 577 
Jeffrey, Robert (ou Richard) - Duclos, Sara; 
433; 435; 624 
Jetté, Hormisda - Landry, Azilda; 527; 528; 
529; 705 
Jobin, Thomas - Fiset, Agathe; 424 
Jodoin, Amabile - Jodoin, Hélène; 419 
Jodoin, Henri – Daigneau, Élise; 321; 322; 
590 
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Joli, Cyrille - Meunier, Émilie; 511 
Jolicoeur (Jolicour), Octave – Rispel 
(Riopel), Justine; 439; 629 
Joyal, Adolphe – Joyal, Marguerite; 555 
Juffré, George - Hunt, Angélique; 516 
Julien, Léon - Lacoursière, Victoire; 559 
Julien, Narcisse – Vincent, Victorine; 563 
 
Keane, Laurent - Dubois, Brigitte; 497 
Kellency, Jean Louis Henry - Masses, 
Marianne Esmeralde; 516 
Kelly, George - Maher, Mary; 545 
Kenfork, Patrick - Jaen, Élise; 551 
Kennedy, August - McDonald, Anne; 363 
Kenneston, Daniel A.B. - Labonté, Aurélie; 
472 
Kéoule, François - Laplante, Cécilie; 551 
Kerouack, Paul - Laroue, Olive; 527-528 
Kid, Thomas - Keenan, Margaret; 516 
Kiernan, Thomas – Donnohoe, Ann; 475 
Kierskowski, Alexander - St-Ours, Virginie; 
230; 508 
Kowa [sic], Marguerite - Auwarriente [sic], 
Pierre; 700 
Kurkaienton, Mathieu - Kawenniiostha; 571 
 
La Baffe, Philippe - Secousse, Marie; 493 
La Butte, Julien - La Butte, Pierrette; 506 
La Madeleine, Gabriel -  Dupuis, Philomène; 
615 
Labadie, Joseph A. - Archambault, Sophie E.; 
586; 588 
Labadie, Stanislas - Berthiaume, Alice; 509 
Labbé, Jean-Baptiste - Vachon, Sylvie; 551 
Labbé, Joseph - Labbé, Marie Modeste; 491; 
492 
Labbé, Louis - Letourneau, Sarah; 548 
Labbé, Nazaire - Bruneau, Marie; 528 
Labbé, Siméon – Labbé, Marguerite; 549 
Labelle, Joseph - Hamel, Adéline; 504; 684 
Labelle, Paul - Cloutier, Cathérine; 529 
Labelle, Pierre - Desroches, Victoire; 438 
Laberge, François-Xavier - Daigneau, 
Élodie; 465 
Labonté, Joseph P. - Prins, Louise; 457 
Labranche, Jacques Olivier - Toubert, 
Antonie; 534-535 
Labré, Louis – Gagnon, Flavie; 475 
Labrecque, Cyrille - Labrecque, Marie; 555 
Lacasse, Antoine - Lefebvre, Marie Rose de 
Lima; 540 
Lacelle, Arsène -Poirier, Alphonsine; 321 
Lachance, Nérée - Côté, Adéline; 462 
Lachance, Olivier - Proulx, Éléonore; 512; 
513; 693 
Lachapelle, Jean-Baptiste - Renaud, Osile; 
446-447 
Lachapelle, Vincent - Dagennais, Philomène; 
442 
Laclée, Edouard - Amyotte, Elise; 728 
Lacombe, Jacques – Lacombe, Philomène; 
499 
Lacombe, Pierre – Vien, Marie Onésime; 
298; 589 
Lacroix, Henri - Roy, Césarie; 482; 500 
Lacroix, Pierre – Bertrand, Sara; 590 
Ladouceur, Israel – Brunet, Marie; 568 
Lafarrière, Olivier - Rémillard, Julie; 545 
Lafevrière, Joseph - Leduc, Odile; 243; 526; 
704 
Laflamme, Eugène - Pelletier, Élise; 442; 631 
Laflamme, Godefroy – Fournier (Tournier), 
Henriette; 486; 670 
Laflamme, Jean Baptiste – Ceyan, Sophie; 
565 
Laflamme, Léon - Richard, Marie; 489 
Laflamme, Michel – Laflamme, Marie; 554 
Lafleur, Hilaire – Frottier (ou Trottier), 
Odile; 439 
Lafleur, Jean – Thomas, Anne; 563 
Lafond, André - Hanle, Julie; 552 
Lafond, Ferdinand - Robitaille, Louise; 460 
Lafont, Alfred - Jannet, Adeline; 520 
Laforce, Abraham - Proulx, Athalie Elzyre; 
533; 538; 711 
Laforest, Eugène - Côté, Monique; 536 
Laforest, Eustache Lebrun - Raymond, Zoé; 
522 
Lafrance, François-Xavier - Lefebvre, 
Arthémise; 512 
Lafrance, Jean Baptiste - Roy, Mélodie; 538 
Lafrenière, Moïsé – Lafrenière, Louise; 535 
Lafricain, Joseph - Beauchamp, Cornélie; 
528 
Lagacé, Athanase – Bedard, Sophie; 585 
Lagacé, Téotime - Macé, Philomène; 535 
Laganière, Joseph – Laganière, Lumina; 475 
Lagüe, Dosither - Caparto, Denise; 500 
Lagueux, Siméon - Paré, Césarie; 505 
Lahaie, Isaïe - Caya, Philomène; 442 
Lainez, Abel – Morris, Rosalie; 501 
Lainez, Michel - Boucher, Olive; 493; 494 
Laiselle, Guillaume – Dany, Louise; 591 
Lalande, Julien - Durocher, Henriette; 444 
Lalande, Léon – Boyer, Louise; 589; 751 
Lalande, Napoléon – Boyer, Louise; 590 
Lalande, Théophile - Bouchard, Marie; 381 
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Laliberté, Maxim - Lefebvre, Sophie; 530 
Laliberté, Vitalien - Beaudet, Ester; 441 
Lamadeleine, Gabriel - Lahaye, Flavie; 420 
Lamarre, Jean – Boucher, Adèle; 501 
Lamb, Magloire - Guilmette, Vitaline; 448; 
633 
Lambert, Ephrem – Cliche, Zelia; 577; 584 
Lambert, Guillaume - Côté, Flavie; 445; 634 
Lami, Moyses – Bellemare, Euphrosine voir 
Lamy, Moïse-Bellemare, Euphrosine 
Lamontagne, Joseph - Lamontagne, 
Ernestine; 242; 525 
Lamothe, Firmin - Dion, Délina; 550; 547 
Lamothe, Victor – Charon, Domitilde; 580 
Lamotte, Augustin – Lamotte, Josèphe; 441 
Lamoureaux, Théophile - Ramillard, Céline; 
719 
Lamoureux, Alfred - Lamoureux, Marie; 495 
Lamoureux, François - Mayrand, Ida; 486 
Lamoureux, Frédéric – Lachapelle, 
Philomène; 584 
Lamy, Édouard - Pichette, Eutychienne; 526 
Lamy, Moïse - Bellemare, Euphrosine; 438; 
627 
Landa, Alphonse - Viau, Octavie; 575 
Landry, Amabile - Gauthier, Angélique; 436; 
626 
Landry, Calixte - Desjardins, Célamyre; 530 
Landry, Charles – Landry, Célina; 578-579 
Landry, Damase - Castonguay, Élisabeth; 
471 
Landry, François-Xavier - Champoux, 
Clarisse; 337 
Landry, Frédéric - Landry, Louise; 417 
Landry, Gilbert – [?]; 469 
Landry, Hormisdas - Desjardins, Agathe; 538 
Landry, Jean - Arseneau, Flore; 486 
Landry, Joseph - Barrette, Joséphine; 484 
Landry, Joseph - Deschênes, Geneviève; 496 
Landry, Joseph – Landry, Eloïse; 429; 621 
Landry, Pierre - Allard, Joséphine; 538 
Lange, Joseph - Costly, Marie; 550 
Langellier, Antoine - Bernier, Artémise; 445; 
633 
Langevin, Antoine - Guillot, Émilie; 483 
Langlois, Antoine Odilon dit Lachapelle - 
Dugas, Émilie dite Labreche; 199; 477 
Langlois, Charles - Fortier, Philomène; 511; 
521; 691 
Langlois, Édouard - Blouin, Sara; 535 
Langlois, Joseph – Langlois, Émérence; 461 
Langlois, Joseph - Langlois, Marie Aune; 472 
Langlois, Pierre - Ouellet, [?]; 421; 616 
Langtin, Jean-Baptiste - Langtin, Odile; 485 
Lantier, François - Richard, Marguerite; 422; 
619 
Lantier, Jacques Philippe - Bonneville, 
Julienne; 482 
Lanuy, Charles - Leblanc, Délia; 736 
Laperrière, Joseph – Laperrière, Célina; 522 
Lapierre, Jean - Forbes, Malvina; 543 
Lapierre, Joseph Mazuret – Paulin (Poulin), 
Herminie voir Mazuret-Lapierre, Joseph 
Laplante, Jean-Baptiste – Laplante, Denise 
(Dionisie); 433; 623 
Laplante, Xavier – Laplante, Marie; 545; 546 
Laplante, Zéphirin – Houden (ou 
Houdegrave), Olivine; 195; 473 
Lapointe, Guillaume – Lapointe, Adéline; 429 
Lapointe, Pierre - Bonin, Vitaline (Vitaliane); 
298; 588; 750 
Laporte, Amédée - Dufresne, Artémise; 503 
Laporte, François – Leblanc, Exilda; 583 
Laporte, Isaac - Angers, Marcelline; 516 
Laporte, Victor - Laporte, Philomène; 196; 
474; 661; 665 
Laramée, Jean – Cartier, Hélène; 559; 737 
Largenoux, Charles François - Leroux, 
Ottorine; 547 
Larivière, Pierre - Houle, Olive; 542 
Laroche, Alexis - Bourgault, Julie; 528 
Laroche, Fernand - Baril, Marie; 539 
Laroche, Xavier - Jacques, Odile; 456 
Larocque, Baptiste - Guénard, Henriette; 497 
LaRocque, Hilaire - Méloche, Clarinthie; 540 
Laroque, François-Xavier – Bourgon, 
Agnèse; 569 
Larose, Félix – Guertin, Adéline; 586 
Larue, Charles - Larue, Julie Éloise; 423; 
617 
Larue, Eugène - Gremier, Lucille; 423; 617 
Lasanté, Michel – Celantier, Elmire; 587-588 
Lassier, Louis - Chaput, Julie; 453 
Lassier, N. – [?]; 435 
Latour, Jean-Baptiste – Latour, Philomène; 
452 
Latour, Joseph - Minville, Malvina; 529 
Latour, Maxime dit Forget – Pichereau, 
Célestine; 587 
Latour, Olivier - Cavanagh, Henriette; 499 
Lattinville, Louis - Deschamps, Célina; 492 
Laugis, Martial - Carignan, Delphine; 548 
Laurent, Isidore - Goulet, Marie; 441 
Laurent, Martin dit Hurtis ou Sturtis - Lanvin, 
Céline; 192; 470; 654; 655 
Laurier, Hyacinthe - Groton, Marie; 527 
Laurier, Jules - Laurier, Zoé; 461 
Laurier, Pierre - Duplessis, Celanire; 540 
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Laurier, Prime – Alarie, Cordélie; 584 
Laurieux, Toussaint - Poulier, Flavie; 705 
Laurin, Ermenégilde - Cheany, Vitaline; 531 
Laurin, Jean Baptiste – Laurin, Alphonsine; 
535 
Lauson, Moïse – Brazo, Céline; 568 
Lauzon, Édouard - Tison, Sophie; 485 
Lauzon, Félix - Briault, Édesse; 508 
Lauzon, Jean - Courchaine, Adéline; 547 
Lauzon, Séraphin – Allard, Eulalie; 579 
Lauzon, Théode – Granger, Mélanie; 583 
Lavalle, Julien - Lebois, Flavie; 707 
Lavallé, Onésime - Proulx, Victoire; 452 
Lavallée, Alfred - Guilbault, Agnès; 522 
Lavallée, Joseph – Lavallée, Marcelline; 438 
Lavallée, Julien - Lebuis, Flavie; 530; 531 
Lavaux, [?] - Tessier, Marie; 547 
Lavente, Pierre - Charlebois, Thérèse; 459 
Laverrière, Pierre - Martin, Césarie; 537 
Lavertu, Alfred - Marais, Philomène; 556 
Lavertu, Didier - Brochus, Flavie; 528 
Lavertu, Victor - Breton, Angélique; 524 
Lavigé, Arsène - Huet, Alphonsine; 471 
Lavigne, Dosithe, alias Brodeur - Douville, 
Lucie; 488 
Lavigne, François - Blondin, Marguerite; 
501; 502 
Lavigne, Trifeuille – Lepine, Aurélie; 529; 
711 
Laviolette, Théophile - Flottin, Marie Louise; 
510-511; 691 
Lavoie, François - Dionne, Godélie; 556 
Lavoie, Jean-Baptiste – Simard, Mathilde; 
571 
Lavoie, Jean-Baptiste – Vézina, Alexandrine; 
363; 591 
Lavoie, Joseph - Labouillière, Damarisse; 
494 
Lavoie, Narcisse - Duchesse, Justine; 494 
Lavoix, Félix - Brillant, Césarine; 550 
Lawrence, John - Malony, Caroline; 468 
Le Blanc, Jérémie - Chartrand, Flavie; 623 
Le Bouthelier (Lebouthelier), Horace - 
Fauvel, Marie (Henriette); 623; 625 
Le Brun, Pierre - Drouin, Catherine; 625 
Le Droit, Augustin Théophile - Hardy, 
Herminie Euphémie; 621 
Lebel, Abraham - Pelletier, Damerisse; 530 
Leblanc, Antoine - Laporte, Angèle; 289 
LeBlanc, Élie - Lambert, Marie; 505 
Leblanc, Jerémie - Chartrand, Flavie; 431 
Leblanc, Joseph Édouard - Michel, Marie 
Victorine; 548 
Lebland, Georges - Fortier, Perpétue; 469 
Leblond, Georges – Leblond, Élisabeth; 426 
Leblond, Jean Baptiste - Colin, Adéline; 547 
Leboeuf, Joseph Zéphirin – Leboeuf, Camille; 
525; 528 
Leborgne, Émil Lucien - Poirier, Marie 
Louise; 505 
Lebouthilier, Horace - Faure, Henriette; 432; 
434 
Lebreux, Thomas – Gaumont, Firmine; 566 
Lebrun, Alphonse - Proulx, Hosanne; 546 
Lebrun, Narcisse – Dillette, Adélaïde; 588; 
591 
Lebrun, Pierre - Drouin, Catherine; 435 
Lecavalier, Césarée - Bergeron, Mathilde; 
485 
Leclair, Étienne - Rivard, Louise; 539-540; 
545 
Leclair, François - Lebuis, Julie; 438 
Leclerc, Édouard - Amyotte, Elyse; 551 
Leclerc, Léon – Bélanger, Céline; 573 
Leclerc, Léonard - Richard, Constance; 246; 
531 
LeClerc, Louis - Forget, Adéline; 423 
Leclerc, Simon - Leclerc, Célie; 573 
Lecompte, Louis - Chapeleau, Emma; 499 
Lecours, Ferdinand - Audet, Emilie; 265 
Lecours, Honoré dit Barras - Samson, 
Basilisse; 424; 618 
Ledoux, Arthur – Fecteau, Exilda; 476 
Ledroit, Augustin-Théophile - Hardy, 
Hermine-Euphémie; 429 
Leduc, [?] – Leduc, [?]; 511 
Leduc, Antoine - Hook (Hoosk, Hosck), 
Philomène; 446; 449; 636 
Leduc, Félix – Gouin, Philomène; 100 
Leduc, Frédéric - Chicoine, Thecla; 509 
Leduc, Honoré - Richard, Adèle; 531 
Leduc, Ludger - Poirier, Élise; 517 
Leduc, Octave – Yon (Yvon), Délina; 541; 
546; 717 
Lefebvre, Adolphe – Lefebvre, Julie; 552-553 
Lefebvre, Alexandre - Lefebvre, Euphrasie; 
559 
Lefebvre, Augustin – Pagin, Aurélie; 560 
Lefebvre, Damien Nazaire, dit Boulanger – 
Bélanger, Élise; 480-481 
Lefebvre, David – Lefebvre, Rosalie; 536 
Lefebvre, Dosithe - Dupuis, Mathilde; 533; 
535 
Lefebvre, Joseph - Claude, Marguerite; 457 
Lefebvre, Joseph - Demers, Exilde; 535 
Lefebvre, Léon - Lefebvre, Josephine; 363 
Lefebvre, Noël - Girardeau, Elmire; 457 
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Lefebvre, Stephan Nathan - Bédard, 
Philomène; 524 
Lefevre, François - Ranger, Émilie; 527 
Lefèvre, Thomas – Lefèvre, Anne; 538 
Lefort, Alfred - Joanet, Adéline; 701 
Lefrançois, Édouard - Lemieux, Joséphine; 
475 
Legaré, Jacques – Routier, Mathilde; 480 
Legaré, Maxime - Lauzon, Geneviève; 497-
498; 679 
Legaré, Philippe – Cantin, Angèle; 577 
Legault, Alexis - Barbeau, Adéline; 441 
Legault, Antoine dit Deslauriers – Landry, 
Alice; 586 
Legault, Basile - Danis, Rachèle; 532 
Legault, Benjamin - Lalonde, Marie Louise; 
522 
Legault, Isaac – Legault, Antoinette; 472 
Legault, Joseph - Lalonde, Célina; 561 
Legault, Syrice – Goyet Legault, Élisabeth; 
497 
Legris, Charles – Giroux, Marie Ludvina; 
581 
Legris, Édouard – Legris, Vitaline; 580 
Legros, Tertullien - Dubé, Philomène; 486 
Leloup, Celestin - Vanier, Marie-Cléophe; 
452 
Lemai-Delorme, Joseph - Langlois, Marie; 
485 
Lemaire, Joseph (Philippe) - Boisvert, Adèle 
(Adéline); 442; 444; 633 
Lemaire, Théophile - Proulx, Julie; 433; 624 
Lemarie, Narcisse – Carignan, Marie; 579 
Lemay, Delphis - Lemay, Alvina; 577; 569 
Lemay, Georges Herménegilde - Pagé, Marie 
Cécilie; 497 
Lemay, Hippolyte - Roirault, Reine; 436 
Lemay, Jean - Lemay Georgine; 540 
Lemay, Louis – Lemay, Céline; 245; 530 
Lemerise (Lemurise, Lemirise), Alfred - 
Denoncourt, Herminie; 551; 557; 727 
Lemieux, Auguste - Bégin, Élise; 503 
Lemieux, Augustin – Lemieux, Zoé; 553 
Lemieux, Étienne - Courodeau, Adélaïde; 
534; 546; 712 
Lemieux, Fernand - Courier, Célestine; 518 
Lemieux, Jean – Lemieux, Marie; 510 
Lemieux, Jean-Baptiste – Côté, Célina; 587 
Lemieux, Louis – Rousseau, Flore; 588 
Lemieux, Pierre - Toupin, Marie Octavie; 538 
Lemieux, Toussaint - Beaulieu, Flavie; 500; 
503; 527; 528 
Lemire, Damase - Jobin, Mélina; 490; 486; 
496 
Lemirise, Alfred - Denoncourt, Herminie voir 
Lemerise, Alfred 
Lemmis, Victor - Gervais, Henriette; 553 
Lemoine de Martigny, Jacques Adolphe – 
Lemoine de Martigny, Marie-Louise; 448-
449 
Lemoine, Louis - Dubuque, Charlotte; 492 
Lemurise, Alfred - Denoncourt, Herminie; 
voir Lemerise, Alfred 
Lemyre, Damase - Tobin, Méline; 669; 672 
Lennerville, François – Winner, Odile; 593 
Lenoir, Alphonse - Casclais, Théotiste; 511 
Lenoir, François-Xavier - Casgrain, 
Geneviève; 435 
Lenvir, Wilbrod, dit Rolland - Blancard, 
Élisabeth; 363 
Leonir [sic], Alphonse - Caselvis, Théotiste 
[?]; 692 
Lepage, Charles – Drapeau, Célina; 561 
Lepage, Jean – Charron, Sophie; 568 
Lepage, Paul – Brisson, Séraphine; 560; 573; 
574 
Lepage, Paul – Gendron, Marcelline; 579 
Lépine, Grégoire - Florent, Julie; 539-540 
Lépine, Louis - Depatie, Sophie; 535 
Lepissier, Alexis – Lepissier, Marie Anne; 
559 
Lepoint, Pierre - Bonin, Vitaliane; 751 
Lérigé, Arsène - Hact, Alphonsine; 472 
Lernay Poudrier, Hippolyte - Roirault La 
Liberté, Régine; 626 
Lerose, François-Xavier - Bélisle, Mathilde; 
321 
Lesage, Narcisse - Ouimet, Flavie; 543 
Lesage, Simon - Lesage, Claire; 188 
Lescarbeau, Félix - Couture, Elmire 
Françoise; 481-482 
L'Escarbot, Michel - Mathieu, Léocadie; 442 
Lesibadot [?], Rémi - Tetreau, Sophie; 622 
Lesieur, Valère - Gauthier, Louise; 525; 528 
Lespérance, Jean - Lacasse, Carmélie; 490 
Lessard, Irénée - Lapierre, Elmine; 452 
Lessard, Jean Baptiste - Lessard, Virginie; 
550 
Letourneau, Cyrille - Pilette, Madeleine; 429; 
622 
Letourneau, Isidore - Bacquet, Philomène; 
458 
Letourneau, Joseph – Letourneau, Laure; 506 
Letourneau, Pierre - Drouin, Élise; 523 
Létourneau, Pierre - Marcoux, Marie; 554 
Levêché, Charles - Veronneau, Adéline; 516; 
697 
Léveillé, Charles - Léveillé, Alisa; 539 
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Léveillé, Louis – Tonnancourt, Alphonsine; 
587-588 
Levêque (L'Évêque), Clément - Rivet, 
Cordélie (Cornélie); 327; 440; 630 
Levêque, Alphonse - Rousseau, Henriette; 545 
Lévêque, Augustin - Rioux, Anastasie; 487 
Lévêque, Charles – D’Auteuil, Marie Louise 
Philomène; 592-593 
Lévêque, Jules - Normandeau, Marie Zuté; 
448 
Levêque, Louis – Talon, Marie; 479 
Lévêque, Octave - Leclerc, Louise; 441 
Lévêque, Zéphirin - Bonenfant, Eugénie; 497 
Levesque, Octave - Rousseau, Céline; 524 
L'Hérault, Alexandre - Goudreau, Camille; 
418; 613 
L'Heureux, Alexandre - Gauthier, Alphonsine; 
546 
L'Hordie, Eusèbe - Asselin, Marie; 461 
Liémier, Joseph - Robitaille, Victorine; 498 
Limoges, François - Forget, Emilie; 196; 474 
Lindsay, Charles - Lindsay, Alexandre; 183 
Lindsay, Charles Alexandre - Duchesnay, 
Émilie; 462; 464 
Liseau, François - Gaudet, Vitaline; 201 
Lizot, Benjamin - Michaud, Philomène; 489 
Lockmann, Hermann - Caisse, Marie Anne; 
504 
Locouate, Honoré - Lalande, Vitalienne; 429 
Loignon, Antoine - Pepin Lachance, 
Marguerite; 619; 425 
Loiseau, François – Gaudet, Vitaline; 478; 
664 
Loisel, Pierre - Grenier, Cécilie [Camilla?]; 
447; 636 
Loison, Benjamin - Legat, Henriette; 502 
Loizeau, Charles - Roch, Zoé; 446 
Loranger, Augustin - Lacroix, Julie; 431; 623 
Lord, Jean Louis - Laporte, Adéline; 500 
Lorin, Louis - Sarrazin, Félicité; 487 
Lortie, Alfred - Lefebvre, Emma; 527; 530; 
705 
Louvain, Abraham - Maheux, Marie; 553 
Louvier, François - Goulet, Sara; 703 
Love, Matthew – Loyd, Helen; 462; 566 
Loyer, Georges – Loyer, Onésime; 537; 714 
Lussier (Lusier), Rémi - Fontaine, Germaine 
Rosalie; 448; 449; 636 
Lussier, Amabile - Bousquet, Marie; 552; 554 
Lussier, Felix - Lalumière, Elmire; 472 
Lynch, Maurice - Burke, Anne; 535 
Lynch, Napoléon - Thibault, Philomène; 195 
 
MacCourt, John – Boyle, Mary; 584 
MacGinnis, Hugh - Robinson, Marie; 445; 
634 
MacIntyre, Moses - Monaghan, Catherine; 
363 
Macé, Charles - Paradis, Céline; 556 
Macomben, Édouard - Raice, Agnès; 363 
Madore, Télesphore - Pilon, Célanie; 510 
Magher, Michel – Carroll, Margaret; 591 
Magnan, Médéric – Magnan, Alix M.; 487-
488 
Magnault, Odilon – Magnauld, Vitaline; 446 
Maher, Jean - Barron, Marguerite; 488 
Maigrat, Deusdedit - Désaulniers, Alvina; 
526 
Mailhot, Philippe – Mailhot, Philomène; 560 
Maingent, Guillaume – Robichaud, 
Sophronie; 587 
Mainville, Isaac - Renault, Aurélie; 421; 616 
Mainville, Joseph – Mainville, Marie 
Olympie; 471 
Mainville, R. – [?]; 563 
Majean, Erménegilde - Conchêne, Emilie; 
354 
Majeau, Joseph - Majeau, Dina; 485 
Malhiat, Jérémie - Mesnard, Onésima; 532 
Malleur, Joseph - Boucher, Rosalie; 493 
Malloy, William J. - O'Halloran, Mary Jane; 
333 
Maloney, Michel – Lawrence, Adélaïde; 502 
Maltais, Pierre Audemare - Dufour, Louise; 
556 
Managhan, Peter - Madden, Catherine; 521 
Mandeville, Joseph – Lasselle, Élisabeth; 575 
Mansfield, John - Donec, Charlotte; 482 
Maranda, Joseph – Maranda, Dorothea; 578 
Marcaud [?], Georges - Veilleu [? papier 
déchiré], César; 623 
Marcaud, Nazaire – Desforges, Clementine; 
570 
Marchand, Noël - Brunel, Georgine; 540 
Marcheau, Pierre - Giroux, Euphrosine; 452; 
639 
Marchessault, Exupéry - Paradis, Philomène; 
131; 539; 541; 715 
Marchildon, François Léandre - Rivard, 
Marie Elvina; 557-558; 581; 732 
Marcille, Joseph – Toubert, Marie; 587 
Marcotte, Camille– Routhier, Zoé (Emilie); 
576-578; 584 
Marcotte, Charles – Frenette, Céline; 572 
Marcotte, Félix - Paquin, Elmire; 441 
Marcotte, Pierre - Pinard, Euphronie; 547 
Marcoux, Georges - Veilleux, Césarie; 431-
432 
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Marcoux, Isidore – Grenier, Sédulie; 588 
Mariage, Joseph - Pouliot, Marie; 556 
Marié, François-Xavier - Pietré, Philomène; 
457 
Marin, Joseph - Chalifoux, Marie; 543; 547; 
718 
Marion, Isaïe - Foret, Marie; 437 
Marion, Joseph - Augers, Cordelie; 455 
Marion, Joseph – Marion, Louise; 576 
Marion, Ovide - Foret, Justine; 438 
Marmet, Joseph - Ansbrow, Emmélei [?]; 491 
Marois, François Xavier - Gingras, Élise; 
473 
Marois, Joseph - Marois, Marguerite; 478 
Marois, Nicolas - Tardif, Marie; 418; 613 
Marsan, Antoine - Huot, Marcelline; 434; 
625 
Marsauf, Louis – Marsille, Marie; 502 
Martel, Alphonse - Côté, Céline; 556 
Martel, Louis - Lémire, Eulalie; 481-482 
Martel, Pierre - Falley, Virginie; 548 
Martel, Prosper - Verret, Élisabeth; 464 
Martel, Samuel – Martel, Rose de Lima; 545 
Martella (Martelli), François – Foreret 
(Forest), Adéline; 489-490; 672 
Martelli, François – Forest, Adéline; voir 
Martella, François 
Marticotte, Charles - Marticotte Whilelmine; 
452 
Martin, Albert - Vien, Marie; 484-485 
Martin, Augustin – Marineau, Azilda; 578 
Martin, Casimir – Poirier, Victoire; 577; 746 
Martin, Christian - Talbot, Margaret; 487 
Martin, François – Aubin, Adélaïde; 559 
Martin, Louis - Brais, Sophie; 432 
Martin, Octave - Fitzback, Sara; 444; 633 
Martin, Victor - Allard, Aurélie; 200; 477 
Martineau, Fortuné - Lambert, Josèphe; 540 
Martineau, Joseph – Martineau, Martine; 
580-581 
Martineau, Louis – Martineau, Delphine; 521 
Martineau, Narcisse - Asselin, Olympe; 498 
Martineau, Siméon – Morin (Marin), 
Herminie Phoébe; 532; 533; 709 
Masse, François - Côté, Sara; 475 
Massi, Nazaire - Draignan, Marie; 552; 554 
Massicotte, Joseph - Bruneau, Julie; 448-449 
Massicotte, Xavier - Gendron, Marie; 555 
Masson, André – Contant, Aurélie; 481 
Mathieu, David - Roy, Marie; 456 
Mathieu, Moïse - Mathieu, Melvina; 568 
Mathieu, Pierre - Coursolles, Eugénie; 510 
Mathieu, Vital - Beaudoin, Mélina; 198; 480 
Maurois, Joseph – Drolet, Marie; 479 
Mauvais, Henri – Hector, Catherine; 583 
Mayer, Christian - Waeshtein, Franzisca; 447 
Mayrand, Charles - Desy, Virginie; 557 
Mazuret-Lapierre, Joseph - Paulin (Poulin), 
Herminie; 198; 471; 480 
McCabe, Myles - Elliot, Mary Anne; 426 
McCabe, Simon - Baxter, Sarah; 542 
McCartney, John - Savage, Mary; 435; 436; 
626 
McComber, Philip - Desparais, Clorinthe; 
526 
McDonagh, Jean - Dowdal, Eliza; 519 
McDonald, Hermenegilde - McAuley, Anne; 
459 
McDonald, John R. - Loney, Catherine; 446 
McElroy, Michael O. - McElroy, Mary 
Élisabeth B.; 449 
McGaughlin, Jacob – Dowling, Catherine; 
583 
McGaunan, Félix - Reilly, Anne; 437 
McGinnis, Frederic - Morissey, Joan; 534 
McGrud, John - Malony, Catherine; 434; 624 
McKabe, Miles - Elliot, Marianne; 619 
McKay, Adolphe – Papineau, Adéline; 475 
McKillop, Catherine - Barkin, Neal; 423 
McLaren, John - Savard, Aurore; 548 
McMaster, August - Welch, Marguerite; 516 
McNeil, George - Julien, Marie-Cline; 257; 
722 
McReady, James –Gibson, Mary; 563 
McVane, John - Collins, Suzanne; 526 
Médard, Joseph – Médard, Julienne; 483 
Meehan, Thérèse - Siegfriedt, Camille; 557 
Meilleur, Charles – Larchevêque, Mélina; 
529 
Melançon, Antoine - Lacourse, Tharsille; 
557-558 
Melançon, Nazaire - Desilets, Philomène; 
519; 521; 700 
Meloche, Joseph - Langlois, Zoé; 510 
Mercier, Louis - Labrie, Marie; 460 
Mercier, Louis – Mercier, Caroline; 576 
Mercier, Pascal - Simon, Sophie; 455 
Mercier, Pierre - Roy, Victoire; 453 
Mercier, Théophile - Lacroix, Adèle; 499 
Mereil, Damase - Perrault, Marcelline; 538 
Mereuze, Marcel - Lacasse, Azéline; 538 
Merillon, Pierre – Girard, Henriette; 585 
Merlot, Jean – Merlot, Camille; 502 
Mesner, Anton - Chartran, Paulette; 555 
Messier, Hubert – Messier, Élisa; 488 
Messier, Joseph - Dovay, Julie; 450 
Méthot, Athanase – Dorval, Marie Célina; 
481 
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Méthot, Édouard E. - Boudreault, Marie-
Claire; 419; 614 
Métivier, Édouard - Chouinard, Éléonore; 
534 
Meunier, Cyprien – Godoin, Vitaline; 576 
Meunier, François - Damis (Denis, Danis), 
Sophie; 486; 490; 493; 669; 671; 672; 673 
Michaud, André -Dionne, Sophie; 451 
Michaud, Augustin - Bélanger, Eugénie; 431; 
622 
Michaud, Benjamin - Caron, Séraphine; 525; 
703 
Michaud, François - Paradis, Aurélie; 498 
Michaud, Jean-Baptiste - Blais, Delphine; 
454 
Michel, Joseph - Tremblay, Régine; 546 
Michel, Olivier - Pâquet, Petronille; 555 
Mijette, Narcisse - Thomas, Adéline; 539 
Milette, Napoléon – Milette, Philomène; 528; 
706 
Millau, Joseph - Chevalier, Dina; 516 
Miller, Henri - Minard, Sophie; 441 
Minard, Charles - Martin, Olive; 427 
Minard, Joseph - Campeau, Louise; 465 
Minet, Louis - Forget, Delphine; 512 
Mins (Mius), John - Doucet, Françoise; 504-
505; 685 
Miron, Charles - Monet, Prassède; 484 
Miron, Eugène (Exupère) – Miron, Célina; 
198; 476 
Mitchell, Moïse - Paré, Caroline; 521 
Mius, Jean - Doucet, Françoise; voir Mins, 
Jean 
Miville, Fabien - Pelérin, Julienne; 437 
Miville, Georges - Deschênes, Philomène; 
494 
Miville, Joseph - Pelletier, Adéline; 509 
Mocé, Charles - Paradis, Céline; 735 
Moisan, François – Moisan, Philomène; 566 
Moisan, Michel – Moisan, Flavie; 451 
Moisan, Pierre - Giroux, Louise; 473 
Moisson, François – Moisson, Hélène; 501; 
502 
Moller, Pierre – Moller, Angélique; 439 
Monarque, Étienne – Laflèche, Joséphine; 
579 
Mondion, Louis Joseph - Galarneau, Marie; 
482 
Mondoux, Louis – Théroux, Basilisse; 570 
Monet, Arthur - Maisonneuve, Philomène; 
440; 631 
Monet, Pierre - Ouimet, Marie; 446 
Mongenais, Odilon - McMillan, Anne-Marie; 
363; 591 
Mongrain, Onésime - Godin, Mathilde; 442; 
631 
Monjean, Hector - Hebert, Denise; 471 
Monnier, Louis - Lelièvre, Marguerite; 456 
Monseau, Étienne – Brunelle, Geneviève; 478 
Montbriand, Joseph - David, Emma; 529 
Montmarquette, Pierre Cyrille - Galipeau, 
Joséphine; 430 
Montpetit, Arthur - Leroux, Émilie; 527 
Montpetit, Hyacinthe - Séguin, Julie; 487-488 
Montpetit, Pierre – Montpetit, Marie; 465 
Monty, Solyme – Boutheillier, Marie-Louise; 
583 
Mooney, Michael - Fox, Mary; 541 
Moquin, Casimir - Brossard, Marie; 188 
Moquin, Henry - Cyr, Marie; 536-537 
Moquin, Toussaint – Moquin, Sophie; 433 
Moreau, Joseph - Garceau, Astharine; 560 
Moreau, Léon – Moreau, Victorine; 476 
Morin, Augustin - Golin, Joséphine; 513 
Morin, Augustin – Moisan, Louise; 591 
Morin, Charles - Pepin, Marie; 531 
Morin, David - Tanquay, Marie; 458 
Morin, François - Paulin, Clotilde; 531 
Morin, Georges - Bertrand, Sophie; 420 
Morin, Jean - Bertrand, Sophie; 614 
Morin, Jean - Labbé, Lucie; 471 
Morin, Joseph – Lessard, Elmyre; 577 
Morin, Joseph C. - Morin, Emma; 565-566 
Morin, Louis - Marin, Philomène; 447; 636 
Morin, Napoléon – Beaudoin, Marie Odile; 
585 
Morin, Pierre - Tardif, Élisabeth (Émilie); 
431; 623 
Morin, Xavier - Martin, Marguerite; 557; 730 
Morinville, Benjamin - Fontan, Léa; 541 
Morisset, Eugènie - Dumoret, François-
Xavier; 363 
Morisset, Jean – Picard, Marie Célina; 569 
Morisset, Télésphore - Fournier, Marie 
Philomène; 475 
Morissey, John – Morissey, Bridget; 474 
Morony, John – Beamon, Margaret; 588 
Mottard, Alfred – Mottard, Léonille; 476 
Moynahan, Matthew James – Moynahan, 
Mary; 586 
Muranda, Charles – Muranda, Célina; 477-
478 
Murphy, Marguerite - Gibson, Stephen; 642 
Murray, Thomas – Copelande (Coplande), 
Jeanne; 427; 620 
Myre, Michel - Bélair, Marguerite; 472 
 
Nadeau, François - Allard, Henriette; 424 
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Nadeau, Herbert - Pinselette, Philomène; 221 
Nadeau, Hubert Ovide - Boissonneault, 
Euphrosyne; 497 
Nadeau, Joseph - Labauche, Marie Céline; 
552 
Nadeau, Louis - Nalette, Adéline; 527 
Nadeau, Salomon – Laplante, Scholastique; 
592 
Nadeau, Simon - Laplante, Césarie; 363 
Napier, Allan - McNal, Sophie; 470 
Nasier, Joseph - Fouvreau, Anastasie; 483 
Naud de Gentilly, Télésphore - Tellier, Flore; 
419; 614 
Naud, David - Sauvageau, Sophie; 486-487 
Naud, Noël - Gravel, Florence; 513 
Naulin, Honoré - Douglas, Mary; 545 
Nedian, Louis - Nalette, Adéline; 705 
Neil, George Maria - Julien, Marie Cirine; 
723 
Neil, John – Sullivan, Anne; 565; 741 
Neveu, Léon - Legault, Domitille; 461 
Neville, Jean – Neville, Marguerite; 489-490 
Noël, Joseph – Noël, Marie; 484 
Noreau, Pierre - Robitaille, Rose; 492 
Normand, Placide - Quirion, Angélique; 510 
Normandeau, Léo - Clément, Julie; 420; 615 
Normandeau, Pierre - Lapointe, Marie 
Élodie; 621 
Normandin, Felix – Despins, Marie; 576 
Normandin, Joseph - Beaudin, Mélanie; 439 
Normandin, Narcisse – Normandin, 
Marguerite; 435 
Nugent, Patrick - Hayez, Marguerite; 488 
 
O’Connor, John (James) – Cook, Bridget; 
565; 570;  
O’Brien, James - O'Donohue (Donohoe), 
Mary; 552; 729 
O'Callaghan, Denis – O'Callaghan, Mary 
Jane; 470 
O'Donnell, John - Farrell, Frances Mathilda; 
439 
O'Hara, John – McCoffrey  (McCaffrey, 
McAffrey), Anne M.; 243; 521; 526; 702; 
704 
O'Leary, Paul - O'Mara, Anne; 510 
Olivier, Charles - Ferland, Éloïse; 454 
Olivier, Elzéar - Belhumeur, Émire; 516 
Olivier, Sylvestre - Plante, Célina; 530 
Opelin [?], Augustin - Bisonnette, Henriette; 
617 
O'Reily, Francis C. - McNamee, Margaret; 
484 
Osravel, François-Xavier - Stand, Adèle; 540 
Ostigny, Solyme Dominique - Monet, Adèle; 
440; 630 
Ouellet, Georges - Darèche, Marguerite; 517 
Ouellet, Joseph – Lecours, Elmina; 584 
Ouellet, Magloire - Dionne, Marie Lucie 
Delma; 487; 489; 670 
Ouellet, Melchior – Paradis, Sophie; 587 
Ouellette, Georges - Daroch, Marguerite; 521 
Ouimet, Achille - Ouimet, Eulalie; 545; 546 
Ouimet, Octave - Desjardins, Léocadie; 435 
Ouvanherle, [?] - Korva, Marguerite; 519 
 
Packwood, John - Bond, Caroline; 483 
Page, Adolphe - Beland, Dauphine; 551; 727 
Pagé, Célestin - Toussin, Marie Délina; 515 
Page, Isaïe - Gogué, Olivine; 500 
Pagès, Alfred - Pagès, Domitille; 562 
Paget, Joseph - Jetté, Adéline; 423 
Painchaud, Joseph – Robichaud, Victorine; 
579 
Pâlin, Narcisse - Poulin, Marie; 461 
Pangman, [?]- La Croix, Émilie; 431 
Paparé, Joseph – Paparé, Angèle; 536-537 
Papin, Pierre - Cadieux, Ursule; 530 
Pâquet, Édouard - Marcotte, Émilie; 483 
Pâquet, Fernand – Martel, Philomène; 564 
Pâquet, François - Paradis, Marie; 520 
Pâquet, Joseph - Paradis, Marguerite; 556 
Pâquet, Louis - Pâquet, Marie Balsamine 
[sic]; 435; 625 
Pâquet, Olivier – Pâquet, Marie Adeline; 489 
Paquet, Pierre – Paquet, Aglaë; 453 
Pâquet, Pierre Hubert - Chartrand, Marie 
Dina; 198; 473; 476 
Pâquette, Joseph T. - Marcotte, Marie 
Adélaïde; 528 
Paquin, Alphonse – Pilon, Philomène; 571; 
573-574 
Paquin, Casimir - Brisset, Armeline; 546; 723 
Paquin, Jean-Baptiste - Latour, Olympie; 441 
Pâquin, Olivier - Pâquin, Adèle; 495 
Paquin, Samuel - Durand, Julie; 513 
Paradis, Antoine - Granger, Louise; 516 
Paradis, François – Paradis, Aurélie; 538 
Paradis, George – Choquet, Marie; 566 
Paradis, Jean-Baptiste – Laforêt, Adèle; 578 
Paradis, Joseph – Quimper, Apollonie; 502 
Paré, François – Paré, [?]; 452 
Paré, Georges - Fraser, Josephine (Sophie); 
422; 616 
Paré, Georges Edmond - Morin, Marie; 530; 
532 
Paré, Joseph - Chiqueti, Maxilla; 524 
Paré, Joseph - Dozé, Julie; 446-447 
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Paré, Joseph - Langlois, Elmire; 432 
Paré, Joseph - Sénécal, Joséphine; 453 
Paré, Louis – Halbert, Exorée; 584 
Paré, Moïse - Lefebvre, Domitille; 457 
Paré, Olivier - Berlinguet, Marie; 483 
Parent, François-Xavier - Vermette, 
Celamire; 552 
Parent, Guillaume - Parent, Honorine; 435; 
625 
Parent, Jacques - Bourbeau, Céline; 540 
Parent, Jules - Gagné, Lucie; 547 
Parent, Louis - Dorais, Marie; 457 
Parker, George - Dunberry, Mary E.; 528 
Passage, Simon – Passage, Claire; 470 
Patanaude, Théophile - Moguin, Rose de 
Lima; 534 
Patenaude, Alphonse – Pepin, Louise; 525 
Patenaude, Louis – Jodoin, Louise; 501 
Pateneau, Damase - Guertin, Odile; 491 
Patry, Édouard - Martin, Émérine; 447; 636 
Patry, Jacques - Gagné, Léocadie; 464 
Patterson, Guillaume – Dureault, Philomène; 
572 
Pauet, Joseph - Marcotte, Marguerite; 521 
Paulet, Joseph – Noël, Marie; 570 
Paul-Hus [Proulx ?], Alexandre – Proulx, 
Célina; 564 
Paulin, Jean - Paré, Adèle; 552 
Payement, Toussaint – Legault, Édilie; 563 
Payette, Charles – Savoie, Philomène; 560 
Payette, Eusèbe - Tellier, Joséphine; 193; 657 
Payment, Jean-Baptiste - Payment, Claudette; 
493 
Pégnette, François - Sévigny, Mathilde; 500 
Pégout, Camille - Bourdeau, Louise; 507 
Pelagrin, Noël - Pelagrin, Adéline; 705 
Pelchat, Alexis – Parent, Hénédine; 584 
Pélette, Jean Baptiste – Pélette, Henriette; 
510 
Pellan, Joseph - Hérard, Josepha; 548 
Pellerin, Cléophas - Poirier, Georgine; 546 
Pellerin, Olivier – Pellerin, Emma; 536-537 
Pelletier, Agapite - Pelletier, Angèle; 423 
Pelletier, Alfred – Perrault, Mathilde; 559 
Pelletier, Charles - Lefebvre, Angélique; 442 
Pelletier, Firmin – Pelletier; 476 
Pelletier, Georges – Anctil, Arthémise; 573 
Pelletier, Georges - Pelletier, Marie; 550 
Pelletier, Georges - Rivard, Georgina; 494 
Pelletier, Hippolyte - Chamberland, Angela; 
431; 623 
Pelletier, Isaac – Beaumare (Deaudreau), 
Philomène; 131; 539 
Pelletier, Israël – Pelletier, Elzyre; 429; 621 
Pelletier, Jean Baptiste - Berubé, Elvire; 539 
Pelletier, Jérôme - Tremblay, Catherine; 526 
Pelletier, Joseph – Pelletier, Marie; 554 
Pelletier, Joseph Elzéar – Carrier, Marie 
Marguerite; 580-581 
Pelletier, Naboris (Nabor) - Caron, 
Arthemise; 555; 734 
Pelletier, Octave – Lavoie, Mathilde; 584 
Pelletier, Thomas - Pauvrache, Éléonore; 542 
Péloquin (Pelouquin), Noël - Péloquin 
(Pelouquin), Adéline; 514; 526 
Péloquin, Édouard – Bibaud, Julie; 476 
Péloquin, Édouard – Forcier, Rose Délina; 
591 
Péloquin, Paul – Péloquin, Marie; 427 
Pélouquin, Olivier – Lepin, Émilie; 568 
Pélouquin, Olivier – Tessier, Ézilie; 567 
Peltier, François - Cocher, Magdalène; 434; 
625 
Peltier, Olivier - Lacombe, Hélène; 534 
Penakiji-Kewjigan, Vincent – Akweonens, 
Thérèse; 572 
Pepin Lachance, Pierre - Pepin Lachance, 
Marie-Sara; 422; 616 
Pepin, Amédée – Foley, Marie; 591 
Pepin, Bénone – Bousquet (Bosquet), 
Mathilde; 559; 737 
Pepin, Hormisdas - Fortin, Sophie; 537 
Pepin, Jean – Lessard, Rose de Lima; 477 
Pepin, Joseph – Pepin, Célanisse; 482 
Pepin, Joseph - Rousseau, Émilie; 517 
Pepin, Pierre – Lachapelle, Josephine; 519 
Peré, Georges Edmond - Morin, Marie; 707 
Perigny, Amat - Massicotte, Olive; 532 
Perras, Hilaire - Viau, Olive; 509 
Perrault, Charles - Hémond, Elvina; 453 
Perrault, Narcisse – Perrault, Théotiste; 469 
Perrault, Nazaire - Melançon, Émilie; 516 
Perrault, Olivier - Lacombe, Hélène; 535 
Perrault, Victor - Perrault, Herminie; 574 
Perreau, Pierre – Perreau, Louise; 457; 460; 
645 
Perreault, Narcisse - Gariepy, Adèle; 543; 
545 
Perrier, Hyacinthe - Barbary, Célanie; 438 
Perrot, Hubert - Lefebvre, Marie; 508 
Persan, Bruno - Renault, Azilde; 513 
Pervas, Hilaire - Viau, Olive; 688 
Pesette, Charles - Duquette, Haméline; 504; 
684 
Peternaude, Andrée -  Ménard, Julie; 737 
Peticlerc, Jean-Baptiste – Petitclerc, Élise; 
473 
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Petitelair, François - Marcotte, Philomène; 
518 
Pevigny, Aimé - Massicotte, Olive; 709 
Phelan, Jacob - Delany, Élise; 520 
Piché, Ambroise - Deladevantage, 
Alphonsine; 454 
Piché, Léodegar - Lelough, Anne; 735 
Piché, Léon - Girard, Azeline; 517 
Piché, Louis (Ludger) – Clough, Anne; 556; 
560 
Piché, Ludger - Clough, Anne, voir Piché, 
Louis 
Picher, Napoléon, alias Delisle – Hamel, 
Philomène; 591 
Pichet, Cyrille – Blouin, Damaris; 591 
Pichet, Georges – Frenette, Joséphine; 576 
Piédaler, Félix - Lamoureuse, Marie; 446-
447 
Piersau, Bruno - Renaud, Asilde; 694 
Pigeon, Alphonse - Beauchamps, Joséphine; 
538 
Pin, Napoléon – Larochelle, Olive; 577-578 
Pinard, Antoine - Mélançon, Marie Delia; 
548 
Pinard, François-Xavier – Pinard, 
Philomène; 552-553; 557-558 
Pinard, Pierre – Pinard, Marie; 550 
Pinard, Siméon – Pinard, Catherine; 589-590 
Pincette, Alphonse - St-Gernine, Rose; 499-
500 
Pineau, Joseph - Dummis, Artémise; 535 
Pinsonault, Louis - Coupal, Delphine; 505 
Pinsonneault, Joseph – Rémillard 
(Romillard), Sophie; 197; 475 
Pinsonneault, Louis – Martin, Alexina; 584 
Pion, Joseph Antoine - Prairin, Marie; 547 
Pitre, Jean Baptiste – L’Esperance, 
Marguerite; 564 
Plamondon, Joseph – Plamondon, Henriette; 
480 
Plamondon, Louis – Brillon, Marie; 584 
Plamondon, Louis - Hamel, Élisabeth; 473 
Plante, François-Xavier - Lepage, Marie; 542 
Plante, Laurent – Plante, Prassède; 474 
Plante, Onésime - Zaberhenige, Helvisis [?]; 
692 
Plante, Pierre – Fafard (Fossard), Henriette; 
200; 477 
Plante, Stanislas - Danens, Sara; 555 
Plante, Stanislas - Olivier, Marie; 513 
Plichon, Amédée – Charlebois, Elviza; 570 
Plouff, François - Lemay, Esther; 520; 701; 
voir aussi Bleau, François 
Plouffe, Nazaire – Plouffe, Désirée; 452 
Poirier, Charles - Coté, Philomène; 442; 631 
Poirier, Godfroy – Poirier, Exérite; 449 
Poirier, Guillaume Pierre - Duguette, Émilie; 
472 
Poirier, Ludger - Thibodeau, Zoé; 532; 535; 
538; 709 
Poirier, Olivier – Poirier, Rose de Lima; 538 
Poirier, Pantaléon - Loiseau, Marie; 539 
Poissant, Gilbert - Bonin, Louise; 540 
Poissant, Luc - Grenon, Émérance; 497 
Poisson, Pierre – Bourget (Bourgevin), 
Marie; 426; 620 
Poitras, François – Dufour, Philomène; 578 
Polain, Jean - Bisaillon, Alphonsine; 487 
Poliquin, Ignace – Poliquin, Marie; 487 
Potoni, Godefroy - Ouellet, Louise; 487 
Poulin, David – Paré, Élisabeth; 584 
Poulin, François – Drouin, Anastasie; 592-
593 
Poulin, François – Paré, Caroline; 563 
Poulin, François Xavier - Falardeau, Thérèse 
Justine; 450 
Poulin, Hilaire - Rodrigue, Adélaïde; 431; 
622 
Poulin, Joseph - Asselin, Brigitte; 486 
Poulin, Joseph – Pilet, Adéline; 574 
Poulin, Pierre - Marcotte, Adèle; 474 
Poulin, Pierre - Poulin, Joséphine; 438 
Pouliot, Jérémie – Pouliot, Marie-Sophie; 
547; 551; 728 
Pouliot, Jérémie – Pouliot, Philomène; 476 
Pouliot, Joseph - Marcoux, Marie Henriette 
Valentine; 553 
Poutin, François - Paré, Caroline; 557 
Poutin, George - Poutin, Dine Céline; 555 
Power, Jacques - Gogin, Anne; 455 
Power, Thomas – Kenney, Mary Joan; 591 
Prairie, Guillaume - Lamoureux, Azilda; 537 
Préfontaine, Charles - Geoffrion, Archange, 
dite St-Jean; 457 
Prevost, Émery – Raymond, Victoria dit 
Lajeunesse; 583 
Prevost, Jean Baptiste - Lefebvre, Agnès 
Joséphine (Josepha); 511-512; 692 
Prevost, Michel – Laland (Lalande), Adèle; 
439; 629 
Prévost, Phileas - Charon, Exirne [?] (Ste-
Généviève, Montréal); 363 
Prévost, Pierre - Crévier, Marguerite; 446-
447 
Primeau, Joseph - Saint-Onge, Virginie; 481 
Prince, Clovis - Bergeron, Marguerite; 551; 
727 
Prinneau, Joseph - Loiselle, Louise; 505 
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Proulx, Charles - Béïque, Aurélie, dite 
Lafleur; 459 
Proulx, Ferdinand – Proulx, Marie; 502 
Proulx, Louis – Lahaie, Marie Olive; 561 
Proulx, Michel - Demers, Flore; 426; 620 
Proulx, Michel – Proulx, Zoé; 526 
Provencher, Joseph - Pinard, Olive; 425; 619 
Provencher, Pierre - Thérien, Céline; 548 
Provost, Bruno - Provost, Zoé; 517 
Provost, François-Xavier – Dionne, Erminie; 
578-579 
Provost, Louis - Allard, Philomène; 453 
Provost, Toussaint - Bourgeois, Françoise; 
517-518 
Prudhomme, André - Moreau, Denise; 432 
Prudhomme, Pierre – Legault, Glaphire; 559 
Pruneau, Charles – Lepage, Marie; 573-574 
Pruneau, Joseph - Poisson, Éléonore; 555 
Prunette, François-Xavier – Laburque, 
Louise; 565-566 
 
Quéret, Antoine – Roy, Marie; 477 
Quesnel, Jules - Hay, Adéline; 556 
Quinnet, Octave - Desjardins, Léocadie; 625 
 
Rabilliaud, Jérôme - Ribaldi, Sophie; 659 
Racette, Israël – Maheu, Malvina; 586 
Racine, Eusébe – Racine, Tarsille; 432 
Racine, François – Simard, Artémise; 502 
Racine, Michel - Brignon, Catherine; 423 
Racine, Octave - Simard, Louise; 491 
Racine, Onésime - Rondeau, Sophie; 543 
Rail, Charles - Haman, Marie; 457 
Rancoeur (Rancour), François – Rancoeur 
(Rancour), Sophie; 432; 623 
Rancourt, Alexis – Gérard (Girard), Félicité; 
530; 536-537; 707 
Rancourt, Pierre – Julien, Aurélienne; 592 
Rankin, Neil - Kellip, Catherine; 446; 449 
Rapin, Jean-Baptiste - Lapiseraie, Victorine; 
446-447 
Raume, Alexis - Tutinville, Mathilde; 628 
Raymond, François - Phébée, Marie; 442 
Raymond, Joseph - Payet, Dorothée; 531 
Reau, Victor – Reau, Marie; 555 
Reaud, Narcisse - Jacob, Marie; 555 
Réaume, Alexis - Jubinville, Mathilde; 435 
Regan, Patrick - Talahy, Honora voir Ryan, 
Patrick 
Regnier, Donat - Regnier, Dauphine; 571 
Reilly, Michael - Morin, Marie; 618; 425 
Réjean, Olivier – Gagnon, Adéline; 564 
Remé, Alexandre - Chicoine, Marie; 710 
Rémi, Philippe - Gendron, Geneviève; 491 
Rémillard, Édouard - Lamoureux, Marie; 484 
Remillard, Joseph – Remillard, Émilie; 540 
Rémy (Rémi), Alexandre - Chicoine (Thicoine, 
Tichoind, Tichaim), Marie Mélina 
(Malvina); 131; 533; 539; 547; 724 
Renard, Clément - Benoit, Azélie; 493 
Renaud, Alphonse - Mainville, Émilie; 556 
Renaud, Bruno - Persan, Marie-Octavie; 508; 
509 
Renaud, Cyrille - Ouellette, Marie Rosalie; 
537 
Renaud, Novice - Roy, Dauphine; 529 
Réné, Alexis - Lacharité, Philomène; 551 
René, Téodulphe - Genery, Henriette; 521 
Rhault, David – Desilets, Marie; 589 
Rhéaume, Charles - Renauld (Renault), 
Marie; 421; 429; 616 
Rhéaume, Jean – Frechette, Louise; 562 
Rheaume, Stéphan – Rheaume, Josephte; 556 
Ribaux, Charles - Dunn, Anne Marie; 441 
Ricard, Ferdinand – Guay, Séraphine; 585 
Ricard, Luc – Sebastien, Louise; 576 
Richard, Georges - Amand, Zélia; 485 
Richard, Jean - Langlois, Valérie; 512 
Richard, Joseph – Richard, Julie; 543 
Richard, Joseph - Viau, Flavie; 442; 444 
Richard, Louis - Laurance, Rosalie; 437 
Riendeau, Antoine – Trouillet, Alphonsine; 
573 
Rineau, Louis - Robidoux, Domitille; 487 
Rinfret, Alexis - Sennet, Rosalie; 437 
Ringuet, Henri - Lepage, Victoire; 553 
Riopel, Joseph – Riopel, Perpétue; 441 
Riopelle, Isaïe – Riopelle, Émilie; 430; 432 
Riou, Joseph-Octave - Praivir [sic]; 724 
Rioux, Joseph - Gagnon, Lucie; 537 
Rioux, Joseph - Landon, Henriette; 453 
Rioux, Narcisse - Lafrance, Léa; 483 
Rioux, Narcisse – Rioux, Priscille; 488 
Rivard, Aurelien - Lamanette, Philomène; 556 
Rivard, Olivier – Bassin (Boivin), Adéline; 
549; 551; 728 
Rivard, Olivier - Lanonette, Philomène; 557-
558; 732 
Rivet, Joseph - Rivet, Sara; 440; 630 
Rivet, Ludger - Forest, Delphine; 234 
Rivet, Narcisse - Poitras, Flavie; 514 
Rivière, Isaïe - Mazuret, Victoire; 420; 615 
Robeck, Jean Baptiste – Lapointe, Mathilde; 
563 
Roberge, Dominique - Roberge, Marie; 228; 
503-504 
Roberge, Ferdinand - Carrier, Geneviève; 
498 
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Roberge, Louis – Fafard, Noëmie; 589 
Roberge, Pierre - Lassienne, Joséphine; 526 
Robert, Anastasie - Voutrin, O.; 688 
Robert, Napoléon - Lanctôt, Amalie (Amélie); 
543; 540; 716 
Robidoux, Joseph-Émile – Sancerre, Claire; 
321; 592 
Robidoux, Léon - Richard, Marguerite; 496; 
499 
Robillard, Jérôme - Ribaldi, Sophie; 474 
Robillard, Joseph - Corbeil, Émilie; 491 
Robillard, Joseph – Pagé, Joséphine; 591 
Robillard, Olivier – Vezina, Émilie; 564 
Robilleau, Jean Baptiste – Legras, Émilie; 
559 
Robin, Edmond – Robin, Aurélie, 100 
Robitaille, Eusèbe - Caty, Sophronie; 529 
Robitaille, Jacques - Dudevoix, Élisabeth; 
427 
Robitaille, Jacques - Robitaille, Alessine; 573 
Robitaille, Joseph - Perrault, Elmire; 517 
Roblin, Joseph – Roblin, Rose; 520 
Rocan, Jérémie - Charest, Flavie; 483 
Rocan, Vital - Desnoyers, Louise; 449 
Rocheleau, Édouard - Hamelin, Reine; 422; 
616 
Rochon, Olivier - Bélair, Henriette; 444 
Rochon, Pierre - Corriveau, Marie Rose de 
Lima; 496 
Rodier, Jean-Baptiste - Gosselin, Gille; 451 
Roger, Jean - Demers, Marguerite; 504 
Roi, Jules - Chevrette, Élisabeth; 487 
Roi, Julien - Vencelet, Lucie; 444 
Roi, Norbert – Valiquet, Vitaline; 501-502 
Rois, Adolphe - Saviniac, Geneviève; 490 
Roney, James - Chalefour, Aurélie; 505 
Ronflette, Julien - Desforges, Virginie; 512 
Rose, Ovide - Gravel, Apolline; 485 
Rouleau, Arthur – Leroux, Odile; 575-576 
Rouleau, Charles – Grondin, Marie; 502 
Rouleau, François - Clément, Luce dite 
Labonté; 191 
Rouleau, François - Masson, Domitille; 521 
Rouleau, Joseph - Lévêque, Henriette; 188; 
470 
Rouleau, Joseph - Rouleau, Marie; 575 
Rouleau, Rémi - Grandin, Adèle; 518 
Rousseau, Arthur - Rousseau, Orthensie; 559 
Rousseau, Jacques C. – Paradis, Marie 
Adéline; 559 
Rousseau, Joseph - Dupont, Euphrosyne; 446 
Rousseau, Noëmi. – Baron, Rebecca; 572 
Rousseau, Siméon - Fournier, Séraphine 
Hélène; 513 
Rousseau, Vital – Michaud, Obéline; 586 
Routhier, Abraham – Seguin, Céline; 576 
Routier, Édouard - Gagnon, Euphémie; 584 
Roy (Royet), Jean-Baptiste - Phaneuf, 
Eulalie; 520; 700 
Roy [?], Julien - Vencelet [?], Lucie; 633 
Roy, Alida - Girouard, Joséphine; 246; 531 
Roy, André - Cadot, Alphonsine; 198; 476 
Roy, Anselme - Provost, Célina; 513 
Roy, Antoine - Dionne, Adélaïde; 437 
Roy, Bonaventure - Duprat, Virginie; 459 
Roy, Charles - Blais, Marie; 497 
Roy, Charles - Lafaville, Charlotte; 459 
Roy, Delphine - Labelle, Ida; 363 
Roy, Étienne – Dandelin, Esther; 588 
Roy, Eustache - Grisé, Marie Théomille; 540 
Roy, François - Leclerc, Agnès; 447; 450 
Roy, Georges - Bernard, Marie Louise; 469 
Roy, Honoré - Laliberté, Elvire; 536 
Roy, Joseph (dit Desjardins)- Roy, Clarisse; 
454 
Roy, Nazaire - Laure, Ursule; 470 
Roy, Pierre P. - Roy, Philomène; 491 
Roy, Thomas - Roy, Sophie; 493 
Royer, David - Kimner, Julie dite Laflamme; 
459 
Royet, Jean-Baptiste - Phaneuf, Eulalie voir 
Roy, Jean-Baptiste  
Ruel, Joseph – Ruel, Mélanie; 583 
Ruelland, Sother – Dion, Euphémie; 574 
Ruest, Nazaire - Drapeau, Célina; 561 
Rulé, Augustin - Prudhomme, Léocadie; 497 
Ryan (Regan), Patrick – Talahy (Falahy), 
Honora (Honorine); 440; 630; 631 
 
Sabourin, Amédée – Sabourin, Rosalie; 468; 
655 
Sabourin, Borromée - Leroux, Anne; 544; 
546; 721 
Sabourin, Hyacinthe - Sabourin, Sophie; 457 
Sabourin, Jérémie - Brazeau, Olympie 
(Louise); 530-532; 707; 709 
Saillant, Christophe - Boucher, Victime; 456 
Saint-Cerni, Louis Israël - Jetté, Mélina; 449 
Saint-Hilaire, Magloire - Lagrange, 
Marcelline; 547 
Saint-Pierre, Joseph – Poussard, Victoire; 
573-574 
Salva, Olivier - Mondeux, Julie; 439 
Salvaille, Olivier - Bournovaillier, Anne; 444 
Salvas, Joseph – Salvas, Adélaïde; 588 
Samson, Édouard - Samson, Lucie (Sophie); 
548; 551 
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Sancho, Jean-Baptiste - Brunet, Marcelline; 
534-535 
Sansfaçon, François - Belleau, Marcelline; 
363 
Sapineau, Louis – Hebert, Olive; 500-501 
Saucier, Pierre - Larue, Amélie; 543 
Saumur, Ferdinand – Saumur, Marie; 471 
Saumur, Gédéon – Pâquet, Élisabeth; 579 
Sauvageau, Hubert - Piché, Marie; 481 
Sauvé, Fabian, dit Laplante - Levac, Zéliane; 
363 
Sauvé, Joseph - Daignault, Josèphe; 534 
Sauvé, Joseph – Sauvé, Sophie; 535 
Savard, Henri - Bouchard, Tarsille; 536 
Savard, Maxime - Corriveau, Louise; 532; 
535 
Savigny, Honoré - Boutier, Françoise; 508 
Savoie, Alexandre – Savoie, Géneviève; 483 
Savoie, Charles - Lambert, Angélique; 526 
Savoud, Maxime - Corriveau, Louise; 709 
Schmitz, N. - Ortwein, Marie; 498 
Ségouin, Joseph - Peltier, Philomène; 530-
532 
Séguin, Daniel - Dumoulin, Scholastique; 
532-533 
Seguin, Xavier - Delaronde, Marie; 446 
Sénécal, Jean-Baptiste - Duclos, Marie 
Malvina dite Decelles; 542; 543 
Sénécal, Samuel - Patenaude, Tarsille; 487-
488 
Senneux, Georges - Gernet, Marie; 507 
Servant, Jean - Mallet, Louise; 199; 477 
Sevigny, Ferdinand – Bergeron, Anne; 592 
Sharples, John - Alleyn, Marguerite 
(Margaret); 245; 529; 530; 707; 710 
Shea, Joseph E. – Roche, Jeanne; 589 
Sigouin, Joseph - Pottier, Philomène; 709 
Simard, Napoléon - Lessard, Marie; 525 
Simard, Nazaire – Simard, Adéline; 464 
Simard, Thomas – Simard, Marie des Anges 
dite Laflamme; 465 
Simoneau, Pantaléon - Adam, Léonarde; 548 
Simpson, William - Beaty, Margaret; 528 
Sincerny, Jules - Jetté, Euphémie; 499 
Sincerny, Louis Israël - Brien-Desrochers, 
Élisabeth; 509; 511; 689 
Singelais, Narcisse - Singelais, Césarine; 542 
Sinn, Frederic Charles – McGregor, Rose; 
588 
Sirois, Philippe - St. Pierre, Émérence; 510; 
689 
Smith, [?] - Chaput, Léocadie; 496 
Solberg, Xavier – Sheperd, Catherine; 590 
Soly, Pierre - Lussier, Rosalie; 516-517; 697 
Sorel, Damase - Hébert, Mathilde; 481-482 
Soucy, Guillaume - Soucy, Adéline; 473 
Soucy, Louis Georges – Hamel, Adéline; 587 
Soucy, Théophile - Le Boigne, Damavisse; 
465 
Souligny, Vizet – [?]; 510 
Squires, George - Mérault, Célestine; 534 
St-Amand, Joseph – Arcand, Victoria; 587 
St. Amour, Louis – Piché, Julienne; 585 
St-Arnaud, Adolphe - Bouchard, Victorine; 
570 
St-Aubin, François – St-Aubin, Gertrude; 535 
St-Denis, André – Garnoche, Victorine; 592 
St-Denis, Antoine - La Mouche, Angéline; 516 
St-Felix, Alexandre - Drazeau, Aglae; 622 
St-Felix, François Alexis - Brazeau, Aglaë; 
430 
St-Hilaire, Georges - Labbé, Catherine; 494 
St. Hilaire, Stéphan - Jacques, Philomène; 
515 
St. Jean, Narcisse – St. Jean, [?]; 423 
St-Laurent, François - Langlois, Odile; 617 
St. Mars, Théophile – St. Mars, Antoinette; 
547 
St-Martin, Jean Chrysostome - Deschamps, 
Elmire; 188; 470 
St-Onge, Joseph – St-Onge Angèle; 473 
St. Pierre, Joseph - Lauzon, Marie; 506-507 
St-Pierre, Jacques – Robillard, Emma; 578-
579 
St-Pierre, Pierre – Milette, Zélie; 566 
St-Pierre, Sifroid - Ouellet, Mélanie; 466 
St. Pierre, Théophile - Fleurie, Alix; 545 
Stevens, August - Nicholas, Perpetua; 522 
Sullivan, William - Maker, Margaret; 463 
Surprenant, Charles – Surprenant, Joséphine; 
508 
Sweetman, Matthew - Dwyer, Mary; 570 
Sylvain, Octave – Ségoin, Osilda; 363; 590 
Sylvestre, Olivier - Baron, Mathilde; 557; 730 
Sylvestre, Olivier – Lafrenière (Lafresnière), 
Mathilde; 557-558; 732 
 
T., Joseph - R., Philomène; 513 
Taillé, François – Tétrault, Rosalie; 580 
Taillefer, Jean-Baptiste - Pitre, Eulalie; 484 
Taillepré, Onézime - Poirier, Célamyre; 530-
531 
Talbot, Arthur Edmond - Grondin, Virginie; 
512 
Taneuf [?], Georges - St-Germain, Julie; 622 
Tanguay, Achille – Bouffard, Victoire; 562 
Tanguay, Alphonse – Dufresne, Zoé; 577 
Tanguay, Blaise - Baisselle, Marianne; 526 
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Tanguay, Jean – Tanguay, Marie; 501 
Tannancour, Georges - Potrin, Vitaline; 704 
Tapié, Louis-David - Chappe, Élise; 524 
Tardif, David – Poulin, Lucie; 580-581; 584 
Tardif, Louis - Tardif, Angéline; 536-537 
Tardif, Pierre - Gosselin, Césarie; 515 
Taschereau, Louis Achille – Taschereau, 
Marie Hélène; 460 
Tellier, Léandre – Turcotte, Olivine (Alvine); 
363; 587-590; 752 
Tellier, Olivier - Vadenais, Zoé; 437 
Ternet, Fleurent - Giroux, Marie Berthilde; 
496 
Terrien, Samuel – Moreau, Marie; 480 
Terrieu, Victor - Boulanger, Marie; 528 
Tessier, Damase - Leduc, Adèle; 546; 723 
Tessier, Georges - Leduc, Georgine; 557-558 
Tessier, Treffle - Pari, Clotilde; 512 
Tetrau, Alphonse - Tetrau, Geneviève; 495 
Tétreau [Tétro], Joseph - Vigeant, Mathilde; 
209; 221; 671-672 
Tétro, Joseph - Vigeant, Mathilde voir 
Tétreau, Joseph 
Têtu, Eugène - Nicole, Amélie; 489-490 
Têtu, Felix - Prudhomme, Flavie; 439 
Théberge, Adrien – Morin, Clarisse; 584 
Théberge, Godfrid – Morin, Marguerite; 559 
Théoret, François-Xavier – Proulx, Brazille; 
589 
Théoret, Venance (Venant) – Théoret, 
Celanire (Célanie); 497-498; 507 
Thérien, Fabien - Beauchamp, Ursule; 540 
Thérien, Norbert - Gareau, Dorothée; 420 
Therien, Stanislas - Bélanger, Marie-Jeanne; 
499 
Therieu, Fabian - Beauchamp, Ursule; 716 
Théroux, Paul – Parent, Mélina; 568; 569 
Thibaudeau, Narcisse – Ratté, Anaïs; 590 
Thibault, Jacob - Coulomb, Adéline; 539-540 
Thibault, Louis – Potvin, Marie Amande; 
586; 588 
Thibault, Pierre - Gagnon, Marie; 553 
Thibaut, Luc - Thibaut, Marcelline; 424 
Thibodeau, Pierre - Vertefeuille, Odilie; 440; 
630 
Thibodot, Remi - Retreau Sophie; 431 
Thiboutot, Auguste - Cimon, Émma; 504 
Thivierge, Joseph - Légaré, Adélaïde; 539-
540 
Thivierge, Louis - Carrier, Luce; 455 
Thomas, Jean Baptiste – Gauthier, Élisabeth; 
197; 475 
Thomas, Pierre - Poulin, Josèphe; 628 
Tierney, John – Tierney, Sarah; 558 
Tison, Benjamin – Tison, Lucie; 429; 621 
Tivierge, Édouard - Dancausse, Marguerite; 
426; 620 
Tomeau, Joseph - Tomeau, Delia (Marie); 
238; 517 
Tonnancour, Georges - Potvin, Vitaliane 
(Vitaline); 526; 535 
Toubert, Pierre – Toubert, Adélaïde; 535 
Touchet, Alfred - Charbonneaux, Céline; 674 
Tougas, Édouard – Dubuc, Délina; 575-576 
Toupin, Georges – Toupin, Marie-Éléonore; 
427 
Toupin, Jean - Toupin, Marie Eléonore 
Euphrosine Flore; 620 
Toupin, Joseph - Deland, Eulalie; 545; 722 
Toupin, Onésime - Lefebvre, Adélaide; 505 
Toupin, Timothée (Stanislas) – Cousineau, 
Alexandrine; 478; 481-482; 664 
Tourquin, Emile - Tourquin, Narcissa; 630 
Tousignant, Édouard – Tousignant, Élise; 524 
Toussaint, Prosper – Gaumont, Eugénie; 592 
Trahan, Jean-Baptiste – Trahan, Rose de 
Lima; 505 
Trappier, Joseph - Labourin, Angelique; 739 
Tremblay, Ambroise - Simard, Petronille; 471 
Tremblay, Charles – St-Onge, Marie; 480 
Tremblay, David - Duchêne, Malvina; 531 
Tremblay, Édouard - Dubeque, 
Émérentienne; 548 
Tremblay, Édouard - Marquis, Angèle; 556 
Tremblay, Élie - Duchêne, Adèle; 546 
Tremblay, François-Xavier – Tremblay, 
Georgiana; 585-586 
Tremblay, Jean-Baptiste - Tremblay, Vitaline; 
575-576; 578-579 
Tremblay, Joseph – Tremblay, Scholastique; 
566 
Tremblay, Léonard - Bouchard, Ida; 528 
Tremblay, Louis - Tremblay, Joséphine; 536 
Tremblay, Maxim – Tremblay, Rose; 501-502 
Tremblay, Maxime - Simard, Sophronie; 457 
Trottier, Alexandre - Arcand, Marie; 441 
Trudeau, Delphi – Lemarbre, Évangeline; 
578-579 
Trudeau, Isidore - Cardinal, Aglae (Angèle); 
465; 469; 652 
Trudeau, Michel - Arbour, Esther; 522 
Trudeau, Théophile - Marion, Nathalie; 496 
Trudel, Auguste – Trudel, Déline; 548 
Trudel, Joseph – Drolet, Atarie; 562 
Trudel, Joseph - Grégoire, Hélène; 430; 622 
Trudel, Léandre - Veillet, Chléophe; 538 
Trudel, Louis - Trudel, Julie; 554 
Turcot, Abel – Bourget, Marie Adèle; 576 
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Turcot, Joseph - Monfils, Germaine Lena; 
522 
Turcotte, Léon - Martineau, Octavie; 534-535 
Turenne, Joseph - Giroux, Delphine; 539 
Turgeon, Eustache - Scholastique, Leblanc; 
474 
Turgeon, Levy - Tardif, Élisabeth; 557 
Turmel, Thomas - Cloutier, Germaine Rose 
de Lima; 460 
Turpin, Eustache - Leblanc, Scholastique; 
196; 661; 665 
 
Vachon, Hilaire - Leduc, Edwige; 436; 626 
Vachon, Vital – Gilbert, Lucie; 591 
Vadeau, Albert – Vincelette, Philomène; 502 
Vadeau, Hilaire - Landry, Marie Virginie; 
417 
Vadenais, François Xavier - Robillard, 
Geneviève; 520; 701 
Vaillancourt, Eusèbe – Vaillancourt, Marie 
de Chantal; 479; 665 
Vaillancourt, Frédéric - Vaillancourt, 
Philomène; 504 
Vaillancourt, Nazaire - Bélanger, Cécilie; 
527 
Vaillant, Joseph – Proulx, Eugènie; 590 
Vaillencourt, Joseph – Drouin, Caroline; 521 
Valcourt, François - Picard, Justine; 428; 
621 
Valin, Narcisse - Beauregard, Élisabeth; 421; 
426 
Valin, Samuel – Valin, Flavie; 433 
Valiquet, Augustin - Martin, Sophie; 453 
Valiquet, François-Xavier - Turgeon, 
Marguerite; 531 
Valiquet, Moïse - Latour, Angèle; 531 
Vallaraud, Louis Gonzague – Malu, 
Léocadie; 568 
Vallée, Jean Baptiste - Badeaux, Marie 
Louise; 539-540 
Vallerand, Louis – Nolin, Léocadie; 567 
Vallier, Jérôme - Menier, Flavie; 493 
Vallières, Jean-Olivier - Costantineau, 
Sophie; 418; 428; 429 
Vallières, Joseph - Mercier, Célina; 474-475 
Vallières, Louis - Allen, Marie Odile (Ottilia); 
525; 526; 703 
Vanasse, Joseph – Farcie, Marguerite; 587-
588 
Vandac, Henry - Baillargeon, Marie Flavie; 
490 
Vannier, Gilbert – Vannier, Catherine; 538 
Varin, Julien – Patenaude, Malvina; 570 
Vasseur, Uldéric-Petreau, Amande; 506 
Vaudreuil, Ferdinand - Bélanger, Clarisse; 
511 
Vautrin, Onézime - Robert, Anastasie; 510 
Veilleux, Pierre - Quirion, Sophie; 495 
Velette, Joseph – Lebrun, Olive; 563 
Velin, Samuel - Velin, Flavie; 624 
Vermette, Ambroise - Gagnon, Philomène; 
549 
Vesina, Charles - Vesina Marie; 556 
Vézina, Admer – Vézina, Marie; 505 
Vezina, Adolphe - Rivet, Célina; 522 
Vézina, Cajétan - Painchaud, Ezilda; 491 
Vézina, Fénélon – Painchaud, Célina; 479 
Vézina, Wilfrid - Lavoie, Aurélie; 487 
Viau, Pascal - Lussier, Léocadie; 532-533 
Viau, Pierre - Adrien, Léocadie; 485 
Viau, Pierre - Viau Argonie; 532 
Vieau, Jean-Baptiste - Langlois, Sophie; 509 
Vigeant, Polydore – Massé, Marie; 573 
Vigneault, Guillaume – Vigneault, Lina; 531 
Vigneux, Joseph - Drouillard, Olive; 541 
Vigueur, Joachim – Harry, Céline; 566 
Villemure, Ovide – Lavigne, Philomène; 570 
Villeneuve, Basile – Brassard, Louise; 577 
Villeneuve, Théodule - Harvey, Marie; 554 
Villiot, Vital – Villiot, Adèle dits Latour; 455 
Vincent, Azarie – Delpé, Joséphine; 567 
Vincent, François – Vincent, Marie Louise; 
578 
Vincent, Louis - Laprairie, Odile; 465 
Vinet, Edouard - Normandeau, Angelique; 
645 
Viret, Ephraïm - Bougie, Dauphine; 530 
Visaillon, Louis - Daniel, Philomène; 470 
Volin, Narcisse - Beauregard, Elisabeth; 619 
Volseur, Ulderic - Petreau, Amande; 688 
Voyer, Ambroise - Tournier, Hélène; 463 
Vuns, Charles – Duphily, Hermine; 571 
 
Waley, Francis - Morgan, Sara; 622 
Walter, John – Walter, Anne; 461 
Waters, François - Morgan, Sara; 430 
Waters, John – Waters, Catherine; 585 
Welfet, Sebastien - Boisvert, Felicite; 459 
Wemitaginis, David - Agadjish, Nancy; 363 
Wencock, John – Lavallée, Marianne; 562 
Willet, Jannot – Turgeon, Erminie; 563 
Wilson, Joseph Alexandre - Wilson, Caroline 
Martine; 538 
Wilton, Edward - Cluny, Eliza; 275 
Winter, Tancrède - Brassard, Léontine; 487-
488 
Wright, James (John) - Kane, Mary Jane; 
469; 478; 655 
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Zabelle, Charles – Zabelle, Zoé; 437 
Zabelle, Joseph E. - Lortie, Aurélie; 449 
















absolution; 525; 534; 536; 547; des cas 
réservés; 34; 101; du complice; 695; 727; 
748-749; du complice in materia turpi; 695 
abstinence; 601; 644; 670; 684; 704; 706; 
713; 715-718; 722; 735-737; 746; de la 
viande; 613; du vin; 62; le samedi; 412 
abus dans les églises aux Etats-Unis; 143 
Académie d'Arichat; 533 
Académie des Nobles Ecclésiastiques; 739 
Acadiaville (Arichat N.E.); 221 
Acadiens; 30; 41; 43; 97; 107; 143; 169-170; 
178; 236; 247; 258; 280; 292; 366; 372; 
375; de Rustico; 247; jeunesse acadienne; 
375 
acatholiques; 680; partie dans le mariage; 
737; voir aussi: Université Laval, 
professeurs acatholiques 
Accolti, Michele L. (sup. sj Montagnes 
Rocheuses); 5; 71; 367; 368 
achât; 400; 661; 685; 707-708 
Acquarona, Luigi (ptre, Gloucester, Mass.); 
178 
Act (An) to provide for the Sale of the Clergy 
Reserves in the Province of Canada and for 
its Distribution of the Proceed thereof; 86 
Acta et Decreta Concilii Plenarii 
Baltimorensis Secundi; 35; 101 
Acta Sanctae Sedis; 724 
Acta V Concilii Provinciae Quebecensis; 59; 
135 
Acte concernant les registres de l'état civil; 
50; 117 
Acte pour faire de meilleures dispositions 
pour l'appropriation des Deniers provenant 
des Terres jusqu'ici connues sous le nom 
Réserve du Clergé; 86 
Actes et Decrets du Ier concile provincial 
(Halifax); 79 
Action de Marie dans la société (L’); 254; 
354; 357; 718; 720 
Acton, Carlo (cdl.); 147 
administrateurs apostoliques; 512; 616; de 
Kingston; 549; voir aussi: Bruyère, Jean-
Marie; Dandurand, Damase; Dufau, P.; 
Falconio, Diomede; Foley, Thomas; Hay, 
John J.; Heenan, Edward Ignace; 
MacDonald, James; Moreau, Louis-
Zéphirin; O'Keeffe, Edmund; Power, 
Patrick; Soulerin, Jean-Marie; Walsh, C.F.  
Adstock (Trois-Rivières); 59; 135; 734 
Advocate, The (St-Jean TN); 286; 287 
Aeryndèle; 758 
Agathon, fr. (csc, Canada); 52, 124 
Agnel, Paul (ptre, Portage du Fort, Ottawa); 
589 
Agnozzi; Giovanni Battista (secr. PF) 61; 63; 
67; 141; 143-145; 267; 269; 272-273; 274-
278; 280-281; 283-284; 286-294; 296-300; 
304; 312-313; 325; 343; 346; 354-355; 569; 
573; 576; 578; 590; 595-596; 738-749; 751-
754 
Ahearns (ptre, Toronto); 334 
Aix-en-Provence; 152 
Alabama, affaire de l’; 49; 116 
Alaska; 49; 104; 116; 365; 378; 382; 387-388; 
504; juridiction ecclésiastique; 264 
Albany, NY; 336; 421; 472; 506; 509; 723 
album; 463 
alcoolisme; 712; abus alcoolique; 6, 145; 273; 
307; 322; 329; 331-332; voir aussi: 
ivrognerie 
Alemany, Joseph Sadoc (arch. San 
Francisco); 209; 319; 360; 377-378; 382; 
627; 669; 672-673; 677-678; 715; 719; 749 
Alexandre VII, pape; 633 
Alexandria; 176; 220 
Alfonso da [Alphonse de] Rumilly (vice-
procureur et commissaire général ofm.cap, 
Rome); 167; 169; 625; 628 
Algoma; 55, 129; diocèse protestant; 55 
Algonquins; 112; 206; 458 
aliénation des biens ecclésiastiques; 272; 273 
aliénation mentale; 415 
aliments gras; 704 
Allan, Thomas (ptre Halifax); voir Allen, 
Thomas 
Allard, François (omi, arch. tit. de Taron); 
281; 283; 742 
Allard, J.B. (Montréal); 311 
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Allègre, Charles (secr. prov. Toronto); 638 
Allemagne; 2; 158; 160; 263; 300; 373; 399 
allemande, langue; 48; 116; 169; 325; 327; 
(Cleveland) 675; (Newburgh, Ohio) 705 
Allemands; 173; 178; 204; 231; 320; 322; 
385; 389, carmes au Kansas; 206; clergé de 
Milwaukee; 325; voir aussi: Funcken, 
Eugen; Hipelius, Edward; Mark, Johannes; 
presse allemande; prêtres allemands; société 
allemande "L'Union catholique" de Buffalo; 
Soeurs du Tiers Ordre de St-François 
Allen, Thomas (ptre Halifax); 479; 487 
Alleyn, Charles (shérif de Québec, ancien 
secr. prov. du Canada); 245 
Alleyn, Richard; 289 
Alliance, Ohio; 680 
Allouveau (Montréal, commandant des 
troupes françaises à Rome); 392 
Alonsa Sakokeuoie [?]; 112 
Alsace; 60; 231 
Alsaciens: au Canada; 249; 713; dans le 
diocèse de Buffalo; 60 
Altieri, Ludovico (cdl.); 7; 10-13; 25; 27; 165; 
610; 611; 622 
Alton; 400 
Altoona; 584 
Amat; 608; 610 
Amédée (fr. csc); 24; 25; 90; 91 
Américains; 71; 97; 104; 367; 371; 382; 682; 
du Maine; 109; évêques; 8; soldats; 104; 
378; voir aussi: États-Unis 
American Systematic Beneficence Society; 
169 
amérindiennes, langues; 139; (dictionnaire et 
grammaire); 738 
amérindiennes, missions; voir: missions 
amérindiennes 
Amérindiens; 13; 36; 71; 89; 104; 106; 112; 
125; 154; 165; 169-170; 173-174; 177-178; 
189; 191; 196; 204; 218; 241; 243; 250; 
271; 275-276; 287; 289; 293; 295; 297; 
322-323; 327; 335; 355; 366-369; 371; 373-
376; 378: 382-383; 385-386; 388; 390; 396-
397; 399; 430; 432; 437; 447; 454; 458; 
479; 482; 504; 541; 549; 563; 566; 568; 
572; 575; 602; 607; 615; 620; 655; 661; 
673; 694; 713; au Collège Urbain de 
Propaganda Fide; 634; chefs; 112; des 
États-Unis, démographie des; 368; du 
Michigan; 177; protestants; 297; voir aussi 
sous les noms des peuple (Abénakis, 
Algonquins, etc.), ainsi que: école chez les 
Amérindiens; rapport sur les Territoires 
Amérindiens des États-Unis 
Amérique; 149; 164-165; 170; 173; 183; 187; 
194; 197; 259; 397; 613; 615-616; 623; 
637; 661; 671; 693; arctique; 29; 96; 402; 
britannique; 96; 372; du Nord; 1; 2; 14-15; 
20; 24; 36; 38; 66; 69; 80; 84; 90; 111; 149; 
164; 179; 389; 396; 401; 407; 437; 613; 
621; 648; 664; 669-671; 676; 681; 693; 
733; du Sud; 90; 175; 262; russe, mission 
dans l’; 683 
Ames (peintre); 149 
Amherstburg; 192; 199; 200 
Amian, fr. (au siècle Gélinas, Pierre; Frères 
des Écoles Chrétiennes, Montréal); 567 
Amici, Camillo (ministre du Commerce et des 
travaux publics, Rome); 633 
Amici, Vincenzo (avocat, Rome); 153; 389 
Amido; 752 
Anacleto da S. Felice (ofmobs, consulteur PF; 
visiteur du Collège de St-Bartolomé); 39; 
105; 106; 386; 687 
Anciaux, Théophile (curé Ste-Anne, Détroit); 
387 
Ancient Order of Hibernians; 322; 353; 360 
Ancilles du Coeur Immaculé de Marie du 
Refuge des Pechés [?]; 650 
Ancone; 149; 600-601 
Andrieux (ptre mission de Stoney-Point, 
London); 527 
Anemurium (Anémour); 715; 758 
Angeloy Lafont, Jean-Baptiste (ptre français, 
Chicago); 387 
Angers, Anselme (Québec); 594 
Anglais; 94; 289; 243; 339; 358-359; 389 
anglaise langue; 17; 23-24; 29; 32-34; 46, 48; 
55; 82; 88; 99; 101; 114-116; 118; 138; 
142; 149; 153; 163; 170; 175; 182; 192; 
600; 705: 710 
anglaise, université; 50 
Angleterre; 4; 25; 91; 94; 110; 150; 163; 175; 
226; 378; 391; 403; 537; 620; 693; 712; 
724; 752 
anglicans; 2; 23; 24; 88; 130; 192; 193; 258; 
431; 658; év. de Victoria; 376 
Anglin, Timothy W. (speaker du parlement 
fédéral); 325-326; 331; 335 
Annales de la Propagation de la Foi; 401 
Anne, sainte; 284; 349 
Année religieuse de Montréal (L’); 193; 198 
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annéxion (union de territoires et districts aux 
diocèses); 7; 73; 106; 109; 379; 665 
Annonciation, jour de l'; 551 




anti-gallicanisme; 50; 118; voir gallicanisme 
Antigonish; 161; 164; 168; 181; 206; 250; 
332; 339; 749. Séminaire de; 37 
Antigua Weekly Register, The; 238 
anti-libéralisme; 50; 118; persécutions anti-
libérales; 360; voir aussi: libéraux; 
libéralisme 
Antilles; 187; 234; 265; Antilles anglaises; 
396 
Antinori (marquis, directeur des prisons de 
Rome); 688 
Antoine de Padoue, saint; statue de; 334; 346 
Antoine, J. Eugène (prov. omi, Montréal); 
223; 329-330; 333 
Antoine, Josephine (Ursulines, Québec); 301 
Antonacci, Pietro (infirmier et pharmaciste, 
C.U.); 218 
Antonelli, fille de; 145 
Antonelli, Giacomo (cdl., secr. d'état); 140; 
142-145: 159; 165; 171; 305; 395; 609-610; 
628 
Apollinaire (Rome); 272 
Appels, au Saint-Siège et pour Pie IX; 224; 
228; 236; 252; 267; 268-271; 274; 279; 
283-286; 289; 294-295; 299; 302; 307; 312-
313; 315-316; 318-319; 322; 326; 328; 331; 
334; 339; 341 
Arabes; 247 
Aracoeli, Rome; 114; 594 
Archambeault, J.A. (miss., Idaho City); 117; 
389 
Archambeault, Joseph Napoléon Azaire 
(notaire, Varennes); 131-132 
Archambeault, L.M. (ptre St-Hyacinthe); 449 
Archambeault, P.J.L. (notaire); 131 
archevêque assistant au seuil; 760 
Archiassociation de l'Adoration perpétuelle et 
de l'Oeuvre des églises pauvres; 390 
Archibald, J.S. (secr. Faculté de Droit Univ. 
McGill); 65; 140 
archidiacre; 299; 331; 336; 355; 356; chapitre 
de St-Hyacinthe; 299 
Arcs-Plats; 367 
Ardagh; 308; 323; 344; 354; 406; 707; 724; 
732; 736 
argent; 105; 144; 227-228; 230; 266; 280; 
283; 303; 321; 324; 327-328; 349; 350; 
354; 365; 370; 383; 386; 388; 634; 636; 
besoin d'; 515; 568 
Arichat; 6-7; 15; 18; 35; 37; 41-42; 52; 73; 
80; 101; 107-108; 124; 147-148; 155-161; 
163-164; 168-189; 191; 204; 220-221; 231; 
235; 237; 242; 264; 272; 293; 332; 355; 
370; 372-375; 390-392; 408, 412; 415-417; 
428; 433-434; 442; 449; 458; 468; 472; 
479; 489-490; 496; 508; 510; 514; 518; 
526; 533; 569; 589; 597; 599; 604; 606; 
608; 610-613; 618; 626; 655-656; 658; 666; 
671-672; 674; 687; 696-697; 707; 714; 719; 
733; 739; 741; 747; 752; 756; 760; 
paroisses de; 178; paroisses françaises; 163; 
Séminaire; 604; 611; 620 
Arizona; 101 
Armellini, Torquato (secr. Compagnie de 
Jésus); 304; 305; 735 
Arnauld, frère (Frères des Ecoles Chrétiennes, 
Toronto); 318 
Aroostook, comté de; 665 
Arras; 387 
Arthabaska, comté; 320 
Asile de la Providence, Longue Pointe; 316 
Asquini, Fabio Maria (cdl., secr. des Brefs); 
163; 382; 617-618; 648; 719-721; 727; 731-
734; 739; 742; 744-747; 751; 752; 753; 760 
Asselin, F. (St-Hilarion, Baie St-Paul); 280-
281; 315; 330 
Asselin, Réule (St-Hilarion); 315 
Assemblée Législative de la Province de 
Québec; 510 
Assiniboines; 342; 367 
Associations: bienveillante en l'honneur de la 
Ste-Croix; 427; catholique St-François de 
Sales; 358; de la Propagation de la Foi; 280 
(voir aussi: Oeuvre de la Propagation de la 
Foi); de la Ste-Famille du diocèse de 
Québec; 543; des Enfants de Marie-
Immaculée; 202; de tempérance du diocèse 
de Toronto; 443; indulgences pour les; 25; 
91; pour les prêtres pauvres; 557; 
religieuses du Canada; 416 
Assomption (diocèse de Montréal): 
archiprêtré de l'; 20; 84; vicaire forain; 745 
Assurance des Cultivateurs et des Batisses 
Isolées du Canada contre le Feu; 358 
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Athabaska; 22; 388; 504; 758 
Athabaska-Mackenzie, vicariat apostolique; 
195; 197; 209; 382; 652-653 
athéisme; 272 
Aubert, Eugène (Ottawa); 652 
Aubert, Joseph (omi, Montréal et Ottawa); 
465; 642 
Aubert, Pierre (assistant gén. omi, Paris); 243; 
503 
Aubin, T.M. (ptre St-Hyacinthe); 511 
Aubry, Clément (ptre Montréal); 522 
Aubry, Joseph (ptre, docteur en théologie); 
263; 418; 557; 613 
Aubry, Luc (ptre Trois-Rivières); 445 
Auclair, Elzéar (vicaire Québec); 515 
Auclair, Joseph (curé de la cathédrale de 
Québec); 511; 594 
Audet, André (ptre); 324; 339 
Audet, Émilie (Québec); 726 
Audet, Ernest (ptre Québec); 533 
Audet, Nicolas (VG Rimouski); 241 
audience; 155; 157; 159; 170; 180; 350; 599; 
652; 655; 664 
Auger, Joseph-Julien (ptre, Rimouski); 297; 
300; 335; 595 
Auguste Louis, fr.; 499 
Augustine, sr. (Soeurs Franciscaines du Tiers-
ordre, Silver Lake, Milwaukee) 325 
Augustins; 421 
aumônes; 381; 491; 714; 723 
aumônier secrèt du Pontife; 460 
Australie; 89; 125; 300; 326; 397; 403; 407; 
666 
autel portatif; 290 
autel privé; 241; 533; 543; 587 
autel privilégié; 219; 293; 415; 425; 427-428; 
477; 498; 502; 506; 523; 532; 555; 558; 
581-582; 593; 594; 595; 596; 625; 664; 678 
autels; 741 
autorité civile; 419 
Autriche; 598; 689 
Autun (France); 221; 412 
Ave Maria; 265 
Avignon; 365 
Aylmer; 39; 106 
 
 
Babin, Marie (Frédericton NB); 669; 674; 
voir aussi: Loring, Mme 
Baby, Charles, Sandwich; 679 
Bacon, David W. (év. Portland); 9; 18; 43; 83; 
109; 203; 343; 383; 639-643; 665-666; 681; 
702 
Bacqueville de la Potherie [Claude-Charles 
Le Roy de la Potherie]; 94 
Badin, Étienne-Théodore (VG Bardstown et 
Cincinnati); 368 
Bahel, Louis (omi, miss. auprès de Naskapis, 
des Montagnais et des Inuits); 523 
Baie de Conception, TN; 42 
Baie de Hudson; 4; 36; 39; 106; 278; 479; 
575; 661; 695; 709; 713; vicariat 
apostolique; 38; 106; 682; 684; 689; 690 
Baie de Plaisance; 43; 44; 110; 521 
Baie de St-Georges; 42; 108-110; 238; 521; 
préf. ap.; 42 
Baie des Chaleurs; 6-7; 73; 202; 665 
Baie Georgienne; 130 
Baie Puget; 90 
Baie St-James; 4 
Baie St-Paul; 280; 281; 353 
Baile, Joseph-A. (pss, dir. du Grand-
Séminaire de Montréal); 27-28; 47; 93; 
112-113; 119; 128; 194; 196; 202-203; 210-
211; 213-214; 223-228; 257; 267-268; 271; 
274-275; 289; 292; 294; 308-309; 338; 386; 
659; 679-681; 705; 721; 747 
Baillargeon, Charles-François (proc. à Rome 
des évêques canadiens, puis év. tit. Tloa, 
coadj. puis arch. Québec); 6; 12-13; 15-16; 
20-23; 25-26; 29; 31-34; 38-45; 72; 77; 79; 
81; 84-88; 91-92; 96; 98-101; 105-106; 
110; 112; 119-120; 148; 154-155; 156-159; 
162-163; 165-169; 173-176; 178-185; 187-
211; 213-219; 221-222; 224-225; 227-231; 
233-243; 260-261; 361; 372; 378; 414-416; 
423; 431-439; 441-524; 605-607; 614; 617; 
621-634; 636-639; 641-655; 657-672; 674-
697; 699-700; 702; 719; 756 
Bailly [de Messein], Charles-François (1740-
1794, év. tit. de Capsa, coadj. Québec); 
158; 608 
Baker, Edward; 451 
Baldwin, Robert (hon., Canada); 401 
Ballantyne, Jacob (ptre Québec); 591 
Ballarati (secr., Pénitencierie apostolique); 
428 
Baltimore; 1-2; 8-9; 34; 40; 69; 75; 84; 101-
102; 107; 116; 142; 232; 248; 365; 369; 
376; 386; 411; 682; 694; 712; conciles; 66 
Bangor (Maine); 2; 69 
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Bannon, Thomas Joseph (ptre cathédrale 
Chatham); 296 
Bapst, J. (sj, Montréal); 130 
baptême; 25; 91; 148; 214; 220; 233; 239; 
370; 602; 604; 625; 652; 666; 673; 700; 
744; 747 
Baraga, Frederick (év. Sault-St-Marie, 
Mich.); 372; 668 
Barbeau, Jean; 346 
Barbeau, Albert (Ile Bizard); 347; famille; 
346 
Barberini, Benedetto; 17; 610; 653 
Barbier, Pierre (curé d'une paroisse de 
"Français" en Amérique du Nord); 437 
Bardeau (csc, proc. gén., Rome); 401; 692 
Bardon Laurie, P. [?] (ptre Hamilton); 129 
Bardou, P. (ptre, Brantford, Ont.); 259 
Bardstown; 600 
Barili, Lorenzo (arch. tit. de Tiana, nonce 
Madrid); 174; 634 
Barilli (Londres); 218 
Barluzzi, Giulio (minutant de la Secrétairerie 
d'État); 219 
Barnabites; 112 
Barnabò, Alessandro (secr. et ensuite cdl. 
préf. PF); 4-8; 10-11; 13-57; 71-93; 95-121; 
123-134; 136-137; 142; 149-152; 154-186; 
188-211; 213-265; 271; 273; 285; 304; 354; 
356; 367-369; 371-382; 390; 392-396; 399-
409; 415; 417; 423; 427-428; 430-519; 522-
527; 529; 531-534; 536-537; 539; 541-545; 
547; 549-550; 552-553; 558; 575; 632 
Barnard (zouave); 228 
Barnard, Edmond A. (Québec); 212-213; 215; 
342 
Barnard, Élodie (Trois-Rivières); 229 
Barolet, C.A. (ptre, St-Grégoire); 298; 302 
Barret, N. (préf. des études, Collège de 
l'Assomption); 20 
Barron (laïc, Montréal); 220 
Barry, J. (secr. Benevolent Irish Society); 277 
Barry, Thomas F. (ptre St-Basile et VG pour 
le Madawaska); 295-296 
Bartolini, Domenico (secr. Congr. des Rites); 
236; 248; 250; 255-256; 264; 383; 649; 
652; 660; 675-676; 687; 690-691; 694-700; 
703; 706; 708; 712; 719; 725-726; 730-732; 
734-737 
Bas-Canada; 21; 27; 32; 39; 41; 85; 86; 91; 
99; 106; 123; 153; 162; 178; 184; 223; 224; 
269; 438; 652; 678; 698; 749 
Basiliens; 40; 106; 369 
Basse-Californie; 369 
Bataillon (vic.ap. Océanie centrale); 399 
Bathurst (secr. des Colonies, Londres); 85, 
123 
Battle Harbour; 43; 109 
Baudin, Alphonse (ptre Chatham ON); 531 
Baudon (secr. de la Société de l'Océanie); 366 
Baurgeault (laïc, Montréal); 170 
Bayard, Joseph (secr. diocesain Hamilton); 
193 
Bayley, James Roosevelt (év. Newark; arch. 
Baltimore); 628; 715; 738 
Baynes (miss. St-Pierre près Raleght[?]); 617 
Béatification; 747; de la Mère Bourgeoys; 
283; de Marie Guyart; 236; des martyrs 
jésuites au Canada; 325; d'Olier; 155 
Beaton, Alexander; 503 
Beaubien, Pierre (médécin, École de 
médécine de Montréal); 50; 118; 130; 187 
Beaubien, Richard (marguiller de Ste-Anne, 
Détroit); 386; 387 
Beauchêne vs. Hamilton (élections 1877); 335 
Beauce; 342 
Beaudet, Alphonse (ptre Québec); 592 
Beaudet, Philippe (curé de St-Laurent); 308; 
316; 326 
Beaudet, Pierre-Hubert (curé St-Alphonse, 
comté Chicoutimi); 317 
Beaudoin, Pierre (curé de Bourbonnais, 
Illinois, diocèse de Chicago); 516; 552; 
565; 740 
Beaudoin, Pierre (facteur d'orgue, St-Henri de 
Lauzon); 301; 303; 325; 360 
Beaudry H. (ptre Montréal); 178 
Beaudry, C. (csv, rect. du Collège de St-
Charles de Joliette); 271; 395; 579 
Beaudry, J.U. (avocat, proc. de la fabrique de 
Notre-Dame); 111; 212; 214-216; 222-225; 
230; 247; 679; 681-682; 684 
Beaudry, Jean-Baptiste; 359 
Beaudry, Joseph-Eugène; 631 
Beaudry, Pominville et Bétournay, (avocats, 
Montréal); 214 
Beaujeu, Blanche de (Montréal); 222 
Beaujeu, Mme de (Montréal); 222 
Beaulieu, Thomas E. (ptre Québec); 462 
Beaumont, Charles (ptre Québec); 547 
Beaumont, Pierre (curé de St-Jean Baptiste 
des Ecuréuils); 281; 339 
Beauport; 532 
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Beauregard, Eustache; 465 
Beauregard, Joseph (ptre St-Hyacinthe); 171; 
173; 506; 520; 633; 687 
Beausang, Richard (curé de Sarnia, Ont., 
diocèse de London); 270; 272-273; 276; 
278; 280; 282; 384; 561; 740; 741; 743 
Beccelin fr. (Frères des École Chrétiennes, 
Montréal); 567 
Béchard, Narcisse (Frères des Écoles 
Chrétiennes, Québec); 495 
Beckx, Pierre (gén. sj); 4; 71; 101; 162; 181; 
190-191; 194; 255; 305; 370; 616; 641; 
645-646; 654-655; 657; 708; 719; 721; 724; 
736; 739 
Bédard, Jean-Baptiste-Charles (pss Montréal); 
183; 649 
Bédard, Marie Hercule (ptre Montréal); 558 
Bedford; 387 
Bedini, Gaetano (internonce au Brésil, ensuite 
secr. PF); 13; 15-16; 18; 20; 66; 78; 81; 83-
86; 162; 164-166; 168-185; 317; 393; 403; 
422; 428; 432; 437; 438-447; 449-452; 454-
455; 457; 461; 518; 614; 617; 621; 627-648 
Beecher, [Lyman ?, pasteur protestant] (New 
York); 347 
Bégin, Aquilas (Rimouski); 594 
Bégin, Charles (ptre Québec); 466; 536 
Bégin, F.X. (curé de St-Pacôme); 339 
Bégin, Louis-Nazaire (prof. théologie 
Université Laval, Québec); 256; 282; 288 
Begley, D. (ptre Kingston); 172 
Bélanger (missionnaire dans la Baie de St-
Georges TN); 42; 109; 418 
Bélanger (ptre, Montréal); 325 
Bélanger, François (ptre Québec); 592 
Bélanger, J.P. (curé St-André Avellin, diocèse 
d'Ottawa); 271; 559 
Bélanger, Jean-Baptiste (ptre St-Hyacinthe); 
513; 515 
Belcourt, A. (ptre, Montréal); 691 
Belges; 24; 34; 48; 88; 101; 116; 178; 241; 
282; 367; 369; 371-372; 374-375; 382; 386; 
504; 575; 593; 749; au Canada; 249; 713 
Belgique; 375; 379; 478; 481; 522; 607; 689; 
évêques de la; 679 
Béliveau, G. (ptre, St-Guillaume d'Upton); 
320 
Béliveau, J.E. (ptre St-Léonard); 302 
Bellay, François Xavier (ptre Québec); 591 
Belleau, Arthur (ptre Québec); 592 
Belleau, N. (avocat); 165 
Bellejion; 261 
Bellemare, A.N. (sup. Séminaire de Nicolet); 
52; 123; 239; 255; 302; 314; 341; 718; 721 
Bellemare, J.B. (ptre de St-Thomas de 
Pourville); 302 
Bellemare, M.A.P. (curé de Ste-Monique); 
303 
Bellemare, R. (marguillier de Notre-Dame, 
Montréal et percepteur du Revenu de 
l'intérieur); 301; 341 
Bellemare, Thomas; 442 
Bellenger, Narcisse (curé de Deschambeault, 
Québec); 331; 333; 344; 351 
Belleroche (vice-prés. de l'Oeuvre de la 
Propagation de la Foi, Lyon); 400 
Bellerose, Joseph E. (député du Québec); 120 
Bellington, navire; 368 
Belloni, Carlo (employé au Cosmopolitan 
Hôtel, Montréal); 188 
Belmont, François de (sup. Séminaire 
Montéal); 94 
Beloeil; 10; 76; 131; 232 
Benedetto de Getsemani (abbé trappiste); 727 
Bénédictins de l'Amérique du Nord, divisions 
parmi les; 373 
bénédiction; 420; 422; 423; 441; 443; 471; 
478; 504; 511; 539; 582; 594; 644; 713; 
baptismale; 71; in articulo mortis; 674; 
nuptiale; 25; 91 
bénédiction apostolique; 116; 204; 241; 389; 
440; 493; 536; 581-582; 598-599; 608; 616; 
628; 634; 639; 642-645; 647-649; 651; 653-
658; 660-661; 663; 666-667; 673; 675; 679-
681; 683; 685-687; 691-692; 694-695; 699; 
702-703; 705-707; 709-715; 717; 720; 722; 
724-732; 735-741; 743-747; 749-751; 753-
754 
Benedictus de Gorter, fr. (trappiste, Québec); 
544 
Benevolent Irish Society: Harbour Grace TN; 
261-262; 265; 271-272; 276-277; 280; 286-
287; 292-294; 301; 306; 317; 325; 329-330; 
336; 353; 355; 360; 407; 730; 742-743; 
749: St-Jean TN; 48; 57-58; 114; 133-134; 
407 
Benincasa, Cesare (agent de PF Ancone); 
149; 150; 391; 601 
Benjamin, E.M. (laïc, Rome); 193 
Benoit XIV; 680 
Bénoit, A. (secr. des Catholiques de Québec); 
231 
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Benoit, fr. [Berge, F. M.] (abbé de Notre-
Dame de la Trappe, Nelson, Ky., E.U.); 34; 
101; 252; 380 
Benoit, I. (agent de la Compagnie Génèrale 
des Paquebots transatlantiques pour New 
York, Paris); 600 
Berardi, Giuseppe (substitut, Secrétairairie 
d'État); 162; 612; 617 
Bergeret, J.M. (ptre Sandwich); 510 
Bergeron, Joseph (St-Hilarion); 315 
Bergeron, Pierre (cultivateur, Ste-Eulalie); 
298 
Bergin, Agostino (guardien du couvent 
franciscain de St-Isidore, Rome); 158 
Bermuda; 254 
Bernard, Alexis-Xiste (ptre, St-Hyacinthe); 
312; 331; 336-337 
Bernard, B. (miss. et ensuite préf. ap. du Pôle 
Arctique); 29; 37; 96; 102-103; 635; 637; 
639-640; 650-651; 653-655; 686 
Bernard, H. (Dép. de Justice); 312 
Bernard, Louis Théodore (curé, Ste-Claire de 
Joliette, Québec); 466 
Bernard, Pierre (St-Hyacinthe); 735 
Bernard, Prosper (laïc, St-Joseph de Chambly, 
Montréal); 700 
Bernard, sr. (sup.re des Soeurs de la 
Providence au Chili); 196 
Bernardino da Portogruaro (gén. ofm, Rome); 
114; 239; 699 
Bernier, Melchiorre (ptre Québec); 530 
Bernier; 385 
Bernotchez, Jean-Baptiste (Village 
Montmagny, Qué.); 249 
Berthelot, famille; 256 
Berthelot, Joseph-Aimable (juge de la Cour 
supérieure, Montréal); 86; 119; 256; 281; 
344-345 
Berthier (Montréal); 457 
Berthier, [?] (Montréal); 85 
Bertolini, Domenico (secr. Congr. des Rites); 
245 
Bertrand, Paul (curé Ste-Cécilie, Ottawa); 
539; 590 
Bérubé, Joseph-François (curé de St-Flavien, 
comté de Lotbinière, Québec; retiré aux 
États-Unis); 228; 231; 236; 322; 325; 328; 
685; 749-750 
Besnard, Théophile (ptre Rimouski); 595 
Bessette, N.D.D. (Village Richelieu, St-
Hyacinthe); 209; 489; 502; 672 
Bianchi, Angelo (secr. Congr. Évêques et 
Réguliers); 754 
Bibeau (médécin, Montréal); 187 
bibliothèques paroissiales; 438 
Bicher, Louis-François (omi); 154 
Biddeford; 350 
Bien public (journal); 337 
biens ecclésiastiques; 304-305; 370; 461 
Bilio, Luigi (cdl. membre PF); 61; 66; 110; 
294; 523 
Billaudèle, Pierre (pss., vice-sup. Séminaire, 
VG Montréal); 95; 174; 187; 224; 225; 445; 
513; 633; 636 
Billion, Louis Léo (pss, Montréal); 488; 533 
Binsse, Louis B. (consul pontifical New 
York); 144 
Birs, E.B. (curé de St-Sulpice); 20 
Bishop's College, Faculté de Médecine; 130; 
136 
Bismarck; 257 
Bissey, Louis (ptre, Sandwich); 200-201; 663-
664; 666 
Bizzarri, Andrea (secr. et cdl. préf. Congr. des 
Évêques et des Réguliers); 185; 193; 271; 
632; 653; 656; 711; 717-718 
Blais, François-Xavier; 135 
Blais, H.Ed. (ptre Maskinongé); 434 
Blanc Sablon, Labrador; 418; 613-614 
Blanchard, F.H. (op, St-Hyacinthe); 332 
Blanchard, Louis Cléophas (ptre St-
Hyacinthe); 582 
Blanchet, Adalbert (ptre Québec); 591 
Blanchet, Augustin-Magloire-Alexandre (év. 
Walla Walla, puis Nesqually); 1; 5; 8-9; 71; 
148; 367; 369-371; 373; 376-379; 381-388; 
399; 401; 409; 414; 448; 476; 572; 575; 
576; 598-599; 604; 606; 608; 615-616; 618; 
620-621; 625-627; 632; 634; 641; 643-645; 
647; 657; 662-664; 666; 668; 670; 676; 
680; 682-686; 691-693; 706-707; 710; 719-
720; 722; 724-725; 727; 730; 732; 735; 
737-738; 741-747; 750; 754-756 
Blanchet, Ferdinand (curé de St. Ann's Eel 
Brook, diocèse de Halifax, NE); 236; 505; 
513 
Blanchet, François-Norbert (év. tit. de Drasa 
et vic. ap., puis arch. de l'Orégon); 1; 5; 8-9; 
34; 48-49; 63; 71-72; 101; 116-117; 147-
148; 365-385; 400-401; 403; 414; 448; 476; 
491; 515; 527; 544; 565; 567; 572-574; 
593; 597-598; 602-606; 608; 615; 617; 619; 
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623; 632; 635; 640; 643-644; 657-659; 661; 
663-664; 668-670; 674-675; 678-679; 681; 
683-684; 689; 698; 700; 705-707; 710-713; 
715; 719-724; 728-730; 734; 735; 738-741; 
744-747; 749; 751; 753-755 
Blettner, J. (miss. auprès des Amérindiens de 
Fort-William); 335 
Blondin, A. (notaire Bécancourt); 302 
Blyth, Etienne (ptre Montréal); 13; 79; 173 
Bochet, B.C. (curé de Tingwick); 302 
Boisennault, J.A. (curé de St-Johnsbury, 
Burlington); 386 
Boisramé, Prosper (omi, miss. Canada); 594 
boissons alcooliques; 62; 105; 109; 606 
Boisvert, M. E. [?] (ptre, professeur 
Annapolis); 323 
Boiteux (proc. gén. pss); 205 
Boivin, Théodule (ptre St-Hyacinthe); 582 
Bolduc, Jean-Baptiste Zacharie (ancien miss. 
de l'Oregon, chapélain de deux hospices de 
Québec; proc. de Taschereau); 32; 33; 99; 
128; 282; 286; 337; 344; 353; 519 
Bolduc, Majorique (curé de Gaspé, 
Rimouski); 291; 331 
Bolger, James (secr. de la Benevolent Irish 
Society, Harbour Grace); 272 
Bolina; 733; 760 
Boller, Andreas (sup. des missions 
scandinaves); 36; 102 
Bon Pasteur, Québec; 510; 690 
Bon Secours, Montréal; 689 
Bonald, Louis J.M. de (arch. Lyon); 662 
Bonaventure, comté; 317; élections; 303 
Bonaventure, fr. (ofm, Belgique); 389 
Bonduel (abbé, Mineral Point, Wisconsin, 
E.U.); 628; 630 
Bonin, J. (notaire Contrecoeur); 132 
Bonne Esperance, vicariat; 752 
Bonneau, Édouard (ptre Québec); 536 
Bonnechose, Henri M.G. (arch. de Rouen); 
659 
Bonnissant, Mathurin Clair Louis (pss, 
Hopîtal-Général de Montréal); 181; 412, 
646 
Boone (mgr., proc. du Collège anglais de 
Bruges, Belgique); 408 
Boré, Eugenio (sup. gén. Congrégation de la 
Mission, Paris); 61; 137; 735 
Borgess, Caspar H. (év. Detroit); 322; 386; 
387; 388 
Borne, William (ptre St-Jean TN); 542 
Borromeo Arese, Edoardo (maître de palais 
de Pie IX); 183; 609; 611; 615; 618; 620; 
649; 680 
Bosne, William (ptre, St-Jean TN); 716 
Boston; 148-149; 168; 324; 347; 369; 387; 
740 
Bottino, Girolamo (proc. gén. ocr); 375 
Boubat, Bartholomé (curé de Sarnia, 
London); 55; 129; 270 
Bouchard, Antoine; 281 
Bouchard, Felix (trappiste, Eboulements); 
209; 672 
Bouchard, Narcisse (cultivateur, Baie des 
Rochers); 281 
Boucher (curé de St-Antoine de la Rivière du 
Loup); 473 
Boucher, Anselme; 509 
Boucherville, ancien Collège des Jésuites; 
346 
Boucherville, Charles Boucher de; 141; 346 
Boudrault, N.C.A. (Cascumpec, IPE); 307 
Boudreault, Joseph (Malbaie); 315 
Bouge, A. (veuve Boulay, Québec); 294; 750 
bougies; 624 
Bouillon, George (ptre Ottawa); 563 
Bouland, Léon (curé de Notre-Dame du Sacré 
Coeur, Central Fall RI); 290; 349 
Boulavin, Lazare (pss, Montréal); 558 
Bouler [Bowler] (ptre, San Francisco); 628 
Boulet, M.S. (médecin, Joliette); 395 
Bourassa, Médard (ptre Ottawa); 500 
Bourbeau, Desiré; 320 
Bourbon, Ill.; 4; 170; 396; 563; 565 
Bourgeault, Florence (curé de la Pointe 
Claire; diocèse de Montréal); 308; 315-316; 
629 
Bourgeois (ptre ou laïc, St-Hyacinthe); 735-
736 
Bourgeois, John (laïc, Trois-Rivières); 282; 
743 
Bourgeoys, Marguerite (bienheureuse); 90; 
206; 283 
Bourges; 264 
Bourget, Ignace (év. Montréal); 3; 10; 17; 20-
23; 25-29; 32; 34; 38; 40; 41; 44-46; 49-51; 
53-54; 56; 59; 64-66; 70; 76; 78; 82; 84-99; 
101; 104-105; 107; 110-113; 117-122; 125-
132; 135; 139-141; 143; 147-152; 154-158; 
161-171; 174-185; 187-206; 208-216; 218-
236; 238-240; 242-243; 245; 249-250; 252-
259; 261-265; 267-273; 275-276; 278; 280-
 801
288; 291; 294; 298-299; 301; 305; 308-311; 
314; 316; 320; 327-328; 336-337; 343-345; 
351-352; 354; 359-360; 370; 372; 374; 377-
378; 380-381; 383; 399-402; 413-417; 419; 
422-424; 427-432; 435-442; 444-447; 449; 
451-457; 459-469; 471-475; 477-478; 480-
485; 487-519; 521-523; 525-536; 539; 542-
543; 545-550; 554-556; 558-561; 564-569; 
571-576; 582; 597-598; 600-604; 607; 614-
618; 620; 622-623; 626-631; 633-680; 682-
707; 709-720; 722-724; 727-732; 735-737; 
739-740; 743-746; 751; 760; différends 
avec Taschereau; 50; 117; 259; portrait; 193 
Bourgoin, Célestin; 491 
Bournigalle, Pierre-Charles (omi, miss. 
Montréal); 143; 594 
Bourque, Charles (ptre Québec); 549; 591 
Bourque, Louis-Alfred (ptre St-Hyacinthe); 
582 
Bouthillier, Tancrède (chef du département 
des Douanes, Montréal); 183; 651 
Bowden, Rosalie (Ursulines, Ontoriagon [?], 
Lac Supérieur); 237 
Bowles, Joseph D. (ptre, Vancouver); 403 
Bowley; 630 
Boyd, John (prés. du comité scolaire de St-
Jean NB); 326 
Boyer; 672 
Brabant, A.J. (ptre, Bruges); 390 
Bracq, Henri François (év. Gand, Belgique); 
116; 718 
Brady (curé de Buckingham, 
Bytown/Ottawa); 447; 636 
Brancaleoni Castellani, Giovanni Battista 
(subst. SdB); 632; 648; 678; 756; 757 
Brandy, H. (ptre, Montréal); 643 
Brassard, L.M. (curé de St-Roch); 20 
Brassard, O.; 312 
Brasserel, J. (vicaire forain de Vaudreuil); 
284 
Brasseur de Bourbourg, Charles Etienne (VG 
Boston et ancien professeur au Grand 
Séminaire de Québec); 2; 69; 94; 148; 160; 
163; 366-367; 369; 430; 612; 614-615; 617-
618; 637, protestations des évêques contre 
son livre; 617-618 
Braston, M.me; 164 
Braun, A. (sj, Montréal); 119-120; 122; 251; 
272; 305; 337; 344 
brefs; 106 
Brennan, William (ptre Hamilton); 129 
Brésil; 448; 614 
Bressani, Francesco sj; 90 
Bretherton, Walter W. (Victoria Railway, 
Kinmount, Ont.); 338 
Brettargh, Henry (ptre missionnaire, 
Kingston); 17; 82 
breviaires; 654 
Breviario Romano; 393; 630 
Brichet, F. (Séminaire Français, Rome); 126; 
128; 558 
Brie, Henri de, voir François-Xavier, fr 
trappiste 
Brignole, Giacomo Luigi (cdl.); 610 
Brigus TN; 109; 114; 134; 702; 704 
britannique, origine habitants TN; 4 
British North America Act; 218 
Brockville (diocèse de Kingston); 155; 160; 
164 
Brondel, Jean-Baptiste (ptre, Nesqually); 382; 
749 
Brooklyn; 467 
Brophy, George (ancien du CU, Blessington, 
Canada Ouest); 36; 103; 158; 176; 183; 
195; 205; 221; 236; 245; 256; 273; 299; 
301; 392-394; 607-608; 630; 639; 649; 659; 
668; 681; 696; 707; 723; 740; 754 
Brosseau, A.J. [?] (prof. de Jurisprudence 
médicale, école de médicine, Montréal); 
343 
Brosseau, atelier de reliure, Québec; 107 
Brouillet, J.B.A. (VG Walla Walla et 
Nesqually); 368; 386 
Broussard, François (ptre, Arichat); 272; 595 
Broussard, Jean (ptre, Arichat); 264 
Brousseau, Antoine O. (notaire public, 
Montréal); 239 
Brown, A. (sj, Montréal); 740 
Brown, Jacob (ptre St-Jean TN); 511 
Brown, James; 277 
Brown, Patrick (Carbonear TN); 329 
Browne, Thomas (ptre, Carbonear TN); 317; 
746 
Brownson's Review; 184 
Brugère, Jean Marie; 629 
Bruges; 116 
Brun, Charles (ptre, Texas); 412 
Brun, M.lle; 317 
Bruneau, Olivier René (ptre Montréal); 343; 
499 
Brunelli, Giovanni (pro-secr. PF); 69; 147-
149; 365; 366; 391 
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Brunet, Alexis (omi, Laval, France, et ensuite 
St-Albert); 287; 561; 738 
Bruno de Vinay (ofmcap, Lyon); 184 
Bruno, fr. (déjà de la Trappe de Québec); 563 
Bruno, Madawaska; 375 
Bruyère, Jean-Marie (VG et recteur de la 
cathédrale Toronto; ensuite VG et 
administrateur Sandwich/London); 10; 76; 
171; 172; 206; 247; 426; 450; 494; 506; 
522; 526-528; 531; 580; 583; 619; 630-631; 
689; 702; 741; 746; 760 
Buffalo, NY; 17; 60; 82; 87; 272; 387; 388; 
466; 467; 618; 639; 665; 673; 748; 750 
Buisson, Edmond (ptre Trois-Rivières); 245; 
549; 708; 709 
Buonadrata, Giovanna, veuve Marchal 
(Chicago); 202; 378; 670 
Bureau, F.H. (curé Ste Agnès); 136 
Burgess, Caspar H. (év. Détroit); 562 
Burgess, Henry Howard (Baltimore); 366 
Burke, J.F. (secr. du gouverneur de la 
Georgie); 254 
Burlington; 2; 69; 151; 374; 379; 381; 386-
387; 476; 504; 713-714; 719; 731-732; 743 
Burnett, Thomas (recteur All Hallows, 
Dublin); 404 
Burres, librairie [?] (Londres); 658 
Burtin, Nicolas V. (omi, Caughnawaga); 347 
Burtsell, Richard L. (ptre, New York); 318; 
325; 343; 350 
Butler, James (Halifax); 205; 397 
Butler, Thomas (ptre, Bridgeport, Sidney CP); 
372; 375; 666 
Butt Henson (or Hewson), M. (irlandais, 
ancien général de l'armée sudiste, Toronto); 
308; 332 
Byrne, Martin (ancien du CU, ptre Buffalo); 
299; 354; 752 
Byrne, Michael (ptre Ottawa); 563 
Byrne, Patrick (ptre St-Jean TN); 472 
Bytown; 2; 3; 19; 70; 7; 148-149; 151; 154; 
163; 177; 180; 251; 399; 412; 414; 425; 
427-428; 432; 434; 436; 438-441; 447; 450; 
452; 457-458; 463; 599-600; 603; 631; 644; 
éréction du diocèse; 70; changement de 
dénomination; 19; voir aussi: Ottawa 
 
 
Caballero, Marquis de (consul d'Espagne St-
Jean TN); 173-174; 634-635 
Caër, J.M.Th. (omi, Mission de l'Ile la 
Crosse); 234 
Cagiano de Azevedo, Antonio Maria (cdl., 
préf. Congr. du Concile); 168 
Cahill, Edmond (Bytown); 397 
Caisse St-Joseph; 349 
Caisse, F. (curé de l'Epiphanie); 20 
Caisse, Marie Anne, Kingston; 684 
caisses d'épargne; 148 
Caissy, Georges (ptre, St. Albans, diocèse de 
Burlington, Vt.); 386; 741; 748 
Caithess, Écosse; 29; 96 
Cajone, Orazio (ptre, Congr. de la 
Résurrection de Notre Seigneur Jésus-
Christ; curé de la paroisse italienne de la 
Nouvelle-Orléans); 229, 383; 733 
calendrier romain; 426; 427; 580; 611; 671; 
745 
Californie; 5; 2; 89; 399; 454; 485; 504; 617; 
672 
Calsruhe [Carlsruhe ?]; 391 
camérier d'honneur; 248 
camérier secret; 581; 593; 601; 747 
Cameron, Andreas [recte Eneas] (ancien 
C.U.) voir Cameron, Eneas 
Cameron, Angus (ancien du CU, Antigonish); 
347 
Cameron, Anna Maria (Montréal); 228 
Cameron, Eneas (ancien du CU, Grand 
Narrows, Lac Bras d'Or, NE); 210; 276; 
730; 733; 742  
Cameron, John (ancien CU, Arichat; VG 
Arichat, puis év. de Arichat et Antigonish) 
17-19; 37; 41; 46-47; 52; 66; 82-83; 107-
108; 114-115; 124; 142-143; 163-164; 168; 
181; 192; 204; 206; 219-221; 234; 242; 
244; 264; 272; 284; 288; 290; 293; 295; 
297-298; 331-333; 339; 341; 350; 370; 372; 
375; 392; 394; 416; 424; 458; 520-521; 
533; 583; 586; 611; 618-619; 628; 636; 
646; 655-656; 665; 667; 669; 680-681; 683; 
685; 688; 693; 696; 697; 701; 704; 706; 
710; 719; 729; 739; 745-747; 749; 752; 759 
Campbell, Francis W. (secr. Bishop's College, 
faculté de médécin); 65; 140 
Campbell, James A. (Collège écossais, 
Rome); 408 
Campion (curé, Montréal); 212 
Canaca (évêché tit.); 616 
Canada; 2; 4; 6; 8-9; 11-13; 15; 17; 19; 21-24; 
26; 30-38; 44; 48-49; 52; 56; 58-61; 63-64; 
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66-69; 72; 74-75; 77-78; 80; 82-83; 85; 87; 
90-94; 97; 99-107; 111; 115-118; 120-121; 
124; 128-129; 132; 135-136; 149; 153-158; 
162-166; 168-172; 177; 179; 182-184; 187-
188; 193; 196; 201; 203-206; 211; 215; 
218; 226-229; 231-232; 234-235; 241-242; 
273; 275; 279; 282; 288; 290; 293-295; 
297; 300; 303; 305; 307; 311-313; 318; 
321; 330; 334; 342; 351; 355; 361; 365-
366; 368-369; 371-372; 374-377; 379-381; 
383-384; 389-390; 394-408; 412; 414; 417-
418; 421-422; 427-429; 431; 438; 440; 443; 
448; 451; 460; 467; 473; 484; 496; 506; 
509; 524; 533; 535; 563; 566; 568; 586; 
599-600; 604; 607; 611-612; 617; 627; 640; 
645; 647-648; 650; 670; 672; 677; 692-695; 
698; 720; 727; 729-730; 732-733; 735-736; 
740; 745; 749; 752-753; dél. ap.; 635; 748; 
histoire religieuse; 685; politique et 
legislation; 112; rapport de Conroy; 750; 
troubles; 490 
Canada, Nord-Est; 698 
Canada-Ouest; 166; éducation; 221; voir aussi 
Bas- et Haut-Canada 
Canada Septentrional, vicariat ap.; 55; 265; 
551; 553; 554; 693; 727; 738 
Canada Superieur, vicariat ap.; voir Canada 
Septentrional 
Canadian Free (The); 176 
Canadien (Le); 122; 123; 289; 303; 353 
Canadiens; 368-372; 374-375; 381; 383-386; 
508; 642 
Canadiens-français; 2; 39; 47; 60; 97; 106; 
148; 154; 166; 175; 188; 195; 229; 290; 
334; 342-343; 349; 360; 372; 378; 381; 
386-387; 397; 418; 565; 719; Colombie 
Britannique; 89; Ottawa; 135; étudiants; 
130; Terre-Neuve; 109 
Canadiens-français aux États-Unis; 69; 
Burlington; 707; 714; Chicago; 170; dans le 
Nord-Est; 367; Michigan; 368; 
congrégations canadiennes-françaises aux 
États-Unis; 387 
Canavan, Patrick (ptre, Great Falls); 355 
Canboue [?], Antoine (secr. vicariat du 
Canada sept.); 745 
Cannon, John (ptre, Kingston); 167 
Cannon, Patrick (ancien C.U., St.Mary's 
Church, Niagara Falls, diocèse de Buffalo, 
NY); 36; 103; 393-394; 663; 665; 671; 681-
682; 689; 703; 723; 735; 745 
canonisation; 495; des martyrs de Garcum; 
672; des Martyrs du Japon; 652 
Canovan (ptre, Portsmouth [?]); 324; 343 
Canter, M.G. (ptre, Détroit); 588 
Capalti, Annibale (secr. PF puis cdl. préf. de 
la Congr. des Etudes); 27; 31; 52; 91; 93; 
95; 98; 124; 185; 189; 192-196; 200-201; 
203-204; 206-211; 213; 216-222; 224-227; 
293; 373; 375-377; 380; 400; 405; 407; 
466-467; 472; 475; 478; 484-491; 494-496; 
498-502; 625; 629; 633-634; 638; 641; 648-
650; 652; 654-663; 669-683 
Capitale (La) (Rome); 290 
Cappellari, Bartolomeo Alberto en religion 
Mauro (cdl. préf. PF); 308; voir aussi 
Grégoire XVI, pape 
Captier, A. (pss, proc. Rome); 292; 294; 295; 
297; 594 
Capucins; 155; 162; 166; 169; 172; 178; 369; 
455; 457; 612; 631; 642; 643; 681; 711; 
718; couvent de Rome; 86; d'Athènes; 167; 
général; 163; 175; irlandais; 172; 175 
Caraquet, affaire de; 325 
Carayon, Auguste (curé de Brantford, 
Hamilton); 485; 668 
Carbonneau, Alphonse (secr. du diocèse de 
Rimouski); 296; 300; 595 
Cardelli, Luigi Maria (arch. tit. d'Acrida, 
chanoine de St-Pierre; ass. au seuil 
pontifical); 189-190; 218 
Cardinal (curé de Hilton); 386 
Cardinal, Louis (Institut des Frères de St-
Joseph, Montréal); 572 
cardinal protecteur; 283; 295; 300-301; 354-
355 
cardinal vicaire, Rome; 157 
Carfagnini, Enrico (ofm, prof. au Séminaire 
de Terre-Neuve; év. Harbour Grace TN); 
42-44; 46-48; 52-53; 57-58; 63; 109-110; 
113-115; 124-125; 133-134; 144; 179; 195-
196; 210; 233-234; 237; 239-240; 244-245; 
248-251; 257; 261-265; 267; 270-274; 276-
277; 280; 284; 286-288; 292-295; 297-298; 
301; 306-307; 317; 319; 322; 329; 330-333; 
336; 338; 341; 347-348; 354-355; 360; 383; 
388; 395; 406-407; 438; 455; 457; 459; 
552; 556; 564; 579; 643; 691; 698-699; 
700; 703-704; 709-712; 714-718; 722-725; 
728; 730-733; 735-740; 742-743; 745-746; 
748-751; 753; 759; voir aussi: Enrico da 
Scanno 
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Carletti, Terenzio (Tribunal criminel de 
Rome); 172; 632 
Carmelites; 272; 738; 726; 736 
Carmes; 237; 256; 270; 711; allemands au 
Kansas; 206; Dechaussées à Rimouski; 562; 
du IIIme ordre; 261; tertiaires américains; 
261 
Carmody, John (ptre, Windsor, diocèse de 
Halifas, NE); 142; 397 
Carnavon, Lord (ministre des Colonies, 
Londres); 307 
Carnevali, Giovanni Battista (ptre, Rome); 
708 
Carolan, Philip (élève du CU, irlandais 
destiné à Harbour Grace, Bonavista TN); 
124; 257; 277; 716; 724 
Caron, Arthur (ptre Québec); 592 
Caron, Charles Olivier (VG, Trois-Rivières); 
32; 98; 302; 344; 350; 445; 481; 485; 498; 
509; 511-512; 520-521; 524; 527; 532; 540; 
542; 544-546; 551; 568; 570; 576; 578-579 
Caron, D. (ptre, Ottawa); 579 
Caron, Napoléon (curé de St-Wenceslas); 
298; 291; 302 
Caron, René-Édouard (lieut. gouv. de la 
Province de Québec); 127; 255; 546 
Caron, famille (Québec); 587 
Caron, Thomas (ptre Montréal); 464 
Caron, Thomas (VG Trois-Rivières, sup. 
Séminaire de Nicolet); 32; 51; 98; 122-124; 
302-303; 314; 445; 698 
Caron, Zéphirin (ptre Québec); 591 
Carrha; 598 
Carrier, Édouard (ptre Québec); 592 
Carrier, Michel (ptre, Trois-Rivières); 426; 
442; 444-445 
Carrière (pss, sup. gén., Paris); 27; 93; 156; 
160; 194; 196; 198-199; 202; 365; 625; 
653; 658-659; 663 
Carroll, John (ptre, Toronto); 4; 376 
Carter, J.M.L. (conseiller [?], St-Jean TN); 
250 
cartes géographiques et topographiques; 29; 
33; 36; 69; 70; 81; 89; 100; 109; 115; 131; 
229; 292; 341; 354; 597; 647; 728; 753; 
geographique de l'Est du Canada; 243; de 
Terre-Neuve 151, 221; voir aussi: mappe; 
plan 
Cartier, Étienne (Frères des Ecole 
Chrétiennes, Québec); 720 
Cartier, Georges-Étienne (Hon.; proc. gén. du 
Bas-Canada); 21; 51; 85-86; 118; 122; 210-
215; 218; 223; 278; 678; Cartier, G.E. vs. 
Marion; 132 
Cartier, Mme (épouse de Cartier, Georges-
Étienne); 278 
Cartier, Pierre (Frères des Écoles Chrétiennes, 
St-Hyacinthe); 579; 590 
Casault & Langlois, avocats; 174 
Casault, affaire; 749 
Casault, Louis Jacques (VG et sup. du 
Séminaire de Québec); 159; 160; 417- 419 
Casault, Napoléon (juge et prof. Université 
Laval); 176; 290-292; 303-304; 312; 317; 
336; 338-341; 342; 344; 346-347; 357; 612-
613; 639; voir aussi: Casault, affaire; 
Langevin, J. vs. Casault et Maguire 
Case (The) of St. Patrick Congregation as to 
the erection of the new canonical parish of 
St. Patrick's, Montréal; 216 
Casey, Bartholomew (ptre, Upper Wakefield. 
Ottawa); 328; 338 
Casgrain, Georges; 509 
Casgrain, P.B.; 288; 313 
Casgrain, René Édouard (ptre Québec); 549; 
591 
Cashel; 134; 388; 407 
Cassen; 181 
Cassidy, F. (avocat, Montréal); 270 
Cassidy, James (San Francisco); 323 
Casson (omi, Canada); 686 
Castabala; 744; 758 
Castellani, Giovanni (Secrétairairies des 
Brefs); 157 
Castracane degli Antelminelli, Castruccio 
cdl., membre PF et SO); 1; 69; 366; 367 
Casuel [droits du curé] de la fabrique de 
Notre-Dame de Montréal; 54 
Catarat Sainte-Marie; 55 
catéchisme; 197; 200; 201; 203; 377; 663; de 
Wenninger; 674; 678; édition Coffrey; 679 
Catellier, Jean (ptre Québec); 482 
Catellier, Laurent (docteur en médécine de 
l'Université Laval, Québec); 217 
Caterini, Prospero (ass. Saint-Office; cdl. 
préf. de la Congr. du Concile); 22; 27-28; 
111; 147-149; 159; 160-161; 206; 260; 353; 
357; 366-367; 523; 599-601; 604-605; 610; 
613-614; 657; 689; 691 
Catholic Telegraph and Advocate (Cincinnati, 
Ohio); 169 
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Catholic Total Abstinence Union of America; 
389 
Catholic World, New York; 143 
catholicisme; 175; aux Etats-Unis; 117; 682 
catholiques; 224; 227-228; 236; 244; 258; 
269; 274; 276; 279; 292; 312; 324; 340; 
360; amérindiens; 750; anglophones; 228; 
268; 424; bavarois; 158; dans les villes; 
424; de Chatham; 185; de la Côte-des-
Neiges; 223; de langue française; 424; de 
London; 176; de Montréal; 183; de Notre-
Dame-de-Grace; 223; de Toronto; 175; 331; 
du Haut-Canada; 176, 203; franc-maçons; 
745; libéraux; 119; 262; 308; 311; 334; 335; 
342; québécois; 664 
Catta, Étienne; 30; 97 
Catta, Tony; 30; 97 
Cattani, Giacomo (nonce ap. Bruxelles, arch. 
tit. Ancyra); 721 
Cauboue, Antoine (miss., secr. Vicariat 
apostolique du Canada Septentrional); 287; 
564; 738 
Cauchon, Joseph (président du Conseil Privé 
de la Reine pour le Canada); 217; 231; 285; 
288; 291; 313; 328; 352; 356; 744 
Caughnawaga; 504 
cause de béatification; 747 
cause matrimoniale; 511; 561; voir aussi: 
dispense(s) matrimoniale(s); mariages 
Cauvin, Antonio (ptre, Turin); 365 
Caval (pss., sup. Séminaire de Paris); 28; 95; 
207; 665; 669 
Cavanagh, Louis (sup. prov. ofm d'Irlande); 
405; 672 
Cavillard (St-Martin, Montréal); 689 
Cavo, Francesco (ofm, New York); 183 
Cayenne; 396 
Cayuse; 367; 399 
Cazeau, Charles Felix (VG, Québec); 110; 
120; 123; 182-183; 191; 199-200; 205; 209; 
221; 229; 234; 235-236; 241-245; 252-253; 
255; 260; 294; 453; 455-457; 459; 464; 
467-470; 473; 480; 484-485; 490; 491; 499; 
501; 512-515; 518; 523- 527; 531; 537; 
542; 544; 554; 558; 564-565; 574-577; 588-
589; 592; 686; 693-694; 702-705; 707-708; 
711; 720-721; 732 
Cegan (ptre, Portland); 355 
celtique, langue (Terre-Neuve); 114 
Cenas, François J. (ptre, Orégon); 177; 607-
608; 618-619 
censures; 277; 286-288; 344; 357; des livres; 
747; ecclésiastiques; 193; 715 
Census; 187; 212 
centenaire de St-Pierre; 678 
Cercle catholique de Québec; 289; 347-348; 
742; 750; 753 
cérémonial; 167-169; 182-183; 189-190; 196-
199; 202; 205; 437; 627; 649; 660; dans la 
province ecclésiastique Québec; 10; 74; 76 
cérémonies; 234; 246; 297; 350; 645; auprès 
des Indiens (Colombie-Britannique); 89 
Certes (Oeuvre de la Propagation de la Foi, 
Paris); 377; 382; 384-386; 399; 401-402; 
647; 662; 670; 691; 719; 742 
Ceylon; 88; 89 
Chabert [?], Joseph (ptre, Montréal); 338 
Chabot, Antoine (curé de Ste Anne de 
Beaupr); 753 
Chabot, Edmond (ptre Trois-Rivières); 445 
Chaine (curé de St-Joseph, Gloucester, 
diocèse d’Ottawa); 196; 588 
Chamberland, Eugène (Québec); 594 
Chambon, Jean-François (Le Puy, France); 
377 
Champagne, Isidore (curé de St-François-
Xavier, Ottawa); 739 
Champeau (premier assist. et secr. chapitre 
csc); 52; 124 
Champeaux, Jean-Baptiste (ptre, Montréal); 
267; 319; 268; 274-275; 740 
Chancellerie criminale; 632 
chandeliers; 174 
Chandonnet (abbé); 361 
changement de nom du diocèse; 600; 643-644 
chanoines; 589; honoraires; 415; 607; 609; 
établissement du chapitre des; 757 
chanter en français; 520; 687 
Chapel (Congrégation des Missionnaires du 
Sacré Coeur, Bourges, France); 558 
chapelains: secret d'honneur; 498; et vicaires 
forains de Montréal; 745; militaires; 649 
Chapeleau (Hon., Montréal); 345 
chapelets; 242; 430; 440 
chapelle domestique; 439 
chapitre; 286; 300; 346; 350; 373; 609; 612; 
614; 619; 621; 624; 626-627; 638; 657; 
664; 667; 673; 677; 707; 741; 745; 747; 
751; 752; capitulaire; 536; de la cathédrale, 
loi sur le; 231; des cathédrales; 62; 138; des 
chanoines; 756; diocésain; 7; 16; 25; 38-39; 
74; 91; 106; 118; 120-121; metropolitain; 
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16; 81; de Halifax; 373; 429; de Montréal; 
167-169; de Québec; 157-158; 161-162; 
609; d'Ottawa; 222 
Chapleau, J.A. (solliciteur général, Québec); 
57; 133 
Chaput, Léandre; 126 
Charaux, J. (sup. gén. sj, St.Mary's College, 
Montréal); 264; 304; 337 
Charbonnel, Armand-François-Marie de (pss, 
Montréal, puis év de Toronto); 4-5; 10; 12-
13; 16-17; 19; 21; 24; 71-72; 76; 78; 81-82; 
85-87; 89-90; 150-152; 154-156; 159-180; 
184-185; 193-194; 204; 206; 229; 230; 235-
236; 264; 368; 371; 392; 399; 413; 415-
417; 419; 421; 423-426; 429-431; 434; 439-
441; 443; 445; 449-451; 455-459; 480; 580; 
602- 605; 608; 612-620; 622; 624-626; 628-
631; 633; 635-638; 640-643; 657; 662-664; 
667; 669; 694; 756-757; 759 
Charbonnel, Pauline de (comtesse, Rome); 
419 
Charland, J.D. (vicaire forain de 
Beauharnois); 284 
Charland, Louis-Gonzague David (curé de St-
Clément de Beauharnais, Montréal; vicaire 
forain); 23; 88; 121; 645; 651 
Charles, f.re (csc); 24; 90 
Charlevoix, comté; 136; 278; 290; 313; 315; 
289; 294; 334; 341; 353 
Charlot (ex-préf., St-Pierre et Miquelon); 436; 
439 
Charlottetown; 6-7; 15; 18-19; 38; 73; 80; 82-
83; 108; 148; 168-170; 184; 231; 243; 256; 
288; 295-296; 327; 329; 343; 391-392; 408; 
411-412; 415; 437; 442; 447; 454; 456; 
459; 514; 517-519; 523; 533; 597-601; 608; 
610; 642-644; 656; 667; 695; 705; 710; 
741; 756-757 
Chartier, Étienne (curé d'Arichat); 158 
chastété; 655 
Chastre, J.B. (ptre, Trois-Rivières); 419 
Chatard, Silas (recteur du Collège Nord-
amricain); 686; 688; 689 
Chatham, NB; 18-19; 41-42; 83; 108-109; 
143; 179; 180; 182; 194; 202; 220-221; 
255; 318; 373; 390; 391; 408; 496; 498-
499; 506; 518-519; 522; 525; 526; 531; 
550; 642-643; 645; 657; 665-666; 711; 757; 
état financière du diocèse; 220 
Chatham, Ont.; 194; 431; 435 
Chaudières; 367 
Chauveau, Pierre-Joseph-Olivier; 120; 127; 
211; 243; 247; 255; 293; 312; 338; 517; 
535; 638; 676; 698; 706; 711; 713; 748; 759 
Chavrette, Évariste (ancien maire, Ste-
Géneviève); 316 
chemin de fer; 42; 49; 108; 116 
chemin de la croix; 238; 661; 691 
Chêne, Charles (marguiller de Ste-Anne, 
Détroit); 386; 387 
Cherrier, Côme-Seraphin (Montréal, Conseil 
de la Reine); 210; 212-213; 223; 242; 311; 
323; 337; 344; 497; 692; 759 
Cherrier, Désiré (ptre, Montréal); 582; 593 
Cherrier, Thomas-Séraphin (laïc, Montréal); 
511 
chevalier de l'ordre piano de IIIème classe; 
758 
chevalier de St-Grégoire-le-Grand; 235; 243; 
298; 372; 510; 517; 520; 624; 643-644; 
648; 689-690; 698; 701; 752; 757-760; voir 
aussi St-Grégoire-le-Grand 
chevalier de St-Pie V; 382 
chevalier de St-Sylvestre; 318; 532; 590; 634; 
709-710; 753; 757; 759-760 
Chevalier, Joseph (vic. ap. du Moyssour); 728 
Chevalier, Jules (prep. gén. de la Société des 
Missionnaires du Sacré-Coeur de Jésus, 
Issoudun); 259 
Chevigny, G.E. (ptre Montréal); 593 
Chevigny, Marie Joseph Edmond (curé de 
Contrecoeur); 13; 131-132 
Chevrefils, G. (curé de Ste-Anne); 308; 316 
Chicago; 169; 170; 208; 273; 515-516; 543; 
551; 560; 563; 565; 583; 585; 601; 629 
Chicoutimi; 136; 312; 315; 317-318; 336; 
345; 349; 350; 749; 750; création du 
diocèse de; 321 
Chigi, Flavio (arch. tit. di Mira, nonce Paris); 
201; 227; 409; 629; 664; 683 
Chili; 196; 401; 448; 668 
Chine; 1; 22; 67; 399; 612; 666; 715; 722 
Chiniquy; Charles; 170; 177 
Chinois; 89; 289; 388 
Chinook, amérindiens; 48; 116 
Chipewyans, amérindiens; 342 
Chisholm, Alexander (ancien C.U., Collège 
St-François Xavier, Antigonish); 36; 103; 
174; 209; 211; 230; 241; 250; 300; 374; 
385; 534; 636; 667; 671; 676; 687; 702; 
716; 735; 743; 753 
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Chisholm, Colin (photographe St-Jean, neveu 
de Frazer, év.); 115 
Chisholm, Jacob (ptre Toronto); 556 
Chisholm, James John (ancien du CU, Perth 
Ont., diocèse de Kingston); 10; 12; 61; 76-
78; 137-138; 147-148; 151; 155; 158; 164; 
167; 176; 220; 258; 306; 332; 391; 597-
599; 601; 605; 608; 623; 626; 637; 647, 
680; 725; 731; 734 
Chisholm, John Joseph (ptre, Arichat); 595 
Cholet, F. (archiprêtre, St-Polycarpe, 
Montréal); 202 
Choquet, A. (secr. Fabrique de Notre-Dame, 
Montréal); 310; 311; 348; 360 
Chou [?], J. (ptre, sj [?], Willwimikong [?]); 
208 
Chouinard, Adélina en religion Soeur 
Blandine (Soeurs de Jésus et Marie, 
Orégon); 385 
Chouinard, Antoine (curé de St-Octave de 
Métis, Rimouski); 274 
Chouinard, Samuel (St-Hilarion); 315 
Chrétien, Jean Baptiste (ptre Trois-Rivières); 
509; 524 
Chretin [sic] (abbé, VG Dubuque); 599 
Chrysopolis; 732 
Cicaterra, Felice (sj, Rome); 248 
Ciccolini, Giuseppe (substitut de la Congr. 
des Rites); 235-236; 238-242; 244; 250; 
265; 296; 299; 379 
Cicott, Edward (marguiller de Ste-Anne, 
Détroit); 386-387 
cimetières: de Notre-Dame-des-Neiges; 301; 
309; 311; 338; 348; 359; de Montréal; 714; 
protestants; 272; revenu; 54; 126; 128; voir 
aussi: sepultures 
Cincinnati; 37; 46; 62; 113; 138; 370; 400; 
602; 621; 652; 673; 690; 694 
Cinq-Mars, François (ptre, Québec); 281; 
315; 549; 591 
Cinq-Mars, Louis-Napoléon (curé de 
St.Fidèle); 136 
cire; 629 
Cisterciens; 703; voir aussi: trappistes 
Civiltà Cattolica (La); 162; 234 
Civitavecchia; 159; 609-610 
Clairvaux Mineur, Tracadie, monastère 
trappiste; 211; 252; 259; voir aussi 
Tracadie; trappistes 
Cla-komisuki Bazill Otjick Pallaken wanch 
[?], Chef; 112 
Clampett, Francis (St-Jean TN); 398 
Claransymes (Clarasaymes) [sic], jeune 
noble; 678 [?]; 679 
Clarelli Parracciani, Nicola (cdl., Secrétairerie 
des Brefs); 661; 663; 675-677; 679; 688; 
690; 692-694; 697-699; 701-703; 708; 709; 
758-759 
Clarke; 650 
classiques prophanes, lecture de (dans les 
écoles); 230; 235; 361; 679-680; 686-688; 
693 
Cleany, Patrick (ptre St-Jean, TN); 440; 630 
Cleary, James Vincent (dir. Collège St-Jean, 
Waterford, Irlande); 61; 137; 735 
Cleircent, P. (ancien curé, Charlevoix); 136 
Clément X, pape; 732 
Clément XIV, pape; 729 
Clément, Vincenslas (ptre Montréal); 549 
Clementi, Luigi (arch. tit. Damas, dél. ap. du 
Mexique); 637 
Clerck, George; 648 
clercs; 617; 676; 695 
clergé diocésain: de Chatham; 247; de 
Montréal; 95; 120; 121; 299; 661; de 
Rimouski; 241; 543; de Sandwich; 375; de 
St-Hyacinthe; 328; de Toronto; 145; 334; 
336; de Toronto, d’origine française; 175 
clergé indigène; 37; 103; 134 
clergé libéral; 286 
clergé séculier; 71; 88-89; séculier de 
Victoria; 376 
clergé, circulaires au; 14-15; 20-21; 23; 26; 
44; 59; 63; 67; 80; 84; 92; 96; 100; 107; 
122; 131; 136; 144; 255; 325; 334; 345-
346; 353; 358; 359; 361 
clergé, exercises spirituels du; 733;  
clergé, impôts sur le; 708 
clergé, influence indue; 66; 143; 286; 289; 
291; 294; 297; 299-300; 303-304; 306; 311-
313; 315; 320; 326; 328; 337; 346-348; 
359-362; 744; 749; 752; voir aussi: 
discipline du clergé; instructions pour le 
clergé; Parti libéral, attaques du clergé; 
rapport sur le clergé canadien; Toronto, 
conduite du clergé 
clergé, investissements du; 729 
clergé, manque de; 366 
clergé, reserve du; 87; 89; Clergy Reserve 
Act; 86; 90; voir aussi: Acte … sous le nom 
Reserve du Clergé 
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clergé: allemand de Milwaukee; 325; 
américain; 39; 106; 345; 690; canadien; 39; 
106; 149; 154; 164; 169; 176-178; 180-181; 
192-194; 195; 200; 203; 211; 213-214; 225; 
229-230; 235; 237; 239-240; 253; 262- 263; 
265; 270; 279; 280; 283; 285-286; 288-289; 
291; 294; 296; 299-300; 303; 311; 313-314; 
318; 320; 322; 324; 328; 338; 345; 347; 
351; 354; 356-357; 360-361; 367; 412; 428; 
433; 435-436; 439; 444; 446-447; 466; 472; 
477; 489; 492-493; 496; 499; 510-511; 514-
517; 520; 523; 531-533; 543; 544; 554; 
558; 560; 568; 570-571; 621; 647; 719; 
d'origine britannique; 167; 175; 625; 
d'origine française; 167; 625; 690; du 
Québec; 306; 316; indigène; 289; 369; 
irlandais; 404; 690; rivalités nationales; 
117; romain; 540;  
Clerk, George E.; 182 
Clermont-Ferrand; 172 
Cleveland; 19; 46; 62; 113; 138; 386; 653; 
673; 682; 690; 713; 719; 724; 732 
Cloarec, Jérôme; 386 
cloches; 236; 420; 430; 615 
cloître; 721 
Cloutier, Alphonse (avocat, Québec); 359 
Club Canadien, Québec; 353 
Clut, Isidore (omi, év. tit. de Erindle, coadj. 
du vicariat ap. de Athabaska-Mackenzie); 
209; 382; 401 
Clut, Jean (omi, St-Boniface); 22; 45; 88; 112 
coadjuteurs, évêques; 8; 23-24; 70; 74; 78; 
82; 88; 90; 98; 107; 117; 121; 139; 144; 
411; 413-417; 420-421; 429; 431; 437; 441; 
443; 450; 454-455; 467; 490; 494; 507; 
509; 519; 522; 530; 539; 554; 560; 565; 
598; 602-608; 610-614; 616; 618; 623-624; 
629-632; 635; 639-640; 644; 646; 648; 651; 
654; 656-658; 660; 666-667; 670; 675-676; 
680-681; 684; 694-697; 700; 704; 706; 708; 
714-715; 720; 739; 744; 746; 749; 751-753 
Cobourg; 130 
Codd, Bernard (ofm, gardien du Collège St-
Isidore, Rome); 42; 43; 108; 110; 114; 239; 
699; 702 
Code civil de l’Orégon; 684 
Code civil du Bas-Canada; 39; 205; 210; 223; 
232; 234; 236; 238; 698; 706; 719; 727; 729 
Code des Curés, Marguilliers et Paroissiens; 
247; 356 
Cody, Margaret M. (Central City, Colorado); 
379 
Coeurs-d'Alnes; 367 
Colaneri, A.M. (vicaire du Sacré-Coeur, 
Montréal, puis à Omaha); 284; 319; 328 
Colbert, Jean-Baptiste; 93 
Colin, Frédéric Louis (pss, Montréal); 300; 
317; 320; 324; 327; 471 
Collaert (ptre, Marshall, Detroit); 324 
collectes; 23; 88; 142-143; 377-378; 385; 
615; 629; 632; 650; 686; pour le Pontife; 
460 
Collection monumentale des adresses des 
evêques et des peuples fidèles concernant le 
pouvoir temporel; 667; 670; 674 
Collège All Hallows, Dublin; 105; 144; 182-
183; 250; 343; 393-394; 397-398; 403-407; 
448; 556; 616; 628; 641; 648; 658; 680; 716 
Collège Américain du Nord, Rome; 66; 105; 
343; 635; 680; 752 
Collège Américain, Louvain; 24; 88; 116; 
396; 476; 584; 524 
Collège anglais, Rome; 147; 149; 248; 374 
Collège anglais, Valladolid; 396 
Collège basilien de Sandwich; 562 
Collège Brignole-Sale, Gênes; 673 
Collège Capranica, Rome; 405 
Collège de Joliette; 580 
Collège de Kingston; 326 
Collège de Lévis; 340; 345 ; 460 
Collège de Nicolet; 308 
Collège de Québec; 320 
Collège de Ste-Anne de la Pocatière; diocèse 
de Québec; 260; 349; 411; 453; 524 
Collège de St-Hyacinthe; 372; 642 
Collège de Trois-Rivières; 123; 372 
Collège des Jésuites; 356 
Collège d'Ottawa; 263 
Collège du Sacré-Coeur Sorel; 335 
Collège Écossais, Rome; 237; 412 
Collège Irlandais, Rome; 7; 17; 61; 73; 82; 
113-114; 137; 143; 150-151; 155; 161; 163-
164; 199; 249; 343; 370; 372; 394; 415-
416; 419; 466; 549; 611; 713; 731 
Collège jésuite de New York; 413 
Collège protestant, London; 208 
Collège Romain; 31; 50; 75; 98-99; 117 
Collège Sainte-Marie, Montréal; 119; 130 
Collège San Fedele, Rome; 85 
Collège St. Francis-Xavier, Antigonish; 178; 
230; 334; 339 
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Collège St-Bonaventure, Harbour Grace; 43; 
109 
Collège St-Bonaventure, St-Jean TN; 179; 
210 
Collège St-Dunstan, Charlottetown; 251; 255 
Collège St-Isidore (ofm), Rome; 42; 109; 110; 
151; 276; 277 
Collège St. Michael, Toronto; 245; 246; 258; 
263; 265; 554; 733; discipline au; 263 
Collège Urbain, Rome, voir Congrégations 
romaines, Congrégation de Propaganda 
Fide 
collèges; 12; 25; 26; 52; 81; 91-92; 116; 124; 
143; 160-161; 166; 275; 366; 368; 612; 
666-667; de Montréal; 194; 372 
collet romain; 174; voir aussi: costume 
ecclésiastique; rabat français 
Collet, sr (Religieuse Hospitalière de l'Hotel-
Dieu de St-Joseph de Montréal); 558 
Collin, Charles (ptre, Terrebonne); 252 
Collins (ptre East Hawkesbury); 436; 626 
Cologne; 94 
Colombie-Britannique; 24; 34; 38-39; 45; 49; 
62; 88-89; 92; 106; 116; 371; 374; 376; 
379; 390; 391; 400; 139; 478; 491; 519; 
636; 640; 647-648; 651; 654; 656; 658; 
660; 661; 663; 665; 669; 683; 688; 695; 
696; 697; 708; 738; 739; 758; 759; mines; 
voir: mines en Colombie-Britannique; 
préfecture apostolique et fondation du 
vicariat apostolique; 88; vicariat 
apostolique; 23; 374; 375; 379; 383; 384 
Colombo, Luigi (secr. de la Congr. des 
Indulgences et reliques); 741; 748 
Colonel, Philippe (miss. cssr aux États-Unis); 
584 
colonies britanniques; 397; 403 
colonisation protestante de l'Ouest; 249 
Colonna, Antonio; 164 
colons canadiens; 615 
Colovin, Charles (London); 176; 638 
Colston, James-Georges (professeur Laval, 
protestant); 120-121; 141; 29; 720 
Colville; 1; 755-756 
Comeau, J.B. (dir. du Petit Séminaire, Trois-
Rivières); 298; 302 
Comédie infernale (La); 120; 126; 128; 250; 
252; 258; 262; 263; 297; 308; 355; 542; 
716; 718; 721-723; 728-729, 731-732; 750 
Comerford, John (Kingston); 162; 616 
Comerford, Mary Theresa (Soeurs de la 
Présentation, San Francisco); 319; 324 
Comité catholique de Québec; 332 
Comité de la Chambre d'assemblée du 
Canada; 212 
commandeur de St-Grégoire-le-Grand; 192; 
243; 247; 427; 512; 517; 535; 620-621; 
692-693; 698; 757 
commandeur de St-Sylvestre; 427; 620; 621; 
757 
commission de trois cardinaux sur l'affaire 
Bourget-Sulpiciens; 695; 698 
communautés religieuses; 151; 168; 196; 243; 
471 
communautés séculières; 149 
communier sans être à jeûne; 569 
Compagnie de la Baie d'Hudson; 15; 80; 150 
Compte-rendu des Recettes et des Dépenses 
de la Société Française de Bienfaisance des 
Dames de l'église Saint Vincent de Paul; 
400 
Comte, Benjamin; 359 
Comte, Joseph (pss, proc. du Séminaire de St-
Sulpice, Montréal); 187; 464 
comtés; 756; 757; 760 
Conciles (en général); 228-229; 329; 566; 
610; 646; 654; 655 
Conciles de Baltimore  (en général); 375 
Concile de Maynooth, Irlande; 68; 145-146; 
300; 322 
Concile de Trente; 599; 601 
concile diocésain: règles; 659; London; 748; 
Montréal; 264; 473, 507; 536; 552; 683; 
692-693; Nesqually; 747; St-Hyacinthe; 
688 
concile oecumenique; 238; 378; 379 
Concile plénier (I) de Baltimore (1852), 1852; 
8; 9; 75 
Concile plénier (II) de Baltimore (1866); 34; 
101-102; 377; 670; 683; 739 
Concile provincial (en général); 227-228; 
256-257; 259; 349-350; 606 
Concile provincial (VI) de Baltimore (1846); 
2; 69 
Concile provincial (VII) de Baltimore (1848); 
602 
Concile provincial (X) de Baltimore (1869); 
40; 85; 107 
Concile provincial de Cincinnati; 66 
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Concile provincial de Halifax (1857); 14; 79; 
170-174; 177; 372; 424; 456; 467; 472; 
497; 508; 610; 624; 632; 634-636; 757 
Concile provincial de l'Orégon; 5; 71; 367; 
369; 371; 604; 606 
Concile provincial de Québec (en général); 
15-16; 81; 155-156; 185; 303; 486; 527; 
602; 701 
Concile provincial (I) de Québec (1851-
1852); 7-8; 74-76; 85; 190; 598; 603; 605-
606; 609-612; 616; 623 
Concile provincial (II) de Québec (1854); 10-
12; 75-77; 162; 164-166; 182; 190, 198; 
619; 622; 635; 720 
Concile provincial (III) de Québec (1863); 25; 
27; 91; 93; 184; 194-195; 197; 203; 206; 
650; 653; 655; 657-659; 664; 667-669 
Concile provincial (IV) de Québec (1868); 
38-41; 91; 93; 105-107; 222; 235; 342; 685; 
687-688; 692; 694-696; 703; 705 
Concile provincial (V) de Québec (1873); 56; 
58-59; 62; 130; 132; 134-136; 138; 257; 
259; 286; 345; 359; 720-722; 724-725; 734; 
738  
Concile provincial de Toronto; 742 
Concile Vatican; 38; 40; 59; 106; 131; 135; 
229-234; 236-237; 242; 245; 248; 401; 513; 
517; 522; 688-689; 691-692; 694; 706; 710; 
decrets; 702 
Conclave de 1846; 122; 598 
concubinage; 375; 426; 458 
Condon, Edward; 435 
Conféderation canadienne; 39; 106; 109; 676; 
688 
conférences ecclésiastiques; 337 
confesseurs; 715; 726; 734; 738; 739; 740 
confession; 20; 84; 532; 634; 637-638; 641; 
647; 651; 680; 687; 693; 694; 704; 713 
confins; 5; 11; 19; 38; 43-44; 49; 55; 58-60; 
110; 115-116; 129; 131-132; 136; 598-599; 
603; 605; 610-611; 613-614; 624; 632; 635; 
639-641; 645-646; 648; 677; 684; 698-699; 
702; 705; 708; 713; 724-725; 727-728; 732-
734; des diocèses: de Montréal et Trois-
Rivières; 299; 314; 337; des diocèses de 
Nesqually et d'Orégon; 448; des diocèses de 
Nesqually et Vancouver; 448; des diocèses 
de l’Orégon; 448; de St-Jean TN; 43; du 
diocèse de St-Hyacinthe; 240; entre les 
paroisses de St-Gabriel et de Ste-Anne, 
Montréal; 328 
confirmation; 634; 647; 662; 692; 694; 699 
confrèries; 411; 432; 486; 518; 562; 617; 623; 
625; 629; 653; 683; 710; 754; dans le 
diocèse de St-Hyacinthe; 486; de la BVM; 
355; de la Ste-Famille; 411; de St-Anne de 
Québec; 444; 633; de Ste-Claire et de 
l'Adoration, Ottawa; 518; 699; de St-Joseph 
dans le diocèse de Montréal; 497; de St-
Pierre de Québec; 655; 674; des Sept-
Douleurs de Trois-Rivières; 552; du Coeur 
Immaculé de Marie; 554; du Coeur de 
Immaculé de la BVM, Nesqually; 662; du 
diocèse de Montréal; 589; du diocèse de 
Rimouski; 571; du Sacré-Coeur de la 
paroisse de La Mesilla, Nouveau Méxique; 
594; du Sacré-Coeur établie dans l’église de 
l’Ara Coeli, Rome; 594; du St-Coeur de 
Marie; 411; du St-Scapulaire du St-Rosaire; 
415; du Très-Saint Coeur de Marie; 654; en 
faveur de l'évêque de Toronto; 554; 
"Pretiosissimi Sanguinis"; 523; 
Congiato, Giuseppe; 101 
Congo; 558 
Congrégation de l’Oratoire, Rome; 425 
Congrégation de Sainte Croix; 11-13; 24-25; 
30; 35; 37; 52; 78; 90-91; 97; 100; 102-104; 
217; 227; 243; 375; 377-378; 400; 482; 
493; 557; 565-566; 639; 644; 658; 662; 
664; 670; 676; 679; 682; 685; 692-694; 
730; au Canada (province, vicariat, 
maisons); 24; 31-33; 35; 52; 243; chapitres 
généraux; 124; délégué apostolique pour les 
affaires de la; 30; école de Ste Scolastique; 
11; école de St-Martin; 11; écoles et 
noviciat de la Côte-des-Neiges; 11; 243; 
402; maison de Memramcook NB; 30; 97; 
maison de la Nouvelle-Orléans; 24, 30; 32; 
35; 37; 90; 97; 99; 102; maison de Saint-
Aimé; 400; maison de Sainte-Marie, EU; 
400; maison et noviciat de Saint-Laurent; 4; 
11; 25; 30-31; 33; 39; 52; 78; 90; 97; 99; 
124; 400; maisons de Rome; 52; maisons du 
Bengale; 52; 124; maisons en France; 52; 
maisons en Indiana; 24; 32; 52; maisons en 
Louisiane; 52; 124; province d'Amérique; 
24; 30; 31; 35; 97; province de France; 24; 
97; Soeurs de Sainte Croix; 31; 99 
congrégations féminines; 377; 599 
congrégations religieuses: de la Bonne Mort; 
668; de la Mission; 466; de la Resurréction 
de N.S. Jésus Christ; 29; 484; de Notre-
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Dame, Montréal; 729; de Saint-Sulpice; 27; 
54-55; 57; 60; 111-112; 122; 126; 133; 159; 
183; 308; 310; 338; 345; de St-Paul; 451; 
des Filles de la Charité; 640; des prêtres de 
St-Basile; 562; des Soeurs des Saints Noms 
de Jésus et Marie; 705; du Saint-Esprit; 
558; voir aussi Soeurs 
Congrégations romaines, puis vaticanes; 263;  
Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires; 
354;  
Cérémonial; 659; 
Concile; 20; 21; 84; 260; 261; 378; 626-
627; 689; 691; 697-698; 707; 730; 736; 
Études; 293; 
Évêques et Réguliers; 193; 271; 295; 301; 
314; 607; 632; 652-653; 656; 658-660; 662; 
677; 717; 734; 738-739; 754; 
Index; 251; 257; 
Indulgences et Reliques; 235-236; 255- 
256; 648; 711; 713; 741; 
Propaganda Fide; 1-12; 14-16; 18-35; 37-
38; 40-77; 79-85; 89-100; 104-105; 107; 
110; 113-123; 125-128; 130-135; 137-143; 
147-203; 205-212; 214; 216; 218-222; 224-
227; 229-258; 260-273; 275-301; 303-305; 
308-310; 313; 318; 321-322; 326; 337; 340; 
342; 347; 350; 352; 354-355; 357-361; 365-
368; 370-374; 376-386; 388-389; 396; 400; 
402; 409; 412-421; 423-425; 427-430; 433-
439; 441-452; 455-459; 463-464; 467; 472; 
476-477; 479-480; 485; 487-488; 492; 494-
495; 499; 504-505; 509-512; 514-523; 525-
527; 529; 536; 538-544; 547-554; 557; 559-
565; 567; 569-577; 579-583; 585-587; 594-
595; 603; 630; 632; 638; 641; 651; 655; 
668-669; 679; 691-692; 694-697; 699; 702-
703; 705; 711; 714-716; 718-721; 723-724; 
726-728; 732-733; 735-738; 740-741; 744; 
746; 748-749; 751-752; 754; Archives; 9; 
25; 192; 228; 563; Collège Urbain; 10; 12; 
17-19; 36; 66; 76-77; 80-81; 83; 103; 125; 
138; 143; 147; 149-151; 153-154; 156-158; 
162-163; 165-168; 170-183; 185; 190-192; 
195-196; 200-201; 204-206; 209-211; 216-
217; 219-222; 230-231; 233; 239; 241; 243; 
249-251; 254; 256; 272-274; 279; 287; 299; 
318; 344; 354; 368; 372-374; 388-389; 391-
395; 398; 402-403; 405-406; 408; 415-416; 
468; 479; 492; 509; 511; 516-518; 520; 
523; 533; 541-597-605; 607-609; 611-612; 
615-621; 623; 626; 628-641; 645-650; 655-
656; 658-659; 667; 671-672; 674; 686; 688; 
690-691; 693; 697; 700; 702; 710; 714-718; 
721-724; 732-737; 739-742; 748; 752; 754; 
anciens du Collège Urbain; 228; 230-234; 
236-243; 245-248; 250-251; 255-258; 260; 
263-265; 272-274; 276; 282; 284; 286-287; 
292; 297; 299-301; 306; 318; 322; 328; 
332; 367; 370; 372-373; 375-378; 385; 387; 
389; 392; 394; 397; 403-406; 408; 420; 
424; 458; 464; 469; 473; 489; 492; 500; 
502; 517; 532; 534; 543; 552; 574; 582; 
Congresso; 701; Instruction sur le rapport 
sur l'état des diocèses, vicariats et 
préfectures; 67; 144; minutante chargé des 
affaires d'Amérique; 718; Musée Borgiano; 
395; 750; voir aussi: Epistola Sacrae 
Congregationis de Propaganda Fide ad 
Vicarios apostolicos ac Missionum 
Praefectos; 
Propaganda Fide pour les Affaires de Rite 
oriental; 60; 404;  
Rites; 23; 58; 88; 135; 161; 167; 174; 176; 
178; 189; 196; 236; 240-241; 244-245; 248; 
250; 275; 288; 296; 299; 379; 383; 597; 
604; 612; 632-634; 637-638; 641; 649; 652; 
656; 660; 662; 674-676; 687; 690; 694; 
712; 716-717; 719; 721; 725-726; 730; 739; 
742; 746; 
Saint-Office; 60; 147-149; 176; 203; 209; 
232-233; 235-236; 238; 240; 242; 244-245; 
253; 257; 262-265; 296; 299; 304; 311-312; 
319; 347; 349-351; 353-354; 356-357; 360; 
366- 367; 382; 387; 406; 598; 600-602; 
605; 612-613; 625; 627; 639-640; 643-645; 
647; 649; 652; 658; 663; 665; 669; 671-
675; 679-687; 689-693; 697-700; 702; 704-
710; 712; 714; 716; 718-732; 736-738; 740; 
742-743; 745-748; 752-753; instruction sur 
le mariage; 743; 
Séminaires; 626 
Congrès de l'Education publique; 712 
Connelly, D. (laïc, Nesqually); 685 
Connery Creek; 565 
Connilleau, C. (s.j., Chatham); 506 
Connolly, J.J. (ptre Montréal); 439 
Connolly, John (ofm cap, Irlande); 412 
Connolly, John; 509 
Connolly, Thomas Louis (VG Halifax; év. 
Frédéricton, puis St-Jean NB; arch. 
Halifax); 6-7; 14-18; 22; 38; 40-43; 66; 73; 
79-83; 87; 107-109; 142; 160; 171; 173-
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175; 177; 179; 181; 184; 191-192; 202; 
204-205; 219; 221; 231-233; 236-238; 240-
242; 248; 254; 259; 279; 283; 292; 342; 
372-375; 384; 412; 416; 419-420; 443; 450; 
453; 456; 459; 467; 471-472; 481; 490; 
497; 509; 512; 515; 517; 542-543; 553; 
570; 577; 610; 613-614; 632; 634-635; 638-
641; 643; 645-646; 649; 654; 656-658; 666-
667; 669; 672; 679-681; 683; 685; 688-689; 
691; 693; 695-696; 699-700; 702-704; 710; 
717-718; 726; 742; 756-757; sentiments 
anti-français de; 41; 107 
Conrado, Gustavo (recteur CU); 265; 280; 
282; 354 
Conroy George (ancien CU, secr. Cullen, év. 
Ardagh, dél. ap. au Canada et aux Etats-
Unis); 36; 67-68; 103; 144-145; 233; 239; 
256; 258; 286; 293-304; 306-314; 316-357; 
359-362; 392-394; 397-398; 402-408; 585-
586; 590; 595; 635; 638; 667; 673; 679; 
686; 693; 702; 706-707; 710; 712; 715; 
722; 724; 729-733; 736-738; 741; 743; 747-
754; 760; instructions pour le séjour aux 
États-Unis; 752; rapport de; 751; rapport 
sur la question politique; 752; rapport sur le 
Canada; 753 
Conroy, Francis (Charlottetown); 239; 256; 
258 
Conroy, Peter; 239 
consanguinité; 458 
Conseil de l'Archiassociation de l'Adoration 
perptuelle et de l'Oeuvre des églises pauvres 
(Bruxelles); 390 
Conseil ordinaire de l'Archevêché de Québec; 
415 
Conseil Privé du Canada; 313 
Conseil provincial, Québec; 657 
Conseil Supérieur; 334 
Consistoire; 598; 607; 611; 638; 708; 738 
Consolini, Domenico (cdl.); 111; 523 
Constantinople; 1; 702 
constitution Apostolicae Sedis moderatione; 
747 
constitution dogmatique Dei Filius; 703 
constitution du chapitre diocésain de 
Montréal; 169 
constitution Sacramentum Poenitentie; 680 
constitutions; 264; 314; 347; de congrégation 
et instituts religieux; 153; 168-169; 176; 
178; 181; 185; 193; 199; 201; 209; 
tridentines; 679 
consul général de France; 467 
Contini, Michelina (Rome); 724 
Conventuels; 711 
conversions (des protestants); 13; 89; 181 
367; 370; 378; 383; 662; 670; 694; 710; 
715; 726; 729; 753; Arichat; 739 
Conway P. (trustee); 320-321; 332 
Conway, John (ptre St-Jean TN); 42; 108-109 
Conway, John (ptre, North Brookfield, 
Mass.); 329 
Cook, capt.; 368 
Cooke, Thomas (VG Québec, curé et puis év. 
de Trois-Rivières); 7; 8; 21-22; 25-26; 32; 
74; 85; 87; 91-92; 98; 162-164; 170; 172; 
180-181; 188-190; 195; 198; 219; 239; 249; 
378; 417; 420; 422; 424; 426; 429; 430; 
431; 433; 434; 435; 438; 439; 440; 441; 
442; 443; 444; 445; 449; 450; 454; 459; 
463; 473; 476; 481; 489; 493; 497; 503; 
518; 610; 614-633; 639; 641; 644; 650; 
654-655; 659; 661; 665-667; 672; 675; 678-
679; 681; 685; 694; 703; 756; 758 
Cooney, Robert ("apostate", Montréal); 366 
Cooper, Robert (juge, Huron); 208 
Copenhague; 29; 37; 96; 103; 655 
Corbett, George (ptre Kingston); 319; 331; 
338; 344; 349 
Corbitt [?]; 619 
Corboli Bussi (Mgr, consulteur PF); 62; 138; 
612 
Corcoran, Edward; 318 
Cordier, Joseph (ptre, St-Basile); 274 
Cork; 408 
Cormier, Francis (ptre St-Jean NB); 526; 536 
Cormier, Louis; 374 
Cornazzani, Filippo (Nettuno); 407 
Cornazzani, Luigi (ptre seculier); 407; 731 
Corona; 670; 758 
corps saints; 607 
Corrigan, Michael Augustin (év. Newark); 
63-64; 307; 319; 324; 327-330; 355; 357; 
361 
Corsi, Gaetano (subst. du sous-dataire); 735 
Costantineau, Sophie; 165 
costume ecclésiastique; 174; 183; voir aussi: 
rabat français; soutane 
costume épiscopal; 115 
Costumes des Communautés Religieuses de 
Femmes en Canada, par Jacques Viger; 165 
Coté, François-Xavier (ptre Trois-Rivières); 
445; 492 
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Côté, Joseph (capitaine de golette, Cap-Chat, 
Gaspé); 360 
Cotte, Alfred M. [Côté], journaliste; 747 
Cotté, H. (ptre); 268; 276; 310 
Couillard, Jean-Baptiste (ptre, Montréal); 
230; 232; 233; 234; 511; 687 
Cour du Banc de la Reine (District de 
Montréal); 214 
Cour Supérieure de Québec; 294; 306 
Cour Suprème d'Ottawa; 294; 312; 314 
Courballay, Catherine; 476 
couronnes; 523; 533; 654 
Courrier de Montréal (Le); 319 
Courrier de St-Hyacinthe (Le); 211-212; 279; 
290; 336; 693 
Courrier du Canada (Le) (Québec); 119; 123; 
169; 244; 283; 290 
Courval, Edouard de (vicaire, 
Arthabaskaville); 302 
Coutu, Gilbert (notaire, Berthier); 645 
Couture, Ferdinand Elzéar (ptre, Séminaire de 
Rimouski); 291; 595 
couvent(s); 490; 504; 518; 524; 540; de 
Bellevue; 333; de l’Assomption (Nicolet); 
581 
Cowder (miss. Arichat); 293 
Craik, Robert (secr. Faculté de médecine, 
Université McGill); 65; 140 
crèches; 38 
Cree; 241; 250; 282; 289 
Crémazie (avocat, Québec); 87; 120 
Crevier, Edmond (sup. Collège de Sainte-
Marie de Monnoir, diocèse de St-
Hyacinthe); 123; 449 
Crinnon, Peter Francis (VG London, ensuite 
év. Hamilton) 55; 61; 67-68; 129; 137-138; 
144-145; 262; 332; 334; 340; 344; 348; 
350; 551; 558; 570; 727; 760 
crise politique au Québec; 325 
Crisopolis; 760 
croix de l'Ordre de St-Grégoire le Grand; 470 
croix de l'Ordre du Christ; 467 
Croke, Thomas (ptre Cloyne Irlande); 42; 108 
Croke, William Joseph (Halifax); 398 
Cronion (év. anglican); 655 
crucifix (question Bourget-Sulpiciens); 174 
Cullen, John (curé de Peel, Wellington Co., 
diocèse de Hamilton); 238; 240-241; 700; 
702 
Cullen, Paul (év. Ardagh; arch. Dublin puis 
cdl.) 7; 16; 17; 42; 46-47; 53; 58; 61; 63; 
73; 81-82; 104; 108; 114; 125; 133-134; 
137-138; 172; 183; 233; 246; 250; 264; 
269; 274; 277; 293; 319; 345; 349; 402-
408; 554; 604; 607; 609; 614; 635-636; 
676; 679; 691; 696; 698; 700; 709; 717-
718; 728; 730-734; 736-738; 747 




Cumming, G.A.; 156; 159 
Cummings (ptre Ottawa); 568 
Cummings, Jeremiah (ancien C.U.); 671 
Cuoq, Jean-Andre, (pss); 647 
Curaçao; 22 
cures de la ville de St-Hyacinthe; 449 
Curran, Patrick (élève du C.U, 
Charlottetown); 599-600 
Cuvillier, Lucie; 219 
Cydonia; 621; 644 
 
 
Dagenais, A. (préf. congrégation de Marie 
Immacule, Montréal); 348 
Dagenais, Thomas Étienne (ptre Montréal); 
532 
Daigneau, Joseph; 131 
Daily Witness; 141; 285 
Dakota; 389 
Dalhousie; 51; 123 
Dalton, Charles (ofmobs puis seculier, 
Irlande; miss. Harbour Grace et oncle de 
l'év. de ce diocèse-ci); 219; 405; 503; 672; 
677; 681; 683 
Dalton, George (ptre, Terre-Neuve); 413 
Dalton, John (miss. Carbonear, ensuite év. 
Harbour Grace); 2; 11; 42; 58; 125; 133; 
167; 171; 174; 190-191; 193; 204; 231; 
233-234; 250; 253; 373; 405; 434; 444; 
459; 474; 515; 624-626; 636; 644; 654-655; 
659-660; 662; 667; 669; 672; 677; 681; 
683; 690-691; 712; 757 
Dalton, Thomas (ptre, Californie, puis 
Nesqually); 196; 403 
Daly, James (ptre); 253 
Daly, Thomas (ptre, VG Halifax); 478; 558 
Damase, fr. (Congrégation de Sainte Croix, 
Montréal); 730 
Danaher, Peter (Halifax); 397 
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Dandurand, Damase (omi, VG et adm. 
Ottawa); 59; 135; 262-264; 269; 439; 450; 
551 
Danell, James (chanoine, agent PF Londres, 
puis év. Southwark); 671-672; 675; 678-
679; 691; 696; 700-701; 730; 737; 752  
Danemark; 29; 36; 37; 96; 103; 693 
dangers; 487; 490 
Dansereau (redacteur de La Minerve); 345 
Dassano, Francesco (recteur du Collège 
Brignole-Sale, Gênes); 275; 673 
Dassylva, Polycarpe (curé de St-Éphraim de 
Tring, Québec); 533; 592 
Daterie apostolique; 755 
Daudet, Jean (abbé, Amherstburg, diocèse de 
Sandwich); 192; 194; 196-202; 433; 471-
472; 476; 624; 656-657; 661-666 
Daudet, Jean (curé de Newburgh, ensuite de 
Grafton, diocèse de Cleveland); 387; 705 
Dauth, Louis Élie (curé de St-Valère); 270; 
276; 581; 582 
David, L.O. (MP, Ottawa); 337; 338; 351 
Davies, L.W. (premier ministre de l'Ile du 
Prince Edouard); 324; 329 
Dawson, Enea (ptre, Toronto); 426; 427 
De Angelis, Filippo (consulteur PF); 110; 
237-238; 267; 523; 638; 698; 706; 745 
De Dominicis Tosti, Giovanni Battista 
(avocat, Rome); 21; 85-87; 641-642; 647-
648; 748 
De Ferrari, Giacinto (commissaire, Saint-
Office, consulteur PF); 161; 176; 216-217; 
686 
De Guter [?], A. (en religion fr. Robert, 
ancien trappiste au Canada, Dublin); 251 
De la Tour (chanoine); 296 
De Ligne, Giuseppe (préf. des Cérémonies 
pontificales); 155; 605 
De Lisle, A.M. (laïc, Montréal); 225 
De Luca, Antonino (arch. Tarsus, nonce à 
Munich et à Vienne; cdl., préf. Congr. de 
l'Index, membre PF); 38; 47; 53; 56-58; 68; 
110; 125; 133-134; 143; 235; 251; 312; 
523; 625; 634; 637 
De Murinois, famille, Ottawa; 681 
De Ryckere, R. (ptre, Montana, candidat vic. 
ap. Idaho); 49; 116; 721 
De Salaberry, famille; 230 
De Sanctis (abbé); 683 
De Sanctis, Michele, bienheureux; 23 
De Smet, Pierre Jan (sj, États-Unis); 367-368; 
479 
Dealy, P.F. (New York); 385 
Dease, Ellen (Loretto Convent, Toronto); 317 
Dease, Teresa (sup.re Loretto Convent, 
Toronto); 346 
Décarie, M.R.C. (ptre, St-Henri-des-
Tanneries); 327; 350 
Déchambeault; 325 
Déchêne, Tarsille; 540 
découverte du Canada; 397 
décrets tridentins; 635 
defense du Saint-Siège; 295 
Dégagné, Elzéar (ptre, St-Pacôme); 339 
Delâge, Donat Eusèbe (ptre, Rimouski); 119; 
342 
Delâge, F.X. (ptre, Islet); 339 
Delagrave, Pierre Théodule (ptre Québec); 
549; 591 
Delaney, John (ptre St-Jean TN); 582 
Delaney, Patrick (Ministre de l'Instruction 
publique, Québec); 257 
Delaney, Patrick Joseph (ancien du C.U., 
Torbay et Pouch Cove, diocèse de St-Jean 
TN); 114; 248; 258; 263; 282; 511; 558; 
696; 700; 712; 727; 735 
Delaurier, Louis, dispense matr. pour; 420; 
615 
Delavigne, Jules (ptre Montréal); 558 
Délégation Apostolique: au Canada; 259; 286; 
295; 300; 307; 325; 333-334; 349; 355; 
361; 383; 673; 760; à Québec; 744; aux 
États-Unis; 354; 673; 752; en Amérique du 
Nord; 30; 50; 65; 67; 141; 143 
Delilles [Québec ?]; 165 
Delisle (laïc, Montréal); 674 
Delisle, Mme; 674 
Delorme, Barthélémy (VG, Orégon City); 
377; 448; 625 
démembrement de diocèses; 10; 23; 27; 38-
39; 42-44; 50; 55; 56; 60; 93; 110-112; 114-
115; 117; 120; 131-132; 135-136; 148; 208-
209; 211-212; 214; 216; 223-226; 228; 236; 
245; 260; 341; 620; 623-624; 677; 684; 
686; 695; 699-700; 704-705; 728; 730-731; 
734; 748; 751; de l'archidiocèse de Québec; 
210; 758; du diocèse de Halifax; 757; du 
diocèse de Montréal 148; 212-215; du 
diocèse de St-Albert; 272; 275; du diocèse 
des Trois-Rivières; 281-283; 285; 289-291; 
293; 302-303; 306; 308; 314; 322; 327-328; 
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333; 335; 345; 350; du diocèse de Toronto; 
623; 757; du diocèse de Vancouver; 758; 
voir aussi: division 
démembrement de paroisses; voir paroisses, 
démembrement de 
Demers, Benjamin (ptre Québec); 591 
Demers, François-Xavier (ptre, Montréal et 
St-Hyacinthe); 417; 449 
Demers, J.A. (médecin, Boucherville); 130 
Demers, Louis Eustache; 448 
Demers, Modeste (év., Vancouver); 1; 5; 8; 
23-24; 34; 48; 71-72; 88-90; 92; 105; 116-
117; 150-151; 153; 173; 197; 200; 204; 
367-371; 373-379; 399-400; 403; 417; 425; 
454; 467; 476; 481-482; 485; 487; 493; 
501-502; 504; 514; 535; 540; 592; 598; 
603-606; 608; 615; 619-620; 622; 627-628; 
630; 634; 636; 639-641; 643-647; 650-651; 
654; 656-658; 660; 663; 666; 668-671; 673-
674; 680; 684; 699; 701; 706-707; 755 
démission; 272; 280; 283-287; 290; 298; 321; 
331; 400; 403; 407; 455; 478; 492; 494-
495; 539; 554; 557; 589; 601-604; 609; 
640; 642-645; 653; 663-664; 666-667; 671; 
674-675; 704; 715; 729; 731-732; 741; 744-
746; 749 
Denève, J. (rect. Séminaire américain de 
Louvain); 390 
Denier de St-Pierre; 119; 142; 188-196; 198; 
200; 203; 205; 209; 219; 221; 227; 229-
230; 243-244; 246; 248-249; 254; 258-259; 
263; 265; 269-270; 282; 294-295; 321; 349; 
373; 375; 377; 381-386; 553; 653; 656; 
685-686; 689; 701; 704; 715; 725 
Denis, P. (ptre canadien, Séminaire St. 
Charles, Baltimore); 383 
Denver; 326 
dépenses; 367 
Depéry, Jean-Irénée (év. Gap, France); 399 
députés catholiques; 402 
Derbuel, Antoine (omi, Canada); 228-229; 
684 
Des Ruisseaux, Louis (cultivateur, Ste-
Eulalie); 298 
Desarroners, J. (curé de St-Pie, St-Hyacinthe); 
230 
Desaulnier, Isaac (recteur du Séminaire de 
Montréal); 615 
Desaulniers, Alexis (curé de St-Bonaventure); 
275; 291 
Desautels, F. (Varennes); 347 
Desautels, Joseph (chapelain secret et curé de 
Varennes, VG Montréal; proc. de Bourget à 
Rome); 23; 49-51; 54; 56-57; 88; 117-119; 
121; 125-133; 136; 141; 213-215; 223-227; 
249-250; 252-259; 262; 264; 271; 285; 305; 
311; 347; 468; 538; 539; 540; 544; 548-
550; 553-554; 577; 651; 655; 683; 715-719; 
721-722; 727; 731-732 
Desautels, Nicolas (dit Lapointe, cultivateur, 
Longue Pointe, Montréal); 316; 361 
Descarries, Benjamin (Montréal); 275 
Deschamps, Victor Auguste (arch. Malines, 
Belgique); 116; 718 
Desgarets (prés. Oeuvre de la Propagation de 
la Foi, Lyon); 401 
Deshayes, Dominic Napoléon; 422; 423 
désignation: des chanoines; 589; d'un cardinal 
canadien; 335; de l'évêque de Halifax; 66; 
de l'évêque de St-Augustine; 66; de l'évêque 
de Toronto; 70; des évêques; 1-4; 6-7; 9; 
13; 16-19; 23-24; 29; 32-33; 42-44; 46-47; 
48-49; 55; 60-61; 62-63; 66; 67-68; 73; 78; 
82; 100; 108- 109; 129; 139; 142; 598; 599-
610; 613-616; 621; 624-625; 629-632; 637-
640; 644; 646; 648; 650-652; 654; 657-658; 
660-661; 667; 670-671; 675-677; 679-681; 
688; 692; 694-695; 697-700; 702-703; 706; 
708; 714-715; 720-722; 727; 733-735; 739; 
741-742; 748-753; 20; 108 des évêques, 
circulaire de Barnabò sur la; 631; des 
évêques en pays de mission 
Desilet, Luc (ptre, Trois-Rivières); 122; 251; 
262 
Desilets, Gédéon (chev., Trois-Rivières); 222; 
736; 759 
Desjardins (avocat, Montréal); 245 
Desjardins, H.; 165 
Desnoyers, Mélina (Soeurs Hospitalières de 
St-Joseph de l'Hotel Dieu de Montréal); 593 
Desprez, L. (csc, Canada); 78; 371 
Desrochers, Benjamin (ptre Québec); 479 
Desrochers, Louis Callixte (ptre Montréal); 
558 
Dessaulles, Louis-Antoine (prés. de l'Institut 
Canadien, Montréal); 213; 216; 262-263; 
673-674; 702; 705-706; 710-711 
Dessuteuil, Alphonse (ptre Québec); 592 
détachement; 620; 744 
détroit de Hudson; 125 
Détroit; 494; 559; 561; 565; 578; 584; 585; 
587; 698; colonie canadienne de; 386 
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dette(s); 165-167; 171; 190-191; 212; 217; 
230; 234; 286; 309-311; 323; 330; 338; 
357; 372-373; 380; 405; 495; 593; de 
l'archevêque de Québec; 412; de la 
cathédrale de Toronto; 431; de la Fabrique 
de Notre-Dame de Montréal; 267-268; 273; 
275-276; 309-310; 354; 359; de la nouvelle 
paroisse de St-Etienne; 234; de la paroisse 
de Biddeford; 343; du diocèse d'Arichat; 
293; du diocèse de Halifax; 297; du diocèse 
de Montréal; 495; du diocèse de Sandwich; 
228; 241; du diocèse de Toronto; 468; du 
diocèse de Trois-Rivières; 372; 468; du 
diocèse de Vancouver; 376; du Séminaire 
de Montréal; 289; pour la construction de 
l'église italienne de la Nouvelle-Orléans; 
383 
Devereux, Anne; 395 
Devereux, Nicolas; 618 
Devine, Thomas (Comité des écoles séparées 
de Toronto); 321; 341 
Devlin (congr. irlandaise de St-Henri-des-
Tanneries); 225 
devotion; 562; 573; au Saint-Siège; 160; au 
Très Saint-Sacrement; 14-15; 79-80; des 40 
heures; 468; 576; 729; 745; du Sacré-
Coeur; 585; pour St-François-Xavier; 562 
Deziel, Joseph-David (curé de Notre-Dame de 
Lévis); 44; 205 
D'Herbomez, Louis-Joseph (sup. des missions 
oblates du Pacifique, puis vic. ap. de la 
Colombie-Britannique, év. tit. Miletopolis); 
23; 24; 39; 62; 88-90; 92; 106; 139; 374; 
377-379; 383; 467; 490; 519; 560; 654; 
660-661; 664; 668; 676; 683; 696-697; 700; 
738-739; 758 
Dhooye (Dhouye), Dominique (Trappe de 
Tracadie); 506; 687 
Di Pietro, Camillo (cdl. membre PF); 33; 41; 
67; 111; 523 
Di Pietro, Michele (cdl. préf. ensuite membre 
PF); 492; 676 
Di Rocco (Sulmona); 250 
diacres; 440-442; 451; 483 
Dictionnaire de Droit canonique; 61 
Dielemans, Léopold (miss.); 382 
différend(s): entre les évêques du Canada et 
les Jésuites; 262; entre Taschereau et 
Bourget; 50; 117; 259; entre Toronto et 
Ottawa; 21; 85; entre Laflèche et le 
séminaire de Nicolet; 122 
Dignan, Mme (Irlande); 594 
Dillon, George William (élève C.U.); 36; 103; 
392-394; 629; 630 
Dillon, J.T. (Montréal); 311 
dîme; 21; 85; 100; 162; 176-177; 181; 191; 
251; 254; 337; 612; 618; 634; 637-638; 
640-641; 647; 651; 653; 673; 718; des 
revenus des paroisses; 618; pour le soutien 
de l'év.; 440 
Dion, Arthur; 281 
Dion, C.V. (curé de St-Henedine [?], Co. 
Dorchester, Montréal); 240 
Dion, E.V. (curé de la Rivière Ouelle); 339 
Dionise-Céléstine (Ste-Anne, London); 363 
Dionne (ancien curé de St-Luce, Chatham); 
273 
Dionne, M.I. (curé, St-Luc du Madawaska); 
374 ; Dionne-Martin, affaire; 374 
Dionne, N.E. (docteur de Médecine, 
Université Laval, St-Roch de Québec); 357 
diplôme en théologie; 508; 517-518; voir 
aussi doctorat en théologie 
directives sur les cas où maintenir l'anonimat 
des demandeurs; 702 
discipline ecclésiastique; 117; 375; 443; 
uniformité de la; 696 
dispenses 3; 34; 45; 71; 86; 101; 125; 131; 
156; 161; 164; 168; 176; 183-184; 201-205; 
217; 219; 228; 232; 234; 237-238; 243; 
248-249; 257; 261; 264; 268; 273; 275; 
299; 321; 335; 340; 342-343; 413; 415-427; 
430-471; 482; 543; 613-614; 617; 633; 636; 
639; 649; 671; 684-685; 690; 715-716; 718; 
720; 726; 728; 736; 737; d’être ordonné; 
581; d'âge; 164; 228; 265; 426; 449; 509; 
543; 556; 584; 608; 619; 620; 622; 729; de 
la clôture; 450; de tenir le synode; 507; de 
tenir le synode provincial; 508; des voeux; 
237; 240-241; 244; 250-251; 253; 338; 346; 
477; 482; 489; 495; 500; 502-503; 508; 
522; 532; 539; 541; 544; 561; 567-570; 
572; 579; 590; des évêques; 617; des voeux 
de chasteté; 520; 565; des voeux perpetuels; 
545; des voeux simples; 507-508; 521; 527; 
534; 537; 544; 546; 558; 563; 566; 567; 
579; du jeûne; 161; 248; 451; du serment; 
258; 543; ex defectu natalium; 430; pour 
entrer dans un ordre religieux; 385; super 
impedimento criminis; 661 
dispenses matrimoniales; 8; 34; 74; 100; 131; 
161-162; 165; 180-182; 189; 193; 195-196; 
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198-199; 201; 203-204; 209; 221; 228; 230; 
232; 234-235; 237-238; 241-243; 245-248; 
253-254; 257-258; 269-270; 275-276; 280; 
283; 286; 289; 292; 297; 299-300; 319; 
321-325; 333; 335; 337; 341; 349; 351; 
354-355; 360-361; 381; 383; 413; 415; 417-
593; 601; 603; 613-643; 645-646; 650-652; 
654-674; 676-698; 700-737; 741-742; 744; 
746; 750-754; disparitatis cultu; 430; 460; 
462; 503; 533; 548; 615; 684; 725; pour 
mariage mixte; 546; impôts sur les; 703; 
705; dans le cas de consanguinité et/ou 
affinité; 188; 192; 298; 439; 503; 51-515; 
519; 522; de l'affinité illicite; 460; des 
empêchements de 2ème degré; 427; voir 
aussi: mariage(s); questions matrimoniales; 
sanatio matrimoniale 
District de Hudson; 623 
District du Nord-Ouest; 3; 599; 602 
District oriental du Cap de Bonne Esperance 
(Afrique); 44; 110 
division de diocèse(s); 11; 13; 18; 38-39; 58-
59; 69; 76-77; 83; 87; 106; 135; 137; 165; 
173; 221; 609; 616; 619-620; 622; 642; 
654; 658-659; 687; 692; 702; 741; 745; 
749; d'Ottawa; 136; 259; 264; 301; 338; de 
St-Albert; 287; de St-Boniface 22; de Terre-
Neuve; 11; 76-77; 757; de Toronto; 624-
625; de Trois-Rivières; 301-303; 320; voir 
aussi: démembrement 
division de la paroisse de Montréal; 255; 677 
division de la province ecclésiastique de 
Québec; 32; 39; 99; 494; 603; 695; 697; 
759 
divisions politiques; 345 
divorce; 377; 378; 384; 539; 682-683; 689; 
693; 737; 743; Tribunal du, Canada; 698 
Dixon, Joseph (év. Armagh, Irlande); 393 
Djunkowsky, Étienne de (préf. ap. du Pole 
Arctique); 15; 80; 402; 618-619; 625-630; 
633-639; 641; 644-654 
Dochi, Primo (ancien du CU, St-Jean TN); 
301; 752 
doctorat en philosophie; 394 
doctorat en théologie; 238; 264; 275; 418; 
427; 443; 461; 462; 465; 580; voir aussi 
diplôme en théologie 
Dollard, Patrick (adm. Kingston); 13 
Dollard, William (év. Frédéricton/St-Jean, 
NB); 7; 73; 79; 159; 366; 599-600; 609-
610; 756 
Dollier de Casson, François; 94 
Domenec, Michael (cm, év. Pittsburgh); 63; 
143; 385 
Dominicains; 253; 547; 711; 724-725; de 
London; 208 
Dominion Controverted Elections Acta 1874; 
353 
Dominique (Antilles); 234 
donation; 239; 327; 697-698; 701 
Donnelly, Joseph V.; 277 
Donnelly, Josh (Harbour Grace); 398 
Donnelly, Michael (St-Jean NB); 398 
Donnet, Ferdinand (arch. Bordeaux); 265 
Dorcheron, Damase; 269 
Dorchester; 212 
Dorion, A.A. (avocat, Montréal); 212 
Dorion, J.X (ptre Trois-Rivières); 445 
Dorion, N.A. (ministre de la Justice); 312 
Dorion, V.P.W. (avocat); 57; 133 
Dormer, lady; 710 
Dorval, Féréol (ptre, vicaire forain et sup. 
Collège de l'Assomption); 284; 344; 346 
Dostie, L.X. (ptre Trois-Rivières); 445 
dot; 271; des soeurs; 738 
Doucet, Antoine A. (cultivateur, Ste-Eulalie); 
298 
Doucet, Isidore (ptre Québec); 165; 425; 450-
451; 595; 619 
Doucet, Narcisse (ptre Québec): 136; 164; 
425; 581 
Doutre, Gonzalve (avocat, Montréal); 141; 
300; 344 
Douville, A.Z. (ptre); 581 
Dowd, John; 396 
Dowd, Patrick (pss., vicaire de la paroisse de 
Montréal et ensuite curé de St-Patrice; év. 
de Canea et coadj. Toronto); 12; 16-17; 55; 
67; 77; 81; 129; 144; 160-164; 174-175; 
212; 216; 223-224; 309; 310; 331; 383; 
402; 417; 420; 594; 613-616; 618; 756 
Dowling, Thomas Joseph (ptre Hamilton); 
129; 295; 594 
Doyle, George F. (ancien C.U., St-Jean TN); 
196; 233; 237; 239; 256-258; 509; 691; 
694; 697; 699-700; 727; 724 
Drake, Walter; 311 
Drasa; 597 
Drîme, France; 544 
Driscoll, A.; 212 
Droit administratif ou manuel des paroisses 
et fabriques; 213 
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droit canon; 703; 722 
droit civil; 212 
droit de pêche des Français; 221 
droit de stola et oblatione; 745 
droit ecclésiastique; 300; 304 
droits de pâturage; 297 
droits seigneuriaux; 153 
Drouelet; 621 
Drouelle, V. (csc, France); 35; 102; 639 
Drummond, comté; 341 
Druon, Zéphirin (VG Burlington); 386-387 
Du Berger, N.A. (Trois-Rivières); 212; 334; 
339 
Dubé, Paul (ptre Québec); 550 
Dublin; 3; 7; 16-17; 58; 73; 81; 105; 114; 
130; 133; 144; 150; 166; 172; 237; 250; 
347; 366; 377; 383; 400; 403; 406-408; 
417; 448; 556; 616; 623; 626; 628; 638; 
641; 649; 656; 658; 667; 680; 716; 718; 730 
Dubois (chanoine Le Mans); 177 
Dubois, Joseph; 509; 511; 693 
Dubuis, Claude M. (év. Galveston); 272 
Dubuque; 173; 262; 569 
Duchesnay, famille; 230 
Ducros (secr. Oeuvre de la Propagation de la 
Foi, Lyon); 386 
Dufau, P. (ptre, adm. St-Augustine); 142 
Duff, Charles (St-Jean); 306 
Dufferin, Frederick Blackwood, lord of; 297; 
300; 308; 324; 338; 340-341; 343, 345-346; 
350; 354 
Dufferin, Lady; 321 
Duffy, Bernard (ancien VG Harbour Grace, 
curé de Brigus); 43; 48; 109; 114 
Duffy, John; 534 
Duford (abbé); 164 
Dufresne, Casimir (ptre, Montréal); 582; 639 
Dufresne, M. (curé de Sherbrooke); 136 
Dufresne, Marie-Susanne (sr); 604 
Dugal, G.J. (ptre, St-Basile); 274 
Dugal, Louis N. (ptre, Chatham); 290; 596 
Duguet, Jean (diacre Burlington); 438 
Duhamel, Pagnuelo & Rainville (avocats, 
Montréal, 48, rue St-Gabriel); 312 
Duhamel, Thomas (recteur, St-Eugène et 
ensuite év. Ottawa) 58-60; 65; 135; 140; 
262; 271; 278; 282; 285-286; 291-292; 299; 
313; 326-328; 335; 340; 345; 348-349; 352-
353; 358-359; 497; 559-560; 562-563; 565; 
567-568; 571; 574-578; 580-581; 584-585; 
587-590; 594; 733-735; 738-739; 741; 745-
746; 748; 753; 760 
Duluth; 388 
Dumas (vic. de la paroisse de Malbaie); 315 
Dumas, Joseph (ptre Québec); 591 
Dumas, Norbert; 271 
Dumont, Edmond-Joseph (vice-recteur, 
Université catholique, Louvain; recteur du 
Collège américain de Louvain; év. 
Tournai); 116; 396 
Dumontier, Félix (ptre Portneuf, diocèse de 
Québec); 333; 339; 482 
Dumortier, F. (sj, Chatham); 230 
Dumoulin, Joseph Sévère Nicolas (curé Ste 
Anne, Yamachiche); 8; 74 
Dunphy, Edmund (ptre St-Jean NB); 18; 42; 
82; 108 
Dunphy, Jacob (ptre Halifax); 427 
Dunphy, James (ptre, St-Jean NB et Halifax); 
306; 314; 323; 325; 427 
Dupanloup, Antoine-Felix-Philibert (év. 
Orléans); 237; 260 
Duplessis, Louis-Nérée (Réné ?) (laïc, Trois-
Rivières); 282; 743 
Dupré (prés. du Tribunal de Civitavecchia); 
159 
Dupuis, Alfred (ptre Trois-Rivières, directeur 
du Collège de l’Assomption; vicaire forain 
de Ste-Elizabeth); 20; 284; 296; 360; 445 
Dupuis, E. (sup.re gén.le Soeurs de la Charité, 
Montréal); 296; 589; 750 
Dupuis, L.H. (ptre, Trois-Rivières); 422; 425; 
497 
Dupuy, Jean Baptiste (curé de St-Antoine de 
Padoue, St-Hyacinthe); 449; 533; 594 
Durangeon, Antoine (ptre Montréal); 522 
Duranquet, Dominic (sj, miss. Kingston); 10; 
76 
Durieu, Pierre Paul (omi, év. tit. de 
Marcopolis, coadj. du vicariat ap. de la 
Colombie-Britannique); 62; 139; 384; 385; 
739 
Durocher, Flavien (omi, Québec); 190; 654 
Durocher, Théophile (curé de Beloeil); 157; 
607 
Duvernay frères et Dansereau (proprietaires et 
rédacteurs de La Minerve); 257 
 
 
East Bay, CB; 161; 165 
East Saginaw; 578; 584-585 
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Échelle catholique (L’); 605 
Echina; 639; 644 
Écho (L'); 123 
Écho des Deux-Mondes (L'); 747 
écoles; 11; 13; 25; 43; 90; 109; 145; 236; 246; 
257; 259; 273; 276; 367; 655; 662; 668; 
acatholiques; 659; mixtes; 160; 162; 167; 
169; 170; 375; 630; 653-654; 668; Comité 
des écoles catholiques; 307; 342; 348; 
Comité des écoles catholiques de l'Ontario; 
306; Public Schools' Act, The 1877 (IPE); 
352; 353; question scolaires; 164-165; 171; 
177 
école chez les Amérindiens; 504 
école de Réforme de Montréal; 339 
école de théologie, St-Germain de Rimouski; 
726 
écoles catholiques; 164-165; 219; 307; 321; 
728; dans le Canada Ouest; 205; d’Arichat; 
611; de Charlottetown; 723; de la paroisse 
de St-Anne (St-Hyacinthe); 371; de 
Nesqually; 747; de Toronto; 316; 320; 322; 
de Trois-Rivières; 725; 752; du Nouveau-
Brunswick; 725; 727 
Écoles Normales: Montréal; 262; 347-348; 
Québec; 33; 488; 534 
écoles publiques; 740; aux Etats-Unis; 746; 
loi au Nouveau-Brunswick; 725 
écoles séparées; 162; 323-324; 421 
écoles universitaires: de Droit et médécine; 
25; 64; de médécine; 721; de médecine et 
de chirurgie de Montréal; 50; 64; 118; 130; 
140; 210; 343; 346; 494; voir aussi 
Université Laval, succursale de Montréal 
Écossais; 41; 66; 107-108; 154; 164-165; 
169-170; 178; 193; 221; 259; 276; 282; 
334; 366; 372; 375; 397; 408 
Écosse; 29; 37; 96; 103; 150; 235; 373; 637; 
640; 648; 693; 697 
Edes, Ella B.; 142; 389 
Edmond, fr. (prémontré, prieur de St-Michel, 
Tarascon sur Rhône); 400 
Edmonton; 342 
Edmundston Little Falls NB; 674 
éducation; 160; 203; 211; 239; 246; 260; 289; 
307; catholique; 203; des enfants; 397; des 
jeunes-filles; 581 
Egan, Charles (ptre); 323; 324 
Egidio da Cortona (gén. ofmcap); 718 
église catholique; 312; 313; 317; 321; 332; 
345; 353-354; au Canada; 312; 323; 342; 
609; aux États-Unis; 324; 354; 366; 383; 
dans les colonies britanniques; 383 
église, bancs d’; 174; 214 
églises: accès dans les; 707; 748; dédication 
des; 746; soutien économique par les 
paroissiens; 27 
églises; 366-367: de Ste-Anne de Beaupré; 
531; 543; de St-Jean-Baptiste de Nicolet; 
543; du Bon Secours, Montréal; 509; du St-
Sauveur de Québec; 504 
Elder, William Henry (év. Natchez); 249; 378 
élection des archevêques en Amérique 
septentrionale; 111; des évêques au Canada; 
19-20; 23; 83-84; 635; 647; 657; des 
évêques aux Etats-Unis; 23; 642; 668; terna 
des candidats; 484; voir aussi: système de 
désignation des candidats au siège épiscopal 
élections politiques; 39; 239; 267; 279-280; 
283; 285-286; 291; 294; 300; 303; 306; 
311; 313; 315-322; 324-326; 328-329; 333-
336; 342-343; 353; 356-357; 359; 361-362; 
419; 706; 710; 725; 742-743; 745; 
campagne électorale; 288; candidats; 329; 
360; climat électoral; 329; dans le collège 
du comté de Verchères; 132; résultats des; 
682 
Elena, Ludovico (Congrégation de la 
Resurréction de N.S. Jésus Christ); 484 
Elmgrove, Québec; 349 
Elphin; 11; 76 
Emerald Band; 341 
Emig, Jean; 479 
émigrants; 354; aux Amériques, protection 
des; 166; aux États-Unis; 438; européens; 
385; voir aussi: immigrants 
Émilie, sr (Soeurs de la Providence, 
Montréal); 199 
Empire autrichien; 62; 138 
Empire britannique; 8; 649; 712 
emprunts; 327; du diocèse de Montréal; 495 
End, William (avocat, Bathurst); 220 
Enrico da Scanno; 643; 699; voir aussi: 
Carfagnini, Enrico  
enseignement; 272; 359 
enterrements de catholiques; 272; voir aussi: 
cimetières 
épidemies; 241 
Épiphanie (académie des langues au C.U.); 
391-392 
épiscopat; 312-313; 322; 326; 331; 341; 614; 
634-635; 638; 714; 719; 721; 723; 752; 
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candidats à l'; 373; voir aussi: désignation 
des évêques; élection des évêques; évêques 
Epistola Sacrae Congregationis de 
Propaganda Fide ad Vicarios apostolicos 
ac Missionum Praefectos; 67; 144 
Ère nouvelle, (L’)  (Trois-Rivières); 123 
érection (canonique); 212-213; 598-599; 604; 
606; 609-610; 612; 621-623; 625-626; 630; 
634; 640; 642; 652-654; 660; 667; 674; 
676-678; 690; 692-697; 699-700; 703-704; 
707-708; 719-720; 727; 733-734; 739; 742; 
744; 750; 752; 754; de la paroisse et de la 
cathédrale de Québec; 448; de nouvelles 
paroisses; 212-213; 585 
érection civile de paroisses; 253; 265; 311; de 
Notre-Dame-de-Graces; 259; voir aussi: 
paroisses, loi sur l'état civil; paroisses statut 
civil au Québec 
érection de diocèses 147; 150-151; 164; de 
Bytown; 755; de Chatham; 757; de 
Chicoutimi; 289; 317; 324; 346: de 
Hamilton; 431; de Harbour Grace; 757; de 
London; 431; 757; de Nesqually; 756; de 
Nicolet; 270; 275; 302-303; 314; 324; 326; 
de Placentia; 238; de Rimouski; 490; 494; 
758; de Sherbrooke; 256; 760; de St-Albert; 
759; de St-Hyacinthe; 255; 756; de Terre-
Neuve; 755; des Trois-Rivières; 756; de 
Vancouver; 755 
érection de l’abbaye et du priorat de Ste-
Marie de la Trappe (vulgo du Petit 
Clairvaux); 569 
érection de la province ecclésiastique: de St-
Boniface; 759; de Toronto; 759; d'Orégon; 
755  
érection des préfectures apostoliques de St-
Georges et de Placentia; 43-44; 759 
érection du chapitre: de St-Hyacinthe; 578; 
d'Halifax; 428 
érection du vicariat apostolique: de la 
Colombie Britannique; 758; de l'Idaho; 758; 
du Canada septentrional; 264; 329; du 
Nord-Ouest; 755; 769 
érection en basilique mineure de la cathédrale 
de Québec; 558 
Espagne; 4; 274; 740 
Espagnols; 89; 289; 376 
esprit ecclésiastique; 39; 106; français; 35; 
102; mundain; 32; outré de nationalité; 134; 
voir aussi: idées 
Esther, Paul (ptre Chatham); 550 
États Pontificaux, révolte; 178; troubles; 179; 
voir aussi: Italie, Risorgimento; Rome 
États-Unis; 2; 6; 8; 19; 22-23; 30; 35; 43; 46; 
49; 52; 59-60; 62-63; 65-66; 69; 72; 78; 83; 
89-90; 97; 102; 104; 116-117; 124; 130-
131; 135; 138; 140; 142-144; 149-151; 161; 
163; 170; 178; 191; 194; 258; 262; 265; 
272; 295; 299-300; 306; 318-319; 321; 324; 
351; 354; 369; 371; 379; 382-384; 387-388; 
396; 400-401; 403-405; 407; 421; 438; 484; 
501-502; 517-518; 537; 539; 558; 563; 573; 
579-580; 584; 606; 611; 614; 631-632; 635; 
647-648; 657; 670; 677; 680; 684; 693; 
695; 697; 712-713; 724; 730; 739; 749; 
752; 753; critères d'élection des évêques 
aux; 83; 668; désignation des évêques; 19; 
44; église catholique; 143; évêques; 34; 75; 
614; ménaces de guerre; 189; opinion anti-
catholique; 66; réveil religieux aux; 169; 
séminaire pour les; 623 
Etheridge, James (vic. ap. de la Guyane 
Britannique); 203 
ethnies, groupes ethniques; 160; en Amérique 
du Nord; 69; dans la Colombie-Britannique; 
89; dans la province ecclésiastique de 
Halifax; 108; voir aussi: émigration; 
immigration 
Étoile du matin, bateau; 366 
études; 9; 20; 30; 51; 60; 97; 123; 141; 301; 
ethnographiques; 430; Études Historiques 
et Légales sur la Liberté Religieuse au 
Canada; 250; 275; théologiques; 227 
étudiants catholiques et protestants de 
Montréal; 140 
eucharistie; 80; 598; 634; 635 
Europe; 160; 164; 173-174; 183-184; 200; 
202; 211; 219; 224; 293; 324; 326; 416-
417; 431; 458; 612-614; 619 
européens; 39; 106 
Eusebio da Monte Santo (ofmcap, consulteur 
PF); 41; 58; 107; 135; 136; 725 
évangélisation; 243; 676 
Événement (L') (Québec); 123; 288; 329 
évêque(s): assistants au seuil; 757; 758; 
britanniques aux États-Unis; 43; 
britanniques dans le Haut-Canada; 77; dans 
les domaines anglais, indult pour; 614; de la 
province ecclésiastique de Québec; 354; 
356; du Bas-Canada; 641; du Canada; 8; 
d'origine française; 554; residence des; 456; 
612; 614; 615; 677-678; 687-689; 691; 708; 
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"sauvage"; 106; suffragants; 419; voir aussi: 
épiscopat; désignation des évêques; 
élections des évêques; États-Unis; mense 
épiscopale 
Evils of Wholesale and Improvident 
Emigration from Ireland, The; 404 
Evrard, Charles (ptre, Cleveland); 682 
Ewer, Thomas (ofm, Harbour Grace); 58; 
133-134; 199 
excardination; 314 
exeat; 232; 234; 261; 262 
Eyre, Charles (Glasgow, arch. tit. Anazarbe, 
vic. ap. de l'Écosse et dél. ap. pour 
l'Écosse); 498; 697 
 
 
Fabi Montani, Francesco (consulteur PF); 6; 
62; 72; 138; 148; 157; 606-607 
Fabre, Edouard-Charles (chan., Montréal; 
puis év. Gratianopolis, coadj. Montréal; év. 
Montréal); 29; 49; 51; 56; 59; 65; 96; 118; 
120; 126-128; 130-131; 135; 140-141; 251; 
255; 257; 265; 270; 278; 282; 285-288; 
291-293; 295; 299-301; 305; 308; 310-311; 
313-315; 317-319; 321; 323-325; 328-331; 
336-337; 344-346; 349; 352; 357; 360-361; 
534; 554; 559; 576-580; 582-593; 595-760; 
720; 722; 746; 751-752; 754 
Fabre, Hector (Hon., rédacteur de 
L'Evénement); 288; 330; 313 
Fabre, Joseph (omi, sup. gén., Paris); 24; 88; 
90; 139; 239; 243; 253; 269; 272-275; 287; 
377; 384; 401; 534; 656-657; 660; 673-674; 
676; 698; 707; 713; 715; 718; 723; 735-741 
fabrique(s): de la paroisse de St-Urbain; 340; 
de Montréal 242; 250; 293; 294; 309; 310; 
321; 322; 359; 360; de Notre-Dame, 
Montréal; 493; 509; de Notre-Dame des 
Neiges; 309; de Ste-Scholastique (Comté 
des Deux Montagnes, Terrebonne); 361; de 
St-François d'Assise de la Longue Pointe; 
316; de St-Guillaume d'Upton; 536 
Fachette, Edmond (laïc, Montréal); 664 
Faculté(s): de Droit; 344; 345; de Médécine; 
348; 349; de Théologie; 317; 319; 337 
facultés; 5; 8; 10; 66; 72; 74; 76; 100; 110; 
131; 142; 154-155; 156-157; 163; 168-170; 
172; 174; 176; 180; 182; 184-185; 188; 
190; 196-198; 200-201; 204; 209; 219; 221-
222; 225; 231-239; 241-244; 253; 257-259; 
262-264; 269; 271; 272-274; 278; 283; 285; 
287-289; 293; 296; 299; 304; 320-321; 328; 
338; 342; 345; 354-356; 360-361; 374; 376; 
381; 383; 403-404; 407; 411-418; 420-425; 
427-595; 597-598; 600; 603; 606-609; 611; 
613; 615-619; 621-624; 626-635; 637-638; 
641; 643-647; 649-650; 652-656; 658; 661-
668; 670-673; 676-682; 684; 686-687; 691-
692; 694; 696-697; 700-706; 708; 710-713; 
715; 720-721; 723-727; 730; 737-741; 745-
746; 748-749; 753; 760; de vendre des 
terrains; 506; extraordinaires; 586; 
prorogatio facultatis; 504; voir aussi: 
pouvoirs 
Faeröer; 29; 37; 96; 103 
Fafard, A. (curé de St-Urbain); 136; 314-315; 
336 
Fafard, Édouard (curé de St-Joseph de Lévis, 
Québec); 594-595 
Fagan, Thomas (ptre, St. Francis,  diocèse de 
Milwaukee); 325; 328 
Faillon, Etienne-Michel (pss, proc. à Rome); 
27-28; 93; 192; 199; 203; 205-208; 213; 
376; 604 
Falconio, Diomede (adm. et curé Harbour 
Grace); 47-48; 58; 114; 133; 276-277; 293-
294; 296; 330 
Fall River, Mass.; 577 
Falls of Niagara, The; 651 
Falore, Giuseppe (omi, Rome); 594 
famine; 400 
Fancelli, Pietro (ptre, Rome); 264 
Fangues, Cyprien (ptre, Ottawa); 680; 681 
Faraud, Henri (omi, miss. et ensuite vic. ap. 
Mackenzie et Athabaska, év. tit. 
d’Anemurium); 13; 22; 45; 78; 87-88; 92; 
112; 139; 195; 197; 209; 218; 249, 251; 
258; 264; 269; 273-274; 377; 382; 388; 
401; 479; 480; 496; 506; 519; 541; 581; 
629; 652-654; 657; 661-663; 676; 684; 694; 
715-716; 725-727; 737; 740-741; 758 
Farley, John M. (arch. New York); 312 
Farrell, John (Hartford); 398 
Farrell, John (ptre Kingston, év. Hamilton) 
10; 12; 22; 25-26; 32; 34; 39; 42; 55; 76; 
87; 91-92; 98-99; 101; 106; 128-129; 130; 
167; 177; 188; 190-191; 199; 204; 208; 
238; 240; 259; 296; 332-333; 434; 447; 
466; 477; 489; 498-499; 624-626; 653-655; 
662-663; 667-668; 670; 677; 700; 702; 725; 
757 
Farrelly, Jacob (VG, Kingston); 562 
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Farrelly, Patrick (ptre, Eureka, Californie); 
379 
Fatesini, Giovanni (Amelia); 170 
Faticoni, Alessandro; 748 
Faure (ptre Ottawa); 547 
Fedele da Cesena (Procure des Capucins); 
172 
Fegin, A.; 252 
Feliciano da Sorrento (prov. ofmcap, Napoli); 
322 
félicitations; 437-438 
femmes enceintes ex copula illicita; 598 
Féniens; 39; 106; 244; 308; ; 404; 406; 490 
Ferguson (csb, professeur au Collège St. 
Michael's); 245 
Feron, M. (pompes funèbres, Montréal); 310 
Ferrare; 382 
Ferrari, Giuseppe (mgr., ministre des 
Finances à Rome); 393; 621; 630; 633 
Ferreira, baron de; 230 
Ferretti, Gabriele (cdl.); 13 
Fessler (Silver Lake, Milwaukee); 322-325; 
327; 361 
fête patronale; 656 
fêtes religieuses; 5; 8; 10; 71; 74; 76; 188; 
250-251; 258; 335; 344; 377; 384; 386; 
417; 541; 605; 610; 612; 617; 620-621; 
638; 662; 666; 668; 670; 680; 700; 702; 
708; 716; 726; 727; 733; de la Conception; 
473; de la Purification; 377; 684; 748; de la 
translation de la Casa de Lorette; 698; de la 
Visitation de Marie; 406; de l'Assomption 
de la Vierge; 733; de l'Assomption; 444; de 
Notre-Dame-de-la-Victoire; 611; de St-
Abondie; 641; de St-Dunstan; 288; 749; de 
Ste-Anne; 59; 135; 466; 528; de St-
Germain; 571; de St-Joseph; 10; 76; 115; 
637; de St-Justin; 747; de St-Louis 
Gonzague; 8; 14; 74; 445; 453; 612; 615; de 
St-Patrice; 216; 488; de St-Pierre et Paul; 
243; 609; 680; 706; fête de St-Zénon; 696; 
des SS. Martyrs Flavien et Félicité; 637; St-
Jean TN, calendrier de fêtes; 716 
fief Jacob; 131 
fiefs des Soeurs de l'Hôtel-Dieu de Montréal; 
270 
Fierens (VG Orégon); 386 
Filion, Charles (comté de Charlevoix); 315 
Filippi, Luigi (ofm, év. L'Aquila); 115; 196; 
210; 221; 230; 256; 262; 395; 680; 687; 730 
Filippopoli; 3; 70 
Filles de la Charité dites Soeurs de la 
Providence; 149 ; 641 
Fillion, Charles-Jean (év. du Mans, France); 
52; 124; 401; 682; 694 
financement; 267; 294; 297; 305; de l'évêque; 
736; des églises et des prêtres; 27; pour les 
missions; 716 
finances; 43; 109; 137; 143;  
Finnegan (ptre, Nashville); 332 
Finnegan, John (sj, Montréal); 542 
Finnegan, M. (ptre, Thorold); 332 
Finotti, Joseph M. (ptre, Arlington, Mass., et 
ensuite Central City, Col.); 143-144; 317; 
318; 326 
Fioramonti, Domenico (secr. des Lettres 
Latines); 163, 168; 618 
Firmandis, bulle; 28-29; 95 
Fisciau, Louis Roch; 188 
Fiset, Louis (ptre, Québec); 639 
Fiset, Louis J.C., (avocat, Québec); 176; 180; 
212;  
Fitzpatrick (ptre, St-Louis); 196 
Fitzpatrick, John B. (év. Boston); 9; 149; 369; 
602 
Fitzsimmons, Peter (Kingston); 398 
Flackmeyer; 343 
Flamands; 389; flamande, langue; 48; 116 
Flannery, Michael (ptre, Dublin); 7; 73 
Flasch, Kilian (ptre, Milwaukee); 317; 323 
Flatley, John (Canton, Mass.); 347 
Flavien, fr. (csc); 24 
Fleck, Th. (sj, recteur du Collège Ste-Marie, 
Montréal); 285; 291; 292; 344 
Fleming, Michael-Anthony (év. tit. de 
Carpatia, vic.ap. et puis év. de St-Jean, TN); 
3; 4; 70-71; 147-151; 158; 367; 600-601; 
603; 606; 608; 755 
Fleur du Carmel (La); 740 
Florence; 347 
Floride; 40; 142; 693 
Florido (proc. gén. Frères des Ecoles 
Chrétiennes, Rome); 295; 537; 544; 561; 
569; 714; 720; 738; 742 
Flynn, E.J. (candidat libéral); 329; 334 
Flynn, Frances (Soeurs de la Présentation); 
251 
Flynn, Joseph M. (secr. Newark); 324; 329; 
361 
Flynn, Stephen (curé Harbour Grace); 296 
Folchieri, Luigi (archiptre, minutante du 
Vicariat de Rome); 262 
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Foley, Thomas (adm. et ensuite év. Chicago); 
565; 740 
Forget Dupatis, André A. (ancien zouave, St-
Boniface); 262; 552 
Formento, docteur et son épouse; 378 
Fornari, Raffaele (arch. tit. Nicea, nonce 
Paris); 9; 192; 365; 366; 597; 599; 602; 
605; 606; 610; 611 
Fort Hall; 1; 755-756 
Fort Wayne; 185; 197; 400 
Fortier, François Narcisse (ptre Québec); 479 
Fortier, Louis Th. (curé de Nicolet); 170 
Fortin, Maxime (curé de la Rivière Ouelle 
puis Cap-Santé); 112; 117 
Fortune, William (prof. et recteur du Collège 
All Hallows, Dublin); 67; 144 
Fort-Wayne; 25; 30-31; 35; 46; 90; 97; 99; 
102; 113 
Foulon, Joseph (év. Nancy); 321 
Fouquet, Léon (omi, Colombie-Britannique); 
62; 139; 382 
Fourigny, L. (ptre Trois-Rivières); 445 
Fournier, Thomas (Sherbrooke); 594 
Fowler, C.E. (Batiscan Bridge); 341 
Français; 35; 57; 60; 81; 89; 101; 112; 116; 
137; 142; 204; 221; 275; 280; 282; 288; 
299; 367; 369; 372-375; 383; 385; 389; 
538; 564; à Cleveland; 673; 675; aux Etats-
Unis; 2; 69 
française, langue; 34; 48; 158  
France; 4; 24; 30-31; 35; 90; 92; 97; 99; 102; 
122; 124; 153; 168; 218; 227; 249; 251; 
294; 338-339; 343; 366; 368; 372-374; 377; 
387; 400-401; 406; 409; 435; 478; 480; 
494; 499; 541-544; 562; 612; 627; 660; 
677; 716; 729; 737; 758 
Frances-Xavier, sr (Harbour Grace); 114-115 
Franchi, Alessandro (cdl. préf. PF); 58-68; 
133-145; 261-308; 312-315; 319-321; 326; 
330-333; 346-347; 349; 354-358; 360-361; 
382-389; 395-396; 407-408; 553-554; 557-
568; 570-573; 575-579; 583; 585; 587-590; 
593-594; 728-754 
Franciscains; 3; 42; 89; 406; 711; Hollande; 
610; Irlande; 405; 677; Observants; 681; 
683 
franc-maçonnerie; 120; 141; 297; 743; 745 
franc-maçons; 49; 55-56; 120-121; 130; 140-
141; 232; 254; 273; 277; 289 ; 720-721; 
745; voir aussi: Université Laval, 
professeurs franc-maçons 
François-Xavier, fr. (prieur du monastère de 
la Trappe du St-Esprit, diocèse de Québec; 
au siècle Brie, Henri de); 199; 205; 541; 
555; 662; 716 
francophones; 32; 39; 99; 106; dans le Maine; 
109; voir aussi: Canadiens-français 
Franc-Parleur (Le); 49; 120-122; 252; 257; 
262-263; 345; 347-348; 353; 728-729; 731 
francs; 23; 88; 107; 365; 385; 622; 625; 630; 
647; 658; 685; 689; 691; 699; 706; 709; 
715; 722; 724; 740; 750 
Frangipani (ofm, Harbour Grace); 406 
Franklin, Lady; 15; 80 
Fransoni, Giacomo Filippo (cdl., préf. PF); 1-
8; 10-12; 22; 70-78; 87; 147-168; 176; 187; 
365-370; 386; 389; 391-392; 397-398; 402-
403; 413; 415-436; 448 
Fraser, A. (Salmon Falls, New Hampshire); 
384 
Fraser, Georges (ptre Québec); 549 
Fraser, John (Arichat); 395 
Fraser, William (év. d'Arichat); 115; 154-158; 
402; 416; 597; 599; 604-608; 741 
Frattini, Angelo Maria (Mgr.); 598 
Fréchette, Edmond (notaire, Montréal); 200 
Fréchette, Louis H.; 288; 313 
Frédéric, May (Soeurs de la Providence, New 
York); 482 
Frédéricton; 6-7; 73; 158; 160-161; 412; 415-
416; 420; 600; 609; 610; 611; 613; 615; 
674; 756 
Frémont, Charles-Jacques (doyen de la 
Faculté de Médecine, Université Laval); 
179-180; 643-644 
Fremont, N. (professeur de médecine au 
Lycée de Québec); 758 
French Shore TN; 43; 109 
Frères de la Sainte-Croix; 153 
Frères de Saint-Joseph; 153; 572 
Frères de St-Viateur; 371; 403 
Frères des Ecoles Chrétiennes; 108; 128; 219; 
221; 295; 318; 319; 339; 343; 408; 495; 
500; 504; 537; 544; 561; 567-569; 579; 
590; 597; 680; 714; 720; 729; 742 
Frères Moraves; 125 
Freyd (recteur du Séminaire français, Rome); 
128 
frontière des États-Unis avec les colonies 
britanniques; 368 
frontières des diocèses: de St-Hyacinthe et 
Montréal; 556; de Chatham, St-Jean NB et 
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Portland, Maine; 182; de Kingston et 
Bytown; 154 
Funcken, Eugen (congr. de la Resurrection, 
Hamilton; St-Agathe, Sandwich); 204; 449; 
466; 583 
funérailles; fleurs blanches aux; 144 
 
 
Gabriele da Guarcino (gardien ofm, 
consulteur PF); 742 
Gaete; 4; 150 
Gagné, François (curé de Cascapédiac); 291; 
319; 335 
Gagné, J. (ptre, Ste-Brigide de Maria); 339 
Gagné, Lucien (ptre, Québec); 550 
Gagnon, A. (Baie St-Paul); 314 
Gagnon, Cléophas (ptre Québec); 591 
Gagnon, Clovis (curé des Éboulements [?]); 
136 
Gagnon, Hyacinthe (ptre Québec); 466 
Gagnon, Louis (ptre Québec); 550 
Gagnon, Marie Auline; 457 
Gainza, Francisco (év. Nova Caceres, 
Philippines); 274 
Galberry, Thomas (év. Hartford); 319; 322; 
388; 748 
Gallagher, H.P. (curé de St-Joseph, San 
Francisco); 326 
Galli, Angelo (pro-ministre des Finances); 
611 
gallicanisme; 119; 121; 148; 175; 229; 232; 
253; 275; 284; 336; 682; voir aussi anti-
gallicanisme 
Galveston; 272 
Gananoque, diocèse de Kingston; 395 
Gand; 48 
Gap, France; 399; 631; voir aussi Guillaume; 
Jouvent, Laurent 
Garceau, Charles-Zéphirine (curé de Ste-
Ursule, Trois-Rivières); 202; 606 
Garceau, M. (ptre, St-Pierre des Becquets); 
302 
garde pontificale; 282; 743 
Garibaldi, Antonio (év. tit. de Mira, nonce à 
Naples, puis à Paris); 153; 226; 294; 608; 
611; 614 
Garibaldi, Giuseppe; 226; garibaldiens; 281 
Garneau, Fernand (ptre Québec); 591 
Garneau, Nemèse (Québec); 595 
Garnier, L.G. (miss. Huntingdon); 484 
Garter (ancien trappiste au Canada); 254; 717; 
718 
Gaspé; 32; 99; 320; 334 
Gastineau, J.; 30; 97 
Gaudet, Marie-Joseph-Auguste (omi, sup. de 
la mission du Texas); 24; 88 
Gaudissart, Antoine (curé de St. Lin, 
Amiens); 170; 439 
Gaudry (prés. de l'Oeuvre de la Propagation 
de la Foi); 382; 401 
Gauldrée-Boilleau, Charles-Henri-Philippe 
(baron, premier secr. de la legation 
française Québec et ensuite consul de 
France au Québec); 182; 184; 190; 192; 
372; 461; 467; 648; 655; 678; 758 
Gaulin, Rémi (év. Kingston); 13; 79; 85-86; 
150; 156-157; 162; 415-416; 597; 599-603; 
606; 609; 616; 756 
Gaulthier, Jean-Baptiste; 280 
Gauran, B.M. (Inverness, Comté de 
Mégantic); 349 
Gauthier St-Germain, Jean-Baptiste (curé de 
St-Laurent, Montréal; 4; 71; 78; 148 
Gauthier, Augustin; 509 
Gauthier, Frédéric (consul général de France, 
Québec); 512; 692; 693; 759 
Gauthier, Janvier Jacob (ptre Québec); 592 
Gauthier, Louis (professeur, Université 
Laval); 544; 549 
Gauthier, O. (MP du Québec pour 
Charlevoix); 318 
Gauvin, Narcisse J. (ptre Québec); 136; 528 
Gauvreau, P.L. (maire Rimouski); 307; 312; 
344 
Gavazzi, Alessandro; 421 
Gawn, Jean-Marie (csv, Montréal); 507 
Gay, C. (ptre, Ottawa); 570 
Gazette de Sorel (La); 123 
Gazette des Campagnes (La); 260 
Geary, Denis (ptre Halifax); 427 
Gee [?] (paroissien St-Patrice, Montréal); 680 
Gelinas, Isaac (ptre Trois-Rivières); 543 
Gendreau, Edmond (ptre Bellow's Falls, Vt.); 
387 
Gendron, Felix (ptre Québec); 591 
Genève; 365 
Genin, Jean-Baptiste (miss., Minnesota et 
ensuite Dakota); 388-389; 750 
Geoffrion, Aimé (registrateur du Comté de 
Verchères); 132 
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Geoffrion, Joseph-Pierre-Louis (csc, sup. du 
Collège de St-Laurent); 342 
Geoffroy, fr. (Frères des Écoles Chrétiennes 
du diocèse de Montréal); 537; 714 
géographie; 374; 375 
Georges IV, roi d'Angleterre; 51; 122-123 
Gérard (Montréal); 248 
Gérard, Georges (laïc, Montréal), 539; 716 
Gerardus, fr., voir Maas, Marten 
Gerbolini, Gustavo (vice-consul du Royaume 
de Sardaigne, Montréal); 597 
Gerdemann (secr. de l'archevêché de 
Philadelphie); 143 
Germanicopolis; 677; 728; 758 
Gerroir, Hubert (Arichat) voir Girroir, Hubert 
Gethsemani, Notre-Dame de, diocèse de 
Louisville, Etats-Unis; 510; 687 
Ghiliardi, Giovanni Tommaso (op); 636 
Gianfredi, sculpteur; 265 
Giannasi, A. voir Giannussi (Giannasi) 
Giannelli, Pietro arch. tit. di Sardia puis cdl.); 
272; 277; 282-283; 689; 698; 736; 739; 744 
Giannussi (Giannasi), A. (vic. Basilique St-
Paul, Rome); 218; 279; 296 
Giband, Antoine (pss, Notre-Dame, 
Montréal); 205; 245; 320; 321; 338 
Gibbons, James (arch. Baltimore); 272 
Gigault, F. (ptre, St-Hyacinthe); 387 
Gigli, Domenico (pro-secr. Congr. des Rites); 
604; 611; 615 
Gilbert, Jean-François; 457 
Gilbert, Pitre; 281 
Gill, Léandre (ptre Québec); 335; 594 
Gillie, J. (curé, Pembroke); 452 
Gillis, Hugh (recteur du Collège St-Francis-
Xavier, Antigonish); 343; 346-347; 349 
Gilmour, Richard (év. Cleveland); 724 
Gingras (curé de la Baie St-Paul); 136 
Gingras, Élie; 431 
Gingras, Joseph Apollinaire (ptre Québec); 
550; 591 
Gingras, Léon (professeur de théologie, 
Séminaire de Québec); 167 
Gingras, Louis (ptre, Québec); 476 
Gingras, Zéphirin (ptre Québec); 479 
Giorda, Giuseppe (sj, Montagnes Rocheuses); 
101; 376; 382; 668; 719; 721; 744 
Girard, Grégoire; 281 
Girard, Premier (ptre Québec); 577 
Girard, Xavier (Baie St-Paul); 281 
Giraud, Augustin (pss, Paris); 445 
Giraud, F. (Amherstburg); 192 
Giraud, I.R. (pss, Paris); 174 
Giroux, Guillaume (ptre Québec); 549 
Girroir, Hubert (ptre, Arichat); 41; 107; 204; 
221; 596; 667; 680-681 
Gladstone, William Ewart (premier ministre 
anglais); 269; 345; 347  
Glasgow; 168 
Gleason, Eliza; 515 
Gleeson, Hugh (Séminaire de Québec); 397 
Gleeson, William (élève C.U.); 36; 103 
Glengarry (diocèse de Alexandria, Ont.); 176 
Globe (The); 299 
Glorieux, Alphonse-Joseph (ptre Orégon); 
749 
Gnoli, Tommaso (comte, doyen des avocats 
consistoriaux); 611; 638; 708 
Goban, Fauste (clerc, Toronto); 619 
Goban, Jacques; 426 
Godbout, Narcisse (ptre Québec); 549 
Godin, Elphège (préf. des études au 
Séminaire de Trois-Rivières); 272 
Godin, Ovide (ptre Québec); 591 
Goesbriand, Louis de (év. Burlington); 374; 
379; 381; 386-387; 438; 685; 707; 713-714; 
719; 728; 731; 741; 743; 747-748; 751 
Golfe St-Laurent; 536; province 
ecclésiastique, projet; 6 
Gonella, Matteo Eustachio (arch. tit. 
Neocésarée, nonce à Bruxelles); 389; 607 
Gonthier, Damase (recteur, Collège de Lévis, 
Québec); 460 
Gosselin, Antoine (curé de St-Jean, Ile 
d'Orléans); 335 
Gosselin, Auguste Honoré (abbé, Québec); 
39; 282 
Gosselin, François-Xavier (ptre Québec); 533 
Gosselin, Jean-Baptiste (ptre Québec); 592 
Gottingen; 2 
Gousset, Thomas (év. Reims); 665 
gouvernement; 85; 126-128; 132-133; 137; 
224; 243; 248; 251; 257; 259; 289; 304; 
305; 352; 356; américain; 376; anglais; 367; 
Boucherville; 321; britannique; 21; 24; 88; 
94; 369; 418; canadien; 706; 708; de l'Ile du 
Prince-Edouard; 323; du Nouveau-
Brunswick; 727; du Québec; 305; 356; 
fédéral; 323; 352; français; 616; italien; 
304; 382; 705; prétensions du; 271; 
provincial; 284 
gouverneurs; 293; de la Nouvelle-Écosse; 384 
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Governeur-Général du Canada; 324 
Grace, W.R. (New York); 318 
grâce; 510 
Gradoni (Rome); 181  
Graham, William (Pittsburgh); 389 
graisse; 737 
Granard, lord (vice-roy d’Irlande); 407; voir 
aussi Hartwig Forbes 
Granby; 496 
Grande Bretagne; 49; 116; 382; 
gouvernement de la; 21; 24; 88; 94 
Grande Guerre ecclésiastique (La); 130 
Grandin, Henri-François (ptre, Le Mans); 
265 ; 729 
Grandin, Vital (omi, év. tit. Satala, coadj. St-
Boniface puis év. St-Albert); 13; 38-39; 45; 
78; 106; 112; 139; 173; 178; 182; 194; 220; 
241; 243; 248; 250; 255; 259; 264; 265; 
269; 271-272; 276; 282; 287; 289; 300; 
324; 327; 342; 354-355; 401; 518-519; 530-
531; 549; 551; 561; 564; 567; 585; 629; 
631-632; 642; 692; 703; 705; 708; 715; 
717; 726; 729; 737-738; 740-741; 749; 753; 
757; 759 
Granelx (ptre, St-Hyacinthe [?]); 511 
Granet, Dominique (pss, sup. du Séminaire de 
St-Sulpice, Montréal); 175; 183; 188-190; 
193-194; 196-198; 202; 649-650; 653; 656 
Granjon, B.J. (pss, curé St-Joseph); 50; 118-
119 
Granottier, François Xavier (ptre Toronto); 
475 
Grant, Thomas (év. Southwark); 157; 230; 
630; 634-635; 637 
Grappin, Alfred; (ptre Ottawa; camérier 
secret); 248; 528 
Grass Valley; 317 
Gratianopolis; 760 
Graton (ptre, Montréal [?]); 325 
Grattan, Bartholomew (ptre Toronto); 440; 
631 
Gravel, Isidore (ptre, secr. de Bourget à 
Rome); 238; 268; 276; 310 
Gravel, Joseph-Alphonse (archiprêtre, La 
Prairie; secr. et VG St-Hyacinthe); 21; 63; 
84; 121; 139; 284; 588-589 
gravure; 157 
Grazioli, Mario et Lucio, fils du Duc Grazioli; 
751 
Green Bay, Wisc.; 200 
Green, J. (Mme, Montréal); 348 
Greevy, R.H.M. (prés. du St. Patrick Literary 
Institute); 348 
Grégoire du Gard (au siècle Huybrechts, 
Égide Édouard, originaire de Boom, 
Anverse; trappiste, Tracadie); 35; 101; 252; 
259; 717; 727 
Grégoire XVI, pape; 1; 311; voir aussi 
Cappellari, Mauro 
Grégoire, G. (économe gén. csc); 52; 124 
Gremier, Charles (ptre Québec ); 477 
Grenade; 265 
Grenier, J.B. (Notre-Dame du Mont Carmel); 
302 
Grenier, Jean-Baptiste (juge de paix, 
Amherstburg); 192 
Grenier, Ovide (ptre, Québec); 486; 663 
Grenoble; 122; 234; 681 
Griffa, Luigi (miss. à Thornhill, Toronto); 450 
Griffith, Pierce (Waterford, Irlande; puis 
Halifax); 397-398 
Grignon, M.F. (VG Natchez); 249 
Grimor, Joseph (sj); 434 
Groenlande; 11; 15; 29; 36-37; 77; 80; 96; 
102-103; 619; 693 
Gross, William (cssr, Boston); 116 
Grottaferrata; 188 
Grottammare; 299 
Guadeloupe; 4; 396 
Gualerni, Giacinto (OFMConv, Collège St-
Bonaventure, Rome); 147; 365 
Guatémala; 377; 430 
Guay, C. (curé de St-Luc de Plantagenet, 
Ottawa); 577 
Guay, F.X. (curé de Ste-Angèle et de St-
Gabriel, Rimouski); 274 
guérison miraculeuse; 604 
guerres: amérindienne; 367; civile 
américaine; 183; 188; 334; 670-671; franco-
prussienne de 1870; 294 
Guibord, affaire; 237; 269; 328; 344 
Guifaire, Constant-Vincent; 604 
Guigues, Joseph-Eugène-Bruno (év. Ottawa); 
3; 19; 21-22; 25-26; 32; 38-39; 41; 44; 49; 
51; 56; 59; 70; 85-92; 98-99; 106; 110; 116; 
118; 120-121; 128; 130; 135-136; 148; 150-
152; 156; 163; 176-177; 180; 182-184; 186; 
188-189; 192-193; 196; 199-201; 203; 208; 
219; 222; 234; 236-237; 241-242; 246; 248; 
252-255; 262-264; 269; 358-359; 373; 399; 
415-417; 420; 425; 427; 432; 434; 436; 
438-441; 447; 450; 452; 458; 463; 465; 
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468; 470-471; 479-480; 482; 492; 496-500; 
508; 518; 520; 523-524; 528; 538-539; 542; 
544; 546-547; 551; 599-600; 602-603; 615; 
618; 620; 624; 626-627; 629; 631; 636; 
639; 641-643; 645-649; 651-656; 660-666; 
680-681; 685; 688; 698-699; 709; 721-723; 
728; 734; 755 
Guilbaud, S. (ptre français, Séminaire St. 
Charles, Baltimore); 383 
Guillard (curé St-Joseph, Ottawa); 196 
Guillaume (ptre Gap, transféré à Bytown); 
399 
Guillaume [?], Jean-Baptiste (ptre, St-
Georges); 282 
Guillaume, C. (curé d’Embrun, Russell 
County, Ottawa); 576 
Guillemette, I. (curé de St-Michel d'Ya); 302 
Guinée; 558 
Guinnan, Thomas (Nouvelle-Écosse); 398 
Guinty, Patrick; 438 
Gunglosen, Olaf (Londres); 645 
Gurin, S. (St-Simon); 315 
Guttenbergh (Newark, NJ); 327; 357 
Guyane; 4; 558; Guyane britannique; 231; 
236 
Guyart, Marie (Marie de l'Incarnation), cause 




Haarlem (Olande); 682 
Hagan, Jacob (curé Ste-Anne, Montréal); 594 
Hagan[?] J. (St-Sulpice, Paris); 345 
Ha-Ha, abbaye de; 121 
Haher, John (ptre); 505 
Hailandière, Céléstin de la (ancien év. de 
Vincennes); 751 
Hainault Deschamps, Marie-J. (sup.re, Soeurs 
de la Charité de l'Hôpital-Général de 
Montréal); 181; 300 
Hainke, Antonio; 272 
Hainke, Clemens (Congr. de la Résurrection, 
diocèse de Poznan); 272 
Haiti; 232 
Halifax; 4; 6-7; 14; 16-18; 38; 66; 73; 79; 81-
83; 107-108; 142-143; 148; 155; 158-159; 
163-165; 175; 177; 179; 202; 233-234; 241-
242; 254; 259; 273; 288; 290; 292-293; 
295; 297; 333; 371-376; 384; 391-393; 395; 
397-398; 402-404; 408; 411-412; 415-418; 
420; 424; 427-430; 437; 443-444; 447; 449; 
451-453; 456; 459; 461; 467; 471-472; 479; 
481-482; 487; 490; 497; 504; 508-509; 516-
517; 520; 543; 551; 553; 584; 597-599; 
604-610; 620-621; 624; 632; 635-638; 646; 
666; 672-673; 702; 706; 722; 746-747; 749-
750; 756-757; 760; arch. irlandais; 16; 81; 
chapitre; 16; 621; province ecclésiastique; 
14; 18; 42; 73; 108; 160; 236; voir aussi 
Concile prov. de Halifax 
Hallé, Charles (ptre Québec); 534 
Hallé, Louis (ptre Québec); 534 
Halle; 2 
Halpin, Dumaine (charretier, Montréal); 310 
Halson, Henry (ptre Hamilton); 594 
Hamel, Pierre (sj, Guelph); 570 
Hamel, Thomas-Étienne (sup. Séminaire de 
Montréal, recteur Universit Laval; VG 
Québec); 50; 65; 118-121; 130; 137; 140-
141; 255; 283-284; 287-288; 290; 303-304; 
322-324; 326; 334; 336; 340-341; 343-344; 
346; 348-350; 532; 543-544; 549; 751 
Hamilton; 10; 12; 15; 39; 55; 76-77; 105; 
129; 163-164; 167; 193; 260; 334; 391; 
398; 431; 434; 436; 447; 449; 467; 470; 
477; 483-486; 489; 498; 550; 555; 570; 
577; 622; 624-625; 654; 663; 697; 727; 
757; 759; 760 
Hand, John (ptre, Dublin); 397 
Handley, Francis Montague (laïc, Rome); 753 
Hanley, Michael; 277 
Hannan, Michael (vic. capitulaire, VG et 
enfin arch. Halifax); 16; 42; 66; 107-108; 
142-143; 175; 293; 295-297; 307; 322; 332-
333; 335; 341-343; 355; 407; 416; 427; 
447; 453; 478; 587; 748-750; 754; 760 
Hannigan, William (élève Collège Irlandais 
de Rome et ensuite chan. théologue de la 
cathédrale de Halifax); 17; 398; 415-416; 
608 
Hannover; 59 
Harbour Briton TN; 274 741 
Harbour Grace Standard and Conception Bay 
Advertiser; 134; 245; 293; 294; 330 
Harbour Grace; 11; 42-43; 46-47; 52-53; 57-
58; 77; 108-109; 113-115; 124-125; 133-
134; 163; 171; 173; 190; 199; 219; 231; 
233-235; 237; 239; 245; 248; 250-251; 253; 
257; 261; 269; 271; 276-277; 280; 286-287; 
296; 317; 319; 329; 333-334; 336; 341-342; 
348; 360; 398; 405-406; 434; 444; 463; 
474; 512; 515; 519; 544; 549; 552; 624-
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625; 635; 644; 655; 681; 683; 691; 693; 
696; 698-699; 702-704; 706; 709; 712; 715-
717; 725; 730-731; 733; 736-740; 745; 757; 
759; cathédrale; 115; colonie française; 
406; confin diocésain; 43; création évêché; 
77 
Harbour Main TN; 702; 704; paroisse; 115 
Harel, Olivier (ptre, Montréal); 582; 593 
Harel, Télésphore (ptre, Montréal et proc. de 
Bourget à Rome); 141; 267; 271-273; 276; 
283; 289-293; 296; 298; 308; 549; 555-556; 
559; 571; 573; 589; 739 
Harkin, P.H. (ptre, St-Columba, Qué.); 251 
Harnois, Jean-Baptiste (cultivateur, 
Montréal); 214 
Harold, P.J. (ptre, Thorold); 332 
Harper, Jean (ptre Trois-Rivières); 8; 74; 420; 
445 
Harrison, C.M. (London, Angleterre); 263 
Harrison, E.B. (secr. civil, Toronto); 85 
Harrison, George (St-Jean NB); 398 
Hart, John (Ancient Order of Hibernians, 
Jersey City); 322 
Hartford; 13; 60; 79; 371; 387-388; 398 
Hartwig Forbes, George, comte de Granard 
(Irlande); 729; voir aussi Granard 
Harvay, Émilie (St-Hilarion); 315 
Harvey, Thomas (gardien de l'église de Ste-
Brigide); 268; 274 
Hassan, Joseph (ancien du CU); 397 
Haud, Farrell (ptre Bytown); 440 
Haut-Canada; 12; 27; 32; 36-41; 66; 67; 77; 
90; 99; 106; 123; 129; 144; 160; 164; 168; 
172; 178; 184; 188; 204; 432; 625; 695; 
749; paroisses françaises; 164; province 
ecclésiastique; 41; 55; projet de province 
ecclésiastique; 168; 229 
Haute-Californie; 5; 72 
Havane; 189 
Hay, John J. (ancien du CU, archidiacre, secr. 
et adm. Toronto); 4; 147; 150; 412; 601 
Hayes, Thomas P. (ancien du CU); 157; 420-
421; 607-608; 615; 617-618 
Hayes, Vincent (ptre, Collège St-
Bonaventure, Allegany, Buffalo); 157-158; 
161-164; 208 
Hazeltine, W. (New York); 325 
Head, Edmund Walker (gouverneur général 
de l'Amérique Septentrionale britannique); 
51; 165; 123 
Healy, Alexander (ptre, Boston); 709; 753 
Healy, James Augustin (év. Portland); 60; 
300; 307; 317; 319; 323-324; 342-343; 347; 
350; 355; 389 
Hebert (canadien); 319 
Hébert, Gédéon (maire de Ste-Eulalie); 298 
Hecker, Isaac (miss. de St-Paul, New York); 
143; 371; 451; 632 
Heenan, Edward Ignace (VG et adm. 
Hamilton); 55; 129; 725; 732 
Hénault, Henri-Gaspard (médecin); 222 
Hennaert, P. (VG Detroit); 198 
Hennessy, [? Edward M., cm]; 61; 137 
Hennessy, John (év. Dubuque); 721; 722; 731 
Henni, John Martin (arch. Milwaukee); 322; 
325; 608; 750 
Henry, Jacob; 174 
hérédités; 250; 306; 314; 316; 343; hérédité 
Dunphy; 306; legs; 374; 375; 402; 405; 
604; 608; 697; 730; 753 
hérétiques; 25; 91 
Héroux, Joseph-Napoléon; 302 
Hesdon, E.; 126 
Hétu, Louis Gaspard (omi, Ottawa); 545 
Hewitt (miss. St-Paul); 451 
Hich (? Institut canadien); 683 
Hicks, E.W. (ptre Chatham); 499 
Hicks, Etienne Henri (chanoine, Montréal); 
188; 215; 223-226; 533 
Hierapolis; 728 
Hills (év. anglican de Victoria); 378 
Hingston, William H. (médecin, Montréal); 
539 
Hipelius, Edward (osb allemand, Abbaye de 
St-Vincent, Westmoreland); 220 
Histoire de l'Amérique Septentrionale, par 
Bacqueville de la Pothérie; 94 
Histoire de l'Eglise en Amérique, par Brasseur 
de Bourbourg (rapport); 69 
Histoire de l'instruction publique au Canada; 
293 
Histoire des nations civilises du Mexique et 
de l'Amérique centrale, durant les siècles 
anterieurs à Christophe Colomb; 637 
Histoire du Canada, de son Eglise et ses 
missions; par Brasseur de Bourbourg; 94; 
160; 163 
histoire; 2; 22; 36; 50-52; 58; 69; 87; 112; 
118; 122; 123; 133; 145 
histoires du Canada; 369; 612 
hiver; 557; 568 
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Hoban, James (ptre, Toronto); 164; 425; 429; 
620; 612; 622 
Hochelaga, curés; 325 
Hodgson, Edward J; 321 
Hogan, James (curé de Ste-Anne, Montréal); 
594 
Hogan, Michael (laïc, Nesqually); 742 
Hogan, Thaddeus (Newark); 323 
Hollande; 154 
Holy Cross; 400 
Holzer, John (sj, miss. Toronto); 10; 76 
homicides, Terre-Neuve; 43; 109 
hommages; 210; 312; à Franchi; 749; au pape; 
365 
Hoofstater [sic], Philippe; 310 
Hooper, Emma J. (Kingston); 253; 383; 729 
Hôpital de Victoria; 559 
Horan, Edward (recteur École Normale, 
Québec, puis év. Kingston); 13; 21-22; 25-
26; 32; 34; 39; 41-42; 55; 61; 79; 85-87; 91-
93; 98-99; 101; 106; 128-130; 137-138; 
173-174; 179-180; 182-184; 188-191; 194-
195; 197-205; 208; 227; 229; 243; 247; 
253; 258; 271; 324-326; 328; 383; 446; 
450-451; 453; 455; 460-464; 466-468; 474; 
482-484; 486, 488-489; 501; 504; 517-519; 
524; 529-530; 549; 554; 557; 631-635; 638-
639; 641-642; 645-651; 653; 655; 658-659; 
661-662; 664-665; 667; 671; 682-684; 695; 
700; 706; 710; 723; 725-726; 729; 731-732; 
736; 757-758; 760 
Horan, John (Séminaire de Sandwich); 451 
Hospice du Très-Saint Coeur de Jésus, 
Québec; 726 
Hostlot, Henry; 343 
Hôtel d'Angleterre, Rome; 748 
Hôtel de la Minerve, Rome; 115; 155; 160; 
256; 361; 419 
Hôtel-Dieu de Montréal; 259; 675 
Hotte, Sévère Césaire (ptre, St-Hyacinthe); 
226; 228; 230; 232; 682; 684; 688 
Houde, Bartholomé (Québec); 594 
Houdon, Ephrem (marchand, Montréal); 207; 
664; 672 
Houdon, Ephrem jr.; 211 
Houdon, Victor (laïc, Montréal); 200 
Howard, [Edward?], mgr. Rome; 283 
Howard, Helen (Soeurs de la Charité, 
Montréal); 477 
Howland, Sarah J. (Galena, Ill.); 524 
Howley, Michael Francis (ancien du CU, St-
Jean TN); 47; 108; 115; 238; 256; 258-259; 
274; 287; 295; 299-300; 388; 408; 482; 
518; 520; 523; 542; 582; 656; 697; 701; 
704; 716; 723; 727; 733; 741; 746 
Howley, Richard Vincent (élève CU, Collège 
St-Bonaventure, St-Jean TN); 36; 42; 103; 
109; 125; 166; 182; 183; 205; 220; 232-
234; 238; 248-249; 250-251; 257-258; 286-
287; 387-388; 394; 397-398; 403-404; 464; 
500; 543; 623; 649; 656; 658; 668; 690; 
699; 712-713; 716-717; 719; 744; 746; 748; 
750 
Huart, Alphonse (ptre Québec); 592 
Huberdeault, Gédéon (ptre Montréal); 194; 
209; 658; 677 
Hubert, Jean-François (év. Québec); 94 
Hudet, André; 509 
Hudon, Hyacinthe (VG Montréal); 148; 598 
Hudon, Jean (ptre Québec); 482 
Hughes, John (arch. New York); 4; 6; 9; 17; 
72; 82; 151; 183-184; 368; 602-603; 607; 
658 
Huguet-Latour, Louis-Adolphe (Montréal); 
298; 299; 751-753; 760 
huile de poisson; 629 
Huntington, Lucius Seth (ministre des Postes, 
puis du Revenu de l’intérieur, Ottawa); 279; 
343 
Huot, C.H.V. (Beloeil, Montréal); 238 
Hurons; 368; 613 
 
 
Iacovacci, Loreto (recteur CU); 301 
Ianni, Giovanni (auditeur de Sa Saintété); 
605; 607; 611; 613; 632; 638; 639; 641; 
644; 653; 663; 670 
Ibermuller, Francesco (ofm); 163 
Idaho; 34; 48-49; 101; 115-117; 385; 572-
574; 577; 674-675; 705; 713; 721; 741; 
744; 749; 753; 754; vicariat apostolique; 
380; 385; 700 
idées: "américaines"; 305; libérales; 320; 357; 
"romaines"; 524; voir aussi esprit 
Ignazio Paoli del Bambin Gesù (ptre, Clercs 
déchaussés de la Sainte Croix et Passion de 
N.S. Jésus Christ); 671 
Ile Bizard; 316; 346; 347 
Ile Bourbon; 558 
Ile de la Princesse Charlotte; 1; 755 
Ile de San Juan; 724; 727 
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Ile de Vancouver; 49; 90; 116 
Ile du Cap Breton; 161; 177 
Ile du Prince Édouard; 149; 159; 162; 316; 
323; 324; 328; 340; 366; 395; 601; 637; 
situation politique et religieuse; 723 
Ile la Crosse; 173; 182; 271; 632; écoles; 740 
Ile Victoria; 741 
Iles Aléutines; 382 
Iles de la Madeleine; 38; 39; 106; 170; 231-
232; 237; 366; 599; 684; 690; 695; 705 
Iles des Esquimaux; 693 
Illuminati, Francesco (substitut du 
Consistoire); 246 
images: de la Vierge; 558; image de la 
Vierge, cathedrale de Québec; 733; de 
François-Xavier, saint; 347; du crucifix; 
626 
Immaculée Conception; 164-165; 167; 196; 
265; 662; 667; 716; 754; dogme; 392; fête; 
733; vigile de; 477 
immigrants; 150; 177; 287; 371; 376; en 
Colombie-Britannique; 24; 88; 89; Toronto; 
169; voir aussi: émigrants 
immigration; 232; 342; 366; 368; 374; 381; 
454; canadienne-française aux États-Unis; 
372; 387; catholique; 366; écossaise; 280; 
irlandaise aux États-Unis et au Canada; 
404; protestante; 271; québécoise en 
Ontario; 39; 106 
immigrés; 241; 243; 289; qui arrivent de New 
York; 369; qui arrivent du Canada; 369 
immixtion politique, interdite aux professeurs 
catholiques; 743 
immunité ecclésiastique; 145 
immunités; 299; 312; 316 
In coena domini, bulle; 679 
inamovibilité des curés; 316 
inceste; 625; 638 
Inde; 154; 221 
indemnité du quint; 270 
indépendance de l'église; 224 
Indes Occidentales; 371 
Indes; 461 
Index (des livres interdits); 157; 174; 356; 
636 
Indiana; 30; 32; 37; 90; 97; 99; 124; 693; 694 
indulgence(s); 25; 27; 62; 91; 96; 255; 293-
294; 298; 412; 414-417; 427-428; 430; 434; 
436; 439; 443-444, 455-456; 458; 460-463; 
466; 471; 479; 481-483; 485-486; 491-494; 
497-498; 501-504; 507; 508-510; 513-514; 
516; 518-519; 527-528; 531; 533-535; 538; 
543-544; 547-548; 551-553; 555; 562; 564; 
565; 567; 570-572; 575; 577; 578-579; 587; 
594-595; 613-615; 625-626; 629; 633; 636-
637; 648; 650; 652-655; 662; 664; 667-668; 
671-672; 683; 695; 699; 702-703; 713; 718; 
750; de la couronne apostolique; 401; de 
Pâques; 412; in articulo mortis: 543; 674; 
695; 415; 439; 493-494; 503; 507; 528; 
543; 551; 553; 580-582; 592; 594-595; 
instruction; 734 
indults; 162-163; 182; 189; 193; 198; 201; 
210; 218-219; 228-229; 231; 234; 240; 244-
245; 255-257; 259; 269-270; 289-290; 293; 
295; 305; 325; 343; 359; 383; 386; 422; 
437-439; 445; 449-451; 453; 467; 475-478; 
481-482; 489; 492; 500; 513-516; 518-523; 
525; 527; 529-531; 533-536; 538; 540-543; 
546-547; 549-550; 552; 555; 558; 561-562; 
564-567; 569; 571-573; 589; 593; 595; 603; 
605; 611-612; 614; 627; 634; 638; 647; 
659; 670-671; 673; 688; 696; 722; 726; 
729; 736; 739 
infallibilité du pape; 238-239; 241-243; 247; 
256; 379; 380; 703 
Ingoli, Francesco (secr. PF); 372 
Ingram, John; 530 
inondation; 204 
Institut canadien; 49; 110; 213; 216; 228; 311; 
316; 344-345; 352-353; 673-675; 682-683; 
686; 693; 698; 702; 705-706; 710; 718 
Institut canadien-français; 693 
Institut de Soeurs pour l'accueil des femmes 
perdues; 677 
instituteurs catholiques; 262 
Instructio S. Congregationis de Propaganda 
Fide pro Anglia circa commendandos ad 
Episcopatum; 25; 91 
Instructio Sacrae Congregationis de 
Propaganda Fide super Visitatione SS. 
Liminum; 67; 144 
instruction; 233-234; 240; 243; 245; 264; 280; 
293; 305; 307; 323; 342; 345; 357-358; 
404; 407; catholique; 681; dans les 
diocèses; 616; publique; 43; 109; 638; 676; 
Charlottetown; 723 
instruction de 1820 pour le diocèse de 
Québec; 676 
instruction de Clément X du 20.8.1670; 732 
instruction d'un procès de béatification 
(Olier); 604 
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instruction générale sur la question des 
dispenses; 614 
instruction pour Conroy; 749 
instruction sur la vente de livres interdits; 627 
instruction sur les écoles d'Irlande; 654 
instruction sur les mariages clandestins pour 
les missions de la Chine (1821); 722 
instructions; 492; 514; 531; 612; 621-622; 
637; 649; 721 
instructions du SO sur le mariage; 699; sur la 
question politique; 752; sur les écoles aux 
E.U.; 746 
instructions pour le clergé; 253; 356 
instructions sur la formation des chapitres 
diocésains; 614; pour la fondation du 
chapitre de Halifax (1855); 621 
instructions sur les livres liturgiques; 649 
Inter varias sollecitudines; 288-289; 299; 357 
Introduction au Droit Civil par Langelier; 320 
Inuits; 15; 29; 36-38; 80; 96; 102-103; 106; 
250; 265; 523 
invasion: des Féniens; 490; invasion des 
Piémontais; 117 
investissements: de fonds; 264; du clergé; 719 
Ireland, John; 389 
Irish Ladies of Charity, Montréal; 216; 222; 
223 
Irishtown; 670 
Irlandais; 34; 38; 42-43; 45; 47; 50; 55; 57; 
59-60; 62; 67; 81; 88; 89; 97; 101; 104; 
107-109; 111; 114; 117; 129; 132; 134-137; 
142-144; 148; 150; 153-154; 159-160; 164; 
169-170; 174-175; 177; 178; 201; 210; 213; 
215; 222; 224-226; 229; 257; 264; 267-268; 
270-274; 276-277; 286; 289-290; 293-294; 
308; 321; 323; 329; 333-336; 338-339; 341; 
343-344; 348; 366; 371-372; 374-376; 381; 
383; 385-386; 395; 454; 504; émigrés en 
Ontario et à Montréal; 397; aux États-Unis; 
135; Burlington; 707; candidat à l'évêché 
d'Arichat; 41; candidat à l'archevêché 
d'Halifax; 17; Cleveland; 675; émigration; 
201; 731; évêques; 630; Notre-Dame-de-
Grace et St-Henri-des-Tanneries; 309; 
paroissiens de Montréal; 681; 714; prêtres 
irlandais de St-Sulpice, Montréal; 160; 
prêtres de Vancouver; 24; Québec; 451; 
rivalité avec les Canadiens-Français à 
Ottawa; 60; soldats dans l'armée états-
unienne en Alaska; 104; Ste-Brigide 
(Montréal); 308; St-Louis at the Mile-End; 
309; St-Patrice, Montréal; 38; 44; 228; 
Terre-Neuve; 43; 47; 109 
Irlande; 4; 14-15; 22; 58; 62; 80; 114-115; 
125; 139; 147; 150; 158; 166; 257; 277; 
307; 312; 327; 343; 345; 347; 350; 355; 
370; 372; 373; 374; 393; 404; 405; 407; 
432; 607; 626; 654; 722; 730; 735; 738 
Irlide, fr. (sup., Frères des École Chrétiennes); 
567 
Iroquois; 458; 647 
Irving, A.M. (Toronto); 354; 751 
Irwin, G. (attorney general); 57; 133 
Ishpening, Mich.; 386 
Isidoro da Boscomare (ofm, consulteur PF); 
278; 385; 387; 388; 741  
Islande; 15; 29; 36; 37; 80; 96; 102-103; 645 
Issoudun; 264 
Italie; 63; 144; 177; 179; 181; 226; 275; 284-
285; 287; 383; 457; 641; 739; évènements 
de; 454; meridionale; 272; 282; 744; 
invasione; situation politique; 263; troubles 
en Italie; 454; voir aussi: États Pontificaux; 
piémontaises, troupes; Risorgimento; Rome 
italienne, église de Philadelphia; 681 
Italiens; 289; 347; 376; 383; 385; 538; 668; 
en Colombie-Britannique; 89; réfugiés à 
New York; 422 
ivrognerie; 43; 109; 245-246; 248; 307; 319; 
341; 653; voir aussi: alcoolisme 
 
 
Jackson, prof. protestant Laval; 141 
Jacobini, Angelo (ass. SO); 406; 752-754 
Jacobini, Ludovico (consulteur PF); 27; 95; 
389; 662 
Jacobini; Domenico (substitut SdB; secr. PF) 
732; 749 
Jacques, fr. (prieur du monastère des 
Trappistes de Clairvaux mineur, Tracadie, 
NE); 199; 211; 273; 503; 678 
Jacques-Cartier, comté; 309; 316; 317; 325 
Jamaique; 4 
Jamot, Jean-François (év. tit. de Sarepta, vic. 
ap. du Canada Septentrional, Sault-Sainte-
Marie); 55; 59; 61; 67; 129; 135; 137-138; 
144-145; 264; 274-275; 283; 287; 290; 295; 
327; 331-332; 335; 338; 340; 354; 397; 
436; 520; 551; 553-554; 557; 564; 566; 
568; 582; 628; 727; 729; 736; 738; 745; 
749; 752-753; 760 
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Jandel, Alessandro Vincenzo (maître gén. op, 
Rome); 209; 251; 672; 683 
jansenisme; 232 
Janssens (ptre), candidat recteur Louvain; 720 
Janssens, T. (Richmond Va.); 319 
Jean, Frédéric (curé, Dubuque); 721; 722; 731 
Jeannotte, Louis dit Lachapelle; 464 
Jena; 2 
Jeppe, Louis (élève du Collège Américain de 
Louvain); 584 
Jérusalem; 405 
Jessé, Baron de (prés. de l'Oeuvre de la 
Propagation de la Foi  de Lyon); 603; 611 
Jésuites; 9; 40; 55; 65; 71; 92; 98; 101; 106; 
119; 140; 148; 150; 162; 180; 183; 194; 
216; 219; 223; 245; 255; 262; 264; 285; 
304-305; 321; 344; 346; 356; 366-369; 372; 
374; 376; 382; 406; 413; 448; 601; 615-
616; 641; 642; 644-646; 649; 655; 657; 
667; 669; 674; 679; 708; 711; 721; 727; 
729; 747; biens; 264; 304-305; 333; 727; 
729; 731-732; 735-737; 739; Idaho; 729; 
voir aussi: missions 
Jetté, L.A. (avocat, Montral); 57; 133; 311; 
344; 345 
jeûne; 3-5; 71; 269; 385; 417; 654; 726-727; 
du vendredi; 700; du samedi; 620 
Jonckau, Jan J. (ptre, Victoria); 381; 382; 
388; 707 
Jones (sj, Petit-Rocher); 143 
Jones, P. R. (Frédricton); 306 
Jordanfer, M. (miss. ap.); 185 
Joseph Marie, fr. (trappiste, Québec); 539 
Joseph, fr. (csc, St-Laurent, Montréal); 401 
Josephites; 52; 124 
Joset, Joseph (sj, Walla Walla); 5; 71; 367 
Jouquer (prieur de Notre Dame du Petit 
Clairvaux, Tracadie); 687 
Jouquet [?] (omi, mission de St-Charles, New 
Westminster); 89 
Journal de Florence (Le); 283 
Journal de Lévis (Le); 123 
Journal de l'Instruction publique; 123 
Journal de Québec (Le); 122; 123; 242; 291; 
294; 303; 304; 313; 329; 353 
Journal de St. Hyacinthe (Le); 211; 212; 682 
Journal de Trois-Rivières (Le); 120; 122; 124; 
239; 341; 342; 345; 347; 713 
journaux; 50-51; 117-120; 122; 127-128; 134; 
198; 226; 228; 255; 288-289; 326; 328; 
334-335; 340; 346; 348; 354; 356; 642; 
674; 685; 719; 722; 725; 728-729; 746-747; 
catholiques; 747 
Jouvent, Laurent (originaire de Gap; curé de 
Buckingham et de Notre-Dame des Sept-
Douleurs de Greenville, diocèse de Bytown, 
VG Ottawa); 58-60; 135; 399; 457; 470; 
496; 562 
jubilé; 208; 272-273; 282; 295; 359; 376; 
384-385; 402; 416; 419; 427; 430; 448; 
482; 521; 523; 567; 569; 600; 667; 673; 
710-711; 739; 750 
Judah, Henry (avocat, Montréal); 270 
juges et avocats catholiques; 752 
Juifs; 378; 485; 504; 575 
Juncher, Heinrich (év. Alton); 173 
Junger, Egide; 381 
juridiction ecclésiastique; 149; 206 
Justitia (pseudonyme); 122 
 
 
Kain, John Joseph (év. Wheeling, West 
Virginia); 142 
Kajsiewicz, Girolamo (sup. de la Congr. de la 
Résurrection de N.S. Jésus-Christ, Rome); 
229; 466 
Kalispels; 367 
Kamouraska; 205; 241; 260; 699; 707 
Kankakee; 378 
Kansas, 206; 532 
Kanzler, Hermann (gén., Ministre des Armes 
du Saint-Siège); 227; 682; 684; 686 
Katzer, Frederick (ptre, secr. Green Bay); 325 
Kauder, Christian (ptre Arichat); 178 
Kavanagh, Lawrence (ptre Harbour Grace); 
233; 556 
Kavanagh, Thomas (déjà fr. Léon de la 
Congrégation de la Ste-Croix, St-Laurent, 
Montréal); 218; 565; 566 
Keelan, Thomas J. (ptre, Baltimore); 344 
Keerler, John (élève C.U.); 710 
Kehoe, Martin; 395 
Keilty, William (ptre Kingston); 529 
Kelly (VG, Montréal); 157 
Kelly, Oliver (ancien du CU, Brockville, 
Canada Ouest, ensuite VG Kingston); 149-
151; 155; 160; 164; 169; 175; 183; 228; 
246; 332; 377; 394; 601; 605; 612; 620; 
628; 637; 649; 677; 684; 710 
Kelly, Patrick (ptre Québec); 466 
Kennedy, Edmond (ptre Halifax, ancien du 
CU); 469 
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Kennedy, John (ptre Toronto); 499 
Kenning, Joseph (cssr, St-Patrice); 341 
Kenny, Edward (Halifax, ancien président du 
gouvernement du Canada et maintenant 
membre du Sénat); 248 
Kenny, H.B.J. (ptre, New Orleans); 327 
Kenny, William (clerc, Orégon); 403 
Kenrick (arch. St-Louis), Peter Richard; 380; 
706 
Kenrick, Francis Patrick (arch. Baltimore et 
dél. ap. du Saint-Siège pour le Concile de 
Baltimore); 8-9; 75; 115-116; 608 
Keogh, James J. (ancien du CU, Milwaukee); 
322 
Keohe, John; 395 
Keough, John (ptre Hamilton); 129 
Kéroach, R. (ptre); 339 
Kéroack, Napoléon (curé de St-Guillaume 
d'Upton); 291, 302; 350 
Kevill, James (Amherstburg); 192 
Kiely, J.M. (ptre Brooklyn); 343 
Kildare; 11; 76; 114; 115 
Kilroy, Edmund B. (ptre Stratford, diocèse de 
London); 565; 580; 582 
King, Michael (ptre, Nesqually); 403 
King, Theresa (Soeurs de la Présentation 
Harbour Grace); 53 
Kingston (maire de Montréal); 281 
Kingston, diocèse; 4; 10; 12-13; 21; 34; 39; 
41; 61; 70; 77; 79; 85-86; 97; 105-106; 136-
138; 149-150; 153-156; 158; 162; 171; 173; 
185-186; 199; 228; 229; 243; 246; 251; 
269; 274; 324-325; 348; 366; 368; 370-371; 
411-416; 427; 432; 437-438; 441; 444; 446; 
450-451; 453; 455; 460-464; 466; 468; 474-
475; 479; 482-483; 486; 488-489; 501-502; 
504; 519; 522; 530; 539; 548-549; 556; 
560; 562-563; 565; 570; 574; 589; 598-599; 
601; 603; 606-607; 609; 612; 616; 621; 
629-630; 632; 689; 691; 697; 706; 726; 
732-737; 741; 756; 759; év. anglophone; 
623; fidelité des catholiques au Pape; 227 
Kirby, Tobias (recteur, Collège Irlandais); 11; 
46; 61; 77; 114-115; 134; 137; 153; 156-
157; 167; 175; 177; 196; 199; 230; 237; 
243; 249; 264; 269; 277; 312; 343; 370; 
398; 402; 407; 408; 415; 420; 435; 440; 
469; 587; 641; 709; 713; 722 
Kirkwood. A. (Crown Lands Office, 
Toronto); 264 
Kirwan, James (ancien du CU, ptre 
Sandwich); 200-201; 403; 663; 666 
Kirwan, Michael J. (ptre, Elizabeth Port, 
Newark); 307; 319-320; 323-324; 327-330; 
355; 357 
Kirwan, Philip (élève CU, Dublin); 403 
Kirwan, Thaddeus J. (ptre, Toronto); 150; 
426; 619 
Kittell, Ferdinand (ancien du CU, secr. év. 
Pittsburgh); 389 
Knaresboro, John (capucin, Irlande); 172 
Knot, Richard (ptre St-Jean NB); 547 
Koetenais [Kootenay], amérindiens; 367 
Konings, A. (cssr, Ilchester); 322-323 
Kouder, Christian (redémptoriste du 
Luxembourg); 295 
Kousder (abbé, miss. en Nouvelle-Écosse); 
400 
Kranewitter, A. (sj, Australie); 300 
Krautbauer, F.H. (év. Green Bay); 324 




La Beauce; 342 
La Crosse, Wisc.; 240 
La Prairie; 258 
Labarbanchon (ptre, csc); 78 
Labelle, Antoine (ptre, St-Jérôme, Montréal); 
338; 344-346; 348; 525; 596 
Labelle, Ed. (ptre, Repentigny); 20 
Labelle, François (archiprêtre Repentigny) 
20-21; 84; 176; 182; 184-185; 633-634; 
638; 641; 643; 647; 651 
Labelle, J.B. (curé Repentigny); 20 
Laberge, F.X. (curé de l'Ile Bizard); 316 
Labrador; 11; 42-43; 109; 115; 160; 193; 195; 
200; 204; 233; 243; 273; 277; 297; 300; 
354; 390; 418; 433; 544; 613; 659; 660; 
667; 753; 757 
Labreque, Michel (ptre Québec); 592 
Lac des Deux Montagnes; 94; 112 
Lac Huron; 130; 397 
Lac Lémeac, Haut Canada; 655 
Lac Simex; 397 
Lac Supérieur; 130 
Lacerte, Joseph (Frères des Écoles 
Chrétiennes, Québec); 561; 738 
Lacombe, Albert (omi); 112; 738 
Lacomme, "Sperato" (sj, préfet ap. du Nossi-
be, Afrique); 673 
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Lacroix, Émilie; 623 
Lafayette; 400 
Laflamme, Joseph-Clodovée-Kemner (ptre, 
professeur de l'Université Laval); 324; 544; 
549; 591 
Laflamme, Rodolphe (MP, Dép. de la Justice, 
Ottawa); 57; 133; 188; 212-213; 309; 311; 
316-317; 326-328; 340; 343; 345-347 
Laflèche, Louis-François Richer dit (év. tit 
Anthedon et coadj. Trois-Rivières, puis év. 
Trois-Rivières); 32-33; 41; 44; 49-52; 54; 
56; 59-60; 65-66; 98; 100; 110; 116-125; 
127-128; 130-131; 135-136; 140-141; 143-
144; 208; 217; 219; 228; 232; 235-238; 
240-242; 244-246; 249; 251-255; 257; 259; 
263-264; 266; 270; 272; 275-276; 282-283; 
285-293; 296; 298-299; 301-303; 305-306; 
308; 313-314; 318; 320; 322; 326-328; 333-
338; 340-347; 349-354; 356; 359-361; 413-
414; 445; 466; 490; 494; 498; 500; 504; 
509-515; 518; 520-522; 524-533; 535-536; 
538-541; 545; 547-551; 553-561; 564; 566-
567; 570; 572-576; 579; 581; 583; 585-593; 
602; 605; 657; 675; 678-679; 682-685; 689; 
691-692; 694; 698-699; 701; 703-711; 713-
714; 716-719; 721; 725; 727-732; 735-739; 
742-744; 745-746; 748; 751-753; 758; 
pastorale sur les devoirs des électeurs; 333; 
désigné év. Aratha et coadj. Nord-Ouest; 
539; 756 
Lafleur, Honoré (Trois-Rivières); 257; 547; 
725 
Lafleur, Thomas (Eganville); 563 
Lafont, H. (ptre de la Misericorde, Etats-
Unis); 651 
Lafontaine, Louis-Hippolyte, (juge en chef, 
commandeur de l'Ordre de St-Sylvestre); 
165; 192; 427-428; 620; 621; 656; 757 
Laframboise, Alexis (président de la fabrique 
de Montréal); 174 
Lafrance, M. (ptre, St-Jean NB); 375 
Lafrance-Lévesque, Narcisse (ptre, 
Natchitoches); 334 
Lagacé, P. (recteur Université Laval); 257; 
724 
Lagarce, Irénée (abbé, directeur Institut des 
sourds et muets, Montréal); 159 
Lajoie, Jean (Malbaie); 315 
Lajoie, Pascal-Drogue (vicaire forain de 
Joliette); 284 
Laliberté, Ed. L. (notaire, Warwick); 339 
Laliberté, Flavien (ptre, Montréal); 593 
Laliberté, Napoléon (St-Michel de 
Bellechasse); 328; 533 
Lalor, George H. (architecte, Toronto); 311 
Lamarche, Godefroy (chanoine Montréal, 
redacteur du Nouveau Monde; proc. Rome); 
252; 267; 286; 288; 290-294; 304; 308-310; 
312; 317; 348; 353; 356; 582; 747 
Lambert, Louis Zoël (ptre, Québec); 549; 591 
Lambert, Patrick (ofmrec, év. tit. de Cythri, 
vic. ap. Terre-Neuve); 187 
Lambertini-Antonelli, affaire; 145 
Lambruschini, Giovanni Battista (cdl.); 597; 
599; 605; 607-613 
Lamont, James (ptre Charlottetown); 523 
Lamontagne, Édouard (ptre Québec); 592 
Lamontagne, Joseph; 704 
Landi; 632 
Landry, J.E.J. (prof. Laval); 292 
Langelier (marchand, Montréal); 221 
Langelier, François (prof. Droit Civil, Laval); 
49; 120; 288; 313; 320; 326; 338; 340; 342; 
348; 349; 350; 351; 357; 359 
Langelier, François-Xavier (négociant, St-
Hyacinthe); 225 
Langevin, Antoine (ptre, St-Basile); 295; 350 
Langevin, Edmond (secr. arch. Québec et 
ensuite VG Rimouski); 20; 25; 59; 84; 91; 
98; 119; 135; 165; 173; 218; 229; 242-247; 
249; 255; 258; 260-261; 269; 272; 287; 
291-292; 295-297; 300-301; 307; 324; 329; 
334-335; 337; 339; 454; 505; 528; 530; 
535; 538; 543; 547; 553; 555; 571; 587; 
594-595; 686; 708; 725; 726; 735 
Langevin, Hector-Louis; 112; 210; 213; 243; 
281; 289; 312; 353; 517-518; 676; 698; 706 
Langevin, J. vs. Casault et Maguire; 336; 349; 
351; 355; voir aussi: Casault, Louis-Jacques 
Langevin, Jean-Pierre-François (ptre, ensuite 
év. Rimouski); 25; 32-33; 39-41; 44; 49; 
51; 56; 59; 65; 91; 99; 106; 110; 112; 116; 
118-123; 130-131; 135-136; 139-40; 144; 
208; 217-219; 221; 229; 235; 237; 239; 
241-247; 254-256; 260-261; 263-265; 269; 
271-272; 274; 276; 278; 282; 287-292; 294-
295; 297; 300; 303-304; 307; 313; 317-320; 
323-326; 334-342; 344; 346-347; 349-351; 
356-357; 361; 495; 497-498; 500; 502-503; 
507; 510; 512-513; 519; 528-529; 534; 536; 
547; 553; 556; 562; 568; 570-571; 581; 
584; 586-587; 595; 676-679; 681; 686; 688-
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690; 692; 694; 697-699; 703; 707; 709; 
711; 713; 718; 724; 728; 731; 735-739; 
741; 742; 747; 752; 754; 758 
Langevin, Malvina (Rimouski); 595 
Langlais, Athanase (Baie St-Georges, TN); 
232 
Langlais, Henri B. (maire, St-Henri, 
Tanneries-des-Rollands); 225 
Langlais, J. (curé de St-Hilarion); 315; 330 
Langlois, Auguste Antoine (op, St-Hyacinthe, 
ancien missionnaire dans l'Oregon); 209; 
376; 672; 673; 683 
Langlois, J.A. (ptre, Centreville, NY, diocèse 
de Albany); 381 
langue, difference de; 33; 100; 215; division 
des paroisses par; 111; française; 386; 
problème de; 97; 89 
Lantier, Jacques Philippe; 482; 666 
Lanz, Karl; 272 
Lapalme, A.F. (diacre, Montréal); 581 
Lapierre, P.L. (curé de St-Henri-des-
Rollands); 119 
Lapointe, Grégoire; 569 
Laporte, Georges Honoré; 58; 60; 135 
Lapponie; 15; 29; 80; 96 
lardon; 736 
Larkin, John (sj, New York; désigné év. de 
Toronto); 4; 71; 150; 153; 392; 413; 601-
603; 756 
Larocque, Charles (curé de St-Evangeliste, 
puis de Dorchester, diocèse de Montréal; 
év. St-Hyacinthe); 5; 8; 29; 32-34; 41; 44; 
49; 51; 56; 59; 63; 65; 72; 74; 96; 98-101; 
110; 116; 118; 120-121; 130-132; 135; 139-
140; 210-211; 216-218; 220; 225-226; 228; 
230; 232; 237-242; 244; 246; 251-255; 262-
263; 270; 304; 361; 382; 490; 492; 494; 
503; 506-507; 509; 511; 513-520; 524; 529; 
532-533; 541-542; 546; 551-552; 554; 575; 
582; 671-673; 677-678; 681; 758 
Larocque, Joseph (chanoine de la cathédrale 
de Montréal; év. tit de Cydonia et coadj. 
Montréal, év. St-Hyacinthe, enfin év. tit. 
Germanicopolis); 8; 21-23; 25-26; 29; 32-
33; 74; 85; 87-88; 91-92; 96; 100; 160; 180-
181; 191; 195-196; 200-201; 205; 207; 209-
210; 218; 263; 340; 419; 420; 431-436; 
442; 456; 458; 466-467; 472; 476; 484; 
486; 489; 492; 513; 611; 614-615; 623-626; 
631; 644-647; 650-652; 654; 658; 661-664; 
667; 670-673; 675-677; 681-682; 684; 686-
689; 691; 694; 696-697; 699; 700; 704-706; 
708-710; 712-713; 715; 717; 719-720; 724-
725; 728-729; 731; 735-737; 742; 756; 758 
LaRocque, Paul (originaire de la paroisse de 
Ste Marie, diocèse St-Hyacinthe Canada); 
66; 142 
Larose, Hortense (Soeurs de la Miséricorde de 
Montréal); 527 
Larouche, Boniface (Baie St-Paul); 281 
Lartigue, Jean-Jacques (év. Montréal); 27; 50; 
93; 118; 311; 597 
Larue, J.B. (ex assistant, Tiers Ordre, 
Montréal); 307 
Larue, Jean-Baptiste-Benoit (pss, proc. du 
Séminaire de Montréal); 38; 45; 49; 54; 57; 
60; 104-105; 111-112; 120; 126; 132-133; 
213-214; 223-227; 233; 243; 250; 261; 263; 
267-268; 271; 309; 310; 581; 680; 686; 
694; 701; 728; 733 
Lassalle, Joseph Octave (ptre Albany); 472 
Lassiseraye, A.H.B. (ptre, St-François du 
Lac); 302 
LaTerrière, F.H. (Malbaie); 315 
latin, usage au Concile Vatican; 688 
Latoni, Francesco (pro-auditeur de Sa 
Saintété); 728; 731; 735; 739; 744; 748; 
751-752 
Lauler, Edward (ptre, Kingston); 710 
Laurent (prov. Capucins de France); 480 
Laurent, Joseph-Marie (curé de St-Patrick de 
Toronto et VG de Jamot); 55; 129; 582 
Laurier, Wilfrid; 288; 316; 320; 339; 341-
343; 353 
Lauriot, Louis-Joseph-Édouard (ptre vic. des 
Éboulements, Charlevoix, puis curé de la 
Petite-Rivière St-François); 136; 281 
Laussié, Eugène (curé d’Arthur, Hamilton); 
577 
Lauzon, Ludger (omi, Canada); 582 
Laval, François de (premier év. de Québec); 
94; 101; 296; 334; 337; 343 
Lavallée, Norbert (abbé, prés. de l'Assemble 
du clergé paroissial et VG Montréal); 145; 
177; 338; 376; 455; 640-642 
Lavallée, L.M. (curé de St-Vincent de 
Montréal); 284 
Lavoie, N.; 315 
Lawler, Edmond Burke (ptre, Toronto); 247; 
253; 723 
Lawler, Edward (ptre Kingston); 561; 562 
Lawler, Peter (Montréal?); 397 
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Lazaristes; 17; 711 
Le Blond, Edmond (ptre Montréal); 164; 425 
Le Boutillier, Philippe; 490 
Le Breton, Pierre-Marc (év. de Le Puy, 
France); 262 
Le Clerc, Chrétien (recollet), 94 
Le Havre; 623; 715 
Le Helloco (abbé, sup. ecclésiastique et 
ensuite préf. ap. St-Pierre et Miquelon); 
400; 433 
Le Mans; 24; 33; 90; 100; 124; 265 
Le Mesurier (Lemesurier), Dominique 
(Québec); 175; 637 
Le Pailleur, L. (médecin, Ste-Martine, 
Montréal); 234 
Le Parec (curé de Valfleury, France); 250 
Le Tournoux (préf. ap. St-Pierre et 
Miquelon); 491; 496; 507; 557; 585 
Leahy, Patrick (arch. Cashel); 134 
Lebarbouchon, A. (ptre, St-Laurent, Mtl.); 
220 
Leblanc, Arthur (vic. de la Cathédrale de 
Rimouski); 595 
Leblanc, C.A. (marguillier Montréal); 54; 126 
Leblanc, Paul (chan., pro-secr. Montréal); 
321; 322; 582 
LeBlond, Edmond (abbé); 425; 470 
Lebrun, L. (ptre Trois-Rivières); 445 
Leclair, J.B.; 327 
Leclaire, L.G. (pss, Montréal); 472 
Leclerc, Honoré (ptre Québec); 591 
Leclerc, M.J. (curé de la Longue Pointe); 316 
Leclerc, Napoléon Honoré (ptre Québec); 550 
Leclerc, Pierre Édouard (Lieutenant Colonel, 
prés. de la Société d'Agriculture du Bas-
Canada); 162 
Lecoq, Charles (pss, Montréal); 595 
Lecours (abbé, St-Hyacinthe); 644 
Lecours, Ferdinand (Québec); 726; 730 
Lee, James (élève irlandais du CU); 256 
Leeming, John; 187 
Lefebvre, Camille (provincial, csc, Canada); 
573 
Lefebvre, Charles L. (sup., Collège St-Joseph 
de Memramcoock, St-Jean NB); 217; 220; 
496 
Lefebvre, Jean-Baptiste (clerc, Nouvelle-
Orleans); 378 
Lefebvre, Jean-Baptiste (River John, Pictou 
County, NE); 249 
Lefebvre, Joseph (ptre Montréal); 558 
Lefevere, Pierre-Paul (év. tit. de Zela, coadj. 
Detroit); 324; 494; 602 
Lefevre [ptre, St-Jean NB?]; 676 
Lefèvre, Camille (sup. prov. csc 
Memramcook); 30; 52; 78; 97; 124 
Lefèvre, J.B. (Ste-Scholastique, Comté des 
Deux-Montagnes); 319 
Lefevre, J.L.; 349 
Lefèvre, Jean-Baptiste (ptre Montréal); 301 
Lefevre, Josephine; 349 
Légaré [Québec?]; 130 
Legault, Joachim (Ste-Scholastique, Comté 
des Deux Montagnes); 361 
législation ecclésiastique, uniformisation de; 
68 
législation scolaire dans l'Ile du Prince 
Edouard; 316 
législation sur les écoles catholiques; 407 
législation sur l'instruction; 234 
Legrand, Baptiste (ptre Albany); 509 
Legris, Agapite (ptre, secr. Trois-Rivières); 
245; 708 
legs; voir: hérédité 
Leguay (sup., Congrégation du St-Esprit); 396 
Leighlin, Irlande; 11; 76 
Leipzig; 2 
Lemieux, Célestin (Baie St-Paul); 281 
Lemieux, D. (vic. de la Malbaie); 136 
Lemieux, Michel (ptre Québec); 466 
Lemoine, Joseph (omi, miss. Canada); 594 
Lempfrit, D.H. (Fort Victoria, Ile de 
Vancouver); 368; 416; 608; 617 
Lenoir, Hugo R. (pss, curé St-Jacques, 
Montréal); 223; 301; 355; 582; 593; 754 
Lenoir, P.Q. (pss); 38; 104 
Léon XIII, pape; 306; 317-318; 320-321; 324; 
328 
Léon, fr. (Institut de la Sainte Croix); 679 
Leonart, John (vic. ap. du District Occidental, 
Cape Town); 344 
Lepine, Octave; 509 
Leroy, Ubert (ptre Vancouver); 749 
Lesage, Georges (ptre Montréal); 499 
Lesaulnier (pss); 94 
Lesperance, Charles (dit Vinet, marguillier de 
St-François, Longue Pointe); 316 
Lessard, Philéas (ptre Québec); 549 
Lestanc, Jean-Marie (omi, St-Boniface); 22; 
88 
Letelier, prétendu év.; 669 
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Lettre à Monseigneur Baillargeon, évêque de 
Tloa, sur la question des classiques, et 
commentaires sur le lettre du cardinal 
Patrizi; 361 
lettre circulaire; 631; 635; 649; 659; 667-668; 
671; 693; 703; 711; 730; 745-746 
lettre d'état; 147-151; 154-155; 158-165; 167-
169; 175-177; 181; 183-185; 190; 192; 195; 
197; 200-201; 205-206; 210-211; 219-222; 
228; 230; 236-237; 241; 245; 246-248; 250-
251; 255-258; 260; 263-265; 272-274; 276; 
282; 284; 286-287; 292; 297; 299; 300-301; 
367; 370; 372-373; 375; 377; 385; 387; 
391; 397-398; 403-406 
lettre encyclique aux év.s des Etats-Unis 
(élection des év.s); 647 
lettre pastorale; 115; 148; 168; 170; 184; 187-
188; 190-192; 204; 208-209; 211-212; 215; 
216; 224-225; 230; 234; 237; 242; 244; 
267; 276; 279; 299; 308; 313; 333; 336-
338; 348; 353-354; 358-359; 361; 655; 693 
Lettres apostoliques aux Orientaux; 231 
Lévêque, Bénoît; 446 
Levesque, Demètre (pss, Montréal); 550  
Lévesque-Lafrance, N. (curé de Port Daniel, 
Comté Bonaventure); 323; 324; 361 
Lévis; 297 
Lexicon Sauteaux et Français; 691 
libéralisme; 253-254; 260-261; 272; 284-290; 
294; 297-298; 311; 313; 316; 320; 323; 
326; 329; 332; 336; 338; 341; 348; 351; 
353-354; 356; 357; 359; 752; catholique; 
313; 354; italien; 323; Libéralisme, 
Mémoire sur le; 312 
libéraux; 118; 133; 144-145; 279-281; 288-
289; 294; 306; 312-313; 315; 317-319; 326; 
333; 334; 339; 353; 360; français; 346; 
reformistes catholiques; 311; gouvernement 
des; 57; 133; libéraux-catholiques; 313; voir 
aussi: Parti libéral 
liberté de culte; 120 
libre-penseur; 343 
Liduine, sr. (directeure de la Société des Filles 
de Marie, Boston); 709 
Lieutenant-Gouverneur de Québec; 54; 126 
Liguoristes; 365 
Lillonet; 24; 88 
Limerick, Irlande; 134; 181 
Limoges, Joseph Magloire (ptre, St-
Hyacinthe); 173; 633; 449 
Limoges; 171 
Lindsay (diocèse de Kingston); 158 
Lindsay, Lionel (ptre Québec); 591 
Linel (ptre Les Allumettes, diocèse d'Ottawa); 
438 
Ling, Édouard Louis (secr. Trois-Rivières); 
279-280; 289; 302; 341; 345; 383; 552; 730 
liqueurs; 282; vente; 375; voir aussi: 
alcoolisme; ivrognerie 
litanies du St-Nom de Jésus; 293 
Litta, Lorenzo (cdl.); 388 
litterae dimissioriales; 412 
Little, Philip (ancien juge catholique de Terre-
Neuve, maintenant Dublin); 233; 405 
liturgie; 23; 88; 115; 148; 156; 184-185; 196; 
219; 245; 597; 612; 626; 632; 634; 644; 
649; 652; 660; 684; 742 
Livernois, Victor (avocat, Québec); 359 
Liverpool; 70; 240; 367; 376; 568; 701 
Livourne; 151; 206 
livres; 39; 134; 149; 151; 157; 166; 170; 175; 
198; 209; 220; 236; 316; 392; 395; 400; 
407; 738; à l'Index; 544; cérémoniaux; 663; 
dangereux; 674; français ou anglais, 
diffusion au Canada; 672; interdits; 281; 
544; 627; 682; voir aussi: Index (des livres 
interdits); Congr. de l'Index 
livres parossiaux; 752 
Lizette, Joseph (ptre Québec); 591 
Lleshon (pauliste); 451 
logement; 379 
loi civile; 224; 258; 260; 514; 690-691; 718; 
752; des registres; 212; électorale; 303; 
306; 318; 320; scolaire, Chatham; 143; 
scolaire, Ile du Prince-Édouard; 307; 324; 
sur l'instruction; 323; sur les fabriques des 
paroisses; 348 
Lombard, François (ptre, Ottawa); 587 
London; 10; 12; 15-16; 38-40; 55; 63; 67; 76-
77; 80-81; 106; 129; 156; 164; 167; 208; 
219; 228; 238; 255; 270; 282; 288; 294; 
296; 299; 355; 358; 395; 426; 434; 436-
437; 439; 447; 503; 506; 519; 522; 524; 
526; 527; 531; 533; 537; 541; 548; 552; 
564; 565; 578; 580; 586; 588; 622; 624-
625; 628-629; 635; 637-638; 645-646; 683; 
690; 695; 701; 721; 727; 733; 740-741; 757 
Londres; 123; 134; 149; 162; 204; 218; 490; 
538; 609; 612; 617; 630; 634; 645; 658; 
671; 672; 676; 689-690 
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Lonergan, James (curé de Ste-Brigide, 
Montréal); 267-268; 273-275; 308; 321; 
327; 339; 346; 740 
Lonergan, S.P. (ptre, St-Hyacinthe); 299 
Longford (Irlande); 408 
Longtin, S.A. (médecin, Boucherville); 130 
Longueil; 428 
Lootens, Louis (ptre San Francisco, ensuite 
vic. ap. Idaho); 34; 48; 49; 101; 116-117; 
378; 380; 385; 572-573; 675; 701; 705-706; 
709; 712-713; 729; 741; 744; 758 
Lopinto, Federico (sj Montréal); 509 
Loranger, Clément (curé de St-Joseph de 
Lanoraie, diocèse de Montréal); 229; 461; 
647 
Loranger, Joseph [Montréal ?]; 461 
Loranger, Louis O. (avocat, Montréal); 183; 
200; 664 
Lorenzo da Brisighella (proc. gén. ofmcap); 
163; 617 
Lorette; 175; 698 
Loring, James G.; 492; 669; 673-674; 678 
Loring, Mme; 675; voir aussi: Babin, Marie 
Lorrains, au Canada; 249; 713 
loterie; 664; 693 
Loughman, John (VG Arichat); 158; 402 
Louis de Gonzague, fr. (sup. csc St-Aimé); 
30; 97 
Louis XIV; 93; 94 
Louisiane; 401; 733 
Louisville, E.U.; 247 
Lourdes, archiconfrèrie; 754 
Louvain; 105; 377; 380; 382-384; 407; 448; 
585; Collège Nordaméricain; 657: 720; 721; 
730 
Lovelock (Soeurs Présentation Harbour 
Grace); 124-125 
Luca di S.Giovanni della Croce (prep. gén. 
OCD); 261; 729 
Lucas, Thomas (élève C.U. St-Jean NB); 172; 
632 
Lucidi, Lorenzo (assesseur, S.O.); 162; 624 
Luers, Jean Henri (év. Fort Wayne, Indiana); 
25; 30-32; 35; 90; 97; 99; 102; 209; 375-
377; 677; 694 
Luigi (pseud. de Pelletier, Alexis); 353; Luigi 
(article); 122; voir Pelletier, Alexis 
Luigi da Lavagna (ofmcap, Aix-en-Provence 
et puis Toronto); 155; 162-163; 166; 169; 
369; 414; 436; 605; 612; 617; 626; 628 
Luigi da Scurcola (ofmcap, Pantasaph, 
Holywell, North Wales); 221; 218; 681 
Lupke, Karl Anton (év. tit. Anthédon, vic. ap. 
des Missions septentrionales, Allemagne); 
619 
Lussier, Pierre Eucher (ptre, Boucherville 
puis Rome avec les Zouaves); 119; 227; 
241-242; 252; 499; 521; 525; 702 
lutte électorale; 326 
luttes politiques au Canada; 311 
Lynch, [?] (ptre, St-Jean TN); 248 
Lynch, James (coadj. Kildare); 47; 114-115; 
124; 717 
Lynch, John Joseph (cm, Buffalo, puis év. 
d'Echinus et coadj. de Toronto, puis év. 
Toronto); 17; 21-22; 25-26; 32; 34; 39; 41; 
44-45; 51; 55; 59; 61; 67-68; 82; 86-87; 91; 
92; 98-99; 101; 106; 111; 114-115; 118; 
125; 129-130; 135-138; 144-145; 176-178; 
180; 182-185; 188; 190-191; 201; 205-206; 
228-230; 234; 238; 241-242; 245-246; 248; 
252; 256; 258-261; 263-265; 270-275; 277-
278; 282-283; 286; 290; 294; 297-300; 306-
308; 312; 318; 320-323; 326-338; 340; 342; 
348; 352; 354-355; 358; 380; 383-384; 404; 
407; 455; 458; 460; 463; 466-468; 475; 
482; 493; 499; 516-517; 520; 540; 544-545; 
547; 549; 554; 556; 561-563; 572; 576; 
639-640; 642-649; 651-653; 655; 658; 668-
670; 686; 694; 697; 700-704; 706; 709-710; 
716-718; 722-723; 725-731; 733; 734-741; 
744; 748-749; 751-753; 757; 759; Lynch-
Walsh, question; 300 
Lynch, Patrick N. (ancien du CU, év. de 
Charleston, E.U.); 234 
Lynch, Thomas; 386 
Lynch, Xavier, sr. (ass.te Soeurs de la 
Présentation, Harbour Grace); 53 
Lyon; 148; 167; 169; 171-173; 177; 179; 188; 
206; 258; 264; 365; 367; 372; 379; 386; 
391; 399; 403; 448; 629; 633; 715; 727; 
Lyon-Paris-Paris-Boulogne sur Mer; 391 
 
 
Maas, Gérard Martin (ocr, Belgique); 241; 
244; 246; 253-254; 375; 481; 522; 532; 
666; 703; 706; 707; 711 
Macchi, Luigi (cdl.); 610; 620-621; 624; 632; 
638-640; 642; 644; 757 
MacCarthy, C.M. (secr. de la Catholic Total 
Abstinence Union of America); 389 
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MacCarthy, Isaac (curé, Kingston); 137 
MacDevitt, James (ptre St-Jean NB); 83 
MacDonald (VG Halifax) 750 
MacDonald, Donald Bernard (év. 
Charlottetown); 7; 18; 73; 80; 83; 148; 153; 
168-170; 177; 190; 366; 367; 412; 442; 
447; 454; 598; 599-601; 608-609; 627; 630; 
632; 635; 639; 640; 642 
MacDonald, Donald (ancien CU, 
Charlottetown) 142; 159; 162; 168; 185; 
243; 245; 257; 274; 297; 307; 372-373; 
394; 415; 601; 608; 626; 631-632; 637; 
640; 651; 653; 661; 679; 705; 723; 741;  
MacDonald, Dugald (laïc, Creignish, NE); 
256; 722 
MacDonald, Dugald (ptre, Ile du Prince 
Édouard); 172 
MacDonald, Dugald. S. (ancien C.U., 
Southwark, Écosse, transferé à 
Charlottetown IPE, puis à Chatham NE); 
632; 637; 640; 652, 689 
MacDonald, Eneas (Arichat); 626 
MacDonald, George (élève du CU, 
Charlottetown); 256; 258; 280; 283; 743 
MacDonald, James (St. Dunstan's College, 
ensuite adm. et VG Charlottetown); 18; 83; 
459; 644 
MacDonald, John A., sir; 21; 85; 326; 332 
MacDonald, Reginald (ptre, Arichat); 42; 66; 
108; 142; 237 
MacDonald, Roderick (candidat CU, Ile du 
Prince Edouard); 209 
MacDonald, Samuel (laïc Arichat); 626 
MacDonald, William (candidat au C.U., 
Arichat); 241; 249; 702 
MacDonnell, Alexander (ancien du CU, 
Charlottetown, Kingston); 149-151; 153; 
167; 368; 391; 600-601; 607; 609 
MacDonnell, Alexander (ancien év. 
Kingston); 86-87; 238; 251 
MacDonnell, Angus (VG Kingston); 4; 71; 
150; 413; 461-462; 649 
MacGillis, Junger; 666 
MacGregor, Daniel (ancien du CU, 
Antigonish); 36; 103; 181; 204-206; 210; 
236; 246; 248; 374-375; 468-469; 479; 489; 
646; 661; 669; 676; 696; 709; 712; 719 
MacGuken, James Maria Joseph (omi, 
irlandais, miss. Colombie-Britannique); 62; 
139 
MacIntyre, Angus (élève du CU, 
Charlottetown); 258; 280; 283 
Macioti, Alessandro (assesseur S.O.); 168; 
627; 635 
MacIsaacs, Reginald (ancien du CU, 
Charlottetown); 392 
Macken, Patrick (ptre, Orégon); 403 
Mackenzie; 22; 29; 45; 87; 112; 321; 323-
324; 326; 479-480; 483; 506; 519; 541; 
548; 580; 684; 697; 708; 718; 758-759; 
missions omi; 740; noviciat du; 269; 
rivière; 96 
Mackenzie, Alexander; 290; 300; 329; 321; 
335 
Mackin, Denis (doyen Terre-Neuve); 609 
MacKinnon, Colin F. (ancien du CU, év. 
Arichat); 7; 15-18; 35; 37; 41-42; 73; 80-
83; 101; 107-108; 113; 142-144; 154; 156-
159; 161-164; 166-168; 172; 174; 176; 178-
181; 189-192; 194; 204-206; 209-210; 217; 
220-221; 231; 237-241; 246; 249; 251-254; 
259; 273; 281; 284; 288-290; 293; 295; 
298-299; 331-334; 338-339; 341; 343-344; 
346-347; 349-350; 354-355; 367; 370; 373-
375; 380; 392; 395; 402; 415-417; 433-434; 
442; 450; 468-469; 472; 479; 489-490; 496; 
510; 517-519; 521; 526; 532; 569; 583; 
589; 597-598; 600; 604; 608-609; 611-614; 
618; 620; 624; 626; 628; 630; 632-633; 
636-638; 641; 643; 645-646; 653; 655-658; 
660-661; 666-667; 669; 671-674; 678; 680-
681; 683; 685; 687-689; 691; 695-696; 698; 
701-703; 705-706; 709; 712; 714; 717; 719; 
727; 730; 732-733; 736; 740-741; 743; 745-
747; 749-752; 756; 759-760 
MacKinnon, James (élève C.U., 
Charlottetown); 597; 598 
MacKinnon, John (Hon., Williams Point, 
Antigonish); 331 
MacLeod, Neil (ancien du CU, Sydney, Cap 
Breton, Antigonish et Halifax); 151; 154; 
161; 165; 177; 197; 265; 282; 293; 367; 
392; 598; 600-601; 615; 621; 637; 648; 
661; 730 
MacNeirny, Francis (év. tit. de Resina, coadj. 
Albany); 388 
Madagascar; 396 
Madawaska; 18; 43; 109; 142; 184; 201; 203; 
232; 349; 643; 647; 656; 666 
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Madden, John (ancien C.U., Kingston); 154-
156; 176; 184; 195; 206; 392-394; 630; 
640; 659; 668 
Madden, Patrick J. (ancien C.U., Kingston); ; 
150; 154; 156; 159; 163-164; 170; 370; 
393; 412; 599-601; 603; 609; 617; 619; 
621; 629; 639; 649-650; 658 
Madden, Timothy; 381 
Maddigan, P.J. (ptre Hamilton); 129 
Madrid; 634; 738 
Maes, Camille P. (secr. temporaire de 
Borgess, Détroit); 387 
Magee, John James (op); 621 
Maggiorotti, Giovanbattista; 272 
Magnault J.; 178 
magnetisme; 148-149; 600 
Magri, Raimondo (ptre, Bergamo); 234 
Maguire, Bernard (clerc, Toronto [?]); 403 
Maguire, Bernarda (couvent de St-Joseph de 
Notre-Dame de Misericorde); 322 
Maguire, John (juge); 300-301; 303; 307; 
312; 318; 320-321; 323; 335; 336; 341; 
354-355; 752; 754; Maguire vs. Langevin; 
301; 349; 351 
Maguire, Thomas (VG Québec); 1; 94; 147-
148; 598 
Maher, Thomas (ancien Frère des Ecoles 
Chrétiennes, Parrsborough, NE); 221; 680 
Mai, Angelo (cdl, secr. PF); 8; 94; 610 
Mail, The; 331 
Maillet, Célestin (ptre Montréal); 558 
Mailloux, A. (St-Henri); 339 
Maine; 9; 18-19; 43; 82-83; 109; 639; 647; 
700; 702 
Mainqui (séminaire de Québec); 318 
maires; 428 
Maison de Providence, Toronto; 168; 170 
Maisons d'Éducation de la province de 
Québec; 123 
Maitland ("major general"); 85 
majorité protestante; 424 
Malabar; 407; 747 
Maladie de quatre dames et ce qui en advint 
(pamphlet); 121 
Malart, Auguste-Louis, Montréal; 685 
Malbaie; 136 
Malijan [?], Paul de (Montréal); 256 
Malines; 48; 218 
Malloy, P. (ptre Ottawa); 427 
Malo, Jean-François (ptre Montréal); 565 
Malo, Louis-Stanislas (curé et doyen du 
clergé de Bécancourt, diocèse de Trois-
Rivières); 275; 281; 283; 302; 308; 314; 
742 
Malouin, P. (avocat, Québec); 359 
Maltais, Abel (cultivateur St-Fidle); 281 
Malte; 149 
Mance; 90 
Mandart, Joseph M. (VG Vancouver); 48; 
116-117; 378 
mandement; 27; 93; 94; 136; 439; 662; des 
évêques du 22.11.1875; 352; du 11 octobre 
1877; 350; sur l'éducation; 163 
Manly Muir, George, voir Muir, George 
Manly 
Manning, Henry Edward (cdl., arch. 
Westminster); 62; 139; 341; 406; 463; 674; 
676; 712 
manque de secours pécuniaires; 541 
Mapelhorst, C. (St. Francis, Milwaukee); 317 
Maple Hill, IPE; 373 
mappe du diocèse; 83; mappe du diocèse 
projeté de Chatham; 18; voir aussi cartes 
géographiques; plan 
Marchal, Auguste (abbé, miss. Québec, 
Chicago); 202; 208; 670 
Marchand, L.; 187 
Marchand, M. (ptre, Drummondville); 302 
Marchand, W. (greffier Cour d'Appel); 341 
Marcotte, J.B.H. (curé de Lavaltrie); 20 
Marcoux, Fabien (trappiste, Québec); 251; 
717 
Marcoux, Jean-Edmond (ptre Québec); 549; 
591 
Marcoux, M.D. (curé, Champlain, Trois-
Rivières); 498 
Marcucci, Andrea (ptre, Rome); 708 
Maréchal, J. Napoléon, (curé de Notre-Dame 
de Grâce, Montréal, secr. pro tempore de 
l'év. de Trois-Rivières) 111; 119; 126; 128; 
255; 357; 544; 549 
Maréchal, Louis Delphis (ptre Montréal); 
539; 549 
Maréchal, Théophile (ptre trappiste 
Montréal); 119-120; 250; 264-265; 272; 
539; 549; 715; 728 
Marefoschi, comte, Garde noble pontificale; 
738 
marguilliers; 309; 311; 339; 359: de la 
paroisse de Notre-Dame, Montréal; 174-
 841
175; 210; 211; 213-215; de la paroisse de 
Ste-Brigide; 267 
Maria Francesca Chiara, sr (clarisse, 
Kenmare); 407 
Maria Francisca, sr (OBV a Misericordia, St-
Jean TN); 428 
mariage; 5; 10; 14; 34; 59; 62; 72; 76; 79; 86; 
101; 116; 138; 149; 165; 167-168; 174; 
177; 180; 184; 191-192; 201; 204; 208-209; 
212-213; 216-217; 219; 221; 229-230; 232; 
237; 242; 245; 249; 251; 254; 256; 265; 
271; 273; 289; 298; 319; 338; 354; 366-
367; 376-377; 381-383; 408; 420-423; 425; 
427; 431; 452-453; 477; 492; 504; 526; 
530; 545; 548-549; 552; 560-561; 565; 567; 
588; 599; 601-602; 604; 609-610; 612; 623-
624; 628; 631; 633; 635; 642-643; 653-656; 
658-659; 662-663; 666; 668-669; 671-674; 
679; 681; 683-684; 688; 690-692; 698-699; 
701; 703-704; 707; 711-712; 714; 719-722; 
724-727; 729-730; 737-745; 747-748; 753; 
civiles; 680; clandestins; 458; 722; entre 
cousins; 477; 504; entre consanguins; 645; 
loi civile sur les; 694; invalides; 661 
mariages, cas de; 428; 490; 418; 691; affinité 
collatérale; 563; disparitatis cultus; 438; 
499; mixtes; 10; 76; 149; 167-168; 180; 
184; 201; 230; 258; 283; 343; 373; 421; 
431; 498; 505; 517; 539; 544; 548; 553-
554; 563; 570; 572; 589; 620; 623; 625; 
627; 634-636; 641-642; 653; 662; 668; 670-
671; 681; 728; 731-732; 734; 736-737; 
nullité; 240; 257; 275; 692; 696; 722; 748; 
voir aussi: dispense matrimoniale; questions 
matrimoniales; sanatio matrimoniale 
Marianites de Sainte-Croix (csc); 31; 37; 99; 
401, voir aussi Congrégation de Sainte-
Croix 
Marianopolis (nom latin du diocèse de 
Montréal); 668 
Marie Alacoque, sr ([Neidham, Mary 
Élisabeth] Soeurs de la Providence de 
Montréal); 541 
Marie-Anne-Pia, impératrice d'Autriche; 166; 
625 
Marie-Auguste de Traponne, fr. (ofmcap., 
secr. de Charbonnel); 184; 657 
Marie-Colombe Cox, sr. (Soeurs de la 
Visitation de Marie, Le Mans et ensuite en 
Amérique); 182; 194; 400-401; 649 
Marie de Léocadie, sr (csc, sup.re de la 
maison de St-Laurent, Montréal); 31-32; 99 
Marie de l'Immaculée Conception, sr. (csc, St-
Laurent); 32; 35; 99; 102; 232 
Marie de l'Incarnation; voir Guyart, Marie 
Marie de' Pazzi, sr (Soeurs de la Présentation, 
Harbour Grace); 53 
Marie de Sales, sr (sup.re Soeurs de la 
Présentation, Harbour Grace); 53 
Marie de St-Alphonse Rodriguez, sr (sup.re 
prov.le csc St-Laurent); 32; 52; 99; 402 
Marie de St-Bernard, sr ; 32; 99 
Marie de St-Ildephonse, sr (csc, Montréal); 
222; 500; 682 
Marie de St-Jean-Baptiste, sr (maîtresse de 
novices, csc); 52; 124 
Marie de St-Jean-Évangeliste, sr (csc); 401; 
693 
Marie de St-Jérôme, sr (sup.re Soeurs de la 
Charité, Toronto); 323 
Marie de St-Julien, sr (ass.te prov.le csc); 32; 
99 
Marie de St-Louis Gonzague, sr; 500; 682 
Marie de St-Sébastien, sr; 32; 99 
Marie d'Égypte, sr. (sup.re gén.le csc); 401 
Marie des Sept Douleurs, sr (sup.re gén.le csc, 
Marianites, Le Mans); 32; 52; 99; 124; 194; 
402 
Marie du Bon Pasteur, sr (csc); 401; 693 
Marie-Euphrasie, sr (sup.e couvent de Ste-
Marie de Windsor); 582 
Marie-Joseph O'Keeffe, sr (ursuline de Mount 
Benedict, Boston, maintenant a Trois-
Rivières); 384 
Marie-Stanislas, sr (sup.re Saints Noms de 
Jésus et Marie, Hochelaga); 380; 572 
Marini, Pietro (cdl.); 15-16; 20; 610 
Marion (comté Verchère); 132 
Marion, Georges (omi, miss. Canada); 594 
Maristes; 369 
Maritimes; 6; 282; 318; 419; 428 
Marjoie (Orléans, France); 166 
Mark, Johannes (allemand, Halifax); 397 
Marois, C. Alfred (ptre Québec); 350; 591 
Maronites; 247 
Marquette, Mich.; 326; 354; 386; 388; 668 
Marquis, Calixte (curé de St-Céléstin, diocèse 
des Trois-Rivières); 123; 270; 276; 280; 
282; 298; 302-303; 308; 324; 335-337; 341; 
344-345; 349; 361; 542; 550; 555; 576; 745 
Marquis, Joseph (vic. de la Baie St-Paul); 136 
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Marrocu, Giambattista (consulteur PF); 153 
Marroni, Giovanni Battista (prov. ofmconv et 
consulteur PF); 599 
Marseille; 3; 22; 24; 78; 88-89; 155; 175; 
178; 368; 600; 654; 658 
Marseille, S. (ptre London); 541 
Marshall, Francis (sj Chatham Ont); 522; 525; 
526; 541 
Marshall, James (op, Canada); 721 
Martel, Adolphe (Baie St-Paul); 281 
Martel, Antoine L.F. (curé de St-Joseph de 
Beauce, Québec); 297; 594 
Martel, François (Petite Rivière, Montréal); 
265 
Martel, Joseph-Stanislas (curé de St-Jean 
Chrysostome, Lévis et des Grandes, 
Portneuf, Québec); 265-266; 281; 289; 293-
295; 299; 307; 318-319; 322; 328-332; 335; 
355; 360; 362; 748-750 
Martial, fr. (Chartier, Étienne; Québec); 544 
Martianopolis; 760 
Martigny, A. de (Montréal); 337 
Martin (ptre, St-Basile, Madawaska); 142 
Martin, C. (curé de St-François de la Longue 
Pointe); 316; 318; 323 
Martin, Edwin; 463 
Martin, Onésime; 351 
Martin, Pierre (ptre Montréal); 499; 500 
Martin, Remi (St-Basile); 274 
Martin, Sévère; 327 
Martin, Théodore (laïc, St-Basile, 
Madawaska); 269; 273-274; 295; 350; 357; 
374 
Martin, Théodore (ptre, Chatham); 743; 747 
Martinet, Aimé (omi, Paris, ensuite au 
Canada); 62; 139; 730; 737 
Martini, Salvatore (avocat, Rome); 271 
Martinique; 4; 396 
Martinucci, Pio (consulteur PF); 157; 166; 
168; 196; 606; 618; 621; 625; 627; 645; 659 
Martiri del Colosseo; 728 
Martyropolis; 610 
martyrs: japonais; 23; 652; de Garcum; 672; 
jésuites au Canada; 325 
Mary of St. Alphonsus, sr (sup.re des Soeurs 
de la Charité, Ottawa); 340 
Mary Patrick, sr (Soeurs de Notre-Dame de 
Loretto, Toronto); 575 
Maryland; 2; 69 
Marzion (prés.-gérant de la Société de 
l'Océanie, Paris, rue des Moulins 21); 366 
Masnata, Luigi; 101 
Masotti, Ignazio (Archives et Computisterie 
des Néophytes, Rome, puis secr. PF); 262; 
304 
Masson (député fédéral); 325 
Masterson, John (Kingston); 398 
Mastrojanni, Nilo (cp, St. Michael's Retreat, 
West Hoboken NJ); 327 
Mater Amabilis, chapelle à Montréal; 678 
Mathawan; 391 
Mathieu, Jacques Marie (arch. Besançon, 
France); 658 
Matraga, Gaspare (miss. Guelph); 617 
Mattei, Alessandro M. (cdl.); 610 
Matthews, Jacob James Vincent (St-
Catherine, Ont.); 326 
Matuz, Gaspard (ptre, Guelph); 423 
Maureault, A. (ptre Québec); 543 
Maurice, Ile; 4 
Maximianopolis; 597; 598 
Mayrand, Lactance (ptre Québec); 591 
Mazenod, Charles Joseph-Eugène de (arch., 
Marseille); 3; 5; 9; 13; 24; 70; 72; 78; 88-
89; 155; 158; 172; 368; 370-371; 399; 403; 
413; 600; 602-605; 614; 617; 620-622; 626-
627; 631-632; 641; 646-648 
McArdle, James (Hamilton, ensuite Harbour 
Grace); 398 
McAucky [?] (curé de Stanstead); 387 
McCabe, E. (vic. capitulaire Dublin); 408 
McCloskey, John (arch. New York); 35; 68; 
102; 144-145; 326; 333; 343; 357; 385; 
663; 677-678; 693; 710; 738; 747 
McCormack, Michael J. (ptre Harbour Grace, 
vice-curé Northern Bay); 58; 133-134; 267; 
269-270; 274; 383; 730-733; 735-737 
McCormick, James (Ottawa); 398 
McCullock, William; 417 
McDonald [frère de McDonald, Donald, 
Charlottetown]; 373 
McDonald, Andrew (ancien du CU); 158 
McDonald, Angus (West River, IPE; Fort 
Augustus); 307; 322-323; 328-329; 341; 
343 
McDonald, Donald James (ancien C.U., 
Rustico, Ile du Prince Edouard) 231; 236; 
247; 258; 300; 711; 725; 754 
McDonald, Roderick (Arichat, élève du CU); 
417 OK 
McEvay, Patrick; 167 
McFarland, Francis P. (év. Hartford); 372 
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McGavran [?], B. (Inverness); 323 
McGavran, M. (curé de St-Patrice); 325 
McGee, Thomas D'Arcy (MP, ministre); 210; 
213; 215-216; 223-225; 501 
McGill, James (dir. Collège St-Vincent, Los 
Angeles); 61; 137; 735 
McGilvray, Joseph (élève C.U.); 36; 103; 
374; 658 
McGoey, P. (ptre, Chelsea [Ottawa ?]); 192 
McGourty, James (St-Jean, NB); 398 
McGrath, Thomas B. (curé de St-Patrice, St-
Jean TN); 115; 265; 273 
McGuire, P. (acolythus canadien, Séminaire 
St. Charles, Baltimore); 383 
McGuirk, Hugh, ptre; 349 
McInnes, Donald (curé de la cathédrale, 
Harbour Grace); 296; 297; 329 
McIntyre, Jacob (ptre Arichat); 162 
McIntyre, James (ancien C.U., Chalottetown, 
puis Kingston); 149; 190; 201; 599; 664 
McIntyre, Peter (ptre, secr. et enfin év. 
Charlottetown); 18; 22; 39; 66; 83; 87; 106; 
108; 142; 181; 184; 190; 204; 209; 231-
232; 237-240; 243; 256; 258; 279; 283; 
288; 295; 307-308; 321-323; 326-330; 339; 
341; 371-374; 456; 459; 519; 523; 599; 
642-646; 650; 656; 658; 665; 667; 679; 
684; 688; 695; 698; 701; 705-706; 710; 
743; 746; 749; 757 
McIsaac, Alexander (ptre Halifax); 427 
McMahon, James (ptre New York); 183 
McMaster, James; 385 
McNeil, Neil (ancien CU; Arichat, futur év. 
de St-Georges, arch. de Vancouver et 
ensuite de Toronto); 251; 254; 273; 740 
McQuaid, Bernard (év. Rochester); 327; 383 
McShane, Richard (secr. de l'assemblée des 
catholiques anglophones de St-Patrice); 
215-216; 224 
McSweeny, John (St-Jean NB); 306 
médailles; 165-168; 217; 229; 430; 626-627; 
654-655; 657; 710; du Concile Vatican; 125 
Medici d'Ottajano, Francesco (maître de 
chambre); 599 
Meglia, Pietro Francesco (arch. tit. Damascus, 
nonce ap. du Mexique, ensuite en Bavière et 
à Paris); 377; 744 
Melbourne (Australie); 185 
Melcher, Joseph (év. Green Bay, Wisc.); 537 
Mémoire du chapitre des chanoines de la 
cathédrale de Montréal au sujet de 
l'acceptation par le St. Siège de la 
démission de Mgr. Ignace Bourget, évêque 
de Montréal, Canada; 284 
Mémoire sur l'érection projetée d'un vicariat 
apostolique au Sud et à l'Est de la Baie 
d'Hudson; 242 
Mémoire sur les biens des Jésuites en Canada 
par un Jésuite; 305 
Mémoire sur l'Université Laval et 
l'enseignement qui s'y donne; 357 
Mémoires sur la vie de Mr de Laval, premier 
évêque de Québec; 94 
Memramcook NB; 30; 97; 400; 492 
Menasha (paroisse, Green Bay); 537; 538 
Mencacci, Paolo (Rome); 321 
Mendocino, California; 673 
Mengarini, Gregorio, sj (Montagnes 
Rocheuses); 5; 71; 367 
Menin, Ludovico (Université de Padoue); 484 
Menominee; 630 
mense épiscopale; 449 
Mentana; 229 
Mer de Behring; 382 
Mercier (ptre St-Hyacinthe); 735 
Mercier, A. (pss, Montréal); 119 
Mercurelli, Francesco (secr. des Lettres 
latines); 202 
Merosi Gori, Carmine (sous-dataire); 745 
Merrick, David (s.j. Montréal); 509 
Mertel, Théodulphe (cdl.); 21; 25; 31; 34; 45; 
55; 67; 111; 523 
Mesner, Anton (laic, Hamilton); 732 
Mésopotamie, vicariat ap.; 739 
Mesplié (miss. Idaho); 380 
messe; 377; 482; 492; 503; 520; 550; 554; 
559; 603; 614; 620; 629; 649; 655; 660; 
673; 678; 687; 708; 746; de la Sainte 
Famille; 604; 662; de la St-Patrick; 492; en 
mer; 503; pro populo; 22; 61; 87; 138; sine 
populo; 412; 416; votive; 520 
Messea, Carlo; 101 
Messner, Colombanus (ofmcap Ried, Tyrol 
du Nord, puis Toronto); 166-167; 625-626 
Métabetchowan; 390 
Méthodistes; 2 
Methot, M.E. (sup. Séminaire de Québec et 
recteur de l'Université Laval); 123 
métis; 271; 282; 321; 323; 368; 370; 446; 
566; 750 
Meunier, Prosper (ptre Québec); 592 
Meus, Emma de (Bruxelles); 593 
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Mexicains; 89 
Mexique; 160; 231; 234; 244; 365; 369 
Mezzofanti, Giuseppe (cdl., membre de PF); 
147 
Michaud, Joseph (Clerc du St-Viateur, 
Montréal, aumonier des zouaves à Rome); 
228; 685 
Michel, F. (ptre Ottawa); 559 
Michel, Joseph (curé d'Aylmer); 59; 135 
Michigan; 368; 532 
Micmac; 80; 349; 624; 626; 757 
Miège, Jean-Baptiste (vic. ap. des Montagnes 
Rocheuses; vic.ap. Kansas et Nebraska); 
173; 197; 207 
Mignault, Arthur (ptre, Erie); 716 
Mignault, Napoléon (ptre, Erie, E.U., ensuite 
Québec); 716 
Mignault, P.M. (ptre, Montréal); 417 
Migne (abbé, Paris); 400; 674 
Miletopolis; 758 
Miley (ptre Dublin); 150 
Millette, B.H.V. (curé de Nashua, N.H.); 387 
Milwaukee; 322 
Minerve (La); 121; 123; 136; 225; 237; 256-
257; 259; 262; 345; 674; 724 
mines en Colombie-Britannique; 24; 88; 89 
Minetti, Pietro (assesseur, Congr. des Rites); 
155; 604 
ministre(s); 224; 326; catholiques; 203; 328; 
français de l'instruction publique et des 
cultes; 81 
Minnesota; 241; 389; 715; 750 
Miquelon; 396 
Miri [?]; 286 
missels; 654; romain; 420 
mission(s); 149; 154-155; 177; 182; 187; 228; 
230; 249; 365-370; 372; 374-375; 377-378; 
380; 382; 385-388; 479; 502; 504; 522; 
539; 541; 544; 558; 562; au Pôle-Nord; 
390; canadiennes en Colombie Britannique; 
116; d'Angleterre; 158; dans le diocèse 
d'Arichat; 178; dans le diocèse de Québec; 
414; dans les diocèses de St-Jean NB et 
Kingston; 371; de Ceylon; 158; de 
l'Extrême-Orient; 400; de l'Oregon; 173; 
365; 370; 386; missions de la Rivière 
Rouge; 181-182; 372; des États-Unis; 365; 
des rédemptoristes aux États-Unis et au 
Canada; 371; des religieux, Vancouver; 
615; de St-Félix de Kingsey; 417; de St-
Pierre et Miquelon; 491; de Tyendinaga, 
Ont.; 236; du Labrador et d'Anticosti; 544; 
du Madawaska; 182; du Nord; 36; 102; 103; 
du Village Irlandais; 390; en Amérique; 
390; en Asie; 390; en Chine; 539; 
étrangères; 397; itinerantes; 680; Fortune 
Bay; 287; méxicaines; 369 
missions amérindiennes; 101; 182; 201; 208; 
238; 368; 371; 375; 377; 388; 397; 400; 
479; 482; 541; 549; dans le diocèse de 
Vancouver; 371; de Fort Rupert; 377; de 
Caughnawaga; 571; du diocèse de Détroit; 
322; voir aussi; missions anglicanes; de la 
Rivière Rouge; de l'Orégon; des jésuites; 
des oblats 
missions anglicanes chez les Amérindiens; 
376 
missions des jésuites; 376; 654; auprès des 
Montagnais; 390; diocèse de Hamilton; 
191; Lac Supérieur et Lac Huron; 204; 
London; 721 
missions des oblats; 24; 89; 158; 371; Baie 
d'Hudson; 182; 552; 571; 575; diocèse 
d’Ottawa; 575; Mackenzie, 740 
missions protestantes; 1; 673 
missionnaires; 158; 161; 163; 170-171; 218; 
234; 271; 292; 322; 369; 416-417; 423-424; 
427; 432-433; 440; 448; 455; 466; 476; 




Mobili, Venanzio (arch. tit. Thèbes, prés. de 
l'Académie des Nobles Ecclésiastiques); 
141; 739 
Modena, Angelo Vincenzo (op, secr. Congr. 
de l'Index); 174; 636 
moeurs; 30; 33; 97; 100; 241; 263 
Mofras, Eugène Duflot, de (explorateur, 
Paris); 365 
Mohré, Antoine Norbert (csc, Colonie 
agricole de Nourray, St-Amand de 
Vendôme, France); 400 
Moisan, Elzéar (ptre Québec); 592 
Monaco La Valletta, Raffaele (cdl. membre 
de PF; assesseur SO); 37-38; 40; 44-50; 53; 
55-56; 58; 62; 64; 67; 105; 107; 110-112; 
117; 119-120; 127-128; 132; 176; 181-182; 
235; 250; 255; 259; 287; 389; 523; 638-
639; 643; 645; 654; 659; 669; 671; 673-
675; 677-679; 681-683; 694; 698; 701; 719-
720; 726  
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Monaco, Principauté de; 365 
monastère(s); 378; 614; 631; de Notre-Dame-
des-Anges (diocèse de Québec); 516 
Moncoy, M. (ptre Toronto); 434 
Monette, Narcisse (laïc, West Farnham, 
diocèse St-Hyacinthe); 273; 741 
Mongardi, Giovenale; 399 
Mongeau, J.L. (curé de la Longue Pointe); 
309-310; 316; 657 
Monk (juge, Montréal); 222 
Monk, Caroline [?]; 222 
Monnot (sj, sup. gén. de Syrie); 247 
Monroy, Michael [? Canada]; 622 
Montagnais; 250; 282; 289; 342; 523 
Montagnes Rocheuses; 647; 662; vicariat 
apostolique; 368 
Montana; 48-49; 101; 115-116; 376; 668-670; 
674; 719; 721; 723; vicariat apostolique; 
382 
Monte S. Callisto; 111 
Monterey; 5; 21; 606; 654; 715 
Monte-Rotondo, bataille de; 227 
Monti, Benedetto (médecin, Asile des aliénés 
St-Jean de Dieu, Ancone); 150 
Montigny, Tétard Benjamin de (avocat, 
Québec et Montréal); 180; 242; 647 
Montréal; 1; 3-5; 7-8; 10-13; 16-17; 20-21; 
23; 25-29; 32-34; 37-40; 46; 49-56; 60; 64-
65; 67; 70; 72-74; 76-79; 84-85; 88; 91-95; 
97-101; 105; 111-113; 117-121; 124-132; 
139-141; 144; 147-150; 153-154; 156-160; 
164; 166; 168; 173; 177; 180; 183-185; 
187; 189-190; 193-195; 198; 201-203; 205-
207; 212; 214-216; 222-227; 229; 236; 240; 
242; 244; 249; 251-253-255; 258-259; 261-
265; 267-270; 274-275; 279-280; 284-287; 
289; 292; 295; 299-301; 308-311; 314-315; 
318; 320; 322-323; 330; 333; 335; 337-338; 
340; 342-347; 349; 351; 354-355; 357; 360; 
366; 369; 371; 377; 380; 386-389; 392; 
401; 403-404; 408; 411-412; 416-417; 419-
424; 427; 429-592; 595; 597; 604; 607; 
610-611; 626; 636; 644; 651; 653; 655-656; 
658-660; 662; 664-667; 672-674; 680; 682-
683; 686; 690; 695; 697-698; 704-705; 707; 
709; 713; 716; 720-723; 725; 731-733; 737; 
739-740; 743; 745-746; 749-751; 754; 756; 
759-760; amovibilité des curés; 94; 
assemblée des catholiques anglophones; 
224; assemblée de la paroisse; 223; 
assemblée du clergé paroissial de; 145; 338; 
Barreau de; 50; 118; cabinet de lecture; 
123; cathédrale; 629; chanoines; 284; 286; 
chansons insultantes; 120; 121; chapelains; 
284; chapitre de; 121; 280; 285; cimetière 
de Notre-Dame; 47; 54; 125; 127; 
coadjutorie de; 251; comité de l'Oeuvre de 
la Propagation de la Foi; 683-684; 
congrégations religieuses; 189; curés; 311; 
division paroissiale par nationalité; 111; 
église du Saint-Nom de Marie; 685; émeute 
de; 421; Grand Séminaire; 175; Hôpital 
Général de; 185; milieu ecclésiastique; 259; 
musée; 166; oratoires, 559; paroisse de la 
Nativité de la B. Vierge Marie et l'Enfant 
Jésus; 53-54; 129; paroisse de Notre-Dame; 
40; 44; 53-54; 57; 104; 107; 111; 113; 125-
126-128; 133; 149; 165; 208-215; 223; 225; 
228; 236; 242; 244; 252; 254; 268-269; 
309-311; 353; 357; 359-360, 686; 704; 719; 
726; 732; 746; affaire de la paroisse de 
Notre-Dame; 501; élection des marguilliers 
de la paroisse de Notre-Dame (depuis 
1666); 214; Fabrique de Notre-Dame; 53; 
57; 60; 126-127; 132-133; paroisses; 148; 
153; 159-160; 174; 189-190; 193-194; 196; 
202; 206-207; 210, 212; 222; 337; 
paroisses, statistiques demographiques; 57 
(voir aussi: paroisses); Séminaire; 9; 27; 28; 
34; 38; 44; 45; 47; 52; 53; 54; 60; 67; 93; 
94; 95; 101; 104; 111; 112; 113; 120; 124; 
126; 127; 133; 337; 349; 659; tenure 
seigneurial du Séminaire; 28; Soeurs; 628; 
université catholique; voir aussi: Université 
Laval, succursale de Montréal; École de 
médecine et de chirurgie de Montréal); 
vente de terrains de l'évêché; 191; voeux 
des catholiques pour Pie IX; 183 
Moon de Marie, fr. (au siècle Willliam d’Arcy 
Follis, déjà des Frerès des Écoles 
Chrétiennes de Halifax); 569; 570 
Moore, John (VG Charleston, ancien du C.U); 
66; 142 
Moran (secr. Cullen, Dublin); 63; 114 
Moran, Edward (paroisse de Ste-Brigide, 
Montréal); 268; 274 
Moran, Patrick Francis (év. Ossory); 407-408 
Moreau, Basile-Antoine-Marie (sup. gén. csc; 
Mans, France); 24-25; 30; 78; 90; 97; 182; 
194; 197; 373-374; 399-400; 492; 644; 662; 
664 
Moreau, H. (VG Montréal); 285 
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Moreau, Louis Joseph; 506 
Moreau, Louis-Edmond (chanoine de la 
cathédrale, Montréal; ancien chapelain des 
zouaves canadiens); 127; 227; 252; 264; 
280; 400; 508; 551; 684 
Moreau, Louis-Zéphirin (secr. et curé de la 
cathédrale de St-Hyacinthe; adm., VG et 
enfin év. St-Hyacinthe); 63; 100; 131; 139; 
144; 180-181; 209-210; 216-218; 221; 230; 
263; 273; 276; 278; 282; 285; 289; 291-
294; 296-299; 313; 318; 326; 328; 331-333; 
335-337; 339; 342; 344; 349-350; 352-353; 
361; 371; 449; 457; 466; 476; 480; 489; 
492-493; 495; 498; 500; 520; 529; 531; 
533; 538; 554; 560; 565; 571; 573-579; 
581; 583-584; 586; 588; 591; 593-594; 645; 
646; 675; 677-678; 728; 741-742; 748; 751-
753; 760 
Moreau, Polydore (ptre, Baie des Chaleurs; 
Douglastown, Gaspé; comté Bonaventure); 
247; 319; 350-351; 360; 525; 531; 704; 
708; 711 
Moriarty, David (rect. du Collège All 
Hallows, Dublin; év. Kerry, Irlande); 397; 
407 
Morin, Augustin (curé de La Mesilla, 
Nouveau Méxique); 594 
Morin, Michel (ptre Montréal); 564 
Morisson, Charles-François-Calixte (curé de 
St-Cyprien, Montréal); 13; 23; 79; 88; 90; 
173; 192; 197; 198; 200; 477-478; 579; 
651; 656; 660; 661; 663-664; 670; 758 
Mormons; 49; 116 
Morning [Freeman?] (The), St-Jean NB; 335-
336 
Moross, Christopher (marguiller de Ste-Anne, 
Détroit); 386; 387 
Morrin, Joseph (maire de Québec); 165 
Motto, S.F. (ptre St-Hyacinthe); 509 
Moubis, J. Joseph H. (ptre Hamilton); 555 
Mougeau, J.L. (chan., secr. de Fabre); 360 
Mount Benedict, monastère; 740 
Moylan, William (sj, Montréal); 286; 746 
Mrak, Ignatz (év. Sault-Ste-Marie et 
Marquette, E.U.); 288; 322; 325; 327-329; 
354-355; 386; 388; 395; 749-750 
Muir, George Manly (premier officier de 
l'Assemblée Législative de la Province de 
Québec) 510; 689; 690; 758 
Muldoon, Michael (capucin, Irlande); 172 
Mulligan, Patrick (acolythe, Toronto [?]); 
397; 403 
Mullock, James; 433 
Mullock, John Thomas (ofm, év. tit. 
Thaumacus, coadj. Terreneuve; év. St-Jean 
TN); 3; 7; 11; 42; 70; 73; 77; 108-109; 113; 
151; 156; 160; 163; 165-168; 173-174; 177; 
179; 190; 192-193; 195-196; 200; 204; 206; 
221; 231; 233; 236; 367; 373; 398; 404-
405; 418; 440; 445; 459; 504; 515; 606; 
608-610; 613; 620; 623-625; 627; 630; 634-
635; 640; 643-644; 648; 658-660; 664; 667; 
669; 684; 690-691; 712; 755; 756 
Munich; 367 
Munro, P.A.C. (médecin chef de l'Hôtel-Dieu 
de Montréal); 169 
Murphy, B.L. (ptre, Kingston); 296 
Murphy, Daniel (Augusta [?]); 312 
Murphy, Daniel (év. de Hobart-Town); 42; 
108 
Murphy, Edward (Montréal); 187; 301 
Murphy, Jacob (ptre Terre-Neuve); 428 
Murphy, John (curé d'Irishtown, diocèse de 
London); 552; 729 
Murphy, John (imprimeur Baltimore); 102 
Murphy, Patrick J. (ancien du CU et 
chancellier du diocèse de Chicago); 543 
Murphy, W. (Wildbad, Wurtemberg); 312 
Murphy, Walter (chanoine, Dublin); 408 
Murray, Alphonse (zouave, neveu de Horan); 
229 
Murray, Charles (ptre Kingston); 529 
Murray, Daniel (arch. Dublin); 366 
Murray, Edward (ptre, Wolfe Island); 253 
Murray, G. (secr. des Colonies); 86 
Murray, Hugh (lieutenant de l'armée 
pontificale à Mentana, neveu de Horan); 
229 
Murray, P. (Irlande [?]); 312 
Mussa, Luigi (ptre, Rome); 371 
Myrand, Ernest (redacteur du Canadien); 289 
Myrand, M.D.P (écrivain); 188 
 
 
Nadeau, Ernest (ptre Québec); 293; 592 
Nadeau, Hubert; 502 
Naples; 154; 195; 282; 307; 602-603; 743; 
756; provinces napolitaines; 736 
Nardi (mgr., Rome); 26; 92 
Nashville; 206 
Naskapis; 148; 523 
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Natchez; 574 
Naud, Onésime (ptre Québec); 591 
Naz, R. (Paris); 61 
Nebraska; 376 
nécromantie; 669 
Neevah (paroisse, Green Bay); 537 
Nercam, A. (pss, Montréal); 528 
Nesqually; 1; 5; 8; 71; 72; 75; 367; 371; 374; 
377; 386; 396; 399; 403; 448; 478; 572; 
575; 577; 604-605; 615-616; 727-728; 731; 
755-756 
Nestorian, fr. (Vaillancourt, Henri, Frères des 
Écoles chrétiennes, Montréal); 521 
neuvaines: de St. François-Xavier; 554; de St-
François; 189 
New Dublin; 400 
New Westminster; 24; 88; 89; 330 
New York Herald (The); 385 
New York; 4; 6; 9; 17; 35; 67-68; 72; 102; 
144-145; 147; 151; 168-169; 175; 177; 183; 
241; 248; 287; 322; 368-369; 371; 373; 
377-378; 381; 384; 404; 413; 422; 424; 
601; 607; 640; 658; 663; 677; 715; 724; 747 
Newark; 48; 63-64; 115; 307; 314; 357; 371; 
552; 628 
Neyron, M. (missionnaire au Canada); 179 
Niagara; 333; chutes; 463; 651 
Niccola da San Giovanni (min. gén. ofmcap); 
194 
Nice (France); 143; 365 
Nicolet; 302-303; 344-345; 349; 355; 721; 
création du diocèse de; 308; 314; séminaire 
de; 32; 51-52- 98; 122-124; Le Séminaire 
de Nicolet (journal); 51; voir aussi 
séminaire 
Nieman, Clemence (ptre Hamilton); 129 
Nina, Lorenzo (assesseur du Saint-Office); 
236; 684; 686-704; 706; 708; 711; 713-715; 
717-719; 721-732; 735-738; 742-744; 746; 
748 
Nobili Vitelleschi, Salvatore (arch. tit de 
Seleucia, secr. de la Congr. des Evêques et 
Réguliers); 734 
Nobili, Giovanni (sj, Orégon); 367 
Noirs de Charleston; 670 
nomadisme; 13 
Nonces: Paris; 163; 365-366; 369; 409; 626; 
Vienne; 160; 365; 641 
Nord; 36-37; mission du Pôle Arctique; 103; 
707 
Nord-Ouest des États-Unis; 368 
Nord-Ouest; 148; 151; 264; 413; 416; 760; 
vicariat apostolique du; 22; 87 
Normand, Édouard (laïc, Trois-Rivières); 
241; 702 
Normandin, Étienne (vicaire forain de 
Terrebonne); 284 
Northhampton, diocèse de Springfield, E.U.; 
578 
Norvège; 29; 36; 96; 103; 265; 693 
Note sur l'Oeuvre de la Propagation de la 
Foi; 399 
notes d'archives; 1; 22; 42; 59; 61-62; 64; 98; 
108; 113; 138; 141; 694; 734 
Notiziario pontificio; 669; voir aussi Annuario 
pontificio 
Notre-Dame de Gethsemani, voir Gethsemani 
Notre-Dame-des-Anges, monastère Québec; 
516; 696  
Notre-Dame-du-Lac, Indiana; 30; 97; 375; 
400; 401; 677 
Nougden [?] (Ottawa); 307 
Nouveau Brunswick; 7; 17; 18; 73; 81-83; 
148; 366; 408; 411-412; diocèse de; 599-
600; carte du diocèse; 19; paroisses qui ont 
demandé de passer sous le diocèse de 
Portland; 201; 203 
Nouveau Cumberland; 37; 265; 623; 693 
Nouveau Monde (Le); 50; 117; 120-122; 126-
128; 131; 212; 232; 234-235; 242; 251; 
258-259; 263; 267; 344-345 
Nouveau Testament édité par Baillargeon; 675 
nouveaux convertis; 693 
Nouvelle Calédonie; 1; 399; 755 
Nouvelle Zelande; 108; 407 
Nouvelle-Écosse; 114; 178; 204; 241; 295; 
373; 395; 397; 424; 503; 569; 733 
Nouvelle-Irlande; 264 
Nouvelle-Orléans; 24, 30; 32; 35; 37; 90; 97; 
99; 102; 369; 375; 400; 640; 677; 745; 
conciles; 66 
noviciat; 527; 537; voir aussi: Congrégation 
de la Sainte-Croix, écoles et noviciat de la 
Côte-des-Neiges; Congrégation de la 
Sainte-Croix, maison et noviciat de Saint-
Laurent Congrégation de la Sainte-Croix, 
noviciat; Mackenzie, noviciat; sr. Marie 
Stanislas; Stanislas, fr. 
Nugent, John Joseph (ancien du CU, St-Jean 
TN; curé de Yarmouth, NE, et de St-Bruno, 
Madawaska); 36; 103; 153; 155-156; 165; 
171; 173-175; 181; 192; 211; 318; 372; 
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375; 392; 473; 605-606; 620; 634-635; 646; 
655; 665; 676 
Nugent, M.lle; 635 
 
 
obéissance au St-Siège; 503 
Objections and Remontrances against the 
dismembrement of the ancient parish of 
Montreal; 216 
objets et vêtements sacrés; 165; 282; 292; 
367; 388 
Oblats de Marie Immaculée; 9; 22-24; 39; 49; 
59; 72; 88-89; 92; 104; 106; 112; 116; 125; 
135-136; 173; 228-229; 243; 245; 249; 252; 
275; 278; 297; 327; 330; 333-334; 368371; 
374; 376-377; 382; 390; 399-400; 403; 414; 
448; 454; 456; 467; 482-483; 503; 533-534; 
542-543; 605; 608; 614-615; 620-622; 626; 
641-642; 646; 648; 651; 656-657; 668-669; 
673-674; 676; 686; 713; 715; 717; 719; 
calendrier liturgique; 710; évêques; 377; 
Mackenzie; 483; Montréal; 179; 285; 330; 
342; 414; 482; sup. gén.; 239; 243; 249; 
voir aussi: missions des oblats 
O'Brian, Richard Brahan (ptre, Limerick; 7; 
73 
O'Brien (Collège All Hallows); 397 
O'Brien, Cornelius (ancien du CU, 
Charlottetown); 232; 243; 251; 256; 258; 
553; 665; 705-706; 710; 717; 721-722; 735; 
746 
O'Brien, J. (ptre, Cap Girardeau, E.U.); 220 
O'Brien, James; 374 
O'Brien, John (professeur au Séminaire de 
Québec, curé de Brockville et enfin év. 
Kingston); 33-34; 61; 67; 97; 101; 137; 
144; 255; 271-272; 274; 296; 298-299; 321; 
331; 333; 338; 340; 344; 417; 562; 565; 
570; 589; 736-737; 739; 760 
O'Brien, M. (pss, Montréal); 222-223 
O'Brien, Patrick (pss, Montréal); 161 
O'Brien, Richard B. (curé de Kilfinane, 
Limerick); 403, 414; 609 
obsèques; 431 
Observations sur le Libéralisme en Canada; 
357 
O'Callaghan, Charles G. (ancien du CU, Cork, 
puis à Harbour Grace); 125; 250-251; 394; 
406; 552; 716 
O'Callaghan, Henry (recteur du Collège 
Anglais, Rome); 248 
O’Callagher, Charles, élève CU (Cap de 
Bonne Esperance); 394 
O’Carroll, James (ofm, guardien du couvent 
St-Isidore, Rome); 151 
Océanie Orientale; 4; 70 
O'Connell, Eugene (év. de Grass Valley, 
Rome); 326; 339; 343; 379 
O'Connell, Joseph P. (ancien C.U., Port-
Royal, SC); 376; 671 
O'Connor (ancien du CU, frère de l'év. de 
Pittsburgh); 318 
O'Connor, Arthur [Thomas] (ancien du CU et 
du Collège All Hallows, Saint-Jean NB); 
36; 103; 179; 200; 205; 216-220; 378; 394; 
398; 492; 502; 641; 667; 676-678; 681-682; 
687-688 
O'Connor, David (chanoine, Halifax); 373; 
374; 658 
O'Connor, James (élève C.U., Philadelphie); 
114 
O'Connor, James (év. tit. de Dibona, vic. ap. 
du Nebraska); 324 
O'Connor, John (ptre St-Jean NB); 443 
O'Connor, John (ptre, Harbour Grace); 58; 
133-134; 267; 269-271; 274; 383; 407; 435; 
730-733; 735-738 
O'Connor, John (secr. diocèse Toronto); 200 
O'Connor, John L. (ptre, Ottawa); 343; 508; 
664; (à Rome); 685 
O'Connor, Michael (év. Pittsburg); 161; 613 
O'Connor, Thomas (ptre, VG St-Jean TN); 
294; 440 
Odet d'Orsonnes, Louis-Gustave d' (zouave); 
256; 257; 721 
Odin, Jean-Marie (arch. Nouvelle-Orleans); 
203; 378 
O'Donnel, Jeremy (ptre Terre-Neuve); 533 
O'Donnell, Anthony (ptre, St-Hyacinthe) ; 59; 
135; 210; 217; 218; 221; 492; 496; 582; 675 
O'Donnell, David [Dairdd?] (ptre, St-Jean 
TN); 477; 482 
O'Donnell, Jeremiah (curé de Carbonear, VG 
Harbour Grace); 47; 63; 114; 115; 276; 277; 
301; 419; 438; 477; 533; 582 
O'Donnell, Patrick (Harbour Grace); 277 
O'Donnell, Richard (ptre, St-Jean TN); 46; 
113; 231; 243; 398 
O'Donnell, Thomas (ptre Dublin); 46; 113; 
243 
Oeuvre de charité; 208; 225 
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Oeuvre de la Propagation de la Foi; 148; 161-
162; 169; 171-172; 175; 178-180; 188; 193; 
219; 227-228; 233; 238; 258; 337; 367; 
372; 374; 377; 381-382; 384; 386; 399; 
401; 403; 409; 411-412; 455; 554; 603; 
606; 611; 627; 629; 637; 642; 647; 654; 
656; 662-663; 670; 674; 683-684; 686; 690; 
696; 699; 710; 714; 719; 726; 731; 742; 
744; 747; 753; comité de Montréal; 683-
684; de la Bavière; 609; Lyon; 600; 641; 
Lyon-Paris; 105; voir aussi: Belleroche; 
Certes; Desgarets; Ducros; Gaudry; Note 
sur l'Oeuvre de la Propagation de la Foi; 
Prandière; Terret 
Oeuvre de la Sainte Enfance; 399; 753 
Oeuvre de St-François de Sales; 753 
Oeuvre des écoles du Nord-Ouest; 327 
Oeuvre des Tabernacles; 213; 216 
Oeuvre du Bon Pasteur, Ottawa; 346 
Oeuvre du Denier de St-Pierre; 372 
Oeuvre du Patronage de Québec; 543 
Oeuvre pontificale des vieux papiers, Québec; 
278; 553 
O'Farrell, James (ptre Québec); 591 
O'Farrell, Michael Joseph (curé de St-Pierre, 
New York, ancien sulpicien au Grand 
Séminaire de Montréal); 67-68; 137; 144-
145; 225; 297; 332; 335-336; 348; 397; 752 
office(s); 383; 411; commutation de l’; 569; 
de la Sainte-Famille; 379; du bréviaire; 540; 
exemption de réciter l'; 464; romain; 420; 
St-Antoine de Padoue, office de; 700 
offrandes; 143; 148; 158; 181-183; 185; 191; 
229; 245-246; 248-249; 256; 264-265; 273; 
277-278; 295-296; 322; 325; 354; 367; 372-
373; 377-378; 381; 384; 387; 638; 640-641; 
643-645; 647-649; 651; 653-654; 656-658; 
660-661; 663; 666-667; 673-674; 679-681; 
683-684; 687; 689-691; 694-695; 699; 705-
707; 709-710; 712-713; 715-720; 722-724; 
726-733; 735-737; 740-747; 749-750; 753-
754; au pape; 234 
O'Flynn, Stephen (ptre, Harbour Grace); 276; 
277; 329 
Ogdensburg; 46; 113 
O'Grady (général, Halifax); 384 
Ohio; 558 
Oka; 297 
O'Keeffe, Edmund (adm. VG St-Jean TN); 
109; 233; 236; 238; 700 
O’Keeffe, Mary (Soeurs de Ste-Ursule, 
maintenant aux Trois-Rivières); 740 
O’Keeffe, Robert (ptre, Irlande); 406 
Okinaganes; 367 
Olansa Kelsilonsenio; 112 
Oldric (csc); 97 
Olier, J.J.; 90; 93; 495; 604; 674-676 
Olivier, Elzéar; 697 
Olivier, Pacôme (sup. des maisons 
américaines de la Congrégation des Sacrés-
Coeurs de Jésus et Marie); 204 
Olivieri, Nicola (dir. de la bande musicale du 
régiment, Halifax); 609-610 
Omaha; 318; 319; 328 
O'Malley, Antony (Montréal); 397 
O'Neil, John (St-Jean NB); 397 
Onesakurat, Joseph; 297 
Onslow & Quio [?]; 330 
Ontario; 38; 318; 417 
Oran, Jean, jeune converti de Sandwich; 638 
Orangistes; 143; 277; 297; 334; 385; 635 
oratoire de Notre-Dame du Cap Tourmente; 
543 
oratoire privé; 170; 361; 479; 489; 506; 509; 
513; 516; 542; 546-547; 549; 561; 577; 
595; 670; 672; 687-688; 710; 748 
oratoire privilégié; 591; 593 
Orcades; 645; 646; 693 
ordination; 605; 678; 702; 708; 714; dispense; 
622; titulo missionis; 623 
Ordre (L') (Montréal); 223; 226 
Ordre de St-Basil; 554, voir Basiliens 
Ordre de St-Sylvestre; 174 
Ordre des Frères Prêcheurs; 332, voir 
Dominicains 
ordres religieux; 320 
O'Regan, Antony (év. Chicago); 170 
Oreglia di Santo Stefano, Luigi (cdl. membre 
PF); 291; 325 
Oregon City; 368-369; 373-375; 414; 432; 
524; 544; 565; 567; 572; 577; 593; 755 
Oregon; 1; 2; 5; 8-9; 34; 48; 69; 71; 75; 99; 
116; 147; 150; 158; 177; 365-372; 374; 
380; 382; 396; 399; 403; 411; 448; 491; 
515; 524; 527; 565; 593; 597; 598; 601-
604; 606-608; 614; 616; 621; 641; 669; 
674; 683-684; 689; 720; 731; 749; 756; 
coadjutorie; 386; Concile prov.; 5; évêques 
canadiens; 368; province ecclésiastique; 48-
49; 69; 71; 72; 117; VG; 681 
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O'Reilly, Augustin (ptre, Cap de Bonne-
Esperance, puis Toronto); 263; 264; 728 
O'Reilly, John (ptre Hamilton); 129 
O'Reilly, Patrick T. (év. Springfield); 381 
O'Reilly, Peter (curé de Clinton, diocèse de 
Albany); 287 
orgue; 301-303; 325 
Orioli, Antonio Francesco (cdl.); 3; 6; 607; 
608; 611 
Orlandini, Marcello (auditeur de Sa Saintété); 
675; 676 
Orléans; 172; 177; 178 
ornements; 675; 692; ornements religieux; 
189 
orphélinats; 38; 90; 428 
orthodoxes; 378; 688 
O'Ryan [Ryan], John (élève CU, Halifax); 
402; 604 
O'Shea, Francis Joseph (ptre, Pittsburg); 263 
Osnabruck; 36; 102 
Ostini, Pietro (cdl.); 1; 365 
Ottawa; 2; 19; 21; 38-39; 55; 58-60; 70; 85-
87; 105-106; 112; 134-137; 156; 182; 184; 
188; 228-229; 244; 262; 265; 297; 300; 
306; 339; 340; 348-349; 427; 438; 447; 
463; 468; 470-471; 474; 479-480; 488; 492; 
496-498; 500; 508; 517-520; 522; 527; 532; 
538-539; 544; 546-547; 552; 554-555; 559-
563; 565; 567-571; 574-576; 578-580; 585-
590; 643-645; 649; 695; 697; 699; 721; 
728; 733-734; 753; 759; 760; voir aussi: 
Bytown 
Ottilia, sr. (Soeurs Franciscaines du Tiers-
ordre, Silver Lake, Milwaukee); 325 
Ouellet (abbé Toronto); 169-170 
Ouellet (Ouellette), Rémi (recteur Collège St-
Hyacinthe); 29; 33-34; 63; 96; 101; 139; 
496; 582 
Ouellette, F.J. (miss., Milestone Crop); 586 
Ouellette, Ferdinand (ptre, St-Hyacinthe); 582 
Ouest; 12; 77; 228 
Ouimet, Adolphe (dir. du Franc-Parleur); 
345-347 
Ouimet, Gédéon; 54; 57; 65; 125; 127-128; 
133; 140; 293; 304; 305; 345; 748 
Outaouais; 368 
Owens, P.J. (ptre Hamilton); 129 
Oziel, Joseph; 523 
 
 
Pacaud (ptre, Trois-Rivières); 685 
Pacaud, E.L. (laïc, Athabaska); 229 
Pacaud, Georges (Montréal); 164 
Pacifici, Luca (Secrétairerie des Brefs ad 
principes); 154; 166; 183; 404; 602; 621 




Pagé, sr. (sup.re des Soeurs de l'Hôtel-Dieu, 
Montréal); 270; 271 
Pagès, Paul (ptre River Desert, Canada); 168; 
627 
Pagnotta, Pasquale (Mileto, L'Aquila); 259; 
260; 262; 730 
Pagnuelo, Siméon (avocat, Montréal); 50; 
117; 127; 141; 242; 249-250; 255; 274-275; 
288; 299; 312; 321; 338; 357-358; 384; 
735; 739 
Paladini, Luigi (agent de PF, Livourne); 151; 
368; 597; 600-601; 612; 614 
Palin, Clément (ptre Montréal); 558 
pallium; 227; 229; 246; 248; 366-367; 598; 
607; 611; 613-615; 638-639; 697; 704; 708-
710; 714; 748-749 
Palma, Giambattista (minutant, PF); 151; 412; 
601 
Palmieri, Domenico (Collegio Germanico e 
Ungarico, Rome); 269 
Palois, A.L. (pss, Paris); 400 
Panama; 262 
Pandory, Charles (omi, Colombie-
Britannique); 253; 718 
Panebianco, Antonio Maria (cdl. pénitencier 
majeur); 22; 24; 29-31; 33; 35; 304-305; 
680; 685; 707; 722; 729 
Panet (notaire public); 165 
Panet, Bernard-Claude (év. de Saldes, coadj. 
év. Québec); 94; 132; 153; 202; 308-309 
Panfilo [da Magliano? ofm, E.U.]; 293 
Panneton (laïc, Trois-Rivières); 218; 749 
Panneton, Joseph-Élie (sup. Collège des 
Trois-Rivières); 123; 272; 296;  
Panneton, L.E. (curé de St-Grégoire, Trois-
Rivières); 218; 345 
Paolo di S. Giuseppe (definiteur gén. des 
Carmes déchaussés, consulteur PF); 153; 
600; 614 
papauté, troubles; 646-647; 672; 728 
pape; 150; 160; 177-179; 181-83; 188; 200; 
202; 236; 241; 244; 248; 256; 273; 282; 
290; 294; 353; 601-602; 639; 643-645; 649-
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651; 655; 658; 661; 668; 683; 705; 
caricatures; 125; solidarité au; 641; soutien 
au; 657; voir aussi: Pie IX; souverainité 
temporelle; Saint-Siège 
Papineau; 26; 92 
Papineau, A.C. (secr., Congrégation de Marie 
Immaculée, Montréal); 348 
Papineau, A.E. (avocat, St-Hyacinthe); 127; 
223 
Pâques; 5; 72; 176; 407; communion de; 20; 
62; 84; 138 
Pâquet, A.H. (sénateur, St-Cuthbert); 311 
Pâquet, André Charles Henri (ptre Québec); 
533 
Pâquet, Benjamin (procureur à Rome de 
l'arch. de Québec; doyen de la Faculté de 
Théologie, Laval); 65; 127; 137; 140-141; 
195; 258; 261; 280; 282-284; 286; 288; 
290; 294; 302; 313; 318; 326; 329; 331; 
337; 343-346; 348; 350; 356; 361; 558; 
569; 581; 593; 595; 596; 726; 732; 741; 
744; 746; 747 
Pâquet, Charles (ancien zouave pontifical); 
283 
Pâquet, Et. Tho. (libéral); 288; 313 
Pâquet, Louis (ancien zouave, Rimouski); 
260; 261 
Pâquet, Louis [St-Hyacinthe]; 725 
Pâquet, Louis N. (ptre, Québec); 288 
Pâquet, Louis-Honoré (prof. théologie Laval); 
282; 324; 333 
Paradis, D. (ptre, Trois-Rivières); 424 
Paradis, P. (curé de Kankakee, Ill.); 585 
Paragay, Cyprien (ptre, Québec); 631 
Parc, J. (ptre, Montréal); 437 
Paré, Joseph-Octave (primicier du chapitre et 
secr. du diocèse, Montréal); 49; 51; 111; 
118; 120; 121; 168; 174; 183; 185; 192-
193; 205; 215; 220; 222; 224-226; 251; 
284; 616; 626-627; 682 
Paré, Ludger (St-Hyacinthe); 442 
Parent, Édouard (ptre Québec); 591-592 
Parent, Étienne; 86; 112; 543 
Parent, Narcisse (ptre Québec); 592 
Paris; 4; 28; 30; 34; 60-61; 67; 86; 90; 94; 97; 
101; 105; 139; 148; 158; 164166; 169-172; 
191; 200; 205; 206; 223; 225; 230; 237; 
248-249; 262; 327; 365-366; 368; 369; 372; 
377-378; 384; 445; 457; 467; 597; 600; 
602; 605; 608; 616; 618; 623-624; 626; 
629; 631; 647; 668-669; 680; 683; 685; 
736; 744; Paris-Londres-Liverpool; 391; 
nonce; 163; 365-366; 369; 409; 626 
Parker (gouverneur général du Canada); 283 
Parker (VG Halifax); 283 
Parker, soi-disant fils du gouverneur général 
du Canada; 384 
Parkin, John (avocat, Québec); 232 
Parlement; 56-57; 119; 132; 203; 304; 342; 
britannique, serment des membres; 674; 
676; canadien; 349; 716; 729; de Halifax; 
402; de l'Ile du Prince-Édouard; 307; 308; 
de Québec; 141; 318; 719; 727 
paroisses; 10; 18; 32; 44-50; 53-54; 57; 60-
61; 76; 94; 99; 101; 111; 114-115; 117; 
119-120; 122; 125; 128-129; 131-133; 138; 
224; 225; 260-261; 263; 268; 285; 301; 
314; 316; 328; 339; 537; 541; 544; 562; 
574; 585; 592; annéxion; 232; 241; 265; 
269; anglophones; 318; canoniques; 232; de 
Québec; 738; des Trois-Rivières; 725; 
écossaise et irlandaise; 258; françaises; 163-
164; 238; 260; franco-écossaise de Windsor 
NE; 222; francophone de Ste-Marie Claire; 
292; irlandaise; 356; nationale canadienne, 
Burlington VT; 707; loi sur l'état civil des ; 
132; 212; statut civil au Québec; 719; 
transfert de; 10; voir aussi: création; dîme; 
Droit administratif ou manuel des paroisses 
et fabriques; écoles catholiques; érection 
canonique; érection civile de paroisses; 
fabrique(s) de la paroisse; Nouveau-
Brunswick  
paroisses de: Baie-St-Paul; 466; Bécancour; 
240; 266; Bourbonnais Grove, Ill.; 516; 
Champlain; 472; Charlesbourg; 511; Grand-
St-Ours (Ste-Trinité de Contrecoeur); 56; 
130-132; 255; 256; 712; 713; 720; 735; 736 
Grand St-Esprit, Montréal; 320; Malbaie; 
581; Nativité de La Prairie; 553; Sainte-
Famille; 670; Sainte-Famille de Frenchtown 
(Cincinnati); 390; Ste-Famille de l'Ile 
d'Orléans; 487; Assomption dans le village 
de Hebertville, diocèse de Québec; 555; 
Assomption, Montréal; 20; 84; 503; 694; 
704; 714; 745; Longue Pointe, Montréal; 
361; Newburgh; 705; Notre-Dame de 
Bourbonnais; 563; 565; Notre-Dame-de-
Grâce; 30; 35; 52-57; 97; 101; 111; 119; 
122; 125-129; 132; 223; 258-259; Notre-
Dame de la Beauce; 550; Notre-Dame de la 
Nativité de Beauport, Québec; 165; Notre-
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Dame de Montréal; 226; 233; 244; 254; 
259; 268; 309; 320; 360; 389; Notre-Dame-
des-Neiges; 52; 124; Notre-Dame-des-
Victoires, Québec; 176; Notre-Dame-des-
Victoires, Lac de la Biche; 249; Notre-
Dame-du-Portage; 33; 99; Notre-Dame du 
Petit Clairvaux en Tracadie; 510; Prairie de 
la Madeleine; St-Angèle de Bécancour 
(Trois-Rivières); 240; Somerset, Trois-
Rivières; 60; 136; Sorel; 737; Ste-Agathe; 
449; St-Andrée Avelline, Ottawa; 739; St-
Andrée, Trois-Rivières; 748; Ste-Angèle, 
Trois-Rivières; 728; St-Antoine, Beloeil; 
10; 76; St-Antoine, St-Hyacinthe; 506; St-
Antonin; 33; 99; St-Armand, Burlington; 
387; Ste-Agnèse; 278; Ste-Anne de 
Beaupré; 59; 298; 531; 578; 753; Ste-Anne 
de Kankakee, diocèse de Chicago; 560; Ste-
Anne de la Pérade; 581; Ste-Anne, Détroit; 
386; 387; Ste-Anne de Yamachiche; 710; 
Ste-Anne (Grand-Rapids), diocèse de 
Detroit; Ste-Anne, diocèse de Québec; 14; 
263; 306; 445; 644; 651; 710; 719; 732; 
Ste-Anne, diocèse de Sandwich; 564; 177; 
Ste-Anne, diocèse de St-Hyacinthe; 644; 
Ste-Anne, Montréal; 46-47; 53-54; 56; 60; 
128; 263; 268; 672; 719; 732; Ste-Anne, 
Québec; 14; 306; Ste-Brigide, Montréal; 
46-47; 53; 54; 84; 128; 222; 267-269; 272-
274; 290; 292; 294; 308; 321; 327-329; 
335; 339; 356; 719; 737; 739-740; 747; 
751; St-Calixte de Québec; 535; St-Célestin 
(Trois-Rivières); 302; 576; St-Clément, 
Toronto; 625; St-Cyprien de Montréal; 417; 
St-Didier, Trois-Rivières; 314; 337; 751; 
Ste-Elisabeth; 360; St-Enfant-Jésus, 
Montréal; 54; 128-129; 226; 214; 310; de 
St-Étienne; 234; St-Eusèbe de Stanford, 
Trois-Rivières; 734; St-Fernand, diocèse de 
St-Louis, MO; 566; St-Fidèle; 278; St-
Flavien; 231; St-François de la Longue 
Pointe; 316; St-François de Sales, Québec; 
696; St-Gabriel de Brandon, Québec; 314; 
337; 751; St-Georges, St-Hyacinthe; 196-
197; 661; St-Henri-des-Tanneries, diocèse 
de Montréal; 53-54; 128-129; 215; 225-226; 
230; 234; 327; St-Henri, Montréal; 682; St-
Hilarion, Québec; 281; 315; Ste-Irenée, 
Québec; 278; 280; St-Jacques, Montréal; 
50; 53; 54; 56; 60; 117; 125; 129; 210-214; 
263; 268; St-Jean-Baptiste de Thurso, 
Ottawa; 744; 745; St-Jean-Baptiste, église 
Québec; 633; St-Jean Chrysostome; 362; 
St-Jean-Baptiste, St-Hyacinthe; 310; 502; 
St-Joseph de Chambly; 700; St-Joseph de la 
Beauce, Québec; 750; St-Joseph, Montréal; 
50; 53-54; 56; 60; 104; 119; 129; 263; 268; 
719; 732; Ste-Julienne; 320; de St-Justine 
dans le diocèse de Québec; 555; St-Louis 
du diocèse de Québec; 508; St-Luc 
Plantagénet, Ottawa; 570; St-Marc, Beloeil; 
10; 76; Ste-Marguerite, Québec; 335; St-
Mathieu, Beloeil; 10; 76; 700; St-Ours; 705; 
709; 717; 719; Ste-Marie de Québec; 437; 
627; 633; Ste-Marie, Toronto: 626; Ste-
Monique, Trois-Rivières; 360; St-Patrice, 
Montréal; 223; 229; St-Patrice de la Rivière 
du Loup; 33; 99; St-Patrice, Montréal; 46-
47; 54; 55-56; 67; 112; 117; 125; 129; 211; 
213-216; 132; 341; 664; 680; 682; 704; 
719; 749; St-Patrice, dans le district ouest 
de St-Jean TN; 664; 697; St-Patrick de 
Toronto; 582; St-Patrick dans la mission du 
Village Irlandais; 390; St-Pierre de Sorel; 
10; 76; 705; 269; 556; St-Siméon; 278; 315; 
St-Théodose, Trois-Rivières; 748; St-
Trinité de Contrecoeur; 132; 253; St-Urse, 
Sorel; 10; 76; Ste-Ursule, Trois-Rivières; 
666; St-Vincent de Paul, paroisse Montréal; 
17; 53; 54; 82; 128; St-Vincent de Paul, 
Toronto; 510; St-Zéphirin de Dorval; 543; 
Très-Saint Rosaire, St-Hyacinthe; 654; 725; 
Très-Saint Sauveur, Québec; 730; 
Visitation, Montréal; 551 
paroisses, confins entre St-Gabriel et Ste-
Anne, Montréal; 328 
paroisses, démembrement de; 46-47; 119; 
240; 246; de Chambly; 240; de Notre-
Dame; 225; 229; 232; 248; 255; 309; 310; 
501; 677; de Harbour Main TN; 115; de 
Sorel; 270; de St-Gabriel de Brandon; 337; 
354; de St-Patrice; 226; voir aussi: division; 
division de la paroisse de Montréal; langue, 
division des paroisses par; Objections and 
Remontrances against the dismembrement 
of the ancient parish of Montreal 
paroisses, dettes; voir: dette(s) 
paroissiens: anglophones; 359; anglophones 
de St-Agapit; 325; Baie St-Antoine; 633; 
Bécancour, Trois-Rivières; 728; canadiens-
français; 386; Chambly; 131; Champlain, 
Trois-Rivières; 679; Chamlaut; 665; 
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d'Arichat; 163; 178; de Notre-Dame; 225; 
de Ste-Géneviève; 316; de Ste-Julienne 
(Petite Rivière, Montréal); 265; de St-
Ephrem d'Upton (St-Hyacinthe); 240; de St-
Henri-des-Tanneries; 232; de St-Joseph de 
Chambly; 239; voir aussi: marguilliers 
Parole de Pie IX (La), par Louis Veuillot; 122 
Parracciani Clarelli, Nicola voir Clarelli 
Parracciani 
Parti conservateur; 133; 280; 281; 324; 341; 
344; 351; 353 
Parti libéral; 313; 315; 351; 352; 354; 355; 
356; 360; 752; attaques du clergé; 280; voir 
aussi: libéraux 
Parti "Libéral-démocratique", programme 
politique de 1848 à 1858; 317 
parti ministeriel fédéral, condemnation du; 
282 
partis politiques; 66; 143; 311-312; 329; 352 
Passionistes; 647 
Pastacaldi, Michele (New York); 151; 601 
Pastor Aeternus; 244 
Pastorale: du 22 septembre 1875; 354; 356; 
du 11 octobre 1877; 318; 321; 324; 340; 
351 
Patrimoine de St-Pierre; 182 
Patrizi, Costantino (cdl. Vicaire de Rome; 
Congr. des Rites; Congr. du St-Office); 14; 
17-18; 20; 32; 43; 46; 61; 63; 100; 110; 
179; 262; 289; 356; 361; 402; 523; 607-
608; 610; 686; 692 
patronage des églises; 248; 626 
patronage, droit de l'év. de Terre-Neuve; 280 
Paventi, Saverio; 58 
Pavie (Italie); 185 
Payette, A. (ptre, Whitehall, dioc. 
Burlington); 386 
Payez, Jean-Florian (curé de St-Boniface, 
Rochester, E.U.); 695 
pêche; 42-43; 109; 115; 258; 280; 406; 667; 
669; de la morue; 287 
Peirano, Lorenzo (secr. Pénitencierie ap.); 
731 
Pèlerinages: Ste-Anne de Beauprè; 136; 295; 
canadien à Rome; 296; 298 
Pellegrini, Luigi A. (régent de la Pénitencierie 
apostolique); 256; 305; 382 
Pellegrini, V. (proc. gén. sj); 368 
Pellerin, veuve; 710 
pelleteries, marchands de; 106 
Pelletier (ptre csc, St-Laurent); 78  
Pelletier, Alexis; (ptre, St-Germain de 
Rimouski et Kamouraska, Québec, 
professeur au Collège de Ste-Anne de la 
Pocatière, Québec) 123; 256; 260-261; 286; 
289; 294; 315-316; 326-327; 353; 357; 689; 
697-698; 707; 711; 724; 726 
Pelletier, André (abbé, St-Simon); 315 
Pelletier, C.A.P; 288; 313 
Pelletier, François-Xavier (ptre Québec); 482 
Pelletier, H. Cyrias; 289 
Pelletier, J.B. (curé de l'Isle aux Coudres); 
136 
Pelletier, Jean Séverin (ptre Québec); 592 
Pelletier, M. (St-Flavien); 231 
Pelletier, Narcisse (ptre Trois-Rivières); 426; 
445 
Pelletier, Octave (ptre Québec); 591 
Pellicer, Anthony (év. de San Antonio, 
Texas); 744 
Péloquin, Adéline; 131 
Péloquin, Noël; 131 
Peltier (docteur, [Montréal ?]); 323 
Peltier, Hector (secr. et trés. Ecole de 
Médécine et Chirurgie Montréal); 65; 140 
Penco, Antonio (dir. Collegio Brignole Sale 
Negroni); 272 
Pends-d'oreilles; 367 
pénitence; 625; 638 
Pénitencierie apostolique; 245; 304; 382; 428; 
614; 708; 722; 723; 731 
Pepin, Thomas (ptre, Montréal); 188 
Perché, Napoléon-Joseph (arch. Nouvelle-
Orléans); 262 
Pereira de Paria, Carolina; 230 
Pères de la Croix; 492 
Perin, G. (abbé, Notre Dame University, 
Indiana); 168 
Pernas, Hilaire; 511 
Peronneau, Jean-Baptiste (ptre St-Hyacinthe); 
495 
Pérou; 448 
Perrault, François (curé de Ste-Géneviève, 
comté Jacques-Cartier); 308-309; 316; 319; 
348 
Perrault, J.S.; 289 
Perrault, N.; 326 
Perreau, Pierre; 461 
Perreault, Évariste (organiste de Ste-
Monique); 301 
Perreault, Joseph; 316; 317; 361 
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Perrone, Giovanni (sj, Rome); 7; 31; 74-75; 
98; 237; 609; 663; 669; 732 
Perroy, Hilaire; 693 
Persico, Ignazio (ofmcap, ancien év. 
Savannah, év. tit. Gratianopolis; curé de 
Sillery); 40-41; 48; 66-67; 107; 116-117; 
130; 143; 254; 258; 261; 273; 282-286; 
290; 333; 381; 434; 539; 587; 693; 713-
715; 731-733; 743-745; 750-751; 759-760 
Perth; 220 
Pérusse, Ludger (ptre Québec); 592 
Peterborough; 331; 519 
Petit Clairvaux (Tracadie, NE); 35; 101; 380; 
390-391; 727 
Petites Ancilles des Pauvres; 668 
pétition(s); 224; 232; 235; 253; 258; 268; 271; 
272; 275; 286; 294; 296; 300; 302; 305; 
306; 309; 312; 314; 317; 319; 320; 326; 
336; 350; 360; 429; des catholiques à la 
reine Victoria en faveur de Pie X; 244 
Petit-Rocher, NB; 220 
Petrarra, A.P. (ptre, Providence R.I.); 143 
Pettit, P.F. (curé de Madison, Wisc.); 322 
Phelan, Patrick (coadj. puis év. Kingston); 13; 
79; 85-87; 150; 154; 156; 158; 162; 164; 
167-168; 170; 173; 187-188; 366; 370; 414; 
425; 428; 438; 443; 598-599; 602; 607-609; 
616-617; 619-621; 628-630; 632; 756 
Phélipeaux; 94 
Philadelphie; 6; 72; 114; 161-162; 420; 421; 
467; 681; 687; 723 
Philbert ou Philibert, voir Sargueil, Henri 
Philips, John (curé de St-Joseph d’Orléans, 
Ottawa); 544; 580 
photographies; 308 
Pian, Jean-Marie (omi, sup. des missions de la 
Baie d'Hudson); 196; 470; 575; 661; 665 
Pianetti, Gaspare Bernardo (cdl. secr. SdB); 
652 
Picard, E. (pss); 308 
Picchioni, Angelo (subst. SdB); 157; 603; 
604; 607; 756 
Piccirillo (sj); 661 
Piccolomini, Francesco (chanoine de St-
Pierre); 239; 279; 296 
Piché, Jules (ptre Montréal); 525 
Piché, Napoléon (curé de Lachine); 308; 311; 
316; 328; 349 
Pichon, A. (secr. diocèse du Mans, France); 
185-186 
picnics; 723 
Picotte, L.N. (proc. gén. du Canada); 361 
Pictou NE; 282 
Pictré, N. (curé de Saints-Anges-Gardiens, 
Lachine); 229 
Pie Confrèrie de Montréal; 589 
Pie VII, pape; 614 
Pie IX, pape; 1-64; 66-72; 74-79; 82; 85; 87-
89; 91-92; 95-96; 98-99; 101; 105-107; 
112; 116; 118; 120-122; 126; 129-131; 134-
141; 144-145; 149-151; 154-157; 159; 161; 
163; 165-172; 175-185; 188-190; 192-193; 
197; 199-208; 210; 216-220; 222; 224; 227-
229; 231-234; 237-238; 240-259; 261-280; 
282-301; 305; 307; 312-314; 318; 321-322; 
324; 334-336; 338-339; 346; 348; 350; 353; 
356; 358; 360-361; 366-367; 369; 374-375; 
377-379; 381; 383-385; 387-388; 392; 402; 
404; 407; 411-413; 415-420; 423-424; 427-
428; 430-431; 433-434; 436-445; 447; 449-
457; 459-461; 463-469; 471-472; 474-477; 
479-480; 482-483; 485-493; 496-605; 608-
619; 621; 623-624; 626; 628-629; 631-633; 
635; 637-653; 655; 657; 659-664; 666-680; 
683-687; 689-690; 692-693; 695-697; 699; 
701-708; 710-711; 713-715; 720-721; 723-
729; 731-734; 736; 738-744; 747-753; 755-
760; adresses à; 178-180; 192; 244; 246-
247; 251; 271; 294; 296; 321; 334; 336; 
340; 353; 388; 618; 634; 643; 640644; 646; 
647; 667; 670; 672; 705; 706; 710; 749; 
753; argent pour; 177; 179; 182; 184; 237; 
autographes; 708; 736; 740; 751; Pie IX et 
M. le Curé Rousselot, pamphlet; 122; 
devotion; 686; encyclique du 21.1.1862; 
670; encyclique sur l'invasion piémontaise; 
110; fêtes pour; 380; hommage; 751; 
initiatives en faveur de; 193; jubilé 
épiscopal; 295; 344; 753; 50me anniversaire 
sacerdotal; 233; 387-388; 690-691; 50me 
anniversaire de la consecration épiscopale; 
295; 334; 353; 358; 25me anniversaire de 
pontificat; 381; oraison funèbre; 322; 
réactions des catholiques aux "insultes" de 
Gladstone; 269; soutien; 690; sur le pouvoir 
temporel; 353; voir aussi: appels, au Saint-
Siège et pour Pie IX; Montréal, voeux des 
catholiques pour; Parole (La) de Pie IX, par 
Louis Veuillot; petition des catholiques; 
Syllabus 
Pieds-Noirs; 250; 342; 367 
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piémontaises, troupes; 44; 110; voir aussi: 
Italie; Risorgimento 
Pierantozzi, Giovanni (minutant PF); 60; 123; 
127-129; 131-132; 134; 141; 254; 258-259; 
262-264; 277; 286-287; 318; 551; 587; 740 
Pierucci, Nicola (jeune de Civitavecchia); 
609-610 
pieux établissements canadiens; 147 
Pigeon, M. (White River Junction); 387 
Pilote, Dominique (ptre, Québec); 638 
Pilotte (miss. auprès des Micmacs); 349 
Pilotte (sup., Collège de Ste-Anne, Québec); 
142; 175; 273; 411 
Pilotte, F. (ptre, St-Basile); 357 
Pinard, François-Xavier, Trois-Rivières; 729 
Pinsoneault, Alfred (laïc, Paris); 687 
Pinsonneault, M.H. (ass.te gn.le, Soeurs 
Grises de Montréal); 296 
Pinsonneault, Pierre-Adolphe (pss, év. 
Sandwich); 10; 12; 15-16; 20; 22; 25-26; 
29; 32-34; 40; 76-77; 80-81; 84; 87; 91-92; 
96; 98-99; 101; 106; 120-121; 130; 141; 
149; 156; 164; 167-170; 175-176; 178; 180-
181; 183-185; 189; 192-194; 196-197; 199-
202; 206; 208; 210-211; 213; 216; 218-219; 
224; 227-228; 230-231; 237; 288; 305; 312; 
357-358; 375; 434-437; 439; 447; 451; 462; 
464; 471-472; 488; 492; 494-495; 505-506; 
513; 540; 607; 624-626; 628-629; 635; 637-
640; 642; 645-646; 649; 650; 653; 656-657; 
661-670; 673-675; 677; 678-680; 683-684; 
687-688; 694; 696; 757 
Pinware TN; 43; 109 
Piot, B.S. (ptre français, Séminaire St. 
Charles, Baltimore); 383 
Piperni, Raffaele (ptre, Californie); 750 
Pisani, Domenico (capitain de La 
Perseveranza, Civitavecchia); 159; 609 
Pitra, Giovanni Battista (cdl., membre PF); 
32; 51; 67; 110; 229; 523; 564 
Pittsburgh; 300 
Placentia Bay, préf. ap.; 42; 699; 702 
Placentia TN; 42-44; 110; 166; 238 
plaintes; 307; 319; 328; 345; 346; 350; 356 
Plamondon, François-Xavier (ptre Québec); 
482; 509 
Plamondon, Louis-Théodore (chanoine, proc. 
de l'évêché de Montréal); 242; 704 
plan: du Comté de Richelieu; 164; imprimé; 
136; voir aussi cartes géographiques; mappe 
Plancy (Aube); 160 
Plessis, Joseph-Octave (arch. Québec); 51; 
122-123; 187; 196; 309 
Plinguet, V. (curé de l'Ile Dupas); 127 
Podin [?], T.B. (MP de Joliette); 360 
Point, P. (sj Sandwich, VG Toronto); 421; 
423; 427; 429; 434; 616-617; 620 
Pointe-aux-Esquimaux; 336 
Pointe-aux-Trembles; 400 
Pointe de Blanc Sablon; 33; 99 
Poisson (Canada); 319 
Pôle Arctique; 15; 29; 80; 96; 102-103; 401; 
407; 623; 629; 633; 637; 641; 645; 646; 
648; 693; 695; préfecture apostolique; 11; 
15; 36-38; 77; 80; 102; 103; 401 
politique; 253; 263; 284; 289; 290; 291; 294; 
297; 299; 307; 308; 311; 313; 319; 323; 
324; 326; 328; 345; 346; 352; 354; 356; 
359; 360; 419; immixtion des professeurs 
de l’Université Laval; 743-744; voir aussi: 
Canada, politique et legislation; Conroy, 
rapport sur la question politique; crise 
politique au Québec; divisions politiques; 
élections politiques; Ile du Prince-Édouard, 
situation politique et religieuse; instructions 
du SO sur la question politique; lutte 
électorale; luttes politiques; Parti "Libéral-
démocratique", programme politique de 
1848 à 1858; partis politiques; programme 
politique catholique; questions politiques; 
Italie, situation politique; Toronto, conduite 
du clergé à l'occasion des élections 
politiques 
Pondichéry; 4 
Ponsardin, J.Fr. (curé de St-Joseph, 
Biddeford, diocèse de Portland); 343; 355; 
389; 753 
Pontbriand, François-Marie Dubreil de (év. 
Québec); 94 
Pontoni, Jean-Baptiste (ptre St-Hyacinthe); 
495 
population; 33; 39; 41; 43; 55; 100; 106-107; 
109; 111; 129; 136; 389; 405; Montréal; 
132; Terre-Neuve, recensement; 2 
Porcheron, Damase (omi, Ottawa); 735 
Port d'Espagne; 631 
Port Hope, Canada Ouest; 176 
Porta Pia; 248; voir aussi: Italie; Risorgimento 
Portici; 603 
Portier, Michel (év. Mobile); 9; 75; 150; 602 
Portioncule; 626 
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Portland, Maine; 9; 18; 43; 60; 82-83; 109; 
179; 182; 201; 203; 324; 639-643; 665; 
681; 699; 702; 753 
Portland, Oregon; 116; 373; 377; 657; 661; 
706; 710 
Portneuf, rivière; 33; 99 
Portugal; 274 
poste; 613; 646; frais postaux; 126 
Pothier, M.L. (curé de Warwick, Rimouski); 
302; 342; 344; 345 
Potvin, G. (sup. Collège de St-Germain de 
Rimouski); 123 
Potvin, N. (ptre, St-Denis); 339 
Poulett Thompson; 94 
Poulin, André Z. (miss. Silver City, Idaho); 
380; 622; 628; 701; 706; 707; 709; 712 
Poulin, Pierre (ptre Montréal); 530; 594 
Pouliot, P. (ptre, Québec); 569 
pouvoir temporel; 353; 399-400; 641-642; 
667; 670; 674, retablissement du; 247; voir 
aussi: Italie; papauté; pape; Pie IX; Porta 
Pia; Risorgimento 
pouvoirs; 418-420; 443; 475; 490; 492-494; 
563; 568; 596; voir aussi: facultés 
Power, John (év. de Waterford et Lismore, 
Irlande); 61; 137; 735 
Power, Michael (év. Toronto); 3-4; 70-71; 
149-150; 597; 599; 600 
Power, Patrick (chanoine St. Mary's et adm. 
Halifax); 107; 142; 478; 577; 580 
Power, Patrick (Halifax, membre du 
parlement fédéral); 249; 256; 520; 701; 713 
Power, Thomas James (recteur du Séminaire 
de Dublin, ensuite év. St-Jean TN) 42-44; 
46-48; 53; 58; 63; 70-71; 108; 110; 113-
115; 125; 134; 237; 239-240; 243; 246; 
248-251; 259; 261; 265; 270; 273-274; 276-
277; 280; 282; 287-288; 292; 294-297; 301; 
312; 319; 323; 326327; 331; 333; 336; 338; 
345; 347-348; 355; 360; 388; 406-407; 521; 
558; 698-700; 702; 704; 706; 709; 712; 
715-719; 722; 724-725; 727; 730-731; 733; 
742-743; 745-746; 749-751; 754; 759 
Poynter, William (év. tit. Alia; vic. ap. 
Londres); 308 
Prandière, Martial de la (prés. Conseil central 
de Lyon de l'Oeuvre de la Propagation de la 
Foi, Lyon); 211; 277; 399; 641; 642; 652; 
670; 674; 683-684 
préfecture(s) apostolique(s); 243; autorité des; 
711; de la Baie d'Hudson; 245; de St-
Georges TN; 46; 243; 249; 282; 292; 301; 
de Terre-Neuve; 233; du Golfe St-Laurent; 
254; du Labrador; 243; 297; 300; 334; 335; 
336; du Pôle Arctique; 265; projet; 241 
prélat domestique; 256; 575; 580; 732; 745-
746; 760 
Premier établissement de la Foi dans la 
Nouvelle-France, par Chrétien le Clercq 
récollet; 93-94 
premier ministre; 243; 290; 297; 300; 305 
Prendergast, Alfred (avocat, Québec); 222; 
759 
Prendergast, Jos. L.; 2 
presbyteriens; 181; 370 
presse; 49; 50; 53; 117; 120-123; 125; 127; 
136-137; 145; 285-286; 308; 311; 316; 326; 
343; 345; 702; 721; allemande; 312; 
canadienne; 165; 313; liberté de; 143; 
ultramontaine; 291 
prêt à intérêt; 320 
prêtres; 27; 147; 150; 159-163; 166-167; 171-
172; 191; 206; 227; 231; 241; 247; 250; 
262; 276; 279; 282; 287; 302; 306; 311; 
accusations contre les; 741; allemands; 331; 
anglophones; 379; avec la barbe; 200; 273; 
663; canadiens à Rome; 116; colonisateurs; 
714; déplacements de; 606; 608; 630; en 
voyage; 411; en voyage, assolution des; 
411; étrangers, incorporation de; 422; filo-
libéraux; 344; français; 262; 331; infirmes 
ou indignes; 669; insubordonnés; 351; 
irlandais; 331; 432; irlandais à Vancouver; 
24; libéraux de Québec; 333; manque de; 
40; 89; 92; 106; 137; 177; 274; 282; 431; 
nationaux; 23; 88; 89; propriétés de; 249; 
voir aussi: Association pour les prêtres 
pauvres 
prêtrise; 440-442 
Prévost, Amable (laïc, Montréal); 195 
Prévost, W. (avocat); 218 
prières; 620; 706; en langue vulgaire; 620 
Primeau, Joseph [Marquette, Mich.?]; 355 
Prince de Galles; 181 
Prince, Elzéar; 759 
Prince, Jean-Charles (év. tit. de Martyropolis 
et coadj. Montréal, ensuite év. St-
Hyacnthe); 7-8; 20; 73-74; 85; 100; 149-
150; 159; 162; 179-180; 188; 327; 415-417; 
420-422; 424; 426; 429-430; 432; 435; 438; 
440-442; 444-448; 452; 455-456; 602; 604; 
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609-611; 614-619; 621-623; 626-628; 630-
631; 633-634; 636; 639; 641; 643; 684; 756 
Prince-Albert; 215 
prisons romaines; 688 
privilège(s); 414; 419; 427; 435; 438-440; 
461; 466; 471; 477; 488-489; 492; 499; 
518-520; 523-524; 533; 546; 574; 579; 587; 
594-595; de la chapelle privée; 488; de 
l'autel privé; 466; de l'oratoire; 461; 488; 
489; voir aussi: oratoire privé; oratoire 
privilégié 
procès; 247; 308; 334; 377 
Procès entre Messire A. Tessier, Demandeur, 
et Michel Tétro, Défendeur, jugé le 18 
Fevrier 1838; 215 
professeurs acatholiques et franc-maçons; 551 
profession de foi; 58; 62; 138; 417; 419 
Profili, Felice (subst. de la Secrétairerie des 
Brefs); 236: 699; 732; 759 
programme politique catholique; 253; 356; 
726; 731-732; 738 
projet de division du diocèse de Trois-
Rivières; 301 
projet du vicariat apostolique de la Côte Nord; 
269 
Propaganda Fide, voir: Congrégations 
vaticanes, Congrégation de Propaganda 
Fide  
propagande protestante; 42; 108; 171; 178 
protestant(s); 2; 13; 34; 49-51; 55; 57; 63; 65; 
68; 90; 101; 106; 118-119; 130; 133-34; 
140-141; 144; 148-; 160; 175-176; 183; 
189; 199, 205; 206; 209; 222; 228; 230; 
234-235; 239; 243; 244; 250; 253; 260; 
271-272; 276-277; 279; 280; 287; 312; 319; 
334; 360; 366-367; 369; 378; 384; 388; 
423; 455; 533-534; 553; 557; 578; 636; 
642; 656; 660; 662; 669; 676; 688; 703; 
715; 719; 726; 743; 744; cimetières; 739; 
converti(s); 687; ministres; 62; 130; 138; 
552; 565; 742 (mariage devant); 
professeurs; 721; voir aussi: majorité 
protestante; missions protestantes; 
propagande protestante; universités 
protestantes 
protestantisme; 24; 88; 112; 655; 681; 700; 
729; voir aussi: Schulte 
protestation(s), 224; 299; 302; 307; 321-322; 
335; 342; 360; contre les démarches du 
gouvernement italien à l'égard de 
Propaganda Fide; 269 
Proulx, Antoine (curé de St-Valerie, Québec); 
664 
Proulx, Jean-Baptiste (ptre Toronto); 549 
Proulx, Louis (curé de Ste Marie de la Beauce 
puis VG Québec); 44; 466; 523 
Proulx, Louis Antoine (curé de St-Valier, 
Québec); 478 
Proulx, Moïses-Georges (ptre Trois-Rivières, 
secr. Séminaire de Nicolet); 123; 244; 303; 
499; 709 
Proulx, Narcisse (ptre Québec); 591 
Provençal, H.; 502 
Provencher, Joseph-Norbert (év. du Nord-
Ouest, ensuite de St-Boniface); 4; 22; 32; 
87; 151; 154; 157; 214; 413-414; 416; 422; 
602-605; 608; 616; 756 
Providence; 37; 46; 113 
province ecclésiastique; 417-418; 420; 426; 
443; 456; 600; 603; 612; 654; de Boston; 
367; de Halifax; 236; 352; 428; 444; 446; 
456; 756; 610; 636; 706; de l'Orégon; 365; 
370; 374; 376-377; 379; 381; 383; 386; 
448; 604-606; 608; 618; 635; 659; 669; 
688; de Québec; 228; 252; 275; 280; 282-
283; 285; 290; 306; 352; 357-358; 361; 
420; 426-427; 430; 441; 443; 453; 455-456; 
461-462; 464; 494; 503; 517; 559; 561; 
573; 599; 601; 606; 615; 618; 645; 657; 
661; 675; 685; 693-697; 716; 721; 734; 
755-756; 759; de St-Boniface; 695; 707-
708; de Terre-Neuve; 756; de Toronto; 518; 
560; 634; 654; 697; 700; 726; 727; division; 
685; du Canada; 434-435; 439; 441; 713; du 
Canada (projet); 148; 150-151; du Canada 
atlantique (projet); 156; du Haut-Canada; 
228; voir aussi: division de la province 
ecclésiastique de Québec 
Ptolemy, fr. (Frères des Écoles Chrétiennes, 
Québec); 568 
Public Schools Act; 307-308; 352 
Puibuisque, A. de, (auteur de Jacques Viger); 
165 
Pulsers, Jakob Joseph (recteur, Collège 
Américain de Louvain); 382; 396; 585 
Purcell, John Baptist (arch. Cincinnati); 62; 
138; 368; 376-377; 673; 675; 690; 694; 751 




Quaglia, Angelo (secr., Congr. du Concile; 
cdl. préf. Congr. des Evêques et Réguliers); 
168; 295; 314; 626 
Quarante heures; 576 
Quatre Lettres (Les). Croquis de topographie 
universitaire; 121-122 
Québec; 1-3; 6-8; 10-15; 22-23; 25; 27-28; 
31-34; 38-40; 44-46; 48-49; 51; 53-54; 56-
60; 62; 64-66; 68-70; 72-81; 84; 87; 91; 93-
94; 98-99; 101; 105-107; 110-112; 116-120; 
122-123; 127-128; 130; 132-136; 138-140; 
143; 146-149; 151; 153-167; 169; 172-174; 
176; 178-180; 182; 184; 187; 191-193; 195; 
199; 201-202; 205; 209; 214; 222; 228; 
230-232; 235; 239; 241-242; 244; 250; 252; 
255; 260; 263; 269; 271; 273; 275; 279-
286; 288; 290-291; 293-294; 297; 300; 303-
306; 311; 313; 316-317; 319; 321; 323; 
328; 332-337; 341-343; 345-348; 351-352; 
356-359; 361; 365; 368; 370; 373; 375; 
377; 380-381; 384; 386; 389; 390; 411-593; 
598; 601-603; 607-608; 610-614; 622; 629; 
631; 637-638; 643-645; 654; 656-657; 659; 
661-662; 665-666; 671; 673; 676; 688; 691-
692; 695; 699-700; 703; 706; 713-714; 716; 
719; 720; 722-723; 732-734; 736; 738; 742-
745; 756-759; bicentenaire du diocèse; 62; 
138; 558; 760; cathedrale; 511; 558; 733-
734; centenaire de la fondation du diocèse; 
733-734; chapitre; 74; distinction mission-
paroisse 155; émigration des ouvriers 
catholiques; 130; évêques suffragants; 249; 
293; législation; 690; loi civile sur les 
mariages; 690; Lycée de; 614; parlement 
de; 727; Petit Séminaire; 615; premier 
ministre; 748; province ecclésiastique; 3; 8; 
10; 38-39; 42; 52; 54; 63; 68; 73-74; 76; 
105-106; 123; 126; 136; 143; 145; 151; 
154-156; 166-168; 171; 173; 175; 182; 184; 
187-188; 195; Séminaire; 34; 54; 64; 122; 
123; 142; 659; voir aussi: paroisses 
Quesnel (Soeurs Hospitalières de St-Joseph, 
Madawaska); 594 
question scolaire; 319; 326-329; 339-340 
questionnaire de Propaganda Fide; 179; 189-
191; 193; 195; 201; 208; 220; 237-240; 
269; 292; 294; 376; 379; 381; 383 
questions financières; 236; 255; 266; 307; 323 
questions matrimoniales; 147; 178-180; 198; 
458; 472; voir aussi: dispense matrimoniale; 
mariage(s); sanatio matrimoniale 
questions politiques; 282; 289-290; 293; 309; 
321; 326; 328; 331; 334; 354; 362; voir 
aussi: politique 
quêtes; 530 
Quiblier, Joseph-Vincent (ancien sup. 
Séminaire de Saint-Sulpice) ; 4; 71; 94-95; 
149; 150; 158; 202; 359; 609 
Quigley, Hugo (abbé, Detroit); 177 
Quin, James (év. de Brisbane); 42; 108 
Quinan, James (ptre, Arichat); 18; 82; 108 
Quinn (VG New York); 145 
Quinn, James (ptre St.Stephen NB ancien VG 
St-Jean NB); 232; 342; 350 
Quinn, T. (curé de St-Félix de Kingsey); 302 
Quinn, William (ancien CU); 405 
Quinn, William J. (Coalville, Leicestershire); 
318 
Quintal (ptre, Montréal); 690 
Quirk, John (Ossory, Kingston); 397-398 
Quizet, Leusippe (ptre Québec); 592 
 
 
rabat français; 174; voir aussi: collet romain; 
costume ecclésiastique 
race anglo-saxonne; 383 
Racine, Antoine (curé de St-Jean-Bapiste, 
Québec; év. Sherbrooke); 32-33; 58-60; 65; 
99; 135-136; 139-140; 244; 270; 273-274; 
282; 285; 289-292; 294-298; 300; 313; 335; 
337; 344; 349; 352; 357; 361; 561; 571; 
576-578; 584; 589; 594-595; 760; 733-735; 
738; 745 
Racine, Auguste (Petite Rivière St-François); 
281 
Racine, Christophe (Montréal); 594 
Racine, Dominique (VG Trois-Rivières, curé 
de Chicoutimi; premier év. de Chicoutimi); 
58; 60; 135; 312; 315; 464; 750 
Raffaele da Pontecchio (gén. ofm, Aracoeli); 
405; 672; 681 
Raftis, Robert (ptre Halifax); 478 
Raiche, A.M. Élie (curé de St-Cyrille de 
Wendover); 275 
Rainville (avocat et prof. de Droit civil, 
McGill); 57; 133 
Raleigh; 423 
Ralli, Placido (secr. de la Congr. des Rites); 
275; 739; 742; 746-749; 753 
Raphoe; 11; 76 
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Rappe, Amédée (ancien év. de Cleveland); 
19; 62; 138; 386-387; 653; 673; 675; 680; 
682; 690; 713; 719; 724; 732; 747-748; 751 
rapports; 223; 249; 252; 265; 273; 277; 286; 
292; 294; 298; 311; 323; 339; 359; de 
Persico; 143; 745; du Ministre de 
l'Instruction publique du Québec; 305; 
général sur la Congrégation de la Sainte-
Croix; 402; sur la mission; 638; 639; 641; 
sur la province ecclésiastique de l'Orégon; 
368; sur la question de la paroisse de Ste-
Brigide; 308; sur l'archidiocèse de Boston; 
388; sur le clergé canadien; 300; sur l'église 
canadienne; 307; 329; sur les États-Unis; 
354; 366; sur les propriétés autrefois 
possedés par les Jésuites; 304; sur les 
Territoires Amérindiens des États-Unis; 
368; sur l'Hôtel-Dieu de Montréal; 327; sur 
l'opinion publique canadienne; 309; sur 
Terre-Neuve; 160; 236 
rapports anglo-français; 258; question de la 
pêche; 258 
rapports église-état; 312; 330; 333; au 
Québec; 311 
rapports entre réguliers et séculiers; 615; 617; 
voir aussi: réguliers 
rapports États-Unis-Grande Bretagne; 39; 
106; 116 
rapports sur les diocèses; 598; 606; 608; 615; 
618; 620; 622; 627; 630; 638; 642; 644; 
653-655; 658-659; 661-662; 666; 668-669; 
676; 688; 708; 719; 725; 727-728; 737; 
743; 747-748; 750; 752; d’Ardagh, Irlande; 
585; d'Albany; 388; d'Arichat; 159; 178; 
189; 248; 254; 259; 281; 375; de 
Burlington; 374; de Bytown; 188; de 
Charlottetown; 169; 177; 184; 257; 372; de 
Chatham; 220; 239; 247; de Détroit; 388; de 
Halifax; 158;373; 424; de Hamilton; 199; 
de Harbour Grace; 191; 533; de Hartford; 
372; 388; de Kingston; 179; 189; de 
London; 292; de Montréal; 165; 240; 462; 
539; de Nesqually; 370; 376; 386; de 
Portland; 383; de Québec; 189; 269; 271; de 
Rimouski; 237; 269; 294; de Sault-St-
Marie, Mich.; 372; de Sherbrooke; 294; 
300; de Springfield; 381; de St-Boniface; 
188; de St-Hyacinthe; 238; 482; de St-Jean 
NB; 208; 239; de St-Jean TN; 163; 193; 
233; de Toronto; 164; 238; de Trois-
Rivières; 195; 257; de Vancouver; 385; 
387; 559; d'Ogdensburg; 387; d'Orégon 
City; 368; 491; rapport sur les diocèses et 
missions de l'Amérique du Nord; 370 
rapports sur les préfectures apostoliques; 629; 
633; 637; 647; 650; 714; 727; de St-
Georges TN; 258; 280 
rapports sur les vicariats apostoliques: de la 
Colombie-Britannique; 379; d'Athabaska-
Mackenzie; 209;  
Rassaerts, Francis Andreas (ptre Ruremonde, 
miss. Hamilton); 235 
Raulin [?] (ptre, Montréal); 660; 662; 665 
Raulin, J.L. (ancien banquier, Bruxelles); 199; 
202 
Raymond, Joseph-Sabin (abbé, VG et sup. 
Séminaire St-Hyacinthe); 131; 178; 240; 
246; 254-255; 273; 287; 326; 336; 354; 
357; 359; 449; 518; 524; 575; 642; 705; 
740; 745 
Rayneault (ptre, [Canada]); 622 
Raynel (sj, Tracadie); 143 
Raynel, Y. (ptre, Toronto); 423; 425; 430; 
431; 435 
Raynet, Jean (ptre, St-Pierre de Raleigh. 
Sandwich); 507; 619 
Reardon, Vincent (ptre St-Jean TN); 550 
Reboul, Louis (omi, VG, Ottawa); 468; 497; 
523; 574 
Recollets; 372 
recours; 230-232; 238-240; 250; 257; 261; 
263; 265-266; 268; 270-271; 273; 278; 280; 
288; 293; 295; 297; 301; 324; 332; 334-
335; 338; 349; 355; 357-360; 362; 420 
Reddy (secr. de Conroy); voir Ryan 
Rédemptoristes; 340; 341; 598 
réforme de l'enseignement; 353 
Réformistes; 337 
régions de mission; 381 
Régis, François (abbé, proc. des Trappistes, 
Rome); 34-35; 101; 199; 244; 254; 380; 
479; 510; 522; 532; 541; 544; 569; 627; 
662; 703; 707; 711; 715-717 
registres de l'état civile et des paroisses 50; 
57; 117; 119-120; 132; 212  
règles; 156; 185; 193-194; 199; 208; 209; 
278; 280-281; 283; 285; 301; 313; 335; 
337; 353; 357; 407; liturgiques; 156 
Regnier (sj, Chatham); 378 
Regourd, Louis (pss Montréal); 582 
réguliers; 623; voir aussi: Bizzarri, Andrea; 
Congrégation romaines, Évêques et 
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Réguliers; Nobili Vitelleschi, Salvatore; 
Quaglia, Angelo; rapports entre réguliers et 
séculiers; Sandwich, ordres réguliers 
masculins et féminins; Svegliati, Stanislao; 
Vancouver; questions séculiers-réguliers 
Reichert, August (Glandorf, Ohio[?]); 237 
Reisach, Karl August von (cdl.); 16; 28; 36; 
37; 40; 107; 173; 695 
relation ad limina; 648; 653; 654 
Relazione finanziaria, e morale dell'Isola di 
Terranova. America Sett.; 43; 109 
Religieuses Adoratrices de Très-Précieux-
Sang de N.S.J.C; 201 
religieuses du diocèse de St-Hyacinthe; 444 
religieuses; 241; 478; 479; 480; 582; 593; voir 
aussi; soeur(s) 
religion; 228; 251; 280; 339; mixte; 672; 716 
reliques; 157; 171; 189; 411; 581; 607; 620; 
623; 633; 641; 664; de Ste-Abondance; 641 
remboursement; 376 
Renaud, Louis (Hon., Montréal); 220 
rentes: de la paroisse; 417; du diocèse de St-
Hyacinthe; 474; qui furent détachées du 
diocèse; 463 
Repentigny; 20; 84; 633-634; 637-638; 640-
641; 643; 646-647 
Réponse aux dernières attaques diriges par 
M. l'abbé Chandonnet contre les partisans 
de la méthode chrétienne, et commentaires; 
361 
Requête du Séminaire de Saint Sulpice de 
Montréal; 261 
Resther (sj Caraquet); 143 
Resther, Z. (ptre St-Hyacinthe); 449 
retraite spirituelle; 335 
retraites ecclésiastiques; 371 
revenus: des curés; 612; 665; des paroisses; 
641; 673; du diocèse; 417; du diocèse de 
Kingston; 269; du diocèse de St-Jean TN; 
195 
Reverbergh d'Aldengoor, Charles, baron; 235 
révoltes; 241 
Revue Canadienne de Montréal; 123 
Rey (ptre, Uptergrove); 323 
Rezé, Joseph (vic. Congrégation de la Ste-
Croix, Saint-Laurent, Montréal); 24-25; 30; 
33; 78; 90; 97; 147; 194; 209; 227; 374; 
376; 378; 399-400; 482; 598 
Rhéaume, Anselme (ptre Québec); 591 
Rhénanie; 160 
Riario Sforza, Sisto (cdl.); 153; 195; 610 
Ricard, J. (ptre, Ile Perrot, Montréal); 210 
Ricard, Louis (trésorier gén. et secr., 
Association du chemin de la Croix et des 
messes, Montréal); 564 
Ricard, N.E. (curé de St-Zéphirin de 
Courval); 270; 275; 276; 291 
Ricard, Pascal (prov. omi Orégon) ; 5; 72; 
368; 369 
Ricci, Francesco (majordome de Sa Saintété); 
279; 747 
Ricci, Remigio (chanoine, maître des 
cérémonies); 205 
Richard (membre du parlement); 342 
Richard (ptre, Notre-Dame); 309; 359 
Richard (ptre, Sandwich); 743 
Richard, Charles (ptre Québec); 591 
Richard, Gabriel (ptre Détroit); 368 
Richard, Marcel François (ptre Richibucto); 
296 
Richelieu, comté; 56; 131; 132 
Richelieu, rivière; 705 
Richer, Jean-Baptiste (omi, Ottawa); 250; 539 
Richer, Louis-François dit Laflèche; voir 
aussi: Laflèche 
Richford, Maine; 685 
Richmondville; 342 
Rideout, Thomas G. (caissier de la Banque du 
Haut-Canada); 86 
Rieti; 457 
Rimouski; 32-33; 38-39; 99-100; 105-106; 
119; 123; 231; 232; 241; 244-245; 260; 
269; 282; 291; 295-296; 312; 333-334; 339; 
341; 343; 344; 352; 495; 497-498; 500; 
502-503; 505; 507-508; 510; 512-513; 515-
519; 521-523; 527; 529-531; 534-538; 541; 
543; 544; 547-548; 550-551; 553-556; 559-
562; 568; 570-571; 581; 584; 586-587; 594; 
595; 676-677; 684; 690; 695; 697; 699; 
705; 708; 713; 724; 726; 735-736; 738; 
749; 753; 758-759 
Rinaldini, Achille (minutant PF); 19; 56-58; 
264; 272; 337; 407; 393-394; 403; 406; 
443; 712; 722 
Rinard, Louis (commissaire l'Exposition de 
Paris); 166 
Riordan, D. (ptre omi, Collège St-Joseph, 
Ottawa); 249; 714 
Riordan, D.J. (ptre, Chicago); 583 
Rioux, Eloi [?] (maire Trois-Pistoles); 312 
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Risorgimento, maux causés par; 179; voir 
aussi: États Pontificaux; Italie; Pie IX; Porta 
Pia; Rome 
rite(s); 190; 203; 232; 620; 623; 626 
Rittell, Ferdinand; 505 
rituel; 448; 503; du diocèse de Québec 
(1836); 94; romain; 182; 421; 547 
Rivard, L.S. (ancien notaire de St-Grégoire); 
302 
Rivard, Sévère-Dominique (avocat, membre 
du Comité des Zouaves); 245 
Rivet (év. Dijon); 201 
Rivière aux Anglais; 342 
Rivière du Sud, Québec; 696 
Rivière Ouelle; 339 
Rivière-Rouge; 182; 372; 422 
Robert, fr.; 503 
Robitaille, Amédée (avocat, Québec); 359 
Robitaille, Olivier (laïc, Québec); 260; 318; 
590; 594; 753; 760 
Roche, Edmond P. (ptre Québec); 165 
Roche, Edmond P. (ptre, Prescott, Ont.); 324-
326; 328; 340; 342; 344 
Roche, Marie-Anne (Soeurs de la Charité de 
l'Hopital Général de Montréal); 508 
Rochette, François (curé du Sault-au-
Recollet); 284; 582 
Rodier (Montréal); 245 
Rogers , James (év. Chatham); 18; 42; 83; 
108; 142-143; 180-182; 188; 217-220; 232; 
239; 242; 247; 296; 313; 325; 326; 329; 
331; 335-336; 343; 349-350; 379; 401; 456; 
459: 496; 498; 518; 642-647; 653; 679; 
681; 687; 689; 691; 711; 743; 747; 757 
Roland [Boland ?], J.B.Z. (ptre, proc. 
archevêchê de Québec); 349; 350 
Rolland (Montréal); 185; 652 
Romanus Pontifex (20 décemebre 1585); 63 
Rome; 1; 5; 7-8; 11; 14; 16; 18-20; 23; 26; 
28-29; 31; 34-35; 38; 41-47; 49-52; 54-55; 
57; 61-63; 65-66; 68; 70; 72-74; 77; 79; 81; 
83-86; 89; 90-92; 94-96; 100-102; 105; 
107-132; 136-137; 138; 140-142; 144; 147-
151; 153-155; 157-167; 169-175; 177-178; 
180-181; 183-186; 188-189; 191-197; 200-
206; 209-241; 243; 245; 249; 251-252; 254-
268; 270; 274-278; 280; 282-283; 285-
2898; 301-302; 304; 307-308; 312-313; 
317-319; 321; 325-329; 334-335; 337; 339-
340; 343; 345; 347; 350; 352; 354-356; 
360-361; 365-372; 376; 378-379; 381; 383-
384; 387; 392; 401-402; 404-405; 407-408; 
412; 414; 418-419; 425; 427-431; 437; 443; 
447; 451; 455; 459; 465-467; 470; 472; 
476; 478; 482-485; 491-492; 494-496; 498-
499; 501; 508; 511-520; 524; 527; 529; 
533; 539; 542-545; 548-551; 555; 556; 564; 
571; 575-576; 582; 589; 594; 601-602; 605; 
607-609; 612; 614; 619; 622-623; 626-629; 
632-634; 637-644; 646-647; 649-653; 656-
661; 663-668; 672; 675; 678-679; 682-683; 
685-687; 690-692; 694-698; 702; 704; 712-
713; 718-719; 723-726; 729; 731-732; 739; 
748; 753; basilique St-Paul; 179; 190; 
coutume de; 647; Hôtel d'Angleterre; voir: 
Hôtel d'Angleterre, Rome; Hôtel de la 
Minerve; voir Hôtel de la Minerve, Rome; 
Palazzo Mattei-Antici; 111; pèlerinage 
canadien à Rome; 296; 298; porta Flaminia; 
59; 136; prêtres canadiens à; 116; prise de; 
711; S. Carlo ai Catinari; 110; 112; S. 
Martino ai Monti; 408; Ste-Agnèse; 392; 
Ste-Brigide; 20; 86; 400; 402: 685; St-
Louis-des-Français; 236; St-Pierre (Rome); 
179; 186; 379; St-Pierre, sodalité pour les 
indulgences; 653; situation; 241; 246; 
soumission à; 257; Suor Caterina [Oeuvre 
apostolique]; 712; troubles; 705; via 
Agonale; 41 
Roméo, fr. (Frères des Ecoles Chrétiennes, 
Sorel); 338; 343 
Rommerkirschen, Giovanni; 58 
Roncetti, Cesare (ablegué ap., Québec; del. 
ap. aux États-Unis); 64-66; 140; 142; 273; 
281-282; 286; 305; 317; 384; 387; 406; 
573; 650; 738-739; 744 
Rondeault, Pierre (miss., Vancouver); 385 
Rooney, Francis Patrick (ancien VG 
Toronto); 55; 129; 321 
Roothan, Johann Philipp (gén. sj); 366-367; 
601 
Roseau; 234 
Rosi Bernardini, Francesco (cons. PF); 292; 
294; 388; 732 
Rossiter, James R. (curé de Gananoque); 395 
Rottot, Jean-Philippe (docteur, université 
Laval); 321; 324 
Roucher, (curé Trois-Rivières); 659 
Rouchouze, Euthime (sup. gén. de la 
Congrégation des Sacrs-Coeurs de Jésus et 
Marie); 204 
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Rouisse, Toussaint (curé de St-Paul, 
Montréal); 214 
Routhier, Joseph Honoré (curé, St-Joseph à 
Pointe Levy, Québec); 466 
Rouleau, François (Québec); 654 
Rouleau, Grégoire (ptre Québec); 591 
Roulianne N. (ptre Québec); 592 
Rousseau, Céléstin Zéphirin (curé de 
Nicolet); 301; 303; 308; 425 
Roussel, L. (secr. Université Laval); 299 
Roussel, Pierre (ptre, Séminaire de Québec); 
258 
Rousselot, Victor (pss, curé de Notre-Dame 
de Montréal); 54; 57; 122; 126-128; 132-
133; 210-214; 216; 252; 268; 292; 294; 
310-311; 322; 328; 359; 360; 509; 689 
Routhier (ptre, Montréal); 685 
Routhier, Adolphe B. (juge, Malbaie); 275; 
290; 293; 311 
Routhier, C.-J. Honoré (ptre Québec); 228; 
445; 479 
Roux (sup. Séminaire St-Sulpice); 27; 93; 
308; 183; 196 
Rouxel, Hyacinthe (pss, Montréal); 472 
Roy, affaire; 342 
Roy, Édouard (ptre Québec); 591 
Roy, François (Québec); 594 
Roy, Henri (enfant, Montréal); 342 
Roy, J.A. (docteur, Montréal); 339, 342; 347; 
350 
Roy, M.E. (curé de St-Hilarion); 136 
Roy, Odile (curé de St-Urbain); 340 
Roy, Placide (ptre Québec); 592 
Roy, Rouër (marguillier Notre-Dame de 
Montréal); 301; 311 
Royal Gazette; 325 
Royaume Uni; 62; 138 
Rubillon et Jollivet (liquidateurs, Le Mans); 
124 
Ruitz, Jean-Marie (ptre, London, puis 
Montréal); 273-275; 288; 312; 321; 338; 
355; 357-358; 360; 384; 733; 735; 739-740 
Ruremonde; 235 
Russaert, François A. (Carlsruhe, Hamilton); 
363 
Russes; 104; 365; église russe; 2; territoires 
ex-russes; 684 
Ruthènes; 62; 139; 215 
Ruther, J.M. (anglican converti, novice sj, 
Chatham); 40; 106; 230; 687; 690 
Ryan (parroissien St-Patrice, Montréal); 680 
Ryan (ptre St-Jean TN); 723 
Ryan, F. [Reddy] (sj, Fordham NY, secr. 
Conroy); 312; 317; 326-327; 332; 334; 338; 
342; 345; 350; 357; 408 
Ryan, J. (marguillier Notre-Dame); 211 
Ryan, Jeremiah (ptre Toronto et Hamilton, 
ancien oblat, Oakville, Ont.); 252; 706; 717 
Ryan, John M. (St-Joseph, Marysville, Cal.); 
326 
Ryan, Matthew (catholique, Montréal); 366 
Ryan, Michael (omi, Montréal); 502 
Ryan, Patrick (ancien du CU, Irlande, New 
York, Charleston, vicaire de la paroisse de 
Chatham); 405; 424; 578; 618; 630 
Ryan, Patrick J.; 380 
Ryan, Stephen V. (év. Buffalo); 388 
Ryan, Thomas (hon. Montréal); 57; 112; 132; 
211; 213-216; 222-225; 228 
 
 
Saccheri, Girolamo Pio (op, secr. de la Congr. 
de l'Index); 257; 356 
Sacconi, Carlo (arch. Nicea, nonce Paris; 
ensuite cdl.); 23; 29; 40; 43-45; 66; 105; 
107; 110-111; 164; 167; 523; 618; 695; 698 
Saché, L. (Frères des Écoles Chrétiennes, 
Québec); 569 
Sacramentum Poenitentiae, bulle de Benoit 
XIV; 34 
sacre; 155; 159-160; 167; 179-180; 208; 210; 
217; 219; 237; 255; 264; 272; 295; 297; 
312; 374; 382; 385; 407; 417; 420; 445; 
449; 490; 494; 503; 508; 529; 551; 556; 
597; 600; 614; 626; 640; 643; 646-647; 
661; 664; 678-679; 682; 684; 698; 722-723; 
729; 739; 749; 750 
Sacré-Coeur; 197; Sacré-Coeur de Jésus; 737; 
751; Sacré-Coeur de Marie; 661-662; 
Sacré-Coeur de Montréal; 321; Sacré-Coeur 
de Notre Seigneur Jésus-Christ; 383; Sacré-
Coeur, Ottawa; 359 
sacrements; 119; 147; 212; 276; 306; 323; 
625; 723 
Sagretti, Salvo Maria (auditeur de Sa 
Saintété); 235; 687; 697; 700; 708; 720  
Saguenay; 290 
Saint-Aimé, Georges (pseud. de Pelletier, 





Saint-Georges, E. Alf. de; 288; 313 
Saint-Laurent, fleuve; 32-33; 99; 106; 245; 
709; côte sept.; 752 
Saint-Lys, Baron N. de (prés. de l'Institut 
d'Afrique. Société internationale pour 
l'abolition de la traite et de l'esclavage); 401 
saints patrons: des églises; 625; St. Dunstan, 
patron de Charlottetown; 288; Ste-Anne; 
573; St-Joseph; 573; St-Joseph protecteur 
de Québec; 633 
Saint-Sacrement; 140; 653; Très-Saint 
Sacrement; 14-15; 79-80; 665; 696; 708; 
725 
Saint-Siège; 37; 38; 42; 50; 51; 61; 117; 120; 
138; 151; 161; 184; 212-213; 227; 273; 
293; 338; 341; 344; 348; 357; 359; 413; 
420; 443; 451; 455; 456; 624; 661; 670; 
676; 682; 706; 709; 721; 737; 744; fonds 
publiques; 705; Ministre des finances 
pontificales; 171; voir aussi: pape; Pie IX; 
Rome 
Saints-Lieux; 405, 709 
Saint-Vallier, Jean-Baptiste de (év. Québec); 
94; 673 
Sakosenketon, Michel; 112 
Sallua, Vincenzo Leone (commissaire SO); 
727 
Salmon Falls; 384 
Salmon, John J. (ptre); 268 
Salpointe, J.B. (vic. ap. Arizona); 594 
Salvatoriens; 52; 124 
Sambucetti, Cesare; 295 
Sambucy, L. de; 153 
Sammartino, Bartolomeo (ancien 
missionnaire, Washington); 272; 275 
Samson, C.J. (ancien élève de la faculté de 
Médécine Laval, St-Roch de Québec); 357 
San Francisco; 21; 72; 317; 319-320; 371; 
375-376; 385; 627-628; 640; 668; 689; 719; 
749 
San Juan, île de; 382; 383 
sanation; 473; 475; 503; 526; 527-529; 535-
536; 560; apostolique; 473; in radice; 427; 
475; 503; 517; 530; 549; 559-560; 562; 
588; matrimoniale; 191; 197; 199; 330; 
354; 381 
Sandwich; 15-16; 33-34; 38-40; 63; 80-81; 
100-101; 105-106; 175-178; 180-181; 192-
193; 200; 206; 208; 211; 217; 219; 221; 
227; 230; 232; 241; 274; 328; 358; 360; 
373; 421; 423; 427; 429; 451; 462; 464; 
471; 476-477; 483; 492; 494; 503; 506; 
509-510; 512; 524; 562; 564; 580; 583; 
624; 635; 637-638; 653; 666-667; 674-675; 
677-679; 682; 690; 695; 697; 701; 758-759; 
état financier du diocèse; 226; ordres 
réguliers masculins et féminins; 189 
Sanguinetti, Sebastiano (prof. de Droit canon, 
Rome); 237 
Santa Clara College; 324 
Santiago du Chili; 194-195; 649; 658-659; 
662 
Santori, Camillo (chanoine, Séminaire 
romaine; consulteur PF pour les affaires de 
Rite oriental); 64-65; 140; 276; 740 
Santucci, Vincenzo (secr. Congr. AAEESS); 
612 
Sanvito, Giuseppe Maria (op, Rome); 296 
Sarepta; 760 
Sargueil, Henri, dit Philbert (archidiacre 
Mans, et ensuite VG Toronto); 176-178; 
182-186; 188-189; 450; 455; 460; 637; 642; 
648-652 
Sarra, Domenico (substitut de la Congr. des 
Indulgences et Reliques); 256 
Sartori, Luigi (élève italien, Séminaire Ste-
Marie, Baltimore); 383 
Saskatchewan; 39; 106; 107; 112; 342 
Sasseville, Jérôme (curé Ste Marie de Foy, 
Québec); 59; 135; 136 
Sassi, Giuseppe; 422 
Satala; 632 
Sault-au-Récollet; 324 
Saulteaux; 691; 750 
Sault-Sainte-Marie; 55; 129; 568 
Sauteurs; 388; 750 
Sauthier, J. (sj); 703 
Sauvageau, G.E. (Collège de Lévis); 303; 
340; 345 
Savannah; 48; 115-117; 713-715; 759 
Savard, Côme; 281 
Savarel, Zéphirin (Malbaie); 315 
Saveaux, Mme (Beaupré); 488 
Savini, Angelo (gén. OCarm); 206; 207; 261; 
728 
Sax, Pierre-Télésphore (ptre, Québec); 261; 
282; 285; 323; 325 
Scallan, Thomas (ofmrec, év. tit. de 
Dragobitia, vic. ap. Terre-Neuve); 187 




Schiller, paquebot; 739 
Schleswig Holstein, Duché de; 36; 103; 693 
Schneider, Peter (ptre, Sandomierz, Polonie, 
puis Goderick, diocèse de Sandwich); 204; 
208; 217; 231; 666-668; 670 
School Act of Prince Edward Island; 352-353 
Schulte, Johannes [George] (élève CU 
Paderborn, destiné à Arichat, puis converti 
au protestantisme); 159-162; 168; 191; 192; 
193; 392; 417; 611; 612; 653; 655-657 
Schutjes, Henry J.H. (secr. [?] Détroit); 324; 
387 
Schwinderhammer (gén. Congrégation du St-
Esprit et du Sacré-Coeur de Marie, Paris); 
400; 616 
Sciler [?], Joseph (osb, Assumption College, 
Sandwich); 193 
Sears, Thomas (préf. ap. St-Georges TN); 42; 
46; 108; 113; 243; 248-250; 256; 258; 280; 
282; 292; 295; 299-300; 533; 541; 554; 
709; 714; 716; 718; 727; 732-733; 745; 752 
Secchi Murro, Gavino (consulteur PF); 632 
Secret, Andreas (ocr, Belgique); 375 
Secrétairairies romaines (ensuite vaticanes): 
des Brefs; 182; 382; d'Etat; 159; 384; 753 
sectes; 149 
sécularisation; 621; 684; 703; 717 
sede vacante; 613; 645 
Seghers, Charles Jean (ptre et ensuite év. 
Vancouver); 48; 116-117; 379; 381-388; 
396; 409; 543-544; 559; 570; 707; 715; 
718; 720; 722-726; 728; 730; 736; 742-743; 
747; 749; 751; 760 
Séguin (chan. de la cathédrale, Montréal); 
249; 268; 276; 310; 399 
seigneuries; 94; 112; des Jésuites; 264; voir 
aussi; fief Jacob; fiefs des Soeurs de l'Hôtel-
Dieu de Montréal; Montréal, tenure 
seigneurial du Séminaire 
Semenenko, Petr (sup. gén. des 
Resurrectionistes); 272 
Sementia, Pietro (Congrégation de la 
Resurréction de N.S. Jésus Christ); 484 
séminaires; 52; 64; 123; 241; 612; 625; 659; 
675; 722; Américain du Nord (Rome); 149; 
Antigonish; 164; 168; 177; 300; Apollinaire 
(Rome); 549; apostolique de Louvain; 396; 
Ardagh; 406; Arichat; 154, 160-161; 178; 
293; 333; 604; 611; 620; Baltimore (St. 
Charles); 383; Chatham; 218; commun pour 
le Canada; 12; 77; 449; diocésains; 628; 
717; Holy Cross, Clonliffe Dublin; 702; 
Joliette; 395; Missions-Etrangères, Paris; 1; 
Nicolet; 122-124; 238-240; 254; 303; 335; 
341; 492; 581; 698; 713; 718; 721; Petit-
Séminaire de Ste Thérèse de Blainville, 
Montréal; 263; 359; Philadelphie (St-
Charles Borromée); 378; pontifical français 
(Rome) ; 59; 128; 135; 254; 257; 282; 348; 
470; Québec; 156; 159; 163; 188; 197; 286; 
294; 321; 414; 419; 456; 471; 482-483; 
547; 612; Rimouski; 346; 595; St-Albert; 
282; St-Boniface; 178; St-Esprit (Paris); 
396; St-Hyacinthe; 524; 575; 582; 
Stillorgan; 397; 398; Montréal; 27-28; 34; 
44; 101; 129; 150; 153; 166; 183; 187; 197-
199; 202, 213-214; 216; 224; 226; 228; 
232; 234-236, 245; 249; 252; 268; 271; 
290; 297; 299; 308-309; 317; 320; 337-338; 
354; 360; 389; 478; 509; 595; 605; 615; 
656; 658-659; 665; 672; St-Sulpice de 
Paris; 93; 153; 181; Toronto; 162; Trois-
Rivières; 296; 659; 752 
sentiments anticatholiques au Canada; 211 
sépultures; 54; 126; 128; de catholiques; 739; 
voir aussi cimetières 
serment; 419; 420 
Serreault, P. (secr. du Dép. de l'Agriculture, 
Commission canadienne pour l'Exposition 
universelle de Paris de 1878); 337 
Servites; 537-538 
Sewell, James Arthur (prof. protestant Laval); 
49; 120; 141 
Sexton J.-P. (prés. de la congr. irlandaise de 
Montréal); 112; 216; 224 
Shalford (curé, London); 741 
Sharon (Mercer County, Penn.); 534 
Shea [?]; 619 
Sheerin, Thomas (s.j. Worcester Mass); 476 
Shehyn, Joseph; 288; 313 
Sheil (sup. Nouvelle-Orléans csc); 30; 97 
Sheil, Lawrence Bonaventure (év. Adelaide); 
42; 108 
Sherbrooke, sir John Coape (lieutenant 
général, gouverneur des Haut et Bas 
Canadas); 51; 122 
Sherbrooke; 58-60; 126; 135-136; 139; 265; 
279; 335; 344; 352; 555-556; 559-563; 570; 
576-579; 584; 589; 591; 595; 733; 734; 
760; plan du diocèse; 135 
Sheridan, Thomas (Hartford); 398 
Shetlands; 645-646; 693 
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Shirer, L.A., (ptre Hamilton); 129 
Sholloy, Michael (ptre, Bytown); 618 
Short & Morris, Sherbrooke; 212 
Shortis, Henry F. (secr. Benevolent Irish 




Signay, Joseph (arch. Québec) ; 1; 3; 4; 20; 
70; 71; 132; 147-151; 153-156; 413; 598-
604; 607; 612 
Simard, Joseph Octave (ptre, Séminaire de 
Rimouski); 272; 350; 595 
Simcoe (diocèse de Sandwich); 177 
Simeoni, Giovanni (secr. et ensuite préf. PF, 
cdl. secr. d'État) ; 36-37; 40; 42-47; 54-55; 
57; 60-61; 63; 103-112; 114-115; 117; 119-
131; 134; 136-137; 140-141; 145-146; 173; 
229; 233-265; 269-271; 273; 277; 292; 294; 
296-297; 304-305; 307; 317-318; 321; 354-
355; 378-380; 382-383; 408-409; 504; 510-
512; 514; 516-520; 522-523; 528-533; 535-
540; 543-549; 551-556; 559; 561; 563; 565; 
684-738; 740; 748; 750 
Simonetti (cdl); 604; 608; 610 
Sioux; 194; 367; 388; 750 
Sirois, Joseph (curé de Malbaie); 314; 315 
Skalz [?] (amérindiens); 367 
Slattery, Anthony (ofm, Harbour Grace); 114; 
406; 714 
Smirne; 279 
Smith (sj, Collège Ste Marie, Montréal); 695 
Smith, Alfred (curé de Ste-Brigitte des 
Saults); 270 
Smith, Bernard (osb, vice-recteur, Collège 
Irlandais, Rome); 7; 18-19; 73; 82-83; 143; 
158; 179; 241; 279; 372; 416; 443; 456; 
459; 461; 466; 496; 553; 609; 611; 640-
641; 643; 717 
Smith, William; 444 
Smith's Halls; 333 
Société des Cordonniers; 693; 694; 695; 703; 
et des Bibles; 692 
Société Léopoldine de Vienne; 160; 178; 365; 
370; 597; 612; 679 
Société St-Joseph; 307; Québec; 748; St-Jean 
TN; 724 
Société St-Patrice; 360 
Société St-Vincent de Paul: Québec; 510; 
690; St-Henri; 226; Toronto; 690 
Société: allemande "L'Union catholique" de 
Buffalo; 673; Bénévolente Française; 360; 
d'assistance des émigrés irlandais; 731; de 
bienfaisance; 668; Société de Construction 
(emprunts); 264; de femmes pour l'aide des 
pauvres, St-Jean TN; 724; de Jérôme 
Émilien; 668; de l’Église Catholique 
Romaine de la Nouvelle-Orléans; 593; de la 
Sainte-Enfance; 668; de l'Océanie; 366; de 
Marie Au Pied de la Croix [Montréal?]; 
153; de promotion de la lecture de bons 
livres; 628; des Filles de Marie, Boston; 
709; des Francs-Frères [Montréal?]; 92; des 
Tabernacles de Montréal; 678; Française de 
Bienfaisance, Los Angeles; 715 Littéraire 
de St-Patrice de Québec (Institut Guibord); 
335; missionnaire de Mill Hill; 248; pieuse 
de la Sainte Croix de Québec; 686; pieuse 
de St-Joseph; 692; Société pieuse des 
Femmes catholiques; 321; pour les intérêts 
des catholiques irlandais migrés (projet par 
Lynch); 264; 554; 728 
Sociétés bénévolentes irlandaises de Harbour 
Grace et de St-Jean TN; voir: Benevolent 
Irish Society 
sociétés; 668; bénévolentes; 43; 109; 
condamnées par l'Église; 747; contre l'abus 
alcolique; 59; 135; 734; de Ste Clare et de 
l'Adoration, Ottawa; 698; de tempérance; 6; 
19; 43; 62; 72; 74; 109; 138-139; 606-608; 
611-612-614; 629; 712; 740; de tempérance 
aux Etats-Unis; 72; dites de construction, 
Montréal; 729; 740; françaises aux Etats-
Unis; 360; franc-maçonnes; 232; irlandaises 
aux Etats-Unis; 360; pour les indulgences 
27; 91; secrètes; 39; 129; 148; 385; 406; 
600; 703; 753 
Sociétés de Tempérance; 582; 611; 655: de la 
Croix; 606-607; 612-613; de la Très-Sainte 
Croix, Québec; 6; 72; de Philadelphie; 6; de 
Québec; 148; 157; pieuse de Tempérance in 
Canada; 19;  
Sodalité de la Sainte-Croix; 734 
Soeurs; 149; 153; 157; 168; 172; 185; 189; 
193-198; 616 
Soeurs (dites) de la Congrégation; 696; de 
Kingston et de Peterborough ; 519; de 
Montréal; 168; Burlington; 731 
Soeurs adoratrices du Très-Précieux Sang de 
Jésus-Christ; 273; 664; de St-Hyacinthe; 96; 
478; 740 
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Soeurs belges dans l'Orégon; 369 
Soeurs canadiennes dans l'Orégon; 369; 661 
Soeurs Carmelites de Baltimore; 269 
Soeurs de Jésus et Marie de Montréal; 371 
Soeurs de l’Assomption (Nicolet); 581 
Soeurs de la Charité (Soeurs Grises); 31; 149; 
176; 178; 181; 185; 186; 200-201; 208; 
269; 271; 297; 300; 383; 474; 477; 479; 
483; 500; 508; 546; 566; 581; 587; 594; 
632; 646; 649; 652-653; 659; 661; 664-666; 
671-672; 736; 740; 742; 750; 752; de 
Halifax; 434; de Kingston; 489; de la 
paroisse de Ste-Anne de la Pocatière; 474; 
de la paroisse de St-Denis (St-Hyacinthe); 
582; de la province de Québec; 417; de 
Lévis et de Québec; 550; de Montréal; 149; 
181; 194; 270; 271; 295-296; 314; 483; 
589; de Québec; 31; 40; 45; 98; 112; 208; 
248; 281; 283; 479; 536; 537; 546; 565; 
663-664; 669; 673; 713; de Rimouski; 249; 
271; 278; 500; 587; 754; de St-Jean NB; 
443 
Soeurs de la Charité du Bon Pasteur; 693; 704 
Soeurs de la Congrégation de la B. Vierge 
Marie, Québec; 481; Toronto; 312 
Soeurs de la Congrégation de la paroisse de la 
Rivière du Sud, diocèse de Québec; 516 
Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame; 
193; 219; 354; 377; 437; 663; 670; 684; 
754; dans la paroisse de la Ste-Famille de 
l'Ile d'Orléans; 487; dans la paroisse de Ste-
Marie de Québec; 437; de Ville-Marie; 462; 
653; en Amérique du Nord; 313 
Soeurs de la Miséricorde ou de Ste-Pélagie, 
Montréal; 209 
Soeurs de la Présentation; 631; 704; 710-711; 
714; 717; 722-730; 733; de Dublin; 125; de 
Harbour Grace; 46-47; 52-53; 58; 114; 124-
125; 133-134; 251; 326; 329-330; 654-655 
Soeurs de la Providence; 189; 194; 195; 196; 
371; 374; 401; 482; 535; 653; 658; 659; 
662; 683; 678; de Kingston; 519; de 
Montréal; 228; 316; 323; 502; du Chili; 37 
Soeurs de la Société de Jésus et Marie du 
Très-Saint Notre Seigneur; 675 
Soeurs de la Visitation; 723 
Soeurs de l'Hopîtal Général de Montréal; 533; 
voir: Soeurs de la Charité, Montréal 
Soeurs de Notre-Dame de la Croix; 153; de 
Bytown; 414 
Soeurs de Notre-Dame de Lorette du diocèse 
de Toronto; 348; 575 
Soeurs de Notre-Dame de Montréal; 149; 
200; 301; 355; 729 
Soeurs de Notre-Dame de Peterborough; 228 
Soeurs de Notre-Dame de Québec; 547 
Soeurs de Notre-Dame de Sherbrooke; 594 
Soeurs de Notre-Dame des Sept Douleurs, 
Montréal; 78 
Soeurs de Sainte-Anne; 371; 376; 504; 509; 
653; 663; 736; 747; Colombie britannique; 
24; 88 
Soeurs de Sainte-Croix ou Marianites; 31; 35; 
52; 99; 102; 124; 194; 197: 235; 376; 677; 
678; 693-694; de Montréal; 379; 682 
Soeurs de Sainte-Ursule; 740 
Soeurs de St-Joseph; 172; 436; 450; 467; de 
Montréal; 485; de l'Hôtel-Dieu, Montréal; 
197; 270; 593 
Soeurs de St-Vincent de Paul du diocèse de 
St-Jean TN; 428 
Soeurs de Tracadie; 380 
Soeurs des Petites Écoles de Rimouski; 594; 
595 
Soeurs des Saints-Noms de Jésus et Marie ; 
149; 157; 515; 527; 571; 572; 653; 654; 
705; 731; dans l'Orégon; 380; 574; de 
Montréal; 40; 377; 380 
Soeurs du Bon Pasteur; 285; 320; 321; 327; 
328; 348; de Québec; 45; 112; 511; 521; 
546; 555; 742-743 
Soeurs du Coeur de Marie de Burlington; 476 
Soeurs du Coeur Immaculé de Marie de 
Québec; 464 
Soeurs du couvent de Fraserville; 490 
Soeurs du St-Coeur de Marie; 374 
Soeurs du Tiers-Ordre de St-Benoit; 233 
Soeurs du Tiers-Ordre de St-François, Silver 
Lake, Milwaukee; 355; 361; Drumshambo, 
diocèse d'Ardagh, Irlande; 738; 743; en 
Écosse; 6; 72; 74; allemandes (Green Bay); 
322 323 
Soeurs Hospitalières; 721; 733; de Québec; 
231; de St-Charles de Sherbrooke; 594; du 
diocèse de Kingston; 453 
Soeurs régulières du Tiers-Ordre de la 
Pénitence de St-François; 594 
solemnités; 245; de la Purification; 377 
Somerset, diocèse de Trois-Rivières; 60; 136 
Sorel; 10; 56; 76; 131; paroisse; 737 
Sorg, Joseph (ptre, Portland); 61 
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Sorin, Édouard (csc, sup. prov, puis gén. 
Notre-Dame, Ind.); 24-25; 30; 52; 66; 90-
91; 97; 104; 124; 143; 194; 235-265; 378; 
401-402; 670; 693 
Soropolis; 694 
Sorrento; 282 
Soulerin, Jean-Marie (sup. Séminaire et adm. 
Toronto); 10; 76; 193; 441; 562; 631; 733 
sourds-muets; 416 
Souris (curé de la Baie St-Paul); 280; 281 
sousdiacre; 550 
soutane; 428; 431; voir aussi: costume 
ecclésiastique 
South Bend; 400 
Southampton; 157 
Southwark, Angleterre; 44; 110 
souveraineté temporelle du pape; 373; 
Sovranità temporale, La; 488 
Sozopolis; 759 
Spaccapietra, Vincenzo (arch. d'Ancyre et 
consulteur PF); 185; 646 
Spagnoletti, Sebastiano (élève de la Pontificia 
Accademia dei Nobili ecclesiastici); 141 
Spalding, Martin (év. Louisville, Ky); 34; 
371; 379; 670 
Spence, James (Belleville, Haut-Canada); 
169; 532 
Spence, William (ancien C.U., Inverskandy, 
Écosse et Belleville, Haut-Canada); 258; 
394; 532; 574; 640; 651; 725 
spermaceti; 698 
Spinola, Ugo Pietro (cdl. dataire); 366; 598 
spiritisme; 92; 376; 665; 669; 674 
Spitzbergen; 15; 80 
Spoda, Mariano (proc. gén. op); 376 
Spohr, Louis (Congr. de la Résurrection, 
diocèse de Breslau, candidat un poste au 
CU); 272 
Springfield; 400 
Stafford, L. (avocat, Québec); 359 
Stafford, M. (ptre, Lindsay); 331-332; 334 
St-Aimé, maison csc; 97 
St-Albert; 38; 39; 45; 106; 112-113; 215; 241; 
271; 324; 342; 531; 548; 551; 564; 567; 
584; 696; 708; 714-715; 741; 754; 759; 
écoles; 740; mission de; 703 
Stanislas, fr. (dir. du Noviciat, csc St-
Laurent); 78 
Stanislas, fr. (secr., Procure générale 
trappiste); 539 
Stanley (ministre des Colonies, Londres); 149 
St-Ann's Brook, NE; 231 
St-Anselme, sr. (Soeurs de la Providence, 
Montréal); 503 
Star (The); 334 
Star and Conception Bay Weekly Reporter 
(The), (Harbour Grace); 134; 265 
statistiques; 286; 303; 309; 311; 336; 369; 
374-375; 380; 383; sur la population; 193; 
195; sur les revenus; 197 
statut de mission ou de paroisse d'un 
territoire; 138 
St-Augustine; 66; 142 
St-Basile, Madawaska; 349-351 
St-Bernard; 628 
St-Boniface; 13; 22; 32; 38-39; 49; 78; 87; 
106; 112; 116; 139; 151; 154; 172-173; 
178; 181-182; 188; 194; 215; 218; 220-221; 
333; 342; 371; 382; 414; 416; 418; 422; 
439; 454; 469- 470; 499; 502; 519; 522; 
530-531; 534; 550; 552; 563; 568; 572; 
613; 629-632; 654; 658; 692; 695-697; 700; 
707-708; 720; 727; 758-759; création de la 
province ecclésiastique de; 246; incendie; 
106; 45; 48-49; 62; 106; 112; 115-116 
St-Céléstin; 298 
St-Clément, mission; 626 
St-Cyr, N.D. (ptre vicaire du Présbytère de 
Nicolet); 350 
St-Denis, Antime; 347 
Ste-Félicité; 633 
Ste-Foi, abbaye de; 121; 122 
Ste-Généviève; 347 
Stékin; 24; 89 
St-Éphraim de Tring, Québec; 592 
Ste-Sophie [Soulard, A.] (Soeurs de la 
Charité, Rimouski); 271 
Ste-Ursule, sr. (sup.re gén.le Congrégation 
Notre-Dame); 202 
Stevenson, James (Québec ?); 178; 642 
St-Florien; 633 
St-Georges TN; 43; 46; 110; 113; 115; 240; 
256; 258; 282; 541; 554; 580; 582; 
préfecture ap.; 699; 704; 706; 709; 714; 
723; 726; 732; 752 
St-Germain de Rimouski, voir: Rimouski 
St-Germain, (ptre, curé de St-Laurent, 
Montréal); voir: Gauthier St-Germain 
St-Grégoire le Grand; 235; 243; 247; 254; 
692; 729; voir aussi chevalier de St-
Grégoire-le-Grand 
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St-Hyacinthe; 7-8; 10; 23; 29; 32-34; 39; 55; 
59; 63; 74; 76; 88; 96; 100-101; 105; 131; 
135; 139, 159-162; 164; 171; 180; 185; 
201; 209; 218; 220; 239-240; 244; 255; 
262; 278; 299; 314; 334; 355-356; 359; 
361-362; 403; 417; 421-424; 426-430; 432-
433; 435; 438; 440-442; 444-450; 452; 455-
459; 464; 467; 472; 474; 476-478; 481-482; 
484; 486; 488-489; 492; 494-496; 498; 500-
502; 506-511; 513-514; 516-517; 519-520; 
526-527; 529; 531-533; 538-542; 546-547; 
551-552; 554-556; 564-571; 573-580; 583-
584; 586; 588-591; 593; 610-611; 643-644; 
654; 667; 669; 671-672; 676-677; 694; 697; 
713; 718-720; 724-725; 728; 731; 735; 737; 
741-742; 747-748; 753; 756; 758-759; 
cathédrale; 708; dettes de l'évêché; 100; 
dominicains; 376: état financière du 
diocèse; 216; maison épiscopale; 507: 
premier synode diocésain; 201; paroisses; 
195; 708; plan du diocèse de; 529; 
Séminaire de; 123; 142; titre pour un 
chanoine; 298; 355; voir aussi: paroisses 
St-Jean NB; 16-19; 35; 42-43; 81-83; 101; 
108-109; 174; 181-182; 205; 371-372; 394; 
404; 419-420; 428; 442-444; 450-452; 466; 
488; 492; 505; 514; 516; 526; 547-548; 
614-615; 634; 638; 640-643; 662; 665; 667; 
689; 699; 702; 757 
St-Jean TN; 7; 11; 42- 43; 108-110; 134; 149; 
173; 199; 231; 237; 239; 243; 280; 312; 
323; 326; 345; 404-408; 428; 440; 445; 
455; 459; 472-473; 477; 482; 503-504; 511-
512; 515; 519-521; 541-544; 552; 643; 691; 
693; 696; 698-700; 702; 745; 759; 
calendrier de fêtes; 716; cathédrale; 71; 
confin diocésain; 43 
St-Jean-Baptiste de Mackenzie; 694 
St-Jean-Baptiste des Canadiens (église à 
Rome); 234 
St-Jean-Baptiste, sr (Soeurs du Bon Pasteur, 
Québec); 285 
St-Jean-de-Goto, sr (sup.re Soeurs 
Hospitalières de l'Hôpital de St-Joseph de 
Tracadie); 298 
St-Jérôme; 391 
St. John, John (ancien du CU, Salmonier, 
Baie de Ste-Marie, TN); 134; 159; 210; 
221; 286; 395; 716; 727 
St. Johnsbury; 386 
St-Laurent, maison csc; 25; 374; 401 
St. Louis, Mis.; 173; 250; 563; 566; 572; 
concile; 66 
St-Martin, fleuve; 734 
St-Martin, paroisse Montréal; 675 
St-Maurice, rivière; 59; 135 
Stoke (laïc, Halifax); 236 
St-Ours, famille; 230 
St-Patrick, église Montréal; 309 
St. Patrick Benevolent Association of Los 
Angeles; 715 
St. Patrick Literary Institute; 347 
St. Paul, Minn.; 236 
St-Pierre de Durham; 130 
St-Pierre de Raleigh; 431; 435 
St-Pierre et Miquelon; 163; 396; 433; 439; 
491; 496; 505; 507; 534; 557; 558; 584-
585; 616 
St-Pierre, sr. ([Roy, M.C.] sup.re gén.le 
Soeurs de la Charité de Rimouski); 271 
St-Raphael Archange, messe pour; 708 
St-Raphaël de l'Ile Bézard; 327 
Strasbourg; 170 
Strasson [?], Philippe (avocat, élève de 
l'Université Laval); 320 
St-Raymond, Joseph (ptre St-Hyacinthe); 466 
Stremler, Jacques Michel (ptre, Cleveland, 
E.U.); 231 
St-Rho (peintre, Trois-Rivières); 253 
Strictures of Verax, par Thomas Butler; 375 
St-Sulpice; 27; 54-55; 57; 60; 111-112; 122; 
126; 133; 159; 183; 308; 310; 338; 345; de 
Paris; 93; 153; 181; Séminaire; 27-28; 34; 
44; 101; 129; 150; 153; 166; 183; 187; 197-
199; 202, 213-214; 216; 224; 226; 228; 
232; 234-236, 245; 249; 252; 268; 271; 
290; 297; 299; 308-309; 317; 320; 337-338; 
354; 360; 389; 605; prêtres irlandais 
(Montréal); 160; théologiens de; 679; voir 
aussi sous les noms des sulpiciens ainsi que: 
Requête du Séminaire de Saint Sulpice de 
Montréal; Sulpiciens; Une page d'histoire! 
St. Sulpice et le Séminaire de Québec 
Stuart, sir James (baronnet, Canada); 401 
Studach, Laurens (Ludwig) (vic. ap. 
Stockholm); 619; 627; 629 
St-Victor de Tring, Québec; 592 
St-Victor, sr. (sup.re gén.le, Congr. Notre 
Dame de Montréal); 264; 301 
subsides; 607; 609; 612; 618-619; 622; 627; 
634-637; 639; 641; 644-645; 648; 650; 654; 
656; 679; 729; 736; 744 
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Sullivan, George Louis (élève CU; St-Jean, 
NB); 206; 216; 700 
Sullivan, M. (médecin, Kingston); 549 
Sulpiciens; 26-28; 38; 44-46; 49-54; 56; 60; 
67-68; 92-95; 101; 105; 110-113; 117-121; 
124; 126; 144; 150; 153-154; 174-175; 188; 
190; 192; 197; 199-200; 202-204; 206-207; 
209; 214; 221-226; 229; 240; 249-250; 261; 
264; 267-268; 270; 299-300; 308; 328; 376; 
386; 408; 458; 501; 505; 604; 636; 653; 
656; 660; 662-664; 668-669; 672; 674-675; 
677-679; 682; 684-687; 690; 694-695; 698; 
704-705; 712; 714; 718; 739; 746; 749; 
Paris; 144; voir aussi: St-Sulpice 
Sun (The); 325 
Superior; 204 
suppliques; 368; 372; 374; 379; 411; 418; 
419; 431; 434; 442; 444; 451; 457; 461; 
466; 489; 514; 535; 547 
Suriname; 22 
Sutton, sir John; 408 
Suzor, Philippe H. (curé de St-Christophe 
d'Arthabaska; ancien aumônier des 
zouaves); 229; 270; 302; 320; 420; 686 
Svegliati, Stanislao (pro-secr., Congr. des 
Evêques et Réguliers); 200; 659 
Swartz, George; 221 
Sweeney, John (VG Fredricton et év. St-Jean 
NB); 7; 17-19; 43; 73; 82-83; 108-109; 142; 
159; 179; 182; 202-203; 206; 208; 216-218; 
220; 229; 232-233; 239; 244; 258; 306; 
323; 326; 372-375; 443; 452; 466, 488; 
492; 514; 518; 548; 611; 640-641; 643; 
647; 656; 665; 666-667; 669; 674; 676-679; 
686; 689-690; 702; 710; 725; 757 
Sweeney, John M. (Halifax); 323 
Sweron, Charles (ptre St-Jean NB); 445 
Sydney; 1 
Syllabus; 205; 294; 342 
Sylvain, Philippe (ptre Rimouski); 595 
Symes, Claire; 219; 489; 502 
Synnott, John (ptre Toronto); 477 
Syrie; 399 
système de désignation des candidats au siège 
épiscopal; 19-20; 25; 91; voir aussi: 
élection des évêques au Canada 




Tabaret, Joseph-Henri (dir. Collège 
d'Ottawa); 24; 88; 508 
tableaux; 159; 163; 166; 173; 188; 611; 621; 
624; 626; 633; 637 
Tablet (The); 346 
Taché, Alexandre-Antonin (omi, év. Aratha, 
coadj Nord-Ouest, év. et ensuite arch. St-
Boniface); 13; 22; 25-26; 32; 39; 45; 49; 
78; 87-88; 91-92; 98-99; 106; 112-113; 
116; 119; 131; 139; 154; 157; 182; 184-
186; 188; 194-195; 219; 221; 230; 241; 
246; 248; 253-254; 262; 264; 275; 285; 
333; 372; 414; 416; 422; 470; 499; 519; 
531; 543-544; 550; 552; 560; 568; 572; 
604-605; 607-609; 616; 629; 632; 649; 652; 
654; 657; 659; 662; 687; 708-710; 720; 
721; 724; 727; 748; 756-757; 759 
Taché, Chevalier; 131 
Taché, Étienne Pascal (aide-de-camp de S.M. 
la Reine); 191; 470; 652; 654 
Taché, T.; 191 
Taillon, L.M. (curé du Coteau St-Louis, 
Montréal); 338 
Taillon, L.O. (avocat Montréal); 50; 117; 242 
Tait, William; 359 
Takken, William (Alpena, Michigan); 381 
Talbot, G. (avocat, St-Germain de Rimouski); 
311 
Talbot, George (mgr); 164 
Tallet, Joseph-Isidore (pss, Montréal; miss. au 
Lac-de-Deux-Montagnes); 223; 458 
Tamburini, Ambrosio (proc. gén. omi); 218; 
479: 663; 684; 686 
Tametsi; 8; 74; 97; 149; 239; 257; 354; 599; 
604; 605; 609; 681; 712; 723; 732 
Tancioni, Filippo (recteur du CU); 204-205; 
209; 216; 233; 392; 393-395; 406 
Tancon (Saône et Loire, France); 205 
Tanguay, Cyprien (curé de St-Germain de 
Rimouski); 443 
Tanguay, Cyprien (ptre Ottawa); 498-499; 
569; 577 
Tarahan, Walter (Harbour Grace); 395; 735; 
739 
Tarnassi (chanoine, secr. du Vicariat); 605; 
614 
Tarquini, Camillo (sj, Collège Romain, 
consulteur PF); 31; 50; 99; 117; 718 
Tarte, Israël (redacteur du Canadien et député 
de Bonaventure); 265; 289; 295; 332; 337 
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Taschereau Alexandre-Elzéar (agent de la 
province ecclésiastique de Québec Rome; 
recteur de l'Université Laval, archevêque de 
Québec); 26; 44-57; 59-62; 64-66; 68; 92-
93; 110-113; 116-123; 125-128; 130-133; 
135-145; 165; 187; 191; 202-203; 205; 242-
261; 263-269; 271; 273-276; 277; 279-286; 
288-295; 297-299; 303-305; 307; 312-319; 
321-322; 324-326; 328-357; 359-360; 362; 
377; 381; 386; 407-408; 415-416; 437; 460; 
482-483; 523-532; 534-535; 537; 539; 542-
545; 548-553; 555-557; 560-562; 565-567; 
569-574; 577-581; 583-588; 590-595; 619; 
622; 627; 703-748; 750-753; 759; 760; 
différends avec Bourget; 50; 117; 259 
Taschereau, famille; 230 
Taschereau, Jean-Thomas (juge de la Cour 
Supérieur du Bas-Canada); 191; 294 
Tassé S. (curé de Ste-Scholastique); 286; 325; 
328; 361 
taxe aux fidèles; 701 
Taylor, N.M. (laïc, Toronto); 354; 751 
télégrammes; 128; 137; 702; 716; 722; 738; 
752 
télégraphe; 54; 126-127; 745 
Télégraphie Sacrée mise en paraboles. 
Actualité universitaire (La); 252 
Temiskouata; 32; 99 
tempérance; 6; 19; 43; 62; 72; 74; 109; 138-
139; 606-608; 611-612-614; 629; 712; 740 
Tempier, François (omi); 648 
Tennison, Colonel; 710 
Tennison, Louise; 710 
Terrebonne; 284 
Terre-Neuve; 2-3; 6-7; 11; 14-15; 42; 57; 63-
64; 66; 70-71; 73; 76-77; 80; 108-109; 113-
115; 147-151; 153-156; 158; 160; 165-166; 
169; 173-174; 179; 182; 187; 192; 206; 
233; 237-239; 244; 248; 250; 256-257; 286-
287; 298; 301; 319; 331; 333; 338; 343; 
345; 355; 361; 363; 367; 372-373; 388; 
392; 394-395; 398; 403-405; 407; 412-414; 
418; 428; 433; 435; 440; 457; 459; 509; 
520; 523; 599; 601; 606; 610; 613-614; 
624; 634-635; 649; 654; 658; 680; 691; 
699-700; 702; 706; 710; 718; 727; 732; 
737; 740; 746; 749; 752; 756-757; 760; 
Terre-Neuve et la Confederation 
canadienne; 43; 109; carte géographique; 
151; 221; côte ouest; 669; district 
occidental; 690; diocèses, 512; évêché; 698; 
gouvernement; 43; 109; legislation sur la 
propriété ecclésiastique; 700; migration 
(raisons et remèdes); 43; 109; province 
ecclésiastique; 42; Abstract Returns of the 
population, &c., of Newfoundland; 2 
Terreneuviens; 43; 48; 109; 114; 134; 277 
Terret (prés. de l'Oeuvre de la Propagation de 
la Foi); 637 
Tessier, M. (ptre, St-Germain); 302 
testaments; 323; 325; 335; 350; 361; voir 
aussi: hérédités 
Tétreau (ptre, St-Wenceslas); 302 
Têtu, Alphonse (Québec); 222 
Têtu, François Amabile Ludger (ptre 
Québec); 550 
Têtu, Henri (secr. de Taschereau); 339; 591 
Têtu, Louis David (ptre Québec); 550 
Têtu, Ludger (docteur, Rivière Ouelle); 339 
Texas; 412 
Texier, Marius; 449 
Thavenet, Jean-Baptiste (pss); 147; 202; 206; 
365 
Thayer, M.W. (membre du Conseil de la 
Reine); 366 
théatres; 43; 109 
Théberge (laïc Montréal); 171; 629 
Théberge, H. (ptre Glew Falls); 682 
Theiner, Augustin (oratorien, Rome); 365; 
370; 598; 619 
Thériault, L. (juge de paix, Ste-Anne); 274 
Thibaudeau, J.; 288; 313 
Thibault, Judas Amabile (ptre Montréal); 558 
Thilbert, Édouard (avocat, élève de 
l'Université Laval); 320 
Thivierge, T.N. (curé St-Bonaventure); 291 
Thom, W. Leslie [?] (dir., The Star); 334 
Thomma, François (Micmac, «prince de la 
Nouvelle-Écosse»); 624; 626; 757 
Thompson (ancien ministre des E.U. à 
l'époque du président Buchanan); 202 
Thompson, Napoléon (journaliste); 747 
Thornhill; 342 
Thoumelet de Varvins, Alphonse (laïc, 
Philadelphie); 723 
Tiers-Ordre; 307; Franciscain; 654; des 
Carmes; 729; voir aussi: Soeurs du Tiers-
Ordre 
Timon, John (év. Buffalo); 87; 177; 369; 602; 
618; 673 
Tipperary, Irlande; 183 
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titres: de basilique de deuxième degré; 760; 
de camérier secret; 240; de prélat 
domestique; 722; honorifique; 597; 706; 
711; 721; in partibus; 492 
Tloa; 607 
Toher, Michael (ancien C.U. Halifax); 36; 
103; 376; 393; 630; 635; 671 
Tolemée, frère (Frères des Ecoles 
Chrétiennes); 290 
Tommasini, sr. (Sacré-Coeur de Jésus, 
Montréal); 323 
Tonnewatakaen, Ignace; 112 
Torlonia, baron; 164; 638-639; 641 
Toronto; 3-4; 10; 13; 17; 19; 21; 24; 33-34; 
39; 40-42; 63; 67-68; 70-71; 78; 82; 85-87; 
101; 105-106; 111; 129; 144-145; 149-156; 
160-165; 168-175; 178-180; 184; 191; 193; 
205; 228-229; 234; 245-248; 251; 253; 259; 
263-265; 269; 297-299; 307; 312; 318; 327; 
329; 331-334; 336-337; 341; 347-348; 355-
356; 358; 368-369; 383; 387; 392-393; 399; 
402; 404; 412-415; 417; 419-421; 423-427; 
429-431; 433-434; 436-437; 439-441; 443; 
445; 448-451; 455; 458; 463; 466-468; 475; 
481; 493; 510; 516; 520; 523; 540; 542; 
544-545; 547; 549; 554; 557-558; 560-563; 
568; 572; 575-576; 582; 601-605; 612-614; 
619; 623-626; 629; 631; 633; 635-636; 639; 
642-643; 645; 649; 657; 665; 669; 682; 
686; 694; 697; 723; 726; 729; 733; 742; 
751-752; 757; 759; coadjutorie de; 332; 
333; 334; 355; candidat siège métropolitain; 
686; clergé français; 175; Concile 
provincial; 739; 742; conduite du clergé à 
l'occasion des élections politiques; 329; 
corporation épiscopal; 332; écoles séparées 
316; 321-322; épidémie de typhus; 4; état 
de l'église de; 397; province ecclésiastique; 
55; 106; 129; 145; 697 
Tortel, J. Adolphe (omi, sup. de la Maison de 
St-Pierre, Montréal); 285 
Toupin, Alfred (ptre Montréal); 529 
Touquet, fr. (prieur, Notre-Dame du Petit 
Clairvaux); 510 
Tour d'Auvergne, prince de la; 264 
Tour, Bertrand de la (doyen); 94 
Tournoux, E.L. (sup. ap., St-Pierre et 
Miquelon); 505 
Tours; 661 
Toussaint (miss. Idaho); 380 
Township-Langevin; 390; 391 
Tracadie NE; 233; 380; 390-391; 677-678; 
691 
Trachon, Clément (missionnaire, Toronto); 
171 
Trahan, L. (ptre Trois-Rivières); 445 
transfert du siège diocésain; 615; 635; 637; 
638; 657; 661; 666; 668; 690; 695; 701 
Trappe; 251; 254; d'Arichat; 417; 508; de 
Québec; 544; 548; de Tracadie; 503; 506; 
du Canada; 563 
Trappistes; 35; 101; 417; 481; 506; 510; 522; 
532; 539; 541; 544; 548; 563; 569; 662; 
671; 677-678; 683; 687; 689; 703; 728; 
belges; 233; 390; au Canada; 254; de 
Québec; 199; 726; de Tracadie; 217; 678; 
749; du Bas-Canada; 211; en France; 687; 
voir aussi: cisterciens;  
Tremblay, Cédulie (St-Hilarion); 315 
Tremblay, E. (organiste, Nicolet); 301 
Tremblay, E.U. (curé de St-Fidèle); 315 
Tremblay, Godfroy (ptre, Québec); 136; 333; 
558 
Tremblay, Hippolyte; 281 
Tremblay, Jean-Baptiste (Malbaie); 315 
Tremblay, Jules (cultivateur St-Fidèle, 
Malbaie); 315 
Tremblay, Pierre Alexis (MP, Québec); 280; 
281; 283; 285-286; 288; 289; 312; 313; 
314; 315; 326; 334; 341; 353; 362; 745 
Trento; 484 
tribunaux civils; 274; 358; 666; 745; criminel 
de Rome; 172; de Civitavecchia; 159; 
ecclésiastique; 68; 145; 146 
Triduum; 427 
Trinidad; 235; 251; 256; 396 
Trinquier, J. (recteur de la paroisse de Notre-
Dame du Lac, Ottawa; 571; 576 
Trois-Rivières; 7; 26; 32; 39; 51; 58-60; 92; 
98; 105; 118; 122-123; 135-136; 162; 170; 
180; 197; 210-212; 239; 245; 262; 270; 
279-280; 282-283; 289; 298-299; 302-303; 
337; 342; 354; 417; 419-420; 422-426; 429; 
431; 433-435; 438-445; 454; 457; 459; 463; 
468; 473; 476; 481; 488-489; 493-494; 497-
499; 504-505; 507; 509; 511; 513-514; 518; 
520-524; 526-536; 538-548; 550-557; 559-
560; 563-564; 566-567; 570-571; 573-576; 
578-581; 583; 585-587; 589-593; 610-611; 
613; 639; 644; 659; 675; 697-699; 709; 
713; 724-725; 730; 733-734; 742; 748; 749; 
751; 756; 759; érection du diocèse; 74; 
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dîme pour l'év.; 443; paroisses; 219; partie 
meridionale du diocèse; 744; voir aussi 
paroisse 
troubles; 308; 323; 329; 331; 343; 356; au 
Canada; 490; constitutionnels dans la 
province de Québec; 323; États Pontificaux, 
178-179; 646-647; 672; 705; 728 
Troy, Édouard (ptre St-Jean TN); 520 
Trudeau, Alexandre (omi, Montréal); 24; 88-
89; 646; 648 
Trudel, Eugène-H. (docteur, Laval); 307; 324; 
Trudel-Rottot, affaire; 321 
Trudel, François-Xavier-Anselme (avocat); 
50; 117; 120; 127; 237; 242 
Trudel, J.N. (ancien curé, St-Henri de 
Tanneries); 285 
Trudelle, Charles (ptre Québec); 516 
True Witness (The); 220; 335 
Truteau, A.F. (chanoine et doyen, VG 
Montréal) ; 8; 49; 51; 74; 118; 121; 131; 
169; 207; 213-216; 219; 223-225; 232; 234; 
248; 249; 251; 469; 473-474; 479; 481; 
484-488; 490-491; 497; 500; 509; 516; 518-
522; 529; 531-532; 534-541; 629; 672-673; 
679; 681; 709; 711-714; 716 
Truteau, L. (VG St-Hyacinthe); 714 
Tuig, John (év. Pittsburg); 300 
Tulip, A. (ptre St-Bernard); 562 
Turgeon, Onésiphore (candidat dans le comtè 
de Gloucester); 311; 331; 336-337 
Turgeon, Pierre-Flavien (coadj. et ensuite 
arch. de Québec) ; 10; 13; 20; 76; 79; 84; 
150; 155-167; 173; 187-188; 190; 414; 416-
431; 603; 605-606; 609-622; 625; 629; 631-
632; 639; 644; 653; 657; 663; 681; maladie; 
372 
Turin; 167; 365; 461; voir aussi: Italie 
Tuscolo; 636 
Tyendinaga, Ontario; 299 
typhus; 149; 150 
Tyrol du Nord; 625 
 
 
Udienza; 1-8; 11-49; 53; 55-63; 64; 66-67; 
81; 85; 91; 96; 107; 117; 120-121; 134; 
137; 140-141; 182; 193; 195; 202; 236; 
243; 245; 250-254; 260; 264; 355-356; 360; 
599-606; 608-615; 618; 620-622; 624; 631-
632; 635; 637-640; 642; 643-644; 646; 647-
648; 652-653; 655; 657; 660-661; 663; 668-
669; 671; 672-673; 675-677; 679-680; 683; 
687; 692-693; 696-697; 699; 701-703; 707-
708; 714; 719-720; 723; 726-727; 732; 734; 
736; 738-740; 742-744; 747-753 
Ultramontain, journal; 119; 121 
ultramontanisme; 50; 118; 274; 284; 294; 
312; 344; 356; 358 
Une page d'histoire! St. Sulpice et le 
Séminaire de Québec; 122 
Union Allet; 551 
Union catholique de New York; 385 
Union catholique de St-Hyacinthe; 718 
Union de prières de Notre-Dame de Montréal; 
328; 360 
Union de prières du diocèse de Montréal; 434 
Union St-Henri; 226 
Univers (L'), Paris; 148 
université; 2; 25-26; 49-51; 54-56; 64-65; 91-
92; 117-122; 130; 139; 140; 141; 257 
Université catholique de Montréal, voir: 
Université Laval, succursale Montréal 
Université Laval; 26; 44; 49-50; 55-56; 59; 
64-65; 91-93; 99; 118-121; 123; 135; 139-
141; 144; 162; 187-188; 191; 194; 197; 
202-203; 205; 231; 252; 256; 257; 260-262; 
279-280; 283; 286-292; 294; 297-301; 303-
304; 312-313; 317; 319-320; 322; 324; 326; 
328-330; 332; 334-338; 340-341; 344-345; 
347-350; 352-354; 357; 359-361; 372; 418-
419; 475; 482; 495; 544; 551; 630; 657; 
659; 662-663; 665-667; 703; 716; 719-720; 
728; 743-747; 749; 752; 754; bal en 
masque; 262; bulle d'érection; 335; cardinal 
protecteur; 746; Charte royale (1853); 140; 
Conseil; 346; érection canonique; 141; 745-
746; interdiction aux professeurs de 
s'immiscer dans la politique; 744; Norma 
Consilii Supremae Vigilantiae; 300; 336-
337; 362; professeurs acatholiques; 64; 720; 
728; professeurs franc-maçons; 728; 
recteur; 667; 743; succursale de Montréal; 
25; 26; 64-65; 91-92; 117-120; 126; 139; 
140; 187; 190; 192; 194-195; 197; 189; 
201-205; 252; 275; 283; 288; 300-301; 317; 
343-345; 347-350; 357; 475; 484; 495; 536; 
551; 657; 720-721; 724; 727-728; 740; 743 
(voir aussi: École de médecine et de 
chirurgie de Montréal); voir aussi: Bégin, 
Louis-Nazaire; Casault, Napoléon; 
Catellier, Laurent; Colston, T.G.; Dionne, 
N.E.; Frémont, C.; Gauthier, Louis; Hamel, 
Thomas-Etienne; Jackson; Laflamme, 
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Joseph-Clovis; Lagacé, P.; Landry, J.E.J.; 
Langelier, François; Mémoire sur 
l'Université Laval et l'enseignement qui s'y 
donne; Methot, M.E.; Pâquet, Benjamin; 
Pâquet, Louis-Honoré; Roussel, L.; 
Samson, C.J.; Sewell, James Arthur; 
Strasson, Philippe; Trudel-Rottot; Verge, 
Charles 
Université McGill (Montréal); 25-26; 50; 65; 
91-92; 118; 133; 140-141; 357; 475; 659; 
721; Faculté de droit; 65; 140; Faculté de 
Médécine; 140 
Université Queen's (Kingston); 161-162 
Université Urbaniana (Rome); 224 
Université Victoria (Ontario); 50; 130; 141 
universités catholiques; 280; 720; 746 
universités mixtes; 419 
universités protestantes; 50; 64; 419; 666; 
protestante de Toronto; 161; 210; 494 
Ursulines; 1; 32; 38; 98; 598; 659; 665; 715; 
716; 730; Québec; 195; 532; Rome; 195; 
Trois-Rivières; 481 
usure; 39; 219; 349; 667 
 
 
Valdivieso, Rafael Valentin (arch. Santiago 
du Chili); 196; 659 
Valerga (patriarche de Jérusalem); 709 
Vallerg, Jean-Olivier; 161 
Vallet, J.J. (pss); 38; 104 
Vallières [de St-Réal]; 174 
Vallières de St-Réal, Mme; 173 
Vallières, Henri (avocat, Montréal); 634; 757 
Vallières, Jean Olivier; 165 
Valois, Avila L. (ptre, Hochelaga, Mtl.); 217; 
222; 229; 351; 678; 685 
Valois, Simon; 217 
van der Landen, Henry (chancellier, diocèse 
de St. Louis, EU); 563 
Vancouver; 1; 5; 23-24; 34; 48-49; 88-89; 
104; 115-116; 173; 198; 200; 368-372; 374-
375; 379; 381-383; 385-386; 390; 396; 403; 
414; 425; 436; 448; 454; 464; 467; 477-
478; 485; 489-490; 504; 570; 577; 598; 
607; 617; 620; 622; 626-628; 646-648; 651-
652; 656; 660; 668; 670; 673; 701; 713; 
715; 718-719; 720; 726; 755; 758; 760; 
questions séculiers-réguliers; 615 
Vandevelde, James Oliver (év. Chicago); 601 
Vandriss, Lewis (curé de Lansing, Mich.); 
381 
Vannicelli Casoni, Luigi (cdl.); 42; 48; 111; 
239; 523; 698 
Vannier, Joseph A. (secr. du corps des 
Syndics de l'église St-Jean Baptiste de 
Marquette, Mich.); 326 
Vanstraelen, Louis J. (ptre Bay City, Mich.); 
562 
Vantel, A. (vicair forain de Ste-Thérèse); 284 
Var, Louis François (curé de St-Fernand, 
diocèse de St. Louis); 566 
variole, élève C.U. mort de; 743 
Varsi, A. (sj, St. Ignatius College, San 
Francisco); 320 
Vassey, A. (sj, Brest, France); 715 
Vatican; 145; 218; 299; 748; voir aussi: pape; 
Pie IX; Saint-Siège 
Vaugan, Herbert (év. Salford); 321 
Vecchiotti, Settimio (internonce à La Haye); 
627; 628 
Veglia (vice-recteur du C.U.); 67; 142 
Végreville, V. (omi, miss. dans la Baie 
d'Hudson); 182; 400 
Veitch, William (curé de King's Cove, 
Harbour Grace); 48; 114; 276; 277; 295; 
406 
Venanzio da Torino (gén. ofmcap); 605 
Vendervoghel, Maria F. (csr, Rome); 371 
Veniard (profès csc); 78 
vente de biens ecclésiastiques; 407; 495; de 
l'église du Bon Secours et d'un terrain; 509; 
d'un terrain; 235; 462; 547 
vente des places dans les églises; 143 
ventes; 505; 536; 616; 659; 671; 677; 685; 
689; 691; 708; 710-711; 724; 739-740; 750 
Vera Cruz; 236 
Verbist, [Pascal-Joseph] (miss. au Canada, 
abbé Anverse); 249; 713 
Vercher, Jean (miss. TN, Labrador); 433 
Verchères, comté; 131-132 
Verenneau, Joseph (ptre, St-George TN); 282 
Verga, Isidoro (sous-secr. Congr. du Concile); 
61; 138; 730 
Verge (un enfant de Québec); 740 
Verge, Charles (prof. de médécine 
l'Université Laval); 273 
Verge, Jean-Marie; 273 
Verot, Augustin (év. Savannah, puis St-
Augustin, Floride); 116; 377; 385 
Verreau, Hospice-Anthelme B. (dir. école 
Normale Jacques Cartier, Montréal); 65; 
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140; 307; 325; 328; 330; 338; 340-341; 
343; 345-348; 350; 360 
Verroneau, Joseph (ptre); 295 
Vespasiani (Rome); 158 
Vessey, A. (sj); 539 
vestiaire; 52; 124 
vêtements; 183; 205; 659-660; 692; 721; 747; 
752 
Veuillot, Louis; 122 
Vézia, Félix (ptre, Collège de l'Assomption); 
20 
Vézina, Ch. (curé Trois-Pistoles); 312 
Vézina, F. (ptre); 268; 276; 310 
Via Crucis; 519 
Viale Prelà, Michele (cdl., nonce Vienne); 
166; 597; 612; 597-598; 625; 626 
viande; 3; 601; 613; 634; 644; 684; 713 
Vicaire de Rome; 408 
vicaires; 284; vicaires capitulaires; 525; 568 
vicariat forain; 241; de Montréal; 284; de 
Varennes; 285 
vicariats apostoliques: Athabaska-Mackenzie, 
195; 197; 209; 382; 652-653; Baie de 
Hudson; 38; 106; Bonne Esperance; 752; 
Colombie-Britannique; 23; 88; 374; 375; 
379; 383; 384; dans le Nord du diocèse de 
Rimouski; 333; de l’Idaho; 565; 572-573; 
593; de la Mésopotamie; 739; de Pontiac; 
354; des Montagnes Rocheuses; 368; du 
Canada Septentrional; 327; 331; 564; 566; 
568; du Mackenzie; 249; du Montana; 572-
573; du Nord-Ouest; 22; 87; du Sud-Est de 
la Baie de Hudson; 243; projet 
d’établissement d'un vicariat apostolique en 
Colombie-Britannique; 647-648; 670; 674; 
752; projet de vicariat dans la Baie de 
Hudson; 682; 684; 689; 690; projet du 
vicariat apostolique de la Côte Nord; 269; 
projeté entre les Rocheuses et le diocèse de 
St-Boniface; 371; projets dans le Nord-Est; 
239; voir aussi: Congrégations romaines, 
Propaganda Fide, Instruction sur le rapport 
sur l'état des diocèses, vicariats et 
préfectures; érection du vicariat 
apostolique; Mémoire sur l'érection 
projetée d'un vicariat apostolique au Sud et 
à l'Est de la Baie d'Hudson  
Vice-roi d'Irlande; 407 
Victor Emmanuel (roi d'Italie); 185; 257; 325 
Victor, fr. (Frères des Ecoles Chrétiennes, 
Montréal); 318; 338; 339 
Victoria (reine d'Angleterre); 65; 244; 338; 
419 
Victoria; 48; 116; 118; 150; 169; 187; 330; 
371; 376-377; 608; 666; 676; 707; 720 
Vie de la Soeur Bourgeoys; 206 
Vie (La) de M. Olier; 93 
Vienne; 218; 221; 365; 597; 598; 612; 626; 
679; nonce; 160; 365; 641 
Vierge; 237; 252; 459 
Viger, Jacques (maire, Montréal) 165; 427; 
428; 620-621; 757 
Vignon (sj, Montréal); 223 
Vignonet, Elzéar Michel (ptre Nouvelle-
Orléans); 476 
Vilandre (sup. mission de Souk-ahras, 
Algérie); 401; 692 
Village Irlandais, NE; 391 
Villavecchia, Giulio Cesare (recteur Collège 
Brignole Sale- Negroni, Gênes); 399; 405 
Villecourt, Clément (cdl., Rome); 192; 207 
Ville-Marie; 27-28; 54; 93; 125 
Villeneuve (laïc, Montréal); 721; 722; 723 
Villeneuve, Alphonse (ptre Montréal); 128; 
252; 253; 255-257; 262-263; 329; 541-542; 
547; 573 
Villeneuve, Jean Baptiste (curé de St-Victor 
de Tring, Québec); 592 
Villeneuve, Nazaire (de la fabrique de Notre-
Dame de Montréal); 549 
Villers, Paul de (curé de St-Gertrude); 270 
vin; 350; 612; 648; 649; de messe; 462; 466; 
468; 603 
Vincelette, Clément (surintendant de l'asile 
d'infance de Beauport, Québec; prés. du 
Cercle catholique, Québec; chev. de St-
Sylvestre); 244; 256; 273; 278; 285; 289; 
291; 294; 311; 340; 347-348; 502; 532; 
709-710; 715; 722; 731; 736; 740; 742; 
745; 747; 750; 759 
Vincennes; 34; 48; 751 
Vincent (assesseur gén. omi, Marseille); 654; 
656 
Vincent du Mans (ofmcap); 163; 617 
Vincent, Charles (sup. du Collège St. 
Michael, Toronto, des Basiliens); 226; 245; 
246 
Vinet, J.J. (curé du Sault-au-Recollet); 239; 
242; 468; 645; 655; 697-698; 701; 704 
Virtue, John (agent PF, Londres); 394; 634; 
635; 638; 639; 640; 658 
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visita ad limina; 63-64; 67; 186; 189-190; 
202; 218; 239; 279; 296; 386; 388; 424; 
447; 454; 463; 489; 491; 585; 618; 619; 
627; 635; 639; 642; 650; 668; 672; 674; 
746, Instruction et Circulaire; 144 
visites paroissiales; 149 
visites pastorales; 148; 162; 241; 247; 288; 
330; 358-359; 361 
Vitelleschi, Salvatore; 739 
Viterbe et Toscanella, diocèse; 648 
Viviers; 562 
Vizzardelli, Carlo (cdl.); 4; 413 
vocations féminines; 397 
 
 
Wadhams, Edgard (év. Ogdensburg); 387; 
748 
Wagner, Jacob Theodor. (ptre, Simcoe, 
Norfolk Co., et ensuite curé de St. Alphonse 
de Liguori, Windsor); 192; 230-232; 234; 
289; 509; 581-582; 586; 588; 687 
Walker, David B. (ptre, Cincinnati); 201 
Walkerton; 391 
Walla Walla; 1; 5; 8; 9; 72; 75; 367-368; 598; 
604-605; 616; 755-756; suppression du 
diocèse; 9 
Wallace, Michael Alphonse (curé de St-
Stephen NB); 7; 73; 609 
Wallart, Auguste Louis (professeur au 
Collège de Saint-Laurent, Montréal); 227 
Walsh (chan., Portland); 307; 343 
Walsh, Edmund (VG, St-Jean TN); 512 
Walsh, Edward (St-Jean); 42 
Walsh, Edward Francis (ptre et ensuite adm. 
Harbour Grace); 270; 276-277; 287-288; 
336; 115; 398; 505; 549; 696; 717; 745; 749 
Walsh, Jacob (ptre St-Jean TN); 489 
Walsh, James (ptre St-Jean TN); 440; 550 
Walsh, John (év. Sandwich-London; VG 
Toronto); 33-34; 40; 47-48; 53; 55; 58; 61; 
67-68; 101; 106; 129; 137-138; 144-146; 
208; 221; 228; 231; 237-238; 249; 255; 
273; 288-289; 292; 295-296; 298-299; 328; 
331-333; 336-338; 341; 348; 354-356; 384; 
395; 404; 407; 477; 499; 503; 512; 531; 
548; 552; 564; 578; 580; 586; 679-680; 
682-683; 687; 690; 700-701; 714; 721; 726-
727; 729; 733; 735; 743; 748-752; 758 
Walsh, John (ptre et adm. Harbour Grace); 
42; 47-48; 52-53; 114-115; 124-125; 133-
134; 235; 248; 250; 512; 718; 722; 725 
Walsh, John (ptre, Ossory, Irlande); 549 
Walsh, John (ptre, St-Jean TN); 493; 715; 723 
Walsh, Kyran (adm. de la paroisse de St-
Jean); 11; 77; 435 
Walsh, Peter (candidat à un poste au C.U.); 
125; 715 
Walsh, Philip (ancien du CU, Church Point, 
Digby Co., NE); 222; 238; 240; 260; 292; 
301; 395; 517; 629; 672; 681; 726; 747; 754 
Walsh, Robert (prés. de la Benevolent Irish 
Society, Harbour Grace); 58; 133; 244; 261; 
271; 272; 276-277; 286-287; 306-307; 325; 
329; 354; 360; 750; 753 
Walsh, Robert, (ptre Séminaire de Nicolet); 
123; 244; 709 
Walsh, Thomas (chanoine, Boston); 143; 206 
Walsh, Thomas (ptre Halifax); 397; 464; 472 
Walsh, Thomas (ptre, Portsmouth); 355 
Walsh, William (év. tit. Maximianopolis, 
adm. puis év. et enfin arch. Halifax); 7; 11; 
14-17; 73; 77; 79-82; 148-149; 154-159; 
161; 163; 165-167; 170-171; 393; 402-404; 
412; 415-416; 418-419;424; 428; 430; 443-
444; 597-599; 605-611; 613-615; 618; 620-
621; 624; 626; 629-630; 634-635; 756-757 
Wapelhorst, C. (recteur St-Francis, 
Milwaukee); 320; 322-323; 325 
Washington; 461 
Waterford, Irlande; 407; 624 
Watters, Charles (St-Jean NB); 295 
Wayner (missionnaire canadien); 693 
Wayrich, William (cssr, Baltimore); 66; 142 
Weld, Thomas (év. tit. d'Amycla et coadj. 
Toronto); 85 
Weldon, Charles (St-Jean); 306 
Wellesley, amiral; 384 
Wellington; 42; 108 
Weninger, Francis X. (sj, Collège St-Xavier, 
Cincinnati, Ohio); 143; 376; 414; 674; 678 
West Cambridge (Boston); 450 
Westenalle, abbaye de; 390 
Westminster; 160 
Westphalie; 160 
Whelan, Richard V. (év. Wheeling); 116 
White, Stanislas (trappiste, Rome); 246; 250 
Whittaker, G. (vic. Ste-Brigide); 308 
Wick, Écosse; 29; 37; 96; 103 
Widman, David (ofm, commissaire prov. et 
sup. du Tyrol); 161 
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Wieczorek, Simone (ptre, Congr. de la 
Résurrection de Notre Seigneur Jésus-
Christ); 229 
Will [?] (Colfax); 330 
Willard, L. (curé de Ford-du-Lac, Wisc.); 322 
Williams (év. protestant Québec); 130 
Williams, John J. (arch. Boston); 206; 388; 
740 
Willimantic; 391 
Wilmot, W.J. (comté de Victoria); 274 
Wilson, Charles (maire de Montréal); 165; 
461 
Wilson, Henriette (Soeurs de la Providence, 
Montréal); 535 
Wilson, Marie (Sherbrooke); 594 
Wimmer, Bonifacius (osb, St. Paul, 
Minnesota); 373 
Windsor, ON; 681; 689 
Winona, Mich.; 588 
Winoosky Falls; 379 
Winter, Alphonse (curé de la cathédrale de 
Rimouski); 263 
Wiseman, Nicholas; 89-90; 159; 165; 606; 
609; 612; 618; 619 
Wollowski, Giovanni (ptre, Congr. de la 
Résurrection de Notre Seigneur Jésus-
Christ); 229 
Wood, James Frederick (arch. Philadelphie); 
378; 681; 723 
Woodlock, Bartholomew (recteur, All 
Hallows College, Dublin); 16-17; 81; 166; 
175; 393; 397; 403; 408; 437; 641; 648 
Woods, John (chanoine, curé de Dartmouth, 
Halifax); 17; 82; 115; 174; 449-450; 635-
638 
Wyer, J.O. (Leighlin Bridge, Irlande); 263 
Wyllendaele; 606; 607 
 
 
Yakima, amérindiens; 399 





Zacatecas; 231; 237 
Zitelli, Zeffirino (minutant PF); 292; 299 
zouaves: américains; 684; 686; canadiens; 
189; 212; 222; 227-229; 234; 242; 245; 
260; 262-264; 275; 283; 296; 382; 649; 
682-684; 686; 690; 695; 708; chapelain des; 
685; église avec maison annexée à Rome 
pour zouaves et étudiants canadiens; 695; 
voir aussi: Barnard; Forget Despatis; 
Moreau; Pâquet, Charles et Louis; Rivard; 
Suzor 
